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/ S T A G I R I T AEdenaturaU 
mfctiltattont Ithros , Admtr&ndum 
profeclo^laneque dimnum opusíkr-
chyRex fereniptme ) Alcxander tile 
Aiaccdo tantt ¿¡Jiimauit ¡ quodprop-
tef eminentem tlLim \ qu^m conúm* 
hant rerum naturaltum cognitionem, 
tudicauertt tos revio muriere dignos: 
quinto maiori raí tone apud tmm Catholieam Maiejlatem 
tnpretW) & ¿fttmatione debet habert Uherjn quo non ethnica 
illaphilojophia,fedpulcherrima , diuinaque tllarumverum 
coqnttio traditur, | $ 4 ¿td dtlmtdanda chrijlians religionis 
myfícrtaperlinere dígnofatur. JSlon tnim hac vna m re tam 
pr&clara egregiáqyVinci ah eo dehkas .Q^tiinulloprope hono~ 
Yum&irtutumqmgenere, eo inferior esjmb vero mtittts ftipe-
rior. A eque etwm nos abs re vtdebimur ejjectffe fieam tibtde-
dicemus \ & vt cclfitudini, jMmejldtique tu& aptum, i3 tifát 
ueniens munuspr&heamus, quia cum ditdina tpfa fides ad 
CJ3 adglorioffs irnos progenitores tuos {^eges {¿t holleos poten 
tifsimos tanquam dd Afjlum fuum fe fe coifugent ^ Aqtium 
'Uífíim efi-fiqui de €4 re libros,qmfí mHnitifsima tela quibuS 
durifstmóL jrcntts contcrantrnxonfeereparant, fub clypeat^  
tutela t m j n lncem tpfos emití ¿nt 'fie enm ^ f e cure difur-
rent ^ & glonofos trinmphosex hoffibusreportabunt. acun-
Btfque etiam verehuntidr y quividcrint tn limlne qu^fido-
mam , ¿tut cafirum veréregtnm , eos auguf'tifsimo tuo ??omini 
nuneupatos y tuoque brachw jortifsimo tommunitos. Fr^te-
a reá. 
fea .quodquammultis altjs 'nominihusliher ¡fe Máiefiafi 
tu^ptcrari deheaiur, notum hic etiam faceré voluimüs tcom -
j?ertum eji, quomodo proptér ms morabílem illam > & tufan-* 
Jiam, ñeque fatts deploratam amnis ínundaúonem, qu£ kh* 
* nis elapjts üalmanticam mfeliciter occuPmit0m modo Moh 
naflerm CJr)nelitaniimy quodprúpc rifárn jttHfn érat^erum 
&totum fuhurbm corruijjet^ iam modo coaleñte Deo, Col-
legiumaliudnomimeYigaturfuh muocaúone^ htimrsñttk* 
ttfsimo'título clarifsima, (jf firtábíCÁ virghus S.Thcrejhde 
lef^.Hifpaniarumite máxime protégete )gfr?eral¡s patrono, 
cumsexí'tntjs merttísjónt'inmfqttefujjrúgijsimperttimtuum 
magmpere in dies adáH^erii ohpr^ ndrenenfemel cxbertus 
es- & quofoto iitre, t$fi aUa plura defcerent.non viique huius 
lantum ¡fed í*) amplíoris 'honorps dtgnlor ejjet. Ergoprafa* 
tumQollegmm tibí deuotífsi>tium injignifícátionem bbfcquy, 
grátitudtnis ;ob immortale in tutelarem fuam colTatum Á 
te benefetumiCüpieyispr AClarúm xenium aliqucd tu& Qatho -
Iká Alatefiati, quálíterpojfét offérre-, non álmd.qHapraferts 
líber oceurrit, quem ád TTt deftinandiimfore'dwxit ^elutpie-
tatituafropriam.dignamq^rem, &munus^quofiquidp'tá 
forte,qtiod erit impofsfbile}retribuerepro bmefcio accepío va-
ieret.StípereJletiam quodhommopernmAíiílorFhilippoVa' 
iritmperquamgratífsimtis, & chárifsiwusextitit, abeoqtíe 
in magna reputationcpmpef-h ,%! reidemonflraUít e-
mntiis-.cum entm ferenifsimas^veré CatkotictiSpatertuus, 
mmfuáui[simatoniugefuá Margarita^optimatibusfal-* 
rnantkamperuenijjht, & eomm ípfis \M^gifter nojhr tfiagno 
fibtfplendore magtftery la'uretím eómparajjet,etiamfr^miu^ 
[quoddppellant vulgo, pTopina)vt efíjílíusffa 
do}qkemdd/nodffmDo¿fores alij M eopiffsimi <S<^ g^  huma* 
ntfsimé recepemnt -.quo ipfum fibl ipfis fecijfe in pofl^  
d 'ttore atifpicatiftfnt hauáprnc i^ cutpárttef cum máximo 
fcenorerepcnftim effet^ dum ñon ad vna tanWm. fcd ^ adal* 
teram Htfpaniiz caihedraUrrifult vno • iterumquc confúltus* 
Verum reclamante Súlmánticenfí Academia. nequáquam 
^ fíbi^ 
Jiht tántum Y)oBorem mferri, que qttafi'onicas delictasfuds 
afud fe retiñere njehementcr defiderahát, & ad quem omnes 
m¿igno fihi commodo^ honore confalendufn ex dtuerfis regio 
nibusconjluehant ¡immortálesetiámgratias exhibenteenixe 
Regemmunipcentifsimum fupplicauit.qHia tantus Aiagijier 
erat fihfnecejjarius, inpojierum ea premia differret 0 qua cu-
mulatiora etdempoflea redderentur '. quofatlum ejl,<vt ñeque 
ad h&cjieque ad mawrk alia ojfereríte pió 'Ti^ ge xvaluerit fra* 
tieniente morte corífeendere. Iflts igitur , alyjquerationihus 
impulfífmmus, Alaiefiati tuaopus hoc mgiter dedicare, mu-
ñus quidem dtgnitati tu a fatts impar > & tenue jed ajfeftn 
grande, Sclmus quidem quodlihri humditasaltitudinetuam 
non attingit , fed vt eiusparmtas aliquantulum crefcat 
accefsionealiqua maiorfiat, nofmet ipfos tibi tradimus cuín 
libro: perpetuo Deum fogaturos>quod cunttatibifortunetp^ 
"*verA felicitatisparttcipem reddat. 
•Maieftatis tuae obferuantifs. 
íimi clientes. 
llcgium S. Thcrefia? Carine 
Ücarum Salmanticcnfc 
i ihXX 
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y j ' O Diego González de Viilaroelj efcriuano de Cámara del Rey micílro feñor^ de 
los que en fu Confejo refiden j d o y féj queauiendofe vüío por ios Tenores del, 
vn libro intitulado > PrmJr'Tofño de i h obras dd Tadre M'cieJiro'Tray Pedro Cor-
nejOj déla Orden del Carmen cajeadoj fobrela primera parre^ y prima fecuad^de 
fanto Tomasj compuello por el dichoTvlaeftro Cornejo^ c;ue con iicenciadelos 
dichos íeñofes fuernipreíTo: talTai-on cada piifegode ios del dicho librojá quatro ma 
rauedís> y á e ík precio j y no mas^mandaron íe venda ¿ y que ella taifa íe ponga ai 
principio de cada vn libro de los que and fe imprimieren. Y'para que dello confie, 
de mandamiento de los dichos fcfÍDres del Co-nfejo^yde pediméte del dicho Con-
uento de vSan Andres^doy cllafé.En Madrid a diezy nueue de Agoí lo de mil y feyC-
cientos y veynte y eclio años, 
'Diego Goficahz deVillároel. 
E R R A T A . 
T p A g ^ t ^ c o L i . K pag. 146.C0I. i . & pag.148.co]. 1. & z.vBi díclturj Deüscreauic 
mxindumj legej Deuscreabit mundum. Pr.g^^p. col.^.. &inuolentiam : & i n -
ferre violentiam. Pag. 5^7.col.i.íoleriamJdicfolern'am:iuclicarcJ indicare. Pag. 
758.col. i.^u^m a<5his vii'tütis fupernaturatiá:vittutisnátural)3.P:¡g.766.col.2.caü-
Tam malae opinionisidiCjCauíara malae omifsicnis. Pag.Svjy. C0I.7..I1 ibi videatur : íi 
íibi videacur. Pag. 804.C0I. r. eximpoíi t ionecrrorís: ex fuppbíitione erroris, P^g-
^oy.col.i.legiintern^ilegiajternaeo Pag.836.col.i.peccati fünt didadege^peccata 
íiint diíía. 
His demptiSyCorrefpondetfideliterfttG exe?77plarLDatísm Conuwtu 
^.PmliVallifoktXlíiliJ, Amo 1628. 
Mag. Fr.^aphael Sánchez, 
^ápprobatio P^trisFr. loannis de Torres, fanñá 
TheologU Magiflri. 
DE mandato Reuerendi admodum Patris noltri Mag.Fr.Cclidonij a Sandís^Or dinis B.MariíE dé Monte Carmelijin Veten" Caltellana ProuinciaModerato-
r^necnonfandi offici) Inquiíitionis ácalificationibus ConfuitorisJ& quantíí 
pofuijaecuratius euoluiJ&: perlegi Gommentariain. 1 .2.S.ThomajpartesJikeuQ* 
rendí admodum Patris Mag.Fr.Petri Cornejo^ qu^/dum viueretj pubiicé in Schola 
Salmanticeníí didauit: nec legi{re.>&euoluiífe poeniret doífcifsiir.i Magiílri feripta, 
cumnullibilapfumjaut ab eo quicquam in Fidei dogmatibus.,aut morum inft i tutio-
nc diífonam corapererim j fed horainem dTxftirsimumjmagifterij dono ínter omnes 
noftrx actatis magillrosja Deo íingulariter decoratumjin coliigesidis Dodoru pía-
citis diligentiCsimum,in exaíninaiidisrationum trurinis acutifsimum^n ferendafen 
tentia fecurifsimum, lucernadénique(vt ííc loquar)in candelabro luccntemJ& fcho 
laílicosradios fcintiilantemj quem pari voiuptatejacfruótu iegentj quiin fcholafti* 
cis difputationibus vitam^ tempufq^ confumunt j quiferé nihii circaea qux hic tra-
¿tanturjdcfiderarepoteruntj fed cunéla óptimamerhodo., &breuitate digeíla tepe* 
rient.Vnde folonomine Audorisnon folüm approbataj verümf^tis commedatajóc 
iaudata cenfeo^ropter quod digniísimum indico opus ^  quod in lucem prodeatj i n 
comuném ómñium vtilitatcm.Datis in Vallifoletano Conuentu Deip.Virg. Marías 
Carmel.Dis 30,Ianuan;. Anuo Dñi . 1^7. 
M ^ r , loannes de Torresl 
¿ípprohatioTatrís Fr. DU^ctLopeZj, facrA'TheolojrU 
Jíiagiftri Salmanticen/is. 
A Deo eruditio,do¿triná j methocÍLirqúeíiorum operúin varias Angelicl DoAoris 
D.Thomx quaftiones excellit,Vt eame6 tantám eíTe íudicem j quantó Auétó-
rem hab^nrjReuerendum admodu Patremnoílrum Mag. Fr.Pécrum Cornejo,prae 
inatura mortej proh dolor l é viuis ereptum ; cuius admirándarDjprofundamque fa-
pisntiamjomnium licterarum fecunda Arh¿nasJ& Academiarum vere Princsps Sal-
mantica non modo recognouítj verüm ínter omnes Dodores fuosjprimjjm locum 
beberé oBtinere hunc faipicniéjprout ab ipfa non rariüs áudiuijteftara íít. Sed quid 
dicam SalmanticajCÍÍlm vniuerfi idern íentiaht? quinBc maxjmé doleantjquod huc-
v.fque in lucem prxfata opera edita non fet Veo quod inter pretio'fos fcholaíli-
cx dodriníe tliérauros'iíle tanquam ín aureis Ángelici Doétoris Diu. Thonue m i -
neralibus eífofuspretioíior íeftimetur. Quamobré ea excommirsione Reuerendi ad-
modum Patris noftri Mag. Fr.Celedón?) a SancSiisj Jhuius Proúinda; Caílellae vete-
rís pr¿fulis rnerítirsi'mi jfan^seq; Inquifítionis cabficatbrís ^ fumrna cum voluptate 
vidijSc atre nte perlegi^ qüa: v t i tariti JViagifírijCuius egodircipularui adhíí'ííJ& mui 
toties pro viribus defenrauijiuxtá omnium deíídena^vt prselo mándari pofsint,iuf-
tiTsimaj &vtilifsima cenfeoj incuius fidemproprio nomine ^ & propria raanufubf» 
cripíí.Die 23.ia11uarij.Anno 1^27. 
MAgifier Fr.Dtdactís Lopes. 
Facultas Keüerendi Patris Promncidlis* 
i 
G6 Fr. Celidonius a Sandis,, facrx Theologi^ Magifrer j & in veten Prouíncía 
Caftelianaj Carmelitani Ordinis Prouincialís^ facrarq^ Fidei Senatus a coníílij^ 
calificatór.Harum tenore facultatem facioj vt typis mandan^ in lucemqj edi pofsinc 
Opera rommentariorut??) inprímAmi&primam/ecundie, tertiamqj Angelici Dofforis 
S.'Tbom<epartes, qux á Reuerendo Parre Magiitro noílro Fr.PetroCornejOjín Sal¿ 
manticenií Academia cathedríe Tlieologia,-meritirsimo ProfeíTorej ñierunr elabo-
tatájdocílorumque etiam hominum Religionis noftraeiudicio examinataj ócappio-
bata. Datum in Caímelo noílro VallifoletahOéDie i^.meníís lanuarij. Anno i m f l 
Mag.Fr.Ceiidomfis d SanBis)l\Prouíncíalis» 
J^Emitcfe al feñor Dotor D . Francifco Sahthe2 de Villanueua j elefto ÓbiTpó dé 
Tropea., Predicador.,y Gapellan dcfuMageiUd^ para qusle vea.y de fucen^ 
fura, Eu Madrid^ á quatro de Mayo de mi l y feyfcientos y veynte y fíete anos. 
E l Votor hiande Mendista* 
Cenfurd 
Cenfura Docloris D.Francifci Sancij de Villanueua^Cd* 
tholicA Jldaiejiatis Ecclefiafl^eleñi EpífccpiTro-
rp&nJiSt & modo <*Archtetiifcopi Taranti. 
TRadatus hoíce theologícos^ab exiTiioMagiiíro Fr.Petro Cornejo^'Carhiélira-nx. familia ciarífsimo quonda CoriphaíOjSaimanticeníis iloremiísirníe Sebo* 
lae facraiiorisphüofophif Móderatórej&réipublice iicterari^immatura mor-
te magno erapto detri;nentOj fummo acumine elaboraros lufíraui; eoíque vndequa 
qua lucidiTsimísTpiendentes radijsj&luce^& encomijs dignos ccnrui.Vcpoce in qui-
busnihii facrx Fidei ab^onum^ nihilredis moribüs dilTonuin inuenies j quin potius 
omniaad íübtilifsima! Theoiogiae trutinamJ& veiumjlegitimumque Angeiici Do*-
¿loris fenfum íic appenra,vt fummam inde vtilitatem cunétis íl:udioíis,nonfucatain 
inquirencibus veritacem,emaiiaturamj audeam certó polikern Mátriti . Pridie Idus 
Ma r t i j . A n u o 16 2 7. DoSior Francijcus Sancius de VUlanúeua. 
jg L Dotor D . Iuan de Medieca Vicario general de ía villa de Madrid^ 'y fu partido, 
&c.Por la prefente^auiendo vilío la aprouaciondelTenor Ddtor Francjfco Saa 
chezde Viilanue'ua electo Obifpo de Tropeaj del íviaeího Fray Pedro Cornejo Car 
melitajfobre S.Tomas: dix^jqüe enquaMto a el toca., daua.,'y dio licenciajpara que 
el dicho libró fe pueda inprimirj atento en el no ay Cofa contra la Tanta Fe Católica^ 
Y buenas éóíl; ubi es. Fecho en Madrid á diez y feys de Mar^o de feyfcientos y veynte 
y hete-años. . E l Dotor D.luandc' Mendietá. 
Por fu mandado. Simón Xhnenez. 
Approbatio R . P , Fr . Gabrielis López Nauarro j Ordinis Minimot'ümS.Francifci de 
paula-t/uprewi Senatus ¡fanflee , aegeneralis lnqu'tjitionis 
Cálifífcfóris* librorumque Qenforis, 
SAcram litterariam fLippeíledilem, nonnuliostheologicds tra^atus fcholaílicos continerJTemjquam pr^maturefb graue damnumljmoriehsjpermaturos tarñeii 
ingeni) fui felicíf^.n fcétuSj'veiuti teílamento reliquit Ríadmodu P. Mag. Fr. 
Petras Cornejojíacri Ofdiais Car;-nelitarümJ&in florentiísima Salmanticena Aca-
demia cacheara theologic^ moderator dighií'simus., de commifsionej & mandato 
fupremi R^gij Cafteilae Senatus, cupidifsime legi. Auétor penéiam in obliüionefíl 
abibat/ed hoc fuüm opiis,comuni expe(5tationiJ& necersitatirefpondensjilliustárrt 
graramjquaim vtiiem recordationemjperire ndh íínetiimb reíííier,ac fe in perpetÜüm 
viidicabit.Deííjt m a g n u s D o í t o r , n o n perijtj& morSjCüius adhuc tit i l lat dolorjin-* 
tcrmiíit vitá^ñoia eripuif.ecce venit icerumjqui ipfum in lucem reponat dies^Sí qua 
uisplene oblitum reduceret. Etenim/oli omnium3 quifapiehtia vacanty viuUfit} tiort 
eniMfmmcetatemtantünjtuenturyOmneautímfmádpcmnt. Quód Gregorius/Theo-
logus de Cypriano dixitjid mihi de hoc iníígái Theologo liber,S<: liceat alríirmare, 
Cypriani, vel etiam fialioqum obliutonis vitio laborarsmm, meminiffe tamen necejjs 
'fáeratifiquideiñ optimipoti/Jimum virl^memorid cólendifunt, yq; quos memoria, com-
plefii, non modopium,Jed etizm viihy &fru<5iuojum. Polih.uma hxc Áuólorís.proiejs 
ad nos ve.iire geítit pro debito noftro in litteras^ & litteratos aíFe^Ujlxti iam ácce-
dentem excipiinus^ nc tucelam huic negemusj cuiusolim parewtij dum viuefetjSal-
niandceureijadmitatione^&cultum haud illibenter detuliíTe norunt omnesj&quo 
etja iuncsetli défundo glo.riantur. l i l i profedó datuseft decor Carmelijin quo ve-
ré EliíE filiojtanquá in altero EiiT^ó^duplex ípiritus eit fadus. Ecquis? Scientiíe, & 
Pietatis, qu^ inter fe in i l lo rñiritice certarunt¿S£ vtra vicerit^incertura. Quare fcripta 
hec nihii contineiK C»thálicíé Hdeirepugiikns, aut nioribuschriítianis noxiü^imó 
in •,a:e:uiü;-nj&dif;entium vtilitatem manifeftamJtypiséxcudiJ&poíTe^ debertí 
iudico. In hoc Crnuentu Diu? Mari? de Vi to r ia Matriteníí. Die duodécima men* 
íis Apiiíis. Auno Domnii . 1627. JFr.Gabriel López Nauarro, Conjilij 
Inquifitionis C aliñe Mor* 
^•••:vO- 9 Mí. 
E L R £ . T . 
¡O R Quanto pof.paire dq vos el Prior^ Frayíss , y Conuentp del M o -
nafterio de San Andrés j de la Orden de uueftra Señora del Carmen de 
la ciudad de Salanianca,nosfLie fecha relacioiijqiie ei Macero Fray Pe^ 
dro Cornejo difunto ^ déla dicha Orden ^ Rciigioro que fue del dicho 
ComientOjauia'compueflo vnlibro intituiadoj CommmtariorumTheo 
logicorum m Sumrnam Angdui DoBoris S¿ncii Thoma, en tres tomos,ei qual eva de 
•gráhdifsjinó eftudio.y trabajojy de grande vtiiidad.y prouechoty nos pidiíles.y fu-
plicaltcs.os mandaíTemosdar licencia para lo poder inprimir, y priuilegio por diez 
iánosj ó como la nueítra merced fueííe. L o qual virto por los del nueliro Conlcjo, 
•y como por fu mandado fe hizieron las diligencias que la Prematica por nos yl t ima-
'mente fecharobrb la inpíersion de iüslibros> diípóne : fue acordado „ que deuiamos 
xnandardar Gila nuelha cedulapara vos,ea la dicha razonjé nos tuuimoslo por bien. 
Por la qual os damos licencia j y facukad/para que po'í tiempo de diez años prime-
ros Sguíentes, que corran/y íe cuenten deTde ei dia de la fecha deíla^ueftra cédula 
i n adelantemos, h la perfpna que vuellro poder huuiercj.y no otra alguna, podays 
ii ipíimir.y vender el dicho libro, que deíufo va fecha mención por Tu original,que 
en h nucítrq Cónfejo fe v i o , que va rubricado, y firmado al fin de Diego Goncalez 
de Vil laruel , nueihoefcriuano de Cámara, délos que en elreíiden. Con que antes 
que fe venda, lo traygays ante ellos, juntamente con el dicho original , pava que fa 
veafí la dicha inprelbion eíla conforme a el : ó traygays fié en publica forma , como 
por Corretor p'ornbs nombrado íe v i o , y c'orrigio la dicha inprefsion por el dicho 
original. Y mandamos al i'npreflor,.que aísiinpiimi:,reel dicho l ibro, no inpnma el 
principio,y primei'pliegOj ni entregue mas de íolo vn libro con fu original, ai Au-
to^óperfona^cuyacói ta lo inpr imiereVparaefe tode iadichac¿iTecion,y taíra,ha-
i la que antes, y primero el dicho libro efté corregido, y tallado por los del nueítro 
Coaie}o:y eliando hecho, y no de otra manera^pueda inprimir el dicho.principio., 
y primer pl¡ego,yíeguidametc le ponga eíla nueílra cedula,y la aprouacion que del 
dicho libro l í h i z o por nue ího mandado, y la tafía, y erratas, fopena de caer, c i n -
cunir en las penas contenidas en las leyes, y prematicas de.nueílros Reynos, que fb-
ÍDieello difponen.Y mandamosjque durante el tiempo délos dichos diez 3ños,per-
fonaalguna,l!nla dicha vuelhalicenciajno puedainprimirjíii vender el dicho Ubxoi 
Vopsna que el que lo ¡npriiniere,ó vedierejaya perdido,y pierda todos^y qualeíquier 
iibiiosjmoides^ aparejos que del dicho libro hunjerey mas incurra én pina de c in-
cuenta mil marauedjs/para la nueftra Cámara: y la otra tercia parte,para el juez que 
lo fentenciare: y la otra tercia parte,á la parte que lo denunciare. Y mandamos á los 
'del nueího Confe ' jo^reíTdente^ Oydoresdeías nucllrasAudiencias, Alcaldes, A U 
•guaziiesde.la niieííía Cara,y Corte,y Chancilieriás,.y atodos los Corregidores, AG-
lillentCjCouernadores, Alcaldes mayores,}' ordinarios,)' otros juezes3y j,ulíicias qua 
lefquietjde todas B l ciudadesjvillasjy lugares de los nueílros Reynos, y feñorios, y 
a cada vno en fu Jurifdicionjque v os guardenjV cumplan ella nuelira cédula, y con^. 
tra ella no vayan, ni paíren,ni conGentan yr,ni paíTar en manera alguna, lopena de 
la nueftra merced, y de diez mil marauedis para la nueíba Cámara. Fecha en M a -
drid j á diez y nueue días del mes de Abr i l de mil y feyícientos y vevnte y i'ete anbsv 
Y O | L R F, Y,.. 
1UV ' J 
Por mandado del ]Rey nue^ 
lUo Señor» 
n i , (tii. 
ILtn de Qontrcrks*. 
P R F A T I O A D 
L E C T O R E M. 
N E r u d i t e / a c ñ u d i o f e L c a o r o p e r u t n ^ u s e 
á b o n x m e m o r k E P . M . F r . P c t r o C o r n c j o 
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an'reGedentcr ad decreta iibena \ pa> 
gin .130. 
Dubmm j.Vtrum cognofcat ea in com« 
prehenííone ipfarum caufaruman-
tecedenterad iibecam Dei determi-
nationemi pag.1400 
Dubium Vtrum cognofcat eain eoru 
VCritate obieób'üa antecedenter ad 
fuá libera decreta? Pag'I43' 
Dubium4.. Vrrum cognofcat ea ratio-
ne p r i fentiac; quam habent ia icter»-
nitate? . pag. 151-
Dubium 6. Vtrum cognofcat ea in de-
creto* fiut diuinae voluntatisfeu ia 
fuaeííentia > vt deterrriinata per tale 
decretüm? , pag. 155. 
Dubiuf??-;. Vtrum decretum Dei l ibe-
rum efíkaxjíit primaratio cognof-
cendi futura? pag. 160. 
PubiumS. Vtrum cognofcat ea inipfa^ 
caufa fecunda próxima., qiiíE eft auxi 
íiumj feu pr¿edeterminatio Dei effi-
cax? pag.161. 
D I S P V T A T I O í í t i 
De pr^feientia futurorum contingen 
lium conditionatorum j qua: nun-
quamerunt^ eífenttamenj í í condí -
tio poneretur* pag. 1(53, 
Dubium 1. Vtrüm Deus ccrt¿> cognof-
cat futura conditionata j qux nun-
quam habebunt connexionem cura 
conditioiis? pag. 165» 
Dubium 2. Vtrum íitprobabile ^ Deum 
cognofeére certój & infallibiliter fu 
turaconditionataj qíiíe cum condi-
tione habent connexionem libera^ 
& coíatingentem? p a g . i ó p , 
Dubium ^ Vtrum probabilius íjt^Deum 
cert bjfii infallibiliter cognofeere hu 
iufmodi futura? pag. 182» 
Dubium ^. Vtrum cognofcat ea ante-
cedeuter ad omnem aclualera de-
terminationem üb^raraijetiam con-
ditionatam fuae voluntatis ? pagi-
na 18;?. 
f K A C T A T V S 
S B C V Ñ D V S . 
Dé frddefiinatione > diuifvté 
in otio artículos. 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum hominsspraedeíHnemura Dea? 
b í JDISPVW 
pag.zo^ 
Tabula d i íputat ionum. 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De eíTentia prxdeftiriationís, pagina 
• 205. 
Dubtum 1, Vtrum pracdeftiriatio (Tt ac-
cus inteiiedusjvei voiiintaiis? pag. 
.2.05. '. * 
Vubium 2. Vtrum a¿his iileiudicijjquo 
intelle¿í:us diuinus proponit volun-
tati media eligendaj iít pracdeftina-
tio? pág.207. 
Duhium 3. Vtíüm adus ifte iudi<;ij j 
faltem vt approbatus per ele6tio-
nem > ííc praedeílinatio ? pagina 
208. 
Dubiümq.. Vtrum ille aóhis prajcepti-
uus i qui eft praedeíUnatio j íüt poí l 
eledionem mediorum ? pagina 
214. . 
Dubium vltirmm. Vtrum'praédeftina-
tio íit pars prouidentiac ? paginá 
220. 
Á R T I C V L V S I I . 
Vtrum prxdeftinatio ponat aliquid i n 
praedeílinato? pag. 221. 
D I S P V T Á T I O V N I C Á 
De eíFeílibus praedeííinationis. pagina 
221, 
Dubium 1. Vtrum totus ordo naturae 
li t cífiduspriedeltinationis ? pagin. 
. 222» 
'Dubium 2. Vtrum faltem aliquae res 
ordiñis naturalis íínt effe&us prae-
deílinationís? pág.224, 
Duhium j . Vtrum ipfum eíTe fubftan-
tiale praedeífinati j & ea qu« na-
turáli emanatione fequuntur ex v i 
' géneraTiónis j íínt eíFedus priedefti-
nationis? V^ '11?* 
Duhíum 4. ' Vtrum bona opera mo-
raiia ordinis natura; j íínt eíFe-
dus príedellinadonis ? pagina 
230. 
Duhium y. Vtrum peccata pr^deít i -
nati íínt effedusprsdeftinatibnisil-
Dubium 6.. Vtrum permifsio peccati 
pofsit eífe eíFeílus praedeftinatip-
nis fecundum íubftantiam ? jpagina 
232. 
DubiVmj. Vtrum gloiifícatio íít ef-
feótus príedeftinationis ? pagina 
Dubium-8. Vtruin iuílificatio íít ef-
fedus pracdeftiñátionis •? pagina 
240. 
'Dubium pt Vtr i im "vocatio lít eíFedus 
prfdellinationis fecundumrublkn-
tiam? ;pag'245T 
Duhium vltimum,- Vtrum bona opera 
rupernaturaiia íírit effedus prxdef-
tinationis fecundum fubílantiam ? 
pag. 244. 
Á R T I C V L V S I 1 1 . 
'Vtrum Í5eus aliquem hominetti repro* 
bet? 'pag.24^. 
A R T I C V L V S I I I I . 
V"trum prazd'efHnati eli|;antüi-'á Deo ? 
pag,z46. 
D I SP V T A T I O V N I G A. 
De volúntate dandi gloriam-yqu» per 
modum intcntionis antécecíit eie-
. dionem mediorum j ' & p í k d ¿ í l i n a -
tionem. ipag.24d. 
Dtíbmw t' V t rum ponenda íít in Deo 
voluntas inefficax dandi gloriara 
omnibusjante praEfcientiam futuro-
rum? Pag-4^. 
Duhium 2. Vtrum ponenda íít in Deo 
refpedu pt^deíl inacorum fpccialis 
voluntas abíoluta ^ & efficax dandi 
eis gloriam anee viííonem merito-
. ruml pag. 248, 
Duhium 3. Vtrum per fianc voiuntatem 
ePficaceiTijquashabet modum inten-
tionis j voluerk Detis daré gloriam 
abfolute^ v el in gradu deteríninato? 
Duhium 4. Vítum soddm aau in t«n-
tionis/quo Deus voluit 'daré g lo -
riamjvólnerft etiam daré g r a t i a m ^ 
merita^ pffg.254. 
*Duhmm vlt. Vtru prster hanc voiun-
tatem efíicacem dandi gloriam^ qu« 
Ivabet modum intentionis anteme-
ritaj í í tponenda in Deo aliajqiuT ha 
beat modum executionis polt meri-
ta^ •pag. 2 5 8. 
A R T I -
T a b u l a d i f p u t a t i o n u m . 
A R T I C V L V S V. 
Vcrura pr^fcicntia mentorura íít ciaufa 
pracdeílinacionis? pag,2<5o. 
D I S P V T A T í Ó V N I C A. 
De volimtate dandi gratiam ^ & meritá* 
pag.?6ok 
Dubium i . Vtrum porsit dari ex par^ -e 
noftra j caufa ^ aut ratio ipíius aftys 
prxdeiiinandH pag.260. 
JOubhim 2. Vcruni'boná operáTaSa ííné 
gratia^íiiít rrieritoria de condigno 
prxdeíljnationisj 6c eledionís adui-
tornm ad gloriam? pag. LÓI, 
&uhiuw $. Vtruni íaltem hfc o,pera na-
turaiia {¡ni impetratoria j aut meri-
roria prideftinationis de congruo? 
Dubim-n4 Vtrum hxc opera faltem íínt 
caula difpoíítiua príedeílinationis l 
pag. 2 (í ó". 
Dubium y. Vtrum opera £i¿ta ex gra-
liaj íínt caufa meritoria piaedeítina-
tionis? pag. 271* 
t)uhium 6. Vtrum iíla bona opera j feu 
bo aus vfis gratis íínt faltem con-
ditio requiííta ad prsdeHinátiope? 
Pag-275-
Vubium vltimum. Vtrum procer » 
detur aliquid aliud ex parte noftra., 
quod ílt caufa,, velratio pradeftina-
tjoms? pa^t^yy. 
A R T I C V L V S V I . 
Vtrum prsdeíl inario íít certa I jpagína 
178. 
A R T I C V L V S V i l . 
Vtrum numerus pncdeftinatorü íit cer* 
tus? Pag^78f 
D I S P V T A T I O í . 
De certitudine pr^deíl inat ionié, Scré¿ 
probationis. V^Z'1!^' 
ÍOuhium 1, Vtrum pracdeílmatio infe-
rat effedum cert 6, 6c infallibiliter? 
Vuhtum 2. Vtrum praedeñinatio íít cer 
U certitudine caufalicatis, veUoiiua 
pra:fcienri^? pag.rSSw 
•Duhiuni y Vtfum auxilia data ad extra 
pr.edeitinati'sj íínt efficatia, & certa., 
ex vi pr -jrjfíh'nationis j vel coo-
peratione aibitrij^ pag.284. 
D I SP V T A T Í O 11. 
D t concordia praídeftinationis cum l i * 
bero arbitrio. pag.i^o. 
•J^uhium vnicnm. Vtrum pracclcílinatio 
toilat iibsrtate'm? pag.ipo. 
A R T I C V L V S V I H . 
Vtrum "prardeílinario pofsit iuuari me-
ri t is , ,^ piecibus ianctoium \ pagina 
Dubium t, Vtrum Chriílus Dominus 
meruerit noftram prxdeíl inat iouél 
' pag.2p5;. . , 
•pubium 2. Vtrum menta vmus pun no-
minie pofsint eííe caufapraedeílií.'a* 
tionisalteiiust Pag'50'2» 
D I S P V T A T I O i . 
De eífentia veprobationis circa articu* 
lumcertium fupra pi^miíTum. pa* 
gin.303. ; r 
Dubtum í\ Vtrum reprobatid íít ali* 
quis adus poíitiuus? pag. 503^ 
Dubtum 2. i n quo aducon í iüa t repro-
batie? Pag'305i 
Dubium vltimum. Quid íit reprobatio \ 
pag. 3 07. 
D I S P V T A T I O í í . 
De caufa repi oí)ationis. Pag-30^ 
Dubium 1. Vtrum l i t ponenda iñ Deo 
voluntas abíblutaj et-'ficax^poluiiiaj 
exdudendi aliquos á gloria antece-
denter ad viííonem peccati^Sí ad.vo 
luntat(?m permitccndi iliud? pagina 
3o.£. 
•faíiíxium 2 An Deus fe habuerit nega¿ 
tiué erga reprobos^ in illis lignis j in 
quibus elegir prxdellinatos ád g lo -
riaro^Sc gratiam? pag.311, 
'Dubium Vírum ha:c non elegió pof-
íít dici l'ímpliciter>& abfolutc repró 
batiójfaltem negatiua? pág 513, 
Dubium 4. *Vtrum h uius non electionis 
detur caufa ex parte hominis? pagi* 
41a 514. 
b 4 Dub.j. 
T a b u l a d i í p i i t a t i b n u m . 
Duhmm 5. Vtrum ex'partenon eledo-
rurh detur caufa .Ría: non eieí l io-
nís ad gratíam efficacém ? pagina 
Duhínm 6. Vtrum detur cauía reproba-
tionís po íinuae ex parte rcprobo'iü? 
vz%$n-\ , i ¿ ... . i t . 
'i)uhíumj. vtrumpeccatu origínale íit 
caufa reprobationis adultorum?pa-
Tiuu¡um%. Vtrum peccatum aétuale^vi-
fura ante mortemj ííc caufa reproba 
tionis? png.522. 
Dtibium vltimim. Quod pecQatü íic cali-
fa reprobationisr pag. 3 24. 
b IS P V T A T I O Y L T I M X 
De cífeftibus reprobatiori!5. pagina 
52(5. 
Vubiumi. Vrrum pemnilsio peccaci lie 
effedus reprobationis poíítiuae? pa-
Duhium 2. Vtrurn derei já iój excica-
tioj &: induratio íinc eíTeótus repro-
baiionispohtiua? P^g'S1^» 
Dubmm vltinmm. Qu id íit eífedus re-
probacionis? Pag' 330« 
1 E R T I V S> 
£)ecrri?7Ítateidimfusm quin 
Uíputatioms. 
D I S P V T A T I O I . 
De proceTsionibus diuinis, vt ííc. pagí-
* na 351.) 
"Dub'mm 1. Vtrum íít aliqua procefsio 
indiuinis? , Pag'3 3:í* 
Dubium 2> Vtrum eífentia, & ouidditas 
Déi fórmalirsime in gradu intelle-
¿iualitatisj an in gradu entitatiuo 
confiftat? pag.3 3 5. 
D I S P V T A T I O íh 
Deperfóha ÍFilij. . pag. ^56'. 
Dub'mm 1. Vtrum procefsio Vsrbi üt ve 
re^ 6¿ picpr'c g{£emfG ' p g ¡ r , a 
Dbuwm 2. Vtrum generat;o Verb ic í -
uini dicenda íit vníuccaj vel afc¡ui-* 
Pag-noca? # Oubium Vtrum adiio 3 rúa Ve; bu d i -
uinura procedít j íít ijjfa intelieého., 
velaj,ia? pag, 34^. 
:T}uhíum 4. Vtrum ratio Vctbi íic for | 
maliísimc ratio'Fiiij': p.ig. 3 48. 
'Dubimn $. Vtrum Fiiius proceda: ex 
c'ognitione creaciuarum^ totius 
Trinitatis: P3g'3 5 I -
t)übium ó. Vtrum Verbum-procedat ex: 
cognitione fui, & Spiritus íanóiirpa 
Jjubivm'j. Vtrum generatio Filij diuini 
íic'voluiuaria? p^g ' ^^ r 
Éuhium'S, Vtruni Filiüs -.geneíetur de 
? rublUntia Patiisi Pag'5 55,« 
D ubi a??! 9. Vtrum in Patrcíic potentía 
eeneratiuaS pag, i6 f^  Dubtmn 10. Vtrum eucnmj vel pater-
nitas íjlt potehtia generatiua? pag, 
i • 3^4- \ t : r 
Duhhm i i t Vtrum eílentia diuina íic 
terminus formalis generationís, vel 
íiiisíio? P^g»?6^? 
"Dubium 7 2. Virum in «Huinis poisint 
eíTe plures generatiónes j & plures 
fílíj? pag .3^ .» 
D ^ S V T A T í O I I I . 
í>e terrona Spiritus fandi. pagina 
370. 
"Dubium 1. Vtíum hace nomina ^ Spiri-
tus fanétus j amor ^ & donum^ íínc 
propiia alicuius diuinac perfonx? pa 
"" gin. 370. 
Dubium 2. Vtrum in diuinis ííc alia 
procefsio per voluncatem \ pagina 
Dubhim Vtrum procefsio Spiritus 
fanAi íit generatio \ pagina 
' 379-
Dúbium4^  Vtrüm Spiruua fandus proW 
cecíai á Filio? Pag-3P2-
Dubium 5. Vtrum ^ íl Spiiírus üh-
¿lus non procedetet á Filio j díf-
rihgueretur ab i l lo ? pagina 
3P4v 
Dubium 6. Vtrum Pater ^ & Fiiius íínt 
vnum principium Spiritus fanóii? 
pag.400. 
T a b u k diíputatíonuiíy. 
Duhiürn Pro qno fupponat imme-
díate \y frincipium , in hac pro-
po í i t ione j Patei'j & Filiusllmr v -
num principium Spíritus íanótirpa-
gin. 403^ . f 
Vuhium Vtrum princípium Spiri -
tus fandi requirat per fe^  & necefTa-
rio-pluraiitaremruppofítorum? pa-
g inaos . 
Vuhium 9. Vtrum Patcr. , & Fiiius 
diligant fe Spiritu fanctó ? pa-giná 
412. 
b i s ? v t a t V o i i i i . 
De procersionc Spíritus fanfti. pagina 
'Bnhium 1. Vtrum Spintus ian^us pro-
cédat ex amore creaturarum? pag, 
4t i r* • 1 - . • . . . 
Duhimn 2, Vtrum procefsio Spí r i -
tus fandi íit voluntaria \ pagina 
418. 
D I S P V T Á T I O V . 
De relationibus diuinis, p ^ g ^ á 
421. 
Euhium 1, Vtrum iri Deo íínt aliquas 
relationes reales? , l Pag-4Z;T» 
Dubium %, Vtrum relationes d i u i -
na; j quatenus diftind:^ ab elfen-
t i a , dicant pcrfe¿tionem \ pagina 
425. 
T k A C f A T V S 
fc^ i ^ r r ^ 
Í)e voluntario y &jnt{oluh~ 
tarto 9 diuijus in alias quin-
qué difputat iones. 
D I S P V T A T I O I , 
De voluntario in comrntmi, pagina 
435-: 
Dubium 1, Quid íít voluntariura? pá-
gin.433. , . • 
Dübium 2, Vtrum íít deratione a^io-
nis voluntaria; j quod íít obiecliué 
volita? p s g ^ ^ ^ , 
Dubium3. Vrrum in Tola natura rano-
nali teperiatur voluntarium ? pag. 
437-
Dubium 4. Vtrum voluntarium in com-
munijíít quid íuperius elTentiahter j 
ad voluntarium perteólum j & im-
perfedum j l iberum, & non libe-
,., . rum ? pag.440, 
Dubium y. Vtrum voluntarium perfc- | 
¿tam lít ídem quod liberum ? pag. 
Dubituj 6. Quot moüis diuidatur volun 
tarín m ? pag. 448. 
Dubium-j. Vtrum pofsit dari volunr^-
?-ium indireébum > feu omiTsio v o -
luntaria fine omni aóíu ? pagina 
449. 
Dubimn S, Vrtum porsi: dari voluntar 
rium indlreébum ííne actu formali 
r,. intelledus? , Pag,¿r5^-
Dubium 9. Vtrum j vt efTe^us fcquutus 
ex oiiuTsione j fit indire¿te voiun-
larius^ rcquiratur oblígatio non o-
mittendi? Pag-417* 
Duhimn 10. Vtr.um ad boc ^ vt omil -
Ho lít indíredé voluntaria ^ fufhciat 
obligatio omittcndi í pagina 
... 4^7- í' - • -
Dubium vltimum. Qux obligatio rc-
quiratur ad voluntarium indiredu, 
an fcilicet requlratut obligit ío ex 
iuílicia? pag. 469. 
D I S P V T A T I O I I . 
De voluntario per víolcritíarri. psglru 
i 47?- . . . u , 1 
Dubium 1. Qnid íít violentum? pagin. 
471. 
D^ubium 2. Vtrum crcatur.x pofsint p'a-
ti viólenríam a Deo?v Pag'475* 
Dubmm^. Vtrum Voluntas pofsit pati 
violentiamjquantum ad íctus elici-
tos? . : . Pag-477-
dubium 4 . Vtrum voluntas poísir pati 
violentíam^ quantum ad ceífatione 
aproprioadu? pac.462. 
Dubium 5. Vtrum vplunraspoísn co-
gí^ quantum ad actas imperatos?pa-
gin.485. 
Dubium 6. Vtrum alix potenrí.-c a v o -
luntate piofs.ínt pati violentiam ^ 
quantum ad íüos aólus ? pagina 
h 5 S0huM 
Tabula di fputat ionuín 
"Dubmm vltimum. Vrrum adus coaítusj 
& v ioUnuiSj i i t íímpliciter inuolim 
tarius? - pag.488» 
D I S P V T A T I O I I 1. 
De inuoluntario per metum. pagina 
490. 
Dubium 1. Vrrum ea cjiue fiunt ex me-
tu^ lint mixta ex'voiuntario , & i n -
uoluntario? pag.4po. 
Dubium 2. Vcrum ea quae fiunt exme-
tUj lint roagis voluntaria j quám in* 
uoJunraria? P'!g'493' 
Dubium vltinmm. Vtrum ¿federe a l i -
quando t i m o r i , iít laudábile 3 ita vt 
mctus excuíct áculpa? PaS,4^7¿ 
D I S P V T A T I O I I I I . 
De inuoluntario per concuplfcentiami 
pag. 502. 
Duhium 1. Vcrum concupifcentia cau-
letinubluiitarium? pag. 520. 
Duhium 2. Vtrum concupifcentia au-
geat,aul minuac Voluntarium ? pa° 
gin.505. 
D I S P V T A T I O V L T I M ^ . 
De inuoluntario per ignorantiam. pa-
Dubium vnicum. Vtríí ignbraatia cau-
íst inuoluntariunv? pag. 510, 
T R A c r ¿ T V S V. 
Dé aflíhus humanis \ in o¿h 
dífputatioms partitus* 
D I S P V T A T I O I . 
De primo adu voluntatis ^ qui eft velle* 
* Pag'515-
Duhium 1. Vtrum obiedum huius adus 
í í t t an tumbonum? Pag-5I5' 
Duhium 2. Vtrüm obiedu huius adu^ 
qui eft vellejíír bonum pofsibile ^an 
ctiám pofsit eífe voluntas impofsi-
bilium? pag.522. 
Duhium j . Án huiufmodi adus. j , quo 
vol utas appetic i'nfpofsibilé j íít ab-
foluíiis j vei Iblüni conoitionatus? 
• Pag-5^- ; 
Duhium '^ . An'pofsit cOmmittí pecca* 
tú mortaie,hoc íímpiici áffeduinef* 
ficaci circaiernimpoísibüem? pagi-
na 530. 
Dubium y An "voluntas Angelí pofsit 
habere huiufmodi aííeítum compla 
centi^j & voiitionis ineflicacís cirea 
rem invpoísíbiiem íímpiicitcr ? pa-
• g'n.5V-,. 
Dubium 6. An Deus pofsit habere hu* 
iufmodi adtum íín plicis complacen 
tisecirca in-ipofsjbjie? pag«5 32» 
Duhium vltimuWi Quaiis cogmtío fuf-
íiciat ad.primum adum voiuntatisj 
quielVvelie? Pag«5 3 3» 
D I S P V T A T I O I I . 
Ds fecu n do a¿lu "v olun tatis 3 qui efí in -
teutio. pag* ^37* 
Duhium 1, Vtrum intentio íít adus 
voluntatis , & quid íít ? pagina 
5.57- . ... . 
Dubium 2. Vtrum obiedum intentio-
nis íít íblüm finís vltimus ? pagina 
Duhium 3 Vtrum voluntas pofsit vn i -
co adu intendere íímulpluresfines? 
pag. 540. 
Duhium 4, Vtrum intentio íít adus rca-
liter d iñ indus ab eledione medio* 
ruml pag, 542, 
'' Duhium 5. Vtmm intentio fi ms íít cau-
la efficien»elediOnis mediorum ?pa» 
Z gin.547r. K 51, t? 
Dubium vltimum, .Quomodo differant 
ínter fe irlf;entioj& deíiderium eiuf-
demobiedi? Pag'5 50-
t ' r «v ' « 1 /T; 7 
D I S P V T A T I O I I I . 
De tertío adu voluntatis^ qui 
tio, . . . Pag-5 52-
Dubium i . Vtrum fruitio íít adus po-
tenti¿e áppet i t iu^vel cognofcitiua:? 
pag.552. 
Duhium 2. Vtrum obiedum fruítionís 
íít folus finis vltimus adeptus ? pa* 
gi'MST-
,Duhium vltimuni Vtrum fruitio íít de 
. rejqujceft vltimus finís,-an vero de 
'confecutíone illius* pag. 5 59-
D I S P V* 
Tabula d i íputat ionum. 
D I S P V T A T I O í í l r U 
Circa quartum a^um voluntatis^qui eft 
eleílio? pag-5^4* 
Vubiumi. Vtrum eledio íit aáus ap-
petitusj feu intelleótus ? pagina 
Dubium 2. Vtrum eledio íit aftus l o -
iius appetitus rationalis» pagina 
565- .. , Dubium $, Vtrum obieétum eleÁionis 
íínt fola mediad Pag' 5^ 7" 
Dubium^ . Vtrum voluntas ex duobus 
^medijs áequé vtiiibusj pofsit eligere 
quodlibctJ& ex duobüs inacqualiter 
vtilibus pofsit eligeré minüs vtiie? 
Dubium 5. Vtrum fuppoííta imentione 
efficaci filáis^ quando eft vnum tan-
tíim mediuniíVoluntas Ht libera cir-
ca iliud? Pag'577* 
D I S P V T A T I O V-. 
Circa quíntum á d ü m VoluntttíSjqui eft 
confenfus. pag. 5 80. 
Dtéium 1. Vtrum confenfus íit a¿tus 
potencias appetitiuaej pag. 580. 
Dubium 2. Vtrum obiedum coníenfus 
íínt fola media? pag. 5 81. 
Dubium 3, Vtrum confenfus íit foiius 
medij quod eligitur ^ peftiudicium 
intelleóhis., an veró íít omnium me-
diorum^ pag. 5 82. 
'Dubium 4. Vtrum confenfus íít aítus 
realiter diftinAus ab eledione ^ & 
vfut pag>583. 
D I S P V T A T I O V I . 
Circa íextum adum voluntatis^ qui eft 
vfus? pag. 5 84. 
Dubium 1, Vtrum vfus fít a¿his intel-
ledus > vel voluntatis \ pagina 
Dubium 2, Quid íít obiedum t fus! pa-
gin.58i5f , 
'Dubium j , Vtrum vfus íít a&usdiftín* 
dus ab eledione j & confenfu? pa-
gin.587. i 
Dubium4.. Vtrum vfus íit poftenor e-
ledione? pag. 5 89. 
Duhium vltimum, Quibus rcbus íít v -
tenduml pa^.sSp. 
D I S P V T A T I O V I L 
De adu intelledus ^ qui dicitur conííliu.' 
pag. 5^1. 
Dubium 1, Vtrum coníílium íít adus 
intelleftus? pag. 591. 
Dubium2. Vtrum coníílium íít fola i n -
quiíítfo rationis j ai) etjam compre-
hendatiudicium? pag. 5^2. 
Dubium3, Quodnamíí t obíeétum con-
íílij? ' p a g . 594. 
Duhium 4^  Vtrum artifexySí fciens vía» 
turconíiiio? p3g.59P. 
Dubium 5. Vtrum confílium íit quaif-
tio refolutoria? pag.do 1. 
'Dubium 6. Vtrum inquifítio conííl ia-
tiua proccdat i n infinitum? pagina 
D I S P V T A T I O V I Í I . 
Be adu intelledusj qui dicitur imperiu» 
pag.603. 
Duhium 1, Vtrum imperium fít adus 
intelledusj vel voluntatis ? pagina 
603. 
Duhium 2 . Vtrum imperium íít ponen* 
dum in vnoquóque ad propriosac-
tus? pag.6o(í . 
Dubium 3 . Ad quid íít neceftarius ac-
tus imperi) eiufdem ad fe ipfum $ 
pag . í íoT. 
Dubium 4. Vtrum pofíto imperio in i n * 
telleduj pofsit non fequi vfusin vo 
Imítate? pag.<íi4, 
Dubiums Vtrum poílta eledione effi-
caci in voluntatej fequatur etiam ne 
celfaiio imperium in intelfedu? pa-
g í n . 6 i 5 . 
Dubium 6. Vtrum adus voluntatis pcrf-
íit imperarí a rarione? pag.^ 17* 
Duhium 7. Vtrum adus intelledus pof-
íít etiam imperari? pag.(519. 
Dubium 8. Vtrum adus appetitus fen» 
íítiuifnbdátur imperio rationis? pa* 
gm.610. 
Duhium$. Vtrum adus potentiaruaní-
mae vegetatiux pofsint cadete fub 
imperio? pag . fo ié 
Duhium 10. Vtrum adus membrorum 
pofsint,iínperari á ratione ? pagina 
624. 
*Dübium 11. Vtrnm motus cerebri ra* 
<iat fub imperio I Pa g. ^ 2 5 • 
Dub, 12.' 
t)ubíuw 12* Vtrum motus cordis pof-
ííut cadercfiibimperio ? pzg.óió. 
Duh'mm vltimum, Vtrum impeiiu con-
ucniat foiicrearuraerationaii? pag* 
6í6* 
T R A C T 4 T V S 
S E X T A S . 
De l?ortitáte/& malitia, dif* 
tributas in feptem dif-
putationes. 
D I S P V T A T I O i i 
De eíTe morali aduum humanorum ih 
communi. ' pag. í í iS . 
Dub'mm i . Vtrum moralita? adushu-
ñiani ííc aliquid reaie intrinfecum^ 
íuperadditum entitati naturafi i p -
ííusaAus? pag.^z^i 
Dubium 2. Vtrum moralitas adus fíe 
formaliter ipfa libertas? pag.(Í3 2. 
Dubium 3. Vtrum nvoralitas adus íít 
modus realis abfblutus, velrelati-
uusj & quis íít eius terminus ? pag, 
^35-
"Dubium 4. Quaenam conditiones re-
quiraptur, vt adusííc moralisj pa-
g i n . ^ p . 
D I S P V T A T I O I I . 
De bonitate morali aéhis in communi. 
pag. ^43. 
Dubium 1. Vtrum bonitas moraiis adus 
íít aliquid fuperadditum ipíijdiftin-
dura ab obiedo^ & circumitajitijs? 
p a g , ^ . 
IDubium 2* Inquonam conííftat boni-
tas móralis adus Jiumani in com-
rn"nil . p a g . ^ ^ . 
Dubium3. Vtrum ifta habitudo adus'ad 
obiedum0 in qua conííítit bonitasi 
fít rati'onis j vel extrinfeca dehomi-
natio? pag .^Pc 
D I S P V T A T I O I I I , 
JDe bonitate, & níalitia adus/umpta ex 
obiedo, pag.65i* 
Tabula di íputat ionum. 
Dubium 1. Vtrum adus fumat ex ob-
iedo altquam boivitatemj vel mali-
tiam? p3g.(í5i, 
Dubium 1, Vttüm bonitas^ vel malicia 
ex obiedo j íít prima in adu huma-
no? Pag^54?. 
Dubium 3* Vcrum bonitas adus-ex ob-
iedo líe ípecifícajinfima^pagé ($55. 
D I S P V T A T I O l i l i . 
De bónitatej & tnalitia adlis ex círcura-
ftantíjs. p^g.^SS?. 
Dubium 1. Vtrum circumítantiar dent 
adui aiiquam bonitatem j vel mali-
tiamj ,.j ^ p&g,66o. 
Dubium 2, Vtrum bonitas, ¿c malitia 
ex circumftantijs íic accidentaiis ac-
tui humano j & quomodo ? pagina 
Dubium j . Quomodo circúílantia? de* 
beancelíe cognitaij & volitae^vt con 
feraiit bonitatem x.vel malitiamac-
ii? pag'íJ74* 
j y S P V T A T I O V8 
De bonitate 3 & malitiaaduum ex fine.' 
pag.dS^. 
Dubium 1. Vtrum adus habensbonum 
óbiedumJ& bonum finem^aut ma-
lura obhdumJ&: maium finem^ ha-
beat duasbonitatcsjvei malinas fpe-
ciediuerfas? Pag<583. 
Dubium 2. Vtrum eledlo boni medij * 
propter malura finemjaut e conuer-
fo habeat duas fpecíes 3 áltera.m bor 
nitatis ex obiedo, & alterara mali-
t ia ex fine? pág.<58p» 
Dubium Si 'Quan^o adus habet duas 
ípeciesj vnam ex óbiedoj & alterara 
exfine; quxnam illarum íít prima, 
& eflentialis? pag. « J ? , 
D I S P V T A T I O V I . 
De indifFerentia aduum humanoru^4 
Pa^704v . :' 
Dubiuhí / . Vtrum detur adus ordipís 
naturac indiíFerens )fecundum fuára 
fpeciem? Pag'704« 
Dubium 2 / Vtrum detur adus aliqu^* 
qui ex rpeciefuá iieque íít bonus,^" 





Düblum 3. Vcrum indifferentia quá ha-
bec adus ex obiecílo 3 íír tertia ípe-
cies raoralis poíítiua diftinéta a bo-
nitarej & málitia? pag.708. 
Vubmmvltimum.'Vtmm detur a&us hu-
manusindiifetens, etiam ih ind i i i i -
<íuo? 'pag'?0^' 
D I S P V T A T I O V L T I M A . 
Debonitate> & malitia circuítiftantia* 
rum^ qux varianc fpeciem | pagina 
710. 
Duhium 1. 'Qux fínt illac d r c u m í h n -
qux varianr fpeciem ? pagina 
710. 
IDuhium 2. Vtrum circumílantia 'qux 
dat ficuíidam fpéciem a d u í , áugeac 
priorem ípeciem fumptam ex ob-
iefto? pág . 721. 
Duhium vlümum, Quomodo debeant 
efTe voli ta circumílantia;, Vt dent 
fecundara fpéciemí 'Pag-723» 
SEFTIMVS. 
^DepeccattSy in quinqué drU-
culos,Jexque difputalio-
nes dijlributus. 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum vitium contrarietur virtuti ? pá-
g i n . 7 3 i ' 
D I S P V T A T I O í . 
De contrarietate viti j cum virtute. pá -
g 'n -73l . 
Duhium i , Vtrum habitus vit i] contra 
naturaliajcontrarieturdiredei&per 
fe habitui virtutis acquifítáe \ pag0 
J^uhium i . Vtrum vítiá contra natura-
lia opponantur etiam contrarié vir-
tutibus infufis? Pag-73^« 
Duhium^ . Vtrum vitia contra fuper-
naturalia contrarientur propríé vir-
tutibusinfuííst Pag-7$8í 
Dubium vltimum. Vtrum bonitas ^ cui 
malitia vitij efHontrariajConreq'ua-
tur ád eíTentiam virtutis \ pagina 
743-
A R T I e V L V s t i l 
Vtrum vitium lít contra naturam ? pa-
gin.744. 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtrum íít peius > quám adus v i t io íus! 
Pag-745" 
D I S P V T A T I O l í . 
De comparationé aílus mali cum ha» 
bitu vitij j aut virtutis. pagina 
0uhium i . Vtrum a¿}:Lis nuraanus ab» 
folutéj & íímplíciier fítpeior j auc 
- melior in genere moris^ quám ha-
bitus vi t i j j aut virtutis ? pagina 
745-
Tiubium?. Vtrum acias íit etiam íím* 
pliciter melior^ aut peior in genere 
entisj&i naturiEjquám habitus a qnó 
procedit? pág.74^0 
A R T I C V L V S I I I I . 
Vtrum peccatum pofsic eíTe límul éuiñ 
virtute? pag .7^ . 
Á R T I C V L V S V . 
Vtrum ¡14 quolibet peccato íítíaliquis aci 
tus? jPag'75o» 
D I S P V T A T I O I I ñ 
"De peccato omirsionis. pag. 750. 
jDuhiuryi t, Vtrum pofsit dari pecca-
tum oraifsionis íine vi lo prorfus ac-
tü ad ipfum per fe concurrente., íiue 
v t caufa, ílue vt óccaíio ? pagina 
7<'0- . . ..• ; . . _ 
Ibuhium 2. Vtfum pofsit etiam dari 
líne vi lo aétu formali intelleólus, 
qui íit aduertentia ad ebie^um i p -
íius omifsionis? P^g-75^' 
Vnhium 3. Vtrnm acftus ^ qui de fado 
eft caufa j yel ©ccaíio omifsionis^ ííc 
malus^ . Pag'757* 
Tabuladilputationum* 
ty^ yum 4. Vrrum huiufníodi actus ííc 
maius malitia eiufdem rationis^ & 
mecieij cüm maiitia ip/ius omifsio-
rns? pa^.;7^o. 
Duhium'). Vtrum malitia £>nii;sionis ^ 
<|ua ille aíSruscíl malus^íu iüi intrin 
feca? pag.7^1. 
J^uhium 6. Vtrum huiüfmodi aítus h^* 
hzn nlíam maiiciam dirtinólam ab 
ea, in qua conuénit cum omifsionel 
pag.764. n ^ 
Duhi&fa'J' Vtrum acítns iíre í?c dicen-
cus peccatum omífsionísj aüc cofti'* 
mifs^onis ? pag.7í)8. 
Vuhlum 8. Vtrum quaácÍQ iíle a^us 
eíl peccatum diftin&um ab o m i f -
ííone j íufticiat cónfiterí vtrumque 
fcorfum? P3^*?^4 
tfyubiíim?. V^rum aftus qui concomí-
tanter tantíim íe iíabec ad oraiísio* 
nemj etiam ii non íit incomoorsib/'-
lis,, cum illa 1?: etiam níalua malitia 
bmirsionis? P^gv?1» 
Dtihiuw i o. Vtru'm aftus concomicans 
de fe íncompofsiSilis cum obíer-
uantia prscepti , vitietur mállálá o* 
rililsirm is? P''lS*772" 
tyuhiít'w i i . Vtrum ad hoc vt ifi:e aÓus 
he puré concomiranSj&íidtu^ruf-
f.cíat, quod pra:fupponat folamin-
reriorcm voiuntatem omjtjendi, ah 
Vcrb re^uiraturj cjuod pricfuppouac 
alium a¿lnm exteriorem incompof» 
¡(Ibiiem cum precepto? Pag'77^« 
ibubium 12* Vtrum peccatum omiisio-
nís incipiat imputarij quaado (juis 
éám voluic formalíter in fe ipfa., aut 
"V irtu^iiter \i\ fuá caufa, vcl occaíip-
nel Pag'778. 
Vubiutñ 73,Vtrum omifsioexteriorim* 
putetur dormienti.,, aut ebrio^ non 
íblüm quando cauíam ded i l , fed e-
íiam quando fit? pag.780* 
v i s ? J / T A T í ó I j i i i 
Dequidditate peccatí omifáionís0 pa-
gm.79z. 
Dubium 1. Vtrum de fa^o omne pecca-
tum fit contra áliqüam iegem ? pa-
puhium 2. Vrrnm eífe contra Ibgem 
Dei ita íít de intrinfcca ratione pec-
cat i , vt feclufalegc nulium peccatü 
eíTet? pag.7P3« 
Duhium 3* Vtrum fit de íritrinTeca'r^ 
tione peccati^eífe contra Icgeiii pro 
priédiítam? pag .^bi . 
Dühmm q., Vtrum de rat^on'é intiinfeca 
peccati íít eíís ojffenüm ^ & inilí-
riam Dei> vei Jagisiatoiis ? pagina 
, . -Sod. 
Pueíum 5. Quomcdo fe habcantinter 
fe ra ti o. peccati^ «Sí ratío oífenfejeu 
iniuria? pag.80?. 
JZubmmd. Vtrum de al ione iñtrinfeca -
•peccati irt'eíTe offcnimum j & i n i u -
riolum Dco., vt vl t imo fíni \ pa-
, gin.Sio. 
Vulium y i Vtrum ratlo formalis conf-
titutiua peccati^ coníiilat in priua* 
tion.e rfeóiitudinis debita:in e f e p i * 
g in .Sa . 
ZHibnm S. VtruKiratió férmalis cónf-
titutiua peccati commifsionis fit ali 
quid pofitiuuml pag.Sifr» 
Dubiump. Vtrum hoc pofitiuum ^ i n 
quo ratio formalis pecciati coii^fíf-
t i t j fit puiura ensrationis? pagin» 
Dnbium /o.Vtrum fit denominatio rea- x 
lisextrinCeca? S, pag.Si^o 
Dubium 11. Vtrum hoc pofitiuum rea-
le intrinfecum ^ fit modus aliquís 
abfolulljs ^ terminó? pag, 82^» 
Dubinm 12* Qnifuara ííc terminus ^ 
.querri relpicit ilVe modus relatiuüs, 
ín qno fatio formalis pecead con-
fiílrt ex liis tribus j ad qu« dicit or-
dinemjTcilicétin vbluntítejlege^SC 
obie<^o? pag.828. 
Vttbiumvltimum. Vtrum efleritia pec-
cati commiTsionisnon folíim coní^ 
tícuatur expoíítiu* di&o., fedetiáríi 
ex aliquo priuatiuo fimul! pagina 
«51 . 
Ó Í S P V T A T I O V . 
De dií l indione peccatorurti. página 
836. 
D&bittm 7. Vtrum péccára diífetant 
fpecie fecundum obie¿ia \ pagina 
83^. 
Dubium 1, Vrrum conuenienrer difirn*' 
guantur peccaca fpiritüaiia a cáma-
libus? pag.858» 
Dubiutn 3, Vtrum peccata diftinguan-
tur fpecie fecundum caufas ? p^gind 
Tabula 
^Dühiwm 4' Vtrum póccatum conue-
nieftfer oiftinguátut ín Deum « m fe 
fprumy&pro^irtium? :pag.840. 
jDubium's. Vcrum diuilío peccarorumj 
íju.e ell íecúndiiffl reatiHTij diueríífi-
cetípeciem? 'pag.842. 
ÜDübiuM 6. Vtrum peccatum óiTuTsio-
nis ^ Se cortimiísionisj dilferant íjpc-
cie ? pag.842, 
'Dubiumj. Vtrum'^cc-catum comniif-
íionis j & omilsionis dií^inguan-
tur ípecis 'm genere morís | pa-
gina 842. 
'Ouhmm Vtrum diíliníb'o Ypecifíca 
peccatórum liimatur exlegibusjfic 
prxCvíptis^ qu'ibus oppOHUhturj tan-
quám Vprinc¡piJ> fpecificatiuis? pa ' 
gin.845. 
Vuhium 9. Vtrum conueníenter diui-
datur pe'ccatum., in peecatum pris j 
cordisj&l opcri's? pag.848. 
T^ uh'tUm \ó, VtrurrtTupcrabuñdantia j & 
defe^us diuerííficent fpecies pecca-
torurn? pag. 849, 
J^ubiufn vitirnum, Vtrum Ipecc.ita d i -
ueríificentu'r fpecie pe'r díuerras cir-
cumitantiás f pag. 850. 
D l S t > V T A T r o A N t ó £ X A o 
De puetó peruehiehte ad vfum ratio-
nis. pag. 850. 
^'tíh'mfn vnimrh. Vtrum homo in p r i -
mo inílanti víus rationis teneatút 
fub peccató raortali cónuertere fe in 
DeuiL? pag. 8 5 o. 
T K A C T A T V S 
O C t A V V S. 
De confcientlÁ 5 iñ diffutd* 
twnes quinqué fariitus* 
d 1 s p v x a t 1 o i , 
t)equidditate conreienriar. p^g 'Si?» 
Bubinm Quid íit cbnfcientia ? pa-
gin.817. 
pubium 2 . Án conrdehtiá fit alíquíd 
txtiznosl pag. 8 5,9, 
Dubimn 3. Ad qúem par te m aálmáf 
pertineát cónfcient'ia ? pagina 
. 8*o;S . 
Vubiüm ^4. Vtrum confeientm íTt alí-
quis hab i tusve l awlus noílri in te l -
le^us? pag. 8 ó i . 
D I S P V T A T Í O IIe 
De conícientia errónea. pag.S^, 
Duhium Jr, Vtrúm liceat dircordare a 
confeientia érronea | pagina 
864. 
Dubium 2. An fequi confeíentiam er-
roneam vincibiienij lie grauius pec-
cátüm , quám faceré contra iliam j 
quandó quís cíl peraccidens perpié-
xus? pag. 807. 
J)uhium An conreientía errónea o* 
bliget contra pra:ceptum íuperio-
ris? pag. 868; 
Dubium 4. .An obligaíío non agen di 
contra con('cientiamj íit difpenfabi-
lis aDeo ? pag. 86p» 
Dubium 5. An agerc contra conrden-» 
tiam j üt ípeciaie peccatum ? pag, 
- . 87: ' • • 
^jubimi 6, A n conformare fe con -
icientiíe errónea ' , íit bonum * pa-
Vtéium vltirijurh, Quando , & quc« 
modo íit deponendaconícientia er«. 
i'onea? pag-875a 
b i S P V T A T I O I I L 
De confeientia opihatiüa. pagina 
880. 
DubiuM i . An, confeientia opinatiua 
d i ¿ t 3 n s aliquid pvohibítumjvei pvc« 
treptum j obliget? pag.88o« 
t)ubium 2. A n cbnfcfentia opihatiúa 
errónea dictans cu'm forniiding áii-
quideíTe l ic i tumj Vel pt^fceptum ¿ 
excufet a peCcato? pág. 881. 
Dííbiíirü 3. An liceat. contra piopriani 
opinioriem.probubiiem j fequi pro-
babiliorem? pag. 88^» 
T)íib¡úm 4. Anex.ünabus opihioníbus 
¿,quc prbBabiiibüs pofsit fequi. qu 
libetl pag.884. 
t>iihiúm 5. An femper debeagiius fequi 
opmionem íiuiorsm pagina 
£)ub k 
Tabula d i íputa t ionum. 
Ptíbium6 Vtrumliceat fequi opinio-
nem miuus pro^abiiem^ etiam reli-
ga probabiiiprij ¿4 magi$í«tá ? pa-
pispvta t io un. 
Dcconfcientiadufaia. pag.892» 
Jbubmm i . An iiceat agere cum con-
iciwatia dubiai pag.891. 
Duhium*. An iu dubio iuris íic tuxiot 
pars eligenda ? Psg ^ ÍJ* 
Dhbium 3 An in dubio fadi íít eligen-
da tutior pars? pag'^pí. 
D I S P V T A T I O V J - T I M A . 
D é confcientia fcrupulofa. pagina 
900. 
Oubium vnicum. An líceat agere con-
tra coníciennam iciupuioíam i pa* 
gin.^oo» 
. JI 11 pntitam m 1 
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X R A -
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f^ Sf?5 ^ llSs? Ss^?; «ferf? Stcrf? sí? Ví-^ Q 
T R A C T A T V S 
P R I M V S . 
Z) JE S C I E N 
ARTICFLFS. L 
Vtrum in Deo fitfcientia) 
CO N C L V S I O A R T I C V U . I n Deo veré, ^ perfeBifsime efi 
Jáentia. 
R O Cuius in te l l i -
gentia nota:men 
tem D-. T h o m « 
in hoc articulo 
effe j non fblum 
probare j in Deo 
reperiri fcietiam 
late diítam } vt 
fciétia dicit pr^cilíé claramJ& euidente 
notitiam intelle^ualemjqiise poteft d i -
ci fcicntia propric^vt diltinguitur coiir-
traiidenij &; opinionem 3 vemm etiam 
oftenderejefle i n Deo fdentiam ílriétéj 
& in toto rigore funiptani^qu^ elt cog 
nitio rei per flias caufasjiuxta definido^ 
nArlJi* ncm traditamab Aní t . i , Poñerioramv, 
qua ratione fcientia diftinguitur contra 
virtutes intelle¿tuales j nempe fapien-
tiam j prudentiamj& artenii' 
Etí íobiicias mcdiurn,quo D . T i i o . 
D. tho Pro^at m Deo eíTe fcientiam^ eít j quia 
Deus eít immaterialisjfedimmateriali-
tas non eír radixjadíequata- cognitiónis 
fcientiíicx ftricíté fumptae j niíí aliquid 
ei addatur-fed t an tüm eíl radix bogoti)* 
tionisinteiieótualisiergo men^ D . T h o 
r I A D E L 
mx non eít probare Deum eíTe fcien* 
temftriétéjfedpreciíT^ efife intelligen-
temjfeu fciencem -late. 
Refpodetur, Mentem fand:ifsimi 
Príeceptoris coliigendam eíTe j non ex 
fola ratione conduí íoms adduóta in cor 
pore articuli^fed ex toto eius contextu: 
& quia in argumentisjquibqs impugnat 
conclulionenijintendit remouere aDeq 
fcicntiam ílricfté diótanijideó inteiligé-* 
dum eftjmetem eius elle djfputare qiiíc-
ftionem articuli in hoc fenfLi:alias con-» 
cluíTonem illius in defenfamreliquiíret, 
Prf cipué^quod argumenta^que impug-
nantin Deo eíTe fcientiamlate diáianij 
feu cognicionemintelicétuaiem j vt í ícj 
prxfcindendo acognitione fcientiíícaj 
adducumur áD.Thomajai-tie.fequenti» Idtm* 
Facit etiam ratio Diui Thoma; addudlra 
inargumento fed contrajex teftimoiiio 
Diui Paulijqu^cohuincit dercietiaftri- DJ?Aul* 
¿te dicítajVt intra videbimus, 
TUSPrTATIO J . 
"Defcientia Dei quantum 
ad an ep? 
V B 1 A huius diiputatio 2 
^¿^XN; nis difcutiemus breuitetj 
^ ! ® á j ne repr^heníibilss cfíicia 
ffi jí*i^y¿[ murjinueítigandocuriore 
•wffew ,10Mta&^& rei euidétirsim^j 
nempediuinac fcientia; : dicente Q\z-* Clertícttí 
mente A i e ^ n d u u o iit>. j - , í l romatumj Alexm \ 
2 Tom. i . in . t .p .S .Tho. Tra¿l:.T.circa.q.T4. 
fiib hútiOi feJfe quadafdam qv.atjlioius dig 
na^ vtpumantur, buwfrKcdi tji quartre 
mm Ueofitprouidentia1. 
£>. Tho. 
D V B I V M L 
Vtrum c^ointtto wteíleBitia 
fít formali ter ¡n Deo) 
O N C L V S I O eft affir-
matiuaJ&:dciide.D/l ho. 
in hoc artic. & in / . diílin 
dione 3^.qufft.i4art.í ,& 
/.contra Cent* cap. 44. 8c 
quxír .z .de veritatejait. / .8c iib.12.Me 
taphyí ícx iedione /j .Eamiate piobat 
V.Dio- D' Dlony^ us dQ diuinis nominibus^ 
V cap^ .&Damafcenüs in Paraiiei.lib./. 
D Da* caP-2'VbiproeaadducitpiurateH:imo-
nía faene feriptur^ lob .Dominus om 
Job.'* & niaeernh-.&Lc^ .^ i.Nenné ipje cunfide-
ratviasmeast&c Phlijy.Exiel/ns Do* 
Píalm winuSíV bumilia rijpicít^& alta a longe 
cúgnojeit. 
Dices cum quibufeam relatís a D* 
Thomajquaeíl . í .deveti tare citara j art. 
pr imojin corporejhuiufmodi teftimo-
niaj& cartera quae adeiuci foientjintelii-
gcnda eílejiionfornialiter, fed caufali-
terjaut eminenterjita vt fenfusíit. Deíí 
eífeintejligentemjquiacauíat in nobis 
inte l lediónem^non vero ] quiaipfe l i t 
formaliter intciiigens. 
Sed hanc expoíitionenijVt iníípien-
tem^fíi impofsibiiem damnat Prophe-
taRegiiiSjPfaim.gi.hoc efiieaci argu-
mento. PrxmiíTerar ením'Verf. / . i m p í o 
rumfentsnt íam his verbÍ5.£/ dixermt 
non videbit. Dominus ,• rirque intdliget 
Deas lacsb.tk veríS.QOS corrípiens i n -
qiút'Jntellígñe infípient€S)&fíulti ali-
quaridüfifke^ Et deíndeJverf.p.& lo.ita 
131-D. Tho, 
Ffal 93. 
SLVgukjfui flantauií aurmi, mn audini 
KAut quifinxitotídü non cénfiderañQut 
docet bowinwn fciintiam&csp&k dicat. 
Jmpofsibide^eíre j qitódy^ui hominibus 
vim intcll^eoi^s: fciecii dedítjipfsjnec 
fornia-liter ÍGÍatjneque intellígatrergOj 
•Deus non folum eft intclligens caufali-
terífed etiam formaliter. 
Et confirmatur m í o n e D , Thomafi 
ibidem.Nam fí Deus diceretur abfoluté 
intelligensjeópi^ciííéjquíafacitnosin-
telligere:ergo eaciem rationepofset pr^ 
dicaii de Deo abfoluté cjuídquíd caufat 
in nobisjquod eít abfm dum j ílquidem 
non dicitur Deum moiieriJpatiJ& ratio 
cinari^quamuis in nobis caufet omnia 
Ratio autem concluííonis eífe po-
teíl. Quód cognitio intelledualis eíl 
peifedio íímpliciter fímplex nuliam in 
fuo conceptu formali inuoluens imper-
fedioncmtergo reperitur formaliter in 
Deo.Antecedens patetaquia melius eít 
Deum eífe formaliter intelligentern, 
quám eífe formaliter ígnarum 3 & íhi l -
tum^atqueita intelligere eft perfedio 
íímpliciter limpleXjCuius dífíinitio j ex 
fententia D . Anfelmi in Monologio^ D. Ath 
cap./^.eftjqtiod íit meliot ipfajquám felm, 
non ipfa. Confequentia vero probatur, 
ex cómuni Theologorum docirinajíu- • 
pra quáí l l^ .ar t . i.aífeientíum ad iníini 
tatem diuinac perfedionis pértincre^ vt 
concineat in ícipfo formaliter omneí 
puras perfedíonesjeminenter vero cas^  
quae pur« non funt^fed in íuo formali 
conceptu aliquam mperfedioflem in-r 
cludunt* 
Et confirmatur vrgentíus. Quia de íí 
de eílín diuinis eífe generationem Ver- • 
b i j& produdionem Spiiitus fand i :&í í 
militerj e ífe prsd eílination e nij & repro 
bationenijqux omnia neceífarió fuppo 
nunt propriam Cognitionem inteiie-
dualem in Deo formaliter exiílentem 
(vt nunc ñ ippono) :ergo. 
Confirmatur fecundó. Quia fecluía 
^ognitioneformalijnecpoífec Deus ef-
íe legislar o tjiiec iuftus iudex príemians^ 
& puniens,fed vera eífet impudentia i l -
la., quam Eliphaz obiieiebat fantífsímo fofa 22^  
lobjC.i^.hisverbis. Etdicis, quidenim 
ncu'it Deus?:&' quafiper caliginem iudí~ 
cat. Nubes latibulü eius^nec noíira conji-
derat. 
Arguí turpr imój contra concluíio* 3-
nem. l\\ Deo non eft formaliter poten 
tia inteílediuarergOjiiec intelledio. Co 
fecuentia vídetur euidens á negatíone 
potenti^ad negationemadus.Et anee 
•cedensprobatur: tum authoritate Diuí 'D^lhs] 
TfiomaTj í^contraGenteSj cap. jo. vbi 
expreífé docet in te l ledumj&volunta-
tem non eífe in Dco^a potentiasjfed vt 
adió-
Art.i.Difput.i. 
aótione : tümetiarn ratione.Quia po té 
S tiaintellcóliua propriej&formaiiterlo 
(quendojeftproximum principiü eliciti 
uumj&receptiuü intelleótionis á fe r e a 
literdiílin¿tum : fed hoc dicit inperfe-
¿tionem repugnantem D e O j C ü i u s iñtel 
le¿tiojiieque elt elicitajiiec recepta > fed 
per fe fubiiílens j 6cinprodii¿fca „ atque 
cumeodem Diuino inteiled:u omnino 
realiter identificata3ergo inipiieat pone 
r e i n Deo potentiamincellediiuam. 
Refpondetur negado antecedens.Et 
, p r o folutione vtriufq^ probadonis fup-
IJUbQt jponédumeftjex D . ' I ho¿infra.q. i . arti 
^ . a d g.dupiicem eífe potentiam a¿tÍLiá> 
a i t e r a m fecundum reirij qualis eít: illa^ 
p e r quam aliquid veréj^ : realiter produ 
c i t u r ^ v t eft creatina j & generatiua m 
Deoj & hoc modo i n Deo n o n eft po-
tentia intelle¿tiua 3 quia n ih i l per eant 
producitur 5 nam intelle(5tio eíFentia-
lis^qux eft proprius aótus intelleólus D i 
u in i j provt intelleótus e f t 3 nónd i f t in -
guitur realiter ab ipfo inteUéétu * n e 
que haber aiiquem terminum ab i l lo r e a 
l i t e r dift indum 3 atque ita non poteft 
e í f eprodu íka per i l lum 3 iiqui dem idem 
116 p oteft prodúcete feipfum : altera eft 
, potentia aétiuafecúdüm rationem^, qua 
i i s e f t i l i a j per quam licét n ihü produ-
catur re ipfa^bene tamen fecundum n o -
í l rum modum concipiencii. Et hoc mo 
d o intelleílus Diuinus habet rationem 
potenti^quia cocipimusiiiumj vt prin 
cipium^a quo eft diuina intelle¿tio.Nec 
fequiturjquod nofter intelleóliusjita co-
cipiendojllt falfus.Quia n o n appraíhen 
ditjita eífe in rejiiempé inteUed:ionem 
d u i n a m procederé áDiuino.intelleéhi 
p e r aiiquem influxum realemjVt proce 
d i t i n nobis3;fed foiüm apprxhendit eife 
talemordinem influxus in mente fuá., 
i c u m aliquali fundamento in re^quodfa 
, tis eftjVtintelledtus Diuinus habeat ra-
tione potentie fecundum noftram con-* 
ííderationem. 
Quo políto ad prima pro ta t ioné an-
tecedentis refpodeturjD.Tho.loqui d e 
potentia fecúdüm rem3 n o n vero de po 
tentía fecundum rationern,vt ipfe fe ex 
plicaf eodem locío.Ad fecundam proba 
tionem dico íímiliter procederé de po-
tentia intelleótiua,qUc-c eft potentia f e -
c u n d u m remjqualis eft intelledus zrzz.-
cu§^ q u i realicer eUeit., 6c í:ecipit fuunt 
Dubium. 1. i $ 
a¿tum3non veió }-rcc jc:cre de potentia 
intelleítiuajVt líc^Sc coulicerata b íua 
análoga abftiaótione ^ vt f r^ ic inci t á 
creatajác increatajqma hoc modo fum-
ptafolünícft deiatione ton^aii ihiusj 
quod pr^ciííw íít Visinteiiigenciyj.bi: ia-
hendo ab hoCjquod íít vis intehigenci 
per aétum intciicéiionis a le realiter cii-
ftiii^LimjVel fecum idendíicatum. Ac-
que ita intelleótus vt liCjfeu potentia in 
telleédua eft perfcíbio íimplícirer omni 
earens inperre6tionein fuá ratione for-
maiij&coníequenter debet poni forma 
i i ter in Deo. 
Arguitur fecundo^ intelleclio in fuo 
conceptuinciudit inper'eétionem Deo 
repugnantenv.crgo non eít ponendain 
Deo formaiiter j fed foiíiat eminenter. 
Confequentía eft euidens^Sí; antecedes 
probatur. Quia inteiicítio eft qu ídam 
pafsioji&motus ipííusintelligentis^ ex ^ ¿ ¿ j -
Arift.5.de ánima dicente: Itelligere ejfs 
quodarnfatifa'á pafsioj& motus Deo iré 
pugnant: ergo; 
Et cofirmatur prímojquia ín libro de 
CauíiSj propoíí t ione ai.dicicurj qu.ód: 
Cum duimys Deitm nomi 
namus eum nomineproprioif- 'd nominefui 
primi caufatjyA^Yk inteiíigentixjfeu An 
geli^qui eftprjmus eif.d:üs D¿i. . 
Contirmátur fccücój authontate D . U'^1®* 
Dionif.lib.de diuinis nominiKuSjCap.y nlj' 
ad mediumjvbi ioquens de DeOjinquít: 
QuopaBo aliquid eorum^ud animo int-J-
ligunturymteiligityCum mentis aítionihus 
careat* 
Reíporidetür.Nego antecedésj & ad 
firobationem dico Arift.ióqui de intei- ^ 
leótionecreata^vt opt imé explicat D . 
Tho.infra qua;ft.7^.art.2. in corpore^ 
vbi videndus eft cum Caiet. 
Ád vtranque coniirmationem reíp'o- £ 
detur cum D . T h o . i n i .dift , 35.c]. z.art. •^ '•^^J, 
j . ad .7 ,& 2.&fuprain hac í.part.qua:-
ftio.1.3 .artic. j . a d fj-cundumjvbi inquitj 
hoc nomen intelligens^ vel íapiens con 
ftderatiim quatüm ad rem ligniíicacam^ 
conuenire Deo exceilentiori modo^ 
quam creatuiis:coniideracum veroqua 
füm admodum ligniíicandi non conue-
nire Deo. Cuius ratio eftjquód in hac vi 
ta cognofcimus DeumJ& eius perfedio 
ne»admodum rerú creatarunijac pro-
inde admodum illarü nomina'mus Deuí 
quia niodu§ iat^lligendicreaturarunií. 







ücmiir a DcOjquantum admocufn íigni 
íicancij nomina j qüibiís ipl'as creaturas 
nominamus. In quo ctiam fenfu D .Dio 
nif.cap. 5.deniyíi:. Theoiog. ínter alia 
multa., cua: de Dco negatjdicit in Deoj 
nec Fili^nec Patrs rationem e í T e ^ D . 
Baíi l . l ib . j .contraEunomiumj cap. i ^ * 
aitjnec Filiunijuec genctationem Deitá 
tis elle pi oprÍLbíed ex humana íimiiitu-* 
dinc aucii\¿l..im. Atque ita I ) . Dionyííuá 
pluribus in iocisinquic Deú non eíTe vo 
candum viuétem_,inteUigentéJ&; rapié-» 
téjCtd fuper intelligeteni^ fuper fapieté 
& ruperuiuentej quiá omnia ifta funt in 
i l lo excéllétiori modo^quain creaturisj 
á quarü vitaJfapientiaJ6¿intellígétia de-
íumptafunt huiulmocii nominayScDeo 
accommodata. Aliter refpondet D . T h , 









D V B I V M J L 
Vtrum Deumejfe intelltgen-
Um fít notum íuminenatu 
rali 5 pofsit apriori 
demonjlrartl 
O N C L VS I O eft affirmá 
tiuaj atqj itaeam docuerunt 
Arill:,lib.i2<metaph.cap.7.& 
l ib. 10. cthícorLi.c.8.&c^terí 
omnes Geti lcsPhiloíophijquorü tefhi-
monia moleí ium eíTet recenfere. Quarc 
Grarci tefte D.Damaf.lib. i.de fide.cap* 
12.Deú TT/tfOJ vocauerunt á verbo,, The* 
y?¿y,quod íntüeríjfeu cogaofeere íígni-
ficat.Quod ante Damaíc.docuerant D , 
Grego.Nazianz.lib. 4 .Theolog .& D . 
Díonif.i ibr.denominibusdiuinisjC. 12* 
Ac proínde remouentes kDeo cognitio 
ncm méri toiní ipientesj&llul t i vocan-
tur;Pral.53.citato;co quód rem lumine 
naturali claram 3 & euidenrem negánt . 
Prohac cocluííone D.Tho. i .cont ra ge 
tes.c.44.fepté conficit demofbationes. 
Plures alias adducütPhylofophi. i2.íVie 
taphir.& Theolog í in i.diíUn.55. quas 
omnes omittimus^Yt expendamos eá^ 
quaD.Tho.vtitur in hoc arté-quádefum 
píít ex Ariíh^.de anima text .26.&tex. Árijt, 
124^11^ latis diftiGilis eft. 
Ratio ergo concluíionis addudia a D . 
T h o . p o t e l í a d hanc forma reduci. I n -
materialitas eft ratio cognolcendi: fed 
Deuseft fummé inmaterialis i erfo cíí: 
fumme cognofcens.Confequetia eiteui 
dénsj máxime ex illa regula ^ propter 
quód vnu.mc.uodq3 talej&illüd magis. 
Minor patetex di¿tis fupra q. 3. maior 
veró j in qua eft diffictiitas j probatur* 
Qnía cognocens debet habere in feipfo, 
jpr¿eter forma propriam \ forma rei co-
g n i t ^ n e m p é ípecie & í ímili tudínemíl 
liusjitajVt non foiíim habeat íuum síTej 
fed etiá habeat eífe rei cognitic ^ in quo 
dif t inguñturcognofcentiáano cogno-
fcentibus^fed inmateriálitas eft ratio ha 
bendiformá alteriusprxter forma pro-
priá:crgo inmateriálitas eft ratio cogno 
fcendi.Maiorciilam probat D . T h o . t e - ^ TI .^ 
Itimonio Ar]ir.3.de anima dicentisani ¿yjff 
májCo quod cognofeitiua eftj eífe quo- * 
dammodo omniaxjuiajVt eacognoícat 
neceífario cebet habere formas^ & fpe-* 
cies omnituMinorem vero ptobat dupli 
citer.Primó ratione^quia quód coguo-
fcens fít non foiitm iplum^fed alia^pro-
iienit ex amplitudmeJ& ill imítarione 
fuxformaí^quaE: eius' eftnaturf j V t fecum 
copatiatur alias:fed omnis coardlatioJ& 
limitatio tormae prouenit a materia^ vt 
docui t .D.Th© .fupra q./.art. 2. ergo a D.Tl&^f 
contrario amplitucioJ& illimitatio for-
ma; fummitur ex receífu á materiaJ& co 
fequeter^quod formapofsit eífeipfaj & 
alia.Secundó probat D . T h o , eamdem 
mínoreexemplis abexperientia deíum 
ptis:quiá conítat eaj qux habet vim co-
gnofcitiuamjeóipfó habere alíquem gra 
dúínmaterialitatis^nam res^qu^ in ó m -
nibus fuis operationibus depedent á ma 
teriajomnino carét cognitionejVtpatét 
in ómnibus fubftantijs Corporeís vfque 
ad gradú vegetatiuum. Quare Aríft. 2. ^rÍfi' 
de-animatex,i24.dixit plantas non co-
gnofeere propter fuá matcrialitatéjbru-
ta veró aliqua habét cognitionemjquia 
ín operationibus fenfuü minus pendent 
á matcriajíiquidérecipiunt fpecies üu& 
iiiajfalte quantü ad eífe intentionale > íf 
cu materiajquaipfum obíeéfñ cóf ta tco 
feratur.Vnde Arift.2.de anima tex.121. ^ri/t* j 
fpecies intentionale$ abfoiuté docet 
Arc.i.Dirputatio r . 
cíTe fine materia. Patet etiam experíen-
tia in intelledu^ qui^quantó^magis a ma 
teriareceditjperfpicatiíis cognofcit j vt 
conftat in homineJ& Angelo. Conelu-
dit ergo D.Thom.Cum igiturDeus fit 
infummo mmaterialitatisjrit in fummó 
Mgnitionis. 
6 I n hac ratioiie D . T h o m . píüra funt 
difficiliaj quxexplicanda erunt dubijs 
fequentibus^nam in praerent] folum exa 
minanda eft vericas iílius propoí í t io -
nis j inmateriaiitas eít ratio j, qua res 
íít cognofcitiua j in qua tota vis argu-
¿ mentifundatun Contraquam aliqUaá 
VsíJam. obijcitdifticultates Ochan in i.dift.^j» 
Gámtl, qu^ft.LSc íímiliter Gabr.eodem loco* 
Prima difficultas eít^Nam piura funt 
entia inmáterialiajquaj non funt cogno 
fcitiua : ergo inmateriaiitas non eít 
ratio^qua res íít cognofcitiua. Confe-
quentia patetjSc antecedens probatur. 
Quia intelleólas agensjvoluntasj 8c ha-
bitus in ea exiílentesjfunt inmaterialesj 
& tamen non funt principia próxima 
inteileéfronis. 
Refpondetur.Nego antecedensj&ad 
probationem dico. Quídquid eíl iama-
teriale^ eíl etiam cognofcitiiiunijeo mo 
dojquo eft inmaterialejílfuerit inmate 
tiaiejVt quod^quales funt fubílantif fpi 
ritualesjerit cognoícitiuumjVt quod^ íí 
Verófuerit inmateriale j, vt quo j qualia 
funtomnia accidentia fpirkualiaj qux 
refpiciunt fubílantiam inmaterialem^ 
erunt cognofcitiuájVt quo j ííue tanquá 
principmm proximum elicitiuú iplíus 
cogniLionisjVt intelle¿lus pofsibilisj í í ' 
ue tanquam?ratio cognolcendi ex|parte 
obieítijVt fpeciesjíiue tanquam pricipiü 
aétiuum deforuiens cognitioni per pro* 
P1 duétionem fpecierum ^ vt intelieétus a-
gensjíiue tanquam inclinatio cognofci 
tina^vt voluntasjfic eius habitus. - Atque 
ita íícut inmateriale dicitur analogicé 
de fubítantijsj&accidentibusjita etiam 
cognofcitiuum de fubftantijs íímplici-
ter ^ & de accidentibus fecundum quid 
per ordinem ad ipfam fubftantiam, 
7 Secunda difticultasj qua etiam impu-
gnatur prxcedens folutio eft. Deus po-
teft creare fubftantiam omnino inmate 
rialem non cognofc:entemj,vt quodrer-
go etiam in fubftantijs inmateriaiitas 
non eft ratio cognofcendi^vt quod.Se-
cuela eíleuidisjéc amsdedes probatura 
Dubium 2 o i 
Quia hulla apparet ratió rcpugnanti^. 
Refpondstur negando anteceden?,, 
quamuisD.Augilibiii.deGenef.ad iít q 
teram propoíí tam dubitationem moue * 
ri^Sc circa eam nihil diffinieiitjfed alija 
determinandam reliquerii. Et ad pro-
bationem dico rationem repugnan-
tÍ2e polTe elle duplicem i IPrima j quia 
hocipfo quód illafubftanti?. careret om 
ni materia,, eíTetcófequenterreceptiua^ 
& capax fpecierum intentionaiium pr6 
pter fuam amplitudinem ^ vt oftenfum 
eft^ ac proinde eífet intelleétualis.Secuh 
da eft quia., aut illa fubftátia eífet viues^ 
autnon viuens: hoc fecundum dici non 
poteftj alias eífet íimpiieiter imperte* 
¿tior omni fubftantia materiaiij ¿c cor-
pórea viuétijquod aperte implicatjquiá 
inmateriaiitas eft perfeótio íímpliciter 
l ímplexj ac propterea Deo formalitet 
conueniens3& ita debet confequi ad fub 
ftantiaperfeiíliore j quám íít fubftantiá 
materiaiisJ& corpórea. Eri t igifur v i * 
uésj&ihabens operationem vitalem ííbi 
connaturalCjSc proportionatá^qu^ nec 
polfet eífe v i tx vegetatiuae j nec fenííti-* 
u^jeó quód iftíe operationes materiales 
funtjtk órgano corpóreo indiget^quod 
infubftantia puré fpirituali eífe non po« 
teftjatque ita eífet operatio vitaljs mtel 
leélualisjíiquidempofsibiiis non eft: a-* 
lius modus vitaíi 
Sed obijeies. Non implicar dari fub-
ftantiam püre materiaiem carente omnS 
prorfus operationc&potentia operati 
ua materiaihergo non implicar dari fub 
ftantiam puré fpirituaJem 3 qua; careat 
omni operationej & poten tía operatiua 
fpirituali . Confequentia videtur certa 
exparitate rationis^Sc antecedens proba 
tur. Quia de faólo ecelum Empyieum ca 
ret omni operatione^ vt docet D . T h o . D 
in z.dift.i.q^art^.quia creatum fuit fo 
lümjVt eífet íedes beatorum^ 
Huic argumento folet tribus módis 
refpóderi á ciifcipulis D . T h . P r i m ó j n é * 
gado antecedésjquia cuvnu quodqi íit 
propter fuam operationem^ ex Arift , i . 
de ccelo cap.5. tex. i .fequeretur j qu^d 
taiis natura eífet fruftra i n Vniuerfo; 
Deus autem n ih i l fruftra faceré poteft» 
Et ad probationéitl ex authoritate D« 
Tho.dieo mütaífe fententiá.i .p.q. G6¿ 
art.3.ad quodlib. 6, a r r . / / . in cor-* 
por^vbi docet proprium eífe coeio Em 
A i 
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pyreojin quátum t i l fupicmum corpus 
attiiigcns quodammoco ordiné íirbllá . 
tiaru ni fep ai atar um j i n fluer e íín e m o tu. 
Sccunüó relj: oncletur conccílo ajiter 
cedintijquja Deus potclt cieare iiiam 
naturam ob aiiuni hiitrrijqui n ó íit ope 
rat ioj^: ita non cikt fiuítia j ne^aLcp 
confequentianijíkratic cifciiminis 
, c^iod iila creutura niateriaiis íoinm per 
tineret ad graourn cjQciuiijqvii line ope-
ratione íaiuatii iyacati; ia\cro ípiiitua-
Jispertineret ac gradLi\ i t ^ q u i in ope-
ratione coníiliit. 
Tercio relpondetur gratis acmÍLtédo 
antecedeiisJ&: confequensjnen pe .Deü 
poíT^ procuccrc quamcüq, lubi átiamj 
etiam fpiritualemjcarciñé eperationej 
¿k. potetia qpeiiuiua pioximajnépe An 
gelu-r.j v el honiin-m líne intelkdtuj & 
volütate3Íiii tamenin co caiu tAcnt po-
¡tentesintclligere racicaiiter rationejn-
telieólrualitatisjque efi racÍA inteucótus: 
í ícut i ipioduceiet hominem íineiiiíbi-
litate tormaii^ilie nihuonunus tíTtt ra-
dicaiiteriilibiiisrex hoc autem nihi icol 
ligitur contra d o í h i n a m D . 1 ho. quia 
inmaterialitas eíli«QÍx pioximaintelle 
¿tuaÜtaliSj&cradixmediataj ¿k. remota 
intelkótus. 
g Cxterum contra hanctertiam folu-
tionemJ& c.otra primam poteíi: augeri 
argumentn ílipra raótumrÑam iicet D . 
Tho.muiaueiit ícntentiam i.p.q.cita-
tajnihiloa.iniis eodeioco aiFeiit íenten 
tiamjquam prius docueratjLen^pe ccelü 
Empyreum carere omni opeiationej ef 
fe probabilem: ergo non eli: impofsibi-
lis:ergo non implicar daii taic fubílan-
tiam corpoream.Ex quo íic vrgeo argu 
mentum.Potcft Deus prodúcete fubltá 
tiam corpoream^qux ab intrinfeco non 
fit radix aücuius operationisjiiec poten 
tia: operaciuíE corpórea j nec cam ex fe 
poíluletrergo etiampoterit prodúcete 
fubílantiam fpiritualemjqu^ ab in t r in-
feco non íít radix alicuius operationisj 
& potentiae operatiuie fpiritualisjnec eá 
ex f; poítuiet ad íuum complemetum: 
& confequenterjqu^ nó íít inteiledua-
lis^etiam radicaiiter. Confequentia vide 
turmanifefta cxparitatetationis.Et an-
tccedés^probaturjquraj iuxta probabiie 
fententiamjCcelumEmpyreum efl: talej 
alias cum carcat operationej &:poten-
tia operatiuajíi eam ex fuá natura poílu 
iraCtJ.arCaq.i4; 
laret^elíet peipcti.o in ílatu mo^í.cOj 
iicut\,li Deus impeuiret u ium hominij 
¿c auterret ab eu rilibiiitatem. 
Propter hanc repiieam eligenda eít 
f e c u i . c a loiutio tanquam veiiorjiuxta 
quam u jgandaeíl íímiliter coní'equétia 
prop ter eandem rationem dilenminisj 
nempe qudd cum fiibiiantia illa mateT 
teriaiis viuens non íitjfed íoium conti- i 
neatur intra gradum eíTenciijnon necef 
farió p-iollulat ab intrinfeco^nili ea dum 
taxatjiine quibus gracus eflendi laiuari 
nequitinatura vero inmaterialis eít i n -
tra gracum v i t ^ q u i í í n e operationc i n -
te!, jg i n o n potelt. 
1 eitiauitiicultas eíl: Quia informare Q 
mateiiamjiiec impedit^ nec minuit c o -
gnitionemteigoinmateriaiitas i i o n e í t 
latió cognokemi . ConLquentiavicie" 
tur certajquiaíi eíletratio cogi.oileucij 
quó forma eífet abliraótiorjOcremotior 
ámateiia^có eífet ma^iSjac per^cdtiüs 
cognoicitiua. Anteceuens veicpioba-» 
tuijquia animaratioi.uijs i.c minm ptr 
k ¿ t . cognolcit cínn eít coip cu común 
ótajqium cum eít ab me íej a i a t a j a n a s 
minus pertcéie cognoiccret anima D e a -
ta po l i rciutr^dio^-m quám antea^ 
quou dici non poteit. 
Et confirmatutjquia anima fep.arata 
acoiporeelt inmateriaiiorjquam eico-
inx.éi^liquidem in llatufeparationis e ü 
magis üui:ansJ& remota a materia : fed 
cum eít coniunda corpori perfec5tiü.s in 
teliigitjquam düm eíl íeparata:ergo i n -
materiantasnon eft ratio cognoícendi, 
.Conlequentia pateta quia fí eífet rano 
cognolceaijgradus cognitioniá«ífet iux 
ta graüuminmaterialitatisjminor v e r o 
piobatur dupiiei teí t imonio D . T h o m . D'Tfo¡ 
quorü primum eft infra qu^lf.Sp.art. 1. 
iu corpore dicentis meiius eífe animas 
rationali elle incorporeJ&; per conuer-
í ionemad phantufrnataintelligerejqua 
eífe extra co;pLisy6c inteiiigere línetaii 
conuerííone.Alterum eíl 1.2. quadl.4. 
art.5.ad 4.vbi iuquit feparacionem a m -
m ^ á corpore retardare iiiam j n e tota 
inteníioue tenaat iií viiionem Diuin» 
eífentix. 
Refpodetur negado antecedens :náj D,Tb9* 
vtinquit D.Tho.inFraq.8í í .ar t .2.ad 1. 
anima feparata á corpore quocammodo 
eíl liberior ad inteliigendum., quia quá-
do eíl ipíí coniunda ratione grauedinis 
ipííus 
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ipíius corporis á pufitáte mteiiigécü im 
peditur.Prf terquamjquod dum ell fepa 
rata plura cognofcitjfiquideni cogno-
ícit fe ipfam perfeipfam j &: Angeios^ 
q^uod no fackj quando eftforma corpo-
ris. Ad probationem vero aiitecedétis> 
rerpondeturj quod íi fermo íít de cogni 
tionejquam habet animabeata per fcien 
tiam beatarrijvel infuíTam ^que bene íij 
telligitjííue ante refurreétionem fepara 
t aácorpore } í íuepoft relurrediionem 
eorpori coniunétajquia huiurmodi co-» 
gnitiones íunt omnino acorpore inde-
pendentesjíí vero fermo íít de cognitio 
ne anima: beat^qua: habetur per fpecies 
( ííbi connaturales^^: naturaliter debitas^ 
«que etiam bene inteliigit anima beata 
poílrefLirred>ionem0 atque antea: nam 
animabeati non Tubordínatur corpo-
pori , necab eo depender j fed ei to ta l i -
ter dominaturj & i t a pote í lad phanta-
fmata no conuertij & iicet ad ea conuer 
taturjiiifiil ab eisinfua cognitione im-' 
JíXbo, peditutjVt docet D.Thom.3. part, qus 
í l io . i i . a r t i c .2 . in corpore^Scadtertiííj 
&qux í t . ^ .deve r i t a t e j a r t i c . í i . in f ine 
eorporis, 
A d coníírmationem diílinguenda 
cft maiorjái negandajíl intelligatur iím 
pliciterj^k de inmat^rialitate intrinfe-
cajSc elTsntiaíiinam anima rationaiisj 
ctiam feparata ^ dicit iruriafecum j 
eífentialem ordinem ad materiam^tan-' 
quam ad propiiuni receptiuum ¿ non 
minuSj quam dum eíl ei coniunéí:at: 
eít tamen concedenda ií intelligatur 
fecundum quid ^ de inmaterialita-
te extriiiíéca : quia in i^atu íeparatio-
nis caret aótuali coniund:ione ad mate-
riam ix\x entitati extrinfccam : fed tune 
neganda eíl minor propter rationem 
fupratraditam : nam potius éconuci-
foj qu indo anima eil feparata intelii-» 
git per^ í t iüs j faltem fecundum quidj 
nam íímplicíter loquendo ^ cognitio 
animxfcparatx per fpecies ei diuinitus 
traditasjSc cognitio eiufdem in corpore 
per fpecies acquilitas j ftint eiufdem ra-
tionis j & fpeciei propter eundem gra-
dum inmaterialitatis intrinfecíDj & ef-
_ fentialis^quem habet anima in Vtroque 
D>Tb9. ilatUjVt docet Diuus Thomas in 4.01-
í l i n d ^ o . q u f f t . i.artic,2.ad fecundumj 
Bergome qU0 yideatur Bergomeníis in con-
coídautijs iocorum DATliQra«coi^or« 
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día 187. Nec oppoíitum docuit Diuus 
Thomas loco citato in confirmatione 
argumentii nam ad primum te í l imo-
niunijex 1. part .quxí l io . 85. dicendum 
eílj ib inon docere modum intelligen-
dianimx n o í l i ^ p e r conuerlicncm ad 
pfiantafmatajdum eíl corpoii vnitajtf-
fe meliorem^ae perfeóliorem íimpiici-
terj&abfolutéjfed foium dicit eífe ma-
iiorem refpeéliué ad an imamhoc eí l , 
eífemeliorem ipíí animx-.quiacum mo 
dus eífendi iilius incorpore íít ei conna-' 
turaiiorjiSc confequenter melior^ quam 
modus eífendi extra Corpus^ v docet D . 
Thom.eodem loco in fine corporis j &, B^b®* 
in 4,c]iíl.33.qu«íl. I.art. i.qusltiuncuia 
í . a a4 .&a i ib i fa:pej hinc ell quodmo-
dus operada quem habet in corpore íi t , 
etiam ipíí melior. 
Nec fecundum teftimoniunij ex i.2» 
qu«íl.4.aliquid conuincit: quia eo loco 
folum intendit D.Thom.animam fepa 
ratam retardan á perfeccione extenfíua 
beatitudinisjquatenus e'us beatitudo no 
redundatincorpus quandiu non e í t e i 
Coniiin¿la3nQn vero intendit retardar! 
aperfeclioneinteniíua:quia hxc eadem 
ell ante^ficpolirefarreclionemj vt do-
cetD/rho.eodcart.adj.hiquo retracta J)Xh&\ 
uitfententiam contrariafnjquam docue 
rat in 4 .c i í l .49 .quxí l . L a r t ^ - q u ^ í l i ú -
cuia 1, vbi cum magiílro dixerat ani-
mas beatorum perfed;iíis j etiam inteníí 
uejvifuras eífe Deum poí l refurredio- . 
nemjquam antea.Videatur Caiet.&c^- I 
te i iExpoíí tores D.Tho,i.p.q.4.citata, mSm 
Quarta difficultas elt. ínmatcriaiitaá 10» 
Angeiijveibi gratiajGabrielisjeil p r in -
cipium indjuitíuationiSj & íingularita-
tia illiusjíícut materiaiitas iignvaut lapi 
dis eíl principium indiuidaationis 8c 
ííngularitatis iilius:ergo inmateriaiitas 
Gabrieiis non poteí l i l l i clfe ratio co~ 
gnofeédi. Antecedes fuppoiiitur ex me 
taphyíicaj&cofcquetia probatur. Quia 
ideó D.Tho.docet materiaiitatem non 
eífe ratioiie cognofeendij quia per mate 
teriam determinaturj&coaríbatur for™ 
mareijVt folum íít ipía^^c non pofsit ef 
fe alia^quod nihi i a i iude í l j quam fieri 
íingularisj & incliuidua,, fed hoc ipfurri; 
fit perinmaterialitatem:ergo. 
Refpedetnr eífe oifparem rationem^^ 
quia materialitas j ica efr principium 
ind'iuiduationis > vt ratione iilius ííat 
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res Í3nguiarisJ& indiuitiüaj non folum 
m elTe naturaliJ& entitiuojverum etiam 
in eiTe intentionali j inmaterialitas ve-
r O j l i c e t in elíc entitatiuoJ& naturali fa-
cial rem indiniduam „ 8c lingularcnij 
ac perconfequens ab ómnibus alijs re-
bus in effe eutitatiuo diíliaólam j c;"Ete-
rumnon coanfctj nec determinat i l l l j 
v t in elTe intcotionaii íit ipía tantun^Sc 
non poísit eífo alia. Cuius difcriniinisra 
D . Tbo, eltjCiuam íupra diximusjex D . T h o . 
Nimpéj^uodres inmaterialispoteft re 
cipere formas j &fpecies reprxfentati-
uasaliorum^ & confequenter eíTe idem 
_ i 
cum iliis in elle intentionaiiJ(vt infra v i 
debimus)qiiod no po t r i l faceré res puré 
materiaiisjVt lapisj&acjua^quiaratione 
craísitudinis materia impeditur recep-
l i o fpecierum iiiniaterialiumj8c diípoíi 
t i o neceffaria^ vt forma ííi potens co-
. gnolcere tales f p e c i e s j V t docei D . T h o . 
D.Tbo. .m |loc art:jc> quaíft, 2 . de veritatejar-. 
l i t . 2 . i n corpore p o í t médium, 
H Quinta difiícuitas. Si inmaterialitas 
eíf ad^quata cauía cognitioniss fequitur 
non elTe cognoícit iuum idjquod no eíl 
inmateriale:fed confequens eft falfum: 
crgOj&caniecedens. Sequelapatet^ex re 
guia com munijíí afíir matio e í t caufa af-
fírmaiionisjiiegatio eít caufa negatio-
nisjfalíitas vero confequentis probatur, 
Quia aniniiE brutorum funt materialesj 
& lamen funt cognofeitiu^ cognitione 
fenímua, 
E l coní i rmatur . Quia quando D , 
Thom.docet in materíaiitatem elTera-
tionem gradus cognofcitiuij aut accipit 
inmaterialitaiem formaliter pro folaca 
rentia materia aut pro aliqua poíítiua 
perfediioíie^quam carentia materia co-
fequilur:non primunijOina illa carentia 
cft negatio^qu^ nequit eííe principium., 
& rado perfedionis poíífiu^ 3 qualis eít 
gradus cognofeitiui : n e c fecundunij 
quia hxc perfectio n ih i l aiiud videtur ef 
fe^quam fpiriiualitasjquacarent formac 
brutorum j 8c nihi íomninus funt co-
gnofei t iui . 
Refpondetur . Concedo fequelam^ 
nam in eo gradu,quo aliquid eít cogno-
feitiuü j debet eíTe inmateriale. Ad cuius 
improbationem dico animas brutorum 
etfe quodammodo inmateriales ea inma 
rcrialitate^ qux fufiieitad cognitionem 
feníítiuamjquam habent(vt ítatini ex-
plicabimus.) 
Ad coníirmationera refpondetur 
inmaterialitaiem fummi á D . T h o m , 
non í b i d e pro omnimoda feparatione 
a matcria(hoc eít pro pura fpirituaüta-
te)jíed latius pro p e r t e c t i o n e quadam 
poíltiuajquíe abítrahil ab omnimoda i n 
materialitate reperta in fubílantijs intel 
le(5tualibusj& a modo quodam determi 
nato c l e u a t i o n i s J & exceífus fupra mate 
riam^qui r e p e r i t u r in animabus b r u t o -
rum : huiufmodi autem exceífus n o n 
conííítit in h o C j vt aliqua parsformac 
bruti non íit in niateria3fed i n h o C j q u o d 
cum tota íít in materia j & ab illa pen-
deat in efle^& conferuarijnon lamen co-
^pr^henditur ab illa totaliter j fed manet 
in ea virtus ad aliquid fup'ra conditiones 
materix. Tune vero habet forma a l i -
quid fupra conditiones mater ia quan-
do habet virtute recipiendi formas alia, 
rumre r í ámodo quoda inmatetiali j 8c 
excedente conditiones materi^j hoc e f t 
ííne motiij&pafsione proprié di¿tisJ&; 
modo etiam quodam perfectiorij quam 
íit illejquem ipfaforma habet in fuá pro 
pria materia. Quod ita explico : nam 
fpecies viííbilisj verbi gratia., albedinis 
éxiítentis in parietej eíl ipfamet nume-
ro albedoinelfe intentionaii ( v t dice-
mus dubio feqtíentij ) quia continet ef-
fentiam albedinisjiion quidem modo Ü 
l o materiaii j & determinato^quem ha-
bet á parte reí in ipfo parietej fed modo 
excellentioriJ& quodammodo in mate 
r i a l i j V t ex Ariílotel, diximus fupra : & 
itaneceíTario fequitui-j quod potentia re 
cepliuaiítiusfpeciei habeat eamdemin 
materialitatem^ei proportionatamj no 
folum^vi eam recipiat^fed etiam j vt e a 
vtaturJ& illa mediante cognofcat obi^-
í t u m . 
Ex quo infertur eíTe verum^quod D . fifífo 
T h o m . docet j e o formam elTe perfe- ' 
étius^ac p e r f e é t i ü s cognofeitiuam j quer 
independentior fuent á m a t e r i a . Quod 
libro 2.contragentesJcap¡'<y8.& qtrácA. 
2.dc v e r i t a t C j a r t ^ . i n corpore., declarar 
eleganti gradationeja brutis ^ qtts^tmt 
ínÍnfimo huiusin materialiiatisJ& ideó 
conuciiit illis infímus modus cognofee 
dijiiempe cognitione feníítiuajafcende 
d o gradatim'yfque ad Deum j qui eít iiv 
fummo innlateriaiitatisjac fpiritualita-
tis^Sc propterea conuenit ei fupremus 
m9dus 
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modus cognitionis inteliediua;. 
Sexta difficultas. Inmateriaiitas eft 
ratio intelleétualitatis pafsiuac 3 hoc eftj 
Jntelligibilitatisjergo non eft ratio i n -
. telledualitatis aóliuse. Anteced es patetj 
P.Tlw. ex D,Thom.fupra quacft.n.aític. i . & 
tjuaíft.a.de veritatejart.^.vbi exin ma-
terialitate Dei infert i l lum eífe máxime 
cognofcibilem. Etcoiiftat^ex commu-
n i omnium confenfu^' qui alferunt ea 
dumtaxat eífe ab intelleítu cognofeibi-
lia^quaí abftrahunt. a materia. Et confe-i 
quentia probatur 3 quia intellecftiialitas. 
pafs^ajéc aéfciua opponuntur 3 íícut „ a-
<9:io3& pafsio:ergo nequeunt ab eodem 
principio prouenite^ 
Refpondetur conceífo antecedente 
negando confequentiam. Ad cuius pro--
bationem poteft dupliciter refponderi. 
Primojab eodem principioJ,& ratione 
poífe dúo oppoíita oriri^ etiam xque im 
mediatéjquando vtrumque. continetur 
eminenter in ipfo principio.Sicutin ho 
mine ab admiratiuo oriütur flebilitas & 
'Arift* riíibiiitas.Et ita Arif t^ .de animatex.15 
jnquit infeparatis á materiajdé eífe prin 
cipium gonftitutiuü intel l igibi l is j&in- . 
teliigentiSjquia inmateriaiitas eft prin-^ 
cipium vtriLifque^ 
Refpondetur fecundo % intelleítuali-. 
tatem pafs!!^!,,^ a6tiuam non oriri ab, 
inmaterialitate a;que inmedi^tejfed or-
dine quodamJta jVtpr imó oriatur intel, 
le¿tuaiitas pafsiua j feu inteiligibilitas^ 
deinde mediante illa, oriatur intelieólua 
litas adiua. 
Sed contra hanc lecundam folutio-^ 
nem poteft obijci.íntelleétualitas a¿ti-
ua eft perfeítioijquam pafsiua^ vt de fe 
patet:ergo non poteft orir i ab inmate-
rialitatej mediante intelleárualitate paf-
liua,Probatur confequentiajquia ve pro 
cederet mediante illa^deberet in eacon 
tinerijfi l tem emineteriid autem j quod 
perfeítius eftjiiequitita contineri in re 
imperFeé^ori. 
Et confirmatur primo. Quiavnum 
oppoíí t inn non continetur in alio. Con 
firmatur fecñdoj quia multa funt in te l -
iigibiliapafsiuejqua; non funt intelle-
¿tualia aétiuejVt patet in volúntate ^ & 
eius habitibus:¿rgo intelle¿tuaiitas a¿í:i-
uajiion oritur ex pafsiua. 
Refpondetur fatis eílej quodintcllc-
• ^tuaiitas adiua contineatur eminenter 
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ín prima radicej n^mpe in'inmatena-
litate.Sicut in cauíis efíicientibus \ eífe-
d:us non neceífaiio continetur in cauírs 
proximis inftvumentalibusJfed''fufricit 
contineatur in caula principaii. Et per 
hoc patet ad primam confirmationenu 
Ad fecundam co'nfirmationem dicQj 
etiam vóluntatenij habitus ípiritua-
les in ea exiftetes elie.intelUótuales acfci 
uejadmodumexplilcatum iupra infolu-^ 
tione ad primam dimcultatejTU 
Et íí roges.quare|in materjalitasjqu^ 
eft in inteile¿tu pofstibilijfufiiciat coníli 
tuere i l lum potent em recipere íp cíes 
aüarum rerüm^ & c onfequenter confti-, 
tuere i l l um principium eíicitiuum co^ 
gnitionis3ÍniTiatcria|icas verojqu^ eít i n 
volúntate j nec faciac illam receptiuam 
fpecierunijiiec cognlofcitiuam per mo-r 
dum paincipij ciicitiui cognitioaisj fed 
dumtaxat per modum inclinaLioniSj 8c 
impulfusipííus cogn!ofcentis?Refponde 
tu r j rationem eífe jdiuerlitate'i. ipíius 
reijin qua inmateriaiitas reperitur.Nam 
i n m a t e r i a i i t a S j q u s e Í L i n intelieítu j ef t , 
inmateriaiitas poteii t i^ appr^heí íu^de 
cuius ratione eftjVt trahat res ad le. , atq; 
ita ex fuá natura poítulat inmaterialita-' 
t e n i j q u í E pofsit recijpere formas aiiarum 
rerum3 at vero volutas non eft potentia 
apprxhenííua 3 fea appetitiua j de cuius 
rationeeftjquod fe.pturad res ipfas.Et 
ita inmateriaiitas i i i i i u s non eft ratio re-r 
cipiendi fpeciesj &l formas aiiarum re-
n i ñ a & cófequenter'jnon eit ratio intel-^ 
leétiui per modum, principij e l i c i e n t i s 
cognitionenijfed per niodum inclina-i 
tionisj8¿; ponderis ipiíus natura; i n t e l í ^ 
¿tualisadres c o g n i c a s . 
Si autcm"vlteiiqs queras rationem hu 
ius cjiícriminis. Dico eam eíf^quod de ra 
tione natura? inteilecíhialis adiu^eft fie 
r ia l ia in elfe inteiligibili3 eo quód om^ 
nis c o g n i t i o íít per aisimiiationem cog 
nofeentis ad rem cognitanijad quam ne 
célfano lequiritui-j quiod naturaintelle-* 
iftualis aítiiia íít poteas recipere f p e c i e S j 
& formas reriíni cognitarunij perquas 
i i t talis afsiniiiatio:6¿; cuni iiitelie¿K;s fít 
prima potentia hujus naturazj in qua fe 
explicaí: ipfiiiitellcó'iiualis natura j, inde 
eftjquod ab ipfa deric.etur ad intelk¿tí í 
-inmateriaiitas. eiufdem proríus ratio-^ 
nisj ac proinde inmateriaiitas,,quaríit re 
ceptiuaformarum aiiarum rerum^ & cq 
\ j ' Jcqnejv* 
ío Tom.iiní.p.S.Tho. Traft.í.circaq.í^ 
fequenterjqu^ íít ratio principij elicitiui 
cogaitionisj voluntas vero non eít po-
Lentiajin quaexplicatur natura intelle-
¿tuaüsjVt habens rationenitalis natur^j 
fed ell inclinatio iplíus confequenter fe 
habens ad ipfam naturamiam explica-
tam in prima pocentiajiiempe., in intel-
leótu j ac proptereainmateiiaiitas j qu« 
i n ipfam voluntatem ex naturaintelle-
¿tuaii deriuatur^ell confona naturae ^  & 
capacitaci ipííus voluntatisjin qua recipi 
t u r i & i t a eíl in materialitas rei intelle-
¿tuaiisjVt inclina tio3non vero rei intel 
leól-ialis^vt principium elicitiuum co-
gnitionis. 
Séptima difficultas. Intelleélualitas 
' formaliterfumpta^Sc vt d i í l i ndaácx te 
ris^qux funt in Deo eíl ipfaelfentiaDeij 
D . Tho*vt: ^ocet: D-Tho.i i i tra art^.huius qu«-
ílionisiergOjinmaterialitas Dei non eíl 
ratio iilius.Probatur confequentiaj quia 
alias prius noí l ro modo inteilígendi cu' 
fundamenroinre conueniretDeo inma 
terialitas^quamintellediLialitas^ & con-
fequenterjiam inmateriaiitas eíf-teífen-
tia Deijiion vero intelle¿lualitas:quia i l 
lud ell rei eífentia^quod ei primo conue 
; i i t j&á quo CEtcríj oriuntur. 
E t confirmatur.Quia eífentia rei j no 
eíl demonílrabiiis a p r io r i : ergo ratioj 
qua D . T h o . probar intelle¿lualitatem 
Deiperinmaterialitatemjiionell demo 
ílratio á priori. Confequentiaeíl euidesj 
Scantecedens probaturjquia non eíl ex 
cogitabilealiquid j quod conueniat rei 
ante faam eífentiamj & quod aífumma-
tuo vt médium ad demonílrandam i -
pfam eífentiam couenire mbieóto. 
Refpondetur intelleélualitatem elTe 
ipfam eífentiam Deijiion quidem^ vt ef 
fentia eíl^fed vt natura eíl. Pro cuius in 
telligentiaJ>& argumenti folutione fap-
pono i i i DeOjíícut etiam in nobis^i í l in 
guendam eífejfaltem coí ídera t ioneno-
llra cum fundamento in re^rationem ef-
fenti^a ratione naturxinam eífentia eíl 
quid abfolutam in fe prxfcindens ab o-
perationeJ& á principio operationis^ 
etiam radicaliy?c folum dicit prxciífam 
rationem eífendi,vt obferuauit D . A u -
D.Aug, gu í l . l iS . i . de moribus Manicheorum^ 
cap.z.& lib.etiam 12Jde ciuitatejcap.i. 
hhv2-hh:Sítut ab eo,qirtde/i/apere,vo-
catuy Capient^M? a^  eo.quod efiejjs, voc& 
iurejfenúa. Natura vero vltra eífentia 
d i c i t j q u o d íít operatiua^atque i t a n o m l 
naturas n o n ell p u r é a b f o l u t u m ^ fed re-
fpe¿liuum ad o p e r a t i o n e ^ 8¿ ad princi-
pium p r o x i m u m o p e r a n d i j i t a vt inclu-
dat e í f e n t i a m ^ n o n p r x c i í f e j f e d vt eíl r a -
dix o p e r a t i o n i s j V t c o n l l a t ex Ariíl. a. 
ph)'f.text.3o.&5.Metaph.cap.4. & e x Arifál 
D.Damafc .cap^ . fuxphyi ícaSj&exD. . f ) ^ ' 
T h b . o p u f c u l o de ente>& e í f e n t i a capit. mafce. 
i . v b i e x p r e í f e d o c e t n o m e n natura í í - D . y & ^ s 
g n i f i c a r e e í f e n t i a m reijfecüdu quod ha 
bet o r d i n e m ad operationem. 
Quo poííto d i c e n d u m e í l j i i o n eífein 
c o n u e n i e n s j i m o eífe necelTariú i d j q u o d 
habet r a t i o n e m natur^probari á p r io -
r i per idj quod habet r a t i o n e m e í f e n t i a ; ; 
íi quidem ex rei e í f e n t i a o r i t u r , quod íic 
o p e r a t i u a : & quia inmateriaiitas Dei(U 
cetí í t idem omnino r e a l i t e r c u m in te l -
i e é l u a l i t a t e j & f o l a r a t i o n e noílra ab ea 
d i f t i n g u a t u r j c o n c i p i t u r á nobis^vt diffs 
rentia e l f c n t i a i i s a b f o l u t a coniHtuens 
Deum in r a t i o n e f u b í l a n t i s e f p i r i t u a ü s , 
quod p e r t i n e t ad g r a d u m eífend^Scin-
m e d i a t i u s a c c e d i t ad eífentiamDei fubra 
tione e í f e n t i s i i n t e l l e í l u a l i t a s vero Dei 
c o n c i p i t u r j V t radicale p r i n c i p i u m i n t e l 
i i g e n d i j q u i c o n c e p t u s e í l r e f p e é l i u u s ad 
o p e r a t i o n e m j & p e r t i n e n s ad e í f e n t i a m 
Deijiion vt habet rationem e í f e n t i a » , , f e d 
vt habet r a t i o n e m natura: ideo conce-" 
ptus o b i e é l i u u s i n t e l i e é l u a i i t a t i s eíl po 
llcrior c o n c e p t u ' o b i e é l i u o i n m a t e r i a l i " 
tatisj &ab eo d e r i u a t u r . Q u o d e x p l i c a r ! 
p o r e í l hoc e u i d e n t i e x e m p l o . N a m con 
ce ptus o b i e c l i u u s f o r m a fubílantiahVj 
verbi g r a t i a j a n i m a e j V t eíl p r i n c i p i u m ra 
d i c a l e o p e r a n d i j a b f q u e dubio eft polla 
rior c o n c e p t u e i u f d e m f o r m a S j V t dat e f -
fe c o m p o í i t o ^ q u o d fatis eíl^vt i n m a t e -
riaiitas íít ratio intelle¿tualitatis3 no quí 
dem tanqt^am verajfic propria iilius cau 
fajquia n i h i l e o r u m j q u a funt in Deo ha 
bet caufam^fed t a n q u a m ratio a p r i o r i ^ 
ad eum modunijquo vnum a t t r i b u t ú e í t 
ratio a l t e r i u S j V t i n m u t a b i l i t a s eíl rado 
í e t e r n i t a t i s J & c o g n o f c i t i u u m eíl r a t i o 
v o l i t i u i . E t p e r h o c patet ad c o n f i r m a * 
t i o n e m . 
Vltimadifficultas.Priuseíl quod f i -
bílátiaíít cognofcitiuaj quam quod íít 1 ^ 
inmaterialistcr^o n o n p r ó b a t u r á p r i o - 1 
r i intellcéluaHtas per inmaterialitate 
fed p o t i u s ¿conuerfo .Confequen t ia pa 
tetjócantecedens probatur : q u i a prius: 
eft 
Art.í.Difput.i. D 
eñ quod íubílantiaiit cognofcitiuajquá 
quod íít fufceptiuafpecierumjnam ideó 
eít capax ípecierum j quia cum íit co-
gnofcitiuajiion poteít line illis cogno-
ícere:¿rgo, etiá elt prius j quam quod íít 
iiimatcfjaíís.Patet iítaconíequétia.,quia 
inmaterialitas eít próxima ratio recipie 
diípecies. 
Refpondetur negando antecedeusj^C 
ad probationem íímiiiter: nam íicut in 
ipfo principio intelligendi p r o j j m o j n é 
pe in inteliedu pofsibiiijprius eft de fa-
étojquod potentia vniatur obieétoj reci 
piedo fpeciem iliiuSjquáin quod in exer 
citio eiiceat cognitionemi ita in princi-
pio radicaiijfic fabítantiaii intelligendi 
prius eftjquód fubílatia inmateriaiis íít 
capax recipiendi fpecies j & íimilitudi-
nes obi jótorumjouam eliciédi cognitio 
nem eorumipr^fertim cum non fít* po-
tens fe foiacognofcere^ niíí íímul cum 
fpecie obie£ti tenente fe ex parte aétus 
p r imi . 
D .Tho. 
B V B I V M . 1JL 
ZJtrum verumfit.quod dicit 
2 ) / i ho cognofcentía dtjítn-
gut a non cognofcentihusper 
hoc y quod cognofcentia 
habentformas alta-* 
rumrerum^ 
O N C L V S í O eíl afur -
matiua.Cuius ratio poteít 
á pofteriori defamijexdo 
c l i inaD. Tho.infra qua:-
ílio.So.art.í.v'ci docet hoc 
elle oiiciimen inter appetitum rei caren 
tisjSc non carentis cognitionaj quód ap 
petitus reijqux cognitione caretj eíl ita 
limitatuSjVt foiíim tendat in ea j cmx 
funt connaturáiia j & propria forma; i -
pííusreinon cognofcentisja quatalis ap 
pet i tusj^ inclinatio oritur^vt appetitus 
ignis ad locum furíum j & ad generau-
dum ííbi lTmiie:appetitus veroj^cincli-
natio formxrei cognofcentisj non folíí 
tendit ad ííbi c onaturaliaJ& propriaj ve 
ríim etiá.n ad e^qu e ^pp; elie.iditjVt co 
ílat experientia:>,igo i . ! r^ ^ai\;ntc cogni 
t ioneel l tü i i tü in torrea p iop i i a j i n co-
guofcente vero j pr^t^r iormam p i o -
pmmjfunt etiam formx rerum^ quas ap 
picheudit. Probatui iiiia coníeq i'eütiai 
quia alias inciinatio rei non eíf^tpio^ or 
tionata form^jáqua o;ituijíed cam ex-
cederetjquod non eít dlceadum. 
Sed contra hanc conclulio^em funt 
dux difiicuitates.Primaj nam Df^s eíl 
máxime cogno íce ) iS j& Lamen non reci 
pit formas j aut ipecies lerum cognua-
rumtergo. 
Refpondetur Deum non recípere fpe-
ciesjaut Formas rerü ^ quia pra;habet cas 
in fe ipfo ratione inhnitatis fuie eíTeiiT 
t i ^ i n qua omina alia erniaenter conti-
nentur. . 
Sed obijcies. Si Deus habet formas 
creaturarumJ& íímilitudines earum: er-
goeit eis iímhisjcuius oppoiTtumdocuit 
D.Tho.fupra quiEll.4.arí:.3.ad 4, 
Refpondetur negando fequelá j quia 
non habet eas formaliter ¿ fed eminen-
ter^ad íimilitudinem autem in eíTe rei 
opus eratjVt eadem forma eífet ih D -o^ 
& creaturis formaliter.Quod íi aliqua ií 
miiitudo eíladmitteKda,} otiusdici de-
bet creaturas effjíímnes Deo^qua Deü 
elfeiimiiem creaturis j vt i:bidém docet 
D . T h o . Cuius ratio eíljCtioc eíT; crea-
turarum eíl m Dec iongeperf ,é í : ion,& 
eminentiori mo; o^qu m in ipíis creatu 
r i s jn quibus foiüm eít qaas«a:n partici** 
patio iiiius elfejquod eíl fu D-o j atque 
ita creatnrx funt-diceijdx fímiies Deo 
quodam mocoJ& non é contra. Sicut 
imago hominis pi¿la oicitur iímilis ho-
miiii:ipfe vero h o m o n ó dicitur íímilis 
imagini. 
Secunda dificultas. Etiam non co-
gnofcentia recipiunt formas aiienasrer-
go. Probaturantecedensjcuiaaqua reci 
pit caloremJ& parles albedinem . 
ín folutionehuius difíicuitatis variat 
Caiet.ín hoc art.Ferrarien.T.contra Ge 
tes.cap.44.& Sylu eítei in conflato s q. 
i^ . r t . i .Sed eorum folutionibus omif-
íís. Refpondetur eíTe difparem ratioi. e: 
quia non cognofcent;a non recipiunt 
formas intentionales.íícut cognof:en-
tiajfed recipiunt formas reales,ver'^i gra 
rjajaquarecir.itipfum calorem 3 Se pa* 







1 2 Tom,i.iní.p,S,Th(X t r a d . i x i r c a q . T ^ 
piuat fpecies repr^rentatiuas caloris j Se 
albedinis. 
Sed obijeies aeremJ& fpeculum reci-
perc formas intenti^jiiales aliarum rerib 
nempe fpecies vilíbiies coiorum j tk. ta-
men non eífe cognofeitiua: ergo. 
Refpondetur nonrecipere eas in ef-
fe reprscfentatinojlicut eas recepic poten 
tia viluiajed tantüm in eífereali quali-
tatisjquiapr¿cd]¿lx fpecies non vniun-
tur mediojaut fpeculo permodum for-
m ^ cognofcibiiisj feu principij cogni-
tionis aí tuj&in extreitio repnefentan-
tes ipil fpeculojaut diaphano obieótum 
cognofeendumjíed foiüm vniuntureij 
vt mediojper quod ad potentiam co-
gnofcitiuam deriuantur. 
E t í í vrgeas.Eífe reprsefintatiuum in 
fpeciej&eífereaiein ratione qualitatis^ 
non funt du.e radones formales fpecifi-
Cítjfed vna eíl genericaj&c altera ípecifi-
carergo non pote í lvna j &eadem fpe-
cies intentionaiis vniri fubiedtoj vt qua-
litasjquin etia vniatur ei^vt reprf fenta-
tiua.Pacct confequentiaj quia non vni-
tur fubicólo fola ratio genérica j fed etiá 
vnicur ei ratio fpeciiicaJ& indiuidualis: 
aliásaibedovniretur corpori duplici v -
xiioncjvnain eífe qualitatis j & altera in 
eífe albedinis. 
Gonfirmatur,quia eífe reprf fentatiuíí 
i n fpeciejvcl eíl ipfamet entita^j^c eflen 
tia fpecieijvel faitem eíl modus realis i -
píí intrinfecus^ íiquidem ^ quód fpecies 
ü t rcpr^fentatiuajiion eíl pura denomi-
natio extrinfecarergo implicar ^ qu¿d 
fpecies in h^reat medioj&noninhxreat 
cifuum eíferepr^fentatiuum. 
Refpodeturaliud eífe in fpeciej quod 
íít reprxfentatiua per modum aélus p r i -
mijSc aliud quod a^UjSc in exercitio re-
prasfentet. Ex quibus prim ú eíl i n fe para 
bile ab fpeciejfecundum vero eíl lepara 
bilejatque ita fpecies^verbi gratiajaibedi 
nis exiílens in medio vnitur ei^ etia n in 
cífereprxfentatiuo per modum aétus pri 
fhijndn tamen vnitur ei^ vt repr^efenta-
t io adualis: quia non reprxfsntat i l l i in 
exercitio ipfum obieítumj vt cognofee 
durrijíiciu repnefentat il lud potenti* v i 
líu a:. 
EtíTrurfuSj obijeias aétualis reprasfen 
tatio in fpecia., feuimagine coraparatur 
advirtutem reprsfentatiuamj vt exercí-
tium cauf« formalis ad forma; fed wser 
citium caufiEformalisnequii feparari a 
forma exilíente in lubieóto : ergo j nec 
aólualisreprxfentatio ab fpeciejleu ima-
gine exiítente in fubieólo. 
Et conHrraatur.Quia impiicat j quAd 
motus cxillat adu in fubieélo ¿ & quód 
fiibiedunijiion tendatadu in terminü> 
Iímiliter impíicat^quod albedo li t in 
fubiccloJ& non faciatadu album:ergOj 
eodem modo implicabitjquód íímiiitu 
do obieíti íit in medio^ & non faciat i i * 
lud aélujíímilc ipíi obiedo:fed hoc n i -
h i l aliud eíljquam vnir i ei in ratione l i -
militudinisj&reprxfentationis aótualis: 
ergo. 
Refpodetur negando minorem^quá* 
do eífedrus eíl fecundariusJ& déficit ali-
quaconditio necelfariaj ex parte fubie-
¿fcijVt íít capax talis exercitij in aóui fe-
cundo. Cuius eíl dúplex inííantiajaltera 
in anima rationali Chriíli Domini j qu* 
non dat fubliílere humanum j quamui$ 
tale fubíiílere íít eius elfedus formalis f^ 
cundarius j eó quód Chriíli humanitas 
prxuenta diuina perfonalitate eíl inca-
pax illius^altera eíl de fumptaex rrlatio 
nc creatajin qua aólu reiferre eíl exerci-» 
tium relationis in genere caufae forma-
lisjfic tamen pote.i feparari ab ea a¿tu 
exilíente in fabie¿loJ&: de fado fepara-
turnaturaliterjquando déficit fúndame 
tum proximumjVtin fentcntiaD.Tho. 
3.part.qu«íl.35.art.5.&;in 3.fententia- D •**fí% 
rumdi í f .S .quxi l . i . art. ^.aíferentis pa-
trem cadem numero relationc paterni-
tatis referri ad plures filios^neceífarió de 
bet concedí huiufmodi relationem pa-
ternicatis folúm referre patrem in excr* 
citio ad fecundunv, & ad tertium fiiium 
quando adu exiíluntJ& non antea^quía 
ad taleexercitium referendi requiritur, 
vt conditio necelfaria^ex parte fubiedi^ 
fecundaJ&: tertia generatio^ & Iímiliter 
exiílétia termini. Ad eundem igitur mo 
dum dici poteí i fpeciem viííbiis m albe-
dinis exiílentisin mediojVt in fubiedo^ 
non reprxfentare in adu fecundojipfam 
albedinem eidem medio ratione in capa 
citatis fubiedijfic defedu coditionis^ ad 
hoc requiiít^:nempe^ quód ipfum mé-
dium habeat uirtutem^qua pofsitatten-
deread talcm repTxíentationem ^ Sciliá 
cogno fcere. 
Ad confirmationem refpodetur j eífe 
difparerruationem<,quia eífentia motus 
coa* 
Art.i.Difpuu. 
Confillit in aétuaii ñuxu ^ ¿S¿ tendcntiaj 
elTentia vero ípeciei repraífentatiu¿í no 
confíílit ia aéluaji rápif fentatione éxet 
cita^ledinreprffentatione per modum 
a-6tus pnmi.ii-t licet ídem dici poffet de 
aibedine3adhucJtamen eft diíparratioi 
Quia cuín a l b e d o lít a c c i d e n s abíolutum 
jionrefpiciens a l i q u i d exrrinfeciim pr¿e 
ter fQbieétumjin q u o e f t j e o ipío „ cjiwá 
eft communiGa ta lüb ieá to^con l l i t u i t i i -
lud adu albumífpecies vero intentiona-
lis praíter fubieótLimj in quo eít,refpicit 
obie6tum c o g n o f c e n d u m i á t q u e i L a non 
exiftentein {ubieAo c a p a c í t a t e c o g n i - ^ 
tionisj non faciet i l iud adiu líxniie ipíí 
ó b i e d o . 
D V J B I V M 111L 
Vírum verafii alia dijferert' 
tiasvidelicct ¡quod cogjwfci^  
tina ¡non folum fuvtid, 
qriodfuriti fcd etid 
funt omnia 
alia) 
O N C L V S Í O eftaffir* 
^ matiuajqnamD.Thom.de 
^ fumpíit^ex Ariíl .3. de ani-' 
majcap.^text. 15.& 16. & 
cap^.vbi docet inteile¿tú 
eíTe omnia^quícintelligit j Sccap^ S.in 
principio j vbi dicit ánimam eíTe qüodá 
modo omnia^Et afsignans rationé., i n -
c\u\té Quia omnia quafunt xAUt 'twielligt' 
hilta Junt^ autfenfibilía : quac ratio iníuf-
íicicns cíTetj niíi anima cognofcens ali-
quídfieretvnunij&idemcumil io^ Ide 
etiam docuit Auetroes. 3. de animadi-
c e i i S j ex intelleéluj & intelligibili fieri 
magis vniinij qtiam ex materia j & for-
mziqtíia ex m&teria & forma j inquit 
vnum tertiutndiJi'tnElum ab vtroque j ex 
intelle&u vero , & intelligibili nonfit 
vnumised intelleBus fit ípfum intelligi-
hile. 
CéMdfí $ Rat10 autenl concíuííonis eít j quarrt 
* tradit Canarienlís in códice manúfcri-




tñm. b k j §.ícd quoniam^ circ^ a fíneíiií ZíiriiHi 
Quia de ratione inteileéius cógnofcen-
tisieonenij in quantum huiulmodj ^ eíl 
habere in feipfo in cííe intelligibili eaiti 
dem numero n a t u r a m ^ eírentiáipíius 
leonis cogni t i : ergo de ratione talisin* 
CelleduSjVtíicjell: quód in ipío eííe inte! 
l igibi l i ílt leo ipíe cognítus* Cófequécí» 
uidetur euidens j quia habems naturám 
leonis in effe naturali áít leo in eífe natü 
raiijatqueíta habens naturam leonis in 
eíTeintentionalierit leo ín éodem eiTíJ 
jntentionaii. Antecedensprobaturjqui^ 
de ratione intdligentis leonem ^ vt ñs* 
eíthabere in feipio Ipeciem repr^fents 
tiuam leonis (vt fuppono}: fed fpecies 
repr^féntáhs leonemJ& ipfe leo r ep r^ 
fentatus funt vnumj &idem «ITentiali^ 
terj&numericej quantiimeft ex parts 
nátur^quamuis dilferant in modo eííeu 
dijquia leo in feipfo eft modo materia-
l i i i n inteilecftu vetój&in ípeeie^qua te-
praífentatui-j eft modo inruateriali: er-
g o . Minor i f tae i l expreíTádodrina 
Thom.3.contra gentes^ cap^ 45L ratio- jr) 'fijf. 
ilé 2 . & i n 4.fententiai-üm diíl:.4í>. q u ^ ¡y^g^ 
ftio.a.att. i . i n corporéj Se Durádiibidé •X)^  4Up. 
q .a .quibusfauetD.AugJib^ídéGenef . 
ad l i t t e r á i C . S . v b i refpondeiis Jiuic qu«-
ftionijquam.c. 6. propofueiáfj nempé^ 
quaire d¿ firmaméfoJ& quibufdam aüji 
creaturis fit ilia repetido Genef 1 . Fecit 
Deusfirmamentüi&fa&ü efi ita \ Refp 6 ' 
det ideó sífcjquia natura firmamento & 
aliarum cteaturarúbisfaéta fuicá Deo; 
Primóineife intentionali in méíuibu^ 
Angelorum per fpecieí repfcfentati-
üas á Deo infuífasj cum primó condití 
funt AngeIiJ& fecundó in f C j féu in eíTe 
naturali ad extra-.& hiñe eíTej quódima 
gOj&í iimilitudo rei accipiatür íiépé pro 
rcipfajvt imágo Cdfaris dicitur Cfftr j 
•Vtéleganter notaui tD.Áuguf t . l ib^ .ad jr), Kh¿ 
Simpl ic ianumjqi ix í l . l . ^ l ib . i i . in Ge'-
nef.cápi4.& librocótra duas epiílolas 
Peiagianorunijcap.^ 
Et coíifirjnatiir.Quia fpecíes in te l l i -
gibiiis eítnaturali's íimilitüdo quidditsi<-
tisjSc eíTentiaí cbiedíjCuíus eí l l imil i tu-
doíergo eíl eiufdefn naturá:J&eífentjV 
cum illojfáitem in eífcinteíitioíiaJí.Co 
fequentiapatetjquia ex Ariíl:.- $. Metg-
phyííc.tcxtü i^.í ímiiitudo ftindaturia 
vnitate.Et ratio eíf.qüíá íímilitudo i n -
ísiiigi non goteíljnaíí p^r vniuccárn to 
iAfífít 
Í4 Tom.i.in.i.p.S.Tho; Trad.i.circa.q.i^. 
Caietan^  
Ferrar. 
ueuiétiam in eaforma^in qua ratio íími 
licudinisj^c imagiais conllituitur. 
Dices primojípeciem non eJfe iími-
5 í lern obiecto formaiieer j fed caufaliterj 
quiajfcilicetjefi: veiuri femen obiedi ad 
cauíandam Ir'ermaiem íímilitucinem in 
tentionalenijqLi^ cít Verbum. 
Sed contra ñoc clhrum quia fatispro 
babiiis ell fentcntia alíerens fpeciem eí^ -
feformaiem lirriilituinnem obiectij quá 
docet .Caiet.intra qiurJl.55.arc.5. Ferra-
ra 2,contragent .cap,^8.¿k ex D . T h o , 
probar Bañcz infra qu.-eít.S 5.art.2. con 
ciuííone j . : tüm etianij quia lie t t adanit 
tamus Ipeciem imprelTam non cíTe lími 
lem obiedlo formaiicerj acihüc non íbl-
, uitur visargumentiinam pote í l forma-
t{ de ipfafpccie expreíla^qu^c eft Veibúj 
3n quo tanquam in imaginej&íimil i tu-
d inefo tmaü continetur ipla natura j & 
elTentia obie6tiJ& non minus vnitur i n -
tellectui VerbiijCiiám ípeciesjiníó mul -
to perfed-iíis j Hquidem fpecies vnitur 
per modum adus primi potentialisjVer 
bum vero per modum a¿tiis v l t i m i . 
Ideó dices fecundójümiiiciiQiiié fup-
ponere diftin¿tionem reaiem in natura,» 
qux eít fundamentum taiis íímiiirudi-
nis^alias non effet limiiitudojfed identi 
tasjíicut íi vnaj&eadem albedo nume-
mero eíTet in duobus rubiedlisjnonpro-
prié dicerentur íimilia inalbeainej fed 
ídem. 
Sed contra^nam licet ínter obieéttí^ 
& ipeciem conlideratam in eíTe reprf-
fentatiuoiitidetitasjetiam numérica ex 
parte natura íiquidem eade prorfuse f-
fentia numerojqux a parte rei eít in ob-
iecto in eíTe realí j eíl etiá infpeciein ef-
íe intentionaii^efttamen diuerfiras ex 
parte modi eírendij& participandi eáde 
naturam j ideó dici poiTuntrlimiliajíicut 
j j . l too, j)>xho.infraqu9Íl .42.art . i.ad^.conce 
¿ft ínter diuinas perfonas relationem íí-
jdjlitudinis in natura propter diuerfum 
modum participandi eam^namPater ha 
bet illani a TejEilius á Patre j & Spiritus 
fan¿íus ab vtroqueíquaniuis pra^dicta re 
latió íímilitudinis non íít realisjeóquód 
fundamentum 3 cum quo identiíicaturj 
nempéipra natura., non fit realiter d i -
íb'néta in tribus perfbnisD-iuínis.Et idé 
poteft dici de relatione íímilitudinis m-
ter fpeciem^ & obie^um. 
2 * Ideó dices tertió fpeciem,, 6c obiedí í 
non efle eiufdem naturie in elTendOj eriá 
i;icentionaiiter,&: inteliigibjÜLerjied tá 
tíim efle eiufdem natura; in reprieíentaa 
.dojqurcidentitas cóilííit folümin hoe^ 
quódlicut fpecies repr.ríentai: obiedtu, 
ita obiedum reprffentatur per fpeciem. 
Sed contra hoc plura obij-irDurand^ 
loco citatOj quibus ommiísis^hac loiara 
tione poteJB: conuin-ci pifcedens íolu-
tio.Quia repr^fentatioj^c visipfa repr^ 
fentatiuajquam habet fpecies., oritur ex 
iímilitudinejiiam priüs gít^quod fpecies 
íit íimilis obiedoj quamjquód repr^fen 
tet iliudJ& ideó repríeíentatj quia eíl l i -
miiis:ergo limiiitudo non fundacurin 
vnitate cum obiedó in reprícfentandoj 
fed in vnitate in eiTendojiion quidem in 
e í f e m i i 3 fedin eíTe intentionalij vt d i -
éium cíí:.-
Sed contra hanc concluííoneríi eít 
vnica dificultas. In tc lkf t j s nón fit la-
pis j aut ieo:ergo non fit ipfa intei l igi-
büia. 
Refpondeturnon fíeri iapidenljaut 
IconemjfecunQÜm modum eiTendijqué 
iíta habent á parte reí 3 bene t-amen lecíí 
düni modum j quem habent in ípecisj 
qua repraefcntant-ii.-
Sed obijeies. In-elleétus comparatur 
ad fpeeienijlícut íiibieétum ad accidésí 
fed lubieétum non fit ipfum accidens^ 
quod recipit: ergo nec inteiledus fit ipfa; 
fpecies. 
Confirmatur pr imó. Quia efficacior 
eít forma r&alisjquám intétionalis^cum 
habeat plus de entitate:fed forma reaiisj 
verbigratiaj calor no eít potes transfor 
formare fubiedumjcui inh^ret in ipfum 
agensjá quo caufatur:ergo nec forma in 
tentionalisjVerbi gratiajfpecies ipííus ca 
lorisj poterit transformare intclledum 
Mi obiedumjá quo producitur. 
Confirmatur fecundó^ Quia recipies 
formamab afficiente non fit ipfum ef-
íiciens : ergo nec intelledus recipiens-
fpeciem ab obiedo fit ipfum obieétum^ 
Confirmatur tertió. Res intelleda^ 
etiam vt fie,eít realis diítinéta ab intelle 
ctu cognofeentejetiam vt fie:ergo intei 
Jedus non eít ipfa res intelleóta.Confe-. 
quentia eít euidensjquia ídem non po-
teít eíTe realiter diitinétum á feipfo, & 
antecedensprobatur.Qniainterintelle-
¿tumjSc rem intelkdam elt relatio rea-





Art.i.Diíputatio t . 
per rátionem menílir;cJ& meníurabilis: 
ergo eft d i í l indio realis j íiquidem hxc 
eft vna ex conditioaibus requiíitisjVt re 
Utio ñi realis. 
Confirmacur quartó.Quía cognofces 
manet cum fuá entitatej&eíTentiarergo 
non fit res ipfa cognita. Antecedens p » 
tet^&confequétia probatur. Quiajideó 
fubftantiá pañis non remanet in Eucha 
liftia.quiafit Corpus ChriíHtergo íí co 
gnofcens rctinet fuam eírentianiJ& en-
titatenijnon fit ipfa res cognita. 
Gonfirmaturvltimo.QuiajVelintelle 
¿tus fit alia peí idctitatéjvei per informa 
tioilcjnon prímumj quiaintelleclus no 
fit lapis f e c u n d ú r e n T . f e c ú d u m vero dici 
non poteftjquia etiam non cognofcen-
tía informantur foímis aliorum ± & fiüt 
quodam modo alia. Quiá aqua tecipien-
do calorem fit calidajatque ita fit ipfe ca 
lor inconcretoiergo in hoc non diílin-
güuñtur cognofcentia ánoncognofcé -
tibus. 
Pro folutione huius ditncuítatlsj & 
exaóta notitia noftríe conclufíonis nota 
dum eft.PrimójquoQ intelledus Forma 
literjVt ÍÍCj&jVt pr^fcindit a creato j &C 
hlcreatOjfecundum fe confíderatus non 
eft conftitutusina¿í:u próximo ad pro^-
priam operationemj wá eft in potentia 
quáíT r e m o t a ^ réducitur ad perfecftum 
m proximum aátum primum ab fpecie 
íntelligibili^ítajVt eí femei vnitus fit po-
tens exire inatStum fecundum intellige 
dífine additione aiicuius aiterius.Quare 
rntellsélus non perficitur per fpeciem 
quomodocumque^fedperficitur intra lí 
mites propría? na tu r^nempé j in quan-
tum intclleítus eft^quia cum de ratione 
elTentialijac fpecifica illíus fit eííe pr in-
cipium intelle¿tioinsJ& per fpeciem co 
ílituatur in ratione taiis principij perfe-
¿iijfíquiturjquod per vnionem cum fpe 
cié fiat quodam modo ipfe in tc l l e¿ lus j 
quia£t mteileítus proxime. 
Ex quo vlteriüs lequitur j quod talís 
íntelÍBótus fiat ipfum inteiligibilcj per 
quodconfí:ituirur;ííqUÍdem forma j per 
quam conílituitur in i l lo eficj eft ipfum 
latelligibiie in elfe intsntionaib vt oíté 
lumcll:. 
Caiet. Secundo notajex Caíet. híc & fipra 
qusft. n .ar t ic . i .duo eflein fpecie intel 
ligibilijqiuc v n i t u r noílro íntelle¿tuijal 
terum ellratio accid^ntis^ & quálitatisj 
Dubium.4. Í5 
Sí altcrum ratio imaginisJ& fimiiitudi-
nis.Exquibus hocíecundum conuenit 
ei per fe.ex fuá ratione formaii jn quan 
tüm fpecics repricfentatiua ertj quia de 
ratione fpecici^vt ÍIC^ QÍI elTeimaginem^ 
& fimiiituclinem obie^ijadeoj vt n ih i i 
pofsit habere rátionem fpecieijquod no 
habcat rátionem imaginisjfic fimilitudi 
nis^primum verojiiempéjquod fit acci-
dens inhfrens^conuenit eijiion in quan 
tíun fpecies éíl^fed in quantum talis, & 
ita conuenit ei per accidens fi confidere 
tur praxifíe fecúdíim rátionem ípecieiy 
nam fpeciei repríefentatiuacj vtfic acci-
ditjquód fit fubítantiajvei accideusjeó-
quód interdum eítfubltantia j vt patee 
in efientia diuina j qux habet rátionem 
fpeciei refpedu intelleótus beatorumJ&: 
íefpe^u eiufdem inteliedus diuinijVt i n 
fra videbimusj& in efientia Angeli re-
fpeAucognitionis fui ipííusj interdura.. 
Vero efi- accidenSjVt in nobis j &: in A n -
geiis refpedu cognitionis aliarum re-
ñí m* 
T e r t i ó n o t a j ex fioccoliígi fpeciem 
intelligibiiem/quacognofcimus j vni r i 
noí t ro inteile¿tui duplici vnioneialtera 
ín eífe accidentis^al tera in eífe imaginisj 
& fimilit.udinis repradentantis o b i e d ü . 
Inter quas eft triplex diferimen: p r imú 
quod prior Vnio eft realisjpoftarior ve-
ró eft incentionaiis:fecundum eft quod 
prior non ell maiorjquám vnio exma-
teriaj&formaj quia inteileéhis non fit 
ipfa fpecies in eífe realijlicut^nec aqua iít 
calorjiiec materia prima fit anima ratio 
nalis | pofterior vero eít maior vnio^ 
quam ea^qux fit ex materia j & forma^ 
quia intelledrus fit ipfa fpecies in eífe i n -
tentionali j quod nihii aliud eít j quam 
fieri ipfum obieétum repfa;fcntatum in 
fpecie:tertiumdifcriméeít j quod prior 
vniojlicet ín nobis fit neceífario pr¿e re-
quifita ad intelligendumJ& prxuia ad ía 
cundam vnionem;quia propter imper-, 
fecíiionem j & poteiltialitatem noftri i n 
telleétus indigemus f}>ecie inherente, 
per fe tamen loquendo ad ratione intel 
ledirionisjVt fie in fuá análoga abftraótio 
nejiio requiritur ralis prior vnio^fiqui-
dem por eft intelle¿í:io dari fine tali vnio 
nepreuiajVt patetin.0eo refpeclu co-
gnitionis creaturarü.&in Angeiísrefps 
^:u cognitionis proprix eífentisc j po-
^ ; r i o f verg>vnio eftabfoiut¿ neceífari^ 
p r ü 
16 Tom.i.m.i,p.S.Tho.' trad.i.circa.q.T4. 
pre requilita ad ratioae inteileítionisjVt 
fícjadeó^vt liaeiila preuia no poísit co-
cipi ve intelledio tiat 5 ex i l io vulgari 
JOéAíig, ax iomatede lumpío j ex D . Aug.p.de 
Trínicatejcap. i i . c x o b i e d o ^ poten-
tia paritur notitia j c]uodiioninteliigi-
tur d e o b i e d o í b l ü m terminatiuo 5 fed 
de obiecto^ stiam motiuoJ& tenente fe 
ex parte aóhis primi. 
J Q^ibus poiítis. Rfpondetur ad obie-
* ¿tioaemintslleótum comparan adfpe-
cierrijVt fubieótLim ad accidens^ii coníí-
deretur in elFe reaiijéc ratione primas 
vnionis^minime verojíí coníidereturiii 
eíTi intentionaii ^ & ratione fecunda 
vnionis. 
Ad primam eonfirmationem dicojef 
fe difparcmrationem inter formam pu 
re reaienij verbi gratia ^ calorem caufa-
tum ab igne i-n aqua^ & inter formam in 
tétionaiemjverbi gratiajípeciem ip.iíus 
caloris caufatam in intelle¿h.iJquod for-
ma caloris caufita ab igne in aqua n 5 eíl 
ipfa numero forma caloris j quíe exiítit 
i n ignejfed alia numero diftindá j & ita 
agua recipiens illam^ quamuiá fíat cali-
dajiion tamen fit idem numero caiidñj 
quod^íl: ígnis;at vero fpecies reprxfen-
tans inteilcdtui calorem eft in eífe inten 
tionalijac reprefeiuatiuojidem numero 
calor reprsfentatuSjVt oftenfum eft j ac 
proinde intelleólus fit ineíTe intelligibí 
ijhidem numero calor cognítus. 
Ad fjcundam eonfirmationem ref-
pondetur negando coníequentiamjpro 
pter eádem rationem difcrimini^jiiem-
péjquod materia non accipit ab agente 
formam inelTeintentionalijhocelí j no 
recipit eádem numero FormájCjux eíl: in 
ipfo agentejfed recipit formam in eífe 
realijcamcjuerealicer diftindam ab eaj 
qux eíf in agetejintelledus vero recipit 
ab obieóto formam in eífe intentionaii^ 
quod eft recipere eamdemmct naturairij 
&formam obieítiilib alio elfe. 
• Ad tertiam eonfirmationem refpon 
cbtür,,diíl:ingiiedo antecedensrfunt rea-
liter diftindajíí confíderentur ineífe na 
turaí 3 &; fecundüm modum elfandij 
quem habec in feipíis a parte reijVerum 
eftantecedens: fi veró confiderentur in 
efíeintentionalij & fecundüm modum 
eíTendijquem obiectum habet in intelle 
¿bujfalfum eftantecedens : quia j vt íícj 
filie vnum^&idem.Et sodé modQ Síft d| 
íli n gu e n d u m c o n fe qu en $: e r g o i n t e J í c -
dus non eft i p i a res inteiieda íecun-* 
düm renijConccdojíecundüm eífeintc-
tionaUjiiego.Ñeque contra h o c aiiquid 
conuincitur 5 quia ad rehtionem i l l a m 
realem fatis eftjquód obiedum fecundu 
e i fe reakj quod habet á parte reí d i f t i n -
guatur realiter ab intclledu, 
Ad quartam eonfirmationem re ípoa 
deturjquód iicét ad h o c j quod v n ü fíat 
aliud in e í f e reali^fic naturaii debeat dcíi-
n e r e elíejquod eft^fiuc per fui anihilati^i 
n e m j í í u e p e r t o t a l e m conuerííonem,» 
& traníubftantiationem in aliud^vc op t í 
m e probatur de fubftantia p a ñ i s jquae 
conuertitur in Corpus Chrifti jcateiúm 
h o c 116 requiritur^ vt vnum fiat aliud i n 
eífe inteliigibili j & intentionaii ^ verbi 
g r a t i a j V t inteiledus fiat ipfa res inteile-
¿ta.Cuiu* raqo elfe potell , quodinteiia 
¿ lus in i l loe i ren ih i ie ra t jgu iadefee í l t í , / 
quam tabula raía prxfuppolitaper m o -
diimpotentia paísiua: ad recipiendaei>» 
fe omnium inteliigibilium i 6c ita non 
prxfupponitur in i l io aiiquod eífe inten 
tionals^quod debeat delínerBeifeJ& de-
ílmi^autconucrtijii rem intelledam,, 
cut in pane praefupponitur eius fubftan-
tiaj&entitasnaturaiisjqua conuertiem 
in Corpus Chrift i . 
A d vltimam dicojintelleétum efTe a* 
lia p e r idcnritatem¿non quidem i n elfe 
reahVjquia h o c foiüm competit i n t e l l e * 
d u i diuino jfed effe alia in elfe intentio-
naiijVt diótumeft*. n a m licut ratione a* 
m o r í s transformatur^ q u o d a m m o d o a » 
mans in r e m a m a t a m fecundüm affe* 
¿tumjita ratione cognitionis transfor-
matur intelligens in rem intelledam cu 
intellediio fíat p e r modum afsimiiatío-* 
nisjvt docet D.Aug.iib.p.de Tnnicatej 2) . Jagl 
c a p . i o . & i í . & l i b . i 4 . c . J 7 . ¿ > < : l i b . 17.C. £ ) . An~ 
í d . & D . A n f e l m . i n m o n o l o g . c a p . j r ftlm. 







Job, 2 1 . 
| O N C L V S I O t i l afíír -
i ^ ^ j l matiua^quam docet D . T h o . 
^¿iS ^ fccunclum ^ & videtur 
certa íecundüm fidem '3 pro-
pter plura teftimonia faene Scripturar^ 
in quibus abfoluté dicitur feientiam ef-
fs in Deomam Efther 14. dicitur: Dc?-
mine^qui babss ormumfeientiam^ Iob 2 1 . 
p/'tíJ* Níimquid Detm doL-ebií quiffmn fakn~ 
¿ecl 42 t ^ a m 1 3 8 . ^ i r M i s f a B a eji fden 
AdRorn ^ t m ex ^^ -^cc le í i a í l^z . Qegnouit Do 
j j * minus omnem feientiam^ & ex nono re-
lAdCol :^:ameiito->a^ Rom' I alikudüdmiÚA 
j ' /apientiíSiO1feientia 'Deijtk ad Co-
lof. 1. ín qm.ftint omnes ths/aurifeímtia, 
&fapíenti(S DfZ.Nec valet^íí dicas: t eñ i 
monia Scriptura; intelligenda eííe in 
fenfu impropriojdc caufaiijitajYt lenfus 
íít:in Deo eífe feientiam eminenter^no 
vero formaliteí 3 non 4 in quamjvalet: 
PtiAug. quia iuxta vulgarem reguiam D . Aug, 
verba facríB Scriptur^ funt iteiiigenda 
proprie-dengurofé quando ex fermo-
nis proprietatej & rigore non fequftur 
aliquodabfurdum:na.m alias nihi i firmu 
polfet ex fiera Scriptura efficaciter pro 
bari.Dum igitur nullum abfurda fe qua 
tur ex eo quod in Dso ponamus forma 
lirer feientiam proprit didá^vt coníla-
bit ex fo.lutionibus argumentorfijCÓfe* 
quens cítjVt teilimoaiafacrf Seriptur^ 
qiicC de hac re ioquütur,intelligecia linc 
de feientia proprié , & iliiélé dicta. Ra-
tio auté conclulionis eílj quód Deus co 
gnofeit veritates omnes per iuis caufas^ 
aut raciones á prion:ergo habet feientiá 
illarü proprié di i tá . Antecedens coníta 
bit ex folutionibus argumécorumJ& co 
fequétia probatur : quia illa eíl feientia 
proprié dida } qus eíl cognitio rei per 
Arifl, fuam caufam iuxta deíii:itioné Ari l f . 
i .poí ter iorum cap.i.diceatis: S f á r h t 
rem per caufam cognofare. 
Csterum contra hanc conclaíionem 
funt aiiqux difñccultates.Primajquia ra 
tio formaiis ícicnt?^ proprié di¿rx i n -
cludit intrinlicéj & eííentialicer imper-
feótionéDeo repugnáté:ergo no poteft 
poni formaüter in Deo^fed folíí eminl 
ter.Goíequentia patet.Q^ia .(í imperfe-
¿tio eít mtriafecaJ& eíTsntialis feienti^ 
.non potelt prffcindiJ& feparari ab ipft, 
.feiécia^vt in DeOjfineilla imp«rfe¿tio-
nejponatur^ ant«cedes probatur:quia 
feire eít rem per «aufam cogaofeere^ vt 
didum eí^ex Ariít.fed hoc fisri ñ o p o 
teít iine cifcuril'oquo \ cauí¿ ad eíFectu 
fíat progreífus:ergo r.6 potelt ponifeié 
t iain Deo^cuius difcuifus implicar. 
Cofírmatur piimc.Qnia feientia pro 
piié diéta eít cognitio coucluíionis de-
du¿tx ex principijs magis notis3fcdD(-0 
s-qué funt omnia nota:ergo ín Deo no 
eít feientia proprié di<5ta. 
Cónrmatur fecundó. Quia fciet:'a eít 
habitus demonítratiuus ex Ariíiot. 6. 
Echic.cap^.fed habitus includit imper Artfi* 
feétionemj & potentialitaEem:ergo no 
elt ponenda in Deo feientia. 
Refpodetur.Nego antecedensjad cu-
ius p r o b a t i o n é negatur minor : nam ia 
Angelis eft vera f e i e t i a f í r i d e diéta 3 ia 
quibus non eít d i f c u r f i i S j aut ratiocina-
tio:quía íímplici i n t u i t u cognofeut ve-
ritaté per fuá caufam.Pro cuius in te i l i -
gentia nota dupliciter diei vnü cogno-
íci per aliud. Primój ita vt cognitio v -
n i u s í i a t mediáte cognirione aiteriusj ta 
l i t e i j q u ó d fít ordo caufalitaíisj n o folu 
inter ip£as res cognicas^veriim ^tiá inter 
ipfas cognitiones.Secüdó modo vnü cq 
g n o f c i i u r per aliudjita vt ly^per^foludi 
cat ordiné caufalitatis ínter ipfas res co 
gnitas3no vero inter ipfas cognitiones» 
Ex his duobus modis primus non re 
peritur ia Deoj ñeque in Angelis 3 quia 
talis modisis cognofeendi eít di^curílíSj 
&; raticcinatio 3 aec. eít aeceíTarió re-
quiiítus ad feientiam j vt fie 3 fed taa-
tum ad feientia ni , qua- eít in nabis non 
valentibus ventatem per caufam cogno 
fcerejiiifi difeurrendo a cogaitione can 
íis ad cognkionem eÜeífius ^ ita ^ vt co-
gnitio conciuiíonis fie caufata a cogni-
rione principi^kcut ipfa ventas obie* 
¿tiua concluíionis caufatur ex verftate 
obieétiua principij. Poíterior vero mo-
dus cognofeendi vaum per aliud fufficit 
ad veram^Sc propriam fqienciamj de cu 
ius ratione folum ell:> quod feies cogno 
ícat caufani j & cognofcat effiAum 3 Se 
feiat quod talis caufa eít caufa talis eífe-
¿tusjqua: omaiaia Deo reperiuatur: n^ 
cognofcicjverbigratiajiaterpofítioaem 
terr^ inter SolemJ& í^unamj & cogna 
feit eclypílm Luas^ 6c íímul cognoicit 
iilam interpolltionem eífe. caufam talis 
eclypfis: hoc autem eít habere veré & 
proprié feientiam ecijpfisjquámuis finí 
píici iatuitu om^jia iíta cogaofcaaturií 
|8 Tomjún.T.p.S.Tho. Tra£t:ftikcirca.q.T4e 
iiG aliquo d!ÍcmíüJ& folüm detur ordo 
cíufaiitatis ex parte ipforum obicdorüj 
' vtclariüs expiicabimusinfra art.7. hu-
ius qusilionis. 
Ad primatn eonfirmationem refpon 
detur cü D.Tfio.q. i .de veritate^ a r t . i . 
ad 5.quod iicct in Deo ílnt omnia aqua 
jiter nota^íí attenciatur modus ipiíws co 
gnofeentisj eo quod omnia funt nuda 
& aperta ocuiis eius j í í tamen attenda-
tur modus cognolcibilitatisipfarum re 
jum cognkarumjdici poteít quardam ef 
fe á Deo magia cognitajquídam minüs: 
nam Deus cognofeit principia eífe no» 
tiora in feipfís 3 quám cowcluííones. 
Quodexplicatur exemplo defumpto ex 
diuina voluntatejin qua licet vnum no 
íít magis volitum j quam aliud ex parte 
ipíxusvolentis:quia Deus vnicojac í ím-
plicifsimo aótuvult omnia: tamé ex par 
te ipfarum rerum volitarum dici potei l 
Vnum eífe magis a Deo volitumj quam 
aiiudjnempéj finis ^ quám media : quia 
quamuis vtrúque fit voli tum eodé aduj 
niliiióminüs finis eft volitus vt ratioj5<; 
caufa mediorü>atqj ita finis eft magis vo 
litusiuxtaregulam comunem 5 propter 
quod vnüquodcpe taiej^; i i lud magis. 
Ad fecundam eonfirmationem dico; 
de ratione fcienti« , v t ííc § non eífe 
quod fit habitusjficut nec qu¿d fit habí 
ta per difeurfum demonftratiuum vt 
d idum eft: quádo autem diffínitur feic 
tia per habitum/non diffinitur feientia., 
vt ficjfed feientia^quacin nobiseft. 
2$ Secundadifficuitas. Deustognofeit 
omnia in fuá eíTcmiaprius cognita: er-
go eius cognitio non eft veré ^ & pro-
&*Tbo* pri«fciét ia:Maiorcft D.Tho.infraart . 
^.Cofequentia probatur:quia in hoc di 
ftinguitur feientia á fapientiaj & habitu 
principiorumjqui dicitijr intclledusj ex 
r^¡jf Arift.Ó.Ethicor.quod feientia per fe pri 
* mo ferturin conciuliones3Ínteliedus ve 
ró in principia:fapientia autem in vtrú^ 
que fub ratione eminentiori. 
Refpondetur.Nego confequentiáj & 
JD Tbo a^ Pr0^atloncm ^^c0 cum D.Tho . i .20 
' q.57.arM.ad z.ad feientiam pertinere 
confiderarcinon folüm cócluíiones^ fed 
etiam principia ipfa^non quidem pr^cif 
fe fecundüm fe fumptajfed quatenus ex 
illis deducuntur concluíiones:ad intel-
iedum ve^o pertinerc cognofeere prin 
«ipia fecundüm fí íumpta;atqu<; ita ^  
1 > 
"cet c o g n i t i o Dei t e r m i n a t a a d f u a m eP-
fentiam fecundüm fe fun p t a m perti-
n e a t a d i n t e l l e d u m : terminata t a m e n ad 
e a m d e m eífentiam^vt eft r a t i o j ^ c p r in -
cipium aiiorum ^ pertiner ad feien— 
tiann 
Et íí obijeias.Cognitio feientifíca ali 
cuius veritatis eftjquje habetur per cau-
famjfeu rationem formalem propriam 
talis veritatis : fed eífentia diuina j per 
<juam Deus cognofeit omnia^ eft caufa 
comunis omnium., & n o n eft caufa pro 
pria^Sc fpecialis vniufeuiufquem par-» 
ticulari'.ergo n o n poteft eífe f e i e n t i f i c a 
cognitio veritatis d e d u d x ex eífentia di 
u i n a j V t ex caufa. 
Reípondetur-.eíTentiam diuinam ad« 
quate confíderatamj eífe c a u í a m vniuer 
f a l e m omnium veritatum j & o m n i u m 
creaturarum 3 quia o m n e s c o n t i n e n t u r 
i n ea formaliter^ut eminenterjnon fo» 
l ü m fecundüm rationes communes j i n 
quibus conueniuntifed e t iámquámtüm 
ad rationes fpeciales j in q u i b u s d i f t in-
guuntur.Ex quo oritur quodj íi in adae-
quate conííderetur,vt prfciífé continet 
quamcumque v.ritatem determinatam 
in particulariimuitó eminentiüsjac per 
fediüsjquam i n ipfa re cótineturjíít pro 
priaj& ípecialis ratioj^c caufa iiJius. 
Sed oSijcics fecundó. Cognitio pr in 
cipiorunij Sí cgnclufíonum pertinet ad 
fapiét ianv/ t patet ex Ar i f t .& D . T h o . 
locis citatis:ergo non ad fcicntiam.Re"-
fpondetur. Primo pertineread fapien^ 
fiam eminentiori modo^quá ad feietiá. 
Vel fecundo dico cófequens efle veru 
de fcientiajqus tantüm eft feientia^qu^ 
eftereata^ feientia vero D c i ¿ n o n folüm 
eft feientia^ fed eft eminenter intelle-
d u S j & f a p i é t i a j V t docet D . T h o i n hoc D, Tbfl 
art. ad 2. ac proinde licét habeatpro-^ 
pria inteiledusjSc fapientif ^ n o n p r o p t e 
rea definit eífe formaliter feie^ntia. fieut 
feientia^que f o l ü m eft fpeculatiuaj n o n 
habet conciufio'nes praótic^ea autCjqu^ 
eminenter eft pradica^Sc f p e c u l a t i u a j V t 
Theoiogia noftrajpotefthaberc condi* 
tienes vtriufque. 
Tertia difficultasjea qua funt inpeo 
formaliter n o n habent caufam: ergo c o 
gnitio quam Deus habet de illis non 
pertinet ad feientiam^ fed ad inteiligen 
tiam. Antecedens eft d e fide:nam quid-
^uid in P g ^ d l DíuSj Scconfequen 
ter 
An. i .&c^ . 'D iCpmx 
ter non liabet caufam fui eííe.Er confe-
quentia probatur:quia vt talis cognítio 
elíet fcientiíicajdeberet eíTe per caufanij 
Vt patet ex difiinitione feientiie fupra 
addudia ex Ari-íh 
Propter hoc argumentum Durand. 
j n i . diíliu. 3 5.qu^ll.3.ad i .&queífc.^ 
in corporejiium.y.exiltimat in Deo no 
eífe Tcientiam proprié diétam de fuis ac 
tríbutis^ fed cognitionem j quam habet 
de ilhs pertinere ad íímplicem intel l i -
gentiam cuius eft coííderare principia. 
Sed h¿ec fentetia dirplicet: tum,, quia 
D* Tbo. D .Tho .a r fv l t imo huius quaeftionisjex 
preíTe docct Deum de feipfo habere fcie 
tiam fpeculatiuattum etiamj quia Deus 
cognofeit fuá attributa per rationes i l lo 
ríí á priori:ergo talis cognítio eft feieti-
' fica. Antecedens patet : quia cognofeit 
acternitatem per immutabiiitatem., & c¿e 
tera omnia attributa per fuam eífen-
t ianij tamquám per rátionem a priori . 
E t confequentia probatur: quia quando 
in difiinitione feientix dicitur 3 quod íit 
cognitio per caufanijdebct intelligijíiue 
de caufa realijíiue de ratione apriorij 
qiiie eft caufa, habitualisj& eminens abla 
ta imperfeccione. 
1: Pro cuius intelligentiajiiotacum Son 
Soncmas cínatJ4.Metáphyf.qiia;ft.i7.cauíam en-
1 titatis aiicuius rei elle duplicenij alteram 
ríi a ó t r U j ^ : alteram fecundum virtutem^ 
vel poteftatcm. Il la eft caufa in actujquf 
producir eifeólum in rerum natura á fe 
realiter diíiiuclumjqua ratione ignis eít 
cania caldrisJ& rationalitas rilibilitatis: 
caufa vero foia virtute eft i l k j quíc nui -
ium effeétum aétu caufatjeius tamen eft 
natura; j vt íi eífe¿tus eífet producibiiisj 
valeirct il lum produeere^vel vt clariüs in 
quitjSonc.illud eft caufi alteriüsjhoc fe 
cundo mocojquod eft natura prius illo., 
& eft ratioj quod aiterü in í i^quiana tu-
raiiterJ&: neceífario confequitur ad i l lud 
prius. Et eft exemplum in immutabilita 
te Dei j qux eft caufa xternitatis j non 
quidem in aítu : quia in Deo nihi i eft 
adu caufatum ; fed fola poteftate^eó 
quod íi aliqua ratione arternitas Deí 
eífet caufabilis j ac producibilis,, a nulla 
alia caufijquam ab immutabilitate pro-
duceretur j & ita immutabiiitas eft ratio 
a priori illiusj & propter quam aíterni-
tas conuenit Deo. 
Ex quo infere demonftmÍQU« feisij 
Dubium.j. 15^  
tíficas á priori interdum procederé per 
caulas concluiionis in á¿Eii f vt quan-
do capacitas difciplins demonliratur 
de homine per hoc „ quod fit animal ra-
tionale 5 interdum veló per caufas í b -
lüm virtuales ^ feu rationcs á priori ¡ vt 
quando Metaphyficus demonlirat paf-
fiones entis per ipfam entitate'm í qua: 
non eft vera cauía in adtu bonitatisjver'i 
tatisjtk vnitatis > cum non diitinguatur 
realiter ab illisjfed folüm eft ratio á prio 
ri i l larun\:& fimiiiterjquando Theolo-
gia demonftrat de Deoíeternitatem per 
immutabilitatemjfícut etiam Ariír. 12. lArifi, 
Metaphjf.text. comment. 37.demon-
ftrauitjquüdDeus eft volensjquia eft i n 
telligensj & quod eft nitelligens j quia 
eft aétus purus feparatus a materia':¿ ta 
men certó coftat Metaphyficanij Se no 
ftram Theoiogiam elfe veré ^ & pro-
priéjfcientiasjetiam quádo^tuntur hijs 
.demonftrationibus. 
Sed obijeies. Qnod vnu aítr ibutum 
fit ratio alteriusjeft folüm per ordinem 
ad noftrum imperfeóluni mocium co-
A gnofeendi j quo in adxquate cognofeí-
mus Deum^formando diuerfos cpnce-
ptus de fuis perfe¿tionibusJ& attiibutis: 
non vero per ordinem ad cogniiiouem 
Dei j qui eadem indiuiiibiii cognitione 
adxquate cognofeit fe ^ &; fuá attributaj 
Vt funt in feipiis:ergo l i cé tmnobis de-
tur feientia diuinorum attributorunij 
¿non tamen poteft dari in Deo. 
Refpondetur j negando antecedens: 
quia immutabiiitas non habet per no-
Itrum intellectumjquod i í t ratio í e t^ rn i 
tatis3fed hoc habet ex feipfi j quamuis 
non diftinguatur ab sternitatej nhí per 
noí i rum inteliechjm¿CLim fundamento 
tamen inre. Atqueita licét Deus eodeni 
a¿tu fimplicifsimo cognofcat v t rum-
que:quia tamen cognofeit e a j V t funt i n 
féipfis^ cognofeit immutabiiitatem elfa 
rátionem xtermtatis. 
Et fi denique obijeias, Etiam in mate 
rialitas eft ratio á priori intelledualita-
tis ( vt fupra oftenfum eft ) : &; tamen 
non poteft Deus habere feientiam pro-» 
prié dicítam á priori de fuá intciletílua-
litateierge.Probatur minorjquia intel-" 
ledualitas Dei eft eius eífentiaj &L natu-
rajquíenpn poteft cadere fub feientia á 
priorijíjquidem efientia rerum funt i n -
dem6ftrabil?s^& mul tó niagisipfa Dei 
2 0 To.i jn. í .p.S.Tho. 
cíTeatiajqu^ omni prorlus caula caret. 
Huic obiedioni patet íblutioj ex d i -
étis íüpradub .zJn íoiutione ad y.diffi-
cultaicnii 
2 p Otarra difficuitáSiEntia heceffaria no 
habét cauí'asiergo í u l t c m c o g n i l i o j q u á 
Deus habet de i l i i s j n o n eíl jproprié ície 
tia. Confet u e h t i a p a t e t ex fupradiétisj 
& a n t e c c d e n s probaturrquia ens netef-
farium n o n poteit i on elle : ergo non 
habet caufam í u i elíe.Probatur ilta Con 
fequentia:c|uia tota ratio^ob quam res in 
diget caufajeíljVt fít:ergOjquodñonpo 
íeít non elTe^  non indiget caufai 
Refpondeturj etiam Deum habere 
fcientiam proprié di¿tam iílarum re-
rum : quia cum Deíis cognoícat crea-» 
turasTecunctim eíTejquod habent in fei 
& ipfx habeant verám caufam fuarum 
proprietatunijCoiifequelis eftjVt cogno 
fcat eas per fuas caüfasj nempé riíibiiita 
tem pet rationaiitatem.Et ad argumen 
P. Tbóé tumin forma dico cum D . Tho . infra^ 
q¿44.art.iiad 2. Antecedes elfe falfum: 
nam in Icientijs denionftrátiuis princi-
pia neteíTaria^ t cífentif rerüjfunt cau-
{x conciuíionüm neceífariaru: nempé^ 
"lAriB* propriárum pafsionümi Vnde Arift. 5. 
Metaph. tex^ .& S.Phyí icorú j tex t . i^ 
probar contra Democritum entiane-
ceiTaria haberé catifanl ftiíe necefsitatis¿ 
Ad pfobatione vero ántecedentiSjCo 
ceífo antecedenti ^ neganda ¿11 confe-
quentiajad cuius probationem concedí 
tur íimiliter antecedenSj& negatur con 
Cáietaríi fequentiatquia vt adúertit Caiet. ibidcj 
§.Inre/ponJíonead i.commkútm in 
faliatiajeó q u ó d fit argumenturrijá pluri 
bus caulís veritatisjad vná dumtaxatmá 
quód res indigeat cáufa efficiendjpoteíl 
orir i ex dupiici capite. i .cx eó quód res 
cít contingens potens elTej & non elfe^ 
atque itajvt dcterminate íif^indiget cau 
fafui eífe.Secudojex eójquód quáuis ns 
csflarió ílt; nihilominus non elfet j niií 
h ib í t e t i l iud eíT^ receptum ab alio ^ e6 
quód cum non íít ens per elfentiamj 
fed per participatiónem non pdrell: ha 
b^re fuitni eíf- a fe.Exhis duobus mo-
dís cntia niceíTaria noa polfulant cau-
fam , vt iíatjprirrío m o d o i íiquidem 
Coatiagencia a o n f u a t ; poí luiánt fea-
nua ii iam , vt fíat facundo modo j at-
que ita hoc ipfumjquod eíl noa poíTí^ 
ñon eífej habent ab aiios 
,Xra¿t.í.circa.qiÍ4. 
Sed obijcies.Licet in Deo íít ícientiá 
creaturarum per comparationem ad ea-
ium proprietates^tamen non jpoteli: ef* 
fe in eo fcientia per comparationem ad 
eáruin eífentiasjuec ád prima principiaj 
licürnec nos habemus fcientiam de ii-* 
lismam huiuímodi principiajnempéjto 
tum eíl maius fuá parteJ& eíTtnti^ icrú> 
vt homo eíl animal rationaicjfünt inde 
monílrabiliajquia carent caüfa. 
Pro huius loluticne nota ^ eífehtias 
creaturarum poífe dupliciter coníide-
rari.Primójfecundüm eífe pofsíbile tan 
tüm : fecundó fecuncüm eífe a^ualis 
exií lentix | & fecuncíim vtraiique ra-
tionem habere in Deo c^ufaia j aut ra-
tionem á priorij per quam cognofcan-
turaiam fecundúm elfe pofsibile conti-
aentur in eius onmipotentiaj tamquam. 
in cáufa pofsibilitatis ipfarum : fecua* 
düm vero cífe a¿lualis exiílentia; cont i -
neníur in decretó cflicaci diuinas voiua 
tatisjqno llauit eas producere.Ñec Deus 
ell foiüm caufa efhciens creaturarum^ 
etiam quantum ad eífe eífentiale ilíarü., 
fedíimulcft earum caufa exemplaris^Sc 
íinalísmani quidqüid habet creaturajiio 
foiüm quantum ad exiftentíam 3 ied e-
tiam quantum ad elícntiamieít partici-
patum ab aliqua diuina pérfeélionejquc 
fe habetjVt cáufa exemplaris illius: & l i 
miiiter quidqüid habet creatura orcana 
tur ad Deunij tamquam ad finem . E x 
quibus inferojetiam fefpe6tu iftarum re 
rum eífe ponendam in Deo fcientiam 
propricjliquidem earum cognitio habe 
tur per eífentiam diuinam > tamquam 
per caufam efHcicatem exempiaremJ&; 
finálem* 
Et ad argumentum in forma nega-
tur áatecedensj ad cuius probationem 
dicdndum eft : illa principia eífe inde-
monftrabilia per refpeétam ad fcien-
tiam fui ordinis^non veró per refpeóta 
ad fcientiam eminentifsimam Dei. 
Vltima diíficultas. Cognitio Dei ter ^ 
minaturjetiam ad res contingetesjác ad 
¡LÓtds liberos noílraí voluntatis^ vt infrá 
vídebimüSjarf. 13.ergó fáltem iílarum 
rérum cognitio > no ell fcientiaproprié 
di¿ta.Probarur cónfequentiajquia fcien 
tia debet eífe de rcbus neceírarijSjSc qu« 
aliter eífe non poffunt. 
Refpóndetur. Negó cónfíquentíam: 
quia Dsus rs vera habet c«rtam ^ & ínfa 
A r t . a . & ^ . D i f p u t . i . 
libilsm cognitioneni iílorum futuro-
rum per íuas cauüsJ& ad probationem 
dico futura contingsutiaj quamuis coil 
íidcrata in fe ipíísj&m fuis caulis proxi 
mis contingentia lint : confíderata ta-
-Xttkíi íecundum modunij qúo fubijciun 
tur.Tcienti^ diuinajjeíTe neGeíTariajVt ex 
plicabimus fuo loco.Pro nunc tam« ad 
uertendum eft diferimen inter feiétiam 
creatamJ&: diuinam ¿ refpeétu eiufdcm 
obieótijqupd feientia creatajiion poteí l 
demonftrare de fuo obieíto per caufani 
certamj&infalibilerrijContingentia fu* 
turajquxaccidunt il i^verbi gratiajícieri 
tia habens hominem pro obieétojuo po 
tc í ldemoní l rareds i l lo aítusliberos vo 
luntatis humanac i beue tamen feientia 
D e i c u i u s diferimmis ratio eft „ quód 
talia futuraJ,& aétus liberi non habent 
aliquam certam. j &infalibilem conne* 
xionem cum ipfa effentia hominisjquie 
eft obie¿tum feientia j qux habetur dé ' 
liomineJ& ita talis feientia non poteí l 
demonfbarc per tale obieétum huiuf-
modi futura conuenire feominijat Veró 
m elTentia diuinajqua; eft obieítum pri 
mariunijdiuinx fcienti«jeft aliquid har-
bens c e r t a m ^ iíifalibilem connexio-
nem caufalitatis cum futuro contingen 
tijSi; aétu liberOjVerbi gratiaj decretum 
efhcax de futuritions illius ^ ratione cu-» 
iuspoteftDius fiabere feientiam talis fu 




tía {Del plures> 
O N C L V S l O . I n Deo 
non íunt plures fcientixj 
etiam ratione íola dif t in-
ctZj fed vnica tantúm^ re-r 
fpe¿fu omnium fcibiliuinj 
D. Tb9 ita D.TÍio.q,fer|uentiJart.;«.ád 2 . 
Ratio concluíionis eftj quód vnítasj 
v^ l pluralitas feientie fumitur ex vnita-
te.vel pluralitate obiedi formali^Sc fpe 
ciíicatiui ( v t fupponoj i fed obiedum 
Dubíum.^ 2 t 
quaíi fpeciHcatiuum feientia Dei j QÍh 
vnicum tantümjVidelicetjipfa óámáüjti 
fentia j vt continens omne icibilej quac 
eft obicólum primarium feientix diui* 
i i ^ j i n quo Deus intuctur omnia(Yt v i * 
debimns fuo loco): ergo. 
Oppoíí tam fencentiam docuit Du* 3 I 
rand.in i^diftincíi.^5iqua:ft. 4. num.y^ j p ^ A ^ 
vbi aílerit inDeo efte diuerfas feientiasj 
quibus cognoicit obieóta diuerfarum 
feientiarum^verbi gratiajPhyiofophiaci 
Math^maticf jMcthaphyíicxj &g. qii¿e 
feientia; diftinguuntur in Deo fecun-1-
düm rationem^ iicét fscundüm rem íít 
vna ¿ 8¿:.eadem. Cuius fententi-E poteft 
eífe dúplex fundamentum.Primum eít, 
quód in nobis non eft vna feientia o m -
nium fcibiliumjfed pluíes realiter diuer 
{x: ergo eodem modo in Deo non eít 
vna fciendajfed plures faltem fecundíí 
rationem. Antecedes pátetj & confeque 
tia^videtur certa exparitate rationis, 
Confirmatur* Quia non eft t an tüm 
Vnum fcibile^fed piurajetiam per o rd i -
nem ad Dei cognitionem:ergo non eít 
ín Deo vna tantüm feientia. Confeque-
tia patet ^ quía vnitas feientix fumitur 
ex vnitatc feibilisj & antecedens proba 
tur j quia Deils non foiüm cognofeit 
feientificé fuá attributa^fed omnes^ etiá 
creaturasjquas nos per diuerfas feientias 
cognofeimus. 
Confirmatur fecundó* Quia ad mult i 
jplicandain in Deo feiéntiam fecundüm 
rationem noftram fatis elf, diftingucre 
in Deo per noftram coniíderationem^ 
cum fundamento in re diuerfas cogni-
tiones in or.dine ad diuerfa obie¿tafcibí 
liajfed datur talis diftinAio: ergo datur 
pluralitas feientiarum inDeo . Confe-
fequentia cum maieri videtur certa j & 
minor probatui^quia nos diftínguimus 
ín Deo co-gnitionem fuorum attributo 
rum a cognitione creaturarum^&cogni 
tionem vnius creaturxa cognitione alte 
riusjlicetin revaiica íímplicifsima co-
gnitione omnia cognofeantur. 
Refpondetur.Nego confQquentiaim, 
& ratio diferiminis eftjquod nos n ó co 
gnofeimus omnia feibiiia fub eadé ratio 
ne formali fcibiiitatis ¡, fed fub diueríísj 
nec per idem médium ^ fed per diuerfa^ 
vt patet 3 Deus verp eodem medio , & 
fub eadem ratione formali vniuerfa co-
gnofí i^nempe^per fuam eí lent iam, 
B $ quats-
n TGm.i.in.i p.S.Tho^ traét.i.circa.q.T^, 
quatcims omnia ni ea conrinenturjtam 
^uám in caufijaut ratioiic á priori. 
Ad primam confirniationcpi ncgo 
anteceQesJ&: ad prpbationem dicpjom 
pía illa diffeirej íbiüm fnateriaiitcr in 
xatione chkáijtk fcibiiisjreipedu fcien, 
%ix D ^ ^ c conuenirc in vna ratipne fo-r 
rnab' labiiitatis j quatcniis contincntur 
in vnico obiedio primario quod eít 
caura,& ratio cocrioícendi illa j riem-
p e j i i eíTentia diinna j & ita cognolcun 
%m á Deo per earicem fcientiam emi-s 
nentiísimam. 
Ad fecüdam confirrnationem refpon 
dcturjquód argunientum conciudere-Ej, 
£ illa; cognitipnesjCjuas inDeodi^in-! 
guirnusjterminarcntur ad diuerla obie-; 
^:a formaiiter cilíind:a in ratione fcibi 
lis á Deo 3 quia tamen non terminan-i 
tur^nifí ad obie¿la mat§rialiter ci t f in-
¿tajVt didum eíljidcó non funt diuer^ 
£x fcientiáijquia íbientia; non multipii-! 
cantur per obispa materialia j fed pey 
formalia? 
Sed obijcics.Obieda creata^qu^ Deu§ 
fcitjhabent diuerfas fcibiiitatesnpn con 
tentas in fcibilitate eíTentif diuinx:ergq 
l i c k fcieptia diuina íit vría per compa-: 
xationem ad íuum obieóirum pijfnafífj 
comparata tamen ad ob-ieda íicíídariaj 
nempéjad creaturasnon eft vnajfedpln 
res. Confequentia patetj & anteceden? 
probatur 3 quia rilíbilitas ^ vcrbi gratía^ 
quauis contineatür in eíTentia diuina^vt; 
in fuá caufa etícienti j non tamen conti 
netur in ea^vt in primo fcibili cótinen-r 
te ratione formalem hominis^per quá \ 
priori demonilratuf dehomine ipfa r i i i 
Militas. 
Rcfpondetur.Negp antecedes j & ad 
probationem negaturjetiam antecedes: 
quia vt oílenfum eft dubio prscedentij 
cfíentiíe rerü Continentur in Deo^nó fo 
Inm táquam in caufa efficienti j fed etiá 
táquam in caufa yeluti formali^feu exé 
plari i atqi ita non folüm proprietates 
rerum pofsut cognofci á priori per efr 
fentiam diuinam cognitamj vt erainen 
ter continet elfentias rerum^á quibus di 
manant j verüm etiam ipfcmet rerum 
cífentix cognofcuntur fcientificé j & á 
pr ior i per cpgnitionem ipíías diujnita-í 
tisjquatenüs'eft earum exempiar : nam 
feclufa imperfsdione difcurfus Deus 
0n)pUci int-uitu cognofcit cpucluíione 
huius demonftrationis. Quidquia habc(¿ 
eífe paxticipatüjvSc extmpiatum a^ ) ea di 
nina perftítionejqux cminenter cputi-
nct animalitatem ratipnaiem j eft ani-
mal rationalc : fed homo eft huiufmo-
di:?igo homo eft animal raiionale.Ec-
ce quomodo eíTentia hominis coguo-
feitur a Deo á priori fcientificé per fuá 
eifcntianijtamquí-m per cauíam exem-
plarem, 
Secundiam fundamentum huius fen* 
tétix eft^qupd iuDeo funt plures idoef, 
fecuuc.úm rationemj quamuis Ynieo co 
ceptü practico omnia agíbilia cognor 
fcatjVt docet D.Tho.q . iequent i já r t . i . 
ergo j etiam in Deo iunt plures feien-
t i ^ fecundüm ranonemjiicct codem a-
¿tu cognofcat omuia.Prcbatur eclequé 
tia exparitate rationis: quia iicut iaoea 
jefertur ad ideeatajita ídentia ae ícibi-
¿iaiergo ^ íicut luut piures ideese ^  quia^  
funt piura icceatajita erunt piures icieu 
ti^jquia funt piura Icibiua. 
Relpondetur negáco^ confequentia, 
& ranp diícripiinis eft dúplex.Prima., 
quam tradit D . l ho.loco citato ad. 2¿ 
q»od íciétia ten^i íc^ex parte Dci^quia 
eft id^quo Deus intelligit^idcea vero te 
pet fe ex parte obic¿ti:nam ideea eft id^ 
quod Deus cognoícit3i¡quid8m(vt fup-
ponoJidcea cit ipfa Dei eíTentia cogni-
ta^vt imitabilis á creaturis : multiplica-
re autem obie^ta cognitionis diuina:., 
non importat imperte¿tipnem 3 quiñi 
potiús éconuerfo ^ perfeétio eft piura 
cognoícere3 multiplicare veró id^ quoc. 
fe iiabet^vt principium cognitionisjtíi-
cit aliquai©m imperfcdionemvt inf¿, 
fuo loco oftendemus. 
Secunda ratio diferiminis eft A quam 
tradit Zumel cju^ft.fequentijart.2.quse 
ftio. vnica j m foiutione ad 1. nempé^ 
quód feientia Dei terminatur ad v n i -
cum obieótum primariumJ& immedia-
tum 3 quod eft diuina eíTentia., ratione., 
tuius terminatur mediaté ad creatu-
ras t vt ad obie¿ta fecundaria j & ideó 
feientia Dei tantüm eft vnajSc non plu 
res : at veró eíTentia diuina in ratio-
ne idoeíe., non refertux primario j & -
immediaté ad aliquid vnum exem-
platum j & idoeatum ^ quo mediante 
caetera omnia dicantur idceatajSí e-
xemplataa diuina eíTentia j fed arque, 
immediate per diuerfos r«fp<^tus j re-? 
fsrtu; 
JD. t H 
Art.24&.3'DirputjL 
fertur ad omnes resicoeatas i i i patticula 
rijquatenus diftinda idceata funt, vt 
habeut diuerramjtationem imitádi diui-
nani efr¿iitíam.Nec obílatjquod fcien-* 
tiapraóticafíc vnaj & iácéx pertinentes 
ad illam íínt plures^^; cíl: inítailtia ma-
nifeftain artibus3nam ars pingendi vna 
cum ít thabct füb ic pluraexeniplariaJ&; 




A R T I C F L F S J L 
VtrumDeus intelligat f e l 
G O K C L V S I O , Dcus intell igk fsipfiimjper feiprum. 
A R T I C V Z F S .111. 
Utrum Deus compmhendat 
fetpfumi 
• D I S P V T A T I O 
VNICA. 
ÍZ)^  obietto primario feientiát 
diuin<z, 
Icétfcíentía quam Deusde fe 
habetjiion diílinguatur in fe 
ab iprojnihilomiaus., quate-
ñus feientia elljinteiligitur á 
nobis verfari circa aliquod obied^um^ 
quia ofnnis feientia neceffaria debet eí^ 
fe de aliqua re feibiii. 
D V B I V M 
VtrUm Deus feipfumprima* 
mdrio cognofcat* 
O N C L V S I O eíf áffir-
marina D.Tfeom.hic. art.2. 
& lumin© naturali notajquá 
dpcuit Arift.12.iTietaph.Et 
qaidem quód D§u§ cp^nofcatf^jpfum 
eíldefíde^cx i l lo \M CorintÍ!. 2. Qu¿ CorÍn*Í 
funt Dei nemonoutt jnifi Spiritus Dei. 
Ratio vetó á priori eft j quia Dcus di 
fummeintgliigibiiisiergo.ell: cognofei-
biiis áfeipfojqui eft fumáié inteiiígens, 
Confequentia patet j quia inter fum-
mé inieiligibiie j & enm j qui eft fum^ 
me inteiiigens eíl máxima proportioi 
&antecedens probatuij quia Deus eít 
fumme inmateriaiis j vt fupra diélum 
e l l : ergo eft fumme intelligibilis : narn 
inmateriaütas^ nonfoiü eft ratio cogno 
fcitiuijfed etiam eft rati© cogriofcibilis* 
T u m íic.Deus eft intelligibilis á feipfo: 
erge de faóto inteiligít feipfurm Pro-
batur confequentia j quia in Dconulia 
poteft conliderari potentia ad intra> 
quf r é d a l a non íít ad actum.Ex qub há 
buitort í í i l lud vulgareaxioma.In^ter~ 
nisjidem eft eíTej&í poíTc. Quod autem 
feipíum Gognofcat primariój ex eo po-^ 
teft conuinci j quód nullumeft obic* 
éknmj ita intelligibile., íícut ipfe Deus, 
nec ita proportionatum ^ & coniüh-* 
étum proprio inteile¿i:ui non folíim 
in effe entiratiuo j lícut anima noftra 
eft proprio inteüeótui coniunóta^ fed 
etiamán eíTe obieÁiintciligibilisjVt v i -
1 debimus infra in alio dubiojvnde prius 
rationecognofeit fed deinde cognofeit 
alia k fí< 
Sedhanc conciuilonem oppugnat 2 
difíicile argumétum. Inteiled:iotDei eft 
ípfemct Deus :• ergo non poteft Deum 
habere pto obicóto primario. Antece- , _ 
dcnspatet3quia ex D . Thom. infra dr- ^ 
tic. 4. inteilgere Dei eft ipfa Dei fub-
ftantia.Et confeqiíentiajprobatur. í n -
teiledio De-í non poteft habere feipfam 
pro primario obieétojaiias eífet intelíe-
¿tioreflexajiiempe inteiledio intelie-
élionis : ergo nec poteft habere Deum^ 
pro obiedlo primario.Patet íiíec vltima 
confequentiajquiaintelle^io diurna., 8c 
Deus funt ipfifsima res« 
Et Gonfirmatutjquii ptimum intelli- ' 
gibilejfeu obiedum prima: intellediQ-
iiísnon poteft eífe ipfa intclledio j fed 
intelieólio Dei eft ipfe DeüSjVt fupponi 
mus^ex D.Thom.ergo ipfe Deus ñ o p o 
teft eííe obiedum primarium fuá; intelle 
¿fcionis, Cofequentia cum minori patét 
& maior,eft exprelfa dodrina D . T h o , D.Tb&s 
I rS .q . l .a r t íc . i .ád 2.vbi docetprimum 
V o i M s fioíi poíTe eífs ípfam piimara 
8 4 Yq1í« 
24 To.iviii í .pi 'Tho. ; 'rradá.C!rca.q.i4. 
voü.rioiiem | quia v oiitio eiTeuwaliter 
fup|.cmií bonuni Yolondiun ab ipíavo-
íitJOiieciilLÍuctiim 3 íícut codem moco 
incelligibiie pi imu 3 n o n poteil ejíe ipfa 
prima iut^lieclic>:<]uia intcllecilo necef 
fariójfuppomt verum iiitelligibilej tam 
^Uam obieítum cognorccndum. ab ipfa 
cognicione ciiiindLim . 
Coulirmatur fecundo. Quia ínter co-
g-nitionemJ& rcm cognitamjdl' relatio 
terti-j gcneris: ergo cognítio 5 § | res c o -
gn i í i d c b é t efle oiRinó'Lajíaitem virtua-r 
íiter. Coníequentiapaietj qnia ciufdem 
adrcipium non poteft eíTe huiufmodi 
diílinótio.Et antccedens probatur^ quia 
huiurmodi relatio Fundatur fuper ratio-
nem i-ncnfur^J& menfurabiiis. 
Re í'p o n d e t u r c o 11 ce íío j pr o. un n c j an -
t e c e d e n t i j d e quo plura clicendafunt i n -
fra art.4.negando confequentiamJ&lad 
probationcm-j q u i tenent intclle^ionc 
diuiná efTeipíum éJleDeifoiíim idétice^ 
fa c i J é r e íp o n d e 111 ái fii c c r e d i íl; i n ¿t i o n e 
v ir tu al« m i n t er i n t el 1 e c l i o n e d i u \ n a m^ 
cíTentiam diuinam ad h o C j V t intelle-
¿ t i o Dei terminetur primarioJ& direóte 
ad diuinam.ciTentiam.jVt virtualiter d i -
ílinótam abipfaintelledione.Qui Ycró 
cxiíl imant i n t e l l e ^ i o n e m diuinarrij n o 
f o l u m identicejfed ctiam formalifsiméj 
círeipfum e i l e Dcijita vt non diíl ingua 
tur abiilo racione ratiocinata cum tun-
D. Tlí damenro i n rejíicuc diílinguuntiir cáete 
raattributajquibustauet D . Thpm. in 
hac.i . part.quaiil.S7. art. ^ . i n cQiporej 
dicensin Deo idem eííejquodinteíligat 
fe intelligcreJ&; quód intelligat.íliam ef 
íentiamjquia fuá eííentia e í l íluim intcl 
•ligere^ difíiciliüs fatistaciunt argumen-
to propoí i to . Dici tamen poteil: cum 
Suayez., SüareZj tomo.2. ^c t aphyf diTp.io.re-
étione. i s .num.^í . in tc lkc t ionem diui-
nam eminentirsimo modo eíTe íímul di 
rectam^&refiexammam hoc ipfojquod 
cft^non poteil cííe ignorata áDe.ójatque 
ira debetelle ab i l i o cognitajprsefertim 
cumDeus íít percectifsimu^ fciens 3 & 
nullusperfecte kiat^iifí qui.f-i t fefcirc: 
eo autem ipfó j quod eít prima cognitio 
Deijnon poteil cífe cognita peraliam 
priorcm cognitionem á fe ratione n o -
í tra dillinflairijñeque ctiam per p o f t c - 1 
rioremjiut ilnr.ikaneam : quia cogere-
mur multiplicar^ ininfinitum cognitio 
nesDeijfiC poneré i n iiíis p r Q C s í í u r H r t n 
iníinitum j quarum vna cognoic.n ú ú , 
& alia aliamJ&: íic.in iníinitum^ iicut co 
tmgit innobis ^ proptcr noliram i m -
peifjclionem/\ t docct D . T h o m . infra _ 
qua-il.Sy.citatajait.j^d a.atque ica ÍI-
Aendum eít in vna prima cognitione^, 
qua Deus íeipíuniJ&. lliummet intelligü 
re cognofcat „ & pro primario obietto 
habeat. Ñeque hoc eft eiTe formaliter re 
flexamjfed íolum erninenterjquiavt co 
gnitio íic reflexa formalieij non fatis 
cítjquód coeniti o i i t cognitionis j tam-
quam obieéli 3 fed hoc re'quiricur^ 
quod íít cognitio diílind:aJ&; diuería ab 
QXjqux eñ obieólum cognitum-. 
Ad primam cbníirmatiónérefpohde 
turj cifdem duobus modus. Nam iuxta. 
primam fententiam dicendiim eftjquód 
licet primum intelligibilejiion eíTe poT 
litformalifsimé ipíaprima intelle¿tiof 
quiaiakem debct ab ca diilingui virti^a' 
lualiterjfeu ratione noftra cum tunda-
mentó in rejpoceíl tamen primum in t^ i 
ligibile elle idcm^cuiidLim re cúpjiUU 
iutcllectionc. Ñeque, hoc eít inconue-
niens^quia fufñcit^ quod prima intellc-
clio.Xupponat primum intelligibiie ^ vt 
quiddift in^um á-fe i-pía íaitem fecun-
düm noñranf conííderationcni'j cum 
fundamento in re. Vel fecundó refpon-
-d^turjuxtafecundüm modum dicendi 
cum Suarez loco citato j doclrinam illa 
D . T h o m . intelligendam eíTe foiüm in 
rebus creatisjiionvero i n D « O j inquo 
ipfum intelligere j & ipfum amare funt 
obie¿í:a primaria.fuá; intellectionis j 'te 
volitionis.Et ratío difcriminis eiijquód 
increaturis a¿tus íntclligédi eíí: elíect.is 
caufatusab ipfo obiecíto i imul cumint : l 
l edu ,& ita non poteil obi^clum prima 
rium intelleélionis eífe ipfe a¿lus.inuíli 
gendi^alias idem produceret feipfim ef 
fectiué : &idem eil de ailu amoris ^ qui 
caufatur íi voluntatej&: obieéio j íiuein 
rencre caufeefhcienrisjííue folnm fina-
lis* Cíetcrum in Deo j ñeque iiitelUgejre, 
nequ.c v;lle funt i & i s ¿aU^i ab obieólp 
ih aiiquo gciiCie cum^jic proi'nue p.oí-
funt elf^ oranino idem cum ili.o. 
Ad feenndam conf rnutioncm dico, 
argumentum íblüm conuinesre deco-
gn.'tione creata^ion vero de diu 'na.ñe-
que eíl de ratione cognitionis; aut feien 
ti-ejVt íir habere obieótum á ie rcaii^r 
diuir i i im j 'fy¿ íoiiun %!) de cenceptu 
forma 
A r t . 2 . & . 3 . D i r p u t . i , 
i"orra l i i c o g u i n o ^ i l - i c i i c i ^ j q u ó d ílt 
ciara trotiiia aii juüs.rííijabílraheado-ab 
hoc.,(|üóu taiis res cogniraJ6c icita lít di 
I h i i d t j vci non ab ipía cogüinoi i í Se 
fcicacii.Scd an dsb¿at eíí¿ d j i ind- i f a i -
te ; t l i ad u n c rari o cin ata c u m tun dancen-
to ia rc:an veró fu'cric/atjquod ^ i : diftin 
¿tí íoía racione ratioc;nante , íins taii 
adamen-o^dicem isi fra an.jf. 
^ Áiiud argumentuni potell: obijei con 
tra üoriram cpnciuiTonem.Nam inrcl -
leátus diuinus in eo icm prorfus íignp ra 
tiouis cognofcit íimul eodem íimpiieif 
í imo •set i ¿ifentiá dÍLiÍnamJ&: creaturas.r 
ergo eífenria diuinjjiió wft o' ied.im pri 
mariiirndi.unac cognitioni<:J.& creaturf 
.obiediu n fecundArium. Amecedens pa-
t¿t j quia fi non eodem achí a Czd vciuti 
duobú; ratione diftinítis^quorum ;/nus 
íit ratio AiUrf'.s j cognofeeret Dcms íe« 
i p l u m j & creaturas^fequerentur dúo ab« 
furda.Primunijquódin Dso admiiten-» 
¿us eifet difcurfis virtualii j . í iquidem 
f.cuac.íi n mqdum noftrum concipicn-
íü cum 6andam;nto in re j excoguitio-
.nica ife venit ia cognitioaem diílin-
¿ lam ctfcót ts. Altcrum,. quód illa prior 
cognitiojiion eífet comprfhcníiuaDci-
tatHjquiiidoquidem nonattingftcrea-
taras i i i ca contentas., atque ita elfet co-
gnit ioimpert ida. , o í repugnans Deo. 
Confcqueatia veró argumenti proba-
tur. Qau íi elT^nria Deijík; creatur^ ha-
be ai. ÍCjiicut obiecLum primarium^ & fe 
pundariam j refpecta intelleétas diuini^ 
in aiiquo priori íigno cerminaret eflen.* 
t i l diuina cogaitionemv in quo nodum 
inteiiigerentur terminare illam crcatu-
r^quia cogmtio priíis natura termina-
tur ad obiedum primarium^ quam ad fe 
cundarium. 
Pro foiutione nota.,quód eíTentia d i -
uina non dicitur obieÁum primarium 
diuinx cognitionis j & feientia 3 quia 
priüscognofcatarj etiam prioritate ra-
tionisjquám crcáturaj fed dicitur obie-
¿tam primarium j quia ipfa in feipía > &: 
jationefui cognofeitur. Creaturx veró 
dicuntur obicftum fecundarium^ non 
quiapofterius ratione cognofcútujjfcd 
quia cognofcuntur in aliojiiempé in ef-
fentiadiuiaajVt expiieabimus infra art. 
5 .¿^ í .Et hoc modo inteliigendum eíl:^  
<iuód diximus fupra in fine rationis^qua 
probauioius conciuíioncm huius du-
Dubíum^. 1 * 
bíj.nempé.Deum priüs ratione cogno-
fcere fe^deinde cognofeere alia á l e m o n 
quidemjquód hoc hat diucríls cognicio 
nibusjetiam f©ia raiioae diiliadis 3 fed 
quia licet fiat vnico j (Se eocieai ümplicif 
limo aduj etiam fecuncüm rationenM 
Diuiníras tamen t í t r a t i o cognofeeadí 
aliajiiam cutera omnia ccgnoícuntur in 
diuii.itate cogn^a. 
Quo poíito ad argumentum ín for-
ma negprur confequentiaJ& ad probar 
tionern refpondeturjquód quando obie 
dtum lecundarium inciuditur intriníicé 
in primario^vt hrbear necc ífariam con1-
ncxi'jnem cum ú lo m racione obiectij 
n on potcíl attingi perfedéj8c compra 
heníiue obiectumprimariumj quim eo-
dem prorfus a¿hi attingatur obicólum 
fecundariam. Creaturas autem in r.itio-
neobicót i j habere neceíTariam conne-
xionem cum eíTentia dluina^in qua con 
tinentur , tamquam in caufa oilende-
musjinfra artic.5. 
D VJB I V M I L 
Vtrurn Deus cognofcat fe-
ipfumfer fciffumjAm-
qudm per fpe ~ 
cierna 
O N C L V S I O ¿ 4 affir- 4 
^ maciuaD. T h o m . hic.art, D*fbo¿ 
2.Se 1. contra gentes j cap», 
^ó.cuius ratio á priori c l t , 
quód Deus eíl aítus purus 
(vt fupponojrergo non poteí1: cogno-
fecre fcipfum per fpecie a feipfo d i i l i n -
damjScfuo inteiledui fuper additam: 
ergo fuá eíTentia cílfibi fpecies j qua fc-
ipfum intcliigit.Hícc vltima confequen 
tia eft euiden^cüm cerunm íit ad cogni-
nem deberé prxfupponi ex parte princí 
pijjnon folum inteiieétus^.fed etiam ob-
icétum ipfum vni tumínte l lcduipcr mo 
dumaétus primi ;ííue immediateper fe 
ipfumíííue mediante fuáfpecic.Secunda 
veró confequentia probatur j quia alias 
intelleétus diuinus cífet in porentia ad 
taiem fpecism^ficut inteiledus creatus^ 
B 5 ¿kcon-
26 Tom:T.inti>p.S:,Tho, 
& confcqucnter non ciTcí; idus punís. 
• Conhrmuur.quianitcJligae Dcieí l 
D'fbo. eíle Dei.vt docet D .Thom jnrra art.4. 
ergo^íi Deus i 1 u e 11 i g i t y € r fp e á c m d i -
í l i n á a m a fcipfo/rjqnitur Dcuni habe-
re elíe íaltcm in ac'cquatc ab a l i O j q u á m 
a fe^quod cíl: lí^reticum . Probatur fe-
quelajquia fpecíes íimul cum intelie¿hi 
funt priiicipium a d . ' c q n a t u m intellcclio 
nis. 
Coniirmatur fecundó ^ quia non cíl 
dabiiis íjpccies repr-sfentans'Deum adas 
quatejquantüm ipfe ell repntfentabilisj 
Vt docct D.Tho-fupra. q . i i . a r t i c .2 .& 
D . Tb9. quamuis eífet dabiiisjli Deus pver illam 
feipfum intelligsretj íequeretur aiiquid 
reale extra Deum elle a'ternum j iícut 
ípfc Deus^quod eíl hxreticum. 
Sed contra hanc doétrinam fuait dúo 
argumenta j alterum contra concluíio-
n^m^Sc alterum contra rationem D . 
T h o m . Prirmim arguméntum e í l . 
Deus poteíl cognofeere feípíuiti per 
creaturas: ergo non folum cognofeíc fe 
per feipfam. Cbnféquentia cíl euidens^ 
& ptobatur antecedens^quia cognofeit 
ípfas creaturas per femetipfum tam-
quam per carum caufamtergo poteíl e-
tiá cognofeere feipfum ^ vt cauíam per 
creaturas^ tamqüam per effeélum. 
Refpondetur. Negó a n t e c e d e S j ^ ad 
probationem., negó confequentiam.Et 
ratio diferiminis poteíl elíe d u p l c x . P r i 
£>. Tho. majquam tradit D.Tho.infra art.6. ad 
2.videlicet „ quód in Deo continentur 
omnes perfciliones creaturarum,, atque 
ita poíTant optime cognofciin DeOjVt 
• in caufa^iñ críatuffs veró j non conti-
«entur omnes perfecciones Dei ^ ac 
proinde creaturarum cognitiojiipn du-
cit fufiieienter ín'perf¿¿lam cognitio-
nem Dei.Secunda ratio eíl, quód Deus 
'iion poteíl cognofeere creaturas extra 
fáipfum immediate J 6c primarió „ per 
propriam illarum fpeciemj vt oílendc-
mus infra art.íT.quod erat necelTariumj 
vt ex cognitione illarum deueniret in 
cognitioacm fui j licut ex eo quód co-
gnofeit feipfum infeipfojVt'in obieí to 
immediato j & primario cognofeit in 
ípfo creaturas. 
Sed obijeiesj Angelus * & homo co-
gnofeut Deum per creaturas-.ergo muí 
tó m-liüs poterit Deus per creaturas fe 
ipfum cogsof;eig,CoAfequ?nt» v i d ? -
T r a d . I . C i r C a . q . 1 4 , 
tur certa^& antecedens conilat ] ex D . &\Tb§, 
Tho.infra.q.y^.art . j .vbi id probar ex 
i l l o záKom.i.ImiiJibiliaDetácreatura Rom. l { 
mujidi per ta jquófafía funt inte ¡lefia 
sonjpcimtur. 
Refpondetur.Nego confequentiám,, 
ficut non Válet homo cognofeit difeur 
rendo : ergo etiam Deus. Et ratio eíl^ 
quia Angelo j & homini non repugnat 
habere cognitionem Dei impcrfedlam^ \ 
qualis eíl^qua habed pote í l de i l lo pet 
creaturasjneque etiam repugnar illis c<> 
gnofeere creaturas dire¿léJ& primarió., 
per proprias fpecies earum^ quorum y* 
trumque repugnat Deo. 
Et íi rurfus obijeias cognítio j qua 
Deus cognoicit creaturas in feipfo '} eí t 
comprxhenjíiua(vt fuppono):ergo per 
illam cognofeit habitudincm depen-
dentije 3 quam creatura; habent ab ip íb 
Deo:ergo Deus cognofeit fcipíum i n -
diredíejVt terminum talis habirudmis* 
Prima confequentia pateta quia illa ha-
bitúfeib depédentix á Deo ell cíTentialif 
crcaturis^ác ita nem poteíl non cogno^ 
fei ab e o q u i comprarhendit creatu* 
fam.Secundavsró confequentia proba-
batur^quia non poteí l aliquis relpeéhn 
cognofeí^pr^fertim coprfhéllué , quiñi 
indire¿léJ& quafi in obiiquo cognofea» 
tur terminus ad quem talis reípedusjfic 
habirudinis. 
Refpondeturjadmittendo Deum ha-
bere hanc cognitionem de feipfojita v t 
eadem indiuilibili cognitione 3 qua fc-
íf'fumjper feipfum j direíte cognofeit, 
vt caufam creaturarum cognofcat í i -
mul feipfum indireálejVt terminum ha 
bitudinis dependentix creaturarum ab 
ipfo.Nec hoc eíljincoueniensjquia hu-
iufmodi cognitioj quaíi indireda ^ non 
habetur j ex creaturis cognitis in fe-
iplisjfed cognitis in ipfo Deojatrque ita 
licet Deus hoc modo cognofcat fe per 
crearurasjtamcn non íinc feipfojfed po 
tíus in feipfo. \ 
Et íi obi}cia3. Hasc cognitio^ vt prác- , 
ciiTé terminata ad Deum ^ quatenus eít 
terminus habitudinis depedétie creatura 
rum ab ipfojincludit intrinfecé imperfe 
ciionem:ergo non ellponenda inDeo . 
Probatur antecedcns,quia vt ííc^eíl co-
gnirio abílracaiua.,& non attingit Deííj»" 
quátíim ad quid eíl.fed folímb qui t ina 
ad aü ?íl;ergo eíl imperfeta . 
jRefpoa 
Refpondetur.Nego antecedensJ& ad 
probanonem concelTo antecedentij íí 
íermo l i t de cognitione abílraítiua emi 
iienterJ& c¡ux non habet Deum pro ob 
ie¿to dire¿toJ& primario^fed pro in<3i-. 
x&éko tantúmJ&; fecundariojiiegáda eíl 
confequentia : quialicét cognitio puré 
abllradduajqux eít talis formalirer j §C 
cognitiojcuius obiedum direóluj&l pri 
mariújnon attingitur j quaiüm ad quid 
eftj fed prxciíf é quantú ad an eft^dicat 
ímperte¿tione Deo repugnantem^ cáete 
ru cognitio abftraétiuajquf eíl talis emi 
nenter,&: qu^ íímul eft formaliter intui 
tiua^& quidditatiua eiufdem obicóbij v t 
habet rationem obie¿H primarij} nuilá 
^ dicit jmperfeétioné : & quia Deus eode 
prorfus indiuiiíbili intuitu^quo íeipfum 
comprxhenditj vt obieétum primaríuj 
& creaturas^vt fccudarium^ncognofcit 
íimuljquaíí indireftéj 6¿in obliquo fer 
ipfumjVt terminum habitudinis depeiir 
dentix creaturarum ab ipfo: ideo quam 
uisjíi híec pofterior cognitio eífet pra:-
fcindibilis ratione noi^ra a priori cum 
fundamento in rejita vt eífet diuerfa ab 
eajqua Deus feipfum intuitiue cogno-
fcitjincluderet imperfeélionemjac pro-
p te reánon poífet 'admitti in Deo: quia 
tamen non eft ita pr^fcin^ibilis j ideo» 
nuilam imperfedione'm includit. 
5 . Alterum argumentum eft contra ra-
DsTho. tionem D.Tho .Nam Angelus inte l l i -
git fe per feipfum.,vt docet idé D . T h o . 
infra qu^ft. 56"^^. i . & tamen non pro-
pter hoc eftaótus purus : ergo maié D . 
Thom.ex co quód Deus íít aókis puras 
colligitjquód cognofcat fe per fiipíum, 
yalencí* ' Reíponderur cum Gregorio de Vale 
cia^hic difp.i.pCido. 2, quód iicét An^ 
gelus intelligat fe per fuam eífentianij 
tamquam per fpeciem^ tamen cum ef-
fentia Angsli üt realiter diftinefta á pro 
piio intelle¿lu(vt fuppono) habet fe in 
telieéhis Angeli refpeítu illius qupdam 
modo in potentiaj atque ita quodam 
modo perfícitur per illam in eífe intc l -
iigibilÍ3 íícut econuerfojeífentia Ange-
l i perfícitur per proprium intelleéhim 
-in eífe entitatiuo : at vero elfentia diui-
na eft idem realiter cum intclleftu d i -
mnoJ(& ita intellecftus Dei non habet ra 
tionem potentiar.refpcíbu propri^ ef-
lentix recipiendae admodum fpeciei in 
.tslligibilisjíicut nec ipfa clTcntia düíi-
P u b i u m . ^ . a 
na eft in poteutia^vt perliciatur in eífe 
entis per proprium inteiiectumjac pro-
pterea dicitur aótus purus.Praiterquám, 
quód licét inteiligere vnum , vei alte-
rum per feipfum ^ tamquam per fpe* 
ciem 3 non arguat , quód inteiiigens íí^ 
aitus purus j vt patet in Angelo 3 be-
ne tamen inteiligere omnia per fe ^ 
ipfum^ quod non conuenit Angeipjfed 
fol i Deo. 
• 1 .' . • 
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orí 
Vtrumqb'tettum frm#riurt% 
feientia Deifit ipfa ejfenua 
áiuina fuh ratione abfolu-
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primarium ícienti^ diuinae Scotus^  
eft ipfa diuinitasj í ü b ratio Caietéify 
neabípluta,, &c vt ratione Smrtz.* 
diftinétaaperfonis. Ita Seo 
tus in.2.diftinót. 1.qu^ft.2. Caieta.2.2, 
q.3.art.8.8¿; Suarez l ib.p. de Trinitatej 
cap. 5. 
Ratio concluíípnis eft. Quod cíTen-
tia diuina j vt condiftind:a á reiationi-
bus j eft ratio prppter quam relationes 
cognofeuntur á E)eo: ergo eifentia diuí 
na eft obiedrum primariiim fcicntiaíj 8¿ 
cognitionis Dei fub ratione abfoluta. 
Confequentia patet, & anteceden^pro 
batur : quia eifentia diuina eft ratio a 
priori relationum: tüm i quia eft radix 
earunvjíícut humanitas ^ eft radix pro-
pnx perfonalitatis : t ü m e t i a m j quia 
eft ratio á priori omnium attributo-
rum j & proprí) intelleétus i & v o l u i i ' 
tatis 3 quit prxfupponuntur ad procef-
íiones períonarumJ& ad relationes: er-
g o pro i l lo priori eft á Deo cognofei-
bilisjfecundüm rationem a b f o l L i t a m J & : 
eft ratio cognofeendi relationes. Pro^ 
batur hace vltima confequentia. Quia. 
íi ^ft ratio ^ffendi yeilaitionis fe clufis íni 
m i 
28 Tom.i.in.i.p.S.Tho. Traél.i.circa.q.14^ 
perfedionibus ^ erit íímiiiter ratio co-
gnofcendi eas fcientificé:nam tuncha-
betur fcicntia de aiiquo obic^o > quan-
áo cognoícitur per fuam cauTam^aut ra 
tionem a p r i o r i j V t di(5tum eíl. 
E t confirmatur > quia eííe obje-
taum intellecftus ciuini eft perfed:io 
" realis ^bfoJuta j vt oííendemus dubio 
fequenti : ergo priüs conuenit eííen-
t íx j quam relationibus j fie ratione eí^ -
fentix conuenit períonis.Probatur con 
lequentia : quia perceíliones abfolutf 
fconueniunt Dco^ n o ñ r o modo in te l l i -
gendijindependenter á perfonis : alias 
v Deus iecundüm rationem abíolutam^ 
non eflet infinité perFeétus. 
Oppoí i tam íententiam docuit M e l i 
. ' ña'in hac qu.cít.artie.6.veríículoJ P f ^ í 
Molina, aliquis-.&c licet nullamrationem addu-
cat^poteft tamen híec fententia proba-
f i fequentibus argumentis. Primó^quia 
obie¿í:um primarium feientix diuinx eft 
fummarj8¿: infinita perfedionis Smpli-
citer-.ergo eft elfentia diuina j vt conti-
netjetiam relationes. Anteccdcns patet, 
Quia alias feientia Dei non efíct i n f i n i -
ta; pe rfe¿ii o ni s fímpliciter. Et confe-
quentiaprobatur : quia eíTentiaí diuina:., 
vt pr^ciiTé continet perfeétioneai abfo-
iutam^ deeft perfeftiorelatiua^rgOj vt 
iíc non eft infinité perfeéla. 
Refpondetur.Nego confequentianij 
& ad probationem negó antecedens: 
quia relationes diuinxnon dicuntperfe 
¿tionem aliquam relatiuam diftinétam 
á perfeccione abfoluta eífentix j vt do-
cet communis fententia Tbeologoru, 
p.Tha. & fauet D . T h o m . i n f r á j q u ^ f t ^ i . a r t ^ . 
ad a.dicens perfeétíonem j &c dignita-
temindiuiniíeíTe abfolutamj &pertine 
re ad eflentjamJ& won ad relationes.Ec 
quamuis admitteremus dicere perfeétio 
nem relatiuam diftind:am ab abfoluta^ 
quam dicit eíTentia^fatis cftjquód i l la in 
cluderetur^quafí inradice in ipfa eífen--
tia^ad hoc vt eííentia eflet fumméj&in 
finité perteóta j ^tiam vt formaliter di-
ftinda a relationibus. 
Argiiitur fecundó . Perfon* diuin» 
pertínéc ad obicítum primarium feien-
t ia j ^ : cognitionis j quam Deus habet 
de feipfo : ergo eífántia diuina eft obie-
ctum primarium , vtinciudit relatio-
nes. Confequentig patet, & antccedens 
probatur; quia non p«rtinét ad obkétu 
fecundariumjíicut creatur^j ergo ad pri 
mariumínec eft daré medmm. 
Pro folutionej & exaifta inteliigen-
tia noftrx conclufíonis notandum eft^  n 
ex Ferrarienf. 1. contra gent.'eap. 48. FfrW*i 
in principio j duobus modis poífc ali-
quid dici pr imój& per íe cognofeirvn» 
jmodo.quia cognofcituij tamquám ob-
ieíítum fórmale j f u b quo caetera om"-
nia c o g H o f c u n t u r ab illapotentia., vel 
habitu j vt color in vrfu j veritas ¿ & 
bonitas in intelleétu., & volúntate j en-
titas in Mctaphylica : nam cum vna 
potcntiaj aut feientia feratur in plura 
obieda., verbi gratiajvifus in plures co-
lores j v t n o n feratur in illa j vt plura 
funt j epus eft vt in aliquo vno conue* 
niantjin quo contineantur, 6¿fub cuius 
ratione cognofeancijrj vt color in cora 
muni.,qui ideó dicitur obic<3:um prima-
rium formalcJ&; per le potenti* viíiusep. 
quia n ih i l attingitur a pptentia v i f i -
ua j ñeque álbum ¿ ñeque mgrum niíi 
in quantum coloratum e f t : altero verc^ 
modo dicitur cognofei primój& per fe 
íd^quod non cognofeitur per aiiudjne-
quein alioptius cognito á fe realiter di 
itindtojfed ipfummct fecundüm íuaaie 
cntitatem a p p r a í h e n d i t i i r J & cognoíci-
tur ápotent ia j qua ratione álbum j vel 
nigrum dicitur primariój&per íe vide-
r i j quia non videtur per aiiud priüs v i -
fumjfed ipfummet álbum videtur in fe 
ipfo.Ex his eífentia diuina eft per fe pr i 
í n ó j cognita vtroque modo. Pr imój 
quia ipfa eft ratio cognofccndiJ& feien 
di omnií- j cpx á Deo fciuntur j &c c o -
gnoícuntur ^ & ipía n o n cognoícitur a 
Deo fub alia rationeifed ipfa eft fibi ra-
tio propri^ cognofeibilitatis. Secundó^ 
quia cognoícitürper feipfam immedia-
té^ & n o n i n alio obieéto priírs cogni-
to. AttributaveróJ&: relationes funt per 
fe p r i m ó cognita á Deo íolum fecundo 
modotnamjquámuis cognofeatur i n e f 
fentia 3 quia tamen eífentia n o n dif t in-
guitur realiter ab il l is, n o n cognofeun-
tur i n alio obiedo á fe diftinclo. Creatu 
xx autem neutro modo funt per íe p r i -
mó cognita á Deo > fed omnino p e r t ¿ -
nent ad obiedtum fecundarium diuinse 
fcientiej&c cognitionis.Ex quo patet fo 
lutio ad argumentum.Nam dicendü eft 
diuinas períonasjnequo pertinere ad ob 
ííétum fecúdanum d'mfix cognitionis^ 
a t q u s 
Árt^.&^.Difpt.i. 
ad quod pe-rtinent creaturx-.neque etiá 
pertinere ad obiectum primariurrij p r i -
mo modo fumptum-.quia no funf Deo 
xarío cogtiofcendí aliajcum hoc íít pro 
prium fqiius elTentix ¿ íed pertinere ad 
obieétum primarium fumptum fecun-
do modoiquia vt diéhim eíi cognofeun 
tur ratione diuinaj eíTenti^ líbi identi-i 
í í c a t í E . 
n Tér t ió arguitur. Deus fecundüm ¡ra» 
tionem abfolutam non intcl l igi t : ergo 
fccündürn rationem abfolutam non i n -
tciligiturjac per confequens non eft ob 
ie<5tum primarium Rix cognitionis fub 
ratiene abfoluta. Colifequentia jpatetj 
quia ex D . T h o m i i n hóc art. 24 in Deó 
idém eft^qUod intelligit^fc quod inteiii 
gitur i Et antecedens probatur : quia 
Deus fecundüm rationem abfolütami 
non format verbüm-.ergo vt íic^hon iri 
te l i igi t . Patet i l la cofequentia-.quia per1 
omneni cognitionem formatur ver--* 
bunl. 
Refpondetur .Ñego antecedenshiarn 
re vera hic Deus commums tribus per-* 
fonis intelligit intellcólione abfolu-
ta eíTentiali 3 fie ad probationem> 
conceífo antecedenti j íiégo confequen 
tiam. Ád cuius probationem dico njon 
tenere iñ diuinis j vbi rss cognixá j quae 
efl: ipfa eífentiá diuinaj e f t p e r íe ipfam 
int imé prxfens inteileéitui diuino, non 
folüm i n genere éntis^ f e d etiam in ge-
nere intélligibiiis :ncc folüm in ratio-
ne fpéciei j feü principij intclleélio"*' 
nis 3 f e d etiam irí ratione obieéti j feii 
terminijprópter infinitam perfeétto -
nemjquam habet in elTe intclligibiii ex 
qua prouenit j vt íe ipfa pofsit íupplcre 
omnia requilita in i l io eíTe, Atque itajíi 
cut ptopter hoc fe ipfa fuppiet vicerrt 
fpcciei j fuppiet etiam fdpfa vicém 
verbi. Qu-od 1¡ Pater acterñUs producit 
Verbum ^ non prouenit ex indigentia 
illius ad cognofeendum^ f e d ex foecun-
dítate natura. Vnde nec Filiusjiiec Spi-
ritus fanélrus formánt Verbum quámuis 
cogridfcant cognirione eíTentialii 
Arguitur quártó.Scientia j & cogni-
t ió i quam Deus habet de fe ipfo j eíl 
beatiíicaJ& intuitiua ipíias obiecti : fed 
non poteft elTe taÜSj niíí terminetur ad 
cíTentiam j 8c a d perfonas íímul(vt fup 
pono exdiAis fupra qu^ftio. i i .a r t .R) : 
cfgo ©biedum primarium fciíiuiaí j & 
Dubium.é'. 5 ¿ 
cognitionis diuinx non eft ipfa eíTen-
tia fub ratione folüm abfoluta., fed ¿m. 
íncludit j etiám reiatioiies ^ fie perfo-
ras i 
Refpondétur diftinguendo rnino° 
rem:fcÍ2ntia Dci non poteft eífe intuí-' 
tiua j de beatiticajhiíi terminetur ad ef* 
fentianijfic peirfonas j l imul s q u é ipri-
mójfie immediatéjhcgoinam bsné ftatj, 
quod eodem a6tu videantur intuitiu¿ 
elíentia j fie perfonac 5 fie nihi lomi ai 
nüs j quod eífentiá íít ratio videndi 
jperfonas 3 ac proinde 3 quod imme-
diatiüs videatur j fie lit obiéótum p r i -
mojfie per fe vifum,, adrhodum explica-
tum fupra in folutione ad fecundüm: 
ñon poteft eífe intuitiuáj niíi termine-
tur ad eííentiam j fie perfonas íimul^ 
Concedo minorem: quia non poteft v i 
deri eífentiá non vilís perfonis:fed tune 
negandá éft cpnfequentia : quia cum 
hoc ftatjquód eífentiá íit ratio v idén-
di perfonasj fie cdnfequenter * quod íít 
bbieAuni inimediatiüs diuinae cogni-
tionis. 
Arguitur v l t imo. Pater ^ternus co- ft 
gnofeit omnia^ per Veíbum áfe geni- " 
tum:ergo eífentiá diuina non éft obie-
¿tum primarium fub ratione abfoluta 
íed vt inclUdic faitefn relatiohem Ver-
bi . Confequentia patet^fie antecedens 
probatur:quia nos cOghofcimus dm-
nia per verbum j fie in verbo formato á 
noftro intelleótujergo íímintej Pater d i 
tunus; 
Et confirniatur p r í m ¿ s ex D . Áug. ¿ ) . 
Íib.85.qu£EftionumJq.23;vbi dicit: Pa-
trém eífe fapisiitem fapientiá genita:er 
go omnia cdgndfcit inVerbo jfie per 
Verbum ¿ 
Gonfirmatur fecundó^ ex eodem D . 
AuguftJibi 15. de Trinitatc^cap. 14.di-
cente : lUijue Pater ñouit grnnU in fe* 
ipjo j noúit iri Filio } fed in feipfó ,tam~ 
^uarrí feipfumjiñ Filio ¿amqúdm Vtrhurri 
fuúfñ. 
Refpondétur. Negó antecedens j 8c 
ad probationem eífe difpareni ratio<« 
nem in nobis j 8e in Deo : nárh iñ no-
bis res cognitajiion eft pr^fens obieéti-
ué noftro inteileétui j ñifí in verbo^ 
quod eft fpecics cxpraeíTa obieób'iea ve^ 
i-o > qu^ Deus cognófeitj funt prasfen-
tia obiecliué intelhd-ui diuino ratidí» 
ns ijpííus d k i n j t a u í j é¿g ^üd fit ¿ 
3o Tom.i.in.i.p.S.Thc¿ - tr2d.i.circa.qj4, 
m noíir© in re ikdu neceisitas ponen-
di verbum oriatur ex ipía intelle¿lio-
nc „ qnx ííne vífboj in quo res ccgni-
ta iir prs íens obietliué intúle&uh fie-
ra non poteft. Necefsitas vero ponendi 
verbum in diuinis non oritur ex ind i -
gentia iliiusad incelligendum^ vt diéhl 
eltjicd ex fcecunditate natura j & ideó 
Pater diiiinus non indigetVerbo á fe ge 
nitOj v t iiitelligar. 
Ad prirnam contírmationem dico.D. 
Augml:. rc t rada í l í iilam propoíitio~ 
nen i j l i b . i . retraécationunij cap. i6. & 
D* Aua üb .^ .de Trinitatejcap.i . & i . & l i b r . y . 
•cap. ¿klib. i5.cap.7. 
Ad fecúdam confirmationem rsfpon 
detur. D.Auguft.non dicere Patremco 
gnofccre omnia per Fiiium 3 fed in F i -
l i o . Eftautem diícnmen inter v t rum-
cjue modum loqiiendi:nam cognoícere 
omnia per Flium íignifícat Fnium eiTc 
Patri rationem cognofcendi omniaj 
•quod falfum eíTe diximusj quia hoc con 
uenit ei per fuam elTentianijcognorccre 
vero omnia in Filio íignificac Fiiiüm 
eíTe obieíftumj inquo repr^efentátur om 
nia intelleííiui Paterno., quae reprxfenta 
tio no conuenit Filio ratione relationis 
filiationis : fed ratione diuinx eíTcntiarj 
atque ita no minüs cognofeit Pater om 
nia i n feipfo , a s in Spiritu fandlo j & 
Spiritus fanecas in feipfo > ík. in Patrej 
quácn vterque in Verbo. Cuius ratio eft 
íiipra traditauiernpej quód repixíenta-
t io omnium intelligibilium conuenit 
Verbo diuino j feu Filio ratione eflen-
zix i & ideó íicut eíTentia efl: in ómni -
bus perfonis 3 ita etiam eil; in eis illa re-
pra^íentatio 3 & folum eít diueríitas: 
^ , quód in Patre eft a fe ^ in Filio eft ex v i 
íu<e procefsionis ^ in Spiritu Tan(9:o eft 
per aiiam communicationem : & quia., 
quéd omnia cognofeantur in Verbo^ 
non conuenit Filio 3 propter modum 
eiTendi t akm repraefentationem j fed 
propter ipfam reprajfentationemj hinc 
eftj V t mqualibet perfona omnia co-
gnofcanturJ§c hoc ratione cífenti^ j li** 
ect propter fpccialem modum proce-
dendi Vcrbi diuinijhoc eftjper inteile-
d:umJ.& cognitíoné Patrisj appropri«-
tur ipíí Filio ifta locutio : nempe^ 
Pater cognofeit omnia 
in Verbo. 
D V B I V M J I I I : 
VírumlDeum ejfe cognimm, 
$ feitum k fefit attri-
hutum dmi~ 
num>, 
O N C L V S I O eft affir- W 
matiua Caietan. infrá quadt. Qaief, 
i5 .a r t . i .&: qwíEft.27.art.2.& 
Ferrariení. 4. contra gent. Fírrürg 
cap. n . Ratio eft :quia Deum cfTc f e i -
t um^^ cognitum á fcj eft perfed:io rea 
l i s abfolnta formaliter exiftens in D e O j 
conueniens ei propter intinitatem fuis 
eilentia::srgo eft eius attributum.Con;-
fequentia patet:quia (vt nunc fuppo-
pono) attributum ciiuinum nihíi alíud. 
«ft j quam proprietas aliqua abfoluta^ 
qux psr modum forma: afíicientis DeiV, 
de i i lo prajdicatur.Et antscedens proba 
turrquia cognoftijSc intell igi Verbi d i -
u i n i j eft aliqua peifcótio realis "s & i n -
trinfeca ipiius Verbi : ergo etiam intel-
l i g i ipiíus eífentia: diuinx s eft aliqua 
perfeótio illius intriníeca. Confequen-
t i a patct exparitate racionis^ pra:íertim 
ciim ciTcntia d i u í i U j & Verbum d i u i -
num lint omnino idem á parte rei. E t 
antecedens probatur: quia ex D . Tho, 
infra quxftio. 27. artic. 2. & 4. contra 
gentes^ cap. l í . intelligi Verbi diuinij 
eft ipfum eíTe Verbitergo j & aiiquid 
realc c i intrinfecum. Patet ifta confe-
quentiarquia e í f e Verbi cliuinij non po-
teft coníífiere in aliquo ente rat ioni^ 
aut i n i o i a denominatione reaii extrin-
feca, 
Cóíirmatur. Quia intelligerá Dei eft 
perfe^io intrinfeca ipiius ( vt fup; o-
110) : ergo etiam intelligi Dei, Proba-
tur confequentia : tum pr imó j quia ex 
D.Thom.locis ciratis^in Dco eft idem 
intelligere j 8c intelligi: tum f e c u n d o ^ 
quia Deus non eft m i n u s perFecítus i n 
ratione intelligibilis '¿ q u a m in ratione 
intelleíStualis j feu intellediui j vt fupra 
di¿í:um e f t t e r g O j í i c u t propter infinita-




incelligere^,itajVt intelligere Dei fít per-
te^io idétiíicata cum ipib Deo j eodem 
modojquia eíl infinitus in ratione inte! 
ligibiiisjeft fuum inteiligíjitaj vt intelii 
gi Dsi l i t perfcdio cum ipíb Deo iden-
tiíicata. 
Dices efTe difparem ratione: quia i n -
teiiedualitas aéfciua e f t quid intrinfecum 
natura? intelle¿luaii j & c o n f e q u e n t e r 
iprum. inteiligere eft ei intrinfecumi ÜH 
teüigibiiitas vero quaíí paísiuaj non eít 
quid i n t r i n f e c u m rei intsiligibiiijfed eíl 
denominatio extrinfeca á potentia va-? 
lente intclligerejíícut elTe vilibiie a po« 
tentia viííua, 
J-J Sed contra. Quia obieí lum eít priüs 
natura quám potenciarcrgo in i i lo praí-
íupponitur aptitudo aliqua., ratione cu-
ius pofsit terminare aábum ipíius poten 
t i ^ : ergo in ente , vt eíl linteiiigibiiej 
pníis n a t u r a quam eoncipiatur f a c u l t a s 
extrinfeca potentiíe i n t c i l e é t i u í E j prae-
fjpponitur aliquid intrinfecumjratio-
nc cuius poteí l terminare a6t:um po* 
tentix. 
Et confírmatur vrgent i í i s . Quia 
Dcum eífe ipfam veritatem j eíl perfe-
¿lio Dei intrinfeca^ velattributum eius 
D.Tbo, cífentiale j vt docet D . T h o m . infra 
quasílio. i d . artic. 5 . & i« contra gent. 
cap. 6o. & fequentibus : ergo etiáiu 
quod fit ipfa inteüigibiiitas ^ eíl per-
fedio D ú intriufeca. Patet confequen^-
tia : quiaveritas &c inteliigibiiitas funt 
ídem : nam nomine ven nih i i aliud 
figniíicatur s quam aptitudo iila j aut 
proportiojqiiíE eíl in ente j aut cogno-» 
Icipofsitjquod idem eíl omnino^ac co 
gnofcibiiitas > & inteliigibiiitas. Tune 
líe : fed D¿um eífe funinram verita" 
tem j & fummam intáUigibiiitatem 
cí le í fcfumme verum j &c fummé i n -
tclligibilcm : ergo eífe intelligibi— 
lem eíl perfeétio Dsi intrinfeca. Con-
fequentia patet e x di¿lis j & antece-^  
deusprobatur : quiaDeus inrriníícéj Óc 
cífentialiter eíl veritas j vt quo ^ & ve 
quod : ergo etiam eíl intrinfece ^ & ef^  
fentialiter inteiligibiiis j vt quo ^ & vt 
quod. Confequeutia iíla patet: quiajVt 
diclum éñj idem eíl veritas j &: in te l i i -
r gibilitas 5 & anrecedens probatur: nam 
Peus non foiíim eíl veritas., vt dicitur 
Joan 14 I oann. 14. Egofum vta;vtritAS, & vita; 
& / / . ] fed etiam eíl vsrus iuxta ülud I^an, 17, 
Dubíum.4. |l] 
Hac ífi viti* aterníiyvt cogmfeant te folñ 
Demn verum% 
Dices veritatenijquíc eíl Dei attribu^ 
tum , non eífe veritatem in eífendo^ 
quac ell proprietas entisj & dicitur veri-
tas tranícendentalis; fed eífe veritatem 
i ; i dicendojqua rarioneDeusdicitur ve-» 
rax in fujs diclisJ& promifsis i vtpot^, 
qui mentiri non pote í l . 
Sed contra: Qnia ratio entitatis «ft 
perfedio intrinfeca Deirergo etiam ra-? 
tio veritatis i ne í f endo . Patet confe-
quentia : quia huiufmodi veritas eíl pro 
prietas enqs intrinfeca ab eo infepara-
^i l is . 
Dices veritatem ineífendo 3 quae cft 
proprietas entis 3 conííílere in reía-» 
tione rationis 3 aut ^x;rinfeca deno* 
minatione ab aólu inteiieélus cogno-
fcente rem j v t in fe e í l : nam veritas 
eíl formaliter in incelleétu á qua res ad 
extra dicitur vera extrinfeca denomina 
tione. 
Sed contra, Quia non ideó eíl veri-r 
tas tranfeendantaiis in Peo^ quia a Peo 
cognofeitur eífe i A fe ipfd-taiis veritas; 
fed potms cconuerfo : ideo cognofei^ 
tur talis vericas:quia re vera eíl in Deo: 
ergo.Probatur antecedensrquia illa co«« 
gnitio eíl puré fp?culatiua : ergo non 
dat obie&o v«ritatem fuam reaiem; fed 
folum intuetur i l h m : ergo fupponic 
eam: ergo Deus ex feipfo ^ 6c ex cífen-
tia fuá haber quod fít verum cognofei-
bile ab inteiledu, Et iicet veritas co-
gnitionis íít formaliter in intelle^u^ & 
non in obieélo ipfoad extra ^ vt do-
cet D.Tliom.infra quaí l io. i^.artic, i„ 
veritas tamen iíla non eíl pafsio entis^ 
fed veritas ipfa rei^ quse fequitureiusen-
titatem 3 vt docet D , Thom. 1. contra 
gent.cap.<5.ratione vltimaj^c in hac i , 
parte quxílio. i £ . citatajartic. 1, in cor^ 
porc, 
Pjces. Licet eífe intelligibile íít quid 
intrinfecum peo: a<flu tamen inte l l igú 
& cognofcijeíl quid extrinfecumj ncm 
pej extrinfeca denominatio prouenícns 
ab intelleélione. 
Sed contra. A forma intrinfeca non 
poteí l extrinfeca denpfninatio proue^ 
nire:fed cognitio j qua Deus cognofeit 
feipíum eíl ei máxime intrinfeca j nonj 
folíim vt cognofeen» e í l , fed etiam v t 
cognitus:ergo, Maicr p^st ¿ 91 mino? 
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probatur : quia cognitio diiiiua eíl om-
nino identiticata realiter j, & formali-
. ter cum eífentia diuina j étiam vt co-
r gaita : crgo eft eietiartij vt lie j incrin-
. feca. 
| 2 Arguítur primó contra conclulío-
. nem. Deum eíTe cognitum j & feitum 
a fe ipío non dicit perfedionem rea-
iem intrinrecá.ipíí Deo-.ergo no eñ eius 
ateributum. Confequentia patct ex íli-
. pradidisj & antecedens probatur : quia 
Dcum eíTecognitunij & feitum a n o b i s 
eíc denominado extrinfeca: ergo etiam 
eíTe cognitum tk feitum á fe. 
Refpondetur. Negó anteeedensj ad 
cuius probationem n e g ó eonfequen-
tiam.Et ratio difcriminisjejuod d e n o m i 
. natio cogniti á n o b i s fumicur a cogni-
tione exiJtente in n o í l r o intelleátu^qu^ 
eíl omnino extrinfeca Deo^denomina-
t io vero cogniti á fe e í l defumpta a pro 
pria cognitione exiílente intrinfecéin 
i p f o DeOjtk. cum ipfo e t i a m ^ vt cogni-
t G j O m n i n o identiíicata ^ vt d i ¿ l u m e í l , 
atque ita eíl denoxninatio á f o r m a i n -
. trinfeca j non rainüsj quám denomi-
nátio intelligentis. Sicut etiam quan-
.do Angelus ^ velhomo cognofeit íe 
ipfani j denominatio cogniti non eíl 
puré extrinfeca : quia cum cognitio íit 
immediaté in ipfo intelle¿lu j & me-
diante il lo in elfentia ipfíus Angeiij vei 
hominis j denominatio ab ea proue-
niens non eíl á f o r m a extrinfeca ipíí 
Angelo j vel homini j fed ab intrinfe-
ca. Quámuis l i t difparitas in h o C j q u ó d 
i n Deo cognitio fui non foiüm eíl i n -
trinfeca ipíi obieóto cognitoj fed etiárn 
cum i l lo omnino identificatajac proin-
. de Deus dicitur intrinfecé cognitusper 
identitatem cum cognitione^ in Ange-
lo vetó j authomine cognitio í l i i n o n 
.e í l identiíicata cum i l lo j fed e í l acci-
dens ei fuper additumJ& realiter d i u e r -
fum j & ita Angelus dicitur cognitus a 
fe intriníícé per cognitionem íibi fuper 
additamjSc inh^rentem. 
Sad obijcies.Cognitío^ qua Deus co-
gnofeit fe ipf.-mijeíl puré inmanens^ & 
f p e c u l t a t i u a j V t páter :ergo n ih i l i n t r i n -
jf-cum ponic in obieAo.Probatur con-
fsquentiavquia in h o c diíl inguitur aélio 
iaimaneasJ& fpéculatiua-j a trafeunte. 
Artít . & praótica^teíle Ar i í l^^Metaph.cap .p . 
tex, 
Trad.ítcirca.q.j4^ 
Refpoiídetur.Quód^lictt non ponat 
in obitero aiiquid á fe diilinétumJ& ab 
ipfa eognkioae caufatum: fatis e í í po-
nat in obieólo fe ipfam 3 non quicle-rn 
per informationem j & in hsrentiam, 
lieut cognitio j qua Angelus'cqgnofclr 
fe ipfun¿ 1 fed per omnimodam identi-
tatem. Ñeque hoc eíl contra rationem 
aélionis immanentisj vt fíe 3 fed potiü» 
hoc exigit natura a^ionis immaneii-v 
tisjVt intriníícé maneat in ipfo princi-
pio p r ó x i m o ^ radieali;& confequen-
.<er in ipf© cbiec5lo quando obie¿tumJ)& 
ipfum principium radicale j aut p roxi -
mum cognitionis eíl idem. 
Arguitur fecundo.EíTe feitum j & - c o 
gnitum á fe eíl relatio rationistergo no 
eíl attributum diuinum. Confequentia 
patetj^c antecedens probatur : quia eíl 
relatio eiufdem ad fe ipfum j v t docet 
D .Thom.qux í l i o . 2 . de veritate , artic. ^ y , ^ 
. 2.ad 1. * 
Refpondetur negando antecedens: 
quia Deum eíTe cognitum á fe^ eíl quid 
reale ei intrinfecura j vt oílenfum eíl, 
Nee oppoíí tum docuit D . T h o m : nam 
eo loco foiüm vuit relationem ^ qu^ e 
confequitur ad i l lud reale intnnie--
fecum j quod eíl Deum cognofei á fe 
ipfo j non eiTe realem 3 fed rationr^ef» 
fe autem cognitum á fe ipfo non eíl at 
tributum Dei ratione reiationis con-
fecutae 3 fed ratione iiiius realis abfoiu-
. t i intrinfecijad quod ipfa relatio coníe 
quitur. Sicut omni potentia eíl attribu-
tum Dei^non ratione reiationis conl í -
gnificat^ ad creaturas poísibilesjfed ra-
tione rationis formalis per fe pr imó i l -
gnificatíEjqus ellpcrfsétio realis ipiíus 
Dci . 
Ter t ió arguitur.ElTe feitum non praí 
. dicatur formaliterde Deo : ergo non 
eíl eius attributum. Confequentia pa* 
. tet j & antecedens probatur : quia ¡ice c 
. eííe cognitum á fe prxdicetur de Deo 
eó quódDeus eíl cognofeibilis a f? ipfo 
per cognitionem pertinentem ad habi-
tum principioruiTij feuad íimplicem in 
telligentiam 3 c^terum non peteí l eífe 
feitus á fe ipíb^cíim no habeat caufamj 
aut rationem á priori íu.e Diuinicatisj 
per quam feia-ur. 
Refpondetur,Negó anteccdcns^&cad 
.probationem fatis eífe^vt Deus dicatur 
proprié feitus a fe^ quod eiu? attributa 
cum 
Are. 2 tt & 3. Diíputatio i . 
cum ipíb omniao identiiicanaílnt feita, 
Sicut j etiam homo dicitur í impliciter 
obiedum ícienti;e ^ (¡iix de i l i o habetur, 
quamuÍ3 folum eiusjpropriecaies fcialitur 
: D F B I V M V. 
Vtrum Deus fe iffum compre 
hendat? 
f ^ p ^ O N C L V S I O eft affir-
' I ^ S M docet D . T h o . i n h o G art.5. 
&. Tbo, | > ^ ^ ^ &aHbi í s p e A D . Aug. i i b . 
Aug, CsfeS^ag i2.deciuis:ate^cap*8.£t v i -
l.adCo" deturde fide.,exillo i.ad Chorint.2.5)?¿ 
rthi. í . ritus D ei ferutaturprsfunda D e i . Et ad 
l íábr.q, Kacbreos ^,Omma aperta fzmtoculis eiusy 
i mam verum non eíTet 3 íí non cognofee 
ret fe quantum cognofcibilis elt : ;quia 
; iam oculis eius aliquid eíTet clauíunrij & 
.oc i i l tum. 
. Ratio autem a priorí eft. Quod Den? 
: cognofeit fe ipfum quantum ipfe ex na-
• tura fuá eíl: cognofcibiiÍ3: ergo co mpre 
i icndit fe. Confequentia patet ex difíi-
nitione coguitionis comprehenííusEjtra 
dita á D . T h o m . i n hocart. &latiíis fu-
2) Tbo P1^(lA;£^OJ]T2•'ART•7• ^ 3* contragenté 
• cap.5 5.nempej tune rem comprehen-
- d i , quando cognofeitur tota., & to ta i í -
t e r j i c a j V t cognofeatur tam perfeóíré^qua 
tíim ipíaexnaíarafua poílulat cognof-
cij&antecedens probatur:quia virtus co 
gnofeitiua Dei eít límpliciter infinita:er 
. go ada;quat propriam Dei inteliigibilita 
temtergó n ih i lpo te í t eífe i n Deo intellí 
- gibilejquod per fuam v i m intelligcndi 
: n o n cognofeatur*Vtraque confequentí a 
patet: quia alias inteliigibiiitas Deifupe 
. raret eius intelleótualitarsnijex quo dúo 
ab.firda fequerentur:alt*rum quod intel 
ledualitas Dei achina non effet infinita 
. íímplicitcr^ííquidcm n o n ateingeret om 
n e intdli igibile:& alterum quod aliquid 
. Deieífet incognitum afe ip íb : antece-
dens veróprobatur:quia tanta.eít virtus 
Dei incognofeendo^quáta eít eius, adua 
• .lítas,^^: inmatírialitas in eífendo^ ílqui* 
• ¿lem virtus íateliedina fequirur inmate-
EÍaUtatem:fod h s c eíl iaftiiita íím¿>Iici-; 
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teijVt fsp 2 djdum eílrergo & illa.' 
Sed contraconcluíionem eítdit i icul-
tas.Deus abfolucéj & límpliciter c l l i n 
comprebeníibiiisfecundíun ferergo etia 
áfe ipíb comprchenci non poteíl:. Con-
fequenna videtur certa: quia,, quod alicui 
conuenit per feJferaperJ& vbique conue 
nit^nec oppoíi tum eiuspoteít ei conue^ 
nirej&antecedensprcbatunquia íerem* 
3i.abfbiuté diciturj Dmsmagmjs conjilio^ 
& immrjprchsnféilis cogicatu&zd Ro- jgre ¿ , 
nian. i i.quám in comprebmfibüiafimt iu ^ m * 
ditiaems. '* 
Confírmatur p r i m ó . I n comprehen-
íibiiitas conuenit Deo ratione fuariaíini 
íatis:ergo conuenit ei fecüdüm fe.Patet 
'confequentia:qiiiafecundum fe abfolu-
Ce, & fimpliciter eíl iníinitus. 
Confírmatur fecundó. Quia in com-
prehenílbiiitas eíl attributum Dei ( vt 
fuppono) : ergo conuenit ei fecundüm 
fe abfoiutej&íimpiíciter. 
Refpondctur Deum non eíTejiiec d i - ' 
ci incomprehcníibilem re ípedu omnis 
inreiiedusjetiam diuiai:íed tantíim ref-
pedu inteiledus creati. Guius ratio eít 
quod quando Deus dicitur in comprche 
fíbiliSjilla negatio folum exciudic com-
prehenfíonemillam.1qu;e poífet arguere 
imperfedionemin Dco^qualis cííct crea 
ta jquódautem Deusa fe ip ío compre — 
hendatuijiiuiiam dicit imperfedionem. 
in ipfo DeojVtí la t im videbimus j , cum 
potiüs eífet magnaimperfedio non co 
prehendere» 
Ad pr imamconí i rmadonem refpon 
detur negando confequentiam: quia ex 
cademiníinirate Dei oritur vtrumque^ 
nempe^quód fít incoprehenííbiiis aerea 
turahabente virtutem cognofeitiuam ri 
nitam^Sc quod fít coprehenfíbiiis a f s i -
pfo in fínitam virtutem cognofeitiuam. 
Ad fecundam negó fímiiker confe-
quentiá.Et eí l iníní lant iain inuifíbiiita-
tejquse eft attributum Deinegatiuum d i f 
t indumab in comprehenfíbilitate ( v t 
fuppono):& tamen non conuenit Deo 
abfoÍuteJS¿; fecíídú fe per ordinem a/tí in 
ínteiiedüjíiquideftl ab omni inteiledu 
yidetur:nam videtur a fe ipfo ^ & etiam 
ab inteiledu AngeIicoJ&: humano j fed 
. dicitur inuifíbilis ab intelleducreato per 
propriasvires* 
Sedobijcies. Etiam per com-
parationem ad proprium intel isétum 
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eii: Deus int ini tus in ratione intelligibi-
1L: .rgo etiáper comparationem ad pro 
pr iuminte i ie¿him eít in comprehen-
líbiiis. Confequentia videtur certa:quia 
cum infinitas Ót ratio a pr io i i in com-
preheníibiiitatisj vbicumque ¿ & ref-
p e ó t u cuiufcumqUe ponitur i n f i n i — 
tasjdebet etiam poni incomprehení ibi -
litas^&c antecedens probatuyvquia Diuí-
nitas eadem ell refpe¿tu cuiufcumquein 
tcileilLiSjíi'ae creati j íiue increati : ergo 
noneíl: miníls infinita quando obijcitur 
proprio intelle^uij quám quando o b i j -
citur intelieébai creato. 
Rcípondetür cum D . T h o . h í c ad pri-* 
X)*'Tbo jxuim quod iicctDeiiSj etiam refpe¿lu 
proprij intelkétus habeat infinitatem in 
ratione intciligibiiis, dici tamen poteft 
quodammodo finitus íibi_;n 5 m hoc fen 
fu q u o d aiiquid finitum £t in Deo j aut 
cuód Deus fe ipf i m terminís cláudatj 
fed quaíi íimiiitudinariéjin hoc fenfu,vt 
íícut r^ és finita 2da;quatur per intelie¿tu 
finitumjratione cuiíls adarc uationis dici 
tur finiri per intelle¿tumJ&: comprehen 
¿ijitacognofcibilitas infinita Dei adaí-
quatur per propriara cognitionem infini 
tamjratione cuius squaiitatisdicitur cq-* 
prehendi, & etiam dici poteílf iniri inon 
quidem pofsitiuésfed negatiuejVtílatim 
expiieabimus. 
Sediterum obijeies. I i l f ini tum eftirrl 
« * per tranííbilejCÜm caréat termino., &. t i -
n e j V t p a t e t ex diblíinitione inf ini t i : ergo 
repugnar infinito finirijaut £equarij& co 
prehendijadhue p e r í n t e l l e $ : i o n e m infi 
nitam.Probatur confequentia í quia ex 
D.Auguíl:.i2..ds ciuitatej capitc '18, 8c 
quíí \ i .4Uib.SB.qtrxllronumjilIud¿$8* 
tur comprehcndijquod videntfs cogni-
tione finiturrcumígitur infinitum imper 
tranlí j i ieí i t j & careas fine j quantíim* 
cumqüé cognitio íítjetíam riifinitajnnjft 
quam per ttaníibitcognofeibilitatem o b 
ieétriíneque ád vitirhum c o g n o ícibiiita-^ 
tls illius perueniet3&: confeGU-snterjnon 
; jeq'uábit.ncc-eomprehéiideí Hlud % nec 
Deus dicetur in eo fenfu fínitüs fibi. 
Rerpondetur conceffo antecedentij 
negandoconfcqueiitiam,Ad cuíus pro-
bationem dico dif.initionem illam com 
preheniionis traditam ab A'.'guíl'.rt c o -
ueniat compreíienfionij vt íiCj&^vtab-
i l tahitab ea^ qua Deu? compr^hendi-
tur.5'Sc i b zá, qua cqmpehenduatur eres 
Traítj.circa q.Í4* 
turarjíiUe á DeOjfiue a fe ipíís ^ non debe 
reintelligi pofsitiüéjquaíi Deus cogni- . 
tiohe q u a fe ipfum cognoícit j attingac 
Vitimum proprio cognofcibilitaiismam 
re Vera n o n datur tale vi t imum $ f e d de- . 
bereinteiiiginegatiué^in h o c í e n f u v e 
DeuSjita fe i p f u m cognofcat ^ Vt nihi l i -
pfum hteat de fe i p f o j p e r q u a m negatio 
nem diffiniuitcomprehenfionem D . A u 
g u í r . e p i f t o l a i ü .cap.S.dicens i tune re D.Aug* 
comprehendijquando nihi l eius latet v i 
dentem:ac propíerea d i c e r e in altera d i f 
finitione id comprehen di j quod viden-
tis cognitione finiturjiiihil aiiud efi^quá 
dicere; id comprehendi j quod videntis 
cognitione adaíquaturjitá | y t nihi l v i* 
dentem lateat. Nec vt vnum infini tum 
íít xquale alteri^requiritur} quód vnum 
"per tráníeat omnés vnitates alterius á pri 
ma vfque ad vItimámjCÍim neutradeturs 
íed fatis eft quód nullus fit exceífus intcir 
illa^vt patet in duobus binarijs infinitis; 
altero oculorum:6¿ altero aurjum . V n -
de concedí non debet abfolute l o - -
quendo illa propoíi t io ^[Deus eft finitus 
fibi j aut finit fe ipfum j íi inteliigatur 
pofsitiuéjquaíi cognitio Dei de fe ipfa 
atiigerit v i t imum fuae cognofeibiiieatisi 
bené tamen^li inteliigatur negatiuej i d 
eft j n ih i l eft in Deó quod lateat eiusm-
telleítum^vt explicuit D . Tho . hic ad J^Xbo, 
primum:debet tamen abfolute concedí 
Deum comprehendere, f e ipfum poíí t i -
tiuéjquiare vera fuá cognitioneadfquac 
propriam cogncfcibiiitatem. 
Sedrurfus obijeies . Comprehendi 
abfolute loquendoj, dicit imperfedio-
nem: ergo repugnat Deo. Confequen-
tia patet:quia Detis^ etiam in ratione co 
-gnofeibiliseftinfinitepeffeéhiSjficante- D.Tbf* 
cedens probatur expreífo t e í l jmonioD. 
Tho.quíeft io. l .deveri tatejart icul .2 . ad 
oí tauumj vbi á perte docet eífe com-
preheníibilem , dicere imperfedio 
nem. 
Refpondetur . N e g ó antecedens ^ ad 
cuius probatíoném dico D . T h ó . loquí 
de're abfolüté & íimpliciter comprehen 
í íbi l i inordinead omnem intelledurn, 
íiue diniiíuiTijíiuécrcátum j & finitum: 
quia habe're cognitionem itá iimitatam, 
v i ad<Equari pofsit á virtute eognofeiti-
ua^etiam finita j oritur ex imperfe-
¿tione 3 Se limitan'one proprio 
entitatis j non vero loqui de 
te 
Art, 2 . & 3. Dirpatatio i . D ubium ^ < 35 
TG C o m p r e h e n ü b i i i tantúra ab inteiledu 
-iiilinitOjqLialis eíl Deusrnam eííeeiusna 
t ü r x j V t poftuier comprehendi á í ü i o ha 
bence iníinicam virtutem cegnofcitlua^ 
t a n t í i m abeítjquód íit imperfeébiojquód 
pociüs eít perfedriomaxima l v t dícemus 
feqnenci dubio, 
Et í ldeniquiobijeias. Deus eíl com~ 
prehenííbilis á í ü j &; quali íinitus i í b i : e r -
go abrolutéj & lünpiiciter e í l compre-
Leiiííbiiisj& finitus. 
E t confirmatur.Quia íí DeusT^ íped ru 
p r o p r i j intelledus e f l compreheofíbi-
Ü S j & r t f p e d u inteiieólus alieni eíl inco-
prehenfibiiis: ergo faltem non eíl maior 
ratio quare dicatur abíbluté., & fímpiici 
ter incomprehcnííbilis j quám compre-
Jieníibiiisyquim potiüsjíí aliquid horum 
debet dici determinatéjpotius videtur di 
cendus compreheníibilis^ cüm denomi-
natio debeat fummi a potiori j & p e r f e -
¿liíis fe habeat Deusrefpeíluproprij i n -
telleélusjquám refpcdualiení, 
Refpondetur .Ñego confequentiam: 
quiafit argumentum á di¿lo iecundüm 
quid^ad diólum íxmpliciter.Et ad confir 
mationem negó confequentiam . Et ra-
t i o e í l :quíaexcomprehení ib i l i ta te j & 
jncompreheníibili tate crearurarum tras 
1 ata funt iíla nomina ad ílgnihcandá co 
preheníibilitátem 3 & incomprehení i -
biiitatem De i :& quiaincreaturis inco-
preheníibilitas fuperioris ab inferiore o?-
xitur ex eius magnirudinc j 5¿ perfeótio-
neicompreheníibili tas veróinferions a 
fupcriori oritur e x reiinferioris paruita-
tejfic minore pcrFe¿lione . ,confeqUes eíl,, 
Tt abfolutc ioquendo ^ incomprehenií-
bilitas dicat perfedionem 3 compreheh 
ííbiiitas v e r ó fonet imperfeólionem , 6c 
jnferioritatcm 3 & i t a maior ratio eíl ve 
Deus dicacur abfolutéjficíimplicicer i n -
compreheníibilisjquod dicit perfedio-
^ ¡nemjquam quód dicatur comprehení i -
büis quód r e v e r a imperfeétionem 
inuoíueretjniíi diceretur cüm ad^ 
¡ d i t o , nempej a fe ipfo dum^ 
1 taxat. 
B V B . V L T I M V M * 
V t r u m D e u m ejfe c o m f r e h é n 
f u m a fe i f j o f i t a t i n h u , -
t u m i f j i u s m e t D d ? 
i P ¿ ^ O N C L . V S l O c í t a K r m a 
# i ^ \ | V tiua & communis j íiue íit at 
y K / í a tributum diiíinólum ab eífe 
c e g n i t O j ílue f o l ü m íit m o -
dus i l l i u s ^ o u o d p a r u m refert» 
Ratio eí l :quia,eí ís cogn i tumáfe e í l at-
tributum DeijVt diclum eíl dubio quar-
to:ergoeffe comprchenfum á fe. Patet 
confequentia: quia eífe comprehenfum 
ftipra eífe cognitum acldic eífe cognitum 
perfede^Sc tantüm^quantüm eius enti-
tas^ Se inteiligibilitas poíluiat ex natu-
ra fuá. 
Dices.Quód Deus £t cognitus quan-
tum cognoicibiiis e i l^non eífe pertedio 
nem intrinfecam ipííus Dei vt cognitij 
f e d j V t cognofeentis^aíque ita licét com-
prehendere feipfumíit perfeólio Déiir i 
tiinfecajSceius attributum ¿ rainime ta-
msneomprehendi afe. 
Sed contra.Quia ad|quarejquaíiin a-
Svafecundojpropria mteliigibilitate paf 
í iuaináni tam in te ík í l ionemj &intel ie 
¿luaiitatem adiuáeiíl íumma perfedio.» 
nonminüsjquám e conuerfoipropria in 
telleílione adiua adsequare inrinitam in 
teliigibiiicatem paísmam:ergo etiam eil 
íumma perfeílio Deum comprehendi a 
fe^nonminüs quám comprehendere fe. 
Patet coníequentia:quia Deum eífeco-
prehenfum a fe ipfojnihil aliud ell^ qua 
fuá cognofcibiiitate pafsiua adsquare a-
¿liuamjSc antecedes probatur:quia ad^-
quare fuainteliigibiiitate pafsiua inf in i -
ta inteileólionejontur e x infinita inrelli 
gibilicate pafsiua,,& hsc ex iníinica t\\u, 
tateiergo eíl fumma perfedlio. 
Sedcotraif táconcluí ione eíl difíicu 
tas.Deú eífe coprehefum á fe nuliadicit 
perfedione : ergo no eí la t t r ibutü Dei . 
Cofequetia patetjfic antecedens proba-
tur:quia dicit folá negat ióne alicuius o -
cultijquaíí nihillateat Deu defeipfojVt V 
exD. Aug.docetD.ThoJn hoc art.ad 1 . 
Refpodetur negado antecedes j & a d 
probatione quidDoThojnoinquitDeK 
C 3 eííq 
3<í Toma.iní.p.S.Tho* 
elle compra:henfum a fe dicere negatio-
nem^fed sxplicari per negatione > quod 
non to i i i t quó minüs íTt quidpoíltiuumj 
, quámuis expiieari nonpofsit ex a d e ^ n i 
lí per negationes^ad enm modum ^ q u o 
foiemus explicare ipfum eííeDeh 
Sed obijcies.PoíTecomprarliendi á fe 
non dieicpertcótionem in ipfarccom-
p i ^ h e n í i b i i i i f e d i n i p f a j V t cópraíhendé-
te:ergo nec aólu com'prachendi. Confe-
quentia eil: Buidens^ antecedens proba 
. tunquiá dicit lolam potcntiam obedic-
tialem^quae nihi l perfeéiionis poni.t i n 
rejVtpatétinxreaturis j i n quibus quód 
aliqua res lít a niiiilabilis , vei transfub-
ftantjabilis folüm dicit perfedtionem i n 
ipfo anihilante vei transfubftantian-
te. 
Rcfpondetür argumentumeonuinec-
r c in creaturisj mínima veró in Deo > i n 
quo eífecOmpr¿:heníibilem á fe ipfo n o 
eílpotentiaobedientialisjquíE pofsit eí» 
fe fe parata a fuo ad-u^fed qux elfentiali-
terj&; ab inrrinfeco poílulat eífe ipíi a-
¿tui eomprarheníionis coniunéla 3 i m ó 
cüm ipfo omnino identificata'iac proin^-
de éft máxima Dei perfeétio.Sicut etiam 
quódbdhitasJ6¿: amabilitas Dsi ada:qutt 
jpfum a m o r e m j q u o Deus fe ipfum a-
mat. 
A R r i C V L V S J I I L 
*Vtrpím ípfHmintelligere Dei 
fit ems fubjiantia > 
C O N C L V S I O eíl affirmatiua. 
' D J S P r T A T I O L 
De feientiá , & cognitiofte 
^Deí,quantum adquid 
^ p p ^ ^ N duplici fenfupoteft eon-
X trouerti veritas cóclulíonis 
* ^4 D*Tho-inhooar*'4--Primu$ 
' ^ ( r éft aninteiligere^fcireDei 
íintipfáfubílántiaJ& «ífín 
TraétJ.circa q . i ^ 
tía Diuina i d e n t i c e ? ad cum modum, 
quo omniajqux funt in D e O j funt ipfc-
met Deus} l i u e talis identitas íit folüm 
éntitatiua j & quaíi materialisj vt v o -
luit Scot'usi íiue íit etiam aparte rei for-
malis j cú diíiincftionc támévirtuali j vt 
docenr omnes Thomii ta í . Sccundus 
fenfus eft j an intelligere 1 & feire Dei fit 
eius fvibftantia ^ & eífentia j non fol i lm 
per identitatem ó & formalitatem a paró-
te re^cú diftinéiione tamé virtuali % lícut 
attributajSc relationes funt idem cum ef 
fentia 3 fed per formalifsimam ratio-
nem ? Ita vt ipfum intelligere j & feire 
íitiplTfsima Dei eífentia 3 taliter quód 
abillanullo modo diftinguaturj etiam 
virtualiterj ficut idem non diftinguitur 
a fe ipfo . DiiTerenria autem inter v* 
trumque feníumcft manifefta : nam í í -
cut intelligere Dei eft ipfa fubftantia., 5c 
eífentia Dei in primo fenfu 3 ita in co* 
«íem fenfu vélle Dei eft ipfa fubftantiaj 
& eífentia Dei 3 vt docct D . Tho . infra 
qi ic t f t io . ip .ar t . i .& idem eft de alijs at* 
triburis 3 & tamen nullus admittet quód 
velle Dei fit fubftantiaJ&eífentia Deiin 
fecundo fenfu r quia vclle non íé habet 
per modum n a t u r í E j fed per modum in** 
clinationis confequentis ad naturamj; 
alias aíferendum eífet fpiritum fanítum 
cflefiliurti : quia ex vifuaí procefsionis 
procederet íímilis 3 non folum inclina* 
t ioni naturac 3 verüm naturx ipfi 3 nem-
pejamori. Examinanda eft igitur coil«-
clulio D i T h o . i n vtroque fenfu. 
D V J B 1 V M J > 
ffirum intelligere , fj3 feire 
Dei / i t ipfa Deifubjlan-
tia) & effintUfdtm 
¡dentich 
C O N C L V S I O eft affirmatiua, j , 
qU» 
Árt.4.DirputatioiJ 
quxjpríscer quam^quod eft celta fecim-
Vlrifi. diim iidsm jeít etiam nota lumine natu-
T> .Tbo* ralijquam doeuitAriir.12.Metaph.tex, 
09. Probatur antemaD. Tliorna^ i n -
corpore articuLduabus rationibus. Pri* 
madefumpta ex doctrina Ariftéloco c i -
tatOj^uíe ad hane formam poteft reducii 
Deus eít purifsimusJ& íimpiiciísimus a-
¿lusnihil habenspotentialitatis j nec 
compoí í t ion is : ergo elt fuuminteilige-
re j & í l m m feire . Antecedens füppo-
nitur ab Ariílotelej & eít de íide dif i in i -
„ ^ tum m Concilio Lateraneníi , vt re-
Ca ür -3RTUR J caPlt:'"rmiter-» "elumrna T n -
" nitate j & lide cathoiica „ & confequen-
tia probatur : quia lí intelligere ^ aut 
feire Dei elTet quid diílinétum á fub-
fíantia Deiiíequeietur diuinam fubítan-* 
tiam eífe inpotentia ad illud j vt ad 
ííiurn a<5tum j & perte&ionem j & con-
fequenter Deum eííe compolí tum „ ex 
fiia fubílantia ^ & ex fuo iuteiligerej 
v t e x a ó t u j &:poteiuia., quod repugnat 
punfsimo j & íimpiiciísimo aótui. Pro-
batiu illa fequekj quia inteiiigeré j & 
feire funt adus ipííus inteiligentisj & 
feientis j cüm íínt adiones inmanen* 
miter. 
tes. 
Coníirmatur . Nam exeój quód Deus 
eft aótus purus in cíTe elititatiuo j fequi-
tur quód iít fuum eíTe entitatiuumj alias 
eíTentia Deí compararetur ad propriam 
cxiltentiam j, íicut perfeíftibile ad pro* 
priam perfedionem j & fícut potentia 
adattum j quod eft contra rationema-
étuspuriiergo ex eo quód Deus eft adus 
purus in elle inteiledualij fequitur^quód 
lít fuum intelligeré. Probatur confe-
quentia : quia ílcur eíTe j feu exiftere 
eft vitima aduaiitas in efíe entitatiuo: 
ka intelligeré eft vitima aéhialitas in eíTe 
intclieduali» 
Conlirmatur fecundó. Quia quidquid 
D Hem e^:^ormalit:erin Deo^eft ipfe Deus l vt 
Cornil ' lat:^Pt0^auit ^ D« Bemard . fermone 8. 
Ebsmen ln cant:^ ca-> :^ c^ ¿iffinitum in Concilio 
* Rhemeníí:fed intelligeré j aut feiré eft 
formaliterin Deo ^ vt fupra oftenfum 
eft:ergo eft ipfe Deus. 
Secunda ratio concluííonis eft.EíTe 
Deieft icem cíim forma Dei j fioc eft^  
cum eius Diuinitatej & eíTentia ( vt 
nunc íupponitur ) : ergo intelligeré 
Dei eft idem cum fpecie intelligibilij 
^ua DeusiiKQlligit : ergo cum Euiuí* 
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fnodi fpecies^ íít ipfa eifentia 3 & fubfta^ 
t iaDiuinaj vtdicrum eit íupra articu-
lo fccundojde primo ad vltimum^intci-
ligere Dei eft ipfa eíTentiaj & fubftantia 
Dei .Hsc fecundaconíequentiajcft eui-
dens j deprima j in qua eft diflicuitas 
probatur á D . Thoma í quia íicut eííc: 
íequitur ad formam :ita intelligeré con-
fequitur ad fpeciem: ergo iicut eife Dei 
eft idem cum Diuinitatéjfeu forma Deij 
ita inteiligerc eft ide cum fpecie in t e l l i -
gibi l i j qua Deusintelligit.Hscc fecunda 
ratio indiget examine j de quo agemus, 
infra.in vitima ditiicuitate contra con-
ciuííoncm huius dubij. 
Sed contra hanc concluíioncm funt 1 
aliqux dzfíicultates. Pnma:nam feien-^'* 
tiaviíionis potuit non eife in Deo ab 
s£terno:ergo faltem iftafeientianon eÍL> 
ipfa fubftantia j &sfrentia Dei 3 fed a i i -
quid ab ea diftinctum ^ & ei accidenta-, 
li ter fuper additum. Confequentia vi-* 
detureuidens : quiaaccidenseft j quod 
quantum eft ex fejita eft extra clfentiam^ 
& fubftantiam iliius j eui conuenit,, v t 
pofsit ab i l lo j ab eífe illsefa j &c fal-
úa manente eius fubftantia j vt docuit ¿frfffi « 
Ariftoles 5.Mctaph.& antecedens pro- ' ; 
batur :'quia íi Deus nollet producere míí 
dum^non haberet feientiam viííonis i l * 
lius;fed potuit nolle producere:ergo po 
tuit eam feientiam non habere. 
Coníírmatur . Quia feientia viííoniá 
eft perfeótio Dei libera : ergo non e f t i -
pfe Deus. Antecedens videcur certum , 
Et in primis ^ quód i i t perfeeftio Deij pa-» 
tet ex íupra dictis : quód autemlitper-
feélio libera j ex. co conuinci vide-» 
t u t j quód taliter eftin Deo ^ vt abfo-
lu té j & íimpliciter potuefit non eíl's. 
Confequentia veró probatur : quia ab-
furdumeft diccre Deum ita libere ef-
f e j V t potuerit non eífe : ergo abfurdum 
eft íimiiiterjdicere Deum eñe fuam fcio 
tiam vüionis. 
Huic diflicultati quidam negant an-
tecedens* Ad cuius probát ionem ne-
gant maiorem : nam dicunt etiam in 
cafu j quo Deus mundum producere 
nclluií letj adhüc habiturum feientiarñ 
illius ab íeterno j feilicét j feientiam 
viííonis j ñ o n quidem terminatam ad 
i l lum i vt futurum j fed te rmina-
tam ad i i lum j vt non futurum^qua* 
feientia eífet viííonis , & termi - -
£ 1 
38 Tomi.inlp.S.Tho-
naretur ad rem in ordine a d exiftétiamJ&: 
díl l ingueretur á fcientialímpiicis intei-
ligenti-E reí'peétueiurdem mundi m dúo 
bus. Primo : quia Ji^ c^ nempejfcientía, 
límplicis inteliigentiíCjeíret omnino ne-
ceííaria^&antecedens omnemaótum l i -
berum-JU a vero e l í e t libera 3 & confe-
quens liberum a f t i i m D e ^ d e n o n crean 
do múndo^ecundo : quia prior termina 
t u r a d mundum p r ^ ciíTéjVt pofsibilem., 
& quiaexfeeít indiíFerens ^ vt í í t jVelno 
lltirLiturusipojlenor veroterminatur ad 
m u n d u m j V t d e termínate n o n futurumj 
quia p e r decretum liberum Dei. determi 
riatuíjVt numquam exiílat . 
Veiíim ifta f o l u t i o difpiicet. Quia %* 
cut Deus ab eterno potuit babere a6i:um 
poíi t iuum j q u o voiuit creare mundurrij 
v t de f a c i ó habuitjita fine víia fui muta-
i t ione( v t n u n c í u p p o n o ) potuit i l lum 
ab xterno n o n haberetna in hoc cóííílit 
elíentia -kdiws iiberirergo potuit Deus ab 
ícterno furpendere omnem aélum : erga, 
creationerrt nuidiJ&futuritionem eius: 
i tavt ñeque politiuevellet i l lum creare: 
nequé poíitiué nollet j aut vellet non 
creare^Ted mere ncgatiué fe haberet 
refpectu vtriufque; i a m igitur in i f t o ca-
fu potuit Dciis carere omni fcientia 
viiíonis j q ú x confequitur a¿tum volun-
tatis liberum. 
Dices n o n poífe voluntatem Dei ha-
bere fe negatiué 3 circa futuritionem 
creaturarum > fed neceífario deberé a d ú 
poiitiuum haberej quó determinaré ve-
l i t j aut noliteas fore . Cuius ratio eítj 
nam demus Deüm poíítiué voluiiTej 
r e m aliqua determinátamjverbi gratiaj 
l e o n e n o n fore^deinde a d h o C j vt refpe 
¿tufuturitionisjvelno futuritionis aliaríí 
rerum dicaturjfe habere negatiué o p o r -
t e t poneré variationem aliquam 3 aut 
in ip foDso 3 aut in ipíís rebps non 
futuris : nam fi omnia íe haberent eo* 
d e m m o d o in ordine ad diuinam vo-
luntatem j ac fe habet ipfe leojipfarum 
rerum n o n f o r e eífet eodem modo 
voli tum aDeo 3 ác e í i volituma Deo 
ipfum non f o r e ieonis : tuncíícifed 
huiufmodi variatio i n Deo e í í e non 
po te í l /v tpa te t ;nec i n i p f i s rebus non 
futuris: q u i a h.s. eodem m o d o funt non 
' futura: 3 ac non futurus leo : er-
8° 
kSed contra fio c eíl.Primó,,quod nulla 
TradJxirca q . Í 4 . 
fatio ex cogítari potell^qu^ necefsitet di 
uinam voluntatem ad talem ad:um circa 
crcaturas.Ncc ratio afsignata eft vera: 
namadmi í ío cafu^quod Deus velitdeter 
minate ab eterno per aétum pofitiuum 
leonem determinate non foreí in cxte-
ris rebus nonfuturisjcirca qux fe habuit 
mere negatíuejeít afsignabilis variatio a-
* liqua obieífciua diuerfa ab illa^ quam ha-
bet ipfeleo'.nam hocipfó quod Deus a-
¿fcu pofsitiuo fuae voluntatis Hatuít non 
foreleonisjintelligitur ipfum leonemha 
berealiquam habitudinem ad exilien-
tiam^quam ex fe non habebat antecc-
deater ad tale decretum pofsitiuum j eó 
quód ex fe erat quaíí in dilferens ad forc^ 
velnon forej&per decretum Dei ma-
net determinatus vt numquam íitj quod 
eíleífe nonfuturum poísitiuéjcartera ve 
ró aliajeirca quorum fore,, vel non fore 
Deus fe habuit meré negatiué j licét fu -
tura ¡non fínt defeétu voluntatis creandi 
ea3non tamendicuntur non futura poí í -
. tiué jfícutdicitur non futurus leo in ca-
fu j de quo loquimur j fed dicuntur non 
futura negatiué : & íta non fore leonis 
haber variationem obieítiuam di í l in -
¿tamjtatione cuius poteí t terminare a-
¿tum liberum DeL 
Secundo quia licét totum demus con 
t rar i js^adhüctamennon foluitur argu-
mentum. Et ratio eft manifefta , nam 
fcientia vifionisj quam nunc Deus ha-
bet terminatam ad res futuras j diüería 
eftabillaalia j quam haberet termina-
tam ad res non futuras in caíli j quo no-» 
l u i l f e t eas producerejfed iniíto cafu non 
effet illa eadem fcientia viiíonis 3 qux 
nunc eft terminata ad res futuras>fed a-
lia diuerfa ad res non futuras terminata: 
ergo feien^a vifionis > q u x n u n c e í l 
in Deo 3 potuit ab aeterno non eífc 
ín i l l o . 
Quare alij fecundo refpondent 
conceífoantecedenti 3 negando con-
fequentiam: quia licét fcientia v i -
iíonis íít realitas fuper addita Deo 
ab eterno 3 non tamen cít d i f t in-
ébaabillo : eó quód hóc ípfo quod 
fuit ipil Deo coniunaa > fada fuit ipfc 
Dcusj cuius hoc eft propriumjob fum^ 
mamciusfimplicitatem^ & púntateme 
vt identificet íibi omniajqux in fe quo-
modocumque habet.Etiuxta hanc do-
¿Irinam refpondent ad probationem 
C9n 
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coaíaquenti^.Q.uocl auteai adoitio rea-
l i : n i Deo non arguat dillinctioncm rea 
l e m rei addita; ab eal/tfifi additur ^ videtur 
conloare ex co 3 quód reiationes diurna 
addiíntur eíTentixj&tamcn non dif t in-
guáturrealirerjab ipía eiTentia.Ád con-
iirmationem dicuntj quódiicet fcientia 
viiionis in faa rationefbrmaiijVt conl í -
derat ionenoítra diilincta abipfoDeo^ 
non iucludat necefsitatem omnimodam 
eíTendi 3 fed iít perfecíiio Dei contin-
g e ns > ¿k: libera : ita vt ralis fcientia 
viíiouis potuerit non eífe Dens : ex 
fuppoíitioiie tamen ^ qnód lemel f u e -
l i t in Deo > iam nonpote í tnone iTe 
.Deus. 
Sed neque iíla folutio eíl vera : qnia 
multa involui t impoísibilia.Tíim pr i -
jnó:quiavei i l iud reale ^ quod additur 
DeOjSc potuiíTetjnon addi : nempe I * 
¿his fcienti-c viíionisjmanet in fuá p r o -
pria quidditate j ac formalitate poftqúá 
additur jVoi non maneta íi dicas hoc fe-
cimdum : ergo non manct iñ ratione 
f:ieiiti« viííonis formaiitev } Si ita nori 
reddet Deum formalit^r fcientem res f u 
tura^quod eit abfurdum jíí vero dicas 
p r i m u. n: er g o j fe i c 111 i a v i íí o n i s n o n c o n 
uertitur in ip íam naturam DeT.Proba* 
tur confequeiKia rq. i ia impoííbile \ ac 
prorfus'ininteiiigióileeÍT: j q . :od vnum 
íiat aiiudjnií iamittendo formaliter fuá 
naturamJ&: induendo natura alteriiiSj 
an quod traníit.Si igitur Deus fe ipfo fi-
ne aiiquo ííbirealicer libere fuperaddi-
tOjiion cft formaliter feiens f u t u r a e t í í 
l i te i talisadditio ícienti^ viíionisj ma* 
nitelle fequitm ipfam feiétiá vilíonis^io 
poífe amilfajac deílruótafuaformali r a * 
tione tranlire in ipfam Dei fubílantiam. 
Probatur h^c vltima confequentia: quia 
alias pereunte ratione formali feicntis 
vilíonisjperibitetiam eius effedus for-
inalis j qui eíl Deum per talem feien-
tiam videre futura . T u m fecundó:quia 
xilud ieaie additum DeOj quod impor-
t a r fcientia vilíonis j prius ratione., 
quara iuteliigatur tranííre j & conuerti 
311 ipfam Deitaremj aut eft quid cveatúj 
aut quid increatü.Sicreaturergo iu DeOj 
•nec e f t ab eterno j cum omnis creatu-
ra íít tacita in tempore j nec coniun¿l:imi 
Deo poteft fiéiri Deus : quia implicar ^ 
creaturamconuertiin Deumfvr fuppo-
^0 ex materia deEugliariilia^. Si verp 
dicas eífe quid in creatum : ergo i i i - * 
rriufcc: e f c i u u m e l f e ' atque ita non 
potuit non e í f e 3 & : c o n fequenterjiioa 
aduenitDeo l iberé . T ü m tenió j quia 
impiicat d a i i talem rcaiitatem ] ex fe in 
diiferentem 5 vt íit n ihi l j & vt l í t Deus: 
fed tale eifet i l lud reale 3 quod dicit 
fcientia viííonis j iuxta doéhinam hu-
ii:s iolutionis j quam impuguamus: er-
go .Maio r videtur euidens : quia cum da 
ratione Deitatis fit necefsitas eífen-
di j nequir intei l igi quod cum illa 
identificetus res habens indilferen-
tiam j vt íít j Scnon ííc j minor vero 
probatur : quia Deus pro i l io íígno ra-
r ion ís jquo ab eterno prxfupponítur , 
ante voluntatem creandi potens velle^ 
aut nollecreare mundumJ&confcqu£n-
t e r j V t cognofeens creatinas per fo-
lam fcientfam íimpiicis ín te í l igent i^ in 
teliigitur cognofesré, vr ííbi poísibilcs^ 
& n o n nec-inrios iilos aótus 3 n e m p e 
votitionern : r e a n d i 3 8¿; v i i i o n e m in tui t i 
uam creaturarum futuvaium : ergoco-
gnofeit iilos j vt indiíferentes ad c í f e J & : 
non eífe : ei-go ^ vt indiífjrentcsj ad 
h o C j V t íint nihiiJ&: vt íinr Deus > quia íi 
non iTntjerüt nihil^vt patet^íí vero í í u t j i 
erunt DeuSjCum non polsint eife^nií! i n 
Deo j in quo nihi l elf^quod non íit 
Deus. 
Confírmatur.Quianullaaiia ratio-
ne negant Theologi procefsiones in d i - ^ 
uinis elfe liberas j niíí quia perfona: pro-
cedentes funt Deusjcui repugnar in diifs 
rentiaadeltendum ^ & non elfendum^ 
cum igitur a^ui libero intelleólus D i u i -
nijiiepé fcientia vilíonis^non repugnet 
nonfuiífejiion p o r e l l ; ex GoniuncílionQ 
ad Deum lieri Deus . Ex quo con-' 
ftat exemplum de relationibus D i -
uinis addu¿tum ab authoribus huius fo -
lurionisjiiihil eis faüerejcum l í t euidens. 
ratio difparitatis: nam^quod fecuncími 
ratione m noñram inteiligi mus iNStónc'-» 
nes diuinas addere ad eífentiam Diuinái 
eft non minüs neceífariumjquam ipía ¿i 
•uina elfmtTajííquidem ícqualis necefsita 
-tis eft quod Deus íit.,& quod l i t Trinus-^; 
atque ita poteft eífe in Deo infa relatío"^ 
,&ci im il lo identiíicarij & e l f^ Deus m* 
•fentialiter; id veróycuod iuxta hanc folu 
tionem'additaífcus libe'- fcientia; viiío-» 
nis.íupra Deum^noneft defej quid ne-' 
c^ííariumjfsd Jlibsrum,& contingens.ac 
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proindeidentiticari non poteí l cum i -
pfo Deo. 
Confirmatur fecundó. Quia quód íc-
meieft DeuSjnumquám potuit non cíTc 
Deusifed a¿tus líber intelle¿lHs Diuini 
potuit 11011 eíTe Deusjquia potuit i ímpíi 
citer^non eiTecergo poftquam fuit^nó cíl 
Deus. 
Dices.Licét poítquám eíl Dcus j"noi i 
pofsit non eíTe talis de futuro ^potuit ta-
raen de praeterito noneíTeDcus'.nempej 
l i ci non coiungeretur ab ¿eterno . Sed 
contra.Quia quodfeméi eíl Deus j fenr-
perjácnecelTarió eft Deus í alias aliquid 
quodnunc éíl: Déüs/cont ingenter cífet 
Deusj&potui í fe t jnon eíTe talis ^ quod 
maximaminiperfedioncm arguit inDei 
tate: fed iílud realcjquód eft fcientia v i -
íTonisjnunc ell Deusjquodadmittit h^c 
folutio:ergo femper j 8¿ neceífarió cít 
Deusj&propterea numquam potuit no 
e í í e Deusj^c confequenter numquá fuit 
liberum Deo. 
Tí im denique.Quia adhuc non folui-
tur difficultas:nam ad rationcm acciden 
tis fatis éíljqiiód potuerit ab cífe a fubic--
¿tojlicet e x fuppoíítioaejquód femelad 
lítjiion pofsit ab eo auferri. 
Ideóalij tcrtio refpondcnt conce-
^ deudo totum argumentum: quiadicunt 
" D . Tho m. in c o ncluíi one huiusj art. aífe-
rentem inteiiigerej&:fcireDei eíTe ipfam 
Dei fabílantiam^foliim debere intelligi 
de fcirc^Si inteliigere neceíTarioinó v e -
ro de inteliigerej&fcire libero formalr-
t e r i o q u e n d o j n i i i ad f u m m u m fúndame 
taliter. Cuius ratio e f t . - q u í a c x i f t i m á t a-
¿tus libaros DeL'tam voiuntatis ^ q u á m 
í n t e l l e ó h i S j V e l adjcquaie conlíftere in fo 
la relatione rationis ad creaturas futuras^ 
ve 1 ita fo r m aliterj & i nt rinfec é c o m p 1 e-
r i j p e r reiation^m rationisjVt iíne illa ta-
lis aítus liber^nec eíTejiiec iritelligi pof-
Verümetiamj iíla folutio coriimuni-
ter rejicituriqüia^autrelatioh^c rationis^ 
in qua a d ^ q u a t e j V e l in adíequate coní í -
l l i t fcientia viííonis fummitur formali-
ter^aut fummitur folüm fundamentali-
terríí d k á s hoc fecundum coincidís cum 
fecundafoiutione proxime impugnata* 
quia ens rationis fundamentaíiter fum-
ptum eft verum ens reale: nam íí eífet 
aiiud ens rationis eífet proceiTus in inf i -
nitum.Dsb^sergo dicers primum»Tunc, 
í i C j f e d hoc ens rationis formaliter fum* 
ptum eft quid confiótum ab intelleá-u^ 
& aparte reí eft nihihergoj non potel l 
neque^vt totaformajiiequcj vt comple-
mentum intrinfecumjSc eífentiale illius 
conftituere Deum:formaliter feientem, 
& videntemereaturas futuras.Patet c o n 
fequentiajquiaDesseft rcaliterfciensjSC 
videns creaturas^de nominatio aute rea-
lis prouenire non poteft abente ra>tionis 
formaliter fumpto. 
Confirmatur.Quia^aut illarelatio ra-
'tionis ad creaturas futurasjin qua ad«qua 
í C j V e l in a d f quate cóiiftit fciétiaviííonia 
eft fida ab intelle¿tu creato^aut ab intel 
leCtu Diulnojiieutrum dicipoteft:ergo. 
Probatur minorjiion ab intelkdtu crea-
to^quia alias fcientia viííonis no eífet i n 
Deo ab ¿eterno j cum nullus intclleétus 
creatus f ternus íít^neque etiam ab in t e l -
Jcdu Diuinojquia ( v t fuppono ) Dcua 
non format eiítia rationis. Nec fatis eft, 
quód Deus ab acterno cognofcat illam re 
lationem poífe fingi in tempore ab intel 
ledu creato.Tümjquia hoc non fufficit, 
Vt priufquám abintelleétu humano l i n -
gatur^tribuat fuüm elfedum formalem, 
nominet Deüm fcientémj& viden 
tem resfutUras^alias eflfedrus prcecederet 
fuam caufamjquodimplicat.Tíim et iá , 
quiapriüsrat ione videt Deus creaturas: 
futurasjquám intelligat illas fingere ta-
lem relationemiergOjdenominatio v i -
dentis creaturas futurasjnon poteft pro 
uenire ab illa relatione.Nec adhíic valet, 
íidicasillam relation«m non eífe fídam 
áb aliquo intelleduifedrefultareab jter 
no naturali quadam emanatione^ aut re-
fultantiajiion inquam valer, quia., vel re-
fultat adeognitionem creaturarum ne-
ceífariamjfic itacrit necelTarióin Deojfic 
non l ibere j^ confequenter Deus erit ab 
« t e m o videns neceífarió creaturas futu-
rasjquod eft erroneum j vel refultat ad 
cognitionem liberara^ quod dici non po 
teftiuxtahane fententiam. T ü m j qüia 
iam fequitur cognitionem liberamj feu 
feiétiam vifíonis praefupponi ad taiem 
rciadonemjatque a d c ó j i i o n coníífterej 
nec adícquate^nec in adarquate in tali re-
latione.Tum fecundójquia d e hac co-
gnitione libera^ad quam talis relatio co-
fequitur erit eadem qusftioj per quid co 
ftituatur^&in quo conlíftat ? & ííc eiic 
progíffudni^fioitum^autjft i íf t^ndum 
in 
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i n aliqua cognitione libera^qu^ non co-
ítituacur per ii iam relationem* 
Et confirmatur ratio princípalis . Na 
Deus per fcientia viííonis guuernat hoc 
vniuerfum^prxfsjtim in fpiritualibusjíí* 
quidem ex prxuiíis meritisChriíli cofert 
nobis dona grati^J& cxpraíuifsis noftris 
meritisjaut demeritis^dat nobis premia 
veifupiiciaiíednon guuernat per reía* 
tionem rationis: ergo fcientia viííonis> 
non poteft^nce adacquatéjnec in adajquá 
te^feu completiue coníílterein relatio i 
ne rationis. 
Qnartafolut ioeí la l iorum j qui eodé 
prorius modojatqueauthoresterti íc fq* 
' lutionis concedunt totum argumentí í j 
& dicuntconciuííonem Diui Thom.eí fe 
inteiligendamjdefolo inteliigere., Ccfci 
renecelfariojiion autem de libero forma 
Üfsime íumptojquorum ratio elf diuer-
ía tnamiice t afíirment ante omnem o-
perationem intelle¿tus noílr i Deu fei-
iQjSí videre res futuras > atque ita feien-
- tiam viííonis non elfe ens rationis ^fed 
rcaie'.qula tamen vident non potuiífe 
Deo deeífi aliqtiid realcintrinfecumjgc 
potuifTe Deum non habere feientiam v i 
lionisjlícut potuit non habere Volunta-
tem creandi mundum^dicunt pnediótos 
adas jiberos v o l u n t a t Í 3 J & ; intelledus ef 
fe ens reaie Deo cxtrinfecumjaut faitem 
quidditatiüé copleri ente reaii extr ínfe-
coaiempcjipíis creaturis volitisJ&: vifsis. 
' It^queiuxtahunc modum diceildi feie-
tiavilíonisjVci vol i t io creandi j non eft 
formaliter ioquendo aliquisaótusintel-
ledusjvei voluntatisdiuiníc in Deo i n -
triníicé exiften&jfed eft fola extrinfeca 
de nominatio proueniés a creaturis crea 
dis^aut viíisjitajvtidem íit formaliter l o -
quendOjDeum vellecreare^ ac ipfa ex-
trinfeca creatiOj&produétio creaturarú: 
fie idem íít videre creaturas futuras ¿ ac i -
pfaí crcatur^vt dantes Deo talem deno-
minationem. 
Cíecerüm hxc folutio fuftineri non 
poteft.QuiavelleJ&inteliigere funt a-
cliones vitales intrinfecé afficientcs i -
pfam volentemJ& intelligentem: ergo 
non poffimt coníiftere in extrinfeca de 
nominatione fumptá ab ipíís rebus co-
gnit 's .&voiitisjnectalis de nominatio 
poteft conftituere Deum volentem j & 
jiitelligentem. Confequcntia cum a nte-
cedentieíl euideas.Tunc ííc, Ergo ^ vcl 
Dubi mm.T 4 i 
Deus nonamatjiiec cognofeit creatu-
ras futuras propiiéjfed metaphoricé, 
quod eft h^reticum^ vel amatj &; cogno 
feit cas cognitione^ &amorc intrinfecs 
exiftente in ipfo Deo. 
Confirmatur. Quia a¿tus Voluntatií 
diuinx terminatur ad creaturas^ Vt ad ob 
iedumjiuxtaiiludad Galat. $.propter G¿laf.t2 
nimiam charitatem^ua dilexit »OJ . Et fí py^ 
militer terminatur^ad creaturas^vt ad ef Epbefi. r 
feétum Pfal.i 13, Omnia^uacumque vo* itioan,* 
luitfedt^ ad Epheíios 1. Operatur " 
mnh ifecundúm volrntatis confilium, 
&denique eft regula operationum crea 
turse íAoin.i .QuifacitvuluntatemDth 
manetin dternum. Ergo^Deusíion po -
teft conftitui volens creaturas^pei de no 
minationem extrinfecam fumptam ab 
ipíís creaturis volitis.Probatur cófeque-
tia^quia creatura^nec eftobiedum j , ñ e -
que caufa fui., ñeque regula fuarum a d i ó 
num:ergo creaturajiion poteft efle ratio 
formalis conftituens illam volitioneniji 
qu^ habet ipfam creaturam pro obiedoj, 
Se quic eft caufa ipíius creaturse^ Se regu-
la fuarum adionum. 
Confirmatur fecundó.Quia í í adus l i 
ber diuinx voluntatis^non eft al'quid i i ^ 
trinfecum in ipfo Deo;fed extrinfeca de 
nominatio a rebus externisjfequitur cui-
denter radicem diuina: libertatis nonef-
fein ipfo Deojfed extra Deum in iplís 
creaturis: íed confequens eft abfurdum: 
ergo.Falíítas confequen tis patet : qüia 
alias libertas noftra eífet dignior j quam 
libertas £)eiiííquidem ratlojóc caufa n o f 
t r i adus líber i eft in nobis., nem pe noftra 
eledioj^: intentio:ratio vero diuinar l i -
bertatis eífet petenda ex ipíís rebus ex-
traDeum.Sequcla vero probatur:quia n i 
h i l intrinfecum liberum poneré i n diui 
na vo l i tione, ratione cuius faciat 3 hoc 
potiíis^quam iliud^aut cur faciat nuncJ&: 
non fecerit anteá^aut cur faciatjhoc mo 
do j&non i l lojuihi lal iud eft^quám po-
neré extra Deum radicem diuins liber-
tatis. 
E t confirmatur tert ió . Quia íí Deus 
conftituitur in ratione volentis crear© 
denominat íone extrinfeca íumpta aB 
ipíís creaturis volitis:ergo.,híEc eft faifa, 
ideó Deus fecit creaturas^ quia libere v o -
lui t cas creare:fed dicendum eftjideo vo 
luiíTe eas Crearejquia ipfas creauit j quod 
quáabfurdüí í^ nóindiget probatione, 
p j Rsie-
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Reicdis igitur his foiutionibus 3 Se 
alijs modis dicendi ommifsisjvera folu-
'tio h u i u s difiicultatis eft^fcientiam viíio-
•nisjC^terofque aéhis liberos dláMIí v o -
luntatis n ih i l addere fupra adus neceíTa-
rios:atque ita quidquid realc eft in fcien 
tia viííonisynec poíT^nec potuiíTe ab ef-
fe á Deo:quia hxc fcientia , abfoiute & 
formaiiterloquédOjelt ipfamet Dei f.ib 
ítantiaj&eífentia.Ad argumentuin for 
marefpondetur dill:inguen<io antece-
dens: fcientia viiíonis potuit non eífe ab 
¿eterno quantum ad id^quod eít reale in 
ea^iego ant ícedensj quantum ad rela-
tionem rationis ad creaturas futuras.,quá 
connotatjCocedo antecedes^Sí negó co 
fequetia:quia fcientia viiíonis nocóii í t i t 
formaliter loquedojin i l lo refpeduratio 
nis conotatojfed ina£tu reali intelledruí 
Diuini connotante talem refpectum. 
Etcodem modo refpondetur adcon-
íirmatio'nem arguitientirícientiam viiío 
nis quantümad omneíd j quod eít rea-
le ineajiionelfe perfeótionem libérame 
qux pótuerit non eíT^ifed eífe perfecStio-
nem neceífariam identificatam cum ipfo 
Deojquiaper aétum lib„rum nonácqui 
iíuit Deus aliquam nona perfe¿tionemj 
aut aliquid reaiejquo caicet j ií talem a -
étum liberum non habuiííet; fed folüm 
acquiiíuit refpe¿lum rationis ad creaturas 
futuras j quem connotat ipfa fcientia v i -
iíonis j q u í E quantum adpraedi¿lum ref 
peótum c o n n o t a t U j f u i t libera^ & potuit 
non eife:quiatalis reipectusjiiec in t r in -
fecus eít Deojiiec cum iJio identiíicatus. 
Sexl contra hanc folutionem obijcies 
fecundo.Qnia videtur coincidere cúter-
tiafolutione fuperiusimpugnata: ergo. 
Refpondetur negando coincidere Cu 
tertia foiutione^nam potius eít maximü 
difcrimen inter vtramque^ eó quód ter-
tia folutio dicebat fcientiam viiíonis c o 
iíítersfundamentaliter in aliquo reali i -
dentificato cúmipfo Deojiiempejin a-
.¿tu Diuini intellcctus:formaliter verój 
& i n reóto coniíítere inrefpe¿tu rationis 
ad creaturas futurasjtavt talis refpedus 
eífet ada:quateJ&; totaliter ipfa fcientia 
vinoni^vel íaltem pertineretad fórma-
le cbnít i tutiuum illiustnos vero dicimus 
fcientiam viiíonis coniíítere formaliter., 
-SonreAo adecúate ,& totaliter in folo 
reaii actu intelle^lus diuini connotan-
te in obliquo habitudinem J refpc^ 
¿tu|n rationis ad creaturas futuras^ v t ob 
ieéaim talis fcientixJ& ííne quo a&us di 
uiniintelle¿tus non haberet raticne fcie 
tia; viiíonis.Ñeque hoc i^t língulare h ü -
ius diuiiiií fcientix^nam etiam aótus i n -
telleétus creati refpiciuntJ& connotant 
in obliquo obieítum^nec propter hoc fe 
qúitur quód intelleétio c-ófiUHat forma-
liter in relatione prísdicamentaii ad cb-
íedtumjquxconfequitur ad talem a6tú, 
&'fundatur in illoyfed coniíítit in ipfo a-
étu vitaliter elicito ab intelleótu termina 
to ail obieótum . Sicut eodem modo i n 
fcientia límplicis in te l l igent i^qu^ ne-
ceirariaeítJ&non libera^includitur reía 
tio rationis ad creatinas pofsibiíes j non 
quidem in re¿toJ& tamquam aliquid ef-
fentiale^fed in obliquo j & taquam quid 
connotatumjconílat autem connotat í í 
non eífe eífentiárediifed requiritur con, 
nota t iuéadi l lam. 
Obijcies fecundó.Si eífentia fcientia: 
viiíonis.,vt talis eítfornialiter.,non inclu 
ditjetiam in ad^quaté.,& complctiué i l -
lum refpe<5tum rationis ad creaturas fu-
turas^fed coniíítit in fo^o a6tu reaii vita* 
liintelleótus diuini:ergoab^lutej^c íim 
pliciterloquendojfcientia viiíonis torma 
liter fumpta non eít libera^ f^d neceífa-
riajquod eít abfurdu m. Pro; atur c onfe-
quentiatquia a6tus diuini intellectusqua-
t ü m a d omne reale quod includit non 
potuit non elfe^vt oítenfum eít:ergo no 
eít liber. 
Refpondetur negandoconfequetiam» 
- Quia licét fcientia viiíonis formaliterjVc 
talis conlíílat inreéto in folo a¿tu realf 
& vitali intelleétus diuini jnon tamenco 
ííítit i n i l l d fumpto prxcifé'jVt íícj exclit 
- deudo quodcilmque aliudjetiam conno 
' tatum^fed coniíítit in i l lo^vt in obliquo 
connotat refpeítum rationis ad creatu-
ras futurasjitavt^ licét talis connotatia 
-non íít ratio formalis conítitutiua fcien 
ti;e vilionisjíít tamen quaíí conditio ne-
ceífiriórequiíítaadhoc vt eadem reali-
tas aétusinteileítús diuinijqiu'eft íc ien-
tia límplicis iiKclligenti^J& confequen 
ter fcientia omnino neccifaria i habeat 
-etiam rationem fcientia viiion isjaclibe 
•r2B.PluraaliafatÍ5 diflíciliá poirent obíj 
ci contra doétfina huius folutionisjquae 
confultó omittimus modójdicenda ta-
pien infraart. 15. huius qu^ l t ion^ . 
Secunda difH<;uJí^9omr» soncMo - 9 
A n . ^ . D i C p u m l o T« 
JIcm huios dubij e f t .Nam fcientiajVel in 
teilcdrio Dei non habec eilsa fe:efgo no 
p o t d l efífe ipfe Deus. Confequentia pa-
letjquia Dáus a nullo aiio habet eíj^nií! 
a fejSc antecedens probaturjquiaintelli-
gcre^vel feire Dei e f t ad ió eiieita ab i n -
tcilc¿badiuino tanquani a principio e l i -
c i c n t c : c r g o habeteíteab i l lo . , & non á 
fcjíícutinteiieátio crcata habet eífe abiA 
teilec^n. 
Refpondcturnegando antecedensj tk. 
ád ptoDationéiímiiiter : quia intclledio 
d iu ínanon habec eífe á diuino intelle-
^Ujtanquam a potentia rcaliter clicien-
tCjdc caufantcillamífed tánquám á ratio 
nc ápriorirnamintelledhis diuinus non 
eítpotetiarealisrcfpeótu inteUc¿tionisj 
fed tantílm habet rationcm potentix fe-
cundum noítram coníiderationcm cum 
aliquali fundamento in r e j V t d idum cíl 
íupra art .2 .difput.i .dub. i.ad fecúdum» 
Et ita intelleólio djuina non eft aliquid 
caufatú ab intelle^u diuino j Se ab ipfo 
realiter diííin¿i:amjíicut intclleiftio crea 
tacaufatur^&dillinguitur ab intelleótu 
creato^fed folüm eft ab i l lo v t a ratione 
ipr ior i jquód non to l l i t quominíu idert 
ticc^Sc formaliter a parterci íit ipfeDeus^ 
Vt patetin attributisjqux oriuntur ab cf 
feiitiajliue medíate.,fiuc inmediatez 6c n i 
hi iominüsidcnti í icantur cum ipfa : at-
que adeo verihcaLur quód íínt á fe j hoc 
éítjiion ab alio dií l indojtanquám a cau* 
fa daute cffe» 
Sed obij:icsin Deo datur potentia ge 
neratina^qUaí eft vera potentia fecundu 
rem produ¿tiUa alicuius realiter dif t in-
¿tijnempe fiiij:ergo etiam datur poten-
tiaintelleotiuajqux íit talis fecüdum re. 
Probatur confequent-a-quia potentia ge 
ncrátiuain diuinis eftipfemct inteUcóhis 
patrís, 
Rcfpondetur.Nego confe-quentiam^ 
& ad probátionem potentiam generatí 
uam.in diuinis non eífe ipfum intel ledú 
iitrdé fumptum, fed inteílcétum j vt in 
patrejatque ita^vt connotantem relatio-
nempaternitatis j ratione cuius poteft 
optime perfona producens diftingui a 
produda. Et licet potentia gencratiua 
íít potentia rcalis refpedu fiíij produdij 
¿c gcniti;non tamen eft potentia realiá 
'refpcduipíiusgenerationis j & produ-
étionis adiux'quia hace non eft ad ió cau 
fata.» iu t realiter exercióla a p otentia gc-
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IWratiua patrisj&ab ea realk.r diftincta, 
vt dicitur infraq.4i.art.4.. 
Et íí vl t imó obijeias ex D . Aug. i ibr , 
S3.quxftionLÍqu^ft. i 5.vbiinquic. D'US 
€m.aiumytiu¿fimttcauja efí;quod. autéom-
nium rerü taufa efí ¿tiamJUJSfapientia efi 
w^/j.Ergo fcisn.ia D^i non eÜ minus 
caufataab inteiledu diuinojquarn c « t s -
rx creatur¿eiatqueitanoa eft á fe^  fed ab 
intelledu diuino tanquám ab aAio diftin 
d o á fe ipfa. 
Rcfpondetur D.A^guf t .none í fe i n -
telligendum de caufa fapienti« diuiníe fa 
cunaíim veramj&c rigorofam rationem 
cau%fed de caufaimpropriéj&laté fum 
pta:ad eum modum^quo etiam Deus ¿i 
ci foiet caufa íux fubftantix^ & fui eífe., 
vtquando D . H i c r o n . ad Ephe i í .5 .111- TiMisf l 
<p\x.3DiU$fiii origo€¡1 ifua qut fubjian~ D ^ u g * 
Üa caujay&c D . Auguft.lib.y.dc Trini ta-
tecap. i.vbí loquens de Patre irterno d i -
ckjquodilli efl cauja^vtfit^sñ etiam CAU-
fAtVtfapiensfit.Coxxíixx: autem Diuini ta-
ÚSJ&L exiftentix Dei nuilam dari caufam 
jrropriedidam. Vndc quando dicimus 
Deum eífe a fejiion eftinteliigendii po-
íitiuejquaii Deus a fe ipfo perpolkiuam 
originemos,: realem emanationem 3 auc 
caufalitaccm procedatj fed inteil igi ds-
betnegatiuéjhoc eft,quód íine emana-
tionc ab alio hab-t eltetquiaita intriníi-
efTentialíter eft^vt á nullo aiio a f» 
jreaiiter diftindo acceperit elle. 
. Tercia difnciiltas eft contra fecunda 
íat ionenij qua D . T h o . probar conclu-
íionem huiusarticulijquj: talis eft. Sicut 
eífe fequitur ad formam j ita inteliiger* 
fequitur ad fpeciem :ergo íícut eífe elt i -
dem cum formijitaintelligeré eft idem 
cum fpecie.Nam videtur tamantecedes, 
quám confequens eífe faifum . Et quide 
falíitasantecedentisex eo videtur con-
uincijquód eífe fequitur ad formam i n -
genere caufe formalisi ínteliigere Veró 
fequitur ad fpeciem intálligibi^em inge-
iierc cauídí efecientis:ergo non fequitur 
eodem modo. Confirmatur quia exiíten 
tiafequiturftatim ad formam poíTram 
jnmateria.ita vt forma a¿tuans materia 
non pofsit non eífe coniunda exiften-
t i ^ inu l l i ge r e autem non fequitur fta-
t im ad poí idonem fpeciei in inteliedu.; 
nam optime poteft intellcdus aduatws 
fpecie non v t i illa ^ nec eiieere intelle-




fuPlicienter colligitur cxdiííris : quia l i -
cét tíír¿ l i i idem cum fékmis&& quod co-
fequitar'ad iilam in genere cauf* ferm a-
lisj&cefFeétus huius caufrnoii diílingua 
tur rcalkej: ab iilaiat vero inteiiigere có 
fequitur ad fpeciem in genere cauí^ efti-
c i en t i s^ erfedus huius eauff eílreaiiter 
abitla dillindus. 
Rcfpondetar negando radoném D0 
Cúst* Thom.cfrefaifam . Et ad probationem 
foletrefponderi a T h o m i -íis duobusmo 
dis.PrimócurriCaict. hic^quivtéxplicit 
D.Thom.inqui t fimilitudinem ínter c* 
X5ll:cnniamJ& formara ex vna parte j & 
3JI te II ett i o n c m j a c fp ec i e m i nt e i l ig i bil 
ex akerajcoufiftere in tribus. Pr imó in 
cauralir3te:quia ílcut exiftentia cíl eííe-
¿iiis formalisformx 5 ita inteiiigere cít 
eife-Stusformaiis lpeciei. Secundo in n>-
cefsitateiquiaiicut cxiítentia ncceííarió 
c-onfequitur ad formara a¿lu materiac co 
iunótamjhc inteiiigere neccífaríó confe-
quitur ad fpeciem aélu exiftentera iñ i n -
telleclu^non quidem in eífe rei^fed in cf-
le inteliigibili .Tertió in modo caufan-
diinam^licut forma caufat exiftentíam 
tanquam vl t imum complementuin fia* 
tURBifíc fpecies caufat intclléétionem ta 
quara vl t imum coraplementum íntelle 
élus, 
Quibuspoííitis iuxta hanc Caiet. do-
¿Irinam refpondetur.L.icet adraittamus 
fpeciem intelligibilem concurrerein ge 
nere rei íímul cum intclle¿hi ad intclle-
clionem efacienterjadhiic tamen verifi-
cari poteft quod intelleíl io lít cífedns 
fpecieiin genere caufe forra alis . Pro 
•quo aducrtcnclumeftjquód íícut forma 
lapidisjVerbi gratia ^ conííderata in eífe 
reali conftkuiteífentiam lapidis fecun* 
•dura rcm ad quam fequitür exiftétia reí 
iis ipííus lapidis>itaeadem forma lapidis 
coniíderata in eífe intelligibili j quate* 
nüs reprefentata per fpeciem., eonftituit 
intelleíftum in eífe lapidis fecundüm ef* 
íeintelIigibilejVt fupra oftenfum cftj ad 
<^uod fequitur exiftentia ipííus lapidis i n 
eífe inteliigibilijquse ni M i aliud eft^quá 
aiifa intelleCLÍo lapidis.Et ka íícut in cf-
•fe entis«xiftentia prouenit á forma inge 
•ncre caufe formalis^eodera modo intel 
ligere^quod eft exiftentia rei in eífe i n -
reliigibilijprouenit in eodem genere caii 
fe formalis ab fpseié^v: a¿tu repr^fentaf* 
£« obíeí tum. 
. t . i . c i r c a . q ^ . . 
Ad coníírmatíonem dicendum cftj 
quód licét intelledio-non íequatur fta i 
t i m ad poíit ioncm ípeciei in intellcdru 
ingenere entis5fequkur tamen ad poí í -
tionem illius in ratione intelligibilis i n 
aét i i . Pr ó• qu o n o ta ípe c ic m rep ranent a -
re obieélum dupjicker.vno modo in a-* 
étu primojoc quaíi impericeótoJ& peten 
tialijqaodcontmgit quandiü obiecruin 
nondüm eft a¿hi cognituni: aliomodí* 
in aólujfecundoj vt quando obieólum a-
(5tualiter cógnofci tur:qiíia tune fpecies 
exercet ofíicium ípecieij & ááfetí repr^-
íentat obied-um intel ledui . Cum ergo 
diciturintclledionera confequi neceífa 
rió ad fpeciem intelligibilGrajintclligeii 
dum cft coníequi ad iilam3non vt reprac 
íentatiuam in aótu primoj fedvt repnt1-
fentantem iivaéhi fecundo:quia quandQ 
ípecies aétUj&'in exírcitio repraríentat 
obieftumjftatira fequitur in intollcétu 
cognitio illius obie¿í:i. Et iuxta d o d r i -
nara huius folurionis refpodetur adpro 
bationerafalíitatis confequentis. 
Sccui^dus raodus rcfpondcndi mcliórj j ^ f j ^ 
&faciiioTcftaliorura cumBañcz inhoc 
art.aífcrcntejquód quando D.Tho.d ix i t 
inteiiigere fequi ad fpeciem^íícutelfe fm 
quitur ad formara > non yoiuit docerc 
quod inteiiigere fcquaturad ípeciem om 
nibus illis tribus raodisjquibus eífe fequi 
tur adforraájVt dicebat Caiet. fed quod 
íírailitudo conííftat in íolo i l lo textio 
modojnerapejquódjílcut eífe eft v l t i r a í 
complementum cífenti» conftitutxper 
forraara,-ita inteiiigere fít vitimura com 
plementura intelledus cónftituti in a¿tu 
per fpeciem intelligibilem.Et hoc fuffi-
cit ad intenrum D.Tho.nara íícut eífcn 
tia diuina ob fuam iníinitatem in eífe en 
•titatiuOjSc realice ipfajSc ex fe eft v l t i -
mo coraplctajka vt fe ipfa íít fuura eífe^ 
codera modo ob fuam infinitatera in dT 
fe intelligibili j eft fe ipfa vl t imó 
completa j ita vt fe ipfa íít fuiim 
igere. 
n 





D V B I V M I L 
VírUmintelleBio, mt fetén-
fia Deijit jio[Iro vttam modo 
intelttgendttoiaípfa Dei ftúh 
Jiatia, 0 ej[entiajtét/ot inter 
ea nulla fit dijlinBio vir* 
tuaüs^autfundamen* 
O K C L V S I O eft nega» 
tiuajócmeo viderijlatis cla-
re iníinuata a D . T h ó m . in 
hocart.Nam cum dicat in* 
tcliigare fequi adfpeciem i n 
teiiigibilem & rurrus huiiifmodi ípe* 
ciem in Deo eíTe ipfam Dcíiííf<íntiaiTiJ& 
fubilantiámj a perte indicar iiltelligere 
fequi ad effentiam diuinam $ atque ádeó 
i ion eíTc formaiiísimé ipfam eíTcntiam^ 
fed quid diílinátum vinualiter ab ea. Et 
ideai pote > c o l ligi ex eius vcibis in p r« 
ambuio ad hanc quaerLÍonem j vbi initio 
iiliusjlic -xW-PoJiconJJderjítionem eorurn-^  
quee ad diutnAtn,fubftanüam períinet, ref-
tat cmjidtrádum de bis ^ qu£ pertinent ad 
fpjtus operüttunewjioc ejiíadjd'!nf 'í¿im,& 
•tíí>/««ííí^w:igitur Tentit D . Tho . ícien-
tiam eíTe opeiationem Dci fupponente 
eius eíTentiam conllitutam.Deinde q u ¿ 
ííione precedenti arck8. dócet nómen 
Deus iigniíicare elTentiam diuinam: cífe 
tamen acceptum ab opeiationej nempé^ 
zthsin^noá e t prouidnitiajVel ¿theaf'-
í^quod éftíntueri omuiajVt inqliitNiiTe 
ñus traótatu de eo^quod noníínt tresDiji 
atque ita diuerfum ejíc idjquod h o c no-
mzn Dsus íígnilícatjab eOjá que ad íigni 
ikándüm impoíitum eíbergo in fentén 
tia D.Tho.aÁuSjquo Deus omniaintue 
tur.qui níhil áliud e^qUam i.icellecíifOj 
¿iftin^us eíl fecundum rationém c u f u n 
damento in re ab ipfa Dei efíentia. VnJc 
concluíionem noftram tuentur > Gaict. 
zrt.üquQmi/*.adhocdicitur j Scinfra q. 
.87.art.3.$.¿7'mí ñfff.renúam. Ferrar, i . 
contra gentwcap.45.Syluener in coníla 
t O j q u ^ i U ^ . a r t . 5.Eañ;zinfia art.8. Va? 
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quez In hac i .part. tom. i . q u i l l / ^ . a r t . 
Z .num.^o .^ tom^.d i fpu t .np . cap. 3. V«8fll«S 
inprincipioj&exantiquioribus Scotus Scotus. 
qaodl ib . i . qu4 í l . i .& Capreol.in 1. d i - Capreoh, 
i t i n . 8.qujeít.J£}..art.i. 
Et quidem quód feientíaj aut Tapien-
tía Dei non fit ipía Dei fabí íant i^ & ef-
fintia^manifefte conuinciturex teílimo 
nio D.Chriroft.homii.2.de incompr^- ChfU 
henííbiii Dei natura circa médium > vbi 
cüm dixcrit extremx infanix eífc velle 
feire quid lít fubftátia DeijVt hoc often-
datjdiltinguit fubftantiam Dei ab eius 
fapientiaJdícens:^«;¿w^\i,'iw« nona fapie 
tiAfub/iantia eft^ fed exjubjiAntiafapkfí-
tíO'j&c f u b i u n g i t ^ í ; ^ ^ cúrnpropbet£ earn 
(nemp e Dei fapiéntiam) p/^ wi? percipert 
mñ valeant ¿quamtüm y infmiunt,quifuh 
Jiantiám ipjamfuis obijeere rationibuspof 
fe arbitrantur ?Ecce vbi manifefte docet 
fapientiam Dei oriri ab ipfa Dei íubí laa 
tiá^Sc confequenter ab ea vñtualiter di-» 
ítingüi. 
Confitmatur teftimonio D.Damafc» _ ^ . 
l ibr . i .de fide cap.4.ad finemjibií Nam *f * 
jibontimfihi&um^ftjapieniemifi quid vis mA* * 
•aliud dixeris^non naturam dicis Dei t fed 
tAsqua funt circo, natufám* 
Pro huius tamen ex aáta intelligentia 
nota^dupliciterpoíte ioqui de cognít io-
ne diuina:vno modo abfoiutéJ& fírnph 
citer quateníis prfcüTe dicit notitiá obie 
6 t i : altero modo quatenus fuprarationl 
intelledtionis addit fpeciaiem al iqüémo 
dum^nempe^vel quód íít habita per cau-
farnj&ita habet radonem feiantiae 3 vel 
quód fit per caufam altiísimamj & lie ha 
bet rationéfapietif : vel quód fit prim'i 
principijj & hoc modo habet rationenx 
intelligeiiti^j feu intelleólus principio* 
íum: vel quód ííc dire¿tiua aduum huma 
norumj&hac ratióne dicitur pruden-
cia: vel quód lít redra ratio rerum faótibi* 
l iuni j&fic dicitur ars:vel denique quód 
íít intuitiiiaJ>& comprehenííua fui prima 
rij ob]e(5í;iJ&: ita habet rationém beatitü 
dinisjqua Deus eíl beatus -. Ex his igitur 
duobus modisjquibus ioqui polTumusdd 
cognitione diuinajCOgnitió fecundomo 
do fumpta eílattr ibutum fuper adeiturrt 
eiTentiis diuinaíj vt oílendunt t e í l imo-
niaaddu^a j atque ad^ónon poteft e í -
fentia diuina in iilis conííílere : quar« 
quod reílat profeandum^foiüm eíl intel 
ledionsm diuj|iam primo modo fum* 
jptaiíi 
4 ^ TomiiaÍp;S.Th&: Tradi.circaq.i^.] 
pcamnon eírjipfam cíTentiim Dei. 
Ratioaurem huías á priori e l^cpód 
ínteiligsre cíl vera operario natura: intel 
le^naiis^etiám in Deoiergo pra:fuppo-
nk noí t ro modo inteiiigendi cum $ m ¿ 
da me ato inre ipíumelfe Deij ¿cconfe-
quenter non poteít Diuinitas confifters 
i n ipfa intelieílione , fed inteiieít io 
eil: quid coníequens Diüini ta tcm.Con 
lequentia h.xc vidctur euidens : quia 
cum vaurnquodque oporetnr fecun— 
diimj quod eíl i n adu per íuam exif— 
tenEÍamJ& eíTentiamjOperatio Dei de* 
bet fupponere iplum eíTe Dei : antece-
dens autem probatur.Primo : quia intcl 
iigsre fecundüm propriam rationem elt 
a á i o inmanens/vel eam eíTentiaiker i n -
ciudit : ergoetiam in Deo eíl vera ope-
i-a"io.SecunQ¿:qiiiaintelligerc eíl aclus 
perFcííliiáimus ^ quo perfeótiísimé viuic 
natura intelieóhiaiis^íed vi ta in aébu fe-
cundo coniíílÍL inoperationciuxtacom 
munem omnium phiiofophorum fen-
tentiam:crgo íntelligere eíl vera opera-
t io.Tert ióidem.conftat ex teftimonijs 
D.Tho.adduét i s in initio huius dubrj. 
Et;c5íirmatur .Primó:quia poíTumus 
cumfundaméto in re cócipe-reDeumco-
i l i tu tum in fuajquaíí fpecieyprias quám 
concipiamus i i ium int-elligere ina^hj íe 
cundo rergo inteiieétio Dei non eíl ipfa 
eltentia Dei. Confequentia patet : quia 
reT non poteíl' concipi coníl i tutain íuo 
eíTeíine fuaeirsnnai& anteced'ns pro-
batur. Quia poíTumus concipere 'Deuin, 
vr fabítanciam quamdam intelleftualem 
in íupremo gradu á fe ipfa exiílentéj per 
quod fuffícienter diílinguitür a eseteris 
íubftantij» intelleftuallbus , fedadhoc 
non eílneccífarium concipere i i lum vt 
inteiligentem in aclu fecundo;ergo.Pro 
batur ii.ee vltima cofequecia: quia ñopo 
tsíl concipi aliquidj vt difónctu ab ah'is^| 
quim cocipiatur^vt conftitutúin fuo eíTi 
i Confirmacur fecundó. Quia^vt o í l en-
dimus ílipra árt. i .dub.2.in lolutioHe ad 
f i p t i nam difiicuitatcm ¿ círentia Dei 
príefcindit ab operatione^^ ab ordine ad 
operacioné: fedintelligere Dei non po-
ce ab operatione pnefeindere,, cum eí -
fential'iteriit operatio : ergo non poreft 
eíTintia Dei in ea conliílere, 
9 Huic argumento foht duobus modis 
• ó refponderi ab authoribus oppoí l t s fen-
Wtéfa; F imo íntelleítionspa diujnanx 
in r enone í f e operatione virtualiter dif-
í l i n d a m a b i p f a eífentia^fcd eííe eífen-
tiam ipfam cognitam anobis > admodú 
opcranonisjifl.ne aliquo fundamento i n 
re ipfa:fed íolíim in noi lro modo concí 
piendi.Vndejquamuisjíí attendamus a^ 
modum lignitícandijquail grammatíca-
Jém j íntelligere í igniíket per modum 
oper ationis íupponentis eíTeííi veró at* 
íendamus ad rem ipfam íignificatam^in-
telligere in Deo non prarfupponit eífe, 
etiam per ordinem adnoí l rum modum 
concipiendi cúfundamentoin ipfoDeo: 
quia ipfum Íntelligere eíl eífencia Dei^ íi 
ne aliqua díílin¿tionc virtualipfeu ratio-
nis ratiocinatíe. 
vSed contra hanc folutionem arguitur 
pr imó ílc . Intelligere prarfupponit i n 
•Deo n o í h o m o d o inteiiigendi cu funda 
mentó in re ipfa intelle<5tum diumumi 
ergo etiam pixfupponit cum fundamerx 
to in re ipfam eíTentiam, Confequentia 
vídetur-euidens:quia intelleélus diuinus 
pr^íupponit diuiná eífenm^fcu naturam 
intelleétualéradícaliterjacproindej íi hx 
' telligerelupponit intelleííbújde primo^ad 
vi t imú debet fupponere cífentiá: antece 
des aucéj in quo eíl difíicuiraSjprobatur. 
Et in primis/quod noí l ro modo inrelli 
gendifupponat ín te i le^um j prarter 
quám^quod negari non pote í^concedi -
tur expreífé ab authoribus oppolí tx fen 
tentkcrquód verói í l^ noíler modus co-« 
cipiendi habcatfundamétum in íe ipfa, 
£c non folum in noí l ro modo concipie 
dijprobatur:c[uia falúa fide^ negari non 
poteí l in D«o eífe intelleAum ^ cum fi-
des doceat procefsionem Verbi diuini ef 
feperintelíe^himjfednon poteí l etiam 
negari intclleétionem effe aí tum v l t i ^ 
• m u m ^ complementum inteile¿his: er 
go quód nos concipiamus intelie^ione 
Dei fupponere inteilecíbum diuinum., cu 
ius eíl terminusJ& complementumjfun 
damentumhabetinipfo Deo : príefer-
t i m cíim intelle^us Dei habeat ratione 
potentiíe fecundum noí l rum modú co-
cipiendi cum fundamento in re^vt íupia' 
•diximnsex D . T b o . 
Secundó impugnaturcadem folurio* 
•Si inteile^io Dei diílinguitur virtuali-
T?r feu ratione ratiocinata ab ipfa eífen-
ria Dei^non mimis quám k c«teris attri* 
butis:ergo non diílinguitur fecundíim. 
xngdui^ ¿Igniíicandi dumta^at, Proba-
ArL4»Diíputatio i . 
. tt^Vanteced ens hac ratioae.Aliqi-iacontf 
nenturin c o g í i i t i o n e DcLquíe non con 
tmetttr ín eCentia Dsiiergo eífeiítia Dei 
ciiihnguitur á faa cognit ionsj íal tem vir 
tnaíicerjleu'ratioa e ratíocinata.Confe-
c^uentia patef.quiá alias de iplifsima re 
nuliamodo á íe^etiam virtüaliter diílin 
¿fca^verificarentur dúo contradidoriaj 
^uod fieri ropugnat. Et hxc eíl ratíoj 
^aacogimqr p o n e r e ^ d i l l i n G l i o n e n a v i r -
tualeni Ínter eíTentiam j 8c feiaifones 
diuinasjnempejquia aparte reí eíTentia 
efl: com;Tiunkabilis ^ S¿ relatio non eít 
conimunicabilis:aiitecedens vero proba 
tunquiapeccatacontinentur formaliter 
á parte rei i n diuino intelligerejnon ta-
xnen continenturjadhüc eminenterjindi 
nina eíTentia:quialicét eainteiiigatinon 
t amé ea caufattSc íímiiiter Greatur^qu^ 
continent a l iquamimperf ié t ionem j vt 
íiomoo&equus^ coiiti.nentur formaiitei: 
i n diuino intelligereJ& non continen-
turjniíi folíim eminenter in diuino e í f e . 
Dices confequentiam eíTenegandam: 
1 A Sr11^^1 ^uo contradi¿toria ver i ficentur 
^ de eademrejfatis eít diílinfítio rationis 
ratiocinantis cuni folo fundamento i n 
modo iígniScandijita^ Vt quamuis ínter 
eíTentiam díuinám ^ Scipíum inteliigere 
l a u í l q ilt a parte rei fundamentumdilHn 
(£tionis;rutncit.quód eíTentiaíignificetur 
per modum eíT^nti^ j & intelligere per 
modum opsrationisjVt deiliis verificen^ 
tur cóntraaiftoria. Quod explicari po*-
teft eAemplisjSc ratione:exemplisquídéí 
quia DÍUSJSC Deitastanti imdifí inguun-
tur rationeratiociaantej penes modurti 
folíim íigñificaiidi^&tamen hxc eft ve-
ja^Dcus generatriih tamén falfajSi hx* 
rcticajDeitas generat. Et iímilitcr h¿C 
eft vera:creaíur¿E funt in Deo:í ixc vero 
faifa j creaturíc funt in eíTentia diuina^ 
propter fpecialem quemdam modumír-
gnificandi ipííus e í fcnt i^vt d o G e t J & est 
p l ica tD.Tf io . in i . d i í l i n . ^ .qux f t i o . i * 
i r t . 3.incorpore.Similiter fynbnima fo* 
D, J bo. ]i[i¿ifí:i11gU{iCLlr grarñniaficai;ter_,feii ra-
tione fatiocinantejSc tamen de illis ve* 
i;ifica,nmr contradictoria . Nam hxc eft 
v c i Ajindumentum eíl n e u t r i u s generisj 
&c limiliter haíc eít verarVeííis n o eftiieií 
1 t r j u s generis.Deinde Petrus diílinguituf 
afeipfo f o l a T a t i o n e r a t i o c i n a n t e ? & ta-
men de illo veriíícarr.r^quod fit idem 
hi ipíí^Sc quod non ii t idem fibi ipíí^ íi af 
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firmatiua inteliigatur de identitate realL 
& negatiua deidentitate rationis: quia fal 
tem per rationem eít aiftinclus \ fe. Ra-
tio aucem eíTe potel^quod intelligere íi 
gniiicat proprium modunijquo res con-
tinentur in Deoj & n o n modum ipfaru 
rerunljqux continenturrat vero eíTej feu 
eíTentia potiiis importar: modum eífeudi 
rerumjqux continentur^quám modum, 
fub quocont i iUntur :&iici ia l íum eít di 
cerchea qux dicunt impsrfedionem coa 
tineri formaliter in eífe Dei,-niíi addatur 
modo inteiügibiiijquem modumexpli-
cat ipfum intelligere, Propter quod etia 
eít verum Deum eífe omnia formaliter 
ineíTeintelligibili: quia eft formaliter i l -
lud elTe inteli igibiiejnquo omnia inte! 
ligibiüter continen-tur.Neque ex hoc fe 
quitur Concedendum elTe Deum eíTe pee 
catumineíTe intei l igibi l i vt videbimuí 
infida art. 10. 
Sad contra hoc eíEquód licét diítin* 
tío rationis ratiocinantis fufíiciat tolle 1 
re contradiólionem in prardicatisj qu^ 
per folam operationem intelleótus fina 
fundamento inreconueniunt alicui ^ Vt 
patet i n duobus exemplis v i t imo loco 
allatis^minime tamenin príedicatisyqu^ 
eonueniunt aparte rei feclufa omni in» 
telle¿tus opePKÍone:fed mala contineri 
in intélleétione DeijSí non contineriin 
diuino eíTejVerincatu.r de Deo a parte rei 
feclufa negotiatione noí l r i intelleítus^ 
yt patet:ergo vt tollatur cotradi¿tio ne* 
eeíTariaeít I parte rei diftinóti© áliqua iu 
ter eíTenriam Deijái inteÍie¿tionem. Có 
fequentiacum mínoripatet j & maior 
probatur^uiajibi debet poní diítinótio 
vbf.nilTejTetjVeri ficaretur coritraci¿íio: 
fed a part¿ "rei veriticatur eíTentia diuina 
non continfiré malaiinteilecftioncm ve-
ro continere i l la : ergo á parte rei debet 
poni diitinótioaliquajfaltím fundamea-
talis^vel virtualis inter eíTentiam > & i n -
teileótionem.Ñeque iítantia primoloco 
adduíla eí tcontTanos:quiain illa pro-
poíítionepDeusgeneratjfubiedumjnem 
pejDeiiSj non fupponit pro concreto 
Deitatigjhoc eítj'pTo tiabente Deitatem 
vt prefeindit ape.rfonisíquiaDeus v r f k , 
feu hic Deus communis tribus perfonis,. 
iioirpoteft eífe principium actus nodo* 
nalisj nec produceret aliquid ad inttaj 
cíim non diítinguatur fealíter ab aiiqua 
pérfona^fíd fupponit pro fcio pstre de* 
ter . 
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Tho* termiiute^vt docet D.Tho. infra <j. 39f 
are. 4 uíafubieátum refcringitur á pr^-
dicatOjac proinde ly DeusjVt fiibiedhim 
Imius propoíit ionisjDeus generarjdiííia 
guicur virtuaiicer a.parte reí á Deitate ra 
tione Patcrnitatis. 
T á n d e m tert ió. & vl t imo impugna* 
tur p r s Ji(5ta prima {olutio.EíTentia diui 
na eíl obieclam primariumdiuinx intel 
ledionis^vt omnes Ti ieo logi farentur: 
ergo eííentia diuinaíaltem virtualiterdif 
tinguitur ab ipfa diuina intelietítione. 
Probatur confequenna: quia cadem i n -
tel le¿tio non potel i eíTc ü b k d J i m p r i -
marium fui ipíius* 
EL con í i rmatnr .Quiaex D . T h o . i . s, 
• ' ' in td i ig ib i ie : ícd intelledio prima non 
potwitefreprimuminteliigjbiie : ergo 
prima inte l iedio non potell eííe ipía 
diuina citentia.Maiorpatct: quíadiuina 
eíTentía e í t p r imum ens^Sú minor proba 
tur : quia prima intelleétio ncceíTarioj 
& eíTentialiter íupponit primum inteii i 
íyibiiej&.primiim verum. 
Dices cognitionem Dei eminentnsr-
rno modo eíTe dire¿bamJ&: reflexam3at-
ciue ita habere fe ipfam proprimario ob-
ieílo^vt ex mete authorú oppoííta: fen-
tent ix diximus fupraart.#.dub. 1. info-
lutione ad pnmam difiícultatem contra 
eoncluííonemjvbi e t iamreíponíum fuit 
ad con í i rmat ionem. 
Sed contra hoc e í l .Quód omne: obie* 
¿bum cognitionis puré ípeculaíiux íup-
ponicur ad aítum^quo cognofciiur prio 
ritate^faitsm rationis cum fundamento 
inrc jñeque oppoí i tum videtur intel l igi 
biie:ergo cognitio diuina, v t obiedtum 
cognitumjfic vtelt omninoidemcum ef 
fentia Deijprocfupponitur ratione noí^ 
tra cum fundamento in re adfe ipfam^V'C 
habet ratione cognitionis: ergo pro i l io 
priori vnarario prxfcindic ab altera ^ 6c 
coufequentcr intervtramque eíl: diírin-
¿tio virtu3Íis a parte rei.Prima confequ-é 
tía eíl euidens:quia cogniriojquamDeus 
haber de fuá eíTcntiajelt puré fpeculati-
ua^ Sc fecunda probatur:quia alias íeque-
t e t u r i d c m fo r m a 1 i fs i m e fu m p 111 m n e m 
pe^cognitionemDeijVt formaiiter elf co 
gnit io prefupponiadfe ipfam virruali-
t e r j í i fecundüm noftram coníiderario-
nVm cú fundameto inre ^quod e íUmpl i 
D Ices íb]üm fequi:quod iclem iecuJi-
dum vnam rationem í i t prius fe ipfo í e -
cundüm aiiam^verbigraria^ quód cogni 
t í o Dei^vtobiedumjíí t prior fe ipía , v e 
cognitio. 
Sed contra.Qiiia 110 fequiturjiiiíí q u o d 
íít prior fe ipfa íecundnm vnam., & can-
de m rationem:na-m íí cognkio Dei for-
maiifsimcjYt habet rationem cognitio--
nisjeílipfa cílentia DeL 2c ipíum obie-
éium cognitumjik: ex alia parte obiedí i 
debet piaífupponi ad cognitionem:ergo 
cognitioDei formaliterjVt cognitio eíl:, 
piaefuppcnicur ad fe i p f im . 
Dices cu^d licét in rebus creatis obic 
¿bum neccífarió príEcedat cognitionem, 
€Ó quód obieétum eíi cania illius í imui 
cum potcntiajin Deo tamen^in quo co-
gnit io non eíl caufataab obied:o j noa 
eíl; opüs quód obieótum praecedat •co-
^nitionem^fed poteíl eííe ómnibus mo 
dis íimui cum i l la . 
S-ed contra.Quia cognitio ex f u á for-
mali r a t i o n e v t abfirahit a creata ¿ & 
increatajpoii-ulat obieébum non foiüin. 
terminatiuum;fed etiam motiuum: er-
go poítulat cbiedum pra ; íüppoii tum« 
ConfequentiapatetjSc antecedens pro* 
baturrquiainteiledio ex fuá fpeciej&na 
rura poituiat procederé abobie¿lo.,& pa 
tentiajíiue per veTamjSc realem efiieiea 
tiam^vtjíi íit intei ledio creata j fíue tan 
quám á rationibus a p r i o r i j V t ^ í i íit iniei-» 
ledio in creata ^ vt conuinci videtur ex 
vulgari tefíimonio D.Aug.iib.p.de T i i 
nkzzejCZip.iz.Exobietf0J& potentia$¿ ry ^ « ¿ 1 
riturnotitiaJíx quo infert D.Aug.quód * * 
quando mens íe ipíam cognofcitjipla ib 
ia eíl: parens not i t ix fuac fecundüm vtrá"« 
que rationemrnam ipfa eíl cogni toroC 
cognitum. 
Confirmatur vrgentius. Quia intelle-
é t iononpo te í t j e t i amin DeojeíTc p r í o í 
quám ratio veri.&intelligibilisiergono 
poteíl: elfe ipfa eíTentia Dei. Antecedens 
patet: quia alias eífet prior quám íuum, 
ob icé tum^uod implicat^Sc coníequen-» 
tia probatur jquia intelligibilitaSjaut ve-» 
ritas fupponit ex natura rei entitatcm^ 
cám ad illam fequatur tanquám eíus aífa 
¿iio:«rgo ralis intelligibilitasj qualís eíb 
diuinajfupponi.t ex natura rei talemen* 
titatem^nempe d i u i n a m j C o n í l i i t u t a m i a 
fuaquaíí fpecictgrgo q u á m u i s intcl le-
¿tío D ú eflet omnino ümul cum fuá i n -
telliz 
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te:'j¿tbilitateJ&verííaiteJadhuc cíletex na 
ttirai'ci poileriorj qüáni entitas Dei conf-
ticüta in fuo eííe quali {pecitieoj^i confe-
queiuer non poffeceíTe Dei ^ feu eíTentia 
Dei ia intelle'ifcione coniiírcre. 
1^ Secunda íolütio j qua folet refponderi 
arguaiento hdto pro nóftra concluííone 
e.ij intelligerej Sclignilícare operationéj, 
& fígnificare peculiaré gradu enrisdiíb'n-
¿ t aa corpore j & i i c c t intelligere fumptñ 
primo modo ftípponat efTe^quia cocipitur 
ad modü operarionis, fecúndo tame mo-
do ell ipfa DeieíTenti; j qus coníííHt in 
hoC) quod eíl eíTe natura intelleélL'iaié per 
modum aáus feeundijin qüo diftinguitur 
á natura intelleítuali creatajde cuius eífen 
tia no elí ipfe aítus fecundus inteliigendí. 
• » Sed hec íohuio mihi videtur inuoluere 
cdtradicftíonéj ná inteliigere in Tuo forma 
1¡ j & cfrentiili conceptiij eíl adus fecüdus 
vitáli^j & operatio ^ vt diótu eíl^ergo non 
poteíf pi^fcindere á ratione operationisj 
& aílus íecúdijCÜ nihiipofsit prffcindi ab 
eojquod eíl de fuo coceptuJS(: eísét¡a:tum 
í i c e rgo quomodocuQi Coíldereturjhaber 
formaliter ratione operationis fupponécis, 
eiTe^  atqj ita no potell lignificarepecuiia-
reai gradú eíTcndi prfuifiad operationem. 
. Coniimiáturjq lia quando dicitur in te l -
ligeré íígnificare peculiaie gradú entis^aut 
veri-hcatur deinteiligere íumpto radicali-
ter^Sc in aílij primojauf de inteliigere fup: 
to formaüüerjék in adu fecundojñon pr i -
mo, vt fatenturauetores oppoütf fenten-
tia^quia iá eííentia Dei non coníiíleret in 
ipfa intelleátione, fed in intelleduaiitate^ 
ergo fícúndn^fed áélns lecudusintelligédi 
neqnit d^nudari á ratione ópevacionis j vt 
©néfim eil,ergo nequit iígniheare ípecia-
le gradum eílendi pr^uiü ad operationem. 
CórirmatLir fecíido, quia ilue inteliigere 
fumatur formaiitcr pro actufecudOjíScexec 
citio inteiligendi j íiue radicaliter pro a¿hi 
printOjfeu virtute inielieífliuaj hue proxi^ 
máxime radicalijadhuc no poteíl elTe rota 
efsccia Dei^ergo.Probatur anttcerJís.qi'ia 
inteliigere q u o m o d o c-u n 0-5 fu m p t u m, d$ -
móllratur deDeo a priori per eiusiratriare 
rialítatéj vt oíicium eíl ínpraart. i.dnb 2 . 
ergo iiuclliger¿ non poteíl eíTe ipla cjíen: 
tia Doi:probatur illa conlc^nérii^qnia eC-
fentia D d elf prima eíus pertectioj^-inte! 
ligere ílipponit in ipfo aliájrnépe immate-
rialirarcnij per qua a prinri demonílraturo 
Dic:esj inteilectioaem Dei dcmonílrari' 
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a priori per iniraatertalitatem folííquo ad 
nosJ& fecundú modum lianificandi termí 
norunij hne aliquo tundamento in rejfed 
precise in n o í h o modo concipiendi. 
. Sed cotra hoc eif jquod íupra art. i .dub, 
5. ad3. difticultatéoilendimusjimmat.eria 
l i t a ténon hjbcie per noftrum intdleíítu, 
quod íit ratio a priori inteile'5lualitatis/ed 
id habere ex fe ipfa:&cerfe cü in ereaturis 
hoc babear ex f e ^ ex mrura rcijii 5 eíl ra 
rio cur id ,no babear in DeOjfecluíis imper 
fedionib^cí í nulla lit ratio implicationis, , , 
Oppoíi tá fententiam noilre cóclufionis 17 
docet Aureol.in. i . d i i h iB .&z i . & ^-q-1--yiureoL 
ad. 5. vbi exiílimat intelleílionem diüioá. 
nulláprorfus ratione addere elTentic, fed 
cífe ipíam diuinam eiTentiain ad^quutéjr . ..... 
pro qua arguitur. Primb áuéloritace Diu . D* T'bOm 
Tho. in hoc art.exprefséalTerentis intelii-
gere Dei eíTe ipfum effe, & eífentiam Dei. 
Refpodetur^D.Tho.foln ioquiinfeñfu 
identic.oJ& etiá formali á parte reijqui leu 
fus admittir didinálione virtualéinter ef-
fentiá DeiJ& eiüsintellediowérquod veró: 
ita debeat intelligijconílat ex his qu^ di-, i j > 
(ftafunt ex doótrina D . TKo. initío huíuSi ^* ¿bol 
dubijj 6¿ etia quia infra.q. 19. art. i . i n fin. 
corp.docetj quod íicút inteliigere DeLell: 
cífe Deijita velle Dei: 6¿:.q.2c.art,3.ad.2. 
6 . q.<j 1 av. 2.ad. i . inquitj velleDeijefTe ip-
fum eíTeDeijinanifef ú eíl ante elle Dei^ 
folü idécicé eífe ipfurneifeJ& eiTemiaE)'e1j 
Vt etiá fatétur auclores oppoíi tá fentetia;^ 
Sed objicies. D.Thorn.mha irr.H.huius 
qu^itionis probar ícíentísí Dei cife cauíam 
rerum, quia feienria Dei^ eíl eífc Dei j íed 
ha;c ratio elfer nuílius momenti,!! intelli* 
geretur de folaidsntitate realijergo. Pio-
batur minor,,quia etiá rehitioness&: cutera 
attribnta funt idem realiter ^ formajiter 
cú eííentia a parte reij, & tamo ex luc iced 
tate no colligiturjquod relationeSj& attri 
buta formaíiter loquedo^línt cania rcrum. 
RefpondeOj Jioc argumento conuinci, 
inteliigere Dei eííe ipíam Dei eííentia con 
l i d e ra ra m -j y t ix ab et ratione m n a tur -x j y | 
infra videbiinus^ non vero vt haber ratio-
nem eííenti.EjVt ibidem explicabimus. 
Arguirtir f cücio ratione.Illa eJLtotalis& 
adequara eOé'"i.iDei.,qu^ haba ratione pu 
rifsimi,&c.peifeiísinli aóUn ef ¿di oniíyu 
que políunt excogitan'^ fed-tale ek r-ntei-
ligerejergo in eo coníiliit tota eísétiaDei. 
Maiof debet eííe certa.-apud on.nes.& mi-
iior prebaturjquia ínter o mués graiiu.sef* 
1 b rendí 
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fendi perftf Aior eít inteUe¿í:iialitas,& psr-
f jfti9 eft ©He iwtelleduale per modú aítus 
fscundijquá per modú l áus pri-mij l iqui-
dei l lud admittic potentialitaré , lalte vir-
tiíalemj hoc verótocalicer excludic i l lam. 
^HLIÍC argumé^o fblet duobus modis re í -
podíii-i. P r i m ó / o i ú probaroíqKod'inteilí-
gere lie nobililsimus a^us in eííe intel ügi-
b i l i 3 non vero in eíTeentitatiuo > arqueica 
Dei eíTentiam non conílfterein ipfo incei* 
ligere adualijfed in ipfo eífe a fe. 
Síd objicias. In Deo eífe entitamiUjivcm 
cftaliud ab eíTeinteiligibilirergo íi inteili-
, gere eíl perFeítifsimaaftualitas Dei ineíTe 
intslligibilijeciam erit talis in eíTeentitati-
uo., & itaabfolurej & {Tmph'citer eritper* 
fedifsima Dei aétualitas.Probatirr antece-
' dens^ qura eífe Dei entitariuiij eft eífe i m -
3íiateriale;ergo eíl e(Te intellígibile. 
RsfpódeOjquod lic'ct in re elTe entitamm 
2ii Deo non íicaliudjetiam formaliter^ab 
efie intellígíbilij e!l tamen aiiud virtuali-
tei\&;adillud prffuppolTtura.Vnde intel-
ieLt is noíler cu fundamento inipfoDeOj 
«diílinguit in i l lo eíTeab intelíigerejVtarn-
phus infra explicabimus. 
•Seciiiarolutio aíTeritjefsetiá Dei coíííle 
^e in puriráimo adu habete ratione primi 
efTe., & qüia intelleétio feabet efsctialiter ra 
t i o n e o peí a ti o nis fu p p o ne ds pri m ú e íTe iíi 
DeOj no pótell in ea Dei eísétia có/iílere. 
Ec íí objicias.Si daretur fubRstiacreataj 
ctiius efsétia coníiílerct in fuaaítualifsima 
«ogni t ione, eíTetlóngé perfed-íoryquá ea, 
cuius effentia coiTfteret in intellcdione ra 
dicaiij feu iníntelleílualitare quafí poten-
tialitergo cíí Deo íitafsignandá nobilifsi-
ma efsetia omniü quíc poíTunt excogitan^ 
debsmus eá poneré in aáhiali cógnit íonej 
potiíis quá in radicali: patet confequétiaj 
quia alias poíTtt noíler intellecS:us conci-
^erejDeum potuiíTe melins conílítui eíTen 
tialiterjqukm de faéto eíl coníl i tutus. 
.Refpódetürjantecedés omnino implica-
TejSc ideó no eíl admittendííj quia repug-
iiat opera-ionej fea aftum feenndúj qualís 
eíl uitelleftiojeiTeformalifsimé ípCum pri 
raum eíT^^quod ad illam práfúpponitur. 
A rg u i t u r t e 11 i ó. I n fi n it a =; en t i t at i u a D ei 
quacótin-teminsneer perfefbiones omniíí 
íerííjoritar tanquá a ratione á priórijex di 
uinaintélle-^ione^ergo intellec^io inDeo 
liabet rationéefséti^: c'onfequéria viderur 
certaj quia efsétia Dei eí l id/m quo forma-
lifsimé c^tineiutir rerumomniü per íedio 
ib .^ j i " Q 
nesj &.c6fequejiter idjex quo oritur i n f m 
tas enticatiua3 ¿kantecedes probatur^quia 
ratione intelleítioníB elt Deus formalirdr 
omnia intelligibiiiajiuxraid quod fupra di 
¿ta eílj intelleícufieri onia qu^intell igir : 
ergo ratione inteiiedionis continet Dcus 
formaliter omniaj&conrequenter ratione 
intellectionis eíl irífinitus in rationeenti?, 
Rcfpondetur negando antecedes ^ quia 
potiüs infinitas intelledronis Dei óritur 
ex infinitate enritatiua ipííuseflentix^non 
fofu vt liabet ratione obie¿í:íJ6<: fpeciei i n -
tcllígibilis/ed etiá vt babet rationéiadicís 
& principrj quafíeliciriaij medianteinnH-
leduali tatej&incelleí lujnoííro modo co 
cipiédh&ad pTobationádicojOeíí ratione 
intelledionisjformalifsinle loquendojefre 
adu omnia ínteiligibilia in eífe t á n t í u n -
telligibilij'non veróin eiTe entitatiuo. 
Pro cuiusintcl'ligeiianotacreáturas cna» 
tifór modis eíTcin Deo. Primó^vt fnnt ide 
realiter cüipfojdentidatfsimpeTfe^ionib'' T* 
iiixtziüuáloá.i.Qwdfaélüe/tinijpJbyV/ta * h 
mí í :&iux ta i l l ud vulgare D. Aug.Creatíi ^ ^ J * * 
rainDeo3cJiipfa creatrix e/sétia&hoz mo 
db creatu'ri dicutureíTeín DeoformaKter 
fecundüeíTe entitatiuu.SecíídomodOjCrea 
tur^ funt inDeo,táquá eíFeAus ira fuá caufa 
effeétiuaj&hoc pado no funt in Deo for-
maíiterjfed^eminérerjquia hac ratione sííc 
i n Deo cu ííiis naturalibus rPnperFe^ioni-
bus^quas habentadmixtas. v.g.lapisno fo 
I n e í l i n DeOjVtellfúbílátiajfed e t i á v t e í t 
matérialisJ&: cbrporeusj&homo íímjlitér 
eíl inDeo no folú vteí t intelleílualis^ve-
ru etia vt eíl rationalis,ac difcurííuus^quiá 
v t ruqje í l qnid caufatfí á DeOj fic ita debet 
eífe i n i l l o vel formaliter ^ vel eminenter. 
Tertio modojdicunturres eífe in Deo., ve 
incognbfcentejnepe per fuá íímilitudiné^ 
& quaíi imaginéjad eú modü quo vniuer-
füiter res cognita^ft in cognofeéte fecun 
düm eífe intellígibile ^ & hac ratione funt 
omnes creatür^ formaliter inDeo fecunda 
eífe intellígibile.Tande quirtójtes funt i i i 
Deojtanqnaminrdea^Sc exéplarijad cuiusr 
fímilitudiíié eas prbduxitj vt fupra dicitu'r 
^. i 3.qüi modus reduci potell ád tertiurrf^1 
• Ex his quatuor modis elfendi creaturaríí 
inDeo^primus pT^fupponitur adfecuñdíí; 
íicuteííentía Dei prf fupponitur ád Omni-
potenti;'íJ& vterqiprf fupponittír ad tertiu 
& quartu-.cuius ratio eíl jquod vt o í lendc-
musar.feq.Deus cognofeit crcaturasin fuá 
élíenria^tanquá in gaufa jn qua continéturi 
Art.4*Diíputatio.i. 
ac pi-oitide cótinentiaearu in ersétiadiurna 
tanquá in caufaprerupponitur adcognitio 
neni iilnruj&cconlequeuter ad concinsentiá 
eaium in rationeinceiügibills /quae in ipl'a 
cogiiitione coníillirjpr^tcrquaquod exin-
fínitaíe perfc^ionis q u a m habet eíTentia di 
nina in eiTeentitatiuo , prouenit j quod íTc 
infinité perfeda in r'atione fpeciei intel l i-
gibilisj&quod per íeipsá reprf fentet o m -
nia propiio intelle^üijantececiecer noí l ro 
modo cocipiendi ad ipíam intclleólioné. 
Sed contra haric'folutioné obftant d ú o , 
Primüj'quod finitas j vel infinitas intelle-
¿tionis no fumiturjformaliterloqüedojex 
fínitate^ vel infinitate óbieóli enritatiuaJ& 
in genere rei., Ted eífe finitatejaut infinitate 
quá habet obieétñ in eíT^ intell¡gibili:ergo 
maledicitur infinitatéintelie&ionis diui-
no orirív€X infinitate entitatiuaefsetif: p r o 
batur antecedens^quia cognitio non fumit 
perfeAione ab obieóto fumptó materiali-
'ter^Sc in genere entis^fed f ú p t o formaliter 
in genere obteílijhoc eí l j i í ratione inteili 
v gibilis. Alterñ eil audoritas D.Tho.qui in 
D . Tbo. £rz.ci.i%.2.h'4.zd.iJáocet>res exi/íentesin 
DeOjVt in CGgno/cenú^effe ipfam Üei ejfen-
tía'.exgo in fententiaD. Tho omnino funt 
idem., etiam fecundír noftrum modúm i n -
telligendijres eíTe in D e o J p n m O j & tertio 
modoji iepsíecundú eíTe entitatiu'üj&irecu 
du eíT^ intsliigibile.Fauet quod ihfra.q.ip. 
art^.inquitjquod cíí eíTentiaDei íit eius iñ 
telligerejprfexiftunt in eo onines eífccítjs 
Dei, vbi la t ioné,quare ide cffeítusjqui ad 
extracáuf iturjprgexilíatin elTe Deij.arsig-
natj videlicetjquiaefse D d ell intelligere. 
Adprimá obieítione refpondeturjqnod 
licét infinitas, quáiñíelleótio diuinahabet 
exordinead'obiecüfí jCumatur immediatl 
ex infinitire ouá habet obieótú in ratione 
obieílijiiépe ipTa.eGentiain else intel l igi-
bili^mediatc ramefumitur ex infinítate ob 
ieítijíeu efsentia: in erscímtitatiuóVná ücut 
cntitasex natura rei pr.trLipponitur ad in» 
teliigibilitatéjtanquá ratio á pr ior i j i ta in-
finitas enritatina preínpponitur tánqua ra 
tío a priori., ad ínfinitáte intelligibilitatis. 
Et í? vrgess.D^itasjñoilro modo inrelii 
gendi j primario tribuif Deo efse intelle-
«íhiale., ge fcciindarió tribuic efseentítári^ 
uiim;ergo tn Deo^exinfinitate in eíseintel 
ligibíii orítur infinitas in efse entitáiiuo ; 
& non c c6trano:confequemia eft euidesj 
& antecedens probaturjquia intelie.6luali-
tas eíl gradus quaíí r^ecífícus, &c diiTeren-
tialis coniliíutiuus'diuin£BííÍ5ánti¿jíícut ra 
Dabium42. $ t 
tíonalitas elt confiitutiuri husnanitatis^i-
go íícut anima rationalispvimavio dat ho-
mini efse raiionale} & fecundarió dat efse 
feníitiuumj&ílibítantialejta deitas prima 
r i¿da t Deo efse intelleótLialej&inteliigi-
bile.,'& iecundario efse entitatinum. 
Reípondetur. Negó antecedes,ad cuius 
probatione tranfeat ahtecedensjde qup du 
bio feq.& negó confequentiam^ quiacüm 
efse feníitiuum fit gradus sfsentialicer p\^-
fuppoficusad efse rationale ^ implicat dari 
rationalitat^jiiilí habenti priüsordine na* 
tura: fenfibilitatem 3 nam ücet rationalitas 
ordine perfedionis l i t piior fenfibilitate , 
ordine tameoriginis eílpoiferior., 6¿ codé 
modojquia gTad" entiseft efsenrialiter pr^ 
fuppoíitus ad gradñin'íelieítualitatisj&iri 
telligibilis , implicat dari gvadus pollerior 
prihs ordinerationisjquam detur prior. • - ' ., 
Adálterú vero ex audoritate D Thom. Thü¿ 
quárú attinet ad primü teNÍaioniu negada 
eh cofequena.,quia D.Tho . ib i intelligen-
dus eíl de his qu^ funt i i iDeoji ion foiu^vt 
in intelligente prf cifé/eu quomodocuq^ j 
í'ed de his quf taliter funt in DeqjVtin i n -
telligentCj vt fimulfintin eo in efse entíta 
tiuojíeuprimo modojquiaií t isdutaxat no 
repugnatidécificari cu diuina efsentia. Et 
funt inflácie manifcllf. Prima^ná peccatu 
abfolutc dicitur efse in cogoitione Dei^vc 
fateturD.Thom.in.i.diíl: .3(5.q. í .art. j . i n q^ ^i1 -
corp.&conrequei'ervideturpofsecocedi, ' ' 
quod fit quodamódo inDeo^vt in cognof 
centejquia ad hoc farís eíhquod fit in ípfa 
cognitione qtif cu Deo idéndficatur. D i x i 
'quodámodo^quja cú peccarú non cognof 
catur áDeo directéj&per íejíedratioiie bo 
nitatis o p p o í í t ^ i n qua cognofeitur j non 
"dicitur else dire¿té, & per fe in cógnitioné 
Deijfed per aliudj&eodé modo dicitur e f 
ie inDeo^vt incognofcétej&tamé cocedi 
no porelf abfolut^ peccatu else in DeOjÓC 
mul tó minüsefse ipsa diuiná efsentia cií 
taméid ,oprime cocedaturde materiali pee 
cati. Cui9 ratio nó poreílefse aliajiiifi quia 
materiale peccati cú fit emitas náturalis & 
bonajeifinDeo vtroq^ modoji iépein efse 
inteiligibili , vt in cognofcérej&in efse en 
titatiuo idetificato cñ diuina efsentia:dcfi-
'ciétiaverójfeumalina peccati noe í l inDeo 
in efse entitatiiiójquáuisfit quodámodo in , 
efse inteiligibili.Vnde Caiet.explicás pr^- Caietan, 
d i ¿lu t eíl i m o n i ü D. 1' Íi ó. ai t/q u o d q üa n d o 
diciturj quidquid eift in Deo^ vt in intel í i -
getejeft vita Deijinterpretádií efi: de int$i 
Icéto per fejad excludeda miüaqy | run t in 
D i is\hda-
f i Tomsí:íü4.p.S.Tlio, 
tellccírapcr aliud^neps par bonú oppoíitLÍc 
D á quo videD.Tho.infra art. i c i n arg.4, 
'Se c LI n d a i a ít .1 n t i a e ft i 11 n o n e (Í c i b u s. v o g. 
chimsra^in ente m i o ñ i . ^ & m negano^-
nibiiSj qu^ cr-nhia lluic m D e ^ v t i a ii-iteili 
cccej ve vide'oimus inFra art.^. Sí tame a-5 
luat i n diiiina efsécia abíoir.r-ej quia no fut 
inDso fecuadíí eíTe entirat iuújnáchin^raj 
Süt e n s no identtíicatur c-üDeo á part^teij 
íiCLit perfeátionas ercerartinvcreanmmim, 
Tertfainíhií t ia eít in ente moraiijetiam 
bonOjq'Jod no eíl formaliter i n Deojabfo 
luteloqucdo j iicetíít in eius cognitionej 
&cofequentar inDeo^vt cognorc6üe:Ca-
Sus ratio cftj-qina eíTe mbfale non cólienit 
ísbusjniñ rrí ordine advoluntatc ílibdicá l e 
g i j V t d i c i t u r . - i . z.q. iS-volíicas aute diúina 
nul l i l e g i j V e l volucati fabdita e í f e potefl. 
2 5 Arguitur quartb. Si ii i telle^ió d i ü i n a e l l 
q u i d r a t i o n s di í l iní lu ab éfCahúii & e¡ "ui-
' p e r a d d i c U j Fequiturjquod efsétia diuina ha 
b e a t fe refpcilu iatelle í l i o n i s j V t perfeftibi 
í i sper i l lá jnoí l ro m o d o intelligcdi: coníe 
'quescílfalsüjergo & afirecedensjpatet fe-
• q u e l a , quia iatelleíílib ex propria rarione 
'eíl aó t9 j & pe rfeót i o i nt e 1 ii g ét i a c p r ói n de 
c o f e q u e s e f t - j V t intelligés habeatfc refpeílu 
i n t e l l e d i o n i s j V t perfeítibile per eájíiue i n 
tellei^io d i l l i R g m t u r ab eo rcaliter,íít!e fo 
lavatione cfi fuadaméto in re.-Faifítas vero 
• e o n f e q u e c i s probaturjquia íi efsétiaDei co 
c i p e r e t u r ánobisjVt pérteftibüis'pcrfaa i n 
te l lef t ioné^fequeretur jquod vt ííc.no con 
c i p e r é t ü r j V t i n f i n i t e perfe¿laJ& cefequen-
t e r j q u o d n o n e í f e t eífentia Dei. Probatur 
iílafequelajquia quod cocipkur,vt vlteiius 
perfcílibilcjetia noílfo modo cóncipiédi^ 
c o n c i p i t u r j V t non iníinii^ perfecSLim. 
Confirmatur primó^quia efsétiaDeinon 
•eíl potétialisjfed in vltima ac^ualitatecon 
ílícutaj'ergo non conííílit iñintelleéluaii-
t a t e radicaliterfumpta^ a feexiílente j fsd 
ínipfo aíbLialiinteliigere. 
Confírniaturfecundójquiaincelligeré eíl 
de eífentia Dei^ergo non pvefupponit ef-
fentiá'.confequcnaeíl euidcSjquia idenon 
pote í l pr^fupponere 'fe ipfüm & antece-
den probaíurjquiaiíl 'aprópoíitiojDeus in-
telligit^no ell accidetaiis, ergo eífenrialis: 
crgo pr^dicatum eíl d e effeatia fubieíli. 
Refpodetur negado minoré.Nsq; arguit 
impérfeftíone repugnaré adui ptiro^quod 
diuiaa eífentia cocipiaturjVt q u a f í perfe(3:i 
bilis per fuá operatione irYifn.mentéJ& per 
. fuá a t tnbuta ,dúmodo talesoperatió'nes8c 
atmbma non / In : r e a l i t e r d i í l inda ab ipfa 
eíTentia j neep efTmtia íít in porentia tfeafi 
phyíicajaut metaphylíca.Et adprebation-C 
«ego fequelá^quia v t eífentia diuina ííc có 
ceprajVt prcíuppoíita ad acbui-iiem inteiJe-
¿li o n & ab ea d iíli nélaj fí t i n íi ale a i i r \ p 1 i -
•citer in ranone-eis'etixj fatis eíl, contineac 
^ualT ia radice fuas operatiovnés;& attribu 
ta. Et eft inllátia manifelia in aftii voluta 
1 is diu i n e, q u i e t i á í u >:t a c o n í ra 1 i á nt é c i 
eíl extra rationé diuiiix eífentia j ita vt e'a 
íupponat totaliter ^ ^ a d ^ q u á t e coníl i tu-
táj & nihiiominus habet i^refpeéluillius^ 
v t perfeíHo'S aá íícut inteliédiió eíl perfe-
éktó inteiligentisjica amor eíl perfedio a-
marisjSí volitio volentis^St confequeiirér 
eíTentia Deife hab^t vt perfectibiiis refpe-
¿lu iiliusjnoflfo modo ini'eiJigendi;n'5 mi 
nus.qná rsrpcclu inteiieélionis.Nec prop-
tei: hoc fequkurjuuod eífentia DeijVt pra'-
fuppoíTtarf.io amferijnon fítj neq,* cocipia-
tur vt infinite perfecbajquiaiic-et concipia-
tur á nobis,vt vireriíis pevfe¿i:ibíiis formali 
terjiíquid-e vt ÍÍCjiion cocipitur vt formali 
terintdligensjaüt vólés^neqsvt formaliter 
it:ílav& fapiesínon tamen c-ocipitur vt per-
feítibilis vkeriori perfe^icTíe ^ qua antea 
omninó careret^ etiá radicalitci-jcuod eíféc 
neceífariííj vt non concipereturjVt infiniré 
perfeAa. Et idem pror'fus argumemíí fiefi 
po te í l de att-ribtuisj que fLipp©aunt clfen-
tiam^ &funt formales perFectiones iJ'lius, 
Ad prima cofirmationé dico,eísétiá Dei 
'siSeíTepotcntialéjíedcollituta in adu v l t i 
wo,* iife ta me no eíl operatiojquia vt di¿lu 
eltjOperatio no pertinet ad ordinéeífendij 
cu potiúsillu fuppona-t 3 fed adus vkimiís 
eífendi eíl exiíléria¿arq3'ita eífentia Dei an 
"tecedentér ad iatelledionéjCÍl coí l i tutain 
"aólu vltirao eífendi per exiílentia a fe ipfa. 
Ad fecunda confirmationÓTefpondetur 
dillinguedo aniecedés,pro quo nota duplí 
citer intelligi aliquideífedeeffentiaDei.Pri 
'm¿),propter exigentiárationisformalisip-
iius díuin^ efseti^ precifé c5ííderatf>&; hoc 
modointéi l igcre no eíl de eísétiat)eij quia 
tota ratio formális eífentif diuin^ coní íde-
ratg fub p'rfcifaratiene eífeati^j prefeiadíe 
ab opérstionej atq^ ita nuila operario perti 
net ad elfenciale coíl'ittitioné illius^ vt ctíá 
videbimus dub.feq.Secüdb^propteramplí-
tudiné^Sc infinítate talis efsén<^f!u¿e ca eí l , 
vthabeaí: vímidentificandi íTbi formaliter 
& eífentialiter quidqüid ei coniungitiír, & 
hoc modo nofolijimintelligere, fed etiam 
velle > & c.Ttera attríbuta , & relationcs 
funt dfc eisétiá'Dci. Q^o poíltoiiegandu^a 
t i l 
Art.4.0iípütatio i . 
cít antecedens in primo fcníuJ& concede 
dú in íecundo3& íimiiicer eodé modo eít 
c i í l inguedum c'©fec|nés;3 ac cocededú p 
.fecundo íenfujiiempejintelligere ín Deo 
'noprícííipponere eífentiájVt a¿tu idetifí-
cantéííbi omnia^usfunt inipfa: negan-
¿ü vero in primo renfu hoc eñ íi inteliiga 
tur de eirentia quantüadidprcci l lejquod 
«xigitexfuá rationeformaiirquia j vtfíe 
c6íiderata.,non inciudit ipíum inteliige-
refed potinsinteiligereeít extra ratione 
ÍÍ1ÍJSj&eamfupponit aótu exiftétem^ íí 
cut operatio fupponií eírentiaJ& exiíten 
tiamrei operatis. 
D F B I V M J I L 
VtrumfalteintclligereJIt cort 
Ji'ttuüuum ejfenti& dming. 
^ O N C L V 5 I O eílnegatiiu^ 
ll 'fSíi '-)! tl11? ^ql^tur manifeíf e ex ratio 
pv.w'^IÉ ne^qua probataeft cóciuíío c!u 
bi) preccclétis-.nam j íí eíTentia 
DeijVt iic pr^fupponitur ad omne opera 
tioné^eriáinteUe¿hialé:ergo nuila opera 
tio.ctíarnjíiiitiprainteliecfciojpoteft eíTe 
conftítutiuüillius. Antecedes patet^ex di 
¿bis dubio prfcedentij.&cofequécia pro-
baturrquiares coní t i tu tano poteít prfe-
fupponi ad fuú conílitutiuüj ñeque con* 
cipi prccciííé ab eojlicutcocipi no potcí l 
álbum finí albedine^aut homo fine ratio-
naiitate. 
Et confirmatur: quiaper hoc prcTciíTe 
quodcocipiamus Deüj vt fubílantiá in 
tel ledualé habente efTe per eíTcntiájfeu a 
feantecedenter ad aduale inrelledioné^ 
eoncipimus Deüíufiicieter diftinétíi qua 
íiípeciñccab ómnibus fibftátijs creatis^ 
etiamintelleítualibus: ergo eoncipimus 
DeújVt {lifticienter conílitutü ín fuá qúa 
íi rpecie.Probatuí coíequétia:quia idéeít 
yrin c ipium conílitutiuüj& diftindiuum j 
ñeque enim poífet coerpi DeuSjVtdi^in-
¿tusácreaturisjniíí concipereturiVt coíli 
tutus in fe ipfojcü prius ratione íit ré eíTe 
in fíjáí ad fe qua eíTe in ordine ad aliud. 
Dices efTentiái Dei no prsfnpponi ordi 
ne rationis cüfandaméto in re totaliter, 
&ad¿qua te coftitutaantecedéter ad i n -
teiléíítionéaótualc^fed folíim pr^fLippo-
l i i coceptu inadíequatü elTentiaejquaíi po 
tentialé.népé.entitate viuente,, ac intel-
leduale exilíete a fe ex qua,, & ex ipfa a* 
(flualintellcdicne táqua ex altero con-
cepeu non adacquatOjoc quali dílíerentia-
i i j conílituiau- integraejfentia Dei. 
Sedcü t rae í fP r imo quod operatio ex 
natura rei iupponic eifcjíeu exiftentiam,, 
GperáLisjVt d i d á e l l : ergo íupponit eius 
eíTentia integre coíticutá.Probatur cofe- • 
queda:quia exiitétia eft terminiis ^ck co^ 
piemetu eíTenti^jiió vero partis elíenti^-
Coníirmatur:náií conceptus obisftiuus 
inteileétionis aétü-aiis eífet c oeeptus difíd 
retialisconítitutiuuseíT^ntixdiuin^ j &: v 
diftintiuus iliius acreaturis j fequereturj 
•.quód aiter coceptus obictliiiiUSjnepejíiíb * 
ítátia; viuentisjintsileéiuaiis exiítetis afé 
elTet comunis.Deo & crearuns:cóíeóuens5 
eíl faifu m: er go & antecedens. Patet í e -
quelamájíinon eifet eommunisj fed p ro -
prius ibiius Deijiam íequcre'tur Deú per i í 
íu diliingui á creaturis l & confequenterj, 
per illñcoííiitui in ratione Dei^qua decati 
la eonceptus animaiitatis e í l ' C G m i m i s ho 
mini>& ceteris animaiibusJ&Bomo per fo 
iarationaíitaté diftinFuiturab iiiis:faiíiras 
vero colequentis probatitr,ná per hoc fo 
lumjquódinteiied'uaiitas Dei fit k fe ipfa. 
per eífentiáantecedérer ad aftuaieintellt: 
étioneiintelligitur fufficisntirsime diítin 
¿taab omni natura intellectuaii creata, 
que no liabet eíTe per effetia& a fejfed par 
tieipatü ab alio:ergo inteliigitut fufficie 
ter conílkutaineifequaíífpeciíicoDei. ! % 
Cotraria fentétiá docet Suarez tom. 
in metaphi. difputio.3o.fef3Íon.6.& ch~ QJ^ 
r i u s f e f s i o . 1 5 . 1 1 . f e f s i o . 1 ¿".n.i4.vbi JJ^^* « 
exiftimat intelleélionédiuiná eífe de ef-
fentia Deijtaquá eius formaiecóílicütíiiu* 
Fundámétu huius fententi^ quatenús d i -
ílinguitur ab eQ^qucaíferit intélíeAione 
eíl'e tota integra eífcntiá Dei > qua impu-
gnauimés fupra^poteíl eíféjquod ínter o^ , 
mnia prídicataeíTeiitialiajquf de Deo co 
gnofcimusjinteliigere in ü£tu fecundo ha 
bet fe táquádetermin-atiuít aliorü : ergo ; 
inteiiigercconcipitLir a nobis^ vt con í l i -
tutiaum.diuina;eírentix. . ; i 
Refpodetur negado antecedes mam vt 
di¿líí ell dubio precedéti in folutione ad 
vltimibintelligere no eíl prardicátü eíTen 
tiale ex exigétiarationis forinalis iplíus 
eííerig diuin^íicut funt pr^dícatajqüf per 
tinét ad illius coílitutione^fed dicitur prrs 
dicatúeífetialejíicut cutera attributaj&íí 
cut a¿tus voiútacis propter amplítudin $j 
& infinítate diuine eííentíaí^que talis kM, 
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ve íscuidcnuíicet quidquiü in ea e i i .Vn-
de gradus diffei'entiaiis inDeo eíí i p í a in -
teliaétualitas conííderata ad^quafe^vt i n -
clLiditjetiam inmaterialitateni:nam intel 
ledüalitas e x propria rauone' düo haber: 
vnum eft eíTe r-eceptrnam fpecierum rem-
i t í c ognofcedarú:&alteíúefle cógnofei 
t iuáiuarüJ&; hoc fecúndü oritur expri^ 
mo^táqnáex ratione a p T i o r i i e x vtroqüe 
íanre integratur gradüs inteiiedualitatis. 
Pro quo norádfi:perfe¿ti6nes diuinas éf 
fe in duplicí diírerériaMiá q u ^ d á funr qux 
iicér in re íínr de rarione formaii eíTentiic 
proprer eius ampiitudinej&infiiii taté:ta 
rfie vt anobisintel i igútur fupponür ipfá 
efTentiá coíHtutá in fuajqiiaíí fpeciej&c ra 
tione fórmalij c t i intelliginius pr¿edi¿í:ás 
perfeétiones aduenire^huiufmodi fitntfa-
piéria iullitiaJ&: cartera attrjbÍTta3&; fími-
i i ter intelligerej Scvelicinacíhi fecudbj 
quas iicéí pertineat ad ratiorie fórmale^ 
éc eíTentiale Dei fecúdú re:n o tarné fecu 
c ú noíbríí modü intclligendit 'nácum ex 
fropria ratione fupponát eííentiaj non 
poíTunteíTe deeífentiali cónliitutionc i l 
íius 3 íícutiieque proptereandé ratiónem 
volit io póteí t éííe de eíTentialrconílitü-' 
tione inteileótionisé i . 
Ex a t t f i b ú í i s ver ¿ alia fequíítur eífétia., 
vrhabet rationé eíT^nti^jqualia íunt^qu^ 
abftrahütVo ó p e r a t i o n e j V t infinitasjin-
mé'ítaslTmpiicira-ií&: aliahuiurríiodíralia 
auté fequ úrur eíl éciá vt habet r a t i o n é na 
íur^qiraiia f r -n^qü* d i c u i l t ordinem ad 
o p e r a t i o n é j V t l ü l t i t i a j f á p i é t i a j & ' a l i a hu" 
iufmoai: q u e c á veró p e r f e d : i o n e s funt^ 
quarita c ó u e n i ú t eíTentixjvt ííne i j l i s no 
p o f s i t i n t e i i i g i e í í e n t i a i n t e g r a & copie 
ta:qiiia fuiit p r^dká ta^& gradusj e x qui 
b u s q u a í i c o n f t i t u i t u r ipfa Diümitas in 
f u a J q i i a í i í p e c i e J & r a t i o n é f¿ rn iá i i |&i ta 
pertinent a d e í i e n t i á Dei vtroqus hiodoj, 
f c i l i c ¿ ^ & : recundüm rem j &íecundüm 
noftrü módüm c o n c i p i e i i d i . 
Iñx aute fimt : n duplicí diíFeTentia:ná 
i l iá f u n t prim*'i8i radicalesjqua: ad mi l -
las a l i a s priores reduci poíTiifiit j v t quód 
Deüs fit ensjíiibftátia rpiritualisJ&: intel 
l^dual is ;a l i¿ ve^o funtjquaíí cofequeir-
tes ad alias fecundu ratiónem priorisj v t 
"VnitasjVéritas in ejTendoJ& bonitasjquá 
CvSftquuritur diuiná entitatem jíicut pro-
píetares cutisíeouiuitíir ens.Ex his bm-
nibus iiLrjCjux funt prime &radicales per 
tiaent primario ad coil i tut ionéitü eííen 
Tra(9:J,circaqj4» f 
t i^ j tunáturf diuinf .: Inter quas nonuilas 
funt quaíí c ó r m u n e s j V t ratioentisj fubítá 
tiarj^d vitaí:aiiac vcrojquaíi diííererítiales^ 
v t f^iritualitasj&intelledtualitasijer.ef-
1 tn t iám. 
Notafeciindo:quód quáco dicimusm 
tel ledual i taté ad^quaré conííderata j & 
"vt includit vtramquerationéjnepeyfpiri 
tualitatisj&; principij intellediuijeííegra 
düj quaíí diííerentiaiécónílituentem d i -
uiná eífentiamidebet inteíligi de diurna 
e í í e n t i a j V t habet nramqne tationej feiü 
cetJeíreñtiíeJ& nature^ita vt tribuedo íín 
gula ííngulis^íí ccííderetür vt praiciíré ha 
bet rat ioné eíTentiaí abílrahentéab opera 
tionejcolíituatur vl t imó per ípirituaiita 
tem á fe exiftentéjfeuper fpiritüalitatem 
per effeñtia:íí v e r ó coníídereturvt habet 
ratiónem naturfjconíl i tuaturperintel le 
étuaiitaíemjííuein aAupt-imojííue fecun 
d o j V t videbimus dubio fequenti. 
Sed contra hanc folútiohé ita explica- . 
ta objicics.Orhnes ifti gradus funt com ^ 
muñes Daojác cteaturistergo pernul lú i l 
lorú coníUtuiturDeus i n fuá qüaíiípeciej 
&ra t ióne formaii . Confequ'entia patét : 
quiá gradus conílitutiuus rej-eíl í ímuld i -
Irintiuusillius acxterisj antecedéñs Vero 
prob'atUr:quia pef hoc qüod cócjpiamus 
Deú elfé fubiiátiarri fpiritua'ié3& intelle-
íftualéjquaííinaftuprimo prfcifloab a-
Au fecundojiio cócipimus alicjuid diftin 
^:ua exteris creaturisintelledualíbus : er 
go omnes i l l i gradus funt c o m u n e s . P r o -
batur hoc antecedensiquiafolii concipi-» 
mus DeújVt d i f t i n ó l u m á creátiirisiñtel-
ledrualibiiSjquádo cencipimus Deum ha 
bere talé modu i n t e l l e é h i a l i c a t i s j V t a<5tua 
lis ihtelleéíio non íít acCidens ei fuper ad 
ditum j fed íít identificata cumipfo. 
Refpodetufjquátíim attinet ad;:coníli 
tut ioné e í f e n t i ^ diuiná i n ratiórie eífeh-
t i íC jqu id 'qu id í í tdecof t i tu t ione illius in 
eífe n a t u r f ^ d e quo d u b i o fequétijquód i l - ' 
l i g r a d u s j V t habiti per e í f e n t i á j & a fe n5 
funt comunes Deo,-& c r e a t u r í s ; f e d pro* 
prij folíus Déítin q u o fenfu ad argümétíí 
in f o r m a negandu e í l antecedens'/ & ad 
probationé íímíliterjad cuius probat ioñe 
diciturrquod l i c c t quádo cócipimus Deií 
inteljigerein a é h i fecundoper inteliedtio 
ném cüm ipí-o ídeñriíícatam j c o n c i p i a * 
mus Deúm diílinctum a c a r t e r í s c r e a t ü -
ris intelledualibus : t a m e r í harc n o n eíl 
prima ratio di í l indionis Deiab ¡ilis: fed 
UtSti .OL t .4 . 
¿jiiácio priás rácio-ne cor.cipinu^ illtíj V t 
euticate íübjlajitialeJ& ípirituaic habeu 
ILS ÍVI cííe pererrenciunijfeu ale. 
I:.rñ objicias.Ergo fpi ••itualiusnon cíl 
l^ivadüs^iíferennaiis conil-itutiuus cilen-
ti-.í diuiiKr in ratione eífcntixiicd efíV a 
leJ?rol)at'jrconrequeiitia:c,uia per hoc 
cjuodcocipiamus Ded pr.rciflc.,vt eíi: cns 1 
aáe éxiliensjnon coníideraío gradu lub 
Itanti^jiicc ípirituaiitatis i concipimus 
Deum íufficiéter diilincftü acrcatufis:er 
go conilitutu in fe. Coarequentia iíia pá 
tct:auia eo conílicuitur Deus iri eííeDeij, 
quo diib'nguitur á creatura : aiitecedeiis 
ante probaturiquiacreaturadiftinguitur 
iu'fíkienter'a Deo ratione cutis cxiíten-
tis ab alío:ergo Deus diíiinguitur íuhtí* 
cienter a creatura ratioíie eiltitatis ex i i -
tisr-áíey . J . . 
Reípoudetur .Nego confecíretia ''i ad 
ciiius probat ioné diconion pDlíe nos cb 
cipete DeüjVt exiftentc a íe^Éu antece*» 
<.ienter ad talé raocíü exiilendi coucípia1-
inus Deú^vt tale ens^ñempe^vt fabíbir* 
tiam ípirituale;íícut non poíTumuscon 
cipere íio mine quatenús elt ens habens 
exilleatiá participatanij nifi cocipiamus 
omnes gradus inferiores ad ens pertiilé . 
tes ad-ccmftitutione eíTentialc homínis 
vfque ad vlt ima diíFerentiá ípeciiicá. Cu 
ius ratio eílrquód ex i í t en t i anon íequi» 
cur inmediatc ad gradum entisj ñeque ad 
gradus eíTcntiales^quaíí comunes 5 led ad 
gradü fpeciíicújVelquaíí ípecificum iníi-* 
m !Í quid e e xi ñ éti a fu p p o n i t e íTen t i a; & 
quia gradus fpeciíicusin eíTentia diuina^ 
v t habet ratione eíTetiarjeftfpiritualitasj 
5de6 ad iüá requítur exiftétia á fe noíbro 
modo intelligendi cu fundamento ia re. 
B V B I V M J I I L 
ZJtrti intelligereflt coníiitiuH 
ejfent 'u dmina faltem in rd 
úone natur&\ 
O N C L V S I O e f t afñrrñatiua 
pro CLULisinteliigétia nota 
D.Thom^inFrá quxí l^p .ar* 
2.ad 3 .& opufculo |o.le¿í: .a, 
v-» r f u * quod licét eírentiaJ& naturaDei ííñt idé ; 
dilierunt tame íecundurat ione noaram 
cu fundameto in re in íioCj quod eíTentia 
eft principiueíTédimaturaveró eít princi 
piú operádijatque icaeade Diuinjitas ^ YC. 
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habet rarioné e í len t icxa t Deoeilc UIUÍ 
nñjvt r.atuia auté dat üii jquódoperotur 
\ r 0¿us jex quibus prirau pKÍupponicur 
ad íceund ü^licut piius eit elTo^quám i-pe 
riiri .r.x cu© tlt^vt Diuinitasj íeu eíícntia 
Dsi ccllderata^vc iiaber rationé eltenti^ 
pr^'lciacktjab ope; aticne;minimc Yerc> 
coííderatajVt habet ratione naturc^vtex 
D.Aug .&; Ariíro.expjicuimus íuprá ar* 
i.huius qua:ilionis dubio 2 Jn ío ludúns A u ^ 
ad feptimam difncuitatem. -Aríí i 
Quó p'oílto cóclüíio noilra eil exp-ref-
ía D. ' i i ió . Ioco citato dubio pr^cederi m 
Traiaumcntocotra c.ccluííoneJ& clarius ' ^ / 
mrra q.2'7.art.2.VDi dacct ideo procclsio 
n'é Verbi d'iumi cííe generation éjcna: ele 
comunicatio natura diuinaijquia in Dco 
ide eít effejtk: intelligere^ CJIKC ratio non 
couinceret iiintcUigereturde idcnticate 
ro lürca iüná hoc modo etiavelie Dei elt 
eíle DeijOiCoíequcccr proccisio ipiritus 
faiícri^'cenda efictgeneratio: piop'ter^ 
qiiód JO.l 'ho.eadé qv.art.4.ad primii j ne 
gat exidétiíate reaii fumedáeííe ratione ' 
g€á era t i o n is": de b e t i gi tur D . 1' h o. i r¡ teilí 
,gi de id'etkaté fcrmaiirsima.yno fdlúa por : 
te r^i^f^d etiá per ordin'e ad n o ñ r ü intel 
leábú j ita vt intcliigere íit ipfamet natu 
ra Dd^aut faltéeius fórmale cuj'icutiuü. 
- Et coíirmatu'r vrgétius pririDclicla ratio 
D . T h o . N á illud habet rationénatura; iu 
Deo fecüdú formaiifsimá rationéjquod 
per fe prim ó córaunicatur Filio per nata 
rale generatione ex v i fu f ptoceísi-onis: 
fed quod ei ita comunicatur eít ipíii i iucl 
ligerCjícu ipfa aÓLuaiis-jntejledrK) •: ergo 
hec cítipfaDci natura^fiilte in ad^quat-e» 
Maior eít certa:quia generatio naturalis 
per le primój •& ex vi iba eü: comunicati 
ua ipfíus met natura gcnei"átis:minor ve 
xó próbacur :quiain diiiinis-generarej & 
dicere Tunt omnino idé^ita^vt ínter vtrü* • 
quenullaíit di^indriOjetiá virtualis: tíí^ 
atria Filius in diuinis proCeditj vt verbúj 
a-deój v t ratio Verbi l i t fo;:malifsime ra-
tio FilijJ& é coucríbjVt nuc fnppono ex 
materia de Triní ta te í tü etiam:qiiia alias 
adus notioaaiespius cquo multiplicaren 
turifed generare eílformalirsime comu* 
nícare naturá;vt de fe p a t e t ^ dicere eft 
comunicare noti t iá j íeuintel iedioncjVt 
e-tiá patettergo comunicarenaturá diuiná 
rormálirsimé eft comunicarenoti t iáj & 
íRtelleótioné dirtiná:ergó naturaDeijVel 
eíl ipfaHrotida.XeuínteiieftiOjVel illa ef-
fgntialiccrincludit, D^j, Con-
$6: Tonian Lp^S.Tho» 
Coufirmatur fecundo eadem rat ioD. 
T h o m x : quia íí generado $ & diólio i n 
Deo non ditferunt virtualiter^reu ratio-
n8 noftra cu tundaméro in rei fedfoiü.in 
mo do ligniiícandi;ergQ ñeque etianvdif 
f.'rút terniini j qai per illas cómunicáturí ,. 
í iqaide di/iinótio virtuaiis terminorum 
fiillici^ns eír-r ad diftinélionem virtua-. 
lena adionum;igi tur cum termini comu 
n i c i t i p e r generationcm , & diólionem 
fíat natura j & intelledio j fequitur ín-r , 
ter t raque no eíTe diíHnétione virtuale* 
, Er denique confirmatur cademiratio* 
Qnia íi natura .diuina integré coníli tuta 
pi.rrupporieretur ad aábuaiem cognitio 
nÉrris fequeretur fecundam períonam 
Txinitatis priirs.virtute procederé ^ vt_Fi 
Imm^quán-i jVt Verbum: fed couíequens . 
eft Faiíum-.ergo.Probatur fequek • quu 
priíis rátione communicaretur ei.naturaj 
quamnotitiaptqueita priiis ratione e í * 
£;c íimiiis ín natura j ratione cuius eít fi-
lius^quám in notitia ^ ratione cuius. elt 
Verbum'.taliítai vero confequentis pro* 
batur : tum primo:quia fecunda perfo-
na Trinitatis non accipit naturarh1 diui -
narn per aliquam aliam aétionenxdiftjn-
¿tam adicione j feuproduétione Verbi: 
cíim eius procefsio fít per emanaíionem 
inteiíeétuaiem J fed didio ell per fe p r i -
mo communkatiua notitia; } ergo . fe* 
cunda, perfona Trinitatis non accipit 
pníis á Patre naturam,^ quám notitiam;, 
tum fecundo^ quia alias in diuims ratio 
Fi l i )non eíTecead^m formaliísimé cum 
r a L i o n e Verbijquod omnes Theologie* 
x i Hmant periculoílim in íide:tum ter-
t ío :quia iam fequereturreiationem Fili) 
ad Patrem eíTe dmerfam in diuinis á reía 
tioneVerbi ad dicentem^feu loquentem 
i5í confsquéter^eíTe ponsndas m diuinis 
quinqus relationes realesjcotra D . T h o . 
infraq.2S.art.4.quem omnes faquütur. 
2 J Ratio autécoclulionis á priorieífe po-
te f t^quod imcileótualitas eít quaíi diffe-
rsntiaipecinca conílituti.ua natura diui-
na m fuo elTe^quaíi fpeciiico:fednon ell: 
H talis ratione principiiintelledriuijfeu ra-
dicalisiergo e í i : t a i i s ratione aátualis i n* 
telljsíiio.nis. Cüísquetia pateta & maior, 
pr^erquiimjqiiDdeft D . Tho . infrárq. 
.p^.art. 2 .admíctitur cómuni te la T-heo 
.logTs,-ninior vcrO .probatur: tiuia Diu i* 
nita.1; n o diftingiiitur i n ratione natura 
intelieóbuaiis a cetens per int*Ueduaiita 
Trad.íxirca q J4J 
teira.dicále,etiam noftro modo inteli igé, 
dijfed per a d u a l é i n t e U e d í o n é : e r g o 110 . 
coíHtuitur in ratione naturg psr iliá^ fed , 
per intelledione.Il^a confequetia e í t e-
u i d e n S j C Ü m i d e í i t p r i n c i p R i c a í l i t u E m ú 
& diílin¿tíuum:anLecedens vero proba" 
tur.: quia .non diílinguitur a ceteris niíí r a 
t i o n e p e c u l i a r i s mo.dj intelleótualitatist,,, 
qui. coníiílit in h o c . q u o d ipfáintelle¿rux 
i i t a s i í t fuamet i n t e l l e d i O j í t a j V t i j i t e l l i g e ; 
re coueniat ei eírentialiterJ& n o n i í t a i i -
quid.diílinftú á propr ia ' in teUeétuai i ra te 
etiáradicaliter & ei realite.riuperadditü, 
Dicesrantecedéteir-ad a é l u a l e i n t e l j e c i i o 
nejdifíingui íufíiciéterDeitatéin rado- ' 
ne naturf a cf teris^per Hoc q u o d í í t íntei 
leótiua radicaliterá fe ipfa & per e í f e n t i á . 
Sed contra:qüia eíTe talem a f e ^ velab 
alio non pertinet ad ratione natura:^ ve 
riatura eltjfed v t elfentia cft; q u i a v t fu -
prá diximus fola e f l e n t i a j V t ííc^ e í i p r in -
cipiumeírendi:ergQ cñíl;in¿liuum Deita 
tis ín ratione naturia ceteris naturiscrea 
tis nondebet de fumiexe í í e j vel non. 
eíTe a fe: quia hoc pertinet ad Deitaté^ v t 
habet rauonem effewtiíeifed per a l i q u o d 
pertinés ad naturam in ratione natura, 
qux cu no prefeindat ab operadonej fed 
po'tiüs eá inuoluatjnihil aliudvidetui e f 
l e poíTejquám ipfa operado. 
DiCes:licét hoc ita /Itifufficienter ta-» 
itien diílinguiJ& conítitui antecedenter 
ad intelleédone per intelleélualitate ra-
dicalé eius rationis^vt petat reduci ad a-
¿tum fecundúinteiiigendi fe ipfa elTen^ 
tialiterj&nonper aliquid accidenta:eíut 
per additú . Sicut natura angelicaj 6¿.hu 
maná dillinguunfurinter fe i i l ratione na 
tura íntelle¿luaiis:n6 per aótualéintclie 
dionéjqiut íít íímpiex intuido,, aut dif-
cutfusjfed per intelleétualitaté radicale 
eiuscoditionis j vt vna póñulet xeduci. 
ad adú feciindú-per difcurfumjqualis eít 
humanasalteraveróíine i l l o ^ qualis e í b 
angélica. ; 
Sed C o n t t a hoc e í l . Quód natura diui -
na coítituenda eft perfedifsimo modo 
pofsibriiJ& ex cogitabili:fed perfedius 
conílituitur p e r a¿tuaiem iiitelle¿tione> 
quá per radicalé:ííquidemjntelleétuali-
tas radicalisadmittitpotentialítat^fait .s 
nollro modo cocipiédij quá. in te l ledip 
adualís prorfus excludit;& ex alia parte 
no repugnatiííquidem operado non eít 
extra ratione natur» cú potiüs e á i n u o -
luat; 
luat^ergo.Ñeque exépiu addtiétü a l i q u i d 
Coui i i c i t : t ü . ín : qu ia natura inteiiedualis 
creara no eíl infinita perfeftionis j ílcut 
d iu ina .&i tanoe í l coníl i tuenda modo 
perfe¿lifsimo:tü etiá:quia a¿tualis, intel 
leótio creara eíl accidéá fuperadditü natu 
xx m t e l i e ( í h i a i i í & ita non pote í l eñe de 
cíTeiitiali collitutione illius. 
Cfteru pro opoííta fententia negatiua 
íatis probabili arguitur p r imócót ra co-
duJiQué. Intelleólio diuina prefuppo-
ni t attributa j & relationes^ creaturas > 
etiá porsibilásiergofupponii. natura diuj 
nam conílitütá j atque ita nequit eíTe de 
! i l i jusconili tutíone. Antecedens patet: 
quiá funt obieóta diuina intelledionis: 
nácümcogni t io^qua Deus cognofcit fe 
i p f U j f i t intuitiuaJiabet pro^obiectoquid 
quid e í l in Deo.formaliter:&cofequétet 
attnbutaJ&:relationes:8c cúíimiliter íít 
copreheaííuajhabet pro obiedo quid-^ 
quid eil inDeo emiaéterjacproiade crea 
turaspoísibiles:coílatante obiedtü pre-
cederé acíbüjquo attingiturjfalté virtuali 
terjjfeu rat ioné noílra cü fundaméto: co 
fequentia vero probatur s quia potentia 
generatiua^paternitasj omnipo té t i a j & 
alia attributa : quibusDeus operaturad 
extra fupponunt Deitaté conlLitutamin 
rationé n a t u r ^ j V t p a t e t ^ r g o í í i í l ap r íe t 
fuppontur ad in te i ledioné^ vtoí léfum 
eílofeqliitur de prim o ad v l t imumjquód 
ipfa diuinajnatura prifupponatur ad pro 
priam cognitionem» 
Reípodetur hoc arguméto folíiconuiu 
ei diuioamtelle£tioné j quateniis at t in-
gít atributaJ& relationes non eífe coí l i -
tutiuá diuiníeeírenti^:no tamé probatur 
no eífe coílitutiu^ illius vtpraci lfé ter-
mináturper fe priiriój&inmediatius ad 
eíTentiájquaiicér quatenüs obieólu pre-
fupponatur ad inrel leí t ionéjnq p.rf fup-
poilitur adillájVt habés rationé naturfi 
fed vt jabeas ratioué eífentiá. 
Pro exaóta taméhnius folutionis i n -
teliigctiareuocandum eílin memoriam 
idjquod fupradiximiis dubio fecundo hu 
lus difputationisin notabiliprg> conclu-
{tone^nepejiatelfedioné diuiná poíte du 
plicicer coiiderari : p r imó abfoluté > & 
- límpliciterjVt dicit pracciífé notitiá fui 
obie£h:fecLÍdó vtfuprarat ioné.fórmale 
notitia; addit aliqué fpecialé modüj fci 
licetoquódíít intuitiu'ri j'aut coprehéííua! 
fitiicetiateüecliojqua Deusiatelligic fe 
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j p r u n i j V t r á q i i e r a t i o n é h a b e a t $ c $ t e r ü ie 
c u n d ü p n o r e p r a c i l f é e í l D e c o n í l i t u t i o 
n e e í f e n t i a l i d iu in ie n a t u r & j - f e c u d ü m v e 
r ó p o í l e r i o i e m j f u p p o n i t n a t u r a m c o n f -
t i . t L i t a n i J & q í l e i u s a r t r i b u t u m . 
Quo p o l í t o a d a r g u m e n t ü i n f o r m a 
d i í l i n g u e a d u m e í l a n t e c e d e n s > & c o n -
c e d e a d u n i j fi i n t e l l i g a t u r d e c o g n i t i q 
a e d i u i a a ^ f e c u a d o m o d o f u m p t a ¿ \ z Á 
v n ü e x a t t r i b u t i s ^ t o p t i m e p r o b a r a r g u 
m e a t u : q u i a h a c r a t i o n é e í l c o g a i t i o in^ 
t u i t l u a j ^ : c o p r e h e n í i u a : e l i a u t é n e g a n -
d í í a n t e c e d é s ^ í í i n t e l l i g a t u r de c o g n i t i o 
n e p r i m o m o d o í u m p t a : q u i a ^ v t l í e p r f f 
c i n d i t á r a t i o n é i n t u i t i u í E J & ; c o p t e h e n í í 
ü^.Et e o d é m o d o e í l d i l l i n g u e n d ü con 
f e q u e n S j S c n e g a n d ú ^ í i f e r m o í í t de co-
g a i t i o a c p r i m o m o d o f u m p t a ^ & c o c e -
d e n d ú ^ í í i n t e l l i g a t u r de c o g n i t i o n e f u n i 
p t a f e c u n d o m o d o j f e d i n h o c f e n f u noa 
eíl c o n t r a n o í l r á c o n c l u í i o n é j q ü á noa 
i n t e l l i g i t u r d e i n t c l l e d i o n e j V t i n t u í t i u a 
a c c o p r e h e n l i u a i q u i a v t í i C j e í l attributit 
& f u p p o n i t n a t u r á ^ f e d i n t e l l i g i c u r de co 
g n i t i o n e j V t p r ^ c i l T é e í l a o t i t i a eífeatia? 
Arguitur Tecuadó. iatelledio d í u i a a 
ex propriaratioae fupponit a a t u r á d i u i 
ná conílitutárergo n o n poteíl eífe coíl i 
tutiuum illius. Confec^ueutia pateta aa 
tecedens probatur: quia fupponit t á q u á 
ratiónem á priori v im iateileétiuájproxi 
mamj&radicaléabipfa aátuali iatelle-
¿tioae virtualiterdiíljnétá:ergo f u p p o -
n i t natura d iu iaáconí l i tu tam iaeííe na. 
turac .Patet i í lacoíequentia:quiaiam fup 
ppnit D e i t a t é j V t principiü operatioim> 
quod eíl de rationé aaturíc:antecedes vé 
rójprxterquanijquód ánobisaíferitur f u 
prá art. i»dub. i.adprimuraJ&: alibi f x -
p c p o t e í l probari+Tíim; quia de íide eíl 
ja Deo clfeiateUeálutfed intelleulus ex 
fuá formaii rationé aihii aliud eíl^ qüam 
visintell igédiproximajíiuehxc in Deo 
íít proprie appelláda porécia iutelleóli-
ua^falté rationé aoílra cú füdámétOjííue 
ao í í t apellada potéua:ergoiate l ledt ló 
i a Deo fuppoaitiatelle¿luJ& v im iatel 
l igendí .Tum fecuadójquia aegaadü no 
eíl Deü p o l f e inteliigere : ergo i a eo eíl 
poaéda vis iateliecliuajqua; íalré no í l ro 
modococipiédi prafapponaturad a¿lua 
lé iatelleíítionéi Coafequeatia videtur e» 
uidens exipíís terministquia nihi l aliud 
eílpoíTeintelligerejquá habere vtr tuté 
D 5 inteile^ 
5S Tom.i.ini.p.S.Tho. Trad: 
jntellcctiuá : probatur veró antecedens; 
qoiuüllapropofido eit falla:D¿us no po 
t c i l inteiligcre^iquidem dz fado intélli 
eíéfé<t£6 eras contraditoiia eltvera. 
RclponaeLui- negando anteccaenSjíSc 
ad pcobationé nego coufeqüentiá-.quiaj 
licet in te lkcí io Dci fupponat in te lkc tü 
ab ea vimialitcr dfíthiStUi^ fimiliter in 
teileóluaiitate radical é,,a quibusjqualí in 
choatiué c o l t o i t u r Deltas in ratione na 
tLiva::qu2a ta-men conftitui debet nobilio 
r i modo c-xcogitabili ex pofsibiiibus 3 i r 
dco cónítitutiuum fórmale itín.TéfBc ad^-
cjiiarünon eí t ipfi intelleítualitas radica, 
li.ij.iut ppoximaj ícdadiualis intellectioj 
Yt-o-itenfumeíb. 
Arguitur terti o probandojquod inte-
^ l iedio diiiinajialtem^vt intellcdio fui i~ 
piius non pofs it eíTe de eoílitutione for-
iv.ali dÍLiinx naturCj- quod ita probatur. 
K a m piiüs virtuaiiterjíeu ratione noítra 
c.ü fuudamento in re terminatur intelle-
ciio diuina ad eííentiá diicítéjquá ad fe i -
píarn reíiexe-.ergo pro i l lop r io r i coníli 
tuit eífentiá in ratione naturf j atque ita^ 
v t cognitio fui ipíius iam pr^ íuppon í t 
^naturam conilitutam.. 
Et conkrm-atur.Quia priüs eít j qi íod 
apfa intcl iedio diuina l i t cognofcibilis^ 
quá^quod l i t actu cogiiita:tum:quia ob-
3e¿tú pr^fuppomtur ad aélüjquo cognof 
citur: tum etiam:qiiia ideo cognofcitiír: 
quia cognofeibiiis e í t : -ergo non per-
• tinet ad conítitutione natunTjVt cegníta 
cllif&d^tcognofeibiiis e í t .Tune lie: fed 
hoc habet quatenüs eít cognitio directa 
eífentixxrgOjVtlic prxcií leeí t de con-
átitutione díuinx natura. 
Coníirmatur fecundó.Quia íí eífet de 
conítitution-e eífcntiali diuiiiienatura'jVt 
cognita: ergo cíí cognitio ^ a qua dicitur 
cognítajíit e t i l cognofcibilisjdebuit co 
. gnofei per- alia cognitione^c cu h^c fí-dli 
l i t c r i i t cognofcibilis^etia per alia-; & i t a 
in conlticutionediuinxnatura:eífet pro 
ceiTus ininfínitrbquod elt abfurdüj ííqui 
•dénumquápoilet concipi á nobiSjVt co-
jt.itutajvei áfortiori elt deueniedu ad ali 
quácognit ionemj quxab ipfo Deo no 
íit cog4iita>quod eít abfurdum. 
Quidamconuiéti hoc argumeto c i -
cunt in diuina iiitclle6tione:eífü dupiiee 
j a t i o n é virtuaiiter diuerfam^feu ratione 
no í t racú fundameto inre:alterá diredráj 
cjux eü cognitio diuinac eíTeti^isherá 
c i . crca.q.14. 
fie:c ^qup eit cognitio ipíius cognitionis 
diuina cfrentia:-.Ex quibusdicíit illa prio 
re fupponi racione noltrac.ú fundamen 
to in re ad poilerrcré:í icut OIIHÍC obie* 
ctu lupponitur ad aétuj quo artingiturj 
juxta quod aíferut intelledtione diuinaíe 
cun dü pricré ratione pertinere ad con-
ItitutioneeílciHiale diumxnaturíe: non ' 
veró lecúdü pofieriorc Jed vt lie fuppo 
•nére illa conitinútam . Ad eum modiim^ 
qüo in íolut ione ad primú diótum cít d« 
•eadéco^nitione diuina^vt terminata ad 
attributaJ& relationoñjprefupponore na 
turam Dei ¿oni t i tutam. 
Sedh^c iolutio difplicefquia quam- 3* 
mi diuinaiiitellec?cio diítinguatut virtua 
liter^ab eiícnria diuinajquá habetpro ob 
iectojquali diredOjVt diximus dubio íe -
cundo huius difputationis:tamen no d i f 
tinguitur virtualiter quatenüs cít cogni-
tio direóta eífcnti'aíjá fe ipfa quatemis eít 
cognitiojrcflexa fui ipíius: ergo non ter 
minatur priüs virtualiter ad eífentiájquá 
terminetur ad fe ipfamifed folü fecundíl 
coní íderat ionénoí t rá íínc fundamento 
in re ipfai& coníequenterjnon eít con-
ílitutiua natura priiis virtualiterj quam. 
l i t cognitio fui ipíius. Cofequetia patet., 
& aiítecedens probatur: quia íí cognitio 
directa eírentia;J& cognitio reñexa co-
gnitionis eíTeutix eífent due cognitio^ 
nes Virtualiter diítinétnej euidéter feque 
retur dari proceífum in iníinitum fecun 
dú ratione noítrá cúfúdaméto in re in di 
uinis cognitionibusj-vt cenuincitur in fe 
^cunda eonfirmatione argumenti:nam i l 
la cognitio reflexa diítin¿ta a cognitio-
ne direéta^eít étm cognofeibiiis per alia 
reflexaJ8c illa per alia in infinitü. Quod 
íí dicas noncognofeiper aliajfed per fe 
3pfam:idem dici poterat de-priorij feili-' 
•cét de direda, 
Quare refpondetitraliternegando an-
tecedens:quiaeü illardux rationes non 
íint virtualiter diítindta^vna no prxfup 
ponitur virtualiter ad alteras fedhabent 
omnimodá íímultatemjac proinde non 
poteí tcúfuj idaméroin ipía re concipi 
diuina intelledio vt terminata adeílen-
tiííjquimíímíil cocipiacur^vt reflexe ter 
minata adfe ip íam. 
Obiecies.Vt terminata ad eíTcnri.í eítdi 
re¿taJ& vt terminata ad fe ipfam cít re-
ñexa: ergo in ipfa eít fufjiciens fúndame 
tumdiltindioni. ' ; , 
Rcfpon-; 
A r t o ^ ¿. Difput atio !• 
I Rdpondetui^quoa eiTet fufficiensfun 
• danientum ^ íí e l í e t proprié ac formillter 
direíta^ & propie.acfotmaliter reflexa^ 
ad quod erat neceíTariurrijquád eíTentiadi 
• njna.i.i quanijqiiaíidireétetedit-jeírcr res 
diiii i iftaab ipfa cognitioneJ&extra eam 
• exill:ens:at quiaintelleótio diuina eííeatia 
liter inciudit ipfa eírentia(vt nücfuppo* 
po)no poteft cócip ianobis tedens in ef-
fétiá^ vt obietílü ííbi extraneusqua de cau 
fa no poteft cocipi.vt formaiiter directa, 
neque^etiam^vt fotmaliter reflexa: quia 
adhoG^opus erat^quod eífet cognitio co-
gnitionis formahter dire6t^.Quare^ vn i -
ca ^ ac íimpiicifsima ratione indiuiíibili 
virtuaiiterj&quie diílingüi nopótef t cu 
fundamento in re^in dúos conceptus ob-
íeótíúosjquorum vnus íít cognitio diré* 
• ¿ta^íkaketrefíexa^quiualet vm^ue'fe-
chitis imperfe¿t ionib«Sj& eft cognitio di 
UÍÍIÍE eífentia^acfuiipíius , & fecundum 
Vtramquc rátionem fola noftra conñde-
ratione íínefundamento in ipfa rey diftii i 
élamjéíl: coníliuitiua diuiníe ndturíe. 
• Ad primam connrmatione diftinguo 
antecedens'.priuseft cognoícibiiisjquám 
cognita prioritate virtuali aparte reijfeu 
rationis ratiocinat.'e cum fundamento i n 
ipfa rejiiego antecedés:pnontaterationis 
latiociiiantisjquíE nüilu habet tundamen 
tü in ip fa diuinaintelle^ionej fed folum 
in intellectione creataj qux cognofcitur 
rsüexc per cognitionepofteriore afe d i -
ítindájAd cuius íimiiitudinem conciperc 
'poífumus cogni t ionédiuiná j Vt reflexé 
cognicásconcedo antecedens: fedmegan-
Hoa-eft corifequentiatquiajVt eífet bona o-
'•porteret quód antecedes.eiTet verúde prio 
l í tate vir tuali jfeurationisrationát^ quj 
íiaberet Fundamentuin ipfa diuina intel-
lectione.Ñeque potefl: habere tale funda 
nietu exeojquófi obieiítum debet prffup 
f ü n i virtuaÜterad fui cognitione : quia 
hoc'inteliigiturde obiedo motitiOjqua-
l h eft cífentiajiio vero d e inad^quato prf 
cilfe terminariuo:Vnde cognitio diuina 
non dicitur cognofcibiÜs niíí per non r$ 
pugnantiá: quia^ciiicetjno""repugnat á j 
vt Tit cogmtajfaite tanqua obieétú termi 
natiuum fui ipííusinon ramen dicitur co-
gnofcibiÜs quiapriüs virtuaíiter j quam 
cognofcatur ^ íit obieóhim mteUigibikj 
^uaíí 'motiuum. 
A d íecundam c o n f i r m a t i G n i g m pa* 
•tet ex diótis« 
Dubiam.i. S9 
' J R T J C V L V S .V. 
Vtrhm Dcus cognofcat altA 
a fe* 
C O N C L V S I Ü Deus cognofcit alia 
infeipfo-
A R T J C V L V S . V I . 
ytrum 'Deus cognofcat alia 
propria cognitione) 
CO N C L V S I O eilafíirmatiuaiRatio eft.Nam Deus cognofcit creaturas 
omnes^nonfo^m fecundum rationes co 
munes5fed etiá fecundum partieularesj&; 
in diui duas vnicuiqueproprias. 
0 ) 1 S P V T ^ T I O % 
"De oh ieth fecundario in com*¡ 
mum fcientm diuinx* 
D V B I V M J . 
Vtrum Deus cognofcat crea-
turas) 
f O N C L V S l Q eft afiírmatiua, u 
^& probatur.Quia Deuseft in f i -
,nité'inteiled:iuus:ergo de fa¿to 
^iiiteliigic quidquid inteiiigibile 
eft.Coíequentia patet:tümj-quia in xter-
nísidéefteífeJ&; poífejtum etia: quiafüb 
liarttia!DeiJ&: eius potétia inteile jtiua no 
poteft eifefeparataab adufecudo : cíiigi 
tur crcaturae íínt iríteliigibiles^ cofeques 
cftjVt defaÁo á Deo intelligátur. . 
Qu^res an ifta veritas fíe de fide? 'Ref-
podeturaffirmatiueiTñprimójqüiapaf- . 
íím cótineturexpreíTé in facraScriptura G m f . I -
Cenef. i.Vidit 'Bem cmBa J quafuerav, ^í^-
Pfal.32.^/mtdligifomniaoperaeorum. Bcclefit 
Eccleíiaftici 2 p . iVt»? eft quid abfconditü i J d H a 
ab oeulis eim^d Hxhr* 4 . Omniafunt nu- breot . ^ 
& áperta oculis eius,de al'ibi fepae, T u fe- PSíbo. 
cundó^quiapertinet adarticulu omnipo 
tetiír Dei^vt docet D .Tho , 2 , 2 .q . i.ar.8, 
ad 2.Cuiusratio eft:quod cuD^us íít agis 
per i n t e i l e f t í í ^ voluntatem ^ jta^vt co-
gnofcat ea^qua; a g i t ^ ó c jpfó^quód per-
tinet ad íide eius omnipotetia circa crea-
taras pertinet íimiliter ad eunde articulu 
c o g n i t i o ^ feiétia ¿ qua debet habere de 
D . D a -
mafce. 
'Arlfi. 
Q^fraíficúdo an fít nocalumine naturali? 
Reípódeo afíirmatíué : guia inuiui ex 
ai i t iquisphüoíbphis cá co^noucrütjCuo 
rü ceitimonii refert Au^uih Eiieiniinus 
Híígehi-a» Üb.^.de perenni phMbfophia per muka 
capita.Etcertenulla fuit vaquam geus^ 
aut natio adeo barbara^queDeos fuos no. 
oraretjquod niillatenus faceretjniíí certa 
efTet oratioues íuas poífe á Deo cognof-
c i j& ex audiri. Viide Deus de nominatur 
talis ab iutueiido omnia tefte D.Damaf-
tei io , l ib . i.de fide cap, 12. 
Ratio aute uaturalisj quare monflrari 
poteíl:.,eíl:qu¿>d Deus eít caufa efFeóliiija 
omnmcreaturarúje t iaex mente A r i f t . & 
Pi-iilofophorum: ergo cognoicit omnes 
crsaturas. Confequcntia eít euidens : quia 
Deus eítcauíajper intelleítüj & volunta 
té jVt lumine natural i con í t a t . 
Et coíirmatur rations D . T h o , in hoc 
a r t .5 .Ná Deuscognofcit fe ipfumperfe-
¿léjabas fuíí cíTe^quod nihilaliud eít^quá 
f jum inteliigerejperfedum na eíTetreigo 
cognofcic creaturas.Probatur confequen 
tía: quia no pbteít cognofcere feipfú per 
feítej nilí cognofcat perfeóte fuam o m -
nipotentiá. 'fed h,f c ilo poteil 'perfedé có 
gnofcí ^ niíi cognko eius obiedo j quod 
Z), JX1^, funt creatursrjergo. A.lias plures rationes 
demoílratiuas adducit D . Tho . 1 .cotr-a 
gé te SjC 50 &.q.2.de virtutejart.4. 
Dices his ar^umétis no couinci Deum 
í iabétetórmalé cognit ioné crcatutarum 
terminatá ad ipfas creaturasjetiam vt ad 
obieét aíecuciaria^fed folü j quod habeat 
virtüaie cognit ioné illarü termínatáad i 
pfam diuiná eíTentia dutaxatj ad húc fen 
ílimjqu^dCognofcit-füá eiTentiájin qua 
Continsntur creatura. 
Sedcot ra .Ná Deus cógnofeit Angelúj. 
verbi gratiajeíte diíUnítú abipfo DeOjVt 
videbimus dubio f2queti:ergo eius cogn,| 
rió termiiiatur adipfum Angelü.Proba'-
turcofeqiiétia'.quia Angelusvt eí t inDeoJ 
n o e í l a D e o diltinétus j fed eít ipiemef 
Deusrergoii cognitio quaDeus cognofeit 
Angelüj terminátür ad Angelusvt eít d i -
Itinitus ab ipfo Deój'neceíFariü eít termi-
netur ad'ipfum Angelum^vt eít extraDeú. 
Et colírmatur.Quia volit io diuina ter-
minatur adereaturas extraDeu-ergo^etiá 
diuina inteüeí t io . Antecedes patet: quia* 
Deas vult Angelü exiítcre á parte reí ex*-
traipfum Deu^Sccofequentia probatur: 
i^uia a ¿tus volütatis ita uipponit cótu i a ' 
Traéfc.i.circa -q.i^J 
tellcctuSjVt nihi l íít volitü^quim priec©^ 
gnitum:ergo íí exiftentia creaturie extra-
D e ü eít volita a Deojopus-cít fucrit prs; 
cognita. 
'Et denique coíirmatur.Quia Deus co 
gnofeit creaturaseífe variabiiesj^c deíf;-
¿tibiieSjVt oítenclemus dubio fequenti^fed -
non fuñí tales^vt funt in DeOj-fedjVt íliuc 
extra ipfumiergo. 
Oppoíí tum docuit Aureol. qui vt referr L" 
Capreol.in i .di í t . j5.qus;í t»2. ínargume ; 
tis cotra fecunda concluíionéjexiíi ima- rdureolj 
uit feientiá DeidicijCtiá feicntiá creatura 
rüjquiaeitfcietiaj&cognitiocíTentiíe di ¡rso^\ 
uina^quxin fe cótinet eminéter creatu-
rasmon ver ój quia termineturad illas^ne-
qiiCjVt ad obisétú primariííjneque^ vt ad 
fecundanúiatque ita omnino negat Deíí 
habere fórmale cognitioné exeaturarúj lí 
uein partiwiilarijlíue in comunÍ5&: tantu 
ei tribuít cognit ioné virtualéin hoc fen-
fujquod cognofeit eífentiáfuam in cuius Q ^ i e t 
virtute creatura cótinétur.Gabriel e t i a m - Q ^ ^ 
& Ochamjibid.art^.licetadmittat Deü 
habere cognitioné creaturaru terminatá 
ad ipfas crcaturasiquia fídes docet hác ve 
ritatemidicunt tamen illam nonpoí íe ra 
tionibus euidentibus demonítrari . 
Arguitur primo contra eonciuíionem 
Deus nullo modo eílendi poteít íieri crea 
tiira:ergo ñon poteít cognofcere creatu-
ras. Confequcntia videtur euidens : quia 
vt oílédimusfupraart. i .dub.4. cognoí-
cens fit res cognitajfalte in eífe intelligibi 
IÍ3& antecedens probatur: quia iamin i l lo 
modo eífendi non eífet Deus. 
Refpodetur conceiTo antecedenti ne-
gando confequentiíjad cuius probatio-
né dicormaximáiítajnimirüj cognofecs 
fit res cognitajin elTeintelligibilij no de-
beré verifican de cmni re^uomodocuni 
que cognita:na alias., Deus fieret peccatíí f 
quia cognofeit illudj led deberé intelligi 
d e r e p r í m o j & p e r fe cognita in fe ipfa, 
qualis n ó eít creatura refpeítu DeijCÜ no 
íit cognita in fe i p f a ^ vt obieóto prima-
rioyvt videbimus difputatione fequeti^fed 
iít cogiiita in ipfa eíTentia diuina^vt inpri 
mario obiedo . Cuius ratio eíTe pote í t ; 
quia ideó cognofees fit res cognita in eíTe 
jntelligibiiijquia hatet in fe i:orma)& eí^-
fentiá ipiius reico^nite in eíTe intellegibí 
li^fed fpecies no eít hoc modo forma j & 
eífentiajCuiufc uque reijqqa: per illam cor 
gnofcitiir/ediliius dütaxat f qua pr imó 
re* 
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reprxfenrat : ergo cíim fpecies qaa Deus 
cognofcic creaturas 3 non fie propria ip-
farum creAPjrarüm, necjüeeas primó re-
•pr^íencetjfed rolarn diuinameA^ntiam-j 
fsquiCLU' j qüod diuiniis iiítelleÁiis. cog» 
nofceiiscráatiiramjaófi fiac ipía caeauua 
in eíreintelligTbili. 
5 Arguicur fecundó.íntel ledio Dci non 
poteí t penderé acreaturisjergo non po-
teft habere itUas pro óbiecívto tertninati-
u o j e t i a m í e c u n d a r i o. A n t e c e d e n s p at e t j 
^uiaintelligere Dei , cfteíle Dei^ vt d i -
¿lum eíl fupra artic.^.. tlub. i . eíTe aucem 
Creacoris non poteí t dependeré á crea-
tu r í s , nee indigete illis ad fuarn exiílen -
t i a r t i : conrequciuiá verb próbaturj qnia 
cognitio peadat ab óbieéto cógii¡to¡,jca 
yt íi tale obie^um nón eíTet^ i'ieque eflec 
fímilicercógnitio. 
Refpoadetur negando confequen-
tíam, &ad probationenijquod cógnitio 
non pendetab obieóto fecundarlo, quah 
'*^ o obieétum lecundarium noneffc cog-
nitum in fe ipfo j & per fpeciem. pro-
priam 5 fed eft cognitum in ipfo obieéíro 
primarioj vt contingic in cafa argum'éti. 
Cuiüs racio eífí p ó t e í t , quod in tantum 
cognicio pendac ab obie^Oj in quanium 
ab i i lo fpeciíícatur:iiueUe¿t¡o autem d i -
ninij i iollrO modo intell igendiínon fpe 
ciñeatnr a creitura quam haber pro obie-
¿to fecuildarlo^ed a foio Deoj arque ita 
tantum abeíl ex eO, quod Deus ita cog-
nofcat crBaturás j fcqui Dsurti indigsre 
illis ad exiftentiam fax feienti^j & í u i 
. eflfejqMod potius e conuerfo fequitiir i p -
fas créaturas indigere hac diinna feientia 
quám Deús habet de illis ad hoCjVdpfE 
crcaturae íínt pofsibües. Cuius ratió eif j 
quod ex omnipotentia 3 qux feientram 
cfTentialiter ineludie 3 vt fuo loco vide-
bimusjiabent creaturacjquod íiuc pofsi-
bilesj^c nonexfe ip í iS j v ta l ib i dicen-
dum eíl. 
Sed objicies.Noneííet in Deo cogni-
tio creaturarutn i íí creaturae ipfe pófsi*-
bi lcsñón eíTentjCrgO creaturarum cog-
nitio pendet ab eis : confequentia vide-
tur euidensj&artrecedens probarurjquia 
cognitio habet neceíl^iríam connexio-
nem cum óbíe¿to eognito^ita vt fine i l -
io eíTe non pofsit. 
Refpondetur admiíto antecedenti in 
Tenfu ílaciin explicando j diftinguendo 
cenfequens. Creaturarü cognicio^quan-
Dubium/^. € 1 
tum ad id quod reale eft in ca j pender a 
creaturisj negó conf.quentiam : quan-f 
tum ad rcfpechim rationis j quem cog-
nitio D s i i v t cognitio eíl creaturarum i 
addit fupra fe ipfanij vt eíl prascifé cog-
nirio eífentis diuincT j concedo : ñeque 
efl inconueniens adrnittere relatiónesra-
tionis ^ quibusDeus refertur ad creatU' 
ragj fine extemporejííue ab íeterno pen-
deré ab illis. 
Et l i rurfus vrgeas.'Cognino quá Dcus 
Cognofck creaturas pofsibilesjnon con-
fiílit formaliter in illa relationerationis 
connotara^ fsdin a6l:Li reali diuini mtcl-
lefíüSjreu in exteníione reali illius j non 
quidem libera., fed necefsaria , c o n n o -
tan te talerntelatronem tanquam funda-
mentnrh illius : ergo non folá relatió 
pender á creaturis ^ fed ipfe etiam a¿tus 
dmini intellec^us '3 ant rlia realisexten-
í?6 iliiuS 'i qu¿E eíl aliqirid Deo iñtrinfe-
cam, & necefsarium> cum ipfoidenri l i -
catum. Anrececens paret^ quia cogni-
tio creaturarum eft adus vitalis intelie-
¿tus diuini j Se ira n o n poteíl in relatio-
ne rationis conííílere : & confequentia 
probatufjquia coeficiente creaturarú pof-
íibilitate j etiam deficeret extenfio illa 
reaíis 3 qua cognitio diurnae'elsentix ex-
tenditur ad creatinas, in qua exrenfione 
fundatur rclatio cognofeentis ad illas : 
ergo ralis extenfio quantum ad fuum ef-
fe reale 3 te fuam exillcntiam peridec á 
creaturis,, , . 
Et confirmatur^ quiaomñssperfeélio 
qua? eíl i n Deo^ xqué efset in ilíOj etiam 
fi niflil aiiud extra ipCtirn efset produci-
bile 3Í'ed diuina íntellcélio eíl perfedioj, 
&tamc fi tenninaretur ad cieaturasjnon 
pofset efse in Deo^nifi crearuras eísenc 
pofsibües: ergo diurna íntellecbió n o á 
termi>iatur ad creaturas. 
Refpondetur conceífo antecedenti > 
negando confequentiam, ad cuius pro-
bationelii eñ eodení modo conceden-
dum antecedensi & neganda confequeii 
lia5 nam re vera fi creaturae non eííent 
^oísibilesj feientia., & cognitio Deinon 
eííettam perfeóla^ficur elt modó^noqui 
dem quia Dei feientia fümat perfeílio-
nem aliquam a creaturis, fed quia Deus 
ipfeja quo fu.mit fuám perfeétionemjno 
eííet ita perfedus j íícür modo e í l , quia 
ñeque eííet omnipotcnsj neccontinerec 
eminenterpcrfeélionemrerum omnii 'm 
^11 as 
5* 
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quas modb 0011111^1^ itá ¡n obieíto pn 
mario diainx fcienrif deficeret perf^ótio 
a l i q i r i ; ex H y p o t h 2 íI e n i ni j q LI o d c r e a r u -< 
rx eííent imp'oísfbiies, r¿qiricLif auforea-
dacn efTí a D i o omnipotentiam , quam 
• nunc háb5rv& concrtíentiam eminencia-
lem reruñ-í omnium;& cGftreqiVenxer au 
ferendam eíí¿ excenlToiieiTi i l la in j qua 
cognirio d¡uin:c eíí^acíje ¿xtéridiCur ad 
creríturas pofsíbiles / q n x non eíl miníis 
iatrinfeca D^o ^ qnám ipf i omñipiocei-i-
tia : ex hoc áutem non fiquicur , quod 
diüinacbgnit io pandeit 'á creáturis cog-
jiitisj ÍÍCÜC hec fequic^i-jquod eius omní-
potentia pendeat á'creaturis pofsibiii-
biis:nam li'cét habeant necenTariam con-
' nexionemj,illa tamen non infert dcpen-
' dentiam muEiiam ex parte vtriurque ex-
tremi^fed ex parte airerius duntaxat-jií e-
pe ex parce creacurarüin., qu^ re "vera pen 
dent á fc;entta , & btí inipotentia Dei 5 
non tamen é conuen'o 3 omnipotentia, 
& feientia pendéhc ábiliís. Cuius ratio 
eít j qübd illa connexio non eft relatio-
nis realis mutux » quia non eíl talis rela-
tio D^i ad créaturaí^íed foluin eft necef-
' faria connexio caufaiitatisJqLialis reperi-
tur inter relatiua tertij generis j qu« non 
Snterr dependentiáin in caufa^ fedtolüm 
in eíFeft 1: nam íicuc Deus n^in poteft ef-
feaíia canfaiiSjniiT ai'quid lie a¿í:u caufa-
tum ^ non quia ipfe Deas pendcat ab ef-
feriujfed quia eíFeAus'pe'ndet ab ipíc^iu 
eífe non poteft feiensj ac b ínn ipo tens , 
niíí aliquid iít pofsibílej & fcibile ab ip~ 
íbj non quid era quia p'otentiaj&: feientia 
pendeant a re poísibili ^Ted quia ab illis 
habet res, quod íít porsibilis,, & fcibilis, 
v t fupra diximusJ&: alibi eft iátiüs expli» 
N. candúrn. 
Stnziñ, . confírmationem Sonzinas. n . m e 
ta'píiiíictE,quxjl:.(j5.ad vl t imumj admit-
tit^quóddátoiUoimporsibilíjadhuc cog 
nitio Dei haberet candem proríus perte-
¿tionem quam modo haber, & folu de-
ficcret ei refpecílus'ille rationis ad erea-
turasco^ñitas, qui hullam perfed'ionem 
d ic í t , eA quod diuinas cognitioni milla 
perFeíítio prbueuit ex creáturis cognitis^ 
fed exToIa diüina eíFentia. 
Cxteríiin confequenter ad éa quae d i -
ximus ^négandum ell: antecedensj quia 
i n i l l o caíu impofíibilitatis creaturarum 
Deusaliter fe haberet in feipfo j íiquidé 
potens non eíTec creare aliquid , CIQWX 
: íiuiic eft.Nec videtur inconueniens con* 
: cederé tam necciTarium elTe j quod crea-
turaj íjnt poíisibileSjqUcVm quod Deus fír,, 
quia huiufmodi £Esqual¡ras in neceisitsfe 
' eífendi non proiíenit ex ipíjs creáturis > 
fed ex ipfa necefsitate efeedi Del, qui no 
eírertaiisj quáiiseil 'modój niíí eííet po-
ii t i ü é o m n i p b t e n sj & n i lí e m i n e n t i í s i m o 
modo contirieret j ^fi^^^ftii&'ál^C&líf' 
t i nec /& cbárequenter niíí aliquid eilet 
pofsibiie produci ab eo. 
Aiguitur te r t ió . "CTeáturae non íunt . 
eog'norcibiíes infinité j ergo non funt ^ 
cognoícibiles á Deb : antecedens Vide-
tureuidensj quia earum entitas ell fini-
taj & confequenter earum cognofeibm-
tasj líquidem pafsio non potell excede-
reeiíentiam : conrequentia vero proba-
' tur 5.qu'ia quselibct cognitio Dei eil i n -
finita. 
Reípondetur diftinguendo anc^ce-
den*. Non funt infiniré cognofcibile'^ 
infinitate fe tenente ex parte ipfarííjCon-
cedo, vt oprime conuincit argumécura:. • 
non funt i n f i n i t é cognofcibiles j in f in i -
tate fe tenente ex parte cognbfcéritisjne 
go/NeC :kbc ¿ í l ' íncoBueniens ,q ina bene 
' pdte í l earum entitas; & cogriofeíbijítas 
finítajaclimítataíognbrci per a¿tum i n -
íinitum^ íícutetiam creatinaamanrur^a 
Deo amore infinito ex parte ipíuis aman 
íis j quamuis ex parte obie¿í:i ^ i l le amor 
non fie infinitus j fed ítifcipiat.rná'gis., & ,.• 
miníisjvt docet D . Th'bmas infra qu^lh ^ '39* 
2 o. arde. 3. 
'Argúitur vJtimo. Obie^um ada?qua-
turn mot íuumj ac terminatiuum intel -
leétus diuini ellTola diuina eíTentiaj & 
non aliquid cora muñe Deo3 & creátu-
ris : ergo non poteft cognofeere aliquid 
aliud a fuá elTentia d i í l indum. Confe-
quencia videtureuidens j quia milla po-
tentra poteft extendí vltra fuum obie-
í9:um ad^quatunijalias iam non eíTec ad« 
quatum5 &antecedens probatura quia íí 
obiedüm adxqúacum 3 &c quaíí fpecifica-
tiuum diuini íntelleótós non effet fola 
eíTentíá > fed aliquid íhcludens etia crea-
turas , videlícee ens vt fie ^ fequereturj 
quodcognitio Dei non fumeTet/nGÍlro 
modo intelligendij fuam perfeítióncm, 
& quaíí fpeciem a fe ipfb dunta'xat j fed 
aliquo modo eá fumeret á creáturis con» 
tentisin i l lo obiedbadaequatOjqubd di-
ci non debet, 
H úi í . 
Atr. 41>EKÍputatio DubiuiTi.a. 3^ 
Huic argumento foiet varié refpoii-
derijiuxta diuevfos modos diccndij nam 
qui dicunt obiedum adícquatum diuini 
Intelleétus eííe ens in communi „ abf-
trahensa DeOj & cfeaturis, vt exií l ima-
GahrieL uícGabriel in primoJdiftin¿l.315.qu5Íl.5. 
nsgant antecedens j & ad probarionem 
negant confequentiarn 5 quia dicunt i n -
teUedibnem non fumere perfe^ionentj 
niíí a foio obieólo principali ^ qualis d i 
eíTentia diuina,* non vero miníis pr inci-
palijquod eft creatura. ^ 
Sed h^c follitio eft faifa : t&m j quía 
fpeciíicatio actus eíl ab óbieóto formaíi 
ada;quaro j & non alb ob iedó materiali | 
(vt fuppono ) jíed obied:um principaJej, 
&minÜ3 principale ílint obieda maté-
rialia fefpedíu obieéli adaequati j 5c for -
malis^erg"© a neutro fumitur fpecificatio: 
tum etiam,,quia exea fequereturj creatu-
ras pofíe cognofei aDeo imfnediaté in fe 
ipíís j quod eíTefaifum oí lendemüs d i í -
ptítatio^efequentij feqtíela. ver¿> proba-
tura qma quod participat in fe i pío ra-
tionem formalem obieá:! adaequati alien 
íüS .po tcn t i^ poteíl immediaté attingia 
talipotentia j fed crcaturacfuatformali-
ter ens jergofí hoc eíl obreéfcurh fo íma-
lej & adaequatura diuini intelledus., po-
terunt creaturae cognofei á Deo infeíp-
íi-s immediaté. 
JllIoJirM, Qili verb dicunt,Vt Molina in hoc ar-
úc^AoA.fecundapropofitio3{'o\um Deum 
eflfe óbie¿i;um motiuumj ens ver¿) vtabf-
trahens a Deojfic creaturis eííe obie$um 
terminaciuum > refponderit negando íí-
militer antecedens 3 ad cuius probatio-
' hem negant etiam feqiíelam ^ quia d i -
cu'át peifedionem cognitionis non fu-
mi ab obiedo terminatiuo , fedfb iümá 
motiuo, 
Hale folutío eíl probabilis > fed adhuc 
difplicet, qüateiius fuppónit obiédum 
terminatiuum diuini inteiledus., noii cf-
fe íímiiiter folamdiumam eííentiamjfed 
eíTe ens comunc Deo,,&cre^tu) is: quod 
itá poteí l impugnan j nam lic¿c creatu-
rx íint óbiedum terminatiuum fecunda-
rium diuina: cognítionis¿ tamen ratio 
formalis fub qua terminant illam,no eíl 
entitas in communi 3 fedipfa diuina ef-
fentia j in qua cognofeuntur tanquarti 
i n medio cognito „ vt explicabimus dif-
putationefequenti ": ergo foia diuina ef-
^entia s i l formaliísimc obiedum mo^ 
tinum 3 & terminatiuum fui iniellcdus. 
Piobatur antecedens, qüiaratio forma-
IÍS> propter quam creatur.x cognofeun-
turá D^Oj non eíl quia creatina; fmu ens 
príceiféj íed quia funt ens contemum^ 
inclüfum in ipía eííentia diuina : crgo 
ratío entis eíl obieéium máteriaie^ ipfa 
vero diuina eíTenria^ in qua omnisiatio 
entis continetur j eíl iatio obkd:iua for-
malis. 
Et confirmatur? quia obiecflurn adse-
quatúm feientix diuiníe continet aólu 
quidqusd intelligibile eft^fecuncu quarii 
cunque rationem intelligibiliratis^ tarti 
communem '3 quam particülarem : fed 
cnsin communi non continet illam ií lo 
modoj niíí foius Deus> ergo. Maioi v i -
detur certa j quia fcientia Dei eít aírualis 
cognitio cunjíuisinteiligibilis fecundum 
vtramque rationem ^ communem fc i l i -
cetj^c partiénlárem^vt cjicerntís dubío fe-
q u e n t i a í q u e ita obiecSurn fidsquarnm 
illius debet omnia intell/gibilia a¿lu con 
tinere : minor verb próbatur^ cuia ens 
commune EJeo^  & creatunsj lícer conri-
neat omnia 5 id tamen eíl in confufo j & 
iñ potentiajnec continet ea fecundú pro-
prias^ac fpeciíicas racionesjfed folíim fub 
ratione entis. 
Quare verior folutió eíljCohceíTo an-
tecedenti j negando confequemiam 3 Qc 
ad probationem fatis eííe, quod creaturse 
contineantur inipfa eíTentia diuina^ opk. 
eíl obie¿liim adárquatum., vt cognoítferi-
do illas j non cognofeatur aliquid extra 
• adxquatnm obiedum. 
Et íí objicias, creaturas non folü cog-
no íc i j vt continentur in Deo j & fuñt 
ipfc DeuS j fed coghofeuntur eriam ^ ve 
funt extra ipílim ., &abípfo diíl inguii-
tur:ergo diuina cognitio tendit in alí-
quid extra obiedum Idaequatum ^ íí fo-
ia diuina eíTentia eíl adsequatüm bbife-
¿him. 
Reíbondetiir negando confeqiieh -
tiam , quia iilá máxima^ nulla porert-
fcia poteíl tendere ih aiiqüid extra fuum 
obiedum adítquatum 3 non eíl i ta in te í -
ligetjcla ^ vt non pofsit ferri „ niíí in éfiíj 
cecuibus obiedum ádáquatum priedi-
catur.formaliter, & in redo 5 fed ouéá 
non feratur j niíí vel in ea i de qUibus ita 
ptardicaturjvel in ea^qu^aliquo m ó -
dó ordinanturad ipfum,, ita vt obiedum 
adsquatum,, ve terminans iiiam iiáh!t\i-
clinem^ 
$4 Tom,i.in.i,p.S.Tho. 
dinem íít ratio formalis attingendi ta-
le obieétum. Et eít dúplex inllantia. 
Prima in intcilcólu nollro cuins ob*. 
i e í ium adaequattmi motiuum ¿ tk. ter-
minatimim pro hbc liaru § &c feauidLira 
naturalem cogiiicionem , elt qüidditas 
izi matíriaiis^ & camen coghoíck ípi-
ricualia per ordinem ad rcm materia-
lem. AUera c i i . i n Theologia j , qus 
elt partiiipacio diuihx fcientict j cüjus 
•o b.i íél u m a d .-E qu á tu n rm o t i u u m j a c" t e F -
miíiatiuum eil'folus Deus j Sc nihilo*. 
nuniis attingit creaturas ^ virtiites j & 
vitia per habitudinem receíTus^vel ac-
celTus ad D : u m . Ex quibus conuinci* 
tur ad ratioríem obieóti ad^quáti ícien-
Ú X ) vel potentiVnoíi requirij qiíod pr^-
dicecur in reíto de omiiibus , ad q u « 
talis potenria j aut fcientia extendí-
tur 5 fed TaJs éfiTa 0 quod pr^dicetur de 
iílis ¡a obliquo, hoc elt j quod lint a l i -
quid ipííusj &c a túngantur in ordinead 
¡jpíuní. :: 
Et íi rurfus ob jicias. Cognitio Dei at^ 
t ingit ipíum Deuirij & creaturasj vt dúo 
obieitá quaií partraliajSi inadxquata:er-
go obieííum adaequatum talis cognitio-
aiiS non poten; eíTe alterum iiiorufn j fed 
aüquod tertiurh cohtinens Vtruhique, 
qua l í erit ens in communi. Antece-
deqs videtur certum,, quia attingit Deííj 
&crsaturas j ve dúo obieda^ quorum v -
íuim eít primariu -n J & alterum fecun-
darium j arqi.-e ita .neucrum feoríum elt 
tócale j Se ad^quatuiTij fed inadsequa-
tum j & partiaje : coiifequentia vero 
probitur j quia obieétam primariumj 
prouc íic precisé, non ad^quai cogn¡-
tionem j íiquidem fe extendít etiam ad 
íecundarium ] & éodem modo obie-
étum fecundarium non ád^quat i l 
lam i ííquídem ílmul extsnditur ad p r i -
pr.arium : ergo aliud obiectam debec 
afsignaii j quod ad^quet iilam cogni-
tionenij quatenus extenditur ad vtrum^ 
'Rerpondetur. N e g ó antecedens^ & 
ad probationem.dico , quod eíTentia d i -
uina ira eí't primarium obiéxítum dínins 
cognit íonisj vt finrul eontineat totam 
ratione-n obiecli adíccuati, arque ita l i -
cét quatinus ovrecise elt primariuiTij non 
. ad.a-quet totam, potentiam iií,tei'led:i-
uamj aut totam inreile ^ioncm Detjbe-
né ramen adxqaat iilam j quatenns. eft 
Tra¿l:.ixirca,qi4. 
tale piimarium íTmuí continens rorá la-
ticudinem obíedi^ potenn^j^: aétionis: 
in quo cafu non eít neceffanurn dan aü-
quod rertium conrfnéns vtrumquej l ' I -
cut datur j quando obiedum prima-
rium non continet íecundarium j nec 
totam racioncm obieóti adxquati , vt 
patee in í u b í t a n n a q u a r licci íít obie-
¿hira primarium 'metaphyílcae ^ quia ta-
men non continet accidens,, nec totam 
rationem obieai iítius ícienti¿e j ideo 
obieétum ad. íquatum illius elt aliquíd 
cominnné Vtiique^ nempe } ens vt fie. 
E t i n noltro cafu eft maniféHa iní lan-
tra ín habitu chariratisj cuiiiírobied-nm 
primarium eft Deus ^ fecundarium verá 
elt proximus: & tameh tota ratio ad^-
quata k),bieéti formalis charitaris falua-
tur ini folo D e ó j nec datur aiiquod rer-
tium c o m m u n e t h ó j & proximis^ quia 
proximus diligiturper ordine ád Dewnij 
& diuina bonitas eft ratio ofligendi ií-
m^vt docet DILUÍS I homás.^i.qiiaí». y . 
i t ione. i j .ar t ic . i . ineorpore. ^ - VJ. ibo, 
D V B I V M IT. 
U t r u t n Deus cogrtofcat c r e a -
t u r a s , n o n f o l ü m f e c u n d u m 
r a t i o n e s c o m m u n e s \ f e d e -
tiam f e c u n d u m r a t i o -
n e s p r a p r i á s t 
Q N C E V S I Oeftaffii> 7 
matiua de fide ^ & ratione 
naturali certa 3 qu^m pro-
bant teítimonia lacraeScri-
pturic j addu^a dubio prac-» 
ceden t i . 
Racioeí t jquam tradi tDiu. Thonaas 
i n hoc articulo fexto j nimiriím , quia 
•creaturs omnes eonfínenEur :iíí: Deo fe» 
c un dum o m n e s fu as r a t ib n es, tam com-
munes in quibus comieniuntj quám par-
ticulares in quibus diiferunt: ergo com* 
•prehendendo íeipürmrj cognofekere»-
turas omnesj quantum adomnes ratto-
nes earum:. De efficatia huius ra t io-








Et coiitirmatLir . Q^ia Deus eíl can* 
fa efikiens creatmaium omnium 3 non 
lo ium fecundiim rationes commu — 
nes 3 itá etiam íccundíim rationes par-
ticulares 3 & proprias earum ¿ cjuam-
uis Ínfimas: ergo cognofcit creaturas 
íecuncüm omnes rationes earum. A n -
teccdens patet: quianihil e í l in creatu-
tura a Deo independensJ& quod á Deo 
faítum non íit; & ccnfequentia profea-
tur, quia cum Deus íít caufa per intel-
leótum j & voluntarem 3 vt videbimus 
iniráj nihi l cauíac niíí cognofcendó i l -
•Ind. 
• Dices: ita eífe 3 niíí cognitio eílet 
talis, qux repugnaret perfoílioni i n -
teliigentisj qualis viderur eífe cogni-*-
tio i l la creaturarum : nam cas cogno-
fcendo viieíceret diuinus inteile¿lus. 
Sed contra * Quia magis repugnaret 
Deo faceré vília j quam ea cognoícere: 
fed Deo non repugnat efíicere omneá 
creaturas j quai a© auítoribus contraria 
fententia: vocantur viiia:ergo ñeque ei 
repugnat cas cognofeere. ConfeqUentia 
cum minoripatet j & maior probatura 
quia(vt videbimus infrajad pluta fe ex-
tendit feientia Dei j quam potentia j íí-
quidem cognofeic mala cuípXj & ea fa-
ceré non poteí l . 
DicesjDcum elfccaufim vniuerfaiif-
íí mam^Sc ita folnm ei uibui efTeítus fe-
cundum vniuerfalifsimam tationem en 
tis^non vero fecundüm rationes fpecifi-
casjSí indiuiduales. 
Sed contra.Quia ratio entis includi--
tur in ómnibus rebus ^ etiam fecundüm 
fuas vitimas diíf^rentias: ergo ^ íí Deus 
caufat in ómnibus rebus rationem entis^ 
caufit res omnes j etiam fecundüm fuas 
vkimas différetíásj atque ita non folüm 
caufat ea^vt entiafunti fed vt funttalia 
entiainfpeciej 8¿ in indiuiduo. 
E t coiifirmatur. Quia Deus im media 
te per fe ipíuirijVel medí); cauíis fecun-
disconcurrit ad omnes eheéhis earum 
fecundüm proprias rationes earum : er-
go cognofeic ómnia in partículari. 
Oppoí i tum errorem tribuunt Ar i l lo 
te l imult i ex fauélis Patríbus,-Ambro-
ííusjlibr. 1 .de oíVícijsj cap. 13. Clemens 
Alexand; inus,lib. i.StromatunrijGrego 
rius NyííeniiSjlib.H.Phylofophi.s 3 cap, 
4.TheodoretuSjlib.6'. de curandis Grs'-
corum aífeclionibus. Ex Tiieologis ve-
ró fchokíticis p Gregorios Arimíneníís 
in i.dillinólione 35.qu¡iíí l . i .&aiij : fed 
abhac nota eum deífendunt noíler loa 
nes Bacchonius Carmelita in primo di-
llin¿tione 3 5.qihTÍl. i . & i n quodiib.lib, 
i.qu^íl:. <?. Sonzinas I Í . Me taphy i í c^ 
quaeíl.(55.&.67. & Suarez difputat. 30. 
Metaphylícacjfeflio. 15.num. 40. ¿c fe-
quentibusj vbi piuraceílimonia iliius ad 
ducuntjquibus expreíTe affirmác n o í l r í 
eoncluííonem.Et certe fan¿li Patres fu-
pra relati non dicunt Aní lo te lem ne-
gaíTe Deo feientiam creaturarum pr^ci-
pué fublunarium j fed prouidentiam. 
Arguitur primó^pro hoc errore ratio 
ne eiufdem Ariilotelis 12. Metaphyí í -
cx textu. 51. vbi a i t j Deum q u í d a m 
non inteliigerc j né eius inteileólus vi^ 
lefcat: nam aiiqua adeó vilia funt ^ vt 
nobiliüsíít eaignorare^ quam feire. Sed 
hxc ratio íí aliquid valet, ce ómnibus^ 
etiám creatutis fecundü fuas fpeciíícasj 
& indiuiduales rationes cocludit: ergo. 
Refpondetur j hoc te í l imonium 
Ariilotelis tribus mociis explican. Pri* 
mAjde ómnibus creáturis} & de cogni-
tione immediata earum in fe ipíís 3 per 
proprias illarum fpeciesj quo modo ai-
ferit Ariíloteles perfe^iüs eífe Deum 
non cognofeere creaturas : quia íí ita 
illas cognofeeretj eius intellecílus viieí-
ceret: nam ab iliis perficeretur.,ac depen 
deret.Ita explicat D.Thomas 12.Meta 
vphyiícíejieólione n .qua etiam ratioiiQ 
in hoc artic. 5.in folutione ad primurn, 
exponít illud D . Augull . l ib . 83. qua:-
{kionum^ixí):.¿¡6.Deum nihil cognofee-
re extraJejwon quidem^quia alia omni-
no nefeiatjfed quia nihi l feit extra fe ip 
fum j fed omnia in fe ipfo, & per fe ip-
fum cognoícic. 
Secunda interpretado ell: quod A r i -
íloteles loquitur folnm de rebus v i l i f -
íímisJ& abicólis^^; de cognitioneearum 
vt eíl impedidua cognitionis rerum no 
biiiorum3vtcondngit in nobisr j quibus 
melius eíl no cognofeere mala., & vilia., 
qüatenüs corum cognitioneimpedimur 
a coníídcratione meliorum^eó q u ó d n a 
pofl'umus multa íímul inseiiigerey&quia 
malorum cognitio folet interdum fie-
¿bere volúratem no í l r amin malü. Cum 
igitur neurrüi í loru habeat locuin Deo, 
qui íímui omnia vnico intuitu cogno-
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Ariji. vaietiideó Ariílóteles negat Deüm co-
£>. Tho% gnoícere Vilia cognitione inipediti--
iiameiioiurnj kaexpikat D.Thomas in 
fráquíjf t .22.art .3 .ad 3* 
l 'ertia expoíicio cíl-jquod Áriíloteles 
loquatur de alic[uibus dumtaxát creatu-
risjijempejdeiniperílétjsj &;de fcicntia 
non ablolute f L i m p í a ^ r e d de eajoiut b a -
bee adiundam Ipeciaieín prouiden--
tiam 3 vr íit fenfusj Deum q u í d a m v i -
lia neícircj hoc eít, non cognoícerG i n -
tendensjac gubernans ea principaliter^ 
ad eum modum % quo Theó iog i expli-
cantiJiud Diui Hieronjmi fuper caput 
jD.tífer. Pr^mum Habacuc : KAbJurdumeíiadhoc 
deducere Dei müiejíatewsutfciatper mo-
mentajingüla quot najeantur ad tees, ^ 
Ctstcrayvhi Diuus Hicronymus non ne-
gat Deum habere feientiam j & cogni-
tionem omnium rerum j etiam min i -
marum quantum adfpecificasj&nüme-
ricas ratioiies earumj& fímiliter proui-
dentiam^ fed folüm negat habere feien-
nam i.larum cui efe adiunéta fpecialis 
cura j & próLadentía íímíiis i i i i j quam 
habet de rebus humánisi Sicíit Diuus 
J^ CJ-^ Q Thomas infra q u i E Í L i o . i i . a r t i c i Z . a d 5i 
Ad Co exP^cat i^úd Patiii prima; ad Corinth¿ 
I*. . Q.Nmquid'^Deo cura eft de bohus ? non 
- q u o d neget Deü de illis habere curamj 
& prouidentiam 3 fed quod doceat non 
habere de iiiis curam limilem £c arqua-
lem eijquám habet de hominibus j hoc 
eftj dirigendo eorum aótiolies in ordi-» 
né ad pr^mium.Et íícut explícafur i l lud 
HabáC i ^zhzcuCjC.i.Mundifiintoculitui,nevi 
deas malum^cpLoá no loquatur Propheta 
de feientia fpeculatiuajfed de pra¿tica. 
Arguitur fecundó. Deus ñon cogno-
feit creaturas in feiplís per proprias illa-
rum fpecies j & imágines3fed in fe ipfo 
priíis cognito j V t ófiándemus difputa-1 
tatione fequehti 1 ergo non cognofeit 
eas quantum ad ííbi propria ^ quibus ad 
inuicem diíl inguuntur. PrObáturconfe-
quentia : quia creaturíe vt funt in Deo., 
non fuñt dil1:inéta*Jfed Tunt in ipfo vn i -
ca íímplicifsimaperfedio f e c l u f í s imper 
feAionibus S ergo vt funt in Deo j noi l 
cognofeuntur d i í l i n t í t i E . 
Et coníirmatur» Quia eíTentia Dei no' 
e í ladxquata ratio cuiufuis creaturx iii 
particiiiari:ergo nort poteíl Dsus in fuá 
eíTentia cognofeere quamcunque crea-
tutam fectmdíírn fuampropriam ratio* 
tra6l.ixirca.q.i4. 
hem fpecificam^&: in ciuiduakn . C enfe 
quentia videtur ccrtajfic antccedtní. p jo 
baturíquia vnicaJ& eadem res ílmpijcii-
líma n o n poteíl eífe propiia ratio nu: i -
t o r u m ^ ciílinélorumjcuaternas multa 
& diuerla fuhfi 
Keffondetur conceíío ántecédenti^ 
heganoo conféquentiam > ad cuius pro- 9 
bationem poteí l refpcndeii dupliciter 
iuxta dupiieem moduin dicendi ^ nam 
qui exiílimant cum Caietano híc cir- Caüt, 
ca folutioncm ad tertium,, & quxilione 
fequ.entijaitic.2iad finemjDeum cogno 
fcere creaturas diíl inÁé j & quoad fíbi 
propria in eíTentia diuina ahtequam i n -
tueatur illam j vt ideam creaturarum. 
Refpondent 3 quod Jicct illalDeiper-
f e d i o j i n q u a continentur creaturas 
antecedenler ad cognitionem idea--
runijíit omnino fímpiex formaliter3vir 
tualiter tamen includit diuerfas perfe-
¿liones omnium creatlirarum., quod fuf 
íicit j vt per illam pofsint creatina: co-
nofci quantum adííbi prcpriaJ& quate-
nüs ad inuicem d i í l i n d a . Et quidem 
quod hoc i tá í í t j >idetür certum : n a m 
noí l ro modo inteiiigendipriús cogno-
feuntur á Deocreaturae^vt diílindie ¿ & 
e x taii cOgnitioneirefultat conílitutio di 
uerfarum idearuhli 
Qui vero putant jcum al i j^ vt B a ñ e Z j Bañez, 
fuprájqu^ílio. i 2 . a r t i C i 8. ad fecundurn, 
eífentiam diuinam cognitam ante rado-
nes ideales n ó n poíTe eíTe principium 
cognofeendi creaturas feeüdüm fuas p a r 
ticulares radones j quibus f u n t ad i n u i -
c e m diílin<5be3red folum cognofeedi eas 
fecundum rationem communem entis 
producibilis ¿ in qua conueniunt j e ó 
quod ante ratiOnes ideales nullum afsi-
gnant principium diílinétionis inter 
eas j fed omnimodam 3 ac íimplicifsi-
rnam vnitatem j & identitatemíRefpon 
dent Deum cognofeere creaturas o i -
ílinéléJ& fecundíim pr^edicatajibi pro-
pria intuendo fuam eíT^ntiam , q u a t e -
nüs diueríímodé éíl participabilis ^ & 
immitábiiis adiueríís creaturis j & qua-
nüs accipitur^vt propria r a t i o vniuícu- 8 
iufquej quod nihi l aliud eíljquam co-
gnofeere eas in fuá eíTenti.ajVt nabst ra-
tionem \átx viliufcuinfqiie. E t in hanc 
foiutionem inclinar D . Thomas in hoc £) , Tho. 
krtic.^.ad 5 . & i n primo^ diílinóiio. 3<j-
q u x í l . i . a r t ^ . á d ^ . S c quíEÍl.2é de verita 
Art .j .&.^.Difpt.a. 
teJartic.4.ad.2.qu.£ autem ex eis verior 
íitjdicemus dirputatione fequenti. 
Ad confirmationem negó antecedcsj 
quia eíTentia diuinanon folüm eft ratio 
communis omniu creaturarum 3 verüm 
etiam eft propria vniufcuiuíque^ nam l i 
cét íit íímplicifsima formaliter; eft vix-
tuaüter nui l t iplex. 
Dubium.i; 6 1 
T D I S P V T A T I O . / / . 
"De medio>in á u o D e u s c o g n a 
c i t c r e a t u r a s ? 
I X I M V S in fuperioribus 
Deum cognofcere creatu-
ras non folum fecundüm ef 
fe^quod habent in Deo 3 & 
prout funt in ipfo j fed etiá 
fecundíim peculiares & proprias ratio-
nes^quas habent in fe ipíis:fupereft m o -
do videra in hac difput. an hoc ipfum 
elfejquod creaturx habent in fe ipfis co 
gnofcatur a Deo immediaté^an veró me 
diante cognitione diuinx eífenti*? 
I n quo tamquam certum fupponen-
dum eft: Den non cognofcere creaturas 
per proprias fpeciesearum.jliue ab ipíís 
creaturis acceptas^ íiuc aliunde habitas^ 
v t late demonftrat D.Thomas primo 
contra gentes^cap,4(í. tunr.quiaintelle 
¿tusdiuinus eflfet inpotétiarealijSc phy 
iica refpectu illarum j & perficeretur ab 
eis^quod repugnar eius inlinita: pqrita-
tis tum etiam;quia cumillxfpecies ef-
fent aliquid realiter diftindum a DeOj&i 
Deus ab eterno cognofcat creaturas^ 
iam fequeretur ponendum eífe ab eter-
no aliquid reale ab ipfo Deo diftindü^ 
quod aduerfatur principijs íidei. 
Quarejquod in tota hac difputatione 
conwouertiturjeftj quomodo Deus co-
gnofcat creaturas ? an fcilicetj imme-
diatéin fe ipiísj i t a^v t ipfe creaturíe 
fecundüm fuas entitates vniantur imme 
diate intelleótui diiijnoj tamquam obie-
éfca motiua fecluíis quibufclinque fpccie 
bus imprefsis earum^ an veró cognofcá 
tur in eíTentia diuina^vel habete ratione 
fpeciei impreí íe refpe¿tu illarum ^ vel 
alio modo ex aliquibus adducendis indu 
bijs fequentibus? 
DVB I V M ./ . 
V t m m D e u s cognofca t c r e a -
t a r a s i n f e ipfis% ^ t o b i e B u m 
m o t i u ñ m i m m e d i a t e 
c o g n i t u m ? 
O N C L V S I O eftne- I I 
gatiua.Ica D . T h o . hicj & Z?. t h ú 
primo contra gcntesjC./j-á. 
& 49.quem fequuntur om 
nes eiusExpoíitoresJ& om 
nes etiam fcholafticiin 2,dift. 35. vnoj 
vel altero exceptisjquosinfrárcferemus." 
Ratio concluíionis eftj quod obiedu 
motiuum^6¿;immediateac primario co-
gnitum eft principium íimui cu inteiJe-
d:u cognitionis} qua cognofcitur : fed 
creaturanon potefteífe principium co-
gnitionis 3 qua cognofcitur a Deo : er-
go non poteft eíTe obiedium motiuurn 
immediate in fe ipfo^Sc per fe ipfum co 
gnitum.Difcurfus eft iegitimus j maior 
admittitur communíterjex d o d i i i H D , 
Auguftini d icent ís :£x obisfio & poten- D^Jujt^ 
tiagmeraturmfitiA'.mmQT vero proba-
tur:quianihil prxter ipfum Deum po-
teft effe principium eífe diuini 5 igitur 
cum intelledio Dei ílt eífe Dei ^ vt l u -
pra oftenfum eft^nuila creatura poterit 
eífe principium d iu in i intelledionis. 
Coníirmatur. Quia intelleclus diui-
nus nullam poteft accipere perfectio-
nem ácreaturai ergo creatura nonpo- ^ 
teft ei vnir i immediate per modú aétus 
primi ad fui cognitionem. Antccedens 
patetjSí confequentia probatur^ quia i n 
teiieétus quodámodo perficitur ab ob-
ieélo ííbi vnito immediate per moduni 
aótus primi 3 ilquidem ratione illius fit 
potens proximé ad inteiligendumjcüni 
fine ilío foium eflet potens quaíi re-
móte . 
Coníirmatur fecundó..Quia feientiaj 
aut cognitio habet fpeciem 8c perfeítio 
nem fuam ab obiedo immediatOj & p r i 
mario^fed hanc non poteft habere diui-
na cognitio ¿ vel ícientia a creaturis j v t 
patet:ergo creatura non poíTunteíTe ob 
ie¿tú immídiatc^ & per fe cognitú á di" 
E z uiua 
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uiaa fcientia.Nec íatis eft dicere fcientia 
nonfumere peireít ioné j aut fpeciem á 
quocuque obhólo immcdiatOj & prima 
rio^fed foiü a principaiiorij quale e í l i n 
Deo ipíadiuina effentia. Non(mquam} 
valet^quia Q obie^ft.adíEquatumj Scto-
tale^quod fcientia diuina attingit imme 
diatéJ&: primariójel]: eíTentia diuina 
creaturxjquorum quodiibet eíl obieélíí 
partiaie feoríum non fubordinatum alte 
r i i n fuá cognofcibiiitatejfequitur euide 
ter obiedum fpecificatmum diuiníc fcié 
t i ^ j non eíTe folam cífentiam diuinanij 
fed etiam creaturas/vt difputatiojie p r« 
cedenti ollendimus. 
Coníirmatur tertió.Quia creatursno 
funt obie¿fcu primarium j &immedia tü 
fcietix Theologiíeifed fecundariibvt di 
citur fuprá q. i . eó quod Theologia no 
agit de illis nifi fub ratione Deitatis j & 
quatenus ad Deum pertinetj qui eft eius 
primujác immediatum obic¿lum : ergo 
nec funt obieétum immediatú ÍHéíititéj 
& cognitionis diuinaí.Probatur cofeque 
riatquia Theologia noftra eft quxdam 
participatio fcienti^jSc cognitionis d i -
uime. 
Et deniqi coníirmatur.Quia creatur^ 
pofsibiles nullü ab eterno habuerüt eíTe 
i n fe ipíís extra diüiná eífentiam j aut ab 
i l la diftinétííj fed folum habuerunt eíTe 
eminentiaie in eíTentia diuina cum ipfa 
idsntifícatum palias aliquid extra Deúj 
& a b ipfo diftinétum fuiíTet ab fterno; 
¿fgo non potuerunt in fe i p í i S j & per fe 
ipfasimmedii té cognof:i.Probatur co-
fequetia: quia non poíTent ita cognofeij 
niíi haberent ab eterno eíTe in fe ipíis di 
ftinélú ab effe Dei^quod ita oftendo.Ná 
cognicú dicit relatione ad cognofcété: 
ergojquod ab xterno eft cognitü imme 
diate in fe ipfojSc no in eíTentia diuina,, 
dicit in fe ipfo ab eterno reiationem ad 
cognofcentem.TumíiCjfed talis relatio 
debet fundan ta aliquo eíTe abfoluto i p -
farú creaturarumjqux funt cogAitx: er-
go íi creatura: ab f terno funt cognitse in 
fe ipíisjSc no in eíTentia diuina j habent 
aliquod eíTe in fe ipíís diftinétum ab eo^ 
quod habent in eíTentia diuina., quod di 
ci non poteft fine iniuria íidei. 
jjg Dices primó^creaturas ab aeterno ha-
bere veru eíTe reale e(renti<s diftinétum á 
Hmric* ^e0jyt: vo^u,'t Henricus dubio fequenti 
referendus^ racione cuius poíTunt yni r i 
Trad.i.circa.q.T4. 
intelieétui diuino per modum aitus p i i -
mi., Se terminare dininácognii ionéj ac 
fundare relatione ad Deú cognofeenté . 
Sed cotia hoc eft.TunijCjuód ifta fea 
tentia Henrici damnatur communiter 
tamquam errónea in fide: eo quod non 
poteft iuxtaeam faluari optime articu-
lus creationis omnium rerumin tempo 
re^vt late probat Scotus in primo diftin Scot. 
étione 3(í.Soncinas ^.Metaphyfice.q.^ Soncinas 
Suarez difput.31. Metaphyíicj fedio.z. Suarez 
T u m etiamjquiaadhüc contra eam^ vr-
get ratio conclufionis. 
Ideó dices fecundo^Deum poftquam 
in primo fígno rationis cognouit fuam 
eífentiam^deindein fecundo figno ratio 
nis produxiíTe creaturasficücüm quod-
dam eíTe diminutum j v t voluit Scotus^ 
ratione cuius poíTunt immediaté in fe 
ipíis vnir i intelleétui diuino auteeeden-
terad cognitionemj&deinde in tertio 
ligno cognofei a Deo. 
Sed c otra. Quia aut i l lud eíTe diminu 
tum eít realejaut rationisjaut med iú Ín -
ter vtrñquejfed neutrú dici poteftrergo. 
Probatur minor^Sc in primis quod non 
íít reale:quia fecuncü fidem Cathoncá 
p m e r foiü Deum Jhi l reale eft ab ¿éter 
no.Neqi etia eft alicuid rationis. T u m : 
quia Deus non producir entia rationis 
(vt fuppono } 3Tum etiá: quia hoc eíTe 
diminutum iuxta fententiá Scoti eft ab 
folutiuergo no poteft eíTe ens rationis. 
Probatur cofequentiatquia cu non íít p r i 
uatiojuec negatio j debet á Fortiori eíTe 
relatioj eó quod ens rationis adsquate 
diuiditur in hace mebra., & no datur fub 
ftantiasquatitasjaut qualitas rationis (vt 
fuppono). Tum tertioj quia Scotus d i -
cit lapidé ííc produétü referri ad Df.um 
cognofeétem relatione no mutuajquod 
intelligi no poteft^nifi de relatione :rea-
ii^qu^necelTarió íupponit fubieótum ha 
bere aliquod eíTe reale. Ñeque etiam eft 
mediü inter ens reale & rationis:quia fia 
gi non poteft médium ínter vtrumque. 
Nec valer íí dicas^neque eíTe ens rea-
le diftinétum a DeOjiieque ens rationis 
formaliter j fed eífe ens rationis fun- 1 
damentaliter:huiufmodi autem funda- | 
mentum eflfe folam extrinfeca denomi 
nationem j qua creatura pofsibiüs de-
nominatur intelligibilis j aut intelle-
éta a diuina intelleétione 5 atque ita 
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A r t ^ ^ & ^ . D i r p u t ^ . 
mus elTi obiectíí^non (inqua)valet:quia 
certe h^c cxpoíítio non eít ad meatem 
ScotiiPrimoniamjVt ex mente illiusdo 
cet Rada i.part.controuerf.ip.art.3.110 
tabizj-.iilud eíFe diminutum^in quo crea 
tur<K produébx íunc a Deo ab arternoj 
no cft extrínrecu ipiTs creacurisj, íícut cit 
extrinfecum japidijouod íít cognitus a 
meífed eft intriiifecüillisjiicuteíre quod 
iioítei1 intellecüas tribuit enti rationis á 
feprodudio. Secundó : quia denomina-* 
t io extrinfecanon eftj qüid produétum! 
quia i 11 fe nihi l efl: aliud diftinélum á for 
madenominante j&áfubie í to dcnomi-
totergo cum iuxtaíententiá Scoti hocef 
fe dimijmtum í í tproduótam a Dco j no' 
poteftin folaextrinfeca deiiomiiiaíione 
coníTltere.Et denique (quidquid de hoc 
íítjadhüc creatura; ratione huius elfe d i -
minuti nequeunt per feipfas vni r id iu i -
l io incelleAui ex parte principij 3 vt ab 
ipfo cognofcatur propterratione con-
cíuiionis.Vnde Scotusjiicét aíferatcreá-
turas p r o d u c í s ftii-ffe ab seterno in hoc 
eííe diminuto^ numquá tamen concedk 
Deú cognofcere illas in fe'ipíiSjita vf áb 
eis moueaturad prcpriamcognitionera. 
Quare dicestertió-.faltem creacurasfu 
turasjquarumeíTeefí: pnrfensj & coexi-
í lms Deo in aeternitate ^ polfe vnirí diui 
rio intellecílLii ímmediate per modum 
principij intelieítiui* 
S¿d contra hoc eftj quod ex D . Aug» 
lib.10.de Ciuit.c.i3.Deus n5 aiiterno* 
uitfadajquamtaciendajioc ellj futuraj 
quam pofsibilia : crgo i i non cognofcic 
pofsibiliaimmcdíaté in feipíis 3 &per fe 
ipfajneq^ etiám cognouit futura.Pí^ter 
Guamjquód etiam contra cognitionem 
futurorum vrget ratio concluííonis. 
Exhac conciuííone colligitur Deum 
cognofcere omnia in fuá ejTentia táquá 
i n ratione cognofcendíjita ^ vt n ihi l ex-
tra fe ípfura cognofcát^quod etiam do-
cuit cxpr^ífe D.Dionyf.c. 7. de diuínis 
nominibuSjCimis verba ad longum re-
fert Molina hic. Idem etiam docuit D . 
Aug.lib. 15.deTrinitate j c. i4.his ver-
bfs: Nouit itaqu e omjjia Tlem Pater infe 
ipfo>muit inFUiOy & cutera* 
Contra conciuííone huius dubijnullá 
inuenío opinionemjuihilominus contra 
eam eít vníca difhculras.Nam no impl i 
cat Deum iramediaté perfeipfum vnir i 
intelieítui creatur« in ratione fpeci«i i a 
Dabiüm.2# 
teliigíbiiis ad cognitioaemJ& vií íonem 
ckrá ipnus Dei^vt dicitur fupra q. 12* 
art.i.ergonec quodéconuerío,, creatura 
vniatur immediate per 1c rpliun inteile-
(ftui diuino in ratione fpecid iateiligibi 
lis ad cognitione ipííus creaturx. Coníe 
quetia probacur cxparic&te rationis. 
Et conürmatur .Quia eíleiitia vniufcu 
iuMúé Angeli vnicur proprio iatelleótiu 
immediacéper fe ipfá i n ratione fpecieí 
intcl'igibilis e ó f o l ü a i j quiaell intime 
pi l leas proprio iatelleítuij &ab i l lo in 
diílans-.fed ratione diuiaa; immeniitatis 
crearuraeñ mul tó aiagispr^f^ns Deo^Sc 
abiiio indilians : ergo poteí t creatüra 
vniri intelleciui diuino in ratione ípe -
ciei inteiligibilis. 
ReípondeturjiiegaiidO confequentiáj, 
& ratio diferin^iais eft máxima: quia ex 
Vén tare coníequeads lequuntur abfur-
da fupra iliatajqiflie non fequunturjex vs 
ritateantecedentisrnaai ex eo quod crea 
turavniatur iiueilechri ciiuino immedfa 
té per feipfam in ratione fpeciei ^ fequi^-
tur^quod creatura fít principium diuins; 
íntellet5t!onis3& coaíequenter diuini ef-
íe:hoc dici non poteí l : bene tamen po-
teí ldici jquódDeus fít prmcipiLivilioniSj 
qua videtur ábeari? non folum,, vt caula 
prima concurrens cu intelleóiiu beati ex 
parte prmcipijjfed etiá per modu obie-
¿li motiui in rationefpeciei intei l igibi-
lis.Deinde ex eadéveritate cófequentis 
feqüerdtur inrelle¿líí diuinum perííci a 
creaturajquod eil blafpliemum3minims 
tamen quód intellséhiscreatunc pérfida 
tur per diuiná elfentiáj&ab illa coní l i -
tuatur in aótu primo¿non quidem tam-
quám aformajfed támquara ab obiedo^ 
S: comprincípio intelled;ioniso 
Ad confirmatione relpondetur e o d é 
modo eflentiá Angeli no vniri proprio 
intellectui propter fola indillatiant^ fed 
quia etiá aiiunde non repugnát. Vel fe-
cundó foluconuinci Deíí poiTe vnir i m é 
tibus creatis: quia eít eis intime prxfens 
rationd fuaeimmeníítatisjnon veró crea 
turas polfe vniri menti Dei i quial icét 
íint Deo pracfentesjhoc tamen no eíl ra 
tione immeníítatis fíbi proprio 5 quia 
prorfus carent illa^fed ratione immeníí-
tatis diuina^propter quam Deus eílillis 
prxfensjatque ita non eft concedendus 
ínter DeumJ& creaturas mutuus i i lap-
fus^fsd ex parte Dei dumtaxat. 
E 3 B > V 
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}2 Vtrum faltem ccgnofcatcrea 
turas/vt ohkñum immedia-
té terminat 'mum in dtuina 




O N C X V S I O e í lnega 
LÍLUJ &communis omniií 
cum D . T h o . i.contra gen 
teSjGap. 48. cuius ratio | í l . 
Quod implicat vnam 3i eá 
dem íímplkifsimam intellcétionéjqua-
lis eít diuinajterminari arque primo., & 
immediate ad piura obieéta^fcd cogni-
tio Dei terminatur per fe primóJ&: i m -
mediate ad diuinam eíTentiamjVt patet: 
ergo non poteft eodem modo ter mina 
r i ad creaturas. Gonfequentia patet: quia 
DeuSj&creatura: funt plura obieclaj & 
maior probatur : quia cüm intelledio 
Ipecificetur áfuo primario., & immedia 
to obieétoj fequerctur habere plura íp^ 
cificatiuajquod implicat .Tuni fíe: ergo 
non cognofeit Deus creaturas in fuá el-
íentia tamquam in ípecie niteil igibil i 
reprcEfentaute eas inmediaté . Patet con 
fequentia-.quiajli eíTentia diuina repra:-
fsntaret ^qué primo j & immediate fe 
ipílim Se creaturas > fequeretur eniden-
terjquod Deus «qué pr imóJ&immedia 
te cognofeeret creaturas ^ & feipfunv, 
quod oítendimus implicare. Probatur 
requela:quia cognofei perfpeciem intel 
l igibilenij etiá. realiter diftinítá áb ipfa 
re cognita^non obílat^ quóminüs res di 
eatur cognofei immediaré .& primario 
infe ipfa:eó quod fpecies non concur-
r i t ad cognitionemjVt obiedum cogni-
tum.fed vt ratio cognofeendi non co-
gnita . 
Dices primó' .cognkionenijqua Deus 
cogiiofcit creaurats eífe diftinátam a par 
te r d virtualiter a cognitionej qua co-
giiofcit fe ipfumjatque ita non cogido-» 
l.CirCa.q.14. 
fcere fe^Sc creatinas vnica indiuiíibilí 
cognitione3fed duplici faltem rationc 
nollra cum fundameiito in te¿ quarum 
vna terminatur immediatéJ6<;,primarió 
ad fe ipfum.;&: altera ad creaturas. 
Sed contra.Quia cognitioj quaDeus 
cognofeit fe ipfum i n fuo > formalirsi-
mo conceptu ell compreheníiua : ergo 
non potelt n o n terminan ad creaturas 
i n eo contejitasjfaltem fecundarió : er-
go cognitio ^ qua cognofeit creatinas^ 
non eft diílinéta \ i r t u a i iter j aut ratio- v 
n e noí l ra cum fundamento in re a c&r 
gnitionejqua cognofeit ícipfunijfed ei l 
vna & eadem terminara primario ad 
Deum3&; fecundarió ad c r e a t u r a s j Y t i a 
frá fuo loco clariiis explicabimus. 
Ideó dices fecundo: Deum pofteriüs 
ratione^quam cognofeit creaturas in ef* 
fentiajper eadem indiuifíbilem cogni-
tionem comprehenfíuam eíTentia habe 
re aliam cognitionem di l l iní tá creatu-
rarú in fe ipiis terminatam primario., & 
immediate adipfas creaturas ; non qui-
dem diílincílam rcaliter ¿ fed virtualiter 
tantíim^aut ratione noítra curp funda-
mento. 
Sed contra Jioc^ eft fecunda ratio D . p ; 7*^1 
Thom-loco citato defumpta., ex A r i l l . ^ ¿ f , 
i i . M e t a p h y í i c t e x . 5 i . Y Í d e l i c e t . Quod 
fequeretur iilteliecílum diuinum mutari 
de conliderarione fuijincoivderationeni 
alteriusjSc cum hoc íit ignobilius ^ mu-
taretur In peius^ac vilefceretj quod n o n 
eíl dicendum . Seqiiela vero probatur: 
quia fi in primo íigno rationis cogno-
feit fíjac creaturas in fe ipfojSc in lecuu 
do ligno cognofeit íolas creaturas in fs 
ipíís:ergo in fecundo íigno diuertk a 
priori cognitione f u i j & c r e a t u r a r u n i j V t 
aliud genus cognitionis illarum no í l ro 
modo intelligendi incipiat. 
Dicesjlicét in fecundo íigno cogno-
feat creaturas alio genere cognitionis^ 
népéjin fe iplis imrnediaté ac primario., 
non proptereá ceífat á cognitione fui 
i n eodem lignoj etiám noí l ro modo i n 
telligendij & ita non diuertit ab vna c o 
gnitione in altera. Sicut Angelus fem-
per manet in cognitione fui ipíius^qua-
uis íimul intelligat alia a fe immediate 
in fe ipíís. 
Sed cotra. Na ideó hoc eíl verum in 
Angelo3c|uia cum intcJligat alia a fe n o 
per «ífentiam fuam,, táquám per ípecie; 
fed 
fed per fpecies proprias ipfara reríí ííbí 1 
iafuíTaSjpotell habere íiraui plures intel 
leótionesimmediatéjac primario .termi 
«atas ad diuería obieítajnépCjVná j qua 
cognofcat ie ipíum immediaté per fltS 
eíT^ntiam loco fpsciei ^ &: alias j quibus 
cognofcat cuteras creaturas á fe diUm-
¿tas per fpecies iliaruir^nam multiplica 
lis principijSjnempe fpeciebusj poffent 
etiarrí cognitiones multiplicar] : hoe 
autem non poteí l yerificari in Deo^ 
qui tátum per fuam eífentiam fe ipfunij 
& creaturas cognofeit j vt ofeenfum 
eílifupra artic. 2, & dubio etiarn p r i -
mo huius diíputationis 5 & confiquen-
ter non ppteí t íímul plures inteJIectio-r 
nes habere ad plura obieéii primariaJ& 
ammediate terminatas. Quare cüm vn i -
ca^ac limplicifsima inteiÍe¿lione non 
ppfsit diuerfa primo ac immediaté ití^ 
telligerSjnempéjfeipfum j & creaturas 
vt oltendimusjconfequens eftj vt j íi éa 
ita cognofeitj fíat faccefsiuis intelle¿tio 
nibusnoftro modo intelligendi 3 atque 
itajquod vt aliud a feJprimar¡oJ)& imme 
¿iate intelligatj ab intellcdrione mi ne-
ceíTarió deíílratjaut deííítere cocipiatur. 
Et confirmatur. Quia iicet h^c dú-
plex feientia j & cognitio creaturaruni 
non implicaret contradiótionenij vt o-
ílenfum eft j adhuc tamen eflet fuper-
flua j & confequenter non poneñda i n 
Deoüiamjí i Deus per priorera feientiáj 
& notit íam creaturarum i i j fe ipfo co-
gnofeit easfecundüm omnem rationéj 
^uam in fa ipíis habentjaliásnon cogno 
leeret eas coprehenííué : ergo fuperflua 
eít alia feientia creaturarum in feipíis. 
Et confirmatur fecundó.Quia hxe fe 
cunda feientia j S¿ cognitio creatura-' 
rum non poífet eífe compreheníiua i[+ 
iarum : ergo non eíl ponenda in Deo. 
Confequentia eft euidens:quia Deus nul 
Jam poteft habere cognitionem imper 
fecílam tk. in adarquatam obieífto j qua-
lis eft no comprbhenfiua., & antecedens 
probatunquia „ vteffct comprebenííuaj 
deberet cognofeere potentiam obedien 
tialem j quam habent creaturx refpecítu 
iplius Deirfed hanc non poífet Deus co 
gnofeere per iftam feientiamrergo. Pro 
batur hxc minor 3 quia non poteí t co-
gnofeiper hanc feientiam 3 niíí per i l -
lam cognofeatur, ipfe etiam Deus 3 vt 
terminus talis potentiaj: fed D^us non 
Dubíum.2. 71 
cognofeit feipfum per hanc ícientíájtiij 
vt diftinétam á priori(vt fupponimusjj 
fed. ipfas creaturas in fe ipíis cum taxat; 
ergo. . . . 
Dices:Deum per hanc feientiam co-
gnofeerejetiam fe ipfum 5 non quidem 
direíbé j &; immediaté j íicut per prio-
rem^fed in diredtéjmediatéjacfecunda-
riój táquam terminum habitudinis crea 
turarum ad ipfum : ñeque cognofeit fe 
in fe ipfoifsd in fuis creaturis \ t in effe-
éiibits. 
Sed certé hoc dici non poteft. Quh 
hxc cognitio pofteriorjquam Deus ha-
beret de fe ipfojeífet forraaliter-abíh-a-
éíiuzjtk. non actingeret fe ipfum quam-
tum ad quid efe 3 fed prxciífé qíTíii-uüm 
ad an efi;:&íímiiite.i:eífet eonfuíraJ&; i n 
adxquatajíiquidem non attingeretDeítj 
vt trinum^fed priEciíféj vt vnurn quatp-
tenús ex creaturis poíei l cognofeij qu2& 
omnia imperfeccionem Deo repugnan-
tem inuoluere diximus fuprá art.2. du-
bio z.in folutione ad primum.Vnde me 
ri to Suarez difput.^o.Metaphyííc^jfe- r. 
ctione 15.num.38. & r. part . l ib^.c. 1. 
num.5.doeet- in Deo non eífe ponenda 
feientiam a poíleriori ^ & ex eífedibus.j 
ñeque fuijneque creaturarum. 
Ñeque obftatjquód D .Thom. in pri» D . Tfal 
mo dilt.zy.q.z.art.z.ad 4 .&di f t in .32 . • 
q.2. artic, 1. ad 4.dieat Deum videre fe 
ipfum in creat.urajtamquam in veiiigioi 
feu imaginejfaltém imperfeótaj & in a-
díEquata^quiaintelligendus efe de cogni 
tione íui increaturis j , qux íímul eíi: co-
gnitio direéfea^ & immediata ipíius Dei 
(vt explicuimus fuprá loco citatOjart.z , 
dub.2.ad primumi:non vero de cogni-» 
tione alia terminara primario §c imme-' 
díate ad ipfas creaturas. 
Oppoíita fententia noíir¿e conclu-
íionisjdocet Deum cognofaere creatu-
ras immediaté in feipíis ratioiu diuin^ 
eífentiíe habentis noftro modo in t e l i i -
gendi rationem fpeciei int'elligibilis i m 
prelf^ repriefentantis illagj non quidenj 
mediante ipíaeífentia immediatiüs re^ 
príEfentatajfed immediaté,, atque ita C© 
gnitionem dininamaíqué primój&im-» 
mediacé terminari ad eífentiam diuina^ 
& a d creatuFasjtamquám ad dúo obie^; 
¿laj xqué immediaté cognita j quorum, 
neutrum eft aireri ratío terminandi co-
gnitionsm ¿ zó quód eíTentia diuina h\ 
' * ¡ i T © r D ; . i . m . i : p . S . ' 
. cem cogivitio-iienv ¿rek-ura;i«fn iait^rc.m 
' q u ^ d i c í t i í í G o g w i r í o c r s U t K J f á i l í m i . ú V t r 
bo , : & a l t é r ^ m p e í i j ) e c i e s - k i f u f f a i ^ m, & 
T^xoQri^f|yGciei'3E: ^ ué ^  imín edia te ' r e p r « -
3; j i cicapjras.- á í ^ s i i : t e n f i a m do^ c&t Ga-
Ocham*.. r ^ í t t í i d i í & s r í j S j s ^ p i q ü e r t ' p ü t a t p r o b a b i 
•Saarem v^ tefcSbítrá^iínar^ife^c^pyi^Hu 15* g e n e í ^ ^ ex-qyibus- .^-r lo ' r - t^f r i v i n á t i / x a d 
ScotfíSvs^iQ qvm-etiarñ i&ÍM íefem SCOEUS^  íed xréatiiraá •raediatejit 
.••^ii tr 'áuéríiam^».kipr |4.1. cóüiüíioiie 7. 'eti^m Deus p o t ^ l ^ a b c r e ^^Mis^traríi" 
W Í ^ ^ f e i p í ^ ^ ied imme ^us ícientiam^nvediaram i i ^ e e í ^ IH fuá 
-;;:; ; j j^^ma,pot i í is-dócft i t creatüfás riullo eíTeiitia ^ & imniediaíam in -ipíís ^ e a -
. /jpiP(^:mC«ip^s-íeT-miiiáfe dnnnam có- turis. - " - - . 
, . gíijíi.o;»émivt yidmOisJtíprá. ; • •Refpandétór ^ diliíagfiéifád iáíit^ce^ 
P j ^ y ^ t ^ Aígo-ltur primó-jpro• hacíeritetia au- ¿ens:xreál í i ra eítcorgno-l4ffe'ps!áfliirte»* 
\,:#PIitaPtDvTiiomse.-mftá qufíb.ioiarr. v dhté-ab-Mteiiedu^eiviu^'-iiitdilááíí^íli re 
2 ; * ^ 2cv ] j i exprelTe dicit Deuinrogno- -; p u ^ a t fpecificarri^&pédére ab^bijl^Q 
i-b icerie criaturas in iproprijs carüm natu- r* crea£b¿neg;o:abiwtelieélujcuíus intell©-
- jiiíjíicut nos"'pei fpccics í r e r u m y quajin ¿fcioni non repugnat ab obiccto creato 
. fiobis^funt j Cdg-iíofcimus res in fe i p í i s p.end¿r«>& f^cifieari^ qualisift hunia* 
4xillent««-fííd CQgñicio noílra termina- \ najSc AngalitajCQcedoifád negánda e f t 
:l¿W.JÍmms4iüh adres ipfas :ergo &"co- : ^nfe^uentia ^ ad xums probationem d i 
^^nit ig lDei i - • .,xítür ^xxinfii)át^tei£fí^«toelle(5Í!tia--
. , -'^.R^eil'ppnáetur iimilitudinem iilam tra 
. '<d.kam a £KThoma . ,nempé j qubd Deus 
- /^PgAiipftit^r^atiifas in proprijs i r á t u r i s j 
., 4icut nos C Q g r r o f c i m u y jeas p e r - p r o p r i a s 
.^eeiesjnan ptócedere quátüm ad hoc> 
¿podsfíj&t fes eo^nitíe á nobis per pro-
priasfpeciés terníináiit immediate J & 
' - .•si^$$y9&rw CQgmtionem nóílrájita í imi-
^UuTXit.sf ñ £ n k x 1 Beoi íed foliim pro-
'-^J?£4j$ q U ^ f t o ad lióc quód > iícut.nos 
-.5, é'o^ifiqeá.o. res. per proprias fpeci^s co 
x v^P^fóMüs quidquid eílinipfísjitaÉí-eus 
- ^p^noTcctído rc> iíi fuá eíTentia co.gfno-
, fcix earum naruras^quamtüm ad omniai 
guíEin l e habent.. 
. ¿Arguitür íecui^dó. Creaturs pofsibí-
les^vt í iCjfüiíit .cognofcibileí immcdiaté 
in fe ipíís'.etgo ita cognofcuntur á D c o . 
An^te^dens eft eiiiidéns:quia ita cpgno-
ícuntnr- 4 nobisjnempé ab intelieAu ku 
manó. C h r i l t i j & ab inteUedu Angélico 
] per fpécies infuíTas^ & cónfiquentiapro 
1 -. batur ¡ quiáyirtus cog.nofcitiua Dei eft 
infinita:ergó cognofcit quidq'üid eft cd 
g ^ f c i b i l e j ^ eoniodoj quo eft cogno-
l i tarkfol íun colügi j qu^d coghofcat 
qüidqyid cógnofcibiie eíly & ómnibus 
JirodiSjquo eft cognoícjbikídujaijtíDdd 
non importet imperfeíítionem j x[iiaiis 
eft cógnitio creaturarüm*cermma£á in» 
jnediaté ad ipfas cieaturas^ vit oftepifum 
cft.Et ¿ft inftantia manitefta rnaírr i l la 
veritasjVerbi.gratiao Piorno eft r i f f i l i s^ 
poteft cognoi¿i'íi;m^liciintua£u>ant pe í 
¿íícürfum:& Cognitione á priorí>*aut á 
pófter ior i : & cognitioneseididánti ^ & 
fcÍ€ntiSca> aul confuífa ^ vel opinapua; 
&i imi i i t e r cógnitione compreiieníiuv-
aut non comprehcnáua : Be t a m m i í o r v 
poteft Deus illam cognoicere ómnibus 
iftismodis^qüia muiti ex eis inuolunnt 
imperfe<ftió ncjn. Q^áre^ qmód D eus non 
cognófcat ita j non oritur ex Imperfe* 
¿iione >,aut impoteiuia diuinár inteiie-
Auali t imifcd potius éx/fum nu a.c iüri-. 
Aita eins p^rfe^ttone^ quí? t n f J O modo 
cognófcendi imperfedionem ítoiKadt 
mi t t i t . 
Ad pr iman 'GQnfeílfi.attoneÁi reiFpori 
iJetnr eodem mod^i; negando confe-
quentianvjíícut non vítietjhpmo cognac 
feit difeutrendo er |o multo rr^liiis 
Deus ¿ nam potiris-.ex infinitare drainj^'1 
i n t a l ieituaiit i t í s infertur oppoiitum. 
iioTPrebatur conféqaéntia: quia eft infi Ad;fecunda c o n h r m a t J o . i c o n c e í f o 
\ . .mtc f t x Ü i n t i o ú ^S- r . an teceden t i^ega tu í cotófequeniia. Ec 
r í - s- - ^Con-firm^tiH- fecundóvQuia beati > & . •m^ái^mñ^^^^^ad duas 
; Chdftu* b o m i ^ h & m ^ cognit ioneí haUnc í f e ^ ^ i i n c i - ' 
I Et confirmatur. Si ita cógnofcuhtur 
p ' ¿ ab intcUedl:u.creato¿ergo mul tó meliüs 
i tácognofei ab intel i^du diui-
. • pu^neu ip t eileruiaiíi d iui i ium i n ra t io- 3 
, ^ ^ ^ Í « . i iiHáU>gibilis> cpx e l l p r i nc i - : 
; ^ i u m c ^ g ^ i í i o a i s crsaturarum i n Ver- 5 
; > b o ¿ ^ : í p ^ c i ^ i « t t u ^ s J q u « funt p r i n c i -
c;£jü(h,;ftPgiyci.oiiá5. creaí i i rarutn i n p r o - . 
p n o gensje^atcjue ita po i íu i i t « o g n d f c c 
- j ie creasuías i i m u i v. troqüe m o d o ; Deiis.'b 
auté.m.ínminiei ' .^i ia.foia-fua eíTciuiá ha • 
'jfai feet rat ionem -fpécici íéfpecffeu o n i n i ü m . 
eog-nofcibiiiunijat^ue i c a ñ e q u e l lrni i i . 
1 -pro eodetn í í ^ n o j n í q u s qual í f.'.cceliué . 
p r o d í u e t ü s j i p o t c í t Jiabefe duas filas co-
; g n i í i o n e s créatutarurñjVC oftenfLini éft^ 
|8:: Axguí tyr tertióiEflTintia d iü iná per-
: feátítls tcp^fenCat creaturas^ quánt p rd 
. .y t iaJ& a¿ f quata (pácics i l larumifed h^c 
i c p r a r í i n t a t cas immeduce ia f« i p í i sU í 
. g o e i iám ; eJ Íen t ia diuina¿ . & 
Refpondetür*>Nógó c o n ¿ q ü é r i t i a m ; 
^uia:ex coiiquód fít píííftfdidt répr i t fen 
r t a t i o j i i o n fsquimr^ q u é d dcbéaf eíTe ín t 
. media ta>íed l o i ü m q u ó d per aam c í a -
íiixs. í p l édea t obicd:um/S<: q u ó d íít p r i i t 
"c ip ium euidearioris u o t i t i x , quam eft 
«a^cuius p r i n c í p i u m eíl: propr ia fpecíes> 
a: i (quomm v t t ü m q u c conuenit diuinJB cf-
í e n t i ^ l ícet n o n r e p í í í c n t c t creaturas 
1:: - immediaterquia v t hoc faccrctj deberet 
cfla e iufd tm ordiníaj^c natur^ cum ipí ís 
creaturis í ep r^ ren ta t i s^ i i cu t e í l ciufdcm 
oid in is cum ípTo DeOj quem immedia-
5« í ep r a r r en t ac -
. ;;'.vAírgiricut-ti[Uarf¿. Eífeí i t ia-diüíná e í l 
prtifpria ra t io y & ípécies rcpráifertrat i ja 
T} "Th Vniufcuiuíq-ue creaturx i n pai t icülari^Vt 
*'s-2;^4 ilocet D / l homas ín hoc a r t ^ . a d ^ ter- v 
go rat-ióiié i l i i i ts cognofeit Deu*qt íam- ' 
cumqs cremiram imniediare i n f e ipfa* 
f - P r o b a c ú r coi.fequentia : quia tune c o -
gnófe i tu r aliquid i m m é d i a t c i i l l^i^foj 
q u á n € ó edgnofeitur per p rop^ur r í fpe-
^ - ' íkmif iue ab ipfo caufataiti^fíuáé í íon* 
R c f p o r t d í t u r ^ negando c ü n f c q u e n -
t i amjéc ad -p roba t io í i cmjquod v-t res co 
gnofeatux i m m e d i á t é ín fe i p í a^non fa« 
mtiefk cognofeatuf pr r c u a m c ü q u e fpe 
« iem i i i i u f > ct íaín p ropr iam j fed v l t r í 
hoc féquír i tur;cur>d íít fpecksillius á d f 
q u a t á J & non f.iper e x c e d é ñ s , v t d ó c u i t 
D / r h o m a s iü hoc art. 5.in corpore : ft 
qüiá-eíTcntía d iuiná eñ éxeédens creatu-
* f.l í á ^ f í á m i ta réprxfcr i ta t c a s ^ uuide uid 
' : " «.ftlíi vná q ü t q u e i l l a rum 3 v t í í m u í r e * 
a ptxí 'enfet Deum 4 ita m d l i creaturaí, eft 
Sed contra i>oc u b i l ^ H d u o . P U m u , 
quod f p e c i ^ q u a i . pp re . u s A f í g e k i Q*' 
gt tü íc i t h o m i n ^ r ^ í i o i i ¿ftau2:<iaaía 
í ^ m i n i : 6c nah]4ominu.á í ^ a o i d t i i i u m - 3 
inuncc: i .ué m le iplo:e};gQ^jProbatür an • £ 
i teceden^üuja Angejiys vnica fpacia co-* 
gaolc i t l i o n i i a - a i > ^ ^ t ó ^ ó j r n i ü ^ a n i ^ ^ t ó 
. analia^imo , q u ó Angelus eíl ÍL;p«;or^ . . 
paucioxibus iipecieb..s:inteiJ¿¿jc .fintas 
A i t e r u m d t i quotí f equ i fu r ;Deü^nó ia ' ; . . . i - -
cognofeere f¿ipfum im^nei, i á t e / S í -prí'* 
m a r i ó per fuam e í L n r i a m j ^ a o d élt ab* 
furdüm.Pfoba tu i r feqiieia: c^uia cu«^ eí* 
fent'ia D'ú rer r x í en rc t non lo i tu t l D e ü ^ ; 
fed é t íam c r b a í u r a s . o r i i h ^ n ó n ¿ l l ade-
quaLa f o l i Dédvf íd í j p e r exc/^dens.-
1 Pro folut iorw á o t a : duobus mbdls 
poí fe dici aiiquam ípcjciom adieqü^tara 
alicLií obie¿fco:vho m o d o ^ i t a j q u é d salís 
•fpeeies i i i i cprá í fvntadua i iüus j & b m -
. i & i f r i j 'qüaé fuht i a i l i o daftitaxfil&dSé 
moco^i ta jVt q ü á m i i i s TQfftüM'ñt :ipl'a~ 
xa óbieéta^ita tái l ieh r e p n r í c h t a t £ n p i * 
láiVt vnum non l i t 1 ano reprá í feñta ídi j , 
neqiíC cógndfccn t ' i alíud^ L i quodiib^c 
r e p r ¿ f ¿ n t e t u r per fé p i i m ó ^ á t q ü e í m * 
fncciiaic nu ependenter ab altero : p t o -
pter q ü o d hu iufmpdi fpec;\é poteife ci-* 
,ei adaíqUata vnicuiqtsen | 
O j o p o í i t p ad p r imam obiedionera 
refp o n a e t u T j C i i ó d i icét fpevusj quavAá 
gelus cognofeit horniner j rió m áca:-» 
quara ipíí hornini p i no fi'vodoj e l i t a ^ 
men ei adxquata fec;;ndo o u é j quia 
- ct iam l i r cp i^ i en t e t cnát¿¿ í pe des a n i -
; maiwji tá ta men eas rcpi x l l . í . í a ^v r í i a i - ' 
la earum i n pa í t icUi^i i l i t ratio repra:-* 
fentanciJ& c o g ñ o f c c t . i a i t e r amí í ed OÍI^  
ñes xque p r i m ó j atque ínlute ' . j ab i t 
la r e p í í l e n t a n t u í . E t :qtaa'críji¡:ia c.Í i -
n á j e a repr^fen tá t fe ipfsnt j crmttt* 
r a s / n i p í a quatenns repráí(entatá.;6c c ó ^ 
gni ta j í i t ratio iepra:femam.iJ & corno-» 
f cé i id i cfeáturas^ic 'eonon c ñ fpecus ade 
quata creaturarum V ñeque p r i m o j a e - ' 
que í écundd modo» 
- - A d fecunda/ti obieélí 'oneít i j j i é g o f e -
quelanljad éu iusp l -oba t ionem d icp teP 
fentiarn d iú ir ia i t ie í íe í p^c iem ac l^qü 'á t l 
fui 5 quia t á n t ü m r e p í a í í a t a t fe i^farrt 
p r í m a n ó . & i m r n e d i a t e m a m l i c c r T e p r * 
feíitet alia prarteffe.nofi tainéri mmM 
tat ea extra fejfed mrra feipfafn c o g í i o ^ 
ÍCéndáme^Hé í e p r « í e n t % ea j m m é d i a t ^ 
- f fd n ^ i á t ^ r e ^ r ^ n t a t i o n e f u i r a d hoc 
S 5 á É w i 
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aui cra v t aliqua fpecies í í t ad^equata ali 
cu^obiectojfaris eft^quod i l lud dum ca-
xar j m m e d i a t é ^ ac pr imar io repr^fen-
tetjqnamuis pofsic alia med ia t é j de í ecü 
dar io . reprxfentare . 
¿9 Arg/ j i rur q u i n t ó . C o g n i t i o „ qua 
Deus cognoicic creaturas eft pTacHca:er 
go terminatur ad ipfas i m m e d ] a t é J & p r i 
íjiariÓ3& n o n ad diuinam e l l en t i á . A n -
D'Tho* tegedens e i l D . T h o m ; r i n t r á artic. 8 . & 
v i r i m o : coufequentia vero probatur: 
quia cogni t io practica n o n p o t e í t i m -
m e d i a t é t e rminan ad diuina e í f en t i am: 
quia n o n eí í res operabilis^ vt docet D . 
Thomas a r t . v l t i m o . 
E t conf i rmatur .Quia Deus immedia 
ie caufat creaturas.vt patettergo i m m e 
d ia té cognofeit illas. Confequentia p ro 
batur.quia aól io jqua Deus caufat creatu 
ras Q v e i eí t ipfa cogni t io ^ vel eam i n - -
c lud i t . . 
Confirmatur f e c u n d ó . Q u i a prouideu 
t í a D e i i m m e d i a t é terminatur ad creatu 
r a s ré rgo etiam cognitio.P-robatur c o n -
fequentia: quia prouidentra eít adus m -
l e i l G d u s d i u i n i . 
Refpondetur. P r i m ó j i i é g a n d o c o n í e 
quentiam^Sc ad probationem,, q u ó d l i -
cé t eífentia diuina fecundhm fe c o n í i d e -
ratajnon íit o b i e d u m fciétiíCj & c o g n i -
t ionis praética; 3 fed folius fpeeulatiu^; 
c o n í i d e r a t a tamen^, v t eft exemplarjcau 
f i et:íiciensJ&: finalis creaturarum^poteft 
eJfe ob ieCtumin te l l eó l ion i s^ & feientia 
pracliciE : quia ^ v t fie eft pr ima regula 
o p e r a n d í j & produeendi ipfas creatu-
ras,. , ; . , • 
S e c u n d ó refpondetur ^ dif t inguendo 
confequens: terminatur i m m e d i a t é ad 
creaturas^vt praiflica e í t j C o n c e d o ^ t pr^ 
cilTé cogni t io eftjiiego 3 fed terminatur 
i m m e d i a t é ad Deum:qipa no valer hxc 
confequentia:cognit io Dei^.vt pra¿t ica 
í e r m i n a t u r i m m e d i a t é ad ereaturam:er 
. go cognit io, D e i ab fo lu té terminatur 
i m m e d i a t é ' a d creaturam:.quia..arguitur 
ri d ié to feeundum quid^ ad d i d u m i i m -
pl ie i ter .E t per koe pateta ad vtramc]ue 
conf i rmat ionem 3 feientia emiri j & co-
g n i t i o Dei qua tenüs cauiatiua.j & guber 
uatiLUjatt ingit i m m e d i a t é creaturas3rni 
u ime tamen quatení i s pura cogni t io eíf^ 
v t explieabimus infraart .S . 
j j q Argu i tu r f e x t ó . C o g n i t i o j qua Deus 
habet creaturarum e^i í l^nt i ivm, feu f u -
turanuri jel l : in tu i t iua : ergo f a l t e m i í l a 
terminatur i m m e d i a t é ad crearurasin fe 
ipfis.Probatur confequentia:quia cogni 
t i o in tu i t iua efi: cogni t io rei i m m e d i a t é 
i n fe ipfa. , -
R e í p o n d e t u r negando confequentia^ 
ad cuiusprobationem dicorad rat ionem. 
cogni t ionis i n t u i t i u s fo lü r equ i r i jquód 
íi t rei exiftentis i n propria durationc^in 
qua eít ipfa cognit iojquamuis non ter-
minetur ad i l l a m i m m e d i a t é i n fe ipfa; 
fed i n alio j v t patet i n v i í ione par t ium 
alicuius totiuSjCjiiaí eft in tu i t iua3& tame 
n o n videntur i m m e d i a t é i n fe ipf i s j fed 
i n t o to :&: etiam i n cognitione^quabea-
t i vident aliquas creaturas futuras,, aut 
prsfentesin Verbo^quae eft intuitiuajSc 
tamen i m m e d i a t i ü s terminatur ad eífen 
t i am diuinam. 
Argu i tu r f e p t i m ó . D e u s a m a t creatu-
ras i m m e d i a t é i n fe ip í í s : e rgo eode m o 
m o d o cognofeit eas. C o i fsquentia pa-
tet3quia amor fequitur cognitionem3 Sí 
antecedens probatur:, quia amat eas fe^ 
c u n d ü m eífe^quod habent i n fe ipfis d i -
ftinitum ab elle DeijVt docet D . T h o - D* ffefi] 
mas infra q u í d t . i o . a r t i c ^ . a d f ex tum. " 
Refpodetur. N e g ó antecedensJ&aci 
p r o b a t i o n é dicoj q u ó d l icét creaturas fe 
c í ídüm fuum p r o p r i u eífejquod habent 
i n fe ipfis extra Deum fint ob iedum ter 
m i n a t i u u m d i u i n i amoris j f ícut j & d i u i -
n a cognit ionis 3 tamen non rerminant 
i l l u m i m m e d i a t é j fed mediante diuina, 
eífentia.,quae eft ratio amandi amata i m -
media t iüs3 quia n i h i l poteft Deus ama-
re j i i i f i amando fe ip fum j cuius bonitas 
amata eft ratio amandi alia á fe^vt docet Iden»» 
D . T h o m a s infrá quxft . 55).art.2. i n cor 
pore. Vnde íícut Deus cognofeit creatu 
ras i n fuá eírentiaj&; mediante coernitio 
ne illius3Íta amat creaturas in eadem ef-
f e n t i a , ^ med ía te amore ipfiuSjVt etiam 
i n f i n u a t D . T h o m . i n f r á quajft. i p . a r t . 3 « 
ad quartum. 
I» Sed objicies.Deus odi t aliquas creatu 
ras i m m e d i a t é : e r g o faltem illas c o g n o -
feit i m m e d i a t é . Coxfequentia videtur 
ceita3antecedens vero quatum ad p r i o -
rem p a r t e n i j i i e m p é j q u ó d odio habeat 
aliquas creaturasjprobaturrtum ex faera 
Scripturajqua conftat odio habere h o -
minesJ&Angeles peccatoresj Pfalm.5, Pfol'fi 
Odifii omnes 3 qui opermtur intquitatemy 
t u m etiam ratione;quia od ium eft veile 
malum, 
Art .^&.^Di fp t . ^ 
malum alicui:fed Deus v u l t i i i a lumpec 
catoribusjc: damnatis:crgo odi t i l lqs:fe 
cunda v e r ó pars anteccdentis 3 n e n i p é j 
q u ó d apbus od i j t e r m í n e t u r ad e o s i m -
mediatejprobatur. quia n o n p o t e í l eos 
odio p r o í c q u i i n e l íent ia cliuina prius 
odio habicajCÜm hoc n i impofs ib i i e j i i -
cút anvat eos iri c í lent ia pr iüs amata:ei'-
go odio haber i l l c s immediate i n fe 
ipfo- . . . m% 
Refpondetur-.Deum n i h i l odio habe 
rCjiieque mediaré^neque immediateifed 
DStho. omnia amare,, v t docet D . T i l o m a s i n -
fra qu^fL.zo.art. .2.& i . con t ra gentes^c. 
^ ó . C u i u s rario eí]::quia nemin i vu l t m a 
l i i m j V t ei malum e í l^quod requiri tur ad 
r á t i o n e m od i j .E t ad argumerum i n for 
niajiiegarur antecedens j íí fermo fít de 
odio p r o p r i é d i d o j q u i eft adtus v o l u n -
taris contrarius amor i . E t ad p roba t io -
nem. i i l i u s jquó ad p r i m a m partem dico 
i cum eodem D j T h o m a loco citato j ex 
p r i m o contra gentes^ tef t imonia facríc 
S c r i p t u r ^ q u x de hoc loquuntur ^ n o n 
eííe intell igenda de odio p r o p r i é áiGíOy 
fed f e c u n d ü m quandam í í m i l i t u d i n e m , 
Itaque dic ' tur Deum odio habere pec-
carorem:non quia poíírÍLiéJ& direóté ve 
l i r ei ma lum^qua ten í i s eíl: ei mal t in i i fed 
quia amando h o m i n e m v u l t n o n elle 
m a l u m ei n o c i u u n i j q u ó d eít peecatum; 
hoc autem dic i p o c e í l quodadmedo^ 
& i i m l l i t u d i n a i i é od ium mali^quiaid d i 
cimas odio habere., quod elfe noiumus. 
V e l dici tur odio fubere reprobos^quate 
ñus non v u l t eis fupremum b o n u m bea 
t icudinisjVt docet D . T h o m a s infra., q . 
Idem, 23..art.5.ad i . A d probat ionem vero fe-
cund.-e part ís dico D s u m non velle pee 
catpri 3 aut damnato malum fub ra t io -
ne m a l i j & n o c i u i j q u o d erat ncceíTarium 
ad r a t í o n e m odijjfed ^ v t habet rat ione 
b o n i ex aliquo adiundto.Iracue vu l t pu 
n i t i onem i l l o r u n i j propter b o n u m fu^e 
f errar , iuítíti.TíjVt notaui t Ferrara p r i m o cotra 
gentes^cap .p í j .c i ta ro . 
Argu i ru r v l t i m ó . Colores videntur a 
nobis i m m e d í a t é in fe ipi is^quámuis v i -
dcantur ratione lucis fímul vifetergo íí 
m i l i t e r creatura; videntur a Deo i m m e -
diate i n fe ipíiSj quamuis cogiiofcantur 
ra t ione e í r e n t í ^ j í i m u l etia c o g n i t x . A n 
tecedens quantum ad p r imam parte e í l 
certum3&; quantum ad fecundammem-
p é j l u c e m n o n f o l u m eííe r a t í o n e m y i -
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dendl coloresjfed etiam fímul cum jp í í s 
v.iderijfupponitur m o c o cum probab i i i 
fententia 3 confequentia v e r ó probatur 
exparitate rat ionis. 
Rc-fpondecur admifio antecedentij 
negando confequenriam, E t ratio d i l -
cr iminis eí l^ q u ó d vi í io n o n rerminarur 
i m m e d i a t é ad lucem^vt habet r a t í o n e m 
cbiecíii dift inc^i á colore 3 fed termina-
tur ad i l l a n i j v t fít v n u m o b i e d u m cum 
colore3cognit io v e r ó diuina terminatur 
ad ipfam diuinam eífent iam f e c u n d ü m 
fejVt e í l o b i e ¿ l u m p r i m a r i u m talis co-
gn i t ion i s j fec lu í í s n o f ro m o d o i n t e l l i -
gendi creaturis. Quare cum medietj v t 
o b i e é t u m cogni tumji iequeunt creaturae 
i m m e d i a t é cognofei . 
~' D V B I V M I I L 
ytrum cognofcat eas in fuá 
ejjentia, njt in ima~* 
gine> 
^ O N C L V S I O e l l negad 
W 4^f. ua^^c communis.Proqua no 
ta quod imagOj per qua co-» 
^^Ll gnofei tur res aliqua., eí l t r i -
p iex. Pr ima eí l obie í t iuaJ&: e í l illa^ quas 
per m o d u m obieél i po t en t ix obijeiturj 
v t per i l l am aliquid ai iudjcuius elt i m a -
go cognofeatur s qualis e l l imago de-
p i d a Ca;faris. Secunda e i l j quíe i m * 
p r i m i t u r p o t e n t i ^ ab obiec ío j v t í í m u l 
cum potenria eliciat obieél i cognirio»» 
nemjqualis e í l fpecies feníibilis^aut in-» 
t e l l i g i b i l i s . Ter t i a e í l verbum mentisj, 
quod producitur v t terminus aólus i n t e l 
l igend i j S i j in quo cernitur res i n t e l l e -
d a ^ t a m q u á m i n í ími l i tud ine & i m a g i -
ne i l l ius expreíTa. E x his i g i tu r fola 
p r io r e í l i í m i l i t u d o J & imago realis^ í e -
cunda vero ^ & tertia funt imagines i n . 
eíle t a n t ü m i n t e n t i o n a l i . C o n c l u j í o au-
tem n o í l r a procedit de fola imagine p r i 
m o modo d i é t a m a m de imagine d i d a 
fecundo m o d o iam e g í m u s dubio prfee 
cedenti ^ & de imagine ter t io m o d o d i -
¿la dicemus infra dubio 5, 
í^atio ergo cpncIwiíoniTeft ^ qtiía ef-
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fentia c i u i n a n o n eft imago real isJ& ob 
ie<^iua c r e a t u r a r ü t e r g o n o n p o t e í t D e u s 
i r i ipfa cognofeere creaturas ^ v t i n earíí 
i m a g i n e . Confequentia patet.,&; antece-
den; probatunquia de ratione imaginis 
funt d ú o : v n i i m ^ q u o d l i t realis i i m i l i t u 
do a l i c u i u s r & a l t s r u m j q u ó d i l i a í i m i i i t L i 
do íít deduda ex eo ^ cuius c l f í í m í l i t u -
á o j & iTt ad repriefentandum i l i u m can 
fua^vt patee ex detinit ione imagin is t ra 
fbo- dita á D . T h o m a in frá q u . r ñ . 35. a r t . i . 
V . t A u g , gr 2,.ex D . A u g u l t i n o l i b . imperfeóbo de 
Gene i í ad l i t teram^ cap. 16. &í i i b r . 83. 
q u í s í t i o n u m j q u x í t . 7 3. & 74. fed neu-
t r u m i i i o r u m conuenit d i u i n x e í fenti íE 
í e f p e d u creaturarum : ergo n o n e í l e a -
r u m imago . Probatur i í la minor : & i n 
p r i m i s j q u ó d no íít r ea l i t e r í ími l i s creatu 
risjpatet ex D . T h o . f u p r . q.4.ar. 3.ad.4. 
Cuius rat io e i l j q u ó d radones creatura-
r u m n o n cont inentur i n Deo f o r m a l i -
terjfed eminenterJ& l iee ta l iqui gradus^ 
& perfediones earum j v t i n t e l l e d u a l i -
tasjbonitasj fapientia^ & alia hu iu fmo-
d i j C o n t i n e á t u r i n i l l o formai i ter j a d h ü c 
n o n conuenit cum creaturis v n i u o c é i n 
pr íediól is gradibus^ & perfedionibusj 
fed a n a l o g i c é j quaí conuenientia n o fuf 
ficit ad ra t ionem í lmi l i tud in is requiíitae 
ad imaginem^vt doce tD .Thomas infrá 
quje í l .5)3 .ar t .2 . 
Q u o d au te j l i cé t eltet íTmili tudo crea-
turarum j n o n elfet ordinata ad r e p r « -
fentandum eas j ñ e q u e ab i l l is deduda j 
cer t iüs e í f j quam indigeat p r o b a t i o n é ; 
' quandoquidem max imam imperfe¿t io-
n e m m u o l u a t J & p o t i ü s é couerfojDeus 
ipfe l i t exemplar^c ide^ajad cuius im i t a 
t i o n e m creatura: funt produdas. 
22 Con t ra hanc c o n c l u í i o n e m o b í l a n t 
Qenef,i, d ú o fac i l i a .Pr imum ef t jquód h o m o d i -
c i tur imago D e i j G e n e í í s i .Faciamusho 
minem a( i í rn¿g inem& Jimilitudinem no 
í i ram}cpí \mms í ít imago imper feda (v t 
J),Tbo* docui t D . T h o m . i n f r á qu^eñ. 93 .ar t . p r i 
m o ) : ergo eadem ratione Deus p o t e í t 
d ic i imago h o m i n i s J & casterarum crea-
turarum. Probatur confequentia: quia i n 
í imi l ibus eft mutua ITmili tudo : nam í í -
m i l e n o n eít d i l imi l e í í m i l i ^ f e d d i i i -
m i l i . 
Refpondetur j negando confequen-
t h m } Se ad probat ionem dico cum D . 
X) Éhi T h o m a j f u p r a q L u r í l ^ . a r t i c . 3. ad 4. ex 
pjj* D . D i o n y l í o ^ c a p . p . d e diuims n o m i n í -
' t ra¿l . i .GÍrca.qj4. 
bus'.muruam í i m i i i t u d i n e m no eiie titñ 
i n i l l isjqua: funt vnius ordinis 3 n o n au-
tem i n califa íequiuoca 3c c au í a to . Cuius 
rat io e f t iqü iá jñ his jqux funt vnius o rd i 
nis j in vtroque extremo eí t fo rma eiuf-
dem rationis ^ propter quam dicuntuf 
m u t u ó íímiiia^fecüs autem in caufa ^qui 
uocaj^c caufatOjVt patet i n imagine „ & 
cius exemplari : nam in exempiari fo r -
ma eíl eminent io r i modo ja tque i t anon 
eít ín te r ea í i m i l i t u d o reciproca. Vnde 
h o m o n o n dicitur í imil is p r o p r i é fuae 
imaginis fed é couerfo^&eodem modo 
Deus non dici tur í ímil is h o m i n i 3 fed é 
c o n t r a r i ó j & m u l t o minas dici tur eius 
imago propter ra t ionem c o n c i u í i o n i s . 
Quare pot i í i s Deus cognofeitur ir i h o -
mine t a m q u á m i n e ius imagine j l icc t im 
p e r f e d a ^ q u á m h o m o i n Deo .C i r caex -
p o í í t i o n e m D . D i o n y í í j mul ta docent 
Expoi i tores D . T h o m a lococ i ta to p r ^ 
c ipué Bañ32J& Valen t ía . V i * * * ' 
A l t e r u m elfjquod diuina eífentia ha-
bet ra t ionem ípeeiei impreífaj j & ex-
pre í í l r r e fpeé tucrea tu ra rumjVt fa-pé d i 
dum e í h e r g o eíf earum formaiis í ími l i 
tudojSc imago. 
Refpondetur p r i m ó j i u x t a d o d r i n a m 
notabilis pro c o n c l u í i o n e j hic ^iTe fer* 
m o n e m de imagine obiedina^ & reali 
dumtaxa t jnon vero de in t en t iona l i j í í -
ue impre í fa j ííue expreífa. V e i fecundo 
dici p o t e í t diuinam e í fen t iam n o n eife 
p r o p r i é í i m i i i t u d i n e m formalem crea-
turarumjfed í b l ü m e m i n é t í o r i quadam 
ratione r e p r s í e n t a r e d iuino i n t e l l e d u i 
ipfas creaturas:quía c ü m i n fe contincat 
eas eminenter jnon fo lum i n eífe reijfed 
i n eífe etiam i n t e l l i g i b i i i j pote í l : per 
ip fum fuum eílej quo quaíi determinat./ 
& mouet d iu inum i n t e l l e d u m ad fui 
ipíius cognitionem^determinare etiam^, 
& mouere ad c o g n i t i o n é creaturarum. 
D V B I V M I I I L 
Vtrum cognofcat eas in diui-
na ejfentiaproprie^t 
in fpeculo) 
" ' " " ^ C O N -
^^M$M 0 N C L V S 1 O e ¿ nega 
'jpl^^W^i tiua &L communis . Cuius ra 
^ J v S ¡ 110 e^ : ^l^3 creatur? noR 
Y apparent i n eíTíntia d i u i -
">:*' n z j y t i n fpeculo p ropr ic 
dióio: ergo n o n cognofc ic Deus iiias i n 
í u a e f f e n t i a j Y t i n fpeculo. Coniequeii t ia 
p a t e t , & antecedens probatur: t u m an-
tor i ta te D .ThomXjOuxík . 8. ce ver i ta -
t-Qjart.^-.in corporejóc: quieft. 12. art. 6. 
i n corporer tum enam ratione eiufdem 
D . T h o m x i b i d c m m a m fpeculum p r o -
p t i é d idmm e l l i l iudj.quod repiicrentat 
res ex i í ten tes ' in eius con ípeó tu per fpe-
cies ab ipfís rebus acceptasj v t patet ex-
perientiajfed eíTentia ctiuina repr^fentat 
creaturas^antc q n a m í i n t ^ ñ e q u e accipit 
ipecies ab ip í í s iergo n o n e l l p r o p r i é Ipe 
culum earum. 
E t c o n í i r m a t u r . Q ¿ i a res funt i n ipfo 
fpeculo d i í l i n d : x j 6c diuife per o i l t i n -
ékis formasJ& íigurasjfed c ieatara í n o n 
funt i t a i n Deo:quia í u n t i n i i i o abfque 
v i i a mui t ip l ic i ta te 3 fád v i u t i l s i m x i n 
\nicajac indiuií íbii i virtuce caufatiua ea 
rum j íicut plura rnembra animaiis funt 
i n vn icav i r tu te l e i t i in i s ; e rgononpo te f t 
videre eas i n fe ipfo^vt i n Ipecuio. P r o -
batur có fequen t i a : qu i aa i i á s viderec eas 
•cum quaaam d i l i i n é t i o n e exiltente i n 
ipfa diuina eí íent iaj in qaa videtur. C u m 
i g i t u r Deus p r o p r i é cognofcat creatu-
xas i n fe i p fo^ inuc í l i gandas eí t alius m o 
dus jqu inon íit meti 'phoricus >fed p r o -
p r ius . 
Solum p o t e í l obijei contra hanc con 
), c l u í í o n e m t e f t i m o n i u m D . A u g u f i i n i 
l ib.da videndo DeOjqui e í l ep i í l o i a 12, 
dicentis jDeum eífe Ipecuium vo lun t a -
r i u m creaturarum. 
E t c o n í i r m a t u r . Q u i a Deus repr.xfen 
tat cveacuras diftind-é j íTcut fpecuium: 
ergo videntur j n iÜOjVt i n fpeculo. 
R e í p o n d e t u r D . A u g u í l i n u m vocaf-
fc Deum fpeculum creaturarum per me 
taphoram^aon autem in fenfu proprio,, 
v t exp l i ca t D . T h o m a s l o c o ci tatornam 
c r e a i u r a r i p f c d i c e n d ^ e f í e n t fpecuJumj 
i n quo Deus cernitnr^iuxta i l lud p r i m ^ 
X.iAdCo ad Comuhios.i^.VidrrKus ntmcperfpe-
rintü. 13 culumjn ¿nigmater, & Verbum etiam d i -
u inum dicirur ipecuium Patrisj prout a 
Patre i n í p f o forma diuini tat isrecipi tur , 
¿"íTp./. v t hábe tu r S i p i e n t i ^ 7. Ctndor lucís 
4eterna> & fpeculwn J i m masula. Vndej 
Dubíum.^ 77 
q u á d o communi te r cicimus Deum o m \ 
n i a i n fe ipfo tamquam in fpeculo vide 
re j locu t io ell: metaphoricaad denotan- í 
dum c l a r i t i t e m J & c i í l i n é t i o n e m m a x i 
mam , qua omnia i n fuá eíTentia in tue-
tur . 
A d confirmationem^ íí antecedens i n 
te l i igatur , i ta j v t d i í l i né l io cernatur ex 
parte Deijquafi D e u s f e c u n d ü m aliudjSc 
aliud fuijrepr^fentet aliam^Sc aliá crea-
turam ad inftar fpecuii j q u o d p e r d i -
í l inótas fpecies intentionales l quas ha-
bet i n fe ipfojrepr^fentat diueifa obie-
é t a ^ n e g a n d u m elttquia Deus n o n repr^: 
fentat hoc m o d o creaturas.; fed per v n i -
cam & eamdem í ímpi ic i f s imam perfer 
¿ t i o n e m íua; eíTenti^jli v e r ó antecedens 
i n t e i i i g a t u r j t a v t d i í i i n d i o fe teneat ex 
parte o b i e í t o r ú j quaíi Deus f ecuncü ice 
fui reprxfentet c i l l i nd r^ í í ngu í a s creatu 
rasjconcedendum eí l antecedensjfed ne 
ganda eft confequentia. 
B F B I V M .V. 
Vtrum cognofcat eas pro -
j p W j G f dtrette in fuá ejpn -
fia \ vt in Verbo, 
prefai 
O N C E V S I O e í l n e g a ^ 4 
tiuajquam docet Suarcz 1. Suareg* 
part . i ibr .3 .cap.2.num. i y . 
Kat io eft: quia res n o n dic i 
tur p r o p r i é cognofei i n i p -
fo aftu cognit ionisifed per i l l u m : ergo 
ñeque in verbo . Confequentia p atet ad 
hominem in fententia c o n t r a r í a j q u s a f 
firmat verbum men t í s elfe ip fummet 
aAum inte l i igendijVt docet Vázquez d i ^ í ^ í a f S 
fputatione 38.cap.4.num.24. & d i fpu-
tatione 3p.capj2.num. 15. & antecedes 
probatur :quiacogni t io eft rat io cogno 
fcedijíicut caJefadio eíí: rat io calefacié-^ 
dirfed calefaéb'o n o n dici tur rat io cale-» 
faciendi j v t fo rma tenens fe ex part^ 
pr inc ip i j 3 aut ex parte t e rmin i j fed í o -




de i iomi i i a t ionem caiefacientis: ergo eo 
dem m o d o cogni t io non eí l ratio co-
g n o f c e á d i ^ v t forma tencas fe ex parto 
p r in ; i p i j J (k m o d i ñeque exparte t e rmi 
n i j fed t a n t í i m ^ v t das denominat ionem 
cognofcentisj atque ita n o n p o t e í l eíTe 
m e d i m i i j i n quo res cognofci tur . 
Dices:iicet cogni t io j & verbum í ín t 
i d e m formali ter á parte reij d i í l i ngu i ta 
men ratione 3 quod ílifhcit ^ v t licet res 
(non dicatur proprie cognofci i n ipfa co 
gni t ionejVt habet rat ionem actus i n t e l -
l igendi jd ica tur tamen c o g n o f c i i n ea^vt 
habet ra t ionem verbi . 
Sed contra.Quia cognofcere rem prg 
ciíTé i n fuo verbo n o n t o l l i t q u ó m i n ü s 
cognofcatur i m m e d i a t é i n fe ipfa ^ í ícut 
fupra d ix imus de cogni t ione De i i n í p e 
cié imprefifaifcd cogn i t i o De i n o n ter-
mina tn r i m m e d i a t é ad creaturas^vt o í t c 
f u m eft j 6c fatentur etiam auótores o p -
p o í í t x fententi^:ergo terminatur ad i l -
las i n eífentia dinina^non v t pr^cilTé ha 
bet ra t ionem verbi i l l a r u m . Confequen 
t ia cum m i n o r i patet j & m a i o r proba-
tur ex fupradiéfcis^quia fpecies impreíTaj 
aut etiam expreíTaj qux dici tur verbum^ 
, n o n concurr i t t amquam obiedium co-
g n i t u m j V t quodjfed folüni jVt quo,, feu 
t amquam ratio cognofcendi . 
2 5 Dices cum V á z q u e z loco infra refe-
Vazatif^ ren^0 n u m . i o . n o n cognofci i n verbo 
- n i í í ve cogn i to j & j v t e í l ratio cogno-
fcendi cogni ta . 
Sed contra: tíim., quia v t docet idem 
Ai tó lor fupra difputatione 38.num. 24. 
& difputat ione ¡ p . n u i r í . 15.verbum feu 
fpecies expreíTa n o n repr^fentat fuum 
o b i e í t u m j V t p r iüs cogn i t a : tum et iam: 
n a m prihs ratione in t e l l ig imus D e u m 
cognofcere eíTentiam fuamJ& creaturas, 
q u á m cognofcat fe cognofcereJ& habe-
re verbum illarum-.ergo pr imar iaJ& d i -
recta cogn i t i o jquam Dcus habet de crea 
turis i n fuá eíTentiaj i ion e í l n o í l r o m o -
do in te l l igend i i n i l l a j v t habet r a t i o -
nem verbi c o g n i t i . C o n í e q u e n t i a eft eui 
densj & antecedens probatur : quia c o -
g n i t i o diré ¿la eft p r i o r ratione^quam re 
flaxirergo licér cogni t io^ qua Deus c o -
gnofe i t fe & creaturasJ& qua cognofe i t 
fe cognofcerejSc habere verbum i l l a r i b 
í í n t vnica j & eadem í ímpl ic i fs ima aól io 
p rop te r eminent iam diuin.c c o g n i t i o -
i i i s ^ q u i l í m u l e í l direéta., 6c reñ.exa ^ v t 
Xrad.í.circa.q.i4; 
fupra vidimus: tamen n o l i r o modo i n -
te l l igendi pr iüsjac i m m e d i a t i ü s tendi t 
qualí d i r e í t e i n elTentiá diuinam &; crea 
turas i n e ' acon ten ta s jquám quaíi indire 
óthj & r e f l e x é i n i p f a m fuam c o g n i t i o -
nem^Sc verbum. Nechoc efe p o n e r é i n 
Deo duplicem feientiam creaturarum; 
vnam dire i tam j & a i t e r a m reflexam: 
quia h^c reflexaeft in t ime inc lu ía 111 d i -
rec5ta ob erainentifsimam eius p e r f e í t i o -
nemjcum qua inc luf íone í l a t j q u o d i m -
mediat i í is nof t ro modo concipiendi í i t 
quaíi d i reó ta jquam reflexa.-Sicut licet co 
gnit io^qua Deus cognofei t fe ipíuiDj &; 
qua cognofeit creaturas ^ n o n í ín t duae 
cognitiones^fed vna & eadem j v t infra 
videbimus j n i h i l o m i n ü s i m m e d i a t i ü s 
terminatur diuina cogn i t io ad fe ipfarn, 
q u á m ad creaturas. 
Dices cum eodem V á z q u e z j fupra 
q u a : í l . i z . d i f p u t a t i o . 3 9 . c a p . 2 . n u m . i o . 
verbum poífe cognofci duobus modis . 
P r i m o qua t enüs eft í í m i i i t u d o ^ &; i m a -
go expreífa ob ieé t i ^ & hac ratione co -
gnofeitur d i r e ¿ t é e o d e m a í tu^quo obie-
¿ t u m c o g n o f c i t u r ' . q u i a cognofcere rem^ 
n i h i l aliud eft formalifsime j q u á m co-
gnofcere í imi l i tud inem^ & imaginem U 
liusjVt talis í i m i l i t u d o j ^ imago eft.Se-
cundo modo cognolbitur verbumjqua-
t enüs i n fe eft res & entitas q u í d a m pr^ 
f e indédo á ratione í ímüicud in i s j & ima 
g in i s j & hoc fit per adlum re l i exum. 
Quando ergo dici tur Deum cognofce-
re creaturas i n fuá eíTeiuia., v t i n verbo 
cogn i to formalifs ime v t verbum j & v t 
imago eft jnon eft in te l l igendum de ver 
bo cogni to v t resj & entitas quardá eftj 
fed de verbo fo rmal i l s imé^v t eft imago 
& í ími i i t udo . . 
Sed contra., na l icet i n imagine tea l í j 
ac obiediuaj v t i n ftatua C^faris^dif t in-
guatur eífc ent i ta t iuum fib eífe repr^fen 
tatiuo5&: i ta talis imago pofsit cogno-
fcijVt res eft i n fe^nempé j v t lapis j aut 
l i g n u m , & pofsit cognofci j v i imago., 
& í í m i i i t u d o reprxfentatiua CsTarisj 
m i n i m e tamen imago formalisjac i n t é -
t ional is j qualis eft fpecies e x p r e l í a , leu 
ve rbum: quia i n i l l o eífe enti tat iuo n o n 
d i f t ingu i tu r ab ip íb elfe repr.vfentatiuo^ 
nam eífe repr<-efentatiuum eft ipfum ef-
ÍQjtk ípfa eíTentia il l ius ( v t f u p p o n o ) . 
Cum ig i tur eífentia Dei cognofci n o n 
pofsi t^ni í í cogni ta eius entitate^non po 
teft 
Art.5.&:^.Dirput.2, 
t z ñ cog . i i i i o t e r m i n i r i ad verbum ^ v t 
e í l imago reprasíáii tari j a obiediijhiJi í i -
m í ü t&rii i i i ietur ad ipfam en t í ca t em ver 
b i j 3c ica non p o t d l v n ü m ab al ió pr íe-
fc iad i . 
Ec cón f i rma tu r . Quia ad híic fequi-
tur cogn i t ionem diuinam te rminan i m . 
mediato ad creaturasrciuiareprxlentatio. 
Verbl non eft obiec t iua j íed fo rmál i s i e r -
go non eñ: ratio c o g n o í c e n c i cogiiita; 
E t í í obijcias. S iergoTal tem refl^xé 
cognofci t Déus creaturas in rLiaelIentiaj 
v t i i i verborergo fal.tem reñ^Ae cogno-
fcit. cas i m r h e d i a t é i n fe ipiís j í i qu idem 
cogi-ii.:!© rsi i n verbo i l o i l t o i l i t i m me-
diar ion em* 
Refpondetur negando, confcqucn-
t i amrqu ianon cOgnorcuntur n i verbo fí 
b i ada rqua to j í ed inád^qi ta tOja tqüe ita íí 
cut eflcntia diurna j v t babeas rat ionenl 
fpeciei impre íTx j repr íerenta t p r imar io 
D íumj&c fecundar ió creaturás 3 eoderrt 
m o d o repr^fentat v t r u m q u é ^ v thabc t 
ra t ionem verbi^ac proiade .v t Deus co-
gilofcat creaturas in fuá eíTentiaj v t in . 
V e r b o j p r i m a r i ó d e b s t c o g n o í c e r e i n i l l o 
fe i p í u n l . 
, O p p o í í t a m fentci i t iám docet Vaz* 
fazquez. q u e z h h difpufat ioné 60. cap. 2. & 3. 
v b i d i c i t d u o * P r i m u m D e i i m non co-
gnofcere creaturás i n f e i p í b > v t in cau-
la. A l t e n l i t i efl: cognofccre eas i n fe ipfo j 
Vt i n verbo feu ípecie e^preíTaj quam 
fenteritiam nu l l á alia i a t i one probar^ 
q u á m foia i m p u g n á t i o n e fe i i tent ix D* 
Thomaj ja íTeren t i s c o g n o í c e r e eas in fe 
ipfo j vt- in cauíaj de qua agomus dubio 
fequenti* 
D V B I V M V I . 
Vtrum cognofcat eas infud 
Teníia , *üt in 
O N C L V S l O e í í : affir-
máti i ta D . T h o m ^ j h i C j &: 
l . c o n t . g é n t . c a p . 4 ^ . & fe-
quentibusJ&: q iu t í l io ; i . d é 
v e r i t a t e j a r t ^ . q ü e m fequíí 
ur omneseiu5 Expositores ( vno éxee-1 
Dubium.^. 7^. 
pto Va2quez) ;Exaat iqui j idem doeent 
A i e n í í s j H e n r i c u S j AEgydius^Arg^n t i - dlanpfi 
n a ^ Durandusjquos ietcri^&: íequi tur ^ £ n r í C * 
S^arez i ^pa r t e j l i b r^ i cap . z .num. 3. E t - ¿ t g i d , 
expreíTe D i D i o n j ü u s ^ c a p . y . de ciuhiis ¿r&W** 
nomi i i ibus jvb i n o n í b i ü r n doeet Deum VuraOn 
ex fe ipTojec n o h a b a i i o o m n i a í c i r e ^ v t w W ^ * 
¿ x p o m t Pater Vázquez j fed ¿ t i ám o m - •í^* 
n ia fe i re in f e i p l b j t a m q u á m ín caufa orri 
h iun i jVt clare coni labi t i egen t í eius ver 
ba ájpredióto Aud-ore addudia. 
Probari autem poteir conc iu í ío á p ó -
í le r ior i já fufíicientí d iu i l ione i quia nor í 
apparet áiíus modusj quo pofsint creatu 
rarcognofci in efientiadiuina j i i q u i d é m 
honcognofcunturii*! eaj V t i n ípecie i m 
preítaji iéc V t i n expreffa, feu verbOj nec 
v i in imáginej i iec v t in fpeeuiOjVt o l l en 
fum eít in íup^r ior ibus j i i eque et.iam p o f ; 
fuj^l cognofei i i i i i la j vt i n elF-ítu g c ü m 
feiTentia dininvi n o i l i í t efFeélus creatur^j, 
fed pot i í is é con i ie r íó 5 6c dcnique quia 
qui i ibé t alius m o d ü s excóg i t ab i i i s i n -
uolu i t i m p e r f e d i o n é m i f j p e r l t ergo v t 
c o g n o í c á t u r inelT¿nt iadiui i la tamquam 
i n caufái 
Ratio vero, a p r i o r i eft j q ü a m t radi t 
D . T b o m a s 3 n i m i r í i m ¿ q u ó d cognit io^ . 
qua Deus cognofci t L i p í u m & on .n ipo 
tent iam fuánijeft c o m p r e h e n í í u a ( v t o l -
tenfum eíl fupra a r f i c z ^ ^ e r g o per i l l a 
t o g n ó f c i t Omnia ea jádquf fuá ó m n i p o - -
tentia ex tehd i tu t j alias cof r iprehenímá 
non e í fe t : t une f í cTed extencirur ad o m 
nes cfcaturas pcfs ibí lesJ& ád omnes m o 
dos e á r u m i e r g o iii fuaeífént iá t a n i q u á m 
i n cauíajfeu v i t t u t e p r o d u í t i u á cogno-
fcit omnia i 
E t coa í i rma tu f . N á m qui p e r f e d é co 
g í i o f c i t j & c o m p r e h e n d i t prima p f i n c i -
piajCOgnofcic ili iilis Orrlnes ¿Onc lu i ío -
nes^quíe ex eis polfunt deduci^quiá in i p 
íís p i incipi js tamcjiiám in caüíís efficien-
t ibusjcourinehtur, fed elT. ntia diuina in. 
ratiohe p r i m i p i inc ip i j ejffeÁiui creatura 
rutu mul to perfeó^iüs continet creatu-
tamquam principia d e m o h í l r a t i o n i s c ó 
t i nén t conclíiíToñest etgo Déíis compre 
hendendo fuam e í íen t iam i n rat ione 
Caufé c r e a t ü r a r u m j c o g n o f c i t e t i á m crea 
turas ipfas in eÜent iadiuina . jVt i n caufa. 
Confequei l t i á e l i euidens 3 m i í i o r e í t 
e t í am certa í quia q u ó caufa eft perfe- 1 
¿ i i o r j eó perfeét iüs cohtinst fuos eíFe-
A u s M maior eí l Ar i f to te j i s p r i m o po* £ f i f i e 
8o Tom.i.in.i.p.STho. 
.- f ^ r i o m m íeótion^^.Tbi ciacet conclu-
ííoii-3m dsiTioaitnitionií raite ipüim de- -
monUratianem cjlc qnodammodo cog' 
nitam ÜI ipíis principij^iii'qi-íi^^s con- '. 
ciuettir.q-iod inr.Mligidebet apud hotni 
iv i i^-A; n -p c-rfo ft e c o. g f i b fe a m u s con-
i; 1 • io. i - n i j inx; igemus.ai fdi r í'.i.;narn-q üi 
..'ditairíli non ind'igcnt.;. non quodam-.--
...i-a^do .í^d í in ip ik í tc r .& pe-rrcól-é-cog- • 
^ c o n c l u i i o ü c m in íuis p r in r i -
.. cipfj.v quo'd-autem veritas conclufionis-
- Gonr'heatHr in principijs in gensrecau-
cArt í í , 1« efhcientis eí t doftrina Anítotelisj 2. 
PhyJícorumjledionej 5. • 
J S J Dicesj Deum non cognofeere fuam 
omnipotentiam ad modumjquo nos co 
cipimiís i l lam jnernpéjVt attribnttim re* 
l a t u m ad criaturas pcísiies j f&d cogno-
feere i l l a m j v t e f t entitas & perfectio 
q u í d a m puré abfoluta ab omni extrin-
-fecdjRtqiie itaex v i cognitionis íiia; om 
nipotenti^ nullam cogaofesre creatli-
' íirrij - • • • • • :- • 
Sed contra. Quia quando Deus cog-
n o í c i t fuam e^nt iani j v t omnipoten-
temjaat cognofeit eam elíe v imi tcm ad 
pródiicendnrn-creatiírasjaut non cogno 
fcit eanijVt eft ralis virtus : hoc fecun-
dan i dici non poteftjqniafeqauntur tria 
abiurda-.primum 9 q u ó d cognitio í, qua^ 
Deus cognofeic fe ípfum j non íTt eom-
prehenliuaj contra id j quod oitenfum 
el l fupra- íecundum ^ qtród Deirs igno-
ret aliqüam veritatenijetiam iilisjqu^ 
adipfLimJ& ad fuas formales perfecSbio-
neSj^c attributapertinent^qualis eí l iftaj 
de: qira eíl íermortert íum quod non co-
gnofcat ipfam fuam omniporentiamj 
vt talis e í t : quia c ü m omnipotentia in 
fuo formaliJ&: elfehtiali conceptu nihi i 
a l iud íitj quám vis prodiiétiua cuiufuis 
reí p:ofsibiirs j íí D i m non cognofeeret 
fe habere hüiufmodi virtiitem.,non cog 
nofeeret fe elfe omnipotentemtergo di 
cendíí ell primunij i iempé Deum cogno 
fceie fuam effentianVjVt habentem vírtu 
teui produétiuani' ' creaturarum tune 
iic:ergo Deus cognofeit creaturas in fuá 
eífnit iajVt in caufa . Confeqüentia ifta 
eít e-iidensngiturjVel eíl negandum an 
recedüns j n i m i r í i m -Deum cognofeere 
fuam efi^n.tiam,vt porentem prodúce-
te crcaturaSjquGd negari non debetj fvt 
oftendimus ) ^ vd-coiTCedencíínTi eíl 
Deum coguofcer« creaturas ía f w a ^ 
. - y 
Tía(ffc,itcirca.q.i4. 
femia j vt ¡n caula. 
Dices verum eile cognitionem j ' ips , ' 
Deus cognofeit fuam éllentiarn eile co-: 
- jfrelieníiiiam^oc ita cognofeere fe liabe-
re v i r t i i t c m ad pTodücedas creaturas'jex' 
ITOC rarnen non íequi 3 qurtd cogneícat 
creirruías in ipfa fuá eíFentia^vt i n c a i í ü j ' 
ñ a m a d hoc opuselíetjquod eflentiadi-
líinajaut cius omnipotencia diceret reía;; 
tionem iealem j íaltcm tranfeendenta-
Jem ad iJlas^fed íolüm fequij quod ex v i 
cognitionis j qua Deus cognofeit fuam 
omnipotentiam cognofeantur etiam ip 
fse ereatur^fine hoc fíat in ipfa eíTentia^ 
vt incaufaj quod fieret fi eífentia diuina 
diceret reípeétum realem ad creatinas^ 
íitíe i n ip ía elfehtia ^ vt in verbo j ac íT-
militudine exprelTa ^ vt de fa¿tó con -
tingic. 
Sed certé h»cfolut io duodicit j qu.t 
fecum pugnant. Primum eí l Deum cog 
noicere fe ipíum,, vt potentem produce 
re creaturasJ&; n o n cognofeere creatu-
ras in fe'ipfojVt in caufa potente eas pro 
duceresquod autem hoc diéhim íibicon 
tradicatj probatur manifeitéjquia nihi l 
aiiud eíl: cognofeere efle¿tumin cáiífaj 
quam cognofeere cüuílnn ipfanijVt con 
t inentém taiem eíFe«íi:um j &c valentem 
próducere iiiumjVt ex ipíísterminis c6-
ftat:ergo implicat,quód Deus cognoí-
cat fe ipfum j vt caufam continenteni 
creaturasj& potentem eas prodúcete., & 
non cognofeere eas in fe ipfo^ vt in cau 
fa.Ñeque ad hoc requiritur., quód eiíen-
tia diuinareferatur realiter ad creaturas 
vt conftabit ex folutionibus argumen-
torum. Alterum cftjCogniLionem qna 
Deus cognofeit fe ipfumjVt omnipoten 
tem.}& vt caufam elle comprehéíiuam," 
& quód ííc^non attingat creaturas .1:1 fe 
ipfojVt in caufa^fed in feipfo^vt in v e i -
bojaut fpecie exprcífa.Quod vero hoc 
inuoiuat eontradidionem ita o l i endo : 
nam Vel cognitio creaturarum peí tinet 
ad comprehenfionem Dei .ve lnon per-
tinet: hoc fecundum dici non p o t r i l : 
quia cüm crcaturf contineántur eijm; e-
ter in 'DeOjimpñcat Deum advequate t o 
gnofei j & comprehendi non cognins 
creatLiris ín eó contenüs : ergo dicen-
düm eíl primuñijCC copifequenter cosmi 
• t ióhem Desque non atnngic etiam cr'¿2 
n u á s r i ó n efie coilTprelicni'íu^m : ied 
cogniti^qua Deus cp^iiQÍ^t íeipfurn^ 
Vt cau 
Art.7.&.8.Difput.2. 
Vt caufam crea tura rü j non a t t ing i t crea 
turaSjVt dicitur i n hac foiut ionejfed qua 
cognofei t fe ipfuni jVt verbumjfeu fpe-
cié cxp re í f an i j c rgo cogni t io , qua a t t i n -
git feipfumjVt caufam prfci íféjVt ÍÍCJ& 
'v t conceptibus noftris in ad^quatis p o -
t e ñ d i í i i ngu i á cogni t ione j qua c o g n o f 
c i t fe ip fum vt.verbuirijfeu fpeciem ex-
p re í f amjnone í í : c o m p r e h e n í i u a . 
DÍGesifatis eífe v t fit c o m p r e h e n í í u a j 
" quod úx v i fué p o í l u l e t creaturas cogno 
fc i , fa l tém i n alio m e d i o j i i i m i r u i n ead i 
elfentiajVt habete ra t ionem í í m i i i t u d i -
nis expreiT^feu verb i . 
Sed co i i t r a iP r imo: quia iuxta d o é t r i -
n á o p p o í i t i e f e n t e n t i x j c o g n i t i o creatu-
r a r ü in eífentiajVt i n Verbo no fequitur 
ex cognit ione eíTentixjVt caula creatura 
rú ; fed fo l í ímfe habet cocomitanter ad 
i i l á j a tque i ta non p o t e í l eá augereinten 
í i u e . S e c u n d o : quia licet ex ea fequere-
t u r j a d h ü c cogni t io jqua Deus cognofeit 
í e i p f u m ^ v t o m n i p o t é t c j i i o eíiet copre 
heníTua formalitci-jfed f o l ü m caufaliter^ 
Deniqu t jqu ia hiee cogni t io ereaturarú^ 
v t in V e r b O j & í i m i l i t u d i n c expreí fa jc í l 
i n d i r e ^ a j ^ ; fuppones diftinó^am earum 
c o g n i t i o n é ( v t oftenfum e l l dubio pr^e-
cedenti):fed dire¿t:a cogni t io creatura-
r u m n o ppteft alio modo haberi á Deo j 
q u á m in propria eífentia tamquam i n 
c a u í a j í v t v i d i m ü s ) : e r g Q . 
Dices v l t i m ó . V t Deus eomprehedat 
fuam omnipo ten t i amjnon requir i quod 
e o g n o í c a t omnes j ¿c f íngu las creaturas 
f j - u n d ü onincs e a r ú r a t i o n e S j e t i a m i n d i 
iiiduaiesj&: vl t imasjfed fa t i se í l c o g n o f 
cat eas f e c u n d ü m ra t io l iem c o m m u -
h í m entis p roduc ib i l i s í 
Sed contra. Qjuia Deus c o g n o f e e n d ó 
f u a v i r t u w n o n i o l ú c o g n o k i t fe polfe 
producere ai iquid i n contufo., fed deter 
m i n a t é cognofeit poí fe producere h o -
minesJ&; Augelos, Sicoteras omnes crea 
turas p o f s i b i i e s í n part iculari f e c u n d ü m 
omnes ítias rationesjta fpecifiC'asj q u á m 
indiuiduale5:fed impiieat hoc eognofea 
re, qü in ÍÍITÍUI cognofcatipfas creaturas 
f e c u n d ü m outnes luasrationesjergov 
E t c o i í r m a t u r . Q u i a rationes fpecif ic^ 
& n u m é r i c a c rea tu ra rü continentur iíi 
Deo>vt in caufa^no m i n ü s qua rationes 
earñ genericxjSc c o m i i n e s : e r g ó ad c o m 
p r e h é í í o n e Dei no minus rsquir i tut cog 
í i i t io creaturaru q u á t ü m ad earíí racio-
nes propriasjSc: in f imas jquám quantin I 
ad rationes G6münesJ& vniuer íá les . V 
de jqu iadmi t tun t ad c o p r c h e n í i o n e ca 
fac creat^ fuffieere quod eíFe¿his pofsibi 
lis ab ea produei cognofeantur folü fs » 
e u n d ü rationes c ó m u n e s j i d e ó eí l : quí 
dicunt caufam crea tá n o n có t ine re effi 
¿tus í ingulares ab ea producibiies fecun 
d u m o m n é rat ione ind iu ídua lem e o r ü : 
qu ia jVt í íCjpenden t ex circunllantijs^Sc 
condi t ionibus indiuiduaiibus ex tnn fe -
e é c o c u r r e n t i b u s j n e m p é j 10CÍJ& tempo 
risjqux non continetur eminenter in t a -
li caufa^ & ita p o t e í l o p t i m é talis eauía 
ad^qua t é penetrar i j&coprehendi j q u i a 
ex vi talis c o m p r e h e n í i o n i s cognofean 
t u f eífeélus producibiies ab i l la caufa i n 
í ingu la r i : c í c t e rum j quia i n Deo" c o n t i - • 
nentur omnes creatura qua t í im ad om 
nes earum Tationesj eiiam indiuiduales> 
&; quantum ad omnes modosj etiam m i 
nueifsimosJ&; i a í i m o s j i d e ó impofs ib i le 
e í l i q u ó d Deus comprehendatur j ni í í in 
eo tamquam i n caufá cognofeantur o m 
nes creatura in í i ngu la r i . 
Contrar iam fententiam n o í l t í c c o n - ^ 
c lu í ion i s jdocu i t Vázquez hic difpuf .^Oj 
per totam^Sc fuprá difputat , 50. cap.4. VfáQÚM 
pro qua arguitur. P r i m ó : feientia crea-
turarum in Deo eí l p r io r ratione no-
í l r a^quám eius omnipo te t i a ; ergo Deus 
n o n cognofeit creaturas i n fuá o m n i p o 
tentia^vt in eaufa.Confequentia e í l eu i -
deusj^c antecedens probatur: quia feien-
t ia D e i e í l conft i tut iua e í í en t ix d i u i -
nx i n ratione n a t u r a ( y í o í t e n f u m eífe 
fuprá a r t i c ^ . d u b . v i t i m o } ' : e t g ó praéce-
di t omnipotenciani j &ca:tera attr ibuta 
operatiua. 
E t coní i rmatui ' jquia pr iüs ríoílro mo 
do inte l l igedi c ú fundamento i n r e e í l , 
quod Deus cont ineat alia a fe^ q u á m 
quod habeat v i r tu t em ad i l la producen 
d a j e i g ó feientia creaturarumm Deo prf 
cedit n o í l r o m o d o in tel l igendi ip fam 
vif tutem p Y o d u é l i i i a m j feu ó m n i p o t e n 
t í a m . P r o b a t u r con íequen t i a : quia crea-
t u r ^ poí funt cognofci á Deo in fuá eP 
fentia^vt continente illas prioritate ra^ » 
t ionis ad omnipo-tentiam'. 
. Coní i rmai lur f e c u n d ó : Quia o m n í p © 
tentia Dei jáu t eíl ipfa D e i voluntasjauc 
i l l a m confequitur j e r g ó eíl p©íleriof' 
q u á m fcientiaj í ícut voluntas eft- p o í l e -
rior q u i m inceHeólus. 
2 i To.i . inlpi .Tfco. ' X x a & A . c l r c a . q j ^ . 
Conhrmatur t e r t i ó . Omnipotei)-
tia non cll ratio fcientií ^ fea potiüs 
e conucrío fcientia eft ratio a pricri om 
nipotentix * ergo Deus non cognofcit 
creaturas in fuá omnipotentia. Confe* 
cjuintia patetjquia iT ira cas cognolcitj a 
fortiori effet dicendum omnipotentiam 
eíTe rationem ícientia'janteccdens pro-
D , Tho. baturjex D.Thoma 2.2.t]uxlt. i .árt . 8. 
ád 2.dicente omnipotentiam includere 
fcientiam rerum omnium:qüia non p o f 
fet Dsus agere omnia j qux veiiet j niíí 
ea cognofceret : ergo in fententia D-. 
Thom. fcientia eíl ratio omnipoten-
• t iz . 
• Cónfirmatur quarto. Quia harccau-
falis eft vera^ uia Deus fcit omnia j ideó 
potei l faceré omnia j h^c vero eft falfaj 
quia poteft faceré omnia J ideo Icit om-
niaj ergo fcientia eft ratio o m i j i p o t e i í -
t'iXjtk. non econuerfo.Probatur antece 
densíquia Deus eftagens per intelieétfij 
& voluntarenijergó operatur j quía in-
teiiigitJ& non é contrajinteliigit j quiá 
operatur. 
Dcnique cónfirmatur vltimó.Quiajft 
per impofsibiie Deus non eífet omnipo 
tens^non fequeretur per locum in t rn i -
fecüm j qnód éareret fcientia creatura-
rum,, ergo omnipotentia non eft racio 
fcientie. Confequentia patet : nam^ íí 
ablata omnipotentia non fequitur aufer 
r i í cientiam^euidens eft omnipotentiam 
n o « eífe rationem á pricri ícientix j 8¿ 
áiitecedens probatur j tum : quiapolfjt 
cognofcere creaturas aliundcj tum fe-
cundó: quia fí ablata potentia Dei aufer 
retur per locum iñtrinfecum fcientia., fe 
qu¿Eretur etiam ín nobis auferrijác ex co 
íequenti j quod nihi l aliud cognofcere-
muSjuilT quod poífemus producefe., 
quod quam falfum íít euidentér co"n-» 
ftat. 
Refpondetur negando ántecedeiiSjací 
cuius probationem dico : fcientiam Dei 
quátenus attingit creaturasjiion eífefor 
male conftitutiuum eiTentix diuina: in 
elíe naturxjquiajVt ííc eft vnum ex attri 
butis(vt explicuimus loco citato in ar-
gumento in folutione adfecundum}. 
Adprimam confirmationem diftin-
guendunaeíl antícedenSjSc negandumj 
íí intelligarur de contincntia emincn-
tíali in genere caufe erficientis : qiíia 
li«c n ih i l aliud eft / quam ipfa virtual 
p r o d u ó l i u a creaturarunijatoue it?. í d e m 
eft eas cont ihere j ac h a b e r é viitutem 
producend i i l l a s : ñ vei ó i n t e l l i g a t u í de 
cont inent ia forn .aü quatenuü per m o -
dum í í m p l i c i t a t i s & p e r f e ó t i o n i s conti-
net Deus creaturas omi ies feclufis illa** 
rum i m p e r f e ó l i o n i b u s j qui eft primus 
modus ex quatuor,cjUÍbus creatina: c o n 
t inentur in DebjVt d ix imus fiipiáart.4» 
dübio i j i n íolutioné ad t er t iun i jConce-
d e n d u m eft an tecedcnsJ& neganda eft 
confequentia. Ad cuius probat ionem di 
co:creatüras contentas i n Deo primo i l 
l o m o d o j & feclufis earum i m p e r f e ¿ t i o 
i i ibus j non e í fe creaturas fecundum fau 
eífe p r o p r i i l m J & pofsibile } quod obie-
é l i u e Habent in fcientia í i m p l i c i s inteili 
gétí^jfed e í fe i p f i m Dei e í f c i i t i a m crea 
t r i cemj iuxta i l lud Ioannrs p r i m o : ^ f ^ loaxt, i4 
faé íum e/it m ipfo vita erat. Guius rat io 
eft:quia honiOjVerbi gra t ía j íceluía ra-
tione corpor i sJ& rationai i tat isj qux i m 
p e r f e ó t i o n e m i n c l u d u n t j n o n eft homoj 
c ü m i l la fine de eius e í f i n t i a i i j & quiddi 
tatiuo conceptUjatque ita no p o t e í t co-
gnofei i n e í f e n t i a diuina i l lo modo eum 
cotinente3fed cog K . íc i tur in effentiadi 
uinajVt cont inente i l ium emii^enter fe-
c u n d u m omnes fuas ratione^etia imper 
fedaSjVt e í t e a u í a p r o d u é t i u a i i l a r u m . 
Ád fecundam conf irmat ionem nega 
tur autecedenstquia potentia Dei bit at-
tr ibutum ratione diiícrí-im a fcientiaJ& 
v o i u n t a r s J & noftro modo in te l i igendi 
p x u i u m ad i l i a s j n i m i r u m ipfamet Dei 
e í f m t i a q u a t e n ü s ratione Rías infinitce 
p e r f e ó t i o n i s coaitinet erninenter o m n i a 
p o f s i b i l i á j vt co l l ig i tur ex Diuo Tho- D* fhol 
m a i n f r a quaeftio. i 9 . a r t . 4 . & qua:ftia5í 
a r t i c . i . ad 4. & la-jé profequitur Suarez SUAWZ* 
difputatione 30. Me tap l i j l í c^ feót . 17, 
num. 45. 
Ad t e r t i á m conf i rmat ionem n e g ó an 
t e c é d g n s J & ad probat ionem ex a u í t o r i 
t a teD.Thoms j n e g ó confequenrianij 
quia íícut n o n valet^ignis non poteft ca 
l e fácere j i i i l í appl iceturj ergo a p p í k a t i o 
eft ratio calefaciendi ^ q u i a f o l ü m f^c a i -
tur quod í í t codit io n e c e í f a r i ó réatíiStaj 
eodem m o d o n o n v a l e t : Delís tion pof-
fet agerejqti^ v e i i e t n i í í ea feiret: ergo 
fcientia eft ratio potenti\e,fed f o i ü m fe 
quitur fcientia efle vná ex codi t ionibus 
requi i í t i s j vt potet ia Dei adu operetur, 
- E t f i vrgeas; D.Thomam docere o m 
Hipo-
Art^.&.^Difput.r . 
nipotcntiam includere fciétiam:fed pu-
ra conditio non inciuditur in caufa per 
fejergó iuxta dodrinam D . T h o m f ície 
ti^refpéáfcu pot.entiae n o n habet ratio-
nenipura: conditionis. 
llefpondeturjpotsntiam proximé di 
fpolicá ad operandum inciudere omnes 
etia circuníianciasJ& conditiones requi 
íítasJ&: hoc modo loquitur D . T h o . de 
omnipotentiajquaratione no folüm i n -
c i i id i t f : i ent iá omniüjfed etiam volunta 
temjquia vtraqj requiriturj vt omnipo-
tsntia opereturjiiempé feientia^vt d i r i -
genSjSc vo luntaSjVt imperans. Et eíí in 
Itantiamanifeíta in ipfa volúntate:nam 
eodem modo polfemusita argumenta-
runon poífet Deus aliquid ad extra pro 
ducerejiiiíi i l lud vellets liquidem libere 
producitjtk; tamen non fequitur neceífa 
riójergo voluntas ell ratio omnipoten-
ú x in Dcomamí i per impofsibile ope-
raretur Deus ex necefsitate naturaejiiihi 
loiTiinüs eífet omnipotens, 
Ad quartam confirmationem d icoj 
vtrarRque caufalem eñe veram j diuerfa 
tamen ratione:nam ifta j quia Deus feic 
omniajideó poteft faceré omniajeíl: ve-
ranil partícula caufaiis denotet folam co 
ditionem aiecelfarió requiiitam ad h o c j 
vt omnipotentia exeat in atium fecun-
dum. Sicut propter eandem rationem 
eft vera i l la^ quiaigniseí l applicatus^ 
ideó caleFacitjilla vero altera^quía Deus 
pote í l faceré omniajideó feit omniajell 
vera^quia particula caufaiis denotat po 
tentiam faciendi omnia eífe rationem á 
priori feiendi ea. 
Ad quinta confirmationem negatur 
antecedés^quia cuín omnipotentia íit ra 
tio obieóliuafcientix creaturarumjabla-
ta omnipotentia ^ aufertur feientia i l la-
rum per locum intrinfecum.Sicut abla-
to obieoto aufertur ícientiaillius í & a d 
primam probationé rcfpondeturj quód 
ablata omnipotentia non potefl Deus 
creaturasaliquo modocognofeerc. Cu-
ius ratio eíhquód ablata omnipotentia, 
aufertur cofequenter pofsibilitas creatu 
rarum^Si ita nullx efferít creaturx pofsi 
bilesjqua: cogilofci poíTent^nam repug 
nat eíFeétií eííe pofsibilemjíí non e i tpof 
ííbilis caula. Cum igitur nulla; creaturae 
ell int pofsibiles non cotinerentur in ef 
fentia diuina vilo modojík; cofequenter 
non poteí l eas reprsfeiuare proprio i n 
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teiledtiL vt earú imagOjaut fpecies.Ad 
fecundáprobationé antecedentis^ nega-
tur fequela. Et ratio difcriminis eíl j ^ > 
creatur^ intelleduales accipiunt princí 
piaintelligendi ab extrinfeco $ hoc eíl^ 
ab ipiís obiectisjatqueita poifunt intell i 
gere eajquorünon funt caufe:Deus ve-
ró n5 accipit feientiá á rebusjfed vtitur 
fuá eíTentia., vt medio ad cognofeedum 
omnia.Et certé poteí l retorqueri argu-
mentuinam dato quód feietia eífet ratio 
omnipotenti^jablata feiem-ia per locum 
intrinfecíí auferretur á Dso potentia^ er 
go etiam auferretur á exteris creaturisj 
quod tamen conllat eíTe ralfumjíiquide 
creatura; infeníibiies n o n cognofeunt^ 
& tamen operantur. 
Arguitur fecundó.OmnipotentiaDei ^1 
eíl resin fe omraino abfoiutaj nuliá n e -
ceíTariá conexioné habens cum creatu-
ris pofsibiiibus : ergo cognita vt eíl in 
íe,qua ratione cognofeiturab ipfo Deo.» 
n o n pote í l eífe ratio cognofeendi crea 
turasjSc cofequenter creatura; no viden 
tur in ipfa,vt in caufa. Cófequétia patet: 
tum quia^qu^ n o n habent infe neceifa-
ria conexionéquó ad eífejiieqj iliam ha 
bent quóad cognofeij & ita n c u t r í í erit 
ratio cognofeendi alterú:tum etiáj quia 
res abfolwta^vt í í c n o n poteíl dedúcete 
cognofeenté ad cognitioné alterius reí 
realiter diflind:^cuius naturájSc perfe-
¿tioilé in fe formaliter non cotiner, fed 
eíl ci formaliter difsimiÜSj 8c antecedes 
probatur, quia omnipotentia Dei n o d i 
cit reiationem reaíeni ,nec¡ue pr^dicamé 
talemjneque tranfcendentalem ad crea-
turasjVt nunc f u p p o n O j e r g ó n o n líaiiet 
neceííariam connexionem cum illis^ p á 
tet ha;c confequenciaj quia caufa n o n ha 
bet neceiTariam connexionem cum effe-
¿tiijiníi ratione r«fpcábusi,& habitudinisj 
quam dicitad i p f u m . 
Refponderi folet huic a r g u m e n t O j í a 
tis eífejquód omnipotentia dicatrelatio 
né rationis ad creaturasjVt ratione illius 
habeat cum eis connexionem fufficien-
tenij propter quam intelleólus diuinus 
ex c o g n i t i o n é omnipotentia ducatur i n 
cognirionem creaturarum. 
Veiíim iíla fokitio communiter reji-
eitur : tum j quia relatio rationis attr i-
buitur rebus accidentaliter per opera-
tionem inteílecílus j ergó ratione i l -
Üus non poteíl eífe Ínter omnipotentia 
84 Tom.i jn . i p.S.Tlio. tra¿l.i.circa.q.T4. 
•DeiJ& creatuias aliqua nccellaria conne 
xio:tum fccüclo efíicatiüsjquía liuiiirnio 
¿i relatio ciibuitiir omnipoté t ix ¿ iü inx 
abinteilectu creato nó cognofcente om 
líipotcntiá DcijVt m fe eli^fed cognoícé 
te eam acmocú potcntia; creats : ergo 
non pc te í i cííe i:;tio crnexicnisYequiíí 
tx reipecluinteikrtus ciuini cognofcé-
tis propriá oiriiiipotétjájVt eíl in íeipfa. 
DiceSjVt Deus eognoícat creaturas in 
ília omnipotentia j íatís eft j cognofcat 
C K i t rciancncm reslcm ad cicaiiirasj 
que d fi ad cognefeendum illas hec m o-
do non requiritur talis leiatioreigo ñ e -
que ad cognofcenduni eas in elTentia^vt 
in caufa : ñeque ell maior ratio vnius 
quam aiterius. 
Adueitendum eíl tamen pro exacta 
huius notitia : duplicem cennexionem 
reperíri inter caufamJ&: effeélum: alte-
ram ratione ccntinentix:&: alteram ra-
tione reiationis & habitudinis^ ex qui-
eam eíf^  talé, vt ab inteileólu nó cognof bus prior eíl fundamentum pcílerioris, 
ínter quas hoc eíl prarcipuum diferi-
men : quod caufa non poteí l compre-
^ ecte eam íicuti eíl,neceífarió debeat co-* 
^ gnofei cü habitUGÍneJ& refpedtu ad crea 
turas poisibilestnam cognofeendó eam 
hoc modo non format iple relationem 
üJá rationisjiiec cognoícit íuam omni-
potent iá imperfeíílé : cognoícit tamen 
eá relatiué ad creaturas cognoícádo rcia 
tionesjfub quibus ab aiijs cognoicitur. 
S¿dncqj i í lo modo explicara piacet 
ha:c íbiutio : nam impiierít Deum.cog-
nofeere hoc modo íuam omniporemiá., 
níií cognitis priüs creaturis intelleíluali 
has á quibus eít iílo modo cognofeibiiis: 
led has creaturas neceííarió debet cogno 
fcere in fuá omnipotentiaJ\ t patet exíii 
prádi¿tis:ergc) Deus no poteí l cognofee 
. re creaturas primaria earum cognitione 
in omnipotécia fuá i l lo modo cognita. 
Confequentia cum minori patet., & ma 
ior probatur:cuiiLnon poteíl cognofee 
re quod omnipotentia lít cognofeibiiis 
coceptu relatiuo ab inreileclu creato^ni 
íí cognita prius iiattnra^& modo cognof 
cendi inteile6lus creati. 
Ideo omiiía illa fdlutione., refponde 
tur meiiüs negado ániecedensj&ad pro 
bacionenij quod vt eífentiacauiiía,, vel 
eius omnipotentia habeat neceífariam 
connexione cum creaturis pofsibilibiiSj 
non requiricurjrereratur ad illas relatio-
lie ?íiqua reali^fed fatiseílj quod conti-
neat eas vt caiiía^in qua continentia corf 
íiftir connexio caufaiitatis neceifaria^ & 
íufñ:icns ad hoc^vt cognita ómnipoten 
tia comprehejiuéjcognoícatur etiam in 
ilia omnes creaturx j ad quod impert i -
nens eíl relatioJ& refpeélus ad illas. Vn 
depoífet retorqueri argumentum con-
tra f ium auclorem : nam eodenl modo 
poifemus dicere Deum non poíle cog-
nofcere creaturas in fuá eífentia ^ v t in 
verbo^aut ípecie expreífa ; quia eífentia 
diuina, vt babeas rationem verbi ^ non 
hendi j niíi cognitis efFc¿libus fecun-
düm fpeciales rationes in ea contentas 
ratione connexionisjquam habet cum ii 
lis primo modo^ ad compr^heníionem 
\ eró cauf^vt relatiua eíl formaliter ad 
"eífeítum j fatis eíl cognofcere eírcétum 
fub racione communi, 
Arguitur tertiójDeus non cognofeit 3^ 
creaturas futuras in fuá eílentia., v t in cau 
fa^ergo nec pofsibiles. Ccfequentia vide 
tur certajquia in eode medio cognofeit 
•omniaj& antecedes probatur,quia eífen 
tiadiuinajaut eiuí omnipotentia no d i -
cit neceífaria connexione cü futuris^ fed 
liberájergo futurum 116 poteí l cognofci 
in eífentia diLiina^vt in caufa i Probatur 
cefequentiaiquia íi ante libera determi-
hationem voluntatis circa rerum produ 
¿lionem eífentia diuina contineretJ& re 
prxfentaret res futuras^fequerentur dúo 
abfurda. Primümjquód creatina eífent 
futurx independenter á ciuina voiunta-
te.Secundum j quod eífentia vifa ante 
omnem adlum lib -rum maniteílaret fu-
tura3& confequenterjquód Verbum d i -
uinum j cuius generatio eíl prior racio-
ne quám omnis aífcus iiber,procedat per 
fe ex cognitione creaturarum futura-
rumvt íic. 
Reí]yondetur j negando antecedens^ 
& ad probationem j quod licet eífentia 
diuina.,aut eius omnipotécia ex feBí an 
tecedenter ad decretum iiberum croandi 
non habeat neceífariam eoniiexioaem 
cum futurisj vt futura funt j vt opt imé 
probar argumentum j & quia vt lie e't 
indifferens vt creaturae exiilant j vel no 
exillant in aliqua diíferentia temporis 
atque ita in ea nude fumpta non pofsit 
cognofci creaturarum f.-.turitioj & exi-
ileatia-.fuppolito tamen decreco creádi 
habet 
Art.5.&.^.Dirp.2Í 
habec neccffariá connexionem cu tutu-
l i s j & iam futura cotinentur in illa^vt iu 
caufa deterniiuata ad eam produétioné: 
r.am cüm creatura aólu exilies inaliqua 
temporis diíFerentia íít effecílus diuinx 
omnipotentix 3 confcquens eft vt ia ea 
tamquam ia caula prazcontineatur. 
Et l i objicias. EíTeutia diuina nudé 
fumptaj & feciufo decreto i l lo libero 
creaudi no continetj vt caufa creaturas 
futurasjVt íícrergo nec fuppoííto taii de 
cretOjprobatLir cofequentia: quia decre 
tum iilud nihii reaie addit eíTenti^, aut 
oninipotenti«;aiias in Deo eíTet aliqua 
perfe^io realis^qu^e poíTet non eíTejCon 
tra idjquod diximus íupra art.4. dubio 
primo : ergo ratione talis decreti non 
continet diuina efTentia eíFeítusj quos íí 
ne i l lo non continebat j probatur iíla 
confequentiarquia modusj quo caufa co 
tinet eífeítLinijeíl realis: ergo conuenic 
ei ratione aiicuius perfe¿t:ionisjaut pro-
prietatis realis. 
Refpodstur negando confequentiáj 
& ad probationemrquód licét decretum 
liberum Deí non addat elTentiíe aliquid 
reals ab ea aétu diftindíí reaiiter á par-
te reijin quo coníiílit additio proprié 
difíta: addit tamen aliquid reaie., faltem 
virtualiter ab ea diftinólum, qux dici po 
teíl quodammodo additio^licet impro 
piiej ex qua nihi i imperfeétionis fequi-
tur ia D e O j V t ex profefTó diceturinfrá 
c[. icj.&itacoceíío antecedéti in hoc fq i 
fu^ negada eíl confequentia : quia i i lud 
reaiejquod additur virtualiter íaitem di 
ílinóhim ab eíTentiajpoteíl eíTe ratio^vt 
ipfa eíTentia contineat effeétusj vt f u t u -
ros^quos fine tali additione continebat 
folunijVt pofsibiles. 
Pro cuius exacfta inteliigentia dúo ob 
obíeruandaílint .Primum quód attus i i -
ber Dei non coníiílit in refpeétu ratio-
nis ad rem futuram j alias ratione .'llitís 
non poíTet eiFentia diuina continere fu-
turos eüentusj quos fine tali a¿tu libero 
n o j i continebat,vt futurosjfed confifte 
re in fnndamento talis refpetftLis j , quod 
eft i i lud virtualiter diftiníturn eíTentisí 
diuinx fuperadditum. 
Secundo nota: in hoc diílingui á¿hi 
liberum D^i^ qui confiítit in i l lo virtua 
J¡ fuperadditOjab aólibus liberis volun-
tatis creat^quad iíli important duasin 
düferentiasjvnam quo ad ^ílejSc non ef-
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fe ipforum aétuü j feu entitatis illorums 
aiteram quoád terminari^vel non termí 
nari ad obie¿tum : &: iicet in creaturis 
vtraque indifFerentiafit de ratione aótus 
liberi:abfoluté tamenloquedo de liber 
tate in a¿bu fecundo^vt abftrahix á crea-
taj^; increata^foia poilerior indiíFeren-
tia eíl de ratione a¿his iiberí 3 atq3 ita i n 
aétu libero Dei fola hzc indifferentia re 
peritur : non vero prior : quia inuoiuit 
imperfedionem (vt fuo loco latius ex-
plicabimus). 
Arguitur quartó. Multa cognofcit 
Beusj quar faceré non p o t e í l . ñeque in 
eius omnipotentia continenturj vt pec-
catumjinfinitumjens rationis^ 5c chim^ 
ram:ergó non cognofcit eain fuá elfen-
tia^vt in caufa. 
Refpondetur negando confequentia, 
quia omnia illa cognofcit i n fuá omni -
potetiajfalte mediaté ^ & quatenüs in éá 
cognofcit habitusj virtutes moráiesj 6c 
cartera entia realiajpcr qua; Deus cogno 
fcit fuá oppofitajVt explicabímus infra 
art.p.tk: IO* 
Arguitur qu in tó . Si Deus cognoP 
ceret creaturas in fuá eífentiajVt in cau-
fa^deberet eas cognofcerein fuá effentia 
priüs cognita:fednoii cognofcit eas ita: 
ergó.Maior patet: quia caufa no pote í t 
eíferatio cognofcédi^nifi cognitaj&ex 
v i fuas penetrationisjin quo diíHngukur 
ab fpecie intelligibiiiJ& Vcrbojquj funt 
rationes cognofcendi non cognita^ m i -
nor probatur: quia obie£tu priüs cogni-
tu non poteí l eíf^ mediumjin quo aliud 
cognofcatur quidditatiuejfi in fe no con 
tineat omnera rationemj&entitatem i l 
iius:fed ellentia diuina non continet i n 
feomnem entitatemJ&-ratione creatu-
rarúiergo non poteíl eíferatio cognof-
cendi creaturasjVt médium cognitum, 
Difcurfus iíle eíl legitimus^maior patet: 
quia fí medio deíít aliquid entitatis ob-
ie£ti j non poterit in eo cognofci obie-
á u fecüdüm totú^quod eíl in fe: minor 
probatnr.Primó^quia id^per quod crea-
tur^ diílinguuntur á Deo j non eíl In 
Deo.Et fecundó: quia entitas creatura-
rum eíl in ipfis creaturis formaiiter 3 3c 
jn Deo fplíim virtualiter : ergo non eíl 
in DeojVt eíl in ipfis creaturis;. 
Refpondetur negando minore vírruf 
que fyilogifmiJ& ad probatione po í l e -
riorisj dico fatis eíTe^ vt id^quo creatu* 
F 3 
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tx diñingiiutúra Deó j í í t i ñ ' ipfoDeo 
\irt:Ü:":lírérJ& ernincnter i i c u t i n caufa. 
Ad Teairidam vero' probationemre-
fpoñ idetuíjentitafem créaturíE pcrfedio 
r i modo eífc in Dco eminenterj^uám ia 
ipía creatura foim::rn cr i& M eítentiam 
diuinam polTofuFnciciiter ducere intel-
leíl i im propriurn in cognit ioné quiddi 
tatiuan^oc c íCcnmkm ipííus créaturíE. 
¿ A Arguitur Tej-to ad idem.Cognitio rei 
^" in alio priíis cogidto non eft in tu i t iuaj 
vtpatet in cognitioné obiedti períl iam 
imaginenijergo íí Deus cognoíci t c rea -
turas in íe ipíOj vt in caufa priíis cogni-
tajiro cognoícit cas intuitiuéjfedabfírá 
í t iué. CLIITI igitur h^c cognitio íit imper 
^feAaj eft Deo ñegánda. 
- Reípondetur hoc arguinentum poí tú 
larc'difiicultatenri infra art.^. dirputan-
danvan fcientia íímplicis inteliigcntiíe 
pertineat ad n o t i t i a m intuitiuanijvel ab 
llradtíuam ? Pro riü'nc íatis eft cíicerej 
quod quando res cognita cOntinetur i n 
medio cognito cuóad onmes fuas ratio 
n e s j & c o g n i t i o n 6 l i l t i t in i p fo m e di o> 
fed vitrá prógt-eciturJ&terminatur etiá 
ad rem cógnitam in i i l O j Y t cont ingi t in 
.cogni t ionéquá Deus cognofcit creatu-
ras in fija bueátiáj tune res cognofeitur 
intuitiue. 
Arguicur feptimó ad idem. EíTentia 
diuina in ratione can fe non poteí t re-
prasfentare mtelleétui proprio creatu-
rasrergo.Probatur ántecedeuSjCjiiia^ vel 
reprxfentat eaSjVtéñvna re & ratione_, 
vel vt e í lvna fecundurarem „ &plures 
íecundü ratione:non primú:quia vnum 
íub vnica ratione non poteíl repraefenta 
re nifi vnum: nec poteí l dici fecundunij 
quia Deuí non poteí l forniare de fuá ef 
fentia plures conceptusj nec cognofee-
re iilamjVt eíi plures virtualiter.'quia no 
cognofcit eam imperfeótéjíicut intelle-
clus creatus. 
• R.efpondetur negando antecedensJ& 
ad probationem^eíTentiam diuinam re-
prxfeiitare creaturaSjVt eíl piures virtua 
liter j feu quatenüs virtualiter continet 
plurajád q i iódnon requitur concipiatur 
ab intellectu diuino diueriís coceptibus^ 
fsaiatis cít concipiatur vni-:o conceptu 
' coprehcliuoj -íícut etlam hc | t Deus cog 
nofcat in virtute folis omnia j qiiis pof-
. ílmt á fole producijiion eíl o p ü s fórmet 
díueríos^conceptus 3$ fok"; vnü c[uat^ 
nús poteft preducere hominem j \ c i h i 
gratiaj &alterufn Cjiiatenus pc^uñ p i o -
ducere leonerñ j fed fatis eíl vnico con-
ceptu coinpreheiidat v i r t i rem foiis. 
Arguitur v i t imo. Quia fecaiitur Deil 
cognofeere creatinas per cifeurfum j 
quod non eítadmitterrdura, 
Refpondeturjhoc argtimetum poí lu-
jare difíicultateíti articulo fequenti difr-
putandam. 
J R T I C V L V S V I L 
Vtrum feieniid Dei JIt dif-
curjlua) 
O N e L V S I O eft nega-
tina. 
A & T I C V L V S . F U L 
Utrum fc 'tentiá Dei Jlt cau-
fa rtrum? 
t > I S F V r A T I O 
V N I C A . 
Qualisft feienúa 2 ) ^ / ? 
B V B I V M . / . 
Vtrum feienúa "Delfit 
difcurfiual 
O N C L V S Í O eíl ne- j f 
gatiua j & de fide j ac certa 
naturali iumine . Pro qua 
nota^tria requiri ad difeur-
fum proprié di¿í:ü. Prirnu 
pluraiitas cognitionum íibi fucceden-
tiunijVna pollalianijíiue tertiporej fíue 
folíiin natura. Secuncúm > quód p ol^e-
rior- cognitio íít caufatá ex priori j ex 
quo fequitur tertiüjquod per tales cogni 
tiones fíat progrelTus anó t i sad ignota. 
Secundó notanciiim efljcirca caufali-
tatem fecundo loco requilitam \ ad dif-




ex parta foliu? obieAiaiam multa cog-
nofcit DeiiSjquorum vnum ell caufa ai-
terius ex parte o'oie¿li 5 Se tamen non 
dircunicicogncfcit enim ftiam cflentiáj 
Sfffii eít cauía creaturarum j & elTentiag 
rerum^qua; íunt caufe parsionüJ&: pro-
priciammjfsd requiritur caufalitas a l i -
.quaex parte iprarum cognitionumjtali 
ter quód cognitio vnius íít caufa cogui 
tionis alterius. 
Quibus poíítisjratio concluíionis e í l 
eiiideiis:quia milla ex conditionibus re-
quilitis ad difcuríum reperitur iri Deo, 
Ñ o n primajVt conftat ex locis racrx 
Scriptura; fupraadducílisjquibus conuin 
citur Deum vnico íimplicifsimo in tu i -
tu omnia íímulcoguofcere j quod fatis 
Jacoh.i . clarecoil igitur j ex i l lo lacobi primo: 
Apudquem nuil a efivicifsitudinis obum-
bratioyin quo líguificatur in Deo nuliam 
eíTe viciísitudinem conceptuumj aut i n -
telieétionumjfed omnia eodem aduab 
eo íímul cognofci. Quod etiam conftat 
natnrali rationej qua oítenditur Deum 
eíTe aélum purum nihi i potentialitatis 
admittentem j refpeíia viterioris aétus 
de nono aduenientis. Ñeque etiam re-
peritur in Deo fecunda conditio ad dif-
curíum requiííta^quia hxc fupponit pr i 
mam^ííquidem caufalitas eñe no poteft 
niií inter diuerfa^cum idem non fit cau-
la fui ipííus.Ñeque etiam reperitur tertia. 
D , TbO- propter eafdem rationes. VndeD.Tho. 
primo cotra getesjcap.5 5 . & 5^. plur i -
bus probat hanc veritatem elle de íide^ 
& cap.57.eire notamlumine naturali. 
Soiüm poteft obijei:quod Deus cog-
nofeit omnes creaturasin fuá eíTentiajvt 
m caufaj^: medio cognitOjVt oftenfum 
eft dubio prdecedentij ita vt propr ia ef-
fentia cognita^fít i l l i ratio cognofeen-
di creatu^asex parte obie¿H:ergocogno 
feit creatinas per caufamj&confequen-
ter per di feurfum. 
Quídam non formidant admitiere in 
Deo difeurfum virtualenijeó quód exi-
ftimant Deum ex cognitione fui pr¿e-
fuppoííta tranííre in cognitionem crea-
turarnm^ita vt cognitio fuiJ,& cognitio 
creaturarum ñnt aStus vimialiter diftin 
£ti h parte rei j quorum vnus eft ratio a 
priori alteriusjíicut immutabilitas eft ra 
tío ícternitatisjquód fatis eft ad rationé 
. difeurfus^non qiiidemformalisJ'& pro-
prij propter racionem coneiuííouisjfed 
Dubíum.2, 87 
falte m virtualisjqui folíun pdftuiat p l i \ 
raliiate cognitionum^iaitem virtuaiem, 
& quod cognitio vnius íít ratio ápr ior i 
cognitionis akerius íine vera efficientia,, 
aut prioritate. 
Verüm hxc folutio ¿ifplícet: quia v t 
oftenfum eft fupra art.2. dubio primoj 
iniblutione ad vk imumJ& latius art.6. 
dil'putat.z.dubio 1. 2. & vl t imoj vnica., 
& eadé í ímpiicifs imacognit ionej&no 
dupiifijetiam fola ratione noí t ra diftin 
disj cognofeit Deus Ce i p ^ m j ^ : crea-
turas. 
Quare refpondendum eft j negando 
fequi Deum cognofeere per difcuríum., 
ex eo quód cognofcat creaturas in fuá t 
eífentia^vt i n caufa cognita: quiajVt be-
ne Suarezi.part.lib.2. cap. 25 . i ium.5. Suarez* 
aliud eft vnum cognofci in alio cogni-
to:aliud vero vnum cognolci ex alioco 
gnitotad koc fecundum requiritur duf 
plex cognkio j&quód vna oriaturex al 
tera^vt contingit in noftro difcurftijvbi 
cognitio conciuííonisnafcitur ex cogni 
tione prxmiíTarum : ad primum veró 
non requiritur dúplex cognitio., fed fuf 
ficitvna& eademj vt quando eífedus 
cognofeitur in caufaj&coclufío non co 
gnofeitur in feipfaj fed in ipfo princi-
pio vt in medio cognito . Quiaigitur 
Deus cognofeit creaturas na fe ipfo tam 
quám in caufa vnico , ac limplicifsimo 
aótibquo intuendo fe ipRim^á; penetra-
do fuam eminentiam attingit in fe ipfo 
creaturas.,quas coniinetj ita^ vt quando. 
aéhis iilejquo fe cognofeit., concipitur k 
nobis tranlire ad creaturasjiion intelliga 
tur eíTe quafí nouus aélus diftin¿his ab 
eo^quo cognofeit feipfum; fed viiusjái 
idem conceptus fecudum vrrumque ter-
minumjfeu obiecftumjquod haber j p r i -
marium feilicetj & fecundarium3Ídeo int 
tali cognitionc non reperitur difeurfus 
etiam virtualis. 
D V B i r M . / / . 
Vtrum feientia DeiJ¡t empt 
rerum> 
O N C L V S I O eft affir- 2 
m a t i n a l de fide^xillo Pfal f fa . ief* 
mi i T Q-^.Omia m Japientia feci 
7?/.&: Pfalmo i i^.Quifechetz p f a j - t j 
fasih m e H s f í u ¿ á eft^in fapieiuia, & per 
F 4 p i f i l i lS 
88 To.i.iñ í.p.S.Tho. T^d.í.circa.q.i4:. 
'Belarm. í^pientiarrij vt exponic BcbriTiiiuis % & 
Sa^.y, fipieiuix 7. vbi L p i c n t i a dicítur "om-
IWlías rcrurn avtiírex: pinra aiia te í l imo-
üia rcíjvur.t Expolí tóres D* Thoma: in 
hoc loco . 
llario autem colicluíiónis cíl ^ cuod 
iiobiiior & exceiientior mod'ds prociu-
cendi res ad extiá efe per ícientiam & 
artern j quarr. per naturam ^ eigo Deus 
cauíat eas per iüam ícienri^m: cenfeque 
tia eft euicens 3 qisk caiiijé perfeétifsi-
ma^qualis ell: DeiiSj tribui riebet perfe-
étifsinuis Mbdus operandi & caufandi 
res ad extra j & aritecedens probaturj 
quia agens ad extra per intelleótum di-
rÁBit adtioneíii iiatür¿EJ&: vtitur ea tam-
£)* 2*^ (3 tjuam infcrumentOjVL oíiendit D . T h o 
masj2.contra gentesJcap.2 3.&qi:íEjfi:.3¿ 
de potcntiajart. 15. ergoagere ad extra 
per intei leí tum perfeótiüs eltjquám age 
re per naturám. 
js^ ec valet íí dkasjduas perfonas T r i -
nitatis íion produci per modum artisj 
fed per modum natura! ^ &; tamtn con-' 
itare earum produ<5t:!ones efie perfedtio 
reSjquám producciones creatuiarum. 
Non(inquam} valet ^ quia proptereá 
i n argumento locuti íumus de perfedtif 
í imo modo preducendi res ad extra j v t 
axciperemus produétiónes ad intrá j de 
^UYfítl l^110 V^eatur ^ í í i é i hic difputatione 
vnicájin lolutioné a<á fecuridum. Aiiasi 
D T/bo P^ures raciones adducit D.Thomas pro' 
hac concluíione in fecundo contra gen-
tes^cap. z^i 
Solüm poteft obijei contra hac con-
cluíionem j quod ha;c caufalis eíi: faifa: 
Q u h "Deus feit rem ejje futuram, ideó ejh 
futura: ergo feientia Dei no ell caula ro 
rum:conféquentia pateta & ántecedens 
probaturjquia potiíis e contra fe res ha-
het^nimiriim quod hxc caufalis eft ve-
ra m ejifuturíi)idedfeitur a Deo^vt 
cxprsffé docent feré omnes fanéti Pa-
enes in Epi í loia ad Romanos^ 
Jujiinus luí l iaas Mar tyr .qux í l i^b . ad Chriftia-
^ ^ F - n o s . H i e r o n y m u s Hicrerrtút 2 ^ . & Eze-
Hieron. chieiis^.Sclib.--- .contra Pelasiaiíos, Au 
^ « ^ • g u í l . l i b o - . d e Ciuitate Dei.cap. 10. Da-
^ ^ ^ A . i i i a í c e i í a ^ Dialogo contra Mánicheosi 
& plures al i jónos moleí lum eífet recen 
fere. 
Refpond^tur negando antecedensjad 
cuiin probationé n e g ó 'iaiiiiter antece-
¿#$¿¡¡¿'$4 t i í i i m o n i a í a a d o r u m Pa t rú 
folet triplicircr refponderi. Pr imó eum 
D . ' i hom.in hocajt.ad i.S:.n(5t:csPatres D . Tbo, 
loquide feicntia nudeJ& prarciíc íunip-
tajCui adiunéla non efi voluntas precu 
cendi : nam feientiá hoc mocic íun-pta 
& fecluía volúntate non eíl- caula reí 
atcue ita loquendo de eá hoc moco hec 
caufalis erit faifa: Ideo Antcchrifius crit^ 
quiaDeUs ccgúojat ü h . m fore » potiüs 
é conueifó caufalis contrariaj eíl vera^ 
nempé: /¿^o fc i i t ír j u t u r u s , quia ipfe eji 
futuruSytkin hoc fenfu loquuntur Oiige 
nes 3 & luftinus Már t . ÍÍ vetó fermó ííc 
de fcientiajcui eíl adiunda voluntas j re 
vera eíl caufa rerum j & illa caufalis eíl 
\QYa.:Idcó res sjifutura 3 quia cognojciiur 
futura. 
Secundó folet refponderi cum eodem , j 
D .Thoma jqua r í l ^ . de veritáté^ art. 14. ' • 
ad i.Sancílos Patres loqui de caufa coge 
tCj^c necefsitante 3 vt íit fenfus 3 ex eo 
quod Deus ab eterno feiat me craílina 
clie ioquuturumjnoíi fequijquod coa<51:é 
aut neceífarió loquatj & ita fe expiieann 
D.HieronymusJ& D . Auguílinus loco 
citato. . 
Tertiójfolet refponderi prxdidos Pa 
tres maiori ex parte loqui de pradeien-
tia peccatorüm^qus quia á Deo 116 funt 
volitajlicét lint proferta j non dicuntuí 
jíer Dci feientiarn caufata. 
D V J B I F M M h 
Inquogenere feientia Deí 
fi t caufa rerum) 
O N C L V S Í Ó j feien- 4 
tia Dei eíl caula rerum ef-
feóliua per modum dirigé-
tis.Prima pars eíl D . T h o - D »Tból 
m z in hoc arrie. 8. &c cla-
riíis infrá quaeíl.2 5.artic. i.ad 4 . & pro-
batur^quia feientia Dei habet rationem 
artis refpeítu rerum omiiiü j qu¿e a Deo 
producunturjfed caufalitas artis perti-
net ad caufam eíiicientenl refpeilu re-
rum artiiicialiunij fergo etiam caufalitas 
feientiaí Dei refpeítu creatürarum: ma- gap.? 
ior patet^quia Sapienti? 7. & 8. vocatür ^ ^ * 
Deus omnium reruiii artifex ratione fuf 
rapieis 
A r t . j . & ^ o D i f p . i . 
¿rif t . rapientisjminor vero p r o b a t u i j C x A r i -
í lotele.6.Ethicor. cap. 3. & 4.&:ex D . 
V.Tbo, T h o m a j i ^ . q u x í l ^ y . a r t i c . ^ . v b i a r s n u 
meratur inter habitus operatiuos.Sécun 
da vero pars eít etiám D . T h o m ^ iní'rá 
qu2:ft.44.art.4.ad 4 . & i n i . d i í l i nd . 38. 
qiutft. i . a r c . coiiigitur ex probatio-
ne pt imé. partis:nam í'cijntia Dei fe ha-
bet íicut ars refpeíbu artiticiatorumjfed 
ars dirigit ad effeétum producendunüjVt 
docet Ar i i ' i loco c í t a tOje rgo . 
É t íi obijciasjldea diuina eíl caufa ef-
fecíliua rerum per modum difigcntis(vt 
nuncfuppono ex doctrina D . T h o m x j 
fupraj q. 15iar t .3 . in corporejergo fcien 
tia Dei non ell talis caula'.probatur con 
fequentia > quia eíufdem elTe¿tus. fecun-
düm canderrt rátionem non poiTüint 
dari du.E caufa: | ) r im^^ quarum neutra 
lít a itei i fubordinata ^ f^d idea exillens 
in mente Dei non poteí l non eífe cau-
fa prima j alias íí aeciperet Virtutem ab 
, liaj^c eííet ei íubordinata j ntín polfet 
ífe identiíicata cum Deo j etgO fcientia 
non eil caufa rerum j probatur iíla 
Dnfcquentiajcuia á Lortiori deberet ef-
ve caula fecundajóc coníequentér ícien-
tia Dei non elT¿t Deus. 
Refpondetur negaudo antecedensj 
nam idea diuerfo modo caufat creatu-
ras ab eo j quo caufat fcientia j quia idea 
eíl caufa exempiaris > ¿k ita dirigit per 
moduMi excmpiarisJ& hoc tan tum do-
cet D.Thoniasioco citato ^ vnde infra 
quxil.44.art.3.rationeidearum tantum 
tribuir Deo rationem eaufe exemplaris 
refpeólu rerum omnium > Icientia vero 
caufatj&l dirigit per ftiodum ártis j qux 
eíl certa cognitio ipíius exemplaris & 
exenlpiatijVt explicabimus ílatim jquod 
íí i d e l diuina habet aiiquam efricientiá^ 
hoc erit ratione identitatis cum eítcntia 
diuinaj& líc non fequitur quod íínt d i -
uerfc caufaé eflicientcs^fed v n a & eadení 
cum ipfa fcientia ^ & eíTentia Dei j ideó 
non fequitur quod íí idea eíl caufa p r i -
ma/cientia debeaí e í fe caufa fecunda. 
Quxres an fcientia Dei íít etiam cau-
fa exemplaris rerum omnium? 
Rcfpondeo negatiuéjcuius ratio eíi^ 
q ü o d fcientia Dei hábet ratiónem pr in-
cipij effeíHui j & non rationeni obicéli 
cognitijergo non poteí l habercratione 
exemplaris: antecedens patet ex fuprá 
¿ i í ú s i n concluííone húiü$ dubi),5¿ edil 
5 
Dubiam.3* 8^ 
fequentia probatutjquia caufa exempla 
ris concurrir ad efFeótum in ratione 
obie6ti cognitijad quod refpiciens art i -
fcx ojpcratur j quod propiium eíl idea-
rum^vt dicicur *. nacílione lequenti ^ i g i -
tur cum fcientia Dei non le teneat ex 
parte obiedi ccgniii j íed potiüs íít ipfa 
cognitio exemplaris j & excmplati te-
nens fe ex parte poteíitia: operatiuaij & 
dirigens eam ad produtflionem efíeéhis 
exemplatijiion poteft habere rat iónem 
caufa: exemplaris. 
Oppoí í tum huius docuit Zumel in ¿ , 
hoc artic.concluííone 2;cuiusfundame ^ ^ J . '^ 
tiün eí laudori tas D . T h o m x i n i . d i - ^ - ^ 
ílincílione 38.quaeíl. i.art. i ;vbi expref-
fe tribuir feientiae diuiha: caufalitatem 
exemplaris. 
Refpondetur, D . T h ó m a m n o n l o -
tjui de fcientia Dei refpeétu rerum feita 
rum.,fed de fcientia Dei refpe¿tu aiiarü 
feientiarum j q u s funt in creaturis ^ qua 
ratione ell caula exemplaris iiiahim^ í í -
cut qua:libet fdrmá perfedifsima i n fuo 
genere eíl caufa exempláris Carterarum 
formarum illids generis¿ 
Et íí vrgeas^vita Dei eíl caufa e x e m -
plaris O m n i u m viuetttium j & bonitas 
Dei omnium bonorum s & inteileélus 
Dei omnium naturarum intelleélua-
l iumj ergo fcientia Dei omnium r e r u m 
ícitarum¿ 
Refpondetur negando cónfcquentiái 
í e d folüm fequitur feientiam Dei effc 
caufam exefnplarem ómñium fci 'n t ia-
rumJ&: ómniuin fafientumjnon tamen 
omnium rerUmjqüse fciuntun 
Quasres fecundó j arí fít etiárri caufa 
fínaiis rerurn? Reípondeo aflirntatiue^ 
n o n foiüm ratione idetitatis c u m Deo., 
qui íímüi e í l caufa efííciens s & finaiis 
omnium rerunijfed étiam formáliter^vt 
fcientia éíl ^ cuius ratio defumi pote í l 
ex i i i o Pfalm; 132 
fcientia tud ex mef\hi iníinuatur creatu-
fas deferüiré ad magniiieandaití fcien 
tiám Dei $ ac proptereá i n 
h u n c finem ordina-
tás e í f e . 
1 > J5 P> 
Tom.ián.i.p.S.Tho, tra61:.i.circa.q.T4. 
D.Tho , 
D V B I V M J I I L 
Vtrlim fcientta Dúfit caufa 
creaturarum in alñupri • 
mo , an idhaheat ex 
volúntate ip-
f i U S \ 
O N C L V S I O.fcisntia 
Deiexfeipfa eft caufatiua 
creaturarum aéfcu primo, 
í ta Baríez hic & quxft. i p . 
art.^.Ratio eíl, quód feien 
t i a D e i e í t caufa eñiciens creaturarum^ 
in quantum cotinetin fe ipfa rerum om 
ji iumperfeí t ionesj fed hoc no habet ex 
.volúntate., fed ex fe ipfa > vt patet:ergo 
exfeipfa^&no a volúntate habet virtu 
tem caufatiuam creaturarum. 
Et coníirmatiirjquia ars non habet á 
volúntate artificisjquod l i t habitus ope 
ratiuusin a£tu primo^fed id habet ex na 
tura fua^etiam íi artifex numquám velit 
i l l um applicare ad operádumjergó cum 
feientia Dei habeat rationem artis refpe 
<S:u creaturarura^vt di¿tú eft^á fe habetj 
& non a volúntate quod íít operatiua. 
Sedobijcies pr imó expreíTum tefti-
monium D.Thoma; in hoc artic.ad fi-
nem corporisj vbi dicit feientiam Dei 
eftecaufam rerum 3 quateníis habet vo-
lutatem annexamJ&in folutione ad i . 
claré £itetur feientise diuinaí fecundum 
fe non competeré rationem caufalita-
tis^nili propter voluntatem adiunétam. 
Refpondetur D.Thomam in vtroqj 
teftimonio intelligendum eíTe de caufa 
i n adu exercito (vt infra videbimus) no 
veró de caufa folüm in adu primo. 
Obijcies fecundójfcientia Dei fecue-
düm fe^ & feclufa determinatione fuá; 
voluntatis non dicit inclinationem ad 
eíFeóhmijergó vt fie non eft caufa illius 
etiam inaéhi primo:Confequentia pa-
tetjSc antecedens probaturjtíim auólrori 
tate D.Thomaí id expreífé aíferentis iri 
hoc art ict í im etiairij ex diferimine Ín-
ter cognitionemj & amoré^quod amor 
cum íít actas potentia; appetitiuíe inc l i -
nat ad res ad extrajeognitio vero mini^ 
méjfed potiüs trahit res ad fe., cum íít 
adus potentix appr^heniíiue. 
Reípondeturjantecedens eífe conce-
dendum j íi fermo iít de inclinatione 
quoad exercitium aduale^ quia in hoc 
pendet feientia ab applicatione volunta 
tis aótualiter mouentis j & neganda eft 
confequentia^quiainclinatio & habitu-
do^quam caufa in aétu primo debet ha-
bere in ordine ad eíFe¿tum 3 conííftit in 
fola continentia virtuali iplíus effedusy 
quam oftendimus habere feientiam Dei 
exfej&non á voluntatejnec contra hoc 
conuincit aliquid probado confequen-
ti^jfed folüm cotra inclinationem exer 
citamJ& in achí fecundo^quam dimita-
xat negat D.Thomas habere feientiam 
fecundum fe feclufa volúntate j alias íí 
effet efficaxjetiám conuinceret nullum 
habitum pradicura exiftentem in intel 
ieáfcu dicereex fe inclinationem ad opus 
etiam in a¿bu primo. 
Obijcies tertió j feientia Dei non eft 
cauíatiua malorum 3 etiam in a¿tii p r i -
mOjeópraeciíTé 3 quia cognitioni j (qua 
Deus cognofeit mala^non eft adiunda 
voluntas eorum j ergó ex fola volúnta-
te ha-betfcientia., quód íít caufatiua re-
rum^probatur confequenciajquia alias íí 
feientia id haberet ex fe 3 íícut eft cauía 
mali naturalisjita etiam eífet caufa malí 
m o ralis, 
Refpondetur,nego antecedens 3 quia 
quód fcentia Dei non íít in fuo gene-
re caufa peccati non prouenit ex ea 
quod non íít ei adiunda voluntas pec-
cati., fed ex eo quod peccatum non 
continetur in potentia Dei 3 & ita non 
eft caufabile ab ea 3 fed folüm á caufa 
fecunda defeduofa . ,&: in hoc diftin-
guitur feientia Deiá voiuntatejquod vo 
luntas eft caufa omniumvolitorum^fcic 
tia vero 3 aut inteliedus non eft caufa 
omnium feitorum 3 fed eorum dumta-
xatjquaeper fe cognofeuntur, qualia no 
funt peccata:vt dice mus infra. 
QuxreSj quid de caufa in a¿tu fecun-
dojfeu quantum ad exercitium caufaü-
tatis? 
Refpondeturjfcientiam Dei non eíTe 
hoc modo caufam rerum 3 niií adiunéta 
volúntate producendi j ita D . Thomas D.The* 
i n hoc articuloJ& eft de ííde 3 ex i l lo ad 
Ephef.2..Q£tf' operatur omnia fecundum AdMfb* 
WlfilmmvQhnUtisftMtyhin&n aliter 2! 
tr ibuí-
Art.7.&.^Dirput.T-
tribuitur iá i l iúfs cfiicientia fcientio; d i -
uiiiiEjiiili fecundum dirpoíítioncm {ux 
voluntatis. Ratio antem ell,quod Deus 
-non caufatres ad extra neceíTariój fedli 
beretergó fcientia non caufaí niíi adiun 
¿ba voiuntatei 
Et confirmátur > quia inteilediusj aut 
•fcientia Dei ex fe non magis determina 
tur ad produótionem huius vniueríí ^ 
quam áheriusjex iníínitis cogüitis pof-
íibiiibüsrergó indiget déterminantejfed 
non d-etermintinte ex neeeGitaté naturac 
ad produá ionem huius potius quam ai 
teriuSjergo liberé* 
D V B I V M m 
VtYUm immediatíus attingai 
fcientia Detproduñiomrrt 
creatirrm'mn^quam 
' V o l t m t a s * . 
ie-
viví éri cer-J 
w ta iuxta tiodnnam Diui 
} 3 Tííom .e „ vt ilatin-i olf cn-
dam.Pro qua nota prirüó 
ex his tribus potí t i js j nepé intelleócLij; 
voiuntate:)& potentia executiuajquáli-
bet concurrere immediate in íuo geíie-
rejintelledium per modum GÍI igetiSjVO 
luntatcm per modum applicantioj^ po 
tentiam executiuamia ratione exequen 
tisjabíbluté tamén loquendo foiam po 
tentiam executiuam concurrere imme-
diate^ciiná haíc dumtaxat cítj quxph)r-
íicc influit in produólionem eíteétusj 
quarntíim ad entitatem j & fubftantiam 
fuam,* 
Pro cuius ínrclligentia nota ficundój 
cjuód Ücét potentia operatiua li t i i l 
Deo priíis rarione^quám intelleétus j & 
voluntas ( vt f ¡pra diximus ) jbené ta-
mén It.i^quód in eíT^ndo. íít prior3&: in 
operando pollerior.ac immediatior eF-
fedwi^iiia ad cxercitium f ut caufalita-
tis requivitur operario vtriufqUe poten-
tiaS-jrrerattpi intelleccí:usJ& voluntatis prg 
tiia^quanim vna dirigat:ir in fuá opera-
t i o n c j ^ altera applicetur. Quaré con-
éluíio noítra foiüm píocedit de feieutiá 
Dubium.^ 
& Intelleátu refpedbu voluntatis . 
Ratio concluiíonis elijquod aólusvo 
luntatis in nobis immediatiíis fe habet 
ad opus externumi&c ad exercitium po-
tenti.-e operatiua: j quam a¿his intelle-
¿lus j ergó etiám in Deo : confequen-
tia patet j , quia in Deo diílingui^nus 
aítus proprij intellectqs j & volr.ntatisj 
ex proportioné.ád n o í b o s fccluíís i m -
perte¿lion.ibns (vtlatiíis ollendimus i n 
materia de á¿l:ibus}j§¿ antecedéns pro-
batui-jquia inter a¿tus intelle¿í:usJ& vo-
luntatis iloftriejqui proximiüs accedunt 
ad opus externum funt imperiumjqui 
ex D .Thoma I . Ü quxí l io . ly .ar t . i . e l i 
aótus intélleétusj & vfus aótiuus j qui ex 
eodem Diuo Thoma eadem í.2.qu5:íl:¿ 2)¿ ThOl 
ló^.eft a(3:us voiüntatisjquo voluntas ap 
plicat potentiam executiuam ad exerci 
t ium o p e r á t i o n i s f e d ex his duob^s 
a¿libusvíus aÍLiuuSjqui eil: opérauo vo 
luntatis i preximius accedit ád^opifs, 
quam im periurtijergójprobatur mi^or^ 
quia exvD.Thoma i.z.quaíftioi 17; cita 
ta/.irt. J.VÍUS áéHüüs eíl poííeriór^qiiám 
ímperium. 
Dices quamuis ita fítj quód aárus vo-
luntatisjqui eíl vfus aótiuusjquo poten-
tia executiua appiicatur ad operandjyáÉfc 
íít poíléribf quam impenuntj tamcii ; 
i ion eíl po;ferioTj quam aólus inteile-
¿tus jquo fcientia dirigir aícualitér Ope-» 
i-ationem ipííus potencia executiua^ 
quia ilie adlus dirigens^feu aclualis dire-
¿lioeli: omnino íimül cumipfo a¿lupo 
tentiíé executiUrej e t iam'poi lquám ¡no-
í l ro modo'inteíl igendi facía fuit appli-
catio per vfum actiUiim voiulitatisjíícut 
in nobis etiam tranfíCLO a¿lu volunta-
tis j quo applicátur maniis ad pingen-
dunijadhílc durat adus pingeildij & co 
fequenter a-flus intelleólus^ & artis d i r i -
gentis.; 
Sed contra hoc eíl,quód iuxtá doótrí 
harh DÍ Thomx lócis citatis j vltimus 
a¿tus inteileclus in ordinead exécutio-' 
íiem eil imperiunljergó po í l i l l um nou 
dátur aiius aólus inteliecílus. i 
DiceSjVerum eífe per fe loquédoj, per 
áccidens tamén dari poífe' alium a6lum 
poíleriorem^vt qimndó ad produélione a 
operis'externijCocurnt etí^m ipfe ínteí 
leefus dirigeiido iliamjcuí 
telleílus íímul cüm fcietiái 
exilíente eíl viia ex poí 
tunodpfc in 
& arte in ec 
Ijs ex^cutiufg 
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appiicatisjatqj ita íicut aélio ipíius pote 
t ix executiujCjquie influit in produótio-
n i eíFeÓLLis quantum ad entitatenij intel 
l igitur poílerior , & immediatior eife-
¿Kiijquám a6tio voiuntatis appiicantisj 
ita etiam a¿lio intelledas diriges ipfam 
productionem entitatis eíFe&us. 
Sed contra hoc pótele objici.,quod in 
agente libero íemper eft per fe requiíi-
tus aébus inteilecfcus ad executione ope-
ris externiiergó ií per fe loquendo impe 
riü eít actus vltimusjquo intelleótus co-
currit(vt oílenfum elt ex D . T h o m . j v l 
trá imperiu non datur aiius aíftus intel-
ie¿í:Lis poílerior concurrens ad executio 
n é operis: confequentia ell: euidens j & 
ántecedens probaturj quia ages liberuni 
ex propria ratione habet operari per in 
tel le¿tumj& voluntatem in omni lúa 
operatione ad extra. 
Secúdo^quiaetia admilToj quod acftus 
fcieniÍ2J& artis duret vfque ad executio 
nem^ & agúalem produdiione elfeélas 
ad extrájetiám durat ipfe a¿tus volunta 
tis^aliás talis produótio non eífet adtiijSc 
formaliter libera^fed virtualitér tátíinij 
& in caufa : ergó non poteft dici quod 
adus fcientiaíj& dire¿tionis íit pofterior 
quam aólus voiuntatis. 
i Et confirmaturjquia volutas concur-
r i t ad exercitium produítionisj intelle-
drus vero & feientia ad fpecificationem 
illiusjfed ex his exercitiu eíl rationepo 
ílerius fpecificationejaut faltem funt om 
n inó fímul j, quia aítualis fpeciíicatio a-
élus non videtur effe antequám a¿tus íít 
exercitusjneqj etiam inteiligitur exerci 
tus antequá intelligaturin aliquaípeciej 
ergó áéhis fcientifjáquo eíl ípecificatio 
operationis produótlua; j non eíl po í l e -
rior quam aétus voiuntatis j a quo eíl 
exercitium talis operationis^ fed ad íüm 
míim erit íímul cum i l l o . 
^ Contraria fententiam fatis probabi-
le docent plures ex difcipulis D . T i l o -
ma?. Pro qua ilotant duplicem aí lú efTe 
dií l inguédum noí l ro modo intelligedi 
inintelleólu diuino circá creatinas pro-
ducendasrprimuseíl cognitio ipíius rei 
faciendae^qua intelleftiis proponit volu 
tati efFerlüproducendriJ&: modum^quo 
producedus eíl.Secundus eíl aclualis di 
rei l io produólionis talis rei j inter quos 
eíl duplex difci imenjprimü quod prior 
cognitio e í l fo lüm QÍUaííua sius^ quod 
faciendum e í l ^ quomodo faciendum 
efi"j& itá non ell caula rei faciendie j ísd 
fola conditio neceífarió requilita 3 poí le 
rior vero eíl caufa effedliua,, quia aclu in 
fluit in eífeólum in fuo genere ^ feilicét 
dirigendo adionem potentia: executi-
ux. Aiterum veró diferimen eft ^ quod 
prior cognitio rei faciendaí prxccdk 
a¿bum voiuntatisj quo Deus de fado 
vul t illam produccrespoílerior ve róco 
gnitio adu dirigens ipfam produdione 
fupponit adum voiíitatis priorem^quo 
ralis produdio eíl volita. 
Quibus poíitis arguitur primó contra 
concluííonenijidea diuina immediatiüs 
attingit eífedü quám voluntas^fed idea 
pertinetad intel ledüj & feientiájergó. 
Refpondetur cum Zumel infrá q. i p . Zuwell 
art .^.difp. i . ad 1. Ideam non effe cau-
fam efhcientcm j de qua dumtaxár l o -
quimur in pra^fenti^fed efle caufam exe 
plaremjqir^ non fe habet táquam ratio 
agedi exiílens quaii íubieítiué in ipfo a-
getejííeut calor in ignejacuties in cultel 
10J& arsin intelledi-ijíed íolü eí l in i p -
fo ágete obiediue^quia eíl id^ad quod ia 
tuens artifex operatur. 
Et íí objiciasjfigura íígilli habet rarío 
nem exemplarisJ&: tamen concurrir ef-
fediué adfiguram impreíTam in cera^er • 
go faltem non eíl contra rationem cam 
f-e exemplaris concurrere eíFediue. 
Reípondeturjquod in eaimprefsione 
effigies exiílens in íigillo non ib habetj 
vt exeplarjad cuius intuitü & imitatio-
ne obiediuam fadtaíit efagiesiSf figura 
impreíTa in cerajcuius ratio c i l euidens, 
nám ícqué bené poterat imprinii á C¿c-
co^qui íígilli figura non infpicereEjqua-
re figura íígilli habet fe ^ íícut acuties in 
cultelio ad fcindendumjatqué icáell pu 
ra cauía efficiensj&; millo modo exem-
plaris. 
ArguiturfecundójCreaturac magis . 
íímilantur Deo quantum ad intel ledu, 
quam quantum ad voluntatéjergoDeus 
immediatiüsagit per intelle¿lum:ante-
dens patet j quia creaturs afsimiian--
tur Deojquantum ad rationes ideales., 
qu« ad intelledum pertinentj£¿: confe-
quentia probaturj quia cum vnuraquod-
que agens intendat agere fibi íímile j i t i 
quantum poteí l j per id videtur imme-
diatiüs agere^per quod cífedus ei magis 
Refpon-
Art:.7.&-8.Dirput.2. Dub.vltim 9 Í 
Zumel, Rerpoiicietiir cum eodsm Aurore co 
ceíTo anteGcdenti nsgando confequen-
tiaiTiJ&ad probationem negó antece-
cjens^Scinprimis ell manifs l ta ia íhut ia 
in h i s jquaí hút a naturajiiám iíiiusjverbi 
gratiajinagisarsiniilatur patri^quám fe-
m i n i j iícét femen immediatiüs attin-
gat geaerationem fiüj* Ratio autem eíl 
in n o ñ r o cafu^quod operatio artis n o n 
el lvníuoca per afsimiiationé rei artiíi-
ciatjcád artiíicem in eojquod eíl artifici 
ratio agendi ííue próxima^ iiue remota^ 
fed eít.tquiuoca per afsimiiaticnem reí 
artificiatx ad exemplai'j ad cuius obieóii 
uam imitatíonem producicur. 
Alijsjqu¿e poíTunt obj ic i contra con-
cluííonem 3 & funt praecipuum funda-
mentum contraria; fententiaíj conílat 
foiutio ex dicítis in ratione conclulíonis. 
Alheri . 
D . Bom 
uent. 
A r i m m 
Palacios 
P f i l . l * . 
B V B I V M v i r I . 
Vtrumfcientiá Dei.qua tjl 
caufa rerum , fit v i fio-
nis>anJlmplicts intel 
O N C L V S í Ó e í l / c i e n -
tia.,per quam Deus caufat res 
ad extrajiion éll íimplicis i a -
teiiigenti^j f;d viiíonis. H x z 
eíl coühjrmis doctrinaí D . T h o m x : ( v t 
Kaíini videbimus) eam docent expref-
fe Aibertus in í.cidilli.^S.art.^. D . Bo-
nauerituraíbidenijqiuíll:. Grego-
rius AriíTiiiienlTsjqiutíl:,!* &: \ . Palacios 
ib i deiTij qií r;!. í . di fp ut ^ 2. dub i o v it i in o^ 
&c alij piures ex fnodernis Thofiiiílis. 
Ratio concluíioniseftjquod Dciis cau-
fat res per a¿turn inteiledus,, qui dicitur 
imperiumjíed i i l cááus non efí rioftro 
modo intellfgcndi elicitusa fciciitiaíím 
piícis ínteiiigenti.rjfed árcicntía vií ío-
niSjergó:maior conuinckur ex illoPíal. 
IpJe dixit & f d d a f í int imandami & 
creatafunt^conñu autém dicereJ& niá-
darejf^u. loqui,, in fubíhmnlí rpiricuali-
bus fieií per {ntelleólu^minor vero pro-
batur qinaa^tus imperi; rupponifeie-
¿bionem vokjntajuSj & confequenter ín 
Deo fupponit libera volúntate creando 
vt dócet D .Tho . i^.q . i y . a r r . ^ . ad i . & 
fufe oítendimusin materia de adibusJ& D' 
de prxdeftinationejergo n o n p o t e l l e í -
f e inDeó aétus elicitus noftro modo i n -
telligendi á feientia íimpiicis inteiligen 
tiejfed áfeiétia YÍlionis,-piobátur hasc v i 
tima cOnfequentia j quia imperio m eíl: 
íímpiieiter adus liber íequésiiberam de 
terminationem voluntatis circá rerum 
fLin.iritionemjergó non poteíi: efle elici 
tus afeientia naturaiiJ>&necelfariajqua-
lis eílfimplex inteiiigentiá^féd á ícien-
tia libcrajquaiisell viíionis. 
Et coníirmaturj ex D.Aug.I ib. 6i de D . Au£¡ 
Trinitatejcap. 1 0 . & l ib. 5.cap.3<ívbi ab-
folute inquit creaturas non cognofei á 
Deo quia f u n r ^ d ideó eife^quia cognof 
cuntur. Et ciariüs ex D.Gregorio., lib¿ T )J3 fe£ 
2o.MoraiiumJcap.2-3idicenteó Quacm-
que funt non tíffd- cetefrno videri^ quia 
Juutifedideí ?Jfe,tíuia videnturj \ bi cum 
farmo Jit de ViíioneJ& íciétiarei exiílen 
tis^nón poíTunt h^e t e ñ i m o n i a c o m m a 
dé interpretarí de feientia íímplicis in-* 
telligentia;:turjc ííc fed Augi &: Girego-
rius afrirmaüt ideó creatinas exiíiere i a 
rerunt nátura j quia a Deo videntur ^ & 
cognofeuntur exiíiere^ ergo huiufmodi 
cauíaiis n6 refeirt ícieíitiam Iímplicis i n 
telligenti^fed feientiam viílonis, 
Confiimatur fecundó., quia a¿his fcié 
ti¿E íímplicis intdligentiaíj quo propo-
nunrur inteileótui diíiino creaturxpro^ 
ducendx aíiLecedeíiter ad iiberam Dei 
eleítionem nonellrriagis determinatus 
ad produdionem huius Vniuerfí j quánrí 
alterius ex iniinitis pofsibilibüSjqua: pro 
pónit vt vo luntas eiigat^ quou malue-
r i t^ergó feientia íímplicis intellígentix 
per hunc actum non eíl caula prddu-
driónis ÍÍUÍ'JS determinad vniüeríi j fed 
folíim eíl c o n d i t i O j í i n e qua non produ-' 
ceretuf j - confequentiáviderur certa j & 
antecedens probatur ^ quia alias eledio 
Dei no eOTet omninóiibeiaj néc in eam 
dumtaxát reduceretur pfódudio huius" 
vniucrlijpotiíis quáni alterius. 
Dicesjquód licet iíle adus feietií; íTrrt 
plicis iñtelligenti^ pro priórijquo ante; 
cedit adum liberum faabeaí ratioíié íims 
plicis olleñfTonisJ& quantü eíl de fe nore 
magis determinef voiantá tem ad pro-
dudioñém vnius^ quim áltetius ^ féd íít 
de fnndifferenátar t ien fupoíita jibero 
Dei determinatioiie ad ^ i Q á u á h i x e m 
^4 Tom.i.in.i.p.S.Tho. Trad:,i.circa.qj4. 
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Vaz-qusz. 
huius íam ille prior adas fcicntia ratio 
ne volüiitatis adiundac determinatur ad 
prodndionem ÍIIÍLISJSC potaft habere ra 
tioiicm impsrij.ii inteiligatur continua 
tus vfqne ad ipiam executionem. 
Sed contra^quia acíhis iile non varia-
tur m t t M e c é iri feipfo nofcrG modoin 
teliigcndi ex eojquód á volúntate eliga 
tnr altera pars fui obieéli ad^quati ^ fed 
a n t é eieólioncm era t ío lum ollenííuusj 
• ac indicaciuu3J& confequentér neceíTa-
I rius ad produdionem reruni jVt puraco 
di t io j^ ; non yt caiifa influensjergó p o í l 
eleólionem non poteíl habere rationem 
pr^cepciJ&; caufe-.eonfequentia^cum mi 
nori patet^Sc maior probatuij quia vo-
luntas extrinfecé fe habct refpeétu talis 
aólusjergó non mutat eius naturam j & 
rationem formalem. 
Dicesjiilum aíítum no folum eíTeindi 
catiuum rei faciendo quomodocunquc^ 
fed per modum prudenLixjSc confeque 
ter per modií pr^ceptij^; imperijjquod 
eíl proprius aáus prudenti^ex Ari í to-
tele (5.EthicorumJcap.c?.& 10. 
\ Sed contra ^ quia imperium quod eíl 
a d a s prudentijc fupponit a d u m liberú 
voluntatis ( vt diótíim eíl ex D . T h o -
maljcrgo primus aélusintelleétus j quo 
obieótum proponitur voluntatijiion po 
teíl habere rationem ímperij^nec perti-
nere ad prudétiam pracceptiuam^ fedad 
r e d é coníiliatiuam > & iudicaduam^ de 
quo alibi dicendum eíl. 
E t confirmaturj, quia dodrina huius 
folutionis ^ & opinionis contrarixfup-
ponit non eífe aliquem adum imperij 
po í l eledionem} fed creaturas produci 
immediaté per i l lum adum intelledus 
oíleníiuum in ratione dirigentisj & per 
adum voluntatis immediaté fecuturn, 
in quo cafu vera eífet contraria fenten-
tia 3 at quia iuxtá dodr inamD.Thoms 
imperium eíl nouus adus intelledus eii 
citus po l i liberam eledionem., & crea-
turjc producLintur per illum^non pote í l 
noí l ro modo intelli^endi elici a fcien-
tia limplicis intelligentias j qüas eeliauit, 
i n prima illa propoíícione oílenííua 3 & 
mdicatiua rei faciendo. 
Oppoíi tam fententiam docent M o -
lina in hoc articulo., Belarmin. tom.3 . 
libr.de gratia,,8c libero arbitriojcap. 1 ?. 
Suarez i.part. i ib . 3. cap. 4. num. 15.&; 
Vázquez in comnismario huius a r t i^ 
culi 8 . & artic.i3.difputatio.<58.cap.6. 
Fundamentum huius fententia; dcfu-
mitur.j ex tcílimonijs San¿torum Pa-
t r u m j quos retulimus fupra dubio 2. 
huius difputationisjquibus neganti í lam 
caufalem Deus videt creacuras f u -
turasyidco fimtjuUira. Sed huius funda-
mento iám fatisfaélum eíl dubio ci-
tato. 
Et objicias } priüs funt res futurx 
quám Deus fcia^Óí videat eas per fcien-
tiam viííonis j ergó huiufmodi fcientía 
non eíl caufi futuritionis earunijConfe-
quentia patetj quia omnis caufa pracce-
dit fuum cífedunij & antecedens proba 
turjquia fcientia yilionis fupponit deter 
minationem efficacem voluntatis diui-
iiíe^qua Deus voluit res producere^vt f j 
prá oílenfum eílj ergó etiám fupponit, 
futuritionem ipfarum rerura : probatur 
illa confequentiajquia illa Dei voluntas 
eíl caufa futuritionis eárum. 
Refpondetur negando antecedensj í¡ 
fermo íit de fíituritione totali j & ads-
quata.Et ad probationem conceífo an-
tecedentij negatur confequentia in eo-
dem fenfu. 
Pro cuiusintelligentianotajquod l i - j -
cet adus intelle¿tusj & voluntatis diui-
naí j qux eíl caufa futuritionis rerum íit 
vnicus j & ílmplicifsimus fecundíim 
rem 3 ratione tamennoí l ra diíl inguun-
tur j & multiplieautur iuxtá numerum 
aduum., qui in noílro intclieduJ& vo-
lúntate concurrunt ad ^produdionem 
operis externi fecluíis imperfedioni-
bus j de quibus agit Diuus Thomas > 1. D.Tho\ 
2. qua:ílione 13, & fequentibus^atqué 
itá non folum adus voluntatis diui-
nx > qui habet modum eledionis j 
qua determínate voluit prodúcete hoc 
vniuerfum prx alijs j eíl cauía aclazqua-
ta futuritionis iliius > fed cauía ada;-
quata eíl prxdidus adus voluntatis^ 
limul cum adu imperij j & c^teris ad i -
bus j ad executionem requiluis j al i t tr 
t a m é n J & aliteri^nam perprimum i l -
ium adum voluntatis eíl res futura no-
ílro modo inteíl igüidi per modum i n -
tentionis j & quali inchoa t iué j & re-
mo té j per imperium vero j & cíEterds 
adus eíl futura proximé j & via execu-
tionisjVndé cum adus imperij n o n fup 
ponat íntegfaiñ caufam futuritionis x4i) 
&p«rt insat ad fíieatiam liberam viíio-
ais 
Art7.&.SaDirp.2o 
nis conícquens eíljquod fcientia v i l io-
nis non íupponat res futuras. 
Ec íí ruríus objiciasj fcientia vilionis 
eit iniuitiua > ergó termiuatur ad rem 
exiftenfem 'j ergo fupponit exiíten-
tiam flliusjás conlequenter non éft cali-
fa ralis exiírentiaEjíiquidem eífeótus non 
praefLipponitur ad í u a m cauiami 
Refpondetur conceíTo antecedentij 
& piima confequentia negando fecun-
danrijquia bene llatjquod ícientia v i i io-
nís términetur ad rem exillentem j & 
quod non fupponat eius exiltentiairij 
fed í ít cania iilius iicut l i Deus daret ocü 
lis meis virtJtemj f t per viíionem pro-
ducerent lapide calis vilTo éíT^t intuiciul 
lapidis procluftijidco cum ícientiá vilío 
nis íit practicapoteft effe caufa fui obie-
¿li^in quo diílinguicur á feientiaj & cog 
nitione puré fpeculatiuá. 
Verum pro exaéta.huius reí nótitlaj 
& argumentorum folutione aduerten-
dum eít fvientiam vifionis poíTe dúo-6 
bus modis coníiderarijprim© vt eíí: pu-^  
re rpecuiatiuaJ& hac racione eius aduá; 
fupponit omnes a^as voluntatísJ& in -
telleAus diuini j qui concurrunt ad fu* 
turicionem creaturarum ¿ & de hac 
feientia refpeólu huius ad is veriííca-
tur rem futuram cognoíci á Deo , quia 
futura ^Sc non écoauerío j qua etiam 
' ratione poltunt intsrpretari teí i imonia 
Sanítorum Patrum ílipra adduéta con-
tra noítram concluííonem , Secundo 
modo poteft conííderarí j vt eíl: pra¿tí-
Cáj^; eaufatiúa fai obij¿ti ratione aókus 
imperij^nam cum huiufmodi aétus non 
términetur ad obieéium vt príficiífe 
pofsibiiej ííquidem ratione Voluntátis 
creandijqu^prxccdit ipf . im imperium^ 
eft iam inchoata eius faturitio i & ex 
alia parte íplum imperiam llt etiam cau" 
fa próxima futuritionis obieíti ( vt di-» 
d u m eft ) mérito dicitur adum impe-
rij nec pertinere ad feientiam íímplicis 
i i i te l i igentívEjCii ius obie¿him eft res fub 
ratione pofsibilisj nec ad feientíam ví-
ííonis puré fpéculátiuamj quaí fupponit 
obíe-ílum.vt adííquaté.acíímplicitér fu 
turumj & v t iam prxfens in xternica-
t e f e d pertinere ad feientiam viííonis 
praíticam j quar vocari folet fcieiítiá 
á p p r o b a t i o n i s j V t d i c e m ü s ar-
ticulo fequenti* 
A K r 1 C V L V S J X . 
XJtrum Dcus habeat fijen-
iiam non en -
tium) 
CONCLVSrO,fi num--quam habiturá funt exiftentiam a 
parte rei cbgoófcit ea feientia í ímpli-
cis intel i igent i i | í í vero funt habitu* 
ra exiftentiam in aliquá temporis dif-
ferentia co.gnófcit ea per feientiam v i * 
fíonis, 
A R T I C V L V S X 
^ütrum DeuS cógnofcat 
O N C L V S \ 03 Dsuscognóf J t 
mala per bona oppoííta. 
A R r i C V L V S X L 
Vtrum Tteus cognofcat 
CO N C L V S I O J Deus cognof* cit íinguiária peir fuam CiTeatiant 
tamquam pjr caufam* 
A K T I C V L VS 
Vtrum Deus pofsit cognofee 
re infinita* 
CO N C L V S I O , Deus cognof-cit infinitaj non foliim per í aen t i á 
fimpíicis intelllígentia: > fed etiam peí 
feientiam viííonis. 
D I S P V r A T I O % 
"Deobietlis Jemdartjs diptfíÁ 
feientid in particu-* 
Tom.i.in.i p.S.Tho. 1 md.1x1rca.qoT4 
D* Tbo. 
D V B I V M . 1 . 
Vtrumftbom dmifio fcicn-
t i * Idiuma in [mnúam Jim" 
pícisimellíventiA 0 - m 
fcitntiam evif¡o~ 
nis J 
O N C L V S I O eíl afííí 
matiuajSc communiter re-
cepta ab antiquisSe mo-
dernis Theoiogisjeam 40 -
cet Diuus Thomashic ar-
tic.p.Sc 1.contra gentes^ cap. 46. 
& in t.fentciitiarum di í t ind . 38.411x1!:. 
i.artic. 4. Ratioeft^ quod omnia q u ^ 
DJUS feit adaequate d iu iduntur in feáj, 
qu« de fa¿to funt habitura exiíleníiáiji 
aliqua temporis difFerentiaj & in ea quae 
nunquam funt habiturá de faéto tale'm 
exiílentianij iicét pofsint illam haberes 
fed res primi generis cognofeuntur fci5-
tia viííonisJ6c res fecundi generis cogno 
feuntur fcientiaiímplicis intelligenti^j 
crgó h.«c diuiíio feientis diuinac bona 
eft^ Sc adxquata. 
-* - . Oppoí í t am tamen íententiam teñet 
Afimtn, Gregorius Arimineníisin i.diíl.3(5.q.id 
vbi n o n admittit in Deo feientiam ü m 
plicis intelligenti^ ^ fed tantüm feien-
tiam v í i i o n i s | ieí quam j inquit j Deum 
cognoícere omníajenam pOÍs ibi l iá^qu^ 
nunquám eruntjCuius fuiidam«ntum ad 
ducetur i n f r á . , 
Arguitur p r imó 3 contraconcluí ío-
nem in Deo tantum eíl vnica feientiaj 
non folüm fecundüm rem^Ted etiam fe 
cundüm rationem noftram c u m funda-
m e n t O j V t ollendimus fuprá a r t i c . i .hu-
ius quxílionisjdubío v l t imo j ergo m a -
le diuiditurin feientiam íimplicis intcl-
ligentixjtSí in feícntiam viíionis. 
Refpondetur j negando confequen-
tiamj quia hace diuiíío non fe tener ex* 
parte iplius fcientixdiuin^quaíí in Deo 
ícieiitiaviítonis conílituat diuerfam ra-» 
tionem fe ientix a feiencia íimplicis i n -
telligentioí j quia reverá v traque1 feien-
tia eíi vna^6c ead^m c^m ea, aua Deus 
Gognofcit fe ipfum propter vnitate ob-
iecti formaiisJ&primarijj quod eíl ipla 
diurna efíentiajConitataucé feientiá non 
multipiicari ad multipiicationem obi^-
¿ti íecundarijjíed hice diiuilo fe tenet e^ s: 
parte obiecliipíiusfscundanjjnempéex 
parte creaturarum^ quarum qua;da func 
pofsibiies,,quídam veró atlu exiítentes 
in aiiqua temporis diiFerentia. 
Arguitur fecundo > feientia qua Deus 
cognofeit fe ipíum j ñeque eíl viííonis^ 
ñeque íímplicis intél l igcntis 3 ergó d i -
üifio hxc non c i l adxquata ^ fed opor-
tet afsignare aliam tertiam feientiam,, 
confequentia pateta & antecedens pro-
batura quia non cognofeit fe ipfum fub 
ratione poísibilis j nec cognitione ab-
ílraétiua^ fed intuitiua., e r g ó n o n co-
gnofeit fe per feientiam íímplicis in - , 
telligentia: j ñeque etiam eognofeit fe 
per feientiam viíionis} quia hxc feien-
tia eíl libera j & poílerior ^ quam ac5bü9) 
yoluntatis 3 fed cognitio, qua Deus 
cógnofeit fe ipfum eíl neceífaria j 
prxceditomnem aétum liberum volun-. 
tatisj €rg¿. 
Refpodefur huiufmodi diuiííonsmj. 
folüm tradi de feientia Dei terminara 
ad ereaturasjquod íi etiam velis compre 
henderé feiltiam^quam Deus de fe ipfo 
habetjdici poteí i eminenter comprehe 
dere vtramque fecluíís imperfeótioni-
bus^quia quatenus eft intuitiua fui ipíius 
habet quidquid perfeétionis eíl in fci¿ii 
t ú vilíonis feclufa imperfe<^ione tenéter 
fe ex parte obieótijnempéj quod deter-
minctur ad res contingenter exiftentes 
fub aiiqua determinata temporis diiFeré 
tiajquod conuenit folis rebus creatísjfic 
quatenüs eft neceíTaria^ ac precedes om 
nem aííum libírum habet perfcdtionei 
feientia: íímplicis mteiiigenti3e. 
Arguitur te rdó^ cognitio qua Deus» % 
cognofeit chimxram > non pertinec ad 
aiiquam ex hisduabusfe^entijsj ergó d i -
uiíio eft infufficiens : probatur antece-
densjquia non ad íímplieem inteiiigen 
tiam^cum chimara non cognofeatur vt 
pofsibilis > ñeque ad feientiam viíionfs> 
cum non cognofeatur vt exiliens^ íiqui 
dem vtrumque ei repugnar tam exilien 
t ia j quam pofsibiiitas. 
Refpondetur negando ántccedonSjSc 
ad probatione, quod cum Deus rio cog, 
aofcat chimafiam^ &éa t i a rationis cog 
ÁK.p,io.ii.&r2.Dirput.i, 
xiídpne direólajCít quaíi immediata tinge 
'' Jco ea in fuo diuino imeilectujfed cogni-
"tione quali in direótaj nimirnm cognof-
¿éndo adioncsinteUeétus humani j qui-
buschimxraj&ens ratíonis formanturj 
Sndcert pquod ea cognofcantur á Deo 
fcienta vilionis qua: inteiieétiísi & ima-
ginatio humanajadu íinxerint acforma 
ueiintjquia huiufmodi exiifentia obie-
cliua eis non repugnatj ea vero qus non 
adtu formauitjfed formare ac fingere po 
r u i t j C ó g n o f c a f Deus fcientia 11 m piicis i n 
teliigentiaijquaíi pofsibilia formari j 6¿ 
quibus non repugnat habere eífe obie-
ctiimm ínimaginatione>6¿: mente huma 
na.' i'*'^1' ' : r^r''--; 
_ . Ex quo infero fa l fumeírejqüóddici t 
• ^Caietanus hic^nem^e negationes j & pri 
imiones entitatumexiilentiUm cognóf-
ci á DeOjeadem fcientia viííonis^qua co~ 
gnofcuntur ipfe entitates exiltentesj ñe -
gationes veró^ík: prinationes ehtitatumj 
''qu.-E nunquam eruntjCognofc i a Deo ea-
d e m fcientia íimplicis mtelligentixjqua" 
illa: cntitates non exiílentes cognofcun-
Pvatio autÍ Ti quare h o c m i h i videtur 
felfunijeíl quialicct priuationes '3 8c ne-' 
gat iónescbgnofcanturper fuá pofsitiua; 
imo eadem cognitionejadhuc tamén po 
ce i l s;(re 'q u ó d e a d c m c o g ni t i o refp e ¿tu 
pofíiciai iiiduat rationem viíionisj & ref 
pedi'rpfiaafiónis oppoííta;induat ratió 
nVm i nplicis intcliigenti.E y quia pofí-
t i a a n i e Á i f t i t j p r i u a t i u u m autem n u q u í 
ericivcrbigratiajeífe coeliJ&:negatio exi 
i lentiicGeiij&íimiiiter potcntia viííua., 
'" & carentiatalis potentia^feu c^citas^que 
numquam erit» 
A'-guitur quart^qua: cognofcütur per 
fcientiam viíTonis^cognofcuntur etiá per 
fcientiam íimplicis intelligentia^jergó di 
uii io no eíl bonaj confequetia patetj quia 
inembra diuiuoms debct e-ííe inpermix 
't.aJ&antecedens probatur ^ tíim primó., 
cjuia verbum diuinum procedit excogní 
EJT) ffjQ done o mnis í n t e l l i g i b i Ü S j V t fuppono cu 
• D .Tho . in f rá quíeíl. 34.&:.camcn no pro 
. ceditex cognitione creaturarum per fcie 
tiám viíionisjfed folius íímplici3intelli-
.;.. gentisjvtetiam fupponojifergó o m n i a i n -
tclligibiiia clauduntur fub fcientia fímpli-
cis intcl l igcní ix.Tüm fecüdo^quiaprius 
g ratione j quam inteiligatur eííe in. Deo 
fciccia vilionis px^fuppónitur no í l ro mq 
Dub.i. 
doi iue l l igcnd iaéh i s diuinx voluntatis 
elige ntis prodúcete has res^otius quam 
alias j fedantc huiufrnocli-eleélioneni re-
pra;fentabantur intelleélui jdiuino per 
fcientiam íimpiicis inteliigemix omñes 
res producend^jetiam i lla; qua; de fado 
fuerut produdej-quia n ih i i volitum quin 
praícognitum^ ergó per fcientiam í lm-
plicis rñtelligentia; cognofcuntur i l l ^ 
a;dem fes-, qua; caduiltí'ub fcientiaviíio-
n i s . T ü m tenib^quia í i o b i e d u m fcien-
tia; vifionis non attingeretur etiám per 
fcientiam íimpiicis inteiiigentiie fe que-
retui-j quod omnia qua; de fado cognof-
cit Deus per ícientiam viíionis poífent 
ílibíériugere eius cognitionem ., quia cu 
ha;c cbgnitio íitlibera^potuit non eíTe^ 
fed confequens eílfvlfumj quiabeatitu-
do Dei^Sc eius comprehéiío eíl ei elfen-
tiaiisjergó per fcientiam íimplicisintelii 
genti* naturaliterfertur in omniaintel" 
ligibiiiajetiam in eajqux exiílunt pro ali 
qua differentia temporis, 
- Refpondetur admiíendo eadenv quíB 
cadynt fub fcientia vilionis cadete etiam 
fub fcientia íímplicis intelligentix j non 
tamen eodem modójiiec fub eadem ra-
t íoncjuam pertinent ad fcientiam v i f io -
nis fub ratione adualis exi í lent is j•&* ád 
fcientiamíimpHcisintelligentiícfub ra-
tione pofsibilisjconílat auteni idem i n -
telligibile fub diuerfaratione formaliper 
riñere poíTe ad diuerfas feientias^ ex<jüo 
defumi poteí l defíinitio vtriufque feien-
t i i jnempe , fcientiafímplicis inté l l igen" 
t U efiyqua Deus cogmfeit res po/sibiies ¿ v i 
fionis YtiOj>qtíA cogmfeit restvt exif íentet 
inaliquateinporis dffirentia. 
Aduertendum tamen eíl pro difíinitio 
ne fcientix^implicisintelligentiájnon e f 
feita intelíigendam , vt per eám dcbeác 
cognofeiresfub modo poiTtiuo pofs.ibiii 
tatis formalicerjiiam iicéc hoc aliquando 
contingatj non tamen eíl neceíFarium^ 
quia cognitio illa 3 qua Deus cognoícic 
quiddjtates rerum pr^feindendo ab exif-
centiajetiam íí non intelligamus cognof 
cere easfub expreíTa ratione pofsibilisjper 
tinet adíí'mplicem intelligentiam,, 
Arguitur quintb,, & eíl fundamen-
tum Gregprij Arimineníis A Deus o m - 3 
-niacognofeit notitia intuiciua., ergo fo-
ja fcientia viíionis eíl ponenda in Deo, 
confequentia paret j quia in hoc dif-
tinguitur fcientia viíioais á fcientia 
C ííni-*. 
5^8 Tom.i.in.i.p.S.Tlio. Trada.circa.q.^. 
íímplicis intelligentix 3 quod hace eíl ab 
ftraóliuajilla v-cro intuitiuaj& antecedes 
probaturjquia Deusomnia cognoícit i n 
íe ipfo tanqnam in caufa,, feu obieélo e-
x i f t e n t e ^ proefentej ergó omnia cog* 
nofeit intuitiue. 
R&fpondetur negando antecedens^ & 
ad probationenij n^ ego confequentiamj 
quia folum conuincit de cognitjone^qua 
Deus cognofeit creatinas omnes fecun-
cikm i l iud eífe prardíTe 3 quod habent in 
ipfo Deo j qu¿e( vt f¿epedi¿tum eft) no 
eft cognitio creatürarumj fed cognitio 
ipílusiDeijCÜm creaturaevtfuntin Deo., 
íint ipfemet Deusj quiatamén Deus co-
gnofeit etiam creáturasj fecuncüm ilJud 
eífe propriLim j quód ipfx habentin feip 
íis diílinctum ab eífe Dei j quod poteft: 
cognofei vt pofsibile ^ & vt exiftens^ 
ideó iicet cognofeat omnia in fe ipfo> 
v t i n o b i e é l o 3 8¿ caufa exiftente ^ non 
tamen cognofeit ea vt exiftentia j fed 
quatenushabent eífein caufa potcnti ea 
produeére j vt oftenfum eft in fuperio-
ribus j & confequenter cognofeit ea ^ vt 
poGibiiia» 
-Sed objieieSjCOgnitio reiincaufa per-
tinet adicientiam intuitiua m^ feu viíío-
nis „ ergó', probatur antecedens ^ tüm 
quia cognitio^qua Deus eognofeit diem 
craftínum in fole $ & qua ab eterno co-
giiouit mundum futurum in decreto fu« 
voluntatis eft ewg-nitio intuitiua^ & ta-
meneft cognitio rei in fuá cauia. 
Refpondeturj quod iie^t cognitio reí 
in caula iam determinata ad produiftio-
nem iilius „ íiue naturaliter v vt foi ad 
diem craftkium j líue libere^vt Deus ad 
prodüclion em vniueríí > íít cognitio i n -
tuitiua j quia non terminatHt ad rem , 
vt praeciíTe pofsibilem, fed vt deTermina 
te futuram^csterum cognitio rei in cau-
fa indiiferenti j. & indeterminata non 
eft intuitiua j quia terminatur ad rem, 
vt praeciíTe pofsibilem 3 & faoc modo 
cógnofeuntur á Deo creatutícin fe ipfo 
sníecedenter ad determinationem íu« 
voluntatis, 
Et íí rurfus objiciasp notitiam ab-
racliuamincludere imperfeciionem"in 
írínfecam „ atque ita non eífe ponen-
dam in Deo ^ fsd dicendum e í fe jom-
iiem Dei cognitionem eífe intuif i 
yam. 
Etconfirmatur^ quiaomnis Dei co-
gnitio perfeélifsima eft 3 ergo attingic 
obie^rum cu omni pofsibiii claritate j er 
go omnis Dei cognitio^ft intuitina^pra 
ma confequetia videtur certa j quia obf-
curitas cognitionis tolliteius perfe^tio* 
nem j & fecundaprobatutjquia exiften-
tia rei folüm requiritur ;rad notitiam in 
tuitiuam in quantum conducit ad haben 
dam notitiá certamJ& claram obieóli. 
Refpondetur^ negando cognitionem 
abftra¿tiuam ineludere intrinííce imper 
fe&ionem., quando res non eftalitereo-
gnofeibiiis j quia quod íít talis n o n pro 
uenit ex deíFeétu'iuminis 3 aut virtutis 
intelleétiuaí j fed ex modo eífendi iplius 
obie¿li j quod vtí íe non eft aiiter cog-
nofcibile j & q u i a Deus cognofeit o m -
nia obiedafecundum omnem modum 
quo funt cognofeibilia i n fe ipíís j & ea 
quop pofsibilia funt j v t fíe prf feindant ab 
aduaii exiftentia j inde eft quod cogni-
tio j qua cógnofeuntur a Deo > vt pofsi-
bilia cognitione abftra¿tiua no dicat i m 
perfeélionem^ cum i d non proueniac 
exdeífe¿lu iuminis j aut virtutis cognof 
c i t ius j fed quia resipja j vt ííc^hoc eft, 
vt prafeindens ab exiftentia non eft ai i-
ter cognofeibilis. 
A d c onft rm atio ne m r e fp o n d e t ur^ c o n 
ceíToantecedentijlí fermo íít de perfe-
tionejcuius ralis cognitio fuerit capax, 
& prima confequentia j negando fecun-
dam^adeuius probationem j quod e-
xiftentia obieái non requiriturad no -
titiam intuiduam propter rationem cía 
. ritatisJ & certitudinis j f edprae i í r é t an -
^uamtatioformalis conftitutiua obie-
€t\ ipíius 3 &c hac ratione intelligendum 
eft j quod diximus fuprá artic. 6. dubio 
vi t imo in foiutionead fextum a rgumé-
tum. 
Arguiturfex'tó jfeientia j qua Deus 
cognofeit futura conditionata 3 qux nü* 
quamerunr. j non clauditur fub aliquo 
ex hijs duobus membris diuidentibus, 
ergo afsignanda eft alia tertia ícientia, 
& confequenter diuiíío illa non eft 
fufííciens 3 & adsquata, confequen-» 
tia patet j & antecedens probatur , 
quia non cógnofeuntur j vt ptaeciííé 
pofsibilia prxfcindendo omnino ab e-
xiftentiajneque cógnofeuntur 9 vt aéhi 
exiftentia l ííquidem nunquam funt 
illa ta 
Art^.io.u.&ía^Diíputatio, i . Dub.i. 9 9 
Molin. 
Suarez 
i i iam habiturajergo ñ e q u e cognoícun-
tiír per fe ientiam íímplicis i a t e i i i g e n t i ^ 
ñ e q u e per feientiam viííonis. 
Occaííone huius argumenci quida ex 
recentioribus addunt aiiarn rertiáfeiétiáj 
quam vocant m e d i a m j p e r qüam Deus co 
gaofeit liuiufmodi ob ieácajVt M o l i n . in 
ífk art. 13. difput. 17. Suar. i ib. 2. de 1 cien -
tia Dei cap. 3.nu 111.4.6í Vázquez infra ar 
* t i c . i3 .d i rput .6 i . cap .4 .c irca f inem j fed 
va%%ue~ n¿ ^ antiquorum Theologorum fenten 
tia recedere videantur, qui adxquate d i -
uifTerunt feientiam Dei in viiioms 3 $ 
íímplicisintelligentiiej ideo hanc fe ien-
tiam mediam ad aiiquod ex his duobus 
rnembjis reducere conantui-jvnde Váz-
quez l oco cicato dicit hanc fe ient iam co 
" n n e r i fub fimpliciinteliigentia 5 SÍiarez 
vero exiftimat potiusad vilioncm redu-
ceudani jad quod fatis e l ^ q u b d eius obie 
¿ l u m elTet habiturum exiftentianijíi con 
ditio poneretur j vndé feientia vifíonis 
poteft deffiniriin tota fuá latitudine ^ vt 
ílt eajqua cogeofeuntur re,s exiftentes fub 
aliqua di iferentia t empor i s jVe l abíblutéj 
vei fub conditione.Sed an hec feientia fu 
turoruni conditionatorum ponenda l i t 
dicemusinfraart .i^.difput.z. 
* Arguicur vltimó^fcientiajquaDeusco 
5 g a o f e i ü futura^ vt futura n o n pér t inetad 
al iquam ex his duabus feientijs: ergOj pro 
batur antecedens j quia non ad i ímpli-
cem in te l l i gent ian i jCum non íít obiedn.» 
vt pofsibilis^ (¿d vt futurijiiequé ad v i -
íionern i quia n o n eft intuitiua ^  nam co-
gnitio intuitiua termiuatur ad rem pr.x-
fentem.) vt prsfens eftjhxe autém termi 
naturad reni jVt futuram . 
Confirmatur primójquia D.Thomas 
q^lift .3. deveritat. artic. 5. ad S.diuidit 
feientiam diuinam in íímpljcis in t e l l i -
gentia; j qua cognofeir poisibi'liaJ& in 
feientiam viííonis j qua cognofeit exif-
tentia j & in feientiam approbationis, 
qua cognofeit futura. 
Coníírmatur fecundo j feientia Deí 
eft caula rerumjVt fupri oftefum eíf, fed 
ii^cc non eft feientia Iímplicis inteliigen 
ti.'EJcum hxc fe extendat etiam ad i n 
pofsibiiia ^ & ad ea j qux numquam funt 
habitara exiftentiam ^ ñeque eft feientia 
viííonis j quia híec fupponit res iam exif-
tentes/ergo afsignanda eft alia tertia 
feientia ^ qu^í í t caufi futuritionis^^eexi 
Tho. 
ftentia: i l larum. 
Reiponoetur negando cntecedens^ 
ad cuiusprobacionem aiiqui non formi- , 
dant concederé cognicionem j quam 
Deus habet in hoc nunc tempons de-
Ancichrifto futuro | non pertinere ad 
feientiam viííonis j íed ad feientiam 
tantíim íímplicis inteliigen tia: j eo prf-
ci i íéjquia Antichriftus nonduin habet 
exiftentiam in hoc inftanti temporis p?i£ 
íentisjquam doí tr inam pucat probabi— 
lemMoiinahic arr.p. § .v i t imo . Molla* 
Sed certefaíliturjiram ex eo feque— 
retur Deum nonhabuüre ab ¡eterno fcie 
tiam viííonis alicuius reij fed hanc feien-
tiam increpilfe in Deo in tempere ^ 
muí cum exiftentia ipfarum rerum 3 8c 
coiifequenter feientiam Dei eííe varia-
bilem j faltem fecundum hanc r a t io -
nem j quod nullo modo debet conce-
dí. 
Ideo melius refpondetur feientiam 
futuroruni perrinere ad feientiam viíío 
n i s q u i a iicet ipfa futura coníiderata i n 
ordinead propriam meníuram ^ nem-
pc.in ordinead tempus nondum ííii^ a-^  
clu exiftentia j coníiderata tamén in or-
dine'ad xtetnitatem j qua: eft duratio 
menfuransipfam Dei feientiam j & co-
gnitionem funt a£tu exiftentia 3 & p r ¿ -
lentiafecfídü fuas reales exiftetiasj vt v i -
debimusinfrá art. 13.&citaeorum cogni 
tio eft intuitiua. 
Ad primam confirmationem negó 
D . Thomam eo loco diuidere feien--
tiam diuinam in i l la triamembra j fed 
folum poneré diferimen inter feientiam 
íímplicis inteiligentia; j ac feientiam v i - " r 
í í on i s J& 'approbationis inhoc j quod 
feientia íímplicis intelligenti^ dicit prg 
ciífam habitudinem feientia: adfcitum> 
feientia ver¿ viííonis addit exilientiam 
obieóH j & feientia approbationis ad-
dit voluntatem producendi res . E x 
hoc t amén non fequitur j quod feien-
tia viííonis 3 & approbationis confti-
tuant dúo membra fe iendí inpermíx- ' 
ta j fed vnicum conftans*ex feien - * 
tia viííonis praótica includentc aótum 
Voluntátis 3 8i feientia viííonis fpecu-' 
latina fupponente exiftentiam rerum 
caufatam j vt fupra di¿tum eft articu-
lo . 8. 
Ad fecundam confírmationem dicoj 
G 2, feien-r 
ioo Tom a.in i p.S.Tho* Trad.i.circa q . i ^ . 
feientiam pradicam pertinere ad feien-
tiam vilionispropter ratiónem fuprátra 
ditam art.S.dubio v l t imb. 
Et íi objteiaSjfcientiaDei debet mul t i -
plieari iuxtá variationem rationis forma 
lis obiedi fecundarij inordinead exilie 
tiamad modiim lupra explicatum j fed 
alia obieda fecundaria. non folíim funt 
pofsibiiiajqua ratione pertinét ad feien-
tiam lialplicís intelligentixJ& adu exif-
tentiajCjua ratione pertinent ad feientia 
viiíonisjfed etiam funt futurajergo afsi-
gnanda eíl alia tertia fcientiajilempc ap-
probationis quá cogliofcantur fub hac 
ratione.. 
Reí pondetur res futuras reduci ad exif 
rentes propter pr^íentiartijquam habent 
in aiternitatejíicut etiam propter eande 
rat iónem reducuntur res pr.tterit^jrefpe 
d u q'iarum non eíl afsignanda alia feien 
tia d i í l inda a feientia vilíonisj quia refpe 
d u Deij ñeque eíl praíteri tunviec futu 
rum^íiquidem omnia funt ei in íeternita* 
te praríentiaj vt íuo loco videbimus. 
D V B i r M . / / . 
VtrumDeus cognofcat chim$ 
rám.^S cntta rationis} 
; O N C L V S I O eíl afhrmatiiñ^ 
i t a D . T h o . i n hocait .9.& commu 
nirer omnesjcuius ratio eíl j quá traddit 
D.Tho.nempe j quod iíla contineintur 
in virüute imaginandiJ&ííngendi intel-
iedus humani ,ergocognofcút i i ráDeOj 
antecedenspatet^Sc confequentia proba 
turjquia Deus comprehendit inteliedu 
humanumjSc omnem eius virtuteirijetía 
imaginandiJ&:fingendijcrgo cognofeit 
omniaeajádqu^ta í i s virtus exrenditur, 
qualiafunt ohima;raJ&: entia rationis. 
Dices hac ratione foium conuinciDeü 
cognofeere entia rationis quanuíim adj 
¿J^íy?, prxcilTéj, aut íecundum commu-
n e m ratiónem entis imaginabilis ab i n -
t e i i e d u hurñano j non autem quantum 
záquidefíy &fecundum proprias ratio-
J i e s f p e c i í i c a s j & eífentiales vniuícuiuf-
jqrufe. : . i \-.:Vií,{ 
Sed contra,, quia Deüs copre hended ó 
\\ otentiam j & virtiítem iniaginatiuarh 
P o i í ti i ri s c o g fi o íc i t a d m i "n ü s o m n es & 
íingu'los adus in particuiariyquos de fa» 
d o s í le i lc i turainal iquatemporis diffe-
rentiaiergb cognoí cit obieólum vniufcu 
iufque ádus in patticuiari non folum 
quantiinijad rtw f/í, fed etiam quantum 
ad ^/^íy?,anteeedens patet^quia aótus i l 
l i imaginanciJ& fínger.di funt entia rea-
lia^cum fínr adus poteiitix realis ^ Deo 
autem nihil reale eíl occultumjpr^fertim 
cum Deusipíe concutrat aótuaiiter ad e-
xereinum ií lorum aduum per fuum i n -
telledum j & fuam vcluntatenij &: con 
fequentia probatutjquia adus produdi-
tii fuorum obiedorum fpeciheantur i n -
rriníicéJ&; eífentialiter ab iplis obiedis^ 
vt calefadio j &frigcFadio á calore j & 
frigiditatejdcaibatioj & denigratioj ab 
albedinej &; nigredine^ergó implicar c o 
gnoíeijcuoad quideíljiiifí eodem modo 
cognitis obiedisj tünc í iCjergo íTmiliter 
implicat cognofeere quidditatiuelidio-
ne formaléjfeu aólum imaginatiuf huma 
n ^ q u o fingitur chim^raj aut quodlibet 
aliud ens rationis determinatac fpecieij n i 
íi cognofeatur á Deo quidditatiué ipía fi 
d i o obie¿tiua3hoc eíl chimara ^ aut ens 
rationis í i dum in pa rticulari. 
Qusres quomódojfeu in quo medio co 
gnofcat Deus chimíeramj & entia ratio-
nis? 
Dico primojiion cognofeit eadiredéj , 
&immedia té in eífétia.diuina.Ratio eílj -
quia entitas iíla rationis fida no cotine-
tur in eífetia diuinaj vt in immediata can 
fajiiequé habet eífe immediate participa 
rum ab ilhjfed á potetia imaginatiuahu 
mana fingente eífe aliquid id^quod re ve 
ra no e í l je rgonopote í l cognofei á Deo 
in fuá eífentia dired |J& vt in caufa pro-
ximaJ&: immediata l antecedens patetj 
quia Deus nóformat jnecí ingi tent iara-
tionis(vt ñunc fupponoj j & latedocet 
Suarezdifput,54.IVletaph.íeísio.2.num. Suarte* 
15).& confequenter non eíl cauía imme-
diata illorum:atque itanon continentur 
in diuinaeífentiajVtin caufa hngentejná 
licet Deüs concurrat l imuleú inteliedu 
h.umano ad adioné^qua ens rationis fingí 
turjquia tame fidio formalis illius inuo-
luit imperfedionéDeo repugnantejideá 
nonrefundi tur inipí l im D e u m ^ cofe-
quétia probatur^quia quae no Cotinentur 
in eífentia diuinaj vt in caufajiiopolfunc 
Cognofei in eaimrríediatéjUtpatet ex di 
d is íupra art.í). 
Dico fectuidójcognofíic ea indireóte in 
jpíts 
t . Ü Í 
ipíis actibus imaginationisjac íidionis ta 
^uainin obiedoimmediatecogoito.;ra-
tio eíijCjuia cognofcit ea ex comprclten-
lione adanm virtutisimaginandi( vt o f 
teuÍLim ell)ergo cognofcit ea.in ipTa vir-
tute imaginatiuaJ>& eius actibtiSjVt in me 
dicSc obieéto cognito. 
S;d objiciesprimojchimaíra non eíl^ 
o é'rgdííón cognofcitur a Deo^antecedens. 
p a t e t ^ q u i a r e s i m p o í s i b i l i s ñeque eít a-
-nt é t U j i i e q u e p o t e n t i a j C o n f e q u e n t i a proba 
tur.-nam ex Ariíl. i.poíieriorLim cap . 2. 
qu o d n o n eílj n o n fe i tu v. 
Et confirmatui'jquia c l i ima : rx repug-
ñat eíTe ens jergorepugnat cognofeibiii-
t as^quiEcí tpaís io entis. 
Refpondetur conceíío antecedenti j íí 
fermo íít de eííe iéái¡$& verojtam efifen-
exiftenti^negando confeque 
tiamJ& ad probationeai íe^ium Arií l .cr 
fe^qüod qux non contieniunt alicui ^ no 
íciuntur de i i io cognitione per demonf-
trationemiquiaeíTentia non po te í t e í í e 
médium ad demoftrandum de fubieóto 
capuce i l l i non conueniunt ^ nec ab eius 
cífentía dimanant^ex hoc autem non fe^ -
qiiitur chimajram non eíTe cognoícibi-
]em cognitione íímpiici apprehenííüaj 
ad quod no requiriturjquod habeat verú 
eíTe realeeíTentia^aut exiftentix} fed fa-
tis eft habeat eíTe í i d a m ab inteiledtu hu 
mano. 
Ad confirmationcm ~3 quod iieet ch i -
mara? repugaet effe ens reale^non tamén 
repugnat ei eífe ens rationisjSi confeque 
" ter non repugnat ei cognofcibilitas p ro-
portionata. 
Objicies fecundojíiDeus cognofcit en 
tia rationis^ergo fingit illa^probatur con 
fequentiajquia ens rationis nullum aliud 
eife habet^quám cognófei^ergo ab eohtj 
áquo cognofcitur. 
Reípondetur negando confequentia: 
quia n o n cognolcit illa fingendo ¡g&ifa-
bricando ea^ led cognofcit e ñ e f ingibi-
lia j aut adufiótaab intelledtu humanoj 
& ad probatiouem dico ., eíle entis ra-
tionis nonconííí tere j in quocumque ef* 
fe obied-ino j aut in cognofei quomo-
d o c u m q u e j fed i n t a l i modo cognit io-
nispafsiu^ j vt quod non eít, cognofea-
tur ad modumentis> & italicet ens ra-
tionis fiétum ab intclleólu humano „ co-
gnofeatur etiam ab intelle¿lu diuinojta-
r i^ ínnoú habet QX v i cognitionjs diui-
Dub.4. 2 0 1 : 
nx j cuod íit s k d ex v i foiius cognicio-
nis humanarj aqua dumtaxat habet quod 
í í t ens fiítumj nárn fólus inteiieitus í iu-
manus id^quod in f; n ihi i eít j cognofeic 
ac l i eífetaliquid. 
Sed in í tabkcum Vázquez i.part. dif-
putatio.i i5.cap.5.& ii8.cap,4,iliud ef- 9 
feobieótiuum j quod chimara^íeu ens Vazqusz 
rationis j liab'et4nmeiite Dei j . effe adx- . 
quate afolo intciiedludiuino ^ergo aut 
fatendum eít ens rationis ^ non objicidi-
uino intelleétui ^ aut a for t ior i conce-
dendumDeum formare entia rationis., 
con>,quentia p a t e t ^ antecedens p ro -
batura quia inteüeótus creatus non eít 
caufaillius entis rationis ^ prouc obie-
¿tiue in intelleótu Dei j ergo folus i n -
teileótus diuinus eít adxqiuta caula i i -
lius. 
Et confirmatur j íi Deus modo •cog-' 
nofeit ens rationis íictam ab intelleótu 
c r e a t O j e r g o ab e t e r n o cognofc i t i l l ud , 
antcquám ab intelleélu creato fingere-
tur in temporejergó i l lnd eífe obieít iuu 
xternum j quod habuit immcteDei prius 
quam eífet in tempore formarum ab in-» 
tclle£tu creatOjéít ad-cquaté a folo i n t e l -
l e ó t u dmino. 
Cónfirmatur fecundojquia Deus non 
liabet conceptum formalem entis r a t i o r 
nisjergo nec obiectiuumj&confequeii-
t é r n o n cognofcit iilucUconfequentia v i 
detur certajquiacoceptus obiecítiuus for 
malifsimépendet aformaiijlicut res re-» 
prxfentatajVt í i C j p e n d e t á repr^fentan-
te j & ántecedens probatur j quia con-
ceptus formalis entis rationis e í t ipfa a-
¿tualis iictiojfeu actus intelleótus^quo co 
gnofeit idjquod non eít.ens a d m o d ü en-
tis^íed hanc Deusnon habetjquia.no co 
gnofeit itajiiec fíngit ens rationis j eTgo. 
Refpondetur negando ántecedens^Sc 
ad probatiouem dico intelieótum huma 
numeífe fuo modocaufamjVt entia ratio 
llis habeat elfe obieétiuu immece D£Íi.& 
a Deo cognofeantur j licut etiam eít^cau 
fa j vtá Deo cognofeatur difcnrfusj & í i -
cut voluntas creata eíteaufa j vt pecca-
tum habeat elfe obiectiuum & cogni-
tum immente Dei^quoduon haberet^ní 
í í ens rationis eñ'ct fiótum ab intellectn 
humanOj&nií ipeccatum eífet fa¿tum á 
volúntate creata. 
Ad p r i m a m coníirmationsm refpon-
dstur^nego vitimam confequentiáj quia 
G | adus 
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actus intelleéms humanijtpo iu t é m p o -
ra fingitur i i iud ens rat ionis^eíl ab xter-
110 coexiítens Deo^& i i i i prxfens in ?ter 
nitatCjVcl íecundum vtramquc pr^fen-
tianiji-eaicnijícilicetj,&pbie¿liuam ( 
oftendemus infráarf. 133)vel faltem í'ecíí 
düm obiediuá^quod fatis eíl' j vt h;cc cau 
falis ííc vera; ídto ens rationis habet ejfe ob 
ieBiumn in intelleBu diuino^uia efi ficiu 
ab intellefííi humano,yáz quo late loco ci-
raro. 
A d fecnndam confirmationcm poteí t 
dupiicirér refponderi ^ primó negando 
antecedensJ)&: ad probationem negó ma 
íoremjquiafvt dichim eft)conceptus for 
maiiSjquem Deus habet de ente rationis, 
non eft aétualisüciioiliiúSjCum Deus no 
cognofcat ens rationis íingendo i l l i idj 
fed cognofcat il ind fingi ab intelleAii hu 
manojita qubd Deus cognofcit í igmen-
tum ii iud ab humano inteiieólu fabrica-
tum. 
Secundó refponderi poteít jquod ücet 
conceptus obieftiuus entis rationis exif-
teíis in mente Dei íit d i lündus a conce-
ptu obie¿biuo potcntia; imaginatiua; hu-
manxjfeu actusfiíbionis exiltentis íimili 
ter in mente Deijin quo tanquám m mo 
do p r ó x i m o ^ i n m e d i a t o cognofcitura 
Deo ipfum ens rationisjConceptus tamé 
formaiisjqui eít in diuino intelleétiij fea 
jpía Dei cognitiojqua cognofcítur ens ra 
tionisjiion eftdiuerfaab ea^  qua cognof-
eitur ipía potentiaimaginatiua humana^ 
feu ipfe aárus íingendijfed vna &eadem 
quiajVt dicíírum eítjiion cognofcit Deus 
ens rationis immediatein fe ipfoj fed in 
fuá caufa próxima feuin ipfo acia quo fin 
g} tur ,& ita eadem eft vtriufque cognitio 
& formalis conceptus. 
Objicies tertiój Deus non cognofcit 
chimíeram ^ & entia rationis in fuá eíTen-
tiajiiequeiii potentia imaginatiua huma 
najiiec immediare in fe ipiiSj crgó mil lo 
modo jconfequentiapatetj quianon eífc 
alia via^qua pofsit eacognofcerej antece 
<iens verb probatur > & in primis non in 
fuá eiTentiajVt oííenfum eli^nec in fe ip-
íísimmediatejquiaadhuc ipfa entia rea-i 
lianoncognofcit hoc modo^ vt fuprá di 
étum eit art.6.nec deniquein ipfa poten 
.tia inteilecítiua/eu imaginatiua humana^ 
quia íéqueretuc Deum accipere feientiam 
•a rebus creatis. 
Propter hoc argumentum quidam di^ 
cunt Deum cognofeere huiufmodi entia 
immediateineíTentia diüina per dilfen-
fam^hoc eftjquod in fuá e í l e n t i a cognof 
citi í la non eífc vera entiajiiam cognof-
cendo fuam eífentiam cognofcit omniaj 
qux funt in i l h j V t in caula^ & l i m u l co-
gnofcit non elle entia ea,, qux non funt 
in fuá e í í en t ia jVt in caufa j & hoc modo 
dicunt Deum in fuá eífentia immediaie 
cognofeere entia rationiSjScchimíeram. 
Sed certe in pr^íent inonioquimur deco 
gnitioneiudicatiua ^ qua peraíTenfumj 
veldijTenfum iudicat intellecflus chima:-
ramjSi entia rationis non eífe vera entia^ 
fed loquimur de limplicicognitione ap-
preheniiuajqua Deus cognofcit chiniiE-
ram^Sc entia rationis fecundum illud eífc 
fídhimjquodhabent ab intelledu huma 
no. 
Quare aliter reípondeturjDeum co-
gn ofeere iíta immediate in ipfa potentia 
inteileétiuajaut imao-inatiua humanaj & 
in ip.íís a6i;ibus íiélionis formalis j vt i'u-
pra dictum eít^ex quo non fequitur Deu 
accipere feientiam ab ipíís creaturiSj quia 
hanc eandem potentiam inteilediuá hu , 
manamj&eius aCtus cognofcit Deus i m -
mediate per fuam eífentiam diuinanij & 
n on per aliquas fpecies creatas ab ipfa po 
tentiaintelleítiua humana 3 & eius aéti-
busdefumptasjVt fupraoftenlumeíh 
D F B I F M . J I I . 
Vtrum 'Deus cognofcat pnuá 
ü o n e s ^ nevatioms^ i 
C O N C L V S I O eft affirmatiua D.Tho. inhocar t .IO .&cer tafecü Q'emr' . 
dumfidem^namfpiritus fandus Genef. T r - 9 
i . inquitj&tenebrxerátfuperfacié abyf J ^ * 1 - ^ 
íi^Sc Ifai. i . inqui t j l / íw/ autem me non co 
gnouit ,& populas meus non intellexity 
cognofcit igitur Deus priuationes ^ & ne 
gationes. . ; 
Et ratio eífe poteft^quód Deus perfe-
¿tifsime cognofcit omn«s formas crea-
tas ] ergo cognofcit eas eífe íeparabiles a 
fuisfubieólis j &in te rdüm eífe de fa6to 
feparatas > ergo cognofcit carentias, 
& priuationes earum : ilmiliter cura 
cognofcat perfedtifsime quamcumque 
remt 
Art^.io.n&íi.Dirputatio.i. D u b ^ . 103 
r e m cognolc ic ctir.m o m i i i a j q u x ei n o 
c o n u ¿ n i u i i r , í e d repugn .u i t jCk i tacogao l 
cir tissatioues* 
Quarrcs m quo medio eas cognoícat? 
Dico pritiib DCLIITI cognofccre piiuatio 
nes ia habicLijfeu f orma iíbi oppo l í t^ ita 
P ^ ¿ o . D.Thomasioco citatOj & omnes com-
j^^Dion. rRL!nitcrJ& e i l ejíprella doctrina D . Dio 
uíiij cap.7.de diuinis aominibus ^ vpi d i -
ck ^ quod Deus per femetipíum tenebra-
rum accipic vifionem j non al iuudc v i - -
d c n s tenebras jquam a lamine . Ratio 
aiitem e í t j q u o d piiuatio non habef fpe 
ciem propiiamjquapolsic cognofci eriá 
ab inteiieclLi creatOj vt probat Sonzinas 
SonuniS i o .Metaph .qu^ í t . i d . atque ita eíTentia 
diuina non rcprxfentat p r i u a r i c n c m pro 
prio i n t e i l c ó t u i i m m e d i a t e % íícut r e p r x -
fentat res alias^quíc funt ex natura íua per-
proprias fpecies rcpr^fentabilcsjergo de 
bet cognofc i á Deo per fpec iem alteriusj 
Jioc c l í p e r ¡plamefrtntiam dininam^qua 
tenu; c o n t i n e t j & repr^fentat aliquid 
aliud : tune í iCjfed per nihi l aiiud potelt 
aptiíis cognofci j quam peripfam eífen-
nam diuinam ^ vt continet j aut reprx— 
lentat habitum contrarium j feu formam 
oppoí í tam : ergo cognofeitur á Deo i n 
ipfa forma j &: habitu o p p o í í t O j f e u in ef 
l'cntia diuinaj vt continente j & repra> 
fentante ipíam formam o p p o í í t a i r i j pro 
baturilfa minor^quia habitus^feu fqrma 
oppoííca pertinet ad elTenti^m priuatio-
nisfaitemin obiiquo ^ & ita ponitur i n 
eius defñnit ionejquianon poteít conci-
p i CiEcitaSjiiiíi limíil concipiatur viíusjcu 
iuseíl carentia^ergo in nullo alio medio 
póteftaptiüs piiuatio cognofci a Deoj 
c p á i n i p f o habitu j feu forma oppoíí ta . 
Dico fecundojDeum cognofeere nsga 
tiones in ipíís extremis r e p u g n a n t i b u s j u á 
cognita perfede natura hominis „ verbi 
gratia^Si natura lapidisjcognofcit Deus 
Jiominem n o n e í re lapidemJ&confeque 
ter cognofeit ipfam negat ionc: cuius ra-
t io eft eadem cum eaj quam adduximus 
in primo d i í to . 
12 ... contra concluíioiiemJ& ea j qua: 
didafuntjarguitur pr imó. In te l ledus di 
uinus numoquam eílin p o t e n t i a í e d fem 
per e í l i n aótiijcrgo n o n cognofeit priiia-» 
t ionesj antecedens patet j & confequen-
'Ariji* t^a P1"01*3^1111 expreíío teít imonio Arilfo 
teiis 3.deanimatextu 22 . & textu 25. 
vbidocetinceUeóhim , qui n o n eft 11» 
potcjprtia j nen cognolcere pniiatio-
nem. 
E t connrmaturjquia l i potentia viiiua 
horninis cllet iemperinaetu fecundo v i 
dendi coiores mediante luce, numcuam 
intelleótus eius conciperet tenebras j er-
go cum inteileítus diuinus íit femper in 
aóiu fecundo intelligendi omniajiion po 
teíl percipere j nec cognoícere prinatio-
nes. 
RefpondcturjConccíroantecedenti nc 
gando confequentiam , ad cuius proba-
tionemdico cum D . Thoma inhocar- •pt Thol 
ticul, ic.ad 1. Aiiílolem loqui de intelle 
¿laliumano^qui non cognofeit priuatio 
nenij i i i l i c uando illam patitiu-j&cxpeii 
tur 111 fe ipfoicuius ratio e íf j quod cum 
omnis noifra cognitio naturaiis ortü ha 
beat a feniibusjüon al i ter cognofeimus 
tencbrasjverbi gratiajiiifí quarenus non 
habemusm oculis fpeciem luminis ^ c u i 
aliquando habuimuSjex quo orituiquod 
i i potentia noíura viiiua eífet femper i a 
a(?cufecundo videndi lucem j, nunquá i n 
tellectus nolfer perciperet tenebras aéfu 
exiíleteSj licet fortafsis pofsit eascognof 
cerejVt pofsibiles j íicut ñeque caí cus eas 
percipit^eó quodnunquam fpeciem lucis 
habuit^quare vt nos priuationes forma-
rum percipiamusjopus eil íímus aliquan 
do in a<íhi.)& aliquando in potentia ref-
peftuipfarum formarumj&hac ratio ne 
intelligendus eíf D.Thomas quando ex: 
plicans A r i l f o l . docet intelleólum nof-
rrum cognofeere priuationem luminis 
peripfam priuationemJ& carentiam ex-
trinfecam in iplís oculis proprijs exiíten 
temjcarterum hoci lonrequi r i tur in in te í 
ledhi diaino j qui non cognoícit priua-
tionem per carentiam forma: in ipfo e-
xiifentemjfed per perfeíriisimá cogni-
t ionemipí íus form^ j vt c ! i¿him e í l i n 
probatione conclulionisJ&italicét fem-
per iit in aclu rcfpedu cognitionis lucis., 
verbi gratia^ aut vifusj cognofeit nihilo 
minus tenebras j, & caicitatemjqijia videt 
oculum horninis aerem carere íácpifsi 
mevifuj&luce, 
Arguitur fecundójDeus non fingit ' 
entiarationis j vt fupponoergo non ^ 
cogaofeit priuationes j & negationes^ 
probatutr conlequentiaj quia priuatioj 
& negatio coguita funt entia ratio-
nis. 
Refpondeturnegando confeqiícntia_, 
' 0 4 & 
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& a d probationcm dico daos sététs elle 
nic^íTaiios vt prinatio ¿ Se negatio fiant 
eiVtb rarioiii^jViniSjCjUo pr^dlfe cognof 
catuf non eíTe formarn in ílihiecíloj verbi 
gratia , vilanvin oculo., alter, quo iplüm 
non¿íT^ vifus concipiatur admodum for 
ma:poOÍLÍu.-E atTicientis^ ac inFormantis 
oculunij & eodem modo in negationa, 
ex quibas prior adus repericur in DeOj 
quiare vera cognoícit vi íum non elle in 
oculo jn qr.o debebat eireJ& harc eíí: per-
feótiGimacognitio priuationis j v t e í t a 
parte reij-quia cognoícitur fLibicótum ca-
rens forma í íbi^ebitaípoírerior vero a-
ótus non cíl in JDeOjquianon concipir re 
álker quam eíl in (Q'J&Í per ipíum adiim 
íit priuatio ens rationis. 
Arguitur tcrtiojíi Dens cognofeit p r i -
nationem per habitum j lequuntur dúo 
ablurdajprimum quod cognofcat per d i f 
cmiumjprobatur íequelaj qnia cognof-
cere vnumper airad eítdircurrere : alte-
rum eíljquod ralis cognitio i i t imperfe-
ctaj&; conleqnentér non ponéda inDeo^ 
probatur fequela^quia cognofeere vnum 
per aliud prius cognitum eíl imperfecta 
cognitio iiiiusj 
Relpondetur negando fequelam., & 
Vázquez pi imum abfLirdum Vazqnez hic diípu 
Sünzinas t a t io^Lcap . i . . n i i m . 3.&: Sonzinas i ib. 
10.rnetapliiiicarjquxíi:. 16.pauló ante fe-
cundan! ccndulTonem dicunt priuatio-
jiem non cognofei a nobis niíí per difeur 
lumJ& confcquenter.per folum intellc-
¿tum» 
Verum hoc difplicetjiiam venus indi-
co cognoíci etiam per fenfum internu, 
nempe pháraliarajautimagínatiuam .j eó 
quod brutajqu^ incelleclu^ac difeurfu ca 
rcnrjCognofcunt carentiam cibijac teñe 
brasj quia cum imaginatiua coníernerj e-
t iamíícui inteliecluíj fpeciem lucís., & 
cibijper iliam cognoícitur obiectum j &: 
eius abfentia 3 quando feníus externi 
ab co non immutan tu r :&l icé t m nobis 
cognofeerctur priuatio per difcuifum 3 a 
Deotamcn cognoícitur l implici in'tui-
tUjVtdiÍLum elt fupraart. i . 
Adfecundum abfurdum refpondetD. 
Tho . in hoc art. i o . ad 4. impeiteótione 
"e cognofeere vnum per alinda quando 
'eíl cognofeibile per íejíectis tamen q u á -
do non eíf alio modo cognofcibile j & 
quiapriuatio nec po teñ aliter deffiniiij 
nec cognofeí n í i lper formam oppoíuá í 
Tradl j.circa q.Í4. 
ideonon ellimperfeótio eamit^ cognoí 
cere, 
Arguitur quarto j íi Deus cognofeit ^ 
prinationem per habiturtij fequitur Deü ^ 
non habere conceptum formaiem priua 
t ionis c i í i i n c t u m ratione á coceptu for 
mali iplius habitusjfed cofequens e íf fal* 
í u n i j C r g o : fa l í í tas coníequentis videtur 
certajquia priuatio habet d i í i i n é t a m dif -
íinitionemJ&elTentiam ab habitmergOj 
li rerfeíte cognofcaturjdebet habere d i f 
t inétum conceptum-.fequela vero proba 
tm-jquia per hoc preciíTt jquod Deus c o g 
nofeit vifum polTe non e í l e in oculojauc 
de ta6to non exilíentem in illo^cognof-
cit c iEcitatcmjergo fequitur conceptum 
formaiem cíec i tat i s nihilaliud eírejquám 
ipíum cumdem conceptum formaiem 
• vifus n o n exilfentis^aut potentis no exi-
ilerein o culo. 
Refpondetur dupliciter j primo con< 
ceíTa íequela negando minorem ^ & ad 
probationem negando confequentiam^ 
quialicct priuatio eífentialitcr dillingua 
tur a forma poíitiua 3 cui opponitur 3 ta-
mén quia ipla -forma poíitiuaeít ratio co 
gnofeendi priuationemjincluditur á for 
t ior i in conceptUjquem intellcítus for-
mat de illajita Vázquez hic dilpuc.^i. ca 
pit .2.num.5.&(S.&idem docet Ferrara 
1.contra gen.cap.71. f e r r a r . 
Secundó refpondetur negando feque-
lamj&ad probationem dillinguendum 
eft antccedensJ& negandum l i particitia 
pn-ecilTeexcludat aliam cognitionem ra 
tione noílra dillind-am^quia propter co 
gnitionem terminatam ad vifum vt non 
exiftentem in oculojefcponendaalia co 
gnitio ratione dil:in¿í:a.,qu;£ diredé ter-
minetur ad ipfam carentiam vifus jfeu ad 
c¡*citatemJ& in direóléjeuin obliquo ad 
ipíum vifum^quamuis vifus íit médium,, 
& ratio talis cognitionis ex parte obie-
¿ti ratione cognitionis precedentisjeíl ta 
men concedendum antecedens ííjly pr^ 
ciíTcjexcludataliud mediunijin quo co-
gnofeatur priuatiojfed tune neganda eít 
confequentia^quia vt valeret^opus erac 
quod antecedens eífet verum non folum 
in hoc fecundo feníü j fed etiam in p r i -
mo. 
Arguitur vltimojex hoc quod escitas J J 
ü t elTentiaiiter priuatioJ&carentia lucis 
folum fequitur non poífe cognofei ííne 
lnce^non t a m é n q u o d cognofeatur per 
iucemí 
Art^.io jL&íS.üiíputatio.i, Dub,4. 105: 
hiccrrijtariq'.iam per F o r m a l c m rat ionem 
cotrnofcendi cog -n i ta iñ - . erno , probauir 
áí iEecedei iSj cjiiia relat.io e.íi: ^físMnalfs ha 
bftiidoJ&: tendent iaad terminurrij octa-
n- é a e x hoc n o n requitur quod cognofca 
tu i per t erminun i j tanquani per rat ione 
farraa len i j fed Colum fequitur n o n p o i í e 
t ó g n o f c i n i l i in ordine ad t e r m i n u n i j e r -
go codem m o d o i n p ^ j p t i o n e . 
Refpondetur negando antecedenSj 5c 
ad probat ionern conceiTo antecedente 
n e g ó conrequentianij & ratio c i l c r i m i -
nis e í l j q u o d relatio habet p r o p r i a m enti 
t a t e m ^ & a í t u a í i t a t e m po i i t iaam j <k c o -
í e q t i e n t c r propr iam intc l l ig ib i l i tatem i n 
t r i i i í e c a n i j p e r quam tanquam per r a t i o -
iseiti f ormalem cognofeatur j iecus vero 
p v i u a t i O j & n c g a t i o ^ q u x n o n h a b e n t a l i -
f.juamrealiratem^aut a l iquod cíTe p o í i -
t iuumjfed potius earum e í í e c o n í i l i i t i ñ 
r i o n e í l e a i i c u i a s r c a h t a t i s p o í i t i u ^ . 
P r o e x a d a t a m é n h u i u s i n t e i i i g e n t í a 
di;o n o t a n d a í u n t j p n m u m eft n o n elle 
i d é al iquod n o n polTe c o g n o í c i fine alio., 
& c o g n o í c i p e r i l l u d j q u i a J v t dic5í:um eft^ 
i v i i a t i onon poteft cognofe i í í n e t e r m i -
• n o j S e t a m é n n o n cognofe i tur per i p í l i m 
t e r m i n u m tanquam per rat ione cognof -
c e n d i j í s u t a n q u a m per m é d i u m c o g i i i -
t u m . 
A l t e r u m e f t í n t e r pi iuat iones q u a f d á 
efTejquxpiiuantt 'ormajfeu pol i t iuo a b í o 
iutOjV^t c a ^ c i t a s ^ tenebr.x j c\i\x pr iuant 
viUijiSc iucejquafdam vero eíTe j q u i E p r i -
u i n t formarefpic iente a l iquod extrinfe^ 
c i in i jVt i gnorant ia qux priuat f e i é t i a r e f 
piciente p r o p r i u m o b i e ó l u m ^ & i n a n i -
malibus fterilitas ¿ feu infarcunditas q u ^ 
priuat paternitate^qua; eft ratio refpicien 
di fiiiunv.cx quibusjpriuationes huius fe 
cundi generis n o n polTunt cognofe i j n i -
fi dependenter ab v t r o q u e n e m p e a p o í í 
tiuo^quo pr iuant j & ab i l l o extrinfeco., 
q u o d t a k p o l i t i u n m refpicif .al i ter t a m é 
¿(Caliter^nam p o í í r i u u n l j n i m i i u m fe ien-
tlaljeft tatio cognofeendi pr iua t ionc j f c i -
l i cc t i g n o r a n t i a n i j i l l u d vero e x t r i n f e c í í ^ 
quod tale p o í í t i u u m refpicit j verbi g r a -
t i a j o b i e ó t u m j n o n eft l a t i ó cognofeendi 
i p f a m pr inat ioneni j nempe i g n o r a n t i a . 
E t ratio d i f e r í r n i n í s eft quod i l lud p o í T -
t i u u m prxcilTe eft idjCin priuatio f o r m a -
licer o p p o n i t u r , & quo formal i ter priuat , 
i l l u d vero extr infecunij quod p o í í t i u u m 
r e í p i c i t j i i o n ef t id^cuipriuat io f o r m a l i » 
ter ofponiturjquia neneft idj quo p i i -
uatjfed veieft obieótum 3 vcl terminüs., 
vel finís ipíius poíítiuijcuius eft priuatio, 
atque ita ignorantia cognoícitur per fcié 
tiamjtanquam per rationem fornialem., 
quia feientia eft idjCui ignorantia forma 
literopponitur j & quo ignorantia for-
maliter prinat^non tamen cognofeitur 
per obieétum ipfíusIcientia: j tanqua per 
rationem formalenijlicet coenofeaturda 
pendenter ab i l loj i ta vt non poísit co-
gnofei ííne eo. 
D F B I V M . I I I I . 
Vtrum Deus cognofcat mala 
fer hona creata, qmbus oppo~ 
nuntur 3 an per fnam m 
creatam bonita 
temí 
C O N C L V S I O. Deus cognofcit malajtampoen^quam culpa; j tam ^ 
rmturxjquam morís per bona creata, qui 
bus opponunturj&nonperfolam fuam 
diuinamboniratem j taliter quod íi per 
impofsibilecognofcendofe ipfum non 
cognofjeret hona creatajlimiliternó co 
gnofecret malum^non folum fecundum 
ípecialem ía t ionem maii determinatac 
fpecieéfed ñeque etiam fecundum com-
munem rationem malijhgc eft D . T h o . 
jn hocar t . io . ad2 .& 3.&;quodlibeto u . D*Thol 
articul .2.& i f contra gen.capitui .yi .^ D u r a n 
alibi ficpéjidem docet Durandusin í . d i - D,Bom-
ftin.35.quj;ft.r. D.Bonauen. ibidem ar u ^ t u r , 
ticlil.^quacft.i.Maríiliusqiiacft.sS. art. M a r f i L 
4. & moderniinterpretes D.Tho.exce- ¿ u w t l ' , 
pto Zumel. 
Ratio concIuiTonis.éftjquod rhalu de-
bet cognofei per bonum oppoí í tum, na 
cum íit priuatio boni ^ vel habeat priua-
tionem iiliusannexam no poteft cognof 
cijiiiíí per bonum 3 quo formaliter p r i -
uatjVt oftenllim eft dubio precedentijfed 
nuilum maiumopponi tu r formaí i t e r J& 
immediate diuina:bonitati:)neque priua 
tluljniíl quatcníis continet bona particu 
Jaría creataj ergo quantumnís Deus co-
gnofcat fiUrn propriambonicatem^ fita 
G 5 men 
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-nién non cognofcat bona creata iniila 
contentajiio cognoícet makirn aliquodj 
confequentia cam maiori pateta & mi -
ñor eítcxprelTa doétr ina D.Tho.locis ci 
tatis^prarcipue i.contrageat.cap. 7 i . & 
hac . i .par.quxÍLio . 17.art.4.ad ^.Cuius 
ratio eitjquod oppoiíta contrariej&pri-
uatiuc lunt rutaiieri arca idenij hoc eif^ 
fantcius natura: vt poísint accidere eicle 
fubieótOjVt patet ex defíinitione oppoJi 
torum conti-ariéJ-<S: priuatiuc tradita ab 
[Ari í i , Ar i íh in c ap.de oppolitis tex.3. & 4. fed 
in Deo non poteíteífe malitia aliqua^ fi-
cut nec faliitas^ergó malitiaj&falíitas no 
opponunturjnequs priuatiuéjnequc con 
trarie diuinx bonitatijac veritati. 
Vnde D . T h o . i n i .dií l : in.i .qua;ll io./ j 
, T h o «art. i.ad i.expreíTi aífjrit i l i i bonOjquod 
nulio modo poteí l áuferfijüut minui j i i i -
h i lpr iuat iaéjaut contrarié opponi^polT-
to igitur Deum fs ipiam folum cognof-
ccrejCognofeendo bonunijquodeít ipfsj 
non cognoíceret malumjiion folíim in 
particuiarijíed ñeque íecundum commu 
nem ratioucm nvaiiyiiiiT cognitis bonis 
creausjquia malum íecundum neutra ra-
tionem communem videücet j 8c parti-
cuiarem opponitur bono diuino. 
j y Oppoí i tam iententiam refert ííne 110-
mine auótoris Durandus loco citato nn. 
^ , ' 12.eam tamen fequitur ex modernis Zn 
Zumel. 1 • L FC T r 
niel in noc art.conclulio. 3 . 
Pro qua arguitur primo j ín Deo funt 
omnis rationes boui in particuiari j qui-
bus ornnia part icu lar ía mala opponun-
tur^ergo per illas poteíi: cognofeere om 
nia mala etiam m particuiarijiion cogni-
tis i p í i s bonis particularibus creatisin íe 
ipíís. 
Confirmatur primo^ quia quodlibet 
particulare malum fecundíim fuam pro-
priam Se fpeciíicam rationemopponitur 
bono diuinojcrgo cognofeiturper iliud^ 
antecedens patet:nam difeordat abidea^ 
arte & regula drú:inái,& confequétia pro 
batui-jquia arti'cex per fuammet feientiá^ 
& artem cognofeit omnes delfedus qui 
l l in t contra propriam artem. 
Coiifirmatur fecundó^quia malum fal 
t c m fecundüm rationem mali o p p o n í -
tuftpíj Deo^ergo Deus cognofeedo fuá 
cífentiam cognofeit malum fütem fecü 
díim rationem communem mali ¿ etiam 
íí nullum bonum creatum cognofeat^an^-
p . T h t tecidenseílexprQÍTa doctr ina D , T h o t 
Tra6ljxirca 4.14. 
quceft.i.de veritat.ait. i 5 . a d 4 . & in i . c i 
j l i n . 36.art.2.in •corp.coiilequentia\ eró 
probatur^tum quia ( vt d idum eíi ) ma-
lum cognoíci tur per bonum oppoíT-
tum j . tum etiam cuia eacem coníe-
quentia exprelie infertur a D . T h o . i n fi-
ne coipoiis art.?..citati^nempe qued íí 
Deus íüam eiTentiam tantuni cognolce-
ret nullum m^jjppjVel piiuatieneni co-
cnoíceret ,n i i i in con;n.uni. 
Coníirmatur tei t iójnam malum vt íiCj 
& íecundum ra t ionem c o m m u n e m non 
opponitur bono c r e a t O j e r g o increato^ 
probatur antecedens,quia c o m m u n i s ra-
tio mali opponitur formal i ter communi 
rationi boni^edhec n 6 repentur in bono 
creatOjfed reperitur in folo Deo ^ ergo. 
Confirmatur quartó^ quia bonum vt 
i i C j i i o n íoium includit bon i ta tem c r e a -
tamjfed etiam diainam^ergo malum vt 
í i C j & fecundüm rationem communem 
mali n o opponitur foli bono creato^ fed 
communi rationi boni co t inent i tá crea 
tumjquamincreatum jfed hoc n o n e í t 
aliud^quam ipfum bonñ diuinü j in quo 
omnia bona etiá creata cotinenruriergo. 
De ntque c onfir m a t ur v l t i mo^quia pro 
pria ratio vnius cuiulque boni creati mui 
to magis^ac m e i i ü s reperiturinDeo^quá 
in ipfo bono creatOjergo malum multo 
magis opponitur bonitati diuina: ^  qüam 
créate. 
Refpondetur negado cofequétiaJ& ra 
t iocí t j qued mala no opponutur bonis 
creatis pro vt funt inDeOjquia vt ííc funt 
ipfe DeuSjCui nihi l opponitur j vt ciétu 
eítj fed mala'opponuntur bonis creati? 
vt funt i n fe ipíis extra Deum^feu in pro 
prio generejideó vt mala cognofeantur 
debent huiufmodibona vt í'unt i n fe ipíís 
cognofei. 
Ad primam confirmat ionémegoante 
cedenSjli í'ermo íit de oppoíi t ione imme 
diataj&per fe^de quatantum loquimur, 
& ad probationemjquod nullum mala 
difeordat a reguhjartejaut idea diúinájhi 
í i mediante bono creatOjeui opponitur: 
u a m quod malum difcordetaregulajui-
h i l aliud eítj quam difeedere á concor-
dia^quam bonum (cuiopponi tur) habet 
ad illamjideó vt cognofeatur malum d i f 
cordansjopuseft priüs cognofeere b o n í í 
concordansj&italicet grammaticusjvet 
bi gratiajcognofcat per fuam artem d e í f e 
£tu$ qui fiunt c p n t r a i U a m j verbi gratia^ 
lo-. 
Art^.io S^iuLDirputatio. U D ab.4. 
locutionem incongruam., tamen non'co 
gnoícic prxdiilos deíFe¿i:us immecíiatc^ 
led mediante cognitione locutionis con. 
gruar. 1 
Ad fecundam confirmationem negó 
antecedensjad cuius probationern dicoj 
J}.77/(3. D .Tho .non cíTe intelligendum de op-» 
poíítionefecundum rem^quia hac ratio-
ne malum etiam in communi non oppo 
nitur ipíi-DeOjVt ollenfum QÍI > ex- eode 
D.Tho.locis adduftispro conciuíionej 
& in hac i.part.qiurÍL.zj.p.art.^ad z.íed 
inteliigendum elTein pra^diétis teilinfo-
nijs de oppoíl t ionetantüm fecundíim vo 
cenijVt iple explicatin 2 .diílin. i.qu.tíl:, 
i.art. i . a d i . & hinc eíl quod vt cognitioj 
qua Deus cognofeit malum vt íiCjlít co-» 
gnitio mali fecundum rem j 8c non folú 
mali fecundum vocem>debet haberi per 
bonum cui opponitur fecundíim renij &5 
confequenter per folum bonum creatíí: 
qubj Ij dicamus Dcum cognofeere ratio 
«em mali oppoíítam foium fecundü vo-
cem ipi l Deojpoterit cognofci per boníí: 
ciiuinum aut per bonum abífrahens a d i -
iiinoJ& creato^fed hocnon eí lcotra no 
í lram concluílonem, 
Ad tertiam confirmationem negatur 
íímiliter antecedensjíiintelligatur vt de 
..betinteliigidé'oppoíitione propria j ac 
immediata:&ad probationenijquod ra-» 
tio communis bonijGui proprie > & i m -
mediate opponitur malumjeíl fofa ratio 
communisbonicreati j n á b o n o d i u i n o 
folüm opponitur fecundum vocem . 
Ad quartam confirmationem., refpon 
detur eodem modo negando antecedési 
fi ilt fermo de bono vt í i c v t ei proprie., 
& fecundum rem opponitur malu j quia 
hac ratione non includit bonum increa-
tunijfed tantüm creatum a íii vero fermo 
íít de bono^quatenus ei tantíim íecundíí 
"v ocem opponitur malum j coneedendu 
cíl antecedeiisJ& íTmiliter confequentia., 
fed non eít contra nos qui loquimu^ d^ 
op p o fi.ti o n e íecun d u m re n i . 
Ad vltimam confirmationem concef-
fo antecedentijiiegatur confequétia^quia 
potiusexeo quod bona creata funt in 
Deo cxcellentiormtionejquáinipíisjori 
tui-jquod eis prout í icjioc eílv,prout funt 
ín Depjiiullu malíí proprie opponatur, 
bene tamen prout funt in fe ipiiSjquia vt 
ÍÍGJ& minui poifántj&totaliter deperdi. 
l o Arguitur feeundójmalitiamoraiisqug 
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eíf malum voluntatis creatar j 6c falfitasj 
ícu error ^ qui eft ma^ú inteiiedus j íunt 
al i c;uid reale p o íiti i.u n • in cep endens a b o 
nitate mcra l f & veritatenen minusjquá 
frigiditas a caiorejeigo quodlibetillor^ 
potefe repr^fentarij & cognofci imme-
diate per diuinam eífentiam j non re--
prarfentatajiieque cognitabonitate mo* 
ralijaut veritate contraria^antecedens c o 
ífat defalíítate3& errorejde maiitia vero 
moralijeíl: opinio probabilis a 5c confe-
quentia videtur certa.,quia í i in fej& per fe 
habent propriam adualitatem pofítiua, 
per illam poflunt cognofei^tune f e c u n d ó 
quia tota ratio noíbícconciuíionis fun-
datur in hoc^quod malumefb priuatio b o 
n i j & i t a debet cognofci perbonumjquo 
priuatj ergo íí malum morale eft quid p o 
íítiuumJ&: íímiliter naturale malunijiiou 
n e c e í T a r i ó cognofeitur per b o n u m opoo 
í i tum, • 
. Refpondetur admilfo antecedenti e t i á 
quóad vtramque partemjnegando con-
fequentianijad cuius probationern foíec 
duobus modis refponderi,'primó j quod' 
nec maikia moralis j nec talíitas habent 
completéj&c perfed: é rationem mali^ni-
íí vt habent annexam pr iuat ionem boni 
oppoííti^ratione cuius funt m a l a límpli-? 
cite/jVi docet Caietanus 1.2, quaeíh 79, QAjSfa^ 
art. i,.atque ita cum Deus non cognofcat 
malajiiifiiecundüm ÍLam c o m p l e t a n ! ra 
tionemjinon poteít ea cognolcere p r o u t 
í í e J i o c A p r o u t i u n t m a l a í i m p l i c i t e i j 
ni i i per bona oppoíí ta. 
VemmJiiEc folutiOjquamuis í í t c o m u -
nisjdifplicetjquia intel ledíaiSj vel v o l u n -
tas creatajiion folum paticur malum pri 
patine per carentiam p r o p r i e perfeétio-
jiisjfed etiam patitur malum contraria 
perfolam príefentiam contrarij poíltiuí 
prarciféjacíine ordine ad priuatione p r o 
prix perfeólionisj verbi g.ratiajliitelle^us 
patitur malum m priuatioarc fcienti'íej & 
verjtatisJ>&etiam iíi pr^fe ntia erroris^Sc 
appetituSj feníitiuus patitur malum.in ab 
fent.ia delécftationisj&c etiá in pr^fetia do 
lorisjaut triftitia:J& voluntas in carentia 
recfLitudinis debi t f j&in prsefentia ipíius 
mali;feu obliquitatis moralisjergo f e c l u f 
fa omni priuatione falíítasj.&malitia mo 
jralis funt mala n a t u r a rationalis^ confe^-
quentia eíf cuidens>&antecedens proba 
tur,quia(í diuina virtute íint in aliquo 
fubieítQ p r o p r i a perfádio cum fuo con-
trario 
I O S Tonuin .Lp.S.Tiio. Tra£Lj.circa.q.i4, 
erario poftiiuo íímul^vt inaquacait)!' cu 
frígidicatejinintcUeéiu feientia cum er-
rorejtale fubiedum erit praué diípoíitü 
rationecontrarfjjergo maíitia coatrai-ij 
non coííllic fe iamin e-OjCpod priuct for 
jma conuenicnti. 
Dices elle male dífpoíítumiquia habet 
formamcontra í iam^ad quam naturaii-
ter fequitur expulíio j & carentia formae 
conueniencisjliccc ex accidenti propt-er 
miraculumjnon íit'defacto decuta ; at-
que ita íotam rationem malijqiut eli prc 
lentia contrarij poíitiui refundí ínipfam 
jpriuationem. 
Sed conirajquia minus malum eft íola 
priuatio perfe^áionis deb i t ^quám priua 
r ioi l l ius í imuicum contrario politiuoj 
•vt in intelleetu minus malum e í l lo la ig -
Horantia alicuius veritarisjquáni ipía i g -
norímtia íimui cum errore cixea talem 
veritatemjergo contfarium ratione {ux 
¿ntitatis politiuac prxciféaddit priuatio-
ni aliquid mariJ& confequenter tota ma-
ik ia contrarij poíitiui non refunditur i n 
iblam pnuationenijpoteftigitur huiuf-
módi malitia contraria^ vt prarlcindit a 
pfiuatiua cognofei i n fe ip ía j^ í non in 
bonitate oppoíi ta . 
- i Ideó fecundó refpondetur^quod licet 
malum naturaieJ&: etiam moraie íínt ali 
^uid poíi t iuumJ& habeant mionem ma 
} i eciam antecedcíiter ad priuaüionemjad 
iiuc tamen non habent rationem maii in 
quantum funt entia poíitlua^ ñc j fed 
i n quantum fuut talia- entia poiitíua n i -
mirt im difeordantia áregulajlegej&idea 
diuinaja c fübinde'prout ííc neceífario de 
bent cognofei per bonacreata^quibus ra 
t-ione taiis difeordantix, & ebliquitatis 
opponuiiturjVt explicuimus in -folutio-
ne ad primam coníirmationem primi ar 
gumenti huius dubij. 
Arguiturvltimo^peccammortale op 
9^ poniturformalker Deo^ergo poteif cog 
aiofci in foia Deitate no cognito ali que 
fcono creato^ confequentia patét ex d i -
,¿fisJ& antecedes probatur.,quia eíleífen 
-tiaiiter aueríioá Dco. 
ConfirmatuTjquia in quairtum eíl of-
fenlaj &iniuria Deiopponicur i i l i imme 
•diatejcrgo prout ííc non cognofcitur me 
diants aliquo bono creatOjantccedens pa 
tet^quia olfendit Dcum prout elf in le i -
pfbj&nofecwndíim quodá nobis parti-
•dpaairper aliquadbonum cr^atum itix 
ta probabilem fententiam aíferenté pee 
catum in ratione offenfe^ & iniurix habe 
re grauitatem iníinitarn, eó quod often-
dit Deum quantum ofíendibilis eíl. 
Coníirmatur fecundbjquia peccatum 
oppo'nitur legi^terne > vt patet ex eius 
deHinit ioneJqua-diciturJ^í ' j^¿í/^, vel 
diótumsvel concíipitum contru legem Dei, 
led lex eterna eít formaliter ipfe Deus^ 
vtfupponojergo peccatúluflicieter po-
teil cognofei peripfummet Deum non 
cognito aliquo bono creato. 
Confirmatur tertiój auctoritate D . D . 
Tho.iafr-á q.^.S.ait.d.vbi expreífé docec 
in iioc diílingui malu culp^ a malo poene 
quod malnpomai opponiturimmediate 
bono creacojmalü vero culp^ opponitur 
immediate bono diuinoj ergo malü cul-
p^ potellfufficicter cognofei per foláco 
gnitionem bonitatis diuin^. 
Confirmatur quartój ex D . Dioniíío D ^ D ^ i 
cap,7.de diuinisnominibus dicete^quod 
ficut íí lux eífet cognofeitiua cognofee-
¿etper ieipfam tenebras^ita Deus per fe--
metipíuni j^; per lliam bonitate cognof-
cit mala. 
Confirmatur qmntójquiaaliqua pc-c-
cata fecundüm íuam propriam fpeciem 
opponuntur immediate iplí Deo j verbi 
gratia^odium Deijdefperáíioj &infidel i 
tas^ergo faltém iíla poteft Deus cognof 
eere immediate per cognitione fui ipfíus 
non cógnitoaiiquo bono creato. 
Denique confirmatur vltimójquía pee 
catumfoimaliteropponitur reótitudiní 
aiicuius v-irturís^fed Deus habet in fe for 
maliter omnes illas virtutesj qu.x in fuo 
conceptu nullam includunt imperfectio 
nem^ ergo per ipfijm immediate poteí t 
cognofeere peccataeis oppoíita. 
Refpondetur negando ántecedens^ Se 
ad probatiouem dicojex eo quod pecca-
tum íít auerlío á Deo nonfequi ínter pee 
catumj&ipíum Deumjeffe oppofitio-^ 
nem formalemjfed foium obieAiuam. 
Pro quo notaaueríione a Deo jdicere 
duojnepe priuationcm reditudinis j & 
gratif3&; priuationem Deij aiiter tamen 
.&aliterjnam dicit priuationem reótitu-
dmis^&gratiVjVt f o r m ^ ^ babitus; dicit 
verópriuationemDeijVt o h k ñ i ^ c finís,, 
íícut escitas dicit priuationem vifus v t 
form^Sc habitus-priuationem vero co-
lorisjaut luminis vt obie¿H,priuatio au-
cém non cognofcitur per obiséhim yíed 
Art.^.io.ii. & i 2 . D i r p a t . i . Dab.Vkírrh 1 0 ^ 
D X h o . 
per formaiTij aut habicum^ cuius eít p r i -
uatio^vt d i¿hini eíl dubio praccedeu — 
t i . í - • 
Ad p r i m a m confirmatíonem j nega-
tur antecedes ^ &ad pfobationemjquod 
lickpeccatum ííc oíFsnfaj &i i i iu r i a Dsi 
in fe ipro j iiontamen iaidit ü l i imi i ibo -
nis intriiifedájfsdtantumin extrinfecisj 
neiTipein fama } &hoi io re ííbí debitis., 
$aést cum í i n t aétus exigentes in nobisjeo 
cixoá honor e/i inhonorante j neceífario 
funt bona creara j in quibus ipfa offeníaj 
injuria cogiiofcitlií-jiion autemín ali-
quo formaliLerj&intr iniece e x i l í e n t e ín 
ipfo Deo» 
.Adfecundam confirmatíonem refpo 
detür primojpeccatumnon opponi iegij 
ñeque eíTe contra iilamimmcdiatc } fed 
mediante bono creacOjCiii peccatum op 
poniturjiiam ex D . T h o . i .z^qu^í t .y .an 
^.ide A peccatum e í l contralegem arter-
uamjquia 'caret debita,commenfuratio-
ne ad illamjatque ira non poteíl intel l i-
gi eíTe contra legem arternamjnili pr^in-
l e l l igatur debita commenfuratio ad illa., 
cju.x ell bonlim creatunijcuius peccatum 
e i l priuatiOé \ " 
Vel fecundó rerpondcturjiiullum pee* 
catum opponi formaliter legi etiam h l t i 
nian^^cuius ratio eít^quod oppoíi tafor-
maiiter Rint nata fiericirca idem íubie-
¿t j .ni j (vt ílipra diótum eíl)lexautem eíl 
i i i iateiieéluj.cíí íií eius adusjmalitia ve* 
i o Formalisjd: intrinfeca peccati eíl in vo 
D.TTw» luntate0vt doce tD .Tho . i . z .q .74 . 
Ad tertiam confirmatiouem reípon-» 
detur D.Tho . loqu i de oppoíít ione ob-
ieóliuajfecundüm quam-malum culpaí_, 
l^u peccatum opponitur Deo tanquam 
obieílojá quo auertitur^non veró loqu i -
tur de oppoíí t ione formali, 
Ad.quartam coníirmationem dico pn 
mo.eum Durando loco citato D.Díoni--
iumijiion loquide cognitione^quaDeus 
cogíiofcit peccata í fed de cognitionej 
qua cognoícit crcaturas, quia per- t e n e -
brasj & malaintelligit ipfas creatinas,, 
qu.s refpedu Deij qui eíl fumma boni-
ta3,&lux per eíTentiam dicuntur tene-
Joxx^c mala:^nde íeníus D.Dionrííj eíl 
Dcumcognofcere Creaturas omnes per 
fe ipfum. 
Secundo dico admírtendo loquide co 
gnitionepeccatijfoíum vele Deum iloac 
ciperecognitioncm á rebiiSjfed ex f e ^ 
iníe ipfo ómnia cognofeere j í íue imme-
diate vt bonajíiue mediate j vt mala per 
bona in fe ipfo.cognita., nam eíTentia d i* 
nina immediate per fe ipiam repraeíentat 
bonumj & in bono i l lo ab eíTentia re-
prcfentaroJ&: cognito cognolcitmalum 
oppoí í tumj vnde eíTentia diuina potell 
dici habere rationé ípeciei refpe6tu pro-
pri] intelle¿lus ad cognofeendum mali^ 
non quiaillud immediate repracfentet, 
fed quíarepríEfentat bonum oppofí tum, 
in quo cognofeitur. 
Ad quintam confirmationemjrefpon 
detur odium Dei opponi Deo folum ob 
iediue^vt didum eíljiiam fo maiiter op 
ponitur amorij&idem eíl de iníidelita-
tejac defperatione. 
Ad vitimam coníirmationem refpon 
detur^quod licet in Deo íint formaliter 
aliquee virtuteSjtamen prout funt in i l lo 
nonhabent rationem virtutis moralis^ 
quibus dütaxát peccata opponunturj cu 
ius ratio eíljquia eífe morale Conuenit re 
bus^quatenüs dicUnt oidinem ad volün-* 
tatem fubie¿tam legi^vt dicitur i . 2 . q . 
iS.conttat autem diuinam Voluntaténul 
l i legi eííefubieótamjatqueita in Deo no 
eífe formaliter bonum moraleJ& coníé-* 
quenterjneque virtutes morales. 
D F B I V M . n r i . 
Vírum Deus cognofcdf infni 
O N C L V S l O . D e u s ^ ^ 
perfeientiam íímplicis 
intelligentia: cognoícit 
infinita in a^újÍÉá quod 
jn eífe obiediuo diui.ñ 
intelleólus datur íímul 
Vna multido fcitoiú adu infínitajextra 
quam Deus nihi l aüud cognoícitjita D . J D . T ' ^ \ 
Tho.n i hocart. i 2.&; alibi farpé. 
Ratio eíl^quod Deus íimul cognofcii 
omnia eajad quaí fuá omnipotcntia exte 
ditur^fed ea^qua: Deus poteíl produccre 
fímul coníiderata fnnt infinita in aduj l i -
Cet non pofsk ea prodiícere íimuij íed fu 
cefsiuc,ergo:maior patet^quia Deus co-
prehedit fuam o m n i p o t é t i á ^ i n e a c o -
gnof-
no Tom.l.ín.i.p.S.Tho. Trad.Lcircaq.14. 
guofcit íímuU & liue aliqua fuceísione 
omnes etfeAuspofsibilesj ik niinor pro-
baCLir,<jiiia omnipotentia Dei eiiiTmpli-
ciccr máni ta in actu in rarione po ten t i í j 
inliniiate deiumpta non foiüm ex mo-
¿ o operandi independenterJ,&: ex niliüo 
^uos dici íolet inlinitas inteníiuajfcd etiá 
anfinicateextenílua deíumpta exnume-
i ü eifcdtuum. 
£ t confirmatnrjCjuiaíí defaíio produ 
ccrenturomniapoisibiiiaJ&limul exií^ 
terent in rerum nacura^daretur iníinitum 
ína^iit á parte reijergo cumDens cognof 
cat íímui omnia illa porsibiiiajCognofcit 
iní ini tum in adai. 
Arguitur pr imó contra conclulionej 
21 Déus non potcí t producere muititudi*-
, nem rerum iníinicam in a.£tu j vt fuppo-
* no cum D.Tho.lupra quxlt.y* art.4 . &c 
Vázquez. e^;commun]á^ententja contj-a Vázquez 
ib i d i fput . i í . cap .^ .ergó ex comprehcn 
íioneuiíe omnipotcntiaí non cognofcit 
nuilticudinem aclu inlínitam* 
Refpondcturnegando confequentiáj 
típii vt cognofcat in í u a potentia m u l t i -
tudinem rerum infinitam in a é t U j i i o n re 
quiritur quedpofsit c a m producere íi-
Hiuljíediatis eí tpofsi t eam producere fu 
cersiucjiiec re í er t quod tota illa colie-
d;io^&multitudo rerumjquas Deus co-
gnofcitjíit rerum pofsibiüumjquia 110 di 
citur multitudo rerum pofsibiliumjquia 
poís in t omnas eíTe fímui a páríe r-ei j fed 
^uia poíTimt cile faltem fuceísiuc. ^ 
Sed objiciesiDeus cognofcit res íicut 
ipfx fünt^&íícut habent eíTe^ & n o r i aii-
* terjaiioquin eiuscóghicio vera 110 eííetj 
fed multitudo rerum pofsibiliumno eít 
in fe ipfa infinita in acliijred tatum in po -
tentiajergo nori cognofcit Deus multi* 
tudinem iníínitam in aótuj fed folüm in 
potentia. 
Refpondetur/quod l i tet ex parte rei 
cognitxnon cognofcat Deus r e m aliter, 
quam eíl in fejbenetamé ex parte iplíus" 
cognofcentisjatque i ta quamuis colle-
(5tio tota rerum pofsibilium confiderata 
iecundüm effe reale^quod poteft habere 
á parte reijiion íTt infinita in aótuj fed fo 
l u m in potentiajcüm impofsibile fíjp elTe 
totam ílmulj-quia t amentó ta i l l a colle-
¿tio habet íímultatem in mente Deij feu 
in eífe obieétiuojdeó in i í l o eíTe obieóli-
Xio cílaíflu infinita j nec repugnat aliquid 
z fti í l m u l i n i n t e U e d ü diuiiio i a sífs-ob^ 
íeétiiiOjCuirepugnet el íeí ímulinfe ipfo 
a parte reijeb quod non poteft in feipío 
femare modum^quem liabet in intelie-p 
¿iiij vt patet in mótil j & temporej qtiod 
cum a parte rci fíat iucefsiua objiciuntnr 
nihilominus fimuJ diuino inrelieíftui. 
Arguitur fecundójtota multitudo re-
nrm poísibilium aDeo cognita eíl in aii 
qua fpecie numerijergo eít a é l u finitajan . 
tecedens eít D.Tho . í i ip ra quxíh 7 . art. , I feo, 
4.in corpore vbi docet omnem multitu 
dinem. deberé e0e in aliqua fpecie mime-
i'h&í coiiiequentia probatui-jquía fpecies 
numeri fumitur ab vltima vaitate j ergo 
implicat quodíít numerusJ& quodíi t ia 
finuusjnam ii e l l infinitus debet vltima 
vnitate carere. 
Confirmaturjnon minus repugnat da 
r i infínitum in a^iy aparterei^quam da-
riobieclmé in intclkc'tu diuino , ero;o; 
probaturantecedGnSjquiafequuntur ca-
clem abllirda^nara ficut ex poíitione i n i i ' 
n i t i i n adu omnium pofsibilium a parte 
rei 3 íequiturj, quod potentia produdiua 
Dei íit exiiauilajita fequitur ^ quod eius 
cognitio íít exhaufta ex poíítione eiufde 
infiniti in a^Ujin eífe obi¿d:iuo j íicuc 
fequkur quod ab infinito inadu exiftea 
te á parte rei pofsintinfinities auferri n u -
meri aclu infinitijfnanente fcmper infíní 
to c u m fuá infinítate j & confequenterj 
quod ynum infínitum íít maius aliojeo-
dem modo fequitur ex infinito i a aítu ia 
eífe obieétiuo. 
Refpondetur negando antecedens^ 6c . Cl 
ad probationcm D.Tho. loqui de multt 
tudine r e r u m exiítemiu a parte r c i^ quia 
omaistalismultitud-o el} adu finita j &c 
confequentcr habet vl t imam vnitatem 
aquáíbrri tur aliquam fpeciem numen"; 
non vci h loqui de o m n i multitudine ha 
;bente eñe pía;ciffe obieétiuum in intellc 
c l u diuino^quia cum IIÍEC n o n habeat íi* 
aiültatem realem á parte rei omnm fua-
r u m partiunvnoa habet vaitatem reaie 
peftiaeatem ad aliquod praedicamétum^ 
&; confequenterjnec habet fpeciem nu-
merijfed wntum habet vnitatem j & í í -
multatem extrinfeca denominatione a 
cognitione Dei^cjua ea^i^p polfunt ha-, 
bere eífe fucefsiue á parte reijCognofcit íí 
m u L & vnite^íimultatCjSi vnitate fe te-
aente folüm ex parte ipííus cognitionis, 
^¿ n o n ex parte obiedti cogniti. 
goafirmatioiispi n e g ó antecedas. 
Artp.io.ii . &:i2.Dirputj 
&ad.probadonemnGgo íimiliceí lequi 
eadem abíurdajnam in primis non fequi 
turpr imib Scratio diícriminiseftj quod 
vltrá creaturas poí sibiles no eft aliad ob 
iefhim producibile ab omnipotentia^ Se 
ita omnibuspofsibiiibus produdis ex^ 
hauíí"a maneret omnipocenda : atverA 
infinita vis intelleéfciua Dei prster mult i 
tudinem rerumporgibilmm habet aliud 
obieíflum infinitnmjiiemjpe íuam eíTen-^  
tianij^c ita non cenfetur exhanfta j nec 
Stdxquataa folacogninonererum f^fófl 
biiium^etiam íí infinita íínt in aAu, 
Alia veró dúo ^vel nonfunt inconne-
uientia^vt oílendimusin materia de i n -
carnationejagentes de valore infinito íín 
• guiotum operum CfiriílijVel íí inconue 
pientia funtjfequimtur ex numefo infini 
to in aétu a parte reijquia taleinfinitum: 
habet a parte rei í imukatemJ& vnitatem 
propter quod fequuntur illa inconuenil 
tia^non vero fequuntur exinfinito in a-
^ tu info lo efle obiediuo j quia non ha-
bet vnitatem^fimultarem a parte 
y td idumef t , 
22 Arguitur tertibjDeus non cognofeit 
ínfinitum in a¿tu fecundum magnkudi-
ncnijergo ñeque infinitum in a á u fecun 
JJUBO, ¿umnufneruni j antecedens ef tD.Tho. 
in i .diíHn.3p.quícft . i .art .3. in corpore 
& confequentia probatur ex par ir te ra^ 
tionis, 
Refpondetur negando antecedens ^ £ 
. inteliigatur de feientia fímpiieis in te i l i -
} gent ie jdequaioqui tur j&ádprobat ione 
dico D.Tho.intelligendum eíTede cog-
nicioneper fei^ntiam viíTonisjin quodi-
í t i n g u i t u r magnitudo a d u infinita a n i r . l 
t i tudine etiam aétu infinita^quód hgc da 
tur de faíto faltem in menfura íeternita-
tisj vt videbimus inFráJ&; ica cognofeitur 
. á Deo et iam perlciendam viííonis , illa 
vero non daturdefaótojac proinde non 
cognofc iLur pe r iüam fe icnt iam. 
Be í i ob j i c ia s , non f o lum non datur de 
15.7^(?. magnitudo a6hi infinitajfed nequap 
poteft daiijVt docet D .Tho . loco cita-
tOjCigo non folum non cognofeitur per 
feientiam vifíonis ., fed ñeque cognofei-
tur per feienti^m fímpiieis intelligen-
, t i^probatur confequenciajquia íicut per 
feientiam vilTonis non cognofcuntur,ni 
fí.quf aftu exiftuutjta per -feientiam fim 
,.plicis intelligentif non cognofeuntu^ 
niíi qiif poíTunt exiíler^. 
Dub.Vltim. x n 
Refpondetur j quodiicét magnitudo 
adiu infinita non fit pofsibilis zthx exif-
tes a parte rei inmefura propria fux dura 
tionisjíícut ñeque eode modoeílpofsibi 
lis multitudo adu infinitajeít tame pofsi 
bilisinmenfura a;ternitatisJ&cofequen-
ter in effe obiediiuo diuiniinteileftusj í í-
cur de fado datur numerus a^u infinitus 
cuius ratip eftjquiavt videbimus ad fine 
huius dubijjficut numerus cpgitationum 
hominumJ& Angelorüjqu^ futur^ funi 
po í ld iem iudicij per totam ^ternítateni 
nunquam erit aótu infinitus in fuá p ro -
pria duratioiie^fed fbiíSmí erit infinitus i n 
potentiajquia non habebunt i l l f cogita 
tiones eíreíímuljfedfucefsiuej erit t a m e 
infinitus in aótuin duratione fternkatisj. 
in qua omnes i i l f cogitationes fiabeut ef 
fe íimul^íiiie fecundum fuas reales e x i l i é 
tiaSjfiue fblum fecüdüeífe obieótiuu j de 
quo di ce musan i culo fequetij e o d é m o - ' 
doin caíiij quo DeusTelet faceré ílicefsí 
ue p e r t o t á ^ternitaté additiones infini 
tas per partes maioresj & maiores^ quas 
cenü eit poífe faceré alicui corpori^qua 
Uis i l lud Corpus inmenfura íüf duratio-. 
nis pr opriae numquam elíet aá:u infinit u. 
fecundum magnitudinenijeó quod extra 
fternitatem numquam üle infinitf addi 
tiones ernnt fimul prffentesjaut faderef •' 
terum in ipfd ^ternitatejin quafunt í imul 
pr^fentesjác exigentes reddunt corpus 
jpfum a6tu infini t u m j V t objicirur diiñnf 
cogniti-oni ^ quia lic^t n o n cognofcat 
Deus omnes illas additiones p o í f e fieri í í 
raulá partereij eognpfcit tameniimui 
omnes illas pofle fieri fuceísiue. 
ArguiturquartOjinfinitom aóturepu^ 1 3 
gnat entitas creatajergo etiam cognofei 
bilitas^confequentiapate^quia cui repu 
gnat eirentia^repugnat paísioj & antece 
densproJíaturjLiifinito in adu repugnat 
produdio a parte reijergo repugnar ei ef 
je ens creatum. 
Refpondetur negando antecedens^ & 
jad probationem dico repugnare produ-
cía parte rei íimulj^cfecuncum fe t o t ú , 
;ininime tamen fucefsiue i & fecundum 
aliquas partes fui. 
Et íí objicias non eíTe producibile fecu 
düm fe totum^fic fímu^ergo non eft co 
gnofeibile fecundufe toturÁJ& fímuL 
Refpondecur quod licet non i l t p r o -
ducibile fecundum fe totum:3& íimul in 
Xua propria d u r a f í o n e ^ á p a n e tei > eft 
tamen 
nz Tom.uru.p.S.Tho. Tfad.i.circaq.14. 
lamen quali producibile iimul fecLindüm 
fe totum in eíTe obisétiuo m f ternicatc in 
fenfu fupra cxplicato. 
Arguitur v l t im^Dcus non cognofek 
infinitas partes proportionales cótinui, 
• erg^) non cognofeit infinitum in a¿tu¿ 
probatur aíitecedens^non poteít diuide-
ie coniinuumin omnesfuas partes ^ ve 
íupponojcrgó non cognofeit illas. 
Rcrpondetur negando antecedens, 
& a d probationem negó confequetiam; 
&ratio'diíCríminisaíl: ^ qnoá diuiiiofit 
per numerationem partium vfqué ad v l -
t imam^ íkllc repugnat continuum d i -
uidi in omne fuarn partenijquia no haber 
vitimanijat vero cognitio non íit per nu 
meraí ioncm partium continui j fed per 
íioc quod nihi i iliius lateat cognofeen-
temj & certumeíl nnliampartem conti 
nui abfeondi á díaina cognitionej iTqui-
dem Dens fuit caufaomnium partium in 
i l io exiftentium. 
Quxres an multitudo aítu infinita 
rerum pofsibiiium j quas Deus cognof-
eit per feientiam íímplicis intell igenti^ 
l í t t an tumindiu iduorum, an etiam ípe-' 
ciemm? 
Refpondeo eííe etiamTpecierumjra-
t io eít ¿ quia quaiibet fpedie creata pro-
d u c á ¿ & producibiii poteí t Deus aliam 
ptfí lanciorem creare, &ííc in infinitum, 
ergo fpecies a Deo producibiles funt i n -
finitíEj confequéntia patet : nam íi ef-
ÍQÚ: l ín i t s daretur vltima 3 5c Tuprema, 
quaDeus non poflet producere perfe-
oriorem, & antecedes prasterquam quod 
Tbo, e í tdocf t r inaD.Tho.mfra q u z ñ . i j . art. 
<5.probatur, qüia potentia fagina Dei 
eítinfinitacvirtutis, quaiibet autem crea-
tura p r o d u c á , aut producibilis efi: fíni-
t x é c i i m i t í t z perfedionis eífentialis 
alias non cífet creatura , érgogquacum-
que produtfta , aut producibiii potcí l 
Deus creare aliam meliorem eífentíali* 
ter j cum igitur Deus fuam omnipoten-
tiam compreheudat , & cognofcat í í -
rnulonmia-ea, qu^ poteí l íuccrsiuépro 
ducerejConfequens eíl cognofcat fpecies 
terum a6fcu infinitas. 
Sed contra hoc eft difficultaSj quod 
videturíéqui darifpecicm creabilem i n -
finite perfeí t ionis, quod cít abfurdum, 
nam hocipfo , quod eft creabilis eft fi-
nita , Se limitata , probatur fequela, 
^u ia f ídefadodaren tur i n xerum natu* 
xa produda; ad extrá infinita fpecies 
Angelorum, quorum vnus eflet altero 
perteóiior dareturinterillos vnus habens 
perfet5bionem infinitan! , ergo eodem 
modo fi darentur i n eíTe obic¿liuo i n -
mente diuinajdaretur vnushabens perfe-
(fiionem inf in i tam, confequentia vide-
tur certa, quia eundem ordinem íeruanf 
res inter'fein efle obiediiio apud inrelie-
(flum cognofcentem eas prout funt in fe, 
quem feruant in fe ipf is , & antecedens 
probatur, quia exceífus perfe¿lionis v -
niusfpeciei fupra aliam eíi aíicuius cer-
, & determinatg magiiitudinis, crgo 
cum in infinitum magís , ac magis au-
geatur crefeete in infinitum numero fpe 
cierum^fequitur á fortiori dandam eífe 
fpeciem,cuius perfedio lít íímpiieiter i n 
finita. 
Confirmatur, quia fpecies perfedior 
continet perfediones ípecierum inferió-
rum,ergofi Deus cognofcitfpeciesadii 
infinitas cognofeit fpeciem perfeí^ioré 
infinité perfedam. 
Refpondetur,negando fequekm ad 
cuius p roba t ionem,negó antecedens, 
quiacum omnes i l l i Angeli contineren-
curfub-ente crear o , á fort iori deberent 
contineri íub ente finito, & limitato, & 
licét Deus cognofeateos omnesjimo & 
saeteras creaturas poísibiles non cognof-
eit perfediorem^quia non eíl dabriis talis 
-creatura perfedifsima omnium , quas 
í )eus po te í lp roducere , fícut licet Deus 
eognofcat omnes partes con tmui , non 
•cognofeit qux illarum íít p r ima , aut 
vltimajquia in renon eíl dabilis príma^ 
•ñeque vit ima. , 
A<i probationem vero antecedentis 
negandumíeíl: exceíTum il lum perfadio-
nis, qua vna fpecies fuperat aliam,eíre aü 
cuius certac, & determinar^ magnitudi-
nis , quia augmentum perfedionis ínter 
illas fpecies non fieret per partes ceTt^J&: 
determinata: magnkudinis, fed per par-
tesindeterminatas minores,ac minores 
int rá la t i tudincm determinatj , aut fi-
nita; cüiuldam perfedionis debita crea-
tur f , & i t a numquam euadettale au-
gmentum infinitum in adu. 
Quod ita explico fupponendo perfe-
dionem,quf etiam de potentia Dei abfo 
iuta poteíl communicari cuícumque crea 
tur? efie adu finitam,ac limitatam ,quá-
lús poGit eifs maior, Se maior quacum-
Art. t3 -Diíputatio.h 
qüe íignata -. ponamus ig i tur c r e a t u r a m 
in í imx perfe.ótionis eíTeacialis e í í e per-
fedam vt vnum, tune fpecies i m m e d i a - » 
te perfedior non habebit pertedionem 
v t d u o , vel vt vnum Síd imid ium, fed 
habebit perfedionem vt vnun>j &al í -
,(|uid amplius , ita tamen vt ii iud am* 
pl ius non íít alicuius c e r t o c , & determi-
.natíE magnitudinis, fed i n c e t t X j & i n -
determinat«) minus videiicet, acmi-
nus quocumque íígnabiü determinato, 
& hoc modo poterit íieri proceífusin 
infinitum in augmento , & additione 
.perfedionis inter infinitas fpecies intra 
limites iMius infinitan perfedionis ^ qux 
poteft eonuenire' creatura; , & e í f inf-
tantia in.fpeciebus"gradus vegetát iui , & 
feníitiui: n a m i í c c t fpecies gradué ve-
getátiui pofsint á Deo multiplicari in 
inf in i tum , adhuc nunquam perueniet 
ad aiiquam, qu<? corítincat gradurñ fen-
fítiuum j^k. íímiiiter fpecies gradus fen-
--íítiLii quancümcumque magis , ac m a -
gis perfecta intra limites proprij gradus 
nunquam contincbit perfedionem ho-
minisj nam licet perfedio gradus ratio-
nalisfit adu finita, &c5iequenter inter 
i l lam , & perfedionem gradus fenfítiui 
n o n í l t diítantia infinita poíítiué j e ' l ta-
men diftantia infinita negatiué , nun-
quam pertranfibilis j atque ita quam* 
uis perfeótio gradus feníitiui habeat ter-
minum extriafecum > quem attingers 
non p p t e í l , nempp gradum ratioci-
m n d i , niíllum tamen habebit termi-
mim intrinfecum intra proprium gra -^
d u m , fed poteít magis, ac magis per* 
fici in infinitum. Eoderti modo perfe-
d i o creaturíe non habet terminum in-
trinfecum , quia quacunque data eít 
dabilis alia perfedio : habet tamen 
terminum extrinfecum, quia nonpo-» 
teíl dari creatura tam .perfóda íícuc 
Deus. 
Ad confirmatíoncm negó antecé-
dens, & e i l inftantia i n igne, qui inter 
elementa eíl perfedior, & ramennon 
continet eminenter elementa inferiora, 
aliá? eífec m i x t u m , ñeque ex eo quod 
fpeci«s perfedior fit menfura exterarum 
eiufdem generis, fequitur quod debeat 
ebas eminenter continere» 
Dub: 
Qii^res fecundo an etiam per f^ie-n- 2 5 
tiam yilípnis cognofcat Dein inf in i -
tum in a d u , filtent lecundum nunie-
rum. 
Refpondeo afiirmatiné eüm Diuo , 
T h o m á in hoc articulo, qüem féqukur &**¡JO, 
Vázquez h ic , &plúres aiij. R á t i o e í l , VAZft i* 
quod Deus cognofeit per feientiam v i -
fionis quidquíd eil in áeternítate, fed quQ 
funt in xternitate, funt infinita in adu : 
ergo confequentja cum maiori pátet3 & 
minor probatur, quia cogítatioiies cor-
dium, quas homines, & Angeli funt ha-
birl ir i per totam ícternitatem , funt í i -
mu i in ipfa s te rn í ta té^ licét á parte rei 
fint fucceísiuf , íedá parte rei íünt inf i -
n i tx in potentia: ergo insternitate funt 
infinita in adu. 
Confirmatur , quia q u i íunt apar-
te rei futura , fucceísiué funt pr¿efentia 
fimul in .Tiernitate ( vt fuppono dicen-
dum articulo fequenti ) fed cogitatio* 
nes cordium futurac funt infinita: a par-
te rei in potentia, feu fuccefsiué: ergo 
i n xternitate funt fimul i n a d ü i n f i -
ni ta . 
• Confirmátur fecundé, quia fi cogi-
tationes , qua: futuras funt per totam 
íEternitatem, ponerentur fimul á parté 
r e i , multitudo i i larumeífetaóhiinfini-
ta y fed prout funt in sternitate, funt fi-
mul : ergo prout fie funt adu inf ini -
- Coní í rmatur tertió , q i i ianihi lpo- "? 
teíl de nono objici diuinf cogitationi> 
alias feientia Deieífet variabilis, & au-* 
geretur , fiquidem de nouo cognofee-
ret , quod antea noncognofcebat, er-
go o m n i a , q u f Deus cognofeit, fimul 
cognofeit: ergo cogitationes cordium , 
quf habiturf í u n t , effe per totam a;ter* 
nitatem füccefsiué in infinitum , funt 
modo cognitxa Deo fimui ,antequam 
inproprijs durationibus íínt. C u m i g i - • 
tur ill? fint infinita; in potentia per o rd i -
nem ad propriam durationem, in qua 
funt fuccefsiué, fequitur quod per ordi* 
"nem ad fternitatem, in qua funt fimul 
fine aliqua füecersione fint adu . infi-
nite-
Dices ílare cognitipnem díiiinam , 
eííe totam fimul in adu , & r e m eogun 
. . ' . tani hpti 
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tam l ion eífe totam íimul j íed íuecef-
luic. 
Sed contra^ cognitio > c]iia Deus cog-
nofcit omnem illam mulcitudi.iem co-
gitationum t-aturaruni iper totam ¿Eter-
nitatem ell latuinua i ergo obieótum i l -
liusj némpe coca i pía multitudo eii ümul 
coexiibns ipíT cognitionij faltem in me 
ílira^cernicatiisjantecedens patetjquia i l -
la cognitio pertinet ad feiéntiam v i i i o -
nis.j CUÍLIS obie^um ell: quidejuid habet 
elle in aliqua durationej & confequentia 
probaturjquia íí multitudo illafuccefsi-
uc coexifeeret diuin^ cognitioni > talís 
cognicio noiieííet intuitiua cogitat ionú 
fucurarum j qu^ nondum ei coexiicuntj 
fed eíí-t intuitiua cogitationum exüien-
tium dUnrtaxat. 
Dices nos cognofeere diem ihtuithjCj 
licet non coexiítat totus íímul noftr^ 
cognitioni ^ íecundum omnes fuas par-
tes ^fed tanrüm proinllanti pr^fentí. 
Sed contraj quia licet hoc ita íit^eílta 
mencliiierfa latió : nam vt continuum 
fiiccefsiuum quale eft tempus dicatur 
límpiiciter efTe,, & exillerej fatis eft exif-
tát aiiq1 od eius indiüiiíbile continuati-
uum partís prfteriteJ&:futura::ac proin-
de totus cks dicitur coexiftere noftríe 
cognitioni pro iñftanti continuatiuo 
di : i i iriulticudo ve^bj qu^ eft res difereta 
non dicitur iimplicirer coexiftere men-
llirc cognitionis j niíí omnes partes} feu 
^ nitátes illiusmultitudinis íímul coexif-
tant. -
ÜppoíTtum huius docuerúnt Duraii-
dusin primoj difrincí:. ^p.qiu-eft.i.&alij 
ex recéiiotibus interpretibusj D . T h o m . 
3.part. queft. i o . art. 3. Pro qua opinio-
ne contra noftram doólrináfunt aliqu^ 
difíicultates. 
Prima diftícuitas eft j quia D . T h o m , 
Durundi lt contra Cent. cap. ó^. expreííénegat^ 
• D«um per feientiam viííonis cognofee-
re intiiiita: & ^.part.quxft. io.art .3. etiá 
negatjanimam Chri l l i Domini perfeien 
V í T h o . ty^a beatam videre infinita in adujqua-
uis concedat videre quidquid Deus videt 
ícientia viííonis. 
RefpOTidetLir ETiu. Thomam loqui de" 
multitudine infinitafubftantiarum:nam 
c&rtum eft omnes fubftantiasjqua: llint in 
¿6 
vniuetfo j & qu« futurf funt eífe aótu fi-
nitas 3 vt de fpíritualibus dicitur fupra 
qiiíEft, 5o.ártic. 5,& de generabilibus j &: 
decorruptibílibus conftatj cum mundus 
in tempóre ínceperit , & habiturus fíe 
finetn : noftra vero concluíío loquitur 
de infinito accidentium ^ quaies funt co-
gitatiónes Cordis. 
Secunda diffieultas. Deus per feien-
tiam viííonis non videt p iüraquám fu-
tura funt á parte reij fed á parte rei nun-
quam erit verum dicere cógitationes 
cordium eífe adu infinitas ^ fed folüm 
in potentia : ergo non videt adu i n f i -
nita. 
Refpondetur conceffa maiori 3 & m í -
norij negando confequentiam 3 quia v i -
det illas alio modo : nani quf aparte rei 
funt fuccefsiuéjin ^ternitatejaut in men-
te diuina funt íímul 3 ideo multitudo j 
qu^ á parte rei folüm eft infinitaj fin* 
categorematicé ^ feu in potentia } pro 
vt eft in mente Dei 3 feu in ¿eternita-
te^ eft infinita in a ftuj & categorema-
ticé. 
Tértia difficultas. Si continuum díuí-
deretur tot diuilíonibus 3 quot erunt có-
gitationes cordium in acternitate 3 nun-
quam fuiífent in ^ternitate inf in i tadi -
uiiíones; ergo ñeque erunt infinita: cogi-
tationes.Confequentia patetjSt antece-
dens probatur „ quia alias continuum ef-
fet díuifum in omnes lúas partes,, cum 
non habeat plures quam infinitas. 
Refpondetur negando antécedensj & 
ad probationem dico 3 continuum ín i l -
lo cafu eífe dimfum infinitis diuilíoni-
bus 3 ex quo non fequitur eífe diuifum in 
omnes fuas partes., quia adhuc poíítis i n -
finitis diuiííonibusj quxlibet parseífet 
diuiííbilis in pluresj & plures alias fine fi-
ne : nec eftinconueniens in huiufmodi 
infinitis in genere j feu fecundum quid 
dari vnum maius alio > vtdiéhim eft ex 
D . T h o m . 3.part. quxft. 10. art.3.ad 3. 
Vltima difficultas. H x c multitudo 
fumpfa fecundum fe eft infinita folüm ^ 
in potentia; ergo etiam vt obie í tacog- / , 
nitioni diuinas. Probatur confequentia, 
quiaeo modo quo eft in fe, obijeiturdi-
uinaj cognitioni. 
Confirmaturprim^j quiahanc muí* 
titudi* 
ArC.r3 .Dirp U t T . 
ntudinem obijci diuinx cognitioni vel 
conuenit antecedenter ad ipfam co n i * 
tionem^vcl confequenter: l i primunij er 
govtobieda cognitionijñabet eundem 
rnoduminfinitatis j tíuem habet fecun-
duai fe ^ nempé infinitatis in potentia. 
Probatur il la confequentia ^ quia ante-
ccdenter ad cognitionem non potelt ha 
here aliquid arnplius j quam quod ha-
b i t fecuncum fe : Silecundum j íequitur 
eíTi rntriníecciníinitam in potentia ^ & 
íola extrinfeca denominatione eíTe i n -
finitamin a d u : probatur fequela;, quia 
lianc multitudine eífe íimul j eít effedus 
proueniensabipfacpgnitione^ qua co-
gnofcuntur íimul omnes eius partes: er-
go ell extrinfeca denominatio in ipfa 
multitudine . Probatur confequentia^ 
quiacognitio n i l intrinfecum poniE in 
re cognitaj fedíblam extrinfecam deno-
mluationem. 
Confirmatur fecundb j quia inf ini-
tas huius multitudinis eft aliquid reale 
conueniens ip i l fecundíitnfuum eíTe rea-
le > ergoeft ciufdem rationis in i l la fum-
ptafecundum fe j & fumpta prout obji-
c i tur in te l ledui : ergo í i in hac mul t i tu-
dine iumpta fecundum fej eft iníinitas in 
potentiajin eadé^vt objicitur intelleduij 
no erit infinitas in adu: Antecedens pro-
batur^quiafinitas^Scinfinitas lunt pafsio 
nes quantitatisj etiam difcret^J& ita con 
ueniuntrei fecundum fuum eífe reale.Se 
cunda etiam confequentia pater, quia i n -
finitas in potetia^ infinitas inadu funt 
diuerfarum rationum. Prima ve roe o n -
fequentia probaturj quiaobjici cognitie» 
nLeft fola denominatioextrinfecain re^ 
qu^ objicitur: ergo per hoc quod iíta 
multi tudo objiciatur diuin^ cognitioni^ 
.non mutatur intriníecéj ñeque fit aire-
lius rationis aliquid pertinens ad eius 
realem entitatem. 
Denique confirmatur tertió j quia > 
aut infinitas in adu 3 & íimultas eft mo-
dus intrinfecus ipííus multitudinis y vel 
eft modus folius cognitionisjíí dicas hoc 
fecundum^ fequitur intentum^ nimirum 
il lam'mult i tudinemeíTetotamíimul^ & 
adu infinitam non eífe aliquid ei i n t r i n -
fecum j fed extrinfecam denorninatio-
nem a cognitione Dei.Si vero dicas p r i -
mumjfequitur eidem multi tudinicon-
uenire intrinfecé dúos modos elTendi i n -
t^rlerepugnantes^ acmpeeífe t o t a m l i -
Dubium.2. ny 
muí & in adu; & eiíe fuccefsiué j partim 
inadu^partim.in potentia. 
Refpondetur j, d ift inguendo anrece-
densj eli infinita f o l ü m 111 potentia^íi c o 
í idereturvt habet exiftentiam in ^terni-
tatCj negó antecedens:!! vero c o n í i d c r c -
tur vt habet eífe á parte rei in fuá propr ia 
duratione temporis d i fcret i jConccdo ;ui 
tecedensj & negó confequentiam : quia 
omnes illa; cogitationes non objiciuntur 
diuin^ cognitionijVtfunt in luis proptij i 
mcnfurisjaliásobjicerentur ei íücceísiuéj 
Se confequenter non cognofeeret eas í í -
mul^fed objiciuntur ei vt funt in ex t r in-
feca menfura aíternitatis. 
Adprimam confirmatione dico huíc 
muiti tudini conuenirejCÍTeobiedam d i -
uiníe cognitioni antecedenter ad ipfam 
cognitionem3& ad impugnant ionéj ne-
gó lequelam jquia vltra infinitatem in po 
tentia,, quam habet ifta multitudo., con-
íiderata fecundum fe 111 fuá propria men-
fura ^ habet infinitatem inadu confide-
rara } quatenus omnes eius partes habent 
elle íimul in ¡ e t e r n i t a t e q u x exiftentiaj 
&limuitas eft prior rationej, quam ipfa 
feientia vifionis^quie cum íít puré fpecu-
latiuaj fupponit fuum obiedu, & in hoc 
diftinguitur infinitum in adu cognitum 
per feientiam viííonis ab infinito in adu 
cognito per feientiam íimplicis i n t e l l i -
gentix j quod hoc foihm habet i imulta-
temj^cinfinitatem in adujextrinfeca de-
nominatione ab ipfa cognitione dminaj 
quia pofsibilia non funt prf fentia in .xter 
nitate ^ & i t a non habent exiftentiam íf-
muitaneam in illa antecedenter ad d in i -
nam cognitionem j vt didum eftfupra 
í n i i oc dubio ad fecundum contra con-
cluiionem. 
í l lud v e r ó , nempe infinitum cognitu 
feientia vifíonis prseter í imultatem ex-
trinfecam., quam habet ratione cognitio 
nis.,habet fímultatem intrinfecam ratio-
ne exiftenti^ in fternitate antecedenter 
ad ipfam cognitionem. 
Ad fecundam confirmationem ¿ negó 
vtramque confequentiam j & ad proba-
tionem p r í m x i a m d i d ú efthuiufmodi 
infinitatem in adu non fequi ex ipfa cog 
nitione^ cui ipfa multitudo objiciturjfed 
anteeedeter ad illam fequi ex íimultanea 
exiftétia omniü partium illius multi tudí 
nis in eternitatejrationc cuius variatur ip 
sa eíTe multitudinis á fuccefsiuo,,in ílmuí 
H 2, taneum* 
i i 6 Tom.ün.i.p.S.Tho. Tradj.circa 4.14. 
taneiiiiij & con^quentcr ab infinito in 
po t en t i aad inán i tu in in a d i j & per hoc 
patet ad fecundam probationeai. 
Ad v i t imam confirmatiouem dico 
infiaiarem in a£tu eífe modnm mui t i tu-
dinis^&non iolius cognitionis j & ad 
probationem noneíTe inconueniens ei-
dem multitudini fecundum diuerfas ra-
tiones ^ & i n ordine ad diuerCas menfu-
raj conuenire modos incopofsibiies^nem 
pe infinitaté in potentiaj, íi confideretur 
in^ordine ad propriam menfuram., & i n -
finitateinac^Ujii confideretur vt e l l i n g-. 
ternitate. 
A R T J C V L V S . X I I I . 
Vtrum Deus cognofcat ftitu-
ra contingentia* 
C O N C L V S 1 O eít aFiirmatiua. 
< D I S P V T A T I 0 .L 
De -pr/ífcíentid Dei, qua €t)~ 
gnofcitji/iturá conttngen-
gentia ante quam -
fmt. 
D V B Í V M . 1 . 
Q u i d ^ quotuflexfitfútil' 
rum cominoens\ 
V P P O N E N D V M e í l 
erraíTein fide Luterumj & 
aiios qui dixerunt nihil ef-
^ le in mundo contmgens., 
^ feo cwiinia eucñire neceíTa 
r ió^ vt reFerunt^ & refutantD- T i l o -
mas qiifílione 2 . de veritate -3 articul. 
2 . Driedo de concordia liberi arbitrij^ 
^Molina- caPír-2-ívlecíinaiib«2.de reda in Deum 
fide capit. 2. Mol ina liic diíputatio. 1. Pa 
t > . Tho, 
JDriedo • 
Medi  
laciusin i .d i l l in t io^S .quacu io . i .&ib i - Paladus 
dem Cartuíianus vbi pro eodem errore Cartufía 
refert A-lahumetunij late Caítro de h^- ñus, ¡ 
refibus verbo fatum^ verbo tuturü con Cafiro, 
tingens. 
Dico primó., futurum eíl id,, quod eric 
in aliquo determinato temporejaut dura 
tione fubrequenti i l iudiltans^ pro quo 
dicitur eíle futurum. 
Ex quo infero pr imójquod futurum 
connotat negationem cxiílentie de prs 
fentij nam res qux modo cxiílit non di 
citur futurajquamuis duratura § i pro t é -
pore fubíequenti. 
Infero fecundo j in hoc diíl inguifu-
turum ápofsibili j quod licct poísibiiedi 
cat etiam ordine ad exiílentiam ^ tamen 
abílrahit a quocumque determinato t é -
porej acdurationejatqueita multa funt 
pofsibiiiajque tamen in nullo tempere 
aut durationc habebuntexií lentiamjii i-
h i i autem poteí l dici futurum j ni*i quod 
habiturum eíl exiílentiam in aliquo de-
terminato temporej aut duratione * 
Infero teniojfuturitionem conhllere 
inindiuifibilijatqueita ex futuris vnum 
non eífe magis futurum ¿ quam alte» 
l u m . 
Et fi objiciasfuturaj quxpendent ex 
caufísnaturaiibus de íe determinatis ¿ ab 
extrinfeco tamen impedibilibus habe-
remíg i s de futuritione j quam ea j qu« 
pendentácauiisliberis de fe inaiíferen-
tibus ad utrumiibet j ere;© futuritio non 
confiilit in indiuifibiiijprobatur antece-
densj quia funt magis determinata ad 
elfe. 
Refpondetur negando antecedens^ 
& a d probationem quod ex maiori de* 
terminationead eífe j quam habet eiíe-
dusin caufi naturaii ab intrinfeco deter-
minara ^ &ab extrinfeco impeciibiii f o -
lum fequitur j quod habeat minus de co-
tingentia j non autem quod habeat ma-
gis de futuritione „ 8c certum eíl con-
tingentiam á futuritione diílingui ^ í í -
quidem necefsitas opponitur contingen 
tiac ^  & n o n opponitur futuritionijquá-
do quidem aliquafunt futura^quxnecef-
íarió eueniunt. 
Dico fecundó j Contingens eíl i l lud 
quod poteí l eífe j & non eífe „ quod 
intelligendum eíl de lege orciinaria > 
nam de potentia abfoluta bene ílat j 
quod res fit fimpliciter neceífaria ^ ve 
motus 
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motus íolis j auteias orcusj& occaflis 
quamuis oppolí tum á D~o aliquando fa 
étum lit^aut tíeri poísit. 
Pro quo nora^quod contingens varia 
NAclan* accipitur vt refemut íacobusNaclantirSj 
í-«s, qLu-efHo.de originecoiiLingentium^ quo; 
Jul iusS i habctur in í iaeruorum operurrijíulitis Si 
renus, renuslib.^.-de tato cap.5.&;libr. 8.ca-
CordttUA pi t . 4 . & Cordima in luo qiurílioiiario 
qu^lLio.55.dub.i.Primo modo pro eo, 
quod potelt eífe j & non elTe refpeclu ib 
lius potentix diuing , qua racione j i n -
quic IuliLIS Sirenus j foios acbus liberos 
DeieíTe contingentes í'altem quantum 
ad refpechis ^ quos dicunt ad creatinas., 
quatenuspotuerunt i ioncíTcj aiio mo-
do íumicur contingens p>ro co 3 quod po , 
teíb eiTej&i non clTe relpe¿tu caufc fecun* 
dic. 
Rurfus ñoc contingens eftduplcKjal-
terumjquod eít a caufa determinara ab in 
trinfeco ad productionem eíFictuSjimpe-
dibilitamenab altera caurajVtfruítusar-
boris ell modo futurum contingér,^ quia 
licét virtus arboris fit determinara ad fru 
¿iiticandum eft tamen rtnpedibilis etiam 
contingéterJ&liberé ab altera caufa:alte 
rumelljquod eft á caufa libera^Sc indiífe 
ren t i , quales ÍVint aótus liberi a rbitr i j . 
Rurlushuiufmodi futura contingen-
tia libera funt in duplici difTerentia^ nam 
q u í d a m funt futura abfolute j qualia 
lunt ea^qux de fado erunt in aliqua diífe 
rentia temporis, vt ledio mea craftina^ 
natiuitasjfeu generatio Antichrift i j alia 
vero dicuntur futura fub conditione nun 
quam ponenda j qualia funt illa^ qune; 
numquam de tacto erun t } eñ'ent tamen 
ü aliqua occailoj aut conditio numquam 
ponenda poneretur ^ vt conueríio T y r i j 
& Sidonis ^ íí Chrilhis feciffet in eis v i r -
tutes j quasfecit in Corozaim ^ & Be-
thfaida. 
Ex hijs ín hac diíputationeJ&: fequen-
tibus folüm agitur defuturis contingen-
tibus abfolutis j in difputatione 
. veróvi t imaagemus de condi-
tionatis. 
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áffi'trnatiuaJ& <j[efid¿>cü 
ius ratio eftjquiaeít ex-
preíTa in facra Scriptura^ 
namDanielis r^.dicitürj Danldis 
domine quinolli omniaj _ 
antequam fiantjS: íoá . 14. mine dixi vo- i0'an% 
bispnufqium fíatj vt cum fadum fue-
rit credatisjnimirum meeiTeDeum j cui 
l u x folum conusnic futura prxnofcere' 
tai i lud Ílaia:42.annunti3tejiquc ventura f j a i , ^ 
funtin facurumJ&feiemus j quia Dij ef-
tisvos. Plura alia tellimonia referuntur 
hicab interpretibiis D . T h o . 
Confirmatur j quia certitudo pro-
phetic^ rcuclatíonis eft de fide iuxta i l - ^ 
lud D.Petr i jepi l t . i .cap. i .num.ip . H a - £ ) ' treír* 
bemusfírmhrem propheticum jermomm* 
ergo etiam eft de fide Deum cognofee" 
re futura certa j infailibiii cognitione^ 
probacur confequentia '3 quia huic feien-
t i f j &;cognitioni innititur tota certitu-
do propheti^ 3 nam íí Deus reuelaret 
prophetis ea jqiiíscognofcic fo lúcóiedn 
raliteijiion poílet ea reueiare certitudi-
neinfailibiii ^ cui non polfct fubeífe fal-
fum^tqueita re¿te dixic Tertullianus , 
l ib. i .contra Marcionem pr^feientiam j * r t w é 
Dei tot haberc teftes, quot fecit prophe "anus* 
tas. 
Ratione etiam naturali demoní l ra -
ri poteft j quiabuinímodi futura vt íic^ 
& antequam fiante habent radonem en-
titatis certóJ& euidenter intelligibilis^vt 
nunc fuppono probandum infra difputa 
tione fequenti j ergo cognofeuntur fa l -
tcm a Deo 3 probatur confequentiajquia 
omne ensinteliigibile eí t ta le per habi-
tudinemadaliquem intel leí tum áquo 
polsit cognofei j cumigitur huiufmodi 
fLitura vt he non lint cognofeibilia p r o -
priaviituteab intelledu creatOjVt patetj 
debent eífe cognofeibiliafaitém ab intel 
iectudiuino, 
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Et confirmatur-jquia Deus non incipit 
cognofcere de nouo euetus cótingentes 
quádo ip'íi incipiüt exillerejergo cogobf 
cic eos antecjium exiíHtjfed hoc ell: cóg 
nofcere futura contii^gentia^ergo : totus 
dilcurfus eít legitimuSjScprimum diite-
cedensjin quoeítdi!:ricuitas ^ probatur> 
c¡uia alias fefeutia Dei eííet variabilis} ' & 
ipie non elíet actus purus(vt oíléhdemus 
íufrá arr. 15.) 
Con'firmatur fecundo 3 quia naturalis 
ratio non patitur Deum qui poísit eíTe i n 
iuilusj 6c erransjíe d eri t v trumquejiiiíí fu 
tura coutingéntia certo cognofcat j er-
go^probatür m i n o r j & i n primis j quod 
poísit errare^Sc fallí in agedisab ipíb pro 
batur, quia vteretur prouidentia coníe-
¿írurali expofsita periculo erroris j nam 
qui iíiceftuseíldefutuío éuentUjnon po-
teíl ei ííne erroris periculo prouiderej 
quod vero pofsit eíTe iniuílusjex eo con 
íiat^quod cum iullitiajqua príemiatur bo 
numj&punitur malumíí t pars prouidea 
t i ^ j i i on poteíl: iuíh'tia eíte indejfFedibi-
lisjquando prouidentia non efí: ab errore 
libera,-quare D.Hieroninius 5.contra Pe 
lagianbsJ&; D . Augull . 5 .de ciuit. Deica 
pit.ji.dicunt auforre a Deo diuini t i té qui 
'liega'nt eifuturorum prxrcientiamj& mé 
r i to j quia non minüs répugnat fingere 
Deum^qui careat liuiurmodi prarfciétiaj 
quam fingere Deumjqui careat diuinita-
tejiiam íicut line diuinitate no poteftef-
fc DeiiSjita nec íinc prouidentia.,qua: ca-
reat periculo errándi. 
Alias rationes adducit D . Tho . 1.con-
tra gentjcápit.óYí. propter quod veritas 
iíla cognita fuit á pliilofophis GétilibuSj 
Senecalib.de prouide!itiaJ& Piutar. l i b . 
de íapientiaEgiptiorunijvbi eam multis 
probantjex quo ortafuit íuiuma illa ve-
neratio^qua t5mncs nationes'íurcipiebát 
diuina oraculajac Deorüm relpoiifadefu 
turis. 
Contrarium errorem docuít Cicero 
lib.z.de diuinationejContra quem difpu 
tat D . AugulLlib. 5.de ciuit. capit.c?. quá 
uisipre 'Cicero.lib.^.de natura Deorum 
videatur prouidentiam ^ & huiufmodi 
fu'turoruni pi-.-efciéntiam confitítii j de 
'quo étiam errore iiotatur Ariítoteles á 
^iuribusex fanctis Patribus relatisTuprá 
art. 5Jdub.2.íed eum excufant auclores 
ibidem re la t i . 
Hüius erroris fundamentüm eílyquod 
tolleretur libertas aibitrij 3 probatur fe-
quelajiia c confequétia eft bona^ Deus 
fciuit Petním peccaturum j ergo Petrus 
peccabit^aliás Deusfalleretur 3 tuncííc> 
fed n 5 eít in poteltatéPetri tollere antece 
densjiiimirum quod Deus praífciat ñium 
peccarum j imó ñeque •ell in poteí late 
DeijCum ád pra^teritum nón fít potéi i -
tiajcrgo néque eí t in poteílate eius tolle 
reconféquensjnernpejquod íít de fa¿to 
peccaturusj & conféquénter necefiatio 
pcccabitjprobatur iíla conféquétiaj quia 
alias políet quis efticerejVtínbona coníc 
quentiajantecedens cffet vertiimJ& ccnfe 
quens faífum. 
Et confirmaturj quia certítudo prae-
fcientia: Dei aufert omnem humánam 
protiidentiam j &: curam ^ & folicitúdi-
nem j quam vnufquifcue debet habere 
de fuis rebus ^  8¿: prsccipue ce íua rpíiitua. 
l i falute contraií lud fecundarPetri'pri- D .Pf í r* 
tn.o:Satagit€ vtper berta opera certam ve 
í i r a m vocationem faciat is¿ probatur í e -
quelaj quia piudenter poííet ciicere v -
nusquifque apud fe^ aut Deus feit me 
confenfurum vocationi j & habiturum 
dolorem de peccatis j aut feit non con-
fenfurum : Si feit non conferifuium n ü -
quam confeiitiam j, quamtumuis id ex 
parte mea preílare contendam 5 íi vefó 
feit me confenfurum quomodocum-
que me geram confentiarrijetianrlí n u l -
lam dilligentiam adhibeám j quia iám 
"meus cónfénfus eíl futurusj líquidem eft 
á Deo pifuifus} efgo poflum beñe otio^ 
ac voiüptati vacarej^c de mea conueríío 
ne folicitus non cffe. 
Refpondetur negando Tequel^m ^ 
& ad probationem dico primoj in pote-
ifate Petri éífe tollere antecedens,, nem-' 
pe quod Deus non pr^fciát fudm pecca-
tum j inhoc ieníujqüod poteí t pro fuá 
libértate ilon poneré peccatumjquo ab-
lato numquam Deus pr^fciretillum pee 
caturum j vt optirrie explicat Molina ^ f ^ / ; ^ 
hic difputatio. ly.infoiutione ad d . p r i -
fertim quod cum prarfcientia > quam 
Deus habet de futuro peccato Petri non 
íít practica/fed purefpeculatíuajá fortio 
'riTLipponit ipfum peccatiím vt futurum 
liberejíicut omnis fpeculatiua cognitio 
fupponit fuum obiecítum ^ íicut etiam 
fuppoíito j quod magiíler videt diíci-
puios fciibere } infallibiliter fciibuntj 
cum quo tamen f a t quod liberé feri* 
bajita 
bant ^ quia taiis viiío n ih i l ponít j ilec 
aiifcrt ab eorura libértate-.Ec iicét p r ec i é 
tia Dei eílet prad'icajrefpecLU aiicjuorum 
futurorum ^acíhuc tamen non toiieret ab 
eis contingentiam j & libertatem ^ vt d i -
¿tuiti ell: fupiaarticul.S . Vnde falfo d i -
ci tur in argumento abiationem anteden. 
tisnon eiTc in poteilate Petri j imó ñe-
que in poteílate ipiíus Dei^ eó quod ad 
- pr^teritum non íit potentia : nam vt ex 
' * prelíédocet D kT¡ho.in I.diílin.39.qu9-
íl io. i.art. i . Deus optime poteít non fe i -
re id jqnod l'citum e í t abeo^ non qui-
dem quod í imuí feiat^ & n o n feiat j .aut 
qupdnuncfciat j & poftea nefeiat j íed 
quod fimpliciter pofsit non habere aétíí 
feientia;,, quem habetj cuius rationem 
aísignat^quia aclus feientif diuin£e num-
quam tranlit in pr^teritum ^ fed femper 
eílinaótiude prcrentiJ& ua íemper veri-
ficatur quod manet inpote í ta te volun-
tatis j ita vt p o í s i t modo dicijquod Deus 
poteí l non feire Perrum peccaturum j & 
concludit D .Thomas in í i ne corporis ex 
mag i íbo jquod íiaccipiatur coniunólíni 
Jhoc eft iníenlu compoíi to j fuppoiito 
quod Deus prefciuit Petrum peccatu-
runij i ion poteít non feire^quod ab eo fei 
tum eltjii vero accjpiatur diuilim j íTc eíl: 
i n poteítate Taa pr^feire j & non prefei-
le i l lud j quia íícut voluit permitere tale 
peccatum^ita potui tnon velle permite-
re^ex quo peccatum nonforetj & confe-
quenternon pr^fciretLirJ&; hxc libertas 
i n fenfu diuiib -denotatur j inquit D . 
T h o . quando dicitur Deum poíTe non 
prefGirejqux prf ícitJ&: quanos in íiac fo 
íutione dicimus Petrum poíTe tollere an 
tecedens i l l ius argumenti. 
^ Dico fecundó ^ quod quando ante-
dens eíl abfolute necellarium non po-
tef t to l l i confequens ab eo,, qui non po-
t e í t tollere antecedensj vt quia hoc an-
tecedensjhomo eíl animal rationalejell 
abfolute neceflariu nihil liberum inuol-
Ues jideó qui non poteí l i l lud falííticare 
non poteíl fallíficare hoc confequensjer 
go eil riíibilis; cacterum quando antece-
clens non eíl omni ex parte neceíTanuirL, 
fed vel ex folafuppoíítione., vel quia i n -
uoluit aliquid miln liberum faltim ^ v t 
jnateriam adionis denóta te in antece-
dentij quamuis ex fuppoíítione antece-
dentis non pofsim illud tollere j potero 
tamen tolierc confequens ^verbi gratia. 
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quia hoc antecedenSjDcus fduit Petrum . 
peccaturum^iuuoiuic aliquid liberum ab 
ipioPetro exercendum tanq.uam o b k -
dmmj&c maten am ralis 1 cien tia: j nempe 
iplum exercitium peccati j quod a tortio 
xi debet elíe iiberumj ulias nonelTet pec-
catíijideo Petrus potcí l toi lere cólequesj 
quia potell non peccarejquamuis exfup 
poiítione feientia: Dei nequeat tollere an 
tecedens. 
Ad coníirmationem refpondetur ne-
gando limiiiter fequelam ^ 6£ ad proba-
tionem diícurfum i l ium elfe ineptifsi-
munijauia licét certum íxt Deum ícire fu 
turumeílej ve de cuis peccatis efácaciter 
doleasjcum Deus non ícíat hoc in depen 
dentera tuadiiligentiaJ&: íolicitudine^ 
fed medianteiliajeuidenter fequii-ur fo l l i 
cicudinemJ&; diliigentiam ruam fruitra-
neamnon eífe , fed potiüs omnino re-
quifitam ^ vt eueniat quod non alicer, 
quam illa mediante precognitum eít fo-
rejlKut etiam in humanis itultá ell í lmi-
lis argumentatiojaut Deusprxíciuit me 
fumptumm hodie cibuiíi j aut prefciuit 
non íumptu rum 5 íi prxfciuit fumptu-
ium;non eílcur diiifz:ens l im j nec fa-
ciamquod inme eíh vt fumam^quia cer-
to erit: íí vero prefciuit non fumpturum 
quidquidfaciam non fumam j quia fcien 
tia Dei eíl infallibiiisjOtioíus ergo lím> 
ñeque ellcurcurem de fuñiendo cibo^ 
cuiusratioeít eadem^ nam iicét certum 
íít te fumpturum cibum '9 eó quod eíl k 
Deo precognitum j tamen quia id non 
prefciuit DcuSjuifí mediante tuacurajac 
diliigentia libere appoiita imité non vis 
apponere iilam:Ec cerré idem argumen-
tü poteíl fi^ri etiam íí Deus per impofsí 
b i k prffciusnon elTet fu turorumna de 
faólo j Se in re feclufa Dei pr^ícientia^aut 
iíle eífeótus eílfuturus^aut nó eíl tutnrusj 
íi eít futurus^ergo impercinétes j & fuper 
fiuf funtdilligeiitieJ& cure hominLinij 
quia etiam ííneillis eritfuturus 3 íi vero 
fu turusnoneí l j n ihi l proderunt d i l l i -
gentie noíí:rf j vt eueniant quantacum -
que efíicatiafiant j ergo non eíl cur f o l i -
cidí imus j & dilligentes in rebus nof-
tris j fed omnia fato ^ & fortune relin-
quamus., inualidanamque eí l j &c ílulta 
¡lia confequentia j quia ex fuppolTtio* 
ne^quod talis effedus íit fLiturusjiion ell: 
fururusjujíi cum dependentia ab hijs me 
H 4 Sed 
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Sed objiciesjprxfcientia negationis 
' D.Petri non fuit c e r t a^ int-allibilis cer-
titudine^cuinon poítet íubeíTe falfunij 
ergo Deus non habet fcientiam futuro-
rumjconíequentia pateta cuia de ratione 
fc isn t i i eíl pra:di¿hcérti tudoJ& antece 
dens probatur/quia D.Petfus potuit no 
ncgareChriftümjaliáseius negatio non 
€Ííetlib¿raJ& peccaminofa 3 fedli non 
íiegaret Chriíí-ü illa prxícientia non ef-
let cerca ^  ¿kinfallibilisj fed prorTus fal-
la ^ ergo pf^fcientia futura negationis 
non fuit certa / & infallibilis certitudine 
cui nonpoíTvít ÍubeíTe falfürñ. 
Refpondetur negando ant^cedensj 
& ad probationem diftinguendo antece 
deiiSjSc negando in fenfu compolíto^ 
hoc eíl ^ fuppoííta prxfcientia diuina de 
futura negatione^ qüia vt diftum ei>3 hu-
iufmodi prfr : ieiiciaíupponit iam futuri 
tioncm iplam negationisjSc ita qui Tup-
ponit pr^rcientiam negátionisjfupponit 
i p í a m f u t u r i f i o ne m n e g at i o n is j fup p o íi-» 
taautem futíiritioneaHcuius rei non po-
teíl taíis res non effejeíí: tamcn conceden 
dum ant'ecedensinfenfudiuifoj vtfupra 
didum eíljfed neganda cofequetiaj quia 
v t valeret debéret antecedens eíTe verum 
in pri mo fenfú. 
E t íi rurfuá objiciasjex A n í h u p r i o * 
rumJcapit . i2 .& D .Tho . i . z .qua l t . 12 . 
articiil .4. atgumen* 3. porsibile dicitur 
iliudjquo poíi to nulíum fequitur impof 
líbilcjíed íi D.Petrusnon negaret Chri-
í tum de fado in no¿le pafsionis fequere 
tur impofsibiiejiiempe qüod prxfciencía 
Dei fallereturjergo D.Petrum nonnega 
re Chfiftum in illa nocfte in iiuilo fenfn 
fuit pofsibile. 
Rerpondeturillam diftinitionem tfá 
ditamab A r i i t o l . rei pofsibilis e íTe ve* 
ranijqüando porsibilitatirei noneftad-
iunftainFallibilis j & certa futuritio con 
trar^nam íí ica l i t nümquam debet ad* 
micti jqi íód tale pofsibile ponaturin ef-
f e j e ó q u o d e x taii poíitione fequeren-
tur cont^adiÁoria j cum contrarium hu* 
ius pofsibilis fít certb;& infallibiliter fu*-
türum j vt iatius explicatur in materia de 
volúntate Dei j & de pr^deítinatione: 
& quia poííta prf fcientia futuri euentus 
eíl irt^allibile8c omninb certunij quod 
euen'isc 3 ideo nümqü^m admittendum 
eíl j qüod oppoíiturh defamo pónatur , 
^uamuÍ3abro.iuce()&: ílmpliciter 6c fe-
Trad.i.circa q.14. 
clufatali praefcientiaíit pofsibile . Alia 
plura poílent objici j quorum folutio fa 
cilis en: ex fuprá diétisj & conftabit etiá 
ex dicendisdifputadone fequenti. 
D F B I V M . 111. 
Vtrum futura tontingenÚA 
abfotuta fint práfeníia Dee 
m Aternttate fecundum 
fuas reales exí/ientiaSi 
quas hahebunt 
in temporet 
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res futuras elfe Deo prac 
fentesab acterno n ó í b l ú 
i n eíTe cognito^ & obie-
clmojfed etiam fecun-
'dujrti fuam pracfentiam 
realem j & fecundum fuas aóHiales exi -
^lentias j quas habitura func in tempo-
rej i tavtf í per impoísibile non haberét 
prafentiam obieáiuam ^ vt íí > verbi 
gratia^ Deus eas non cognofceret 3 ad-
huc haberent prxfentiam realemjquia 
fecundüm fuas exiílentias coexillerenc 
Deo in sternitate . HÍEC concluí íovi-
detur cplligi ex varijs locis facrae fcrip-
tmx addu&is in hoc loco ab e x p o í í t o -
ribus D . T h o m . pronunc fufficiat il» 
lud lob capit . 14-, numerus menííum 
eiusapud tre eíl 3 adiun¿ta expofitione j0y ^.^ 
D.Gregorijlibr. n . M o r a l i u m capit. 5. j ^ t Q r e J 
vbi expreífc eftfermo demenííbus futu-
risj dequibus affirmatur iamnunc oíTe 
prxfentesDeo ^ nec videcur poíTe llif» 
íicienter explican de prxfentia obieóti» 
ua j quia verbum > eít j abfolute po í í -
tum íTgniíicat etiam exiílentiam rea* 
lem. 
Idem videntur doceréplures ex Tan-
Ais Pafribus^nam D . AuguíHn . l i b r . de j a u n 
prsdaftinationej&gratiacap. 5 . inquio * * 
A p u d P s H m i a m m t o s e J f e b m í n e s > qui 
fojte* 
Are. 13. D Ifp u tatio. ú 
f ojien srunt j 6c i ibr .4 . de Trinitate ca* 
pie. 17. aic. Apud Deumpreeteritay^fw 
turaJUnt , & iibr. 5. capit. 1^. ait . o4-
fud Deum ñeque pretérita tran/ierüntyó* 
futura iamfa¿Jafunt> 8c l ib . 2 .^d' íí mp l 
quallio . 2. in principio docet in Deo 
j ion eíTe prícfcientiá 3 niíí per metapho-
ranij 6credditrationem :nernpe j quia 
prxíc ient iaeí inot i t iafuturorum 3 ref-
p e d u v e r ó Dei nihiieft futurum quia 
jD.Grí^ . W W Í u n t ü ü prafentia j 6c idem do». 
Boetius. CQnz ^«Gregoiíus l ibí . zo * Moíal iunij 
D . A n f e l caP-23 • Boetius l ib . 5. de confolatione 
mus. P ro^ vitima j Anielmus lib.de cafu d i V 
D M i e r . boiicap. 21 „ 6c l ibr. de concordia prae* 
D . A m b . fo¿utix>.tk predeít inationesj capit. t i 
D J f i d o , Hieronimus ad Epheíí . i . Ambroííusj 
j ^ proj . Üb.ütáQ fide ad Gratíanum cap . 7 . l í í -
*,cr, dorusj l ib . i . defummo bono cap . 6. D* 
* Profper.deuocat. Gentium^ cap* 24.6c 
aiij pimes. 
Dices íandos Parres nonloquidepra í 
fencia reali in «ternitate^fed tantum dé 
p r f ientia obicótiua. ¿ 
S:d contrajquiafola príerentia ob* 
iediua non poteít auferre pradcientianij 
nana Prophetas 3 verbi gratia > habent 
prxfcientiam tuturorum abfolute j 6c 
fimpiieiter 3 6c etiam habent ipfa futu* 
ta^ libi prafentiaobiediue > cüm iilam 
cognofeant 3 igitur cum fan¿bi Parres né 
gent Deo praefeientiam proprie diétarn, 
í¿quitar i quod loquantür de prxfen* 
tia reali * 6c non tantiim de obiecti * 
ua. 
Etconfirmatur j quia prafentia ob* 
leétiua non to l l i t rem ^ quac cognofei-
tur die hodierna eífe futuram pro die 
craílina j fed fandi Parres tribuünt Deo 
cam praéfentiam rerum in ^ternitate^ 
qu¿E to l l i t eífe futuras j cum affifment 
eíTe Deo praefentes ^ ergo non ttibuunt 
tis pr^fentiam obieítiuam tantum > fed 
etiam realem^ quae excludit futuritio* 
nem. 
Coní i rmatar fecundó ^ quia per hoc 
ptscifej quod aliquid objiciatur cogni-
t ion i diuin^ j 8c íít i i l i pr^fens i n eífe ob 
jeóliuo i etiam ab eterno^non dicitur 
í b r e y aut facSrum eífe ..vt euideilter con-
ílat in rebus pofsibilibus j quít diuiná 
feientia, ac cognitioni objiciuntur 3 6c 
i n ea habent eífe óbiedluum ab aternoj 
& tamennon dícuntur iam produda eí-
fe > igitur cumfaadi Patres abfoluté di* 
Dub 3. 
tant Deo nihiieífe futtirumj fed refpe* 
étu iilius elfe omnia iam producía^ non 
folum debet inteliigide prifentiaobie-
¿tiua dumtaxatifed etiam de reali. 
Ratio autem concluíionis eft > quam 
traddic D.Thom. incorpore huius art. 
^[iiod duratio Dei eíl infinita j 6c aeterna^ 
nempe ipfa^ternitas i ergo ampleóli». 
tur omnem temporis durationeiti ^ 6c 
coexiílit ómnibus temporis dilferen-
tijsjprxterito ^fcilicetj praefenti j 6c f u -
turo j hace confequentia cum antece-
dentipatet j 6c conceditur etiam ab au-
¿loribus oppoíítf fejitenti^ ^ tune íícjfed 
íion coexiílit praeterito ^ prxfenti > 6c 
futuro fucefáiue} 6c cüm variatione^quia 
eremitas eíl menfuraJ 6c duratio quae-
dá indiuiííbilis > 6c tota íímül j ita v t ex 
parte eius non pofsit aíígnari prsteri -
tum j 6 c fu turum ^ vt dócet D .Thom. fu 
prá qu^Hio. 10 . aíígnaretür ver^ í íDeus 
inciperetcoexiílere r e i p r x f e n t i j C u i an-
teanon coextitiífet j ergo ante produ-
¿lionem rerum in tempore acternitas 
tóexí í l i t reali coexiílentia ómnibus f u -
turis» 
Et cbnfirmaturj quia vel Adam j 6c 
Ántíchriílus coexiílunt Deo fecundum 
fuas reales exiílentias modo in hoc núc 
ácternkatis > vel non coexií lünt > fed 
Adam coextitit de praéterito > 6c A n -
tichriílus coexiílet de futuro J Si dicas 
hoc fecundum ponis in ¿eternítate fu-
cefsionem> ac praeteritum j 6C futurum 
contra id j quod diétum eíl j nam nihU 
po te í l dici prsettritum j aut futurum i n 
ordine ad aliquarñ dürationem .> niíí i n 
ea íít pars praeterita j¡ aut futura j ergo d i -
cendum eíl primum» 
Confírmatur fecundo ^ Deus ratio-
ne fu^ immeníítatis coexiílit ómnibus 
locis non íblumrealiter exiílentibusjfed 
etiam imaginarijs j 8c pofsibilibusjita v t 
nullus locus dari poísit de nouo futurus 
vt íí Deus vellet aiiud vniuerííim ex* 
trá iílud crearejCuüam Deus modo non 
coexiílat >vt fuppono ex didiá füprá 
qu^í l io . S.ergo íímíliter ratione fu^ f ter 
nitatis coexiílit ómnibus rebusnon fo-
lum a¿lu exiílentibus ¡n propria men-
fura > 6c duratione ^ fed etiam futuris^ 
probaturConfequentia j quia non m i -
nás infinita eíl íeternitas Dei in ord i -
ne ad omnem durationem^quam eius i m 
jmeníítas i n ordine ad omnem iocum . 
f 5 Dicea 
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J Q Dices cíim Vazque2J& auctoribus o p -
poiinc ítammtf^ xternitatem fuccísiue 
yazquez coe^j te^tgi^por^ g ^ i j ^ tcmpore 
mciiíurantur /hane tamea í u c e f s i o n e H i 
non eíreiaipfa^cemitate * quia h?c eít 
ind iu i i ib i l i s ^ & tota í í m u l 6 ft'd eíTe i n n 
pío t e m p o r e ^ m ip í í s rebus fíbiíucce-
dcnt ibus § quod fatis ell adhoc § vt cter-
n k a s dcuominat ione cxtr infeca dicatur 
lur.slsiue coexiAcre j eóquod tempus fu 
c c f s i u c t r a n í í t j í i u e q u o fucefsiuo t raní í -
t u non potelt xternitas ei coexifte-
xe. 
Sed contra hanc folutionem ílc i n -
furgo primo ^ quia futura contingentia 
coexiííunt aíternicati non fecuncum ali-
quam fiii partem ^-fed fecundum -fe t o -
tainjergo non folum coexiitunt i l l i qua 
do exiltunt aótu aparterej y&: iam funt 
prsientiaj fcd etiam antea^ antecedens 
¡0 ,'Tho, patet e x D . T h o . i . c o n t r a g e n t . c a p i t . 6 » 
vbi íic ait: AEter'no a.utem nonputefi;AIÍ-
qutd prtefitialiter <;oExi(iere,mJitothqui& 
Juce/sionts durationemnon babet, -Confe-
quentia probatur^ quia alias coexiíferet 
yart i ceternitatis dücaxat correfponden-
l i parti teftxporisjin quo futura iam actu 
exi í lunt . 
Etconfirmaruivquiaindiuiíibilia j ac 
íimplicia^ aut totaliter attingunturj aut 
nul lo modo^quia careut partibus^fedíe-
te rn i t áse í lomnino iimplex.j Se iadiui-
libilis j ergo aut futura coexillunt tot i e-
rernitati j aut non.coexiftunt i l l i j hoc 
fecundum dici non poteít jergo á forcio-
xi dicendum eft primum _,-& confequen-
ter futura coexiltere Deo ab ícterno. 
Infurgo f ecundé quiaimplicat ^ter 
liitatem fucefsiue coexi ere r-ebus futu-
r i s ; &qued in ipfanon íitintrinfeca fn* 
cefsiojergo^probarur antecedens j nam 
loquendo de hoc nunc j feu de hoc inítá 
-ti ^ternkatisjVeleít verunidieere j quod 
cternita^ccexilfit nunc Antichrilfojvel 
•quod non coexillit ei:íi primum ;habeo 
íntentum^, Ü fecundunijcrgo iam inipfa 
rseternitaie eíl: intrin-íeca fLicefsiojproba-* 
tur confequentiajquia ex parte eius afsi-
gnatur aliquid j quod^non coexiílat mo 
<io Antiehriilo j í k aliquid quod poíiea 
coexiftet;. 
Eteoiifírmaturj quiaíi fola i n t r i n -
fecaEucefsio in ipfo tempore,& rebus 
ftempomlibus fufíiceretj vt verificaretur 
Deum.fucefsiue co^xiílerQÍUiSjergo sor 
demmodo poílec verificarij Deum co-
gnofeere futura fucefsiue ^ non quidem 
fucefsione tenente fe ex parte feientia^fic 
cognicionis Dei^fcd tenéte fe ex parte ip 
larumrerum cognitarumjquod admirti 
non debe palias iicuc iuxtá contrariam 
fnitenuarn Deus non coexillit modo 
Antichril toj fed coexütet pro temporé 
futuro j quando Antichriilus üt pia;fens 
in rerum natura,, ita eocem modo elíet 
verum dicere Deum non cognofeere nüc 
Antíchriftum ¿ vfque quo ipfe exillatj 
quod quam abfurdum íit clare conílat^fe 
quela veroprobaturjquianon eíl minus 
infinita íeternitas i n ratióne durationis, 
& menfuríEjquam diuina cognitiojSc l u -
men inteiiedus diuini in ratione i u m i -
nisJ& cognitionisjergo íi propter hoc re 
pugnar obieda creara ohjici fucefsiue d i -
uin^cognitionijitaimpiieabit res crea-
tas fuccefsiue coexiftere íeternitati,, &; ab 
ea fuceísiué menfurari. 
Tertio impugnatur eadem folutio> 
n a m í í xternitas continetj & menfurat 
fucefsiue pretéri ta j & futura fucefsione 
fe tenente ex parte ipfarum rerum dum-
taxát j í icut locusídem numero m'anens 
line vlla intrinfeca fucefsione meníli-
ratjfic c-entinec fucefsiue omnia locata, 
fíbifuccedentia j fequitur ^ quod arterni-
tas non contineatactu tempus fdturum> 
&res in i l l o habiturasexiílentiam ; fed 
folum contineat illas in potentia > íícuc 
locus continet futura locara j fed confe-
quenself falfum j ergo; fequela pateta 
quiaíí non menfurat eas aíbuj fed poten-
tia non continet eas aéhijfed potentia, 
ebquod nih i l aliud eít eas continerSj, 
-quam eas menfurare cüm eius continem-
tial i t in ratione menfurs durationisj fal 
•ííta-s ver^confequentis píobatur j quia 
acemitas eft mcnlura durationis inf in i -
ta inaotiijVt fuppono j ergo adu con-
tinet omnem rationem durationis & 
menfurx j &;confequenter omneá tem-
poris di íferentias ^probatur confequen-
tia ^ quia íi ea folum in potentia cont i -
íieret j non eííetaótu infinitajfed poten-
Kanc noí l ram concluíionem d o - ¡ j 
cent Capreolus i n 1. diílin^ó-. qusEÍlio, 
i - a r t i c L ^ dií l in .38. qu.-ellio. etiam t í 
artic.z. conclufi. i . & i . Ricardus ea- Cdpreol, 
dem dif t i f t^S.ar t ic . i . qiifílio . tpj & d i - Ricurd . 
j lJin.^.artic.i .qii i í l io^i^Abiileníis l o - A b u l m i 
Ari:. 13 .D i f putatio. í, 
Caietan , { \ i x i i . q u ^ í i i o . ó ^ . & 76 . Caietanusín 
F e r r a r . hoc articui. Ferrara 1. contra gentes ca-
N a c l a n . pit.(>6.§.fecundum dubium j Naclantus 
Caterin . Thcóremate' i .MetaphyíícaliyCatcrinus 
ópufculo de prxfciéhtia Deij § i t> j ;& fe-
quentibus ^ &ef t expreiTa D . T h o . vt v i -
debimüs in íb iu t ione ad vitimam difíi-
^cliltatem. 
Oppoí í tam fententiam ténent plu-
Vazquez rts ex antiquisTheoIogis quosreferuntj 
Suarez, & fequuntur Vázquez hic difputat .•64. 
Valentía. Suar¿z in opufcuiislib/i . de fcientia fu -
Hifpal, turorum-j & 3:part.difput.27i. feítio . 2, 
Situeji, Vaíentia hic punto 5. §. 1.Hifpaleníís in 
'BgiÁius. i . d i l i in t io .38 .quá í t io . i . a r t i c . 3. nota-
tabiii 2. Siluefter in conflato ,5 qu<L'ilio. 
i4 . a r t . i ^ .&Egid ius i n defenforio hu-
ius articuli 3 rpro qua.contra ho í l r am 
concluííonem funt aliqu¿e -difíículta-
• 'tes. a v . • , . , 
Prima difficultas eí t ,quod Deus ra-
tiohe (liiE zeternitatis eíl ante omnem 
rem creatam , ergo res creat¿ non coe-
xiítunt Deo reaiiter in seternitate j nec 
fuut i i l iab scteriao realiter príefentes fe-
cundum fuas exiífentias próprias ^ quas 
fuut in tempore habituraí j antecedens 
conítat ex facra Scriptura 3 nam Pfalm. 
jifol gp.dicitur. Pm/f 'quam montes fierent^aut 
fo rrna retur térras & órbis dfeeulo-^ & vf-
que tnfecutum tu es DeusJtk.Pí:oueT,ü,Ab 
Proue, /eterno ordinatafum, Cr ex antiquis ante-
qmm térra fiertt ^ ex qüibus & aiíjs tef-
timonijs j qu^ poíTent ádducij conílat 
Deum prf extitiífe creaturis 3 & cóufe-
qüeiitia probatur > quia in ¿ternitate 
n o n é í l v n u m altero priusj curtí ¿ te rn i -
tasfit to ta l imul j etgo íí Deus pr^cefsit 
duratione íua res omnes 3 qu^in tem-
pore fiuhtj non pofifunt huiufmodi íes 
eíTe Deo cóexiftentesin ^ternitatejfeu ab 
f te rnó . 
Coníírmatur primo j quia íí omnia 
ñ i tu ra fun t i amnunc prffentia in ¿ t e r -
nitate j feqüitur eamdem rem bis pro-
ducijfemerin sternitate 3 & iteríim in 
tempore j quod derogar principijs, riim 
phi iofophix j tumi ide i diuinac^ proba-
tur fequéla^ quia n ih i l creatum poteft 
rcalicer exilferej quin producatur^ ergo 
íí ( vcrbi gratia ) An^ichriftus exilfit mo 
dopr.^fens in «ternitáte 3 & exiífet in 
tempore de futuro 3 fequitür quod fe-
íné lp rodudus í í t i am in ¡sternitate > & 
iteríim producatur in tempore. 
'Coníírmatur fecundó ^ quia i m p l i -
cat indidiSj quod res'habeat effe an té -
quam fítj ergo etiam implicat j quod 
habeat effein ^ternitate 3 antequam íít 
produda in tempore j probatur confe-
1 queiitia^quia per produ¿í:i o ne in temp o~ 
re habet eííe ^ ergo íí exiftit ante tem-
pusíh iEternitate j vel éxiílit antequam 
habeat eífe j vel producitur injeternitate 
per aliam produftionem diílindiam ab 
ea^quaproduciturin tempore. 
"Confirmatür tertiójquia fequefetur^-
ternitatém a parte ante non elTe menfu-
ram folius Dei. 
Deri iqueconí í rmáturvl t imb 3 quia 
etiam fequeretur vefbum diüinum á Pa-
tre g e n i t u m n o n eífe magis Deo coxter 
numjquam creaturas futuras. 
'Profolutione huius difíícültatis / $ £ . 
'clarioriintelligentia noftrae concluíío- ^ 7 
nis dúo notandafuntjprimum fcft^ quod 
l i c é t xternitas íít formalitér indiuiííbi-
l i s j '&to ta íímnl j virtuaiitef tamen eít 
diuiííbiiis ^ 8¿;fuccefsiua per coexillen-
tiam ad res diuiííbiiés >j;S¿::fucefsiuas -j ex 
quo oritur f teni i ta tém poíTe düplici-
ter conííderari j vno modo partiaiiter, 
quatenüs coexiílittemp'ori práecifé Ij&g 
íeri to j aut prxfeiiti 3 aut futuro 3 ra-
tione diuiííbiiitatis virtüabs j quam -ha-
bet j & hoc modo aeternitas coníídé-
ratatautum j v t prajcifé cocxiftit tem-
pori pre tér i to 3 non C o e x i í f i t prarfen-
t i j aut futurOj nec fe conueríbjalio m o -
do poteft conííderari a d i t q u a t é j quate--
nus fecundum fe coexiíb't ómnibus 
tempOris diíFerentijs racione fux forma 
lisindiuiííbilitátisj & hoc modo eadem 
numero £tsrnitas 3 qu^ coexiilir tem-
^pori p r i t e r i t O j C o e x i í l i t etiam p r x f e n f ^ 
& futuro fine aliquafuccefsione aut díuiíí 
bilitate. 
Secundo nota 3 hanc propo í í t io -
nemj futuracoexiílünt Deo 3 aut futn-
tura funt prnefeíitia Deo in sete'rnitá'té., 
faceré dupiicem feníijm 3 primús eft; 
quod c ó p u l a dicat inílans noífri tem-
poris menfurantis exiífeñtiam rerúm fú-
turarum 3 vt íít íenfus 3 res futuras c ó -
e x i í b r e , , aut éfie pracfentes in arterní-
tate pro iifo iníláti reporis prffenti^Sí í f 
te fenfúseft omnino falíus 3 tam quia 
talium rerum coexiílentia ^ & pr^íen-
t i a l i -
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tiaiitas requirit exiítentiam reruminfe,, 
cumí í t rciatio ^ que poílulat exiltcn-
tiam extrcmorum-, conilat vero tutu-
ja non h-abere exiftentiam ia iíto nunc 
temporis prefentisj tüm feeiindó, quia 
talis coexiítentia eít eiíe¿tus De i , & ta-
men coHÍtat Deum in hoc nunc tem-
poris prxfeiltis non caufare i l l a m ; tum 
t e r t i ó q u i a fequeretur euidenter futu-
ra tuiíTe in fe ipíís ab eterno ^ quod eíl 
contra frdem : nam íí in hoc nunc -tem-
poris coexiílunt Deo j ergo etiam co-
extiterunt in quolibet nunc temporis 
preterit i ^ íiue veri ^ ílué imaginan"jj 
quia non e í lmaior ratio de vno quam 
- de altero : rúm quartó ^ quia alias fucu-
xa non eíTent f u tu ra f ed effent prefen-
tia in i í to nunr noí lr i temporis ^ & 
; etiam omnia pretér i ta 9 prefentia j & 
futura eíTent l imnl in noí l ro tempore^ 
1 ^uodimplicat ^ fequela probatur j quia 
í í futura coexiílunt Deo , pro hoc nunc 
temporis prefentis jergo etiam coex» 
titerunt pro quolibet nmc p r e t é r i t o , & 
confequenter funt í ímul cum. preteritis, 
Ccprefentibus. 
Dciiique-, quia non coexiíluntDeOj, 
iiiíí pro menfura fue cxi í lent ie fed 
futura non exiílunt i n hoc nunc tem-
poris > fed in futuro ergo non coexiílunt 
JDeoprohoc « « w temporis. 
Secundus ícnfus e í l , quod i l l e co-
pule dicant indiuilíbile inílans eter-
n i ta t i s , & in hoc fenfu eíl vera j &'á 
i D . T h o . aflferca in concluííone huius du 
bi j y quia cum eternitas adequate con--
díderata j líe vnicum inílans prefens 
indiuilíbile^ ííne aliquafuccefsioneam-
Liens omne tempus j necelíafinni ^ í l , 
y t quidquideuenerit in aliqua duratio-
ne temporal! prf ter i ta , prefenti j vel 
dntura contineatur ab i l lo inílanti pre-
fenti eternitatis , tanquam á menfu-
lafuperiori j &í íc coexiítat Deo in ta -
l i nunc 3 feu inílanti eternitatis j l i -
cet non pro quolibet inílanti noí l r i 
temporis j fed pro temporejin quo erít. 
d u o d declaran potell aliquaíiter hoc 
exemplo j inhac propoíí t ione j in hoc 
anuo eíl ver,, & hyems^ que eíl vera íi 
copula eft lígniñcet exiílentiam totius 
.anrii 3 quia intotoannoincluditurver , 
& hyexnsj licét non pro quolibet i í lan-
t i j fed includitur ver pro fuo tempe-
re j &; hyems etiam pro fuo , atque ita 
bene ilat^quod ver &:hyems non ííbi co 
exiílant in propria menfura, coexillant 
^tamén l ib i in toto anuo j prout annus 
complediturdiuerfa témpora j in qui-
bus funt hyems j &• ver ^ ita eodem mo-
do llant hec dúo j nempe p r e t é r i t a - & 
futura non líbi coexiílere in propria 
menfura,- coexiílefe tamén 3 líbi in e-
ternitatc ambiente tempus preteritumj 
&fu tu rum. 
TertiA etiam nota j-quod adhüc íi JJ 
i l l e copule importentinltans temporis 
n o í l r i , potell tamén illapropoíítio in1-
telligiinduplici fenfu^primus eíl i tavt 
i l lud inílans noílr i temporis imporca-
tum per copulam, menfuret folam ve-
ritatem propolitionis^ & non exiílen-
tiam extremerum 5 & líe propó'iítio 
illa eíl vera j & facit hunc fenílim , i n 
hoc inílanti noílr i temporis e í lverum 
dicere futura contingentia eíre:prefen-
tiaDeo in eternitate ., Se ei coexiílere: 
fecunduseí l , ita vt il lud inílans noí l r i 
temporis menfuret non folíim verita-
tem propolítionis 3 fed etiam exií len-
tiam extremorumin-fua propria dura-
t i o n e ^ & i n hoc fenfu illa propoíi t io 
eíl faifa > ve dié tumel l in fecundo no-
tabi l i j &eíi: excmplum i n hac p iopo-
üzione yrofa efiedorffera j que tempo^-
re hyemis eíl vera copula importante 
inílans noílr i temporis menfurante fo -
lam veritatcm propolítionis > quia fa^ 
cit huncfenfurn,in hoc inílanti tempo-
ris eít verum dicere j quod elíe odori -
ferum-conuenit rofe^ elltamenfalfa co-
pula importante exiílentiam extremo-
rum j quia facit hunc fenfum , rofa ex i -
ílit odorifera^cum cer tumií t rofam non 
exiliare rempore hyemis. 
Quibuspolítis j refpondetur ad ar-
gumentum folíim probare Deum per 
totam eternitatem a parre ante preccííf-
fe creaturas omnes prout funt in fuis 
proprijs j éc adequatis durarionibus, 
que cu in ipfa mundi crcatione incepe -
ruat 3 ñeque aliquid -amplius conuin-
cunt teít imonia facr^ feripture ibi ad-
dudaj cum hoc tamen ílat eafdem crea-
turas coexiílere eternitati , quia adhoc 
fa t i s e í l , quod íínt in aliquo tempore, 
autduratione inferiori coxiilente eter-
nitati» vt dichim eíl„ 
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Ad pri iram coniinriationcin ncgo 
fequeiaiTi j f i j ad probationem COÍICCÍTO 
anteccdenci négatür contequentiaj quia 
exiílentia j quam res futura habet in a> 
teniitats ^ non eilex v i alicuius produ-
étionisfadíE ab eretno éifllíidt¿ ab eaj 
qua eít producandain tempore j fed eil 
exuieíufdiiTi produítionisjqua in tem-
poreproduCédaelljqii^ liccc quo ad nos 
lít futurajeft tamén iam priEfens in £ter* 
nitatejlicuc ipía res producsnda. 
Ad fecundam confirmationem díí* 
t ing lo antecedeirsjim'píicat res habere 
elle in xternitate antequám ímt quo ad 
nos in luis proprijs menruris negó 3 inr-
plícat eíTein ¿cternitate j antequám ha* 
beant eíTeia illa 3 concedo antecedens., 
&:liego conlequentiam y ad cuius pro* 
bationem patetfolutio ex divisad p r i -
mamconfirniationeni. 
AdtettiamconErmationem \ negó 
fequelam ^.quia iicét creacurf íint i n 
^ternitate 3 non íunc in illa^ vt in men-
íiira ílbi propria 3 Scadarquata^ fedvt in 
menfura con-imuni excedente 3 & in 
ad^quata^ & i t a n o n dicuiitur fimpiici* 
ter habere durationém e t i rnamJ& in* 
finitam ¿ quia hoc eft íbiius Dci j cu* 
ius aeternitas eít menfura propriaj & ad^ 
quata^fed dicujitur habere íimpiiciter 
durationém temporalem 3 & linitam., 
quia duratio rei menfuratur í^a propria^ 
adfquata menfura* 
Ad qiurtam coníirmationem ne * 
gatar íequela \ tum quia a;ternitas eíl 
menfura propria > & ad^quata Verbi 
Diuini identificata cum fuá propria e* 
xiftentia y creaturarum vero ñeque eíl 
propria „ ñeque ad^quata > fed com-
munis excedensj extrinfeca : T í im 
fecundo^ quia voluntas creandi fup-» 
ponit trinitatem perfonarum > f i i tem 
prioritate rationis ^ & coniequenterfu^ 
turitio creaturarum > 6c earü n exiíten* 
tia in xternitate^qu^ eft qi<id confequens 
voiuntatem creandi\> fupponit génera-
tionem Verbi ^ T u m tertio > quia cum 
Verbum Diuinum numquam incaipe^ 
r i t eífe in fuá propria menfura ster * 
nitatisj fempef eft verum dicere de ;1 * 
lo exidere pro quocumqueinftantino^ 
íbri temporis ; at ver^ cum creatura; in 
Ci«perinteifc in fuis proprij; duratroni* 
bus noncosx i í lun t ícternitati pvo quo» 
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cumque i n í h n t i temporis,fed pro i i l o 
dumtaxatjin quo inc^pcrunt. 
Arguitur fecuncib j futura nonco- IjJ 
exiftunt aíiio j ergo ñeque íeternitati j 
antecedens probatur 3 quia aliás Ánge-
lus naturaliter cogliófceret certo 3 & 
infailibiiiter futura contingentia ^ quod 
dici non poífedocet D . T h o . i n f r i quíev p aTbQi 
f t io.^y. articul.3. &; confequentia pro* 
batur i quia etiam íeuum eft menfura in* 
diuiiibiiis j ac tota íímül ^ & ambiens 
omne tempusj ergo íi propter hoc futu-
ra coexiilunt sternitatijetiam debelit co 
exifteré xuoyvel neutri. 
Relpondetur^ conceífo anteceden^ 
t i j llegando conlequentiam 3 quia eít 
diferimen inter s terní ta tem 3 & xuum 
quod ásternitas non foiüm eíl menfu*-
raperfeftior > quam txterac omnes j fed 
etiam eíl menfura fuperior continenS 
intra fuum ambitum omnes alias menfu* 
ras j fícut concauum v l t imi cceii j qui 
eíl locus commúnís continet ómnia a* 
lia loca particuiaria: exquof í t v t o n i -
nía j q u í in inferioribus menfuris 
continentur 3 videlicet in tempore J &C 
ÍEUO j contineantur etiam in acternita • 
te^tanquam in menfura i l lotum inadx l 
quata j & fuperexcedente $ at ver ó 
a;uum ^ licet fít menfura excellentior> 
quam omnia témpora 3 n o n t a m é n eít 
fuperior ad illa 3 nec continet ea intra 
fuum ambitum j quántumuis üt dura" 
tio indiuiííbilis ^ & ionge maiorj quam 
omnia témpora . Ex quo fequitur, 
quod xternitas cosxiílat ómnibus re * 
busj ac temporibus j v t verá menfuri 
i l lorum inadxquataj fií: fuperior j con-
tineiis omnia ea intra fuum ambitum> 
jta vt coexiílat illis j non folíim quan" 
do ipfaexiílunt quo ad nos jfed etiam 
antequam exiftant > xuum autem tan-* 
tum dicatur coexiftere rebus tempo -
raiibusj quando exiituntquo ad nos^ & 1 
íion antea j quia non exiílunt in ipio 
üOj v t i n menfura fuperiori 3 fed potiíis 
íeuum j & tempiis habent fevt dux men 
fura: difparata;, 
Arguitur tert ibj íí omnia tempo- tjb 
ralia funt í ímulin «tetnitaté fecundum [ 
íuas reales éxift^ntiasj fequitur in a;ter-
ni ta tcdar iduascontradidórias í ímul vé 
ras j fed confequens eíl falfum > ergo 
& antecéde las , , falíitas confequentis v i* 
detut 
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cietur cetta ^ qu i i íi dúo contraciiéto-
ria nequeunt verificari ineodemi i i í l an -
t i temporis propter Tuam oppoíício-
nenij ergo ñeque ineodemiuílanti xter-
líicatis^ iiquidem ibi habent eandem op-
poí í t ionem j fecjuela vero probatura 
^quiafí pr¿etcrítum j & futurum-íunt l i -
inu l in áeternicurc jergo eíTe j &; non 
elTe rei generabiliá j •&: corruptibilis 
funt etiam íimul i-n ^ternitate j ergo 
i n eodem -nunz indiuil ibi i i íeter-nicatis 
veriticantur ílmul iltíe propoíí t ionss j 
fetrtts exi/lity Fttrus non exíJiít^mTL l i -
cet in ordine ad nos verificetui in diuer-
lis téporibusfuccersiné j coeteriim in or-
dinc ad acternitatem ^ in qua vtrumv-
quetempus j nempe prxfens j in qiío 
Petrus exiílit ^ & pr^teritum ^ aut fiu-
turum j in quo Petrus non exiíHt j-funt 
í imul j debentque pro eodem aternita-
tis inílanti verifican. 
Refpondetur negando íequelamj & 
ad probacionem conceífo anteceden-
t i j & prima confequentia neganda eíí: 
fecunda j quia lie en i i l x áux. propoli-
tiohes íínt cOi^radi¿ton<£ copuiis i m -
porcantibus durationem a:ternitatisj ta-
men non funt íimul verai ^ fed nega-
tiua eíl faifa j quia ratione negationis 
íacit hunc fenfura y n imi i i im j exif-
tentiam Petri mil lo modo eíTc pr-x -
fentem in ictemitate 3 & non fack i f -
tum fenium > quem debebat faceré vt ef-
íec vera, nempe nonexiftentia eíl Pe-
t r i in ^ternitate, caíterum iíla propo-
S t i o j qua: abfque dubio eft vera j non 
eí l contradictoria aiterij videlicet exi-
llentia Petri eíl in ^ternitate0 aut Pe-
trus exiílit in xternitate y quia in hac 
propofít ione negatio non fumitur ne-
ganter y íícut in ea y de qua procedit 
argumentum y fed fumitur infinitan-
tér^ & ita propoíít iones if tx faciunt 
3umc íeafum : exifísntia tPetri eftpr<£~ 
fsns m aternitate : non exi/ientia Pe~ 
tr i eBprajsnsin ¿eiernitate j qufpro-
poíitiones vex^íunt j fednon funt con-
tradictoria. 
. Arguitur quarto j-íí inquoiibet nunc 
noftri temporis eít verum dicere A n t i -
chri í tum eíTc in cternitatej ergo inquo-
libet nunc noílri tempotis eíl verum 
dicere Antichrííhim eííe 3 fed confe-
quens eíl faiílim y quia alias iíla eíTet ve-
ra j AuticJniílus modo eíl j coníequen-
tia vero probatur j -quia bene icquitur 
Antichriilus eíl in í t ternitate j ergo 
Antichríilus eíl y i^itur eodem modo 
bene Icquitur Aiitichrillus i n quoiibet 
inllant-i - tcmpoiisdtin a;teuiitate y er-
go inquolibet inílanti temporis eíl» 
Refpondetur i p r imó iuxta docíln-
nam terti) notabiiis pro i'olutione ad. 
primum huius dubij y quod {\\y. nunc 
fioflñ /¿•«í/'üm , non importet exifíen-
tiam Ant ichr i l l i in ipfo tempere y fed 
fblum veritatem^ propoíi t ionis conce-
di debet totu-m argumentum y ex quo 
nonfequitur Anticiiriílum modo eífc, 
fed fore,,- quia vt verificetur modo i n 
hoc inl-and temporis eífa in-ceternita-
t C j f a t i s e í l j quod íit futü-rus in texn-
pore^ í ive ro nunc nqfiritemporis , i m ^ 
portet etiam exiilenciam ipiius A n t i -
ehri í t i , negandum eíl antecedens, 
quiadenotat Antichri í lum modo exif-
tere y non folum in «ternitate>fed etiam 
intempore, 
Vel fecundó reípondetur jconcef-
fo antecedenti negando confequeu-
tiam j adeuius probationem dicen — 
<ium eíl j non bene fequi AnticJirí-
flus e í l in ^ternitatej ergo Antichriilus 
eíl y quia iuxtá regulam dialedicorum. 
fit argumentum ab ampio a<i non am-
plumafíírmatiuej vt íi diceremus j A n -
tichriilus eíl j ve le r i t j eigo Ant ichr i i -
tus eíl y & íímiliter Adamus eíl y vel 
fuit j ergó Adamus-eíl: ratio amém eíl , 
nam ad hoc vt abíblute dicatur aiiquid 
eífe modój in aeternitatefatis eíl íít in a l i -
qu© tempore coexiílente aeternitati y í í-
ueiilud tempusíit pr^teritum j f iuepi^-
fens y íiue ferurum y cuia hoc i p í b ^ quod 
in aliqua temporis diíferentia habuerit, 
vel habiturum j í í texil lentiam j c í l m o 
dopraefensinacternitate: Cxterum ad-
hoc vt abfolute dicatur Adamum ^ vel 
Antichrií lum eífe^ requiritur quod íít ia 
temporepríefenti 3 tamquam in propria, 
& a-dxquata menfura. 
Arguitur quinto ^ futura non ex i -
í l un tnunc in tempore in fe ipíís^ ergo l & 
non coexiilunt nunc Deo in íEternita-
tej antecedenspatet j quia futurum i n -
cludit negationem exiílenti^ de praí-
fenti y & confequentia probarur i quia 
coexiílentia duonim príefupponit exi-
í lcnt iam 
ftentiam vtriiií'queinreipfo in fuá men-
furajcum coexiRentia ni i áliúd lítjquani 
íimultas duorum exitrentiurií. 
Et confirmatür ^ quia coexiftere j vel 
eíl exiitere exiitentia álterius j vel exif-
tere per propriam exiftentiam j qnandó 
al terexi l t i t j fed futura non exiftunt e-
xiftentia increatá Dei 3 tanquam formaj 
neq.ue exiltentia propria ¿ cum n'ondúm 
habeanc iilam : ergo futura ^ vt ííc j non 
coexiítunt D e o a b x t é í n o j íedcoexiítér 
deftitür'ó.. 
Confirmatur fecundo j futura "noíi 
contiíientur in setcrnitate immediatCj 
tanqtiam in eorum immediata menfura,, 
fed continentur mediante eorú meníura 
& durationeimmediataj nempe median 
te térripore : ergo i? nondum exiílunt in 
tempóre ^ qUod efh eorum immediata 
meiiílira,, nequé étiam exillentin ¿ te r -
n i t a t e í ^ d tune exiltent in iilajquando 
fusiint in tempóre , 
'Gónfirmatur vl t imo j íí Antichrif-
tus exiíli t .modó ia xternitateíergo A n -
tichriltus habet modo durationem. Coil 
fequentia videiur certaj quia durationo 
diítinguitur ab exi'•enti.i. Tune íic,, i g i -
tur „ auc durat ¿ terni ta te} aut aíia dura-
t i en i creata ííbi propria} non primumj 
qu i i í icutnon exiític exiltentiaincreata 
Dei j ica I U C durat duratione ipfaincrea-
ta D^i ^ quaUs efl: ¿cternitas per effen-
tiam j ííquidém exiílentia-j, 8c duratio 
fiint ídem. Nsc dici pótéft durare aster-
riitaLe participataíibi intriufecaj vt dici-
turde viííohe beatiíicaj quia huiufmo-
ci aíternitasj ac duratio eit inüariabilis ^ 
éxíiílenn'a autem Antichfifti inx te rn i -
tate non efl: inüariabilisj cumí í t exif-
tentia futuri contingentis . Ñeque e-
tiam potelf dici fecundum ^ ícilicet du-
rare duratione fibi propria j ac tempo-
rali 3 quia Antichriítus eíl abfolutéfu-
turus : ergo nondum liabet propriam 
exiííentiam.neque durátionem. 
Réfpondetur concelTo antecedenti j 
negando confequentiam j ad cuius pro-
bationem dico cóexiítentiam duorum 
exiilrciltium in luis pfoprijs menfuris 
dtí paratis j quarurri vna non continet 
akeram j ñeque eíl fuperior ad illam j 
fupponere exiílentiam vtriufqUe coe-
-^iítentis in fuá propria meníura j & d u * 
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ratíone pro i l lo nunc, in quo dicuntur 
coexiílere : verbi gratia ^ coexillentia 
duorum hominum toto tempóre v i -
tx fu^ j 8c coexillentia anim^ rat ióna-
l i s j & Angelí j qui ideo dicuntur coe-
xiílere inter fe > quia vnus exillit j alte-
ro exiílente. C i t e r ü m coexiílentia dúo 
rum pertinentkim ad diuerfas ménfu-
ras propriasj quarum vna eíl fuperior ad 
akeram., & continet illam intra fuum 
ambitum 3 qualis ell coexillentia inter 
Deum j &creaturas¿ licét fuppónat exi-
ílentiam extremi temporalis in fe ipfo 
in aiiqua duratione tempóris p re té r i -
ta j, aut futura j non tamen fupponit i l -
lam pro omni temporis differentia j aut 
determínate pro prsfenti j fed hoc i p -
fo j quod hábeat exiílentiam tempora-
lem in aiiqua temporis differentia/di-
citur de prefenti coexiílere Deo ratio-
neeternitatis j qux cumíít m en fura fu-
perior ad tempus j 8¿ 'omnino indiüifí-
ibiiis>ac tota l imul continet omnes tem-
poris difFerentiasj & omnia tempora-
liajqu^ in ijlis exiílufxt. 
Ad pfimam contirmatibnem c o ñ -
ceífa m'aiori j & minori negatur confe-
quentia, quia vt futura coexií lant Deo 
ab eterno j fatis eíl íínt habitura eífeiú 
aiiqua differentia temporis j vt diélum 
W * . • ;. ' 
Ad fecundam confirmationem con-
ceífo antecedenti negatur confequen-
tiaj quiá vt vtrumquejvidelicetj tam te-
pus tuturumj quam'resipfa futura exif-
tant de prefenti in eternitate j & quo ad 
Deum j non requiritür j quod exillant 
de prefenti quo ad nosjfed fatis eíí: exif-
tant tempórefuturó. 
Ad tertiam confirmationem dupl i -
ci terreípondetur/prñvionegando con-
fequentiam j quia fícut non valet Á n t i -
chriílus j e í l modo in eternitate : ergo 
Antichriílus eíl3 vt diximusin fecunda 
folutione ad quartumj eó quod fítar-
gumentum ab ampio ad non amplum 
aflirmatiué j itanon va]et Antichriílus^ 
exiílitj feu durat moció in eternitáte j 
ergo modo e x i l i a aut durat ^ fed folíim 
fequituri ergo modb dtuatj veldufa-
• bit. . 
Rcfpondetur fecundo diílingúeii - ^ 
do confequens j érgo modo ¡habet du-
ratio-
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ra t ionein quo ad nos ^ ncgo c o n í c q u e n -
t i a in^ quo rid D c u m i n ^ternitatc con-
cedo confequenciam ^ & ad id quod v i -
era obj ic i tur jd ico durare m e d i a t é p e r i n -
f n n ^cernitatem ^ tanquam per men í i í -
r am í u p e n o r e m ühi ex t r in íecam , i m -
mediate vero-per merífuram Ubi i n t r i n -
i e c a n i j ^ ; propr iam j-nefnpe per i p í i i m -
m e t tempus futurum-j q u o d í i m u l cum 
i p f o A i u i c h r i f t o e í t i a m pr^fens i n aer-
ternitatc l icct -qtto ad nos fít f u t u -
r u m . 
E t lí vrgeas > ve l hoc tempus f u -
t u r u m j i n quo erit Antic-hrill^us ' j 
c l t pr^Teiis i n íeternicate ^ v t i n a d u 
'fecundo 5 & i n exercitio menfurans 
exif tent iam A n t i c h r i i t i A ve l íoKim 
Yt potens menfurare ^ feu menru-
ya i n a¿ la l igua to , ü p r i m u m ^ fe— 
qu i tu r A n t i c h r i í l u m n o n í o l u m h a -
bere eíTe m o d o i n acternirate j fed e-
t i a n v i n fuá p ropna durationc^ & m e n -
i ü r a t empora i i , quod impi ica t j í í -
qu idem fupponimus A n t i c h r i í l u m ref-
p e ¿ l u fuá: propriac menfurx eíTe fu -
t u r u m 3 íi v e r ó dicatur fecundum ^ 
fequi tur res pofsibiles ^ quas n u n -
quam erunt ex i í l e re m o d o a d u i n -
seternitate j ' & ab i l i a -aítu c o n t i -
H e r i , quod d ic i n o n p o t e í l . Proba-
t u r í eque la j quia pofTunt menfurari 
T io í t r o tempore j cum earum exif ten-
t í á í í t pofsibilis : ergo íi v tmenfu ra fu -
y e r i o r cont ineat a d u ^ & i n exercitio 
ca j q i i ^ inferioribus menfuris menfu-
xantur^ n o n r e q u i r i t u r eife kh e i s í n e n -
iurata a(5tu j & i n exercit io , fed fuf-
i i c i t menfiirentur de pofs ibi l i y fequi-
t u r euidenter pofsibil ia , qux n u n -
quam erunt ^ quia n o n repugnat eis 
t empore menfurari j ad:u i n x t e r n i t a -
t e cont iner i ^ & ei conf^quenter coexif-
tere . 
Refpondetur elTe m o d o prxfens í n 
acternitate ^ aut a d u . , & i n exercit io 
menfurans exif tent iam Antichri lb '^quia 
e f t . i n aternitate cum ó m n i b u s fuis c i r -
cumí l an t í j s j & eodem prorfus rnodo^ 
ác eít fu turum quo ad nos ^ & ad i m p o f -
í i b i l e j quod in ie r tu r ^ neganda eft f e -
quela , i i in te l l iga tur de exiftentia A n -
t i c h r i ü i i n fuá dutat ione t empora i i 
quo ad nos^ fed fo lum fequitur ^ quod 
Ant i ch r i l t u s íít i n fuá propria m e n f u -
ra j i n a:ternirate j & quo ad D e u m „ 
quod n o n e i l inconueniens j quia 
i n hoc íenfu n o n pT íEfuppon i tur 
Ant ichr i l tus refpechi fuá: ptopriic 
menfurie > v t futurus i n íc térni ta te ^ 
& quo ad D s u m j fed v t p r á f e n s j l i -
ect pr^fupponatur ^ v t futurus quo ad 
nos. 
A r g u i t u r fexto ^ "íí p r x t c r í t u m j H 
verbi grada j v t Adamus j & f u t u - * ® 
r u m j verbi gratia ^ ve Ant ichr i f tus 
c o c x i í t u n t Deo i n seternitate > ergo 
c o e x i í l u n t í í b i . Q u o d q u á m fa l fum 
íít j non indiget probacione : p r o b a -
tur confequentia ^ quia qtta funt idem 
vni tertio > fimt idem inter fe ; ergo 
qux c o e x i í l u n t v n i t e r t io ? coex i í t unc 
ín te r fe, 
Refpor íde tu r llegando c ó n f e q u e n -
t i am j & ad probat ionem 3 admilfa 
i l l a m á x i m a j de cuius in te l l igen t ia 
mu l t a dicuntur infra j qua:íl:ione 28 . 
ar t iculo 3 . D i í l i n g u i t u r confequens > 
íí e o e x i ü c r e n t v n i ter t io o m n i n o in - ' 
d i u i f i b i l i 3 n o n f o l ü m formai i ter j fed 
et iam vir tuahter j quale eft in f tansno-
ftri temporis 3 valeret confequentia 5 
eft tamen nega-nda i n cafu a rgument i j 
quia c o e x i í l u n t v n i ter t io 3 nempese-
t e r ñ i t a t i j qua: l i c^ t íít formai i te r i n d i -
uií íbi l is ^ eft tamen diuil íbil is vir tual?-
ter , v t d i d u m eft i n p r i m o n o t a b i i i 
p ro fo lu t ionc ad p r i m u m > & ita n o n 
c o e x i í l u n t ei j p r o u t refpondet eidem 
in f tan t i temporis j fed p rou t v i r tual i ter 
refpondet diuerfís. 
A r g u i t u r f e p t i m ¿ ^ coexiftentia • 
D e í ad creaturas n o n mcnfu rá tü r x - **, 
temitate : ergo ñ e q u e coexiftentia 
creaturarum ad D c u m . Confequen-
tia patet ex paritate ratronis j quia 
coexiftentia duorura eft relatio mutua 
ex parte vtriufque ex t remi r, & antc-
cedens probatur , quia talis c o e x i f -
tentia eft creatura j cum fit relatio r a -
tionis : ergo n o n menfuratur xterni ta* 
te ^ fed tempore . 
Refpondetur 3 coexiftentiam D c i 
ad creaturas ^ verbi grada., ad A n t i c h r i -
í l u m i m m e d í a c c m e n í u r a r i tempore 
illoA 
jilo j qno Antichrillus eft futurus ^ me-
diaté vero menfurari aeternitate ^ tan-
quám menfura communi j íícut eodem 
modo menfuratur coexiftentia A n t i -
chnftiad Deum^ nam qiíemadmodüm 
A.ntichriftus & t é p u s ipfum ^ in quo eft 
futuniSjfunt modo in aíternitatejita iliá 
relatio rationis j in qua confíftit coexi-
ftentia Dei ad Antichriltum., qux futu-
ra eft a p u d n O S j quando Antichriftus 
fueritjeft etiam nunc fuO modo pr^fens 
i n aíternítate. 
• Arguitur odauoj ¡eternitas aliterref-
* ^ picit rem quandó eft aábu exiftens j &; 
aliterjquando eft pra^teritaj aut futura^ 
fed luce diueríítas confíftit i i i Jioc, quod 
a6tu exiftétia refpicit vt praríentia l ibij 
futura v e r O j S i prxter i ta jVt non l lbi p r f 
fentia j eí'go 5 confequentia cüm m i -
nori videtur certa j & maior probatur., 
quiaipfa res aliter refpicit ¿eternitatem., 
quando eft prxfens j & aliter j quand© 
eft futura ^ aut praeiterita j nárrí quan-
do eft prxfens refpicit illam refpectü 
xeali coexiftenti-Kjqaando vero eft pre-
térita j aut futurajiion refpicit xterni-
tatem refpedu reaii ^ fed rationis j er-
g o etiam ipfa íeternitás aliter refpi-
cit ipfam rem j vt prxfentém j &í vt fu-
t turam^ v e l pr^teri tám^ jprobatur ifta 
confeqUentiaj quia diueríítas reiatiui pó 
ftulat diüerlítatem i n termino j feü in 
correlatiuo. 
Refpondetur j íí fermó í í t de prete-
í i t i s j prjefentibiís j aut futuris ^-prout 
í imul exiftunt in ^feétnitatejeéjdém mó 
do refpici ab ipia a;ternítafé j , ü vero fít 
fermo de iilis prout exiftunt in fuis tem 
poribus j tune a;ternitas diuerfo modo 
refpicit illajiion quidem diueifo ex par 
te fui j fed ex parte ipfárum rei'umjquia 
refpicit prasfentia v t éxiftentia in íua 
propria menfurá j futura vei ó j & piíe* 
terita j Vt non éxiftentia in i l ia j & ad 
argumentum 111 forma negatur maioí , 
ad probationem concelfo antecedenti 
^ iiegatur confequentia ¿ ad cuíus proba-
V tionem dico diueriíratem eífentialem 
reiatiui j in ratione reiatiui j inferre n¿-
ceífario diucríítatem in terminojfeíx cor 
relatiuo j qüia talis diueríítas fupponit 
variationem fundamentijat vero diueí-
íítas folüm accidentalisj qua relatio eiúf 
dem generis i ac fpeciei j quac antea de-
Isélu e x i í i e n t i í e lubiedijerat ra t ÍGni s j& 
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deínde exilíente fubiedo eft realis ^  nori 
infe.rt vaHationem in termino^ feü cor-
relatiuo j quia non variat rationem fun 
damenti.Et eft inftantia in eifdeni crea-
turisjquaí aliter refpiciunt Deum j vt le-
gisiatorem j vel dominumjquando exi-
ftunt á parre rei^ & aliter quando non 
exiftuntjniíí folum obiediuc in inteile-
éhi diuihOjaut in xternitatejquia guan-
do exiftunt á parte reij refpiciunt i l lum 
relatione reali feruitutisJ& quando non 
exiftunt á parte rei j illa relatio ferui-
tutis eft folum rationis ¿ & tamen ex 
patte Dei femper eftidenr refpeétus ra-
tionis dorainij ad eas^líue exiftant j ííue 
non exiftant j quia femper perfeuerat 
idem fundamentum^nempé Omnipote 
tia Creatoris; 
Arguitur v l t i m ó j D . T h o m . non po- ¿ A 
nit priefentiam realem futurorum in 
acternitatejfed íolum obiediuamj ergo^ 
probatur antecedensjquia in hoc articu-^ 
lo ideó j inquit j futura eífe Deo pr£e-
fentia 9 quia eius intuitusfertur ab ¡eter-
no fuper omnia j prout funt in fuá praíi» 
fentialitate i & idem doéet infrá quaeíh . 
87.artic.4;& i . i .quáeftione pi .ar t ic . i . - ^ ' 
ad primumjqüibus locis non aiiam vide 
tur poneré prajfentiam rerum in ordine 
ad Deum antequam fiant ^ nilí obiedi-
uam dumtaxatjííquidcm ideó dicit om-
nia eífe Deo prxfentia j quia eius in tu i -
tus terrriinatur ad omnia. 
Refpondetur negando antecedens j , 
& ad probationem negó iímiliter i i -
lis locis nullam aliam poneré priEfen-
tiam pritter obieétiuam 3 quia cum Ú , 
T h o m . .ipquatur de pralentia obiedi-
ua refpedu not i t is intuitiux j quam 
cértum eft fequiíere prxfentiam rea-
lem obie¿li fscundüm fuam realem exi-
ftentiam^ ideó ponendo pmjfentiam 
obie(^iifám refpeéhi diuini íntiiiüuSjpo-
nit l\miiiter prceíentíam realem^ prx* 
terquamquod D . TÍiom. clariüs loqui-
tur infrá quaeftione 57. artic. 3. & 1, 
éóntra Cent.cap.6(5.racióíie.^.& qtiod-
IjbetOjiz.art ic^.adprimum^vbiratio- . 
neriij quaré vnüs Dei inttiitus feratur i a 
omnia j qnx per rotum tempus agiin-
t u t j v t i n ^raífentiáj ita vt Videat om-
nia j prout in fe ipíís fünt jnquít eíTe^ 
quia videt ea in fuá aterni tátej qua; cum 
üt ílínplex tóti t empor í adeft j de i p -
fúm conehidit J priüs igitur eft in feri-
í tentiá 
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tcncia D / l ' h o m . omnia a^tcrintati coé-
xiftcrejC^uám ciuinac viíioni objici. 
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Demedio J?iquo cagnof-




E R T V M ' ell ex didiá 
lupiaarticó 6. Deum cog~ 
nóicere omi.ia polsibilia 
in lúa eíícntiajVt m cauíaj 
& obiedo cognito 3 liue 
mediatCjííue immedíate J vt ciótum eít 
articuiis prxcedentibusJ&licet idem c i -
cendum li t de cogniticne futuioiumj-
dubitari taínen pote í t j an eílentia dítfi^ 
na cognita repra:fentet immediate ipía 
futurajVel mediante adu hbcro diui^a; 
voluntatisj &. mediante íepráíentatio-1 
ne caufarum fecuncarum á quibus ipil 
effecítus liberiJ&: contingentes piodu-» 
cuntur^ 
D F B I V M . . / . 
Vtrum Deus cogvofcat certo ^  
& injallíhiliter futura l i k ^ 
rammedtate pcrju^rn ejjen-
t¿amy vt repr&jentántem ve-
titatem ípforum anteceden 
ter ad decretum fuá 
voluntatisj 
PPJ p N C L V . S l O eít nega 
' tiiiáj & meo JUCÜCJO omni -
no^ceitaj r^tjo eíl > quia fu-
tuntio abíbiutarei eli cfíe-
ctas ciniiix \ oluntatis 3 qua 
aoiui. i j ^ v ctiicaciter v^(f illara forejer 
go res non haber rati-Duem hiturx an-
tececent^r aci diuinam voluntatem , er-
go antec^dcnccr ad ulam non poteí t 
Tic r (St jxircatq .T4. 
íes cognoíc iv t futura 3 anteceetni pa-
tee i tüm quia res non ptzjmtt fe jy í a m 
á liatu poísibilis ad ílatum rutina: 3 ñ e -
que eíl.caufaíux fururitionisj & lic< % ha 
beat caufam, aliqnam fecuncam illius^ 
tamen cum .funuitio íít eíftdus aiiquis 
debet recuci ad.cauíam primam 3 prima 
coniequentia patetj quia effedus non 
pra'lu|: ponitur ad luam cauíam 3 & íe-
cunca probatiu-j quia quod n o n c í t non 
poteí l feiri „ .nec cognofei j ergo quod 
non eílfuturum j non poteí l cognofei 
> tfuturum^ 
Confirmatur primo j futuritio A n t i -
chriíli non eíl det t iminaté veía 3 ante-
quám Deus ve l l i t i l h m fore^ ergo non 
poteí l cognofei antecedemer ad ciui-
nam voiuntatem 3 antececens ^ jprarter-
quám^quod eít expuif . cedrina Ariílo Arifi* 
leiisjiibí i.de intcipretatione^csp.H. \ b i 
cocet prcpoíi t ionem de ft turo contin-
gei:ti ñeque eife ceterminatc veraiüjne-* 
que deteiminaté faiíam 3 & confequen-
te.r ñeque eius íígnificatum habere deter 
íninatam ventatem 3 aüt faiíítatemjqua 
codhina faltem veiificaiiir ce propo-
iitione de futuro contingenti antece-
denter ad decretum Dei circá futuri-
tionernjvel nonfütur i t iorem illius,.pro 
batur rationejquia Antichrii us non ha-
bebit tempore futuro exiílei tiam ex na 
tura lúa j & á fe ipfo 3 í í qu idem aduaiis 
exiílentia nulls creatura; conuenit ex 
natura ÍUs^cum eífe á fe l i t propriuin l o 
lius Deijiiec conuenit i i i i ex ciuina cau-
falitate^quia talis caufalitas non ni te i i i -
giturante adum dimnx v oiuntatisjcum 
i ^ eus l i t ad extra agens liberum 3 ñeque 
ei conuenne potel-ex foia determii;a-
t ioncj^: cauh.iitatc aiícuiüs caii'lx íecrai 
d^quia oninis talis caülalifasJ&. cicter-
minatio cum lít aliquio crcatum eíl eíía 
qrus cai;íaiitatisJ&; determinationis cau-
piim^jcrgo piiufquani cania prima 
íít determinatajiion poteíl caula lecun-
da habere deteiminationemj& inciina-
tionem ad. eífectum pvocucendum j & 
confequentet ñeque ehcCtus poteíl ha-
bere rationem fuituri. 
Confirmatur fecuncojiiá íí aílus^quo 
Deus certo j & infailibiiiter ccgnclcit 
adum liberum nofira-volunratis fut i i -
rumjvcibi gi an'a^p cenitemiá Petri^ante 
cedit aliquo f gno lationis decretum ef-
ficax diuinae voluntatis de iiliüs tutn-
ntionej? 
ArtJ3-Oirput.2. 
r í n o n e j fequitur vel voiuntatem Deí 
nccen.itari ad voleadum in fcqucnti fig-
no rationis tai¿m poenitentiam j vel 
quod etiam j llanta volLaitara Dci ef-
ñcaci contraria ^ Petrus nihilominus 
poenitentiam agat j quorum v t r u m -
que eíl abfurdLim j probatur fequela^ 
quia l i iiia cognitio eíl infallibiiis j ; Se 
certa antecedenter ad decretum di— 
lunx voiuntatis circa futuritionem ob-» 
iecli j ergo poenitentia Petri j quse eíl 
eius obieclum^eít mraliibiiiter j & cer-
tó futura antecedenter ad tale decre-
tum quidquid circa iliam decernat Deus 
in ligno poíleriorijatque ita vci cogitur 
Deusvelie iilam^ vel etiam l i n ó n velit 
erit nihilominus futuraj contra Vel p r « -
ter eius voiuntatem. 
Dices > fatís eíl decretum 021 de fu-
turapoeaitentia Petri eílc fatLitum in fe 
qucnti íígno j ad hoCj vt in lígno ante-
cedenti taüs poenitentia íít abíblute f u -
tura j & licet íít futura antecedanteí ad? 
decretum > tamen non i íne ordine ad 
illudjtalíter quod íí voluntas diuina no 
elíet volitura poenitentiam Petri in í íg-
no poíleriorijipiapceniteiitia non elT;t 
antea futura. 
Sed contrcV y quia implicad cffeítum 
pra:íiipponi íimpiicitor ad fliaiii cau-
iain^pr^cipuc efíicidnte.Uj íefd fututicid" 
rei eit effeótus diuin.i: voiuntatis in ge-
nere caufx efiicientrs^ (vt fuppono } er-»' 
go implicat íem elle f.ituram pro ali-
quo lígno rationis fixulof ad diuinani' 
yoluntatem j non miníis quam remef-
íe produ¿i.im hodie perproduélionemy 
qux futura ell eras. 
ConiirmuLut j quia tlirufum efl íjuo'cf 
continetur in cauírs detef ntínatisJ&: in* 
clinacisad iHius p rodud íonem j nam¡ 
ratione talís iiíclinationí's á 66 determi-
nationi's in cÁila diltiiiguitur res futu-
tura are íblLim pofsibilijfed p ro i i io prj 
mo l í g n o Jicnciu'in mreiligitLir volun-
tas creata Petri iiiclmaray&-detein'íinata= 
ad poenitendunijícv! i i íci i iKindav6¿ deter 
minandajerjro ptondumi riufeljiiMCur ta-
lis pcenirentia v t turura y probatur m i -
liorjquia talis iíf-cli'natío „• &- determina-
ció eíl effeítüs diui'n^- voiuntatis „ ergo-
fí Dei voluntas iroñdirm intelligituí 
elle pro i i lo l í g n o . , ñeque etiam erk de-' 
terminatio voiuntatis creatx. 
Goníírmatur fecundo yr^entius^u^; 
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euidenter fequeretur creaturas j . vt futu-
rasjSc feientiani vrííoais iilarum prece-
deré generationem Verbi dminLíed c ó -
fequens a d m i í c i non debet^ergo 3 lsqu&-
iapatetjquia pro quoeunnue íígno o r i -
ginis antecedente! ad generationemYer 
b i j i i o í l i o m o d o inteliigendij ell veruni 
voiuntatem Dei determinandam eífe 
ad produ¿tionem creatiirarum in í ígno 
polieriorí .fupponente generationem 
verbi^ergo íí hoefufficit^vt creatura: di 
eantur antea fi*tni\eJfsquitur eas eife fr, 
turas antecedenter ad Verbi generatio-
nem j & cenfequenter viden per feien-
táam viííonisj ííquidem prxicientiaj qua 
cognofcuntiar ita futuracjiion poteít ef-
fe límpiex inteiiigentiaj ^uins obieélum 
e l l res vt pi^scifé poísibiiis j falíítas ve-
rá confequenns probmirj tum quiani-
l i i l liberumjquaüafunt futiíiitio i&ti\m¿ 
& feientia viííonis eanriDjpotell pr^fupk 
poni^etiam noí l ro mbdo intelligendi^ 
sd g ' e n e f á t i t í n e m ^erbi ditiini j cürri 
aítiones libera; in Deo íínt a tribus pe-r^ ' 
fonisj & confequenter proífupponunc 
perfonam Verbi genitanij alias creatu^ 
payum ñnutiúc*jtk earum produí l io no 
efiet h Verbo diuinojcdntra iiiud Isan-i Joafí, ¿} 
yásyi .Ommaper ipjumfafta funt, í íqui-
dem aélio non poteí l e lk i de pr^fentij 
quarnondími pr.tfupponitur próducíta,, 
á¿ exiílens ^ tíum etiam j quia generatio 
Verbi diuinijquíe nunc eíl curñ ómnibus 
fuis circunílantijs eífet dicenda abfolu^ 
céjSc í í m p i i e i t e r líberay confequenter 
Verbum d iu inum pofuíííe non procede' 
re etí modo1 j quó de fatigo proceísitjfed 
aliojíiempe filie habítudineJ&; rafpeótu 
ad rtearturas fut^urasjex quarum cogni-
tio neprocecü't,, íí vera eíl cot-Fatiafentl-
t ia^ nam eum Verbum díuínum per íe' 
proeedat ex cognitioiye omnís in t e l l i -
g ib i l i s jVtnunc fupponójíi creaturíepro 
lígno ori&ini's antecedenfi ad genera-
tio i^-m ? e r b f eífent k m defamo futu-
ra^debet talis generatio pe-r fe procede-*" 
5e"ex-oogMtióne í l l a t t m i j V t ita futuras, 
Giim igitur rMa e o g n i t r ó & creaturarum' 
futuritioíít abfolutéj &: íímpliciter libe-
pa^fequitiíi* Verbi dimni generationem^ 
qux nunc eíl? per fe pr^fupponere a i i -
quid línipliciter tiberum j quod potuic1 
non e í f e j & ex confequenti gejnerationer 
Verbi potuiíTe aliter ÍÍMÍ. 
Goníirmatuí teytió >• ^ uia quidquidí 
i $z To.i.in.i.p.S.Tho. Tíad.i.circa.q/4. 
c o i i i i i i i i t Deo ante p r n m i m aé tum l i -
berum j conuenit ei ncceí íar io j fed f u -
tura vt fie nec reprefentanturjiieque co 
gno fcun tu ra Deo neceifario fed l i b e -
rejsrgo nec r ep re í en t an tu r j i i e c c o g n o f 
c imíu r antecedeater ad p r i m u m a ó t u m 
l i b e r u m . 
Confirmatur quarto , quia fequitur 
D e ú m non po tu i l f j alia faceré quam fe-
cit jprobaturjquia nujia alia erant fu tu -
ñ j i i i í i i l fa jqux fa&a funt ^ & quia i í l o -
r u m futuri t io n o n elf eífe&us l ibere cíe 
(5í:ionis De i j í í qu idém ad i l l a m p r x f u p -
jponiturj 
Conf i rmatur qu in to j quia alias ope-
ra p r e u í f a j p o l f e n t eífe caufa n o í b r e p r e 
dei l inat ionis contra i d > quod ciicitur 
inf rá queft ione 25. probatur fequcla^ 
quia íí Deus prefc i t futura j antequam 
i l l a predeterminetJ& predefiniat^ ergo 
precognofc i t futura elfe bona opera 
fa luandi j antequam i i l u m predeft inetj 
fed hec e í l fufñciens caufa p r e d e í l i u a -
t ion is j ergo. 
Denique confirmatur j quia etiam 
fequitur creaturam poífe concipi a n o -
bis j v t futuram ^ prius quam conc i -
piamus D e u m elle > quod quam abfur-
d u m lít n o n in t i ige t probat ione ^ i i -
quidem Deus e l l px imum ens j fequela 
Vero probatut jquia proquocum que l í g -
n o n o í l r e cogni t ion is ; antequam c o n -
cipiamus D e u m eífe j e í l v e r u m dicerc 
i u x t á hanc fententiam D e u m v o l i t u -
r u m p o í l e a i n al iquo í i g n o fequenti 
creaturam i l l a m eífe futuram j ergo p ro 
l í g n o antecedenti e l l verum dicere i l -
l a m eífe futuram j patee confequentiaj 
quia iux ta doc l r i nam folut ionis t ra-
d i t e quam impugnamtis j ad hoc v t 
res í ín t a b f o l u t é & í í m p l i c i t e r fu ture 
p ro quocumque í í g n o j et iam antece-
dent i decretum diu ine voluntat is de i i -
lius fu tur i t ione j fatis e í l quod tale de-
cre tum íít hab i turum e x i í l e n t i a m i n l i g 
no p o í l e r i d r i . 
Dices ^ quod l icé t pro í í g n o p reu io 
ad decretum l iberum í ín t fu ture^nonta 
men funt á Deo p r e c o g u i t e v t futura: 
p ro i l l o í í gno j fed pro í í g n o p o í l e r i o -
r i iuxta ordinem j quem earum natura 
p o í l u i a t j n e m p é p o í l Verbi d iu in i gene 
rationemJ&: p o í l e x i í l e n t i a m decreti l i 
beri j í ícut quamuis inquocunque í í g n o 
habeat D - n s b o n i t a t s m , tasmáto cuius 
e í l amabiiis ^ non tamen i n t e l i i g i i u r fe 
amare pro i l l o p i i o r i ^ i n quo í¿ i n t e i l i -
g i t j fed p o í l quam fe i n t c L e x i t . 
Sed contra t ü m p r i m o j quia iam ha-
bemus i ü t e n t u n i j n e m p é futura non co-
gnofe i in eífentia diuina reprefentante 
eorum fu tur i t ionem j antecedenter ad 
decretum d iu ine voluntat is 3 t í im fe-
cundoj q u i a í í iuxta o p p o í í t a m fenten-
t iam creaturas eífe futuras p ro i l l o í í g n o 
preuio e l l verumjergo pro i l l o i i gno e í t 
cognofeibile: ergo d e f a é t o c o g n i t u m á, 
Deo,,prima coní jquentia patet^quia v e -
run i j & cognoicibi le funt idem ^ atque 
ita pro quocunque í í g n o al iquid e l l ve -
run i jp ro eodem e í l c o g n o f c i b i l e j f e c u n -
da vero confequentia probaturjquia p ro 
i l l o í í g n o preuio ad decretum l ibe rum 
in t e i i i g i tu r Deus habere inf in i ram v i r t u 
tem cognofci t iuanijergo in t e i i i g i t u r co 
gnofeere quidquid pro i l l o i í g n o eí t co 
gnoicioile^probatur confequentia^ quia 
i n cafu argumenti quod de fació n o n co 
gnofeatur pro i l l o l i ^ n o j i i o n p o t e i l a-
l iunde prouenire j i i ih vel defeólu v i r t u -
tis cognofei t iue i n Deo^vel defe¿lu co -
gno íc ib i i i t a t i s i n ob ieó to j ñeque exem-
p l u m a d d u ¿ l u m eí l ad rem^Sc ratio d i f -
c r i m i n i s e í l j quia bonitas diuina j qua 
Deus e í l amabiiis n o n or i tur ta i iquam 
á r a t í o n e á p r i o r i ex cogni t ione j qua 
Deus fe ip fum cognofeit^fed potius p r j 
fupponi tur ad i l l a j í ícut & ipfa entitas^. 
ac proinde bene l l a t boni ta tem p re fup-
p o n i ad cogn i t ionemJ& tamen n o ama 
r i antecedenter ad ip fam cogn i t i onem 
propte r naturam amoris ^ qui cum non. 
feratur i n i n c o g n i t u m neceifario p r e -
fupponi t cogn i t ionem preuiam j n o n 
q u í d e m tamquam caufatiuam bon i t a -
tis & amabilitatis ta ob i edo j fed t a m -
quam condit ionem^ fine qua n o n ama-
returj at vero fu tur i t io creaturarum eí l 
eífe-ilus d iu ine voluntat is ^ ftcTrinita^ 
tis perfonarumjSc ííc n o n p o t e i l pr^fup 
p o n í pro alieno í í g n o p r e u í o ad i p í u m 
a ¿ l u m l iberú Trini ta t is jac fubinda quod 
natura rei fu ture p o í l u l e t non cognof-
ci nií í p o í l a ¿ tum l iberum d iu ine v o l u 
tatisj & ; p o í l procefsiones perfonaruni 
ideó e í l j qu iae íus fu tur i t io eífe n o n p o -
teí l j i i i í í p o í l a d ñ l i b i r ú a tota T r i n i t a -
te q u a í i e l i c i t u m j qui non eí l p u r a c o n -
d i t i o p r e u i é requi i í ta j v t futura c o g -
aofeamur v f«d potius e í l vera caufa 
futu-
futurkionis iilorumjVt ollenfuin eíl, 
2 7 Oppolitam rentenriam noí l rx con-
D Bom c^u^on'-» clocent D . Bónauenturu ia n 
tient. ^Í^ÍÜÍLÍO. 3p.art.2.quíeíí{0.3. Egidius 
Wgij# Romanus d i í l i i i d ione^S .qux í t . i . a r t . i 
incorpore eirca finenij & quxílio-ne 2¿ 
arcic. 1. quatenus doccnt Deum cog-
ncicere futura in flia eflentiajVt in Idea^ 
Qregor, ?C exempiavi iilorum., fausnt Ctegorius 
Gabriel, ibiaern qu^ft.z.artic.i . &CabneiJ qua 
Corduu. fiio. vnicaj, artic. 2. & Corduua in íüó 
Medo^ t quxílionario^iib.iiquieft. 5 5.dub.H.príe 
Molina* cipue ad primum contra tertiam opinio 
Suxrez* ncnii,quos fequitur Medo^a in q u s í h y i 
¿[uodlibstiea fcholaíiicajiium^iílatim 
poit tertiam eoclulionemj quatenus do 
cent Deum. cognofeere omnia futura, 
eti.im l i per impofsibile non eíTet eo-* 
ruin caufa. PoíT^nt etiam pto hac fen-
tentja refeni Suarszj MoiinaJ& alijjfed 
eoium piacitaj quia inuoiuunt fpeciales 
difheultates proponemus dubijs fequen 
úh.us.i . ^ . 
Águitur primo edntrá coricluíió « 
nem ^ eífentia diuiaa eií: infinite perfe-
¿tain repríefentandojetiam anteceden-
ter ordine rationis ad decreta libera., 
ergo pro i l io íígno reprxfentart omnia, 
etiam futura eontingentia, antecedens 
patet > quia alias Verbum diumum non 
procederet ex cognitiónc infinita in ra-
tione eognitionis^& confequeniia pro-
batutjquia íi ei dceííet reprxfentatio alj 
cuius reprxfentabilis non elíct infinita 
i n repra:rentando 
Coniirmatur primó j eíTentia diuina 
reprícrentat futura poli: decrecum libe-
inm DeijVt patetjergo etiam repraícn-
tat ea ante tale decretum j probatur 
coníequentiay quia deeretiím liberum 
nuliam perfedionem tribuic e l l s í i t i ^ 
aut reprxíentationijergo íí eflentia ali-
quando repfísfentat futura^ id liabet ex 
ÍCj& non ex decreto libero^alias aliquá 
pcrf¿¿lionem baberct poft decretum l i -
berumjquam no'n haberet antea. 
Confirmatur fecund¿,quia repr^fen-
tatio hiturorum eíf oirínino neceífariaj 
& non. libera j ergo conuenit eíTenrÍJE 
diuina; antecedenCer ád ackim liberumj 
confequentía patctJ& antecedens proba' 
tur,qui'a illa rcprccfentatio orituí ex-in-
finitateJ& immate'rialitatejqnx Deo na 
tiiraliterJ&; neceflarió conueniunt. 
Gonfirmatur vicimo ^ quialí eíTentia 
diuina ante i iberum decretum 1 on j e -
p r x l e n t a t res vt futurasj fed p r ^ . i í e ve 
pofsibilesj & po í l ; decretum l ibcr*i ; i re 
pnefentateas vt futuiasjergo var-iatur i l -
la reprac íentac io íaltem quantum a d m o 
duni j^uia antea non i ta repisefentabat, 
6c poflea iic reprí£rentac>&; c o n í e q u e n -
ter actus liber addit a i iquid rea lepiu inx-
eíTentix.'-
Refpondetur negó c o n f e q u e n t í a m i 
& ad probat ionem dico futura , vt fíci 
antecedenter ad decretum i iberum n o i i 
eíTe reprxfentabi l ia j nee c ó g n o f c i b i l i a i 
quia pro ÍÜD.í ígno n o n d u m intcli igun 
tur fu turá eiTe ( vt oftenfum eft ) ñeque 
habent de terminatam veritatenij etiain 
o b i e d i u a m j V C v i d e b i m u s ^10 l o c o . 
Ad p r i m a m conf i rmat ionem c ó n c e f ^ 
fo antecedenti negatur confequentia^ Se 
ratio diferiminis e icjquod cíTiiitia d i u i -
n a nude í i i m p r a antecedeter ad a d ú libe 
rü n o n eonjpneE futura v t ÍIG* t a m q u á i n 
eoruril eauía 3 p o í t e o tamen a¿1u l ibero 
cont inet eajquia per talem a é t u m c o n -
í l i t u i t u r i n rat ione eauía; libera: refpe-
¿ t u futurorurii j ac pro inde p o í t t a i e m 
aetum p o t e í l e í f e n t i a diuina eíTe. m é -
dium j i n quo cognofeatur ( vt d id iun i 
eíl fupra a r t i c . ó ' . d u b . v i t i m O j i n f o l u t i o -
ne ád t e r t i u m j j & a d probat ionem Con-í 
í e q u e n t i x d i cendum eñ , qitod l í c e t de-^ 
eretum l iberum n ü l l a m addat rea i i ta -
t em fupra e í f e n t i a m j nee p e r f e ¿ t i © n e n i 
realiter^vel formai i ter á parce rei dift in 
é t a m ab ipfa effentiajaddit tamen r e a l i -
tatem j ac p e r f e d i o n e m d i i f i ^ ¿ í a m fo-" 
Him virtualiter^ratione cuius potei f ef* 
í e n t i a continereJ&; reprxfentare o m n i a 
e a p o í i t o a d u l ibero ., qux i l lo feclufo 
neí continebáC^nee . i -eprxfentabat/vt l o 
eo citato ó l l e n d i m ü s j &: h o c n o n m u t a 
t ione fuijCiim ei n i h i l realher diucTÍurn 
l i t fuperadditum j fed fola mutat ionQ 
o b i e á r i j V t d i c e m u s in f ó l u t i o n e ad víti-o 
m a m c o n n f m a t i o n e m , 
Ád fectindam e o n f i r r o a t í o n e m n e g ó 
antecedensJ& ad probat ionem quod l i " 
cet reprxfentatio f u t u r ó r t i m prouc-» 
fiiat radicaiiter, & remote ab infinicate 
& i m m a t e r í a l i t a t e d i u i n x eiTentiíc j k 
quibus prouenit omni s f e p r x í e n t a t i o 
diuiniE'eíFe 11 t i X j q u a n t u m ad fubílát iaTil 
reprxfentaftdi j p r o x i m e t a m c n ^ r ó u ' í * 
nit ab adu l i b e r ó l a quo conlf ituitur ÍÉ 
jatiane cauf«fucurorum . , i ta v i q u a m u í í 
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clTentiaex fe ipfa habet raiione iux infi-
nit:uisJ& inimaterialiEatís reprítientarc 
proprió iriEcllet-tiii Ai>*'iehni1:unT j ver-
M g-rada^ tai-nen rcpr-rknt.are ílluirij vt 
futurum n o n haber ex téj0á ex a ~T:u i i -
hercr^ & í t a n o n repr^íentat v i tutura 
ea^quíE 1>CIÍS fácere noH d e c r é u i t j C i u a m -
téi repr^íbnt&t ea^quantum adíubílan- ' 
tiam^Sc eciam vt paísibiliai 
i Ad terEiani Gonárinauonem réfpon-
d&tuíjiiegando confequentianijii intel-
iigaturde vaviatione aéíuali 3 & forma-
l i a parte rei intriníecaipii eíTentixjquia 
qwoó poit dccretum liberum repra;ren-
réatur per diuinam elTentiam futura^ vt 
i k jqux antea non reprííentabanturjnííí 
folñ vt pofsibiliajproiienit ex muíat ío-
ire obieóti , quod coft decretum libe-
l ü m Dci acquiiiuit nouum modum en-
íitatisJ& veritatisjHoñ autem prouenk 
ex mutatione ipíius diuinít eíTentiiCj cui 
per decretum liberum nihi i realiter d i -
lliii(5^Lim occrefcitjfed íolus refpeííbusra 
' 1101113^ ita ex1 parte elTentia; femper elt 
eadem reprxlentatio eum eadem perfe-
d^éiséjéé ifitinitate^ad qiiod fatis eit r&^ 
pracfefttet omne repr^fentabiie j licet 
pro vno í igno rationis non intelligátur 
to t effe repr^fentabilia j tjuot funs pro 
arliojíaltem quantum ad modum. 
2 8 Arguitur fecundójldex exiñentes iií 
mente dimina reprxfentant fuñirá j v t 
futura funt ergó in illis poteí l Deus 
eognofcere futura antecedenter ad de-
cretum íux yoluntatís •> antccedens pa-
tee j, quh Idea^ .vt vt exemplar, 
j ion effc niir reram futurarum in aíiqüá 
temporis differentiaj ve cxpreíTc do-
JtfTho, cet D.ThomJnfra qu^fiione 15.art.3rf 
m c orp orej & ad fecun-dü m3cOIÍfequen -
tía probatur^quia Idea diuina eít forma 
iíaturalisj& non liberajergó eiLK reprx-
íentatio conüenit ei naturaliterj^: non 
libere. • 
Confirmatur ^ qtria idea eft attribu-
tum diuinumj ergó conüenit ei natura-
iiterjíicut cxtcTaattributaj quxno pen-
dent ex eius libera volúntate. 
Confirmatur íecundojquia alias attrí 
dutumintelleóluale praífupponeret idj 
quod pertinet ad voluntatem j quod 
non elf dicendunij cum inter attribu-
taíniellecius j & volunratis ^ fít idem 
(Jído^qui e í t in ts r incel iedum voiun-
ixirGa.q .J4. 
Dénique conlirmaturjqüia D . l ' h o . 
in corpore huius articuli docet Deum 
certó cognolcere íatura contmgcntiaj, 
i ion íolumjquia in ipfo funt rerum om 
nitim rationeSj nempe idex ] fed etiam^ 
quiaomnia fiímiffl pixientiajergo iux-
ta doílr inam 0 ; T h o m x J Deus in fuis 
ideis cognofeit futura antecedenter ad 
decretum liberum ratione cuius res funt 
prxfentes Deo in xternitara. 
R.efpondítur negando antecedenSj íi 
intslligatuf de ideis antecedenter ad de-
cr-eta liberajquia idea hác ratione folum 
funt exemplaria rerum faétibiíium de 
pofsibilij n o n autem terum faciendai u 
de futüro ¿ quia ad hoc requíritur libera 
í>ei T ó l u n t a s determinansjquie ex poísi 
biiibus l int de fació produéenda 5 & ad 
probationem ex D . Thoma refponde-
¿ur/ .notando ex eius dGftr ina ibidem 
ideamduo haberej primum qu-od íít ra-
fio rerum ^ feeundum quod i i t .earum 
exemplar^Sc quatenus eíl ratio rerñj eífíi 
principkrm cognitionis earíí j quatenus 
vero elt exemplar rennn, eíFe principiíí 
p rodudiónis ifllarum. 
Secundo notaj ideam vtroque modo 
fumptam pó-ífe ruríus dupliciter conli-
derarijvidelieet vt eft ratio ^ aut exem-
plar in aéhi primo^Sc f i e ñ ratio^aut exe 
piar in aélir fecundo ; priori i l lo modo 
refpicit rem dumtaxát vt fa^fcibiléiuxta 
regulas artisJ& íta fe extendí? ad res p o f 
ííbiles cognofei j &: fieri j & dici poteft 
idea rerum pofsibiliumjpofteriori vero 
misdo refpick rem^ quatenus eft futura 
ex Dei volúntatela qua detejminatur ip 
fa ideájVt in aéíu íécundo refpkiat tam 
qtram futura'jhxc potius^quam' illa ex m 
ünitis pofsibilibus j qux in 2¿fu pTÍmo 
refpiciebat > & hac ratione idea foluni 
eft rerum futnrarum in aliqua differetia 
íemporis ^ & ita intelligcndtós eft Dw 
Thom. in p rxd i^o loco. 
Seciido poteft relpoderi concefío ah 
tecedentijíi in?eilígatur de ideispoft de 
cretum liberum Deijiiegando confeque 
t iamj&ad probationemjquod licet idea 
í i t formartaturaliter reprxfentás íes po f 
ítbilesjeft tamen forma libera quantuirs-
ad reprxfentationem rerum furufarum 
admodum explkatum fupra infolut io-
nead primum. 
Ad primam confirmationcm tpfí* 
damnegam ideam siTs attrífeutumjqui-
hus 
p . fho] bus fauere videtur D . T h o m . q u ^ í l i o . ^ . 
de veritatejarticii.ad fecnndüjin quani 
Ztímd. íenteutiam* inqlinat Zumel infra qu^-
ílióne i^.artic. 2. in íolutione ad iep-
timunijfed certé D . T h o m . i b i non ne-
gat ideam ell'c auributum^íed cííe attr i-
butum omnino abfoiutum j íícut boni-
tas ^ ideó dicendum eíl ideam eíTe at-
tributum diuinum ratione iilius j quod 
ei conuenit neceíTario 3 & naturalitér 
antecedentcr ad aótus liberos diuinaí vo 
luntatís non vero ratione jll iusj quod 
conuenit ei ex a¿tu libero j & quia re-
príEÍentare futura^ vt ííc ^ non conuenit 
ei antecedentcr ad a6tum iiberum j fed 
confequcnter ^ ideó vt habet rationem 
attr ibuti j non repra:íentat futura ^ &: 
per hoc patet ad confirmationem fecun 
dam. 
Ad vltimam^confirmationem refpon 
detur D.Thom.eo loco vel intelligi de 
idei« j vt íupponunt aétum Iiberum d i -
uinx voiuntatis j de quo dicemus infra 
in alio dubio^vei ibi non afsignare dúo 
media-j in quorum quoiibet fcorfiim 
cognofcit Deus futurajait^rum idea j 8c 
alterum prxfentia in octernitatejfed af-
íignare vnicum tantíim conftans ex i l -
lis duobus j quorum neutrum line alte-
ro eíTet fufficiens j vt fuo loco dice-
mus ^ quali D . T h o m . diceret Deum 
cognofcere fucuta non ex eo prÉcife^ 
quod habet in íe remm omnium ideas^ 
fed etiam j quia omnia ad|iuc futura 
íunt l ibi prxlentia in xternitate 3 quia 
ex vtróque íímul confurgit vnum me-
ciumyin quo cognolcit futura ^ nempé 
in ideis auiucta prxfentialitate ipforum 
futurorumjá qua determinatur idearum 
repncfentíino. 
Arguítur terció } r¿itio futuritío-
29 his rerum ílimitur ex fcientiaDeij & 
non ex voiuntatCjergó antecedenter ad 
aí lum voluutacis ftmt res fucur.e ^ & 
cognicx j vt talos , probatur antece-
dens j quia Icicntia Dei eft caufa f u -
turicionis r erum 3 vt íuipra oílendimus 
articulo } 8. ex varijs Sandorum Pa-
trum téítimonijs 3 quibus atnrmatur 
hánc cauíaiem eiTe veram : ideo res 
jiint fu tuv£ j quia D t m cognojeit eas ef-
V , Aug*fcfuturas» ^ ex Aug. 5. de Ciuitate^ 
cap.^.dicente : Voluntates noíhas non 
elle plus valentesj quamDeus cognouit 
illas valicuras. 
Dubiumj. 135 
Et coníirmacur j quia i i Deus ageret 
ex neceísitate n^turíc^vt putaucrunt Phi 
lofophi GentileSj cognóiceret futura an 
tecedécer ad aliquam determinationem 
lux voluntatis^ergó etiám modo. 
Hoc argumento conuiótus Palacius ^alaMM 
i n 1. diftiaétione 2 g.quxftione z. aííe-
ri t certitudinem diuinx cognitionis cir 
ca futura non íumi ex decreto Dei libe-
ro^fedipfam feiétiam eñe exfe certam^ 
& determinatam. 
Cxterum^ re vera argumentum nul -
lam habet vim., cui refpondetur negan-
do antecedensj 8c ad probationem pa-
tet ex diétis íuprá articulo, 8. ícien-
tiam Dei non eíTe caufam rerum 3 niíí 
adiunóla volúntate ^ illamque caufá-i 
lem eíTe veram íí intelligatur de feien-
tia approbationis j qux habet volunta-
tem adiundlam. 
Ad confirmationem refpondetur prí 
mot i lón admittendo cafam^quia inuol-
uit repugnantiam intrinfecam j nempé 
Deum agere 3 tk. non agere ad extra, 
nam íi ex nccefsitate natur^ ageretjnihil 
prorfus ageret j & confequenter nihit 
poífe cognofei vt futurura 5 cuiusratio 
eftjquia non caufaret omnia pofsibiiia^ 
tüm quia alias cauíaret infinitü in aótu^ 
tüm etiamjquia eius potentia produéti-
ua exhaufta maneret. Nec caufaret alí-
qua determinatéjquia cum non ageret. 
per voluntatem non eífet á quo deter-
minaretur eius omnipotentia ad produ 
¿tionem huiuseífeólus^potius quam al-
terius. 
Vel fecuncfo refpondetur admiíío ca-
fu^negando conlequentianij & ratio dif 
ferentix elt j quod ih tafú antecedentis 
iam veritas futurorum eífet determina-
ta ex modo a gen di De i j Se ita pollet 
tune cognofei in caufa naturalitér de-
terrninataad eorLim produí t ionem ^ i n 
cafu vero confequentis non poteft cog-
nofei quid íitjVel non íit futurum j quia 
antecedenter ad decretum liberum^non 
eil: áquo determinetur Dei omnipoten 
tia ad produdionem vniusjpotius quam 
alterius. 
Arguitur v l t imó ^ daio hoc impofsi-
li^quod aliquid eífet á cafu refpeduDei^ 
vel quia produétunij vel producedum á 
foia cauía fecunda creara independen-
ter á volücate diuinajVel quia produéiü, 
vel producedum ab alio Deojt.ííc Deus 
i 4 cog-
J$6 Tom.i.in.T.p.S.Tho 
cógnofceret i i lud i:\iturumindependeii 
ter á ília voluntatejquía vtTüppo ii.'iiüSj 
fteqiié ellsíc iiiius ésitiía.j nec poiíct i l iud 
impediré 3 ergó per locum intrinfscuni 
Deus i ión cognolciz: tutura dependen- 1 
re r á fu a v ol !.ni .Mt ¿ i i (?e r a j fe d o m n i 1 i o i n 
dependen ter. 
Confirmatur^ quia / I per iinpofsibile 
Beu? n o n eifet voiens^eírct aiitem fiifél 
Jigens j iicut eíí: modo, & futura elTeut 
farura > adhuc E)¿L¡S ob iníínitatem fuá: 
virtutis inceliecliLia; cognoíceret ea^  
ergó. 
Hoc élt fundamentum Gregorij , 8t 
Gabriclis j cui refpondctur adniiíToiilo 
impofsibiíijnegando Deum iníf lo ca-
la cognófcere i l l t id ftiturürn 3 quiacum 
110a contineacuf in eius eífentia ^ tam-
quam iñ caufa „ non poteit cognófcere 
i l lud ín feipfoj aut ín fuá eifentia j vt in 
medió cognico^ac propterea l i a i iur i í -
Jud cognofceret j acciperet fcientiam á 
rebusj & cognofceret hludj vel per ípé-
ciétn ab ipfo futuro defumptám 3 & i n -
telieAui diuino íuperadditam j vel i p -
fum futuruni immediaté per fe ipium 
vniretur diuino i n t e i i e í t u i in rationc 
fpeciei, & elf^t obieilum mótiuum j & 
immediatum áiuini iiiteUeduSjquorum 
neutrum admiiti poiTe di^imusíupra ar 
ticulo íí.niíí placear dicsreex viio i m -
pofóibiii j & abfurdo admiífo plura fe-
qui. 
Adconhrmationem admiffo etiam i l 
lo cafj refpondendumeíl jvel iuxtado-
¿ tnnam hüíus folutionis 3 veliuxta ea., 
c¡u£ diximusin foiútione ad coníirma-
tionem tertíj argurrienti. 
Alia argumenta, qU.í fieri folentjpo-
ítulant ípeciales difhcultatesj, de quibus 
agcmus dubijs fequentibus. 
5^ 
Vtrum l^ens cognofcat ea iñ 
comprehenjione "volun 
tatis antecedenter 
ad decreta 1 
hr 
Tia¿t.i.circa.q.T4. 
Sf^^H, O N C L V S í O ell: ne-
Í ^ M ^ ^ ú gatiua,, & communis iliter (11©?^ ^^ -^ P11^05 D.ThomXj quá 
^ ^ 0 ^ . \ etiam admittunt Vazque^j fazquez 
r ^¿STSS^i hic difputat¡oñe.65.cap.4. 
¿^Molina Dilputat íone. 17.ratiocon- M o i m a , 
c iu í ion i señ j q u ó d i i c é t n o s pofsímus 
concipere pro vno íígno rationis a á ü ñ l 
liberum DeijVt füturum ratione noí l ía 
pro íígno fequeiiti^quia cum non cog-
nofcamus Deum adárquaté j & íicut ipfe 
eíí: in fe ipfojfed imperfecfté '¿ & in adae-
quate^poíTumus concipere j & de fado 
concipimus eiusintelleóhiiTijVt prxuiúj 
& pn-cíuppoíítum pro aliquo í ígno ra-
tionis noilxz ad ipfam voluntatem j & 
confequentér concipimus i l lum j vt de 
faólo intelligentem ali^uid anteceden-
ter ad fuá libera decreta 5 Deus antem 3 
qui cognofcit fe ipfum perfe¿i:éJ&: íícut 
in fe elV.non poteíí: fuo intelle¿tu diui-
dere illa infbntia 3 & í ígnj rationisjin 
quorum vno coneipiat f; intelligerej & 
in alio velle^fed pro eodem Iígno videt 
vtrumque j non quidem. diílinguibile á 
fejfed á nobis^aique ka pro íígno ratio-
nis pr^cifé^quo nos concíprmus imper-
f e t o noftro modo cognolceridiinteile-
¿him diuinum precederévolunta temja 
reileótus ipfe diuinus nihi l cognofcit., 
quia illud priüsjfeü illud í ígnum ratio-
nis prxuium non elf ín Deo j fedin no-
bisjac proinde non cognofcit qmid ñia 
voluntas íít volitura de futurOjfed tan-
tum cognofcitjquid vult de pneíenti. 
Conrirmaturj quia íí inteileMis diui-
nus quatenus ratione noílra cum funda 
mentó in re prxfuppomtur determina-
tionibus liberis voluntatis diuino; circa 
res futuras j cognoíci t in quairi partem 
fuá voluntas íít in í ígno fequenti derer-
minanda^vel cognofcit talem determi-
nationem in fe ipfajvel in fuá caufa 3 fed 
neutrum dicipotélljergo-.probatur m i -
nor j&quidém quod non cognofcat fí-
iam in fe ipfa patet j quia talis deteimi-
natio nondüm intelligitur eífe pro ilífo 
í ígno in fé ipfajcum intelligatur vt tutu 
ra^ergó non cognofeitur in íe ipía. Ñ e -
que cognofcit ilíam in fuá caufa^ aut ra-
tione á priori determinata inFallibiliter 
ad futuritionem talis a¿his liben j quia 
omniscognitioJ& iudicium d^ bonita-
te creaturarum precedes talem aítu non 
neceífariodetsniimant diuinam voiun^ 
taterri 
tatem ad elicieaduín i l iu ir í jCrgo . 
Nec fatis eft>{¡ dicas 3 cjuod licet non 
lít determinata in íc ipfa realiter diuina 
voluntas ad eíiciendum aótum libsruirfc 
pro ii io priori íígnojeít tamen determi-
nata obiectiue.Non rnquamj valet^quia 
hxc determinatio puré obiecítiuaefi im 
jpoísibiiis j vt videbimus in alio dubjo 
contra Suarez. 
Coafírmitur íecundój quia fequitur 
^ quod pro ligno vationisj antequam Pa-
terdiuiaus intelligatur generare íjliunij 
intelligatur cógnofcere decreta fuá iibe 
rajác confequenter Verbum diuinü pro 
cederé ex libera c o g n i t i ó n S j quod ad-
mi t t i non débet. 
Conlirmaturtertiójquia etiárn fcqui-
tur to l l i diuinarn 'tiberiaLem > probatur 
fequeía^quiaii haíc fcientia aateccdit ele 
clionem überam D^i^ergó eil indepen 
dens ab iiiaj&; quatum ad fiibrcannam/-
& quaiitum ad aliquam modiiicatio-
iienijergó in:;lleitus diuinus habens ta 
lem fcier.tiam certam „ oí infaijibiienri 
proponéret propri.c voiuntati deter-
minaté > íTue indilferentia alterám 
partem^videlicec ilianijin quam ipíe in -
telledtus cogncfceret voluntatem elle 
determinandam > erg ó in tali cafu non 
eífet in volúntate indiír jrentia forman 
lis ad eligendum vtrámqne partsm } fed 
eífet determinatio ad a i i eram t a n t ü í n > 
nempé ad eam ^ qiiic proponeretur per 
iutelledum > prima coníeqUentia vide-
tur certa „ quia priüs non pendct á po-
fteriorij fecunda vero coiiOquentia pro 
bacur > quia impofíbi le videtur in eo-
dem intellectu cum hac fdentiá infali i-
bi l i de t'jtura eiedione alterius partís ef 
fe Snilií iudicium mouens j & dirigens 
cum indiííerentia ex parte iuá ad eli-
gendam qüarniibet j & denique tertia 
confequentiáconñatj. quia abiata indi F-
ferentia radícaii ex parte intelle¿1:us.)ne-
celfe eft auferatur indiiferentia formalis 
ex parte volifntatis. 
j 2 DiceSjCiirirtuni Dominum per fcieil 
tiam diuinarn^ quá erat Deus cogno-iif-
fe quid fui voluntas humana erat ele-
¿fcura fine aiiqua ixlioae humanxliber-
tatis. 
Sed contra,quia licet hoc ita iu ideó 
e i l , quia voluntas humana Chrifti non 
inouebaturjucc dirigebatur immediaté 
ab inteileflu diui;io^& eius iacreata fcie 
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tia^fed ib intelledu humanoJ& á f J e n -
tia creata^ac proinda cognitio-4ÍÍa intei-
ledusdiuiai > ira fe habebat ad mouen^ 
dam voluntatem h u m a n a m Chrifti „ ac 
íveif^t in aiiquo fuppoíito diitmdro ^ '6c 
quia ia diuerJis fuppoiitis cognofjens> 
quid alterum lit operaturum^ non t o l -
i i t alterius iibertatem ^ cum cognitio 
vnius nihií iañuat in voluntatem alte-
rius j kx ümiiicer cognitio diuina Chr i -
Üi non iníluebat modum cogaitiwuis 
ia voluntatem humanam illiusjquia i a -
fceiieéilLis diuinus Chrifti non propone-
bat fuá voluiítati humánx obiedüm eii 
geadumifed hóc faciebat iatelleÓLUs hu 
maausjat vero in cafu i io l tro ideramec 
inüeiledíus Dei proponebat foas volun-
t i diuiax obieílum ei ig.eadUmJ& ííc efl: 
difpar ratioJ& eit iiiftántja maniFella ab 
oppol ico in nobisjia quibus indiiferen-
tia cognitionis inteiieólíiüx non fufficit 
Caufare in appetitu feniítiuo íadiífeten-
tiam forrríalemjeó foiüm j quiaappeti-
tus leníitiuus non mouetur^ nec d i r ig i -
tur immediaté á cop;niciohe ¡a te l led i -
uajíed á leníitiua, 
DiceSj etiam Chriftus Domiaus per 
fcientiam beacam exilíentem in iuo i n -
teiledu humano videbat 3 quid fuá vo-
luntas eCet fáCTura^Ss tami propter hoc 
non ixdebatur eius libertas 5 & eodem 
modo D . Petrus per reueiationem íibí 
í i d í i m Matííiixij zd. prxuidit futuram M a t t h 
eíle inFalübiiitér íuam trinam negario- 16* 
Uem j & nihiiominíis libere negauitj 
alias eius negatio peccaminolanon fuif* 
fetjíieut & bonus latrOjGui facta fii.it re-
ne Litio fuae pra;dei:inationis i l l is v e r -
bisjLuc^z 3:H/jdiemecü erisinParadifo, L ú í d . l ^ 
libere p ;rfeuerauit ia gratia haaii j alio 
quia nemini poífet Deus reuclare fuum 
aóium Iiberum libere futurum^ niíí tem 
pore exercicij obiiuifcatur talis reneia-» 
tionis¿ 
V e r u m harc folutio impugnatur ea-
dem ratioaejqua pnrcedens., n a m etiam 
miiitat eadem difcriminis ratio^eóquod 
fcientia beata á ñ í m á Chrill i^quapr^ui-
debatíuas liberas eiedioacs futuras^ideó 
n o a riecefsjtabat eius vokuitatem tem-
pore excrcitij, quia elecíio libera non íe: 
quebatur propojí t ionem obiedí^raótam 
per cogñítione'ní iilam fcientí¿c beat^ 
fed per aiiam cógnirionem pertinen* 
tem ad ftatmii víatoris ^ ííue pet f c i en -
J j thtti 
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tiam infufam^íiue adqiiilitam3&; eodem 
modo cognitio ilia í ü x í u t u i x negatio-
nis^aut f viutis } quam per reuelatioaem 
habuic D.PetruSjaut bonus iatroj d i l l in 
¿ta tuit á cognitioneJü<: indicio direéti-
uojfeu inimcdiate motiuo voluntatisne 
gandijaut períeuerandi íinaiiterin gra-
tiaicxterum inpco eadem proríus cog-
iii t io„ qua Deus pnruidsbat íliam futu-
ram eiectionem eiíet directiua iiiius j & 
ka i>on libere cÜ^eret. 
Dices vltimójpotius ex eó couinci ef 
fe liberájquraeó ipfo quod Deus prxui* 
debat fe libere eieclurumjConfequens eít 
v t libere eiigcretjalias talis prxfcientia 
ollcnderet ei falfum^vude hxc prxfcié-
tia libera determinationis rututa; potius 
adílruitjquam déitruit libertatem diui-
no eieítionisjquod íi ell sliqua nececel-
litasjiüa erit ex iuppoíitione praefeien-
t i ^qaam non tollere libertatem l impl i 
citer diximus fuprá dilputatione 1. h u -
ius articuli^ná Deus non eíl hoc voli ta-
rusjquia feit fe hoc voliturum fed po* 
tius quia voliturus eítj ideó feit. 
Sed neqj lita folutio fatistacit^nam l i 
cec eius doctrina verificari pofsitin diuer 
lis íubieótisj ratione cuius prsfcientia fu 
turorü in Deo non Ixdit noítram hber 
tatem^aut etiam in eodem fubieóto fecu 
dum diuerfas feicntias^ 6c cognitiones 
(vt diétum eíl de Chrilto Domino ; ín 
eodem tamen fubie(5toJ&; refpe¿tu eiuf-
dem cognitionis veriiieari nequitj vt in 
caíujde quo loquimurjvbi fuppoíítio ta 
lis fcienticE to l l i t indiiferentiam radica-
iemin indicio proponente obiedlum eli 
gédum voliítati, & confequentér aufert 
libertatem íimpíicker, cum cognitio di 
rcítiuaj qua proponitur voluntati diui-
nx obiedum eíigendumj íít illa eadem^ 
qua comprehendendo fe ipRim^cognof 
cit quid fuá voluntas eit operatura ^ ex 
quo fequitur,quod licet Deus pofsit prx 
cognófcere adus fbe volútatis^vt abfo-
luté exercendos de futuro í quod etiam 
negamus^nom tamen pofsit pnecognof 
cereeoSjVt exercendos liberé;quia fup-
poíítio talis pr.cf;ientix deferuit fe i p -
fam^&fecum pugnar. 
| * Denique vit imó ^ confirmatur ratio 
conclulíonisj quia etiam gratis admilTo 
Deum pro i l lo priori iígno cognófcere 
ííiam voluntatem eífe determinandam 
in íígno fequenti ad produdionem mua 
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dijadhuc non fequitur pro ji lo priori iíg 
no cognófcere proprie^ ¿k;in rigorepro 
dudionem mundi eífe futuranij fed io -
lum fequitur quod cognofcat futurum 
eífe^quüdprodudio müdi íítfutura> fed 
poneré futuritionem futuritionis eítil:u|. 
tújvt inquit Vazquezloco eicato^ numi ^^[uez, 
i^.tk 24. ergódici non poteit Deum in 
prxícientia fui liberi decreti cognófce-
re futurajfed folum dicendum eltj cog-
nófcere futuritionem futuroTunv, coníe 
quentia cum minoripat¿tJ&: maior ex-
piicatur,nam íí nngami?*-Deum non ab 
aeternoj fed in tempore decreuiiTe crea-
re mundum j & admí&tamus ab ¿eterno 
cognouiífe fe habituru'iji in tempore ta 
le decretunijcerte in i lfq cafu res incipe 
rent eífe reaiiter futura in tepore., quia^ 
vt fupra oítenfum eít^realis futuritio re 
rum elf eifeítus diuina: voluntatis actu 
exiítentisj qua vult easfore qüamuisab 
setenio cognouerit futurum eife j vt res 
eífeut in tempore futur^.xLcdem modo 
in cafu noítr-c concluiíonis^5c gratis ad 
miifo Deum ab eterno cognouiífe pro 
aliquo íígno rationis priori^ quid clfet 
voliturus pro fequenti iígno., folum fe-
quitur prius facundüm rationemj quam 
res eifent reaiiter futurx^fuiífe futuruin 
fecundüm rationem earum fore reale^ 
quod nihi l aliad eít ,quam admittere fo 
re futuri. 
Oppoíí tam fententiam docet Suarez 34 
i ib.2.defeiériaDei^cap.S.num^.tk. 11 , Suartz* 
dicensjDeum prius ratione cognoícere 
fuum decretum liberum ve futurunij, 
quam adu pra^fens^quia comprehenden 
do fe ipfum.,prscognolcit,quid lúa vo-
luntas íít volitura prius ratione noítra., 
quam aliquid adu velir^Sc rurfus per i i -
lam cognítionem prieícire ipfas res tutu 
rascad quod^inquitjno requiri cognoíce . 
re ipfam Dei voluntare ^ vt exilié:éjíea 
fatis elfe cognófcereiiiam j vt futuram. 
Cuius fundamentum elt ^ quod Deus 
pro i l lo primo íígno rationis noítrx^ 
prius quam habeat adum liberum c o r n -
prehendit fe ipfum , e r g ó feit quid í ít vo 
liturus in fecundo l í g n O j e r g ó per iú :ñ \ 
fcientiam cognofcit quid quid tai-unjm 
eiljex vi talis voiunt.TtiSjauLeeedens \':~ 
detur certum j quia alias Verbum diui-
num n o n proceciereL ex cogninone 
comprehenííuaj ¿kvtraque c o n l e q u c n -
tia probatur^quiaiioa eífvt comprchen 
*3 ut.i. Dubiutn,2. ; 
pro i l lo l ígno ui i l j l ül. rucurum , \ i ciz 
<9:umeí^atque ita futura n o n funt p r o i l 
lo iigno cogiioieíbiiia. 
A3 p r i m a m coriórmationcm rcfpoa 
deturjiicgando anteccdens^ ü inteiiiga* 
turjVC dcbet iiiteiligi^ci^ vciitate dc tcr« 
minara pro j i l o liguo in' orúinc a^ i i . tcl 
ie¿fum dfun.umj de quo durntaxTit lo -
quimur in hoc dubio^nám de v . i i ta te i i 
i iusin ordine ad noltrum íjffifeile^unij, 
áut de v e í i t a t e obiecliua íecundum fe di 
cemus inbá in alio dubio > & ad proba-
tionem negatur íímiiiter antecedens j 
quia potius illa alia propoíit io negatiua^ 
videlicetjDeus non determinabiturjfem 
per eíí: verain ordine ad hitelle¿í:um di 
iiinumJ&: illa altera e iu ícont rad i^oi iaj 
nempe Deus deterrninabituijfemper eít 
falfa^quia verbum determina-bituijíígni 
ficat de futuro^aóliLis a a t é m diüina; voiw 
tatisj quo determinarúr j femper eit ip í i 
í )eo prxfensjquia xternusj & iine prin 
c í p i O j ac proinde rinnquám fe habee 
refpeélu di'uini intelle¿lus ^ vt futurn-Só-
Nec vaiet reeurfus ad prioritatem ratio-
nis, vt íí dieas faltcm in priori rationis 
eíte fufurum pro fígno fequénti j atque 
ita eíte verüm dicere pro i l lo íígno prio 
rijquod deíe*minabiíur:non inquam ^ a 
iet^quia Vt ©ílenfum e f t i l l u d prius ra-
tionis non eft in Dco^fed folum ih no° 
hisjtk. ideó Deus antequám vidcat fuam 
voluntatem praífénteníjnilíil videt futu 
r u n i j i i o n q^idem res iplas^ quia elfe'étüs 
non pfxcedit fuam ca'üfam éfficientemj 
& rerum fuíurítio d t eífeótusiiiius vo-
luntafís j non voluntatem ipfam j quia 
ha:c nec fecudum renij i ieque iecsnaum 
faífonsm eft Deó futura j fed vfróque 
modo; prxíens. 
Ad fecundam cónfemáfiernern r e í p o 
détuí^ónceiTo ai!>tecedsntiJ& prima co 
fequentiaj negando minórem í u b f u m p 
tá.,quia país negatíua iliius diiiun¿l:iuá:y 
népe a^üsl iber Dei no erit' > eft vera., 
inteliigatur^vt debet iiue^igíjin ordi? 
ne ad r n t e l k í f t a d i u i n ñ j $8 quo módó"i:t>" 
q u i m u r j n a m j V t dictum eft^Deo ipi l nú 
Quim eft futurus fuus a^us li'berj ñeque, 
íecundum rem^n^que fecundum ratióne 
fúájhoc eftj fecüdú fuü modum cocipie 
dijfed femper eftei pfc-efens vtroqs m o - ' 
dojác ptopterea in ordínc ad diuiná'in-
tetlectUjh^c eft falíajachis liberDeí eríty 
§C H&k eft Yesaia^tu^iiber Dei f i^n erit«' 
ffóajfi non attingeret omnes veritatcs. 
" Et coníimatür j quia pro i l lo piiori 
í ígno hxc propoíi t io eft veraj Deus de-
terminabitur adproducendum mundúj 
ergo pro i l lo priori eft á Deo cognitaj 
. confequentia patetj qüia Deus cognof-
eit pro il lo í ígno quidquid eft verum 
pro i l lo lígno., de antecedens probatur, 
quia hxc eft faifa pro i l lo lígiío j Deus 
non determmabitur ad producendum 
mundunijlíquidem fupponimus Deum 
infe'quenti íígno determinarij ergo eius 
contradiótoru élf vera pro i l lo lígno., 
riempe j Deus deferminabitur^cófequen 
tia fita eft euidensjquia dux contradiólo 
riaí iicut-noii poífunt elle límui veraí iux 
ta. i i iud principium ; De quolibet mcejje 
tfi altsrapars contradictionh dicaturpkx 
-ñeque poiTunt efte iímul falfx iuxta i i -
iud aliad p r i á c i p i u m c ^ f i y ^ ^ i ^ r ídem 
f m u l 'e]fe,)& non efie. 
Couíirmatur'fecundojquía hxc eft Te 
rajiSe neceiraria pro omni írgnoj aóíus Ií 
ber Dei er i t jVel n o erit^crgó aliqua eius' 
pars eft determínate vera 3 patet coníe-
quentiajquia verítas diííünítiux pendec 
ex uericace alicüius partís'] tune líe ^ fed 
negatiua eft falfajlíq jkidem fupponimus 
adrum liberum Dei1 fore pro fcquenti líg 
nojergó- aflírmatnia eft vera] nempé a-
éíus liber eritJ& confcqucn'icr cDgnita; 
a Deo pro i l l o l ígno. 
5^ Refpondctur primojargumetíu-m fu^ 
p o n e r é failum^nimirii Deum pro prio-
r i rationis^quo eius" intelleiílus prxfup-
ponitur ad voluntatemj aut quo volun-
tas prxfupponicur ad fuum a6lum libe-
rum., cogn o fe ere aliquidjqiiía v t di¿tum 
eftjDeus'non difti'nguit ligua rationis^ 
qux no-; diftinguimusj & ira videre 11021 
poteft le pro vno' í ígno cognolcere ali-
quidjquod futurum eft pro l í g n o pofte-
riorijiiam hoc elíet diftinguere ipfa líg-* 
mj lkn tnos diftinguimusj ratierne c u -
fus diílináéionis concipimus Deum pf O 
pr ior i lígno- eognofcere pofsíbilia / & 
dci n de futura. 
Vel fe c un d o r e í poii d etiír ^  c o n c e iTo' a n 
tecedentí^ negando vfra;mqueGonfequé 
tiarnpd cuius probat'ionenr dicen-du'm 
eft.,í:itis elle Verbum diuinum procede-
ré ex cognitione oirínfunr ventatú poí^ 
fí'biiium per feientiam límplicis in te l l i -
gent ix jVt dicatur procederé ex cogni-
tione cómprehenínia ^praíterqua quxjd 
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Vtrhm cvgvofcat M incom-
-prchenjione tpfarum caufa-
rum fecundarum antece-
denter ad liheram Dei 
determinal 'w-
nem \ 
¿W* O N C L V S I O cil: n j j 
gatiLíajfi¿EORAMIM'SJ(luaiTl 
0& docet D . Thomas in hoc 
* articulo dicensfuturum cp 
tingciiSjprout eft in fuá cau 
fa,non poíTe fubdi cettaí cognitioni <j & 
ioquiturde caufa próxima , qux cít vo* 
iuntasjfeu liberum arbitrium^ idem do* 
cet infrác[U3ltio.57tartics3. &; quxíl io, 
8(5.artÍGé4.& z*z.quxíí:ione. lyi^art . 6i 
ad lí&i 1.contra Gent.eap.ó(54 &«<J7. 
Pro quo not;a dúo concurrere proxi-
me ad aótum liberi arbitrij.jfcilicetj no-
ftra voiuntasJ& auxilium efficaxjex qui 
bus concluíío huius dubij 41011 intelligi-^ 
tur d i auxilio efficaci j qma de bocerit 
fpccialis difficultasin alio dubio^fedin-* 
telligitur-de fola voluntare. 
Ratio concluííonis eíl j quod noílra 
voluntas eft indiíFerenSy&: indetermina 
tajantequam opereturjefgo actus volun 
tatisfuturus^prout eftin volúntate vt i n 
cauía, etiam e í l o m n i n o indiíferens j & 
indeterminatus vt íit^vel non fít ^ ergo 
v t ííc non poteíf fubdi certa;J& infaliibi 
l i cognitioni DeL 
Dicesj quod licct adus líber no íit de 
termínate futurusj fed indiíFeriter fe lia 
beat ad efle^Sc non eífe, íí conlíderetur 
prout eíl in fuá caufajhoc eíl in volún-
tate abfoluce ioquendojtamen vt ell in 
volúntate difp^íiraj & inclinataad eli-
ciendumiilumjhabet determinationem 
fufficientem^t pofsit á D¿o certc cog-
nofeir 
i Sed contrajquia adhüc voliíntas pro 
xime difpoíítaJ,&: inclin^ta per modum 
adus primi ad eiieiendum adum libe-
rum eíl fímplíciter indifferes ad operan 
dumjSc non operandun^e-rgo adus^aut 
operatio^prout eílin ipfa volúnta te , vt 
ka diípoíita^Sc inclinata non haber de-
rerminationerti fufticientem 3 v tpo ís i t 
eífe obiedum qerrx & infailibiiis cogni 
rionis Dei^confequentia eíl euidensj &; 
anrcCedens probarur^quia hoc eíl de ra-
tione cauíx iiberíe j vr pofítis omnibu? 
requiíltis peí modum actus primi ad ope 
randumjadhuc maneat indifferensj & l i 
bera.,ira v i in ílva poteílate íít operarij 
aut non operan* 
Et cofxrmatüfjquiain volúntate pro* 
xime difpoííta ad operandum ( feclufo 
auxilio efficacij & decreto Dei j de quo 
modo non loquorjir iafunt^nempé i p -
fa voluntasjauxilium fufíiciensj & i u d i -
cium inteiledus proponens obiedum-
ellcgibilejfed poíítis in voluntare inrr in 
fecé auxilio íufíicientij & extrinfecéex 
parte inteliedus quocunque iudicio i n -
dilfercntijprouf requiritur adadumlibc 
runijpoteit voluntas veiie^ & non vei-
lejaliás manerer necefsiraraj ergo quan-
rumuis Deus comprehendat volunra-
remjVt ira proxirae difpoíitamj non po 
terir cerrojfic infallibiiiter cognofeere, 
an lir dererminau operativa, vel non4 
Dices^quod licet femper maneat i n -
díííerens ad vrrait iquepatrcmjporeíl ra ^7* 
men eíts magis propenía^& inclinara ad 
vnanijquam ad alreram^llue hasc inclina, 
tio proueniat ex habiru, & confuerudi-
nejíiue ex propria narura^Sí cpmplexio 
ne indiuiduali ^ íiue ex quibufdaín alijs 
circunllanrijsJ&: moriuis j ac occaíloni-
bus inclinantibus potiüs ad vnam par-
tenijquam ad aliam^maxim'e íí íínt re-
mora impedimenra^quiE poreranr i l lam 
ab eadem parrerettahere. 
Sed conrra^ quia ñeque confuerudo^ 
& habitusjueque naturalis judiuidui co 
plexio j ñeque illse circunílanria i n c l i -
nanres voluhratem ad vnam partem nfi 
cefsiranr illam^ergó ómnibus poíítis ad 
huc manet voluntas libera,, & potcíl a-
gere contra propriam inclinationemJ& 
complexiónenbergó adus liber > prout 
eíl in volúntate ita affedá^ oc inclinara^ 
non poteí l terminare eerramj&c infal l i -
bilem cognitionemjfed folum cognitio 
nem conic¿turalemJ&t,alIibilemJ&: co-
fequentér quamiiis Deus comprehendat 
voluntatcm ita affedainjiio poterit cer 
to feire an íít dstarminate operaturaj 
y d non. 
Con* 
Art.13 Difp.a. 
Confirmaturj quia alias Angeii cog-
nofcereat futuracontingentiajqiix peil 
dent ex volúntate humanaj & limiliter 
Angelus iuperior cognolceret futura co 
tingeritiajqu^pendeiu ex volúntate A n 
geií infenorisj quod non eíl adniitten-
tílim j probatur lecjueh j quia Angelus 
comprehíindit voiuntatem humáname 
& Angelus fuperior comprehendit vo -
iuntatem Angelí inferioris. 
Dicss^non l i t is eíle comprehendere 
voiuntatem creatam ad cognoícendum. 
quid lít operaturaj fed requiri íupercom 
preiienííonemJ& non qualemcumquej 
fed íapercomprehenlionem infinite ex 
cedentem ipfam voiuntatem comprehe 
fan^qua ratione folus Deus comprelien 
dit voiuntatem humanam. 
Sed contra hoc eítjquod quamtumuis 
comprehenlio íít infinite excedens volu 
tíltem comprchenfam 3 adhuc non po-
teít atcingere ni l i idjquod in ipía volun 
tate comprehinfacontineturj íed exerci 
tium actus liberi non continetur deter 
niiaate in ipía volúntate comprehenfa., 
potiüs quam abílinentia atali exercitio^ 
Cum ad vtrumquc íit indifFerens^vt ollé 
lum eíljergo in voiútate ita fupercom-
prehenla i . it inite n o n potcll Deus certo 
cognofcere^quod voluntas iit deterrm* 
nateoperaturajpotius quam non opera 
tura. 
Et cofirmaturjq iia aut iíla coprehen 
fío iniinica dicit exceíTúm peiteóiionis 
ex parte iplíus cognofcentis dumtaxátj 
aut et iam dicit exceiTum ex parte rei co 
gn i t^ j l i primum fequitur intétumjiiam 
i i ratione huius íupercomprehenííonis 
infinita: nihil aliud videtur in obieétoj 
quam li adasqualitatem dumcaxat com-
prehendereturj conísquens elí: j , vt íi ex 
comprehenííone adxquata voluntatis 
créate non cognofcitur aólus determina 
té fLiturusjneque etiam cognoícatur ex 
f'.iperco-mpreheniíone finita^ íi vei o di - ; 
catur fecundunij euidentcr' fequitur v o -
iuntatem creatam anu l l é alio compre-
hendijiiili a folo Deojquod dici non de 
betjVt etiam fatentur'Au¿tores oppoiT-
tx feutenti^ j fequela probatur^ quia id 
comprehenditur j cuius nihil latet cog-
nofcenremjVt fupponoj crgo íi futurí-
tio dererminata a(5fcus liberi voluntatis 
húmame latet intelleélum creatum non 
vaientem cognofcere' in ipfa volúntate 
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quid íít determinare voiiturajCum tame 
hoc íit in ea cognofcibiiejfequitur intel 
leéhim creatum ^ etiam fupremi Angelí 
non comprehendere voiuntatem huma 
nam. 
Dices vl t imój faltem cognofci in fuá 
caufa próxima^ vt iam deterininata ad, 
operandum. 
Sed contrá^ quia aut hajc determina-
tio eltaiiquid pr^euium ad operationem 
liberam j aut eñ ipfamet operario iibe-
rajaut denique eílaliquid fubfequens ip 
fam liberam operationem > íí primum 
quidquid íllud fítjadhuc eo poíito^ ma-
net voluntas l i b e r a ^ indiíferensj & co 
fequenter in ea j vt lie determinata non 
poteil certo cognofci fore a(5t:us liberij 
£ recundumjnihil aliud eít dicere Deum 
cognofeere a¿lum liberuni in fuá caufa 
dererminata,,quam dicere Deumcogno 
feere ipfum aótum liberum ^ vt pracíen-
tem in fe ipíb^íiquidem huiufmodi dc-
terminatio j in qua cognofciturjell: ipfa 
met aétus liber. Si dicas tertiunijcum hu 
iufmodi eiFe6lus íupponat iam ipfum 
adum liberum elfe extra caufasjeuiden-' 
ter fequitur Deum non cognofeere i l l u 
i n cauíajfed potius in eíFeótú. 
Üppoí i tam fententiam docent Du-
randus in i .diñinét ione 38. qujellio. f, • 
num. & Tilomas de Argentina in 2. iD**a**t 
di iünd ione 40.artic. 1. ad argumentaj -Argent, 
vbi dicunt Deum cognofeere futura co 
tingentia libera in luis cauíis proximis^ 
non quidem nudé fumptis^fed vt appli-
catis nic & nunc cum hoc indicio \ hoc 
obiedojhac inclinationej &ií l is circun 
Itantijs , quamuisilli Aurores confufe 
loquantur non determinantes^ an inter 
circunítantíasJ& determinationes nume 
rent decretum diuin<e voluniatisJ& au-
xi i ium efficax^clarius ergo hanc fenten 
tiam docet Molina hic difputatio. 14. JdoltníH 
concluíione i.ratione 2.6c diíputio.i5w 
§.iuxta ea ergo^vbi expreífé docet Deu 
in cóprehenííone infinitanoftr^ volun-
tatis cognofeere quid voluntas nollra 
eft operatura antecedenter ad fuum de-
cretum^fundamentum huius fententi^ 
eítjquod Deüs iníinira comprehenííone 
comprehendit noftráni voluntatemj t t 
go cognófeit in illa non folüm ea 3 quac 
aAu continet in fe ipfa^fed etiam ea^qu^ 
continet in potcntiajergo cognofeit no 
foium ^uidq[uid agit hic & nunc de pra? 
fenti 
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fentij f¿á etiam quid aget de futuro. 
Et coafirmatur, Deus comprehendit 
naturam nol l rx vcluntatis j & omnia^ 
qux i i lam políunt determinare ad ope-*. 
ratiouemjfaieleétionemaltcriuspartisj 
ergoin illis ómnibus potell: Deuscog-
noicerej quid i i t voJuntas volitura. 
Contirmaturrecundójquia licut effe* 
¿tus naturalis pendet á caufa naturalij 
ita e i feóhis libtójfe éoa t iagénp a caula i i 
hzrij&c contingentíjergo íícut ex c o m -
preheníTcne cauíse naturaiis cognofizit 
Deus eñ¿éiüm naturaliier euenturumj 
quamuis caufa íit ab extrinfeco impedi-
biÜSjita ex compreheníione caufo l ibe -
rajjac contiiigcntis cognofek effe^um 
liberumJ& contingentem^piobatur co-
fequsntia j quia íicut caula naturalis eft 
infaliibiiiter produ¿i:ura eifeAum natt i -
ralenijlí non impediatur, ita caufi con-
tingensj& libera e í t produclura infaili* 
biliter e íFeé tum contingente-m & l ibe -
i i i m j l i non impediaciir* 
Confirmatur tenia j Angelus pots í l 
cognafcere futura cofitingentia in fuis 
caulís proximis cogaikioue cóieéturalij» 
& moralicer certajergo-Deu&potell ead^ 
cognofecre m eifdem caufís proximis' 
•m cognitione certa infaliíbilker., probatur 
Goníequentia j quia ccygnitfo Dei fupe^ 
lat infinits congnkionem Añg.eiicam^ 
Denique CGynfirmatur v l t imó j Dcus> 
f^pé reuelauh futura cognixa m folis-
eauíís pro-ximáSj e>rgo j i l a eíant ei certóf 
eognita in illis^antecedens pateEjquia re-
nela^iit mortem Ezechix ^ & pceniten-
tiam Tyrfj&c Sydonisj quas nec cogno-' 
uer^t pro;pter exiidentíamíajrternfitatej-
cum talfe iTroi:sJ& pc8iiítens.ia nunquanv 
fuerint defaito m r e r u m natura ^ n e c 
pxopter faifm efíicax decretumvcum i l - -
iud non habtierkjiiec ob aliairtf caufamy 
n-ili folumjquia vkierat voluMates i l lo- ' 
l u m hominunvinclinatas ad paniteiw 
d u m j & caufes- naturales- determinacas-
ad inferenda-n> mo-rtemiRegi j feilicetj: 
E z e c h i ^ S í confequentia probatur^quia-
alias diuin^ reue-laciom poííet fubeíTe fai 
f u m . 
Rcípoíxleo co-nceíTo aatecedenci j & 
prima confequentiaj4ie.gaiKÍo fecitdanij 
quia ex eo quod Deus comprehendat vo1 
luntatem creatam^ folüm íequítur cog-
nofeere in ea omnes determinaciones^ 
quaspote í l h a b e r s v t pof&-ibiieSjUQii au 
tem cognofeere aliquasjYt determinare 
futuiasjquia cum vo luntas íit de le ^que 
indilferciiSjVt vel l i t h o c j v e l i l i u d j vt 
vellit operarijaut ncfti operará n o n p o -
teft in ca vt ita indiíFerenci cognoíci de 
terminate^quid lít volitura j & per hoc 
patet ad p r i m a m c o n í i r m a t i o n e i T i j quia 
etiám poíitis ómnibus illis manct vo lu-
tas i n t r i n f e e é i n d i í f e r e n s j ac proinde í í-
cut propter Jioc n o n poteí l in ea nudé 
fumptaeognofe i eíFedus liber^vt deter-
minaté futurusjta nec in ea adiuneftis ex 
teris r e q u i í í t i s per modum sCákus p i jrai 
ad o p e r a n d u m é 
Et i i objicias ad eomprehení lonem 
i n í í n i t e excedentem voiuntatem com-
prehenfam pertinerejVt a t t i n g a t n o n fe? 
í ü m omnes eius effeclus l iberos polsibi-
les j fed e t i á m ., vt attingat vt futuros 
eos j quire vera futuri funt j e r g ó cum 
Deus fupercomprehendat volunrateííi 
creatam e x c e f l u i n n n í t O j C o g n o f c k n o n 
í o l u m i d j q u o d poteí l operari^fcd etiam 
k i j q u o d d e t e r m i n a t é operabitur,, proba 
tur ansecedés^ quia c o p r c i i e n í í o adsqua 
ta voluntatis humana attingit o m n e idj-
quod vokintas humana p o t e í l agere j v t 
patet e-x doctr ina D . T h o m x lupra qux. 
l i ione.12.art .7.& S.ergo c o m p r e h e n i l o 
infinité excedens ipfam-volunBatem at-
t ingk etíam idj-quod eíl determinate vo-
l i t u r a ^ adura, 
RefpondetiiF negando autecedensjío 
ad probation&m n e g ó confequentiam^ 
quia excelfus iUe intinit-us non fe ten^c 
ex parte obieci i j ieu vókintatis cornpre-
h e n í ^ v t f u p r a o í l e n f u m eít j fed teneD 
í¿ ex p a r t e í p í u i s c o g n o l c e n t i s j & c o i k i -
ílit m hoc pr^cife^quodeadem prorfusj-
qux cognofonn-sur m v o l ú n t a t e huma-' 
na c^mprekendente ülíím comprehen-
íione adx'q^a^a.uE excedente-excelTu ñ* 
n i t O j C o g í i o f c a M u r íimilite-r perfectius,, 
ac per fec t íns m i n £ n i t u m á Deo nitione-
maio-ri^ ciaricatíSj & l u m i n i s teneník fe-
ex-partc drumi intcl ieclus ^ no-n autem 
conífcftk in h o ^ q u o d p l u r a cognofcat^ 
auc eadem fí.ib d i u e r f a í r a t i o n e teñen te fe; 
ex paite-ipíuis o b i e í t i co-gnitijita ve qugj 
Angelus^ vc-rbi gratia j cO 'ínpreheuderi-' 
do no-ifram vóluntatem cognofeic j v:-
pofsibiliajDcus cognoícatjVt futura. 
Ad f j cundam conf irmat ioneni negó-
confequ2ntiamJ& ad probat ionem l i e -
go paricatem racionis-., quia^c-aufa natit-
r4i* 
. í^ÁÉuj.Dirputi. 
ralis eíl ab intiijifeco aeterminata ad 
produdionem ef fcótuSjni í i ab extr iníe-
CÜ impeoiatur 4 \ 1 virtus piaiitarum eft 
natura íua aeterminata ao hiictiiican-
clunijat vero \ okintas ^ íeü caula libera 
ell ab intriníeco indifferensjideó in cau 
ía uaturali potelt cognoíci eíte¿lus J vt 
determínate futurus j cognit is etiam l i -
mui exteris circunliantijSj ¿k caulls na-
turalibus^Lia; poterant i l ium impecirei 
& de fado non impeciiLjntjin cauia ver¿1 
libera .non po teñ cognoicijetiam cogni 
tis omnibi iSjqua: per niodum aótus fjfi-j 
mi poilunt j vei remOuere j vei incitare 
ad operádumjíiquidem ómnibus i l i is} o 
íitis.adhuG manet intrinfeeG inoiiferensj 
Se inoeterminatai 
Ad.ur t iam confirmationem conceí-
fo anteccdentijiiegatur coníeqüentiaJ& 
ad probationemreipondeturj e^ maiori 
pertedione diuiniiiitelieólius íolum coi 
l ig i Deum meliüsjac perfeófciüs cognol-
cere voiuntatem noltranij & eaiqux in 
jila c'ontinentLir3non autem quodpoi-
j i t cognoícere eaj^u^ non continentur 
in illajquaiia lunt tuturavt liCjimó ex 
maiori penetratione inoifferentias volun 
tatis cognofeit Deus maiorem iudifTe-
renciam illius ad vtiamque partemjik cp 
fequenter neutram elle eertó tuturam. 
Ad quartam coniirmationem oicoj 
poltulare dil:lieuitateni j án eognoícat 
Deus tutura cocitionata^ ¿k quo UÍOCUÍ 
de qua agendum ell i i ihai 
D V B 1 F M .1111. 
*UtrMtn cognofcat éd in eo-
rum rveritau obieiíttia a ñ -
tecedenter ddjüá libé 
rd decretad 
ncgatH 
,. i)a,& D.Thom. in corpore hu 
^^ ^Si% iu$ articuii^ybi docctfuturiim 
^ - vt contingens non fubdi cer-
.ti^ alicui coguitioni j & quxfíione 2. dé 
veritate^attic. 12.111 corpore.inquit ^ ex 
.quo patet contingens ,, vt futurnm cíl^ 
per nuiiam cognitionem feirij cuifalii= 
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tas fubeíTe non f cfsit 3 vnc é e r m diuín¿¿ 
feientix n o n í l b l i t f a l í l t a s ^ i u c HibeíTé 
p o l s i t j m p o í s i b i i e eíí: cuod Deus de ce» 
t ingentibus futuris jeienti^m h;-.beiet, í í 
cognofeeret eajVt futuia í u n t j & í d e m 
repetit jD. 1 bomas ad 1 .ad.6. 6c ad 
quibus verbis íanv; ciare docet futura , vt 
í iCj i ion habere in fe i p i í s a l iquod deter-
m i n a t u m ejfTejaut determinatam v e r i t a -
tem.jquoi p o í s i t c e r t o ^ infaiiibiliter co 
gnoíajaiJás dareturveritaSj.quiefubter-
fugeret o m n e m in te lkAum creatumJ6¿ 
increatuin^qued ell ín .poisibjle^cLim ve 
ritas c.icat in tr in fecum oidjiíem ad i n -
t e i l e é t u m j & ctite D; 1 homas quot ics 
á g i t de c o g r i t i o h e f u t u i o i L m c o r t i n -
g e n t i u n i j i u i l i a m in eis inuenit oetermi 
n a t i o n e m a d deterlninanciam certam & 
i n f a l l i b i i c m c o g n i t i o n e m D e i p i x t e r i l 
lan^quain í l a b e n t ex pra; íe i i t ia ni xter-
nitatejquaíOiitLir ex ef í icaci decreto Dei 
c irca ü i a r u m p r o d t . c t i o n e i n ¿ 
Ratio a u í e n í COÍ.CÍLÍÍTCDÍS eít j quod 
Vt d ix imns í i - p r a j a r i j ^ 60 Deus non itat 
c o g n o í c i t res ci ea ias jVt ia t io c o g n c l c e 
di lít ip i l Veritas crcata i p í a r a m l e i u m ^ 
tum in íua cogni t iohc inu :o m o d o pen 
deat á creatüris ^  taíK.uarn á r a t i ó n e t o r -
m a i i c o g n ü l e e n d i . > & i t a r a t i o cocnofcS 
di re fpedu Dei eñ ventas ipfa increata^ 
q u ^ e í i i p í e Deus j fcu. eiTentia diuinaj; 
Deus autem n o n pOtefl í ib i elle rat id 
C O g n ó í c c i i ü i creatLiram a l iqualnjni l i ie-
c u n d ü m c u o d i i iahabct . a . iquoa ciíe de 
t erminatudi in Deoj. í nn igitur padem 
dencO ab o m n i decieto l ibero c iu in^ \ O 
iuutatlSjféuantececeijtei ac j i i i id j crea-
tura; nOn habeant ih Deo eíTe f u t u n m l 
d e t e r m i n a t é k c lu .üm e l í e póls ib i le j i 
quod ce fe e l i incif icrens ad tore^vel no 
f o r e j m p i i c a t eaj^ua- j ofi tale cecretunl 
dumta^á t fiint d e t e r m í n a t e fururaj iabe 
r e a n t t illud a l i q u o d c í í e dete iminatUi 
aut ce t e iminata veritatcm r e í p e c í u {ux 
futui i t ionis jquam díuina e l í e n t i a pols i t 
repra-fe ínare proprio intelledui ^vt de* 
t e r m i j i a t é fu turañi ; 
Etconfirmatui-j quia í i u i u f m o d i de-
teimiiiatio non conuenit adui libero' 
fu tu idjverbj gratia ^ mexlócti t ióni cra-
í l i í i ^ preut eíl: in fuis caufís j ñ e c p] oüc 
eíf i n í e i p í o j ergó n i i l l ó n odo ^ c o n í e - ' 
¿juentia patef j q ü i á non eft. excogitaíjilis 
alius m o d ú s j fecundiiín queít i xutüiiiñl 
iiabsat dífv ^mm in ís ^ { Í Í a m í ih imé 
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cauiisjantecedens probatur j & quidem 
quod non habeat talem deterrmnatio-
ncnijvt eft in fuá cania feclufo efficaci 
decreto Deijiam fupra oftenfum eft du-
bio príEcedentij & conceditur ab Auóto 
libus oppó l i t s íenrentia; j quod vero no 
habeat iliam^vt eít in fe ipíb probatur^ 
quia quandiu eílfutnrus nihi i eft in fe ip 
fo de praefentij ergo nullam habet in fe 
ipfo detcrmirfationemjprobatur ifta co 
fequentia^quia determinatio eft modus 
entisj ergo quod in fe ipío non eít ens^  
non eft determinatum in fe ipfo. 
r Dices primójfatis elTe habeat non re* 
4-1 pugnantianij vt íít j ad hoc ví in fe ipfo 
dicatur habere determinationem ad ef* 
fendum. 
Sed contra boc eítj quod fiuiufmodi 
non rcpugnantiaad habendum eífe non 
fundat futuritionem^fed folam poísibi-
iitatéjaiias omnia pofsibiiiajquibus non 
repugnat habere eiTe^eíTent futura^quod 
eíí: abfurdum. 
Ideó dices fecundój habere in íe ipfo 
determinationem., non quidém fecun-
díim aliquid síTe reale a parte reiexi* 
ftensjííué fuarum caufarumjííué fui i p -
íiusjfed fecundüm elTe obieít iuum. " 
Sed contrá^quia vel habet huiufmo-
di determinationem ex natura reiJ& á íe 
¡píbjvel ab aliqua caufa 5 non primum^ 
alias res ex fe ipfa , 8c ex natura fuá eífet 
futuraj^; non ex diuina voluntate^quod 
eft abfurdumjiiec fecundü^quialíne cau 
falitate caufeprimx ánullacaufa fecun-
da poteft prouenire aliquod determina-
tum eífe. 
Dicesjhabere hanc determinationem 
a determinatione ipiius voluntatiscrea-
tXjSc diurnarjiion quidé exiftente á par-
te rei^fed etram obisétiué fumpta ^ quia 
futurum eftjetiam anteccdenter adexr-
llentiam decreti liberi I>ei noftro mo-
do intelligendr} quod voluntas creata 
pro fuá libértate fe determinet ad hanc 
jpartem potiírsj quam ad illam^arque ira 
rationehuius determinationis obiedtmaí 
voluntatis creatac^eft: rn ipfo aétir, feufu 
twroeuentu libero ob.ie6í:íua etiam deter 
Vninatioj fecundum quam poteft t e rmi-
•nare ífgniñcationem' propoíit ionis de-
rermínaté veriE;& certam,, ac infailibiié 
cognitionem Dci. 
Sed conrr.b nam vel h^ EC verítas ^ feu 
determinatio o-biediua eft aliquid reaJká 
vel aliqwid ratidnisilí rationis j inquiro 
an habeat aliquod fnndamentum ni re? 
íí habet reale fundamentumj cüm il lud 
non fitin re determinatum., nulla poteft 
in i l lo determinara relatio rationis con-
furgere j íi uon habet fundamentum i n 
r^ergo nec cótrariafentetia habet i l lud 
nam qua ratione Aurores illius fingunt 
ííne fundamento in re a¿tum meae volíí 
tatis eífe determinaré futurum in cafu 
de quo loquimur j fingam ego non eífe 
futurumjvelneutro modo., íeuindiifere 
ter fe habere ad vtrumque. Si vero dicas 
elfe quid reale,ergo vel creatum^vel i n -
creatumino increatumjVt conftat^ alias 
futuritio mei adusliberijác veritas obie 
¿tiua propoiitionisjqua talis futuritio a£ 
firmaturjelfet formaliter ipfe Deus in fe., 
quo nihilabfurdius cicipoteftjíí ereatú., 
ergo iam datur aliqwid creatum ab :tter-
nOj&c antecedens ad iiberam volúnta te 
creandi. 
Dices^ nonefíe ens creatum exiftens^ ¿ 4 
áut habens eífe extra caufas j fed elfe ens ^ * 
creatum potentiaiiter tantum^Sc obieéti 
uéjad eum modum^quo veritas obie<íi:i-
uahuius propoiítiGiiisjhomo eft animal 
tationalej habet ab xtQino elTe reale i n 
potentia obieétiuaé 
Sed contra j quia veíitas obieóbiua i l -
lius propoíí t ionisjhomo eft animal ra-
tionalejidcó dicitur habere eífe determi 
natum ab asterno in potentia obieétiua., 
quia pr^dicatum habeat neceíTanam co 
nexionem cum fubieíto^ex quo proue-
nit j vt potétia creatina Dei taliter íít ds 
terminara adfaluadam veritatem iiiius 
quod non pofsit determinan ad crean-
dum hominem nm falúa veritate illius 
propoíitíonis^fed potentia Dei non eft 
determínata ad fakiadam veritatem pro 
poíitionis de futuro contingenti 4 v¿rbi 
gratiajPetrusloquetur crás ^ ita vt n ih i i 
pofsif faceré círca eitis materianvnifí fai 
ua illius propoíit ionis veritatejcüm pras 
dicatumnon habeat neceífariam conne-
xionem cum fubieéto ^ fed mere libera., 
& contingentem^ergo veritas de futuro 
contingenti non habet eífe determina- 1 IL.Q 
tum in potentia obie(5i¡:iua,antecedenter 
ad decretumHberum Dei circaiiiam. 
Et confirmaturjquia hiiiufmodi pro-
politio de futuro contingenti quam Au 
¿tores oppoíita; fententi» dkuntelfé de 
mmiñUÜ veramr a w g s d c n t e r a d diui-
.nj|.Diíput0á* 
num decretuniiiberLimjpotuit aiiquan-
do eíTé faifajfed pro eo lígno j quo po-
tuit eíTe falfajiion erat decermiuaté ve-
rajergo aliquand'o non fuit derermina-
té vera j & eonfequenter pro time non 
potuit certó cognofei^cofequentia cüm 
minori patet., & maior piobatur> quia 
íi nunquá potuit eíTefaifa^requitur quod 
íít neceíTaria j & non contingens j pro-
batur íequelajquia deíinitio propofitid-
nis neceñarif eftjquod íít famperJ&: íím 
pliciter verajSí: nunquá poffet eííe faifa, 
Dicesjhoc eífe diferimen inter verita 
lem obieéliuam propoíítionis de futuro 
contingenti^ &ter i ta tem obiecftiuá pro 
poíitionis neceífari^jquod ab ha^ : eí l in* 
feparabiiís veritasjab.illa vero no repug 
nabar fepararijnálíjVerbi gratia^ Petrus 
non ioquetur eras j propofítio id affií* 
mans^elTet faiflj ex fuppdfítidne tamen 
quod eft ioquuturusjtaiis propoíírio eft 
neceffariój & determinaré veraj neqne 
huiufmodi iuppoíítio derogar diuinac 
omnipdtenti^ac libertati j quia eft ne-
eefsitas.confequensi 
Sed contra^ quia vel b¿c fuppdíírid 
potuit auferriJveí.non3ÍÍ no potuit aufer 
rijergo abfoluté 8>c íímpliciter eritnecef 
faria^Sc cofequentér etiám eíit neceífaria 
conexio predicad cú fubieétOj&L Petrus 
neceífarió ioquetur^íí v^ro potuit aufer-
rijinquiro quando? quia non quando ta 
¿ta eft : N a m omne quod ef i , quando (?/?, 
nsce^fe e í i effe^xgo antequam fieretjatq, 
adeoaiiquandojfeu pro aliquo íígno no 
fuit fa¿ta talis fuppoíítiojíí potuit no fií . 
rijtunc lícjfed n ó eft maior ratioj quara 
pro i l lo íígno non íít determínate vera^ 
quam pro alijs fequentibus j ííCjuidém 
etiam pro i l lo íígno poteft díci futura 
e í fe jVt Fetrusloqnaturjergo fí pro tune 
non e;ft determinara futuritio l o q u u t i o -
nisPecrijiiecí etiam erit determinata pro 
íígnis feque'nrib'us. 
•4J Oppofíta fentetia ndftre'concíúííoni 
Smrez,. trí*131» poteft Suarezjopufculo de feiétia 
Dcifuturoríí coruingcntíííjlib.z. cap.a, 
n'um.3.& fequetibusJ& cap.7.num. 15. 
& i ^ . v b i cu dicat Deu cognofeere futut 
ra c o d i t i o n a t a j q u í E nüquá eruñt^hi eoru 
veritate obieótiuaantecedenter ad decre 
tupeijidem fateri tenetur de futurís con 
ditioñatis, qu« aliquandó erunt} qualia 
funt futura abfoluta antecedéter ad de-
creta libera eiroa eoruabfolutam futun-
jDabium.4. t 4 f 
tionejcui etia fententi.-E fauet in eddem 
opufeulojlib.l.c.z.num. ca.8.&; 5?; 
Fundamentú primuhuius fetenti^pd' 
teft eífe^quod antecedente!- ad l ibera vb 
iuntatem Dd^verbi gratiajCreandi mim 
• dunrijaut i n c a r í l a n d i j ha:c propoíício eft 
determinaré veraj Deus creauit muncüj 
aut Deus íiet homo^ergo pro i l lo lignd 
Cognd'íeituT a Deoincariiatio ^ aut crea-
t ip jVt determinaré futurajin veritate ob 
iecHuaillius propoíítionis^ cofequentía 
eft euidensj quia quidquid eft verum i n 
aliquo í í g n o j C o g n o f c i t u r a Deo pro eó. 
dem lígnojalias cius fcientia.)& cognitió 
non eífet pro o m n i í í g n o iniinitajante-
cedens probatur^quia eius contradigo-
riajiiempé Deus non creauit mundunij 
aut Deus non fiet homo eft falfa^ííqui-
dem in fequenti íígno habebit decreturíi 
creandijScincarnádijergo illa altera af-
fírmatiua eft vera^probatur confequen^ 
tiajqüia contradiótoriac pugnant verita-
tej & fallítate* 
Confirmatur prim6 j quia ex duabuá 
Contradicítdnjsjneceíre eft altera verifi-
can dé qualibet rejfedift^fünt contradi 
¿toriae e t iá pro i l i d í í g n o pr^uio ad de-
creta Dei libera j n i m i r u m Deus creauit 
mundujDeus non creauit mundunij aut 
Deusfiet hdmdjDeus non íiet homo^er 
go pro i l lo í í g n o cognofeitur a Deo ve 
ritas vniusj&falljtas alteriuá } & eonfe-
quenter ánre decreta libera cognofeit 
Deus idjqtíodpofteá futurum eft. 
Confirmatur íecudoj-quía hxc p r o p d 
íitiOjDeus creauit mundüj aut Deus fiet 
h o m o j C o í í d e r a t a e t iá pro i l lo í í g n o prg 
uio ad decrera libera Dei^habcbit poftea 
vná de inelfs veram^ verbi gratiá} Deus 
creat m u ñ d u m j a u t Deus í i t honfo^ergo 
eriam jbrqiik» íígno eft determinaré ve 
rajantecedeUSjelt euldeusj^: confequen 
t ia prGb.iturjquia illa propoíífio de futu 
rp eft vej-a^que ^liquaildo habebit vnani 
de pr i í f e t i j fe í í de incfFe veram.' 
C^onfirmatur terti^quia íí i l laprop® 
í í t i o affirmatiuayDeus creauit mundumj 
c o í í d e r a t a pro i i lo íígnoj no eft verajer 
go pro il lo í i g n ó eft falíajítavtDeus pro! 
i i i d í í g n o iudicef eífe faifamjcüm no de 
ti'tr medium^fed hoc eft a b í u r d u m j í í q u í 
dem eius conEradit3:o'ria>nepe Deus non 
¿reauit mundf^eft e u i d e n t é r faifa^ vt pa1 
ret de. fide, prarterquá q u o d impiicíit d«: 
íi duq contradiótoria íímui faifijergó. 
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, Goniiniatur quartó j quia in tantum 
aliq'-a propoií t io eltverajVci faiía dster 
miuat t j i i i c;iAntT^'eltdeterminate con 
formi, ' , vci-Gitoi mis rei lignifícatx per 
ipTanij f^! pro i i io íígnp pr^uio ad de-
creta iib¿ia j.-bxc pioii.tio ^ Deus creauit 
mundun^jaut deus íiet homo j eit con-
formis rei jígniíitataijiiquidem ita fe res 
.habebit 4$>U$fi ^n t¿n^pore futlno „ vt 
conílat ex fidej ergo eil p ío i i lo Jiguo 
,yera. ^ >.,• ¿j , . .. 
Cóníirmatur q u i n t ó j q u i a h c e c diiiun-
é l iua cfb verajpro omni í i g n o Deus crea 
uir^vei non creauit müdunij & l í n d l i t e r 
iílajDeus íiet^vel no fíet homo^ imó eít 
omnino neceifariajta vt eius cotradido 
rial i t omnino i m p o í s i b j Ü S j vt de fe pa-
tetjergó altera eius pars elt d e t c r m i n a t é 
vera pro o m n i l ignOj & confequenter a 
Deo fcitaj & cognita^ probatur confe-
quentiajquia ad veiitatcm ciíiunóliu^ ré 
quiricur vtritas determinata alterius par 
tisjíícut ad veritatem copulatiure requiri 
tur ventas vtriufque^ 
Denique conhrmatur yltimójquia fíg 
nificare verum j vel faífum, eft e í lent i^ 
vei faltem propria pafsio, propoii t io-
nis j vt patet ex eius delinitione tradita 
ab Ar i ' l o . i n libris Feriarmeñ. ergo cíím 
iftajDeus cresuit mundunijaut Deus iief 
h o m o j etiam pro í i g n o antececie.tte ad 
adusjiberos Deijli t vera propoíi t ioj íi-
quidern coaftat lubicétoj pr.icicato,. & 
copula j & aliquid determínate a'rhr-
rnetjdebet effe determinaré verajaut fai 
faj/Tquidem pafsio infeparabiiiterlcq 
tur elTentiam.Tum í iCjfed illa propoi í -
t io non eft faifa j vt oftenf un eft j ergo 
eft determinaré verajSc confequenter co 
gníta afDeOj vt talis pro i l lo í igno. 
* j Nec valer íi dicas primQj pafsionem 
propoíitionis non eííe lígnihcare ve-
rum.,vel faifum determínate ^ fed inde-
terminatéjSc fub diíiuntionejita vt qu$-
.libet propoií t io de futuro contingcnti 
íit indetermínaté verajaut jn4et£rinina 
té fa l f i^ non taníen determínate j non 
i n q u a m vaietjquia quandó aiieur fabie-
¿to conusnit aiiqua pafsio ciiiunctajpo-
íito quolibet parficulari fubieóto fub eo 
contento determinaré conuenit ei ai i -
qua pars iiljus diíiundi > vt quia eííe pa-
rem , vel imparem eft pafsio numeri i n 
communi j implicar darinumerum in 
particuiarij qui non íit determinaté par., 
aut determinaté impar^ ergo cum ve-
rum^vei faifum íit pafsio diliunda pro-
-poiitionis incommunij necelfe eft alte-
ram parrem illius conuenire determí-
nate ciiilibet propoíit ioni fumptíc in 
particuiari 
Nec rurfus valet j íi dicas hoc eífe ve* 
íum depafsione abfoiutaj n o n vero de * 
refpediuajqu^ pender ab' exiftentia al-
terius extremij vt conftat in quantitate> 
cuius pafsio eft eífe ícqualem^vel in^qua 
lenij^í tamen.data quantitate foiitarié 
exíitente j nec eífet formaliter «qualis,-
nec in arqualis defeétu alterius ex t remé 
ad quod ajquaiitas j vel inxqualitas dicit 
habitudinem. Et quia veriras j velfalfi-
tas adueniunt propoíi t ioni per ordi -
nem adrem figñihcatamjinde íit ^ quod 
nec íit detemnnaté vera^ nec determina 
té failajquoufque res íignificata determi 
iiate exiftatj aut determinaré n o n exi-
ftat. 
Ñ o n inquamjvalet ha:cfolutio ^ quia 
. p r o p o í i t i O j \ t í i C j n o n petit abfoiute ad 
fui veritatem exiltentiam reí iignifica-* 
tXjfed foiüm poí.wlat illám in ordine 
ad cilFerentiam temporis importati per 
•copuiamjaüás propoíitiones de futuro^ 
&. pretéri to eílent falfe j ergo veritas 
jpropoíitionis de futuro n o n eft menfu-
nncia per id j quod aélu eftj íed per id., 
quod aclu erit j vt patet in hac p r o p o í i -
rione } Sol orietur eras., cuius íignifica-
tioji-empé ortus Solis craftinusjiion eít 
h i o d o extra caufas j fed erit eras f & ni-* 
h i l o m i n í i s modo eft vera. 
Et coníirmatur j quia quando íigniíi-* 
catum propolitionis de futuro ponitur 
in re j iam tune propoiít io de futuro 
non elt vera j quia tíinc non eft verum 
dicere, quod tes erit^íed quod eft j vnde 
nato Chrifto iam eft faifa illa p ropo i í -
tio ele futurOjChriftusnafcctutjergo ta-
lis propoií t io de futuro non petit exi-
fténtiam de priefenti rei íígnificat.rJ%fed 
iuxta diíFerentiam temporis importati 
percopuiam* 
Ad hoc argumentúj & eius confirma 
tioné primani refpódetur^quod iicct ex 45 
duabus cOntradidiorijsj necclie íít a l -
teram verificari a parte rei de quali-
bet rej non tamen eft neceífarium qiiQd 
inteiügatur verificariin quocuncue í ig-
no rationis j & eft jinftantia j nam if tx 
funt contradiéloriiEjPetrus eft albus Pe-
t ru í 
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mis non eíl aibusjta vt neceiTe íit alte-
ran! earum conuenire Petro aparte reij 
& tamení í Petras conííderetur pro ITg-
norationisj quo concipitur pra;ciie íe-
cundüm fuá predicara effentialiajiieutrü 
conuenit jíiíj quia eílentialiter nec eftal 
busjiiec n o n aibusjcodem modo in caíu 
argumentijá parte rei^ & pro duratione 
quacunque reali altera iilarum debet 
eiTe vera^nempe Deus creauit raundum, 
Deus non creauit mundunij fed iam 
tune exiitit decretum liberum Dei cir-
ca rerum futuritionem 3 n a m curn tale 
decreta íít ab arternojiiulla durado rea-
lis poteíl i l lud pr.ecedere. Cxterum ncu 
tra debet Verifican pro quoiibet l igno ra 
tionis pncuio ad taiedecretum^quia pro 
tünccrsatio mundijiiec e í l determinaté 
fLituraánec no futurajfed ell pofsibiliter 
vtrumquej nec dieit niaiorem determi-
tionem ad fore j ouam ad non forcjiiec 
p r o i l lo í i g n o fuit magis pof-ibiliter tu-
turum lioc vniuerfunljquod Deas de Fa-
¿to condiditjqiiíim infinita alia^qua; 116 
condiditjalias non in folam d i m n a m vo 
luntatem reducendaeilet creatio huius 
vniueríi potius quam alteriusj fedredu-
cenda efiet in iplammcc naturam huius 
vniaeríijquod ex fe erar creandunij po-
• tius qiiaril aliudjquod e í l ab íu rdum, 
r ^ £ t ii objiciriSjpro i l lo lignopieuio ad 
- 4 ° decreta libera funt contradíátoriajj ergo 
pro i-lio iigno prxuio debet altera e í fe 
veraj^caltera falíajconfequentia v'idetur 
euidensjquia h^c e í l Jiacura.conrradiíílo 
r iarumjVt pagnent vetitate & talíitat^j 
atqueita eó ipfo-quod alique-e propolitio 
nes funt contradid:oria;J& pro qaocañ-
qae l igno veriticetar elTe c ó n t r a d i ¿ t o -
ria^j neceffe eít vnam eífe veram ¿ t e al-
teran! falfanij anteesdens vero proba-
tar,qaia pro il lo íigno conueniant eis 
omnej leges contradiétoiiarunij & cer-
tc pro quocunqae ítgno determinato Ve 
ram e í l dicere de qaolibet fubiecto deter 
minaf^quod eft j vel noj! eft^ erit i vel 
non erit. 
Refpondeturnegando illas eífe pro 
i l lo íígno p'rxcifé eon t rad ié to r iasqu ia 
pro i l lo ITgno prxuio ad libera decreta 
non funtformalíter propoíltionesjCLim 
earum terminijex quibus coníLantjnihil 
fígnificent formalicerjfed tantam mate-
jirífi rialiterjCaius ratio defamitarjex Ariíf. i 
D . 'Tbo¿ deinterpr^tationeJcap.i.& ex D-Tho , 
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fapr.q. 13. a r t . i . in principio corf oris^ 
népé^qaia vt voces ilnt formalitcr íídbl 
ficatiaf jdebent eífe nota ^ & ílgna con-
ceptuújqui íunt in intelieóhijaijas voces 
prolatx apfytaco loqai edodroelfent for 
maliter íignificatiaXjSí nó tantíim ma-
teriaiiterjqaod aullas concedetjCam cer 
tú íit per illas voces non velle iigniílcare 
aliquid áfe conceptüJ& quia pro i l lo fig 
no prjeuio ad fuá decreta libera nondum 
préíupponitur Deú aiiquid determina-
té concepiífe circa mundi creatione j $C 
futuritioné rerurajideo illse propoii t io-
nespro i l lo íigno nihi l poifunt apudi^ 
fum íignifícai^j&certé cu Deus euideí^-
tér cognofeeret nihi l habere rationé fa 
turijaut non futuri antecedenter ad de-
creta fuá; voluntatisjnon ferret pro tíic 
iudiciííaliquod circá veritatem^ aut falíí 
tatem illavum propoiitionumjCÜm i g i -
tar iignificatio terminoram fit cónditio 
pr^requiílca ad própoíí t ionem íígnifica 
tiuamj&; hxc ad oppoíí t ionem contra-
r í a m ^ í contradiítoriamjde primo ad v i 
timum fequitur iilasjde quibus argumeii 
tam procedit non eífe contrad/óioriasi 
Veí'fecandó refpondetur ^ adhuc ad-
mitiendo illas eífe cotradidoriasj etiám 
pro i l lo lignOjSc pro eodé iigno vnam 
efie veramj&c alteram faiíam j negando 
cognofei á Deo per feientiam fataroruj, 
cai non poteft fabeífe falfam l caius ra-
tio eltjqaia licét altera íit pro i l lo íigno 
vera^non taraen eíf vera veritate infallí 
bi l i j fed omninójContingerjtiJ& caí po-
teft fabeífe falfam ¿ qaandoqaidem pro 
i l lo íigno QÍt íitum in potellate De i crea 
re-vel non créate mundam j chm adhüc 
nihi l de eo apad fe ftatueritj fed de mate 
ria haias folutionis multa dicemus dif-
put.fequenti j agendo de futnns condi-
timiátisj& de propolitionibus contradi 
ttoDjij, quar de ilüs formantur.. 
•Ad fecandam confirmationem reípo 
detar^tranfeat antecedensJ&negó con-
fequentiam j ad caias probationem d i -
cOjiio effe bonam definitioné futari id^ 
qaod aliquando Jiabebit vnam de ineífa 
veram > & eílinílantia manifefta j nam 
fabueríio íiíiniue j verbi gratiu j eras 
veré futwrapoíl quadraginta dies j vt di 
citur í o n x . 5 , & o í l e n d e m u s difputatio ^ 
ne íequenfi de tuturis condiíionatíSj- ^ é ^ 
& tam eft non habuit fuam de in elfejíí-
quid,sm de fado non fuit fubuerfa j fed • 
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definitio futuri eíl id j quod np habet ef 
fe in fe ipfojíed íoiü 111 fuis cauíis deter-
minatis^ &; inclinatis j íeü difpoiitis ad 
eius produdionenr.vbi per non habere 
elfe ni fe ipfo, dillingo futurum á pra;-
ienti.Sc per habere elfe in fuis caulis.di-
ftingo a pretérito j & ab impofsibili^a 
pre tér i to quidem^quia licét habuerit ef-
fein fuis cauíís ^ caccerüm poílquam fe-
mel fa¿tum & produdum fuir ad extra, 
iam non habet caufas valentes i l lud ite-
rum prodúcete j & eonfequenter iam in 
eis non continetur. Ab impofsibili ve-
rójquia irnpoísibile nec habetj nec habe 
re poteíl effelíi fuiscauí^. Denique per 
Jbabere eife in fuis caulis determinans ad 
fui produ&ioneiTijdiíHnguitur futurum 
á polsibilij quod habet eífe in fuis cauíís 
pr.-efdndendo ab inclinationej & deter-
minatione ad produ¿tionem iiiius. V n -
de,quia pro i i lo íígno rationispra:uio ad 
decreta libera Dejj creatio mundi no ha 
b¿bat eífe in fuá caufa determinata ad ta 
lem creationemjfed in caufa indiíFeren-
t i j i icmpein volúntate De inondüm per 
decretum iiberum determinataj & ineli 
nata ad illam^ideo pro il lo íígno nondü 
erat futura ^ fed prascifé poísibilis. 
Ad tertiam coníirmationem refpon-
detur primój conceífo antecedentij ne-
gando confequentiam ? & ad probatio-
nera j quod cüm i l l ^ non íínt formali-
ter propoíí t iones ^ nec contradictoria^ 
neutra cíf formalirer verajiiéc formali-
ter falía.,vt d idum eih'n folutione ad ar 
gumentum j & primam eius confirma-
tionem. 
Vel fecundo refpondeturjpropoíítio 
nem il lam afrirmatiuam ^ Deus creauit: 
mundunij eífe pro i l lo íígno veranan5 
tamen veritate infaliibili „ fed contin-
genti j atqueitanon fubdi certa; j atque 
infaliibiii ícíentiae Dei, vt late oífende-
mus difputatione fequenti de feientia 
futurorum fub condít ione anteceden-
. terad decrera libera. 
^_ 3 Et íí contra priorem folutionem obji 
cias^íí ante decreta libera n ih i i habet ra 
tionem futuri^ergo pro i l l o lígno eft ve 
rum dicere creationem mu^idi nondum 
eífefuturam j & confequenrer ha:c nega 
tiuaerit vera pro i l lo íígno j Deus non 
creauit mundum j &: eius contradicto-
ria faifa j Deus creauit mundum. 
» K.eípondítiü: negando confequen ^ 
t iam. Pro quo nota non futurum ílimi 
dupliciter^piimo negatiué pro eo quod 
non habet modum eífendi futuri pote í l 
tamen ii lum habere,,&: hac raticne quid 
quid eft pofsibilej vt ííc^dicitur non fu-
turum,, hoc eft jiion habens modú futu-
- ri^néc eajquse requiííta funt j vt íít futu-
runijCjuamuis polsit ea habeiejaliás non 
e í fe t pofsibilc . Secundo modo dicitur 
non futurum connariéjfeü poíitiué pro 
eo j quod habet aliquid repugnans mo-
do eííendi futuri^quaie eft id^quod cum 
eífet deíe poísibiléjDeus tamen abfoiu-
te decreuit non fore^ ratione cuius cecre 
t i repugnar eí eífe futurum.Quando er-
go in cafu antececentis pro*íigno prae-
uio ?.d diuina decrera libera ciciturjiiihil 
pro i i lo lígno eífe futurum., tííc íumitur 
eífe futurum primo modo., hoc eÍL nega 
tiuéj&L veriheatur de omni re pofsibiiij 
exterum quádo in caíu coníequetis pro 
eodem íígno dicitur in piopoíi t ione ne 
gatiua creationq mundi non ¿fíe futuráj 
íumitur nonfu turü lecunco modo^hoc 
eft contraricjfeüpc fitiutJ&, ita eft faifa. 
Ad quartam coi f matícjiem relpon-
detur primojiuxtá íclutionem primo lo 
co traditam^conceífa maiori hegáco m i 
noréjquia illa npn eft pro eo íígno pro 
poíítio formalis aliquid íigniíicans j ac 
proindenec formaliter confoimis j aut 
diformis rei íígníficataí. 
Vel fecundó refpondetur, coceífa ma. 
iori diitinguendo minorenijnam íí par-
ticuiajdeterminatCj íít modus veritatisj 
ita vt lígnificet veritatem j quárn af¿r-
rnat haxpropoí í t io jDeus creauit mun-
dum eífe pro i l io íígno determinatam^ 
hoc eftjinfaiiibiiem j cui non polsit fub 
eífe taifum^negáda eft minorj íi quidem 
pro i l lo íígno adhuc el i l ibeium Deo 
crearejVel non creare j ¿k. conltquenter 
redere illam propoií t ionem faílam. Si 
vero parricuiaj determinaté j íít m o o u s 
folius propoíit ionisj ita vt íígniíict¿t ex 
iftis duabus propoíí t ionibus contradi-
¿torijsjDeus creabit mundum, Deus no 
crcabit mundumjhanc aflirmatifism de 
terminatéjDcus creabit mundum., habe 
re pro i l l o l ígno veritatem j fallibilem 
taménJ& contingentem, cuí poteft fub 
e í fe falfunijConccdenda eft m m o r j C ^ t c 
rum hxc veritas non poteft e í fe obie<ftü 
cognitionis feientifica?, vt di¿tum eft, 
A d qu in tam Qonúfn^Qíi^m xeipode 
tut 
tur negando aiuecedsnsjquia vt diéhim 
eftjVei ilia diliiiiiétiuanó e l l pro i l lo l ig 
no propoíitio Formáis cbfoóibu íigniíica 
tiouis rerminorumjvel inter verum 3 & 
faiíuai potcft pro aiiquo íigno rationis 
dari medunn. 
Vei íecundó reí po ndeturjconcelío an 
tecedenti negando confequentiájíi intel 
iigacur de veritate inFailibiii 3 qua; eíl 
obi^íiuai cognitionis Tcientilicaí. 
Ad vitimá confirmatione refponde-
tur primojeas pro eo lígno non elTe pro 
politiouesjVt d idum s l t } tk líe nec eíTe 
vensjñeque faifas. 
Ve i fecundo admifsis folutionibus ibi 
. traditisjrefpondetur ad v l t i m a m impug 
naEione^procedereex maio inteiieótu fa 
lutioiiisjquiacüin ea dicftur veritate>&: 
failícats adueuire propoiít ioni per ordi 
, ne id rem ligniácatáj&ita n ó eiTe deter 
muiacé verara_>n£q3 f.ilfinijdonec resiíg 
nnieata djcerrainatc exiílatjaut non exi 
llat^non deb^tinteiligi de exilientia rei 
iigniiicac.e.in fuá propria rnenfura ] hoc 
eitjia tepore^de quo procediE impugna 
t ío piM-dicl c folutionisjfed debet inteiií 
gijVei deeAiitécia r^ali in .cternicatej vel 
de exiiientia f\item obiecliua in diaino 
inteLleáVjjquaram n u i l a m poteíi: res ííg 
nificata decerminaté habere j nííí praí-
fuppoiíto diuino decreto circa lilius tu-
turitionem, 
-Secundü fundamentü huius fentetiae 
> ' eíl^quod futura abioiucajquj; veré f u t u -
ra funtjV t creAtio mundijCC exillétia An 
tich-ilfi habent fufacieutem determina 
t i o n é J & necefucatem faltém ex fuppoli 
tioae fu^ l u t u i i t i o n i s j e t i á antecedenter 
ad^eersta l ibera Dei j ergo vt i lc c e r t ¿ 
Iciuntur aDeoyítiam pr.tlciiidedo á de-
cretis liberisjprobatur antecedens dupli 
I>. AU£. C1 te^imonioJajtero D . Aug. r o m . ^ . l i b . 
2fo,contra Faultum^cap^.vbi itainquit: 
V Aniel 1 amnonP0fínr'tfatnranonfií'rhquAmn'd 
rritls, fi>ipfaBa prater'Ua, iiizxo D . Aniel mi 
iib.de concordia pífftíietia^St predefti-
nationis grat ix ) c u m t'libero arbitrio, 
cap. i ,vb i líe Xíi:Rem verofuturamnecef 
Je eB effd futurjtm, quoniamfuturum effe 
neqi!Íti& nonfupumw ic^úhus verbis a-
p e r t é iígniheatur j eundem modum ne-
cefsitatis haberej&futurum f o r e ^ pr.i; 
teritum fuiiTejfed lie elfj quod pretérita 
habent in fe iufhcientedeterminationej 
ratione cuiuspolTunt certó^&infaUibili 
Dubium.y. 14^ 
ter cognofei aDeo^cigo etiam futura, 
Contirmatur primó.,qui?.licut propo 
íítio de pra;fenti ^ aut piicceiito d t ve-» 
ra.vei faifa necelíarió ex f ppoiitione^ 
quiaeius íígnificatum elt neGelfarium ex 
íl'.ppoíitione eodem modo propolí* 
tio de futuro contingenti eric vera ^ auC 
falía neceíl'arió ex luppoíítione j quia 
etiam eius iTgniíicatum eíl neceíTariíi ex 
fuppolitione j ergo lícut in propoí i t io -
nibus depra-teritisj vei pr^fentibus 3 & 
earum Iignilicatis j eít fufhciens neceisi-
tas j & determinatio ad determinan-' 
dum diuinam feientiam j ita etiam i n -
futuüs jecundum fe ex íuppoíTtionej 
quod futura l int ; confequentia videtur 
certa , & antecedens probatur j quia íi^ * 
cut praifcns dicitur neceífarium ex fupí-
politione^ quia quod eíl j quando eft 
neceiTe eíl e-ffe j & l imi i i t e r prxteritumj 
ex íuppoiitione quod fuit j lieeeiTáriiirti 
eíl fuiíTe 3 ita íimiiiter futurum dice-
tur neceíTarm exfuppolítionej quia etia 
futurunijquando ell futuyunij feu fiíp-
pohto quod eíl" i'uturum neceíTinfó erit. 
Conritmatur fecundojquia fore rattf* 
r i abfoluté eíl f^cundum ie determina-
tum^ergo non haUet talem determina-
tionem a decreto libero Deijfaltém pr^ 
uiojprobatur antecedes} quia adueniete 
tempore , quando futurum ¿hfoiutuni 
eric iám prxfcnsjtunc tale futurum non 
pdteí l eííe indeterminatum ad eíTe j 6c 
non eílejita vt fit fufpenium inrer v t rd -
que , nec poteí l iímul eíTcj & non ¿fféj 
fed neceífarió debet ei conuenire alte-
rumil lorum determinatéjergo íímiliter 
intenipore antecedenti in quo erat fu* 
turumJ.iabebTteire dueruiinaCLunj p ro -
batur illaconíequentíajquiailitid i d e m , 
quod modo eíl pn-efens^  eraj: antea futu 
tur u m.; erg olí rnodo habeteíTe determi-» 
nate prarfens} anceá habebac eíFe deter-
mi n ate futurum. 
Conhrmatur vl t imo } quia fi pro i l l o 
í ígnopr . ru io ad decreta libera Dei i o -
quarnnr de Antichíiftooverbi gratia., no 
eíl verum dicerc vtramque partem con— 
tradiíh'onrs de i l lo e#e futuram^ nempe 
quodAntichr/ítuseritjVel non eritjquia-
hoc repugnat i l l i primo principio^ quo 
negatur j / impojfejmulejfs ,& non ej¡ey 
nec poteíl dicr neutram partem eííe fu-
turanij videlicet y nec Anrkhrí í lus erit^ 




alio primo principio j, quo afhrmatur: 
Necc-jffarium ejfe > v i de quolibet verifice-
Uir altarapars coniradiciionisi ergo v e r ú 
eíl diversjaiteram partem eííe detenni-
nate futuranijprobatur iíla coiifequen-
tiajCjL.ia noaeit ciare médium. 
Rcípondeturj rjegando antedeSjad cu 
ius probationera reípondetur notandoj 
ex D.Thoma inña quxlt .iíj .arr.y.ad.z 
aliquid dici fu turü nipiiciter 5 p r imó ex 
ordine ad folas caufas fecundas., non ta-
men ex ordine ad caufam p r i m a m j vt 
mors Ezechie dicitur futura craílina die^ 
i / 4 / . 3 8, £faix 3 8.habita tamen ratione ad caulas 
fecundasjiiempe ad m o r b ú ex quo m o r s 
Ezechixinfaliibilitcr erat futurajfeü ene 
tura^vt etiam docet D . Thomas j2 .2 .q . 
i ^ i . a r t . i . ad .z . Secundó dicitur futurü 
per ordinem ad íolam caufam primam^ 
&11011 per ordinem ad caufas íecundasj 
vt refurre¿tio Lazari^ík; cutera opera mi 
raculofa. Tertiójdicitur futurum ex or-
dine ad omnes caufas primam j videii-
cet^ & fecundas j vt Antichriíius j dies 
craítinusj & estera^ ex his futurum pr i -
mo modo non dicitur íimpliciter, 6c ab 
folute futurum abfolutunrijfed lo lüm í e 
cundum quid., quia nonconcun út om-
nia requifíta^vt fít abfoktej 8¿; írmplici-
ter fu turun i jCum deficiat eij quod prajei 
puum eíl ad futuritionemj nempe decre 
tum diuindc voluntatis circa eius forejc^ 
teru^quia poterat mérito dubitari^ quo-
ínodo iine diuina volúntate pofsit ali-
q u i d eífefuturumjetiam fecüdum quid., 
inquit D . T h o m . pra :di¿to loco primx 
partis 3 vtruraque i l lorum Dcum vellej 
j i empé quod aliquid quandoque íítfutu 
r u m fecundum caufam inferiorem^quod 
t a m e n futurum non íit fecüduai caufam 
fuperioremj & éconuerfo. 
Quo pofíto á i zo tellimonia illa San-
¿torü Patrum intelligenda eífe de futu-
xisf fecundo^ vel tertio modo j qux funt 
fímpliciterj &abfolute futura j eo quod 
fupponunt determinat ioné diuina volíí 
ratis circa eorü fore^quia de iíb's dútaxát 
eft verú dicere^quaj ita funt futura j elle 
neceífariü fore necefsicate fuppoiTtionisj 
na de futurisfolüm primo modo 3 népé 
fecluía Dei volúntate íi©c dici non po-
teftjeo quod etia íí fupponamus aliquid 
eífe eo modo futurüj adhuc ex tali í up -
poí í t ionenon fequitur ipfum ncceíTariój 
auc infall ibii i tsi fore^ & quide quod D , 
Trad,i.circa.q.Í4. 
Aug.lequatur dehuiufmodi fut^risjqu^ 
Dei volúntatefupponuntjeuidenter có 
ítat ex toto i i lo capiteJ4. quod omnino 
videndú e í l ad confirmationéjiuius folu 
tionisjde D.etiam Anfeimo idé collar, 
quia loquitur de futuro^quod a Deo pr^ 
feitur elle futurum ¿ & tamen iuxtaeius 
fententiam ibidem^prefeientia futuroríí 
in Deo fupponit volútaté^vt l int futura, 
Ad primam confirmationé refponde 
turjnegando antecedens quantüad fecíí 
dam partéj qua dicitur propoí í t ione de 
fiituro ectingenti eífe necefíarió veram 
aut falfam ex fuppoíítionejquia eius í í g 
nificatu ell verumjvelfaifum ex fuppo 
í í t Í G n e J & vt ad probationem refpondea 
mus^notandú elljfuppofítioné effeóhis 
futuri poffe duplicitér lieri } primo fub 
hac formasidjquod futurum elljfuppoli 
to^quod futurum eíljneceífario erit.Se-
cundo j id j quod futurum eíl, fuppoííto 
quodfuturü eíljiiecelfario ell futurum, 
inter quos dúos modos fuppoiitionis e í l 
hoc difcrimeiijquod in priori lignifica-
tur id^quod futurü eíljiieceífarió habitu 
rum fuü eíTepfxfins in téporej pro quo 
dicitur futurum. I n fecundo veró íolüm 
íígnificaturjidjquod eíl futuribfuppQÍí-
to quod futurü iítjhabereneceirarió mo 
dum eífendi futurij prout diílinguitur á 
modo eífendi pofsibiiis^prgteritij & p r « 
fentis. 
Q u o po/ito refpond^tur a á probario 
ne antecedentis^quod quándo negamus 
in propoíí t iombus de futuro cót ingenti 
reperiri necefsitaté ex fuppoíítionc j no 
loquimur de necefsitaté fecundo modo, 
quia tune resligniíicata n o n ell aliquid 
futui ü pro tepore futurOj fed eíl ali j}.iid 
prxfensjnépe modus eífendi ¿ quem res 
futura hab.et in fuis cauíís determinatis^ 
ratione cuius dicitur futurajquia ^ vt d i -
¿tü eíljfuturitio rei eonfíllit in quadam 
inclinationej & propenlvone caufarum 
impedibili ad eiusproduétion^m'j quare 
intelligendum eíl de necefsitaté primo 
m o d o , j 
Si a u t é m quieras^quare ex tali fuppo-
ITtione faéla fecundo m o d o n o n infera-
tur r e m iigniiicatam j feüeñeélum eíT® 
necelfarió futurumjlicut infertur i n p r a 
fentibusJ& pra;reritis. 
Refponceo rationem eíTe^quod fup-
poíitio prxfentiaiitatis 3 & pr;tteritio-
nis eíl quid omnino determinatum 
ad hoc. 
Art.i3-I5ifput.2. Dubium.j, 151 
hoCjVt res habeatin t e m p e r e prfíen 
t i jaut habuerit in pretérito fufieire prae-
fens i at vero íuppolitio futuritionis re i 
cotingentisjiion e f tquid determinatum 
immutabiliter j ad hoc v t res ita futura 
habeat eíTe preleus in tempore^pro quo 
diciturfuturajfed eíl qir^dá determina-
t i o J & inclinado eaufarum indiiferens ad 
vtramque partem 3 & impedibilis 5 ide¿ 
ex fuppoíitione talis futuritionis non fe 
quiturjCjiiod res futura neceíTario eritj fí 
cut ex fuppoíítione pr^fentialitacis j & 
príeteritionis requiturjUecelTario rem ef 
fe^vel fuilTe. 
Ad fecundam confirmatioilem tefpo 
detutj quod íí antecedeils inteiligatur 
de futuro 3 vt lubeíl diuino decretOj 
quod nec ab intriníeco variari poteft^ 
nec ab extrifeco impediri j non eíl ad 
propolitum í lí vero inteiligatur defip-
turo j praífeindendo a diuina volúntate 
circa illius futuritionem j-negandum eft 
antecedensjquia futurum vt lie n o n ha*-
bet elTe futurum in fe ipfo fecundüm aii 
quem modum eíTeiidi realero^ etiám ob 
íeótiuumjVt olfenfum eíljfedíoiuni ha*-
bet elTe in fuis caulTs proximis^ vt detet 
minatis ad iliius produdrionenij & cum 
h^c determinatio íit impedibilis., vel ab 
intrinfecojli ilnt caufr libera; -3 v^ l ab ex 
trinfeco fi íínt nacuraieSj aut etiam libe* 
xx; ideó futurum iceundüm fe non ha* 
bet determinatum fuum fore ^ vel non 
forejfed vtrumque eíl indeterminatum^ 
indiiferens. 
Ad probationem autem anteccdentls 
refpondetur,concelío antecedenti j ne-
gando coníequentiam quia licet i l lud 
idé^quod modo e l l pntfens ^ eíTet antea 
futurum ;j c:vterum quia düm eíl iprz-
fensjhabet elTe in fe ipfo extra fuas cau-
fasjideó habeteile derminatumjquiata-
men düm eft futurum contingens non 
habet elíe extra caulas in fe ipfo 3 fed in 
fuis cauíiSj ]llifé|ue indiíferentibus 3 ideó 
non habet eíTe determinatum jfed inde-
terminatumjac indiiferens. 
Ad vltimam confírmationem concef 
fo antecedenti j negatur confequentiaj 
ad cuius probationem iam dícftum eft i n 
folutione ad p r i m u m fundameutum., i n 
ter i l lud elTe^ác non eíTe dari m é d i u m ^ 
non quidem in duratione al iqua 
realip fed in íígno ra-
tiojnis» 
D V B I V M . V . 
Utrum cognofcat ta^  ratiom 
hmt in aterni'* 
O N C L V S I O e f t a f i í r - 5! 
matiuajita D . T h o . in hoc 
artic.vbi ex eo probat cer-
tam j & infallíbilem cog* 
nitionemfuturorum effe in 
Dco j quia intelledus Dei fertur ab ¡steí 
no fuper omniajprout funt illí p r í e f e n -
tia in xternitate j & videtur coliigi effi-
caciterex i l lo Eccieííaftici. 3 -^. Opera BtcUJ\ 
vmnis carnh coram illo a feudo ^ & vf- ¿p* 
que in feculam refpkit , & nihil eji no^ 
uum in ovulis eius,vhi ratioj quare omnia 
íínt coram i l lo prxfentia j dicitur eífej 
quia refpicit a fecuio víqüe in feculum^ 
quod eít rcfpicere in aternitate. 
Faciunt teftimonia Sanélorltrti adu* 
ét i difputatione prxcedenti dubio vlti« 
mo,quibus dicitur refpeélu diuiníecogj-
nitionisjnihil eífe futurum^nec prá te r i -
tum^fed omnia eíTe ei praífentia^non fo* 
Itirri príefentialitate obie^iua^ fed etiant 
reaii^ vt ibi oftendimus. 
Ratio autém concluíionis eft j quod 
futura omnia funt prxfentia Deo i i i 
Kternitate fecundum fuas reales exifteil 
tiasjquas poftea in remporefunt habi-
turajVt ollenfum eft difputatione pr«*-
cedentij dubio vltimo^fed talis prxfen-
tialicas eftfufticiens ratio., vt á Deo i n -
fallibiliter cognofeantur, ergo j proba*, 
tur minor j quia vt ita priefentia habenc 
iam elle determinatum in fe ipíTs ^ ergó 
poífunt repricfentari ab elíentia diuina, 
Vt C e r t ó & infaliibiJiter futura in tem* 
porej vt a¿hi exiftentia in «terni* 
tate. 
Et confírmatur j quia fcíentia viíio* 
nisjqua Deus cognofeit futura eftintui-
tiua j fed nequit elTe intuitiua niíí ra« 
tione priífentialitatis j quam futura ha-
bent ín aeternitate j ergó talispr^fen-
tiaiita$ ejOt ÍMÍQ propter quam co-
K 4 g^ofe 
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gnofc'j.ntur futura psr fcjentiam viiTo-
nisjvc fiojeútiüaumth e# legitima^ mí 
ñor vidcturcercajquia incuido termina-
tur n^ceílario aci rem exiiientsm ínp r^ -
fentia intueiitis j maior vero probatur, 
quia ia hoc diííinguitur fcientia poisibí 
l ium a r»ierit!a futurorum j quod illa 
eíl abllra¿lÍLia „ eo quód termiaatur ad 
res j vt prxcifc pofsibiles-j abílrahendo 
ab aóluaíí extítentia j tk príEÍentialitate 
realijfcientia vero futurorunijclt intui-
tiuajquia rerminatur ad reSj vt exiítcli-
tesj& prxfentesj non folum prxfentia-
licateobieítiuajfedetiamreaiij&ideó di 
citur ícientia viííonis. 
i . Dicesj cum Molina in pr^fenti difpií 
tatione i-f.circa finem veríículoj ex d i -
JlíolifW* &is patetjícientiam j qua Deus cognoí-
cit futura non eíTe intuitiuáj vfque dum 
il la exiftant á parterei in tempere.,quod 
eft fuá propria menlbra j fed toto tem-
pore imó tota xternitate á parte ante., 
quanondum exiítunt in ipfo tempore 
á parce rei., cognofei per feientiatn í ím-
plicis inteiligentix. 
Sed contra j tíim primo ^ quia futura 
funt ab seterno prcefentia Deo ancequá 
habeát exiílentiam in tempore^vt d idu 
eftj etgo etiam prout íic eorum cogni-
tio eft intuitiua. T íim fecuncój quialT 
Deus aliier cognof>:ic ab eterno futura., 
antequám ííntj&: aliter in temporejquá 
do aá:u exiíluntj» fequitur diuinatn cog-
nitionem non eíTe inuariabilem j t o -
tam limuljfed quadam luccefsione vari i 
rijquod dici non polte oílendemus i n -
fra artic. 15.requela probacurj quia cog-
nitiojqux per totam etemitatem á par-
te ante nófuit intuitíuajnec cognofeiti-
ua rei^vt adu exíílencisjinciperet in te-
porehabere vtrumque. 
DicesjCX hocnonfequi mutationem 
realemjaut varíationem aliquam in ipía 
feientía diuina^fed foiüm inipíís rebus 
cognitisJ>& eíl inlfantia^nam ipfa feien-
tia Dei omninó immutata j^ttíiiíeee d i -
citur aliter terminar! ad res j vt pofsibi-
leSjSc aliter ad res vt futuras j í íquidem, 
vt fupra diximusjfcientia íímplicis intel 
lígentix terminara ad res pofáibiles j & 
feientia vilionis terminara ad res futuras^ 
non eíl aliaje aliaí'cíentMj.red v n a ^ ea 
dé intrinfecc inuariata,, quamuis obieda 
al i quali cer varientuf?& co nfequ et er ref-
pe-cius ratienjs., cjuos ftietiadicit ad i l la . 
Sed contiájquia l i c k in caíü ^ de quo 
loquimurjtalis variatio fumatur radica-
litér ex parte rerum cognitarum j i c -
dundat nihilominus inipíam feientíam, 
quod ita probo^nam dato caíli irapoísi-
lijquod Deus produceret íiodié creatu-
ram aliquam j quam ab eterno non de-
ereuerat producerejtünc non folum mu 
taretur diuina voluntas nono aáhu v o l i -
tionis non habito ab acterno j vt fuppo-
noj fíue illa elTer mutatio veré ph^íica^ 
& realis j ílue foiüm quaíí moralis^qu^ 
dicitur mutatio propoíiti j & infert ani-
miinconílantiaiTiJ& imprudentiam., v t 
dicitur fugr^qiiaB:|l.^.&; infrá qu-xílio. 
15.fed etiam mutaretur diuinus intelle-
¿lus nono etiam adlu cognitionis intuid 
u^j i iondüm ab xterno habitáis ergo i i r 
cet variatio obicdii ápoísibilitate ad fu-
turitionem^quanco eli fada ab «ieriio^ 
non inferat vaiiationem intrinfecam i n 
fcientiajlicur eam non infert in volunta 
tcaótusiiber Dei ab xterno habitusj be-
ñe tamtnjquando taiis variatio i n in t é 
porejConfequenria elí: euideiiSj & antc-
cedens probatur,i.uia íicut ideó cííct mu 
tatio in voiuntatejquianon terminaiia-
tur ab f temo ad iiiam creaturam^vt a¿hi 
futuranijfeü exiílintem^fed prxciíe j \ t 
pofsibiléj i k i n tempore coepit termina-
ri ad iilamjVt exiilentem., eodem pror-
fus modo intellcdius diuinus non termi 
nabatur ad ülam^vt adu exilíentem^aut 
futuraiTijfed dumtaxat vt pofsibilenijcr 
gó & in tempore ccepit refpicere i l iam 
vt futuranaj vel exiilentem^ ergo aut i n 
vtroque a¿tu eñ mutatio j aut in néu-
tro. i 
Dices cum Suarez^ diíputatíone 30. í ? 
MetaphyíicXj fedlione.c?. num. 5 5.im- ^ 
mutabilitatem feientix vilTonis in Deo ^uar*z" 
non fundari in iaunutabilitate diuina 
voluntatis^&ita etiam íí per impofi ibi 
le Deus inciperet velleaiiquid de nouo^ 
aut deíineret vellej quod ab azterno v o -
luit j adhuc feientia viííonis eííet inuaria 
taj quia ex asternitate cognofeeret tale 
decretumjVt de nouo Riturunij^: mutu-
t ionemin eo futuram pro fuis tempo-
ribus j eo modo quo de volúntate crea-
ta hxc eadem inuariabiliter cognoftit. 
Sed con na hoc eíl j quod iílc nouus 
aótus diurna: voluntatis in tempore ha-
bitusjaut iíle nouus refpedus diuiiiíc vo 
luntatis ad iilaín creaturatn de nono m 
tem* 
Art.^.Difput.a. 
tempore voiitam j non tuit voiitus ab 
íEternOjVt fupponitur jc rgó non habuit 
ab «cerno rationem futurijergó non po 
tuit elle cognitus a Deo ab .eterno per 
fci¿ntjam viiíonisjfed prxcifc perfcien-
tiam íimplicis inteiiigeriti¿e iub ratio-
ne pofsibiiis j hxc lecunda coníequen-
tia patetj&c prima probatur^quia,, v t fcC-
pédiótum elljfuturitio rei fupponit d i -
uinam voluntatem pr^uiam j iicuz eífe-
¿t.is fupponit fuam caufam^ nec eli íimi 
le de mutat ioneaétuum volííratis huma 
na: j quia h^c fupponit a í tum liberum 
Dei ab acterno j quo . taiis mutatio ell 
volita^ ideo cognofcicur ab.vterno per 
fcientiam viiíonis , quamuis ipfa muta-
tio in tempore exerceatur. 
, j . Ideo ad coniírmatiouem argumenti^ 
_ dices fecundo cum Vazqu¿2Ín prxfenti 
Vázquez, ¿ I f p ^ t i p ^ ^ . c a p ^ .1111111.23. non eífe 
de racione fciencie íncuitiuie ferri in rem • 
Molina Pr'E^lltemJ^d fa i^s eífe terminari ad re 
non abfcraclam ab exillentia j fed exi-
Ifeucem fuo cempore j iaquam folucio-
nem inclinac etiam ívioinii loco citato. 
Sed ñeque iíta foiutio piacetj quia vt 
Scot, optime ciocujt Scotus m z.diltitidiio,3. 
qu^í t io .p . ;;.ad quarílionern igiturj not i 
tía abílractiua ii.a eíúj qux non tancum 
fertur in rs.u a b i l r a c l a m ab c i f ^ í e d etia 
á pr-EÍeatiajica vt i i c e t m c e i l e ó l u s termi 
necur ad re.n 3 et iam vt exiftenfem ^ in 
quacumque temporis d i l l erenc iaj l i ta-
men no c^rminecur úd iiiamj vt libi pr^;. 
fentem realic^rjiion diectur viuOj aut in 
tuicio qux dodrina potell maniFeftis 
exemphi coaüiiicij nam primo Al l ro io 
gus cognolcic euiaenter e c l y p í i m exi-
Itentem in alio emifpherio 3 6c tamen 
non dicitur habere notia ri intuici jamii 
liusjfed folum abilraíliuam . Secundo, 
quia Prophet.c per reuelacionemj&c nos 
per fidem habemus notitiam miftgjij 
Trinitatis^ & cognofeimus tres perfo-
nas a¿tu exiítere in eadem eírentiaJ&: ta-
mé nullus admitcet Prophetas habuilíej 
aut íideles habere noticiam iatuiciua.n 
miicerij friniracis.aut íncarnir ionis j fed 
folum habuiífj notitiam abí]:ia£5tiuam. 
T ü m tertió quia fpecies^qua quis recor-
datur Patrenij vel amicum (iium abfen-
tem viuerej repr.rfentat i l lum exiífen-
tem^Sc tamen non repnefentat i l lum in 
tuitiuc^fed folum abítradiuej eó pr¿eci-




fentemjcrgc ac tationcm fckn t i^ intuí 
tiuáí^íeu MlioiJsncn latis e í l termiuaii 
ad rem exif entem in ajjqua difterenui 
temporisJ& etiam pr-Icinis^cc necdTa 
rió requnjtur terminari ad rem ¿du p r « 
fentemJ& realiter obiedam ipil cognof 
centi. 
Et confirmaturquia íi ad rationem 
cognitioi)is iutuitiiia; fuhicit terminari 
ad obieóíum in ordine ad exiftétiam ha 
b i t a m j V e i habendamjicquitur quod co-
gnitío noílra terminata ad res pra:teri-
tasjfic futuras y l i t etiam dicenda i i i t u i t i -
ífajquod adeó faifum eft, vt probatione 
nonindigeat j arias dicendum eífet nos 
modo intueri Adamumj & Antichrifííí 
intuitione intelleólualijiquidcm eos co 
gnoícimus in ordine ad e^iftentiam pr¿e 
t e r i t a m ^ 8¿ f u t u r a m. 
Oppoiitam íententiam noílra; conclu 
ííoni docuerunt omnes 3 qui negant pra: 
fentiamrealem futurorum in «ternitate 
quos retulimus fupra in hoc artic. difpu 
catione itdubio vi t imo j fpecialitcr ta-
mén Molina^ & Vázquez iocis citatis in 
hoc dubio^vbi dicunt^quod etiam l i ad- VazqueA 
mittatur taiis prf fcntiaiitas ^ achüc ra-
m.j.n illa eíl: impertinens ad certitudine, 
& infaliibiiitatem fcienti^^ qua á Deo 
futura cognofeuntur. 
Pro qua fententia arguitur primo, 
feientia futurorum certa ^ ¡k infaliibiiis 
in Deo pr^cedit ordine rationis preferí 
tiam il lorum in xternitatej ergó certitu 
do diuina;ícientiaí non potei; lumi a ta-
l i pr-eíentiajimó tíb impertinens ad i l -
h n i j confequer.tia v idc iur euidensj quia 
et le íbus n o n prajceciic íuam caufamj aut 
rationem formalemJ,&: antecedens pro-
batur^quia decretum j quo Deusvultres 
fore prazcedit exilfenciam j feü pra^fen-
tiam i l l arum in xternitatej cum íit cau-
la taiis exillentiaíj leu pra:fentia: j fed i n 
tali decreto cognoicit Deus certój & ia 
fal l ibi l i ter ipfa futurajVt oítendemus i n 
fia in alio dubio A ergó antecedentér ad 
exiilécianiJ& pr^fentiam rerum in,£Eter 
nitatc^ pr¿sfuppoiiitur in Deo certa , 6¿ 
infaliibiiis cognitio illarum. 
Pro folutione notandum eíl Deum 
ex duplici capite(qnátumad pf^fens ac-
tinet)habere certam^ac infailibilem co-» 
gnitionem futurorum contingentíumj, 
primo in decreto fuá: voluntatis j feu in 
fuaelííncia diuina^ vt dsterminata pet 
K. 5 d©cj:e* 
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decrctunijin qua tanquam in prima cau 
fa efticaciter ) ac inimpetiibiliter deter-
minata cognofeit futura contingentia 
formalifsimejVt futura funt.Secundó in 
ipfa xternitatejin qua n o cognofeuntur 
vt in caufa/ed vt iá adu in fe ipfís,& v t 
Deo prxfentiaj qui modus cognitionis 
fuperaddit d iu inx feientix quendam 
alium modum certitudinisjqui 11 deíice 
let^er fuppoíítione quod res i int futu* 
r^eíTet quodammodó imperfeta. 
Quopo í í t o refpondetur informa ad 
argumeutum,,diíHnguendo antecedensj 
& concedendo i l lud ^ íi inteiligatur de 
certitudine feiencix futurorum^ prout 
ítmt in fuá prima caufa determinara ad 
i l lorum produáiionem 3 fed tune negan 
da eíl confequentiajquia vltra iilam cer 
titudinem^ elf alia j nempé cognitionis 
terminatx ad futura in fe ipííSj&c vt ex-
tra cau fas j qux neceíTari ó defumitur ex 
eorum prxfentia in xternitate 3 íí v§ro 
antecedens inteiligatur de certitudine 
fcient% futurorum in fe ipíiSjnegandum 
eíl anteccdensjCuius probatio folüm co 
uincit de priori certitudinejiion vero de 
polleriori . 
t & Arguitur fecundoj fcíentia Dei nu l -
lam poteft accipere perfe¿lioncm a crea 
turisjergo nec certitudinemjqux eíl ma 
xima eius perfeétiojfed prf fentia rerum 
i n aeternitate eíl quid creatunv, erg ó ata 
l i prxfentia non poteí l certitudo diuinf 
í c ient i^e defumi. 
Refpondetur certitudinem feientiac 
non fumi a pr^fentia 3 quam habent res 
i n temporej íed ab eajquá habet in ^ter-
nitate^qu^ praefentia non eíl quid crea-
tunij fed increatum. 
Sed objiciesjfutura non funt príefen-
tia in aeternitate per aliam praifentiam., 
quam per i l lam eandemjquam habitura 
funt in tempore^ quia 3 vt fupra diólum 
cílj non continentur in aeternitate 3 niíí 
media eorum durationepropriajac men 
furajfedh^c eíl quid creatunijergó. 
Refpondetur notandojquod cum pr^ 
fentia rerum in «ternitate includat reía-
tionem mutuam ex parte vtriufque ex-
t remi jUempe ex parte ipííus íeternitatis 
ad res líbi prefentesJ& ex parte ipfaríí re 
ri lad xternitatejcui funt prxfentesihinc 
eíl^quod talis pr^fentia pofsit dupliciter 
cóííderarij vno modo ex parte ipfarum., 
& alio modo ex parte ipííus ísurnicatisj 
íí primo modo coníídereturjnépequate 
nüs ipff res per fuammet exiltentiam 
creatamjquam habueruntjaut de pr^i-eu 
r i habent in tempore.,aut de futuro habe 
bunt,dicuntur eífe praefentes a;ternitatij 
non eíl ratio 3 propterquam Deus certó 
cognofcat futura j quamuis dici pofsit 
conditio requiíitaJ& ita certitudo diui-
n ^ feientix non fumitur ex tali piíeien-
tia eo modo coníideratajquiajVt optime 
conuincit argumentunijfequeretur pet-
feAione diuing feientif fumiá creatina. 
Si ver ó conííderetur huiufmodipr^fen-
tia ex parte ipííus «ternitatis 3 quatenüs 
acternitas ob fuam infinitatemj&: inuaria 
bilitatem habet ííbi praefentia íímul om. 
nia temporajóc eá>quae tempore menfu 
rantur 3 prout iíc illa príefentia eíl a l i -
quid infinitumJ& increatum identifica-
tum cum ipfo Deoj&i ta poteft eífe ra-
1 tio certitudinis diuinx feientia;, 
Arguitur tertiój Deus non cognofeit 
certiüsfuturajquám pofsibiliajfed certi- 7^^  j 
tudo cognitionis pofsibiiium non fumi 
tur ab aliqua eoram pra:fentia reali 3 vt 
patetjergó nec c«rtitudo cognitionis fu 
turorum. 
Refpondetur negando confequentiáj 
& ratio difcriminiseílj quod ad certitu-
dinem feientix pofsibiiium miníis reotii 
ritur quá ad certitudine feientis fururo 
rum j nam ad hoc fecundum requiritur 
quod praefupponatur aiiquis aétus líber 
Dei circa rerum futuritionemjquo poí í -
to ílatim infeparabiliter ponitur jpraéféii 
tialitas rerú in ^ternitatejad primú vero 
non requitur talis adus liber preuius. 
Arguitur quartój&c vltimójin Deo ve 
réjtk formaliter elt certa., &; infailibilis 
prarfeientia futurorum 3 ergo certitudo 
huius prxfcientixnon potelt fumi á pro; 
fentia ipforum futurorum in aeternitatej 
cófequentia videtur certajquia praeíci-in 
tia lígnificat rem eífe priüs feitam^quam 
adu exiílentemjantecedens vero pioba 
turj tüm audoritate facr^ Scripture ex i i 
lo Sapientifj 15?. pr^feiebat enim futura Sapienl 
i l l o r u m j & a d RomanoSjS.quos pr^fci- Rom.S, 
uitJ&: prxdeílinauitj tüm etiam re-ílimo 
nijs Sandorum PatrumjD. Augulh 5 ,de JP. A u g í 
Ciuitate car.5;.& 10, & de pr¿edeílina-
tioneJ& gratia^cap. 5.D.Hicron)'mi ad ^>^ier* 
Epheííosj i . & Ezechielis 2 . & IÍ>.& l ib , . 
3.contra PelagianosjD.CyrilliJib, y.'m ^ ^ y r f i 
Ioawiismt capit, 19, íd«m docent 
Smtent. 





D . T h o m . & Scholallici cum Ma-
gi l l ro in. i.diílincStioi'ie. 3 6 . & 38. 
Et confirmaturjquiaDeus cercóJ& in 
faliibiiiter cognofcit futura contingen-
tia formalitér loquendoj vt futura con-
tingentia funt ^ ergo ratio cognofcendi 
ea infailibiiitcr non eíl eorum prxfen-
tia in xternitatejantecedens videtur cer 
tum^Sc confequentia probatur j quia a-
iiásiila cognitio non eífet futuiorurn, 
fed prxfentium. 
Refpondetur'negandum eífe antece-
dcnsjfí prxfcistia ligniíicet prioritatem 
in ipfa xternitate j quia Deuinon cog-
nofcit futura duratione aliqua realijetiá 
íníliintaneajantequam iint in xtcrnici-
tejVndein hoc fenfu D . Auguil.lib.2.ad 
Simplicianumjqu^íl.2. Aníelmus de ca 
fu diabolijcap.i BoetiiisJ5. de con-
fblatiouejproía vltima j negant in D20 
pnrfcientiam ., eó quod i l l i funt omnia 
prccfentia in xcernicate., & nullo mo-
do fecundüm fe fertur in futura. Ñeque 
teli¡moniafacr:c SciipturaCj ¿kSaiKÍlorü 
in contrarium adduóta conuincuntjquia 
procedunt de prxfcientia in aiioíenfu 
ílatim explicandojiivero prxfjientialig 
niíicet anteceísionem xternitatis ad tem 
pusjadmictendum eft antecedensjiiem-
pé in Deo elTeprxfci^ntiamjquia cogno 
uit res ab ¿eterno j antcquám ipl'e l int in 
temporejVt oprime probatur ex addu-
¿lis teílimonijSj fed ncganda eíl confe-
quentiajcuius probatio folum procedit 
de prxícieatia in hoc fecundo fáliíu 3 & 
non in primo j quod nsceilarium eífctj 
vt aliquid conuinceret. 
Ad coníirmationem dico Deum cog 
nofcere futura^vt futura nobis^non vero 
vt futura l ibi^yd cognofcere futura j vt 
futura in fua-propria durationejSí men-
fura temporis j non vero vt futura in 
acternitate. 
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O N C L V S I O eílafíir 
Vtrum cognofcat ea in decre-
to fu A d'mtnéí voluntatis .feu 
in fuá ejfentia^t determi 
nata per taledecre-
ttím> 
Hcrbcus líin¿tione 3p.qii^il.vnicaJ 
6¿ m quodlibetisjCiuríl. i4.Heibeus ib i - ^ i ^ * 
dem qiaxíl.vnica, & d i í l ind ione z¡6. q. ^ i^ez" 
2.CaietanusJEañczJ&; Zumel inprxfen ,^z'w•fí'/• 
tijconfentit Suarez referendus dubio fe t f ^ f 5 * 
quentiJ& videtur D . T h o m x in hoc ar- ' 
t i c .&al ib i jvb i docet Deum cognofce-
re futura in fuis cauíísj quarum primaJ& 
pctiísima eíl fuá voluntas detcrminata 
per a¿lum liberumjfauet Diuus Hiiarius 
lib.p.de TrinitateJdicens:^«^Z)í'«jy¡?¿'f 
re decreuit inJua volúntate cognonit. 
Hxc concluíio j quantum attinet ad 
futura liberajqux ex ibla diuina volunta 
te pendente ilne vlla cooperatione volú 
tatis creatXjVtjVerbi gratia^creatio mun 
dijSc alisfe qux Deus fe folo íine miniHe 
rio caufirumfecundarum operaturjadeo 
certa eiljVt a nemine pofsit negarijcuius 
ratio eíljiiam eífeclus certó j & á priorí 
cognofeitur in fuacaufa vnica^ & totali 
non impedibilijfed decretum diuinxvo 
luntatis circa huiuímodi futura eíl cauía 
ViMca>& totalisil lorunij eaquenonim-
pcdibilisjergo^confequentia cum maio-
ri patetj^c minorjquantum adprimam 
partenijiiempé diuinam voluntatem ef 
fe caufam vnicam j & totalcm i l lorum 
cffe¿luu i qui á fola fuá volúntate pen^ 
dent^eíl eiudens^ & quantum ad fecun-
dam partem probatur, quia decretum ef 
•'ficax Dei non eíl impedibiie ab extrin-
fecojiuxta i l lud Rom.9. l^oluntatieius £ 
ríy^/?^? ñeque eñ impedibiie ab in - ' -* 
trinfecojlicut humana voluntasjqux na 
tura fuá ele mutabilisjuam ex fuppoíítio 
ne^quod Deus femel ílatuit aliquid faca 
r e j í átali decreto deíilleret^ mutaretur, 
quod diuinx voluntati repugnar. 
Quantum vero attinet ad futura libe-
ra^qux nonpendent ex fola Dei volun-
tatCjfed etiam ex cooperatione liberi ar 
bitrij creatijVt ledio mea craílina., & a-
lia huiufmodí ^ aparte colligitur ex i l l o 
Efaixj \^ . Iuramt Domimts exercitmim, j f a 
dhensyj tnonjvtputa iá i taf ie t^qucftmdo ' *' 
mente trafiaui * ita eueíiiet v t conteram 
Afyriuminterra mea, & paucis interpo 
fítis fubditur: Hoc conjílium quodcogitaut £ 
fuper omnem terram.T^Qminus enim exer 
ci^uarn d í c n í £ í t , & quis poterit infirmare* 
i$6 Tom.iJru.p.S.Tho. Trad.ixirca.q.x4. 
i 
Z^manus eius éxPertia, & quis auertet 
fíiW:Ha¿tjHU5 Propheta vbi ex eo c-ixit 
Deus contritionem AlT)riorum certóJ& 
intaüibil i ter futurair.jquia ipfe eam de-
creu^ratjcui neme reiiftere pioteTí j ergo 
in íuo decreto eam certo cognouit. 
Nec verum ¿ft>ii cicas hunc effeólum 
penderé a Tola dinina voluntatejquia tar 
lis coutricio penciebatjetiam á volunta-' 
te iplbrum AlTyriorunijqua libere vene-
runt in terram Domini j in qua conteré-
dierant. 
Cg Ratio autem a priori eílj quod eíTen-
tiadiuiaajVt determinara per decretum 
liberunijeft caula efticiens omnium tutu 
rorunijetiam eorum^qu.-c íimul pendent 
a volúntate creara j vt fuppono de tidej 
ergOj vt ita determinata per tale decre-
tum continet omnia futura j ergo in ea 
comprehenfajVt ita determinata.,cogno 
Tcit Deus tan^uam in caufa cerro ^ & i n -
fallibiliter omnia futura j prima coiife-
quentia patetjqiiiaomnis caufa efñciens 
prxcontiner fuos eífedusj atque ita íicut 
effeutia diuina ratione fux omnipoten-
ú x continet naturaliter omnes res pofsi 
biles jitaratione decreti iiberi continet 
liberé omnes res futurasjVt futura funtj 
& fecunda coniequentiaprobatur j quia 
qui comprehejidit aüquam caufanijcog 
nofeit in ea omnes effectusjqui in illa có 
tinenturjíícut qui comprehendit princi 
pia cognofeit omnes conclulíones j qu^ 
ex eis principijs poífunt deducij vt olfe 
di mus fuprá art. •). dub.6. 
Notaudum eíl tamen, quod cum de--
cretum liberum Dei íít ratio formalis co 
ílituens diuinam effjntiam in ratione 
caufe libera conrinentis ipfa futura^ vt 
íiCjetiam eíl ratio formalis j & non fola 
conditio cognofeédi eain effemia^ cíini 
futura non cognofeantur in illa j niíí vt 
i n caufa, 
Ec confirmatur } quia quidquid Deus 
efíícacrtervultj certó & infailibiüter e-
rit^ergo implicar cotradiótionem., quod 
Deus iutueaturadjmjquo vult efíicaei-
terííeri futura contingentia^qu.^ etiam á 
volíitate creata pendentJ,& quod in i i l o j 
& ex vi illius non cognofcat certóJ& in 
fallibiliter illa effe futura 3 confequentia 
videtur euidcnsJ&antecedens probatur, 
quia non ílatjquod Deus efiícaciter ve l - , 
l i ta l iquid ííeri á volúntate creata,, & 
quod il lud non fiat^vt conuincitur e ^ j i 
lo Píaim. i ^ . O m n i a quacurnque voluit P/2f. 154 
Deusfecitin coe lo^m terra}i>¿ex i l lo ad 
R om. o.Voluntati eius quis rejifiet? quo d Rom. 
autem hxc teíl imonia inteliigantur no 
foiürn de his, íuturis^qu^ peudent á fola 
\ olantate Dei^fed etiám deillis^ c¡ux pe 
dent ab vtraque volütate diuinajSccrea-
ta probat eleganter D.AugulLin Enchi ^ ¿ í * 
ridio.ad Laurentnij cap.95.vbi vt oJten 
dar quam certajimmutabilisj ac eflicacif 
íímaíít voluntas Dei ergaadultosj quos 
vult íaluos fierijquorum faifas nona fo-
la Dei volúntate., led a libero etiam i l l o 
rum coníenfu pendetjadducit príedida 
verba Píalm. Otrmia qu¿ecun/que voluit 
Deusfecit, & útjquüd ywn eJJ¿t ysrum^Ji 
aliqua voluit faceré 1 & 7ionfccitJ&qiwd 
eft indigniusyídeó m n fech; quia ne fieret 
quod vohbat omnifQtens3 voimitas bomi* 
íüs impediuit) & cap.9^, fequeuti additt 
Wocmficredamuspericlitatur ipfum no-
J i r a f á á confefsiüñis inifmm, qua nos in 
Dewn Patrtm omnipotenttm credere con 
fitemurjieque e m m v e r a c i ü r ob aliudjuo 
caturOmnipotens^nifiquia quidquid vult 
poteft .¡nec volúntate cuiufptam ere atura 
voluntatis Omnipotentis ímpeditur effe~ 
¿ius, hadienus Aug. 
DiceSjDeum non velle etlícaciterjiiec 
prxdeñnire futura contingentiajqux pe 
dent á cauíís liberis antecedenter ad v i -
ííonem concurfus ipfarum caufarumjVt 
fupponit argumentum propolícunij fed 
folüm veilc illa volúntate ineirricaci 3 6c 
impedibiii j , ac indiíferenti quantum eíl: 
ex fe ad vtramque partem j & ita non 
poífe in ea^t ita antecedenti cognolce-
re ceríój&infaliibjiiter.prxaicta futura., 
niíí íímul vidcat concuríum ipííus volu 
tatis creatae. 
Sed prxterquam 3 quod hxc folutio 
manet fatis impugnata ex tcíliír.onijs 
adduclisEfaiaíJi4.ad Rom. y . & P í a l m . 
i34.adiuncla dodrina-D. Auguli . fpe-
cialiter eam impugnabimus dubio fe-
que n t i . 
Ideó dices fecundó^ex efíicacia diuini 
decreti íbiüm lequijDeum ratione illius 
cognofeere futura quantum ad ^ an efí, 
non veró quantum ad quid eft. 
Sed eontiájáuia Deus in fna effentiaj 
vt in óáufaj ratione omnipotentix cog-
nofeit omnia ppfsTbiÍia>non íouim quá 
tíim ad an eft y fed etiám quamíim ad 
quídef t^o quod in eííentia continentur 
omnia 
omnia quantum ad íuas quidditates j Se 
e í r c u t i a s J & r a t i o n e s í o r m a i e s quantum 
uis Ínfimas j v t d i é t u m e i l fuprá artic» 
5.huius quiEÍtionis j ergo eodcm mo-
do cogilofci t futura i n l u a c í T e n t i a j ve 
i n caula libera ratione i iber i -decre té 
non í o i ü m quantum ad j an eji } fed 
etiam quantum ad quid eji \ probatur 
confequentia j q u i a n o n m i n ü s c o n t i -
net eflentia diuina j vt caufa libera ad-
iuníftó a¿tu fux voluntat is omnes ef-
fe¿tus futuros ^ &; eorum quidditates 
quantum ad omnes rationes g e n é r i -
cas., f p e c i í í c a S j & indiuiduaies j quám 
cont inet eos vt pofsibiies anteceden-
t t r ad actum l iberuni j ig i tur íicut i n ef-
fentia j v t ííc ^ cognofeit Deus pofs ib i -
lía quantum ad quidefíjQt'mn in eadem 
fuaei^ritia „ v t determinata per a¿tum 
l ibe rum j cognofeit futura quantum ad 
quid eji. 
E t c o n í í r m a t u r quía Deus non c o g -
nofeit futura ia fuo decreto eó p r x -
c-i-f¿ i quod decretum refpicit j 6c ter -
r n í n a t u r a d i p ía futura j nam i t a v e r u m 
cffjt qnod íü i t im cognofeeret futura 
quantum ad an efij í icút quí compre-
heiidir. v n u m reiat iuum c u i u í c u m q u e 
generis j nempe Patrem j aut po ten-
t i am^non necciTario c,ognoícit t e r m i -
n u m j nompé Filium , aut o b í e ¿ l u m 
quantum ad quid efi j féd füffieit c o g -
n o í l a t i i ium quantum ad an eji ¿ fed 
Deus c o g n o í c i t futura i n fuo decretOj 
quia re vera cont inentur i n i l l o , v t i n 
. caufa^vudé impiicat decretum compre-
kenciijquin cognolcantur futura quan-
tum záq;ñd e$t. 
Ideó dices ter t io j Deum non « í i e 
cauf.im vnicartt j to ta lem meaí v o -
i í t ion í s j í íquídera mea v o l i t i o caufa-
tur je t iam a mea voluntate j & i t a meam 
v o i i t i o n e m n o n contineri in diuina v o -
l ú n t a t e v t in caufa t o t a l í ^ t k ad^qua ta^ 
confequenter n o n j. ofle i n eafola c o g -
nolci< 
Sed contra j ioc eíl j quia n i h i l eíl: ín 
mea vol i t ionecaufatum ít mea v o í u n t a -
te^quod non í í t etiam caufatum i m m e -
diate a Deo^vt fuppono de iide.alias alí 
quid reale p h y í í c u m eíTef in rerum natu 
ra^cuius Deus n o n eíTet i m m e d í a t a cau-
fajergo quidquid eíl ín mea v o l i t í o n e l í 
b^ra^reale & phy l i cum continetur ín di 
uina voiuiuate^vt í a caufa^c cofequen-
D u b í U m . ^ 
ter poteft in ea cognofei. 
Contrauam lententim nollra; con- ^ j 
cluiíoni docuerüt Capreolusín i.diílin * 
dione 38.artic, z.quaiíl io.i , ad argu- p W * í ' 
menta Durandi cotraprimam concluíio ^aíaai{S 
liemjPaiatius ibidem quxífio.z .círca í i - -t 7 
n e m j n dubio apéndice 1 & Franciicus a s ^ f ^ í l 
Chrifto.ibidém d i í l ina íone , 0 .qt ix$t aU>r'jíu 
ó.vbi dicunt rationem^in qua Deus cog 
nofeit certó ^ & infallibiliter futura con 
tingeniia elíe vnicam dumtaxk j n i m i -
rum adualem prxfentíam j feá exií:en-
tiam in xternitate j ita vt ea ablata per 
p o í s i b i l e j vei ímpofsibiiej n o n políet 
cognitio Dei circa futura contingeníia 
eiTe infailibiiis ^ ¿k certa j ex Auíloribus 
autcnij qui non ádmittunt huiufmo-
di pr.tfentiam in a:ternitate j Vázquez VazqueS 
in prxfenti difputatione 65.cap.2.aire-
n t D eum n o n cognofeere futura con-
tingentia in fuo decreto l iberOjiiec ex i l 
lo icientiam Dei polfe fuñiere ceititudi ^ • 
neraj& ínfailibíiitatem:Molina V c r o í n M o l í n ^ 
pn\:feiiti difputatione 13. loqui tur íub 
diftin¿l¡oiieJ&: dicit^Deum in pra;defiiii 
t ionefu^ voluntatis c o g n o í c e r e ea fu-
tura liberajqu^pencient ex íoia fuá. ope 
ratione fine cooperatione voluntatis 
creat^Bjeá ver o futura contingentiaj quae 
operatur mediante cauía íecunda con-
tingenti n o n cognofeere íntaii pr¿ede-
finitionejquia n o n prítdcterminatiila^ 
Arguitur primo j pro hac íententia 
pofito decreto ciüina; voluntatis ^ quo 
Deus effícacitér vult me liberé ioquij, 
adhíic mea voluntas manet libera 4 & 
inaiiferens j v t veiit ioqui ^ vei n o n l o -
quí j ergo í n tali decreto á m m é vo-
luntatis n o n potell: certo> & in fa l l ib i l i -
ter cognofei quid l;t mea voluntas v ú - ' 
l i t iua. 
Refpondetur negando confequsn-
t í a m j quia l ic t t poi i to i l lo decreto ad-* 
híic voluntas mea indifferensj & libera 
r i i ane t j etiam in fenfu c o m p o l í t O j v t 
nuc íupponoinihilominüs ratione taíis 
decretijeíí: infallibiliter V o l í t u r a libelé 
i d ^ u o d Deus decreuít 3 proptet eff ica-
t iá,&fuauitate diuiní decret^qua; con-^ 
fiífít ín hoCjVt talís operátio meé V o l ü n 
tat í s fiatJ& quod liberé fiatj v t laté dixs 
mus í n tra¿latu de auxilijs j arque íta be-* 
né poteíf cognofei mea'libera loquutio 
ín l infa pr ima caufl determínatá^ iicét 
caufa próxima i r id í feéní í 
Arguj 
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¿ Arguicur fecundo/ex Vázquez loco 
^ citatOj u u m . 11, decrctum iiberuin Dei 
u ih i i addit fupra diuinam eííentiamjni-' 
* i i í o i a m relationem Eaticüni^Í4d in eíTen 
tia nudano . po tc i t Dcus cognoícere fu -
tuvajvc íuppono^ergó nec in c i í e i u i a j V t 
determiiiata per aecretum^ maior vide-
tur ccita^quia ií adderet aiiquid realej fe 
ijucrctur in Deo elle a l iquam perfedtio-
n e m reaiemjqua; potuicuon eife^ & con 
fequentia probatur.,qLiiá eííentiam diui-
nam continere futura., & eiTe mediunij 
i n quo coguofcantur j eít aliquid reaiej 
ergó non poteft ei conuenire ratione aii 
cuius entis rationís. 
Et confírniatur pr imó 3 quia Deus 
n o n cognoíci t entia rationis^ ergo nec 
cognofcit futura i n luo decreto j ante-
cedens videtur certum^quia entia ratio-
nis foiüm funt obiedtiué in inteliedu, 
a quo ánguntur j conltat autem Deum 
n o n formare entia ratíonis 3 coníe-
quentia vero probatur j quia decrctum 
iiberum Dei fupra nudam elfentiam di -
uinam non addit nil i relpeclum ratio-
nis dumtaxat a fed médium 3 j n quo 
Deus cognofcit futura ^ debet eífe mé-
dium cognitum.,vt oílendimus fupra ar 
ticulo., 5. ergó. 
Confirmatur fecundó ^ quia licet ad-
niittamus Deum cognofcere füam ef« 
lentiam , & voíuntatem fub i l lo reípe-
¿tu rationis ad.futura j adküc ille refpe-
cl\is non poteil eiTe Deo ratio cognof-
ccudi futura^1120 médium cognitum., 
i n quo ab eo pognofcantur 3 quin po-
tiüs ipía futura debent priüs ab i l lo co-
gnofci 3 quám taiis refpeítusjergo DeuS 
n o n cognofcit futura in ILM. decreto^ 
confequentia patet^quiadecretum nih i l 
aliud e í t j quám ipíii eífentia Dei j aut 
cius voluntas cum i l lo refpeftu > & 
antecedens probatur j quia relatio con-
fequitur ad fundamentum 3 & termi-
. num 3 ergó prius ratione eíl j quod 
creaturx lint futurx j quám quod i n 
elTentia 3 & bonitate Dei íit reípe-
¿tus ille ad creaturas ^ vt ita futuras: & 
eodem m o d o prius Jratione debent eiTe 
futura cpgiri£ta quám coguofcatur talis 
rc ipe í las j 6c quám inteíligatur decre-
tum Dei eífe cognitunijiiquidem cogni 
to fundamctOj 'oi : termino cognofcitur 
relatioj ergo refpetítus ille non poteíí: 
elle ratio cognofcendi futura.,^ confs-
quentcr nec ipíum decretum ^ íed po-
xius é conuexlo. 
Reípondetur maiore elíe.falfanijquia ^ 
Vt diximus liiprá artic.^.huius quaiiio-
nisjdubio 6. mfolutione ad 3 .decretü 
liberum Dei addit fuprá nucam eífen-
tiam aliquid realcjiion quidem aduj & 
á parte rei ab ea dil t iníhim j fedi folüm 
diiHiiAum virtualiter3 ratione cuius eí^-
fentia diuina conílituitur in ratione can 
• fe reaiis reíped:ufuturorumJ& in ratio-
ne medijj in quo poflunt cognoíci. 
Ad primam conñrmat ionem ¿ etiám 
adniiífo antecedenti 3 quod tamen ne-
gauimus fuprá artic.^.dubiojZ. r e ípon-
detur negando coníequentiam i ad cu-
ius probationem iam diólum ell a¿lum 
iiberum Dei non addere eífentialiter 
relationem rationis ad futura ^ fed al i-
quid reaie virtualiter diilin¿fum.& cer-
ré vt optime oílendit Suarez l ib, i . de 
fcientia abfoiuta futurorum contin -
gentium j aut hoc argumentum n ih i l 
probat j aut probat Deum in íe ipfo 
non cognofcere luum decretum 3 quo 
nihil.abfurdius dici potelt nám vei 
refpe¿tus iífe rationis ad futura j quem 
decretum liberurn addit fuprá elfen-
tiam j eít de intrinfeca rationeJ&; con-
ceptu eífentiali ipíius decreta itá vt non 
poísit decretum^vt íiCjinteliigi 3 niíí í i -
mul etiam ipíe refpcítus coguofcatur, 
vel non eít de intrinfeca. ratioaej&: con 
ceptu eífentiali iilius: Si primumjfequi-
tur Deum non cognoícere fuá decre-
ta 3 cüm non cognofcat 3 vel íingat i i -
ium refpeéturajqui eít de intrinfeca ra-
tione decreti: Si fecundurrijergó poteí l 
cognoíci á Deo tale decretum non cog 
nito reípeótu rationis 3 & confequenter 
in i l lo decreto ¿ vt in caufa poífunt cog-
nofci futura & líe n ih i l probat argu-
mentum. 
Ad iecLindam conlirmationem pa-
tet ex di¿tis folutio 3 na^n c ü m adus l í -
ber n o n conlíítat eífentialiter in i l lo 
refpecítujiieque ad-irquatCjiieque inad^-
q u a t é j ex eo quod Deus in luo decreto 
futura c o g n o í ' c a t j non fequitur Jy.quod 
talis refpectus i i t ei ratio cognofcendi 
futura^nee quod íít m e d i u m j i n quo cog 
nofcantur.Quod IT refpeóius iite perti-
net intrinfecej ¿¿ eífentialiter ad decre-
t u m j vt Au6tor huius argum?nti ikfké* 
tur fupponerejaperteCíquitur,, vt notat 
jdem 
ídem Suarezj quod etiá probaret decre-
tum non eíle eáftK&HÍ futuririonis rerííj 
fed p o t i ü s e couerío e x e o quod res íunt 
• futura; j eíTe in Deo tale decretum circa 
liiarufn tutüritionem j íiquidem ex tali 
rerumfuturitione> quaí í refuitat refpe-
¿tusiile rationisjper quem tormaliterji 
• completiuéj conilituitur tale decre-
tum l iberuiTu 
Arguitur tertiojDeus non poteí l co-
gnoícere certó & infallibiiiter futura 
contingentiaj vt futura funt j ergó non 
poteft ea cognofeere j v t íun t in luo de-
creto ta mquam in caufa j coníequeutia 
•videtur certa^quia futurajVt futuraj funt 
'iilajqux nondími runt in feipíísjed qu^ 
;funtin filis cauíísjVt docet D* l 'honi . in 
hoc art.antecedens probatur^q^ia futu-
ra coutingentiajfub ratione fucuricon-
tingentis non funt certeij & infal i ibi i i -
j ) • fjjo ter ícibilia 3 vt docet D . T h o m . in hoc 
artic.&t quíeílio^í de veritatejartic. 12,0 
in corpórea 
Refpondetur negando antecedensi 
qLuajVt dicítum eíl^Deus re vera cogno-
í'cit futura contingendá jVtí ic & qu^ 
funt taiia quo ad nos^licét quo ad ipfum 
n o n fínt Futura iecundum aiiquam rca-
lem durationeni j in qua í i t diuina cog-
nit io j Scnon lint ipí-t njtürás quia 5 vt 
diétum eit j cum diuina cognitio men-
furetur ¿eternitate j coexíiíit rebus exi-» 
ftentibus In omíií teuiporis diíFeren-
tiá . Poffunt tauien dici quodammo-
do futura > etiam quo ad ipfum j non 
quidem duratione aliqua reali j quia 
ínter cognitionem Dei j &*ipla futura 
non e í l aiiquis dVdo prioris j & po-
íterioris refpeítu propri^ menfur^ ra-
lis cognitionisfed polTunt dici refpe-
¿tu illiusfutura^ quatenus decretum libe 
rum D j i j i n quo cognofeuntur j eft caiH 
fa futuriLionis i l lorum J & coiífequen-
ter priils fola caufalitate j 8¿ natura^ 
quamipía futura íinr prasfentiá Deo íil 
sternitate . Quando vero D . Thonu 
docet futura contiagentia s vt fíe non 
eíTe cogilofcibilia inteliigitur de huiuf' 
modi futuris j vt habent eíTe in fuis 
caufís impedibilibus j quia vt fíe non 
habent efTe-fixum ^ aut determina— 
tum j quod pofsit fubdí certa: &: in-* 
fallibili cognitioni Dei í non autem 
inteliigitur dé futuris contingentibus'j-
Vt habent eíTe in prima caufa iam iit 
Dubíum^. (JIÉ 
impedibiiiter Getetrr.inata ad eorum 
produótionem j nee propterhoe amit-
tunt rationcm futun comingentis j ve 
partim di¿lum ell íupra 4 & iterum d i -
cemus inhá* 
•ArguiLiirvltimo jDeuscertOj & i n - ¿jj 
fa]j.ibüitér cognoicit noílra pecca--
ta futura ^ fed non pottfli: cognoícere 
, ea in decreto libero ÍLUE voluntatis j er-
gó 3 íjhaior-eit cíe fide^ & minor proba-
tura quia Deus nonvult efíicaciier pec-
éataíieri j vt dchnitur in Concilio I ' r i -
dentinoj Seísione iexta ^ Canonej IO» 
Reip ondetur negando minerem j 6c 
ád probatiouem quod licét iu Deo noi l 
fit decretum efhcax ¿ quo velit peceatá 
fierij QÍ\ tamen dúplex aliud decretum 
efíicax j ratione cuius potell cognofee-
re peccatafutura: vnuni.eft,quo efiiGaci-
ter vult aótum peccati pro material^ 
nam cítm fít caujailíius j & nihi l cau-
fet nifí per mteiiedura ^ & voluntatemjj 
confequens eíl; j vt iilurn efiieaciter ve-
l i t j 3c quiaad entitatem talis adus ^ vt 
eliciti á Volúntate humana V íequitur 
neceífarió malicia moralis j ideo Deus 
eognofeendo fuum decretum efíicax^ 
quo vult entitatem taiiíaclus elici á vo -
luntatehumanaj coguofeit etiam defor 
mitatemj & malitiam il^ius j quod au-
tem ex hoc non fequatur Deum eífc 
eauíam peccstijiioneit luiius loci. A l -
terumeít jquo efiieaciter vult permitte-
re tale peccatum^^ licet talis permifsio 
non inrerat nccefsitatem peccandij cüm 
aahüc illa pofíta ííc homyii líberum pee 
care^tk; non peccare j quia ramen ex tali 
permifsione f^quitur infallibiiiter pec-
«atum propterfragiiicatem humana; vo' 
luntatis j ideó eognofeendo faam per-
m i f ionem cognofeit D¿uscertóJ&: iii* 
fallibiliter ipíumpeccatum . Quod m-i 
tem ex diuina permifsione fequatur pee 
catum infallibiiiter j conuinci pote í l 
* tüm ex i l lo Pfakn.80.- Dimifi eos fecm- PfaLÜSl 
dtm (ie/ídérU cordñ eorum : ibunt in ad* 
jnueniwmhusfujSiihm ct'úm ex i l lo D . 
Auguft.in VÍ 'úm.jo .S icutv í ta . corporis 0 t 
anima, itd anmee vita Deus i quomodofi 
anima deferát rnoritur cerpus ^Jic anima 
vsoritur ft defer'ít Deus , de hoc íceunco 
modo j nempé ex volúntate pefmitten-
te cognoicit Deus peccataetiam omif-
fíonis pur^quse m l i u m habenr adíun* 
i^o Tom.i.in.T.p.S.Tho. 'rrad.i.circa.q.14» 
¿fcain aóturrijCjui fít eorum caufajvei oc-
calio j vuele i ice t Deus non c o g n o í c a t 
pcccata i n fuo dccreto^vt i n caula j quia 
v o i k i o eflicax adiis peccati pro mace-
riaii^nec v o l i d o perrnittenai e í l caufaip 
ííus peccati pro forínaii ^ v tpecca tum 
e f t j cognolcic tarnen ipía peccata e ^ v i 
fui decret i j i i i f ipüci quodam i n t u i t i i j & 
abfque difcuríu aliquo t o r m a l i «x parte 
ip l i i i s in te l ledusdiu in i jquamnis ñ o n fi-
ne vircuali d i í cu r fu inc iu fo i n ip ío obie 
ú o j nam hxcef t infa l l ib i l i s confequcn-
t ia j í í Deus pe rmi t t i t aliquem peccarej i l 
ic peccauitjfed Deus fcit fe habere a d ú j 
quo v u l t permictere aliquem h i c J& n ü c 
peccare j ergo i n ta l i aótu ^ aut ex i l -
í ius v i c o g n o í c i t Deus i ü u m pecca-
turura . 
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Vtrum décntum hberum 
'Dú effcax fít Prima ra-
tio cogitofcen di fu-
tura \ 
O N C L V S I O e ñ alfir-
matiuaj & meo iuciicio de^ 
bet eífe omnino certa,, ra-
t i o eft^quia decretum l ibe -
run i j & efficax D c i e í l p r i -
ma caufafuturit ionis o m n i u m rerum^ 
ergo e í l p r ima rá t io ce r tó cognofeen-
d i omnia futurajantecedens patet j quia 
cum Deus l i t p r ima caufa cuiufeumque 
cntitatis c r é a t e &ex i í l : en t i s eodem m o 
do e í l p r ima caufa futur i t ionis cuiuf-
eumque en t í t a t i s antequam ex i í l a t „ & 
confequentia probatur ^ quia caufa e í l 
médium. , & ra t ío j i n qua cognofeuntur 
eíFeélus futuri producendi ab ipfa j ergo 
p r ima caufa eíl p r ima rat io cognofeen-
di cadem futura c e r t ó ^ & i n f a i i i b i -
i i t e r . 
SUítrez. Dices cum Suarez 3 l ib r . i . de feientia 
a b í b l u t a futurorum } capite. 6. n u m . 6< 
D e t i m n o n v e l l e abfoluto: j & efiieaci 
decreto quod a í lus liber me.-e v o l u n -
tatis í í t fu tu rus , n i i i p r íe fuppoí í ta pex 
feientiam mediam cogni t ione de te rmi -
nationis meíe .voluntatis j i ta v t p r i u s 
per talem feientiam videat me l iberé 
bperari pofita t a l i eondi t ionejquam i p -
fc efficaciter decernat i i l a m meam opera 
t i onem eífe futuranu 
Sed contra } quia ex hac fo iu t ionc 
fequitur hanc p r o p o f i t i o n e m eíTe v e -
ram 0 ideo Deus v u l t &; decernit me 
velle legere 3 quia ego v o l ó ^ aut v o l i -
turus funt legere } & hanc p r o p o f i t i o -
nem efíe fal lam i d e ó ego v o l ó , , aut 
vol i turus i u m legere ^ vuia-Deus v u l t , 
& decernit me legere j fed hoc dic i n o n 
p o t e í l i e rgo : lequela elleuidens 3 & 
m i n o r probatur ^ quia ruríl is fequere* 
tur quod voluntas creara efíet p r i m a 
caufa j & p r i m a radix fu tur i t ionis fui 
a d u s j ^ Deus eíTet caufa fecunda i l l ius . , 
ü q u i d e r a p r ima inchoa t io ralis fu tu r i t i o 
nis n o n á D e i voluntate^fedab humana 
proueniret* 
E t c o n í i r m a t u r j quia i n t e m p e r e 
príefenti haec mea leé t io jaut v o l i d o p e n 
det ex v o l ú n t a t e efficaci D e i v t ex p r i -
ma caufa fuae exu; entiacj ergo e t i ám eius 
fu tur i t io ante hoc m í l a n s pendet ex ea-
dem De i v o l ú n t a t e e f í i cac i jVt e x p r i m a 
caufa* 
Conf i rmatur fecund?» j quia n o n mi-
n ü s caufa libera creara fuborainatur i n -
agendo D e o j v t p r i m a caufae, quam can 
fa natural is j íed hfc operatur/quia Deus 
vultjfíc n o n e c o n u e r í b Deus v u l t í ü a m 
operarij quia ipfa operatur ^ ergo et iani 
caufa libera operatur^quia Deus v u i t j Sfi 
n o n é comrerfo. 
G o n í i r m a t u r terti© ^ quia i n ad ibus 
fupernaturalibus ha;c e i l vera ideó i i l e 
credit;&; fperatjquia Deus dat i l l i a u x i -
i i u m efricax ad c r e d e ñ d u m ^ & fperan-
d u m ; & hasc eí l faifa j i deó dat Deus i l l i 
aux i l ium efficax ad eredendum^quiaip-r 
fe credit j m á x i m e cum ex dodlrina D , 
Auguf t . E p i l t o l a . 107. & pluribus alijs j}t AU£¡ 
i n locis Deus per gratiam í u a m faciatjVC 
vel imus . 
Dices j quod l icet Deus n o n fít p í i - g ^ . 
ma cauía fu tur i t ionis mei l iber i aélus 
ratione decreti efñcacis 3 quod fubfe-
qu i tu f fcicnti . im median^ eíl' t a m e n p r í 
ma cania i l l ius ratione alteriws v o l u n -
tatis inefficacis ¿ quíe antecedit feien-
tia.ni m e d i á ^ n a m ad talem íc ient ia^ qua 
Deus fci t me v o l i t u i ü ex H j p o t e f í ^ p r e -
fuppo 
lups Qnitur voiuntas-Déij qua vult dáte 
mihi aaxiíium § & concurluin ad quid-
qindcgo Voluero facere^nan tamen de* 
terminando quod tale auxiliuní.» & c a r i 
curfus iít ad i l lum ^ aut i l ium aftum de^ 
terminacéj' nec refpeclu huiusj aut illius 
determinari obiedij fed vel prxícindeñ 
do ab ilüs j vel refpectú hüius determi-
nací acírus.» & obieótifiib conditione^ íi 
voluntas voluc'ritj •& refpe¿tu aíterius 
acbusj&tobieétijlí voluntas íímiliter vo* 
luerit j & i f t a voluntas Dei cóndi t iona-
taj qiur prxcedit confenfum nieüm j eft 
prima radix, & prima caufa futuri t io-
nis mei confeníusJ& fít abfolutaj& eth-
caxpoíi ta condition^jiiertipe-quodego 
veiiin operar i . 
Sed contra, qúia falfo dicitur hunC 
• meum aí tam liber-um inipeciej & in in* 
•diuiduo eíTe futuriirrtjOlüia Deus vuk r l -
•itun ea volúntate cónditionalij ergo ra-
tione illius voluntatisnon poteft íalua*-
ir quod Deus íí tprmia^caüfafutúritioii i iS 
talisaótus. Coiífeq'i.sntia paret, &ante* 
cedensprobatur j qüia per illam vo-km-
tatem non vult Deus iíkim a í l u m d e -
tcrminate j potilis q u á contrarium, aut 
cfus omifsionenijííquidem illa volúnta-
te foiíim vult daré aiixiliuiiij & concur-* 
fum h o m i n i j vt libere Velit^aut non ve-
i i t j vel vt velit hoc , aut il lud prouripie 
fuá volúntate liberé íe-determiniuerit, 
ita ve quantum eíl ex parte ipíiüs diuin^ 
voluntatis pro i l io JÍgno > in qiio j ^ m ^ 
tur obie jfcam lcienticem:di<eJ,non íít ma 
gis íuturus hicadusjquanieius omiisioj 
aut quam a-ítus alius, quia hoc relinqui-
tur arbitrio humanaj voluntatis^ergo fal 
fo dicitur; ideo voluntatem creatam el i -
eere, aut elicituram eífe ex Hypo.teíi hic 
& nunc i l ium a ítum n u m e r o j & fpe-1 
c ié , quia Deus id vult illa volúntate an-
tecedenti ; ergo nullo modo faluatur 
quod ego velim, quia Deus vult . 
Et confírmaturjquia ]i:ét admittere* 
mus illam voluntatem Dei conditiona»-
tam eíTeprimam caulam, Scradicemfu-
turitionií; aóluum liberorum voluntatis 
éésütk quaíí in communi, & inconfufé^ 
feuvaréj Sí indetermináté ; non tameií 
poteíl verifican' qüod diílin¿lcj& in par 
ticulari htcaufa futuritionis huius deter 
minati adus/potius quamalterius ^líqui 
dem per illam voluntatem folíim vult 
í)eus foremeum adltím liberu.m hunc^ 
DublÜm.7. 
aut í l l um, aut omifsionem vtriurque> 
proüt voluntas mea voluerit. 
• Oppolitam fententiam noñrx con-
tlulToni tenet Suarez loco c i t a t o , vbi e-
xiílimat prífietinitionem cfficacemDei 
non poíTe eíTé prima rationem cognof -
Cendi futura libera, fed neccltano fuppo 
nerealiam-priorem, nimirum obieólum 
'feientia; media:, in qüo j prius ratione ^ 
quám áliqüid ábí olutc prsde&iiatjCog-
noícit quam partem fít voluntas creara 
•^ pro fuá libértate eleélurá, 
Fundamentum huius fententif furní-
turexnecefsitate ponendi feientiam me 
diam „ ne Deus luis abfolutis & efficaci-
bus decretis , ac prxdefiríkiohibus aufe-
rat libcrtatotm voluntatis creat.íjideo e-
ius folutibnem remittinmsad vltimam 
difputationem huius articuli. 
. 1 
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X)trum cognofcat ea in ipfa 
caufa[ecundapróxima ¡qm 
eíl auxilium feu pr&deter-
mmatw Uciej^ , ^ , 
fieax. "M* 
N C L V S I O éft'aff. ^ 
firmatiu-áj/íue tale auxi 
l i u m , & motip effícax 
' íít fola ílibordinatio ex J 
rrínfecaiioiuntatis crea' 
ta; ad dectetum li'bferu 
Deijquo effioacitereíl predefinirá libera 
operario voluntatis creatx, íiueíit ali -
quid intrinlecum voluntati crearan inh f 
rens > & illam phyficc intrínfece deter-
minanSj de quo iñ materia de auxiiijs. 
Conclufio áutem vídetur eífe b i l í / D l T h o í 
Thomoin hoc'articulop& i . ' i . q i i c l l . 17 1 
art. 6. ad 2. 8¿: 1. contra Gent. cap. •6'6. 
poí l 6. rationem , & capvtí8. ratione W 
quibus locis docet Deum non í olíí cog- " 
'nofecre futura., vt finnt in íe ipíís prxf^n 
tia in ^ternitate^fed etiam vt funt in É3? 
caufis fecundis determinatis \ quod curn 
Verificari non pofsit de determinatio'ifé' 
caufarum fecundarum, í'eclufa determi-
nationeproueniente ab auxilio e'fíícac^, 
L vt 
rfz TonKiani.p,S,ThoJ T ' r a d . l . G i r c a . q . i ^ 
vcoftenfum zí\ i l i p n áüú. 3. huiusdif-
putationisj afort ior i debet mtelligi de 
caulisiccuiidisliberisj&coiitingentibüs 
vt dctcrminatis cflícacitera Deo ad -fuüi 
libreras operatioues j quia taiis determi-
natio ita eíl efiícax^ vt vtrumque efii-
cLUj nempe quod adus^ ad quem deter-
inioat l i a t ^ : quod liberé fiat. 
xix quo defumitur ratio concluí ió-
iiiSj n a m m huiufmodi auxilio^ aut pr^-
dcterminatione íeu in ipfa volúntate 
¿reata j V t ita dsterminata per talcauxi-
i i u m j & prx m o ti o n e m j co n ti n etur efTe-
¿tus vt:certóJ& iafaliibiliter futurus^er-
g o i n t a l i auxilio j feu motione cognita 
cognoícitur etiam iple cífedus ccrtAj 8c 
infailibilíter futurus. Gonfequíntia-elt 
eáides ex fupra didisj & antecedens.pro 
E>atut j quia n o n fíat quod Deus moüeat 
voluntatem emcácitcr ad aliquam opc-
yatronent^ Se quod talis operatio non 
iiac : ergo in tali praemotione contine-
tur tanquam in caufa certa ^ & infaiíibi-
l i futnfkto iirlius-bperafionis. 
Üppol i tam fententiam docent o m -
n es x[u i n e D p h;y íi c a s- p r^de t e r mi n a t i ó 
aiesj líue intrinfecas per aüxiíia j & mo-
ttones, quie íínt qualitates'inherentes vei 
l u n t í K i yíiue -extrinfecasper fola decreta 
abfolutaj 6c efficacia, quibus Deusvclic 
voluntatcnt crcatam hic^Sc nunc opera-
j i libere antecedenter ad viíionem fiiac 
. ^ determinationis j quorum fundamenta 
^ • - cxaáíié <iifciuruiítur i n tradatu de aüxí-
l í j i j pro n u n c t amé quantum adpr^íibnj 
a t t i n e t . 
• Arguitur p t imo coíura concluííone, 
- ' poi i tatal i prxmotionc j & auxilio effi-' 
caci in volúnta te ad eliciendum f u u m 
a & u m non potefí non eiícere i l ium: er-
^ro.in tali.pracmotione j & auxilio non 
cognofeitur talis aAns vt futurus con-
lingenterjfed vtfutUrusnecelTarió .Con 
fequentia patet, quia in caufa naturali* 
terj & neceíTarió operante non cognof-
eitur eífedus contingens 3 Scantecedens 
probaturjquiavoluntatiefí icaci Dei ne-
j n o poteil: reíifíererergo voluntas creata 
efhcaciter determinata á Deo ad ope-
randum non poteft non neceíTarió ope-
r> T/J ff Rsfpondetur negando antecedéns , 
' ad cuius probationem dico ex D . T h o -
ma infra^ quxí t . ip .a r t ic .S . incorp .ad 2, 
potius proíaars opp oíitump nam H ditú^ 
praideterminationinullus potcl l refí 
iteren eo ipfo quod Deus prsdeterminat 
.ad actum liberé eliciendum fequitur 
quod nonfqium volun-ras elitiat a(3:urn> 
ad quem eít praedeterminata^ fed etiam 
quod eliciat i l ium liberé 3 n á m cum df~ 
urna voluntas fít efiieacifsima $ non fo-
iüm íequitiu quod íiant -ea j qus Deus 
yultíleri^ íed quod eo modo fiante quo 
Deus eafieri vult^vt latfus explicabimus 
i n materia de auxilijs, &: de pr^de í t ina -
tionc^ & ita po íno auxilio 3 Scmotionc 
efficaci D d 3 etiam in feníu compoíi to 
jnsnet voluntas-tíbéra. 
. E t í í vrgeasjpoííto auxilio^ fiepr^de» 
.termiaatione efíicaci ^ adhuc eít volun-
tas libera., &indiíferensiníenf« compo-
ííto : ergo in volúntate vt ita praideter-
minata non poteí t 0eus cerfocognof-
cere quid íit voluntas determinaté ope -^
ratura. Probatur confequentia, quia i u 
xaúfaindiíferenti nonJbabet effccftus eífe 
determinatum^ -fed indiíferésjYt d idum 
eít fupra dubio 5.Í1UÍUS difputati'onis. 
Refpondetur conceíTo antecedenti ne 
gando confeqüentiam y &adprobatio»-
nem quod licet in caufa indiíferenti^pr^ 
feindendo ab auxilio^ & motioíie effica-
ci Dei j nequeat eífeétus certó cognofe^ 
y t loco citato plienfum cít^bene tamen 
iliea vt praédéterminíta á Deo efficaci-
tei j quia l imul cum indiífercntiaiiabec 
quandam determinationcm efficacemi 
ita fuauemJ&: aecómodatam natura vo* 
luntat i s jVt qüamuisinferat infaliibiliter 
cífeétumj id tamen fíat fine lícíionelibcr 
tatisj & indiíferenti^ vt loéis citatis ex-
plicabimus y ratione cuius infall ibil i ta-
tisexiítentis permodum aétus primí i n 
ipfo auxiliOjaut pr^determinatione ha-
bet efíetftus eiTe determinatum in illis^Sc 
in volúntate eis affeéta. 
Arguitur fecundó. Deus non pr¿E- 7O 
determinar vo lunmem ad adus malos^ 
ergo faltem hón cognofcit mala futura 
in praedeterminatione voluntatis nof-
trá:.-Probatür antecedens^quia alias ma-
litiaadus malinosrefundereturinvo^-
luntatem noítram^ fed in Deum Autho 
rem talis p r f determinationis^que eít prf 
mum rüouéns ad ta lemaétum. 
Refpondetur iuxta caj quíe diximus 
fupradubio 6, ad vltímurri j Deum pre-
determinare voluntatem noí l ram ad 
adií$ majos pro DpftwWíiifiC quantum 
adt©-» 
Art.^.Difpu tatio.3^ 
ad totum id > quod in eis bonum e l l e x 
hoc autem non íequitur^ quod maiitia 
refundatur'in ipfam prxdeterminatio-
nem^quia maiitia non fequitur ad aétum 
íl lum^ v te f t á t a l i pr^determinationé^ 
64ab illius aurore ^ fed vt eíl ^  caufa fe-
cunda j fcilicet á volúntate creata defi-
ciente, 
Et íí objicias: illa pr^determinatio 
non concurrit adillum aólum íblum^ vt 
eñ a caufa prima predeterminante > fed 
etiam quatenus e íH caufa fecunda deíi-
ciente:ergo lí maiitia confequitur ad ta-
lem ^¿lum j v t e í l á caufa fecunda defí-
cientej fequitur etiam ad eundem adum 
Vteíl effeáusilíiuspr^determinationis^ 
ac fubinde vt eíl effedus ipííus práe-
detetmiiiantis-; Confequentia videtur 
certaj-ácantecedens pateta quia Deus no 
folum vult tale m aélum vt ell á fe ipfo > 
fed etiam v t ell á caufa fecunda hic „ & 
nunc operante^&prout íic.eam ad i l lum 
príedeterminat 5 ergo; talis praedetermi-
nat io inüui t in talem aólum., nop folum 
v te l l aDeo > fed etiam prout ell a caufa 
íec.unda deficiente* 
Refpondetur diílinguendo antecé* 
deíis: i l la pricdetermiuatio concurrir ad 
a¿lum pjaut ell á caufa fecunda deficien 
te reduplicatiuéjVt deficientenegOjfpe*-
cificatiuei, id eílj prout eíl a caufa fecun-
da aperante> que alias déficit^ Scpeccatj 
Concedo ántecedéns> negó tamen •con-
fequentiamv 
í^ro quonota tx D . Thom. in 2. dif-
tin¿l.44.qüieíl. 1 .arf,. 1 .incorp. qüod íi-. 
cut in a¿tu peccati funt duo^fcilicet íüb-
llantia a¿lus, .&:deformitasJ feu maiitia^ 
ita neceífarium eíl quod in ipfa poten-
tia > qua talis aétus elicitur^fínt alia diiOj 
nempe quedam perfeítio^que poteí l e-
licere aÁum quantum ád fubllantiamj 
& entitatem talis a¿tusJ&; quídam defe-
ítus j ratione cuius potellelicere aébuni 
deformem j & inordinatum | ex quibus 
primum eft á Deo j a'quo talis potentia 
habe-t eífe., Secundtim non eíl á Deo > 
fed hoc habet volutas creata ex fuis pro 
p r i j sr p r i n c i p i 5 s í n t r i n f^c i s j a q u i b u s p r o -
ueñit j quod íít faéla ex nihiiaj,.8¿; con-
fíqueuter quod. fit peccabilis, vt docet 
'Auguli. U-.Auguilvlib. 12. de Ciuitate Dei., cap. 
Gnsor, 6'^L ^ Gregor, l ib . 5 . Moraiium ^ cap. 
Bxquo inferunt Theologi i Deume* 
&Xho. 
Dubium.8. 1^5 
tiam de potentia ábfolutanon poífe crea 
te Angeium^ vel hominem inpeccabi-
lem per naturam i nam fí ratio^ propter 
quam aiiquis poteíl peccarej eíl, quia ex-
nihilo eíl factus^fícut "repügnat creari na 
turam rationakm j que non fit facía ex 
nihiloj ita repugnabit creari aliquajque: 
quantum eíl ex fuá natura non pofsit 
peccare í itaque licet liberumarbitrium 
fubordinetur Deo quatenus eíl opera-
tiuum j quia fub hac ratione eíl a Deo > 
non tamen fubordinatur i l i i j quatenus 
eíl defeéliuum^quiavt fíe non eíl áDeo^ 
nam licét eífe creature íít i Deo 3 hoc 
tamen quod eíl creaturam eífe ex n ih i lo 
non eíl h Deo ^ fed id habet ex natura 
fuá. 
V I SP V T A T l O n i : 
De prafeientiafaturomcon'* 
tingentium conditionatorum9 
qu& nunquamerunt^ ejfent 
tamen ficonditiopo-
V T V R V M condírionaw-
tum ellilfud , cuius futuri- 7 * 
t ioni aliquaapponitur con 
ditio j vt Petrus erit Epif-
copüs > fí Papa voluerit; & 
in hoc diilinguitur á futu-
ro abfoluto puré ^ Cuius ex i í l en t i enü l -
laconditio ápponi tur j vt Antichriilus 
•eriti iflfjb-Q - i / : \. s i h • - / 
- Dúo bus autemimodis dicitur alfw 
quod futurum conditionatum Aprimo 
id j quod de fado erit j quia conditió a 
qua pendétj etiam erit j & hac-ratione 
incarnatio Verbi diuini fuit futura de-
pendenter á peccato Adamíj t anqüam4 
conditione j ííne quanón eífotj quia ta-
üterftíícvera hxc propofítiotíí Adamiís 
peccaueritj Filius Dei ífiet homo ^ quod 
peccato han ^xillentenóil fisret, iuxta 
dodrinam Diu .Thorñ ; ^.partv^ueílvti ' ' ^ ^ * * 2 
artic. S. Sed huiufmodi futura j que de 
fado eruntj non funt puré condit ióná-
ta^ fed inter abfoluta numeranturj ideo 
non agitar de iliis in hac difputatio-
né* : t • in Ií ^ i m ' M ti ofal i : • 
L i 'Sscua* 
i^4" Torn.i.in.i.p;S.Tho. TTad.i.circa.q.14, 
•Secundo modo dicitur aiiquid futu-
rum contiagens conditiouatum j quod 
de fado aon^ri t j eífet tameaj í ícoadi -
tio rahs poaereíur j qux etiam reuera 
Kunquam ^ í l ¡ironenda., n i a illis pro^ 
poíi-tioaibus ^ íi humanitas •Chrilii dr-
mitreretur a Verbojeííet peccabilis^ii l u 
dasmon ie furpenderetj faluar-etur. 
n Rurliis iiuiuTmodi futUKVconditio-
MQ^Q quns aunquam crunt ^ íuat in du-
pl ic i djfereatia^quxdam íunt j qux ha-
benc aliquam connexionem cum con-
citione.^ eó quod coiiditio concufritad 
l i la aiiquo modo ^ íiuc vt caufa y fine vt 
«occaíi'O i íiuc vt coaditio ., l ín^quanoii j 
VtiüPetrus audiret concionem j loan-
tes conuerteretur : aiiafunt^ qux nu l -
lam habent connexionem cum condi-
tion e^ie d i o k m c o n c o m i t a níi am ¿ t e d i -
cuktur 'condít iónara difparSta^vr, l i Pe-
tms dormirct Roma: j loannes í iude-
:cet Saimantic-j:. Vrrnmque antem ex 
his membrís pote í l adhuc íubciuid' j 
jaa-m futufa j qu.t habenr aiiquam corr* 
3 i e x i o a e m cum conditione^ funt in t r i -
iplíci dlfefentiap quaeda'nvrüilCj qu^ Ha-
bent cüm illa connexionem ncceíía— 
riam ^ v t , u Pctrus v^larer, haberet alas: 
l iDeus veilet ereare aíium mundiim j 
crearet i l l u m . C^uaídam habent cum 
condi t ióae c ó R a e x i o n e m liberam 5 d: 
«comingentem j íed infailibilem racio-
ne diuini decretij £iic polítiue^ íiue per-
miísiucjíiue prdmiísiujej vt íi Deus mo-
ueret eflicaciter voluntatem Petii ad 
conídafuni j confeatiret 5 ií ludas effet 
pr^deí l inatus ^ faiuaretur 3 íí Bcáta Vir -
go eíTet diuiater grauesteatatioaes con 
í l í tuta ííae fpeciali auxilio Dei aliquaa-
¿O.peccaret 5 l i maius'iatro conuertere-
tur ad-Deum j Deus coauertererur ad 
j ^ i i i m . Alia deniquehabeat coanexio-' 
i iemcum conditioae liberam.j &fal l í -
bilem-j vt íí Petra ocenrréret in imi -
c«&¿ ocejderet illura j íi loannidare tür 
alapíiíj patienter fullinerct j & hocaulla 
habita coníidefationc ad decreta Dei ef-
"ítoaciferprncdeteí minan tía. 
., Ex his certum eíl in omui fenten-
zm, Deum cognofeere éafutura contin-
géat ia ^ qu.B cum conditioae habeat 
connexionem nícefia'-bm ^ aut infal l i -
i^ilern zguod de ííeceífa- íjs patet $ tüm 
<j4Ía p r o p ó h t i o n c j j c^.x formantur da 
liiiiufmo'di futttris rf funt ^tern« verita--
tis ! qure laterenon poífunt d i u i n u m i n -
t'elledfcum^ t ü m etiamj quiain cauíís de-
terminatis ad eífe¿tum poífunt futura 
certó cognofei : ergo cum c a u f E n e c e f -
farix j ia quacumque occafíone ponan-
tur ¿ finí aaturaliter deíerminat^ ad luos 
elTe^tusjex illarum poíítione cognof-
cuntura Deo. 
De habcatibus connexioiaem infal-
libilemjquamuis libérame & contin" 
gentenijCíiam conif atj quia habent fuf-
ficientem determinationem in fuis cau-
físj vt pofsint certo cognofei eoipfo , 
quod tales caufe ponerentur ^ vt oilen-
fum eíl fupra^ difputatione praícedentij, 
dubio ó.&-8^ 
Quare preferís difputatio folüm p r o * 
cedit de futíais; qua; vel nullam conne-
xionem habent cum conditione y icé 
funt omnino dilparata j vel qua: habent 
connexionem liberam j contingenten^ 
& fallibilem. In futuris v e r ó difparatis 
interdum poíítio co-ndirionis pendet á 
caufa liljera., eífeétus veró conc-omitans 
a caufa neccífariaj vel á fola libera v o l u n 
tate Deij.vt in iítis propoíit ionibus ^ íi 
Petrus iret Romam^ loannes d e u o r a r c -
turaleonej aut occideretur-áfulmineiü 
Paulus dormiretj Deus'-appareret Fran* 
CÍÍC03& quidem íí fermo íit^de hisfutu-
risj cartum eíf cognofei á Deo certbyfic 
infallibiliter j quia cum Deus cognofeac 
euidenter quid vnaquíeque cauía natura-
"lis operatura íít pro quolibet t e m p o r c » 
fimiliter cognofcerct quid leo j v e l ful-» 
men elfet operaturum circaPctrum^íi eí 
oceurreret in tali occaííone 3 imo huiuf-
modi futura ab Angelis^Sc etiam ab h o -
mínibus forte poífunt cogn ofei. Et e o « 
dem modo cum Deuscognofcat eu idér t 
ter determinationem fuac voluatatis j e-
tiam cognofeeret qu id decreiiilfet agere 
circa Francifcumjpoíitaiiiaconditíonejt 
quod Paulus dotmiret 5 & fo'úm potell 
eífe dífficultasjan in Deo íínt admitten-
dahuiufmodi decretaconditionataj de 
c u o infra, Interdum veró in huiufmodi 
futuris difparatisj tam p o í í t i o condi t io^ 
nis j q u á m eífectus ipfe fequutus d e p e n -
dent á caufa libera creatajVt^ííPetrus lo- ' 
quitur R p m ^ loannes tacet Salmanti-
c x j tk. alia huiufmodi, de i í l i s proce* 
dic «pam difputatio» 
. v 
Art J3- Dirputatio Dubiam.i. 1% 
D V B I V M h 
Vtrum T)et4S certo cogiwfcat 
futura conditionata, o¡u&nul 
lam hahent connexioncm 
'cumconditiom. 
o Ñ c L v s i O e í t 
negátiua , quam do-
xeíit orhnés qui negant 
fciéñtiam meciiamJ& 
exiiiis qui earh admit-
tunt Vázquez hic j dif-
Vazqmz putác. 6 j \ cap.4. num. 
\Le/íUó. 24-& 2 5.Leííus lib.de gratiaeflicacijcaw 
p í t . i ^ . num.3. Vndepoí i taquacumque 
hy^oteíi j qiut nuiio proríus modo vo-
luutateni himiahani excitaretj non cog 
nolr:eret Deus certo „ & infallibiiiner 
quid poiítataii condicione eíTetvolun-' 
tas humána o^eratura j vt íí rogares j 
quid faceret Petras Salmanticae j fí Pau-
lus dormiret RomXj ipfo Petro nihii dé 
fomno Paaii cogitante^ áut quid face-
iwt moáh Rex Philippus > ñ Adamus 
adhnc viueret ? aut íi Ancichrillus exif-
' 'tetet^ m ,. - ' i 
R uio autem concluiTonis eft j ' quia 
hút-.irmodi conditionataj vt íiCj nullam 
h tbcnt vérítatem ^ c\ux Tciri pofsit ^ er-
go^probaturautccedensj quiain propo-
íiciouibus de fucuró condit iónato ííg-
niiicatur dependentia aliqua opéris á con 
ditione, fed quando conditio nonex-
cicai; vo i úntate m j fed eít o m ni no i m -
pértinens j &dirparata>nuliataUs repe-
n t:. 1 r d ep s n d e n t i a: e r g o-. 
Ec coniirmaturj quia tanturn absíl^ 
qúod t i b coñditionaiis„ íí Petrus dor-
jmir^t Rom^Cj PauJus ageret poeniten-
tiam Salmaiiticx j íit vera , quódpotií is 
e'l- hilia y ergo non eft fcibiiis. Con-
íei] isutia eit euidins j & antecedens 
•probatur j quia fomiius Pécri nec ex-
cicac Páulüa^ad pcéuicentiam j hec a l i -
q^Uo modo coiiducitadillam j i m o nec 
ad áliquod aiiud opus ipíius Pauli} cum 
táiis fom ñus íít éi ignotus j étgb qui af-
Brmat coaducere ^ fairum d i c i t v n d e 
eius contradiftoria eft vera ^ fcilket^ 
non íi Petrus dormiret Rom^^ Paulus 
pceniteret Saimanric.^ tune ííc^ fed per 
propblitionem illam hypotheticam 
condit'ionalem afiírmatur conducere; 
ergo eft falia. Probatur hxc vlt ima 
confeqüentia, quia i l la p'ropoííno fa^ 
cit hunc ienfum quia Petrus dormiret 
Rom^ j Paulus contercretur Salman-
ticac. k . 
Dices políta de pr^fenti conditio"* 
tione j hempe fomno Petri ^ poncre-
tur eodem tempore pecnitentia Paulí^ 
& ideo illam conditionalem de futuro 
eíTe verafn. 
Sed co.ntra j quia etiam admiflo 
quod vtraque propoíí t io de futuro feoj; 
ílim ab altera j & vt quíclibet earurfi 
habet rationem vnius cathegoric^ j-ef* 
fet vera., & cónformis rei íígnificat.-ej, 
quia re vera ita eílet /quod eodem'tem-
pore Petrus dormiret J & Paulus pceni-
teret j adhuc tamen illa Jiypotheticá 
coñditionaiis j qu¿ conftat exvtráque^ 
himirurh j íí Paulus dormiret j Petrus 
poeniteret ^ éíTet faifa ;j quia particula 
coñditionaiis j j ^ j proprié j Scin rigo"-f 
refumptá íigniíícát aliquam cOnneXio-* 
nemeonditionis cumeífe¿tufuturo. 
#Et confirmatur ^ quia licet qu'íEli-
bet iftarum cathegoricarum feorfurñ 
funipta 5 verbi gratia i Petrus eft ani-
mal (/ Petrus eft homo 3 íií vera ; tameñ 
ifta hypothetica eft faifa j íi Petrus eft 
animal | Petrus eft homo | & eodem 
modo iicet qüaíiibet ex iftis íít faifa j'Sc 
impofsibilis j lapis eft homo } lápiseífc 
riiíbiiis l n'ihilominus h^c hypótherica 
• coñditionaiis j íi lapis eft horno j lapis 
eft rüíbilisj eft vera^ iuxta doóhisiam 
Diui T h o m ¿ ; infra j quxftione 2 5. zt-i&ff'fcfa 
tic. 5. ád 2. & qu^ftione 44. artic. í . 
ad 2. q'.iiaíígnificat ratiónem riíibilita-
tiseíTe humanitatem ; ergo eodem mo-
í Á&* "y - . \ . ' 
Dices cunt SuareZj in hís conditio-
nalibus particulam j f í j non determina-
re illatiónem^, nec cauíaiitatem., fed í o -
lam cóhcomirantiam cont ingénteme 
qua: reverá foret inter conditionem ¿ Se 
élfeélum j fi conditio póneretür „ 8¿: ira 
non eífe veras in vi conditionálium ^ 
fed in vi cathegoricarúm ^ quia poíí'tó 
"tail antecedéuti j némpe fomno Pe'tríi 
poneretur tale cónfequéns himirumi 
L 3 poeni-
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pcenicentia Pauiij non quidem quiaex 
i l l o ñquere tur ^ vt d idum elt j fed quia 
•re-yera ica eueniret. 
•Sed contra j quia calis propofitio, v i -
delicet 3 íi Petras dormiret^ Pauluspoe-
niteret , c u m co-nltet ex duabus cathe-
gor ic i s j ver-e cít hypothetica j fed non 
•eit diííun&iua., nec copuia t iuajCum non 
x:onllet nocis diJiLinftionis, aut copula-
tiouis ^ ergo cft conditionalis : patee 
íonfequentia j quia propoíit io kypo-
thetica adxquate diuidkur ta illa tria 
jrnemSrai; tune íie ¿ íed ve conditionalis 
non ei\ vera } vt oftenfum eílj & fatetur 
prxcedens folutio 3 ergo vt l í cnon efl: 
4 i'cibilis. 
Dices illas duas cathegoricas face^ 
je hyporheticam qiiall copuiatiua 
x]uiacá nota illa conditionalis j / í j non 
íígnificec caufalitacem 3 necillarionem 3 
íed íblam concomicantiam j idern eíl 
dicere ^ íí Petrus dormirct ^ Paulus pee-
jiiteret ^ quod cum aduerbio temporali 
dicerej cum > vel quando Petrus dormi-
iretjPaulus pceniter-et. 
Sed contra j t u m p r í m b j quia lí hfc 
particulajV/^ dicit folanij & puram cóli-
co m mitán tiam pcenitenti^ Pauli cum' 
fomno Petrij inept¿ dicitur poeniten-
tia Pauli Futurum conditionatun\ref-
pectu talis romni> fed dicetur conditio-
nacum refpeélu alterius conditionis j 
<]u<e cu^ m ipfo habear aliquam conne-
xionem^nempe rcípeéfcu illiusj qaxfuk 
i p i l Paulo caufa j aut aliqualfs occaíío 
pcenitendi : atque ita talis poeniteutia 
Paiíli non eít dicendá futuraTub condi-
tione > quod Petrus dormíate fed fub 
conditione j q.uod ipfe Petrus ^ aut Pau-
ius ponatur in hac j aut illa occaíione ^  
quie Pauium ad pocuicentiam aliquo 
modo alliciatj de quo an a I>eo cog» 
nofeatur > dicendum eíl dubio fequenti j 
tum fecundo j quiaiuxta hancfoiut ío-
nem faltem deber admitti Deum non 
cogñofcere futura conditionata difpa-
íata^ qux non forent eodem tempere 
cum condicionibus j v t íí ludas non 
fuiííet proditor , Lut'heras retra(ftarct 
Jhxreíím ; íí Francifcus Rex Franciíc 
fuiffet Imperator j Philippus Terdus 
fuiíTet Summusl 'ónt i fex 3 í íquidemhu-
ii lfmodi eifecífcus futuri nullam haberenc 
concommicantiam ^ ñeque coexií len-
t iam ineádsmtertiporis duracioae cum 
fuis conditionibns j quod non admit-
tiint AucSlores oppoíítíe fentcntixj cum 
iuxta eorum doótnnarn habeant ety¿m 
huiufmódi ftitura fuas veritates obie-
d:iuas3 ratiohe quarum pofsint termi-
nare diuinam cognitionem. Ergo par-
tícula j j ^ j in hüiulhiodi propoíi-tíonY-
bus non íígniíicat folam concommican 
tiam in exiílentia. T u m teitió j quiá 
iuxta regulas Dialedici^jVtnotauit 5o ScíUS. 
to libro 2. Summularumcapitulo 8. 
ledione primaj lixc pá r t i cu lá^ j tribus 
duncaxat modis folec vfurparij primo 
i l l a t i u t : verbi gratia^ íi eñ homo j ergo 
eft animal>ií volatj ergo habetalas. Se* 
cundo promiísiuc > verbi gratia 3 íí fer-
uieris mikijdabo tibi mercedemjíí con^ 
ueríí fueriris ad me ^ ego conuertar ati 
vos. Terrio coiiditionate j verbi gra-
tia j ell animal rationale j íí eíl homo; 
ergo nuntjuam íígniíicat folam con-* 
cómitantiam : patet confequentia^ quist 
illis tribus modis íignificat aliqliam con 
nexionem inter confe.quensj& antece» 
dens. Denique vrgentiüsj qui'a eciam 
fi illa nota conditi onalis dicat folam^í^ 
|)uram concommitantiam ^ adhuc talis 
propoíí t io eíl falídjergo : probatur an* 
tecedensj quia non magis primum eft 
conditio fecundij quam € contra^ l iqu i -
de m concommitantia ell mutua. 
Nec videturíatisfieri^ lí dicas ita ef- y4, 
fe j quod fomnus Petri j & pcenitentia 
Pauli fiint ííbi mutuó conditiones ef-
•fendi j & ita idem eífe dicere j íí Petrus 
dormiret., Paulus poeniterec 3 ac dicere 
cconuerfoj íí Paulus poeniteretj Petrus 
dormiret. Non inquam fatisfacitj quia 
implicare videtur vt id j quod le habet 
tanquam conditionatum^ lít etiam con 
ditio hix conditionis : eodem prorfus 
modo j &iecundum eandem rationent 
lícut pugnat caufas eife ííbi mutuo cau* 
fts in eodem genere caufa;, 
Nec rtnrfus valet j íí dicas., rationa»-
lítatcm i & riíibilitatem eífe ííbi m u - -
t ix6 conditiones' eíTendi j vt patet in his 
propoíitionibus j £ eíl rationalis j cft 
riíibilis,--&^ contraj íí eíl liííbilisj eft 
rationalis. Non inquam valet., quiafal^-
fó dicitur rationalitatenig &riíibilita-» 
tem eífe fíbi mutuó conditiones effen* 
di 3 nam cum rationalitas pra:ccdat r i -
íibilitatem j lícut caufa fuum elfeélum L 
debet eíl«independíns a b i l l a p r « f c r -
t i m 
t im curra id j quod polterius eft j nort 
poCsit eíTe conditio eííendi ^refpeíftu 
ptioris^ & kaiiix.propoíítiones non ííg 
niíicaiat folam >&p'uram concommi-
rantiam in elíendoj íed-ítiam íigniiícác 
coanexionism Gaufaiitatis, ' • ' 
O p p o í i t a m feütentiam iioftras con-
Snarez docent Suarez libro primó de 
Fonfeca. «^Sí*j& futurorum íub conditione j ca-
Qurid. F'1-^  ^ :!£toJ numero quarto.Fonfeca to -
mo 3. MetaphyíÍGaí . l ibro tf. capite 2» 
qiurlMone 4, feitione-10.§.11011 defúnt, 
probabiliorem iudicat Curiel contro-
ueriia.y.articulo 3.numero 1 6 2 . & 173. 
Quorum prxcipuum fundamentum dé 
4 , ^ . fumitur ex i l io 4. Regum. 13. vbi cum 
Elifarus Propheta dixiíTet Regi Ifrael^ 
ve iacuio percuteret terram in fígnum 
quod vi^urus eílet Regem Syri¿e j '65 
Rex Ifrael percuteret terram tribus tan 
tüm v i c i b u s : dixit ad eum EÜOEÜSJ l i 
percufsiir^s quinquies 3 aut íexies § íiue 
lepties j pcrcufsiiíes Syriam víque ad 
coníummationem > itunc aurem tribus 
vicibus peratoes eam. 
-Ex quo locoiic arguitur j Deus re* 
uslanit Prophetx il iam conditioíia>—• 
iem ^ íí píuries perGufsiires 'tetramj per-
eufsiíres Syriam vfque ad coníi-imma-' 
t iouem: ergo Dcus cerro, & intiiUibi-
Hter eam cognouitj alias falfum reue-
laret j tune íicj fed illa condition-alis eft 
in. m itiria difparataj nam conilat' ex 
cath^goricis nuilam inter feconnaxíó-' 
fiem habentibusj ergo. Refpondetur 
coiiceflfo antecedenti 3 & prima con-
fequentiaj negando minorem '3 qiuarli-
r é t deuaítario Syri« vfque ad confum-
mationem^non habeat connexionem 
a i iqaam ex natura rci cum percufsio-
ne terr.t vfque ad fepties i habet tam'eu 
• ü i am ex diüfna o rd ina t i onenempe 
quia Deus ka voluerat j vt fcilicet per-
eucience terram fepties j depopulare--» 
tur Syriam> & ita hoc ipfumProphe-
ta;.reueiauerat j ve latéiníra' explicabi-
mus 3 cum dedéefetis conditionalibus 
in pro p hetij s co mminat o ri j s egeri m us: 
liuiLirmodi-autem connexio ex diuina 
ptomifsioiiej, feu volúntatefuit cOnne* 
siocaufalitatis j & non concomnlitan-
ti.Ej v t putat Suarez loco citato in v l t i -
ín'iffvsrbi.93 ííquidem ÍIIÍE percufsionesj 
& Syri^deualbtio non poterant eos-». 
Dubmm.r; i 6 j 
xiftere in eadem temporis durationej 
vt de fepatet i quod tamen neceirarium 
erat-ad boc j v t i l i a nota conditjonaiis 
iígniíicaret folam concommitantiam j 
vt'fupra oñenfum eft., & expreíTefate-
tur iderá Aiuftor loco citato : quare ex 
hoc teftimoni® non poteft deíumief-
íicax argumentum contra noftram con 
cluííonem. 
Arguitur fecundó 3 fola concom- * V 
mitantia duorum efíecbuum íineaiiqua 
connexione caufalitatis^ aut illationis; 
eit cognofeibilis á Deo infuturis abfo-
hitis difparatis'j verbi gratia^ qiiod.ego 
íím eras leéturus eadem hora 3 qua can-
tatur Miffa in Eccleíía: ergo etjaimin 
futuris cónditionatis difparatis eft cog-
nofcibilis fola concommitantia condí -
tionís cúm cffectu ^ verbi grana j quod 
Pauluspceniteretj quando Petrus dor* 
íniret . 
Ec confirmatut j quia fola huiuf-
m o d i e o n c o m m i t a n t i a i n p r ^  d i ¿i: a p r o" 
poí í t ionej íí Petrus dorttiiret j Pauius; 
poeniteret 3 eft veritas diftinéta á veri ta- . 
te vti iüfquecathegoric.^ ex quibuscon 
ftat j ergo eft fcibilisá Deo. Confe--
qUentia patet j &: antecedens probatiir, 
quia aliquid aliud affirmatur per. pro-
poíi t ionem hypotheticam „ quam per * 
cathegoricam^ ex quibus conftat j , vt 
pa'tet j & praefertim cum ftet hypothe-
ricám eíTe verani j &cathegoricasfal-
fas 3 & é conuerfo hypotheticam 
l^nfij&cathegoricas veras^ v t oftenfum 
M • . 
Coníírnriatur fecundo ^ nam inca*' 
fu quod illa condicionalis eífst de f u t u -
ro abfoluto > & puriíicata coiiditions 
ita eueriiret 3 qui eam antea fub fponíío-
fieaffirmaret j vetum diceret ^ & vt l u -
craretur fponíionemj non elfeí necef-
farium probare fomnum Petri fuiftb 
eaufam } vel occaíionem } aut aliquo a-
l i o modo conduxifte ad pcenitentia-m 
Pauli jfed fatís eífet probarej quod ifté 
pofeuituerit poííto fomno iliius j ergo 
jímilifer illa eadem propoíí t io erit ve-
ra de futuro conditionato j ex fuppoíí-
tione quod poííta condi t ioné effe¿í:ü.s 
poiieretuíj quámüis ita íít quod condi-
t io nunquam íít ponendaJ& confequen 
ter nec efFeífius. 
Coníirmacur tertiójquia opt ímc po-
L 4 teft 
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to l falnari fola^ & puraconcomniitan-
í iaper particii-Iam condicionalcaij vt in 
k t c propollcione 5 fi craílina clie piua^ 
og o au d i 1 m r e m 1 acra m. 
Refpondecür conceífo anteceden-
ú negando c o n í b q i i e i K i a m S & raijo 
dilcnmims ei l .^uod in cafu antcceden-
tís- cocxiíteatia 3 ÉRH concomnmanria-
duarunirerurrij qux íuncabfolutcJialM-
tt i rx cxirten 'tiina l imul in eadem t e m -
por i l diífereiítia ; re vera elt cog.nofci-
hiiisj e ó quod viiaquxquc il larumre-
y u m íeorfum eíl cognofcibíiis pro tem-
pore^ quo exiítitj & quia vcraque habe-
bicexiitentiam íímukaneam cumah-e-
ra 5 ideo per eandem fcíentiam j per 
<jaam ns videt v 11 amqua m que ea* 
i-iimexiftere^ videt etiam vtriulque con 
commitantiam in eíTendo. A t v c r ó i n 
c-aiu coni^qusntis j nec Deus cognof-
cit fomnum Petri elTe conditionem 
i-efpeólu pGenitentix Paulij necpceni-
tcntiam Pauii habere rationem f u t n -
r i couditionati re^peAu fomni Petri> 
& reípechi alterias couditionis j cum 
qua habeat aliquam connexionem 3 vt 
i i ic l . in i eíl j ac proinde cumhsc non 
iínt cognofcibilia^ 'fííniliter nec eít 
cognoícibil is •eorüni eoncommitan— 
t ü iu cífendo-jíí vero colifequens in* 
telligatur de vtroque eítiéhi j , nempe 
de fonmo Pétri j & poeuitentia Pau-
i i vt funt futura conditionata ref-
p e ¿ t t i conditionum j cam quibus ha-
i>?,rit aliquam connexionemhoc per-
tinet ad dubia fequentia ^ vbi videbi-
mus an Deus co^nofcat huiulmodi 
eiíeálus condirionatos j & an etiam 
coa:noíbat eorum exif t^ntkm £ m u l -
taileam, 
Ad primam confirmationem dico 
Cblum probare j quod hypothet íca con 
citionaiis j etiam difparata ^ dicat ve-
xitatem vel failltatem diftinclam ab 
a^^  quam dicunt ipfx catíiegorica; j ex 
quibus conllat j non tamen probare 
quod dicaf determinaté veritatem 
QUX pofsit eíTe obie¿lam feientiaí Deij 
nam potius pr^dida p ropo í ído eft 
^ifa^ vt fupra oílenfum eft. 
Ad fecundam confirmationem dif-
tinguendum eílantecedens ^ & negan-
dum íí intelligatur de propoí í t ione 
yete conditionaii^ quiahxc., ve diduiix 
e l l jd i c i t connexitMiem aliquam eon^ 
cii:tionis*cnm efFec^ u :¡ ííue cauíalitatisi 
i í i l e . i i i a t i o n i s j iuie veracis p r o m i í s i o -
ni^: i i verh p r o p o l í ^ i o n o n fíe vei.e-con-
djcionai'is j feci quaJT copulatiua j :quia 
partícula j dicit íolam concommi* 
t.vntiamj K a v t faciat h u n c fenfinlBfj eo -
c¡em t empere Pecrus dormiretj tk Pau-
lu-s poeniteret^ concedendum citante^ 
cedenSj.iük: neganda conlequentia 3 í i 
intelligatur 3 vt debet intelligi j de ea-
dem propoíí t ione concitionaii^ alias 
res lignificata non eííet futimim con-
ditipnatunij de quo iduntaocat h i c l o -
quimur. Quod íí í e r m o í í t de eadem 
propoíítione j vt copu 'atiuii j pertinet 
addübidlequeritia/vt di¿í:um elh 
Ad vlt imam confirmationem ne-
gatur antecedensj niíí illa p topoí i t io 
faciat fenfum promiíToríumjin quo ca-
fu iam non eíl de conditlone omnino 
difparata j fed habente aliquam conne-
xionem cum effed-u faltem exvefaci-» 
tate promittentis, 
Et íí ob jicias vt í í t vera illa propo** 
jfítioj non requiriiur quod nota illa con 
ditionalis fumatur caufaliter j necilla-
tiuc > nec-promifsiué j fed fatis eífe fu-
matur quaíi concommkanterjita vtfo-» 
lüm denotet non efíe ponendam c o n -
ditionemj niíí re ipíajác de fado pona* 
tur efFe¿tüsj nec é conuerfo eífe p o n e n -
dum eífeétumj nifí fub Jiac iege^ vt po-
natur condifio. 
Refpondetur doítr inam huius obie-' 
¿tionis fatis íufficienter impugnatam 
eífe fupra in refutations v k i m « fo lu-
tionis ad argumentum pro concluíío-
ae^ vbi oftendimus particulam,/?, non 
polTe eífe notam folius eoncommitan-
ti¿e, 
Arguitur-tertió j fa¿í:a hac hypothe- 7^ 
G j quod Petrus Romae dormiret j alte-
rum iílorum Paulus Salmanticíepcení-. 
t^retj vel non pesniteretj eftverum r 
ergoidem erttá Deo cognofeibile eer-, 
tb^ & infailibiüter 3 confequentia pa-
tetj & antecedens probatura quia non 
eft dare.medium 5 tune ííc j fed ex fup-
poíítione quod Petrus dormiret ^ Pau-
lus pceniteretJvt'di(5tumeíl:jergo ideog 
nofciturá Deo. 
Refpondetur j contradidionem in 
iiuiufmodi propoíítionibus conditioW 
nalíbus 
I TtJ3.uiíputatio 3. 
naI ibu.s 11 o 11 deberé afsignari penes $iir 
-guííHe? cathegoricasaut penes.íoium 
efFedLiimiplra;; conditionis,, vt ht in tá» 
gn'onnto p'ropolitOj nempe Paulus poe 
aikercí yaut non poeniteretfed deberé 
afsigiiarjcper negationem iplius notac 
conditionalis«, ita vt i n cafu argumenti 
i&x íh\ t contradidori;í; j íí Petrus dori-
miret j Paulus poeniteret j non íí Petrus 
dormiret^ Paulus pceniteret g ex quibus 
iara d idum eft afrirmatiuam eífe tal -
i\m¿\vUO ¿OS Otí ' - ••:{• .. : 
Argui turvi t ímójconnexio inter con 
ditionem j &eíFe'5tum el!: omnino i m -
pertinena ad hoc ^ vt cognofeantur á 
Deo ipia qtiani futura^qua: habent con-
nexionem cum conditione 5 ergo fe-
clufi taliconnexione poíTunt coiinof-
ci j & conlequenter poterunt cognofei 
futuralimiiitcrjqu^ nuilám cum condi-
tione habent oonnexionem : confe-
quentia videtur certa j . & antecedens 
probatur j quiaprxdicbi futura haben-
tia connexionem cum qondicione non 
cognofcuñtur in ipfa conditione j nec 
ex v i . , aut ex fuppoíí tione il l iusj quaíí 
talis conditio habeat v im ad inferen-
dum determinatéj & infaUibiliter hu-
iufmodi futura j vt infra olfendemus > 
fed cognofcuñtur j quia ipfa futura fe-
cundumfej 6cííne dependentia a con-
ditione funt determinara obieótiue ad 
fore. Quam determinationem habent 
iímiliter futura conditionataj quas cum 
conditione nullam habent connexio-
nem. 
Refpondetur negando antecedensJ& 
adprobationem quod licet talis con-
nexio conditionis cum eífe¿tu-non íít 
médium j , i n quo cognofeantur futura 
conditionata ^ nec ratio cognofeendi 
i l la cert6 ^ 8í infaUibiliter 5 eft tamen 
neceíTaria ad hoc., vt enticasipííusfu-
tur i cognofeatur formaliter vt futura., 
& non vt pr¿ecifé pofsibilis; nam ratio-
ne conditionis^ a qua eífedus nulio 
modo pendet j non poterit 
dici talis eífedusfuturus • 
fub conditione, 
( • . • ; 
riT . Diibium.2; 169 
— . — 
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eft afíir'madua,„ CÍIY'UU 
itaL Curiei con- Vapreoti 
trouerlía j . pro 
qua polfunt etiá 
referri Gapreo,^ 
lus j ,& alij relai;i 
fupra j difputatio 
ne priccedenti > 
dubío fexto.j quatenus dicunt r a t i o -
nem cognoí tendi futura in Deo elfev-
nicam duntaxat^ videlicet praefentiam 
iu íeternitate., quam huiufmodi futura 
conditionata haberenon poí lunt j cum 
re vera nunquam futura í í n t . Pro ea-' 
dem e tkm concluíícñie poíTunt citarí 
quí dicunt Deum cogñofcere futura i n 
íblo decreto fu^ voluntatis pr^uio^tan-
qua in prima caufa^fe radice totius futu-
ritionis^nácum fatis probabile í i tDeuin 
n i h i l de hisfuturis conditionatis decre-
uiífej non poterunt in Dei decreto cog-
nofei. • 
Probatur coiicluíío p r im¿ teftimo-
nijs facras ScripturíE j quia f?cpe cum eft 
fermo de euentu horum futurorumj l o -
quitur Deus de illis non aíTertiué ^ vt de 
re certajfed vt de re dubia nam Genef. ^ W t f ' H 
.5. inquit. Ecce Adam quafívnus exno-
bisfaóíus, Ó^e. mrnc ergo, neforte mittat 
wanwn fuam , & fumat etiam de lígno 
pitee, JÓ" comedat i, &. viuat in aternum. 
170 Tom.un.i.p.S.Th 
& c . Et Deüteronomij . 4. ííc Deus per 
M c y í c m popuium alloquitur: N o n v i -
DtUf, 4. difhs aliquam Jimilit-tídinem m d k ¡ qua 
loquutus e/i vobts Dominus > neforte dt~ 
cepiifaciatis vobis feulptam Jimilitudi-
nem, tyc. Et ex'uOLIO tc i iaméhto 'Mat-
t h x i . 11. dixit CTirüius : S i inSodomis 
faB<c fuijjsnt virtutes , qua faBce funt in 
M te, forte mmfiffmt vjque. in hane diem. 
Qnibus loci's iiia futura conditionata 
prajdi.cta^&'í cita funt a Deo fub illa par 
úzuliLjforte : cum íg.ítur eadem íít ra-
tio de omnilxis futuris coríditionatis ^ 
íiicendum eft Deum non habere certam 
& i nfailibiíem notitiamj&fcientiam fu 
turitionisipforum» 
Dices cum Audoribus oppoí í t s fen-
tentiar aduerbium i l l u d ¿forte / \ n facra 
Scriptura quoties DeuSjautChrií tusio-
quitur j n ó n eíTe dubitantiSj fed confir-
j n a n t i s j V t íoannss . 4 . Sifciresdonum 
Dei, & quis eji quidicit tibi^ ddmibi bi" 
loan 4. bere; tuforfitanpetyffes aheo. Et cap. 5. 
5. 0° ^ crederetis Moyfi¿forfitan & mihi* Et 
8, 'cip.tt.Simefciretis ,forfitan &' Patrem 
rneum fciret 'ts. Et Aólorum. 8. Foeni-
tentlam age > 7?fort¿ remittatur tibi. I n 
-quibuslocis nullus poteft eífe iocus du* 
•t-^¿?, 8. bitationi-j vnde Vulgátus interpres fíe-
*peex Grxco pro particuiaj^or^ vertit 
" ^ f i ^ , v t i n i i l o Pfalm. 50. Qupniamfi 
voluijfes facrifi.ium ¡dediffzm vtique, Et 
r , . alibi íxpe : quapropter Diu . Hierony* 
T j a l . i o . mus n^^n^jp 2 ^ Nol i fub* 
. -trahere w r h u m , fiforte audiant. D iu . 
titeron. ^m|3rof> |rjfe'y0 2>¿e poenitentiaj cap. 5; 
Ambro. ^ Auguftin. tra^datu 37. in loannem 
i n i l l ud^ Sime fciret'ts Jforfitan & Pa» 
kjbryioj. fremmgl{mjcíref¡s^ Ch^y folio mus H o -
(aregor, •m\i\2i^'¿t y Mat thxum 5 & Gregorius 
Homi l í a9 . in Ezechielem expreíféaf* 
• firmant párticulam ¿ for te^non femper 
- importare dubitationem. Verba D.Hie 
r o n y m i J & Augufiinifuntnotatudig* 
• na. Verbum quídem { inquit Hierony-
mus) ambÍ£Uíirn9forfítan, maieftati TDo* 
mini non poteft conuenire ,féd nofiro lo* 
quituráffetiu-^vt líber umbíimhii¿ferue'-
tur arbitrium. Augultini verba funt. 
• Qufornni.ifcit^cumdicitiforfitari) non 
dubitAt f e d increpat, dubitationü ver-
bum efi > cum üciturab bomine ,* ideo du* 
hitante, quia nefcimte-. quandQ verv dict» 
o. Trad:.i,circa,qj4. 
tur a Deo, cum Dcum nibil látesít J l U 
dubitatione arguiturinfidelitcii' , -ncvo-
pinatur di umitas. 
•Sed contra áanc fólutionem obf-
tat regula Diu . Augultiai libro -de dpgujt 
dodrina Chriflianaj capice 10. viUuer-
faliter ab ómnibus receptaj quadicituij 
Verbafacrae Scfiptur a deberé femper in-
t 'éllígi in fenfu proprio , qmndo &X eo 
quodita inte/¡ igantur, non fequitur a l i -
quid contra fidem, aut contra ratloncm. 
Sed hoc non fequicur ex eo ^ quod par-
ticulaj/br/i?, in teftimonijs relatis pro 
noftra concluíione ^ fumatur 111 fenfu 
proprio j ¿Se vteftnota dubitationis} vt 
con'/babit ex folutionibus argultiento-
runrij ergo. Nec teftimonia adducta in 
contrarium funtad propoiuunijquiam 
eiseíl fermoj velde futuris abfokitis^ 
vt il lud Ioannis.4. diftum Samaritan^, 
vel conditionacis habentibus necelfa-
riam^ aut infaliibilem faltem conne—' 
xionem cum ipia conditionej vt in ex-
teris teftimonijSjqux futura cum a. Deo 
certo f:iantur j vt fupra didum eíl i n 
prxfatione huius difputationis j con-
fequens el lvt particula^yüríi?, non pof-
lít in illis intelligi in fenfu proprio ^ v t 
dicit dubitationem^ & incertitudinern, 
& de his du itaxat loquuntLir D.Hiero* 
nym.&D.Auguf t . 
Secundó probatur teítimonijs San- ^ 
d o r u m j & primo ex Diu. Augu ino / o 
libro deprasdelcinations SanótorumjCa Augufl^ 
pite 14. vbi explicans locum i l ium Sa-
pientiíE. 4. raptuseíl ne malitia muta-
ret inteiledum eius^ ííc inquit :-D/¿?«^ 
eji boc fecundumpericula huius vita , non 
fecundumpr&fcientiam Dei, quia hoe pr¿e 
fciuit.quod futurum erat,non quodfutu-
rum non erat, Ecce vbi Diu , Augu l l i -
nus exprefsc afíirmat Deum non cog-
nofeere ea futura fub conditione j qu£ 
nunquam futura funt. Idemdocet lib* 
• i . de anirwaj &eius origine j capite 12* 
his verbis. Ipfa exinaniturprajeientia 
omnino , f íquodprafe i tur non erit ¡ qm* 
modo enim • diciturpreefeiri f u t u r ü , quod 
non efifuturum* 
Confirmatur pr imó audoritate Diu . 
Profperi Regieníís^ qui in epiílola ad Vrofpl \ 
Diuum Auguftinum^ quae habeturto* 





pr^deiünat ione ^ rcprobans íententíam 
MaIsi I ien lium j qu i af ti r m aba n t ho mi -
nes electos efleadgratiam j & gloriam^ 
proptcr meritaj quxfeciílenc ^ íi vixif-
fem ampliusj ita ait: /« tantum quibuf-
fimque commentitijs meritis -eletUonem 
Dsifiibi¡durí.t^vt-quia pratcritarfUá non 
extant f^utura^quce nonfintfutura confín 
gant) nóuoqueapudíHos abjurditatis ge~ 
nere ¡ <& non agenda prafeita fint , & 
frxjc i ta no» aóiafint, Ecce tibi abfur-
difsimum reputar non agenda pr^ícirij 
etíT alias puriticata conditione forent. 
Coniirmatur fecundé ex Diüo DamaíV 
ceno Dialogo aduerfus Manich^eosjfo-
l i o m i h Í 4 8 o . atergo^ vbi refutans er-
xorem eorum ^ quidicebant Deummi-
nimcdebuiife creare eoshominesj aut 
Angelos> qtios anté prarfciuit malos fu-
turos J&: acterno fupplicio añficiendos^ 
íic fnquit. Quonam autem modo p r s f -
fcirequéAt quod fziUirum non eflt namfi 
aliquem peccaturum prícfciuijfit^nec eum 
tmdíd'iffet ,pr^fcientia báe non ejfet Ifed 
•impofiura-y quemadmodum ettam eogni-
t h dfi earum reruiii j qua fmtt;ficprano -
tio earum efi^  qua eertc futura funt. Qui-
bus verbisnihil elarius pro noítra COIT-
cluílone dici potel l j cum horumfutu* 
rorumfeientiam impoiluram j hoc eft^  
fraudemj &decept¡onem appellet. 
Dices primí? cum Vázquez in príc*' 
Vnzjuer íe11^^^?11^11'0116^?' capit. 4. in p r in-
CurieU clP,0j ^ buriel controueríia 7. artic.2. 
namer. ^ 3 . hos Parres íb lüm negare 
príefeientiam abfblutam rerum^ quxa-
í iquandonon crunt, vt l i t fenfus Diui 
Auguítini j Detmi non rapuilíe puerutn 
i l lum immatura morte j e6 quod abfo-
luté pr^feiret intelle¿him illius síTe mu 
tandum^ íi diuviueretj quia cum hoc 
non elfet de faíto futurum ; íiquidem 
morte fuit pr;ruentus , non poterat ab-
folut^ pr^feiri vt tale j najTi pr^feiri vt 
abfoluté futurum 3 quod re vera non eft 
futurum 9 eftexinanireipfam pr^feien^ 
tiam ( vt docet Auguftinus ) & nouum 
abfurditatis genus j imó &impoftura> 
v t docent Damafcen. & Profper. 
Sed hiccíolutio non videtur fatis* 
facerejniíi aliquid ci addatur^ quia íí Pa* 
tres his teftlmoni|s folum negarent proe 
feiétiam abfolutam horum futurorurn, 
jnfuflicientcr impugnarent errorcm 
Maísiiierílium^ quia iUinonafí irma-* 
r 
p u l > i u m , 2 . 1 7 I 
bant D e u m cognoícere hu iufmodi fu-
tura pr.rfcientia ablolucaj í e d a l i a n o -
t i t i a abftrnctiori j n e m p « conditionataj 
Ted ex eo pr.^cií quod tall notitia non 
a b í b l u t a cognofecret Dcus quid a ¿ t u -
rus eíTet infans ílle j niíi immatura m o r -
te raperetur jnon fequuntur abfurda i l -
la j quajTanéti Patrcs inferebant contra 
MafsilienfeSjCrgo. 
Et coníirmaturjquia pnefeientia pee*-
catorunvqux infans commkteretjprop 
ter quam Deus i l lum rapuitj non ^ote í t 
eíTepr^rcientia abfolutaj íed adíum— 
mum conditionata,, ergo. Probatur an-
tecedensjquiaíi abíblutaeftdtjiam Deus 
abfoiute decreuiííet per míttere eius pee 
catism ^ & confequenter non polTec 
i l lum rapere^ priusquimiliecomrait-
icret.aliás Deusmutarcturj &;decretum 
permittendi redderetur inefficax. 
Ideo dices fecundo cum eiídem A u - 80 
(5tor ibusJ& Suarcz libro ti de feientia Suafil 
fu turorumíubcondi t ionejcapí t^ .num. 
8. hos Patresnon negare iilis iocispra:-
feientiam futurorum fub coditione^ íed 
eam^ quam Marsiiienfes ponebaiitjiiem 
pe conducentem ad meritum j & deme-
ritum^ pra?mium., &; pcenairij, quia i m - • 
pugnabant eorum errorem^ quo aíTe-
rebant Deum puniré j 6¿ premiare j au-
ferre gratiam ^ aut conferr'e illam prop-
terea opera bona > aut mala ^ qua: Deus 
pracuidebar pueros > aut etiam adultos 
faduros ^ íi ad vfum rationis per-
uenerint , aut diu in vita perfeuera-
l i n t j vel hoc j aut i i iud aceidereti 
etiam íí de fáéto talia operanunquam 
forenti. • 
Sed ñeque ifta folutio placet o m -
nino 3 tum quia videtur voluntaria ^ í i -
quidem ex relatis teltimonijs Taris cla-
xéconftat Patres abíolutéj & í í m p l i c i -
ter negaíTe horum futurorum praífeieñ-
t iamj &cer té millo alio faciliori me-
dio i quám negando illam poterant er-
rorem quemimpugnabant, refellere^ 
nam alias faciliíis impugnaíTent i l lum 
ex PauL 2. ad Gorinthiosi. 5. dicente 
vnumquemque iudkandum effeexhisj 
quac de ¿aíto gefsit in corpore fuo j & 
non exhisj qüx non gefsit^ eflet tamen 
faéturus políta hac j vel illa conditione» 
T ü m fecundó j quia admilta taii feien-
tiá j rión fequitur Dsum non potuiífe 
remunerare,, &; puniré pusrum intuity 
. • eorum 
rintb. 5, 
17 2 Tom.i.ini.p.STho. Tradt.i.circa.q.i^ 
eorum op2rum j diíat viderot lub condi^ 
tione "fadarum, v t Diu. AjigulHaug^ 
& Prbíper coutenduat inF-rre 5 Iíqui-
dem íletit per ipTum. quod morte pr?-
uentlis de k&o non forént. Tum ter-
íio i quia faltcm teftimoiiio p i u . Da-
n-.afceai non poreíb haec íoiatio adapta-
rijVt ciaié conilat exeius verbis. 
Suare í . Ide0 dices vlcimó cum Suarez loco 
Le/ius. ' citato j & LeJÍo de prxicientia condi-
tionata} cap. 20. num. 3. pncdiótos Pa-
ires líon negare fcientiam j, & íinipiicem 
notitiam horum futurorum j led io iúm 
negareeorum príercient'iam 5 nam p r ^ -
fcientia iignificat noíitiam anticípa-
- tam 3 vbi autem nihi l eft futurum abfo-
iuié j nulla eJbanticipatioj quiaaaré i & 
póit dicuntur relatmé j & ita non elt 
prciifcientiaj quia prxfzirej e'^ : icirefutu-
rum': quod ve" ó rutunn1. non eíi j fed 
elTetj non pr&Mmt.¿ktid prxíciretur ^ 
ideo res futura íub condirionenon dici-
tur.prá:fciri/fád:fciri lícut res pofsibi-
l h . 
Sed contra / quia licut pr^fcientia 
abíoluta Qi:itur taiis^ quia terminatur 
ad rem abfoluto faturam.; ita pPífcian-
tia conditionata poteft üici tai isj 
quia terminatur ad rem tuturam fub con 
ditione , ergo cum Patres-his locis non 
negent ioiám pntfcicntiam abfoiutam 
futurorum fub conditione ^ quam non 
poiíebaíit Mafsiíiiníes ^ dicendum eft 
negare pr.dcientiam concitioiíatam. 
•Tertio poífet probari conciulio vr-
gentifsimis ratioílibus j á quibus nunc 
fuperfedeo j quia proponend<c furit j &: 
• foluendce dúbio fequentijiie eadem repe 
tamus. 
OppoíTtam fententiam docent M o 
í iiiíadífputat'ione;1i4. & Zumel difputa-
Molma.-íioWt 8. vbi affirmant noneiTetutUmj 
-Zumel, fed pánculófum in íide aíferere Deüm 
non cOgnofcere cer tó j &:infalííbiiitcr 
huiufniódi futura J n cúiusfeiltentix fa-
uorem ex plufibus teínmoníjs facraj 
Scripturi ^ qu'e adduci foientj dúo tan-
tá u in pr>cfenti proponemus} vnüm ex 
nouo j & altérum ex vetéfi tcll-arneritój 
qux Fftigfe '•'il^ariafuntj &ad'quje caite 
ra ompiia racill rcduci poíTunt. 
I Ré'ZS Arguirur primó 2x 1.Regum. 23. \ h \ 
t ug ' en íD iuida facie Sauüs peruenitad 
Zeiia n 3 & fi Jléns ibi ínterrogauit düo a 
jDeo i a k é r u a i ani í máneteu in i i l ac iu i -
tatej venturus eífet contraillum Saúl 
&alterum an Saule veniente Zei l i txtra 
derent eum i l l i j &ad vtrumque refpon-
dit Deüs afíirmatiué j nimirum Saúl ve»" 
'nietj & tradét te i i l i : nouerat ergo Deus 
Dauidem tradendUmeíTeSaulijíí mane!-' 
ret > qui taitién nec manfit > nee tracitus 
eft, c, ; 
Refpondetur pr imó cum Curíele , 
controuerlíay. artic. 1. num. 45). iux-
ta parapliraíi-m Chaldaicam j Dauidein 
non intefrogaíTe Dominum^ an Saúl 
defeenderet 3 & an Zeilani eum traditu-
r i eífentj fedan Saúl pararet defeenfumj 
& an Zeiiitae cogitareiit j aut p ropol í -
tum haberent eum tradeiidij vt etiam 
aotauit Gioífa Interlinealisj &'itá diui-
niim reíponfum intélligendum eíreiux-
ta intefrogationem j nempe& Sauiem 
defceñfum parare j &; Zeilitas -eum m -
dendfpropoíitum haberc j vbi Deus n i -
h i l de futuro prxdixir j fed id 3 quod de 
pr -Efentkagébatur . 
Sed quia vrget Vulgata aeditio j ín quá 
rcfponl io non fuit de aífedu^ aut d i ípo-
fttione 3 ad defceñfum., & traditionem j 
fed de ipfo aíftüaii defeenfuj & traditio-
ne^ ideó . Refpondetur fecuncó cum 
eodem audore., ibidem num.48. Deum 
non prardixilfe iliós dúos eifedus v t f u -
'.turos cértój & infaliibiliter po í í t acon-
ditiohej quod Dauid maneret ibi j fed 
tanturn vt futürbs-certb moraliter quan 
tum erat ex parte propenííonis caufa-
ium j & omnium eircumftantiarum '} 8c 
remotionis impedimentorumj tam ex 
parte Dei j quam ex parte csrerarum 
caufarum j ad eum modum., quó ftiú. jy. 'fhó, 
Tiroilf^iafraguícílione ip.afticulo i.ad jjaia%}% 
2 . & 2»2.qu¿f t ion€i j i .ar t ic .^ . ad 2.ex- lona.31* 
plicat illud Eíaiáí 38.ad Ezechiam: 'Dif-
pone domui tua , eras enim morieris , ^ * 
nonviues. l i t \ i \ ú á \ o \ \ z . ^ \ . Adbucqu* 
d r d g i n t a d i e í ^ Niniuefubuerteturwi-
delicctj hxc cíf¿ Fu tu ra'quantum era t*éx 
difpóíítione caufarum fecundarum. 
Sed objicies Dauidem certó credi- 2^ 
diífj Deum hoc iafaUibiliter feire 5 ali-ás 
i l lum aon confuluiífctj nec fugiífetj n i -
íí iudicaret ómniao certuin diüinum 
refponfum j alioquin liceretei poft-dí-
uinám réuelatioaem dubitare , & ííne 
peccato diuino refponfo íidem non ad-
hibere 3 quod clici non poteft. Probatur 
fequeia^ quia certitudo moralis quan* 
tumuis -
nimuismáxima j non eil calisj euinóri 
poísit íubelíe h 1 furn. 
Ec confirniaturj quia fequitur br-acu-
iurniüud fuilTe capticíuirij quod eít ab-
íurduni: probatur fequeia j quia Deus 
bene ílouerat Dauidem creditarum o-
i'aculo j , tanquam veritati infaljibili 5 er-
go íí Deas circa illud futuru nihii noue-
rat decerminate j cum abíblute reueia-
nit crádendum eíTe íi níanerec^ aut dece-
pic i l íumj aut decipere volüit : igitLír 
debuiliet refpondcre., ie circa illum e-
nentü niliii alind feire quam conieda-
rasj cuamuis vrgenteSj ScicadebiniTet 
adhibert coníilium tanquam de re deli-
berabili fecundum prudentiam 5 áffir-
mare autem íímpliciter tradendum ef-
fcj nec debuitj nec potu'ic j quia videbat 
decipiendum efFc Dauidem j quemfcie* 
batfpcrare infaiiibile refponfurñ-. 
Coníírmatur fecundo S quia non mi^ -
nus abfoluté prccdicitur hoc fLituruni 
conditionatum j quam praedicuntur fu-
tura abfoluta : ertro íícut nefasefiet di-
oere Deum non cognofeere ceito ^ & 
intallibiiirer ea futura abfolutayqu* pr« 
dixitj eodem modo'eiTet aíTerere non 
c-ognoícere futura couditionata. 
Coníírmatur tercié quia eodem mo-
da potuiíTetDauid coníulere Angeium^ 
aut Dxmonemj qui eandem moralem 
certirüdineni habsrént de ilio futuró e*-
lientú. : - i 
Denique cóníirmátur éx illb tertío 
| .Zl? .r / Regum. t i . CertiJJimd enim auertent 
corda vefiray v t feqmmini Deas áltenos* 
Vbi particHiaj^rí/^tf^jnon poceft ex-
piieari de certítudine folílm moralij 
qu.c non eíl maximáj nec eít ratioj qua-
re ceirtiüs Teiatur -a Deo hoc futurum 
conditionatum j quam illud j de quo eít 
árgumentum. 
Refpondetur Dauidem folum credi-
<> ^  dilfe Deum cognofeere huiufmodi fu-
tura céftitudine máxima moraii, quam 
nec homo 3 nec Angelus poífunt attin-
gere 3 cum in multis pendeat ex óccui-
tiscogitationibus liominum ^ & Ange-
iorum mouentium ad tales effkftiis ^ & 
ex fecretis coníilijSj & dirpoíítionibus 
Dei ordinantis multa ad eofdem efFe-
(5tus: huiufmodi autem máxima certi-
tudo manifeítata per diuinum refpmiH 
fum fuflicit inducere obligationem ad 
credendum hic^ 6¿ lUmcCxpedire paíar« 
Dubiifm.2. 
fugam;& íimilicer ad credendum dei-
tenlam S rali? ^  & traditioncm Dauidis 
eiTe certó futurain \ quantum elt exvi 
inciinationis'c-aufai'uní f^cundarum j íl-
cur Ezíchias non potuit licité nonadhi 
bere -fidem pro'phetix fuaímortis craf-
Ad primam centirmatiónem nega- 1 
tur fequclaj ad cuius probationem ne-
gandum eft Deum vidiífeDauidem 1 pe-
ráre iniuilibile refponfum > quia folúm 
vidit fperaire refponfum certum máxi-
ma morali certicudine j qu£ excederet 
omnera cognitionem creatam , & crea-
biiem de prv^didis fututisj & hane folu- CaiePh 
tionem ampleétitur Caietan.r.Regum^ 
cap.2 
Ad lecundam cónírmationern.,qUod 
lic'ét quantum ad fonum exteriorem, 
verborum xque abfoluté j &;íimplici-
ter prxdicantur á Deo aliqua futura con 
ditiónata ^ quale Bft hoc j de qüo loquí-' 
murJ& futura abíbiutaj in rei tamen ve-
rítate ratio t^alis prxdidionis eíí: longé 
diuerfaj quia futura abfoiutá prxdicun-
ttirj eoquod abfolutapríéuifa funtin fe 
ipíísj &in diuinis decretis^ couditiona-
ta vero j eo quod folám funtcognitaíii 
fuis cauíísj&ita non prxdicuntur vt íínt 
pliciter futura j.adhuc fuppolita condi-
tionej fed folum vt futura ^ quantum 
eft ex inclinatione caufarum fecunda* 
rum. 
Ad tértiam coñfitmat'ionem negatur 
antecedensj quia cum nec Díemon^ nee 
Angelus cognofeant cogitariones cor-
dis humani j ríec fecretá Dei coníilia^ 
non poterant reípondere Dauidifufá-
eiehter. 
' Ad vkimim conílrmationem dicoj, 
particulam^ certijfimé 3 inteliigendam 
eíTe ibi de máxima certítudine morali ^ 
Vt explicat Curiel loco citatOj num.57, 
in fine 3 nam licét hxc non íit íímplici-
ter máxima j cum nonattingat certitu-
dinem infellibilem > cui ex natura reí 
repugriatfubeíTefalfu mj eíl tamen om-
nium máxima inter certitudínes mora-
les ^ quas ereaturíe intéllecluales habere 
poffünt. • 
Arguitur fécundo ex ilio Matthíéi 
í 1. & Luc¿. 10* Vá t ibi Corozaim, v¿e ^4" 
tibí Betbfaidié, quia¡lin Tyro^ & Sidone Xáat, IX 
falles fuijpéntvirtuies ,qU(S faóia furit in j^1 
vob'u y olim m ciñere y & eiikío p&mt tn" 
tiam 
Ct imU 
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CurieL 
lanfen. 
M a r t i n 
'Riber, 
Vfofp. 
tiam egijfent. Ergo anima Chriíii Do-
mi ni per fcicntiam á Deo participatam 
cogñouit Tytios^ & Sidonios apuros 
poeaicentiam i íí Chrifti miraculá vidil-
feilt. k ... • 
Huic arguménto duobus modisref-
pondet Curicl loco citato j a num. 61* 
Primo j currt lanfenio in ConcordiaE-
üangelicaj cap. 47. vbi dicit j Chriftum 
non dmíTíj 'ryriosJ& Sidonios aduros 
pceniteíiciamex prJ i f c i en t iá aliqua 3 quá 
habsret talis euentüs poíita condinonej 
quia reuera id non pr^ efciLiit j fed id di-
xiíTe more humano per quandam exag-
gerationemj & hyperbolemj vt duritieá 
Bsthíaid-É 3 & 'Corozaim increparetúr 
grauiíi»; quém modum loquendj eíTe v-
íítacum m facra Scriptura oílendunt 
« Martinez i jb . 9. Hypotipofeon, regula 
2.& Riberain AmoSj cap>2» num. i5).& 
Sed reueta h^c interpretatio mihi 
femperdifplícuitjpropter audoritatem 
D.Áugüít.. &; D. Profperij'qui eam fatis 
Clare damnare videntur ^ nam Diu. Au-
guft. lib. z.de bono perfeueranti* ^ cap. 
p. & 10. (ScinEnchiridiony cap. 93. ita 
ait: Sednunquidpojjurnus dicere TyrioS) 
& Sidonios ¡fítales apud eos.virtútesjie-
rent , nonfuijfe credituros, cum ipfe Do-
minus attejietur, quod aBuri effent mag-
na humilitatispoenitentiam * Vbi ponde-
randafunt'illa verbáj Cumipfe DomintU 
attejietur , qu<e de propoíitione hyper-
bolicaj^c de rej qua; futura non efTetjdi-
cinon poííent. Diu. vero Profper ex^ 
plicans hunc locum Matth^ijitainquit: 
Nos etiamfirationemfafli > & p r o f m d i -
tatem iudicife'ms penetrare non püj¡umus\ 
manijejiijjime-tarrien f : m u i , d?" verum 
ejlequod'dixit> & iufium ejfc-quodfeciti 
Ergo iuxta horum Patruni cioclrinam 
non fuic foia exaggeratioj 'nec hyperbo 
lis rei nón pr¿cógnit¿e vt ñiturcCjied ve-
ra aíTeueratio > & prádidio Futuri euen-
tüs ^olitá conditio.ne. 
Er conlirmaturj quiaíi h;ec verba ib-
iíim iunt hyperbolicaj idempoíTátdi-
ceve Chriltiis de exteris ómnibus Gen-
tilibusj quod dixit de Tyrijs ^ S¿ Sido-
mhns i fed aliquid verc aihrmauít de 
iÍLÍSjquod 'non affirmaret de ómnibus 
Gentiiibus : ergo non hyperbolké j & 
pét exaggsrátlonemj fed ex certa Icien-
tk de Tjrijs,, 6c Sidonibus loquutus ^¿J 
maior patet j quia hyperboiis non con-
tínet veritatem determinatamj cuma-
pud Rhetores íit ementuns quadam f u -
perieéiio , minor verb conuincitur ex 
illis varbis: VeruntamenTyrOy&Sidoni 
remijfiüs erit indie iudicij^quam vobis, 
Qux verba determinatam continenc 
prophetiam leuióris íupplicij in Tyros^ 
quám in Bethfamitas. 
Secunda folutio eíl j verba illa di- 8 J 
<3:a eííe á Chrifto > non vt de re futura 
infaliibiliter pofíta conditionej fed vt 
de re futura certó moraiiter attenta dif-
polTtióne Tyriorum a cui interpretatio-
ni fauet quod infradixit de Sodomitis^ 
vbi addidit part iculam^rí^vt fupra di 
¿tumeft. • 
Sed objicics 3 in Tyrijs nulla erat 
difpoíítio pr^uia j ex qua poíTet capí 
conieéturaj quod iilis miraculis conuer* 
tendi eífent ^ imó potius erat difpoíítio 
repugnans j ergo príediélio Chriíli non 
fuit con'ééturalis ex táli difpoíitione^ 
fed certa J & infallibilis. Confequeutia.-
eíf euidensJ& antecedens probaturquo 
ad primam partem j quia nihil cogno-
uerantde virtutibus Chrii l i : ergo eum 
voluntas ferri non pofsit ín incogni-
tumj nullum poterant habere aífFed:um 
in volúntate ad Cllrllfi doítrinam j ex 
quo éorum conueríío coníecluraripof-
fet: quod vero fuerit in eis difpoíítio re* 
pugnans ex aíFeítu máximo^ quemad 
vitia contraria doótriníe Chriíh habe-
bantjexeo videtur conuinci j-quod alias 
periret energia exprobrationis Chrifb',, 
quae yalde ítringitduritiem Bethlaini^-
tarumexémplo credulitatiseorunij quf 
minus ab hominibus fperari poíTwtjSc: 
maiorem induceret nouitatem ^ vt gra» • 
uiüs reprehsndat eorum rebeiles., & in -
crédulos ánimos. 
Objicies fecundó ^ propter futurarft 
poenitentiam Tyriorum: .elt mitiiis a- ^ 
gendum in indicio cum illis j quam cum 
Bethfamitis ^ vt teilatur ipf¿ Chriílüs 
Dominus 3 ergo talis poenitentia.non 
foium erat veriíímiliter futura^ atien-
ta difpoíítione voíuntatis éorüm g fed 
erat futura certb^ & infaliibiliter poííta 
cohditione. Probatur conlequentia > 
quia fola veriíimilitudo futura poenire 11 
tix :oon erat fatis j Vt cum eis remifsiü^ 
ageretur de faóto in'iudicio ; quod ex 
so c o n í l a t q u o d ílani* illa veriíími» 
litudi» 
Art.ig.Difpütatio-i» 
litudine fieri poterat^vt vinsChriili mi-
raculis adh'icnoii poeairerent j fed iphs 
non poeaitcntibus manerent in eadcm 
damiiationccümBechfamicisíergo pro-
pterfolam verilTmilinudinem j cui fai-
fa m fubefTe poteratj non agetur cum i l -
iis benignius de faólo. 
E t confirmatur vrgendo íiniüia Ver-
ba Chrilli.' Matth. n . ScLuc. i i . V i f i 
'M4t . i2 Mmiuí ta Jurgent iniudiciv cum genera-
ÍJUC, I I . t & M fjfá & condtmmbunt eamyqtiiapúi' 
nitentiani egerunt in prádicatione loná , 
O* ceceplufquAm IQUM hic, Ec idem di-
cicur de Regina Auftri. E x quo íicargü-
mentor. Niiiiuic^non furgerent in in-
dicio contra Pharifa;os > niíi cum eífeéfcu 
egiífnit poeilitentiam ad prf dicarionem 
Ion;t: ergo Tyrij non meliüs haberenc 
in iudiciojiiiíi viiis Chriíii miractilis in-
failibiiiter ^ & in eífeítLi egiñent poini-
tentianv. Antecedens pitee ex iiiá cau-
íili j Qmaposnitmtium egevunt mprcedi-
CAt'tontlona. Ec confequéciavidetur cer 
taexparitate rationis ^  naide videtwr co 
demnare aliquem in indicio j & melio-
rem partan habere in ilioi nam Niniui-
te no n funt condemnaturi PiiarifóbSjYt 
ir f 
iudicesjqniaad hoc non deberent furge^ 
Í(W4f.lPre;ifecl Ódere^ iuxtaillud Matth. ip. Ss-
d;b 'it¿s fuper fedes duodscim tudicantes. 
Sed fant condemnaturi eos ^ vt a'ccufa-
tor^s, &hoc nonverbojfed opere^ & e -
xomplo difsimili i vt igitur Tyrijs me-
liujíit in indicio , oporteret excederent 
Bgthfaniicas operej& exemplojnon fo-
lu n probabili conieétura ^ fed infaili-
bili veritate _> qnod non efl'et ^ niíi vi-
lis miraculis forent infallibiliccr credi-
turi* 
Z 6 Refpondetur ad primam obieétio-
n^m 3 negando antecedens quantum ad 
vtramqne parrem^ & ad probatíonem 
prima? faífum eíl antecedens^ quia'vt 
conftatj Macth.i5.apiid Tyrios&Sido 
15 nioscreuerat Ghrilti famaj 6¿ ad proba-
tíonem fecundar partis negó feqüelam^ 
quia fitis fufíicienter faluatur energia 
pr;edict-e exprobrationis per hoc j quod 
Ghriílus aíTeucratet futuru eífejVt eiad-
hiberent fide illi homines, quibus nec e* 
rat promiíTuSj nec venís Dcus cognituSj 
íícuc eodem modo increpauic vniuerfos 
flimt. iLl¿XOSj Matth. 8. vbiloquensde Gen-
turionedixit: Noninut r í i t an tamfídem 
in IfrAÜ 5 dico autsm vQbis j quod multí 
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ah Oriente, & Occidente venient, & r e -
cuwbsnt cwn Abraham in regno ccslorurriy 
filij áñtem regm eijvienturin tenebraj ex ' 
terkres. 
. Ad fecundam obieftibnem negatur 
antecedens., quiain dieiudicij cum mil-
lo eíl remifsiüs agendum propter boná 
opera qü¿ fecitj data háCjVel illa hypo* • 
thefi | llcuti nec eft cum illo duriüs agert 
dum propter mala opera3 oií£ íimiliter 
feclífetj StnonfecilTeLjquia conditio no 
fuit poííta^ vt falfóputarunt Pelagianij; 
fed velpropter bona operaj qu^defa-
mo fecit j vel propter minora mala quas 
commilTt ; nec Ghriílus dixít remifsiíis; 
fore Tyrijs in dieiudicij propter talem 
poenitelitiam futuramj fed propter p r ^ 
fentem difpoíítionem j qua corum vo-
luntas erat meliiis aífeíta j aut minüs a-
uerraJ& quod non erantitaobcoecatij & 
indurati3 licut Bcthfamit^; ac propterei 
peccatum iníidelitatis erat in cis minus 
grane ratíone minórís repugnantig ad 
tidemj & pcenitentiamjquantumerat ex 
parte fui aífedus^ vt expreífé teílatuc 
D . AuguíElib.i .debono perfeueranti^ 
capj 14 .^his verbis:Non ermtfie execee*.-
t i oculi, nec fíe indtiratiim cor Tyriorurrjy 
& Sidoniorum > quoniam credidiffent yfi 
qudíA xtiderunt iftifigmyVtdifienU Rati o 
nócuius maioris indurationis duriüs a-
gendum efle cum Bethfamitis aflír--
mac ChriíluSi, 
E t iuxta hanc doárinam refponcíetur 
ad coíirmationem eíTe diferimen ^ quod 
Tyrijsnon eítmeliíis habendum in in-
dicio propter conueríionemj quam non 
habueruntj haberenc tamen pofítacon-
ditione j fed propter meliorem difpoíi-
tionámj aut minora peccata > qua; de fá-
¿lohabueruntj &ita conceflfo antece-
denti j negánda eft confequentia. Ad 
cuius probationem refpondetur 3 T y -
riós\,& Sidonios excefsiíTe Bethfami-
tasin caufaj propter " quam eí lmit iüsá-
gendumeumillís j nempe in minoriin-
íidelitate 3 & repugnantia ad cbnueríió-
nem j & ád Ghrifti fidem fufeipiendanij 
quam defamo habueruiltJ& qua Bethfa 
mitié catuerunt. 
Tértib poteft refponderi argumenta 
principalijadmittendo Ghriílum Domi 
num certój &: iilfallibiliter cognoüiíTe 
futuram eíTe pcenitentiam TyriorUmj íí 
illa conditioponeretur,&;íímiliter Deu 
cognof^ 
i q 6 Tom.i.in.i.p.S.Tho^ Trad.i.circa.q.14. 
cognofcere illa omnia futura fub con<ii-
tione j qux in facra Scripturareueiauitj 
eó q u o d a p u d fe ílatuit ea fore^íí ralis co 
ditio ponereturj ñeque e x h o c licetin-
fcrre^ quod cognofcat vniuerl^liter om-
nia alia futura fub conditionequia di-
cendum eíl iuxta noítrám cociuíionem 
, de iliisnon habuiiíe decreta j vt fprent 
poíita conditiouej fed de illis duntaxatj 
c[uac per Prophctas p r x d i x i t . 
, Veru n ÍIJEC folut io graues excitar dif 
fícultatesj quibus fatisfaciemns infrain 
fpeciaii dubio de decretis Dei conditio"-
natis. 
g>7 Arguitur tertió ex teftimoniis San* 
Sitar ft01"111^ ^ q1105 referunt Suarezlibr. 2. de 
rcientiaconditionatorum j cap.2. num. 
Curit/L i« 2« Se CurieleontrouerlTay. artic.z. 
^iu.2:.3.i<C4.quiJvt rerponde.vnt iili quf-
ilioni h^reíicorum j cur Deus creauerit 
eoSjquos pracfciuit peccaturosj & quare 
eicgerit ludanijquem prffcicbat futuru 
proditorem j admittunt in Deo huiuf-
moci prfícientiamj led in illa interroga 
tione erat qugftio delcientia canditio* 
nata^ergó. 
E t confirmarur teílimonijs Saníbo* 
rum Patruuijqui arnrmant f^ pe eoatin-
gerej vt Deus prematuramorte rapiat 
aiiquo^. nz comittant peccata.,qu^ Deus 
pr^fciuit faclurosj li in.víta.períeüera-
rcnt^quorum teftimoniareferunt Sua-
rezloco c i t a t O j i i u m ^ . & Curiel^num. 
Auguft. ^'mtQr vrgenda funt verba D. Au-
guf^.lib. de corre¿tioneJ& gratiajcap;^. 
. vbi ita inquit: Reípondéantcurpriusquci 
peccarent non rapuit illos Detu j an quia 
non potuit^vel quia tllorum mala nariprá 
Jciuitl nibilbo.yum^ ni/ipsrucrjiffir/ie, & 
mfanijjim¿diciturt ín quibus verbis tam 
indubicatum apud Augufl:. Deu pr^-
• feire mala fub conditione futura jquam 
\ p o í ; auferre illos de vita. 
N:c valet dicere D. Auguil:. loqui de 
pr^fcieiítiafLiturorumabfolutorü 3 quia 
íí de i i l is loqueretur, non diceret Deum 
. polTe eripere de vic.i eos j quos.prf (ciuit 
1 a p f a r o s; i.ú m f u p p' o íí t a f c i e n t i a t u t.u ro -
rum abfolutoruni non polfet Dénseos 
homine? de vita cripere antequam illa 
peccata committcrentj quia futura abfo 
luta infdliibiiiter erunt. 
lásrn, Confirmatur fecundo teftimonij; D . 
Auguil. nam primó lib. de dono períe-
uerenti^jcap.p. fícepilb^. qu^íl.z.ex-
plicanscur Deus fadus lit homo in illo 
tempore potius quám precedente^ auc 
fubfequente : reípondet ideo fuiílejquia 
pr^fciuittunc pluresfuiííe credicurosJ&: 
antea,, vei poítjpaucos. Secuncoj quia 
fermone 7.de verbis Domini>cap. i.qu^ 
rens quare Chrirtusj Mattñ.8.& Luc.p, 
noluit acceptare quendanijqui fe ilii of-
ferebat in diícipulumj dixit rationé fuif 
fejquod cumChriítusfutura prfuideretj 
íciuifiílum j qux fuá erant qu^íitumnij 
íi illum acceptaretJ&: non quae Chrilli. 
Terció j quia lib. de prardeílinatione 
Sandorumj, cap. 12. &alibifxpe referss 
errorem iilorum j qui dicebant eos j qui 
ininfantili ietate moiiuntur faluari j auc 
damnari propter meritaj autdemerita, 
qu<t haberentjjíí dm viuerentj nonrefu-
tat illum negando cognitionem horum 
futurorum j quod erat facilius j fed quia 
propter futura^qu^de fado non exiftét, 
quaiia funt illa operaj uemo eíl prjmiá-
dus^ nec puniendus. 
Confirmatur tertió duobusexptersi.s Ghryfof. 
teílimonijs D.Chryfolh altero Homil. 
3 1. in Matth. in principio j vbi quaerens 
cur Chnllius non vocauit Matthí£um_, 
guando vocauit PetrumJ& IoannemJ& 
esteros Apollólos? refpondet hisver-
bis ; Ctrte quewadmoduni illos vocauit ^  
-quando obtemperaturos fciebAtyJic M a t -
tb¿um quúque tune vocauit,quando mira-
•culorumfama psrdomitum minimv relu~ 
¿üaturumfciebat. Etidem dicit de voca-
tionePauiiJ&; conciudit: Nam qui corda 
ferutatur, f^ veculta tnentiumperfpicit, 
is etiam qaando vnufquifque ad obedien-
áum paratus erat y nonignorduit, propte' 
rea non corftinuó quando duriorfuit ¡fed 
poft milie mracula aptiorem iam ad oh-
temperandiim vocauit. Altero Hómilhc 
d5.iriéundem ad mediumjubi explicans 
parabolam de operarij> ^ cum qu^reretj 
cur pater familias non ftatim omnesfí-
mul conduxit ? Refpondet ideó diüerlis 
horis fuiíTe vocatosj quia tune obtempe 
•raturi erantÍ & loquens ílatimde voca-
tione Pauli ita inquit i ÍSlám ipfe^fctlicet 
^Detíéj a p r i m ü incumhulió eum vocare 
volui jpt i/édquia illum reuifurum feie-
hat, íuncvoluitfcuw animuntiliiutpent" 
traturam vocationem non ignorabat, Ec 
addit; Sic latronem cum poftea voca* 
uit, potuijftt antea ipfum vocaffe^ed voca 
tmi l l e non paruijfet, 
D eniqüé 
D.Tbo. 
¿ . f h o . 
Art.i3.Dirputatio.3, 
Denique coníirmatur difficiii teñí-
monio Diu.Thom.^ qui 5.part,quxít. 
i.artic.5.ad 2. ex Diir. Auguft.docet ex 
multis^ quós Deus pr.xfcjuic creditufosj 
ííapüd eósmiracula feciíTet j rubuenifrc 
quibús Vóluit ,^ alijs autem non íiibue-
uilTe ; ergo iuxta doítrinam D. Thomae 
& Áügüít. antecedeñter ad decreta Dei 
efíicácia pr^cefsít in ipíb fcientia futuro 
íüm fub conditióne. 
Rerpóndetur cum'Curiel loco citatOj 
num. 44. Sc fequentibiis ^ fandos Patres 
ibi nón ioqui de praífcientia conditio-
nataj quaDeusantevoluntatem crean-
d'i Dxmon2sJ& Adamumj pr^fcirét cer 
t ó ^ infaliibiliter lapfum illorum/fed 
iiirejíigi de prxfcietia abfoluta eiurdefn 
lapíus poítefíicácem voluntatem crean 
di illós j & ante executionem creationis 
illórum:quód áütem ita íínt intelligén-
¿h conuincitur euidenter ex teítimonlo 
Diu. Damafceni fupra a nóbis allegato 
pro cohcluiione huius dubij in diálogo 
contra Manich^os^nam ibi expreífé af-
firmát non poífe dici Deum habuiífepr? 
fcientiam futuri lapíus Dacmonum j íi 
eos defacto nón creaífetj quod nonpo-
teít verifican de prxfcientia conditio-
natajfed de abfolutá. 
Ad primam coníirmationem(íicut fu 
'prarlixi ) refpondetur ex D. Auguftino 
fangos Pátresínteliigendos eífe non de 
cognitione certa certitudine infallibili-
tatiij fed de cognitione certa máxima 
'certitudine moralijquantum ei'at ex par 
te difpoíítionis j & inclinationis volun-
t5tis.,& occúrrcñtia ómnium circunítán 
tiarumj&tentationum^&eodeni modó 
interpretandus eft Diu. Augulfinus^qua 
ratione íaluantur illa dúo,fcilicet Deum 
potuilTeanteqüámpeccaret ^ rapere eú^ 
quem peccaturum pr«rciuitj,&íimiiiter 
cius peccata prxfciuiífe j non quidem 
quiapeccata eífent certb committenda., 
fed quia tentatioñeSj&occaíTonesvrgeñ 
tifsim^ peccandi eífent ceno futuné',. 
Ad fecundam confírmationern^ & ad 
primumteífimonium D. Augúíh'niref-
pondeo primó cum D. Thom. 3. part. 
qiKr;ft. i.ártic.5.ad 2.D. Auguífinú eam 
rationem fradid'iífe in libro CQ fexqu^-
jlionibus Paganórum j quieíf. 2. &eam 
reprobaífe in dido locó debóiíoperfc-
lierañtiit. 
Vélfccundó refpondetur Diu. Augu* 
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íHnum loqui non de fcientia certaj&in-
fallibiiij fed de conieduralij quaehaberi 
poterat ratione difpoíítionis j quam ad 
credendum haberet ante illud tem— 
pus. . 
Ad fecundum reílimonium refpon-
deo eodem modo^fenfum eífe Chriftum 
pr^fciuiífe quod ille homo eífet faétu-
rusj íí éüm in diícipulum admitreret^r,© 
quidem omnino cerró^ & infaliibiliter^ 
certitudine le tenente ex parte ipíius fu-
turi prajcognitij, fed certó moraiiter j & 
quantum erat ex parte inclinationis ^ 
quam tune habebat. 
Ad tertium teftimonium dico cum '{Ji 
Curielloco citató Diu. Auguftinum;, 
quoties agit coíltra Mafsilicnfes j non 
admitter* fcientiam futurorum fub con 
ditione ex propria fentehtiajfed exqua-
dam coñcefsionej vt clariüs eos cohuin-
catj fic eius fenfus fít^ etiam íi/vt vos di-
cítisjDeus cogriofceré't merita^Sc deme-
rita j c¡ux ilfi puerí eífent habituri ^ íí v i -
ueret^adhuc dici non poteíVqüód prop 
terilla faluenturjveldamnentür. 
Adtertiam confirmationem ex duo-
bus teftimonijs D. Chryfoífomi refpon 
detur ad vtrumque ita eífe j quod Deus 
"certóJ& infaliibiliter cognouitMattheú 
& Paulurh confeíiíiifos vócatióhi ^ íí eo 
temporé j quo vocáti funt ^ vocárentur, 
& non áriteaj áut póft ° quia cognouic 
fuum'decretum efficax j qüó ílatuit eos 
tali tempore vocarej &'nohinálio^hu-
iufmodi autem coghitio non eílfuturo-
rum fub conditióne habente Connekio -
nemfallibilem cum eífedujde'qua diin-
taxat lóqüimurhic j fed eíl^ognitio fu-
turi habenti» conexibnem infallibilem 
cum cóiiditionejde quo iatius dubíjs fe-
quentibiís» 
Ad vltimam confirmationem dicen1 fe 
dum eft D. Thomam in pnedido loc'ó 0 
intelligi de príercientia^quantum erai ex 
difpoíítioneJ & incíinatione caufarum^ 
qu^reípeclu ipíbrüm eífeAnum non elt 
infallibilis^ fed tantüm moraiiter certa , 
vt fEpedichimefh 
Arguitur quartó ratione in huiufmo-
di futuns conditionatis,, altera pafs eít 
determinat é y era § & altera determinare 
faifa | ergo Deus cognofeit vnam per 
aífenfiíiTij & alteram per diífenfum; con 
fequentia patet ¿ alias in Deo eífet igho- ' 
rantia alicuius veri taris ^  & anteceden^ 
M 'proba-
T-JS Tom.i.Mi.i.p.S,Tho. Ti'ad.i.circa.q.14, 
probatur j quia purificara conditione^ 
altera pars elt dillincte vera ^  Se alrera 
tiiiiind^ taita, vt^rupponoj quia iam ef-
fenc Futura-abíolura^ergo ante puriíica-
tioncm conditionis, alrera pars erat fub 
conditione verajcSc altera erat íubeadem 
condicione falia : probatur iíta confe* 
quentiaj quia eadem veritas; qua: purifi-
cara condicione reddicur abfoiucaj prx-
cefí'erar condicionaüsi nam licéc condi-
tio fufpendac eucntum^nontamen mu-
tac v-erkatsm jvndc íTfaólis miraculis in 
Tyro ¿ & Sidone eííet diilindé j & de-
terminare vera hxc pars / t y r y conuer-
Untur^Viz fada miraciüa^verüm eriam 
eiTccquod conuerrerc-nrut^íi fieíentjneG 
elt.porsibile j quod vnaveritasabalrera 
ftpareturjcum firviiaj^: eadem veritas^ 
licet indiuerfo ílaru proprerfodum ad-
uencurfi conditionis. 
R í^ ponde tur-negando antecedensJ& 
ad probacionem negando confequen-
tiam j quia ell diferirnen ínter propoíí-
tionem abfolutam de Futuro abfolutOj 
¿¿ propoliwonem conditionalem de fu-
turo conditionatOj quod iüaeil: deter-
i^ vinatíe veritatis; fecus vero ilfa : & ra-
tío ¿iferiminis eil,, quodin contradidio 
ne de futuro abfo luco ^ Verbi gracia j D . 
Pccrus negable ^ vel nonnegabic Chrif-
tum^ cum ñeque vtraque pars contradi-
dionis eíTec abfolucéfucurajnec neucra^ 
fed altera ca,ntíim j illaque non íub-dif-
jundione j iciiicet haec j vel illa^ fed de-
terinriiata^nimirum negatioChriíli non 
poterat voluntas Petri efle fufpenfa ad 
forejVel non fore fuxnegationisrat ve-
ro in contradidione conditionali ^ vt íi 
Dauid maneret apud Zeilam j rradere-
turj vel noivrradererur Sauli^poteíl vo-
luntas Zeilitarum eíTe fufpenfa ad fore., 
vel non fore traditionis 3 quia cum nihii 
re ipfa futurum íit 3 non cít vnde fuma-
tur determinatiojatqueitain Jiuiufmo-
<ii propoíitione illud folúm verum eíí:3 
í\ ¿auid maneret j tradereturj velnoa 
traderetur j quia hace eil veritasneceíTa-
ria^non tamen eil verum^quod tradere-
tur deternunatej ñeque quod nontia-
derctur determínate^quia neutra pars 
eric aliquando pr.xfensj ac proinde ex 
jpfofore reí condúionato nontollitur 
voluntatis fufpeníío. 
§ 0 Sed hanc folutionem impugnat dif-
ücilis obiedio j nam ideo in contradi" 
dlonlbus de futuro abfoluto^ altera pars 
eíl determinaré vera 3 &c altera determí-
nate faifajquia ínter propolitiones con-
tradidorias n o n poteít excogitari mé-
dium j fed eadem contradidio ^ qux eíl 
i n propoiítionibus de futuro ablbluto> 
eíl lirpropoílcioni-bus de fucuro condi-
tionaco: ergo eadem racione^qua volun 
tas non poce it eífe fufpenfa ad fore ^ vei 
non fore abfolutumjnonpotelteíTe fuf-
penfa ad forej velnonforecondiciona-
tum. Maior patet>-&: minorprobatur-j 
quia iílíE funt contradidorixjíí Cxfar 
vocaretur á Chriílojrefponderecsnon íí 
Csfar vocaretur áChrillojrefponderet: 
ergo non^poteíl vna pars^  &;alía eífe fuf-
penfa^ & indiíferens ad verum ^velfal-
funij quiainter affirmacíonem y&c nega-
tionemnon cílexcogitabile médium. 
-Confirmaulr jiquiainfuturis abfolu-
tis índe fumicurdetermínatio^quod cum 
repugnec vtramqueparcem íímui fore., 
&neutramJ confequenseíl^vt alrera ran 
tum íít j fed eadem repugnantia reperi-
tur in conditionalibus ^ nam purificara 
condirione repugnar veramque parcem 
íimul fbrej & neutram^ de ita ante puri-
ficacam condícionem verum eíl decer-
minatéj íí condício ponereturj hsc pars 
eirecfucuraJ&: non illa. 
Confirfnatür fecundójquíaííparsjver 
bi gratiajaffirmatiua non eíl derermína^ 
té verajfed diííundím vera^ velfallajer-
go qui ita loquerecurj íi Dáuid maneret 
apudZeilánijtraderecur Saulijnon dice-
rec verum decerminatéjergo diceretfal* 
Pam decermínaté^ quod eíl corra fidem* 
Vtraque confequentia videtureuidens 3 
quiaenuntiat rem aiircr quám le haber-; 
jáb eo autem quod res efí, vel non ejlt pro~ 
pofítio dicitur vera^velfaifa.' Antecedens 
vefó probatur^quiaquod non eil deter-
mínate futurumj fed futurum j vel non 
futurum vagéj íí determináté affirm^tur 
fore j aliter enuntiaturquam erit 3 verbí 
gratía} íí Rex dícat} dabo epifeopatum 
Petro^ aut Paulos qui determináté affir-
maret Petrum futurum eíTeEpifcopum, 
falfum diceretj quia limitaret latitudi-
nem futuri jnamlí Rex promifílíct de-
termínate Petrum foreEpifcopunrijiion 
poflet ííne infidelicatc daré illum Pau-
ío^íed fada promifsione diííundím po-
tell dareepifeopatü cui maluerit j falúa 
fut? promífsioms fidelitate¿ ergo longe 
diuerfa 
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¿iuerrapropoíítio eiVj Petrus erit Epif-
copusj & PstniSjVel Paulus erit Epifco-
pusj &iímiiiter alia eftj Petrus eritj vel 
non eritJ&alia Petrus eritjiiam hxc po-
ílerior eít veritas necelTaria^prior aurem 
eílcoiitingens: qui ergo atnrmat derer-
minaté forc id ^ de quo folíim e í l Verum 
fore j Vel non fore j non aftirmat eam íí-
cuti eíl inreJ& confequenter aílirmat 
falfurnt tune fíe hxc pars eíl determina-
téFalía ; ergo lúa contradióloria e í l de-
términaté vera j quia inter eífejvelnon 
eíTe non poteíl dari médium etiam de 
potentia abíbluta. 
Huic tamen obiedioni refpondetur 
^ ex doctrina traditadifputatione príece-
íientijdubio quartOjConceífa maiori ne-
gando minofemj& ad probationem di-
co contradiétionem de futuro conditio-
nato non elTe veram contradiclíonem 
pro iilo ílatu conditionatorumjquiaan-
tccedcncerad decreta libera nihil eíl de* 
terminaré j & immutabiiiter futurum ^ 
vel non fnturumjetiam fub conditloneí 
arque ita etiam conditione poííta eífet 
•voluntas humana fufpcnfa ad fore j vel 
non fore fui adusjác confequenter neu-
tra pars eíl futura^ vel non futura deter-
mínate 1 Vnde ell difpar ratio inter con-
tradicílionem de futuro abfolutOj & con 
tradicítionem de futuro conditionato j 
quod in priori Cum voluntas Dei pr^ -
lupponatur determinara ad forc j vel no 
fore meiadusjnon poteíl voluntas mea 
QÍTC fufpenfa refpeíluilliusj fed iam fup-
ponitur .determinara ad eam partem^ 
quam Deus voluit^ fecus verbinpoíle* 
riori contradidione de fnturo conditio 
nató. 
• Ad primam coníírmatíonem liega* 
tnrmaiorj quia iicct ex prxcifa ratíone 
- contradicílionis oriaturj quod vna pars 
fít vera ^ & altera faifa vage , & indeter-
minatéjeo quod non poteíl vtraque eífe 
vera, aut faifa fímul: Cíetcríim determi-
natio veritatis ad v n a m partem^ potius 
quám ad altetam non poteíl ab ipfa pre 
cifaratione contradiflionis prouenireJ¡ 
nempe quod fore^verbi gratia^íit deter-
minaré verum j potiiis quam non fore j 
aut é contra 5 íiquidem quantum e í l ex 
parte contradiíHonis pra:cifé non fít 
maior ratio vn ius j quam alterius j quan-
doquidem aiqué benelaluecur contradi-
¿Ho j ííue ipfum fore lie verum ^ & non 
fore faífum^ ííue é conuerio:fed coíitra-
diclio defumitur ex diuino decreto i i -
berojquo Deus determínate voluit fore 
huíus partís contradiólionisj & non fore 
alterius, 
Ad fecundam confirmationem dif-
ringuendum eíl antecedens^ & vtium-
que confequensjiiam íí partícula^ deter-
mínate , poíitain antecedentij & prima 
•confequentiaíit modus veritatís A & í í g -
níficet illam propolitionem affirmati-
tiam j íí Dauid nianeret apud Zeilitas,, 
traderetur Sauiij habere veritatem de-
terminatamj hoc eíljtainfallibilemjac 
certamj vt ei nonpofsit ex natura reí 
fubeíTe falfum^ concedendum eíl ante-
cedeiiSj &: vtraque confequentiajqniail-
la propóíítio non erat vera ^  & certa ve-
ritate 3 ac certitudine determinara j hoe 
eíl j infaliibilij vt íupra diclum eíl j ñe-
que eadem infallibi]'itateJ ac certitudine 
erat faifa j fed ex natura reí erat indiífe U 
rens ad veritatenij velfalfítateminfalli-
bilemj &itafalfum dicéret j qui eam vt 
infallibilíter veram afiirmaret : nequé 
hoc eíl contra fidem 3 quia Deüs non 
prxdixit illam in illo fenfu j hoc eíl j vt 
infallibilem ^ fed vt veram 3 ac certam 
verirare j ac certitudine máximamoralí 
duntaxatj & ita non enuntiauit rém ali*-
ter quam erat 3 fed potius eam prardixit 
fícut eratj quia folüm aflirmauit tradi-
tionem eííefuturamjquantum erat ex vi 
caufarum fecundarum impedibilium. 
Si autem ^MUZVLÍIL ^  determínate, fit 
modus propoíítionís j negandum eíl 
antecedensj & prima confequentiajquia 
ex his duabus propoíítionibus j Dauid 
traderetur^ Dauid non traderetur, afíir* 
marina determinatéjVt diftinda á nega* 
tina j eíl vera j & ab ipfo Deo affirmata 1 
& ita falfó fupponítur in antecedenti 
huíufmodi propoíítionem non eífe de-
termínate veranijfed díííünétím veramj 
vel falfamjiiam admíttimus in hoc fen-
fu eífe determinaré veram., & oppolí-
tam eífe dererminaré falfam. 
Ad probarionem vero anreceden-
tisdico falfum enuntiareilium j qui a— 
íirmat fore determinatéj &infailibiii^ 
terid o de quo folüm eíl verum quode-
ritj vel non erit fub diíiunclíone j quia 
non affirmat tem íicuti eílin lej vt op-^  
timé ibi oílendítur j non tamen dicele 
falfum^ fi afíirmet determinar^ hoceilj 
' M 2 ' cert6 
i8o T(>ni;i.iíitífp.S.Tlio. Traíla.circa q.14. 
cei to n>oraÍif:er futurum id j de quo l o -
líirn vcnficatur juf.viiibiliccr fore j vel 
non fore fab» dilíunc^ione j qnía beiu: 
iiat cp.ioc! n-ucra pe® t m t f ú m & deter-
niv.utc (ít iii'raliibiiicsr'futura j éú<$é¿ 
alrcva líe tatara cort-o moraiiter. 
92 Av^uirur íiuiiKo vTgcndo argumen-
ti-im prax-edeus j iilx íuut dure contradi-
<?¿orix j íí Petrus irct Romam j effet E*. 
pil'copusj non l i Petrus irct RomanrijCÍ'-
let Epiícopus; ergoinre aiiqiiaearurn 
eric dererminaté vera ^ & confequen-
rer ícibiiis a Deo : antecedens patet j & 
conlcquíiintia probatur ^ quia ex lege 
coutradi'ilomrum debent pugnare i n 
vericace^cc t.ülícatCj ergo licct neutra 
líe decenninatc vera ^ vel faifa pro quo-
lib;-t iigno rationisj vt dictum eíí: fu-
pra j diiputatione pra:ccdenti > dubio 
^uarto j inre tamen femper vna earum 
debet elfe determínate veraj ¡k. altera 
cicterminuté falla j quidquid íít de radi-
cej & caula j vnde proueniat talis deter-
minatio. 
É t coníírmatur j quia qiuT-libetiíla-
Tiim p ropoí í t ionum leorfum fumpta 
11011 efe quaíí fuCpenfa j Si indifferens ad 
•yeritatem j & fallítatemj ita yt careac 
vtraque3 ergo determinaré habet alte-
r a n ! n i m i r u m vericatem^ aut faliíta-
í em. Confequentia eft euidens .> quia 
cum habeat íigniiícationem j nec l íg-
iailícet a¿í:u \tramque partem j fed al-
teran! fortiori debet eífe conformis 
vni partí j & aiteri diformis j & confe-
qiisn|er vera^ vel faifa determinaté : & 
antecedens probatur j quia quslibet ex 
Jiis duabus propoíitionibus non eft fuf-
penfa , &;iiidiíF3rensad íígnificandum j 
vel non iignificandum., íed aétuí igni-
íicat ^ ergo nen elL fufpenfa & indíífe-
leiiíí ad veritatem j vel falíítatem : pa-
tet confequentia j quia lí eius íígnifíca-
t io fueric conformis re i í igni í ícatreer i t 
\rera j íí autem fuerit diformis 5 eric 
faifa. 
Míiic argumento fatis díiFufe ref-
ponfum eft fupra ^ difputatione -prre-
cedenn, dubio. quarto j ex doctrina Ma« 
gif tr i Curiel controueríía 7. articulo 3. 
numero 49. & fequentibus : ideo i n 
prrefenti breuiter refoluemus qure ibi d i -
¿ta funt j de primó refpondetur antece-
dens fupponere faífunij -quiaillre non 
ílmt contradiítoní?^im<i n^c propoíi^ 
tiouss j def^c^u íígnificationis t e r m i ' 
norurn j cana antecedenter ad decreta 
Ifoora Dei nihii íít .determínate futu-
xum j vei non futurum j fed vtrum -
que íít precifé pofiibiie , vt oftenííim 
eft. 
Secundo refpondetur ^ admitten-
do illas eiTe propolitiones contradiólo-' 
rias j negando confe-quentiam Á Se ad 
probationem dico illas propoíít iones 
pugnare in veritate ^ & fallítate inde-
termíuate j hoc'eftj non immutabilij, 
acinfallibílij fed fallibíli^ de contin-
genti modo j quia licét vna earum de-
terminaté j nempe affirmatiiia^ íít ex 
fuppoíitione vera., & altera j nimirum 
negatíua j íít faifa;, neutra tamen earum 
liaLet veritatem, &: falíít-atem deter.mi-
jnatamj hoc eftj immutabilenij ac infal-
libilenij vt dif ium eftj &: ita neutra po-
teft eífe obiertum cognitionis fciendfr-
cre^ ac infailibiiis. 
Adconí í rmat ionem conceífo antc-
cedenti dillinguo confequens j & con-
cedo illud., íí per habere determínate 
veritatem j aut falíítatem j intelligatur 
habere aéhi alteram earum, íí tamen 
intelligatur ipfam veritatem ^ aut falíí-
tatem effe determinatam j hoc eft j i m -
mucabiiem j ita vt propoíí t io qure ha-
bet illam non pefsit reddi fa l fa jau té 
conuerfo neganda eft confequentia^ 8c 
ad probationem dicendum foium con-
uincere neutram ex illis propoíí t ioni-
bus aétu carere veritatej vel falí í tate, 
fed eam haberej non tamen probar ha-
bere eam determinatéjhoc eftjimmuta-
biüter . 
Sed objicíes^'qurelibet iftarum pro-
poíít ionum feorfum habet determina-» 
tanij ac immutabilem Fiígnificationem^ 
ereo habet determinatam , ac immuta-
o 
biiem veritatem j vel falíítatem : ante-
cedens patet j quia neutra poteft non 
íígnilicare femper idem ipfum ^ quod 
femel íígníncauit j & confequentia pro-
batur j quia íígniíicatío eftfundamen-
tum veritatis j vel falíítatisj ergo í ígni-
íicatio determinata j ac immucabilis> 
eft fundamentum determinatre a ac i m -
mutabílis veritatísjvelfalíítatis. 
Refpondetur conceífo antecedentí 
negando confequentíanij quia licét í íg-
nifícatio íít fundamentum faltem re-
íno tum Yeritati^y vslfalíitatjs^ variato 
tamea 
Art.í^.Dirput 3-
tamsu tarmino .íigniiicationisj qui eíí: 
ipía ras íígnificataj mutari poteíi in ipfa 
í ígnií icit ions réfpedrLis conformitátis j 
veí deformitatisj in quo ventas^ vel fal-
íítas coai i í t i t : & i tábene llat quod í ig-
nilicacio propoíi t ioni conueniar i m -
niutabiiiner> ac neceíTarioj Se n ih i io -
mhius quod veritas j vel faiíitas cónue-
hiat ei mitcábiliter j & contingenter j , ita 
vt nullá faéta variacióne i'ü ipfa íignifi-
cationc mutétur veritas ¿ vel falíitas^ 
quai in ea fundatur ipropter folam nur-
tatioiiem óbieóli^ fea reí íignificatie j vt 
patét euideuter in hac propoiitione^Pe-
tni í loquiturj quaí eandem femper ha-
bet íígmíícacionem.j ííúe Petrus loqua-
tur j luie non loquátur j & támeri Pe-
tro loquente eft vera > 6c tácente eíl 
faifa-. 
Q . Et íi vrgeas j fí Deus interrogare-
^ tur j quae;iam illarum duarum contra-
di(9:oriaruni habeat veritatemimmuta-
bilem ^ ñeceífario videtur dicendum 
Deum ad talem interrogationem ref-
pondere poffe: ergo illáj quam Deus 
diceret eíle veram ^ haberet veritatem 
imnlutabilcm : confequentia patet^quia 
non ideo eífet verá j quia Deus í iciudi-
caret^ aut reuelaretj fed potius c con-
uerfo: ideo Deus diceret eíTe veram ^ 
quia ipfa eífet vera j & antecedens pro-
batur j quia alias cogeremur poneré in 
incelledta diuino imperfeftionem nef-
cientia:^ & ignorántia: , aut fuipeníío-
nís. 
Refpondetur negando antecedens j 
& i d probationem^ quod licct ignoran-
tia priuatiua,, & fímiliter fufpeníioin-
telleétiialis íít imperteAioj quia eft nef-
cientia eius qüod feiri poteí i j & hac 
ratione non íít concedendain DeOj i g -
«orailtia vero negatiua j hoc eíl j non 
feire i d j quod non eftfcibile^ nón e't 
imperfecto j quia hxc ignorancia non 
proueuit ex deteítu virtutis cógñofci-
tiux j fed ex incógnsfcibilitate ípííus 
obkM<s ficuti íí Deus interrogaretur j. 
qnx harum propolícionüm eífet vera., 
& qu^ Falía ^ partes proporcionales hu-
ius contínui funt pares 5 partes p r o p ó r -
líonales huius continui non funt pares : 
l ion polTet refponderéj nec i d e í l i m -
pérfe'tiOj quia cum partes proport io-
Jiáles continui cuiufuis lint infinita; j i c i 
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vt non l i t dari vltima j fedquacuncue 
data adñuc fupcrell: alia^ & alia in iuí ím-
tumj nec funt pares^nec impares. 
Vnde de príédiélis propoíicionibus> 
ü Petrus iret R ó m a m > eífet Epifcopus, 
non íi Petrus iret Romam ^ eífet Epif^ 
copus> Deuscertb j ac infaliibiliter fei-
ret id j quod de fe eft fcibiJe j n c m p é a l -
teram illarum ^ verbi gratia^ affirmati-
uam eífe veram veritate contingenti , 
ac falübili , íi videret voluntatém Pon-
tifícis ad talem eífeílum inclinatami 
quia id dün'taxat erat certó cognofei-
bile 5 non tamen videret illam eífe ve-
ram véricate immutabili^ ac infaUibili, 
quia id non erat cognofeibilé, 
E t íí contra hoc objicias j ergo d iu i -
na cognitio eft fallax 3 probatur confe-
quentiaj quia non implicat ex natura 
reij adhuc poííta in Deotali cognitio*» 
he dé futuro epifeopatu Petr i j í i i re tRb^ 
mam „ quod talis eífeítus non fequatur 
etiam adimpleta conditione > hempe 
quod Romam iret j ergo talis cognitio 
eft fallax : probatur antecedens j quia 
vt di¿tum eft j il la cognitio t a n t u m e í t 
certa certitudine morali^cuinon repug-
nat fubeffe falfum. 
Refpondetur negando confequen-
tiam 3 quia Deus per huiufmodi c o g n í ^ 
tionem non iudicat i l lum eíFe¿tum eíTe 
determinaté j ac infaliibiliter futarum 
poíí tacondit ionej fed folúm indicar ef-
fe futurum cum hac limirationé i vidé^ 
licet quantum eft éx parte difpoíitionis; 
caufarum^ & remotionis impedimen-
torum j quac á cauíis fecundis próüenire 
poterant ^ quod iudicium femper eft ve-
rum^ quamuis eífedus^ qui hoc modo 
cognofeitur nunquam de fad:o éxiftat> 
etiam póíi tacóndit ione:vnde hxc cog« 
nitio diuina femper eft certa j & infa l l i -
bilis certitudine fe tenente ex parta 
ipíius cognit ioniSj non tamen cer^ 
t i tüdinéfe tenente ex par-
te ipííüs obiedi ma*-
teriális. 
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O N C L V S I O eftaffif-
matiua., & i a n i fc iécoai -
munis eLÍam ínter difjipu 
los D.Thorníe^abítrahen-
cio a medio j inquo cog-^ 
iiolcuntur^ds'qLio e J: pr.f-
cipua controH.i.erlia huius difputationis^ 
&'qiiideat probabiiius clíji Deum habere 
certaiHj & iut i l i ibi iem cognicionem ho 
xtiTi futurorum certicadinefe téhente e-
tiam ex par t í iplias obíeéiii materialis j 
latís et'iicaciter conueiiiünt teiii.nonia 
facr.^ Scriptunr j ac fanítorum Patrum^ 
& rationes adduótx contra concluíio-
dubij prxcedentis j quíbusiicétibi 
probabiliter fatisfadum lít ^ adhuc ta-
jn5n vigente íí p'onderentur ad probau-
daín fcientiam horum futuforumiy príe-
rcindiiido á nrudio ^ in quo cognofcun-
tur^ & máxim e i a cafu, quo in D^o po-
í iantur decreta libera circa fatLiritionem 
conditionatam illortimjde quo infrare-
dibit Termo. . -
Ratio autem concluíionis eftj qwia da 
biliseft modus^quo Deus certó^&i infal-
1 ib i l i ter c o g n o fe at h f c f u t ara c o n di t i o -
nata j i iu l lam habens euidmtem repug-
nantiam 3 imo m.iximam probabiiita-
tem j qui modus oítenditúr dubij-, te-
quentibus j ergo non po t¿ í l fine miuna 
denegari Deo hec feientia : probatur 
co af-quentia, quia rcire huiufmódi fu-
tura eft magna p jrfe tio /&fper fe valde 
optwibilis ^ & qux maKimé exaltat per-
"fe¿iion3m diuiaa; fapientix j & qux v í -
detur propriaíblius DiijVndeDeum ifta 
certb j & ínfaUibiliter cegnofeerej nec 
circa ea poíTi falli,, Scconfequenter da 
iiihquoties imminet necefsitas, confu-
lenáum efTe^  vt apud Odntílés oracuia 
Deoriira f^pifsimé de hiá confulta fuere^ 
Traót.i. circa . q a q , . 
riatürajiter eíl iníltum in omniuna homí 
num animas. 
Solúm fupereft fatisfíiciamus rationi-
busjqujc contra iíiam pofTunt obj ic i in 
£íuor¿m conciuíionis dubij preceden-' 
tis j abllrahendo á medio } in quo cog-
nofcantur j de quoinfra j, vbi precipua; 
difficultatesfmlt enodandx. 
Arguitur pr imó contra C o n d u í í o -
nem , futura continsjent'ia condicionata 
non habent cleterminatum fuum fore } 
e-rgo non pofTunt certo Tciri: confequen 
tia ell euidens 3 qtiia lieut res non futura 
non elt cognoTcibilrs vt futura , ita qux 
non eft futura determínate j non pote í t 
cognofei vt futura determínate 5 anté-
cedens vef^ probatur j_qiria aut habent 
determínatiohem ad fore in Tuis caulís, 
aut in Te ip/ís ^ nec poíTunr in al ioíUtu 
confíderarij iuxta doólrinam D . T h o -
mae in hoc articulo} ted non habent efTe 
determinatum in Tuis cauíis ^ quiaifrín 
funt l i be ra & inditferentés ad forCj vel 
non fore eíFeótus, nec habent iliam in Té 
ipíís j quia repugnar eundem effeAum 
íecundum Te^ Teu in TeipTo efle fimul de-
terminaré ^ & contingenter futurum , 
cum de ratione contingentiic -ílt ince-
rerminatio. Cum igitur futurum con-
tinigens conditi-onatum .qiaomodocum-
que Tumatur j , íTue vt eít in caufa 3 fíue vt 
eft in Te ipTo , íít contingenter futurum^ 
alias non effet futurum contingens j Te-
quitur qubd non poTsit eííé futurum de-
terminaté. 
ReTpondeo negando antecedens , ad 
cuius probationem dico huiuTmodi fu -
tura in noftra Tententia habere determi 
natum cífefuturi in vtroque ílatu ^ vide-
licet ih Tuis cilu$s>& etiam quodam m o -
do inTe i plisan TuiscauíiSjnempe m cau-
la prima determinara p-er decretum con 
didonatum ad i l lorum futuritionem^ 8c 
in cauíís Tícundis próximis^ hoce f t j i n 
volúntate creata conííderata non Tecun-
dum Te /nec ratione alicuius incüna t io -
nrs interna:,, aut pr<cdeterminationis ac-
tualiter in ea exiílentis > Téd vt Tubíbt 
tali decreto dluilias volunratis (vt Tuo lo 
co explicabimus) in Te ipíís ^ quia Temel 
pofito tali decretOj iam il lorum fore eft 
infallibilej íí conditio ponatur^nec hoc 
genus decerminationis conditionatfjex 
quo eíí«(5í:U3 noliiiccsírarió,, Ted infallr^ 
bilitcr 
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bfiiréf fequiturj deftruit contifígeñtiam 
fímpiicitet j led potius eam adítruit j tk 
firinatj vtdefucihis concingentibus ab-
lolutis dixiaiusdirpucationc prieceden-
tijdubio v l t imoJ&penúl t imo. 
q , Ssdobjiciesj huinfmodi futura nu l -
iam h^beut de faáto exiítentiam in fe 
i f ü i j nec in aliquo tempore j nec in x -
tcrnitate , in qua poísit Fundari talis de-
terminatiojergo licet habeantdetermi-
nationemin^caufa^ tamen in fe ipfís mi l 
iam habent determinationem. 
Refpondetur diftinguendó confe* 
quens, ergo nullam habent deLermina-
tam futuritionem abfolutanlj concedoj 
quia non íunt habitura exiítentiam de 
fado in aliqua temporis differentiaj er-
go nullam habent determinatam futu-
ritionem conditionatamjiiegOjquia ha-
bitura íunt exiílentiam re vera j íi con-
ditio ponatur 5 &í ícucdeterminatafu-
turitio abfbluta- fundatur proximé in 
exiílentia habenda abfolutéj ita deter-
minara futuritio conditionata fundatur 
in exiítentia habsnda fub aiiquacondi-
tione. 
Et íí vrgeasjha^c determinatío eft ali-» 
quod accidens reale., ergo neceíTarió pe-
ti t fubie¿tum reale,,cumin nihilojaut i n 
entefí¿to neqiteat accidens reale recipi: 
tune í ícj fed lí huiufrñodi futuranun-
quamfunt habitura de fado j & i n exer-
citio exilientiam j funt a¿i:u non entia^ 
ííue nihii j ergo non poteft in eis recipí 
huíufmodi determinatiojSc confequen-
ter non habent eífe determinatum. 
Refpondetur negando antecedens^ 
quia hxc determinatio non eft accidens 
fupcradditum entitati futuri conditio-
nati j fed eítipfamet ehtitas ipíius futuri 
vt habitura exiftentiam^ íí conditio po-
• rtaturj adeum modum quo relátio tranf 
cendentalis non eíl accidens fuperaddi-
tumipíí relatiuo j fed propriaipíá enti-
tas relatiui j ñeque ex eo quod hxc futu-
ra non íínt de £i£to habitura elcí'len-
tiam defeitu conditioms , qnag nun--
quam poneturj fequitúr eíTe adu nihil^ 
aut non entia^uai re vera funt entia rea-
lia ,11011 quidem vt cus reale dic i tur id j 
quod a¿lu exiílit a parte reipro aliqua 
temporis differentiaiíed vt ens reale dif-
tinguitur ab ente rationis^ feuiictoj& di 
cit eiTentiam reale m. 
Sed objicies ¿ ergo propoíitioj qua de 
aliquo futuro contingenti conditiona-
to afíirmatur efls futurum., eft perpe-
tua veritatisj verbigratia^ifta propo-
íítio,, conueríio Petri eft futura j íi au-
diat concioiíem loannis „ íed ^confe-
queus eft faifiim jergo : falíitas confe-
quentis probatur j quia propolitio per-
petua veritatis eft hi materia neceíTa^ 
riajcuiex natura reirepugnat falíítas: 
projioíitiones vero de huiLifmodifutu-
ris funt in materia contingenti j cui fal-
íítas poteft fub^lte j & repugnar rem ef-
fe íímul necelíiirio j & contingenter' fu-
turam, fequela vero probatur^ quia ideo 
ifta eft perpetuas veritatis j homo eft ra-
tionalisj quia rationalitasj qux de ho-
mine prxdicaturj eft i l l i intrinfeca per 
omnimodam identitatem j abftrahen-
do ab aduali exiftentia 5Ted determina-
tum fore j quod aftirmatur de effeótu 
contingenti conditiouato j nempe cer-
ta j &: determinata futuritio conuerí ío-
liis Pctri eft ipíi conuerííoni intrinfeca 
per omnimodam entitatem^abítrah en-
do ab exiftentia aftu exercita^vt d ic i -
t u r in folurione argumenti, ergo pro-
poíítio i qux affirmat fore talis conuer-
ííonisj eft perpetua veritatis. 
Refpondetur negando íequelam Se 
ád probationem eííe diferimen j quia 
prxdicatum eíTentiale identiiicatur cum 
fubieélo per eiTentiam ^ abilrahendo ab 
omni temporis differentiaj & abom-
nidecreto Deilibero j atverb determi-
natio futuritionis eflfedus contingentis 
conditionati non identiíicatur cumen-
titate ipíius effedus per eiTentiam j ac 
pra;fciiidendo ab omni aótu libero Deij 
& ab omni temporis difterentia j led 
identiíicatur cum illa exiuppoíitione 
decretiliberi Dei j quo volita eft futuri-
tio conditionata talis eífedus i vt fuo 
loco explicabimusj & in ordine ad exi-
ftentiamin diiferentiatemporisimpor-
tati per copulanij íí conditio implea-
turj ideópropoíit io j qua affirmatur fo -
re hüius effecíius j non eft perpetua veri-
tatis limpliciter j & abíbluté j íicut pro-
poíítionesj quarum extrema habent ex 
natura reí necefTariam connexionenij 
fed dicuntur perpetua veritatis folum 
ex fuppoíítlone fu¿e futuritioftis j quia 
in illis futuritio qua; eft praídicatum j 
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non con inngitur cum füfeiettoj hoc cltj 
cum re^qu^dicitur futura ex natura reij 
& eííemialier palias futura kxc eíTcnt 
per elíentia-m futura 3 fsd coniungitur 
pra:dicauim cum fubieao ex libera Dei 
volúntate. 
^ 5 Arguituríecunclbj impugnando hu-
i ú S o d i determinationem futurorum 
condicionatorum in fe ipfís 3 nam futu-
rum contingens conditionatum j tjuan-
diu eít fatuvurn^ nuMum Iiabet eíTe in 
fe ipfo } ergo nullam habet determi-
nationem : confequentia pater. j quia 
contiugentia?& determinatio funt mo-
di habendi ciíe j atque ita quod nulium 
Iiabet eííe in fe ipfo , nec poteft habere 
5n fe ipfo contingentiam ^ nec deter-
minationem j antecedens yero proba-
tur j quia íi quandiu ci l futurum haberet 
aliquod eíle in fe ipfo0 iam non eífet fii-
turunijfad pr^fens. 
Reípondctur j quod licéc huiufmodí 
futurum quandiu eft. futurum nii l ium 
iiabeat i n fe ip-fo efle reale á parte rei 
exercitum ^ feu exiftens j quia nihi i en*-
titatis ipíius futuri 3 ^ uandia futurum 
eit ^ exiftit a parte rei, alias iam non eí^ 
fet futurum j fedpr^íens jVtconuincit 
argumentum j &:ita quandiu futurum 
eít j nonhabeat determinationem j qux 
ü t modus rei exiítentis ad extraj ha-
bet tamenin fe ipfo eífe reale ^ quod e-
ritaparte rei exiílensj íí condi t ío im-
pleatur^ &: dici poteft eí íeobiediuum 
xeale 3 i n quo fundatur determinatio 
fufiieiens ad determinandam lignificvi-
tionem propoíitionis determinata; ve-
ritatis j & ad determinandam iTmili-
ter certam^acinfallibilem cognitionem. 
Sed objiciesj aut hoc eíTe reale ob-
íed iuum determínatum j quod habent 
Jiuiufmodi futura in fe ipíis^ conuenit 
eis ratione cognitionisj quacerto cog-
noícuntur j feu ratione íígniíicationis 
propoíitionis de termináis veritatis 3 
^uam terminant e nta vt tale eiTeobie-
<5tiuum determinatum conái la t^n hoc^ 
quod cít adu terminare GOgnitionem 
certam^ & infallibilem ^ aut a(9:u ter-
minare íígnificationem .propoíitionis 
determinata veritatis^ vel conuenit i i -
lis antecedeuter acl talem cognitio -
nem.j & terminationem. Primum d i -
ci non poteft , tum quia -cum huiufmo-
di cognitio íit puré fpeculatiua j debet 
prxfupponere entitatem ipíius futurij 
v t futurum eít j de confequenter eiu$ 
eíTe obiediuum j atque ita non poteí i 
ei conuenire ratione cog-nitionis j cos-
mtio emm non tacit tuturum detcrmi-
j iaté futurum^ fed lupponitj, & ideni 
argumentum poteft íieride aítuaii ter-
minatione fígnificationis p ropo í ido-
nis determinat-a: veritatis^ cum iignifí-
catio píopoílt ionis formalis non íít 
caufa veritatis determinatíe*propoíí -
tionis obieótiua; ^ ííue rei ligniíicata; „ 
fed eam fupponat j tum etiam quia da-
retur circukis ineuitabilis inafsiVnan-
da ratione determinationis horum fu-
turorum y nam ipía faturahaberent eíTe 
determinatum j quia funt obieAum 
cognitionis determínat;SE j aut quia funt 
terminus líígnificationis propoíitionis 
determinatae veritatis j & é conuerfo 
ipfa cognitio ^ &; ipfa íigniiicatio pro<* 
poíitioniseiTet determinata;certa; ., ac 
infallibilis veritatis ^ quia res ipfa futu-
ra j qua; eft obie^um-talis cognitionis > 
& terminus talis íígniíicationis j, habet 
eíle determinatum certum^ & infalli- ' 
i>ile j ííue talis determinatio íít ratio 
certítudinís feientíse j Qc p r o ^ o í í t i o -
nisj fiue íbla conditio ^ íine qua non . 
Si vero dicas fecundum j inquiro án i m -
iufmodi eíTe reale obieftiuum conue-
niat ipíí futuro conditionato ^ vt eft i n -
tra caufas j vel vt eft extra illas ? íi v t eft 
íntra ; non diftinguis futurum j vt eft 
in fe ipfo j á futuro j vt eft intra caufas > 
íí conuenit ei vt eít extra^ áfortiori de-
bet hoc eíTe obieítiuum fundari m a l í -
qua reali exiftentia j quia ííue illa nec 
effe., nec intelligi poteft aliquidliabere 
eíle determinatum in fe ipfo extra cau-
íasj praícrt im quod cum tale eífe íít 
reale ante operationem intelleótusj Se 
non íít eííe eífentia: folüm^ nam aliáí 
futurum ex -fuá eífentia, & nátüra j ef-
retfuturumjdebet effe etiam exiftetiar. 
Reípondetur^ hoc eífe reale determi-
'natum obie<5l:iuc j , quod habent futu-
ra conditionata in fe ipíís j -conuenire 
eis anteejéderíter ad c-og-nirionem ^ q u l 
a Deo cognofeuntur j & íímiliter ad 
terminationem aétualem íignificatío-
nis propóíitionis formalis j qua afhr-
mzrímr j S ív t funt auodammodo ex-. 
t ía 
tra caufasj non quidem abíolutc., fed 
coadi t iouaté 5 qui modus determina* 
tionis obie¿hua; non exigit exiftentiara 
eorum abfolutam j &; aliquando in re 
de faílo poíitam ^ in qua tundetur ^ fed 
fatis eft fundetur in entitate ipforum 
futurorum j mediante exillentia con-
di t iona^j quam haberent in iiladifte1-
rentia temporis^ pro quo dicuntur fu -
turajli conditio poneretur. 
g j Arguitur tertio ad ídem ., futurum 
contingcns conditionatum n ih i l ha~ 
bet de pnrfcnti ¿ rátione cuius íit deter-
minaté futurum fub conditione., ergo 
Txon eít determinaré futurum j & c o n -
lequenter nec cérto ¿ & infailibiliter 
cognofcibile : conlequentia videtur 
certa > quia futurum antequam íít^ ell: 
determinaré futurum: antecedenspro-
baturj quia huiufmodi futurum j cum 
ce fado nun^uam exiftat Aparte reí j 
n ih i l habetin feipfo de prxlentij rá t io-
ne cuius íít determinaré futurum j nec 
id habetin fuis cauíís j cum lint omnino 
ándiíFerenteSk 
Refpondetur conceífo antecedenti 
llegando confequentiam, Se ad proba-
tionem ^ illam propoíitionem eíTefal* 
í án i j videlicct futurum antequam íit^ 
eft determinaré futurum j qüia futuri-
t io rei nihi l eft de prisfenti j eó quod íñ-
tegratur ex duobus^ nempe ex exiften-
tia reí j qua; dicitur futura j &: ex nega-
tione talis exiftentia tempore aiitsce^-
denti, atqueita implicat futuritionem 
rei eíTe de pr^efenti j quia íimul efifet 
exiftentia reíjífic íiégatio talis exifteticT. 
Veríim hxc folutio difplicet ^ quia 
jprius eft rem eífe adu fururam j quam 
exiilentemj ergo futuritio rei antece* 
dit exiftentiam i l l ius: confequentia eft 
euidens ^ antecedens probatur j quia 
quando res exiftit j non eft futura j fed 
prxfeiiSjfed res.aliquando eftfuturajer-
goadualis futuritio antecedit exiften-
tiam j & confequenter non poteft eflfe 
determinaté futurum id j quod quando 
futurum eftjiion habet prfíentem fuam 
futuritionem, feu aliquodjratione cuius 
dicatur futurum* 
Coníírmati i r , qwia licét res íít futu-
ra j eius tamen futuritio non eftfuturaj 
fed pra;feiis > íícut ücct res íít prxteri-
eius tamen prxteritio non eft p rx -
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terita^ fed prxfcns ^ nam modo in hoc 
nunc temporis prxíentis iítx funt ve-
rx etíam in futuris abfolutis., Amic íu i -
ftus eft futurus j Adam ell prxteritus> 
if tx autem funt falfxj futuritio A n t i -
chrifti.eftfuturaj &prxLeri t io Adx^ eít 
pretér i ta . 
Confirmatur fecundo ^ quia in futu-
ris etiam abfolutis hxccaufaliseft vera^ 
iudicium vniuerfale eri t j quia futurum 
eftj ergo exiftentia iudicij in (üo feferríx 
pore fupponit eius aólualem futuritio-, 
nem antecedenter. 
Dices illam non eíTe caüíalemj quia 
in rigore fermonis falfó dicitur iuci*' 
cium vniuerfale eífe futurum 3 cum hoc 
genuslocutionisiiiuoluat coiitradi¿tio-i' 
nem in terminis^ nam verbunij efí, pug-
nar cum nominQjfuturumj cb quod per 
verbunij j íígnifícatur tempus p rx -
fins ^ ík. per futurum j negatur tempus 
jprxfensjVnde non eftdicendumjiiiíí iu-f 
dicium vniuerfale eriti 
Sed contra j quia fenfus huius propon 
íitionis iudiciumlinalewftfuturum ^ I b -
lüm eft futuritionem iudicij vniuerfa« 
lis eífe moc ó prxfentém., non autem i u -
dicium ipfum fecunaum fuam adua -
lem exiftentiam, &; certé-durifsimum 
eftafíirmare hoc genus loquutionis ef-
fe impropriunij & abuíinum, & propo* 
lítiones eíTe ín rigore faifas, &; i m p l i -
catorias in terminis j cum íít frequensj, 
& víítatum in facra Scriptura: nam Ge- Qeti - * 
nef.41. loquens lofeph de feptem anuís ^ ¡ . f i * ! 
futurx fertilitatisj ínqui t : Outiamnunc T . * 
futuri junt . E t M a t t h ci. 2. i nqu i tAn- ^ 
des quaratputrum ad perdendam, E t L u -
cx9.inquit.jq,///ttJ• enim hominisChri/lus 
futurum eftvt tradaíur inmanus bomínu„ 
Et i .Corinth . 15. Non corpus, quodfu-* 
turum eftfemmasjfed nudumgranum. 
Connrmatur, quiafaitem hxc caula-
lis eft vera j quia res eft ab xterno deter-
mína te , ac certó futura, cognofeitura 
DeocertOj^: infallibiliter, ergo talis 
cognitio fupponit adualem futuritio-
nem rei,&lic¿t non íít proprié caufalis, 
quia certitudo , & infallibiiítas diuinx 
fcienti,x,nec peiidet,iiec fumiturab ob-
jeétis fecuhdarijs, tamen íí formetur per 
modum eonditionalisjcft veraj vt í í c.i-
cas^ , íi reSj Vt bbjicitur diuinx cognitio^ 
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nijiion fít deurminatc certojac infalii-
biliter futuraj nec ipfa cognitio., quaa 
Deo cognofeitur vt talis^ erit cetta^ & 
intallibilis^nam licét determinatio ^ & 
infallibiiitas obie^ij non íít caufa certi^ 
tudinis diuinícfci.:nci^jeíl tamen con-
ditio pr^uia^ &antccedenter requiííta., 
quia feientia Dei fpeculatiua futurorum 
non facic ipfa futura f^ed fupponitjVt di-
átum eítin folutione ad fecundum. 
Deniquecoñfírmatur j quiahodie eíl 
verum ^ iudicium íinale eífe futlirumin 
fine feculi ergo vel illud eífe futurum 
eíl aliquid ftótum a noíiro intelledujVel 
•eii aliquid reale independens abintelle-
<5tLi5non primumjquia íí eífet fola üék'iOj 
•íicut fingimus eífe futurum j ita poífe-
mus fingere non eífe futurum j ergo di-
cendum eft lecundum : cum igitur nul-
iumens reale extra Dsum íít á parte reí 
exiítens^ confequens eft j vt talis futuri-
tio íít ipíumDci decretumJ& entitas ip-
líusfuturi in eífe obie¿tiuo. 
Quare meiius reipondetur ad tertium 
principale j negando antecedens j quia 
futurum contingens conditionatum an 
9^ teaduentumt emporisjinquo eratfutu-
rum^ íi conditio poneretur j habet de 
pracíenti fuam futuritionem j qu£C con-
•liliit partim in aítuáli determinatione 
prima: caufx ratione decreti conditio-
«atij quo Deus voluit de facto talem ef-
fedlúniforejíí conditio ponaturjpartim 
in determinatione obieítiua ipfíufmet 
futurij Vt fupra explicuimus. 
Nec obltatj íi objiciaSjmoduseíTendí 
fupponit rem eífej fed futuritio eft mo-
dus eífendij ergo futuritio fupponit rcm 
eífe. Noiij inquamj obftatjquiafatis eft 
quod futuritio fupponatrem eífe in fuis 
cauíis determinatisj & in fe ipfa obiecli-
uéjVt diólum eft. 
Arguitur quartb ^ omnis propoíítio 
conditionaiisjin quaenuntiatur aliquod 
futurum contingéns conditionatumjeft 
faifa j ergo etiam ipfum obiedrum j feü 
res íígnificata j qua: eft ipfum futurum 
conditionatum j caret veritate obie¿ti-
uaj ergo noneftfcibile. Vtraque confe-
quentia eft euidens : prima^ quia veritas^ 
velfalíítas propoíítionis formalis fumi-
tur ex veritate,, vel falíitate obied-iua rci 
Íígnificata. Secunda vero „ quia Arift. 
aprimo poí l cap. 2, ait: Quod non eft^  non 
fcl tur , Antecedens autem probatutjquia 
idem eft propoíit ionem conditionalem 
eífe veramj quod eífe bonam confequen 
tiam % feu bonam illationem 3 nam veri-
tas ^ vel falíítas conditionalis pndeindie 
á veritate } vel falíítate antecedentis j & 
confequentisj & conííftit in folaiilatio-
neconfequentis ex antecedente ííue an-
tecedens 3 & confequens íínt pofíibilia^ 
ííueimpofsibiiia : quare vulg6 diciturj 
ConáitiomUm nihtl poneré i n ejfe 3 vt a-
pertédicit Diu .Thom. infraqua:ft. 25. 
aitic.5.ad 2. & qiiieft.44.artic. i.ad 2.&: BXbo* 
quíeft.i.de potentiaj a r t i c é , ad 3. Ergo 
vbi non eft bona confequentiajpropoíí-
t io conditionalis eft faifa í tune íic 3 fed 
nulla propoíítio conditionalis de huiuf-
modi futuris eft bona confequentia ^ er-
go nulla eft vera : probatur ifta minor^ 
qifia vt eífet bona confequentia^ deberet 
eífe neceífariaj ita vt confequens habeac 
neceífanamconnexionem cum antece-
denti j alias in bona confequentia poífjt 
dari antecedens verum., & confequens 
falfum.,quod admitti non debetjfed hu-
iufmodi futura etiam fuppoííta condi-
tioneeuenirent Contingentetj & liberé^ 
aliás non eíTent futura contingentiaj er-
go propoíít io conditionalisjquar de illis 
enuntiat futuritionem j etiam íí coditio 
pbnaturjeft faifa. 
Huic argumento Vázquez difput. ^7-
cap. 4.num.x4. in folutione ad lecundú 
admittit omnem propoíit ionem con-
ditionalem 3 qux non eft bona confe- Vífcqutt' 
quentia^ eífe falfam^ dicit tamen in ó m -
nibus propoíítionibus de huiufmodi fu-
turis CGnditionatiSjqüx Deus certó feit^ 
eífe bonam confequentiam^licet non íic 
neceífaria j.verbi gratia^ íi Dauid mane-
ret in Zeiiam ^ traderetur 3 íí Tyr i j v o -
carentur ^ refponderent ^ & i n Cíeterise* 
tiam non reuelatisjdumodo futura pra;-
didaííntexiil isjqüas^ Deo co^nofeun-
tur vt talia : nam aliud eft 3 quod confe-
quentia íít b o n a ^ aliud quod íít neceí^ 
faria j ad primum fufficit 3 quod confe -
quens femper ex antecedenti inferatur, 
licét pofsit non fequi 5 ad fecundum ve-
ro requiritur., quod confequens habeat 
neceífariam connexionem cum antece-
dentijta vt non pofsit non fequi ex i l i o . 
Propoíítiones ergo conditionales 3 de 
quibus eft fermo.jfunt howx confequen-
t i a 
ÚVj, primo modo j quod íacis cit, vtíínc 
"vera: ^  & a Deo certo eognít3£il¿4$í non 
íTnt bonx confequenris : fecundo m ü " 
do j quodí í neutro modo fuerint bonas 
coníequent is ^ nec erunt veriCj ñeque á 
Deo cognitx,, vt tmtkbM. infallibiles. 
Sedhsc folutio communker d i ip i i -
cet j quiain bona confequentia non po-
te it dari antecedens verum ¡i & confe-
quens faifum^quod tanquam primum 
princiv-ium fupponunt Dialedicij fedií 
coníequens non habeat neceflariam con 
nexionenij íedcontingentem cum ante-
cedentij non poteí t bene inferri per bo-
nam confequentianij ergotprobatur mi 
ñor j quia íí taliá connexio eít contin-
gensj, poteft confequens non fequi ex 
antecedenti j in quo cafu antecedens efr 
fet vcru m ^ confequens falfum. 
Dices cum eodem Auctoreloco cita-
t O j i i u m . 2 5 . i l lam reguiam Dialedico-
j u m eíTe inteliigendam debonaconie-
quentiaj in qua feruatut forma., &: figura 
fyllogiíHca^ vbi propbíí t io vniuerfalis 
aíTumiturj exquaneceíTarioinfertur í ín-
gularis veira j non autem eíTe inteliigen-
dam de confequentia^ in qua non feruá-
turprsdicfta forma J & vbi ex vnapro^ 
poí í t ione ílngulari infertur aliquid tan-
quam ex caufa 3 nam vt huiufmodi con-
fequentia íít bona^fatis eft ^ íí confequés 
habeat connexionem aliquam cumail-
tet:ed*nti ^ & ex eo femper fequatur : & 
quia ex vocationc Tyr io rum fequere-
tur poenitentiaj licét non neceífario jfed 
co itingenter ^ & libere j ideo propoí í -
tio condirionalis, quaid aftirmaturj eft 
bona confequentia. 
Sed contra hoc folet obijcijqiíod im~ 
pofsibile videtur aliquam eífe bonarrí 
confequenriam > qux aétu j vel virtute 
non fóruatformam fyllogifticamj&af-
íumit propoí í t ionem vniuerfalcm^ cum 
ex pluribus particularibus n ih i l fequa-
tur : quareííilla propoíítipjíí Tyr i j vo* 
carenturjrefponderentj eíTet bonajcon-
fequétia ideo'elTitjquiáinniteretur huie 
vniuerfali j nullavocstio Deifraudatur 
effeílu, fed hzc eft falfajvt patetjergo ii 
la altera,ex qi;a infertur. 
Confirmaturj quia íí eft bona confe-
quentia., reducí debet ad formam fy l lo -
gifticanij, fubfumendo aliquam minorSj 
vt cum dieitütj íJ Sol lucet > dies eft^ fed 
Sdliucct^ergo dies eft; eodem modo>íí 
T y r i j voearentur prxdicationeJ& rúmi~ 
culis ChriftijConuerterenturjíed i l l i vo -
cnntur j ergo comiertentur ^ ac proinde 
impofsibile eft ratione form.Tj ííue íít 
fyiiogií mus ex priEmífsis vniuerfaíibus; 
ííue íít enthymema ex antecedentiííngü 
larij quod iilatio nóii íít neceííariá. 
Dices cum eodcm Auftor'eyexhisfo-
Krtíí conüinci hás confeqüéntiasjde qui-
bus loquimurj non eííe boiras fecundó 
modoj hoc eftj ncceífarias., ratione for-
mar j feu ratione connñexionis confe-
quentis cum antecedentijiiontamecon 
uincinoneífebonas primo modo^ratio-
ne materia; j nam vt ita íint bohx y fatiá 
eftj quod de fa¿í:o nünquam ponatur añ 
tecedens y. quiii í imul ponatur confe-
quens j licét inter vtrumqüe non í í tne* 
ceífaria connexio. 
Sed contra hoc objicitur, quod quan-
do confequens^Sc antecedens flmt in ma 
teria difparata redduut falíam conditio-
naiom etiam vtroque exiftente j verbí 
grada ^ íí Petrüs dormiret Salmanticíe, 
Rex Philippus nuberet Matritijfalfaeft 
propoíí t io j etiam dormíente Petro j & 
nubente PhilíppOj v t fá te tur idem Váz-
quez ibidenij & nos diximus fupra dub. 
i.huius difpiitationisrergoíí non eftne-^ 
ceíTaria connexio inter antecedens j & 
eoníéquens 3 nempe ihter hóCjqüod eft, 
Tyrios taliter vocari y & ipí os conuerti, 
nec confequentia erit bona adhuc ratio^ 
ne materia feu primo modOjCtiam da-
to quod T y r i j vocentur,& pocniteant. 
Dices v l t imo cum eodem Auólore 
eífe difparem rationcm ^ quia in condi-
tionali difparata inter antecedens ., 6c 
confequens nulla eft connexioj, necilla-
tionisjiiec caufalitatis^Sc ita neutro m o -
do eft bona conféqueiuia., & colifeqüeíi 
ter nec a Deo fcibilis in conditionali 
verbjde qua ioquimurjicet nori íít con-
nexio iliationis neceílariajj eft tamen a-
iiqua connexio caufalitatis j nám cuiti 
dupliciter pofsit vi lum fequi ex alio i 
pr imo illatiqne ^ fecundó caufalitate: 
íieripoteftj v t h ¿ c conditionalisjlí T y -
rij vocentur j refpondebuntj íít vera: 
quia elfefius in confequente fequutiíá 
eft ex caufa in antecedenti aíTumpta j 
caufalitate^ non illatione j& i t acon fe -
tjuéntia illa ex niaíori fímul fumpta^ ver 
bi gratia ^ íí Tyr i j vocarentur j ergo ref-
ponderent j eft mala ratione forrace, 
quia 
T88 Tom.i.inj.p.S.Tho. Trad.i.circa,q.i44 
quia confequcn^ non feqilitur neceflarió 
ex ánt¿£eddnti j etittamen Vera ratione 
materias > quia ex tali caufa j nempe ex 
tali vocationCj iemper (equetur de ta- ' 
¿lo effectus ^ nempe conueríionis^ iicet 
polT^t non íequii 
S^dadhac contra hanc folutionem. 
vrget ¿ex hac dodrinafeqiu regulam 
Dialscfticoium elte faiíam 3 qux affir-
mat 'veritatem condítionalis elte vet,ita-i 
tcrn coriíequeiitix j quod i n o n i n i ma* 
tcria debet Verilicari: quid tamen fen-
ticndum íit de doctrina huius Tólutio-
nisj quam verám exiít'imójíí benéii i tel-
ligatur, & i n alio Cenru^quílm afuo A u -
ctore ttadíta eít^dicam ftatim. 
CufUh ^ e o refpondent cum Curiel con-
trouerííá 7. artic. 5. num. iq-, propoí í -
tiones de huiuimodi futuris non eíTe ve-
ré conditionaiesj quia particulajy/j non 
ligniticat illationem cóníequentis ex an 
tecedentij fed coñcomitant iamj &;coe-
xiíléntiam condit iónatam vtriufque pro 
eadem durationej atque ita effe verasjli-
cét i lón ' í int bonx conf^uenrix j quia 
earüm ventas non fundatur in i l la t io-
ne j fed in confotmitate cum re íígnifi-
catá 3 & quia ita fe res habetj qiiod pol l -
ta tali condkione 3 nempe vocatione 
Tyr io rüm poneretur coñcomitanter i l -
le cifeítus condidonatus j videlicet eo-
rurn cbnueríiOj & poenitentiajideo pro-
.polítioj qua id affirmaturjeíl vera. 
Veríim hxc folutio fatis impugnata 
eíl dubio primo huius difputationis : 
tum quia íí particula condidona l i s j / í j 
non dicat caulaiitatem ^ ac illationem ¿ 
fed puram coiicomítantiam -3 inepté d i -
cerenturcoiidjtioñáta l i l a futura j 5c í í-
militer propoíi t ioñes jquibus affirman-
tut . Tum fscunciójquia non magis ante-
Cedens efifet dicendura caufa^ feu condi-
tio cohíeqüentisjquam é conuerío con-
íéquens conditio antecedentisj vt ibi la-
te oílenfum éij > ita vt ííbi mutub eíTent 
condiciones eífendi. 
Quarc tertió refpóndetur meliíisí coil 
feqüenter ad noílram fententiamjnegan 
do ántecedens j & ad próbatioñem hu-
iulmodi propoíTtiones non eíTe bonas 
confequentias., & nec^íTarias^quia re ve-
rá funt talesjuon quidem íímpliciter, & 
abfolu&éjled exíluppolltioné decreci d i -
üini circa futuritioiiem rei ííg'.iificatae ^ 
feu exfuppolTtionefuturidonis ipííus ex 
v i decreti > quo talis futuritio eíl volita' 
condi t ionaté . 
Et íí objicias j hxc neceísitas exfup- J Q | 
poíít ione non to l l i t contingentianri j ac 
liberfatem íímplicitetj vt didum eíl fu-
prá de futuris ablblutis > & de iílis con-
didonatis dicemus infra : ergo non t o l -
l i t potentiám ad oppoíí tum j i i cé t to l -
lat cxiilendam áctus necefTarij^ergo con 
fequens non habet neceífariam conne-
xionerñ cum antecedenti fímpliciter^ & 
abfoluté 3 érgo potcíl exi l io non fequi, 
fed l ínon fequaturj dabitür defa£lo an-
tecédelas vérum j &:confe^uens falfum^ 
ergó In bona confequenna poteí l darí 
ántecedens verunij & confequens fal-» 
fum^ quá muis res ita fe habeatj vtnun-» 
quarri de fa¿lo dctun 
Refpóndetur conceíTo antecedenti^ 
& ómnibus cónfequentijsintermedij?, 
negando vitimant confequentíanij, quia 
fit argumentum a fenfu diüifo ad com-
poíítum j nam íícut própter hunc defe-
d u m nonvale t i í la^ futurum contingés 
cognitum á Deo vt tale poteftnoneíTe, 
fea íí de fado noneífetjquod Deuscog-
nofcit futurum., fruílrareturfcietia Deij 
ergo fcientiaDei poteíl fruilrarireodem 
modo non valef confequens huius bo-
nxcoii lequentíxj íí Tyr i j vocentur^réí-
ponderenf j poteí t non fcqui ex antece-
denti, fed íí non fequaturj dabitur ante-
cedeíis verunij 8c confeqiieilsfalfumjer-» 
go in bona confequéntia poteíl dari án -
tecedens verum j & confequens fallum: 
cuius ratio eílj quod curri ratione diuiní 
decreti confequens habcat infallibilem 
connexionem cum antécedentijhoc i p -
fo quod ponáturantecedensj el l infalí i-
biiiter ponendum confequens de fado 
Cx vi ancecedentisjVt fubeíl diuinaé p rx -
difinidoni conditionataí j & italicét irt 
fenfu diüifo^ feu íímpliciter,8c abfoluté 
loquéndo pofsit coiifec|Uens non poní , 
quia non fequitur ñeceffario 3 Se natura-
liter ex antecedenti 3 fed contingenter, 
6c l iberé: in fenfu tamen compoíi to d i -
cendum eíl neceflíario féquijquia no ílat 
Deum velléefficaciter quod fequaturJ,& 
ipfum de fado nOn fequi ^ vt alibilatius 
explicandum eít * I n hoc fenfu in te l -
ieda prima folutio ell verajuxta cuam 
dicendum eíl j hanc cíTe bonám coníe» 
^uentiam,, non qüideni ratione forma* 
pr^ciie^Scfeclufo decreto diuino^quia iri 
íimilí 
iimiiitomA pdEsll elfw Falla iiinujií pro-
poíitinnibus fuCuris C£?tidiíiwía¿lFy 
in euibus non ííc Dr^dcfinifa coaaicio-' 
naté á D :o illatio conlequeiitis ex aute-
cedentij í^d tanta ni ratione materiie/eó 
oviod in propoticioaibns dá huinímodi 
futurisi D^o cognicisj prxdeñnitimi sit 
á Deo iliornmfore dapendenter á colv-
¿ n h m z j (kka conltíquentiaiila ,íí T y -
ri) vocentur j refpondebunt j eñ bona^ 
tum cauiaiicate ^ & ratione mate r i^ 
y t dictum ell j tumetiam i l la t ionenon 
cjuidem íímpliciter j &abíointé ratione 
íoiius formxj fed ex rappoíinone de-
creti diaini j quia ha;c eít bonaconfe-
quentiaj l i Deus vult aliquid eíFd>ea?if. 
Argui turvl t imó j Deus non cognof-
cit futura conditionaca^ quas pendentim 
medíate á fuá volúntate j ergo fleque ea 
qux pendent a caufa libera creara. Con-
fequencia videtur certa ex paritate ra-
tionisj ^antecedeusj prxterquana quod 
admittitur á Molina^ de cuius opinione 
agemus infra : probatur, quia licét Deus 
antecedenterad omnem aótumlibera íu^ 
Voluntatiscognofcatj quid poteftvellcj 
non tanien cognofcit quid ell: voliturus 
de tatto j vt oílendimus íiipra j difputa-
tione prxcedenti; dubio {¿cundo; fed fu 
tura conditionataj qu¿e pendent i i n m í -
diaté á fola voluntare diuina i antece— 
dunt omnem a¿tum diuinx voluntatis., 
crgo. 
Refpondetur negando antecedenSj 
cjuia j vt videbimus infra} Deus i>on fo~ 
líim habet decreta conditionata circa ea 
que pedentacaufa íecundajfedetiá circa 
ea^qu^ pendent a fuá propna volúntate^ 
verbi gratiaj habet iftud decretum con-
ditionatum j íi creaíTem alium m u n -
d ü m j producerem tot Angelos j 8c tot 
homines j & pr^deflinarem hosj v e l i l -
)os: ckadprobationem concelTa maiori 
dilHnguenda eA minor ^ &: concedenda 
de aétu libero abfoluto j neganda ramen 
de aótu libero conditionaro : vr aucem 
conuinceret contra nos, opus erat 
probare illa furura anrecedere 
omnem a£tum liberum 
r DQIJ etiam condi-
tionatum. 
* Jx. -áv k^. 7; 
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Z J t r u m c o g n o f c a t ea ¿ i n t e c e -
d c n t e r a d o m n e m a í í u a l e m 
d e t e r m i n a t i o n e m l i b e r a m , 
e t i a m c o n d i t i o n a t a m 
f i t a v o l u n t a t i s ? 
*T o N c L v s r o cft 1 0 2 
negatiua 3 & c o m -
munis inter diícípuios 
Diu . T h o m x j di meo 
indicio certa 3 cuiusra-
rio eit j quia anteceden 
rer ad determinarionem j & decrétiun 
conditionatum diuina;voluntaris nihi l 
eft dererminatc fururum fub conditio-
ne j ergo antecedenter ad rale decreru:ii 
n ih i l efe cognofcibile vt dererminatc íiá 
turum fub conditione : confequciitiaeít: 
euidens j quia huiufmodi ícieatia ^ vt e-
tiam admirrunr AuAoresoppoí i tx icn-
tentiie ^ fupponit íuum obieótum ^ &-
confequenter deber fupponere quid-' 
quidneceíTanum eft ad conftiturionem 
illius^ quorum prxcipuum eft diuinum 
decrerumde illiusfururirione 3 &cinre-
cedens probarur j nihi l eít fururum ab-
foluré anre decretum Dei abfolutumj 
vt late oílendimus fupra j difputatione 
prxcedentij dubio primo," ergo n i h i l eft: 
futurum conditionatum ante decretum 
Dei conditionatum ^ quo velit i l lud ííe-
rij íí adimplearur conditio : con foquen-
tia eít euidens ex paritate rationis j quia 
eodcm modo fe habet decretum condi-
tionatum ad fururum condirionatum ^ 
íícur decrerum abfolurum ad tuturum 
abfolurum. 
Er confirmatur^quia nihi l habet eífe, 
aur modum elfendij niíí dependenter a 
volúntate diuina j ranquam a caufa j ve! 
efñciente inbonisj vel permittentc in 
malis^vr docerD. Auguft. in Enchiridio 
,adLaurenriumJcap.95.dicens: Noner-
gofit aliquid , m j i Omnipotens ficri velit> 
veljínsndo v t f ia t , velipfafaciendo: ergo 
nihi l haber eífe fururum., niíi dependen-
ser á diuina volúntate j tanquam a caufa' fus 
i p o Toma.ini.p.S.Tho* Tra¿b.i.circ3.q.i4, 
fu^fataritionis; ergo pnusratione^cjuá 
iiWsHigattirfutura kih conüitione^debtít 
rfíceífaríí prxfupponi decretú aliquod 
libevum' acia ejá'ilcns in diuina vólun-
tat j , quo íiíius forc üt determinare vo-
lit-ini ílib coiiditione. 
*Ec couHTmitur íccundoj quia exlften 
ti-acoaditionata non conuenit conuer-
íióiíi TynorLimJ& Sidoniorum ex pro-
pria natura ipííus conueríTonis ^ &: a fe 
ípfaj alias id haberent per eíTentiáj qiiod 
repugnar creatura; j ergo conuenit ei á 
caufa efñciehte exttiiifeca : tune íic j fed 
non conuenit ei ex cauíaiitate diuina 
Vüluiaxat i s jCum talis caufalitas inteli igi 
nequeat ante adu diuin^ voluntatisjnec 
pofsit ei conuenire ex ibla cauíaiitate 
voluntatis créate iprorum Tyrioruni j 
cu ni cauíaiitas j ac determinatio cauf^ 
lecunda: íit e í f e d u s cauOlitatisjac deter-
• mmationis caula: primarj ííc]uidem eíl a-
licpid creátum extra Deum ; ergo ante-
cedenter ad a í t u m , &ád determinatio-
nem i iberam diuina: voluntatis j quara-
lis coilueríio. iít volita lub conditione 
non pote í t ei conuenire exiílentia fub 
conditionej & coníequenter non poteft 
eííe certój & infa l l ib i l i tcr cognitaj v t fu 
tura conditio nata : patet confequentia., 
quianon elt excogitabilis alia caufa j á.: 
oua pofsit haberetaiem exiftentiám. 
J { ) j Dices cum ÁUÓtóribús oppoiTta: fen-
tentia;^ huiuímodi futura conditionata 
n'&n eite talia determinaré fine decreto 
Dci cooperatiuo conditionato ^ non 
quidem acitu exilíente pro llatucondi^ 
t ionatOj fed quod exiíleret data illa con 
ditionejeíf^ tamen talia íine decreto pre 
determinatiuó j feu pr¿EUÍo ad futurit io-
nemj nec hoc eít contra vniuerfalecau-
íalitatem Deij quia eifeclusjqui füb con-
ditione cognofeitur fnturus k voluntare 
creara j non cognoícitur futurus abiJla 
folajfed ab illa íimui cum concurfu Deí^ 
& ideo ín iila conditione j , oü^ad talem-
eüefhim íüpponiturjinciuditur concur-
lus Dz i ; verbi gratia^ quando dicitur 
Deum cognóícere 3 quod ll 1'yrij in tali 
. occaíionej nempe vüís miraculis Chriíti-
vocarenturjpaniterentjin illa conditio-
ne pntíuppoíica deber inclüdi voluntas 
Dc í concurrendi cum illisad p a n í r e n -
Üumj vt iít fenfusjíí vocarenturj & Deus 
veilet concarí'ere cüm illisj peéniterent: 
acqus ádeo in Üia.condicione obie&iué/ 
& Conditionaliter inciuditur decretum 
Deijiion quidem pi^definitiuumjac pr^ 
determinatiuum j fed pracifé concomi-
tanSi!. . ^ . . - i ; : : - • :•;" -
• Sed contra^ quia decretum condi t ío-
natum concurrendi cum caufa libera 
creata ^ iTrpfa voluerir ex parte íua coo-
peran j non eíl caufa efíicíens concurfus 
ipiius voluntatis crearx^vt exijt ab ipía^ 
& v t condiílinguitur a concurfu D e i , 
fed ipfun voiuntatem veile^ &c prxftare 
fuum proprium concurfum j elí aliquid 
crearum extra Deum 5 ergo hoc ip íum 
debet eíTecaufatum á Deo per aliudde-
cretum prsuium ad talem voiitionem j 
& concuifumrconfeqiientiacum mino-
ripatetj alias voluntas creara eífet prima 
caufa fui propríj concurfus; íiqtiidem í l -
le non »líet caufatus a Deo ^ fed ab ipía 
volúntate-creata t an tüm. Ma io rp ro -
baturj quia concuríusDei aduaiis in ad:u 
fecundo j & extra ipfum Deunv, non eíl: 
caufa efliciens concurfus ipiius volunta-
tis creat^jVt fatentur etiam Auétores op 
poíitíE fententia: 5 tum quiatenetfe ex 
parte conditionis requiíítajjVt dicitur i n 
'pnecedentifolutionej & n o n tenet fe ex 
parte principij elicitiui: tum etiamjquia 
alias diAingueretur realiter ab i l lo j iicut 
res are > cum inrercaufam efficientem., 
ácefiFedum non fufficiat diftíndrio for-
malis: vnde adualis concurfus caufr fe-
cunda: libera non pendet áconcurfua-
¿luali Deij vt a caufa efíiciente fuíjfed vt 
Ineceífario cooperante; ergo nec volun 
tas diuina concurrendi i imul cum volun 
tate creata ell caufa concurfus eiufdem 
voluntatis creata:^ íed folum erit cádla 
propríj concurfus diuini temporalis ad 
extraexhibitiin aíítu fecundo j l icutipfr 
voluntas creata eíl caufa fui propríj con 
euríiiSj vt diíf indi a cqncurfu Dei. Pf o-
batur iílá confequentia j quia voluntas 
Dei concurrendi cum caufa fecíída n ih i l 
etricit ad extra,, nili mediante ipfo Con-
curfu temporaliter exhibito in adu fe-
cundo., vt de fe patetjfed ííle non ell can 
fa efficiens concurfus caufx fecundaíli-
ber^ prout éxijt abipfajvt oílenfum eíh; 
ergo nec voluntas concurrendi eíteau* 
faeffíciensillius. 
Et conftrmatur^ qifia per voiuntatem 
concomitantem conditionatam con-
currendi cum volúntate creará., i i ipía 
voluerit p non ell determinaré volicus 
conc«r« 
concuríus propriusiplius voiuntaLisjfcd 
folíim eílvolicus concuríus D s i , dc.to 
cjuod voluntas velic ex p.ircefua concur 
fum iuum prxlrarejergocum iplepecu-
iiaris concurfus voluntatis creac^j ciu.a 
racione diltinguicur á concurfu Dci j lit 
alicjuid creatunijdebet efle elijélus diui-
n x voluntatis >tunc ííc,, led ornnis cffe-
¿tus fupponitfuam caufain cfficientem 
vcpriorem natura., Sccaufalicace : ergo 
non Cuis eít pri'cfupponac voluntatem 
Dei cóncomitantenij Scomnino íírnul-
taneanrij fed neccíTiirio debct uipponere 
voiuncatern Dei pricuiam pr;tdeíinien-
tenij quanonfolumííc volitusconcur-
íus illius temporalis ad extra exhiben-
du^fed qua jít determinaté volita tota 
ipra operado voluntatis créate adícqua-
tcconílans exconcuriu Dei., &exipri> 
concuríli voluntatis créate. % 
Ec confirmatur fecundó ^ quía illud 
decrstum conditionacum dandi concur 
fum voluntati créate Tyriorumj li ipfa 
fedetétrninauerit ad conuerííonem j vi-
detur inuoluere repugnantiam in termi-
nisjergo non deber admitti : probatur 
antecedensj quiaimplicat prondtti con 
ditionaliteridjííne quo totalis conditio 
poni non poteíljfeu implen, fed volun 
tas creara non poteft velle operari ^  aut 
determinare fe ad operandum fine aéhia 
li concurfu D t \ ; ergo concurfus Dei 3c-
cualis non potcíl promitti fub condi-
tione j íl veiimus operari. Difcurfus eít 
legitimusj minor patet, quia ipfum vel-
le operan", feu ipfa determinatio volun-
tatis ad operandum eft operatioj qua; fi-
ne acfcuali Dei concurfu nequit fieri'.ma-
ior veró probatur j quia hxc promiísio^ 
íl videris hoc obieítum,, dabo tibi lucem 
neceífariamjqua illud videa$5 aut li ope-
laberisj dabo tibiexiftcntiam , ííne qua 
operari non poterisj e í lomnino illufo* 
lia., e6 prsccife j quia illuminatio obieéli 
eít conditio ^ ííne qua non poteílobie-^ 
(5him videri^ &íímiliter exiftentia oft co 
ditiojííne qua nemo poteíl operarii, 
XO-4- Ideo dices fecundójVerum eífc requí-
ri decretum Dei praídeíí niens^Sc prxde-
terminansjquod tcrminetur non foluad 
concurfúDeijfed quod terniinetur iímul 
ad concurfum ipliusvoluntatis creat^vt 
abeaegreditur j ita vt tota ipfa operatio 
voluntatis íít á Deo volita. Ccteru hoc 
dicretum non dsbir* necsífarió pr^fiip 
DablUm.4. í g l 
ponij vtacluexercitumj&vt á parre rei 
exiílens in diuina volúntate anteceden-
ter adtalcm futuritionem adus voluuca 
tis crcatíEj ¿kad cognitionem illius ^ fed 
foJiim deberé prslupponi vt futurum^ 
ií conditio ponacur j aut prasíens dunta-
xac obieCtiiiCjin hoc fenfu^quod licct ta 
ie decretum conditionatum nonpigcef* 
f?r]t de faftOj & re ipíafutufitioné con-
diiionatam eíFectus^erit tamen futurum 
pr«uié ad futuritionem illius abfolucá > 
vei ad eius actualem exiílentiamjíi con-
ditio ponatur. 
Sed hanclblutionem dúo impugnant 
fatis etiicaciter. Primum eit^quod tuturi 
tio rei etiam conditionata ell eífedus di 
urna; voluntatis in genere caufc cfficien 
tisj ergoimplicatrem cífe conditionaté 
futuram antecedenter ad exercitium di-
uinf voluntatis adu exifuens a parte rei: 
antecedens patetjquia res pofsibilis non 
Jiabet áfe quod lit futura^vt fupra often-
dimus difputatione.prarcedenti^dubio 1. 
fed id habet a Deo j qui ex pofsibilibus 
voluit j vt hxc potius forentjquam alia: 
confequentia vcrb probatur^ quiaimpii 
cat cífeétumpracfupponi íimpliciter ad 
fuam caufam efficienrem3 íed cauía cffi-
ciens futuritionis ÍUie abíblutXj fiue con 
ditionat^j qux eft in hoc íigno „ verbi 
gratiaj non potcíl: efle decretum Dei fu-
turum habendü in pofteriori íígno j fed 
habitum in priori fígno j aut in eodem: 
ergo non poteíl eífe res conditionatc fu 
tura antecedenter ad decretum a¿lu exi-
ílens; probatur illa minór,quia exiften-
tiaadualis eílitaneceífariaa^ agendum^ 
vt etiam de potetia abfoluta implicet re 
operari efíicienter pro duratione.,aut ííg 
110^  in quo non inceliigitur exifterejquá 
uis ílatim íit extitura j & hxc efr ratio „ 
propter qua Theologij eum D.Thonm DJThdl 
3.par.qujeíl 5^ 2.»art.Ó.doccnt pafsionem 
ChriíliDomini futuram non iuílilicaífe 
eíFeítiuépiiyíicc antiquós Patres veteris 
teftamenti:ergo decretumDei futurum^ 
feuhabendum in pofteriori íigno non 
poteft eífe caufa efiíciens futuritionis rei, 
qu^eftj aut intelligitur futura iníTgno 
priori j ácut non poteft intelligij quod 
luxcreata á Deo in prima die íit eífeéhis 
caufatus efíicienter á Solé 3 qui creatus 
fuit quarto diesSc íicut impiicat rem eífe 
produdam hodie per producí:ionem.,& 
caufam^qu^ futura eft pro íígno fequcti. 
Alierum 
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Alterum €ll:iquod(vt óílendimus fu-
pra diTputátione pracc^déntiy dubioz. 
etiam cóníenriehtibus Vazquez/Sc Mo-
lina ) Dsus.nóa poteít cógnofcerc fuá 
decreta vt íutura; ergo, fi decreta Dei 
pr¿uia requiruntur neceííaribjVt res lint 
determinat^e fatur^ iub cónditione j8c 
vt cognórcantür vt tales,, a fortibri elt di 
ceildunij vel Déum prjcdi :^ a futura non 
cognorcerejVel fí éa co^nofcitjC'ognor-
cere'etiam pró eoderh lig'no fuá decreta 
vta¿hi exiAentia j líqüidem nonpoteí l : 
eacógnofcerevtfutürá. .^ 
J O j Secunda ratió concluííonis eíljquia 
añtecedenter ad diuinam voluntatem 
non eíl rátfOjiquare Deus cognofcat hu-
iufmódi futura j Verbi gmia / volunta-
tem Pecri in taii óccafíone hoc determí-
nate fuiffc fiduramjpotius ouám oppo-
licum 3 érgo id non e:l cerró j & infalii-
biiiter cognofcibile á Deo : coufequen-
tia patet;& antecedéns probatur difcur-
rendo per ómnes j &: in primis certum 
eftnóh poíTe eacognofcere in aiteftan-
tej & per reuelationem 5 tum, cjuia hoc 
genus coghitionis inuoluit impcrfeítio 
nem Deo répü'gnantcni : tuni etiam j 
quia Deus'non habét fupcnorem á quo 
diícatjSc cu; fidem adhibea't>nec eá cog* 
nofcit in aíiquó clFedu ipTorüm futúj-oi 
lum : tum , quia cognofcere rerh in fuo 
cíFe'tu eft cognitio i pofteriori j & i m -
perfcda^qux Deo repugnat,-tum etiamj 
quia rejfutura,, antcquamíítj non habai; 
«ífefturnjn quó pofsit cógiiófci. 
Et lí dicas fatis efle haberc effe^um 
futurum j'tuñc redditeadem difficuitasj 
quomódo pofsit iíle e íF^us cognofcij 
cum fít etiam futurus contingenter fub 
conditioñe 5 nec poífunt coglíoíci ín fe 
ipíis j cum uiínquam íint habitura exif-
tenriam neqúé in.terhpórejneque in x -
ternitate j nec polfunt cognofci in ra-
tionibus idealibusj qüia Deus non habet 
ideas horum futurorumj vt futura funt; 
quianuuquam érUnt^ ñeque in decretó 
'¿'m'mx voiuntatftjCurn nóndum íit^ ne-
queintelligatúr eíTe tale decretum j ñ e -
que in cauíis proximis^quia vt fup'pohi-
musj nüilaelldeterminataad cffeótúm^ 
n~que in counexioneextremonimjnam 
propoíítiones , quas de fiis futuris for-
mantur, non funt per fe notae^  ñeque i n 
ipfa condicione j cum (vt fupponimus) 
iion liabeát necsírariam conne-xionem 
j.circa q.14. 
cum efFcdujfed liberam^ &cont ingen-
tem 5 ergó nulla eíf ratio ^ aut modus ex 
parte ób ie íHfecündüm quém hicc fu-
tura pofsint terminare certanij & infal-
libilem cognicionem Dei. 
Dices pr imó cum Molina cognofci Molina» 
in fupercomprehenlíoñe caufarurt fe-
cundarum j leu ipíius volunt'atis c'rca-
tae. 
Veríim hxc folutio fatis impugnará 
eftdifputationé pr^cedéntjVdübio 5. 6c 
certé dúo dicit ifte Au¿tor j quac inuoi -
uunt repughantiam. Arterum eft^  Deum 
non poíTe cognofcere fuá propria decre 
ta libera vt futura fub conditioñe. Ajte-
rum eíl cognofcere de faáto operatio-
nes voluntatis creataifuturas fub condi-
ne^nám cum voluntas crtátaóperari no 
pofsitj niíi Deo volenre cum illa operá-
r i j m p l k a t cognofcere quid íTt volunta? 
creara de futuro operaturaj niíi cognof-
cat quid íit operatura propria voluntas 
diuina.. 
Conlírmaturj quia Deus iuxtaoppo-
íítam fententiam necelTarió habiturus e-
rat decretum de illis futuris j íi prauide-
ret conditionem poni in eíTejquia res no 
poteft eíTe futura^ etiam polita conditio 
neí íue volúntate Dei^verbigratia^ ha-
biturus erar decretum, quo eligsret p i u -
res homines ad gloriam;, IT praeuidcret 
Adamum non peccaíreJ''& fímiliter quo 
vellet aliquos homines eííej qui nunqua 
fueran^ n^que eriíntj íí Abel diutiüs v i -
ueretj&vxorem duceret, ergoDeusne-
ceífarió deberct cognofcere defuavo-
luntate^quod eífet habitura talia decreta 
ex príEuilione conditionis poíitse. Pro-
batur iílaconfequentia j quia íí Adamus 
non peccaretj píuresialúáréñtur j quám 
faluantur de Fácfto 3 & l i Abel diutiás v i -
uerct j generaret filiosy& hocj ac i l lud 
feiret Deus ( vt iíle Audor fatetur ) fed 
neutrum'pToíTeí eífe ílne adu diuin^ vo-
luntatisjquo eífet volitum : ergo dicen-
dum eftj Deum vel vtrumque cognofee 
rej vel vtrumque ignorare. 
Dices fecundo cum Vázquez hic, dif- ¡ 0 6 
put .^y .cap^ .num.z i .c i rcaf iné , & d i f - p ¿ ^ 
put /pS .cap .d .ñúrñ^ í í .&kt íus .T . i .d i f - * 
put. 189. cap. 14. nu. 115.& 116. Deum 
cognofcere huiufmodi futura cohditio-
nata contihgentia in congruehtia repor-
ta ínter voluntatem créatam ^ & auxi-
l ium dátum i i l i i n táli occaíionc ^ in quá; 
Tune 
funt ablataimpedimenta intrinfecaj & 
extrinfeca^fed quodidem eítjcognófcc 
re iilaín caufaproximajiiempe in vo lü -
tate creata^no quidem nudé fumptajfed 
Vt alfeda auxilio congruo. 
Sed certé hsc folutio partim coincí-
dit cum folutione Molina; j & eft faifa, 
quia voluntas creata ^ vt atTcóla hoc au-
xi l io congruo ^ quo defado eíl opera-
tura in ftatu conditionatorumjíi con/í-
deretur prius naturajquam opereturj eíl 
íímpliciter libera j ñeque ex tali auxilio 
fequitur inFallibiliter eífeólus j fed mere 
contingenter^vt etiam faceturipfe Vaz-
quez^ergo in volúntate ííc aíFeá:a no po 
teftjVt in cauía certó cognofji j quid iit 
operatura:probatur confequentia, quia 
cognofci in volúntate j vt in caufa j eít 
cognofci in ea pro illa prioritatejquf aa 
tecedit ipfum eífeílum j féu operationej 
ergo íí pro iilaprioritate eñ: omnino in 
dilferens ad vtramque partem^ videlictt 
ad operandumJ& non operandumjnon 
poteft in ea'j vt in caiaía, altera pars de-* 
te rmínate cognofci j vt fupra oftendi-
dimus cotra Molinam difputatione pr^ 
cedenti dub. 3. 
Confirmatur fpecialius ^ quía con-s 
gruentia auxilij iuxta fententiam huius 
Audoris j pro i i l o ftatu conditionato-
rum non eíí antecedes operationem fu-
turájfed coneomitansjergo impiicat d i -
cere futuritionem operationis cognof-
« i in i p f i congruitate auxi l i j , tanquam 
i n caufa ^ cum caufa debsat eífe prior na 
tura,, & comparetur ad efTedum jfeu'ad 
jpfam operationem futurarn, vt ad quid 
pofteriüs, 
Confirmatur fecundo., quía etiam eft 
faifa j & implicatoria quatenus dici£ 
Deum cognofcere hxc futura incongrua 
tia voluntatis ad hoc auxiiium in.ea e^ c-
caíionej in qua ablata funt omnia inijáfc-
dimentajtam intrínfecajqliam extrinfe-' 
ca^nam vnum ex huiufmodí impedime-
tiSj&c pr^cipuum eft reííftentia volunta 
tatis créate , ergo neceífe eíl fcifc .hoc 
impedimentí í intíinfecum non eTe po-
nendüjtunc í iCjfed nonpoCeft ccígnofcí 
antecedeter ín caufajqukhócímpedime 
tu non e í l antecedens^ fed eosicomirans 
ipfum víum libertatísjeígó i n toto illo? 
quod antccedit hunc vfum j non poteft 
infailibiliter cognofcí^quod ü i i iud po-
mivix? poAStur concurfus,! 
Dices tertiójcegncfccre i i laín prcpoj 
íitionibus contradidorijSjqux deiiris fijj 
turis formantinoquarum altera a to i t io- j 
ri/debet eífe vera. 
Sed ñeque ifta folutio eft vera j nequ«| 
afsignat primam rationem j radicemw 
vndé oriatur ifta futura poíTeceitOjCk d ^ 
terminaré cognoíci. 
Primum probatur^quia^ vt late dixi-^ 
mus difputatione praceedentij dub,^.. ii\< 
íolutionibus argumentorumjaiitecedeiiv 
terad decreta libera Deinul lx propoíi-^ 
tiones de futuro funt contradidoii^ns 
que vers aut falfx formaliter ^ cum pra 
tüc n o n í í n t íígniíicatius.^ecundü vero» 
ííc oftendoj veritas propoíítionis eft po> 
fterior j quam ipfum eíle oSiediuum rei 
íigniíicataí j & deterrainata veritas pro-* 
poíícionisjquá determinatum eífe rei ííg 
niñearle j ergo determinara veritas p ro - I 
poíitionis de futuro contingenti condi- í 
tionato non poteft eífe prima ratio cog j 
nofeendi determinatum eífe ipíius rei fu \ 
turxrconfcquentia patet^quiaíicut res ía l 
habet ad eífejra ad cognofcijiic prpindd V 
prius debet eífe cognofeibiiis determina ] 
tafaturitiojqitam veritas propoíítionis, I 
qua idafnrmatur, & eBfequenter debst \ 
eífe cognofcibiiisi iri alio medio priori^( 
antecedens vero probatur > quia eífe rei 
eft meníura j & caufa veriratis propoii-^' 
tiouisj&deteiminatum eñe íei eft caufiu; 
determinara veritatis iuxr^ i l lud Ari f t . í t s ^ ^ , 
j4h eo quod rss t f t&elmn efit propj í t io d£ 
citur vera^vclfaljaicrgo prius cít re h a -
beres eíf^Sc detenninatu eífe^quam pro*-
poíítióne habgre determinati veritatc*. 
Ideo dices vitim¿> cu Suarez^lib.i.cff 
feientia futurorüjcap.y.íium, 15. harc fu 
tura cognofci a Deo in fe ipíis^ícü in ip- ' 
io rú veritate cbicdiua piítienti intelle- 3 
dus cliuinojík idécft^quod docct Leííu? ^ / f ^ y - • 
]ib.deaii>JÍj|s.Ca20.n.8.dÍGenSjCOgnoíef a ' 
In pr^fentia^quá haber in etsrnitatc n5> 
quidefecucü elfereakcxifiésj íícut futts 
ía abíblutajfed fscuncu eíle obiectiuu* 
Hxc tameii pi-aííentia futurorü condi 
tionarortí latiísinu eft á nobis impugr,^ 
ta fupra diff.ut.pí-a:cedentiJGubliíi..& fa«i 
tis efíiGaciter improbatur ómnibus ratio 
r.ibus ^ quibus jpicbatur concluíio huius 
dubijjquatenusintéduñtnihii polfe cífe. 
determinaté futumm j etiam ob i id iué j 
riÉí ratione diuiníe voluntatis antecedeiTi 
ús¿&c caufantis fuum fore. 
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Tertia ratio concluíionis eíl^cjiiod ex 
oppoíita fentétia fequeretur primam ra 
dicem futuritionis conditionata noílri 
adus liberijetiam boni^verbi gratia^con 
ueríionis Tyriorunij íí Chriñus eispraj-
dicaretj non eiTe refundedam in Deum., 
fed in voiuntatem creatam ipfoium j & 
confequenter quod" conucríio illorum 
in jftatu conditionato non deberetur 
JDeojVt primo Audorij fed propriac i l -
lorum voluntati^quorum v trumque eíl 
abfurdumJ& aufert á Deo rationem pri-
mx caufsrefpedu aduum iiberorumjra 
tionemque Audoris grati^ fequela ve-
ro probatur^quia ei debetur conucrílo ü 
laj vt primo Audorf, á quo primó orta 
eít in executionejfed íí íit futura antecc-
denter ad diuinam voiuntatem,, non eít 
primó ortaá Deo eius futuritio j fed a 
propria illorum voluntatejérgo. 
Dices cu Audoribus oppolír^ fenté-
tí^jDeú efíe primam radicej^: Auótore 
talis futuritionisj no quide ratione alicu 
ias decreti coditionati efficacis adu exi-
ílencisjquo talis ccnuerlio íit volita fub 
conditione j fed ratione decreti diuini, 
quod obiediue prsecedit dandi auxiliuil 
lis hominibus fufficiensjquo pofsint co-
HcrtiJ&; concurrendfcum volúntate illo 
runijíi ipfaconuerti voluerit. 
Sed contrajquia ratione illius decreti 
non eíl magis volita conueríío Tyriorñj 
quam non couerlío j ergo ratione illius 
decreti pnecifé non poteft Deo tribuí, 
quod üt prima radixj & primus Audor 
determinad fore illius coueríionisicon-
fequécia videtur certaJ& antecedes^pro-
batutjquia per illud decretu folíim vult 
Deus cocurrere cum volúntate illorum 
hominum ad coueriíonem^ vclad adu, 
qui non íit conueríío j proüt ipíí ex fuá 
natiua libértate voluerint operan., ergo 
quantum eíl ex parte illius decreti non 
eil magis futura conueríío j quam eius 
omifsiojergo quod de fado iít futura po 
fita conditioneJ& auxiliojiion potéíl re 
fundi indiuinam voluntatemjtanquam 
in primam radicem^ 8c primum Audo-
rem talis conuerííonis, 
Confirmaturjquia auxiliú illud fufíi-
ciensdatú obiediue^quantíí eíl ex vi ip-
iius decretijquo datu eítjprius ordinc ra 
tionisjquam D^us no'lro modo inte^i- , 
gendi cognofeatj quodvoiiátas illorum 
hominú slTít cum tali auxilio Y^litura, 
millo modo determinat eorum voluntia 
temad conuerííonéjled eam omnino in 
diíferentem reiinquit ad vtráque contra 
didionis partemjVt fatétur Audores op 
polítae fententiac^ergo quod volutas T y 
riDrum antecedenter ad diuinam cogni-
tionem determínate elígat conuertij 
non eft tribuendum auxilio^vt primf ra 
dici talis eledionisJ& conuerííonis j fed 
tribuendum ell ipíí voluntan humana 
Tynorum.,qua: cum auxilio de fe indif-
feréti determinauit fe ipfam ad alteram 
partem contradidionis. 
Confirmatur fecundó., quia illud auxi 
lium pro illo llatu conoitionatorum 
tantüm dat polfe conuerti j 8¿ non dat 
ñeque infert ex fe ipfam conuetííonem 
determinatéjCÜm nó iít ex fe efíicax iux 
ta dodrinam folutionisjquam impugna 
musjergo ratione illius non potelt Deo 
tribuí ipía conueríío., vt primo Audori^ 
probatur confequentia ratione., qua vti-
tur D.Aug.iib.2. de peccatorum meri- Z?«^ f^ g» 
tisjcap, 18. contra Peiagianos qui dice* 
bantj bonam voiuntatem eífe tribuen-» 
dam Deo eo praeafé, quia dedit hominí 
bonam voiuntatem ¿ qua pofsit bonumi 
vclle. 
Ratio autem talis eíl j 11 ideó prxciíe 
voluntas bona Tyriorum ^ feu aólualis 
eorum conueríío ell tribuenda Deo,, 
quia dedit lilis aliquid , quopofl^nt bc-^  
ne veile^ & conueiti, íciiicet auxíiium 
fufticiens j ergo eadem ratione eífet i l l i 
tribuenda noñra mala v oiuntas ^ quia, 
fciiicetjdat nobís iibeium arbitrium, 
quo poflumus malevelle aliquid j igi» 
tur ampliüs facit Deus antecedenter ad 
concurfum j quam daré auxíiium fuffi-» 
ciens. 
Dices auxilium illud ^ quod daretur 
Tyri |s in tali occaíione eífe congruum, 
& ita conuetííonem eífe tribuendam 
Deoj qui dedit iilud^vt primo Audori. 
Sed contrajquia auxiiiü illud pro illo 
l ígno rationis^quo prxfupponítur in vo 
luntate Tyriorum antecedenter ad fcien 
tiam j qua cognofeitur á Deo eorum 
Conueríío > vt determínate futura., non 
poteí l dici congruum per fe ^ & quan-
tum eíl ex vi decretijquo datum ellj fed 
folum dicitur congruum accidentaliterj, 
& ab effedujergo prscife ratione illíusji 
vtita datijnon poteíl talis conueríío trí 
bui Dso^vt prim© Auftoí i ; f onfequen-
da 
tíánegari non poteíljSc antecedenspro 
bntur j qnia pro i l lo priori 3 quo in liatu 
conditionatorum intelligimus Deum 
olferre Tyrijs tale auxiiium > nondum 
fcitjíed potius ignorar (í i ííe eít fas l o -
qt-ii jquid íít eorurn voluntas cum eo ope 
rarura j quoufque in ipoíteriori rátionis 
videt eorum operarionesj alias illarn feo 
gnoícererin caufa omnino indifferenrii 
ergo pro priorijquo oiFefriiiud auxiliu 
anrecedenrer ad illam fcienriam l non-
dum icit,an íít futufum congruum ^ vel 
i n congruunijfed id fcit in poíteriori ííg 
, nojquando videt habuiífe eiíeéLumjergo 
non haber rarionem auxilij congrui ex 
vi decreri diumi, quo datum eít j ñeque 
vt e í tcogni tum aDeo^quatenusper mo 
dum-aétus primi pra:cedit natura ipfam 
éonucrííonemi 
^ Quartatát ió concluííonis eíl^ quia án 
•*u 5 tecedenter ad decrerum efficax Dei^non 
eít maior rario ex parre obieólij quare 
ÍDeus cognofcar voiuntarem crearam in 
tali occalione fa¿hiram hoc porius quá 
oppoíírum^verbi grariajvolunrare T y -
riorum ex hyporhe1[íjquodChriítus iliis 
prxciicarerjConfenfuram vocationijpo-
tiüs quam non confenfuram j ergo neu-* 
trum cognofcit Deus certóJ& infail ibil i 
tetjpatet c6fequentiaJ&; antecedenspro 
barur^quia non eít maior rario vniusj 
quam aiteriusi 
Dices^rarioném fumenda eífe ex ipfo 
fucceffuj&euentujnempéjquia de faólo 
ita eueniretjquod conuerrerentúrj atque 
adeó Deum fcire i l lorum volúntate eífe 
emoliendam prxdicatione Chriíti j & 
confenfurarujiion quia ipfe Deus id an-
tecedenter determinaré voluerit ^ fed 
quia voluntas ipfa Tyr iorum erat con-» 
íenfura pro fuá volúntate.-
Sed contrajquiaex hac eodiilione fe-» 
quuntur dúo inconuenientiajfcilicet hu 
iufmodi conuer/íone eífe futuram á cafu 
refpe-Üu D e i ^ quod adueniac i l l i abali 
quo extriníecoj quod admicti no debet: 
frobatur feque-lajquia euenirst pr^terin 
tet ioné ipfíusjquod fie ol iendo:uá quá-
tu ell ex parte Dei iíla conueríto no eft 
magis volirajqtiá eius omifsiojvr fuppo 
nunt oppoíír<c fenrentia; Auétores^ergo 
quod poli ra conditione íir dererminaté 
futuraj^c de faíto eueniat potius^ quam 
eius omifsiojeít pr^ter ínt'entíone Deí. 
Alccrum eít^quod poílta hypotheíí p r» 
dkationis ChriítijDeus non eífet i l l o r í 
Saluator^fed folü teftisJ,& inlpeétorluae 
conueríÍonisJ&: quod Ghriltus non elfet 
eoru Redemptorjfed rátün\ prxdicatorj, 
quod nefas eíl concederé ¿fequeía vero 
exeovidetür probari j quia licét quod 
Chriítus eis praidicarer j eífet gratia ex-
trinfeca á Deo illis collataj & íímiliter 
quod eis daret auxilium inteinura ¿ quo 
|)ofsint íi velint couerti^tamen quod de 
faéto conuertanturjiion eífet nona gra-
tia diltinóta a priori conceífa illis ex 
Chrifti meritis>nec no\ium beneficiuinj 
pro quo débeanr nonas grarias agere j íi 
quidem ralis cónusrlio aílualis non fuit 
á Deo determinare voiira ex Chriíti me 
ririsjvnde licét a DeOj&j; á Chrií lo eífet 
fufíieienria conueríionisj & redemprio-
nisjefíicatia tamen non eífet ab illis^fed 
aiiobisj & confequenter nobis e í fe t r i ^ 
buédunijquod prxcipuura eft innoítra. 
eonue'riionejquod eñez blafphemum» 
Et poteft conuinei eodem argumen-
to quo vtitur D. Aug, lib.z.de peccato- D i 
tum mQÚúsjQ^p.iii.Si nafra libela volfá 
tas quá ¿idhucpottffi effe bona3vel mala c(i 
ex Deo , bom zterb voluntas eji ex*nobtSí 
m'dius eji h l ^ m á d nobis ¡quam id) quod a 
Det? é/Zj ita in íimili forma>íi auxilium^ 
quo Tyr i j polfent conuertij & non coix 
uertiella Deo j aóhialis vero conueríía 
eíl á volúntate Tyriorum j quia id fa-
ciunt ex fuá innata libertate-.erffo meiiíis 
o 
ell i quod e'íl á TyrijSj quam quod ell á 
Dao. 
Ñecfatis eíl dicerejDeum de fadlo co 
curriífe eum illis ad conuerííonej fuifla 
nouum benehciumj & nouam gratiam 
eis faóramjpro qua debent gratias agere.* * 
8c ratione euius ítmül cum auxilio fuffi-
cienti dicetur Deus eorum Saiuatorj & 
Redemptor, 
Nonjnquamjvaletjquia talis concur 
fus eíl debicüs tali auxilio^íi voluntas eo 
volit vtijergonon eíl nouum beneficiu^ 
atque ita non deberent Tyr i j agere gra-
tias Deo Saluatori pro eOj & pro bono 
fui arbitri) vfujdiílinótas ab illis.,quas ei 
agere debent^vt Au¿lori gratíf jquia de -
dit eis auxilium prxcife íufficiens 3 & vt 
Creatorijfeu Auólori natur^ quia dedic 
cis liberum arbitriunrij quo tali auxilio 
v t i voíuerunr. 
Quinta rati© concluííonis eíljquia ex-
duobusjíequali auxilio praruentisjin í la-
1 9 6 Tom.ian.i.p.S.Tlio. Trad . i .c i rc iq . i^ 
tu conditionatorum^ neuter eíl de fccbo 
coHÍenfurus antccedenter ad decretum 
Dcijquo íTt volita talis conuerlío > ergo 
taiis couueríio non eil: certó cognofeibi 
liSjVt alturaílibcoiicitione: couí^quecia 
paLetjS^astecedeiisprobaturjquia íi al-
ter eíl coníenfuruSj quia vult j alter non 
confenrLiruSjquia non vult^Sc ideó Deus 
cognofcitcoiiUcrííoné viiius j vt futura^ 
& non conuerJÍonéalteriuSjVt dicüt Au 
tore? oppoñt^ rentenci^ ^ ícquitur quod 
pro illo llatu GonditionatorüjConueríío 
íit reduCenda in Volúntate eiusjqui con-
iierticurj&confequenter j quod pro illo 
ítatu ipfe íe difeerneret ab altero^qui no 
conuerriturJ6¿ poísit contra eum de fuá 
coueríioneglonarij quod cünon plus ac 
ceperita Deo^quam iliejipfepro lúa yo 
luntate coüeríus ÍÍCJ& nó alter^qu^ om-
i'Cof%4* niafunf contrailiud D«Pauli*i. Co-
t i n t h i o s . ^ . N é v m s contra altefíi infle-
tur,quis enim te díjeérnit1. quid babes quod 
non ¿ccepiftijlauteacceptiUíquiágloria* 
risqua/inonacceperislStc^iúi probaturi 
quia nó poteílreduciin auxiiiü (cum fit 
fquale ín vtroquc}& forte maius in illoj 
qui noíl coniiertiturj&: rpinus in cosqui 
couertiturjquiafuit congruü reípeÓLuii 
liusj (vtfatétur Audores oppoíitf fenté 
tix) ñeque in diuiná volúntate y cum ex 
fuppolicionejin qua loquimutjnulla pr^ 
cellerit talis voluntas Deij quá determi-
naté voiucrít vnú conuertijSí permifife-
rjt alterum non conuercíJ&: li aiiqua Dei 
voluntas fupponitur ptaecedefej iíuerea 
iicer^ííue foiüm obieétiuéjno eít de fe ef 
fícaXjñeque eft maior erga eíLqui cóuef 
titur^fed gqualís erga vtrumquejimó for 
* le minor refpsdu eius j qui conuertitur, 
cum ratione iliius fit ei datum minus au 
xiiíiim(vt ádmktunt Audores oppoli-
tx fententi^jergo reducenda eít illa dif-
cretioinfoiam voluntatem ems^ qui con 
usrtitur } qu^pro fuá innata libértate 
voluit vti eodem auxilio ^ quo alter v t i 
noluitJ&forte minorií 
Dices fiquelam eíTe falfamj quia cum 
i i lenon diícernat fe ex faisproprijs virí 
busjfed ex auxilio gratí^non eíl tribue 
da ei diícretiojfed Dco^-uií tribuit auxi-
lium j anquí ica non potelt gloriari ad-
uerílis akerum^quia hoc ipíum^quo.d eíl 
confeivlíií- accepit a Deo per auxilium. 
Sed contrájquia qui conuertíiur non 
accípít a Deo maius auxiliun^neqiis ex 
trinfecum^neque iutrinfccumjiiequephí 
í i c u n i j ñ e q u e mórale 3 imó forte accepit 
minuSjUec pró i l lo ílátu conditionato-
rum prájuio ad feientiam medianijánte-
cedenter ad adualé couetíioném ^ debst 
niagis DeOjquam altera qui nón conuer 
titurjergo n o n diítinguitur ab i l lo ratio 
lie aiíxilij in a d u primo., fed priEcifc ra-
tione coníenfus in adu fecundo ^ ergo 
diferetioj feir hoc quod eíl vnum con-
üertiJ& alteturrt non conuertijnon po-
teft refundi in ipfum auxilium j in quo 
eíl omnímoda a;qualitasj fed in volunta 
tem vniufcuíufqüej in qua eíl in^quali-
. tasj& diueríítasj probatur vtraque con-
fequentiajquia quando dúo conueniunt 
in aliquo vtrique communi j &: alias d i -
itinguuntur i ratio di í l indionis nequit 
defumi ex eo^in quo conueniunt j & eít 
commüne vtrique s fed t1& alíquo alio., 
quod vnus habeat> & non alkiSá ' 
Coníirmatur ratione^qua D , Aug. l í - D , A u ¿ 
bro de praideitinatione Sandorunijcap, 
5. vtitur contra Peiagianos dicentesj 
vnum ab alteto difeerm per lúa natura-
liaiiiamjinquit j Aifguítinus: T^unquid 
animper beec dona, qu¿ hmnmibus c&rnmu 
niajunt^áifeernuntur tomines ab bomini-
bus \ Quaíl dicatj miiiiméj iicuf ergo per 
ipíum liberum arbitrium difeerni non 
poiTunt iuxfá dodrinam Auguílini j eo ' 
pr^cife^quii ómnibus eít commüne^ fe-
quitiiT quod in noí l ro caíu difeerni non 
poiTunt rationé auxili) vtrique íequali-
ter communisj & pauló in frá expiieans 
i l lud i . Corinthior. 1* Qyiglohatur in i . C o r . j l 
Domino glorietur^nciuitj túbil áu t í buk 
Jenfut txm contrarium efiyquam defuis mé 
riíis quemquam ghr i a r i 3 tanquamipfefihl 
ea fecerit^non gratiá Dei}fed gratia^ua 
boyjos dijeernit d malis, non qua commu-
nis efi bonis, malis, Cum igitur auxi-
lium illud commune fít vtrique ex illis 
duobusjqilotum vnus conuértiturjalte-
ro in fuo peccato manénfe j non poteí t 
in illud talis difererio refundi > íi argu-
mentum Augull ini efíicax eíl rations 
tOilTlig. 
Dices negáncíam elfe fecundárrí Con- \ l 0 
fequentiam impugnationis principalis 
quia Gonfe i i íus eius j qui conuertitur 
non eíl á libero arbitrio i l i ius príecifé 
per vires proprias 3 fed á libero arbitrio., 
6c aux i l io iímuf, vt ab vna caufa to ta l i : 
quarelicct iíli dúo homines diíl inguan-
íut 
tur in Tolo coníeúrUjVC bcnc inf¿rtur ni 
primA confecjucntiaj n o n tamen d i f t in -
guntur in ¡lioj vt pr?cife eft a l ibero af* 
b i t r i ü j V t bcne infertur in fecunda confé 
quentrajíed vt eft íímui ab auxilio. 
Sed contrajquia auttotaifta difcretio 
eíc tribuenca foii auxílíójim foli liberó 
arbitrio creatOjVt condiftingmtur ab au 
xilio^aut partim vnijSc parfimalterijno 
primum^cum fupponamus auxilium ef-
fe xquaie' in vtroque & forte minusin 
eo^qui e^iiíuertitutj & ex parte Dei non 
íít maior affeétus ad conueríione vniusj 
quá alteriusj fed omnino xqual is j &Pot 
té minor erga eum^qui comierflrm-. Se-
cundutn non p o t e í l cocedij etiam in do 
¿trina contraria rententif jquiafequere-
tur liberam arbitrium fe totaliter difcer 
aere per vires proprias non acceptas ab 
auxilio.Si vero dicas tertíum Cilm M o l i 
najideni etiam vídetur áforti'ori admit-
tendum^quia illa partialis efficatia arb'i* 
trij.vt pr.tcifé correfpódet ipíi arbifrio> 
tanqua parti vnius íntegrx cauf^ ipiius 
confenruSj&diícretioiiiájiió cft ab auxi 
iiojfed ab ipíanatura liberi aibitrijjergo 
qui conuertiturjdircernit f« ex proprijSj 
non acceptis á Deo per gnitiam^íed per 
creationem* 
Dices per conrenrumjVtprxciíe eíl a 
libero arbitrio j non difcernere fe aox-
quatéjfed in adsquatéjquod n o viderur 
inconuenisnsjnám ad^quaté hifcernituf 
per ipfum confeníum j vt eit iímul ab 
Ytroquej.videiicet auxilioJ& libero arbi 
l .AdCo t í iojiuxta i l lud Pauli i.CDrinth.15. no 
y^^ l^ -autem egOjfed gratia Dei mecum. 
Sed cotrajiTam ádmilTo hoc modo lo 
quendi ds cauíalitate partiali p o t e n t i í e j 
¿c auxil-'j^qucm alibi late i m p u g n a u i j a d 
huc non foiuitur a í g u n í e n t U j q u i a quod 
auxilium eíiíSjqui conuertitur j concur-
rát partialiter ad confenfum ) & di fcre-
tionenijpi'ouenit ex partiali concurfuar 
bitrij^ergo fcrmper reiíUnditLir in ipfum 
liberum arbifriuth d i f c í e i i o vnius ab 
alioj tanqua#i in vuicam caufam 5 c o n -
fequentiá paretJ& antecedens ^  prxtei' 
quamquod debct admitti ab Au^ori-
bus liuíus foiutionisjprobatur j quía au-
Xiliumjquod de fe non eíl efficax ^ qua-
le eft hocjde quo loquimur j non magis 
poftulat ex y'tj & natura fuá c^oncurrere 
áétualiter ad confenfunijquam non con 
currsrei de máxime cum I10C auxiliu,!^ 
datum íit j &"concurfus promillus ad 
vtvumlibet j ergo quod a¿lu concurrac 
ad confeiiílim j Se c.iílretionem non el l 
trib-jcndum etiam partialiter ipíi auxi-
íioj fed totaliter libero arbitrio. 
Et coníirmatur vrgentiíls egregio te* 
í l imonio D . Aiiguílim in Enchirídio. . 
cap. 32 . ,vbi exprarlTe hánc folutionem 
impugnatjCuius veiba iiuif.Sip'rojpíerea 
d'íxit'Faulus ad Rom¿ms,D. non tftvQ-
lentts, ñeque currentis, fed Dei mijerm • 
tis ^ quiaex vfnquefitifcüicet¡ex voiuñ* 
tatebomiúíSi mijerkordia Dei , & / i c 
djímm atripiamm, non volentisjnc CUY~ 
rent 'tSifed Uei ?rjtjereñtis)tanquran./tdjc¿-
returynon *fkffíHÍ Jolavuluntas hominisj 
fmonJit etiam mi/ericordia Dei^ nen ergo 
fufjicit mifericurdia Dei ,¡1 non Jit ítiam 
voluntas hominis3avperhucji reSté dicen' 
dum cftjim volentiskomimsyjedmiferen-
tis eí i D t i j quia id voluntas hommis ful A 
non impletjúf non e contrario reffe dici* 
tur non miferemis eji Dei ¡ j edvohn th e/i 
Üominis .quia id mij erieorhia Dei Jola non 
implet¡porroJinullus Chri/lianusdicers 
audebÍ!}non mi/erentis e/i Dei ,fed volen~ 
tís eji bornini-Syne ^ Apojíolo aptrtijsimc c'o 
tradicatreJiatyVt propierearecie diBurn 
intelligatur ¡tion volentis } nec ctírrentn, 
fed mtjerentis cft Dei , v t totum Des de-
tur , qui hominis voluntatem honam , d?* 
prápara t adiuuavd.m'i & •aá'nmatprapci-
TündavyLW^ditnh.^ Auguilinus. Et eodé 
modo intelligédi funt D . Gregoríus Na jr) ^ ^ ^ . 
zian2enuá>bratioueJ31.& AnaifcaíiüSjNl ^ ^ . ^ 
féliiiSjlíbro qugíEficrx ScripíLu^jC]. 55?. j ^ i f ^ 
qui habetur in principio toüii primi B i -
biiothecx antiquorum Patrum > éx quo 
in íímili forma fíe argumetor^íi propte-
readicit PaUlusíNi vnusaduerlu$ alte-
rum infleturiquh te dt/cernit ? quid habes 
quod non úccepijiii &Ci quia ex vtrOquc 
tit diferetio^nempeex libero arbitiioJ& 
ex gratia^ íeu auxilio Dei cüm neutium 
fuftkiat fine aitero^ac per hoc dieir Pan 
lus.qms tedífccrnit^quiA non id facit í o -
la voluntasjf^d necesaria eñ gratia Deij 
ergo é contra non poteft etiam dici ho~ 
minem fe difeernére j quia id non fa-
d t foia gratia j fed requiritur liberum 
arbitrium j eum igitur nu.Uus auceac 
dicere homiríem fe ipfum difeeruerej 
^¿ non difeerni á¡ Deo j íle contradicac 
Apollolojfuperft dicamws totá difcretio 
íiem vaius abaitwo a foio Dep prouení 
N 5 ihÓt 
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15^8 Tcn^.i.ir..i.p.S.Tho. Tíad.itcirca.q.T4. 
TCj&í v i m i n c-.uUjde quo- ioquimurj i ion 
p ó í o i t te ta l iccr prouehire ab cQjracione 
i i i ius aaxiííj g r a t i s xqialnei vtrique 
c o l h t i j V t o.^iiiuni e l l j i i e c e í r a r i ó f a t c r i 
ciebec prouci i ire ab aliquo alio ^ v i d e i i -
c c t j á d iu ino ciecreto a n t e c e c i é t i j c|uo v o 
luntasciusjCjui conuertitur hz efncaciter 
p n í p a r a c a p o í í c a concht ionej y t videtur 
collip-i ex t e í t i m o n i o D . A u í i u í l i n i ^ & 
diccmus aubio lequenti . 
I J I Dices v i t i m ó j i i i u m j qui coimertitur 
magis accepii le á D e o ^ q u i a accepit á 
D e o c o n c u r f u í T i j q u c m n o n accepit a l -
texjtk. ica n o n poi le aduerfus i l i u m g lo* 
l iar i j fed h x c í o l u t i o e i l i n í u t n c i c n s j q u i a 
quod h iCjqui conuert i turjaccepent g r a -
t i a m c o n c o m i t a n t e m ^ í e u c o n c u r l ü m 
lupernatu ia i cn i ad c G i i u e r í í o n e i n j n o n 
prouenit ex a i iqua í p e c i a l i t a t e i ] ; í ius a u -
x i l i j antecedentiSj quam habeat a u x i i i ü 
ei datumj & qua carear a i ix i l ium clatum 
a l t e r é ñ e q u e proucnii: ex maior i a f ledu 
pricuio D e i ergri i l l u m ^ v t f s p e o í i e n -
l u m cíijSc admit t i tur ab A u á i o i i b u s op 
poíítJE fententia^jergo prouenit ex l ibe-
ro arbitrio eiusjqui c o n u e i t i t u r p r o b a - * 
tur c o n í e q u e n u a j q u i a n o n e í t aiiud v n -
depofs i t prousn ire . 
C o n i i r m a t u r j q u i a í í antequam Deus 
fciatjVt ita loquar^talem d i f c r e t i ó r i é j ve 
faturamjprvefupponitur d i í c i e t u s j quan 
d o q u i d e m hxz feientia mediaj leu cogn i 
t io i p r o r u m futLirorum fupponit ip la fu 
t u r a j c u m í í t fpeculatiuajSc i'¡on lít caufa 
i l l o r u n i j e r g o n o p o t e í l v l l a rationc t r i -
bu í talis diferetio d iu ín íe vo i i i i i t a t i jpro -
batur efHcaciterquia vo luntas n o n po-
t e í l ferri i n i n c o g n i t u m . 
G o n f i r m a t u r í e c u n d ó j ex t e i l i m o n i o 
celebri D . A u g . i ibr , de p r f e d e í i i n a t i o n e 
S a n é t o r u m ^ c a p . í í . q u o etiieaciter i m p u -
gnatur prxdicl ia fo iut ioj inquir en im A u 
(D. A w . S11^- M u t t i uudhmt verkum veñtaUsJeá 
^ alij credu^itj^r alij contradictrnt; volunt 
ergo iíiicredere}nolunt ante üli.quis hoc 
y ignorertquh hoc negetlfid ckm ai-ys pra" 
paretur ^ ¿lys nonprceparetur' voluntas a, 
Domino^ifcernendiím eít vi'iquc qqqf ve 
niat de mtfericordiaeim, quid de iudicio¿ 
e c c é v b i i u x t a fentenciam A u g u í l i i ^ i dif-
eretio credentis a n o n c r e d é t e prouen i t 
a gratia D^i jqua preparatur vo luntas ad 
credenduni 3 ergo n o n pote l l prouenire 
á grat ia concomitante , , í e d á fola p r x u e 
n iente . 
Den ique c o n f i r m a t u r j quia rat ione 
cencurfus n o n p o t e í l D e o t i ibui opera -
t i o j a i i á s ei Gtiam elfet tr ibuendum p e c -
catum^quia concurrir ad a é t i o n e m pee-
camino íatn» 
Sexta ratio c o n c l u l í o n i s e í l j q u o d a d -
m i í l a o p p o f í t a fententiaj fequeretur dari ^ ^ 
caufanij aut fa l tcm codit ionern praeuiáj 
í ine qua n o n ^ p r c d c í l i n a t i o n i s a d u l t o r ú j 
í e d confequens ell: fa l fum(vt f u p p o n o j 
e fgo:probatur ecfequentiajCina fi D e u s 
per faanc í c i e n t i a m eondi t ionatoruni j 
qiux antecedit fuá decreta l i b e r a j c o g n o f 
eeretj quod ni quibufcunqlie o e c a i i o n i -
bus Petrus poneretur 3 n u n q u a m e í t be* 
ne operaturus inon p o í f e t i l l u m pra^de-
i l inare jergo pr^feire^ quod íí í i i taiibus 
o c c a í i o n i b u s j & eum taiibus a u x i l i j s p o 
natur j e rk al iquando bene operaturusj 
erit ra t io jve i í a i t e m c o n d i t i o j Une qua 
n ó j p r x d e í l i n a t i o n i s i l l iusj antecedes p a -
tet j confequentia probatur^ qu ia j^z /^^ 
do.negatio eji caufa adeequatanegationis^ 
affirmatio t j i caufa affirmAtionis, 
C o n á r m a t u r 3 quia iuxta o p p o í i t a m 
fententiam prius ¿If pro aliquo l í g n o r a 
t i o n i s j q u o d Petrus p o l í t u s i n tali rc-« 
r u m ordine ? & eum taiibus auxil ijs í í t 
e o n f e n í u r u s j a c vfque in finem vitaí p e r -
feueraturus 3 quam quod p r a í d e f t i n e t u r , * 
í iq i l idern pracdeltinatio efl aétus l i b e r j & 
u i c i i t i a h o r u m futurorum p r í c e e d i t o m 
n e m a í t u r a i iberum D e i j e r g o p r í e d e í l i -
natio Petr i pender ex futuro eras eonfea 
fu^Sc í ina l i perfeuerantia cognit is a D e o 
anteeedenterjVt futuris per i l l a m feien-
t iam eo.nditionatorum 3 tanquam á r a -
t i o n e A u t condi t ionej l ln« qua i l l u m n o 
prxde l i inare t . 
D ices p r i m ó j e a í u m p o í í t u m in a n -
tecedenti elTe i m p o f s i b i l e m . Sed eona^ 
t ü : u Guia eum I iberum í í t v o l u n t a d P e -
t j i confent ire jve i n o n confentirej perfe 
uerare finaliterj-vel n o n perfeuerare 3 6c 
a u x i i i u m q u o p r o í l a t u eond i t i ona to -
r u m p r ^ u e n i t u r j i i o n í i t de fe e f í i c a x i n -
ferens in^aii ibil iter efFcd:uj^iJ& perfeue-
r a n t i á ^ n o n repugnar ex narura rei quod 
n u n q u a n i j e t i a m data H y p o r h e í i j c o í e n 
t ia i j i ieque eum tali auxi l io femper de fa 
¿ l o coniungatur d i í f e n f u S j t ü m e t i á j q u i a 
l i cc t a d m i t t a m u s cafum e í í e i m p o i s i b i -
l e n i j í i u e m o r a l i t e r ^ í í u é ex natura reinad 
iiuc manet d i f i c u l t a s in fuá v i jqu ia c o n 
fequentia e í f condítionaiis^^.bona^er-
go í i u é 
Art.i3-DirpuL3. 
go íTué caílis poíítus in antecedenti íít 
pofsibiiisjíiué nonjeandem vim habetj 
v fupra di(íi:um eít. 
Dices fecundójiiegandam eíTe confe1-
quenciam j quia íícut Deus pr^nidic me 
rita Petri fucurajíí poneretar in i i l o or* 
dine rerutiijita etiam prncuidit demerita 
illius futnrajíí poneretur in alio ordine^ 
& time n o n ell: íígnabilis ratio^ & cania,, 
qua:Deum mouerit ex parte obieótijqua 
re potiüs conííituerit Petrum in i l io o r -
dine rerunij i n quo erat habiturus merita 
quájin eo i n quojerat habiturus demeri-
ta jfed hoc refeindendum eít i n folam 
Dei voluntatem j pr.xíertira enm opera 
prxuifa j vt futura fub conditione n o n 
pofTent habere rationé meritijiiec déme 
ritijin coriípeóhi Dei magisjquam ope-
ra coníiderata príeciiéj vt poísibiiia ^ vt 
Z5k Aii¿ ' docct DéAug. i ib. i .de animad eius or i 
ginejeap. 12.& iib* iO.de Geneíí ad lite 
rani jCap. lib.i.de bono períeueiá-
ti£jcap.5>.& 110.& alibi f ^ p é contra fe-
iniPeiagianos, 
Sed Gontra^tum primojquia in hac ib 
lutione n o n fatisfit axiomati Aiiítoteii-
eo^quo probata oíl confequentiaj nem-^ 
^e\Quando negatio eít cauja ad¿quata ne 
gatiomsyaffírmatio eft eauja affirmatimis, 
Tíim íecundojquiaiicét n o n detur cau-
fajiiec ratio praiter diuiaam v o i ü t a t c m ^ 
quáre Deus exinlinitis rerum ordinibusj 
& occallonibusj i n quibus potuitcoilo-
care Petrum., elegerit potius iltüjin quo 
b^ne víurusauxiiijs j quam alterüj in 
quo elt male víuruSjGiEterum quodjpoíc 
quam elegit hunc ordinemjin quo p r f -
uidit taiem bonum yriim^prícdellinetip 
fum ad gratian^Sc gloriam 3 & eius b o -
na opera pra;detiniatj pendet á talipr^e-
feientia^íeu á taii bono víu pr^cogni-
tOjVcl tanquam á ratione 3 vei tanquam 
a conditionejline qua non eílet talis priB 
deñfnatio* 
Nec valetíí dicasj etiam in vera f e n -
tentiajprxdeílinationem penderé ácon 
fenfu iiberi arbitrij ipííus pr^deítinati 
n o n inquam^vaist:quia elt difpar ratio., 
namin fentetia vera pendet prxdeftina-
tio a libero confenfu ipííus pr^deítina-' 
t i tanquam ab eíFeótu infallibiii ipluis 
pr^deftinationis j & ita liber confeníus 
eíí: poílerior ipfa prxdeílmatíone 3 & 
Gonfequenter n o n poteít elfe caufa j vcl 
fonditio pneiiie requillta adiliam^ at ve 
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ro iuxta fentétiam^quam Jirpugnamusj 
prcídeílinatio non pendet a libeio con-
Icníujtanquam abeílectaipííus prardelti 
nationisjcum talis coníenliis pr^fuppo 
natur futurus & prxcognitus^vt taiis an 
tedenter ad ipfam priEdei.inationemjgc 
cum alias íit ad iplam neceíTario requifí 
tusjcófequens eíijVt íít eius ratio^vel ne 
ceitana cqnditio pracuia. '1 üm teitio im 
pugnatur prfCiióta Tolutio^quialuAtá do 
¿tnnam oppoíitíEftntentijí ^ merita D . 
Petri etiam coííderata^verbi gratia ¿ pro 
ilio ítatu conditionatorumjhoG eii^pro 
íígno rationispiíeuio ad. decreta libera 
Dei j & ad prxdeílinationem ipííus D* 
Petrijiiintfutura non tantum fubGondi-
tione^fed etiam abíoiiiteJ& íimpliciterA 
quia iuxta hanc íententiam., ad hoc fatis 
elljquod in poñeriori íigno llt futurum 
Dei decrctum abíblutuni cirea illorum 
futuritionem (ytdiximus diíputatione 
pr^cedentijjergoíi ablblute futura ha* 
bent rationem mericijíequitur dari cau* 
fam meritoriam pra^deltinationis j pro-
batur eoní"bquentiaj quia etiam pro ilio 
íígno conditionatorum antecedenter ad 
decreta libera ^ & ad ipiam ptaídeílina-
tionem admittunt Auélores oppoli-
tai. lentendaí eíTeabrolutefuturanii 
Dices tertio > confequentiam princi-
paiis argumenti non valere j quia idem * *} 
argumentum poteíl íieri de meritis prc-
uilísjVt poísibilibusjuam Deus nullum 
adultum poteit eiigere cfiicaciter ad g lo 
riam^vt coronanij niiT pr^uideat ilium 
poííe habere meritaj &licut non íequi-
quirur^eligit illum propter rnerita poísi 
bilia tanquam propter caufimi moti-
uam diuinx voiuntatisadtalem eleclio-
nem faciendam > {ad foiüm fequitur 
quod nilí pr^uideret ha:c media eííe p o f 
iibilia non eligeritjita etiam non fequi-
tur innoftro cafujquód Deus non po« 
teíl elígete Petrum^nili prxfciat aliquá^ 
do bene operaturum ex fuppofítione> 
quod intalijvsi tali occaííone ponatur^ 
& cumtaiibus auxiüjsjergo eiigitipfum 
propter illa bona opera tanquam prop* 
ter caufam. 
Sed contra hane folutionem vrget 
rario vltimo loco faéla contra prxce* 
eedentem ex dilparitate reperta inter , 
merita pofsibiliaj&futura^ qlioci poisibí 
lia non poíTunt mouere diuinam volun 
tatsm^bene tamen futura. 
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Dices vkimGjidem inconueniens fe-
qui in noílra f^ntentiajquia cum admit 
tamus Deum co^noícere huinímodi fu-
tura JH decreto etticaci conditionatOj 6c 
ín auxilio pritdeterrníiiaute voiunta-
tera kumanani ante decretum abfolu-
tumjpoterunt pridiéta merita ita cog-
nita elíe.ratiojV-el concitio j ííné qua no 
praídeííinatioiiisj qux ñt pofteaper de* 
crctum abíoiutum-
Sed contra ^ quia licc-thoc inconue-
niens lequaturin oppoiita fentetia., non 
tamen fcc]uitur in noílrajquod ita often 
diturjiiam merita Diui Petrij qua: Deus 
pnrfciuit lutura ex hypothefí, quod ip-
ie Deusilium efiieaciter conuertere vei-
ietj^c ei auxilia de fe efíicaciaj&prxde-
terminantia carc puriíicata conditionej 
& politaia eífe tali hypotileíí j tándem 
illa merita Petri reducuntur in diuinam 
voluntatenij & pr^deílinationem con-
ditionatam iam fa6i:am abfolutamjtan-
quam in cauíam per Te efíicientem j & 
ka femper illa merita funt eifeélus príe-
deftinationis j & noncaufa^ aut codicio 
prxuiajat v etó iuxtíToppoíitam lenten-» 
tiam merita illa D.Petrij quaí anteceden 
ter ad decreta libera Dei dieerentur futu 
ra ex hypotlieííj quod ponererur in iílis 
vel ilüs occaííonibus j & ádiuuaretur 
iílisjvel illis auxiiijs non efíent eifedus 
alicuius adius diuime voluntatisjquo de-* 
terminatéJ& efiieaciter íint volita ante-
cedenter ad determinationem volunta-
tis PetríjCum voluntas Dei^qua: antece-» 
ceditjík de íe indiíterens j & non faciat 
elr'iicacicer j, quod voluntas Petri opere-
tiirs(vt oÍLenílim efr) atque ita talia me 
rita non valent re Pan di in ipium Deum., 
vtinprimam caniam effícientem > fed 
reduci debsnt in iiberum arbitrium ípp 
ííus Petri^quod pro fu^ libértate j fe de-
terminauit ad opus j ad quod relictas 
eratáDeo indiíferens. 
Séptima ratio concluíionis eíl^ quod 
ex oppoíita fententia videtur fequi^ 
quod Dcustantum íit prima caufa hu-
in ^ vel iiiius ordinis rerum j in quo iiÍQj 
fut rile aétus & eíFedus liberi ex fe fa* 
turi iuntsipiorura tamen adrunnij & ef-
tcCTLium üb^rorum quo ad fubfbmtiam., 
& círennítantías non ita íít prima cau-
fa^quin prius ^ ifent ab ipfa creata volun 
tare profeituri j íi intali rerum ordine á 
Deo poneretur, * 
Trad.i.c¡rca.q.i4. 
E x quo rurfus fequitur j Deum non 
eífe caufam pradicftorum effe¿tuum quá 
tum ad fubílantiam ex propria inten-
tione j & motiuoj cum antecedentef ad 
diuinam voluntatem ipil erant futuri. 
Dicesjfatis eífe quod ex fuá libera vo-
luntatejiuilla cuiufeunque extra fe habí-» 
ta rationejhunc rerum ordinem^qui mo 
do ell í n t e r alios ex innumerabiiibusj 
quos potuiífet producere^elegeritj & co 
diderit ad hoc^vt dicatur prima caufa U 
lorum eifeétnunijad quos etiain ipfeprf 
fupponitur conciirriífe. 
Sed contra j quia ideo dicitur prima 
caufa huius ordinis quia illum condidit 
independenter ab aiiquo extrinfeco ex 
fola fuavoluntatejiiulla habita j & i n -
fpedarationej aut conditione extra íe^ 
fed no elt hoc m o d o caufa illorum eífe 
élnunijcrgo non eft prima caufa refpe-
ótu illorum 3 confequentía patee quia 
o^polita; rationesj leu caufe oppoíitos 
habent effeótus > minor vero probatur, 
quia eodem proríus áétu j quo in ftatu 
eonditionatorum prxfupponitur 6bie-« 
¿liué volitus a Deo j operado & eíFeítus 
liber voiuntatis creat^verbi gratia.cou 
uerlío Diui Petri^eodem debet efle voli 
ta poítea quando talis volido diuina po 
nitur exíftens á, paite rei.cum res ad ex-
tra exiítens i?t illa eadem q^w ;^ antea 
erat futura ¿ fed in ílatu eonditionato-
rum aétusjquo dicitur Deus voluiife ef-
feótus l iberoSj& contingentes conditio-
natosjverbi gratiajConuerlío Diui Petri 
in tali occalioneJ& idem eíí: de alijs om 
nibus non fuit independens ab extrinfe-» 
fecojfed dependeiis abipfa volúntate Pé 
trij^c eius confenfu^vc á conditioney fi-
ne qua non pracuieantecedentij aüt con 
comitante (vt fupra ofteníum e í t } quia 
non fuit aétus ex fe efiicaxadhuc políta 
conditionej& auxilio prreuioj fed fuit af 
feótus íimplexJ,& indiíferens de fe ad 
vtrumque g prout humana voluntas^ íe 
determínaueritj ergo noneodem modo 
eít Deus caula huius ordinis r.efumj íí-
cut eít caufa aétuum liberorumhuius or** 
dinis j & ex confequenti non e í t prima 
caufa vtriufque^fed ordinis rerum dun-
taxat. 
Gonírrmaturjquia in Itatu conditiona 
torum non videbat Deus hos j aut illos 
adtus a volúntate creata futuros ^ quia 
ipfe determinaxet; ^ ftioueret efiieaci-
ter 
ter ad illosjfed quia ipfa voluntas creata 
elíet pro fuá innata libértate eos elicitu-
ra^ergo ex eo pr¿ECÍfdí j quod Deus hunc 
ordiném rerum conolderit^non fequi-
tur quod primó j & idependenter fuerit 
caula ipforum aíluñ liberorum fuarum 
creaturarumj quas de faóiro produxir. 
Confirmatur fecundójquialicetDeus 
potuerit pro fuá libértate non condere 
Jiiíc ordinem rerum^quem de fa¿to crea 
uitj fed alterum j tamen in i i lo non po-
tuic facerejUifí illaeademj qux prius pef 
i l tam fcientiam inuenit fada in fe ipiís 
obiccliue a volúntate creata •> liquidem 
horum futurorum fckntia antececiit a-
d l i m Iiberum diuiníe voiuntatis j adeó 
vt non fuerit in Dei poteftate alia fcirej 
quam fciuit poíita hypotheíi antecede-
ter ad futuritionem condidonatam j er-
go refpeétu iftorum e f f c ó t u u m non po-
teíl: habere rationem primaí cauí^ ope-
rantis ex fuo motiiioJ&: á fola lúa liberta 
tejindependenter áquacunque alia cau-
fa fecunda j tanquam á condicione pr;t* 
uié requilita. 
Nec fatís éft lí dicasj eífe difparem rá-
tionem inter eifcátus^cui pendent a fola 
voluntare Deij^uales funtjquod iítíjVel 
ille ordo retunij hoc j autil lud vniuer-
fwm producatur ; &efFe6í:us j qui l imnl 
pendent a volúntate BhfsfU á volúntate 
ereata^quales f-int omnes aótus^ & eífe-
¿tus liberi creatiiquorü eííeétuum primi 
geiieris e í t Deus caufa prima nullahabi-
ra tatione extra fejqiiíciilu moaeatj aut 
qux requiratur^vt neceílluia codidojeffe 
ótuiint veróf icundi generisvidelicetj 
aótuum liberoru no potelt aliter eífj pri 
ma caufa, nil i dependenter á concurfuj 
& confenfu ipívis voiuntatis creat^. 
NonjinquamjfuisFacitjquiafvt fupra 
dikítum eítjaliud elt elte caufam aétus l i -
beri creatij dependenter áconfenfu vo-
iuntatis créate tanquam ab effecta infal 
libiliter fequuto polterius cauíalitate: 
Aliad vero eít elfo caufam i l l iuSjdepen-
denter ab ipfo confenfu creato tanquam 
á conditione pr«uié requiíita j &lÍGét 
primum non íít contr i rationem pr im^ 
caiifE,beiié tamen fecundum^cum ad ip 
fam Dei voluntatem prxfupponatur ta-
lis conditio j nempé confenfus ipfe vo-
iuntatis. 
I I j Vltima ratio concíuíionis eíl; j quia 
etiam videtur fequí ex oppoííta fenten* 
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tia^quod ^ Dcus difcat ex euentuidjquod 
antea non certo fciebatjfed confequens 
non debet admicti^ alias in Deo eífet po 
nenda fclentia experimentalisjquod in-
uoluit imperfeótionem Deo repugnan-t 
terujergoiprobatur fequela0 quia quan-
do -in Itatu eonditionatorum Deus dat 
auxiliajimponit praeceptajinfpiratj & il 
lultrat voluncatem s & intelleólum fua-
rum cauíarumjpermittit hasj Vel illas te 
tationesj nofeit certó quid inde eít etien 
turum medíate libértate creata f^ed tíinc 
id certó cognofeitjquando poítea videt 
efFcíüum j quem libera voluntas pro fuá 
innata libértate cum talibus auxilijs fe-
citjfed hoc eít difeere ex euentu j & per 
experiétiamjergo^maior patetjquia iux-
ta oppolítam fententiam in ipfo auxi-
liojaut Volunfate^qua datum eít j vt per 
modum acítus primi píiefupponítur ad 
coníenfum voiuntatis creac^ non Cdg-
noicit Deus iítüm euentum^ cum iuxta 
fentetiam iítam no inferat eum infalli-
biiicerjfed cognoícit illum Deus in fe ip 
ÍOjVtin ad-ufecundo procedit á volunca 
te crcata^Sc auxilio de fe indilferemi, &c 
minor probatur exemplo deíumpto ex 
humanis y nam qui perfuadet alteri vt 
c-u]:ratJ& in perfuafsione ipfi coníi^era-
ta in adtu primo non cognofeit cuífum 
certó futurum ^ fed tantum ipfum cog-
noícit quando ipfum curfum videt in Í4 
ipfo.,veré dicitur feire illum Uí~ílum ex 
euentu j fed hoc ipfum in Deo contin-
git refpc¿lu cognicionis ipiorüfuturo-
rum j íí verum eít ea cognofeere ante 
fuá decreta lib£ra(vt oíieníum eítjergó. 
Dices etiam pr¿efcientia abíoluta fu -
turorumjqux de fa¿to eruntj pendet ex 
euentu j Se tamen non pfoptereá dice-
mus Deum ea difeere ex euentu ^ ñeque 
habere fcientiam illorum experiménta-
le m-. 
Sed contra j quia difeere ex euentu.» 
non eít cognitionera penderé ex euentu 
tanejuam ex ohizdiQj ad quod ipfa Cogni 
tio cerminacur j fed eít prius ignorarej 
aut nefeire veritatem in cauíiSj & poítea 
feircillam ex viíione ipííus euentusj fed 
Deus prius quam videret feientia viíío-
nis eífeótum futurum in fe ipío^ck vt exi 
tens ín eternitatejcognofcit illum certó 
& in'rallibiliter in fuis cauíís ^ feü in fuo 
eflicaci decretojVel eífeéfiuOjVel perraif 
líuo(vt oílendimus difputationeprfce-
N 5 demi) 
3 . o i Torn.i.in.i p.S.Tho. Trsd.i.circa.qj4. 
denti)iieo n ih i l poteí l diícere de nouo 
ex euentu rei abfolucsfuturx: cu aLitem 
non admktant Audores oppoííta? fen-
tentijc aíiquod Dei decretum conditio-
natum antecedenter euentum condi-
tionaturn3 in quo poísit talis euentus 
prius cognofc^fed i l lum cognofcat po-
ílea fequuto euentu 3 fequitur quod ex 
euentu difcat^cognofcat idjquod an-
tea nefciebat. 
Oppolitam fententiam docent o m -
nes Aurores fcientix raedid^quos refe-
remus infra dubio vlt imo huius difputa-
tionisjqui doccnt Deü. cognofcere hu-
iufmodi futura aiitecedenterad omnem 
aélum liberum Dei^quamuisin hoc dif-
Mohna, ferant^nam Molina (qui fuit primus Au 
¿tor huius fcientix ) afhrmat illam prx-
fupponi ad a¿tum liberum Deiüib om-
n i ratione^ hoc eíl^ad aétum liberum ha 
bitum^Sc habendum^quiajinquitj Dcum 
non cognofcere fuos aétus l iberoSj v t fu 
'Smrez, tul'os. Suarezveró ^ & Vazquea.dicunc 
V^quez •huiuíiTiodi fcientiam futurorumlcondi-
tionatorum príeccdere omnem aétum l i 
berum Dei de fado habituni, fupponere 
tamén aífcum liberum ^ v t habendunij 
feu 3 vt futurum (vt explicabimus du-
bio vlt imo ) cuius fententix funda-
menta reducuntur ad dúo capita. Al te-
rum eft quod huiufmodi futura conditio 
nata ílint certó.>& infailibiliter cognof-
cibiiia antecedenter ad quodiibet decre-
tum Dei liberum. 
Sed huic fundamento j iam fitisreci-
mus tota difputatione prxcedeiijvbi per 
piara dubia oílendimus futura etiam ab 
foluta^quae antecedenter ad decreta libe 
ra erant futura conditionátaj vt produ~ 
ébio huius vniueríijpro il io iigno pr.^uio 
ad iibera Dei decretajiion habuiífe de-
terminatum eíTejiiec potuiííe cert¿ cog-
nofci^quod ¿equalitetj ímó multo vrgen 
tius militat in futuris puré conditiona-
tis^qu^ nunquam funt habitura eífs, 
Alterum elt 3 quod líne huiufmodi 
fcientia conditionatorum ante aclus l i -
beros Dei^non poteit laluari eñicacia au 
xiiij .)& pr^edeítinationis diuinaíjne-c per 
feita pronidétiajiiam intentio efiicax fi 
níSjVt íít prudens dcbet fupponere fcie-
tiam j & cognitionem mediorum 3 qui-
bus talis finis pofsit cerró 3 & infai l ibi l i -
ter aífequij ergo vt Deus prudenter i n -
tsndat daré heminibus auxilia efíicacia 
ad gloriam efficacier confequencam^ 
debct prius habere notitiam medioiunij 
quibus id confequeturj ü illa applicare 
voluetitjhsec autem elt fcientia ií tafu-
turorum lab conditione j antecedenter 
ad decreta liberajconfequentia vidctur 
cert^j antecedens probatur^ tíim quia 
alias illa intentio elfet temeraria j tum 
etiam ex i l io Lucx \¿\. ^ ú s i-olms tur* 
r 'm adijjicüreswnpríus.computat Jump\ 
tus qui necejfarijfunt ? o-c, 
Kefpondeo 3 hoc argumento folum 
eonuinci ad voiitionemefhcacemJin<;lu 
fam in príedeítinatione., & prouidentia,, 
liué per modum intétionis., liue per mo 
dum eleélionis nelfariópraífupponi co 
gnitioncm efficacitatis mediorum 3 fal-
t im vt pofsibilem per fcientiam fímpli-
cis inteiligentix 3 nam vt Deus pofsit 
prudenter mtendere efricaciter caie glo 
riam hominibus j fatis eít j praícedat in 
eo cognitio mediorum ^ quibus id iudi-
c auit líbi poísibiie faceré. 
Et fi objicias^media non funt exeque 
da á lolo ipío Dcüj qui intendit hnem, 
fed etiam a volúntate noltraj quia funt 
aétus Iiberi noltrijergo non fufticic pra;-
uia cognitio folius pofsibiiitatjs i l l o -
rum jantecedenspatet 3 coniequetiapro 
baturjCjUÍa licet quando executio medio 
rum fit ab i i lo folüm 3 qui intendit h-
nem.,lufíiciat adinfallibilitatemj&efíica 
tiam intentionisjquod media lint pncco 
gnitajVt pofsibiliaexequi ab ipío^qui in 
Eeacjit tinem^caíterum koc non videtur 
eíTeTatiSj quando media funt exoqusn-
da etiam ab aliojfed requiritur pr.tlciea 
tiafaturitionis talis exequationis^ quod 
explico exempio Epiícopijqui vait da-
re beneticium aigniorij &. i imul Gciíde-
rat daré familiari iiludjtünc tale deiide-
rium(íiiulti';m eí t jnon poteit eífe efli* 
caxjquoufcjue prius videat famniarem^ 
príemiffo examine ^ eífe dignií>rcm j eo 
quod iuítabeneiicij conlequatio non fo 
Kim pendet ex coiiatione ii-pifcopij fed 
exindulhia oppoütoris 5 eodcm i<ntür 
modo non poteit Deus vcile cfiicjciter. 
daré gloriam j vt prxmium^ & coro-
nanijiiih prajiciat ipfa meritafutaia fab 
conditione antecedenter ad talem v o l i -
tionem. ' 
Refpondeo negando cofequcntianij 
cuius probado folüm procedit apud 
exeaturas tationaies ^ quarum vna non 
habet 
Artí3.Dirput.3. 
hab¿t vim íupjra voiitionem aiteriuSj 
(ve in coaem exempio patet) quia cüm 
non fíf in poteí lateEpiicopij quod eius 
faisiiliaiis íít dignior j & meiius íatiáfa-
ciat examinijiion poteí t a b r o l u t é j ^ ef-
ticaciterVeUe iiiud ei vt digniorij quouf 
que videat iplius merita:at vero cum in 
Dei poteílate íít faceré homines dignos 
gloria 3 poterit veiie daré eam 3 vt pra> 
mium dignisjantequam prxfciat eorum 
dignitatenij vei futuram etiam fubcon-
dítionejiiam quamuis mea dignitas p¿n 
deat exvolitione etiam mea^ non ¿ft 
minus í i tuminpote l fa te Dci^quod mea 
voluntas exequátur medía libera ad con 
fequendum finem libere j quam quod 
qiu-cuis alia potentia exequátur alia me-
dia ad coníequendum firiem naturali-
ter j de quo late agemus in hac prima 
partejqua-ftionejI9.& quarítrone 
2-2.Sc tra¿tatu de au-
xilijs. 
H i c i u j f u s e j i m o r h c u m i n f i a r o l o r i s c e c m i t ' . m s t a n t i J l d a g i 
J l r i v e r b i s nec q u i c c j u a m a d d e n n i t i m u r 9 m e a b i l l i s d e m s r e 
j t r a f u m i m u s . 
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T R A C T A T V S 
' S E C V N D V S . 
D E V K A E D E S r i N A T I O n E , C I 
A T E R I A hxc 
iideoarduaj &ciifíi 
i i is eíl j vt iiiter 
theoloíicas v ix lít 
aiius labyHnthus 
inexplicabiliorj 3c 
ad mores pericuio 
ííorrquare 111 coa-
cionibus ad populum aiiqua tacenda 
P . Aug, eíTe proptcr incapaces conííilit Auguíh 
lib.2.debono peifeucrantia: j cap^. in 
fcholis caiitéJ& modefté t raáar i debet j 
nec tam proprio difcurfu j ÍIC iudicioj 
quam facrarum Scripturarumj &; Conci 
liorumJ& Sandrorum Patrumj teüimo 
nijsjiiam f ur Deus eiegerit hos j & non 
iiiosjiudicium Dei eít profundiísimunij 
& mfcrutabiie 3 quod vt Auguítin. d i -
Idem. xi t Epiftoia 105. non aperit j fsd ciau-
JDtFauh fum miratur^Apoítolus clamans: 0 ^ 4 / 
titudpdiuitiarum Sapícntia, fcientice 
DeiyquMn incompreben/íhília funt hidi-
cta eiuíió-muefiigabiles vice éiusjqtiisenim 
cogmuít fcn/um Dominilaut quis confilia 
rlus eius f u i t ? ne igitur opprimamur a 
gioria^aut iñ tantíMiíterijelucidatiüne., 
cueniat nobis quod in lenizo certami-
ncHerculijVt pro vno capite Hydr-Ej ab 
ipfo protinus alia plura íubpuilulentjiii 
uocaadum eít diuimun auxilium. 
A R T I Q V L V S . 1 . 
V t r u m h o m i n e ? p r & d e j l m e n ~ 
t u r a D c o t 
~ M g M O N C L V S I O éítafíír-
mat iua j&deí ide jexi i loád 
Ephefios 1. prxdeílinauit AdEph) 
nosin adoptionem lilioríí 
per lefum Chriítura ad 
RomanosjS.qüos pr^fciuitj&práídelti- J\PMt?.? 
nauit^ratío autefn D.Thomae eítj quod 
cum gloria excedat facultatem creaturse 
Jrationalísjñon potelt homo eam confe 
quijiiiíi á Deo íít ad illam efficaciter or-
dinatusJ& quali tranfmiíTusiíícut quia ac 
fingere ícopum luperat facultatem fa-
g m x j opus eít vt á motore extrinfeco 
tranfmittatur, talis autem tranírmfsio., 
& ordinario ad gloriam conílderata per 
modum intentionis eít prf deítinatio^vt: 
patef exipfanominis ethymologiaj er-
go cum aliqui homines de fado coníe^» 
quantur gloriamjdicedum elt eífe á Deo 
prxdeílinatos« 
Vbi nota j quod nomine praedeílina* 
tionis intelligimus a6tum quendam i m 
manentcm diuinü quomodo Deusapud 
fe j&erd ine intentionis ordinauit ali-» 
quos homines j & Angelos ad gloriam 
confequedam re ipfa. Vtrum autem par 
ticula^/vf dicat folum ordinem dignita 
tisj ita vt i i l i duntaxat praedeílinati d i -
cátuf j qui ád eximium quedám gi adum 
grati^j & gloria: íint ordiuati ( vt falfó 
putauít Amhroííus CatherinusjOpufcu- Catber}¡ 
lo de pr^dercinatione) vel fola antecef-
íionem xternitatis ad tempus j vt i n d i 
tantum dicantur pr^deítinati ^ quia an-
tequam eífent creati m cempore.» iam 
eranr 
A r t . í . D i r p . v n i c á . 
eraat ¿q-íctcrr.o orcinati ad glorianij v£ 
p í i rad . t)uréi>3l}s docuic in i .di l t iní í ionej 40. 
qux-L. 1. v d d¿n.iqy,é aa cum hac l imul 
aaieceív ioa í dicac etiam prioritatera ad 
vii'loücraj & coexiftentam meritorum 
diccndum ei!: infrá art.4. ^ 5* 
D I S T V T A ' T 1 0 
V N I C A . 
Í ) e e j f e i t t i d f r á d e j l i n a t i o m s t 
D F B I V M . . 1 . 
V t r u m p r á d e f i i n a t i o f i t d B u i 
i n t e l l e t l u s , <vel v o -
l u n t a t i P . 
R Ó deciltone notanduni 
cíijpr.rdeíiinatioDem pof 
fe dupiicirer couliderarij 
vnó modo pr^ci ré j^ for-
maliter quoad íuam eíT^n-
tiánijSt aiio modo quoad ea etiámjqux 
illam per fe amecedenter, Se coníequcii 
ter concomicaiiturJ)& auidem l i hoc fe-
cundo modo conirderecur } certum eit 
couiiñcr¿ io aéfcibus vcriidque potenti^ 
ílmuljiiam vt Deus prxdeílmaretjverbi 
gratia^ D . Petrum neceíTarium fuic no-
Jlro ¡nodo concipiendijVt prius haberet 
voluntaícm dandi iili gioriam j deíndcj 
- ve Tío inCeliecta ordinaret mediaj qui-
bus illam coniequereCurJ(& tertiojVC cius 
voluntas pf^didra media acceptaret j &c 
denique vt eoraím exeCutionem impone 
retjVt videbimus infrá:qüare quod.verti 
tur in dubium cíí; an praideftínátio pri-
mo modo cóííderata conlíílat prxcife 
in a¿td inrelleítusjVel voluntatis^ \'ei i i l 
Vtroque limul ? 
Conclulío.prcdeñinírtio.ellentialiter 
fumpta eft aárns íbiius intclleótus. H.^c 
eil co!nmLiniorJ& probabiiior; quá tra-
t)¿ ThOi dít D . T h o m . í n cot^ore huius articulij 
Caiet. Caietan.&exteri Expóíícores,, Duran-
Durad, ¿us \n i.diftiiKaione 4i.qnxí]:.2.num. 5 
cuius ratio eíljquia prardeftínare^ex ipfá 
norainis ethymologia ^ & Théo lógorü 
vfiljidem eíljquod preordinare in fuunl 
D u b m m . í . i o s 
filien^ ordinareautem vnum ad aliuc^ 
eíl adus folius nuelledus^nam quamuis 
voluntas velit media propter tjncm^ ta-
lis volit io mediorum non cít ordinatlo 
eorum ad íinemjícd foium e l l volitio ta 
lis ordinationisj&rei antdcedenter ordi 
liatx ab intelledu cognofeente propor 
tionem mediorum ad finem. 
Et coníirmatur ex i i io ad R o m á n . ^ RomJJ' 
QuQSprcejícimt>&pradefíinaiiiti& cap. & i t s 
1 i .TV^repu l i t DeuspiebemJuarn^quAin 
prcefciuit; Quibus iocis íermo cít de pr^-
deítinatione appellata ab Apollólo no 
mine preícicn[i.e j que ad intellecftum 
pértinct ? verum elt tamea ex predidis 
teílimonijs non conuinci de fide j quod 
predeitinatio coniiílat i n tali ^raefeien-
tiajnee quod ingíediatuí- rationem for-
malém ptedeltinatiohisjfed folum con 
üincituv Deum iiabere prefeientiam prg 
deílinationisj líué tabs prsdeíl inatio in 
hac prefeiéntiá coníiltatj Hue n^onjíícut 
ex alijs teílimonijSjquibus pr^deítinatio 
explicatur per aótus pertinentes ad vo -
luntatenijiion conuincitur d e f í d e quod 
cdnííftat tornaaliter iíl illis j vt dicemus 
in folutionc; ad primum, 
OppoíTcam fentenciam fatis probabi ^ 
íem^docét Scofus in i . d i l l i í l d i o n e 4 0 . ' Scótus. 
queft. i .D.Bonaueníurajpart .2. Aureo- D. 'Boná 
l u s j q u a í l t ^ . noítdr loánnés de Bachoií nent. 
diftinótione 4 í .qu*ft i i.art. ioiib.de prf AursoU 
dcftinaLioncjCenturia i . n u r n . ly^alíeré-? Háchoná 
tes coniiftete e í f e n t i a l i t e r in adu voiun Alenfis. 
tatis^ Alexander Aiénlis i .parteé, quelL M a r f i l J 
2(5.membro 1.&quell.zo. rnembro 1. Molina^ 
ár6 2.Márj71ius in t,diltinAiorie 41^  ar- Ephef.i<¡ 
tic-2.nctabiliJ2.&Molina hic diíputa- Mattha 
tione ,2.- dicentes cémíillere in aóiibus, 20-
Ytriurque po tent i e . Rotrt* §i 
Pro qüibus arguitui primo j ex facrá 
Scriptura j namiíd Epheííos,, Alat-
thei lo.píédeft inati dicuntur eiecri j de 
ad KómÁi.PradeBinatió eji Deipropofi~ 
tum7ícd elcétiOj & propoiitú funt aótus 
voliintatíájcrgo^ &pra:dell:irtátio. 
Reípondecurjquod licet ád integr i t i 
t e m ^ p r e.d eílin á ti o n is c o n c u r r an t aA u s; 
vtriuíque potentie ad modum fupíaex 
plicatum j interdüm facía Scripíura > & 
Sandi Patresriulla faótadií l indione ex 
plicantJ& définiunt ^ pí-edeífinatíoneiTí 
per a¿tus voluntatis ^ non quídem tan-» 
quam per rationem foímalemj fed tan** 
quam pe í cáüfam & connotatiim ^ üci.f 
l o ó Tom.i.in.T.p.STho# Trad.2.circa.q,23ft 
deñnkurirajquaiido á idtnus: Eje afeen 
fionem fangmntsJupra cor. Cüm tamen 
>certum lit tormaliter effe appetitum vin 
á\Stz arque itajquiaex amore^quo Deus 
proíequitur qleétos; prouenit eorú pra> 
delHaatioJded optime definiri poteíl 
per adura voluntatis. 
fiXbo* ArguiturrscudOjex D. Thom.art. i . 
huius quxítionisínfinCjdicentisrprxde-
ftinationem includere voluntatem con-
ferendi gratiam^Sc gloriam^íícut repro-
batio iuciudit voluntatem permittendi 
culpamJ& ínferendi poenaijij ergo adus 
voluntatis faltém includitur eflentiali-
ter ín ratione formali prsdeílinatio-
nis. 
Refpondctur D . Thom . loqui de i n -
cluííone ^ quxpertinet ad complemen-
tunij & integritatem accidentalem fc-
cundarió tantum requilítam.,veipra;fup 
poíítam ad eíTentiam príedeítinationis j 
non vero de incluííons pertinente adra 
ii©nem formaiem. 
Tertió arguitur j praedeftinatio eít 
a¿tus efticax (vt luppono ex infrá dicen 
disjjergo eft aÁus voluntatis; patetcon 
fequentia^quia tota ef£catia agentis libe 
ri eít á fola volúntate. 
Refpondetur negando confequen-
tiam^Sc ad probationem^quod licet efíi 
catia operationis agentis liberi íit afola 
voluntate^non inde fequiturj quod íbli 
a¿bus voluntatis íint efíicacesjquia etiam 
aéhis aliarum potentiarum iniperati á 
volúntate efíacaces dicuntur^ Se fatis eftj 
ad rationé prsdeñinanonisjquod íump 
ta í¿cundam fe^  & prarcife quantum ad 
fuam rationeni formalerrijlit extrinfece 
efíicax^hoc eíl effi^citate prouenientc 
ab a¿lii voluntatis druíiix^quo talis pr^-
dellinatio fuit volita ex quo folum po-
teíl conuinci, quod actas voluntatis per 
tineat aliquo modo ad efTenciam pr^de* 
ílinationis j non quidem formaliter ^ & 
inredój fed vt quid necefifarió pr^fup-
poíítum m obliquoj&in conotato quod 
nos libenter fatemur. 
Sed objiciesj praedeftinatío diíhngui 
^ tur per efíkatiam a prouidentia j ergo 
per efticatiam coílituitur in ratione prx 
deílinationis atqí ita non potelí effe i l -
li extrinfeca^ cum nihrl magis intrinfe-
cum íít reij quanv proprrum conftituti-' 
uum : & confequentia patet ^ quia ídem 
6Ík p ropr íum cQníli tuti tmm, hi dilUíW 
tiuumiantecedensprobaturj quia adus, 
quo Deus ordinauit ludam ad gloriamj 
íolüm diílinguitur ab eOjquo ordinauit 
D.Petrum per efficatiam j quia vnus eft 
cfficaxj & alter inefíicaxJ& tamen prior 
eft prouidentiíe íupernaturalisj alter ve-
ro prardeílinationisj ergo. 
Refpondetur, quodlicet admittamus 
antecedens contra CaietaniimJ& B a ñ e z ^ ^ ^ a 
i.partejquíEÍl.iz.art. i.neganda eít con 
fequentiaj quia efficacitas non ell diíb'u 
¿tiuum formalejSc eíTentiale praedeílina 
tionis á prouidentiaj fed eít vnum ex di 
ítindiuis accidentalibus ^ vtvidebímus 
fuo I0C05& quamuis admittamus perti-
ncre ad coníiitutiuum ^ Sí diítinóíiuum 
clíentiale prxdeítinationisj dkédum eft 
confequenter pertinere folum j vt quid 
connotatum per praedeítinationem j Se 
non per prowidentiam 3 id autem quod 
diítinguit.,& conílituit prajeifé., vt quid 
connotatumjextrinfccum eltj6¿: non in 
greditur in re¿tó rationera formaiem 
conltituti. 
Arguitur quarto^íi Deus vellet effica-
citer daré gloriam Perrojillam de fado 
coníequeretur j quamuis noítro modo 
cocipiedi Dsusnullu alium aétum exer-
ceret circa illum} ergo ralis volido eíTet 
prxdeítinatio^ergo etiam modojilla fe-
cunda coníequentia patetj quia non eífec 
maior ratio 111 vno^quam in alidjfecmi-
da probatütj quia nullus eófequitur glo 
riamjquin lit praedeítinatus. 
Reipondetur negando antecedens,, 
tum quia implicar dari adum volunta-
tis fine adu intelledusitura etiam j quia 
adhuc admiíTo tali adu voluntatis per 
modura intentionis j non beatificaretur' 
Petrus de fadoj&in executione non da 
tis alijs adibus ^ qui ad executionem ad 
extrá pertinentjfcu requirunturjpoít fi-
nis intcntionem^ inter quos funt aliqui 
adus intclledus/vt videbimus dubijs fe-
quennbus,* 
Sed objiciesjilla Voluntas beatificandi 
D.Petrum eífet efíícaXjVt fupponojergo 
eífet potens poneré effedurn ad extrájat 
que ita illa fola fufficeret alias efiicax 
non effet. 
Refpohdetur illam efficacem eífe in 
fuo generejhoc eítjinprima radice effi-
catiiEj ad quod non requi^itur j vt ipfa 
perfe ponat eíFedum ad exiráimme-
diatCjfsd quodex ipía üiiginsutuj ali-
f V m 
Art.i.Difp.vnica, 
cjui a í t u s ^ quibusJproximiusj& imme-
diatiüs eíFedus cauíeturjquod poteí l de 
clarari exemplo inf i rmi j qui quancum-
uis efíicaciter defíderet fanitatem j tale 
deíidcrium prascife j &feor lum í i imp-
tirnijiion vaiet poneré irnmediaté fani-
tatem in reétojiiili ponatur cognitiojóc 
eledio mediorum j & adualis applica-
tio medicina qui a£tus etiam Punt no-
í l ro modo inteliigendi í imui explican-
áijSc diftinguendi in Deo. 
Sed adhuc objicies poíí to quoeum-
que a¿tu intelieítus j & r^clufa volunta-
tejnon faluaretur defa¿to Petrus^ cum 
nullus niíí Deo volente faiueturjergo in 
iíla volúntate conííftit prxdeí t inat io. 
RefpondeturadmiíTo antecedenti na 
gando confequentiara j quare folum fe-
quitur talem voluntatem eíTe conditio-
nem neceíTariam prxfuppoíícáj vt adus 
inteliedus habcat rationem prxdcl l i -
nationis. 
B V B I V M . 1 1 . 
V i r u m a ó l u s U l e i u d t c i ] , opto 
i n t e l l e f l u s d i m n u s p r o p o n i t 
v o l u n t a t i m e d i a e l i * 
g e n d a , f i t p r á d e -
J t i n a t w ? 
R O deciíione nota^ quod 
^uamuis de fide fit in intel-
.eGtudiuino eíTevnicum ta 
tum j & íímpliciísimum a-
clumjtamen ratione noílra 
non valente ob Dei infinitatem eaj cpxx 
Bei funtjvnicoj & íímplici conceptu i n 
telligerejVt inipfo Deo exiíluntj i f lum 
aótum diuini inteliedrusj re ipfa fimplí-
cifsimumjin plures diuidimus^ concípie 
do i l lum diueríís conceptibus inad^qua 
tis in ordine ad eos a¿lus 3 qui in noí t ro 
intelledu reperiunturj íecluíís imperfe-
<3:ionibus;S¿: quia in nobis fuppoííta i n -
tentione finis rcperiuntur tres adus i n -
telledus ante eledionem^ primus eíl co 
ruitatiojfeu inquifitio dubia mediorum^ 
quibus íinis eít confequendusi fecundus 
eíl iudiciiimjquo media., per inqiíiíítÍQ* 
nem inuentajiudicantur vtiliaj aut inutí 
liajSí iíle adus forte non diftinguitur á 
primo realiterjfed includitur in i l lo .Ter 
tius eft^quo proponuiitur voluntati me 
dia iudicata v t i i i a & iíle adus eft reali-
ter diuerfus a duobus primisj & vocatur 
fententia rationisj feu concluíio coníilij 
ita íimiliter in Deo diíb'nguere debe-
mus eos adus ex iltis > qui imperfedio-
nem non inuoluuntj&c quia primus., qui 
eíl inquiíirio mediorum includitdubie-
tateinj^c difeurfum j quaí procül funt 3 
Deo 3 ideó pofe adum voluntatisj quo 
Deus vuit efíicaciter, 6c per m odum i n -
tentionis daré gloriam aliqüibus,,folum 
diílinguimus in eius inteiledu dúos 
adus circa agibilia ab ipíoj in ordine ad 
talis finis coníequtionem : vnus eíl i u -
dicium^quo cognofcirjquíE medía vti i ia 
funtJ& qüscinütiiiaj&iudiciumj quo ex 
medjjs vtiiibus proponit aiiqisa volunta 
tijVt ex eis eligat qua; malueritreum igi 
tur certum iít prardeHinationem confi-
ílere non poíTe in ü lo primo adu iud i -
cij diuinijquo prxcifé iudicat Deus quse 
rnedia vtiiia funtjSc quae inutilia ad bea-
tificandos hominesj cum iíle adus non 
determinet mediaj quibus de fadojSc i n 
executione beatificantur, quod neceífa-
rium eíl ad rationem praídellinationis^ 
videndum eíl an coníiílat in i l l o tertio 
adüjqui dicitur fententia. 
Conclufio iíle adus iudicij^ quo pro- & 
pomantur voluntati diuinac media vtiiia 
ad beatifícandos homines., v t anteeedit 
eorum eledionemjiio poteil Jiabere ra-
tionem prsdellinationis : hanc eíTe D« _ 
T h o m . & communem contra Duran- j ^ ^ - t 
dum in i .di l l indione 42,qu¿eíl. 1. du- * 
bio 2.in fine j oílendemus fequenti du-
bio^eius tamen ratio á prion eíl ^ qued 
prxdeílinatio eíl ordinatio eterna homi 
nis ad gloriam per illa eadem media^qui 
bus illampoftea intempore confequi-
turjVt nunc fuppoiio^fedadus ille iudi» 
cij non eíl ordinatio eorumdem dunta-
xát mediorum 3 ergo probatur minor^ 
quia per íílum adum non proponit 
intelleótus diuínus voluntati ea fola me 
diaj qua: de fado eliguntur ^ & quaz po-
Ifea in tempore mandantur executíoní, 
fed plura alia „ quae ínteliedus iudícauic 
vtjliaJ&: qux pofíenteíTe efficatiajjí díuí 
na voluntas ea acceptaretyimó qu¿e for-
te eíTent vtiiior3j6í officatiora quam ea* 
D ' Tbóü 
t f S Tcra.i.in.rp.S.Tlio. 
casuar de elegir cum ex D . 1 ho, 
:«uíell.2 ^.aru^^pctuerit Dcus ea^ ^uactc 
cit meiiora feejere^quod ita explico : n i 
ci:m ex D . T h c n i . i j i i.c:ií:ii;<5l.4i.q.i. 
- * - ^ r t . i . i n e o í p p í ^ & ^¿Á>^<Je veritate^ 
& ad Romanos 9. icciicne 2 . iii íine ele 
¿lio fegiegaticnem ^uamdam irr;poi^ 
tet^a-tque ica ciiis ratio formajis coníi-
físt in eieciionc vrau&j ve] pkuiurñ alijs 
DXbo . rel iáis j vt etkm c ocet D . l hcm. 1. 2, 
(E-us-ft. 15.art.2 .in corpore j neceíTarium 
e]^ vt per adum iiJum quo mtelleétús 
proponit voiuntati n ecia elidenda.aion 
íoiiini proponantur ea j cua: eiiguniur 
de fuétojUd aliiaétianijqua CrrnittLntufj 
alias enim ncn íaiuaiétur latió ekdtic-
rns.Si ehiirj voluntas oxnnia mecia in 
teik(5i;uíibi pío], plíta seecj:taíetyiah&ac 
ceptatio cici non pofiet ekótiOj fed con 
fenfus j cjiii eíl aiter voluntatis aj$us di* 
D t ' í b o , í i inítus ab cledionejVt cocct D . 1 ho, 
i . i .quxft. i5 .artic ,3 .ad 3.ex cuo íitjVt 
.taiis aéius intellecftusjquo pra:GÍ¿la me-
dia proponuntur vo lún ta te quáttml eít 
ex v i fuajiion rnagis ordinet hominem 
ad confequutioncm glorix per illa me-
dia^qi-.x diuina voluntas de fadto elcgitj. 
.quam per aliajquas omifsit j vnde ratio-
nem prxdeílinationis habere n ¿ poteil . 
y DiceSjhunc aélum intelledtus non fo 
lum iudicare j & proponere voiútati ho 
mine poíí¿ beatiñcari per illa omnia me 
dia^Sc per quodlibeteorum fcoríumjfed 
etiá propondré j vt determinare eligeda 
hicjác nunc ea dütaxatj qua de fad:o eli 
gutur j arque ira ex hac parte poí ls t ta le 
iudidum habere -rationem pr^deíliiia-' 
tionis. 
Sed contrajhoc eílquod pcí l to tali iú 
dicio detsrmina¡ite qüÉ ex iliis medijs 
propoiiris eligí debeátj manet voiiintas 
adhuc iibera^ík; iam in íeAÍu copoíi to ta 
libértatecontrarietatisj vt fcilicet poísit 
eligere illa media eo modo propoíitaj 
vel alia,,quani libértate contradi<á:ioníSj 
, v t pofsir ab í lmen ab exercitio eligcndi 
ea^  stiam media ^ q u í ííbi determinare 
propoííca ílmt eligeudajVt docet D . 
p.Tho. Tho¡'n.i .2 . 'qu«il. 13.artic. 6.quod á for 
^tiori de diuina volunrate negari non po 
teíijCÍim pofsit Deus eiigere minus bo-
num reiidto maiorijoc dera¿bo itafeciife 
conuincitur ex dochina Tlieoiogorum 
i.parteJqnríl-.2 5.art.<5. diceate^ Deum 
non produ^íT» i i i t i n d u m § ¡ vieaturas 
meiioresj qtias potuit pioduccrc j , ícd 
-creare potuilíe aiiud vniucrfum j & alias 
creatinas iongé perfeériores ^ ac perfe-
¿liores in infinitumjexinnumerisj qr.as 
diuinus intelie<5ti!Sj propoíui t \ olunta-
tijeum er^o poíí to iucicio praótico^pio 
p onente mecía eligcnda^ maneat voiun 
tas ómnibus moois libera ¿ fit vt tale i i i -
dicium intelkétus s quo pra-dióla media 
proponuntur efficaxnon fít j quando-
quitíem fruíliaii j o i í ñ j & eoium ele-
á i o non fequi/^C coi.íequenter quodin 
tali iucicio non coníiílat predeílinatio., 
de cuius raticne eíl efíieacitas. 
Et íí conna hec cbjicias j i i cicium 
hoc íi pponit intcnticr.em efficacemfi-
nisjlciijcét vo lunta tem abfoiutam dan-
ci gioiiam áiiqúibus^exgó c.ebet eíTe effi" 
cax rtf] cítu eit¿iioiiJs ip Icium medio-' 
mWj cua per tale iudiCium f r c p o ü u n -
tütjfec non tííci tffícaxjfi diiima Vqltui 
tas ea non eiigeret, eigo pefito tali iud | 
ciovoiútas nectlTaiio ei igkin íeníucom, 
politOjatque ira no p otell a tali aclu ei^ 
¿lionis abiiineii. 
Kefponcetur cenceño antecedenú 
(de quo late infrajnegando conf¿quen-
tiam^ quia ex fola intentione efficaci fi-^ 
nis no cogitur volutas eligere iña deter 
minara media^fed folum cogitur elígete 
aliqua vagéjSc indeterminaté., ha:c f c i l i -
cet vel illa^nam poiTta inrecione cjiiantú 
uisefficacij & pro»oíitis mediji eiigen* 
disj adhuc poteít voluntas nuiiurn ex ií 
lis eligerejíed prxcipere j intelieéfcui v t 
alia media inquiratJ& proponat íiqui-» 
dé ex ílipra diólis eieétio eíl libera vtra-* 
que libértate. 
Ex quo deíumi poteí l alia ratio j etia 
á priori pro noílra c o n c í u í i o n C j feilicet 
quod cum hoc iudicium^etiam íuppoíi-» 
ta intentione finisjnon í i t efíicax^v t ex-», 
piieatum eft j non potefb habere ratio-
nem prxdeftinationisj cuius eíTentia ef-* 
ficatiam poftulat. 
D F B I V M . . / / / . 
V t r u m ¿ t ó l u s i j h Í H d i c i j , f d ' ' ¡ 
t c m ro t ¿ p p r o h á t M S p e r e h 




g f ^ ^ F O N C L V S I O eít nega 
' y ^ B & S tiua^ Ted praídeílinatio eit 
í - ^ J ^ 0 ^ ^us ab hoc iuditioii taBe-
B¿tapm. >i£^SéiÉ<!í larminus lib.z.de gratiaj 8c 
Cartha. libero arbitriojcap.p.in íinej Carthage-
najtradatu de prxdeilinatiouejdifcuríu 
Lcoueluí ione4.& 5.Se videturexpref-
fa D .TI10. qiiain hac qtiíeft.artr.^m cor 
pora docet j praedeftiaationem eíTe aótü 
prxceptiuum j & 2.2.qu«íl:.47.art.8.& 
qu^ft. 5 i.art.3.docet iíhim adum prae-
ceptiuum eíTe d i í t indum a iudicio. 
Huius concluííonis ratio fumitur j ex 
Ari i lo t .ó .EthicorumjC 10, dillinguéte 
prudentiam á fagacitate in hoc ^ quod 
prudentia e!l prajeeptiua^fagacitas vero 
eft folum iudicaciua : ex quo ííc proba-
tur concluíio j prxdeí l inat io eít adus 
prudentia j cum íit quaedara fupernatu-
raiis prouidetia circa eledos^vt nunc fup 
pono/ed adus prudencia^ eít diílin¿tus 
a iudicio j quod eíl adus fagacitatis ^ vt 
patet ex Ariilotele loco cicato 3 ergo 
etíam priedeílinatio, 
Huic argumento quatenus innititur 
audoritate Ariíl. rsfpoderi poteí l cum 
Vazqtite Vázquez 12. difputatione 49^ cap. 5. 
nnm. 29. Ariílotelem per príceeptum 
non intelligere proprie adionem impe-
randi diu^ríam á iudicio practico agen-
dorunijfed inteliigerQ ipfummet iudi -
cium pradicurajquo intelledus pr^feri-
bit voluntatij quid eligere debeat^atqj 
fta ex hoc coüigi non polTs prxdeítina-
t i o n e m e í f e a d u m d i i l indum á iudicio 
praifico. 
Sed certc hxc explicatio eí l iníufíi-
ciensJ& contra ipfutn Ariílotelemjquia 
quando Ar i i lo t . dixit fagacitatem eífe 
folum iudicatinanij non loquitur de l u -
cio puré fpeculatiuo j cum fagacitas i i t 
virtus intelíedualis pradica ad in te l -
ledum pradicum pertinensj, ergo l o -
quitur de iudicio pradico ordinato ad 
opusj ergo quando dipLinguit fagaci-
tatem a prudentia in hoc ^ quod faga-
citas eíl folum iudicatiua j 8c prudentia 
eft pr-Eceptiua^noa loquitur de pra-cep 
to iderificaco cum iudicio pradicojaliás 
coinciderent prudentiaj 8c fagacitasj 8c 
Idem omnino eíTet adusvtriufque con-
tra idjquod AriJloteles intedebat proba 
re.,fed loquitur de alio adu diuerfo. 
S«d adhuc refponderi poteí l huic ob 
Dübium.3. 20^ 
íedioni cum eodeaudoreibidem num. 
2B. quamiibet ex hisduabus virtutibusj» 
prudentiam j fciiicet 8c fagacitatem effo 
iudicatiuam pradicé ante eiedionéjali-
ter tatnen 8c aliterinam prudentia iudi-
cat d i redé de medijs inuentis per conív 
liujqu^ eorum eligéda lint determinatéi 
atque itaeiusadus dicitur quodámodo 
imperium^quo voluntati prxfcribuntur 
media eligeda. Sagacitas vero iudicat re 
flexé taleaótum pras:ceptiuu prudecicere 
d u fuiíTejSchoc iudiciu fagacitatis no di 
cicur imperiiLcum rationeiiiiusno perf 
cribatur voluntati quid eligere debeatjíí 
cut prxícribicur per adum antscedence 
prudétia:. Hxc aute dodr inaquáu i sp ro 
fehabeat aliquos Expoílcores Ari í lote-
lisjquos pro fe refeit Vázquez mihi vid@ 
tur faifas 8c contra mentem Anilotei is : 
quod fit faifa probatur j quia in inteile-
d u fpeculatiuo prxter adu fcietiaíj íidei 
autopinionisjquo aiTentimur aiicui veri 
tatijuon requiriturneceíTario adus aüus 
diueríus quo reflexe iudieemus nos re-
dejfcire credere^ aut opinan j ñeque aci 
iílu adum exercencü alius habitus fpecu. 
latiuus di í l indus ab habitjbus fcientiajjfi 
deijSc opinionisjergo íimiliter in in te i -
ledu pradico poílquam iudicamus de 
agendiájfuperflué multiplicaturaiius a-» 
dusjquo reííexe iudieemus nos rede iu--
dicaífe. Confequentia patet exparicatQ 
rationis, 
Quod aute dodrina ¿uius foliuionis! 
íit contra mente Ariíl,ex eo conuinci v i 
detur quod Ariíl . loco citato m íine capí, 
tis afiirmat fagacitatem deferuire ad be-
ne iudicanda eajde quibus eíl prudentiaj» 
ergo míentet ia Ariítoobiedumj de qup 
fagacitas iudicat non eíl ipfe adus pru* 
denti^fed media ipfa per coníilium i n -
uentajqux poílea per prudltiam execu 
t ioni mandari prxcipiuntur. 
Acccdit quod Ar i lh in 1.parte eiufd© 
capkis docet fagacitatem eíledehis^cir-
ca qu^ prudetia verfatunquod veru non 
elTet ü idjde quo fagacitasiudkat ^ noa 
eífent immediaté ipfa media^fed eíf^c ip 
fe adus prudenti^quare iuxta Ariíl:,do 
dr iná tresiíli adus reperiuuturin incel-
ledu creato circa media fuppoííta jatea 
tione finis^rimus eíl inquiíjtio medios 
rüjCui deferuit virtus quxdá.intel ledus 
lis pradica j qu^Graecé diciturEiibulíaj, 
hoc t í l jhab^usben? coníiliacmu^fecuri 
o 
a l o To.i.in.i.p,S,Tho. Tra¿t.2.circa.q.i3. 
dus eft iudiciü de mcdijsjquíe debét pro 
poní voluntaciJ&; qux defaélo i l l i pro-
ponuntur per taleiudiciumjCui defftuit 
dúplex virtus ^ vna qux dicirur SyneíiSj 
ieu fagacitas adbeneiudicádum iuxtaie 
ges poíítiuasJ&: alrera qu^ dicirur Cno-
ip^ ad bene iudicandum iuxta regulas ra 
tionis naturalis j quando déficit iex poíl 
tiua^qu^ virtus dil t ínguitur ab epycheia 
i n hocjquod quáuis vtraqj babeat idem 
©biectu materialejCfteri i Gnom^ eft vir 
tus coguoícitiuajSciudicatiua eiusjquod 
agendü eft quando leges deficiuntj epy-
cheia vero eft virtus ad operancu iiiud 
idsinijquod Gnomae iudicat faciendunij 
quo adu iudicij poí i to adhuc íupereft 
torcius adus^qui dicirur imperiu^quo me 
d í a per eubuliam inuétaj&jjer íyueíim^ 
aut Guo .ns iudicata exccutioni madari 
Z&rlft, pr.e^piunturjVtcolligiturex Arift.3.de 
anitnajCap^'Circa finenij ex quibusadi 
bus conííiium ordinatur ad iudiciumJ& 
i u d i c i u m ad imperium. Vtrum auté ifte 
adus inip¿ratiuus íít immediaté po l i iu -
d i c i u m pradicum^licutiudicium eft i m 
mediaré poft confiiiumjan vero inter iu 
d i c i u m & conííiium mediet elediojdice 
mus dubio requentiJ& hac ratione inter 
Tbo* praetatur Arif t .D.Thom.<í. Ethicorum 
íed.p.Sc i*2iq.57.arr.<5,& 2*2.q. 5 i.per 
tota^-ijSc ceteri Expoíí tores Arif tot . 
g Oppoiitam fententiam fatisprobabi 
Jlíol'ma ^em dozzí Molina hic difput. 2. Suarez 
SHAT'Z ^^•I '^e pr^deftinationejcap.id. & 17. 
Va^qusz ^a2quez i.parr.difput.Sy.cap.^.knum» 
13.& 1. 2.difput.49. c.4.a nura.17. vbi 
impugnat iftum adum imperij, & addu 
Adr ián , ci tpro fe Adrianum quodlib.4. artic. 1. 
littera. A.circa finenrijfed immeriro:quia 
Adrianus eo loco folum impugnar quá-
Caprsol. ¿a^-j folutionem Capreoli j qui vt expli 
•Añft* caret i l lud Arift . 3. & hic a cap. 1 .Omnis 
peccans efiigyiorans3 exiftimat intelligen 
dum elTe de iguorantiajaut de errore i m 
perij^quodretutat Adrianus^ eó quod t i l 
quit nos frequsuter agere libere j vren-
do folum in mente verbis indicatiui mo 
dijatque adeo poífe peccare ante impe-
riu^quibus verbis tá tum abeft^  vt Adria-
nas neget imperium^quod potius fuppo 
nic i l lud . 
Huius autem fententias fundametum 
pote í l elle triplex j p r í m u s eft non dari 
in noftro intelledu adum imperij^quo-
quis impsret fuis proprijs potentijs exsr 
citium alicuius a d u s c o n f e q u e n t e r 
non dari in Deo^ in cuius inteiiedu d i -
ftinguimus adus per refpedum ad eosj 
quos nofter intelleélus exercet j quod 
probat Suarez loco citato^c. KÍ . num.5. Suareñ^ 
quia intelledus eirentialiterJ& adacqua-
te eft porenria cognofcitiua^ ergo nul -
lum adum poteí l haberc j qui non íit 
cognitio 'y ñcut potentia viíiua nul lum' 
adum habere pote í l qui non íít viíiOj 
fed imperium dift indum á indicio pra-
dico non eft cognitio^fed impulfus qui 
dam j & motio explicata per hanc v o -
CQmjfaí ¿OÍ",ergo. 
Refpondetur primo^negando confe-
quentia cum D.Tho.2.2.q. g^.art.i.ad 
3tdicentejquod iicet intelledus fpecula ^ " ^ 8 
tiuus nullü pofsit habere adumjqui cog 
nitio non ñtjtk ad aliquamex tribus i n -
telledus operationibus non pertineat^ v i 
delicetjad íímplicem apprehenlionéjCo 
poíítionem^feü diuiíionemJ6¿: ratiocina 
t ionéi bene tamen intelledus pradicus, 
ad quem pertinet non folúcognofcere, 
fed aliquid etiam caufare j & producere: 
fauet fentétia probabiiis Theologorum 
aíTerentiú verbumj& Spiritum f a n d ú i u 
diuinis procederé per a¿l:us intelledus, 
& voluntatisjdiftindos ab adibus in te l -
ligendi^Sc volendij qui dicuntur dicere, 
8c fpirare: ncc eft íímiie de potentia viít 
ua j quaí cum ( iuxta veriorcm fenten-* 
tiamjnon íir produdiua^ omnes eius a-, 
dus funt vilíones. 
Secundo refpondetur melius hunc a-í . 
d u m imperijeífe cognitionem quádam 
iudicatiuam ad fecunda intelledus ©pe-
rationem pertinentéjqua intelledus mo 
uet alias potentías per intimationem 
quandam denuntiatiuam ^ v t d o c e t D . - P . Tfa; 
T h o m . i . 2 . q . xy.art.i.ad.z. 
Sed objiciesjergo imperiu non diftii l 
guitur a iudicio pradico dé refacienda^ 
contra idjquod fupra dixímusjprobatur 
confequentia^ quia omnis adus intelle-
dus pertinens ad fecunda operatione, 
aut eft compoíitio^aut diuiiíojíed impc 
riú non eft diuiíio j vt conftac j ergo eft 
eompoíi t ioJ& cofequenter deber eífe iu 
diciíi afnrmatiuum vel negatiuum. j 
Refpondetutjiudiciú pradicum de re 
faciendaeífe duplex^alrerum puré often 
ííuumj quod iudicat folam conuenientia 
rei f a c i e n d o í í g n a t u r verbo indicatiui^, 
ícij¿cet.,expedk £oc faceré; alterum eft 
rríC3 
Art.i.Difp.vnica. 
príeceptiuUjquoci ilipra óítelmum addft 
inipullumJmocionéJ& applicatione po 
tenti.c executricis ad ipíum opusj de-
D Tho ^Sliat:ür ver^0 iniperatiuijyaí" hoc. 
Ec lí cotra hoc objicias iocú D . Thoe 
2.2.q.8.3iart. i.ad 3.addut51:um i n . i . f o -
lut ioná hüíus argumentij vbi videtut cb 
cederé hunc aátum imperij non pertine 
re ad aiíqüam ex ti'ibas operationibus 
intelleífcüs. 
Rerpondéri poteít D . T h ó . n o negaré 
imperium cfTe cogni t ionemquandá i u -
dicatiuam^fed Toiü negare quod íit pura 
cognitro;nam ciivltra operation'é intcl 
leéhis cócernát a6ta voluntatis eflicacisi 
cuius virtute appiicat potentiá executi* 
uam ad exeícitiñ fü« operationis ^ \ á th 
ait j non pertinere ad aliquam ex tribus 
operationibus inteile(5his praeciíe* 
, 1 Q Molina veroJ& Vázquez alia via ptd 
Molina í C6C^UATJ^: ex ^o impugnant adtú impe^ 
V ue'z 5uo^ P ^ á t i ^ t i o m n i n o fuperfluuíj 
* exiftimantesj iüfficere in nobis ad execu 
tionejaótmtiiadici) apptobatum per ele 
étiónem efticacem^íícut i n brutis fuppO 
fíto indicio renrusj&attLiappetitüs fen-
li t iui non eft nécelTarius ad executioneni 
aliüs aótus diuerfas imper i j vt docet D i 
V T b ó T h o m . i . i . quxf t . iy . a r t»? . 
Sed refpondetür hunc acíü imperij 
fe i n nobis omnino neceitariñ propter 
racione ad'ducendá dubio feqüenti 3 nec 
t f t eadr ratio in brutis^nam cu appetituá 
bruti"fít natura fuá detetminatus ad vnüj 
eó ipfo qnDdfemeiinciinatur ad aliquod 
obieclú in p'articuiarkmanet immutabi-
liter inclinatusjita vt iam noii lít in eius 
poteítate a tali iaclinatione celfaré j fed 
ex ea naturaiiter móuetur ad opus:at VÉ 
ro voluntas humanajetiam femclpoíitá 
cleítione de fe efficaci manet libetá ^ vt 
pofsitab ea defíílere atque ka ficut indi 
guit diredione intelledus <, hoc eft aéhi 
iudicij^vt reóle eiigeritjita íímiliter indi 
get direétione eiufdem intcilecAus ^ hoc 
eft achi imperi],vt i eledione noii 
deíiftatj fed eam exequátur. 
Sed itetum objicTes cu eode aurore ef 
'ficatiusjVt voluntas non deííftat ab eie^ 
¿tioné effícacijíed applicet potetias exé 
cutiuas ad opiiSjfufficic ludiciú pradicúj 
quo intelleítus iudicet tálem ápplicatio 
lie e($¡i conueniéntej ergo füperfíuitim-
pcrif 1 d iíli n¿i:u í probatur anteced esj quia 
aut imperium requiiatur;vt tíioitóac T O -
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l un t a t équan tu ad exercitium^ aut quait 
tum ad fpeciíicacionejn.6 primumj quíá 
fola voluntas ell primú moueas quantá 
ad exercitiüjáqua exterg omnes poten* 
tivE mouétur .Nec fecuucui 3 quia quanta 
ad fpecifieationem fufíiciéter moueturj, 
Voluntas a íolo indicio praóticó. 
RefpGndeturjimperiü requiriad v t m 
que fecüdü diuerías rationes^ nam ex ví 
eiusj-quod imperiú habet ab intelieólu^á 
quo eiicitur,móuet volúntate qüantuni 
ad fpecificatione ad vfum aétiuúm j feu 
ad appiicatíoném potentiarú exequen* 
tiújad qüam no poterat fuffícienter mo-
ueri á folo indicio 3 quod antecedit ele-
¿lionem mediorfíjVt oftendemus dübio 
feqüenti y&í ex vi eiiis^quod partkipat a 
Volútate ratione eledlionis efñcacisj quá 
fupponit & connotat j mou^t eamdem 
volúntate quantu ad eXercitium pff d i -
¿ tx appiicationts:ex quo fit vt lió tól lat 
ab earationeprimi mouentis quaiitu ad 
exercitiuj cu ab illa participet virti > qua 
habet moúendi eánijliué iftá vis lít a l i -
quid intrinfecü in ipfo aétu impérijj par 
ticipatiü ex coiiiunftione imperij ad ele*' 
¿tionem éfficaCemjquam connotatjíiue 
íit extrinfecum^& coníiftat folum in ip 
fo aólu eleélionis^ vt connotatoi. 
Sed adhuc fuperfunt dux difficulta- IK 
tes.Prima eft^quod fequeretur'Volütaté 
-poííto áétu imperij non manere liberam 
refpeStuaétuSjquo obédit impetrojquod 
eífe falfum coftatjtíim ex iílo D.Aug.8. D% Aíigl 
conícCsiohnjC^ i^.Iwperai tinimus^vt ve-
i i t animus > n ec tamén fa t i t . T u m e t i a m 
quia talisa£tus obediét ispoteft eífe me-
"iiforiusj&: demeritOriusJ& cofequenter 
debet cífe liberíconfequétia vero proba-
turjquia imperiú fupponit ekrébione effi 
cacem eiüfdé obedienttójergo fuppoííto 
imperio neceísitatur Voluntas obedire^ 
Vt nquis imperet acbíí eleemóljna; ex vo 
luntate efficaci dandiiilájnécefsitatur vo 
lütás appiicare mébta externa ad dandá 
tal«eleemofynam;in ea qiiantítateJ& cu 
illis circunftantijs > quibus éft imperata, 
Refpondetür, quod licét vo lün taspo 
fíto imperio pofsit non obed ir6j& libe-
ré obediatjquiaillo etiam poííto poteft 
ab adu eleétionis de:ííftereJ6¿ illud impa 
riúinefficax réddete : c^terum fuppo-
fíco imperk) & fuppóíita íimul Volun-
tare perfeuerandi in elcdtione > iiécef-
íítatur voiuntas obedire. 
O i Ecaá 
Tom.i.in.i.p.S.Tho, Tra£b.2;circa.qt23. 
Ec ad priuia impugnationem ex D . 
ALig.inteUigeadüeíTede imperio imper 
fedo^ inde te rmi i i a to , quod contingic 
quando mteibdus fludu-UÍa imperan-
éoj&c mouctaddiueiTa.vt patet in inco 
tinente^qui cum ex vna parte mcitetur á 
pafsione ad bonü deledábile & ex alia 
parre i ratione ad bonü honeíiüj í luduar 
i n iudicio rei e l i gend^ ík ccíequenter in 
imperio eiusjquod debet fierijinrerdum 
hocu'nrerdu i i iud impertede imperan-
do^nos autc in pr^fenti loquimurdeim 
perio perfedoj quod fequitur iudiciü ab 
folutu;nJ& eledione efticacé eiusjquod 
agendu ¿ilj&c quod D . Aug.loquatur de 
pr^dido imperio imperfedojGonllat ex 
ratione.,quam afsignatj propterquá ani 
mus non tacú ic^quod imperatur^ fci l i -
cet^quia non ex toto vuit j nec ex toto 
smperatjnam in rantúimperatj in quan-
tiiMi vui t j in tantum non fir, quod impe 
ratjin quantum non vultj ioc elTeefíica 
citer^üC abíoluté, 
Ad fbcundá vero impugnationedicoj 
'quod cu tota neceísitas huius adus obe-
diedi proueniacab irfametvolütate libe 
le perleueranre m rail eiedioncjoc liberé 
eligentejita necelsitari no tollitür ab eo 
lat ió libmatisSc mericij aut derneriti. 
. Et íi contra hoc vrgeas^eigo falté fe-
quitur iu i l lo adu obedientix non eile 
nouüjaut maius meritum j vel demeritu 
dif t indam ab eojquod fuit in eledione 
efncaci anceccdentijqua talis obedientia 
fuit liberé volita:probarur fequelaj quia 
ín taü a d j obedieut i^fuppoí i to impa-
l i o j & eledione efíkacijnon eft nona l i -
bertas di i l inda á libértate eledionis^er-
go nec noiium meriturujaut demeritu. 
Refpondetur nsgádo cofoquentiam., 
ad cuius impugnat ioné dico j quod licét 
in i l lo adu obedientia no íít noualiber-
tasjquantü ad fubíiiantiá aduSj bene ta-
m é quátum ad circunílatias inteniíonis^ 
& durationisj nam qua jis poííta eledio 
iieerñcaciJ& imperio necefsitetur vola 
tas obedirej&applicare potentias execu 
tiuas ad opus.,manet nihilominus libera 
quautum ad intenííoné j & durationcm 
adus^atqj ita poteí l iutenííüsjvel rernif 
iiíis obedirejík; magisj aur minus durare 
iu exercitio talis adus obedieudi 3 quod 
fuíncjtjVt totUí adus íít, vel non íít me 
ritorius > quod íí talis adus obedientia 
fit impsratas^non folum quátum ad fub 
ftantiájfed etiam quátum ad illas circun 
ñárias intélionis^ & duratio.iiisjdiccnc.ú 
.eít adhíic in tali obedientia reperiri no-
uuraj vel maius merirújaut demeritum^ 
quia iicct non habeat nouál ibértate quá 
tum ad lubílantiam^nec quátum ad illas 
circunílátias^fatis e í lqued circunílantia 
materifjcirca quam verfaturjíít noua^Sc 
diuerfa ,^ feilicer ^ ipfe adus exterior .> \ t 
executus in exercirio. 
Secüda difñcultas efr^  quiaide homo 
non poteí l orare feipfum^ ergo nec i m -
perare ííbi iplí:confequétia videtur certa 
ex paritate rationisj anteccuens proba 
rurj quia oratio eií edus religíonisj qu^j 
cüm íít pars iuítitia^eif ad aiterum; v n -
de qui orat petit aliquid ab aiteroj quod 
non eíHn poteílate orantisj fed in pote 
ítate eiusj ad quem oratio dhigitur. 
RefpondeturjConcedo antccec!ensJ&: 
negó confequentiájSc ratio ciíciiminis 
eíljqucd cum oratio íít infoiioris ad íu-
pcrioréj& íít adusintelleólüSjqui in eo-
dé fuppolíto fuperioré non haber poten 
tiájiion poteíl idem homo feipfum ora-
re3cum vero écotra i r perium íít fupe-
iioris ad inferioréj S¿ intelledus habeat 
plures potentias inferiores in eodem ho 
minejporell optime ide homo impera-
re ííbi ipííjita vt ratione intelledus i m -
pcrcrjfií ratione aiiarü potétiarum obe-
diat :&hinc eíl j quod prudentia cuius 
adus eílimperarejíít no foiüm ad aiios^ 
vt patet in prudenria poiiticajSc cecono 
mica/ed etiam íít ad fe ipfam^vt patet in 
prudentia Monafticajreligio veró^cuius 
adus eft orarejíít ad alterum duntaxat. 
Secundü fundamentü huius fentétia: 12, 
eft ..quod quauis in nobis dareruriíle a-
dus imperijjadhüc non deber cocedi i n 
DeOjatqj itanon poteí l in eo pra:defti-
natio cün!íílere:quod autem in Deo no 
pofsit admitti talis a¿lusj etiá fecundum 
noftrá coníídcratione^probaturj quia de 
ratione imperi) funt illa duo^fcilicct fu-
perioritasJ&; d i í l ind io inter adum i m -
pcrantéjcc adum imperatum j fed inter 
adus diuiuos no poteíl afsignari fuperio 
ritas^nec dii l indiojergo nec imperium. 
Refpondetur,,in Deo poífe afsignari 
ifta dúo per operat ioné intelledus cum 
fundamento jai re^fecundum quá diílin 
guimus adus intciiedus j & voluntaris 
diuinacj & cocipimus adum intelledusj 
yt dirigente^ ¿kreguiantsm adus volun 
tatis,, 
Art.s.Difp.vmca-
tatisj quod eilgGncipereiiiuiTijVt quoda 
modo fupenoremi 
Sed objicics j í i imperiíí datur iri Deo 
á parte reí ante operatíoné aol l r i intels 
leAusjergo ctiam debit daneajqüd; íunt 
de racione impenjj íed taiis elt íuperiori 
tasj&i dii1 in^tiOjergo nou ílifíicit d i l i ia 
¿tiojvei lupeiioritas per intelleótumj vt 
iinperium detur á parte reii 
Refpoiitisturjquod licét ad rationem 
imperij creatij v.uo homo 3 vel Angelus 
imperat llbi ip i l requirántur i i l x dux co 
ditiones \ paite reí exiftentesjfcilicet d i -
íiiii<5tioJ&; fuperioiitas realiginter a d ü 
" irnperantenijU. cLinijqui imperaturjiion 
tamen requiruntur ad rationem imperijj 
Yt lícjde cuíus eífenria foiü eítj quod lie 
iiuimatioJ&; appiicatio efiicax ad execu 
tionem eiasj quod eledtú eilj quod to tü 
reperitur in a l^ru iÜOjqüi elt praídvítina-
tiojíéu in a¿tu diaini intellectusjappiica 
te volu.i taté act executionem eoiu me-
íijprunijquaé elegit ad beatiíiGaildurn d i -
ledos i kk íatis e¿ft ad rationé imperijj vt 
íícjquod petar a parte rei aliquale c.illin 
é l io j i ea i j^ faperioritatenijiíue aétualej 
iTue virtualesu iuxtá naturas i 'uppoííto-
r-inijin qaibus tale imperium reperituri 
Q^are quou in homiiieJ& Angelo ad:us 
imp jrans diningu itur realiter ab impe-
r i t o non projenit ex ratione imperij^ 
íed ex coiiditione iubie¿tij quia fcilictt 
potentia crea:a impérans mouet reáiiter 
|)Otei:ti.im i v peraiamJ&: adus vnius ell 
cania reaiLsaóhis alteriusj Gonílat autém 
realem motionem > & efiieientiam non 
eíTejiiili ínter ea^ quae realiter diíHnguun 
turjquod celTat in Deo } in quo vnus a-
dus non eit cauía reaiis aiterius 3 fed í o -
ium eil ratio a priori. 
Sed adhuc objicies voluntas diuinaj 
etiam vt di í t inda ab intelledujeft Deusj 
er^o iñipiicat concepi a nobis vt infe-
rÍQfJ,&conrequenter vt obediensj patet 
coníiqLientiajquia conciperctur cum co 
ditione.repugnante deitati. 
Rerpondetur j quoxd licet repugnet 
concipi^vt inferior íímplicitérj non ta-
men repugnat qiiod concipiatur j vt d i -
rigibilisjSc regulabiiis in fuo aÁu a pro-
prio inteileíftu Dei 3 quod eíl concipi 
quodam modo inferior ad regúlame 
Tcrtium fundámentüm huíus fenten 
13 tia¿ eftjquod ifti ad:ui iudícij j vt approJ 
bato pgr eledionem videtur dsfinitió 
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pr^deftinationis conuenne ^ naiii cum 
ita coníideratus folum le e^tciurát ad eá 
media^qua; Fuerunt ekciU^ 1 érifieatyi diá 
illój quod íít efficax o t ihat o eoiuL* 
dem mediorum graíke^q. loashi in tem 
pore conícquujit .r g iou r. 3ii.?oiuppd 
ííta taíi approbatione videt.ir iiab^re ra 
tionem imperijj ¿¿moueie proxime ad 
executionem» 
Et coníirmatur, quia propoíitis ab \\\ 
teilechi ciuino medij^j non potuit vo -
luntas n o i i eligere 3 evgo aórus iudicij, 
quo proponuntur media 3 habet ratio-
nem ordinationis eñieacis \ & confe-
quenrer pr^deilinationisjiio folum qua 
tenus ;accedente ele¿tione aliquoru me-
diorum máner approbatusjverum etiam 
vt aritecedit ipfam eleátionemj vt vole-
bat Durahdus á nobis impiignatus dü- w m i i 
bio pr-rcedenti 3 confequentia videtur 
certa ex his^quaj díiíta funt dubio príecé 
denti circa probationem cóncluííonisj 
&antéced¿ns pirobatur j quia illud iud i -
cium fuit comprehéiíuuni omnium me 
diorum porsibiliumj&fub omni ratio-
ne poGibil'i vtiiitatisiita vt nulia ália ms 
día reftarentjnee alius m o d ü S j q u o p r o -
póni poíTent voluntati % ergo ruppbiltá 
intentionje efñcaci hnis non potuit vo-
Iwntas diuina non eiiírerei 
Rerpondetur definitioném pr^defti-i 
nationis non conuenirc huic aélui^etiam 
vt approbato per eledt'ous efticacejquia 
órdinatio mediorumjquce eíí: predeíiinat 
tio.debet eíTe ordinario príeceptiua 3 VÉ 
oíteflim eílj & tale iudiciu non variatur 
in fuá clTentiaex tali approbatione. 
Ad confirmationem dicitur j foluni 
conuincere eie¿í:ionem mediorum i i | 
DeOj fuppoííta intentione efíicaci 3 noii 
elle liberam quantum ád éxercitiumjfeu 
libértate concradi^ionisjnon tamen co 
uincerejquod non i i t libera libertare co 
trarietatisjfou quo ad fpecificationem^íi 
quidem ex^infinitis illis medijs^ quae i n -
telleálus diuinus propófuit^ potuit volí í 
tas eligere quodíibet alij'5 reliétis , atqué 
itaiile aétusinteileduSjVtantécedit ele-» 
¿tionemjiion magis ordinabat homlneá 
ad gloriam per \\¿tz3 quam per iilá me -1 
diaj& íic non potuit habere rationé pras 
deflinationis.Et koe m o d o debet intellí 
gi^quod fupra diximus dubio praecedert 
t i de libertare elediionis 3 ex D . Thomj 25¿ 
i . i . q ^ i 3.art.p.qus quáuis in nobis ii t íi 
O bera 
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bsra vtraquc libertarejin Deo tamennp 
eít libera^nifi fola libértate contrarieta-
tiájíícut etiá contingeret m nobis^íi eí^ -
f«at dúo tantu media^quf proponerétuí 
voíuatati fecundó omnes lationes vtiii-
tatis pofsibiiisjnam in eo cafu necefsita-'-
retur voluntas eiigere aliquod ex illis in 
determinaré^maneret tamen libera reí* 
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matiua ^ quam docet Belar-
minusJ&: Garthagena locís 
cítatís in conduííone dubij 
3 ^ ^ ^ ^ prxccdentis ^ & eíl cónfor* 
mis doítrina: D.Tho. i.2iq. ly.art^.ad 
i.vbi expr^lTe docet 3 imperiú elte poli 
cle¿lioiie^&: ante vfum aátiuum volun-
tatiijquodetiádoést Sotolib. 1. deiulli 
tiajq. uart»i .& caeteri Thomiftx* 
Caius ratio eft^  quod Monafticü ím-
psriu in intellediu creato cftpoíl e legió 
neuijergo etiam in inteliediu diuinojco 
feqjentia patetjquiaex fola proportio-
ne ad noílros ailus diílinguimus a¿luí 
Dei^&antecedens probatutj quiavolun 
tas crsata poíl eledioné efficacern me-
diorú habet alium acílú, qui dicitur vfus 
aítiuusjquo ápplicat poteiltias éxecuti-
uasj^ nilbra externa ad opus ^ hoc eíl,, 
ad executioné coru mediorííjquf elegit., 
vt nuc fupponocum D.Tho.1.2, q.i^, 
art»i.&.4.8cq* ly^art^. ad i . quidquid 
in oppoíítú dicat Vázquez eifdé locis co 
fsquster ad fuam opinionenij qua negat 
dari imperiumjergOj.vt voluntas eliceat 
hunc aótum indiget aétu prajuio intelle-
éíuSjquo talis appiicatioJ& exgcutio illi 
propouaturjqUi acljs vocatur anobisim 
periújquíi cum iam fupponat eieciionc 
officace torundem mediorú^ non habet 
ranone iudicij pr^cife oílánliuij quid a-
gendú eítjfed rationem pr^cepiij & im 
perij: probatur coníequentiaj, quia om-
n^m aótum voluntath debet príécedere 
al iquisaí lus intelle^uSjCiíni niiiii íít vo 
Jítum.quin pr^cognituni. 
Dices íufxicsre iudiciú^ quod antecef* 
lit eledionc continuatíí vfquc ad ipium 
Vfum acliuum. 
Sed contra j quia illud iudiciü íolum 
diétat media elle eligenda.,ergo etiá poft 
eledlionem di¿lat icéjcrgo vt voiuntati 
proponatur exequutio mediorm j qux 
eligid & applicatio potentiarum 3 non 
íufiicit iudicium diétans eleétionemjfeci 
requiritur aliud iudicium diuerfum di-^  
íftaus executionem. 
E t confirmaturjquia in medijs vt eli-
gedisj&c vt exequendiSjreperitur diueiía 
jatio formalis obieóliua vtilitatis íufíi-
ciens fpecíficare dúos aétus voluntatis, 
fciiicct eie&ionej&c vfum acliuü^vt do-
cet D.Tho.iiZ^q* 13.& id.ergo reperi- *Th^ 
tur íímiiiter diuerfa ratio jrormaiís cog-
nofcibilitatis obieótiua; fufóciens fpeciíi 
care duosadusintelleélusdiucrfos^ fciii 
eet ^ iudicium oftenííuum., & iudicium 
pneceptiuumi 
Dices vtrüque poíTeiudicare per idéiu 
diciü príeuium ad eleélionemjfciiicetjta 
lia media elTe immediaté e l i g é d a ^ dein 
de exequenda j & ita eúdem adú iudici}. 
furíicere ad vtrum ¡ue actum vóluntatisi 
Sed contra hoc elV, quod etiá hoc ad-
miíío adhue poíl eleétione^quádo inftat 
illa realis executio mediorü cccurrit noí 
ua difficultasj qus retardar voiuntatem 
creará ab vi'u aótiuo^Sc executione eoríí 
mediorüjquf eiegit^ vt patet experiétia, 
qua pe videnms piures re¿fcé degiireJ& 
témpore executionisretrocederé ob fol í 
difjicuitatéjqua^ reperitur in ipfa operis 
executione^ergo indiget voluntas nono 
aélu intelledrusjquojnon obíláte taii dif 
ficultate proponatur ei vfus^&executio^ 
probatur cófequewtiajquia ratione nou^ 
ciflicultatis ^ qu.e apparet in ipfo opere 
tépore executionisjapparet etiam dirco* 
ueniénsj& molcíla taiis exccutiojSc in* 
citatur voluntas 3 vt deíiílat ab ea., erga 
né deíiilatjfed vltra progrediatur, requí 
ritur nouus ailus inteiieífhiSjquo illi pro 
ponatur executio fub ratione boni con-* 
uenientis. 
Nec valet Ix dicáSjhoc ídem fuiíTe iam 
iudicatííJ& propoíitú voiuntati ante ele 
élionéjquia non Fuit iudicatu j nec pro-
poíícü eo modojVel ílib earationejprout 
requiritur ad a^um vfus aAiuijfeuappli 
cationis potentiarú exccjuentiújnara no 
ua illa diflicultasa qiiíE oceurrit tempore 
executionis^alicer proponitur cj^ iádo eíl: 
Art.!.Diíp,vnicaI 
-álongéjfic ante ipfamrealc executíoue 
prfuidetur j ac apprehenditur vt futura 
periudicium prxcedeus eleétionéj & ali 
tet quando iaítat proximéJ& immedia-
tc ipla exccutio. Vade quáuis ad hoc vt 
cxecutioapprehsnfajVt futura eligaturj 
fufficiat adusiudicij prxuius ad eiedio-
Xicm tam^ii vt aftuaiiter j & i n exercitio 
exequátur neceífarius eft alius aótus i n -
telle ítusj quo propouatur" difíicultas e-
xercitij.vt imniiaéSj & quaíi pricfensj & 
cft iaílaiitia in ipiisaítibus volutatisjiii 
quibus iuxea do¿trinam D . T h o . cóí ta t , 
quod quáuis per eleólionem efiicacéíít ef 
ficaciter volita ipfa executiojtameii acce 
dente tépore executionis propter noua 
i l lam difiicu[tatemJ& nouam rationeni 
obie(5tif.iani,quxeíl íaipfa acluaii execu 
tione reqairiturnouus aél.is voluntatis 
diílinótus ab eb¿tioue > quo talis execu-
tio íít proximéj & immediaté volita. 
Totas aucé iíle difeurfus cóíírmari po 
teft ex íimilítudiae iuter imperium hoc 
monafticüjq io vnusjfic idé ho no impe 
rat libi ipííjScimp iriu:n poiitieumjquo 
Princeps imperat fabditisj quod certum 
eft eíle poftq.iá Princeps elegit id^quod 
afubditis faciendu eíljiiamPrinceps^ver 
Vi gratiajpriüsconfuiit^quilegati mit té 
d i funt ex pluribus propoíítisj deinde eli 
áfifc gitjpoftea Miperat iliij^vnde Ariílot.6# 
J Éthicor.c.S.dixitjdecretunij feu impe-
rium^quod eft adus prudenti^venire in 
adionenijVt vltiniumiquia feilicet p r i -
mo fit coníultatio j diindeelectio j po**; 
llea impsr¡umj& demum ex2Cutio. 
Sed adhuc poteft alia via refponderi 
huic aTgumentOjfcilicet imp^riú non fo 
lü efle pofteleélionemjfed ctiam ante i l 
lampeó quod huiufmodi aétus imperij, 
íít prjeuic requiíitus in intclleAu ad om 
nem aélfi liberum voluntatisj vt docue-» 
JMoUaa. runt Medina i . z . q . 9 . a r . G r e g o r i u s 
Greif. de de Va.iétia dirput.?.c].4.pun¿to i . 
\ a l í c i a > ^ .parte,& q. 12.punóto 1. 
Hxc tamen doólrina intelleAa de ím 
perio proprié dido 3 de quo loquimurj 
prneter quá quod eíl contra D . T h o . l o -
éis fupra citatis > impugnatur oprime a 
Suarez. Suarezdifpu.ip.metaph. fcd.ó.quiaex 
ea fequeretur euidens implicatio in adíe 
¿to^fcilicetj quodnullus a'ílus líber vo-
luntatis íít liber^quod ita oílendítj nam 
femel pofito imperio necefsitaturvolun 
tas elicere aíhim imperatüj vt concedut 
aurores oppíít^ doótrin*,,quá impugna 
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musjergo fí imperiü neceíTari^ pra;iup-
ponitur ad omaié aólum iiberú volunta 
tisjfequkurnuUum a d ú liberum^eire i i -
berújfed omnem eíTe neceirariú:proba-
tur confequétia^quiaaut üiud imperiu^ 
quod neceíTanó praííupponitur ad a¿tá 
voluntatisjfic quo poiito voiúcas-necef-
fanó operatur^elladuslimpiiciter necef 
fariusjita vt mtelle¿t;.is.,aut ex v i obie,dia 
aut ex naturaii d^terminatione exerceac 
iiiüjvel ett adus íimpiieiter iiber l i d i -
cas primum euidenter deliruis l ibe rené 
voluntatis in omni fuo ada^cü i.am p o -
nas voluntaré determinan acaufa natu-
raliJ& neceffiriajqua poiita non potelt 
non operari^quod eft contra natura can 
{x liberaíjiiec poteft eflfe recurfus ad fen, 
fum compoiítúj quia ifte no tolüt libet 
tatéjquádo id^quod fupponitur^eft alias 
liberumjSí liberé fupponitürjaut quan-
do idjquod.fupponitur attéperatfe na-
tura voluntatis, v t alibi expiieabimasr 
huiufmodi auté imperium eftaótus' on* 
niño necaíTarius^vt tu dicis^nec attempa 
lat fe natura voluntatiájreiinquendo ea. 
in fuá libértate ^ fed rapit illa neceífarió^ 
Si vero dicas fecundú feilicet hoc i r t i 
penu eíTe aftu íimpiieiter liberurn, tune 
íiCjaut eft iiberum elicitiue ex v i fodius 
intelleduSjá quo elicitur, aut imperati-
ue ex vi alterius aétus eiieiti á volúnta te , 
quotale ' imperiú íit formaliter vo l i tum: 
p r i m ü d k i non poteft j quia intel leí t is 
non eft potentia formaliter liberajfed fo 
lum radicaiiterjatquc itaipfe no poteft: 
feipfum libere determinare ad exercedá 
talé adújfed á fortiori eft determinadus 
á voluntatejin qua eft formaüs libertas-
Si vero dicatur fecundííjaut eft dádus 
proceírusin infinitújquia de i i lo adu vo 
íuntatis libero^ quo iiiud imperium fuitf 
volitum^ crit quajílio ; an prxfupponac 
aliud imperiú., & illud imperium aiiunni 
adum libeiúJ& íic in infinitú^aut deucr 
niendú elt ad aliquem adum iiberu volíí 
tatisj qué nullum imperiuín pr^cedat, 
Huic argumento varié refpond^: Au 1$ 
dores oppolít.í; fententije j aliqui enim 
dicut imperiü illud eíTe liberü j no quia 
prfcefferit aliquis adus voluntatis ^ quo 
fuerit diredé volitüjfed eíTe volitum iñ- ' 
diredé^quia feilicet voluntas potuit l^be; 
ré impediré illudj & non impediuít. 
Sed hite folutio difplicet.primójquia 
volutas no poterat impediré illud impe 
riüjniíihabendo adum libernjquo diré-
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¿lejVel in ;ire<^ e veltet illud non exercc 
ji^crgo autpoterat haberetalé aóluni im 
pec¡ituiiirn> non praecedente aiio impe-
riojaut ad hoc vt poílet habere iliü^ erat 
BeceíTirium praeuium imperiu, íí prin.u 
liabemus intentü^ lí fecundú re^ijt eacé 
•<iifhc«altas procec'cndo m infinitum. 
Tüm fecudój quia vt illud impcriu di 
catur vohmtstxiújfk liberú indireíte., no 
fatis ell^quod voluntas potuerit illud im 
pedir^j&^on impedierit j fed vltra hoc 
requirítur obiigatio impediendi,, vt do-
D* Tbo. Get D - í ' h o . i . z . q . art. 3. hanc tamen 
obiigationenon habet voluntasj vt con 
ftatjergo ex Tola negatione aétus impc^» 
ditiui non poteíl dici tale impeiium vo-
luntariunij &;i¡b:rum. 
Ideó alij aiia viá refpodent díced© i l -
lud impcriu efTi iib.ru'n^non quidcdire 
<Sté ratioiu aiicuius adtus volitionis libe 
rx} que re.iiiter aatecedat ipíum impe-
riújVt optimé conuincit argumentu prin 
jcipalejnsc indirefl-i ratione aiicuius vo-
litionis liber^ quá voluntas potuit habe 
rejVt impsdiret illud > vt diccbat prima 
folutiojfed eíTs liberum direéte ratione 
eiul'dé adus voluntatis^ qvii confequitur 
ipfutn imperiüjita vt voluntas determi-
net intelleétú ad imperandü eodemmec 
adu voluntatis imperato & voluntas 
determiiietur ab intelleétu iad eundem 
actam liberum per idsmmet imperium, 
Nec obílatjinquiút aurores1 huiusfo 
lutionis jillos dúos adrus «íTe íibi inuicé 
cauras^Sí: mutuo fe antcecdere^fic fubfet» 
quijquia hoc «íl indiueríis generibus cau 
faríij cu intcllec^us determinet voiutatc 
ad aátum libera amoris in genere caufa; 
finalis ín quo pr^cedit tale amorf, volu 
ías vero fuo amore libero determinar in 
telle6tum ad habendum imperifi in ga-
ñere caufaj efíícientisjjin quo genere im-
perium eíl pollsrius ipfo amore libero, 
Verum hxc folutio faifa ell:J& fer¿in 
jnteiligibilisj^uia vt ages creatum agatj 
fupponir neceíTarió materia ^  & obieéiíí 
circa quod agir libi applicatü j & confe-
queter fupponit adiione ipfam^per quí 
applicatur^ ita vt per eádc adione no ap 
plicet íibi materiáJ& agat in illl^ fed iu-
4Í€Íu impe.ratiuú requiritur ad adú volfí 
taris lihísrujVt applicans materiam^circa 
quá eft voluntas operatura.,ergo tale iu-
dicium imperatiuLim non poreil: prouc-
nire eífediue ab eode adu volútatisj fed 
4ebst omniflo pracCjpponi a4 ipfura^ 
minor coceditur etiáabaudoribus cóil'-: 
traris fentetiac,, maiorpr^ter quá ccllaC 
indudione fada per adioiies omuium 
porenriaiú vitaliújin quibus eií: euidens 
applicationé obieifti non proiieníre eífe* 
¿IJUC ab iilo eodem adu^ ad qUem ordí*» 
naturjfed ab alio diítindo prorfüs ante-
cedente probatur ratione vniueríalijtjuia 
agens creatum non poteíl: agerej niíi in 
materiamíibi appiicatsminna fpheram 
fuaj adiuitatis j ergo implicat qtiodpfT 
¡ilam eandem fuam adionem appiicec 
eíFediué ííjsi materiamJ&: agat circa iüáj 
fed omnino debet pra:íupponere eam ap 
plicatam^vt in iliam agat 3 patet confe-» 
quentiajquia alias taiis adiojVt appiica-
tiua materi^j^on verfaretur circa üiam,, 
Vt appücatamjfed vt dillant^ni. 
E t cófirmaturjquia voluntas no p ó -
teft applicare direde intclledá ad exer-
citium talis imperij^ niíí volendo iiiudja 
quo ergo mouetur voluntas ad tale vo-
litioné?nam aut mouetur ab aiio impe^ 
rio priorijaur ab eodc imperio volito 3 íí 
ab alio priorijruit ifta foiutio^íi ab eodé 
imperio volito,, feq itur quod illud im-
perium per modú obieéti moueat volfi-
taté^antequam vilo modo exiílat inin^ 
tellediUjquod omnino implicar, 
E t confirmatur íscundójquiaex prac-
diíla folutione fcquitur polfe dici pri:i tt 
adum inteiledus eíTe liberum 3 quod eit 
contra omnium fentemiájprobatur con 
fequétiaj quia etiam poíTumus dicere cíe 
primo adu intelledus^quod eft voiitus 
per aébú iiberú volúcatis fubfequentéjíSc 
quod ifti dúo a¿bus fant íibi ipíls mutu6 [ 
caufaj íh diueríís generibus. 
Fx didris in hoc dubioj & praícedeiiti 
bus inferojhunc eíTe ordiné aduum diui 
ni intelledusJ&voiuncatisjCjUi cocurrüt 
ad prf deftinatione immediatiüs^alijs re-
mo tioribus omifsisjde quibus infra.Pri- -
mus eít adus volütatis quo Deus per mo 
dum intétionis voluit faiuarc quofdam 
hominesjfic AngcloSjqui adus eria ap-
pellatur eledio perfonarú. Secundus eíl 
adus intelledusj quo excogitauit media 
proportionataj & ea propofuit volutatí 
eligeda.Tertius eít adus voiuntatis quo 
elegit ea media^quibus hominesj & A n -
geli de fado faluátur^ 6¿ ifte dicitar elc-
dio mediorú. Quartus denique eít adus 
intellcdusjquo diTpofuit^ Sc quoda mo-
do noítro inteiíigédiimperauitjVt itafíf 
m IÍCWC eleg¡C;& ín hoc vitimo adi^c í 
Art.i.Diíp.vniGa^ 
£ftit formalis racioj&; eíTántia prscdeíll-
nacionis. 
I — Sed aduerfas Górtclufionc hüiüs dubí) 
•• íunt quacuor difiicultates^ex quibus duf 
^priores impugnát imperiúelte ín iiobis 
poft eledioiiéjduaí vero poíleriores fpe 
cialicer impugnant poíTe eííe in Deo.Pri 
áia difficultas eítjin quatundatur opinid 
M e d i n ^ S í Gregvde Valécia^ quod volu 
tas poiuo iudicio íolum olleíiuo vtilita* 
tis mediorum j aut etiámaioris vtilitatis 
Vniusjquá alteriuscítindiíFerensvt hocj 
aut i i lud eligatjergo vt determinetur ad 
iioc potius quaad aliud^indiget imperio 
iiiceiiecítus; patet €onrequitia>qUÍa a caü 
fa indiíFirenti^vt indiíFerens eft^non po 
teít prouenire e:íFe¿las determinatus. 
Refpondetur negando confequentia> 
fed volLuaSjfuppolito concurílijSc m ó -
tione ex parte primas cauff jde quá al ibi^ 
determinar fe ipfam effediué pro fuá l i -
bértate adeligendú cüm hice íit natura 
caufx liberaíjVl poíítis ómnibus requiíí-* 
tis ad agédum^quoiu vntim eíl cognitio 
intelleétusj pofsit pro fuo libito agere^ 
aut no agere : hoc^vel i i lud operari j vel 
non operari j ad probationem confequé 
t'ix dico falfam eííe de caufa indifTérentí 
libera habents pieníí dominí í i j & fui a* 
¿tusjSc fuíe determinationis ad agédum, 
quia hulufmodi potetia vtfumq^ habef» 
fciiicet eífe ex fe ineníferente per modu 
actus primi^Sí etiá re ipfijfe ipfam deter 
\ minare ad acffcum fecundum pro fuo be-
neplácito. 
Sed objiciesjvolutas eft Cxcújta. Vt ni 
h i l agatjniíi prseuia cognitione coüenid 
tiae cius quod agedum eft., ergo vt detef 
mínatio voiuntatis no íít cafuaÜSj & fot 
taita j o pus eft vt prius ab intelledu íít 
cognita j & iudicata conueniens j atque 
P .Bw?. ¿dzo imperara:vnde D.Bernardus lib.de 
gratia^Sc libero arbitrio dixitjVoluntate 
habere femper cognatá rationsm^quíe l i 
ect no femper cxrationej nunquá t amé 
abfqj ratione m o u s t u r j c r g O j V t voluntas 
;, terminet fe ipfam effeéfouc ad altera par 
te^debet etiá ex parte intelleétus afsigná 
r i ratio motiuaj&determinatiua obied:i 
uejquare potiuá ád vná parté^quam ad al 
tera fe determinauerit..né dicamus illám 
determinationeelTefadam fine ratione^ 
atque adeó cafualiter,& tortuitó . 
Sed refpodetur^ ex eo quod voltínfás 
íít c^ca folum conuinci ^  quod ad omn^ 
adu illius debeat praicedere cogll i^ of 
íenííua bonitatis obiedi amandij no' ta-
me conuincitur hac cognitione clebere 
eífe prí¿ceptiuáJ& detcrrmmadüarn volu 
íatis ad vnam partéjquia l^deretát iibeí 
tas motu volutatis^vt oftefum elhquod 
non obfeuré docuit Betnairdus loco cica 
to dicésjfationé datam eife vbluntati^vt 
inftriiat ilón vt defttuat iiiámjdéftrueret 
autéíinecefsítatc vllam impónetetjquo 
minus pro arbitrio fuo fefe volüerstj ha 
¿tenus D^Bern. qUare ad arguméntü di-
cendü eft^fátís eífe vt determinátio vo-
iuntatis ad Vná parte nonfueric caíualis^ 
& fortuita héc ííne tatione^quod antees 
detér íít cognita^ Sí iudicata coileniens^ 
quamuis non íít efficaciter imperara* 
Sed objicieSj íí intelledus rio dicit wd 
íuntati hoc faciendum eft^ nefeit vblun-
tás quid íibi.facer© expediat 3 ergo non 
fufíícit purum iúdicium iudicatiiium^ & 
oftenííuum de conuenientia obiedijfed 
Vltrá hoc requiritur imperiuma 
Cotirmaturjquia iudicitim hóCj feclil 
fo impetlOjUcin magis incicatvt Voiun^ 
tas ámetj quám vt Celfet ab arnóre> erg<? 
feclufo imperio 116 dáttit ex parte inteí 
le¿tas ratíojquare potius faciat hoCj quá 
iiludj atque adeo quidquid voluntas fe-* 
ceritjerit cafuaie^éí fortuitum 
Refpondetur pi imó, negando antees 
dés^quiá iarn per illud iúdicium de con-
uenientia obieóli j pfxfupponitur fufh-* 
cicns notitia eilis^  quod agendum cftj6¿ 
ííc opiis no eft fpeciali ciidamine intellcí 
¿tus dicentis quid lit determínate agidu* 
Vel fecundó j quod etiam ii admitta-* 
mus non folüm prxcedete iri incelleduí 
adum iudicij de conuenientia obiedi 
amandijfed etiá deberé neceíTarió pr^cg 
dére adQ.quo intelledus dicat yolütatij, 
hoc derminaté árnándü eífe > adhuc ifté 
adus no haber Vim impelledi volútatéj» 
cu nopí^fupponat aliü adfi voiuntatis^ 
quo íít voiitus efficáeiterjquod erat ne^ 
ceííariüjVt haberet íationem imperij,S¿-
iuxta vtráque fdlntioné refpondetur ad 
cofirmationé negando anteeedensjquia 
cu ádiis illc intelledus deferminatc iudi 
cet obiedú hoc eífe dignius amore^pra-
dice inuifat volúntate quantñ eft ex fai 
ad amdi'emJ& ííc ex parte intelledus eít 
afsígnabiÜs ratio fufhciensj quare voiurt 
t5|s amet. 
Sed denic^ objiciesjCfCus no folum iii-
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diget oílenhone v i ^ f ed etiam manudu 
¿tionejqiif iíne aliquali impulfu fieri no 
poteiljergo etiam voluntas. 
Refpondetur negado autecedcs^ quia 
cascojíi alias no íít claudusjfufíicit quod 
ei via oíledatur,&; manuducatur ííae ali 
quo impulfujid aute quod ei l incoipora 
libus cxcú. manu dueijeft in fpiritualibws 
volúnta te dirigiab inteiieétu conuenic-
tiájVel diíconuenientia obie¿H oí lende-
tejqua duntaxát poííta valet voluntas fe 
ipfam mouarejniíi velis dicere hanc oílo 
llonc vix eííe quenda impulfumj quate-
nüs ad obiedrum ita oíleníum aliicitj Ce 
incitat volúntate ad fui amorem.Verum 
iíle impulfus eft in genere cauíie finalis, 
ad imperium vero requiritur impulfus 
in genere caufe efficientis. 
SecfidadiFficuitasjqua vtitur Vázquez 
^ ° i^.difp.^cj.cap.5.eíi:Jquiaprudentiacít 
Pd&lutz neceífaria ad re4a;n eleótionem ^ ergo 
iam a£tus prudenti^ debet neceíTariópo 
niante ele¿lionem. • 
Refpondetur ad re¿hm eleeftioné fufá 
cere duas partes p.rudeti^jfcilicetjeubu-
liam^cuius eíl reóté confultare., & fyne-
íimjCuius eíl rede iudicare, nec eíTe ne-
ceíTariam aliam partem prudenti^cuius 
c í l r c ' l e pr^cipere^quiali^c ío lümrequi 
ritur ad executionem. 
Sed objicies cubulia^Sc fyneíis funt ha 
bitus inteileduales di í l indi realiter apru 
dentiajquamuis eafemper comitentur, 
U Tho vt: exPre^ docet ^ ' T h o . i . z . q ^ i . per 
' totájergo non funt partes prudenti^fed 
virtutes diílin¿lf ab ilhjíi ergOjiio requi 
ritur imperium ad redlam eisétionejeui-
denter fequitur non requiri íímiiiter pru 
dentiamj quod eíl abfirdum, 
Huic obiedioni tripiieiter potcl l ref-
ponderi iuxtá triplicem modu dicendi 
Burid Pro^aIj>^eJpnmuseílBuridaniJ6.Ethico 
^ rumjq. iS.aíferétis eubuliamJ&: fjneíím 
non eííe virtutes diil in¿hs á prudentia 
perfe(9:aJ& íímpliciter didajfed eífe par 
tes integrales illius^ licet íínt habitus rea 
liter d i í l indi ab ea pruceciaj qux eil pvx 
ceptiua folUjiiam exiílimat prudentiam 
perfeftaj & íímpliciter diétam fecúdüm 
qua homo dicituríímpliciter,& abfolu-
té prudensj & non tantum prudens cóii 
liarorjaut prudens iudica:or.,au prudens 
pr^ceptór i& e-xecutor^ non eííe vnú ha 
bitum vnitate íímplicitatisjfed vnitione 
ordinis., ¿cconexionis muitorttliabituú 
partialiújita vt prudentia íímpliciter d i* 
¿la non íít folus habitus bene conííiiati-
uusjaut itfeicatiuusjaut prícceptinus tan 
tu¿fed aggregatum ex his tribus habiti-
busj vt dici folet ab aliquibus de habiti-
bus feientiarú iuxta quam dcótrináfaci-
iis eíl folutio obiedionis propol í tx ne-
gando antecedes)& dicedo ei-buliamjóc 
íyneíím eífe partes integrantes pniden-
t iXjZtq} ita coníi]iumJ&. íudiciumj qux 
prxcedunt eledionem eífe adus eiieiros 
4 prudentia abíolutéj 6c íímpliciter d i -
dajííci't in fpeculatiuis demef ratio cir 
capríedicabiiia j dicitur abfoiuié elicita 
ab habitu logicíCjquamuislógica 11031 ííc 
ynus habitus íímplexjíed p iu re sv t do-
cet opinio probabilis. 
Secundus modus dicendi eí lal iorurn, 
qui docét eubuliamJ& fyneíím eífe par-^  
tes fubiediuas pruceiitiaejita vt pruden-
tia íít genus ectinens fub fe has trespar-
tesjícilicet enhuiiam^quar eíl bene cóíí* 
liatiua & fyneííníjquaí ell bene iuaicati-
uaj& aiiam virtutéjqux eíl bene precep 
tiuajác retinet ííbi nomen Gr«cü pruden 
ziz j quia caret nomine fpeciíico ^ & de 
. hac agebat Aii í lot .6.Ethicor .c . 10. qua Arfó* 
do dixit dillingui á fyncíij quare hoc 110 
men prudentia iuxtá hunc modu dicen 
di eíl fquiuocunijquia vno modo eíl no 
men generis communis ad has tres vir tu 
tes^conüiiatiuaJ&iudicatiuáJ& impera-
t iuá^^al io modo ell nomen fpeciei í íg -
niíicans folam virtutéimperatiuam j 6c 
iuxtá hanc codrinam facicilis eíl folu-
tio ad cbicctionem p ropoíí tam, 
Tcrtius modus dicendi verior eíl D . D , 
Tho.2.2.q.¿j.8.art. vnico in fine corpo-
risjvbi docet eubuiiáJ& fyneíime ífe par 
tes potelliuas prudentiacj & virtutes i l l i 
adiundasjVt illis mediantibus'rede cófu 
Jat^ fic iudicetjíícut potetije nutri t iu^j & 
feníitiuar'funt parcespotentiales an im^ 
quibus medijs anima exerceat operatio-
nes v i t ^ v n d é Ariíl .c.8. Ethicor. docet ^ 4 r j » 
prudentia elfe conííliatiuá j oL iudicati- * 
uájquod ita intelligendü eíl^ non quod 
bene conííliariJ& iudicare lint adus i m -
mediaté eliciti á prudentia., quia pruden 
tia foiüm elicit mimediate adüimperfj.» 
fed quod íínt adus eliciti mediaté ab i p -
la^fcilicet mediáte cubul ia^ fyneíijqu^ 
funt virtutes i l l i fubiedx j vt docet D . 
Tho . 1. z.q. 5 S.art.í .ad 1, 6c 2,2. ^.41» 
a r t . i . ad .u 
Tet 
A r t i . Birp.ynicá^ Dubium^r 
1 9 Tertia difíicultas cil,quod ekd io dí-
úina immediaté per fe ipfam eft efficax 
eoruijCjuf vultjiuxtá illud Pfal . izi .Om-
*121 maquacucimvoluit fecít, ergo illa póG-
ta npa eft iiecciTarius aiius adus ad exe-
cutionem. 
Keípódetur^quod quáuis eledio.diui 
ña re ipraJ& fscúdüíeiít immedia'ra cau 
la efteáiis ad extra j quia nullo alio adu 
realiter diftihdo ab ea producir eíFeóta; 
tamen noftro modo cócipiendi íblú can 
fat illíj mediatéj^: remóte ^ feilicet me-
diante alio adu ratione dí l t indojquí d i -
citur vfus adiuusjquo appiicatilr pbtetia 
Dei executiua ad operandú ad extrá^líue 
talis potentia executiua íít ratione diftin 
da ab intelieduJ&; voluntate^ííue íítea^ 
dem voÍuntasJ& intelledus^de quo vids 
t>,no . D . T h o . i . p.'q.2 5.art. i.ad a. 
Sed objiciesj poííta in DeO eleólione 
pfficacijno eft noua dificultas ad execu-
tiónéiiiec potsit dari in eo aliqua incoa 
ftátia^vt ab cledione d^íiiíat^ ergo non 
eft opas nono adu nec intelledus, nec 
Voluntatis. 
Reípondetur fatis cíTej vt in ipíis me-
tí?) íjVt exequibilibusjíít diuería ratio tor 
malis obieétiuajtam ex parte !utelledus> 
quá ex parce voluntatis ab caí qux eft in 
eifdem vt cligibiiíbusj ad hóc vt in DeO 
ponamus polt ludiciuj&eiedionemno 
uum adúiatelie¿lusJ¿c voluntatis3(S¿ vt 
cocipiamus Deum per adú jquo apud fe 
elegit ifta medianil5 applicalte voiutate 
fcxequentem ad produdionem iilorurn, 
fed per alium acíum diuerfum; 
Sed adhuc objicies^ rio poteft poní i n 
Deo nouus adus iiber circacreáturamjiii 
íi poííta in creatura noua mutatione rea 
l i ^ fed quod media de eiigibiiibus fiarit 
exequibilia j no eft aliqua reaiis iliutatio 
inipíiSjCÜ vtrííqj coueiJat eisanteillbrü 
produdionead extra^ & mutatio realis 
fupponat a parte rei fubiedü exiftens^er 
go poííta eleétióne éfiicaci mediorujim-
plicat poneré alium a d ú liberurn circa 
eadé media:probatur maiorjquiá perno 
lium adu liberum Dei érga creatura ha-
ber Deus nouurh rcfpedú ratioiiis ad i l 
lam^fcd nouiís réfpeótus iilterdum habe 
r? non poteft fine noua mutatione alte-
rius^ergo cum Deus ipfe mutari non pó f 
íítjonus eft vt creatura ífiutétuf, 
Rerpondetur negado maiorénij 58 ád 
|)robationé quod ve coacipiamus nouij 
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refpedú inter adum liBerü D5Í/& crea-
turá latis eft cocipiamus in creaturarriu-" 
tationem aliqua faitem obieótiüá j vnde 
quia creatura j antcquam Deus haberec 
noftro modo cOhcipiendí decretü Iibe-
rú creandi illá^folum erat pofsibids ¿ & 
ppft i l lum decretü eft iam futura abfqüs 
víiá alia reali mutatioñe aB eterno fada 
in ipfa creaturaj fufíicít vt cbncipiamüs 
in D e o a d ü n i liberum creándij &quia 
media^quatenus fuht o b i e é f ü e i e d i o n i ^ 
non funt exequibilia piróximéj bene ta-^  
men quateníis funt o b i e d ü vfus adini^ 
ideo hxc íoia mutatio bbiediua vaióc 
fundare diuerfum r e í p e d u m rationis ad 
nouuhi adum liberurh Dei, 
E t íi deniqj objiciasjimperium & p&á 
cutio adiua íunt Jímul cum ipfa execií^ 
tione pafsiua mediorum ad extra ^ fecl 
hxc eft temporaiis > pra:deftihatio ver6 
eft aeternaj ergo nbn poteft pr«deftina^ 
tio in tali imperio conlífteíeo 
Refpodetur maioréelTefalfam in dhu 
his adionibusproduéliuisj qÜ2 quamuis 
fint ab aeterñOj earü tamé e i íedus no po 
nuntur ad extrá^niji in tempore^quia i n 
hoc coííftit virtus diuin« adiouis^vc no 
fo iüm prodücat effedum ex nihiio ^ led 
etiam producat illú temporej&cloco d i -
uina volúntate difpoíítis 3 vt docec D . T)¡Th$i 
Thom.t.p.q.4<5.ar;l. ad 10. 
Quarta difíicultas eft ¿ quia fequitur 
ptfdeíl i i iátibné pertinere ad feientiá v i - *' -
í íonis cíím fupponac e l e d i o n e e f n e á c e m 
medioru^qua; eft voluntas abfoiuta tutu 
ritionis eorüjfed confeques eii fallunijer 
go probatur minor ^ quia ícicntia viíio^ 
nis^no eft taufa obieóti^ fsd fupponit i i -
iud exifterejpr^deftinatio vero non fup 
pomt media exiftere^ fed potius eft cau-^  
fa^ vt exiftant. 
Pro fo iut ibné fupponcndí í eft;n6 fo 
la elcdion6 eife adeequatá cauíam fütuil 
t ioniseOrü mediorurUj qux Deus elegic 
ad faiuandos homineSj fed cauíam aüs-i 
quatá cífe ipfam eledionem fímul cü irrt 
periojfeu pr^deftinaiionCj&c adu v o i u -
tatis exeqiientisj qus o m n í a cocurrunt 
fuo modo j & fecundum diuerfas ratifo 
nés ad talem futiiritionemjiiam per ele- ' 
d i o n é m funt iioílro modo inteiligen-
ci futura j quaíí inchoat iué j & radicaii-
tér^per imperium ve'rbj feu praídeftina-
í i onemJ& per vbluntatem exequentent. 
funt futurapróxime §¿ immsdia té jvnde 
quanxio 
2 2 0 To.i.in.i.p.S.Tho? Traél.s.círca.q.^^. 
cuando Dcus in tempore confert dona 
gratis príedeílin'atisj cxv.x funt media ad 
eorum faiutemj non cat iilá ex vi foiius 
eledionisj.fcd ex vi etiam prxceflirjatio 
msj&c \ oluntatis exequeutiSjCiuswoílro 
modo intelligendi atingunt eorum pro 
«kiótione immediatiüsj Cjiiá ipía e leá io . 
Quo poiito reípondetur admittenco 
praídei^inationem pertiuere ad fcientiá 
vilíonisjeum lit aéhis quídam liber intel 
le¿í: iSjlcientia vero iTmpiicis intelligen* 
tia; lie acítus neceílarius» 
Et ad impügnat íonem dico j fcientiá 
VJüonis in Deo polTe duobus modis coli 
derari:primo,vt eít puré fpecuiatiua j & 
hoc modo refpidt obie¿lü^vt quid prf-
fuppolíiüjfeu fupponit illud adsquatéj 
&ümnl ; c i t e ; futurumj Scconfequentei 
fuppoait non fola eleít ionemj ve lvolú 
tatem abfolutan; f.ituritionis iilius j fed 
ctiam fupponit iinperiuJ& adum poten 
t ix exequcntis^á quibus ómnibus habet 
res integre,.Scadaíquate quod fít futura^ 
& de hac fcientiá verificatur rem futura 
ideó cognofei á Deo., quia futura eft j 8¿ 
non é contrajiieque ad hoc genusfeien-
t i x viííonis poteft pertinére prfdellina-
t io j vt optime conuincit argumentum* 
Secundo modo poteí l coníiderari^vt 
eft pradica & caufatiua ^ íui obieéti j in 
«jua acceptione poteíl verificarijquod íít 
fcientiá vilionis praélica ilie adus cogni 
tionis imperatius j qui in Deo eíl po l i 
eie¿lionemJ& antecedit executioneicu-
ius ratio e íhquod cum huiufmodi cogni 
t io imperatiua non termmetur ad obie-
élumjVt prscifé pofsibiiejííquide ratio-
ne ele-ilionis efíicacis prsuiaejeíl ia cius 
futuritio noí l ro modo intelligendi., i n -
choata^fic ex alia parte i l lud imperíumj 
íímul cu a¿lu potentij exequetisjlit pro 
xi?na., & immediata caufa futuritionis 
eiufdéobieétijm^rito dici poteí l no per 
tinere ad fcientiá íimplicis i n t e l l i gé t i ^ 
cuius obieí tum eíl creatura fub ratione 
pofsibiiis^rtec ad feientiam viííonis puré 
fpeculatiuamjCuius obie¿tum prefuppo-
nitur íimplicitér & adxquaté futurum^ 
fed pertinére ad feientiam viííonis pra-
¿Hcam^qux appellari folet fcientiá ap-
probationis j de qua verificari poteíl^ 
D . Aug. quod inquit Áug.lib. 15 - de TrinitatCjC 
13. Vniuerfis creaturas non cognofei d 
. Deo quia funt i fed ideó ejfe, quia Deus eas 
D & r e g . nomPfCyuod exprefsiüs docet D.Gregor, 
l]b.2o,raoraliuPmJcap.2 3.dicens: Quacfí. 
que funt , non ideo uidevi ah c/etetno; quia 
Junt;f ed 'ídeó effe , quia videntur í i quibus 
verbisjCum fermo íít de viiíonejno tjua 
drat interprxtatio de notitia límplicis 
inteiligentix. 
D B . V L T I M V M . 
V t r u m p r a d e j i i n a t i o f i t p a r s 
O N C L VS 1 O eíl affirma 
tiuaj¿c certa apud omnes j ex ^ 
D . T h o . in fine corporis hu-
ius articuii j fed difácuitas eíl 
de quo genere pattis verificetur^ án fciii 
cet íít pars eius íubiecliuaj lícut fpecies 
fubijciuntur generi^ au vero íít pars i n - * 
tegraiisjnam cum prouiuentia j & prs -
dellinatio pofsinj: coííderarijvel ex par-
te obieíílorumjcirca quaí verfantur j veí 
ex parte ipííus diuini aélus., dubitari po-
teíl ex quo.capite prxdeítinatio íít pars 
prouidentiaí. 
In qua re Caietanus in hoc articulo do n 
eet predeltinatione non ene partcm iub 
íediuájnec fpeciem contenta fub proui 
dentiajtáquam fub generejfed eífe parte 
iilius quaíí integraléjiion quidé ex parte 
diuini a(5tus>quia eíl íímplicifsimus j fed 
ex partsobieélorú. Conííderat cnim iíle 
au^lor prouidentiá non effe rationé a l i -
quam comunéjfcd eífe vnicu íingulare, 
ac íimplicifsimum a¿tum partibus caren 
téjqui extenditur ad omnia obie¿la tam 
naturalisj quam fupernaturalis ordinisj 
vndeíícut phiiofophia naturalisj qiiíe ia 
communi opinione eíl vnusJ& fímplex 
habitusj qui extenditur ad omnia entia 
naturalia j habet pro parte integrali ex 
parte obie&i phiiofophia de anima ^ & 
de coelojita prouidentiá qux verfatur cir 
ca omnia mediajquibus creaturs omnes 
infuos fines dirigunturjhabet pro parte 
integrali ex parte obieéli prxdeílinatio 
né^qua fols creaturx rationales dírigun j 
tur in talé finem per media gratis ^ hoc 
eíl in gloria. Cui modo dicendi fauent 
D . T h o m . i n fine corporis huius articuií D. TJJO, 
cficensjprsdeilinationé quantuad obie 
¿la effe partem pronidentis^ & Duran- Duran" 
dusin i .d i í l^o.qusí l .x .num.ó ' .d icehsj dus* 
prsdeí l inat ionem difFerre á prouiden-
tia^quia obiet5lum prouidenti* eíl ma-
Aru.Dirp.vnlcá^ 
gis commiinej^uam pr^del l inat ionis , 
Ali j vero dicúteíTe parte fubiectiuam 
ex parte ipiius aólus^ quorum fundamen 
tu eft^quod íícuti per operatione r.oílri 
iutslieíhis diüinguimus in Deo plures 
actusjka poíTumus ab ill is abllraherera 
tione comunemJ& fuu illa cocipsre fpe 
Xies fubieóliuasj & coíecjuenter coíidera 
le prouidentiá táquam rationé quádam. 
genérica continente fiib fe has duas fpe 
ciesjfcilicet prouidentiá naturaiem^ qua 
prouidet Deus rebus in efle natura: j & 
prouidentiá íupernaturalenijqua proui-
det illis in eíTe gratia: j qua: protudentia 
íupernaturalis kabet adhuc ílib fe alias 
duas fpecieSjfcili.cet prouidentiam effica 
cem eleótorunij qu^efi:pr^deiHnaLÍoJ& 
prouidentiá efiicacem circa no eleótosj 
qu^quia caree nomine proprioj, r.r.niet: 
íibi nomen genericü prouidentiá fliper 
naturalis. Huic modo dicendi fauet D . 
^p.TbOf Tho.q.d.de veritate^art.i.Sc in i . d ] : l . 
4o.q. i . & z.in corporeJ& ad 4.&; vter-
que modus dicendi eílprobabiiiá. 
A R r i C V L V S . 1 1 . 
V t r u m p r a d e p i n a t i o p o n a t 
¿ d i q u i d i n p r á d e l ¡ i n a t o > 
1 í ^ ^ k ^ ^ Rima concluí iojni t io cor 
!^^#f]J deílinatio eJÍl In ipfo pr^-
ffl fe^^^ deílinante cum íit aétusim 
)ÍQÍ manens diuini intellef^usj 
6¿ ka no ponit rormaliter aliquid in t r in 
fecum in ipfo prctdeílinato ^ nil i íblum 
extrinfecam denominationemjíicuti ef-
fe cognitum ^ aur viíum. 
Secunda c o n c i u í i O j i n medio corporis 
eíl^executio pr^deítinationisaéiiuc mm 
ptajiion eíl formaliterintrínrccé inipíis 
pr^deílinatisjfed in Deo^ qu ía eit aftus 
immanens eius 3 íumpta Y ero paí'siueeíb 
in ip í í s pr iEdeí l inat i s tormaliter 1 & i n -
trinrecéjquia e í l i p f a iuítiHcatio ^ voca-
tiojSc glorificatio. 
Nota pro cócordía harü concluííonu, 
prima inte!ligendá eíTe formalicerj nam 
efte-fliué certura cít pr¿^de .ícjnatione po-
neré in p r x d e í l i n a t i s aliquid i n t r i n í e c í j j 
jfcilicct grariam^ & exteros eíFeórus pra;-
d e í l i n a t i o n i s j V t diciturin 2.part.2.con 
eluíionisjnam quamuis príEdsítinatio fíe 
Dabium.3^ 2 2 1 
aítio immanés.FormaliterJcíl virtualit^í 
tranílens;& produdciua ad extra. 
D I S P F T J Í T I O 
V AT í C A. : 
t i o m s , 
^ f l l ^ l l R O intelligentia eorü j quas 
í l l - S t S iutotahac difputatione dice 
Ji m % da funtjfuppono p r i n i O j i l l u d S^ .f'(•.•:/p eífe eíFedü praedeñinationisj. 
qnod habet efíe á prajdeilinationejtam-
quam a caufa efficiéte.,ad quodduaecedi 
tienes rcquirunturjprimaelljquod íit da 
turnhomini ex intentione beatiíicandi 
i . iUjabitrahendo m o d o ab ea difhcuita-
t ^ján requiratur j quod ha:c intentio í í t 
efficaxjvei fufficiat^quod l i t i ímplex q u í 
dam aífediusj & ccplaccnna dandi glo* 
riájde quo agendum ell infrá art.4. 
Secunda e í l j q u o d de tacto coferatj &: 
cccurrac ad c o n i e q u u c i o n é gioriae „ mía 
remotc-jVí: primavocatio^ílué prc.:imc^ 
\ t donupcrreueiáci^jaut vltur.u meritír 
morte conrumritüi& ratio triuíqj con 
ditionis eít^quod cum b e a c i í i c a t i o homt 
ni i í í t í i n i s proximiiSj ad quem pi a:dcíli 
natio orciinat Paos efFeííiusj&prsdeiíina 
tio ht sfficax rerpeélu coníequutioiiis a 
nis huius necefTaria funt illa duOjfciliceCj, 
vt er íeé lus ií-i cocurrant detaólo ad i n f s 
rciidam beatiíicationemj&vt procedant 
a v o l ú n t a t e beatiíicandi. 
Secudo íuppono duebus modis poíTs 
aliquárem dici eiícétú pi^deilinationisj 
p r i m o j q u i a eft futurajaut exiílensin re-
i f i natura á pr^dellinatione tanquá acau 
la etheienti fui cílej ira vt íeciuia prxc- -
í l inations non eíTet futura^Si res ifta di-» 
citur effeclus prredertinationis fecundíí 
fuá cntkatemJ& fubÍLanriájquod efh e f -
f e e f e r u m prxdeílinationis nmpi ic i tcFj , 
& abfolutcjfecüdo modo dici pote.ft ef-
fectus prxdeílinationis res iiiajqug quá* 
íiis no e f t f u t u r a j í u t exiílens in reruna-
tura ex vi príEdeíunatiomSjfed ex vi a l -
teriiij voIütatisj& decreti diuini al íumi-
tur tamen a pr^deftinanteípoílquá rutu 
ra^aut produí5l:a eft^  & ordinatur ad p í o 
prium finem ipiíus prxdeílinationisj na 
l í c c t in rigore ioquendo folaiíla ordina 
tio íít propne3& íimplicíter effedus pr^ 
delUiiationis^c^tsnun íes ipla,, vt ita or 
dinau 
2í2 Tom.i.in.i.p.S;riMX ^ Trad 
^diaata^  poteítetiám ^uodam modo dici 
«ffedus iliius fecundum orxJinatioiicm, 
v D V B I V M . J . 
y t r u r t i t o t t i s o r d o r j a t u r ^ j i t 
e f f i B u s p r & d e j t i n a t i o m s * 
•^¿¥Wx N iiac re^ñ celeBris fentccia. 
alTerens produtftimie mun-
dij&creaturaru omirium in 
efTe natiiraü fuifle á Deo 
vbíitámJ&; exeqiiuta prop-
terpráídefHnatoSj & potirsimé proptet 
Chriílum^acq; itafaiffejeífédri prxdeffi 
hát ioi i is juxta quam fenténriá^fuppoíi^ 
ta in intslleéhi diüino fciemia íimplicis 
intelligenticEjqua cogiioui tónmes creíi 
turas pofsibiiesjprimum deCretú Dei l i -
beru^fuit pr^deftmatio Chrift i j om-
níu ele¿torú propter iprunij & fecundó 
decreuit hómincsJ& alias creaturasj vn i 
iierfamq5 hluiidi fabrica creare^ ac i l iam 
ineífe naturx gübeTiiar& ex qua dodrink 
plura inferüt Dodores huius fenteiitiie. 
Primo eíl} priora fuiíTein mente diuína 
rupeniaturalia^quám naturaliai & con fe 
quenter ordiné natura fopponere ordi* 
nem gratisSeciindum eft nüliius futuri 
pr^rcicntiajlíue ordinis narinalisjlíue o'r 
dinis rupeTríatüralisj excepta duntaxát 
Jiominü giorificatione príefupponi in 
menre Dei ad pr.rdeftinationéjfed om-
nia fequi ex ipfa táquam ex caufa 3 ita vt 
c|uidquíd Deus decreuit ab aererno face* 
re ^ vel i i i tempore facit 3 aiít permittitj 
funt media ad pra;deílmationé Chrifti^ 
AngeloruJ& hominumJ& cofequenter 
cffiAus praedeftinationis ipforíí. Tertiíí 
nullá prouidentiaiTi naturaiem efTe circa 
creaturas aiitá prjdeiftinationéj cu nulia 
creatura pr^ílipponauir futnrajaut exi-
fí:ens in ícternitate antecedenter ad prx* 
deftiaationc. Vi t in iu eft nullam creatu-
ram futura éífd 3 ñ Chti í l i & eledroruíti 
pr^deít iuatio futura non eiíotjquod i n -
telligendü eft de iege ordinaria^ & íup-
poííto modo, quo Delis libere ie habuit 
circa creaturas^na de potcntia Dei abfo-
luta^potuit D^tis creara ordine'm natur^ 
iadependérer ab oídine gratis. Hác fen 
Scottts* tenriátenctScotusin 3;.dift.32.q.vnieaJ 
Galatin» ar.5.Galatinus l¡b.7.de ArcanisCatholi 
Naclat. c^  veritacis^c.^^TsqüentíbusjNaciátus 
2.circa.q,23. 
"fuper epilloiam adEphef.c.i. Aibetta s Pyghms 
Pyghius l ib. S,de Jibero arbitrio.c^. & 
lib. i . i n principiOj quos refere & íeqni-
tur M^ndo^a q. i.<juodiibetica ¿ vbi íá- Mtfdofa 
tis fufe eam defendit. 
Sit nihiiominíis cocluíío negatiüaj & 
comimisjquam iateprobat Do'l'ho.art. D* Tbol 
^.q.p.docens prardellinatioiie luppolie 
re fLíturirioiié effetíliuam ordinis natura 
lis^quac cociuiio quia probanda eft á no 
bis á priori dui>i3 . huius difputationisj 
pro nunc fatrs íít contraria fentenriá ar-
ürmaciuam eíTe contra D . Augult. épiftp ^ J í * 
la 105; l o d . & iib. i.ad Simplicianújq. i , 
& in Enchiridio. cp^ .vbi cpftanttr af-
feri t totü negotiu pradeftinationis & re 
probatíonisjfadu fuilTe poftquam Dcus 
in mente íua pncuicit vniueríam maláá 
humani generispeccato originaií eíTein 
fcéta^quod etiam docuit D . T h o , art. i» D.Th&* 
huius quxftionis ad 3.& in 3.diíl:.io.q. 
2.& q.^.vnde infertur>3.part.q(.2.art.^. 
ad 4 .pra:deftinationsm«oftram fuppo 
nerc pr^fcieiitiam futüíorum. 
Primojarguitur cocí a conciuííoné au ^ 
AoritatibnsTacrs Script"ur^& i.-exillo n 1 f 
ad CÓlof. 1. vbi loquens Apoftoius de í-
Chrifto fecundü humanitaté vocat eú: 
^Primogenitum omnis creatura, & afsig-
nans rationé dicitjideó eire quiaj hi-ipíb 
omnia condita funtjSc quia ipfe eft ante 
omnesJ& omnia in ipfojex qüo loco cía 
í e Videtur coiligijprius Deum decreuif-
"fo rncariiatroiié'ChriftjJ&; deindecrea*-
t i o n é mundijiiam cu verifican non p o f 
íít de primogenttura Chr i l l i ordine exe 
•quütiónis in teporeia foxtiori debet ex5-» 
•plicari'dé primogeriitura ordineintet ió 
nisJt& prxdeftinationis iíi mente Dei. 
Cófirmatur pririiójex i l lo Prouerbió 'Prou.K 
rñ.S.Dñspojfedit meininitio v iaf ímfua 
rumi antequa quicqua fa, ceret a pfimipw, 
qué locumD. AthanaíiusepiftoiaadEpi D.Atba. 
te tumjn proféfsione fidei j Se iermouc 
3.contra ArrianosJ&: D .Cyrülus l ib. 3. D.Cj/r i* 
'thefauri intelligunt de fapientia Incar-
natajqiiáDeus poíredijTe dicitur antequá 
quicquá faceret ad extra, quia in sternk 
D d pnédeftinatione volita fuit ante om 
nes creaturas. 
Confirmatur fecundó , ex epiftola atí 
Corinth. 2. vbi loquensde Chrifto fiib Corí0**t 
n o m i n e fa p í e n t i be a b fe o n d i t j a i t j7/¡arto 
futjfe frMeftimtam'mte fácula. 





ílohjC.^.diciruriO/w/í? veí ira f m t ífíue 
rmmduSifiue vita 3 fine prafentia, fiíie f u -
tura , vos autem C h r i í i i , Chrifíus autem 
Dei jvh i loqueos cu eleétis aitjomia eífe 
fua^quia propter vos condita funt eos au 
tem effeChriftijquia propter ipíum funt 
conditi j Chriílus autem propter folam 
Dei gloriam. 
Coníirmaturvlt imOjex Jllis vérbis ad 
Epheíios i,Elegit nos in ipfo j ante müdi 
conftituttont^ qu¿e non videntur poíTe in 
teliigi de ele¿tjone ante creationem mu 
di Faótam in temporejaliás n ih i l magni 
Apoílolus dicere de eleítione prajdefti-
natortí j ííquidem cutera omnia fusrunt 
iimiiiter ab eterno a Deo pr^definitaj 
priüfquá mú.Uis ad extra fieret^érgo de-
bent inteliigi de eie¿tione antequa Deus 
haberet decretum condendi mundum. 
RefpodeturjChriftíí vocari pr imogé-
nita omnis creatur^ ordine dignitatisjSc 
exeeileacijejiion vero ordine decreti d i -
uiní circa rerum futuritionenijquia ante 
iplam fuemnt vol i ta creaturar. 
A d prima coaíirmationem dicoj San 
¿tosj qui explicant i l lum locu de Tapien 
tia iiicarnatajpcr ini t ium viaium Dñi in 
telligereinitium operum redeptionisjVt 
íít (¿nfus Chriftum prxdeít inatum fuií^ 
fe initio decretorum Dei circa reparatio 
nem generis humani poí l lapfum^ quod 
etiara docuerunt Gregor.Nazian.oratio 
ne 5 .deTheoiogiaJ&Baíílius Ub. 4. i n 
EimomiumjCirca fineiru 
Ad fecunda confirmationé refponde 
tur ibiji ion faiu eífe fermone <je mií le-
rio Incarnationisjin quo diuinitas vela-
ta crat fub inürmitate carnisj fed etiam 
de mifteno Redeptionis abfcondito fub 
ignominia mortisj & crucisjquod miftc 
rium dicitur praídeíliaatú ante fécula^ 
hoc eft ante téporalé mundi p roduí t io -
ne,aam quod íit prxdeílinatum 3 aute-
quá in mente diuina effet noí t ro modo 
intelligendi decretü condendi mundü^ 
dici non poteftj liquidé in omni opinio 
ne decretum Incarnarionis Chrifti i n 
carne mortaliJ&: pafsibili fuerit poí l prf 
uilionem peccati hominunijac percon-
fequens poí l decretum creandi eos 3 8c 
permirtendi eorum lapíum. 
Ad tertiá confirmationé dicojomnia 
dici pr^deíl inatorú non quia exprime-
lía rerum conditione faíta funtjfed quia 
pollquá femel futura erant ex vi proui^ 
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denti^ceinde prauifo hominü lapfu or 
dinauit Deus eífe in i i io rü reparationc^ 
& Chriíii gloria^ quod ell eiTe efFeélus 
pratdeílinationis fecunou ordinatione, 
& non fecundum entitatem j & fubílan 
tiam ^homines auté dicuntur eííeChriílij 
no quia propter Chriílum creati eífenr, 
tamquam íinem priüs volitum^fed quia 
Chrii^us fuá morte emit eos j atque ita 
funt eiusjiure emptionis^^ feruitutis. 
Ad vlt imá confirmationé refpodetur 
iuxta expoíitionem DtHieronimi iocu p M i s t l 
i l l a intelligendum eífe decleAione ante 
téporalem mundi creatione^vt extolle-
ret D.Paulus mifericordiáj & boni ta té , 
quia ante quam mundus fieret^fíc vniuer 
ía hominum generatio initium fumeretj 
iam Sáiiéfeis fuis refugium erat iuxta i l -
lud Moyíí Pfalm. 8p. Deusrcfugiumfa~ p f a ¡ . S ¿ 
£ius sft nnbis a gmeratiene in generatto* 
nem $riufquam montesfierent^ut forma 
retuv t e r r a ^ orbis/Z^c» 
Arguicur íecundj rationc Scotlj om- -
nis ordinaté volens prius vult media^qui 5 
funt propinquiora ímijquam remotio-
ra^fed €111^^^ San6torura praedeílina 
tio eíl propinquior ad manifeftandam 
Deibonitatemjquod eíl finisj qué Deus 
intendit in ómnibus fuis a¿libus liberis 
circa creaturas^quam ipíf creatura? in ef-
fe naturalij aut etiá fupernaturali inefíi-
cacijergo prius voluit Deus Cbr i í lu j & 
prsdeíl inatosjqua creationem mudi^ &c 
creatur^ produélionem in eífe naturali* 
Maior patet., quia médium proximum 
coparatur ad remotum^vtfinis eius atv^j 
ita debet eífe prius volitííj S¿ rainor pro 
baturjquiacum Chrií lusj& przedeílina-
t i íínt perfeétioraj reperiturin eis maior 
participatio diuinitatisj&c confequentsc 
maior repra;íentatio illius. 
Refpondeturj quod duobus modis 
polTunt, media aliquaeífe propinquiora 
finijvno modo cauíalitatej Schabitudi-
ne ^ quod contingit quando media Tune 
Ínter fe fubordinatajVt vocatiojquae or« 
dinatur ad iuílificationem ^ 8¿: iulliíica-
tio ad glorificationemi alio modo po í^ 
funt dici propinquiora íinijquiafunt illí 
íímiiiora^ aut magis vtiliora ad eius con 
fequutionem quod eíl eífe proximiora 
fini fecundum dignitatem ¿ & exceilen-
tiara^quo poííto dico maiorem eífe ve-
ram de medijij quae funt proximiora fi-
ni primo modojatque i;a prius intel i igi 
mus 
224 Tom.T.in.i,p.S.Tho. Tra6h2.circa.qe23. 
mus Deum voluiííe glorificare D.petr í í 
<jua!n voiuiff- iuíliíicare üliirrij &' priüs 
voiuiffe iuitiíicare^ quam vocarej prop-
ter ratione-m diifiani ú | argumento ad 
probaudam iTiaiorem propofítianem^ef 
í'e aucem+airam de niedijspropínquion 
bus fecundo modojCuius ratio eiljC^uod 
menfura eiedionis non eít finis íccundíí 
quod infe iplo eíl magis coiundus. cum 
hoCjVei i i io medio fed facundum rat ío-
mn^qua eít intentus ab operantej & fie 
r i potell j quod operaos talirer intendac 
üiiem j vt acl eius conlequutionem non 
indigeat medio optinio expofsibilibus^ 
& conlequenter quod ex v i intentionisí 
non l i t neceílarium eiigere üludjfed fa-
tis íít elfgere aliud proportionatum i n -
tentioni^ & quia incarnatio ChriíU ^ 6c 
príedeílinatio Sanétorumjnon funtme-' 
dia proximiora fecundum cauralitatem 
manií-ellationi diuinas bonicaEis^ fed fo-
lüm fecundum excelkntiam^ideo necel 
farium non eíl'> quod í?nt prius volita^ 
cjuam produétio creaturarum in eífe na-
tura^ pr^fertim quod finís ^ que un Deus 
incendie noftro modo inteiUgendi |q¡ 
primo decreto libero creationis non 
fuic omnímoda manifeftano fui4fed í b -
lum manifeftare fe^vc finem^Sc A u r o r e 
natur^aut etiam \ t Auótoregnt i f pr t í -
p-cer ordinadonem ínefHcaeem ad g l o -
riam ^ ad cuius finis eonfequmionenii 
hxc folum deferuiebanc ¿ ica vt pro ü lo 
í ígno non eílent ciigenda media^quibus 
manifeftaretur^ v t efíicax glorificator. 
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iSRÍB fupeiiori dubio egimus 
fév' de praedeítinatione qualí 
[:••-••• í-.-íf m commum ^ lecundum 
W í \ i y ' " \ ñ qu&d refértur ad totum 
%¿Í 'Mf^^ corpus mill icum Sandlo-
rumíimul cum Rio capite 
Chriflo^modo in hoc dabioj^: in feque 
tibus agendura eíl: de particular! pra^de-
ftinatione in ius cuiufque praídsllinati^ 
de quainquirimusjan íitcaufa alicuius ea 
titatis naturalis ipllus pri 'deíi inati . 
Pro cuius reíblutione fupponendum 
embona naturalia cuiufcüque príedeíli-
natijverbi gratia j D . Petii poiíe ad dua 
genera reduci in primo poiumtur ipfum 
eífe naturaleD.Petrijeius paísfua genera 
tiojnatiuitas ex vteroj^; catera j qux ex 
generatione nacuraiiter reíuitantjtam ex 
parte anini^jqua ex parte cerporis j aut 
potentii-E mtelleétiua^aut feni¡íiu$¿inge 
iiíLimJíndolesJteperamentib,e6plexioJ&; 
alia huiufmodijin fecundo genere p o n í 
tur omnia aduentitia^ua; iton fequütur 
ex generatione emanatione natural^ííue 
poíitiua iint.,vt quaiitas pareBíCbnafcita. 
íi 1QCOJ& í^mpore^educati talibus circuí 
ílantiisjhabere profpe^os^ac ftikes euen 
tusjaequirere habitus viitmun^exercere 
bona opera moralia ordiuis n a t u r a í í u e 
íínt priuatiua ¿ r t carentia prardiéto 
xum bonorvuTijmors cum bac^vel illa CÍJC 
euuftantia temporis^aut; ÍOCÍJ&: alia hu-» 
iu fmodí . 
Ex his foluj erit fenro infioc dubíoj, 
de rebusnaturaiibusfecundi generisj 8>c 
non de ómnibus ^ fed de iliis duntaxát^ 
q[u«í non fubiacent no íha : volunta t i j i i l 
de iiberis age.musdub.^<>S¿; de rebuspri-^ 
íRigeneris dicemusdubio fcquenti, 
Conduf ío j Jiiiiufmodi res fíepé fünt 
effe^us pr^dsñinationis j i t a Durandus Durada 
in i . d i l l ^ i , quisíl:,!, nunuy. &Qmnes 
interpretes, D . T ñ o m j i n Jhoc á r d a t e 2 u ZumsU 
nfel in íuc cóclufione 6. cuius ratio eft, 
quodfaltem remocé iuuant-ad cofequen 
dam gloriáj ergo habent racione medij 
remotiad ilianijfed media^quibus gloria 
confequiturjunc effeétus pr^diftinacio-
nisj ergQjprimum ancecedens ptobatur, 
quia func \ cilia ad opera vircucu j eciam 
fupernaturaliu > quibus merecur gloria^ 
ve docec D.Thom ,2 .2 . quíEÍh 114. art. ^ « T^ hv* 
vlcimo in corporejfic docec eciam expe 
rientiajqua videmus b o n a ^ mala fortu 
wx. fcpifsimé conferre^ vt celcriíisrefpo 
deamus infpirationibus diuinisj^ & ad 
Deumconuertamuri íímiliter conditio 
parentum \ & circunliantia natíuitatis 
funt frequenter occafio faiutisj ve quod 
puer non nafcatur ex paretibus Gentil i-
busjfed Chriñianisjquod í l a t impoí t i i a 
ciuitatem moriturus nafcatur in loco,, 
vb i l i t aqua^ & tempere quo adeíl mini 
Iter baptifaii. 
Art.a.D-irput.vüica, Dubium.i. I 2 - 2 $ 
„ Sí ante queras.,qiiomocio iílac res íínt et-
' fü,chis prxdclTinationisjan quaniñ ad íiib-
ilanriaj ita vt créaturx íínt in rcru natura 
exviintentionis eflicaciá dandi gioriajan 
vero fola fecundum extrinfecam oráina* 
t ioné j ita vt caufata; l int i n rerum natura 
ex vi prouidenti^naturalisantecedéccr ad 
prcdeítinationé i & deinde per decretum 
prajdeílinationis ordinentur ad gloriam 
prxdcílinati? 
Refpondetur fub diftinélionejná huiuf-
modi res poífunt eífe faííbeduobus modis. 
Pr imoj íb lo naturali concuríü caufaru fe-
cundarum naturalium ex generaliDeipro 
uidctia^per concurfum Dcidíbi tum cau-
iís fecundís hic^ík nunc operatibu.^Sc i % 
res dicuntur naturales íecundú rubítantiáj 
& fecundum modumjquo producid íínt. 
Secundo modojpoífunt eñe fó^é fupra 
¿xfgeritiá cauíarG fecundarum naturaliüj 
& pst-concuríumDciiliis in ea occalionc 
non debitunij fed procedcntem ex fpccia 
íiori prouidécia fupra idj qtiod tunecaufg 
fecunda; exigebátj & iftíé res quauis fecun 
dumfubjftantiá íínt naturalis ordinis j d i -
cuntur tamen quantum ad modum j quo 
fi5:xfunt füpernaturalesj vt vifus reftitu-
tuscaicoj fanitas inlirmojvia naturalijtüc 
incurabili 3 & bonum ingenium datfi al i -
cui vkra idj quod caufe naturales fux in-
d i u id u a t i o n i s p o íluiab a n t. 
Quo poííto dico^res prim.^ clafsis eífeef 
fedluspredeílinarionis folñ fecúdíí extrin 
fecá ordi narioné^ res vetó fecundar elafsis 
eífe effedus pr^deftinationis fecundú íub 
ílantiairatio prím^ partís ell^ quia ille res 
prefupotiLÍtur fa^f fecundü fuas entitares 
antecedenter ad prardeílinationem^ vnde 
ibia ordinatio illarum ad gloria prxdefti-
natijell: quod prf deílinatio caufat in illis, 
Ratio vero fecunda: partis eftj quod i l l i 
funt effeftus prxdeftinationisfecundüm 
fubítatiam, qui pr^parantur per prordefti 
nacionead confecucionem gloriíe j fed res 
illa;funt huiufmodi j cum non habeant 
eífe ex v i prouidentia; c o m m u n i S j e r g o . 
Coníirmatur j quia acceleratio mortis 
luíli praídeílinati ell pr imó volita per de-
crerunijquo eíl pr^deílinatusjergo ellcf-
fe¿lus pra;deílinationis fecundum fubílan 
tiam : probatur antecedensex il lo Sap.4. 
R.ipttts efis ne malitia mutaret intelletfum 
chis Et infra, Placita enim erat Deo anima 
i l l i m , propter ea properauit educere i l l u de 
mediomiqaitatuJlx quibusverbis confíat 
finé^propter quem Deus accelerat inter-í 
dum morcem iuíli alicuius pr^deíl inati ; 
qui alias tune moriturus no erat fecunda 
naturaie curfum caufarum^clT^jquia d i l i -
gicilliictTicaciter ád gloriaj & iT ampiius 
viueietJ>peccaretJ& vitam in peceat-o fiar 
retjSc idem argumentum potelVtieri mo 
m o d o de alijs rebus nuitft fecüdi generis. 
Hxc doctrina húms fecunda partis eíl g 
contra aliquosTliomiílas in hoc ai t i c & . T 
contra Caiet. 3. p.qi 1. a r t . ; . §.ad etiidm- **** 
^ W j v b i a d d n í i - i s tribus rerum ordinibus 
n aturx j g r a t i ^ &;vni o nis fiyp o ítatic e a f-
l irrnat omnia pertinentia ad ord inéna-
Ctifá j pra:fupponi vt detenyinaté futura 
exvi prouidenti^ naturalis antecedenter 
ad omnia^ qua; íi.mt ordinis gratixJ&pr^ " 
d e í l i n a t i o n i s j C i i i u s fententie hmdamen- , 
tum eífepoteíljquod ex fupradiclis ordo 
natura; eil prius volirus a Deo,, quam o r -
do .^vatirejerao eíl prius futurus. 
(ioníirmaturj, quia prouidétia eíl prior 
prgdelhnatione^exD. T i l o . q.<í.de verit. 
art. 3. fed omnia naturaiia pertinent. ad ^ ^ 
prouidentiamjergo ílmt prisra. 
'^Refpondetur orchné-natura; eiTepníis 
voli ta quatn ad eas res illius ordinisjqus: 
habét rationé fubiedi cuiinh^ret gratiaj, 
non tamen quantü ad easj qua; rationem 
fubieóti non habeut^fed rationem medij» 
Adconfirmationem dico^pronidétiam 
eíl e priorem quantum ad aliquos eíFeólusj 
non tamen quantü ad omnes^quod fuffi-
citjVt abfolutc dicatur prioi^quia feilicet 
aliqui elFeátus prouidentia; naturalis pr^-
cedunt omnes eífe¿lus piícdellinationis. 
Sed objicies ^ eíFeólusprxdellinationís 
íiint a Deo vt audrore gratia;Jfed nullum 
ens naturaie eílá Deo vt auóloregratia;, 
fed vt auélore natiirarjergo nullü ens na-
turaie eíl eífeéluspracdeílinationís. 
Coníirmatur ex definitione prardeflina 
tionis adducla a D .Tho. in argu.4. huius n ^ i 
art. vbi aitj ejfe prjiparatione gratia mpy# * 5 
Jenti , & gloria in futuro : ergo fol a en tia 
ordinis gratis funt effeótus prardeílinatio 
nis:patet confequentiaj quia pr-rdeítina-
tío foííim caufat ín tempore ea^qua: pr^-» 
parauit ab .xterno. 
Refpoadetur^huiufmodi res ordinis na 
turx procederé imperatiue aDeo vt pnr-
deítináte^ & vt audore uipernaturali^eli 
citiué vero a Deo vt auftore nattíra^féua 
prouidentia naturali ex imperio pra;dcíli 
nationisjíicut dicimus operationes virtu-
P tum 
x i S Tom.i.m.i.p.S.Tfeo. Trad.z.circá.q.?^. 
tum moraliú ordiais naturf, c¡u<c elicimi-
•tur ab hábicibusvirtutum moniiumjpol-
fe precederé imperatiue ab habitu chaíi-
tatis fupematuraii. 
codem modopote í t rerponderi ad 
colirmationem j nili placeat dicere etiam 
h uíufi-ncdi résj QÜ» icafiunt^ eífe proprie 
do¡ia grátiaíj &: benefreia íliperaddita do-
no crcationis ^ íiquidem non fuiit debítaj 
Ttzz caufara ex naturali cócurfu caufarum 
fecundarumJ& ílcprfparatioüiarum pó» 
teíc diei proprie pricparatio gratis j iuxra 
medun; ioquedi D . Aug. iib.de dono pér 
feuer.c. i ^ .vb i externam prxdícationettij 
& miraculaj quibus pr¿edeftinatus conuer 
ticur ad f.deni^ vocas etTedus pr^deftiiia-
ticnw," cum. tamen cerro con.ílet>exte.rri'á 
prxdicatiohem ^ & e'ífe^rus miracutorum 
eíTe naturales lecundum íubihnt iamj fu" 
pematurales folum fecundum modum. 
Et íi objiciasjnaturalia furnumpertecxiO-
nem intrinfecam^ & clfentialé ex fine na-
turah'i extrinfecam verójfeu accidétaleM 
éx fue iupernaturalijergopriü.vórdinátur 
ad finem naturaiéj qukm ad fupernatura-
lem.'anceccdeas patee,, Sicofequentiapro 
fcatur j quia priüs órdinacur res ad perfe-
¿lionem íibi intriafecafn j & eífentialemj 
quá ri ad accidentalemJ& extrinfecam. 
Refpondetur negando confeqüentiá^Sc 
ad prcbatioiiemjquod quinis ordineexe-
cutionis immediaciíií ordínetur res ad per 
fe rtionem íibi Íntrinfecam a proprio fine 
ipfius reí dcnnatamjGuáadextnnfeoápro 
uenientem a^neopcrantisjtamenordine 
intentioüís priüs potelf ordinariín mente 
ad pcrfe¿Honcni extrinfecam ortá ex fine 
operanlis^Sceft exeplum iri adu eleemo" 
Tynj.v.g.impp-ráio apeenítentiajqui licct 
(umat bonitatetnjSc perfeétioné cííentia-
íem afíne^ &: motiuo proprio virtutis pie 
»:atis, á qua eliciturjík: extriníecá a tinej a 
quo imperatur jnihíiomíiius bonitas illa 
extrínfeca prenítentix eíl pr imó volita^ 
8c intenta in i l lo aíbu. 
ecundoarguíturjC^uía D.Paul,Rom.8 „ 
mimcrans effe^us prxd -ílinationisj nul-
Ijus reí naturalis mentionem fecit^ergo. 
Confirmatur^ quia entia naturalia n.tilla 
propon ¡orle habent cum gioriajqu^ finis 
i f t predeílinationís.ncc cu gratia, quac eft 
medíii proximiusjergo non poíTunt eligí 
ctíá' vt media remota : patee cofequentiaj 
quia ve médium elígatur, debetin zo p ix 
riipjpioi illqiis. y tilicas ad finerrí. 
Refpondetur negando confequeneiam j 
quia argumeneum ab audroricace negaeiu^ 
non eít effícaxy prseerquá cuod fatis eílj, 
res iñas polfe reduci ad aiiqueex tribus ef-
fedibus áPaulo numeratisjVocationéfci-
licetjiuílificationemjvelglbrifícationeea 
ratione j qua ad alique eorum poíTunc re-
moté conducere j íicut etiam reducuncur 
opera merieoriaj & perfeucraiítiain gra= 
tiajqirorum non meminie PaüluSj&tame 
conítae eíTeeífecfttis praedeílinatíonis. 
Ad conármationé concelío aneecedenci 
negamus confequeneianijquia res iflíe no 
fuñe media adgraeiáj &gioriamper mo-
dum merieijaucdifpoíitronisetiáremot^ 
cuiusintuitu cóferatDeus dona gratiacj de 
glorixjfed quatenus ex diuinaordinatio-
jie deferuire poíTunt ad ha-bendá difpofi-
C.ionc proximam j & remoeam ad-gracia, 
nec eft necefiariumjVci'n eis reperiacur ali 
qua intrinfeca vtilitas propofeionaca ad 
gloriam aneeccdéccrad eleítionéjracione 
cuius eligancurjfedíineiilaj&nullapror-
fus encis mueaeione phyfica faótájpofsieex 
foloDeibeneplácito ordinari vtmedia ad 
gloriájiea ve veiliras iftain^is reperea poíl 
tale ordinacionemj fie^isomnino exerih 
feca ex fola Dei voluncatejVt alibi ollen-
demviSjCbncraVazq. r.parc.difp.8x.c.(5. 
Ee íi objiciasjiion poíruiie iíl^ res ordi-
nari de nouó ad fd j ad quod aneea nacura 
fuanonordinabácurjniíifadaaliqua mu-
tacione in cis^  aut inilloj áquo ordinan-
turjfed inDeo mucacio admietí no debet, 
ergo in nobis^ aue in ipíis rebüs cft admic-
tenda: confequemia cüm miriori pacec 
& maior probacur^ quianóua relacio non 
poeeft oriri ex exeremiseodem modo ín-
uariabiiicerfe liabeneíbus. 
Reípodeturhac obieéHóneprocederc ex 
falfo füdamecojfcilicee quod res líV^quas 
vocamus eíFedrusprxdcíiinaeionis fecun-
dü fubílanciájprfíupponaneür füturj jaut 
exiftences in seternieace ex vi alterius de-
crecí áneeprf deftinacionéj quod diximus 
eífe falfum^cü fupponamüs easfuturas ex 
vi fo.lius prfdefi;inaeion]sJ& írmulordiná 
tas ab eadem prf deltinacionead fine fuper 
nacuraléj fed quia h^c obiec^io vrgec coii 
era prima paree huius diélij quatenus do-
cec res huius generisjquae fucur^fuht ex vi 
ptouidetias naturalis j ordinari pbftea fine 
illarum mutatione intrinfeca per predefií 
nacíonem ad finem fupernaeuralcm. 
Refpcderi poceíl negando antecede^ 
ArL2.Diípütatio.vnicá. 
cjiiia b c n s pofTiint ordinari exfolo ex-
triafeco benepiacito De i j&ad probatio 
neirijcjuod vt in cxtremis i n t r i n f e c é inua 
riatispolsic eoc ip i nona relatio rationisj, 
¿k. nona denominado extrinfeca e t i í i rea 
i i s j lat i s eíi miiíatio real is^í phylíca a'ii-
cuius extremi habentis aliquá connexio 
nemcum l l i h 5 atque itavt res huius ge-
neirisj qLi¿e ex vi fus prima; produdio-
iiis non erant ordinatíe ad finem gloria 
eiufdc íiominisjin qua rantjinteiiigatur 
ordinari de notiOjfatis eíl quod ipíe ho** 
nio immutetur realiter intrinfece per 
Dei gratiam j qua príEiisnitur ad redum 
vlltm prxdidarum rerum. 
D V B I F M I I I . 
V t m i f f n m ejfe fuhflantiale j?r<ede~ 
f w d t i , ea quanatur¿I temand-
tione f eqmtnr ex^iul y t m r d ú s n i i 
f m t ejfeclm prx ie f l inaúoms . 
V C T O R E S rekt i init io 
dub, 1. hiuus»dirput. exiíti-
mantDeu priüs voluilfe gra 
tiamj & gloriam^quá natu-
ramj&; ííc priüs pr^deftinaf-
fe illunij, quám veilet creare eum inreru 
natura > priufqj fuifle futuram gratiam á 
& gloiiam Petrí^quám ipfum P|tru!i1. 
Concluíio tamé noílra eíl neg?.tiuaJ& 
certa apuddifcip.Di Aug.&DiTho.quo 
tumratioeft j quodcu omnes homines 
pr^ílipponáturinfecílipeccato originali 
antequa pr^deílinentur á Deo^ iuxtafen 
tentiá D . Aug.&: D.Tho.afor t ior ipr^-
rupponuntur futuri in reru natura ex v i 
aiterius decreti prioris} atqj ita eorü efíe 
íubítantiale : generátioj&c natiuitas non 
políunteíTe effeduspredeílinationisqua 
turnad fubílantiáj & idé eíl de al i j^qu^ 
iiaturali.fequelaemanát ex generationej 
na cum Deus eodé adu noílro modoin 
teliigendij quo vult D.PetrüeíTe in reríí 
naturajvelit etiá omnes eius proprietates 
quf ad naturalé eius integritatenij ta fpe 
ciilcamjquáindiuiduaiem pertiuetj fí de 
cretum creandi Petrum in rerum natura 
prxcefsit príedeítinationem illiiiSj etiam 
debuít precederé iüam decretum produ-
fendi eas proprietates. 
Veiü omilTa hac probationequa: folíi 
conuiiic^t fuppoiíea fententia D . Aug.&: 
D.Tho.probaturaliter nollraeQcluíio á 
p n o n j quia per eledionem efficace Petri 
ad gloria vultDeus daré i l l i donum quod 
dam accidéntale íuperadditíí fu^ natur^j, 
ergo ad tale voiit ione debet pTad-upponi 
ipíe Petrus., vt fubicdu capaxtaiís bonij, 
atqj ita non poteí le l íe eífedustalis vo iü 
tatis: píjtet cofequentia^quia íícut eílefor 
m^ accidentalis fupponit eilelubiedi^cui 
inhxrct j ita voiit io eiufdem formas de* 
betprxfupponere volitionem fubiedi. 
Argumento huic refpondent audores 
oppolítg fententig duobus modiV.primo 
non opportcre quod PetrtiSjfeu fubiedíi 
gratis^ & gloria; prxfupponatur pra;íens 
Deo fecundüfeientiá viííonisjfeu fub ra-
tione futuri^aut exiílétis iá in asternitatej, 
íed fatis eíTejVtpr^fuponatur cognitúper 
feientiá íímplicisinteiligéti^fub ration^ 
pofsibilisj aut etiafuturijfub conditione 
quod Deus vellet creare i l lum 3 na poííta 
hac f«ientia pofsibilítatis Petri j poteí t 
Deus optimé velle priíis daré gratiam., &; 
glorian^ quám vcüt creare illum.) & daré 
i l l i eíTe naturale. 
Sed contra hanc foíutionefacitj quod 
per eleólione efíic.acem ad gloria., eíl v o -
lita gloria y t re ipfajSc in eífedu dada ful> 
iedojfed iPabiedü vt prxcifc pofsibile n5 
eíl capax accidentis vt re ipfa inhícrentisA 
ergt> debet prasfupponí vt futurtí 3 aut v t 
exiítens inícterni tatej &; coníequentet 
non potuit Deus voluiíTe priüs darePetro 
glonamjquam naturam. 
Coníirmatur primbj quia gloria Petri 
eíl abfoluté, &íímpliciter futura ex vi i l -
iius decreti antecedéter ad decretu dandi 
illi effe natliralej vt docet oppoiita Tente 
tiaj quá impugnamus:ergo ex vi illius de 
creti intelligitur exiílens in a;ternitate,& 
eognitaper feientiam VifionjSj fedno po 
teft intelligij nec videyi exiílés per fe^uií! 
ad hunceffeitum ponamus aliud decre-
tum Dei di í l indují ícutponitur circa ac-
cidetia Euchaníli-Ejergo debet inteliigij, 
&videri vt inhgres fubieóto pra;í upo l i t o , 
Coíirrriatiir fecundó fpecialiter de pef 
fedionibusj.qu^confequuntur iiaturam> 
quia quandoPetrus ordinatur ad gloriáj, 
non ordinatur ipfa fubílantiaPetri nudé 
fúlftptajvt pr^fupponitur ad fuaspoten-
tiaSjSí proprietates^tam fpecificasjquani 
jhdiuidualesj fed ordinatur vt eíl phyí i -
cé capax beatitudinisj ergo ordinatur ad 
illamjVt habens talem intelieétumj&vo 
luntarem,^ t ales proprietatesjtam ani-
P 2 mse. 
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mir^cjUcim corporis:patct confequentiaj 
quia rationé iliarum potentiarüelt phy-
. íicé capax beatitudinis. 
ideo refpódent Cccúch, íatis eíTequod 
, natuva^& fabftañíía Perri üt prior in exe 
cutioue á parte reij&ad axtraj vt iiicelii-
gamusgranamj& gloriam recipi in fub-
iecto exiítcnte j quando in executiohe 
fianti ná beñe ftat eíTe executione priusj 
quod erat intentione pofteriüs 3 Se quod 
piiüsproducacur in rrtündo Petrus fecun 
dmn fúiim eíTe naturale^quá producatur 
eiüí gratiar& gloria^quarfunsiilaTuerint 
i i i imentione priora ad cum modúy quo 
idub.prxce.ih folut.vlt.obieát. i.argum. 
diximus in adu ieiimij imperato á poem-
t2utia,prjus ordine intentionis eífe vol i 
ta n a ieiünantc bonitatem accidentalem 
p iÉ!; i n en t i a-j qu a e iTe n t i al e m iei u n • j j i i c e t 
poftea i . i executione bonitas effentialis 
ieiuni) pr^Tup. onatur neceíTarió ad ac-
cidentalem poénitentix. 
Sed hfc foiutio nonprocedit in doótri 
na huius fententiaej quam impugnamusj 
in qua glorlaPetri ^ & eius eíle naturale 
funt voiita aDéo per djuerfos adus no(V 
tro modo intelligéndi ^ fed prócedít in 
íententiaalioríá j qui dicimt Deum eode 
prorfusáduj etiarnTecúndum rationem 
iioítramj volutíle Petro gratiáj'ac nJtií-
r a m ^ naturam propter gratiam^de qua 
| dicemus í lat im.Vnde contra hanc f&Cün 
dam folutione ponderandf funt rationes 
exdemj- qulbiis impugnata eít primaj na 
pro il lo priorijquo ordine intentionisin 
teiligiturvolita gloria Petrijanteqiiáin-
tellÍG¡atur volita eius naturaj intelligitur 
gloria iam futnraJ& exiftens indetermi-
natejergo vcl mrelligitur prp i l lo priori 
exifteus per lej- elinalio^non exillésper 
fe^quianoninteUigitur volita í ibij aut 
l íor íum abfolutCj fed volitaPetrojergo 
inteíligitur exiiíens in i l lo , & certé i m -
plicaré videturjquod velit Deus priu^ Pe 
trum cum gloria^ quám eiim in eflenatu 
rali jíícut implicat^ quod habeat ptiüs 
gloriamiquam naturam. 
Neqj exemplum eí tad propofítibquia 
proceditin alia opinionejeo qupd boni-
tas pbenicentiejtepertain adu ieiunijjiio 
éíí: volita diüeríb adu ab eo^quó eíl vo -
lita ipfa ieiunij fubftantia j fed e o d é a d u 
cft volitíí vtrumquejita vt ieiunás prop-
ter poeniténtiam vnicoj & éodem adu 
VLtit honeílatempoenitentia; in ieiunio> 
v t i n medio apto. 
Pro complemertto tamen huius dubij { l 
quxres prinío j an prgdeftinatio ka fup-
ponat obiedum futurüj vt impiieet fieri 
per ipfam prxdeíl inationem. 
Reuocandi funt in memoriam quatuor 
i l l i adusj quosfupraart. i . dub^ .p rox i -
méante argumenta contra concluííone 
diximus imfnediatiia; íe habere adprx-
deílinationénijquorum primus eí} v o l i -
tio éfficax dandi gloria aliquibusjfecun-
dus e í l ordinario mediorüjtertiuseledio 
eorum mediorumjquartus imperium. 
Quo polirbjdico primój i l ium pr imá 
adumj quieif voli t io efncax dandi g'lo-
riam hominibuSjnon 'fupponere neceíTa 
rióipfos homihes vt futuros exvialte-
rius decreti prioris 3 cuius ratio eít , quia 
pnedeítinatus potuit habere elTeinreru 
natura ex v i huius adus diuinij, voló crea 
re Pctrum^ vt íít beatus 5 fed in hoc cafu 
non prxfupp.oneretur Petrus futuruSjCu 
ille adus eífet decretñ futuritióhis non 
folüm glorie/ed etiam fuaiiiaturaijergo 
vt Deus efhcaciter velit beatificar^ali-
qti'ém j non requiritur neceííarió quod 
priüs per adum d i f t i n d ü voluerit creare 
illum:confequentiá cum minori patent, 
& máior probarürj quia non e í t vnde re-
pugnet, quod concipiamus Deum eode 
adu vo^nífe producere ad gloria coníe-
quendam hominejquem agnouit pofsi-
bilemjita vt in primaria volitione produ 
cendi eum in rerum natura includatur i n 
tentio efii^ax beatiíicandi ilíumj imo de 
fado contigiífe in horainumi& Ángelo 
rum prfdclHnationejdocet Suar. 
de prxdeft.c.i^.á num.4.íatisprobabili 
ter ^ quamuis nos cum D . Augüíl. Se D . 
rhom .oppoíi tum fentiamus. 
: Dico fecundó^tres alios adus ita fup-
ponere fubiedííj vt impiieet caufari per 
illos 3 hoc non e í l ita certum^ íícut praí-
cedens3fed probatur^quia quilibet ex i f -
tisj íi efteffícáXj íupponit neceífari^ i n -
tentionem effícacem dandi gloria homi 
nibus : ergo cum intentio efíicax dandi 
gloriam illis^ fupponat illos abfóluté fu 
turos iuxtanoí l ram fententiam^velfai-
tem íít íimul voljtio producéci eosj i i ix 
ta dodrinam primi d i d i j C o n í e q u e n s eít 
vt omnes i í l i tres adus fupponant fubie 
¿tum abfolute futurum:confeqüentia cQt 
minori pate'tjmaior probatui-jCjuia o m -
nes adus circa msdia.pquaies fumífti^fup 
pouunt 
Art.^Difputvflica. 
ponunt natura iba actü intentionis cirea 
íinenij & adus efticaces circa media,, in -
tentionem efííeaecm circafínem.» vt iux 
ta probabiliorem fencentiam ofende* 
mus infraart.4i 
1 2 Qu.ztts fecundójan illa dici poísint ef 
feítus prideíHnationisjfalté per extrin-
fecam ordinationem.Refponderuraffiri-
jnatiuéjquia prfdeílinatus eftefíieacitcr 
©rdinatus ad gloriám fecundum ruáfub* 
ilantiamj &í'uas naturales, proprietates^ 
tam fpecificasjcuam indiuiduaíesjredno 
eilordinatus a Deó vt pramíccreante > 
«jiiia mida natura noli ordinatur ad glo* 
liamj ergo á Deo vt prardeftinanre^ ergo 
ve ita ordinatus eft efífi^us praideílina-
lionis» 
Facit qüod intelleftusj&voiuíitas prf 
deílinatij vt eleuata per auxiiium gratias 
ílmt principia operationum^ cjuibus glo 
riam meretur 3 & confequitur j fed ex vi 
creatioüisfolüm habent^quod íint prin-* 
cipiaoperationum ordinis natura; $ ergo 
<juod lint principia operationum iuper* 
naturalium habent ex aitioriprouiden-
tia^fciiicct éx pr? delHnatione.,atqjvt ita 
ííc ordinaca ad huiufmodi operationem 
funt eíFectusprxdeítinationis: & ide ar-
gumentum fieri poteítde potentijs Ten- , 
lítiuisi quatanus deferuiúc ad huiufmodi 
operationesj & de bona indole^acuto ¡a 
genioJ& óptima complexiones quando 
juuantvt homo refpondeat vocati»ni> 
aut perfeueret in gratia^neq, hoc eft con 
fúndetebeneficium creationiscüm bene 
^ . ficio prfdeftinatiotiis^vtfaciebat Pelagi 
&'a contra quem difputat AuguftJib.de prf 
dGf.fana.c. 2.6cepil>&<?5.quiavthsc 
dona diftinguantur^ íatis eftj quod natu 
ralia non ordinentur ad glotiam ex pro 
pnjs3vt volebat Pelag.fed exauxiiijs gra 
tiaí fuperaddítisi, 
Sed contra hoc fecundü di¿li1 funtdu^ 
diflicultatesiprima eftjquod iít^resnatu 
rales nullo modo funt efFed:us reproba-
tionis in reprobis5 ergo nec funt eífe^us 
pr^deftinationis in pr^deftinatis-.antece 
dens probabiturinfrajCÍífuerit fermo de 
reprobationejGonfdquentia patet expa* 
ritaterátionis. 
Refpondetur negando confequentiái 
& ratio diícriminis eíl dúplex r prima> 
quia quod intelle^iiSjfic volürasjfic inge 
nium 3 & entera ordinis natur^ iuücnt ad 
confecütioheín gratiáí^&glori j,iion ha 
Dubiam.3. i ^ i 
ba-nt ex fuá naíuraj -fed ex gratii Dei per 
Chriil iíj qui meruit iíta ordinari ad hne 
pr^áeítmarionis; tiuod véroinreprobo 
iuuent addánationemj&cpcenájnon har 
bent exfua natura,neqj ex diuinabrdina 
tionájfed ex malo vfü ipfius reprobi. 
Secunda eft,, quia quidquid cpducit ad 
confecutioneglori^ vócatur elíecSus pi^ 
d8ftinationis,,non tam6 vocatur eífcóluK 
reprobationisjquod eóducit ad peccatü^ 
alias peccatum edet potifsimusefícdius I 
reprobationisj quod dici no poteítjCum. 
non íít effeétus Dei» 
Secunda difticultas eft ^ quodift.x res: 
naturales anteGeduntprimam vocar ioné 
adfidem.,ergo non funt effeétus predefti 
nationis : patet confequentia ex illo ad 
Rom. 8» Quos prafciuit ^pradtfiinauity, 
hoí & vocauitfhos Ó4 wfirfícsuit. Vbi vo 
catio ponitur tanquam primus effedus 
prígdeftinationis. 
Refpondetur huiufmodi res naturaleSj, 
de quibus loquimuri vt funt eífe¿bjs pj x 
deílinatiónisj non antecederé prima vo 
cationemj'ed potiusillam fubfequijquia 
non funteíFsétusprf deftinationisfecun-
díifuasentitatesj Se vt habent eífe ex v i 
ereationis antecedenteradpr^deílinatio 
nemjfed quatenus fuppoUtapr^deftina-
tionej&decretoefficaei vocandí ad fídf, 
ordinantur poftea ad finé predeftinatio* 
nisj nec eíTet incoueniens admittere eífe 
omnes eífcd^Lis prfdeíHnationisj vt.dix? 
dub.preced. de ómnibus iliis bonis Ordi 
nisnaturaCj qu* nOn habent eífe ex folo 
decreto ereationis, nec contra hoc eíl 
lócus D.PauiijVtexplicuimusi 
Objicies^ ifta bona naturália noli func 
caufaprim^ vocationis adfidemJ& gra-^ 
tiam^vt nunc fuppono probandum infra 
art. 5.ergo non funt eíFeítws predeftina-* 
tiodis antecedenter adprimamVocatio~ 
ném : probatureonfequentiaj quia ínter 
eífeAus prgdeftinationis prior efteaufa 
pofterioris^vt vocatio eft caufa iuftifica-^ 
tionisj & iuftificatio gloriíicationis. 
Refpondítutj negó confequentiáj&ad 
íprobationé noneife ncceíTarium > quod 
ptior eíFedus praideftin a tionis inferat 
poftórioréfrlj &eftiníl:antía ingratiaj 6^ 
meritis prima: vocationis mortificatis 
per peccatum j -qu^ vt vídebimus, funt 
efFeéÍHs praedeftinationis feCimdum ftib-*. 
ftantiam J& tamen non funt caufa impe--
tratodafeaimd* voe^tionís* 
P 5 DV^. 
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> r u m l o n a o f e r a m o r d i a o r 
d i n i s n a t u r a f m t e f f e B u s 
p r á d e j i i n a t i o m s ? 
O K qi ifTimus anifta opera 
l in t eífe¿his pTsdeftinacio 
hís^eo modo j q u a extern 
res nanirales^de qaibus d i -
¿irultt eít dubijs prieceden-
tibus: narri curri éadem prorfus ratio íít 
cíe ó-ntnibLis 5 certum eít idom eíTe dicen 
dum deilHs ópénbus.Sed quodqufrituf 
ellyail iuu effedus pr^deftinationisfpe-
ciaiiori modo fcüicetper modumim-
pecrarionísjaut difpoíínonis., í a l t cmre-
jrtotx ad llgnuín praidellinatioiiis. 
Ñeque eit dubiunl de i l i i s aperibusi 
faélií ápTxdéllíiltit c» ex auxilio fuperna-
turali gfatixjquianulli dubium eítj hzz 
opera conipatanda eííe Inter effeóíus pr^ 
deiHnatioais 3 íiue príEdeítiriatüs j á quo 
fkmt i exííiat in gratia 3 fiue in peccatOj 
eo quod l i exiftat in gratia^per iiía operá 
meretur glótianl dé c o n d i g i i O j vt deíini 
tur a Conciiio Trident.feíT. ó.cap. i6.Si 
vero exiílat in pecearójper illa operaim 
p-ctratur vbiorem gratiam j cüi per con-
uérííóneni fefpondéatjátque itafunt ef-
íitt.xs prxdeitinationis vt diípoíitiones 
r e m o t a quare folu dubitatur de ifBs bo» 
niá opevibus f a ^ i s í o l i s viribus natur^. ; 
i Conclulí o eiljbona opera fa.6ta á prf-» 
déftinato exiltente in gratia polTunt eíTc 
éíFeíírus príedeítinationis etlam per mo-
dum meriti , minime veroíi fiant áprac-
deltinato in peccato exiftentei Prima 
párs probatur^ qüia ifta opera polTunt 
eire extrinfecé relata faltem virtualiter 
in Deum f inem íupernaturalem peraótíl 
cliaritatis antecedentemjquo iuftusretu 
lerít fe^Scomnia fuain Deünij in quo ca 
fu iita opera enirtt meritoria etiá de con 
digno vit<E íttern3eJ& confequenter erút 
effe^us p-xdeílinationis, 
Co ntirmaturjqiiia fatis probabile cít^ 
h uiurmodi apera, eciam íecluía ordina-
tious aítualij aut virtualí ad finem fuper. 
natüralem 3 eíTe meritoria de congrua 
gíori í per folam otdmationem habitúa 
ratío ne i ubiefti exiftencis in gratia. 
Secunda v^bpars conclufianís proba 
• ^-v a s ^ 
i.q.eirca.q. 
tur^quia vt exprofeíTo oílendemusinfra 
art. 5. i l la opera non funt meritoriaj nec 
impetratoria primx vocationis ad gra-
tiam j ñeque dirpoiítíuaad illamj ñeque 
aliquó modo iuuant ád cónfequtírioneni 
gloriaí^x tribus modis relatis. 
Hxcfecunda.pars poteft cíTe contra 14 
-Vazq. quatenus docet. t . i . d i fp . ipo^ ad yaZjqWg, 
omnia bona opera moralia ordinis na-
tura eflTi neceíTariam gratiam per Chr í -
ílum j namconfequenter dici debef hu-
iufmodi opera éiieita á prxdeílinatis e-
tiam peccatonbus eííeeíFeétum fuaj prx-
deílinationis:omilfo tamen fundamen-
to huius Auótorisjquód pertirtet ad ma-
teria m de gratij . 
Arguitur contra fecúdam parte con-
clulíonisj quia hxc opera conducuntj vt 
príedeílinatus exíftens in peccatOjConfe 
quatur gratiam^ ergo fünt eífeótus prae-
deftinationisiprobatur antecedes ex íllo 
axiomate communiter recepto \ Theo-
1 o g i s: Facienti quo dinfe <?/?, D eus non 
negat gfaitam* 
RefpórtdeturnegalidaantecedenSj a<í 
cuiu s probationem multa diduri fumuá 
infra art. 5. pronííc autem fufííciat.illud 
axioma non efle intelligendüm de fa-
cióte quod in fe eít viribus náturá folis^ 
fed de faciente qüod in fe eft ex auxilio 
gratiaij vt fenfus íít j facienti quod in fe 
eít ex gratia vocationis S Deum non de* 
negaturum gratiam iuftiíicantem. 
Sed objiciesjh^c operafolis viribus na 
tur^fa6ta iuuant j vt praedeítinatus exif-
tens in peccato faciliüs refpondeat voca 
tionij ergo probatur antecedenSjquiaex 
aíTuetudinej&ifrequentationeillarú ope 
rationum facilitatur vo lun ta sadpro íe -
cutionem boni. 
Refpondéturnegando antecedésj nee 
facilitas^ quam adquirir voluntas pecca-» 
toris ex repetitioneiítarum opérationu, 
coducit áliquid ad prófeCutionem boni 
fupernaturalis ordinis^ nam facilitas iíta 
e í tduntaxat adprofecutionem boni or¿ 
dinis natur^ proportiónáti proprijs v i d 
bus; facilitas verójqiif iuuat vf voluntas 
experditiííscortetiirad profecutioné bo-
ni-ordinis fupernaturcilis j totaproueníc 
exgratiajqna prf uenitur íicut maiorjVel 
minor inteníío viííonis Dei in patria na 
prouenit ex maiori^ vel minori perfpick 
ciiate.naturali^ fed ex maióri^ vel mmo- ' 
r i iumine g l o r i a 
Etá 
1 >« 
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Et íídcnique objicias j faltem condu-
Gtmi iíla opera ad impedíendíí uoua pee 
cata., ergo ex hac parte iuuant faltem ve 
remoiKiisprohibens j ve Deus conferat 
g m i a m . 
Refpondetur negando poniequetiam j 
quia habere pluraj aut pauciora peccata^ 
non obeilj neeprodelij vt Deus confe* 
rae gratiam prima; voeationis efíicacis> 
Aügujl. v t oilendeiniisinfraexAuguílfiib4iokad 
Simplicianumjquxlt^. 
D V B I V M V . 
V t r u m pecca t a p Y & d e j í i n a t i 
f m t e f f t f l u s f r & d e f i í n a -
t i o n i s i l l i u s í 
O N C L V S I O eftnesa-
tiuaj & adeo certa > vt op-
poiitum íit error ^ & pro-
^ ' batuo quia de fide eltpec-
catiun non eíTe efFeáium 
Dci j vt deiinitur in Concilio Arauííca* 
nojcanon^vlt. & Trident.fersio. d-.can* 
6.ergo non eft eíFedus prxdeftinationis: 
probatur confequentiajC|UÍa eíFe¿his pr^ 
deitinationiseíteífedus De^quod patet 
ex auétotitate D.AuguftJíb.de pr^dér" 
tinatione Sandorunij cap. 10. dicentej 
De ímprade í ima jp iquceipfi trat faciu-
rus.ILx quoinfertdifcrimen quod vería-
tur ínter pra:rcientiamJ& predeftinatio* 
nein > quia Deus prajícit etiam illa^ quaí 
ípfe non facit^vt peccataj non vero prac-
deñinat nil i ea j qua: Facit^  tíim etiam ra-
tione> quia pr^deílinatio includit fal-
tem in obliquo voluntatem efíícacem 
elus^quod per pntdeít inationem ordina 
turjergo res perprardeílinationem ordi -
nata elt cjfFeótus illius voiuntatisj & con* 
íequenter eíFedus D e i , quia non aliter 
quam per voluntatem operatur* 
Cofirmatur primó ex audorioate faiir 
clorum Patrum abíoluté ajtereuriíi pee-
cata noncfTe eífecftus prouident i í diui* 
nx j itaDioniííus éap. 4» dediuinisno-
minibiiSjGregoriNiíríníS.Philorophí^ 
cap. vlt* D a m á f c i o . deí ide, cap. 25.& 
í ip.D.Auguft. l ib.i . de ordine^Theodo 
ret. líb*^* deGrecarum alfeétionÜGura* 
t iohej&ali j . 
Dioriyf, 
Gre .Ni . 
Datnaíc. 
Auguft. 
Coaí i rmatur fecun áh rationej quia re 
pugnat peccatum eíTe médium vtiiead 
conícquutioncm glor i^ j ergo etiam re-
pugnat quod íít efFectuspríedeflinatio•* 
nis•.pro*batu^ Gonfequentia^ quia effechis 
pr .Edell inationis ílmt media üia^que per 
predeíiinationem ordinantur ad finem 
pr.tdeílinatijhoc eft^ad gloriamj&ante 
cedens probatur ^ quiapeccatum natura 
í ua contrariaturglori^j ergo non pote í t 
efle vtilc adiilam, 
Et íi dicas j quod quamuís peccatum> 
vt eft culpajiiullam habeat vtilitatcm ad 
gioriam j tamen quatenus eft occaíTo vt 
priedeilinntus refurgat humiliorjiam no 
ííbijfed lo l i Deo ftdeiísj^lfíe máxime vt í 
le ad perfeuerandum in gracia., atque ita 
polTe per predeíiinationem ordinariad 
glorianijad eum modum, qyo DiEona- ^ 
uent.in 2.diítin¿í:.5<5.arti i.qua:íí:. i.Sco o¿ .^r 
tus, dift.37. Cartag.in lib .2. Reg.c.12. c a m ¿ 
& Canusiib.i.de locis.c.4.ad 5.& 7.do Qanu¡ 
cent peccatum poffe effe eftedum Dei j 
non quatenus peccatum^fed quatcnus al 
teriuspeccati peéná. 
Sed contra hoc eftj quod peccatum j i n 
q ü ó d incidit^r^deílinatusj Vt cbndiíliili 
¿ lum a peccati efFedibus j intantumeft 
occaíio^vt humilior j & cautior euadatj 
ii^quantum eft aueríío á Deo j fed vt íic 
non potefteíTe eíFedus pr^deílinationis, 
ergo minor patetj quia aucrlio á Deo eft: 
ipfa effentialis ratio peccati j cuiusnee 
£)eus > nec prf deftinatio poteft eíTe cau-
fa^  &;maior probaturjquia ideo poenites 
dolet de peccatis.commiísisjquiafciJicet 
ratione il lorum videt fe aueilum fuifle á 
Deojiiec exemplum iutiatjquia quamuís 
peccatum ratione nocumétiillatijpofsit 
habere rationem.pceníEj minimé tamui 
íí coníideretur fecundum fe, & vt habet n ^ ' 
rationem malitíej vt docent D. T h o m . 4 • 
i^ .q.Sy.arr^.ad z.&eiusdifcipulií 
Contra conclulTonem omifsis argu» 
mentís dd probandum Deum poffe effe 
caufám peccati (qiut no funt huius loci) D . ' P w L 
poteft objici locus D .Paul.adRoman.8» ^ ^ . S » 
Dilígentibus Deum}omnia ceoperatUr in 
bonumi hísi qüt fecundumpr&pojítum vo* 
tatifunt SúnBi. Adiunfla explicatione 
D .Thom.&: D. Anfel. afserentibuspec- J[nf€lm 
cata i etiam pr^defíinatorum., coopetarí ¿vpyfa 
ad eorum falute, quod etiam docuit D . ^ 
Auguft.lib.de correptioneJ&; grátiajC.p 
dií es: V/que ¿decprorflis omnia^qu¿p?CQ 
P 4 de í i i -
3^2 Tom.i.in.i.p.S.Tho. Traéis.circa.q,^. 
d;/iinatís eueniunt cederé inbonum eorü, 
vt/iquando de^íant^f^- exof'bitani^eciam 
hoc ipjum illisfaciatproficere in bonü,qma 
bumiliores redcunt atque doéiiores. Et cer 
te negai i non poreíl p¿ccata crucíligen-
tium Chrilhim fuilie ordinata in repara 
tionein generis humani > & peccata ty -
ratinoruni ad gloriam Mártyrum j & 
propagátionem Euangclij. 
Rcípóndetur ^ iilam propoíí t ione D . 
ParJi f o i í i m comprehendereea^ quibus 
n o n repugnat in bonum ordinan ^ & i t a 
n o n includere peccata j nec fancti rclati 
i n argumento docent oppo í i tumj quia 
íntelligedi íunt n o n de peccato ipfojfed 
de permirsione peccati j qua; cum bona 
i lc ,& áOeo volita^poteíccid faiutem pr^ 
deítii"iati ord inar i jVt videbimus dubio fe 
cjueiui de pcrnnísione peccati lud^o-
niinJ8¿; tyrannorLim. 
D V B I F M V I . 
V t r u m •perwífsic p e c c a t i ' p o f -
J í t e J J e e j f e c l u s f e c u n d u m 
f u b j i a n t i a m p r t i d e p 0 




^ O N C L V S TO eíl: 
afíirma^iuaj&c commu-
nis inter difcipuios D , 
Thoma;5 Bañez in hoc 
articulo j Zumel con-
cluf.y. Molina,, difput. 
3. Suarezlib 3. de prsdeí l inat ione^ ca-
pi t .8 . 
Ratio ante apriori effc, quia permifslo 
peccati potcíl efle a Deo j primó v o -
lita ex v i de creti prsdeñinationis^ & vo 
luntatis beátiíícandi pr^dertinatunij er-
gopoceft eííe eíFeíftas pr^deftinationis 
fecundum rubílantiamicbnfequentia pa 
tetJ&>aacecedens próbaturj quia poteí l 
eífe volita eaincentione ^ & fine vt prx-
deílinatus occalione illius ferueiltiorj &; 
humilior refargat j maioremquegratiáj 
lAuvuj Se gloriam habeat} quod fatis clare do-
cuin D . Auguft. l ib. de natura,6c gratia^ 
cap.i8.in principiOjhis verhis^Jorzitar 
que diciturhomini¡necejlft ejlpeccare7ne 
pe cees;fed dicitur homini,deferit aihjuan-
tulum Deiu^vtJcia* non tuum^fed e 'tm ef-* 
f e ^ difcaáfuperbm non ejje. E.tlib.14. 
deciuitatej cap. 13. ^Audeodicerejuper• 
bis ejfevtile cadere in aliquod apertum t 
& mmifeflum peccatum, vndeJibiüjpli-
ceant, quifibi iamplacendoceciderant,fa~' 
I tér ius enim PetrmJihidifplicuitj quan--
doJieuit^ qudmJibiplacuit 3 qmndoprce-
fump/it.Et in eius confirmationem addu 
cit ilíud Pralmi.82. Implefacies eorum PfaU22m 
igmminia, & quarent nomen tuum Do-
mine. Ec lib.de naturaj & gratiajcap.24. 
exprcíoé afíirmatjDeum permiíííTe pec-
catum Dauidis j vt illa conturbatio eífet 
ei quodammodo medicinalis contra fu-
per biam. Dixernt 'enim in abimáantiA 
fua^ non mouebor in ceternum, & fibi t r U 
huebat, quod a Domino babebaP,quare of" 
tende-ndum eifuerat^ vnde baheret, v t re~ 
ciperet humilióy quod fuperbm amiferat. 
Et denique l ib.zi .de ciuitatejcap. 24.ex 
plicans i l lud ád Román . n . Omnia con-
cluftt in infidelitáte(ihqiik) Deumpermi 
fijftprcedsftinatos ex íudaisyé* Gentibus-
incidsre inpeccatum infidelitithy Vt de a-
maritudine illiuspcenitendo confujl, ^ de 
dulce diñe diuin¿c mijericordiá credendo 
conuerfi dteant illud P / i l m i ^o. Quani praf i0 
mam-a multitudo dulcedinis tua Domine, 'r-






cec D. noílerDamafcen. l ib . io . f idei jD. 
TíiOiAnfelm. & GloíTa ordinaria i n i l -
lumlocum Paülijad Romah.8. Diligen' 
tibas'Deumomnia cooperantur in bonum, 
Et D. Bernard.ferm. 20. fuper Pfalm. 
qui habitat^ & Gregor. Niífen. 8. P i l i lo -
fophi^jcap.^j 
Et confirmaturj, quiapermirsío j qiU 
reprobo permittitur peccare^ eíl primó 
volita a Deo propter bonum'pr<Edelti-
natórum j & ex vi eleítionis illorum ad 
grai;iamJ& glerianijergo etiam permif-
fío j qua ipíemet priedeílinatus peccare 
permittitur, confequentiapatet exparí-
tate rationis i &antecedens probatur ex 
i i l o Rom. 1 i.vbiioquens Paulusde In* 
di is r'eprob{s+8¿ eorum peccatOjinquit. PAUI.RO 
ISlunquidfie ojfinderunt^ v t caderenfiah*- wan* 11 • 
f i t fisd eorum delicio falusgentibus , v t t i * 
i&s emu¡entur0quodfideliBum eorum d i ' 
uttiíe funt mHndiy&c. Ac íídiceretjíinerai 
quem Deus intendit in permifsione pee 
cati í ud^o rum non fuiííe eorum ruina, 
fed faiutem popuii eleéti^ vt/cilicet jexe 
pío 
Art.r.Difputvñica, Dubuim.¿. 
pío CafLispopuli lüdaici cautior euade-
retySc in gratiaádquiíita proficerer. 
AuguJK Deindo probatur ex Aagn!'.fuper i l -
ludPfalm. 57. Lcetabitur ipfk&flftm vide-
r i t mndi6tam\ manm ¡uiu lambit infj.n~ 
gui?7epeccatoris^hi zlt : lidfívsiqüi vtdctt 
vinditiam peccatoris^roflctt ipje, & mor i 
vnius valet advitam alterms Haéteniis 
Angulíin. Si crgoicaeíl iu executionej 
vt pcrmiísio peccati reprobi conducat 
ad falutem príedellinati -9 itaetat ordina 
Au2uft. tLini "1 rnente diuina per modirm inten-
tioais ab xterno.Fanet etiam D . Auguí'-
tin.iib.de gratiaJ & libero arbitrio3 cap. 
" 2o.qui ex iilis verbis Dauidis ad fuos vo 
lentes occidere Sem^ijeó qu-odniaié d i -
2,K^. 15 cchatRQgi.Dmittiteeü,z>tma¡edicatiux 
tapraceptum Domini ¿f i for te rsfpidat 
'JJominus affiiñionem meam. Et ireibrc 
. n Din. Augult.Deum permiiUrsi illud pec-
. ^. * catum Semei propter exercitiura,patien 
t ixj&l hurnilitatis Dauidis. 
Coniirmatur fecundó ex Ambioí íoj 
oratione de ííde refurreítionis j atfirmá-
teDeam per mili líe peccatü D. Petri pro 
pter bonum aliorum prccdeítinatorunij 
•his verbis; Ipfaenimtentattodoczunentít 
fííit ad falutem, v t difcamus mncontem-
nere carnis injirmitaíem^ ne contornantes 
tentemunfienim Pctrus tentatm eft^ quis 
prxJuwM/e nonpojfe t in t a r i \ Et intra: 
H¿uá duhium, pro mhis tentatm eft Pe-
T).Leo. trus.Et idem docet D.Leo Pap.formo-
Gregpr. n3 quodam de pafáione Dominio & Gre 
gorins homiL i i A n Euangeíia j vbi d i -
cit lapfum D. Petri fuiiTe á Deo permii-
fum j v t infu¿ perfbncí dtfceret aliorum 
m^fererit qui aliorum pafíorfuturuserat. 
Pro quo etiam poteft coníídcrari iliud 
i,ad T i . 1 T i i ^ o t h . r . ^ v j - tradidi Satbirketvt 
difcant non blafphemare. 
Vázquez H«Hf argumento reípondet Vázquez 
hic difput.p^.cap .T .num.i^ Deum no 
voluilfc ex primaria intentione flr-e vo-
luntatis permittere pcccatapropter-hu-
iuTinodi bona j fed propter alium fínem 
communis prouidcntixj vifotamen pee 
^ca^to,^ fu'mpta ex eo occaíTone ordinaf-
fe talem permi.fsionem in bonum pxx-
ds inatorum. 
En ad loca Scripturx fieras &fan¿l:o-
rura Patrum .iicit inteiiigenda elT^j non 
define pennilsionis pi^pria^Oid •ulgari 
modo vocando fiii:;n psrmifsionisj 
quoduis bonunij ex cius occafione quo-
253 
'modocumque fecutumj etiam e. fe.un-
daria Deiintentionej quia taiiabona L O 
funt volita a Deo eodem ad:u ^ quo ell 
volita ipfa permifsio ante vilTonem pee 
catijíed alio aítu dillincto prdlipponen 
te peccati vil:ionera>& coi-fequentev vo 
luntatém permittendjJ&adducit pro fe 
Augull . i ib . 11. de Genefij ad litteram^ Aíigufi. 
cap. 20. vbi qUiErit 3 quare creauit Deus 
D ÍC m o n e mj quem' m alu m faturu m prÍC -
feiebatj &refponditideo eífej quia cum 
fe ir e t eu m ad h o c p r o pr i a v o i un tatema 
lum futurum j vt boliis noceret 3 creauit 
eum ad hoc 3 vt de i l lo bonis prodeiTet: 
ex quo infert ifte auítor in f ntentia Au 
guíl . prius Deum vidilfe inuiciam Dia-
boli erga Sanétos deinde decreuilTe 
per aliam volúntateme quod Sandi pro-
ficerent ex eius tcntarione. 
Sed contra hanc folirrionem facit re-
gula D . Auguíl. qua dicitur verba facra;.' 
Scripturx elic imelligendaproprie, quií 
do ex eo nullum fe^uirur ablurdum,, fed 
ex hoc quod loca íacrx ScriptutiE addu-
¿ta intelligantur de fine propriojeo mo-
do,, quo achis diuiníE voimntatis poífunt 
habere fínenijiiullum fequitur abfurdíij 
vt conftaSit ex folutionibus argumen-
to riim3 erg o. 
Confír matur vrgentriiSj quia iíVabo-
na pritdcllinatotiMTi fequuntur exper-" 
mifsionej pr imó voli ta á Deo j ergo in 
ipfa volúntate permit tédi inciuditui i n -
tentio i í lorum bonorum: confequei' t;a 
eíl euidensj quia alias bona iliafef uei en 
tur a cafu, & fortuito refpeótu iilius vo-
luncansyquod dici nondebetJ & antece- p a t } ^ ^ 
-dens probatur ex D . Paul.ad Rom.o.di- piomt 
centCj DeumJuhíiinuiffe mwuitapatim-
tia vafy ir¿e apta in intériUim^ vt o:ílende 
ret diuitiM /jloria fu£ in vajamijericcr-
di<e*qti£ praparauit ingloriam'.zrgo nra-
nifelhtio grat ixDei in prardeílinarisell 
fequuta ex primaria Dei intentione 
permilsionepeccati reproborum. 
Dices hanc oftcníioiiem grati.Cv& mi 
fericordix Dei erga prxciellinatos non 
•coníTftere ín aliquo í m ^ u grati^;, & gio 
rixproneniente in ip'íís ex rali permií-
ííone.vt p r imó volita^fed conliftcre cu 
taxat in hoCj vtpra;defi inati cegnofeat^ 
&laudent Dei liberalitatem erga eos^  
•quia fibl non denegauit auxiliaeflieatiaj 
<^\x denegauit rerrobis. 
Sed contra^ quia híEC,cognitioJ& laqs 
P 5 eft ' 
•cít tormaliter, & intrinfece meritoria 
í iugmentigrat ix, & gloria j ergo íí per-
mifsio eítvoji ta primaria Deiintentio-
nepropter-huiuímodi cognitionern 3 6c 
• laudcm^erit ct¡am volita propter tale 
-jmcritumj & CGaíequenter licut ex eo 
tjuod permiiit Deu5 peccatum reprobi 
eo íínej vt pr¿edeftinatus cognoícat m i -
íericordiam Dei erga i l lum yiion fequi-
tur quod velit peccat*um ipfum j v t id'e 
V ¿are'7' ^a2:íí'^LTETÍLRJ ita cxco quodpermittat 
^ ipeccatumjíiíue reprobijíiue prxdeílinati 
ípííus eo fine., vt pftedeítinatus cognof-
-cat miferícordkm Dei j & illam iaudet 
•meritoriev &feruencÍHs doleat de pee-
cato, non lequitur quod Deus velit pec-
•cacuni ip'rum;& certe ií Deus poteñ vel 
lepermittere peccatum, vt prxdeftina-
tus cognofcat j & laudec mifericordiam 
D e i j non eft cur non pofsit velle ipíam 
permifsionem^ vt prxdeftinatus á pecca 
torerurgatJ,& poeniteat. 
1^ Dices eum Vázquez num. 15. eíTe dif-
yazquez. .parem ríltionernj quiavtpra:deftinatus 
rcíürgatJ& poenitcatjnecefTarió prxfup-
poñi tur peccatum^ lapfus -canqua ma-
teria neceíTariapéenitentia: , Sctanq^am 
termimis-á quo refurredionisJ&: conuer 
ftonisj&itaqiiivult conueríionéjficpoeni 
íeht iam aliculusj antequam videateius 
lapfumj & peccatum, cogitúr veile pec-
catum ipfur i i , & lapfüm j fine quó talis 
•pceaicentia habéri non poteft^at vero vt 
cognofcat liberaliratem Deierga iikirn, 
•non requiritur peccatum vt materiajñec 
vt terminus a ¿|uo, ex quibus mifericor-
•cliaJ& liberalitias Deioftendatur^quia po 
teft fuflicienter oftelidi, ex folapermií-
-íionCjVt condiftin¿ta á peccato. 
Sed contra i niíí priedeftinatus vide'at 
^eccatareproborumjno poteft cognof-
xerefuiííeillis denegatam graciam'effica 
c z m ^ fíbi conceíTanijergo nonex fola 
'cognitíóne permifsionis, fed ex cogni*-
tionc etiam peccati prouenitjquod p rx -
cfsftináti cognofeantj &laudent Dérmi 
fericordiam erga eos} ergo peccata ipía 
Hfunt materia neceíTaria ad humfmodi 
cognitionern. 
Dices v l t imó cum Vázquez, num. 16. 
quod quanquam ita fít in hac vita ratior 
•ne ftatus,í;itrs tamenéft quod in alia v i -
•ta illam cogilofcant, &laudent exprx-
cifa cognitione permifsionis peccati re-
proborújcuiiis naturam poteft si oft^n-
<lere D eus. 
S;cl contríij quia finís íntcntus áDeo 
inprxdidro loco Pauli eft cognitio illa, 
qnar habetur á pr.edeftinatis in hac vita, 
v t colligitur ex verbisantecedentibus, 
. ibi j dícit enirn Scriptura Pha iaoní : I n 
hoc ipfum excitaui te, v t oftendam in t í Ad Romg 
vi r tu tcmmeam;& annuntietur nomen 
meum in vniuerfa térra'. Ergo íí in hac v i 
ta non poteft Deus oftendere prxdefti- • 
natís diuitias miíericordixiua; , nííí ofw 
tendendo iiiis psecatareproborum^con 
fcquens eft quod huiuimodi peccata íínt 
etiam neceífarib requinta ad caiem oltea 
í íonem. 
Oppoíírum docet Vázquez loco cita- I % 
to , afferens permiísionem peccati non yax^ueZ 
poffe effe effcótum príedeíiínationís fe-
cundum fubftantiam : cuius fundamen-
tum eft dúplex. P r imum, auótoritas D . 
•Auguft. líb. de pra:deftínatione Sando-
rumj c. 10. vbidefiniensprxdeftíuationé Auguft, 
dicit, effe pr ¿par ationsm grafía , & hene-
fiúorum Dei, Ex cjuo ííc arguit, permijp-
fio peccati non eft gratia,nec benencium 
Dei^fed potíus eft negat íograt i . t J&be-
neficié, ergo non eft médium prxpara-
tum per pr9deftínationemJ& confjquf-
ternon eft efíedus iliíus. 
^ed certé ratio hxc leuis eft^ na quam 
uis permifsio fecundum fefumptafit ca-
rentia gratix,&; benefieij efíicacis, tame 
vt ordinata per pcenicentiam a d m a í o -
rem humilitatem, habet rationem doní 
gratuiti, quod optimé potuk cadete fub 
Chrift i mérito. 
Sed ob^iciesj -quod fequkur poffeprái 
<Jeftinatumpetere á D e o , v t i i l um pec-
enre permittateo modo,qno perfuápro 
uidentiam dífpofuit fibi profuturum ad 
maiorem gratiam, & glofiam,<}uod elt 
abfurdum, & contra illam petitionem 
D ominicíc orat ionís , E¿ ne nos indmas 
/. ' í^^ííwwrw.Sequela probatur, quiali* 
cí tumeftnobis orareDeum,vtconceda{ 
nobisea, quac nobis Ghríftus meruit,6c 
qnx ad maioremnoftw gra t i imi& glo^ 
fiam conducunt. ^ 
Refpondctur negando'fequelamjnon 
enim funt ánobis poftiilandajUÍfi ea me 
día prxdeftinationis, quae fine peccato 
noí t ró polTunt obtineri^ nam peccatum 
appetímon debet^tiam vt occafio müio 
risbonijexdodrinaD.Paul.ad Román» TPaul.átd 
3.contra error«niquoruradam putantlu- Rom.^ 
boaum 
Art.í.Difputatio.vnica. Dubium.^. 
bonum elTe afsidué peccarej vt Deas afsi 
duc remittatJ)& gioiioJíór ñat ex noftra 
iuliiticátione. 
Et íí objiGias iítum nón poí lalaré pee 
catLina j fed permifsionem peccatij, nec 
populare il lam fáGaivdum fe-j fed vt eít 
bonaihi^ & vtél t eífeilas prajdeltina-
tionis. 
Refpodetur virtualiter poftuláré pee-
catum ípíum > nam qui petit non prohi-
ben málum áfeipfofaciendum jvirtua-
liter petit operationem ipfampeccami» 
Objicies^non fequitur quod Deus ve* 
Ikpeccatum virtualiter ^ &indire¿té ex 
eoj quod direfté velit non prohibere i l -
ludj ergoíímiliter non fequitur j quod 
nos velimus péceátum eoj quod nos d i -
re rtéveiimus non prohibere. 
Refpondétur eífe difpárem ratiohem,, 
quia Deus nón tcnetúr vitare., ne pecca-
ta fiantab homimbus j Sc ideo l icétnoi t 
prohibeatj non dicitur velle illa^quia vt 
eífeAus omifsionisiit VoIuntariuSj requí 
ritur quod omittens pófsit i Se teneatür 
non omittercj vt doCet D . Thom. i . i . 
j yub9 , ^ ¡ ¿ f l j ^ , artic ^.in «¿ótpore parvero nos 
tenemur prohibere ne ^eccata íiant i 
nobis. 
Et íídeniqueobjícías ., lieítum eít no-
bis appetere martyrium; ergo faltem eít 
iieitum áppetere permifsronem p'eccati 
alieni: patét confequentia, quia nVaVty^ ' 
rium eonfequi non poteít íiils peccato 
tyranni. 
Refpóndetur , non lícere viro Chrí -
ftian6-optare martyrium abfolute . nilí 
fuppol i taper recut ioae tynnai /pr i í i ; vi 
fa^eatamen fuppolTta poteít Hcitc ilfud 
áppetere prf cife quantíí ad pafsiuam tof 
mentorum, & morti1; tolerantiamj abf-
trahendo ab aótiua infliétíone eórum, 
íícut Chriítus complacuit in própría paf 
&6m¿ & morte j & difplicuit fflt oeceá-
D . Tbo. tumcrucifigentium.vtdocec D . T h o m . 
^.part. quxí t .^y .ar t . í í .adter t iumargq-
mentum. 
Secundum fundameutum huius (en-
^ teñ t ie eítjquod nullo modo poteít per-
m¡;"sio peceáti eífe pr^deítinationis effe-
(9: i5 fecundum fub'taátiam , niíí vt vo- : 
lita propter poéaitentiam.tánquá nrop-
tec finem prius voli tum >fed antequanl 
Dms videat prxdeítinicí peccatum jrno 
poteí t efficaciter velle eius poeniretiainj 
3^5 
ergo hec antequam velit permitiere,po-
teít velle poéuitentiamicbnfequentiaeít 
euidensj & maiorpatec j quia permifsio 
non poteít condúcete adgloriam j hitt 
prius Orditietur ad poenitentiam > tan-
quam ad médium proximius ^ quare-/t 
íít volita a Deo propter gloriam > debet 
eíTeprius volita propter poenitentiam: 
mlnorem i in qu a eít difficultas > probar 
Vazquezteít imonio D.Dam'afcenfj l ib . ^DanwJl 
2.de fidejCap.29.vbl docet correptionej 
t& poenitentiam j & medicinam i & alia 
bona ex peccato occafionata j n o n pla-
cereDeo ex primariaJ& antccedeiiti vo-
luntatej hoc eítj ex le ipfo^fed exfecun-
daria volúntate j ábiatá iam occaííone 
peccati exparté noítraj & confequenter 
fuppóííta volúntate permittendi. 
Confirmatur ex i l io Sapient. 1. Dem Sap.t. 
ñiortemnonfecit, nec Uta tur in perdítio-
nevmorum^/an ahiles enimfech mtiones 
ofbis t e r r a r u r n ^ non eft apud Deum me 
áicamentUm extermiflij. Hoc eít ^ ex p r i -
maria Ddí Volúntate non cilTe pr^parata 
médicamentáfpiritualia contra morbos^, 
a n i m í j iuxta expoíitroivem D . Cyril l i3 
ergo Deus ex fe ipfoj & primaria fuá i n -
rentione anceqiíam videát peccatum no 
ítrUrriinon vult poenitenttamj quin po-
tius quantum eít exfej vult pcenitetiam 
n ó n eííe 3 nec homines ca aliquando i n -
digeré. 
C5firmatur fecundé,quia íí Deus ex fe 
ípfó vellet abfolutCj ík: efficaciter poeni-
tentiam D.Pet r i j antequam videret eius 
peccatum futurum > cogeretur j n o n f o -
líim velle permitterejied etiam velle péc 
catum ipfumi fed Cóiifequens eít á b f ü r -
dum^rgo & antecedensjabrurditás Í?K*Aumfr 
fequeñtis patet ex D . Auguítino j lib.2. ^ 
couFefsionUmjCap. q . & D . Thon i . 2» 2. 
qua:ít.2ó^.artíc, ^.ad 5.optare miferiám 
alteriuS ex intentlone fubleuandi eam, 
c.rüdeíis eUfet > & maléüola beneficentia: ^ ^ ^ ^ \ 
féquelaveró pfobatiu-jqüia ex x\rillot.5 J %> 
Ethicorumj cap. 1. iVón pote í t ex inteir-
tiórte fínis eligí médium remoturifij nifi 
pTJíuia eleátione medí) proximioris,, r a -
tione cuius médium remonim eít vtile 
ad finem : é'-go Cum pernii{:sio peccatí 
rtóil pofsitcfre vtilis ád póeüitentiápriüs 
vólitam,, m i medíate peccatojiánquam 
materia neceífaria poenitentix ^ non po* 
teít eligi a Deo^niíí peccatumetiám eli* 
gatur» 
Tüm 
T u fecundbjquia intentio eflicax finís 
virtualicer inifoiuit v ó l i t i o n e m eorumj 
qua; áci illius coiirecutioiiem neceíTaria 
Uin t l cr.go qui vulc efhcaciter pcsniten-
tianijantequam videat pcccatum^virtua 
liter vuít peccatüm j luie quo posuiten-
tia haberi ñon p o t e í l , nani quamuis v o -
l i r io pcenitentiíc non íit voiitio.peccadj 
Ted potiíis íic volitio deí lruótionisi l l iusj 
quia tame deílrdi non pdtell^ niíí quod 
é ílj i d e 6 n m pe c c at um fup p o natur e ííe in 
jila volitione.pcenitentixj del^et includi 
Volitio illiuSjVt-dellrui poísit* 
Coníirmatur tertWjquia fí aiite v i í l o -
i icm peccati a me commifsi velit Deus 
meam póenitentiánv^ fequeretur me po-
tüiíTe licitepecearCjqiro^implicat: pro-
batur íequeía., quia quandiu perfeuerac 
bonitas intentionis j non pote í l e leél io 
eñe mala^pr^cipue íifít m é d i u m o m n i -
— no neceírarium3&;íine qüo talis finís coa 
lequi non poteiij eo eiiim ipfo quod ele 
clio mala elfetjvitiaret intenti^n^m^fed 
peccatum eíl mediúneceirariimvad pos-
ñiterit iam pr iüsvb í i tamjergo l i c i t é pof 
fet eligijaut vitiaretur intetít io Dei. 
V j K ' Huic argumento potell réfpondcrí ^ 
, p r i m ó cuni'Suarcz Joco citato^nom. i p , 
-omrez.. j-jegancj0 maicremj fi inteiligatur de vo 
lítioiíe atroluta j & eflicaci^(¿nitentiiEj 
jiarrí vt t)eus "permiitat peccatunv Y erbi 
gratiaj D . Petrij ex intentione eíficaci 
dandi i l l i gloriam , & vt ex vi huius i n -
ientiohis ordinet talem permifsioncm 
ad conrecut icnéi l l ius íinisjratisefl quod 
poenitentia írt priüs volita volitione 
2nefficaciJ& conditionatajlioc eííljii Pé-
trus ea indiguerit ; & íuxta hanc d o d r i -
nam facilis e í l folutio ad ónmes confir-
mationesj in qúibüs íupponitur ríeceíTa-
l ium elíe ad lióCj vt permifsio conducát 
ad glbriamJ& íít eífecíus prced^ílinatio-
nisj quodpceniteri t ia l í t priüs volitaj ex 
príedefinita > & efíicaci vo lúntate ante 
;permifsióhem>& v i f íonem peccati^ quá 
'iolutionem tcneritur adhibére omnes ih-
i i Audoresj qlii quamuis nobifeum fen-
tiaiif permifsio Jiempeccáti eífe eSFeétum 
prxdef t inát ionis^'ex i í l imani taméprop 
t'er ínconuehientia adduíta i n l i o c í c c u n 
do fuiidamentb j pcenkehtiamj marty*-
l i u m j ác ca;terral)ona j qua;-exillere ne-
queuiitj n i í í fuppo í i to peccatOji iopoí le 
eíTe volita a Deo eflicaci^&abíiDluta v o -
luntatejniíí fuppoííta psjrnursion^ &;YÍ-
Trad.2,circá.q.2^ 
íione peccatijqura' illa non funt bona ab 
f©ÍüíéJ& limpíicitcrper fe arnabíliaj-ni-
íí fuppoííta culpa^&peccato. Quibus fa-
uet Zuniél. i .part,qu^í[l,z2. arr^.qua;-
ítion^ vnica } in folutionibus arrumen- Zumtk 
terum ¿Dntra qüarcam concluironern, 
& i.i.^UiCÍl.yp.'aft. i.ad 3. dicens^ Detí 
non prxdefiniífc abfoluté^ & efíicaciter 
xedemptibhem generis humani per paf-
iioncm Chriíli j neepatientiam Marty-
rumJquoufquevridÍLpeccataíud.forum, 
&:tyrannorum. 
Sed certédurum fatis vidcturJ&con-
tra loca-facriC Scripturx íiipra adduí ta , 
vniuerfaiiter ¿(Tereré non poífe Dcum 
velle permittere peccatum propter ali-
quod bonum prius efíicaciter ñitentumj 
quod íine p^ccato obtincti non poteí l : 
&: quamuis hoc poífemus pluribus exé-r 
plisconuincerejfufíiciant dúo. Primuin 
eiljquia vt vidimus-ex Paulo adRt>m.p. 
oílenlío illa diainx-mifericordiíc erga 
prxdeíl inaros intenta á Deo ex permif-
íione peccati repr-oborum ábt iner rnon 
pote í l fine eorum peccato, 
Secuíidnjpcccatum occidentmChrr-
í lum j quod negari flon pot«!l., fui (le k 
Deo permilTum propter Blutenij & re-
:parationcm hominum prius int^ntam, 
ad quam pafsro Chriíli ordinabatur vt 
médium , nam cum in omnium fenten-
tia Chriílus fuerit pr^deílínatus Redép* 
tor in carne pafsibiiij l lat im ac Deus v i -
dkpeccatum primi paréntisJ&; Chriílus 
o^Uiamimpcccabilitatemj &innocen-
tiam pati non poftet iulté-j fed máximo 
Gceidentium p^ccaco > necelTarium fuit 
permitteri i l lud ^ vt finís redemptionis 
obtineretur.-Dicere vero Chriftum nofi 
fuilTcpricdeíliñatum Redemptorem^íla 
-tim ac viditpeccatum Adamijfed poílesi 
vifo peccatb CTucifigenticmj&vifaOhd 
íli mo-rtejp^terquam quod t o l l i t i p a f -
íTone Chrillirationem medijad repara-
tiohemgeneris humani, quod cotra om 
ninm Theologorum íententiam eíl^vi-
detur i m p l i c a t i o n e i n u o l u e r e c ó q u o d 
cum peccatum illud occifionis Chri í l i 
' íupponat ipfum Chrií lum vt obieAum^ 
i n quod commirtiturj neceífarium de-
betfupponere illürtijVt omnino.pafsibi-
lem j & confequenter vt Redempto-
rfmv . 
Quare aliter refpondctür ad fecudum ^ 
fumdamsntíim negando minorem> ad. 
cuius 
-Art, 2. D ifp utatio. v n ica.' 
2'» cuiiis probatioiiem dico D, Damafce--
nurrijCjuando aitcorre6tioneniJ& pañ i -
tionamnan elle de primaria Dei inten-
tioaéjféd exfecuiidaria viíb peccatono 
ftro j folum velle non permictere mala 
Deura ea intentione vt pimiat j & corri-
. gat^quia hoc derogaret dhimx bonitati^ 
vt oítendemusagentes dereprobationej 
non antem negarej quod Deuspermit-^ 
tat psccata l^piísimc própter al iaboná 
nollra^ cum potiíis id doceat exprefsé 
pluribus iocis eiuíliem capitisj inquit e-
nim D.Damafcén.ibi: Nonminquaper-
mtttit Deus homines inc'ídere in malum 
pozntí, aut culprt adpriuatam ipforü, aut 
aliorum vtilitatem. Et infra : Interdum 
•permittitur' aliquem in turpem aBíonem 
incide re ad emeriddtionem inttrioris affe-
¿zí/i.Et ponit exempium inD.PetrOjqui 
permiíTus ell: ter Dqminum negare. 
Eteodem modo reípondeturad p r i -
BiáínGóñíirmationem. 
Ad feciindarñ confi-rmationem negó 
fequelam j ad cuius pnmam probatione 
negada eftconfequeatiaj quia peccatum 
non habet rationem medij ad pceniten-
tiam.» tantíim enim abeít vt í í tv t i lead 
eam j qaod potiíis quantum eít ex fej eíl 
jmpeditiuumilliusjadeó vt etiam repug 
nec ad eam ordinari ab extrinreco > ficut 
ad graciamj & gloriarñ ¿ vt fúpra o í l e á -
dimus. 
, A d fecuiidam pg-obationem eiurdem 
lequclf dico non eíTe necelTariumjVt qui 
vüit eflicaciter aliquem finem^velit o m -
niá ea j quíe quomodocumque ad confe-
cutionem illius requirunturj fed fatis ef-
íevel i tea^ quíeíl ipfeprxftet fufíicien-
ter^ confequeturfinem. Conftat autem 
Deúm fola pefmifsione poíTe obtinere 
eífjótum,, quem intédit abfqüe ¿Oj quod 
velit peccatum ^ nam ipfeícit peccátum 
infallibiliter Futurum ex fuá permifsio-
ne'j & i t a v t eueniat áíFedns j n ihi l aiiud 
requiritur ex parte fuá j quam ¡quod per-
mitcatpsccatum fieriv 
Ad tcrtiam coilfirmationem'iiego fe-
qüélam j 8¿; ad probatioiiem iam nega-
uimüs peccatum eífe medjum ad poeni-
tentiam 3 &licét permifsio illius habeat 
rationem m^dij ex diuina ordinatione., 
adhuc non eít nobis licitum eam éligere 
propter rationem traditam in folutione 
ad primum lundamentuuu 
2 1 Sed contra hanc folutionemfunt a l i -
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'qux difíicultatesjprima eíljquodpoeni-
tentiaeítpuniLio j & correólio qiucdam 
peccati j ergo non poteí l eíTe finis per-
mifsionis. 
Refpondetur j íí poenitentia coníide-
re tü rprxc i rév t eí tcorreptio culpasJ& 
reparatio grada: ámifnEj non potell: effe 
finis permirsionis j quia abfolute maius 
bonum ;éft integritas abfque pecca'to ^ 
quamfóia péccaci reparatio \ vnde malé 
ageret medicusj qui optaret aiicui in l i r -
mitatemj autiliam permittéret eó fo-
lümj vt ei reftitueret falutem amiframi& 
qui optaret i ^ j laborem ob íolam ré -
quiem ab íl.lo^cum abfoluté fuifTet me-
lius moieília laboris caruiíTe. At vero íí 
poenitentia conííderetur vt habe't adiun 
¿ta alia bóna excellentiora j quam erant 
illajqux prseceíTerant peccatiímj fciiicet # ' 
"maiorem feruorem i & humilitatemj ac 
oíténíiónem diuina; mifericordiíe ^ po-
teít optihié eíTe íínis permifsionis 3 íícut 
etiam medicus poteft prudenter optare 
infirmiratem amici j Vt fua artis peritia 
re'ítituat ei faltitem firmioremj quám an 
tea habebat. 
Sed objiciesj maius malum eft pecca-
tunij quam íít bona poenitentia etia hoc 
modo conííderataj & quám íTt bonum 
martyriumj ergo non poteí t Deus velle 
permittere peccatum propter poeniten-
1 tiamj vel martyriumipatct conTequetia., 
quia tune tantum fapienter permittitur 
malum j quando bonum quod ex eo e i i -
citur, eít maiusjquam bonumjquod per 
tale médium auferturj& antecedens pro 
baturjquia boníi quod aufertur per ma-
lum culpxj eft maius.,quám quodeumq^ 
bonum creaiunij cum malum culpa: au-
ferat ab anima bonum infinitum ^ vnde 
remotio peccati erit méliorjqnám p o l i -
tio illiusbonijquod ex poíítione peccati 
occafíonatur 3 vnde erit amabiliorj nant 
íí peccatum vinci t in malitia bonitatem 
poeñitentÍAíJ,& martyrif/prohibitio talis 
peccati vincet in bonitate-ipíam pa:ni-
tentiamJ& m-artyrium. 
Refpondetur negando antecedens.,& 
ad probatioiiem dico cum CaietanQ.i. 
part.quiEÍt.22.art.2.circaToliiítionemad Cá/Vf-
2. & Ferrara. 3. contra gentes.cap.71 . § . Fcfrr¿ir, 
Cirea hw vltimum diBum^ dub. i . bóha 
fecuta occaííone peccati elle nieliora^ 
quám lít malum peccatum ipfum. 
Et íí objicias peccatum liabere infini-
tatem-
2 $ $ Tom.i0mi.p.STho. Tradr.2.circ3.q-23. 
rra t aum quandam ex eo ^ quod eft e o n „ _ 
D.Tho. Deum.vL docuic D.TÍ iom. 3.pfrt.quíc-
ilions if artic. 2. ad 5. ergo eius malitía 
cxccdit om'ma bona ex eius occaíione íe 
• (junta. • 
Reí p oderur peccatiun m ratiohe malí 
raoraiis nullam habere irifinitatem^quia 
ííus.fjfaHitas fumitur ex obiedo 9 & eír-
cim(taiuijs^4qüai non valent repLindere 
ifí a-itam rnaiitiam infinitam j & hac ra-
tianepoteft eius malitiaopriaié excedí 
á bono occalíonato j ve í i t adus virtutis 
ei:ccilentioriá j qnáni í i c i l l a y G u i pecca-
tum opponiturj & q u a r y i s in ratione 
iniuris habeat quandam infinitate J ioc 
eíl j peccatum eít infinitum fecundum 
quidjmhiiominus multo maior fuit bo-
nnas i 11 car na tionisj&Tedem ptionis oc-
caiíonata ex peccato hominumj & appli 
, c-atio meritorumChrifdjquxlkper pee-
¿5¿!^» nitentiam }iiixta i l lud Pauii^ Vbi abunda 
tiit deliBum^fitperaburdamt (¿rgrat i j . 
Secunda difñcultas ciljquod ex fuppo 
^ íTtioncdecreti abrclutiJ6¿ efíicacis peeni 
tenticE ante vihonem pec^arij fequkur 
• neceífariafuturitio peccarijqiiod dici no 
poteft,ergq; probatUT cófequentiajqiTia 
e x y i ¡ilius decreti j & eius fuppoíiíione 
nsceííanc5 eíl futura pceaitentia ^.eígo 
cumh ecii^quiat effe fine peccato prx-
uio.ex vi decreti pecnitcnti^ j & ex pra;-
cifa fuppoíitione i i i iusj erit neceíTarió 
peccatum futurum. 
R.efpondetumegando coilfequentra, 
íed fplüm fequitur j quod ex vi talis de-
creti íit necelTario ponenda permifsioj 
vt médium neceífarium a d p a niten-
tiam. 
Sed objicíes^ peccatum non í e q u i t K r 
iieccfTarió aclpermifsionim ^ n e e p c e u í -
teutia ad peccatuirijíed contingenterJ& 
•liberé:-cr^o c u m DGeuiceuria íít n^ceíTa-
HO rutura ex fuppolitione prs;dennirio-
nis ÍÍ1ÍUSJ&; hzc fupponat ncceíTarió pee 
caturn j non fufíkit eligere permifsioné 
ad|>>eccatumJ>& p^*airen?:ian\:patet con 
fequentia> quia íinis efíicaciter.interitus 
HOII poteíletacaciter obtineri per mé-
dium juefiicax. 
Refpondetur negando confequentíáj 
' quia fatis c ' l j quod peccatum íequatur 
^ , infallibiliter ex permiísioneJ&: j^peniten 
tía ad peccatums fuppGÍítaprsdeiinitio-
ne pesnitenti.? aa m o d u m explicandum 
infra art, 6. a i i i piaceac dicsi^ faiis eíf^ < 
qiiodpoíita.permirsions feiat Deuscer-* 
to peccatum futurum j & eiuodpoíito 
auxilio efhcaci feiat Deus infailibiiiter 
futuram eíTe pcenitentiamj non quidem 
perfeientiam mediam j fedperícietiam 
naturalemjVt dicemusíuo loco. 
Tertia difficultaseít j ^uiainintej l i -
gi-biie videtur j quod pofsir. Deus vellc 
p^aísiónem JyJartyris ¿ ve lChr i í t i j ante 
yiiíonem peccati tyrannorum j quiní í -
m u i velit adionem ipfam tyranni ¿ cuín 
ad ió t3'ranni íit cauíaj.er fe illius pafsio-
nis. 
' Refpondetür j qirod quamuis admit-
tamus paísionem Chriííijaut Martyris, 
eonfiderátam in e í í e p j i y í i c o > aut natu-
rai i j non poffe effe volitam abíoluté^ & / 
eFiie^citeriine vilioncjaut volitione per 
íecut-ionis, aótiu-a: j coníideratam ramcu 
moraliter j v t habet Ipccicm marty]Tj> 
poffe optimeeíTe volitam. Etrat io d i í -
crimíhis e í l j quod talis pafsio cení íde-
rata in eíTe phyíico j &naturaii pendec 
eiTentialiter ab adjone inferente ipfam 
paísionem j & ita qui vult país iohchoc 
modojvii'tualiter vultaótionem : at ve-
ro conííderata moraliter nondependet 
eiTentialiter ab acb'one phyíica,á cua i n -
ferturj quia n-on habet ab illa ípecieiu 
martyrM, fed ab adu interiori for t i tudi-
KÍ'S j & hoc moda poceítpafsio exterior 
elfe volitaj quin íimul íít volitaipfa i n -
iu í l aad io j vtdocet D í u . T h o m ^ . p a r r . _ 
quxít.^y.art^^.ad 3, quiaperfecutio ac- •^,t ^hda 
tiua non eft caúfa per fe inferens ípflim 
adum interntira fortitudinisj nsc iplam 
externam pafsionem in efíc moris: nam 
caufaper fe^  áquainfertur ^ e í l íbla gra-
tiaj-&doiium Deij iuxta i l lud ad Philip A d Phi* 
penfes. i . Vobirdxxnatum eftpro Ckrijio^ l i p . i , 
nonfolümvt in eum credatisjtd etiam v t 
proillo patmmmi. Vade ex tribus ^ qus 
reperiuntur i n martyrio^ fciiieet ^ ad ió 
íniuíla tyramiij pafsio extcrioT recepta 
in niartyrei& adús interior voluncatis, 
quo ipfe m a r t y r füilinet fortiter tor-
menta pr-o Chriíto^quamuis primü noa 
pofsit eíTe á ©eo volitum > bene tamen 
íecimdum j Se tertiumj etiam ante pra:-
uiíTonemprimi. 
Vltima diflíeulras eft, quod impofí í - . 
bilis eíí: poeñitentia ^ niíí peccatum.jDríí-
cedat j ergo non poteítinteiligi vol i t io 
pcenitenti^ j niíí luppoíitíi viííone pec-cati. lüi Í i - . • • - ; • 
Reípon*» 
Art. 2,Diíputatio. v nícá. 
Refpondetur negando confequentiáj 
nam licet ordine excciitionis itafic j vt 
peccatum preceda: j ordine tamen iii-
lenrionis póteit pteíiitentia eíle priÓT, 
ficut prior eft finísin intentionej quam-
uis ínexecucione hon fít polsibiiisj míí 
per media* 
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^ pr^défíinatiónis pertinen= 
tibus ad ordinem naturas, 
agendüm éft inhoc dubioj 
& fequentibus de iliis^ qiiíe 
pertinent ad ordinem gratix j & primo 
da glorificationej quamuis ílt in execu~ 
tione pOÍlerior : nomine autem glorifí-
cationisinteliigimus non folíim gloriáj 
& éius confecutionem.,verum etiam orn 
niaaliajquae eam concomitanturj& coft 
íequtintur. 
Concluíio eft affirmatiuaj & commú 
\\\s D. T h o m . hicj &ar t .8 . & omnium 
Ichoiafticorum in primo diftíñ(5t.40.& 
^i.qüut vidccür conuinc'i exil io ad Ro-
Rom,. %. mzn.?), Qms fr(sdefimauit,hos & voca-
utt ,&quos vocauit y bos & iujiificauif; 
quos autem iu/iifícauit, illo'i & glorifica* 
nít. Vbi ínter eífeétus prxdéftinationié 
numerat Paulas glorificatiónem. 
Diceslocum i l lum intelligi de gloria 
quadam accidentali huius v i t f per famá^ 
& b o n ü m nomeiij cui coníbnát antiqua 
Ie£t¡o i vbi locojglorificatíitj legebatur^ 
maonificauit'. 
Sed contra hoc eft ^ quod Paulus l o -
qüitur degloria,, qi!<c pr«paratur cledris 
per prxdeftmatiónernjicd liare gloria ac 
cideiltalis huius víca: non datur ó m n i -
bus prxdeftinatísj Sc reperitur in multis 
reprobisjergo nonioquitur deiiia Pau-
ius. 
trices fecundó rntelligi de adoptione 
per charifmata 3 & dona , v t eXporiunt 
Chryíbí lomusJ& TheophylátuSjSc: Eu 
cumeiiius : fed contra hoc poteft objici 
eos ioqui deadoptiQue perfe^a^ qu^ tic 
Dubium.^. 23^ 
ín gloria per gratiam confum atam^noa 
autem de-adoptione inchoataper gra-
tíam vis j quia de haciamfüerat Paulus 
locutus immmstufiificatíonis. 
Sed probatur conciuíío ratione^ quía 
glerificatio eft eífedus gratixj & m e n -
torunij ex D . T h o m . hic art. 5.dicenteJ DtThoa 
gratiam, ^ boná opera effi caufam meri-
toriarnglorió. Sed gratia 3 & merita ílint 
cífeótus prsdeftinationis ^ vt videbimus 
dubioTequenti, ergo etiam gloriíicatios 
probatur confequentiaj quia quod eft 
caufa cauf^ eft caufa caufatí 5 & certc cu 
gloriñcatio líteffeótus Dei^debet cadere 
fub áliqua illius prouidentia 3 non natu-
rali, nec fupernaturali communi ommV 
bus, vt patet, ergo fub fpecíáli j qux eít 
pr¿edeftinatio. 
Hxc conciuíío eft contra Durandum . s. ^ 
i n 1. dift. 41. qiiajft. 2. docentem glo» ^ t i r * 
riam non eíTe eireítum pracdeílinatio-
ñisj cuius fundamentum e f t , quod pjje» 
deftinatio non eft de íine, fed de medijsj 
quibus finis coníequitur, ergo cum gio~ 
ria í^t,61115^ non mediunijiion eft etfe-
¿tus praedeftinationis \ probatur antece-
densjquía prouídetiajcuius pars eft pr^-» 
deftinatio, non "eft de fine j fed de me-» 
dijs. 
E t poteft confirman 3 quiapríedefti-
natio fupponit voluntatem dandi glo~ 
riam 3 vt nunc fuppono dicendum infra 
art. 4. ergo gloria eft futura ex vi huius 
vóluntatis j ' & n o r t ex vi prxdeftinatio-
nis. 
Confirmatur fecundb ex deíinitione 
praídeftinationis traditaá D.Auguft .di- ^ w ^ / 
centén e/sepríSparationem bonorumgra- * • 
f / ^ j fed gloria non eft gratia, ergo non 
eft preparara per pr^deftinationemjneC 
feífecius illius. 
Rerpondetur, pr^deílinationem efís 
quódammodo defiiiej feilicetj prout in 
executione eft, nam cum prxdeftinatio 
íít de medijs, non vteumque, fed de i n -
ferentibusfincm, eó ipfo quod finís, & 
eius Gonfecutioiint;eíFe<5lus mediorum, 
debent etiam eífe efFeátus pnedeftinatio 
his, á qua media caulantur fub iila.ratio-
nejiuxtaregulam traditam in probatio-' 
ne coñcluíionisj ficut propter eandem 
rationeni fanitas, qux eft finís artis me-
dicínalis, eft etiam effedus eíufdem ar-¿ • 
tis,quia medicina appiicateífediué me--
diaj quibus fanitas cauíatúr,, nlíipl- '-eat 
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dicire alia via^gloriam non eiíe volitam 
per eleGLionem hominum j & per prx-
deítinacionemj vt iinem vlcimum f^ed 
tanquarn médium ad oíicmionemattri 
biitorLim Dei. 
Ad primam confirmar i o nem rc^twt? 
decurj quodquamuis gloriiicatio radica 
]?rcr lie tucura CK vi folius voiuatatis dá 
di gloriam pír m-odum mtentionisj pro 
ximetamen 3 &:in executíoneeíttLitura 
ex vi. pr.cdcltiHacionis • ordinantia me-
dia. ; ' . •- • ' • — - • 
• Ad foctmdarti coníirmarionüm dico^ 
iíomine gratia: non intelligi ah Auguíl. 
gratiam pmpTfi©y& in rigore, vt diltin-
guitur á gloria^ & á nacurajiedlate vt co 
piehendit quidquidnon eít debitum ti-
tulo crcacioniá. 
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V t m m i u p i f e a t i o J ¡ t e f f t f t m 
f r & d e f i i n a t t o m s i 
"^•.^V O ílint certa j 5c aiterum 
máxime controuerfum, 
1 Prinro Certum cft, iuílifi-
L ^ ^ ^ ^ n c^ 0^110111^ 11* "13^ 011:10w 
w ü ^ - ' ^ ^ V - - deinterrumpituriTedvf* 
:t]iie ad finé vic^ per^ucratjelTe predeítiw 
jiaDÍonis efíeiftum fecundum fubiiantiá, 
•¿¿idem eíi: de gracia ipfaíullificantej &; 
operibusbonis'merítorijSjSidono per-
leuer-antixj vt CLimD.Thom.doceí co-
mimis opinio hicj paucis excéptis^quos 
'referemus dubio fequentij exillimanti* 
bus foiam gloriam eífeeífecílum pr^de-
ftinationis. Ratio autím huius doétrin^ 
R o m 8. í ^ u m i potsír ex P-aulo ad Román. 8. 
Qtws prcedefiinMÚt 3 hos & vocauifi & 
qmsvocaí4ít.jhos & uijlificmit. Vbi pon -
derandum eft^  D. Pauium non dixilTs 
abfolute pra2dell:inatos iuíUficari a Dco,, 
fed dixit iullificarijquia prf deítinati ffít, 
• nam.illa partícula, %% habet vim caufa-
lis^vt iigniíicetur'prxdeílinationé fuifTe 
cauíam talis iuftiiicarioiTis 3 qu^ habet 
adiun-^am rlorificationem. 
Secundo certum cíl, iuftificationemj 
& gratiam ipfam mitificantem s ac me-
ritajqi^ per labfequens psccatiTm amit-
tuaturjíc mortificáturj eííe effethis prs 
i r a c t , 2 x i r c a . q , 2 3 e 
düílinaticais faltem vt reíti£:ucaJ&; viui-
íicacaper pcenitentiamjíiquidem máxi-
me conducunt ad coníecucionem glo-
riaíj-quandoquidem quantitas gloriada-
t u r., no 11 {b lü m fe c ú d u rn p ro p o rt ro n e m 
vStimx iuíaücationis j fedetiamlecun-
dum proportionem meritorunijS¿ gra-
cia; collatx per modum prima: gratis, 
quo: aliquando mortiheata faerun.t per 
peccatum } ckpoílea per pcenicentiam 
reíliLiitaTm'ir. 
Dífn cuicas yeroefí ^ án iíta gracia ^ & 
msrirainreruipta j ¿cmorcificacaj qur 
poftea per pcenirenriam reuiuiícunt ^ «& 
reílauraivtjir,- íiuc e^ ec^ us pr-d;deíÍinatio 
nis fecundum fubílantiam 3 ita vt non 
íblaeorum reparatioj Screílitutio íit ex 
vipT^deítinacionisjVerum etiam eorúm 
prima coilatioy 6¿: produífiioj antequam 
per peccatum mortificarentur. 
- l í i quareiic concluiioaffirmacíuaj & 
coramunis^ quam ex; profeíTo prófequi-
tur Suarezlib.3.cap.4.fatio aut€ áprio-
ri poceft elle > quia i lk gracia j & merita Smrszi, 
vt primo caufata fuíit a Deoj íecundum 
proprias-entitates dant ius ad gloriam 
re ipía ctínfequendam j íTue ht ius iulli-
ti^j vt gracia data ex meritisj íiuefolum 
han'edicatis j vt gratia data per modum 
prima: gratia:., ergo funt«ffé&tis prxde-
iiinationis fecundum rubíiantiam. 
Dices non daré tale ius j niíi vt víüifi-
cataj^í reparata per pcenicentiam. 
Sed contra j ^ uia pcenitentia non v i - 1 
uificat g r a t i a m m e r i t a mortiíicata> 
quafi poíiciue „ dand-oiiiis vicamj&va-
l-orem f^ed folum reinouendo prohibes^ 
fciiicetj peccatumj vt D.Thom.3.parc. ^  t h ^ 
qu^íl.gp.art.^. nam caula per fe calis vi 
ta:J& valoris eíl pafsio-Chriíli applicata 
iplis m eri t i sj &grati 9j qw fe m perjetia m 
poílqua per peccatum- mortiíicata fim't^  
manent in diuinaacceptatione: ergo an 
tecedemer ad ipfam reparationcm > 6c 
pcenitentia-m'ha-bebaiic eunde valorem^ 
& dabant ide ius in diuina acceptatione., 
quamuis eorum cfficacia ¿ífet per pecca-
tum impedirá. Quod adhuc poccílam™ 
piiíis explicaría nam valor meritonim 
non amirtitur p¿r peccatum ^ fed fo^ afft 
impedirur eorum efficatia:ergo quod de J 
fa¿l:ocaufent gloriam j non prouenit ex 
nona reparationc per perneenciam j vt 
ex caiífá per féj fed precié vt remouenrc 
prohibens» 
Hxc 
V^Zpíez H.'ec conciuíío ell contra Vazq. dif-
put. 93. cap. 3. cuilís fuadamentdm eít 
COnfbqu3nt¿r ad ea qu^ dixit de permií-
, ilonc pcccati^quod liec gratiaJ& merita 
jnterrupta n o n fine data praídeftinát^s 
exintcntionc; rep-aundij & viuiíicandi 
eap ;r posaicentiam, liam adlioc dobe-
retexeadem intentio.ne peccatum per-
miteij ergo non íuntdataex volúntate 
etncaci dandi gloriam propter illa , & 
confequenter n o n ílint eífe -tus pi-x-def-
tinátionis: conlequentia pacetjquia g l o -
ria noli poteft dari, nílipropcer illa, vt 
leparata p;i' posninentiani, ÍTue talis re-
paratioiit cauíli per Cz j íTue Tola condi-
tio. 
Confirmannr, quia produdio'liuÍLis 
gratia;, ¿creftitutioillíusj líuc reílaura-
tio n o n ílint voliÉa a Deoeodem a ^ n , 
íed diuerlís^ergo ex vi adus^quo eft v o -
lita p r o d u á l i O j i i o n poteft conducere ad 
gloriam : probatur coníeqiientia ] quia 
• illa gratia non dat ius ad gloriamjnüi vt 
reftaurata5& antecedes videtur certunrij 
quia voluntas dandi gratiam illam prx-
cefsit vilionem peccati j quo crac mor-
titicandajied voluntas viuiíicandi eam 
rupponic neceílario vilToncm peccaci, 
quo mortiíicacur: ergo funt diuerfe vo-
iuntatcs. 
Huic argumento fatís rerponfum eft 
íapra dubio 6. iuxta quam doclrinam 
negó aiitecedensjouia illa prima volun-
tas dandi iliam.gratiam eledis, ext^i-
ditur etiam viitualiter ad eius fe^ra-
tionem.íi necefíaria luerit, nam cum íít 
voluntas abíbluta dandi médium efti- ' 
cax adg lor ia iHj virtualicer includit vo-
licionemreparandi illudj&l tollendi im 
pedimenta fut efíicacitacis. 
Eodem modo rerpondetur ad confir 
matioiiemjiiego antecedens, &adpro-
bationem , quod volitÍ9 ifta virtualis 
reftaurandi gratiam , fatis eft fapponat 
cogiiitionem mortificationis illius per 
peccatum vt poísibilem , vel futuram 
fub conditione per feientiam natura-
lem. 
Arguitur fecundo ift.igratia. Se mz* 
rita noninteru it Q;lori5 ex vi volunta-
tis, qua primo data funt, fed prxcife zx 
vi voluntatis , qua reparantur, ergo fo-
luni vt repara:a funt elfeítus prxdefti-
nationis: probatur antecedensjquia per 
peccatum fada funt incerta j 6c faUibi-
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lía, ergo exfolavoUiníate, quap^odu-
: &'A funijileclufa volúntate, qua r^pas-an*. 
tur, non inferunt infailibiiiccr g lo-
•*dam¿--''>-•••{• T .-. r .-• . . > úá&a 
Refpondetur negando antecedens, 
quia , vt diótam eft, i\\x no.i f .nt cu.i; 
Voiuntates, fed vna & eadem, naiH in 
voluntare cxprjirA, tk tormali dand] i l -
httr^éc meritajquibus pr^deilinatus con 
fequatur gloriam iut-ailibiliter^includi-
turvirtualitcr voluntas earcparañdi, íi 
opus tuerit, 8c líe ex vi huius volunta-
- tis, qua primo dat%,4ünt^  toilitur impe-
dimentum peccati. 
E t íí objicias, ergo faltem ifta gratia, 
Sí merita \ t prxcife correípondent vo-
luntati formali, quaprodu^alunt, 11011 
inferunt infailibilicer gloriam , fed vt 
correrpondent voluntad iili viituali>ex 
vi cuius reparantur poítea. 
Refpondetur ñegando confequen» 
tia5íi , qüía lice: voluntas reparandiíít 
iia'iccelTiriaj vt íine iilanon poísit talis 
' gratia inferre gloriam de facíio 3 tameii 
non eft necefTaria ex parte ipluis grati^ 
'quaíi -'talis reparatio coiiferat grati^ va-
iorenijiSc efficatiam, cum totüm hoc ha 
beat ipfa gratia ex natura fuá, Scexvi 
vóiuntaris, qua ptoduótaeft, fedCoHim 
eft neceífaria ex parte fubieíli, vt ab eo 
auferat impedimentum, ¿kindignita-
tem glotis conferenda: ex vi talis gra-
tis , & certe idem argumentuni poifet 
fieri de gratia , & mcritis nuiiquam in -
;|:erruptis, fciiicet, quod non lint eíte-
¿tus príEdetlinationis, vt procedu-nt á 
prima volúntate, qua data íuiit,fed vt 
procedunt ab alia volúntate , qua Deus 
Voluit, vt interrupta perfeuerarent ví-
que ad finem virs:qus dus volunta-
tes poíTunt noltro modo inteliigendi 
diftingui, íicut diítinguuntur voluntas 
dandi gratiam , & voluntas reparandi 
eam,íí interrumpatur. 
Arguitur tertio, quia fe-quitur gra- 25 
tiam , quam habuit Adamus inftatu in-
nocentis ante peccatum,fuiíre cfFeótum 
prxdeftinationis fus, non folihm vt re-
parata poftea per poenitentiam, fed vt 
primó coilata,quod eft contra fenten-
tiam Auguft.&; D.Thom. 
Refpondetur negando fequelam, & 
tatio diferir-' inis incer Adamum, este-
ros prsdeftinatos eft , quod Adamus 
non fuít prsdeílinatus ante viííonem 
fui 
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fuiprimi peccati y fed poft eanij 6¿poíl 
decrctum inoarnationis ^ & priEdeltína-
tionis Chriíli^ quifuit primuspraedef* 
tinatus j & cauía pr^defti-nationis Ga;t-e-
lorum ( vtmuyc íuppono ) acpropte-
rea gratía -collata Adamo ante pecca--
rwm non poruit efíe ex mericis Chriftij 
nec etfedhis priídeítinationis ipííus A -
damij bene tamengratia eoliata cíete-
lis kominibus j quia predeftinati funt 
ante vilíonem-íui primi peccati ac— 
tuaiis. 
Sed onjicies j illa gratia innoce-ntiíej 
'quam habuit AdamuSjintulit-infallibili-
ter gloriam^ ergo datafuitilli ex volún-
tate efhcaci glorificandi illum ^ atque 
ita fuit eífe'ctus prardeílinationís : an-
tece-dens-patet, quia gratia j 8c merita 
illius ílatus non caruerunt prícmio glo-
Refpondetur j non intuIiíTeínfallibi-
Jitergloriam exvi voluntatis ^ qua pri-
mo data fuit j fed prxcií é vt reparata per 
ChriíH meritajquianon fuit data ex vo^ -
luutate efiieaci beatificandij fed ex inef-
ficaci. 
Sed objicies ^ iHa -gratia & nantequam 
amitteretur per peccatum ^ dabatiusad 
gioriamex fuá etititate ^ & ex vi voiun-
tatisj qua produda eftj & idem ius dedit 
polt reparationem : ergo iicut propter 
Lauc ratfonem táiximus gratiam exte-
rorum • prardelrinatorum eífe eíredum 
prxdellinationis fecundum entitatem.j 
idem dicendum-efí: de,gratia ftatus in-
nócentiáe. 
Refpondetur j elfe difpárem ratio-
nem j nam gratia illa ítatus innocentiaí 
licét antecedenter ad peccatum dede-
i h ius ad gloriam j Ciíterum ita tuit per 
peccatum extinóta^ vtiam quantum e-
m ex fe ^ • & ex vi voiuntatis j-qua pri-
m ó data fuit., nullum ampliüs iusdaret^ 
fed omnino amiflaeífetj nec inaccep-
tatione diuina maneret in ordine ad 
prxmium j quar-e quod poítea reparata 
per poenitentiam habuerit valoreiu glo-
t i x j & dederit ius ad illam ^  ortum fuit 
ex ChriíH meritis de nouo illiapplica-
tis ex vi noux voiuntatis j, & decreti re-
demptionis j non quidem vt á fola con-
-ditione jied vt á caufa per fe talis valo-
risj & inris: in nobis vero ^ quibus á 
principio ante peccatum noílrum ac-
túale data Q& -calis :§rátia ex merítjs 
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Chriftlj cuius reparatio per pceniten-
•tiam non dat ilii vaiorenij vt caufa^ ícd 
folüm vtconditio. 
Argiiitur quartb ex illo 'ad Roma-
nos. 8. Q^ospradeJIiKarnt j bos (^'vo^-
cauit, quosvocauit, hos & iuftifica* 
uit i O* quos míiifidUHt, tilos &glúri*-
Jícauit. E x quo videtur colijgi effeítus 
prxdeílinationis deberé elfe connexos> 
& cozitinuatos enm gloriticatíone. E r -
go cum hxc gratia j & merita nonha-
beant luiiiifmodi connexionem ^ niii 
vt reparata , non crunt elfedtus prxdef-
tinationis fecundum k j íed foiüm vt re 
parata íunt. 
Refpondetur ^ fatis cífe quod eífe-
¿tus pra:deíl:inationis íínt connexi^ & 
continúan moraliter., quamuis ph}ír* 
ce dífeontinuent-urj 8»: eít inítantiaia 
bonis operib'lis remifsis.» nunquametia 
mortiíicatis , dequibus <crtum eíl" eífe 
effeétus prxdeftinationis^ -qüimuis non 
continuentur p-hyíleé cum glorificacio-
nes nec lecundum fuas entitateSj quia. 
iam non ilint quando eítglorificatio, 
nec ratione alicuius gradus grati.i; cau-
fatiab illis j, quando fueruntj quiaiux-
ta Diu. Thomam. 2» qüxftione 1^. 
articulo 6. non aiig¿;tur gratia ítatim D , T h o 
per actus remiífos 5 quare fufíicit quod 
continiientur cum gloria continuatio-
ne quadam morali j ratione iuris^ quod 
tribüunt ad gloriam^ quod feraper man 
íít in diuina acceptatione. 
Arguítur vltimó ^ .gratia amiíTii fe-
md per peccatum -noh redijt eadem 
numero ^ fed alia ícquiualens j cüm 
indiuidunm femel corruptum "non ite-
rum reparetur: etgo illa eadeirij quác 
amittitur j non eft e-ífeítus prítdeítina-
tionisj patet confequentia^ quia illanori 
man¿i íímul cum gloria. 
Propter hoc argurhentum Carta-
gena hic difeurfu tertio ^ dubio 2. 
ait Imiufmodi gratiam j qux per pec-
catum amittkur j poífe dupliciter con-
ííderari j vno modo ratione entis ^ &: 
qualitatis j qua ratione dicit non cífe 
eífcélum predeítinationis} quia nonfe-
pericur íímul cum g lom; alio rtiodo 
in rationeprincipi; effeétiüi j inquaac-
ceprione concedit cífe efTedum prede-
ítinationis j quia hoc modo permaner 
faltem in luo eifeátu j fciiicec in nieri-
tis. 
Sed 
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Sed certé h«c foiutio practerquarñ 
quod eíl iníufíicicns j falfo nicitur fun-
damento. Pr imó j quia ííeri ipotelt^vt 
gratia amiíTa^ verbi gratiaj baptifma-
lis^non fuerit principiurn alicuius ac-
tus meritorij j anteqüám perpeccatum 
amitteretur. T ü m fecundo ^ quia dona 
gratiíe non habent ratiohem pr inc i -
pij aótus meritori j j niíí immédiaté per 
fuas entitatesi necfuntproductaáDeo 
aiia volúntate in ratioiié entis^ 8c alia 
in ratioue principijj fed eademj ergo 
íi manentin fuo efFeduin rationeprin-
cipij j etiam manebunt in ratione en-* 
tis. 
Ideó refpondetur cum Suarez locó 
Suar> citato j numero 6. negando confe -
qucntiam j quia non requiritur ad ef-
feéhis praedellinationis j quod perma-
neat vfque ad beatificationeni in fuá 
propria ehtitátc indiüidualij alias v o -
catio j & iuftificátio efticax nunquani 
iaterruptá non eífent eíFeduspr^defti-
nát ionis j cnm lint aétiones tranfeun-
tes,, fed fatis eft vel permaneánt in fud 
eíFeétUj vel in fuo ¿equiualentii, 
D F B I F M I X . 
Vtmm vocatio fít efeBtiS 
fradeftinationis fecun-
dum fuhfiañ-* 
L I A ell vocatio ad dif-
poíitiones remotas iu í l i -
ficationis j vt ad fidem ¿ & 
fpemj & ad timbrem ge-
héniídé i alia addifpoí i t io-
nem proxinianijVerbi gra-
tia ^ ad contritionem. Vtraque autem 
potefteíTe dúplex: vna efiicax j eui p r f -
deftinatus refpondet exercendó aclum j 
ad quém yocatur * vt fidei 3 fpei j & 
contritiónis 5 quamuis ex his Tola v o -
catio i quíe infert contrit iónem 3 voca-
tur efficax íimjpliciteri dé qua in te l l i -
Cant.z, &tux i^11^ Caaticorum.. r. Trabe mé 
'pofi te , cuvremm. Et. i l l ud loannis loan, 6m 
6. Omnts qui audiuit d Patrc j venit ad 
me. Reiiqux ver¿) cum addito ¿ &.fe-
cundum qüid j fcilicet efíicax ad t i -
dem^vel fpem , altera eft vocatio i n -
"efticax j cui prxdeftinatus non refpon-
det j de qua intelligitur i l lud Sapi en-SO/MÍ 
t ix . I . Vocaui 3 & renuiftis. Et Mat- Mat ,2z 
thx i , 2 u Yocatí adnuptiasjvemrenolue* 
runt* 
Concluíio eft affirmatiuaj & com-
munis cum Diu . Thom. hicj intelleda 
de vocatione efficaci quacumquej íiae 
talis vocatio nunquam interrupta íit ., 
feddefaóto cóniuníta cum perfeueran-
tiaí inali j qüalis fuit Vocatio Diu . Pau-
l i j & Magdálen^ j ííue íit interrupta 
jper peccatum j &; poftea reparata per 
poenitentiam j vt fuit iprima^vocatio 
Diu . Petn'i cuius eíFe¿tus fuit per nega-
tionem interruptus, Q u ¿ condu í io 
probanda eft eifdem rationibus j quibus 
fupra ídem oftendiíTi us de iuftiíicatio' 
ne j nomine autem vocationis com * 
prehendimus omnia auxilia gratis y 
tam interna j quam externa j qu i -
bus allicitur ) ¿c incitatur ad fallid 
rém, 
Et ft queras> quid lie de Vocation© 
inefíicaci? 
• Refpondetur fub diftinébione > nam 
, íi vocatio illa 3 quaí quandiu durauic 
fuit inefíicaxj poftea in msmoriam re-
dada iuuat 3 vt praedéitinatus re ípon-
deat noux vocatibni j eft eífedus príe-
deftinationis j fecíis vero fí -hoc modo j 
eft in efíicax. 
Ratio autem huius fecunda partís 
eft manifefta j cum huiufmodi vocatio 
ímllo modo conferat adgloriamjnec 
vt principiurn elicitiuum conueríiónis> 
ñeque vt occafío. Prima veropars^ l i -
cét non fít ita Certa > probari poteft ¿ 
quia huiufmodi vocatio j licet non íít 
efíicax in brdinead adumproximum^ 
ad quem excitabat j eft tamén efíicax 
in ordine ad alium frudum fupernatu-
ralemj quatenus 3 fcilicet ^ memoriai 
quám habet prícdeilinatus vocationis 
coutempt^ j eft illióccaíio maibris gra-
titudiais erga Deum ¿ qui duritiam fui 
cordis embliuitj iterum^ 6¿;iterum pul* 
fandoj doñee afomn'o peccatiexcitatüs 
rcfpondcret» 
2 Et ccíi-
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Ec confirmaturj quia ücétpnrcieíli-
natus rellitac prioribus vocacionibus j 
ex illis ramen relinquitur trequenter 
ius aaimus aiiquaiuuluni moilior j & 
ad cortueríioilem procliuior / ve acce-
oenre uenu aüa vocatione faciliíisref-
poadeat , & couuertatur : ergo ili.c 
priores vocarióuss fuermu qiiodarn-
modo efficaecs r^rpeétu iUius eonuer-
íioüis. Probatur antecedensj quiacum 
vocaao lie qu ídam per íuaí iO j qua i i -
beruhi hominis aibicriumfuadeturj 6c 
iacitatur á Deo ad comieríioaemjquam 
ms per priores vocationes non lüadea-
tnr perfeit? ^ quoda mmodo timen ^ 8c 
impertede íuadetur j -quácenus racione 
iiiarum dimmuitur obilinatio j &al ia 
impedimentaconuerllonis,.. 
Doduina huius dubij ci l contra Gá-
brielenijOcham, Maioiem^ & al ios , ín 
Gabriel' prima j diítinétione. 41. qui cum do-
Ocbam. Ceailt merka íupponijpramifa ante pnL*-
Mawr . ¿Jeftinationem j coniequenter dicunt 
vocationemj &:iuíHficacionem non ef-
fe eífeftum praídeftinationis j icd íblam 
gloriíicacionem. Quorum, fundamen-
tum quantum actinet ad viiiQnera me -
ri torum prxfuppofítam ^ foluendura 
eft infra^ articulo-4. & 5. Specialiter 
autem probad poteít hxc iencentia: pri 
m o j quia vocatio eíl communis repro-
bisi & pnedeftinatis, ergo non eíl eiFe-
cius prxdeftinationis j fed .prouidentia: 
communis vtriqus. 
, Reípondetur^ vocacioncm qux cura 
eífecfiuinfert'gloriam j i n lolis pra-de-
ílinacis reperirijSc hanc duntaxat efife 
effedumpr^deftinationisjin hoc enim 
dilFert vocatió ^ -qua reprobus voca-
t u t j abeaj qua vocatur príedeílinatus> 
quod ifta liabet duplicem connexio-
nem -cum gloria j quam non liabet v o -
catio reprobi. Pxima eft.radicaLis ¿ Se 
ordine intentio-nis j quae conííftit i n 
lioc ^ quod data e í tex volúntate efíica-' 
cibeatiiicandi j a.qua non procedit v é -
eatio reprobi. Secunda elí próxima j & 
311 execucionejquiare veravocatioprae-
dcílinati infert gloriam. 
Sed objicies ^ vocatio iña-poteí t efle 
fímul cumpeccato mortalij ergo non 
efteffeítws prxdeíl inat ionis: probatur 
confequentiaj quia eíFe¿i:us pr^deftina-
tionis ordínat habentemin vitam xter-: 
nam j fedpeccatornon eft ordinatus ia 
vitam asternam , ergo nifi i l exiftens in-
peccacorepoceíi" efíü effedrus prardeíiina 
tionis. 
Refpondetur negando confequen-
t i a m & ad probacionem ^ non omnes 
eíle¿lus prxdeítinationis ordinari eo-
dem modo ad vitam xteruíanij fed quof 
dam ordinari formaliter j Scproximéj. 
vt gracia., Sc msritaj quofdam veró qua-
íi radicaliter ^ Se initiatiué , vt vocatio ^ 
& difpoíitiones remota; ad graciam ; & 
hac racione poceíl opcimépeccacor or-
dinacus eñe ad gloriam. 
Arguitur fecundó. Pueri qui poli: 
baptifmum funt mortui-, funt prardef-
tiuati j & taraen non funt vocati j curtí 
non £nc capaces vocationis ^ ergo v o -
catio non eít cffe¿$us pra;deílinatro-
nis. r. -
Refpondetur negando confequen-
tianij quia non eíl neceífariumj quod 
omnesj & íinguli efFeftus pr^deftina-, 
tionis reperiantur in Jíngulis prxdefti- ZífWíí* 
nacis j .v t docet Zumel ih hóc articulo ¿ 
concluííone i . prxterquam quod dici 
poteí t pueros fuo modo vocari ad gra-
tiam baptifmij nam quamuis nonvo-
cenrur in fe ipíis ¿ eo qiiod fruftranea ef*. 
íet vocatioj vbi refponíio eíl impofsibi-
lis'j vocaiítur tamen in parenribusaut 
i n cis^ín cuiuspoteílatefunt. 




O N eíl difíicultas de bo-
nis lopcribus 3 vt ptoce- ' -
dunt a gracia 3 quia íiac 
racione iamdiximns efíe 
«ífedtus priedeílinationiyj 
íícut ipfa gratia 3 a qua 
procedunt: fed difncuicas eíl de eifdem 
operibus „ vt procedunt a libero arbi-
trio^ 
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JJPricuó tr io j in q-.m re ríciiricus quodiibet. 8. 
Molina, cju.tiüone 5. & Molina hic ^ articulo 3. 
diíputacione 1. membroiP. & 10. do-
ceat partem uegatiuam j quorum f u n -
damentum cfl; j üb^ruiti arbitrium ali-
quid agere iu opere ex fuis naturalibusj 
licct non íít cum gratiaj ex quo ííc po-
tcíl formari argumentuni; illa coope-
racio Vt prxcifé dicic reípeítum ad libe-
rum arbitrium 3 manat a foí o libero ar-
bitrio j íícut e contra influxus grati^ ma 
nat á fola gratia, & non á libero arbi-
triojergo noneíleffediuspraidellinatio"' 
• t ñ i ' / ; ' • •• vi ' • 
Confirmatur j quia quod aítus bo* 
ñus liberé fíat j non elt eifcítus gratiac^ 
ergo nec príedeítinationisiprobatur an-
teceden? ^ quiaa¿tLim efíe iiberum n ih i i 
aiiud eílj quam fieri á voluntrUepoteiiT 
te non operan ^ fedhoc habet voluntas 
na turafua j&noná gratia^ qua pr-Eiieni* 
tur^ergo. 
Coníírmatur fecundó j quiaaftus lí-
ber fecundüm ii lam rationem n o n p o -
tell: ilUcCa libértate prxdeííniri antece-
tienter ad vilíonem éóíiíenílis} ergoiie-
que potell: efTí eíFe:tus prxdeUinatio^ 
nis. 
SiC nihilominus concluíio afíírmá-
tiua j & communis j de qua plura diá:u-
13 funríüs agentes infra de caufa prxdef-
tinationis 3 interim tamen eam docet 
D.Tho . Din. Thomas intVa j articulo 5. cuius 
rano cft omnino contraria j quod fci-
licet adus vt procedit ?l liberó arbi -
t r i o j efteffeélus gratis j •& eltdonum 
Dci j ergo 8c prardeílinationis, Pro-
Ez.e:,39 b^ttlt antecedens ex i l io Ezechielis^s). 
Faciam v t in praceptis meü ambule-
t ló, & 'op'eremm* Si ergo Deus gratia 
íua pra:ueniente facit vt faciamus j & 
operemurj ergo hoc ipÍLim quod e í l j 
a him fieri á nobis j &: dicere reípectum 
ad noítrum arbitrium ^ vt ad caufam^ 
ell efFedus gratis -j &pr<edeíl:inatio-
nis. 
Coníírmatur , quia ipfamet coope-
rado arbitrij > vt 3b ipfo proc.dit ¡ eíí; a 
Dco per pncdeírinationem efncaciter 
pv¿£parata? ergo eíl ciTedus illius guan-
do portea in executione ponitur: pro-
batur antecedens ^ quia Deus íímplici-
ter vult per prxdeílinationem j quod 
prxdeílinatus cxerceat talia bonaope-
raj ergo nonfo lüm vult Deusconcur-
rcre ad e.í per l'iam grQnainj&fuuin con 
curium j íed etiam quod ipic prxdelti-
natus concúrrat j quia non potell pra;-
deftinatus aliter ea habere y quam con-
curren do. 
Coníírmatur fecundó , quita fiditia 
eíl dif t indio operationis 3 vt á libero 
arbitrio j & ve a gratia 3 quiá iiberum 
arbitrium j & gratia non concurrunt 
ad adionem fupernaturalem > vt du^ 
caufx partíales j etiam partialitar e cau-
quarum quxlibet agat f.ia virtute 
propria j alteri non fubordinata in a-
gendoj fedaguntvt ynicaj & í ímpl i -
cifsima caufa j conftans ex entitate rei ^  
qux ell caufa j & ex virtute caufatiua^ 
nam íícut refpedtu operationis natura-
lis intelleólus} verbi gratia j cum íumi-
Jie j, & vigore naturali non funt duac 
caufEj fed vnica ^ nec intelledio poteít 
diftinguí j vt procedens ab intelledu> 
& vt procedens a lumine naturali j feu 
á naturali aétiuitate cognofcjtiua, cum 
nihi l poísit procederé ab intelledu / fe -
clufa adiuitate naturali ^ ita intelledus 
cum lumine fupernaturali ( Scidemelt 
de volúntate cum gratia) conílituunt 
vnicam iimplicifíimHm caiifam quia 
gratia eíVtota ratio agendi per modum 
adiuitatisj nullam acliuitatem proxi-
raam fupponens in potentijsanimx no 
í t r^ adattus fupernaturales ^ fed folam 
capacitatem nudam. Et quamuis gra-
tis daremus oppoíítum -j'adhuc ille par-
tialis influxus aibitrij eíl eíFedus príc-. 
dellinationis j per ipfam ab^terno p r | -
paratusjvt médium neceíTarmm ad glo* 
xix confecutionem. 
Ex quibus patet folutio adfunda-
mentum oppoíí tx fententi\E j & ad prfc 
mam confirmationem negó antece-
dens j ad cuius probationem dico^quod 
licét pqteftas non operandi non íít a 
gracia j fed a natura volunratis^ tamen 
quod adus ab ea volunrarié j & líber? 
eliciatur^ píFedus eíl gratix 3 & í ímii i -
ter quod ralis adus denominetur 
ber j nam íí talis adus non penderet 
á volúntate > vt á caufa 3 non dijere-
tur Jiber : ergo íí gratia eíl caufa , vr 
á volúntate dependeat , j confequen-
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A c! le cunda m coníivníationsm dicoj 
poJluUví dihiGuJtatcm ínfní exami-
«andam ., c|tiomodo prardeíinicio ac-
l u s ü b s r i antccedenter ad confenfumvo 
luanas i i ^ n U-dar líbercatem. 
A : s . r i CFL r s 
mi T m Ü T I V S. 
flIJI :•• 
ffirum T)eus aliquem hómi-
nem regrobet) 
1 O N C L V'S I O ¿ít 
affirmatiua^ de quaa-
^gemus in fine huius 
•Sj .quctftionis íii ípecialij 
'XÚ tiadlacu de reprobatio-
ne j poítqtiam omnia ^  
pertinent ad prxdeílinationemj ex-
,i>iicaiieriiTiLis, 
A R T I C V t V S 
( ¿ V A R T V S. 
ffirüm fTÁdeftinati digantür 
C O N C L V S I O eft affirmatiua. 
ÍDISPVV ATIQ 
V N I C A . 
JDe ruolutAie dandi glorUrn, 




V O B V S mpdjspoflTu-
mus imaginan Deumvo-
deílinatis antequara v i -
deret eorum merita f u -
t u r a & ; antcquam eligeret media effi-
catia^ cjuibuscam defaéto coniequercn-
.tur : vno modo volúntate inefíicaci^ 
, íeuíímplkis afFe^ lus 3 quaj appeiiari l o -
lee voluntas contditionata > &c antece -
dens : alio nrodo volúntateefficaci con-
fequente j Se ábroiuta ; ex quibus j quo4 
-prior v-oluntas pr^ceíTeritj non eil con-
tfoueríia a quia vt videbimus agentes cte 
reprobatione^ etiam habuit Deusiilani 
er.ga reprobos antecedenter ad eorum 
demerita. Quare difficultas-histempo-
ribus máxime coiitrouei-fa foliüm eíl 
de poí-teriori volúntate. Cfterüm quia 
notitia prioris voluntatis cíl máxime 
neceflaria in tota hac materia ^ agen-
dum erit de vtraque^ &; p r i m ^ de vo-
luntate-inefikaci. 
DVBIVM I . 
Vtrum fonenda Jlt in Deo 




o N c L v s i o 
eltaflirmatiua^ & 
certa : & quod 
h^c voluntas íít 
abfolutéin Deo , 
eft de fide exPau-
lo , i . ad T i m o -
•rhxum.z. vbi e^ C-
preífé affirmat 
"Béum veJle omnes homines fa tuosf i r i . 
Ex quo infert^ orandum elTe p r o o m -
nium falute ^ quod autem in ÍDco íít 
ifta voluntas ante pTacrcientiam me-
xiti j aut demeriti j probad pote í l , 
íjuia ante viííonem mali ? aut boni v -
fus liberi arbitrij habuit Deus decretum 
dandi cuiuis homini auxilia gratiae 
fufficientia ^ qüibus poflet vitare pe¿ -
catum 3 & benc operari rupernaturali-
ter inordine ad prsmium gloria : ergo 
prius habuit voluntatem dandi glo -
nanit Confequentia patet,, quia vo* 
luntas 









luntas circa media fupponit volunta-
temcirca íinem, &: autscedens proba-
tur j quia alias primum hominis pecca-
tuni non po'Tac ei impucarij íí caruit 
auxilio fafíicieate j quo polTjt vitare i l -
lud. 
Dices j verba Diu. Pauli non elTe i n -
telligenda-dilbibutione fa£fe pro l i n -
gulis generum j fed pro generibus í ín-
gulorum j vt fenfus ütj Deum velle ai i -
quos fainos fíeri ^ ex omni condirione.., 
fexu j & astate} vt exponit Diu . Augu-
jlinusinEnchiridio^ cap. 10^. v e l eíTe 
intelligenda caufaliter j vt lit fenfusj 
Deum faceré j vt omnes velint faluariy 
vt exponit idem Diu. Auguítin. libro 
de correftioite j & gratia j cap. 15. ad 
eum modumj quo explicatur i i lud ad 
Romanos. 8. Spmtm f a n ñ u s poftulai 
pro nohügemitibus inenarrabilibus3 hoc 
eílj facit nos pollulare. 
Sed contra e í l j quodidem Auguftí-
nus fenior faótus in libro ad articuios í l -
hi falfó i m p o í í t o S j articulo 2. purgac-
fuam dodrinam ab hac calumnia $ & 
exprefsc docet verba Pauli intelligenda 
effe vniucrfaliterdiilributione faita pro 
ííngulis generum j & de volúntate for-
maliter exilíente in D^Oj íícut eaintel-
iigunt Damafcenuslibro 2. fidei ^ capit. 
29. Chryfoftomús homilía 1. in epií to-
lam ad Hebreos, Diu . T h o m . 1.parte j 
quxftione 19/artículo 6. ad primum^ 
& Scholaliící ih 1. dinílin¿tione ^6. & 
47- ' : '. ' n 
• Et fi quaeras j-an ifta voluntas íit for-
malisj & expreíTa refpeótfi g l o r i a j vel 
foium refpeótu illiusfit voluntasírgnív, 
& formalis refpeétu gratíx. Scotus ín 
ii diftinctione z}.^.-qua;ftione vnicá ad 
p r i m u m . Diu . Bonaueiit. ibidemj arti-
culo 1. quxíl . i . Gabriel quxft. vnicaj 
& Ocham. quoeft. 1. dicunt hanc eíTe 
voluntatem formalem refpectu medio-
arurrij & voluntatem íígni refpe^lu f i -
nís ^uam exiftímant Deum e x e o vo -
luiíTe daré g l o r í a m h o m i n i b u S j q u i a p F ^ 
cifcvoluit daré gratiamJ& meritajqui-
bus lufficienter poíTent eam c o n f e q u i . 
Qiiorum fundamenrum eñ 5 quod 
omnis voluntas formalis Dei adimple-
tur ^ iuxtail lud Pfalm. 13 ^..Úmnia quts 
cunque voluit fecit. Sed huiuímodi vo-
luntas faluandi omnes non adimpletwi 
• circa fínem j fed lolum circa media : er-
go non eft formalis reípeélu finísj led 
rerpeólu medioríim. Probatur minor ^ 
quia omnes homines con^equuntur me-
dia gratis íufíicíeutia ad falutem j noiv 
tamen omnes.conrequuntur ipfam falu-
tem. * 
Et confirmatur j quiafaltem non v i -
detur ponenda illa voluntas relpeílu re-
proborurhj íiquidemDeus abfoluté de-
creuit eos damnare. 
S*d hís non oBílantíbusj dicendum 
e í l j hanc Deí voluntatem non.foiüm 
eíteformalem j & expreíTara,dandi gra-
tíam , & auxilia fufficieiitíaj fed etiam 
dandi gloriam ipfam j vt docuit Diuus 
Thomas loco cítato 3 cuius ratio eíl fu-
pra íníinuata 3 quod mediorum volun-
tas fupponit voluntatem finís : crgo vo-
luntas formalis ^ ScexpreíTa dandi gra-
tiam j fupponit volunratena formalem , 
& exprelTam.dandí gloriam j qu« ell f i -
nís ad que n gratia ordinatur. 
Coníirmatur 3 quia falus ¿ & glorífí-
catio omnium fscundíi n fe conliderata 
©ft bon'a,, & appetibíiisj ergo poteil ter-
minaré aAximt formalem complaceu-
ú x diui'náí voluntatis. 
Ad fundamentum oppofítaj fenten-
" tí.í refpondeturj fo.u n .derogare diur-
na ompip'otentiac j quod non feq latur 
id y (^ubd Deus: vult abfoluta) & cfíicaeí 
volúntate , non id quod t án tüm vult o 
luntate-inefticacij & conditionataj quia 
quod. n on eueniat hoc j, non prouenít ex 
impoten tía Dei. 
A d confirmationem dico j hanc v o -
luntatem'inefiicacem dandi gioriarn re-
probis j non eíTe íncompofsibílem cum 
volúntate abfoiuta,, &; efdcací damnandi 
eosj quiaj Vt íuo loco dicemus^ h :c vo -
luntas inefficax dandirgloriam oritur t x 
Deibonirate^ & miferkordia : voluntas 
vero damnandi j & puníendi oritur ex 
'Deiiui l i t ia > 6c viliorie pecc^torum.j-qug 
•du« voluntates polTunt-optimé í lare í i -
• mul/quia beneílat jquod Deus quan-
tum eíl de íe vel í t aífe¿lu iimplicis 
Complacentixfaluare ludamij 
& ví fo peccato velit.abfo-
l u t é i l l u m pu-' 
1 nire.r 
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€ÍalíS voluntas absoluta, ^ 






Valent. . g 
Soto. 
O N C L V S I O eft 
affirmatiua ^ & com-
munísjquam docet Do 
Tilomas in hoc ar t i -
culo j & in articulo£í'e-
quenti adprimüjquem 
íequiiíitur Caietanus. 
Molina. -Baíie^ &ZurrreL Valentía j &fe réo in -
BelUr, lles ejus expoíi toresiniioc articulo^ So-
Dried. to 'm epjjl-oia z¿ Romaaosj cap. 9. M o -
Cordu. ;]-na | ¿ ^ quailtione, articulo ^.difpú-
Vura r J . T.U50NE •2O ^ Pr<etereay & in hocarticu-
Scottíó. ^ difputatione 1. Belajrrmn. libró z. 
Suarez* degratia^ & libero arbinio ^ cap.«?. 10» 
11. 15.Diiedo de concordiajliberiar-
b i t r i j ) Scprnedeilinationis„ cap. 2. 8^3. 
•Cordoiia l ib . 1. quiltronarij j quseílio-
56'. in prima parte quinta: opinionis> 
ex Scholafticis Durandus in i .dií l iníí l . 
41. qua?íí:ione 1. numer. 8. Scótusibi'-
dem^ §. Pote/i ali ter, & plures ^ quos 
refert ^ & fequitur Suarez libro 1. de p r ¿ 
deftmationej capit. 8. numero 32. Et 
quamuis hzc coíicluíionon íít omninb 
certaj cüm noníTt nobisreuelatus niO'-
dusj quo Deus eiegithominesante^ vel 
p o l i viíionem operum^ & diuin;e vo-
luntatis determinado nobis non poísit 
conftare ^ ñílí per reuelationem : p r ó -
'babiiiüs tamei^ p o t r i l probari ex facra 
Scriptura j & primus iocus ad Ephe -
A d Bph, -i*os, 1. Elegit nos in ipfo mte mundi con • 
1. Jiitutionemfot ejfeinuó f.móH, &mmafiu~ 
latí in conjpeBu eim.Yhi no diciturj nos 
ele^os feriñe^quia eramus^aut futufi era-
mus fanilijfed vt elíermis íanáti^vt pon-
r > a/? físrat Diu . Auguftin. l ib; de prcedeftina-
^ ^ ' t ioneSanítorum^cap. 18.& i^.ergo ele-
git nosj vt daret nobis merita., non ver6 
quiá noftra meritaprajuidit. Et i d é p r o -
bari poteíl ex i l lo ad Rom.8. Quospra-
deftinauit confonnes. fieri imagmió fiiij 
fiíú 
I^icesj hunc locum intelligendú eíTáj 
noíi de elcífions adglor iamjíed de eie-
¿tione ad gratiam^c msvita. Sed contra 
hoz eiljtum prirnfbj qii'od Paulus loqui-
tar de ( a n ó t a t e confumata^ck perfeótaj 
qux rep^ritur fimul cani gloria^vt co l l i -
' gitur ex illis verbis^Fí e'Jfemiu fantiíy 
& immMulati in confpsBueiuóMwáz D . 
AugulKlib.'adSimplicianumjCap.z.ex-
pHcuic pr-edidum locum dá electione 
ad gloriam. T ü m fecundé j quia t v i -
debimus ínfraj & concedunt auítores 
oppoíicx'-rententix^nonlacáitlibertate, 
quod Deus-eiigac efficaciteradgratiam, 
& merita j ante viííoHemipforum meri-
f orumj crgo neqí quod eligat ad gloria, 
Secaadus locuaréíl ad Rom. 9. Cum 
' nondum natifuijfent, aut aliquid b'onie-
¿0h&ti autinal't{'Vtfecundum elefiionem 
propojitum Dei maneret) m n ex open-
buój fed ex vacante dióium efí^quia. maior 
fertiiet minorl^ficutferiptum effilacob d i 
lexi^EJau autem odiohahui. 
Dices j ibi non eíTe fermónem de e-
lesione ad bona fpiritualia 3 Ici l icet , 
• gratiam j & gloriam : fed de eleftionc 
ad paternam h^reditatem^ ¿cp r imoge-
njturam te mp órale m.* 
, Sid certc contra hoc facit frequés fan 
¿torum Patrum expoíítio ^ intell igen-
t ium locum de eledione ad gloriara ^ & 
deexcluí ioneabi l la . D . Anguft. l i b . i . -
ad Simplicianumjqu^íl.i.Cliryfoíírom. 
i iomi l . 5 5. in Genelim j & alij^ quamuis 
probabile íítíeníum literalem huius ió* 
c ie í iede^iedione ad dominium tempo 
tale j cuifauet Malachias cap/ i . tamen 
negari non poteí t D . Paui.ibi íjgnifíca-
re voluilTe Dcum habere íe erga tepro-
bosj&praideftrnatos reípeítu eledionis 
ad gloriam j licut fehabuit refpeétLi l a -
cobjfíc Efau^in ordine ad eleótionem ad 
primogenituram^alias fine caufa admira 
•returPaulus^quádo dic¡t:Ó«/¿¿ergodice-
musyin'iquitas eft apudDeü'é. abfit. Caufa 
ergo admirationis eíl , quod ííne iniuíH* 
tia j & acceptiohe perfonarum elegíc 
vnum, & non alium ante pramiía merí-
-taj vt expendit D . Aug.epiít, 105. 
Dices fecundoj diiedionem lacob^ 






exhibita in tempore., non vero ante v i -
ííonem eorundem operum in xcerníta-
te j vt videtur colligi ex Diu . Paulo ^ 
nam dicit j a?itequam nati ejfent , .quod 
non potelt vetmeari ante viííonem ná-
tiuitatis eorundem^ cuna elegió j & re-
probarlo fupponat deeretum creatio-
nisj Sz natiuitatis. 
Hanc tamen expoíítionem refutant 
Din . Pauli admiratio ^ & verba ^ qux 
D.Pam* fubcüc ^ tSMiferebor, & cui nñfcrehor} 
igitur non ejl volentis, ñeque currmtis , 
fed Dei miferentis. Dicere enim poíTec 
Jacob non fuiíTe ele¿tum ex Dei miíeri-
cordiaj fed ex fuisoperibus prsuiíís j at-
que ita fuam electionem non eíTe t r i -
buendam Deo miferentij l ed l íb ibens 
opcrantiá quomodo autemintelligen-
duña íit i l lud j Antequam nati ejfmt ^ d i - , 
cemus agentes de reprobatione. 
T ^ Tevtius locus elt loannis. 15. Non 
/oan.i)* yQjffje elegiBis j Jedego elegivos. QIJX 
Verba verificari non poíTent j fi h^c e-
le¿tio fada fuiííet poft 'noílra merita j 
quibus nos iam pr iüsDeum elegimus. 
Quod vero locus iíle intelligatur non 
de fola ele¿tione ad apoftolatum 3 & 
gratiam^ fed de eledione ad gloriam j 
Augufí. docet Auguftinus libro de pr^deftina-
tione Sanófcorunij cap. i3.&: l ibr. depa-
tientiaJcap .20 .2i.&22» 
TÍ{C ^ Vltimus locus eft LUCÍCJ capit. 12. 
Nolite timere pufillus grex , quia com-
placuit Patrivefiro daré vobis Regnum. 
Vbi Chriftus exhortatur Apoítolosjne 
timeant fibi defutura temporalia^ namíi 
complacuit Deo dareillis Regnum c r -
leíle^ multó meliüs concedet terrena j 
nec dici poteil ib i eíTe fermonem de 
complacentiainefíícaci j &íimplicis af-
feílusj quia cün] verba illa dirigantur ad 
prxdeílinatos , certum elliñtelligi non 
poíTe de volúntate dandi Regnum^ qua^  
eíl communis omnibusjetiam reprobis. 
Kec etiam dici poteil hanc voluntatem 
eíTepoft vilionem meritorumj quia Vo-
luntas híec dandi "gloriam po í l merita 
e í texiuí l i t ia jergo. 
Goníirmatur j quia voluntas dandi 
gloriam poíl merita morte confumata ^ 
non poteil eífe praemium^& caufadandi 
eaj quas conducunt ad vitam degendanij 
ergo loquitur de volúntate ante vi í ío-
j iemmeritori imi 
S^cimdó probarur conciuíTo audo- ^ 
rítate Diui Augul l in i j qui pluribusio-
cisponí t hanc voluntatem ante meri-
ta j pticeipue libro de correptione >: pC ¿ * . 
gratia .cap. 7. vb i a i t i Prtde/iimtos ¿~ ^ugu/ t , 
lefios effe ad rsgnandmn cum Qhrijlo ex 
Dei volúntate ¡mte omnia, merita p^a-
uifa. Nec dici poteil nomine Regmin-
teiligcre gratiam congruam. & eftica-
ecm j qua; eíl vía ad Regnum cclejlc } 
quia prxterquam quod hxc expcíitio 
eíl nímís violentaj etiam eíl contra D i -
uum Auguihnum j qui epdeml io ro . -
capit. 12. 8c 13. dii i ínguit grari.u. 
congruam . & perfeuerantíam.á Reg-
no i i lo > ad quod prxdeirínati eligun-
tur. 
JDices j Diu. Áuguíl ínum folum cx-
cludere prxícientiam meritorum ex • 
r íbusnatur .^ quia íllic agebat contra Se 
mipelagianosj non vero exciudcrepre-
fcíentiam meritorum ex gratia. 
Sed contra, quia vt íaciie coniiat ex 
ipfo contextUj Auguítin. loquitur de 
i l la e le í t ione . quxel l caufa vocationis^ 
& iuftincatíonís , & de eleétione omni -
DO gratuita, qua; exciudit omne mcr i -
tum. de qua veriíicari non poteil . quod 
l i t poí l merita gratia:. . 
Ter t ió probatur ratione : vifío raeri* 
torum eil poílerior in Deo nol l ro mo-
do inteliigendij quam voli t io dandi ea* 
dem merita . & auxilia, quibus fiunt Í 
ergo etiam eil po í l e r io r . quam volun* 
tas dandi gloriam. Antecedens pateta 
quia fcíenría viííonis fpcculatiua fuppo-
nit fuum obiedum. & pra;deíínitionem 
i l l ius : confequentiaprobatur. cuia vo-
l i t io mediorum fupponit vol i t íonem 
finís . fed voli t io dandi gratiam . & 
merita eíl volit io mediorum 3 voluntas 
áutem dandi gloriam eil vol i t io í in is . 
ergo voli t io dandi gratiam . & meri-
r i ta , fupponit voluntatem dandi glo^ 
riam. 
Tribus modis refpolldent auctores ^ 
oppolí tx fententic'E huic argumeto. 
Prima folutio eil Vázquez . quod l i -
ce| néceírariumíit volit íonem finís prg-
fupponi ad volitíonem mediorum. ta-
men non requiritur quod prxfuppona-
tur voli t io efficax finís ad vol i t íonem 
efñcace-m mediorum j fedfatis eil quod 
jpnsfuppohatur voluntas finii inefficax,, 
5 ' atque 
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arque itafatis eíTe ^ poneré in Deo v o -
luiuatem inefficacem dandi gloriam 
ómnibus j antequam íít ineo voluntas 
efíícax dandi alíquibus gratíam ^ & me-
Tita. 
—j Sed certc hzc folutio fempermihi 
vifa eíl infuítíciens: tüm prim^ ^quia 
abintentione ineBícaci non potell pro-
uenire eledio efficax 5 nam intentio 
eíl ratio j feu caufa eligendi y & caufa 
ileouit ao-ere vltrafuam virtutem. T ü m 
fecundo j quia liante asquali intentionej 
íefpedu ^omnium , non pote í l ' in te l -
l ig i quod Velit media efñcatia v n i j & 
inefiicatia alteri j nam cum tota ra-
tio acpetitionis mediorum-l í t inten-
tio finisj non apparet quomodo ex ae-
quali intentione proueniat iñ.cqualis 
eiecTtip- . , 
Dices j inxqualitatem j&efficatiam 
eleílionis non próuenire ex intentio-
ne dandi gloriam ^ quac pr^efupponi-
tur j quia hxc aequalis eíl j & inefíí-
cax refpeótu omnium., fed próuenire 
ex fola volúntate Dei^qui iibeic vult 
daré maiorem gratiam vn i^ quam al-
terij 
Sed contra hoc eíl „ quodad eleólio-
nem mediorum requiritur neceíTarió 
prxuia intentio fiáis j ' v t oí leníum eíi, 
S¿ concedunt audores oppoí í tx fen-
teatia; j ergo ad eledionem in^qua -
lem requiritur in^qualis intentio ¿'&c 
ad efricacem efficaxjiuxta reguíam T ó -
pico rum^ Sicut fe habet fímpliciter'ad 
fimplicltsr, /ía mugü ad magts, vt íí ad 
calefaciendum requiratur calorj ad ma-
iorem calefaélionem requiritur maior 
calorj q u ¿ regula etiam debet verifi-
cari in diuinis j in quibus phi lo íopl ian-
dum eíl ex uroportipne ad humahaj 
quando ex eo non fequitur aliquod ab-
furdum j quod in pr^fentr non ap-
paret. 
Dices ^ regulam iílam non proce-
deré in his j qux funt puré conditior-
nes ad agendum j qualis eíl appróxi-
matio refpeólu caloris^ & intentio fi-
nís refpeclu eledionis mediorum , 
quia eiedio non fequitur ad in tcnt io-
nem y vt efFedus ad caufam j led ex 
naturali qúadam connexione j & fuc-
cefsione ¿ qua poíí to vno fequitur aire- • 
• xum. 
Sed prxterquam quod hxc folutio 
eíl contra aliquos audores oppoí í t^ 
fententiae j & pr^cipué contra Vaz-
' quez. 1. 2. difputatione 3 5. capitulo 4, j ^ ^ - g 
vbi fequutus Diu . Thomam ibidem j p%f¡jot 
articulo 9. ad tertium j affirmat inten-
tionem finís eífe caufam efficientem e-
iedionis mediorum j eíl parúm proba-
bilisj quia intentio in nobis re verain-
fluit adeledionem mediorum ^ cum ad 
illam moueat j & íít ratio eligendi > 
ergo non eíl pura conditio ^ fed cau-
fa , ac per confequens'in Deo non erit 
fola conditio j fed ratio a priori ele-
dionis. 
Dices„ non mouere ad eledionem s 
nec elferationem eligendi per modum 
principij effediuij fed per modum ob-
ied i cogní t i j ita vt ideó pra;cifé cíica-
tur intentionem-eífe id j quo voluntas 
mouetur adeligendum^ quia fcilicet^ 
ex eo quod intelledus cognofcit vo-
luntatem perfeuerare in intentione í í -
nis j & repr¿tentat i l l i media vtilía ¿ 
excitatur voluntas obiediué ad eligen-
- dum. 
Sed contra hoc eíl j quod vt vo lun-
tas eligat j non eíl opus vt ipfa intentio 
íít reflexé cognita j & iterum volunrati 
repr^fentat i j íed femel poí í ta in tent io-
ne finisj fequitur immediaté exea con-
fultatio mediorum ¿ & tándem eledio : 
ergo intentio non mouet per modum 
obiedi cogniti. 
Coníírmatur vrgentius quia fola 
nuda voluntas non poteí l caufare ele-
dionem j ergo intentio concurrit í i -
mul cum ea eífediuc j ííue vt caufa par-
tialisj ííue vt ratio agendij qua vo lun-
tas conílituatur in adu primo ad elí-
gendum : p.obatur antecedens y •quíaiii 
ipfo eflfedu j fciiicetj in ipfa eledione 
eíl aliquid j quod non refpondet nud.e 
voluntati j fed ipil íímui cum intentio-
^ley vidclicet habitudointrinfecaj, quam 
"eledio dicitadintentionemjergo f o -
la voluntas non eíl fufficiens princi-
pium eledionis eíFediuum : patet con-
fequentiaj quia íí totuma quod ell in 
elcdione non reducitur-fufficienter in 
folam voluntatem i vt caufam } fed a l i -
quídiliius non eíl á nuda voluntatejue-
ceíTarium eíl áfsignare aliam concau-
íain ; continetur ergo radicaliter ele-
d i o 
(ílio in intentione unquam in caufa, vt 
ín nobis 4 velt:inqnam in ratione áprioi-
ri^vt in Deo. 
ConHrnKitur lecundó^ quia eogni-
tio principiorum concurrir eííeciiueíi-
mul cum inr.elledu ad afleníum con-
cluííonis j ergo íímiliter intentio linis 
cum volúntate ad eleciionem msdij : 
coniequentia videtur certa j quia ex A -
ri í totsi í . <5. Ethicorunij capiti 2. íícuE 
rAríí$, le habent in fpeculabiübus principia ref* 
pecftu inteliedusj & conclulíonis ^ ita in 
operabilibus íinis refpedu voluntatis > 
& eleítionis msdiorum : antecedens 
probatur j quia cognitio , qua intel-
leótus noíter alTentitur concluíioni eíl 
difcurííua > rationem autem difcurfus 
non poteíl participare a Tolo inteile-
¿ i a , nilí Jimulcum cognitione princi-
piorum j quia ratio difcurfus coníiiHc 
in hoCjVt vna cognitio íit cauíata cF-^  
ficientsr ex alia., defecíhi cuius non eít 
difcurfus in Angelis j quamuis Angelí 
cognofcanc vnunl in ordin¿ ad aliudj 
fichabeant plures cognitiones ííbi fuc-
ced entes. 
Secunda folutio eít argumentum 
principáis eonuincere j quando quis 
proponit ííbi fínem confcquendum } 
fecus vero quando proponit i l ium al-
t e r i , & quia gloria pon eíl finis Dei^ 
fedcreatur^rationalis; ideó quando ho-
mo proponit ííbi gloriam confcquen-
danij debet eam efficacúer intenderej 
priufquam eligat media eflicatia > mini* 
me ver ó quando Deus intendit daré eam 
hominibus. 
Sed hxc folutio facilé poteí l ím -
pugnari : tüm j quia argumenta hdtx 
contra priorem folutionem non m i -
níi? ptoeedunt contra íllam qUanl 
contra iílam . T í im fecundó j quia l i -
cét Deus non intendat gloriam vt con-
Tequendam á fe > intendit illartt vt con* 
ferendam á fe ^ ergo priurquam velit 
daré media effleatiaj vúlt daré gloriara 
efiieaciter. Tárn denique^ quiafi do-
élriña folutionis eífet veraj fequeretur 
nullam intent iónem Dei circa creatu-
ias eífe efficacemj quia milla creatura eíl 
fínis voluntatis d i u i n ^ quod non debec 
admittü 
Tertia folutio eíl > in Deo velle fi^ 
ncm^ non cífe caufam voléndiaa., qu« 
2 $ l 
funt adiinenij vt expreifé docet Diuns 
Thomas 1.paite, o.uaziiíone 19. articu-
lo 5. in fine corporis, arque ita Deum 
non vellevnum propter aiterum. 
S¿d eertfi ha;c (olutío procedit ex fai-
fa i nteliigentia Diu, Thoma'j quieo l o -
co folii ra negat tinemelfe caiiíam vo-
litionis diuin.e, feuaclus eiifffiriidi s non 
verá negat elTe caufam rei vol i ta^ quin 
potiuí idfatetuc j ex eoautem quod v -
num voiitum íít caufa alterius j & prius 
i l lo , fufficienter colligitur vnara v o i i -
tionem D¿i elTe prius alia noílro modo 
intclligendi cum fundamento inreJ>8£ 
adhuc reípedu ipil LIS acias eligendi po-
teíl intentio elfe ratio apriori, iicct non 
íít proprié caufa j vt dicemus articu-
lo 5. 
Oppofitá fentemiá (quod voluntas ¿^O 
eftieax dandi gloriam non íít ex fola 
Dei volúntate ante merita prxuifa, fed 
íít exiuílicia poí l viííonem meritorum) 
tenent ex recentioribus Vázquez, hic > J/'azqtié& 
difputatione§9. í oannesde Bononia, 'jQarít ¿é 
libro de praEaeílinatione, traclatuz, vbi j$onon. 
alios antiquiores referuntj, idem docet Cíjater» 
Chateriñus libro 1. de praideílinatione^ Qchom» 
capit. v l t i m o , qui fequutus Ochamuraj QabrieL 
&Gabrielemin i .dií l inóliona41. quac-
ílione 1, media via procódit , dicens^ 
eledrionem quorumdam prade í l ina to -
rum ad gloriam, vt Beats Marix , & 
Apoí lo lorum eíTepriorem : electionem 
veró carterorum cífe poíleriorem , & 
idem docet haec fententia de pariiulís^ 
feilicet i non fuiíTe eledos éfficaciter ad 
gloriam , niíí fuppoííra prxícientia 
iuílificationís ipforum j 8c appiicatio-
nis meritorum Ghriíti per baptif-
mum. 
Praceipuá fundamenta huius fenten-
tiae funt , qüae deílimuntur ex incom-
pofsibilitate eleitionis ad gloriam antft 
merita cum libértate arbitrij , qua: í o l -
uenda funtínfra articulo 6. in concor* 
dia prardeftinationis cum libértate j & 
cerré eadem argumenta militant con-i-
tra Vázquez, & auóiores huiusfenten-
ú x ¿ quicumponant voluntatem dan -^
di gradara efñcacem ante viííonem libe* 
ri arbitrij confentientis fine aliqua I Á 
íione iibertatis j eodera modo pof<-
fent faluare voluntatem dandi glo-* 
riam. 
Probíitu^ 
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Probatur tamen hzc fencentia., p r i -
M a t . 2$ m ó e x facra Scripturaj Matth. 25. d i -
citurj PoJ/idete paratumvobis Regnum 
ab origine rnundi, efuriui 3 dediñis-
rnibi manducare. Ergo Regnum para-
tum elt faluandisrations operum. 
Refpondeturi hoc loco íbiüm afsig-
nari caufam acceptionis 3 &poirsfsio-
nisRegniiu execürione j non verbaf-
ITgnari cauíám prisparationis iliius in 
mente diuinaj hóceít^ voluntatis dandi 
i l i i id per modum intentionis. 
EtlTobjicias j Regnum diciturpara-
rr*:~¿* tum diiieentibus Deum. Ifaux.64. i.ad JJataX^ ^ .. . ,9 . .T , Jj , 
j adCo- C'orint:hios. 2. lacob. i . ergo dileótioj 
rintb % ^ua Praedértinati diiigunt Deum} eft ra-
lacob x t1011011 ^ 0^im acceptionis j fed pr^pa-
rationis Regni. 
Refpóndetur j Deum preparare glo-
riara hominibus in raente fuá duplici vo 
lun tá te /v t videbimus dubio vitimo hu-
ius diiputationis^ altera,, quar habet rao* 
dura intentionis j & harc eft prior j 
quám viiio meritorum j & altera^ cu.^ 
habet modura executionisj & h.rc eft 
pofterior 3 quam ipfa merita ^ de qui-
bus inteiliguntur teftimonia addu--
éta. 
Arnhro. Arguituv fecundo auítoritate Sancto* 
rumj & primo Diu. Ambrof. í iperilla 
verba ad Román. 9. lacob dilexi , E* 
Jau autem odio habui. Vbi ait. Sciendo 
enim quid vnujquifque illorum futurui 
ejfet, dixit-, lacob dilexi 3 (¡ye. Et mh -
dit . Vnum eligit prafeientia , & alterum 
fpreuity nam neminem damnat antequam 
peccet, nullum coronat 3 antsquam 
vincat. Et fuper illa veibaj Schnuójquia 
diligentibus Deum 3 omnia cooperantur 
in bonum, dicit 3 Quos prjzfciuit fibi de* 
notos, ipfos elegit adprjmijfu regna ca* 
pienda. 
Conlirmatur ex Diuo Hieronymo 
Hieran, ep i f t o l a^o . qu tllione 10. vb iexp i i -
cans illud Malachig 1. lacob di lexi , d i -
cit j Non faluat trratimabiliter Oeus s 
& abfqus iudicij vefitate, fed cmjíspra-
cedentibus ¡fed quia alij non fufeeperunt 
Fi l ium Dei i aíij autem fuá fponte reci-
pere voluerunt. Etinfra. E x quofequ'u 
tur y mn gentes eligi,fedbominum volun~ 
tates. 
Confírmatur fecundo ex Auguílino^ 
Augufi. «pi libro 1. ad Simplicianum ^ quaeftio-
Pau l 
' n t i . claiédocet ele<5tionera ad gloriara 
eífe ex meritis 3 non ve; o eleclionem ad 
' gratiara j qüae íinc meritis eft. Et fer-
mone 7. de vetbis Doraini fecundüm 
Matthacum j explicans locum Pauli ad 
Romanos. 11. ííc loquituri Ego 'tilos ele-
gí fqtüÁ vidi mentes eorum de mepr^fa* 
•mentes, non de f e , nec de Baal. Et de 
' praedeftinatione Dei j capit. 5. in fine. 
E x pra/cientia ( inqui t) offenflonisprx-
deftinatio emanauit vltionis;fimt ex pr<e-
feientiavirtutis pradejiinatio folet f ie r i 
remunerationis, 
Refpóndetur tamen his ómnibus tef-
tiraonijs j 8<: alijsJ quae exfandis Patri-
bus adduci poílunt j iutelligenda cffe 
non de eleftione ad g l o r i a m j q u í E habet 
modum intentioniSj quia hxc eft ex ras 
ragratia > & liberalitatc Dei., fed de cau-
fa., quaf habet modum executionisj&ell 
-frxiuftitia. 
Arguitur tertió ratione 3 in executio-
"ne j & in tempore dat Deus gloriam 
propter raerita pramifa 3 ergo ab aEterno 
voiuit daré illampropter cadera merita : 
antecedens eit de lide ^  íiue m;rita íint 
propriaj vt in adultis^ íiue aliena j v t 
in paruulis 3 quí faluantur ex raeritis 
Chrifti íibi applicatis : 6¿ confequen-
tia probatur,, cuiaitá datDeu? in tera-
"porej ióicut decreuít eam ab sterno 
' ciáre-«. 
Refpondéturfolü conuincerej Deum 
habuiíTe ab acterno ordine executionis 
decretum dandi gloriara propter raerita 
pr^uiía j non vero quod il lud habuerit 
ordine intentionis. 
Arguitur quartó 3 oranis volímtas 
dándi gloriara orta ex Dei bonítáte eft 
antecedens ante noftra merita> ergo eft: 
inefricax-.confcquencia admittitür com-
muniter ab ómnibus j & antecedens 
probatur ex Damafceno libro i . f i de i j 
capit. 29. dicente : Voluntatem antece-
dentemi & primariam ejfe tllam -, qua 
Dtus vul t aliquid ex fe ipjo ; volun -
fatem vero confequentem , & fecunda" 
riam ejfe , qua vul t aliquid occafione 
eorum y qu<£ contingunt ex parte no j • 
tra. 
Sed quidquid íít de nomine volunta-
tis antecedentisj & confequeinis 3 de 
quo agitur fupra qUcdiione 19. articu-
lo 6, Refpóndetur j nonomnem vo-
luntatem 
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lantacem vocanun hoc aommc antee-
dentis, elTe inefficacem j nani elecítio a d 
írranam > & voluntas dandi auxilia el:-
licatia elt hoc modo anteeedenaj cum 
orcurn habaat ex íbla liberaljtate ante 
Yiííoueni noltrarimi operum 3 & tamcii 
eft efíicax iuxta doólrmam oppoíítg ísn 
tenriíE. 
Argukur quinto 3 ex ísquali intentio-
ne poteíí: oriri eledio inxqualisj ergo 
ex xquali volúntate dandi gloriam ó m -
nibus > poteíl oriri inxquaiis prxdeí l i -
natio gratis: probatur anteeedensj quia 
ex ¿cquaii amore quo Deus fe ipíum d i -
i igi t j prolienit inxquaiis e legió homi-
num ad gloriam ^ ícilicet efíicax quo-
rundam^ &inefficax aliomm ^ alias o-
porterct quod Deus iníequaliter fe ip-
fum amarct ^ vt inxqualiter homines 
ad gloriam eligeret j quod eíl abfur-' 
Refpondeturj hego anteceden? j & 
ad probationemj quod diuerta eleítio 
l iominum ad gloriam j feudiuerfa vo-
luntas dandi hominibus gloriam^ non 
pr'ouenit tanquam ab intentione a b á -
more) quo Deus (e ipfum profequitur , 
fed a voiuntars maniFeftandi íua actri-
bucaJ&: íuam iiberalitatem^ quai voiit io 
inxquaiis cft refpe-'tu omnium. 
Arguitur vl t imb > per hanc vokmta-
tem vult Deus daré gloriam j vt coro-
nan! y & vt prxnrium, j ergo non potuit 
non expsdare vicftoriam, & merita 3 vt 
ftarueret conferre i l lud : patet conl^-
quentíaj quianon poteft habere ratio-
1 j2m prxmijj nifí qúod datur intuicn me 
ritorumj nec ratione coronx j niíi quod 
datur praiuio cettamine. 
Refpoiidetur conceíío awtecedehti ¿ 
de quo infra in fpeciali dubio ^ negan-
do conísquentiam ^ quia vt .gloria íít 
volita tanquam prxmiwmj non e í l n e -
ceíTarió quod merita íint prxuifa vt 
exiítentia in xternitate j fed fatis c í t , 
quod íínt volita ipía media vt poO* 
ííbilia indeterminatCj 6c quaíi 
ínconfufoj ad modum expii-
candum infiá in alio 
dubio fpeciali. 
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Utrum fer hanc ^volunta-
tem efficacem s qua hahet 
modum intentionis , ^uoluc-
rit cDeus daré vloriam ab-
folute/vslingradu de-
termirtato? 
WM£:M 0 N C L V S I O eíl 3 8 
Y ^ Í 0 4 Í Dsum Per ^anc vólun-
\ W^ú^^ tatem voluiflo daré de-
• . t e r m i n a t u m a d ui n ? 1 o -
S ¿ Z * í ± ^ n x j ícilicet i lmm enn-
denfij quem poilea do lado vnufquif-
que coniequicur ; lixc eít communisj 
quam prerecp.{icur Suarceiib. 1. cap. 10-. Smr¿&¿ 
vbi id probit ex eo quod iñe modüs pro 
uidentix eíl: pertediorj 8c nullam i n -
cludit repugnantiam j ergo eíl: ponen* 
dusin Deoi 
Et poteí l confirmaríí quia íí ratio^ 
qu^re Deus vult daré gratiam., & meritá 
eicdisjeftjquia vult daré gloriam : ergo 
ratio j quare vult daré tantam gratiam^ 
& mer itajeftj quia vul t dare t?.n tam glo * 
riain. •. : . - : 
Oppoí í tum fenfít Phyliarcus quxf* 
tionede prxdeftinatione ^ capit. 12. af-
ferens j per i l lam priorem voluntatem 
añté meri táj fo lúm voluifTc Deum da-
re certis hominibus gloriam ^ non de-
termiiiándo gradum j & quantitatem j 
quóufque vidit opera. Cuius fandamen-^ 
túm eíl dúplex abrurqum^ quod videtur 
lequi ex noítra conclulíone . Primum 
eít j quod toilatur libertas in llnguiis 
operibus meritorijs^ cuireípondendum 
eft infra artice 6, 
Alterumeltj contingeré poíTe quod 
viatoT ad talem gradum gratis deue-
niat j vtnec ampliüs peccare j ñeque i i i 
gfatia proñeere pofsir j qt'iem errorem , 
damnat Clemens Quintus in Concilio C¡s''mnSt-
VienenfTjVt refertur in clementina ad 
iioilrum ^ de Hxreticiso Probatur fe» 
quela^ quia bene ílat ^ quod quis ante 
morcem acquiííerit íuis meriíis ius ad 
gloria 
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giorix gradus ííbi pracdafinitos j inquo 
cafulíc argumentor : aüt iíle nonpo te í t 
vlteriorem gradüm gloria mereri 3 & 
ííc habeo intentum > aut póteft^ & fíe 
fequitur qüod haberet maiorem glo-
ria ni j quam eiTet illa 3 ad qüam erat ele-
¿tus á n t e operum prxuiííonem 3 q u o d 
eílcontra c o n c l L i l í o n e m J & eodém mo-
do probatur non poífe péceare 3 quia 
poeniténtia pOÍrea a fort ior i habendaj 
enm iít praideltinatusj erit meritoria no 
ui grádus gloria. 
Refpondetur > negó confequentianii 
ad cuius probationem non eíl admit-
téridus lile cafas j quia íícut prxdeílina-
tus habet taxatumj&: pntdefinitum gra-
dum g l o r i i j quem eíl coiifecuturus 3 itá 
íí militer prxdeíínitumJ8¿: taxatum tem-
pus vicx^intraquod habiturus e í tme -
ríta proportionata i l l i gradui j vnde 
Deus fuá próuidentia itá difp ónic adio-
nesj & diftribuit auxilia.., v t nunquam 
ille ñ ó m o perueniat ad meritum glo;-
ricEÍíbi prxfíxum j n i l i in fine vit^jne'c 
in í l lo inftantivkimo durationis fuf r i -
t x eliciat a¿bum inteníiorem 3 aut me-
l ióremj quam erat ille., qui íequiritur ad 
complendum gradum pr.'Edefinitu g lo -
r i a quia nOn conferret Déüsauxiliú vbe 
rius. 
Sed objicies j inter inftans > in quo 
l ici turi l le vlt imusaélusj quo impictuf 
'menfura gloria; prardeíinita > & mor-
tem illius hominis mediat tempus^ er-
go poteít i i i iiio mereri amplius^ aut 
peccare j & conuerti: confequentia eíl 
certa ^ aut reddit abiurdum in principio 
argumcntiillatumj &antecedens pro-
batur j quiaadtus i l leincipit in inñanti 
intrinfeco per primum fui ellíj cum ha-
bcat totum fuum eífefímuí j homo ve-
ro moriturjác defínit eífe in inftanti ex-
trinfeco per primum non eífc^ vtnunc 
fuppono ex Ariílotele. 5 . Phyíícorumj, 
capit. 5. quod eíl mor i intempore., & 
fuccefsiué 3 fed inter illa dúo ináantia 
mediat térapus illud^ in quo non mori-" 
tur, crgo. 
Refpondetur conceíTo antecedente 
negó confequentiam > nec fequitur ab-
furdumillatum ^ quia cum aétus ille no-
uus fuperadditus } quem argumentum 
pnctendit 3 debeat incipere pór primum 
fui eíTein alio inllanti deterniinato pT)íi 
inftans j inquo elicitus fuit ille aólus,-
quo vlt imó completur menfura gloriíe 
prasfixa 3 & i n tempore > quod mediat 
inter hace dúo inftántiaj moriatur ho-
mo ^ fit vt morte prxuentus non pofsic 
i l lum áóbum exercere j quod totum era: 
á Deo prasuifum* 
Sed objiciesj il lud tempus,i i iqu6 
homo moritur j habet parres > ergo in. 
priorí medietate pot¿íi: mcre^autpec-
care. 
Refpondetur j illud noneffe tempus 
determinatumj féd indeterminatum j & 
breuius qliocumqí íígnatoJ& iiaí ignatl 
quacunique medietate determinata^iant 
homo erat mortüus antea. 
D F B I P M I I I Í . 
Vtrum eodem aftu intentio* 
nis, quo Deus voluit daré 
gloriam > 'uóluerit etiarñ 
daregratiam, ^ 
mérito 
O N C L V S I O e f t $ 
negátiua > & commu-
riis qtíam late profe-
quitur Suarez lib. i.ca - SuártZ,, 
pit. 8. numer.4. &: pro-
batura quia intencio i i - ; 
•nis cft a^us diíh'ndus 
ab eleftione mediorum ^ ergo voli t io 
dandi gloriam á voiitione dandi gra-
t i am, & merita: patet confequentia^ 
quia hasc pofterior voluntas compara-
tur adj)riorem.a vt eledioad intentio-
n e m j & antecedens probatur j tum ex 
D i u . T h o m . 1. 2. qu¿eftibhe 8. articulo ^ 1 
3. &<5uaEftione 12. articulo 4. t í i m ^ q u i a ^ ' 
intéht io cft caufa eieólionisj vel ratio 
á p r i o r i ; ídem autem non poteí t eífe 
caufa^vei ratió fui ipííus, 
Confirmatur^ quia obieda iftorum 
aftuuin funt diftiñdi; & dii^erfa j ííqui-
dem obiedum vnius eft gloriaj ^ : obie-
«^umalterius eft grada ,, ergo, 
ÍDices 
Dices vtri.ím(]ue aólum terminan ad 
gloviam j & gi'atiam íímul ^ quia inten-
l i o ell v'oluntas dandi gloriam pergra-
tiam 3 & eleótio eft voluntas dandi gra* 
tiam propter gloriam. 
Veríim hoc non fatisfacit^uia etiam 
íí gratis admittamus vtrümque aólum 
feorílim terminari kmul ad gratlam j Se 
gloriam j adhuc terminancur ad iliam 
fub diuerfa ratione fotmali obiedina^ 
quia obieótum fórmale intentionis cft 
bonuni honeílLim j aut deleítabile^ a-
mabile propter fe; obieíbam aucem fór-
male eledionis e í lbonnm v t i k j ama-
biie propter aliud. T ü m fecundój qnia 
adhuc obiedum materia]^ i l lorum ac-
tuum non eft í d e m q u i a obiedum i n -
tentionis eft íínis j fcilicet gloria in rc-
étb j & médium j fcilicet ^ gratia in obli 
cjuo," obieétum autem matcrialeeleclio-
nis vice verla eft iinisj feu gloria in obli-
quoj& médium^ ílue gratia m redo. 
Pto contraria tamen fentcntia folet 
Molina, referri Molina hiCjinhoc articulojcjux-
ftione. J . membro. 8. veríiculo. 3, Sed 
certé ifteauótor ibi non docet volunta-
tem dandi gloriam eíTe.eundem adum 
fecundum rationem cum volúntate dan 
di gratiam j &merita j íed ha^ duas vo -
luntates eOTe limul in eodem fígno y nec 
vnam effe priorealtera j quiacumDeus 
voluerit daré gloriam^vt pr^mium^non 
priüs vult daré gloriam iilamjquam ve-
l i i daré merita* 
Prointelligentia huíus opinionis 110-
tandum eftex Diu. T h o m . 1. i . q u x í -
5# tione. 12.articulo»4.in corporequodfi-
nispoteft eíTe explicité volitus perac-
tumintentionisdupliciter. Vno modo 
infe ipfo antecedenter j ad confultatio-
nem mediofum in particulari^ qua ra-
tionélanitasj verbi gratiaj primo intcn-
ditur ab infirmo j antequam deliberet 
de medijs in particulari j, quibusconfe-
quenda eft. Secundo ^ potcíteíTe v o l i -
tus j Scintentus in aliqUo dsterminato 
medio j jam per rationem coníulcato j 
qua ratione poteft idem infirmus vellé 
fanitatem in potione amara.; & quamuis 
intentio finís primo modo íít adusdif-
tindusab eledione medijs quiainterv-
trumque mediar couíliltatio „ & vnaeft 
caula^ aut ratio^priori alterius , tamen 
intentio finis fecundo modo eftinno-
bis adus realiter identificatus cum ele-^  
dione ipfíus med'j determinati j in quo 
intenditur formaliter , & exprefl'é fi-
nis j íícnt etiam eodem adu poíTumus 
cognoícers explicité cauícim in aliquo 
determinato eífeéltij v t docet idem D i u . »s , 
Thomas. í. partCj qua^ftione. 14. a r t i - * * 
culo S. Ad hunc ergo modum ima-
ginatur hace fententia , Deum eodem 
adu j etiam fecundum noftram coníí* 
derationem vóiuiíT^ per modum inten-
tionis daré hominibus gloriam ^  & per 
modumeledionis daré eisgratiam., & 
merita. 
Pro qua arguitur pr imó j gratiaj & J Q 
merita mrif media omnino necefiariaad 
confecutíonem gloria; j quam Deusin-
tendit dare^ érgo funt volita eodem adu 
ín tent ionis : confequentia videturcer* 
ta j quia in volitionc nnis includitur vo -
litio médij vnici^ & omnino neceíía-
rij ad confecutionem iilius 1 & antece-
dens probatur j quia Deus per adum i n -
tentioilisnon voluit daré gloriam abfb-» 
\\xú} fed vt ha;reditatem paruulisj &vü 
pra:mium adultis, hoc eft j voluit daré 
gloriam obtinendam per gratiam iure 
hxreditatisj vei vt pr^mium exiuftitiaj 
nam íí de fado., 6¿ in executione ñ o n 
dat gloriam ^ riifí vt prxmium., & coro-
nám^aut hereditat?m j ergo non habuit 
intentionem dandi eam fililí fub hac ra* 
tione. 
Hiiic argumento poteft refponderi 
iuxta duplicem modú rcfpondendi pro-
bábilem.PrimusalTerit perillum adum> 
quo Deus voluit daré gloriam eledisjVE 
noltro modo inteiligendi habet mo-
dum inteiitionis j non dccreuiiTe daré 
illám gratis., nec ex meritis ^ ñec iure 
hxredítatis j fed folüm ftatuifie daré i l -
iam abfoluté per aliqua media j quaíí 
inconfufo> Scindctérminatéj nonpracf-
cribendo pro i l lo íigno h¿cc ^ aut illa 
media j, iuxta quam dodrinam negan-
dum eft antecedens., íí intelligáturj vt 
debet intélligij. de gloria vt volita pet 
modum íntentionis \ nam Vt eft v o -
lita per modum executionis j verum eft 
antecedens^ fedimpertinens^ & ad pro* 
batiónenl négandurri eft antecedens i 
quia iuxta liunc modura dicendí ^ vo* 
luntas dandi gloriam., qux habet m o -
dum Íntentionis ^ non termlnatiír 
ad gloriam vt pra;mium 3 aut harredi-
tatem j fed ad gloriam l vt quoddam 
íum-
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í u m m u m boiumi pra:fcii;c!eiido á deter 
niiaatis medi^ > qtiibus eíl' coiilrcrcndaa 
Dco^ v t quantum eitex vi ú | u | volicio 
nispr-rciic iron magis poli'iiet dari his 
med]>, quamali^e.vinnumeris a Deo 
cognitiSjquibus ¿a;n daré pofsit. 
.Secuadus modusdicendiadmittitglo 
riani per i i l u m a¿tum int^ntionis fuilíe 
voiitani v tcoronam.&pr^mium m i ú -
tisj iufantibus ver o v t hxrcditatenvux-
-taquam doflrinam diíUnguen-dum e í l 
án teccdeiiSj & GonccdendunijíT in te l i i -
.-gatur de gratia ñicritis indetermina-
vhj aut vagé ^ Ceuin confafo j &negan-
dum;Jlinteliigatur.degraria j & raeritis 
dccifminateSc in fpeciaHieodem modo 
diftinguendam ell coníeqnens ^ quia 
vt -veriiicetur Deum veluilíe per mo-
dum intentionis daré gioriam v tp r^ -
miunijíatís ell qüod eodem a¿í:a volue-
rit daré meritaqiiaíun confufo j i ion de-
terminando hxc, aut iílainpart.icuíarij 
qniaiiocfefluinfuiit in alio iTgno pof-
teriori j i n quo eiigit Deus homines id 
gra t iam,& aerita determinara in ípcw 
cie^&ii- indi incr io ,q ' iod ;í;a explico:vt 
Deus adu i l lo intenticrns acceptauerit 
D i u . Petnim ^ verb) gratia ^ adgloriam 
vt centum habendara per graciamJ& 
mentajilon det ;Íminando rpeciem,nec 
indiuiduaks circunftantias ipforirm me 
cíiorumj fcilicctjquod f-ituraíínt opera 
huiuSjVerillius virtutis ^ i í l i i iSj vel iliius 
i a t en í íon i^ in hoc tempore j aut loco j 
fed abÍDlucé qnod eiTent merita vt m i l -
Jcj deinde vcróin alio íígno fabrequen-
tialio díftiníto aí ta intelleftus ^ & v o -
luntatis Oidinaüit j & elegit ifta merita 
determinando., & predefiniendo ea qua 
tum ad rpeciesj^ circu-ü:antiasJ& quan-
tum ad numerum acluumj & gradus me 
l i t i valuícuiufque in particularij ad eum 
m o d i i n i j quo medicus j quando inten-
dit fanitatem infírmij medio medica-
mentorunij eodem ad:! intendit rani-
tatenij & medicamenta indeterminate^ 
'& poítea conferens medicamenta eligic 
hxCj auc illa i n p articularij ex quo fitj vt 
intentio illa dandi gioriam vt centEm^ 
poí t me:ita vt centum j pofsit implen 
alia :!3 Jh'o -ii i u l ín^aab ea^quamOeus 
defamo hab.iitj -nía Deus potuit velle 
cuod Diu.Petrus Iiaberet meritajVt cen 
tum dinerfa, tüm ^eciéj-tum circuilan-
ti;s ab illis ^qux de tait j I iabui tnec ex 
a.circa.q^j. 
feoc1 modo dicendi fequitur > quod h.cc 
iuteiltio fupponat merita j aut volunta-
teni dandi illa.,quia non ell intentio dan 
di gioriam propter merita prxuiía fed 
"dandi eam per media preparan da in alio 
?{igno rubfequenti. 
Sed objiciesjíícutfe habetiuílitia vindi, 
catmaK K punitiua ad demeritaj propter 
qux facienda eíí: punitio j i ta iuí t i t iare-
muneratiua ád merita^ propterquxpre-
mium conterturjled ex iuílitía vindica-
tiva nunquam eít volituminfligere poe-
nam propter demeritaj nili vt pra:ren-
tia'j «Sípr^uifaj Scnon íufticit cognofcí 
vt infallibiliter futuraj vt nunc fuppono 
dícendum infra ^ cum egerimus de caula 
reprobationis:ergo íimiliter non poteit 
Deus habcre intentionem dandi^gloriá, 
vt premium meritorum > mñ fuppoiita 
eorum exiíl,entiaJ&: prícuifione. 
Rerpondetur, quod quamuis vtraque 
iuílitia refpiciatfuam materiam^ non ta 
meu eodem modo-j &: ratio diícriminis 
eít j quod cum peccata non pofsint eife 
volitaj & cauíata á Deo^non poiTunt eC-
fe futura ex vi ef{icati¿c diuinx volirnta-
tisj vnde neceíTarium eft j vt prxíuppo'-
nantur priEuifa j vt voluntas efácax pu-
nfendi habeat certam,, & infallibilem 
materiam : at vero cum cconuerfo me-
rita j qux fulit materia iufldtw? reniune-
r t i u x , pofsint effe volita j & cauiataá 
Deo j confequenter poílunt elfe futura 
certo j & infallibiliter ex vi j & efíicatia 
diuinx voluntatis j ideo vt voluntas ef-
ficaxprxraiandi habeat infallibilem ma 
teriamjiion requiritur quod meritapr^-
fupponantur prfurfa > fed fatis eít., vt i n 
tali volúntate pramiiandi includatur vo 
juntas dandi merita. Accedit quod cum 
prxmium íTt bonum eiusj cui confertur^ 
poeiia autem íit malumj nulla fit ei in iu -
riaj íi prxmium íít i l l i vol i tum propter 
menta j quf nondum habetjfed habitu-
rus eílj fieret autem iniuriaj íí ica effet eí 
volita poenaj dicitenim Auguít . Deus ^ ^ f f i 
non e/i priüs vítor, qudw aliquisfitpecca-
.for. 
Arguitur íecuncíó j Deus anteceden- j£ 
terad intantionem j &clectionem l i m -
plici & exaítifsimacognitione fcit om-
nia^qu^ conducere poífunt ad finem^ 
ergo vnico íimpliciaálu voluntatis vult 
finem j & omnia media, etiam in parti-
ciüari: antecedenseíldc fide^ &coi i fe -
quenti i 
"quentia probatur j quiain nobis d i l l i n -
d i o eledionis ab'inteatione prouenic ex 
igaorautiajdiícurfu &imperfe¿ta cogni 
tione nollrajquia non valemus vnko in 
tuicu cognoícete quae media conferant 
ad finem, 
llerpondetur negando confequentiáj 
ü inteliigatur deiden-titate adus fecun-
dum rationem noflram^nam íi intelfiga 
tur de identitate íecundú rem ita eft > v t 
eod6 aduJ& in eodemíigno velit Deuá 
daré gloria.,& omnia merita^ etiá quan-
t ü a d minutiísimas circunftatiasjtamen 
fecundú rationem noftram,, adus circa 
gloria eft diftindus ab aétu circa meritk 
in particulari. Et ad probationem quod 
•ad¿cquata ratio dlftindionis inter inten 
tion2mj& eledionem rumitur ab obie-
dis formalibus iftorum aduurn, qux i n 
hoccafu funt diuerfaj vt didum eft^ & 
quia faltem ex paite ob iedorüm vnus 
eft ratio a priori aiterius. 
Arguitur tertiój bonitas finís eft ratio 
eligendi media,, ergo eodem aólu fertur 
Voluntas in vtrumque: patet confequen 
tia^quia eodem adu percipitur obiedu^ 
& ratio obiedi. 
Refpondetur duobus modis poíTeín* 
telligijquod bonitas finis lít ratio eligen 
di media: vno modo in genere caufe for 
malisjita vt ipfa bonitas.,honeftijaut de-
ledabiiisjquae eft in fine^íit ratio cóftitu 
tiua mediorum in elfe obiedi eledionis^ 
& hac ratione negó antecedensjquia i p -
fa media íiabent bonitatem propiiá v t i -
lisja qua func eligibilia:alio modo in ge 
nere caufx finalis^fcilicetj quia bonitas íi 
nis eft motiuújCuius gratia voluntas eli-
git mediaJ& hac ratione concedo ante-
cedensj&c negó confequentia^cuius pro-
batio folü procedit de ratione formali 
cóftitutiua obiedi in eífe obiedi j vt l u -
men refpedu colorís j & fenííbile pro-
priu refpedu fenííbilis comunis. Prxter 
quam quod hoc argumentu folü probar 
finem deberé eífe voli tum in ipfa eledio 
ne medijjnon vero quod media lint vo-
lita in ipfa intentione. 
P .T íw. Sed objicies D.Tho.1.2.q.F.art. $.8c 
q . l i . a r t . ^ exp re l t é dicenteJfineJ& me-
dia eífe volita eode adu^quando finis eft 
volitus vt ratio volendi media. 
Et con{irmatur,ex eodem D . T h o m . 
ibidem áoczmz'Voluntatemhaberefecii' 
cafinem & media,JÍ6ut intelleflus cirm 
Dubilim.4. 
principia, & CGncluJionem, fed inteiie-' 
dus aífeatiendo concluííoni propter 
principia eodem adu cognoícit conciu-
ííonem3& principiain cócluíione 3 cigo. 
voluntas eligendi media propter finem^ 
eodem adu vult finem j Se media. ] 
Refpondetur D.Thom. i ta deberé i r i 
telligi^quod voluntas eodem aduj quo 
vult mediú inredojvc l i t íimiiiter finem 
i n obliquo per adum eleóUonis., íícut é 
conuerfo peradum intentionis vult i n 
obliquo mediaJ& in redo finem:ex hoc 
tamen non fequitur quod inte^ltiojfic 
eledio fint idem aóhis quia nort omnis 
eledio finis eft intentioj fedfolum illaj, 
qua finis eft volitus i n redo^vt dicemus 
in folutione ad vi t imum. 
Et eodem modo refpondetur ad con 
firmationem^quod intelleótus cognof-
cendo conclufíonem propter principia, 
cognofeit ipfa principia in obliquo^noa 
vero in redo^quia concluíío non confti 
tuitut in ratione cognofeibilisper verita 
tsm principiorunijfed per propriamj & 
intrinfecamveritatemjquam habet in fe, 
quamuis veritas principiorum íit m o t i -
uum extrinfecum manuducens intel le-
d u m ad cognitionem conclufionis. 
Arguitur v i t ímo intentioj & eledio 
ad inuicem includútur eífentialiterjergo 
non funt adusdiueríí j probatur antece-
dens j quia non poieft per intcnt io-
nem appeti finis j ni l i íímul appetan-
tur mediajCum intentio íit volit io finis, 
vt confequendi per mediajiiee per ele-
dionem poíTunt media appeti > quin í i -
muí appetatur ipfe finis ¿ cum eledio ííc 
vol i t io mediorum ad coníequendum 
^nern* T\ T'U ^  
ConfirmaturjCX D.Thom. 1,2.0.12. "•*wjg 
citata art.4.ad i.diccmtiíntenttonemyó* 
eleBionem effi emdemmotum voluntatis* 
Refpondetur negando antecedens^ 8c 
ad probationem quod intentio non eft: 
quaecunque volitio finisjfed fola vol i t io 
finis in redoj & íímiliter eledio non eft 
quaecunque volitio medij^fed volit io i l -
lius in redo^quare cum volitio finisjqug 
includitur in eiedione^vt volitio medijj 
qux includitur in intentione., no íit vo l i 
t io eorumin redo jed in obliquo^ veuti 
cari non poteft^quod intentio claudatur 
in eledionej & eledio in intentione. 
Adconfirmationem Refpondetur D , 
Tho.non dic«re abfoiute eífe eumdem 
R m o -
Tom.T.in.i.p.S.TIio. Tra(St.2xirca.q.23. 
motun vo luatat i s j fed eíTc eumdem mo 
tum fecuadum fubftantiamjíÍGiit alcen-
iaSjSc defceiíftis-jquod potius eíl pro no 
bis quam contra nos ^ nam íícut ex eo^ 
quod a í c e n í i o . , & d e í e e n i í o fiant per ide 
fpatiunijfic par eandem'viam^fciiicetar-
c e n f í o a loco inferiori ad fLiperiorem^Sc 
d e f c e n í i o á loco fuperiori ad mferiore., 
no poteíl colligi quod íít vnusj & idem 
motus realisjCum re vera fínt motus rea 
litar dillindi ex diueríítate termino -
rum formalium3Íta nec exidentitate ma 
teriaíjCirca quam verfantur intentio., & 
eledio^poteíl colligi quod fínt idem a-
¿^js^quia habent diuerfa obiedaforma-
iiajVt didum e í l in probatióne conclu-
ííonis. 
Hic pofTet d u b i t a r í de nectfsitate hu-
ins adjs j an fcilicet iíle adus Íntentio-
nis efñcacis ante noilra merita íit necef-
farió requi í í tuSjVt homines porsint con 
feq ii g lor iAm j & fecundó an p e r i í t u m 
a d u m fuerint eledi íímul omnes príede 
ífinati5 fed de p v i m ó agendum ellinfrá 
art.ó.& de fecundo art.B. 
BVBIVM. .VLT. 
Vtrum prdter hanc njolnn* 
tótem effcacem dandi glo-
riam,qua habet modum inte > 
tioms ,ante merita fit foneda 
in Deo aUai qua habeat mo 
dum executionispoji 
merita ? 
O N C L V S l O e f t affír-
matiua ? ita Belarminus lib. 
2.de de gratia j & libero ar-
bitrio ^ cap. 14. circa me-
diumjSuarezlibr. 1. de pras-
úUarez* deílinationej cap. 8.num. 14. & latiüs 
cap.14.per totumJ& conuinciturex lo-
cis facrac Sriptursc j & Sandorum Pa-
trum adduótis fuprádubio 2. quibus di-
citur- Deum velle daré gloriam prop-
ter merita praeuifa., qu^ e teílimonia in-
telligenda funt de hac volúntate exe-
«pente. 
Belctrm. 
Pro intelligentia tamen concluíío* 
nis notandum eíl^ in mente diuina re«» 
periri duplicem ordinem intentionisj 
!& executionis 3 ex quibus prior e í l a fi-
ne ad media j poílerior á medijs ad fi^ 
nenij nam ordine íntentionis priüs e ü 
volitus finis j deinde media : ordine ve-
ro exequutionis é conuerfo priüs funt 
volita media j quam finis: vnde habuit 
ortum illud axioma commune : 
eí i primiím in intentione , eft vltimum 
intxequutione , quod explicatur exem-
plo artificis volentis aedifficare do mura 
ad habítandum., qui priüs in intentione 
decreuit habitare domum propriam^ 
deinde confultat de medijs ^ & funda-
mentis domus facienda^at vbiiam m e -
.dia inuenit ac elegitjConííderat alterum 
ordinem executionis j in quo piimo d e -
cernit conílruere fundamenta.,ac adif-
fie are domum j & tándem vltimo habi-
tare in ea^  ita Deus primó decreuit beati 
ficare hominem nondum praeuiíis meri 
tjsjdeinde eiigit merita vt media ^ & fie 
compleuit ordinem íntentionis j poíleá 
ad execiuionemfecontulitj & eam in-
choauit Hatuendo daré priüs merita prg 
parata^Si poílca gloriam: qware per vo-
íuntatem j qua Deus per modum ínten-
tionis prxdefiniuít gloriam., & merita., 
non intelligitur applicaífe potentiam 
íuam executiuamad operandum^fed tan 
tum intelligitur amare talia bona refpe-
du talium pe^fonarumrper voluntatem 
vero exequentem appiicat potentiam 
fuana ad producendum ad extra idjquod 
dilexerat j & prasdiffiniuerat j nec ordo 
executionis eíl folum in ipfo efFedu, 
fad etiam prajeedit in mente artifícis^ 
nam quidquid artifex exequitur j eíl ex 
prasconcepta idea & acceptatione volun 
tatis. 
E x quo infero dúplex praecipuum d i f 
crimen ínt«r has duas voluntaces : pri-
m u m defumitur ex objedo } & motiuo 
formali vtriufquej, nam motiuum prio-
rís voluntatis eíl mi ferie o rd i liberali-
tatisJ& beneficiétif: motíníi vero forma 
le poJieriorisjeíl iuílitÍ£EJ& fidelitatis re 
munerandij feilícer, merita ípe promif» 
íí praemij fadatfecundú diferimen eíl in 
m o d o caufandi ipfam gloriá^nam prior 
voluntas folura influit radicaliterJ& re-
m o t é jpoílerior influit i m m e d i a t C j d a n -
<do ipfam gloriam, 
^ u © 
Art.4.Dirp.vnícár Dubium.VltíiflT aji? 
Quo poíito probatur coneluíiOj quia 
In tempore dat Deus gioriam propter 
mericajVt docet fides^ ergo ita voiuic da 
^ e ab «ternojfcd per voluntaté^qu^ ha-
B^t modú intentionis^ voiuic daré eá an 
temeritaj ve oílenfumeftjergo poneda 
eíl alia volutas pol i merita., qua v elit da 
Él Auz re earnexiu^:ítiajVnde D . Aug.l ib . i .ad 
' SimpiicianumJq.2.&decorredione Se 
gratia^c.y.diílinguit i» Deo duasvolun 
tatesjVnam gratuitam mere íblo m o t i -
üo mifeficordix ^ & aliam ex iuílitia ex 
motiuo meritorum: qua propter Conci 
liwm Tridentinum Sefsione<5k cap» 16* 
dicic vitam xternam Huílis proponen-
dam elíe tanquam gratiam Deiper íe» 
fum Chrií lum mifericorditer promif* 
fam ¿c tanquam mercedem íideiitér red 
deüdam* 
^ | 4 - Oppoíí tám fententiam docent Áu í to 
res íupra relati dub* 2* negantes in Deo 
voiuntatem efticacem dandi gloriarn, 
ante merita» Pro qua fententia arguitur 
Jmmójiílaí dux voluntátes pugnant in-^  
ter fe^ergo non funt poniendo probatur 
anteeedensjquia prior voluncas^qu^ mo 
dum intentionis habet j eíl omnino li4 
beraiisj&exfoio motiuo mifericordi^j 
poílerior vero eíl ex debita & ex iuíli-
tia j fed.rcpugnat quod eadem res detur 
ex duobus titulisjquorüm vnus íit ex gra 
tiaj&alter ex iuílitia ^ eum vnus exciu-
- dat alterunij ergo» 
Refpondetur negando anteccdens^Ss 
ad probationem refponderi p o t c í l i u x -
ta duplicem modum dicendi addudum 
dubjo praecedenti in folutione ad pri« 
mumjnam íi teneamus gioriam fuiííe vo 
litam per adum intentjonisjprnefcindea 
do á ratione pnemij á aut doni grátuiti," 
dicendum eíl voluntacemillam pra;fcin 
dere á medijs J.& circunílantíjs gratitu-. 
dinisjSe iuílitixJ& fie non pugnare cum 
poílerioti volúntate. Si vero teneamus 
Jper illam intentionem volicam fuiíTa 
gloriara hominibus vt pr^miunljnotan 
Suarez, dum eíl cum Suarez. loco citato j num* 
2í).qUod quádo dicitur Deum mere gra 
tis habuifle intentjondm dandi gioriam 
ante viíioncm m&ritotum j illa partícu-
la ^JÍ/V poteíl appellare aut í lmuifu-
pra ipfum adum 3 ¡k fupra obiedumjvc 
fit fenfus Deum fuá fola bonitateySc libe 
ralitate notum habuiífeadñ illum^quo 
ajpud fe ílatuit daré gioriam hominibus 
jper modum doni gratuiti., & libéralisi 
n u l i o e o r ú m é r i t o pracuíf» , vt quando 
ego voio donare iíbrum ámico^ica gra-» 
tis vola ei daré iibrumj vt non fola voii 
t io dadi fitgratiofajfediiber dtiam ipíe, 
qui donacurj aut poteí t appellare fup i i 
ipfum a d u m voluntatis diuina: dunta-
xátjVt fie fenfüs Deum fola fuabonita-
tc motum^habuilfs adum iilumjVt quá-
d o egOjVerbi gratia^ ex piuribus voienti 
bus emere á me iibrum eligo pro mea 
volúntate viium^cuí foli^Sc non alijs vo, 
lo librum venderej in quo cafu quamuis 
Voluntas iíla non fit gratiofa^ & i i b s r á -
lisjrefpedu obieólij quia non eíl vo lun-
tas donandí librum finé pretió j ell ta-* 
men liberalisj & gratiofa refpedu illius 
adusjquo g'ntíofé vólui venderé vnijpa 
tius quam alteri: & in hoc fenfu dicitur 
gratiofajác libetaíis Voluntas illa dandi 
g l o m m vt pr^miunijqü^ habet modum 
íntentionisjquia licét Deus gratisj8¿ fo-^ 
lo motiuo miferieordioc > hab^at adunl, 
i l lum j obiedünl áiitem non datur gra-* 
tis^fed e^;;meriti3\ Quo poííto reíponde 
cur priofem voiuntatem non pugnarí1 
cum poíleriorij quia jsriOr non e í l omni 
no liberalisJ& gratiofa ex parte obiedi , 
quod erar n c c e í f a r i u m j V t pugnaret cuni 
altera volúntate j f«d folum e i l iiberalis 
ex parte aiHis. 
ArguituífecuhdojVóluntáf dandi glo 
riamjqu^ habet modum intentionis eíl 
efficax ex fupradidisjergo íupérfluit ai-i 
Cera; (• 
- Rcfpondeturjhegándo confequéiuiái | 
quiavt adus fit efiieax non requiritur,' 
Yt ipfe folus cffieiat immedité eífedum 
i l lum adquem ordinatur^fed fatis eíljVE 
íit efficax in fuo ordine^vt valéat ponerg 
adus requilitos j immediatiüs attiwgen-
ces produdionem effeólus ^ atque i t a v t 
intentio fit eíheax x non eíl neceífe, 
quod immediate per fe ipíam Confequa^' 
tur finemyfed fufficit inferat infai i ibi l i* 
tereledionemj&exeeutionem^ nec re-í' 
quiriturjverbi gratia^quod gloria fit pls 
nhj&í adaéquaté futura ex v i folius jadus 
intentionis dandi eam., fed fatis eíl fit fu 
tura quali inchoatiue.» 
Sed objiciesjfi intentló efficax dandi 
gloriara^ continuetur poí l eledioi>em,. 
& poíl vifionerrt meritOrüm j poteíl fe 
ipfa fola caufarc glorificationem > crgo 
fuperfluü altera. 
K a É e % o i ^ 
á^o Tom.ijü.T.p.S.Tho. Traét,2.circá:q^3 
Refpondetürjiiego anteceúesjfed ne-
ccífarió eííe pouendá aiiam volúntate, 
ratione d i í l indamj quia inünejfca g i ó -
ríajVt cauíata ex meiitisjeíl diucifaratib 
formalís obieétiua á ratione amai>ílitá-
^isjfecundí quam terminat ad:um incén 
í ionisjnam in fine eft dúplex ratio vo l i -
bilisjpnma eftjV t eíl bonu amabile pro 
ípter fe j & ratio amandi media propter 
ipfumJ& fub'hac ratione terminat a d ü 
snrenrionisjaltcra cft eííe bónum caufa-
tum per media J & fub hac rátione'ter» 
minat aíhim exequutionisypró quo vidc 
ipix diximus fupra de Imperio j & víu 
atütiuo voluntatis. 
« á R T r c V L V S . r . 
ffirum pr^fcientia merifá-
natwnts\ 
O N C L V S l O E S T N E » 
gatiua. 
B I S F F T A T I O 
V & I C A . 
&e voluntóte dandi grú-
ttam, Amerita) 
V P R A egimus de voltm* 
tate dandi gioriam j qu* 
per modüm intefitionis p r | 
fupponitur ad prxdeíl-ina-
ftéí)ms?s8aM tionem j modo agendum 
€ ñ de "volúntate daiioi grac iam^ merí-
tajque inciudkur in ipia prxdeí l inat io-
nc j tinquam 3 quid neceiíanó prxfup-
^ólltum.j & connotatum vnde nomine 
^racdéftinationis in totahac difpuíati^-
D&rad. fi5(vt notauit Durandus i n i j d i i t i n . 41, 
q.i.riiim.5.) ijitelligimus adam iilü 
iudicij^aut tmpsri j jn quo coníiftit for-
maliter pr.édeítinatio ^ fed imeliigimus 
¡1.(9: im voluntatis adiundum dandi gra-
riájSc meiitajpermcdum cleétionis effí-
c a G i s ^ etiam poííumus inteiiigere adu 
mtentionisjquo voluit daré glom^nam 
tú aftas inteileítas > qui efl: prxdeftina-
t í o fupponat voiuacatsm <?fifi€ac^m « t í * 
" $ 1 $ - i : / i . 
finem^Sc circa media íl huius voluntatis 
detur caufa ex parte noíbajíic etiá dabi-
tur caufa predeítinationis, 
Nec modo inquirimus caufam extrin 
fecám prardeftinationis, an fcilicai Chri 
ítus Dóminus íit caufa ptaedeílinationis 
omnium pr^d-eftínatorum ^ vel merita 
vnius Sanéti fínt caufa prsfdeflinationis 
alteriuSjquia de hoc ágemus aj t .vi t imo, 
fed folum inueíligamus caufam intrinfa 
cam ipfí prafdeílinatoJa'nJfcilicetJex par 
te fuá detur aliquid^ tations cuius fueriü 
praedeílinatias j'^ Sc cuius intuitu voluerit 
Deus Cénferre i l l i gioriam.,& gratiam. 
Vtrüm fofsit dar¡ ex parte 
tiQ^racmfa.aHt ratio ip* -
ftís aftus fr&defíi-
nandfi 
í O N tam éílqüíeílio d e r « , 
quam de modo loquendi, 
nam certú cftjSc íí«e cotro 
ueríiapotuiiíe Deum pr*-
deílinare homiaies in tui -
tu alicuiusreij qu¿e ex parte eorum eñeí 
caufa 3 vei ratio 3 vel eonditio 3 propxer 
quam Deus volueiit conferreiiiis grati5 
c-fhcaceraJ& gioriam, 
Difticile tamen eít an in eo cafa dici 
pofsit rem illamj cuius intuitu nos Deus 
predeftinauifjfuiáe caufamj autratioiiS 
obieétiuam illius actus diuini j quo nos 
predeílinauitJ& quo ab aeterno prepara 
uit nobis gratiam efíicacem.s££ gioriam; 
aut folum dici dcbeat quod íit ratio vel 
caula iplius gratis coilatXjíeu prxdeiii-» 
nationis quantum ad primum effeátum, 
Vel quantum ad oranes colie¿tiué. 
I n qua re eft certum. P i imó quod l i 
aífeus^quo nos Deus prsdeftmauitjconíí 
deietur ficundü fuam entitatem ^ nulia 
iiabet^nac|j habcre potell: caufam^aut íá 
tionem cxtriiifecam ex parte creaturiC, 
vt docet D . T h o . i n hód art.& fuprá. q, DXbol 
i^.art. 5. quia a^us líber Dei hoc moda 
fumptus^quicumque ille íit j eíl ipía ef-
fencia DeijCiii'ws nuiia creatura poteíl ef 
fe caufajaut ratio. 
• S«euad¿ i¿c ce-rttííB quod fí a&us 
Art5.Bifp.vnicár 
ptsdeiUnaadi fumatur quantum ad libe 
ram termiaacionem ad res pr¿Edell;ma-
tas^non poteí t afsignariaii{|iiid ex parte 
noílrajquód íit v e r a ^ propria caula i i -
P . Tho. liusjvt voluit D . T h o m . locis citatisJ& 
i.contra Gentes., cap.87. cuius ratio clfc 
quód aétualis ilia terminatio ad obie-
áiainjiion ellaliquid intrinfccé íupcrad 
ditum entitati aítus^ed ell ipfam^t eífífi 
tas eíTenti^ diuin^qu.'E fuaeminentiacx 
tenditur per modum adus fecundidad ob 
ieAa eílentialia adintráJ& ad obieííra l i -
bera ad extra ac proinde íicut non datur 
vera caufa entitatis adus^ka nec iiiius t i r 
minationis libera. 
Nec fufficit quod adus liber Dei ad-
dat relationem ra'tionis ad obiecítum^ vt 
dicamus caufam iííius relationis eííe cau 
fam aótus-j nain relatio ilta nec pertinet 
íntrinfecé ad aétum l iberumDci , cum 
non conftituat i i lum in ratione adusii-
berijiiec oritur ex ip ía detarminatione 
libera talis adus j fed ex imperfeétione 
qua nofterintelleél.is cognofcit eanirva 
de fandamcntum proximum illius rela-
tionis eft noftéc i'.nperfeílus modus co-
gnofcendi 3 Fundamentum vero remo-
tunijVt inada:quaté fe tenet ex parte a-
¿tus diuinijeít ipfa eminentia diuinita-
t is j quatenus íine fur mutatione poteft 
terminari liberé ad creaturas per modum 
aAus fecundi. 
Quare quod qu^ritur eíljan illius ter 
minationis líberaé pofsit dari aliqua cau 
fa improprié diflaj hoc eíl aliquod me-
ritumjaut ratio motiua., vel conditio íi-
ne qua noiij propter quam adus prxde-
ftinationis terminetur ad hunc j vel i l -
iüm hominem ^ íicuti qnando quxritur 
an forores Lazan meruerinr,quod Deus 
velit refufcitare fratremj no queriturján 
meruerint aétum diuin^ voluntatís fe-
cundum fuam entitatem increatam ^ fed 
an meruerint quod ipfa vo l i t io increata 
Dei terminaretut liberé ad refurredio-
nem fratri?. 
2 Concluíio non repugnar quod przede 
ll:iaationisJ& volitionis d i u i i i X j quan-
tum ad iiberam determinationem ad ob 
iedum detur ex parte creaturis aliqua ra 
t io motiuajaut meritum ^ aut conditio., 
V.Tho. caufa late loqu^ndojita D . T h o m , i . 
Scotus. cotraG:ntes,cap.8^.Scotus in i . d iñ in . 
Menr'íq. ^ i -qu^f t io . i.Henricus quodlibeto ^ 4. 
bordona qu^ñ io . i p .Cordoua i ib . i . qux í t i ona -
Dubium.Tj 1 6 1 
ríj jqüaíí í io. lu.opmione 5. Zumel. 1. Zt'meU 
part.qu^ilio.iQ .artic.5. Suarcz hb.i .de Smrez. 
p r x d e í l i n a t i o n e c a p . 22. vbi aliosre-
ter..Ra;io concluííonis eftjquod non ap 
paret impiieatio aiiquAj \ t couítabit ex 
foiutionibus argumentorum^ i i . ó d c fa-
doj ' ta videtur concedendumi nam iwui 
ta vult Deusfuppofíta aliqua conditio-
ne^ quac no velietjíi i l laconcitio nonpo 
nereturjergo conentio eít aliquo modo 
ratio c i u i n ^ voiuntatis quantum aci l i * 
beram terminationem ad rem vol i tam; 
probatur antecedens^quia voluit incar^ 
nationem Verbi fuppoííto peccato Ada 
mijquam non vellet non fuppolTto i i i o j 
dat íkpifsiméquod ab i l lo petitur ^ non 
daturus íí non peteretur 3 prcemiat j ¿C 
punit fuppoíítis meritisj quibus abiatis^ 
neutrum faceret. 
Dices cum CaietanOji.part. qua^ílio. Q a ¡ ^ 
ip.artic. 5.hoc argumento foium proba 
re^quod ex parte obiedti creati áziuv cau 
favolitionis Dei pafsiuasjhoc eft j quod 
vna res creata íit caufa, vt alialit volita a 
DeOjiion veró quod detur caufaj aut ra**, 
tio volitionis diuin^ adiuai pcvm. nulia 
creatura eft ratioj quare Deus velit aliá^ 
ex co autem quod detur cauía volitionis 
paísiuje j folum infertur cauíalitas inter 
ipfa obieda vo l i t a , &: lie mcrita erunc 
caufa pi\-émijd& peccata piuiitionis^ non 
veró erunt caufa volitionis prxmiandij 
velpuniendi. 
Sed certé haec dodrina ea ratíona 
femper mihi vifa eít ditiicin's ^ quia non 
poteít mererijquod res aiiqua iic volita 4 
Deo 3 nifí mereatur j quod Deus velic 
rem iliam ^ ergo non poteft cadere fub 
mérito vol i t io Dei palsinajiiili cadat fub 
mérito ipfa etiam v olitio actiuaj coníe-
quentia paret 3 Siantecedens probatur, 
ex proprio modo caufandi caufa; mora-
lis ^ & meiitorije ^ vt condiítinguitur a 
caufa phylicaJ& naturalijqiii coniiítit i n 
h o C j q u o d caufa moralis non influir i m -
meoiatéin eífedam ^ fedin voiuntatenu 
agentis libeii inclinando cam ad produ* 
étioncm eífc¿i:us.,vtconitat in meritOjSc 
orationej nam m e r i t u m non d ic i tur cau 
fa prasmij, quia immediaté i n f l ' J t in i l - ' 
lud j fed quia mouet voluntatem p r . E -
miantis jVt i ilud conferatí <S<: í í m i i i t e r o-
ratio in tantum clicitur caula benefícfj 
impetrati., íñ quantum inciinat v o l u n t a 
tem conferentis iiludjergo immediatiús 




meretur ¿ quod Deas \ elit rem 3 quam 
•quod res íit VQljiuJ&: ca^lata a DeG. 
Confirmaturjcpia niíí ex parte obie-
•¿tormn ppnamus diueria motúia for-
malia quaiitum adipfas volitjones a f i -
lie fump ^jiion poiTumus üiítniguere 
in Deo aétum iuíiiuide ab ¿Biu miíericor 
diaí:probatur fequeia $ qitia acStus virtu-» 
tumJ& attributorum diíHngui non p o f 
funt ^ niíí per diuerfa motiuá i?prmalia> 
vndeli Deus daret gloriam iufto j Scil-*1 
lamnoti daret.ex motiuo príemiadi eius 
bona operajiile aftus non elTet iuíh'tiaei 
íícut íímiiicer íí daret gratiant peccato-
rij&C non darst eam ex motíuo fubleua-
di miíeriam illiusjiiie a£tus non eíTet mi 
rericordios iuxta do(9trinam Anftot . 3* 
Ethícorum.cap.^.dicentís: Necejfarium 
ejfe vt aBus fit vírtutis, quodfiat proper* 
honejiatem ipfius virtutts. 
j S^d contra hanc concluííonem objí-
luez CI*t: ^3zSuez oppoíírum fenrlensji.parte 
difputatioPiéjSzíCap.z. locnm D . ' I ho^ 
i . i .q i i íe í i i i9 iarr i i .adi5-& artic.n.ad 2, 
vbi expreíTe afíiimat voiuntatem diui-' 
nam non moneri ab aiioj quam á fuá va 
Júntate : tune íic y fed ab hac mouetur 
improprié > cuni diuín^ voíuntatis non 
detur proprié cania $ eigo á millo alicí 
mouetur etiám improprié . 
t ) i TBá. Refpondeturj D.Thorr i . inteliigi de 
motiuOjqui'iit vltirrius finis^qua ratione 
non poteí l diurna voluntásniíí afola fuá 
diaiiia boniraie mouerij ííquidem om-
n35 creáfurx Cimtvoikz á DeójVt media 
ad manifeítandam f.iam bonítatem , ex 
hoc autem non colJigitur,quod non p o f 
íít diuina voluntas mouerí impropr ié 
ab aliquo obieAo creato j vt á fine n o á 
v i t imo . 
Sed objicies j nullum médium poteí t 
habererationem finis refpedu alterius 
medij j ergo cum o muía obieíta creatá 
habeant rationent medij refpeétu diui-
nx voiunfatís > mil lo modo poteft mo-
ueri vt a fine" etiám intermedio j & non 
vltimojconreqiisntiá patet > & antace-
dens probatur j quia médium vtííc fo-
lurrt habet ratiortem vtilisjergo non po 
teíl appetí ratione fui > fed gratia alte-
íiusjatqu- ita non poteíi elíe fínis^necra 
tio qüáre alia appetátur propter ipfumj, 
tíam quod non fibi fuffícit^ vt gratia fui 
áppctaturjmulto minüs fuftícietjVt alia 
appetaatur propter ipfum.» 
Reípondet^nego antecedensj & a<í 
probationeín qüod quamuis fecundum 
mediumjVerbi gratia^ fub ratione prx-
cifa medij reduplicatiue, non pofsit ha-
bererationem finis refpeíhi pr imi me-
dij j poteft t imen a b f o l u t é J & fpecífí-
catiue^ nám eademmet bonitas^quíceft 
Vtilisi ad íinem vlt imum , poteí i eíTe íi-
mul honefta^ aut iucundá fecundum íe^. 
& fimul appeti gratia f u i & eíTe ratio> 
propter quam íímui áppetatür primum 
mediunr>vt'latiüs expíicatur, 1*2* q.*i2* 
DVBIVM .11. 
Vtrum hona opera faftafí-
ríe gratia Jlnt meritoria de~ 
Condigno pradejiinationis, 
t ¿ eleftioms adulto* 
rum ad glo -
fiam? 
O N C L V S Í O e í i nega- ¿ 
tiua j & de fide definita in ., , 
Concilio Tr íden t ino^ Sef-
i I o n . ^ c a p . i . & contra Pe- Trí ieni 
iagium aíTercntem adultura praedeíli-
nari a Deo ad gloriam ex meritisj & i u -
ftitia viribus proprij atbitrij fine gratia 
failis^nam quamuis h^rcticus i-fte admit 
teret gratiam j negabat tamen eíTe ne-
cefíariam ad meritum gloria:. 
Querri errorem iam damnauerant 
oíim CortciliumMilíeuítanum > & Af- Cornil. 
fricanum D* etiam Hieronym. in día- M i l l e u u 
log . contra Pelagianos ad T h e í i p h o n - Concil. 
tem> D . Auguftín.epiftol.47. & IGÓ, & Ajfric. 
lib.z contra daas epiftoias P^lagiano- Hierori % 
rum ad Bonifaciumjcap.,^. &: p . & l i b r . D . A u g , 
de pra-daílinatione Sanítorum., c.18. & 
19M collígí poteft^ ex Paul.ad T i tum. Paul, ad 
l-TSlon exoperibus iufíhia.quig fecimnsTitumsí 
nos , fed Jecundum fuammifericordiam 
falmsnosfectt, Et idem eftíi intelliga-
tur de pnedeftínatione & ele^tione adul 
torum ad gratiam ¡, fiue vocationis 3 íí-
ue iuítifícationis > vt de gratia Voca-
tionis definiuit Conciiium Tridenti— 
num^ 
Art^.Difp.vnicá. 
numjSefsione (S.cap.5. & de gratia íuílí 
ficationis eadem SeísionejCap. 8* & Ca-
'Paul. 2, non 3. & probatur ex Pauii 2. ad T i -
&d T im, moth. 1.Vocauit nos vocationefanBafua^ 
I . non fecundum opera noftra, fedfecmdum 
A i Ro. propofítumfaum^tk. ad Román, 3.lufiífi-
11» cat i gratis per gratiam íp/tus, tk czp. 11* 
Si autemgratia, iam non ex operibm,alío 
quingratia iam non efigratia, quibus lo 
cis ad miníis exeludicur meritum decon 
* digno. 
i latio autem a priori fiuius GOIICILIÍIO 
nis eíl^quod in operibus ordinis naturje 
fadis folis viribus arbitrij ^ quantumuis 
Jieroicis non poteft elTe valor proportio 
natusj &xqualis premio ordinis íuper-
naturalisjergo non polTunt eíTe merito-
ria decondigno gratia;J& giori^^nec vo 
luntatis dandi iliaiconfequentia pateta 
quia meritum decondigno pstit ^quali 
tatem j & proportionem cum pr^mioj 
nam cum inducat obigationem ex iuíli 
tiajdebct eíTe reditio a:qualis3 & antece-
dens probatui-jquia valor meriti eíl paf-
fío adsequatédimanans abonitate aáiusi 
t^.Tho» v tcum D,Thom.i .2 .q .2i iari3i docent 
omnesjergo dcbet eíTe i l i i proportiona-
UiSjalias pafsio excederet efTentiam: tüc 
fíe fed bonitas aítus ordinis natura ion-5-
ge fLiperatur abonitate ílipernaturali gra 
tiacjvel g l o r i a ergo etiam valor meriti 
naturalis exceditur á praemio fuperna-
turali. 
Nec fatisfacit l i dicas ^ opera heroica 
Virtutum moralium ordinis natura non 
. fieri íína auxilio Dei fpeciali non debito 
folo titulo breationisina adhuc hace ope 
ra manent intra limites ordinis natura 
& ita eorum bonitas non excedit bonita 
tem virtutis moralis acquilitac. 
Qnod li nsges valore meriti efle pro-" 
prietatem intrinfecarn ortam ex bonita 
te operis^c dicas eífe folam aeftimatio-
^-nem extrinfecamjquje bene poteít fupe 
rare bonitatem operisj adhuc verifican 
non poteít quod huiufmodi aéílimatioj 
feclufo errore maniteílo j fuperet boni-
tem operisjiiam cum ad i imat io l i t i u d i -
cium de valore rei j opus eft ad hoc ^ vt 
ipfa res í ít e iasbonitat iSjVt poftulet ind i 
cium iilud^atqi adeo vt in ipíb íít funda 
mentum ada:quatum talis íeílimationis* 
E x quo fít^vt non pofsit bonitas rei fu-
perari aproprio valorejetiam ií valorfíc 
exterior folum xllimatio* 
' Dubium.^ 2 s 5 j 
Si autem dicas teit ió vaiorem operis 
non fundari adsquatc in ioia boninate 
intrinfeca iplius opensj fed etiam in ex-
trinfeca ordinatione Dei^qua potuit ita 
cíifponere > vt opera naturalia haberent 
valoré meriti refpeólu fupcinaturaliííi 
Contra hoc elt^quod implicar aétum 
prorfus immutatum intrinlecé-jia fuá bo. 
nitateJ& obieólo ^ & circunftantijs herí 
ex non meritorio decondignojmerito-
rium j ergo fola extriníbea ordinario 
Dei^aut promifsio nonfacit aétum me-
ritoriunij nee dat ei vaiorem proportio 
natum inducens debitum ex iullitiajíed 
ad fummüm illa promiísio eífet caufa, 
v t talis adus elfet eonditioiTne quanó j 
daretur prsmium fupernaturale j & i n -
ducerec debitum ex fola íideiitate j non 
ratione proprij valbiis^fed rationepro-
mifsionís , quod adhuc non eít conce* 
dendum de fadójquia vt videbimusdu-
bio 4.11011 promifsit Deus gratiam j 5c 
gloriam facieatibus quod i n íe eíl v i r i -
bus natural, 
D F B I V M . M ñ 
V'tyum faltem h&c opera na* 




O N C L V S I O eílriegá 2 
tiuajquf lieet non ííti ta ex- ^ 
preífa de íide} fícut conclu-
fio dubij pr^eedentís^ víde-
turtamen definita in Con- „ ; i , 
cilio Arauíicanó 2. per totumjprajcipue '¿^ 
Canone ó.lmvQrhisiSiquis ad inuo ^rauJi*> 
cationem humanamgratiam Deidicit con 
ferri)non autem ipfam gratiam faceré vt 
inuocetur d nobis > contradicit Ifaia Pro-
pbeta, & cApo/lolo idem dicenti: Inuen-
tusfum d 'non qudrentihus me, C^* paldrá 
apparui bis qui me non interrogabant. Vn 
de oppoiíta fententia non potell meo 
indicio defendí a nota erroris jCijm a per 
te ponat initium iuílilicationis j & pra?-
d e í t i n a t i o n i s ex parl^ noftra 3 quidquid 
dicat Suar?2 l ib . 2. de prajdeüinationcj ysuáPcSi 
R 4 cap.ií*"" 
W 
264 Tom.T.in.i.p.S.Tho, Tra6t.2.circa.q.23# 
cap. 6. num. 47. & ejtíamuis Concilium 
Arauíicanum ioq iatur de gratia^quíe cít 
primas eíFe¿tus prxdelliiKitionisj virtua 
Jicer loquitur de pnedeílinatione ipía^ 
feü de volütate dandi primam gratiairij 
nam íí gratia non eít eiTectus humaníe in 
uocationis- ergo ñeque ipfa voluntas da 
di gratiam íiquidenij vt diftum eíljiiul-
lo alio niodo meriuim cauíat gratianij 
quam moueildo voluntatem praemian-
• tis. 
Ratio a'utem concluílonis eft j quod 
* ifta opera non refpiciunt ex fe finem fu 
pernaturalenijergo non ell: in eis aiiquis 
valor reípeótu prxmi) íupcrnaturalisrco 
fequentia patetjquia valor nieritijaut im 
petrationis dicic refpeótum ad prxmiüj 
.& ad rem impetratamj arque icavt in 
iílis operibus fíe valor meritorius^aut im 
petratorius gratis j vel cuiufuis alterius 
doni fupsrnaturaiis j debec dicere habi-
tudineni medij ad il lud : & antecedens 
probatura quia iíla opera proceduntá 
principio puré narurali^ergo iolum funt 
ordinata ad íinem naturalera j vt media 
• proportionata adiiiius confequutionéj 
'&c conlequentia pat^t j quia linis debet 
correfpondere principio ^ & quia quod 
waturaiia ordinantur ad finem íupernuu 
raiem prouenit íblum ex gratia eleuan-
te naturam. 
Coaiírmaturj quia hoc gemís meriti 
aufert a pr^deftinationej 6c gratia ratio 
nem doai omniao gratui^i j quod fupra 
oiiendimus eíTe contra fidem j ergo in 
ii l is operibus non eft poneudus aiiquis 
valor meritijeonfequentia patetj nam fí 
gratiaJ& pra-deftinatio dantur in remu-
nerarionem operis^iam non funt gratia^ 
fed merces: & antecedens probatur p r i -
mójex locis íacrx Sciipturx addudris du 
AdRofTJ* KpraeícrttíiS ad Romanos 11. Si au-
j temarattAj, iam non ex operibus, alioquirt 
j^^jej gratiayiam non ejjetgratia. Vbi omnis ra 
tio meriti excluditur. Secundójex D.Au 
guft.feim. 15.d3 vetbis Apoi lol i j vbi ex 
i ? . Aug. plicans illud ad Ephefíosj3.S>¿ÍÍ¿^falai 
faffii e/iisjiiuyau^non ex operibus ne dicas 
pro raeruiy ideo accepi;yionputes te prome 
rendo (iccepilfe .qut nonpromereres^nifi ac 
cepijfeSj gratia pracefsít meritum tuum, 
non gratia, ex mérito, fed meritum exgra 
tia^iam f i gratiam ex mcrito emifli , non 
f f o l ' t t ' gratis accipi/Ii^Sc ^ádixcQns i iiud Pfalm. 
5 ¿.Pro mbiloJaluosfaciesillos^mo^umt. 
Quid eft pro nibilofalmsfacies : re 1 pon-
uens iiit uitj mbil muenis m eisyVíickJaU 
ues & tamen falúas,gratis das,gratis f a l -
pas^omnia rneritapractdis^t dona tua efi 
Jequantur merita tua,prorfksgratis Jal~ 
uas^qui nihil inisenis,v?ideja¡uis, & muí ' 
tum ittuenis vnde damnss. 
Dices priedióta loca intelligi demevi-
to dccondignojVt inducentc obíigatio-
nem ex iultitia ^ qua'pugnat cum pu-
ra mifcr¡coidiaJ& libeiaiit atCj non vero 
intelligi demeiito impetratorio j aut de 
congruo^quod cümnon inducat obliga 
tionem ex íufíítí^iñon videtuv pugnarie 
cum iibeiaiitateJ& miferícdidia. 
Sed contra hoc eft j quod huiufmodi 
meritum faitern iinkicit obligationem 
ex giatitudineJ& obfe^uio ergo pugnat 
cum mera libeiaiitateJ&: gracia 5 antece-
dens probatur} quia alias non eífet meri 
tum fí non induceret alicuam obligatio 
nem^& coufequentia probatui'jquiado-
num puré libérale & giatiofum^debet e f 
fe exíolo motiuo iiberalitatisjita vt qua 
tum admifeeatur ex alio motiuo gratifi-
candijaut remunerandijtantüm cietraha 
tur ex liberalitate j vt de lege humana 
conftatlege i.íf.de doaatiombusJ& ele DtBerns 
ganter docetD.Bein.íerm.^7.in Carica., 
his verbis : Non eftauó oratia intret v b i 
iam meritum oceupautt ,nam 'fiama de pro 
prio ineH, in quantum eft gratio m i 11 i ce-
dere{aecejfe sjt deejfigratia quicqitid merf 
tí deputas^n&lo meriturp,quod gratiam ex 
elúdate Cum ergo voluntas dandi gra-
tiamj & gntiaipfa íínt c:onagiatío{aJ&: 
liberalia limpiiciter j debent exelude.e 
omne meritum,, etiam de congruo ^ aut 
jmpetratormraj alias no eífent dona gra 
t i o f i límpliciter. 
Confirmatur j quia íí homo operibus 
fui arbmijjfolo vigore natura: faélis me 
retur primum domim gratia: ^ ergo iam 
veriíicatur quod priüi dat Deo^vtreiri-
buat ei contra Paulum ad Rom. 10. & Rom, sol 
lob 45. circa quem iocum O . Gregor. l o b . t f , 
lib.3 3.MoialiumJcap.2o.inquit: Siquid D,Greg9 
nos bonce operationis d'dimus , v t eogra-
tiam mereamur vbi ejt quod 'Jipojiolvs di 
cit,gratia faluati eftis : & cerré íí homo 
f iisoperibus ante giatia mereretin gra-
tiamj&c ipfam pi^deftinacionemjpoííet 
glorian'j quód eífet pr.pdef inatus con- j.adCo* 
tía illud Pauli 1. ad Co inthios ¿¡.Quid rintb.4* 
habes quod non afcepifti ? quodfiaccepijii, 
qmd 
Art.5. Difp.vmca, 
quid gloriar is quajinon acceptrisl 
ISUC íatisfa.is li dicasjD.jeaui. intelii-
gi ele dono habente rationeiu meriti de 
condignoj.iuod n o n poteít daré homo 
Deoin pretium gratisrecipiend^ ^ nec 
cíóiiari j quod tale donum pnías dede-
nt. 
Nam contra hoc faciunt verba D.Ber 
V'Bern. nard.f^n-n.g^.in Cántica: Quifquisdkat 
gratia Deifumjd quodfum^Jtudsat m i e 
captare gloriam pru gratia , quam accepit 
no nefur eft, <& la t rehhi ñommsgíurio 
/^quodeumque meritum nofírumj q u á 
tumuis mihímum j inteiligit exciudi ab 
Apol ló lo . 
^ OppoiTtum errorem docuerunt Se-1 
mipciagiani fecuti Caííanum presbyte-
rum Úmfé'jéc D.Ciiriíbiiomi diicip.;-
ium coiiatione 13.cap. 18.&: lib.12.de 
inilitutione cceuobiorumjcap.i4.quein 
etiim fequitur Fáuítus Epiicopus Re-
gieníis lib. i . & z.dc libiro arbitiiOj q.uá 
uis in cap.Romana., diítinótione i4.iib. 
n*a^..< Caííani^'C Faufti inter apocriphos n u ^ 
"FauBus mei"ea,:ur : 111 cluo etiam erroreruit D . 
A ' Auguíl. paulopoil Baptifmum i n qui-
b.ifdam propoiitionibus i n epiftoiam 
ad Romanosjpropoíitione ^o.quam po 
ftea Epiicopus tactus ret iaclauitjVt ipte 
retert 1.retraótationum.c.23.&libro de 
pr.i-deíHnatiouc Sandorumjcap^.Sc 4, 
6Llib. i .ad Simplicianunjjqu^ll.i.eun-
labelus. dem errorem docet íabelusjopufeulo de 
pr^'deftiiiatioiie. 
Arguitur piim¿ ^ contra concluíio-
nemjpeticio non tollit are impetrara ra 
tionem doni omnino gvatuitij ergo ñ e -
que a gratiajfiu prardellinationejquam-
uis Deusea conferat intuicu npílra: ora-
rionis : confequentia patct j & ítntece-
déhs probatUkj quia petitio n o n laducit 
obiigationem debieij cum n o n innitatur 
in iuílitia ipjíus petétisjfed i n foia iibe-
ralitaie donantis j vt conltat ex'cmplo 
clecmofyna: nam íubuenenire pauperi 
deprecantijOpus eft mifencordiapj & l i -
beruluatisjiion vero gratitudinisj & re-
tnoutioiiis. 
Pro foiutionej nota duobus modis 
polle conferri beneficium petenti ^ aut 
eleemoíyna poílulanti. Prímójinnui-
tu ipíTus petitio'ñisj qua con^reus quaíí 
quodam obfequiojUi a poftulaute pr^-
f t i tOjincl inatur ad benefacieudum. Se-
cundó., intuitu folius i n d i g e R t i x peten-
DubÍum.3^ 26$ 
trs qua: melms innoteícit fuá oratione: 
incer hos autem dúos modos hoc inte-
rdljquod quando beneficium^vel eiee-
moíyua aatur fecundo modo jcollario 
iilaejtl puré liberalis^ & gratiofaorta ex 
miíericordia>qujg oratiojfeu petitio no 
habet tune racionem motiuijiiec ratio-
nem meriti impetratorij j fed lolum eft 
conditio quídam ad maiorem manife-
ftationem miferia: petentis j ca;terum 
quando dacur priori modoj petitio non 
eft foia conditio raanifeftans inopiam 
orantisjfed habet veramrationem meri-
ti impetratorijjatqueita taiis denomina 
tio non eft puré gratioía & ex miferi-
cordia^fed eft quídam gratificatioJ&re 
tnbutio. 
Quo poííto flicilis eft folutio conce-
dendo antecedens in fecundo fenfu 3 & 
negando coaíequentiam^ quia cum ora-
tio noftra ad Deum lit verus cultus j & 
obf¿quium Dso pra.'ftitum^íí Deus intuí 
tu iiiiusdáret nobis alíquidjillud no pof 
íet habere rationem doni puré liberaiis, 
fed rationem retributionis ^ di gratitu-
dinis. 
Arguitur fecundoj meritum fuperna-
turale de cogruo non deftruit racionem 
gratia; íimpiicicer, ergo nec meritum na 
turale: confequentia videtur certa expa 
ritate rationis j & antecedens probatur^ 
quiaiuxta probabiiem fenfentiam vlti-
madifpoíitio ad gratiam iuftificantem 
eft meritoria illius de congruo,, &nihi-
lominus ipía iuftificacio iimpliciter gra 
tis fíti 
Refpondeturjquícquid iit de antece-
dentijde quo agitur i . z.qua-ft, \ltimaj 
negando confequenLÍam^& ratiodiferi-
minis eft^ quod valor meriti de cogruo., 
íepertus in opere fupernaturalijiion in-
nicur in vigore naturaii ipiius perfonac 
operantis j fed in fupernaturali auxilio 
miferícorditer illi dato ^ aíque ita cum 
principium valoris jliiusiTt donum pu-
ré gratuicumjiion aufert á íuftincatione 
lubfequente quod limpliciter gratis con 
feraturjat vero valor meriti ordinis na-
tura ínniticur in folo vigore naturf pro 
pdhg operantis j Se inconcurfujvel auxi-
lio naturaii debito titulo creationisj & 
nonin aliqua gratia facta ipfí operante 
ideó íjíinueret ab ipfa iuftifícacione ra-
tionem doni íímplicicer gracuidj&ex 
pura mifericordia collati. 
R 5 E t £ 
a£iS Toma, in .T .p .SeTho . .circa^q,23. 
• 7 
(Dan. -4. 
Et íl objici.is exliac áo&úni fequi glo 
m m eqtfí gratrs dad in exeqinítione^ ac 
dacur gratiaiuftiíicansj quod tamen dicí 
310 poreíljcum gloria fopé in facra Scri 
pcura appeiktur mercesj quod verificari 
non poteft de giatia iuíHticantejfequeia 
vero probarm-jquia etiam gloria í u p p o -
j i i t gratiamj qux eíl principium meríci. 
Rerponditur negando fequeiam ^ & 
difparitas conííftic in hoc j quod opera 
qu;E antecedut gloria funt meritoria de 
condignoilliusjita gloriain exequutio-
jiejfeu glorificatio non eíl donum grá-
tuitum proximéj fed folíí remóte., Se in 
xadice j ex eo ^ fcilicetjquod merita illa,, 
propter qua» daturjunt ex gratia ú m n i -
110 gratis data^meritaverój qu^antece-
dunt ipfam infuíionem gratis iuíüfican 
t i s j folum funt meritoria illius decon-
gruo j ex quo fit^ vt iuílificatio non fo-
lum fit donü gratuitum remoteJ)& in ra 
dicejpropter primam vocationem gra-
tis datanijfcd etiam proximé & i m m e -
mediaté, 
Arguitur te r t ió j gratia eíl promiiTa 
b thé operantibus vinbus na tur^vt co l -
ligitur ex i l lo Danielis q.Jl^edme eleewo 
M a í t h . s fynis peccata tua,S¿ Matth.5. Heati mije 
rícordss^quia ipft mifericordiam ccnfequ'e 
í«r ,ergo h.íc opera íunt meritoria gra* 
liaé^fáiteiw decongruoj patet confequen 
tia^quia pronuísio fub conditione oneró 
fainducit o-bligationem debiti^ & facit 
opus meritorium prxmij . 
Non omnes Catholici refpondenteo 
dem modo iiuic argumento 3 nam Du-
'Durad, randus in 2. diílinálione zS.qu^í l io .5 . 
quamuis concedat opus bohum viribus 
naturasfadum poífe elTe impetratorium 
grati^J& voluntatis dandi eanrijiiegat ta 
meninde fequi quodí i t caufa praídeíli-
nationisjetiam quantum adprimumef-
fed im illiusj quia affírmat i n i l l o cafu, 
quod gratia illa impetrata non eíl efFe-
¿tus prredeílinatíonis primarius^fed pri 
mus effeólus eíl opus i l lud ordinis natu-
raíjquo talis gratia impetrata fuit 3 nam 
tíinc pracdeílinatio etiam terminaretur 
tamquam ad'partem fui eíFedus ad opus 
íllud impetratorium. 
Sed hxc dodrina eíl plufquam falfa^ 
quia ex principijs fidei fupra adduftisj 
nonel lminus neccífarium quod gratia 
non detur ex meritis naturce } quam 
quod praídeílinatio fíat gratisjiiuilo na .^ 
turali mérito pneílippoííto. í 
Vázquez vero hic difputatione p i . V d ^ m ^ 
cap.16.per totum pnrcipuéjnum. 1 j o . 
admittitjhaíc opera elfe impetratoria ali 
ciíius auxili'j fupernaturalis 3 non q u i - | 
dem quateníis prarcifé eliciütur á libero!, 
arbitrio viribüs natura;^ & concurfu ge-1 
nerali ordinis naturxjdebito ti.tuío crea-] 
tionisjfed quatenus íiunt ex fpeciali ai¿*M 
xi i io Deí ordinis natura per Chrií luni^l 
quód exiílimat ille audor requiri ad ^ 
quodeumque opusbonum ordinisnatu 
raejneque ex koc (inquit) fequitur qBod 
h^c opera l int impetratoria pr^deilina 
tionisjquia potius funt eífeótus i'llius cu. 
fupponant i l lud auxilium gratis datum 
per Chrifiumj quod eí l primus praedeftí 
jiationis eífeótus pertinens ád oidinem 
naturae. 
Verum fiare doArina difplicet. Primo 
quia veriorj^c communior fententia do 
cet per íiatútae vires cíim folo concurfu 
Dei generali poífe fien aliquod bonum 
opus morale ordinis natura., vt dicitur 
i . i . qu íé í l . i op . a r t ^ . in quo militar obiei 
¿lio fa¿la contra fo utionem Durandi. 
Secundo,quia etian iuxta illam fenten-
tiam j hoc auxilium fpeciale per Chri-» 
í l um continetur intra limites ordinis na 
tur^j ergo acílus j cuius eíl principiunij 
non excedit eumdem ordinem-^ ac per 
confequens nullum refpeílum dicit ad íi 
nem fupernaturaienijneque poteí l fun-
dare valorem impetratorium do ni fuper 
naturaiis. 
Quare refpondendum eíljantecedens 
effe falfumjquia promifsio gratie quaíiii 
facra Scriptura fit bene operantibuSjiio 
íit bene operantibus ex motiuonaturalij 
& viribus proprijsjcum nullibi in facra 
Scriptura ílet talis promifsio j fed bene 
operantibus ex motiuo fupernaturalijSc 
ex auxilio gratiaí.,vt colligitur exi l io 1. 
ad Corinthios. i^ .Si difíribuero incibos l ^ ü d C á 
pauperumfacultates meas,charitatem au- r ínt\}i i 
tem non habuero,nihil mihíprodeft. 
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V P P O H O vt certum a-
pud ó mués j opus bonum 
morale ordinis natürx non 
eíTe dilpolitíonérn necelTa-
n ó pra;rec]ui(itam ád primú 
eíf^ólum prxdeílinationís fLiperhatura-
lem j nec ad pr^deñinat iónem ipfami 
quaíi Déus ileminem pr^deílínáueritjiie 
que ad gratiam efricacem habentem i n -
fallibiiem connexionem cum glória^vó 
cauerit i niíi quem pta:uidit bene vten-
tem faa libertate^Sc bene bjperanEem ex 
viribus natu^t ante gratiam: huius ratio 
eíljquiajVÍ de fidé conítat^ malti vocati 
íunt ad gratiarrt éfficacim^qLiandb erant 
in aábuaii affeéiu peccátij vt patet iri D ; 
Paüi.qui di lmEcdeííam períequeretnrj 
t i i t vocátusjSí in bono iatronejcjuaiido 
límul cum aiio improperabat Chf i l lo j 
& coñaincitLir ex i i lo ífai.e ¿ 5 ; & ad 
Rom; i o.lnüentusfum a non querenúhui 
me i paldm apparui ijí, qui me non interró 
gabaaí: tkczzte ¿a. oppoíi tó fequeretur 
Deum expe;lare volüntatés ndílras ^ vt 
nv^bis gratiam fuam confetat ^ quod eíl 
damnacum in Concilio ¿Arauíícano 2á 
C i n o . 4 i 
Sscundá "'etiam fappono vt certiimj 
lloc opus non effe difpolitionem ita v t i 
l en i jVt ád eam fequatür ílatim infaliibi-
liter pr^deíl¡natioJ& gtátia efucax^ quá 
íí omnisjqut ante gratiam vifas elt bene 
vt i fuá libértate íít prxdeílinatus j ad 
gratiam habentem ihfallibilem conne-
xionem cun gloria eleií:u?¿ Huius ratid 
eíl euidensjnam pra.terquam quod ho-
mo inchoaret fuam ÍLiíi:itiamJ6c alia ab-
furdajqux fupra ádduximus^ fequeretur 
fere nuilum eíTe reprobuni j cum /it feré 
nullusjqui ex proprijs viribus fine gra-
tia aliquod bonum opus morale non 
exercueritj quare quod qj-U'ritur eílj aii 
hxc opera moralia ordinis natura: fine 
difpoíítio de fe fufhciens ad gratianij & 
pr-ídeftinationem.' 
ConcJufio elt negatiuaJ& communis 
quas videtur definita in Concilio Arauíí 
cano,2. Canon.^.vbi dicitur : Nullaope 
rafaB* fine gratia condüceré ad falutem, 
Ratio autem coñelufíonis eít^quod iítá 
ópera nüllam habent prGpo' tionem cu 
gratia3& gloriáj cum fint inferioris ordi 
nís^ergo nec cum pirxdeftinationej qux 
elt ordinario ad g l o r i a m ^ gratiam.,er« 
g t í non habet rátionem difpofitionis re 
Dabiam.4. 2^7* 
fpeétu illius;patet haec vltima confequé-
tia^quia difpdfitic) debet elTe proportio-
nata formg. 
Coniirmatur > quia eiufdem agentis 
eíl intróducéreforma j & diíponere fub 
ietílumi fed infúndére gio'riám j .8c gra-
tiani pertinet ad Dcu auéioreni íuperna 
turalem j & non ad eum Auítorem na-
turi ' jérgd ad eumdem pertinet difpone 
re animam; 
Dices pr imó cum Durando in 2, d i - JjurZdd 
ítinótione 28.qua:íl:i5.nüm.6. quod qua 
ins fupremó agénti cdnuéiiiat ad v i t i -
mum fineiii perducére ¿ n ihi l jprohibec 
quod infimüm ágens ad illürrt difpdnatj, 
& adducit inílántiarh in generatidnehd 
minisin quá licet Deus introdücát for» 
mam hdminis vi t imám ^ feilicet ani-
mam rátidnalem^natura tarrien ex pro-
pria virtute difponít materiám. 
Sed contr i j quiáhíec foiutio fuppo" 
nit falfum j ffiiicét rdlürri Deum Vnire 
animáni cdrporijnám iicét Deus fe fo-
lo illám creet > non tamen fe idlo eant 
vnitjfed mediante caufá r0:uiidá natura 
iijaiias verificari non poífet i quod ho-
mo geileraret homine/m3&licet admit-
tamus Deum f;foid v ñire animam., ad-
huc nihi i conuincitur contra nos j quiá 
cum non vniat eam j vt Áuétor fuper-
naturaii^ nec ániniafit eiititas íliperna^ 
íuralis j eiws vnio ad corpus eít propor-
tionata difpoficioni caufataé ab agenté 
naíurali. 
Dices fecundójhaíc opera non eíTe d i f 
pofitidnes ex natura rd j 5c phj/icasjfed 
morales ideó ndn ret[uirí intereas Se gra 
tiam; prdportidnem fecundum entita-
teirij f i d fecundum prudentem ¿ í l ima-
tioriem. 
Sed contrá^quia aábus líber j & bonu^ s?. 
ndil aliter difponit moraiitsr ad for-
mamjquám in ratione meritijhoc elt co 
ít i tuendo operari'tem digrium ^ faitem. 
de congrudjformájad qüam diípdnitjét 
go cüiti ex fupradiclis nuilü pofsit darí 
meritum prnídeíliriationisJ.& pr im¿ grá 
t ix j nullá etiam pdíerit dari difpóíitio 
moralis.' 
Confirinaturjquia quámuis difpoíítio 
moralis denudan' pofsit á ratione meri-
tijádhuc dici non poteíí quod ex par-
te ndítra detiif difpoíítio ad prima gra-
tiamJ& prajdeílínationenij quia fequerc 
tur pr imó nos ipfos preparare volunta 
íes 
2^8 Tom.i.ín.í.p.S.Tlio^ Tra¿t.2.circa.qe23* 
Prou. 9. 
loan. e. 
Rom. i i 
ConciU 
Triden. 
tes noílras ad recipieiidam primam gra 
tiam contra i l lud Prouerbiorum^. Pra 
paratur voluntas d Domino > & contra i i 
lud loann. 6. Sineme nibilpoteñis face-
rey hoc eft^íine auxilio gratiac per Chri 
jflum nihi l poíTe nos operario quod ali-
qualiter ad gratis confequutionem con 
ferat. 
Secundój fequeretur nos prius date 
alíquid Deoj vt retribuatur nobis j quod 
aducrfatur Paul, ad Rom. 11.' 
Ter t ió > fequeretur nos inchoare his 
operibus noí l ram iuftiíicationem j con-
tra dodrinam Concilij TridentinijSef-
ííon.<5.capite 5.Canone.6.imó & quod 
homoratione ií lorum operum íé difcer 
neret a non prscdeílinato contra Pau-
luni j i . ad Corinth.4. 
Qnarto fequeretur j quod non pofsit 
verilicariillud Apoíioii : Noneffvohn-
tistnequecurrentistfed Deimiferentis,íí-
quidem dici polfet caufam pr^deflina-
tionis ilHus fuilfe propriam volunta-
tem eiusjfecundum quam fuis viribusfe 
difpofuit. 
Dices tertiójiion eíTe dífpoíítiones ex 
natura reijnec in eíTe moris > feu meritij 
fed ex fola diuina ordinatione extrinfe-
cajfecundüm quam itadecreuit fe habe-
re erga homines j vt non acceptaret ad 
gratiam efncacém j nec adgloriarn, niíí 
bene operantes ex vigore naturaf. 
Sed contra hoc eft primó i quod ncfri 
coftat ex aliquo teftimonio facr^Scriptu 
rarj neqí ex reuelatione diuina., hocDei 
beiieplacitLimJ&ordinario : dedecretis 
autem diuinis n ih i l affirmare poífjimus^ 
nilí quod ex ^cra Scriptuia j aut diuina 
reuelatione nobis manifeftatur. Secúdój 
quia aut fuppoíita ifta ordinatione hoc 
opus morale eft difpoíitiojad quam i n -
fallibiliter fcquiturin Deo voluntas dan 
di gratiam efficacemJ& gloriam^ aut eft 
difpoíitio fallibis j & contingens:íi p r i -
mum^eftcotra doólrinam adduítam in i 
tio huius dwbipn fecundo fuppoíito ^ & 
fequuntur abíurda alara contra primam 
folutionem. Si dicas fecundum fequitur 
quod gratia j & gloria prsdeftinati re-
fundantur v l t imó involuntatem ipíius 
pr rdeftinati j vt in primum inítium i l -
lii»i^ratione iftius operis ad quod fuis v i 
rfW» fe difpofaincarentia vero g r a t i s 
& glon'f in eo quijcum haberet íímilem 
difpoíitionem,, j ion fttítprsdsflinatus^ 
refundatur-in Deum non acceptantem 
squalem difpolítionem illius^per qu^Ti 
quantum in f j erat fe difpofueratj quo4 
d i contra i l lud Ofes. 13. Terditio 0jeiS,l2<i 
fuá ex te, tantummodo ex me anxilium 
tuum, 
Confírmaturjexillo ad Román.p .^w jRj?^»^ 
tequam quicquam boni^vel'maíi egijfcnt^  
Jacobdilexis&c vbi Apoílolus non fo-
lumexcludit meritumjfed etiam difpo-
lítionem propriam. 
Confirmatur fecundój, quiain puerls 
decedentibus ante vfura rationis pol t 
baptifmum > non potelt afsignari a l i -
quidjquod ex parte eorum habeat ratio 
nem caufedifpoíitiux fuá; pr^deí l ina-
tionisjgrgo ñeque in adultisrpatet con* 
fequentiajquia eodem modo^ & in eo-
dem íígno prxdeftinati funt omnesho-
mines ordineintentionis^ vtinfrá vide-
bimus. • 1 
Oppolí tam fententiam docuerunt Se 9 
mipeiagiani relati dubio pr.xcedentij Semipe* 
pro qua arguitur primó contra conclu- lagiani. 
líoncnijex i l lo Prouerbiorum j 16. Ho- Prou.ij^ 
minis eíipraparar nimam}(¿^ Domini 
gubernare linguawyi go homo fuis v i r l -
bus pracparat fe adgraciam efñcacomha-
bentemtconnexionem cum gloria. 
Reípondetur hominis eífe prísparare 
animam^hoc eftjprspíirare fe ad gratia, 
quia eft liberjiion vero quia pra^parat fe 
fuis viribuSjCum id faceré nequeat fine au 
xi i io gratis. 
Sed objiciesj ergo eodem modo debe 
ret dici ^ eífe hominis preparare Iñ i -
guam; íiquidem vtrumque valet facete 
ex Dei auxilio j ergo cum hoc tribua-
tur Deo j & il lud homini j lígnum eílj, 
quod gubernatio l ingu« íit ex a u x i -
lio Deij prxparatio veró aniraac ex pro-
prijs viribus. 
Refpondetur negando confequen-
t iamj ratio difcriminis cf t j quia iuxta 
expoíí t ionem gloífae iíte iocus intelligi 
tur de martyribusjqui quauis adiuti gra-
tia Dei prarpararent fe ad mar tyr iumta 
men non gubernant linguas fuascoram 
tyrannis ex eadem gratia,fed ex alia fpe 
cialiorijper quam tüc irilpirat illis Deus 
quid loquantur ^ iuxta illud Matth. 10, Math.id 
Lúea:. 12. Nolite cogitare quomodo > aut Luca. 12 
quid loquamini.non enim vos eiiisquilo-
quimini fedSpiritus cPatris vefíriyqui lo-
quitur in vobíst 
Art.5.Difp,vmca9 
Arguitur íecmiGiój quantitas gratiá!j 
&C giori-L-jíiatur iuxta capacicacetn natu-
raiium j ergo natura difponit quodam 
modo ad gratiáj^i; gloriá:probatur ant¿ 
Jiíatth. eedésjex parábola taientorú Matth .25. 
qiiís diñributa funt feruis: Vnicui^ueft-
cundum fuam propriam virtatern. 
Confirmatur^ex D . T h o m . i . part. q. 
é i . a r t . 6 . & z.z.q.z^.ar.3.ad 3 . id aíTeré 
te de Angelis. 
Reípondeturjiiegando antecedens^Sc 
fbo ratio elfcjquam tradit D .Tho . z . i . q . z^ . 
art.3. quod quantitas vnÍLifcuiufque rei 
pédet ex proprijs cauíís ipiius^cum ergo 
gratUj^c; gloria excedant tota vim natu 
laíjfeqLiitur quod quantitas grati^Si glo 
l i x nonpendeat á«virtute naturalij fed á 
fola voiútate Spiritus fanc í t i jqu iK^^/ í 
f¡)irat,& difiribuit (ingulisprout vult, 
A d probatioucm verójex loco Mat-
thxijdico talenta noníignificarc auxilia 
gratixjquibus homo primó.excitatur ad 
opera íupernaturalia.;quod eratneeefla-
í ium ^ vt argumentum efifet ad renijfed 
vei íignincare gracias gratis datas^vt ex-
Origenes ponunc Ori^¡enesJHieron.& Chryfoft. 
Jtíieron. vel íignih:arc gratíam habitúalem vt 
Cbrifüjl. vult D.Thom.loco citato ad primurn, 
D.TtfO, & fci additionibus ad tertiara partem^ 
quaEitio.93.art.5.ad primunij & ín hac 
fíginficatiouejiiomine virtutis non i n -
teliigitur fola virtus naturalisjfed virtus 
tiaturalis límul cum conatu^quo ex auxi 
iio gratis pracueniétis homo difponit fe 
ad iafuítonem gratis iuftitícantisj iuxt^-
cuius menfurá intiiiiditur ipfa gratia^vt 
Cftfeil, defiaic Cóciliu Tridécinú.Sersio. 6.C.6. 
l riaent, Ad coniirmatioiiei'n veró D . T h o . d i -
co^mentem iliius non eflejquod gradus 
hatarx taerit fuFficiens ^ ííue immediacé 
propter propriam dignitatern, ííue me-
diante difpoíírionc habita proprijs v i r i -
bas j vt perfeítiori Angelo in naturali-
bus darctur perfe^rior gratia j fed quod 
Deus pro fuá libértate voluit cómenfu-
raré gratiam quam gratisdabat Angelis' 
cu eorú perfedione eífentiali in eífe na« 
turx.vt illi^qui excedebant in natura^ex 
¿ederent íímiiiter in gratia^hoc ante n ó 
fiiit fufiiíieSjVt dicamus exceíTnm in na-
tura mHre difpoíTtionem ad maioregra-
tiar^fed ad f n m m ü m quod fueritocea-
ño q u í d a m remota. 
Ñeque adhuc eft certa dodrina D . 
T h o . n á quisfcit^aupropter rationesno 
aDmm.4. 26p 
bis occukas orclinaueric Dcus aliquosex 
Aiigelis.infdnonbus ad malorem gloria^ 
& gratiá^quá aiiquos ex fuperionbus^íi^ 
cut^idemus de faóto eleualle naturani 
humanamin Chrii lo > S¿ Beata Virginc 
adaltjorem gradum giat i^^ & glor ix, 
quam naturam Angeiicam in ómnibus 
AngelisJ& íímiliteí Apoíloiosj & aiios 
eximios Santos ad maiorem gratiara, 
& gloriam^quam plures Angeiorum. 
Arguitur tertiójilla opera funt caufa 
difpoiuiua primieíFecftus príedeílinatio -> 
nisjergo etiam prardeítinationis ipííus, 
confequentia vridetur concedí ab omni-
busi& antecedens probatutjquia difpo-
nunt ad primum auxilium gratia^vt do 
ieet D . T h o m . i n i .di í l . 41.q. 1.art.3.in D.Tb99 
corporeJ& ad 1. & 2. & in 2. diilin .28. 
qusft. i.articc 3 . 
Qui cum Durando admittunc loco ci DnranA 
tatOjdub^prxcedenti hxz opera difpone 
re ad prima vocatidnéjdupldciter refpoin 
dent pHmójiiegádo aKtecedüns^quia ín-» 
quiunt^primá vocationcjScprimu auxi*-' 
i ium gratis non elTe primum effec^um 
praedeftinationis j fed iíia opera^ quibus 
anima difponitur ad primam vocationéw 
Secundó refpondent negando coníe 
quentiá:quia non bené fecuitur dari cau 
fam pr^c-ieílinationis quantú ad omneá 
fiios eíFcctuSjex eó quód detur quatu sd 
primü effecítúrcuius ratio eftjquia t t i l la 
eííet bona confequentiajoporteretquodl 
elfecftus prxdeílinationisreflenc ita con-* 
nexi inter fe^vt primus effet caufa fecuii 
dij&fecudus tertijj&íic decsteris^ n i 
tune data caufa vniuSjfcilicé.tjpiírmV, da-
retur caufa omrwúJ& confequentet prar* 
deílinaEionisjquare cu defieiat harecon^ 
nexiojííquide donu peifaueiantiaejquod 
eft vnum ex potiísimis eíFediibus prxde 
ftinationisjeft ita g'ritis datum^ c axciu 
dat omnem caufam ex parte noftra í n5 
bene infertur datnr caufa ptimí eftetftus, 
ergo datur caufa omnium. 
iftae tamen 'obiediones' diípíícent ea 
partejqua admitrútex parte noítra dif-
pofícioncmad piímum auxilium g r a t i ^ 
quod communiter rejicicitiu á T l i eo lo -
gis,&fatis impugnaturex diótis ín hoc 
dubÍGJ&'prxcedenti. 
Qnare aliter refpodeturjiiegando ante 
cede3J& ad probationem quod D . T h o . % 
fenior fa£í:us mutauit fentcntiájVt con-' 
ftaf.jex, 1.2. q, 109. ait. 6', & . q. 1 o 2.arr, 2• 
¿70 Tom.i.in.i.p.S.ThoI Trad.a.circa.q.s^ 
Sed objicies maximam communicer 
teceptam facienti quod in le eíl j Deus 
non deuegat gratiam. 
Qui dicunt opera natiirs. difponerc 
, ad pnmá gratiájiion explicanc hoc axio 
'MoUiM» nía eodem modoy ná Molina in concor 
diadifpu.i o.explicar de faciétibus <juod 
in f; eít viribus nacur«Jcui(inquit)con-
ferac Di'as graciam ex infallibili fuá pro 
miísione.Qj? doctrina iameíl fatisáno 
fcis impugnacajSc vlteriüs poteít impug 
nari ex eo^quod cuín promifsio fub con 
ditione onerofa inducac debitum^ íí iílis 
operibus elt promiíTa gratiajiam no eric 
dataomnino gratisjq lod eífe plufquam 
Vnfíqutx fa^unR oftédimus fupra . Ideó Va^queá: 
hic .difput.^i .c. l ó .nu . i 30. explicar no 
da faciencibus quod in fe eíl viribus natu 
T Í j fed d¿ ben¿ operaatibus ex auxilio 
íjpeciaii p¿r Chriílu pertinente d^ orci-
né naturxjcjui modusdic ld ie í l íupráim 
piignatusjiiá cum h^c operajratione i l -
Jius fpeciaiis auxiiijj nulm modü fuper 
namralé recipiaütjfed maneant omnino 
íntra limites natur^ non funt minüs im 
proportionaca grati-r, quam í? eflcnt ex 
íblo cócurfu generaii Audoris naturíe, 
Suwez, Alij ver ó vt inlínuac Suarez libr. 2. c, 
l8.n.3.&:.4.dicuntintelligendüeír^oni 
ni facisnti quod in fe eft viribus naturf, 
ira camen vt illa opera non difponat ad 
gratia poíítiue^quaíí habido in eam po-
2ciuum influxum06c diredum in íiio ge 
nercjquia ad hoc erat níceíTariurnjquod 
CÍfít proportiojfed negatiué tanquáre-
jmouens prohiben? j qui influxus coníí-
ítit in hoc^quod ira bené operans facien 
do quod in fe eft^ pro tune no peccat, Se 
fiQ non ponit obicem diuin^ vocationi. 
Sed etiá ille modus dicédi manet fatis 
impugnatusjex eo quod peccatú adtuala 
non impedir vocationé j líquidem ífpé 
Vocat Deus a&tt peceátes^vr patet inPau 
lo & bono iatronej ergo quiñón peccat 
no atnPert impedimenru vocarionijarque 
ita no eíl caufa per accidens vocationis^ 
tanquáremouens prohibens. Quare ali-
2%- j - ^ f tpr refponderur cum D>Tho.i.2.q.,iop 
^ ! 'arr.ó.ad 2.& q.ii2.arr. 3.maximam illa 
non eíTe inrelligendam defaciente quod 
ín fe eíl viribus narur^Sc de gratia adua 
Ji auxiliante j fed de gratia habituali ^ & 
de facienta quod in fe eíl ex auxilio jfu-
pernaturaltvr íít fenfus Deum non de-
negare gracia iuíliíicanCQm peccat orílius 
l>áne vrenribus auxiiijsj qmbus Deus eos 
excícarJ&; vocat ad conueríionem.>quod 
íi verificanpoGir de faciemibus quod in 
fe eíl viribus natur^íic de gratia adtuali^  
exponi deber infenfu^quem inilnuarZu ZtíWÚi \ 
mel hic.q. 23. arr. 3. & 5.fciiicer Deum 
non denegare grariam facientibusjquod 
in fe eíl viribus natur«jn 6 quia fuis ope-» 
ribus fedifponantjaur non p o n á r ó b i c e , 
fed quia cu Deus ad omniú oftia puifetj 
& nemini^quárumuis adlualirer peceátí^ 
& in peccatis abiedlo j illultrationé fuat 
gratis denegar^ mulro minus denegabit 
facienri quod in fe e í l viribus naruríe. 
Arguirwr vlrimo^exhoc pr^ciie qwod ^ ' 
homo fuis viribus naturalibus non vult f 
gratiájSi g l o r i á ^ f e d iUis reíiílitjfir indif 
poiírus ad recipiendam eam j ergo ex eo 
prasciféjquod proprijs viribus vulr ea^  & 
non reiíltir fir difpoíirus^ aneccedens eíl 
delide exilio Ofeae 13. 'Ferditiotuaex Ofeé* ' jj 
t e j í t confequenria probararjquia quan-
do negario eíl caufa negatiomsj afrirnu 
tío eílcaula afiirmaripnisjIS ergo fola po 
fitio nollitionis ex viribus naturas^ eft 
caufa d i f p o í í t i u a j V t non pQnatur gratii 
in animajfiu vt ponarur indifpoíitioj fo 
laablario illius nollirionis., aur po£rio 
voliricnis per eafdem vires narurat íüfS 
cietjvr ponarur difpoíitío;&: graria. 
Refponderur negando conlequentíaj 
ad cuius probarioné dico^maximaillarri 
eíTe verá de cauíís adaequarisj fecus veró 
de cauíís inaá5quarisJ& quia poíítio no-
llitionis grati j iuílificanris non eíl cauía 
adaequata indi ípoí i t ionK j fedetiamrc'» 
motio auxilij .fupernaruralis j quod ref-
puitur j ideó ablatio eiufdé noilitionis, 
íeu poíítio rolitionis contrariaj non éík 
caufa adajquata ralis difpeíítionis adgra 
tianrijniíiíimul ponatur auxiiium fuper-
uarurale excirans, 
E r íí objicias, ergo male conceáitur 
anrecedens argumétij fcilicetjex eo pras 
cif?rcddi hominéindiíjpoíi.tüad gratil^ * 
quiaproprijs viribus non vult eam. 
Reípodetur negando cofequentianv 
quia cu negatio íit de genere maloi UjCo 
furgit ex quocuqj defeáirUj íícut quia af-] 
fírmatio eíl de genere bonorfí requiric 
integra caufamiideó quia ad prsparario 
nem ad grariam cocurrunt liberum trbi 
trium i & auxiiium fupernarurale fir^vt 
quáuisjCx negarione cuíufcumqi eorum 
ícorfwm # fe^uacux negario praeparatip-
nis 
Artf.Dirp.vnícá^ 
jlisj exaffii-matione aute euiLifcüq, eoru 
feorfum non fequatur politio dirpoíítio 
nisjfedad id requiritur afíirmatioj 6¿po 
l i t io vtrivfque caufcj& eft exepium im 
pondere portato á duabus caufís partiaii 
bus s quaru jieutra feorfum poteft i l lud 
portare j aut in eíFecau caufato á duobus 
cauíís totalibus eflentialiter fubordina-
tis^erbigratia^ a Deo ^ Sccaufafecuiida 
vbi negatio folius vnius caufx infeit ne-
gationeeíFe(5tusJ& pofítio ^ feu affirma-
t io cuiufcumque akerius czuCx feorfum 
fumptx non valctinFerré i l lud/ed requi 
ritur áffirmatio vtriufque cauf«. 
D P B I V M V . 
Vtrum opera fefla ex gratia 
Jlnt caufa meritoria f ra 
dejiinationis} 
O N C L V S I O e f t negati-
aa^ Sc certa D,Thom.hicJ<Sc fe 
re omnium. Cuius ratio eft, 
quodilta ©pera non poíTunt 
efTc caufa meritoiiaj aut impetratoria i l -
iius grati^já quaprocedútjergo nec pra; 
deílinationis quantú ad omnes eíFeétusj 
patet coníequentia j quia illa gratia eft 
vnus ex eíFeótibus prfdeñinationis^vt fu 
pra oílendimus & ántecedens probatur, 
<]uia(vt f^pé d idüef t ) prima gratia non 
cadit íub mérito ^ fed datur gratis. 
Dicesjnon eíTe contra rationc gratis 
cadere fub me-rito fubfequentij fed cadc-
rc fub mérito antecedenti^habito ex vi r i 
bus natura?. 
Sed contrajiiam quianticípata pecu-
nia emit equunij non dicitur daré gra-
tis pecuniam j fed ex iuílitiain pretium 
cqui recipicndi^ ergo íi Deus anticipata 
íbíutione dat graciam in pr«mium 3 
mercedem boni operis futurij non dat i i 
lam gratis^ fed ex iuílitia : confequentia 
patet ex paritate rationisj & ántecedens 
probatur j quia propter hanc rationem 
gratia Sanétorum Patrum veteris tefta-
menti conííderata refpeíhi Chriíli non 
fuit gratis data , quia fuitex meritis i l -
lius prxuiíis j nondum in re exhibitís,, 
fed exhibendis. 
Confirmatur jquía vel Deus decreuit 
ab seterno daré iílam gratia propter me-
fítajeegnita vt abfoiutc futura ^ feu iam 
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exiílentia in «ternitatej vel propter illa 
cognita foium fub conditionej ¿cex fup 
poíitione ipíius grati^j íi dicas primum^ 
ell manifelta implicatio j quod ita pro-
bojnam praefcientia meriti fupernatura 
lis fupponit pr^fcientiam gratia; > quac 
eíl: principiur» talis mer i t i jkd pra:fcien 
tia abfoiuta gratiae íupponit volunta-
tem abí olutam dandi gratiamjCum n ih i l 
íit abíoiute futurum j niíi prajfuppoíita 
in Deo abloiuta volúntate iux futuritio 
nisjergo de primo ad vlt imum pr<£ fcieii 
tia abfoiuta meritorum j cum li t po í t e -
rjorjnon po te í l eífe cauía voiuntatis dan 
di gratiam illanrijá qua taiia merita pro* 
cedunt 3 confequentia cum minori pa-
t é t j ^ , maiorprobatur^ quia cognitio ab 
foíuta futuiitionis effeétus j neceífarid 
fupponit cognitionem abfoiutam futu-
rinonis c&uíx. 
Coníirmatur fecundó j quia implicac 
exiílentia meriti íupernsUuraiis íine prae 
uiaexiltentia g ra t i s ergo etiam i m p l i -
cac \ ider i meritum^vt exiílens in a te rn í 
tate ííne príeuia viííone gratiíejconfeque 
tiajpatet ^ &c ántecedens probatur j quia 
impiicat exiílentia eífeótus ííne prajuia 
exiílentia cauíx. 
Confirmatur tertió^quia implicar da-
r i potentiam viííuam propter vi í ionem 
aá:u exiltentenijergo etiam implicar da 
r i gratiam propter meritum adru exi* 
ílensjpatet confequentia^ quia íicut po-
tentia viliua ell'principium vifionis j ita 
gratia meriti. 
Si vero dicas fecundüm j fcilicet gra* 
tiam dari propter meritajcognita vt fu-
tura fub conditione ex fuppoiitione i p -
íius gratis. 
Contra hoc poteíl ponderar! locus : 
Matthaíi n . S i inTyro, & S'idone fatfa Mdttkt 
fuijfcntfígnarfua fatiafunt in tejn cint- \ \^ 
r e ^ cilitio posnit'étiam egijfent. Ex quo 
ííc argumentor^meritajqux Tyr i j ScSi-
donij babituri eífent ex fuppoíítiQiie au 
xiiioiú gra t i^nonfuerú t de fado caufa 
habendi illaauxiliajergo nec merita^qu^ 
de fado habet prxdeílinatus cognita ve 
pr^cife futura ex fnppoíitione talis gra-
t i^qui? eíl principió iilorújfunt caufa i l 
liusjcófequentia.probaturjquia íi i ñ b o ^ 
no vfu gratis ita c o g n i t O j e l í e t fufíiciens 
ratic^meritij non poífet Deus ííne nota 
iniuí l i t is priuai-silium de fado t^Ü p ^ 
mio^ergo íi de fado non dat gratiam in 
príe* 
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praemium illiuSjlignum eíl non elTe ca-
pacem talis valoris, 
Cóíirmaturjqüiaii bonus vfusgratis 
futurus ex fuppoíítione ipííus gratia: efíí 
cacis eflet ratioJ& caufa ipííus prf deítina 
tionisjiion magis debuiíTet Deus praede-
íünare hos^quá ilios3Ímó debuiíTet jpra;-
deftinare omnesjííquidem optimé nouit 
Deus reprobosjqui nunc funtjbene ope 
raturos ex fuppoíítione gratiae efficacis, 
quam poíTet Deusillis dare^íícut cogno* 
uit Tyrios aóturos poeuitentiam ex fup-
poíítione auxili) dati ludaeis. 
Confirmaturfecúdójexiilo ad Ephé 
ííos i.Elegitnos in ipJojVt eJfemmfanEii) 
vbi D.Hieron.Sc D.Aug.iib. i.deprfde 
í l i n a t i o n e j C ? i .Conciiiü Arauíícanúj2» 
c.2 5.p6derant non dici/quia futuri era-
mus fandijfed vt eíTemus fanélijconfíat 
autéidem refpeítu eiufdé voluntatis no 
poíTe eíTe finéj^: caufam meritoriájííqui 
d e m finís non impetrat^nec meretur me 
dia^cum potiíis per iilafít futurus j fed e 
contra media impetrant finem. 
~ H^c cociuíío eíí: cotra Aiexadru Ale 
femji.p.q»2 8.membro.5.art.3. dicenté 
opera meritoria.,qua; praedeílinatus facit 
ex gratia^eífe caufam fus prxdeílinatio 
nisjnon foiü fumptsc quantú ad e í f cé tus 
fubfequentes 3 fed etiá quantü ad ipfam 
gratia antecedentemjita vt Deus dederit 
gtatiáillam propter opera^qux ipfe pr« 
deítinatus taíturus erat^non tanquá pro 
pterfincjfed tanquá propter meritum* 
cuius fuiidamétú eít quod milla repugna 
tía videtur inuolui in hoc 3 quod merita 
fubfequétia gratiam^íínt cauía meritoria 
ipííus gratiac & praídeíHnationis ad illa. 
Huic argumento Suarczlib.z.cap.io* 
ntim.io.exiftimat loquendo de potétia 
abfoiutaj non repugnare primam gratiá 
dariinpra:miúoperis futuri ex ipfa., de 
íidío tamen non itacontigiíTeí 
Sed ceitemihi fempervifum eftreptig 
nare & ratio eí^qua tradunt D . T h o . 1. 
p.q.(52.art.4.Durandus in 2.difl:.5. q.3# 
nu.y. ad probandü Angelos beatos non 
potuiífe mereri fuá beatitudinem per a-
Aus fubfequentes ipfanijUam mereri pr^ 
mium eft moueri ad ipfum^fcd implicat 
hominé moueri ad terminú acquitendú 
poílerius durationejquá íítin ipfotermi 
nojergo implicat moueri ad gratiam^vt 
ad prxmium operis pofterius duratione, 
quá habeatur gratia: cofequetia cu majo 
s.circa.q.s^ 
ri patetj&minor probatur^quiaid^quod 
cftin termino vt in faíto eífe eíl in a* 
¿tu perfeóto refpe¿tu illrusiid Vero quod 
mouetur ad termmum acquirendum eft 
reípedu ilüus in potentiafeuin via^&ia 
íieri quod eft eífe in aítu imperfci5to,'im-
plicat auté idem mobile eífe prius in ter 
miriojquam moueatur ad illiim^& quod 
aílus prxcedat potentiam ad illum^ aut 
aétus perfeétus imperftétum. 
Sed objicies non implicat.,quod detur 
denarius mercenario in mercedé operis 
futuri antieipata íoiutione ¿ ergo nec 
quod gratia. 
Refpondeturjnegandoconfequentiá, 
& ratio dilcriminiscft j quá afsignat D . 
Thom.i .2.q. 1 i^.art^.ad 3.quoddena D» l íhél 
tius 116 eft principiü operis^quo mercena 
rius meretur pofteá ipfum denarium^fed 
principiú iliius eft ipla virtus ipííus ope 
rarijj gratia vero eft principiü ipííus ope 
ris meritorijj & ííc no porell dari in pras 
mium operis futuri^quia principium me 
titi non cadit fub mérito. 
Sed objicies bené ftar,quod mi l i t i den 
tur arma^vt bono vi-i eorum copenfetur 
illorü pretium^ 8c valor: ergo bené ftac 
aliquid dari in praímiü operis futurijquí 
uis res data in p t i m i ü íít principium ip-* 
fius operisjantecedenspatetjCüia nore"" 
pugnar quod rex det miiiti equüj & ar* 
ma propter operajqu^ illis mediantibus 
faéturus eft in beilo^Sc confequentia pro 
baturjqiiiaeqUüsJ& arma funt principiü 
illorum operum* 
Refpondetur negando confequentiáj, 
quia arma no funt principium boni víus 
jpforúj fed peritiajquam haber miles in 
arte militarijprincipium aute boni vfus 
gratiae non eft fola virtus naturalis libe 
ri arbitrij^ fed ipfa gratia ^ á qua proue-
nit non íolum vt pofsimus bene opera^ 
tijfed vt de faéfco operemur. 
Sed adhuc objiciesjpoteft quis vedere 
Vineá propter iucrü percipiendú exfru-
¿tibus ipííus vinesj in quibus nulla ínter 
cedat induftria emptorisj ergo etiam n5 
repugnat dari aliquid in praemiu meriti^ 
cuius ipfa res donata íít principium. 
Vázquezhic difputationc pi.Cáp.í^. VAZ/pitlS 
nurru 3^ . & 37.admittit antecedens^ & 
negat confequentiam^quiaMniquit^efle di 
uerfam rationcm iuftitixin contradi-
bus emptionisJ& venditionis^ab ea^qu^ 
repsritm ia istiibutione praemiorumí 
Art.S'.Difputvnlca. 
nam in contradu emptionis 3 & vendí* 
tionis datum non habec ex natura TÚ ra-
tionem pretij, magis quam acceptum^ 
nec é conuerío , & confequénter neutríí 
habet determiuatam rationem mercedis 
rsfpeótu alterius j fed quilibat habet v^ 
tramque rarioném refpeótu alterius., fci-
licec j rationem pretij 3 8c rationem rei 
emptXj & íimiliter emptor^ &: venditor 
dant ííbi aiiquid mutuój quod habet ra* 
tionem Vtriufqüe Hmul : in1 iuiti t iaveró 
remuheratiua pr^miorum^ feu mevitoríí 
h qui mereturj & is qui pr^miat^ non ha 
bent vtramque rationem í imulmeren-
tisj 8c prxmiantisjita vt ííbi mutuo me-
reanturJ8c príemientj íedvnus duntaxat 
eii qui determinaré meretur j , 8c aker qui 
denerminate pnrmiat: ex quo íít vt non 
repugnet fructum vineac eífe praemium 
IpHús vinexj repugnet autem fru¿tu grá 
t i ^ elTe praemium ipííus gratis. 
Sed mihi videtur antecedens diffici^ 
léj quia daré vineam pro l'pontaneo fru* 
¿tu iliius j vbi nulla inter í í t induí tr iaac-
cipientisj non eftproprié venderej cíim 
nou intercedat pretium^ quod íít res pro 
pria ipííus accipientisjquaemat rem non 
propriamj íícut daré pallium pro medie-
tate ipííus pallij ^ non elfet venditio^ 8c 
einptio palJij j fed donatio liberalis me-
dictatis iü ius! cüm ergo fruítus natura-
licer producendi á vinea j feclufa omni 
humana induítria^ínt pars ipííus vinea?, 
l ívinsa datur foi um pro illis fru¿tibusj 
nort eifc vera venditio j fed liberalis do-
nat ió. ' 
Necfatis eíljíí dicasjamfuiífe tranf-
latum dominium in accipientem^ atque 
icá dando fruóhis in pretium daré rem 
luaminonjinquamjfatis eíl) quia quam-
uis eíl tranílatum dominium - non fuit 
tianslatum per veram vendicionem ¿ fed 
per donationemliberalcm,, Vt oílenfum 
eíh 
IdeA aliterrefpondecur negando au-' 
tecedens} nam licét veré vendatur vínea 
pro fru&ibus futuris ex indüílriá ipííus 
emptoris j minimé tamcn pro frudibus 
fecitífa mídiíftriaj quia iíli funt partes ip-
ííus reí, qijx datur \ res autem vendi non 
pots í l proprié pro parte fui tanquam 
n pro pretio. 
Duran. Aiiter refponciet: Durand. tot i huic 
argumento loco citato^num.8.notando • 
düobus modis poífe dari arma mi l i t i : 
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vno modo , gratuito Se íímr liciter ííne 
vi lo relpedu ad operafuturaj vt ad me-
ritum ipíbrum armorunijled folüm tan-
quam ad iínem¿ 8ctunc bonus vfus i l l o -
rum non eíl meritorius j quia mereri eíl 
faceré aliquid fuum : repugnat autem 
quod aliquis incipiat faceré fuum , id 
quod antea iam fuumerat. 
E t íí dicas j mereri non eíl faceré a l i -
quid fuum vteumque., fedexiuílitia., 8c 
iure debitij 8c bene llatj quod aliquis i n -
cipiat faceré fuum ex iuílitia id^quod no 
eratfuumjiiiíí exliberalitate. 
Contra hoc eíl /quod mereri arma eít 
mereri acceptioném eorum 3 fed in cafu, 
quo loquimurj, ille accepit arma.ííne v i -
lo refpeólu ad merita j ergo non accipit 
ex meritis etiam futuris: quare quando 
poílea bene vtitur armis^non dicitur me 
reri illaj fed dicitur eífe gratus pro bene-
ficio accept o. 
Altero modo poífunt dari propter1 
merita futurajaut propter operaj8c tune 
verum eíl arma mereri operibus futuris^ 
fed non merentur arma, quac prius erant 
propria, fed quac erant qüaíí commoda-
ra^donec pereorum bonumvfum fie-
rent propria : exiílimat enim iíle auétor 
in iílo cafu non transferri dominium ar 
morumin militem^ dónec fecerit illa o-
pera j propter quae data funt i l l i arma j , 
quia non íunt data ei íímpliciterj fed fub 
conditione operis futurij gratia vero no 
eíl data fub conditione^ fed abfolutéj 8c 
i ímplici tet jergo, • . 
Arguitur fecundojSc íímul impugna-
tur íolutio praccedensj Chriílus D o m i -
nusmetuit fuam incarnationej 8c vnio-
nem hypoílaticam per opera fubfequen 
tia^ergo etiam meruit fuam primam gra 
tianijSc'príedeílinátionem : confequen-
tia eíl certa ex paritate rationis, 8c ante-
cedens probatur, quia Apocalypíís. 5.di 
citur : T>i£nui efi Agnu¿, qui occifuó ejl-^  Apoc.f. 
accipere dimnitátem. Ergo Chríllus fuá 
morte meruit vnionem hypollaticamj 
quod eílaccipere diuinitatem-. 
Refpondetur negando antecedensj 
qniacíim incarnatio fuerit bpuspurae l i -
beralitatis j 8c mifericordiarj non potuit 
cadete etiam fub mérito fubfequehtéj í í -
cut de prima gratia d í d u m eíljSc ad pro 
bationem dicOj per hoc quod nñ^accipc 
re diuinitatem j nonin te l i ig i vnionem 
hypoí la t icaní , fed raanifeílationemil-
S liusj 
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illius 3 Se exaltationem nominis. 
Velfeciuidoj per mortcm meruilT¿ v -
nionem hypoílaciGam ^ non qus pr imó 
fada eft in vtero Virginis¿-nam feq^»* 
c&Éaá omnia nierita, led eam » cju^ tvida 
cft in re íurredioncsquodnihi l aiuid eít 
quám meruilTe reÍLirreclionemitxqiKm-i-
uis per refurredionem non fucric fada 
aiiaua vn ío de noiiOj dillindarealit-er ab 
ea j quíe fuit in triduo., qua diuinicaserac 
vnica corporiJ& anim*> fatis eft quod in 
i l l o triduo non manferit diuinkas vnita 
humamEay integrx^ cürn tune noneíTet 
humanicasjiiee homo^ad hoc vt per re-
íurreótvoncmj per quam íit iterum huma 
nir-as „ & homo j verificetur quod fit de 
nouo Deus homo^ quod qpt imépotuic 
cadere fub mér i to . 
Ec íí objicias., íaltem non repugnat de 
porentia Dei-abfoiutajquod Deus dede-
l i t humanitati gratiam vnionisfub con-
citione operis futuri., íícut poteft dari e-
quus milicÍ5ei;go nec etiá repugnat quod 
fub eadem condicione áecui prima gra-
cia. 
Refpond'etur negando antecedens^ 
Stiarcz, quidqüid in oppoí i tum dicat Suarez 3. 
part .qusíl- . i . difput. io . fed .4 . Et ratio 
diferiminis^ftj quod, vt fupra diximu*, 
bonus vfus equi non depender ab ipfo 
fed a.propria pericia equitis i bonus vero 
vfus vnionis hypoftaticx depender ab 
ípfa vnione j vt á principio, non folum 
valorisjfederiam enriratis ipííus adus. 
Alia eriam rario diferiminis poreft 
afsignari j quod pollcfsio, tk dominium 
equi elt amifsibilisjarque ira poreft acci-
p i iubconditionejqua impletaadquire-
rur dominium illius abfolurú, quodop-
t imépore i t caderefub merito^ná quam-
uis non cadac fub mérito illa prima do-
nado condicionalisjporeft ramen cade-
re j quod illa donario condirionalis fíat 
poftea abfoluraí vnio ramen hypoftari-
tica eft inrrinfecéinamiisibilisj arque ira 
ciari non poceit humaniraci fub condi-
tione de fucurOj fed abfoluté : rumjquia 
non minus eft verum dicere adhuc pen-
dente condicione j ifte homo eft Deus j 
quam poftquam conditio impleta eftj 
t í im ctiáj quia implicar inreliigerc quod 
Petrus exiltar hodie inreram narura^fub 
condicione quod craftina die pluatjergo 
implicar i í tum homincm eíTe Deum j 8c 
Hibíiftere fublíftentia verbi fub condi-
cione operis de futuro contingenti. 
Arguitur v l t i m ^ j gratiafuit data an-
tiquis Parribuí; proprer merira Chrifti 
prxuifa futui^vr nunc-iupponoiergo e-
tiam poruic dari nobis proprer merira 
noftra praniiía: probatur confequenria 
ex parirate rationis. 
Coníirmacur „ quiamerirum eft caufa 
moraiis prxmij ¡ ergo non requírirur 
quod praxedar prsmium feCundum rea 
lemexifte.utiamjfed fufficir pr^cedarfe-
•cundum apprehenííonem j Se accepra-
tionem pr.rmiantisjprobatiir confequen 
t ia , quia in hoc diftinguirur caufa mora-
lis á phyííca. 
Re í p o n d e tu r n ega n d o c onfe qu e nr i í , 
•^erario difparitatis eft dúplex. Prima, 
quod gratia anciquorum Parrum non 
fuir principium eliciíiuum merirorum 
•Chrif t i , íícur graria noftra eft principiu 
noftrorum operum. Secunda eft, quod 
minüsrequiri turad merendumalijSj qua 
ad merendum í íb i^namad merendum 
iíbi requiruntur tria. Pr imü j quod opus 
habeat rationem pretijifecundumjquod 
habeat rarionem difpoíítionis moraiis 
ad recipiendum praemium z & t e r t i u m , 
quod habear rationem via: ad praemium 
adquirendum vt ad terminum^ad meren 
dum veró alijSjex his tribus folíim requi 
xitur primumjlciiicerjquod qui meretur 
:aiijs, foluar pretium pracniij alijs confe-
rendi. Cuius ratio eft^quod cüm qu iñón 
meretur íibi, fedalteri,non recipiat infe 
.pr^mium j non comparatur ad i l lud v t 
potentialis, ñeque vtindigens^ 8c ita o-
peratioj qua meretur^non coftituir eum 
in via ad i l l u d , nec difponir eum ad eius 
receprionem. 
Ad confirmationem refpondctur ne-
gando confequentiam de meritis^quibus 
quis meretur ííbi i d , quod in re eft p r in -
cipium talium meritorum propter ra-
riones addudas j namlicér non íít con-
rra rationem mer i t i , 8c caufa: moraiis: 
caufaie per folam exiílenriamin appre-
henííone^etiam ante veram exiftentiam 
aparte rei , repugnar rameneífe cau-
fam meritoriam proprij princi-
pij j a quo eliciuntur j vt 
explicatumeft. 
(•••) 
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Utrumifta opera ,feu honus 
vfas gratia Jlnt faltem con-
ditío requifita ad pr¿de~ 
Jimatíonem l 
Q N C L V S l O e í l 
negatiuaj&communisj 
cujus ratio eltj, quod i f -
te bonus vfus gratis eíl 
eífedus prsdeíHuat io-
nisj vt diximus ílipra ar 
tic.2.dubio vltimo:ergo non poteíl ef-
fe couditio requiíita ad p r sdeñ ina t io -
nem. Pa^ ec coníequentia ¿ quia non po-
ie í t eí]¿ conditio rcquilita prsuié ad fe 
ipfam 3 ergo il-c ad omnes eífedus prs-
dellinationis collediué fumptos j ergo 
nec ad prsdeí l inat ionem. 
Confirmaturjquia iíle bonus vfus gra 
. t i ^ eíl effeétus ipiius grarix^ergonon pp 
-teíl eíTe conditio $ propter quam gratia 
datur iprobatur cónfequentiajquia caufa 
efticiens neceífarió prsfupponitur exif-
tensj antequam caufetjergo eífedus non 
poteí l elfe conditio neceífarió requiíica 
ad exiílentiam fus caufs. 
Duobus modis foletre.fponderibuic 
argumento ab auótoribus oppolits fen-
tentis. Prima folutio ell^quod quamuis 
bonus vlus gratis vt a gratia j íi t eífeólus 
.prsdeí l inat ionis j §4 fub ea rationenon 
pofsit elfe conditio prsrequiíita ad ip -
íanijea tamaii parte^qua procedit^á Hbe-
( ro arbitrio j noneil .eíFedus pradcliina-
tiouisjiiec gratis,, & ita poteíl elfe con-
ditio ad illam & adfeiplam vt proce.-
dentem a gratia. 
Verüm hse folutio fatis impugnata 
eílfupraj artic.2. dub.vltim. vbi oílen-
dimus cooperationem liberi arbitrij j e-
tiam vtabipfo^ eífe elfedum prsdel i i -
nationisj &:gracis. 
Coiirmaturj quia.a'-it iíla cooperatioj 
Vt eft a libero..ai;bkrípJell ab i i lo lúa na-
turaii virtute.aut virtute ipíius gratis; íí 
primum dicas ^  incídimus in fententiam 
S em i p e 1 agí an o r u m fup ra impngO?11 ^  m ^  
fcilicetjper vires naturs poíTe Uos faceré 
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aliquid conducensadfalutem. Sifecua-
dum j ergo talis cooperatio^etiam vt áii 
bero arbitrio j elleifedus gratis : quod 
autem tnbuendo iingula lingulis j i l la 
cooperatiojVt procedit áiibero arbitrio, 
non pofsit eífe conditio requiíita adíe 
ipfam vt procedentem agraria : proba-
tur j quia conditio requiíita adeífedum, 
diftinguitur realiter ab ipib effedu } vt 
patet indudione fada per omnes condi-
tion.es : ergo cum cooperatioj vt prscií¿ 
eíl á libero arbicJo j fola ratione dií l in-
guatur a fe ipfaj \ t procedit a gratiajiion 
poterit habere ratione conditionisj má-
xime quod omnis conditio íine qua no, 
requiritur praeuié ad effedumjVt patet i n 
exiílentia^ approximationej&alifs : fed 
iíla cooperario e í l poíleriorjquam exif-
tentiagratiaCj ergo non poteíl elfe con-
ditio ad habendam gratiam 3 nec ad i p -
fam cooperationem 3 vt procedenceni 
abea. 
Dices huiufmodi cooperationem non 
eífe coudirionem neceífarió requiíitam 
ad cxiílentiam prims gratis^ fed ad ef-
iicatiam j quiaííue cooperat ionenoílra 
non poteíl eífeefficax. 
Sed contra hoc efe ^ quod auxilia gra-
t i s antecedenter ad noAram cooperario 
nemllint efíicatia per modum aduspri-
mij cu;n tota eorum eiíicacitasíit á folo 
DeojVt videbimus infra: ergo adhuc ref 
peda efíicaris non poteil noílra coo-
perario habere raiionemconditionis pr^ 
requi;íits-
Dices^quod quamuis cooperatio nof-
tra in tempore exhihita non íit condi-
tiopr.Laiia adexiílentiam \ aut adefíica-
tiam gratht'jvel ad prsdeilinarioneíri i l -
lius. C.í ' terümvt prscognita futura ab 
acterno3 potuit eífe conditio ííne qua 
n o n p r £ d e l l i n a r e t u r t a 1 i s g r a t i a j e ó q u o d 
Deus non prsdeílinauit nilí eos^ quos 
prsfciuitbenevfuros fuá gratia. 
H.uc tamen dodrinaj íí intelligatur 
(efe prsfcientia viííonis x impugnara eí l 
dubíoprscedenti in confirmatione con 
cluííonts j nam impiicat quod iíla coo-
perario prsfupponatuv cognita per ícié-
tiarn viíionisjantequam videatur volun-
tas dandi gratiam 3 qus e í l principjuni 
talis cooperationis. Si veró intelliga-
tur de cognitipne per (cisntiamcpirdí-
r.ionatam ex fupppli tione ipíi.us-glalia'j 
prster rationes^ quibiL> loco ckarp hanc 
S 2 folutio-
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folutionem rekcimus > pofeíl: vlteriíis 
inipugnarij quiamulti funt pr.rdeÜina-
ti..,quospcr hanc fcientiam ( l i veruméil 
dan)pr.ruidic Deus mai'e vluros fuá gra-
t i ¿ lí diu viuere'nt jVt coliigíturex iüb 
S a f j , Sapieiuia-. 4. 'l\aptüs eii nértialitia mu-
t a m hit 'elleñum É m &c- Et plures funt 
reprobi „ qubs fcicntia eadenv cognoint 
bene tfurbs 'fuá gratia ^ fi diu viuerentj 
ergo bóiius vfus gi'atix futurusfub coil-
ditioné ; honpo te í t eífe conditio requf-
£ta ad prsdeí t inat ionem : patet confe-
qucntia} qura non poteft poni effedus^ 
niíi poíita conditionc' necclTaríó pra;rt-
qui í i taadi l lanu 
Dicesj latís elTe quod Deus cognoue-
rit pntdcffimcos bene vfuros fuagratia 
imminente' tempere mortis illis prxf-
ciipto^Sc reprobos m'alc vfuros. 
Sed coVitfá e í t j quod fequirtir difere*-
l i o n C m p r ard e 11 r n a t "i á n o n1*^  r 1* d e ít i n a -
to refundendam eífe v l t imó impropria 
vniufcuiufque voiuniatemj vt á Deo prf 
cognitam confentientem^vel diiTentien 
tem gratiar; cfáod eft erroneum^ & coil-
pauLi . tra Paulutn.'i.ad Corínt:li.4^^//V tedif~ 
adCor'^ cermt\&c. Et certé Deus'fjcpe vocat 
qu®5 prxfciuit non confenfuros ^ fúxta 
f n w . i . i l lud Prouerbiorum. I . F O Í ^ J ^ míM^ 
í i is , Et iiiterdum non vocat eo modo^, 
quo feit áliqu'ó-séfie confenfuroSj vtpa^ 
1. *¿t ex -> y<£ tthi Cdfozaim, &c, ergo 
bonusvfas gratis pr.rtíifus non eíl ne1-
ceffavio requiíítus ad vocátionem. 
Secundus modus refpondendi argu-
'^7 mentó fado pro concluíione cífjiiótan-
"do no-mine confeñfus dúo poífe intei l i -
gi j vnumpoíí t iuum j & aíterum negati-
num: poíítiuum eít ipfalibefacooperá-
'tío^&cofenfus: negatiuum eft hoc quod 
eft non rípugnarej-nec reííftere g ra t i s 
fed íínere duci fe ab ea : qüo-poílto dicit 
JIÍEC foiutio ^quod quamuis bonus víiis 
gratia: pdíitiuus non íít conditio príEuia 
ad ipfam gratiam j &przdeftinationem 
propter argumentafaébajbenetamcn bb 
ñus vftis negatiuus. 
Sed ñeque ifta folütio fatisfacít > quia 
ín re non reííftere gratiae^nihil aliud eftj 
, quam cooperan illirergo íícut coopera-
' tío non eft conditibj ita necifta non re-
ííftentia. 
Dices non reííftere gratíacin re j non 
effeidem quod poíiciué confeiitire ^ fed 
éíTequid médium ;inter poíítiuüm-eon-
fc nfu m j & di íf- n fu m, 
Verum hxc dodrina eft falfa^quia me-
re negatiue fe habere refpeohi ditunx yo 
cationisi nec coiirencisndo'iili, nec dií-
fentieiídoj non poteft appellari bonus: 
"vfus gratis negatiuejimb potiíis debet d i 
ci malusj qüia quamuis nihi l pofítiuurn. 
faciat homo tune contradiuinumimpái 
fum^coTamcn ipío qüód non reípondet 
poíítiué i l l i j fruíirat eam fuo fine ^atque 
ita hocipfum qúod eft pl'íecifé non con-
feníílTej eft malura,iuxta iilud Matt. 12. ^ ^ { , 1 ^ 
Qui nm eft tmcum, contra me eft; &qui 
non cotíigit mecumidifphrgit. 
Ideó dreesfecundó^quod quamuis f¿-
cundíim rem'íínt idem non reííftere., & 
coíiíentireydiftinguntur tame ex natura 
rei fecúdum diuevfasrktiones formales. 
"Sed quidqtn'd íít ce hac folutione j & 
diftiiKÍrtionej adhucfuftinerí non poteí t 
hanc non reííftentiamjVtcondiftindam 
á confeníu ^ poffc habere rationem con*- 4 
diiionis 3 refpedu prísdeftinationis y & 
gratis. P r imó j quia ífta non reííftentia 
iupponit gratiamjtanquam materiam ip 
!iíus nonreííftentisj ergo non poteft eífe 
conditio prieuié r£quiííta ad ipfam gra-
tiam'.eonfequentia eft euidens^ quiapo-^ 
fterius non poteft efte conditio refpe(fVu 
priorísad eius exiftentiá. Secundój quia 
aut 'hxc reííftentia eft ú libero arbitrio, 
fufpendente viribus proprijs a¿tum con-
trarium j aut eftab co auxilio gratixt-fí 
' primum^eft incidere in fententiam Semi 
pelagiormn ffífecundum^ ergo eft effe-
«ftus gratiXjSc prxdeftinationisjVt often 
• fum eft de ipfo poíítiuo confenfu^ atque 
ita non poteft habere orationem -condí-
tíOTlJS. 
Conrtra HanccOnclúííóném opínátür Hew'w* 
•Henric.quodlib.4.quxft. 19.&quodlib. MfibtÚS. 
'8.qux'ft. 5 .quent fequuntur Echius 
culo de pracdeftinat.'ceiitur. 5,art. 2. Cha 
merarius dial0g.Cath0Ldepr9deft.cap. 
'4.vbi exteudit hanc doétrinam etiam ad 
•paruuios dicens j confenfum applicantis 
i>aptifmum eífe conditioiíem ^í ínequa 
non prxdeftiHatiortisipííus paruulí.Hu-» 
ius fententix fundaméntutn eft vnicum> 
feilicet integrum éífeítum prfdeftinatio 
nis no poífe eífe in nobis ííne noftracob 
peranonéj cümfaltemgrada non pofsic 
eífe eflícax ííne noftro coiifenfu, ergo 
-confenlus noftsr eft conditio ííne qua 
non pra?dsftinationis& 
Sed 
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Sed huic argumento lam dií tum eftj 
gratiam habcre totam- fuam efñcatiam 
peí- modum aétus primi^autecedenter ad 
noí t ram cooperationem, etiam vt pr^-
cogj.iicartij atque adeó non dependeré ab 
ea vt condicione. 
Et íl objiciasjfaltem gratiam nopoífe 
eíTí efíicaceni in adu fecundo ííne ordi-
iie ad c o ní enfu m ^  & c o o p er a t i o ne m n o f-
tranijergo noíter confenriis efteonditio 
necelTmia ad efíicatiam gratix in adu 
fecundo. 
Rélpondetur negando coníequentiáj 
quia réfpeétus i l lenon-eítadconiinrunij 
vt ad conditioiíem íme qua non effíca-
tix 3 fed vt ad eíFeítum j veLíinemj fícut 
lefpcdusj quem-dicit caleFaébio ad calo-
re mprodu¿tuni . 
Zumel 
Origen* 
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Utrum prater ijla deturaíi' 
quid aliud ex parte noflra ., 
quodJttcmfé, velratio 
fr&delimationis^ 
O N C L V S I O eft nega-
tiuajác oranino certa apud 
omnes CatholicoSj quo-
rum plures refere Zumel 
hiCjqu.xít.i .conclufy.vbi 
eam prooat iocis'facrx Scripturx fupraa 
nobis adduíftis in'hoc articuiojáí prGcce-
denti.j quibus oíienditur homines prap-
ddlinatos eíT: ad gratiam , & gloriam 
omnino gratis j & ex pura Dei iiberali-
tate -."rarione aurem probari poteíf, quia 
n ih i l e l l reperibiiein nobis quod ad^or-
dinem natur^vel gratis non pertineatj 
fed nihil pertinens ad aliqtiem ex hisor-
dinibusj potefteífe caufiprxdelLinario-
nisjVt vidimus dubip pn-ccedentibus.,er-
go non elt afsignabile aliquid ex parte 
noftraj quodpoísit eífe talis caufajVelTa 
t io . 
Confirmaiuivquia faltem in pueris an 
tevfam rationis morientíbus poftbap-
tifmarn non pote í t h¿EC caufa afsignari. 
Huic argiimcnro 3 tk confirmadoni 
potcíl rerponderi iuxta varios errores 
nondumin dubijs prarcedentibusimpug 
natos inápr imó Oiigenes lib.z.Pcrhiai-
' chom.cap.B.&s?, & lib^.cap.i.circa í i-
nem^ & alibi líepe inquitjcaulam prxde-
na tionisj &. reprobationis eífe meríra^ 
aut demerita., qus animx habuerunt an-
tequam corporibus vnirentur j quem er-
rorem quantum ad hoc^quod eli animas 
creatasfuiife ante corp orajlicuti funt po 
ítea Prifcilianus} vt refert Prateolus de 
vitaj & feó^is Harreticorurrij iib.14.cap. PrateoJ, 
3^.& Philiaíler Brixienfíslib. de haiír.e&j Tbiliati* 
vt refert Caílro verbos anima, lixicñ.^. Cafírv* 
quem defumptum fuiífe ex Platone in ^Platón» 
Thim^o aíferit D . Hieron. epife. 150. Hurón, 
qu¿eít. 1 o, 
l i te tamen error damnatus eftinCon 
cilio Bracarenfí. P r i rn^ tempore loan- i0ím ^ 
nis. 3.canon. 6. &inepiftolaLeonis 1. j>aul a^ 
ad Turibium Epifcopum Aftorigefemj Ji0f^ p 
qux eíl ordine 9 1 . & videtur contra i i -
iud Pauli ad Rom.9. Antequam qttidqua 
bom, aut mali egijfent, lacob dilexi, 
Nec poteft-dici Apollo lum intel l igi de 
operibus faótis hyhoc cor pora mortal^ 
tum^quia abfolute loquitur 3 tumetiam^ 
quia malé fubiungeret^ non ex operibm, 
fedexvocante > & verum eífer vocat ioné 
huíus vitae eífe poileriorem^quam meri-
ta illa alterius v i t ^ j quae fuerunt caufa di 
leótionis lacob, 
Secundus modus refpondendi eíl Ma 
nichxorumj qui cüm tollant iibertatem 
á volúntate humanaj totani pra:deftina-
tionis j aut reprobationis cauíam refun-
dunt in diueríitatem temperam^nti j &c 
conílellationis ci'leftis j fub qua homi -
nes natifunt. 
Sed ptarterquam quod error ifte dam-
natus elVin Concilio Bracarení í . i .c .10. ^ 
& i n epiftola.Leoniscitatajimpugnatur X. nC ' \ 
a D . Aug Jib. i.ad SimplicianumjquíEÍl, racar. 
z.exeo quod lacobj&Efau cócepti fLint León. 
vnico concubitu, vt patet ad Rom.j». & ^ugW' 
confequenter fub eadem fjderum difpo ^0m' 9*. 
í i t ione j & afpeólu j & tamen vnus fuit 
pra-deftinatuSj & alterrcprobus. 
Et rurfus poteft impugnar i ad homi-
lienij-nam ifte íyderum alpcdusj ex quo 
prouenit tale^vel taletemperamentum^ 
eíl eífeítus caufatus liberé a Deo : ergo 
de primo ad vl t imum caufa pr.rdeílina-
tionis reducenda eil: infolam volúnta te 
Dei difponentem Petrum > verbi gratia^ 
pr^deliinatum nafci hoc, vel i l lo t é p o -
re^Si talernftellarum afpeélum inducere 
rale temperamentum. 
S 3 Tertius 
2 ~ j % Tom.i . in . i .p .S .Tho. 
TertiUs modus dicendi elt Pchgbnom 
dicentiriciuiíam pr^deltinationiáj vei re-
pto batió ais pucvoru eíTe bona} vei mala 
opsra^ qire teceruntjctm adhuc eíTent i n 
trá materna vííceraj quod confirmant ex 
lü^á- quanvhabiiic lacob cum Eiau. 
Hdnc tanienerrorerefatat Aug. c p i ñ . 
106.contra Peiag.eode modojquo Tupra 
iaipugnauiinus Origen.n6 enim re ' lcdi -
XÍÍTJC fíwl. ad Rom. p. Non ex operibvs-, 
fed sx vocAntediflum tfí, lacob dilexi>&c. 
Et fubditAug.iitigium iilud puerovu la-
c o b ^ Efau iron MiTt a rbí t r ium/ed pro 
diginnij & certéabíurdum eíl accelerare 
Víurfi rationis pamuiis intra'vterLimexi-
ílentibus 'j pra;terc|uá quod vel illa opera 
, ?fuat ex gratia^vel ex viribus natur?:lí pri 
mum j funt eífedus pi^deíb'nationisj 6c 
tíon cauiajlT lecundunijarn fupra impug 
natum elt contra Pelagianos. 
Quamis modus cft Semipelagianoruj 
quodfciiícet Deus pr^dcftinauiCj aut re-
probauit panmlospropier bonajvel ma-
la opera y'qnx cognouit faéturos^ íi ad v -
fum rationis peLuenirent. 
Ver-ü error iíleimpugnatiir ratione ge-
ficrali j'qua óiienditur nllam dari caulam 
pr^deílinationisex parte noiíraj Sclpecú 
liter^ quiaopera í o i u m futura fub condi-
tione.nullam in re exillentiam habitara, 
íiorífuiit digna-premioj aut lupplicio^ tu 
quia muiti Paiuantur, qui íidiu vÍLierent> 
peccarent ¿ Se mult i damnanturjqui c<5n-
uírtereiuur. 
T ü m fecundo^ quíainiuí lus elTct Deus 
non premiando iíía operajVtfupra oílen 
dimus. T ú tertio,qiiia falfódixiífet Paul. 
i'.odCo- 2.adíCor.:5.iudiciura futurum eíTe prout 
rínt.'f. qúifqi gefsit in corpore fuo., íi verñ efletj 
dandum eífe prf Miiumjaut poenam prout 
Mat. 24 quifqjgefturus eflettfruftraetiá Mat.24, 
breuiarentur diesAntichriíli propterele-
¿t osjíí ver u e fiet, n o n m inüs fore punien -
dos propter peccata, quf comitterentj íí 
prolongarcntur dies illi^ ac ñ eadem fada 
cümiíiíTentjñcc prematura mors^ quaiu-
ñus rapitur j cópuranda eífet inter diuina 
beneficia, íinoneíTet minüs puniendus 
própeer p^ccacaj qu^ efitt commifuruSjií 
viueret : ratio autem id iuadere videturj 
quia iniuft tm eíTet puniré pesna abíbluta 
& realiter exiílentejpropter opera códi-
tionata,, quíc nunquam funt futura de fa-
RojSc idem eít de iuftitia remuneratiua, 
Et lí qu^ras^efto quod 110 detur ex par-
Tradt2 . c i rca .q^3 . 
te noílra caula prxdeftinationis, vt com 
prehendit omnes elfeclus, & omniade-
cretajqu^ in eareperirenturian faitem de 
tur caufa iliius j quantum ad aiiqüod fpe-
cíale decietum? 
7 Refpondeturnotandojquod inprsedcí' 
f inatione ell dúplex decretorum genus; 
vnum eíleovüj c]u^ pertinent ad ordine 
intentionisj quibus preparauit Deusgra 
fianij&gloriam conf^rendá hominibus: 
fecundú eíl eoiü qué pertinet ad ord in l 
executionísjquibusDeus de fado cotuiít 
homi-nibus e^ qu^ illis pr^parauerat j & 
apud fe ccMiferre decreucrat j ínter haC 
autédecreta h-oc diferímen-eítjquod quo 
rundá deeretorum in partícularij ex his^ 
quf pertinent ad órdinem executionis, 
potcll dari ratio motiua ex parte noí l ra , 
vt.patet in volútate^ qua Deus in execu-
tione dat.gloriá propter meiita, Sagra-
ría iuñiticantem diípoiienti'fejnulliusta 
men decreti peitüientis ad ordine inten-
tíonísdatur ratio ex parte noílraj quia ó t 
diñe intentionisnon decreuitDeus iulU-
care propterdifpoíítionéynfec glorificaré 
propter meritaifedpotius ¿ 06 uerío jideo 
decreuit daré difpoíitionemjquia decre-
uit iuftificareÓ^C idefó decreuit daré me-
r i ta , quiapriüs noltro modo intelligen^ 
di decreuerat daré gloriam. 
A R T I C V L V S 
s E x r v s , 
X)tru pr&de(linatiofitcerta\ 
C O N C L V S l O e f t afíirmatiua. 
A K T I C V L V S 
S E P T I M r s. 
Utrum nurnefuspradejlina* 
mumfit certus) 
CO N C L V S I O eít affirmatíuajnon folüm formaliter, quantum ad nu 
merum perfonarum, fed etiam materia-
liter^quantum ad perfonas ipfas. 
^ D I S P V T A T I O L 
'De certitudinefrade/linAtio'* 
ms££ reprobationis, 
D V B I V M 
A r t . ó , . & 7 . D i f p u t i c 
D V B I F M I . 
V i r S pr&dej l 'matio i n f e r a t ef~ 
f e ó J u m certo 3 ^ i n f a l l i -
h t l í t e r l 
O N C L V S I O eft af-
finnarmajCiuia prxdeíli 
natío includit volunta 
tem Dei efácacenij & 
abíblutam^qm: fe ra per 
impktur j iuxta i l lud 
Jfai JLd. 4^- Omnis voluntas meafict 
h.id P[úrn\Q^em/íque voluit Dommus 
fecit, ere Ergo eíl: omnino certa j tam 
quoad m^diajqua'.n quoad perfonas. 
E í t e t i á h^cconcluíío de fide^ vt con-
Joan. lo u1"llcitLIr loan, 10. Nemo rapiet easde ma 
iJoan i nuwea.Et j.lozn.z.Bxñobis¡jrodier&t 
fednon erant ex nohis, quiafi ex yiohis ef-
fint ipermanersnt vttque nobijemn. É x 
quibus locis ^ St alijs coiiigit certitudine 
lAuvuíi. pi '^deílinationis D . Aug.liB.deprfdcíi:. 
S.m/t.c.4.&cap. 17.&iib.de cor-
ie(ít.& gratiajC^^.S^; 13. 
Et quamuis his locis folüm videatur 
eíí¿ fermo de perfonis íaluandisj e t ia ín-
telligi debent de rnedi)s.,eo quod prxdef 
tinatio non pofsit efT^  certa circa perfo-
nas j nilTíirnul eíTet certa quoad medía, 
quibus perfouxfunt gratianijác gloriara 
coníecuturxj vt conílat de mortc ín gra 
tia j qiuu eft vnum ex medijs ad gloríame 
ex cuíus certitudine pendet certitudo 
gloriíicationis. 
Arguí turpr imo contra coneluiíoném 
i4pov.3, exi l io kpoc.ij.Tenequodbabes^nealter 
accipiat coronam tmm.QnQd clTe diftum 
de pra'delh'natís dócet Aug. l íb. de cor-
Auguft. re¿t.&: gratia.c. 15. ergo corona glorian, 
qüoe eft eífeítus prárdcíHnationísj amítti 
poteftj & conícquenter non eíl certa j & 
infallibílis. 
Coníiríncitur pr imó ex i l lo Exód . 31. 
BxQKd. 5 i Au't dimitte eis, aut dele me de libro vita, 
JP/W.oS. Et^PTaim.óS. Deleantur delibro viuen~ 
tium,&' ciím iuftis nonfcribántar.Ex qui 
bus locis fie argUmentorj fcriptusln l i -
bro vita- poteftdelerij ergo pra'deftina-
tus poteft non faluarí: anteceden^ pater 
é i locísaddu^ísj Se coníequentía proba 
"tltr/quía líber vítae aut eft ipfe aftus prq~ ' 
Auguft. de'nnationis^vt vóluit D . Aug.lib.fjcci-
uit .c 15 .aut eft adus'ppftcnor pertínens 
ad nicmoiiam^ cx\o Deus fiimiterretinet 
Dubium. i . 275? 
feaii.|uos pr cdeftinafTj j vt docuit'Diu. 
Thom. 1.pai-r.quc\.>íh2.4.art. 1. -ü). Tho. 
Contrrmatur íVcundó ex verbis ¿.Pe- 2.pet.l» 
t r i . 1.quibus hortaturjVt per opera bona 
certam noftiara vocationenij^; eledio-
nem facía mus ^ qualí ipia de íe certa > & 
infallibiiis non í ít . 
Rerpondeturcum D . ThoJiic^art.^. ' JD. Tbo, 
ad pr ímum verba Apoc. 3. inteiligenda 
effe dz corona gloria preparata^ non ra-
tíone pr^deftinationisjfed ratione meri-
torumíecundüm p^fentem iLiílitíá. Vel 
íecundojquod.íí de corona pr^paiata per 
prxdiftinatione in.reiliganturjdsbét ex-
poni in fenlu diuiíoj non antera infenfu ' 
compoí i to . Vel tertibjquod ibi íít íermo 
non de corona gloriaíj fed de corona dig' 
nitatistemporalísjad qua Deus vocat v i -
í ibi l i terjVt devocatione ludf ad Apof-
tolatum * 
Adpr imam conf írmat ione dico curia Q^hd» 
D . Tbo. loc .c i t iar .^ . ícr iptü in libro vite 
ratioñe pr^deftinationis nuilo m odo pof 
r¿ delerijbene tamen feriptu fecundü prg 
fentem iuftitiam tépora]em3 hoc eft^  no 
; per mutationem ipíius librijquafi aliquid 
fciíptu in eo deleátur j fed mutatione e-
ius'j qui feriptus erat j quatenusex iufto 
fit in iuí tuSjquirat ione dicítur Deus nef-
dre modójquod antea fciebat.v.g. l u d í 
eíTe iuftüjquia fcílicet obieóbíí mutatur. 
Adfecunda coníirraátionem dicoí imt 
liter D.Petrumnon ioqui de vocatione^ 
que eíteifeólus predeiiinationisj nec da 
eie<5i:ione efíícaci aiternajquae ad pr^def"-
tínatura füpponiturj Qá de j lef t íone, & 
vocatione^ qua in temporc vocaníur ho 
miueSjCuius effíca'tía in adra fecundo pe-
det a conrenfu liberi arbitrij hiimanij no 
qüidem taquam acaufaj vel conditione^ 
fed tanquam ab effedu .vt didum eft . 
Arguituri ecundojliberum eft pr^def-
tínato peccare^velnon peccare finaliter, ^ 
ergo non eft certumj&ihfallibilej quod 
íít peffeueratunrs in grcitifi j& 'v i tá f ter-
nam cofecuturus: ántecedens patet^quia 
alias 116 meretur vitdndo peccarú íinale'j " 
& coíeqúetia probariir_,quia ftáte indiiFe 
retia^quaíntrinfece dici t l ibertasadvtrá1 
que parte implicar íntelligi infallíbiliras \ 
aiteí{us"partís ^ vt determínatie fhtunt. 
Kefpondetuijnego coiifequentiaiTij p¿ 
ad probationejquod vr^íTinu] cu contint, 
gétiapeccatí finalisj ftet cérntudo ^cm^í : 
flr 11 i b i li t a's p red eft i n ¿11 i o n i s j fa t is eft q u o ti 
predeftinatus niin<iuade fadoformalíirér 
S ^ peccet. 
3 oo Tom.un. i .poS.Tho. Tra¿l ,2 .c irca q.23. 
peccetjqaáuiá pofsit peccare:&ratio cít , 
guia ccrtuudo ,prfdeílinationis non ell 
cercitudo neceísitatis aufcrens libértate^ 
fed eit certitudo infallibilitatisj qux po-
t)ü;alhmt)ii)5rratei-n ^nam eiusccrtitu-
<io coniíític m h o c ^ u o á pra;deltinatus 
faíuccur,& quod libere íaluetur^vt expli-
caba mus -intra diíp.íeq. 
Sedobjiciesj hxc efífalía, praideílina-
tus monear in mortaii .j ergo etiáifta eít 
falía^pr^deílinátus poteíi: movi in morta 
li;patet cofíquentiajquia cui repugnatac 
tusjrcpugnac etia potencia ad i l iuaótum. 
Coníirmatur^quia abfurdu efteocedere 
pi-edeitinatumpoíTedánari de fad:o:ergo 
id non^l l poisibile : patet eonícquencia, 
quia pofáibiie poíico in adu j nulium le-
qiaityr inconueaiens. 
RiípoderurilippolTLa diftíndioiie fen 
fus diuif i^&copoíiújqupafim confeque 
üAy úrceiie/iinMus fumatur í peciíicatiLié^ 
& infeníu diuifo neganda eft confequen-
tia^quia arguicur áfeníli copoíito ad len-
íamdiuifumjíkbene poteit íieri^quod ei 
cui txaiiqua. fuppolitione repugnat aíi-
quis aétas.v.g.Petrofinalis impceoitétia, 
ex fuppoldtione quod ile prardeílinatusj, 
no repugncC ei abrolutéJ& limpliciterjSc 
lecundü fumptOjíecluiaxali íuppoütio 
ne.Si veioin cófequenti \ypradefiinMtis 
íumacuv rcduplicatiue^&cin leníu cópolí-
tOjíícut fu micurinantecedeutOjConcedo 
coniequ^niiamjfciiicet LalfumclTcjquod 
pr^deftinatus pofsin m a c u ñ mortali. 
Pro iiUíliigentia huius folutionis nota 
el u ru ei l ^ e o d é ni o d o c o n u e n ire j vel r e p ug 
na^ potentia alicui fubiefto., quo conue 
iiJtjVel repugnac ei a¿tusJ & e ñ exeplum 
in hac propoiitionej Petrus ledens pote í t 
Ihue^quclí facit f¿nfum redupiicatiuüJ& 
copolituiTijeic omnino falfijquia nou fo 
íúrrepugnat coniugi íimui in Petro acius 
ilandij&actus fedendijverü etiam repug 
nac áz poísibiii:íí verb fociat fenfum fpe-
cificatiuum, feudiuifuirijeñ: vera:qu¡a 
tro feciindiinifefuinptoJ& vtpr^lcindit 
a lefsionenon repugnat liare aólu^ vel po 
tentia.-code modo pr^deftinaco vt íiCj & 
in fenfu cópoílco vtrumq^ repugna^ l'ci-
hcet j &mür i de fadoj poffe morí i u 
peccato mortali^prfdeltinatoveró süpto 
in ienfu diuifo vtrumq; potefl: cóueuire . 
Ad confírmationem dicoJ,-nullü abiur-
<iu ciíc concederé^ quod predeftinatusin 
íeulli diuifo dáuetur de faftoj fi hfc pro-
poíitio reetc in te l l igacurnaraeoipfp 
quod i l lud polsi'oiie ponirur in e í fe^tol-
litur fuppoiitiojícilÍGct quod ralis homo 
ftjerii ] ridcÍLinaíu.f.abfuidúramea effec 
id concederé in íenfu compoí i to .De cu-
ius foiucioniíveriratedicemus iterü infra 
in cocordiaiibcrtaíis cúpr^deitinarione. 
Arguitur rertib^quia ex noílra conclu- 3 
fíonefequiintur quatuor abinidaiprimiij 
nihil referre quod homo-bene operetui'j 
aut male^ neqi quodíi t de fuafalurefoli i.Pet.i* 
citusjcotraillud, i .Vn-i.Sátagjtevtjjer 
opera boiia certamve ftram vocutiGnemfA 
ciatis'. na po í l e t vmifquiiqne dicere apud 
fejautíum pi-^deílinatus/auc reprobus;!! 
primií j ¿v prxdeílinatio eít habitura fuu 
elíeólum infallibiiiter ^ quomodocunq; 
me geraiTijIaluabor,- l i (11111 reprobus^irre 
mediabiiíter damnabor: cum ergo iá de-
íinita íir lententiaabxternojcaqjirreuo 
cabiiisjquorfum iciuniaJ)& noílra pesni-
tentia? ComedamusJ& bibamuSj&c. 
Secundum abfurdóeíl^ fruítraneas^ & 
inútilesefíeoraciones peceatoru adpce-
niretiamj quia poífent refpondere^quid 
proderic nobis modo poenitere^ í i tande 
tándem damnandi fumus? 
Imb abfurdius fequitur, illuforias eíTe 
Tañáis infpirationesJ ..& i l luí lrat iones, 
quibus Deus impiorum hominum corda 
emoliré nititur, na quare Deus pulfat ad 
oll:iureprobí?Apo.^. autquid capurple dpof.j. 
núrorej&gwtcisnoáiiumjCát. 5.vt quid Cant, 3, 
lauat pedes Iud«? vtquid tergit ? vtquid 
fouet?vtquidintus tangit cor?íiiá ab^ter 
no eú irremifsibiliter a regno excluíit. 
Tert iü abíurdum elfjverifican nopoífe 
ea loca facre Scriprure, in quibus dicitur 
Deum paratü elle íaiuare omnes,?_.Reg. ¿ . i í í . í ^ 
14. Nfi vult Deusperire homine-Jed retra 
éiat,vepsnitüspereat.quia abieéius efiiwz. 
quomodo retradatj íi í i rmoj&iueuital i 
decreto ílatuitidj quo poíí to abiecftu.i in 
fallibiliter peribit2Et illud Ifai.^.Tr.?/?- ffai%$í ' , 
tersa expeófat Deus <ut wifereatur ve/iri, 
&c Ad quid enim expe^at, qUi juimu 
tabiliter decreuit non miíereri-Et Ifai. 5. ifai.^ 
Quid vltra debuifaceré vine a mea y & non 
feci?expeóiaui vtfaceret iudicium, &c, n á 
poífent refponderereprobij vítra potuif 
fes Dñe vinef tue facerej íi cá íneuitabili 
decreto non reprobaffes^ quod íi ita eít, 
quid expertas faciamus iudicium ^ quos; 
certus es non faóturoSjCU íirmiter decre-
ueris non daré illud j í lne quo non facie- _ 
mus.Et í ímiliter ilud.^.Pet. 3 . ^ ^ ^ ^ ' 
flgitproptsr vos^mlcm aliquemperire>fcd 
omnes" 
omnes adpanitentiam reuerti:vi a quomo-
do vulc omnes ad poenícentiani reLiercijlí 
cFticaciter í latuk ab eterno non daré i i -
lis posnicentiam? 
Qnarcum abíurdum eítj tollere liberta 
tem arbitrij^quia íi Deus ab atcrno decre 
uit faluare Petrum^ & damnare ludáj per 
propria operajidq; iiit'ail!biiiJ& certo de 
cretOjiieccfTariú erit quod opera iiia fíat, 
Et vrgetur difíicultasjquia mediaj fpp 
Deus difporuitjVtPetrus non peccaret fi-
naliterjaut funr taliajVt non poísint refu 
tari jauté contrajíí primüm tojlunt liber 
tacem : lí pofTunt retutarij prardellinatio 
poterit trullrari fuo fiiiSj & reddi fali ibi-
lisj&incerta. 
"Y Occalione huius argumeti Silucller in 
* y ' ruit predeílinationem non eíí e ab xterno 
in mente diuina completé j & i n racione 
predeftinationisjfed in tempore.,& in v i -
timo inílanti v i t f ipfius viatoris^quod eífc 
primuminílansintr infecum glorificatio 
nís illiusj ad eum modum j quo docct D . 
T h o m . i.p.q.45.ar.3.ad i.quod crcatio 
V,Tbo. quamquam in ratione aétionis íit xterna^ 
in ratione tamen creationis non eít xter -
najfed temporalis. 
Sed pra:cerquam quod hxc fentétia eíl 
J) Tho cont:ra D ' T h o m . hicjart.2.ad 7. & ^.p. 
Aívuíi í1.24.art. i . i n corpore. D.Auguí l . lib.de 
^ prxdell.SanCl. c í o . Sciib.debono per-
leuer.c.14. & contra cómunem fenten-
tiam fcholaílicorumj videtur expreíTere 
pugnare facra: Scripturíe. R0.9. Anteqm 
Rom 9, níi^ e.[íent fW&k dilexi^t ad Ephef. 1, £ -
tAd U ' ^e t^nos *n *PÍ0 an^ e wundiconfíkiitionem* 
fjfafa Et i.ad T\mot.i,SecundumprojpoJ}tu}& 
2 ad cj'i'grat*am'>clHíe ^ ata ift nobis ante témpora fe 
motv.i* CUIWM-ÑZZ eil eadem ratio de creacione, 
quia creatio vt í íc , in ratione creationis 
formaliter, dicit rcfpeétumad creaturam 
aótu exiílentem aparte rei^ vnde non de-
nominat Deum ab arterno creantenij aut 
creatorcnij nec mundum ab xterno crea-
tunijíed vtramque denominationem t r i -
Buitin tempore : pracdeílinatio vero d i -
cit rerpeíStum ad creaturas reales exiílen-
tes folum obiediué in intelleítu diuinoj 
atque ita denominar praideílinatos eosj 
qui nondum funr natij & fimiliter deno-
jnínat Deum ab xterno pr^deí l inantem. 
Quare omiífo hoc modo dicendij, ref-
pondetur negando confequentianij & ad 
primum abíurdum negó íimiliter i i lud 
ísqui excexqtucline prsd$ftiaatÍ9^is¿€ji* 
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las ratio elljquam tradidit D . Thom. 2. £)t Tho] 
i . q . S^  jíírt. i . quod per prcv'deitinatione 
non folum prxdehnicur gloria dauda e-
li¿tis j ísd eriam pr.L'dehniuntur mediaj 
ícilicet merkaj quibus danda eí l in exc-
cutionej íícut in nacuralibusjnon foiiim 
prxdeíinic Deus abundantiam frumentij 
fed l imul pr^ceíinit media^ quibus futu-
ra eíl. v-ig. agüculturamj pluuiam , ckc. 
Vnde vt gloria confequatm-j neceíTaiium 
eít adhibere mediajíeu bona opcrajfícuc 
ve fruóhis abundans percipiatur j neceífe 
eít a^rum colere: ex ouo infert D . T h o . 
oiandum eífe ad Deum ^ non quidem vt 
nollra oratione diuinas dilpoíitiones i m 
mutemus 3 fed vt impetremusid 3 quod 
Deusfaciendumdecreuitj medijs noíh is 
orationibus. 
Et íi vrgeasjpoteft dicere quis^certum 
eít me bene operaturum } íi Deus ita de-
creuitj ergo poífurn delicioíé viuere. 
Reípoiidetur^lluiram 8c ineptam efie 
hanc iliationenij non miuüs ac íi quis di 
ceretjVelDeusílatuit mefumpturum c i -
bum^vel ílatuit non fumpturum : íi p r i -
mumjiion eíl cur faciam quod in me elf, 
v t comedamjquia certum eric.Si fecun-
dunij nunquam comedam^ quidquid fa-
ciam^ ratio autem huius eJl^quod quáuis 
certum íit me bene operaturunijquia ta-
men n o í u m bene operaturus c o a d é j e d 
l iberéDeo itadifpoiientejllulté voló no 
yelle vti mea libértate. 
Ad fecundüJ&;tertiunijfacilior eíl í o -
lutio in noítrafentéciaj quiajVt dicemus 
infra ^ reprobatio poíitiua non fuit faóca 
anteviííoné operum^íicut pr^deftinatioj 
fed fuic fada poí l vilione finalis impeeni 
teutia! '3 quare cu nullus reprobítur j niíí 
po l i viílone omnium fuorú peccatorum 
qu^ comiiTurus cílj bene llatjVt curn re-
probationepoíltiua compatiatur volun-
tas ancecedens faluandi omnes. Vnde o-
portetvt vnufquifq 5 cuni tremóte fuam 
falute opereturJ& a peccatis abílineat^ne 
forte nouum peccatum impkatnumeru 
eorum^ propterqu^ meri i^ repiobádus 
e í l j 6¿ad hoc funt m a x i m é neceílaii^ 
exhortationes íuimamr,&: i i luíhationes 
diuinoj quamuis reprobatio negatiua., 
feu non eledio ad gloriam ^ pr^epíferic 
viüonem operum j ex ea tamen prscifé 
fumptanon fequitur infallibiliter dána-
tiojVt explicabimus infra.Nec etiam fe-
quitur quartum abfurdum., vtvidebimus 
.difj^uut,fs^, 
s i p r v i 
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' D V B I V M I L 
V t r u m f r a d e f t i n a t i o f i t certa , 
c e r t i t u á t n e c a u f a l i t a ú s / ü d 
f o l í u s f r d f i i c n t i r f 
W^'^'^l O K C L V S í O. Pr^defti-
natio eít certa ccrtitudine 
VWMH> caufalitatisexvi diuine pr^ 
s.^^^ • deiinit'ionis(decercii:u<iine 
S i b i S s l á vero reprobationis dice-
DjTho níüsiüo loco}ita D . T h o . hic.c¡.z2.ar.4. 
& ci.i^.ar.ó. & q.6. de verit.ar. 5.vbi ex 
prelíé ait reducere certitudinem pr^def-
tiuationis ad folam priEfcientiáj, & non 
po t iüs in c au falit at e m j & e fíi cat i a di uin f 
voiuntatisjeíTe contra facraniScripturáj 
& fandos Patres;ide docent omnes eius 
Scotus, difcipulijidem ctia docet Scot.in i .di l l : . 
39.& áiñ.41.§ .Jed contra ijiudarguitur. 
Dried.de concord. prfdeft .cülib.árbit . 





deft.Sanét.c. 17.&IÍ. de cofred.iSc 
grat.c.7.& 13.& lib.de bon.perreu.c.7. 
exprefsfuj c. i7.í8,&: 19. Profp.lib.i .de 
voc.gent.c. vit.Fúí,gent.lib. i.ad M o n i -
mu paulé poft init . & D.IÍid. l i . iífátít'm 
c. 5.ratio concluíionis eíljquia prsdeí l i -
natio incl'udit volutatem abíolutam , & 
et^hcacemjfed voluntas Dei efficax^ &ab 
íoluta per fe ipfam infert eíFeólum certó^ 
& infaliibiliter^ergo pr^deftinatio per fé 
ipfam eít certajScínfallibilis: maiorpa-
tet ex fupra diótis j & minór eít de fide 
ex i l loPfal. 11 ^.Omniaquacuq; vohitfe 
ctt.Et aáRo.p.Volütati eiusquisrejijtet\ 
Dices vo lún ta te Dei inclufam in prar-
deílinatione non eíTe abfolutáJ&; effíca-
cem j niíi habito refpedu ad corifenfurri 
iiberi arbitn'j humani^vt prxcognitú fu-
turum ordine rationis ante ipfamprxde 
Ibnationem^ ííue per fcientiam mediam, 
ííue per fcientiam vííionisjin quam tan-
quam in pri mam radicem debet certitu-
d® predeltinationis refundí. 
Sed contra^ primójquia vt probabimus 
dub.leq.auxiliaj que Deus dát pr.^deíli-
natis in téporSjVt media per'predeíHn'a-
t iónem prf parataadconfacntionéglorif 
funt eflicatia per modu adus primi ante-
cédenter ad dónfenfum a r b i t r i j ^ íine ví 
la coiinexióne cum il lo \ ergo eodem 
modo eft efficax voluntas dandi ea ^ 6¿ 
eonfequenter lTne fcientiapteaiafuturi-
tionis talis cónfenfu?. 
Sscundó., quia lí certitudo pi f deílina-
tionis fumeretur ex foia prelcieiia con-
ditionataj & non fumeretur ex eflicacita 
te auxiiiorum gratix antecedenter ad ip 
fiim pra-ícíentiá j fequerentur alrqua ab -
furda.Primü.quod milla eífet differentia 
inter predeilinatos^&creprobos quátum 
ad auxilia gratia^fed folúm quantum ad 
i i b e r t a t c m e 01 u m: ex q iro fe c u i t u r a 1 i u d j 
ícilicet qúod radix difciiriiinis predeí í i -
nati a nón predeilinato fit propria vo-
luntas ipHiís pr^deftinatijquod eil cotra 
Paul. 1 .ad •Cor.4.^/ j- tedifcerniñ Tcr-
rium ell: j cum equali auxilio j 6^  gratiaj 
quanrü ell ex paneDei; vnum conuértij 
acíaluarij & alterum non conuertij quae 
abfurda j & alia fequí ex prardida foiu-
tione ollendemus dub.:ícq. 
Terriojimpugnatur eadem foiutiofpe 
cialíter^quaténus docet pnTdefb'natione 
fupponere fcientiáviíionisjquod i m p l i -
care contradidionem oífendoinam fcie 
tia viíionisjCum íit puié ípeculariuajfup 
ponit exiftentiá óbiedíjergo etiá fuppo ^ 
nit voluntatem abfolutam^ & efncacem 
ipiius obiedij tanquam Caufam fusfutu 
ri t ionisj cum implicet contradidionem 
exiftentiá eíledus ííne praruia exillentía 
caufe:ergo voluntas meritorumin Deo 
abfoluta j & efücaxnon ellpoÍL viííoné 
eorundem mer]torum,.fedantea. 
Oppoíi tam fententia docent omnes 
^llijquiexiifimant Deum non predel l i -
naffehomines ante prafcientiam coopé 
rationis liberas ípforum füuandoribíiüé 
talis rr^fcientiaíit viíionis^vt d o t e t T u í T ^ r m , 
rían, in dogmático de eledione diuina^ Cantar,' 
Cardin.rl.Cantaren.& loan.de Bonon, Io.deBo* 
in l ib . de prsedeftin.Gforiuslib. dciull i* O/or 
tiajSí fuper epiíl.ad Rom.& Gregor.de Greg d ¿ 
Valerit.hic. pund.4. inexplicatione fe- Valent, -
cundae concluíionisjliue per íolam ícien Molina» 
tiam mediajVt docet Moi in . b i c j&ar t . Suarez~ 
^.difput. i.Suarez pafsimin lib.de prede Vázquez 
i l in . & l íb . 1. opufcüKcap.id.&lib.^.c. cBelamr 
17.&Vazq .hic difp.pp.&Bellarmin.lib. 
2.de gratia^ & libero aibitrio^ cap. i 5. & 
lib.6.cap.2 5. qüamuis dúo i íü vltimí au 
dores dííferant inter fe j & ab alijs ^ quia 
non loquuntur de pr^deftinatione j vt 
includit trumqjadum efíicacem dandi, -
feílicet gloriájSi: dandi gratiamjfed prg» 
cifé de volúntate efíicaci dandi gratíarríj, 
&'merita. Inter fe Vero inhoc,,quod quá 
tumad alterum aduvoluntati.s dádi^glo 
riárrij Vazq.exiftimat habere connsxio-
'ném cu bono vfulibínaíbitr i j ^ vr prx¿s 
gogiaitp 
A r t . ^ . S ^ . D i f p u t a t i o . L D a b i u m 
ccgnito peí ícientiam vilionis^quiaopi*-
naturno eieo-ifTc Deum hominesad "io-
rianijinii poít pr<Tuiía merita.Ecliarmit-
nusve ró e contra afrirmat eleítioné per 
íbnarnm ad gloriam fuiííeabfolutamj & 
efñcacéíinealiquaconnexione cQbono 
vfnliberi arbitrij ^vi: docetiib. c. 
10.& u . & argumenta qu^ pro hac fapto 
tcntia deíumuntur ex libértate arbitrij> 
foluentur diíputatione fequenti j Se quar 
fieriioient ad probandam elecíiionem ad 
gioriamjfuiíTe poft prxuifíonem meneo 
j u m > iam foluta íunt in íiiperioiibus^ 
CHiare ilUs omiísis. 
Arguitur primo contra cocluíionem^ 
fore coníeníus liberiarbitrij non eí l i n -
fallibiie antcquam pr^feiacur^ergo pra:-
dellinatio non eft infallibilisj 2¿ certa an 
tetalcm pr<TÍcíentiam:coiiíequentia par 
tetj quiavt prsrdeíUnatio impleatur de 
faólojrequirituí a¿tuaiÍ3 confeníus likeri 
arbitnj:& antecedens probatur^quia coa 
feníusnoílerel l contingensj &iiber^er«• 
go antcquam prieíciatur ^ non eíl deter-
minare futurus. 
Reipondetur negando anteccdenSj & 
ad probationenij quod quamuis íít liber^ 
£<; contingens j potell nihilominus eiTe 
determínate j &infall ibii i ter futurusex 
v i decrcti dkikn ante pra'ícieutiam fu^ 
turitionis. 
Sed objiciesfore huiws confenfuSjante 
quá pr^fciatuijUeceíTe determinatum in 
fejn c in íuis caulis^ergo non poteíl eíTe 
certunij^cinfallibiie anteprfícientiam: 
coníequentía patetj quia non poteíleíTe 
certó fLiturusjUilT litalíquo mododerer-
mínatus;& antecedes probaturJ& in pri 
misjquod non íítdeterminatií infuis cau 
/Tequia cüm vna ex iliis íít libenim aibí-
tri i imJ& hoc íít íncilferensjquantum eíl 
exvi illíusjnon magis poílulat cofenfus 
«oíler eflej qua non elTe > ex quo videtur 
conuincifecundum^íciUcct quod nec íit 
determínatum in feipfojquíarepugnan-
tiam inuoluítjquod íít detenrinatum in 
fe idj cuíus caufajh qua intrinfecc depen-
dct je í l indeierminata . 
Reipondetur^ quod lícet futuritio no 
ílriconfenfus ante pnrícientiam non í i t 
determinata ín fe,nec in fuá caula proxi-
inaj feilicet in libero arbitrio ^ fatís eíl, 
quod íit determinara in caula prima, fei-
Jicct in diuina volúntate prxdefiiniente 
noílrum confenfimu 
Et íi ruifus objiciasjaGliLicpoiTr^ inl^co 
piedefinirione noáiii confcníi.-sj nuuvrt 
voluntas noftra indifícrens ad coieutien 
dunijergo conienfus noíler non eíl ceth 
•t ó fuñirus ex vi.felius pr;e<lefíniíioniw\ 
íi poaamus prsicieutiamj vel detenr.-na 
lionem in vtraque óaofti 
Reípondetur^quod ctiam adnníTo vo-
luntatem n o í h a m non predeterminari 
intrinlecé per aliquá qusiitatemjaut n^o ' 
tionem{de qua intra)íatís ell detcrniii.e 
tuv extriníece ab ipíoaclu diuinidücre-
tijacimodum cxplicancDm infra. 
Arguitur fecundó ^ voiLinrss niMbluta 
dandi gratiam^ 8¿. mecía eftícatia ad p;jo-
riájfupponit cogniticnemjSt: Icieiuíam 
efficacitatis ipfoi u mediciun^.crc.o certi 
tucíoj&efficacitasrcuam habet ii-.ííuímo 
di volutas ín caufandoj oiituriadícaiitCL-
á rali feientia : coníequentía videtur euj* 
dcns,& antecedens prob^turjC.uia ornáis 
aítus voliuitatis f!.;pponit nctum ij;ro]lc* 
¿hiSj i ionenim po í íc t voluntas c i ñ e r e 
media efhcatia j niíi ci proponerentur ab 
intclleóiujVt cfricatia. 
Confirmatur,CiUÍa intentio eFfkax fnis 
vfiTt piudeiiSj fujppqtirí feientiá medio-
rurn^ quibuseílinfaijibiJiiier exequenca: 
ergovt Deus prudeter íntendat daré ho 
mínibusgioríamjpriús debet habere no-
titíam medíorúiconíoquent ia patct ex i i £• «, 
Ip Luc. i ¿¡.'Qtñs volens turrhn e d i f i c a r ' ' 
non-prius eowp&tatJumptus q::i necéffkry 
Refpondetur hoc argun,.ent:oJ& con-
fii mfitioiTe folüm probare volúntate eí> 
ficacé inclufam in praedeilinatíone , fíue 
per modum inteixionis j ílue per moca 
elecflíonísjprxíupponere cognitionéeFfí 
cacitatis mediorum foium vt pofsibilcm 
per fcíentiamíímplrcis íntelJigentii'j na 
hoc íufficít vtpofsít Deus prudenter i n -
teedere daré glotiám hominibus inh i l i -
biliter per medía pnús indicara iibi pofsi 
biiía j & vt eo ípfo quod ea clígeret j ííiic 
cert 6,& i nfallibj l i ter fn tu ra. 
Sed objiciesjííla media non funt exc-
quenda afolo Deo , fed etiam a nobís^ 
cíim íint aclus liberi noí lr^ 'voluntat is , 
ergo non po te íhn ten t io Deí eííe certa., 
& efiicax anta viííonem ipforum medio 
runrrantecedens eíl de fídcj&coníerue-
tíaprobaturjquia lícet quando execurio 
mediorum fit ab eo duntaxatjqui'inten-
dit finem 3 fuffíciat pofiibilitas ecrudem 
ad m* 
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ad infallibiiitate intentionis^ proprerca 
quodea fuppoíita, manet voluntasin-
tendentis deterrñinata ad électionem ef-
íicacem^ fecus videtar dicendüm^ quan-
do executio mediortim fit ab alio : quod 
declarat^r exémplo Eptícopi proponen 
tis daré beneficium digniori^ ¿clírtiuide 
ííderantis daré i l lud familiar^ namtunc 
tale deíideriumj íi iuftüm eft^iion poteíi 
effeefíicaxj quoufque vidéat familiarcm 
prarminfo examine digniorem eííej eo 
quod iüíla benefici'j coníecutio non í o -
Kimpendet ex collátione Epifcopi ^ fed 
etiam ex indüílria iplíus oppoíitoris. 
Refpondetur i negó confequéntiám^ 
cuiusprobatio folüm procedit apnd ho-
minesjin quibus vnus non habérvim fu-
pra voluntatcm alterius: quare cum non 
ííc i n poteílate Epifcopi ^ quod familia-
ris íit dignior béneficiojiion poteíi vel-
]e illud i l l i vt dignior^ quoufque videat 
cius merita; at vero cum in Dei poteílate 
íit , faceré homines dignos gloria., pote-
ricoptimé illam velle daré dignisj ante-
quam videat eorum dignitatemj & me-
rita^nam quamuis media pendeant ex vo 
luntacemea } non minüsíitum eíl in vo -
lúntate Dei quod voluntas mea faciat 
aftas liberos ; quam quod fiant alia me-
dia naturalia ad confccutionem alicuius 
finis naturalis. 
Vtrum auxilia data ad extra 
pf&dejiinatis fmt efficatia, & 
certa ex tvipr&defiinationis, 
vel ex cooperatione 
arhitrij ? 
V P P O N O ad cxecutio-
nem ipráedeílinationisj & 
aclus meiítorij prxdefini-
cij non íuf'íicere auxiliura^ 
quod inferat eífe¿ium cer-
titudineJ& infallibiiitate folüm moralij 
fed requiri auxiiium inferens éife<5bum ex 
natura r e i : vnde meo indicio faliuntur 
qui quamuis ponant in Deo decrecíiíir-
munij & ílabile iuílificandi Petrum hic, 
& nunc per proprium adum pcenitétijc-j 
dicunc tamen hoc faceré Deum in tem-
pore j & ad extra non pei aliquodauxp* 
íiunijper quod phyíice pred^terminetur 
voluntas Petri ad póenitentiam 3 Scquo 
poííto ex natura rei fequatur aélus^fed 
perauxiliaj qux folum moral¡terpra;de-
terminént%fcilicetjtotj ac tales occaíio -
nespníparando ei taifa motiua 3 propo-
- nendo vt infalíibile íít omnino mora-
literloquendo., Petrum operaturumj id 
que liberé. 
Ratio autemj quac me mouetjeíljquia 
" certirudoJ&: infailibilitas prxdeílinatio-
nis fuperat quamcumque certitudinem^ 
& intaliibiiitatcm moralem ^ ergo non 
poteft fufncienterj & vt ex vi fuá poílif-
latj mandari executi'oniper media^ quae 
foium reddanr eífeftum moraliter cefí í j 
& infaiiíbilémj confequentia eíleuides,, 
& antecedens probatiirjquia cüm prf def 
tinatio includat voluntatem elficacem^ 
&abfoliiiam Deijquam implicat contra 
di¿lionem non impleri j íícut implicat 
Deum non eífe omnipotentem^fequitur 
vt certitudo prf deílinacionis íit tanta^vt 
implicet ex natura rei non fcqui éíFedu 
pracdeílinatümjfed políta quacumq^ i n -
fallibiiitate morali non implicat ex na-
tura rei non fequieíFedunij íicut é con-
trario politaimpofsibilitate folüm m o -
rali non repugnat'ex natura rei., nec co n 
tradiftionem inuoluitjquod de fafto fíat 
id.,quod eratmoraliter impoísibiletergo 
coniiituendum eíl auxiliumjquod exna 
tura rei inferat eífeclum a Dco prxde-
finitunu 
Quo poíito^iíacriturjan hoc auxilium 
habeat hác efiicatiam per raodum aólus 
primi ex vi prísdeílinationisj vel dicatur 
eflicaxabcffeílu j & a volúntate huma-
na^ qua nos confentiendo i l l i 3 facimus 
efíicacem in afta fecundo. 
' ConcluíiOj certitudo &efficatia au-
xilí j j quo prxdeílinatio exequitur j eíl 
totaab ipfaprásdeílinationeantecedéter 
ad ceoperationcm arBitrij humanij ica 
communiter Thomill íe^ & S c o t i l l x / ^ : ^ 
exprefse D . Auguil.lib.de correptibnej 
& gratiá^cap. 12.& lib.de pr^dellinatio-
ne Sanótorum^cap.S. & pluribtisaiijs lo 
cis j eam late probatBellarmin. rom. 3. B^ww* 
Jib. i i degratiaj^c libero-arbitiioj c. 12. 
probatur primo ex facra Scripturaj nam ^';^:'Í'^• J 
Ezech. 5<5. dicitur: Faciavt mpraceptís 
meis ambulet 'n& iudkiamea cujiodiatis^ 
&operemíni.^t ad Philippeníes. i .d ic j - 'PbfLÍ, 
Art.<í .&7-Dirput.r* 
taf.Nonfolianpojpi creciere,/cd^ ip/urh 
credere ejfi donurn Dei. Etcap. z. di¿itur 
Dcum operari in nobisveHe, '¿yperfi-jerei 
ex quibus locij conuineitur ^ non fo*" 
lüai darenobis pofsibilitatem opcrandi^ 
Icdetiam ipílun operanoaera ^ atañe ita 
noa eíl minüs cribuenda Deo efíicatia 
auxiii)jquám íütncientia. 
Prou,2i Cónftrmatur exii lú Proiierb.21. Gor 
Regis in manu Domim^uocunque volue-
ritiimiinabítilludM^m quomodo i n d i -
nabic^ íi non ponit efiicatiam in medijjj 
c^uibus vcicur^vt inclinet? 
vrgenc illa veiba loz\-\.6.0mnis qui 
* audimt d Patre , O" didicit, venit ad me, 
QuibuSjVt eíegaucct axpenditBeiarmió* 
Belarm. figwiH.¿actír eos_,qui Patrem c.rleílem ha 
buerunt Do¿lorennJ,& Magillrunijinfai 
libiliter ad Chriílum conuerti^ ka vt i n -
faliibilitas coauerlionisnon in ftudium 
diícipulijfed inmagiílerium pr^ceptoris 
Tfalé9i» rcfundacur^ iuxtaiiiud Píalmi s>5.¿<?¿íf»J 
quem tu erudieris Domine, Facit edam 
C¡anf, 5. quod cüm Cantic. 5.íponrus ad oíh'um 
Iponíx pulfarct j Aperi r:-::hi foror ñjea, 
C^f.quibus iníínuauirauxilium íufñciens 
ad aperiendum > & fponfa excufaret fe. 
JBxui me túnica mea, quomodo induar iU 
la1. Lauipedes meoiy quomodo inqiánaho 
illúslSiÁtUtn [uhdnur.Mj/jtnianum/üam 
per foramen, O'adtaóíum eius infremuit 
'venterm£us,&furrexiyvt aperiremdile-
tlo meo.Ecct auxilium cfficaxjquo Deus 
aperuitianuam cordis^ & abítulit impe-
dimenta voluntatisj cuius efficatia tota 
fuit a Deo tangente animam. 
g Secundo probatur rationej quia libe-
rnmarbitrium fnmit ab auxilio omnem 
vimagendi fiipernaturaliter j crgo non 
potelldare ipfi auxilio efiicatiam fuper-
naturalemrconfequentiaeít euidcns > & 
antecedens probatur ex Concilio Arau* 
. íícano.2.can.24. vbi explicas illud loan 
Lonc.A- gjS( %£gofumvitis,vcspalmitesjncpúx., 
rauj z* jfa palmites efe invite yvt nihil viticon-
ferantjfed inde accipiant, vnde viuant,& 
fie vitam effe inpalmitibus, vt vitale fub-
rninijiret eis^nonverb fumat ab eis. É r g o 
exfententia Concilij tota efficacitas i u -
pernaturalisj & t o t a virtus eftab auxilio 
per Chri í lú , i tavt nihi l recipiat anobis. 
Dicesj liberum arbitrium non daré au 
xilioefiicatiam ^vt caufa influensperfe 
in i l lud j fed folíim vt ponens conditig-
nem^líne qua non elTet efiicax. 
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Sed céntra . onialiberum arbknú uo-
ílrum non dat ceititacinem .cdeilina-
tioni ctiám vt conditiojVt paíet exlupiii 
diítisj er^o nec hoc modo dat iiiam 1^1% 
Xilio ; probatur conféquentia., quiacurn 
auxilia íínt m e d ú j quJibus pr^deitinatio 
exequitur^ debeut habere emeatiarrí co-
dewi modo^ac pr.Tdeiciaatio ipra,& prx 
fettim j quia uCut Dcus prsdellinauitad 
gloriam inbiübil i ter confequendá ante 
viíioncm noftri confeníus j ita íimiliter 
prardeílínaait ad gratiamjfic auxilia. 
C o n í i r m a t u r q u i a authxc conditio 
ad efiicatiam auxilij ponitur neceííarió 
ex parte eíTeduSj aut ex parte caufejqiwe » 
íit quaíi applicatio ipiius auxilij ad ope-
randumjílprímum^ ergo totaefncatia au 
x i l i j prx'fupponitur per m o d ü adus p r i -
m i adiftam conditionenij atque ita tota 
efiieatia eíl: a folo Deo : íi l e c u n d u r a i n -
q u i r o j aut liberum arbitrium- applicat au 
x i l ium pervim propriam^fic: hoc dici 
non poteíi".,vt cuidenter o í t endemus in-
f ra jau t per viresacceptas ab ipfo auxilio^^ 
& ira cíim hace applicatio íit aftus ipiius 
auxilijjimplicat quodíi t c o n d i t i o preuie 
requiíita^ vt a¿tu operetur^Sc íit efficax. 
Dices j cooperationem libsri arbitrij 
eíTe conditionead efiicatiam auxilij^non 
antecedentem nec conícquentern j f e d 
omnino concomitantem ipíam efiica-
tiam j quia efiieatia auxilij no eft aliquid 
in i p f o auxilio per modüm actusprimx 
prxuié adnoílrumconfeníl imj íed ef l ip 
fa adualis efiieientiaj & concurius auxi-
l i j , qua íimul cum libero arbitrio concur 
íit ad coníenfum in a¿hi fecundo. 
Sed príeterquam quod harc dodrina 
impugnanda eft in feejuentibus., poteít 
modo conuincifalíitatisjCX eo quod no 
tribuit auxilijs grada; p r í E d e f t i n a t o r u n i 
maiorem certitudinem^ &infa l l ib i l i ta -
temin agendoj quam eft illa^qu^ a pro-
tiidentiá humana tribuitur medijsj qua: 
per illam ordinantur ad aliquem finemj, 
quod eftabfurdum: probatur confeejuen 
tia^quia non tribuitur auxilijs m a i o r m -
fallibilitasjquam prxfeñtialitasj, feu con 
iundionis í imultanex cum luís etfeóh-
busjfecundíim quam omnequod elhaut 
caufat quandoeftj vel caufat^ neceíTaria 
eftelTej auc caufare^fedetiam mediar or-
dinata e^>pi"ouidehtia humana ad fuos 
fines j cjuando habent adiundam aétua-





dem inFiiilibilitate : evgo auxilia gratiae 
debent habere infallibiliratem untece-
d e n t e m & prieuiam ad ipfam adualem 
executionem. 
'Tert io probatur concluíío, quia íT illa 
fufhcicntiaeiTbt a Deo^ & efncatiaá no-
biSj fequerCTUr no "bis eífe tribuendíí quod 
praecipiuirn eíl: in nollra iuftiíicarionej 
quod eíl blafphemü : probatur fequelaj 
Guiaconuerti de fa¿to , quod eli prxci-
piius eífedusauxil^j emcacisj exceilétius 
eíl j quam polTe conuertij quod eíl pro-
prium auxilij íüfíicientis. 
Confirmatur exD. Auguíl . l ib . 2. de 
peccatorum meritísj cap. 18. vbi eodem 
rnodo fíe atguit: Sinq/íra libera volun-
tas, qu£ adbuc potefí ejfó bona, aut mala, 
fji ex Deo jbona, vero volunta* eft tx no-
his^melius eji idyquod ánobis, qu 'dm quod ¿i 
Deo eji. 
Dicesefficadam auxilij., íeu bona vo -
iuntatem ita elTc a uobisj yt taraen prin-
cipajiüs íít á Deo j qui dedic noííis auxi-
lium fufíicíeiiSj ííne quo non poteramüs 
operan". 
Sed hxc folutio impugnari po t e í l : 
prirnój raiione D . Auguílin. loco citato-
íontra.Pelagianosj quidicebant bonam 
voiuntatem eíTetribuendam Deo^ex eo 
pr^ciíéquod produxit liberum arbitriu, 
fe ülud conferuat: mtio autem talis eílj 
íi ideóprxcifé bona voluntas noí l rae í l 
tribuenda Deo^ quia dedit aliquid } quo 
pofTimus.bene operario feu bena veile^ 
ergo eadem ratione eíl l i l i tribuenda 
malaj quia fcilicet dedi í j^ : conferuat l i -
berum airbitrium j quo pofferaus malé 
velie aliquid : ergo ampliús facit Deus 
antecedenter ad confenfumj quám daré 
auxilium fufíiciens. 
Secundó pote í l etiam impugnari his 
yerbis Conciiij Araulicani. 2-canon.23. 
Suam voiuntatem homines faciunt, non 
Deh qiiando id faciunt ^ quod Deodifpli" 
cct, quando autem ita faciunt quod volut^ 
vt dhñnaferuiant voluntati, quamuisvo-
¡entes agantyquod agunt,iüorum t¿unen vo 
[untas eñ, a quopraparatur. Ergo iuxta 
mentem Conciiij nullo modo eil t r i -
buenda bona voluntas libero aibitrio , 
íed íoli Deo. 
Dices eife difparé rat.ionem ínter bo-
i i a m ^ malam voluntatemjqinaad ina-
lam Ibiumdat Deas poítej fcilicetlibem 
arbitrium^quopoírumu? peccare^ad bo-
/lam veió p/^ter liberum arbitrium > & 
auxilium íüfficiensj dat c o n í í l i á j p r x c e p -
t a j - i l l u í l r a t i o n e s j &:inrpirationes inter-
nasj quibus ad bpnum mcitamur. 
Sed contra hoc poteíl etiam objicij 
quod etiam motus appetitus feníitiui^ 
qui inciinant ad malum j funt á Deo .3 Se 
nihilominus hoc non fufiieit ^ vt ei t r i -
buatur peccatum ^ ergo nec quod ei t r i -
buatur bona operado ^ ad quam incitar., 
& mouet per coníiliaJ& inípirationes. 
Vl t im¿ probatur concluíiOjquiaíiho 
mo fuá volúntate facit efficax auxilium 
íibi á Deó collatuiTijíequitur continge- ^ 
re poíTcjVt exiílente in duobus homini-
bus íequali auxilio j &c asquaii aífecírtu ex 
parte Dei ad conuerííonem A triufque v-
nus defaólo conuertaturj quiayultJ& al 
ter non conuertaturj quia n o n vult :ex 
quo ruiTus fequiturjquod in voluntateiTi 
eius qui conuertitur j íít reducenda eius 
conueríiOj & coníequenter quod ipTeíe 
diícernat ab alíerOjqui non coauertituij 
Scpofait glorian de fuá faiuatione aduer 
íiiseum quiñón conuertiturjqux omnia 
i l m t contra Paulum. i.adCorinthios.4. Paul.i. 
I^ullus infletur aduer fus alterum^quis e- adCpr,^, 
nim tedifcernitl quid habes quod non acce 
pifé i} quodji accepijii, quid gloriaris^ quafi 
•non acceperis l Prima fcquelaeíl euidensj 
& fecunda probatur ^ quia non poteil 
reduci in auxilium j c á m iTt a;quale in v* 
troquejiiec in diuinam voluntatem^cuni 
ex fuppoiítionej in qua loquimurjiio í í t 
maior erga vnumjquamerga aiteiiKergo 
reducenda eíl tota diferetio in folatn vo 
luntatem eius qui conuertitur. 
Et confirmatur j quia íí efhcatía auxi-
l i j j&adiualis conuerlío non aliter proua 
nit á Deo,, quám per hoc quod dat auxi-
lium fufnciensj ergo nonmagis accipitá 
Deo ante fuam conuerííonem ille.qui de 
fadocoiiuertiturjquam ille qui non con 
uertiturjergo non rnagis debet Deo^quá 
alter-, atqj ka poteíl ad.uerfumeum g lo -
rian j qued conueirus íít. 
Duobus modis íolet rcfpondeii huic' JQ 
a r g u m e n t O j i u x t a o p p o í í t a m fencétiam: 
prima í o l u t i o eíl^ admitiendo primam 
íequelamj&neg^ndo jfecundatnjq'.iia c.ú 
iji 1 Qj q u i c p,n u eijt \ W í i t i 1 a t fe e x 
|«ropri|? virib.us J:f;d ex auxilio gratiae, 
íion étfftíViitfytfóÁ Deus^ qui/dedit aü-
2¿liu m di fcemi | i l Uira; atque i t a n o n p o 
teíl adu^ifuj aiterum gÍoriai : i í : í íquideju 
hoc 
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hoc IpfLUTijqucKi eít conieníílTejaccipit á 
D^o per auxiiium. 
Sed hxc folutio non íatisfacit ^ quía 
qui conuerricurj non accepir maius auxi 
l-iumintrinlccamj nec exrriníec'anijne-
quephyíícum \j nec morale^ vtíuppóni1-
mus^crgo non dillingukur ab altero ra-
TÍOIU auxilijjfed pigcifa rationc íui con-
fenluSjacque adeó ex íe ipforprobatnr co 
fequentiaj quía(|uaiulo dúo conueuinnt 
in aliquo vtrique conunüni,, 6¿ aiias dif-
tinguncurjnequeüt di l l ingui in eo^quod 
ell vtrique communcjledin aliquo alioj 
quod habeat vmiSj&non alter. 
Dices^nego confequentiamj quia con 
fenfus non eib á libero arbitriopriEcHe 
per vires proprhs j fed a libero arbitrio., 
& ab auxilio límul vt ab vna cania totalij 
quare lieccifti dúo homines diftinguan-
Tur in confenriii non tame diílinguuntur 
iri iiiojVt pr^cife eíl á libero arbitrio.,fed 
vtetiam eft ab auxilio. 
Sed contrajquia aut hxc diuerfítasj & 
<í]Tcrcno eiusj qui conuertitur ab eoj qui 
non conuertitur, prouenit totaab auxi1-
hoj aut tota a libero arbitrio^ ant partim 
ab vnOj & partim ab alterojnon primií^ 
cíim íupponamus auxiiium eíTexquale 
in vtroque homines & ex parte Dei non 
eíTe maiorem afFeéhim ad conuerllonem 
vniuSjquam alterius:íí fecundumjfequi-
tur intencumjfcilicetjliberum arbitrium 
difeernere fe per vires proprias non ac-
ceptas ab -auxilio 5 l i veró dicas tertium 
cum Molina loco infrareferendo ^ idem 
etiamfequiturjquiailla partialis efficatia 
apbitrijjVt prxciíc correfpondens libero 
arbitrio 3 tanquam partí vnius integtaj 
cauf<£ iplíus c^lenfus,noii eí tab auxilio^ 
fedab ipfa natura liberiarbitrij:ergo qui 
cóuertiturjdifcernit fe ex proprijsj &TI5 
acceptis aDeo per gratiajquod íi hfc par 
tialis etíicatiaarbitrij eíl ab auxiliój ergo 
111 auxiilu duntaxat reduceda eíl tota ef-
ficacitasjS: infallibilitas noítri cofenfus. 
Dices j non difeemit fe adáíquatc peí 
confenfum priEciféj v t eft a libero arbi-
t r io j íed inadicquátéj qtiod ñon videtur 
inconueniensj, modo ad^quaté difeer-na 
tur percofenfum^vt eít a libero arbitrio^ 
& ab auxilio í imuUuxta iliud í'aulijiV^ 
¿go7/edgratia Dei mecum. 
Sed contra hoc fíe ob jiciojnametiam 
admiíTo hoc modo loquendi decaufali-
tatepartiali voluntatis v t cond¡ítin¿t« 
ab auxüioj adhuc quod auxiiiu eius^ qui 
conuertiturjpartiaiiter concunat ad con 
-fenfumjprouenit iuxta hanc fententiam 
-ex partiaii cocurfu arbitrij: ergo femper 
refunditurtin ipfuin iibernm arbitrium 
diferetio vnius ab alterojtáquam in v,ni-
c-am caufam.Confequentia patct^Sc ante 
cedensfprarierquam quod concedicnr ab 
aucítoribus oppoíitai ienréti.Eí)probaturJ 
quia auxiiium phyíicumjquod de fenon 
eíí: efficax j non mag!is petit concurrer-e 
íiclualirer ad confeníiim., quám non con 
currerej ergo quod ad:u concurrat j non 
eíl tribuendum partialiter ipfí auxilio ^ 
fed totaliter libero arbitrio. 
Secundus modus reí'pondendi elljiie- I t 
gando primarn fequelájCpia femper il le 
•qui conuertitur 3 habet maius auxiiium, 
& maiorem gratiam^ctiam antecedenter 
ad íuam conueríionenijnon quidem phy 
iícéj fed moraiieer inratione maioris do 
nijSc bcneiicijí qui excelfus nonprOue-
nit ex raaioti acuitare intrinfeca ipii au 
x i l io j nec ex rnaiori affeófcu Dei extr in-
feco erga eum qm conuertiturjíi iíie ma-
ior affc¿tus lignificet decTetü efácax ab-
folutum praedefinies conueríionenij íed 
prouenit ex maiori affeétu Dei intra l i -
mites aífeótus íimplicisj&inefficacisjqu^ 
maioritas conííílit in hocjquod vocac 
Deus eumj qui conuertitur eó modojte-
pore^Sc occaííonej quibus per fcienriani 
mediam feit conienfuruin,' cum vcr¿ ,qui 
non conuertiturjvocatj q u a n d o ^ quo-
modo per eandem feientiam feit no COK 
fenfurum 5 & quia vocare cuando Deus 
feit eum^ qui vocarus e i ^ reíponíl irum, 
eü maiu? benefidurn j &: maior gratia^, 
quam vocare quando feit futuram non 
eífe refponfionem^ideó vocatio eiusjqui 
conuertiturj l'emper eíl maiorgratia j & 
maius auxiliumj quam vocatio eius j qui 
non conuertiturjlicet auxiiium v ocatio»' 
nis in vtroque fie i^quale phyfícéj & en-
üitatiuej& neuter coníeníus íít á Deo ef-
ficacicerpr^edefinitus j fed vterque^que 
volitusinefficaciJ&: conditionata volun 
tate^vnde Deus eíl qui difeemit con íen-
rienté á non confentiente, quatenus dat 
ei auxilia opportuna^ &: congrua eojfci- ' 
licet temporejlquo per feientiam media 
cognouit profuturumjalteri vero quauis 
^quale j aut foxte maius auxiliü dederit, 
dedit tame i l lud tepore^quo feiebat m i -
nimeprofatuium. 
Veiüm 
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Veiüm nec iüa foiutio plenc fatisfa-
cit^ quia ifla fcientia rnediajquam ponüt 
i l t i auclores s eft puré Ijpeculatiiia^ ergo 
íupponít fulim obleéluj ergo pr i í iSj ver-
bi giatiajeíl quod Petrus íic coiiieníuTUS 
exruppoíitioncauxilij jquam a Deo cog 
noícatur pertaicm ícientiám: ergo ante-
cedenter ad talem fcientiám prxfuppo-
" nitur iile homoj qui cónuertiturjdircre-
.tusab aíterojqui non conuertitur'. Cum 
•igicur hxc diícretio antecedenter ad i l -
" Jam ícientiamj pr^fupponaturfada ob-
ieóliuéj & non rationeiplius auxiiijj aiít 
voluntatis diuinaej &iftaí ínt squaiia i i l 
vtroquejdicendumeftíieri ab dOjquico-
uerticLir per propriam voiuntatem. 
Confirmatur „ quia ex hac íolutione 
fequitur eum^qui connertiturjiion debe-
re ageregratias Deo Saluatori pro bono 
víli ádtiaii fui liberi arbicrij dillindas ab 
illisjquaj ei agere tenetuoqnia dedit i l l i 
prJeciré auxilium fufliciensj&; quia dedit 
eiliberum arbitritim > quód eíl biafphe-
mum. Probatiír conlequentiajquia quod 
.Deus fciat per fcientiám mediamfutu-
rum eíTejVt Petrusfuppofíto auxilio tali 
tempóre collato con{eiitiat,n.on proue-
ni t ex ipfafcientia media., quia cüm hxc 
íit fpeculariuajiupponit fuum óbiedum; 
ñeque exfpeciaii aliqua Volúntate Dei di 
í l inita á co'mmuni volúntate dandi au-
xi l ium fjfíiciíiiSj vt fupponimus; ergo 
prouenit ex conditione indiuiduaii libe 
r i arbitrij bene vtente i l io auxilio j ifto 
temporej & no alio:ergo quamuis quod 
Deus poltea voluerit creare Petrum > & 
daré i l l i auxilium ii iud j íit maximu Dei 
beneficíum ^ tamen quod poílquam tale 
auxilium elt ei íímul collatiim ^ coníen-
tiat^noh etldonum fpeciale^ pro quo dé 
bet gratias agere. 
Confirmatur fecundo ^ quia doétriná 
Jiuius folutíonis derogare videturmeri* 
tis Chriíli jnam íi infailibilitas mei con-
fenfus prouenit ex fcientia media j ergo 
non caditfub mérito Chr i íHj cúmadus 
huius fcientix- íit neceíTarius „ &;antece-
dens omnem attum liberum > tam erga 
puras crcaturas^quám erga Chr i í tum.Et 
quamuis dicas Cliriftum meruiífej quod 
mih i davctur auxilium i l lud^ quo Deus 
per talem fcientiám prxcognouit me be 
ne vfurumj adhuc non videtur fuflicere 
hoCj vttribuamus Ch'riftoinfallibilita-
tcm mex conusrííonis ^ qui»i nec Chri-
ílus meruit aótum illius fcientia j vt d i -
¿him eít^ nec meruit quod liberum arbi-
trium iuppbíito auxilio hoc hic-,& inuic 
applicaret fe ad bonum vfum iliiusiíiqui 
dem applicatio illa non prouenit ex fps 
ciali aliqua gratia maiori^fcd ex peculia-
r i natura j & conditione ipííus volunta-
tis5& cümChrjí lüs non mcrueritnobis^ 
quod habéremus liberum arbitrium ílm-
piiciterjita non meruit quod creati iariij 
& fub talibus circunílantijs coníli tuti j 
&cum tali auxilio habeamüs talem pro-
prieratem in nollro arbitrio^ vt de fado 
conuertamur. -
Oppoíita fententia aflerit infallibili- ^ 
tatem^ & efficatiam auxilij defumi ex l i -
bero confmfu humanojita vt ante coo-
peratioliem liberi arbitrij} auxilium da-
tum á Deo non magis dicipoísitefticax> 
quam inefficax j fcd liberum arbitrium 
pro fuo beneplácito reddere i l ludeffi-
caxc®operando: hanc tené t omnesjquí 
dicunt daii caufam pracdeílinationisex *f /• , 
parte noílra^ eam docet exprefse M o l i - a* 
nain concordiaJqu.Tííí:. i ^ n i c . ^ . difp. 
38.quíEÍl.23.art.4.&5."d¡fput.ii mem- , 
bro (í. & i n appendice., Decanus Loba- ^)e^an» , 
nieníís art.y.de libero arbitrio^qui quá- Loban. 
uis non afsiguent cauiam prjedeííinatio-
nisji-educunt tamen efíicatiam auxilij in 
noítram voluntatemj ex cuius libértate 
putant prouenire^quodex duobiis;rqua-
liter vocatisj&adiutisper auxilium gra-
t i s pracuenientisjVnus conuertaturj&aU 
rernoiii 
Arguitur primo contra concluííone cíí 
eodé prorfus auxilio ^ quo vnus de fado 
conuertiturjalius non conuertitur, ergo 
i l lud auxilium non eít de fe eflicax j íed 
íit efíicax ex volúntate eiusj cui datur ; 
confequentia eíl certa j quiaíi elíet de fe 
efíicaXjVterque conuertereturi&antece-
dcns probatur exilio Luc io .6c Matth. ' 
11. Va tibí Corozaim , va tibí Bethf iidaj *11 
quia fi in Tyro , SidonefaBá fuijent 
virtuteSiqua faéiafunt in t^vtique in ci~ ú 
liiio,& ciñerepoenitentiam egiJ/ent.TLrgo* 
ex Chriíli Domini tcí t imonio eifdem 
miraculisj&prardicationejquibus ludiei 
noluerunt pcénitentiam agerej Tyri., &: 
Sidonij panitiuíTent. 
Confirmaturjquia Matth. Ñ i , Mat,i22 
niuita furgent in hídicio curn gemratione 
í f ta ,& cmdemmbunt eam,quia paniten' 
tiam egerunt inpradicatiom Io?jat& ecce 
plufqmm 
xAmhr, 
A r t . 6 . & c Y.Difputatio í. 
plu/quam lona* htc Vbi Chrillus incre-
pans ludxos docetjNiniuiias cum mino 
ribus auxiiijs conueifos fuiíTe^ fciiicet ad 
pra^dicationem folam puri iiomínis, er-
go non fo l im cum aequali auxilio^ veríi 
etiam cum minori ftat 3 quod vnus con* 
uertatur defaótojfic non aker, 
Et vrgetur difticultas ex hiftoria Pha 
raonisj &Nabuchodonoron5Jquacon-
ílat Pharacnem maioribusíígnisj & pro 
digijs admonitumj induratumfuifle : c 
contra ver6 Nabuchodonoforem.minjo 
ribus fuiíTe conuerfum^vt eleganter pfo 
fequitür Diu . Auguftin.lib. de prxdeftí-
nationCj & gratiajcap. 15,$^ l ib . 12,dc ci 
uitatejcap./o. 
Rerpondetur negando antcccdens,, 
íquia auxilium illud^quo vnus conuerte» 
retur^ haberetefficatiama Deo^quánon 
haberet auxiliumalteríus, Et ad proba-
tionem dícolocum Lucx^Sc Matth.pro 
cederé de auxiiijs moralibus extriníécisj 
\ t depraedicatibnibuSj & miraculisj aut 
" ctiam de auxilij? intrinfecis^vt de infpi-
fationibus 3 8c iUuftrationibus intelle-
¿tusj & voluntatis j vt prajcifeexcitant 
moraliter ad conuerfíoném^ non ver6 
procederé de auxilioj v i habet rationem 
virtutis operatiuaj p h y í j c ^ 8c vtdat vi» 
res ad eliciendum a á ú m conüeríionis, 
quia Jioc femper eft maius in cosqui con 
uertiturj fíue íit maius iiicrinfecé infuá 
cntitatej íiue folum extrinfece ex fubor 
dinacionc ad voiuntatem Dei 3 qua da-
tu m eílj quia áuxiiiurn ¡quo qUis de fado 
conuerriturjeft fubordinatum voluntan 
cfiticaci Dei j ^ c i t a maius eíl in ratione 
auxilij^quam auxilium eyus^quíjió con-
uertitur 3q:uod eíl fübordinatuin volun-
tati inefiícacij^c condit ionat«:vnde fen 
íusillorura verborum eílj TyrioSjfic Si-
donios apuros píenitentiamj ÍT apud i l * 
los fad^c fuiíTent virtutesjqu^ fafif funt 
apud ludíeosjilon quidem ex fola vi m i -
ráeulorum ^ aUtauxiliorum moralium^ 
fedquia Deus datet íímul eis auxilia phy 
ífca.3 Scefticatia^qu^Jiegauit lud.tisjftá 
cxplicant hunc locum Diu . AmbroíTus 
fuper Lucanv, cap. 5.8c Diu. AuguílinLIS 
libro de bono £)erfeuer:uiti¡ccap. p. 8c 
j4.6ceodem modoexplicandafunt tef-
timonia adduda in confirmatione. 
Sed objiciesj ergóiniuílé impropera-
ret ludáis Ghriílus ^ quod conueríi non 
fuiíTeiit j ñam foíTent refpondere Chri* 
í lo : Domine j íi T y r o 8 c Sidoni non 
dares ampliíis j quám nobis dediíl¡> v i -
delicet auxi l iumülud phy í i cumJ8ce f^1 
cax,, nec ipíi agerent píEnitentiam,* 8cli 
nobis vtraque auxilia contuilíres^ non 
minüs quam i l l i pcénitentiam egifle*» 
mus, 
Refpondetur aniego confequentiam , 
quia cum Chriílus Dominus i l lo loco 
íolürti intendat arguere ludxorum ma-
litiamj 6c incredulitatéj fatis eíl ad hoc, 
v t verba illa verífícentur^ quod Bethfa-, 
mitaefua.malitia magis r&íliterínt auxi-
iijs illis mpralibus^quám reíi í lgretTyri , 
8c Sidoni) ^ fi illis data Fui-íTent 3 in cuius 
maioris reíííl«nti¿e poenam denegauit eís 
Deus auxilia efficatia, qua alijs non de-
negaretr 
Argüí tur fecundó > per auxilium fuf- j r 
ücicns conílituitur voluntas in poten-
tia próxima ad operandum.,ergo fuppo- • 
íí to auxilio fufficienti a fuá volúntate 
pendet, quod fíat efncax.,8cexeatinac-
íum fecundum: probatur confequentia, 
t^uia fuppolíto auxilio fufficienti po te í l 
^voluntas operario vel non operario fed íí 
operarurdcfado/illud auxilium erit ef* 
ficaxjíí non operatur,inefíicax:ergo 
ficatia pendet a volúntate. 
Refpondetur negando confeouentia, 
ijuia efhcatia auxilij non coníiílit in re-
duttionc ad adum fecundum, quia hoc 
folíim eíl efFedusefficatiíe 3 fed coníiílic \ 
j n hoc 3 vt auxilium íit talis virtutis per > 
modum adus pr imi , vt i nfallibiliter i n -
fcrat opcrationem:hoc autem non con-
uenit auxilio ab ipfo libero arbitrio , cui 
"íneíl anrecedenterad adu fecundüjquia 
quátum eíl ex parte liberi arbitrij ita con 
jíderati 3 non magis poílwlatauxiliu re-
duci ad adum fecundum , quam nonre-
duci 3 íku t & ipfum liberum arbitrium; 
fed id habet auxilium vel ex natura fuá 
ab intrinfeco; velex aíternaprsdefini-
•tionej Scpracdeíl^natioaejiiec hocto l l i t 
libertatemjVt dícenius iníoncordia .Ad 
probafionem confequentiíc d iccex nO-
llra operatíone cognofci a poíleriorí ^ 
tan quam ex effedujvel í ígno auxilium 
fuiíTe 3 vel non fuiíTe erficax^ non 
veró áprior i s tanquam ex 
caufa efíicati-r. 
D I S P K 
s^o Toma. in i .p .S .Tho. 
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cocordia fradeílinattonis 
eum ühero arbitrio. 
D V B I V M V Ñ I C . 
tytrum ce ftitudo pradejiim-
tionis tollat líber-
tatem> 
$¿vm O N G L V S I O ett n6ga-
liá. f T / ^ f e í ^ t ñ i a y & d e Üde definitain 
^ T j f é g epiftolap. Leonisad Pd-
trüm Epi ícopum Ant ió -
ciTenum., qü£E habetur to-
mo 4. Concilior. & pro-
batur ratfonej quia auxilia, quibus Deus 
iu tempore moiiet voluntatem -ad éxe-
cutioiiem'pra:deftriiatiónis»3 -n-on aufe-
runt eiu? libértateme vt definiüit Triden 
tinum refsiou.íS.canon,^. 
Confirmaturjquia Deus fuapoténtia, 
& fapien-tiaexequitur prf deftinationem 
p^r media i ra-proport ionaianpí l r^ vo -
lun t-ati , vt non miúus cír tum íit j Scirt-
failibile voluntatem eófenfuram yqiiarn 
confenruram lilífefé, nam attingic a fine 
vrque adfinem fortiterj &dirponi t om-
nia fuauicerj fort-itctj inquamj pro 
ÍLiauitir pro nobisihoc eíí:, foftiter^pro-
pter efíicatiam j & infallibilieatem diu i -
nae voluntatis3 fuauiter autem^ quia non 
inferenfio necersitatem ^ fed accommb-
dand^O íua-auxiiia naturae hoíkae volun-
tatisjeffícit ea qua; vuit. 
- Hanc tamen conciuíionem oppüg'nát 
difticiíe argumentum communej nam 
voluntas cfiicax Dei non poteít i m p é -
di t i á quacunque caufacrcatajergo efie-
¿tusá Deo prxdefinitus neceífarió erit: 
ergo -eogitur voluntas facete id quod 
Deüs decreuit efíici 3 ctim impofsibilefit 
reííílere diuinie voluntatk 
Co nfi r m atur^ qui a: poíí ta p'rs d efti n a -
tione neceífarium eft pncdeftinatum fal 
uarijCrgo poííta rracdefinitione confen-
fuj ^  n e c e fía r i u m e ft v o 1 u n t a t e m c o n fe n -
tirej ergo non faluatu^nec confenti t l i-
T r a i t e . . c i r C 2 . . q . 2 3 . 
bere: anteccdens paret,quia pra^deftina-
tioeftde fe eflicax etiam antecedei;rer 
ad noftrumcónfenfumj Sc confequentia 
probatur^ quia necefsitas prsdeftinario-
nis eft antecedens noftram iibertatemj 
cümfitantc viííonem boni vfusliberiar 
bitr i j , aatecedenaautem necefsitas tollic 
iibértatem. 
. Confirmatur fec undoj quiaprardefti-
natio non fubeft libertan ipfius pr<rdef-
tinatij ergo nec id quod infallibiiiter fe-
quitur ex ea: antecedenspatetj cum p rx -
dtftinatio íít ante noftrum confcnlüm., 
non folvlm in re exhibitum., fedetíam 
prarcognitum, futurum : confequentia 
probatur j quia fi non habeo libcrtatem 
fupra caufaaijquomodo potero eam ha-
•bere fupra cífediumj qui infallibiiiter fe-
•quitur ex tali eaufa? 
Si refpondeasj falutem, & conueríío-' 
tnem huius prardeftinati eíTe i l i i íí mpl ic i -
ter^Sc abfolutc liberam>quAmuis ex fup-
pofitione prsdeftinationis íít neceífaria, 
<quod eft dicere praídeftinatum faluariii-
i>cr¿ in fenfu diuifoJ& neceíTario in íen íu 
-compofito. 
Contra-hoc íícobjicioj fenfus compo 
^ítus tollic libcrtatem íimpliciter, quan-
do i d quod íupponitur ita pr«uenit v o -
luntatem, vt non íít ineius poteftateil-
lud ponijVel non pon^íéd non-eftlibe-
lum praedeftinato, quod í í t , vel non íít 
pracdeftinatus j-cum ppaedeftinatio fada 
íít ab actetno ante viííonem vfus fux l i -
bertatisj -erg© fuppoíítio praedeftinatio-
nis to l l i t libcrtatem íimpliciter : confe-
quentia cum minori patetjfic maiorpro-
batur , quia íí gx-fuppoíítione quod'Soí 
criaturj-íum neceífarió iocuturiuscertum 
eft me orto Solc nullo modo maneje l i -
berum ad loquendum, vel non loquen-
dum^cum in mea poteftate íí tum non 
fueritjquod-Sol oriacur^veinon oriatur; 
& h 2 c eft c-aufaadíequatajpropter quam 
eleétio eft í impliciter,& abfoiute libera, 
quamüis ex fuppofítione intentionis ef-
fícacis íít neceiTaria, quia íícut liberG fuit 
mihi habere i l lam , ita Scnon habere tá -
lem intent ioné. Si igitur non fuit in mea 
poteftate faceré quod Deus mepncdefti 
narerjóc mihi auxilia efficatia conferret* 
fuppoííta pr£EdeftinationeJ& auxilio cf-
íicaci, mea falusj^í conueríío cíTet necef» 
faria, dicendtím eft arbfoluté, & í impl i -
citer eífe neCeíranam;&nonl iberam. 
Si au* 
Art^.&7*Difputat.2. D u b i u m v n i c , 2^1 
Si autem refpondeas j vt ílipra tc t ig i -
musj diTpiitatione prxcedentij dubio p i i 
mo ad fecundamjfeiirum diuifum ita i n -
telligendum eííej vt fciiicet conlíderata 
voUmtas facundum fcj & feclufa tali prx 
deílinatione maneatliberaj quod fufucit 
ad hoc j vt íuppoííta tali prxdeí l inat io-
i)e j etiam íi ratione iliius necersitetur in 
ieníli compoíítOj nihilominus operario 
íit limpiiciterj&abfolute libera in feníu 
diuifo. 
Contra hanc explicationem fenfus 
diuiííj & compoíiti funt aliqua qug eara. 
conuincunt falíítatis. Pr imój quia exea 
fequitur impofsibile eíTej quod Deus ne-
celsitet voluntatem íímpliciter ad exer-
citium alicuius adus^ quod eít abfur-
dum : probatur fequela^ quia quocua-
que poíito ratione cuius voluntas eíTet 
necefsitata in fenfu compoí i tOj adhuc 
voluntas maneret libera in fenfu diuifoj 
ííquidem fublato i l lo ^ ratione cuius ne-
cefsitabatutj maneret libera. 
Secundó j quia cadera ratione dicen-
dura eííet j amorem Dei in patria eífede 
fado adum íímpliciter , & abfoluté l i -
berum jaquo poífet voluntas íimplici-
terj & abfoluté ceífareliberc j quialicét 
ex fuppofitio'ne viíionis neceífarió íe-
quaturjin feníu tame diuiTojhoc eílj D¿i 
viiione feclufa nonfequeretur. 
Tert ió j quia quamuis iíla diftinéirio 
fenfus diuifi ^ & compolítij fie explicata 
íit bona^ quando id quod fupponiturin 
fubiedüj elt forma feparabilis ab il lo^vn 
de bene valet in fenfu diuifoj calidum ef-
fe poteít frigidum^quia calor eftfepara-
bili? afubieótoj & ita amiífo calore po-
tel l informan frigíditate j at v e r ó i n a c -
cidentibus omninoinfeparabilibus.non 
poteíl: talis dilb'ndio verifican j vt íí ca-
ío t j verbi gratiajta inh^rerct alicui fub-
iedovtfemel poliio calore pernullam 
potentiam poífet ab eo feparari^ tune íi 
elfet q u x i l i o j a n hoc fubiedum pofsit 
eífe frigidurn, inepté dicereraus poífe ef-
fe frígiduro in fenfu diuii Oj &: feclufo ca-
lore: ergo cum pr rdeílinatio femel po-
fíta írreiiocabilisííc j & mutari nequeat j 
& i a r a í í t ab aeterno poíita ante viíio-
nem noftri confenfusjin nullo feníiijnec 
compoí í to 3 nec diuifo veiificari po-
teíl., quod pra-deftinatus pofsit dam-
narij & confequenter necefsitatur eius 
voluntas. 
Confirmatur hoc,, quia íi á materia 
eífet infepai:ab.iiis forma ligni^ fmlba co 
naretur ignis iwtroducere in eam fuam 
foimam proprianij cum ú\x dux forniíe 
i int in eadem materia incompofsibiles 
íimulj fed infeparabilior eíl prxdeífina-
tioj autrcprobatioabhomine reprobo., 
aut prxdeílinatOj poílquam femel p rx-
deílinatus eílj aut reprobatuSjergofruf-
tra conatur reprobus faluari contra diui-
nam voluntatem j & abfolutum decre-
tunij vel prxdeílinatus daranari. 
Quartój &vlt imóJquia adhuc in fen-
fu compolito j & fuppoíita prxdeít ina-
tione & auxilio efíicaci j eíl dicendum 
voluntatem maneic libcram ex Conci-
l io Tridentino , fefsione 6. capit. 5 . & 
canon. 4. vbiexpreífé defíníturj/^^r^w CÓc.Trf. 
arbitrium d Deo motum^ exchatum 
pojfe dijfmtire , Jivelit. Nec poteí l dici 
Conciiium loquide auxilio fufficientij 
& non de efíicaci 3 quia re vera loquitux 
contra heréticos c'eeo auxilio quo de 
fado peccator conuertitur. 
Quare qui negant auxilia phyíicc ef-
íicatiaj & dicunt praedeílinationem exe-
qui folis auxilijs efficacibus moraliter j 
quibusfauet Diu.Thora. quxíl . S.deve- n «y-, 
ritatejartic. 3.8c 4. facile conciiiant p r « - * ^ 
deílinationem cum libértate j íi ijs non 
obllaret ratio ánobis faóla difputatione 
pr^cedenti a dubio 3. in principio ante 
concluíionem j qua efficaciterprobatur 
príedeílinationem poílulare maiorem 
certitudinem^ &: efíicatiamjquara mora-
iem. 
Facilius tamen conciliant iiberu arbi-
triñ cu prf deílinatione audores ícienti^ 
medix^quia cüm dicant Deum non pr^~ 
deílinaífe homines 3 niíi poilquamper 
hanc feientiam mediara cognouit eos 
confenfuros j & perfeueraturos j & tan-
dera gloriam confecuturoSj priüsintel-
ligitur quod homo libelé operetur, qua 
quod prjcdeílinetur > arque ita necesi-
tas proueniens ex fuppoütione pí^def-
tinationis, non eíl antecedens vfum í i -
bertatisjfed confequensJ& quacfubelt l i -
bertan prxdeíl inati . 
l i le modu? conciliandi eífet omniüm 
optimus^íl fundamentum illius eífet ve-
rum j videlicet daré feientiam mediam 
ñiturorum conditionatorumj nam pre-
terquara quod futura illa non habenr 
determinationem fuflicientem 3 vt p o í -
T 2 uht 
2^1 Tom. i . in . i .p .S .Tho, Traí}: .2.circa.qt23. 
Ciax cognoíci cectó ^ derogat máxime 
olíuiajc parf-ótionij eo quod iimitat vo-
.Umtatjm diuiaamj ve nuiliuseifsdus l i -
ben fuarum crcacururum iíc canfa ex 
propria intentkme., &c momiOj nifi tan»-
türn i l lorum j quos pr.ruidk.ex íe futu-
, -roá antecedeater ad íliani efhcacem vo-
iuntatem ^ ¿¿ eodem modo limitar fa-
pientiainj intelieétum diuinum.,yt 
nuilius eííüóhis liberi lít auótor^ & i n -
v e n t o r i í q u i d e m faceré non poteít nifí 
eaj qu.^ r pria? fada inuenít in le ipiis ob-
iec t iué jvnde íi Deus cognofeit^ quid 
mea voluntas faétura eíl ex íuppoíít io* 
ne,, quod t a ü auxilio pntuematur ^ non 
ideó agnofcit,quia precisé id futurum e-
rat j aut quia voluntas mea cum tali au-
xi l io de (e indiíferenti id fadturaerar, vt 
dicuntauctores huius fententiaíjfed quia 
ícit Deus quid ipíe voliturus eíTet j vt 
mea voluntas foceret antecedenter a-d 
mea: voluntatis determinationemj alias 
difficiié-íaluaretur j quod is qui cum a> 
quali auxilio preuidetur per illa m feien-
'tiara conuertijnonprreuideatur fe difeer 
-lisre ab co qui non conuertitur j nam 
quamuis ille aclus conuerííonis j quan-
turnad rubílantiam^ & t o t u m q u o d i n 
fe habetílipernaturale abfolutum tribua 
-tur Deo , & auxilio : caiterürn quantum 
ad d i f f e r e n t i a m & diferetionem j non 
poteí l Deoj nec auxilio tribui j vtfupra 
oílenfum eil , 
I — Quare verior modus conciliandi l i -
* ' bertatem liberi arbitiij cum príedcllina-
^ j i , t íone eíl, quem inlínuat D i u . Thom. r . 
^ pare, qu^i t . 19. artíc. 8. in corpore j 6c 
quxíl .22. artic.4.adprimumJ& hicj art, 
6.&: qu.EÍl.85. art.i.adtertium,, vbi d i -
cit hoc pertinSre ad eminentiam diuin.u 
virtütisj vt non folum caufet omnes ef-
feítusj & operaciones cauíamm fecunda 
mmjverüm etiam caufet ipfum raodum 
operandi proprium vniuícuiufque cau-
íb j i t av t Deus faciat quod caufae natura-
les operentur j & quod operentur natu-
raiiter} tk. cum determinatione ad v n u , 
& íimiliter quod caufx libera; operentur 
<5c quod libere operentur cum indiiFeren 
tiaj-exiquofit vt diuinaprxdefinitio j Se 
praídeílinatio tantum abefl quod aufe-
rar libertatem j quod potiüls aílruat j & 
confirmet illamjnam ita decernit adum 
liberum fíerij vt íímul decernat modum 
quo fieri d-ebetfcilicet Überé : vnde ex 
eo quod Deus prrjdeílinauerit ncllros 
a¿tus Uberosa nontollic quominuseos 
liberé faciamus 3 quia íímul prxdcí l ina-
uit faciendo; eífe á nobis libere ^ atque 
i tataminfall ibi leeí l j quod i l l i effician-
tur á nobis libere j quám eíl infaliibile, 
quod efiiciantur abfoiutCj quod eíl m i -
rabile de diuinalapientia & potentia^ v t « , 
in í ínuaui tD. Auguíl . libro 7. de gratia ^ Z * " -
ChniliJcap.2.4.& l ib. 10. contra epii lo-
las PelagianorumjCap. 19. 
Quo poíítOjS: omífsis alíjsfolutioni-
bus addii¿lis ad arrumen tu contra con-
ciuííonem3 in quibus mmu? beneexpli-
catur di l l indio íenfus compol í t i j & d i -
uiíí .Re'podetur argumento po í í to cum 
Diu .Thom.q i i s í r . 19. citata anic. 8. ad p 
fecundumj negando confequentiam , íí 
fermoíít de neceísitate abfolutaj&íim-
plicicei-,nam ex hoc ipíb quod nenio po 
tell rclíílerc diuin^ voluntati ^ fequitur 
^uod mea voluntas nonfolüm faciat ac-
tum quem Deus vult^ fed etiam quod fa 
ciat i l lum eo modo quo Deus vultíierij 
& quia vult quod libere fíat ^ ita debeat 
fieri. 
Ad primam confírmatíone m refpon-
detur negando antecedens quantum ad 
vtramque partem^quia cum prardellina-» 
t ioí í t ad falutem libereconfequendam, 
& ad liberum confenfum 3 etiam fuppo-
ííta prxdeílinatione in fenfu compoí í to , 
adhuemanet in volúntate príedeílinati 
libertas,& potentia ad oppoíítum^atquc 
ita quando de fado confentit Deo ita 
praídeílinantej liberé confentitj íícut e-
tiam fuppaíico auxilio effícaci manet vo 
luntaslibera ^ vtpofsit diífentire íi velit 
ex Concilio TridentinOj fefsione 6. ca-
none 4, quamuis nunquam de faóto dif-
fentíatj eb quodefíicatiaauxilij j &prac-
deílinationis conlíílit inhis dnobus^fei-
iicet in hoCjVt voluntas de fado opere-
tur^& quod liberé operetur. 
Sed contra hanc folutionemfunt qug 
dam diñicultates ad impugnandum^, po 
l i taprxdeí l inat ionein fenfu compoí i tOj 
manere in volúntate praedeílinati po* 
tentiam ad r e í í í l endum, l i c ^ de fado 
nunquam reííllat. 
Prima difíicultas., quia verba il la ad _ - n 
Romanos. 9. Voluntati eius quis rejiftetl * ^ 
non folüm auferunt á creaturaadum re-
líílentiíe, fed etiam potentiam^ quia no 
tantum íígniíicant neminem alíquando 
refíllere 
A r t . S . S c ' j ' D i C p u t z D u b i u m v n l G . 2^3 
reiiitere d¿ prxteritOjaut faturOj í^d me 
reííilere poíTejCiim maior fít Dei omai* 
potentia^quam reíiiteada creaturar. 
Secunda difíicultas „ qu:a pojjthile di-
citur Hiudj quopofito nuüumJequitur im~ 
jt 'fr ^ V ^ ^ ^ J ex Ariltotele.z.libro priorunij, 
' cap. 12. fed íi voluntas prxdsftiuiri re-
ííítac de fado j & damnetur j féquícur 
hoc impoísibile j fcilicet quod voluntas 
Dei rjoa impieacurjCÍi n íit efñcaxj ergo 
ralis reíirtentia:)& damnatio non eft po f 
fíbilisj ergo prxdeítinatione poíira non 
itatquod prajdeftíaatus pofsic non con-
uerci j Scpolsic damnariiafenfacompo-
i í to . • ; • ' . 
Tertia drFficultas ^ quia illa potentía 
eíl iitipofsíbiiisj cuius aétin eft impofsi-
bilfsj cum potenciarpecificetar abaífc.í'; 
& íít propteripninij fed ad íale exerci-
t ium damnationis eft Tmpofsibile po-
íita prcEdiílinationjj ergo etiam p o í e n -
tia ad tale exercitium. 
Quartaj quia í ippoííta prxdeílína* 
t íone j & auxilio ef.icaci j non ftat quod 
de fado Petras non conaertatur., nec fal 
ueturjergo dicendum eftPetruni aecef-
íitari i i l fejiíti conipolí to ad co iLieríío-
uenij &: faintem ex vi prxdcíliaacionijj 
& aüxil;j pr^nippolit 'í. ' 
n 'fu ; ' ' ,QsI'iítadiFfi:uitase'h quíxex D . T h o 
¿J, oo. f?;^ c^xPi. lO.artic.S.ad primam., 
Deo mouete volúntate n ad aliquid, im 
pofsibile eftjquod voluntas non monea-
tur ad'id, ergo diuina iTiotío<'& vóluntas 
nón foiüm tol l i tad-im oppolK im \ fed 
potentiam ad i l ium i patet confequen-
tiá^quiafacit i l lum iinpofsibilem. 
!r Sexta , q-tía íequítur coiu-eiendu^i 
tffTe abroluré pr^ueftinariouem :poW3 
frnítrarij '&cdiüinam volu.rtarem pofTi 
fien" iri'ítam ^ quamuis nunqüam fruílre-
ú i r t ó a d o . 
Séptima j quia i.n"ntcingibile videtur 
quomodo \ oluiuas D 21 p iXiíi eTe fortis 
Tuanisrerpedu eiufjé efTecftuSj ira vt 
íímul ficiat voluntatcm humanana iiifal'^ 
libilite'r operarl i & contingeirter 3 q-na 
f í t t videntur proprietates repugnantesj 
tum continó-eíitia inferat faiiibiiita -
m ? . • 13 • ":; 
19 ' Ad primam diflicultarem reTponde* 
tnriquod íi Deus vellet a^folute üiquid 
ficri a mea voluntare ] non artemperan-
do fuam voíi t ionem iVatura: me'.v volun-
tansj tone non faiíim aufefret a mea vo-
lúntate adu'm poíitiuumj aut fufpeníio-
nem adas á Deo volicij ve,u n etiam au 
ferret omnem pocétiam ad oppoíitum^ 
quiá in eo cafu non vellet Deus quod 
eíFedus fíat á me libere, fed quod íiatab-
folutéi quia tamen de fado quando pre-
defínit ad.isliberos me.x voluntatis, pr^ 
detinit etiam modum iibertatis } fcilicer 
quod ííant liberé t, ideo quamuis pr.rde-
fínitio \ ratione {\\z elracatíx j a iferac de 
fado a d im o p p o í t u m 3 aut furpeníío-
liem adús prxdefiaiti , non aufert "po-
t'sntiam ad oppo.í tum jii^que ad ceífa-
tionem talis ad iíj fed potiiis ea n con-
ferc & cón'b'tLiic. Nen ie ho: derog-ac 
enicati^r diuina; voluntatisj fed potíii5 
exalcat i l lam, cu n me poíTeTuíE volun-
tan reíLlere in adu ^ Deo prxdífinito^ 
ivón proueniat ex Dei impotentia j fed 
ex fuó b e n e p l á c i t o i t a voléate fe habe-
recumfuis creaturis liberis» vtearumli-
bert item conferLiet/& iiihilominus fuá 
VGluntasJ& decretum impleatur. 
Ad fecúndame dico elfe maiorem ve* 
ram, qu l ido pofsibiiitati rei non e f í i -
rnul "adianda iaFalliailicas f.ituiitionis 
oppo íc e j vt contingit hic quod non 
cognoart Ar i ' l o t . narnin hoc cafu nun-
q iam eft aimittendum quodhoc pof-
ííbile ponat i'-in :'Te ^ quia fequere i tur 
cfui contradi ^ j r ia icam o.ppoíitum h'a--
ygh ponÍ 3Ílís ¡í : la ' i l l ibi i i ter & cz^ota^ 
í jrdm^-pianft IH no 1 aeceíririo. 
Ad tertiam nígatur minOr loquándo 
de impbfsib'ilitate fímplicicer^ &abfü'--
inte , ad modum exnHcanduavin folu-
lioae acJquartam dir¡icaltat em, quia ta^ 
le exercitium re vera eít pofsibile.quamL 
úis própter infaliroilítátem diúin'xpfx-
deliin'a-ioai; n'inquaiVrde fado póiia-
tur in eiTe^vt expréiíé;fitetur D . l ' h o m „ 
quxft. 2 5.de'vei-itate^artfc: ?.ad teVtiumj D¿tho¿ 
his v.'erbrs: Quamuis non ejpefftóius dím-
n¿s vjluntátis non pofftt Jimtil ftare varí 
ditftna volunt¿td;fámen pote ni in dfjiden-
die^tlum fimitl Rut cum'diwnj volün-
tSté"yf?on ¿mm ¡unt tmfivh p'' ffíbil i a \ 
t&ens i ztlt i/lúm jalü^ri^ & ijic p i i e ñ 
'Mvrht'JrijJéd íft'aJunt '••incompojjihilía , 
Deus'vült ijlumjaktari-) & Me* damna-
tur. 
Ad cuartamj diíl ínguendum eft con-
re'qüens, & concédeti'dúm denecefsHate 
fecL:ndtim quid 3 leu in íeníu ccrr.poíítb 
iaut éx fuppoilciüíne i-quia non póííunt: 
T 5 ftarc 
25^4 Tom.i . in . i .p .S.Tho. Tra¿t ,2 ,c irca .q .23 . 
j ílare iTmul ^  quod Petrus íít pnrdeUina-
t u s j ^ quod damiicturrvndehsc dicifo-
iec necelsicas conrcquenria;,, c|uia harceft 
confcqucncia iTicefTaiia^ Petrus eít p r x -
deílinatusj ergo ialuatnr;DegaDclum ve^ -
10 de nsccfsitarclímpiiciter^ aut infenla 
diuifo:, aur de nccelsirate abloluta^&coii 
íequentjs ^ guia adhuc poíTta praídefti'-
uatione Perri ^ non eft ralus Petri futura 
neceífarioj f^d liberé } quamuis íit futura 
infailibilicer: quare ho.c conlequensnon 
eit neceífarium Peírus eíl pra;deílina-
tuSj ergo fainatuij quia non iá luaturne-
ceífaiiojíed libere. 
Jí O ^>ro clUQ e^ "otandum , qnod diílin-' 
Rio fenfuscompoíítij&diuiííjVt habeat 
locum in hac-maceriajiion eíí: intelligen 
da ad modum inltnuat-um in fcicnndalb 
Vudonej íupía impugnatain hoc dubioj 
§2 difpur precedencia dubio i - ad fecun-
dum^cuiusveram folutionemremiíímüs 
• Mrhunc locumjibi gmmfiebat cómpoíí-
tiOj^c c iui í ío ínter pr^dellinationera ex 
vnapartej Sclibertatenij feu potentiam 
ad oppoíitum ex altera:8c dkebaturí t ip 
p®íita pra;dell:inatione nonmanerevo* 
imítatem liberam^ nec.praedellinatum 
: pofife damnári in fenfu compofíto ^ quía 
non liant iíta dúo ilmul^ quod Petrus íít 
predeítinarusj & quod relinquatur ineo 
' : yotentia ad íuam damnationemjmánefe 
tArneii potentiam „ & libértatem in fenfu 
diuiToj fcduraprfdellinationc^iuxta qua 
explicationem conceditur pr^deftina 
tionem toliere libertatem^quod non eít 
dicendum-fed v thecdi íh 'nf t io í í t vera., 
debet copolíriojSc diuiíío fieri inter prf-
deñinat ionem ex vna parte;, & falutem 
prxdeíl inati ex alteraj ita v t í tante prí&-
deítinatione Petd n o n í l e t adualis eius 
«diírenrusJ(S¿. a¿lualis damnat io ;&i í le eíl 
fenlus compoíitus > quia íimui cum práe-
dcílinatione coniungít a6tualem dilTen-
Tumj&daninationem: quia ramen íímul 
cum pr^deftinatione í lat libertas ad op-
yoíi tum^ etiam í ímui cum praedeíHna-
tione Petnltat quod-Petrus pofsit dam-
5iariJ& iíte eftfeniüs diuiuiSjquia qtiam-
IHS co niungat pr^deftinationem cum lr« 
W m e j diiinngit tamen e&m iecundüm 
potentialitatem ab adiüali cónfenfu ^ & 
falute, 
Ex qua doítn'na dúo infero^primúnij 
«íte abfoluteconcedendumpr^deíl inatu 
poííe damnari^ quia prsedeftinatio non 
aufert ab eo libertacenij quamuis infalii-
bilirer íaluabirur. Secundumjquod quan 
do dicitur pnrdeiljaatus j nsceífarib fal-
uabitur in ienfu copoíitOjiiihii aliud eíl", 
qusm dicere non polTe iíla d u o í l a r e l í -
mu l j quod Petrus ílt p r sde íüna tus j & 
quodde fa(3:o non faluetur jquíc necefsi-
tas eil: íblíim confequentiXj&recundum 
quid que non to l l i t potentiam ad oppo 
iitumjVt explicuimus. , 
Ad quintammegeconfíquentiá^quia 
D.Thom.ibifoI í im loquitur deimpofsi 
biíitate fecundum quidj & in fenfu copo 
iTto^ad modum explicatum j qu.xfojümi 
excludit exiftenriamaftus oppoliri j i ion 
veró excludit pofsibilitatem illius^ cum 
talismotio Dei íitfuauis: quod autéhace 
lít mens D.Tho.patee ex eius verbis^ na 
poílquam dixit Deo mouente volunta-
tem^ impofsibile eíTe volunratem non 
mouerij íubdit non tamen eíTe impofsi-
bile íimpliciter. 
Adfextam^ quídam granes aurores 
formidantconcedere^fruftrari polte p r f 
deí l inat ionenij quamuis de faé tomin-
quam fruílreturj d : í ími l i t e rhominema 
Deo excitatum auxilio efficaci poíTc dií^ 
fentirej quamuis nunquam de fa^o dií» 
íentiatj&dicunt folum elfe dicendü ho -
minem poíTe operari oppolitum eius^ ad 
quod eft predcllinatusJ& efíkaciter ex-
citatus. 
Sed re vera conformiita vídetur ad do* 
éh inamConc.Tr ident . fe í t . í j . can .^con 
cederé quod pofsit diirentireJ& confor* 
miüs ad do¿ t r inamD.Tho. loc is citátís, 
quod predeíHnatio pofsit fruílrari in fen 
fu diuifoj ííquidem i'uppofíta prédeftina 
tione adhuc maneret libertasj quamuis i n 
fenfu compoiíto non pofsit fruílari;, eá 
<}uod non íínt compofsibiiia ifta d ú o , 
Petrus eft pr^deftinatus.&no faiuabitur.' 
Ad vlt imam dico, illas non efle prp-
prietates íibi repugnates^fedoptimcíibi -^ 1 
cohíerentesj quiafallibilitasj-quam inferí 
libcrtasj&contingentiajnon opponutur 
infaliibilitati^quam infertpraedeftinatio 
eó quod infallibilitas pr^deftinationis 
non to l l i t conringentiamJ& libertatem, 
fedfolüm to l l i t exiftentiam aÁus contra 
rij,hoc eftjdamnationisifallibiiitas ver6 
folíim dicitcontingentíam^ & libertaré 
i d damnationemj, non tamen ponit ex i f 
tentiam ipííus damnationis,* verum eft ta 
xnenhasproprietateshoc modo confide 
zata? 
Art.S.Difputat.vnica. 
ratas^non poff^ prouenire ex fuppoíitid 
ne cuíulcunq, caufje creatacj niíi foiú'ex 
fuppoíítione diuinf voluntatis : vnde íi 
exíuppoíit ionejquodSol oriaturjíuru iu 
falübiiirerlocuturusjiilalocutio ortoSo 
le non eritliberajfaliibiiisj&c contingesj 
Ted necelTaria : quia cüm SQI non habeat 
dominium fupra humanam volantatéj 
n o n p o t e í t eam fuainter j &: iuxta illius 
naturam determinare j fecus tamen ex 
fuppoíítione diuinae voluncatis ^ & p r « * 
deilinationis, 
Ad fecundam confirmatíonem prínci-
palis argumenti refpondeturjquod quá-
uis nonfuerit in mea poteítate faceré > 
quod Deus me prxdeftinaucrit via inten 
tionis j fatis eft quod illa prajdeítinatio 
habeat connexionem cumaiiquo} quod 
c l l in mea poteftate3 ad hoc vt fuppoíí-
tiopraedeílinatipnis non auferat meáli-f 
bertane j náeo iplb quod praedeílinauit 
me ad gloria liberé cófequendáj reiiquit 
in me libértate ad confecutionem illius. 
Et lí quíerasjan vt volutas pr-cdeftinati 
cxerceat aólum prxdefinitum jindigeai: 
determinan intrinfecé ad i l lum, 
Refpondetur negatiucj fed fufficere 
naturalem fubordinationem voluntati$ 
ad Deum in agendojSc naturalem incli^ 
nationem ad iobediendum Deo^ fine a l i -
qua determinarione intrinfecajVt voluii 
tas exequátur libere quidquidDeus illam 
faceré decreueritiquáuis qui ponuntmo-
tionemJ& qualitatem illam p h y í k é i n -
trinfecé predeterminantemjpofsiiit eo-
dem modo dicere illam determinare for 
titer^ & fuauiterjiixta íuá naturamjlTcut 
dicimus de prfdeílinatione extrinfeca 
prouenieteab ipfo aéhiprfdetHnationis. 
A K T I C V L V S V ¡ l l \ 
Vtrum pr&defiirwtio pofsit 
itiuari precibus han* 
C O N C L V S l O e f t affirmatíua, 
v i s p v r A T i o 
* v N i c A. 
JDe caufa pradeflinatioms no 
jira ex parte meritorum 
alteriusperfonti. 
Dubiunci.T. 25^ 5 
I X I M V S in preceden-
tibus neminem fuilíc cau 
fam predeftinationis íüe,, 
aut eleóiionis ad grariam^ 
& gloriam^fuperell: videa 
mu^j anvnuspofsit mereri pracdeílina-
tionemalterius* 
D V B I F M I . 
Vtrum Chrijius Domims 
meruerit nojlram pra* 
4eJlinatíonem\ 
O N C L V S I O eíl afnr- | 
matiua > & adeó certa^ vt 
oppoíí tum íTt temerariüj 
eamdocetDiu. Thom. 3, rj^ fjjg 
part. quacll:.!^ a r t . ^ & i n ' * 
3.uiit. lo .CjUií l .^cuxíl iuncula 3 . & f u -
per illudadEph, i.Elegit nos in ipfo^c. 
& Aleníís .3.part .queíl : .3^memb.5.bu- %AlenJts. 
rand.in 5.diíi.io,quacft.3.Vega l i b r o ^ Durané. 
inTrident . cap, 5, Chaterin.in opufcu- Vega. 
lo de eximia Chriíli prxdeñinat ionej A l Cbater. 
bertus Pighius delibero arbitrio per tria Alb.Pig* 
piiora capita^ & lib.iofcap. Zumel Zumel. 
i .part. qu?ft.2 8. art.5. qu«í]:.2. Suarez Suarez. 
i ib.2. de caufa prxdelHnationisj cap.?,^, 
'&tom,T.3 . part. dirput.41. feftione^. 
Vázquez in hoc artic.difp.p^&fere om yazaUgg 
4iesjpauc:s excepris. " 
Probatur primó ex i l lo ad Ephef. 1. V 
Benedixit nos in omni benediciione fpiri" + • 
tuali m Chrifto, (icitt ekgit nos in ipfo>vt 
ejfemusfanSU, &c* Et infra. FradeftinA-
uit nos in adoptionem filiorum Dei per 
Cbrijium Vbi particulíc; in ip/o} & par 
ipfum, eauíam iígnificant j vtexponunt 
Chryíoí lomusj Ambroííus^ Diu. Tho^ Chrvíofm 
mas^Anfelmusj TheodoretusJ&Cloífa ^ m b r * 
ibidem^ D. Aug^Hn. lib. j .de predelH- Q ybo'. 
natione Sanétorum^ cap.17, 8c i S . & l i - Anrelmm 
bro de correcciones & gratia., cap. 4 . & Jbeod*' 
D.Atñanaftferm. 5«contra Afrianos^fo- Qlojfa. 
liopenult. Auguh. 
Huic argumento refpondent duplici- jHban* 
ter auétores oppoíita: fententiíe. Prima j^ r}¿d, ' 
íolutioeft Driedonis dicentis ex hoc l o -
co Pauli j folum. colligi Chriftum me-
yuiíTe nobis noftram ele^ionem ad gra* 
. T 4 tian\ 
2^6 T o m x i n i . p . S . T h o . 
tiam juf t i f icantem^ ad filiatione adop-
tiuamv non vero meruiííe noílrrimprae-
dellinationem abfolntéj eó oiiod. , in-
qiikjtíóu meruit auxilia g r a i í ^ q f i s an-
teced.um iuftificationenb& funt effectus 
prxdeftinatioRÍs. , 
Sed contrá.quia Paulus abroluté dixft 
Cñr i áum meruiííe nobis omnem bene-
diaionemfpir i tüalcm i ergo'non folura 
dsbetintelligi de bcnediótione per gm-
tiam ra.ndiñcsntem j qwxfacitnos fiiios 
adoptiuos j fed de quacunque etiam be-
nediction-e^ íjua dirponimur ad p r x d i d á 
adoptionemj hoz elb de quocunqjauxi-
l io gracia excitantisJ& adiuuantis i vnde 
D.Ambro'ííus explicanshunc locumge 
' neraírteru\c^\\rX)mneíionuwgratiieTtei 
in Chrijio efi, cr Jiquis fyreto Chrijio be-
ncdicifia Deoputatyer}\irefefiiat. 
Coníi imatur j quia ií Paulus ibi non 
Joquerecur de aliqua difpoíitione prxee-
dente gratiam iuítiíicantemjmaxim^ de 
^vocarionej qua: eft ornnium prima ^ fed 
-hanc etiam docet in eodem cap. proue-
nire ex meritis Chrif t i ^ vtpatet exillis 
-vcrbts , I n quo vtiam forte vocatifumus, 
Coc. ÍSr ergOjquod etiam definitConciiiumTri-
dent.íefsione 6. cap. 5. his verbis: Deda-
rat pratersa ipfius mliificaiionu exordiñ 
in adulth3aDtisperQhríJium lefum^pra 
•tiéntentegratisfumendum effe, boceft-, ah 
eiasvocittionc. Quod etiam eíl conforme 
modocaufandi caufarumíiaturaliíí j vbi 
cau fa producens f ormá,producit íTmili5' 
ter difpoluione ad iliius introduclione. 
Secunda folutio eíl: Adami loco infra 
'^Adam. refirend-OjdicentisjD.Paulumperparti-
culanij in Chriftoytk. per Chriftum^ non 
jnteliigere caufam eflicientem morale^ 
& meritoriam^ fed caufam eflicientem 
phyí ícam. 
Sed eontra^ quia faltem refpetStu anti«-
<^uorum Patrumj non potuit Ckriílus 
eíTe caufa efficiens prxdeíl inationísj de--
fectu exiftentife fux humanitatisjquf eft 
conditio neceíTario reqiriííta ad caufali-
tatem phyíic*m: ergo abfoluté loquen-
do non fui t Chriflus caufaphyííca p rx -
deftinationls hominumjfe^í moralis díí-
taxatjfic meritoria, 
D i ces^  -i II as c au Tales ^  perQhriñum^ Se 
in Chrifío,nm\ referri ad Chriílum homi 
üemjfed ad Chriftum Deum^hoc eft^ad 
eius diuinitatemjita vt dicamur pr^deñi -
jiiari i n CJiriílojSc per Chriílum^eo mo% 
T r a ¿ t , 2 . c i r c 3 . q . 2 3 . 
do quo ad ColoiTenl". i .dicitur: Conditio Cclof U 
& creatiin ipfoy &peripfum.Qmiá inte! 
h'gi non potelt de Clirifto íecuncum hu 
manitatemjCum CfariftusiVt homoinon 
fuerit caufaj vt eíTemua omnes^& exiíte-
remus in rerum naturajfcd vt Deus. 
Sed contra hoc eftjquod Paulus dixit 
nospríedellinatos eííeper Chriftunrijtan 
quam per mediatorem^vt interpretantur 
San<Sbi fupra relati:ergo prardelíinati fu-
mus per Chviíhim íecundum huraanam 
naturamrpatet confequentia^quiafecun-
dumdiuinam non potell eífe mediator. 
Secundbjquia fepeiaíacra Scriptura d i -
citurj premiafupernaturalia qua: homi-
nibus danturj ^íte pricmiumJ& niercede 
operum Chriíli^ vt IfaiíE. 15. Sipofuerit Ifai" fJ« 
animamfaamy videbitfemen long<euum, . 
Et Pial, 2. ^oflula d meyé'dabo tibig&es ?fiil*2* 
in haredítatZ tuarn.Quibus verbis iníínua 
tur Chr iñum Dominum mérito fuxpaf-
ííonisJ& orationis obtinuifie fidelium ía 
lutemj^cregenerationem>quod de Ch r i 
í lo recundum.diuinitatcm praccifeintel^ 
l ig i non poteí l j cíim fecundum eam ra-
tionem litincapax meyiti^ ergo in te i i i -
gltur de Chrifto fecundum humanita-
tern,& fecundu rationem caufg moralis. 
Secúdb probatur ratione.PotuitDeus 
prxdeílinare homines propter menta 
Chrill i jergo credendum eíl ita nos pra:-
deftinaífe j probatur confequentia^ quia 
lí merita Chriíti erant digna i l lo prae-
mio j & longé maiori j non eít cur dica-
mus iilo^'aruiflTe. 
Confirmatur j quia homines eíTe ita 
|>racdeftinatos ^ cedit in maiorem gloriiÉ 
DeiJ&ChriftiJ& ncíham^ergOj quod ca 
dat in maiorem gloriam Deij patetjquia 
íic maíiifeílantur meliíis eius attributa 
iuíHtiíe refpedu'Chriftij & ímTciícorcnaE: 
refpedu hpminum j quod vero cedat i n 
maiorem gloriam Chriftij confíate quia 
augetur efíicatia meritorum iliius., Scho 
mines redduntur iplij magisdebitores r 
quod vero íít melius refped:u hominum, 
probatur, quia fionoriííoetius efí nobis, 
eíTe prxdeftinatos ex méri to noftri capí-
úsj, cumquo comraunicamus in natura, 
quam íü prxdeílínati fuiíTemus ííne me-
ritis üíius, _^  
ü p p o í í t a fententiam docent Driedo 2. 
lib.de captiuitat^ &redemptione generis 2)r/V^ -
humani^ traéx.z. c. 2.p. 3. att.-^.ad fecun-
dam obie(^ioncmj &tr2¿t .4 .c.£.part .8. Somn» 
memb. 
Art.8. D i í p u t v n i c a c 
Scotus', niamb.5,Adamusin cpi íhadEphef .c . 1, 
Almahh circa illa verba^ Elsgií nosin ipjos&c in e-
piít . ad Phílippenf. c a p . i . & 2 . Petri. 1. 
Francifcus Somnius lib.2. dedemoní t ra 
tione euageiicaj tcxt. 3.C. i'y. ídem docet 
Scotus in j . d i f t . i5).c|.vn¡c.§.//?ij ttaquej, 
§.fecjiienti in fine in folutione ad íecun-
diimJ& ibidem Almain. q. i .poft quarta 
coaclulToneiTi3 quamuis non omnes con 
ueniant in fundamento nam Scotus^ & 
Almain. dicunt ideó eítejquia exiflimát 
eleétionem hominum adgioriam fa¿lin 
fuiífe ante vilionem peccati originalisJ& 
confiqucnterante pr^fcientiam merico-
rum Chrilli jqui quáuis fuerit antea pre-
deftinatus^non tamé Redemptor^Sc me 
diator,nií i poftpeccatum Adami pr cui 
fum^ atque ita non fuit ordinatus ad me-r 
rendumnobisj niíí po í lprxdeí l ina t ioné 
noílramj & Adami peccatum, concedc-
rent tamen lili auítores Chnftú meruiíTs 
noftram praedellipationem^ quantum ad 
' executionemjquiafcilicct meruitjVt no-
ílra predeftinacio adimpleretur in eífe-
¿fcuj cuius execntio erat perpeccatñ Ada 
m i impedita^ & etiam quia meruit nobis 
omnia dona gratie^qu^ funt eífeitus pr^ 
dellinationis 3 quamuis non meruit nof-
• tram predeíbinationem quantum ad in -
tentionem, &voluntatem dandi nobis 
gratiaríijSc gloriam. 
Al i j vero audores primo loco relati di 
cunt, ideoeífej quiaputant Chriílü non 
menníTe nobis omnes eífectus predeíH-
jiationisj fciiicet auxilia^que precedunt 
iuftjficationem,necetiam meruiíTe nobis 
applicationcm cfficacem fuo.rñ merito-
Capr. runij vt prius docuerunt Capreol. nu. 5, 
^{uard, diíl, 18.ad argumenta Scoti contra quar 
JferrAf. tam concluíionenij Ruard. art. (í.contra 
Lutherumj ante médium,, & Ferrara l i -
bro 4. contra gentes.c. 5 5. circarefpoíio 
nem D.Tho.ad feptimam rationem, 
Arguicur primójContra concluíionem 
exfacra Scriptura^nam in predido loco 
Pauli ad Ephef. i.diciturmos pr^deílina 
tos eíTe in Chviílo fecundum coníílium 
voluntatis fu^Sifecundum propoíi tum 
eiusin laudcm gloria:j& gratiae fuf :ergo 
pr.xdeftinati fumus omnino gratis ex fo 
la liberalí volúntate Dei,, ergo non «X 
meritis Ghriíli . 
Refpondetur negando vltimam coníe 
quetiájquia vt íímus predeílinati gratisy 
íatis eft,, ^uod niixiiíít ex parte noftra, 
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quod pr^deftinationem merueiitjquáuis 
ex parte Chrifti detur tale meritü^ & eft 
inftáciain rufti&oatione^qu? dicimus gra 
tis iuftiíicarij eó folüm^quia nihil eorum 
qux iuílificationem ex parte noftra prc-
celT^runr.iilá meruit^vt exponic Cohcih C^r.z rt* 
Trid.felT.íS. c.8. quamuis certum íit nos 
iuíb'Hcari ex meritis Chrifti^ vt definicur 
ineodem Concil. eadcm fiif.can. 10. E : 
ratio huius defumipoteftex eodé Pauloj 
nam cíim prihs dixerit nos pv^deílinatos 
fuiífe in Chrif toj&poíteaDeumiioc f¿-
ciífe fecundum propoíitum fuá; yolunra 
tis j confequens eft j ve tale propoí i tum 
non excludat Chriftumj Sceius menta y 
fsd potiíis i l lum includat. 
Sedobjicicsj quando vnus homofo l -
uit prerium rci pro alterojam res illa eft 
debita alteri , pro quo pretium folukur, 
ergoíí Cíiriftus meruit gratianij, &: pra:-
deítin itionem noftram ^ fequitur quod " 
exhibico mérito Chrifti j i a m íit nobis 
debita pr?deftinatioJ6c gracia. 
Refpondetur., negó confequentiá j 8c 
ratio diferiminis eft ^ quod inter h o m i -
neseo ipfo quod vnus foluic pretiú pro 
aliojabdicat á fe dominiü i l l iusj&tranf-
fe r t iüud in eumjpro quo foluit 3 Chris-
tijs vero taliter fuis operibus foluit pre-
tiíí noftrac redemptionis^quod nó tranf-
tulit dominium in nos 3 fed maníit apud 
iliumjin'quantum erat Deus^Sc homo. 
Ali j aliárationédifenminis afsignantj 
quodChriftus taliterreddidit pretiñ nof 
t r f falutis j vt manferit referuatum apud 
ipfum Deum applicare j l lud vnicuique 
noftrüJ& itatalis applicatioeft pura gra 
tiajtam refpedu noltri^qua refpeétueiuf 
dem Chrifti., íicut etiam inter homines^ 
íí vnus foluerit pretiá pro aliqua re vnij 
aut alterijaut pluribus diftribuendajtali'-
ter quod relinquatur in arbitrio akerius 
e l e g i ó perfonarú , quibus tribuendacftj 
certé gratia eífet^ quod illa folutio appli 
caretur huiCjaut alteri, 
Ifta tamen ratio difplicetjquia ChnT-
tus etiam fuis op£ribus meruit applica-
tionem eflicacem fuorum meritorumJ& 
ad eafdem perfonasquaí de faéto pr^def» 
tinate funt^vt dicemusinfra. 
Arguitur fecundó audoritate D . A u -
guft, lib.de bono perfeuerantix^ cap.vJ-
t imoj vbi Chriftüm appellat excmplar 
noftrse prxdeftinatiqnis^ergo íicut Chri 
ftus praedeftinatus eftnullo interucniei* 
T 5 te me« 
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te meiito proprioj aut alieiioJita& nosj 
patet confequentiajquiaalias prxdeftina 
t io Chi i í l i non elFet exemplar noíbrae 
prsdeftinati'onis. 
Refpondetur pracdeílinationem Chri 
fti effe caufam exemplarem no í l r .xp r s -
deílinationis coníiftere in hoCj quod íí-
cut Chiilhis prxdeflinatus eft ad filia-
tionem Dei naturalem^iiixta i l lud adRo 
Rom. i* man os. i . Quipradejiinatus eitfílius Dei 
in virtute. Ita & nos praedeílinati fu-
mus ad filiationem Dei adoptiuam per 
gratiaru perfedam ^ & conlumatam in 
_ 0 gloriajVtcolligiturexilloadRoman.S. 
JiOínJU. Qffajp rafciuit^ & preedeBinauit confor-
mesfieri imaginis filijfuij vtfit tpfeprimo 
genitus in rnultisfrMrihus. Vt autem ta-
íis Chriííi praedeftinatio íít caufa exem-
plaris^non requiriturquod íít íímilis cxé 
platis in ómnibus., vt patetj cum Chrif-
tus prardeílinatus íít ad filiationem Dei 
naturaJemjiios verofolum ad adoptiua., 
& Chrilfus ííne aiiqux) fuijvelalienome 
rif Ojiios vero ex meritis iliius. 
4 Tert io arguitur. Chriftus non me-
ruit o mnes effedusj nec omnia media 
nofl:raE;pr2deftinationis j ^ r g o non me-
ruit noftr-amprxdeftina'tionem : confc-
quentia patet ex fupra diétisj & antece-
dens pmbatuijquia non meruit fuam i n -
carnationem ^ nec quod íít caput om-
nium, nec meruit fandam iilam cogita-
tion^nij qua primo excitatus ruitjVt ora 
ret pro nobisj & meríta fuá nobis appli-
caretj quar omnia funt potifsima media 
' i i o í l r s praedeftina tionis^-& confequen-» 
ter potiores eífeétus iliius. 
Refpond-etur negando antecedens, 
& ad probationem dicoj incarnationem 
Chr i f t i j & alia quas refcrunturin argu-
mento^noneífe media ad praedeftinatio-
nem j nec ¿íFedus iliius 3 fed potiüs eífe 
caufam prasdeftinationisnofbra^íícut í í -
militer bonitasj, & mifericordia Deij í í -
ne quibus prapdeftinatio noílra non fie-
tet j non font media ad príedelfinationé 
noftramj'fedcauía. • 
Arguitur quartó. Prius ordine ratio-
nis decreuit Deus extrahere hominesí l 
peccato original^ eofque ad gratiam^ & 
-gloriam eueherej quam quod Verbum 
aífumeret carnem faltem pafsibilem: er-
go praedeftjnatio hominum} aut faltem 
e leÁioeorum efííeaxad gloriam,, pra^ 
cefsit decretum incarnationisi & conf?? 
quenter non potuit Chriftus meríii no-
ítram prardeílinationem 3 aut eieólio-
nem : confequentia eílcuidens^ & ante* 
cedcns prob?.tur j quia in omniumfen-
tentia incarnátio Chr i í t i ; faltem in car-
ne pafsibilijin qua futura erant eius crux, 
paísioj & raeritaj ordinatafuit á Deoin 
remedium hominis lapír: ergopriüs v o -
luit Deus hominum reparationem , 
quámvellet incarnationem Verbij & e -
ius merita. 
Coníírmaturjquia falus hominum-eíl 
fínis incarnationisj &meii torumeius, 
ergo eíi priíis volita j confequentia pa-
tet ^ quia volitio finis eft prior vo l i t io -
ne mediorum j & antecedens videtur de 
ííde^ ex i l lo Pauli ad Calatas. 4. ¿Mifit AdGahf 
DeusfilmmfuumfüBum ex mullere,fa-
Bumfuhlege^ vt eos qui fuh lege ermt re* 
dimeret.Et 1. ad T i m o t h x u m . 1. Venit 
Chriftus inhunc mundum peccatoresjal- I'a ítl 
uos faceré. Vnde in S í m b o l o canit Ec-
clelía: Qui propter ncshosmines&prop'* ' 
ter nojiramfalutem defcenditde calis. 
Quod íi dicas ^ illam voluntatem fa-
lutis homiiiumjqu^per modum inten-
tionis prxcefsit decretum dandi nobis 
Chriftumj vt Redemptorem/nonfuilfe 
abíolutamj&efficacem ., v t i requirirur • 
ad rationem praedeílinationis j fed fuiífe 
•ineffícacemJ& ííraplicis alfedrusjqua vo -
iu i t omnes homines faluos fieri. 
Contra hoc eft prinvb a quod vt d i x i -
mus fupra artic. 4. exintentione ineffi-
caci j & a^quali erga falutem hominum, 
non potuit oriri eledio medij efíícacis 
refpeétu aliquoiunij qualisfuitincarna-
t ioj & fatisfaábio Chriílij ergo efficatia, 
quam habet hoc médium refpeítu prae-
deftinatorumjfupponit intentionem ef-
ficacemfalLitisillorum, 
Secundo fequiturjChnftum non me^ 
ruifFe nobis ülam voluntatem íímplicis 
aífecíius erga falutem omnium quantum ' -
ad l iberamterminationéadfuos eífeólus 
& coníequenter quod non meruit dona 
illa gratis fufficientis.,quaí ex vi iliius vo 
luntatis conceduntur hominibusjtam re 
probisj quam pnedeftinatisjquodeft.ab-
furdum. 
Quare omiífa hac folutione & alijs 
<\ux communiteradduci foieatjréfpon- ^ 
detur negando confequenriam '9 quia illá 
volnntasj & decretum efiicax extrahen-
dihominem á peccato originalijquf per 
modmn 
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jmodumint^ntioais pr^cefsit decrecum 
i^carnationis^noiifuitelsítio illa fpecia 
lis hominum ad glonamJqu,TÍncluditLir 
m priedellinacionejquia i i^c non deter-
minatur ad omnes-hominesj fed ad quof 
dam in particulan ^ illa veió voluntas 
fait generalis refp^cbj omnium j quia 
fuit intentio efñcax redimendi genus 
huraanum per condignam íatisfadio*-
nem. 
Ad confirmatíonem dico^ falutem^ 8c 
redemptione-m omnium hominü ftiiflfe 
fineaijCuiusgratindatus e í l nobis Chri-
iluSj&c ita fuiíTe prius volitam^uam i p -
iaincarnatioj 8¿quám ipfc Chriílusjiiec 
hoc eftcontra Cohcilium Tridentinuj 
Ctic Tr i , fifsionecj.cap.^.dicens jgloriamChrifíi 
effe caufctmfinalem nojira iuflifícationisy 
quia bene Itat^quod noftra iuíliiicatio íít 
hnis incaruationis Chriíli j & f u e mor-
tis^Scquodíímul íít médium ad gloriam 
Chriíli j 8c exaltatiop.em fui nominís.» 
quia cíim gloria Chriíli íít qu iddi í l in -
d:um ab eius incarnationej8c morte.,non 
fequitur quod i d e m refpeélu eiufdem íít 
caufa^ 6c eífeélus in eodem genere caujR^ 
finalts» 
Et iuxta hanc doílr inam ita afsignan 
dus e í l ordojquem Deus feruauic in m e n 
tefuain prxdeílinatione ChriílijScnof-
t r a j V t i n p r i m o í ígno rationisad m a n i -
feílanda fuá attributa decreuerit creare 
hominem reílum., íímulque deíideraíTe 
íímplici affeétu beatificare illurn, fi in gra 
tiaaccepta perfeueraret. In fecundo íTg-
no^ vt oílenderet gratiam homini colla 
tam non fu i í fe i l l i debitam^ fed miferi-
corditer donatam .> decreuit# permittere 
peccatum:in t e r t i o inílanti^feuíígno v i 
dit peccatum hominis j 8c in q imto de-
creuit liberare hominem per codignam 
fatisfattionem: in quinto í ígno decreuit 
incarnationem Verbi j vt médium vnicu 
ad talem fatisfa¿lionem exhibendamjSc 
tándem in fexto í ígno viíís meritis Chrí 
í l i ^ 8c cognitis j v t futuris j elegir a l i" 
quos hominesad gloriam in eífscílu con 
fequei)damJ8cab hoc íígno ccepit noílra 
predellinatio. 
Arguitur quinté j pra:deílinatio ho-
niyium intelligitur fa¿bi priíis ordine ra 
t^onis^ quam Deus vidcret merita Chr i -
/tí 3 crgo non f u i t fadapropter eius me-
rita i coníequentiavidetur certa,, quia v t 
piícdeílinatio eífct ex; meritis ChriíH^ 
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neceífarium eratjVt merita cfíení: pnus 
acceptatajquod ficri no potell>hifi eiícnc 
prius v i f a : a'ntececens vetó probatu; ( 
quia prius ordine rationis^ quam Deus 
videvet ChriílumjScconfequcnter prius 
quam videret eius menta., vidic Beatifsi* 
mam Virginem Maríam j 8c eius paren* 
tesjfed non poruiteos videvejquin vide* 
ret aliquos eorum in gratia ^ 8¿: c u m ali* 
quibus ali).? eÍTeéhbus prxdeHinarionis^ 
cum viíío terminetur ad rem prouteit a 
parte reirergo prius vidit eoshabereeífe-
élus príedcliinatió4íis j quám vidcret 
ipfum Chiifíium j atqne ita priib fuic 
pr^deíl inatio quíE fuit caufa illo 
rum. 
Rerpondetur concedendo antecedes, 
8c negando confequentiam8c ad prc-
bationenij quod vt merita Cliriíciac-
ceptárentur in ordine ad prardeílinatio*-
nemj non erat necejTarium vt praccede-
rentj vt cognita feienriaviííonis j qu.T 
praeíupponiu exÜienriam obieétijSí: bíf-
féntiam in seternitatc \ l^ pd fatíseiljpra:-
cedant tancuarn cognita futura ceno 8c 
infaliibiliter ^ quocí optime ficri poteí l 
antequam videantur vt prefentiain x~ 
ternitace : imó antequam videatur ipfe 
Chri lh iSj quia cum feientia viííonis iít 
poílerior j quam futuritio re i , 8c quám 
exiílentiaeiusin eterniratej fíeri poieíl j 
vt res cognoícatur futura in fuis cauíís 
determinaos j antequam videatur exií-
tensj atque ita bene llatj quod Cliiiluis^ 
8c eius merita cognofeantur futura in de-
creto incarnationis , 8cvt ííc pra;fuppo-
nantur acceptata antecedenter ad feien-
tiam viííonis eiuídem Chrillijac fuorum 
progeiiitorum. 
Sed contra hanc doélrinam objicies 5 
primó .' cognitio futuritionis meri to-
rum ChriíH non pertinec ad feienriam 
íimpbcis iritelligencia;^ quac folüm ter-
minatur ad pofsibilia j ergo pertinct ad 
feienciam viííonis. 
Refpondetur j negó confequentiánij 
ir Termo íít de feientia viííonis puré fpe-
culatiuaj fedpertínet ad feientiam appró 
bationisj qua: habet adiunólam diuinam 
voluntatem?,8ceíl caufa rerum* 
Objicies fecundó j meritum pafsionis 
Chriíli habec neceífariam connexionem 
cumpeccaro crucifigentiií ipfum Chr i -
ílum^ergo non potuit certó cognofei 
ante viííonem taiis peccati j vt futuri 3 8c 
confe-
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confequenter ante viíionem Chr i í t iDo 
j iun i / i n quem coinmirtebatur : proba-
íucüontequentiajquia peccatum non ha 
bet cííe ceitum^Sc determinatum^in quo 
pofsit cognoíci in fe ipfo. vt eft pr.. fens 
in xtcrnitate; ílquidi in nulla caula crea 
ta coiKinetuv deteiminare, cum nec vo -
luntas Dei prardeíiniat illud.nec vo lun -
tas creata lit ad ii iud determinata : ergo 
íi cognofci non poteft vt futurum in íuo 
principiojneceííariaefteiusexiftentia vt 
cognofcatur^ Sc confequenter cognofci 
non poteft niíí per fcientiam . iíionis. 
Refpondetur negando confequentisíj 
& ad probationem fatis eífe quod poíí-
ta pcrmifsione peccatum íit infall ibi l i-
ter futurum , v t antequam exiftat in x -
ternitátej cognófcatDeus eius futuritio-
nem in decreto permitcsndij vt fupra di 
ximus art. i.difp.vnic. dub.^. 
Et íi qiixrasv an Cbriftus non folüm 
lie caufanolbx prxdeftinationisj fede-
tiam íit caufa noftrx eledionis prx a»-
Refpondetur afhrmatiue ^ quod pro-
bari poteft ex eodem loco Diui Paulij 
Elegiiríos inípfo, ponderando veibum 
elcgitj&c quodjVt diximusj merita Chr i -
Ib prxfapponuntur cogniea vt futura j 
ante eleiiionem hominum ad glorian^ 
ergo potuerunt eífe caufa j vt iíti potiíis 
homines eiiganturj quam i l i i . 
Oppolitum docet Suarez locis cita*-
tis íatis probabiijeer j dicens j in adu e-
leítioíiis inclucii dúos relpeirus rationisj 
vnus ad euní qni eligieur j ¿'¿alteradil-
lum a quo eleótus feparaeurí & quam.w 
uis Chriftus lie caula merieoj;ia ekíftLO-? 
nis quantum ad primum refpecb-i.mjquac 
eít caufa orani.um bonorum,qux confe-
rí! ntur e l ed i snon tamen eft caufa ele-
¿tionis quaiuum ad fecundum refpcdú^ 
quia now eft caufa derelicb'onisreprobo-
ruirij & ita non ele caufa eiectionislimr* 
piieieer, ,^ .).ÍOII;V m£Í3ti«^l 
Sed contra hoc funtquxdíimdiffíciil* 
tates. Piima eftj quiaiftacauf^lis eft ve-
ra ^ quia Deus ehgic hos^ & non iilos^ 
ideó Chriftus peí humanam v oluntatem 
voiuie applicare fuá merifa- cfíicacicer 
hisj & noivi)iis: ergo eiectio nonci lex 
meritis Chri lu ^ izd potiüs eft eledib 
caufa^ radíXjpropter qua m carie a Chr i -
f t i applicancurelec|:isJ& non ali/s. 
Refpondetur ^ negó anteeedens ¿fedi 
poeiüs c conuerfo hxc caufdiseft veraj 
quia per humanam voiuueítem me-
ruic Chriftus eFhcaciter his j & non a-
lijs j ideó Deus elegie hos ^ & non 
ai ios. 
Sed objicies ^ ergo voluneas humana 
prardeteiminat voluntatem diuinam y & 
prius praferibit numerum eligendo-
í u m j quám diuina., quod viiJelur abilir-
dum^nam potius erat humana Chrifti 
voluntas conformanda a'minxj quám c 
contra. 
Et confhmatur.quiafalfó dixiífet Pau 
lus j Deum elegiífe homines fecundum 
conlílium voluntaris'fua; ^ fed potius d i -
cere deb.eietjd eífe fecundum coníiiium 
•voluntatis humana Chrifti . 
Refpondetur negando confequen-
tiam j cuia prius ordine rationis ^ quám 
Deus eiegeritjhabuit aftura noftro mo-
do ihtelligendij quo voluitj vt Chriftus 
appiicaret fuamerica eííicaciter pro i f -
t is j potius quám pro illis j cui voiun-
tati conformata fuit voluntas humana 
Chrifti j & ita femper reduciturin diui -
nam volúntateme, vt in primara radi-
c e m ^ o r u m pr^deftinatorum 5 & per 
hoc patet ad coníirm'ationem j nec pro-
poíi tum Deiexciudiu voluntatem C h i i -
41 j imó illam includit^ vt fupra d ix i -
ÍftL&., ;,-: bojii ' f •> . ni Vf <.' • .• 
• Secunda difíicultas eft j Chriftus D o -
minus non meruit dereliclionem luáx , 
ergo,nec, raeiuie eledionem Perri: pa-
tet confequentiá^ quiaillud claudit vera 
jque refpedtum, 
ReípoiKletur pr imó,negó antecedes.» 
íi inteiliganjrfvt debet intelligi;) de de* 
relictione negatiua j feu de non eledio»» 
ne Iud« pro ii lo íigno rationis dunta-
xat cuo Petrus j & aiij prxdeftinati e-
iigunturj quia hsec non eledioj íeu de-
je l id io ita eft de jñtrinfeca rationeele-
dionis j vt íine illaele&io intel l iginon 
pofsit j & íicut illa noneleót ioeft .vo-
lita a D,co íine iniuílitia aius qui pro i l -
lo íigno noneligitur, &: íine inclemen-
th qux deroget diurna bonitati^Sc cle-
mentiz ^ v t oftendemus agendo de re-
prdbatione j vt poteft oprime cadere 
fub -merkis Chrifti ^ prxeipue quia non 
eft excluíio á gloria j fed rantíim effc 
non eledio efhcax ad illam pro i i lo 
í ignorationis prscife^ vtinfra explica-
Art . 8 .Difputat. vnica. 
Ali) refpondent fecundó i negando 
conísquentiamj &: ad probacionéj quod 
v t fit aiiquidabíolut/e caufa eleftionis a-
l icuiusicij etiam vt eleítio eftj non re* 
quiritur quod ííc poíitiue caula dereli* 
¿bionisaliaruni rerunijícd facis cft^quod 
íit caufa aiíumptionis iliius ex multis> 
quod cxpiicant fcqucutibus exempiis,, 
qui fuis precibus obtinerec libertacem 
vnlus ex pluribus darnnatis ad niortenij 
non eft caufa mortis illovum ^ qui in fuá 
damnationc rei ínquuntur . Secundó j 
quia vtilitas mediorum elt caufa prop-
ter quam eligunturj & tamen non eíl 
caufa^vi cxtcia media minüs vtilia rel in-
quanturjfed eorum ineptitudo. Tertió^ 
quia gratia 3 Se meritaiuftorum erunt in 
dieiudicij caufa feparationis eorum ab 
impi^Sjóc tamen non erunt caufa derelí-
¿t ionisimpiorum. 
Et íi contra folutionem objiciasdu»-
plicemrefpeítum inclufum in cie&one: 
refpondeo poílcriorem refpeftum ad 
lem j qusc non eligitur, non eflfe poíiti'-
uunij fed negatiuum 3 quia non requirió 
tur quod res i i i x j ex quibus vna aíTami» 
tnrj Sceligitur^ íínt exprcíTéj aut poíí t i-
ué repróbate j & derelictsc, fed facis ei l 
íint tales negatiuéj ex eo quod non eli-
guntur poiitiuc^íícut alterx dicuntur de 
re i ids : quod autem Chriíhis Dominus 
í¡t caufa huius non ele¿b"onis.,non ell i n -
conueniensj vt fupra diximus jeífet ta-
men,, íi ciTet caufa adcCquata^Sc vnica de-
reiiílionis poí i t ius j vnde haic f o l u -
tio reducenda eíl ad primam folutio-
nem. 
^ Tertia diffícultas eft^ Chrillus D o -
minus non potuit offerre fuá mciitaef-
fícaciter pro prcTdeftinatis > qui fuam in* 
carnationemJ& aduentum prgcelTerunt, 
ergo nec pro illis qui ipfum fecuti Cunt: 
confeqnentia videtur certa ^ quiaeadem 
lat ió eíl refpeótu eieí torum quantum 
ad fuam pnedeílinationis caufam & eo-
cem modo coliigitur ex eodem loco 
Diu i Pauíi j EUgit nos inipfo : & ante* 
cedensprobatur ^ quia oratio ^ & appli-
catiomeritorumnon poteft eífe pro re-
bus iam faítisj Scprxteritis^ fed quando 
Chri í lus obtulít Patrimerita fuá, fcie-
bat fan¿tos veteris teftamenti iam in gra 
tiaobijíTej '& gloriara illis debitam eífe^ 
ergo non poterat eis oratio., & applica-
do eífe caula cledionis eorum ad gra-
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tiam finaiem^ & gloriam. 
Refpondetur nefando anteccdens 3 
ííc ut enim rneiuic Chriílus Donnnus 
omnia donagrati.-Cj eiufque reparatio-
nem ¡j íiuc pra'deílinationem ómnibus 
Sand:isjtam veteris tcftamenti^ quam 
noai j quod vna fide tenendumeíl" j vt . 
pnrtcr loca facrx' Scripturx conilat ex ^ , . 
Concilio Tndeni inoj íe fs ionc 5. in de- r i* 
creto de peccato oiiginaii ^ vbí ¿icitur 
jnfolo Chriito tuilte remcdiuiu oriai* 
naiis peccati j iuxta iliud A6rorum.4. *A8*M 
ISlon efi aliud 7%omen datumfub calo , in 
(jiiü oporteat ncs fatuos fieri, í ta teñen-
dum eíl Chii l ium Dommum obculiíTe 
fuá merita efíicacitcr pro prxdeílinatis 
omnibusj íiue vcteris tei ameiKi,, í iue 
noui ^ cuamins ajiiter fe habucnt circa 
hosj quam circa i i ics jecenim pro his 
orauit^, & po-Uilauit Patrem j vt fuá me-
rita eis efácaciter applicarentur ^ ira ve 
tlech'o Petri prx luda eíTit ex meritii 
Chrifti DornÍKi appiicantis talia merita 
i i i i^ potiíis quam i l l i : ex meritis^ i n -
quam ^ prítuifis ficundum talem appli-
cationem facj¿ndam in tempore per v o -
luntatem Chriíli Domini ^ pro i i lo rum 
gratia j 8c donis fupernaturaiibusj licúe 
in tempore orauit „ inepta ei elfet talis 
oratio pro rebus iam fa¿bis., iic nec in te i -
iigi poteíl j Deum ex illis meritis appii-
candis p^r Chrifti orationem elegifíe ab 
eterno illos prxdeílinatos j qui aduen-
tum Chrifti prarceífer un t. 
Sed interrogabis quomodo taiia me^ 
rita fueruntfatis illis ab setenio applica-
ta j ta vt poífet dici ver^fuilTe ex meritis 
Chiif t i pr.-sdeftinatos. 
Refpondeo pr imó 3 poíTe facillime 
dici illaapplicationem meritorum Chrí , 
í l i fuiíTe facítama Deo^ excepto quod 
non oífert dignitatem meritorum Chri 
í l i j nec eius efiieacitatem, quja illanon 
pocuernnt aliter appiicari ^ deber enim 
meritum fecundum fuam applicatio -
nem antecederé pra^mium j quod i n 
prxfenti nonclTctj fí á Deo talia me-
rica non applicarentur 3 tüm etiam j 
quia fufficienter faluatur 3 Chr i í lum 
meruiífe illis fuam pra;deíHnationem , 
& omnia fupernaturalia dona 7 etiam 
Ci applicatio meritorum non fuerit fa-
daab ipfo Chri l lo Domino j quod ex-
plican poteí l exempio Regis confe» 
^entis aliquod pra^mium 9 vel digni ^ 
tatem 
mm m \ 
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tatern vnijaut.alteri ex piuribus ííiijs al i-
cuius miiitis benemeritij oíferentis apud 
Regem fuá meiita ^ nam ücét miles non 
delignet hunctil iurrij potiüs quám i l ^ 
lum j ied ex volúntate Regís procedac j 
dato tamen alicui j cum onnii rigore d i -
citur j Regem voluilte benefacere f l i i i 
propter merita patns fui j í í c i n p r o p o -
l i t o . 
Secundo refpondeturj iilamapplica-
tionem Factam fuiíTe á Chr iñoDominOj 
non tamen oratione j 8c pétitione^ fed 
potiüs gratiarum a¿tioneJ& quadam ra-
tihabitione j quia in ordine intentionis^ 
Deus priús quám merita antiquorum Pa 
.trumjprxuidit merita Chriíl:iJ& appro-
bat ionemqua Chnftus Dominus erat 
approbaturus applicationemmeritorum 
a Deo fadam ; & ííc poítquam Ghriftus 
\ eiiitjliabuit iliam applicationeraj ante-
quani fiat eius caula meiitoria j quiara-
tihabitio fecundum regulam iuris retro 
traítatui-j, & mandato comparaturj^: lie 
ex hac í'ua approbatione j tk gratiarum 
aélione prius pr^uifa j fuit fadra ele-
¿TÍO antiquorum Patrum tanquam ex 
meritis prias prseuiíis ordine intentio-
nis. 
Quatta dificultas defumitur ex facra 
9 Scriptura. Priir o,ex illis verbis loannis. 
Ioan.17. 17- Pater manifeíiaui nomenUmm bo~ 
mimbusj quos dedijii mihij>tui e r a n t ^ tu 
ilios dedijii wibi.Qui iocus íí inteliigatur 
de pr^deíl inatis j lí Ghriítus fuo mérito 
JioSj potiüs quám alios obtinuiífetj non 
dixifTetj quos dedifti mikijfed quos m é -
rito meo comparauí. Secundóexpreísiüs 
Jfá¿f ^ e x i 1 i o Ivi a 11 h «1.2 o. Sedere autem ad dex 
teram meam, vel/tni/iram, non efi meum 
daré vobis > fed quibusparatü efldPatre 
meo. 
Rerpondetur ad p r imumlocü loan-
nis j bene ílare vtrumque j quodfciiicet:, 
íiüiul íint prxdellinati a Deo ¿¡k, quod 
Chriílus eos obtinuarit mérito i u ^ paf-
iionis j íícut etiam dicuntur iuíl-ficati á 
Deoj^uamuis Chriftus meruerit corum 
iuilifícatioftem j ScpríEcipuc cüm radix 
appiicationis j quam.fecit Chriftusfuo-
rum merijeorum pre iftis^ fumátur ex d i -
uinavolúntate, & motione Spixitus lan-
¿ti diíponciitis vt Chriftus oraret efíi-
caciter potiüs pro illisj quara pro alijs. 
Ad fecundum locum Mat thx i dico 
Cknftum, ibi voluilTe fohim non eP> 
fuum daré manííones in celo titulo con-
ranguinitatisj bene tamen erat fuum da-
ré eas abíolutéjetiam in quantum hom o 
non folüm in executione propter meri-
ta., fed etiam ordine intentionis fecun-
dum beneplacitum fuas voluntatis mote 
a Deoj vt colligitur ex illfs verbis Luca;. ^UCt 22» 
1 •>. Ego di/pono vobis regnum Jicut difpO'-
fuittmhi Pater meus. 
Vltima difficultas fumitur ex D . T h o 
ma.3. parr.qua.-i'!:.24. art.4.vbi expreífé ^ Iflxí 
fatetur , Chrilhim Dominumnon fuilfe 
caufam pricdeílinationis ex parte a¿i:us 
prxdeflinandij bene tamen ex parte ter-
minij quaíí dicat Chriftum meruiífe no-
bis omnes eíFeéluspr^deílinationis^noii 
tamen rneruilíe aóhim ipíum ., quonos 
príealijs príedeñinauit. 
Pveípondetur Diu. Thomam in te l l i -
gendum eífe de aítu pr^deílinationisj & 
elecílionis quantum ad fubflantiamj&de 
caula proprié diéta^non verb de a¿l:a i l lo 
quantum ad liberam terminationem ad 
obieétum j & de caufa improprié diéta x 
-qux folüm habet rationem cuiuídá mo-
tiui ad modum explicatum fupra ar t i -
culo 4. 
D F J B I T M I I . 
ZJtmm merita itnmspuri ha 
minis pofsmtejfe cauftprA* 
dejiinatioms ah 
terifdst 
V P P O N O tanquamcer- _ 
tum in omni fententia , 
nullum purum hominem 
poíTe mererialteripra^deí-
tinationemde condigno ^ 
íícut meriíitnobiseam Chrí 
i lusDoininus j v t docent Doctores cum 
D i u . T í i o m . 2. 2. quaílliiene v l t imaj Se T>. Tha, 
j .par t . quasít. 1. quar.e folüm eíl: dubium 
demerito de congruo. 
Concluíio eít negatiuaj quam habet 
Diu. T h o m . hic^ & eíl communis. Late 
(r.un probat Suarez libro 2.cap. 2 4.& ra- Suarez 1 
l io eiK, quod orationes alterius íünt eífe-
¿Hi? prcdeftjnationis iliius^pro quotun-
diuuurj 
A r t S . D i í p u t v n i c a . 
dimtur., ergo non funrcaufa piicdeftina-
tioais illius : patee confequentia ^ cjuia 
noa pocell idem rdpeAu eiufdem habe-
re racionem cauf^ 5c eíFedusific ancece-
dens probatur ^ quia eo ipfo quod Dcus 
decreuic darégloriam Diu,Panlojdecrc* 
ujt ctiam ve médium ad illamjquod Stc-
phanus oret pro illo^ atqueita talis ora-
tio ScephainfuiceíFedus pr^defeinatio-
nis Pauli. 
¡fazqusz. Oppoíítam renecntiam docet Vaz^ 
quez in hoc articulo j cuíus fundameii? 
tum eft j quod vnus poteíl: mererí alterí 
de cognio primam gratiam^ & primam 
vocatioaemjergo poteíl: mcreri i l l i pr.c 
deí l inat ionem: prohatur confequentia, 
quia vocatio eíl primus eiíefhis praídef* 
íinationis. 
Rerpondetur negando confequea-
tíamj & ad probationerrij quod quando 
dicitur vocationem eíle primum eííe-
¿fcum prsedeílinationis > ratione voca-r 
tioms noa iuteiligitur fola illa gratia 
intrinfece exiítens in ipfo j qui vocatur, 
fed oninia alia dona extrinfeca ^ qux ad 
ipTam vocationem conducuntj quorum 
vnum eíl ipfa oratio j qua talis vocatio 
jmpetrauir a Deo^ & hic eíl efFeóhis pr^-
deitinationis prior quám ipfa vocatio j 
qax. inh<cret ipíí prxdeliinato. 
Sed objicies j , orationes ^ & meríta 
Chriftipro alijs applicata^ non fuerunt 
eííeítus prnedeílinationis i l lorum } ícd 
caufa^ ergo idem dicendum eíl de oratio 
nibus Sanclorum. 
Refpondetur eíTe diíparem ratíoncm 
311 Chri í lp 3 qui cüm íít conílitucus á 
Deo j vt vniuerfalis hominum Rcdem-
ptor^ oportec vtoius merita^ & oratio 
pr^cederent ele¿lioncm efficacem ho-
minum ad gloriam 3 & coníequenter 
omnes effe&us praídeílinationis^ vt pof-
íint eífe caufa praedeílinationisjfecus ve-
l ó loqucndo.de oratione^ Se mérito puri 
Jiominís. 
D I S V V T A T I O I . 
JDeeJfentia reprohationis cir-
(4 articulum tertium fn» 
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TT O N S V L T O dntui i -
mus in hunc locum ex* 
piieationem huius arti-
culijiie tiadatum de prf 
deílinatione intervum-
peremusjCuo tamen or-
dinc procedemus} explicando ppüs ef-
fentiam reprobationis,, deinde eius can-
ia m., & effeclus. 
D V B I V M L 
VtrMm reprohatió fitaliquis 
aftus pofitiuus]' 
V P P O N O ceitum eífc le- | 
cundum íidem dari re-pro-
bationem idem ex ¿acra/ 
Scriptuta pluribus locis ha 
beturjnam quarauis fub ra-
tione reprobationisj&repvoborumjfor-
té in ea non inueniatur, vt aduertit Sua-
rez libro 5. de reprobationCj cap. 1. id ta Suarsz» 
men quodeis nominibus íígnificaturjfa-. 
tis apertum eíl in facra Scripcura,- fed 
cíim reprobatio pofsit dupliciter ílare^ 
feilicet pro exteriori j temporaiique re-
probatione^quf fiet in die vniuerfalis i u -
dicij, aut particularis cuiuí:cunqusj& pro 
interiori j Se eterna j qux eíl in mente; 
Deiyvtrumqueeí leodem modo certunv 
& a d primum probandum deferuirepo* 
teí l i l lud Ms t th . 25. Ite malediciiinig- Mat. 2$ 
nem aternuKiyquiparatus^c.lít iecun-
dum j praeterquam quod colligitur eui-
denter ex primo^ nam quod in tempore 
^Deo fit^ab fterno faceré deereuitjetiam 
ín facra Scriptura inuenitur expreífunij, ' f á j ^ 
Mat th . i . vb i c i im Chriíuis Dominus fer ' ' 
monem inílituilTet de reprobis in figura 
arboris nonfacientis fruátum 3 dicit eos 
excidendosj & i n ignem mittendos : &. 
paulo infra quaíi afsignans tationem h u -
ius dicitj & tune confiteboí iilisjquia níí 
quam ndui vos: vbi loquitur aperté de 
eterna reprobatione quam íígniíicat illa 
phralis ignorationis reprohorum, qux el l 
comunis in facra Scriptura^vt Exod.3 5. ^ j . 
vbi Mbyfcs praedeílinatns amicus Deijie , 
fercipfum ad eum ¿ixlfCcNcuj te ex no-
i7íinei& muenijilgrattam cor¿m me. Quo 
loco iignificatur eius eterna eleílio^ 5c 
praedeílinatio ^ ergo \ contrario nomin? 
ignora» 
3 0 ^ T o m . ü n . i . p . S . T h o . Tra6t.2.circa.q.23. 
ignorationis intelligitur reprobatio j 
imo harc apud nos in communi modo 
loquendi habetur, nam quando aliquis i 
fe . ,& ab amicitiafua expellit aliquem^ 
íblemus dicere iam eum non agnofcere: 
in praefenti autem fernio eft de interio-
r i & alterna reprobatio«e j de qua i n -
quirimus v tnnní i t aliquis aétus poí í t i -
uus Dei. 
Deinde fuppono communem dií l in-
¿lionem reprobationisj nam alia eft ne-
gatiua, q u i ellnegatio^ &carentiaali-
ciiius adus 'poíítiuij defedu cuius qui 
a Deo clc¿li non'funt j quando aiij prae-
deílinantur, pro i l lo i igno rationis prac-
cifé reprobati dicuntur j non quidem 
poíitiuc ^•fed negaciue j eledio enira j v t 
liipra dicebamus , refpeétüm dicit ad 
eum qni eligitur j & ad eum 3 á quo cle-
Otús feparaturj quia eo ipfo quod eJe-
étus non efeíl j mérito non •probatus ¡, feu 
reprobatus diciturnegatiua rcprobatio-
ne j fed prarter hanc j poíTumus in Deo 
concipere-adum pofiriuumj quoDeus 
decreuit ^ -& voluit -eos j quos in prsce-
deilti íígíio non elegetatj damnare j 
&excluderc a btatitudine j quac dicitur 
pofitiua reprobatio J &: de hac inquiri-
mus an in Deo fuerito 
ConcluíiOj in Deo eft talis aterna 
reprobació per aílum poíít iuum 5 hxc 
eft communis 3 eam docet Diu. T h o m . 
h i c i n qua non foíürñ inten.dimus dari 
^cernam reprobationem j hoc enim d i -
ximus in ptíma fuppoíítione j fed ca eíTc 
adum politiuüm Dei j &prQbatur con-
cíuíio extendiendo illam rationem j qua 
ibidem pjvobauimus, quod Deus n ih i l 
vult de nouo j cam íít immutabf.lis 3 fed-
quodintempore vultj ab aíterno voluit j 
at Deüs a^u poiítiuo excluditahquos a 
gloria j érgo ab alterno voluit adu poí í -
tiuo: maior eft ccrtajConíequentia eft e-
uidens j &;ramor probaturex verbis c i -
tatis l\ílatí-hjei: Itewaleáif l i , qux clare 
denotant poíi tmum decretumj á¿ rolua 
tatcm puniendi reprolsosjergo.' 
Confirmatur j quia fhabere Deum 
hanc voluntatem politiuam excluden-
di á regno beadtudinis homines j aut 
Angelos impíos propcer eorum ícele-
ra^Sc iniquitatemj máxime decetbo-
nitatem &:iuftidam Deij vtex infra d i -
cetidis aperté conftabitergo talis adui 
I d Dioeft ponendus. 
Sed eftargumentumj quia ex foia re- ^ 
probatione negatiuaj qu^ e eft negatio 
voluntatis eflicacis dandi gloriam i n * 
telligitur j & eft homo abíoluté > 8c 
íímpliciter reprobus j non minüs ac lí 
eíTet exclufus ágloria adhi poí i t iuo : cr-
go fuperfiué ponitur adus poíítiuusrer 
-probationis 3 confsquentia eft certaj & 
•anrecedens probatur j quia vt res poí'si-
h'úh non fiz futura > non eft necefla-
rium vt Deus aétu pof í t iuo velic eam 
non eíTe j fed faris eft non habere aétum 
Toluntatisj quo velkeam elTejergovt 
ille de fado non confequatur gloriam , 
atque adeó íít reprobus ¿ non eft necef-
farium quod DeusJiabeatpoíitiuam vo-
luiuatem non dandi i l lam^fed fatiseft 
quod non i i t eleólus efíicaciter ad eam : 
probatur antecedens 3 quia quando af-
iirmatio eft caufa affirmationisj nega-
tio erit caufa negationis^ fed voluntas 
dandi gloriam 3 eft caufa confequendi 
jllam j ergo negatio lalis voluntatis c-
rit caufa non confequendi i l lam. 
Refpondetur negando antecedens, 
•& ad probanonem diftinguo antece-
dens j non eft neceíTarium quod Deus 
udu poíit iuo velit rem poíitiuam non 
eíTe j v t non i i t futura abfolutc > 8¿ quaíi 
materialirer j ooiK:edo antecedensj for-
maliter, &quantum adalíquam deno-
minationem fumptamexipfo aduj me-
go antece-dens 3 vnde dicimus., quod 
quamuis homo 3 aut Angelus ex v i fo-
lius reprobationis negariu^non confe-
queretur gloriam j attamen talis exclu-
Í10 á gloria non háheret rationempee-
nx3 íí á Deo noneíTetadu pofitiuo v o -
lita j poena enim debet eíTe deftinataá 
fuperiori in vindidam culpa; > & pec-
cati alicuius ^  quod nulla Tárióne po te í t 
in te l l ig iyni l i medio adu poíitiuo defti-
nantis: quod 11 aliquis maneretnon or-
dinatus ad pcfenam j ñeque alias eledus 
ad gloriamj vt poífet Deus fuá potentia 
efíicere j ille nec prxmium confequere-
turj nec poenam fubiret^ 5c tamen re ipfa 
gloriacareretj quod eíTet materiale iilius 
poen^e. 
DiceSj h abet voluntateni generalém, 
qua adu poíitiuo ordinat omnes homi-
nes ad gloriam., ergo nullum habet adu 
poíit iuurn, quo eos ab eadem gloria ex-
cludat: antecedens probatur ex i l l o . 1, / . adTi* 
ad Timoth^um, 2, Deus vuit omnes ho* motk» 2* 
mines 
Dirpa.c irGa A r t . ^ 
famines fainos fieri , & confequentia 
probatur j quia repugnare videntur duse 
voiuncatespofítiuo¿ quarum vnafít daii 
"di gloriam alicui > & altera non,dan-
di gloriam ¿ máxime quod eum ii^e 
poíterior voluntas non dandi gló—» 
riam 3 l i t ponenda efíicax erga repro-
bos j altera prior videtur fi¿ta voluntas^, 
ergo. 
ÍÍRefpondetur negando confequen-
tianijad orobationem dico iila-s duas vd 
luntates non repugnare 3 quia non ha-
bent idem omnino obiedura fecundum 
eandem rationemjíed fecundum diuer-
fasstunc autem non poteft voluntas ha-
bere dúos aéhis.» vnura volitionis3& alta 
rum nolitionis 3 quando terminarur ad 
idem obieítum fecundum eandem ratio 
nemj&formalitatem j in prxfenti vero 
antecedunt diuerfae rationes ex parte ob 
ieclij quia illa voluntas prima generalis. 
faluandi omnes^ refpidt beacitudinem 
fecundum fe j qux eít bonum máxime 
amabilej & appetibile á volúntate : fe-
cunda autem voluntas efticaxnon dan-
di gloriam 3 refpieit eandem beatitudi-< 
nem^non fecundum fe^fed per ordinem 
ad hoc fubiedum 3 quod eft ea indig-
num^Sc íic cum prima volúntate non ñ-
da dandi ómnibus gloriam j quantum 
eft ex f e j & í í i l l i n o n appofuerint i m -
pedimentunijpoteft ftare voluntas efíi-
cax excludendi ab eaicosj qui fuis fcele-
ribus fe fecerunt indignos: cxemplum 
-eft commune 3 fed fatis aptum ad id ex-
plicandum in Prineipejqui vult pacem^ 
incolumitatem reipubiiex 3 & omneá 
ciues^quantum eft ex fe^iiberos ab o m -
ni malo feruare, & tamen federaros ho 
mines vult efíicaciter puniré ctiam extr^ 
mapcena. 
Waith. Sed inftabis Matthaíi 28. dicit Ghri -
¿8 . ftus : T^on eji voluntas ante Patrem "ve* 
firum,vtpereat vnusex pufihs iftis, & i¿ 
Petri ákkm:Quod Deuspatienter agit 
nolens aliquos perire3 id eftv, non voiens^ 
ergo Deus negatiue fe habet ergapri'de 
ftinationem reproborum. 
Refpondetur his teftimonijs cónuinci 
idjquodirtfrá Jadüs dicédum eft^fciiicet 
Deum exfej&ante pracuifum peccaturrt-
non habuiíreadum poílriuüj & abfolu-í 
tum excludendi aliquósá gloria^ex qwi-
bus nullacenus fequitur poftprguifü pee 
eaturn^ioA habuiíTe Deum takm 
Vel etlam poteft dicihxc teftimonia eífs 
intelligenda de volúntate; antecedente 
qua Deus vult omnes ho miñes faluos fié 
rijVt idem omnino i i t Deum neminera 
vclle perire^ac velle omnes faluarejeade 
enim voluntas poteft ínterdúm a'fíuma 1 
tiuéj interdum negatiue explican. 
D V B I V M .11. 
Jn quo aBu confiflaf 
re^róhatio\ 
X didis fuprá art.r. dub. i , ^ 
vfque ad quaeftionem de a-
étuj in quo cowííftat diuina 
prsdeftiaatio ^ facilé erit i n 
hac etiam dubitatione expli 
care actura > inquo coníiftat diuina re-» 
probatioi 
Vbi pr imó fuppono fermónem eíTe 
de reprobatione politiiia^ namnegatiua 
non eft adusjfed eius carentia^qu^ pertt 
tinet fuo modo ad aétumjvel po té t i am, 
ad qua percinet diuina eledioj de qua c á 
ftat ad vólunta tem pertinere. 
Secundó fuppono quantum pertinec 
ad prícíens inftitutum poífe á^nobis d i -
ftingui in mente diuina piures adus ^ da 
quibus pofsii: eíTe eontroueríia in quo eOt 
rum priEc;y?ué coníiftat diuina repróba-
tiojprimus eít inteliedus cognido. j qua 
videt Deus in hominibus non clediá 
peccata vlque ad finem v i t ^ duratura^Sí 
de hoc non eft 3 nec potei^eíTe contro-
UeríiajVtrümíit reprobatiojeft enim hic 
adus fpecuiatiuus 3 &; fuppoíita permif* 
ííone peccati neceífarius; reprobatio vs-» 
ro eft íímpliciter adus liber^ & pradi-» 
cusj á quo procedit eíFedus liber damnA 
toims repro.borum, , 
Secundus actus eft intelledus etiamji 
& eft iudiciunr, feu fentpntia j quá DeuS 
diffinitiué deeeínit eos hoiniiíesi vei Ai* 
gelos elle dignos excluííone á gloria ^  8c 
punitione eterna; quod lañe iudiciü ne^ 
ceífariu,sitj& ííe non poteft in eo coníi 
ftere reprobjido.¡. vt ftatim dicemus» 
• Tertius adus voluntatis eft ^ quod 
Deus abíolateJ& efhcacjter approbat ü 
Jud iudicíHy&& f^ntentiam damnationis? 
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i l lorum h»niinumj5c vuk cam execiitio 
ni maadari. 
Quartus deniquc z&us efe intellcdus 
proxirné ordinancisJ&¡: prxcipientis i p -
( fám executioaem qm dicitur adus i m -
perij. 
.Prima coiícluíio ^ reprofeacío efta-
&us iiueiledus formalicer a connotans 
áStjm veluntatis j hrec eíí: D . T h o m . 
iiic & omnium^ius difcipulorum hia-
s imein diJliiíótio. 4. vbi dicit j repro-
bationem elfe prarfeiendam iniquitatis^ 
& prxparationis pesas j quod ad intei-
ledium pertiiiet ^ in qua Coáciuíione 
clarior cogaofeitur veritas q^ uam in alia 
ílmiii pofíta in 1. dubioj circa arde. 1. 
Se innititur ia daraa í iorum r:probatio-
ne j etiam íi diuina voluntas deefetum 
habeatj quo velit poíítiue damnaTe , de 
reprobarej tamen íilud non haberetjni-
fí eifet, quaíí obligata a íudiciQ iatelie* 
¿ttíaj cuiiis(-in hoc habenda eft prici*» 
cipua ratio j nam ea ( vt opiiíoí ) dudi 
íiint ad vocaadam reprobos prxfcito-
rum nomine j v t líe decur xntelligi ad 
diuiaum intclleétum potiüs pertiaerc 
reprobation3mJquam ad voluntatemjSc 
£c íit prima ratio pro concluííoiie. 
E t Cioaíirmaturj ex ipfa 110minis í íg-
niíicatione^ quia approbatio , & repro-» 
batió mig.is proprié íígnificant aétum 
intelieertus j feilicet ^ iudicium, quo ali--
quis iudicatur dignus^vel indignus ^ quá 
•adum voluntatis ^ quo eligiturjvei non 
eligíttir, 
Secudó probat-nr radonejquia repro* 
batió, eitpars proeiidentiaíjVt D . T h o m , 
ait in hoc are. 3.fed prouidcnt iae í l adhis 
D i ÍJJQ Hiteiiedus.jVí tenct idem D . T h o . i . p .q , 
ü . a r t . i . e r g o Se reprobatio. 
Secunda pars concluííonií ' manifeíla 
eft^quia reprobatio non poCeít intel l igi 
ííne eflicaciJ&; firmo decreto damnatio-
jiis reprohoruríTy quia communis efrtea* 
tia a^ iónum prouenit á voiimtatej ergo 
btcincluditjaut^iifuppoaic adam VQ* 
hmtatís efácacis. 
^ Lcnia ílmt qifae contfá hanc conchi» 
iíoaem poíTunt obj ' ic iqu - í éx ílipradi-
<5lis uicilc poíTu.itfolui, fed auc^erres ib i 
citati confequentÉr ^d ca-., qíüé^ixeTunC 
de prxdeftinad'one tenenc etiam in prx-
ürit i 3 aoc reprobationem'"eífe''j3éturrt 
volunt..atj\s folurn 3 vel per a^íúm íacsikí 
¿ t u s & ; s^Mmm} l lml i l Qvm^Uú* 
Exquibus contra concluíionem r;r-
gui poterit. Pr imó j quia reprobatio eil 
circa malun>j ergo eít-aítus vpkmraiisí 
antecedens prcbatur j l ía ix^. ftfciatre IJa'ía, ^ 
pr&bare malwnfa dig&re honum.HLt cofa 
quetia probatur^quia bcnumj&.maium 
íunr volütatis obieéla refpcdlu diuerfo-
rum aduum pro.íequutionisj & fugar. 
Confirmaturjquiaad Rom.cj.iígnifí- ILorn. fjf' 
catur reprobatio nomine od¡j j iuxta i l -
lud: [acobdilexi, Ejaii autem odio habui^  
& kmiiircr nomine irac 3 iuxta ÍIILIG: 
QuodJi Deus volens oftepdere iramfuam, 
íed ouiuni, £<: ira ad Yoluntatem perí i* 
aent^ ergo. 
Refpondetur ^ reprobationis norc^jiy 
poí íe etiam acommodari aétui volunta-
tis^nam íícut appxobamus aliquid per iu 
dicium rationis quando de veritatej auc 
de bonitate eius re.¿t¿ iudicamusj & é co 
uerfo reprobamusidj de quo aiiter indi-' 
camus^ líe per voiutatem dicimus appro^ 
bare aliquid^quando i liud tanquam con. 
uekienseligimus,,^ é cotrario reprobare 
p í fVo lunta te oppoi í tá iuxtateílimoni», 
citatum Ifai« y.JÜüe: tamen miaus pro-
pria eíl huius nominis acceptio 3 vade 
l-oquendo de reprobatione in precipua, 
íí g a i lí c at i on e j d i 11 in gu o ant c ce d e n Sj r e « 
probado verfatur circamalumjtanquam 
obieclumjeoneedo antecedens^nego ta-
men illud de rdtione formaii ilib quaa 
qux eít conceptdo veri. 
Ad eonfirmationem rerpondetUrillis 
ttftimonijs probavi fecunda pancm con 
citalipnisjfcilicetj reprobationé connota 
r&j autneceííario inciudeie a¿tiim vo la -
tati^non tamé in illo coníí í lere formalj . 
ter^vc dixi üipra.íie prideftinatione, 
S ejcu ad ó ar g¿iit u r j r e p 1 o b a ti o p o íít i ua 
efi: adus i u í l i d x p u n i d u ^ ergo aAus fo 
J^im.'voluntatis^ confequentia probaturi 
^uiaiuf-ida elt in volúntate ^ & non i n 1^ 
i í í t s l k é l u cum non íít virtus inteliedua 
m$4 moraiis, 
Refpóderurjrc.probatioaem dici aélá 
íuílitire pimitiuíE j noa quianoí l ro mo*» 
do intcilieeadi íít a^us elicitus 'ph.jííce 
ab i.pla.iuicitiaJfed qnia habet.laadem iw 
¿nsTirtutis^qua raticne appaliari po td l 
jnopaliter ciicitusab.ipíajíicut iudicium 
eft a^ írus iuftiti\TJ&: orado eíl aélus yodíf 
gíonigjiicet iudiciü^ 0: oratio fíat ia i n -
telle.ctu.iuílitia autemjSereligiein vo l í í 
Dirp. i . c irca A r t . j . 
Secunda conclufio. Reprobatio for-
maliter coníTilic in i i lo quarto & vl t imo 
adu inteliedus prxceptiuoja quo impe-
ratur execucio damnatioais reprobo-
ium.jHL?c conclufío penicur iuxta men-
tem Diui Thoma:} & iuxta dodrinam 
fupra traditam de pr^deí l inat ionerprx-
cipué dubio 3.artic. i , vbi oílenfum eíl 
pr^deíl inationem eireaílum inteiledus 
pr^ceptiuum diílindium a iuclicio e -
tiam practico j quod antecedit eie¿lio-
i lem. 
Coníirmatur ex i l io te í l imonio ad-
dudoj ex-Matthxo.: Ite watídiUi, Ó^c. 
quo ciare íígniiicatur temporaiem ex-
cluíionem reproborurn 3 &: eorum dam 
nationem fieri per acvtum'impenj j, ergo 
idem dicendum eít deaébu^quo ab eter-
no rcprobauit eofdemjpatet confequen 
tiaj quia cum Deus íit immutabilis eo-
dem aclu qiiOjmodó vult^ab « temo vo-
lui t . * 
Confirmatur fecundójreprobatio de-
bet conliílere in aítu formaliter libero., 
íícut pra'dcílinatio j fed taiis eíl hic a-
¿lus imperij j non vero i l lud iudicium 
prail:ici::n antecedcns reprobacionemj 
ergo in hoc &; non in i l la coníiíl i t . 
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Qmdfit reprobatio) 
O N C L VS I O.repro 
batió eíl pr.efciencia ma 
l i t ix in quibufdam non 
finiendo j & prepara-
rlo poens non t e r m i -
nando ; hxc concluíio 
ómnibus j qui tenent 
formalem impoenitentiam a Deo prae-
uifam elle caufam reprobationis^ quos 
infra referemus difputatio.íequenti:eius 
tanien exacl.-i probado pendfbt ex d i -
cendis de elfedibus > tk caufa reproba-
Z)« Tbo. t'lonis 3.Pro ÚW9 ^"teni probatur au-
doritate Diui Thomo.opufculo depr.T 
fcicnciaJ& prxdeftinatione,, a r t i c? . \b í 
Jianc tradit difiinicionem'reprobatio* 
admittitur 
Oppoí í tam íZíntentiam docent om-
lies i l l i jqui dcliniunt rep.rob:>tionem itaj 
quodíic pnrparacio negationis grat ixin 
hac vita ^ 6c gloria: infutura: quorum 
fundamentum ell audoritas D . Tho* 
mx in hoc artic.in íine corporisjvbi ex* 
preífé dicit ^ quod íicut pra^eíl inat io 
includit voluntatem dandi gratiam j Se 
gloriam^ ita reprobatio includit volun-
tatem permittendi culpamj & inferendi 
pcenam^hoc eíljvoluntatem excludendz 
á gratiaj& excludendi á gloria. 
Coní i rmatur jquia prxdeílinatio eíl 
ordinario mediorum advitam eternanij 
feuad glonanij ergo reprobatio eíl ordi 
natio mediorum adpcenam j feu ad ex-
cluíionem a gloria 3 antecedens patct 
ex lupradidisj & confeqnentia proba-
tur ^ quia prxdeílinatio J &. reprobatio 
funt d i redé oppoíita. 
Confirmatur iceundoj quia reproba* 
tio ell pars prouidentix ^ íicut prxdelli* 
natio^fed prouidentia eíl circa mediaJ&: 
finenij ergo & reprobatio. 
- Hoc argumentum pollulat an permif 
fío peccatiJinduratioJ& derelidio in eaj 
qua: reprobis contmgunt in hac vitaj 
íint effedus reprobationisj de quo agen-
di^m eítinfrá difp^.Pro nunc vero ref-
pondetur D.Thom.non loqui de inclu* 
ííone intrinfeca &; eifentiali alicuius 
pertinentis ad eífentiam prxdeílinatio- ' 
nisj&reprobarionis j fed de incluíione 
extrinfeca alicuius^quod neceffarió príe* 
fupponitur ad eífentiam vtriufque.Et ra 
tio huius interpretationis de íumiturex 
ipJis verbis D.Thomx'j, nam voluntas^ 
qux elfentialiter includitur in prxdcíl i* 
natione tanquam quid connotatum no 
eíl voluntas finis feu voluntas dandi glo 
riamjfed eíl voluntas mediorum graq^, 
vt fupra diximus , voluntas autem finis 
folum includitur in priedeílinatione j v t 
quid neceífario prxfuppolítum an tece* 
denter ad eífentiam prxdeíiinationísj & 
eodem modo includitur in reprobatio-' 
ne voluntas permittendi culpamj vt vi« 
debimus difp.fequenti. 
Ad primam Sifecnndam coníirmatio 
nem quídam ex auóroiibus j quibus pla-
cer noílra concluíiOjVt Carthagcnatra- Cartba* 
datudeprxdeí l inat ionedifcurfu 1.du-
bio i . & 1. admittit repróbationem i n -
cludeie elTentialem ordinem medio* 
sum ad pcenam. Cxrerum ait Cartha* 
y i gsm 
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gena^hafc media non eíTe permifsionem 
peccatijác dereliclionis in eo^ cjuia cum 
dicat reprobationem Faélam eíTepollvi 
ííonem mortis in peccatOj coníequenrer 
debet aiTerere nihil eorum j qua; antece-
dunt finaiem impcenitentiam eíTe mé-
dium ordinatum per reprobationem ad 
pcenamjfed dicit h:t c media elle iíta^ fci 
licetjperpetuusinferni ignisJminifíriJ& 
alia inftrumenta j quibus damnati tor-
quenturjcuíc media prícparantur á Deo 
per reprobationem ad infiigendam pxr 
nam viíís non ele^orum peccatis.C^te-
rnm hxc doétrma non placer j quia in re 
probatione paruulorum j qui cum fo-
lo originali dece. unt non reperitur or-
dinatio i l lorum raediorum , cum pee-
na folius damnij qua pi niuntur j non 
requirat carcerem j nec ignem j nec m i -
niltros ^ nec alia inftrumenta j eó quod 
carentia diuins viiíonis j quae eli: i l l o -
rum poena üz foia nsgatio luminis g lo-
r ie j ergo reprobatio vt fie j non eíl or-
dinatio meaiorum ad puniendunijquod 
autem in reprobatione adultorum re-
periatur talis ordinario j id ell: per ac-
cidens j eo quod in eis reperiuntur alia 
peccata aélualia j quibus vltra pcenam 
damni debetur poena feníus. % 
Quare aliter refpondetur ad primam 
coníirmationem negando confequen-
tiam^ quia reprobatio lolum e í lpnrpa-
fatio ipíius pcen^Sc ad probationem ne 
go reprobationem opponi diredé pr^-
deílinationi „ quia non opponitur nifi 
approUationi j feu voluntatí dandi pra;-
mium j & gloriam vifi* meritis j quam 
voluntatem in Deo eff; diximus poí le-
riüs ordine rationis^quam eleótio homi-
num ad gloriam j tk. quam eorum pr^;-
de.linatio. 
Ad fecundam^quod vt reprobatjo fit 
pars diuinx prouidentixj íatis eílj quod 
inflictio poenx circa quam verfatur ^ fit 
médium ad manifeílationem diuina? in 
íliti.í: ^ ficut etiam eleclio hominum ad 
gloriam eíl pars proindentix ^ quia 
eíl médium ad oílenfionem d i -
i3n# bonitatis j 
mifericor-
Traél .2.circa.q,23. 
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De caufa reprohationis. 
D F J B I F M . / . 
Vtrum fi t pomnda in Deo 
voluntas 4b¡o luta effcax po~ 
fitina excludendi alionaos 4 
gloria antecedenter aa vifo-
nemptecati, & ad volun-
tatem permittendi 
liludl 
O N C L V S I O eftnegari- 1 
ua D.l'hom.hiCjíSe <q.(5.ae w^  J^ 'Tbol 
ritatejartic.z.ad yitimurtíj & 
artic.z.ad^. &. in epiílola ad 
Rom.lecítionc 3.Se ^.D.Auguíl. locis in 
D.Aug. 
frá referendis j ¿k; Damafceni libro 2. ^* 
fidci.cap.2p»ScotUn i .di i l inót .4i . q. 1. mafem. 
DuranüiQÍll .4o,q.2.nu.8.Ferrara ^cotíís» 
contra Cent.cap,di. Zumel art. 3.q.2. Durad», 
coilcluf.p.&arr.5.concluí .44. Belarm. Ferrar» 
lib.z.d'e amifsione gratixjcap.i 2. Molí Zumel. 
n^ar t^ .d i fp . i . r aembro j í í . ¿ f e q u e n t i - Be»ty/B* 
busjVázquezdifputat .p^.cap^.Staple- Molint, 
toni j in cap. p.ad Rom.circa veifum 19. fozquez 
Suarez.lib^.dereprobationej cap. 5). & Sttiplet, 
aliorG:)& definita videtur inCócilio Pro Suwtz-
uinciali ValentiiiOjCap.^.anno Dñi 855. ^*ct\% 
Probaturpiimojconciuiio ex i i io 2. ralent, 
Regum 14. Nonvult ^Dem per iré aiñ- •^••"^^4 
mamyfed retraái¿t cogitaos népmituspc-
reat.qmabieBus eft, ergo tanrüm abellj 
quod Deus ex femante viíionem pecca 
t i excludat homines a vita ¿cteinajquod 
potiusacihuc peccatis eorum prouoca-
niSjiliorum vitam 6c falutem exoptat. 
Confirmanu'j ex i l lo Sapienti«j 1, 
Deus mortem nonfecit^es lataturinper 
ditione vmorum, & i afra j hnpij mambui 
& verh 'n accerfierút tlÍAm^ vbi fermo cít 
de morteaíteriiaj QÜa ell pcena peccatij 
& carentia diuiníe viíionis \ ergo Deus 
quantum eíl ex fejneminem á gloria ex 
eludir nifi prouocatus impiorum pecea-
tisjquifuis hialis opetibus faerunt caufa 
D i í p . 2 x i r c a Art.^J 
{kx mortis xternx> & ÍUJÍ excluí ícnis á 
gloria. 
Huic argumento dupliciterrefpcdéc 
aurores oppoííta: fententix.PiiaiOjio-
ca facra? Scripturac inteiiigenda cíís ds 
perditioneJ& mortej qii« coníílHt in ia 
í e rno propter fuá demerita., quia cu h^c 
punitio íit adusiLií l id^neceíTanó p i « -
fupponit culpam. 
Sediíta interpretatio eíl: falfa^quia í i-
Cut precipua vita beatorum coníillit in 
fola viííone Deij & non in deie¿tatione 
íenfuüjita prxcipua mors damnacorum 
conííftit in carentiadiuinx viíionisjqua; 
eít pcena damni ^terni,& non in caren-
tia dele¿lationis reníitiu.c^ergo íí Deus 
icx fe^ line peccato ex parte homi-
num^vult eos excludere á gioriajabfolu 
te & limpliciter dicitur velle mortcni 
SEternam eorumjquamuis nonveiit eos 
puniré ílipiicio Ceníitino j quoufque iu» 
¿icet eorum peccata, 
Coníirmaturj quiaillaexcluíio a glo*-
lia eíl: peería damníjergo non potelt ef-
fe volita niií piopter culpamjpatet con-
fequentiaj quia íícut prxmi . im non po-
telt eííe volitum niii propter meritajita 
nec poenanili propter cul^ am. 
Secunda foiutio eil\,quod carentía di 
Uina: viüonisjquam patiuntur damnatij 
pote í l confiderari duplicitertvno modo 
vt efFeftus diuina; voluntatis exeluden* 
di á gloria ^ qua ratione non eíl pcena., 
quia non denegatur propter culpam^ 
Al io modo vt correípondet aueríioni 
á Deoj quaí eíl in peccato &: vt eíl effe« 
<ílus voluntatis exdudendi á gloria prop 
ter peccatum^Sc ita habet rationem pce-
na: 5 & non poteíl refundí in Deum j vt 
in primam caufam^quia D^us ex fe ipío 
noluíc excludere homines á gloria hoc 
fecundo módojniíi poí lquam videt eo-
rum pecara. 
Sed ñeque ida foiutio íatísfacitj quia 
p o í l q u a m homines femei ordinati funt 
ad gloriam j non poteíl carentia gloria 
non habere rationem pcBiiXj fed Deus 
volutate antecedenti^ prius ordine ratio 
nis qua aliquos prxdeílinaretjfic reproba 
retjordinauit omnes ad gloria per i l lum 
aélum^quo voluit omnes homines fai-
nos fieri quantü erat ex fe j ergo poííca 
hac Volúntate no poteíl exclulío á glo-
ria n© habere rationem poen^tcófequen 
tia cu mínoii patet ^ 6i maior probatur., 
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¡qma no potell füppoíítatali ordinbtio-
ne carentia gloria habere rationem piire 
negationisjled priuationis reialiquo mo 
do debitíe^vt coíequatur rationé poenae., 
¿k patet ex diíFerentia^ qua: reperitur in» 
ter negationéJ&; pnuationemj nam qua 
uisante qiiam Deus ordinaíTet homines 
ad gloriá^non haberet exciuíio ab illa ra 
tione piiuationis & pcenx > cum gloria 
no eífet tune debita hominibus/nec ra-
tione fuaí natura j nec ratio/íe alicuius 
promifsionis diuin^j tamen poílquá ad 
iiiam funt oruinatijiam efti|iis quoaá -
modo debita ratione raiis ortiinationisj 
& carentia lilius crit reprooatio. 
Secundó probatur conciuíio ratione» 
Deus ex fe pe nuiia oblata occaíione pee 
peccatú ex parte noílra vóiuit daré g l o -
l iáómnibus^ vt fuppono ex fupiaciólis 
difputatione de cauía prj:deílii ationis, 
ergo fuppoíita hac volúntate no potuic 
in eodéi igno ex fe^ & ante vilíone pec-
cati excludere aliquos ecíicacicer á g l o -
ria.Probatur cofequetia.quiai''eduf vc> 
luntates íunt £bi mutuo repugnantes, 
Conñrmatur p r i m ó ^ quia voluntas 
l i la antecedensjqua Deus nondum pra:-
uifo peccato Antichrifti voluit daré iiiS 
glorianijeíl voluntas cónditionalisj ver 
bi gratiajdandi gloriam ei^ íí per ipfunn 
non íleteritjreddendo fe indignum per 
peccatumjergo quando peí ipfum noa 
obílat impoísibile eíl quod talis volun* 
tas Deí retroC(sdatJ& reuocetur per vo« 
iuntatem excludendi i l lum á gloriaj er« 
go hxc fecunda voluntas éílirapoísibi^ 
\\s exilíente prima. 
Coníirmatur fecuildó^quía ex oppoíl 
ta fententia lequuntur aliqúa abfurda, 
Primú eíl hominu perditioné fumpíiífc 
ortum a DeOjquod eíl córra illud Ofare^ Ofta^ } 
3. Perditio tmex te í/raeljtantummodQ 
úuxilium tuum ex me Probatur fequelaj 
quia carentia cjlülfls vinonisj in qua con 
íiílit polítiua damnatorum perditiojpra 
uenit ab hac volúntate Dei efficacij tan*» 
quam ab vnicaj & ad-cquata caufa. 
Secundüm eíl^ priüs Deum homines 
defennífe^quam ab eis defertusiit 3 con-
tra Concilium Tridentinum ^ Sefsione Concil 
^ . c a p . i i . & i^dicente^ex D.Aug.l ibro Trident, 
de natura &gra t i aJcáp . i6 .& D . T h o m . £>, 
3,contra Gentesjcap. 159. Dem neming %XbQ¿ 
dffiritynijípriüsdejjeratur ab i!lo. 
Tertium eíl Deum., illuforic imnon^ 
V J_ tfi i i i is 
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Gregor^ 
íilis hominibuspreceptaj&tíare auxilia^ 
ftüibus p'íítéiVt ad implere j & gloiiam 
coníequijíiiam quácum'sH: ex parte lafe 
antcquani viderec eorum démcrita a gtd 
via iLTeuocabilicerexclirieraCjVt oftcnoi-
mus' fuprá in'qúocám argumentOja'r.íi. 
dubio de ceiticudincprxdcllinationisJ&: 
reproban'ónis. 
ContrariaGntentía cíl Gregori) in i¿ 
diil-^i.art.2.conclur.4=& jtjStaiionmb 
íiA'ta quem modum' dicedi in primo íTg 
ño ratiOnis decreuit Deus creare homi-
iíes j deinde in fccúdo íigno nuilis pra:-
tiiíTs eoru meririsj aut demeritis'decreuit 
quofdá ex illis béatiiicareJ& quoidam a 
gloria excludere^ deinde in tertio % n o 
parauic media,, quibus í l icti coníequcrc 
turgloriáj.fciiicet gratiam^ & merita^ & 
quibusreprobi excluciátur á'gíoriájícin-
cet permiísionem peccatijaut dereliótió 
ne in iilojharic et iáiententiádocent om 
nes i i l i jqni nülLim poníu calífam repró 
bationis ¿x parte reprobórú'qübrum tuii 
dementa commociiis fcluehtur infrá cü 
xle caufa reprobatiónis egcrimus. 
Sed qusres.anTaltem habeat Deus án 
t.2 viilonem peccati voluntatem cfficace 
conditionatanijíiue íimplicis aiFeétus ex 
cludendi oranes hómines j vei aliquos a 
i lor ia? 
ilelpondetur ncgatiuejtum qma telti 
monia facrf Scripturcfiipra addu¿ta ídé 
con.iincut de hac volütate.,ac de'volun-
tate efncacijtü etiá quiá volutas antece-
dens íaluádi orrínesj Sc Volritas í ímiiiter 
ántecedens dánandLTeu non íaluádi ali 
-iquoSjpugnant inter íe proeodem íígno 
rationisjílante eadem cOgnitioné j'Sc eif 
deni circunftanti]^ ex parte 'obieAi. 
Coníirmacurjquiasxclüíio á gloria ali 
quorum ñominü fecundú fe íumpta j & 
íme refpetlu ad aliqua peccata ebrum^Sc 
ad iuftitiá Dei punitiüam 5 no eíl b o n ^ 
nec amabiiisj ergo bec eíl volita a DeOj 
cófequentia eíl euidesj & antecedes pro 
Batufj quia gloriíícatió eoíruhdé h ó m i -
lui fecundü fe í u í r m t ^ ^ exclüíió illorü 
a gloria fecündri fe ílimptá fuht oppoíi-
UjCrgo íí gloriíicatió Hómihum ell fe-
cundumFe funiptá ámabiiisJ& Bohlj & 
defaólo volita a Deó ^ excluíio ebrum a 
gloria í ecundum i¿ ñec erit amabiiis 
nec bbná . 
Sed objicies cu voluntats antecedenti 
f t^ndi t icnl ta iiívfHeaci íaluandi Orníiés 
ílat voluntas abíchita cbnfequenSj&ef-
íicax damílandi áliqubsjergo multo me 
liu jftabit voluntas ántec'edens condicio 
iiata,,^ inefficaxiantecedens pateta quia 
íímul ciivóluiitate antecedenti faluandi 
"omnes ílat rSprobatib aliquorumj & co 
íecuentia probaturj quiá mihus vidétur 
pugnare düx voiüntates iñeFficaces con 
traüi¿i:oriorum "ob íe í lónunqua i í i vna 
inefhcaxj &: altera efricax, 
Refpbndetur concedo antecedeiiSj & 
negó c¿requentiamJ& ratio difcriminis 
eíljquia voluntas eí'Hcax damnándi al i-
quos;& voluntas ántecedens íaluádi om 
nesjhonTunt i i i eodé írgiíó rationisjne-
iquc habent obieíla o^políta/nám vo lu -
tas ántecedens íaluancn jilos g habet pro 
bbie¿lo gloriam illorú leciíndú íe fump 
tam^voluntas vcró efíicax dámnádi eosj, 
habet pro obie¿Í:b exclulionem eorüh'de 
hominií a gloria j non quidé feeundií íe 
lumjptájfed vt affeílam ciicunilátijs pec 
cati „ & íine oílcñíibnis diuinx iullitiic 
punjtiüa:3& beiie ílát Deuní vells daña-
re viío peccato ebsjquos quátüm eíl ex 
fe^  & feclufa viííbne peceati vult fainos 
facerejCxterum voluntas anteccdensj & 
jnefíicax dánandi aliquos^Sc voluntas aii 
tecedensj&inefficax faluandi eosj vería 
tur circa obiecla omninb pugnaíiajquia 
vna terminatur ad Talutem i l iorum ho-
minum fecundú íe fLimptá^praíllinden-
do á circunílantijs peccatijaut raeh"tÍ3& 
alterá terminatur ad damnatibnem eo-
runde fecundum fe fumptám j & in eo-
dem íígnb rationis3& implicar per ean-» 
dem voluntatem límül velle falutemJ& 
damnatibnem eiufdem hominis fecun-
dum eandem rationetn. 
Objicies fecLíndó>voluntas conditio-
nata íaluándi omnes ea rationejqua con 
ditibnata eíljinfert volitibnem conditio 
nata dánandi ebSj ergo nuliam oppoí l -
t ibné habent i í l¿ du¿ voluntates eá ra-
tíone/qua cbnditibnatae funtj & confe-
quenter pblfuht ílare íimul.Córequétiá 
ell eüidénsJ& ántecedens probatur^quia 
ex hoc «juod Deus vult íaluare omnes 
homines ^ íí ipil rio peccaueiintjVidetur 
reqüijqubd l lmul Vislit dañare ebsjíi pee 
cauérínt. 
Refpondetür negando ántecedens; 
& a d próbat ionem íímiliter^ quia ad-
huc vífo péceato perfeuerat Deusin vo -
luritáte fálüandi omnes^tbnferehdb au-
xil ia 
Rom.? 
D i r p . i x i r c a ^ 
ÍStilia ftifficiéutiajqiiibqs pofsint faiutetn 
confequij quoufque videt impiorum fi-
iialcm iaipoe.iiceatiam^cuius ratio eílj 
c¡uia peccatum non eíl potifsima caufa 
abíblucé damnationisjfed peccaru mor-
te confunnatumjVt dicemus infrá. 
Dices v l t imó j Deus permictic pee-
cata reproborum eo fine inter a.ios ^  vt 
fuam iuíliciam punitiuam oftendatj er-
go ante viííoneni peccati j & anee v o -
lúntate ni permittendi illud , eft in Deo 
per modum intentionis voluntas pu-
niendi homines j confequentia pateta 
quia cum voluntas finís pr^cedat volun 
tatem madiorum j &permirsio peccati 
íit médium neceíTarium ad posniten-
tiam coníequens eftjVt voli t io punien-
dipriscedat volitionem permittendÍ3& 
antecedes pvobatur,ex i l lo Pauli ad Ro 
manosj p. Vulem Tyeus oftendereiram 
& notam faceré potentiam fuam.fiifii^ 
íiuit in multa patientia vafa, ira apta in 
interitum. 
Refpondetur negando antecedens^ad 
probationem pro nunc quod verba Pau 
l i non procedunt de permifsione pec-
candijqux anrecedit commifsionem i p -
ííus peccatijfed de permirsione perma-
nendi in peccato commiíío ^ quod n i -
h i l aliud e í l quam derelidio in iliojhacc 
autem fLipponit peccatum praruifunij 
propter quod voíuit Deus puniré i m -
pios^Sc in eis fuam iuftitíam punitiuam 
oíí:endereJ& potentiam manifeílare 3 vt 
latiíis expiieabimus difp.requenti dub. i . 
B F B I V M .11. 
A n Deus fe habuerh negati-
ué erga reprobos in illis Jig-
nisjn quibtis elegitpr&de* 
Jlinatos adgloriam>& 
gratiam) 
O N C L V S I O e í l affirma 
tiuaj ita vt pro eifdem figni^ 
nihi l decreuerit Deus effica-
cíter circa exclufionem eo-
rum a gloriaj &; gratía. Haec fequittrr^x 
Scotus, d id is in i.dubiojeam docet Scotus in r, 
dift in¿í; .4i .qu«llio.i . ante litteram, V . 
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Belarm.tomo i.quift .z.de gratia^ua- BelUfl 
re2Íib.5.de reprobalionej cap.^.a aum. Suarez* 
4 .Vázquezd i íp . ^ .num.p .quamuisop- FazaütA 
poíí tumdoceat num. 10.quantum att i -
netad exciuííonem reproborum á gra-» 
tia in fecundo i ígno. 
Ratio autem conciuíionís eíl, quod 
Deus prius ordine íationis cieak faiuan 
dosjqiiam reprob^ret daninanüoSj ergo 
pro i i io priori negáúue fe nabuic erga 
reprobos., nec eligendo eos ad gloriara,, 
nec excludendo ilios ab ea per aiiquem 
aflum pojitiuum^confequentia p a t e t a 
antecedens probatur^quiaeleólio ad gio 
riam factaeít ante viiionem operumjex 
cluíío vero á gloria mimmejfed poí t v i -
iionem demeritorum in alio ligno, 
Confirmatur j quia ex.clüfío damn'a-» 
torum á gloriaj & gratia etncaci ^  ordi-
natur á Deo^vt médium ad bonum prjg: 
deflinatorumjtanquam ad partem vnius 
integri finis ipíius reprobationis j quj? 
integratiir ex maniFellatione iuíHtias 
punitiux Dei j & ex oíleníTons fuá; 
mifericordix erga príedefiinatos j YC 
conuincitur ex ii io ad tórnanos. , y,Vo~ 
lens otiendire iram fujiinuit in multa TKüm.p 
patieatia , vafa irte apta in interitumf 
vt oftenderctdiuitias^ratiéS ¡ucs in vafa 
mifericordice quapraparmit in glori&W;, 
ergo pr^deiliiiatiojqus eli bonum prs 
dellinati j volita eít priüsJ>cum voiü io 
finis prxcedat volitionem meciorunij 
atqueita prius fucrunt pr^eparata: prsda 
ílinatis gloria^& gratia^quam t^uerit de-» 
nfegata reprobis. 
Dices j ex hoc loco Pauli folum, col* 
l ig i eieótionem faluandorum eííe priüfe 
volitam j quam l i t volita dereiiüio re-* 
proborum in peccato., non autem ante-
quam íit volita ipfa reprobatioj^c exciu 
Í10 á gloria. 
Sed contra hoc eiljquia cum permif-
Í10 peccanoi > fk ciereiidio in peccato 
non lit eíFeélus reprobationisjfed potiüs 
prx-cedant ipfam reprobationem^vt v i - ' 
debjjnU|S infrá ^ íi permifsio & dereliólio 
funt poílerius voíitajquam eledio fal* 
uandorLim^etiamipía reprobacio erir VQ 
lita poíleiiüs. 
Pro exa¿ta intelligentia notandarn 
eft.Primojiuxta hanc do¿irinam dií lr i-
buenda'eííe quatuor íigna rationis erga 
reprobos primum eít in quo eiegit Dcm 
quoídam ad gloriam ^ & negatiué ía 
y 4 fiabuii 
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habuic erga exteros., nihil decernens de 
eorum gloriaJ& faiute.Secundum étft^in 
quo auxilia grati.x; cfñcacia eieótis prx-
jparauic j & negatiue erga non cledos íe 
habuit .Tertiurn > in cuio permilsit pee-
cata eorurrij quos non elegeiat haben-
do voluntacem poíínuam j & abfolu-
tam non dandi eis auxilia efficaciajcui-
bus psecata n© forent. Quartum in quo 
viHinon eleótorum impeenitentia repro 
bauiteos. 
Secundó nota^qnod quando dicimus 
jDeum in duobus iilis fignis negatiue fe 
habuiíTe erga non eiettosjnon inteli i-
grmus nullum ac^uni etiam ineffica-
cem habuiíTe erga eos j namre vera in 
primo íigno habuit íímpiicem aíTedrum 
dandi illis gloriam ^ & i i i fecundo ha-
buit voluntatem dandi eis auxilia gra-
tiíc fuflicientia j quibus j íi vcllcnt pof-
Tent iilam confequij fed quod dicimus 
c í l j Dsum fe habuifíe erga eos negati-
nejquantum ad aítuseFíicaces dandi glo 
riam y Se gratiam perfeueíantem vfque 
ad finem vita;. 
Ter t ió notajquod cum dicimus Deu 
intertio íígno pcíitiué voluiíTe no daré 
gratiam efficacem eisj quos non elege-
Iratj non debet intelligi. Ita quaíi Deus 
voiuerit direde j vt gratia j quam eis 
confwrtjiion íít efíicaxjnec fortiatur ef-
teilumjnam quod gratiajqua i l i i homi-
nes prxueni^nturj & excitantur ad eíFe-
¿lum j cum non caufet j non e í l refe-
rendum indiuinam voluntatem ; fíqui-
dem Deus i.llam confert ex intentione 
íaíuandieos ^ & cooperandi cumiii isí í 
ipíí velintjfed referendum eñ in eorum 
tnaiitiam j i ux t a i l l ud facrx Scripturx: 
Vos Spmtui fanBo femper reñittñisS$<i 
ideó dicimus Deum non velie daregra.-
tiam ethcacemjquia non vuit daré ea au 
Siliaabundantiorajque íí darétur^pecca-
tá defaílo non effent. 
g Sed obílat difriciie argumetum^ nam 
ílía non eleflio pro iilis duobus íignis 
firit rn Deo voluntaria j argo a fortiori 
e!l in Deo ponendus aél'.is poíítiuus vo-
iuntatis erga non eieflos ratione cuius 
eorum non eledio li t voluntaria ^ ergQ 
falfum eíl dieere Deum fe habuieffe ne-
gatraé erga eos. 
Reíponderur fecundó^ negando con-
feqnentiam 3 quia non funt non eleíti 
poííciuéjvoluncate non eligendijf^f©^ 
la negatione eleélionisj vt autem caren-
tia aéltisíít voluntaria>faltem interpre-
tatiueJ&; i n d i r G d c j m a x i m e in Deo pro 
pter eminemiam fuf volunratisjfatiseít 
quod voluntas Dsi potuerit in pr imó 
i l lo íigno eligere eos^ &: non eligeret 
cum aduertetia ex parte mteile^usjquia 
his poíítis interpretamur voluiíTe non 
eligere. 
Verum hxcfolutio difpiicet propter 
hocPrimojCiiia modus agendi volunta 
rie interpretatiueJ& indiredéjeíi: imper 
fecítusjcrgo Deo non elf tribuendusj er-
go non cít dicendum iliam non eleí5í:io-
nem fuiíTe voluntariam interpretatiue,, 
fed formaiiter^&exprcífé^ 6c direéle.Ss 
cundó^quia adhuc dici poteíí: iuxta ve-
riorem fententiam ^ illám non ele¿b'o-
nem non faiíTe voluntariam indirede,, . 
& interpretatiué^quiaex D.Thom.1.2 , ^ 
qua:ft.6,art. 5.in corpore 3 ad hoc vt ca-
rentia aétusíít voluntaria i i io modojiio 
fatis eft aduertentia ex parte intelieótus, 
&qLiod volwntas pofsit agercj^: nona-
gatjfed vltra hxc duo^hoc teitium requi 
ritutjfciiicet obiigatio agendi j quiafe-« 
clufa obligatione non poreíl intelligi^ 
quod illud non ag^ ere j l i t a volúntate.» 
tanquam á caufa non folum moraliter, 
fed nec phyíícej cum ergo Deus non te* 
íieatur eligere homines iilos fequituo 
quod eorum non elegió non poGit ei 
eife voluntaria indireétéj & interpreta^ 
t iué. 
Quars verías puto Deum pro iilis 
duobus íígnis habuiífe aétum politiuum 
voiuntatis non eligendi eos homines., 
non quidem diítinétum ab eo a¿tu j quo 
elegit alioSjita vt vno aébu elegerit iftosj 
& alio reliqueritiilosjfed aélus i l l c j quo 
voluit non eligere reprobos fait í dem 
cum aéhijquo voiuit eligere faluandos. 
Cuius ratio defumitur ex ipfa natura ele 
¿tionisj qux cum íit acceptatio vníus 
alijs relidiSjeodem e6tu elecíiionisj quo 
voluntarle acceptantu.r i f t i j voiLintaric 
etiam relinquuntur i l l i . 
Qno pofito aiiter refpondetufj negan 
do vltimam coníequeHtiam^qwia quan- ' 
do dicimus Deü fe habuiífe negatiue er-. 
ga reprobos^ pro iilisíígnisnolumus ex 
ciudere aétunij quo talis negatio íít v o -
luntaria DeOj fed folum Qxcludimus a-
(rtumJ& decretumefhcax poíítiuum ex-* 
«Uid^ndi eos á gloria^ & gratia finali. 
Sed 
• 
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Sed contra hanc doíbrinam funt dux 
di'-'ficuitates.Primaj eñ quod i i ponimus 
jn Deo ante viílonem peccati volunta-
tem poiítiuamj& abfolutam non eligen 
ci aliquos ad gloriam^ ergo pro i l lo i i g -
110 ponimus voluntatem abfolutam ex-
cludendi aliquos a gloria. 
Reípondetur > negó coníequentiamj 
quia illa non eíl eadem voluntas^fed d i -
ii^rfa exciudendi j vt explicabimus i u -
frá. 
Secunda difficultas eftp voluntas poíi 
tina abfoluta non eligendi aliquos ad 
gloriam no poteft ílare íimul in eodem 
ligno cum volúntate dandi eis gloriam., 
ergo cum Deus pro il lo primo ligno ha-
beat voluntatem antecedentem dadi ho 
minibus gloriairijiioh poteí t íímul ha-
bere voluntatem non eligendi eos j vel 
aliquos ad illam. 
RefpondeturjVoluntatem abfolutam 
non eligendi aliquos ad gloriam ¿ poiTe 
elfe duplicem:vnam nunquam eligendi 
eos^ Sc hai-c eft incompoísibilis pro co-
dera íigno cum volúntate dandi glo-
iiam:alteram non eligendi eos prxcifé 
pro i l lo í ignoj n ih i l decernendo pro ex 
teris íignis poíterioribus > vt explicabi-
mus dubio fequenti 3 & hxc eft volun-
tasjquam de faéto habuit Deus erga re-
probos pro íígno rationisjquo elegit fai 
liadosj nec eft incopofsibilis cum vo iü -
ta t ídadi gloriam^ quo poííto diftinguo 
ant2cedensJ)& concedo de priori voiun-
tatc^&negode pofteriori. 
Et íi objiciasjiatione voiuntatis ante-
cedentis dandi gloriam acceptantur i l l i 
homines ad illam 3 8c vatione iliius vo-
luntaii- non eligendi eos pro i l lo í ígnoj 
vult Deus pro i l lo íigno eos non accep-
tarejergo voluntas non eligendi pro i l -
lo íigno pugnat cum volúntate faluan-
di pro i l loí igno. 
Refpondetur negando confequen-
tiam^quia voluntas non eligendi pro i l -
lo íigno j non eft voluntas non accep-
tandi quomodocunquej etiam inefneaci 
ter j nam íi ica eífet j conuinceret argu-
mentum ,fed eft voluntas non acceptan 
di eos efiicaciter pro i l lo íígnoj haec au-
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ZJtrum h&cnon elecí'w pofsit 
dici Jimflkiter^ ahfoluú 
reprobátio falte m ne-* 
gatiua í 
O N C L V S I O eft ne-
tiua j cuius ratio eft 3 quod 
ex vi íolius non eleólionis 
pro i l lo íígno prxciié non 
eft infallibile eos homines 
non confequuturos gloriam j vt videbi-
mus in folutione argumentorum > ergo 
illa non eledio non poteft dici reproba 
tío etiam negatiua., nec homines i l l i no 
eleóti íimpliciter & abfoluté dicuotur re 
probi^etiam negatiuéjpatet confe-quen-
tia^quia í icutreprabauo poíítiua efficax; 
e^ft excluíio efficax a gioriajta reproba-
tio negatiua eft non admifsio efácax ad 
gloriam. 
Confirmatur,quia reprobatio negati 
uaeftvolitio faitem virtuaiis puniendo 
ergo ante viííonem peccati non poteft 
poni in Deo: confequentia videtur cer-
ta^quia non minus repugnat diuín^ vo-» 
luntati ante peccatum voluntas virtua-» 
lis puniendi^quam voluntas formalisjSc 
antecedens probaturjquk infallibile eft 
euni j qui non eft eleótus e f ñ c a c i t e r ad 
gloriamj íimpliciter & abfoluté eífe pu-
niendumjCum non detur ftatus medius, 
ergo velle non eligere íimpliciter & ab-
foluté, eft virtualiter velle p u n i r é . 
Sed eft diFíicile argumentum omnes 
i l l i j q u i i l lo íigno no fuerunt eletli dam 
nantur de fado nullo e x c c p t O j e r g o i l la 
non eleótio fuit reprobatio efricax nega 
tiua. 
Reípondetur negando coníequentia, 
nam quod nullus eorumfaluetur 3 non 
prouenit ex vi non eledionis pro i l l o 
íígno j tanquam á prima ra'dice eflicaci, 
fed prouenit ex reprobatione poíítiua fa 
da in alio íígno pofteriori^ viíís eorum 
peccatis:hiiius ratio eft quod taliter ho-
mines i l l i funt pro i l lo íigno non eledi 
noftro modo concipiendi ^ vt pofsinc 
V 5 nihiio* 
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iiihilominíis eligi in alio polleriori viíís 
eoru me-ritisj vei alio modo ex plunbus 
Deo notisjiiam illa non eledio pro rilo 
primo íigno non fuit voluntas núquam 
eligendijíed non eligendipro tune ante 
vifíonem meritorum duntaxát 3 vnde 
etiampoííta taii noneledione poterant 
no eledi íciluari in fenfu compoíito^quia 
poterat Deus eos eiigere in íígnis fequen 
tibus, . 
Sed contra hanc concluíionem 3 funt 
^ tres difiicultates.Primajquod vt res non 
i i t futura^fufiieit negatio voluntatis diuj 
circa eiusfuturitionemj.ergo vt glo-
rificatio non eleótorum non íit abfoiu-
t é futura., fatis eíl negatio eleétionis eo-
rum ad gloriam j confequentia eíl eui-
dens^Sc antecedens probatur, quia vo l i -
tio^qua Deus vult rem fore ell fufíiciens 
caufa fiwefuturitiomV, ergo negatio talis 
Voluntatis erit íufficiens caufa j vt non 
íit futura^ patet confequentia^quia quan 
do afHrmatio eíl caufa affirmationis^ne 
gado eft caufa negationis j ex foUjergo 
negatione eligendi eíl non futura falus 
non elec5i:orumJ& confequenter rila non 
elegió eíl reprobado negatiua. 
Secunda difneultas eíl, quod íi Deus 
eligeretin poíleriori í igno viíismeritrs 
aliquos ex eisjquos ante meritanon eie-
gerat in primo íignojdaretur caula p r « -
deílinationis eommjergo dicendum ell 
fímél non eledos in primo íigno non 
potuiíTe eligi in poíleriori, 
Tertia difíicuitas eílj quod incredibi-
le videtur ex tot millibus nulium eledü 
fuiíTe in íigno poíleriori, 
Ad primam difíicuitatem quáuispof-
Vázquez fem^s negare antecedens cum Vázquez., 
i.part,diiput,8o.cap,3. num, 17. eota-
rnen admiíTo.Refpondetur negando co-
fequentiamj'Sc ratio eíljquia negatio ele 
¿tionis.,de qualoquimur non fuit nega-
t io eligendi abfolutaj& pro fémpérj fed 
folum pro i l lo í ignoj & ita ex ea folum 
pote í l coiligi glorificationem i l lorum 
hominum nondum eífe futuram pro i l -
lo íigno duntaxát ¿ non autem quod no 
• l i t abfolutcJ& íimpliciter fatura,, quia re 
vera potuit effe futura ex v i alterius de-
creti in aliquo ex alijs fígnis poí ler ior i -
busjin quo potuit eos homines ad glo-
riam eligere^quod autem modo defaíto 
futura non íit abfolute 6c íimpliciter^ 
non prouenit ex eó quod iüi homines 
non fuerunt eleeli iu i l lo íigno priori^ 
fed quia propter i l iorum peccata fue-
runt poíitiué exciuli á g lork in í igna 
poíleriori, 
Ad fecundam difhcultacem 3 quod 
quamuis defaólo nulium detur mesitum 
prsdeítinationisjaut ekótionisjdc pofsi 
bili/tamen non repugnat quod Deus elá 
geret aliquos ex pr$ui£s meritis, 
Ad tertiam difíicuitatem dico 3 nu l -
ium eorum fuiífe eledrum in íigno po-
ílerioii^quia nulius vifus e í l perfeuerare 
fínaiiter in gratiajiiec mirum videri de-
betjcum tanta li t natura; humans fragi-
iitas j , hominum malitia 3 & daimonurn. 
áilutiajVt poíi tadiuina permifsione íub 
fequatur infaliibilitcr peccatum. 
Et íi qusras 3 an huiufmodi non el«-
¿lio pofsit eífe reprobatio negadua^fal-
tém fecundum quid.Refpondetur affir* 
matiuéjtüm quia D . T h o m . in hoc art, 
ad i.afíirmat Deum dici odio habere^Sc 
reprobare aliquosjn quantum non vulc 
eis hoc bonum^quod e í l vita eterna., er-
go iuxtá do¿h-inam D . T h o m . negatio 
voluntatis efficacis oandi gloriam pro j \ 
lo íigno poteíl dici quodammodo re-
probado., tíim etiam quia nullus ex noia 
eleólis pro i l lo iigno faluatur^ ergojlia 
non eledlio potel l dici reprobatio. 
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Utrum hmus non eleBhnh 
detur cau[a ex parte ho-
minum ? 
R O declaratione notajcu X Q 
pliciter poífe nosloqui de 
hac non eleclione 3 feu re-
p | | H l f probatione negatiua : vno 
modo comparatione fa¿í:a 
ad ele¿lionemJ)& prardeftinationem alio 
rum^vt íi inquiramus^án ex parte Efau, 
Verbi gratiajdetur ratioj & caufa ^ quare 
Deus non elegerit ipfum.,&: elegerit la -
cob?Secundó modo abfolute: & fecun-
dum fe^nulla fa¿la comparatione ad pr^ 
deílinationem^íc eleétionem lacobj ve 
íi qusraumsjan ex parte Efau detur cau-
fa^qua-
Difp .ax irca A r t j . 
fa^cuare Disusillum non elegit p ro i l l ó 
lígn'o? i 
Prima eoncluíío. Mulla datur caufa;, 
quare Deus non elegerit Efau'i & elege-
D - Tha ^aco^jPot^ls ^üánVé cónübrfo^vt ait 
D . AUQ ^ • f ^ 0 m • i " hQ c arto ád 3V& D . Auguít* 
á ' libro ád Simplicianum^qúctíl» 2» & tra-
¿tatu 7í>.in íoanuemjibj zniQuarebune 
'trahat^ illum non t?ahdú ñolt indicare\ 
Jinon vis errare.Kiúo eil,,quia cum ho-
mines lint a^qüales'j Separes ex fe \ hoc 
ielljxqualicer indígni ratione péceati ori 
gínalis \ & xqualicer non dígni ^ quod 
vnus afúrnatur ad g l o r i a m ^ aite'r reiin 
quatur fola diuiná voluntas facít. . \ -
DICCSJquod licet ex parte ipforum hó 
minum non poís i taf igñari rátio^quare 
potiüs hos elegeiitjqüam iiiósj aut é co 
tra^ex parce tamen Dei potéli: afiignari 
caufa di í t iñda ab eius volúntate j , fc i i i -
cetjmanifjltatio fuorum attiibutórum'0 
Sed cotra,, quialicét iíta maniFeítati® 
íit caufa fLirriciens \ ob qüam Deus al i-
quos homines vagé ^ & iiidetérminaté 
clegéritjalios vero repudiauerit 3 tameñ 
quod ante operüm pi^.iiííonem iñi po-
tiuSjquam i i i i eligerenturjirihil amplius 
conducebat ad prjediÁam áctributorum 
maniFeftationé^ naasquébene manifeftá 
retur diuiná mifericordia j & liberalitas 
eligendo Eiaiij &: non eligendo lacobj 
ac modo mañifeftatur per cotra'riam ele 
¿tionérrtjíi üidem vterque pr.-cfupp:oni 
turad ad iiiam íiue proprijs mer i t i i j & 
cum «qü.Ui indignitate ¿ ratione peccati 
briginalisjvel cum asquali non dignitate 
fí ele¿lio fa¿T:a fuerit unte peceátum "ori-* 
ginale. , ' 
, Contra hanc fententiam objicic D . 
D.Bona- ^onau9lltlira hi i . dü i in í t io^i . a r t i c . io 
quacíl.z'.quod voluntas Dci debet eltera 
tionalis^ergó Voluntas ciigendi íácobj 
'& non eligendí Efaújdebet Habere ratio 
•nem^ik caufam ab ipíb cognitahijquam 
uis iicbis occulíám, 
; Refpondetúr quodjVt voluntas íit ra 
tionaiisjfatis eít fequatur iudicium ra-
tionisjiiec re^uiritur vt in óbieíbo quod 
eligitur a DeOjpraefuppdnatur maior bo 
hitas j & eligibilitás j quam in eó ^ quod 
hon eligiturjquia cum voluntas Dei no 
moueatur ab obieóloj pbtéft ex duobus 
ícquálibus eligere quodlibet '¡ imo ex i i i 
arqualibus eligere minus tíónutnjvt alibi 
dicendum eíl j íícut creauit huiic mun-
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(íumJ& potuit alium perfiéllorem. 
Secunda conciuíio. Mulla datur caufa | j 
ex parte non elecíloru'm quare eos Deus 
pro i l io ügnO non eiegerjtihaic elt com 
munis^cuius ratió ell eauem j quiajícili-
cetj eietílio eíl faíta aiíte vilioiiem ope* 
rum^háncetiám conclulíbnem probant 
efticaciter argumenta ebrurnjqüi alfere-
banthuliam dari caufam reprobationis 
etiám polítiuXc 
, Sed tontra hanc concluííonem ob-
ílant duóVPriniUm j elec5libncm fa¿lam 
fuilfe poí l vifíbiiem peccati originaiisj vz 
fuppono ^ ergo ih eO qui non eligitur, 
p«-«füppohit'ur lüfíiciená caufa íuae non 
eledlionis', 
i Reipodeturj quod licet peccatum ori 
ginale elfet fufficiens cauía non eleétio-
nisjimó & poiiiiuá: rfeprobationisjdé fa-
¿lo tamen non rail talis caufa^vt bilcn*' 
demus i n f á dubib y* i 
Secundó eír^noh cíaturex parteEfau^ 
verbi gratiajcaufa aliqiía propter quam 
eligatur-in iiió íi^nOj ergo datur prop-
ter quám hon éligatur : p¡bbatur conle-
quentia^quiadefedus cauftjqii^ moueat 
ad eligcndüm ^ videtur lutucichs caufa 
non eic6biónis. 
Refpondctur ^ negó confequentianij, 
cuius probacio conuinceret lí inillis^quí 
elefti Fuerunt pra:ciíé ^ eífet aiic,ua cáuía 
fu % eledionisjfed cuin eorum eiedio fa 
éla íit ex purá Dei gratia ^ ¿k iiberalitate 
huiió exiltente motiub ex jparte eorum^ 
iiie defvidtüs motiuiJ& cau í i in l ioi l éle1-
¿lisj.nó p o t d l cífe ratidJ& caula iux no 
eleótionis ^ quia vbi áthrmatio non ell 
caufa afíirmátionis ^ óppolita "negatio 
hon eiit caufa uiegationis. 
D F B I V M . M 
Vtrum eü parte nan eleffo* 
rum detur caufa f u Anón 
eleftionis ad gra -
tiam effica -
cem) 
I D E M eí lací íquíeramu^an expar- i i te reprobi detur caufa.aut ratio íilius 
adus^qub Deus vuit poíiaiie¿2c abíoiu-
¿ e p e í r 
$ i 6 TGm,í . in . i .p .S ,Tho^ Trad.2.circa.q.23# 
t ¿ permictere . Priraum eius peccatum 
aítuale^nec eí l diñicuitas depermiís io-
liibus aliorum peccatorum á primajquia 
eorum poíTaut eífe caufa priora peccata 
nondum rsmiííajVt videbimus difp. fe-
quenti. 
Concluí ioeíhiegat iuaj&commimís; 
i cuius ratio eft 3 quod íi ex parte eorum 
daretur aliqua caufa liuius primae permif 
íionisjmáxime peccatumjCüm afsignabi 
le non íit aiiudjá quo pofsit prouenire^ 
/ í e d non eft tale peccatum ^ ergo proba* 
f tur minor, quia peccatum originale re* 
mitt i tur multís reprobis quo ad culpam 
&: poenam ante primam permifsionem 
peccandi aduaiiterjVt dicemus dubio 7, 
peccatum vero aduale nondum eft ante 
primam permifsionem» 
Dices primó j caufam primá» permif-
íionis j feu negationis auxilij efíícacisj 
e í fenon refpondiíf* prioribus^ auxiíijs, 
vt vocationibus ^ nec bene vfum fuilfe 
auxilijs fufiicientibus. 
' Sed contrajquiaaut i l lud nonrefpon-
' dilfe vocationibus j aut non bene vfum 
fuiííe auxilijs fufficientibus j fuit pecca-
tum., vt quando quis vocatur ad opus 
prxcepti j vel non fuit peccatum j V t íi 
vocatio eratad opusconíili):íí primum^ 
ergo peccatum aduale prxcefsit prima 
petmifsionemjquod implicat: íi fecun-
dum^ergo potuit eífe ca&ifa meritoria de 
negationis auxilij efficacis. 
Confirmaturjquia illufojia elTet per-
mifsio dandi aaxilium efHcax alicuijíi fe 
ceritidjquod íine auxilio efíicaci effice-
íe non poteft ^ vt íí Deus diceret j aperí 
OCU10SJ& íieos aperuerisjdabo tibi auxi 
l ium neceífario requiíítum j vt eos ape-
riasjaut íí Deus diceret caeco vide & da-
bo t ibi potentiam advidendum^ ergo 
non bene dicitur Deum daturum mihi 
auxiliúefíicax. j íí cooperatus fuero prio 
ribus auxilijs fufíicientibusj ííquidem vt 
de faóto cooperetur^requiritur auxilíum 
etíícax. 
Ideó aiiter dices fecundójcaufampri-
permifsionisJ& negationis auxilij ef 
íícacisjquo peccatum vitaretur eífe re-
probum non feciífe aliquod bonum o-
pus^quodfi fecilfct j nonpermitteretur 
peccare. 
Sed contra^quia bona opera non funt 
caufa; prima; vocationis inprsdeftina-
tis^ergo non feciífe illa opera j non po-; 
teft eífe caufa negationis auxilij efíicacís^ 
antecedens patet:quia ^ vt fuprá didtum 
eft^primi effedus prsdeftinationis non 
datur caufa ex parte noftraJ&: confeque-» 
tiaprobaturjquia quado afíírmatio non 
eft caufa affirmationis^nec etiam oppoíí 
ta negatio erit caufa negationis. 
Dices tertiój caufam huius primaí per 
mifsionis eífe ipfummet peccatum aciua 
le^quod permittitutjVt pr^cognituman 
te a¿tualem permifsionem. 
Sed contraj quia prima permifsio pras 
fupponitur ad peccatu^vt neceífaria con 
ditiojírne qua peccatum non eífet j ergo 
implicat peccatum cognofci antecedea 
ter ad permifsionem. 
Confirmatur^quia licét peccatum fub 
ratione pbfsibilis íít priüs quam permif 
íío peccati adualisJ& quam voli t io ¿ \ t 
abfoluta permittendi j tamen pofsibiii* 
tas peccati non poteft eife caufa futuri* 
tionis^aut exiftenti^ voiuntatis permic 
tendi j aliás in Beata Virgine eífet talis 
caufa j vt in ea fuerit pofsibiie primum 
peccatum. 
Oppe í í t am fentemiam docuerimt 
Suarez libro 5. de reprobationejcap.i, Sww&i 
num. 5?. & alij aíferentes peccatum or i -
ginale fuiífe caufam^ propter quá Deus 
denegauit reprobis auxilium efficax a4 
vitandum primum peccatum » quorum, 
fundamenta foluentur infrá dubio 7. 
Et íi queras, án ifta excluiío poí í t i -
ua non ele<5torum a gratia efíícaci^qug 
facta eft i n tertio íígno j vt dixímusfn-
pra dubio 2.pofsit appeilari reprobatio 
poíítiua proprié , & in rigore. 
Refpondetur negatiue j fed folum 
dicitur reprobatio íecundum quid ^ Se 
cum addito > hoc eft ^ reprobatio a gra-
tia 5 & ratio eft j quod cam reprobatio 
íít iudicium indignitatis alicuius boní^ 
illa duntaxát erit dicenda reprobatio 
íimpliciter j quas fuerit iudicium indig-
nitatis noftri íummi boni j cum ergo 
fola gloria íít noftrum bonum fupre-
mum j & carentia illius fupremum ma-
lum j gratia autem íít bonum fecunduna 
quid j & médium ad gloriam j confe-
quens eftj vt fola excluiío a glo-
jria^íit íimpliciter repro-
batioj 5cc, 
D i r p . s x i r c a Art,3, 
n 













B F B I V M . V I . 
ZJtriim fletnr caufareproba-
tionis pojitma ex parte re~ 
prohorum \ 
O N C L V S I O e í t affir-
matiua j Iciiicet peccatum^ 
ita D.Auguft.locisrefereii'-
dis dubio fequenti D . T h o . 
ia i . diitiiiót. 4 i . a i t i c .3 .& 
ivornanoram ^i.leítione 54. opufcu-
lo do pr^dcltiiiationejarticji. Scotus iu 
i .diibuA^i.D.Boaauencuiaj & noíler 
BachonjGabrieijOchaiij Se Palacios ibi 
demjHeoriquus quodiibeto 4.(]u^íh 19* 
&quodi ib¿ to 3.qu^ít .5. Corduualibro 
i.quícilioaanjjquxíHo. ^ó.opinione 1, 
Ioann.deBononia tra<3:atu deprardelli-
aatioiierBeliarmiii.tom. 3.iib.2. de gra-
tia.>& libero arbitriojcap. 16.Molina hic 
artic.p.diíput. 3.SLiare2 i ib. 5. de repro-
bationejcap.6.Vázquez d i í pu t . s ^ . Va-
lentiaj,labeliuSjOLirandus in i.diíl:.40. 
qujfíl.i .ratio concluíionis eft^quod (vt 
oitendimus dubio 2. huius diíputat io-
nisjpoíiciua excluíío á gloria fuit poft 
viííonem peccatij ergo datur caufaiiiius 
ex parte reproborum-.patet confequen-
tia^quia peccacumeíl íufficiens caula ra-
lis exclulionis, 
Dicesjquod quamuis viíio peceati prf 
ceíTeritj potuit nihilominus D i u s n ó re 
probare propter iíiud j fed fuá volunta-
tejVt d^ peccato originali dicemus du-
bio fequenti. 
5ed contrajviíio peccati non fe habet 
omnino impertinenter ad voluntatem 
dasnnaadijergo aliquo modo conducir 
ad illaiTijtanquam caufa^vel occaíiOj vei 
condicio; confequenria paret^antecedes 
probatur, quia alias xque bené poíTet 
Deus pro 6iá volúntate damnare ludam 
ante viííonem peccatijac eum damnauit 
poft viííonem iilius ^ fed ex didis dubio 
i.Deus neminem damnatprofuo l i b i -
tOjiiiií prouocatus a peccatis^ ergo viíio 
peccati nonhabet fe impertinenter adre 
probationem. 
Coniirmaturjquia non poteft.poni in 
Dco odium pofuiuum erga ludam j mií 
fuppoíito eius peccatOjeigo use repro-^ 
batió poiitiuaiconfequentia patet j quu : 
reprobarlo poiitiua eii odíu¡ti poUtiuíi , 
velincluaií iliudjlícur reprobatio n:ca-
tiuaeit odium negatiuum^vt coli igi tur 
ex i i lo ad Komt$.B/¡iu autm odio haktii j> ^ 
& antecedías probaturjquia Deus nibii 
odit eorum, qucefecit, Sapientiaí t i j e d SapietM 
nihi l ell in luda j quod Deus non fece-
ricjiiili peccatum j ergo non poteil odio 
liabers ludam nil i íuppolito peccatOjVt 
caufa ralis odij^quare mérito D.Augul i , D . Augi 
l ib . i .ad Simplicianum^ quasft. 2. e.\pli-
cansprxdi í ta verba D.Pauiij-ait : Non f £ f $ $ & 
odit Úew Efau bominern^fed odit Efau Sal?' l ^ 
pecatorem , iuxra i l iud Plalm. Im<jUos' 
odio/wbuij&c ¿kSüpknzh i^.Odio Junt 
D eo impzusj, & impetas eius, 
Gppolitam fententiam ciocuit Maior j ^ 
in 1. diliincaio. 41. Capreolu* ibidem ^ ^ - ^ 
qua:ft.vnicaJ& Mariílius artic.2.Driedo Qapr¿tfn 
libro de concordia liberi a rb i t i i j j& pre- ¿¿¿rfil* 
deílinationisjcap.3.qr.síh 3ÍI errara 3, Drje^o 
contra Gentesjcap. 161. Soto in ^ ^ ^ Verrara^  
tione quarundam pvopoíitionum ad íi- $0f0, 
nem^Si>.tus SeaenlTs libro é.Bibliothe-
car circa illa verba Matchañ 5 Ita Tüter Senenm 
quoniamfic-plaútum fuit ante Zumef ^umeU 
hic artic. 5 *3&e&4« . Tronunciata cíe re-
probatione,qiií£ difeordant a fententia Au 
¿ ^ . c o n c i u i í o n e 3. quamuis ifte audor 
in .antecedéti videatur oppoiituní fen 
liífe conclulione4.vt llipra reruiimsj ex 
eo dub. 1. 
Aiguirur primoj pro hac fententia ex ^ . ^ , 
facra Scripturajiiam Sapientis; 12, dici- * 
tuxjCum ergoJis iufius,recleomnia di/po-
tiisjp/um quoque^ qui non debetpuniri con 
demnare exterum aHimas átuavirtutey 
ergo dánatio. nuilam fupponit cuipam 
ex parte reprobi. ^ 
Et conlirmarurj ex il lo ad R o m á n . 9 : 3 
Antequam quidquam bom,aut mal i egif* 
Jent lacob diiexi, Efau antem odiohabuly 
non ex operibus3f(;dex vocante diHum cji, 
quia mator jeruiet minúrijtxgo reproba-^-
rio Efau non fuir. caufíta ex eius malia 
operibusjed ex lola Dei volúntate . 
Reípondcrur. Pr imó ^ verbum con. 
demmis, non intelligi de vera punition«i 
propter culpamjed de afriiclione mífcáad 
rum in hac vira ad probandum eorum 
p^feientianij vt íit fenfur. j Deum a i i - ' 
quos iuftos aídigere in luc vita^ vt ímc 
tales 
j i& Tom.i . in .T.p.S .Tho. 
tales excpium patienti^vt patst in fan-
^•o lobjlk Tobia^vt interprctatur L y -
Vel Tecundoj verbnm^ condemnas,m~ 
celligLde vera punitione piopcer cul-
pam^non taraen de punitione ;tt«rna i n 
alia vita., íed de temporsili in vitaprac^ 
lentijnec de punitione propter peccata 
propriajfed propter aliena j iuxta quam 
fentsntiam interpretatur hunc iocuni. 
p , D.Gregorius j libro Moraiiumj c.n.de 
Uregor. Q ^ - ^ Q damnato ad mortem pro pecca 
tis gcnsris humanijiuxta i i lud I f a i s : ^ í -
Ifaia. tritus e/i propter[celera, no ¡Ira, 
fdnfen* Vel tertio cum.Ianfenioj &: alijs li t tc 
í am huiusipci eíTe corruptam i iuxtá 
Codicem Grarcum legendum eíTe: I p ' 
fum, qui non debetpuntri , condemmre, 
alienum afíímas d tuapoientiaj &,iú le-
gitur inbiblijscorreítis Sixü V . & C k -
jnentis V^IÍI. 
Ad coníirmationem dícunt aliqui ex 
l iocloco non coiiigijDeum.odiíTeEfaij 
ante viíionem cuiuíquam peccatij etiani 
originalisjfed íbium odiÜ'e eum ante v i -
ííonem pcccati adualis j quia nondixic 
Paulus antequam quidquá bonLaut ma" 
l i cotraxiííentjfed antequam quidquam 
bonijaut malí egiíTentscf terum quia pee 
catum originalc non fuit de fa¿to caufa 
odijreprobationis inEfaUjV.t dicemus 
dubio fequentí. Ideo aliter refpondetur 
verba D.Pauli non eífe inteiligenda de 
odio poíítiuo^ fed de negatiuoj & de ex-
cluiíone a gloria per negationé efiieace 
ad iilamjvel eíTe inteiiigsndum D.Pau-
lum dg coparatiua reprobationead prx-
deílinationemjcuius nullum diximus fu 
pra dari caufara pr^ter diuinam voiun-
tatcm. 
Std objicieSjPaulus eodem loco d i c i ^ 
Deum nemini faceré iníuriam j eó quod 
; ex eadem maíTa q u í d a m vafa in hono-
rem^quedam in citumeliam feceritj fed 
i/ia verba fíguificant pofidijam ordina-
tionem in contumeliam ^ ergo non de-
htm intelligi de reprobatione negatiuaj 
feu de non praídeílinatione. 
Refpondeturiiegando rainorem^quia i i 
la. verba íígnificat folam ordinationem 
üegationis in honovej atqwe ita funt i n -
teiligenda negatiuéjVt íít fenfusj Deum 
non feciífe quaL-dam vafa in eius hono-
rem j in quem fecit alia 5 vel permif-
fiu v c ü c fea fus^  feeit v afaj u^se p er mií^ 
. .ta ¿1 
íit fore contumeliam fuis culpis. 
Secundo arguiturjex fanótis Patribus^ | -
primó^ex ALiguñ-.epífíolaJio5.&inEn ^ . 1 
chdridio.c.pS.&lib.i.adSimplicianuni^ D* 
qusit. 2. vbi íta ait ^ z ' demerita Efaufue* 
runt caiífa reprohationis illiusy eodem ma -
do me rita I acobfuijfent caufa pr<&dejiina^ 
tionisipfius^ tradatu zd.in loannem: 
Quare bune trahat, & illum non trabat 
noli htdicarejfinonvis errare, 
Confirm^aturjex D.Chrifoft.homilia n 
i6 . in Pauiumjvbi loquens de elettione * ; 
lacobj&reisdione Efatijait: Non fui fe 
eleBüm bunc^quia bonus,nec reieHum ti? • 
lumjquia malus^fcdin Deivoluntatem. 
totum effe refmdendum^um qua depugna 
renuliiis audet, 
Confirmatur fecundo^ex D./\nfel.mo &-dnfel 
ad Rom.p.in illa yzihv.No ex operibu.sJmHst \ 
Jedexvocante^hi m:Namfifuturabo-
na opera huius ¡vel mala illius > qua Deus 
vtiqueprafeiebati velit Apofiólas intelli-
gi j nequaquai/2 diceret non ex operibus 
fed diceret ex futwis operibus > & in -
fra in illa verba : Quid adhue quiritur^ 
^¿••ita ait: Curautew huncpotiüs, quam 
illum liberet, aut non liberet ^ferutetur, 
qui potejl iudiciorum eius tam magnmr 
profundum, fed caueat pr<zcipitium, qux 
verba defumpilt Anfdmus^ ex D . Aug. D^Augs 
cpiílola 105. 
Coníirmatur Tertiój ex D.Thom. ia 
hoc art.ad 3.dicentejquare Deus eos ele 
geritj&. iilos reprobaueritjiion habet ra 
tionem^niil diuinam voluntatem. 
Refpodeturj his ómnibus teílimonij? 
eodem modo elTe inteiligenda de repro-
batione neg.atiua ^ aut de reprobatione 
cornparatiuaad prajdeílinationemjquia^ 
vt diximusjiiulla datur caufa prxter diui 
nam voiuntatemjquare ex ómnibus I10-
minibus arqualiter indignis/iíH potiüs ra 
linquanturjfeu non eligantur^quara i i l i , 
aut é contra. 
Arguitur reiti¿> rationejiion datur ex 
parte reprobi caufa primi e í fedus fux re-
probatioais, ergo:probatui antecedens, 
quia non díitur caufa prima; permifsio-
nis peccandij vt f.ipra vidimus 3 fed pri--
ma permifsio eft eífeíbus reprobaLionis^ 
íicut prima vocatio pra:deíl:inatíonis> 
Coníirmatur primój quia l i datur cau 
fa reprobationis ex parte adultorunijer* 
go iam in eorura poteftate íícum eí t , 
quodreprobeatur.jVeiuaa reprab-satur, 
erg9 
ergoeti^m qucd pi^deí l ineatur ^uod 
Videcur abfardum: Pnma coníeC|uentia 
ell eu¡densJ& facunda probatur^quia ico 
eíl dar¿ rnediumi. 
Confirmatur fecundó > quia Dettá e í l 
íupremus Dominus creaturarum 3 er-
go iine aiicLi-ius iniuiia poteíl: de illis d i f 
poucre pro íuavolúntate j crgopoteí l -
hominiSjnuila prxcedsnte caufij^ glo-
ria excludere finé aliqua iniiiítitiaj quod 
nihi l ¡uílius quam quod creatura feruiac 
vohmrati Creatoris. 
Rerponderur negando antecedenSjSí 
ad probationem nsgo minoi'emj vt ©íi'e 
demusdubio ísquenti. 
Ad primani confirmationem multá-
Vazquez dicit Vázquez loco citátOj cap. p, num. 
52 ,&in f^quenribus j fed confequenter 
ad eajqu.í rupra dixinius, dico breuiter^. 
in poteílate reprobi fuille nou folumj 
t]nod non reprobaretur poíitiué j fed 
etiani quod pr.ídeftinareturj non quide 
pr>Edeítinatíone eiufdem rationis cum 
eUjquar modo eíl ante mericajíedalio ge 
nere pr^deltinacionis poí l meritaj &-
po í l óaaiem perfeueiantiamjcuius pr. t-
deílinationis nec prima gratiAjiiec meri-
n efT^nt cffeííl-iSj fed fola glorificatio;& 
ntxtá hánc dodrinam potell inteliigi i l - -
A m i11^ ci110^  comraunitev tribuitur Augu-
ilinojíl non eíl prfdellinatusjfac vt p r f 
deíiiaevis, 
Ad íecundain confirmationem dicen 
dumeftjquod licét verum íic Deum id 
potuiííc ante quam ordinaret homines 
ffd gloriam per a í l a m j q i o voluit falua-
re omnesjtameii poí l illam ordihatio-
nem 110 poteíl homines exciudeve a gío 
ria íine propria culpajquia talis exciuíio 
habet rationcm pcen^^ vt fupra dubio 
1. c^p>icuinuis^ 




V O B V S mo<iís poteí l Coníidí • • y >| v w £> y o o-cus poceiL conude-
X J rari peccatum origínale.PrimójVt 
-fuit m Adamo 4 ia quo om««s liomi^es 
. Dubiam.'j . 31^ 
continebantu^ ve ia capiu % ia quo ip • 
ib pecca»nte omücs pecoau.ruat „ ¿c i u -
curreríit debicum contraheudi m<icuiam 
jiiius peccaci in prepi ijí peifonis^ íe 
cundo modo vt iam cont.aótum in vno 
quoqueJuamiae per geocratiousm naen 
raiemjVtroque modo proceaic dubium, 
• Concluiio eíl acganuaJ& communisj, 
cuias ratio a priori eilj quod adnuc vilo 
peccato originaii etiam vt contracto in. 
líasaitá hominibus habuit voiunraceni 
D ¿ 1 - ü u a n d i omnssj vt dicemus dubip 
lequeutijergo ímpiicat quod iLaui pro. 
-o;JM-n hgno íiabeat voiuntater.i eiñca-
cem damuandi aiiquoa propter ide pec-
Garum^pat-etconi^queüti.ijq-iia v o . ü u s 
íalu:mdi no obítante peccato originali^ 
& voluntas damnandi propter peccaiu 
originaie pugnant pro eodem í ígno. 
Confirmatur á p o í i e r i o r i j d e fide eíl^ 
peccatum o.iginaie remitti per baptif* 
mu'TijVt definitur in TrideatiiiOj Sefsio Corictt. 
ne 5.decreto de peccaco originalí^CanQ Xri.dtnt%, 
ne v l t inJ iOjergo íaítem in reprobis bapri 
zatis non poteil peccatum, oiiginale eí* 
í¿ caufa r d p r o b a t i o a i s j patet confequen 
tiajquia mam no punit peccatum femel 
remnTum^ & idem arguroentum pote í t 
íieii de reprobis circunciíís ante Chriílí 
aduetunij,' Se de alij¿ quihijusp^r remední 
k g i ; natrura; remusilljt. Deus peccatum 
origínale* I 
Tvibusj nsodis folet rcfponderihuíc 
argumQntb.PrimóJquodiicé.t per bapr i í 
jcnu¡n iemittatur pcccai.u originaie qud 
ad culpamyiion tamen remixeitar quo l i l 
posnarajliquidem in baptizatkmansc fo 
mesjiníirmicasj mors, tk; aiia^ q u i f j n t 
pe» ia peccati originans* 
Sed li^c fokitio Hne ádei periculo fu-
ílineri mm poteil., nam de íide eíl pet; 
baptifmum liberan hominerh ab ombi 
poeua íibi debirs p¡.o peccati^antea coní 
mifsis,.et:iania¿luaiibusJ.vti d!ejínit Conqj Consif» 1 
lium Elorentinum in,.decrera Eugremfy Flwénf* 
ybi propter koc negat dreria.baptíz^tis 
imponenda opera fatisfadtoria pro pet* . -
catisanrebaptifinurn^.ommifsisJj& Co 
ciiium l7ndeiuiiu!m jiSeíiaon^jó.c. 14^ Triaetíg 
gcScí B i o n e s 4. c. 8, v.bií ÍILOI;I pxs ni t d i fe r i -« 
roeiíiníír'h^ptifmum; & pctíuicentiam^ 
quod in:bapi;ifniOT«ittm¡r femper om 
nis pesna twpora l i s debita p.eccatoj n3 
v e r i in proniteníia oc iuxta iianc d o d r i 
nam foicn: e;ípiicari ij^a 4«o teíHmonia 





Pauli diLncilirrUji.ad Hebreos. 6, Im-
p'ofsibile ejl quifemel funt illuminatu Ó* 
proLipfi¡tmttiterum renouari adpocnife-
í /^jCjui IOGUS iineiiigeudiis .elt de re-
noaatioiie illa^quce elt in baptifi-noper 
cotadonationem peccatorum abique fa-
tisFa-ftione. 
Secundum eft ad Hebrxos.io.volun-
tarle peccantibus nobis po l i acceptara 
notitiam veritatis iam non relinquitur 
pro peccatis hoftia,, hoc cíljhoftia qua; 
ííne fatistaítione aliqua peccatorum re* 
milsionem impetrett quare mérito Con 
ciiium TridentinurajSeísione 5.decreto 
de peccato originalijCanone vltimo^ in 
iquitjin baptizatis nihi l prorfus manera^ 
quod eos ab ingreíTu cceli remoreturj, re 
jnit t i tur ergo per baptiímum non, fola 
cuipajfcd etiam poena eterna damni j & 
íenfusj imó etiam preña., quaícumque 
tsmporalis 3 de fomite vero & alijs dice 
mus inírá non eíTe poenam pec'cati. 
Secunda foiutio eftj decretum damná. 
f f di propter peccatúm origínale fuilTein 
Dco prius ordine fationisjquamdecretíi 
remíttendi i i lud per Sacramenta^ & ita 
per reprobationem non punid aliquid 
prius remiíTum. 
Sed contra hanc folutionem obílatj 
quod vel per decretum polieriusTemit-
tendi retraétat Deus decretü;qíiod prius 
Jiabuerat puniendijvel perfcuerat in i l lo j 
n¿c eít daré medrum j fed neutarum dici 
poteftjergo probatur minorJ& quidem 
non poffe illud retrasare conllato quia, 
alias Deus eífet mutabilis in íliis decre-
tis efficacibusjquodautem non períeue-' 
ret i l lud primum decretum j probaturj 
t ün i jqu ia pugnat.cum lecundo decre-
to remittendi | Tou non puniendi i l lud 
pecatum ifí j qui baptízantur y quod 
¿tiam ell; decrerum' cfncax j & abfolu-
tum: tüm íecundo^ qu!Ta adhuc manet ar 
gumentum fupra.fa¿tum in fuá vi j fci l i -
cctjquod Deus habeac voluntatem abfo 
Kitam^ Se GÍi'ficacem puniendi peccatum 
aíeremiífum.'-
DiceSjmutaTrprimum decretum non 
sftlitVt ^ ^^lídBiti^quftcíáiiiíi.ad fubftanciam a¿i:usj 
íed folum quantum ad reípecíium pce-
ní-,quem dicit M'pcccatam originaícj 
ÍJUÍ. rerpedusxunr.fít rationr.-;;& extr in-
ficus % cius variado nonargMit mutatio-
nem in De o. ] 
Sed contia^quia variatio huius jefpe^ 
cílus rationis arguit variacionem iu pro-
polítOj^í decreto libero Deij ergo íi fe-
mel decreuit liberé damnare Antichri-
líum propter peccatum originales non 
poteli ííne animi inconítantia il lud pec-
catum remitiere^ & non velle propter U 
lud damnareiprobatur antececlens j quia 
iíle refpeiítus non poteíl: variad niií va-
riato íubiedojquod eíl ipfa eminentia& 
infinitas diuini aólus. 
Conlirmaturj quia l ic t t ex variatione 
propol i t inon pofsit eoiligi per locum, 
ab intrinfeco mutabilitas phyíica Deij 
fed íoium mutabilitas quaii moralis^be-
11 é tamen coliigitur per locum extdníe* 
cuirijquia illa vanado infert animi incoij 
í]:antiamJ& imprudentiamJ S¿; cenfeque' -
ter^quod talis voluntas non eít omnino 
perfecta nec iníinitajex quo rurfus con-< 
cludereturnon efleimmutabilem plvyií-' 
céjVt aduertit SuareZj difp. 30» raetapíu SíéarfiQ 
Se!5tione.5).num.8.& fequentibus» 
Dices fine vlla mütationejaut imper-
feclioneinteliigijquod peccator fit dam 
natus á Deo fecundum praríentem iuíl i-
tiamJ& quod fequuta preña no fit daru 
natusjpropter lolam variationem refpe-* 
¿tus rationis j quem dicit diuina volun-
tas ad peccatum fine aliqua varianona 
ipfius aótus voiuntatis quantum ad íub-*. 
liantiam. 
Sed con cra^quia damnatio íecundüm 
pr^Tentem iuftitiam noneíí: aliquod ds 
cre^umDei efficaxjfed íolum eit aótus \ík 
efhcaxJ& condidonatusj cuius refpeítus 
variad potell mutatione alterius extre-
mj^fciiicetjpeccatons contriti^ Se i tae í l 
ciifpar ratioj quia in cafu ¿ de quo loqui-» , 
mur^ peccatum- origináis fe habet fem* 
per eodem modoj&i ta íi refpeAus ad i i 
íudvanaturjdebet variad a for t io i i ipía 
entitas diuini a¿his, 
. Tertia íblutio eíl^quod qu^muis pac- ^ ^ 
catum odginale contra'ítum improprijs ^ 
peiTonis reproborumjiion fie caufá dam 
nationis eorum^bené tamen vt commif 
fum a primó párente^ antequam vi,dere» 
fur cbntracítunt impbílerisj red qnanims 
Vázquez-hic difpu.s)5.cap. i .npm. 15. & Vazqtii^, 
cap. 4. num. 17. hunc n\odüm dicendi 
probabilem iudicetjmihi videtur diffíci^ 
lia propter eafdem rationes conclufio-
nisjquia fcilicet 1 viíb peccato pdn.ri pa-
rentiSjVt ab i l lo commiílb., habuit Deus 
yoluntapem faiuandi omnes quotquot 
m 69 
D í r p . 2 , c i r c a Art.3. D u b i u m 7. 321 
jn eo pecLauerunt j 6c quia i l iud Adami 
pegcatum fuit i i i i ommno leniillum per 
lequsutem contntionem ^ quantum ad 
cuipam & p{2n.im xternanij crgo etiam 
vt íic non potuitelfe caula damnationis 
pollerorum. 
DiceSjfuHreiliiremiííum quatenus e-
rat peccatú perlonaie n ó vero quatenus 
erat peccauun capitiá j atque ita manííf* 
fein tota poíteritate debitum careui gra 
lia propter iiiudjrarione cuius potuit cié 
bite eíTe caula damnationis in reprobis. 
Sed sontrájC-uia i l l i d debitum ^ quod 
maníit non habet ratioi em c u l p ^ ergo 
non potuic elTe caula reprobationis per 
modum mcriri : probatur antecedens,, 
quia non eli: culpa iplíus AdamijCum fue 
ri t i i i i iám omnino remiíTaj nec eft cul-
pa poíteforum 3 quia eft debitum i.,cur-
rendi culpamjiion tamen culpa ipfajquf 
incurritLUjnec alia dillinítajairas in m i l -
la fententía poífet verificaii Virginem 
fand:ifsimam caruiíTe omni culpajíiqui-
dem nulla lententia probabiiis afhranat 
caruifle omnino debito incurrendi pecca 
tum originale. 
Dices illud debitum non fuiíTe cau-
fam reprobationis j quia non eft culpaj 
led pcena^fed caufam reprobationis Luif 
fe iplum Adami peccatunijiiondum pee 
catum ad huiusmodi pesnam reinjíTum. 
Sed contra^quia hoc dibkum non ha-
bet rationem poena; relptétu ipííus Acá 
nn'j necreípeótu pofterorum j ergo non 
habet rationem pesna^quod non refpe-
di\x Adami conftatjaliás dicendum sllet 
Adamum exiilentem iam in ccelojperi-
re quotidie damnatione reproborum^ 
quod eft abfurduni: quod non fít pro-
prie pcena refpecíl-i poílcrorumj proba-
tur i quia infligió poenoe proprie d i A ^ 
fupponit exiftentiá períbiiaejCiii inf l igi -
turjfed illud debitum carendi gratia fe* 
quutum iinpofteris Ad.c ex peccato i i -
liusjncurritur antecedenter ad viíTonem 
exiftenti.e ipforum pofterorum^ íiquide 
i n pr^fenti loquimur de peccato Ada-
mivi fo a DeojVt prscifé commiífo a 
primo parente^prius quam videantur po 
fterí in fe ipíis^ergo non potuit debitum 
hoc habere rationem pcenae proprie dí-
¿l.e rcfpeíta ipforum. 
1 ^ Oppoíiram fententiam docuit D . 
^ Thom.qn.íf t . t í .deveri t l tejart íc z.adp. 
ü , "()' & in epiftola ad RomanosjGap.p.ledio» 
4 . & 5.& D . Augiift. epiílolola iO) .óc D. Ati¿, 
in Enchiridio.c.38.Óc aiijí locis D»An- D.Ar/jel 
fcimusjcap.9.epiftola ad ivoman.e:sLptef mus* 
liuseam d o c c t Phiiiar.p.de prxdej ina* ^biliaf* 
tionejcap.i 3. i ^ v b i dicic cauiam re 
probationis p ropné dictan^ & damna-
tionis ad pcenam dámni^ yííe folum peC 
catum onginaie^caufam verooamnatio 
nis ad posuam fenfus eífe peccata aétaa* 
lia. 
Arguitur primó., pro hac fententía rd 
probatio fuit faéla p o i t Y í í í o u e m pecca-» 
tioriginalibjVt docet communisLnten 
tia j ergo p e c c a t u m originalc f J t caula 
iiiius. 
Refpondetur negando confequen é 
tiam í quia adhuc vilo peccato iiabuif 
Deus voluntatem faiuanci on nes^  Sé re 
mittendi i i lud efiieaciter multis ^ a iam 
exil l is quipoftea reprobati funt, cum 
qua volúntate non poteft compati vo* 
luntas puniendi propter i l lud pecca» 
tum. 
Sed objicieSjno implicar quod pecca» 
tum mortale iam per poenitentiam qua 
ad cuipam ^ &; pcenam aternam remií* 
fum puniatur nihilominus in inferno 
pcena íEternajergo etiam peccatum ori* 
ginale remilTum poteft eífe caufa repro* 
bationisJ&. punitionis «ternaej probatut 
antecedens^quia liante ad impietionem 
poenitentix impoíitac A confelfore 3 pro 
íatisfadtione p t ó n a j temporalis debita 
pro peccato mortalijiam per abfolutio-
nerti c uo ad^  cuipam ^ & pc&nam arter* 
nam reinilfo commitat pceniteiis aliud 
peccatum mortalejóc in eo moriatur^ncl 
Ibium punitur in inferno pcena pro iftei 
y l t imo peccatOjfcd pro priori etiam, da 
quo fueraciam abfoiutusjVt docet com-* 
munis fententiajquia pcena illa témpora 
lis debita pro eo nondum foluta cem*1 
rautatur in poenam ^ternam* 
Reípondetur conceífo antscedentí> 
negó coníequentiam 3 & ratio diferimi-
nis eft ex diuerfo modo remiísionis pee 
catorumjqu? fit per baptifmumjSí p a ñ i 
tentiamjnám ex vi abfolutionis pocni't^ 
tialis non remitt í tut tota peéna tempo* 
ralisjniíí quando Contritio eft adeo per" 
fcóta^ & ^qüiualens , vt vltra eam nort 
requiratur alia fatisfa^io atque ira i l la 
pars pcense temporalis quarfuperft fol-» 
tienda j quando confritio déficit áb iü* 
«quaikáte^poteft pgr accidens- commu-: 
X tari 
322 Tom.i . in . i .p .S.Tho. T r a d . s x i r c a . q . ^ . 
tari in pflcnam aeternamjVt in cafu argu-
rncnti : per baptirmum vero femper re-
mitt i tur omnis poenajetiam temporalis^ 
vt fuprá vidimus ex Concilio Tr ident i -
no^Sc ííc peccatum originale femelper 
bapt i ímum remiíTum no potell nec per 
fejiiec per accidens puniri poena ¡Eterna* 
Sed objicies remiífo peccato originali 
quatum adcuipanij & pcenam fternamj 
manet necefsitas moriendi ^  ignorantia., 
Se alia huiufmodi j c¡ux funt poena huius 
peccatijergo falfo dicitur per baptifmü 
jemit t i origínale etiam quantum ad poe 
nam temporalem, 
Refpondetur,nos loqui de poena per 
fe debita peccato originalijpro quo ficri 
debeat fatisfa¿tioaliqua temporalis^ vel 
in hac vita.,vel in futura j qualis non eíl 
morsjnec CEteri detecítus naturx huma-
Míejnec i í l i defeíftus funt proprié poena 
peccatroriginaiis^ quia non funt caufati 
• ab i l lo per fej fed per accidenSj tanquam 
P ; Tbo. remouens prohibens^ vt docet D . T h o . 
i .£ .q .85.ar t .5 . ¿kin 3.di í í: , i^q. vnicaj 
ar t»i .& q.de malo. 
Arguitur fecundo j Dcusin pcenam 
peccati oríginalis negat reprobis auxilia 
' efficatia finalitedeum quibus de fa£l:o fal 
uarenturj ergo peccatum originale fuit 
caufareprobationis ipforum. 
^MfSÁ* SLiare2libr05.de reprobationeje.5. 
num.p.&c 10. quamuis conílanter aífe-
rat peccatum originale non eíTe caufam 
* excluííonis á gloria fatetur tamen pecca 
tum originale etiam remiíTum quo ad 
culpamJ&;poenam vltimam 3 tuifle cau-
fam excluiionis ágatia efíicaci etia íina-
lijquadata homo refurgeret á peccato^ 
& faluaretunqui ait^quod licet peccatü 
originale fuerit remiíTum <in aliquibus 
quantum ad culpamJ& poenam xterna^ 
non tamen quantum ad iftam carentiam 
auxiliorumjquia eft poena huius vitXjíi-
cut debitum moriendiJ&; alia de quibus 
fupra.. 
Sed certe quantum attinet ad fecun-
dam permifsionem peccandi aftuaiiter, 
pOÍfet dici fuiiTe volitam a Deo in poe-
Bgm peccati o r i g i n a i i s j V t a b Adamo co-
mifsi quod tamen n e g a b i m u s diíputatio 
nc requeatijtamen permifsio permanen 
Í\ in peccato vfque ad mortem^ quod ni 
h i l aiiud e^ quam negatio auxíiij efíica-
cisj quo dato homo [no refurgeret á pee 
eatQj&faiuaretur, 119 e í l in poenam pee 
cati iam remifú j fed in poenam eiuídem 
met peccati aítualis nondum retraólatij 
vndenego antecedens argumenti. 
Arguitur tertiójíi Adam no peccajretj 
nullus elfet reprobus futurus j ergo pec-
catum originale commiíTum ab Adamo 
fuit caufi reprobationisj probatur ante-
cedensjex D.GregoiioJ4. moraliu reía- D.Greg, 
to á D . T h o . i . p . q . ioo . .art . i .& 2.dicen O» Tbo, 
tCjü primum Parentem iiulia peccati pu 
tredo conciperetjnequaquam ex fe íilios 
gelíeiinx generaret. 
Refpondetur negó antecedensjquia lí 
lij^qui nafcersntur ex Adamojiion naf-
cerentur coníirmati in gratia j vt docet 
D.Thom.loco citatOjtk: ita poífent pee 
care^^ propter peccata reproban^ & ad 
probationem dico^quod D . Thom. D . 
Grcgorius ita intelligendi funt ^ quod 
Adamo non peccante non generaret ex 
fe íilios gehenniEjhoc eí^filios maeula-
tos peccato originali. 
Secundó j refpondetur admiíTo ante-. 
cedejiti^negando confequedam., quia fo 
lum coliigitur peccatum odginale pri -
mi Parentis fuilTe radicem peccatorum 
aAuaiium j qu2c á poíleris committun-
turj & propter^quae Deus quofdam re-
probauitjex quo folum conuincitur pee 
catum odginale fuiífe occaííonem rema 
tam reprobationisjhoít eítj non per ib, 
fed per accidensJ(& remouens prohibes., 
feilicetluílitiam originalem j ratione cu 
ius ad Dei prouidentiam pertinet prohi 
bere ne homines illius ftatus aélualiter 
peccarentjVtnotat D.Tho. loco citato. Tbo} 
D F B I V M . V I I I . 
Vtrum feccatum aftuale vi* 
fum ante mortem fit can 
Qt reprobatio-
nís\ 
O N C L V S I O e í l n e g a 
d u a ^ probatur quia duran ^ 
te tota vita peccatods per-
íeuerat Deus in volúntate 
faiuandi illwmj ergo prop-
I f l ^ í " 1 ? } Pecatum valet eum repro^ 
bare,,' 
D i f p ^ . c i r c a Á r t . ^ 
barcquaiidiu putcogaofcicur viuensj co 
fequentia patetjquui iiide áux voluntates 
mutuo libi pugnaatjYtdiétum di} oc an 
tecadens probaturjquia vifo quocunqué 
peccato ante v i i i ónem mbrtis ipiius pee 
catorisadhuc vult Deus dareiíiÍ3&: de ra, 
¿to datjáiiAijia fufticíentia„ quibus pof" 
fet c5u£rtiJ& ítiluari j ergo vuk ralutem 
ei'usjparet coíifequentia^ quia yoiuntas 
dandi media füppOnit v o l ú n t a t e m dádt 
finemjí&antecédens probatui^quia qui-
cunqí peccator, qui diu viuitjtenetur co 
üertijaiiás non peceáret perfeuerando in 
fuo peccato j e í g ó habet aüxii ium j quó 
poís i t conuertí jquiapr^ceptum notibl i 
gat ad irapofsibiie. 
'Amhrof.. í f táco i i c lu í íó eft contra Ambroliuni 
Catherii Cathérinuni libro de prsdeilinationcj 
c. iS.diceterrjjéiTe quoídám eximios pee 
catores quorum ádeó graaiis ell: flíáwrfaj 
Vt reprobati.íínt a Dcoante v i i i ó n e m fi 
Bil is impoenitentic, 
Arguitur primojpro hac fentetia mors 
temporalis in áliquibus eíl efFeótus repro 
bationisjí ícut in alijs eft effeétus pr^defti 
hat iónis . iuxta i i lud: /?^tor efí ne malí-
tia mutaret intclleñum eius, ergo laitem 
í íti erant reprobi ante v i i iónem níortis^ 
coníeciiíentia p.atetjquia caufa ell: prior 
efFccl;u';& antecedens probatur^ quia vi*. 
pe puait Deus aiiquos peccatoreá morte 
improuifa fri pceaam fuorü peccatorííc 
Refpondetur negando antecedensJ&; 
átl pLobitionem quod mors prematura^ 
aut improuifa peccatoris non eíl volita 
a Deo ex intentibne damnandijSc e^iclii 
dendi eum a glorVí,' non enim accelerat 
Deu^ mortern illius eo fínejVt.non con-
üeiJtaturj nec faluetur íí amplius viuat! 
quod erat neceífariun.ijVt talis mors eífet 
efFe¿tus reprobatibñisjred foltí accelerat 
• eá exintentione puniendi téporali pee-
ífc'oc in hoc difHnguitur'a prematura 
morte iufti j quod ha:c volita eíl % Deo 
exintcntions glori í icandij &;eo fine n n 
íí amplius viuat peccetj & damnetur. 
Et fj objiciasjmortem illa peccatoris" 
eñe médium ad dánat ionem , ergo veliq 
illam eíl velle mediü damnationisj ergo 
ralis volitio eíl ex intentionc damnadi^ 
.. vtraque confequentia videtur certajCC an 
tee rdens probatur,, quia ex tali morte fe 
^uicur intallibiliter damnatio, 
Refpondetur jiegando antecedehsJ&; 
ad probationem quod damnaiio ñ o n fe 
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qiñtur ex morte remporali reprobi por 
f e ^ ex narura reijaur ex ordinarione c i 
üinajfed per accidés ratione ílatus pecca 
t i j in quo homo moritur. 
Arguitur fecundó^ Deus prohibet ora 
ie p í o áliquibus peccatoribus aoliuc viue 
ribus> ¿rgo faítem i l l i funt réprobi ante 
preuilioMe morris^piobarur aarccedensj 
quia lercmiai áÍQ\imlS¡¿lí orare pro popu ferem.j 
lo hocyriec a/Jumas pro eis laude^ nec oratio 
nemjiec ob/iBas mihi^ quia rtó exaudid te. 
Et confirmatur j ex iüo i . Ioanniá .5 . j j o á n . $ 
E j i peccatum ad mortern non pro illo dicó 
vt roget (jtñs* 
Refpondetur negando antecedenSj 
íuxta fententiam Pauli i,ad Corinrhios i . A d C ^ 
2. O'randum ejipro falute omríium eum rifttb° 2o 
Deus velit J'aluare omnes^ tk. ad pi'obatío 
nem dico verba illa eífe vno ex duóbus 
modis inteJligenoa.Priniój de oratióne> 
&: falute.,& incolumitatc temporal i /no 
veró 'de oratione pro fuute cTternajiioii 
enim Deus prohibuir Propherx orara . 
pro conuerfione > & pcenitentia p ó p u i i i 
fed pró libértatela defolat ione^ capti-
tiitate, ' 
" * Secundójin hoc fenfu: AZo//" erare pro 
iíiis.lbx tuo proprio motiuoj niíí rogx-í 
tus ils abéis propofitum poenitendi ha-? 
benribíis. 
Ad confírmarionemj verbis illis ñor 
fignificari eífeaüquod peccatum ^ cuju 
Veniaimpetrari iron.pcísit in hac Vita 
per orationes jfed íignilicari peccatuní, 
quod durar vfque a:; íinem vitx nunqu^ 
delerijnec oraadum. eífe pro iiiius f smi f 
íionejVt iaterpj-etatur Auguíl.de corred Afág* 
¿lioneJ& gratia^cap. in.quia cum' h i j u í 
modi peccatum íit caufa reprobationis^ 
nullus exaüditur pro illius remiísioneA 
aur ira inteliigiturjquod íínt aliqua adeo 
g rau ia^ remifsione cifíiciliaj vt pro i l -
Fis non debet rogare quisj hoc eí'ljqüicu-j' ; 
que iuftusjfed quitacric ia fm¿ti tátein^ 
íígnisjVt explicar Hugo Cardinalis. 1 
A1 gairu3^derclictio i i i peccaro vfqs Caréq 
id mbrtem cít elTeélus reprobaridnis^vt 
docet D^Thóm. in hoc arr, ergo repro-» 
batió eilPante mortern pra;infam : patet 
coieqaeiia quia l i elfe(5lus reprobarióais 
Í& ante morte j ipía etia reprobatio crit: 
prior eum caula pr^cedat elfcdumo 
Confirmafur primó> quia Deus de« 
negar auxilia fufficientia muItis^dufantQ 
vitaifi po^iiam pcccatoru,ergo reproba" 
.X s uiteof 
3 2 4 Tom.Tvin.T.p.S.Tho, Trad:.2.circ,q.23., 
uit eos ante mortem:confequentia patet 
ex ratione acidula pro concluííone : 8c 
antecedens probatur j quia Deus excc-
catj Scindurat aliquos propter peccata 
prxcedentiaj vt patet de Piiaraone 3 fed 
huiufmddi indüratio ¿ & excccatio non 
coniííHt in fola negationé auxilij efifica-
cisjcury hoc auferarur ómnibus qui pee 
cant)& tamen non omnes dicuntur i n -
duratijSi excascati^ ergo confíftit in ne-
gationé auxilij íüfficientis: vnde loan-
Xaan.iz nis i i . d i c i t u r : Prppterea non poterant 
credere,üuia dixit Ifaias excóCAiút o culos 
eorurn^&cyhi negando potentiam ad fi 
dsm j negatur auxilium ílifííciens. 
D.Aug, Coníirmatur fecundo^ ex Aug.dc cor 
rectione^Sc gratia^c. ly .vb i loques de au 
xiiio^quod Adamus habtiit ad perfeuerá 
dam^ afíirmat i l iud deeíte aliquibus i n 
pcená peccatijConílat auté auxilium i l -
S ludjquod habuit Adamus ad períeneran 
dujfuilfe folúfufiiciens: &propoí í t ione 
6zAn epiílola adRom.loquensde indu-
ratione PharaonisjinquitiNo» fuijfeim-
putttum iilij quodtunc non ohtdxret quia 
ohdurato carde obedire nopoterat;fed quia 
propter peccata pracedentia dignumfefe* 
íeratjcui cor obduraretur&rgo in fentétia 
Aug.Pharaoni defecit auxiiiu fufficiens^ 
quo poífet obedirej quamuis nonprop-
ter hoc excufetur eius inobedientia j fí-
-quidem fuá culpa propter peccata ante-
cedentia fuit obduratusj&caruit auxilio 
íufíieienti ad obediendum. 
Refpondetur negando antecedens 3 íí 
antelligatur de reprobatione poíitiua., de 
qua loquimurj quia haec nullum haber 
cíFe'ítum in hac vita., vt dicemus diíput , 
iequentí . 
Ad primam coníirmationem negó an 
tecedens^quia potius datDeus ómnibus.» 
ejiam magnis peccatoribus auxilia fufh-
cientia^vt patet exi l io Matthf i^i 1, V w i 
Math.li tg ^  insomnes quilaboratis , & onerati 
. ejiis, & ego reficiamvos y vbi onerati d i -
\ cuntur j qui grauati funt multitudinej & 
grauitate peccatorum, & ad probatio-
! nem dico excaicatos'j & induratos y dici 
tales per fubtradatione auxilij efficacis^ 
fufíicientís ^ non quidem illius quod 
eft íimplicitcr neceífarium j v t pofsint 
conuertijíed alterius fpecialioris intra l i 
mitcs auxilij fufficientis quo faciliuspof 
í i n t conuerti. 
ii Adfecundam confirmationem & p r . 
fnum illius teftimonium dico D . Aug* 
nonloqui de auxilio fuflicientiad poe-
nitendumjnec ad bene operandum í in-
gula opera^fed de auxilio fuffieienti ad ' . . 
perfeuerandum in gratia femel accepta^ 
i& non de quocunque fufíicienti 3 fed de 
próximo.,quo certum eft^ carere pecca-
tores in peccato exiftenres^qui quandiu 
funt in ftatu peccati non polfunt j i r o x i -
mé perfeuerare in gratia ^ cumtalis per-
feuerantia fupponat juftificationem qua 
nis dici poífet habere etiam hoc auxiiiu 
ad perfeuerádü quaíí in radicein auxilio 
fufíicienti quod habet ad poenitendum. 
j ^ d fecundum teftimonium D . Aug-
dico non velie Pharaonem caruiíTe auxi 
l io fufíicienti ^ quo poífet obedirej aut 
eius inobedientiamnon fuilíe in fe pro-
prie^ & fo^maliter peccatumjfed folwm 
velle indurationera il lam non fuiífe ei 
imputatam tanquam poenam propter 
inobedientiam contra prf ceptum dimic 
tendi populum^ op.z. potiüs inobedien--
lia fuit effeélus indurationis, atqj ira feíi 
fus Aug.eft illam poenanij & induratio-^ 
nem fuiífe imputatam Pharaoni prop-
ter peccata praecedentia idolatría j aut 
captiuitatis iniuftas 3 vnde falfo putat 
Vázquez hic difput. 97. c.^.proprer haec Vaz.qmt 
teftimonia D , Auguft. docuiífe aliquos 
carere auxilio fufíicienti propter pecca-* 
ta príceedentia. 
T> V B I :V M 
v l t 1 M r M. 
Qmd peccatum fit caufii 
reprohationis* 
O N C L V S I O peccatumil 2 ^ 
lud finalejin quo homo mori 
tur eft caula reprobationis j íi 
ue i l lud íít originale j fiue a-
¿tuale mortalejííue vnüjliue plura. Hxc 
videtur D.Tho.opufculo depraedeftina D i Tbó^ 
t íone j art.2.quando dic i t : reprobado-
nem eífe praefeientiam malitiae non f i -
n iendo eam docent fere omnes au ro -
res relati fupra dubio 6. eamque eífe D . D,Aug, 
Aug.probat VazqueZjhic difp.95.cap. 5, Vázquez 
num. i i . 
(Ratio autem concluíionis eft^quia ex 
part^ 
Diíp.^^circaArt.^. 
parte reprobrdafür caufa fuie reproba» 
\ íonisj fciliceti, peccaturri'j vt ollenfum 
eft dubio é.fed hxc caula non e¡ft origi"-' 
naie peccatum > vt commiííum ab Ada-
mojaut prxcife cotrattum ab vno quo-
que j nec peceatüm áítuale precédeos 
mtiftem j vt vidimüs fuprá j ergo eíl 
peceatüm fmaleyqiíod nioite coiifuma-
matüm eftipatet cóníequen'tiaji fufficie 
t i partium énüníeratione ^ 'fed quid dé 
pueris ííne baptrím-ó ante vfum rát io-
nis decedentibus? 
Refpondetürjpeccatum origínale ef-
fe caufam fux reprobationisJ& tatio eítj, 
'quia ex parte eórum non eíl afsignabile 
aiiud/quod pófsit eíTeGaufac 
Qüacres fecundoj an talis caufa fueric 
^briginalé peccatunrij-vt praecifé commif-
fum áb Adamo? 
Re^ondetur ¡fiégatiuéjfed vt contra-
¿tum ni proprijs perfonis. ^ t r a t i o eíl, 
i^uiaftante viííone peecati órigínális j vt 
Commiílo á primo Párente liabuit Deus 
i n éódem íígnó vóluntátem faluádi órñ 
néSjqüiin ilío peccaüeruntjérgó non po 
'tuit pro eódem Hgnó habere vbiunta-
tem-damnandi aiiquos-.patét cónféquen 
'tiajexincómpofsíbilitate harum voluií-
tatLim:& anteeedens p 'robátürjquiápré 
mfo péceato Adámí decreuitDens Incar 
nationém fCiiriíliJ& eius mortémjVt re-
medium rúfficiens ad falutem ómniumi 
ergó habüit voluñtatem faluandi om-
nes cüm vdlúntás circa media fuppónat 
vóluntaténi cfrcá fincm. 
- % Oppoíítám fentétiarn tcn^t Vazqüez 
loco citátó vbi fáéla dií l iníl ióné inter 
Vázquez párüül'os.,qui cu origínali décedunt j ín -
5quit j'quofdamélTe qui négligéntia pa-
rentum moriuntur fíile baptirmOjquof-
'dani veró 'qui milla humana diligentíá 
potuerünt baptífmum fufcipercj vt funt 
qui in vteris maternis moriunturjaut qui 
hatí funt vbi riullá aqua iñueniri potuit¿ 
lex quibusdocet iíle audór puerOs prími 
'erdiñis nófuiííe á Deo reprobaros próp 
ter peccatum primi Parentis j fed jprop-
"tér próprium peccatum óriginaleab i p -
íís cotradium^pueros vero poíterioris or 
dinis fuiíTe reprobos propter peccatum 
^r in i i Parenrís/prius qüam Deusvideret 
i l lud in Tuis proprijs pérfoiiis cotraxiíTe; 
. Furtdametum eft, Deüs eo ipfo quod 
vidít peccatum Ádami ceíTauit 3 volu i i -
tats faluandi eos pueros^ergo habuit vó 
fcad T i * 
motb."si¿ 
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iuntatem damnandieosi ctófequeutia eít 
'cérta^quiá aiiquam voluñtatem debuit 
Deus 'habere erga illós pro i l lo ÍÍLgno¿&; 
^ntecédensprobaturj quianullum rema 
'dium -prxpaTauft iliis ad falutem le ipía 
applicandiíim intempore^ ergo non ha-
buit voluñtatem 1 aiuandi eos$ pátet coil 
fequentíajquia huiuírnodi volutas Coll i -
rgit-ur a polieriofi ex prxparatione me-, 
-diornm futíicientiüm ad faiutemo 
Verum haec fententia difjplice't maxí -
mejquia iuxtá eam dicendum e'ífet Chri 
í lum non venilfe propter falutem i l l o -
'rum> nec fuá moite pro illis fatisFeciírá 
etiam quantum ad fufhcientiam > quod 
prxter quám ^uod derogat dignitatí 
C h n í l i ^ eít 'cóntrá exprena teílimonia 
íacrae Scfiptürá:,, i» ad Timotheum i \ 
'Qm dédit femetip/um in remedium & re 
derfipfionem pro ómnibus mortuis j & ad 
Romo5. & z.Cori i i thioró {m r. loan- AdKom* 
ms i,vhi áÍQ\tur.GhriíiumeJftvniuerfa- 5'. 
lem omniam íI{edemptorem \ v t autem z - ^ C ó * 
Chriílus dicatúr Redemptó r^&méd iá - 'rinth. f i , 
t ó r p ío ómnibUs>non fatis eíljfuítinuíf- í • í ^ ' 0 ^ 
fe mor te ra quarde fe e'ífet fufficiens ad 
óniniumfaiutemjnám etiámiiiius mors 
erat fufñciens de fe ad ílviutem df monu^ 
quorum tamen no fuit Redemptor j nec 
mediatori ergo neceííariüm fuit vt ob-
tulerit de fa¿tó mortem fuam Patri pro 
íalute lingulorum ¿ farcemqüó ad fufíi-*" 
•cientiam,, & qüo ad áliquod falutis reme 
"dium : tílm etiam quia ex oppoííta fen-
'tentiá fequitur fatisfadioném Chrií l í 
non fuilTe abundantem f que quo ad jper 
fonas^ac fuit peccatum Adami^nec C h t i 
"ílü redimiífeá póteíla'té diaboli Vniuec 
fura genus humanumrquf fünt abftírda» 
Quarcad fundaraentü oppoíitJe fen^ 
tentiae refpondetur negando ántécedesi 
& ad probationera/quod Deus propter 
inefita Chriíti prxparáuit aiiquam gra-
tiara íílis paruullsj qüá j fi patentes b e n é 
vterentur j, poflent baptizan '& faluárn 
quod itá éx'plicójnára vel mors^qü^ ac-
cídit infantíbusin vtens maternisjjproué 
hit ex áliquá al ione libera ipfórüm pa -
rentum'j ve iexfoiá haturálí debilitatej, 
& iiiíirmítatéj quam mater non potuic 
náturariter éuitáre:íí primiim j prouidec 
Deus inFáníijinfpkando inátri né faciat], 
áut ómit ta t i í lüd opus iibefum3 éx cuíüs 
exercítátioné 3 véP omifsione fequitüf 
mors infantis^faltem peir aCcidehs': íi fe* 
% i ¿ Tom.i . in .Lp.S.TIio^ Trad.2.circa.q,23. 
cundum^dico íímilicer Deum prouidilfe 
ántanti p«r Tandas infpirationesjquibusj 
ü parentes b^ne vterentur, impetrarenc 
natiuitatem infantis j & baptifmum, 
Q^xrss tertiój an peccatum originale 
vt prjedfe contradum ab iítis fuerit cau 
fa reprobationis eorum? 
Rerpondetur negatiuej quia adhuc 
poí t viííoaem 'úl'msj vt pr^ciCé contra-
¿ti, habuit Deus volutatem faiuádi eosj 
quandiu durauit vita eorum^ & pispara 
uit eis media fufficientia ad falutem ¿ vt 
didum eft: fed caufa reprobationis iil:o-
rum eft peccatum ipfum originale con* 
traí5lLim:& perfeuerans vfque ad morte* 
. n i S P F T A T I O 
V L T t M A. 
I)e effeólilrus reprobationis, 
V O B V S medís poteí la l í 
quideiTe efíecítus reprobatio 
ms^primó modo fecundum 
fuam entitateiij & ílibílan* 
tiam j & eft i l lud quod ha-» 
bet eíTe in rerum natura á reprobatione.» 
v t á caufa efficientiad^quataiita vt feclu 
fa illa reprobatione illud non eíTet defa-
d o futurum. Secundo modo f¿ciindum 
éxtrinfecam ordinationem 3 6c eít i l lud 
«juod quamuis in fuá entitate non cauíe 
tur in rerum natura a reprobationej vt a 
caufa efhcienti íüi ^ fed ab aliaproui-
dentia diuina 3 poftquam ramen futu-
j u m eftjex vi talis prouidcntia; aífumi-
tur á reprobatione,' & ordinatur infínem 
Ipfum reprobationis. Ex quibus vt a l i -
quid üt eíFedus reprobationis pr imó mo 
<lo requiruntur duae conditiones. P r i -
ma eítjquod íit caüfatum a Deo in ho-
jnine ex intentione damnandiillum.Se 
- cunda.,quod re ipfa conferat ad executio 
3iem talis damnationis.Vt autem lít effe 
¿tus reprobationisj fecundo modo., fatis 
eft quod ad executíonem talis damnatio 
jiis conferat>& quod ex intentione dá-
nandi ordinetur ad talem executionem^ 
quod ex vi alterius prouidentiíe ex alio 
motiuo futurum eft. 
Secundó fuppono j v t ccrtum pecca-
tum non eífe effeólum reprobationis^ í í - -
TtonciJ, C«t nec eft elfedus Dei^vt dcíiniunt Con 
f f t íL ciiiuni Tridentmumj S§fsione ^.Cano^ 
ne .^Sc late oftenditur i.2.q.7p. art. 1. VShol 
&idem dicendum eft d^ perleuerantiap 
quae cum íít intrinfece mala non poteft 
elfe á Deo volita ^ nec caufata quare ad 
tria capita reduci poíTunt ea j de quibus 
folet eífe controueríía ínter Catholicos, 
an íint clíedus reprobationis. Primum^ 
eftpermifsio peccandi^adquod redducu 
tur omnes occallonesj quae aliiciunt ho-
mines ad peccandum.Secundum eft de-
relidio in peccato commilTojfsupermif 
í íopermanendi in eo vfque adíinem v i -
tíCj^ad quodiedducuntur.excarcatio j & 
obduratio.Twtium eft pcenaaíterna., fí-
ue folius damni iíue etiam fenfusj qua re 
probipoft hanc vitam puniuntur. 
D F B I V M . / . 
Vtrum ptrmifsio peccati/tte^ 
feftus reprobationis po 
fitiu& ^  
V O ineruenlunt ín per- -3. 
m^si0,1£: vnum eí tpoí i t i 2 J 
1 "um j fcilicet * concurfus 
t&i l ac^  ^  lfn peccati CIjrn 
mt¿ Zrffl libero arbitrio hominis^ 
&alterum negatiuumj fciiicetj carentia 
auxiiijefficacisjquo poííto peccatum no 
foret j non eft fermo de concmfu Deij 
quia ifte eft efF¿dus prouidentix genera 
jis qua Da»s ^ vt prima cautía eft paratus 
concurrere cum omni caufa iuxtá exige 
tiam fuíE naturaíj fed folum eft dubium 
de permifsione peccádijVt prscife dicit 
negationé auxilij efíieacis.Nec eft difíi-» 
cultas de permifsionepeccati originalisj 
quia cu praxedat prxdeftinationem j & 
reprobafionem ^ vt fupponimus ex D« 
Auguftino j & íD.Tho. ceitum eftiliius 
permifsionem nonfuiífc reprobationis 
eífedum ^ fed dubium procedit de per-j 
mifsione peccati adualis. 
Concluíío. Permifsio peccati etiam ñ 
nalisj fecundum fuam fubftantiam j aut 
entitatem non eft eífedus reprobado-* 
nis poíítiuae.Hsc eft eorum j qui dieunc 
peccatum finaleeiíbcaufam reprobatio-
nis. Ratio eftj quod, voluntas permitten 
di peccatum non eft ex intentione dam 
msiál fó repr9bandiergo uon eft eíFe-
dus 
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Bus reprobatioais fecudiám lubílátiarrij 
confequencia panet^ex delr'wcíhi prim^ co 
dicioiiisjCk: cUit¿cedés probaturjquia voii 
tío permictendi quo<ic:imq'.ie peccatum 
reprobi anticedic rcprobanonem j feu 
Volúntate ni» excludándi á gloria ^ergo 
non proceciic ex intentlpne reprobanci^ 
ac per conf^quens non eít eífed:us repro 
bationisj confequentia patee ^ quiacíFe-
¿tus non prafiipponitur ad £ium cau-* 
fam^íc antecedes probaturj.quia reproba 
ció ell p o í l vilionem peccati etiamifina* 
I i s j& confequenter poíl vikonem per* 
miísionís. 
Et íi queras quem finé intendat Deus 
la permiísione peccati? Relpondetur hx 
tendere piura^exquibus po te í l integra* 
r i vnus ad¿cquatus finís-. Nam primo i a -
Cendit üiam diípoíítlonem iiberi arbi* 
tiijcreati. Secúd^ vt homo fragiiitaccm 
íliam agnofeat. Tertibj vt pra^deílinati 
agnofeant iiberalicatem Dci erga eos^  
Q^artó vt maniFeíietLir Dei bonitas > 
íapientiajeliciendo máxima bona ex pee 
catisjrcilicetjlncamationcmj & Redcm 
ptionctn Chriftijlaureolam martyrij, 
aiiah-uiiiímodi. 
Oppoíi tam fententiam docentaudo 
íes qui nuilam ponunt cauíam reproba-
tionisjquos íupraretuíimus dub. z. & 6. 
difput. i.Pro quiarguicur primój ex Dv 
Thom.inhoc artic.dicente^ reprobatío 
íiem iacludere voluntatcm permittendi 
peccatüñij&C inferendi poeaam>íicut prg 
deñinatio inciudi.t voluatat© dandi glo 
riam.&gratiamb 
ílefpoadíítur D k l ^ h ó m . n o n loqui dá 
jnciuíioae iatrinrecaJ& eíTentiali $ qual 
voluntas permittendi pertinaat ad repro 
batioaem j tanquam pars eíTmíialis i l * 
liusjfed ioquitar de inciulione exCriiife-
ca reíjqiuequamuis non íít parseíTentiá-'' 
lis leprobatioaisjrcqtiiritur rameo necef 
íkrioad illam 'j tafiquam quid á fortiori 
prxfLippodtííj he quod íftc íit feaíu¿ D* 
T h o m . pat^texeodem exémpio j nam 
ctiam pr.edeíl¡natio extriafeee diintáxaÉ 
iacludit Voluntatcm dádi gloriam j quia 
licet illa voluntas pr^fuppoaatur iaecef 
fario per modum iatentionis ünis aá vo 
iuntatem dandi gratiam^ tamea non eíl 
pars iatriafeca prjedeílinationisj qux cu 
íít prouideatia quardanij verfatur ciida 
jniedia ad Gonfequiítioneni fínis* 
Arguitur fecundo ^ pirmiíjiio peccati 
reproboTüm cfl cff-drus prouicemi^ íü 
pernaturalisjfed trikí-vk elTé^us piide-* 
ftinationis eorura^vt patet ergorepioba 
tionisipTobatur conliquentia.,qLi/a pro-
uidétia fLipernaturalis adsequate diuidi-
tur ia prxdeít iuationem, 6¿. reprobutio-* 
nem. 
Refpondetur negando confequentiái 
quia vina pracdeíí:inátionemJ& reproba 
tionemjdatur tertia ípecies prouidentiac 
fupernaturalis j qua: iquiacaret nomine 
proprio fpecifico Tetinet nomen gene-
r i s , ^ huius prouidenci« cífeólus eít per-
mifsiojSc auxilia gratisdata reprobis^ii 
fí placeat dicelre permiísionem peccati ra 
proborum eíTe eíFedum prsdeflinatio-
nisprardcftinatorunij v t diximus lupra 
agendo de cffeútibus praedeíiinationisr 
Arguitur t en ió ^ peimifsio peccati, 
ctiam remifsi ceducit aiiquo modo fem 
per ad únpm reprobationisjquia eífe ma« 
niteílatio iaílitix; Domini inpunitione 
íttetnajergo ell effjétus illiusíconfequen 
tiapatct^quiaíicut quidquid ceducit ad 
finem pif deílinationis^eíi eíFedus illius,, 
ita debet eíTe effe^LisrepiGbaiio^is quid 
quid conducitad iiiius finam: anteca 
dens j de permiísione peccati nunquam 
remiísi ¿ non eget probatione., quia hoc 
habet connexionem cum vicimo íine re 
probationis mediante ipfo peccato : da 
permirsioneveio peccati remiGij proba 
tur pr imó j quia ex peccato praícedenta 
quantumeunque remilTo manet reguiari 
ter voluntas reprobi infirmíor j ¿ktaci-* 
l ior ad reiteraudum ceccatura ^ erg© e^ 
permiísione peccati reíttifsi manet vo* 
luntas quodammodo difpofíta ad pacca 
tumlequens.Secundójquia peccatum fq 
quens elt quodammodo grauius,, & ma*» 
i or i pcena dignius ex circunlliantia ingra 
tirudini?;, ergo psceatuin remiífumj 
eius permiísio conferuntad punitionen^ 
K t e r n a m , 
Rerpondetut negando confequíntiá, ' 
quia iicet conueniat i l l i fecunda condi-* 
tio ex duobus reqüiiitis ad eíFed:um re* 
probationis > deíicit tamen prima cum 
permiísio illa caufata non íit | Deo .e^ 
intentione dámnandi* 
Quarto arguitur permifsio peccati eít - -
msdium vniéurn & jper fá requiíitum ad ^v/ 
fínem reprobationisjergo non pote í l re 
probatio exequi^nii! elígatur a Deo per* 
mií^id ve meüiiim^ckconfcquenter per* 
A mi£úq 
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mirsio eríc eífcólus rcprobationis. Confs 
«^usiitia ell GuidciiSj ¿c anrecsdcns proba 
tur^ quia punido non eAiílenti peccato 
non potclt fieii & nonexiftente per-
mirsione non potr i l exiftere peccacum. 
Rcfpondetur negando anrecedens.rcu 
ins probatio folLimconuincit permifsio 
n :m eííj conditionem necefiaiio requiíi 
tam ad peccatumJ& ad punitionem 3 &c 
reprobationem ; non vero quod íít m é -
dium per fe intcrens ipfum peccatumjSc 
punicionem j quia iña non fequm^tur á 
permifsione tanquam ácaufa per fejimó 
nec tanquam a caufa indire¿laJ&: per ac-
cidensjfid tanquam a remoucnrs prohi 
benSjquia ad hoc neceíTarium eratjquod 
Dsus teneretur prohiberc peccatum^iux 
&* Tbo* tafententiam D.Thom.1.2 . qü¿tftio.(?. 
artic. 3. quod tamenfaiíum eí tcum po-
£1115 é conuerfo debeat quodammodo 
peccata permittere propter fines Tupid 
addu¿tcrs. 
Sed objicíes in tent ío fímVnon folum 
includit volitionem mediorumjfed etiá 
cuiufcunque cojiditionis neceíTario re-
quilitae ad finis coníequunonemjvt de í« 
patetjergo in volutaudamnandij vt ha 
bet racíonem intentionis includitur vo-
luntas permittendij ergo non poteft re-
probarlo exequijiiec intencijiiiíi permif 
í io pcccati eligatuij vt quid neceíTario 
rcquiíítum. 
ReTpondeturjquod argumentum ho£ 
conuinceretj íí reprobarlo eíTet faéta an-
te vifíonem peccatij nam eó ipfoj quod 
Deus vellet alíquorpunirejcogerctur no 
Uro modo inteiligendi eorum peccata 
permitiere^ quia tamen reprobado Taita 
fint poílquam Deus voluit perrniitere 
peccatumjTolum conuincit quod in vo-
luntatejouam poílea habuit puniencijin • 
cludaturvoluntas eorumjqu.^ ruppoíTto 
peccato Tunt neceíTaria ad exequendam 
talem punitionem 3 non vero quod i n -
cludatur voluntas permittsnci peccatúj 
ápTum quod ad talé intentionem prflup 
ponítur . 
Sed quxres primó., an Taltem dici poT 
íít permifsio eíFeíbus reprobationis^non 
fecundum Tubñantiam , Ted fecunduni 
ordiñationem. 
Reípondetur affirmatiue.nec hoc ha-
bet aliquam indecentumin Deo^vtTci-
lícetjpoílq'já ex primaría intentionevo 
luit pcrmittsre peccata hominum pro-
pter fines Tupraadduélos 5c pollquam v i 
dit quoTdá perfeuerare in eis víqj ad mor 
tem, voiuerit ex Tecundaria intentione 
ordinare permiTsionem iiiam etiam ad 
punitionem. 
Qu tres Tecundoj an permifsio Tecun-» 
dum Tuam entitatem^ ¿c íubílantiam l i t 
ejffeílus reprobarlo:»is negatina'? 
Reípondetur añirmariue 3 eó modo 
quo vna negatio poteíl efTi eíTedhis alte-
riusi& ita ell intehigendus D.Thom. in 
hoc art. &videtur expieíTa cedrina D . D.Aug, 
Aug.debono perTeueianti^jCap. 14. vbi 
diciturj ideo reprebo non dari vocatio-
nem ertícacemjquia Tcnicetjiion fuit al-
t ion modojhoc eíT>abTolute.J&: etiieací-
ter á maíTa perditionis d;ícretus. 
Ratio auUm poreíl ciTcjquo ¡ volit io 
eTricax danci cLdds glodam fuit ratio^ 
& cauía oandi ¿is gratiam ct'iicacem ad 
illius conT-quurionemjergo negatio ra-
lis volitionis efiieacis dandi glorian^ 
erit quodammodo ratio negationis gra-
t i s efiieacis adiilain. 
D V B I V M 1L 
Vtrum dereliffio, €Xc£catiof 
i$ tndurátio fint ejfetlus 
reprob atwnis^ofi 
O M I N E derelicaionís, 
vt diítinguitur a permiísio. 
ne peccandiiateliigimus 
}5 negationem auxilij eftica-
cis j quo peccator de fado 
pceniteret^& a peccato commifTo rcíur 
geietjqux denegado^ & dereliclio voca 
l i etiam poteft permiTno pernianendi i n 
peccato vfque ad iinem \ ita^huiuTmodi 
aaté dereiidio quid Tupcrius eft ad exc£e 
cationenijindurationemjqua: addunt Tu 
pra derelielionemjCxvítatem ex parte ia 
teile¿tLisJ& duritiam ex parte < volunta-. 
tis:ho(* eftjnegarionem auxilíorum^qui 
bus voluntas faciléemolíreturJ& íntclle 
¿tus iiluíharetur. Ex quo dúo infero prí 
mííjeft quod no quíliber peccator aDeo 
dersii¿tus dicitur eciam e-vcxcarus^ík. i n -
aur*" 
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á u Y í t u S j ü d í ills foiuai cuí taiitcr eijc de-
re J idus , vt ditíiciie cognolcere valeat 
quid agere d-beatj&vix demolin pofsit 
¿ á paniteutianij fecúdum eíl dereliitio 
n'-im rep¿riii in ómnibus rcprobis^mini-
me vero indinationcmJ& obcacationé^ 
cuia lila dúo non repeiiuntur j in pueris 
cum folo peccato oiiginali decedenti-
PJUSjñec in adultisj qui ílatini poft p r i -
mum^aduaie peccatum moriuntur. 
Conciuho cíi negatiua j Se probatufj 
quia omnia iíla ín mente Dei prcrcedut 
leprobationem poíltiuamjergo n ó í u n t 
eftedus illiusrconfecjuentia elt euidensj 
quia efFeótus non pr.rcedit fuá caufam^tk: 
antecedens probatu^qua permilsio pei-
íeueraudiia peccauo vfque ad mortem 
eit prior quam ipfá. perí euerantia in eo.* 
fed perfeuerantia in peccato vfque ad 
mortem eíl prior^quam ipfa reprobatio 
i poíitiuajergo etiam ipía permifsio:pro-
batur minorj quia ex lupradictis difput. 
precedentes dubio 8. &c ^ .reprobatio po 
íítiua fupponit viííonem permanetii in 
peccato vfque ad mortem ^poíTunt ta me 
i l la dici elfeótus reprobationis negatiu-c., 
imo etiam poíitiu¿e fecundum éxtrinfe-
cam ordinationem j vt fupradidum eít 
de permiísíona. 
9 Oppoíírum fentiunt aliqui ex audor í 
^ bus qui nobifeum fentiunt caufam repro 
bationis eíTe peccatum finale^nam exifti 
mant Deum reprobare hominem ílatim 
ac ab eterno vidit eum committere pee 
catum illud j quod futurum eíl:finaie> 
i prius cuam videret i l lum in tali pee* 
cato vitam finiré j iuxta quem medum 
dicendi dennienda efifet ita reprobatio, 
quod íit decretum j quo Deus ex i u l l i -
tia ítatuit aliquos peccatoresin fuo pec-
cato derelinquerCjSc eos propter ipfum 
aeterna poena puniré cui íentent ía fatif-
faciet D .Thom. in hoC an.ad 2. fed ex* 
pilcandus eft de reprobatione negatiuá. 
Fundamentum huius fenrenti.c eít, 
quod ííiis videntur Conuenire conditio-
nes requiíít.tjVt íirit eífc¿lus reprobarío-
nisjiiam funf caufata a Deo ex intentio-
ne puniendijVt fupra oílendimuá difpu. 
precedente dubio 8. ad 5. exdoí t r iná 
Augull:.&: máxime donducunt ad puni-
tionem. 
ILz confirmaturj quia Deus permlttit 
quofdam .durare in fuís peccatis eo finej 
vt eos puniatjSc fuam iuílitiam vindica 
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tíu.-ün oilendat ín eiíj ergo taiíspermií-
íío eít eífectus voluntatis punieudi ¡ & 
confequenterreprobationis, confequen 
tia patetJ& antecedens probaturjex i l lo 
ad Ko m. 9i Folem Deus ofíendere irOm^^  AdRom, 
&ñotamfacerépotentiamfuam/uji'muit 9* 
in multapatkntia vafa ira apta in interi 
///w, quod etiam conuincunt euidentet 
verba illa Exodi 9. dicb Pharaoni ^ & a Éxod^fi 
Vm\o loco citato relata: Inboc Ipfu-m 
txzitaui tejvt oBendam putrntiam meam. 
Refpondetur i ib jnon eífe eífecTtus re^ 
|3robitionis defedu prima? condicionis, 
quiajfcilicetjiion funt volita ex íntentio 
ne puniendi in alia vita poena eterna, 
fed ex imerttione puniendi in hac vita 
temporalijiiec amplius vuk D.Aug. 
Ad confirmationem Suarez libr. i.dé SuafeZ* 
reprobationejcap. iOiiiegat Antecedens, 
& ad probatioiiem dicit ^ fenfum Pauli 
no eífe quod fuftineat Deus peccaüores> 
Vt eos p'juiiat j fed potiüs 3 vteisparcat, 
Vt coliigitur ex illis verbisv/w multa pa~ 
tientia.nim íí expedar^ideó eí t , vt pee-
nitcát iuxta ii lu i ad Róm. 9. JgnofaSi Rom $¿ 
quia benignitaS Dei adp&nitentia té addtí 
citj&L ci-ariüs Ifaie 5, ExpeCUiuP vtface- tÜÁÁ* $< 
ret vuaSj & fecit Ubr'uflas expettaui vt 
faceret Lidicíum,& ecce inicrutias fa initl 
Hitia,&' ecce clamar, §¿ ad verba Exodf, 
inquit párncuiam^ v^ í ion denotare cau 
fam fiháléril j fed folum ¿oíequutionera 
Vníus ex^liojad eum modum quo ífme 
6.Se Lüíix S.dicitur:^ v'identés non v i* 
deantj 6c I oannis 10. l^ t L[UÍ -viderit CÍSH 
Jianti 
Secundó refpondetuf, díílinguo ante 29. 
cédensjfic negó illud de intentione pu-
niendi peéna ecernaJ& concedo de inte 
tione puniédi poena temporali in hac v i 
ta j ideo enim íuilinuit Deus Pharaone^ 
& fuílinet reliquos indütátOs,vt ín eorú 
punitione temporali erudiat nos, vt D¿ 
Ambroííus fuper locunl Pauli ex í l x o - D.Atnbí 
dojSc iermdne S.in Pfaimum i iC . ini l la 
\Q.ih:luRus es TDoniine í & reBum iudi* 
ftuni tuum.fct de hac intentione tempes 
porali puniendi inferpretandus eft D* 
Thom.art . 5^  ád 3fi 
Arguítur fecudójmórsfeprobi ciufx* 
tur ínterdum fpeciali Dei piouídctiajVt 
patee in morte DafailJ& Abiron „ Ana-
níejiSc Sáphir^^efgo ex reprpbatione.,ací 
per conféqüená illí reprobati fuerunt a 
Deo ante viiioiiem nfortis. 
X 5 ÍUrpon* 
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RefpondeturjVt fupra diximus difp, 
praccedete^dubio S.mors illa íolum p ío 
eedit ex iiuentione puniendi temporaii-
ter in exempium aliorum^ cuius iatio ef 
fe poceiljquod omnis poena huiufmodij 
& etiam ipfa adualis mors quando eít ex 
parte D-i^poreft eíTe medicinalis^ &; ita 
in ipfomet mortis iriftanti dat Deus ho 
miniauxiliam fufticiens ad íalutéJ&: per 
feuerat in volúntate íaiuandi 3 cum qua 
volütate eft incompofsibilis pro eodem 
iigno voluntas damnandijquare non ía-
Smrez» r^ s confequenter Suarez lib. 5. de repro* 
bationejcap.y.num. ii.concedit huiuf-
modi mortem in aliquibus reprobis eíTe 
effédum reprobacionisjnon veró in om 
jnibus. 
D F B I V M V L ? . 
Qmdfit effettus reproba-
Pionis \ 
O N C L VS I O Tola exe-
quutio punitionis seterna; iu 
alia vita eft eífedus reproba-
tionis.Ratio eft j quiailii folí 
ccmuenlunt conditionesiequiííta; ad ef-
fedum reprobationis íecundum llibílan 
tiam^ato^ ita nuilus eífedus reprobatio-. 
nis concedendus eftin hac vitajcum re-
probatio non inceperit in-mente diuina 
nilí polt viíionem mortis in ftatupec-
cati. 
Pro inteliigentia tamen concluííonís 
notanduín elt^ duplicem eíTe punit io-
nern aeternanij íícut & ipfa poena eft dú-
plex: vnafjft infliítio pcena damni j qus 
conííftit in fola aduaii excluííone á slo 
riaj& viíione diuinas eílentiaíj altera eft: 
infliélio pcenae feníusJ& haec eft a f f l id i -
ua^Sf coníiftit in cruciatuab igne corpo 
reojSc alijs qualitatibus. Inter has duas 
puoitiones eft dúplex diferimen p r i -
mum j quod prior eft communis ó m -
nibus leprobis^pofterior folum adultisj 
qui cum peccato aduali decefferuiit: fe-
cundum eft j quod cura poena damni íít 
quid priuatiuumj inftidio illius non fit 
aétione aiiqua poíítiua^fed folum nega-
tione aétuaiisjdc pofitini inñuxusjquo ef 
fet producendum lumen gloriafj¿k v n i i 
da eífentia diuina intelicótui creato in ra 
tione fpeciei intelligibiiis.Inílidio veró 
poenxfeñfusjcum hxc poena íít quid po 
íítiuumjfit á Deo poíítiuo influxu j quo 
eleuat igneraj^; alias qualitates vt per-
petuó animas damnatorum^arqu» corp® 
ratorqueant. 
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circa quafiionem 27 fe^ex prima parte 
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\ ^ Deprocefsionihus dim-
nis <vt fie. 
W B I V M L 
Vtrum ftaliqua procefsh 
in dminist 
R O t i tulo ruppo-* 
no primo ^ ex D* 
T h o m . de poten-
tiajquíEÍl.io. & ex 
Durando. i» íenten 
^0, tiarum di í l ind . 13. 
quxitio. 1. vt refere 
Molina hie.difp. i . 
nomen procefsionis ex fuá prima impo 
íitionc íigniiícare motum localem j feu 
progrefsiuum anímalium ab vno loco 
in aiiumj& indé fuilíe translatum ad fig 
nilicandam aélionenrijfeu emanationem 
quamcumque vniusab aliOjVt a fuacau* 
fa^vel principio., 
Deinde fuppono fecundó^ quod no-
men procefsio in titulo ( vt optim e 110-
GMef, tat Caietanus ) íumitur communiterji 
'Molina, 
abftrahendó ab IloCjVel i l lo modo pro^» 
cefsionis.Secundojquod ij^fit <, fumiruí 
prcpriéjVt diílinguitur contvainUiligh 
'3c contn eje virtuaiiter improprie, auc 
metaphoricé. Tertio j quod partícula 
in y fumitur etiam proprié denotando 
modum eíTendi in aiiquo formaiiter, 
QuartOjquod ly^m ^/^¿«/Vjfumitur f t r i -
¿l:iísiméí& taatum pro eojquod eít veré 
Deus:ex quibus manet clarus feníus t i tu 
i i articuii'.an fcilicetj in ipfo Deo forma 
liter inueniatur fácüdiim rem procefsio 
aliqua j \\\ vejó petfons diuins 3 ex eá 
quod diuinaelt j repugnet aiiquo modo 
produít iojaut procefsio: & quamuis ad 
probandum hoc fecundunb poíTent ad^ 
dud multe difácultatcsjquac in liac ma* 
teria funt expl icád^taméi i j vt illas fuis 
locisreiinquamus j folum proponemus 
argumenta j qux ex ratione produétio-* 
nis defurai polTunt* 
I n hac quxftione omifsis erroribus 
circa diuina procefsionem j de quibus 111 
fra q.30.difput.i.dub. i t i iota dupliGem 
elle a¿tioncm j quandam tranfeuntem., 
qus traníit in exteriorem materiam ^ & 
aliamiiTimanente^qu^ manetin agente.' 
Prima concluíío.In diuina natura da 
tur procefsio vnius perfoiiíE ab alia.Hiec 
eft certa fecüdum íidem.Et probatur ex 
íacra Scriptura ^ loannis S.vbi Chriílus ftéÁtt» 8J 
Dominus de fe ipfo á 'iQW.Ego exDeopro 
cap.i 5. dicit de Spiritu f a n á o : Id£c , i % 
Cu vsnerit Paradetus SpriPus veritatisy 
qui 
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qui a "Vatre procedit. Éxplicátur etííirfi 
hxc procersio in facraSaiptura nomine 
loan.ib exitus^vt loannis i6. Ego a Deoexi~ 
ui : nomine^ emumtionis^ S^ ' \ tnúx^ , 
Emamtio claritatis Omnipoteñtis Dei 
JiñceriX'j vbi eft formo de diuina Sapien-
Sáp.j, t i i j quam Ecclelíaiiici 24. dicitur: í7^ 
££"£•/. 24. ^ Altifsimiprodiuijje '. nomine > egref-
Micb. %.fus > Wfe^c'S 5° Egrejfm eius ah initio: 
LUCÓ, i% nomine j ortus^ vei óriginis > hucx i - , 
quibus vijitauit rtos o'rieñs ex ai tomo* 
Joafí,i6, minQj uccepfionis ? loannis 16, vbi l o -
'quens'Chriitus de SpirJtulando j dixifí 
l i le me darificoibitj quia de meo avcipiet-^  
quod de procefsione Qxtefrtá Spiritus 
íaníti inteligendum elle conftat j, ex eó 
quod fubditur: Omnia quácttmque bu-
bet Pater mea funt ^propterea dixi WQ* 
bis i quia de meo accipiet: no mine yda* 
lodji . ió fionis > loannis 10. Qmd dedit mihiPá-
ConaL í^cieinciein Symbol o Concili'j Nicerii 
Nicerí., áicitm^Demnde Deo^vt de Spiritu fan* 
£to:Qui ex PatreiFilioque.py'ocedit. 
Sed dicesj vnd^ con^ílat facram Scrip^ 
turam iocis citaris nónloqui metaphori 
céjCum in alijs^in quibus De;o tribLuan-
lur nomina generaiitis>6í; fatris^ refpe* 
¿tu creaturárum >• dicamos ipfam íoquí 
loh.fi* metaphoricé 3 vt lob $% aut nomina 
oris,,^ vterijrefpe&u SapientiXj& Fil i j i 
Eec l 24. vt Eccleíiaftici 24^  & Píalmi lop . 
Ffa,l09 Rcfpondetur optim'c poífe reddi ra* 
^ tionem Catholicis exdoótrina Sando-
rum^Si Conctliorumjqiii priora teftimó 
nia p rop r i ^ & in íigore fernionis ícci* 
piunt^pofteriora vero metaphoricé pro 
píer radones infrá á nobis adducéndasj 
cum dsgeneratione égerimus.Heredéis 
vero erit íeddsllda ratio difcrimínis ex 
íegula illa conlmuni 3 neceífarió á qui-*-
bufdam Éccleíi^ auitoritatcm admit-
tentibus j fcilicet i Verba facfA Scrip* 
turée femper Accipiendz ejfeproprie s ni* 
J i ex-eu quod, ita accipiantur > fequatuih 
aliquod incoríueniens: exeo autem^q^iod 
tcíí imonia concluííonis proprié fuman 
tur i nullum fequitur inconueniens j vt 
conílabit ex folutionibus argunicn • 
to íum á quod tartien fequeretuí > ^ 
illa alia pofteriora eodem rrtodo in * 
telligeremus j vnde illa prOprie j haic 
Vóro metaphoricé inteliigendafunt. 
Secunda coiicluíío . . Hxc proceT-
£10 diuinarum períonarum non eft peí 
modum adionis tranfeuntis» Hü^ceíl 
retiaiji de fide j -& habetur ex facra Scri-
ptura loannis i . JFilíus j qui eft in fi- foan.ii 
-nu Tatris j & capite 10 » ¿frlodo ere- & 10» 
ditisiquidegoin Patre, & Pater in me eji\ 
quod autem procedit per adionem traft 
leuntem non eftirítra principium j fed 
extra ipíum. 
Probaíur ratione > quia3 quod pro^ 
cedit per aótionem tranfeuntem veré 
habet rationein eíFedusJ& recipit natu-
ra m diílin da m a natura producentisj, 
quorwm vtrumqué rep'Ugnat diuinae per 
foníCii 
Sed dices 3 qUom-odó ergo in facri 
Scriptura fiepé procefsio diuinac perfo- ' 
lia; lígnificatur verbis £gniíicancibus a- , 
dionem tranfeuntem { vt ífai^ ^5. IfauG&i 
Qui alios parere favio > ipfe non pa-* 
'riam"i v bi aliqui volunt fermonem ef-
fe de xterna gcneratione>& Piouerbio- Prou.Zl 
rum 8. 'dicitur de diuina Sapicnt iá :^«-
te omnes aolles ego partunebaf^ P f ú - P / a L ^ 
m o 44^ Erufíauit cor meum vsrbum bo~ 
narft. Máxime cum Verbi diuini pro-
cefsió l i t generatio > quiS eít ad ió tran-
ííená* 
Ve'rürñ dató^quod in ómnibus íjs l ó -
!cis fermo íít de prócefsione F i l i j , curtí 
filius ntm proprié parturiatury& erude-* 
tur,accipiendi funt metaphoricé ^ quia 
eius procéfsio aliqualiter illis afsimila-
lur in eójVidelicetjquod íicüt ea^iqirf par 
turiunturjexintimis vifce'ribus produ^ 
cuatui j itá Verbuel diuinum procedit 
interna fubllántiá Patris. Et ad id> 
quod vltia objicitur reípondetur^gene-
tatiónemjquie includit mütationem el> 
fe adionem tranfeuntem 3 non vero eai 
'qu¿ non ínciúdunt mütat ionem talem 
vt generatio Verbi diuinK 
Tett ía cociufio.Procefsio d i u i n i jpei 
fon^ eft per adionem imnianétem.HxC 
patet á fufhciéti enumeratiortejnáíí vná 
perfona diuina procedit ab alia., vt patet 
ex prima concluíioneJ& non per adio-
iiem tranfeuntemjVt ex fecunda cónclii 
ííonejergo pe t imníanen tem.Et proba-
tur fecilndójex facta Scripturajquaé ijpíí¿ 
prócefsiónibus diuinís tribuit nómina 
adionumimmanentiumj id eítjintelle-
dionisJ3¿; amorisj &peifonis procedeil 
tibus nómina termínorum didaru a d i ó 
nüm3fGÍlícetJamorisJ& Verbijergó. 
Arguitur primó^ pro parte négatiüái I 
fisri elt fuperius eíTeiitiaiiter ad produ-
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^ionerrij ergo íí intcr diuínas perfonas 
ell procefsio ^ ita vt vna producatur ab 
aiiajetiam dicendam eíl > quod vna per-
íbna efíiciturJ&fie ab alia^fed fierí rern 
•aliquam eft traníire de non elíe ad eíTej 
ergo períona^qu^ proceditj & produci-
tur^ traníít de non elTe ad elTe^  quod re-
piignuc diuim: períonac. 
Dices rainorám folum eíTe veram., de 
eojquod fit in tempore 3 non tame^i de 
eojquod fít jn^ternicaíe . 
Sed contra ^ q u í a e m m admiiTa opi-
nione dicentiunipotuiírecrcaturas pro-
duci abíEterno 3 negandnm non eíTct^ 
quod illiE trauíírent de non eíTe ad eíTe^ 
lakom ordine naiura^quia veré crearen 
tur j ergo llcet produólio íít ^terna^ 
erin nihiiominus traníítus de non elfe 
ad eíTej quod íi craníítLis de non eíTe ad 
efle repugnar eterno,, etiam repugnabit 
fícri. 
Ad hoc argumentum refpondeturjan 
tecedens folum eíTe verum deproduótio 
mjbus creatLirarum;nGij autem de produ 
¿ i i o n e i n conimuni., qiiceíecundum p ío 
priam rationem.folum ir. i portar o i i g i -
n é vmus ab alíoiheri verójvitra hoc ad-
dit rern produ¿lam eíTe propric eíFedúj 
«uiefTe non íít intrinf-cum^ & cuius na-
tura íít alia á natura producentis-
Secundo arguitur ^ quia vnam perfo-
aam diuinam procederé ab alia nequit 
fieri ííne ordinepriorís^ & polleüoris in 
í er ipfas : fed irte ordo repugnar diuinis 
perfonis j ergo: maior pateta quiapiodu 
•¿i:io.ipfa mediat inter principium pro-
ducens j & terminumi minor etiam pro 
Batur j quia íi peifona producens eíl 
prior ea qua; procedir^eigo in ilio pr io-
j i o r i inílanti eíl: vna & non alia j fed i n 
fequenti inftantij arque adeá traníít de 
non eOein priori inüan í i ad eíTe in po-
íleriori : hoc autem repugnare diuinis 
perfonis fatis conllat ^ cum non pof-
iíe íieri ííne mutatione ^ & incep-
jtione. 
ConíírmatuTj quia omnís a¿b'o eífc 
ínter dúos términos habentes intcr fe or 
dinem aüquem ^ feilicet ^ inter non eí^ -
fe .termini ad quem 3 &c eíTe ipííus j er-
go non potertintelligi j quod aliquid 
producatur j niíí fuum non eíTe pr^te-
dat eíTe ^ & confequenter ^ niíí produ-
¿lum tranfeat de non eíTe ad eíTe ¿ quod 
repugnac diuin» perfona:. 
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Refpondetur^quod prioritas originis 
lion repugnar diuinis perfonis j nec eft 
dicenda prioritas in qua^fed á qua^ quia 
folum importat vnura eíTeab alio^quod 
oprime ftareporelt cum o m n í m o d a l í -
multate j vt late dicemus infra quar-
í l i o n , 42. arrie 3. ñeque e í l de ratione 
produecntis quod fít ^ nec quod intel-
ligatur aperfedo mreliigenre in aliquo 
inílanri^in quo no í í t j feunon intelliga* 
tur eíTe produdumjfedfatjs ert^quoci íít 
priüs origine. 
A d confirmationem refpojidetur,^ 
dúo poíTe conliderari in a í t ione produ-
(Siua i primunij quod í í t ojigo alicuiu? 
rei ab alia i & fecundum j c^uod í í t intet 
dúos términos priuatiuc^ aut negat iué 
pppoí ícos j hoc e í l j quod í í t origo ta* 
lis naturar j vt res produóla deducatuc 
jpfa adione de non eíTe ad e/fe. E x his 
duobus primimi conuenit &x fe a^ioni 
produCtiua:3fecundum vero produél io ' -
ni^rarione nmtationis aoiunítae j quas 
prouenit ex imperfeccione rei pr-oduót^, 
quia íciiicet eíTe no eí l ei intrinfecumjt^ 
elfentiale : vnde primum poteil á le-» 
cundo f^pa^ari^ & íic quantum ad pn>« 
mum diuinac procefsioucs oicuntur a* 
¿ t ion . s produ¿ t iu^ : non vero c_Mn,tuni 
ad fecundum, 
Xcrtioar^ukuT^quíelib^t perfona d í -
ulna eí l e x í e neceíTaria^vt patet:fedpro 4" 
cedensab alio eí l necefiaiiumab alio^Sc 
non á fejfrgo millapcifona diuina pío-» 
cedir ab alia^patet cofequétia^ quia idem 
4ieqirit í ímuí eGe ncce f sar iumexíe j& ab 
alio ^cuius ratio erit probatio minoris 
propoí i t ionisjquiaj feilicet^ i d j quod QX 
le e í tnecefsai ium^omni alio circunícri* 
p t O j e í l neceTsarium^quod autem eíl ne-* 
ceiTarium ab alio : ilio alio circunferi-» 
p ío3 aioii.erit necefsatium ; minor vero 
probaturjquia ab é o d e m habet res e í se , 
(Scquod fuum efse í í t neceísanuni . 
Confirma>tiir3 quia de ratione diuinaer 
perfonae eft quod íít á íe , , Scin genere 
caufx cfficientis3 non quidem po í í t iue 
,(ííc enim efset caufaíl i i ipííus}fed negati 
uéjVt íít idem^quod non efse ab aiiajer* 
go in diuinis no^eíl aliqua procefsio : an 
tecedens e í l mani fe í lum , quia perfona 
diuina e í l p r i m u m efííciensJ& prima cau 
fa3conlequent¡a probatura quia produ-
d u m pendet a producente ^ fakem ix^ 
fieri. 
Eefpoai 
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( '•' RefpoildetLir,iiotando aiiquiddici ne 
ceíTarium ex fe duplicicer,- primó^c^uui-
| do lyjCxfii dicit rantum rationejü for-
n iá lem necersitatis i fecundó^, cjuaado 
etiam dicit principinm ; producliLILIm 
ciuCdem neceisitatis : perfona ergo d i -
uina ef: neceíTaria ex le priori modoj 
quiá quGelibet psrfona ÚÍLÍÍIKI habec ex 
íe fonnaliter clT-ntiam oiLiinam ^ qux 
eft r'atio formaiis taiis neceisitatis 3 KOII 
tameü qusiibec perfona - diLiina eft ex fe 
neceíTaria poíteriori modo j quia non 
quxlibet Iiabet á íe hanc naturamjniíí ib 
luin Perfona Patris^bene ergo ílat^quod 
áliquid íít prodLiébam ab alio ^ & tameu 
quod habeat in fe entiLatem j a quá for-» 
maliter haber eííe neceiTirio : Ange l í 
enim ílint a Deo produ¿l:iJ&; nihilomi-
ñus funt intriníecé nsceíTarij, & incor-
ruptibiies ratione TLIÍE immaterialitatisj 
vt ait D . T h o m . q u a p í l . 50. huiuapnma: 
partisjart. 5. 
Ad argumentum ergo in forma ref-
pondetLirj maiorem eíT^ veram primo 
modo., 6c ad miu<írem dico ^ quod'pro-
cedens ab aiioy vt á p ü n c i p i o produdi-
ttOjnon eí l neceffarium alaj ve á pii^ti* 
pió p^duci iuo^ndc vera cH rtiínSi le* 
cundo 'modo j negatur m m n coufs-
quentia^ quia opt imé compatiunturef-
le a'fe necáíTarium primo m o d o j & h a -
bere ab alféjvt i piincipio ciuitateírijCir 
cuniibTÍptD omm alio^quod /Í£ illi ratio 
formaiis iVeccísitátis íuí inbn taméu re-
quiririírjquod iít necefl^iium etiam cum 
éxcl i i l íone principij produCliuí. 
S id cicesjergo íequitur diulnam per-
í o n a m . n o i i h'ibere maiorem neetfsita-
tem^quam fubftantif ' irnaiateriakyquiá 
illas irrxta D . T h o m . v b i fíüprS neceíTaria 
funt ab intiinfeco íTmpiiciter. 
-Refpondetur } negando fequelam^ 
quia íubftantix inimatemies duntaxat 
dicuntur neceíTaria j & indefe¿libiles ab 
intrinf^coj quia non habent principium 
íntrinfecum córruptionis j non tamen 
cuici fLuit omnino necelTariaej & ipdefé-
étibilesj funt cnim potentiales^cum elTe 
íic extra e-irum elTentiamJ& ita poíTunt 
deíiiisre eíTe á Deo illas,annihilante : at 
pe i í ona diuina habetin fe omnimodam 
aiscafsitatéjquiaeft purüs adLisJ& ípfLim 
cítijQc ita rapugnat ilii;qLioddeíínat elTe 
: Ad conhí'mationem.arguménti prin-
cipalis refpondetur repugnare diuina 
perfonxjquod iit ab alio j vt ab eriieieü-
tejq'.ua efticiens communicat eíFeólLii na 
tLiram numero d i í H n ó t a m n o n tanicn 
repugnar iili eíTe ab alio^ vt á principio 
prodiiccnte ^ de cuius raticne non QÍ\¿ 
qwod communicet produ í to naturam 
numero diltindam. 
Quartó arguitur j in Deo non p o t e í l ^ 
eíTe adiojqua vna perfona diuina proce, 
dar ab aliajergo nec proccfsiojpatet coa 
f^quentiaj quia nequit elle piocefsio á 
principio producente ííne adionervncie 
D . T h o m . vniuerfaiiterafiirmat omnes 
procefsiones eíTe fecundum aiiquá a d i ó 
nemiantecedens probaturjímia de ratio 
ne adionis eft j, quod id ^ c^ uod per eam, 
preducitur íTt verus cffe^lus eífentialiter 
d i i i in í tus j fü tem quo ad eifentiáj &: na-
turam á producente, 
Ad hocj Molina renuit concederé pro M Q ¡ M £ 
cefsioncm ditiinam elTe dicendam a¿tio 
nem^fed rantum emanarionem propter 
imperfecílionesjquas íecum importát no 
men j &ñ'¡Q i alias enim Ir eam uét ionem 
appeUemuSj. c'oncedendum videtur per-» 
íonarii producentem eíTe agentem j auc 
agere ; &; petfonam ^ qux procedit eíTe 
produdam ^ &; adam ^ quod maximam 
fmperfeót ioncm ciieir. 
Veruni alio modo refponderi poteíT, 
íi dicanius procefsionem diuinam elTe 
'a&ionem late íumptamj & femotis om 
llibus imperfeítionibus^nce propter hoc 
concedendum a d h u c e í i j vnam per íona 
eíTe agentem^ & aliam actam 3 quia licec 
id poiTet dici fmiota in^p¿rf:¿lionejab-
horrent tamen fauc^i á n o m i ñ e caufr^^ 
"caufui in diuinisjquia videtur importan 
nomiijibus agentisj& aítijfeu produét i . 
Theologi ergo non folum vitare deben 
( m á x i m e in hac materia) has vocesjqua? 
reddüt propoí i t ionemfalfanipied etiam 
easjqiicE videntur eam falíam efficere: ví i 
de D .Tho . l i ce t in corpore aiticuli con-
cedat Patrem elTe pnnc ip iñhrFi l i j \ r a - * 
men ad fecundu.m negat Filium elfc 
priucipiatun-': j cuia íci i ic:t nenien hoc 
Videtur fonare minor!tatimJ&: fubiccflio 
nem^denominat ergoh.rc aótio perfo-
nam producentem ] non agentem fed 
id cuius cil a d í o 3 vt piincipiji Vnde ad 
argumentum in forma negatur antece-
dens j, 17 inteíligatur d c a í l i o n e femotis 
imperfeét ionibus. E t ad probatione cii-
co^quod licet iUud pertiueat ad rat ioné 
a¿t io» 
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áéHonls prardicamenualis 3 & creatr, 
non pertiuet tamen adrationem a¿bio-
nis abíbiutc j vt abílrahic ácrea ta j&in-
creata. 
B F B I V M . 1 1 . 
ZJtrum ejfentia & quiddi -





E hac re late difputauímus 
fLiprá tra<5tatu i . dirputatio-
ne prima "per totam j qua-
S re neceíTe non ell hoc in l o -
I ^ W ^ r a co iterum de iJla difputare. 
Notabilia qu.edam circa litteram tex 
tus articuli primi quxftionisjZy.D. Tho 
míe feitu digna difeutiemus. 
Circa propoíi t ionem aíTumptam a 
Diuo Thoma in corpore articuli ad pro 
bandam concluííonem ^ fciiicet j 
cumque intelligit , ex boc ipfo quod /«• 
telligit procedit a/iquid intra ipfum, 
quod eB conceptto rei intelleBíS , &c . 
Notandum eíl: j quod Jauius occaíToníí 
folet hic ab aliquibus difputari j án in 
natura intelleítuali creata reperiatur 
intelligibilis emanatio 3 qua verbuni 
intra inteile¿t;um procedit j fed quo-
niam longum eíTet modo di íputat io-
nem texere de veibo mentis j nec illa 
eft neceiTaria ad diuini Verbi generatio-
nem cfhcaciter probandamjremitto hoc 
ad modernos Thomiftas. 
Verum licet non poísit efticaciter 
é> pfobari in diuina natura efíe Verbi pro-
cefsionem j ex eó quod intelledius crea* 
-tus illud producatj cum intelligit ^ vt 
dicemus infra qui-eilio.52.nec D . T h o . 
exiíliraauerit fe probaíTe íuftícienter 
iioc myltenum ^ hac verbi creati í imi-
l i tudinej fed ea vfus fuerit j vt exem« 
pío apto ad manuducendum noílrtini 
intelledum J vt percipiat qua rátione 
intra ipfam naturam diuinam procc-
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dat Verbum ciufdem fübflantia; cum 
produecnte 3 tamen veré optimé ex-
plicatur hoc cxemplo verbi creati pro-
pter conuenientiam ^ qu¿c cíl inter 
vtrumque verbunijiiam primo^íícut ver 
bum creatum procedit ab imelleétu d i -
cente ^ fie Verbum diuinum a Patre d i -
cente ipíum 5 & fecundos íicut verbum 
humanum manet intra dicentem j fie 
diuinum apud Patrem : & tertio j í í -
cut verbum creíitum eíl imago expref-
fa obieéli j fie etiam diuinum Verbum 
eít SplendorTatris, &fígurafiibíian~ 
tiajefus i & quarto ^ ficut verbum crea-
tum adetquatur i C o g n i t i o n i dicentis j fie 
diuinum adíequat iníinitatem feientias 
Patris : & quinto j quia ficut verbum 
creatum refertur realiter ad dicentem, 
& Tola ratione ad obiedum quod re-
praefentat j fie Verbum diuinum refer-
tur realiter ad Patrem j de fola rations 
ad-eíTentiam ^ quae eít obicéhim cog-
nitum j & creaturas. Aliae conuenien-
ti¿e videárur apud D.Auguíl . i ib , 15.de J J , jffq, 
Ciuitate DeijCap.io. ¿¿fequentibusj & ' r* 
Diuum Damafcenumjlib.y.íidei ortho- J}^Ji¡>¿* 
dox^capit.e 18. wafcen. 
Circa íblurionem ad prlmum Dw 
Thom.Notandum eíl abfolute non $f-
fe concedendum efie in Deo procefsio-» 
neii\ fecundum a&ionem ad e x t r a ñ e vi 
deatur fígniíicari eííe hocinteiligendum 
de proCeísione diuinarum períonarumi 
vnde D.Thom.hic abroluté negat in di 
uinig procefsionem fecundum adlionem 
tranfeuntem* 
Sed dices ] procederé alíquíd in Deo' 
ad intra funicit j vt concedamus efle in 
Deo procefsionem ad intra., crgo cum 
aliquid procedat á Deo ad extra j fci« 
licet creaturaj id fufficit j vt conceda-
mus in Deo abfolute procefsionem ad 
extra. 
RefpoHdetur j negandam eíTe abfolu-; 
té procefsionem indiiiinis fecundum a-
dionem tianfeuntenij n c inteiligatur 
huiufmodi locutio de procefsione per-
fonarum^cumaddito tamenjfcilicetjreí-, 
pecítu creaturarum opt imé pote í l conce 
dijfíue adió DeijCiiaproducit creaturas,' 
íít formaüter tranfiens j fiue virtualiter. 
Circa rextum in folutionc ad fecun- M 
dum. Notandum eífcDiuum Thomam 
in ea reddere rationenij ob quam non 
pote í l qoliigi Verbum diuinum cífe alte 
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ruis natura: á Patre ex eo } quod ab ipfó 
procadatj^u^ racio deíurnitur ex propiia 
rarionejprocefsionis ioteiligibilisj cuius 
hoc elt propriunij, vt idjcjuod per ipfam 
proceditj Icilicet verbum^ quant¿ perft 
cliíisproceditjeó íít magisvnú cü intei 
leé t j jáquo procedic.Ratio au t éhsc eftj 
«[uó cognitio ell peifc6i:ior,c¿ cognof-
céseíl magis vnü cum re cognitajctiam 
íiia¿i:u fecundo : ergo etiam erit magis 
vnum cum verbo produd:o : fed cogni-
t io , cjua Verbuni diuinum procedit > «ít 
infinité perfcítajergo Veibum eíl omuí 
no idem cum proaucente 3 ratio ante-
cedentis eft j quia íi aduaiis cognitio 
i f t ratio vnicacis inter i n t e i l c é h i n i & 
obiedum j perfediior cognitio erit ra-
t io perfcábioris vnitatis , ratio autem 
confequenti^ cít ^ quia quantá obie-
¿lum perfedÜíis intelligitur j eó ver-
bum mentis plus de ipío obie&o re-
pr^fentat ; acque adeó tantó eíl ma-
gis vnum cum obie^o in effc repraj-
fentatiuo j atque per confequeiw cum ip 
fo inteliigente. 
Circalecundam & tertiam conclulío 
nem articali.Circa has concluíjoncs no 
eíl nobis in hoc articulo aiiquid difputá 
dunijíed infrá quxft. ^o.artic. 1.. vbi iaté 
probabimus myíleríum hoc Trinitatis 
ex facra Scriptura contra heréticos, Cir 
ca quartam concluííonejn qua D . T h o , 
docet procefiionem diuinameíTe fecun-
dum emanationem intcliigibiiem , erit 
nobis dub/ura, 
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VtrMm procefsio Verhifit m 
r e& proprie gene, 
mraúo\ 
R O deciííone n o t a d u m e í l , 
íappoiíédo di í l iná ione quá 
adducic D.Thcm. in corpore 
huius articuii,, fciiic^t,, quod 
geneíatio íumitur duplfcitcr^piimo mo 
do latéjék: communiter^ vt dirftnitur ab 
Ari i io t^ .Phyí icorumjtextu y.quod íít j irif i* 
pnutatio de nü'efle ad efle; Se hace conue 
nif ómnibus generaíibusj & corniptibi-
libusjde qua inteliiguntui verba illa A r i 
llot.z.de generátionej textu 51. Gene-
ratio eft eorum, qua pojfunt eJJ'e , .• <^ non 
ejfe-. alia eíl generatio proprié íurnpta, 
qus tantum conuenit viuentibus^ cu-
ius diffinitio ell ( inqui t D . T h o m . ) ^0. 
Origo viuentisd víuentc^ a principio con* 
iunflo injímilitudinenutur*,0^x2.01 dif-
finitionenij vr opt imé notauit Touts3Torresi, 
collegit D.Thom.ex Ari í lotel .S.Eihi-
corum^cap.!!^ y.Metaphyíices j t e x -
tu 28. & 2.de anima j capite 4. & al i-
bi j cuius partículas expiicat D . T k p m . 
in iittera. 
Prima conclufío. Procefsio Verbi d i -
uini si l propria^Sc vera geaeratio. H.cc 
eíl de fide, & probatur pJmójau í to r i t a -
te fac^ Sctipturs 3 ex Pfaimo ^-Ego pj¿l ^ 
btídiegenui tet Vbi fermo eíl ad iitteram 
de generatione eterna VerbijVt'patet ex 
Diuo Paulo ad Hebriros capite i.iicec 
etiam pofsit ad litteiam íntelligi de Re 
íurreélioni Chriíli D o m i n i , vt conílat 
ex iJlo Aólorum 13. conílat enim ex 
quolibet feníu litterali poífe colligi effí-
cax argumentum ad probandas res fi-
dei^ vt optime D . T h o m . i.part. qiKTÍl. « 7 - ^ 
1. artic. 10. & etiam probacurex i l l p pfaiop, 
Pfi lmi j lop.^A? vtero ante luciferum ge-
nui te j quod communicer intelligitur 
a San<5lis de ¿eterna Verbi generationej, 
precipue a D. Auguíl. i.de l'rinirate ca- D.Aug? 
pite 12.& aiijspluribus lods facr^ Scrip 
tur^jin quibus Verbum diuinum appei-
latur Vnigenitus FÍÍÍUSJ&: eius procefsio 
generatiojloanis i . Ioánis j . M a t t h ^ i 5. I f w n . l , 
loannis 5.1*11 fine. ^ i * ^ » 
Et idem probatur ex i l lo Ifaix 5 ^.Gf 5 
nerationem eius quis enarrabit \ qui lo - Mattb.} 
eusj licet á pieriíque intelligatur de ge- *Jaj*'í3f 
neratione Chriíli exVirgine^vt luílinus lu/twu* 
Martyr libro reíponíionü ad orrhodp- ™Wfyr* 
xo3Jlib.67.& Chryfoil.iib.de Baptifma D .Cbru 
te, & ab alijs de prolejCjuá erat Chní lus 
habiturus fecundü Spiiitü íiia pajfáionej 
vt tenet Adamus circa iliü loc í í j ib Aaarnus* 
denique de fáículojin quo Chiílus vixit^ 
aut de hominibusiili'js «rarisjVt Iít fen-
ílis 3 quis verbis exprimere poteiit i m -
probicacé socu homiaum qui eius ctate 
viuunt 
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viuiint 3 cum íinc illum,, q u a m u i s i a í l u m 
iiicerfeduri? potefc nihiiominus intell i-
fíieron. ^z eterna Verbi gensrationej vt tenet 
Cbryíof. ihidem HieronymuSjChryfollomuSjho 
lAuguji. m^'a PTinia de incompreheniibili Dei 
naniraj Auguftin. i i b . i . deSymbolo ad 
CatechumenoSj cap, 3. & l i b . i . de con-
Sixt.Se* fenfu Euangeliftammj cap. 1. SixtusSe-
Mujeh, cundus cpift.ad cjuendam gratum E p i f -
copum, Eufeb. iib. 1. de d e m o n í t r a t i o -
ne^cap.S. 
Nec ob í la t íí dicas ^ expo í í t i onem if-
tam eíTe alienam acontextiij cum in ilio 
fermo íiat de Chiifti pafsionej quia opti-
mé ftat j quod fcribens Propheta ChriíH 
D o m i n i paísaones > cúm intueretur eius 
dignitatem j &excellentiamJ quaíí tan-
tamindignitatcm admiratus in huncaf-
fe<5him prorrumpat^vt Á\Q3it}geHeration$ 
üuSt&ccpizCi dioeretjhuiusjquem ita do 
ioribus^ Se im^roperijs aíFecerunt^ tanta 
eft exceiIentia3A't generatio eius nulla 
©ratione exprimí valeat, 
2 Secundó^ probatur conc lu í ío ex qua-
w ^ » tuor Concilios generai ibusfxpi í s imé^& 
rtf TJ } ex ^onc'^0 Toleran, i . i n confefsione 
oc. iyv. ^ ^oncjj> N y l í e n . & inSymbolo A -
J ! M . ' thanaíij. E x quibusmanifefte conuinci-
' tur conc lu í ionem eíTe de fíde j atq^ adeo 
non poíTe naturali ratione probari , de 
quo v idédus eftZumei hic^citca prhnam 
c o n c l u í í o n e m . 
Secunda conc lu í í o . Procef&io Verbi 
diuini non eft generatio c o m m ü n i t e r di 
étij, nec fLirapta fpiritualiter j prout eft 
propria non viuentibus j fed pro^C con-
uenit viuentibus. Prima pars conftat lu-
mine naturali^quia in Dto^eque e/i mu. 
tatio j nec vící£ítudinis obumbratio. Se-
cunda parsprobatur^ quia generatio pro 
pria non viuentibus j fumpta recundum 
diiferentiam propriam, qua diftinguitur 
a generationeviuentiumj habet hanc im 
per fc í l i onem j quod procedens per eam 
ex vi ipííus eft non viuens., &;inanima-
t u m ^ pra?terca dicit mutationem. 
Tertia parsprobaturjtum á fufíícienri 
«numeratione^ tum etiam^quiadefinitio 
generationis viuennum conuenit gene-
rationi Verbi dininijqnod probaturjquia 
in primis Verbum diuinum procedit á 
Í4an.S. Vuye.loa.n.8. Egoex DeoproceJ/t. Se-
oundój tanquam viuens a viuente. loan. 
y.Sicut Tater habet vitamdfemetipfoyju: 
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deditfilio vitam habere infemitipfo. T e r -
t iójquia eft á principio coniun¿l:o . loan. 
etiam, 1. Pijigenitus,qui ejlin fmu Patris. 
E t Pfal. 105?. E x vtero ante Luciferum. Pfil.109 
Quarto^quod í imi le innaturáj Paulusad Hebr.i, 
Hebreos. 1, Qm cumjlt fpUndor Tatris, 
& figura fub]Ta7iti<e eius. E t ad Colof- Co/. j . i 
fenies, 3, Qui efi imago inuifibilis Dei, 
Ergo . 
Pars negaí iuaprobaturprim¿ jquia ge 
neratio abfGÍuteJ& in communifumpta 
includit racionem mutatiGnisj fcdh.ec -
repugnat diuinje perfonxj ergo : proba-
tur maiorex Ariftot.5. P h y í i c o r . c a p . i . 
& i.de generationej cap^.vbi deíinit ge Ariífi 
neracionem. Quod fit mutatio denon ejje 
ad ejje . 
Dices j procefsio Verbi diuini non i n -
cludit generationem communi terd ió tá , 
fed eft generatioj qiue conuenit viuenti-
bus. 
Sedcontraj in geHeratione viuentium 
eíTentialiter clauditur genexatio c o m -
muniter ditta } ergo vtxaque repugnac 
Deo: probatur antecedens^quia genera-
tio c o m m u n í t e r did;a eft genus ad ge-
nerationem viuentium ^ & non viuens 
tium 5 fed ge ñus includit ur intrinfec c i i i 
rpeciebusjergo. 
ConfirmatuT pi-imb^quia quod eft ge-
nitumincipit effe > ergo; probatur aiue-
cedens 3 quia íí cut fe habet generatio ad 
eíTcj ita corruptio ad non elTe c con-
traj fed omne quod corrumpiturj deíinit 
elTej ergo omne quod generaturj incipic 
eíTe. 
ConfirmatuT fecundó 3 quia omne i l -
lud^ cuius eíTe eft fuá durado ^ íí habet 
prmdpium fui effe j. & máxime per ge-
nerationem j habet e t iam. íu^ duratio-
nis principium : fed in fecunda perfona 
diuina idem eft 3 eiTe j quod fuá duratio., 
ergo íí habet principium fui eíTe perge-
nerationam „ habet etiam principiú lüaa 
durationisj aeper confequens non erit 
«termw . . i Erna: 
Ad hoc argume-ntum yquidarn ne-. 
g a n t r a t i c n c m g ene ra t i o nis 00 m m u n i -
terdicl.c ciaudi eífentialiter in genera-
tione viuemium 3 & non viuentium 3 
quia dicunt j íi ab alterno dareturignis 
generans aíium ignem^ ibi eííet vera ge-, 
neratio.j & tamen non eííct mutatio de 
non. eíTe ad, eíTe j &^hac ratione faluanc 
generationem in diuinis^ quia cum n ó n 
Y íít mu» 
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íií mucatio deratione eiusjüptimcpoce-
rit in Deo rcpenri. 
Veiüni hi-c folutio , pr^ccvquam 
3 quod eít contra Diu . Thomani j h i C j 
eíl Falla ^quu vcre generatio in com-
mnni eíl; genus ad generacionem viuen-
tiam corruptibiljunijíSc non viuentium. 
Nec argumentum eorum aiiquid con-
uincit : tíinb quia cafus eítimpofsibiiis^ 
eciam in opinione i l lorum , quiadmit-
tHut munduiTi potuiííe eiTe ab xt&mOy 
qu; dicunt geneiationes j & corrupdo-
jíes fuilTeiu tempore : t ü m etiam j quia 
dato3qLiod ita eiTjrjadhuc ibi etTct muta-
tio de non efle ad eíTe, quia forma Geni-
tijpriíii íaltemnacuraj eíTet intelligenda 
fub non elTejíícut íolet dici de creatione 
eíiam aetcrna. 
Rerpondetur ergo j notando q u o d 
generatio viucntium dupliciter poteil 
coniiderari: prim 6 formaiifsimcjprout 
eák communicatio natura: viuentis pra:-
ciic; í icundoj cumaliquo addi to , , mate-
ríaiitcr iciiicer,, vt eft communicatio na-
Kinr viuentis corruptibiiis „ vnde potell: 
c-omparari i^Sf ad generationem increa-
t-am Verbi fecunoum primam r a t i o n é j 
& ad gcne-rationem non viuentium cor-
inptibil ium fecundum vlt imam. Quare 
generatio propria viuentium dupiicem 
habet mione^m generationis hbi Tupe-
liorem 3 prima elf, in qua conuenit v n i -
uocé cumaeiierationc non viuenrium j 
& i i a : c to-rmaliter tantum importar mu-
tationem de non eífe ad eíTcj abltrahen-
do ab hoc jquod iilud eífeíit vinum^vel 
non viuum : alia ratio e i ^ i n qua conue-
nit cum peneratione viuentis i m m a t e -
rialis'j&'incorruptibilis j & harc t a n t u m 
í b r m a i i t c T d i c í t originem j aut procef-
fíonem víuentis^i viucntej&c.cuius m i l -
la alia datur de fa6to^ pra:Ter generatio-
nem Verbi diuini^ & h.tc ratio commu-
iiis-e]9: analogicé ad iftas duas rationes 
gerLerationiSj qua: per prius cicítur de ge 
neratione xternajminüs pr^cipué v i u e n 
t-íumcorruptibiiiLimj l i c u t paternitas a-
ndlogum :quGddam B& ad paternitatem 
creatamj &increatam0 iuxtail lud Pauii 
adr Epheíios. 3-. >/] ^/(? omnis paternitas 
A4hp.3 jn CíCi0 ; ¡¿p in terra.nonénatur I fljas a^ u-
t-em duoc rationxs non funt eíTentialiter 
fubordipararj fed difparata:; vnde g e n e -
ratio communi te rd ié ta habet tantum 
xationemgeneris refpedu viuentiu cor-
Tra¿í:.3 .circ. q,a y, &feq, 
mptibil ium j & non viuentium 3 refpe-
di\x vero viuentium abloiutéjabihahen-
do acreatOj ScincreatOj UOÍJ fe habet vt 
genusj fed potius accideiitaiiter,cüm íít 
aliqua generatio \ iuentium., vtpoté-Ver 
bi diuinij in qua non inc udicur; ex quo 
patet ad argumencum. 
Ad primam coníirmationemjeodem 
modo refpondetur j quod procedit de 
generatione ^ qux ell fpecies mutatio-
nisj &: inter términos oppoíítos., fcilicet 
priuationem j & formam : vndefalfum 
eíf antecedens j cuius probatio tantum 
tenet in ijs.cui- de potentia tranfeuntad 
acftum v i t ^ 
Ad iecundam confírmationem rcfpon 
cl-eturjnone ííe inconueniens concederé, 
quod íicut Filius Dei habet principium 
fui eífe originisj, íiceius durado., feu íe-
ternitas habet principium originis^ quia 
ílcut elfe Fiiij eíf onginatum a Patre 3 ¿ta 
eáus duratio : verúm quia \yprincipiumj 
ex vi vocis intelligitur femper de princi-
pio temporisj íi conftruatur cum dura-
tionc jideoabiblute non eñ conceden-
dumj quod Filius Dei habuerit principia 
durationisj nili cum addito,, fcilicet or i -
ginis. 
Secundo arguitur. Generatio non eíl 
perfe¿lio íímpiieiter íimplexj ergo nul- 4" 
la procefsio Verbi diuini ell generatio : 
patet confequentiaj quia in Deo tantum 
íuut ponendae formaliter perfeéliones 
íímpliciterlimpiicesjantecedens proba-
turjtiVmjquia procefsio ni Spiritus fanóli 
non eíl melius elfegenerationemjquam 
non eífe generationem., vt pateta tum e-
tiam j quiaiam aliqua perfectio deelfet 
procefsioui5piritus íanóli ex ijsjqu^ con 
ueniunt procefsfoni Filíj. 
Confirmatur,, quia generario^quan-
tumuis proprie fumatur ^ includit in fuá 
vltima ratione iraperfeólionem j ergo 
non eíl formaliter in Deo^ pate tconíc-
quentia^quia in Deo non eilponcndum 
id quod eíl imperfeftum 5 ablata autem 
tali imperfeíh'one á generationej non 
rcmanet generatiojCtim íít de ratione e-
iusj probatur antecedensjquia generatio 
fupponit neceífarió fubie¿lum.,alias non 
diílinguitur á creatione. 
Ad hoc argumentum ( omilfa folu-
tione quorundam, qüi conceífo antece-
denti negant confequentiam y quia i n 
Deo j inquiunt , non folum funt forma-
liter 
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lírer perfcét-oiies íi nplicitei- í ímpliceSj 
quarnulhni impert'ectioneín íuciudunc 
m vltimpfuo gradu, licet alias non íint 
í íaipliciter í ímpl ices . jRefpondetur non 
fsqui ex eo quod generado Verbi diui.ii 
íít perfeátioj aliquam perfeét ioné deeíTe 
procef í ioni SpiJtus íanóti : cuius rat ío -
nem arsignabimus infrajcíim de relatio* 
nibus egerimus^ 
Ad confirrnatíohem rerpondeturj 
quod licet prima ratio generationis co* 
ciuniter d i d ^ / p r x f u p p ' o n a t fubiectum., 
cum dicat mutationcm de non effe ad 
elTe : át fecútida ratio j quae abdrahit á 
viuentibus corniptibilibus , cum non 
dicat m ü t a t i o n é m > non prxfupponit 
rubie^um. Di í l ingui tur aütem genera-
t í o j vt íic j a creatióne j quaténus crea-
tio é í l produdio terminí fub ratione 
procíucibílis ex nihilo : generat ío vero., 
quaténus éfl: pródú¿tiua termini fub ra* 
rione generabilisi. 
Térr io argüitúr^genitum femper dif* 
fertgenerante in natura faltem nume-
>_ rica: fed hxc di í t inét io repugnat diuinis 
perfonisj ©rgo próbatur maior¿ quiage-
nitum débet eiTe limile geherantTjVt pa-
i tet ex definitione generationisj f ed í tmi 
litudo íupponi t diftindionem inter ex-
tremaj faltem n ú m e r i c a m j alias eífet idé 
titasjergo. 
^ R e í p o n d e t u r j falfam eíTe maiorem iñ 
diuinisj&ad probationem dicoj fuffice-
re d i í l i n d i o n e m in peribnis,, l icét íxt i d l 
titas in natura. 
Quartój verbum ex vi fuae proccfsio» 
flis non procedit í imile intelligenti 3 fed 
rei intelleárae,, ergo Verbum diuinum ex 
vi fux procefsionis non procedit í im le 
generancij ergo talis Verbi diuini pro-
cefsío non éft generat ió , 
Refpondetur 3 quod verbum j ex vi 
fux procéfsio'nisj procedit fímile intel-
ligenti coní t i tuto in adu primo per fpe 
. ciem obieéli > cum qua ell vnum j iux-
•4rift* ta illud Ariítotclis^ InteíleBus in aBu 
eí i ínteUigibile. E t í ic fa l fúm eft anre-
cedehs atgumenti j m á x i m e } quia in ca-
fu argumeiiti cum obiedum cognitio-
nis diuiiicE íít ipfemet intelligens | eo 
ipfó quod v erbum afsimilatur rei intel-
té&k J afsimilatur etiam intelligenti 3 de 
Zumel W&wkk : videhdüs támen éíl: pro nune 
Zim^ei> íiic ^ q u x í l i o n é vnica ad íecun» 
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, V l t i m ó , , é x Diu . Baíiiio in libro de B¿/il.] 
Spiritu fand:o>qui alio titulo folet citaii 
lib. 5* contra E u n ó m u i m , capit. i $.\ hi 
dicit h ¿ c verba : Mee Filius > nec ge -
mrat'w Deitatis propr'mw efi, fed ex /T-
militudihs humana ádduiium. E r g o fal-
tem ex Di iuBaí í i io non eíí: vocandag:-
nsratio íinhpliciter > & proprie, fed me-
taphoricé . 
Refpondetur > quod D í u . Bal l ius 
non "negat nomen > & rationem gene-
rationis proprie dici de procefsione Ver 
bi j & per prius quam de generatione 
creaturarum ^ fed loquítur de genera-
tione j filiatione > 6c de emifsione fpi-
ritus ex ore j prout increatur ismatér ia-
liter ^ & impei tedéreperiuntur j & qua-
ténus a hób i s afiTumuntur in éxemplum 
ad exp l i cándum aliter procederé in d i -
ninis Fil ium aPatre^quá Spiricus fanclus 
á P a t r e , & F i l i o , & ifta ita materiaiiter, 
i & i m p e r f e d é fumpta non funt proprié 
m Deo > fed t íans lat iue . 
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'Vtrum gmeratio Verbidmi^ 
m dtcsnddfit vmup0> 
Á T I O dubitandí eft 
vtraque parte j & primó > 
quia v idetur j quod dici 
debeát vniuoca í i m p l i c i -
ter ^ 'qúand'oquidém de fi-
de íitj quod Filius élt eiuf-
'dem naturx cum Patre . 'Quod aútem 
íít aequiübcá j id íuadere videtur quia 
Pater generans^ '& Filius genitus funt 
diuerfarum ratfpnumj cum paternitas, 
& filiatio^ quibus conftituuntur j í int 
•diuerfarum Varionum ] ñeque eít eadem 
ratio de generatione creataj quia cum 
paternitas.> &; fiiiatio non íint proprie-
tates perfoñales conílituriuae generan-
tisj & geniti j, diueríítas rationis illarüm 
non tollit vhiuocationem í ímpüciter ab 
huiufmodi generatione. n J 
Durandüsin primó j, diftind^o quíE- Wr*M¿u. 
í l i o n e i . ad fincm^ f o l u t i o n ^ aíferit 
Y z genera-
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g c n c r a t i o n e m d i u i n a m [ nec ílmplíci-
t e r eíTe v n i u o c a m j nec ITmpiiciter eíTe 
a q n i u o c a m j fed effe quodammodo Vni-
uocain j imó p l u f q u a m vniuocam j ín 
q u a n t u m cadem numero eflentia e í l in 
g c n e r a n t C j & genito j & effe quodam 
m o d o .xqu iuocam j quantum ad pro-
prierates perfonales generantisj & gc-
nnij fciJicet paternitasj & fiiiatio. Idem 
tenet Gabriel, in i . diílind.p.quícrtione 
L r ^ r . ^ concluííone i . tquamuis reddat aliam 
rationem 3 aíferit enim non effeíímpli-
cíter vniuocam j quia exiftimat t e r m i -
num formalem illius non eíTe diuinam 
elTentiam j íed potKrs ipfam perfonam 
Fili j j quae non eft omninoelufdemra-
t íoniscum efientia., qux eft principium 
fórmale generandij fed íímilitcraíferit 
ncn eífefímplicitet icquiuocamj quiaalí 
quid idem rcaliter manet in vtroquejfci-
licet diuina eífentia. 
Sit concluíío. Generatio Verbi d i -
" uini eft iimpliciter vniuoca j ita tenet 
Scotus» Scotus. ini . diftin(5tio n e 7. quacfti o ne v -
nica. Probatur 3 quia ratio , propter 
quam aliqua aítio dicitur l impi ic i terv-
niuoca j eftj quia terminus formaiis j&c 
principium fórmale eiufdem funt eiuf-
dem rationisj fed hoc reperitur in ge-
neratione diuina 3 ergo : probatur ma-
ior ^ quia exipfo Gabrieleibidem^ ca-
lefadio ab igne eft vniuoca 3 propter ra-
tionem afsignatamj etiam íi ipfa fup-
poiTtaíínt diuerfx rationis j & é contra 
reduéli-o zqux in priftinam frigiditatcm 
eft xquiuocaj etiam íí idem íít fuppo-
ít tum agens 3 & paticns 3 quia princi-
Í)ium agendieft diuerfum : minor verá upponitur modo probanda infra^ cüm 
explicueiimus, quomodo eífentia diui- ' 
na l í t potentia generatiua in Deo ^ & íT-
militer "terminus formaiis generatio -
nis. 
Confírmatttr j quia generatio Chr í -
íli Domini ex Virgine eft í ímplici-
ter vniuoca^ quia conueniunt in natura 
ípeciííca 'humana 3 & tamen m á x i -
me diftant inproprierat íbus perfonali-
bns. 
Pefpondetur ergo argumento 3 quod 
«Jinerfitas rationis ínter paternitatem 3 
& filiationem non obftat omnimodíc 
vniuocationi generation;sdiuínx j quia 
ñeque íiliatío eft terminus formaiis ge-
neratíonis j nec paternitas eft prin.ci -
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pium fórmale i l l iusj isd vtrumque ha-
ber diuina eífentia diueríímodé coníí-
derata. 
Circá litteram textus artimli 
faundi nonnullñ dtfficul-
tates deciduntur. 
V ^ ' ^ Í í'^i N calce corporis articulí 
probar Diu. Thom.Ver-
bura diuiníi eífe eiufdem 
natura fubftantialis cum 
Patre j a quo procedit ^  
quoniam ait j i n D e o i n -
tellígerej eft effe Dei^ quam rationem 
iicamplificat. 4. contra gentes ^  cap. 11, D.Tfo' 
Inteüigere efl ejfe DcUfed inteUigi ift 
ejfe Verbi Ergo eífe Dei j eft eífe Verbi: 
patetconfequentía., quia intelligere j & 
intelligi funt idem. 
Hsc ratio Diu . Thom, pluresconti-
net dtfíícultates j &quidem vt ápr inc i -
pio exordiamur. 
Prima difficultas eft., quia maior ar-
gumeuti.videtur faifa., ex ea enim fe^ 
quitur^ quod íicut Pater habet i n t c l i i -
gere a Verbo^ííc etiam habeat elTe a Ver-
boj c]Uod eft h«reticum $ fequela proba-
tur j quia ex Diu . Thorn. inreliigere 
Dei j eft eífe Dei 5 antecedens probatur, 
quia íícut creaturíe habent inteliigere a 
fuo vérbojita Dcus. 
Hoc argumento conuidus Canaricn- Cañarj * 
fís j hoc articulo ^ part. 4. pauló ante fí-
nem dicit j quod iicct creatura: j in qui-
busverbum diftingukurab eárum eífea 
tía j habeatj fuum inteliigere á verbo, 
& per verbum j in Deo tamen, vbi Ver-
bumeftidem cum eífentiaj Pater acter-
nus non habet á Verbo formaliter quod 
intelligatjiiec per Verbumj concedit ta-
men j quod Pater dicit omnia Verbo., & 
per Verbúj íícut Verbos & per Verbum 
omnia fecit ^ iuxtai l lud loan, 1. Omnia j r ^ ^ j . 1 
per ipfum faflafunt, - *; 
Sed ifte raodus dicendinon placer: 
pr imó j quia ficut in Deo inteliigere 
Dei j eft eífe Dei^ ita dicere Dei j eft e£> 
fe D e i : ergo íí propter inconueniens ar-
gümenti Deusnon inteliigit medio ver-
bo., quia ab illo.,fciHcet, hab^ret eífe^ ita 
íímiliternec diceret medio verbo: vnde 
argume ntum manet in fuá v i . 
Secundó, 
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f Secundó. , quiafal íumeft , quodcrea-
tura formaliterintelligat per ipfum ver-
bum -y tüm j quia íí Deus conferuaret 
verbum j poí tquam íemel produftuin 
cft in anima mere parsiué fe habente^ 
tune non inteliigeret 3 c ü m inreiie-' 
¿tio íít aéí:io. vitaiis j & tamen verbuim, 
maneret cuín fuo eifeétu formali j qui 
e í l infeparabiiis 5 tura etiam j quia i m -
poísibi ie e í t j quod effeátusformaijs ali-i 
cuius formae íit in Y^o prxdicáraento j 
& forma j vt prárftrtns ilíud „ íít in alio : 
fedintelligcre eft %n praedicámento ac-^  
tionis j 6c verbum ín predicamento 
qualiíatis j ergo verbum j vt íic non e í t 
forma j a qua intellecftusdiciturintelli-
gens j &: e í l aptifsimurn é x e m p í u m iñ 
ignej qui non denóminatur calefaciens 
acalore produdo perca le faé t ione j fed 
potius ab ipfa produ¿tíonc calorisj er-
go intelledius non dicitur intelligens 
á verbo producto j fedaab ipfa produ-
<5tionc verbijqus eíl: adualis inte i leót io . 
g Refpondetur ergo notando primó j 
quod verhum rerpecítu intelléótionis no 
fe habet per m o d ü m principí] a¿tiui j 
fed potuis per modum térí^im produ-
¿ti per ipfam : vnde ficut verbum e í l t e r -
iriinus diétionis j fie etiam éíl: termi-
ñus intel ledionis , &ita íícuc non v a -
letPatetj dicit verbo ^ ergo habet eífe'a 
verbo3 ita non valct j Pater intelligit 
verbójergó habet eífe á verbo > quia iy^ 
áj, dicit habitudinem principí) a í t iu i : 
verbum autém rerpeítii" intelledionis 
foium dicit habitudinem termini ¿ non 
principij. 
Secundó nota j quod intelleíftio d í -
uinapoteíl: dupliciter conííderari: pr i -
m ó eííentialiter ^ & ííc dicit duntaxat 
diuinarn elfcntiam íígniíicatam per mo-
<áum actionis, & vt lie non eftprodu-
¿tiua verbi j fed communis tribus perfo-
nis j í i cu t ipíaeíTentiaj & a b i n t e l i é é t i o -
ne íic fumpta dicitur Deus formaliter 
intelligens. Secundo modp poteil: fií-
mi j feu conílderarj notjonai i tér j qua-
tenus fcjiicet fupra eíf:ntiam addit re-
lationem producént is^ & dicéntisj & 
vt ííc eft produc&ua verbi} & ab iftá fo-
lus Pater dicitur intelligens; vnde Deus 
nulla ratione dicitur intelligens á verbo 
fuo j fed a fuá intelIe¿H®ne 3 & idem eft 
in creaturis., ex quo pate t ío lut io argu-
íí ientí . 
Secunda dif.kultas eft circa minorem 
p r o p o í i t i o n e m argumenti^ feilicéti m-
tellígi ?Ji ejfe verbi. 
I n explicatione huius propof í t ionis 
non fatís conueniunt T l l o m i f t ¿ , Caie- Caíetan. 
tanus hic 3 & Ferrara. 4. contra g'ntesj ferrar, 
capite 11, quos fequitur Torresjdocent "torres. 
propofitionem iftam intelligendam ef-. 
le formaliter j Se de eífe exillentix ^ ita 
quod inteliigi eft ipfum eífe exiftentiac 
verbi^ i m ó & intel ledasj Scfpecieí^ vt 
funt ín adu fecundo. 
Sed contra iftum modum dicendi 
multa foient objici ex dupiiei capite« 
P r i m b j quia falfumvideturj quod i n - . 
telligi íít eífe veibij quiafequitur, quod 
verbiitn fit ens rationis , cuius eífe eft 
cognofei&c fecundé j quiaadus intel-
ligendi diftiriguitur realiter á verboj er-
go non pbteft eífe ipfum eífe verbi: pa-
'tet ^ quia fi funt du^ realitates ^ quíeli-
bet habet fuam cífentiam j, & exiften-
tiam propiortionatam ; ter t ió > quia 
verbum psndet ab intelledione, vt ter-
minus ab aétione * ergo intelledio nofi 
eftexifteiuiaverbi^ pateta quiai l lumi-
natio non eft exiftentia lucis. Quartó ^ 
quia Deus gerit vicálri verbi refpedu 
vi i íonis beatifican ^ in opinione Caie - QMrtAn* 
tani 3 & tamen inteliigi non eft eífe 
Dei ita terminantis intelledionem } er-
go ñeque eft eífe Verbi,, quatenus ilio 
modo terminat i l lam. Q^intój quia i n -
teliigi nihil "reale p o n i t í n r e i n t e í l e d a 
propter determinationem extrinfecam^ 
ergo non eft exiftentia verbi. 
Djeas cum Caietano j quod inteli i-
gi in pbiedo ád extra nihii reale ponit ^ 
fecus autem eft ín obisdo 3 quod eft i n -
tra intelledum produdum per intelle-
¿ t ionemj qualeeft verbum. 
Sed contra fextb^ quia quando di- ^ 
'cit Caíetanus , inteliigi eft eífe verbi ^ 
aut intelligit de adu intejl igéndi > vt eft 
p r o d u d í ó verbij aut de avda^vt eft cog-
nitio ip í íus : íí primum 3 inteliigi non 
eft formaliter eífe verbi j fed caufali-
ter: íí f ecundumjprofedó inteliigi paf-
íiué folumeft denominatip extriníeca 
in obiedoj í íuel í t ad extra^ í íueád i n -
tra. S e p t i m ^ q u i a exiftentia fo l í im 
eftt-irminus formalis3 quo resconfti-
tuitur extra nihil $ nec vilam aliam per-
fedionem importat: fedinte l l ígere eft 
adib vitaiis^ nec refpedu verbi habet 
Y 5 ratio? 
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ntionem isrmini ergo. Vi t imó^ quia 
liiiueUig^re eít cíTe exifcentia: verbi J & 
iiitelledus , fóquitur qyo¿ pofsit lup-
picri á D20 } itaquod iwrailedus intel-
ligat abfqne al iquaintel le ía ione creataj 
íbd p^r iprammet intelledionem diui-
nam vnitaru noftro intellcótui 5 confe-
qums autcm eíl falflmi ^ quoniam eíTec 
imperfs¿ l io máxima Dei ^quod fupple-
m r a jonem adionis vitalis j huiufmodi 
e l l in te l l eé t io : fequela probatuij quiain 
qualibetre poteft Deus fupplere efleexi 
í l cnr ix j íicuc de faáto íuppiet in m y í l e -
rio incarnationis. 
E x alio vero cap i t e ío l e t objicicon-
tra Caietanum 3 quia iicet vevum íit , 
quod intelligi íít exiftentia verbi^non 
inde fequitarj quod Verbum diuiaum 
ík eiurdem cfTentiíe cum Patre ^ quod 
D i n . Thomas intcndebac probare^ & 
pri moj quia etiam creaturíc , vt funt ob-
ie^tiué in Deojfuntiprum intelligi Dei^ 
•(fc tamcn non fequitur j ergo funt ipfa 
íubílantia Dei . Seamcb j quia non í e -
quirur exeo^ quod aliqua habeantidem 
elTe^ quod vnum fir aliud j nec quod ha-
bcant eandem elTentiamjYtpatet exem-
plo materia^Sc formaí. 
His argumentis folet impugnarí fen-
tentia Caietani ^ qua: l icét meo videri 
faifa fít., Se efrícaciter confutara^ quia 
tamen communis ell ¿ placet adducere 
fundamentumj quo defendi pofsit j S c 
nota j c o r n m u n e e í í e o m n i a g e n t i j & ter-
mino eius j quod conftituantur aliquo 
modo in aótu fecundo ^ feudenominen--
tur ab aól ione^qua terminus produci-
tur : agens enim diciturtale aba^ione^ 
terminus diciturad;u terminus^ etiam 
ab illa : c x i e r ü m j quia non omnes ac-
tiones eodem modo attingunt fuos tér-
minos j indefít vt non eode modo con-
í í i tuant ilios in aéhi fecundo3 inter om-
nes autem aciones hoceft peculiare ac-
tionis inte l le íbus j vt nonfoliim attin-
gat fuum termjnum producendo ipfumj 
fed etiam cognofeendo^ nam intelleóhis 
S¿ producir verbum etiam cognof-
c k illud : vnde actio intei le¿lus vt pro-
du¿bio conftituit in aótu verbum vt pro 
dudum j vt cognitio vcr6 tantnm eft 
adua í i tas verbi vt obiedi cognit i . V c -
rüm quia prodnftio rei -produdíe non 
íiabet rationem f o r m ^ fed e í l ipfa cau-
ía t ioc f í i c í en t i s j quain termino produ-* 
citur forma j ideo non dicitur í ímpi i -
citer a6tualitas termini j quia tamen 
cognkio vt fíe j non caufat in termino 
aliquam formam j aut a6í:ualiiatem dif-
tineftam ab ipfa inte l le¿f ione i irnó ab 
ipfa haber obie<5b..im foimali er eíTe 
cognirum : ideo ipfa cognitio dicitur 
í ímpliciter aéhialitas obieiíli in eíTe cog 
n i t i jquod verum tener non fo lüm de 
obie^o qtizd , fed etiam de obieclo 
^•p,feilicet j verbo : at quia cognitio, 
nonvnitur intrinfece rei cognits , v t , 
quod, fed manet in cognofeente j ideo 
non dicitur forma iilius intrinfeca^ íed 
extrinfeca,., refpedu vero verbi dicitur 
forma intrinfeca j non fo lüm quia e í l 
irmul cum :11o in eodem fubieárOjfcd 
etiam quia acluat ipfumtanquam rem, 
qua; fecundum fenullam habera<3:uali-
tatem in ifto genere ^ & praintei l igi-
tur in potentia ad iilud ^ ñeque eil ne-' 
ceítarium ^ quod intelledio inhaieat 
yerbo j vt dicatur forma., Se adiualitas 
illius intrinfeca j led fufficit pra;diá:a 
fubordinatio in ratione adus , & po-
tentia in eodem í u b i e d o príncipali 5 
& quia ad rationem exiítentiaj fuffi-
ciunt h a c dúo ^ feilicet ^ quod íTt a d u a -
litas vltima J& intrinfeca reij ideo d i -
xit Caietanus intellediionem cui h a c 
dtao conueniunt refpeéhi verbijCÍTe exi-
í l ent iamipf iusverb i j cu iuseu idens í íg -
num eft , quod tanta efí: dependenria 
verbi ab intel leéHone in iflo genere j vt 
incipiente iliajincipiat eirejSc defínente 
deíinat. 
N o n defunt, qui opinionem Caie- I Q 
taniréducant ad faniorem fenfum Se 
dicant ipfum folum voluilTejquod ver-
bum^ &:intelligere eodem eíTe e x i í h m t 
permodum vnius fufeeptiui ipíiuseíTe^ 
quod ít diftinguantur ^ vt dúo fufeep-
tiua partialia j intei le¿t io eft ratio for-
maliSj ob quam eíTe conuenit verboj Se 
eftexemplum in h o m í n e j i n quo h u -
manitasj & perfonaliras j quae eft ter-
minus intrinleciis naturae > íícut ver-
bum cognitionis j eodem eíTe exiftunt^ 
& humanitas eft ratio formalis , ob 
"quam exiftentia conuenit perfonali-
tati» 
JLt ñ objicias , in ínteileíi'u creato 
verbum ^ & intelledio íunt dúo acci-
cidentia realiter diftinda^ ergo habenc 
duas inexiftencias ¿ ergo diuerfas ex i f -
tentias.s 
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tentias j quia accidentis eíTo eft íneíTcj 
ergo nc^usunt exiílcre cadem exiiUn-
da. 
Rcfpondeturj notando ^ quodínac-
cidáutibus dúplex eflfe reperitur^ alte-
rumintrinnícum ¡píí accidenti^ fcilicet 
exiiteam, akerum vero communica-
tum a fjbiecto} cui inhaerent j vt cxif • 
tentia ílibítantialís: quopoííto dicuat j 
quod loquendo de priori eíTe ^ venim 
ctl^quod vcrbum habet diuerfum effb 
ab eOTeintelleítionis ^ ordinacum tamea 
ad eíTe iiiius j , íícut & verbum ordinacur 
adillam : íí vero Termo íít de pofteriori 
eíTe , dicunt vcrbum , & eognitionem 
exiftcre per modüm vnius> vno & co-
dem eíTe inteUcAus^& quod cogaitio 
eft ratio formaliSj proptcrquam i i i u i 
cffe conucnit \CT\ÍO } fíe adcó i vt íl ver-, 
bum y & intellcdío cíTent fubílantialia, 
íicut re vera funt in Deo ,nulium elTe 
haberent dillinétumjfed vnico eíTe exif* 
t^renr. 
Secundus modus diccndí eft aliorum, 
qui dicunt propoíitioncm illamefTeac-
cipiciidam in fenfu caufali, ita vt intsl-
leít io dicatur eíTe verbi j quia eÉ actio 
per quam habet efle ^ & iuxta hoc^ratío 
l>¡ul Thom. eíl lalis^ teiminusprima-
riusadionis fubltantíalis eftíubftanfia-
li« : fed inteliigere in Deo eft adío fubf-
tantialisj ergo verbumquod primo ter-
nynat illanijeft fabftátia.ei maior patet, 
quia debent proportionafij 8¿ minore ra 
probat Din. Thom¿quiain Deo intelii-
gere eft eíTe. 
11^  .Sed ñeque ifte modns pJacet ^ quia ex: 
eoqvjod terminus prirharius aétioaisde-
beat cffe^ubftantiaiis, non poteft col-
ligij quod íít eiúfdemnaturac fpecifíc* 
cum principio a.quo proceditj vt pa-
tet increatione j qu«in fententia Diu. 
Thom. eft a¿tio immancnsjac per con-
féquens ipfa fubllanria Deij & tamen ter 
minus produdusnoncft ciufdem naturj 
ípecific.r. 
^^d'd íí iJieas Veiíbiim diuinum pro-
ceácr^ vt terminum intriníecum manen 
temintra ipf.im intelligentem^ qui eíl 
Deus^ ac promdc procederé ílmilcilli in 
natura fpecifica j quia qindquid eít in 
Deo ^ eft Deus, iam non ex parte ipííus 
procefiionis diuina: j fed ex parte natu-
r^ diuinacj qu«necfui ipíius muitipli-
Site 
catlonem , nec aliquid extrane^m fe-
cum admittit} & inde proi;eniatcuod 
Ve; bum diuinum fitíímile, atque adeb 
non ex vi proct-rsionh procedat tale., 
& ita eijs procefsio non erit geiiera-
ü o . 
Tertius modus díc:ndi eíl Siluenri i 
primo voiumjv; conflatus, qu.EÍlionc 
27. articulo 3. qui exillunac propoíí* 
tionem (inteliigere e l eflTi verbi) habi-
rc feuílim ideaiicumj ita vt D . Thom^ 
fít h .ec j verbum eíl idem cum a¿lu in-
teilígeríciijfed ;ntelligere in Deo ellip-
fum eíTe & eíTentia Dei , ergo & ver-
bum. 
5ed ñeque iíle modus placet quibuf-
danij quia ex co> inquiurit, non proba-
tur intentura Diu. Thom. bene enim 
fíat j quod aliqua j qu^funt idem reali^ -
ter 3 habeant diñin las e í T j n t i a s r a -
tion;s formales j vt patet in eisacciden-
tibus dÍLierforum pratciieamencorum, 
qu é itit^r 1- identificantur reaiiter ^ 6c 
in ílibftantia rcfpeólLi accidencium qui-^  
bus eíl realiter idem ^ ergo ex eo pra*-
c^ fc j quod verbum fíe idem realiur 
cum aAu intilligendi 3- non poteft 
coiligi quod lit ciufdem eflfinti*- cum 
jilo. 
Véru n ^ omirsis aiijs modís dicencfi^  
probabiiior mihi videcur expoíitib Si l i 
ueilri tertio modo afsigmtaad cuius 
ímpugnacionem rerpondeturj Diuum 
Thoínam fuppone e in hac ratione, 
quod cíi n Deusíí tummcíimplexj vt O.'ThÓl 
probauerat prima parte, quacílione \{j 
aíticulo?. ea q'iA- íunr i:i Dio feclulís^ 
relatioii'ibus ínter ledTj vnum foimali-
ter: vnde eo ipfo quod probault intei-
leilionem , & virbuin habere vnita-
temidénticam cumdíúiilo e/Tj j viituá* 
liter probauit etiam vnitatem forma-
lem. 
Tertia difncultas'elíl circa probatio- j ^ 
nem conclulTónis ^ fcilicet inteliigere 
eíl in teliigi'; ratio dtibitand 1 eíl i quia 
intelligérc oiftingmi'ur'realiter a ver-
l » r fe í Vérfeüfil Jéft' ;idem cuni inteUl*-1 
gj j ergo diftingüitur in teliigere ab' ín-1 
telligi f min01 patet j quia pafsioidén-
'trficatufi cúm ^e^tiQiáüí^a i maior pro-
iratur prin ^ j qina «íl'eíus caula e^ fi -
cíens :-Vndc in rnteUé^iicTeato'vcrbLim 
diftingüitur realiter ab inteliedionc: 
X 4 
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8$ í jcundu i onia in intclleóliu QÍUÍIIO 
p.uerno iiiteiligerc cJl gcneratio Ver-
bi aa-iua j ac proincle adtio notio-
nalis j ergo reaiitcr djíiinguítur ab 
ipfo verbo genito.j & a generatione 
páíVina j qui- QÍ\ ipfum iuteiiigi Ver-
hi-. • \, ih Uti • . 
Huic argumento j quídam negant 
maiorcn^ > opiimitm enim j quod e-
tiam in creaturb in.tsjíi.gere aíStiué non 
diiíinguitur a verbo pioducSo j fed 
ucc calcfaélio etiani odiua a calore pro* 
d ü v f t o , cum taiisraótio non iít caua ef-
fíciens cerTOin.i. led tantiim eius cau-
í'atio. 
Et poteÍL rprobari piirnó j qliia 
Oiortus non diilinguitur realiter a ter-
mino j ergo ñeque jnteiledio a ver-
bo . L t fecundó j qu.ia,prodúcelo ver-
Ui vt ad ió j non diltínguitur reali-
jrpr ab i f ra,:produ(5bone vt pafsio ^ 
cüm Ídem m<Kus Ut adrio & pafsio; 
í'jd produótio vt palsio non d i ñ i n -
guitur reaycer á ve-rbo j ergo iireque 
ve a d i ó . Ec tertió ^ quia alias intel-
ieftipni produábiux verbi refponde-. 
ret dúplex pafsio in intellecítu j alte-
ra receptiointeikdtionis., alterareccp-
tio verbi, 
, l i l i tamen o -pra:t£rquam quód 
Oon plenc fatisfaciunt argumenfo 
falso affirma.nt verbum non diftingui 
íealiter ab inteliectione j ñeque eo-
runi rationes aiiqnid conuincunL 5 pri* 
ma enim eil kieftica^ j quia verbum 
non folum eít terminus cognitionisj 
ied ctiam obieátum eius immedja.íw.m3 
QUÍ Repugnar clíe ídem cum cogni* 
tione : terminus veró motus non. lia* 
bec rationem obieá:i. Et ratio h u * 
iiis. difparitatis .eft.j quia calefadio j 
Yerbi gratia ^ ell-aétus imperfeét^ j . & 
ííc n ih i l aliud eft 3 quam ipfe calor 
. .111 via j qui ideiítiftaatur cum eodem 
111} fació elíe ; jutelligere ver-b eft ac-i 
tus fcrfe&i 3, ideó iníelleélio non eíl 
V.c.rbum in ;fieri: vnde in aAjone fpi-, 
l i tual i íerminus- diftinguitur realitqr fkl 
motU j vt pat^t. i n . ^ m o n í l r a t i a n e , . , 
quae gqnerat habitum feientiie ; exquo 
patet folutio adríe^ndum : . produ-
dio- enim. veí-bí ^ vt aclio diftin-
guitur -jealiter ab ipfa produdion^ 
pafsiua verbi j, &: probatiotantum te-
nat in moru phylico ¡, non in a l i o -
ne fpirituaii produdriua termini . Et 
ad tertium reipondetur j non eíTe-in-
conueuiens j quod ab eadem axíbo -
ne j etiam formaliter immanente ^ 
virtute tamen tranfeiinte ^ l i t dúplex 
palsio j quando vua náturaliter fequi-
tur ex altera : prima j q'us eft recep-
tio intcllediionis j altera verbi, vt pa-
t e t ' i n eodem exerr.plo adus feienti-
fici j A bi téperi tur dúplex pafsio ^ v -
na receptio adus j altera receptio ha-
bitus j vel augmentí ^ imo idem re -
peritur in alíjs ad:ionibus p h y l i - -
cis j nam ad generationem fubftan-
tia; fequitur pafsio ipííus fubftantiai j 
•& altera pafsio j fciiicet > accideu-^ 
tíum'» i . 
Refpondetur ergo díffíctiltati^ Cjin'd-
quid de intejledu creato „ notando 3 
quod in diuino intelleiclu ^ íi in te l l i -
gere j & inrelligi „ & intelligere j & 
ver.bumWumantur efíentialiter j non 
diftinguuntur realiter ., quia vt ííc i n -
telleótio non eft produdiua veibi 5 íi 
vero fumantur notionalirer pro eo 
quod eft dicere ^ & dici j diílinguun-i 
tur realiter j non quidem in abíolu- ' 
to ^ & i n efte j fed in relationibus 
producentis ^ & produ¿H : cüm er-
go in abfoluto habeant idem efte i n -
telligere j & inteiligi ^ .hoc fufficit j i 
vt ratio Diui Thomce habeat robur j 
quia fí intelligere inteiligi in Deo 
funt eadem entitas abfoluta ^ & intel-
ligere adiuc eft: entitas fubftantialis 
Dei .j íímiliter intei l igi pafsiuc t 
& confequenter ipfum ver-
•bum j cuius efte eíl 
in te i l ig i . 
viuj/.n ífi&iAuio t\t¿aéttiti&uhiv ta túiittn 
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*Utrum ¿fttio , amé Verhum 
dimnumf rocedh ,ftt iffd 
wtellltclío , vel 
alia í 
R O decií íone notandum 
eil j quod licét in Deo 
intelligerep & dicerej feu 
prodúcete non di í l inguá 
tur reaiirer 3 quia nuilam 
habent oppoirtionem re-
latiüam j nec fomnaliter^ vt infra pro-
babimus contra Scotum ^ dillingun -
tur fámen inter fe ratione 3 quod ex eo 
probatur j quia habenr principia p r ó x i -
ma ^ ScoWe-fta^ feu t é r m i n o s d i i l i n d o s j 
ergo funt dua; aél iones dillindai^ ia i -
tem virtualiter \ patet coníecuent ia ^ 
quia nunquam leperitur diílinótio- ob-
ieátorum j & princípiorum íine aliquali 
diJf inít ione aduum ^ patet anteceden^ 
quiainte l leét io vt ííc^ habet pro princi-
pio p r ó x i m o intelleóhrrn diuinum ab-
lokue fumptum j & pvo obiedoyfeu 
termino obieótum vt cognitum p r i c i -
f¿ 5 'dicere vero j feu producere habet 
pro principio próx imo intel le¿him di -
uinum 3 vt in Patre , S¿ pro obieAo j 
feu termino ipllim verburá vt produ-
^um.-íl4'"¡r'-" H finia t i l r/ ptn t 
ScCundA notandum eí f j inte í leAione 
in Deo (v t nunc fuppono ) pr.ífupponi' 
ordinerationis produétioni verbi 3 now 
vtcunqüe fumpta } fed vt completa , 
& terminara: eo termino fj quem exi-
git fecundum propriam rationem Cog-
nitionis,, feilicet ob ieé lo vt cognito : ex 
quipus duobus fequitur terrium., feilicet 
próduí^ionem verbi non eíTe ipíam í n - : 
telledtíonemjfed eíTe aétionem diftinítaj1 
f á l t e m r a r i o n c a b c a . 
Sit prima coneluíTo. Procefsiones' 
Fiíij j 8¿ Spiritus fanéti'íunt aciones i n -
télle£tus j & voluntatis. H^c eft eontra 
Duranduj cuius fententia j vt m í n i m u m 
^íl t e m e r a r i a n e dicam erróneaV cüm 
D a b Í U m . 3 , 
í l t in re grauifsima 3 & contra id quod 
omnes 1 heologi j & Sancti 3 & Conc i -
lia ferc expreífé dixerunt i Piolxuur 
hxQ conclulio ex íacra Scriptura j vbi 
fxpe Filius j & Spiritus fandus vocan -
turnominibus terminorum 3 quia pro-
ducuntur actionibus inrelleótus j & vo-
iuntatis j ergo : probatur anteceden» > 
¿]uia Filius j loannis. 1. dicitur V e r -
bum j &c Spiritus fancius dicitur Amoij 
& Chantas. loannis. 4. Dem CharitAS loan.A^ 
tH. Ñeque iíla nomina conueniunt di-
uinis pétfonis metaphorice^ & f e c ü d u m 
quandam adaptationem 3 vt nos proba-
üimus fupra e^fícaciter. 
Secunda concluJío. Procefsiones di- j^» 
mwr. fant adus intelle¿tus ^ & volunta- ' 
tis diifinAi ratione ab intelledione j & 
volitionc ^ quorum altér eíl; dicere ^ a l -
ter fpirare. Probatur,, quia intel leót io 
vt ííc j cum íit communis j non eít pro-
dudiua verbi j nec refpicit tern;inum vt 
produftum pnüfupponiturque ordine 
rarionisad ipñim produót ionem^ á qua' 
ratione dií l inguitur 3 vt probatum é & j 
ergo j & h oc voluit Diu . Thomas quse* 
ftone 27. articulo. 1. quandodixit ver-
bum procederé a dicente ipfum 3 vbi 
non dicit ab intelligente 3 & quarf-
tione 34. arriculo 5. ad tertium j dicit 
intelligeie in Deo importare habitu-
dinem intelligentis ad rem í n t c l l e c -
tam 3 dicere vero ad verbum concep-
tum. IT : fli ' ' 
Szá contra hanc nc í l ram do¿í:rinam[ 
Durandus nimis periculoíé locutuse f t í 
in primo enim ^ djírin¿t. 6. qiladlione Durando 
2. & alibi ^ quem feouitur Gregorius in Gr^gor» 
primo^ d i í f ind ione 10. qiiíclfione v n i -
ca^ Se dilfinct. 15. quacílione etiam v -
nica , qui exi í l imat procefsiones quibus 
Filius á Patrs y & Spiritus. fanctus ab v-
troque procedunt j non eíTe áétiones i n -
tellecftus & voluntatis ] fed elfe quofdam 
adus di í í inAos communicát iuos cíuinn: 
naturae ab ipfamet natura fcecunda eli-
citos^&addit naturam diuinam non ha*' 
bere hanc fcecunditatem 3 ex eo quocí 
ellintelligensj aut volens^ fed rationG 
fuannfinitatis., ita quod etiamfeclufa i * ' 
ipfaj aut cóní iderát ionenoífra^ intel'c-
dione ^ & volitione adhuce í íe t in Deo 
géneratio Filij ^ & fpiratio Spiritus 
Y 5 Probatuy 
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Piobarur primó audoritate Sando-
Hilar» rum > HiJarius enim libro cié Synodis 
dicit harc verba : Voluntas Dei attulit 
creaturis fubíiantiam ,quam habent :Jed 
J^aTnaf. natura) Deiattulit Filio, Et Damafce-
nus libro i . íidei jcapit. 13. loquensde 
generatione Filíj alt ^ quod generatio 
elt opus natura; : & Au^ullinus libro 
tAuguJl. 15. deciuitate dicit j Verbunij per quod 
omma facta íunt ^ eííe Filium Dei na-
tuta» 
Refpondetur^ quod Sandi tantíim 
volunt procefsionem Filij non eíTe á l i -
bera volúntate. 
Probatur fecundójCreaturisnon con-
uenit fcecundiras ratione inteliectus j 
aut voluntatis > ergo nec Deo : patet 
confcquentia exparitate rationis j an^ 
tecedens veró probatur, quia conuenit 
illis ratione aiicuius pnoris^ fcilicet na-
turas quam habent j vt patet inhomine^ 
vcl non conuenit generare ratione in -
telleótusj Se in equoj aut igne^ qui e-
tiam l i eíT^nt intelligentesj generarent 
l ioi iímiíe ex loiafcecunditate naturSjYt 
modo d 2fa¿fco.,ergo. 
Conarmacur primó > quia tam intel-
lecdüSj quaiti voltínras diuina fuppo-
nunt ordine rationis naturam diuinarn 
fcecundam -3 ergo etiam adus intelle-
<5tus prjcfnppoait eodem modo adum 
diu i i i cE naturac feecund^E erga genera-
tio nem Filíj : ergo generatio non eíl 
adus inreliedus : primum anrecedens 
patet j qüia natura diaina ex Fe ^ & non 
abaliquo pofterion eíl foecunda j con-
fcquentia patet y quia íícut intelledus 
fupponit eífentiarn, i taadusánte l ledus 
adum eífentiac. 
Confirmatur fecundó,, quiaintelle» 
d ion i j & voliríoni repugnat foecundi-
tas j ergo j piobatur antecedensj quia 
^ ^ n . ex Arií lot .p.Metaphyííc. texr.i(5.adío 
J * ni immanenti conuenitjquod per illam 
nihi l prodiícacur. 
. Refpondetur j quod íicut i n creatu* 
^ ^  rís ftócunditas radicaliter prouenit á na-
tura : vnde ipfa eíl principium quo^pri-
rniim Se radicale > feu remorum gener 
rationis^proximum veró quoj eíl po-
tenria generatiua j ita in Deo foecundi-
- tas prouenit radicaliter ex infinítate na-
tura j & ita natura diuina ,ell ,primum 
principium quo y & radicale generado* 
nisj intelledus veró eíl piincipium 
proximum : ex quo patet (olutio, cur 
autem in creaturis j máxime in intelle-
dualibusj potentia geireratiua non fie 
intelledus ^ aiterius loci eíl d i fpu-
tare. 
Ad primam confírmationem ref-
pondetur ^ quod iicét intelledus diui-
nus prícfupponat ordine rationis natu-
ram diuinarn fcecundam radicaliter^ ta-
men adus intelledus non praefupponit 
adum natura foecunder j quia cüm i l l i 
fit tantüm vna feceundítas j ell t an tüm 
vna ad ió communicatiua naturíe ¿ vt 
patet in omni principio radicalij 8¿ p r ó -
ximo j &haec ad ío eíl immediate a po-
tentia próxima ^fcilicct intel ledi i j me-
díate veií) a natura. 
Ad fecundam confírmationem ref-
pondetur 3 quod Ariíloteies tantüm 
vult per adionem immanenrem non 
eífe neceífarium j \ t alíquid produca-
tur j non autem quod peralíquam nihi l 
producaturj quandoquidem adus v i r -
tu tumj & vi i iorum funt immanen-
tesj & ex Ariílotele producunt íuos ha-
bitus. 
Arguitur tertib > intelligerej & v e l -
lefunt adus eífendales j & communes 
ómnibus perfonis j ergo intelligere non 
eíl ipfa produdio Filíj: patet co tfe; ueii; 
tiaj quia alias qua-nisperfona diuina ge-
neraret FiliunvBcc 
Refpondetur j quod licct intellige-
rejSc velie fine ídem tribus perfonis j i n -
telligere tamen prout ell in Patre j d l 
produd.uum F i l i j , & vt ííc dicitur ¿i-
eere 3 ñeque ita eíl in alijs perfonis. 
Arguitur quartó ¿ genitum eíl í í -
mile generanti in eo , quod eíl princi-
pium generationis 3 fed Filius eíl fími-
lis Patri in eífentia diuina j ergo eífen-
tia diuina fuit principium generatio-
nis j^ergo ad ió eífentiae fuit ipfa gene-
ratio. 
, Refpondeturjquod genitum v t t a -
le non debet afsimilari principjo quo, 
próximo generationis.j fed radicali 
quia generans intendit.afsimilare fibi 
genitum in eífentia., & n a t u r a ^ ita ex 
eo quod Filius fit fi milis in eífentia tan-
t^in^poteí l coiligi eífentiarn diuinarn 
eífe principium radicak non p r o x i -
mum. 
Arguitur 
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ij^rguitur v k i m o ., •verbum e í t prlíis 
natura ipfa inrelle¿Hone } ergo non 
producitur per cam j ergo per aiiam 
priorcm ptodu^ionsm ^ ergo per a c -
tionem cirentix . Antecedens proba-
tur : primo^ quia ínteiieÓLUs cognof-
cicremin veibo^ergo pne íupponi t ver-
bum , vt cogno íca t iilam : & fecundój 
quia. verbum habet rarionem obiecri^ 
& mswíura; refpeétu intelie^lioiJÍS j er-
go priüs e í t ipfa intel leíbione menfura-
ta^^ fpecificata ab iplb. 
- Reípondetur' j falfum eíTe a n í e c e -
dens^ íí fit Termo de Verbo diuino : in 
omni enim opinione Verbum diuinum 
procedít á cognitione cííentiaCj ac per 
iconfequcnsipía a6tio produAina i i l i l i S j 
hoc e í l j di6l.io pixrupponit inrellec • 
tionem completan! ^ & dcterminatam 
proprio obiedro j vt notabili fecundo 
dicebamus : íí autem íít fermo de ver-
bo in natura creara „ quídam dicúnt j 
quod inteliigere fumitur dupliciter ; 
p r i m ó ^ vt in via^ fsuvt cxitab iatelle-^ 
¿tu j & hoc modocertum eít eognitio-
nem eífe priorem verbo : fecundo mo-
do vt determinara ^ & completa j fcili-
cet^ p r o u t e í l contempiatio obie í l i per 
modum quietis intei ie í tual is ¿ & hoc 
modo fumpta dicunt vcrbum priefup-
poni ad intellecífooneni ^ eo quod eít 
obicát-im eius. 
S:á hoc videtur falfum j quia iicét 
O D i e ^ j r h , quod eí l principium cogni-
tionis> Scaquo fpeciheatur > n e c e l í a -
rio debeat prxfupponij tamen id non 
c í l d i c e n d u m deob íedto formali ^ quo 
íntrinfecc terminante eognitionem ¿ 
quia de ratione huius eft., quod íít ter* 
minus intrinfecus cognitionis j ter -
minus autem non prafupponitur ad 
rem terminatam j fed fímul exíftit 
cum illa j vtpatet in perfonalitate na -
turje. 
Quod íí dicas , verbum nonfolum 
cffe obieé lum quo & terminus ¿ fede^-
tiam eíTe obie¿lum quod , ergo vt 
ííc j praefupponi debet ad cognitio -
nem. 
Refpondetur j quod per íe primó 
eft obiedum fórmale quo y fecunda-
TÍóver¿ eft o b i e í l u m quod 3 quatenus 
inte l le í tus nequit in verbo cognofeere 
obie¿tum extrinfecum) quín cognof-
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cat ípTum verbum j prout eft í lmii icu-
do obiedii 3 id autem ^ quod eíl fecun-
darium 3 6¿ miníis priucipale confe-
queuter fe habet ad id quod primario 3 
éc principaliter conLUMiít : quare ciim 
verbum j vt obÍ3¿tum quo, non prar-
fupponatur ad intelledlioncm ^ idem c-
tiarn erit de verbo j vt eft obiedum > 
quod, 
Secunda fententia eíl Scoti ^ in pri-
mo, c i í l in íc ione 2. oiisdlione 7. §.obi¡- sC0(US 
ckur contra rjiamdeduciioncm, qui at -
firmar procefsiones in diuinis eífe qui-
dem n6lus intellcólus & voluntatis^ fed 
non eíTe ipíbs aóbus inteüigendi j & v o -
lendi j fed alios ía l tem forn.aüter di f -
t in¿los j quos appellat dicere 3 & fpi-
rare. Huius iententúr fuit primüs Ale- Alex. 
xander 3 prima parte ¡ qua:fiione 42 , Ochaffi. 
membro 2. in corpore 3 S¿ ad fecnn- Gabr,-
dum j Ocham in primo ¿ di f t inél ione 7. 
q'ujeílione 2. in fine j & Gabriel ibidemj ^ 
infine articuii primi ^ íequitur Molina Mohna. 
hoc articulo 2. í e d i o n e ^ ¿kGregorius ^/f?' 
de Valentía. 2. de Trinitate , quocftio- " ^ " f í 
ne 4. 
Pro cuiusintelHgentia notajquodip-
fe Scotus aíferít ab inteíle6í:u Patriscon, 
í i i tuto in aóhi primo per e í f ent iamjtan-
quam per obieé lum duplicera adutn e-
manare 3 alterum ab ipfo intelledu P a -
trisj quatenus eíl intelle¿tus Dei^ quo 
cognofeit fuam eífemiam., qui commu-
nis eft Patri cum reiiquis peí fdrtisj & a l -
terum ab intellet^u Patris quatenus eí l 
ipííus Patris pra,cifc,vtjfcilicet habet ad 
iunétam paremitatem , & ífte non eft 
c o m m u ñ í s ó m n i b u s 3 primum appellat 
Scotus j inteliigere, fecundum 3 dicere : 
primum dicitnon eífe p r o d u d í o n e m F i 
l i j , fecundum vei 6 eífi ípfam Verbi ge* 
nerat]onem,8¿:vlteriu1? primum pr^íup-
poni fecundo. E t licét Scotus loco d ta -
to j nihil «xpreífé dicat de a¿hi voiun-
tatisj confequenter tamen ad ea quae c i -
cit de intelledlu diftinguendi funt i l l i 
dúo a6lus voluntatis^ quorum pnmus 
dicatur velle ,8c íít communis j fecun-
dus/pirare, & íít notionalis. 
Secundó nota 3 quod Scotus aliter 
hos dúos adlus ordinat in natura crea-
ra : inquit enim in i n t e l l e í i u noftro v -
nicam tantí im eíTe a í l i o n e m 3 quíc e í l 
p r o d u d i o v e r b i & h a n c v o c a t dicere, 
auam 
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tjuatn primó & immediatc d i c i t d i - -
manare ab inteileótu informato fpecic 
obieóli , de par eam procedí verbum 3 & 
inteilediouem j tanquam lerminus i p -
ííus fubordiuatusi aadirqueinteiledio-
nem non eíTe adioiienij etiam perfe-
¿buani j lí adiorumatur pro productio-
¿tione ^ fed elíe adum formaiém ^ & o-
peratróiiemj atqu» adeoefie 111 pr edica-
mento qualitatis>iicét appeiieturadioj 
ratíone íimilitudinis j quam habeteum 
acb'one* Argumenta Scoti áddueemus 
infra. . , . 
10 iTertiafententia eft aliquorum T h o -
miftarum aíTerentium tanrüm efte in 
Deo vnum adum intelleétusj fciiicet^ 
intel¡ígere% &úie .mn\ v'oluntatis j íci-
Jicet j velle y ziópo. adéo prócefsio'nes 
diuinarum peifonarum efte ípfos aétus 
intelledusj & voluntatis ^ non quidem 
abloiuté j vt prarcifé fiínt ;V;/(?///g^rí-, 8c 
vdle j quia vt ííc Tune eífentiaies } & 
communesj fed fecundum aiias ratio-
_, . rnes j tideiicet 7 » ^ ^ / ^ ^ , exprimendo 
elíe pródu¿tionem v e r b i ^ v t dicir Caie-
tantis quaeft ione 29. a r l i c u l Q r. ííue 
Ferrar, tellígere , quateñUs <¿ii dicere, vt docet 
Torres, "ferrara.'4. contra gentescapire 13, 
aut intelligere ea rarione j quatenus 
eft'pateiaitaci comundum ^ vt docet 
Torres qujeftióne 27. articuló 5. ca-
pit . 3. quod al;j vocant intelligere no-
tionaíe. Probatur primó ; procefsibnes 
diuino fiint aciones i n t e l l e c t u s v o -
JuntatisjTed implicat efte adus inrelle-
ékns 8c voluntatisj q u i ñ ó n íínt in te l -
iig^re j & veiie j íícut quod 111 aduspo-
tenti^ viíiu2eJ&hón íit viííoj ergo. 
Rerportdetur négahdo minoremjnc-
que eft eadem ratio de poteíitia viíiua^ 
t á Tequia vt aliqüi volunta non eft pro-
dü^ iua j fed t an tám cognofeitiua j 6c 
lie eius adus funt formaliter vi í iones: 
t i im etiarñj quia dató quod íit produdi-
uaj nói iproduci t peraótum diftind im 
aviííónej quod etiam forte eft probabi-
liusde ii i teibftucreató refpedu produ-
¿tionis verbi j in quó non eft opus hac 
diftin6tione aétionüm; 
Secundé próbatur ¿ quia p r o d u d i ó 
verbi eft a á i ó vitalis ^ fed vitalitas non 
póteft cóáueuire i l l i ^ íi íit ad ío dift in-
¿táábi t i te l lediohéj srgo : probatur m i -
¿ióri quiá próductio verbi,, vt ííc vita-
lis j debet habere vitalitatem pertinen-
tem ad gradum intel leét iuumj fed iianc 
nonpoceft habereadió j q u i ñ ó n í i t in -
t e l i ed ioe rgo : probatur minor j quia 
dupliciter poftumusintelligere vitalita-
tem conüenire gradui intel iedíuo^ fc i -
iicet ^ per módüm adus p r imi j & per 
modum adus fécundi j & primus con-
íiftit in hoc j quod e.ft eíTe principium 
inteiligéndi j ¿ifecundus in hocj quod 
eft elíe redadum in adumíecundum i n -
telligendi per aduaiemMnteiledionemj 
fed ad ió diftinda abintelledionc nullo 
ex his modis poteft habere vitalitatem. 
quia ñeque eft adus inteiiigendí > ñeque 
principium iliiuSjergo. 
Refpondetur, quod adió., qiKT eft d i ' 
cere} hibct Vitalitatem per modum ac-
tusfeciíndij non quia eft ip ía in te l ledio , 
fed quia eft adio^ qua communicatur v i -
taliter natura diuina. 
Dices 3 in nobis hulla reperitur vi ta-
litas per modum adus fecundi^quac per-
tineat ad gradum intellcdiuuni ^ prxter 
eam quse conuenitadibus intelligendi, 
& volendijcrgo ñeque in Deo. 
Refpondetur j rationem difparitatis 
eííe^ quia in creaturís gVadus ín te l l sd i -
uuscft imperfe^¿ participatus j & non 
poteft commü'nicarij niíí "per adus per-
tinentes ad gradum vegerátíuum. 
D V B I F M I J I I . 
"Vtrum ratio Verhi dmnijit 
formMifsime ratio 
Fi l i j \ 
' ^ ¿ ^ ^ A R I M Ó fupponendum .. 
eft, Vt de fide, in Deo ¿O 
ad intra efte proprifyimc 
veibum ex communi fen 
ten tía SandoiUjfic The® 
logorum j vt patet ex 
innumeris locis facrae Scriptur^ j prs-
fertim loánnis prirno. i n principio e- loAn»l¿t 
rat Verbum , C^r. Vnde damnata eft: 
hxreíís quorundam ¡, quam refert D i -
uas Auguftinus de h«reíibus harreíi. Auguft, 
jQ.aíís^ 
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50. aíTcrentium Filiuin Dei non cffe 
Verbum Pañis ^ propter c¡uod dióti ílmc 
Alogiani) quaíi ííne verbo^ á verbo G r x -
c o j Logos, qaod Lat iné veibum dici-
tur. 
Secundo rupponendam e l l j v t com-
mune apud Tlieologosj varbum in di-
uinisnullo modo dici eífentialiter j l¿d 
peiTonaliter : racio el^quia verbum pro-
pne dictuin dicit quod veré., &reaiiter 
prodiicacuri in diuinis aucem nullum ef-
íentiale pioducitur. H o c e í l contraDu-
randum. ini .dift ind. zy.qu^ftione 
contra Diu . Thomam^ ibidem j qnícft. 
z.artic. 2. qiiicli:./}., de veritate j artic.2. 
vbi clixit vtmmque elOTe probabilej. fcili-
cet 3 quod aiiquid eíTentiale 3 videlicet, 
cognitio dicatur verbumj&i aiiquid per-
íonale^ vtfilius j cu iusoppoí í tum efíica-
citer aíTeruir. 1. partej, qu^flione 34. ar-
ticulo 1. Idemtenet Scotns^ & Gabriel^ 
& communiter omnes Doctores cum 
Magiftto j ibidem : idem ícntit Auguf-
tinus. 6. de Trinitate^ capit. 2. & libro 
y. cap. etiam 2. & 5. Anfelmus in M o -
nologio ^ Bafilius in Euangehum l o a n -
lúsj & lioc infínuant Scripturse. 
E x quo í u p p o n e n d u m eíl: tertiojFi-
lium diuinum proprié ^ & perfonaliter 
eíTe Verbum ex vi íu.^ procefsionis s 
cüm procedat per in te lkdum ^ vt d i -
¿tum eft : hoc tenent omnes Catholici 
contra Arr ium} & Origenem 3 vt refert 
D i u . Thomas loco citato ex prima par-
t e quialTerebant,, Fil ium metaphoricé 
dici Verbum „ quod optime refutat C y -
rilíus libro 1. in loannem j cap. 4. & í i -
militer omnes Theologi contra Duran* 
dum id etiam aííerentem^ l icét diuerfa 
via ab Arrianis ^ vt videre eil in C o m -
mentatoribus í l ipraprimam partcm D i -
ui Thoma: loco citato j vbi refpondent 
argumentis Durandi. E x quo colligi-
lux 3 Filio Dei conuenire omnia ^ qu« 
verbo n o í l r o intellecluaii conueniunt > 
fecluíís proprietatibus 3 qux continent 
imperFectionem 3 fcilicet efTe id 3 quo 
fonnaliter inteiligit producens , SielTe 
produótum exindigentia ad intelligen-
dum: de ratione enim verbi vt ííc 3 tan-
y u m c í l j quodrealiter procedat ab i n -
teliigente v t í i C j tanquam quid repr^-
reniatiuumcorum^quiE in inte l le í tu fe-
cundo dicentis continentur. 
Habitoergo quodFii iusDeií icpror 
D u b i u m . 4 . 3 4 5 ? 
prié Verbunij quod qu^ritur eft an va-
tio Verbi lit formali fs imé ratio Fjáij \ 
an íint dux rationes diftinóta: in iilo clfc 
VeibumJ,& eíTe Filium? 
Pro decií ione notandumefl: 3 quod 
quia natura intcllediualis eft fuprema 
omnium naturarum j non eíl illidene-
gandum quidquid perfeftionis in rcl i -
quis inferioribus reperitur i cüm autem 
communicatio natura per naturalem 
generarionem íit máxima perfeclio vi* 
uentiumj vr iníinuat Diu . Dioni í ius de r&íOYÚf. 
diuinis nominibusj capit. 4. & Arillote- ^jinji , 
les. 2. de anima j non eíl: cur denegan-
dumiit natura intelleóluali /fie m á x i m e 
illi j qua; conftituta eíb in vitimo intel-
leólualitatis gradu 3 qualis eft diuina 3 
quod videntur fígnificare jila veiba (jg^ 
I | a é ¿ . Nunquid , qui alijs ¿^ensratio--
nem tribuo 3 Jiertlis ero ^ Ac íí d ice-
ret S o l a n é mea intelledrualis natura 
Ínter omn^s infecunda erit ? Cüm vero 
hxc naturaj communicatio non fíat í m -
-mediaté ab ipfanaturajred mediante ali 
qua potentia diftincta 3 fila fola po -
tentia erit communica t íua natura per 
modum naturx 3 qu^ immediat iüs ab 
eflentia dimanauerit 3 quia in illa pri-
ma potentia exprimítur 3 <k rePundi-
tur tota vis ipíius natura j, in rcliquis 
verb non niíí l imítate 3 & iuxta m o -
dificationem 3 & determinationem pri-
ma: potentiar 3 qua mediante dimana-
runt : vnde operario pr ims potenrix-
erit ipfa communicatio natura; per mo-
dum naturac : atque adeo erit genera-
tio . E x quo infero j quod cüm diu i -
nus intelledus iít potentia immedia-
té orta a diuina eftentia n o í l r o modo 
intelligendi j procefsio qux ñt per 
intellec^umj eft verc generatio intelle-
¿lualis j & Verbum procedens eft veré 
& propric FiliuSj & confequentsr ratio-
nem Verbi diuini eíTe formalifsimé ra* 
tionem Fil.j diuini. 
Conc lu í io . In Ver.b.o.diuiuo eadem e í l 
formalifsimé ratio Verbi,, & ratio Filijj 
H á n c conclulionem^ita, reputo certam 
vt oppoí í tum exiftimem periculofum» 
Probatur primb ex facra Scriptura^ in 
qua indilfetenter tribuitur fecunda per-
fonae Trinitatis nomen Verbi., ^ 
nam. i . l oann i s^ . dicitur : TrnTz/wí ^ ¿ x -
teñimonium dmt in cah, Pater.Verhnm, 
& Sprítíís/antfus*'EQzeYbi loco FiJij, 
qui 
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qui correlatiuns eft Patri , ponitur Ver-
loan.i, bum. Et Ioannis. j.InprincipioeratV?r 
hum, Vbi intcndens Dim loannes 
probare Chrirti'diuiiiitatemJ& aeternam 
generationem vfus eít noífííne , Vtrbij 
ergo, qúia ihtcllexit eahdem eíTe'vtriuf-
cperationem. . , ^ .o 
Contirmatur/quia aliás in diuínis ef-
fent ponendac quinqué reiatiónes reales., 
cuius oppoíítum probabimus inferiüsj 
quod probaturj fírelatio Verbi ad dicen 
tem ridn eft eadém cum relatione Filij 
ad Patriern. . _ . - . ... 
Sécundóprobatur jquiaVerbumdiui-
num/v t íic j procedit per moduni natu-
rae iiítelleAualis/ergo,, vt Fiiiusintelle-
Aualis-j ergo'eadem eíl ratio Verbi J & 
^2 Árgüitür primo . FiiiusvtíiCj afsimiA 
latur per fe primó generanti in eíTentiaj 
"fed VerbüjVt ííc 3 non aísimilatur dicéci 
l a eííentiaj vt conílitutum eft per forma 
fubftantíalem in efíe quidditatiuo , fed 
iJli conftituto i oaad primo per fpeciem 
in aítu inteli igibii i j ergo non eft eadem 
ratio vtriufqüe. 
Confirmacúr j quia Filius formalitér 
eft limilis principio á quo proccdit : fed 
verbumjVtíic ^ non eft íimiie principio 
á quo procedit j fed obieíto reprajfenta-
t O j ergo ratio vtriufqüe ell diuerfa : ma-
ior patet ex definitione generationis v i -
uentiumj & minor probatur > quia ratio 
verbi eítj quod íit expreífa íimiiitudo ob 
jeéth. ^ 
vSéd dices fiüíc arguménto ^ & confir-
mationijVt fupra nos d-ixiriius., quod quá 
do intelligens intelligit fe ipfüm ^ tune 
verbüm ell í imil i tudb reí coáhi t f j& cog 
nofeetis ílmuhPatcr autem díuinus cog-
nofeéndo fe ipfumj f ormat Verbuiti. 
Sed contra p r i m ó j quia matcriaiiteí 
coincidüt principiúintellectiónisj&eius 
obiedum j'quando quisinteliigerido fe 
ipfüm producir verbum j fotraaliter ta-
meiVdiílinguunturj ergo verbum produ 
¿him vt íic j non afsimilatur per fepri-
rno producéiitijVt produeens eft^fed ip -
i l ve obiecto. 
Conñimaturjquia verbum quod for-
rhat Angelus j etíam ex cognitionefui.» 
licet aísimiietur eífentix Angelí j noa 
afsimilatur i i l i per f.é primó j prout eít 
quídditas fubñantialis Ángeli: alias eífet 
^lús fiiiusj fed prout habet rationemfp^ 
ciei intelligibilis conftituentis intelie-
¿lúm Angeli in aítu primo intelligibilis 
ergó Ídem diceiidum erit de Verbo d i -
uinó. 
Ad argumentum cum fuá confirma-
tione réfpondetur, folutionem ibi da-
ta m eífe-óptimam j pro qua notandum 
eít j quod verbum per fe pr imó reípi-
cit ipfum cogiíofcentem j vt exprimen-
tem íimilitudinem forma: j qua confti-
tutum eftin a6tu primo 5 fecundarió ve-
ro., & mediaté réfpicit ipfum obiedum: 
vnde Verbum diuihum "dicit habitudi-
nerh ad eífentiam diüinamj vt ad for-
mam eífentialiter conftituentem perfo-
!namfPatris j & vtiiabet ratiohem pr in-
cipi) radicaíisj & primi.jrefpe&ü expref-
íioiiis'verbi yquar habitudo non e l l dú -
plex j fed íímplex j quia principium p r í -
mum radicalev& principium 'proximü 
non concurrunt v t duo'princijpia } fed 
vt vnicum totale., vnde habent ratio-
nem vniustermini íimplicis.Habet t án-
dem tertib Verbum díuinum relationem 
ad eífentiam j v t ad obieétum , quae tan-
tíimeít relatio rationis: vnde ad argu-
mentum in forma négatur minor 5 afsi-
milatur enim yerbum diüinum eífent i^ 
' & quidditati Pátrisj quatenus eíí: p r in -
cipium radicales & primum exprefsionis 
vefbí r&ad cdnfirmationem patet ctiam 
'mihorem eífe falfam ^ quia Verbum m á -
xime diuinü afsimilatur fecundarió ob-
ieóloj ipíi vero principioja quo procedic 
'primario : ex ijüo patet folutio ad i m -
pugnationcm. " 
. Secundó arguiturj Generatio per fe 
pr imó brdinatur adFiiium propter feip-
fumj fed intclledio non ordinatur ad ver 
bi produdionem ^ ergo vt Verbum non 
eíl Filiusj'maior patet j & minor proba-
tut^quia potiüsVerbüm vt fíe per fe p r i -
m ó ordinatur adintelieétiohéni. 
Refpondetur primb^ negandt» Ver-
bum diuinum eífe propter cognirioné^ 
non enim producitur ex indigeiitíaad 
cogndícéndumjVt in hébis; 
Vel fecundo refpoitdctUr^ quod licet 21 
coíit'edamus ordinari aliquo modo ad 
cognit iónem Patris^quatenus videt om-
nia in Vérbojordinatur tamen ad illam^ 
vt cognitio eftjnon veró vt didiojfeu vt 
generatio üSt. 3 quia ka potiüs ¿ co ntra fe 
Yes habet: d íd io eiiim per fe ordinatur 
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Tertí^^ Verbum diuinum tantüm ha-
ber eíTe limiie in natura ipccifica ex vi ílif 
procersionis in particularijfcilicet prout 
diuina eíl^ & non ex vi procefsionis i n -
telleAualis j vt íic in communi^ fed hoc 
won fufficit ad hoc, vt Verbum j vt Ver -
bumeí l j l i t Filinsj& eius proccfsio gene-
ratiojCrgo : patet minor, quia íi id fuFíi-
ceretj Spiritus fanAus efTet etiam Filiusj 
& eius proceís io generatio j & probatur 
maior j quia verbum creacum non pro-
cedit í ímile in fubílantia j fed in efle i n -
tentionali jcrgo quod Verbum diuinum 
procedan í ímile in fubftantia fpeciíicaj 
non habetex vi procefsionis intelleéUia 
ÜSjfedexvi taiisprocefsionisj fcilicerdi-
umx. 
Reípondeturj i ios tantam aíTererejVer 
bum diuinum vtíiCjeííe formalifsime ip 
fum Filium diuinum ITue Verbum ha-
beat eíTe íímile ta fubftantiaex vi pro-
ceísionis in communij í íue ex vi talis pro 
cefsionisjdequo quaeílione fequenti. 
Quartój quia alias in forma Bapt i ímij 
loco Fiiijjlicebit poneraVerb i : fed hoQ 
non videtur dicendunij ergo. 
Pro nunc refpondetur j negando an-
tecedenSjíícut nonlicet poneré loco F i -
iij nomen Genitij non.quianon í i n t i d e . 
fedquia denotare videntur alias proprie-
tates. 
Quint6J& v l t i m ó j verbumjVt liCjpri 
m ó j & principaliter dicit formam ablb-
lutam3Íecundarió veroj^c minus piinci-
-paliter relationem ad dicenté.-ergoVer-
bum diuinum pr imüm dicit elTentiamj 
fecundarlo vero relationem j ac per con-
f íquens non eíí: eius ratio idem formalif-
í íme cum ratione Filij^qui^vt íic^primó 
dicit relationem ad Patrem. 
Refpondetur j " quod licét verbum in 
communi vt abftrahit á creato^Sc increa 
to ij & etíam verbum creatum primarió 
dicat abfolutum j &c in obl íquo relatio-
nemad dicentem^in quo opt imé dicunt 
Ferrara.4,contra gentes., cap. 13. & C a -
preolus in primo., diítinót. 27. fecuti D . 
T h o m a m jibidem^ q u x í l . i , artic. 2. de 
qüae í l^ .de veritate^ artic. 5. tamen Ver-
bum diuinumj vt ÍÍCj formaliter impor-
tar relationem. Ita fentit Caietan.quíeít, 
34.artic. 3. E t licet Verbum diuinum c-
tiam pr imó dicerct eílentiam., & fecun-
darfb relationenijvt etiam voluitFerrar. 
adhuc argumentú non sírsí.contra nos^ 
D a b i u m . ^ 3 5 1 
qui tantüm in hac quxllione volurnus., 
quod relatio j quam dicit Verbum ad di-
centenij íit eadem formalifsime cum 
iatione Filij ad Patremjíiue per hoc no-
men Verbum Hgnificetur principaliter^ 
íiue minus principaliter: de materia ta-
men huius argumenti vídendus e í l Z u - r¿umel 
mel^quíeíl. 34.artic. ^.quxlK 2 .dub. vlt. 
I n calce huius dubij notandum eíf j F i -
linm Dei non folumnominan Verbum^ 
fed etiam imaginemjfpiendoremjlpecu-
iumjí iguram fubftantia Patrisj&c. A l i -
ter tameiij & alitetjVt dicit D . T h o m . q . 
34. artic. 2, ad tertium : videndus tamen 
eíf Zumel , q.35. de imagineJvbi difpu-
tat an imago dicatur in diuinis perfona-
literJ& p r o p r i é ^ an de foio F i l i o ^ í an 
dicat de formali relationem. 
D V B I F M V. 
Vtrum Films procedat ex 
Cognitione creaturarum > 
& totms Trini-
tatis \ 
^ ^ t r a E hac materia videndi funt 
(-'oraentaI:ores^ T h o . 
i.part. qu^ít . 34. artic. 3. 
&Do¿Lores f cho la í i i c i in 
primo } diíb'nít. 27. dúo 
inquiruntur in hoc dubio. Primum j an 
Verbum diuinum procedat ex cognitro-
ne eífentiíe, & creaturarum:&: fscundííji 
an procedat ex cognitione totius T r i n i -
tatis j & devtroque fuo ordine eric dif-
putatio. 
Sit conc lu í ío . Verbum diuinum pro-
eedit ex cognitione omnis inteiiigibi-
iisjatq," adeo ex cognitione e í fent je ,per-
fonarumJ& creaturarum. Ita D . T h o m * 
i.pkq .34 .arr.i. ad tertiumj ^:artic.•v& 
ibidem Caiet. &omnes modeiniexpo-
íítores illiusj & de verit.q .4. art. 5. ¿ 4 . 
contragent^ cap. 13. Alexand. i .p, q. 
62.art.4.D.Bonauent.in primOjdiil.27. 
art.2.q.2.PJchard.ibid.q.3. Francifcusa 
Chriftoj etiam.q. 3.^; ibicl.Gabrieijetiá 
q. 3. ^hancomnesdefumpieruntex D . 
Auguí l . 15.de Tr in¡ t . c . i4 .&l ib . 83 .q i^f 
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Stofm. 
Probatur pi imój quia verbum diiiinú 
cft infinitum , & perfedilsimum j ergo 
procedít «eceíTarió ex cognitione inf i -
nita i & perfeftifsima : fed talis ell com-
preheníiua j qua cognofcuntiu-non fo-
líim ea qux mñt formaliter j fed eaq^ix 
(lint eminetiter ¡j & virtuailter in eflfentia 
diLiina^-qualiaíunt creatura-jergo. 
Secundó j quia Verbum eft naTuralif-
íima imago -PatrisJ'& omnium producí-
biliumj ergo procedit ex pleniTskna cog 
nitione omnium j quandoquidem ex v i 
fuá: procefsionisomnia reprefentat: pa-
tet coniequentia j quia Veibum-non ex-
cedit cognkionem^ & antccedens proba 
tur j nam iuxta doítfinam fidei Verbum 
diuinum eft exemplar rerum omnium 
etiam pofsibiliumjqüas Pater cognofcit. 
5cotus in z.diftiníh i.quíeft. i.artíc.2 
& in quodiibetisj qusft . i^artic^.aiTe-
TJt Verbum diuinum tancíim procederé 
ex cognirkme diuinae eírentixJ& non ex 
cognitione creaturarum j aut diuinarum 
pcríoRarunijita quod lictc eadem íit cog 
nitio Deij efrentiíeJperronarumJ>& crea--
t uraru ra i<ia n t ic e 31 ime n f o r m al i t er Ver-
bum non procedit exilia^ niíívt.praeciré 
eft cognitio diumíeeíTentia:: vnde tantu 
dicit fe habere concomitanter cognitio-
nem p e r í o n a r u m c r e a t u r a r u m . Ad 
•cxemíplifica-ndara autem banc fenrcn-
t iam fingir Scotus quafdam inftantiana-
'tui-it,&: originis } & vnum inftans diui-
djt in tria iigna j 5¿ dicitj quod in primo 
ligno Deus -Patercognotck (liara eflfeíi-
tiam^ex qua cognitione produciturVer-
bumjin quo iTgnojaitj reperitur totus or 
do originis diuinatum perfonaiiimjm fe 
cundo íiguo cognofcit Patcr reh'quas 
pcrronasJ& tándem in rertio creaturas. 
Et-pro hac fentencia arguitur primo. 
Spintus fandus non procedit examore 
•Greaiurarum ^ ergo nec Fiíius ex araore 
deaturarum:patet anteccdensjquia pro-
cedit ex amere neceírarioJ&; non HbeiOj 
^ualis eit^quo Deus dii igi t creaturas, 
Refpondetur pr imé cura Caietano ^ 
quod Spiritus fanótus etiam procedit ex 
amore creaturarumj non quidem infe ip 
iís j & quateiius habiturx (imt efle extra 
Deunrijled quatcnus hab.ent eífe eminen 
t c n n ioíaelTentia diuiua : hic aureamor 
'non eft rainüs naruralisjSí n^ceííarius m 
•Deov, quam feientia fimpíicís ínteliigen-
tix earmidefii creaturarum: cxterú^quia 
iftenmor non eft propriccreaturaium,, 
fed folius eíTentiiíjideo, 
Secundo refpondetur negando con-
fequentiam^ & rati® difcriminis eíLquia 
araot dicit habitudinem ad resadu exif-
terítes jeaenim rarioneíunt diligibiies, 
& bon^quatenusactuexiftunt : cogni-
tio autem abftrahit ab exiftentia rei cog 
nitsc poteft refpicere eam ^ quatenus 
eft virrualiter in fuá caufa : ex quo í i t , 
quod amor Dei re ípedu creaturarum l i t 
omninoliberscognitio autempofsit ef-
fe necelfariaj & naturalisj &ideo Spiri-
tus fandbus non poteft procederé ex amo 
re iilarum j Verbum vero opt imé ex ea-
rum cognitione. 
Secundbj intellcétus-diinnus priüs na-
tura cognofcit elfentiam diuinam ^ qua 
creaturas j ergo pro i l io prioriproducic 
V erbum rpatet antecedensyquia potentia 
príusfertur in obiedum primarm, quam 
in fecundarium í creaturae autem funt ob-
iectum fecundarium diuina: cogni t ío -
nis; patet confequentia,, quia i l lacogní-
tio eft perfe¿tifsiraa j nec eius perfedio 
accrefcit ex cognitione creaturarum, 
•ConÍTrmatur,quia prins natura eftef-
fe cognkum diuinaí efienti^j quára crea-
turarum^ergo: pro"batur antecedés^quiíi 
omne eífe diuinx eftcntiaíjeftprras quo-
cunque eífe creaturarumj ergo eius cog-
nitio eft prior creaturarum cognitione. 
* 'Confirmatur lecundo^ quia creaturíc-
cognofcuntOTprimoj & per fea tribus 
perfonis j ergo non cognofcuatur m i l -
lo priori afola Patris ^^probaturantece-
densj quia producunturin eiTe cognito á 
tribus perfonis j cum ratio caufandi illas 
in tali eífe fít communis Trini ta t i . 
D i c « S j q u o d i n eodem íigno terminad-
tur intelledus diuinus ad vtrumque ob-
ie^tum^fcilicet eíTentiam diuináj & crea 
turas j eo q u o d creaturx prout funt i n 
Deo fecundum eífe pofsibilejnihil aliud 
funt j quam ipfe Deus., atque adeo vide-
turj q u o d non conftituant obie<9:iim d i -
uerfum ábeífenriaj íed quod eadem o ra-
nino cognitione cognofeantur. 
Sed contráj^quia vt-patet euidenter in, 
viíione beatorunij qui videndo diuinam 
eífentiam non vident omnescreaturasi 
vt dicitur i . p . q. iz.negarinon p:oteft di 
uínara eífentiáj & creaturas habere diue-r 
fam rationem obieéti j primaiijfcilicet, 
6c fecundafij. 
Refpon* 
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Refpondetur, folutionem ibi daram 
eífe optimam j pro qua notandumell: , 
quoddiuina elf^ntia non ideo cicitur ob 
ieóbum primariu intelle¿tus diuini ^ quia 
prm. cogaofcatur j etiam prioricate ra -
tionisjquam perfonarj^c creaturacj nam 
íi elTentia priíis cognofceretur j ilia non 
eíf^í: cognitio perfeóta j Sccomprehen-
mía j fed dicitur obie¿him primarium , 
quia ipfa in fe ipía^Sc ratione fuij^: í i on 
in aüo cognofcitur 5 creatur^ vero d i -
cunrur fecundavium obiecítuirij quia cog 
riofcuntur in eíTentiajvt diximustra¿í:a-
t u . i . quxft.14. artic.2.5c 3. difputat. u 
dub.3.ad fecundum argumencum:&ad 
impugnatione refpondeturjquodquado 
dbieftu fecimdarium includitur intrin--
fecé in primaríojVelhabet neceífariá con 
hexionem cum illo in ratione obieífci j, 
non pote í t atcingi obicclum primarium 
perfcctej & comprehení iucj quinattin-
gatur etiam fecundarium:cum ergo bea-
ti nec per fe í t^nec compreben í iuéa t t in 
gant diuinam eíTentiam 3 non oportet 
Vt videant obiedum fecundarium^ fciii-
cet creaturas j Pater autem xternus 3 qui . 
perFeítej & comprehení íuc cognofcit 
íuam eífentiam , quando producir Ver-
bum j oportet vt cognofcat etiam ipfas 
creaturas. 
Ad primam confirmationem nega-
tuv^quod priüs natura aiuina cífenria ha. 
'beateíTecogni^um j quám creatuncha-
l)eant ipfuni eífe * vt funt eminenter in 
Tpfá eíícnria DCL 
Adfecundam confírmarionem^ quod 
liccc, cognofcantur creaturx cognido-
ne abfo.luta prirr1ój& per fe á tribus per- • 
Toáis } priüs tamen origine cognofcun-
tür a Patre,quia funt in memoria foecun 
'daeiusjVt infra dicemus. 
T e r t i ó arguitur j quiaíí per impofsi-
bile Deus cognofceret fuam eiTentiam 
non cognitis creaturiSj nihilominus pío 
duceret verbum eiu.dem rationis^ íicut 
m o d ó j ergo quod cognitio j qua nunc 
producit verbum j litcrea:urarum j non 
habet fe formalir sr 3 & per fe ad produ-
dionem verbi: patet confequentia j & 
probatur antecedens j quia jpfeintelli-
gen5J& intelleótio eíTent eiufdem rario-
nísjí ícut modó^non enim variatur cog-
nitio Dei quoad ftibílátianij exco quod 
extendatur ad creaturas. 
^efpondetur^quod verbum tune non 
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produceretur ex cognitionefoliuselfjii 
tif jquia illa non eíTet omnium perfeftif-
fímaj cum non cognofeerentur creatu-
ríE reluceiites in iila 5 nam quamuis ex 
cognitione crearurarum ^ vt in fe iplis 
funtj nihil perFeftioais accrefcat diuin^ 
cognitionij nihilominus quatenuí funt 
in Deo fecundum eífcpofsibile j ad per-
fed-ionem dium.rcognitionis fpeítaeea 
rum cognitio j quia cognofeerecreatu-
ras yt iTc^ nihil aliud efir^  quá n cognof-
cere diuinam eífentiamjprout habet om 
nipotentiara refpeítu creaturarum. 
Quartb j pro illo priori'jqlio Pater' 
exit in cognitionem fuxeíTentia; ^ crea-
tur^ non funt in memoria foecunda P a -
trisjergo: probatur antecedens^qiria pro 
i l lopriori non funta¿tu intelligioiles, 
fed non poífunt eíf; in memor a^ ni í i 
lint acílu intelligibiles ^ ergo : probatur 
maior^quia producuntur in eífe cognito 
pera^um intcUeítus,, 
Ad quartura j negatur antecedens j & 
ad probationem falfum eífjquod per ac--
tum intelligendi fiant creatur^ a¿t:u i n -
telligibiles j quia cuma¿t;is inte l l igendí 
íít acStus fecundusj praefupponit a6t.int 
primum: conftitutus eít ergo Pater acter 
ñus in a(5tu primo fufticietilsfmo ad cog 
nitionem creaturarum per eífentiam d i -
uinam eminenter continentem creatu* 
ras j quo3fufí ic i t vt dicantur eífein me-
moria Patris^' licet non íint in illa per 
fuas propriasfpecies.' 
Q u i n t ó j Verbum diuinum procedit 2 f' 
ex cognitiohej qua Pater eít beatus; fed ' 
eít beatus ex fola vi í ionej & compreheu 
í íone oiLiín^eífenti^ "3 non cognitaaii-
qua creaturas'ergo^onfequentia cú ma-
ioripat^t. Se minor ptobatuij ' úm, quia 
eífentialis beatitudo Sanótorum folurri 
coní i l t i t in vi í ione diuin.c e í f jnt i^jergo, 
&beat'tudo Patris:tüm etiamjquia a.¿as 
creatur-ie per fe conducerent ad beatitu-
dinem eífentialem ipíius Dei. 
Refpondetur^quod licet Pater non íTt 
beatus ex cognitione creaturarum in fe 
ipí í s je í t tamen beatus per cognitionem 
earúj vt funtin eí lentia, quia vt íic nihil 
aliud funt^quám ipfaeírentia: beati ver¿ 
non funt beati ex c o m p r e h e n í í o n e ef-
fentidL^vnde eít difpar ratio. 
Sexto j quiaexeo quod verbum pro-
cedat ex cognitione creaturarumjmulta 
íequuntur abfurda concedenda j nam 
Z primo 
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p r i m ó fequicúr -j quod proeedat ab ip-
fis cteaturis ^ quia obicdum cognitum 
haber acliuiratemaliquam refpeítu ver-, 
bi iuxta iilud vulgarc D i u / A u g u f -
tini i .Ex obkBo y & potentia paritur no-
titia, ED fecühdb j quia Veibi ad creatu-
ras effct relatio realis^ cüm ínter proce-
dens j & id a quo procedit 3 íít réáiis re-
latio j máxime íí ímt reaiiterdiílinéí-a. 
E t terrió j quia faltem Verbum d i u i -
num aliquo modo penderet á creaiu-
ris. Quart¿ j quia iam crcatuicT faltem 
in eífe cognito priüs funt j quam Ver-
bum producatur y quod abfurdifsimum 
videtur 3 quia iam creaturx fecundum 
aliquam rationemjfcil icet ineflecog-
nito non elfent produ¿biE a Verbo j di" 
ccnte D . loanne in o p p o í í t u m ^ OmniA 
psr ipfumfattafunt. 
Refpóiidétur ^ negando fequelam^ 8¿ 
a;d primum dico j quod Jicét Verbum 
diuinum procedat ex cognitione crea-
turarum } non tamen procedit ab iplís 
cieaturis > quia verbum vt ííc 3 non pro-
cedit ab objedOj fed ab intelligente^ vei 
dicente: & quando Diu . Auguftinus af-
feruitfpeciem eífe veluti femendecifum 
ab obie¿to j non ide6 dixit ^ quia fpe-
cies aliquid'efriciat j vt fe tenet ex parte 
obiecti jquia tantüm habetvim eífe í t i -
«am j vtfe tenet ex parte potentis 3 fed 
intel l igeí idus eft fecundum quandam 
exreníí'onem j quia fcilicet gerit vicern 
Pro quo notandum eftj quod fpe-
cíes inteJiigibilis 3 í¡ coníídereturj vt eft 
formaliter repr^fenratina pendetab ob-
ieéVo j vtabexemplari & mcníura., cui 
commeníuratur eius formalis repr^ren** 
tatioi íí verb conlidereturj vt habet vim 
effe¿ciliam infé l ie í t ionis & verbi j ñ o n 
fe tenet ex parte obiedi j nec operatur 
Vt virtus eius : t^nij quia non efíícituf 
ab ipfo o b i e í t o j trim etiam ^ quia obie-
¿tum vt ííc j n ü l h m habet vitalem a¿ti-
tritatenij quam pofsit communicari fpe-
cisi. E x quo fequitur., quod exprefsio 
verbi non pertineatad obie í tum in ra'-* 
tione obie^ij fed tantum ad ipfum cog-
nofcentem, cum obieótum., nec imme-
diate;per fe ípOim^necper fuam fpeciem 
iconcurrat efricienter ad exprimendum 
i i lum. 
A d fecundum > quod verbum ment í s 
tantum dicit relationem realem ad di-
centem 3 feu c^gnofcentem 3 ad ea ve^ 
r b j ex quorum cognitione proceditj lo-
l ü m dicit relationem rationis. Ad ter-
tium negatur^ quod Verbum diuinum 
pofsit dependeré ab aliquo j ¿kil lo da-
to j non dependeret a creaturis j fed ex 
cognitione illaium j vt funt in diuina 
eífentia,, quod idem eft ^ ac deoendere 
ex cognitione eltcntiiEj vt eminenter 
continet illas. Ad quartum j quod tan-
türh probac cognitionem creaturarum 
príEÍupponi cognicioni Verb i , non ve-
ro c[uod ipfs creatüríB pracfupponan-
tur. 
Quod íi dicas j prxfupponitur Cogni-
tio creaturarum j ergo praefupponuntur 
ipíae crcaturar. 
Refpondetur j coníequent iam futu-
ram optimam ^íi eífet í ermo de feien-
tia vifionis ^ & intuitiiia^ fed quia fermó 
eft de feiemia í implicis inteiligentiae:: 
neganda eft confequentia 3 & in hoc de* 
ceptusell ScotuSj quia putatut creatu* 
ras produci á Deo ab aterno per eius 
cognitionem in eise quodam cognito > 
quod late impugnatur á Commentato-
ribus» Diu . T h o m . qu^ft. 14. de feientia ^ » 
Dei . 
Sépt imo ¿not i t i a créaturárum fuprá 
notitiam diurna efsentiiE addit relatio-
nem rationis ad creaturas co£rnitas; er-
g o i í Verbum procedit ex notitia crea-
turarum j íecjuitur quod aliquis refpe-
¿£as rationis Dei ad creaturas antecefsif-
# fet Verbum xternum 3 quod videtur ab-
furdum. 
Refpondetiir cum Molina ací quar»» 
tum j non efge inconuenisns concederá 
in Deo refpe¿him aliquem rationis ad 
creaturas fundatum in aótione immaneA 
tCj prcecedere noftro modo intell igenclí 
ipfam produ í t i onem Verbi diuini. 
O d a u ó j quiaíi aliqua ratione dicen-
dum eftj Verbum diuinum procederé 
ex cognitione creaturarumpoísibiliuiriji 
a t q u e a d e ó ex cognitione íimplicis ñv-
telligenti^j ea eft^  quia debet procederá 
ex notitia infinita > & comprehenl íuá 
totius intelligibilis^ fed ex hoc fequi-
tur, quod etiam debeat p r o c e d e r é e x n o -
titia intuitiua 3 feu vií lonis creaturarunt 
aétu exiftentium in aeternitatej quod eft: 
impofsibí le j ergo : impofsibilitas pro-
batura quia feientia v i í íon i spra í íuppo-
fiit adum volunta tis liberum j & i n t é l -
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le¿tus ? produdio autem Verbi pr.'ece-
dit omnem adum libirum Dei i íequela 
veróprobatur^ quia notkia cpjáfuraVum 
non videtur infinita j nii i lie creatina-
rum j non f o l i m vt poíáibUium j fede-
tiam vtfuturanun &: exiílentiunij má-
xime quod notitia intuinua Creatura-
rum j quaiis eíl \ iííouis j perfeelior eíl j 
qnamabftracliua earundemi 
ilefpondet-ir negando fequelam^ & 
ad probationem negatur antecedens : 
cognitio enim. creaiurarum futurarum 
feientia vifionis^ non eíl necefíaria ad 
comprehenííonem diuin .e eírenfi<r ; ad-
huc enim íl Deits ab ícterno ílatuiíTet 
n ih i i eorum condere } quxfuerunt ^ & 
futura funtj, nihiiominus comprehen-
deretfuameítentiam 3 íicut modo de fa-
ció comprehenditj etiam íí non cog-
nofcat Vt futura ea qua* decreuit non fo-
re j & ratio huius eíl > quia ea omnia 
qux Deus fclt ^ & fbirc potuit feientia . 
libera vilionbj icit feientia natural i í im-
plicisintelligentixj licetnon vtfuturaj 
fed vt pofsibilia: vnde feientia vifío-
nis non áddit perfeclionemfupra feien-
tiamíímplicis intelligenti^j fed tamiim 
refpeólura quendam ad creaturas diuer-
i b modo fe haben tá^ fcilicet > vt termi-
naHt feicntiam viiionis^ & vtterminant 
ícientiam iimplicis intelligentlas j ñe -
que eiT¿ feientiam intuitiuam addit i n 
Deo perfeclionem fupra abílraétiuam 3 
niu tantiim no'uum modum fe haben* 
di ex parte ipíius obie¿ti j vt diciurá 
e í l . • • • íav^lbí : i 
Sed objrGiesj Pater comrriunicat Fi-
l i o non folym feientiam naturalenij fsd 
' etiamliberam^ quia omnia qua: habet Fi 
liusj habet a Patre ^ ergo feientia libera 
antecefsit geneiationem Filij. 
Reípondetur negando confequen 
tiam j quia í'ater communicat Filio non 
folüm ea qua: generationem antece-
dunt ^ fed etiam ea quae fequiintur : F i -
jius enim habet a Patre fpirare Spiritum 
fan£fcum j &tamen prior eít procefsio 
F i l i j , íimiliter habet á Patre crearej & 
gubernare j S¿ esteras actionesad extraj 
c <u\ns ratio e l l j quia cum habet á Patre 
elfentiam J intelleótumj & volúntateme 
a Patre etiam habet quidquid ratione ef-
fentix^ intelieíílusj Á voluntatis conue-
h i t i i l i . 
. Ex his coi l igi turj Vcibum. diuinuga 
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dícerc reípcál.im adereaturas^ non í b -
lum ratione eílenti.rj llcut cxter<E oer-
fonx j fed etiam ratione propri ? perfo-
nalitatis ex vi procefsionis'} quia fcilicet 
procedit ex cognitione illarum. 
S E C V N D A P A R S 
D V B I L 
Xltrum Verbum procedat éX 
cognitionefki, & Spiri~ 
tus fanih \ 
O Cdubium adhuc ínter ip -
fo5 Thomiilas eíl contro-
ucrfurUj nam quidam iicéc 
concedant Verbum d i u i -
num procederé ex cogni-
tione fui j & : Spiritus fan-
^ i j dicunt támen procederé foiúm ex 
cognitione fui j & Spiritus fanóli ^ qua; 
eíl cognitio íímplicis intelligeiitij; ^ & 
ex notitia abílrá'iliua 5 ad éiiírrj fcilicet 
modum j quo procedit ex cognitione 
creaturarum vt pofsibilium j non vt 
exií lentium, atqus adeó non procederé 
ex coghitioneiutuitiua} Se viíionis per-
fon arum. 
Prima concludo. Verbum diuinum 
•procedit ex notitia fui j & Spiritus fan-
¿li j ratio eíl j, quia procedit ex notitia 
omnis intelligibilis. 
Secunda cóncluí ío. Verbum diui -
num procedit ex notitiaintuitiuafuij & 
Spiritu? fan¿li ; prima ratio eíl j quia 
i m p ofs i b i i é eíl qu od c o g n ofeatur i n t u i -
•tiué cífentia diuina j cuin etiaín i i i t u i t i -
ne cognolcantur omnes tres perions^ 
Vt late probatur prima partCj qua i i io -
ne 11. articulo 7. Sed Verbum procedit 
e^x cognitioiieintuitiua diuinx eíTcntiaf. 
Ergo» 
Secunda ratio. Quia peifonx Vt exif-
teritesj funt deiirrinfeca ratione eííen-
ti¿E diuuiX j & idém realiter j & forma-
liter cum illa j & fqrté de quidditate i l -
Jiusjergo néquit perfeítej & comprchen 
ííuc intueri ipfaelTentia^ quin etiam in* 
lueantur perfon«. 
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Pars negati-japrobatur primby quia 
fequitur quod procedat a fe ipfo j & á 
Spiiitu íaivíto j íícut dicitur procederé a 
Patre $ quia procedit ex cognitione Pa-
tris. 
Ad hoc refpondetur, quo^ licét Ver-
bum procedatex cognitione fuijiionfe-
quitur quod procedat a fe ^ vt didrum eíl 
ftipra de creaturis ad íextum. 
J1 Secundójeadem pats negatíua proba-
tur j quia cognitio ex qua procedit Ver-
bum eíl prior ipfo Verbo. 
Huic argumento reípondetur, quod 
licet cognitio ítt prior Verbo, adhuc ell 
intuitiua illiusj & Spiritus fanáti: quia 
fupficit quod íínt íímul duratione ineo-
dem ínllanti > neqüe obftat prioricas 
originisj quia haec non eíl prioritas,, in 
qua lit cognitio & non pcrfona ^ ad 
fjúod explicandum adduci foletexem-
plum in verbis confecrarionis: lioc eíí 
Corpüs meum 3 quae priüs natura funt 
Spfa traafublfantiatione } fk prxfentia 
•Corporis Ghrifti 3 & tamen vera funt., 
nec pro al'iquo priori funt faifa., quia ad 
éórura veritatem fatis eft^ quod ineo* 
'dera iíillanti temporisj inquo lignifi* 
cant, adíít ibi facramcntaliter Corpus 
•'ChníH /qüidquid ílt de ptioritate na» 
tum. 
Tcrtió probatur eadem pars^quia Pa* 
terpriíis ptoducit Fiiiumj quamSpiri-
tuffi fanétum > ergo ia illo priori ne-
quit cognofcere Spiritum faníftum vt 
^produílum., atque adeu ñeque vt cxif* 
tefiteni j ergo non cógnofcit illura in,-
tuitiué j alias ¿flet antequam prodúce-
le tur. 
Ad hoc patet ex diólis > quia cüm 
illa prioritas íít tantüm originis^ & á 
quoj íímul bmnjno Pater eíl^ St aiiac 
perfon^ funt produto j cognit^j & 
ámatx: nec imperfedus nofter modus 
cognofeeridiaíiquampripricatem ponk 
Sil diuinis. 
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Vírum generatio F i l i j dmi-
nijit mluntaria* 
R O deci l íonc notandum 
eíl p r i m ó , quod natura-
1c dupliciter dicitur : prír 
m ó j vt dií l inguitur con-
tra lupernaturaie > fecun-
dó. , vt di í i inguitur con-
tra libcrüm , 
Secundo notandum eft > quod n.czt-
farium sil dúplex : aliud eít í ímplici-
tzxj & abiolute neceífariun^ quale eíl 
í l lud quod procedit \ ptincipio intrin-
fecoj quod iníímplicibus cft ipfa na-
tura totaiis j in compoíítis veró vel ma-
teria ^  ratione cuius neceíTariumeíl ho-
Jminem eífe corruptibiiem , ve l forma, 
ratione cuius necelíarium eíl illum eífe 
rationalemíaliud eftneceíTariumcx fup. 
^pofitione j vel conditione. Sed cuín 
haec conditio pofsit eífe multiplex j ita 
ócneceflarium ex conditione: nam pri-
n\63 vel eíl conditio alicuius ílatusac-
cidentalís j ouo fuppoíito neceíTarium 
eíl eífe ^ iuxta iilud Ariílotelis: Qmnf Arijí* 
¿[Mod efíj qttando tfi., netejp ejl ejfc. Vel 
fecundó j eíl conditio agentis cogentís 
ad opcrandum 3 quae dicitur nccefsitas 
coaólionis., & ab extiiníeco infcrentc 
vim. Vel tándem tertió ^ eíl conditio fi-
nís , qua cüm íít dúplex, vel fimplicitcr, 
vel ad mclius eífe j fíe etiam neceíTarium 
nccefsitate finis eíl diíplex: vel íímphci-
terjVt cibus ad vitam, vel ad mclius efle, 
vtequüsad itcn 
Tertió notandum eílj quod volunta* 
rium dicitur dupliciter: primó> pro co 
quod eíl á volúntate, ííne vlla tamen l i -
bértate ad oppoíítum , quomodo amor 
quo Deus düigítfe ipfum )#&quobeati 
diiigunt Deum clare vifum> dicitur vo-» 
lüntariuí. Secundó > pro co quod eíl á 
volúntate cum aliquali libértate ad op-
pOíítum, ííne deliberatione tamenfuf-
ficienti ad radonem meriti 3 aut demeri-
ti > quales ílint adtus primí» primi^adio* 
nts améntiüm, & pucrorum.Tertiéjpro 
eo quod cft á volúntate cum plena l i -
bértate ad oppoí í tum, & deliberatione 
formali, aut intetpretatiuajVt funt adió 
nes capaces laudis, aut Vituperij. ^ 
Quartó notandiím eíl, quod iiberum 3^ 
intcrdum fumitur pro voluntario late 
furftpto, &ííc diílinguitur contra coa-
(^nm, quo paélo amor quo Deus diiigic 
fe, eílliber, & voluntarius, quia non cít 
C0.a<^ iis ,-«^0 naturalisíít 6c neceíTariuí: 
interduru 
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interdum verófLimitur pro eo quodeí l 
á libero arbitrio indiff^renti ad v t rum-
que j & hoc modo liberum &; voliinia-
ríum opponitur naturali Scneceítario: 
& ííc amor quo Deus fe diligic j non eíl 
líber &: voluntariusj led nacuralis &: ne-
ceiTaríus. 
Qüinto notandam e^ exDiu . T h o -
maloco cicatoin corporejquod volun-
J>Xbor tas poteít coníiderari dupliciter : p r i -
mo ^ in ratione puri aífcéhis prxcisc j 
•q-lo modo rcfpicit obieótum abíquéali-
quaratione priñcipij ergaillud. Quo {%-
¿bo cücimws Petrum vclléfe eíle homi-
i\zm3 non quia eius volutas efiiciat quod 
ipfo íii homoj fcd quia complacet in eo: 
ocjíta voluntas dicitur concomitansj íí-
ua íit íímul cum obie¿lo ^ ííue non. Se-
cundo modo poteíl coníiderari inratio-
ne principij influentis, lícüt dicimus ar-
tríicém volúntate operariJ& Dsum vo-
lúntate produxiíTe creaturas-íi verb hoc 
fccudo modo fumatur voluntas^ adhuc 
poteí l accipi dupliciter : pr imó > vt ha-
bet rationem liberi arbutrij) & ita eife-
¿tus erit contingeñs;fecuiido modojiion 
vthabet rationem liberi arbitrij j ííecivt 
voluntas eíl,ííue ilt principium natura-
le j ííue liberum j íicut dicimus Spiritum 
fanftum produci a Patre^Sc Filio vo lún -
tate > non quidem liberé j fed naturali-
ter. 
His fuppoíítis j íít pr imó certüj quod 
generatio Verbi diüini non eíl natura-
lis, vt nauirale diltinguitur contra fuper 
naturale : ratio eíl j quia máxime luper-
naturalis eíi quoad fubílantiam j cíl er-
go naturalis ^vc diílinguitur contra l i -
berum. 
Secundbcertum íít ^ quod generatio 
non fuit neceíTarianecefsitate fatali. Pro 
Jjílar, batur ex Diu. Hilano libro de Synodisj 
ybi ¿idiiSiquisclíxerit, ñequecon/ílw,ne 
que volúntate, Filium Jiatüm, amthema 
Jit.Vbi obiternotandum eft^ non eííe ibi 
í l r i í té iumendum iílutl verbumj confí-
/zWz, vt fignifícet inquiíí-tióném reí du-
hix; quia hoc dicit ignorantiam in eo 
quiconííliatur j fedíumitur pro cogni-
tione^Cjiu-e feienter agit quidquíd opera-
tur^qualí dixerit.Deus non inanimate & 
ftulcé geuuit Fi l ium/ed íumma fapien-
tiaJ& coguitione. 
Tert ió íít certum j quod hxc gene-
UÚo non ííc neceñariaexfuppoíítioné 
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í latus accidentalis: ratio eíl^quia elTet ab 
foiütc contingens. 
Quartó certum e í l j quod none í lne^ 
cefTaria necefsitate eirhcientisj autcoa-
clionisicuiusratio eíl^quia nequit exco-
gitari aiiud agens fortiüs Deo^ quodi l -
lum cogac adgenerañcíüm^&dehac ne-
cefsitate intelligendi íuntSandi., & Con 
ciliaj quoti^s dicunt Filium non necefsi-
tate natiínijid elljiion coa¿lé:ita in te l l i -
gendus eíl Athañaííus libro de cohfef-
líone íidei ad Theophilum „ vbi d ic i t : 
Filiusnec neceffitate ¡nec volúntate peni- . 
tus efi jfed natura > quia ñeque neoeffitás^ ^ " M * 
ñeque voluntas illius generationem pr** 
cejjit, Loquiturehim Athañaííus de UQ-
cefsitate co:u5tionis J &: de volúntate fe-v 
cundo modojqux habet rationem pr in-
cipij influentisJaut:liberi:& Augullinus^ 
qui dialogo. 65. quaríl. y. interroganti 
Oroíío y volúntate genuit Pater ^ an ne-
ceüitate?refpondet: Ñeque volúntatejie \Aiiguft\ 
que ne cejjit ate, quia necejjttas in Deo non 
ejhprihe autem voluntas fApientiam non 
poteft-, quodefi Filij. Ec iímiliter Conci-
lium Tole tanüm vndecimumin confef- - .fJ¿. t 
ííonefideijvbi h&Qtur:FiliusrDeJ natu- Cw**0* 
ra efi Filius^non adoptione,quem Deus Pa 
ter ñeque volúntate ñeque ne cejjit ate ere-
dendum genuijje, quia ñeque vlla in Deo 
necejjttas cadit ^  ñeque voluntas fapientiH 
prteuenitjjed natura. 
Quintó certum eíl > diuinam genera-
tionem non eífe neceífariam necefsitate 
finís j ratio eíl., quia non eíl imaginabile 1 
aliud melius Deo ^ in quod ¿ tanqüam iñ 
fínem ordinetur eius generatio. « 
Sit prima concluíío. Generatio Verbi ^ j 
diuini non eíl voluntaria cum aliquaii 
libértate ad oppoíírum. Hxc eíl de íidej 
& oppoíí tum eíl haereíís Árriana j &;eíl 
defínita in Concilio Syrmieníí, anathe- , 
matifmo.21. Si quis dixerit conjilio (Dei CvdSyri 
tanquarri vnam credturamfaBumFiliurn 
Dei , anathemaJit. Ét probatur etiam ex 
locis adduélisin quartocerto. 
Secunda concluíío. Generatio diuina 
eíl voluntaria volúntate concomitante^ 
non veró habente rationem principij ^ 
necliberi/necnaturalistprobaturprimó^ 
quia Deus naturaliter dil igit j & vult fe 
eiíejíicuti eít,'fcd eíl generansjergo vuk 
generare: & fecundó,qtiia'naturaiiter a-
mat fuam perfeólioném ^ &: bonitatení 
infinitam^qualis eft generatio íeternarSc 
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tcrti^j quiaquaiidonoP.ro modointel-
iigendi Pateradu gencrat ^ vel vult ge-
nerare a¿lu pofitiuo ^ vel non vul t j vel 
habct fe mere negatiue : li primum 3 e í l 
no íha conclulio : íí fecundunij erit mi-
feria máxima D e i : íí tcvtiumj fequitur 
quod nunquam pofsit vcllegeneratio-
nemj quia non poteft incipere veilej 
quod á'nrea non yó lü i t j & de hoc modo 
volütarij debent intelligi San¿i:iJ& C o n 
cilia^quoties dicunt Fil ium non produci 
Patre nolenre. 
Exijs, , dúo colliguntur : primum eíl:^  
generacionem Vcrbi elle voiuntariamj 
non vt voluntarium diciturillud } quod 
eíl á libero aibitrio 3 & indiiferens : ne* 
que idem ell quod elicitum ^ vel impe-
racum a volúntate j ííue vt arbitrium 
eft j íiue vt natura e í l : quia Filius non 
eíí: produdus mediatc j nec immediaté a 
volúntate ., vt Spiritus lancftus: fcd eíl 
voluntaria concomitanter j quia^fcili-
cetin illa complacet íibi Pacer acternus: 
vnde poteft etiam dicilibera 3 vt diftin-
guitur líbernm contra coaítum : non 
vero vt diftinguitur contra- neceíTarium 
neceísitate naturali. Obfemandum eft 
tamen maximéjiie vnquá abfoluté con-
ccdamusFilium generan volúntate j aut 
ciusgencrationem eíTe voluntariam,aut 
liberam: ied femper vti debcmus diftin-
étioneiuxta fenfum cxplicatum. 
Secundo colligitur j .generatíonem 
Filijeífe neceíTariam necefsitate natura-
li abfoluta&intrinfecaj quardicicur na-
turalis deteiminationis j quomodo dici-
tur neceíTarium id quod fuaptc natura 
non poteft alit-cr fe habere. 
Sed contra hanc do^rinam ( pro qua 
.D Tbo v^en^us ^ ^1U• Thomas j prima par-
te j quaíftione.41.articulo. 4.& ibi om-
nes eiusexpoíítorcs&fcholaílicíin pri-
mo 3 locis infra citandis ) fuit error B u -
jfiomij diccntis ^ Verbum diuinumnon 
- "eíTeFilium natura., fed voluntatisj vt 
r^efert Diu. Auguftinus in Dialogo ad 
rAugufi* Oroííum 3 capite 7. & libro 15. de T r i -
nitate ^ cap. 2 0 . vbi inducir Eunomium 
fltaargumentantcmjvel Pater gcnuk F i -
lium volcnsj vel nolens^ non fecundum 
guia genuiíTet inuitus > & coat^ us^  quod 
eft blasphemum ^ ergo primum : atque 
adeógenuic voluntariéJ& liberé. 
Ad hoc argumentum Eunomijref-
pondetur primó j illa dúo non opponi 
contradidoriéj cíim inter illa detur me-
dium:lapis enim ñeque eft volens^neque 
n o l e n S j fed tantiim opponuntur con-
trarié j vnde negari poteft conlequen-
tia. 
Vel fecundo refpondetur ex Diuo 
Tboma j quod Pater generar volens j 
n o n voluntare l ibera j & antecedenti j 
fed concomitante. De materia huius ar-
gumenti videndus eft D. Auguftin.loco Augtifii 
citato i vbi fupra^ vbi pulchrc confutat 
Eunomium. 
Aiguitur fecundo pro hac parte af-
firmatiua 3 íicut fe habet generatio crea-
ra j ita generatio diuina íeclufaimperfe-
¿t ionej íed generatio crearaprocedit a 
voluntaiCjVt moliente ad generandum, 
ergo & generatio diuina^ergo eft vo-
luntaria. 
Refpondetur efle difparem rarionem 
in natura creara} in qua in agente libe-
ro generatio faltem quo ad applicatio-
nera pendet á volúntate, cuius ratio eft, 
quia i» creaturis non eft idem elTc & 
poífe á arque adeó liccr generatio in illis 
íír naruralisj & neceíTaria., applicario ra- > 
men eft libera : ar ver6 cíim in Deo ad 
inrra idem íir eíTe j & poífe j íícut gc-
nerario eft neceíTaria , ita & applica-
rio. 
Arguirar rertíó. Generario diuina eft 
volitajergo voluntaria:confequentia pa 
ret , & antccedens probatur j quia eft 
bona. 
Ad hoc argumentum refpondeoj ran 
rum probare eíTe voiunrariam concomí 
tanrer. 
Arguirur quaitó. Generario diuina 
non eft inuolunraria, ergo volunraria: 
pater confequenria, quia non eft me -
diumj & anrecedensprobarur j quia ex 
Ariftorele. 5. Meraphyf. Omne inuolun- Áriñ \ 
tarium efi trifte, Generario autem diui-
na non eft rriftis Parri airerno. 
Huic argumenro refponderur, eíTeyo 
luntariam^prour opponitur conrra coa-
¿tum. 
Arguirur quinró j quia Filius eft A -
mor j Deus enim Charitas & éft pro -
du^usj fed volunras eft principium amo 
risj ergo eíl: volunrarié genirus. E t con-
íirmarur ex DÍH. Paulo ad Cololfeníes. 
I . vbivocar Chriftum Filium diledio-
nis, ergo quia genirus eft diledione. 
Ad hoc refpondetur j quod Filius fo-
Taul. a i 
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liím sft amor elTentialis^qui clauditur ín 
ratione Verbi infinití. Et ad coníirma-
tíonein refpondetur j quod ioquitur ib i 
Apoftolus moic Hebr-ro j Hebraifmus 
enim eftj ficut quando dicitur íilius per-
dirionisj id eíl j fiiius peiditusj ita Fiiius 
dile¿tionis j id eít j d i leáus ^ iüxca i l lud 
¿Mat.s. Mac. 3. Filius dileóius, ín quo mibi com-
placui. 
Hic eflet difputandum confequen-
ter j an voíitio h.vc cortcomitans genc-
rarionem filij lie antecedeasj vei con-
íequensipiam generationemjfed de hoc 
infra agentes de notionibus dubio v l -
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Vtrum Films genentuir 
de fuh^ant 'ta 
Patns) 
I D E N D I funt Scholaf-
ticicum JMagiltiOj i n p n -
mojd i f l ind . 5. D i u . T h o -
mas3prima parte^qu^llio-
116.41-. arceuloi 3. ¿kibi -
demomnes eiuseApolito-
inter quos p r ic ipué vicendus eft 
Cdetanus in hoc aiticulo. Supponen-
ctum e l l j vt ce fide j contra An ium Se 
Macedonium j Finum diuinum elíe ge-
nitum j non de nihilo ^ ñeque de aliena 
íubftaiuia Patris i'hoc ell: ita definitum 
in Concilio Niceiio primo j & i n Sym-
bolo Achanaííj 3 &c C2.^ \zt damnamm, de 
H^retiejs j & espite firmlter > de Sum-
ma Trinitare: & i n Concilio Tolecano. 
1 1 . in confefsione fidei. Quod ergo qux 
l i tur eíljVtrüm in generatione Filij fub-
lí:antia Patris habeat ratiohem princi-
pij matenaiis j formalis b vei aól i -
Pro deciíione notandum e i l j quod 
Ji-Ec particuiaj 6X3 velj ^, interdum ÍITIT 
portar ordiíiiem ruGcelsionis tantíim j & 
non ordiiiem alicuius príncipij j vt dici 
fok t j ex mane íit v e í p ^ e x calido f i i -
gidum ; inteudum vero dicit ordinem 
principiaii á fuo principio 3 ííue mate-
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riali j vt ex i l lo Pauli ad Romanos, p. Paul, a i 
Non nepoteftatem habetfígulus ex eadem Rorn*9. 
maj/a faciendí uliud 'vas in honorem, 
^¿" . Siueefíicientij qui ordo explicatur 
ad Romanos, u . i i l i s yzxhh ¿ omnia ex 'MRonb 
ipfoy id eít 3 omnia funt a Deo ^ vt ab ef- 1 
íicienti j ííue formali^ qui explicatur á 
n o bis,, quando dicimus vaporem proce-
deré ex aqua. 
Secundó notandum eí lex D i u . T h o -
ma loco citato ad fecundum j & primo, * 0 • 
diílind:. 5, quiíliohe.2.. ar t icüio . i . hoc 
efle difciimen inter iftam particulara, 
eXj Sciílam s de 3 quod prima abílrahit 
a conrubílantiaiitate j aliquando enim 
il lam impórtat j aliquando non j vt pa-
tet exemplis adduí t i s inpr imo nocabili; 
at vero particulaj ¿¿^ frequenter impor-»-
tat i l lam, vñde bene valet, hoc eít de i l -
lo > ergo ex i l l o : non tamen é contra i 
quia domuselt ex ¡editicátore , non ta-
men de i l l o . Obferuare tamen oportet, 
hnic dodrinam Diu . T h o m x iiori eíTe 
romper veram > íed habereexceptíoneni 
in pluribusiocis faciíe Scripturac, vt op-
timé dítenclit Dnedo libro. 3. de dog- J^rted, 
rnatibus, tractatu. 2. capitulo. 1. veri l- Matt, i i 
culo, FerunP-amen: i l lud énim M a t t h x í . 
1. Qupd natum eji ex ea , de Spiritu fan-
éio eji , nequit inteliigi 3 quod humani-
tas jChriíti, quae confubílantiaiis éft Bea 
tifsimsc V i r g i n i , íit etiam coníübftan-
tialis Spirituilanóto. Et lacob. i . OmnJe Iacoh»z* 
donumpérfeBum defurfum eft, non l i g -
niíicatur eonfubílantialitas ¿ fed o r í -
Tcr t ió "notandum eftetíam ex Díuo 
Thoma, generationem creatam eiTe tan 
tum de parte fabítanti^ paternas, quia 
eil imperfe¿í:aJ& TubíMtia Patriseft diui 
libilis^at generado diuii;aeí{ de tota fub 
ítantia Patris j quia per feóla eft, & i n d i -
uiíibilis. 
PHmá concluíio.EíTentia diuina non 
haber rationem materix ñeque quail 
materix in generatione Filij.H<EC eíl D* 
T h o m . loco citato, & omnium T h o -
miíl:arumJ& Scotij & omni'u ferc Scho-
lafticorunijlicét D . T h o m l i n primo^di- cp 
ílind:. 5. oppoíi tum tenuerit. 
Pro qua notandum eft i conditiones 
materias eííe in tiriplici diíFerentia rquíe- 3 % 
dam enim funt communes ipíi forma;^ 
&compoí i toJv t eíreingenerabileJ& i n -
xorrupt ibi lcperpetuum ¿ quae omnia 
2 q mate-
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materi^j formac ^ & c o m p o í i t o poíTanc 
conuenire: alix fuut communes tantürn 
materi-c > 6c tormx : vr eííe princípium 
intiinfecum c o m p o í l c i , prasexi íhrej & 
i n e x i í b r e - eompofito^ rnanere idemin 
tdt.i gciisrarione j non accipere per i l -
larn eíTe de nono, efíe id^ de quo aliquid 
praducicur : nfcrt etiam ex praíexif-
tenti forma potcll: aliquid. producid vt 
de h£to contingit in refurredione : & 
tándem alix fnnt coiidkiones ka pro-
priíé materia > vt nuli-i alEeri-coziüeniatj 
licut elTe pura^m potentiam ^ íubiedLim 
priiutionisj & tranfmutationis^ accipere 
in íe formanij 8cc. Conditiones primij 
&:fc£undi'geíierisJ non funt propri^ma 
teri.E j vt materia eftj fed tantíim condi-
tiones terti] generis : ex quibus colligo^ 
ouodex codicionibus communibus ma-
teria ncquit colligi j quod eíTentia diuirt 
na •ííc quaíi materia generationis^cí imiU 
i z condiiioaesporsint etiam conuenire 
fermac. 
Probatur ergo concluíiOj.quia t|ii3Eli* 
bet conditio propria materiáenequit prf 
ícindi abimperfedione 3 ergo nulla po-
teft conuenirediirinx naturarjergorpro*-
batur añtecedenSj quiaomnis conditio 
propria mateiix fundatur fupra effen-
tiam propriam illiusj fed ha^c nequit pra: 
ícindi ab iraperfeólionejeüm í í tpurapo* 
tentiajergo ñeque illa. E t fecündój quia 
eflentia-diutna cí t terminus formaÜSj & 
princípium t'ormale generationisj vt in-í 
fra dicemus: efgo nequit effe quafí ma-
teria^ E t t er t ió j quia e í tpurus a¿lus ^ & 
forma fubííílens j atque adeóminí i s caf-
Xhj qnam decet j l^oquitur qui eam qna-
íi materiam generationis appellat. E t 
iquartó j qüia diuina generatio non 
•íblum n ó n eft mutatio^ fed nec quaíi 
mutatio : ergt) eíTentia diuina non í b -
lum non eil materiafed nec quaíí ma* 
t^ria. 
Secunda cone lu í ío . EfiTentia diuina 
ex parte Patris habet rationemformx 
per modum principij aétiui yiquos ex 
parte ver¿ Fiíij habet rationsm tetmi^ 
ni formalis. Primaparseft Magiftrilo^ 
co citato aDiu . T h o m a ^ & probabitut 
á nobis infra. Secunda vero eft Diui 
^ Thomae j h icj & probatur j quia fí fio* 
iJUbo, mo produceretur ex anima rationali 
j í r s e x i f t e n c e j diceretiir produci ex i h 
l a h u ó n qua^ T ex mareria ^ ícd potiüs vt 
forma j &c aí lu rei producenda; j quia 
re vera cít aór-trs : ergo natura diuina ^ 
quac pr.-efuppoirítur gánerat ion i j c ü m 
re veraíit acítus communicandus Filio ^ 
non habet rationem materia:fedfor-
•míEjaut aólus» 
Gontrariam tamen fententiam te- ^ 
net Durandus in primo j d i í l iné i ione . 0uran^ 
5. & q u x í l i o n e . 2 . Henricusin Summaj iienr'J(;l 
articulo. 54. quící l ionei5. &quodlibe-
to. 5. quacft,'5>i allerimt enimFilium ge-
netari de fabílancia Pañis 3 tanquam de 
principio materiali ^ feclufis imperfe-
¿tionibus. 
Pro hac fententia arguitur primo 3 
q^íia quod pticexillit prodiicendoJ&. elt 
in p r o d u j o intrinfece j habet fe quaíí 
materia ? fed i ta le habet eííentia in ge-
ne, atione Filij diuinij ergo hatet feve 
materia generationis. 
Huic argumento refpcndetutj ne-
gando confequentiam ^ quiailíá non eít 
conditio folius m a t e t i ^ j í e d etiam po-
teíl,form:E competeré. 
Secundó arguitur j quia quando dúo 
concurrunt ad c o n í i i t u t i o n e m alicu-
ius per fe j vnumfe habet vt materia j 
alterum vt forma3 fed e í f e n t i a J & fi* 
hatio concuríunt ad c o n í t i t u t i o n e m 
filij, & filiatío fe habet vt forma deter-
minans j ergo effentia habet fe vt m a -
teria. 
Reíj^ondettir ad hoc > quod c ü m 
eíTentia ^ & relatio non di í l inguantur 
&x natura reij féd no í t ro modo c o g -
nofcendij ideoconllitutio perfon?e ell: 
tantürn per intelledum noftrum con* 
cipientem eífentiam vt c o m m u n e m , 
& relationem vt formam propriam j, 
vei vt modum proprium eíTe: 8c l i cé t 
noftfo modo cogno ícend i eíTentia v i -
deatur habere rationem potenti* me-
t a p h y í i c ^ j & relatio rationem a^us j 
quatenus noftro videri t e íminat i i íani 
ad c o n í t i t u t i o n e m p e r f ó q ^ j re tamen 
v n ü m non eft potentia 3 & aliud ac -
tusj etiam metaphyí ícus j quia feclufa 
cognitione j nulla ratione diílingun-» 
tur. 
Ter t i¿ ííc arguitur j id quod in fe re-
clpit formam genitij habetfe quaíí ma-
teriam generationis i fed eíTentia diui-
na recipit in fe fiiiationem„qu^eíl:for'? 
ína> qua 
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ma , qua confticuitur in eíTe Fili} j 
ergo. 
Refpondetur kuíc.argumento, quo^d 
efTentia diuina non rc^cipit réaliter riila* 
tionem in fe 3 cími iu ídem prorfus cum 
illa j ex quo patet folutio. 
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Vtrum in Fatre fttpa-
tmtia genera • 
tiua ? 
]£: materia huius dubij v i r 
dendi funt Scholalticij 
cum Magiftro j in p r i -
mo j diftinétione-7. & 
Diuus Thomas j prima 
parte 3 quxñione* 41* 
articulo. 4. & ibidem eins expo í i -
tores 3 \h \ difputant j Vtrílm in diui-
n is í í tpotent ia rcí]oe6tu aduura n o t i o i 
nalium? 
Pro decilionc riotandum eíl primea 
ex Dii:o T h o m a , in pr imo, diftinclio-
iie. 7. quarílione. 1. articulo. 1. &: 2. 
quod potentia eíl i n quadruplici diife-
rentia 1 alia eíl produéliua folius ope-, 
rationis 3 & non'alicuiüs rei opérate pee 
ipfam 3 vt funt viíTo 3 auditio, Sec.' quia 
iñx, adiones veré &realiter di l l ingun-
tur ab ipíis potentijs 3 atque adeó ab ü -
iis ílint realiter elicitíe 3 & p r o d u ¿ l £ , 
Alia eft potentia 3 qua; non eft reali-? 
ter produóliua, & eiicitiua aiicuius o-
perationis peripfam j imo nec proprix 
adionisj & operationis : íicuti eft ihtei*-
ledus & voluntas diuina rerpedu i n -
relleótionis, & volitionis vt íTc 5 quia 
l i l i aílus non diftinguntur realiter ab 
ipfo intelieiílu & volúntate . Tertium 
genus eft earum potenriarum, qu^ & 
lunt produdiuíe realiter propriac adio-
nis , & aiicuius termini diftinéii ope-
rati per ipíam 3 vt eíl potentia ad Cale-P 
faciendum in igne 3 qux veré eft produ-? 
<3:iua calefatílionis , & caloris exil len-
tjs i n paíTo. Quartum genus eíl earum, 
qua: funt realiter produótiua: ^ non qui-
dem operationis, Tsd fohus termiiv 
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proejudi permanentis per talem a í t io -
ném 3 & huius generis eíl potentia pxo-
dud'iua Dei j tam ad intra ¡j quám ad 
extra : potentia enim creandiin Deo ve-
ré elt realiter producliua creaturx 3 non 
raln'en eíi produdliua ipííus creationis , 
qüia hxc in'opinione probabiliori Din . 
Tboma; eft ipfá Deiíubílanria j & v o l i -
t i o t e r n a t & idem eír-do potentia ad g3 
nerandum Filium. 
Secundó j notandumeft ex D . T h o * 
ma^ loco citaro n prima parte ^ ad ter-
tium 3 quod potentia dicitur dupliciteri-
priraój dicitur potentia fecundum rem, 
qualis eft illa j per quám aliquid produ-
citur diftinótum realiter ab ipfo produ-
Cénte 3 y t quod : íTue íit ipfí^ aftio elici-
ra, íiue aliquis termínús dií l indus. Alia 
eft "potentia ^ qua: dicitur recundum ra-
tionemj &,noftro modo inteiligendi ^ 
& eft. illa., per quam nih i l producitur 
rdaiiter di í l iní lum á producenre j fed 
rantíim difíinguíiur noí l ro modo i n -
télligendi 3 & hoc modo intelled:us > 
S¿ volunras diuina dkuntur potentias1 
produdiuac intei lédionis 3 & vo l i t i o -
nis., quia ñeque in te l l igerenec vella 
diftinguntur realiter ab inteilcdíu , & 
Volúntate ; ñeque a perfonis intelli •» 
gentibus vt quod, ñeque per ipfasj v t 
fie aliquid producitur realiter dift in-
¿tum. ' " 
: Prima coilcluíío* I n Patre eft vera, 
& realis potentia generatiua. Hxc eí t 
omnium TheologOrum ^ vno excepto 
Aureolo * &probari poteft ómnibus lo-* 
cis facras Scriptur^j & Conci í io rumj 
quibus fupra probatum eft e í íegenera-
tionsm in Deo, quia ab iStu ad poten-
tiam eft legitima confequenth , Deus 
generar, ergo habet potentiaui gene-
randi. 
5.ecundb probatur j quia Filius eft: 
veré 8c realiter genitus, ergo Pater eft: 
veré & realiter generans / ergo habeé 
verum & reale principium genefacio-
nis 3 ergo haber potentiam generati -
uam : patet coilfeqiientia, quia princi-
pium quod3 reale exigir formam , feu 
principium quo j aut potentiam , qua 
agat. ^ 
^Tertió probatur, quia vel Filius eft \ 
Patre per modum principij produ¿litii,' 
vel eft ab i l lo illatiué tantítmJ& per mo-
dum fequelaí ; fí dicas hoc fecundum í 
Z 5 iam 
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iarn f i l us non erit realiter genitus., & 
procedens , quod eft impium : i m ó 
hoc modo etiam Fiiius eííet princípium 
Patris „ quia eodem modo haberet eíTe 
abjiio 3 bene ergo fequererur, eft FiiiuSj 
ergo eft Pater, at hoc eft h^reticum:er-
go dicendum eft Fiiium realiter proce-
deré a Patre media adione produdiuaj 
ad quod ponenda eft in illo potentia rea 
lis. 
3 8 Notandum tamen eft cum CaietaiiOj 
non r e d é fequi j in Patre datur potentia 
aólriua realís ad generandum j ergo ex 
parte Filij debet dari potentia paísiua vt 
generetür j quia non femper porentias 
a d i u ¿ reali correfpondet potentia paf-
fitia íubiediua , & realisjVt patet in crea-
iione i fed fufíicit quod potenti.e a¿liuac 
v t í í c correfpondeat aliquid^ tanquam 
terminus produétus per illam. 
Secunda cónc lu l i o . H « c potentia 
realis phyíícaj quám conceídimuí in P á -
trej n ó n eft reípeéhi generationis í ecun-
dum (e fumpt.c ^ied refpectu Filij geni-
tij &:Pródu¿li: vridé non eftconceden-
da potentia fecündum rem ad adusno-
tionales fecundum Te ^ & prarcisé fump-
tos j Ted refpedu terminorumj qui per 
ipros aótus producuntur : h<rc eft: etiam 
cer^aj & c ó m m u n i s . Secunda pars pa-
tet ex prima concluf íone j prima vero 
probatur j quia ipfa generatio nec reali-
ter eft produdaj nec realiter d i í t ingui -
tur a Patre^fed eft ipfe Pater. 
E x quo Goliigitur primo } poffe con-
cedi potentiam generatiuara j & fpirati-
uam veram & reaiem re ípedu genera-
tionis & fpirationis j non quidemin rej 
fed vt iñcludüt fuos términos j & in hoc 
fenfu cóncedenda eft potentia ad actuar 
notionales. 
Secundo colligitur., quod ioquendo 
de ipía generatione &fpirationeJ vt prae 
cila a fuis terminis j'potentiageneratiua 
& fpirátiua non funt principia i l lorum 
realiter elicita ^ fed tantüm 'fecundum 
rem : ratio eft^quiain re non diftingun-
tur iíti actus a potentia generatiua & fpi-
rátiua: &l ¡ ce t í in t idem fecundum rem j 
quia tameu generatio; explicatur per mo 
dum aít ionis j &: potentia generatiua 
per niodum potencias^ racione d i í t i n -
guiiturj & potentia dic-itur princípium 
illius aflús fecundum rationem n©í -
sram. 
Contrariam fententiam tenet Aureo-
l u s j q u i j vt Capreolus ¿kCregoi ius re-
feruntj exiflimauit in Patre non e í fea-
liam potentiam ad generandumFilium., 
quam non repugnantiam terminorum, 
ita quod íícut homo per nullam aliam 
potentiam dicitur poífeeífe animalj rijfí 
per non repugnantiam j vt íít animal^ 
quáí fundatur in neceífaria habitudine & 
connexione terminorumj fcilicetani-
malis cum homine 5 ita in Patre poten-
tia generandi Filium non eft aliqua rea-
lis potentia ph:yíícaJ fed folum poten-
tia lógica j feu n e g a ñ o repugnantis, vt 
generet Fil ium. 
Pro hac fententia arguitur primo,ge- _ 
neratio in Deo ilon eft a6tio elicita j & 
'produ¿ta realiter & veré j ergo refpe¿tu 
generationis non oportet poneré po -
.tentiam realem prodtictiuam : confe-
quentiá videtur certa,, quia ideo ponitur 
potentia realiter productiuaj vt realiter 
eliciat j & producat fuum aftiim : ante-
cedens probatur^ quia generatio non dí-
ítinguirur ab ipfo Patie generante^ fed 
eft idem realiter cum eo : ergo íicut P a -
ter non eít'reale princípium producHuíí 
fuijita ñeque ent reale produdiuum ge-
nerationis. 
Refpondetur ad hoc á r g u m t n t u m 
conceífo antecedenti^ negando confe-
quentia«v/quia licét réipectu generatio-
nis in fe non íít necesaria potentia rea-
Jiterprodudiuaj bene tamen refpeótu ge 
nerationis ratione terminiprodudti per 
ipfam. 
Secundó arguitur/quiapí Pater habe-
ret potentiam realem ad generandum 
Filium 3 fequitur quod etiam haberet 
potentiam phyfícam realem ad produ-
cendum j vcl eomproducendum fe ip -
fum in eífe Patris ^ quod eft abfurdum : 
fequela probaturjquia. eadcm eft poten-
tia j qua prima pcrfona poteft generare., 
& qua poteft eífe Pater, cüm producen-
do Fii ium refultet eífe Fil i j j & éífe P a -
tris j vt patet in humanis ^ vbi per can-
dem potentiam qua quis generat filium^ 
comproducit in ¡lio relationem fiiiatio-
n i s ^ & i n fe ípfo relationem paternita* 
tis. 
E x quo confirmatur argumentum, 
eadem potentia eft ad generandum j & 
qua poteft eífe Pater vt ííc ^ fed in Patre 
i i«c potentia,, vt ííc Pater, non eft rea-
lis & 
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lis^ & phyííca, íed fola non repugnan-
tia, alias prima períbnaproduceretur jn 
elíe Patris, quodeíl error : ergonec po-
tentia ad generandum eíí: phyííca 6í rea-
lis. 
Ad argumentum refpondetur pri-
mó. , negando fcquelam, & ad proba-
tioncm n e g ó antecedens^ potentia enim 
qnaprima perfonapoteíl eíTe Pater , ni-
hil aliud eftj quam non repugnanria ter-
m i n o r u m j V t dicitur in confirmatione 
argumentij quae fundatur inneceflaria 
connexipne in eíTe Patris cu prima per-
fona: potentia vero qua potcí} generare 
Fil ium, eft realis j nec eít eadem ratio in 
humanis, v bi eft eadem potencia ad v-
trumque, 3c ratio difparitatisin eo con-
fiftit, quod in humanis acíhialis genera-
tio eft ratio fundandí paternitatem., & 
íliationem : vndc eadem eft potentia ad 
vtrumque^in diuinis vero gcneratib non 
eft fundamentum paternitatis, cüm íít 
fubííftensj nec confequatur ad generado 
nem. 
Vcl fecundó refpondetur, quodpa-
ternitas poteft dupliciter conlidcrari : 
printb^ vt relatio exercita:íecundó, vt 
proprietas conftitutiua perfonac j primo 
modo conííderatapoteft concedí, quod 
fequatur generationem, 8c quod eadem 
íit potentia ad FUium.> & adcíTe Patris 
in ac5ta excrcito, quod nullum dicit in-
conueniens : at íí fecundo modo con-
íderetur, ncgandum omninoeft, quod 
fie eadem potentia ad generandum , & 
ad paternitatem, quia vt íic paternitas 
eft prior ipía generatione ( vt fuo loco 
dicemus} & per hoc patet ad confirma-
tionem. 
Arguitur tertió, non polfe generare 
non eft impotentiíi realis, ergo pofle 
generare non eft potentia realis :confe-
cjuentia patet, &antecedensprobatur, 
t ü m , quia in Filio eífet defeítus alicuius 
virtutis realis í tüm etiam, quja ex Diu. 
, Auguítin o: Quod Filtus nongeneretynon 
tJiqtÚA non poteíi^fed quia non oportet. 
Ergo non generare non dicit impoten-
tiam. 
Refpondetur negando antecedens j 
Veré enim non pofle generare eftimpo-
tentia^fic ad probatipnem rcfpondeturj. 
negando quod in Filio íit defeAus vir-
tutis. Pro quo notandum eft non bene 
feíjui , FiUüs non eft potcns g^ íi&wc^  
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ergo eftimpotens, quia datur médium, 
feilicet, non impotens, & non potens, 
fícut non fequitur, non eft iuftus, ergo 
eft iniuftus jquia eft médium , ergo eft 
non iuftus, vt dicitur de hominc in pu-
ris naturalibus, & de lapide : ñeque illac 
dux negationes dicunt imperfecftionem 
in Filio diuino, cíim íint negationes, 
& priuationes extra genus. E x quo pa-
tet ad primam probationem , & ad fe-
cundam, podüs Auguftinus eft contra 
Aureolum , íiquidem videtur aíferere in 
Filio efle potentiam generatiuam, 6c no 
jmpotentiam. 
Quart6 arguitur, quia íi potentia ge-
neratiua Patris eífet potentia realis, & 
phyílca jdiceret aliquam perfeítionem 
inPatre, quam non haberet Filius, & 
Spiritus famíhis, fed hoc non eft dicen-
dum , ergo nec illud : confequentia cum 
minori patet,& maior probatur, quia 
potentia produéb'ua creatura? in Deo,cfl: 
perfe<ftio íímpliciter,ergo mult6 meliis 
potentia producendi Créátore erit per-» 
fe í t io . 
Ad hoc argumentum rcfpondeturj 
negando fequelam, & ad probationem 
pro nunc^quod omnis perfeédo quac re^ 
peritur in potentiageneratiua, eft per-
fe¿tio ipííus eífentiíe, qua cíim eadem 
íitin Filio , & Spiritu fando, fequitur 
Jiabere etiam ipfam perfedionem po-
tentix. / 
Arguitur quinté , quia potentia eft 
refpeftu pofsibilium, fed diuin$ perfo-
jiaí non funt de numero poísibilium,;red 
de numero nece/Tariorum, ergo reípeétu 
nullius diuinac perfona? eft vera poten-
tia, 
Ad hoc argumentum, quod eft D i -
ui Thomaj, refpondet ipfe notando 
pofsibile bifarigm fumi : primó , pro 
COntingenti, quod opponitur necefla-
rió,& hoc modo negatur maior : f;cun-
do modo , pro eo quod poteft efle qup-
uis modo, 3cvtíTceft fuperius ad con-
tingens & neceflarium^ 3¿ hoc modo 
negatur minor: &ita concedimus pof-
ííbile eífe, quod Deus íit , & quod Deus 
genérete vbi aduertsndum eít quod l i -
ch Diu. Thomas in folutione dicat , 
quod pofsibile hoc fecundo modo fum-
ptum contineatur fub neceflario , non 
eft contra nos dicentes pofsibile hoc mo 
do eíf? fuperiuí ad neceífarium &con-
tingens. 
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- tingcns „ quia nos loquimur de íuperio-
ritace lógica j qua ratione ncceíTarium 
coacinecur fub ^ ¿ u i f e ^ Dimis autem 
.Thomas loquicur de ruperióntacej quaíí 
. m : t a p h y í k a ¡ & perf.'Aionis^ fecun-
dau-i quam id quod concinet perfediio-
nc:Ti aitcrius,^ & addit aliam^ fuperius 
dicitur : & Hac ratione pofsibile conti-
netur fub necefTario j quia neceíTarium 
coniinet ipfur» pofsibilé j & aliquid a-
Jiud j licut fpecies continet genus ^ & 
addit diíFerentiam. E t hoc d^ hoc du-
: bío* „ .... ^ , . . . „ l ; , . , ., 
4^ 
Arií i . 
J.. 
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Vtrum ejfentiá , vel pdter-
nitas Jit potentia ge-
neratiua \ 
R O deciííone notandum 
e í l , quod cum ex Ar i f -
fótele. 5i Methaphyí í -
íica? -j potentia nihil a-
liud íit j qi:<irn p r inc i -
pium quo operationis : 
eodem modo loqui polTumus de poten-
tia generatiua , ac de principio ^wo pro-
dudionis 5 principium autem quo ipiQ-
duétionis dúplex ell:: vnunVeíl primumj 
& quaíí radicalé j qualis eíl: natura 3 feii 
eirentiá 3 a qua veiut a foñte manant 
' omnes reí operationesj alterum e í l p r o -
x i m u m , á quo immediaté & velut á 
iutur<E órgano operatio elicitur0 ita ií-
militer de potentia gencratiüa., loqui 
poflumus : dicitur pr imó de potentia 
'gemeratiua incomplete > & iñad.-ecjiia-
té accepta^ proutj feilicet ell: p r i nc i -
pium quo radicale fáhfum j aut proxi -
mum rantüm : fecundo modo j dé po-
tentia completa j & adiEquataj proutj 
ícilicet continét vtrumé[üe principium 3 
rádicak ícilicetj & p r ó x i m ú m / q ü a l e 
er i t i i ludj quo tanquám integro princi-
pió y vna perroua 'diuina producit a-
l iám. 
Sit prima Concluíío. Patc-r'nitasfolá 
hóil eft potentia generatiua j 8¿: idem eít 
'íieípirátióne a^iua. HaeceÍL Diu, Tho« 
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majjMagiíirij &coinmunis contra Du- D . Tbo» 
randum^ & probatur primó audoritate Mag. 
Diui Ánfeimi, qui libro de procelsione Anjelm^ 
Spiritus lanft i j cap. (p. loquens de pro-
ccísione Spiritus fanefti ííc infert vt i ab-
íurdum máximum. Er i t igttur diuina 
éjpntiá ih Spiritu fanBo non de deitate 
Taéris , fed de relatione ¿ quod [iultijji* 
mum eíl dicere. Et cap. p. Hifiquts, i n -
quit^ dicat Spiritum JanBum non proce-
deré de deittáe Tatris, fed de paternita" 
te y nec per deitatem Filij fedperfíl ia' 
tionem -, qua ópinio fuá fe patenti fulfi-
tate fujfocat. Et idem diceret A n i e l -
mus de prócersione Fili): fentit ergo re-
latioñem non eífe potentiam produóti-
uam^ f^d elTentiam j quia id de quo al i -
quid ptoducitur á producentejeíl in i i lo 
potentia productiuá. 
Secundó probatur ratione ^ quia in 
cleaxniis proprieras perfonalis non eít 
rario generandi, fed potius natura abfo-
lura,cui coniung-tur talis proprietas^er-
go íímiliter in diuinis. 
Ter t iój quia relatio vt ííc ^ nuílius eít 
a(5l:iuitatisJ&: vil tutis^fed potentia geííc-
ratiua eft principium adiuum ¿ &; virtus 
generantisjergo. 
Confirmatur qu/a relatio diuíha 
non eft produ¿tiuáad extra ^ ergo ñeque 
adintra : patet antecedens j quia omnes 
perfoíiíe habeiít poteñt iám p r o d u d i -
iiam ad extra, & Vamennonhabén tpa -
ternitatem. 
Qnartó > quia relatio vt relatio > nuí -
lam dicit perfe^ionemjfed potentia ge-
neratiua dicit íírapliciter perfe^ionem 
in generantejergo. 
Qi i in tój quia Filius non afsimilatur 
Patri in paternitate j ergo paternitasno 
eft forma per qüám Pater-generat: patee 
confequentia j quia id eíl proprium ge-
nerationis vniuocx. 
Sexto j qbia Ffiius diuinus generatur 
per in te l leáum vt verbunij fed paterni-
tas ñeque eft principium fórmale proxi -
mum j nec remotum ¡ñtelledjonis j aut 
didionisj ergo ne^ue generatfonis j pa-
tet m in o r $ cj íiiá íem dtürn eft e íTe n tia^ pr o 
x i m u m v e r ó intelleótus. 
Oppoí í ta fententia huic concluííosu 
aíferit fólam páternitatem eífe poten- Bomu* 
tiam generatiuam^ ita Diu. Bonáüeut> Durando 
in pr imó > d i f t i n ^ . 7. quxftione. i . t ) u -
randus ibidem, quíeítione^ i \ idem 
dicunt 
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¿ícuni: ds fpiratione adiua in Patre j & 
Fi l io . 
Pro hac fenrentia arguirur pr imó j 
quia aétioncs eíTentialesfunt á forma ef-
fencialij vt incelligere 6¿ velie ^ abin-
tslleéfcu j & volúntate j ergo actiones 
perfonales erunt a forma pcrfonali j 
atque adeo generatio erit á paternita- • 
te: coafequqntia patst e^ v paritate ra-
tionis. 
Ad hoc argumentum refpondatur > 
quod vt aliqua operatio íít propria aii* 
cinus fuppoliti j íat (íll j vel quod pro -
cedatá forma propria j vel á communi 
í'ub modo propriOjVnde argumentum 
tanturn probat j quod generatio,non 
competat Patri ratione elTenti^ pr.rcisé 
fumptarj íed quatenus connotat in obli-
quo iiium modum. 
Secundó arguitur j quia ab eo ha* 
bet res quod operetur j a quo habet 
quod líe j f í d paternitas eít Patri prin-
cipium elTéndi j ergo etiam eít princi-
pium operandij ergoprincipium opera* 
tionis. 
E c coníirmaturjquia quod aliqua for-
ma tribuat fubiedio actum priimim 3 & 
non fecundum , prouenic ex imperfe* 
¿tione illius j, fed diuina paternitas millo 
modo ef t imperfeótaj ergo l í cu t tnbu i t 
Patri aftum primum eíTendijtribuit etiá 
aécum operandí. 
Ad argumentum refpondetur j ma-
ibrem efle falfam^ non enim omnis for-
ma^ & tetm eit aétiuus.»máxime ipfa per 
fonalitasjqux eft aétus vitimus perfon^j 
non per modum formac^ fed terminijVn 
de fufíicit quod paternitas det Patri ge-
nerare fuo modo, 
E t ad confirmationem negatur^ i m -
perfeét ionem eíTe aliquam formam tr i -
buere a¿tum primum fine fecundo j ve 
patet in fotmjs non aítiuis creatis j & in 
lelationej & etiam in diuinis^ alias enim 
fpiratio pafsiuain Spiritufanéto imper-
f e t a efTet 3 cíim non det i l l i aliquem 
aótum fecundum notionalemj & idem 
eíTet de diuina eflentia. 
1 Arguitur tert iój quia vel Paterge-
nerat in quantum Deus j vel in quantum 
Pater ¿ non primum 3 quia alias quid-
íjuid eífet Deus generaretj &"per con-
fequens FiliuSj & Spiritus fan¿tus : er-
go generat in quantum Pater > atque 
adeó reiatio eric formalis ratio ge-
Dub: 
nerandi. 
Huic rerpendeo 3 quod Pater diui-
BUs nec generat in quantum Deus pfaí* 
cise j nec in quantum Pater precise 3 led 
in quantum Deus Pa-ter reduplicando 3 
vel fpeciiicando integrum principium 
quo i & adxquatum generationis^ tam in 
rectojquam in obliquo. 
Qnartó arguirur j eíTentiadiuina ne- 43 
quit clíe potcntia gcneratiuaj erga eft 
paternitas: patet confequentia j quia n i -
hii aliud e í l i n Patre ., quod pofsit gener 
rare ; 8c antecédelas pfobatur p i i m ó > 
. quia in Filio j & Spiritu faníTro eíTeníla 
non eíl principium gensrandi j ergo ñ e -
que in Patre : patet confequentia ^ quia 
forma ^ quar eíf principium alicuius o* 
peracioilisj in quocunque fubiecílo l i t j 
erit tale principium^ vt patet in calore : 
&: fecundó^ quia impofsibile videtur j 
quod forma vuius rationis, qualisellcf* 
fentia j íít fórmale principium produ-
¿l ionis diueiíarum rationum^nempe ge* 
nerationis, &fpirationis: Sctertió^quia 
nullumeíTcntiale vt IÍCJ pote í f eífe prin^ 
cipium generationisyquia omnia puré ef* 
fentiaiia reperiuntur formaliter in tribus 
perfonis. 
Refpondetur negando antecedens ^ 
& ad probationem negatur confequen* 
tia^ ad cuius primam probationem ref-
pondetur. j veram eíTe in iiiis formis ¿ 
quac fe folis funt principium agendi í ine 
coniuníb ione ad aliud j vt patet in calo-
re,, qui in quocunque fubiedto íít ^  vel e* 
tiam feparaniSj calefacict: non tamen 
in illis quae indigent reali coniunétionc 
ad aliud > vt patet íri eodem calore ad 
produjfbionem iaótis^ vel carnis^ S í i d e m 
elHneíTentiadiuina. Ad fecundam pro-
bationem refpondetur j id eíTe verum de 
principio immediato operationis j quo 
paóto intellc¿i:us & voluntas funt d i í l i n -
(3:aprincipia g2nerandi.,&fpirandi_,non. 
veró de radicalijquomodo anima ratio-
nalis eíl principum intelligendi j & vo-
lendi.Adtsrtiam patet cxdiftis^quia ef-
f e n t i a v t í í c j n o n e í l principium opera-
tionis / fedexrcal i cohiundione adpa-
ternitatem. 
Arguitur quintó 3 principium produ* 
¿tiuum neceíTarió diftinguitur realicer á 
termino p r o d u j o 3 alias idem produce-
ret feipfumj ergo paternitaspotiüs qna 
gíTentia e í l principium generationis Fír. 
$66 T o m . i . i n . i . p . S . T h o . T r a d ^ . c i r c . q . s j . & f e q . 
l i j j quia fola patcrnitas diííinguirur rea* 
iitsv a i-i JO. 
Quod íi dicas ^ id cííc verum de prin-
cipio qíiod, non vero de principio quo. 
Contiáj, quia principium fórmale^«o, 
eít conítitutiüum piincipij t o t a ü s quod, 
& tcrminus forrnalis eli conftitutjuiis 
termi«i í otaiis '3 l¿d principiú totale dif-
tinguituneaJ.tcr a termino totali j ergo 
& {-ormale á formali : patet coníequen-
tia j qoia propter quod vnurnquGdque ta-
le t-(¿re, Szá principia totalia cicuntur 
taiia a formaiibusj ergo i i totalia di í l in-
gnntur realilerj etiam^¿ formalia deben 
dillin.gui. 
Ad hoc argumentum refpondeturj 
folutioncm datam efíe optimam 3 liece 
.in creaturis reperiatur íemper diHinAio 
inter principium quod, & ^ » o , á t e r m i -
no produí to 5 tamen id n o n eít de i n -
trinl'eca raiione produ^tionisj & déficit 
in produitionibus diuinis. "Cuius ratio 
D.Tho. •eíhquam Diu . Thomas alsignat qii¿eí}. 
-/fi.circa artíc. 5. ad prinuvm : quia fci l i -
•cet j in quacuiraue produ¿tione dúo re^i 
periuntur 3 primum /eiVdiíl inti io realis 
ínter principiüm totale & t c r m i -
num totalem^ íine^qua necjuit inteli igi 
realis produíHo j quia ídem nonprodu-
ci t realiter fe ipfum. Secundumj eftaf-
l im i 1 af i o i n n a 111 ra j í eu pr i n c i p i o fo r m a-
Ji j & termino Formali ^ q u o d e í l : inten-
t u m princi paliter in gé:lerat!one: quan-
•to autem taiis produ&'o eílperFeítior j 
eótaiis arsimilatío j & conuenicntia éít 
inaior^quod íi fjerit-infiníté perfe5a3 
iicut írensratio diuina , erit omnímoda 
vnitas f o r in iE j leu eflímia; i n principio 
••quod,&c i n t e r m i n o g e u i t O j quia taiis c o i i 
u e n i e n t i a traníit in realem idéntitatem^ 
& ad impugnationem negatur confe-
quentia. Ad ptobationem rerpondeturj 
quod illa máxima tenetj quando p rxd i -
xatum eil commune vtriqüe extremo> 
& vni conuenit propteraliud^ vnde non 
fequitur , a-lbum eft tale propter albedi-
nem,, ergo álbedo eft magis alba, pr in-
cipium autem quo, generationis M 5 con-
i l i t u i t principium ^<3¿, i n sfie diítindiij 
ita quod di í l indio competat eriam ipíi 
p r i n c i p i o > quia poteltiiíre idem ^ vt 
diÁum eíl j fed potiüs coníHtuit in eíTe 
íímilis. 
Secunda conclufio. EíTentia diuina 
•prateisé •couíideráta iíné ordine ad ili*-
quam proprietatem pciTonalem j non 
eíl potentia generatiua. Harcell contra 
Magilh-um j & ratio eius eít manifefta^ 
quia cíim eífenria l i t communis tribus 
períb nis j fequeretur quod etiam poten-
tia generatiua eífet communis 3 confe-
quens autem eítfalíura ^ quia iamveia-
li.e perfona: á Patre polTcnt generare de 
facfíofquod e i l hxreticum) vel í a Item cf-
fet in illis potentia generatiua perpetuó 
impedita^quod maximam diceretimper 
feít ionem. 
Contraria fententia huic concluíioni 
pr:rcedenti aííeiit folam eífentiam d i u i -
nam elíeprincipmm elicitiuum genera-
t ionis j atuue adeó eife formaüter i o -
quendo ipfam potenriam generatiuam. Mafen 
Ita Magilter i n primoj dif t iní t .y .qu.rf-
. tion J. 1. & » 2 . Fundamentum i i u i u s fen-
tenti.t e í lau^ori tas Sanétorumj&Con-
ciliorum aíferentium Filium exipfadi -
uina eíTentia eífe produ¿him tan quam 
potentia^videlicetj & principio quo^fti 
uo produótionis j vt dubio y.explicui-
m u s . 
Tertia conclufio. ÍPotentia genera-
tiua non fupponit pro eflentiadüiina., & 44 
rclatione paternitatis ín reóto j & e x x -
quo ob-eam rationem^ quam adducic 
contraria fententia j quac alTer.'t poten-
tiam generaduamin Deo vtrumque for-
maüter ¿ & in recto includéfe ^ f c i l i c e t y 
eífentiam j & relationem. Fundamen-
tum cuiuseíf^ quod iñdiuina génerat io-
ne reperiuntur dúo : alterum e í l c o m -
municatio natura pnEcifie 3 & alterum 
produétio perfonae genitaí 3 dicit ergo 
harc fententiaj quod eíTentia diuina el l 
"principium communicandi naturam, pa 
ternitas vtxh e í t principium produólio-
nis perrona' genita: 3 & cítm vtrumque^ 
feilicet communicatio naturaíj & p io -
duólio períbnsc requirantur ad genera-
tioncmj vtrumque ccíam^ fc'ilicct eífen-
tíaj^c paternitas erit de ratione potentia 
generatiua: ex aequo. 
Probatur igitur noílra concljiííoj pr i -
mo exfalíítate fundamenti oppoí í t i : in 
creaturis enim generatio non dicit du-
plícem aétionem j quarum vna í í t com-
municatio naturae 3 altera í í t produ-
•¿tie perlón,^j fed eadem eíl índiuiíibi-
\\s vtriuíque a¿tio : ergo ídem eíl i n 
Deo, 
• Secundo probaturquia fí diuina ge-
neratio 
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neratio includeret duas pr í cd ié la sac io -
nes nocionales j ergo fpiratio d iu ina íh-
cludic alias duas., cüm íit vtriufque éa-
dem ratio. E x guo fequí tur ín díuihis 
el le oó lo relationes r c á l é S j cuius oppo-
íícum verifsimum efTe oftendemus i n -
fra : fequela aucem patsc j quia quái-
uis a¿bio notionaiis dicit dupiicem re-
lat ionénij , alterám in pr ine ip íoj a l -
terám in termino . Vnde Pátrisad F i -
l í u m erit dúplex relatio reulisjvna geni^ 
tprísJ& altera communicantis naturánij 
& í í m i i í t e r in FiüOj&c. 
Veríim l icétrelat io paternitatisnon 
pertineat formaliter^ ¿c inreóto ad rá-
tionem potencia generadas ^ ob ratio-
nem in tertiá conc lu í íone alsignátam j 
Vt optimc ibi probatum eft j non tamen 
parüm difficile eí l ob alias raciones ex-
cllideró páternitatem a ratione formali 
p o t e n d í E generatiucc. Thomi f txen im 
communiter aíTsíunt páternitatem í b -
l ü m eíTe conditionem fine qua non^ pro 
quo notant j quod íícut in agente natu-
xali tria poíTunt conííderari : piimuin 
e í l forma rubílantialrs j quaj eft princi-
pium radicalej & principale agendi 3 f e -
cundum virtus accidentalis j qux e í l 
principium pioximuiii ^ y^ . calor in i g -
He : tertium eft j ipfum exiftere j feu 
fubíifterc agentís j ratione cuius ifte i g -
nis eft potens agere j quod tantum fe 
iiabet vt conditio í ínequa non j ita in 
Deo eífentia diuina eft principium ^«c, 
primum j & radicalc generandi: inte l -
ie¿tus vero eft principium proximum^ 
paternitas autem j feu fubfiftentia per-
fonalis Patris eft conditio neceíTariaex 
parte operantisj vndeinferunt poten-
tiam generatiuam importare in redo 
folam eí íentiam , connotando in obli-
quo relationem paternitatis j non qui-
dem vt pertinentem aliquo modo ad 
formalem rationem agendi ^ fed íb l i im 
vt conditionem neceílariam ad agen-
dum* 
^5 N o b í s tamen ñ o n vídetur ita exclii-
dendameíTe páternitatem arationepd-
tentiíE generatiux j vt tantüm dica -
mus eflTe conditionem íiíie qua n o n . 
Pro quo riotandum eft, quod efientía 
díuina poteft düpliciter coní íderar i : 
primo j i n quantum ratione illius Deus 
cíicitur eflc 3 fecundó j in quantum r a -
tione üiius dicitur intelligerc ? 6c iía 
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vocatur intel lcólusdiuinus. Sed vtrurn-
quehoium poteft dupiiciiter confide-
íari i pr imó eífentialiter ^ prout dicit 
quid commune ómnibus perfopis 3 le-
cündo modo nononalirer j prout j fci-
iicet j funt in aliqua determinara per-
fona ¿ & hoc fecundo modo eífentia 
díuina prout in Patre,, pr.xintelligitur 
fuo intelleccui j & eft principium radi-
cale j ¡Se primum generan di : inte i l s -
¿tus vero diuinüSj prout in eodsin P a -
trej informatus tliuina eífentia vt fpe-
cie inteliigibili j eft jprincipium proxi -
mum generandi, vnde diétio illa ¿prout 
¿77 T 4 / r f , feü realis coniundio eífentia: 
Cuín pateinitate j aliqiiid amplius v i -
detur habete j quam rationem condi-f-
tionis. 
Quarta cohclüíio* Pótent ia genera-
tiua in D e o j qua muís in fuo concepta . 
formali non inciudat in reólo páterni-
tatem ^ bene tanun in obliquo j noli 
quidem ío i t im vt conditionem j fed vt 
perfé c o m p l é n t e m rationem formalem 
talis p ó t e n t i a . Prima pats eft contra 
Gregorium de Valentiij qui prima par- Greg dü 
tej quxftione 15. de Trinitatej pun- Valent* 
¿to 2. exif t imauitconí í f terein vtroq;in 
redo,, & probatura tum argumentis pri-
mz concluí íonis j t ü m etiamj quia íi 
potentia geíieratiua includit principa-
liter j & in reóto eí íentiam j & relatio-
nem ^ cüm nihil aliud incUdat perfo-
na j iam diceremus principium qiwdy & 
principium quOj effe idem^ etiam fecun-
dum rationem noftram^ quod eft fal-
fum* 
Secundá pars conftat ex fecunda c o í i -
cluíTone > aliás enim potentia generati-
uaeífet in Filio j quandoquidem totum 
¿d j pro quo fupponit in re í lo , & obli-
quoj eífet in Fi l io . 
Tertia verb pars j quod feilícet ndn 
folümíTt conditioiprobatutjquia fequé-
retur quod in eífehtiafaluaretur integra,' 
& totalis ratio potentia generatiua; ^ é -
tiamvt prxciía á paternitaté j quod aii-
¿lores contrarij rton concedent 3 alias c-
nim in Filio j & Spititu fan¿í:o haberét 
rationem talis potentia:: fequcla veró 
probatur j quia feclufa approximatiofte 
manét in calido integra ratio potent ia 
etiam íí de fado no fequatur calefadioj 
& íímiliter vbicunque fuerit albedoj eric 
disgregatiua viíws,; Jícet ob defedü fub-
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ie í t i j vcl extcníionisjVei aitenus condi-
tionis, non disgregec de fadto : ergo íí 
pacérnicas pnrcise e í l condirio , feciuía 
paternicate > cííenria& intelleétusdmi-
nus erunt potcntia geneTátma/ad^^uata^ 
in quacunque perfonaíínt. 
D i c es e líe d i í p are m ta t i o n e m ^ qu ia a p 
proximatio.eít tantíim conditio adachi 
íecnndum calefadionisynon v e r ó a d a c -
tnm primum j quia cerré ante approxi-
imtionem calidum erar potens: at vero 
paternitas non rolíimeft conditio ad ac-
tuni íecnndum generationis ^ fed etiam 
adipfum adumprimumjita quod eífen-
tianon fo lümnon erit de fado princi-
pium generationisjfed nec habcbit ratio 
nem potentixj niíi hac condicione. 
^ 5 Sed contrájquia quod non eft condi-
t io , vt alíqua formaabfoluie íitj nequic 
eife conditio QÍUSJ quod il if couipetJt íe -
ciindum fLiam rationem intririrecamJ& 
formalcm : ideo enim coniun¿tio calidi 
cum paíToj feu approximatio non eít 
condicio j vt calidum íit potentia cale-
faótiuaj quia non ^ft condicioj ve entitas 
caloris íít j bene tamea eft conditio vt 
íít defacto calefacieiiSa quiaeít conditio 
Vt fit ipfaentitas calefidionisj vnde eít 
conditio extrinfeca ipfi calido vt í i C j 
fed coniundio eíTentir cum paternitate 
non eft conditioj vtelTentía diuinaíTt 
íecundutti mum eíTe abiblutrunijaliás ef-
fentia eñet in íoio Patre j ergo paterni-
tas ÍÍ eft conditio j nequit eííe condirioj 
vt eíTentia íit potentia generatiuaj fed 
tantíim eíT^t conditíoj vt perfona de fa-
d o generaret,quod eft faJíum : eigo d i -
cendum eft aliquo modo pertinere ad ra 
tionem formalem potentixgeneratiugj, 
& non vt conditio tantüm.. ' 
E x qup coiligiturj, potentiam gene-
ratÍLiam ñeque eHepureeiTentialem^nec 
puré notionalem 3 fed includit eflenciá 
abfolutamj & modum notionalem ef-
fendi^fcilicet i n Patre : qui modusnihil 
aliud eftj quám realis coniundio diuina^ 
eífentix cum paternitate in prima per-
fona ^ quod folet varijs ex?mpiis decla-
ran : calor enim eiufdem rationiseft in 
viro & in foemina > & tamen in illa eft 
vivtus generatiua ladisj & n o n in viro., 
& idem eíTet íi idem calor numero efíet 
311 vtroque: & fecundó patet in calore 
viuentis, qui ex coniundipne ad ipfum 
viuens eft inftrumemum p o t e r í m nu -
tr i t iux j & pioducit carnem j quod ne-
quit faceré in alio iubiedo non viuenti: 
& tercio in cogitariua ,'quiv eiuídem ra-
tionis eft in hominej & brutoJ& tamen 
vteft in homine ex reali coniundione 
ad animam^ habet quandam vim difeur-
iiuam. 
Sit quinta^ & vlcimaconcluíio. Po« 
tencia generaciua adxquaca principali-
ter^ &: i n redo dicic cíTentiam s & inte l -
ledum fub pendido modo notionaii. 
Hsec patet ex luperioribus. 
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"Vtrum ejfentia dminafit ter 
mimsformalis generatio-
ms} velJilí¿ftio> 
f ^ í S á ^ ^ R O- deciíione notandum 
eft^quod inter eaj qu^con 
ueniunt termino formali 
produdionisjqu^dam con 
ueniuntilli perfejVt com-
' municari ab agente i p i l 
termino totali^Sc daré i l l i eífe tanquam 
eiusratioj deformaquae nullam dicunt 
imperfedionem; alia vero conueniunt 
i l l i per accidens j vt eífe partem termini 
totalis jincipere eííe limpliciter per i l -
lam produdionem j quam terminar : & 
i í h imperfedionem dicunt^ & ab i i lo 
poíTunt .feparari, vt patet ^ primüm in 
produdione folius animas rationalis^ 
yelaccidentis feparati,- fecundum vero 
in refurredioiie & nutritione : vnda 
priora conuenire poíTunt diuinae elfen* 
tiiEj pofteriora vero minimej nec prop-
ter hoc aufertur ab ea ratio terminifor-
malis. 
Sit conclu/To. Terminus formalis dí^ 
uinf geneiationis eftdiuina eíseiitia^non 
quidem vt Ixc precise, fed vt communi-
cata Fil io; &idem eft de termino forma 
l i ípirationís.H^c eft contra Gregorium 
in primoj dift ind.5. qua:!!:. 1 .artic. í . & Gregpr^ 
contra Gabrielem^ & Durandum qui 
confequenter afserebant filiationem efse 
tcrminumformalemjeft tamen conclu-




D í f p . 2 . 
Probatwr primo j qüia í i . tcgénerat io 
e í l vniuocajcrgo termiñus formaiis de-
ber afsiniiiari principió foVmali j fed 
principium fórmale eft eífentia vt iil Pa 
trejergó.Secundójqii ia íícut fe habuit na 
tura humana ad Chrifti tepdralem 2:ene 
m A. O 
ratione., itadiuinajad ísternam genera-
tionem j fed natura humana fuít íermi* 
nus formaiis temporalisgenerationisjer 
go diuinajíEternaí genetacionisrpatet mi 
aior^quia generatio humana Chrifti D o 
mini cít eiuldem ratiouis cum noflra^ er 
go non fuit terminus illius perfonalitas 
propriahumanaj quia non fuitj nec ipfa 
per íoni l i tas diumá, etiam vt vnita nütu 
ríe h u m a n í j alias in infinitum diítaret a 
noí lra geneiationejergo fuit natura hu-
mana. 
Sed pote í t obijci contra cónc lü í ionéj 
ergo generatiojác fpiratiq non funt du^ 
procefsionss quaíl fpecie d i í t i n d x 3 p á -
tetj quia aciones fpecificantur a térmi-
no formali, 
Rcfpondetüf primó^quod non terfní 
nantur ad eíTentiara abfoluté j fed v t i n 
FÍ1ÍOJ& vt in Spiritu finito i vel fecun-
do,, quod licet terminentur ad eandem 
éíTsntiamjillud tamen eít fub diuerfa ra-
tionejrGÍiicetJveriJ& boni: íícut cogni-
tio j ¿'cdileítio Dei creata di ít inguntur 
Ipecie j quia licet babeant/idem obie* 
CTum materiale j habent tamen dúplex 
fórmakjquia diligitur vt bonus^^C cog-
nognofcicur vt veruá* 
A— 
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X)trum indimnis pofsint ejje 
glures venerationes, & 
fíuresFílíj\ 
Scotus, 
^ W S l ^ 1 D E N D v s cñ 0''i 1)0 
!T!as• n• 41 • a\'t.6, vbi.in qui -
WMm llt vtra(Tl aí^us notionaiis 
a^ píures perfonas termina 
^ ¿ ^ ^ ^ J ri pofsit. In hac quajitiono 
e í l difcrímen inter D. l 'homam^ & SóaT 
tum.fnon quidem in re ipf'Kquia de "fi^ e 
Gonítaü^ciuid dicendüm íitjfed in ratio-
íiibus^quibiis probatur concjuiio. 
' ^ ' : O m P l k a t m 
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díüinis eífe plures gencrationes^ aut fpi»-
rationeSiHfc eít de íide^patet exSynibo Symhoh 
lo Athanaíij : Vnus FiliuSfnon tresFilijj Athamfi 
& ex Concilio Lateranenií ^ vthabetut Concii. 
zzpfírmiter > de Sümma Trinitate, & ex L&terart, 
ilio l o a ñ . i . Pídimusgiorkm eifís f quafi -lü¿ft>it 
Vnigenki d Patre,wh\ ly^uafijiiQH elt di 
minuens^fed expiicans rationeni FilijJ&: 
iicet h.a?c loca tantum videantur proba-
re de fado j etiam probant de pofsibili> 
quia indiuinis idem eíl eífe j & poíTe.ad 
jntra: ergo íí non funt de fado plures 
Fiiijjnec poíTunt eífejquiain ente necef 
farioj quale eít Deüs quod a d u n o n e í t j 
non pote í t eífe* 
Secundó probatur concluí ío ratione 
Scotijquia íí poífent eífc plures genera-
tionesjpoifent etiam eífe infinita:. Sequé 
la patet j quia non eífet generatio d íu i -
na tune ex fe determinara ad certum im 
merum j íícut nec gradus coramunis ref-
peótu inferiorum^nec caufa refpedu eifa 
¿tuuni. 
T e r t i ó probatur'rationionibus D iu í 
ThorriXjprima ex parte reiatioais ^ quat 
conítituitur perfona procedensjquia re* 
latió eít Forma fubíiltensjfed formx fub 
í í í lentes immateviales nequeunt mult i -
plican intraeandem f p s í i e m l í n e mate-
riajergo ñeque relationes fiiiationísj er-
go ñeque Fi l i j . Secundó ex parte adus 
per quem procedit Filias > quia ilile e í l 
tantum vnus n u m e r o e r g o tantum ad 
Vnám períbnam Fili) pote í t terminan» 
Ter t ió ex parte rnodi prodocendijquia 
feilicet ^ Filius procedit naturaliterj 
non libere,fed naturaélt detsrminata ad 
vnumjerg.ó. Quartó ex parte perfedio-» 
nis perfonx qua; proceditj quiajfciiicetj 
Filius haíset totam perfedionem fiiiatio 
ñis GiuinsjaHas non eífet infmitus ineíTa 
Filij.ergq nequit produci aiiuSj, & í d e m 
eíl ele Spiritu f a n d ó . 
v Sed ifte rationes D.Thoima: iicet noli 
efficaciter o í lendant c o n e l u í í o n e m j v i 
conatur probare Scotus quodl ibe tó 2 . Scotíd^ 
in quorum deteníione lab'otat Caieta^ CaktmÁ 
nusjqureít.41. ar t . é .& ibidem moderni 
Thomiftx funt nihilominus probabiles 
congruentia; ad oftendendam rem fidei> 
nec á Scoto fufñcienter impugnátur , v n 
de opere pretium erit obigdíones Scoti 
foiuere* 
Contra."piimam enim obíjeit Seótias 
ea (equi ñ o n ^oífe etiam de potentia 
Aa Del" 
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Dei'abfoluta multiplicanindiuidua Aa 
gelorum in eadem ípecie. 
Verum quídquid de hoc íit jvaldepro 
Babik cí l^mó forteprobabilius non po f 
fe multiplican ^ quia diíferentia indiui-
ámlisjfk fpecificaeíleadcm. 
Secundó argüir contra fecundam ra-
tionem D.Thomxjqwiaí i ratio tenetjfe 
quitur quod cum inteiiigere j & velle in 
Deo üt vnus adus íecnndum rem j quod 
tantum vna perfonaprocedat. 
/ Refpondetur tamen j quod intelle-
¿tioj& voiitio licét l int idem adus rea-
liter j diftinguntur tamen ratione j 8C 
quaíí ípeciíicervnde poíTunt habere tér-
minos realiter diílin¿los:cuius ratio eftj 
quia no u eílneceíTaria tanta dilf indio i n 
potentijs j & principijs} ac reperitur in 
principiatis^eadem enim caula producic 
diuerfos elfidusreaiiterjSc fpecic a i l l in 
¿tos5at vero intelledio f^hj &fpiratio 
folajell omaino vnus adüsre j & ratio-
nej Scideo tantum poteítlialiere vnum 
terminum. 
Sed dicesjex hoc fequi quod fola d i -
ftindio rationis efliciat d i í t indione rea 
lem in Deo. Refpondetur notado,quod 
inteliigcrc ^ & veile non vtcumque funt 
produátionss perfonarum j fed vt inclu-
dunt diuerfas rationes originis ^ relatio-
nesjfciiicetjpcr modum adionisjhoc eít 
v t funt adiónes notionales, Quo poíito 
dico j quod di ít inólio illa rationis ínter 
intellígerej& velle diuinúj non eft^im-
mediata cauía dí í l indionis realis perfo-» 
narum y fed mediante ordine originis 
vnius ab alia.Ñeque effet abfurdum con 
cederé j quod aliquaj'quae tantum ratio-
ne dilíinguntur j l int caufa plurium 
realicer d i í l indorumjVt patet in albedi-
iiej&: fimilitudine , In rhotu'j 5c termi-
no : in elíentia j 6c exiílentia : qu^ e tan-
tum ratione d i l í inguntur in opinione 
probabiiiJ& caufant in intelledu noti« 
tías realiter dif í indas. 
Terr ió arguitur contra tertiam ratio-
nem. Qnia natura non terminatur ad 
vnumjfecundum indiuiduurajfed fecun-
dumfpecismjalias homo nonpóíTet niíi 
vnieum hominem generare^ ergo ex eo 
quod Pater naturaliter generar, non fe-
quitur quod vnum tantum Filium pof-
fít generare. 
Refpondetur hancrationem D . T h o 
sxix haberq v im ex púmajin c^ ua pr^ba^ 
tur non poíTe muitipiieari formas n u -
mero diflindas line materia. 
Quartó arguitur contra quartam^quia 
non fequiturjperfona diuina eíl infinita, 
argo habet omnem rationem perfonac, 
alias vna perfona data^alia non efietpro 
ducibiiis.Ergo í ímili térnon valetjFilíus 
eíl infinite perfedus^ etiam in eífe F i i i j* 
ergo non poteí l dari alius, 
Refpondetur cum Caietanójratíonpnt 
D.Thom.efle optiraam^ quia eft in for-
ma fpecifica j vel qualí fpecifica : íicut 
enim valet attributü mifericordíaejVerbi 
gratiajeft infinite perfeótum^ergo c o t i -
net omnem ratione mifericordiae j erg^ 
tantum eíl in Deo vnica mifericordia, 
ita valet aigumentum de filiationejargii 
mentum vero fadum de perfona diuina 
eíl in forma gen erica., vel quaíí genérica, 
& ita eft difpar ratiojíicut etia non valec 
att ibutum Dei eft infinitum., ergo tan-
tum eft in Deo vnieum attributum, 
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T>e perfona Spiritus fanfli. 
T t V B I V M L 
Vtrum h&c nomina Spiritus 
fanBus.amor, & donum, 
Jlnt propria alicums 
diuina perfonx> 
E perfona Spiritus land! 
difputat. Magiíler in i .d i f t . Magifi, 
l o . D . T h o m . i . p. q .^.37. £)J. tj9 ' 
& 38. in 1. de nomine Spi~ 
ritus JanflHs, in 2. de no mi* 
tizAmorÁa 3.de nomine Donum. 
Et quidem circa nómen Spiritus fan* 
¿?«j>notandum eft primo ex Ricardoj& RicardJ 
DurandOj vt refert Molina q. 3^. art. 1. Durand¿ 
quod hoeno n-n Spiritusfin^ius^Qt^ MQÜm* 
defumi vciáfpi a t i o n e ^ e l á ípirituaiita 
tCjíí primum ita vt Spiiitus fandus idera 
íiCjquod fpiiatuájcertum eft in diuinis é f 
fe nómen alicuius perfona ícilicetj ter-
t i^rcui folum conuenit fpirarij 11 vero 
defumptumíí t á fpirituaiitate., non eít 
nomen determinatum perfonae cum no 
men Spiritus fandus primo impofí tum 
f«?ric ad i í g a i f i g a ^ u m .tctt««mrf & agí! $ 
D i í p , 3 -
halÍLnmjinquiecumj &; agitura Cnam tit 
rsims aer fpiritLis non dieitur ) ík inde 
translatum ad íígnificandas fubítantias 
iairaaterialssjíubcilesj&inuiiibiles^hinc 
e í i G u o d nomé Spiritus fantílrus cómuae 
íít ómnibus perfonis diuii-iisjquia quicii-
hzt eil: Spiritus.,& íanót^iuxtá iilud loa 
loan. 4 . nis ^.Spiritus eji iD^icíecundum tamen 
quandá accomodationenij ob vocabulo 
,rum penuriájfacra SciipturajEccleíía^Sc 
Patres eo vtuntur ad iigniiicandam folá 
tertiam perfonarn d iu in í í : vndeoptime 
D/.rh©m.q .36. a r t . i . notat hác voceni 
^/Vv^/y^^c'/^fua-iptam in vi vnius no 
minis coplexijCÍTe propriunomen Spiri 
tus fandij f jmptá vero vt quid coplexíí 
eít ex rLibll:a;ui.ioJ>& adi^íliuoj non eíTe 
• nomcn perfonalej fed eíl^ntiaie. 
Secundó notandam eílj quod non im 
p rop i énomen hoc tribuitur f o i i t e i t i ^ 
diuin r p:rfon¿e^ fed máxima cam pro-
prietatercuius rationem afsignat D . T h o 
masjnam cum nomen Spiritus in rsbus 
corporeis prima fuá íigniticatione hali-
tum impellétem íiguiticetJ& teitia per-
fona procedat per amorem^cuius munus 
eít impeliere j & moueie voluntatem a-
maiuis in rem amatam^ideó nomen Spi 
r / í^i accomrnodatur i i i i . Dieitur etiam 
y¿/;j/«j,Jinquit D.Thomas., quia illa d i -
cuntur fanóta.q ix Deo confícranturj 8c 
i n i l l u m ordinám. itertia autem perfona 
procedit per amorern^ quo omnia ordi-
nantur in Deum j ruríus j quia fanftitas 
pr imó ad voluntatem pertinetj vt eít fe-
des virtutunij máxime fanítam dicetur^ 
quod per voluntatem procedit. 
His poíítis íít prima conclufio.Tertia 
% perfona non habet propriu nomeiijlicut 
fecunda perfonaj qu-t proprié dieitur JF¡ 
lius.Ratio elljquia^vt infrá dicemusjpro 
ceísio tertice perfonc non habet propriu 
n o m é ergo nec relatiojqu^ illa cóftituit: 
ergo nec perfona coníf ituta^vude Thco 
logi vocat r eh t ioné illa procefsionem, 
Secúda conclulio.Nomen Spiritus fan 
¿ti acceptu incomplexé ^ exaccomoda-
tione ScripturA>J& Sanétoriíjeíl: propriu 
tertia; diuina perfonx j qu« procedit vt 
1 lomn- arnor'Pro^:ltur ex ^1° I * loan.vlt imoj 
vltinw Tres funt ¿qui tsjiimon'mm d¿nt in cosió, 
Marci Fater> WVk$i& Spiritus fmBus3& Mar 
vltim ' cí V"ÍW^: Baptizantes eos in nomine Pa* 
trisf& Filify<& Spiritus JanBi, 
Cirea nomen amor notandum eít , ex 
Aureol. 
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D.Auguí t ino 15.de Trinitatej cap. 17. ¿¿¡¡0 
8>c 18.quod in Deo & eít amor eíTentia-
lisjóc peifonaiiSjVt con l ta tex i l lo i . í o a uloan^ 
nis. 4. Qtiinon diltgit t non nouit Deum, 
quoniam Deus chariías e í t , & amur: \ bi 
charitas j Scamorjftant eflentialiter j 8c 
jnfrá: Charijsimi diligamus inuicem nos? 
quia charitas ex 'Deo ^.Eccejinquit A u -
guft, Vbi charitas fumkur perfonalitej: 
pro amorc} qui á Patre procedkjVt cla-
TÍUS conílat ex his qu2t addit Duran- Vítrmd, 
:dus, 
Sit cpncluíio. Amor eít proprium no 
men Spiritus fandi^ratio eít j quia ían-
¿l'ijdc Concilia vocant Spiricum fanólu 
amoremjSc charitatem PatrÍ3J& Fili j .vt 
ex dicendis in hac difputatione conlta-
bitjiicet non íít ita certum hoc nomen 
dici proprio de Spiritu fanéloj íicut no-
men Verbum de H i i o . 
Sed contra hanc concluíionem ar-
guunt primó Aureolus ^ & Durandiis., 
quia iam i n Deo eífent caio amores, 
vnus eíTenciaiisj & aitei nptionalisjquod 
implicar, licut quod lintduce voiunta-
tcsj&ciua; Giuiüitates. 
Ad hqc argumentum refpondetur pr í 
mo cum Cai¿canojquodiicet nomen a-
mor fít ciTemiakj Ü¿ etiá perfonaicnon 
fequitur i n Deo eíTe dúos ¿mores j quia 
amor non diuiditur i n eífentiaiéj S¿ per-
fonal e,vt vna res in du^s res, fed vt \ oX 
i n piura íígnilicatajitaque eílaiuiiio qua 
íi nominis xquiuoci. Vel fecundó ref-
pondetur i n Deo eífe dúos amores diíb'n 
ctos tantü ficuncñ rationen noliráj nec 
fequitur elfe duas voiíitatesj aur diuinita 
tss^etiam ratione diltinótas^ & ratio dif-
paritatis eít 3 quia diuinitas,v& voluntas 
millo modo poteíl concipi vt produóta, 
& itanon poteít d iu id i diuinitas i n eiTen 
tia^mj^c notionalem¿amor vero poteí t 
concipi vt produ¿tus j atque ade6 diuidi 
poteít i n eírenciaieJ& notionaiem: veru 
aduertendum eít j quod licet pofsimus 
concederé duplice voluntatem ratione 
diítincíüamjvel vt melius loquamur vni-» 
cam voluntatem cunik duplici refpeétu, 
fcilicetjVteíTejitiaiis eít j & vt notiona-
iis^non tamen i d eít dicendum de diuina 
tacejCum nulio modo íít principium for 
male proximum 3 & immediatum a¿tus 
notionalisjíícut ipfa voluntas. 
Arguitur fecíidójquia a m o r p r o p n é da 
¿t* elt ipfemet adv amádijfeu diie¿tio i p 
Aa z .fa.jqua 
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íajquaaliquid amatur j fed Spiritus fau-
nas non ell ipfe adus aa-iaiiui^quo d i l i -
guntnrPaterJ&: Fiiiusjergó. 
Refpondetur huic argumento ^ quod 
3 ob vocabulorum penuriam nominamus 
a d ú m amandiJ& terminum prodi/6tum 
eodem nomine amoris., &: quia Spiritus 
fandus eít terminus produítus per adu 
amandi^dicitur ctiam amor. 
Sed dicesjergo non dicitur'proprié a* 
- morjquia amor eil id^quo a'mamus. Ref 
podetur 3 quod íícut de ratione Vcrbi vt 
iiCjiión eíl efle idjquod inteliigiturjVt fu 
pra diélum éíljitá nec de ratione amoris 
v t íic 3 eíl éíTé id quo > feu actüs pfodu-
ctus quo amarurjiieet id reperiiturinno 
bis ratione imperfeólionisj ícd tantú eíl 
de ratione amoris produdi vt ííc j quod 
i i t quidam impulfusj feu amor fubíillésj 
qui in diuinis non eíl id qiiOjfed id quod 
amat. 
Circa nomen donum notandum eíl , 
quod donatio eíl datio liberarse fponta-
neajiion ex debito.,&; ita donum erit res 
alicuiusjqui eam iiberaliter aiteri cófert 
ad vfum 3 6c fruitionem : ex quo primo 
colligitur 3 quod cum fruitio íít finis & 
vfus mediorüjSc vterc{ue íít adus volun 
•tatÍ5,donum folum dicetur refpedu crea 
turarum inteiledualiumj autrationaliuj 
i n quibus ell voluntas^ fecundum quam 
liberé v t i pofsintjScfruiipíis donis. 
Secundó colligitur non eífe de ratio-
nedonijquod aélu donetur^fed quodíí t 
donabile^vude ditFerút donúj& datum: 
donu enim non n^ceiTario dicit adüjfed 
ápti tudine vt doneturj.non quide remo 
tam^fed proximá^nam ííquis habeat rem 
pretiofam repolíta^quá nulli ítatuat do-
nare jillan'5 dicetur donújquia no eíl ap 
ta donari proximéjVndeSpiritus fandus 
ab eterno eíl donúrefpedu creaturarü. 
Ter t ió colli'giturjquod de ratione do 
ni íímpliciter el^quod in proprio modo 
cííendi íít ab altero vt donabile. 
Sit coclulío aflírmatiua,Ratio e s q u í a 
facra Scriptura tribüit peculiariter hoc 
Joan.\áf nomen Spiritui facuíto., lozw.i^.Etaliü 
AdRom, PáfActitum dabit péhfs&á Rom. 5. Cba,~ 
#^ ritas Dei diffufa efi in cotiihus nqfirisper* 
Spiritum fanflum^quidatuí efi nobis, & 
Atfor.S. AdorújB.ex i l lo Petri ad Simoné Ma-
gum: 'Pecunia tua tecumfítin perditio~ 
nem,quonia7n donum Pei exi í tmaíi ipe* 
emia pofsideri. 
Secundo probatur ratione i quia íolí / 
Spiritui í ando ex fuá proprierate perfo-
naii^&ex proprio modo efTendij conuc 
nit deíínitio doni, nam in primis eíl ap-
tus donarijidq' donatione libera^ ite eíl 
ab altero pst originejatque adeó eíl alte 
riusJfcilicctJPatrisJ& Fiíij.RuríiJs proce 
dit per modu donabilis^nempe per 1110-
dum amoris^qui eíl prima radixdonádí , 
& primum doilumtetenim idjquod p h -
m ó donamuSjámor eíl^Sí; deinde ratio-
ne amoris conferuiltur alia dona. 
Sed cotra hanc doétriná argiutur p r i -
mOjDeus vt comiínis tribus perfonisjha 
bet rationem doni réfpeólu creaturartí^ 
quia omnes tres perfona; dant fe ipfas i n 
hac vita per cognit ioné, &: amoréjiuxta 
i l lud la-m. i^.Adeum veniemus,^ man /oajj x¿ 
Jtonem apud cü faáemuSj & i n alia vita i n ' 
prsmium j ergo donü ñeque eíl nomen 
perfonale^neque propriú Spiritus fanélú 
Huic argumento refpodetur 3 notado 
quod donüj vt de Deo diciturj accipitur 
tripliciterrprimó pro Omni rejquas gra-
tiofe donatur : 8 i hoc modo omnes tres 
perfonac 3 & eíTentia funt donu refpedu 
creaturarúiVt teílatut Hilarius S.deTri- U¡lar 
nitatCj &i tá fumptu nonaen donum eíl f 
e í ren t ia leJ& commune > vt concedit D . 
Tho.art . i .ad 2.neq; obilatjíí dicas do- fb? 
lium debet efTe danti?^fed Deus" vt íiCj^c 
Pater no funt alterius>íícut FÍ1ÍUSJ& Spi 
ritusfanétus funt Patris^ergo non habei 
ratione doni.Refpodetur enim ad ratio-
nem donijlargé fumpti non requirió ve 
íít alterius d i l t ind i j fed fat eíTe vt íít i p -
íiusdantis per identitate iuxtaál l lud D» 
Aug.fuper loznnciQmd tam tuu eft*qua Auguñ* 
tutSzcunáo modo aceipituí donum p ro 
rejquf gratiofé conferturJ& e í l diílinéla 
á dónate realiter j eilqj ipí íus dantis per 
originéjSc ííc eíl nomen perfonale con 
uenies tantü FÍ1ÍOJ& Spiritui fanc^o^que 
a d m o d ú fpirator ell propriü nomen Pa 
trisJ&; Fil i j .Tert io tapde modo fumitur 
donu pro re^quas fpontanee Se gratiofé 
eonferturj& eí l ipf íus donantis pe origi 
nem ^ & ex v i originis procedit vt do-
n u m 3 & hoc modo eíl nomen folius Spi 
ritus fanéti ^ qui procedit a Patre 3 Sc ¥i-% 
ÜOjper modúm amorisj qui eíl primum 
donumJ& radix donandi 3 ex quo patee 
ad argumentum. 
Arguitur fecundó j eíTentia diuiníleít 
donum^quod Pater dat Fiiio.jergo:patee 
con* 
D 
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conrequsrt t ia jqíu:! l u d i u m nomei l perfo 
nale conueiiic GlTenti.Tj anteccdcns p r ó -
b a t u r j í o a m i i s í 'o.Quoddsdit rriihi Faier 
maiüs omníbiis ^ q u a m l ó c ü m de eíTeli-
t iá diurna cxponic t o n c i i i u m L á c e r a n e 
(tjZ^'Mtidamnamus de Summa Tr'mit¿~ 
í í jSc í ími i i te r datur Spir i tui fanít 'o a Pa 
trs.,&: Fi l io :vnde Hi la r í a s l ó c o c i ra tó i i 
l a m donum appeliat. 
Refpondetur negando d iu inám eíTeil 
t i am habcrc racione don i refpctflii F ih j j 
auc Spiritus fanétijCjuia n ó donatur a Pa 
tre l i be r é J& fpontaneejed ex debito na 
turali^neque eít: akeiius etiam per Ori-
g i i l e n ^ n o n enim ab a l te ró proeedit^ d i -
citur tamen donum prout o m n e c o m -
n i u n i c a t u m j l i u i natutaliter^ ÍÍLIC l i bc ré j 
datunijaut d o n u m dici p o t e l l t i d tamen 
Tiímis i a r g é > & i m p r o p r i é clicitur d o -
n u m . 
Argu i tu r t e r t i o j Filiuá d ic i tur etianl 
doni ini jergotpatet aateccdenSj quia n ó 
bis á P a t r e l i b e r é donatus eft per incarna 
t ioneni jVt i ü o i : iueiemurj& eius meritis 
& effaftibus vceremur ad v i t f ftetnasco 
requutionemjiuxca i l i u d Ikix' .Filiusda 
tus eji mbisy & Ioánis i .SicD¿us dilexit 
mundum v t f i l 'mm jutimVmgePum daret\ 
Huic argumento refpondeoj quod l i -
fcct Filius ut donum acceptum fecundó 
m o d o j non eft tamen dicendus donurt i 
'propr ié^quia ex p r o p r i o m o d o eíTendij 
& procedendi non e l l donum aut dona 
bile5vnde Spiritus fandtüs fpecialiori ra-
t ione dicitur donum j qUemadmodum 
enim nomen imago eft p rop r ium F i i i j 
Dei^quia ex propr io modo elTcndi 3 & 
procedendi habet efle í imil is Patri j n o í l 
tamen e i l p rop r ium Spiritus í a n ^ i ^ q u i a 
licet Spiritus íanóhis íít c t í ám í imil is Pa 
tri^Sí F i l io j tamen id non habet ex p r o -
pr io modo cflendiJ&: procedendi: ita í í -
mi i i t e r licet Fiiius fít d o n u m á Dco n o -
t i s communica tumj tamen quia i n p r o -
pr io modb elTendi 3 & procedendi n o n 
proccdit á Patre v t donabiie per v o l u n -
tacemjrcilicetj & a m o r e n i j í í c u t Spiritus 
fan¿his , ideó n o i i c o n u e n i t i l l i iioe no-f 
meiij i i i i í f o l i Spi r i tu i fan&o> & hoc eft 
quod ait Auguf t ínus 15, de Tr in i ta te^ 
cap. 4. F i l i m Dei proceditvt natus j 
Spiritui fanflus v t datus. 
Argui tu r quartOjquia Spiritus faiKftws 
eft d ó n a t o r donor,um j ergo non eft i p -
fum d o n u m : probamr anteceden?, s-x 
' D u b i a m x 3 ^ 3 
Paulo i .ad Ccr in th ios i i . vb i enumera i .ad Co* 
tis d 'on is jd ic í t : H'cec autem 077lnia opera" ritot*lá* 
ratur vnusffi tdt i tySprí tus dhtidetúfin 
gulis prü 'iit vült . 
Ec c o n í i r m a t u r . e x D . A u g . 15.de T r i DVÁufa 
nicat^ea^). 15;, vb i 2L\i:Qmd Spirífusfan-' 
ttus e j idonator^ ¿¿)«/ir//:cum ergo pro 
prie n o n p o í s i t efle v t r ü m q u e ^ & p r o -
p r i e í i c d o n a t ó r i fequi'tur quod n o n í í c 
p r o p r i é d o n ü m . 
l le rpondetut ad argumenturti cum fuá ^ 
conf i rmat ionequodloquendo ftrid:ej& 
p r o p r i é j S p i r i t u s fancítus p r o p r i ü s habec 
ra t io i iem doni jquani d o n a t ó r i s : c u m ex 
propr ia r a d ó n e procedat v t d ó n u m ^ l a r 
g é tamen dicitur etiam donator^non Tó 
l u m quia d i f t t ibu i t í íngül is p r o ü t v u l t 
dona á fe diftirtifta j fed etiam í imul cum 
PatrejSc F i l i o donat fe ipfum. '" 
V i t i m o a r g u i t u í j i i u i l u n l n ó m í n i m -
portans o rd inem ad criaturas eft pro-» 
p r ium alicuius diuiniE perfoníc 3 fed t a l á 
eft donurri ^ ergo p róbácur maior ^ q u i á 
píroprietas petionalis t a í r t u m re íp ic i t a i 
teram per fónam^ad quam tefertur. 
R e f p ó n d é t u r , q u d d í ícuti non i ine vei? 
bí i m p o t t a t i í r piim¿> ré ípeátus realis ad 
Pa t re jác fecürtclariorefpeétus rá t ion i s ad 
crearuras didasper i i l ü , nec hoC eft v i l 3 
incouenies^ q u ó miiius ratio Verbi íít co 
ftitutiua perfoníe 3 ita nomine d o n i i m -
pOrtatur p r i m ó r é f p s d u s realis ad dona-»», 
tó rem^fc i l ice t ad Patrem > & F i i i u m ^ 4 
quibus procedit v t d o n a b i i e j í e c u n d o r e f 
pedits rationis dd creatt írasjquibus dona 
r i potef t . 
I n calce hüius dubij notandum eftj 
quod íícuti His tribus nominibus. ,Fi i ius , 
VerbLimJ& ImagOj í ígn i í í ca tu r i n díui-» 
nis eaderh n o t i ó j feu proptictas te iá t iuá 
íecundj& diuin¿e pcrfbnacjuxta i l i u d A u -
guf t in i eó Verbum^ quó Fiiiüs^vt l íos í u P « 
pra ex D.Thoma,,quaeft. 54*art.2: ád 3, 
retul imusj i ta Jlaec tria nomina > Spiritus 
ían(5tusJ;amórJ& dónün i j í í gn i f i c án t é a n 
dem reiationemJ&: p r ó p r i e t a t e m perfo-» 
n a k m te r t ix Perfdnaejqüas eft procefsio 
per vo iunta tem per r ñ ó d ü m Spir i tus , 
feu impu i fuSr faü tvehcmen t i samor i s jqu i 
ex propria ratione eft p r i m u m d o í i u m , 
¿ ¿ p r i m a r á i f t x d o n a n d í , & i t a t o r m a -
l i te r eft e á d e m rat io o m n i u m ^ l i 
¿et di tferánt ex parte m o 
d i í í g n i f i c a n d i , . 
Aa 3 V V * 
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Z J t r k m i n d m t m s j ' í t a l i a p r o -
ce f s i o p e r v o l t t n t a t e m ) 
W ™ ¡ 0 t [ R O decihoms not .mdum e í i , 
: ^ | | ^ f ^ qU'od iícuc m iiiteilecbu d i n i -
W l i P M I nc> tr iaconíl : i t i i iniu«>pj: imóin 
ikSz^líW t e l l e í l i o n e m j f ecundó d i í r i o 
i i e m , t e r t i ó verbum i & d ú o pi iora rime 
á d i o n e s intelUotusjtercium vero r e rmi -
nus intrinfecuSj íta ia voluntare alia tria 
reperiuaturjfcilicetj di leól io^ fpinicioa-
¿ í i u a J & impulfus j íiue amor produetus^ 
fieduo priora í l iat aé l iones voi i in ta t is , 
t e r t i um eíl terminas intrinlecas produ-
¿tus^ de quibus. eodem m o d o p h y i o í o -
phaadum eí t ja tque iapra.de dicereySc in 
t ^///¿iWjrefpecfta verbi . 
y % Sil concluí iOjpi -xier generatione ver 
b i datur indiainis alia procefsio per v o l ú 
tate.Ha;c eit de iidej & probatur pr imó. , 
Spiritus fanflas proesdit á Paire j v t ha-
Xoan* 14 betur l o a n . 15.red Spiritus fanétus eft d i 
i ^ , ítin<£t is a F i l i o j l o a n . ij\.Rogabo Patr?, 
&al iüParAcl i tü dabitvcbisjQvgo i n D e o 
eft alia p roce í s io á procefsione Verbi . 
Secimdo probatur j quia i u Symbolo 
Mi íne t i i c i tu r jqu i á P a t r a Fil ioque proce 
ditjCíim ergo procefsio F i l i j írt á foioPa 
tre^ í equ i tu r quod procefsio Spiritus 
fancííi íít alia á procefsione F i i i j , 
T e r t i b 111 Symbolo Athana í í j dicitur: 
Spiritus fzñflus d PatrtjÓ» Filiaronfa* 
BttSynec creatus^aec genitus y/ed procede si 
Se t á n d e m derinita e í l ab ó m n i b u s feré 
Conc i l i j s . 
Denique probatur ratione D . T h o m . 
e x e m p l o j á c ratione naturali j cjiiia ficut 
in nobis eí t d ú p l e x procefsioj v n á per i n 
t s l l e f t am^ qua producitur Verbum ^ 8>c 
alia per v o l ú n t a t e m e qaa producitur a-
méxtjfeu impú l íu s i . i t a etiam i n Deo erit 
hxc d ú p l e x p r o c e í s i o . 
Sed contra c o n c i u í i o n e m arguitur p r i 
í nó .Vn ica natura nequit pluribus modis 
xomunicar i j fed tan tum habet v n ü m o -
dum^quo communicetur , v t poteí l : in-< 
duii iuG p robá r i : e rgo ind iu in i snon pof-
funt eífe piares procefsiones,, quam vnaj 
cum queu ís procefsio íit communicat io 
n i t m x diairK-t. 
Diccsjancecedensí i í fe falfum^quia ani 
PIO. f ¿A 
nialia imperredia producuntur geneiiA-
t i c n e j ^ put re faó t ione . 
Sed contrcV, quia ide agens ex propria 
vi r t í i te non poteft pluribus m o d i s c ó m u 
íiicare faam na tu rá j f í d t á n t u habet v n i ' 
CLinijoC determinatu m o d ü : v n d e 1¡ viuí-
mr . l ia i l i aa proprijs cauíís produceren-' 
t a r j t a n r ú poí le i i t per generatione p f ó -
pagari^ergo in diuinis idem í a p p o í í t u m j 
nempe Paterj nequit duobus modis fuá 
^aturaiti c o m ¡ n u n i c a r e . 
Rerpondetur cum D . T h o m . l o c o c i - y 
t i t o ad 2 .q .27 .arÉ.3ianteccdens eífe ve-* 
rum in natura creata0&: fímtajquf c ó m u 
nicatnr per a d i o n i ad ex t ra inon tamen 
in natara diuinaj qua; cum communice-
tur a d i n t r á j duobus modis pOte í t é c m u 
nicarijfciiicetjper i n t e l l eé tumj & v o l u u 
tatem.Cuius ratio d&s quia natura d i u i -
na propter íl-iam í i m p ü c i t á t e m j & i n f i n i 
t a t en i j i ion pati tur fecüm ex t r áneá j fed 
rcddit idem fecu omnia jquf i n ipfo func 
ad int ra j Qujdquid enim e ñ m Deo3eji ip-
femet D í W , v n d e cum Spiritus fanélus ad 
incra procedat per voluntatem^etiam co 
municatur i i i i natura diuina, 
Vei fecudo refpondetttrj concedendo 
á n t e c e d e n s etiá in natura diLiina^ncgan-' 
do tamen confequent iá j quia non v t raq ; 
procefsio eft ex propria ratione c ó m u n i 
catiua naturac diuimEjfe.d t an tum proceí" 
í lo per in te l lec í tumequ^ fola e í t g e n e r a -
t io :quod au té per procefsionem v o i u n -
tatis c ó m u n i c e t u r etia diuina natura ter-
tiae per fon^j id n o ex v i procefsionis p ro 
uenitjfed quia d íu iná natura non eí t ca-
pax accidentisjiiec aliena: fub l l a t ix j fed 
ident i f ícat ííbi omnia j qua; funt i n ipía> 
v t lat iüs dubio fequenti dicemus. 
Argui tur f ecundó j quiaaci io c o m m ü 
nicatiwa natura diuine requirit in f in i t am 
perfecíliQnem j ergo debef habére o m -
nem perfe6tionem a é t i o n i s j recundum 
quam poteft eífe procefsioJ& c o m m u n i 
catio naturac d iu inx : ergo femel data 
vna p roce í s ione F i l i j jv ide i ice t jpc r in te l 
ledlum.,nequit eífe alia per voluntaremj 
patet hxc vi t imaconfequentiaj quia r o -
ta perfeól ioj procefsioiiisJ& communi-» 
cationis naturx exauí la videtur ín p r i -
ma procefsione iní i i i i ta} atque adeó fe-
cunda a d í o 3 feilicet vo lu tá t i s ^ non eri t 
procefsio communicariua natune > cum 
deíit i i i i perfedio requilita ád taient 
communicationenav 
Refporf 
D i r p . 3 -
^ Rerpondetur cóceiro antecedenti j, Se 
prnTia confiqui incj i jU;gando í c c ú d a m : 
ad GLIÍUS probat ionem refpocleturjquod 
licec tora perfeét io ad-ionis comunicat i* 
na natura requiratur ad vnam procdsio 
nétn j n o i i fáquitLir quod delíciat petfe-
d i o a í l i on i s communicat iuejal ten pro* 
c d s i ü i i t . í e d habent candera i n i i n i t a m 
pe r t cd ionem proucnieatem ab eadem 
e.frenTiatCuÍLis ratio c í l jquia quod p r ima 
p roce í s io exigat o m a é p e T ^ é t i o n e m a-
¿ t ioü i s cómunica t iu ic naturx n o > i e í l e x 
eojquod ornáis psrfedio ad ion isJ& pro 
cefsionis exauí ta ííc i t i i l la j f¿d prouenk 
ex vnitate eíreiiticSJ& psrfoctionisj l i m -
plicifsi naj^c infiaica rations cuiiiSjquie* 
uis procefáio in Deo requiric taatam per 
fc^ ione j f t j4pü t c t e í í g m i . 
Argu i tu r ter i ió^quia per procefsione 
per i n t e i í có tum comraunicatar natura 
d íu ina in quantuai comrnunicabiiis e í l 
ad intrajal iás i l la eíTet imperf¿5ta c o m -
municat io natura , í iqu idem HOIIGOÍTI-
municaretur quai i tum p o t e í l c o n u m m i 
carijsrgo nequit elle v k r a communica-
t-io per voiLiatatem. 
A d hoc argumentum r e í p o n d e t u r ^ 
quod par p r i í n^ p r o c e í s i o n e m c o m u n i -
catur diuiaa natura quantum comunica 
bilis e í l ex parte rei communicata j j rGÜi-
cet^natura-j & pe r fed ion i s : non tamen 
ex parte modi jquo c ó m u n i c a t u r j q u i a t a 
ru in communicatur per í n t e l l e c h i m j q u i 
e í l modus ipí iús procefsionis ^ & cum 
m o d o f i l ian o nisjqui eft modus ipfiusna 
turíc communicatx-j non tamen c ó m u -
nicacur per voiuntatem., aut fpirat ioaej 
fed hoc íit alia procefsione. 
DiceSjCrgo qu^uis proccfsio eí l imper 
feda j & f ini ta i n ratione procefsionisj 
probarui j quia comunicare naturam per 
v o l ú n t a t e ell: perfedio^qua; non reper i -
t u r i n comunicatione per ii iLelieótumj 
alias i l la procefsio i n lúa fpeciíica ra t io-
ne non efíec pertedaJ.& l i m i l i t c r dicen-
dam de p roce í s ione per i n t e l i e d i i m . 
Rerpondetur j non eñe nece í í a r iumj 
l O quod quxuis p roce í s io fcorfimi v t íit i n 
• f in i tc perfeda impor te t fecunda fe mo-
dum p rop r i í í j f e cundum quem per aliam 
communicatui-natura diuinajfed fufíicit 
quod qiKElibct; impor te t omnem perfe-
d i o n é alteriusj & quantuad r e m j & quá 
t u m a d m o d u m ^ q u i a p e r f e í t i o j q u f e f t i n 
fecundaprocefsione^fcilicetj cíTe per vo 
Junra temje íc eíTe per i n t e l i edum iñ p r i -
ma j cum non íir d i í l in¿ la a p e r ^ d i o n e 
ipíiiis naturs totríiriünUít&j led tantum 
dif íerunt i n modo figntficandi* 
A r g u k u r quarto^per vo iunta tem crea 
tam n i h i l produci tur j quod íit terminus 
düed ipn i s j . e rgo nec per d iu inam: confe 
quentia patet ex paritate ra t ion is ; ante-
cedens probatur j q u i n q u é medijs j P r i -
m u m c í l j ex D . T h o m a de veritarej q.4, £)t TbO-
ar t ic . i .ad y . v b i expreíTé aííeri t j per v o -
iunta tem crsatam n i h i l produci , íicuc 
per i n t e i i e d u m » Secundum^ quia appeti 
tus feníitÍLiusj& natmalis dum feruntur 
i i i fuá obieótaj n i h i l reale producunt in-v 
tra fe j ergo ñ e q u e app^titus ia te l iedi-» 
uus. T e r t i ü m j quia voluntas nec per a* 
d u m deílderij j i iec frui t ionisj i iec e í e d i o 
nis producir a i í q u e m t e r m i n u m extra 
fejergo nec per a d u m amoris. Q u a r r ü j 
quia voiuntasj íí propter aliqua ratione 
ind ige t t a l i termino p r o d u d o j m á x i m e 
v t inciinetur i n b o n ü p a r t i c u i a r e conam 
raHterJ& firpiiter, cum ipfa de fe t a t u m 
(lé inclinata i n b o n ü íub ratione c o m m u 
ní'jféd ad hoc fatisell: habitus amoris^ Sí 
a m i c i t i s i e r g o . Q í i i n t ü j q u i a videtur f u -
perfluus i l ie terminus^ n o n enim p o n i " 
tur v t o b i e d u m j i n quo res i m m e d i a t é 
íit volita^quia o b i e d u m voiuntat is n o n 
eft intrajfed extra i p í a m ^nec v t amacu 
íit in amatejratione i i i ius t e i m i n i p rodu 
d i j V t hic in í inua t D / r h o m . q u i a p o t i ü s 
amans eíl i n amato^ iuxta i l l u d M a t t h ^ í M á t h . ^ . 
5, Vbi eíi the/aurus tüm > ibl éft 
tuun7.,i\zc deferuit ad hoc^vt trahat v o l u 
tate i n rem amará j quia i l i e terminusjim, 
pulfusjfeu a í fedio 3 iam p r a : í u p p o n i t a* 
dumjamor i s jVt eius cauíi ira:erg06 
Circa fo lu t ionem huius argumenti e í t J j 
dub iú incidenSjVtrum per vo l í í r a t é crea 
ta producatur aliquis terminus. Pro éü-i 
ius dec i l íone n o t á d u m eí l p r i m o .¿ quod 
cum voluntas l i t poteLiaappetitiua^ eius 
a d i ó expropr ia ratione e i l m o t i o quac-
da impu l í i ua j nam q u á d o amat volutas 
aliquam rem extra fe ipfanijfe moue t J& 
i m p e l l i t i n rem a m a t a n v i u x t a i ü u d A u - Z)e Aug, 
guí t in i^ Amor measpondm meum. 
S e c u n d ó n o t a a d ü e í l j q u o d lieut cade 
operado i n t e i l e d u i creati hab^t d u p l i -
cem rat ioneni j fciiicer j ioquurionis i n -
tei lcdualis j fecundum quam expr imir 
verbu.m 5 & contemplacionis j qiur ipfo 
verbo intr iniece termmatur : ira íimili-^ 
Aa ^ ter 
ter opcrat io voluntat is habec haiic gemi 
nam rAcionenijeli enim m o t i o aífcóbua^ 
f e u i m p u J í í u a j qüjc apjpeiJátür fpiratio 
tjiia v ó l u t a s íe mouct ín rem amatamJ&: 
e í l ct iam d i i e á i o j q u a voluntas quali pa f 
fiué mouecur i n eaiidem rein ^ 'quain d i -
P r í m á coriclul io. Voluntas ex p r ó p n a 
r a t í o n e habec producere i hna fe per a ^ í í 
d í l c c t i o n l s a i í q u e m tc fminun i diílincftü 
! > • Tj&<?. abipfa ópera t ione¿ Hxc cft D i u i T h o -
CdpreoL'mXjCzpTcoii in i .d i í l in . io;Ferxara 4; 
TwTArá contra Genr.esJcap.i9.& conihiunís Í n -
ter difcipulos D i u i T h o m a ^ i n aíáígnai l 
da tamen ratione huius cohciuíi 'onis va-
r iai i t T h o m i í t a - . N á m M o l i n a c¡u:Élh?y 
art . 5. d i fp . ¿ . alTerit i d elTe neccíTaríumi 
quia impi ica t dari ácft ionénij^uin pereá 
ai iquid p r ó d u c a í u r s K¿e tamen ra t ío eíl: 
iner'jficax;,quia per aófeionés fenfuum ex-
"íéínorunVj&: quá fdam iiitelie(3:iooéSj 5¿ 
per áólus voluntatis diftinéfcós a d i leé t id 
ne n i h i l d i l l i n é t a m produci tur ab ipfó 
Vndc fecundó alij i t aexpl icant 3 quiá 
fícut qui i m p e l l i t f ag i t t ám j i m p r i m i t ei 
v i m impul í iüám. 3 cuius v i r tu te ttibuetur 
ad terminurr i j i ta a í t i o volunta t is p rou t 
e l i n i ó t i ó inipul l luajrcu rp i rá t io i p f a j im 
y r i m i t quaildam v i m in voluntatej cuius 
v i r tu te voluntas qüáíí páfsiué mouctur 
íu rem amatam per dilecSHonenru 
1 2 í f te tamen rriodus diceiidi difplicet 
i n edj q ü ó d aíferit i m p u l í l i m i í i ü m cffe 
p r i i l c i p i u m d i l é é t i o n i s i & árrioris : íícut 
Í m p e t u s e í l p r i n c i p i i i m m ó t u s f ag i t t x j 
quonianl certe impul ius ifté íí compare 
t u r a d fpirat ióneri i> e l l effecSbus i l l ius j íí 
vero ad d i k í í í i o u e m ^ e í l terniiniis i n t r i r i 
fecus^Sc n ü l l ó r r tddó principiüri l e iüs j í í 
cut d ic tum c í i de Verbo 3 q u ó d e l l eiFe-
dius dile£t: ionisj& ta l i té r élí: tef miilus i i i 
t r in f icüs i n t é i k é c i o n i s j v t n u l l o m o d o 
pofsit efle p r i n e i p i ü m eiusiquod i tDiuus 
T l i ó n u s i ^ c ó n t r a G e n t e S j C a p . i y . v i d e á 
¿ur dicere iiTípuHüm i l i u n i hábe rc ra t io -
l i em pr incipi j irl ordine ad d i i é Á i ó n é m ¿ 
qüdniánrljaitjre hibere í ícut l e u i t a s i n i g 
l leréfpeótu motus fürruni^intéíl igéndLK 
é í i j v t ib i dici t F e m r a j qudd habéat ra-
t io r t é principij ndn qii idenl r é f p e ^ u d i -
léí í ic í i l is jquóii iá refpeíftii Kuiuseft veré 
tcriTiinus 3 fed refpeótu a l i ó r u m n l ó t ü u 
vólutádSjGiuiápér i l lüm m d u e t ü r v o l í í -
tat i n fileílderium rei a m a t ^ «um ab eíl.. 
& i n f ruk ionem cius ^ quando prxlens 
Tcr t ius mbdus dicendi e í l a l i o r u m , 
qui d íeuñ t produci in i lbb i s huí ic i m p u l 
fum^vt in ea^qui femelamauimus^fera-
m u r ; d e i ñ d e vei lérnént ius per i i l u d p o n -
dus in h o b i í jp ród l ié lum^hiouemur i 
^C.xterum ñeque í í lé ven ís é í l jqu ia í í -
cut nec verbum m e n t í s rnánet ex v n o 
a6lu pro alio ^fed t a n d i ü duratjquandia 
ip ía a i t ua l í s h i t e l i e í l i ó 3 e x é ó p r x c i f é ^ 
quia ¿ft in ' t r inrecüsJ& formalis terminus 
i l l i u s } ita impul ius i í le nequit r e i inqu i 
t r a n í a d o a d u diletSbionisi 
Sed dices cu Capreolo^ exper ié t ia có i i 
í l a t j q i iod t r a n r a í i a d i i eé l ione adua i i 
m á n é r ñ u s ípeeia l i ter aífeéti ad reni 3 quá 
d i l exe ramüSj ra t í óne euius excitamur fa 
eilej & reddimus ad eius á m o r e m „ ergo 
impul ius i í le n o n celtat ceflTanteaélu v ó 
lun t a t í s j Teci mailet quafí hab i tuá l i t e r i i l 
i l l a . 
R e f p o ñ d e t ü r j q ü o d l i c e t pnmusamor ¿ j 
í i t cauía alterius vehementioris amoris, 
i d n ó i i e í l r a t i o n é a l i c u i u s ponderis p ro 
d u á i per m ó d i i n i te rmini reli¿li perma-
nétér^fed ratione alicuius diTpoíuiónis^ 
áut h a b i t u s j q ü e m p r o d ü x i t voluntas i n 
íe ipía per p r i ó r e m a í h i m j í ícut caétera: 
po tén t i j e reales producuri t fuis áél ibus 
i n fe ipíís habi tüSjaut d i fpo l í t i ohes . 
Secunda conciuííoo H i c i m p u i í ü s v o -
luntatis eíl terminus v i t i m ü s intrinfecus 
di leái©nis3 qui nu i ian i h á b e t v i r tu t en i 
áé t iuam réfpeóiu ipííiis d i lec l ioni t j í ed 
eí l v l t imüt r i complenlen tum eius deter 
minansipram voiunta tem ad r é m a m á -
tame t a n q ü a m q u o d á m voluntat is p ó a -
dus^ita q u ó d c ü m voluntas rerri aliquam 
d i i i g i t j f o rma t in fe q u á n d á m v i m a m o -
r i s jqux ip fam v ó i u n t a t e m quai í v i o l é n -
ter dstinet i n affeclü rei ámata^ ica vt v o 
l i intás vidcatur per i l l ám v i n i de te rmi -
nataad tá l em rém^Sí quáli n o n p o í f e c e f 
fare ab acluali á ni ore i l l ius . 
Pro cónc iu l ío i l e no tadür r i eí l p i i m ¿ i 
q u ó d i í le impul ius p o t e l l dupl iei te i c ó -
í i d e r a r i : p r i m ó in ordine ád aó iua lem 
á m o r é m ^ feu diie<5tionerri ^ q u a m c ó m -
p l e c : & i t a n ü l l o m o d o habet rat ioncra 
pr incipi j eiusjfed tantam te rmin i intr int 
feci t fecundó modo in ordine ad quiete 
cjiia voluntas per f ru i t ionemJ& deleóla-
¿ t i ó n e m quiefcit irí re amata, íí prxfens 
¿ í l j áu t pgf de í ídc r ium q u á d o eí l abfcns. 
• 3 -
i8c refpedu huius habet r a í i o ñ é m p r inc i 
p i j adiai jf icut grauitas eí l q u ó d á m t n o -
do p r ine ip iüm c l fed iuum} quo iapis mo 
ue tü r ad fuum centrum j & quiefcit i n 
i i i o . 
Secundo notandum eí l non eíTe f o r -
maii ter idem ^ quod adus voluntat is íít 
intenfusj & quod íít i m p e t ú ó í u s : o p t i -
m é enim falüari p o t e í l i n i eñ i io ííne í m -
petu , v t patet i n op^rationibus ín ten í i s 
aliauum p b t e h t i a r u m ^ i n t e n í i o enim co-
í í í l i t t a n t u ñ i i n attentiohe pótent iae 3 & 
vehementi applicatione eius ad fuum a-
¿lum_;vnde aátus voluntat is e í l intentus 
effeóliue abipfa v o l ú n t a t e ^ a q ü á e l í c í -
tur^formali tcr vero á fe ipfoJ&: á fuá ate 
t i o n e j q ú x non i l l i al iqaid fuperaddit^at 
Váro quod á d i i s í i t impé tuofus habet qui 
dem eñef t iüé á-vólíitate í p i r an t e í l iú i m 
pu l fum j formaii ter vero ab ipfo i m p u i -
fiijSc í m p e t u p r ó d u ¿ l o quo fó rmá l i t e t j 
%L in t i infecé termiaatur j í ícut l ínea d ic i 
t ü r f o r m a l í t e r i & int r infecé ts rmii ta ta á 
p u n é i o . 
J Í Te r t i a c ó n c l u í í o . H i c i r a p u l f u s v o i u n 
tatis non habet rat ionem o b i e d i t e r m i -
na t iu í j ín quo taqua in ob iedo immedia 
tó^fic p r ó x i m o di l igat res ad extraj í ícut 
v e r b ü m é í l ob iedum ^«o in te l iedibHÍSj 
Terrara |ta Ferrara ^-.contra Gentesjcap. i p . T o r 
Torres, res, & m ó d e r n í . 
^ P r o b a t ü r pr i í t ió jquia ob i edum v o l ü -
"tatis e í l a d e x t r a j í i i q u ó diífcrt ab obie-
d o in te l l é l l cd - iS jquód e f t i n t r á j ex A r i -
í l o t e l e j ^ . M e t h a p h y í i c í é j t ex tu 8. e r g ó 
n o n eí l e l l risccífarium^vt habcat r a t i o -
nem o b i e d i ; 
i Conf i rmatur , quia ílle impulfi is n o n 
e í l í i m i i i t u d o rei amatae ¿ v t in t rá dice-
mus. 
i P r o b a t ü r f e c u n d é quia i i l e impulfus 
n o n p ó n i t u r v t rapiat j & trahat obie-
d u m ad v o l u n t a t e m j & v t volutas qüief 
car in t ra fe d i l igendo i n i l ló o b i e d u m ; 
fed p o t i ü s p ó n i t u r v t i l l am impcl ia t ad 
bb i eó tum ípAim^quod eí l extraj&: quíef 
cat i n i l l o j V t i n fe 'bóii i im e l l : iuxta i i l u d 
trahit fuá quemque voluptas > ergo n o n 
n o n habet tab's inipi i l fus rat ionem o b -
i e d i . 
Sed contra c o n c l u í i o n c m hanc infur 
g ü t a l íqui pt imo^quia a d i ó volutatis e í l 
i m m a n é n s j c r g o eius ob i edum i m m é d i á 
t u m nequit eíTe res extra ip fami alias t r á 
l i ret a d i ó extra v ó i u n t a t e m ¡ 6^ n o i i ef-
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fet immanensj ergo deb\it habere obie-
d u m intr infecum j e rgó talis t e rmín t i s 
habet rat ionem o b i e d i . 
Confi rmatur j quia. bonum v t exíí lf t 
i n rebusjiion e í l ob iedum p r ó p o r t i o n a 
t u m a d i ó n i volutatis j ergo neceirarium 
eí l c o n í l i t ü e r e ob iedum ad i ñ t r á p r o -
p o r t i o n a t u m j m a x i m é quod adus amo-
ris refpicit b o n u m v t ab í t r ah i t á p r x f e n 
t i jác fu t t i ro jex i í l en t i '9 & n o n ex i í l en t i i 
fed bonum quod eíl ad extra n o n habet 
hanc ab l l rad ionem j e r g ó . . r 
RéCponde tu r tamen ad a rgumentum, I S 
n o n eíTe de ratione a d i o n í s i m m a n e n -
t is jquod immediate terminetur ad obie 
d u m ex i í l ens intra ipfam p o t é t i a m ^ fed 
t an tum q u ó d non habeat á l iquod opera 
t u m ad ex t rá :v i í io enim eí l a d í o i m m a -
nensJ & tamen n o n habet ad i n t r á ter-
min.um in t r infecum i m m e d i a t ú m \ fed 
terminatur f m m e d i a t é ad i p l u m co lora-
t u m . 
A d conf i imat ione refpondetur ,quod 
l ícet bonitaSjquíE e í l i n re ad extra^ n o i i 
íít fuf l icknter i p rópo r t i ona t a a d u i v o l a 
tatisjiieque ab í l r aha t á p rxfen t i J& f u t u -
tura>exitlentiJ,& non e x i í l e n t i ^ v t r u m -
que tamen habet prout p ropon i tu r v o -
lun ta t i ab i n t e l l e d u . . . 
S e c u n d ó infurgunt jquia í ícut f o r m a -
lis ratio verbi cpn í í l l i t i h i n t e l l i g i ^ i t a 
huius impul ius i n aniarij é r g o í ícut ver -
bum habet rat ionem o b i e d i cogni t i , i t á 
impulfus íl le habet r a t i ó n e m ob i ed i a-
m a t i j í a l t e m v t qw. conicquentia patet , 
& antecedens p r ó b a t u r i iquia eius eíTe 
n o n coní í í l í t ín amare 3 e rgo} i n amari : 
patet hxc confequentia ] quia iquidquid 
pertinet per fe ád d í l e¿ t i onem aó lua i em; 
e íus ra t ió debet i n a l iquó ex i i l i s c o n í í -
ílerej&c antecedens p r ó b a t u r > quia n o n 
e í l ípfa aótualis d i l cd ió^ néc p r i n c í p i u m 
e í f e d í u u m ii i iusjergo n o l i cón í í í l i t eius 
cífe i n amare. 
Confirmatur^qnia Spí r i tus fandus e í l 
í í m u l terminus intrinfecus a m ó r i s d i u i -
hiJ;& ob iedum amatum i ergo etiam i i i 
nobis i í le impulfus habet ra t ionem v -
triufíque; 
Refpondetur tamen ad argumentum., 
h e g á n d o a n t e c c d e n s j q u í d q u i d incontra _ 
r í um dicat Ferrara , & ád p roba t íone r r i ¥ e r f a f i 
q u ó d rat io formalis huius impulfus con 
ííflit i n arriare^ non quidem formal i té i> 
i i ¿ r e d i i d i u é j q u á t e h u s j f c i l i c c t í e í l r é r m i 
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ñ u s i a t r i í ecus complens i p í u m aétualem 
a m o r e n i j í í c u t piuidiusrediicicur ad fpe-
ciem iineae. 
A d cóf i rmat ioneiTi jquod Spiritus fan 
¿lus n o n e l l diie5h.isfex eo prxcife quod 
íí t v t á nobis concipicur terminus per d i 
l e í t i o n ^ m produc^Lis^led ex eó q u ó d cu 
P a t r e ^ Fil iojeít v i i a ^ eadem bonitasj 
qu.E eíí: immedia tum obi¿(5tuni amoris 
idiuiui j VJidc eí t difpar ratio i n nobis. 
I ^ j His poíír /s reftat refpondere argume 
to q ' u r t o huius dub''j j occa í ione cuius 
fubor t imi eft hoc , refpondetur ergo ne-
gando antecedensJ&: ad pr imam proba-
t i o n e m j quod Diuus T i lomas mutauit 
fencentiam in hac i . part. v e l f ; c u n d ó j 
q: iod i b i t an tum in tendi t voiuntatem 
n o n producere a l iquidjquod íít eius ob -
i e d u m ^ í í c u t intel ledus: ad f ecúdum me 
d i u n i j q u o d appeticus nacuralis fatis de-
terminatus e í l ad fuum obieó tum j nec 
eget impulf i i j feu pondere fuperaddito: 
cuius ratio eft,quia graue,, verbi gratiaj 
n o n mouet p ropne fe a¿l iaé j fed l o l u m 
i n i i l o eft paísiua m o t i o fui ¿ quatenusj 
fciiicet á generante mouetur j amor au-
t em elicitus j & in t e l l e í l i uus n o eft i n fe 
determinatusj de amore vero appctitus 
fén í í t iu i jqu ídam afiirmantjSc meiius:ali 
qu i vero negantjSc dicunt fola v o l u n t a -
te p roduc i ta lem impulfum^quod i ta ex 
pl icant jquia voluntas i n natura rat iona-
í i eft p r i m u m mouens^cuius imperio^ & 
m o t i o n i fubduntur exterse p o t e n t i s ^ í i -
cut m o t u i p r i m i mob i l i s cíeteri orbes c^ 
leftes : vnde í ícut motus p r i m i mobi l i s 
eft v e l o c i o r ^ i m p e t u o í í o r Cf teris m o -
tibus ^ i ta neceíTarium fuit quod motus 
volunta t i s j qux eft p r i m u m mobi le i n 
fuo genere eífst p ropen l ío r^ & impetuo 
l i o r casteris motibus aiiarum potent ia-
rum^atque a d e ó fuit conueniens^ v t ter-
minaretur intr infece eius adio^quo f o r -
maliter rederetur i m p e t u o í í o r . Verum 
hzc ratio ó p t i m a coiagruét ia eftjVt pro 
«íucatur talis í m p e t u s i n voiuta te j n ó ve • 
ro probat jquod i n f o l a i l i a j & n o n i n ap 
peticu fení í t iuo producatur. 
A d t e r t ium m é d i u m j quod per alios 
a¿fcus voiuntatis j excepto acítu .amoris., 
n o n produci tur aliquis terminus : cuius 
rat io eft^quiaimpuifus produd;us per a-
m o r e m ^ qui eft primus aótus fufficien-
t e r ^ i m ó & efficaciter determinat v o l u n 
tatein ad aiios a¿tus deiiderij ^ & f r u t i o -
nis i í ícut grauitas iapiciem ad m o r u m i a 
centrum ^ 6c quietem in i l l o : & ííc n o n 
opussft p o n e r é nouum i m p u l í u m j cu-
ius fatis probabile argum^t i im eft^ quod 
voluntas tantum deí iderat ob ieó tüm ab 
{6115^ tantum fruitur i l l o p iuHent i jquá 
t u m amar ip fum^érgo per amorem de-
termmatur voluntas ad i l l o saé tus . 
Sed quxres^Vtrí im rmpi imis ifte p r o -
duca tür fo ium per amorem amic i í i x j án 
per amorem etiam concupifeentia; ? N a 
cum amor concupifeentia: fequatur ex 
amore a m i c i t i ^ fatis videtur íi conftitua 
tur i n amore amici t i íe . 
Refpondeturj ín vtroque aétu deberé 
p o n i . Cuius rat io Q&quia a m o r c o n c u -
pifeentix habet o b i e d u m formaii ter d i 
ftindum.ab amore amic i t ix j ergo per 
i m p u i f u m vnius non manet voluntas fa 
tis determinara ad o b i e d u m alterius. 
Qiixres r u r f u s j v t r ü n v f o l u m p r o d u c á 
t u r i i t e impuifus per aé tum di lcót ionis^ 
an etiam producatur per aclum t r i í t i -
úxjtk odij? Videtur enim quod no ^ quia 
cum odium íít fuga ; & au3ifío ab obic-
non poter i t effe p r o d u é t i o i nc i ina -
t ionis i n i l l u d . 
Refpondetur tamenjidem dicendum 
eíT^ de adu odíj quod de aótu d i l e d i o -
nis d i d u m eftj produci tur enim a¿lu o -
dij aliquidjquo voluntas detinetur i n a* 
«er í íone ab ob iedo odií1 habi to , 
A d quartum m é d i u m refpondetur^ 
quod voluntas i n fe t á t u m incl ina tur i n 
bonum fub ratione c o m m u n i ^ &: licet 
p e r a d u m amoris incl inetur i n a l iquod 
bonum fpecialejtamen per hunc í m p u l 
Tum inclinatur i n i l l u d fpeciale b o n u m 
connaturaliter /Sc firmiter., quia ab i l l o 
determinatur adus > & a í ig i tur ta i i b o -
no : c-c licet hoc etiam ííat per habi turn , 
tamen aliterjquam per hunc i m p u l í u m . 
Cuius ratio e í l , quiaimpulfus i l i e i n c i i -
narj^c determinar per m o d u m cuiufdam 
Í m p e t u s naturalisjprxueniendo quoda-» 
m o d o d i l e í l i o n e i r ^ t a l k é r enim detine-
mur hoc impu l fu i n dileíflione rei ama-
zx j v t Ixpe videamur non poffe ceftar.e 
ab adual i amore^ v t i n nobis experimur: 
at vero habitus ihci inat fecundum ele-
ó t i o n e m i iberam voiuntat is j habitibus 
enim vt imur cum volumus, 
A d qu in tum m é d i u m refpondetur, ^ 
quod n o n poni tur ifte terminus v t íít ob , 
xedum quo v t d ió tum eft., nec v t trahat 
YOluil-
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j g v ó i i i p t a t e r a i p í a m cíícdÍLic ¡ fed vt ter-
miiíetjp!: compieat amorem i & ratione 
eius detiueatur i n affeílu rei amata'. 
Secuncio rejpondctur ex Diuo ' i ' h o -
rna.,quod poni tur v f res amata íít in a m á 
te3Íicirt pon i tu r verbum j v t res in te i ie-
d a l i t i n inteiligente^Si ad id quod o b j i -
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c i t u r^ re lpündc tu r v t rumque eiie y r 01 
í c c ú d u m diuerías rationesjfcnicetjquod 
amanseft in ré amata & e coi i ' jer la ^ a-
mans non eíl in re ara2ta_,vt in t e n n i n o j 
i n quo quieici t .Et rur íus rej amata eít 111 
amante^ non quidem pe i . ide iu i rá tem & 
efle.ntiamj vt forma cft in materia j nec 
per Pái ( ími i i tud incra vt o b í e d u m eít i n 
in te l led i i j fed per inci inat ioneni j í ecun-
durn quam voluntas inciinatur in i i iam., 
íicut iocus ñ n l u m elt quot¡aiT!modü in 
igne^rutione ku i t a t i s j per (;^ .:;:.( inclina 
X), lifOi tur ad i i i u i n , v t notaL D . T i ; J.v:.;.; : ,con 
t-ra.géntcsJcap^i9.j&: i..2'.qiKeíL.28.arf. 1. 
& i . a l i p modis explicat^,quo modo arná 
tuoi íit in amante j inqui í ; enim quod per 
amoiem eít amatum in amnnte j tnp l ic i -
t e r :pv imó/an ieceden te r : í . ecuncóJ fu i ma 
l i ter . : ter t ió coilíequenter. . , antecedenter 
qu i de m eít a m at u ni i n a m ant e ^ fec u 11-
dítm í í m i l i t u d i n e m - a i i q u a m j quia amor 
inter dúos prarfupponit í i m i i i t u d i u c n i j 
I Q 6c conuenientiam inter i p fo s j n natura^ 
" Vel i n moiibus. Formali ter veró j í e c u n -
dum nexnm quédan i j cui eíl i p í e a m o r j 
artedio^ieu irnpuUu£¿rat]one euius ama-
t u m ixaíit v n u m .cum;amante j v t abeo 
reputeturjquali alter ipfe: á quo non íta 
faciíé p o t e í i feparari. E x quo oritur fer-
tius modus vnionis confequenter j fcíl i-
cet^ad amoremj nam exeo quod eí l i ta 
aniatum v n k u m arnanti fecundum aífe-
dum..fic v t nouo,modo vniatur i i l i j f c i l i 
cetjfecundum dúos alfedusamoris j qu i 
funt adus appeticiu^ poten t ix 3 & a p -
prehení íua í : nam examore incitatur ár 
mans , v t frequen.ter cogitet de re ania-
taj^i-.habeat quandam comp.lacentiamj 
qu;i; con í i i l i t in ad i i appetitus 3 qu© a-
m a ñ s ita fe habet ci, ca rem amáta.m J v t 
circa fe i p f u i n : & hinc e't quod vtrocjue 
m o d o loquamur de re quarn vnice d i l i -
gimns i nam dicimus nos habere 
cor in iiía s, & habere í i -
»j dbüíbj 'ñi • laui:moojd:ei:.r r:;.- ^  «•¡id 
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I j S É i i i P É P I D E eí l procefsio -
M Í S M nem ^pincus í a n d i n o n ef-
fe g e n e r a t í o a c m . Hec e l l &x ' 
' X é S ^ ^ 4 f Pre^e deí ia i ra i n Symb.olis 
^ ' Z r s á ^ A p o í r o i o r u m , M i í ] ^ , & Symhol, 
A t h a n a í i j j i n Conciiro Toie tano 1. i n yjteofi, 
conFefsione í?dei:& i n Conciiio,.-Toleta M i f f k i 
no l i . v b i oicirur: Spiritúm fanBümfjfe &~Athdi 
d P a i r é J & Filio i m u . g m U m nec crea- Concil. 
'tumfeddb vtruque ¡jf íícccisnisinj tc infrá¿ Tolet í i 
Spiritus fartHm necgeñiíuSfnec ingenitus Ij# 
credítur; ncuutji ingenitum díxerimus^ 
dúos Paires dicivnmsiaUijigmitUm3 dúos 
Filias predicare dtn: mas : ñabe tu r 
etiam expre l l a in i a era S í r ip tu ra^ex qua 
coi i í t ic C h . i i l u m D ü i n i i . u m elle V n í s e 
n i t u n i j lo 'unus i.cc 3.^  bi Verbum d i u i - faari f»' 
h u m cici tur V n i g e n i t u m a Patre; ^ I I " 
( ^ o u nd í ca s j quia S a l o m ó n P r ó u e r - Prou 
b i o r u m ^.ciciuur Pnigcriitusiimiris /tiíe3 
cum tamen plures aiios fratres ex i l la ma 
tre habuerit, ve patet z.Regum i2 ;& 1. ^Rég . iz 
Parai ipomenon 3. ergo no mea Vnigeni? i . i W á / o 
t i i n facra Scriptura non excjudi t jquod 
.alij l i n t etiam g e n k i j í e d fumitur i n t e r d ú 
pro vnicé c i i eó to . 
Refpondetur p r i m o 3 quod S a l o m ó n 
dici tur F"»/^/ /?/ / /^ Dauidis Pat i isfui ex 
i l l a matrSj fc i l ice t jBer íabet j ex qua n u i r 
los a i iosí i l ios habuit j na aiteriqui natus 
fuerat ex adwiteriOj mortuiis e i t i n t r a 
;odauLim diem : rel'iqui vsró fiiij 3 quos 
Scriptura dícit liabuiiTe Dauidem deBer 
f íbe t^non tuerunt naturaies^fed a d o p t i -
uijquOs Jcilicetjgdnucrat Vrias j v t d ic i t 
Ábuíenf is : i.pairt. qií.TÍt» 4. & ib i L y r a - Ahuléhf¿ 
nusj^k Galatinuslib .12 .de Arcanis: c i . Lyranus 
Secundo refpondetur ^ quod Salomo G^l^tirii 
dici tur ilú.VnigeúiiuSj non generatione^ 
fed amoresqiuí- loduut io c í t m e t a p h o i i -
ca^quaii diceretj ín te r sxteros magis.dile 
dus^quod n e q ü i t veriticari de F i l i o . D e i j 
qui non d i i ig i tu r plus quam SpiritOs 
í a n d u s . , - , 
¿ e d objicies fecundó^ quia EtcleiTafci 24^ 
Ci z^i 
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Coló ci 24.ad Cciofenfes 1. ad Hebreos 1.6c 
fen. i , Apocalyplis i.dícicur-C/j;*//?»/ primogmi 
A d Heb. tus Ta t r í s , non crgo eíl ibius geni cus á 
/ . Patre. 
Apo:a»I, Refpondetur pr j inó . ,quod c ic í tu r P r i 
mogenitus^QX ordinem ad ereaturasjqu^ 
d í c u n t u r íebutí© genk^jquia p o l i ipfurn 
Verbum funt produd.vjVt coní ra t ex p i i 
m o j ^ fecundo loco atidufh's. Secundo 
r e í p o n d e t u r j qu o d n o m e n P rimog eniti, 
i a facra Scriptura non femper í igni t ieat 
eQj qui eft primus ín te r alios fratres j íed 
M a t b . i , eumjqui Vnigenirus cíl^vc patet M a t t i l . 
Lue¿ 2 , x.Sc LuGiSl .vb í d í c i t u rde -Beá t a V i r g i -
n z ^ u ^ á p e p e r i t fíliü faum primogenitü, 
X2 Secunda conciu íTo.Nui ia po t e l l aísig 
nari ratio demon í l r a t i ua . , etiam íl ippoií 
X) . Aug. ta fícle^qua o l l é d a t u r Spir i tum fandum 
n o n eíTe g e n i t u m . H ó e v ó i u n t D ; Auga 
ftinus 15.de T r í u i t a t e > cap; 2 8 . & i i b v j i 
jfr.Dxm* contra M a x i m i n u m cap. 14. tomo 6. Da 
Jfa/ílius, ntafcenus i . f idei or thodox.TjCap. io .Ba 
Atban*- fílius 3 . con t raEunomium ad finéj Atha 
naí íus l ib ro de Spiricu f ando ad Sera-
NAZÍM* p ioncm circa mediurruNazianzenus ora 
t ione 5i de Theo log i a p a u l ó pofe i n i -
t i u m 3 v b i infanos vocac eos ^ qui hanc 
DxÁmh» rem explicare aggrediuntur .D, A m b r o -
fíuslibro de Spn i tu í anó lo 3 qui omnes 
contra Arr íanos Macedonianos^ & E u -
menianos vexantes Catholico3J& i n q u i 
rentes} án Pater j & Fiiius habeantfe Jn 
diuinis j v t Pater > & Mater ? & Spirirus 
fan¿tas ,v t Fiiius vtriufque ? an vero Pa-
ter folus produceret F i l i u m j & S p i r i -
t u m í an¿h im? i t a v t Fiiius ^ & Spirirus 
í a n d u s efTent fratres 3 & sque geni t i á 
-Patre?an vero P'ater foius prodiíxfíTet F i 
l í u m J & folus Filias Sp i r i tum f a n d u m , 
í ta v t Spirirus laudas eíTet Filias folias 
V c r b i j & nepos Parris?vnanimi fa t*n tür 
voce j d i í l i ngue re í n t e r generationem 
v n i u s j & procefsioaem al te í ius j nefeire: 
n o n valere : non fuñ i c e r e . Vnde piures 
ex Doctoribus fchola í l ic is í imi l i te r n o n 
M a g i í l aiI^enc i n re t:arif diFhciii certum al iquíd 
í l a tue re , fed drenar cum M a g i í l r o i n ?¿ 
d i í l i nc t . ^ . í n t e r generationem Verbi^ & 
procefsionem Spirirus fanfl i j d u m hic 
., . v i u í m u s di l l inguere nefeimus: & G r e g ó 
e&' r iuí i b i d é q u í í l . v n i c a i n i n i r i o dicir hoc 
d i f e r imé i n hac vita per taiesj quales nos 
famus exp í i ca r í reputo impofsibi le: eo-
Mdr f i l , de m o d o loqu i ru r Marí i i ius in i .d i i í : . ^ , 
a re ,¿ .c i rca m«diuni j6£ i n fine:ex quibus 
liquet non po í l e á nobis ciemóltrari jCtiá 
Btíé íuppof i ra veritatem p r i m x coaclu-
í ion i s . 
' i 'ert ia cbnclufio. SuppoíTta fide p o -
t e l l afsignati ratiojqua probabili ter o^lé 
datur ciíFerentia inter procefsionem F i -
\V]3fk. Spirirus fandijSc piunijac r e l i g i o -
fum eí l hanc ta t icncm inuclligare,, v t a r 
giimentis híEreiicorvim liat fa t is . f isc v i 
t ima p a r s c í l contra q i io ídam aífeieiues 
non cíls anobis i n hac vi ta inuel i rgan-
dam rationem^ ob quam procefsio S p i -
rirus f a n d i n o n lít genera t iOjSí d i c o n -
formis D . A u g u l l ; A than . Bonauent .D; 
T h o m . & alijSj qui ad fideiium confei -
í ionemJ&: fo la t ium varios modos dice-
di inuenerunt^quos congetunc modern i 
T h o m i l l ¿ hoc locOmos autem breuita-
ta r i í l uden res fo lum dwas rationes D i 
T h o m . a d d u c e m u s j e a í q j explicabimus. 
Prima ratio D . T h o m a : alaquia Ver*» ^ 
bum d iu inum ex v i fuae procefsionis p ro * 
cedit í ími ie i n eadem naturajat vero Spi 
ritas f andusnon p r o c e d í : l imi l i s ex v i 
fux procefsioniSjfed procedíc per i n o d ú 
amor i s j& impulfus : vnde pr io r p r o c c í í 
íioreíl gcnerat ioj i ion vero p o l l e r i o r r h á c 
rat ionem ex D . A u g ; 15.de T i i a i r a c ¿ J & ^ jiítff 
v i t i m o ; D c f u m p i i t D.x^nfelmusin M o - ¿nfelw 
n o l o g i o j cap .56 .&exv t roque D . T h o . Q Xbo 
arr .4 .c i tatoJ& 4.contra GanteSjCap. 11. 
& H'enrieus 1. p.famm.Tjarr. 6". Gabriel Q ^ l g l 
i .d i í l . 13 . q. i . a r t . i . l i ce t I t a t im a r t i c^* 
dub. i .d icat caai non v iden l i b i íiifñcien 
t emjSco tus in i . d i i t . i o . q . vn i ca . ad . i . Scotus 
e í l q u e c o m m u n i s i n t e r T h e o l o g o s , 
ProinteUigent ia huius racionis n o t a -
da e í l p r i m ó j i n procefsione Verbi d i u i -
n i duas con í ide rádasc í í e rationes: altera 
e í l j q u o d 15c proce ís io diuinajin qua coa 
uenit cum p roce í s ione Spirirus f aad i : a l 
tera e í l j q u o d lí t p e r i n t e l i i d u m j i n q u i 
diíFeit a procefsione Spirirus fandi j q u x 
eí l per voiunta tem tillar a u t é duz racio-
nes n o n fe haber v t geaericaj & fpeciíi- ' 
caj íed vrraque pertinet írbrniali ier ad ra 
t i onem fpecifieam cuiurque p r o c e f s í o -
n r s íquamui s alteraj feilicetj quod íit d í -
uina íic rat io fuperior j in qua conuenje 
vtrafqu* procefsio : & eíl cxemplum in 
h u m a n í s procefsio enim Verbi creati ha 
bec j & quod íit proceisio in te l ledua-
lis j & quod íit humana i & vtraque ra -
t i o pertinet formalirer ad íjpecificani 
ra t ion^m huius p roce f s ion i squamui s 
quocí 
qiiQcl iit humana proccfeiosí i t qirid cont 
m u n t j S í penineat eriarrí ad praces ís io-
nem amorisj qu.e fit per-vokmtatGm. 
E x qu'o CQiíjgit'ü^qüod v t p e r í o n a d i 
uina procedac íimilis ílio pr inc ip io i n 
eademnaturaex vi fax p roce f s ion í s jne -
ceilarkimeíljVC hxc l imil i tudc) non l o -
i ü m prousniat ex altera harum r a t i o -
í i u m tancnm j fed ex v t r á q u e í í m u l : 
quoniam ratio fpeciíica' huius procef-* 
fionis non coní í í í i t ín altera tan tum ra-
tionejfbd í imul ín v traque: & hoc con-* 
t i n g i t f o lum i n procefs ioné Verbi d i u i -
ni^qu-orquatenus eft per i n t e l l e í t u m : ha 
b¿t quod íic p r ó d u á i ó rei l lmi l i s í i io 
p r inc ip io > quatenus vero eír diuina j elt 
p r o d u ó t i o í imilis i n natura rubíl:antiali> 
atque adeó vtraque ratio per fe^Sí forma 
l i t e r concur r í t ^ vt Verbum íít í imi le í e -
cundum rub í l an t i am fuo pr inc ip io . I n 
procefsions tamen Spiritus fanótij quant 
uisj íi attendamus folum ad hoc j quod 
cíí: proceCsio d iu iná ^ Spiritus fanótus 
h á b s a t e x v i illius j quod íit I imi l i s^ ta-
nien 11 con í ide re tu r vt eíí: procefsio per 
Voluntutem p r í c i f é 3 n i h i i conducit ad 
•hoc j quod Spiritus fandus íít I imi l i s : 
quoi i iam vt íiCjtantum procedit v t i n * 
c l ina t io j & aíFedio* 
Quod íi rogeSjCtí Spiritus fanáus p ro 
cedat í imil is ex v i íua; procefsionis ^ fal-» 
•tem v t eil: diuina procefsioj quid rerule-
r i t quod non procedat í imil is ex v i eiuP 
dem procefsionis j q u á t e n u s eftper v o -
•luntatemj v t non dicatur Filius^ & eius 
•procefsio íit vera generatio? 
JferTWA* Refpondetur pr imó j cum Ferrara 4* 
contra Gentes jcap.n* multum reterre, 
quiajfcilicetjquod Spiritus fanétus p r o -
cedat í imil is in natuí-ajnon conuenit i l -
lí forraaliter ex v i fu^ procefsionis > fed 
quaíi materiaiiterj, eo quod tefminus i n -
trinfeCus diuina voluntat is n o n poteft 
eíTe aliquidj quod non íit Deuá . Verum 
quidquid íit de hac folut ione vt infra d i 
ceniusjtamen no poteft íu í l iner i i n hoc 
m o d o d icend í jqu ia veré i n procefs ioné 
Spiritus faní l i tormal i ter clauditur i l l a 
rat io communis vtrique procefsionij fei 
l icet j quod íit d iuiná prdcef-sio ^ & ita 
Spírl t i ís fanóhis habet qUod íit í imi l is 
fuo pr incipio ^ ex ifta ratione qua? f o r -
inal í ter iucludifur i n eius p roce f s ioné ; 
& qu idém qUod I lxc ratio n o n i r ic luda-
tur materialiter t an tum i n procsfsio* 
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ne Spiritus fanfri j ex co p.ater j quia í e -
quereturj quod etiam m teiia.'itvir clau-
cleretur i n p r ó c e í s i o n e V¿rbkco;¡í^que3 
autem e i l tai fum : crgo* S^t^p ioquela^ 
quia eadem ratione atraque proccfsip 
elt diuina j minor autern prebaturj quia 
Verbum hábet quod íit í imi le ÍLibílan-
t ial i ter íuo p r inc ip io ex co íoiumjv uod 
eius procefsio e í ld iu ina; c r g o í i i í i a ra-» 
tio materialiter t an tum coi íueni t pr^-
cefsicni y erbi^Verbu uon procedit for-
maliser ex vi fuá; p ioce ís ionis l im i i e fe-' 
cundu fubliantiam f i o pr inc ip io j & ex 
coníequentij i ieque eius pioceisio efíet 
formalitsr generatio> nfec Verbum ¿ffeC 
Fif i us 0 
S e c u n d ó refpoñdetut, rationém efTei 
quiá quaeiibet procefsio habet quod í ít 
talisin fpecie n o i l ex ratione c o m m u -
nijpr^cifejqua 'm includi i : etiam for raa-
liter j fed ex ratione parti.culari j & fpe-
eifiea j quare procefsio Spiritus fancíH 
non poteft appeilari generatio j cum fír 
íni l i tudo non conueniat i l i i ex ratio.4 . 
né fpeciticaJ& vltimajlicet conueniat 
ex ratione c o m m u n i 3 íicut nec procew 
iio Verbi clicirur generatio ex foia i l l a 
ratione communi^ fed ex fpeciali ratio-
ne fpecirica j fciiicet j quia eft procefsio 
diuiná per ii lteilé¿himi Nec his duabus 
proceísionibusjquatenus conut niunt i n 
i l l a ratione communijfcilicefjquod vtr^ 
que eft d'iuinajCórrefpóndet per fe p r i -
m ó aliquis terminus vnicus^ratione cu-
ius vtraque poísit dici generatio 3 quia íi 
aliquis m á x i m e Deiis.,vt Deus 3 hoc au-
. t em eft falfunljquiá vt dicemus Deus v t 
" Deus a nul ló procedit¿ 
E x ijs fequitur pr imójquod ad e x p l i -
cadu quae ex his procefsionibus genera-
t i o 3 non eft attendenda folá illa ratigt 
communis j fciiicet j vt eft diuina pro-
cefsio j quia fíe vtráque eíTet generatio, 
autnullaj nec fola ratio peculiaris 111 
adcquatajfcilicetjVt eftper intel ledum, 
aut voluiitatem:fed ratio vltima fpeciíí 
cá completa ex vtraque ratione j verbi 
gratiájprdcefsio Verbi jprouf eft proCef-
íio diuina per inte l leéhun, procefsio Spi 
ritus fanefti j J)róut eft procefsio diuina 
per voluntatem. . . 
Secundó fequitur^quod procefsio Spí 2 6 
•ritusfaníli n u l l o modo eft generatiOjpa 
t e t / qu i á non eft generatio conííderatafs 
c u n d ü r a t i o n * communej Écilicetjprouc 
eft di-» 
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cft diai iu^quiaj v t diximas m o d o i n fe^ 
cunda í o l u t i o n s arguntcatij procarsioni 
v t íiCjiion rerpodetaliquiá tcrminuspro 
ced^n^q i» Tr gcMicus^iut fpiratusj neqj 
er ian fcquadíi i» rationomípeciHcairijVt 
f j p r a di¿t-im éñ , 
T e r t i o í&quiturjquod Sp i r i t u s f an í t u s 
e x v i í u r c procefsienis F o r m a l í t e r l o q u e 
d ó ^ n o n procedat l lmi i i s qi^amuis re ve -
rá íít íinailis. 
H i c modas dicendi a f s i gna tn s ín hoc 
p r i m o notabi l i e í l c o m m u n i s j & fatis 
probabii irer o^sndi t di íFerent iam í n -
ter vtraraque procefsionem : verum re* 
ftat-ali¡.is modus e x p ü c a n d i racionem 
D . T h o m . q u x quaucó fubni ior , i t a fo r -
I * te venor* 1 
Pro ouo notandum eíl fecLindojfuif-
fe o m n i u m ant iquorum fententiam ab f 
q u : v^-ia con t rouer í í a j in te l i e í í i ionem fíe 
r i í e c ü a d u m moda í ímil icudinis j v t pa-
tztex 1.de anima t éx tu 25. ob quarat io 
n i i i i j V t ibi rerert Ar i í lo te ies jp iu res e x i l 
lis exii t tmauerunt anima confiare ex re 
n m ornnií í particulisjvcrbi gratiajCcelij 
i g n i í j dtñsj ckc. quandoquidem anima 
cognofeit o m n i a j & n i h i i pofsit c o g n o f 
ci niíi afiio í i m i i i . D i c i t u r autem c o g n i -
t i o ñer i lecundum m o d u m í í m i l i t u d i -
• l i s jve l quia íit eíFediue ab fpeciej qu^ e í l 
reí íímilitLido j vel quia íit ab i n t e l l edn 
í o l o habente í imil i tudine.m obieóti cog 
n i t i : v e l quia antecognitionem" cognof-
cens eí t v n u m cura re cognita vnde cog 
n i t i o n i h i l aliud eft, qua afsimilatio qu^ 
dam a^ual is inte l l igent is cum re i n t e i -
i e d a . 
2 y T e r t i o n o t á d u m eí l ¿ ex hoc o r i r i t r ía 
m á x i m a diferimina í n t e r in te l ie¿ t :umJ& 
v o l u n t a t e m : p r i m u m eft ^iquod in te l l e -
ékas v t exeat í n a¿ lum fecundum ín te l l i 
gend i conf t i t u í tu r ín a¿tu p r i m o per í i -
m i l i t u d i n e m obie i t i jvoluntas v e r ó c o n -
l l i t u i t u r per i nc l i na t ionem q u á d a m p o -
tentialem^quam ipfa habst i n bonum. ,& 
n u l l o modo per fímilitudinem aliquara 
illiusjcuius diferiminis ratio eftjquam fu 
praex Arif tote le a í s ignau ímus j quod fei 
l ice t j in te l leé tus cognofeit res ín fe i p í b , 
& í T c e g e t earum í ími l i t ud in ibus j v t eas 
ad fe trahatjat voluntas d i l i g i t re ad ex-
t r a j & i n ipfam ferturJ& fíe non o p u s e í l 
aliqua eius fimiiitudine j v t i l l am ad íe 
t rahat . 
Secundu diferime quod e x p r i m o o r i 
g ina tu r , eft ín te r ipías a&iones í n t e í i e -
ó:as j & v o l u n t a t í s j q u o d i n t e l l e é l i o ex 
propria ratione eft p r o d u ¿ H o fímilitudi 
nis reí c o g n i t ^ S c i p l í u s cognofeentis co 
ftituti i n aétu p r imo ad í n t e l l i g e n d u per 
formájquascf t í ími l i tudo impref l - iobie-
d í j a A u s vero vo lun t a t i s j qu í e f t v o l i d o ^ 
fcn d f i s d i o j n o n eft ex fuá natura produ 
¿t io í ímilisjfed p r o d u ó t i o impulfus cu* 
iufdamjfeu incl inat ionis i n rem amata: 
GUÍUSratio eft^quia cu omne ages agat l i 
b i í ím i l e jvb i aó íu s p r ímus fue r i t í ími l i tu 
do obiediijetiam terminas produdius e-
r i t i i m i l i t u d o i l l i u s : v b i vero adlus p r i -
mus n o n eft í ím i l i t udo ^ fed inc i ina t io , 
adus fecundusnon erit p r o d u ó l i o í ími l í 
tudinisjfed incl inat ionis . 
T c r t i u m diferimen quod infertur ex 2 
duobusjeftj^uod aétus intelledrusjfeu í a 
tellscftualisprocefsio poteft habereratio 
nem g e n e r a t í o n i s j n o n vero aétus v o -
l u n t a t í s . Ratio eft ^ qu iacum generado 
ex propria ratione íit p r o d u d i o reí í í -
mi l is fuo pr inc ip io > i l l a fola p roce í s io 
poter i t liabere rat ionem generationis, 
qua: ex propria ratione fo rma l i fueric 
p r o d u j o rei fímilis fuo principio., quia 
potef t in t ra p r o p r í o s l ími tes ita crefee-
rc i n perfeAione^vt íit p r o d u d i o t e r m i -
nifímílis fuftarttialíter. 
Sed contra hanc d o é t r i n a m funt dúo 
valida argumenta p r i m u m eftjquia p r o -
ceísio intel ieétual is ex propr ia r a t i o -
ne formal i f o l y m habet ^ quod íit p r o - • 
duét iua fímilis fuo pr inc ip io i n eiTein-
tel leétual í j & ín forma j qua confti- . 
tui tur i n a¿hi pr imo ad i n t e í l i g e n d u m j , 
quae eft í ími l i tudo obiecfti j & n o n i n 
natura fpeciíica ípfíus í n t e l l i gen t i s j er-» 
go quantumeamque crefcat perfe¿tio i n 
telledualis procefsionis j femper cric 
ex propria ratione afsimilatiua V e r -
bi inelfe ín t e i l eAua l í j 6c non i n ef-
fe fubftantiali > & fpecifico : ergo n u i i r 
quam poter i t habere rat ionem g e n e -
r a t i on i s . Pr ima c o n í e q u e n t i a pateta 
quia difFerentia inferior n o n def t ru i t , 
i m ó perficit ra t ionem fupenorem j fe-
cunda vero confequentiaprobatur, quia 
de ratione generationis n o n eft q u x -
cumque í í m i l i t u d o ín te r generansJ&ge 
ni tum^ fed í í m i l i t u d o ín natura fa l tem 
fpecifícaj & fubftantiali . 
Dices eandem eífent iam j & n a t u r a m 
diuinam ¿ q u « eft natura producentis 
V e r -
Verbum^habere r a t i o n . m ob íec í l i j&rp í 
ciei j & i t a r a t i s eílc quod Verbum i n -
tel ieduale diuinwm procedat í imi l s o b -
íeCSiGjVt p roce í s io i i i ius j quatenus eít . 
per i i l t e l k í í t u n b íiabeat quodiTt p r o d u -
é l io í ímil is m natura producencisjVí: fu-* 
pra di ' íh im e í l . 
Sed contra p r i m ó ^ quía iam ex hoc 
fequitur j quod procefsio Verbi d iu in i 
i i t p rodud iua í imil is i n natura ^ ex eo . 
quod diuina eí t j & n o n ex propria. 
ratione procefsionis ince l ieé tua l i s . E t 
fecundo 3 quia inde n o n fequitur j quod 
procedat Verbum í imi ie naturx d i u i -
IIJE íneíTe íubf taut ia l i j & quatenus fia-, 
bet m o d u m natura j fed t an tum insífe 
i n t e l i i g i b i l i j & quatenus habet r a t i o -
' ncm o b i e d i , 
2 ,^ Secundum argumentum eí t j quia 
quod procefsio Verbi d iu in i íit p r o d u -
d i u a íi milis ín natura fpecifica ¿ eo mo^ 
do quo neceíTarium eí t ad generatio -
n e m j aut conuenit i l i i fecundum c o m -
inunem rat ionem procefsionis in te i l e -
¿tualis „ quatenus j fciiicet j abfolute e í t 
procefsio per i a t e i k d : u m ^ aut í e c u n -
d u m ra t ionem particularemjid e í t , qua-
tenus eít procefsio per talem in t e i i e -
«ftam j f c i i i c . t j d iu inum.Si p i i m u m : f e -
^u i tu r quod omnis p roce í s io Verbi i n -
íe l lec lual is ííc generatio íi í e c ú d ü i f e q u i -
"Itur quod p roc í f s ioSp i r i tu s f a n d i l i t etia 
generatio j quia quatenus eít per t a l em 
v o l ú t a t e njfci l icet jdiuinam., s i l procef-
í ío íi milis in natura. 
Quod d dicas , p rocefs íon í Verbi di-r 
u in i in quantum eít per in te i l eó tum ab-
folute conueni re , quod i í t producftio 
í lmi l i s i n natura fubí tant ia l i ¿ n o n c u i -
dem po í í t i ue , fed per n o n repugnan-
t i a m j & ideó non elle neceiTariumjquQd 
c o n ü e n i a T r c ^ i c u m q u e i n f e i i o r i 3 í icut 
non e í t hecelfe ¿ v t ea , quaj.per non re-
p u g f t a n t í a m conueniunt giadibus f u -
vperioribus j conyeniant ó m n i b u s fub i l -
íis contentis : product ioni autem Spi -
ritus f a n d i j non'conuenitfecLmdum i * 
I t i onem c o m m u n e m procefsionis per 
' vo lun ta t em j etiam per non repug-
nant iam eííe p r o d u í t i u a m íímiiis i n flSj 
; tu ra . ) 
Contra arguitur 3 quía etiam procef-
í i on i Spiritus fanóti 3 quatenus eí t per 
Yolunratem., n o n repugnar quod íí t p ro 
tcfsio í imi l i s iii na tLua^^ rgo , Proba^ 
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tu r antecedens 3 quia íí illi repugnaret, 
quatenus eí t procefsio per v o l u n t a -
tem a b í o i u t é j etiam deberet repug-
nare fecundum rat ionem par t ícu la 
rem , f c i l i c e t , quatenus eí t per v o l u n -
tatem a i j i n a m quia quod repugnan 
ra t joni f u p e n o r i , etiam repugnat infe-« 
r io r i j fed confequens eí t faifum , v t pa-
te t j ergo. 
Pro folut ione no tandum eí t ex Ca-
ie t ano . i . pa i t . quiEÍlio.3 f . a r . i . d u p l i c i - Qaitf 
ter poífe gradum aliquem communen i 
c o n t r a h i : p r i m ó , p e r di í ferent ias i n d i u i -
duantes ip fum int rapxopriara l a t i t u d i -
n e m / v t color i n aibwdinem, & n i g r e d i -
n e m p e r d!fgregatiuumJ& congrega t i -
uum v i f u s . S e c u n d ó j p e r di íferentias ex-
traneas i i l i jvt íí diuidatur co lor per d i f -
ferentias fubicéti cui i .h^ret j v t íí dicas 
co lo r ema l ium homiuis 3 a i ium parietis: 
&: ex hoc poíTumus intel l igere v t r a m q j 
procefsionem in te l i eé tus , & vo lun t a t i s , 
co í íde ra t á vero í e e u n d u m rat ione c o m 
munem clicitur poífe cont rahi vno m o 
do accidentaliter>& extranee, v t cum d i 
u id i tu r per naturas j i n quibus repericur; 
v t l i dicas procefsionem inteiledtus j 6c 
voluntat is 3 aiiam elfe naturx h u m a n a , 
aliam A n g e l i c i j aiiam d i u i n i : fecundo 
m o d o per fe3& per diíferentias., feu m o -
dos intraneosjVt cu diui i ío fi t per diuer* 
fos modos formales ipfarum procefsio* 
num, quamuis i f l i m o d i radicaliter pro* 
uen í an t ex ipíís naturis. , í ícnti etiam diffs 
rét iacpropria co lor í s ab ipfo fLibie<5to,vC 
í t a t i m oicemus. 
S e c u n d ó no tandum c í t j ex hoc infer -
rí d i í c r imen inter procefsionem inre l l s 
<5tusJ&voiuntatis:quQd prcrcefsio i n t e l -
ledus ex propr ia ratione f o r m a ü habet 
- q u o d í í t caufatiua í ímii is i n na tu ra , 6c 
i d a ó quando contrahi tur i í t e g r a c u s per < 
hoc quod eít communicare eandem nu 
mero na turamj i ion cotrahi tur per acci-
dens qualí per diiferentiam o m n i n o i l l i 
extraneam^fed t á q u a m per difí"erentiani 
fuá; lat i tudín] 'sJ& qua: n o i í ext rahi t i p -
fum extra propnos l imites ad a l iudge-
j iusjquiacum expropr i a ratione att ing^t 
í í m i l i t u d i n c m j n o n cri t omnino illi ex-
traneum eleuari 3 v t a t t í n g a t ident i ta-
tem:at vero procefsionem per v o l u n t a -
tem n o n expropr i a ratione éífe coran-
j i icat iuá í ímii is i« natura • alias etiam in 
n^bis i d haWie t^ fed t a m u m e l t p r o d u -
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¿tiua t e r m í n i habcntis r a t i ó n e m i m p u l -
fuSjideó q u a n t ü m c u m q u e euehatut i n al 
t io rem graduxTij íí contrahatur diíFeren-
tijs par fe j auc modo aliquo determina-
t i n o i l l i u s rationis communis intra p r o -
pr iani lat i tudinem procefsionis p e r v o -
luntatei-njnunqiiam ad hoc perucnietjVC 
íít commuiiiCvatiuaeiuí^demj i m ó nec íí* 
mi l i s íub ih iu iae j quia tales difFerenti^ 
í e m p e r maneiK iatra l imites amoris., & 
appet i tus: fed fo l t im ad hoCjVt íít p r o -
duíbina perfsdifs imi amorisj cuius perfe 
¿ t i o í lat i n hoc v t íít perfeétifsimi obie-
¿ t i j & á p r j c i t a n t i f s i m o p r i n c i p i o j & n o -
b i i i í s imo m o d o produdtus j qualis erit 
amor a Deo íp i ra tus ^ 6c liabens Deum 
p r o ob iedo j differentijs vero extrinfecis 
f j m p t i s ex parte íubieél i poter i t efle 
Gommunicatiua natura:., v t c o n t i n g i t i n 
procefsione Spiritus íancfli^quailli c o m -
municatur Deitas j ex eo p rxc i f é ^ quod 
e í t procefsio diuina j í ícut calor, nec í e -
cundum r a t i ó n e m communcmjnec d i f -
ferentijs p r o p r i « lat i tudinis habetjquod 
íit p rodué t i ua s carnisjfeu laétisjiiec e lH-
matina difcurfus^fed ratione alicuius i n -
t r infec i adiundi^fcil icetjratione difieren 
t i a rum ex parte í u b k ó t í . 
' I - Refpondetur ergo ad p r i m u m ^ quod 
' i n i i i i s jqu i participant naturam incelle-
é l u a l e m impsrfecfbéj & cum po ten t i a l i -
tate ad in te l l ig ib i l i a jquorum í p e c i e i n -
digent ad cognofcendumj p r o c e f s i ó i n -
te l leóhial is r an tum eft afsimilatiua tc r -
m i n i conuenientis ipíí i n t e l i i g sn t i con -
í t i t u t o i n a¿tu p r i m o per fpecíem acci-
den ta lQm>qu« eft i mago obie¿b*,"at v e r á 
i n eoj qui perfecl i rs imoj& in f in i to m o -
do participat talem naturam ^ i n t e l l é -
¿bus c o n í l i t u i t u r i n a d u p r i m o per na-
turam iplíus í u b f t a n t i a l e m v t p a t e t i n 
D e o , Vnde ipfa proce ís io i n t e l l e í t u a -
lis i n c o m m u n i v t ÍÍG > a b í l r a h e n d o ab 
hoc ^ v t íít p fodud iua í ímil is i n na tu -
ra fpecifica gerente vicem fpecieí j v e l 
i n fpecic i n t e l l i g i b i l i accidentali ^ & ííc 
falfum eft antecedens a rgument i j ;& op 
t ima fo lu t io ib idem afsignata. 
A d cuius p r i m a m impugna t ionem 
refpondetur j i d n o n p r ó u e n i r e ex eo 
p r o u t diuina e í t , fed ratione alicuius d i f 
ferentiac p r o p r i ^ la t i tudinis j v t m f o l u -
t ione fecundi lat iüs d icemus j&ad fecü-
dam refpondetur p r i m o j quod qwiain 
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ipfa eífentia ^ & natura Dei j v t fupra d i -
¿ h i m c l l j eo ipfo quod Verbura diui-» 
n u m ex v i fuat procefsionis p r o c e d í t í í* 
m i l e P a t r i i n eíTe i n t e l l i g i b i l i j procedic 
etiam í ímile i n elle entitatiuo fubftan-
t ia l i i & naturalifsimo : fecus autem eí t 
de verbo n o í l r o y q u o d quidem i n nobis! 
f o l u m procedit í ími le pr inc ip io i n eífa 
i n t e l l i g i b i l i j n o n vero i n efle en t i ta t i^ 
uojtk í i ibftantial i j thm quia intel l igera 
i n nobis n o n eí l nolbafubftant iajfed ac 
cides fuperaddi tumjtum etiam q^uia i m -
per feé té participamus in te l ledua i i ta te . 
Secundo refpondcturjquod v n i o natu 
ra: diuina: per m o d u m obie¿t i cum in te l 
Icéku. d iu ino t a n t ü habet ratione codi t io • 
nis r e q u i í í t ^ v t comunicetur eadé na tu -
ra Verbo per m o d u m natura:., & ííc talis 
v n i o n o o b í l a t quominus Verbum afsi-{ 
mi le tu r i l l i j i i o n f o l u m v t habenti ratia»' 
n é ob ied i j fed etiam vt habenti ra t ione 
naturac^quia talis vn io per m o d ü ob i eé t i 
pertinet ad m o d u m ^ quo natura diuina 
eommunicatur . 
A d fecundü argumenturn., quod petie-
an procefsio Verbi d iu in i habeat ^ q u o d 
íít comunicatiua eiufdem numero natu-* 
ra? fecundü Communc ratione p r o c e í s i o 
nis per intelleét:um.,an vero fecundü fpe 
cifieájan tande fccudíi q ü o d efb ín Deo* 
Refpondetur^ quod fecundum eomune 
r a t i ó n e m n o n habet^ni l í quod íít a í s imi 
latiua a b í l r a h e n d o ab afsimilatione i n 
natura^vel accident i^l ícet p o f s i m u s d k e 
re^quod v t íiCjCouenit i l l i radicaliter eífe 
p r o d i ó t i u a m íímil is i n natura fub í l an t i a 
li^quandoquide genus íít radix d i í f e ren-
t ia iú jquia veré radicaliter ve r i í í can tu r da 
i l l o ea omnia^quac de fuis inferioribus d i 
cuntur. Rurfus fecundum quod eft i n na 
tura diuina p r o d u Á i u a quidem^eft í í m i -
lis i n eadé naturaiverum hoc n o n eí l per 
fej & formal i tc r , fed e x t r a n e é j & quaíi 
per accidcns^quia fcilicet^eft i n t a í m a t e 
riajeft e r g ó p rodud iua í ímilis i n eadem 
natura f ecúdum r a t i ó n e m fpeci í icamj& 
fo rma iem contenta int ra p r o p r í a m fpe 
ciem^ficlat i tudinem procefsionis intel ie 
"¿irualis j ^ u i a fcilicet ^ eft procefsio f u m -
me ,&: inf ini té perfeda per i n t e l l eAu j & 
inde eft p rodu&iua í ímil is f u m m é perfs 
¿ti jcaiter^ au té .p rocefs iones i n nobisj 8c 
an Angel i s jno habent hocjquia funtacci 
dé t ia^ná generatio etiam i n nobis eft ac 
.dd^ns^fc t a m í n « f t p r o d u d i u a í ími l i s i n 
natu*, 
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naturaJ&; íijbftantkijied quia non a t t in^ 
gic cum g r a d ü jpeiteótifsimüiTi i h íua fpe 
ciejitáqiiw procefsio Verbi d iu in i non e i i 
generatio ex eo formaiiusr j & p r x c i f é j 
quod e i l per in tc l i eó tü j neq^ ex eo quod 
elt in DeOj^uia eíTe i n Deo t a n t ú eí l co-
dicio ex paite fubiedli.fed habet quod íít 
generatio ex difterentia per fe intra i a t i -
t u d i n é m taiis procefsionisj quia fcilicet^ 
é í l í u n l r h é perFccla in fuá íjpecie. 
35 Sed v t i í lá elucidifnturj arguitur ¿ o t r a 
í l i a j quia procefsio Verbi d iu in i ex eo 
Wñ afsimilatiua i n eadem ná tura jqu ia eíl: 
i n l : i n i t é J & f u m m é períjíflajfed non ha-
bet quod íít f u m m e j & inf in i te perfeólaj 
nil í exeo quod eít diuinajergo de p r i m ó 
ad v i t i m u m ex có quod eft diuina habct 
afsiniihni i n e á d s m naturajac perconfe-
tjuens eífe génera- t iohem; 
Co i i i i rma tu r j quia i l ia procefsio n o i i 
f o l u m eíl: comunicatiua naturaijfed e iuf 
Üeni numero náturai j hoc autem nequit 
habere niíi ^uia e i l diuinajergo : t á n d e m 
t o t u m hoc reduciturad obieciüjfeu rria-
t e r i á j i a qua exercetur ralis procefsio j & 
non ad racionem formaletn ) Sc ípecif i -
cam proceisionis per in te l lcc í lurn iConfe 
qtienciá patet cum n ia ior i j &: minor p^o 
baciii-jquia ratio formaiifsinia j ob quam 
vnanamero natura p o t e í l elle i n tribusj 
s eí l^quia eí l diuina; 
Rifpondecur negari non poffej quod 
fumma i l l a j ^ ; inf ini ta perfeótioyquá ha-
b i t proceís io int¿i le¿tuai¡s De i in t ra p ro 
•prianl fpecieni j prouenit radicaliter ex 
ipfa natura diuina j 6c hinc eí l quod ex-
tra Deum j non e í l reperibilis alia p r o -
'Cafno per incel leóium j qux íít afs imila-
t iua i n naturajCum quo tarrten beile í l a t 
provefsioncnt Veibi d iu in i eífe •afsimi-
lat iuam ineadenl numero natura J licet 
radicaliter pvoucniat ex diuina natura., 
^ormal i l í i in te taniei l non proucnirc nilí 
ex eo , quod eius procefsio efl fummc 
p ^ r r e é l i i n t i a p r o p r í a m /peciem tah's 
procefsioni?. Vnde. íí extra D e u m elfet 
feperibilis talis procefsio f u m m é perfe-
cta eífet quidem afsimilatiua i n eadem 
nacura , procefsio vero per voluntatern 
etiam iní ínice pe r f -da j í í extra Deum e f 
fer^ t an tum vaieret p róducere amo re ni 
quandam perfe^t i ís imurri j non tamen íí 
m i l c natura p roducen t i , nec fecundum 
r a t i ó n e m communenij i iec fpécificáni; 
¿ j i m p u g n a t i o n e m vsro foi i í t ¡onis 
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i b i d é m afsighatx 3 qua: ó p t i m a eít:« ref-
pondetur j p r o c e f a o n í Spiii tus faneli 
f o l u m i leundura conimUnem r a t i ó n e m 
repugnare j quod íit c ó m m u n i c a t i u a í í -
mnis racione álicuiuá difíerentia; per fe., 
6c propri^e laciiudinisj licet non repug-
het racione alicuius adiundi , , fc i i ¡cetJnia 
térra: ¿ ia qüa exercetur j feU ratione d i f -
fereilcia; i r icriníecx furnpc.e ex paa-ce fub 
icdijVC dic lum elí joc hxc de pr ima racio 
ne D i u i Thomas. 
Secunda racio D i u i Thomae ; Quia 
Verbura d i u i n ü m procedit per m o d u m 
hacuríCj Spiritus v e r o l a n é i u s n e q u a q u á . 
Rat io e í l j quia intell igere e i l ipfa na-
tura Dei j non autem veile j hanc addu-
x i t Diuus T h o m a s j q ü ^ í l i o n é zy .a r t ic . DJ^Jjéí 
2.8¿ quaí l l ione 34.articulo z . a d p r i r a í í j • 
ex D iuo ALigui l in0j5.de T t in i t a t e j ca- Augüíí'c 
pite 14. v b i d i c i t j quod Verbum d i u i -
n ü m ideó eil: Finusjquia procedit v t na-
tusjhoc e í l jper m ó d u m natura: j& Spi r i 
tus fahétus n o n e l i FiliuSjCjuia n ó n p r o -
cedit vt natus j fad vi: datus 3 id e í l j i i on 
jprocedit per m o d u m na tma í j fed v o i i i n 
tatisjfic h ó c modo ih te l le¿ ta ratio D . A n 
guí l iñ i rió e í l pet i t io p r inc ip i j j v t vbluic 
Gregorius Ar imincn l í s i n i . d i í l i n d . 13; Artmm* 
q u x i t i o n é vnicá,, 
F i o qua notar idum eí l p r i m ó j quod 
licet-ora niajqu;c funt i n Deo j l i n t ip fa^ 
met natura j 8c fubí tant ia D/ei j 6c inter 
o m n i á hoc formalius cont ién ia t in te l le 
¿ lual i ta t i j q t íx vtrarnque r a t i ó n e m i n -
"tclleóriui j 6c v o i i t i i i i compr^hend i t j n i -» 
h i lominus intelligere d iu inum eíl f o r " 
mai ius j 6c in t imius ipíí eiTentiae' 5 qoam 
veile d iuinumjquia per le l o q u é n d o i n -
telligere prxfupponicur ád veile. I t e m i 
quia veile habet fe per m o d u m tenden-
tia; i n a l i u d j intelligere ver ó con l í í l i t i n 
quádam informacione per ord inem ad 
fe ip fumjnam intell iges informatur fpe 
cié obieíf l i jquod ad fe t rah i t j 6c i deó i n -
telligere co í l i t u i t certum gradum eflen 
di j í ícut viüere,-vclle autem pot i í l s d e í í g -
nat quid confequens ad eífe. , 
Secundo notandum e í l j é x hoc collí-» 
g i jquod veile d iu inum riori e í l i t a f o r n í a .?5 
l i ter ipfaDei na tu rá i í í cu t intelligerejfed 
pra-fupponiteam v t radicemj ex qua o r i 
turjficut enim fotr i ia l i fs imé loquéd'O e f 
fe a¿ lü purum e i l ratio a r t é r n i t a t i s j ^ t e r -
n i c a s a u t é m immutabi l i ta t i s j 6c n o n eco 
t ra^ta ratio i n t e i k í l i u i e l l ratio vóHtiui j 
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& non é contra^ ac proinde in te l l eó laa -
litas e í l p r io r 0 . in t imior ^ ík. naturalior 
DeOj quam ratio v o i i t i u i . Vnde i n t e i k -
¿ t a a l i t a s e t i a m formal i í s ime í u m p t a cíí 
ipfa natura j & íub i lan t ia Dei . Cum i g i -
tur Verbum d í u i n u m procedat per i p -
l l i m intell igere „ Spiritus autem íanctus 
per vel ie j h iñe eft quod Verbum p r o -
cedat po t í ü s fecundum naturam De i J& 
per m o d u m naturs,;quam Spiritus fan-
¿ lus . 
' Sed dices inrellecílaalitasj, qu^.eft i p -
fa natura j & ejfcntia De i vtramque ra-
t ionem comprehenditaintellecftiuijfciii-
cetj^c v o i i t i u i j ergo vtraq^ perfona pro 
cedit per ds terminat ionem naturíe j & 
per m o d u m na turx . 
Refpondetur elfe difparem ra t ioneni i 
quia Verbum procedit per determina-
t ionem immedia tam naturíCj nam cum 
intei leébas íit pr ima potcntia naturacdn-
telleftualisj immediate determinatur ab 
ipfa natura. Quod autem procedit pcrvo 
luncatem j non procedit ex immediata 
determinatione naturiCj quia determina 
tur imsned ia t é a forma per i n t e i j c d u m 
apprehcnfa. Vnde non procedit pexmo 
dum nacurx > fed incl inat ionis 3 nam v t 
Caist, Caietanus aic qu¿sftione 2,7. articulo 3. 
obiecta.m apprehenfum non determi-
m t v o l ú n t a t e 71 ad producendum-ai i -
quem erfedum h m i l e m ipíí obiedto ap-
prehenfo j fed v t producat i nc l ina t io -
i iemJ&: p r o p e n í i o n e m in ip fo j v t habet 
eíT? i n rejVerbí m acia.fanitas apprehen--* 
ía mouet volunta teni jVt inci inetur in ip 
fam fanitatem fecundum eífe reale j & 
pofsibiie. 
3 ^ ( T c r t i ó no tandum eft^ex d id i s infer -
r i^V^rbp d iu ino communicar i ex vi .fu s 
procefsionis fo rmal i t e r J& per fe p r i m o 
íp fam naturam diuinam per m o d u m na 
tur J i & fecundum o m n e m fuam to ta -
licatem j Spi r i tu i vero fancto non c o m -
municari per fe p r i m o talem naturam fe 
i u n d u m omnem.eius. totai i tatem,^ nec 
per m o d u m n a t u r a fecundum peculia-
rem e.iu? racionem>fcilicet} prout eft infí 
nica inc imat io . Cuius ratio etiam eíf, 
-quia effentia diuina Patris^ quatenus ha-
bet m o d u m naturcE ^ & f e c u n d ü m o m -
nem fuam tota l i ta tem 3 habet quod í i t 
p r o p r i u j & p r o x i m u m pr inc ip iun i j^í? 
Verb i d íu in i . , í c i l ice t ,qua tenus habet ra-
t i o i v i m f p e c k i i n t c i l i g i b i i i s j c e f t a t ^ n i m 
in te l l ig ib i l i t a t em e í fepropr i f s in iCj&for 
mal i f s imé ipfam naturam D e i 5 p r o x i -
m u m vero p r inc ip ium quo p r o d u ¿ l ¡ 0 " 
nis Spitus f a n d i 3 non eit natura diuina 
Patris^Sc Fib ' j jecundum rat ionem natu 
r^j fed praecifé fecundum quid eft Í M I I I U -
ta inci inat io conftituens voluntatera 
vtriufc¡uc in a¿tu p r i m o ad fpirandum 
vnde Spir i tu i fando non comonicatur 
natura diuina per modum naturx ex v i 
fui pr incipí j p ro : : im i j & formalis > fed 
per m o d u m in í in i t í e inc l ina t ion i s j & ex 
confequenti n o n comunicatur i l l i na tu-
ra Dei to ta l i ter per fe p r i m o ex v i fiut 
proeeisionis, 
Q u a r t ó n o t a n d u m e f t j q u o d licet non 
communicetur Spir i tu i fan¿lo natura d i 
nina fecundum omnem rat ionem per fe 
p i i m ¿ ex v i fuas procefsionisj f ccüda i ió 
t a m é n comunicatur i l l i . Ve t í im t a m é i d 
n o n prouenit ex fo rmal i ratione procef* 
ííonis^fed ex fo rma l i idct.itatej quam ha 
bet in í in i ta De i inc i ina t io cum ipfa d iu i 
n i t a t e i & eft exemplum i n vnione h y p o 
¡ftaticajqux per f epv imó j & ex f o r m a l i 
fui vnione n o n ts rminatur ad naturam 
diuinam ^ fed ad Verbi perfonalitatem^ 
fedquoniam perfonaiitas Ve ib i eft f o r -
mali ter idem cum natura diui na., c ó i p f o 
quod vn io hypoftatica pr imario te r rn i -
naturad p e r l o n a l i t á t e m Vcrbi^ termina 
turíec 'üdarió ^ tk ;media té ad ipfam natu 
ram Deijfed quoniam propria ratio cu-
iufeumque adlionis fummitur e x t e r m i -
no p r i m a r i o j & immediatOjideó ratio ta 
lis vnionis non attenditur prout ad na-
turam diuinam terminatur^feí,! prout a^ 
perfonalitatem Verbi . I ta in prxfea t i d i -
cendum eft^quod quia terminus forma.-
lis pr imariusjqui per procefsionem com 
municatur Spir i tu i f i u ^ O j n o n ele natu^-
ra diuina fecüdum ratiopem na tura- fed 
pi.out eft diuinus amorpiScincl inat ioj id 
circo non eft communicat iua talis p r o -
ceís io natura: per m o d u m natura;., & ex 
confequenti non eftgeneratioj quamuis 
fecundar ió per eandem proce í s ionem ro 
ta ipfa natura diuina communicetur Spí 
r i t u i í anc lo jqua re non fo lum eft diuirius 
amorj fed í impl ic i te r eft Deus. ^ 
Sed contra hoc eft argumentU j fcqu i - 3 ^ 
tur quod Spiritus lanftusformali ter j ve 
eft Spiritus famftusjnon íit diuina perfo 
na^confequens viderurabrurdumjCum fi 
des a b í b l u t e d p í e a t Spixi tum fan¿tü eftb 
ter- 1 * ' 
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certiarn Tr in i t a t i s p e r í o n a n i j quod nor i 
macerialitsr i íed formaii ter elt i a t e l i i -
geudum. Sequeia pi-pbatut 3 quia racio' 
formaiis diuinai perfonx eoníí l l ic i u 
i i o c , qi tod i i t fabiijlens \ú natura d i u i -
na j at Spiriuiis íaac tus formal i ter , vt cíi: 
t e rmiRüs priniariusj & fórmai is ÍLUT: p ro 
cersionis j non eftíiibjiÍLens i n natura cli 
ninaj'ícd tan tum eí l diuinus amoi-j e r g ó . 
Patee m i n o r 3 qüiá d i c t u m e i l j q u ó d S p i -
r i t u i í a i i t l o non corilmunicatur f ohna -
Ü t c r p s r íe p r i m ó ex v i í u « p roce í s ion i s 
natura dinina fecilndum rationem natu-
raCjfed í o k i m per m ó d u n l amoris ^ e r g ó 
•Spiritus íancítus ex v i fü^ procefsioiiis 
ñ o n proéedi t jVt fub í i í hns i n natura diw 
nina. 
R e í p o n d e t u r p r i m ó j quod ad rat io* 
•ném perfoníc a b í o i u t é loquci i i io j n o n 
tequiri t i i r quod conrimunicetur i l i i per fe 
p r i m ó nariirá per m ó d u n i natune 3 hoc 
enim folu-m íeqi i i t i tur ad pe r íbnan i jqUg 
é í t Fi l ius; íed rLifiis.-itjVtcommunicetur i i 
l i natura íi LIS' per íe p r imoj l iue per: fe- fe-
cundoj & quo rnodocumqueiad rat ione 
é n i m perfoníei fat e í t ^quod re vera íüb í i -
í l a t in n a t ü r a j q u o m o d o c u m q u e i l l i c o -
Municata; & Spiritus fandus veré eí l per 
fona di'uhla , quia ex v i fux procefsionis 
fubíiftit i n naturí í d i u m a i l l i c o m m u n i -
cata per m o d u m impulfus.-
Secundo refpondetur j a rgumentum 
3 ? co'nuincere quod attendendo aS: fo r -
niaiifsimam rat ionem Spiritus fandl i , 
& procefsionis eius j concedendum eít j 
quod ex v i fux procefsionis non p r o -
cedit v t perfona diuina 3 i n quo d i f t i a -
gui tur a Filio,, & eius piocefsione j cum 
hoc tamsn fatendum eí l 3 quod n o n 
f o l u m materiaiiter 3 fed formaii ter eft 
perfona d í u i n á j Se p r o c e d í t formaii ter 
v r p e r f o n á diuina 3 ratio ef t , quia quod 
natura diuina edmmunicetur Spir i tui fá 
d o íecundar io 3 fecundum to tam ra t io -
nem natura^prouenitj n o n ex ident i ta-
te materra l i j fedex identitate formaba 
qu¿e reperi tuf in te f d iu inum amorem, 
& ipfam D'ei naturam 3 & p d t e í l rurfus 
addticí exemplum f u p r a a í l a t u m de I n -
carnations Verbi j licet c í i im vnio hy~ 
poftatica non t e r m i n á t u r immediate 
ad i p í a m naturam diuinam i fed ad per-
fonali tatem Verbi ^ n ih i lominus h o m o 
í ion f o l u m dicitur formaiiter Verbuni j 
fed etiam Deus , & é contra i hsc enim 
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propol i t ioJD¿, / / j eíl boiuo] vera cft fo r -
mali ter j quamuii fa$¿ ák-Ji:1^ Vcriinn eji 
bomójilt formal ior . 
E x quo fequitur j quod i l l a p r o p o í í -
t io Spiri tuá fahétus ex v i fu.c procclsi'o-
iiis p rdcéd i t ve pc r fdñá d iu ina ie l t abfp-
1 u t ¿ i l c g a d a ^  qu o n i a n i p r o p t e r f : a ni fd r -
n ia l i t a lcm denotat j quod Spiritus i l i i -
¿fus per fe p r i m o p roced í t i r t ratione d i -
uina; perfona; 3 hxc autem p r o p o í u i o . , 
Spiritus fandrus ex v i fuá; procefsionis 
procedit perfona diuinaj licct pofsit ab-
l o l u r é negár i j quoniam videtur reddere 
cundem ienfam f o r m a í e m ^ fecuriüs ta-
meri debet 'dif t ingui per fe pr imój i regOj , 
per fe f c c ü n d ó j c o n c e d o , 
Exhisduabus rationibus D i u i T h o - ' 
ma^prior eft comunior & mé i io r j rnaxl 
me explicara iuxta fecundum m d d u n i 
dicendijCui plura ex didtis circa íecíidamt 
ra t ionem D . T h o m a ; p i u r i r n u m iuuant» 
Stid re í la t n ó n u l i á alia argumenta f o i 
•uere^ qua; c o m m u n i t é r folent fieri c o n -
tra d k h . Argui tur p r i r í ió j i i l i p r o c e í s i o -
n i conuenit defínitio geiierationis v i -
uent ium > v t con í l ab i t difcurrsnti pen 
ó m n e s par t iculás j ergo eít genera-tio. 
C o n í i r m a t u r j q u i i élfeiitiá diuina e í t 
terminusformaiis vtr iufque procefsio-
nÍ5J Verb iJ& Sp i r i tu s fan í t i ^ é rgo v t raq j 
eí t generatio | vel neutra. Patet cohfe-
quent iá „ quia fpecificatio aét ionis eí t ai 
t e rmino f o r m a ü . 
Refpondeturjquod íí procefsio S p i r i -
tus fan£ti con í íde re tu r fecundum fuam, 
rat ionem f o r m a í e m fpecíficam j feedn-
dum quaní d i í t i i igui tur á p r o c e í s i o n s 
Verb i d i i i i n i j i i on couenit i l l i v l t i m ó pac 
t icula d i f í in i t idnisgenerac ionis j fciiicetj, 
i n í ími l i tud inera na tu rx ' jbené tameil c"5 
uenitj íí con í íde re tu r tdlis procefsio 3 ve 
eí t diuinajhoc tameil noi í fufficitj, v t di« 
catur generatio : quia i l la difr ínit ío n o n 
conuenit i l l i fecundw'm propr iam r a t i o -
nem f o r m a í e m j fed ratione alicuius ad« 
iuné t i . 
A d c o n í i r m a t i o n e refpondatur jquod 
fpeciíícatio aótionís n o n eft a t e r m i n o J ^ í 
fo rmal i v t c ü m q u e i n genere entis j fed 
ab i l l o tal i terpart icipato j alias enim ge* 
neratio j 6c creatio homin is n o n eíkíiit 
actiones ípecie diftinótíCj vnde üce t ter-
minus formaiis vtriufque procefsionis íít 
í d e m i n ratione ent is j fdl icet natura diuí 
naj tamsn quiamodus comunicandi ijfUS 
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d i diíVaicl.í1; ¿, ideó ik ailioaes j rscuiir 
du;n t[:.ia3 communic i ru r j íunr u i í l i u -
ó t - t^d iuer í t as enim ín modo producen-
di t e rminum tonnaicm redundcu ya.j-p* 
Í Añ\ t e r m i n u m . 
S e c u n d ó a rg - i í tu r , Spivitus ranitus ex 
v i la L- procefáioais procedic v t Deus, er 
&¿ procedit ve l ími i is .Pare t co i i lcq ' je i i -
i ia .quía in diuinitatc aGimilantur. £ t an 
tecedens probatur p r i m ó j ^ m a ralis p i o -
c e á i o Spiritus f a n á i i n t r i n f ^ c ^ & for* 
malicerGÍl communicat io diuina; natu-
r x - j atque a d e ó per i i l a m t'ormalirsime 
producitur D e u s . S e c u n d ó j q u i a non prd 
cedit ex vi í u ^ proceisionis vt creaturaj 
nec vt nonDcuSjSrgo v t Deus.Et t e r t ió j 
quia ex v i fus procefsionis procedit v t 
pevíona fub í í íbns in natura diuina» 
¿^2, . D i c e ^ o^ibd quia natura diuina non 
jjpjtoccdií per p rocc í s ione in Spiritus fan-
ci-ijfed fo lum procedit ipfa per fona j ideó 
Spiritus fanclus ex v i iu:e procsfsionis 
non procedit v t Deus^fed procedit Sp i -
ritus fan ¿tus v t ralis. 
. Contra j Verbum diu lnum ex v i íuas 
prpeefsionis procedit v t Deus,, §& camen 
per procclsionem Verbi j non procedit 
natura diuii ia j ergo fo iu t io eft in fuf f i -
cicns. Maio r pater j , quia Verbum ¿x v i 
fux procefáionis procedit l imi le i n fub-
i lantiajergo procedit v t Deus^quiain d i 
uinitate eil: I imilis^ 
C o n t i r m á t u r j quia l icet anima ra t io -
nah'í pr.rfupponerstur ad g e n e r á t i o n e n i 
pe t r i j veré ex v i generationis nen fo lu 
produci tur perfona petri^ fed e t iám h o -
m o ra t ional i s j e r g ó l icet natura diuina 
ordine rationis pra-'fapponatur ad gene-
ra t ionem Verb i , non fequitur quod n o n 
procedat v t Deus. 
Refpondetur f o l u t í ó n e m ib i afsigna-
t a rnc l í e o p t i m a m j & ad impugna t io" 
nern refpondetur negando maiorem^ad 
cuius probationem dicitur> quod v t i í t a 
p r o p o í i t i o j Filius procedit v t í imilis í i t 
vera,, non eí í neceiTe quod ha;c altera^ 
Filius procedit v t Deus- ü t vera^ fed fuffi 
c i t quod ex v i proccís-ionis communice* 
r u r i l l i natura diuina per m o d u r a n a t u -
rgj tk procedat v t perfona diuina^aut v t 
Deus Verbum. 
A d cont i rmat ioncm negatur conle-
que-ntia y & ratio d i ícr iminis e í l j quo-
i i i a m Deitas^quíc pra;fuppomtur ad ge-
^era t ionsm Verbi., ^p roeq í s ÍQnQm, Spr 
ritus ían¿ti3eíi: forma có ta i i^an imí i vero 
elt f o r m a p a r t i a l i s : v n d ¿ exernplum eífet 
l i t f t i l e i i ad generationem petri jptisfup? 
pone'retur humanirasjfed tune non cfüc 
concedendum quod produeeictur pe i: rus 
v t h o m o j fed vt-petrus. 
Pro huius tamen exada inteiligeivtia ? 
no'tandum eft falfó aliquos exifijiVialle^ ^ 7 
SpiritUm lancftum procederé v t Deuá j 
ia i tem per accidensj ad eum modum^ 
auod dicit Ar i f to t .quod cum ex anrmali 
fit equus ñ o n l i t animal per íe ^ fed t an -
t u m peraccidens. Ratio autem iiuius tai 
í i t a t i s e í t j quia natura diuina nec per fe., 
nec per accidens producitur ad Spiiicus 
fanóti p rodudionern j ik ita Spiritus 
fanCtus nec per íejirec per accidens pro~ 
ducitur v t Deus ^ í imiie ve ró a d d u á : u m 
ex A n í t o t e l e j non e i l ad p r o p o í i t u m ; 
quoniam ad p r o d u ó l i o n e m equi p r o d u -
citur animal i & i l l u d animal quod eiat 
fub te rmino á quo^rion manet i n t e r m i ' 
ho ad quem j at in procefsiGiie Spiritus 
l a n í t i j i d e m Deiisnumero^qui p rx in t e l 
l i g i t u r i n Patre^Sí; F:Jo., manet i n S p i r i -
t u í a n c ^ o j 
E x q u o co l l ig i tu t quod hxe p ropo íT-
tWjSpit'íius fanétusprocedit v t Deús> e í t 
falfajhojc autem altera,, procedit Deus, i n 
r igorc d ia leót icorum viderur faifa j quia 
aquipol ie t al teri j Spiritus fanótus proce 
di t vt Deus j licet abfolute concedatur 
communi ter a T h e o í o g i i ; , qúi fuív.unt 
i l l a m in fenfu quaíi matenalijira quod ly , 
Deus fuppowat pro p e r í o n a fcibliflente: 
i n natura diuinaj hxc denique p r o p o í i -
úo¿Spiritus fanBusprocedit v t Deus Spi 
rituSjtñ abfolute vera quia par t ícula ^ v t 
facit quod i l l ud complexum Deus dinújf 
fumatur quaíi copula t im^^: quod p o í l e -
r ior pars eiusjfciiicet j dmor l i t formalis 
determinado prioris partis j i tá v t n o n 
valeatjifta c o n f e q u e n t i a j ^ / r i / ^ fanffus 
procedit v t Tieus amor ergo procedit v t 
Deus,&procedit v t amor, Arguituv enim 
á, copulato ad diuifurrij &: i d e m e í l dicen 
dum de Verbo d i u i n o . ^ 
T e r t i ó arguiturj tertia perfona diuina j^afa 
ex v i fuae procefsionis^ íeu Spiritus p ro -
cedit v t Spiritus fánótus j fed v t Spiritus 
fandus eft Deus j &c v t Deus eil; í imil is 
Patr í jSc F i l io j ergo de p r i m o ad v i t i r a ü 
procedit v t í imi l i s . 
Refpondetur notando proccfsioneni 
Spintus fan.^li polTí; dupliciter eoniide-, 
rariá 
I 
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rarr. p i i m o j í e c u n d i i m ra t io i i amfor rn í r» 
iem procefsionis per vo lu iua t em j d í i ¿ -
Cundiun d i f c é á t i a r n i i u r i n í e c a m p r o -
^priie iat i tudinis j f ecundó m o d ó ^ f e c u n -
d u m diíFerentiam extpnfccam í ü n i p ^ 
tan! ex pá r t e na turx d i u i n ^ ratione cu -
ius formaii ter ident i í iea t l i b i on nía qiia; 
ílinc i n Deo j & quidem fí l ioc í e c u n d o 
m o d o confideretur ) exp rop r i a ratione 
e í l p r o d a i 11 a íi; : ¡ i i í s j & p c r i o n ^ d i u i h e j 
íi vero p r io r i m o d ó j U r m i n u S j á quo n o -
flro modo inte l i igenai Ipecihcatur/tan-
t u m habet q u b d í í t infinica inciina£ÍoJ&: 
impuifus abllrahendo ab lioc quod i i t 
Deus j fe i creatina per íe fubí í í leñs i ve l 
n o n fubí í í tens . Quo p o í u d refpondetur 
argumento d i ü i i i g u e n d ó minore ^ Sp'iri 
tus í a n d u s j v t Spritus fa r^us eft Dcusj 
psr fe p r i m o ex v i iux proee ís ion is fecú-
dura rat ibnem p topr iam j & in t r in íbcá i 
n e g ó mino rem: fed í o l ú v t ííc eft i n h n i 
ta quacdam i n c l i n a t i ó j fccundario v e i ó j 
& ratione aciiundi^hoc eít^ quia i l la i n ¿ 
n i t á i nc l ina t ió eft c i u i n a c o n c e d o ü i e g . . -
tur tamen cOnfequentia ¿ fciiicet •} quod 
ex v i procefsionis fecuiidum irationem 
f o r m á i e m producatur^vt i i 'mil is . 
Á k Q u a i t ó a r g j i t u r j S p i r i t u s í a n ó t u s e x v i 
íiiz procefsionis inc iud i t Velie eiTétiaiej 
í icut Verbum iniehigere e í fenr iá le je rgó 
ex v i fu i - procefsionis inc iudi t i p í u m c f 
Te j^ : naturam Dei j í ícut Verbam d iu í -
h u m ; ergo ex v i fux p r o c . í s i o n i s eft i i -
mi l i s : patet prnna confequeh t i á ^ quia 
n o n minus ve¡le d iu inum elt ipfum eífe 
diuinurri jquam inteil igere d iu inum i fe-
tunda vero c o n í c q u e n t i a patet^quia eo-
dem argumento víus eft Diuus l ' h o m a s 
v t p r ó b a r e t Verbum d iu inum procede-
ré fecundum r a t i ó n e m í imi l i t ud in i s . 
. Conf i rmatur j quia quanto perrecftioT 
( eft aclio a m a ñ d i tanto a m a t ü n l e í t m a -
gis i n t i m i u s i n amante j & magis v n u m 
cum eo ¿ fed procefsio Spiritus fanefti, 
qua; eft per m o d u m amoris ^ eft i a ü ú M 
p e r f o ^ i o n í s j e r g o procedit inf ini té i n í i -
muniJ8c inf ini té vnum ex v i iux p rocef 
í íonis cum co^ á q ú o procedit , 
Refpondetur, concedo antecedensj&c 
d i i i i n g o confeqiiens^ inc iudi t naruranij 
éí e í fent iam Dei per m o d u m inc l ina t ió 
nis concedoj per m o d u m í ímil i tudinis^ 
ieu ríatur.rjíicut Verbum n e g ó . E t rai io 
difparitatis eftjquia inteiligere eft forma 
í i f í imc ip fa naturajSc eftentia Dei,, v t te 
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p í a s dieftam eft ^ veile auteni eft i nc l ina -
t ió confequ-ens iplam l ia turá : vnde Ver-
bum mcludcns ex v i fira; p roee í s ion i s i p 
í l im intei l igere j inc iud i t natura per m o 
dt im natur.e j at Spiritus íanélus i n c l u -
dens ip fum veíle inc iud i t ipfam per m o 
dum inc i ina t ión i s j q u ó d n o n eft i n c l u -
dere per m o d u m n a t u r x i & elfenti^ to ta 
lisjfed per modum c o n í e q u e n t i s ad eífen 
t iamjcum inc l ina t ió non l i t pr ima na tu -
ra reijfed fu pponat eam^vt d iximus f u -
prajSc ampiius dicismusinfrá i n f o l u t i o -
ne q u i n t i argument i . ¿ 
A d coni-kmationem refpbndetur j 
quod quanto afebio a m á d i eft per fedior , 
tanto amatum eft mag i s in t imum aman 
magis v n u m cum eó fecundum af-
fe£l'LÍm^& i n c l i n a t i o n é m , non vero fe-
cundum í i m i i i t u d i n e m j aut ident i ta" 
tem jquia ambr cum ñ o n fit per modurrt 
a ís iñ i i la t ionis j fed inc l ina t ionis j n o n i ia 
betex v i fuae procefsionis^ í ieut i n t e i l e -
¿tiojVt quanto perfedtias procedit ¿ t a n -
to fit magis v n u m cum pr inc ip io ] á quo 
procedit i n í ímil i tudine. , iiiíí faltem í ceu 
dum affedum. 
Sed objicies } p rocefs io 'pe rvo lun ta -» 
tem eft afsimiiatio al iquo modo ^ f a l -
t i m i n quantum omne agens agit l i b i fí-
rnilejcrgo fí fuerit prócefs ib ftmmé j 5c 
inf in i te perfeda per v o l u n t 3 t c m , e r í t a í -
fíniilatio fumrac perfe¿iaJfi¿ ííc i h eadem 
n a t u r á . 
Refpondetur pío nunc cum Ferrara . 
4 .contra GénteSjCapite i p . quod v o l u n r ^ ^ * 
tas defe t an tum eft fínn'lis-amóri fecuií 
dum qua.iciam p r o p o r t i ó n e m j qua q u i -
cumque habitusjaut potentia poteft d ic i 
fimiiis fuis a¿t]busJ&; l i inc eft quod qua 
tumcumque creícat i n perfedtionej pro-» , 
cefsio per vo lun ta tem nunquam perue-
nis l-adhoc j quod fít^produéLiua fími-
lis v n i u o c é nif i extrahatur a propr ia fpe 
c ie j^ : adharreat aiicui fub ieé to j ex quo 
i d habeat íed tamen fioc n o n effet habe 
re ex proprijSj fed ex alienis. 
QuintGjamor produdus i n v o l u n t a - J i y 
te creata pioccdit í imil ís fuo p r i n c i p i o j 
ergo etiam indiuina . Probatur antece-
densjouia amor procedit fímilis v o l u n -
ta t i conf t i tu tx i n aáb ' p r i m o amandiV 
ergo.Probatur antecedens ^ amor prodt l 
¿lus eft i nc i ina i io i n obie<5bum vol i tum," 
fed voluntas c o n í l i t u k u r i n adiu primo»' 
amandiper inclinatiGneril m i d e m ob^' 
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k ó t a m j ergo : arque ade^ procefsiopcr 
vo lur i ta tem eric í l cunc ium rarionsm í l -
m i l i t u d i n i s ^ nee á d h o c eí l neceírar ium 
quod UU impulfus p rodu¿ ius íit l l m i l i s 
obiedto volitOjfed fiir eí l . , íit í imii is fuo 
p r inc ip io prod..c1íuo» 
Co i i i i r r ru tu r p r i a i ó j O i n n e agens i n -
teadi t afsjmilare ííbi í l ium e f e i t u m in 
eo j quod QÍl i i l i rat io agendi i n quan-
t u m p o t e í l j v t patee primo de genera-
t i o n e j t s x t u 5 1 . vade aciio ex propr ia 
racione e í l p r o d u ¿ l i o rei í ímil is in for-
majper quam agens agic •, ergo voluntas 
c o n a t u r j í i b i a ís imi lare i i i u m t e r m i n u m 
i n formajper quarn p r o x i m e eíl: c o n í t i * 
tu ta i n ad:ii p r imo ad amandum^ergo i l -
la fpiratio ex propr ia racione eit produ* 
¿ l iua í ími l i s . 
Cont i rmatur fecundo , quia Spiritus 
faa'fius e í l etiam terminus diiecíionis^ 
ergo ex v i procefsionis procedic v t a-
m o r j í e d a m o r ex propria r a t i o n e i m p o í 
tat arsimilationem amantis cum re ama 
ta^ergoiprobatur minor^quia p r o p r i u m 
eft amoris t r á s f o r m a r e amancemin rem 
amatam. 
Refpondetur pr imo^quod amor p r o -
du£tas procedic i imi i i s fuo pr inc ip io í í -
mil icudine quadam anaiogaj íeu aquiuo 
ca^^qu^ reperitur i n ó m n i b u s potét j jv)6£ 
adibus r i lpeí i ru o b i e d o r ü : in hoc enim 
propor t ionan tu r^v t i ícut potentia inel i 
nacur i n o b i e f t u m ^ i t a i i m i l i t e r a í l u s j 
l i l a tamsn conuenientia n o n fufficit ad 
racionem generationis : procefsio enim 
niocus j qui i n probabi l i fentcntia eí t 
elfe.rciue caufatus á grauitate j non ha-
ber racioncm generationis j cum non ñz 
produiftraa í imii is fuo pr inc ip io j & ta-
men íicut grauitas eíl inc i ina t io j & ten-
dánr ia i n l o c u m natura lemj ta ipfs m o -
tas eft tendencia j & inc l ina t io i n cun-
dem : diíFerunt tamen j quia grauitas e í l 
inc l ina t io per m o d u m a¿lus p r imi j i p -
fs vero motus per modum a&us fecun-
d i : ica in pr-sfenti licet volutas fít inc l ina 
t i o q u í d a m potentialis i n ob iedum j & 
amor p r o d u í l u s fít adualis inc l inat io i n 
idem obieó tum j n o n inde fequitur quod 
í i t p rodud io í ímil is vniuoce, íed fecun-
d u m p r o p o r t i o n e m : atque adeó quam-
tumuis crefeac perfeálio calis procefsio-
nisj femper eric produdiua í ímil is in t ra 
propr ios l imites í í ra i l i tudini? p r o p o r t i o 
Secundó refpondetur "j dato ab ío lu- , < * 
te j quod voluntas íít p rodudiua í i m i - ' 
lis , iieut intelleóliis > no tandum eíle 
p r i m ó j quod v t fupra i n hoc art icu-
lo in explicacione fecunda rationis D i -
lii Thpmas in í ínuau imus 3 hoc i n t e r e í l 
inter J.ntellediuum j & appet i t iuum, 
quod appeti t iuuni n o n c o n í l i t u i t ex pro 
pria racione aliquem gradum na tu ra ' i n 
genere entis j i ieut i a t e l l e d i u u m ^ fed 
f o l u m potent iam j áut inc l ina t ionem 
confequsntem ad gradum iam c o n í t i t u -
t u m per aliam ra t ionem pr iorem .3 quod 
expre í í e fatetur Diuus Thomas 3 p r i m a D . Tbo' 
parte j qLurílioue 78. a r t i c u l o ! , ad fe-
Gundum j quod coafo i í a t ijs ^ quie d i x e -
rat antea q u x í l i o n e 19. articulo 8. vb i 
docu i t ^ Deum n o í l r o m o d o ince l l i -
gendi i n re fundato j non effe caufam 
rerum eodem modo p e f i a t e i l e d u m j & 
Vo iun t a t emi quoniam p¿r i n t e l l e é l u m 
eí t caufa tanquam per fuum eiTe^ i n quo 
cont inetur eífedus^ per vo lun ta t em ve -
ro e í l caufajtanquam per inc l ina t io j i em 
ad f a c i c n d u m i d ^ q u ü d i n t e l l e d u concep 
t u m e í l . 
S e c u n d ó no tandum e í l ^hoc efie d i f -
cr imen inter i n t e l l e d u m 3 8c v o i a n t a -
tem | quod fpeeies in te l l ig ib i l i s ¿ quae 
eí l in te l l edu i rat io agendi ^ non pne-
fupponi t aliam f o r m a m j ad quam c o u -
fequatur^ fed eí l p r ima iu | fuo ordine; 
at inc l inat io potenti.ahV.qux e/l v o i u n -
ta t i ratio agendi ^ n o n habet r a t ionem 
f o r r a n p r i m ^ j fedfecundum fe p n e í u p -
pon i t naturam ^ ad quam confaquitur, 
& ipfam boni ta tem obieóli ^ & v t exeat 
i n aó tum fecundum fupponi t f o r m a m 
o b i e d i apprehenfam & ipfam fpe -
ciem j q u « fuic p r inc ip ium apprehen-
í íon is . 
T e í t i ó no tandum eíl 3 ex hoc fequi> 5 ^ 
qupdea j quae afsimilantur per in te i l e -
d u m , afsimilantur i n eo 3 quod habec 
ra t ionem primas formas ^ 6¿ qualí natu-* 
rx : ea vero quaí per voliíintatem., tan-> 
t u m afsimilantur per m o d u m inc l ina -
t ionis j & m aliquo quod confequitur 
naturam ^ & habet rat ionem fecundae 
formas inte l ledual is . E x q u o rurfus fe-* 
qui tur j quod afsimilatio per i n t c l l e^ 
d u m p o t e í l f o r t i r i rat ionem generatio-* 
nis y quia rantum p o t e í l crefeere i n per-
fed ione in t ra proprios l imites j quod 
fii afsimilatio [in prirna forma habent@ 
ra/tio-» 
í L llpUtatlO^ 
rationenaturae^arsimilatio vero per v o « 
lu i l ta te n o n poteft i d habere^quia quan 
tunmis erereacnüquárrt 'ef t áfs imi lá t io i n 
co jquod hábe t r á t io i i em p r i m ¿ íotmx' j 
& nacur.rjfed íri incl inarione j quae p r i -
mam formam j feu naruram coíequituro 
Quibus poííriá rerpoiidctur argumen-
to cojicedendo inrelie6í:ünlJ§¿: vo iunra -
temj i i i hoc coueh i ré j quod Vrruque pro 
ducir í ímile pr inc ip io in eo^ quod Fuit 
r a t i ó a g e n d i j f e d differünt i n mbdo talis 
í ími i i tud in i s j qüi t e r m i ñ ü s ín te l ieóbio" 
nis e í l fímilis in eo quod habet rat ionem 
primae formaí 3 & ^uaíi h a t u r ¿ : rermi-
hus ve ro jvo iuh ta r i s eít fimilis i n eo 
quod haber r a t i o ñ c m i i ic l inarionis j ex 
quibus duabus procersionibusj p r io r p o -
te í l r o i t i r i rát ionem ger ierar ionis¿ n o i i 
vero p o í t e r i o r : q ú i a tanturri pdreft cref-
cere prima i n perfeót ione ¿ v t Ipecies-, 
qua intellecftus conft i tui tur i n á í t u j íír ip 
ía natura in tc l l igent is j v t haber r á t i o -
nem natursEjVt patet i n Deo j in qtao cf-
fentiafecuildurrl gradum i n r e i i i g i b i l i t a -
tis j qui ell fórnia i i fs ime ipfa De i natu-
rajhabet rat ionérri fpecieió, . , 
Sed objiclesjetiam incl i í ia t ioj per qua 
conf t i tu i t i i r v o l u n t á s diuina i n a d u p r i -
mojcíl: formaiirer ipfa Dei narura. Ref-
pOndeturjiion elTe naruram per m o d u m 
naturXjfed inclinationisjquac confequeii 
ter fe haber ad naturamo 
A d c o n f i r m á t i o n e m huius argumenti 
„ >quinti patet exdi íb ' s» , 
5 1 Sexto j qu ia í í Spí r i tus fanAus ex v i 
fux procefsionisjUon procedit v t fimi-
lis íuo priilcipiOjergó procedit v t non íí 
miUsjconfequéns eí t fa l íum j nani abílir 
du eí l dicerej quod in Deo p r ó c c d a t a l i -
•quid j ¿ j u o d n o n fit í ími le ipií Deo j & 
confequentia prbbatuf^quia fíóñ eft da-
re m é d i u m iiitcr-iimilej, & non í imi l e^&: 
etiani tenet confequentia per locum diá 
l e f l i a í m vaiiato pracdicato penesfinitUj 
& inf ini tumó 
Refpondetur j quod Spiritus fanétus 
ex v i Cux procefsionis fecundam r á t i o -
nem Pormalerrij & rat id diíFerenti^: p r o -
pri.íjneG procedit v t fimilis^ néc vt n o n 
fimilis in natura j ficut hórrió ex vi Cux 
generationisjnec e í l albus ^ nec lion a l -
bus i i l la autem m á x i m a dialéctica f a l -
lit iii p r o p o í í t i o n i b u s reduplicatiiiis ^ 
quoniam in i i l i s variatur appeilatio in -
ef árgUendum0-
D u b i u m . 3 . 3 ^ 1 
S c p t l m o j & v l t i m o j procefsio d i u i -
na í u a natura eii; communica t io d i u i -
•nx eíTenti^ 5' qua perfóna producens 
•communicá t eam ^ífaáíÍOT^é : ergo per-
f ó n a p r ó d u c e n s • ex v i d iu in£ p r o d u -
¿t ionis c o m m u n i c á t eíTentiám perfo -
nx proCedenti $ fed Pater j Sí Fiiiüs f p i -
rant S ip i r i tum fané tum j e r g ó ex v i f p i - v 
ta t ionis recipit Spiritus íándrüs naturam 
dui inam» 
Confirmatur j quia quod Spiritus 
fan¿tus procedit fimilis de fado ^ v e i 
conuemt procersioni i l l ius per fe j ve l 
fecundum fuam r á t i o n e m formalem^ 
Vei tan tum acc idéntá l i íe r : non fecun-
•dum j alias en i ni per áccidehs eí tet S p i -
H t u m f a n d u m eíTe D e u m 5 e r g ó p r i -
m u m : cune fie § efgb effe p r d d ú d i ir 
ü a m fimilis coi íuen/ t iíli exrat ione ge-
nér ica i, ve l ípecificá J arque adeó ex 
propr ia v i ^ & rat íbi ie erit c b m m u n i -
catiua naturae I patet v l t i m á cbiifequen-
tiá j quia n i h i l conuenit per fejBc eiTen-
tial i ter alicui j n i f i ratione i l l o r u m gra-
duum, 
R e í p o n d e t u r c o n c e d e n d ó maiorem^ 5 
procefsio enim diuina veré e í l c o m m u - ^ 
nicatio diuinae eíTentiaej abftrahendo ab 
hoc j v t fit communicat io per modum 
n a t u í ^ v e i inc l ihá t ion is j ex propr ia r a -
t ionc fpecificajvel r a t i b h é . a d i u n á i . Y n -
de concedimus etiam conrequentiam> 
fciiicetJPatremJ&; Filitam cominiinicarc 
Spir i tu i fando naruram d iu íháh i ex v i 
íux procelsionisper modum quidem i n 
c l ina t ibhis j i ion ramen per modum natu 
-raé>velex v i fuiE prbccfsionis j inc luden-
do vtramque diiferentiamjfcilicerj pro-» 
p r i an i j & ex a d i u í i d b . 5 , 
A d c o n f i r m á t i o n e m refpodeturjquod 
procersioni Spiritus f a n d i non conue-
n i t per le,&: fo rma l í t e t j quod fir p r ó d u - ' 
¿tiua fimilis iii naíurá^fi \ y f o h n a l i t e r ^ 
peí»y^jíoj^im i rnpbrret ea^ qux iiíi cohue ^ 
niurí t fecundum propr iam latitiidinem^ 
ií vero ly^w^/z í<?r impOrte t formálem, 
identi tatemjquam ipfa procefsioJ& Vo-
luntas diuina haber cum efrentiaJ&: naru 
Ta diuina 3 yt fic3forínáliref h a b e í quod 
íit p rodudiua fimilis irí natura : arque 
adeo non fequituf quod conuén ig t i l l i 
p e r acc ídens ^ quia l i cé t co 'nueníat e x -
tra difFerentiara propriac la t í tudínis j tá-
men non eft fimpliciter 3 & o m n i n o 
rbrmaleím il l ius pro<* 
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irefsionisjíi ratio f o r m í l i s fumatur fecun 
do m o d o . 
Ssd dices^quod per fe conuenit alieuij 
aut conueaic ratione gcneiis j aut ra t io -
ne diíFirentiaCjíscus aLitem conuenit ac»-
¿ idcncai i te r , e r g ó . 
Refpodetur , quod jficut j n c a r n a t í o n i 
n o n conuenit accidcntaliter j f e d p e r í e 
f a l t im fecundé vni rediu inkatem huma-
ni ta t i j l ice t id non habeat ex propria vi , , 
& ratione alicuius differentix propriJBj 
fed ex eó quod diuinitas eít í d e m forma 
l i ter cu p e r í o n a l i t a t e Verbi^ Se i l l i per fe 
vn i t a ^ & Confecratio terminatur etiam 
,per fe fecundo ad animam Ckr i í t i j non 
qu idemex v i p ropv ia j& ratione differe-
t'ix formaÜSj fed ex ep quod anima C h r i 
f t i eíl perf; vn i ta t o r p o r i j vnde etiam 
anima eíb per fe i n Sacramento •„ & n o n 
per accidensjita í imi i i ter procefsioni Spi 
ritus fan i t i conuenic per fe elfs p r o d u d i 
uam í i m i i i s i n naturaj i ion quidcm ratio 
ne differenticE in t r in íeca;^ fed ratione ex 
t r in feCcC f u m p t c C ex adiun6lojquod fuf-
í íc i t . Cnlus ratio e í t , quia difFerentia; i n 
t r i n f í c x ^ & p r o p i i x i i l ius procefsionis 
per f e c o n u e n i t j & n o per accidés ^ quod 
íít formaii ter idem cum natura diuina. 
Q ^ o d alio exemplo poteí l : declaran : íi 
e n i m calori per fe conueniret fubordina 
l i forma: fubí iant ia l i viuentisj perfe pro 
duceret carnem3&: tamen hoc non c o n -
ueniret tune calori ratione diíFerenti« 
iatrinfecsB propriaj fpeciei praecifé fump 
t x i fed veí ratione extrinfecx praecifé^ 
' v e l ratione intr infecXjVt per fe fubord i -
n a t x fübied:o,a quo fo r t i tu r aliam dilFc-
rent iam extrinfecam. 
B V B I V M i m , 
U t r u m S p r i t u s f a n f í u s p r o -
ceda? a F i l i o } * 
E haGrc fu i to l im j e l l q ^ v f -
que i n iaodiernum diem gra 
u i s e o n t r o u e r í i a J & a c r i s c o -
tent io inter Graecos D o c t o -
res., Latinos .í negantibus 
Cntcjs S p í r i t u m fanctum procederé a F i 
l i o j L a t i n i s vero aíTcrentibusj v t c o l l i g i 
Concil. p o t e í l 3 ex Conc i l io F lorent ino i n quo 
jplorsnt» d u o d e c i m í e Scfs ione»ci rca l ioc n e g o t i u 
o . T r a é t ^ . c i r c . q . 2 7 . & í c q . 
ábfoiutíe fuere-. M o u t b a n t u r autem Gra: 
ci argumentis infrá ponendis % pra :c ipué 
fecundo argumentOjpropcer quod i n c u f 
fant nos Gr^c i^non f o l u m t a n q u á biaf-
^>hemosJimpiosJ,&; á fide deuioFj dí im af 
firmaraus Spi r i tum fanólunreti-am a F i -
l i o precederej fed etiam v incuüs anathe 
matis ailigatos. 
Conc lu l io . Ca thó l i ca veritas éft ¿ 8c 
dogma fideij Spi r i tum f andum á F i l io 
p r o c e d e r é j v t Lat ina Eccle í ía pro í i t&-
tur .Probatur pr lmojSpir i tus faní tus m i t 
t i t u r á F i i i o j ioan r i i s i j . Qupnégo t & t t Joan.-'l^ 
tamvobisa Patrei<k¡*i'j.Siabieromíttam ^ j ^ , 
€um advos, e rgó procedit a F i l io j patet 
•cofequetiajquia vna diuina perfona n o n 
micricur temporali ter ¿ niíí á peiiona 3 á 
qua procedit f ternaii terjmit terc enim d i 
cit a u í t o r i t a t e m quandam^& nuliacft i n 
diuinis audioritas niíi originis j v t dice-
mus qus^ftione vltim?.. 
Sed diceSjFilius dici tur m i t t i a, Sp í r i tu 
fandoJ&: tamen non procedit ab i i i o j e r 
go:patet maioi-j í fIÍÍE 61. Spiritus Tlpmi Tfaia,6t 
nifuper me euángelizarepauptribus mif-
j k me, 
Reipodctur hanc mifsione C h r i í l i e f r ^ 
fe inteil igenda fecundum humanitatem. 
S e c u n d ó p í o b a t u r ^ p e r f o n a d i n i n a n i -
h i i aecipit niíí ab eaja qua procedit ^ ied 
Spiritus fanétus accipit á F i l o j I o a n . 16, loan, 16 
v b i Chriftus loquens de Spir i tu f a n í t o , 
ziv.llle me c!arifícabit}quide rsieo accipiet, 
omnia quacumque habet Pater ¿mea Junt 
propterea d i x i vobis quia de meo accipiet, 
ergo. 
Cónf i rma tu r jqu ia vel Spirius f m c í u s 
aecipit a F i l io cífe fubí tá t ia le jvel pot i í i s 
fcientiamjVt dicunt Gr^c i : íi p r imüJha - ' 
bemus in te t thf i fecüdü, cu feiétia De i í t t 
ipííus eíTej^; íub í l anc ia j idem fequitur. 
T e r t i ó j quia Spiritus fan¿ius dici tur 
Spiritus Patris^quia ab i i l o procedit i u x -
ta i l l u d M a t t h i xo.iVow vos efiis qiúloqui MaíbAd, 
minijed Spiritus Patris v e í i r i , &C. Ied 
Spiritus dicitur etiam Spiritus Fü i j ¿ ad 
Rom.S,Si quisSpiritu Cbrifti non habet, AdRom, 
hicmejl eiusytk Galatas q.MifttDeus 8. 
Spiritu F i l i j f a i in cerda veftrajQigo Spi AdGala, 
ri tus í a n ¿ h i s e t i a m procedit á F i l i o . 4 . 
Conf i rmatur > quia íi Spiritus fan¿his 
eft Spiritus Patris^Sc Filij^ergo dicit re ía 
t i onem ad vtrumquejatque adeó procer 
di t ab v t roque. 
Probatur q u a r t ó p e x c o m u n i iá cofen 
f u t o ^ 
n Diíputatió. 
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fu tot¡usEcGleiilvJ& di tnnkionibus C o -
c i i ior íLDifhnicur enim in Coci i io Ephe 
íinopin e p i í l o i a r o t i u s Concilija.d N c í l o 
r iü j quam non eífé foiius no í l r i Cyy'úUy 
k t é probac M o l i n a hic c i fp .? . i n Coac i 
eiiioLateranen.c^r;' 'Wi:t,ríí¿í,Suma Tr in i 
tate>et iá in Conc i i . L u g d u n . c. fidcii de 
SümaTmnit .&cAihiú. 'm Flo ient inb i á 
l i t teris fand? vnionis^vbi poft l o n g á d i f 
pu ta t ionéJf i . immb cofenfu G r ^ c o r ü om 
niunijiS: L a n i i o r u m j i i s e ventas recepta 
e í l t i ice t D . Antoninus ^.par.hiftori.xr, t i 
t u l o. 2 2,iCap. 13. § . 1 yreferat n u l i u m fcrc 
f r u d u m ex ea conco rd i a fu i l í c íeci.ituF.i, 
eo quod O r ^ c i non curauerint eam d é -
f e n í i o n e m populo tradcre, í t a etiarri d i f 
finitur i n Conci l io Toie tano i . i n c o n -
fefsione íidei & i n To.letano te r t io j ana 
. t h e m a t i í m o y.fk. in Tole tano 4; xapi^-
te 1 . & in To le tano tf; capite i . B¿ i n 
T o l e t . m o oótauo j i n Symbolo fideij&s 
deniqiie in Tole tano vndecimo in p r o -
fc ís ioac íidei $ idem ctiam receperunt 
plures ex Patribus ^ & D o d o r i b u s Gra:-
cis. I t a Origines A t h a n a í r u s j D i d y m u s i 
Baí i l iuSjNi lTenusjEpiphaniuSjnof ter C i 
1 Í Í Í U S J & aiij in locis citatis a M o l i n a , hic 
v b i etiam cum M a g i í l r o Sententiarumj 
i n p i i r a o j d i í l i n d i o u e vndecimajita ex-
pon i t G r ^ c o r u m mentenbik verba Di-^ 
ui Damafccni jVtfo lum ^La t in i s i n ver-
bis dilfentire áf l i rmet; 
Quincój, & v l t i m ó j prbbatur ratione 
D i u i r l i o m x j q u i a lí Spiritus fah t íus no 
procederec á F i l io non d i í l i ngue rc tu r ab 
i l lo j íéd c o f e q u e n s e f t h ^ r e y c n j e i - g o r í e d 
de y i huius rationis ágemus d u b . í c q u é t i ; 
Contra hanc conclulTonem arguitur 
p r i m p j p r o partenegafjuarin facra Scrip 
tura r eps r i tu r j^p i r i tum fandLim pioce* 
dere á Patre^ vt loan nis 1 ^..Spiritus Jan* 
Hus^ui d liatreprocediti&c n td l ib i repe-
ritur>qucíd proccdat a F i l io i ergo: patet 
con í equen t i a j quia facris i i t tevisnon eít 
detnlhendus^nee addendus vnus appex^ 
Vfd ic i tu r Apoca lyp í i s v l t i m o i 
Confirmatui-jquia nobis n o n íicet af* 
firmare aliquid de diuinis perfonis j nií í 
fuerit in.ficris litteris exprelfumjex D i -
uo DionyliOjCapire p r imo de diuinis no 
miuibus j íed non legitur Spiricum fan-
dLim procederé a F i l io ¡á á Patre vero i e -
ginu-jergo v t m i n i m ü m temeraritmi effc 
addercjqudd procedat a F i l io . 
Refpondetur cvim Divio T h o m a lo-« 
D a b i a m . 4 . 3 - ^ 3 £ 
ce citato ad p r i m u m nos non deberé 
afrirmare de D c o quod non continetur 
>n íacra Scripturaj vc l per verba., vel per 
íen í l im : vnde licet ha:c verba j Spiritus 
Janólm ftpcedit d Fi l io > n o n reperian^ 
Eur exprelfé i n facra Scripturajreperiun-
tur tamen alia j ex quibus c o l i i g t m t u r i 
íci l icet j i l l a í o a u n i s x6.llUme clarífica 
bit, qyi de meo accipiet . 
Ad c o n f í r m a t i o n e m refpondeturjiios 
b p t i m e poiTe afhrmare de D e o i d $ quod 
Scripturar.pJus innuwnt^ quam oppoíi-^ 
t u m j m á x i m e accedente d i f i ia i t ione Ec 
c le í ixJ& Sandorun l : jDiuus autem D i o -
ny í ius fo lum prohibet j n é auí'u ternera-
r ió in i j^qii iE captum n o í l t ü m fuperantj 
alia afTiueremusjCiuá qu í ; i n lacra Scr ip-
tura ccnr incntur jVel ror.maiiter> vel ex-
prelfejVel.m v i r tu te . ... 
Secundó arguitur > jvam i n C o n c i l i o (j0fjCjf^ 
NilTono ^ i n G o n í l a n t í ü o , . p r i m o c a p i r ^ ^ x ^ 
te feptimo^ d o d r i n a tradicá de S p i r i i Q¿¡mlfm 
tu l a n d o non dici t a F i l io proeederej (Jo^/J^jf: 
fed a Patresinqiíic enim C o n c i i i u m i ' C r ^ 
din?us in SpiritumfanBum D'omtnum^Ó'-
viuifigmtem , ex Paire procedente???t 
cum P a t r e ^ Pilm adorandum^ glorifi 
candmViQvgo hsre t icum eftadderejquod 
procedan etiam á Filiov paiet c o n í c q u e n 
tia^quia i n eodem C o n c i l i o J & in E p h e -
ííuoj&c C a l í e d o n e n í i J & a Leone t e r t i ó j 
fub anathemate pr^cipicur j i ie i l l i S y m -
bo lo Confta n 11. a i i q u i d addatui : n o n 
e r g ó l icui t : addere illanv part iculam d 
Filio-. 1 pp) ... . '.. ..... . : /J 
RefpondetLihqubd licet ii? i i l i sConc í ^ 
lijs dc i in i tumfuer i t S p i r i t u m T a n d ü p r o J / ¿ 
cederé a Patréji icin tamen d i f r i n i t um e í l 
p r o c e d e r é á fo lo Patre': vncb ca d i f i i -
n i t i o n e n i h i i co l i ig i tu r contra nos j & 
i n Gonciliis a nobis allegatisj qiiíe pO-
í lea celebrara fuerunt i d i f f in i tum fui t 
etiam p rdcede ré á FiiiOj quse cum Piorna 
ni Pontiticis áuó lon ta te fue rmt : approba 
ta,parum nos mouere debeEjquod i n d i -
d i sConci l i j s aht iquioribusprohibeaturj 
nea l iqu id i i l i Symbolo ad.datyr: t u quia 
hoc fo lum interdicitur aiij? a u d o r i t a -
t<?'t1non habentibusj 11041 vero Coci l i j s , 
. & Póntiíicibu's i n poíteriTm" veutuiis j , 
t u m etiam,, quia t an tum prohib^etur^ ne 
addacur op^o i i cum üI1i eletej:minatio-
íii j addere aurem quod etiam procs* 
dat a F i l i o n : o n coatradicit pr ior i de-*' 
í i n i t i on i ;: i m ó i i l a m ampiius explicad 
Bb 5^  ^ i r & f ^ 
394 rom.i.in.i.p.S.Tlio.Trad.3.circ.q.27 &req. 
propter fubortas po í t ea hxrefes j atque 
a<ieo p o t i u s e í l dicenda explicatio quam 
a d d i t i o j i u f t u m vero eítj tk f a n í t u m ad-
dere ñ o u a m explicacionem anótor i ta te 
<Conci i ióruni ,& Póhtificunv^ d i f h i l i t i o -
nibus 'Conc i l io rum ad nouas h s r s í e s co 
ftitaiidas. : ' v fl&{< 
£ x quo co l í ig i tu r^ excommunicatos 
q ü i d e m eíTe eos ¿ qui docent al iüd j aut 
alit^r, , q u a m i i l í c ' d i f í í n i t u m ' e f t i n i l i i s 
Conci l i jSj n o n vero eos qu i d ó c é n ü i d j 
quod licct i b i n o n contineatur f o r m a i i -
ter, t a m é n hec repugnat j nec con t rad i -
citjquale eft hóc .de Spir i tuTando : alias 
nefas eííet dccere m i í t e r i u m ^ verbi gra-
t iá j E u c í l a r i í l i s . j q u i a i n i l i o S y m b o l ó 
n o n c ó n t i ñ e t u f . 
'^0 T e r t i o arguitur j quia Pater habet i n 
" fe to tam v ñ t u t e m í p i r a t i u a m ^ e r g o . P r o 
batur antecedens j quia Pater j v t pr ior 
or igine F i l i o j habet i n fe v i r t u i e m f p i -
raildijCUm habeat i l l am a fe^ e r g ó p r i ü s 
ór igir ie fp i ra t j e rgó Fiiius n ó ñ fpiratj né 
c|Lie habet v i r t u t e m f p i r á n d i i p a t e t confé 
tia qu iap í Pater ^ r iüs fpiratjeí 'go pro al i 
quo pr ió r i fpirat P a t e r n o n FiiiuSjer-
g o i n i l i o prior-i i ám exi lHt Spiritus fan-
(StuSj^i non a F i l i é . ' • • 
Refpondeturjquia Pater pr iusor igine 
F i l i o habet v i r tu t em generandij & fpirá 
di^Sí íícut neceíTarió generat^ita neceífa-
rió fpiratjcrgo í imül geheratioiie fpirat) 
e r g ó í ícut foius generatjita fóius fpirat . 
R e f p ó n d e t u r pro nunc negando ante 
•c¿densJ8¿ ad prdBationem refpendetur, 
quod priorkas originis non eft prioritas 
i n qua^viide iicec Pater pr iüs origine fpi 
lé t j .quam Fi l ius jnon eft a f s i gnándum i n 
i í a n í al iquod e t i ám rationis^in quoPater 
fp i re t jnon fpirante etiam F i l i o , 
-o A d confirrrlat idnem re fpónde tu r ne-
gado primarri cofeqUentiamjPater enirri 
generat prius (ecundUm r a t i o n e m & o r i 
gi i ler t i jcum operatid inteilecius p r i c e -
dat o p e r a t i o n é voluntat is j i icc a m o r n o -
Úona i i s pofsjt p r ecede ré íntellecft ionem 
ñdt ió i iá ler r i j í icut nec abfolutusj & eífen 
Halis abfolutamj de elfentialem. 
D F B I V M V . 
y i f U m j i S p i r i t u s f a n í í u s n o 
W o c e d e r e t a F i l t o d i j l i n * 
- g k i n t U Y a h i l l o i 
R O deciíTone no tadu e l l p r i ^ ^ 
moj'ex Ferrarienllj, 4 , o idnbQi^ 
Gent.cap, 24.quod ad a i s i g i i l 
dam d i f t i n é t i o n é p o l T t i u á Í n -
ter d ú o entia poíítiua., no fufíicit ponera 
aliquid p o í í t i u u m in v n o j quod n o repe 
riariir i n a l io jqü ia v t ííc etiá d i f t ingui tnr 
eñsjá non ente j & talis d i A i m t i o potius 
eft negatiuáj.feu priuatiua ^ qua poíi t iua: . 
quod enim Pc t ru s í i t álbusj & non l o a n 
neSj n ó n facir ipforu po í i t iuá d i f t i n d i o -
nem^.jiam í i cu t - Ioanes n o n eftalbuSjita 
chimapra n o n eft alba J & líe Petius per 
hoc quod eft albus d i f t ingu i tu re t i am á 
chima^ajqua? n o eft ensj i icut habens al 
bed ine já ho h a b e n t e i l l á i h ^ c a u t é f o l u r n 
^ f t ne'gatio i aut priuatiua d i i l inó l io i¿ Se 
n o po i í t iua jqu ia n o n cbiideratur i n v t r ó 
que e x t r e m o r í í a l iquod p o í i t i ü u m j per 
q u e d ' d i í l i n g u á t u r j ' e d t a n t ü in vno có í í 
deraiur a l iquid jquod a l te rü non habet» 
O p o r t e t ergo ftatliete i n vtroque exre-
m o r ü ál iqüid pb í í t i im álteri r e p u g n á s J & 
oppo í i tU j & hoc erit dif t indtú i l i o r u m ; 
v t aibgdoJ& nigred. i n Pct rOjác l o á n e ^ 
ra t io i íab i ieJ& rugibi ie j in homineJ& leo 
he : l icet ergo Filips D c i dif t inguatur á 
Spi r i tu í a n d o per filiationem 3 tanquam 
habens filiatibném a n o habente i l l a m ; 
h i c tamen d i f t i n d i o n o eft pol í t iná^fed 
opportet afs ignare inFi l io j& Spir i tu fan 
¿ to a l i q u i d p o i í t i u ü j per quod ad inuice 
dif t inguantur j &:quod propter í u a m i n t 
t o m p o f s i b i i i t a t é in eadem perfona cum 
dift inótiuo po í í t i uo alterius eaüfet d i f t i r i 
¿ t i o n e m perfonarum0 , 
Secundó n b t a n d ü e f t hanc po l í t i uan i v -
dif t indionerr i pé r fdnárü n o n eífe iií d i - " O 
uinis p e t e n d á ex ipfa Dei íubftátiá^ quia 
cum li£ec íít comunis tribus perfonis^ne 
quit eífe p r i i i c ip iun i álicuius d i f t i n é t i o -
ilis inter ipfasjfed p e t e n d á elTe á re lá t io» 
hibus^qúatenus afuBftahtia dif t i i igütur^ 
nec fufíicit ipfar i i i t i fe la t ionum p l u r a l i -
tasjaut earú qua l i fcümquc o p p o l í t i b j V t 
perfon^ mul t ip l i ceh tu r J& réal i te t díf t in 
g ü a n t u r i f e d requiriruf quod liní. r e l a t i -
Ue oppoí í t íe^vt ííc íínf p r i n c í p i a ; & ratio 
nes formales dif t indi ionis . N a m íícut ad 
d i í fe ren t iam formalem n o n fufíicit f o -
la d i f t i n d i ó f o r m á r u m "3 h « c ch im re* -
p é r i t u r inter duas animas h u m á n a s j q u « ' 
n o n d i f t inguntur formaii ter j fed re -
quir i tur d i í t indr io perfonalis ab ipíís 







perfónai-iim diuinarum non fufíicit d í -
i t i n é t i o j Scpluralitas relat ionurn j aliaá 
pátérni ias^ & í p i r a d o a^íijájquaj tlinc iií 
P a t r e j C ó n i t i t u s r é t duas perfonasj fed re 
quir i tur i p í a r u m relacionum o p p o í i t i o 
iuxta i i i u d cornmunQ ¿ ta difJms omniA 
f u n t ídem,vbi non obuiat relationts cppo -
Ji t io^ixúááz o p p o í í n o n e r e í a t i u a , & no 
f o i u m d i ípara ta i .nteiligi deberé dice-
r mus in f r a . 
j S I T e i t i ó no ta i ldum e í b dno eíTe d i fe r í -
m i n a precipua inter fo rmam a b í p l u -
tam^Sc re ia t iuam:pr imnm eftj quod ab-
í b l u t a conf t i tu icrenl i n fe j & fine o r d i -
n'ead alíud.;relatiua vero cb i l í l i tu i t rerri 
i n ordine ad fuum correlatiunm^ quia to 
ta natura reiationis eft ad al iud. E x qud 
or i tur í e c u n d u m d i í c ñ m e n j quod f o r -
ma abfoluta diílincruit rem fecundum fe 
ab ó m n i b u s alijs rebusjqux non íuilt i p -
fiijforma vero reiatiuaj cum non conf t i« 
tuat r e n i j n i f i i n brdine ad correiat i -
u imi j i t a non di f t ingui t i l l a m ^ n i f i a fud 
correiariuoj cui fo i i re la t iué opponi tur ; 
E t ratio huius eft j quia eo modo ^ quo 
vnumqLÍddiL|ue eíl:ens^ita etiam eft v n ü j 
& c i f t inólum j alias vniras 3 Se d i f u n d i ó 
n o n eífet propor t ionata pafsio entis. 
E x quibus infertur^ quod d i f t i n d i o j 
qux verfatur inter quafeumque re la t io¿ 
nes non re la t iué o p p o í i t a s 3 e t iáni íi í int 
rclatibnes realiter d i í l i nd .E j i m b etiam 
lí ' íínt ineompofsibiles refpedu einf* 
dem j verbi gratia j d u p l u n i j fíe n i -
p l u n i j i i o n elt relatiua d i f t i n d i o j fed 
quaíí difparata 3 nec or i tur ab ipíis r e í a -
t í b m b u s ve íiCj fed vel ab eorum t u n d á « 
m e n t í s j vel a quouis alio 3 d i f t i n d i o e-
n im relationurn non eí t d i i ü n d i o relat i 
l U j íícut nec dift inótio fo rmarum j eft 
. formal is . 
f¡>2 Sit cocluí ío¿Si Spi tüs fandus non p t d 
cederet a F i l io non di í l in í ruere tur rea-
l i ter ab i l l o j l i c e t enim Filius Dei d i u i n -
guatur reál i ter m o d o a Spiri tu f a n d d 
per í i i i a t ionem j qua; eft radix fp i ra t io-
ríis j ifta tamen d i f t i n d i o eft radicalis^ 
nanl formali ter non d í f t ingui tu r ab i l -
l o in ra t ione diftmdac perfdnx per filia-
t ione t r í j fed per fp i r á t ionem adiuam'. 
| j , Tho, H x c e í l D i u i T h o m í e pr ima p.arfc^qusé-
ftione ^6. art iculo 2, iíi corpbre^ &; ad 
p r i m u m j & p r imo fentent iafdrñ d i f t ín -
¿ t i one j 11 . quxf t ione i . & de potentiaj 
qua j iüone xo.art iculo 4.6c ^ a r t o con* 
tra Gentesjcap. x^.quem fequuntur an t i 
quij^C m o d e h i i comraenratores in i i l i s 
locis. Scquuntur etiam i i l u m D i u u s B o -
nauenturay&: Capredius i n p r i m o d i i t i n 
d i o n e n . q u z f t i o u e pr ima . Durandusj 
& Argent ina jquxlHone 2.Egidius qu^-
í tMí íe tertiaj&cquodiibeto pirimo^ quac-
í i i o n e fiCuntía^Maríi l ius in p r imo^quá : -
ftio.ne 1 5,articulo te r t io j quam proble -
matice tuetur Francifcus á Chr i f to i n 
p r i m o d i f t i ü d i o h e i i . q u x f t . 2 . 
Probatur p r i r n ó j audori tate ex t e i l i -
m d n í o Concil i) f iorentinijSefsione 18. 
iiitendcns probare j Sp i r i tum f a n d u m 
p r o c e d e r é aFiliójliC áxdv.Sécundum om-
nes Doóíoresjdm Gracos > quam Latinas, 
/o¡a dyjdrentia f rocefshnum muliiplicat 
perjünas iu dminis, ad quam folam 3 i n -
c^xiijduo accommod,mtíir > qui abalio efÍs 
a qua alí'us ejl} 6c ftatím inferiüs c í a -
r iüs iubiungitj íWA-í alia ratio diiiincUo" 
nis^aitt diferírmm sy /ijiper boc, quod per* 
Jonaalíqua e/l uhaltera | & í d e m dicunt 
AthanaiiuSj^t v t e r ü u e Grcgor ius , NiíTe 
nusjóiL Na¿ian2ei iusJ& alij piuiras j qub-
run-t t é i l i m o n i a refel'unrur i n fine i l l ius 
6o;iCÍlij in dratione d o g m á t i c a ^ quam 
Carcinalis qu ídam Vífüafon habuit ad 
Gnxcos i n Sefsione fexta i l l ius Synodi^ 
ex quibus euidenter co l l ig i tu r folam ra-
t i o ñ c m di ig in is diÍLinguerc perfonasjac 
que adeb Sp i r i tum f a n d u m n o n fu t a -
r n m d i í l i n d a m perfonam á F i l i o j f i a b i l 
l o no'n prdcedcretjoudd itaeife cer tumi 
& indi ibi tafu(n propter t e f t imon iun i 
Gonci l i j J& d i d a f ando rum Pat rumjcxl 
í i ' imailt q ü l d a m T h e o l o g i ^ v t fenten-
t iam Scoti vei f u í p e d a m 3 ve i tcmera-
riam appeilent j quamuis i m m e r i r b j , 
quia Conc i i i um 3 & f a n d i Parres fdlunt 
dehniunt quod modo de fado íit> n o v e 
1 ó quod eífet dato i i l d i i npo í s ib i i i j quod 
Spiritus fandus ríon prdeederet á F i -
l i o . 
S e c u n d ó probatur ratione^ perfoníe 
diuiníe non dif t ingunrur relationibus 
dífparatisjfed relationibus inter fe rela-
t iué oppoí í t i s j fed fiiiatioJ& fp i r a t i opa i 
ííua funt re la t ídnes cifparata>J& non r e -
latine o 'ppb í í t a : , ergo d á r o quod Spir i - . 
tus fandus non p t o c á d a t a F i l i o 3 n o n 
diftingueretur per fóna l i te r ab i i lojCon-
fequentia cum raindri paretjmaior p r o -
batur, quia i n Patre j verbi grana } funt 
d u » relationes difparar<Cjfciiicet^ Páter-5 
(Japreoí, 
tJ¡ rgent ^  
Egidius ñ 









nitasjoc fpiratio acl;iuaJ& modo í :orma-
liccr ü n n a i ix duiE in í i i i o j & tamen no 
conftitLiunt perfonas d i l l indas j vnamj 
fciiicet PatiisJ&: altevam Ipiratoris . 
Coní imatu i - jqu ia icco lelationesj^uac 
, funt i n prima pe'.lona} non c o n í l i t u u n t 
duas p e i í b n a s di i í inAasjfci i icet j P a t r é j 
&fp i ra toremJquia íp i r a to r non on 'g iná 
tur á Patrej ergo ilec ali^t ¿ux relationes 
i i l i o p p o í í t ^ f c i l i c e t j í i l iat ioj & fpira t io 
pafsiua conf t ícuét duas períoi ias in caíuj, 
quod vna non Originetur ab alia. Patet 
cónfequent ia . ,quia n o áppa re t rat io p r o -
babilis j quare i l L r dua: relatiolies j qu^e 
funt i n P a t r e ^ p o í s i n t reperiri in viia^Sc 
¿adé pe r íona , .pó i í e r ]o res vero i l l is dua-
bus correlpondentesjfint incompois ib i 
Íes i n eadem p e r í o n a . 
Hu ic argumento refpondent a u r o -
res o p p o í i t x fentontiíE j quod licet duas 
relationes difparat:e n5 mui t ip l icen t per 
fonas ia pr inc ip i j s jmui t ip l icant tamen i i 
iasia terminis.Cuius r a t i ó n e m afsignátj, 
quia currt ab v n o ^ & e o d é pr inc ip io pof-
í i a t mul ta emanare j ex v n i t a t é a l iquor í í 
i n pr incipiojVel caula > n o n licet in íe r re 
vn i t a t em incaufatis ^ & pr incip iá t i s : at-i 
que a d e ó non eí t necelfe j v t íicut rela-
nes difparatx n o n f a c í u n t d i í l i n é l i o n e m 
i n pr incipioj ica e t i ám relationes difpara 
t x i l l i s o p p o í i t a : n o n faciant d i ñ i n c t i o -
neni i n pr inc ip ia t í s . 
£¿c Sed contra^quia licet i n rebus creatis 
mul ta : producciones pafsiuae pofdn t e-
manare ab eodem pr inc ip io adiLiOjtamé 
n o n polfant emanare ab eadem a<5tio-
n e j f i d mui t ip l ica t i s pafsionibus debent 
eciarn ipf¿ aól iones mül t ip i i ca r i j fed pa-
t e r n i t i S j & fpiratio actiua j n o n funt 
pr inc ip ia producendi F i l i u m j & S p i r i -
t u m í a n é t u n i j í - d ip fems t produdiones 
áót'iux n o n ílgniíicata; per modurri a d i ó 
nis j f i l iat io autem & fpiratio pafsiua 
fant i p f c m e t produ ' t iones pafsiu^jer-^ 
go íi realiter dUUngrnítúv filiatio , Se 
í piratio pafsiua j etiam dibcfit^ realiter 
d i l l i i í g u i j & mul t ip l i can paternitas^ 
& ipi rá t io aát iua - ' q u o d íi modo de 
fa¿ lo \9:x n o n d i í l i n g u n t u r i n Patrej 
illas vero d i í l i n g u n t u r in F ü i o j Se Spi-
r i t u fando j n o n aliunde prouenit j nilí 
quia filiatio j & fpiratio pafsiua c o n l t i -
t i r imt res f c i a t i u e o p p o i í t a s habentes i n 
ter fe o rd inem originis ;paternitas au-
cenijSí fpirat ip acliua n o n i tgm ; atque 
ira cslTante t a l i o p u o í l t i o n g .non p^t^-^ 
run t c i f t i ngu i . • , ; , ^ ... 
T c r t i o pi obá tu r j quia in c i u i n ^ cw-
niá/unt Z'iiur/ijvbi nen obmat relaiionn 
oppü/ítíOjfcd íi. Spiiiru.s íauc lus n o n pro 
cedeiret á F i l i o a r o n eíTet inter r i ] i l i i r . J & 
S p i r i t u m f a h d u m o p p o í í t i o r e l a i i o n ú j 
ergo n o n di l t inguerentur . M a i o r eít a-, 
x ion ia communc l h e ó l o g o r u m ab A n - ' n 
f e ]moJ& Conci l io F lorent ino frequen- ' ^v ' 
tifbimé vfu ipa tum: m i n o r autem eiVccr ^( ¡ncu ' 
ta apud omnes. 
C c f i r m í i t u r , q u i a omnis d i í l i n d i o eft 
per aliquam Oppofi t ionem ? led i n cafu 
conc lu í ión i s ijrter F i l i um j & S p i i i t u m 
faiidluiTijiiOn eitct o p p o í i t i o aiiqua^ er-
go ñ e q u e dil l incít io. M a i o r pateta & m i -
nOr probatur j quia i n p i im i s nen í-ífec 
oppof i t io c o n t r a d i ó t o i i a j quia i i ^ ce íF 
n ó ensj nec priuatiuajaut conirariajquia 
i n his vnum ex t remi im eft perfe¿t¡us al 
terOj needenique relatiua j quia filiatio 
n o n opponi tur fpirationi^feci paternita-
t i j ergo. 
Dices j maximam A n f e l m i fatis fuf-
ficienter verifican de o p p o í i r i o n e difpa 
r á t a j a u t i n c O m p o f s i b i i i t a t e re la t ionum^. 
i m o i d videri n-ceí far iumjai ias enim pa-
ternitas ^ & filiatio n o n d iHingue íen tu i ' 
realiter ab Ipirat ione pafsiua^ nec Pater4 
& Fi i iusjVt íic a Spi r i tu fandiOjCum con 
í l e t Patrem^verbi gratiajVt íiCjiion o p -
p o n i Spir i tui fando relat iuéj fed difpara 
térfed hoc po l lu ia t fo iur ionem n o i b i 
fext i argumenti infra addücend i . 
V i t i m o probatur:r.elatio i n diuinis fo 
i i i m d i l t ingui t ab o p p o l í t o relatiuc-j fed 
filiatio non oppon i tu r relatiue fp i ra t io -
n i p j s i u x j c u m n ^ n refpiciat i l l a m j e r g ó 
nec d i i t ingui tu r ab illa^probatur maior^ 
quia reí t i od iu ina aut d i í l i n g u i t fecun-
dum elTe abfoiutumjaut í é c u n d u m rat io 
í iem reiaduam^non eí t dicendum quod 
d i í l i ngua t fecundum eíle^quia fioc t r a n -
fít i n elfentiánij ergo fecundum re la t iuá 
ratÍGnemJ&; eiTe ad fed ratio relatiua t o -
ta con í í í l i t i n o r t í i n e a d o p p o l i t u corre 
latiLiéjergo f o i u d i í l i ngu i t ab o p p o í í f o . 
Contrar iam fententiam tznziScotusScotas. 
i n i . d i l l i n d i o n e i i .qu¿elí . ?. quem fe- Dionyf, 
q u i í n t u r DionyíiLís Car tuí lanus ^ Petrus C r f r / k 
de Al iarcojOcharaj Aureolusj i n a á s m Aliar efi,' 
d i í l i n d i o n e j & c o m m u n i t e r nominales Ochar». 
cumEnr ico jquod l ibe to 5.qu2:íl .5).&ca; AureoU 
t«ri S c o t i í l ^ q u i docet F i l ium per ip fám Enric* . 
filiati-
Dirpiuatio.^. 
fíliationem pr^cifc ílifíicientsr d i ñ i n g u i 
peiTonaliter a Spiri tu í a n d o j ita c¡iiod i l 
per impoís ib i l e noa procederet ab i l i o 
Spiritlis faiiíflus ^ rcaiiter adhuc inrer fe 
diiliiIgLierentiir.Pro qüa arguitur p r i m ó j 
ií Spiritus rani5lus procederet a folo F i -
IÍOJ& non á Pane, dil l ingueretur n i h i l o 
mli lus a PatrCjergo hmi l i t e r lí procede-
r á : a Tolo Pa t r e j ^ n o n á FiÜOjdiftingue 
letur perfonaliter á Filio.'cofequentia pa 
tet ex paritate rationisj Se antecedes pro 
batur j nam íí Spiritus íanótus cíTet eade 
perfona cumPatre produceret F i l i um>& 
tamen in i í ío caíli p o i i t u í quód S p i r i -
tus fanólus producatur á F i í i o j c rgo Spi -
ritus fandus produceret p r o d u c e n t é le, 
qux produ¿lio reciproca eíl impoCsibil is 
6 6 I^eipondctur negando conrequei^tiáj 
L - - & ratio d i íd imin i s eft^quia i i i caíu ante 
cedentis iam Spiritus íanótus procederet 
a Patrc inedia té rá l teni j & remotej cuiri 
ponatur quod procedat á FiiiOjqui p r o -
x i m e j & i m m e d i a t e á Patrc procedir, & 
i ta iam ín te r Patiem j & Spi r i tum í a n -
£tum efíet relatiua o p p o i í t i o pr inc ip i j 
mediati ad id jquod e í l á ta l i pr incipio 
mediatCj í icut in humanis eíí: oppolitib 
iuter auuin j & n e p o t e m j i n caía vero 
conc lu í ion is nulla eíTet oppoi í t io inter 
F i i i u m J & Spir i tum fan&um : quod íi aa 
tecedens argumenti velli i . ,quod Spiritus 
ü n í t u s nul io modo procederet á Patrej 
nec medía te j i iec i r nmed ia t é j n o n eft ad 
m i t t e n d ü j q u i a inuo íu i t co t radic í t ionem 
i n ÍZjtk ñbi ipíi repugnatjdum fupponi t 
ñ u l i o modo p rocederé á P a t r e J & tamen 
p r o c e d e r é a FiÜOjex quo neceíTario fc-
quicui-jquod procedat á Patre faltem me 
-diatc: i ; .. , , • 
Secundo arguitur j í d e m eft con f t i t u -
uum formali ter aiicuius in aliquo e í r e ^ 
d i í t i n d i u u m illius formali ter a quocum 
que non habente i l l u d eíTe ; fed, rtiiatio' 
per fe abCque Ipiratione adliuá eft forma 
l i ter conft i tut iua Fi l i j i n efTe F i i i j : erg o 
etiam erit formali ter d i f t ind iua á quo-
cumqueno i i habente ra t ionem Fi l i j ^eN 
go ab Spi r i tu fandio. .• 
Conf i rmatur p r i m o j q ü i a filiatio pn-E-
cifé fumpta conf t i tu i t perfonam Filíjjer 
go incommunicabi iemj ergo diftincítam 
a qualibet alia perfona. 
Confirmatur f eeundó j t í im quia fpi ía 
t ío actiua conf t i tu i t quid communicab i -
lejtHinetiam.jquia p r . ¥ f u p p o n u üj.iatio-j" 
nejaduenirc'ue F i l i o iam co í l i tu tOj c igo 
Filius modo de tá(5to d i f t inguiun á $pm 
tu fanfto per f i l iar ionem ^ ergo cíiara íí 
n o n procederet ab i l i o etiam d i l l i n ^ u e -
venturjcum milis retineret fiiiarionem. 
R c í p o n d a t u r maior^m elle veram de 5 ^ 
conf t i tu t iuo abfoluto j , falfam vero de J 
c o n ñ i t u t i u o relatiuo j quiáiiGC n o n d i -
ftínguit á quouis ai ioj fed tantum á cpr-
relatiuo-.vnde quod vnumre la t iuum d i -
ftinguatur ab alijs rebusnon habentibiis 
tais eiTe^non prouenit á reiatione conf t i 
tuendo i l l u d i n eífc relatiui j fed ab alio;, 
quod repugnat i l l is rebus : quod iT n u l h í 
eft tale repugnans non di l l inguetur ab"' 
i l l i s j c u m ergo íiliatio non referatur ad 
fpirationem pafsiuamjiion d i f t ingui t ab 
l i lajatque adeó lí non eft aliud pr^ter f i -
l i a t ioneni j in quo dift inguatur Filius j Se 
Spiritus fandus ^ feilicet ^ fp inuio aótiua 
m i n i m e dif t ingi ietur . 
, A d p r i m a m con l i rmat ioncm concef-
fo antecedenti refpohdetur iuxta eaj, 
q u í d i d a funt : quod :cüm ñ l i a t ib n o u 
cdnftitUat pev íbnam a b í b l u t a n i j í e d re-
iatiLianijiion reddit i l l a m formal i ter i n -
communicabi lem j &;dif t in¿fam aqua-
uis alia perfo.na ^ íed tantum ab i l l a ad 
qiiam refertur.Ex quo patee ad fecunda 
coniirmationeraj c^uia licet Filius conf t i 
tuatur in e í roper fona i i j & i u c o m m u n w 
cal^ili relatiue per filiationem ka q u o d 
íp i ra t id aótijja p r x í u p p o n a t i l l u m ía in 
c o n í b ' t ^ t u m ^ r i o tamen d i í t i n g u i t u r per 
filiationenij niíí fo lum a Patre ad queni 
refertur j í icut modo de Beto non di l l í i í 
guitur per fpirationem abliuam á Patre 
fed f o l u m a Sp i r iu i í anéfo . 
T e r t i b argujtur j Filius d i f t ingui tur 
perfonaliter a Spir i tu f i n¿ to j ergo per 
á l iqúid perfonale 5 fed fpiratio a í t iúa n a 
eft proprietas peribnalis.j cum íit c o m * 
munis P a t r i j ^ : Fi l io:ergbper folam filia 
t i o n é di f t ingui tur Filius perfonaliter a ^ . 
Spí f i tu fanóto . 6 8 
RefpondGtur conceffo anrecederiti^ 
& pr ima confequentia j d i f t inguendo 
m i n ó r e m ; fpiratio aótiuá non eft. p r o ^ 
prietas perfonalis confti tutiua perfoncr^ 
concedo : noí i eft propiietas perfoiialis 
dift in¿tiua perfona? n e g ó : i icét enim fp i 
í a t io fióliua. non con f t i t ua t j& hiciat per 
fonam'jfacit tamen perlonam di f t inéhí , 
quod fufficitjVt dicatur proprictas perfo' 
m \ U diftin¿f iua, 
Qnart^ | 
35>8 T0rn.T.in.í.j).S.Tho. Trad.3.circ¿q.27.&req. 
Quarto arguiturjcidcm peiTon¿c repu 
gnat p rocede ré per in te i leó tun i j & p r o -
cederé per vo lunta tem i crgo etiam íí 
Sbcihtíís faiiétus non procederet á F i l io 
n o n eífet eadem peri'ona cüm illo 3 fsd 
jperhoc fo lum di í l inguerei icur fufficien 
ter^quod procederent áPa t iC j Filius cjui 
' dem per inteile¿hiiTiJ6c v t naciis: S p i r i -
tus per aélum v o l u n t a t i s j & ' v t datusivel 
fpifatus. Probarur antecedens^ t í im cjuia 
re p u g 11 at e i d e rn j d LI ab u s p r o d u él i o 11 i b u s 
p r o d u c i : t ü i n etianij úÜU piocsdcre vr l i 
m i l c m j qurditer procedit Fiiius j !6: non 
p r o c e d e r é v t í í m i l e m j quaiiter piocedic 
Spiritus fanítiis repugnat eidem. 
j& . ' Anf, C o n í i r m a t u r au¿ lo r i t a t e Diü i A n f c l * 
m'ij l i b ro de procefsione Spiritus tMSqj 
cap .4 .vbi ait: Hahsntvtique a Patre efe 
F i l i u s S p i r i t u s J a n f l u s j e d diu 'erfo mo 
do^quia atter mfctndo>&altey proceden-
dojut alyJintper boc dd inuicem, &í pau-
í ó infer iüs :Namjíper aliudnon c-JJentplu 
res F i l i u s , & Spiritus fanólus,per hoc Jo~ 
lum ejfcnt diuerfii & idem v i de tur di c ere 
P .Aug» D . Augu í l i nu s 5.de T r in i t a t e jCap . i ^ . er 
go r o l u m dif t inguntur Filius^fic Spiritus 
Tanétus per hoc^ quod alter per i n t e i l e -
¿ t u m ^ alter per volunta tem procedunt^ 
feclufo origine vnius ab a l t e r ó . 
^ Refpondetur negando an tecedená i 
, 9 nam íícut n o n r e p u g n a r e ñ t i l l ^ d u « pro 
ceFsiones ict'mx eidem perfonáe P á t d s ^ 
áta etiam nec dtue ptocefsiones pafsiuíc 
r e p u g n a r e ñ t eidem perfon^Fil i l j , i n cafu 
quod vna originaretur ab alia:6c ad p r i -
m a m probationcmantecedentis refpodc 
tur^quod tune n o n produceretnr eadem 
p e r í o n a fimpliciter duabus p r o d u é t i o n i 
busjquia pe rp r imam produceretur i n e f 
fe perfonali fimpliciter j per fecundam 
vero Fecundum quidjfciiicetj i n ta i i elTej 
verb í gratiaj Fpirati ^ íícut petrus per ge-
nerationem. producitur i n eífe í í m p i i e i -
rer perfoníCjper Galefaéfcionem v e r ó p o -
í lea fLiperuenientem i n eíTe caiídi . 
" Sed objicics n o n eí l mínus efficax j Se 
íubf taut ia l i s procefsio per volunta tem 
¿ i u i n a m j quam per i n t e l l e d u m j erga 
4&M ab in te l ieé iu Patris producitur per-
í b n a í impl ic i ter j ita í ími l i t e r á v o l ú n -
tate. 
Refpondetur negando confequert-; 
tiam.,nec hoc prouenit ex defeí tu effica 
cix procersionis per volunta tem d i u i -
^jiam j fed quia prxuenta eí l 3 P r i m * 
procelsionc per tnteliecTTum j inueníc 
enim iam p r o d u é l a m perroilam j í í íüt 
enim relatio fpirationis a^iiiíe m o d o 
non conft i tu i t perfonam j non quia íít 
minus perfeóla j aut minus iub í i í tens j 
quam paternitas \ aut í i l iat io rfeá quia 
inueni t iam illas pe r íbnas conftitutas 
per priores relationes } & ideó non c o n -
í i i tnit illas i n effe perfoira: í implic i tér^ 
fed i n elTe perfoiife Fpirantis ^ ita eíTet 
38 procefsione per vo lun ta tem. A d fe-
cundam probat ionem antecedent is - rc í^ 
pondetur j non repugnare eidsm perfo-» 
na^quod ratioile vnius prócefs ionis ha-
beat rat ionem i imi l i s ex v i p rócefs io -
nis j r a t íone vero alterius procefsionisj 
nec l imi l i s j nec non í ímil is ^ fed arnoris^ 
repugnaret tamen vfrumque liábere r a -
t í o n e vnius & eiufdem prócefs ion is . 
A d confirmationem ex D i u o A n i e l - 7 0 
nio dico p r i m o > quod vel forte fenti t 
o p p o l i t u m noftr^ eoncluí ionijVel fecun 
do^quod loqu i tu r de díí-linc^ione v i r t i i a 
l i j v e l t e r t io jquod loqu i tu r de d i í l i n d i o 
ne^qu^modo : d i f t ingui tur enim Filius 
ab Spir í tu fan^o etiam per filiadonenv, 
quia Spiritus faná:us ex natura fuá habet 
quod or ig inem trahafa Fi l io . ,6¿idem d i 
cendum eftad A u g u í l i n u m . 
Qu in to arguitur, fi oppofita eíTet ve^ 
ra jmaxime quia íb la relatiua oppof i t io 
p o t e í t d i í t inguere perfonas diuinaíl j i u x 
t a i i l u d : Indmims omnia fun tvnumvbi 
non obfiat relationis oppofitio ^ íed :hoc 
h o n ^ e r g o í probatur minorj.quia paterni 
tasj & íi l iat io v t fie j d i f t inguntur rea l i -
ter ab fpiratione pafsiua^ cüm tamen 
n o n opponantur re la t iué ^ ergo ábfqiie 
o p p o f í t i o n s relatiua^ & origine j potef t 
Spiritus fanóhis realiter diftingiíi a F i l i o . 
Probatur anteeedens ^ quia Spiritus fan-
dus non opponi tu r relatiue P a t r i é F i -
l i o ^ v t Pater , & Filius funt a fed v t funt 
vnus fpiratorjgrgo fpiTatio pafsiua n o n 
oppon i tu r re ia t iué paternitat i ^ & filia-
t i on i j c rgo . 
Refpondetur pr imójConcefia m a i o r í 
d i f t inguendo m i n o r e m [¿ formaliter con 
cedo ¿ radicaliter n e g ó : cum enim d i l s -
& . I Q Í cogni t ione o r tum habeat j , i n ipfa 
paternitatej & filiatibne i n t e l l e ^ i u i con 
t inetur radicaliter &vir tua l i te ra( í t iua- fp i 
í a t i o amorisj & ex confequenti o p p o f i -
t io v i r tual isad amoremjVt a l i b i l a t i ü s d i 
Vel fccuado rGfpondetur cum Duran, 
dojdif t inguendo eciam m i n o r e n i j dire-
éke co i i cedo^ ind i r e í t é negOj o p p o n ü t u r 
enim racione fpi ra t íonis aóliu.e quarn ha 
bent ad iun í rAmdi lud auteni axioma ^ i?; 
d'tuinis or.'.miaJimt vnu, ^¿- . i i ce t i i u e i i i -
gendum í!t non de o p p o i í t i o n e rclatio*-
n u m di rpar^ ta j íed de o p p o í i t i o n s relati 
na j fufMcit . iateil igatur de oppo lu ione 
formaliJ&: d i r e á h j v e l r a d i c a l i i n d i -
re6ta. 
Sed dices i n r é l a t i u i s creatis n o n f o l u 
7 1 d i f f ing untar realiter eajquas mutuo o p -
ponuntur rciaciué^íed etiani ea^quf fimt 
ab inuicem dirparatájVeibi gratia^ í ími i i 
tudo huius aibedinis n o n ro lum d i í a n * 
gui tar reaiiicr a íimil-itudine alterius a l -
bedinisj fed etiam ab á:qiialitate > cjuam 
hoc á l b u m habet cum alio ííbi ¿equaii., er 
go etiam i n diuinis-. 
R e f p o n d c t u r e í T e d i r p a r c m r a c i o n e i n 
diuinis^ na qux inersaeis difpa-rata furitj, 
ob o m n i m o i i á l impi ic i ta tem i n diuinis 
nequeant d i f t ingu i j í ed í o l u m e a d i í l i n -
gunturjiucer q u x e í l oppo í i c io relatiua, 
ve di¿i:am e l l í l ipra. 
Sexto arguitur j dato i i l o caTupoí i to 
quarto agumento j Spiritus faníbus j & 
' í ' i l ius j elTent áux perfona; d i l lmólar je i -
go .Proba tu i anrecedés jquia Spiritus lan 
¿tus a Tolo Patre produ-ótus veré eíTet ra 
tionalis natura inditiiduajub/iantias & fí 
m i i i t e r FiiiiiSj ergo vterqj eíTeíperíona^ 
ergo e í íen t plures per ion^j ergo d i í l i n -
guerencur perfonaliterjergo realiter^ 
Si Rerpoudetui: p r imo j idem argumentn 
pol le íieri contra aud-ores o p p o í i t x i e n -
t e n t i ^ de Pa,treJ&; fp i ra to ie j quia i n c a -
lí! q u ^ í i i o n i s fpirator eíTet quid i n c o m 
m m i i c a b i k j & ílibíil lés i n natura diumai 
V c i fecundo refpondetur j negando 
anteccdensJ& ad ptoDationein dicendu 
jquod-iic'et vteique habiitet ra t ionem 
per lon.T j n o n tament efient dux p e r í o * 
nn^j nec vnus elf^t psifona d i í l inc ta ab 
^ ilQíp er t í íp ínftiCiC ad p lmai i ta tem 
perfonarum pluialitas r a t i p n ú m perío-» 
nx- j íed requirirur plurá l i tas fubi í í lcn-
t iarum incornmunicabi i ium ^ quae tuno 
n o n repenracur in i^ i l io j & Spir i tu í a n -
¿ to lec iu ío ordinc o r i g í n i s ; Vnde íícuc 
non valet i n C l u i l l o ^Domino efí ratio. 
p e r í o n x d i u i n x , quia eí t indiuidua fub*^ 
l lant ia natur^ d i u i n ^ & cíí: l ími l i te r ra-
t i o perfanx liumanx,, quia e i l indiuidua 
Dabium.5# 
í l i b í t an t i ama tu re h u m a n í e j e r g o in C h r i 
f to eli: d ú p l e x perí-ona 3 altera humana^ 
& altera diuina ^ quia i n C h r i í t o D o m i -
no tantum eíi vnica í u b í l a n t i a diuinaj á 
qua ío la h a b e f ^ £ quod íít indiuicíua fub 
i iant ia ; natura: diuinarj & í imi i i te r quod 
í¡t indiuiduaJ& incommunicabi l is í u b * 
l l an t i a natura hurnance j no enim habec 
hoc ex propria íub l tá t i a humana ^ atque 
i t a n o n íwnt dux l l i b l b n t i . L ' i n d i u i d u x j 
fed vnica propter vn i ta tem íub f í í l en -
t í u m j i ta i n cafu argumenti . 
S é p t i m o argintur.jdato quod Spiritus 
fanctus non procederet áFiiiOjeíTet ve ré 
e n s ^ v n u m ens,' ergo eílec cliltin(5i:us á 
quolibec aÜOjatque a d e ó a Filio» 
CoiiHrmacurj quia ante operationem 
relatiuam eíl ens j & v n u m j ergo ante 
operat ionem lelatiuam eí l d i i i inótus á 
quolibet a l io . 
R e í p o n d e t u r q u ó d t ime Filius D e i -
Guatenüs elt ens j ¿¿ v n u m d i í l i n g u e r e - ' / 
tur ab oin.ni alio j quod non eílet Deus^ 
n o n vero á Patrejaut Spir i tu fan¿lo ¿ í í -
(^ut nec modo d i í l i n g u i t u r , quia omnes 
tres p e r í o n x í u n t idem ens^Sc vnumJdi- ' 
c í t e E c c l e í í a : £ í ki tres vnumfuntj^c per 
hoc patet ad c o n í i r m a t i o n e m j per vnica 
tem enim entis nequit Filius d i í l i n g u í 
ab aliqtia p e r í o n a d i ü i n á . " 
0 6 l a u ó a rgu i tu r , nam vel a ^ i o . i i l a 
voiuntat is Patris terminatur tune ad 
iSpirkum fanClumjqui eíTet perfona d i * 
í i in¿ la a F i i i o j vel ad eandem perfonam 
Fi l i j j íí p r i m u m j habetur i n t e n t u m ^ í í 
í ' ecundum ^ ergo eadsm perfona bis 
produci tur j vno modo per incelle£l:umá 
& alio per volunta tem . E x quo lie ar-
gumentor j íi perfona eadem p r o d u c i -
tur p e r í n t e i i e c l u n i j & per volunta tem^ 
p o í t q u a m ferael p iodu t i a eít per i n t e l -
leclum j acl quid terminatur produdl io 
voluntat is?non ad abfolutum,, quia i a m 
id habet perpriorern pfodudlionemjnec -
ad relat ionem folam fpirationis pafsi-* 
ux^quia ad relationem n o n p o t e l l t e r m i 
nari per fe aé l io je rgo debet terminar i ad 
p e r í o n a m ^ n o n Fil i j ^ quia iam p r o d u d a 
el l jergo ad al iam. 
Confirmaturjquia per v o l ú n t a t e crea 
tam nequit produci eadem res., & enti-* 
tas.,qux p r o d u c í a e í l per i n t e i l e é l u m , a-
mor enim produ¿i:us non p o t e í l clTe ip-» 
fum Verbura i i u f í l i edus j c rgo ñeque p e í 
d iu inam, 
Refpon-« 
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Rerpoadecur iuxta foiutioifem qiiar t i 
a rg t ime .u i j quod i l la actio voluntat is 
paterna; t^rminarur ad eádem pcrfonam 
•Fih"j fub alio é&s > &c r e h t i ó n c . 
A d confinnadonem cor.ce antecc-
dent i ncgatüi- conrequ í i i t i a in cafu n o -
ftrxquacítionis.Ec d i manif¿;{a ratio d i 
fcriminisjqaia accione? inteliectusJ& vo 
lú ta t i s crean i: reaiiter d i í H n g ú t u i : at ve-
ro iu n o í t r o caili procefsiones pev incellé 
tfáítñját voluntarem Patrisj non d i í l i n -
guerentur realiter^ cnmin te r iiias no i l 
eíT^t ordo o r i g i n i s : & h^c de i í l o d u -
b i o . H i c po í íec difputari 3 v t r í tm Spj r i -
tus rafiftus procedat a Patte per F i l i umj 
& v t rurn principaiiasJ&; p r o p i i ü s á.Pa-
t r e j q u i m á F i l io : íed videndus c l t D i -
uus Thomas j i . pa r t e jO i i J é l l i one 16. arr* 
5.8c eius commentatoics . 
D F B I V M V L 
V t r u m T a t e r , & F i l m s f m t 
. u n u m p r m d p i t t m S p m -
t u s [ a n C t t i 
R I M / Á conclulio^ Patera 
& Filias j funt vnum p r i n -
c ip inm Spiritus fanéli . E t 
harc e í i de fíde d i f t i n í t a , 
Corcil ""^— namque fuic ín Conci l io 
_ ' . * L i igdaneníT íub Gregor io D é c i m o j & 
^ ' refertur ci^itc^rmiterjdeSumma T r i n i -
tate,&fide Catholica i n fexto : d i f i i n i u 
Con i l ^ ec'aFri ^n FiorsnI:ino J Eugenio 
Florenf Q l * n 0 j i n M^tfetís fanéldC vnionis j & i n 
brat ione Ve ía r ion i s Archicpifcopi N i -
ten ' í . 
S s c n n d a c o c l u í í o . H s c p r o p o í í t i o ^ P á 
r c r j & Filiusj funt v n u m pr inc ip ium Spi 
rius í a u d í p r o p r i é / í í m p i i c i t e r j & i n r i -
gore efl vera ^ & o p p o i i t u eft parum t u -
t u m in fide : & ab a l íquibus plufquam 
Z>. Aug. temerarium reputatur j i ta Diuus A u -
g u í t i n u s ^.de Tr in i t a te , capite. 13. & 
D . U i l d ' d é c i m o de Ci-iicatejCapite 25. Hilarius.» 
D . ^ « / i ^ í ^ r t o de Tr in i ta te i n pr incipio ^ A n -
iel mus i n M o n o l o g i o j capife 52. & l i -
bro de procefsione Spiritus fanáti., capi-
V , Tho% ^ 11. Diuus Thomas loco ckaco , 6c: 
Argent, 
¿üm co omnes eius di íc ipui i Diuus b o -
nauencurajia 1 .di ibného .29 .ar t i cu lo ?. D.Bowa* 
q u j í í t i o n e 1. Dionyl ius qua:llione 4 . DMion , 
F r a a d í c u s a Chr i í lo jqua- ' í i ione 2 .Scc- Francif, 
tus i n l i d i í l i n ó l i o n e i2.ciu<£Í{:ione i . A r aLhrijto 
g e u t i n á d i l l i w d i o n e 1 i .qu¿EÍ i ioné . i ia r - Scotus, 
t icuio 2i 
Probatur p r i m ó j quia i n Conc i l io 
L i l g d u n e n í i j & Florent ino 3 d i t r i n i t um 
eií ílib a n á t h e m a t e j Patrem \ á^Fi l ium^ 
eJfe v i u l m pr inc ip ium Spiricus fanóti,, 
fesj dicere quod Eccie í íá ^ q u á ex Paulo 
ad T i m o t h e u m 3 .eíl columna^ & f u n -
d á m e n l u m veritatis/emelj , & i terum i n 
Vnum congregara i n re tan t i m o ñ i e n * 
t i abfque v i la explicatione j a i d i f t i n -
d i o n e diFílnierit abfolute t a n q u á m ve-
tam 3 firmaque íide tenendam al iquam 
p r o p o i i t i o n e m j q u « í impl ic i t e r . , ( k m 
rigore i p r o p i i e t a t e ú u e 1ermonis effec 
falla i nort catet p r o f e d ó ingent i teme* 
i icatej l i enim id verum efíet j p o t i i i s E c -
clefíá fufe definitionibus occalionem pr^ 
beret errandi l i omin ibus j quam eos ab 
erroribus iibetaret. 
Secundo probatur ^ quia v t nomen 
al iquod fubitantiuum oicatur p lu ra i i -
ter j n o i i fufíicit pluralitas í u p p o í l t o -
r u m ¿ íed requiri tur pluralitas Jignifr-
cati formalis íed nomen pr inc ip ium eí l 
í ub í can t iuum ^ cuius í igu i í i ca tum f ó r -
male eí l virtus j ícu a¿t io fpi iandi ^ cr-
go cum haz íit vnica 111 Patre j 8c Fi l io^ 
erunt v n u m pr inc ip ium j licet í í n t d u * 
jperíoüKi Confequeiitia cum m i n o r i pa 
tet j & maior probatur > quia v t d i é t u m 
•tí\ i n qu^llion-e p r ima . H x c eíl: ratiOj 
ob quam Pater^Sc FÍ1ÍUSJ& Spiritus fan-
¿ tus j j ion dicuntur plurcs D i j j íed vnu$ 
Dsus^ l i c c t í i n t j & ciicaníur pluresper-
fonaejquia^fcilicetjdiuinitasj quac e l t í i g 
n i í i ca tum fó rmale huius nomin is fub l lá 
t iu i j Deus} non plurificatur i n perfonis^ 
íícuc p lun í i ca tu r perfonalitas j q u x e í t 
í i g n i h c a t ü m f ó r m a l e p e r í o n ^ . 
Cont i rmatur , racione D i u i A u g u í l i - 75 
n i loco cicatOj quxlb'one 5^  per fons d i -
u inx dicuntur vaurn pr inc ip ium ^ vnus 
CreatorjVna caula rerum j vnus D o m i -
nus propter vni tatem vir tut is j & non d i 
Cuntur plurescaufe principia j creato-
res^aut D o m í n i j i i c e t í int plura fuppo í i -
ta^ergo íimiliter^r 
T c r t i ¿ probatur ratione Diu í T Í 1 0 -
m x¿ qu i ¿¿in -diMpi-r Otmi» frfít v m m , vbi 
non-
Gre A r . 
D i f p U t a t i o ^ . 
^non ohuiatrelationis oppofítio.Scd Pater, 
& Fiiius non opponun tu r relat iuejqua-
tenuspr inc ip iam funt Spiritus (úíndiij er 
go non d i f t inguntur i n ratione p r i n c i -
p i j . e rgo funt v n u m pr inc ip ium j & n o i i 
p iu ra . 
Con t ra hanc Cathol icam do f t r i nam 
funt duaefententix. Pr ima fentent iae l l 
Gregori j A i iminen í í s i n p r í m o j d i i f i n d : . 
12. quxf t . i . & a l i ó r u m j quos ipfe-citatj 
qui afleiünt h á n c p r o p o í u i o n e m j Pater 
& FiliuS funt v n u m principium Spiricus 
famftij in r igoreJ& f í c u n d u m propr ie ta-
t em fermonis^ac per confecjueiis I i m p l i -
citer eíTefalfam j quodaramodo tamei i j 
in quodam fenfu pofTe dic i > quod í í t 
vera^ quia fcilicet v n o j & e o d e m modo^ 
&: prorfus acqüali funt p r inc ip ium i l l i u s : 
i ta quod liec plus ab vnOj q u á ab al teroj 
nec plus ab vt'roque3 quam ab vno fo lo 
procedat j v t c o n t i n g i t i n creaturis, v b i 
vnus elfeótus plus eft ab v n a c a u f a j q u á n i 
ab alia'j & ín hoc fenfu i n q u i ú n t i í l i de-
f í a i t am eífe ab Eccle í ia propter í í m p l i -
ces j^ í idiotas Chril l ianos^he cum audi-
rentefle d ú o principia j í l a t i m p u t a r e n t 
q u o d h a b e r é n t dupl icem v i r t u t em f p i -
jand i j & exconfequenti dupl icem eí fea 
t í a m . 
Fundamentum huius fen ten t i^ eíf > 
quia n o m e n i l l u d j principium i i icct de 
formal i í igaif icet eandeni numero v i r -
tu tem j 8¿ f p i r a t i o n e m a é t i u a m j Patri & 
F i l i o cornmunem j í u p p o n i t tamenpro 
fuppoí í t i s Pa t r i s& F i ü j , qua; í impl ic i t e r 
funt plura , arque adeó i n r igore dicen-
d u m eífe quod funt plurapr incipiajquia 
funt plura fuppoí í ta } non vero quod íít 
vnus j l i c é t í í t eadem vir tús & a d i ó . 
7 6 Argu i tu r p r i m o pro hac fententia ^ 
quia lyprincipium \ú t i t u l o aur fupponi t 
p r i m o pro elTentia} aut fecundó pro v i r -
tute fpiratiua j aut adiona í p i r a n d i ; aut 
v e r b t e r t i ó pro vna folaperfona Patris 
&: F i l i j , aüt tandera q u a r t ó fupponit con 
fuse pro duabus per fúnis Patris Filij^aut 
denique v l t i m ó dift i 'nde pro vtraque 
perfona; fed non p r i n l u m j quia eífentia 
í icut non generat 3 ita n o n fp i r a t : nec 
fecunduraj quia atfiones Juntfuppqfito-
rnm : nec ter t ium^ quiaiam eííet falfum 
quod procederet ab vtroque : nec etiam 
quartum > quia i n t i t u l o n u l l u m eft í í g -
n u m } aut particula ^ \ qua confundatur 
j ihwoXjprir icipiuw : ergo d i c e n d u m c í l 
Dubium.^, 401 
quod fupponat d i i l i n d é pro vtraque per 
í b n a j a t q u e adeó q u o d í i t d a p l e x p r i n c i -
p i u m . 
Á d h o c a r g u m e n t u m ^ & v l t i m u m D u 
'randijquas petunt pro quo fupponat n o -
me i i j principium, i n t i tu lo . , d icéraus d u -
bio fequenti. 
Argu i tu r f e c ü n d ó j qu ia í í fola vnitas 
v i r tu t i s fpiratiuaij qus eíl: in Patre F i -
l i a^ fufhci t j v t í ínt vn i cum fo lum p r i n » 
c í p i u m Spiritus f and i , n o n oblfante 
quod í ínt duíé peifonx d i f t ind tx > ergo 
d ú p l e x virtus génera l i s q u s e í l i n Pa-
tre ad generandum & fpirandum j íufí í-
ciet ve concedamus Patrem eífe d ú p l e x 
p r inc ip ium j non obitante vnitate per-
í o n ^ j q u ó d e í l a b f u r d u m . 
Refpondeturj quod íícut vnus h o m o 
non dicicur plures feientes j & artífices^ 
fed vnicus j l icé t habeat plures feientias 
& artes; quia non fufíicit fola pluralitas 
forraíe j nií í p lur i í í cen tur f u p p o í í t a : i ta 
Pater diuinus n o n dicitur plura p r i n d -
|)ia > l icet habeat plures virtutes^ & ra-
ciones formales p r inc ip i j j cum íít v n i c u 
fuppoí i tunr i . 
V e i f e c u n d ó p o t e í l reCponderi j ne-
gando quod Pater habeat duas vir tutes , 
quia eadem virtus qu;E refpedu F i l i j e f t 
generatiua j refpedu Spiritus f a n d i e í l 
fpiratiua. 
T e r t i ó arguitur j qu ia í í Pater & F i -
iius a í fumeren t eandem numero huma- 7 7 
n i ta ten i j n ih i l ominus e íTen tduo h o m i -
nes j quia eífent d ú o f u p p o í í t a j & á u x 
perfon:E d i í l in¿ l . r ^ ergo í ími l i te r iicéc 
Pater & Filius habeant éandem v i r t u -
tem fpiratiuárn., erunt d ú o principia d i f -
t i n d a : confequentiapatet expari tate ra 
t ionis j 8c antecedens conceditur c o r n -
í n u n i t e r a Theolog is T h o m i í l i s i n ter-
tia parte. 
Refpondetur j dato l iben te rquod fn 
i l l ocá fu Pater & Filius eííenc d ú o h o -
mines 3 cuius o p p o í í t u m videtur aíferere 
D i u . T h o m . ^.part . q u x í l . 1 . artic. ^.ad j ) ^ ^ 
p r i m u m ^ S í i n tert io d i í l i n d . 1 .quaí l . 2. 
artic. 4 . non inde c o l l i g i j quod Pater & 
Filius eífent d ú o principia fpirandi ^ í í -
cut i n cafu p o í í t o e í fent d ú o homines . 
E t ratio diferiminis eí l j quia humanitas 
adueniret tune extrinfecc Patri & Fi l io^ 
qua ratione í ícut í i d u o homines habe-
r é n t eandem numero albedinem.,aut ar-
t e m , n o n i d e ó dicerentur vnum álbum., 
, Ce & v n u s 
402 Tom.i.im.p.STho. Traót.j.drcq.ay.&fcq, 
& vnus art iFex/ed duo.jjta i n cafu argu-
m e n t i P a c e r á Filius e í íent dúo í u p p o -
íít.i hLimanAJ&dúo homines-.at v e i ó f p i 
ratio adiua eft idem rea l i t e r & eíTentia-
l i t e r cum perfonis Patris^ ^ F i l ' j > atejue 
adeb idem iudic ium cílc debet dei i ia^ & 
de eíTentiá d i u i n a j q u a r í í c u t n o n mu ' l t i -
plicat perfonas i n ratione D e i j ita nec 
fpirat io á i t iua in ratione pr inc ip i j . 
Secunda fentent iá e í l Durandi in fe-
78 cundoj d i í l i n á . i y . q u x í l . z . qui dici t e-
Durand' r,"im p r o p o í i t i o n e m i l l a m e í í e i n r i g o r e 
falfam ex alio.tamen capite ceníet eíie 
quodammodo veram 3aíferit e n i m P a -
t r em &: F i l i u m eíTe v n u i ñ p r inc ip ium 
Spiritus f ané l i j í o l í im propter vniratem 
vi r tu t i s &: ac l ioh is : eíTe tamen í impí ic i -
ter d ú o principia^quod funt dux perfo-
n x j & d u o f u p p o í i t a fpirantia. Probatur 
hxc fentent iá : p r imó jqu i a íi Pate^Sc F i -
lius dicnnmr v n u m pr inc ip ium Spiritus 
í'an&i J propter Ynam vi r ru tem fpirá -
t i j i am j ergo p o t i o r i ratione dicentur 
d ú o p r i ñ c l p i á j quia funt d u o f u p p o í i t a 
fpirantia: patet confequentiaj quia a d í o -
nes pociüs t i ibuuntur fuppo í í t i s j quam 
forrnis. 
A d quod re íponde tur , , negando con-
fequentiam ^ nam ficut non yalet, p r o p -
ter vnam Deitatem eft vnus Deus} ergo 
propter tr ia í u p p o í í t a diuina funt tres 
0 1 } : ka non va l e t j e í l vnum p r inc ip ium 
propte r v n i t a t c m v i r tu t i s^ ergo erunc 
plur ima principia propter p lura l i ta tcm 
f u p p o l i t o r u m . Cuius ratio e í t j quam fu -
-pra c juxi l ione . i . a r t i c . 1 0 . exarninaui-
m u s j f c í h c e t j q u ó d « o r n e n n u m é r a l e ad-
iunc lum f a b í l a n t i u o concreto., numerat 
n o n f o l ü m fuppo l í t a . , fed e t i amforma: 
itaquedicere quod funt d ú o pr inc ip ia , 
e i l dicerej quod funt d ú o fuppolTta cum 
dup l i c i v i r t u t s : í ícut dicere q u o d funt 
tres D i j , e í l dicere quod í ínt tria Tuppo-
Utacum t r i p l i c i Deitatc. 
P ro cuius exada in te l l igent ia in me-
m o r i a m reuocanda e í l d i f l i n ¿ l i o j quae 
Veríatur inter n o m i n a concreta ad i eé l i -
ua 8c fub í lan t iua, quod v t adietfiua d i -
cantur p lu ra l i t e t jnon e l l neceí íar ia p l u -
ralitas í ígni t icat i Formalis 3 fed fi ifficit 
pluralitas í u p p o í í t o r u m , lic¿r forma í í t 
vnaJ& eadem, v t fí i n duobus fuppoí í t is 
cífet eadem numero albedo , dicerentur 
í i i h i l o m i n u s p lura a l b a ^ piuradealba-
taj^c íi tres ho mines haberent i dem pa l« 
l í u r n , dicerentur tres habentes p a l l i u m , 
&c tres amicb' j & íux ta hoc a d m i t t i t P i -
des Cathqiiea diuinas perfonas cífe c o n -
fu b ñ a n t i a 1 e s , c ó x t e r r 1 a s j c o a: c i ¡ a 1 e s j & c. 
A d p l u r á i i t a t e m ve rbnomin i s fub í l an -
t i u i conereti j i iectíFaría e ñ pluralitas for 
m x í í g n i h c a t x : qua ratio 11 econcedimus 
i n Deo tres peffonasjnq vero tresDeos. 
Cuius difer iminis ratio eíljC^iia fubi ian-
t iunm concretum f g n i f cat fo rmam per 
m o d u m per fe f rant is j íeu fub í la t ix jqu íE 
cum a fe iiabeat vn i ta tcm &: p lu ra i i t a -
temj inde eí l quod í i n g i r k n t ü s , v c i p l u -
ralitas n o m í n i s fubfranriui concreti líe 
ab ipfa forma í ignif icara fubí lant i f ícé j 
ad ieé l iuum ve ró concretum í ígnif icat 
per modum aiteri ad{accntissidcirco v n í 
"tas,vel pluralitas i i l ius fumirur á f u b k c l i 
vni ta te , vel mul r ip i i c i ra te . E x quo loco 
citato co l l ig imus c u m D i u . T h o m a j h o c (j^ 
ar t iculo . 4. citato acl feptimura , conce- * *• 
dendum elle quod Pater & Filius funt 
d ú o fpirantes Sp i r i tum fané l t i ra j cuia 
nomen fpirans e i l a d i e ¿ l i u u m , & í í g n i -
ficat formam adiacentem ai ter i , c.uod cu 
í ín t d ú o , cuibus adiacet talis f o r m a , i t a 
funt d ú o fpirantes : negandum tamen 
éffe, quod í ín t d ú o fpiratoies, quia f p i -
rator e í l nomen fubí lan t iuum, Sed de 
ijs plura i l l o artic. 10. 
Secundb, quia v t n ó m i n e pt ínc ipr j i n 
t i t u l o í ignif icatur f u p p o í i t u m quod a- ^ r i f i , 
gítj qua ratione dicit Ar i í*ote les . ^ . M e -
t h a p h y í í c x j cap. 1. quod pater & mater 
funt p r inc ip ium filij j aut nomine p r i n -
cipij 'ígnificafur Virtus B¿: fo rma , qux e í t 
ratio agendi; qua ratione dicit Árií! ó t e -
les ibidem , quod potentia eí l p r inc ip ia 
tranfmutandi a í t e r u m , & c . Si primum , 
ergo cum Pater &; Filius tune n o n í í n t 
v n u m f u p p o í i t u m , ita nec erunt v n u m 
pr inc ip ium : fi ve ró dixeris fecundum j 
t a n t ü m f e q i i i t u r , q u o d ineis íit vnica v i r 
t u s f p i r a n d i , n o n v e r ó quod í i n t v n u r r i 
• p i i n c i p i u m , cum í ínt d ú o fupjpoííta f p i -
rantia. 
N o t a n d u m eí l j quofdam t e m e r í t a t í s 
nota damnare D u r a n d u m , e ¿ quodaffe-
r u e r i t i n p r i m o , d i í l inó l . 11. q u x í l i o n e 
3.hanc q u ^ í l i o n e m c í í e d e n o m i n e , n a m D U f W h 
cum fecundum rationem comper tumf i t 
Pat rem & Fil iumhabere eandem v i r t u -
tem f p i r a n d i , & eadem a¿ l ione fpirarc 
Spi r i tum fané lumjpa rum videtur referre 
verteré i n q u x í l i o n e m ^ an Pater Se F i -
Diíjputatio.3. 
l i u s d i c a i u u r v n u m pr inc ip ium propter 
vn íca tem vir tnt is & a¿t ionis:ai i veró d i -
c^iitur dúo principia j eb qnod í í n t d u » 
perfon^ & fuppoí í ta^ inquiunc enim iíti^ 
quod dicere hauc quaeftionem clfe de 
n o m i n e j e í t d i ce re i l í am effe inutilenn 6c 
ociofam j atque adeó eit notare Eccle-
í iam de leui ta te j eó quod i n Conc i l i o 
L u g d u n e n í i j & F lo ren t ino tam & ex 
proFeífo eam difputauit. C-sterum., li-» 
cct Durandus id aíTerat j non ideo v ide -
tu r cureius í e m e n d a í i c n o t a n d a de teJ 
meritate ob rat ionem alsignatam ^ licét 
f a l í i r s ima í í t j mul tum enim refert i n re-
bus Theolog ic i s hoCj ve l i l l o rnodo l o -
quij^C ijsjvel i l i i s nominibus v t i jp ra í i c r -
t i m i n materia de T r i n i t a t e ^ in qua, v t 
communi ter dicunt Sandi ex verbis in 
ordinat ione prolatis incur r i t fiaEreíís: 
ynde non eíTet inut i i i s & otiofaquaef-
l i o j dato etiam quod de nomine eíTet., 
nec leuis Eccie í ía } olFendendo m o d u m 
loquendi in re tam graui . 
i D V B I V M V I L 
F r o q u o f u p p o n a t i m m e d i a | 
í^/j principiuíii m h a c p r o * 
f o f i ü o n e . V a l e r & F t l m s 
J u n t w m m f Y i n c t f m m 
S p r t t u s f a n t t i . 
O N C L V S I O p r i n -
c ip ium fpiratiuum fup 
p o n i t pro v i r tu te f p i -
randi i n concreto ^ fea 
pro hoc í ub l i i l en t e i n 
v i r tu te fpiratiua: quod 
iubíí l lei is elt Pater j 6c 
Fiüus í í m u l j 8c i n d i f t i n d e 3 8c non a l i -
quod- fubíí í lens c o í i i t u i u m ex eirerttiaj. 
& fpiratione. FLTC conc lu í lo p roban-
d a e r a t a r g u m - e m í s contra p r imam i e n -
ten t iam taciendis ^ quir íj r e í t e expen-
d-autur \ hanc c o u c l u í l o n c m reddunt 
pr-obabiiioiem. Pro in te l l igen t ia ta» • 
men c o n c l u í i o n i s notandum eft j p r i -
m b , quod í ícut in hac propoí í t ioneoPa. - . 
& Fiiius funt vniís Deus , l^T>cm0 
Dubium,7. 403 
f u p p o n i t pro indiu iduo Oeit^tis j quod 
efl: hic Deus communis Pa t r i } 8c F i l io ^ 
8c Spi r i tu i í anó to : i t a c í i m dicitur ^ Pa-
ter 8c Fiiius funt v n u m pr inc ip ium Spi -
ritus f and i j lyprincipium fupponi t i m -
m e d í a t e pro v i io quodam indiujduo fpí 
rante c o m m m i i Patri 8c F i l i o . Rurfus 
í ícut hic DeuSjfeu ind iu iduum D e i t a -
t'iSj, n o n eíl: a l iquod fublíltens c o i i f t i t u -
t u m exeíTenria 8c fuÍJÍIfteutia abfolutaj 
c o m m u n i tribus perfonisj fed n i h i l a-
l i ud ef t j quam ipfa Deitas i n concre-
to j feu hoc fubiífteus i u natura d i u i -
n a j quod eft í ímul 8c i n d i f t i n d e o m -
nestres perfonx. I t a í í m i l i t e r h o c p r i n -
c ip ium fpirat iuum j feu hoc i n d i u i -
duum fpiratoris j n o n eft a l iquod c o n -
ftitutum fub í í í t ensex eífentia 8c f p i r a -
t ione a ^iua c o m m u n i Patri 8c Fil io. , fed 
n i h i l aliud eftj quam haec v i r tus fp i randi 
j n concretOj feu hoc fublíftens i n v i r t u -
te fpiratiua j , quod fubííftens eft Pater 8c 
Filius í ímu l 8 c i n d i f t i n d e . 
S e c u n d ó notandum eft^ quod í ig -
nificatum f o r m a h huius n o m i n i s ^ p r i n -
c ip ium fpiratiuum eft fpirandi v i r tus^ 
materiale vero funt ipfe perfonae Pa-
t t is 8c F i l i j : c ü m ergo dicimus Patrem 
ScFi l ium eífe p r inc ip ium Spiritus fan-
d j , , íí f e rmo fít quantum ad í ígnit íca -
t u m materiale huius nominis j p r i n c i f 
p i u m j l y pr inc ip ium ftat confiise8c i n -
d i f t i n d e ^ pro vtraque ícil icet perfona 
í ímul j 8c i n d e t e r m i n a t é provnaquaque 
i l la ium:í í ve ró íít fermo formalitei-j tunc 
l y p r inc ip ium non ftat confusé., quia í íg 
ni f icatum f ó r m a l e / q u o d eft v i r tus fp i -
randi ^ vnica eft j 8c determinata: 8cit4 
intell igendus eft Diuus T h ó m a s ^ quan-
do d ix i t loco citato l y p r inc ip ium fup-
ponere c o n f u í -j in te l l ig i en im debet 
quantum ad ííg 'nii ieatum materiale. 
Sed d i c e s q u o m o d o ly p r i n c i p i u m 
ftare pofeft confuse 8c i nd i f t i nó t é j í í qu i -
d e m v t d i x i m u s refutando p r i m a m i e n -
tent iam j praedicatur feorfum §c deter-
mína t e de F i l i o nam de Patre diceraug^ 
quod eft ip fe in tegrum p r i n c i p i u m S p i -
ritus Tandi j 8c i dem de F i l i o f e o r -
fumr ••' • . rt; • - • 
Refpondetur^ dupliciter p r i m ó n o -
tandum j quod p r inc ip ium biirarie p o -
teft f u m i : p r i m ó j pro eo quod haber 
vir tutera fpirandi „ n o n tamen haber 
condit iones requií í tas^ fcilicet p lu ra l i -
c e i ta tem 
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tuteiu íuppoí ico i 'um. Secundo modo , 
p ro co quod non tantu.n habet v i r tu tem 
i p i r a n d i ^ f e d etiam omnes conditiones 
neceíTarias ad fpirandum ^ í í ioquamur 
p r i m o modo de vnoquoque feor fumj 
p o t e i l d i c i quod Pater j verbi gratia^ eft 
p r i n c i p i u m Spiritus f and i ^ & í ími l i te r 
, Filius^quia vnufquifque habet integram 
eírenciamJ& vi r tu tem fpirandi^quamuis 
neuter folus habeat i l l am condi t ionem^ 
íed ambo íimul., v t dicemus dubio feque 
t i í fi vero ioquamur de pr incipio fecun-
do modo., Pater & Filius í ímu l i n d i f t i n -
d c & confuse funt pr inc ip ium Spiri tus 
f a n d i j i i o n vero vnufquifque feerfum^ 
& d e t e r m i n a r é . 
Sed objiciesjfequitur quod-pr ínc ip ium 
Spiritus f and i dicatur « q u i u o c c de Pa-
ire., &Fib 'D í ímu l j 6í de vnoquoque eo-
xum feorfum:probaturfequela.,quia p r i n 
c ip ium aliudiTguificatjCum d í c i t u r d e v'-
traque perfona í ímulj^c aliud quando d i 
citur de qualibet feotfum. 
§2 , Refpondstur tamen negando feque-
l amj ¿c ad probationem^quod diueriitas 
i l l a n o n proueni t ex parte r a t i o n i s f o r -
malis^fedex parte condiwonis requi í i t f j 
quod non^fufticit ad ¡ r q u m o c a n d u m i i -
l u d nomei i jp r inc ip iurn j & ex hoc fequi 
t u r q u o m o d o concedenda íit haje p ro* 
p o l i t i o j Pater & Filius funt vnum p r i n -
c ip ium Spiritus f and i jquod eft Pater. 
S e c u n d ó refpondetur., quod iy p r i n -
c ip ium Spiritus fand i í u p p o n i t pro Pa-
rre., & Fi l io l i m u l j & p r o vnoquoque eo-
• r u m f e o r i u m j t a v t nomen^pri i icipium., 
n o n foíura habeat f u p p o í i t i o n e m con* 
fufam,, n;c f o l u m determinatam.j fed v* 
tramque í irnulj i ta v t fuppona t c o l l e d i -
ü é p r o quacunque perfona j Scdetermi-
n a t é pro qualibet feorfum j taliter quod 
verificetur de vtraque perfona í ímul ^ 8c 
diui í im j quod i i n t pr incipium Spiritus 
fanéli . Cuius ratio eífe poteftj qüia p r i n -
c ip ium Spiritus f and i dici t i d q u o d fub-
í i i t i t i n v i r tu t e fp i r a t iua , quamcertum 
eft apud omnes p e r f e d é j & t o t a l i t e r eífe 
i n Patre f o l u m > & in F i l i o j etiam feor-
fun i j 8c etiam in vtroque í i m u L í i c u t ef-
feutiam , obquam rat ionem e íTevnun i 
p r i n c i p i u m Spiricus fandi., ftare poter i t 
p r o v t r o q u e j é c indifferenter pro q u o l i * 
b e t i l l o r u m . 
Sed objicies^ quia videtur i m p o f s i b í -
ü s ta l i smodus f u p p o í i t i o n i s . Refpon-
detur ve ium eífe i n rebus creat is jn quf-
bus nequit repei i r i v i i tus aliqua j q u x 
to ta i i te r 8c ad^quar^e íit in pluribus fupr 
poíicis j & i n qiiolibec eorum per fe j 8c 
feo i f i im i n folidunijíicut reperitur i n 
diuinis ¿ vb i o p r i m í fíeri poteftj quoda-
liquis teríBÍmis habeat í imul vtraraque 
f u p p o í i t i o n e m ^ & confufam j 8c deter-
minatam i Se iuxta hoc etiam i n t e i l i g i 
poteft p r o p o í i t i o i l l a j quam D i u . T h o -
mas concedic, fcilicet j Pater 8c Filius 
funt v n u m pr iuc ip ium Spiritus fandi^ 
quod-eft Pater, quam ita deberé in t e i l i g i 
late probar Z u m e l q u x i t . 36. art ic . 4 . Zunteh 
q u x i h z . ctitícluf. 3. 
Tres funt f^ntentiaj huic nof t rx c o n -
c lu í ioni oppofita:. Prima fentcntia eft 
O c h a m J & Gabrielis i n p r i m o ^ d i f t i h - Orbam. 
¿ l i o n e . i i . qu ie f t . 1. qui inuic fupponere Gübr* 
pro hoc fpiratore j quod eft quoddam 
quartum confticurum ex eíTentiajScfpira 
tione adiuaj quod eft idem realiter cum 
Patre Se Fil io^Scil l is commune.>8c íic de 
vtroque p r a ;d ¡ ca tu r : quod tamen eft Pa-
t r i 8c F i l io commune j nec eft perfona ^ 
nec fuppOÍitum ^ fed ind iu iduum q u o d -
dam fubíiftens^ licut folet dici de i n d i u i -
duo Dei ta t is . 
Probatur hxc concluso : p r imo j quia 
p r inc ip ium Spir i tus . fandi eft quid n o -
tionale conamune Patr i 8c F i l io ^ ergo 
conft i tu i tur peral iquod no t i ona i ecom 
mune jqua l i s eft fpiratio adiua : ergo 
p r inc ip ium Spiritus f a n d i fupponi t í m -
m e d i a t é p r o i l l o coniHtuto pe r r e l a t i o -
nem fpirationis adiu¿ej quod erit q u o d -
dam fubíiftens commune Patr i 8c F i -
l i o . 
Conf i rman i r^qu ía Pater 8c Filius n o n , 
conl t i tuuntur in racione p r inc íp i j S p i r i - ^ J 
tus f and i per paternitatern ^ 8c filiatio-
n e m } ergo per aliam rationem cornmu-
nem illis^ & o p p o í Í t a m f p i r a t i o n ¡ pafsi-
uaíjfcilicet per fpirat ionem adiuam : er-
go licét p r i n c i p i u m fupponat pro i l l o 
conf t i tu to ex fpiratioue a d i u a , 8c n o n 
pro Patre 8c F i l io , v t í i c : confequencia 
pa te t , 8c antecedens probatur ^ quia per 
paternitatern t a n t í i m conf t i tu i tur Pa-
ter i n ordine ad Fil iumjSc estera. 
S e c u n d ó probatur j quia í p i r i t u s f a n -
dus eft quoddam relat iuuni j é r g o debec 
habere eorrelat iuum; fed Pater 8c Fil ius 
v t íic n o n funt eorrelat iuum Spiritus 
f á n d i ¿ fed v t funt vnumv fpirator ergo 
n o n 
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pon fupponic l y pr inc ip ium i m m e d i a t é 
p ro P a t r e & F i l i o j féd pro vno illo f p i -
tatorc; Confirmacur p r i m ó ^ quia í p i r a -
t i o pafsiuaj &c íTen t i a d é b e n t conftitue--
re í p i r a t o r c m j patet eoi l íequent ia . , quia 
iratio pof tu la t j v t í í cuc v n u m relat iuum 
coní l icuicur ex eíTentia & reiatione ^ ica 
ct iam alterum ex eíTentia & relatione 
o p p o í i t a . Coní i r r r ta ta r fecudójquia f p i -
irator iiiGludic eíTentiam & relat ionem 
fpirationis aétiuar j é r g o eft conlHtucus 
nof t ro modo inte l l igendi ex vtrOqne i 
probatur antecedens j quia eíTentia eft 
p r i nc ip ium fórmale radicale (piradoais., 
v t comio ta t fpirationem aóíüuam j íícuc 
é í t en t i a eft p r inc ip ium géne rans^v t co 11 
notar paterni t i temiergo íícut Pa t e r in -
cludi t v c r u m q u é j S i c o n f t i t u i c u r ex v t ro 
quc;ita l imi l i t e r Tpírator. 
T e r t i ó j Patee non eft minus perfe-
¿ tus & íliblíftcns:, nec m i n á s inc ludi t ef-
fent iam diuinam fpiratio a¿t iua j quam 
pacernitas j í i l iat io j tk. fpiratio palsiua : 
ergo íteur exif t is , & eíTentia c ó n f t i t u i -
t u r v m i m rublífteus^ita ex eíTiatia & Cpi 
rat ione a ó l i u a . C o n t í r m a t u r pr imo^quia 
Í ícut Pa t é t j v e r b i g r a t i á j non eft aiH pa-
temi tas fubíif tensj í ta fpirator non eft 
mil fpiratio fubilftens,• fed ipfa íp i r a t io 
eft communis Patri &: Filio., e r g o í p f u m 
fuhí í f tens jquod é f t rp i r a to r j dici tur c ó -
mum'.s Patri & F i l i o . C o n í i r r h a t u r fe-
í u n d ó j quia íi fpiratio acííiua ex perfonis 
iam conlUtut i sconf t iu iere t p r inc ip ium 
Sp imus íauóti j 8c non ex eíTentia ^ i l l u d 
c o d ' í i t u t u m eric quaíí accidentaleJ(& no 
per T i : paret confequentiaj qitia adusnit 
i i m fpiratio rtoftro modo in te l l igendi 
entibus ín v l t i r t io complemento i n t r i n -
íeco coi i f t i tu t is > fciiicet i n eíTc perlo^-
C o n f í r m a t u r t e r t i ó ^ q ü i a h o c conf t i -
t u t u m ex eíTentia:&: íp i ra t ione aftiqa 3 
nof t ro m o d o rntel l igendi „ non elTet v -
nanjiper accidens j ergo effet vnum per 
fe, ergo eíTet v n u m fubííftens,, l icc t nOa 
eíKit l i i ppo í i tun i & perfona : p a t é t x o i l -
lequentia 5 quia non eft m a d i ü m j &' an-
teced iiis probatur j t a m ^ q u i a i n d i u í n í s 
omnia funt v n u m , vb i non eft o p p o l í -
t i o relatiua 3 & eíTentia 3 & fpiratio aéfci-
lUj, non oppofumturrelaciuej ergo funt 
v n u m l impi i c i r s imum ; ergo non vniicrt 
per ácc )dens : t üm etiarajquia alias ín o p -
^OÍlta f e a t c n ú l Patei- 6£ Filius l ion.efr 
40 Dubium.^. 
í e n t v n u m principium i i m p l í c l f s i n m m i 
Spirltusfanc^i j fed v a u m per accidens> 
cílm íínt v n u m conf t i tu tum ex perfoaisj 
&: fpiratione a¿tiuai 
Hxz ramea fententia difplicet c o m -
muniter T h o m i f t i s 3 & refutant illam 
his rationibus. Prima ^ quia íí femel ad-
mittamus i n diüiais i l lud quavtuai c o n -
ftitutum j yidemUr admittere quater-
n i ta tem ín d iu in i s i S e c u n d ó ^ quia 
fequeretur S p i r i t u m faaAuai aoa p r o -
cederé immediatc ab aliqua perfoaaj fed 
áb i l l o quarto c o a f t i t u t ó c o m m u n i i 
quod ipfe Gabriel fatetur aoa effe per-
foaam. T e r t i ó . j quia fequeretur S p i r i -
t u m í a a é l j m aoa immediaré p r o c e d e r é 
k P a t r é & F i l io j fed ab i l l o c o a f t i t u t ó , 
quod videtur periculofumjquia ín Scrip 
turaJGoncilijsJ(&; Symbolis Fidei femper 
dicitur quod Spiri tus fan íh i s procedat 3 
Patre & F i l i o j S c n u f q u á m dici tur quod 
procedat ab i l l o quarto conf t i tu to .Quar 
tó^qu ia i l l u d conf t i tu tum cum íít e o m -
niune Patri & F i l io j n e q ü i t elTe i n d í u i -
d u u m j quaadoqui.derrt n o n íít i n d i u i -
Tum in fe j & diuifum a quolibet a l i o . 
Q u i n t ó j quia fpiratio acStiuaaduenit no?-
ftro rrtodo in te l l igendi^ Patri & F i í io 
i a m c ó n f t i t u t i s : exe í f en t i a & re la t ion í -
bus ¡ ergo ñ e q u e cum Patre ScFi l io j ñ e -
que cura eíTentia poteft conftituere v -
nurta per fe. Sexto j quia fpirat io adliud, 
n o n p rx fuppon i tu r p r o d u ó t i o n i S p i r i -
tus fandi. , fed po t iüs quaíí refultat ex i l -
la ^ nof t ro m o d o intelligendi, , ergo ne> 
quitelTe coafti tutiua priacipi.j produátii* 
ui Spiritus f a n d i . V l t i m b j quia quoties 
tres gxadus fubordinantur j p 'rímus ., 6c 
v l t í m u s n o n conftitUunt v n u m per le ^ 
l?ne in termedio : viueasenim., & r a t i o -
nale nequeunt v n u m a l íquod coiiftitu.?^-
re ííne fenií ciuo ^ qui eft gradus medius: 
fedita fe habent eíTentia^ paternitas > 
fpirátíió a-diua j quod eíTentia prar in te l -
l igitür. pa terni ta t i j & paternitas t p i r a -
t i o n i aíftiu.f.ergo ex eíTentia & Ipij-atio-
ne acáma folis nequit eonf t i tu i v n u m 
per fe. - • : -
His argiimentis p u t á n t aliqui fufíí- 9 $ 
cienter i m p u g n á r i Gabrielis fententia 5 y 
fed p r o F c d ó m i h i y idé tu r fatis p jobabi -
l i s j i u x t a ea qua? fupra díximiis q u i í Í 4 
tione pr ima de ind iu iduo DeícaiisjeafTiír M0¡¡n¿ 
que defendit M o l i n a hac prima parte ^ , 
qü« i i ioa je . 5d..articulo; 4. .d i íputat . .2 . 
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Ñ e q u e areumenta adduóU probant ef-
ficacicer i l i a m elle improbabi ie r r i j nam 
a á p r i m u m poceil ciici t a n t ü m p e ñ e r e 
q i u c ¿ r n i t a c e m r . u i o n u m f o r m a l i u m v i r 
t n a l i t é r t a n t í i m di iHnclarum j non verb 
c{'-iaternicatem rcrum : quod etiam i p i l 
atióbores óppoí í tae -fententix ponentes 
q u a t u ó r relariones reales tenenmircon^ 
cedcrs. Ec ad fectuidam p o t e í l ñega r i 
íequela j procedicenim i m m c d i a t é j v t á 
pr inc ip io quod j á P.atre & F i l io ^ & ab 
iHo conlti twcOj q u x ' i n ratione per fo i ix 
n o n l u n c p lu r a j i ed vnun i j quia cum ta* 
le c o n f t i t u t u m n o n íit perlonajauc fup-
p o í í t u m d i í l i n d u m á pe r íon i s Pa t r i s& 
t i l i j e í t in t r infcceíncl iTrum i n i l l i s ^ i m ^ 
idem rea l i t e r '&fo rma l i t e r cum P a t r e ^ 
F i l i o j íícuc hic Deus cum tribus perfo-
Ii is : vnde ííciat creaturacprocsdent'es i m -
m e d í a t é ab hoc D e o j p r ó c e d u n t etiam 
imracd ia t é a tribus perfonis j quia hic 
D e ü s non eít fuppo l i tum d i í l i n é t u m ab 
Hiis j'ica Spiritus fanétus procedensim* 
mediare a b h b c f p i r a t ó r e . , p r o c e d k etiam 
i m m e d i a t é á Patre & Filio, 
^Sfi A d tertiumjdicendu-m t i l : eo'dem m ó 
do j quod licut quando Scriptura dicíc 
Sp i r i tum fanctum -procediere á Patrc •, 
n o í i negat j quod e t iam procedat á F i -
l i o : i ta quando Scriptura j & Conci l ia 
d i G ü í ^ p r o c c d e r e a Patre & Fi l io j non 
"negaiit procedcre ab i l l o c b n í t i t u t o , 
A d q.uaitum^ etiam refporffum eft a 
* i iob i squae í l ionepr ima; iquodGommuni* 
-ras peridenti tatem r e a l e m & f ó r m a l e m 
n o n e í t c o n t r a ' r ü d o n e m ind iu idu i j aíiás 
eíTentia diuina non'cíTet hace j &c i nd iu i -
dua j c i im íít hoc m o d o communis tri* 
•bus perfonis., 
A d quiiltum^dicehdarh é í i j q ü o d fpíi* 
Tatio aét iua facit v n u m per fe cum eíTen^ 
t i a j & non cum perfonis Pa t r i s& F i l f j i 
'nec o b ñ a t quod i n éffGrttia pr^intell i-
gatur iam'paternitas & f i l ia t io j m m fí* 
x u t j q ú o d pa t e rn i t á s & f i l i a t i op r í e in t e l -
í i g a n t ú r a d u e n i r e efTentiac j n o n t o i l i t > 
'quin rpiratio pafsiuaj quac n o í l r o modo 
jn te l l igend i pof ter iüs aduenit ^ c o n í l i -
t na teum eñen t i a S p i r i t u m f a n d u m qui 
eíí: v n ü m per fe -; íic i í l ü d i d e m n o n i m -
'pedict j quominus ex fpiratione acliua^ 
& efientia j cof i í i i tuá tur v n u m per fe > 
•íioc cnim efit commune ó m n i b u s d i u i -
•Siis rclationibus j v t vna cum eíTentia 
'Cmií i i tuaiu v n u m per fs : cuius ratio e í t , 
quia e^Tentia e í l imniediate ynum cum 
quacunque relationejCtiam cura i i l a jqu» 
á nobis in t e l l i g i tu r jpofteriüs aduenire 
eíTentia?. 
A d f sx tumj dici'poteiftjficut folet d i -
ci de paternitate j 8¿ nos dicemus iní:ra> 
quac í l ione . 7. Videücet^ quod fpiratio 
actiua j v t e l i pro prietas c o n í l i t u t i u a i l -
iius i nd iu idu i jp rx in t e l l i g i t u r ad fpirat io 
•nem^quatenus vero refertur ad-Spiritum 
fanAum/equ i tu r i l i am . 
A d v l t i m u f n > refpondet Ochamus j 
maiorem elTe veramj quando il-ii gradus 
ta iemferuantordrnemjVt tertius per fe-
cundum'a¿í:uetJ>& in fó rme t p r i m u m ^ ita 
v t tertius íit a é t u s i m m e d i a t u s -fecundi j 
& mediatus p r f m i j & ita negat m i n o r 
rem ^ i n diuinis e n i m n i h i l r e í p e d u a l t c -
rius habet rat ionem adus J & potent i í r> 
etiam m e t h a p h y í i c a ; 5 fed eíTentia i m -
m e d i a t é e í l i d e m cum quacunque rc la-
t iorre . 
N r h i l o m i n ü s ad a r g u m e n t ü m ref- g^, 
Í ) o n d e t u r j & ad p r i m u m ^ n o t a n -
do 'principium Spiritus f a n d i d ú o i n r 
-cludere j 'p r imum j eft p r inc ip ium qu» 
í b r m a l e yTeu virtutem^producendij a i -
te rum e í l cond i t i onem neceíTarió r e -
-quií i tam : p r i m u m ^ í l eíTentia ipfa n o n 
vteunque j íed v t eft i n fuppo í í to al iquo 
-anteee'deme or igine ip íum S p i r i t u m 
Tandum^ vel fuppoí i t a paternitate^ 5c 
í i i a t i o n e , alias enim i n Spir i tu f a n d o i 
etiam eadem eíTentia eflet p r inc ip ium 
-fpirationis jTecundunij eft ipfa relat io i 
feu fpiratio arflma^ ta l i m o d o terminans 
•elTentiamsquo p o í i t o refpondctur c o n -
•cedeñdo antecedens j & primara confe-
quentiam yñ i n t e l l í g a t u r i t a q u o d c o n -
i t i tua tur per rpiratíoncm ad iuam ^ v t 
per condi t ionem fine qua non : & ad 
v l t i m a m confequén t i am^dico tale p r i n -
c i p i u m fupponere pro fubí i f tente , i n 
•hac v i r t u t e í p n a t i n a j quod rioneft con^ 
ftitutum aHquod ex illa., & eí tentia , , fed 
eft ipfe Pater & Filius* 
A d c o n í i r m a t i o n e m refpondetur > 
dif t inguendo antecedens j n o n c o n í l i » 
tuuntur paternitate & filiatione j tan* 
quam per p r i n c i p i u m f ó r m a l e qm > 
concedo j tanquam per condi t ionern 
neceíTarió p r ^ f u p p o í i t a m & f u f í i c i e n -
t cm ad fpirandum > n e g ó : relationes e-
n i m illae conueniunt i n modo conlli-» 
tuendi perfonas ^ fufficienti ad Tpiran-
Difputatío^ 
d u m j íictit tres relationes fuFficícnter 
l u p p o í i c a n t a i c r e . i i i i j n j liccc eiaim 
Pacer per pi terai tuceni coaft i t l a tu r r e -
latiue t aa r í i rn in o id ine ad F i l i um j , t a -
msn quia pateraitas cít proprietas p é r -
fonaLs j uua etiam coa i l i t u i tu r in eíTe 
per 0 ,1 c comple ta i d e ¿ ex v i unos 
coi i ! l i t i i ! : ionis j i a eíTe períói l ié ScPup-
p o i u i pertalenl patevnitateiiij fuftkieü-!' 
ter elt con í l i tu rus ad -quamcLirncjue p ro -
diivStionem p r o p o r t i ó a a t a i n iux naturas; 
& v . r t u t i . 
g g Ad fecündum rtfpondetur > conce-
. d e a d ó quod Pater & Filius i'unt corre-
látiLium Spiritus f a n í t i ^ qúa t e nus í u n t 
vnus Tpiratór j & í imi l i te r j quod ly 
principium íUppon i t pro v i l o i l l o f p i -
ratore 5 vevüm irte fpirator n i h i i al iud 
,elh q u á m ip íe í^ater <S¿ f i i i ü s i ve 
run t in hacvna n ú m e r o vi r tu te fpiraci-
ua j ad vn i ta tem en im í u b l b m t i u i coa* 
eretijO-ifácit vniras forma:. 
A d p r i m a m J & feamdam confirma-
t i oaem rerpondetur j , l ib tando hanc 
cffe difFetentiam í n t e r fiiiationsm 3 &c 
f p i r a t í o n e m ex vna parte j S c . í p i r a t i o -
iivkm ad iuam ex alia., quod patertermtasj, 
verbi gratia j qü ia conf t i tu i r pe t rouami 
k i t e lFg i tu r quaíí i m i u e d i a t é adhxrens 
e íTent i^ j & ve lú t i terminans^, & m o d i -
ficans i l l am ; fpirat ió vero.adiua j quia 
n o n con1 i t u i t p^r fó nam j fed t a u t u m 
refert i l l a m ^ ideo t a n t ü n i potell: intei-r 
l i g i vt i ;nm¿dia té exii lens i n p e r í o n a j 
& mediaré arriciens elTentiam. R e f -
p o n i e t u r ergo > concedendo antece-
«iens 9 &; negando c o n f e q u e n t i á m , f p i r a -
t i ó enim paísiuaadué,ni t i m m e d i a t é e f -
f e n t i x j aAiua vero iVo.ftró m o d o i .ntel-
i rgendij 110.11 afñcir efiGentiam i m m e d i a -
t é j ied-perfonam quara rcrert ^ & ex 
hoc patee ad í e c u n d a m . cont í i rmat io * 
není¿ ' iUí«fnwíí)5ll93ni iinoyqúW.iniiii 
A d ter t iam j m u l t i voluerunt j fpi¿ 
racion<ím a¿ t iuám n o l i haberc p ropr iam 
fu b 11 ita n t i am relat iua m c o m m u n e m P a 
t r i & F i l io ^ c i im fuppbnant psrfonam 
c a n í t i t u t a m > nec'"n p ropr io concept.u 
ince i l ig i v t lubl i f tentsm > a u t \ t c o n í " -
tftuentem aliquid. fubíilljens j fed eííe 
mere exiftentem i n p e r í o n i s plene eon-f 
l l i t u t i s ^ fed quidquid íit de hoc. R e f -
pondetur argumento j fp i ra t ionem ac-r 
t iuam n o n poíTi c o n í l i t u e r e cum eífen-
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t ía indiu. 'duum al iquod j non ob defe-
¿ l u m perfeftionisj fed quia quantum ad 
hoc pr ícuenta efl: paternitate., tk filia-
r i o n e j v t dicebamus argumento q u i n -
to j i l l u d e n i m ind iu 'duum debereteíTe 
perfona^ & f u p p o í í t u m j quod repug* 
nar. 
Á d p r i r aám c o n f í r m a t i o n e m refpon g ^ , 
de tur j quod fpirator f u p p ó n i t pro Ipi--
ia tore i . i concreto > quaé eft fpiratió 
fubli í tens paternitate &; fii iatione j fea 
quod idem el l í a t e r & Filius ^ v t fubííf-
tunt i n hocfpiratore. 
A d fecundam c o n f í r m a t i o n e m r e f -
po 'ndetur j quod fpiratió a¿tiua n o n e í t 
c o n í l i t u t í u a pr inc ip i j y nifí faltem v t 
cond i t io j fed t a n r ú m eíl relaciua il« 
lius ad Sp i r i t um f a n í l u m 3 p r i n c i p i u m 
enim Spiritus fanóli., quod eft Pater & 
Filius j conf t i tu tum éít futheienter pa -
ternitate j & fiiiatione^ a quibus c o n -
j j i t u i r u r quilibet ín etífe talis perfon^> 
v t d ió tum eft ad p r i m u m argumen -
^ t t id i^ íO jiihaofñTj) ? «\v\v:-V:i':•.••.•:>.% Í.3ÍÍI 
A d tertiam c o n f í r m a t i o n e m refpón^ 
deturjiios non polTeinte l l íg i i l l u d c o n -
ftitutum exé f í en t i a j & fpiratione a é h -
m j quod c ó n í t i t u t u m deberet efle per-
fona j nec fequitur quod p r i n c i p i u m 
Spiritus fan£ti per accid«ns l i t j quia v t 
di ctum eft j n o n conf t i tuuntur Pater & 
Filius i n eife p r inc ip i j per í p i r a t i o n e m 
á í t i u a m j t a n q ü a m p e r r a t i o n é m t o r m a -
l e m . E x d i é t i s conftat quid d i c é n d u m 
fít a r g u m e n t ó p r i m o OchamJ&; {'ecun-
do Scot i j a d d u í l i s dubio pfseedent i ^ 
rapponi t é n i m l y principium determi-
nare p i ó vir tute fpiran d i in concreto > 
& c o n f i n é pro duabus penonis ^ nec 
eft ncceíTiria par t ícula c o n f u n d é n s j ve 
o p t i m é docet Caietanus ¿ quia t e r m i -
nus communis j quale eft p r i n t í -
p i u m , ex fe habec f jpponcre con w 
IHSKfeiJiniqS shwitii;. (íiiq m i i h t j t í b t t s i d 
Secundafententia e f t Á l t i í í o d o r e n -
íTs in Summaj l i b r o . 1. capite. 10. a i ' - ñttijuj, 
íerentisy.lyprifteipiutnfupponere ^ n o n 
pro Patie & Fi l io íeorfum ^ fed c o í l e -
¿t iué pro vtrbque í í m u l j ád é u m m o -
d u m , quo duac cauf^ pa r t í a l e s efíí- ¿ 
ciunt vnamto ta i emj ííciit piures trahen 
tes n a u í m j q i i ó r u m vnufqu í fqüe eft par-
tialís caufa, o m n é s t á m e n jfímuifunt v -
ha caufa integra. 
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H x c tamen fcnrcntia f a l í i f cma eft.» 
^ o m n i n o rejici^iada^ falfum enim e í ^ 
cruoci Pacer & Pilius concurraiK parda-
l i ter ad p roduc í t i onsm S-piritus iaR¿b*> 
íí'cut ín h ü m a n i s conciirrunt pater & 
maret ad ' g e n e r a t í o n e m fílijj auc p i u -
les porcantes pondusj quorum neuter 
folus n ó t e i a t portare: & vatio eft j qu ía 
"tota efTencia^ & to t a virtus fpiratiua^ 
( chm entiras í impl ic i í s i rna fit) eí l i i i 
j^atre, & tota í imi l i t e r & pei fe í ta^ef t in 
piil&J¿í, kaqu i l ibe t feorfum dicitur p ie -
n u m j & perfecfturn pr iuc ip ium Spiritus 
fanébi. 
O O ^ z ^ t h fentenria e ñ q u o r u n d a m T h o 
millarumafTeTentiLim ^ quod lyfr 'mch 
p u m í u p p o n i t confusé 3. & imTnob i l i -
ter pro duabus perfonis j Patris fciiicet^: 
& F i l i j t i m u í & md i f t i nd i s 3 cftque i í le 
í ^ . *f]30» mDdusdicendi D i u i T i i o m x j-cjuaeítio-
ne. 55. ar t iculo.4. i u fo la t ion ibusargu-
mentt>rum> Q u o d í í a b é i s roges^quoc^ 
lígífium^.vel particula confundit hoc no 
men j pr'mcípium ? Rcfpondet Capreo»* 
^apreoh l u s i n p r i m o j d i í t i í i é t ione . i i . q u a e í l i o -
n e . i . c i r c a p n m a T n c o n c i u í i o n e m j q u o d 
l y -Bty c ü m dicitur j Pater & Fiiius Tunt 
v n u m pr inc ip ium 3 confundit i l l u d n o -
meiijp'rincipiurKj í ícut c ü m dicitur,-Pa-
riíijs & R o m x venditur p ipe r , l y ¿"í-, 
confund i t p rxd i ca tum ^ &fl :a t i m m o -
b i l i t e r ^ c ü m habcat copula tum fubie-
¿turn. 
Sed contra j qui^ v t a í i qüod nomen 
í t i p p o n a t confuscj neceflarium e f t ^ v t 
habcat plura fíngulariaj i n qus pofsit 
dif i imAirnTefolui í fed hoc n o m e n ^ r i ^ 
eipinm 3 v t á nobis f u m i t u r , i n i l l a p r o -
p o í i t i o n e 3 non^habet aiiqna Ungulariaj 
i n quspofs i t rcfoiui^crgo n o n i l a t c o n -
-fuáé. 
f ecundo j quia ñ nomQiij,prmtipitítftj 
ponatur aparte fubiedti j dicendo j ver -
b i gratiaj v n u m pr inc ip ium Spiritus fáit 
títi func Patcr^gc Fiiius,, ly principium 
nonf ta t c o n f u s é f e d d e t e r m í n a t e quia 
particula j r/?^ nequit confundere 
t e rminum ante fe p o í í -
-tum j ergo -
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V t r i i m p r i n c i p i t t m S p i r i t u s 
f a n d l i r e q u i r a t p e r f e , m ~ 
c e j j a r i o p l u r a l í t a t e m f u p -
f o f n o r u m ? 
R O decifione «'Otandíim 
efty quod quoties i n a l i - ' 
quo í u p p o í í t o íunt 'dLio 
pr incipiaact iuaj qux i n -
tcrfc kabeant ordiuem i n 
. agendo.ytunc tale fuppo-
í í t u m nequit eífe in aéíru p r o x i m o ad a^ 
gendum 3 per í e c u n d u m p r i n c i p i u m , 
quoufque p rxmte l l iga tu r agercper p r i -
mum,, quia hoc eíl: ve iut i d i l p o í i t i o j c o n 
d i t i o j velcaufa fecundi., v t conflat eu i -
denter in aaimali j quod nondum eíí: 
c o n í l i t u t u m i» a¿í:u p r ó x i m o j ad a c i o -
nes í en fuum in tc rnorum,quoufque per 
fenfus externos apprchendat obie¿tum> 
& i n homine^ qui non p o t c í l eiicere d i - ' 
l ed ionem j & producerc amorem, n i l i 
prií is produxer i t vcrbum per cogni t io-» 
n e m i c í i m ^ r g o P a t ^ r diuinushabeac d ú o 
principia a<íl¡ua foceunda^ intelle<5tumfci 
í icet>& volunta tcmjqux habent natura* 
l e m o r d i n é i a agendo^iux ta i l lud j n i h i l 
v o l i t u m quin praecagnitum , n u l l o m o -
do poteft fpirareper v o l u n t a t c m j q u i a 
pra in te i l iga tur genuiíTe per in te l leó lu^ 
atque adeó non c t i t voluntas foecunda 
i l l i u s j quaíí i n p o t e n t i a p r ó x i m a ad rpi-« 
tandumj d o ñ e e memoria facunda pri^s 
íi t in a<ftu generandi 5 nam í icu t v o l u n -
tas praefupponit i n t e l l e d u m ^ i t a volun^-
t a s f c e c u n d a i n t e l l e é t u m f o c c u n d u m . 1 
E x quo^duo c o l l i g u n t u r r p r i m ü j i q u o d ^ ^ 
c í i m ad fp i randumin d i u i n i s ^ r x f u p p o -
nantur áwx perfonac eiufdcm o m u i n o 
n a t u r « J & p o t e n t i ^ f c i i i c c t , Pater gene-
ransj & Filius genitus 3 tpirare per ÍCj & 
neceíTariá conueniet Fil io^ f c i l i c e t j& Pa 
t r i s f íquidem Pater dedit omnia Fi l io^ & 
c o m m u n i c a u i t ' i i l i omnia fuá abfoluta, 




D i í p u t a t i o c j -
Secundum eii;^ quod rat io pr^cifa^ 
quare a¿bus fpiiaudi i n diuinis $ñ a d ú o -
bus fuppoluisde h á o j & quare Spiritus 
fandus^qui e í t t e r t i a perfona j procedat 
n e c e í T a r i o i Patrc S c F i l i o j n o n eí l quia 
voluntas v t lie ex propr ia ratione p o í h i 
iet neceíTariá plurali tatem fuppoí í to - ' 
r u m ad producendum amorem;i iam op 
t i m e faluatur procefs ío per vo lunta tem 
creatam ^ ab vnico füppo í i to : fed ratio 
eft o r d o f c e c u n d i í a t i s j i a t e l l e í t u s j & v o 
iuntat is diuinarjvbi hoc reperiturj quo4 
verbum p r o d u d u m per i n t e l i e d u m eft 
ciufdem nacurar, & v i r t u t i s cum p r o d u -
cente, &; eft etiam d i l igens j^ í amans v o -
l ú n t a t e foecunda: vnde iicéc Ve rbum d i -
u i n u m pr^fupponatur origine ad p r o -
d u é t i o n e m Spiritus f anó l i j n o n ex eo 
producir Sp i r i tum fanchim i i m u l c u m 
Patrón quia Verbum eft & pi o d u d u m 
per i n t c l i ed ionem 3 verbum enim crea-
t u m n o n eft f u p p o í í t u m efficiens amo-
rcm & i m p u l f u m J fed ideó eftj quia ha-r 
bet eandem e í fen t iam ^ & virtucam f p i -
randi cum Patre j ab i l l o fibi c o m m u n i -
catam antecedenter ad fpira t ionem. 
Pr ima c o n c l u í i o . Proccfsio amoris i n 
D e o j quantum eft ex ratione procefsio-
nis amoris i n c o m m u n i j non expofcit 
per fe plural i ta tem f u p p o í i t o r u m i n f p i -
rante j ñ e q u e quod íit á duobus concur -
rentibusper modum efficientis: hace de-
ber efTe certa i n o m n i opinione ¿ proba-
tur p r i m ó j , quia procefsio amoris v t íie 
ex propria ratione fol í im requirit j quod 
fit a v o l ú n t a t e ^ v t a p r inc ip io quo> & a 
f u p p o í í t o i n quo eft talis voluntas., v t a 
p r inc ip io quodj &:ab in te l leAu^vt a d i -
r i gen t e ,& á re cognita^quafi a í i n a l i z a n -
te : fed hu iu fmodi procefsiojaut v o l u n -
tas non expofeit j v t íít i n mul t is fuppo~ 
í i t i s j e rgo proccfsio i l l a diuina: vo lun ta^ 
tis j v t eft procefsio amoris praecise j f o -
l u m poftulat f u p p o í í t u m habens i l i a m 
y o l u n t a t s m j & c . E r g o íi poftulat plura^-
Jitatem f u p p o í i t o r u m j i l l a e r i t i n quan-r 
t u m eft talis procefsio Spiritus fanélij & 
quantum ad ea.,quíe ex proprijSjSc de fa-
¿ to i l i i conueniunt . 
Secundó^ quia amor v t íic n o n requw 
yit j quod íít a duobus , im6 nec quod í í t 
in ter d ú o s j p o t e f t enim quis amare fe i p -
í i im j & amando fe producere amorem j 
Crgo. 
T í r t i ó probatura quia i n nobis eft pro 
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cefsio amorisj Scamicitiie j 8c charitatis: 
i g i t u r de ratione procefsionis amoris 
n o n eft q u o d íít á duobus fuppoíícis j 
p a c e t c o n í e q u e n t i a j q u a n d o quis ex cha-
ritate d i l i g i t i n i m i c u m J & fe ip fum. 
Sed üicesA amor i n nobis per fe p roce -
dic á verbo., a noticia^ & ab amante.,ergo 
per fe procedic a pluribus. 
Refpondetur j quod amor non p r o -
cedit per fe á verbo ^ & á nor i t ia ^ v t ' á 
f u p p o í í t o j nilí Tolíim ab amante 3 nec 
adhuc procedit ab i l i i se íFcdiuc j fed v t a 
proponentibus o b i e d u m aman t i : líau-r 
t em cont ingat ip fum ve rbum effeetiam 
amans j v t in, d iu inis jhoc non eí l ex ra-
t ione amoris i n c o m m u n i . 
Secunda c o n c l u í í o . Si per impofsibi le 9 4 . 
Filius n o n concurreret ad p roduf t ionem 
Spiritus fanéti j folusPater fuFíiceret ad 
p r o d u c e n d u m i l l u m , t u n e n o n e í f e t d i f -
t iné tus á F i l i o ^ nec habere tp rop i ie ta -
temperfona lemj quam nunc habet j fed 
al iam altsrius ratioriis j l i cé t haberec 
eandem eífent iam d iu inam. Pr imapars 
huius conc lu í íon i s fatis ef f icaci terpro-
batur argumentis Sco t í , 
E t conf i rmanpotef t . , quia etiam Di-» 
ñus Jhomas ^ 8¿ omnes ferc cura i l l o 
concedunt ^ quod l icet Spiritus fandus 
n o n procederet á F i l io ., po í fe t n i h i l o -
minus i n t e l l i g i rat io fpirationis d i u i -
níCj & procefsio amor i s : vnde íí i n t e l l i -
geremus per impofsibile Patrem aman-
ten! fe ip fum j t a m e n v o l ú n t a t e i l lafoe-
cunda infinita., intelligerernus fufíícieus 
p r i n c i p i u m fpirandi . 
Secundapars probata eft a nobis f u -
pra. 
Te r t i a pars probatur j quia proprie-» 
tas perfonalisj quam nunc habet^ c f t r e -
la t io procefsionispafsiux a duobus f u p -
poí í t i s ¿ v t habent rat ionem vnius p r i n -
cipij j ergo i n cafu c o n c l u í í o n i s non ha -
beret eandem proprietatem p e r í o n a -
l em j quam nunc habet j fed aliara^ quia 
refpiceret fol'üm f u p p o í í t u m ^ quo pro-r 
ceder?t. 
Quarta pars probatur ^ quia i l l o i m * 
pofs ibi i i admiíTo j procederet Spiritus 
fan¿tus per procefsionem ad in t ra . ' 
Ter t ia c o n c l u í í o . A d p r o d u j o n e m " 5 
Spiritus fancti reaiiter., & perfonaliter 
d i f t i n f t i a Patre & F i l i o j í ícut m o d ó eft: 
per fe nece í l a r ium ^ requiri tur ín p r i n c i -
p io produtftiuo pluraliras f u p p o í í t o r u m 
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ParriSj rcjiicet j & F i l i j , ita intcliige D i -
uum T h o i r i a i n . Hanc c o n c l u í í o n c p r o -
bant ar^unieiua í e é u n d j rententJx fía-
t i n i adducenda. 
E t conf i rmatur j quia v t fupra didrum 
eí}^ p e r í b n x d i u i n x per fcj & ex propria 
i.-.tione poí lu lant -origineui vn iusaba-
j i a jVt .d i l i i ngu ipd í s in t : ergo vt Spiritus 
r ¡ i r l u s píoc-idat d i l in iéh is á duobuSj nc 
ceífariLim e l l expafte ipiiiiSjVt'pfocedat 
a duobus, . , . . 
Qjiaita c o n c l u í í o . H i t c pluralitas fup-
p o f i t o r u m non requiritur in p r inc ip io 
Spiritus f i n d i j tanquam ratio Formalis 
agéndi^ ied fo lum ranquam condit io í i -
n^qua non p r ó d u c e r e t u r i p r b b á t ü r j q u i a 
Pacer per" le í u m p t u s eftiverUm &: perfe-
¿turn pr incipium Spiritus fanft i y & ha-
bet veram potcnt iam fpiratiuamJ)&: í ími 
J-iterFilius., quia vhufqu i íque habet eíTcn 
t i am perfedam 'j fed hoc falfum eíTet^ íí 
pluralitas í u p p o í u o r u m elTet ratio fo r -
malis f p i r and i j e tgó . 
C o n í i r n i a t u r j q ü i a Pa ié r per fe fump-
t t i S j aut priu-; ratione j quam generet F i -
l iurtv eíf pevfeóíc Deus^ igo habet i n fe 
pr inc ip ium fpivandij non e n i m i l l u d ac-
cipi t á Filio-. í b l u m ergo deeí l i l l i coiidi° 
"tio j f c i l i ce t , quod vniatur c i ímFi l io ad 
fp i ra t io r íem. 
^ 6 Contrar iam fententiamtenet Scotus 
Seotus. d i f í i né t i one , 1 5 . q u x l l i o n e . i . y-bi aííeri t 
Sp i r i t um TanÍLum ex propria ratione 
n o n poítalare^quod íTt á duobusfuppo-
Hth, fed idcffe psr accidensj aut conco-
m i t a n t e r j x q u é e n i m bene ^ fo lb vno 
fupno í í t o polfet p roduc i . H ú i c fenten-
tije faueut burandus q u z í f i o n e . 3.nume 
i J u r a ñ . j - o . ^ & r 1 o . B ó n a u e n t u r á J R i c a r d u s J & G á 
b r i e l j eamque fequuntur omnes Sco-
A r g u i t u r p r i m o j quia in Patre f o l o j 
verbi gratiaj efí tota^&c integra virtus ad 
fpirandumjergo liCct Filius non concur 
reret í ímul j folus Pater euni produce^-
ret. 
'ConfirmatiiFi quia ad producendum 
a l iqu id j fufhcit f n p p o í i t u m plené c o n -
í l i t i í t um cum virtUte p roducendi , fed 
folus Paterj verbi g r a t i a / e í l : hu iüfmodi j 
ergo. . -
Dices j in Patre folo non effe v i r t u t em 
fpi tandi j quia effentiajSi: voluntas per fe 
fumpcaj ñeque v t c ó n i u n í t a pa te rñ i t a t i j 
aut ñ i ia t ioí i i diaifim j e í l potentia fpi-
randi ^ fed vt coniunóra vtr ique í i m u l , 
itaque pluralitas efí conc i t io requilita. 
Con t r á jqu i a fecuitui 5quod Pacer n o n 
habeat viitutem í p i r and i j c ü m non ha-
beat vo lunta tem coniunclam vtr ique 
relationi j fed confequens eíl falfum 3 a-
i iáse inm iam Pacer per fe fumptus n o n 
erit pr incipium Spiritus fanéti : proba-
tur fequelaj quia F;lius licct habeateífen 
t i am & intelle(fíum ^ tamen non habet 
potcnciam relanuam., quia non habet 
in t e J l e¿ tum coniHinflum paternitati 3 
quce cíf condi t io : e r g o i n Patre non e-
r i t potencia fpiraciuaj l i c e t i í t ineo ef -
l e n t i a - & voluntas j quia dsef í illi a l i -
quid neceíTarium per m o d u m e o n d i t i o -
nisjfeiiicctjpluralitas f u p p o í í t o r u m . 
A d a r g u m e n t u m j q u a t e n u s e f í contra 
ter t iam coijcluí ionemjreípondeturjCon 
c e d é d o j q u o d i n q u o í i b e t fuppoí ico feor 
fum lít tota \ irtus fpiratiua ^ á tque adeo 
i n Patre per fefumptojfed quia deeft l i l i 
condi t io neceffariaj ideo non fpiratde 
faé to jnec ip fe folus poteft ípirare i n exer 
c i t i o j non q u i d é m ob defeAum po ten-
t i a , fed cond i t i oñ i s r equ i í i t i j fTcu t faepe 
éuen i t i n cauíis naturalibus : vnde pof le-
musd ic í r e ,quod! :Pa ' t e r folus p o t e f t f p i -
rarej quatenus habet v i r tu tem fpirat iuá, 
Sc í ími l i t e r j quod non poteft 'fpirare i n 
exercit io j quatenus deeft i l l i condi t io 
requ i í í t a . 
Sed objlcies^ in Fi l io & Spir i tu fan$:o Q— 
n o n e f t p b t é n t i a g e n e r a n d i j quia deef t i l - . 
lis condi t io requií í ta. , l icet ü t i n t e l l e -
¿ l u s j q u x eft virtus generandi: ergo fimi 
l i ter i n Patre n o n er i t potentia fp i ra t i -
na^ quia deeft i l l i cond i t io réquií i ta j fe i -
Ücct pluralitas f u p p o í i t o r u m . Refpon-
deo j negando confequentiam 3 Se ratio 
' eft „ cuia i l la condi t io ín Fi l io & Spir i tu 
f á n d o eft neceífarib requií í ta ad p o t c n -
t i am i l l a m in ratione p b t e n t i x j ita v t í i -
ne i l la n u l l o modo habeat in te l ledusra 
t ionem potcntiac generatiux j íiue í i t r e -
qu i í í t a v t condi t io prarcisé j fíue v t quid 
pertinens ad ra t ionéra formalem po ten 
tiaí^vt quxf t ione . 3,dubio.,9.di61:Lim eft. 
A t vero pluralitas f u p p o í í t o r u m no eft 
cer tdi t io neceíraria ad potent iam fpira-
tiuamjfed ad exerc i t ium i l l ius jpro q ú b , 
• N o t a n d u m eftj quod d ú p l e x eft c o n -
di t io j vna réqui í i ta tan tumad ex-erciriíf 
operat ionis j v t appiroximatio calorisy 
altera etiam requi í í ta ad eíTeipííus p o -
t e n t i a 
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•tv. 
renti.^jve quod calor ííc i n cerco & deter 
minaco fuppoí icc & competenti^cui tan 
t ü m deeftpi ima cond i t io ^ o p t i m é p o -
t e í t dici quod habeat p r inc ip ium l í m p l i 
citer ad aliquem a í l ü m ^ ncut ignis non 
approximatus ad calefaciendum > n o n 
v e r ó i l l i cui dee í l fecunda condi t io ; ob 
i d enim in v i ro n o n eft abfolutc po t en -
t ía p rodud iua léctis j quiá l icet i n eo íít 
vircus-j qux producerc folet laCj íc i l ice t j 
quodta l i s c a i o r í i t i n í l ibieá-o compe-
tenr i j i t a í i m i l i t e r in F i l i o & Spiricufan 
c\o non eft concedenda potent ia^ene-
rá t íua abrolu té^quia deeftibi fecunda co 
d i t i o j i n Patie vero feorflim eftpotentia 
fpírat iua , & í imi l i t c r in F i l io : & v n u í * 
quifque abfo lu tépote f t fpirarejqiua n o n 
deeft i l l i s fecunda condi t io ^ feo folüiti 
primaj, íciijcet quod vn iá tu r per m o d u m 
vnius, idque non Vt pofsint fpiyare j fed 
v t exereeant ipfam potentiam f p i r a t i -
nam. 
98 Sed i t c í ü m objiciesj ergo Pater nOíi 
fpirat i n exerc i t i epa te t f e q u é l a ^ u i a n o 
e f t i n i l l o c o n ü d o requifi'ra adexetei-
t i u m fpirandijfci l icet pluralitas fuppo-
í í t ó t u m , Refpondeoj negando fegitó» 
lam., l ícé t enim Pater í íne F i l io non p o f 
í i t fp i ra re inexerc i t io í í m u l j t a m c n cum 
j i l o ve ré fp i r a t : quando autem dic i tur 
p lu ralit a t e m fupp o íít o rn m e ífe c o n d i t i ó 
nem requi í í t am ad fpirandum i n exercii-
t í o ¿ non eft fenfus quod qu icunqué f p i -
la t j i leceíTanó íít piura fuppoíí tajfcd aut 
quod l i n t d ú o í í m u l , aut v n u m coniun*-
á u m á l c e r i . 
S e c u n c ^ a r g u í c u r i qufa íí folusPater 
nonpoffe t p r o d ú c e t e Sp i r i tum l a n ¿ t ú ^ 
fequitur quod ipfe n o n íí t pe r f eAü p r i n -
c ip iumi l l iu s : patet fequela^quia iam al í* 
q u i d eí deeíTet de ratione p r iuc ip i j . 
Refpondetur p r i m ó j quod probatfe-
c ú n d a m c o n c l u í í o n e m j vel fecundó ref-
pondetur j quatenus eft contra te r t iá par 
t e m j i i o n poíTe producere Spi r i tum fan-
é t u m di f t inótum á FilíOjiio ob defedlum 
virtutisjfed c o n d i t í o n i á ; 
T e r t i ó arguiturjquia Patcr^verbi gra^ 
tiajhabet v í r t u t e m fpiratiuam vndequa-
qüe i n f i n i t a m ^ r g o e t i amí í non eflet F i -
liusj v é l f a l t e m non coilcurrareti fe f o lo 
produceret Spi r i tum fan^um., íícut quia 
habet v i r t u t em g e n e r á t i u a m iníinicara> 
fsfologenerat í í l i u m . 
R<ífpondc5úr> «juod íícut m u l t a f i in t 
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q u x n o n pol funt fieri a Deo^ non ob i rn 
potentiam^fed quia repugnar ex parte fa 
£t'ij \ t d^ocó t r ad íé í ro r i a línfiul vera .&Cj 
i ta n o n d i f s i m i l i i e r j quia repughat quod 
¡Spiritus fandus procedat á Patre í b l o j 
ter t iá perfona reál i ter d i f t inda a duabus> 
nequit a Patrediuino ííerí. 
X^uartó a r g ü í t u t j q u i a fequeretur q ü o d 
Pater i n p r o d u d i o n e Spiiitusfan(Ai a d i 
iuuaretur á F i l io j & ab eo acciperet a l i -
quam v i r tu t em f d fpiranduni ^ quod eft 
f a l fum:pa t e t í eque l a j f e fo lo ñ o n potef t i 
cum Fi l io pOtef t jérgó eius virtus ácc ip i t 
incrementum a F i l i o . 
Re fponde t i i r ^negandbfeqüe l am^qu ia 
heuter adiuuatur ab alio s i n quolibet e-
n i m eft per fe integra eadem j & inf in i ta 
Virtus j fed t an t í im fequitur quod pona-
t u r cond i t io neceffaria. 
Q u i n t ó arguitLirs cuia créatiir¿efunt de 
fiéko p r o d u ó t ^ a tribus d íu in i sper fon is j , 
.Vt áb ó m n i b u s conceditur in materia de 
creatione j fed tamen ide f t per accidens 
ÍUiSjergo l icé t Spiritus: fandtus íít p rodu 
iftus á duabusjerit etiam per accidens Spi 
t i t ü i fanifloj confequentia patet ex p a r í -
tate r a t i o n i s » & mino r probatur ^ quia 
creaturac aequebené poterant produci ab 
.VtU pe r fóná diuinaj atqucpluribus, 
Refpondetur^ eíTe dilparem iá t ioné> 
quia Sp i r i tus fanó tus jqu í modt j cf t ter t ia 
perfonajprocedit v t amor mutuus/&: ne 
xus d u o r u m j i d e ó per fe requír ic p l u r a l i -
tatem i n p r i n c i p i o . 
A l i a vei^) fententia q u x aíTericad p r o 
dueftionem Spiritus fantfti requnri per fe 
& neceífai ib pluralitacem u i p p o í í t o r u m 
v t condi t ionem í í n é q u a non produce-
retur> eó quod procedic ve nexus & a-
m o r amicitia: vnit iuus & mutuus d u o -
n m v q u o d fíñe pluraiitate í í i p p o í i t o r a m 
nequit in t^ l l ig í j ka qixod eífentia & v o -
luntas diuina non iiabent ra t ionem v i r -
lUtis fpiratiua: j p rou t funt iaPat re per 
fe^ n e q ú é prout ' in F i l i o per fe^fed p tou t 
f u n t i n vtroque íímul^ fta D i n , T h o m a í 
j n pr imo^dif t inc^ionc. i 1. q l iar í l ione. i . 
a r t ic .2 . & . 4 . ad fecunduhi. E t i d e m v i -
detur inííwuare quatfti 3 o v i . part.a'rtic.^. 
citato^ adpr i rnumj & fept imutn . E t i t a 
Henricua i n fuá S u m m a / a r t í c . 54,0^1^^ 
t ione . 6. ad o6i:aüum. Alexander A l e n -
üs, i . pá rT .q i ix f t .43 ; .mer t ib ro .5 . M a r í í * 
líüs p r i m o fententiarum^ q u x f t . i 5 . a r -
nc . j .Ricardus d i f t i iUt ione . u . q u í c f t . 1. 
M arfiU 
4i2 Toma.ini.p.STho. T r a ^ x i r c . q ^ . & f e q , 
Gregor. &c Gregorius ibidem , quaellione. i . Ar* 
Argtnt . gentina^iu-EJi. ; . Capreolus d j i l i n d i o -
Capreol. ne. i i . q u x l h i . Durandus in pr imOjdif -
Durand, í 'mái.z^.quxñ. 3.ad p r i m u m . Caietanus 
Caiet. & Torres quaí íHone. $6, prima; par t í s ^ 
Torres, a r t í c . 4 . l icet Caietanus ibidem probabi -
lem iudicet opin ionem Scoti . 
p o Probarur hxc fententiaj p r i m ó e x r l -
zadCo ?aill i '2-aci Cor.nthios. i?.GríJf/íí Do 
° " mini noftri l efii Chrift i , & charitas Dei, 
' & communicatio SpiritusfanHt)&c.Vh\ 
S p i r i t ü m lanclum vocat communicat io 
ncm Patvis & Fi l i j 5 fed communica t io 
r t q u i r i t p lurai i ta tem r u p p o i í t ó r ú j e r g o . 
Secundo,, quia fecundum communem 
fenfum Sané to rum^ & D o é t o r u m , Sp i -
r i tus fanctus eí l n é x u s Patris & Fi l i j ^ a-
m o r mutuus 3 vnio & charitas a m b o r ú j 
-fednexus mntuus^ vnio & charitas re-
qu i run t per fe & necel tar ió plurai i ta tem 
í i ipp olí t o rumj ergo. 
T e r t i ó j quia ex c o m m i l n i P a t r ü fen-
tent ia 3 Parev & Filius mutuo fe diligeiv-
tesfpi rant S p i r i t u m í a n d u m j fed mu* 
tuus amor per íe requir i t p lurai i ta tem 
f u p p o í í t o r u m 1 ergo etiam Spiritus fan-
¿ti p r o d u é t i o requir i t i l l am f u p p o í i t o * 
r u m p lura i i ta tem. 
Q u a r t ó j quia de ratione Spiritus fan-
c l i v t í k eftjquod i7t pedbna reañtór d i -
ftind.i á Patre & Fi l io j ergo de r a t i oné 
í l l ius eí l quod procedat á Patre & F i l i o : 
ergo de rauione i.llius eft quod procedat 
a pluribus fup 'poí í t i s : anteceden^ pateta 
quia conft iUntur per relatione'm'oppo-
íixam ¿Mis ; & p í i m a confequen tia p r o -
batur j quia in diuinis f o i a m eá d i f t i n -
guntur j in ter qu^ eft ordo or iginis vninS 
ab alio:fecuiida vero conféciueiUJa co'n-
H Í C fententia enm fuis a r g u m e n t í s 
i t i h i l aliud probar j quam tert iam con--
c i u i í o n e m j i i e c a l iquid coi luincunr con -
tra í e c u n d a m j q ü i a l o q u u n t u r de Sp i r i ^ 
t u f i n d o ^ qm-modo eft diltindtus a Pa-
TertiaTententia media eft a l i o r ú a í f e 
r en t iumj quod licet ad p r o d u í S i o n é Spi 
rjius f and i j t a ü s quaiis nunc per fe 
requiratur pluralitas f u p p o í i t o n i i n 3 ta-
m e n ad p r ó d t i c e n d u m abfomtc S p i r í -
t u m fanólLim folus Pa te r fb f t í ce re t j veil 
fólus F i l i u s : v e r ü m tune n o n eíTet Spiv 
ritus ía nclu» di fti n ¿ tas aj duabus' per l o * 
msj k a mpde ra i , T h ó m i í t e p B a i i c ^ . p ; 
qiiíeft. 36. a r t i c .4 . circa fo lu t ionemad 
p r i m u m D i u . T h o m x ^ Z u m e l eodem Zumel, 
a r t ic .4 .quiEf t .4 .Mol inadi fpurar .5 .&i ta Molina, 
communi te r explicatur fententia D i u i 
T h o m x j hxc QÍÍ conformis nofti-ac d o -
¿h-inXjVt conftat ex d i¿ l i s . • 
D V B I F M I X . 
V í n m P a t e r & F t l i u s d i ~ 
l i g a n t fe S p i r i t M 
m 
l o o 
fág^^w+g, R ü deciii-one huius con-
W\ P ^ \ n r roue i^á ; notanduraef t j 
' l i l i idem efle iudic iú in hac 
7 parte de hac p r o p o í r d o -
} ne 3 P^ater dic i t fe Verbo^ 
& de ifta j Pater & Filius 
d i l igunt íe Spir i tu f anÁo j quidquid d i -
cat M o l i n a ^ quare eadem dicenda erunt 
d i vtraqlie : dkere~ autem in diuinis t r i -
piieiter accipi poteft / p r i m ó e í l en t i a l i -
ter p ro a¿lu i n t e l l i gend í ^ feu imper io j 
v t accipirura D i u o Á n f e i m o in M o n o - ¿xfifa^ 
l o g i o j capite . 65. E t hac ratione nui la 
perfona dici t alia y l icut nec in t e i i i g i r a-
l i a , íed omnes tr45 perfona funr v n u m 
dicens fubftajntiuejicut vnus Deus. Se -
cundo m o d o j í ü m i t u r mere n o t i o n a j i -
ter pro adhr, fcilicet generandi p rec i sé . , i 
quo pacíto folüs Pater dicit j & i t a i n t e l -
l í gcnd i funt. Sanr^i j qüotieis d i c u n c í b -
l u m Patrem diccre,id eft generare, l ' e r -
t i o modo, poteft aceiprdiccre j nec p u r é 
cflentialiter j nec puré n o t í o n a l i t e r j f e d 
•mixtéj i ta vtdicere íít idem quod;dicen-
do not ional i tcr , feu generando expr ime 
re 6c í ign i f icare . P r imo modo j faifa eft 
ifta^ Pater dici t Verboj í icut nec i n t e i i i -
g i f Verbo: fecundo modo j etiam eft f a i -
fa ifta^Pater dici t Verbo : í ícut etiam eft 
faifa iftaj Pater genes ár Verbo,, fed V e r -
bun i : t e r t io niodojef t óp t ima^ & vera l o 
c u t i o í f t á j Pater dici t f c /pe r íonas d i u i -
nas j & omnia Verbo , quia fenfus eft> 
Pater producendo Verbum j e x p r i m i t 
(fiQ perfonas diuinasj & omnes creatu-
ras , ex qnarum c o g n í t i o n e procedi t 
t a l ¿ Verbulu j ve i d i t e r Pater in te l -
i igendo 
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l igendo ÍCj &: on.niaproducir per V c r -
b u m . 
Secundo notandum ef t , q u o d í í m i i i -
ter diligere poteft fumi dupliciter : p r i -
m ó eflkntiaiiter pro a¿hi a m a n d n f k i m -
d ó puic not ionai i ter pro fpirare & p r o -
ducere precise : t c r t io modo m i x t é , i n -
cludendo al iquid v r r i u í q u e j p r o eo f c i -
ü c e t quod eft diJigendo producere Sp i -
r i t u m f añé tum} feu prodncendo d i l i ge -
re. P r imo modo } fojfa eft p ropof i t io ^ 
íed omnes tres perfona: íunr v n u m d i i i -
gjns^ nec v m d i l i g i t alia ^ v t dicemus i n 
p r ima c o n c l u í i o « e . Secundo m o d o j 
í b í u s P a r e r & Fiiius d i i i g u n t j feu p r o -
ducunc Spi r i tum fanítum^ & in hoc fen-
fu n o n videtur v c r a p r o p o í i t i o ^ quiaPa-
ter &: Fii ius non fp i r an t Sp i r i cu fando . 
T e r t i o t á n d e m modo verifican p o t e l l 
p r o p o í i t í o j v t conl labi t ex infra dicen-
dis. 
Prima c o n c l u í i o . Si diligere fumatur 
cflkintiaiiter^faifa eft hxc p ropo l i t i o jPa 
ter & Fiiius d i i igun t fe Spir i tu fanéto , 
h.T:c eft o m n i u m Theo logorum^cxcep-
t o Durando., qui aíTerit hanc p r o p o í i t í o 
nem elfe veram feeundum quandam ap-
propr ia t ionem:probatur conc lu í ío jqu ia 
d i l igere clTentialiter eft ipfum efre,&: i p -
fa eifentia Dei^ fed fdirum eft ^ quod Pa-
ter & Fiiius fint Spir i tu f ando j er^o e-
i w m erit falfum quod d i i igant fe Sp i r i -
tu f i n i t o fecundo j q u i a Pater 6c Fiiius 
antecedenter or ig inead fp i r a t ion tm di*-
l iguni: fe amore eíTentiali j e r g o n o n ífe 
d i i i g u n t Spir i tu f an^o hac d i l e¿ l ione . 
T e r t i ó j quia híec eft falfajPater fapit^Sc 
í n t e l l i g ^ Verbo j v t d ic tum eft qusf t . 
3. e rgoet iam ifta ^ Pater 6c Fiiius d i i i -
gunt fe Spir i tu fancto. E x quo c o l l i g i -
tur fa l fam eífe fententiam Durand i j qui 
aíferebat p r « d i ¿ t a m locut ionem eífe ve* 
ram^ licét improp r i am j quia v t o p t i m é 
obj ic i t Seotus loco c i t a t o > í í concedi-
tur ifta^ Pater & Fiiius d i i igun t fe eífen-
t ial i ter Spi r i tu fando „ quia facit hunc 
fcnfum j d i i i gun t fe amore j qui Spir i tui 
f an í to apropriatur: eadem ratione el íe t 
concedenda ifta , Pater eft bonus S p i r i -
t u fanAo ,íd eft bonitate qux apropr ia-
t u r i l l i : fed ifta n o n eft concedenda, er-
g o ñ e q u e i l l a . 
Secunda c o n c l u í í o . Si l y diligere fu-» 
ma tu rno t iona i i t e r , p u r é fcpríeciséjfal-
videtur p r o p o í i t í o ; hanc p roban ; ^ 
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ficaciter argumenta Durandi infra ad-
ducenda, l icct jVt dicemus i n i p í b r u m fo 
lu t ion ibus i pols i t etiam defendí o p p o -
í i t u m . 
Tercia c o n c l u í í o . Si l y diligere f i - 1 O I 
matur pro cilectione m i x t a , v e r é ^ ^ 
propric dici tur , quod Pater & Fiiius d i -
i i g u n t fe Spir i tu fanéloj hoc eít j f p i r an -
do Spir i tum fan(5bum di i igun t ^ ita i c -
quitur DiuusAuguft inus l i b r o . ^ . de T r i . rt 
nitate, capite. 5. v bi ait quod Spiritus fan ^vg™*»* 
¿tus eft id quo genirus á gignente d i i i ^ 
g i t u r g e n i t o r e m fuumoi i ig i t . E t l i b , 
15. cap. l y . p o f t l o n g a r a d i f p ü t a t i o n e r n 
Col l ig í i , quod Spiritus fan í tus eft nexus 
q u í d a m quo fe d i i igun t Pater 6c Fiiius 
,111 v incu lo pacis aeternae. Hieronymus Hiero**, 
fuper P f a l n i ü m . 15.6c l y . v b i ait : Sp i r i -
tus fancítus necParercft . ñ e q u e jFiiiuSj 
fed d i l e d i o quam habet Pater in F i l i o ^ 
6c Fiiius in Patre. Bernardus fermone.2» 
P e n t e c o í i e s , Sp i r i tum fanéliini appeiiat ^ernar* 
f i rmi f s imum, 6c i nd i l í o lub i i é v i n c u l u m 
T r i n i t a t i s . E t í e r m o n e . F . i n C á n t i c a vo* 
cat o í c u l u m Patris6cFi;ijJ i n d i u i d u u m -
que i l l o r u m amorem. H u g o de f a n í t o ¿e 
Vi<5tore, cpiftolaad Bcrnardum,de p r o - ^ 
cefsione Spiritus f a n d i j ait i Si r e d é d i -
ceris amare amore qui á te p roced i t , cuf 
n o n dicentur Pater 6c Fiiius amare amo 
requiab e i sproced i t , 6cf ta t ím fí Spi r i -
tus f an í tus eííet amor cordis füi,lTcut eft 
amor Pat r í s 6c F i l i j , quis poíFet negare 
S p i r i t u i f a n é t O j í í c u t t u amore te d i l i -
gere. Concedenda ergo eft ab fo iu t ¿ 
hzc p r o p o í i t í o , Pater & Fiiius d i i i gun t 
fe Spir i tu f a n í t o . 
OppoiTra fententia eft Durand i i n _ , 
p r i m o , d i f t i n ¿ t . 3 2 . q u « f t . i . vbi al íeri t D*rana ' 
hanc propof i t ionem eífe faifam fimplí-
citer, íí in te l l igaturde d i l e í t i one n o t i o -
nali^ eífe tamen veram , licct i m p r o p r i é 
de amore eífentiali jqui apropriatur S p i -
r i t u i fando : pro qua arguitur p r i m ó j 
quia D i u . A u g u í í i n u s l e t r aé tau i t has 
p r o p o í í t i o n e s j Pater eft fapienSjSapiexi 
tia genitajPater i n t e l l i g i t feFil!o, i ie co-
geretur dicere., feu concecere, Patrem 
acc ipe ree í f e , ve l aiiquam per fed ionem 
a F i l i o , ergo propter eandem r a t i o í i e m 
daberet negare i f t am, Pater 6c/Fiiíus d i -
i i gun t fe Spi r i tu f a n d o . 
S e c u n d ó arguitur^ dfligere n o t i o n a -
i i ter eft fpirare ^ feudi l igendo p r o d ú c e -
l e^ fed falfum cí t dicere^ ^uod Pater 6c 
Fi l iug 
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Filias rpirentJ&: producant fe ipfos S p i -
l i t u ianclo}ergo fal íum erit dicerejquod 
d i i i ga i i t ie notionaiicer Spi r i tu f a n -
¿ t o . 
T e r t i ó ^ quia aótus not ional is n o n 
p o t e í l re f ledi fupra fuum pr inc ip ium j 
aut Tupra perfonani j á q u a eft ralis ac-
tas j íed cadit íupra p e r í b n a m p r o d u -
c iam per i l Jum : ergo íí d i l i g e r e l ü r a a -
tur i rononal i ter non poíTunins dicerej 
quod Pacer & Filius d i l i g a n t í e j & ex 
confequenti ñ e q u e quod di i igant fe S p i -
r i t u {ando 3 fed quod d i l i gun t Sp i r i tum 
laaCtum 5 probatur antecedens j quia 
c ü m ralis adras l í c p r o d u d i u a s perfonacj 
non p o t e í l caderc nifí fupra perfonam 
p r o d u ó t a n i j & n u l i o m o d o fupra produ 
centemjai io.quin ídem producerec fe ip-
f a m : vnde non dic imusjquod Pacer ge-
nerat fe^fed F i l i u m ñ e q u e quod íp i ra t 
Icjícd Sp i r i tum f a n d a m . 
Qaarcó j quia par i ' ra t ione diceudum 
e í k t j quod Pacer-Sc Filius d i l igun t Spi-
r i t u m fanótum j fed c o ü i e q u c n s e f t fa l -
fura : ergo probatur minor jqu ia eft fen-
lus^quod Pacer Sc Filius producant Spi -
r icum fanó tum Spii icu f ané to . 
Quinto refpondecuT j generare eft F i -
l i u m producere, í ícut fpirare eft S p i r i -
t u m fan¿ tum producere ^ fedPJternon 
generar F i l i o j fed Filium,, ergo non d i l i -
g i t Spiricu f a n d o j fed Spiricum-fan ~ 
d u m . 
S^xto j quia íi eft ifta v e r a n o d o n a r í -
terj Pacer & Films d i l i gun t fe Spir i tu Tan 
ííí:o j eciam ha:c erit vera no t i ona i f í e r j 
Pacer diiigíc F i l i u m j fed ifta-eft faifa : 
ergo & i l la maior pacec^quia collerej vel 
addere parciculam i l lam^Spi r icufandoj 
n o n minuiCj auc decrahit de verirate pro 
p o l u i o n i s al iquid : & m i n o r probatur ^ 
quia ha»c propoiicio..Pacer d i l i g i t F i l ium 
nocionalicerjidem eftac dicerejParer fp i 
rae Fi i iumjQuod eft l i x r e t i c a m : & idem 
a igumentum fieiipoíTec de F i l i o refpe-
¿ la Patris. 
Sepcimo arguicur j argumenco Scoti 
Spiricus faní tus e.ftcerminusJ& quaí í ef-
feAus p r o d u c í a s per d i k í f í i o n e m ^ quo 
fed i l igunc Pacer & Filias j ergo i m p r o -
pr ie dicitur^quod Pater & F i l i u s d i l i g u n t 
fe Sp i r i t u fando j fed quod d i l i g u n t fe 
d i l ec t ione j vel voiuncate : patet c o n í c -
quetia^ quia n u l i u m agens denominatur 
•ageas ab eíF¿obu qusm produc i t ., fed ab 
ad ionc j vel forma per quam agic: non e-
n i m dicimus j quod arcirex ardificat d o -
mo^fed artej vel sdincacione^neqj quod 
Pater generar F i l i o / e d generatione^ veí 
potencia generatiua. 
Confirmacur j qúia daco quod in a l i -
quo fenfa pofsic dici quod Pacer & F i i i a s 
dilfgñc Spir i tu fmc í lo j f i cu td i c i cu rqaod 
arbor floree fíoribusá fe producías ^ i n 
n u l l o camen fenfu conced í poteftj quofi 
d i l igantfeSpir i tu f a n d o j l í c u t nunquam 
conceditur j ^ u o d arbor i l o re t í e f l o h -
bus. 
Pro folucione horum argumencorum \ 0 2 
nocandum eft ^ quod quamuis regulari-
ter res denominecur calis á f o r m a j t a m e n 
faepe-contingitj v t calis denominado n ó 
líe ab ea forma^fed-ab eo quod haber m o 
dum fo rmx^ dideur en im quis vefticus a 
veftej qna; non eft forma., & calefaciensa 
ealefaét ione > quac n o n eft forma^ nec I n 
ípfo calefacience. 
S e c u n d ó notandum eftj quod in t e r -
dum terminus p r o d u é l u s per al iquam 
a í l i o n e m habet modumf:ormaej& deno 
minaDiuum'agens > quod euenit quando 
terminus chudi tu r i n in t e l l eé tu a é l i o -
nisjper quam fitjttim etiam terminus e l l 
de i n t e l l e í l u adionis j c ü m i n t i m e clau-
dicur i n i p f a a d i o n e j ica v t q u o d a m m o -
do pertineat ad complemen tum ipí íusj 
tali ter quod n o n in te l l iga tu r agensfui 
adione ateingere paífum^aut obieclum^ i 
nifí medio i l l o t e r m i n o j & concurrente 
adiiuc i l l o per m o d u m racionis f o rma-
lis ad accingendum paífum^ ve l o b i e d ú í 
exemplum eft in floribiiSjrefpeíílu arbo-
ris producentis ipfos., &: i n verb^ vocal i j 
refpeduioquent is , e tenim arbor non fo 
lí im dicicur florere floricatej ve l florilit-
tatejfed etiam i ioribus á fe p r o d u é d s j & 
loqués j n o n f o l í i m dicitur l o q u i locur io 
nejfed etiam verbo^quia l ice tverbum & 
flores í in t effeclus & t e rmin i ta l iü a íb io -
1 
numjCamen ita íe habent^quod per i l la j 
tanquam per r a t ionemformalem c o m -
pletur agens i n raiione talis agentis ¿ &: 
a t t ing i t paífum^fii: v l t i m u m obiectum. 
T e r t i ó j no tandum eftj aódonf] quaf -
dam elfe ^ í n t e r quas ^ & o b i e d u m i feu 
paffiira mediat aliqujs eífeélus ipfarum^ 
mediante quo a tdngunt ipfum palfum^ 
vel o b r e í t u m j cuius generis eft calefa-
¿ l io j inter quam^ & l i g n u m mediat ca-
l o r produdois per ipfam : quafdam vert^' 
in te r 
í n t e r quas Se o b i e d u n i h i i mediac^quod 
hablar fe per m o d u m glTcátas^ feu ra t io -
nis formaiis ad a t t ingendum paíTuflij cu 
iu3 generisfuni: gencraciojioter quam §¿ 
genuura n i h i i mediar, oí a ' d i í i c a t i o j i n -
ter qnam & a:dificÍLim non mediar a l i -
quis tcvminusjqui fit eíTeétus a ídi í icar io-
n i s i n a¿l ionibi!s : ergo p r i m i generis n o 
fo iün i d'enominatur agens ab iplis acliio-
nibuSjfed etlam ab efteftujnam ignis d i -
ci tur caiefaciens a caietacítione j &c calo-
re : io ax^ionibus vero iecundi generis a-
gens non denominatur ab e í f cdu j í ed ab 
aébione ; parer enim non dícirnr e-enera-
re filio j {ed generarione ^ nec d o rn i t ica-
tu r xdiricac d o r n o j f e d domificarione^ 
feu ardí í ica t ionejpi imi generis furit dice-
re &: d i ü g e r e j fecundi vero generare & 
fpirare. 
• Si autem queras^ vnde oriarur diferí» 
^ men iiarer agentia^ v t quxdam d e n o m i -
nentur talia á terminis p r o d u í t i s j q u í -
dam vero n o n . Refpondernr , inde eífe 
quedam agentiajiiequeontattingere v l -
t i m u m obieAnnijant terminums n i í t me 
d i o alio effeAu pra-uio proximOj^Sum-
mediat .é peninente ad c o m p l s m e n t u m 
afHonís., v t patet i n igne, qui non p o t e í t 
at t ingere l i g n u n i j n i i imedio calore j & 
i n i n t e i l e í t u 3c volunratejqiice n o n ar t in 
gun t v l t i m u m o b i e d u m j n i i i medio ver 
hoj & impulfu a fe p roduc l i s : c ü m ergo 
i í t e terminus pr^uius teneat, fe ex parre 
a ¿ l i o n i s J & pertineat ad complementnm 
eiuSjValet denominare fuum agens^í icut 
ipfa a ¿ t i o : q u o d tamen non p o t e í t p rx f -
tave ipfeterminnsjfeu o b i e ¿ h i m v l t i m í j j 
cum non fe teneat ex parte aót iouis j fed 
p o n ü s ex parre alt-erius extrerni: alia ve-
l ó agentia a t t ingunt v l t i m u m obiec lum 
n u l l o pra^uio c l íec lujvt generansjsdif i -
ca to r j&c . Vnde n o n poíTunt denomina 
r i ab ipfo v l t i m ó termino.,qui efb o m n i -
no extra rarionem aíbionis 5 ignis en im 
dic i tur caiefaciens a calefadionejqu^ e í l 
a í l io j^C a calore produ 'to^ qui e í l t e r m i 
ñ u s pr.euius j non t a m é n dici tur caiefa-
ciens ab ipfo l i ^ n o calido j qui e í l v i í i -
mus terminus^ í icut nec artifex á domo^ 
aut a r t i f i c ium. 
N o t a n d u m eí l q u a r t ó p r o exacta hu* 
ios in te l l igent ia jquodre agens den o m i -
netur tale a t e rmino a í l i o n i s ^ v l t r a d í -
^la neceí far ium e í l ^ quod verbum í í g n i -
6cans talem a d i o n e m detsrjuiaace & 
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i n parriculari imporrec ¡ i l u m t e r m i n u m 
qui includirur in concepturalis actionis:. 
vnde r e d é dicitur j Petrus loquirur ve r -
bo j amar amore j arbor floret ñ o r i b u s j 
non tamen dicirnr^ arbor producir ñ o -
res florjbuSjPetrus formar verba verbisj 
í'pírát amorem amorejquiafeilicer in ver 
bo florere impor ta tu r cfítecluSj videiicet 
flores in particularij & n o n i n verbo pro 
ducere. 
Sed objicies „ iíiae í lmt tú fx} d o m i í i -
earor dornificar d o m o j xdif icator ardili-f 
cat ardiílcio j generans generar geni to> 
fpirans fpirat Spir i ru ian<5to5Sc tamen i u 
his verbis impor ta tu r i n r ime j & i n par-
t i cu la r i ipíi t e rmin i j ergo. Refponde-
tur-j quod l icet id requiratur j tamen i d 
fo l í im non fufl icir j fed oporter quod ra-
lis r e rminus impor ta tus in pa f t i cu l a r i im 
porrerur v t qu id complens a é t i o n e m j 
& vt i d quo agens a t t i n g i t obiectum ^ 
feu eífeélum • nam íí i m p o r t a t u r f o l i i n i , 
v t terminus v l t i m ó produc tusnon valet 
denominare agens^vr die tnm eíljft: hoc 
conr ingi r in p r o p o í í r i o n i b u s a d d u ó i i s j 
domus enimJvíEdii : iciumJgenitumJ& Spi 
rirus fant-íus non funr i d quo a t r i n g u n -
tur a fuis principi js j fed funt t e r m i n i v i -
t i m i . 
N o t a n d u m eí l v l r i m ó j quodquandto 
terminus inrrinfecus^quem d ix imusper -
tinere ad complementum aótionis^ rec i -
pirur i n ipfo agenre ^ v t i n f i i b i e d o } ve l 
rerpicit ip fum v t obieclum^ o p t i m é p o -
t e í l a 6 t i o mediante ta l i termino refie¿LÍ 
fupra fuum p r inc ip ium ^ non q u i d é qua-
tenus agens e í l j fed quarenus haber ra-
t i o n e m fubieélijaut obie¿t i 3 refpeélu i l -
lius t e r m i n i j v t j verbi gratiaj arbor quaí 
producir i n fe florem j dicjtur florere fe 
fioribus: &;íi ignis produceret in fe i p í o 
calorem j dieeretur calefacere fe calore^ 
- & íí quis ex cognirione & amore fui p ro 
ducir verbum & a m o r e m ^ v e r é dicerer fe 
verbo j &: diiigerer fe amore produd-Oj 
nunquam tamen dicerentur íe produce-
re : íí autem nec rec ip ia tur in i l l o ^ v t i n 
f u b i e ó t o , nec refpiciat i l l u d fubiedum ^ 
n o n pore í l re f leó l i a6lio fupra eum j fed 
fo lüm fupra t e r m i n u m j & í í c n o n d i c i -
tur quod Pater gigneret^ fpiret f e ^ p r o 
ducar fe., quia t e rmin i harum a é l i o n u m ^ 
v t ijs nominibus exp i imun tu r j nec r e d -
p iun tu r i n fuis principi js j ngc r e íp i c iun t 
jUaYtp.bieé lums, , 
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J Q ^ Ex diólis i n his notabiiibus c o l j í g i -
' i m j cuod Patci &: t i l i u s d i l igun t Tejíeu 
d ic i i i i tu r dil igerc ie non f o i i i m d i l e ^ i o -
ne ao i i ona i i j qnx cíl aAio p r o d u é H u a 
Spiritns ím&hj íká etiani i p íb S p í r i t u 
l'and:o _> t a n q ü a m pc r íona p r o c i í c e n t c 
, per m b d u m amoris} in qúo omnis c i l e -
¿ t io ccnt rne tur , cjiuialictt Sp litas í a n -
tShjs non íit forma ñ e q u e a¿l io ip rorum^ 
fed t á n t á m tcrir.inus a d i o n i s , pert nct 
tamen ad c o r r . p l e m é n t u m ipíius a ^ í o -
nis not ional is j íTcut verbum adcotnple-
men tum in te l l cé t ion i s j ita v t non cican 
tur Pater & Filius pcr d i l eAíone rn h o -
t ionalem attingere obij<5tum quod d i l i -
gunt j nií i mediante Sp í r i tu f a n í t o j í ícut 
ueque Patcr per i n t e i l e é t i o n e m n o t i o -
nalem dici tur a t t í n g e r e o b i e é h i m j iiifí 
mediante Verbo : vnde oprime dicitur., 
Pater dici t Verbo., P a t e r & F i ü u s diiiguc 
Sp i r i tu f a n é t o . 
K i s po í í t i s j refportdetur argumentisj 
To r r ^^ í^u l í c o n u i é t u s Torres cu^r: ione. 37. 
arricujo. 2. fatetur ignorare iokit ioaes> 
& ad p r i m u m Durandi refpondetur j 
n e g ó confeCjUentiam j q'uia in te l l ige* 
re 6c íc ire i n diuinis foíárri ftat effen-
t-iaiiter^ vnde meri tb retra(5tauit A u g u f -
t inusil las p r o p o í i t i o i i e s : at v e r o c ü i i g e * 
re p o t e í l accipi cflentiaiiter & n o t i o n a -
l i t e r . 
A d fecundum refpondetur ^ q-uod l i -
céc íit eacen aét io di l igere n o t i o m l i -
tetjSe Ipirarej feu producerej diftirigurt^ 
tu r tamen in modo í ígni í icandi j fpirare 
eui m í ta t p u r é not ional i ter , diligere ve-
r ¿ í la t m ix t c pro ed>tciÜceé quod eít d i -
ligencio p r o d u c e r e j & í i c n e g a t u r c o n f e » 
quentia. 
Sed dices j í i e a d e m a d í o eí l d i l i g í r é 
not ionai i terJ&rpirareJ&; i i m i i i t e r dice-
rehot iona l i re r , ¿c generare:ergo íí d i l i -
gunt (e notionaiicer , fpirant , & g'enerat 
f e . R e f p ó n d e t u r j n o t a n d ó q ü o d adus no 
fionalis p o t e í t l igmficari per t e r m i n ú m 
exp r imen ten iTo l í im habi tudinem n o t i o 
nalem „ feilicet p r o d u í l i o n e m t e r m i n i : 
hu iu fmod i fímt generare & r p i r a r e , & 
i í l i nequcunt reíie¿ii fupra fuá p r i n c i -
pia j alio modo poíTunc í ígn i í ican per 
t e r m i n ú m exprimentem hab i tud inem 
ad t e r m i . i u m j & a d b b i e í t u m j v t d i l ige -
r e j & dicere : qLia|)ropter i l t i vocantur 
m i x t i j & tune opr ime p o t e í l t icri refle-
- x i o fuprá pr inc ip ium. , vx n o t ^ b i i i , 5. d i -
<5tum eftjex quo p a t e t í o l u t i o . l o e 
A d t e r t i i i m i e í p o n d e t u r j d i ^ i n g u e n - ^ 
do maiovem j a¿í:us notionalis pí iruSj 
ci-alis eí! fpirare & genv-iaiCj concedo : 
a¿i-Lis vei (onotionalisnen puius^fed m i x 
tusjTiegOj quales funr di l igerej & dicere 
not ional i te r . Cuius difcn'minis rat io 
qu iaaó tus pu ré notionales tanrumrefp i -
ciürit t e iminum p r o d u é t u m j & i d e ó f o -
j u m denotant 3 aUtt isVéiómixt i non f o -
l um reipiciunt terminos producios^ fed 
etiam fuá pr incipia j ex quorum c o g n i -
tionejVel amoreprocedunr . V n d e a l i j í c 
c u n d o r é f p o n d e n t , cuod a6tus no t iona -
lis j qua parte ineludi t aliquid eíT-ntiale , . 
po teU refleíífi fupra í uum p r i n c i p i u m : 
• & alij terció j quod quando p r i n c i p i u m 
i n c i u t J . ü r obieé l iuc ih actione n o t i o n a -
l i jOpt inré po te i l refleAi taiis adio'fupra 
pr incipium^ ita vt i?t íél ifuSjquod refle-
¿ l .n í r fupra p r i n c i p i u m ^ 'non qüia p r o -
ducat ip íuhi j fed refledi tur fupra íp tum^ 
v t fupra obief tum cogni t ionis & amo-
ris. Quare in hac p r d p o í í t i o n e P á t e r S c 
Filius d i l igun t fe Spi r i tu fanélo., i i l u d re 
la t iuum fe^non refert ' rerminum p r o d u -
é lun i j í ed refert obieduhi jad q ü o d aótus 
"notionalis dicít habicudmem. 
A d qnartum refpondeturj conceden-
do confequentiamjnegatur tamen quod 
faciat hunc ferifum^ergo producunt Spi 
r i t u m fari6í:um Spir i tu fanAo j fed i í í u n i 
ergo di l igendo Sp i r i tum fanél . im v t ob 
ie í tum^ex cuius etiam d i le¿ t jone proce-
d i ó fp i r an rSp i r i t ümfanc f tum^ í icut i í la 
e í i verajPater dici t verbum Verbo., quia 
reddit hunc fenfum j Pater generando 
Verburr-je^primit Scdeclarat ipfum Ver 
burn, quiapiocedi t ctiam éx cogni t ioue 
fu i . 
A d quintum^ quod eflet ó p t i m a c o n -
fequentiaj íí inferretjergo n o n fpirat Spi 
r i t u f a n ¿ l o : falfum tamen e s q u í a dicit^ 
trrgo n o n d i l i g i t S p i r i t u fahd:Ojcuius ra-
t í o n e m iamfarpc afsignauimus. 
A d f e x t ü m j concedi turquod i í la f i t 
v e r i j Pater d i l i g i t F i l iüm e t í a m n o t i o n a 
l i t e r^ n e g ó tamen quod h á b e a n t i r t um 
fenfum} Pater fp'rat F i i ium ^ íed i f tum ^ 
Pater d i l igendo F i i i u m fpirat Sp i r i tum 
fandum^ cjui íeiifus verus eí l j & C á t h o -
l icus j & i d e r n p o t e í l dici de F i l i o refpe-
¿ t u P a t r i s . 
A d feptirfíum j Scoti patet fo lu t io ex 
diidtis m no tab i l i ante foiut ioneif i a rgu-
mento-
mciitoi:Li.mJ& fp^ciaiker ad coi i í i imat iQ 
nem ex quinto rsotabiii . 
1 0 6 Ai ia f i n c e n á a o p p o í i t a aíTerit p r o p o -
iTtionem i í l a n v P a t e r & Fiiius d í i i gunc l e 
. Spir i tu í a n d o effa.veram. .ctiám de diler 
D Tbo ó^tioaaáíij ira D-. X h o . i . p . q.37. 
art .z. D.Bcnauent . Ricard. & S c o t . l o c Í 3 
citatis^iliamque coce.dght D . A u g u í l . D , 
Bernard. fe>. Hierón.á<: k i i j p i u r e í ^ u o s r e 
- j . «y» fert M a g i i l . m prímG¿diit. 1 Q . . & . ^ i . i iccc 
t ¿¿fF* j p j ^ j ^ j | p l l c t|U^itionCin diff ic i iemadmo 
d u m a p p é i i e t / e a m q u e continere a l i t u d i -
nem nimi . í proFundi ta i i saf í^^ac , & ideo 
j i l a m iu íc rknám reiinq'úit: hanc ei iá fen-
tcn t iam defendum Coramentarores D i u . 
T h o m . v n ó . e x e e p t o M o 1 ina l ioc i o c o j 
q u i c J a r i á s d í f e n d i t í c a r en t i am Durandi', 
Denique terna fententia inter h.t'cme-
dia eí í aflerefiitium i í l am p r o p o í i c i o n e m 
de amore eífentiaii j ficlímiinei- de notio.:-
nalr 3 eííe tamen veram de amore medio, 
aut m i x t b ex eífentialijaut no t iona l i : d i -
vtím enim in i l l a p r o p o í i d o n e j l y ^ i / / ^ , 
• -d¡ícete d 11 eé l ioncmef íen t i a lem^co 1111 otan 
do no t iona lem : i ia plures difeipuii D i u i 
T l i 0 m 5 , & Scoti . Veri tarhuius fententi^ 
c e n í l a t extef t ia c o n c i u i í o ne> 
S ) Í S P F T A T I Ó J Í I L 
I D e P r o c e f s h ñ e S p i r i t m 
D V B I V M 1 . 
V t r i A m S f i r i l u s p w f l u s p r o c i 
d a t e x a m o r e c r e a t u r a m ^ 
R O deci í íone h ó t a n d u m eí l j 
q u o d í i c u t dic icur , cognofeic 
creaturasjprimo m o d o j c o g n í 
£~^n'j¡iw t ionenatural i jqu^ d i c i t u r l í m 
p i ic í s in te i l ige i l t i^ r fecundo modo libera^ 
qux appelia^ur feientia v i í ion is : ita d i c i -
tur >amat creaturas primo m o d o í i m p l i c i 
quadam copiacentiajqux eft amor nacu¿ 
ralis & ileceíTariusicon efpondenfqj cog^ 
n i t i o n i í ímplicis i n t s l l i gen t i f rlecundoja^ 
more pra( f t ico , íeuefhcaci ,qüo eiscómu-*-
nicat ex i f t cn t i á J& alia boiia: . & ifte amor 
cftl iberj&cDrrerportdeHsfcietif vif ionisi 
Pr ima conc lu í Io .Sp i r í t u s fanó tus p r o -
cedit ex amore creaturár i l jqüatenus con* 
t í n e n t u r eminenter in eífentia diuina: qui 
ámor ejfl: q u ^ d á i i m p l c x coplacentia, H | c 
eft exprcífa D .ThonT» 1. p.q.37.arr.2.-.ax"f D . Tho*. 
^.Probarur, quia amorjquo proceciit Spi 
ricus fandiis., debet eíreada:.;uatus i iue i le 
.clion),exc¡'ua procedit Veibun-i j ícd Ver-
.bum procedit ex c o g i i i t í d n s omnis i n t c l 
i i ,gibil isJ& cpnfequenter.creaturaiurn,', t 
c o n t i n e n n í r iñ cilentia.diuina: ergo Sp.iri 
-tus fandus pfoccdiLex amore on-mis sma 
•bilis & d i l i g i b i i i s j & Greaturaiura. .. t 
1 ConíirRvatur , quia S p í m u s f a n d u s de-
bet p rocede ré ex amare cop rchen í i uo i n 
•finice perfedo d iu ina eflfetóti^ergQi 
f ecundaGonc lu í i o . . I f ta propoJl t io eft 
;concedeiid.áJPaterv&;.fíÍ iusdii igunt í e ; & 
creaturas Spir i tu Tando.Hfc eft etiam D . 
Tbora . lococ i t aco i n prima c o n c i u í í o n e . 
P r o h a t u r c ó n c i u í i o / q u i a ifta eft vera , 
Pater d i l i g i í fe^ & creaturas Verbo , e ó 
quod cogi iQÍcendo fejSc creaturas e x p r i -
m i t Verbuiii^ergo etiam ifta erit vera, Pa 
ter & Fiiius d i i igun t f e , & creaturas Spi r i - • 
t u lancto,quia ícilicet d i l igedo fe,&: crea 
turas fpiiant Spi r i tum fandunf. 
Argu i tu r p i imó c o n t r á n o f t r a r a conclu 
í í o n e m , quia amor quo Deus d i l i g i t crea 
turaseft amor liberjfedSpidtLis. S.iip p r ó 
cedic ex amore l i b e r o , fed ex nece í í a r io ; -
& u a t u r a i i í s i m o , ergo non procedit ex 
amore c r e a t u r a r ü m . 
j Refpondeturad a rgumemu, quod Sp í 
Titus fandus non procedit ex d i l ed ione 
naturai i ' Creaturarum in fb i p í i s , f e d v t 
contine\ i tur i n eiTentia diuina3 qui amot 
eft naluralis & neceíTarius. 
Sed contra arguitur f ecundó jqu ia Deí í . 
dil igere creaturas, eft velle i l l i s al iquod 
b o n u m j f e d Deus non vu i t al iquod b ó -
num alicui creatune neceífariójfed liben?, 
ergo amor creaturarum, lí v e r é eft amor 
creaturarumvniuiquam eíl i í ece í ra i ius /ed 
i iber . i 
Refpondetiirj quod amare per fi mpli ' r 
cem coplacentiamjnon eft velle,aut c?.ii~ 
fare aliquid boni in re amata^vt etiam ipfe 
S c o t ú s f a t é t u r , in quodlib. 1 i.qii(°r. i t í . m '^^f^-r 
fine p r i m i art icúl ' i , vbi fent i t contra Hof-
t r am c o ñ c l u í í o n e m , & i n aiijs locis^quos 
.citauimusfupra.quaíft. 3 .ár t¿5.qui v i d e n -
dus eft p r ó Iiac d i f icu l ta re , vnde Deus a-
mat fe fine eo quod caufet i n fe i p í o a l i -
quod bonú j&: hoc modo amat Deus crea 
turas pofgibilesj amare vero amore l ibero 
feu p r a d i c ó 3 eft caufare i n re amata a l i -
quod b o n u r ñ . 
Argu i tu r t e r t i6 , quia Deu diligere creá 
turas V| habgnceíTe i n fuá e í ícn t ia^non eft 
g c | Pi-opr^ 
4i8Tom.un.i.p.S*Tho. Tra¿t.3.cirG.q.27.&:íeq. 
propr ied i l igcrecrca turas j red íe i f - f í í^ergo . 
Ad;hoc a g u m e n t ú alrqui c x l ' h ó m i i t i s 
coticsdun t j hnnc amor c n on eífa p r o p r í é 
a ráové creacLiraru.ii, iicét co.gnicio creatu 
rarum, v t pofs ib i i ium íít prop'riajiSc itafa 
téctir vSpincú.S', no'procedere ex propr io 
amore c r e a tu r á rümy íku t Verbí í procedit 
ex prbpria coghití-one illarújC-uius di fer í -
m i n i á r a c i o n e afsignaaimus qu^ í t , ^ka r t .5 
ad p n m u m j quiafcilicec., cum i n t e i l e d i ó 
abíl-ra'haí: ab ex i í i en t ia ^ poteil: attingere 
nacuras &: quidditaces r e ñ i m poíVibüium 
i n fe ipíisj éc fecundum propiías-ersincias 
; & naturas d i l l i n d é j ' & non fo' lamvt funt 
.iiiDeo:ac volii-ntas fer íur in . res exiíleceSj 
¿k icanon poceft diiigere creacuras pofsi-
biies i n fe ipfts ^ fed vel ve funt éxí l íences 
i n fe, ve l v t funt i n ipfo Dedy . 
•3 S¿d p rb fec ió viderur dicend-njquod eo 
prorfus m o d o , & recundum ide eífjj quo 
Deus coguofcit creacuras, quando produ 
cíe Verbum,3i l ig i t eas'qaando fpirat Spi -
r i í ú . S.Caius racio e í t jquia llcuccreacurx 
terraiuant d iu iná c o g n i t i ó n e m j p a r t i t i p á 
do á D JO a i iquá ratiGnem co:gnofc:bilica 
tis & vericatisj fa l tém obiaét;úá-.ita í imi l i 
. ter pocerunc e e d é creaci ír^ partici{3are ab 
i p f o D¿'o a i iquá r a t i o n é bon i rá t i s & ama 
biiicacisjfalcem o b i c ó t i u a m j r a t i o n e cuius 
p o f s íuc terminare ipCum a m o r e m d i u i n ú : 
« r g o í ícut Verba procedicex cognicione 
p r o p r i á creacmaram i i i feipíiSjica e t iáSpi 
ricas.S.ex amore pf opifo earum^vt po í s i -
bi l iü in íc ipíísrpacet ancecedens, quia eo 
i p f o quod aliquid e l l veram , e í l e t i á b o -
n u m 6c a m a b i i e : é r g o l í creatur^c vt pofsi-
biles habenc vericatefhivt cognofeantur, 
e t i a p a r t i c i p a b ú t b o n i t á t e m j vcamencur. 
Qnar ó arguitur j . quia fequerecur vel 
quod Deas neceíTario amaret creacuras., 
ve l quod Spiricus faní tus ex vi iuaí p r o -
cefsionis n o n neceíTario fpiraretur j q u o -
r u m vtrumque c í l ab fú rdum. 
R e í p o n d e t u r j q u o d tanca f^quirur Dea 
amare neceíTario creaturaSjVt funt i n f e i p 
fo , vel ve funt pófsibileSjquorum nul lur t i 
« í l inconueniens^íiCLit nec quod neceíTa-
r io cognpfcac illas v t í í c ^ i m o v t rumque 
e í lnece íTar ium, 
Quin to arguitur, quia Píquere tur quod 
Spiricus fanótus ex v i fuae procefsionisl i t 
anidr creacaráruíhjUcut e í T e n t i ^ q u o d v i 
de tu r fa l fum. 
Refpodetur concedendo confcqüen t i a j 
int>do exp í i caco ; í í cu te r í im Verbíí r a t i o -
í íonis dicit reípefetum r eakm ad-Paerem^ 
& ra t íonis ád e í fen t iami & creacuras 1 ica 
Spiri LU.i fanchis racione f u s pi opriecacis 
perfonalisdicic re-ípectumrealera ad Pa-
t r em & FíIiumJ&; rauonis ad clTciuiam 8c 
"créaturasj ex qua rú -Cogn ic ionep roced i t . 
til)oí jj"» - • jt¿ • iw£^iJ3^.5fiivij£fi^3»Q »s.,JTK 
•.lJ.f:J: 
D V B I V M I I . 
V t r u m p r o c e f s w S p i r i t u s f a n * 
A - r 1 • 
t t í j i t q j o l u n t a r t a ) 
l ^ C A li-oe dubium eadé pi-or 
füs-dicenda funt > ac .qu d i . 5. 
"dubiovív.de proceif. irüij.djxi-
musj quantum ad nece í s i t a t é , 
& nacuralicacem j libeTcaeeni & COHC IÍO-
nera^íicuc en ín r mee caufalis efi f a i í a :Pa -
ter generatj quia vulc generareylicecgena 
rec vó iens , ica í imilicer h t e caufalis eí l 
faifa , Pacer & Filius fp i r an t , quia v o l u n t 
fpirare,l icéc 1 olencesfpirent. Cuius racio 
d ú p l e x eíTe p o c e í l : p r i m a , quia v o l i t í o i n 
a ó t a f e c u n d o n o i i e í t caufa m o u e ú s ad ge-
nerandamjvel fp i randura j íed fólumfe ha 
bec concomicantetMecanda, quia quando 
agens agitiquia vu l t j i am eít in eius pote-
í i a t e a g j r e j v e l non agerCjquod non e í l d í 
cendum ia diuinis refpedu^ acl ioni im no 
t i ona l iü . Pater ergo non ger.cratjautfpi-
ra t j ^u ía v u l t j fed quia habet íntellefftú & 
voluntacem f(£cundá;difparicás vero í l a t 
i n hoCjqudd d iu ína generado nu l lo m o -
do p r o ú e n i t á volumaee i n adu p r i m o , v t 
á pr incipio a(5tiuo>fpiracio vero procedit 
ab huiufmodi volúcace^v t a pr incipio a¿ti 
uo eliciduo^non eni ína volence tanquam 
i p i i n c i p í o mouente ad o p e r a n d ú : quare 
prafent i fó lumer í t diípucacio contra in 
Scotamjan feilicet, í ícut d ic í turSpir i tuFa 
fandtum p r o c e d e r é v o l u n t a r i é j íit etiam 
' d í c e n d u m , q u o d procedat l iberé . 
Pro d e c i í í o n e r e f o l u t o r i e f u p p o n o e x . i . 
i . q . 10.art.11. quod bmnis l iber tas ,Scin-
di t íe rent ía v o l u n t a t í s fundarur in natura 
ipí íus vo lu ta t i s , ita vt voluntas quatenus 
potentia indífferenSjS: l ibe ra^pra í fuppo-
n í t feipfam 1 ve natura quxda eí l habens 
o m n í m o d a d e t e r r a m a t í o n e , vnde omnis 
operatio libera' v o i u n t a t í s procedensab 
ipfa v tpotec ia libera, pr^fapponie a i i quá 
operatibnem ipí íus nacuralem & neceíTa-
r iamj falce quo ád fpseifícacio n I que pro 
cedíe ab ipfa v o l ú n t a t e v t nácara e ih q|uo 
modo aucera fe habeác racionacurx i n vo 
h x t & u i m ordias j d i í b s r t á í e - m í i í t p l i c a t 
'Caict, 
Diiputatío<4. 
C&st Caiec. i.parco.<5.de Angelis^art. i . í i ue - ' 
Zumel, rira carne videacar M a g i í h r Zumá^q.^ i» 
j . p . a r t . z .conci . 5.pauio p o í l i n i t i u m . 
Pr ima conc lu í i o .Pa re r & Filias necéf-
^ far iófpiranr Spiricum fanutLim^voluntan 
rie r a m e n J & n o n coa í t é , H s c e í l d c f í d e j , 
c o c e d i r u í ab ómnibus C i tho i ic i s . Pro 
batur bac vnica rationejquiaSpiritus l an -
¿lus eíl: Deusj e r g o f u m m é & í ímpi ic i rer 
neceííarjus in e í í endo : ergo ác&us quo p r d 
cedir eíl í impi ic i re r neceífai ius . Secunda 
ver ó pars probatur i buia necelsiras coa-^ 
¿ l ionis dicir impcr feó t ionemj & infert t r i 
í l i r iani jquíe procul funr á diuinis. 
Secunda conc iuno .Nul lo modo eit c3 
cedendiim^, quod Spir i rusfanélus proce-
dat l ibercj íed dicendum eftj q u ó d proce 
dacnamraarer^volunrarieramen.Hfc e í l 
contra S - o r u m ^ e í l t a m s i í D . T h o m . i . p i 
q . 4 í . a r r . i b i d e m o m n i ü m T h o m i í l a 
r i r í üb " ur^nam faiiífti Pa r res&Pl i i 
1 o fop h i í d fo. iVn y o c a n r i i b c r u m ¡ qúod po 
t.Jl eje', & non ejfe. I t a .D . A u g u i l . l i b . 3 . 
de l iberó avbir . iojcnp. ¿ .álchjl ludíoíum 
in mbis líberwm eft^quod in nohis e/lficere. 
vsl nonfacsre Idem dicVr Hie ron . in epT, 
act Damaf. de filio prodigo ^ circa finem^ 
CApücans i l l u d Pfa ln i i . 102. NoniüBifi i 
Üttkít&r in confycEiu tuu omnis vntens I d e 
D a r a á f c . l i b . i . d é í i d e j c a p . i g . i d e . u eriam 
Ar i i l .7 , .Erh ic . cap .4 .&;communt re r o m 
n^s Ph; io .ophi : ergo n o n fatis c o n í o -
n ir m o d o l o q u e n d i S a n í b o r u m j & P i l i -
io íovr l io rum 3 vocare procefsionem Spi-
ricas rancftí l iberanij í i q u i d e m ápud ipfos 
a eit i iberum quod habens pofsibil i» 
tarem ad v t rumqÜe ; 
f S:* ú ó p f a b á t u r , quia Spirirus fan í tus 
^ i p n . procedic iiberS libertare cont rad i -
áfetóitlSj nec contrarietarisj quia alias pof-
fer non producid ergo n o procedit libere: 
paree cófequeria^ quia no c l la l ia iiberras. 
Dices cum Scoro^procedit l i b e r é i i b e r 
t^te : omplacen t ixJ& eífential i . 
Sed c o n t r a ^ í i m quiá l i ^ c n o n e í l liber 
easjtuTi etiaiti jquia eodem modo dicere-
mus Fi l i t im Oei prpeedere libcrc^Si í í m i -
i i t s r Deu libere diligere fe ipfdmj í íqu ide 
vohmraric coplacer Dsus i n h i s á d i b u s i 
O p p o í í r a m fenrent iárn docet Scotus 
gcotui» ^ " p t i i i O í d i í l . 2 . qux l l - . 7 . 8c á i í l . i o . q / i « 
8ciñ quod l ib .q . i(5.qui ex i l l in ia t vo lur t» 
tatem non pofTe habere aliquem af tum 
naturalem^ fed omiiescius a d iseífe bbe-
ros^&i ta dici t Spi r i tum fanftam non íc j -
Inm p rocede ré per amorera v o l ^ c a í i u q i j 
D- m 
Attguíi , 
Dubium.2. 4 1 ^ 
fed etiam per amorem liberum^nec a v b -
luntateJ!vt natura eí{:,fed v t libera e í l ^nou 
quidem iiberrate conrradidionis jauteon 
UMrierarisj fed iibertatejquam ip íe vocat 
eíTenriaiem. 
Quod íí i l l i ób ) ¡das i e rgo procefsio Spi 
rirus í an i l i non c i i neceíTariaj í íquide per 
fe eí l lioera • refpbnder negando confe-
quentiani-, quia betiSj k i q u k j compacirur 
libertas eífenrialis cum necerskateiitaquc 
quidquid voluntas agir fíüs neceíTarió s 
íiue con r ingen re r j l i be r é agir. 
A r g u i t u r p r i m ó pro hac fen teh t i á i r i á -
tnra n o n p o t e í l opéra r i l iberé^ ergo nec 
voluntas naturalitertpatet confequentia^ 
quia e q u é in t r infecum eíl v o l ú t a r i opera 
r i l iberé^ í ícut natur^ operari naruralirer. 
C ó n f i r m a t u r j quia natura &: volunras 
habent modos o p e r á d i o p p ó í í í o s ; natura 
enim eí l determinara ad v n u m 3 volnnras 
ve ró indiiferenstergo íícut modus opera-' 
d i voluntatis nequir conuenire narurae-' 
ira nec modus operandi narurx conueni -
re poter i t vo lun t a t i . 
Refponderur ad argumentuni j conce^ 
deudo antecedensj de potenria narurali 
prxcisejnegarur rame confequenriajquia 
e a d é potenria naturalis voluntat is poteí l : 
habere nomen narurac:J8¿: l a r i o n é p o t e n -
tia; l ibera;j 6z:i'tapotell habere v t rumqus 
m o d u operandijVt co í l ab i t éx dicendis, 
A d c o n í í r m a r i o n c m n e g ó confequea 
tiam p r o p t é r e a n d e m rat ionenij q u i a í c i i i 
c^t porenria naturalis p r^c i f é non p o t e í t 
habere rarionem porenr ix l i b e r é & ide5 
neqü i t eí conuenire modus operadicí í i n -
diíFerenria : at voluntas p o t e í l habere ra-
t i onem porenrU' i ia r r í ra l i s j , & í r a p o t e i l 
habere modum operandi natura:. 
S e c u n d ó á rgu i ru r , poretia nattU'alisj & 
poten lia libera diíFerunt fpecie^ ergo ca-
de voluntas neqü i t coní íderar i v t natura^ 
&; ytpctcentiaiiberaj ergo nequir habere 
í i m u l adus naturales & i i b e r o s : probaruir • 
antecedes ex A r i l L p . Meraph . tex t , 3 ;vbi 
d i í t i n g u i t I iberum anaruraji, 
t l e í p ó n d e r u r j quod potenria naturalis 
p o r e í l f u m i d u p l i c i t e r r v n ó m o d o cu p i s 
cifsioñej ira quod íít tá t i l naruralisj v t po 
tenria viíiua bruri^ & huiufmodi potenria 
naturalis o m n i m o d é opponi rur p o t é r i ^ 
l i be r^a j ip rriodo fumirur abfqi pr^cifs io 
nz}§c hoc modo naturalis porenr ia j^ : l i -
bera n p o p p o n ú r u r j imh. natura eíl radix 
fefundámenrúlibertaris: q u a r e e a d é p o -
p n t í a po tu i t ei|e libera naturalis. E x 
420 Tom.i.in.Lp.S.Tho. Traft^xirc.q.^y.&feq-
8 
quo paten fo lu t i o . 
Tev t io arguitutj vnica potentia no p o -
teít habere geminíí modu opevandijergo 
voluntas n ó pote i t operari naiuraliter & 
liberé:patet antecedensjquia haberet du -
p i i c é rationé potentiej quf l ibet enim po 
tentia habe t luü p ropr ium m o d ü operan-
dij&c Gonfsquetuia probatui jquia operari 
i iaturali ter & libere^ funt duoTnodi ope-
r a n d í oppoí i t i p r imo jóc per fe d i í l i nguen 
Ari t t , tes potentias naturales & liberaSjexArilí: . 
' i . P h y f ; " t e x . 4 9 . 8 ¿ : . 9 . M e t a p h ; l c x ^ a . 
Pro folutione notajquod operari l iberé 
&: naturaliter non funt differenti-E per le 
primóafVüLÍ & p o t e n t i a r ü : p o t é t i ^ en im 
& a¿his ex diuerfa ratione formal i obie-
¿ l o r u d i i l i n g ü n t u r , n o n ex modo attinge 
d i ipfum;, íi calis modus non rranfeat in ra 
t ione formalem obiedri: vnde operari l i -
be ré & naturaiiter non diuerilficat poten 
tiaSjfed modos operandi^atqiadeo eidem 
po ten t i^ poterunt couenirCjmaxinié cíun 
in te r fe n ó habeant incopofsibilitate^ fed 
vnus fundatur in á i io j l iberú enim funda-
tur i n naturaii^ í icut voluntas i n natura: 
quare li:éc f o r m a ü t e r loquendo libere & 
naturaliter filit m o d i per íe o p p o í i i^non 
fequitur quod n o n pofsint eide po ten t i a 
conuenirejred lo lü quod' i ion conueniant 
eidem fecunda eandem ra t i onemj i i á ope 
rar i naturaliter conuenit vo lun ta t i vt n a ° 
tura eítj operari ve 'oi iberéjVt voluntasj 
v e l v t l iberum arbi t r ium. 
Refpondetur ergo negando antecedes;, 
q u o d i l i i m o d i operaudi diuerí i ita fe ha« 
beátj quod vnus l i t fundaraentú alterius, 
quia cu vnus ordinecur adalium^ non ceíi 
fentur dúo m.odi jed vnusj iaxtaregulam 
topycayvbiefívnum frmtü: & funt plures 
i n í l á t i e i p r i m a in intel ieí t ' j jCui copet i tdu 
plex modus operandi j fine difcurfu circa 
p r inc ip i a , & cú difcurfu circa c o n c l u í í o -
neSj quia pr ior modus operandi eít funda 
m e n t ü po í l e r i o r i s i f e cunda j i n Deo Patre 
q u i eft p r inc ip iü p r o d u d i u i í n a t u i a í e a d 
intra^Sc p r inc ip iú producl iuum l iberú ad 
extra-.tertiajin i i tu te motiuajqnginterdu 
p o t e í l mouere velociter^ i n t e r d ü tafdé0 
Quarto arguiturj immobi i i t a s &c í i r m i " 
tas ópera t ión is non t o l i i t p r o p r i a fpeciem 
& ratio^ié iplius operarionis 5 quin potius 
perfecit ipfamjergo necefsitas a í l u s v o l ü 
tatis n o n t o l l i t abi l la r a t i oné i ibertat isj 
i m ó perl ici t i p s á j e r g o b e n e l l a t quod ope 
r a t i ó volutat is neceffaiia í imul í i t & i ibe -
f i l f n m a edfequéciá patet; quiá necefsitas 
adus voluntatis n i h i l aliud efr^quá í i r m i -
tas ¿kftabilitas i l l i t i s j & antecedes patet i n 
adibus cofirmatoru ingra t iaJ&bea to i u . 
Pro folutione nota primójCjiiod necefsi ^ 
t a s e í l duplextaliaiTmpliciterjquando n o 
e i l i n p o t e í l a t e alicuius j quod fit resj ve l 
n o n í i t . v.g.necefsitas qua Deus d i l i g i t f e 
3 ^ ^ 1 X 1 ^ hic non c o p a c i t u r c u m l i b é r t a t e • 
i n aliqiio a d u j, quia libertas & necefskas 
í impl ic i ter dicunt modos operandi inc lu 
dentes contradidione-.alia e i l i m m u t a b i l i 
tasj qu^ in hoc con í i í l i t , q u o d . v . g . p o l i -
qi:a Deus femel decreuit al iquod forCj n o 
polTet no velle slludj alias effet mutabiiis^ 
& t a l i s J i e c e í s i t a s n o o p p o n i t u r i iber ta t i . 
, S e c ñ d ó nota^quod necéfsitas tuc e i l per 
f ed io ' á d u s j q u a n d p e l l proport ionata ob 
i e d o j 3ta quod'tale o b i c d ü exigat^ quod 
' exerceatur adus neceífarió circa i p ^ m ^ ^ 
hac ratione i.eceísitas qua Deus d i l i g i t f e 
ip fumjgenera t j&fpi ra t jper feó l io quidem 
e i l adus:at quando o b i e d u m non ex ig i t 
ralem necefsitatem j non perficit a d u m ^ 
imoe í f e t imperfedio i l l i u s jv t fíDeusne-
ceífarió di l igéret creaturas. 
R e f p ó d e t u r ergo d i í i i n g u e n d o antece-
densjf i imi tas i l laqú^cóífÍLuir operatione 
í impIic i terneceíTar iá j to i i i t o m n i n o l i b s r 
tatem ab i l l o adu , concedo:firmitas vero 
qu^ con l l i t u i t a d ü neceffarió.,necefsitate 
immutabil i tacisj quaLseí t^ qu^reperi tur 
i n adibus voluntatis con t i rma toru in gra 
íia circa finem fuperna tu ra lé j i i ego : quia 
j i l a non m i n u i t j i m ó perficitjquia o b i e d í í 
exigit i l lanr.ex quo pá t e t f o l u t i o j i i a m v t 
fupra diximus ad t e r t i un i j cü necefsitás & 
libertas non co l l i tuant fpeciem potéciaej 
aut adusj op t imc p o t e í l hrrnitasj vel ne-
cefsitás tol lere a b a d u r a r í o n é l i b c r t a d s , 
abfqí eo quod to l la t fpeciéjíirmitaí. en im 
aduscharitatis in patria j l i ccc non to l l a t 
l i b e r t a c e n i j u i h i l o m i n ú s e í l eiufdem fpe-
' c iei i l le adus cum adu charitatis i i i via. 
Q u i n t o arguitur,voluntas tendit ad me 
dia v t potentia liberaj ergo ctiam ad fine: 
patet confcquentiaj tíim., quia eadem e í t 
potentia ad v t rumque j t u m etiam^ quia 
vna potentia fempcr fertur fub eadem ra -
t ione f o r m a l i j ^ eodem m o d o . 
R e f p o n d e t u r ' n e g a n d o c o h f é q u e n t i í í j j o 
i8¿ ad p r o b a t i o n ^ q u o d l i c é c eadem p o -
tentia at t ingat f ine . , ,& media^ non t a m é 
e o d é m o d o : í icut i d é i n t c l l e d u s attingic 
principia & c o n c l u í i o n e s , Ratio e í l j qu ia 
b o n ü quod c l i o b i e d u m voluntatis c o t i 
HStfiib f^piura obieda p a r t i a l i a ^ u f íuf-
i jiciui;c 
Difputatio^. 
f ícíunt diiieríTficare adus & modosipfa-
r u m : íül> i l l o enim continetur b o n u m ; 
cjuod eí l finís ad que fertur vólu i i tas í i n i 
e i e¿ t ioné j & b o n ú m quod mediam, 
ád quod fertqr e l igendo :co i i t ine tu í : ctia 
b o n u m nece í f anum í í m p l k i t e l j & b o h u 
n o n íírrtpiicicer neceíHirium „ exqúibi rá 
•fumun'tur díuerfi modi ó p e r a n d i . 
Se^cb ar'guitiir,S'p'iritus fandusno pro 
ceditper m o d ü n k u r ^ e r g o ñ e q u e á v o -
l ú n t a t e v t natura eft jérgb ¿ v o l ú n t a t e v t 
libera (?fl.,ergo adu libei-'óJ6t non n á t u r á 
I r . p r ima conlequentia v ídé tu r "certa j & 
a n t e c é d c n s prob3tLir,qiiia alias procede-
re t i ímUis e x v í fus p rodud ion i s j ¿\: cói i 
fequenter elTet Filiu?. 
R e r p ó n d e t u r 'prirn^^ 'di l l inguendo an 
fecedens j Spi r i tus fané lus ñ o n procedic 
]per rnódi i natUrae a b f ó i u t ^ hoc eílj per 
m o du m i l a t u r ¿ diu¡ n^j c once d o: per rftb 
¿ ü m naturae yoliulitaus, diuiiiarj n e g ó . 
Vel fecundó r e f p ó n d e t u r meliuSjUegá 
do confequen t i á j a l iud enirri eí i procede 
rtt naturaliterj alíud per moduii inatura: : 
Vhde l i cé t Spiritus f á i i á u s non p r ó c é d a t 
per m o d ü na tu rx j ñ o n ideó procedit l i -
b e r é nón 'ña türa l i t é r . , p róced i t eh im 
per modum voluntat is j Scinclinationis 
natural is : huius autem difcrimen afsig-
nauimus fupra i r t i c ^ ^ . 
Á r g u í t u r v l t imóaucí iQrí ta té j in pr imis 
Augúfi* t ) . Auguf t . in E n c h y r i d . c . i o 5 . d i c é n t Í 5 : 
Üut voluntas non eft,dut líber ¿i ^/?: ergo 
D . Tb9, 'ómúlhadus vdluntat is eft l iber . E t . i . e x 
D . T H d . q . i ó . d c p ó t c n t . a r t . z . á d . ^ . v b i 
exprefsé tatetur pr'occrsionem Spiritus 
fanóti eíte l iberam: & in hac prima part . 
q.41. art. z.ad. 5 .docetSpinti im fandum 
p r o c e d e r é per vo lun ta tem j v t v d l ü n t a s 
eíl^ ergo non procedit per vo l í í t a t e m v t 
h a t u r á e í L ergo non ¿ r ó c e d i t na tura l i -
terjfed l i b e r é . 
Rcfpohdetur jquodin q i t ¿ í l Í o n e d e po 
t e n t i a c b n í u n d i t D . T h o . l i b e r ü c ü m vo 
i u n t a r i o j & i t a d ic í t j q u o d procefsio Spi 
ritus f and i e í i l i be r a & volütar ia^ ied lííc 
modt ts loquendi eft i m p r ó p r i u s : i n boc 
á u t l a r t i c . D . T h o . n u r i q ü a m d i x i t ¡Spíri" 
t u m fandu p rocede ré a v ó l u i i t a t é , v t vo 
luntas e ^ f e d tantu dic i tad t e r t i ü j q u o d 
procedit á v o l ú n t a t e n a t u r a l i t e r p é r nídi-
¡dum t a n t ü m vbl i in ta t is j 6c n o n péf m ó -
d u m natur^iex D.autem Auguft . f o lun í 
c o l l i g i t u r , quod volutas v t y o l u n t á s eií: 
libera i n íuis aótibus., 119 vero v t í}¿turá. 
Dúbium.i, 421 
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D e r e l a t i o n i h u s d / u i n i s . 
D V B I V M L 
V t r u m i n D e a f i r i t d l q u A r é ~ 
l a t i o n e s r ea les* 
R l M A c o ñ c l u í í o . I n 'diuims 
süt vera; re lá t iones reales: hec 
e í l de fíde falté m e c i a t é ^ qnitl 
t ó l l i g i t u r ex duabus p r o p o í í * 
ü o n i b u s de í í d é j i t a i n díuinís í un t tres 
p e r í ó n x d i f t inda: realiterj fed d i ' í h n g u a 
t ü r p e r fe la t íoncsj , é rgo re lá t iones í u n t 
Veales: 'conrequ¿ntiaeíi : euidenSjquia d i f -
' t i n d i o realis ñecjuit prouenire ab ente ra 
t i o n i s i m a í o r auteelt defide/vt q u x í t . 1, 
art. i . - d idu e f t : & m i n or eft e'tiám aper'te .y ^ . 
defidej quidquid dicat í o a i í n . a Ripa^vt ^¡f*— ¿ 
¿ i c é m u s q u á e í h ^ e x ' C o n c i r . T o l . 11. i n * * 
c o n f. fi d. v b 1 d eíi n i t ü r /qu o'd perfona diuí 
nafolüin relatitie dictintur ires.El ru i íus 
quodinrelatione cernitur 'numer'usperfo \ 
narum Et exConcii .Flór . feír . i 8.vbi ha'- Cfomfc 
Wturfo lam-re la t io i iem mult ipl icare per 
j roñas :& ex Later . v t refertur zzy.firmi- CtictLat\ 
ter.defum.Trin &Jid.Cat . vbi exprefsé 
definitur^ perfonas diuinas d i f t ingui p ro < 
pter proprietates peTfohalesJdeq 'üe eífe 
proprie'tates per fonales jéc relatiohss.Ec 
ex i l l oax ioma te T b e o l o g o i u d e f u m p t ó 
ex C ó n ci l i j s: diuinis omnia funt v m , 
tyc. D i x i elíe faltem media de fíde., q u ü 
v t aliqua propoí f t io íít aperte de fíde j 8£ 
i m m e d i a t é j n b n fatís eft^quod t o l l i g a t u r 
ex dúabüs de fíde: rati'o eft^quiá tune n o 
aíTentimur ü l i p r ó p t e r diuin'um tef t imo 
h i u m immecl ia té j fed m e d í a t e i l l a t i one , 
& d i f c u r f u natural i j & t h e ó l o g i c o . 
Secunda c o n c l u i í o . Re l á t i ones diuin? 
fecullduprxcifam r a t i ó ñ e m ^ j i m p o r r á t 
a l i quám rea l i ta té : híec efl: certa apud o n i 
n e s T l i o m i í l a s j & c 5 m u h i s J S c r ¿ p u t a t u r 
de fideá Greg.de Valeht. {?robatur^quia 
paternitasj verb) g r a t i ^ precise c o n í í d e -
rata^ quá tenús cft cOnft i tüt iüa Patris j & 
proprietatis pcrfonalis eins^eíl: quid rea-
fe j fed t a n t i m efse ^ p r x c i s é con í l i tu ic 
ÍPatrem^ 'hóéñ pioprictas i l l i u s : ergo fe-
c i i i idum adeíi realis. M a i o r patet i n p r i -
m a c o n c l u í í o n e J & m i n o r probaturjqii ia 
quidquid eí t i n Patre/eclufo efse a d ^ r v 
i ^ i s á r u m p t o e f t a b f o l u t u m & c o m r h u n é • 









ó m n i b u s perfonis^ ergo non p o t e í l habe 
re nu ionem propr ie t am pe r fo in l í s . 
S e c LUÍ d o p i oh Uutj q u i a p e d o i ) « t ü in -
nx d i í t i ng ímtu r inter fe realitcr per rela-
' í iones , fccl d i f t i ñ g u t ü r per iilasjVt dicuc 
c f s e ^ p r vc'sel^rgo relaciones v t fie d i -
cunncai i tacem: maioreft d e í í d e j & m í -
ÍTOI- probatui^ quia dif t inguntur per reía 
t iones, quatenus ínter ipías eft relan'ua 
oppc i ÍL Ío ; ce r tume í l autem quod no op 
pon í í cu r relatiuej nili ratione efse ^ pr^ 
c i s e T a m p t ü i & confequentia pareCjquia 
a forma qux non eítréalis^ no p o t e í l p r o 
ueniredif t inct io realis» 
T e i t i o probatur j in Dco funt fecunda 
.fide al iqux r e l á t iones reaiesj ergo efse ad 
i l l a r u m re la i ionum eí l etiam reale:patet 
c o n f e q u e n t i a / q u i a í í c u t relatio c o n l i i t u i 
t u r i n v i t i m o el'se relationisper eíse ^ 
ira relatio realis per cfse¿Jórcale. 
E x dicUs col i ig i tur efse error e i n t o l l e -
rab i lcm afserere omnem r e l a t i o n é v t di 
ck adjQCsz ens rationis^ fed qui.a i o n g u m 
eíset hoc di'.putarejdc lelationibus crea-
tis videndi íunr M e t a p h y í í c i i n q u i n t o , 
S5ci .q .2 5.'& F o n í e c c i 5.q. I - & Z u m . 
i .p .q .28 . a r . i . q . 2 . v b i i p í e ^ Caie t .p lu 
, ra cicunt circa hunc artic. D.Thbm.quse 
pot iusad D i a k í í l i c a m j quam ad T h e o i 
l o g i a m pe rc inén t . ^ . 
O p p o íí t a m fe ñ ten t i á n o l l r ^ c o n cluíí o 
1 ni d o c u í t C a p r e o L i n primo^dift.5 ^.q.z. 
ad prinva 5c te r t iú Ameo l i jV t refert T o r 
res . i .p . q . iS . a r . z . in. i . p . difp. 3.& Z u -
ñí.-i íuper hunc a r t i c . D . T h o m . q . i . p o l l : 
p r imam conc lü í i one i ex i f t ima t enim re-
l a t i onen^v t relatio ef t i '& quatenuspre-
cise dicit ad non h a b e r e r e a ü t a t e j f e d f o -
Jü.n quatenuseuidem cum fundamétOj 
acq,- adeo n u l l u m ¿íá prxc i fum ab efse in , 
efse reaiejfed rationis: í t a t e n u e r u n t p l u -
r e sMe tap i i y í í c i j quos refere Coment . ' i 2. 
Metaph . com. 19.Auic.3. Met . com. 10. 
Simpli i ius ín p rxd ic . vb i dicuntjquofda 
exiifcimáfse relatibne efse de fecundís i n -
tentionibus i dicebant enim re l a t i oné n o 
habereefse formal icer jni i í per a¿tum i n -
teliccb-is apprchendentis forma in o r d i -
nc ad aliud^albedo e n i m j i n q u i u n t j n o n 
eíc tormali ter í í m i l i t u d o / a m e q u á incel-
leclns comparec eam a d a l i á ^ & hoc t r i -
buitur comuniter Aureolo i n pnmojd i f t» 
3 3 .&Ochamo in p r i m o j d i i t . 30 .q. I . 
Argu i tu r primo pro hac fententia con 
ira n o i i r á i l i aliqua ratione efsent i n diui 
jn's concedende re lá t iones reales paterni 
tatis & Hiiationisj maxin.e propter rat io 
r.é D . fho.fci l icet jquiaPater eft realiter 
PaterjScFil.us eít realiter Filiusifed h^c 
ratio e i l infuFiicienSjergo: probatur m i -
noTj nam etiá Dominus eíl: realiter D ñ s 
creacurarUj & tamen relatio d o m i n i j no 
el l i n Deo realis.j v t ctiá fatecur D . T h o . ^ Tbo, 
l . p . q . 13, art .y . ergo licér paternitas ííc 
relatio rationis^ quatenus d i c i t ^ p o t a -
rir n ih i lominus dici j & efse realiter Pa-
ter pr ima peifoi ia . 
A d hoc a r g u m e n t í í re fpondetur jomir 
lís yarijs modis d i c e n d i / q u i folet adduc í • 
i . p . q . i 3 . a r . 7 J D e ü non CÍCÍ realiter D o 
minum á r e l a t i oné domin i j jqu^ef t in. ip 
fo jqux eft relatio ra t ionis jnéc á re l a t ione 
reaii íe ru i tun 's jquf eft i n crcaturaj íed d i 
citur realiter D ñ s propter f u n d a m e n t ú 
& ra t ionem fundandi i i lamrelat ionem., 
q ü x q ü i d e m funt po t e í t a t e s reales coer-
cendi fubd í tos j & vera aclio realis ^ qua 
Deus realiter a t t ing i t creaturas^forraali 
tervero d i c i t u r D ñ s á r e l a t i oné d o m i n i j . 
Sed dices j ergo pari ratione pofsec 
Deus realiter dici Pater a potentia gene-
ratiua j & ab adu generandi formal i ter 
vero a paternitate ^ ü c e t cfset relatio ra-
t i o n i s i 
Refpondetur tamenjefse d i fpa ré ra t i o 
nenij quia cu Pa te r^¿F i l ius l i n t e iufdé or 
dinis ¿ r a t i o n i s ^ r e l a t í o inter P a t r é & F i -
l i u m debst éíse mlí tuáj & eiufdé ordinis: 
at veroferuuspoteft efse inferioris o r d i -
nis & n a t u r a & ideó relatio d o m i n i j , & 
feruitutis n o n í u n t necefsarib mutua: & 
reales. 
S e c u n d ó arguitur, quía íí paternitas d i 
uina. v . g . eft relatio r e a l i s / e q u i t ü r qupd ^ 
p é d e a t i n fuoefsea diuina filiationejatqj 
adeo quod íit i m p c r f e d a j f e d c o h í e q u e n s 
eft falfunijquia Pater ^cernus n u l l o m o -
do accipit aiiquid a F i l i o j nec perficitur . 
a b i l l o j & m u l t ó minüs abeo pendetjer-
gorprobaturfequeiajquia omnere la t iuu 
reaie pendet realiter a fuo correlatiuo. 
A d hoc a r g u m e n t u m r e f p o n d e t ü r ^ n o 
tando quod relatio creara & p e n d é t a í u o 
fuiidamento & aterminOjaliter tamen & 
aliter j á f u n d a m e n t o enim pendet í i m -
p l i c i t e r j quia t o t u m fuum eífe habetab 
aliojVt amplias íupra explicauimus :á ter 
mino v e r ó f e c u n d u m quid , & aliquo mo 
doj quatenus fcilicetjrelatiuum non p o -
íeft habsre síTe abfque eJOTc fu icermin í j 
licq't 
Difputatío.^. 
I k é i habeant diuerfun) efifeñn diuinis au 
t e m relarionibus j i n quibus efferelat iuü 
n o n diftinguitujr ab elíe te rmini j fed e í l 
jpfum eíTe vtr iuf^uejl icéc relatiuum ref-
piciat r e rminum , tamen non pende t in 
í u o efifereali a b i i l o i vilde ad a r g u m a n t ü 
negatur requelaJ& ad probacioaem d i f -
t ingu i tu r antecedensjomne rela t ia í ícrea 
t ü m G o n c e d o j d i u i n u m negOjkarefpon-
yO.Tho. deC D . T h o m . i j . . contra gentiC. i4*ad p. 
f e r ra r , quem íequicur Ferrar, ibid* 
Sed rogabisj dato quod relatiuum d i -
uínumtf ion pédea t in l l io eflfe a termino., 
an faltem pedeat á termino relatiué., qua 
tenas/cilidet refpicit ipfam.Ferrar . loco 
citato aFfírmat^ quod vnum relatiuum i n 
diuinis nec difr inir i j nec i n t e l l i g i poteft j 
n i íTper fuum Gorrelatiuunijaddit tamen., 
hanc dependentiam non'dicere imperfe 
¿ t i o n é j quiarelatiuum n o n pendet á cor 
relatiuo j v t h caufa., ve l v t á parfeói iuo, 
fed fo lü v t á r e r m i n o quem refpicitj m á -
xime c í l m i n diinnis v n u m relatiuLimno 
pedeat ab alio correlatiuo fíbiextraneo^ 
t id pot i í i s ab habente idem eflTej 
Verú i n hac re t e n é d a e í l fentetiaj coh i 
bcndaautem l inguaj i iamcum hace v o x j 
í / ^ ^ ^ w í / ^ a l i q u a l e m i m p e r f e í t i o n é i m 
p ó r t e t e non videtur abfolut^ concedi de 
bere vnum relat iuum d iu inum p e n d e r é 
a b a l i o j fed in bono fenfu v tendum eí t 
d i f t índ ione^fc i l i ce t j quod pendet relat i 
omni imperfeót ione rublataJ)& vt á ter 
n i i n o j n o n v t á caufa j & a t e rmino n o n 
c x t r a n i x n a t u i ^ . 
B t íí vrgeasj fequitur j quoddef in i t io 
re la t iaorum afsignataab A r i l l o t e l c n o n 
conueniatrelatiais diuinisjquod videtur 
í a l f u m j nam alias hoc nomen relatio no 
í ígn i t icare t vn ico conceptii jetiam analo 
gicOjomnes relationes c r ea t a s^ increa 
tas(quod QÍI contra c o m m u n e m í e n t e n -
t i a m T h e o l o g o r ú ) Scfequela probatur , 
quia iuxta dida^ t o t u m eíTe Patris n o e í t 
habere eíTe ad F i l i u m j definit io au t é rc-
l a i i u o r u m e í l ^quod t o t u m eíTe relatiui 
V n i u s e í l a d a l i u d fe habere* 
Refpondetur,notando hanc definit io 
í iem poíTe etiam conuenire diuinis r e ía" 
tionibus^ duabustamen coditionibus ob 
feruatis: pr imaj íí locoi l l ius verbij eíTe^ 
p o í i t i ab Ar i l io te le^pónatur jVel in teHi -
ga tu r ra t io fo rmal i s j i t a v t t o t u m eíTe re 
l a t iu i ííc idem quod to tara t io forrrtalis re 
Jatiujj §$ i$ d^finit ip erit ¿ relatiuum eft 
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cuius rat io formaiis e l l ad aliud f¿ habe-
re j in quo férífu vc iü eíb^quod ratio for -
maiis Patris tota e í t i n ordine ad F i l i u m : 
fecunda condi t io eíl: ^ quod ly 
n o n f u m a t u r f u b í l a n t i u é j n a m F í l i n s n o n 
e í l aliad á Patre j v t d i ¿ lum eíl quxft . i . 
fed fumendum eíí- ¡adieBmé , i d eftj a l iud 
correlat iuumj & per hoc patet ad argu-
m en tumi, 
Argu i tu r t e r t í b j quia íí paternitas d i -
uina^ quatenus príecisé dicit ¿¡dj & r t fer t 
ad F i l i amj impor t a t aliquam realftatemj 
fequitur quod PAter non comunicet F i -
l i o omnem realitatefti qliam habetj^: í í -
mi l i t e r quod aliqua realitas &encitas ÍÍC 
i n Patre.,&: n o n i n Fi l io^quod n o n v i d e -
tur dicendum. 
A d hocargumetum ré fponde tu r j pro f 
nunc negando fequelam5 Pater enim co 
municat F i l io per generationem omnem 
reaiitatem ^ cntitatem ^ & perfedionem 
q u a m h a b e t j í t a v tF i l ius habeat quidquid 
Pater habet¿ & q u a n d o dici tur^paterni-
tas dici t reaiitatem ^ Se n o n e í l i n F i l i o j , 
djeo p r i m o ^ quod l icet n o n í í t i n F i l i o , 
v t Filius eftj eit tamen i n F í l io j v t Deus 
eft. Vel fecundbjquod paternitas n o n d i 
ci t reaiitatem diftineftam ab eiTentia rea-
licer j ideo rea lkás paternitatis eft et iá i n 
F i l i o j n o n quidem fub ra t ionere la t iua .» 
fed ab ío lu ta^Sed de hoc artic.feq. 
Q u a r t ó arguiturjrelat io creara quantu 
ad elle ad p r e c i s é non importat al iquam 
reali tatenijcrgo nec relatio diííináO ftWtt 
eadem lít vtriufque ratio : : probatur an** 
tecedens j quia relatio v t líe j non haber 
aliquem m o d u m e íTendi rea iemjergo n o 
c í l r ea l i s^pa te t con íequen t i a jqu iacu ícun 
que enti tatireali debeturmodus eíTendi 
realis^Sc antecedens probatur^quia rela-
t i o v t dicit ¿f^ ^ non haber m o d ü eíTendi 
per fci c u m n o íít Tubílantiaj nec modas 
eíTendi i n a l i o j quia v t ííc non refpicit 
fubieót'um j fed terminum : patet confe-
quentiaj quia non e í l aiius moduse íTen^ 
d i realisi 
A d hoc argumentum r é f p o n d e t u r j n é 
gando antecedes de relat ione reali p r ^ d i 
camen ta l í j & ad probat ione dico j quod 
eífe adiC[Uoá e í l modus proprius relatio*-
nis realis praedicament^iis j haber p r o * 
pr ium m o d u m eíTendi^quod diei tureíTe 
intr infecé claufum & i m b i b í t u m i n i p í ó 
elTe ad:&c ad impugnat ionem refponde-
tur^negando quod relatio vt dici t ad^no 
0 Í 4; reípH 
4Tom.i.in i . p . S r r h o . Trad^ circ q 27 Sdeq. 
rclpici ic Cib ect i;Ti, f^d í o l a m te rminu j 
rjípicic cnim vtramaue eoderh r e í p e í t u j 
rlam r c i a r iohoc m o d o c o n í í d e r a t a j e l í 
fo rmal i t c r &etT¿nt ia i i t e r id quo í n b : e d u 
rcfpicic cerminum^quare nequit práElciii' 
d i ab o rd i i i c ad fubiecílumjCuius^ll ratio 
referen dk 
Sed dices..modus proprins ^r^dicanie 
t i r e l á t i oñ i á differt á modis aliorum p r x -
dicamencorum j quiá ' i i l i refpiciunt fub-
ieé lum. í i l i vero terrninumjergo.Refpon 
d e t u r n e g a n d o a i i t e c é d e n s ^ í e d d i l l i n g u n 
t u r i n hozj quod ita cííe ^ a f f i c i t l u b i e -
d iun i jv t non ííftat Jíi eoj fed v k e r i ü s ten 
datj referendo ip fum ad t e r m i n i i j quod 
etiam in pluribus accidentibus abi'oiiitis 
repericur/potenti j? en im & habjtus ita 
füñí a th i perfediones fubieátijVt non fó 
l í im per í ic iant ipTum i n oraine ad fcjícd 
ordhjent ad operandUim. 
Qu in to arguitur ^ relatio creara 11 d i* 
c i t u ^ n o n importar aliquamrealitaten^ 
ni i í quiain ípfo í í^ inc lud i i iireíTe er-
go nec relatio diuina^ niií ciña in ¡pío e -
f e ^ í n c l u d i t u r in t ime efl'ciitia oiuina: 
crgo íi pr^rcindatur efle ab eíTe Wj 3c 
efízad paternitatis'diuinaf ab efleiuia, 
tune e l T e ^ nu l l am d ic i t r ea l i t a r em:a i í -
-tecedens patetj cuia eñe ad piaeciíum ab 
eíTe Wjeíl: quid commune reiationi reaii^ 
é¿ reiationi rationisJ& coi ( í r u e n ei n e ° 
qiüc impór t a t e r t í a i i t ; i r emí prima conie* 
•qu;TÍt.28.afr;rente,c-iiod qu idqu id in re 
bus creótis haber elUjaut dk i tDr ralejfe*. 
cundum quod cransformatur i r Deum ^ 
habet eíTe fi;bllanLÍaie j & dHprae lTcn-
ítia D e i i 
Reipondetur ad hóc argumentuni j ve 
r u m eíTe^quod eíTe reaie^qi íodeñ- nna 
dus pra:dicamenti rebrionis . , haber ita 
i n t i m e i m b i b i t u r n e l í e m , vr ad l iucnof -
trisconceptibus wequeat ab i l l o pr. ' í ícin-
dijquare concedimus anrecedeiisj nega-
4:urtamen pr ima c o n f ¿ q u e n t i a , ad ciuus 
proba t ionem rerpondetur ^ quod D i u . 
Thomas eít in te l l igendus de iclenri taté 
yeaii ¿ ¿ f o r m a l i j i i o n t a m e n per o r d í n e m 
iad n o í t r o s concep tüSj fed polTumus nos 
o p t i m c concipere reiationenv v t d i í i i n -
^ i a m ratione ab eiTentia ^ & habentem 
realitacem ^ etiam r a t í o n s idil l inétam aB 
¿Ida. • Leí din i . ; m i 
. S e x t ^ a r g u i t u r j í í c u t relatio c r e a r a í u -
m k totarn íuam r e a ü t a t e m á fundamen-
ro j i t a relatio diuina a t-iuina circntiajer-
go relatio diuina príccií^ ab eiTentia d ia i 
na^&i quatenus dicit adjUon dici t á i iquá 
realitarem : probatur confequentia^quia 
v t i ícj non includi t eíTentiam,, a qua ha-
ber r ea l í t a tem j k d c o n d i í l i n g u i t u r ab 
iUsu m x .Tv-joiq bü i&.fiywps'i ^ r « § 3 i í ' 
Kefpondeturjnotando, quod r e la t io -
nem iumere íuam realitatem a funda-
men to j po te l l dupiieiter i n t c l l i g i : p r i -
ngo radicaiiter ira quod relatio lumat 
realiratem quam habet a rca i i ta tefuno 'á-
men t i j tanquam ex radice ^ concii t ionej 
ííue.cauTa ex quá pui ru la ty&xorurgi t rea 
litas re la t icn is j & hoc modo ve ium eii: 
•axiDjcná:feci!nd6 fo.miaii tér^&ita íaifuin 
c' ^quod relatio tíicatui-j&iit formaliter 
reahs a realuate f i indamenti j fed a p r o -
pi ia reaiitateJ,&: accicentaiitate^ quasii 
•-habtt c i í t i nc r am re formal i ter j Vel ex 
Jiarura reí a rcalit.ue fiDitdarneti ^ ad eum 
n 'odum quo parsiones. h a b é t realitatem 
Í:U icudter ab eirentia^ vt a pr incipio & 
/aedee, non tanien foimali terJ&; vt a ra-
ticwne formal i t, íed iplarhabent proprias 
reaiitates diliincftas á rea l i t a t e eí tent ia ' j k 
quibus formali ter dicuntur reales. I d e m 
eigo dicendum éí t de diuinis re la t ion i -
busj íci l icerj quod realitas carum proue.-
l i i t radicaiiter ab efTentia i quia nos con-
cipimus elTcntiam vt radiceraiplarum , 
non tan,en formaliter ^ quia di í í : in¿laeí l 
í c c u n d u m - a ionem reálitas rc la t io i i i sa 
r e a ü t a t e elTentix j coníTítit autem hxc 
realitas re la t ionum d i u i n á r ü m in hoc v 
quod eíl realiterrefertead t e r m i n u m j i i o 
c uidem inharendo ^ íed determinando 
&. modi f icandoefTení iám ], vt í i t p e r f o -
n a t a ^ r e f e r e n d o pei fonam vnani ad á'» 
tliatú» m¿iiftij j q s i no J O *>iri v un-i'/si i n o tí 
S é p t i m o arguitur i relatio e í l quod- g 
é&m ens exiguas per fed ionis j ergo.dato 
etiam quod íit reál is^nequit eííe i n D e o ; 
vpatet c o n í e q u e n t i a j quia entia imperfe-
t a > vt materia prima., motus .jpriuatio., 
&c. non runt Deo attribuenda; & ante^ 
Cedens probatura quia ín te r omnia entia 
vniuer í i relatio habet debilius e í í t . 
Refpbndetur j quod i icét i n creatur ís 
"relatio- habeat efie imnerfe¿tifsimü^cüni 
prafupponat efTe accidentium j Tupar 
r i i od fnnda tu r i & pendeat ab ext r infe-
Co t cx t e rum relatio diuina habet i d e m 
cíFedi imuirnj & ideb eñ difpar ra t io . 




tur de DeOjergo non e l l r¿alis3patet c ó -
feqwentiaj qaia lí leaiis eífet j v t ique de 
Deo prxdicarecur jprobacur ancecedeas^ 
quia nec pr^dicacur Iccundum í u b í l a n -
t iaiTij i iec{¿cundum accidensjergo: non 
fecundum ílibílaiKÍaiiv,quia qux ica-pr¿e 
dicaiitm-j clicunrur ad íe 3 at relatiua íunc 
ad aliad j non fecundum accidens j quia 
n i h i i pr>Tdkatur de Deo áccidenta l i r^r j 
vtr docet D . A u g u í l . 5.de T r i n i t . cap,/}.. 
&.5. 6c. i(5. 
R é f p o n d e t u r j quod prxdicatur de 
Deo noque clTentialiterjiiec accidentali-. 
t e r / ed rubil-antialiterjVt i n hac q u x í i i o -
ne e x p l í c a u i m u s . 
N o n o arguicurjin Deo non reperiun-
tur alia genera o p p o í i t i o n u m j ergo nec 
re la t iuá oppo l i t i o j ergo nec relatio rea-, 
lis : antecedens pater, p r ima confequen-
tia probatUrjquia non videtur niaior ra-
t i o vnius^ quam a l te rá i s - .fecunda vero 
pa te t , quia o p p o í k í o ielacina reaiisie-. -
quir i t r e ia t iónes rea lesoppoíTtas , 
A d hoc a r g ü m e n t u r a relpondeiurj ne 
gando confequentiamj Scrario e l l j quia 
in o m n i oppo l í c ione reperitur a l iquod, 
e x t r e m u m i m p e r f e í h i m j . n i i í in fola o p -
p o í i t i o n e relatiua.» v t difeurrenti pate-
^f* iv'7 D:.*:>. \ é í jnyibííU'Jl 'j i. .. .lu.r.i ñr. 
D é c i m o argui tur j Pater xternus n o n 
magis mutatur quando generat F i l i um^ 
q u á m quando crear crearuranij fed per 
creationem non adquint re la t ionem rea, 
lem^ ergo nec per generat ionem. 
A d hoc á r g u m e n t t i m refpondeturjra1 
t i o n e m d i í c r imin i s eífej quia i n genera-
t ione eft communicatio nai:ur<E diuina^j , 
i ta v t p e r f o n í genit;a veré dicatur j 6c l i t 
Deus^tamen creaturx non communica -
tur nat nr a d i ui na, í c d alia :d] ft i n ¿ ta i n fe -
r ior : quare in creatione eit mutat io fa l -
te me:: parte alterius ex t remi j hoc eft j 
creaturíe-jSc i deó i l laadquirir relationem. 
lealemjETeus ve ró ^ o n j niíi rationis. 
Vnde c i m ó a r gu i 1: u i o D e o neq u i c e i -
fe c o m p o í l t i o j e r g o nec relatio reaiisj pa 
tet confequencia j cuia velatio vealiseft 
a í t u s j ' i rgo Dwaus haberet r a t i ó n e m p o -
tent ixre ipectu illius., ergo' Deus eífet QÓ 
poíTtus ex aftu & p o t e n t i a ^ ^ a b í o l u t o ^ 
& relatiuo j atque adeó rurfus •. eífet ens 
per accidens^ cuiaeft c o m p o í i t u s ex re-
busdiuerforum prxdicamentorum. 
A d hoc ,a rgumentum refpondetur^ 
hegando confequentiam ^ 6c ad p r o b a » 
Dubiüm .2. 4^5" 
t í o n e n i j n e g o r e í a - i o n e m diulnam h a b ¿ -
rera t ionem acl is^celfentiam^ rat ionem 
potenti.Uj cíim lint eadem enticas 6c For 
malitas 3 & ío l í im por ord inem ad n o l -
tros conceptus dif t inguantur . 
V l t i m ó arguitui-jaudroritate D . T h o -
majjde p o t e n t í a j quxf t . 2 .artic.5.'1 b i do. 
cetj quod relatio vt fíe ratione fui geno-
ris non dici t a l i q u i d j & i d é docet in p r i -
mo j d i f t i n í t . n o . qu. t f t . 1. aftic. i .ad ter -
tiumjSc diftin£t .26 .qua:ft .2.6c a l ib i . 
Huic argumento refp.ondeturjfenfum 
verborum D . T h o m . e í f e . , quod re la t io -
nes d iu ine j i ícu t 6c a l ix relationes reales^ 
n o n haben tquod íínt reales ex ratione 
c o m m u n i , ^ , alias enim omnes re la t io -
n e s ^ ó m n i s refpodjs ad aiiud effont'rea 
les.fed id h. ib¿nt ex pecuiiari 6c fpecitíca 
ratione ^ 6c for te hoc cantum vo lu i t Ca-
preolus. 
D V B I F M I I . 
y t r u m r e l a t i o n e s d i m n & q u a 
t e n ü s d i [ t w f f a a b e [ f e n ' 
t í a , ú i c a n t -perje-
¿ r i o r i c m ? 
ígk & O decifíone huius cont ro 
uorlí.L- no tandum elhqua'-
m diupl ici ter nos polfe i o ^ 
. ¿p^-jf^ c.n\ de IOÍ.U oisibus diuiuis 
ivr c o n o i i . i : clis ab e l len-
t ia : pr imíóyprouí íl int á par tere i : fecun-
GÓjdecb;ncepCÁi formahj quern nof te r in 
tolleótus eltormat de i l i i sue r t i ó jde c o n -
ceptu obiecl iuoj t iuod pt iEcibérerpondet 
huic for.maii ; q u a r t ó j de hoc conceptu 
o b i e í l i u o non ita precise fumpto „ í e d 
l a t é j q u a r i t ü m ad ea ornnia qux inc lud i t 
quouis m o d o . •, 
Sit ergo p i imó c e r t ü m i n hac quaeftjo 
ne,apiki omhesjrelationesdiuinasfecun 
dum modum elfendi, quem habeni á par 
te reij dicere perfedrionera abfolutam i n 
í inicam A ííue quia funt idem formaliter> 
vel realiter cum eífent ia diuináj l íue quia 
includunt. e f í en t i am d i u i n a i n i n t r i n f e c é 
6celTonriaiitc:i, . ; -
Sit í e c u n d ó certum etianrapud ofnk 
h 'és irélát iones diuinas qüoadco r i cep tuná 
4 ^ Tomxin.i.p.S.Tho. Tradt3.circ,qt27:&req, 
formaiem., quo a nobis concipiuatur v t 
diíi-m:ta: ab eíTentiaj non dicere perfe-
(ftioncm abfoiLitam : ratio huius eilijCjuia 
p j r ^  cfc i o o m n i s a b f o 1 u t a p r o u e n i t i n d i -
uinis ab cíTínt ia j ergo relati-o concepta 
v tp r . vc í r a ab cífentfa ncquit importare 
p e r f ¿ c l i o n e m abíolntam-. 
Dices f o r t e , e i r e n t i a i n t i m i ü s claudi5-
rur i n rcianonibtis j qu^m ens i n modis 
entisjSi quam genus &di íFeren t i a in na-
tura ípecitica j fed non poíTumus-noltr is 
conceptibus p r^ íc índe re modosentis ab 
ente j rivC fntegram rationeiti fpecificam 
a 'geneté jve l difíeréiitia-j ergo nec reiatio 
r.cs ab effenria. 
Refp-ondetur t á m e h j e'fíe dffparem 
í a t i o n e m j q u i a ens n o n dicit a l iqué con-»-
ceptum determinatumjfed confilfumj&; 
genus j aut difíerenti-a iuntpar tes elfen-
tial i ter c o n í l i t u e n t e s i p f a m fpecie., quo-
r u m neuter ver iñea tur ine íTent ia & r e -
la t ionibi iSj vt infradicemus: vnde l ice t 
eíTentia & reiatio (ínt eadé entitas & for 
malitas j & eíTentia íít i i i t f infeca IpHí re-
ia t ion i j n ih i lominus per o rd inemad no 
í l ro? conceptus p o l í u n t pr .cícindi ^ c ü m 
e í i e r t t i a í i t t o t a c o m m u n i c a b i í i s j reiatio 
v e r ó ' i n c o m m u n i c a b i l i s ^ e r t e n t i a c b m m u 
nis ó m n i b u s perfanis-s reiatio vero p r o -
priacuiusl ibet : quare o p t i m é p o t e í l c o n 
c ipi reaí i tas .patcrni tat is /qi tatenusTe to ta 
eíi: incommunicabi l i s j & c o n í l i t u t i u a 
ce d i f t i n d i u a p c r f o n x j & n o n v t i n c l t i -
dens eflentiam. 
Sic ter t ib certum., r e l á t i o n e s diuinas 
quo ad conceptum o b i e d i ü u m prxcisc 
correfpondentem forraal i j non dicere 
per fe i t ionem abfolutamrratiohuius eít^ 
quia conceptus fo rma l i s j Sí obiediuus 
pr^cifusfunt aequales j ergo íí fó rmal i s 
p r x f c i n d i t «I) eíTentiaj ita etiam & obie-
é t i u u s : ergo íí i n c o n c é p t u formal i rela-
t ionis diftincft;? ab eíTentiaj n o n reperi»-
tur perfcdio abfoluta j v t d i d u m e i l i n 
fecundo certo j e t iam ñ e q u e i n o b i e -
d:iuo. 
Sit q u a r t ó cer'tümj, r e l á t iones diuinas 
-quo ad conceptum ob ieó t iuum late í u m 
^ t u m ^ & n o n vt- p fxc i sé c ó r r e f p o n d e t 
formari i , importare perfeclríonem abfo-
l u t a m infinitam i ratio huius e ' í l jqüiavt 
i í c i n c l u d i t d i u i n á m c í T e n t i a m j n a m iíle 
conceptus obiediuus n o n funt ipfse re-
l á t i o n e s vtprxcifae ab eísentiaj f ed^ imul 
E x diclis co l i i g i t i i r j quomodo i n t e l l i -
gtí í ida lít f en tén t ia q ü o r u n d a m T h o m i -
Itarum afserentiu reia'tionem etiam f o r -
mal i ter co i i í ídera tan i j dicere pevfeário-
ncm infini tam^noii tamen aiiam á p e r f e -
¿ r ione diuinac e'fsenti^:itaque dinina pa-
ternitas eatenus eft periecLio j quarenus 
i n fuo f e r m a l í c o n c e p t u •includit efsen-
tiam^qua: elt inf in i ta perfvót io . 
E x q u ó Yeferunt i í l i j pr invój qu<?d l í -
ect qux l ibc t reiatio íít perfeéti'Oi n o n 
i d e ó funt tres perfediones., íícut nec tres 
efsen t i :fecu n d ój quod eade m perfecSt i o 
fecundum renijauaj eíi: i n Patre paterni -
tas^ e í i i n F i l io filiado & ita n o n eít i n 
vna perfona aliqua perfedtio j qUoc n o n 
I k etiam eadem fecundum rem in aiia: 
t e i t i ó j quod perfedio i n diuiniseft quid 
abfolutum & comraunicabile j vnde d i -
cunt non valere i í t a m confequentiam > 
paternkas eft perfedio j paternitas n o n 
eftrin Fi l iojergo aliqua pe r f edáo non e í t 
i n F i l i o , quia variat-ur appeliario^argui». 
tur enim á relatiuo ad abfolu tum ex par ' 
te; minoris p r x m i í f t j l í c u t non valet^pa-
ternitas eft e Í feüt ia ,pa tern i tas 'nof i eft i ñ 
F i l i o j ergo eíTentia non eft i n F i l io : hac 
v iaprocedi t D . T h o m . i . p a r t . q u í c f t . 4 2 , D , Thol 
artic .4. ad fecundumj v b i lo'co per feá t io 
nis pon i t dignitatem^Sc primo^ dift inót . 
y,quaeft. i . a r t i c . z .ad v l t i m u m j quemfe 
quuntur Torres j & a l i j T h o m i f t í e . Cx~ 
te iHmj licét h^c vera í ín t j íí i n t e l l i g a n -
tur i u x t a p r i m u m & q u a r t u m e e r t u m n o 
ftrumj.non tamenfatisfaciunt di f r icul ta" 
t i j q u x f t i o e n i m inqu i r i t derelat ione v t 
condi f t indaab eifentia j & an diCatal i-
^uam pe r f eé l iónem ré la t iuam d i f t i n d á 
á-per fedione abfoluta d i u i n ^ eíTentia?. 
^ G o n c l u í í o . R e l á t i o n e s d i u i n ^ q ü ó m o ' 
docunque confideratac n o n dicunt a l í - S 
quam perfedionem rclatiuam ab eífen*-
Ka dif t inétam,, i m ó í í c o n í í d e r e n t u r v t 
d i f t i n d ^ ab eíTentia,nec dicunt" petfectio-
nem n e c i m p e r f e á t i o n e m / i t a t e n e n t R i -
cardus i n pr imojdif t ind.-z .^ .ar t ic . i.qua; 
fiione. ^.ad quar tum. D u r a n d . i n fecun-
do^dif t ind .34.qu.^f t . i . ad t e r t í u m j S t a -
pertius i n cei t ioj dift inét . 1. qua^ft.^.cir-
ca méd ium^ Gregorius in p r imoj d i f t i n -
d i o n e . i p . quaeft. 1. artic. 1. Marí í i ius i n 
p r imójqu i f t .2 .3 . a r t i c . 3 . A rgen t i na /d i* 
ftin(5t.4. q u x f t . i . a r t . 1. ad vndecimum., 
M o l i n a . 1. part. quxf t . 42. ScotusJ Ca-
preolus^Caie caausj Ferrarieniís^ F r a n c i í -
Ricarfo 
Gregor¿ 




D , Thol cus a C h r i l l o „ ¿ ¿ d l D . T h o m . i .parrej 
qiia;ft.42,artic.4.ad fecundum* vbiaper 
té dicit j per tedionem & digi i i ta tem i n 
diuinis elle abioiucam ^ & pertinere ad 
Aagu í í , cíTenti-inij non ad relatioiies^ & v ide -
tur D . A u g a í t . i n l ib ro de Tr iñ i ta te . , v b i 
e x p r e G é aiTerit^ magnitudinem perfe* 
¿ t i o n i s in DeO non pertinere adeaqua; 
í l i n t a d aiiudj Vtlibto.cJ.cap. 2.&. 5 . & : l i 
b ro .y . cap. i , in p r inc ip io j & c a p . 2. 8<: 
a l ib i , , 
H. tc conc lu í ío hibet duas partes:pri-
ma^ quod diuina relatio^ liue con í ide re -
tur vt e í l idém cüm eíTentiajííue vt c o n -
d i l l i ngu í tu r ab i l la jñon dicit aliqua per-
fe¿í:ionem relatiua: f ecunda jquód íi con 
l íde re tu r v t d i í l i n d a ab eíTentia^ n^c d i -
cit pe r fe¿ t ionem nec i rñperfef t ionem ab 
foÍutam¿nec relariuani. Pr ima pars íatis 
eFncaciter probatur a rgurñen t i s prímae 
f e n t é n t i i . 
Ec con í i rma tu r pr imo 3 quia fí relatio 
Vtí ic dicit perfedionem relatiuam d i f -
tincíiam ab effentiaj aliqua pcrfectio erit 
i n vna p e r f o n a / q u a : n o n í í t i n alia^quod 
videtutabfurdiJim. 
Dicesj i ion eíTe abfurdum q u o d i n vna 
p e r í o n a j verb igra t ia j in Pa t re j í i t aliqua 
ps r fed io relatiua j qux n o n l i c i n F i l i o ; 
i iqu idem inF ' i l i o e i l alia ¿cquiualens i l l i ^ 
fcjiicet f i l i a t io j qux n o n e í t i a Patre. 
Sed contra p r ímó^ q ú i a l a l t e m ha^ce-
r i t verá propolTciOj nulia pér fona diuina 
h . ib j t onines perfeftiones qux funt f o r -
mali ter i n O e ó ^ q u ^ videtiir abfurda:tum 
f e c n n d ó j q u i a fequítur Patrenl^Sc l i m i l i -
t e r F i l i u m eífe perfeél iores Spiritu fan-
¿ l o r p r o b a t u r j q u i a i n Fi i io jVerbi gratiaj 
e i l f i l i ru io & f p i r a t i o aé t i ua jqua rum qux 
l íber dicit fuam perfeót ionem relatiuam^ 
fedia Spiritu f i n¿ io tanc í im eí l fpiratio 
pafsiua , q u x f o l u m xqu iúa l c t í p i r a t i on i 
aétiuXjiicut F i l io pac^rnica t í je rgo 111 F i -
l i o e í l pcrfeflio í i l i a t ionis jqux nu l lo m o 
do e i l in Spiri tu fanóto^ nec e í l p r o b a b i -
le dicerejquod fpiratio pafsiua xquiualec 
Vtrique relaí:ioni. 
Conf í rma tu r f ecundó ;qu ía íí paterni^ 
tasjverbi gracia ^ v t cond i l l inó ta ab eflcn 
tiadiceret pe r feó l ionem relatiuam^ plus 
per fe í l ion i s cííet formal icer in qualibec 
perfona f eo r fumjeu i n ó m n i b u s í i m u U 
quam in edeiuia yííquide. 'n v l t ra perfe-
á i o n e m eíTentix addunt pe r feó t ionem 
jrelationis ^ quod n o n videtur fatis t u ^ 
tum in fide, 
Dicesjperfediones re l a t íonum conti- ' 
neri eminenter 3 aut vir tual i ter in e í fen-
tia. Contra j quia coi i t iner i eminenter^ 
aut vir tual i ter e í l cont iner i i n vir tute ac 
t iuaj í ícut effeílas i n caufajfed re lá t iones 
d iu inx f u n t i n p r o d u c i b i í e s j Scincreabi-
l e s . e r g ó . 
Dices fecundó , re l á t iones contineri in 
eíTjntia j noneaconrinent ia qua eífe¿liis 
continetur i n caufa,fed v t i n radiceíeffen 
t ía enim radix e í l o m n i ü m p roce f s ionü : 
quarenec Fil.iuserit perfeél ior fuae í fen-
tiajiiec pe r f e í l i o rSp i r i t u fando^quia ef-
fencia qux e í l i n F i l i o j cont inet radical i-
ter filiationem j & eíTentia qux e í l t a n -
t í i m iñ Spiri tu f a n d o ^ c ó n t i n e t etiam fi-
l i a t ionem & paternitatem. Sed cont ra , 
quia veré éfsentia 3 v t e í l i n Spir i tu f a n -
á o j non continet eminenter & radical i -
ter paternitate n i q u i a v t e í l in Spir i tu 
fanófco., n o n eft radix paternitatis nec í í -
l i a t i o n i s j f ed t an tum fpirationis pafsi-
ua, 
C o n í i r m a t u r t e r t ió jqu ia íí paternitas, 
yerbi gratia j v t cond i f t inda dici t perfe-
¿ t i o n e m j ergo tinitamjVel i n í í n i t a m j n o 
finitam^vt probabitur in pr imo a r g u m é -
t o ; alias enim aliqua perfeftio part icipa-
ta^ & per confeqUens creata efset f o r m a -
liter i n Deoj i m ó efset Deus., nec i n í i n i -
tam^nam rogo :ve l e r i t i n f i n i t a í i m p l i c i -
ter i n genere entisjVel in t a l i generejfci-
l ícet relat ionis- ,nonin g e n e r é entis3 quia 
i a m i n Deo efset d ú p l e x éfsentia diuina, 
v n a a b f o Í u t a J & alia ré la t iua i í íqu idé t am 
éfsent ia abfoluta , quam relatio v t c o n -
dif t in¿tx j fúnt i n í i n í t x i i i genere ent i 
quod eí l p ropr ium efsenti^ 8¿: na turx d i -
u i n x : vel t á n d e m fequitür^ quod neutra 
jlit infinita i n genere ent is j quandoqui -
dem qúxuis feórfum v t condi f t inó la ab 
altera^ no includat alteram; ñeque et iam 
eft inf ini ta i n genere re la t ionis^ t í im quia 
iam efset finita in genere e n t i s ^ feque-
rentrur inconuenientia fuperiíis a d d u é t a : 
t í im et iam/quia n ó n inc lud i t omnemre 
i a c i o n e m j & p e r f e c í l i o n e m r e l a t i u a m qu^ 
e i l i n D e o n o n en im inc lud i t filiatio-
n e n i j i m ó potius éxc lud i t i l l an i j e rgo . 
Secunda vero pars probatur j & q u í -
dem quod n o dicat perfecíl ionéjnec abfo 
lu t am nec relariuamj conftat ex fuperio 
ribus: quod vero non dicat impe r f ed io -
nent ¿ non indige t probationc ¿ cum i a 
DeQ 
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D e o aul la pofsit eíTe imperfect io. 
H m c ño'l lrarh dó^r r inam c o n í i r m a t 
ámpli í is SCó tus in t e r t iO jd i fUnd . i . qQ^-
fti0110.4.& Pr imo •probatLirJc.uia patenri 
tas^veibi g'raciajCiual-cnusd'iítiiiéta ab éf-
íbiitia^ vel e l í r p t r f e t e finita^ & r i m i t a t a j 
ve l infiwita:íi fecLindiinijei-go F i l i o deeí t 
aliqua perfeólio inf in i ta : íí p r imum^er -
^ o pateniitas fíen reperitur formal i ter 
m Deo j'P.tc in'pnnia'pefrona ('qüo-d ¿11 
hxre t icum:) probatarTcquela^quia ó m -
nis psrfediio quac éít formali ter i n Deo j 
e í l inf ini te perfecta íicut Deas ipfe '.Te-
cundo j , quia íi paternitas e í l f in í ta & fí-
mitata perfeótioj ergO eíl ¿reataj &: par-
ticipara ab in'fir-'íta pe i feót ione j ergo n o 
e í l in Deo'formaiiter:-tertics'3quia'omnis 
pe r fe í t io finita & l imi tara habé t admix-
tam i m p e r f e d t i o n e m j e r g o i p r o b a t u r á n -
tecedens^ quiaperfedio l imitara cu non 
]poíVic efíe ó r t i n i spe r f ed io j includi t ne-
'ga t i o n e maliaTum per feífti o n 11 m j íe-d ne 
"gatio perfectionis e í l imperfedio j er-
g o . 
Prbbatuf fecimd'ój quia íí relatio d i u i -
í ia ve di í l in¿l :aab efréiitia., diceret pér fe-
Étionem^ fequerentur plliraabfurda: p r i -
mumj, quod in Deo e'ltent tres perfecSib-
nes realitcr d i í l i n d - i j & confequeht^t 
Tres bonitatesJqu'ra;bo'r tumí& perfedum 
¿dem í u ñ t formaliter. Saciindum j q ü b d 
i n Deo elTent tres infinitares j í íqu idem 
•eíTent tres relationes j quamm quxlibrét 
d ice ré t perfedionem inf ini tam. T e r t i ü m 
incofiuenienSjqtiod liülla ex perfoni's d i 
Trinis í i t in f in i ta j & f u m m é pérfe l a j & 
Cónfequenter quod n o n fit Dé&Sj Hqú i -
•demcuilibet earú dee í l relatio altériuSo 
'Quartum;, quod tres perfon.x d iu inx i m -
- p o r t e r í t ' m l i o f e m pe r feó t ionem ^ q u á m 
Yna pe f ío 11 a fó ía{ qtrcrd ñ ó ñ c í l a d m i t -
t e n d u m ) alias quaelibet p e r f b n á f e ó t r u m 
n o n e í T e t inf in i te perfedai&feqiiela p r ó 
fcaturjquia tres p e r í d n f fimulimportanc 
formal i ter tres pcrféé l iones r e l a t i u á s j 
quasnon impor ta r v n á f o l a p e r f o n a . 
T e r t i o probatur j fí relatio 'diuina v t 
d i í l i n i l a a b e'ífentia d ic i t per fed ionem, 
^rgo diuinse eíTenri^ Vt c o n d i í l i n d a e a 
relationibus dee í l aliqua perféf t io j fed 
i i o c e í l ab furdurñ je rgo : probatur confe-
qwent iá j ' q ü i a e í f c n t i i v t ííc defunt pef-
fediones quas importaft t reIationes , & 
ttiinbr probatur pr imí) j quia iam pro i l -
lo p r i o r i j i n q ü o e l í in t i a diuina p r ^ i n t é i 
í ig i tur relationibusj n o n erit infinité per 
feda- . í ecundbj quia iam efTentia fumeret 
aliquara |3erfe(5tionem á reiatiordbus.ter 
t i ó j quia f iiius non piocederct a vero & 
perfecto Deo j cfim procederet a Patre j 
'cuins efT^ntiaí :prb i i l o p r io r i defuit a l i -
'qua petfedro j feilicet fiiiatio & procef-
•íio. 
^Quarto p t o b a t ü r ^ de ratione inf ín i tc 
perfeá t i eíl non fol t ím cotinete o m n e m 
perfeót ionem pofsibi jé haberi^ íed quod 
e'am'habcat o m n i modo pols íb i l i baberij 
' ergo l i paternitas e l l perfeét io j & Filius 
infini té peffsctLis^oportct v t habeat m íe 
parerni tacemomni m o d ó q i r o p o t e í l ha 
keriparernitas. 
Dices p r i m b j q ü ó d iam habet caiti emi 
t ienter: contra^quiapaternitas" eíl po f s i -
bi l ishaberi formal i ter , v t eám*habet Pa 
Verjergo ita debet eam'habere Fil ius. 
Dices f e c u n d ó j q u o d Filius haber eam 
f o r m á l i t e r n o n v t Filius ^ fed v t D e ü s . 
"Contraj qura v'rFiruseft inf ini té p é r f e -
^usjergo debet eam habere v t ralis. 
Dices t e r t i ó j iam habet eam noñ^v t 
e í l paternitasjfed v t eíl eíTehtia. Coi i t ra j 
v t e í l p a t e r n i t a s j e í l p e r f e d l i o ^ e r g o v t e í t 
pa t e r iü t a s debet háberi ^ F i l i ó . 
Dices q u a r t ó j q u o d fiase per feAío niált 
debetur F i l iOj imb nec p o t e í l eíTe in i l l ' o , 
c ü m íit relatio o p p o í i t a ftliationi. CoYi-
t r a j quia hoc e í l p e t e r e p r i n c i p i u m ^ x u r 
í c i l i ce t^cum paternitas l i t perfedio K m -
•pliciterJ&; f i l i u s inf in i té p e r f e d ü s ^ n t i t i 
debeatur i l i i paternitas v t fie., í í q u i d é m 
inf in i to fimpliciter debetur omnis é n t í -
T a s j & o m h i m o d o . 
V l t i m ó probatur^ re la t ió vt ' í ic y & ve 
p r e c i s é dicit tidjnoh. réTpicitTubieéfcum, 
« r g o v t í í c n o n e f l p e r f e ¿ l i o f u b i e í l i : á h -
tecedensp'atetj & confequentia videtur 
tuidensj quia perfedio fubie¿ti d e b é t r e f 
picere illud^ncc p o t e í l d i c i q u o d fit j t é r -
feé l ío t e r m i n i . 
Oppof i famfentent iamt^nent Ocha- Ocbam, 
mus & Cabrielj in p r i m o ^ d i í l i n d . y . q u a e Qabr, 
l l i o n e . 3. artic. 3. & Aureolusapud Ca- ¿ureol* 
preolumje'adem d i í l in¿ t .quae l l , i . i n ter-
t i o argumento contra p r imam c ó n c l u -
fionemj Herueus q u ó d l i b . i . q u a c í l . 4 . & Heruew 
álijjfn quorum fauorem arguitur p r i m ^ j 
reUtiones diuiñae prout d i í l i ngu í i tú r ab 
eíTe ntia j funt q u í d a m entitates &: real i -
tatüs^ergo v t ííc lun t perfe&iones reales: 
antecedehs p a t u ex p r i m o articulo ^ & 
prxtereaj 
Difputatio.j. Dubium.2. 
prxzzrzij Cjuí.i alias effcnt n i h i i : confe-
guéil t ía vero probatur j quia omne ens 
r¿ale e i l bonum j ergo perteAum : patet 
coí i ieqi tónt iaj quia bonum &; per fedum 
f j n t i d e m . 
i l c i p o n d e t n r n e g a n d o c o n fe q u e n t í a j 
fiíad probatioiiem^quod b o n ú m & per-
feé lam funt pafsiones entis velrar ione 
{ l i i j vel per ornnim^darh entitarcmrea-
lem^ vel forma i ern cum quo ex i í l i t j i t a -
q u : ex eífe & entilare rei exi í tent is der i -
l u t u r bo'iicas, "& p i r ^ c l i o ad relaciones 
taiís reí: non vero é contra é relationc de 
ri i iat i ir aliqua perFeótio i n r e ip-ra j & i t a 
dininarelai io l i c é t n o í l r o m o d o i n t e l l i -
gendi í i iperaddat eííe realitatem & e n t i -
taterríj non füperaddi t bonitatem & per 
feób 'onem j quia tota perfeélio fumitur 
ab eífentia & ex i í l sn t ia diuina > qiíare r e -
la t io i íes diuina v t Tune í d e m fealiter 8c 
formaliter cum eíTentia^runt bon^ & per 
fect.Ej non tamen eíl" neceffe v t Ci conc i -
piantur vt dill:inct.c ab eíTentiajdicat per 
f e¿ l i onem & boni ta tem. 
Sed quaeresjlirelationes ita coníídera-. 
t í e fuñ t entitates reales^quantumuis pr^-
cific coníTderentui j q u a i í níon crunt et tá 
bonitates & perfediones reales^ í íqu i -
dem bonitas & perfeótio concomitan*-
tur ens. . • • - . 
R e í p o n d e t u r ^ v t d i é lum eít in fo lu t io 
lie non lequi ens, ratione fui p t c U c i s é j i f -
tud e(r¿ bónum^fed ratione fui i m media 
té &pr^c isc ,ve l racióne aketius cum quo 
id^nt i í ica tuv realiter vel formali ter : v n -
dé licet relationes diuin.r diíl:in(5l<E ab 
e i ten t ia j í in t cntitares realesj n o n ideo vt 
ííc k in t bonitates,, led a b í t f a h u n t ab iliáj 
cu íu s r a t i o efTe poreÍLjquod c u m i a t í o en 
tis l i t p r i ó n a t i o n e b o n i , v t eleganter d i 
x i t D . T h o m . i . pa r t . q u x l h 5.artic. 3,ad 
D.Tbo. q iu i i tumj v b i addit fecundum hanc paf-
l ionem reiationis elTe in te l l igendnm i l -
lud Aiiíl:ot.jiis; 3.Metaph.cap.2.durn di 
• cít iT i^hemat icashonencbonas j nam íi 
in te i l igatur de m á t í i : m a t i c i s v t funt a 
parte reijfalÍ!.im eTTet. 
Secimdr. a ^u i t u r j ob i edum vo lun t a -
tis debet élfé bont im 6¿ perfedumjfed re 
Jat ío diuina v t relatio e i l ^ eft vo l i t a á 
D c o ^ r g o c f t b o n a & perfe 0Ta:conf¿que 
tía cum maiori pq t é tM ^ n o r ptobatur^ 
quia vt d ió tum e í l q u r í l . 3 . & dicemus 
gujelh 6. ndus no t íona i e s funt v o l i t i a 
D e o j í e d aétus nocioiiales, Vt geiiéváre"¿fc 
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tpirare funt ipTr relationes patemitatis^ 
5c t i i í a t i on i s j e rgo . 
R e í p o n d e i u r d ü l i n g u e n d o minorcm^ 
relatio eí t vo l i ta á Deo ratione fui prae-
cise.negojratione eirentiejConcedoicom 
placet enim Deusin r e l a t ion ibus&per -
fon i s jquá t enus relationes e x p é r f e ó i i o n e 
&; inf in í ta te d iu ina e í fent ix pvoueniunt | 
yuf t enim Deus eíTe i n fe taiem qualcm 
oporte tJ& exig i t eius eífentia 5¿ natura,, 
fcilicct j v n u m in tribus perfonis: Mide 
bonitas e í fent ia eft ra t io compl^cendi 
i n relationibus ^ n o n vero aliqua bonitas 
propr ia i l l a rurn» 
T e r t i ó arguitnr^ relationes diniiiíc ve 
diftinítíE ab eíTentia ^ funt comparabiles 
i n quantit3te 'petfiítionís&; b o n i t a t i s i n 
t e r í e J & cum relationibus cveatisjergo Vt 
ííc dicunt perfecítionem : patet antece-
densj quia i n primis dicemuSj relationes 
diuinas e í T e x q u á i e s i n t e r f e j &; fímilitec 
paternitatera diuinam ^ verbi gratia^ v t 
pvxcifam ab eíTentia eíí'e maiorem in ra-
t ione encitatis j qUam paternicas creataj, 
fed i i i a íequalitas^ máior i t as jau t excefTus 
debet eíle fecundum quanti tatem perfe-
¿t ionis j ergo : maior patetjde diuinis r e -
lat ionibus inter fe , &; de p á t e r n i t a t e d i -
uina refpe¿ta paternitatis creat^'-proba" 
tur^quia impofsibi le efl"^ quod alicjuaen* 
titas Se realitas diuina formaliter c o n í i d e 
rata non fu maior realitate & e n t i t a t é 
quauis creara; mino r ver^probatur^quia 
sequalitas & maioritas funt afFeótus q u a á 
titatis j vel m o l i i s j ve l per fsót ionis j fed 
non c o m p a r a t ú r V a t ' o n e quañ t i t a t i s m o í 
ÜSJ cí im non íit i n Deo j ergo perfecítio-
Anis: prima ver6 confequentia a r g u m e n t í 
patet ex diél is , _ 
Refpondetur negando antecedens^ & 
ad probatione^quod i l l a equalitas d ¡n ina 
rum relationuni ín te r fe ^ ¿k inaequal í tas 
cum creátis in ter fe , non e í l pof í t iua & 
formal i ter proueniens ab a l iq la quant i -
cate pei fedional i^ fed eft n e g a l i u a j í c i i i -
ect vwanon eí l maior al terájvel vna n o n 
eí t «quál i s a l t e r i : hu iu rmodi autem x~ 
qualitas j vel in^qualitas non n e c e í í a n o 
prouenit á quamitatc pe r fe í t i on i s j í icu t 
nec ícquai í tas j vel insqualitas negatiua 
"duarum fub í tañ t i a rüm co rpo réa rum fe-
clufa quanti tate:veium dícimus duas fub 
í tan t ias denudatas q u á á t i t á t e mol l i s ef-
fe xquales^vel inxquales n é g a t i u é , 
A r g u i t ú r quártGjfublií ' ieacia.íeü ra í io 
4.3o Tomjam.p^S.Tho. T r a ó b ^ x i r c . q . ^ y . & r e q . 
fübEfteodi i m p o r t a n : muximam.perfe-
éklomm, íed rehtiones perfonales v t co 
á iñ i í \&s ab e í íent ia funt rationes í i ib i i -
i t end i i n Deo , & importanc prapr iam 
fobíttíeatkmj ergo per tcd ionem ; ma-
i o r patet / q u i a e í l peifedrf^irms modus 
eíTindi „ m ino r .ve r¿ probaca e í l fu^ 
p r u 
G o n f i r n i a t u r / q u ^ terminare aliertam 
paturam b y p o f t a t i c é eft maxima perfe^ 
¿ t io j fed hoc conuenit diuiníe ralationi^ 
•q'.iacenus elt ratio íubt i f tendi d i í l i n d a a 
diuina erf int iajcrgo: maior p a t e t m i -
nor^quia perfonaiitas Verbi d i u i n L v t CQ 
diUinela ab eí lent ia i m t n e d i a t é t e r m i n a t 
humanicatem aíTumprani j ant c í l ratio 
tevminandi ipfamj alias Incarnatio eíTet 
comunis toci T r i i i i t a t i j vt-probant T I I Q 
miítjz. 3.part, q u x í } . 5 . 
Refpondetur adargumeri tum j quod 
fubíl irere Éát dnpliciter : p r i m ó j ^ r o per 
fe exi í lere- . fecundójpro per íe exiftere i n 
commi in icab i l i t s r ^ & in D e ó j p r i m i i m 
e l l a b í b l u t L i m í e e n n d u m rela t iuum ^ & 
eddem modo diuidicur ratio fubí i f tendi . 
D i c o igitur>'quod licét íub{i i tent iaJ& ra 
t i o fubíííieridi p r i m o modo dicat perfe-
d i o n e m j n o n tamen fecundo m o d o j , 
quia íiibíiftere í e c u n d o modx) n o n d i c i t 
exif tent iam forraal i ter j fed i n c o m m u r i i 
cabii i tatem exi l té t ias : quare relatio qü.c 
i b l ü m addit i n D e o i l i a m i n c o m m u n i ' 
b i l i t a t cmj & e f t ratio fub í íñend i fecun-^ 
do modo n o n d'cit p e r f e d í o n e m . 
A d c o n l í r m a t i o n e m concedo maio-
r emJ& di lHngo minoiexterminare alie-
n a m naturam conuenir relat ioni j v t ra-
t i o n i f o r m a l í t e r m i n a n d i j i i e g o j ve con-? 
flitioni requilicíe ad t e rminandumjcon^ 
cedo : ratio autem formalis t e r m i n a n d í 
efí: perfe ex i í i en t i a na turx d i u i n ^ j h s c 
eíl: perfefíriojiion v c r ó r e l a t i o J & ad p r o -
bat ionem refpondeturjquod non eft re -
l a t io Verbi j quae terminat humanitatem 
|)er fe fumptaj fed ipfa pciTona Verbi,, & 
rurílis hxc p e r í b n a Verb i non rerminac 
perr-rlationem j ve per r a t ionemforma-
í e m / e d per ex i fbnr iam^cf t tamen rela-
t i o Fi l i j condit ip í ine qua n o n ^ & ira I n -
carnatio n o n eft c o m m u n i s t o t i T r i n i -
t a t i . 
Q u i n t é arguiturj í e la t io diuina v t díf-
t i n f t a a b e í f e n t i a e f t i n í in i t a j e rgo perfe-
<^a: confequentia patet,quia infinitas eft 
•^aísio quanti tat is mo l i i s ^ vel p e r f e ^ i o -
nfSj 3c anteceden? probatur p r i m ó j quia 
alias diceret entiratem l imi t a t amj &: per 
part icipationenH f^cuncojCjuia po í í e t j í i 
iinica eíícrjab inteiiecí:u creatOjVel crca-
b i l i comprchendi j cum cognofcibiliras 
fequatur eiuitatem:abrurdum autem v i -
dé tu r j quqd aliquid formali ter ex i í i ens 
i n DeOjpofsi!: ab imeliechi creato c o m -
prehend i ; & proteica videtur contra i i - ^ 
lud Generatío*ter/i tius quis enar 
rabítfQ^ioádQ generationc icrerna Ver -
b i d iu in i i n t e l i i g i poiTe docent Sancí i ^ 
quam conftat efíe relationem. 
Refpondcnrrjrelat ionem diuinam v t 
íic n o n eiTe iinitam^neque in t ín i tam p o -
íitiuc^ formai i ter j & a b i n t r i n í e c o j quia 
finitas>velinfinitas funt affedipnes q u á -
ti tatis m o l i i s j v c l perfe¿Í:ÍQnis;íed c i cun 
tur non finita j 6¿ n o n infinita?, v t p u n -
<5tasJ& Angelus^ quia carene cuanticate 
extenl iua , nec-dicuatur í ini t i ^ nec i n í i -
m t u r 
Q u o d íi dicas j etiam ens reale d i u i d i -
turper finitum S i in f in i tum^ Refponde-
tur j quod tune d iu id i tur ens quantum ^ 
í íue fecundum extenfion. 'mj íiue í e c u n -
idum perfeót ionenruquod íí diuidatur ens 
reale tune abí 'olutc fumptum ^ ita i n t e l -
l igenda eí l diuii iOj v t diuiTum tüc íTt ens 
reale fecüdum m o d ú eí lendi q u é habeta 
parte rcijquia i t a n u l i í í eít siis reale quod 
n o n habeat quantitatem mol i i s^v j l per -
fed ion is j & ad í e cundam p i o b a t i o n e m 
anteeedentis refpondetur j negando fe-
quclamjquiaad comprehenfionem rela-
t ionis requiritur c o m p i e h e n í i o funda-
m e n t i j &, l íc cognofcibiii tas relationis 
crefeit ex fundamento : quare in diuinis 
ad comprehenfionem relationis n q u i i i -
tur comprehenfio ipfius eíTcnti^j hoc au 
tem fieri nequit ab in te l l e í tu creato ^ v e l 
creabili j 'quantumuis p e r f e é l i o r í i c i i i i n ^ 
finitum. 
Sed diceSjtelationes d iu ina per t inent 
ad obiedtum pr imavium beatitudinisj v t 
d ic i tur . 1. part . q u s í l . 12. & etiam ado-
r á t u r adorationeiatriiCj iuxta i l l ud q u o d 
in prxfadione de T r in i t a t e canit Ecclc 
í ía^Fí mperfonisproprutaSjO" in ejfenti* 
v ni tas, & i n waiejiats adoreturaqualitasi 
ergo re i a t ionés diuinsc funt í ímp l i c i t e r 
infinitaiScpeife^dE. 
Refpondetur., ad vtrumque fufficerej 
quod r e i a t i onés í ín t Deus p e r i d i n t i t a -
tem realem ^ fprmalem cum e í r e n t í a ^ 
ajiquid 
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aliiquíd reals formalicer exifteirs in DeOj 
non tamen c]uod ííciit non eft feníusj 
<' '<] \ñ e í le tuia adorarur vmtas ^uo ad 
negacionem dmil iórns- ; quam impor ta t 
pY-ifeciíféj i tá nec cuod adoretur i n maief-
TSfee'xqnalitasj quaíi relatio aequaiitaris ^  
-qua.- ell.ratioars} adoretur precise ; fed 
í j n r u s s f t j ' q n o d perfon^ quo ad elTentiá 
adoiancurjVt vnus D'aú's minimc: in per-
íbnisdiuf íuSj q ü o a'd p e i f é í t i o n e m x-
Sextoargimu'r, paternitasj verbi grk-
tiáj & üu:ruis aliareJatio realis creatij v t 
á k k ad} t i l per íect ió^ergo etiam diuina: 
antecede'ns patet j qúia vt íic d i c L i n t ^ 
reale^ ergo emitatenrreaienij ergo en t i -
tatem &c perfec}:fon^ni:conreq¿íéi"itíaVe-
l o argumenti probaturjquia ó m n i a praj-
dicata qux ex creaturis transFeruntur ací 
diuina^li iñ créaturis dicunt perfeHtionej 
etiam in Deo debent diceve eandem i n f i -
n i t o modo j v t rápientia j mifer icórdiaj 
&iuí l i i iaJ8¿:e t iamrelá t io :cnius . rar io eftj, 
quia quando aliquod prardicat u eíl com 
m u ñ e Deo & creaturisjid quod reperitur 
i n creaturis j c i im íit q u í d a m participa-
t i o eius quod i i l b e ó reperitur^ cont ine-
tu r eminenter ye l virtuaii ter i n eo quod 
c o n u e n i t D e ó : q u a r e íi i n creaturis eíl per 
ifeétíojita etiam in Deo perfedio eiic. 
Rerponde'tur p r imt í negando antece-
dens^ & ad probat ionem re fpónde tu r j 
hoc elle p rop r ium relationis. prae alijs 
acc ideht ibus jqubd 'nui lá ra perfeót ioneni 
dicat ¿ rníí quam dicit luum fundameil-
Cai t ' Vxmjv; opt imédeífendi t Caietan.de en-
e An' te & elTentiaJ&: al i j . 5'. Metaph . 
Veirecundo r e í p o n d e t u r j q u o d l i c é t 
creata relatio 3 v t dicit prec isé d^., dicat 
perfedionem ; non ita diuináj t ü m j quia 
diuina v t praecifa ab eíTentia ¡> non eft ca-
p a x p e r f e á t i o n i s diítin¿t£E j íícut creata : 
tum ^ quia diqina non impor ta t aiiquam 
formali ta tem . d i l l i n d a m j & f u p e i a d d í -
t ameíTen t ia^ í í cu t creara, ; 
^fcjod íi oíjii^iasjrapientia non í m p o r 
t ^ j c d c m i j t a j t n d i f t inólam ab eífentia 
d iu iná j &; n ih i iomihus dicit p e r f e ó t i o n l 
i n DeOje'rgb etiam relatio. 
^ ^ Rerpondctur^eíTe difparem ra t ionem; 
quiá fápiéntia íjgnificatur v t forma a f f i ' 
ciensj & cón feqúen t e r perficiens natura 
diuinam ^ relatio verp non nü í v t reCpi* 
ciens t e r m i n u m j in quo n ih i l lignifica^ 
Surpét í ic iens p e r f p ñ a m ^ & ad i d i p ó d 
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Vlterius dici tur i i i argumento p r i ncpa l i 
r e íponde tMr jnon elíe neceí íar iun^ quod 
o mne pr^dicatuin d i d u m deDeo &: crea 
turis B dícat perrech'onem in crcaturi?., 
imporrer etiam pe i red ionem JU DCÓ eo 
dem mo. io , ;cd t k%e l l v i i cicat p a í t a l o 
nem vel p r o p L e r i d é n t i t a t e m curii effen-
t i a jve l ra t ionefu i , . 
_ D i ^ í í c u t o m n i s í a p i e m i a creara de-
riuatut a diuina.i ta paternitas creata ¿ o n 
tinetur & deriuatar a diuina paternitare., 
•iuxta'iilud ad E p h e í ; \ ?{n q u o ó ' m í s p a - r p w i a ¿ 
R e í p p a d e t u r o ,quod pater'ñífás creacA 
t u r a b i l l a j n o n vt d i f t ingintur rationeab 
eíTentiajfed p rou t e f t i dem cum illa3 eífb 
¿tus enirn deber cont iner i in fua caufa: 
eflentia autem diuina eít ^ quae efteaufa-
rumj non paternitasjaur relario^vt dici t 
precise : vnde paternitas creata^ n o n 
eftpardc^paí-io pa re rn i t a t i sd iu ina í v t d i -
í l i n d z ab efrenvia. 
S é p t i m o a rgu i tu r j i l lud eft p e r f e d u á l 
cui n i h i l dee í l ex his cpx conueniunt 
fu<E naturcrj fed parernitati d i i i i i ix^verb i 
gratia j v t c o n d i f t i n d x ab eíTcntia j n o n 
delicit ai iquid intra p rop r ium genUSj er-
go eft per fe¿ ta : confequentia eft l e g i t i -
ma,, maior cpnceditur c o m m ü n i t e r p r i -
ma p a r t e j q u ^ f t . ^ . á r t i c / i / d c m i n o r pro*» 
baturjquia eíTet i m p e r f e t a , 
C o n i í r m a t u r j quia vel parernitati d i -
u i n x precise ab eíTenria debetur aliqua 
perfectiojVeJ 110113 íí nondeberur perfe-
£t Oj ent m á x i m e i m p e r f e t a j guia i icét 
írt imper fe íh 'o carentix perfeótipnis de-
b i t ^ j n i h i l p m j n ú s fummá imperfectio v i 
deruraiiquid e í í e r a l c j cui nul la perfe-
¿t io d e b e á t ú r ; íi ver6 dicas pr imum^er-
go vel haber i l lam v t condi f t indam ab 
eíTentiaj ve l non^ íí habet i l lam^iam erit 
Ípeifed:a;ii noi i jergp eft imperfeda^quia 
caret p e r f e d i o n e í i b i d e b i t a . 
Refpondeturj quod.iicct diuinae rela-
t i o n i v t í lCj . noi-i deeíTet a i iquid ex i l l i s 
quae i j l i , pp/Tunt ex proprjjs conuenire^ 
ñ o n ideó fequitur, quod íit perfecta f o r -
maliterj fed í o l u m quod non íí); imperfe 
¿ la i ve enim eftet fprmali ter perfe&ajp-
pus erat q u o d ' d e b é r e t u r i l l i aliqua per-
fe¿ t ioJ& eam haberet^relationi autem d i 
uiiia; prae?is|;^: í e c u n d u m rar ibnem n'd: 
í i u i U 
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•nulia dcbetur p¿rfe<?tioJ &: per hoc patet 
ad con'íif rnarioneitij relatio enim ve ííc# 
n o n e l í apta nata ve ítr p e r f e í t ^ v e i i m -
perfeda^ nec ePc maxímaimper tec í t io Jiu 
iuTniodi negatio o m n i s p e r f e í t i o n i s j 8c 
i m p e r f e d i o n i s , f o J ú m e n i m i l la e l l i m -
p e r f e d i o j quá :é í l negatio perfeá: ionis 
debit.T. 
V l t i m ó arguiriHj perfonse ( í íüin« con 
' í ir tuuiicur formali ter per relatianes j v t 
relationes rúnt^fed qu^l ibe t perrona d i -
n i n á f e c u n d u m r a t i o n e n i f o r m á l e m per-
fonal itatis p r o p r i ^ j eíl: infinite perfe-
•£.v | ergo quxi ibet diLiina relatib í e c u n -
"dtim propr iam rat ionem relationis eft m 
í in i ta per teó l ió . 
C o n f i i m a t u r ^ m a a i í á s P a t e r ( f o r m á 2 
T r a ^ j xirc. q.2 7; & feq. 
l i i :erloqiiendo)v t Paterj i ion diceret a i í -
quam pe r feé i ionem. 
, R e í p ó d e t u r j perfonam diufnam exiara 
í o r m a i i í s i m e eíie aparte rei inf ini té per-
fe^-á pro-pter ident i ta tem rea lenr& f o r -
maiem reiationis &: elTenti^c-íi ve ró íer-
m o íít per ordinem ad n o í l r o s concep-
tusj dicojquod|)erfona diuina dicit duo: 
p r i m u m j quod ut per l e e x i ñ e n s i n na-
tura diuina : recundtimjqu-od'/rc i n c o m -
mi in icab i l i s :& quidem quantum ad p r í -
m u m j d i c i t p e r f e ^ i o n e m j n ü n v e r ó qua'n 
turnad fecundum^ 6¿4)r imum habec 
abeíTsntia j fecundum á reia t io-
nt j & 'pe r hoc patetad 
c o n f i r m a ü o n e m , , 
• , < • . • ) r : • " . , 
a o 
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R O d e c i í i o n e n o t a ^ 
qiKtlíioné non pro 
cederé de v o l u n t a -
rio fpontaneo n K -
taphoricoj qaa ra-
í ione dici íb le t j ma 
x i n u i P o e c i á i t e r i -
ram (f>onte & v o -
'•íímtate ge r i ñ ína f e f rüé tu s í a o ^ fed pro-» 
e k í s r e dé v é l u n t á r i o fpontaneo p r o p r i é 
d i d ) , & líive m e r a p h ó r a j hoc e í l ; dé eó 
•qüod p róced i t ab appetitu rat ional i ^ ve l 
^l i í í^Uó-jpf . ruia.cognirione. 
Secitrtdó no ta iquod v o l u n t a r i u m p r o 
^puiéj&ííne mctapnota d i d n m , dici p o ¿ 
t e f r i r ip l i c i t e r -p r imojde ob iedo v o l i t o : 
•^éUí id i j de a í t u v o l i l i l t a t i s a u t appet i -
ru^jquo ob ted i lm afrumir/aut re ípui tur? 
terdo^de éffeóÍLb qwi ex tali a d u amons,, 
vel ó'd'ij feq-iitur.. P r imo modo 3 dicrtuif 
voUihít í t íurñ ' , o b i e í t inlj&fes ;lia quam 
«ppetictM profequi ^ií media cogni t ione: 
^ua r a t í one ^u^eiiftiueres voii tajfeuapi. 
perita dicitur v o l ü t a r i a o b e d i u é ^ etiam 
íi non appctatur ex p r o p i i a e i e é t i o n e j v t 
inop ina ta inuentio thclaur i . Secunda 
modo^cTckur 'voiuntar iumjadio i l i a v ó 
luntat is j aut appctitusj quafeientes a l i -
quid appetimus. T e r t i o m o d o j dici tur 
v o l u n t a r í u m ^ c o r a m o d u m illiidj-aut í n -
c o m m o d u m yí'cu damnum 3 ex rali a d i i 
appetitus íubf jc i r .um. 
E-x his veibjvolunrai ium p r i m o n l o -
•do j non eil in l igore . oluntadcim i íed 
p ó t i ü s d i e e i i d ü m e i v o l i t u mjq u am v o -
i u rt t ar iu m j & i ta m i n íis p r o pti é v o i u n -
tar ium appeUatur. Y o i a n t a r i ü m víi-ó 
tert io modo rarionabilifo debet dici ef-
fedus vo lun ta t i j j cuamYolun ta r ium i p -
fum:vnde v o i u n r á r i u m fecundo rnodo^ 
quod appellari folet v o l u n r a i i a í n csu-
faliter j quia eft id quod a vb iu i l t a te j aut 
appeti tu caufatui-j appei la tur 'propri rs i -
m h ^ in r í go ró vo lun tanumjde quo aga 
m ü s i n p f . t í en t i , 
Te i t i ó n o t a j quod adHs qui p r o c e d ü t 
á volúntate . , feu appetituy media cogni* 
tione l qui d icumur v o í u n t a r i j proprrf* 
ííir.e ftm in dnp i i c i diffetontiai nam a'H| 
f u a t é i k i u i m m e d í a té M ipfa voluntat -é 
£ e feift 
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íeu 3ppcrit-,;'J ve rb i -g r^ i a^oUt io jantr . o 
1¡> io^ anior^iur odiam^aí i j verí!>,íunt i m -
pjr-.í:i ab ip&.vbi '-iiíracij íeu app.ecitOj & 
c'irciLiiicur ab allj^ g'bceimjs fuis iutcrniSj 
íiiue e x t e r n é / \ t i iuclle^cioj vii iOj Locn-
t i o j m t t u s l o c a l i ^ &cc. qnibirs adus 
eliciri ima icdu te a veluntate ^ feu appe-
titirfLinc C-okíntaiij imincd ia tc ' fo rmal l -
ter de intri^ece-.adLi^verc) e l ic i t i ab alijs 
pocen t i j í J& int'perati a voiuiuatejfeu ap 
perica funt voluntar i j m^díaté^fectis v e -
l ó lí hu i i i ímodi aé tus t ion í i iu imperat i a 
vbi i í i i ta te j íeu appetitu ^ v t fidus po ten-
t i a rum aním-se vege^a t iua r jqürñu i lo mo 
do vo lun ta i i j d i c u n t ü r j c ü m nec med iá -
terfjtc i m m e d i a t é á v o l u m a t e ^ u t appe* 
tlch protedant media cogni t ione . Vtií im 
•au temUí tus i f t á inTperatijiint oluntarij 
fo r m a 1 i t e r rnt r i nfe c é/au t fóla ex t r in fec a 
denominat ione ab aí t ibus^iiciws^dice4» 
. mas iirzésL 
* ' ConcluUo- V o l u n t a r i ú eft, cuins p n i i 
c ip íum e l l incra cum cogni t ibne finis & 
ciicuniiantiarupnjita Ar i i to te les . ^ . E t h i 
DJIho. cor. c a p . i . b . T ñ o m . h í r J a i - t i c . i . & : o m -
<}re. NV. neseorum interpretes. D . Gregor . N i f -
HBampf. fea. i i b , 5 . P h i l e f o p h i ^ cap. -5. D„ Da-
mafecn. l i b . i . f i d e i orthodoxar^ cap.24, 
HÍPC c d n í í u i i o e í l intelHgendadc v o i u n 
ta t io fecundo modo dicto quod dicic 
ad t tm Volu'ntatis^riu appet-itLis-cum cog 
r r i t l one j ííue taiis a d u s í i t e l i c i t u s ^ íiue 
imperatus> qux conclufio non aliter pro 
Bat'ur, quam e-x ATÍÍI^Sí ó m n i b u s ta Ph i 
lofoph.isj.q.uam T h e o l o g i s j & quia haber 
Jeges bon-e di f t i j i i t ionis j vt conilabic ex 
fo iu t ionibus a rgumen to rum. 
Sed ppo cl-ariori c.onc lü í íonis i n t e l í i -
gent ianota pr imó- j miliaelTe duas par-
tef-yquárum altera e l l ^cuins p r ihe ip ium 
e í l i ú t r a sa l t e r a v e f ó c u m cognit ione c i r -
CunftantiarumJ,perprimam particulam-i 
excludi tur v io t en tum á ratrone v o l u n * 
* tari j , qü ?a- v i o 1 en t u m -e ft á p r i n c i p i o t x * 
tr infeco: per í e c u n d a m vero particulam> 
'excludjfur v io ten tum per ighorantiam> 
quia licét l i t a p r inc ip io éx t r in feco > eft 
tamen líne co^a i t io i i ^ .Exc lud icur etiara 
? :tio n'atüralisjquíE ü c e t proceda.c a p r in 
x ip io in t r in feco^ procedii: t a m é iíne cog 
n i t iqneí i i i i s jna t f i hoc in te re í í : ín ter a d i ó 
n e m i i a t u r a h m 3i vo lun t an ' im .quodna 
túra i i s prQcedit a principio í n t r i n f eco íí* 
n e c ó g n i t i ó n ; ríbháli^ verbi g r a t i a j i í i o -
tasiapidis d-o-rfum cauíatur ágraui t íuc . t 
Tra¿t.4,circ3.q.^. 
n-ulla habita cogni t ione centr i : at vero 
a í í io vciirntaría caii'lacur a voliintatCjfeu 
appetitu praeuia cognic ío i ie -ob icc t i j i i ix -
taillud^nihil v o r í t u m j q u i n p n r e o g n i t ú . 
Secancc) deinde nota j quod íi prirrm 
p a r t í t u l a d iün i t ion i s ' r e é l é i i i telHgaturj 
etiam ratione il i ius excluditur adlio na-
tura^is a.Tatione'voluntanj/quia a¿tio na 
"turalis .ita poftulap eííe a principiqysx-
trinlecOjVt natura fuá non ma.gis po i lu-
l^et effe a principio i n t r ih féco aó l iuo jqua 
á pafsiuo^ imo vt omnes feié P h i l c f o p h i 
a t ú r a l e s docent l ib . ;2 . P h y í i c p r ü m ; i i a -
tura vt ííc j ' p o t i ü s e í l pnncipium,paííri-
ü i i m ^ q u á m aótiuum motus & cuietis : át , 
•ad ió voluntar ia ira pof tü la t efíeij pr iw-
6:pio intr in íeco acliuOj v t n u n o m P c o 
poís i t clfe aprincipix^ intrinfeco pafsiuoj 
. & hinc e l l jq t iod repugnet adioni voltm 
taria-efle á principio aótiuo extrinfeCoy 
quia ex propria rafione petit efife áprin"-
cipio actiuo interno ^ non tamen repug-
nat a d i o n i na tura l i j -vt patet i»n m o t a 
grauis deorfum^q^ui eft á g e n e r a n t e ^ i a 
f r i ge fad ioné aqu^calidfo íi fíat ab agen-
te extrinfeco j & i n calefadione l i g n i ^ 
que naturalis eft refpedu materif prime. 
T e r t i o n o t a , c o n c I u í i o n e m i r i t e i l igen 
d a m e í r e de J rmclp ib iií trinfeco., hoc eft 
de volnhtatejaut appetitu fe»jltiuo> fíué 
agat fcciindum i n c l i n a t í o n e m Ubi con-
riaturalémj& proprij ordiitisjífuí agatle 
c u n d u m i n c l i n á t i o n e m fibi f upe radd i t á , 
altioris ordinisj i n d é b i t a m p r o p r i j na 
t u r ^ j vnde adus charitatis fupernatura-
iis circa Deunv>aut circa p r o x i m u m j n o r t 
-miníis vxíHint'arius eft,, etiam íí procedac 
'4 voluntare^fecundum inc i ina t ionem fu 
•pernaturalemj&non ííbi debitamjquafti 
adus amoris naturalis circa D e u m j a u t 
circa .próxima^ qui 'procedat a v o l ú n t a t e 
CeeundumnaturaUmiil ius inclinarione^ 
Vitimcl) nota^, ad v o i u n t a í i u r ñ requi r i 
vdupleX 'princjpiúm intrinfecun^íeu e x i -
ftensintraipfum agens^ alterum eft appe 
cicus.jííue rationalisj í íuefmlí t iuus . , a í t e -
r u m eft o b i e d ü m ipííus v o l u n t a n ] cog* 
«itiirn,íiu"e per intel iedum^íiue p e r f e n » 
f u m , e x q u i b u s p r i m í í j f c i l i c e t a^petitus 
eft prm'eipium a d i i m i n adus vo lun ta r i j : 
fecundum veró^fcil icet ob iedum c o g n i -
t u m ^ f o l u m eft p r i i i c ip ium i í n a l e j ^ u i a v e 
dicemus contra G a i é t . obiectum c o g n i -
t u m non concurr i t a d a d u m appetitus 
ingenere caufe.eSici.entisj fedingenere 
cauie 
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cauGe viaaüs j o m i t t o p r i n c i p í u m pafsi-
u'jnrijííue rcceptiuum jp l iusaé tus v o l u n -
t ¿ n } j quod etiam eíl i n ipfo agente. 
Sed contra c o n c i w l í o n e m a r g u i t u r p r í 
m o : i l l ade f in i t i o ita expi ' icatan'oncon-
uenit ómifáioni vóluntár iac j ergo n o n 
e í l bona : pátc't confequentiaj quia i am 
n o n c ó n i u n i r e t ó m n i voluntar. 'Oj & a h 
tccedensprobaturjquia pura omifsio n o 
l^abet pr inc ip ium a^ iuum j omi t te ree-
Bi l t i n o n e í l agere/ed po t i ü s n o n agere. 
R e í p o i i d e t u t p r i m ó j cum Gregorio 
de Valent ía loco citato , ha'nc dé f in i t i o -
nem traditam ab A r i í l o t e l e ^ b l u m con'-» 
uenire voluntar io j quod coní i í l i t i n ac-
í i o n e , n o n vero illi quó'd con í i í l i t i n b -
m i r s i o ñ e : v n d e vb lun ta r ium in c o m m u -
n i p r ó u t comprehendit vtrumquejal i ter 
e í l definiendunij íc i i ice t id q ü ó d ' q u o m o 
documque pendet á voluntvátejreu appe-
titu cum cogni t ione. Sed cerfé ií la fo iu^ 
t í o difpliGetj'quiá ta.tiri ex A r i l l o t e l e j q u á 
ex D . G r e g ó r i o Ni í renoJ&: DamafcehOi 
voluntar i iu t i p ropr ic d i Á u r a j f o l ü m i i l 
a é l i one con í i i t i t j vnds et íam omifsio íí 
v o i u n t a n a t í l j d é b é t a v o l ú n t a t e proce-
deré aiiqua áótióúék 
Secundo reípÓEidetLir j n e g ó antece« 
de^iSj & ad probarionem dicojetiam pu-
rana omi fá ionem elle caufatam a v o l u n -
tatej non qu id^m a í t u f o r m a l i j f edaé lu 
i n t e r p r e t a t i ú ó j v t latios d é c l a r a b i m u s i n 
f i a i n dubijí f equen t i büs . . 
Argu i tu r fecundó. ,cogni t io conclu í íó ' 
nH vt p rec i sé e l l ab intellecíluj e í l á pr in 
cipio i .urinfeco cum cogni t ione t a -
men non e í l voluntar ia j ergo mala e í l 
de i in i t io :probatur min'orjqLiiáeílab i n -
rel le¿lu cum cogni t ione prafmiíTarum. 
R e f p ó n d e t u t n e g a n d o c o n fe q tj e n t i a j 
quia v t a d i ó ííc v ó lün ta r ia j debet proce-
deré ex cogni t ione éiurd3rii.obie¿li c i r -
ca quod eí l a d i ó ^ & hae ratione i n t e l l i -
genda e í l deHnitio voluní -ar i j : a tverb 
cogn i t i o conclui íór i is v t prxcise eftab 
j n t e l l e d u j & féelufo q u ó c u n q u e impe-
r io voluntat is fuprá ip famjnon procedit 
ex cogni t ione prdeuia ipí íus c o n c l u l í o -
n.-s fed ex cognit ione pr-vmiffarum : ex 
quo o r i tü r á l iúd diferirrien í n t e r a d u m 
vo lun t a r ium j & cogni t ionem conc iu -
fíanis^quod aólas voluntarius c a u í a t n r á 
cogni t ione fubiedi ÍQ genere cáüCe fina 
lisj^k; fpecit ícatur ab i l l a ú t cogn i t io con 
tliííibms cáufatura c o g n i t i o n e p r i í m i f -
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rarum in genere caufíEet;'íicientlsJ&: n o ^ 
fpecificatur ab i l l a . 
A r g u i t u r t e r t í o } datur adus volunta^ 
ritis fine "cognitione o m n i u m circiinf-
t a n t i a r ü m y e r g o eíl 'mala definit io : p r o -
batur antecedcnSj quia quando quis n o -
¿lu ocgidit v x o r c r a , p u t á s efle l a t ronem, 
verc &: v o í u n t a r i é occidí t cumignoran -
tia alícuius c i rcuní lan t ia : . 
Refpondetur j de f in i t i onem volunta^ 
r i j ¡ta efle i r i t e l l igendámjVt ad hoc q u o d 
adus fitomnino v o lu n t á r i u s j & quan-
t u m ad o b i e d u m ^ ' & a d omnes circunf-
tant iasj debet p r o c e d e r é ex cogn i t ione 
'obiedi^'^C o m n i u m ' c i r c u n í l a n t i a r u m , 
i ta v t fi procedat ex ignorant ia alícuius 
c i rcuní lant iac j t a l i s adus erit v o l u n t a -
rius^íí ¿ n i m refpedu i l h r u m c i r c u n í l a n -
t í a n i m q u x cognofeuntur : i n u o l u n t a -
rius v e r ó j fo lüm refpeduil l ius c i rcunf-
tant i¿e quac ignoratur., ,& ita in cafu argu 
m e n t í i l l u d erit h o m i c i d i u m v o l u n t a -
r i u m j quiare vera h o m o cognofeit oc-
cidere : v x o r i c i d i ü m Verb voluntarium., 
quia ignorauic efle v x ó r e m q u á m o c c i -
debat , & h a c ratione intelligendus eí l 
A r i í l o t e l e s j q u a n d o d ix i t f u p r á j i g n o r a n 
t iam al icuiuscircuní lant iae i n par t icula-
rijCaufare inuol l in ta r ium folí im refpectu 
alicuius c i rcuní lant ia í quam ignóra te n o 
v e r ó refpedu aliarum quae cognofeun-
tu r . 
D V B l f r M / / . 
V t r u m J l t d e r a t i o n e a B i o n i ' s 
' v o l u n t a r u ^ o d f i t o b i e - . 
$ i u e v o l i t é 
R O decí í íone nota p r i r ao j 
quod adus voluntar i j f u n t i n 
dupiiei di íFerent iaj v t fup ra 
d í d u m e í l d u b i o p r imo ;nan i 
, alíj funt e l ic i t i a vo lún t a t e , , 
alí j ver ó e l ic i t i ab alijs p o t é n b j s j & i m -
perati á v o l ú n t a t e ; adus el ic i t i aba l í j s 
po ten t í j s j & impeiat i á v o l ú n t a t e de fa-
d o habene verumque^ fciiicet q u b d i í n t 
y o l u n t á r i j i quia Voluntas a l i q u ó m o d ó 
inf lu i t i h i i los j & etiam quod fintvolitú 
^uiafuncbbiQdmri adus elici t i á v ó i u n ~ 
É e z t á td i 
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tace : ?.¿im veió clicitus non potefl: elíb 
vol i tas j alio p r io r i adu voluntarisj qiria 
eíTet procefíuá i n i n h n i t u r n j ' & n o n cíTet 
•dabilis primus aéíus vo lun ra t í s . 
Sccui idó nocajqiTod etiam aliquiadfcus 
V o lunt atis po fíun t e líe "i m p ei at i ab ipfa-
me t voi imtate per adrum antecedentem 
•elicitum ab ip fa j v t í? quis.vclit hodie 
exercere o¿ to j eras decem a¿lus amovis 
•Dei & proximij tune certum eft jhuiuf-
' inodi a&úk imperaroseffe iimiú v o l i m -
-tarioa & voli tóse hoc tamen eíl: per acd -
-¿cns ad r a t i o n é voiuntar i j , í i q u i d é i n i l -
l o p r imo adu elicitOj a quo iíti imjperati 
•ñmtjfaluatnr veratatio v o l u n t a r ? ) ^ ta-
•men corífrat i i l u m non effe v o i i t ú airo 
tiél.i vo iun ta t í s aií tcc-edente. ' 
C o n c i u í i O j n o n eft de ratione a í tus vo 
4untarij j quod ílt etiam voli tus obieóti*-
'fazquiZ u é j t a Vázquez . i .2.dirputat ione.2 3v c6 
i r a quofdam recentioresj quos refert fup 
-preísis nomin ibus . 'P roba tur :pnmo j 
•^ nuia d e r a t i o n e v o l i t i e í t j eíTe obie6tum 
iquod v o l i n o m s ^ f e d non eí t de ratione 
. v o i u n t a r i j effe o b i e d u m quod v o l i -
t ionis j ergo n o n cl t de ratione v o -
luntatis eífe v o l i t u m : probatur m i -
nor j quia non eít de ratione aótus el ici t i 
: á v o k n t a t e j eífe o b i e d u m alterius v o i i -
• t ionis i alias dare turproceíTus i n i n í i n i -
-tumjVt d i d u m e í t . 
Confirmatur j quialicct a d u s v o l u n -
tatispofsit eíTe vol i tus alia v o l i t i o n e í í b i 
aurecedentejVt íí ht adus irnperátüSj í i -
ue fabfequente reflexa ] hoc tamen per 
acc ídens eít ad rationerti Voiuntari j j 
quia etiam fecluíis iítis vol i t ionibi iSj í a l -
i iatur vera eíTentialis ratio v o k m t a -
r i j j i n a d u eiieito a v o l ú n t a t e aut á p p e -
. Dices p r i m ¿ j á d u í n e l ic i tum v o l u n -
t a r i u m ^ n o n eífe v o l i t u m alio a d u d i f -
t i n d o j f e d f e i p í b ^ e o d e m enim adu quo 
voluntas v u l t amare Deum ^ vult-eti-am 
• ip íum v e l l e , eodem ¿ d u qiío ámac 
D e u m ^ v u l t i p fum amorem per quan-
pdam vir tualem & i m p l i c i t a m Teflexio-
nem j qua voluntas v u k quemcunque 
•adum ei ie i tum á fe. 
Sed contra^ quia adus inreireduSjVer 
ü gratia j cog^iitio D e i j non eít fe ipía 
c o g n i t i o J & res eognita^ nec adu? poten 
tías vríiuaí eí t fe ip lo v i l io^ &: resvifa j-e-
tiam peri>llam imp l i c i t am & vi r tua len i 
raflexionsm ¿ ergo nec adus voluntatis¿ 
aut potentiae appetitiux'j eít fe ipfo v o -
h t io , & res vol i ta , appet inoj &. res ap-
pet i ta . 
Dicesfecund^in adu Vólunta t i s d ú o 
«ífe, alterum eíl aólio ipfa, & alterum eft 
terminus produdus 'per i l l am a é t i o n e , 
feilicet quaiirasrex quibus i icé t adus v o 
l u n t a t i s i quatenus aólio e f t j n o n dica^ 
-tur v o l i t a - v r ^ í r á j tamen v t terminus 
eftj po te l t dici vo l i t a vtquodyipQX fcip-
íani j quateiiiis a d í o eft. 
Sed coivtia j quiaaut v o l i t i o e í t - ad ío 
- i l la jquaterminusproduci tur j a u t ' v o ü -
- t ioe l t ipfe ferminus p rodudus :f\ o r i -
-raum^vt n n i l t i exiuimantj 'euidcr.tetTe-
•quitur ipfam voiicionem non eirevo;i i-
- t a m \ i quodj quia n o n terminatur ad fe 
ip fam j ranquam ad obiedum^ v t t í t i a m 
-admi t t i r fo lu t io quam i m p u g r t é m u s . Si 
vero v o l i t i o eft qualitas üia^qua: eft t e r -
-minusj e t i amfequi tu rnon eife v o i i t a m 
'Vt quodjhu tan quam o b i e d u m j quia i n 
pr imis non fe ipfa ^ v t iam' oft-endimu-Si 
-nec etiam eft vo l i t a per a d i o n e m qua 
^producitur j quia ralis a d i ó non-e í t v o -
ü t i o^ fed p r o d u d i o v o l i t i ó n i s j 
D i c e s t e r t i ó j fat eífe-quod v o l i t i o í k 
vo l i t a faltem vt^«í7. Sed contra^quiaI i -
c é t hoc í i t v e r u m , n o n tamen eí t c o n -
tra noftram c o n c l u f í o n e m j quiaefte v o 
l i t u m v t ^ ^ i n o n eít eífe v o l i t i o n e m fu i 
ipíiusjfed alterius. 
S e c u n d ó probatur canc lu í iOj n o l i r i o 
v o l u n t a r i a mal i n ü n poteft eífe v o l i t i o 
•fui ip í íus j etiam per i l lam í m p l i c i r a m & . 
virtuaiem reflexionemj crgo non eft de 
rarione adus vo iun ta r i j j quod íít e t iam 
- v o l i t u s o b i e d i u é : probaturantecedenSj 
quia idem adus n o n poteft eífe v o l i t i ó . 
t í no l i t i o j amor f i f odmmjprofccut io 5c 
•fuga-. 
D i c e s / q ü o d í ícut n o l í t i o mal í eft re 
•ipfa v o l i t i o bon i ^ ita poter i t re ipfa eífe 
v o l i t i o fui ipííus i nec eí t inconueniens, 
-quodrefpedu diuerforum habeat j a t i o -
n e m v o l i t i o n í s & nol i r ion is . 
Sed contra p r i m ó j quia falfüm eft i d 
•quod fupponir , fei l icet n c l i t i o n e m m a -
iijeíTe re ipfa v o l i t i o n e m bon i j chm ifti 
líínt adus diuerlí.circa, diüerfa o b i e d a j l i -
<ht vnüs¿fci l icet n o l i t i o mali joriatur ex 
alreroj feilícer ex vo l i t ione bon i j v t of-
t end i t Suarez loco citatOj á n u m e r o . ( $ . Jft-h 
v b i explicar n ü m e r u m . 8. D i u . T h o m . ' -
1.2. qu^f t ionc . 6, a r t iculo , ad f tcun* 
dwm,, 
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d u T i j conrrarium d o í e n t a m » 
S e c u n d ó , c u o u u m l icé t ve rüm eíTet 
iá quod ÍLippoaiL j fc i i icé t j n o í i t i o a e n v 
mal i eireieipfa v o l i t i o n e m b o n i j adhuc 
non reneret: iTmiiicudo j quia in vtroque 
actutam nol i t ion is j q u á m v o l i t i on i s af-
i ignatur obie5tum d i í H i l í t u m ab iplis 
a é l i b u s j quod dicicur vól í ' tüm j aut n o -
l i turUj per aátus vo l i t i ón i s ^ auc n o l i r i o -
n i s : & iic iu cafu a rgument i j í i n ó l i t i o 
üia l i eííct vo l i r ió íui ipííus j í am i d e m -
met adus eíTet fui ipíitis o b i e í l u m / q u a -
tenus eííec impiicícá vól ic io propr i jeex i 
l B V B I V M I I L 
V t r u m i n f o l a n a t u r d r a t i ó 
n á l i n p e n á t u r v o l u n -
t a r i u m \ 
R O dec i l íone nota 
p r i m ó 3 quod euiti 
vo lun ta r ium fie a 
p r i n c i p i o i n t v i n í e -
=JR co j fcüicet ab ap-
pe t i t ú cum c o g n i -
m t i o i i e j o p ó r t é t f c i -
í e j q M i n á m appefítuSj & q u ^ c o g n i t i o 
requirantur j 5¿ rufhciant ád racionerri 
v ó i u i u a r i j , próptei quod féieMáí-H eftj 
áppetitrum eífe dupl iceni j áicér e í l na tu-
ralis,, alrer eft anitrialis I appecí tus natu-
raliseft i n c l i n a t i ó in í í ta ab a u r o r e na-
t u r ^ q u á v n a q ü f q s r é s í ine p r f üiá cogu i 
t i ó n e eí l p ropci i fa j 5 t i i ic l inata ad b o -
imr i i luunoi v t áppe t i t u s graüis adcen-
t r u n i j materix á d f o r m a m . , & cuiufquí 
perfedibi l is ád propriam perF>i¿í:ionem. 
Appeti tus vero animalisell : i n c l i n a t i ó ^ 
& p r o p e u í í o 3 q u á r e s c o g n í t i o n i s p á r t i -
eeps media c o g n i t i o i i é ob iec í t i j í i icJí-
natur ad i l ludj í íue i l l u d lít verum b ó n í í j 
i íue appareus. 
> S e c u n d ó nota., quod áppe t i tu s ani» 
malis eft d ú p l e x * aiter eft qui fequirur 
cognícioi ierr i fénfus 3 & dici tur á p p e t i -
tus {enlitiuLis j & i i i e r e p c r i t u r i n horai -
nibus & brutis; alter eft qui fequitur cog 
fikióiiéminteüéciusj & dicitur á p p é t i -
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tus IntelleéliuuSjlTue rationalisjqui n i h i l 
aliud eítj qua.n voluntas 3 & reperitur i a 
lolis homin ibus . 
T e r t i ó nota jcogni t ionem qux requi-
r i t u r ad rat ionem voluntar i j 3 eíTein d u -
p l i c i d i í fe ren t ia j quia alia eft cogn i t io 
perfeóla o m n i u m cirCünftántiaium quaj 
r e q u i r ú n t u r ad humanam operat ionem, 
& ifta cogn i t io Toluní pó te f t haberi per 
i n t e l l e ó t u m / q u i folus cognofcit r a r io -
nem finis^vt finis eft^per p r o ' p ó r t i o n e m 
rñed ió rum ad ip lum : altera habetur p e f 
fenlusj q u i ñ ó n poíTunt cognofcere c i r -
cunftantias finís^ v t H ñ i s eít^ nece t iam 
polTunt cognofcere alias circunftantias: 
ex quo fit d ú p l e x eífe v o l u n t a r i u m j a l -
t e r i lm perfedum^ quod íequicur c o g n i -
tionénri p e r f e í t a m c i r c u n f t á n t i a r u m 8 c 
al terum i r í ipe r fe í tum 3 quod fequirur 
cogn i t ionem imperfectamjnon qu idem 
vo lun t a r i um imperfe6tum in ratione ge 
herica voluntar i j ^ fed i n ratione fpeci-
fica. 
. V l t i m ó nota j quod v o l u n t a r i u m ve 
í í c j v t c o l l i g í t u r ¿x ip fa def in i t ioné v o -
luntan") j fo lum poftulac ex fuá ratione 
e í fent ia l i j^uod íít a pr incipio in t r infeca 
cum c o g i i i l i ó n e c i r cunf t án t i a rum 3 abf-
trahendo ab hoCj quod hu iufmodi c o g -
n i t i o íít o m n i u m erreunftantiarum 3 auc 
á l i n u a r u m t a n t ü m j í í u e cogni t io íít p i r -
fcíftajliue imperFéébaj namifta p r o u e n i ü t 
ex pá r t e o b í e d i j i n quo reperitur v o l u i i 
t a r ium. 
' Pr ima c o n c l u í i o , Ratio vo lun ta r i j 
í ímplicicer & p r o p r i é diebi j reperitur i n 
b m n i & fólo agente per cogn i t ionem t 
f c i l i c e t i n Deoj Angelis^ S c h ó m i n i b u s j 
amen t ibus Jpue r i s J&bru t í s j i t a A r i f t o t e - • / • l 
k s ^ . E t h i c o r u m j C a p . i . D i u . T h o -
rhas. i .2 ,qua;ft. 16. G r é g o r i u s de Valen- ® " 
tia ioco c í t a i Q j p u n ó t o ^ . q u a m docet D . ^ f ^ ' 
Auguf t inus l ib . 5, deciuitate Dei^cap.p. ' \ f ^ 
Probaturj qüla voluntar ium v t íiCjeft i d ^ ¿ ^ f 
quod prOcedit a pr incipio in t r infeco ^ 
fed hoc non foiüin reperitur i n agen t i -
bus per iritélleíl-umjVt i n Deo^ Ai lge i i s j 
& hominibus 3 fed eiiarri reperitur i n a-
nientibusj pue'fisj&c brut l s jqui iiece non 
fequantur d u d u m rationis j feníl im ta-
ime n &C imagina t ionem r e q u u n t ü r j , ¿ r -
D i x i m conc lü f íone j v ó l u n t a r i u m re-
jperiri i n fo lo agente pér c o g n i t i o n e m ; 
tRM i n a n i m a t á SÍ infenfíbil iajvt plánif^ 
43 8 jTom-a.in.i.^.SrTlio. Tra í t^x i rca /q^ . 
i i c k a principio intrinleco moueamuiv 
i i o n tamen cognitione , ideó i l l o r u m 
rnotns iidncicuncur vohmtarijj i m ó e -
tiam niotus '¡\U. c¡m in vinentibws r a t i o -
ivabilibus cau íaa tu r precise á viuente 
iVaruraÜj operante line cognir ioncj non 
sut volí ítaiipVt uugmetatioJ&'. nutricio* 
Secunda conclulio . V o l u n t a r i u m 
cuod r fper i tur in l iominibusjhabet per-
feóliorém rat ioneni vo l imta r í j j quár i i 
vo lun ta r ium t]uod reperitur in pueris , 
brutis^ &amentibLisJ¡ta b i u / J T ' ñ o m . l o -
co c] tatoJ& onmes :& probatHr^uia vo 
luntavinrn qúod r epe r í tü r in hominibus 
¿íí: á pr incipio intrinreco cum perfeda 
cogni t ione c í r c u n í l a n t i a r u m : v o l u n t a -
r ium vero qúod'in "piíerisj amentibusJ& 
brutis e í V c n h i " i m p e r f e t a cogni t ione^ 
é r g o perfedius vo lun ta r ium eí t quod re 
pe r i t u r in ñ o n i i n i b u s j quam quod repe-
i i t u r in brutis. 
T r o in re i r igeh t ía c 'oncíiiíionís nota 
jpr i m ó j i : u o d c t i am i n h o m i n é o p e r a t i o -
Hes appctitus fcnííciuijqua' fiunt (Tne fub 
brdinat ione ad in te l lc í i rum & v o l ú n t a -
teme' fu iu etiam voluntar ia i mperí'céléi 
j m ó etiam operationes ip í íu s :yo lun ta t i s 
iiumanae j ííueeliciciEj ííue imperatx ^ íí 
l iant íTne peffefla cogni t ione i n t e l l e d i -
na circunftantiarum , f i int fímiliter vo -
l u n t a n : Í i mper feó le , quia q u a n t ó cog-
.ni t iofueri t magis j v e i m i n ü s perfecta, 
t a n t ó a í l u s erunt magiSíYel miníisperfe- ' 
cté vo lun ta r^ . 
Secundo nota ^ vo lun ta r ium ín c o m -
' m u n i dici vniuoce de vo lun ta r io h o m í -
"num Se brutorum^ quia insrquá l i tas per-
' fedionis quxm i l l i s reperitur^non eft ex 
' rat ione c o m m u n i v o i u n r a r í j j quiahsG 
"quantum eft de fcj sequalíter reperitur in 
vtroque voluntar io h o m i n u m & b ru to -
Tum^íedrota prouenit ex parte d i í r e ren -
t í a rum contrahent ium ^ i icut i n s q u a -
l i tasper fe^ ionis quae reperitur i n t e r h o 
rninem & bruta in ratione animal is icu-
lus ratio eft^quia vo lun ta r ium v t ííc^fo-
l í i m ex natura í u a . p o i t u U t q u o d í i t á 
p r i nc ip io in t r ín feco cum cogni t ione j 
abftrahendo ab hoCj quod eft p rocederé 
cum cognit ione perfectajautimperfeta 
. omn¡ i :m. ,au t aliquarum tan tum ci rcun-
. fíantiarum :hoc aute'm tóttírftj quoci e í t 
de elfentia voluntan"] 3 íequali ter reperi-
tur in vo lun ta r io hominura ¿ c b r u t o i u . , 
« x i n v n o í í i K dependentiaab alio vyndt 
quádo dicimusj voluntarium pevfcélam 
reperiri in homine ., & voluntarium im-
peifertum reperiri iu b ru to *. lenru? cí l j 
voluntarium fecundum ípec iem perfe-
¿ t a m repetir} i n homine J & fecuncium, 
{peciem imperfedam i n bruto /quia l y 
•j?srfeft-é} \ ú impe?fe£ié non cadit íupra 
rn.nouem geneiicam & Ipccificam e'ííen-
tulem volunrarij, fed lupia rationcm Tpe 
cifícanij aut diflerentialem c-oniLitutiuá 
Tpecieij í ícut quando di^irnus^rationem 
animalisreperiri perteélc i n hominej & 
imperfeólc in m u í c a . ^ 
ArgUituí primo contra primam con-
cluí lonem^voluntarium dicitur a v o m n 
tatej led i n brutis n o n eft voluntas ^ cr -
gb nec volumarium. 
R e r p o n d e t u t n o t á d o ifta duoj fcilicet 
voiuiKariú-& fp-otaneum habere í e i i cuc 
'inferius & fuperius j fpontaneí í ad plura 
Te extendit, quam vo}tmtar.iumJcuia no 
fó l í im conuenit liominibus J fed brutis,, 
qu.'E,etiam dícuntur fponte fuá ad pa f -
t u m iré; at voluntarium foiUfn conuenit 
hominibus : quárV Ariftot-eles fupra quo 
ties loquitur de voluntario rcpeito i n 
brutiSjdicit cííe fpontaneumiquando v^ 
róloqüicur de voluntario h o m i n u m j d i * 
c k eífe veré voluntarium. 
Quo p o í i t o dico., quod l í c e t v o l u n -
tarium quantum ad denominationern 
voluntarij j non autem quantum ad r em 
íp ram dicatur á voluntare > tamen re ipfa 
Voluntarium ve ré & proprié reperitur 
etiam in brutis ^ quamuis i n illis proprius 
áppelletur fpontaneumj & in homini-
bus vo-íuntarium^ quod nomen iam ex 
'víu translatum eft ad í ígnifícandú í p o a 
taneum brutbrum. 
S e c u n d é re ípondeturj quod licet ín 
brutis n o n reperiatur v ó l u n t a s r a t i o n a -
í i s j reperitur tamen voluntas fenfualis^ 
qiiiE appellarí poteft vo l i ín t áS j iux ta m ó xAmurl 
d u m loquendi D í u . Á m b r o í í j l i b r o , i . Auguji* 
ae vocatione gentium, capitc. Se 4.8c 
iDiu. Auguf t J lb ro .^ .de cuiTtatc^ cap. 9 . 
v b i appetitum feníítiuum brutorumvo 
cat volúntateme voluntarium autem d i -
citur tale a vo lúnta te „ v t abftrahit a ra-
t i o n a l i & feníuali. E t per hoc refpon-
detur ad argumentum i n forma. 
Árguitur fecundó contra fecunda con 
c lu í ione rn : amor quo D e u s d i l í g i t f e j e í t 
voluntariuSj Se non procedit á vo lúntate 
ex cogni t ione fínis^ qux eftvna ex c ir-
cunftan-» 
Dirputatiod, 
cuní lant i j s j ergo ad vo lun ta r ia perFe-
¿ h i m n o n rcqü i r i tu t perfecta cogni t io 
circuní{:antiarumJ& pra^cipue finís: p r o -
batar m i n o r j i i a m amor i l le non h^bet 
cau íam í ína iem 3 íícuc nec cartera a c i o -
nes diüina?.. UIQ-, . , _ i trsnoTns^t 
Conceflli maiori ^ refpondetur negan 
do confequenciam j quia quando aélio 
n o n haber caufam fínálemj ÍLILÍICÍC ad ra 
t i oncm perf¿¿U voluntar j j quod procs-
d:it ex cognitione, obi^ét i j iicéc non pro 
cedat ex cognit ione alicuias finisj 6c hac 
ration^. e íVinte i i igehdas D . T h o r n . loco 
í l ipra citatOj quando d ix i t jad p e r f e í t i m 
n u i o n e m voluntar i j efTe neceí tar iá cog-
n i r ionem í ia ivSc p ropor t ionem medios 
r u m ad ipium^quia inteiiex;C finemj ve l 
o b i e í l u n i . 
Argu i tu r teriio:poena damni in da t r i ' 
na t i se i t á pr incipio i n t r i n í e c o j í c i l i c e t 
ab ipfa v o l ú n t a t e cum cognit ione cir-
cuinl:a;itÍAium3at tamen non pote i le iT; 
pe r fe í l é voluntariajquia de ra ' t ióne pee* 
nx el l^quod fit centra voluntatem^quia 
alias non eííct poena : ergo vel de í ín i t io 
v o l u n t a r i j cit malaj vel í ecunda c o n c l u ' 
í i o e [ faifa. 
R d p o a d ¿ t u r p r imo ex doót'rinaCaie*-
Catetan. t ; an i . i .2 . oa#i\, 31. ar t .4. quod aftus i l l i 
trjíLina^ei. pcenx di imni non (lint v o l u n 
taríjj quia cauíuntur á v o l ú n t a t e damna-
toruiTi j no^i Vt voluntas j fed v t natura 
e í l j id e í f jna tura l i te r j ik non l iberé . 
Ssd cer té I I L'C fo iu t io eít infutheiensj 
qui.i eiiam amor quo beatus amat Deu n 
i n patLia^nonprocedita v o i u n t a t ó vt l i -
b:raeí{:_, f^d v t naturaj&c n jh i lomin i i s a-
• m o r i l l e s í l v o l u n t á r i u s j v t inf ra o l l e n -
demus: ergo licét t r i í l i t ia tk pcena dam-
n i non l in t á voluntat.e-libera j fed a v o -
juntata v t natura e í l j eiic voluntar ia e-
t i am p3rfe(5í:e „ c ími fie á v o l ú n t a t e cum 
pe r fe í l a cogni t ione . 
I d e ó refpondetur fecundó.» aé lus i l l o s 
triftiti.ií effe voluntario5 p h y í i c é j i i o n 
moralicer^quia morale vo lun ta r ium pe-
ti? fien" per c o n f e n í u m voluntat is , xíli 
vero a5t.is fiunt renitente v o l ú n t a t e , 
d a m n i t o r u m , & non inconuenitj, quod 
voluntas ,vt natura e í l^ habeat contra-» 
r i u m a d u m ííbi vt libera e í l ; deratione 
autem pcenc fol í im elljeíTe contra c o n -
fenfum voluntat is . 
• Argu i tu r q u a r t ó : aftas defperatijquo 
feiprumpircutitjaut muti iat^ c í l a p r i n * 
Dubium^ 4 3 ^ 
cjpio intrinfeco j fcilicet a v o l ú n t a t e > 
cum cognitione circunftantiarunijík; ta-
men h u i a f m o d í percuisio j feu mutila-
tío non poteíí : dici perfeéte voluntar ia , 
fed pot i í is vio!enta,.ergo. Probatur m i -
nor j nuia i i ralis eífet j clericus re vera 
manerer excomunicatuSjVt docet Caie- Caietaríl 
tanus ex i l l o cap. Si quis/hádente Día~ 
bolo. . 
R e í p o n d e t u r j , n e g ó mino rem j & ad 
probat.ionem dico ^ perc i i fá ionem i l l a m 
n o n eífi v io lécarnj fed in i i i r io fán i jquod 
fufficit ad hoc j v t i l l s mannret e x c o m -
municatus. 
A r g u i t u r qu in to : peccatum o r i g í n a l e 
n o n elt a pr inc ip io intrinfeco ^ id e í t j á. 
v o l ú n t a t e púeri cum cogni t ione c i rcun-
f{:antiarumJ& t a m e n e í t perfede v o l u n * 
t a r i u n i j e r g ó . 
Refpondetur negando m a í o r e m > Se 
ad probat ionem dico j peccatum o r i g i -
nale fel&l vo lun ta r ium puero per v o l u n -
tatem capitís ^ fcilicet P r i m i Parentis^ 
que quantum ad hoc^fuit voluntas c o m 
munis generisl iumaníj &; o m n i u m pof - p 
teroru n A Í . E , , v t docet D . T h o m . f>.2. * * 
q u x í l . 8 1 . artic. 1. & i t a licé;: p u i r n o n 
peccauit p rópr ia volunta te jp eccauit ta* 
m jn voluatate fui capitis, quaj eí l p r ó -
pria m ^ m b r o r u m . 
' Argu i tu r v l t i m ó j contra i l l u d quod 
d i x i m u s j videlicet operationes animal 
vegetatiu<rin h o m i n e n o n effe v o l u n -
tadas , quia hu iufmodi operationes fnne 
a pr inc ip io in t r in feco j vtpatet jCiim cog 
n i t i o n e finis & c i rcunf tant iarumj ¿ k m 
eodem fuppo i í to j ergo funt vo lun ta -
ria» 
Refpondetur j operationes illas n o n 
eíle voluntariasj quia non procedunt ex 
cogni t ione caufante illas j quod e/l n c -
ceiTarium ad ra t ionem v o l u n t a r i j j n u t r i -
t io eaim ex fuá natura non pet i t fisri a 
v i r tu te nutr i t iua inedia cogni t ione : 
quod fi eueniat^ nu t r i t ipnem eífe in fub-
i e d o ^ o g n o r c é n t e finem & c i r c u n í l a n -
tiam nu t r i t ion i s j id per accidensfe habec 
ad ip f im 'nu t r i c ionem j vnde i l l a c o g n U 
t io non fe habet v t cauft, a qua procedi t 
i i u t r i t i o j fed fo l¿m habet fe concomí-» 
canter., quia n u t r i t i o asquebene 
íit cum ta l i cogni t ione ^ 
fine i l l a . 
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U t r u m ' " v o l ' í i - n t k r h t m i n c o m * 
m u n i J l t q u i d f u f e r i u s e f fen-
t t a l i t e r a d e v o l u n t a r i u m f t t -
f e f t n m & i m p e r f e i l u m , 
l í b e r u m & n b n 
te^'^^i^ ^ H e d í i ó n e fiTp|)óno- ex 
d í d i s j inter actus v o l u ñ -
rarics qLlofdám eíTe perfe-
6tc vo lú ta r ios j guales func 
i l l i qui procedunt ex p'er-
ízdíx 'cbgitit ionc c i rcunf -
tant iarum 3 8¿ fínis vt;iiiiís eftj qlrofdam 
l inper ted té Voluntar iosj quaies funt i l i i 
t^ui p r o c e d ü n t ex cognit ione imperfe* 
1 ¿ba f c n í i n u a , verbi g r a t k , a é t u s b r u t o - -
Tu rñ . R ü r i l i s ' i n t e r aíbus Voluntarios-^ 
<]uordam cTTe l ibe res /qúa l fes í l m t i i l i a 
quos h o m o exercet cum indiíFerentia 
vn lun ta t i s j v t amor p r o x i m i . , ¿ c l a r g N 
t i o elcemofynx^ quofdam veronece íTá-
Hbsj qúales funtfomnés W&A brutoruray 
& e x á d i b u s fromihurnomnes acStus a'p-
p i t i t i i s féníitiui j qui fiuñt í íne fübordi -
l ia t ione ad r a t i c n e m j v t mo túsp r im 'A 
• p r i m i j & a m 5 r Déi m patria, & ex a f t i -
'fcus d iu in i s j amot qub Deus fe ipfumaj» 
roatj & operatib'qua Pacer & Filias-fpi* 
rant Sp i r i tum fandum. 
'Pr ima c'cncIulTo. Volnn ta r i ' um ' í n 
c o m m u n i eft.qüid füperius ad vo lun tá - ' 
t i u m pctfeShirrt & impe r f edum 3 l i be -
mra 8¿ ^ o n l iberum : ifta c o n c l u í l o e í l 
-lA.riílot. D i u . T h o m . l'ocis citatis j & 
probatur^quiafat ioVoluntar i j latiüs pa-
í e t j quám ratio l iber i fo la , aut ratio n o n 
i iber i foia, & qüám ratio voluntar i j péf-
feá^ijautimpérfec^ijVt conftat. 
Argu i tu t pr i i t ió contra if tam c o n c l u í 
fíonem, poteft ai iqu/d elfc mfhi i i be -
n i m 3 8c non v o l u n t a r i t í m , ergo volurt-
t a r i u m non eft í l iperius ad l i b e r u m : p r o -
batura ntecedsnsj quiafubmerlfo nauisj 
quam po tu i i m p e d i r é , & n o n tenebar 
i m p e d i r é ^ eft míl i i libera, & tamen n o n 
eíl1 m i h i v o l u m a n a ^ alias m i k i i m p u -
t í r e t u r , quod tamen eft fa i íum j^cr* 
Re fpoñdc tu r j negoantecedens, ¿kad 
f robarioncm dico , cc i tum eHe, quod 
i i e g o v o l n i aftu expréíTo & f o r m a l í lub 
m e r í i o n e m nauis 3 cui vo iu i n o n í b b u e -
íi.irc j tune ralis rüI>merño eft m i h i libera 
&. voluntaria j fed n o n procedit argu-
mentum in hoc cafLi-^ fed i n caíu quo 
nec v o l u i í u b m e r í í o n e m nauis adiLi ex-
preíTo & f o r m a i i , nec volurexprefse-& 
to r m a 1 i c er i p í a ra o raií si o n e m fu b u e nie n 
tdijfed me habui negatiire príecisc n o n 
fubueniendo naui r ^ ; i n Jboc-cafu r e f -
p.ondetur , - i l l a m fubrDeríionem n o n 
cíTe mil í i i iberamj necvolimtariamadluj, 
í c d r o l ú m in*rotcntia , v t d i c é m u s , quia 
v tef le t l ibera, aut vo luntar ia i n aftu.» 
necefiarium erat j ' quod ' aliqua obl'iga-
t i one renerer fub^ienire r i l t . 
Sed objicies, in cafu qtio poíTeiti rub -
uenire vn i ex duobus e x t r e m é i n d i g e n -
t ibus , & r l l i folum fuecurram,tune mors 
^Iterius eft m i h i libara a ^ u , & tamen 
n o n eft voluntar ia 5 crgodatur l ibe rum 
i lne voluntarro:probaturantecedenSj-6c 
p r i m ó , quod íit m i h i acíiu l ibera , quia 
p o t u i i l l a m vitare í l i ccur rendo i l l i :> 
i i o n a l t e r é & non v i t a u i : ergp interf>fe-
tatiue v o l u i níon fuecurrere i l l i qui m'or-
tuus cit> & confeqtienter v o l u i m o r t e m 
-eius: quod vero n o n í í t mih^voluntar ia , 
conftatj 'quraaliks imputaretur'mihi.pec 
c a t u m j q ü o d e f t í ib furdum. 
Refponderur negandotantecedensj-& 
ad probat ionem , quod quando v o l u i 
fubuenirc v t i i i l l o r u m , nx>n habui tune 
« ¿ t u m formalem expref tum, .vt fuppD-; 
n o , n e e t t i a m a d u m i n t e r p r e t a t m u m i 
t^uo ve l lcm n o n fuccurrcre ' i l l í qui n i d r -
tuus eft j qaaia ad h o c , v t voluntas mea 
cenferetur habuiíTe talem a'Stum in te i> 
p re ta t iuum, opus era t i quod ego tetre-
rer aliqua o'bligatione ad fabueníeRdurri 
í l l i , q : i a : tamen non erat, quia i n cafu 
a r g u m e n í i certum eft, me nontener i ad 
rubLienicndüm vtr ique 3 c ü m n o n íí-m 
•obligatus ad impof s ib i l e , f e d f ó l ü m t e -
nebar {ubuenireTni* i l l o r u m ex m e a l i -
bera e l e í l i o n e : quare re ípeó tua l re r ius i 
cui n o n í u b u e n i , i t a f e h a b u i t m e a v o -
I t in tas , ac íi n u l l o modo eíTct i l l i pofs i -
bile.tale ad iu tor ium i l l i p r ^ f t a r e , v n d e 
i ü i u s m o r s nec füit m i h i Jibera^nec v o * 
l ó n t a r i a a d u . 
Diípütatió.í. • 
Sed objicies, hcec imporsibiiicas H-ib* 
u^niendi i l l i qui m o r t u u á eft , e í l m i h i 
v o l u n t a r i a , e r g ó &: omifsio fubuenien -
d i , & confccjueiíter m ó r s : a n t e c é d e o s 
f robatur, quia l iberé i rúpors ib i l i t au i me 
fubueniendo a l te r í . , * 
R e f p o n d e t ú r coiicéíío antecedehti, 
negando •con requ^n t i am^qu iahu iu ímo- ' 
d i impofsibilitas non eft m i ñ i libera 8c 
voluntar ia j quatenuseft caüfa n o n f u b -
«eniertdi a l t e r i , quia q u a ñ t u m ad hoc 3 
per accidens (e habet 5 fed íb l í im hxc 
ímpors íb i i i t a s dici poteft j jbéta & v o -
luntaria 3 quatenus fubueniendo v n i i 
f e i l i ce t j cui folum pó te ram fubuenire 3 
accidit quod n o n pofse al'teri fubuenire. 
Sedadhuc objicies, fí religiofus pró^-
j i c i t breuiarium m mare , impofsibil i tac 
íe ad recirandiim, é r g o iVonfolílm eft Í l -
i i voluntaria talis impofs ib i l i t as , Ted e^ 
t iam eft i l l i voluntaria ómifsio recitan-
d i , qui-fequitur ex i l l a impor s ib i l i t a t e : 
ergo íi eft m i h i vo lun ta r i a impofs ib i i i -
tas,'fubueniehdo ei 'qüi m o n t u r , é t i á erit 
n i i h i vol í í ta r ia omifsio adiutor i ) , 8c con 
fequ&nter mors. 
Refpondrtur concelfo antecedeiiti > 
negando coilifequentiam ,8cratio difer í -
m i n i s e f t , quia religiofus non folí im te^ 
netur ad rec i tandum, fed etiam ad n o i l 
auferendum a fe inftrumehta necefrarii 
ad reckandumjquatenus furtt caufr n o n 
recicandi: at i n cafu a rgumcn t i , l j cé t ego 
tenére r fubueñire i l l i qui mor i t u r , ía l t in l 
d i íumfHué , non tenebar uór i auferre á 
m e p o í s i b í l i t a t e m fubueniendi i l l i , quia 
í iu iu fmodí pofáibili tas ablata f u i t á me^ 
ex eo q ú o d fubueni á l te r i ; cuí etiam d i f -
í i i í l i uc t euebá r fübuert ire ,8í ita l icct ab--
ftuliáme t a h m p o f É Í b i l i t a t e m , n o n a b -
ftulicam v t ciufam n e g á t i o n i s talis á u -
X i l i j j aut monis al terius, 8cíic nec pec; 
cau inon fubueniendo i l l i , nec fui cáufa 
n lóra l i s i l l iús mor t i s ,qu ia 'v t fupponi tur i 
r o n p ó t e r a m vtr ique fubuenire, 8¿: i ta 
f i i i t m i h i l ibcrüih j v t v i l u m e l igé rem á l -
cero r e l i í t o . • 
A r g u i t u r f e c u n d ó , quia ex Ár i f to te le 
& D i u . D a m á f c e i i o , locis fupra citatis, 
V o l u n t a r i ü m e í l i l l u d , pro quo ope raná 
ihereturlaLidem,vel v i tuper ium; fedifta 
íb l í t rn meretur adibus l iber i s : crgb v o -
í u n t a r í u m n o n eft füperius ad l iberum j 
fed potius conuert i tur cum i l l o . 
R e í p o n d é t u r J a u d e n b Y e l v i tuper ium 
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f o l i i m deberi ar^ibus voiuhtatis l i b c n s : 
quod íí Damafcenus Se Ariftóteies d i -
cunt , Víoluntariüm effe id , ád qu'odfe-
quhur laufe, aut vi ' tupeiiüm, fen íus eft \ 
íandem j aut vituperium ita verfari circá 
a¿lus voluntaríosjVt nullo modo verfari 
pofsint circa iiiuolu'ntariosVñoh vero eft 
fenfusjquod verfentür circa Om'i'ies aétus 
Voluntar ios . 
Secunda conclúlto'. V o l ú n t a i i u m irt 8 ' 
communi eft füperius e íTent ia l i ter , v n í -
ó o c é & geneiice ad voluntariuni per-
feAurñ , quod procedit ex appetitu r a -
t íonali , & ád vóluntarium imperfe -
¿ lam , quod procedit ex appetitu fení í -
tino precisé. Prima pars, quod íít fii^ 
perius eífentialitér^ probaturjquía e í f en -
tia 8cratio vóluntari j /c i l icet cíTe a pr in1 
cipio intrinfeco cum cogn{tioiie,reperi-
tur in vtróque voluntario. 
Secüñda veró pars, f c i i í ce t , qúodíTt 
füperius vniuocu, Jj'róbatur p r i m ó , quia 
ratio voluntarij vt í íc , reperitur arquali-
ter in Vtroque Voluntarib j 8c in Y b o í l -
119 dependenda ab "alio i t t fu^radix i -
.mus. 
S e c u n d ó proBatür \ <5iíia áffpctituá: 
feníítiuus , 8c appetitus rationalís v n i -
u o c é conueiliun't in ratíone appeti -
r u s , 8c í ímil i ter cognitio fen í í t iua i 
8c inte lkdiua ih ratione cognitionis: 
ergo aótus vtriufque appetitus v n i -
uocfc conueniunt i n ratione v'oiunta-
T é r t í a {>ars ¿ fe í l i ce t , qudd /íc ge-
ñus ad vtrumque, próbahir , quia ap-
petitus rationalis, 8c feníltiuuá d i í l i n -
guntur fpecie í n ratione appetitus, er-
go vóluntarium quod eft ab appeti -
tu feníítiuo ^ 8c confequent'er voluntad 
r iumin communi, e f tgenusád vtrum-* 
que contradum per has diíferentias , 
feilieet 3 per appetitüm ra t ioná lem, Se 
fsnlíciuumi 
Ter t i a conc lu í io . V ó l u n t a r i u m quod' 
procedit ab appetitu ratiohali, eft etiant 
genus ad vóluntarium liberum , 8c ad 
vóluntarium neceífárium : iftá Conclu-
í io fupponít v o l ü n t a r l u m perfedum > 
quod éft ab appetitu rat ionál i , non eífe 
ídem cum libero, fed elíe füperius ad i l -
lud, v t dubio fequenti dicemus. 
Pro hac coc lu í íone nota , vd lun ta r íum 
quod procedit a v o l ú n t a t e , feu appetith 
t a í i o n a l i 9 haberi duas partes. Prima eft 
Ec 5 earün^ 





e¿r_um operationum> quae'procedunt á 
yoiuntate dcterminata ad vnam 
iznij v t a m o r D c i ia patria^ £í operacio-
nes, huiusípeeiei ^ retinenc comen gen 
neris yS¿ d í c u n i u r volun caria: f o l ü m , au^ 
vo luman.e ncceíTaiix : altera vero fpe-
cies eii; eavum operationum qux procer 
c u m á vohim-ate indiíTerenri & indetcr* 
minataad v t ruml ibe t j v t amor Dei iñ 
via j & operationes huius ípeciei appei-
lantur l i be ra . . •• . - ¡ 
H.ec c o n c l u í í o eíjfe contra Gregor ium 
de/Valentiai i^ . 2 . diípiir.atione0 2.pun¿l:ó 
i . vbi dicit o p p o í i t u m 3 cx i í t ima t enint 
has duas diifeiencias operationis v o l u n -
t a r i a fcilicet eiíe á pr incipio determina* 
t o a d v n u m J & eífe á principio indifFe-
Tent i j n o n eífe diíFerentias elTendales 
voluntar i j ^ fed accidenraleSj ita d i c i t j 
d i u i í í o n e m voluntar i j humani i n l i bc -
r u m & necelTariumj non eífe g íne r i s i n 
fnccies j fed fubi¿<5ti in accicentia ^ quod 
p.robat ÍÍCJ üi arguit contra t e r t i á c o n c l u 
i i o n é : idem a¿his noítrae voluntat is fe* 
c u n d ü m ipe*iem p o t e i l eífe fuccefsiué 
Jiber & iiecelTaiius j erG;o i iberum & n e -
ceífarium n o n funt dilferentias eí íent ia* 
les conílitutiu.-c c i u e r í a u i m fpecierum 
v o l u n t a r i j , fed funt d ú o m o d í acciden-
tales ^ qui pro diuerí ís temporibus pof* 
funt conuenire eidem adu i voluntar io : 
confequentia p i t e t j & ancecedens p ro -
baturjquia adus chariratisjqup.nos Deí í 
a m á m u s i n y i a ; 3 & adus chatitatis^ quo 
beati amant Deum in patria j í un t ciuf* 
dem ípeciei ,- & tamen vnus eíl lib'erjfci-* 
l icet adus charitatis i n v i a ^ &alcer ne-
Ceífarius j fcilicet achis charitatis i n pa* 
t r i a j ergo : probatur antecedens ex i l l o 
Pauli . i . ad Cor inch . 13. Chantas nun* 
quamexcidit. 
E t cot i rmatur , quiaidemmet numero 
adus líber charitatis j qui habetur i n vía 
l iberé j íi contir iuetur v fque ad patr iamj ' 
( v t mul t i concedunt Beatifsima^ V i r g i - • 
n i Maride) erit neceíTarius 3 & t a m e n e í t 
jdem voiuncariura fecundum numerum: 
ergo libertas & necefsitas i n adibus v o -
luntarijs non funt d i í fe ren t ix effentia* 
les j f e d accidentales ^ q u ^ pro diueríis 
ilatibu? poRunt eidem adu i voluntar io 
conuenire. 
Pvefpondetu,r negando ancecedensJ& 
"ad probat ionem negó antecedensj f c i l i -
ce t a d u m charitatis viac & patria; eífe 
eiufdcm fpecieij v t docet Caietauiis pri-
ma parte^ qiKifr.S?-. ii; t ic. 2 ex Ülo D . 
P a u i i n c n c o l l i g i r u r o p p o l l i u m . l e d í o - Cai?tan% 
lurn vulc D i u . Paulus i b i j d d u m charita-
tis qui e-it in homine viarote., man.erc 
eriam p o l i mortern in pan ad d i i íc rea 
tiam Irci & iid.eijqu..\." non nianent. 
Ec íT d;^:js,, habitus charitatis. ( u n t e -
iufdem fpecieijergo ^ r.dus. Pv'efponde-
tur negando coníeqiien uam j quia obie-
d u m e | l difrinduni í pec ic j uam o b í e -
d u m aólus cha i i ta t i s invia j efr Dcus v t 
n o n vifi.'s^, fedvt obfeuré cogniius per 
fidem : ob iedum vero aólus charitatis i u 
patria j eíl Deus ipfe clare v i fus , 3c eui-
denter ollenius peí lumen 'g lo i i .c : ra t io 
autem viíi ^ & non viíí vá r ian t l a t ionem 
formalem o b i e d i adus charitatis, E x 
quo ori tur j ejued etiam ex parre ipí íus 
habi tus , eíl diuerfítas fpecihea i n ratio-
ne pr inc ip i j vtviufque aduSjqiiia adus a- , 
moris Dei in via,, e í t p r inc ip ium cum i.n-
difFerent:a & l ibér ta te ad 'vtrum quejac-
tus vero amoris Dei i n patria., eíl p r inc i* 
p i u m cum determinatione &; necefsi-
tate* 
A d coní i rn ia t io i iem refpondetur,ne-
go maioremj impofsibile enim e í l j e u n -
dem adum charitatis numero., qu i e í l i n 
v ia j po í le c o n t i n ú a n i n patria j quia ha-
beret propiieta:es repugnantesj fcilicet 
i ibertatem & necefsitaaem j muta]?ilira-
t em&imrnutab i i i t a t emj ia t ione quarum 
neceífarium eíl j q u o d a d ü s H ií£ ¡k pa t r i^ 
í in t numero d i i l i n d i . 
Quarta c o n c l u í T o / V o l u n t a n u m l i b e -
r u m non dicitur genericc j fed fpecificé 
de libero perfedoj quod procedit ex pls 
n a d e ü b e r a c i o n e j & perfeda cognicione 
o m n i u m c i r cun í l an r i a rum 3 & de l ibero 
imper fedo e x f e m l p l e n a d e l i b £ r a t i o n c > 
& e x imperfsóla cognit ione c i icuní láe ia 
r ü j q u a i c á" f u n t m o t u s p r i m ó p) i m i . P r o -
batur concluíiOj quia iíli adus fo lu diífe. 
runt penes magis per fed i j m i n í i s i n -
Uaeandemfpeciem voluntar i j liben" j & 
ficuc magis a l b u n ^ S í minus á l b u m incra 
ipeciern a lb i : ergo l iberum in c o m m u n i 
n o n habec racione generis, fed 
fpeciei ^ refpedu i l -
l o r u m . 
-07 o^K:-msmi lé-'tsn 
D V B I F M 
Difputatlo.i- Dubíam^, 
T > V B J V M V . 
U i r u m v o l u n t a r i u m f e r f e * 
$ u m f i t i d e m q u o d 
U h í r u m \ 
R ( ) dec í í tónc n o t i j quod 
fTcutintalledui n o l l r o co -
uenit d ú p l e x modiis ope-
ra, no i , aker fine diicurfu , 
v t c o g n i t i o pr iac ip íorur r i j 
6c alter cura ciícurfu 3 v t 
cognicio conc lu íTonumi ¡ta í i m i ü t e r vo 
lun ta t i humanse conuenit d ú p l e x m o -
d u ; operandi j alter icii icet cumdete r -
'miaat ione ad vnum j & a l t e r cum ind i f -
fcrentia & l ibér ta te ad vtrumque : vnde 
op^tationcs voluntac ís fuiV: i n dup i i c l 
c i i í e r en t i a 3 nam quxdam procedunt a 
v o l ú n t a t e determinata ad cxcrc i t ium 
ipfaram operat ionuni j taliter vt v o i u n -
tas n o n p o f i c ccítare ab exercit io ü la^ 
rum > v c r b í g r a t i a , amor quo beatus a-
mat Deum ín patria : quxdara vero p ro -
cedunt a v o l ú n t a t e indiíf^r . int i ad cxer-
ci t i u m i llar u m j i t a y t o p t i m é p o fs i t v o -
l intas exerterCj vel n o n é x e r c e r e i l l a s , 
verbi g r a t i a , amor De i i n via > amor 
virtucis , aut p e c u n i x i nec ex I ioc fe -
quicur voluntatern í iabere d ú p l e x fpe-
c i ñ c a t i u u m , ex eo quod íit p r inc ip ium 
a d i u u m fpecie differentium j quia v o -
luntas n o n fpeciíicat'ur pe ro rd inemad 
j i l o s adus in par t i cu la r i , Ted p r imar io 
fpeciHcatur per h o c , quod eíí: v o i j i n t a -
r ié opefa i i : í e cunda r ió vero refpicít i l -
Jos d ú o s modos particulares opsrandi 
voluntariej fcilicet de t e rmina té^ & cum 
indifFerentii. N e c e x h o c etiam fequi-
t u r j p o n e n d a s e í t e ín v o l ú n t a t e duas m -
clinationssj a l t e r ám ad operandum cum 
dere rmina t ione , & altcram ad operan-
d u m cum indilFerentia, quia fufíicit v -
n i c a , ratione cuius voluntas íít propen-
ía p r i m a r i ó ad operandum v o l u n t a r i é , 
& l ^ c u n d a r i ó ad operandum e u m i n d i f -
ferentia & l i b é r t a t e , aut cum de t e rmi -
Hatione , iuxta exigentiam. o b i e d o -
r u m ^ í ícut etiam dieimus de i n t e l l e ^ 
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$:u n o í l r o r e í p e d u v t r iu íque m o d i o -
pe rand i , fcilicet cum d i fcur fu , 5¿ í ine 
eo , & idem d ú p l e x modus operandi 
conuenit voluntar! Ange l i cx , & di -
nin.i: r d p e d u diuerforum j í ícut & nof -
Pr ima co i ic lu í io . Quicunque adus 
v o l u n t a t i s , liue l í b e r , i íuenecen ' i r ius , 
eí l e í f e n t i a l i t e t , & quidditat iue v o l u n -
tár ius j &: idem díco de ó m n i b u s a d i -
bus appeticus íení í t íu i \ probarur con-
c 'u í ío , quia deintrinfeca ratione cuiuf-
qué actus voluntat is e i l jeífe a p r i n c i -
p io intrinfeco cum cogn i t i one , ergo dé 
intrinfeca ratione cuiufi is adus v o l u n -
t a t i s e f t , quod íít volunrarius : confe-
quentia patei a definitione ad d e í n i -
t u m | & antecedens probarur , quia ac-
tus voluntat is n o n p o t d t e í f e , nec i n -
t e l l i g i quin procedat a pr incipio i n t r í n -
feco , & ab ipfa v o l ú n t a t e operaatis , 
ñeque porcii : eíle circa incogn i tum, i u x -
ta i i i u d , n i k i l v o ü t u m quin prafeogni-
t ü m . 
Secunda coi ic lu í io . V o l u n t a r i u m 
perfedum n o n e í i ideni cum l i b e r o , 
fed dari po té f t a¿ius perFedé v o i u n t a -
r ius , qui non íít l i b e r , ita Gregorius de 
Valentia-. i . 2. d i fputat ionc. 2 . quarf- G r f - ^ 
l i o n e . I . p ü n é t o . 1. A z o r r . i l i b r o . 1. Yalíni 
'Summf , capite. 3. q u x í t i o n t . 15. & 
omnss : 8c probacur , quia amor quo 
"beatus amat Deum eft p e r f e d é vo lun ta -
rius , & tamen n o n eft liber, fed necef-
furius, ergo ; probatur antecedens, quia 
eft a pr incipio iutr infeco , fcilicet á v o -
l ú n t a t e cum perfeóbacognitione Dei ve *• 
íín.is, &: o m n i u m aliarum e i rcunf t í in -
tiarum-. 
E t c o n í í r m a t u r , quia amor quo Dsirs 
"amat fe ipfam, & quo P a t e r & F i i i u s f p i -
rant Sp i r í t üm fandum , eí t per fed i f -
í ímc vo iunta r ius , cíim íí t a v o l ú n t a t e 
diuina cum perfedifsima cogni t ione , 
tamen non eft l iber , fed nece í fa -
rius. ^ 
Dices p r i m ó cum Scoto , quodl ibeto 
16. illas operationes eíle liberas, quia i i - Scotíú* 
Iserum eft , q i iod procedit a voluncate 
cum c o g n i t i o n e i n t e l l é d i u a , e t i a m í í n e 
ceíTanb, & non contingenter procedat^ 
putat en im Scotus, vo lun ta t em n u l l u m 
adum exercere puré naturalem;Sed con ^ n 
tra, qu i av tdoce t D . T h o m . p r i m a p a r r e u ^ w » 
qu^ftñ 
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Caiet* qu<tít. 4. articulo. 2. &: ibidem Caieta-
lius j l iberum n o n folí im di f t ingui tur á 
v i o l e n t o j & ' i u t i i r a l i carente c o g n i r i o -
n e j í e d etiam a necelTiirit) cum c o g n i t i o -
ne: vnde opeiationcs voluntatis creatíE, 
aut incveat.i: j qux f iunt nccelTanó j & 
cum d e t e r m m a t i o ñ e ad exercitium i l l a - -
r u m j n o n polfunt: appellari libere^fed vo 
lun t a r iC jVt a l ibi dicemus contra Sco-
t u m . 
Dices fecundó cum Vázquez loco c i -
yazquéz catOj §.vl t imovnx)nfuFfícere quamcun-
que cogn t ionem-, etiam pérfed:ifsimíe 
potenti.e cognofc i t iux ad ra t ióne in v o -
luntar i j pe r t cd i j fed necefl^riam eife 
cogn i t ionem cum indifFerentia 3 & ita 
.hos a í lu s j de qüibus pírocedit argumen-
t u m ^ n o n effe voluntar ios p e r f e d é j f ed 
i m p e r t e ó t é j quia l icé t procedant á per-
fcét i fs ima c o g í i i t i o n e i n ratione cogn i -
tionis,, n o n p r o c e á u n t á perfer^a cogni -
t i o ñ e i n ratione cognit ionis requifi tf ad 
r a t ionem volun tan] pe r feé t i j quia híEC 
po i lu l a t indi l íe i icn t iam. 
Sed nec i í la fo lú t io placer j videtur e-
n i m o m n i n o volu i l í á r ia j & í i n e f u n d a -
menro., quod ex eo probatuYjqYiiacogni 
t i o in ta. u m requiri tur ad vo iun ta r iumj 
i n quantum o p p ó n i t u r ignorannaej quac 
caufat ihuo lu i í t a r i ' umj de quo inFra. Sed 
ignorant ia q u ^ caufat inuo lun ta r ium 
l i m p l k i t e r ^ n o n e í V d e F e A u s í n d u F e r e n -
tiej'Sclibertatis radícaliaj fed pri-cisé d é -
foétus cognrt ionis circunilanciarum ¿ ad 
quod v 'o lun tá r ium jfimpliciter f o l i i m re-
quir i tur cogni t io qux td i l a t ignoran-
t iam : ad v o l ü n t a r i u m V e r ó perFedum ? 
cogn i t i o GU.L ' •; per r e d é to l l a t i gno ran -
t i amj qualis efl: i l la q u ^ reperitur in h o -
rninibus j Angelis-,& ideó et íam refpedu 
% - i l i o r u adunnijUiios exercent í ine indifFe 
rentia Sclibertate^fed cum necefsitate & 
d e r é r m i n a n o n c . 
S e c u n d ó i n í p u g n a t u r hxc f o l u t í o ^ 
quia amor quo beatus artiat Deum in pa-
triaj eft m a g i s ^ e i F e d é voluntar iusj q u á 
amor quo viator d i l i g i t D c u m in via^ 
&:proceísio Spi r i tñs ? ád i a Patre & ' F i l i o 
eft magis peiFede v o i u n t a f i a j q u á m crea 
t u r á r u m a tribus perfonisj & tamen a-
m o r quo beatus d i l i g i t Deun i j & q u o Pá 
té r & Filius fpirant Spi r i tum f a n d ú m j 
ert: neceíTarius: amor v e t ó D e i í n viajaut 
próce ís io crcaturarum a Deo eft adus 
"^mñiilo l íber j éi 'go ad ra t ionem per fed i 
Tra¿t,4,circa.q.^, 
voluntan") non requir i tur libertas ^ auc 
cogni t io cum índ;iFerentia j led perFcda 
cogni t io obiedj c k ' c i r c u n í h n t i a r u m ra-
t ione 'cognit ionts . 
"Dices x i i m e'odem Patre Vázquez ad 
fe cu n dii m ^ i 11 a m n i ai o r e m p e r Fe d i o n e m 
quarn habet amor Dei in patria íupra a-
m o r - i i i De i in via^ & procefsio Spin'tus 
fand i . fupra procefsionem creaturarum 
non eíTe i n ratione voluntarij^ íed a u t i n 
ratione o b i e d i , aut i n ratione ftarus 
quia fcilicet ob iedumamoris D e i i n pa-
tr ia eft Deus cognrtus , v t habens o m -
n e m rationem bon i j Se con í ' equen-
ter v t n e c e í f a r i ó a m a b i l i s : ob iedum ve-
ri) amóris D e i i n via j é'ft D e i i s o b f e u -
re cognitus ^ v t po í s i t apparere i n Deo 
aliqua ra t io m a l i j a u t í n á d u á l i exercitio 
amoris iiiius , pi opter quam aut odio ha 
beaturj aut n o n a¿Fuaiiter ametur , & 
quia Deus cognitus p r i m o modo e í t 
quid perFedius ^ quam cognitus facundo 
modo : ideó amor quo amatiir á beatis > 
eft perfedior j quam amor q ú o amatur á 
viat6ribusJ& etiam quia amor Dei in pa 
t r ia habet con iundam impeceáb i l i t a te . , 
& pe rpe tu i t a t é r a be'áti tudinis j r á t i one 
ftatus beati í ici ;íecü5 v e r ó a m b r D e i i n 
viajCtim quo eft cen iunda poterltia pee 
candi j&mifer ia huius v i t í J & : i d é m d i c i c 
fuo modo de proccfsione Spiritiis l a n d i 
& creatuiarum. 
Sed contra h á n c fo lu r iónem argu-
í n e n t o r , cogn i t io quam fequitur amor 
Dei in patria;, eft longc perfedior c o g -
n i t ionequam fequitur ambr Dei i n v ía : 
"crgo amor D e i in patria., eft etia ionge 
perfedior amore Dei in viaj non folú i n 
ratione o b i e d i & ftatus béati í ici j fede-
t i a n t í n ratione v o l u n r a n j : antecedens 
patetjquja cogni t io De l i n patriajeii: i n -
tuit iua & clara per lumen gloriae; c o g -
i v t i o ve ró Dei i n vía eft bbfcunorJ& per 
l umen fidei : confequeiitia ve ró proba-
t u r j quia perfedio qu¿e conuenit a d u í 
voluntaris ratione cogn i t i on i s j conue-
n i t i l l i eí ientiali ter> & in ratione v o l u n -
tari j j quod exeo coiiftat j quia cum v o -
lun ta r ium eíTential i ter í i t á pr incipio i n -
trinFécó cum eognkione i perfedio q u » 
proueni t á volu tar io 'ex parte cogn i t i o -
nis j conuenit i l l i eftentialiter i n ratione 
v o l u n t a r i j : & idem afgumentum fieri po 
teft de procefsione Spiritus f a n d i 'i & 
creaturarum. 
Sed 
Diíputatio.i. D u b i u r n 5" 4 4 5 
Sdd dices j etiam p - r f e í t i o qux con-
uenic vo lun tnr io ex n i o d ó cperandi 
p n n d p i j incr i i i icc i í, e f t i l i i eifentialis ín 
m i o n e vohmtar i j ^ non m i n ú s q u á m 
pe í f eó t i o .qus c o n u e a i t i i i i ex parte cog 
nicionis^ & perfedror moclus ( íperandí 
eft^ cum indiffcrentia Sclibcitatej, quam 
cum néiccTsitate tk. det>;rminatione j 6c 
iiiet-c hac parte pcr t ' id ior eric amor De i 
511 v i a in ra t ione voluiuavi j j cjuam amor 
D e i i n patria. S^d de hoc iatra dice-
mus. • 
| I T c r t i a cóhcíuíTo. E x d u ó b u s a í t i b u s 
vokmta t i s j fcilicet libero S í n e c ^ í l a n o j 
pe r f eé t io rem rationem Inbet v o l u n t a -
' r ; j aófcus neceflarius j quáa i Hber 3 csteris 
paribus^ex parte cogni t ionis : & proba-
tura quía vo lun ta r ium eft á pr inc ip io i n -
tr ihieco cum c o g n i t i o a í j e rgoquo ac-
tus fucr í tá pr incipio magis i a t r i n f c Oj 
e i i t magis perfeé té volinuatius ex hac 
J?arce: fcd titas v o l a n t a m nece'í-iriüs 
quodam modo eft k pr incipio magisin-
t r i n f e c o j q u á m l i b e r o j e r g o eft magis vo 
Juntarius : an tecedená cura pr ima con-
fequentia patet j rainor vero p roba ta t j 
qu ía ac^Lis neceíTarius procedit á na tu -
ral i i n c l i n a t i ó n e vó lur t t a t i s^ fed magis 
sn t imum principium e l l iraturalis i n c i í -
nat io , quam determinat io i í l ^ r a ^ cr^ -
I í l . c duíe conc lu f íones u m t coii tra 
Atmair i . 'k lnmnumj t r aé ta tu . ] . M o r a l i u n i j ca-
Vazquez pie. jjí & contra Vázquez , i . 2. d i fputa-
t ione.23. capiie .4. qui dicunt v o l u n t a -
r ium perfeóhim conuerti cüm libaro^ita 
v t n u l l ü s aéfcus pofsit eíTe p e r f e d é v o -
P Thó ^unt^rlüs i ^11011 ^ t Jiker j & hoc ex i í i i -
: * mant eíTcj D . T h o m . 1.2. quxft . 6. ar-
t i cu lo , á . féd alicer fent i t j v t d i ce -
ÍT1US. 
Argu i tu r pr imo cor ih-á fecundam con 
c l u í í o n e m j & contra d o d r i n a m no tab i -
l i sp ro d e c i f í o n c j o m n i s a ¿ t u á vo lun t a -
tis eft l íber , ergd nu l íus eft naturalis^ féu 
neceíTariüSjergO nullus a í íus vo lun ta t i s 
poteft eíTe v o l ü n t a r i u s J & n o n liber : v -
traque cónr*quentia pateta & antece-
dens probatur^ quia ó m n i s aé lu se l í c í -
tus a pr inc ip io naturali j éft na türa l i s 8c 
rteceíTarius > ergo omilis acfbus volunta-* 
rius elicitus a principio vo lun ta r io j fc i l i ^ 
¿e t v o l ú n t a t e ^ eft l iber : ántecedei ls pa^ 
ithtl & c o n f é q u e n t i a p r o b a t ü r j quía v o -
I m u s k. íiacura habent oppo i l t o s rno i . 
dos operanci j ícilicet ñururaiiEes «x. 
l iberé j ergo ffcíit natura non po -
t e l t operan l iberé j ita Voliulus üani 
potL*rit operan naturalitcr „ & necs^Tá^ 
rió. 
RífpÓTidetur negando a'nticed^nsjcc 
ud probat ionem n e g ó co:VGqu£i!riam 3 
cuius r a t ió eft j ouia volLiitt:!; habjt v -
rramque rat ionem operandi , í c i l i ce t 11 a-
tLiraliter & l iberé relpec^a c iuer ioru in 
o b i e í t ó r u m partial ium intra idern obic-
¿ t a m ad i 'quatum j vnds l¿cet voluntas 
in te rdnm diftinguatur contra natuiani 
precise Se m c r é í u m p t a m j non t a í n e n 
d . í l i ngu i tu r contra naturam int rancam 
ipíi voiuntat i jqua: í in iui eft natiua &: vo 
i u ntas. 
Sdd objiciesj datur poten'tia mere na-
turalisjergo datur p o t e n t i J Í h ¿ r é i ib i r a^ 
ergo íícuc potentia m e r é naturaiis n o á 
poteft habjre aó tum iiberum^ita po ten -
tia mere libera non ppte.:f: habere aclnm 
necefTirium; 
R d p o n d e t u r h e g á n d ó confequent'-áj, 
impofs ib i le enim eft dari potent i . im me 
re liberam^qu-t non inciudat i n í i ratio-' 
nem natura priils enim voluntas habet 
rationsni-natura;^ quám voluntat is 
ita íat eft j quod detur potentia m e i é i i -
bera^ qux fecundum al ic jüam' ia t ionernj . 
habeat ra t ionem natura; j & natura lite r 
operetur j Se í e c u n d u m ali3,T. ha'beat ra-
t i onem voiunta t i s j &; operctur mere l i -
be ré . >., ' ' ' ¡ 
Sdd á d h u c obj ic íes jóperar i naruralirer 
& l iberéj ftlnt d ú o m o d i operandi o p p ó 
fíti diftinguentes pocentiam & aófro-
r .em^ergo n o n po i l un t conuenire e i -
dsm potenti . r ad:iu.B j fciíieet v o l u n t a -
t i : conféquent ia patet 3 & antecedens 
probatur ex Arif totele j fecundo P h y ¿ j ^ ¡ A 
l i co rum j ck;. 9. Metap l iy í i c . r j vb i d i f - ^ * 
t i ngu i t p r inc ip ium a d i u u m in l iberum 
Se naturale. 
Rerpondetnr j l iberuni & naturale n o 
eíTe diíFerentias potent iarum aót iuarurni 
fed f o l ü m ejGfe diíFerentias d i f t m d i u a á 
m o d o r u m operandijGUiE eidemmet p o -
tenticr aóliua; p o í f u n t conuenire ¡ fc i í i -
eet vo lun ta t i j quia difFeréntix faculta-
tum.fcu potent iarum a^iuarum non f u -
muntur ex modo vario operandi citca 
idem a q á q u a t u n r ob ie fhmvfed f u m u n -
tur ex d iue r í í t a t e ipí ius obieóli ada qua-
ti;-qua etiam raiione conu :n i t eidern i n -
4 4 ^ Tom.ün.i.a.S.Tho. Trad.4.circa.q.^. 
te l iccbi i d ú p l e x oppoíTrus modus o p « -
randi j lc i l icei cum áíQ:uifuj& íine Í110J& 
ica eír ¡ lUell igendusArii iote-ies .Viide ad 
argumentum l e rpondetur in forrna/ne-
go anteceüés^ iuAta íeuTuin exp l ieá íurn j 
nec etiam vaiet i í k c'onTeqiíentiajVblun 
las'vt 'necelTariardperátur cum d e r e í m i -
nationc^&vt vd iun tas ropéra tu r cum i n -
c i líe reñí hij erg o voluntas v t necélTariaj 
e í t ' a l i á p d t e n t i a a v o l i m t á t e vt Voluntas 
eft : n é í i / i n q u a m j vaié t iil:a confequen -
, thjGtéiolxim coi l ig i t i t i jé rgo 'aHa ei l ' ra-
t io ó p é r a n d i v o l ú n t a t i s v t natura e i l a 
voluntare v t voluñ ' tás eftj nam eadem-
raet pótentia hab'ere p o t e i l d ú p i i c e m i r -
t u m nvodum operáí idi j íicut e t íam n o n 
col l igrrur in te l le¿ tum'ef r¿ duplfcem ^ ex 
eo cjuodj v t r a t io in t c l l i ga t cum difcurfuj 
& v t i n t e l l e Í t t i s / i n t e l l i g a t í íne difcarfiij 
led cd l l ig i tu r efle aliam j & alia'm ra t io -
nem b p e r á n d i eiurdemmet pó ' r én t i^ . 
12 Secundo argm t nrt i A d o¿tr i na D. T f i o 
Z). Tbo* mx i óco citaro ^ vbi po í lquam d i x i t vo -
lu ínar ium. peit^ftum efl^ i l i u d quod fe-
quitur perfeétam cogni t ionem i, éxp l i^ 
c i n s i n quo con' í i í lát h i c perfeét io cbg -
ni t ioniSj dicit coit/íji&e in boc/quod quis 
cógno/cat non foihn remana eftfinis, fed 
etiam ipjumfiner/JyVtfinis eBformaUtery 
& proportionem mediórum ad ipfum. E t 
l l a t i m "paüib infef iü) i n fine corpori^ ar-
1 t i c u i i addit. T c - ^ ^ ^ w jgitür- cognitio-
nem féqiút'ur voliihidHum fecuñdum ra -
I fofinealifais púteft deliberare'de fine ¿o* 
de bis quíSfunt adfinemy & i ta moueri iñ 
ipfumyvel non moueri JLxgo ex D . T h o -
ma^ vo lun ta r ium perfedlum nonreper i -
tur n i f i iñaí lLi libero». 
RerpOndét l i r j o'mifsis i n t é r p r e t a t i o n i 
bus quas hic affcrt & refutat Vazquéz^dó 
¿ h i n a m D i u i T h o m x n o n eífe contra 
n o í l t a r n c o n c l i i i i ó n e m j quia D . T h o m , 
p r i m o loco adduxit integram def in i t io -
nem voluntar i j p e r í e f t i d i c e n s ^ eífe id 
quo'd íeql i i tur c o g n m ' o ñ e m petteélart i 
i i n i s ; v t fiáísrj quí t diíFerentia ^q í i e bene 
c o n u é n i t a^ibus liberis & neceirarip n o -
íh-x v'oluntatisjVt Tupia eí t vií ' t imrqiran-
do vero pot teá fécuftdó loco iñ fine cor-
p o r í s ai "iculi > addit volunta í - ium perfe-
¿himeíTe i d qaod feqüi tur del iberat io-
« e m c í r c a fiheitij&rttedíá: hoc loco non 
ádducit aliam de i in i t i ónem v ó l u n í a r i j 
p é r f i d i j áút m i i o r e m explicacioasm i l -
l ius j fed lb l í im adduxit exemplum v o -
luntar i j perfedi j in voluntar io libero., v t 
i n ciariori &: communiorijCiim ^que be-
ne pSolíet e x e m p i i í k a r i i n aclu neceíTario 
v o l ú n t a t e . 
Sed obj ic ieSjDiu .Thom.eodem loco 
ad teft ium } refpondens argumento de-
fumpto ex D . Damafcenojait v o l u n t a -
rium'perfedtum -non conuenire brutis^ 
quia ad v o l u n r a n ü m p ^ r f e í t u m rcquí tur 
lausjáiit vkuper iun^ex q ú o í i c argiimen 
t o t j lausj aut v i tuper ium íolí im feqüitur 
ad a&usliberos., e rgx )exD. T h o m . v o -
l u n t á r i ü m perfedum xont ier t i tur cum 
l ibe ro . 
R e f p o n d é t u r ( í í c ü t iupra d ióhim efl) 
l audenvaut \ itupeTiiim c o n í e q u i lo^úm 
ad v o l u n t a r i ü m ' p e r f c c h í m j non tamen 
ad omnej redadl iberum^& vt D i u . ^l'ho 
mas latisfaceret ár j^umento p r o p o í í t o 
ex D . Dár r i a lceno i ad probandum v o -
lun ta r ium non conuei í i rc brutis ^ fatis 
fuir dicere j iaudem &*vjcup"eiium confs 
qui fo lum ad vo lun ta r ium perfef tumj 
quia hoc non reperitur i n brutis : vnde 
hinc m á n e t probat i ihi j in brutis f o l u m 
repefir i Voiun ta r iüm i m p e r f e í t u n i j n o n 
t a m é n exeo feqüitur^ D i u . T h o m a m vo 
luiíTe l a ú d e m e v i tupe i ium f o l i & o m n i 
vo lun ta r io perfedto conuenircJ<& con-
fequenter voluncariidm perfe¿tLim c o q -
uerti cum l ibero. 
T t r t í b arguiturj v o i u n t a r i ü m perfe-
' é t u m e f t p r o p r i u m h o m i n i s j v t hbmoeffc 
d i f l í n d u s a brutis j fed v o i u n t a r i ü m ne-
ccífarium non e í l p ropr ium hominis ve 
h o m o j íed foíüm v o i u n t a r i ü m l iberum: 
crgo v o i u n t a r i ü m p é r f e d u m eíf i d é c u m 
l ibero: pfobatur mi'norjqnia vo lun ta r i a 
ueceíTarium conuenit etiam brutjs. 
R e f p o n d é t u r ^ ' q u o d l ice t v o l u n t a -
í i u m neceffarium impe i fe¿ tum i i o n í í t 
I b l ü m p r o p r i u m hominis /ed etiam c o n -
ueniat brutis^tamen v o i u n t a r i ü m necef-
farium perf¿í5i:um j quale eí l i l l u d quod 
feqüi tur c o g n i t í o n g m perfeótara circun 
í t a n t i a r u m j C o n u e n i t fo l i h o m i n i j ^ iro 
brutis j quia h o m o non í p l u m d i f o t a 
b r u t i s / i n operando Jiberc^ 6cin m o d ó ^ 
fed etiam i n fub í t au t i a ip/íus operantís» 
qu iaopera t io voluntar ia hominis fe-
qüi tur cogni t ionem perfecUm inte l ie -
4;us 3 operatib ver6 voluntaria in brutis, 
feq-uitur C G ^ n i t i o í r s m i m p e i t l c t a m íefi-
'iy?«. ; ": • * \ « a u | 
Sed 
Difputatió.i. Dubium 5. 
£ Sed objiciesjhomini & b r i i t o non p o -
te í l conuenire idcíTTP.iodus'bper'aiidi vo 
luñ ta r i c j f ed bruto coniisiVit operari v o -
luncarie cum d e t e r m i n a t i o n c : e r g ó hoc 
n o n p o te í l co n ü eni r c h o m i n'ij í s d ib i um 
alter m ó d u s operandi vo l i i a t a r i é j . íc i i i -
cet cum libertatej & indi í ferenter . 
Re(:pondetur j bene polTe conuen í re 
h o m í ñ i 6cbruto eundem n'.odu operan-
c i 3 ÍCTÍÍCCC n^celTriri^ ^ iicer no i l eodem 
p r o r í u s modos nam modus necefskatir, 
qu i e l l i n vol t iutar io bru t i j í e 'qu i tur cog 
i i i t i o n e m imperfedam ob i cc t i jmodus 
necelsicatis j qui r e p c r í t u r i n v ó l u n r a r i ó 
h o m i n i s j fequitur cognitronemi perfe-
é tamjViide modas necelsiraiis vcriurque 
voluniari-j non eí l eiurdemrationisj atq5 
ade¿> neceísiras adus voluntar i j quac re-
per í tu r i n brutis j non eít eadem cum ea 
qu-^ reperitUT in -homine ^ izá aira ratio 
fiecefsitatisfpede d i í l i aé l a . . 
Argui tur q u a r t ó j i a d o i iber i contrahi t 
* / vo lun ta rmm i n communi ad rationern 
vo lun tan) imperfeóü3 non rep^ritur er~ 
gO vo lun ta r ium perfed:um fine libero : 
probaturantecedensj quia íí contrahicur 
per a l iám diff¿rent¡am ^ iiue módui r i j & 
nonper i iberura j fequitur poífe d a i i a d ü 
l ibe rum qui n o n l í : p e r f c d é volunta--
l i u s . 
Refpondetur p r i m á negando ántec& 
dens^quia ex duab l i sd iu i í ion ibus v o l u n -
tarij i n communi^fci l icct a l i udpe r fe t tü s 
&;aiiud iu ipc r f idum^al iud neccíTarium, 
& ' a l i u d Ü^erum : neutra cft lübdiu i í ío 
nireri.iSj cum pofsit dar i .vo lun ta r iú per» 
fef tum l iberum & n e c e í r a i i u m : & : l í m i l i -
ter vo lun ta r ium i m p c r f e A u m , l iberum 
& n e c e í í a n u m ^ v t patetex d í d i s ; 
Secundo refpondetur, negando ante-
tcdensjTed contrahicur per dilfereutia-m 
fuperioremjfcilicet per hoc q u o d e í t e í T e 
a p r inc ip io in t r infcco fequente perfe?, 
<5tam cognit ionemiqua; d i í F e r ^ t i a fupe-
r i o r eí t ad l iberum & neceíTarium : &:ad 
probarionem refpondetur j , negando fe-
q u e l a m , q u í a d i íFercntUper q u á m c o n -
t rahi tur vo lun ta r ium i n c o m m u n i j ad 
^ . v o l u n t a r i u m p e r f e d u m , inc lud i tu r e-
. » t iam i n actu l ibero ^ cíim ííc fuperius ad 
i l ludj í ícu t fcnlTtiüum quo d contrahi t v i 
uens adeíTc animal iá j inc ludi tur i n h o -
m í n e , 
\ Sed objlcies jdatur aí tuó l iber ,cu í n o n 
lí t perf^dté vo lun ta r ius , ergo difíeren* 
tia con j l í t u r i ua volumavij pe i ' i c t i uoa 
e l i 1 u p er ior ad 1 it)e run i : an• cc c i c n s p :u e t 
i n adru iiÍDeroyqui pioccoir eSfeaVipleitá 
/deliberatione j aut in eo qui p ioccd i t ex 
ignorant ia a i icuiuspaTtículai ié t ' i i cun í -
t a n t i ^ . 
R e r p o n d e t u r n e g á i i d o ar.ticeden;^ 8: 
ad probationem dicoja^us W-.os eíl'e v o -
luntarios pcrfedc per conrparation'cm 
ad voluntar ium. quod repen'tui in b r u -
tis } quia íun t á pr incipio in r r in í¿co cum 
cognic ióneínte l leól iua ' jc í re vero i r t ipcr -
feó te j aut miiuis p e r f e d r é v o l u n r a r i o s j ñ 
cornparatio üac ad voiunc.ir iuni h o m i -
l iu m o m n i ñ o p e r ce Ct u m j Íj u o d p 1 p 
d i t ex c o g n ü i o n e peifc¿ta o m n i u m ci r -
' cuníHnt iaru m dmiufrf. o c i-autím m aior, 
aun rtunor perfeótio in raciene volunta- , 
l i j^qua- reperitur i n adtibus h o m i u i ^ ac-
cidentalis e í i j &ii¡ 'ppo.mt r a ' t i b n é m c l -
fentialem yqiuiVtarii pertecLi j quod d i í -
t i ngu i tu r a v o k m t . u i o iir.perfccto b r u -
t o r u m , 
Arguitur^111*11:^^ c'ontrá.ftertiá c o n -
c l u í i o u é j Vo lun ta r iumnece í f a r iu ¡ r / , ve r -
bi gratia j amor D e i i n patria 3 éi l iriiiiüs 
ab i n t r i n í eco j quam vo lun t a r i um i i b c -
Tuni ^ergo eí l minus perfccl-é vo luDtá -
r i u m : confe^uentia probatur , cuia quo 
magis voluntas mouetur ab ex t i in í eco j 
m i u ü s v o l u n r a r i é m ó u e t u r J & antec-de^ 
parc t /qu ia obie u i m am oris neceífarij ^ 
verbi gracia j Deus ciaré vifuSjUeceísirat 
voluntatem^quantum e i l ex parte í ua J& 
rapit illdTn in fuum amorenu 
R e í p o n d e t u r negando snrecedensj & 
a'd probationem d i c o v o i u n r a t e m nof -
t r am ab in t r ínfeco '9 & ex propria natura 
necefsitari ad exercirium amoi i á Dei cía 
j é vilíj vndeab obiedo jpfo non prouc-
nic huiufmodi necefsitas j¡ hiíi ad fummí í 
qu a n t ü m ad fp e!c ifi c at i o n e m . 
Argu i tu r f tx tó : .modus operandi l i b e -
, , ' ré eít p e r f e d i o r m o c o o p e r a i i d á neceíTa-
r ió carcens paribus ex parte cognicionis ; 
probatur anteeedensjquiá. modus operan 
d i neceíTárió eíl communiorJ& conuenit 
etiam brut i s ,& inanimatisó 
Rcfpondecur negando antecedensjfed 
qui l ibet poteft efle perfeéti 'or altero.,pi ó 
d iner í i ta te o b i e ¿ t o r u m ; l i a m circa obie-
d u m f u m m S i b o n u m j i n quo cogn i t io 
n u l l á i n u e n i t ra t ionern ma l i^ pcrfe¿l :ot 
modus operandi voluntat is eft j ope ra r í 
íieceíTarió quam Jibere^veibi gratia circü 
D i U m 
44s Tom.uni.2.STho. Trad.4.circa.q.^, 
D c u m cl i ré v i f u m : at vero circa o b i e d í í 
n o n habehs omnem rat ionem boni j per 
f c í l i o r modus voiunnaris e l i j operari l i -
b e r é q ü á m neceíTariój verbi gratia^ circa 
diijitias^auc alia bona creátajSc etiam cir-
ca Deum cogni tum in via lumiDefidei , 
v t opr ime dóce t Vázquez loco ci tato:&; 
ad probat ioi iem antecedentis d íco j m o -
durii n'ecefsicatis vo iüntar i j quod confe-
qu i tu r j cognidonem fenJitiuam eíTe com 
m i m e m hominibus & bnuis j non v e r ó 
m o d u m nGcefsitatis voliKarij^quod c o n -
fequitur cogn i t ionem perfedam intei le" 
¿ tus . 
§ l u p t modis d iutddtur v o -
l u n t a r i u n t i 
R I M A diuiíío voluntar^ 
elLin vü lü ta r iu r í í ' d i á tun i 
ce obieébo v o l i t o j &:de 
adu voíidntatis> Se de effe 
¿tu i-ecu't o ex ipfo a¿luj de 
qua dimiione dicPcurn e l í rupra onb. i . 
Secunda diu i l lo eftj in voi imcai ium i n 
p o t c n t i a j í i u e per modum acílus pr imijdc 
aliud i n a í t u , íiue per moxium'ad:us íecü 
d i . Volun ta r ium. per modum actuspri-
ÍTÍÍJ í i ue in p o t e n t i a j e í l i i l u d q ú o d e íb in 
p o t e í l a t e v o l u t a t i s / v t fíat antequam íw, 
qwa ratione dicitu~r j m i h i v o i ü n t a r i u m 
modo ambulare,, etiam íi adru rcdeájquia 
habeo facultatemad a n i b u i a n d u m j í í v« -
I im:ad v ó l u n t a r i i i m v e r b i n a&Uj í e u p e r 
m o d u m aclus fecundi > n o n fafficit fola 
hu iu fmodi facultas 3 fed v l t r a reqúir i turá 
quod íTt aliquo m o d o -ha:c facultas v o -
luntaris reda6ta ad aótum fecundum 3 oc 
ad cxe rc i t i um¿ quaratione ipfa aÁual i s 
a m b ú l a t i o d i e ñ u r voluntar ia in adujfea 
per modum aótusTecundi . 
Ter t ia diui í ío e í t j n vo lu ta r ium quod 
íir v o l ú t a t e p r o p r i a j quale di i i i u d quod 
vni i rqü i fqueTponre fuá facir^alreYum eít 
quod tir v o l ú n t a t e aliena^ & hoc cont in 
-gít mulripl icirer : pr imojquia PemiSjVer 
b i gratia^pro.pria v o l u t a r é uansfert con-
ienfum fuum i n loannemj i t a v t quando 
loannes egerit nomine Petri adum^ha-
beárur n ó i i mihus ac ü vo lúntate ipiius 
Petri aclum füifletj qua ratione voluntas 
mandantj's transFertur in mandatarium., 
$C voluntas c o n í l i t u e n t i s procuratorem 
a d o m n i a ^ e l certa alíqua negotiajtradu 
cicur i n c o n í l i t u t u m procuratorem 3 & 
voluntas p o p u U / á u t Senatoris^aut c iu i -
tatis in Senarores, 
Secundo j quía non voluntste p r o -
priaj fed difpoliLione lurisjaur iuílicis vo 
iuntas vnius'transfertur in a l t e rumj qua 
ratione voiuntas^Si confenlus rutoris e í t 
Voluntas minorisjaut p u p i l l i . 
T e r t i o j quia vnus continetur i n a l io , 
tanquam íub eius p o t e ñ a t e coni í i ru tus^ 
qua ratione voluntas parentum cenfetur 
vo lun ta s f i l i on im infaí i t iuín, i m ó étiam, 
adulterum ament iumjtam in his q u f per 
t inent ad eorpus^ quam i n his qua: pe r t i -
nent ad an imani , ¿¿ hinc e í h q u o d iíii ta 
les v o l ú n t a t e parentum fufcipii int bap-
t i f m u m /quo-d íuffrcir vt voi i í í i tar ié d i -
canrur i l lud fufeipere. 
Q u a r t ó ^ quia vnus continetur in alio., 
¿ki l le qu icon t ine t alíú ex pad:o & c o n -
ucnt ione/accip i t aiiquid ííbi Sc alreri i n 
fe contento „ tune voluntas coi i t inentis 
e í l etiam voluntas contenti j , v t ñ > v e í b i 
gratia j Rex concedat priui legium Petro 
ealege, vtaccipiat iíbi & polleris^lí cer-
tam aliq'uam condi t ionem appoiÍTjent, 
íin m i n ü s pr iui legium perdatj in hoc ca-
í u voluntas Petri eil;#o untas fílioium> 
i ta v t íi Petrus condi t ionem -apponar, 
au tnon apponar ,& priui legium perda t¿ 
aur conferuer > cenfearur íibi & pbfteris 
perderé pr iu i iegium j aut conferaarev&: 
hac ratione peccatum originaie dici tur 
v o i ü n t a r i u m p ó í l e n s . 
Quarta diui í ío j vo luntanum^ ííue d i * 
¿ tum de obiecíio j ííue de e í fe í lu j e í l d i i " 
p lexja l iud vo lun t a r i um in fe ipfo^ Sccft 
í e s i l la quam voluntas per fe appetic aut 
efFeólus qui proxime producitur j a l iud 
eft voluntar ium i n altero^qua ra t ione j in 
t o t o volumus partereijin caufa éSféhéitti 
snantecedenti confequ6s:huiufmodi 
t e m v o l u n t a r i u m i n alterojfubdiwicnrur 
i n vo lun t a r ium per fe,, quftlis eft eíFe¿lus 
i l l e qui.fequitur per fe ex caufa volita., & 
i n vo lun ta r ium per .aceidens j quaiis eft 
i l l e eíFeftusj qui per accidens fequitur ex 
t a i í caufa ; Inter huiurmodi aurem dico 
voluntaria inaltero^fcilicet voluntarium, 
p e r f é , & per accidens, hoc eíf diferimen 
^uod ad hoc>v: eífedijíí per fé fesutus ex 
caufa 
Difputatio.i.^ 
caufa vo l i r a dicacLir vo lun ta i ius in aliOj 
fufdcit c¡uod caufa iic vo l i ta precise , 
vade qui vulc ancecedensj vu l t confe-
quens: qua rationej au^r l ío á D^o cí t vo 
kuitaria ei qui peccat mov ta l i t c r j quia 
profequitur adadLinr peccati m o i t a i i s : 
ax e í fedus per accidens fequutus ex ta-
i i caula vol i ta j ad hoc quod l i t v o l u r i -
tavius in alio j non lufficit p rxc isé j quod 
cauía iít v o l i t a ^ fed v i t ra hoc r equ i r i -
tur j quod talis eife Wtis íit pr^uius^ qua 
la t ione n o n imputantur ebrio omnia ^ 
q-Lix íaqui í i i tur ex ebrietate., nifí eafo-
Ihm qü<E f.ierünt ab eo aliquo modo pie 
ui ia anteebrietatem. A n v l t r a h o c requi -
l a t u r ai iquid aliud j v t i l la d i c a t u r v o -
{Lintana > dicemus infra i n alio du* 
fcio, 
(Quinta d iu i l io eíl: in v o l u n t a r i u m 
S'fl.-jj & in v i r tua i i tc r vo lun ta r ium , ac* 
t u vo lun ta r ium e l l i l l u d j quod e x p l i c i -
th & foi-maliter .volumus j vir tual i rer 
v o l u n t a i i u m eit i l l u d j quod fit ex v i 
prioris ^ fcu antecedentis v o l ü n t a t i s „ v t 
quando facerdos , verbi gratia j confert 
aiicui facramentuni j etiam non aduar-
teas id quod agit j v o l u n t a r i é d ic i tur 
conferre.facramentum ex pr io r i v o l ú n -
tate j quia volunrar ic accefsit ad c o n -
f j i e n d u m jí l i id, Quandiu autemdicatur 
permanere pr ima voluntas in ariibus fe^ 
tj.tventibus j &í ratione i i l i i i s dicantur i i l j 
voluntari^dicemus a l ib i . 
o*xta diuií ío . V o l u n t a r i u m aliud 
eí l d i rede vo lun ta r ium , aliad indire-»-
¿le vo lun ta r ium , d i re í té eft id quod 
voluntas per fe vu l t j Se i n ,quod i n * 
ftait^ ííue í í ra¿ tus e l ic i tusj líue impe-» 
rrcus j iuie o 'oiéflum , aut elfedus v-
t r iufque: vo lua tanum vero i n d i r e d é ^ 
e í t i d j in quod voluntas non in f lu i t per 
i¿ j reducirur t a :n¿n ad ipfani aliquo 
m o d o : quaratione negado i l i iusá f tus j 
^uem voluntas "poteft faceré '9 & m n 
facít ^ dicirur iíli voluntaria ^ & hoc 
jniodo dicirur alicui vo lun ta r ium i d 
t^uod non facit j aut impedir ^ íí r a t io -
ne oftici j t e n é á t u r faceré j aut i m p e d í -
re : eodem etiam modo eft m i h i ^rcdtáfl* 
tariáiTij non poenjCeie de peccá to ^ áu t 
n o n rc í l i tuere rera alienam j áut n o n 
c o r r ig i re frarer n it er d e 1 i n (] u en ce m^ c íim 
o.mnia ifta pofsim ^ & tenear faceré : 
ex his j vo lun ta r ium d i r e í t u m dici tur 
VóUintar ium p o í t t i u u m s volüntárium 
Dabium.7, 44P 
Vero i n d i r e d u m j dici tur v o l u i u a i i u m 
negatiuumj feu omi í s iuum : & l i c c t v o -
lun ta r ium in alio j de quo 'd ix imus i n 
quarta d iu i í íone j po í íe t etiam quodam 
m o d o appellari vo lun ta r ium i n d i r e í t e j 
tamen non ita iproprié j & in ea accep-
t i o n é j dequa in praeíenti difputatione 
agemus dubio í e q u e n t i . 
S é p t i m a diuii ío . V o l u n t a r i u m a-
l i u d -eft exprerscj & formaliter v o l u n -
tar ium ^ aliud t a a t é & interpretatiUe, 
v o l u n t a r i u m expre ísé Scformaliter eft 
a í t u s verus & reaiis v o l ü n t a t i s 1, & i d 
quod i n adu exprefsé & formai i te r v o -
lumus ¿ & effedus etiam ex ra l i a d u 
fequutus : voluniaVium vero tacite & 
i n t e r p r e t a t i u é eft i l l u d j quod aut inris 
d i d i o n e j áut in te ' ledus nof t r i i n t e r -
pretatione & i n d i c i o / v o l u n t a r i u m d i -
ci tur j de quo infra : hu iufmodi autem 
vo lun ta r ium interpretat iuum in t e rdun i 
coincidir cum vo lun ta r io omils iuo j & 
indirecto v t conftabit dubio fe--
quent i . 
T > V B I V M V I L 
*Z)trum fofsit d a r i nio'unta-
r i t i m i n d í r e t t u m ,feu omip-
Jio v o l u n t a r i a J ine 
v o m n i a f t u \ 
ÍR. O d e d í í o n e n ó * 
ta p r i m ó 3 q u x f -
t ionem n o n p r o -
cederé de v o l n n -
r a r i o j quod d i c i -
tur de ob i edo vo 
l i tOj aut de elfe-
d u féquu to i fed 
i o l u m de vo lun ta r io j quod dic i tur de 
a d u v o l ü n t a t i s 3 nec pirocedit de v o -
luntar io in potentia^ í e u p e r m o d u m 
a d u s p r i m i / H d de Voluntar io in a d u , 
fau per m o d u m adus fecundi j & d u -
b ium e í l j an hu iufmodi vo lun t a r ium 
ind i r edum pofsit dari í íne o m n i a d u 
formal i i íue ipíins Voiunta t i^ j fíne cu-
iufque alrerins po tén t iac in terna y auc 
'éxtiniac j excejptó. a¿tü intelledus j d é 
F f qua 
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quo crie fpccialis diilicuitas dubio fc-^ 
quznzu 
S e c u n d ó nota., qnod omifáio p o -
teft conti i i ' jcre c ú m aAa ex tribus m'ó-
di-; : p r i m ó j ita yttnh's omils io l i t v o -
lita expr^láé ahquo a'íia voluntat is j Vt 
-quAndo qu.s exprei'sé vu l t n o n audire 
rem facram j aut non íubu:nive egsno ,, 
tune voiuncas eft caula calis omi l s io -
, JltisiqYi-; . •-' . " • ' bu i í 
Secundo j qiiando f c i l i c i t cum ta l i 
•emifsione vo;untas ¿ atit qu.v.uií alia p o -
tentia excrcet aiiouem aíxum j qui 
liece u o n he caufa talis omifsionis j e l i 
-ramen occaíío i¡i¡us coniunCra, v t iT j 
v-.-rbi gratia., hora audiendi m i l i im j a-
:s oxerceac aclura legendi^ aut í l u -
deiidi incompofs ibi lem cum m i f L i j -& 
adimplet ione pr.^cepti audieirdi m i l -
l am htie t u n : aduertatur ad ob l iga t io -
:uem. prarcepti audiendi íacrum ^ & i n -
-eompoGibilitatem a í lus legendi j aut 
-jludoncii cum ad impk t i ene p izcep t i^ 
iiue ignore ; vtrumque ignorant ia v i n -
c i b i l i . 
T e r t i ó j quando aliquis a'ftus ante-
ceclit omiCioner t i j ita v t n o n l i t occa-
í ío l i l i ccniuncia, , fed occaíío antecc-
ckasj quía feijieet ex tali actu antece-
denti raoraliter fequitur aiiquid quod 
imp.rdir á'íftum o p p o í í t u m ornirsioni ^ 
v : quando } verbi gratia,, aliquis v u l t 
inebiiar i j aut n i m i u m vigilare noctu > 
ex q:: o v i d etur m o ra iiter ventu r u m 3 v t 
mane eo terapore quo cbi igaf prxcep-
turnj dormia t . 
Pr ima c o n c l u í í o . A d vo lun ta r ium 
i'-direetc j feuad omifsionem vo lun t a -
-3 ia.n -non requiritur aliquis acflus v o l u n -
tatis indirectas > fed poteft dari ííne a l i -
quo actu formali 3 iíue voluntat is j fítfe 
cuiurque aiterius p o t e n t i x j qu i í í t cau-
T)Tho. ^l-> vc^ occaí ío i l l i u s j i ta Diuus T h o -
i&card, rnas-1 •2- qt ivft ione.6.art iculo.3. Poicar5' 
'Jus i n í c e u n d o j d i f t inó l ione . ^5. a r t i -
culo. 1 . q u x f t i o n s . i . & q u o d l i b e t o . 1 . 
Durand. qua:ft. 2 2 . DurandiiS;, d i f t iné l ione . 550 
Mic.de quxft ione. 2 . Michael de Bononia q i i f -
5B/n. íu 'one v n i c a . c o n c l u í í o n e . ^ . Thomas de 
Jlygent, Argent ina di ' fputatióne. 3^. quxft ione 
Gabr. 1 . arriculo. 1 . Gabriel i n p r i m o d i f t i n -
Jlachon. Stiont-.^v. quoeftione vnica, art iculo. 3. 
dubio . 2 . loannes Bachon in fecundo,, 
diftin-feione i-). q u x í t i o n e vnica per t o -
Marfil* tam j M a r í i l i u s quaeft. 2 1 . ar t iculo. 2 . 
Tiaét^.circa.-q.é", 
Oehamus int-ert ío j qurrft ione. 1 0 . ad Ocham, 
p r i m u m dubiumj po i t quartam concin-
í i o n e m . Adrianus in quarto ^ d i f t i n d i o - ' Adrián, 
ne. 3. de Eudiar i f t ia , ad fep t imum. H e r - Hcnu 
ueus quodliber^.y. qtiaíftione. 25. &: ex 
modernis Gregoriu-: do Va len t í a , r . ValenU 
d i í pu t a t i one . 6. q u z í t . 4 1 . p u n ¿ t o . 4. & 
ai i ; . p t probatur conclu í ío hac vnica 
n t i o i u s qnia quando obl igar p rxcep-
t u m 3 verbi gratia,, d i l igeudi Deum^po-
r : : L quis culpabi l í te r ornittere , feu n o l i 
diiigore ííne o m n i adu formali v c l u m a -
t i - , aut aiterius potemixr ^ qui f t cauiaii 
ve l occatío talis omirsionir; : ergo p o -
teft dari vo lun ta i ium ind i rec í lumj líue 
voluntar ia omifsio í íne ornni aótu 3 qui 
í í tcaufa , vel occai ío i i l i u s : c o n f é q u e n -
tia patet j quia omifr.io i l la i n i l l o caíli 
erit cuipahilis & peccaminoia , & con-
Tequenter libera & voluntaria :antcee-
dens vero probatur^quia tune v o l u n -
tas eft libera ^ n o n f o l ü m ad exercei l -
d u m ^ v e l n o n exercendum quemcum-
que al ium a d u m j ergo poteft tune pro • 
lúa l ibér ta te fufpcndere a ¿ l u m arnoris 
De i „ & omnern a l ium a d u m 3 quo aut 
%'elic n o n amare D e u m j aut occupai^e 
fe i n re incompofs ib i l i cum tal i a m ó -
t e . . : 
D icespr imb cum H é n r i c o 3 q u o d l i - f 
beto. 1 2 . q u x í t i o n c . 24., f u fpen l í onem 
actusamoris Dei i n i l l o cafunonefte pr í H ^ W . 
uaciuamjfed negat iuamj & i ta ceí ía-
t i o n e m ab a m ó t e De i i n if to cafunou 
e í r e o m i f s i o n e m c u i p a b i l e m nec volun^-
tariarn j fed efte meramnegationem ac-
tus d i l i gend i j í ícut me mod'b non cur-
rerej aut n o n taceresnonef t dicenda 
voluntar ia omifsro currendi 3 aut ta-
cendi j fed í í m p l e x negatio v t i i u f -
que. 
Sed contra p r i m ó 3 qufa carentia ac-
tus debiti non poteft elíe negatio 3 fed 
p r iua t i o j v t patet ex def ín i t ione v t i i u f -
que j fed carentia aéhis d i l ed ion i s D e i , 
quando obl igat prxceiptumj eft carentia 
acftus debiti j v t patet : ergo non poteft 
effe mera negado., fcd pr iuat io j &: c o n ^ 
fequenter omifsio culpabilis. 
Secundr)^ quia íí inftante precepto 
af í i rmatiuo fufpeníío a6his 3 quo tale 
ptreceptum adimpletur j eífet mera ne-
gatio J & ; n o n eífet omifsio culpabilis 3 
euidenter fequeretur 3 poífe h o m i n c m 
eximerc i & liberare fe ab obl igat ione 
jpraeceptij 
Difputatio.i. 
pr-sceptij eo t ¿ m p o que n b pr,t -
ceptum obligue j íc inccc ¡ion exercenie 
tune a£him a'uq'ie¡n ^ quod aíVilir -, 
dum j nsc exemplum addu ' í tum in f o l u -
t ione argurasnti vaiet :¿x difparica.e ra-
t ionisj qu ia i i i cafa á r g u m e i u i curric t ü c 
obligacio di i igandi D e ú m ^ n o d ó aut-em 
n o n currir óbi igacío currendijaut tacen-
di j led pór ius o p p o i í c u m . 
Dices fecundó j quia l icet carentia 
adus d i l e^ ion i s Dei in i l l o caíu ííc p r i -
uatio & o m i r s i ó j ñ i h i i ó m i n ü s non e í t 
o m i í s í ó voluntaria j quia ad hoc requi -
r i t u r áliqúis a é t u s j quo íTt volicá f o r -
maii ter & d i r e í t é ^ aut í a i t i m yir tual i ter 
per vo l i t i onem rei incompofsibilis cam 
a¿lu qui ornict i tur j fcilicet cum d i l e -
¿fcioné De i . . , * 
Sed c ó u t r a , quia voluntas p o t e f t e l i -
ceré a é t u m di ieAionis Dei fine aliquo.. 
acta j quo vel i t elicere eam^ íiue fbrma-
l i „ íiue v i r tua l i j ergo etiam pote l t l ibe-
le non elicere aó tum dileclionis íine a l i -
quo a¿ta voluntat is j quo vel i t forma-, 
l i te r , aut vir tuai i ter j direóté ^ auc i n d i r 
reé te n o n e l icere i i lurñ : antecedens pa-
tee j quia alias daretur procejÍTus i n i a f i -
n i t u m inaft ibus voluntat is j , & nonef^ 
fet dab iüs talisadus primus i n í m e d i a t é 
elicitus á vo lun táce j & confequenc iá 
f ioba tur . , quia libertas voluncatis ¿cqué 
í .mmedia té reFpicit a-üeim á m o r i s Deí^ 
yerbi gratia j & eius ñ e g a t i o n e m j aut 
p r i u a t i ó n e m i cíi.n iít libertas con t rad i -
<5tionis ad exercendurn a í t u m j e r g o lícuc 
pote 1: el.cere a Á u m í ínc alio aétu j quo 
ve l i t elicere j ita poteric non elicere ac-
t u m finé alió a á u , quo vel i t n o n e l i -
cere. . , 
Dicester t io cum Vázquez Scalijsj l o -
éis infra referendis „ vo lun ta tem i n cafu 
argumenti non poffe fuípendere o m -
nem a d u r ñ vo lun ta r ium j f e d á forcior i 
d e b e r é tune elicere aAcini á l iquem^ n o n 
quidem hunc , aut i l l u n i d e t e r m í n a t e j 
fed aliquem a í t u m v a g é & i n d e t e r m i -
i ia té c i rcaal iquod obie h i m ^ qui aíírus 
crit occaí ío i l l ius omi í s ión i s j & addunt 
n o n eíTe inconueniens j quod volunras 
íic determinara ad eliciendum a í l u i n v a -
g c , & n i h i l o m i n u s líe libera & i n d i í f e -
rensad quemcumque aclum in par t icu-
l a r i . 
Sed liec ifta fo lu t io placeta quia i n 
hoc cafu n o n eí l á quo pofsit v ó i ü n f a s 
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í iécels ' tar i j etiamad a ó t a m exercendurn 
vagCjevg 'Kpiúbacur a n í ^ c o d e n s j q u u v o 
hincas . ío u.n mouetur á Deo^ vel a p r o -
pr.a natura & b o n k u c LXor : i c i j , fed a 
n u l l o ex bis neceisicacur \Í\ hoc cafu > 
ergo : probatur m i u o r j quia iu primis 
h o n a Oco j alias Deus necefsicaret v o -
luntatem ad caufam 3 vel o c c a í í o n é m 
peccandi ^-nec etiam necefsitaretur v o -
luntas áb incrinfeco j íeu á propr ia na -
tu ra j alias etiam necelsitr-retur ab au-
r o r e naturaejnec a bonitate ípí íus exer-» 
ci t i j ad-usnecefsitatur, quia hxc non i i c -
ce ís i ta t^ niíí p r o p o n á t u r Volun ta t i ab 
i n t b l l e d u l'ub ratione b o n i íí mpl ic i te r ^ 
& nu l l am habens rationern mal í 3 v t i n 
beatis c o n t i ñ g i t j q u o d nonf i t i n cafu ar-
"gumentijVt patetjergo. 
E t i í d i cas jp ro hac v l t i m a fo lu t i o» 
be j hanc neceisicacem quam voluntas 
habet exercendi á l iquem adram v a g é , 
i n cafu argument i n o n eífe necefsitateni 
í ímp l i c i t e r j ¿ki tá n o n p r ó u s ñ i r e áb a l i -
'quo ex i i l is tribus,, v t oprime probá ' t ar-
gLimenciirri;fed effe ñ e c e i s i t a t c m fecun-
dum quid , & e x f u p p o ¡ í c ; o n e , a l i q u a J v t 
quaudo dicitur hominem poífe propri js 
v i r i b ü s , toco t é m p o r e v i t a j füac vi tare 
quodeumque peccacurh venía le i n par-
t icular i j fine fpeciab graria^ aut p r iu i l e -
gio Dei j non tamen poífe vitare q u o d -
eumque peccacum venía le fumptum v a -
g é & i n d e t é t m m a t é fine fpeciali gratia 
& p r iu i l ég io j ex f u p p o í i t i o n e in f i rmica-
tis n a r u r ¿ hu j i añ i e . , . 
Sed ,contra j quia adhuc íí la necefs í -
tas ex f u p p o í i t i o n e n o n e í l á quo p r o -
ueniat in cafu argumenti j ergo: p r o b a -
tur antecedens, quia i n pr imis n o n p o -
te í l prouenire ex adueitentia a d p r í e c e p 
t u m • qu ctunc an tecéd i t omifs ionem , 
'quia hu iufmodi aduertentia p o t i ü s i n f -
t igat & mouec ipíam voluntatem ad ob 
feruationern pr i ' cept i i quám ad a d u m , 
qui iít caula j aut occafio transgr cfsio-
nis. illius .;nec etiam dici p o t e í l > quod 
p rouen ía t é x f jppof i t ione ipfius jpéc-
cati omifsionis /quia fuppofit^o ex qua 
hecefsitatur voluntas ad exerceridum 
i l l u m a d u m vagé , debet an t ecede ré 
ipfum adam 3 cíi.n ííc caula illius., & t e -
here fe ex parte ipí íus p r inc ip i j & v ó ~ 
luntatis á n t e c e d e n t e r ad ip fum a á u m | 
ergo fi ex fuppo í i t i one peccati o m i l s i o » 
his iiecefsitatur voluntas ad h a b e i i d ü m 
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i i l u n a í t a m , f eqü i tu r iam 3 quod pee -
eatum omifsionis antecedat ipfum -ae-
t u m j &: confequenter quod talis a¿lus 
n o n í i i -caufaj aut occaíío omifsionis>, 
e n m omnino -üt p o í t ipfam ^ nec v i -
derur fupereíTc a i iud^ex cuius fuppo-
í íc ione poís i t taiis 'necesitas prouc" 
ñ i r e . • • •  t ; 
*y Secunda c o n c l u í í o . A d vo lun ta r i am 
i-ndiredum , feu ad voluntar iam ornrf-
í í o n e m neceí íar ius Sft acftus volunta t i s 
j-nrerpretatiuus j i ta audiores cirati p ro 
p r ima conc lu l lone j &: probatur j quia 
v o i u n t a r i ü m indireótum-j ííue vo lun ta -
ria ornifsio eíl: v o i u n t a r i ü m in adu í e -
cundo & in exei.citio ^ ergo requiri t 
i n í i u x u m aduaiem voiuntat is ^ fed non 
rsqulr i t i n ü u x u m formalem s v t patet 
ex pr imn c o n c l u í i o n e j e r g o - í a l t e m in ter 
prerat iuum. 
E t confirmatur p r r m ó 'i quia ad v ó -
iuntar ium indire^um nonfu f í i c i t quod 
voluntas fe habeat f o lüm permifsiue-3 
alias peccata dicerentur voluntar ia i n d i -
r ed re - re ípe^u diuinac voluntat is y ergo 
requiri tur quod volutas habeat aliquem 
adualem concurfum/a l teminterpre ta-
t i u u m . 
Sed objicies contra hanc c o n c l u í i o -
i i e m ^ - i d quod e i l v o i u n t a r i ü m indi re-
€ík j p o t e l í eífe inuoluntar ium direóié j , 
-ergo vo lun ta tum indire<ft¿ non requi-
r i t v o i i í i o n í t n a í t u a l e m interpretat i -
uam : antecedens patct j quia giiberna-
t o r i nauis e i l inuoluntar ia d i r e d é fub-
imeríio ip íTus j cum quaetiam ipfefub-
m e r g i t u r j & tamen p o t e í l eífe i l l i v o -
luntaria i n d k a & é ^ íí negligens fait in e-
ius gubernatione > ergo : confequentia 
patet j quia r é p u g n a t volunta tem nol le 
al i^ ' i i id ac^u fieri j & v e l l e i l l u d a d u i n -
terpretatiUo j nam íí voluntas p o í í m i é 
& d i r e d é n o n vu l t aliquid per f o r m a -
lem n o l i t i o n e m ^ quomodo tune p o t e í t 
d i c i y q u o d voluntas ita fe habeat a^ " i l -
i u d q u o d e ^ obiec tumnol i t ionis j quod 
ex eius d i fpo í i t i one mericb ceníca tur 
v e l l e i l l u d , 
Re fponde tü r d i í l i n g u é n d o antece-
dens^ poteft eí te inuo lun ta r ium n o l i -
t ione inefñcac i j v t patet éx proba t io-
ne j concedo: po t e í l elíe inuoluntar ium 
Molít 'ionc efticaci j n e g ó confequen-
t iam j & ad probat ionem dico ^ n o l i -
t i o n e m formalem inefficacem pofiTe c t i | 
Trad^xirca.q^. 
eífe í ímu l i n v o l ú n t a t e cum noiirio'nci 
interpretatiua : cuius rkt io cft j quia vo : ' 
h t i o inefí icax ex natura fuá e i l i n fu f f i -
ciens ad p o ñ e n d u m med ía neceífar iaad 
euitandum id quod e í i n o l i t u m „ & i'ta 
bene fíat l quod (vevbi gratia ) volunras-
gubeniar i f i . nauim habeat i l í a m n o í l -
r ioncm íubmei i ' íünis nauis j & quod í i -
mi-iiter íit negligens i n excqiiendis me-
dijs fiéccñar 'is ad v i ta i idam fubmer i io -
n e m , & confequenter quod habeat v o -
l i t ionem-interpre ta t iuaí iVi l l ius . 
E t ü queras j i n quo confí í iat huiuf-
m o d i aótus ioterpretatiuus vo lu i í t aüs re 
qui í i íus ad v o l u n t a r i u m i n d i r e é t u m . 
-Rcípondetu* j c o n l l f t e r é i n hoc, quod 
quando voluntas o m i t t i t i d ad quod te* 
neVur., p o í í u m u s in te iprc tan v o i u n t a -
fem dicendoj quod non vu l t elicereac-
t u m , í íqu idem poteí l , , & tenetur facerc¿ 
& non fecit. 
Pro quo nota p r i m ó j v o l i t i o n e m 50»' 
tam interpretatiuam non eífe aliquid f u -
peradditum vo lu t a t i per m o d u m adus 
tendentis i n ipfam omifsionem t a n -
quam i n ob iedum j ica ve omifsio adus 
debi t i fít o b i e d i u é v o l k a i l l o a d n i n -
terpretatiuo j f^d ifte adus inrerpreta t i -
uus eí t i p í a m e t voluntas j quatenus ce'f* 
íac abadu quem poterat j & tci)cbatur 
haberej ratione cuius ceíTationis mer i* 
t ó t e n e b a t u r veile n o n agere : &:\{}Q ac* 
tus interprecatiuus eí t formali ter ipfa-
met omiLsio adus debit i s, q u « i m m e -
diare in t e l l ig i tu r o r i i i á v o l ú n t a t e j 5¿ 
hac ratione omifs io e í l voluntar ia per 
m o d u m adusjSc nonpe r m é d u m obie-
d i v o l i t i . 
S e c u n d ó nota j hoc d i fc i ímeneí íe in iS 
tet v o i k u m v o i i t i o n e in té rprc ta t i iu i j & 
v o í i t i o n e v i m i a l i , quod v-olitum v o l i -
t ione interpretatiua non p r x f j p p o n i t 
nSceíTarió aliquem adun\ fo rma lem, iií 
quo ' í í t i n t e rp re t a t i ué v o l i t u m : at vo l i -v 
t u m vo l i t ione v i r t u a l i fupponi t adunt 
formalem neceíTario., qui e í l v i r tual isvo 
l i t i o i l l ius . 
O p p o í í c u r n docet Alcxsnder t é r t i i 
parte , quají l . 113. Albertus i n . 2. d i f -
t i n d . 35. artic. 3. ad fecundum, & d i f -
t i n d . 55. qüaeí l ione vnica , concluf. i - . 
D i u . Bonauentura, d i í l i n d . 35. dubio 
1.Gabriel d i í l i n d . 41. quae í l ione . 1.ar-
t í cu lo . 3 d u b i o ^ . Gaietanus prima par-










Zumel, qü^f?:.'; i . a r í ic í i io . 5.Zun)el ibidem diT-
Vazquez puraCioríe. i . Vazcjuez difputat. 92. qui 
tene^t ad vo i i i iua i iu . r i i nd i r e¿ tum j iei i 
í d voliTmariam brh'ifsionem weceíTa-
r íüm eífc aliquem IféMítl Formalem „ i n 
quo ''¡iieip .ctatúr voluntas j qui quidem 
a^us í?c caulajaut fa l t im ócca í ic talis vo 
D.Tbo. lunrari) indireél i \ & hanc putant eííe 
fe nt c nt i a m ííti LI . T h o m ^. 1.2. qu a.' f t . 71. 
artjCkV. ; ^ . •. . . r , ./ 13 
AfguitLir primo pro hac fentefia con-
tra p i i m a m c o n c i u í í o n e m : vo lunta -
r i u m per modum aétus fecuiidi debet 
effs a l i q u i J - e x é r c í t u m adualiter a vo-
Juuate^ nam folá jibteftas volendi í í-
he a í lna l i vo l i t ione fo lum e f tvo lun t a -
r i a m per modum ¿¿tus pr imi j fed volun-
t a r ium i n d i r e ó t u n i j feu voluntaria o-
miTsio effc vólugataria per modum aétus 
fecundi ] e rgó ad i l l u d requintur aliqUis 
a^^tscxei-citLis á v o l ú n t a t e . 
R e í p ó i l d e t u r , vo lun ta r ium i n d i f e -
é l a m „ feu v o l u n t á r i u m omifsiuura ^ ef-
fe aliquid exerc i tum interpretatiuc á 
v o l ú n t a t e ^ necad exerci t ium in te rpre-
ta t iuum elt neceíTarius aótus j áut i n f l u -
xus Fo;nialis voluntaris ^ fed fufíicit i n -
terpretatiaiíSj qui co'níiftit in hoCj quod 
voluntas po tu i t ^ & debuic faceré i Se 
D Tbo nó11 í:cc^t-'vr ^^cet: D i " - l iornas. 1. z, 
q u ¿ r t í ó n e . i 5 . á r t i c u l ó . 5.111 c o r p o r é j & 
ád p r i m u m ¿ & quxft. 7 1 . artic. 5. ad fe-
Cundümj & quaeftni.de malojart ic . i .ad 
fecafidiirn. . . " 
- Sed objicies^ voluntas feclufo o m -
n i aÁ 1 f o r n i a i i , non exercet fuam acíti^ 
uitatem ? aút l ia j r ta tem quam habet ad 
Volenduti ^ vel noti v o i e n d u n i , ergo 
repugnar dad vo lun ta r ium in a¿hi íine 
aótu rbrmali : j^róbatur anteceden^ quia 
exerciriu n n o t e n t i i a d i u a í includit ac-
v t u m f o r m a í ^ m . 
Refpondetur s n e g ó antecedens j 8¿ 
ad pro3atio;ieni dicoj hoc-elTe dí icri-
n i í n inter p ó t e n t i a m a i l i uam mere n a -
turalem^ ¡Se intef a-.liuam liberam^ quod 
potentia a^iua ha turá l i s f o l í i m r e d u c i -
t u r a d a f t ü m f i cundum agendo &exer -
c e n d o a í t im aliquem fo imalen í j & po-
tcntia aíiiua libera j qualis eft voluntas j 
rioíi fo i am redacitur ad a d j m fecun-
d u m ágendo j fed etiam non agendo j 
quia per aítnm formalem determinatur 
«LIS p ó r e n t i l l i t a s & indifferenfia ad v-
í iam pá r ' t s rncóncfad iÁion i s ^ & pér ne-
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gat íonei r i j aut omifsionem aótiíSjquan-
do cuir i t o b h g a í i o habénd i eumj deter-
minatur ad aíterum partem cont radi -
a ion i s . 
Sedob j ' c í e s^ fí voluntasexerceat Ü-
bertatem non agendo.., ira v t non a g í -
re pr.rci^é j deTermin ;c ei:is indifFereíi-
t iam ad alreram partem c o n t r á d i f t i o -
n i s j e r g o Ica iperquod h o m o non ha-
bet a^ i rm voluntat is j etiam dormiena 
exercet fuám libertatem j quod eíl n d i -
cu lum. 
Rcrpondctur j negando conf iquen -
t i am/qu ia v t non agere íTt vo lun ta r ium 
indi re¿ lc ^ &; h ibeát ranonem i&ttíi i n -
terpretatiui d e t e r m i n a n ñ s indifTc-ren-
t iam voluntat is ad a l t enm partem , ne-
ceíFarium eft ^ quod voluntas pofsitj & 
reneatur faceré , & n 3 n faciat : vndefe-
clufa obl igat ione pr^cept i j & a l iqual í 
cognit ione éx parte in ré l l e f l is ( de qua 
dicemus dubi j í e q u e n t i ) celTatio ab o-' 
p e r a t i ó n ^ non e í l voluntaria i n d i r e -
¿té j nec vatione i l l ius dicicur v o l u n -
tasdetermíi laca ad non agendum § be -
ne tamen quando ade í l obl iga t io a-
gendi . ^3*1»1 - - m , l f i < ^ " V - 2*! 
Sdd adhuc dices 3 voluntas fet lufo 
"ófnni a d i f o r m a l i , f o l ü m habet r a t i o -
li'em actas p r i m i j & ' p o t e n t Í 2 refpectú 
"exercicij, íuie a c h i a l i t a r s & d i t e r n i i -
natiortis ad al ceram partem } e r g ó í ín¿ 
"adu for rna l i non eft eius ind i í f e i e iu i a 
determinata j nec eius a í t i u i t L - r e d a b a 
ád a í t u m re¿ündum j e t i a m ftanteprs-
"cepto <k obl igat ione agendi. ; , 
Reipondetur 3 quod licét lecluio 
b m n i a5t.i fo rmal i £ & o m n i o b l i g a t i o -
ne agendi , voluntas habeat foi í im ra-
t ionem aíbus p r i m i , &; v t iic non í í t m a -
gis determinara ad agendum \ quam ad 
n o n agendum 3 tam^n inca fu c o n c l u -
í íonis falfum eft j quod feclufo o m n i 
ádiLi f ó S n a l i j m o d o cutfat p r^cep tum 
& obl igat io agendi 3 & Voluntas h a -
beat tune rationem aótus p r i m i j q u i a í u -
jrra obl igat ionem práecepti iani eft de-
t e r m i n a t á ad non agendum per aéhun-
i l l u m i n t é r p r e t a t t u u m ; itaque iam tune 
i n fenfu corhpoli to non poteft áge te j , 
í ícut quando ág i t n o n poteft i n feílíti 
C o m p o í í t o non agere 5 quando vero i n ^ 
cípiat l iu iu fmodi determinatio v o l ü ñ t a -
tis,dicemus infra. 
Sed rur íus óbjicies > quiá vt-ifte a^i is 
f f 5 i n t e r ¿ 
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interpreratiuus cft Tola voluntas iu i¿a5 
auc aiicjuid fiipsraddicum i l l i per m o -
dum a í h j s j n c m p n m u m j <UH;1 v o l u n -
tas eí l inditferens & indcterminaca per 
in-odum aftus p r i m i j ergo fecuiidLaiij 
at,qiie a d c ó e i l aliquis aótus forrnalis ref-
p e A u alicnius «bicífti í ncompo í s ib i l i s 
cum impiet ione prxcept i j i n quo í n -
ter prccatur voluntas velle omit tere . 
Refpondetur , hunc a(5him in t e ip re -
tar iuum cíle ipfammct voh ima tem j 
jnon Quidem nude 8c p rec i sé lumptam ^ 
fed v t íHl>$ft precepto agendi , cuius 
obl iga t ioneai non adimplet ; nam eo 
i p l b quod voluntas tenecur faceré a l i -
q ü i d , & p o t e f t i l l u d faceré ^ Scnon fa-
cic j prudenter iudicamus ^ quod íi 
tune voluntas eliceret aliquem ac -
t u m j íl ie eltet de oini-fsioiie taiis prae-
• c^pt í . 
S¿d objicies v l t i m ó j quod nos i u d i -
cemiis h o c , vei i l l u d ^ im.pertinenter 
Í Í habac ad id quod eíl i n re i n aliena 
volunra-te ^ ergo ex n o í l r o indicio n o n 
co i l i g i t u r '0 quod h t i n re vo luntar ia ra-
lis omi ís io j c ü m ipfa voluntas n i h i l i n -
i r i n í c c u m hab¿a t i n fe ipfa ^ ratione cu-
ius v o l u e r í t i l l a m . , 
R^rpondetur j verum eíTc iudiciarru 
prudentis n i h i l in t r in fecum p o n e r é i n 
v o l ú n t a t e omit tehte j fed fo lum co.g* 
nofeere iudic ioprudent ia l i vo lun ta tem 
omi t ten t i s ex m o d o fe habendi i n fe-
i p f o j i n t a l i eafu cú r r en t e obligations 
p rxcep t i j &: ita po í i t a fufficienti ad-
ucrtentia ex parte inte l leólus int erpreta-
t iue, prudenter iudicamus volui l íe o m i t 
terej & non adimpiere pr^ceptum^vt fu 
pra d ix imus . 
1 ^ A r g u i t u r fecundo j póí i táaduefren*-
ría ex parte iuteilectusj non p o t e í t v o -
luntas ceífare libere a d i l e á t i o n e D e i j v e r 
b lg ra t i a 5 n i f i aut volen<io cefTare ab i l -
] a j aut vo lendo i l lüd quod í í t # n c o m -
pofsibile cum eali d i l eó t ione j ratione 
cuius dirtrahatur ab i l l a : ergo l i o n p o -
teft d a r i o m i f s í o voluntar ia íTne aliq^uo 
fi^ii 3 qui í i t caufa, vel occa í ío i i l ius : 
probatur antecedens experientia ^ quia 
vnufquifque poteft i n fe ipfo vidcrejnun 
quam deí i l te reab operatione j niíT al te-
ro e x i l l i s duobu^ m o d i s j é d a m i i e x p r o -
fclto ve l i t ab o m n i aótu & operatione 
cel íare . 
i l e í p o n d e t u r p r i m ó ; , c o n c e d o ante-; 
cedens ; S¿ í ínu i i t e r concedo confe-? 
qu^ntiam j Jioc tainen n o n eíl contra 
nol l ram c o n c l u í l o n e m j quia quod ar-
gumentum l o i ü m })robat e í l ^ n o n po f -
le repei i i i vo iun ta r ium i n d i r c í l u m ^ & 
puram on ifaioncm quando in i n t e í l e -
éhi eí l a á u a l i s & forra.ilis conf íde iar io j 
&: adujrtentia^ nonta inen quando in i n -
telle(5í:u eít i nccn l íde ra t io Se inaciuerten 
t í a forrnalis. 
E t íí objicia.s ^ aut incon í ide ra t io ¡íla 
& inaduertentia qux prarcedit omi f s io -
nem j eft naturalis aut libera 5 íí natu-
ral i s e r g o iam omiis io q y « i l lám í e -
qtii tur j nec cri t vo lun t a r i a , nec pecca-
minoia j cum proueniatex caufi^vel oc-
calione j quaí non fubiacet voluntatis l i -
b e r t a t i : ÍÍ autem eí l l ibcraj Crgo iam e í l 
caufata á v o l ú n t a t e medio aiiquo ae-
t u j quo d i r e d é ^ aut ind i reAe l i t v o -
l i t a . 
Refpondetur > i n c o n f í d e r a t í o n e m i l -
lam eíte voluntar iam & liberam i n d i r e -
£tt j ad quod non eflnece n u m j qUod 
íí t vo i i taa l iq t io aAu formal i e x p r e f s é , 
aut vir tual i ter j fed fatís eíl: quod íit v o * 
l i t a adu interpretatiuo ^ ad quem f u f l i -
c i t j .quod voluntas pofsit excitare i n t e i -
l eó lüm ad conf íde randu tn &adi ier tén-« 
dum, , & tenetur coní íderare^ &: exc i -
tare i l l u m , ratione p r i c e p t i ob l i gan -
t i í ad di lect ionem Dei ^ q u x non p o -
teft haberi iine tal i excitatione & ad-
uertentia j & quod voiuhtas n o n ex* 
cket . 
V e l fecundo ad principale argumen-
tHmrefpondeturj negando antecedens, 
& ad p r o b a t i ó n e m dico^ ex i l l a expe-
r iént ia fo lum c o l l i g i j quod regularitcr 
& morali ter loquendoj nunquam cef-
fat voluntfis ab operatione ad quam te-
netur ^ niíl vno ex i l l i s duobus modis 
relat is in argumento^ & hoc v o l u i t D i - ^ TOO* 
uus Thomas . i i2 .qua : f t ione .7 i . a r t i c .5 . 
ex hac autem expericntia non co l l ig i tu r 
repugnare^ quod voluntas cefletab o m -
n i prorfus a&u fuo j etiam po í í t a aduer* 
tentia i n i n t e l l edu . 
Sed objiciesj íi poíTet voluntas a l í -
quando ceífare ab o m n i fuo a í tu ^ ergo 
etiam poíTet ceífare p e r t o t a m fnam v i -
t a m . 
Refpondetur j negando confequen-
t í a m j quia mul tafunt pofsibiiia v o l u n -
ta t i pro paruo tempere ^ q u x funt i l l i 
ímporsU 
• D i f p a t a d o , t 
impo í s iMi i a mo.a i ' t^r pro l ongo t e m -
ptóre j aüt per r o n i a $SÍHt* vt dici iur . 1. 
2;^na:: : io:¡e. i 10 .& c .cpreké : o a í l a t i n 
pb'csnti'a-ad vitanda !pe€ca-a j ' v t c o m -
muniüer ' c k i t u r j cm'm ratio eftjquia per 
¿ f ó tun i tíiíc-irlum vítab ton occi í r runr mo 
j • tiua ad voiendurá jVel nolendum^vt í p -
pdÍMbilc: l i t j v ó l u n t a t e m n o n exércere 
adum aiiquem volr t ionis j , auc HOÜLÍÜ-
h í s . • ' ' . 5 ? 
Sed adhuc objicies y D i u u n i T h o -
D» ¿bo* nia;5i. i . i . t i a x í l i ó n e . y i . d i c e n t e m j n o n 
clan bmirsionem voluntar iam &: pcc-
c i m i n o f a m niíi i n i é r u e n i e n t e ali.;uo 
aá:u j qui, líe caufa > vel occa í íb . i i -
m n • 
Refpondctnr p r i m b ] D i n . T h o m a m 
locjui de eo qnod regulár i te r Sc frequen 
t é T x b n r i n g i i j n o ' n autem de eo quod eí l 
v'olenri porsibilejVt díxinvus. 
Secundo r e í p ó n d á ü i j notando aliud 
eííe diceve \ q u ó d a pavte rei nunquait i 
detur de faó to pura onrifsioj qux non l i t 
CpTiiuníia cum al;quo adu j qui l i t cau-
fa,, vel occa í io ' i l l i u s j quod voluit: D i -
t i u s T h ó ' m a s loc o c i tacó ,a l iud elíc d i c é -
re , q u o d Vt o m i í s i ó í u - v o l u n t a r i a , , p e n -
dearex i i l o i c f t i p e rke idens i i l i c o n -
í u n ¿lo ° a u f. ex ati c-ü o aciu v age, 8 % o n 
D . Tho> d e t e n n i n a r é f u m p t o , qnod negáui t D i -
uus T h ó m a s . 1.2. qlKeltione. 6; artic. 3. 
& nos cum i l l o i n c o u c l u í i o n e huiüs du 
gene 
ta > nihi í a i íud velict ^ auc nu i l am bror-
fas aJ .cercr . q u o d a i a n d i -
Bcírtiux eííe M t s M g vol l in tac i rarione 
'• f ; ^ ol.jieies/qnfa I n l n t e D i g i b i h e í t , 
l l íud<: í iaa a ge re' effj a v o l ú n t a t e caufa-
ttü-ñ'Vüiíl medio aliquo a d u , quo veiic 
qjjj.y:uic/ - .j^íbrtoo^ .:• 7111 § ) 
^ K ^ ^ & á M e ^ V y i o d iliiíd n ó á 
agere í í t á v o l ü n t i^e'nVedio a í u i n t e r -
•prértatiiib/qiíod aüqúá l í re r explican p o -
tólF^fri^ió defdfepro ex natnra l ib i i í J 
te ctáát'éiiik' V o í t m w ' í í ó i i ' eiiert a d a m 
Dubmm 8. 
' d i l ed ion is ; quervi por'erar j &: t c i u L a -
íui eliceie j r a t i óne cuias m e i i r ó i n t c r -
pretptur voiujíTe non .diligeie j íicut íi 
fo l e í r e r c a u í a i i h e i a J & rénere tu r i l tumi? 
naie, & non i l l umina r - t j meriro <-:ieere-
tur non velle ¡ i í ü ' m í i i i M ^ Veiíe cauíare 
tenebras. 
A r g u i t u r terr ib , vo luntar ium i u d í -
r e d u n i efb Voluntar iurn per accideus , 
ergo d-ber reduci in a i iquod v o l u n t a -
r ium c l i r e d ü r a q u o d lít v o l u i a i i u m per 
fej & conleqUenter r,on poteft reperi t i 
í íne i l l o ; patet confequenfiaj qu iaomue 
tale per accidens debet reduci ad tale 
Refpondetur j quod quando v o l u n -
tarÍLyn ind i reó tum repér i tur cum a d u 
fofrhaíi voluntacis án técedent i s j aut con 
comiranre j tune reducitur ad i l i u m ac-
turn formalem : quando autem reperi-
lur í ihe o m n i a d u formal i j fat eft 'quoa 
redúca tu r ad a d u m interpretatiuum^qui 
elt v oluntarius per fe. 
l o q í íSrini- .? '.';f-:;p é'ííj , 
- • x • - - • T • » •• 
• 1 i)Í0"r " 
< D V B I V M V I 1 1 . 
V t r u m p o f s i t d e r i v o ! u n t a * 
r i u m w ' d i r e f f u m J ¡ ? i e a ¿ Í M 
f o r m a l i i n t e l -
í e B t i s \ 
uta 
urno m^íi/; 
R O deci/Tone n o t a , cér -
t u m e ífe 1 n i h i i p o líe ha-
bere ra t ionem v'oiunca-
8c über i j niíí ¿x p.u 
n intel iedu^: pr^c¿r íac 
al iqüa cog'nitio & c o u -
íi.deratio, obieóti ^ cum hoc íit V n u m ex 
r e q u i í u i s j vt voluntas pofsit agere f i f a 
t e l i edu e'nim n i h i i conlidercuite n o n 
poteH voluntas agere , v iu- e h^buit o r -
t u m i l l u d Cói i imune d i d u m \ n i h i l v o -
l i t u m düin* p r x c o g n i t u m • ( de quo h -
tiüs alibi J vnde q u x í l i o non e í l yan da-
rí pofsft adus voluntat is j qiiem n o n 
príEcedát aliquis adu? inrel iedus^ Jíóc 
chim non é'r huius locíiVíed difputá-* 
t i o eft;, an ad hoc v t omiPsío aliqua fir 
volunrarja , verbi ¿ r a t i a ¡,bitiJÍHo d ü 





jieccíTarium j c¡iiod ex parte iiuelle6ltis 
prxcedac c o g n í n o &: aduertentia adua-
Hs ^ C p r r n á r i s íliius actus di l igentdi ,&; 
audiendi íniíTirn i n p a r t i c u h r i , & v t cíí: 
KiCj & nunc fub priccepto. 
Pr ima concluiio. A d vo lun tanurh 
I n d i r e ^ u m j feü ad voluntar ium o m i f -
ITon i snone í l neceilaria exprefla c o g n í -
"tio Be "aduertentia a¿lualis '&; fo jmai is 
D.Tbo 'e!"as 9110^ o m i t t i t u r . I ra D i n . T h o m . 
* i . :..qiixll:ione.(5.articulo. tertiunv^ 
& audores citati pro c o n c i u í í o n e a r t i -
cul i prxcedcntis3 & p r o b a t ü r ^ quia ad 
volun ta r ium v t . í iC j requir i t i í r vterque 
acxusj vo lua tá t i sTc i l i ce t j ¿ c i n t e l l é d u s j 
cí im vo lun t a r ium íít a pr inc ip io i n t r i n -
fscó cum cogni i ione j íéd nonrequ i r i -
tur a¿i:us voluntat is fp rma l i s j v t patei: 
ex dubio pr . tcedent i j cr.go n o i i requi-
r i tur adus inteliedns formalis : eonfe-
quen tk patet ex paritate ra t ionis . E t 
confintiatur j quía omifsio adimplet io-
jiis pnrcept i j quar fuit fa¿ta ex inacluer-
tentia v i u c i b i l i j q u á m voluntas potuic 
vitare applicando i n t e l l e í l u m ad c o n -
í idc rá t i onem i l l ins j re vera e ñ v o l u n t é 
ria^c pec-cacainofaj vt.omnes fatentur ^ 
& ' t a m e n ' i r i a m n b n praécefíit adualis 
cogn i t io & aduertentia j v t patet ex 
Xuppo í í t i one j ergo ad yolunrar ium í n -
cíireótum n o n eí l neceíTariüs aftas ad-
uérteiítiác-j feu •corií iderationis fdfmklis 
eius quod omi t t i t u r . 
Secunda c o n c l u í í o . A d vó lun t a r ium 
Jndiredum j leu ad voluntar iam o m i f -
í í o n e m necefTarius e í t ad:us & cogni t io 
s/iterpretatiua intei leétus eius quod o-
m i t t i t u r . Probatur j quia ad vo lun t a -
l i u m etiam i n d i r e d u m r e q u i r i t ü r c o g -
n i t i o j V t patet ex ¿ius def ih i t ióné ; er-
.go ÍT non requiritur cogni t io formalis j 
v t m i n ü s requiri tur cogni t io interpreta-
•tiua» • v ': 
Conf i rma tu r . p f im^ j quia niKílvoI í - ' 
t u m quin p r ^ c ó g n i t u m j ergo n i h i l é r i t 
i n t e rp re t a t i ué v o i i t u m quin íít ad m i n ü s 
interpretatiuc c o g n i t u m . Confirmatur 
fecundo j quia feclufainter-preta t íone & 
o m n i aduertentia etfam in t e rp ré t a t i ua , 
carentia adus voluntatis , feu omifsio 
n o n poteri t cite vo luntar ia fed tune 
Voluntas í b l ü m fe habet rcfpedu omi f -
l íon i s mere negat iué^í ícu t voluntas dor 
I5nientis. 
Ó p p o i i t u m n o í l r » eonc lu í ion j s t r i -
Trad:.4XÍrcaoqo^. 
bui tur Almaino in fais^Moralihus j tra.^ Almaín. 
¿ t a t ú . i . cap. i , i n fine:fed c e n é i b i tenet, 
nof l ram coHcluí ionem ; d ic i t enirn v o -
ÍLintarium & i iberum fo rma l i í e r n o n 
po lTcrcpe r jú line cognit ione j b^ne ta-
inen v o l u n t a i i u m & liberum interpre-, 
tatiue. * 
Arguftur contra cbnclui ionera. V o -
iLincarium eít a principio intr infeco c u m 
cogni t ione , ergo non poteft dari v o l u n 
tariiUm íine cogni t ione. 
Refpondetur j d i f t ingo confequens ^ .Cl 
cogni t ione adual i & formal i ne-
go^ íine cognitioneinter.pretatiua c o n -
cedo. 
S-d objicies j i iuíla Omifsio p o t e í í 
eífe voluntaria ind i rede f niCi íít m p o -
te i t á te v o l u n t a t i s , fedTecJuía aóhial i&; 
Formali cognit ione & adueVtentiaintclr ' 
l edus n o n e í l omi í s i o i n poteilate vo^ 
lun ta t i s , ergo : probatur m i n o r q u i a 
al iquid eí l in poteilate voluntatis,, quan 
do adí l in t omnia requiííca ad agendurn^ 
fed vnumfex requil í t is vt voluntas ope-
retur^ eí l cognit io / e r g o fec lufacogni-
t ione non eí l i n potei late volunrati? 
agerej ve l non agere. 
'Refpondeturj negando minorem,, & 
aelprobationem dico cum D i u o T i l o - Ó, T h l 
ma.1.2. qux]lk>ne.'5.artic-ulo.3. ad ter- . - . 
t i u m ^ f a t i s e í f e / q u o d ' i n i n t e l k d u p r ^ -
cedat adus j & cogni t io i n t e r p r é t a t i u a 
obiedi^ad quod fatis e í l^quod íít i n po-t 
t e í l a te voluntat is excitare i n t e l l e d u m 
ad habendam formalem c o n í í d e r a t i o -
nem&adue r t cn t i am ad ob ieá ium^ t e ñ í 
pore quo debebá t liabere i l l a m . 
Sed objiciesj n o n c í l i n po r t i l a t e vo-* 
luntat is excitare i n t e l l e d u m ad adua-
lem con í íde ra t i onem. alicuius o b i e d i i n 
part icular i j n i f i . i n ' i n te l l edu prascedat 
cogni t io ipííus o b i é d i ^ e r g o i í n e o m n i 
cognit ione Se c o n f í d e r a t i o n e adua l i 6c 
fo rma l i o b i e d i n o n erit i n potei late v o 
lunta t is aduertere ^ ve l n o n aduerte^» 
r e j Se e o n f e q u e n t é r n o n erit talis adr» 
uertentia i n t e r p r é t a t i u a , fec luío o m n í 
Reipondetur j d i í l i n g o anteceden^' 
hi í í in • i n t c í i e d u prxccdat I j iaua cogn i -
t io i l i ius ob i ed i incom'muni j cqncedq^ 
m u prajcedat aliqua cognit io iliiiis'ób-r 
i ed i i n particularijne'gojad hqc eni'm ve 
M4 in libera facúl ta te voluntat is excit are 
i n t e l l e d u m adpeifedara c o n í í d c t a t i o -
. i Dirputatibci. 
nem a]icuius obiecli fecundum rallones 
particulares j opus e í l v t praececat in i n -
tel ieáhi aiaualis. cogni t io /mperfedae-
jufdem o b i e d i fecundum ratione c o m -
mune!TiJ& i n confufo^ v n d e í í n e h u i u í -
n i o d i adual i c o g n í t i o n e impo í s ib i l e eft 
dari voluntar ium i n d i r e í t u m ^ cüm íít de 
ratione v ó l u n t a r i j eíTe a pr incipio i n t r i n 
feco cum c o g n í t i o n e i poteft tamen dari 
Kuiurmodi vo lun ta r ium i n d i r e í t u m í í -
ne c o g n í t i o n e & aduertencia a í tua l i & 
fo rma l i o b i e d i í n p a r t i c u l a r i , v t e x p l i -
ca tumef t . 
Sed dices3 íi nauta n o n videt i n par t i -
culari nauim periclitantem ^ quomodo , 
potef t dici quod fít i l l i vo luntar ium n o n • 
íubueu i re i l l i? 
R e í p o n d e t u r / a t effej quod pofsit v i -
deie,,&; teneaiurJ& non videat. 
Sed objicies j ergo infini ta funt m i h i 
aótu vno voluntar ia i n d i r e d é j fcilicet 
hegationes i n t í n i t o r u m aduum in te r io -
r u m j & cxter iorum 3 quorum nu l l am 
Jiabeam cogni t ionem aótualem j i m o e-
t iam m i l i i dormien t i e ñ e n t aóhiales o -
mifsiones eorum quíc n o n operor^quod 
eft r i d i c u l u m . 
Refpondetur j negando cohfequeni 
t i a m ^ qu ia in his eaí íbus n o n e f t i n p o -
tefti te volunta t i s cbn í ídc ra re & c o g -
xiofcere obieda i l la i n particulari , & 
'cxercere adus circa i l l a , v t pateta nec 
etiam tenetur. 
D r B l F M í % 
' V t m r n *ót effeclus f e q i í u t u s 
t x omifstpne f t indirefte 
lur i tar ins s r e q u i r á t u r ohli1 
gat io non omit 
t e n d l \ 
R O dec i í íone n o t á j i n o-' 
mifsione indire¿í:e v o l u n -
^ ^ ^ ^ | ^ tariaduo eífe^altcrum i p -
v K ^ ^ x la omifsio j íeu carentia 
! ^ ^ | ® adusj altcrum eifeclus qui 
fequí tur ex ta l i omifsicne „ verbi gratia^ 
i n omifsione gubcrnationis nauisj a l te -
m m eft ipfa non gubernatio^akerum e í i 
Dubiam.5?. 457 
eff^dus fequutusex illa^.fcilicct fubmer-
í ío nauíSj & nauigantium fuffocatioj de 
e í r edu omifsioms agemus in lioc dubio^ 
de omifsione in feouenti. 
S e c u n d ó nota j i n hoc dubio fequenri 
n o n loqu i de vo lun ta r io i n d i i e d o i m -
pu tab i l i ¿d culpam : nam ad hoc certum 
eí t apud omnes requiri has t r escondi -
tionesj Iciiicet poH^^tenerijSc non face^-
re : vnde fermo eft de voluntar io abfo-
i u t é j & non de voluntar io per m o d u m 
adus pvimi jfeu i n po ten t ia j fed de v o -
luntar io per m o d u m adus fecundi j & 
i n exerci t io; 
T e r t i b nota., certurrt effc apud o m -
iiesjquod ad hoc., v,t tam e l í c d u s í e q u u -
tus ex o m i í s i o n e j q u a m ipfa omifsio í in t 
voluntar ia & libera i n a d u , rcquiruntuc 
i í l x d u x conditiones^, f c i i i c e t j q u o d v o -
luntas pofsit facerej & quod non faciat, 
de quo aiiqua dicemus dubio f equen t i : 
vnde q u x f t i o fo lum procedit de tertia 
"conditionej feii icetj an etiam requ i ra tü r 
quod voluntas teneatur tacere. 
b o n c l u í í o . A d hoc v t e í fedus fequu-
tusex omifsione i n d i r e d é voluntar ia íic 
Voluntarius i n d i r e d é j neceíTarium eft., 
quod qui o m i t t i t j teneatur n o n o m i f -
tere^ita D , T h o m . i . z . a u a : f t . 6 . artic. crx «7%/* 
m corpore, quem iequuntur omnes eius 
c x p o í í t o r e s . 
I*rimó jprobatur audor i ta re D . T h o -
mac, loco citato i n p r i n c i p i o corpor i s , 
v b i exp re f s éd i c i t j requiri obl igat ionem 
n o n ora i t tendi jad hoe v t e íFedus fequu-
tus ex defedu agendi j reducatur t a n -
quam i n eaufam s i n eum qui n o n e g i t , 
ergo- ... . 
DiceSj D iU . T h o m a m n o n l b q u i d c 
iredudione abfoluta tanquam in eau-
fam volun ta r iam i n eum qui o m i r t i t > 
fed l o q u i de redudione i m p u t a b i l i ad 
¿ u l p á m j v t videtur conftare ex exem-
p l o a b ipfo a d d u d o j dicente fubmer-
i í o n e m nauis imputan f o l i naut íe j & 
n o n alteri j quia i l le f o l u m tenebatur 
i l lamgubernarc. Sedconrra^quod Diu, , 
Thomas hoc l ó c o per i m p u t a r i nau t^ j 
& non alteri í ü b r a c í í í o n c m nauis^ fo-i 
l um in t e l l i g i t i l l am fubmer í i onem tan™ 
tdm eíte a v o l ú n t a t e nauta; j v t a p r i n -
c i p i o , ¿k n b n á v o l ú n t a t e alteriusj ve 
¿onf ta t ex verbis fequentibus j quibus; 
dic i t D i u . Thomas j quod quando a i i -
quis poteft Se debet agere , & n o n 
W. 5 »p| 
45? Torn.un.i.2.S.Tho. Trad.4.circaJq.^. 
agu j tune non agere imputaturei quaíí 
ab i p í o é0ñtífsíi crgo Diuus Thomas 
non ioquicur ibi tie vol i rntar io i m p u -
tab i l i l o lu iT i j íed de 'vo lumano abfo-
l u r é . 
S e c u n d ó probatur conc lu í io ra t io -
ne á pi iovi cuia vt icür Vazqiiez j quia 
ve aiiqiud íít voluntár i r .n i in de-
bet ciíe a v o l ú n t a t e j v t á caula adu can-
fanre i l j u d ^ íed efFedus fequutus cx 'o--
ini ís ionej íeciufa obl igat ione n o n onn't 
tendi j non é ñ a voluntare v t á caula 
aciu caufáiite i l l u d , e r g o non efe v o l i i n -
rarius r probatur m i n o r ^ q u ' a i i le eífe-
étus nec eí l a v o l ú n t a t e phy í i cé nec mo 
ruiitcr j quod n o n í i t ' á v o l u n t a t e mora-
i i te r ínf iuente j patet j quia íecluío pra:-
cepto &: obl igat ione non habet i l ie ef-
"fcCrus aliquam moralem connexionem 
cum p m i í l i o n e j ergo voluntas non p o -
reft eíTemoralis caula i l l i u s : c;uoci vero 
n o n l ir a v o l ú n t a t e p h y h c é influente ^ 
probatur , c-uia aút il^e éñtStuj eft p u r é 
onuTsibnis l & íic c ü m tune vohintas 
n i h i l agat ^ non pote.i{ elTe cauiatus á 
v o l ú n t a t e ' i n f l u x u p h y í i c o ¡ cuia ífte 
conl i f t i t i n ad-u reali voiuntati-; j aut l i -
le eft cífecliusreqinitus ex ómi i s o i i t can 
lata exa i iquo aótu reali vólü 'nrat is j & 
tune aut "n'rc adir- eft: de fe produdiuus 
talis eíKxtiis j & hac ratidn'e non p r o -
cedit noftra conduho s quia: iam i l teef -
fedus cífet c i r e - t é v o l i t u s ; nos á ú t e m 
loqu inn i r de efteótu ind i rede vol i to" : 
aut ifte adiis l o l u m concui r i t ad i l l u m 
"eifediim j v t iiTrp^dienSj ne-voluntas 
pouat a d u m Cjontrarium oiTiiísionis \ 
quo po l l to non lequeretur calis effedus^ 
-Be hac la t iór .e n o n poteft d ic i^ quod 
voluntas medio l i l o adu h a b e a f i n f í u -
-xíim phyiTcc in cffectum omi i s ión i s j, 
quia^o ' i im fenabeattunc vohtnt'asref-
p e d u ii l ius e i f .'dus j v t non rembuens ] 
prohib^ns j íeu v t non . fetradans i l -
lum a d u m j qui eft úccaí ío ' o m i t -
• ^tendi; m ^ o T ^ t V ^ p a ™ ^ * m 
¿ 1 T e r t f ó probarur a pbfteriori ra t io -
be quavt i t i í ' r Vázquez ^ quia ex o p p o -
í í t o í e q u e i eLiirj psecata nof t rá eft^ De.o 
Jiidirec^é voluntaria ,, etiam q u á n t u m 
ad eórurn d'.^ormitatem ^ qnod eft ab-
furdum & ' b l á f n h i m á m :1 probatur i ' ; -
• queia > pote í í : Dens opr ime ' ín r iped i re 
o m n i a nof t ra-péccata i aut virando ten-
taciones quibus v i i i c imur^ aut t i ibuenV 
do nobis e f f cariora auxilia nón-fá-
c i t j ergo lunt i l l i v o l u i r a r i a i r i d i r i d é j 
cum fequantur infaí l ibi l i ter ex carentia 
& nsgacione i l l ius a u x i i r j / q u c d Deus 
poteft da ré , & non da t : cüm ' ig i tu r hoc 
blafphemum ht \ a í í e r endum eft j c ú o d 
ad h o c ' v t efteótus í equn tus ex- non po-
:íTtione alicuius adus íir i n d h e d e \ o -
lun t á r iu s i eíle necefíaiiám o b i i g a t i b -
nem p o n é n d i i l l u m adum 3 at^lie a d e ó 
cíim Deus non teneatur l e g e a ü t o b i i -
'gatioiie aliqiia dáre nobis i l la vberiora 
auxilia j quibus peccata vitavcntLlc jlá&b 
'non elTe iíli indirecH' vo lun ta r ia , ex eo 
'quod non det de fado i l la auxilia. 
Dices eíle difparem rat ionem inter 
Deum non pra^entem i l l u d auxi i ium 
vbenus j ' q u o S i tarentur peccata^ & i n -
^ter hominem uoi r i m p e d í e m e n v effe-
' d u m quem pbccft impedi ré 3 quia : c i i i -
cet Det/s l i e t t n o n det maiorem il lari i 
"gratiam l & aux i i ium eftícaxj quo v i r a -
rentur peccata, tamen 'habet v o i u i i t a -
' tem antecedentem j cuia vu l r ' non c o m -
m i t t i pjecara^rarione ciiiiis abfoluCt'fifí-
J u n t a r ilíi i í \úb lunfar ia . 
Sed c ó n t r a , quía íí h o m o prcetVg* 
'nofeens riibhnéflToiiení nauis j aut cf^m-
n -n a l t e r á i s , non vitaiet i l l u d eff i taci-
t e r jC Í im pb l íe t j . r c vera tale darrih:üm 
d'ceretur ' i líi / impiici ter vo lun ta r ium > 
"í i ' i ron requnirur o^ i iga t io non o m í t -
tendi j etiam íi talis homo quando c o g -
noui t d a m h t í m i l l u d j habuiflet v o l u n -
t a fe m an tc ce d e n te m j v t p éccátu ni íi o 11 
fiatj ergo habere vo lun ta tem ánfece -
den tpmj v t peccata rí-on iiant., n b á . t o l -
Ür i n Deo ra t ionem v o l u n t a i í j abfo lu ié 
rcfpedu i l i o r u m , h pollea n o n i n i p e d i í 
j i la efikaciter cuín poflet^ íi feclüÜahífis 
o'biigacionem: 
i ) i e es conic'. 
r a n o í S m d i f t r i 
m i l i t e r cum j i la v o l ú n t a t e anteceden-
t i j qua non vu)t peccata , aurqua vulc 
peccata n o n fieri \ dat hbminibus auxi -
Jia neceíTaria j & íu!:íiciencia j quibus 
póf i in t v i t a r é ' p e c c á t a / l í valint- :at ve-
ro oui non impedi t damnum alteriusi 
quod poteft inipe.d.?rc i aufert ab iijó ea 
q ü ; t ' h c c e í í a r i a íuuc ad hoc , yi 
hum i l l u d Wn ' f tGu i tu t , ^ ' r n c i í i ó 
•d^ltjnum i l M d dici tur v o l u n t A ^ m . ' V i ? ^ 
. vcró 'pe 'e tara dici intut V o l u n t i ^ 
ría & t o r c M t t e W i n i i l i I ñ á t m h 
.eDifputatio.i, T 
luntar la j íl l i m u l cum auxilijs eftícaci-
bus auferret etiam auxil ia necslTiria j 
& fumctóntia ^ quibus i l l a pofsini: v i -
ta r i . 
Sed n e c i í l a f j l u t i ó placet j quia i i te 
efFeátus j ve^bi gracia ^ fubmer í ío nauis^ 
xiQiirequitur per í e , ^ necefifarió ex o -
raifsione iftias hominis in part iculari^ 
fed per accidens ^ ergo ex eo prat-cisc 
quod i í le h o m o omiíE-at guberna t io -
nem nauÍ30 n o n aufórt ab i l l a ea qux ne-
ceífaria func i d vicádam f jbmer l íonem^ 
c i im porsic o p t i m é ab alio agente vi tar i t 
ergo rat io diferiminis a í s igna ta n o n e í l 
fufficíens. 
E x hac conc iu í íone c ó l l i g i t u r p r i -
m ó j quod (i nauisj verbi gratiaj fubmer 
geretur proptcr d c f i é l u m gubernatio-
i i i s j i í la f abn ie r í ío fo l i im erit vo lun ta -
ria e iqu i ex ofticio tenebatur gubernarc 
eam^ fciucet nautSj n o n vero a l i j i naui-
gant ibusj quamuis cum eadem aduer-
tentia 6c l ibé r ta te omiferi t gubernarc 
i l l a m . 
Dices cum audoribus o p p o í i t x fen-
t c n t i x j fubmeriiohem nauis in hoc ca-
fu efTe quidem voluntar iam reTpeclu 
o m n i u m i i l o r u r n j ' f b i ü m tamen i m -
putar! ad culpam ei qui renebatur n o n 
omi t ie re gubernationem. 
* Sed contra p r i m o j quia nullus po4 
teft eífe caufa voluntar ia damni alterius 
í ine culpa j c í im h o c í i t d i í T o n u m r a t i o -
» i j e r g o i l l a fubmer í ío nauis j quar fie 
cum damno a l té r ius 5 n o n p o t e í l efTe 
voluntai ia alicui Iine culpa j , ergo n o n 
í o l t n n naute j fed etiam álteris nauigan-
tibus effet imputab i l i s ad culpam í u b -
m e r í í o nauisj íí ó m n i b u s fuit volutaria* 
S e c u n d é j quia qui vellet adu p o í i t i n o 
¿C fo rmal i f u b m e r í í o n e m nauis j aut 
dan inum alterius^re vera peccaretj ergo 
c t iam qui vellet eam acíu interpreca-
t i u o . 
Sed adhuc dices cum e í fdemj fubmer -
íTonem nauis eífe f o l i i m vo lun ta r iam 
p h y í i c é r e fpe f lu i l lo rum qui non t e ñ e n 
ti^r i m p e d i r é , ideo non i m p u t a n i lüs ad 
culpam j eífe vero voluntar iam m o r a l í -
ter naut^e qui tcneíUr i l l a m vitare ^ & 
i d e ó impu ta r i i l l i . 
Sed contra p r i m b j quia v t o f l e n -
fum e í l i n fecunda parte c o n c l u í í o -
h í s j nu l lo m o d o p o t e í l in teUigi j quod 
yoluatas íít caufa p h / ü í a iü ius e í f ;^ 
¿h iS j ergo non p o t e i l cffe voluntarius 
p l ^ í ícé. Secundo j quia voluntas h u -
mana hoc ipfo quod operatur \ t p i i n -
c ip ium l i be rumopera tv i r v t fubditare-
guLe ratioais ^ ergo hoc ip íb quod ope-
ratur v t p i i nc ip ium l iberum opera-
tur vt p r i n c i p i u m j 8c v t caula moralis^ 
'ciim i n n u l l o alio coní i í lac ratio p r i n c i -
pij mora l i s : ergo íí fubmer í ío nauis e l l 
caufata a v o l ú n t a t e ^ &c libere ab i l l i s 
qui non tenentur gubernare i i l am j e í l 
cauía-ra a v o l ú n t a t e ^ v& á pr inc ip io i l t -
j iorum m o i a l i ; patet confequentiaj quia 
voluntas quatenus e l l pr ineipium l i -
berum j & vo lun ta r ium i l l ius f u b -
m e r í í o n i s ^ e í l fubdita regula rat io -
n í s . 
Secundb có l l ig i tu r j quod etiam íí I Z 
quis videat eífeclum lequuturum ex fuá ' 
omifsionej n o n ideó talis eíFedus eí l i l -
Ji voluntarius , íí non tencatur vitare i l -
l u n i j qua ratione licéc Deus prtuideac 
peccata n o í l r a futura j íí ipfe n o n c o n -
ferat maiora auxilia ^ n ih i i ominus pec^. 
cata n o n eltent i l l i ind i reé lé voluntarias 
quia non tenetur daré i l l a auxilia j nee 
i m p e d i r é peccata. 
Terc io có l l i g i t u r j quod etiam fí a l i -
quis veli t a¿tu fo rma l i & po l í t iuo i l l a m 
o m i f á i o n e m j verbi gratia 3 non fabue-
ñ i re naui per icl i tant i <, i l l a í u b m e r l í o 
n o n erit i l l i yoluntar ia> í í n o n tenetur 
i l l i fubuenirc ^ qua etiam ratione liece 
Deus a d u p o í í t i u o vellet n o n daré aux i -
l i i e f í ica t ia , n o n ideó peccata erunt i l l i 
i nd i r ede voluntar ia ; 
Sed objicies j qui vellet cau íamj v e l -
let e í f e d u m ^ ergo quia¿lu p o í í t i u o v u l t 
ómi f s ionem vul t etiam e í f e d u m iilius^ 
ergo qui vu l t n o n fubuenirc naui perieli 
t an t i j vu l t e o n f e q u e n t é r f u b m e r í í o n e n i 
i l l ius . 
R e f p o n d e t ü r , hoc a rgumentum ad 
fummum probare ó m i f s i o n e m &L e í fe-
d u m j i n i l l o cafu eífe vo l i t am per m o -
dum ob i ed i j non verb eífe v o l u n t a -
r iam per modum adus > de quo ¿ í l n o f -
tra quacílio ^ & a^huc i n p r i m o fenftí 
p o t e í l negari confequentia ^ qu í ac l f e -
dus omi f s ion i s , verbi gratia j fubmer-
í ío nauis j non fequitur per fe ex o m i f -
none^ fed per accidensj ¿cica po te í l o p -
t i m é omifsio efife v o l i t a j quin hoc^'pfo 
í í t vo l i tus cffedus ; antecedens auteni 
a rgumsnt i debet i n t e i l i g i de e í fedu qu i 
o iomj.ini.2. 
; pe r í e íé t jü í tw ex caufa, & quando cftíi 
vulc c a u í i m j í'cit i l l u m efFedum fequi 
neceí lar ió ex i l l a . V n d é efFéíHis n e g á -
t iuus, feu pnuatiuusj qui per fe í equ i tu r 
-ex omilsionej e í l voluntarius in ília cau 
•fa, quanf'o omifeio eít \ o l i tá , v t l i quis 
v u í t non llibucnire naui pericl i tanVhoc 
•jpfo vu l t h o c j q u o d ' c í l nauim eíTe de í t i -
í utam hoc auxi l io . 
oed objicies ? ergo etiam mors na-
uigantium q u i fequitur ex nauis g u -
berna i ione , eti t vo l i t a i r i hoc caíii : 
' paret confequentia f3 quia mors cit ef-
feclus priuat iuus, c ú m mors íít priua-
H M \ W ^tíi mui i f i ioüia r • : mm 
R e i p o n d é t u r , n e g ó confequentiam': 
p r i m ó , quia mors non eí l eífectus per fe 
fequutus ex ta l i o m i í s i o n e , cüm nauis 
polfet opr ime gubernari ab alio , & 
•impediri mors nauigantium , etiam po-
•ííta oíiiifsione éx parte i i l i u s , qui non 
tenebatur omiíteVe. 
S e c u n d ó , qiiia l icct mors ipfa í i t p r i i 
i i a t jo , t a m í n a d i ó cor rup t iua , e í t p o -
iitina^ & Wxc non eí l vo l i t a ex eo quod 
íprarcisé íít vo l i ta omifs io , & confequen 
t e r n o n eí l vo l i t a mors quae confequi-
t u r ad talem ad ibnem. 
Sed adhuc objicies, ergo "etiam eífe-
6tus per accidens fequiitus ex omi f s io -
ne j non eít voluhtat ius refpedu iliiuá 
qui tenetur vitare omi f s ionem, ex eo 
precise quod v o l u n t a i i é omittat j quod 
tamen eíl contra n o í l r a m c o n c l u í í o n e : 
probatur f equé i a , quia qui vu l t eaufam, 
non eo ipfo vu l t effectum per accidens 
lequutum ex l i l a . 
Refpondetur negando confequen -
t i am^ quia lícer fubmerí ío nauis, ver-
b i g ra t ia , non iít phy l í cé ex natura rei 
e ífectus per fe fequutus ex omi í s ione gti 
bernationis-, fed per accidens , tamen 
mora l i te r e í t éffeélus per fefequuttlsex 
•omifsione eius qui tenetur n o n o m i t -
iere. 
^ Quartb co l l i g i t u r % non eíTe nobis 
2 vo lun ta r ium , etiam i n d i r e d é , d a m -
num alterius, quod fequítur ex adu po-
l í t iuo n o i l r o , quem bu i io prxc'epto te-
nernur omit tere , v t docet Caietanus. i . 
Caiefanl ^ q ^ ^ í t í o n e . 10. articulo. 5. Vnde n o n 
peccat múí ier ornando fe ip íam ,, et inm 
<i pr^uideat pcccaturum*aiiquem v i d e n -
d o , & app'etendo eám , quia i l l u d pec-
catum per accidens fequí tur ex ornatu 
b. T í . circa, (\.6. 
mul ie r i s , ratione m a l h f v Í H ^ Í -
nis, & ' ip ía non tenetur ab o r n a u r a b í l i -
'iiÍttil«»M^<| ílii siidiijp t wtKÍ-úiUú-& • ^ 
Q u i n t ó co l l i g i t u r , quod etiam íí i l -
le qui non tenetur virare damnum a l -
tei i i i s , veibi g iar ía , fubmef í íonem na-
n i s, v e i it i 1 i a rn á 8t u p o n n u o J n ci h u c r a -
lis fuljmeilío j il-ue elledus o m l í s i o n i s 
non funt i l l i volunraria ] fed fb lum v o -
l i t a , quia licec tal ís f i bmsr í io lít obie-
d u m voluntatis & vo l i ' t ion i s , t a í n e n 
vo!in>tas rnhi l e t r íc ienter mf lu i t i n i l -
l am í l i b m . i i í o n e m per modum adus 
etiam interpretaciui : vnde lí aliquis 
tomplacere t de fubmer l íone nauis, & 
de morte nauigantium j non ideo e f -
fet i r regula i i s , quia feltfs fnbmer l ío cju.e 
íít cum moi te nau igant ium, non e!i ef-
fedus-aiiquo modo caufuus á V o l ú n -
tate i i l i u s : ií v e i ó non fo lum c o m p í a * 
ceret, f-d etiam daret coní í lKim nau-
tas 3 v t omitreret gubernationem na-
uis , fubmer í ío i l i ius tune , & mors 
nauigantium elíet i l i i vo lun ta r i a , q-iíz 
re vera voluntas i l i ius eífet cania m o - ' 
ralis v t r iu íque e i í c d u s , & manet í r r e* 
gularis ¿ lícut qui c o n f u l i t , aut pra;ci-
pi t h c m i c i c i i u m / i í m i l i t e r íí í í m u i c u n i 
complacentia íúbnfer í íonis nauis , ¡98 
m o r t í s nauigantium j cooperarcrur ^d 
f u b m e r í í ó n e m 3 auferendo fcilicet f n í -
trurnenta necei íana ad gubernationem, 
aut faciendo al iquid áí lud , ex que per 
T e , aüt regulariier í eque re tu r fu'bmer-
i í á nauis tune t í l i s l u b m e r i í o cffet i l -
l i voluntar ia , quia i l l e tenetur n ó i í 
confulere damnum alterius, nec coo-
peran" ad i l l u d : fecus vero ií « r e talis 
auferrst i n í t r u m e ñ t a ea , aut faceret a l i -
quid a l i u d , ad quod nonfequi tur per 
fe 3 aut regulariter fubmei í ío nauis ^ 
fed omnino per accidens \ nam tune l i -
ceteriedus omifsionis , feu fubmeví ío -
nis nauis íít i l l i voluntar ius , non tamen 
eífet i l i i voluntar ius , nilí folüiii re^pe-
¿lu nautar , qui tenetur leparare c a m -
h t im il i ius j l icut nec h o m i c i c i u m e í l 
V o l u r í t a r i ú m ' r e f p e d u i l i ius qui i n t ú -
l i t vulhus infufheiens ad occidemfu'-m,' 
etiam lí f^quatur mors ex n e g l í g e ' U i a 
alte ' ñ u s . M i nxj/ ••• i h ú ' t 
Qu.xres qux íít ratio differentj¿ ín te r 
eum qui tenetur non omittere, K iñi1-
pedire eitedum órnifsibhis>'S¿: inrér eirm; 





í u s e x omifsionc líe voluntarias ei quTt$ 
n e t u o n o n eí qüi non t t i re tur . 
R é f p o n a e t u r rat ionem effe , quia ra-
t ione p r^cep l i moraii ter perdnet ad ü * 
lu t t i^ q u é m o b i í g a t impediré i i i u m eíFc<-
¿bum j ita v t íí non imped ia t j cúm poT-
íic i m p e d i r é j n o n aliter fe habeat, ac fí 
fe vera fedffet taiem e íFeáum \ feclu-
í b v e r ó precepto j non pertinet ad i l -
l u m morali ter vitare talem effee 
l u i i i . 
A r g ú m e i l t a quá; fb léh t fíen coí i t ra 
conclui ionem huins dub i j ; p a r t i m f o l u -
ta m a n é n c ex doól r ina a d d n í t a i n co ro -
la r i j s j par t im adducéncur i n d ü b i o fe* 
^ u e n t i i ' 
T t V B l V M X . 
* V t r u m a d h o e vtomifs'w f t 
V o l u n t a r i a i n d i r e B i > r e q m -
r a t u r o b l i g a t i o n o n 
o m i t t e n d i \ 
R O deciíToné nota^ quíE° 
í l i o n e m hanc n o n p r o -
cederé de omifsione ^ 
quac eí l peccatunij quia 
ad hanc omnes fatentur 
efíe neceíTarias illas tres 
conditioues 3 íei l icet > quod voluntas 
pqfsit facerej & teneatur faceré} & n o n 
faciat 5 íed quar í t ionem proce'dere dé 
q u a c u m q u é ceíTatione ab a d u , abftra-
hendo ab fioc j quod eíí: elTe peccatum^ 
vel non-j an fe i l ice t j v t ifta ceíTatio ab 
bperat.one ,reu omilsio íít voluntar ia> 
requiratur quod voluntas pofsit j & t e ¿ 
ncatur facereJ& n o i l faciat. 
Pr ima conclu í io^ A d h o c v t aliqua 
o m i í s i o íir indirecíté voluntariaJnonre*• 
quiricur quod voluntas pofsit i l l a m h n * 
j^edirej bene tamen requiri tur a d hoc ve 
í i t volimraria libere. l i l a fecunda pars 
c o n c l u í í o n i s p a t e t ^ quia de r á t i one l ibe* 
r i e í t j quod íit á volantatc habentepo-
ten t iam ad vtramque par tem, & hoc eft 
quod voluic Diu.TThomas loco citando 
incra in fecunda c o n c l u í í o n e . Prima ve-
i:ó pars epndu i igq i sp roba ta r , quia ra* 
i D ü b í u m . í o . 
t í o volmua^ ' j rc^eritur non foln a i n 
aefibus liberis j fed eriam m n c c c i f i r ' j : , 
•Vt fupra d i t f h i i T ! e í l j ergo stkohh i q K i i - . . 
t u r fu o m o d o i n o m i fs i o n; b u i 11 b evis 8li 
Sieceírari'js'j ev<;o v t omils io fit volunta^ 
'riaj non reciuiiicur quod vohiir.as j>éísit 
i i l a m vitarsi 
Ec confirmatüí"!, j quia hent volun-r 
tas eíl iratma iua determinara ad a l i -
quos acílus voluntarios ncccí íar io exc;-
cendbs , fuppo-ííta cogi i i t ione obicóli j, 
•vt ad amorem Dei j f u p p o í i t a ciara v i ^ 
í loRei l i ius , ira p o t c i H u t e i l i ^ i j o u c c i i t 
í ími i i t e r determinara ex natura fuá ad 
-aliquam o.riifsionem voluntarismo fup-
po i i t a certa aliqua cogni t io i ie . 
Dices ef}e di ípat . :m inr ionem í n t e r 
a d u m ex vna parte ^ & omíílsionem ex 
altera 3 quantum ad ra t ionem volunta-
juntat i j j qu ia in a l t i i nece l ía r io vo lun-
tatis re v era reperitur a í lua l i s , & Forma-
iis influxua voluntan.? i at v e r á in orn i f -
-fióne niitui-aii & neccífaría non reper i -
tu r influxus voluntatfs interpreta tiuus 
l i fecludatur hoc quod b ü j vo iun ta t em 
pofle vitare oraifsionem 5 quia ex eo 
quod v o l u n t a s p o t e í l Vitare i l l a m J & n o 
v i t a t j m é r i t o incerpretatur^ quod v o -
luntas determinauerit fe ad non vitan-» 
dam i l l a m ; 
Sed contra j quia l ícet hbc i t a f j t i n 
bmifsionc libera j tamen i n omiis ions 
naturali & neceífaria fuf f ic i t j quod vo-
luntas in te l l igatur determinara per mo-
d u m a¿his fecundi ab au¿ior¿ natura ací 
omir tendum^ ad hoc v t in te l i igatur zn-
fluere incerpre ta t iué per raodum a^us 
fecundi^ in ipfam omifs ionem natura-
l em. 
S e c u n d ó prbbatur cbnclufio | quia ÍL 
jproponatur voliátat i obie(9:um a i iquod 
fub ratione impofsibi i is^ aut fub r á t i o -
ne mater ia l ! j feu d i í c o n u e n i e n t i s j v o -
luntas tune neceiTarib & voluntar io cef-
fat ab o m n i a¿tü profecutionis j circa i i -
l u d ob ieó tum ; ergo ad omifsiohem v o -
luntar iam non requiri tur polfe vitare o -
mifsionerti ponendo a é l u m contrarium> 
patet confecjüentiaj qu ia i t i hbc cafu vo 
luntas m i l l o m o d o p o t e í l poí iere adum 
profecutionis. 
Dices ce íTadoném ab á d u p ro fecu¿ 
t i o n í s i n hoc cafu n o n e í f e vo lun ta r iamj 
nec effe omifsionem fed eífe -meram 
negat ionem a(dqs¿ Sed contra * i l l a cef-
fatid 
44t0 Tom.i.in.i.i.S.Tho. Trad,4 G i r c a : q ^ . 
í i t i o ab a d u prorecnrronis in ¿afu a rg i í -
m s n t i s i l a pr inc ip io intr infecoj íc i i icet 
á voiurace curn cog i í i t ion ' e . e rgo eíTec Y O 
lu iuar ia : patee co nfequentia á definitio*-
3i£ ad d e f i n i t u m . 
Dices antecedsnseflefairiirn j nam ad 
hoc v t i l l a ceiftitíoelTet a v o l ú n t a t e j o -
pus erat v t voluntas haberet a l iquóm ac-
tualem inf iuxum iu i i l an i j íitre f o i m a -
Jetn j íiue interpreiat iuum ^ & q u o d n o n 
habeat i n í i u x u m formalem j de fe pa.-
'ttu j quod vero non habeat i n f i u x u m in ° 
terpretat iuum j ex eo videtur c o n ü a r e ^ 
c^uia ad hoc opus erat j quod voluntas 
poíTet p r o í e q u i b o n u m i i l u d p r o p o f i -
t u m fub ratione mali ^ aiít impoísibilis-j 
£c quod n o n p r ó r c q u e r é t u r i l l u d 3 vt ita 
• interpretarctur voluiíTe non profequi ^ 
tamen c ó n í h t voluncatem i n caíu ar-
g u m e ñ t i non poíTe haberé i l i u m aé tum 
profecut ionis . 
S¿d contra j C.uia v t d i f t u m e í l , hoc 
í o lü rn requi i i tur ad o m i í s i D n e m i i b e -
r a n i j non vero ad omifsiojaem prax isé 
vo lu i i ta i ian i¿ad qiiam in caíu argumen-
t i lufncit j Ciüod voluntas l i t natura lúa 
determinata cuan tum ad ípec i r ica t io -
nem j ad p r o í i c u e n d u r n obiectum b o -
n u m & poísibi ie jVt hoc ip fo quod p r o -
poua tu i ílli o b i e é l u m m á l u m ^ a u t i m -
pofsibilej ce¡ifeiuur v o l ü n f a s determina 
ta iam per raodum a d u s í e e l i n d i j a d n o n 
profequendum i l l u d . 
T e r t i o pi-obatur : omifsio od ' j De i 
i n beato QÍI neceiTaria &. voluntar iaj er-
go : pvobatur antecedens ^ quia fequi -
tur aó lum amoris De i j qui eí l m á x i -
me necelTarius & voluntarius j v t d i x í -
mus* 
^8 -Arguírur p r i m ó contra pr imam pa r« 
tem coí ic lu í ionis j mi l la cania na.uralis 
datur pr incipium & caula a í tuai is a i ieu-
ius pnuationisj aut negationisj n i l i qua-
tenus poiel l ; p r o d ú c e t e i l l u d p o í í t i u u m j 
cni oppon i tu r taiis p r i u a t i ó & negatio^ 
_ . & non producit i l l u d ^ e igo i d e m e f t i n 
cauíis mora i ibus j & confequenter m i l -
la omi ís io reducetur i n vo lun ta tem tan 
cjüam in caufam ntíi c-tiatenus voluntas 
non caufat aótum o p p o í í t u m ipíí o m i f -
í í o n i j quem pote'rat caufarcj atqueade^ 
Vt ornifsio lít v o l u n t a n ^ reqni r i tur 'po-
t é n t i a ad vitandam iliann : conrecuen -
í ia patee ex paritate rationisj &c antece-
dens p roba tu r^ quiaipriuatio^.aut ne¿ 
ga t i o i 11 um in ar i o nis, n o n t r i b u 11 u r l a pi-j 
di tanquam caujj: j ita vt mi iuat inc.iie-: 
¿ le fn tenebias jaut in negationem i l -
lummatior- is j cüm nul lam babear p o -
tent iam ad i l luminandum j féd t an r í im 
tuibuitur fo l i ^ aut l u m i n o í o B 19 quo eí l 
"talis pdtentia. ; 
R é í p o n d e t u r j Taris eft ad hoc j v t o -
^miísio naturaib ííc inuoluntaua j quod 
i n v o l ú n t a t e íít potencia abfolute l o -
q i i e n d o , á d a¿3:um o p p o í í t u m ipíT q m i i -
íio.n; j 1I\CI pro tuivc j q u a n d o o m i t t i t ^ 
non poíTet excrcere i i iam ratione i i i r 
triiifecár determinatioriis ad omi t t en -
dumj fcilicetj quando apud nos fun t t e -
nebrse j re vera cí l in ío ic potentia i l l u -
m i n á n c i a b í o l u t é & l i inp i ic i té r j & de 
f ado a icubailhimii iat 3. tamen pro tune 
n o n pore l l nos i j luminare propter t é r -
ra: ín^p^fimennim" j & hoc iufhcit v t 
tehebrx t r iBuantui l o l i tanquam caufac; 
ad hoc tamen v t o m r s i o eíTct libera ^ 
opus éft ^ t etiam pro time quando o-
m i t t i t j habeat potent iam n o n o m i t -
tendl .. • 
S e c u n d ó argnitur contra fecundam 
partem cone lu í íon i s ^ in caíu quo'Deus 
decreueiit non daré aux i í ium fufficiens 
ad d i l iger ídum Deum^ quando obl igat 
f r a c e p t u m ^ tune p o t e ñ i l l e h o m o tí-
bcre omittere j & tamen non po te l l v i -
rare omiísjoi - m j cúm non habení au-
x i í i um fufficiens , & concurrum D e i 
prsparatum ad a d u m di led ionis : er-
go ad hoc v t omifs io i i t libera ^ non 
requiritur potentia ad vi tandam ü -
íl»lír, . . 
Rerpondetur j n e g ó maiorem ^Ted 
tune om:f?io i l l a erit neceíFaria defedu 
potentiae ad vi tandam i l l a m j j m b ü d -
huc i l la omifsio non í o l u m n o n e r i t i i -
b e r a ^ v e i ú m nec erit voluntar ia A quia 
eius necelsitas non proueniret áb i n -
tr infecb ¿ feilicet ab ipfa voluntare j íéd 
á pr incipio extrinfeco j íc i i ice t a b i p í a 
carentia auxi l i j diujni j quod reqmri -
tur ex parte pr incipi ) opera t iu i : vnde 
i í la o m i í s i o in caíu argumenti non eJl 
r e d u c e n d á in volunta tem j tanqtíarh i a 
c a u í a m ^ fed ín defedum princip'j ope-
rat iui ^ ipíí neceflarió luperaddend» j v t 
poís i t operari j í i c u t n o n ex i í l sn t e lii<íá 
care'ñtia v i í íonís n o n reducitur in Ócu-
l u p i j ícd i n a b í e n t i a m condi t ionis ne-
¿e f í an ie , ^edeficience a p p r o x i m a t í o n e 
C5 T Diípütatio.i, 
ncgatiua calefaclionisj non reducitm* i i l 
ignem j f e d i n défoétum condi r ion i s re -
cjuilitar. 
Sed-objicics j 'úh h o m o ignorans^ 
DeaiTi dscreuifr^ non daré i l l i ^uxi l ía i f i 
fúfí iciensj Verc exil l iraat íepoíTe ad im-
plere pr.í.'ccptuiTi ] & etiarn teneri ad 
o-bferuantiarn i l l ius j ' & hbc no-.v o b f * 
t á n r e omittiCj ergo-voluncarfu j & l i -
hzié ómiut i t j •& confe^nsnter p g ó * 
ca t . -•• ' k ^ !; ' • m m • 
Refpondetur llegando coiifenuen t 
tiam ¿ttáia volunras huius í iomia i s re ve-
rá non haber ea quaí' r éq i i r run tu r per rnO 
duni adus p r í m j j ye íít priricipim-p 
•benim ornifsionis j etiani íl ipfe e x i í t i -
nrec habere íila „ 8c irá taiis ÍKÜÍÍSÍO n o á 
éíi Jiberajiiec pe.ccaturti. 
Sed objícies j i i te h o m o e x i í n m a t j íe 
po í l e non ó m n e e r e j & teneri non o-
in i t rére j & n i i i ü o m i n n s Omittic j er-
go facic contra propriam confe ien -
t i a m j & coaiequenter peccac o m i t t e n -
do j , arque adeo taiis omi íá io cr i t í |* 
bera; - * : ' 
P.efpondetnr negando confeque i i -
t i a m ^ ad pra?ccptum enim opus eft v t 
alie faciat l iberé contra propi iam con L 
fc;ei-itiamJ& cor i t raobl igar ionem quam 
ex i í l ima t habere j deTiciente autení . i l l í 
aux i l i o lufncieiUi a d o p e r a n d ü m j iam 
i iói i determinat fe libsirie ad omiCsione j 
íed rieGeíTarió. 
S jdadhuc objiciesj raeione 'úlnn o-
rrtiísionis ín cafu argamenti poteft i n -
terpretan volunras , quod volu^ric ó -
nvlttere , ergo omifsio i l l a erit v o l u n t a -
ria & i i b 3 r a j prout procedit a volnntaA 
te cxilcimante fe pofFe j & tcnér i noli 
o m i t t é r e : probatur antecedens ^ quia 
iLle h o m o eft feiens & prudens j fe poífé 
& teneri d i l igére Deuni j & n i h i i o m i n u á 
n o n d i l íg i r . 
Rerpondetur negando anteceden? j 
quia n o í l r a interpretacio í l ippOni t l i -
feertátem i n a£tii p r i m o „ &c potent iam 
5ó vtramque parten! i n - v o l ú n t a t e j qu r 
mterpretatur :. qu.r libertan & i u d i f l ^ -
rentia debet eíTe vera y de non íolíim1 fal-
so ex i í l ima ta j ex eo enim quod v o l u n -
tas poteft UtitiQ al iquid J & non facií; 
HlncÍGum teneaimS m é r i t o in:ei preta-
tur fe vólmíTe wón faceré l at i n cafu ar-
gnmeht i n o n eft in v o l ú n t a t e i l l ius f i o -
m í n i s iibsrtas indiíFsrcntia vera^fed fo 
í u m ' e x i í í i m a t a . 
Sed i ternm objicies j voluntas i í l ius 
i i omin i s poteft tune acl:u p o í l t i u o for 
ma i i veHe omit t s re j habendo hunc ac-
r u m ^ rcilicet „ no lo d iüge re D é u n i j er-
g ó uint p r n i ^ í o i l iaef le t libera ¡k •. o -
l u n r a n a & d c f e d u ó r a . - ' •: 
ReípoUcletur j n e g ó con'fequentiamj 
quiá-licer tune adus il le j ícilicet j no lo 
d i l ígére Deum j ejlec l íber & peccami-
n o í u s j quia eííet coi lua c o u r c i e n r i a í n 
crvodeam j e x r í l i m l n t e m fij ob i ig i r i " 
tune ex precepto I d di l igedum Deuni j 
t i mcii alia ómifs io ^ q u s ell: b b i e í t u m . 
hiiÍLiá -a&wi j eííet fblñm volui i tana & 
mala obiec í iué j non vero efiec v o l u a -
tár ia & -mala ciícitiué'j & per moduni" 
Sed y l t i n i o ob]tetes j Vóluntas h u -
ins hoiTiinis eo-denl modo íe Iiabet y 
quantum'••e í t ex parte fuá „•& eodem 
niodb c-oncurrit ad Omifsionem j ac 
coneun-eret l iante aux i l ió fuflicienti ad 
o p p ó í i c m i y ergo íí p o í i t o auxi l io ef-
fet fine dublo i l la omifsio Voluntaria^ 
& l ibe ra ^vét iam n ó n p ó h t o auxi l io : 
p r ó b a t u r aiUe'cedens'; quia i n vtroque 
cafupfdponi tur o ' o i e d ú m yolun ta t i ab 
intell 'eciu eodem m b d O j fed voluntas 
niouctur fio o b i e í i o p r o p o í i t o ab i u t e l -
l e d i i j é r g o voluntas ín v t roque cafu m o 
uetur eodem modo , 
RefpGiidetur j liego á n t e c e d e n s ^ 
quia pbfi to a u x i l i o á d o p p o h t u n i j mo-» 
uet (fe voluntas ad Omifsionem l íbe te j 
reclufo vero aux i l ió j m ó u e t fe n e c e í l a -
r io : 8c ad probatiohem n é g o con fe -
quentiam j quia ex eadem p r o p o í i t i o -
n l Fa-fta ab intelled'u n ó n fequitur iderri 
modus operandi in vokni ta tc^ cum coc 
varia d i fpo / i t i bne íp í iu s voluutaris l aut 
ex propr ia l ibér ta te pofsit varius m o -
dus operandi p rouen i ré : cuius ratio cílj 
quia ad l ibertatem for'maléra volunta-» 
tis n o n fufíicit fo!a indi í fe rent ia pro-> 
p o í i t i o n i s hetx ab intelle61:u j in cua 
c o n í í u i t libertas radicalis j fed v l t r a 
earrt requ i r í tu r indifrerentia fermalis i n 
ipfa v o l ú n t a t e 3 vnde bene fíat . , quod 
etiam p r o p o í í t o indicio indiíFerenti ex 
parre in tc l ie íh tS j in v t roque caíliíEqua-1 
l i i i t voluntas h o m i n i s j cu iDeusdenc-
gauit aux i l ium fufaciens ^determinara 
ad a í t e r an t partem> ícil'icer ^ ad o m i í -
í i ó n e m i - — ofejrf - i ú }¿a 
Secunda 
J?9 
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Secunda c o n c l u í i o . Ve omifsio ííi 
Tra5tt4 circa.q.^. 
Yoli inruria &; libera in adu j ncccffa-
r ium cí i j vt qui roni i t t i r „ leiicarur ] i o i i 
oniic¡:eic. i l l a conc lu í io n o n e í H t a cer-
ta i icut c o n c l u i í o 4 i r ^ j piacedencis > 
e.im tameu vjderur docere Dmus. T h o -
^ Tho, n'-as. í . 2. cjLKX'iiionc. 6. arxiculo. 
Conrrj , ib ie : im tenent C ü i i r r a d u s , Caietantis j 
<wi íV/. i w. ¿x, M e d í n a / «Si C a i e i a n . i . 2. q u ¿? ft.i o -
Medina. 18. a i í i cq io . 1. Pfabatur pr imó^ jp.tíPt 
ra ün-¡ií.sjo non p o t r i l reduci i n y o i u n -
íStem vt in cauílim ^ feclüfa ob j jga t io -
Hc non QirJttendi j e r g ó v t o ip i í s ip íít 
v o l u n t a r í a j neceífaria efl: obi igat io a-
gendi : patet confequentia 3 qu ia 'Vo-
luniar iu in i n a¿tu debet reduci in v o | u n -
tatem ranc]uam in c a u f a m a n t e c e -
den s proKatur ^ quia hoc t^uod eft non 
v e l ie j aut non agere j non potell: re -
duci i n voluntatem j Vt i n cauíairt m o -
r a i e n i j feciLiía cbl jgat ione agendi^, v t 
patet j nec etiarn po t e l l reduci i n y o -
junta tem j v t in caufarri p h y í i c a m ., quia 
ce í la t ió pura ab adlu n o n ht i n f l u x u rea 
l i & phyi ico vol i ia ;a t is . 
Dices p i in ó j lat e i l ad hpc v t omi í* 
í lo reducatnr in vo lun ta tem v t in cau^ 
iam plijíTcani indiredtanij quod v o l l i n -
ías polsit ageve, & nonagaCj qup'a r a i i o -
aic huius inñuic iadiredle ^ i n t e r p r e t a -
t i u é i n omif i ionera j eciam í n n o n t e n e a ^ 
tu r agere. _ . i •. 
Sed contra j quia voluntas-quarenus 
eflactu caula j pr incipium o n i i f s i o -
j i is j a i icuid arnpiius habet i ouam qua* 
tenus eít indifl^rens per m o d u m adus 
p i i m i ad o m i t t e n d u n i j vel non on. i t -
tendum 3 agendum} vel non agendum j 
led lioc '.-uod habst amplius j non e í l a -
JiCjuid phyhcum ^ y t patet j ergo e í l a l i -
»,uid moraie 3 ic i l icet ob i iga t io ad a-
gendum : probatur maior^ quia cuate-, 
ñ u s voluntas 6 K pr incipium j & cania 
omirsionis in a d t u e í l jam de tenr í ina -
ta ád akeram par tcm contradi f l ionis j 
(cilicec j a d non agendum ^ reut)mjt ten-
oum : ergo ai iquid í impl ius 'habe t Jquam 
qua i^o ef tmci i fe réns ad v t ramquepar"» 
Dices fecundo j vo lun ta tem nun -
quarn habere ftatum i i l u m indiíFerendae 
ad agendum 5 & non agendum 3 ita v t 
l i á ' v a t tieganouem v t r iu lque j quia de 
faólo r ¿ i ^ p - t p.hj7íi'-¿ -igitj aiit n o n agit , 
& ira í e m p e r de fado e l l determinata 
ad altcram paitcm con t rad id ion iá jCÜm 
ifía duoj fcilicetj, non agcie^Scagere l i n t 
imrnedia té o p p o í í t a . 
Sed contra cuia licet ínter agerej & 
n o n agere ntn detur m é d i u m ^tamen 
i nt erhoc quod-eli: v o l u ntare rn e }le a ó t u 
p r inc ip ium volur i tanuin a^endij & efe 
.adu pr inc ip ium v o í u n t a í i u r n non a -
\gendi j benc datur m é d i u m j icilicet ^ 
voluntas v t ind i í í e rens ad vtrumcjue , 
cíim priíis natura líe > q t iod voluntas per 
m o d u i n á c r u s p r i m i ü t indif ícrens ad v -
tra¡n<]ue partem c o n t r a d í d i o n i s ^ quam 
quod ¡uitii lie determinata ad alcsram 
p^rfem. L, 
Ideo dices t e r t i o j voluntatem fem-
per elle determinatam p h y l i c é adal te-
ram partem jc j l ice t ad agendum ^ vel 
non agei |üi i ra m o r a l i t c t j taiTken p r x -
fupponi indiiferentem ad ip iam deter.-
m i n a t i o n e m moralem i n adlu í e c u n -
do,, j ' : Lr ^ : . • ' 
Sed contra '¡quia indiíFéreíitia mo^a-
lis 3 aut e í l e a d e m o r tn ino c ü m indi í fe r 
í e n d a p h y í l c a j aut faiteni pracfuppo-
i i i t necelTarió ípram tanquam tundamen 
t u m j ergo fí ante deterrninationem mo 
ralem volvintatis pr íEiupponi tur v o l u n * 
tas moraiit'er indífFerens per modum ac-i 
tus primi^-etiam a fort iori jdebet p r x f u p -
p o n í indi í íerens phy. ' icé. 
Ideo dices \ i t i m o argumento p r i n -
Ci'paii n e g ó c o n í e q ü e n t i a m , fed i l l u d 
quod habet amplius voluntas j quando 
o m i t t i t j e l l adus interpretat iuusjin quo 
cenfeuirvelle omittere. 
Sed contrayquia i i te adus in terpre-
íat iuus n i h i i reale p h y í i c u m eil: i n v o -
luníape ipíi Tuperacíditum j fed foiün^ 
e i l ai iquid mbrale ^ ratione cuius vo lun^ 
tas rsdditur interpretabilis : ergo í e c l u -
fa obligat ione agendi orta ex precep-
to j non p o t e l V p o n i i n v o l ú n t a t e t aüs 
a d u s i n t e r p r é t a t i u u s . 
. SjScuncb probatur c o n c l u í i o : omifsio 
adus b o n i , íeclufo precepto non o m i t -
tendi j non eft bona nec mala raoraliter^ 
ergo nec erit v o l u n t a r í a & libera j patee 
c o n r e q n e n t i á . q u i a e x D i u . T h o m a ^ i , ^ 
qu^íl: i .one. 18. nullus áctus v o l u i u i - O . Tbo» 
rius j 6c deliberatus i n ind iu iduo p o - • 
t c r t d a r i j qu i non íít bonusj aut malus 
morali ter j & i d ^ m e i l dicendum de o-
miPsíone '$ anrecadens ^er6 probatur ^ 





íílij j feclufa. obiigatione e o n í l i a n d i j 
n o n eí l bona j v t de fe pateta nec etiam 
eí l maiajcum non íít contra ai iquod p r f 
cepcum. 
Dices o m i í s i o n e m operls boni,reclu«i> 
ia obiigatione n o n omi t t end i j elle v o -
i i t i i tar iam p h y í i c é n o i i vero moraliter^ 
quiá í íne lege non eíl moralitas. 
Sed contra i voluntas e í l pr incipium. 
morale iil ius omifsionis i ergo ipfa o m i f 
l ío e í l moralis j probatur án tecedens i 
quia voluntas hoc ip ío j quod eí l p r i n -
c ip i t im í ibe rum fubditum r e g u l é r a t i o -
nisjefc pn ic ip ium moralej ergo lí o m i l -
í i o i H í j íeclufo. prxcepto eí l á v o l ú n -
tate j v t a pr incipio phyl ico libero j erit 
etiam á voluniatej vt á pr inc ip io rrtora-
l i j e rgo aut vtroque modo eíl á v o l u n t á 
te j aut neutro. • . ' , 
O p p o í i t a m fententiam tenent A n g e « 
í lus in íliis Morai ibus j eap.6,& i o . t e x -
tu ^ .Durandus i i i 3 .d i i l inc l ióne .3 5.qug 
í l í o n é 2 .Vázquez 1.2. c i í p u t a t i ó n e 24. 
capit. ^ .S^a l i j ^ ex i í l iman tes cond i t i o -
nem i í lámjfci i icet j quod v o í ü n t a s t e n c a 
tur non dmir te re j i ion requiri ad hoc v t 
o m i t i ó íít lí mplici ter voluuta i iaJ& libé 
ra i a d i i e d é j fed í o l u m eífe necefiariam 
ad hoc v t íít v o l u n t a r í a ^ libera i m p u -
tabii i ter ad culparn > pro qua fententia 
eti-trn crtatiír Aimainus t rada tu 1 .M0-
r a l i umjcáp . i . f ed £alfoj quia i b i tenet p ó 
tius n o í í r á m conclui ionem. 
Á r g u i t u r p i i m ó pro hac contra fe-
cundara c o n d u í i o n e m j o m i f s i o audien-
di milTanijVsibi gratia j i n die feriali e í l 
voluntariajergo n o n eí l neceífaria o b l i -
garlo praccepti j p r o b á t u t antecedensi 
quia i l l a omifsio eí l á p r i n c i p i ó i n t r i n -
feco j fcilicet^ v o l ú n t a t e cum c o g n i t i o -
iie ¿ 
Refpondeturjiiego antecedensjad pro 
bationem n e g ó omifsionem i i l a m eífe 
caufatam á voluntare ^ quando noii'CÍl 
obl igat io non omittendi.-
Sed objities j po í í ta cogni t ioneJ& ad 
ü e r t e n t i a e x parre intel leólns j e í l í í t u m 
i n potentia voluntatis audirc vel n o n 
a u d i r e m i n i m i j ergo ipfum non audi-
re mi í fam eí l aflús caufatus a v o l ú n -
tate. 
Refpondeturme^o confequenriamjli 
ce í c n i m i p f i omifsio audiendi mií famj 
íít i n p o t c í l a t e voluntatis-^ 8c ita íít v o -
l u r i t a r i a i n p o t e n t i a j t á m s n v t e f f i t v o -
I un ta r ía i n aólu^opus erar;quod iuteii ige 
retur^procederc ab ipía v o l ú n t a t e j quod 
nequit ííeri fcclufá obiigatione non o m i t 
t end i . 
Sedobjiciesj qui audit miHamin die 
fer ial i j in quo non eí l obl igado audiedi., 
v o i ü t a r i c & libere audir, i ta v t ipiura au 
diré íít vo lun ta r ium i n adujergo í ím i i i -
ter íí éadem die non audiret milfam d i -
ceretur v o l u n t a r i é j & libere non aüdjrei 
i ta v t ipfa omiísio, , eífet libera & v o i u n -
taria in aéliij patet coníequ.^útiajquia 110 
efe iiiaíor ra t io jquaré aud^rJHt i i l í am i n 
die ferisli íít v o l u n t á r i u m in at tUjói n o n 
audire miíTam non íít voluntar ium i n a-
¿ i u j c u m voluntas vt rumque pofsit , 
Repondcturj i iego c o n í e q u c n t i a n i j 8c 
rat io diicrinunis elr, quia aétus audicadi 
milfam-j re vera caufatur i n i l l o cafu au-
dieai miíTam á v o l u n t a r é j & ita e l i adus 
v o í u n t a t i s j q u i a a d hoe/v't volutas íít caii 
f i aé tus j í a t e í l j q u o d ága t i a t vero o m i f -
íío adiendi miífam in i l i o cafuj n o n p r o 
cedit nec cauíatur á vo lú ta te jCt iam in ter 
pretatiue^.quia adhocpra ' ter hoc quod 
e í l vol imtatem poífe omit terej & d e t a -
éko omit tere requiritur obl igat io ad n o 
o m i t t e n d ü m . 
Sed adhuc objicies j huiufmfldi adus 
omi í s ion i s eífet liberjergo effetaélu v o -
lan ta r jus jpá te t confeqúent ia jab inferió-» 
r i ad íuper ius affit inatiuéj & antecedens 
probatui-jquia i l l a omifsio po tu i t non e f 
fe j í i qu idem volutas erat indifferens ad 
vtramque partem^ergo fuit libera. 
R e í p o n d e t u r i i l a m omifsionenij n o n 
eífe i ibdram i n aáfu j quia non i n t e l l i g i -
tur volutas influere aétual i ter i n dmi is io 
nemjquando non eí l obl igat io agendi,, 
fed i b l i i m e í l libera i n potentia. 
Sed objiciesj v t voluntas agat l ibe re i 
n o . e í l neceífaria obligatio agedijergo ve 
omi t t a t l iberej i ion eit í ími i i te r nece í fa -
ria obligarlo non o m i t t e n d i , E t ¿ofírma. 
tur j quia íí tune voluntas vellet audire 
mi í f am libere vellet j ergo poterat n o n 
vellcjCigo íí tile o m i t t i t j l iberé o m i t t i t j , 
quia porprat non omi t te re . 
R e í p o n d e t u r j n e g ó confequent íani j í 
propter rat ionem afs ignatá j aélus en im 
formalis 8c expreffus volunta t i s j eíl Vo-
lü tar ius d i re¿ te j &; i ta requi r i t i n f l u x u m 
d i i e i t u m voluntatis j qui o p t i m é p o t e í l 
reperiri í í ne obiigat ione agendi.,&: o m i f 
l ío cum í i t i n d i r e t t e voluntaria., requir i t 
influ 
¿±66 Tom.iin.i.2.S/rhc\ Trad.4.circq,^ 
i n í l u x ü interpretatiuum voluntat is j qui 
n o n poteft p o n í nií í quando voluntas 
jpoteíí-J&: tenetur operariJ& non opera-
t u t j & p e r hoc patet sd c ó f i r m a t i o n e m . 
Sed i t e rú d i c e s e o d e m m o d o fumus 
d o m i n i huius|]quocl eít non audirc mi£» 
fam j ííue íít prJtceptum obligans ad au* 
d iendúj í íue noiijCrgo eode modo eíl no 
bisvoluntanaJ&: i iberú ipfam n ó audi -
re , í íue íít p r ícccptú audiendij ííue n ó íír , 
R e í p o n d e t u r j i i e g o antecedens^ quia 
quando eí l pra:ceptu audiédi mifTam^ha 
bemus d o ^ p i i i i m in a d u i p i í u s omifsio 
nis^quia tune taiis omifsio aélu caufatur 
á voluntatejat quando nonjelt pr^ceptu 
obligansjtunc non habemus d o m i n i u m 
i n aátu omifsionisjfed fo lum in poté t ia^ 
quia talis o m i í s i o n o n caufatur tunca 
v o l ú n t a t e aduaiieer v t d ió lum e í l . 
Sed objicies v l t imó j i í l a omi í s io feclu 
fo precepto j p o t e í l elTe vol i ta aliquo a-
d:u formaii^ergo tune erit voluntar ia . 
Re fpóde tu r^nego con fequen t i á j quia 
tunc-folum fequitur^omifsione eífe v o l i 
tam per m o d u m obieó l i jnó vero eífe vo 
luntar iamJ& liberam per m o d u m aélus^ 
de quo loqui tur noftra c o n c i u í í o . 
S e c u n d ó arguitur^illa omifsio e f t adu 
31 volücariajCuiu? caufa ve l ocal ío e í l aétu 
voluntar ia jfed adusjVerbi gratta^ luden 
d i jquo impedior ab audiencia miíTa., etiá 
feclufo precepto eí l í ímpl ic i ie r vo lun* 
tariusj ergo Sc ip ía omifs io . 
Refpondetu t j admilTa maiori d i í l i n -
' go minorem^quatenusil le adusludendi 
efl caula vel occaí ío ^ n e g ó mino remj 
e í l voluntarius a b í o l u t é & l ímpl i c i t e r , 
concedo m i n o r é j & n e g o confequen t iá j 
quia v t e íTetbonajOpor tcre t quod talis 
a¿ lus eíTet voluntariuSjVt caufa ve l occa 
l i o ipííus omifsionis. 
Sed objiciesjailriis ludendi e í l i n c o m -
pofsibilis cum a¿ luaudiéd i miífamj ergo 
quantu eí l ex fe e í l impcditiuus adrus au 
diendi milTanij ergo íí e í l voluntarius fe 
cundum fejell voluntarius quatenus e í l 
aclu impediens ip fum a d u m audiendi 
m i í r a m J & confequenter quatenus e í l 
caufa j & occaíío omifsionis : n e g ó au té 
\ ' l t i m a m confequentiam^quialicetadus 
lude í id i íít impeditiuus adus audiendi 
m i l í a m ^ t a m e n in cafu argumenti feclu-
fa obl igat ione audiendi m i í r a m J n o n e í l 
adu impediens ip fum aótum audiendi 
miíTam j de i ta n o n e í l ^oltiiltazgás¿ 
caufa ve l occaí ío omi t t end i . 1 
Sed objices j de fado non audio mif« 
fam^ergo adus ludendi a d u impedir au-
diendi miíTamjCrgo n o n f o l u m eí l a d u 
impeditiuus., fed adu impediens. 
R e í p o n d e t u r , n e g ó vtramquc confe-
qucntiani j & ratio eí l 3 quia í ícut^in na»-
turalibus ad hoc v t vna forma p o í í t i -
ua d i ca tu radu caufare i n fubiedo p r i -
u a t i o » e m alterius formae j opus e í l^ atit 
quod in ta l i fubiedo pracceíTerit i l l a 
forma cuius eí l pnuatiojaut fa l tém q « o d 
pr^cedat debitum habendi i l lamjVt pa-
tet i n forma fubí lát ia l i de nourf i n t rodn 
d a i n materia j quaí quamuis quan tum 
eí l de fe j íít incopofsibil is i n eadem ma 
teriajcum quacumque alia forma j & í í t 
impedi t iua cuiuícjue alterius fo r r a s ,fub 
l lantial isj tamen non e í l adu impediens 
quamcumque forraam^ nec eíl adu cau-
fa priuationis cuiufqueformx ^ fed folíí 
i l l ius jquae immedia té p r s c e í s i t in mate-
ria., quia i l l a m fo lum adu expel l i t , nec íí 
mi l i t e r dici tur caula carcitatisj niíí i l l u d 
quod expell i t v i fum qui eratjaut debebac 
eífe in animalij i ta í lmi l i ter i n m o r a l i b ü s 
fo lum i l l u d po í í t i uumjc r i t caufa a d u a l í s 
alicuius priiiationis^aut negationis j per 
quod de f ado remouetur a v o l ú n t a t e 
adus contrarius priuationfjaut negat io-
n i jqu i piíEceíTerat i n v o l ú n t a t e j aut qui 
debebat pr¿ecedeiej & quia i n cafu argu-
ment i quando n o n e l l obl igado audiea 
d i miíTam nec fuit i n v o l ú n t a t e v o l i o 
audiendi miíTam j quoniam vt í u p p o n i c 
argumentum^ non fuit taiis adus j nec 
et iamfuit in v o l ú n t a t e debi tum haben* 
di talem v o l i t i o n é j C u m feclufo precep-
to j nulla íít obl igat io audiendi miíTanij 
ideó adus ludendij l icet fecundü fe íít i n 
copofsibilis cum adu audiendi miíTam^ 
n ih i iominus non dicitur a d u expeliere 
eirnijiiec adu caufare omifsionem ^ íícus 
nec anima rationalisjverbi gratiajdicitur 
a d u expeliere formara equijaut a d u cau 
fare pr iuat ioneni jvel negationem illiusj, 
fed í o l u m dicitur expeliere forma e m -
brionis que p r f cefsit j& a d i ó d e í l r u d i u a 
vifusjfolüm dici tur cauísre exc i t a t emin 
oculoj&c n o n alibi j quia ib i j f o l u m erat 
dcbitwm habendi vifumj.at verojquando 
i n v o l ú n t a t e efl deb i tü audiendi mi í ía in 
o r t um ex pr^cepto^ tune adus ludendi j 
aut quicumqi atius incopofsibilis erit cau 
fa^vei occaí ío ipíius omifsionis. 
Sed 
Difputátíox 
Sed v l t i m ó objiciesjin cafu argumenti 
omifsio audiendi miiTagij non caufatur 
ab adu ludendi i n ratione priuationis;, 
fed in ratione.negationis j ergo non eít 
opusjVt p r ^ i u p p ó ñ a t u r deb i tü vel o b l i -
gatio audiendi miíTami patet confequen 
tia j quia i n hoc d i í l i n g u i t u r j negado á 
priua'tione. 
Refpondetur etiam admifio antecede 
t i j i i oñ fequi in tentum^ quiaadhuc nega 
t i o jV t d i i l i n d a a priiiatione^ non p o t e í l 
caufari a forma poí í t iuajhi l í quatenus hu 
i u í m o d i forma expell i t á fubiedo for -
mam contrarianij cui tális negatio oppo 
ní tur jVt patet ineifdem exempiis addu-
d i s j cum ig i tur adus audiendi mi l tani j 
non p r x f u p p o n a í u r v t exiitens in v o l ú -
tatejiiec ab i l la expulfus per á d u m i l l u m 
ludendijaut l ludendi ^ conl la t negatio-
nem ralis adus j n o n eífe caufatam ab 
a d u ludendi . 
Arguituir t e r t i ó j omi f s ió^ fuppo í í t o 
JÍ praccepto prohibente i l l am j eí l vo lun ta 
ri-ijergo etiam facluío precepto j patet 
confequehtiajquiaprxceptum non facit 
v o l ü t a r i u j & l ibe rú j fed fupponit i l l u d . 
R e í p o n d e t u r j i i e g o c o n f e q u e n t i á j 8c 
ad p r ó b a t i o n e m j quod licet p rxcep tum 
n o n faciát j íed fapponat omifsionc eífe 
voluntariam^Si: l iberam i n potentiaj f i -
cit t á m é n quod íít voluntaria ^ & libera 
in adujejuia vt fupra d i d u m e í l j boc dif-
c r imen eí l inter a d u m ^ & o m i í s i o n e m ; 
quod ád ñ o c v t adus íít voluntar ié j&c l i 
berc caufatus a v o l ú n t a t e j non opus e í l 
precepto obligante ad á g e n d u m ^ v e l n o 
a g e n d ü m j a t vero v t omifsio iñ te l i iga tu r 
a d u cauf^taá v t í l u n t a t e j hecelTarium eíl 
prxcTepiumj non quidem v t p r inc ip ium 
ei ic i t iuum ipiíus bmifsionisj fed v t con-
d i i i o neceí íar ia . , . , 
Sed obj ic ies jpote í l de nouo p roh iben 
omifsio ; qux antea non eilet prohibi ta j 
verbi gratiajomifsio audiendi miíTam i n 
die ferialijergo ante p r o í i i b i d o n e n i j e r a t 
i l l a omifsio voldritariajSc libera in aduj 
probatur cófequent ia j quia aut i í la o m i f 
í ío erat adu voluntariajprius natura q ü á 
prasceptum obligaretjaut poflerius naru 
ra íí p r i m í i m j e r g o haber á pr^ceptOj 
qwod lít a d ü voluntariaj quia eífedus no 
p o t e í l eífe p r io r natura quam fuá ttwii 
íí fecundümji .mpl ica t omninojquia ne-
m o p o t e í l ob l igan ad i d quod n o n e í l 
fibi a d u v o l u n t a i i u n u 
• Dubium.ii. 
R e í p o n d e t u r j i i e g o confv'quentiáj led 
fatis e í l j q u o d aureccüen te r ad prarcepin 
eífet i l la oaiifsio voluntariaj & libera i n 
potenna.,&: ád p r ó b a t i o n é d i co j i i o i i ef-
fe neceíTarium ad hoCjVt imponatur p r f 
ceptum de aliqua rejquod il la res prcefup 
ponacur aólu v o l ü t a r i a j fed fufficit quod 
pradlipponatur voluntar ia i n potentiaj 
quod n i h i l aliud e i l j q u á m pra:fuppoui 
volunta tem cum l ibér ta te j & indi i íe ren 
t i a a d ü J a m . 
Sed objicies v l t i m o j i í l a omifsio e í l r e 
gulabilis ab ipfo prá;ceptOjergo antece-
di t p r .Eceptumjergó pr^ceptum non p ó 
t e í l pre'fupponi ad i l l a m vt c o n d i d o j p r i 
ma confequehtiapatetjquia bmne regu-
labiie praifupponitur regul.x j íícut fubie 
duni jSc materia i l l ius:( íecüdaet iam c o n 
fequetia patet ; quia alias pneceptum ef-
iet priusj & p o í l e r i a s refpeóiu eiufdemj, 
&antecedens probaturj quia ideó o m i f -
íío eíl m á k j q u i a e í l contra praeceptum¿ 
ergo regulatur ab i l l o . 
Refpondetur x prxceptum eífe prius^ 
. & po í l e r ius Omifsione fecundum' diuer 
fas rationesj quia quatenus obligar v o l u 
tateni ad a d u m o p p o í í t u m ipíí omifsio 
n i j e í l p r i u s omifsione j quia obligar ad 
n o n G m i t t é d u m j & praecipit exerc i t ium 
adus o p p o í í t i : at vero quatenus exercec 
ra t ionem regula;.& menfurf r e í p e d u i p 
ííus omifsionis j eft po í l e r iu s ipfa o m i f -
í íone jqu ia pfasfupponit i l l a m j v t íiibie» 
d u m regulabiie. 
Argui ' tur v i t i m ó j e x A r i í l . c ^ . & l i b r . , 
3..capo5.&; D.Thom. i . 2 , qu iEÍ l . (5 . a r t .7c 25. Tho¡ 
ad 3 . & q u x í l . y i . a r . 5 . a d 2 .vbi videntur o í f ¡ f l ^ 
docere e t iám omifsiones eorum a d u ü i 
qui noncadunt iub praecepto eífe v o l u n 
tarias $ he liberas q u ^ íun t m no l l r a p o -
t e i í a t e . 
Refpondetur Ar i í l . & O . T h o m . f o -
l u m velle omifsiones eífe voluntariaSj&; 
liberas i n potentia non vero i n a d u . 
D F B I V M X L 
Vtrum ad hoc omifsio f i i 
etiam i n d m ü c ^clutaria^ 
fuffeiat ohligatio omit 
tendií 
Cg 2 p r 
4^8 Toní.ian.i.a.S.Tho^ Trad.4.circ.q.^. 
R O decifíoii '; nota ^ quod 
obligat ip proueniens ab a i i -
quo p r x c e p t O j p o t e í l cíTe d ú -
plex j alia obiigatio ad agen 
d u m qualis e i l i l l a quse prouenit a pra;-
eeptis afrirmatiuis > verbi gratia ^ o b l i * 
ga t io di l igendi Deuni 3 audicndi mi f* 
í a n i j &c.al ia e l i ob i iga t io ad n o n agen-
d u m feu omi t t endum j qualis e i l ^ quae 
proueni t á prxcept is negatiuis j verb í 
gratia^obiigatio ad n o n furandum^ non 
« c c i d e n d u m j & c . 
Pr ima c o n c l u í i o ^ q u a n d o obiigat io eft 
ad exercendum aiiquem a ó t u m , tune v t 
omifs io íít i n d i r e d é voluntaria fufficit , 
quod volutas pofsit faceréi l lum adum^ 
& teneatur faceré.,¿knon faciat.Et proba 
tur ex d id i s fup i^ dubio procedenti. E t 
confirmaturjquia i i ta fufficiuiUjVt h u i u f 
m o d i omifsio iít ^eccatum j ergo etiam 
Vt íít voluntaria & liberajprobatur^ quia 
nullum e í t peccatum n i l i íít v o l u n t a -
t i u m & l iberum. 
Secunda t o n c l u í i o ^ quando obi igat io 
eft ad ipfam omifs ionem j ad hoc vt o -
mifsio íít índirecíté volutar ia j n o n fufíí-
c i t , quod voluntas pofsit omit tere & te-
neatur o m i t t e r e j & d e f a d o omit ta t .HeC 
JS). 'Tho, eft D . T h o m . i . i . q u x f t . y i . a r t . 5 . a d p r i -
mujproba tu r p r i m ó a p r io r í jpura o m i í ^ 
í í o furandijVerbi gratia^no eft m i h i m o 
do voluntar ia ergOj-probatur antecedes^ 
c[ma n i k i l eft ín v o l ú n t a t e mea 3 ratione 
cuius pofsit interpretan q u ó d vo luer im 
omifs ionem r l l a m . 
Dices pr imójfuf í íc í t quod ex parte i n 
te l ledus íít aduertentia j & ex parte v o -
l u n t a t i s í í t potentia ad furandurn, v t i p -
f u m n o n furari tribuatur vo lun ta t i j t a n -
quam i n t e rp fe t a t i ué vo l i t í í a b i p í a . Sed 
contra^quia v t oftenfum eft dubio prece 
d e n t i j n o n fufíícrtj quod voluntas poísin 
• ©pcra r i J& n o n opsretur ^ ad koc v t ipfa 
o m i í s i o operadi dicatuj: áótu v o l ü t a r í a . 
D i c e s f e c ü d ó j e t i a m v l t r a hoc eft o b i i -
gatio ad non furandum^ratione cuius p o 
ter i t dicij ipfa omifsio voluntar ia . 
Sed contra^quia p r ^ c e p t í í n o n eft co -
d i t i o neceíTariaj v t col l igatur adus inter 
prxta t iuus ín v o l ú n t a t e ^ nil í quatdnus 
obl iga t ad aiiquem adumjque voluntas 
poterat f a c e r é & non facit j fed buiur-
m o d í praeceptü omi t t end i fu r tumjverb i 
g ra t ia j i ion obligat ad exe rcendú adum 
furti^fed ppt ius ad o p p o f í t u m n e g etia 
obligat ad exercendü adura volendi n o 
furari^quia i ;u i« ímodi p j^cep tum fufíí-
cienter adimpletur fola negatione adus 
furandijergo ratione huius prarcepti^no 
poteft intsrprartari voluntas^ quod vel í t 
non furari . 
S e c u n d ó probatur \ po f t e r ío r í j . quiá 
pura omifsio furandi n o n eft meritoria., 
ergo nec v o l ü t a s j p a t e t cofequentiajCjuia 
aliás nul lae í fe t nir io p r o p t e r q u á iuftus 
qui p a u l ó ante re íu i i t fej & omnia fuá i n 
D e u m no mercreturptiris omifsionibus 
furandijtn 'f chandi joccidendi j&c. íí ift¿e 
omifsiones eífent v o l ü t a r i í E J & l i b e r ^ & 
ánrecadens patetjex D . T h o . l o c o ci tato 
d icen te j iner i t í í non poíTe reperiri^ in pU 
ra omifsiojiCj b e n é tamen demer i tum. 
Argn i tu r c ó t r a c o n c l u í í o n é j o b l i g a t i ó 
ád adüfuf í íc i t jVt omifsio l i t voluntaria., 
ergo etiam obi igat io ad ipfam o m i í s i o -
nem fufficií v t mifsio íít vo lun ta r ia ja i i -
teceoens pafet ex C o c l u / í o n c c o n f e q u e n 
tia vero ex paritate rationis. 
Refpondetutj n é g o confequent i l j & 
ratio difer iminis eftjquia q u á d o e f t o b í i 
gatio ad a d u n i j o p t i m é interpretatur v o 
luntas o m i f t é d i ^ q u o d voluer i t n o n face 
re a d u m cü pofsit^ & teneatur faceré i í -
lud^at vero quando obi igat io eft ad i p -
fam o m i í s i o n e m j n o n ira poteft i n t e r -
pretan voluntasjquod velit i l lam^ p r o p 
ter ra t ioncm conc iu í í on i s . 
Sed objicies, íí aliqufs vehemé t i f s imi s 
tentationibus^ aut maximis tormentis 4 
t y r á n o i l lat is cogatur comitere a l iquod 
peccaruJ& i l le non comitac i l l u d / u í p e n 
dendo o m n é a d u m formalem v o l ü t a t i s j 
tune re vera talrs omifsiojConfentiendí^ 
& c o m m i t s n d i p^ccatumjeft i l l i v o l u t a 
ria^ergo fufficit obi iga t io omi t t end i . 
Refpondetur p r imó. , i m p o í s i b i l e eíTé 
quod i n cafu a r g u m e n t í detur pura o m i f 
í í o j c u m o b i e d ú ita for t i ter moueatjfcd 
neceífar ió dabitur aliquis adus vo lú t a t i s^ 
quo talis omifsio íít formal i ter v o l i t a , 
V e l fecundó., admit iendo cafum di-* 
co j ta lem omifsionem eífe tune re verá 
vo lun ta r i am ind i r edc j quia qui talia f u f 
fert ad v í t a n d u m peccatum interpreta-
t iué v u l t n o n commit tere i i ludjnec hoc 
eft contra nof t ram c o n c l u í í o n e m 3 quia 
i n ifto cafu omifsio eft voluntaria j n o a 
f o l u m ratione preccepti obligantis adip> 
fam f quia hoc pr^cife non fufíiceretj 
fed stiaiji ratione ¿lliü$ YQhementifsx-
m 
C2i i . * 
i n i m o t i u i ic i l ic^ t j rstione t i i i t a t í o -
nis | & r o r m £ n i : o n u i i s q u x i a i p s l i m l t ad 
exercendum a d u m peccati j ranone 
c¡uorum d e r e r m i n a t ú r voluntas in te r -
p rxca t i ué acl oa i i l s iouen i j í í cu t i a p r i m o 
cafu conclui iouis in tc i i ig icur determina 
r i ratioiiQ, p rxcep t i . 
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ohUgatio requiraturad 
mol untar ium indireftum > an 
fciUcet 5 requiratur ohli-
gatio ex m p i -
tia \ 
^ ^ K g R I M A conciufío % v t 
^rh :\ d i rede j 6¿:.etiam i m p u t a -
Í M ^ ^ j t Jile ad culpam ^ n o n fuf-
^ ^ f t ^ d Hcit remota q u í d a m o b l i -
ga t io} nec teneri ad aliud ^ v t í íquis^ver 
b i gratia ^ teaeatur .ad cxcrci t ium a l i -
cuius aftas ex quo i i i u d í eque re tu r . E x -
plicacur conc iu í ío 3 exemplo infidelis 
qui n i n i i audiuit de C h r i i t o j cui n o n e í l 
voiuatar ia infidclitas negatiua quam 
h a b c t j e x eo quod tenetur femara t o -
tam legem naturx j & faceré quod ín 
ib e i l ad i i l ius obferuantiam ^ ex quo fe-
oucretur j quod Deus rrufericorditer i l -
iuminaret i l í u m 3 cuius r a t i o e í t j quia 
obl ig iu io ad í e m a n d a m legem naturaij 
n o n eft obl igado p r o x i m i ad t o l l e n -
dam ipfain in l ide l i t a tcmJ& ita i n f i d e l i -
tasi i la negatiua non poteft dici v o l u n -
taria i n d i r e í t e fiuic l i o m i n i racione i i -
lius obi igat ionis . 
Secunda c o n c i u í í o ^ q u a í c u m q u e ob l i 
gat io .orta ex lege 3 aut precepto ad 
exercendum aliquem a d u m ^ i í u e í í t o -
b l iga t io ex iu í l i t ia j ííuequaeuis a-liaj fuf-
ficic v t omifsio i i l ius aétiiSj & eíFcdus 
ex i l l a í equu tus íít voluntariuSjSc i m p u -
tabiijs ad culpanijprobaturj quia ratione 
cuiu íque prxcept i 3 aut legis ob l igan-
tisad adura^ p o t e í l i n t e rp re t an v o l u n -
tas omictentis quod v o i u i t omi t te -^ 
i Dubium.vlt. 4 ^ 
re j & etiam quod" vo iu i t c íTedum i e -
quutum ex íua o m i i á i o n e \ qucm l i m i -
l i te r ratione e i a í d e m pr.'icepri csneba-
tur vitare j quia ex foia-dharit- iu ceae-
mur pafcere n ior ien tem. , & tamen íí 
n o n facimus í m p u t a t u r nobis mors i l - f 
lius vt vo iücar ia j iux ta i i i u d D . A m b r o í » D.Airi^H 
J i jjonpauiHi occidiííi. 
Tevria concluno 3 ad hoc v t ejffedus 
fequLitns ex aliqua omifsione impute* 
tur alicui ad r e í t i t u t i o n c m non fuf* 
f i : i t quecumque obi iga t io j fed nece-t^ 
farium e i i 3 v t i i ie qéS o m i t t i t tenea-
tur vitare i l i u m e ñ ' e d u m ex iuíiit iajautr 
ex v'utute inducenie v i n c u l a r a r e í l i t u -
r i MÍÍS. Hanc conciui ionem pono c o n - . 
tra Cajeta .qui in fummaverbo^ refíitw ^^íe-r* 
tío 3 ciicit teneri ad r e í l i t u t i o n e m eum, 
qui po tu i t tacile i m p e d i r é furtum., S¿ ho 
rn ic id ium 3 & non impecliuit, Probatur 
conc iu í ío j quia lo ia obligat jo iuí í i t io- j 
induci t obl iga t ionem reii icutionisjergo 
qu i n o n tenetur ex i u l t i t i a vitare mor-» 
tenijaut damnumjfed ex eharitáte. , n o n 
v io lau i t iuRi t iam omit tendo 3 ¡k c o n í e -
quenter n o n tenetur ad r e í l i t u t i o n e m . j 
D I S P V T A T I O I I . 
D e voluntario per 'vio^ 
lenúám>, 
O T A N D A eí l pr ima díf j 
ferentia inter has qnatuor J 
vocesj í o i lke t necefsitare,im 
pediré ¡cogeré y & violentare, 
cpihneafsitare e i l determi-» 
nare ad vnun i j n o n reiinqaendo poten-? 
t i am ad o p p o í í t u m j l ícut quando iapis 
proi jc i tur í ü i fumj necefsitatur ad afeen-
íum^impediréy eift totaiiter auferre exer-
c i t ium propria: adionis j í ícut qHando l a 
pis proi jci tur fur ium i m p e d i t u r J & d e t i -
netur a tedo^ne v i t r a afcendat cogeré eft 
propriecompci lerej&inuiolent iam a l i -
cui animali contra inc i ina t ionem el ic í* 
tam 'úlmsyuíoh'ntare denique e í l infer re i 
v io len t iam alicui rei^ ííue animatác 3 í íue 
inanimatXjContra incl inat ionenaturale, 
i i l ius.C e te rü i n tota hxc materia i n d i f -
c r imina t im viurpabimus ifta d ú o feilicee 
cogi^ tk. violentari^xo eo quod patitur a l i 
quid contra p r o p i i a m i n c l i n a d o n e m ; 
4 7 ° Tom.i.in.i.XS.Thc^ Trad^ .c i r cq . í . 
D.Aug, 
D,Bem. 
.re veraenim ptQsodcm.viurpatur ab A r i 
í l o t . l ib . 3.Ethic.]icct i.n ú g o x z violenta,' 
rCyCn fuperius ad cQgcrc, ce vwltntum ad 
coaBum, cum cuatüo icperiarur in íoiis 
animalibusj in ouibus clt /nciinatio elici 
tíiyviGÍentia veróje t iam in rebus inamraa 
tis reperiacur. 
Secundo nota duobus foíü m o d i s j p o f 
í c a l i q u i d cogijiju v io lé ta r i j vno modo 
íí Hecefsitetur a l iquid ad recipiendu con 
tra p rop i iam inc l inac ionerá j í iue i l lud íít 
qualitas aut forma p¿r m o d u m aduspi i -
mijíiLie íít operatio & adus í scudus j alio 
m o d o IT impediatur á propria operado-
iiCjContra p ropr iam i n c i i n a t í o n s m . 
T e r t i ó notajCjuod q u á d o cogi,icu vio-
lentari fumirur p r i m o modo^túccí l iafe 
r iusad nccd/siíari,ciñas ratio cílj 'quiawí-
cefsitañ in tota fuá ia t i tudinej eíl deter-
minar ! ad a g é n d ü m } íeu r e c i p í e n d u m 
a i iquid 3 iuie l i t confentancum jpro--
prije i nc l ina t io í i b iuie repugnans j naní 
etiam neceís i ta tur ad de íce i i lun i jquando 
proi je i tur d e o r í u m - ^ i d autem quod co-
gi tur & vioientatur p r i m ó m o d o ¿ d e t e r -
mina tur ad agendnm ^ vei accipiendum 
ai iquid contra propr iam inc i ina t ionem: 
& ita eí l quid infefiiis ad neee/sitari late 
fumptum^vefum tamen tftjC^oánecefsi 
taré fumi fóiet mnius late > v t eít idem 
cürá cogij & •víoleiarijin quo fcníli l o q u i 
tur D.Auguil .&Bei-narduSj&c ali) qui d i 
cú t jnon .po íTe ai iquid elTe voluntar ium^ 
& neceirarium i í m u l j hbc eír j volunta--
riuPaiJ& coadruiTij i iamíi neceflarium fu-
m a t u r l a t é j hoC 'cítj p rodeterminato ad 
v n u m j fííie conformirer ad propr iam 
r a t i o n e m j í u i e non^iam diximus eífe p i u 
res aitus voluntarios neccirafios. 
Quar to nota^ quod quando cogl9 aut 
v iohntar í fumitur fecundo modo j per 
iioc quod éfl imped i r i ab exercitio ope-
racionis j contra propriam i n c i i n a t i o -
nem j eífe quid inrerius ad imptdire, quia 
i m p e d i r é ai iquid á propria operatione^ 
poteí í : íieri cum repughantia 3 ex parre 
rei qu^ impedi tur 3 ita cft v io lemia j 
& c o a d i o j S í poteft lieri Une ta i i rbppgj 
nanriaj & ita nec íit vioient ia . , ncc coa-
<^íó*,. n .1.1 . 
Q u i n t o nota j eífe aliam quintara v o -
ceiri j ícii icet ÍKuolm7tarium,quoú t r i p l i c i 
ter d ic i tu r j p r i m ó nega t iué ^ & cí l i l l u d 
q u o d nec e í l vohfncaÜurajnec eft capax 
voiucarijjQualss ÍLUIJC motus., §c actiones 
o m n i u rerum inanimataru 4 qui dici p o f 
l un t inuolunta i i j j c^ t e rú nimis in p i o -
pr ic . Secundo modo quaíi priuatiue & 
eft i i i u d quod licet poterat eííe vo lun ta 
r i ü j t a m e n ratione i g n o r a n t i x c o n c o m i -
tant i s j i ion fuit voluuranüjVt íi quis p ro 
p l u m b o í í b i debito accipiat aurú^illa ac-
ceptio aurijnec dicitur v oliitaria^ quia i l 
le ignorabat fe aurü iccipere^ nec í i m i l i -
ter dici tur inuoluntariaj quia p o í t q u a m 
cognoui t aurum n ó t r i l la tur j fed d ic i tur 
n o n voluntaria j nec in príefenti i o q u i -
mur de iioc modo vo iun ta r i j .Te r t io m o 
do dicitur i n u o l u n t a r í u m po í i t iué & eft 
iilud j quod fit a v o l ú n t a t e per v i o l e n -
tiam^ aut per ignoranr iam. . 
Sextonota j quod omiiTo inuolunta-
r io per ign'orantiamjde quo alibis inuo-
l u n t a r í u m per v io len t iah i eft id quod íit 
contra inc i ina t ionem e l íc i tam vo iun t a -
t is jverum h o c l t a t duplici ter ^ quia ^ aut 
íit contra inc i ina t ionem e íñcacé j & hoc 
eí l i nuo iun ta r iü llmpiiciter per v i o i e n -
t i am; de quo agendum eft i n tota hac du 
bitatione j v t quando quis vu l t efhcaci-
ter mouere manum j ¡Se conatur v t m o -
ueatj impedi tur tamen ab extrinfeco a--
gente fort iori^aut íit contra i n c i i n a t i o -
nem inetiicacemj íiue illa íit í í m p l e x af-
fedus j í íue velieitasj oí hoc non eft í i m -
pl ic i ter inuo lun ta r iumj fed mixtura^ ex 
voiuntarioj&c inuoluntar io quaie eft i i -
iud quod fit ex metUjCie quo a l ib i . 
, E t í¡ objicies^voiunras etricax í e m p e r 
hab¿t eifeJtum j ergo i i i a voluntas qua; 
impeditur non eic efiicax ac perconfe-
quens inuoiunLarium limpliciter n o p o -
telt eífe contra vo iuu ta tem efí icacem. 
Refpondetur } quod licet voluntas 
efiicax diuina ^ fempsr & neceíTarió ba-
bear elteótum j voluntas tamen efiicax 
nol l ra jpotef t impedi r i á f o r t i o r i agente., 
dicitur t a m é etiam íic i m p é d i t a efiicax^ 
non quidem extrinfeca denominat ionc 
ab eífeclu fccutOj fed intrinfeca j feu per 
m o d u m aétus primi^quia fciiicetj quan-
tum eft ex fe h a b e r e t e í f e é t u m j n i i i alias 
impediretur . 
V l t i m ó n o t a ^ q u o d hxc tria^ fcilicer^ 
intiohmiárium ¿violentum necejfáriü* 
h a b e n t í e í icut fuperiusJ&inferiusj quid 
quid enim eit inuolunta r ium í ímpl ic i te r 
e í t v i o l e n t u m > non tamen h conuerfo, 
cpx'ia.inuoluntarium eft contra inc l ina t io 




hñSjVi&lgntumvtto aíl cotra ineHnatícj-
iiém elicitamJ& iunatam j '& ita coiiue-
n k viucntibusj 8c non viuentibus j vade 
rnuoluntartmn & coaóium idem m rigo 
•T« omnino funtj tamcn vt iam díxímus 
pro eodem vfurpabimus íí}:a.tti?Ljrmohn 
tarmm,cóaBumj & violentum, fímiliter 
violetum QÍí^ inÍQxms ad neceffarmm citm 
prop'ter rationem fupradiííiamjtum etiá 
quianecefsitas poteí l ihferri ab extriníe 
Vázquez co^videatur Vázquez i.2.difp.2 5.cap.i. 
Arift* j ^ fi1121-» vbi explicat quoddam díátum 
r Arift . l ibú.moralium ad LudcmumjC.8 
vbi vidétür docere omne violentum eífe 
iiiuoluiuariumj& confequenter inuoiu-




D F B I V M L 
Q u i d f i t m m k i t í > u m \ 
R O dediióne nótájquod vio 
lentum tribus modis defcribi 
turab Ari í to t . l ib^ .Eth icoru 
i . Violentum eftin quo agens* 
ve!patiens nihil confert3 fecundó violen-
tum eíi in quo néc agens qufdquam con* 
fert, & hoc loco omifsit patiensj tertió; 
violentumfít nihil cvférente eo cuivisaf-
f&turjtk hoc loco Omifsit agens^omnes 
famen i í lx defcriptiones ider^ íignifi-* 
cant ] quod quandoquc diei.tur agens^ 
quaadóqué pacien?^ quan'do^üe vtruni^ 
que j ex his támeu coliigitur definitio 
violenti communiter recepta; 
• CoriciuíiojViolentLiiti eft j q u o d f í t a 
principio extrinfeco paffo nonconferen 
te vinijita Ariftdt. fupra quam etinrri do 
cent D.Gregor.Niíf^íiüs-iib. 5. Philof. 
c. i . & D.Damafcenus iib.z.de íide.cap¿ 
2 4 . & o mnes eo m muniter. 
Ex hac concluííoné colirgituí tres co 
ditiones eífe requiíitas ^ ad hoc vt aiicuí 
inferatut vioietia.Primaj quodíit á prin 
cipio ,e;tíe¿íiuo extrinféco. Secunda ^ 
quod id quod patitur non coilcurrat ef-
fedi u é a d iu üa n d o ad i p fam . Te r t i a j 
quod repugnet inclinátioni fubiecti re-
eipientis j ex quibus du£ priores coitdi-
tiones j íatis cláre exprimuntur i n i p f i 
difilnitiófnaj terria voro iié&c non ita cía 
-re , continetur tainen in illa partícula 
flajf/o non conferente w'^.qu.c non eft fítv 
teliigciida.negatiuéjvt fonat,, fsd cotia-
u b i u m . í . 4 7 1 
r i ^ vt docuk Scotus in 4.diíHn¿l:io. 25». Scofm. 
qua:ftíone vnica^^ Almainusjtradar.r, A l m i í í i 
iiioraliurñjcapit. 2, itaque vt motus ali^. 
quis lít violentús non fufficit^ quod paf-
fum non folum habeat inclinationeni 
:id illamjfed etiam requiritlir j quod ha-^  
beat inelinationem contrariám m m 
alias inFuíío iiabituum fupernatitralium, 
eífet violenta j quia eñ a ptincipio ex-
trinféco paíTo non conferente vinijfaoc 
eft non adiuuante effediué nec íiabenta 
na turákm inclínatiouém ad receptio-» 
liérn illorum habituumjquratamen ani-
ma noílra non habet inelinationem coii 
trariam^ ideó taiis infuíío non eft v io -
lenta. . • 
Et íí objicies contra hanc tertiam con 
ditionemj Aníl:ot.2.Ethicorum , cap.p. ¿érijfa 
vbi ita definir. Vicientum> failuet ejfe, 
quodfit\a prinvipiü extrinféco prater im» 
petumintrmfecií'm ipfiuspafsiyzxgo ad ra 
tionem vipietij non requiritur j quod fíe 
contra impetum & inelinationem paf-
íijfcd fufhcit quod non í i t iuxta inclina-^ 
tionem ipííuS; 
c Refpondetut j negó cohfequentiami 
quia ly prater impttumpafsi, idem (éfc| 
quod contra impehim &íncliiiationerri 
pafsiyVt fatís'cónílatj ex eodem Ariftotq,' 
iibjXiCxf h áiccntQjeaqUíS vfolenter, & in 
votuntarié 'fiunt^olorem & nwleBiam af 
ferré > ¿]ubd non éíl verutrí niíí violen-
tum eíTef contra internum impetum j 8C 
inclinationém volútatis nam bené ñ i t * 
t^üod aliqtiid recipiatur ab extrinféco 
paífó ítie'ré'páfsiué fe habente &;ííne na 
turali inciiiiatione ad iiiudJ&: quod ralis 
recéptio non caufet dólbremJ&: trií l i t iá, 
imóponí is íit máxime iucüdaj narri i^uis 
non fTaitder j quod adeó multa bona fu-
^ernatuialia recipiat ipfd nihi l eooperaa 
tekónuinci tur ergOjiiihil eífe violetumi 
ñiJi quia eíl contra internum impetum 
voluntatis^ aut contra inelinationem na 
turalcm fubieéli. ' . 
Qu;rrc3 primó., circa ditíinitíoné v io- j 
lentijVtrum agensin quantum ta le^oí - í 
i i t cogijaut violenfrari?. 
Dicó primójagens inagendo non pd 
teíl cogijaut vicleiuari.Próbatur,qinaJi 
ages ag'kj erg o eíFecluié agit ád aíStione, 
Crgo ríbn patitur violentiam in agendo^' 
pacet ifia vltima cdnfequentiajquia v io-
lentum aft^uando agens vsl pat iens n<5 
confort yim^fgd mere pafsiue le habet. 
47* Tom.i.in.i.a.S.Tho. Tra£t.4.circ.q.^. 
Sed objiciesjíí aliquid fumatur vt i n -
í l rumentum ad efFcáum cóttarilim íux 
natur^jVt lí verbi gratia, frigiditas a'lTu-
matur vt iní í rumentum ad calefacien-
dum^re vera violentare'tur calefaciendoj 
ergo faltem agcns jnítrumentale.j vt a-
gens eíl jpoteítpati vioientiam. 
Relpondeturprimójquod lic€t resil-
la patiatur violentiam/cjuantumad hoc 
cjuod eíí Q u i ^ f y eleuari ad a&um con 
tvarium fu^ natur^jtamen poírc|i;am af 
fiimpta & eleuata eíl non.ageret violen 
tetj fed connaturaliter ad eieuanoncm> 
ratio cirerinnms eftjquiaiefpeítu ele 
üationis íolum fe habet mere palsiuc: 
iiam tota eieuatio eflet a principio ex- • 
trinfeco contra inciinationena ipfíus reij 
cpix eleuatiUjat ve ió aa aóHoneni., & ei> 
fectum ad qué aíiuaiitur., &:e,]euatur có -
curreret aóiiué conferendo vim j vt pa-
tctexemplo icvrx ¿ qux licetin recep« 
tioiie motus^ artificiolí patiatur Vioieñ-
tjamjtamea ipía Iciíio artificíofa non ell 
violenta ferrx aiieer mota^j fed rnaximé 
conaaturalis j & cífeétiuc caufata illaj 
ita noneílet contra naturam írigiditatis 
eleuata a Deo > producere caloremj 8c 
quemcumque alium t í t Á u m j licut de fá 
Ao aqua Baptífmi pr«ducit gratiam in 
ánima, 
• Vel facunái refponditurjj quod íí f r i -
giditas á Deo aíTumatur j vt in í l íumen* 
tum ad calefadionem ^ nüllam patexe-
tur violeiitianijVt dicemus in&á. 
Objicieá fecundó^ex Ar i l ip t . violen-» 
tum elt i l iuu j circa quod., is q,ui agit aut 
patitur nihi l confert j ergo ageus etiam 
vt tale eíli pot.-ll paci violentiamjSc co 
actionem in fententii Arillot^ 
. Propter hoc argumentum dico fecufi 
do j agens potelí pati violentiam j non 
quidem in agendo j fed ia hoc quod po-
íitis ómnibus requiíítisad agendíímjeius 
ad ío impediatur ab extrinkcoj hoc pa-
tet s quando quis vult mouefe.manumj 
aut bacuium 6e impeditur a poten-
t ior i . 
Dico tertió j agent etiam in agendo^ 
^ateft pati violentiam > íi coníideretur 
acítip ih ordine ad principium immedia-
té clicitiuum ; quia hac ratioa» non eft 
violenta j fed in ordinc ad i l iuá princi-
pium fuperius j cui principium proxi-
itium & immediatum fubjkitürjqua ra-
tione fi raanus mea^rsibí gratiajmoueac 
bacuium contra propriam vwiuntatem^ 
tune taiis motio adiua baculi j non elt 
violenta refpe¿lu brachijj & maniis^quíá 
conferunt ad ipfamjfzd eft violenta ref--
pedu voiuntatisjquac nihi l confert ad ta 
lem motionenijfed potiusreíiílitjfichac 
ratione intelligi poteíl: ArilloteleSjquan 
po docet ágens pati poíTe violentiame 
Vcrura cft tamenj-tunc tale ágens refpe-
íSfcuviolentiam íliataejhabere rationem paf 
1ÍJ&: non agentisi 
Qu^rcs iecúcojan paíTum^vt ta leeí t , 
patiatur vióientiam in ipla receptionc 
formaí J feu motus prouenientis ab ex* 
trinfeco? Relpondetur afhmatiuéjík. pro 
b^tur j quia de ilia verihcattir dvtiinitio 
violentii 
C^iioam exillimantj violétiam quam 
patitur paifum non coi íiltere in ipiare 
ceptionc form^ caTconuenientis ^ quam 
tíe nono recipit ab extrinlecb > fed ina -
rmfsione form^ connaturaiis quam ha-
be^aíj^c ita dfeunt aquam non violenta 
ri jquanüo caiefacit j ex eo pi^cife quod 
recipit caiorcmj íec e^ uia amittit Frigiüi- ' 
tatenu VeiumilH fujiuntur pumójquia 
étiam í¡ per impofsibile j introdíiceretur 
calor in aqua fine e.xpuilione frigidita-
tis j adhuc ipfá calefadio eífet violenta 
aqu^jcurn eííet á principio extrinfecoj 
contra naturaiem inciinationem ipfíus 
iiqüari 
Secundój quia dato j quod aer natura 
íua poitulet calorem íolum^vt íex^li v l -
terius caledat illa calefactio e^it violsn-* 
ta i l i f , & tamen non eft eApulfíua fr igi . i 
tatisjcum aer puras cáreat omni frigidi-
tate^ergo vioientia poteíl opt imé eon-
lillereinfolarecsptioae formx diiTen-
taneac > ííne amifsione formaá Conue-
nientis. 
Sed objicies primojin fauorem oppo-
fita&fententis j violentum eíl quoddam 
malumjiiam malum eít aquaj quod lit ca 
lida ¿ fed malum conlíílit in priuatione 
aiicuíus conuenientis ^ ergo aqiia j verbi 
gratia j non cíl i n í b t u violento j ex eó 
quod íit calida j quia eíl aliquod po í íd -
uunijfed ex eo quod eíl non frigida. , 
Refpondetur negando conreqúcri-
t-iagti j quia viole.ntia non ellformaliter 
ipfa malitiaj-nec ratio violenti eíl forma, 
iiter ipfa ratio ma;l]^fed vioientia eoníí- • 
ílit in refíílentia illa., qua paíTum reíiílit 
introdudioni foxm« eótrari^^ aé quam 
4&ss* 
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'conrcquiiur malitia j &p.r]uacWj Vnde 
malum cóiifequitui ad violentunij & i t a 
expuliio frigidiutis conroquicur ia aqua 
intróductioaeiii cáioris, 
,Secundo refpoadeturjquod adljuc in 
ipfa intioduóiione caloris j verbi giatiaj 
in aquaj aut inaere, vkra debitum gra-
dum conlideráLa j pr^cife líoe expaíno-
ne tVigiditatis intelligitur ratio nu'Ji ¿ ¡Sg 
priuationis uam lioc ipío^quod calor ©A 
diíconueuíens íubi¿c5tQ j eii: miius i l i i j 
eum difeonucaientia ¡íc mulí'da u piúia 
tiojquare in fola inrvodudione LOX:\ÍZ 
repugiiantis pr^ciía ab éxpülíione for-
jnx connaturaiis^ poteíl fufíicientír i n -
telligi ratio vioieutú 
Objicies fecundó , parles récipiendo 
formam^recipít aliquám perf-ólionemj 
ergo paciendo non violeiitatur, patet co 
fequéntiayquía ómnis forman eít aliqua 
perfeÁiojrecipere auteni perFeófioneraj 
eílconnaturale cnicumqus fubiedo. 
Refpoi.idetur negando antecedensj 
íquia licet quxlibet forma lit bona^Sí per 
fe¿la iq fe ipfa bonitate 9 & . perte&ione 
e n t i E a t i u á j t a m é refpedu fubieftij cui eft 
dilfeataaca 3 n o a elt bona ^ nec perfoci a 
perFeclioaeforaiaiij vade li:et calor íit 
ia fe aiiq.ia perfeíStio eatitaciua j tarneii 
refpecíta aqu.Ejaoa t l i perFecxiOj quia no 
e f t i i l i b o n u s fed maliis; 
Qu^res tertió^ aa ratio violeari p o ñ a 
5 let effe contra iiiclinarioasm aótiuam 
pafsi^an vero faFñciat/¿¡Te contra inclina 
tioaem naturaiem palsiqam? 
Reípoiideturj quodad ratiónem vio-
leatij lliuicit eífe contra inciiaationem 
natur-alem lubiectijíuic calis incl-ina'tio üt 
palsiuajíiue acíliua j de aóllua coaceditur 
ab omnibuside [ afsiua vero próbatur pri 
mójquia vt motus li t Dacuiaiii j lutucitj 
quod íít conformis iaclidationi natorar 
Ji pafsiiht j ergo v t íic violentus fuFncitj 
quod üz contra inciinauonem natura-
iem pafsiuam 3 antecedens patet ¿ quja 
ideó gnieratio 3 Scaiteratio íunt motus 
haturaiesjqiiia íunt coaFormes inclina-
!D. tho, í ionij vt docec D. Thora.1.2. qu^ i ' . ^ . 
art.^.ad 2.&; íímiliter motuscoeli^ dici-
tur naturali.Sjquia eft- coaFormis inGlina-
xArift, t ioai materi.L' c^li^ex Arift. i .dccoilo.c. 
2.o¿: coníequentia probatur.,na quot mo 
dis dicitur naturaiejtotidím dicitiir vio-
lentum j vnde íí generatio j &: alterai io 
funt naCLiráies ex parte mater ix j i ta eflet 
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vínlentunijli materia impcdiretur ab al-
teratioae difponence ad geaerationenij 
aut l ípoílquam oilpolita eíljimpediatur 
a receptione Foimo; íubltaatialis. 
Secundó probatur j quia non videtur 
minus violentunij quód oculus non reci 
piacípeciem v i a b i i e m diaphano exilien 
te i l iuminaioJ&debité aproximato ob-
i e í 5 l o & papilla ocuii rcélé cifpolnaj 
q u a m quod oculus recepta fpccie^Sc po-
i i t i s ómnibus úVys. requiíitis ad. viden-
tíum non vid^atj ícd primum eíl contra 
inciinationem pafssuam oculijííc'ut fe-? 
cuadum éíl'contra inciination^m aóli-
uam^ergo. ^ . ; • . 
OppípiTmm fcatcntiam tenet Yaz- Vaz^fiei' 
qijez i.2.dirp:.itat.i-5arr.ic. 5.c.3,vbi do-
tet fplum eífe violehrum 'id quod eíl co 
tra iacliaarionerti formaiem quam re-
ducit ad adiüam; . 
Árgnicur primó pro hac fententia co > 
tra a o i h á dedrinamjex Ar i i l . z . Erhico ' , « 
rum ad Ludemum^ cap.9.violentum eíl i£r$*» 
coatra impetum iiittialecum paisi j fed 
im;tetu> non v e n í i c a t u r ce inelinations 
p a f i i a a ^ l í d de actiuaj x í n u lapis ideófer 
t u r f u r í u n \ viokater p q u i a e ius grauit as 
acliüc g r a u a t j d c iaciinác d e o r f u m ^ é r g o , 
. ;R-áfpondetürjne.go minoreoi j ícdno-
min- ¿;/7petMSj intelligitur poadusj pro-
penííOjúu i . i c i i a a t i o naíyraiis j l i ue i l l a 
Í11 a¿vriu4 j íiueí"ormalisj fiüe m a t e r i a i j S j i 
vnde quid quid e d contra iaclinationem 
p r i a c i p i j actiui tormalisj aut macerialisj 
%erit vioientuaij ¿cica motus lapidis fur-
fuaijeíl violjátus ra t ioaeFornl^&íí Foí 
ma ieonis efTec feparata materia ^ eíTet in 
ílatu violento,racione fecuadiJ& íí ma-
teria prima careíet ümni Forma^ aut i m -
peoirecur ab álceratioae i: & generations 
eífet- violenta racione tercij, 
Arguicur fecundó^quia alias tenebrac 
eífeat vioiétx aeriJ&: Forma fubílantia-
lisquam modo habet maieriajeiret í¡mi-
licer i l l i violétajquoru vtrumque eílfal» 
fum^ & probatur fequeia j quia tenebrac 
funt contra potentiam naturaiem pafsi-
uam | quam ÍKiSec aer ad lumen ^ &y-ná 
forma f i i b í l a a t i a l i s eíl contra potét iam 
náturalem j quam habet materia ad i l -
Refpoadeturj negó vtrarrique feque-
Iamj,& ratio eíl^quiapotentia quam ha* 
bet ad l.iimen)& materia ad Formara 4 eíl 
potencia contradiclionisjaer enim habet. 
Gg '5 poteá 
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potentiam naturalem ad lumen j & a d 
priuationcm eiusj&c ita vtiumque eil illi 
natural^ & etiam materia habct poten-' 
tiam ad hanc Formam i & ad eius priua* 
tionem^ cum fítpotentiaad omncs for-
mas, & ita fub quacumq^ eíf naturalitefi 
& non vioienterjfecus vero eíTet de ma* 
teria cceli j qua? non eft potcntia nifi ad 
formam quam habetjvnde eius priuatio 
eíTet illi violenta, íícut materia? noítrae 
CÍfet violenta priuatio omnis forrrtar* 
Objicies tertió^quia etiam feqüeretuf 
humanitaté Chriíü Dominio eíTein fta-
tn violento fub perfonalitateVerbi diui 
níjfed hoc non eft dicendum^ergo^pro-
batur fequela^quia humanitas habec na-
turaiem inciinationem pafsiuam., adpro 
j)riam pcrfonalitatem creatamjergo ca-
tere propria perfonalitatejeíl contra hu 
iufmodi inciinationem pafsiuam, & con 
fequenter erit viólcntum. 
Refpondeturjnego ree|uelamj quia na 
turacreatanuilam pati poíl violentiam 
á D e o excepta v o l u n t a t C j quantum ad 
adus imperatoSjVt ibi expiicauimus. 
Secundórefpondetutjnegando etiam 
fequclam,quia vt aliquid íít vioientum^ 
non fufttcit eíTc vtcumque contra incii-
nationem fubiedi^fed vitra hoc requiri-
t u r j V t iilud naturalej quod deeft fabie-1-
^o^non fuppleatur per aliquid fuperio-
ris ordinisjquodeít multo melius^&per 
feclius fubiecf OjSi quia perfonalitasVer-
bi diuinijfupplet in humanitaté Chriíli 
Domini j quidquid prxítaret perfooali-
tas humana^ & lotoge perfediori modoj 
ideó humanitas Chriílij nuilam patitur 
violentiam carendo propria períonaii-
tatejíícut nec accidentiaEuchariltiaí pa-
tiútur violentiam carendo inhxííone ad 
íubiedumjquia iicet hoc íít contra indi 
nationem naturalemillorum 3 & contra 
impetum in genere caufje formalis j ta-
men fuppletur hóc a corpore Chriftilo 
ge perfeÁiori modo3& íí iíta folutio vi* 
detur infufiiciens oppolítum aíTerenti^ 
buSjfoluant ipíí argumentü de accidenti 
bus Euchariííiacj quibus eíTet violentum 
carere in hacííone ad fubiedumjCum hoc 
í í t coníra impecura & inciinationem in 
genere caufx formaHsjimó & argumen-
tum ab ipíís propoíítum de humanitaté 
Chriftijiriilitat etiam contra eorura fen-
tentiam^quia fubííftentia ¿ & perfonali-
tascreatajnonfoium dimanat ab sffen^ 
tía in genere caufíe matcrialis ^ fed etíám 
in genere caufjtr eftícientis ¿ íícut caetefae 
proprix pafsionesjatque adeó carere pr6, 
pria fublíftentiajetiam erit contra ihcU-
nationcm nauiralem adiuam, 
Objicies quartójetiam fequeretur nul'* 
lum eífe íímpiiciter violentum^fed om-» 
fieeíTe mixtumexnaturali & violentOj, 
patet confequentia^quia nullus motus 8c 
nulla forma eíTet contra inclinatiohent 
pafsiuam materiae^ cum matarla omnia 
appetat, nam íí aiiquis motus eíTet violé 
tus máxime calefaítio aquaé > íed ifte eíí: 
Conformis inclinationi materiaíjergo n é 
eít limpiieiter violcntusjled naturalís. 
Quídam exiftimantes neceíTarium eí*» 
fejad hoc vt motus íít íimpliciter violen 
tusj iion folum quod íít contra inciina-
tionem formacjfed etiam contra inclina 
tionem materútjadmittunt nulium mo* 
tum elte violentumjniií motum loealf» 
& íí petatur ab eis ratio quare calefaétie» 
non lít íimpliciter violenta 3 motus au-
tem lapidis íít violentus íimpliciter. 
Refpondent rationem eíTéj quia cale-
fadio eil diípolítio ad formam ignis¿ 
qua materia appetiturj 8¿ licct lít contra 
ria formas aque, eft tamen conformis iii 
clinationi materiíBj & ita non elt íímpli 
citer violentaj at vero motus lapidis fur 
fum^ non eft difpoíítio ad aliquam for* 
mam rubftantialemJ&; ita non appetitur 
á materia. 
Sed certé ifta folutio difplicetj quia lí 
cet motus localisj & locus non íít difpo 
íítio próxima ad aliquam formam ftib-» 
ílantialemjfaltcm eft difpoíítio remota^ 
& cofentaneíi alicui formacjad quam rrta 
teria dieir naturaiem aptitudinem j qua 
ratione afcenfus conuenit formaí ignis, 
& defeenfus formxterracj motus redus 
& tranfuerfalis formae viuentis ad quas 
omnes matetia habet appctitum &incli 
nationem practerquam quodjlocus vio* 
lentus difeonueniens locato^eft difpof*-
tio faltem remota ad corruptionem ip* 
íius loeati ¿ fiü ita faltem remoré difpo-* 
nit ad introdudíoitsm formae fubftan* 
tialis. 
" Ideó refpondetur j concedéndo mo-
tus omnes violentos etiam locales^ eífa 
naturales ex parte materia? j arque adeój 
nullum eífe motum^omni ex parte vio-
lentum ^ quiafaltem-eft naturalis ratio-
ne mauriay Ü«?t: iUi ^yi ílint c otra M i m 
i í p u t a t i o . D a 
clinationem f o r m x fubilantialisjaut co-
tia inclinarionem eiicitam v o i u M t a t i s , , 
mérito dicantur vioienti íímpliciterj 
o^ia funt contra naturaiem inciinatio-
nem' ilibieíti. • ' 
D V B I V M I I . 
< V t m m c r e a t u r & p o f s h n p a t i 
Conrail 
Caietan 
O T A i n q u a c ñ q i í e re crea 
V i P ^ s S ^ v ta excePta volúntate ( de 
cua dicám ftatim ) eífe du-
pliccminciinationem ^ aüá 
ad bónum propriumJ)&; alte 
rara ad obediendum íuo Crcarorijin om 
nibus que ipíe voluerit^ex quibUs h^c po 
fterior eit maior > & nciiior quam prior 
vt conftat ^ ííquicie creatina contra pro-
priam inciinationem mouetur ad exe-
quendum mandatum Crcatoris j vt pá-
tet i i i opevibus múacuioíís^ qux Deus re 
cit in corporibus creatis i contra eorum 
inciínatiónem. # 
Prima concluíio^nuila creatura excep 
ta volúntate., de cua l latim j poteft pati 
violenriam a Deo^ ita Conrad. i . : .q.<5. 
?.itic.-¡-.&: Cáietan. i i parte j quaíílio.S:. 
D . A u ? Probatür primójau^toritate D.Augu:; ' i-
nij i ib.i^.contra Fauftumj,cap. J.vbi ait; 
Deas autem C r e a t o r ^ Conditor orrmiíí 
creaturarumj WMl contra naturamfacit, 
id cnim erit caique naturale^quod iííefece 
r i t d quo eft om7jts/nuT^2f.rus m o t u s ^ d r -
domturtf Prxterea auAoritate D . T h o . 
$.part.qiudV.45.artic.2.vbi dicit: D'eum 
nibil operari coy-itranatíwayri-, qüiávoc eji 
natura vniujcuiufque¿qued in eo Detts o'pe 
raturj&í idem dicitqux'ít. i.de potentiaj 
artic. ^.ad i.Sc qua:ft..4.artic. i . & qu.vft, 
ó . s tüc : 1. per totam j & pixcipuc ad H 
argivmentumjck; i.par.qu.rft. io^.art. 8*, 
a d b i d i c i t : Quod q xtaiido mquctur a l i -
quid contra iitclinátiovcm-inditam ab eo 
qui nofí'didk-ha'turdfhlhoc e^ab alia cau-
faftcunda particulari t j i •vioIentum)mmi• 
mé verj/iísjouLjatur d Dco auBore natura 
indita. 
c^Secundo probatur rationej quiain cua 
íií)¿r creatuf a^  prxtsr particularem inc i i -
nationem ád bonurn propriunrij c j t i tAjI 
•nátio naturaiis aa obeoiendum Deo j i a 
ómnibus qu.c vo iuer i t jCt iam contra par 
ticularem inciinationcmjergo nuiiacrea 
tura potelt pati vioientiam a Deorproba 
tur anccc^ci^nsjtk coníirmatur atgumen 
tumj quia in operationibus miraculo.iísj 
multa operatus eit Deus^ contra particu 
lares inciinationes creaturarum \ fed i;;a 
non íuntdicenda violeta cum íínt cefor 
mia aíceri f o K i o r i j V t maiori inciinatio-
ni naturaij^maior probatutjquia qnis po „ 
rei it ncgaire aquas maris i lubr i ftitilTe ¡f-
raclitispro murOjquando ciiuiíx í u n t j V t 
traníírent per íiccumeíl^ contra natu-
ralem inciiijationem ipíaium ^ &:quod 
Sol obícuratus Fuciic in morteChiiítiJ&: 
quod ignis fornacis Babylonis non com 
buíerit tres p u e r o s j n a m re vera ilta íunt 
cótra naturalem inciinationem iftarum 
rerum^minor vero probatur, íícut enim 
Arif to t .d i l i inxi t artiíiciale anaturaiij & 
violento ita Theoiogi diitingunt mira-
cuiofum a violentOjdv: naturalij máxime 
cum miracuioílim lít alterius ordinis ab 
V tro que. 
Secundó probatur concluíío^quia mo 
tus quo graue aícendit í u r í u m ad vitan-
dum vacuum non eft vioientusjed m á -
xime naturalis j proptsr inciinationem 
qúara habet ad bonum viiiuerííjcuiuseft 
parsjquo maior^ Scfortior eft^quam i n -
ciinacio particiiiaris ad proprium locu^ 
Vt n imc íuppono ex 4.P,hyiícoium j, e r -
go multo minus violentum eritjid quod 
creatura agunt^aut patiunturex paiticú 
lar i ordiaatione Dei > patet conle'.jueir-
tiaj quia inclinatio ad obediendum Deo 
in cieaturis maior 82 fortior eft. 
Oppoií tum tenet Vázquez i.2.qucft. ^ 
2 5,'cáp,4.& idem videtur doccre D.Eo- Vázquez 
nauenturain 2.diftind;io.25.&:in 2.par. D.Bona* 
diilin.4y.Pr0 quo arguitur pr imójDeus 
poteft mouere violenter aliquod corpus 
medijs caulís íecucisj ergo fe íolo . ,patet 
c o n í s q u e n t i a j quia Deus fe i c i o poteft 
caüfafe iilura cúdem motum iapidis ílir 
i l ini j quem cau'íat media cania íecunda. 
Refpondcturjnego cofequentiam 3 de 
ad probationemij quod licet Deus fe í o -
io poísir cauiare i i lura euradem a ¿i: um 
raatus Iapidis j quem caufat media caula 
íecundajtamen tune n o n caufabit illum. 
inferendo vioientiam iapidi.,quia iicetj i l 
ieaícenfus í í t contra naturalem inclina-
tioneiix 
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poueai^eric tamen conformis alt.eri i n -
cünatioiii fortioiijíciiicetjobediédi fuo 
Crea.cori. 
Sed Qbjiciesjpoteít fe Tolo caufarc iilví 
afceníani rupplendo piíEcU.cidj quod jEt 
a c^uja projicientejcum tocum hoc.per-
tiaeac ad gemís caufa; efriciétis^ quod po 
teít optime íupp iere . f ed ííiiie a í c e n í u s 
eflet c a u í a t u s acaula íecundaeiTet v io -
lentusjergo et iam erit vioientusjíi fíat á 
DwO fuppieudo pr^Ecifeidj quod faceret 
cauía íccimda. 
Reípondetui-jnego cojifequentiamj& 
ratio eltj quia argumentum procedit ab 
eífcit-ijquantum ad íliam entitatem^ad-
mo.ium quo effedus recipitur in pallo., 
n a m iicet Deusie íoio poisit cauiare af-
c e u í u m lapidisjqaantum ad iuam eutita 
t¿mjpra;beudQ. lolum iilam e t i i c íé t ia ir - j 
aua? í u f i i c ere t jVt arccna^rct ta velocita-
tej te íi á caufa íecimc . piojiceretur ^ ta-
aneu iile motus no» reciperet.ur in lapi-
de viotei-iuerj i k u t ü c í l e t re ieótus a caufa 
fecLUidaj propter rationem primam di -
¿lam. 
Sed adhuc objicies,, etiam iapisa folo 
peo furfum p.iOi¿ciub i n paíü a i g u m e n -
t i aicciideret g<rauiraiidoJ&; re í i í tenQO ra 
tiqnq iui ponderis j lícut quaudo p i o j i -
citur íuríum á creatura^ ergq in vtroque 
cafa vioienter aicen^it. 
Refpondstur admiífo antecedente ne 
gando confequentianij quia licet afeen-
fus cauíatus á folo Deo , elfet contra i n -
ciina;tionemparticularem3ortam ex gra 
uitate fui ponderisjeíTet tamen iuxea i n -
cllaationem fortioremj ícilicet obeclien 
diJDeo. ••; >¿t»£ttíp.'i:^l 
S id dices ille motus a folo Deo caufa 
tusjefu á principio extrinféco paíTo n o n 
conferente vimjfedpotius aétiue reíiíleu 
t e j crgo e í l v i o l e n t ú s . 
Refpondeturjquod licet pafTumjVer-
bi gratiajíapisjiion conferat v im ratione 
particulaiis inclinationis j confert ta-
men vim ratione inclinationis.,quam ha 
bst ad obediendum Deo. 
Tándem objicies j ergo adhuc de po-
teiitiaabfoluta Deus non pote í l violen-
tare cre.uuram. 
Refnondetur ^ concedo confequen-
tiamjiiec hoc eít imperfectio in Deo ^ fi 
cut eílirnperfeétiojCjUod Deus non pof-
fet producere aiiquid tanquam caufa fe-
ciiadaj huiufmodi autciH impofsibilitas 
non oritur ex defeótu aiiquoj aut impo-
tentia Dei j fed critur ex ipfa creaturaj 
c¡ux curn naturaiieer recipiarjCjuid a Deo 
cúLifuurn hicritjia illa fir, vt non l i t p o f 
ííbiiej quod patiatur violentiam a Deoj 
& hoc cedit in maiorem perfedionem, 
Arguitur fecundo afcenfus lapidis^aut , 
aqus aci vitandiím vacuunvel-: \ ioientus 5, 
fimpiic'itcrjlicei aljas íit confórrius incii 
natío ni ad bonum vniueiíí j ergo etiam 
ale e n fus i •:• id i s- c a u» a i iv¿ á ío io D Í O ^ ctit 
violentiis,licet iít coruormis inclinatíb-
n i ad obeaienGü-m Deo j c o n í é i j U e n t i a 
patetjex paritate rationis^ & antecedens 
probatura q u i a lapi;s tune alcendir rcílité 
d o motui quantum eíl ex fe ^ non fecus -
ac tí aliter proiedus aícendei^tj 6c n ó ad ' 
vitandum vacuum. 
ReípondeturjUego antecedens „ 6¿:nrd 
pi obationcm j quod iicet afccndat r t i i r 
Item.-o motui a quantum c l l ex 1 ? ^ ex 
parte inclinationis paiticularis ^ quam 
habet ac; proprium locum •> tamen quia 
i i i e afeenÍLs.,eír coniormis alteri inciina 
t i o n i maipri^^í fort ioi i j ideó talis afeen 
fusnonei'í; cicendus violentús ^ fed na-
t r a l i s j íicut quando animal mouetur 
motu progrefsiuo j etiam pes afcendit 
grauitando 3 tamen ille afcenfus non 
eít violentús pedi , quia iicet íit contra 
inelinationem naturalem quam h a b e t 
pes j in quantum ell: c o r p u s mixtum & 
grauejeíl tamen conformis alteri inclina 
t ioni fort ioréquam habet ad omnes dit 
ferentias motus^ in quantum efe anima-
tus l¿¿ pars animaiis j qua ratione etiam 
afcenfus planucjquádo creicic elhiatura 
lis licet fíat grauitajido. 
Sed'objicies j non ell in lapide j verbi 
gratia^ iní l rumcntum aliquod naturale 
ad talemafcenfumj ergo non poteil eífe 
i l l i naturalis talis motusj antecedens pa-
tet^quianon eíliin lapide aiiqua leuitss 
& cqnfeqaentia videtur certaj quia ficut 
ia lapide eílgrauitas ad motum-deor-
í u m j quia talis motus ell i i l i na tun i i ^ 
& conformis inclinátioni ad proprium 
bonum j ita oporteret vt eífet in lapide 
aiiqualeuitasjaut aliud quodeuraque i n -
Icrumentum ad exequendum motum 
furfum^quod íit ad vitandum vacuumjíi 
talis motus effet naturalis. 
Refpondetur j negó confequentiam, 
& láj^ ígMÍiSñS® digo^noix gjlc neceífa 
rt -a 
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Hum tale inftrumentum ad talem aíceil 
fumjquiarefpeólu iilius j íblum fe habet 
lapis pafsiuéjaóíiiué vero caufatur aut ab 
ÚJ Íbo , inílnimeiixis coelijVC docuit D-. Thoi r i i 
quícft.i.de potentia^art. 3.ad 3.de motu 
liiixus & reñuxus maris^aut aí? alio cor-
pore coni-iTéto impeliente j aut ab aiiá 
caufájVt dicitür 4.Phyíiconimi 
t O Secunda concluííojvoluntas non po-
teíl pati vioientiam á DeojVt naturaeftj 
bené tanien vt libera. Hanc ílátuo eon^ 
tra áudore? citatos in prima cóciuííone 
iqui vniuerílilicer j CC íine vlia diftinólio-
ne defendunt nullam creaturam.v nee 
etiam voluntatém creátam 3 poiTe pati 
Violentiam áDeo.Pr ima país probatur, 
i|uia voluntas vt natura crsata e í^ habet 
etiam iliam inciinationcmjquam-habent 
telicjiut .creatura^qua magisappetit bo* 
iii»m De) j quam bonnm proprium 3 6¿ 
ita non poteft cogijaut'violentari'á Deoi 
Secunda pa^ s probatui-j quia Deus po 
teíl optim^,mouerehominenijyerbi gra 
tialocalitcrj ipííus propria volúntate ré 
nitentejíícut L o t h reíiftebat Angelo ex 
trahenti a Sodomis j ergo poteít inferre 
violentiam voluntati^quatónus voluntas 
eít principium aélus voluntan) j&iibé-» 
rijantecedens p a t e t a conieepentia pro 
batur,quia ille motus eííet contra incli* 
nationem voluntátisjiiOn quidem vt na 
turajfed vt libera e í l j quia no eí lcontra 
inclinationeniníTtamj& innatam voiurx 
tatisj fed contra inclinationera elicitam. 
Et cofirmatiu-j.quia Deus íímiiiter pO 
teíl detinere hominem^vel Angelu.m in 
aliquo loco propria ipííus volúntate re-
jpngiiantejlicut d^monesj & damnati de 
filientur á Deo in infernOj ergo Volun-
tas poteíl cogí á DeojVt libera efti 
Sed dicesjvolíuas vt natuva éftj habet 
duas inclinationesjalreram ad bonü pro 
priumj & alteram ad obediendum Deo> 
ergo vt libára eftjhabethas düas inclina 
tionesjergo íícut no poteí l cogi#aut vio 
lentari a Deo vt natura e í l j t a nec vt l i -
bera eílj fecunda confequentia pateta 6¿ 
prinia probatur, quia voluntas etiam l i -
bera., eíl creaturáj érgó przrer ínciinatio 
nem ad bonnm proprium^ debet éflTá i n -
clinataad obediendum Tuo Crecuori. 
Refpondetur j negó primam cbnfe-
quentiam • & ratio diferiminis eíl 3 quiá 
Voluntas vt natura eíljhabet fuam i i i c l i -
j iátionem \ folo Deo auótore natura: j Si 
ita optis eílj vt ralis inclinatío íít recia., 
non autem eíTet "re¿la ^ íi íolum tende-
ret ad proprium bonum 3 & non ad bo-
hum Déi auéloris íliijaut fi magis inc l i -
naret ad bonum proprium j qiiám ad o-
bediendum'Deo } at voluntas vt libem 
eíl j non habet á folo Deo fuam inc l i -
nationém elicitam > fed ipfa voluntas 
caufu infe ipfa fuam inciínationem ^ ex 
quo fit quod taiis inelinatio elicita.,pof-
fít optime eífe incrdinataJ& repugnans 
diuinae ordinationij arque ade'Oj quod ra 
t'ione illius j ísofsit voluntas pati v i o -
lentiam a Deo j non autem ratione i n -
ciinarionís innata > aut iníit¿,,Vtiimita* t^ í l í^K» 
t i á folo Déo ¿ vt narura ell ; 
% ) t r u m v o l t i n t a s p o f s i t p a * 
ü c ú w l e n t 'mm q u a n t u m 
a f l ú s m í i } 
! tos í 
^ ^ g j ^ j R O déclíione fupponb pri | J 
m ó j certum ciíe volunta-
tem liumanam ( & idem eíl 
de Angélica ) non poíTa 
tranfmutariab aliquacrea-* 
tura^ niíí á folo Deo j vt alibi dicerausi 
vnde quxílio illa íblüm habet locunijait 
fciiicer i pofsit Deus cogeré volunta» 
tem creatam3&violentare i l iam íñ 'atStí* 
bus elicitis; 
Concluííoj vbíuntas creata non po« 
leíl pati violentiam-j quantum ad aéhis 
elicii-Os.Ita omnésexpüíítores Ari í r .3 . . 
Ethicor.ec D - T h o m . i . 2 . q . ^ a r t i c . 4 . 6 ¿ ^ / - i 
i .part .q.8i .art . i .&: q. ? 2. <je potentia., ^ 4 
ártic.5.& Siquem fequuntur oranes eius 
expoíitores Gtcgorius de Valentia^i.z. y ^ ^ ^ 
difput .2.q. i .puntó 3^(^0^1.1^. ílim- j 
míí'.e.5».& aíij^ quOsrefert Vázquez i¿2» p L ^ M * 
dirp.2í)¿cap.i¿ * v,' 
Probatur concluííojpmnisaóiuselici^ 
tus a volíítate eíl eíTentialiter volütari8,, 
ergo no poteíl eíTe violetusjaut coáétus, 
J)atet cófequentiajquia vnü contrarium^ 
non poteíl eíTe aliud^antecedens pateta 
quia omnisa^ug elicitus voluntans j , e í t 
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a principioiatrinfecojícilicet-ja volunta 
te cum cognitionejergo ell efTentialiter 
voluntarius. 
Coíirmaturjquia adus elicirus voluta 
tis^ iSc aáEusvioknru^reu co^usihabent 
fecundü rationes í'uas formales., proprie-
tates conrradiíítoriasjérgo impiicat aétu 
elicitít voluntatis effe violcntíij-probatur 
antecédens^quia aétus elicitusvolúntatis 
natura fuá > poítulat eífe a pr incipioin-
triníeco ipfá* volúntate efhcienter con-^ 
ferente vim^aébusvcro vioiétusjaut coa* 
¿ius natura fLia^poíluíat eífe ab extrinfe-
co volúntate nqllara vim conlerente^ 
ijigtifüs ^PP0^CLÍ docuit AngeíKis.in fuisMó' 
rálibusjcap.3. vbi exíílimat voluatatem 
creatam $ poffe cogi á Deo quahEum ad 
aítus elicitps pro quó. 
Arguitur primo corra concluííoiiemi 
Deusjíotell: neceísitare voluntate^vt eli 
ciat aiiquem a(ííil,ad quem ipfa erar na-
tura íua libera^ ergo potelí: cógere^&i vio 
Icntare volúntate quantú ad aéí:um elici 
tUjConfeciuentia videtur ccita l quia hu-
iuímddí necefsíEas^ non potell: Heri ílné 
coaí3:foheJ& violentiaj antecedens pro-
batur primojquia non minus fubditur d i 
niño imperio voluntas treatajquám alif 
omnes potentix creat^ergo ííeut potelt 
Deus necefsitarealiquas potétias ad exe-
quutionem fui imperijjVt l i Deus impe-
ret aqux vt calefaciat^ necefsítatur ad ca 
lefacieiidumjita l i imperetjVt eliciat a l i -
quent aciu voiuntatíjnocefsitatur ad elí-
c íendüi l lum aftü.Secundó^qüía l i Deus 
imperet voluntatij vt concurrat ad pro-
du¿tionem alicuius effeéius^verbi gratia> 
gratííffyrt veránecefsitabitur voluntas ad 
concurrédum^ ergo etiam íi abíoluté im 
peret i i l i jv t eliceat a¿tumj,necefsjtabitur 
ád elicíendum. 
Reípodetur^nego confequent¡á> tune 
criim ilíe aátus necefTario elicicus á volü 
tate non erit violantusjaut cOacSus cum 
íít a principio intrinfeco cum cógiiitio-
rie^fed erit voluntarius neceíTariuSj cuius 
ratio eft^quia tune Deus fdiüm facit j vt 
voluntas necelTario veiitffí autem volu-
tas vuítjlam táks á¿tus ell: ab intriníecoj 
'& voluntarius; 
Sed objicies^illaríecersitaseliciendi a-
¿iúm eíl omniifo a principio extrinfecoj 
fciiicst a DeoJ& contra naturalem ineli 
nationem voluntatis, quaj natura fuá i i -
béra eil^ergo iicet á^usiJüie^quánEmiiaci 
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TubRantiam^Sc entítatem íít volutariu?, 
quia eít á voluntatej rara en quantum ad 
modum heceísitatis erit coaílusj & v i o - ' 
lenius^quia eít h principio extrinfecoj & 
contra voluntatis inclinationcm» 
Refjiodeturj negando c5fequentiam> 
pro cuius difficultatis expiieatione nota 
dupliciter poífe intelligi volúntate ne-
celsitari á Deo ad operaikdüj vno modo, 
i tavt necefsitetur ad elieiendü aliquem 
a¿tum in indruiduo (de quo dicemus íla 
t imjal io modo } i tavt non necefsitetur 
ad aliquem determinatum adum in indi 
uidnojled ad aliquod genus aótus j verbi 
gratia^ad a¿ius virtutisjfícut defaótoftiit 
neceísitata voluntasCbriíli Dííijratione 
vnionis ad Verbum diuinLimJ84 nfecefsi^  
t a n t u r . q ü o d á m o d o volúntales cbníir-
matorumin gratiaj^c quidem ü voiüta* 
necefsíte tur hoc modojre vera hulla jja-
ti tur vjoléntiam1? auí' coaítiónem in tali 
necefsitatej'etiam quatum ad modü ope 
randi 3 quia licet íít neceísitata ad exer-
cendum opera virtutisjita vt non pofsit 
eliceíe aólum vitioi m^tamen manet l i 
bera reípeítu cuiusiibet aftus virtutis 111 
particulari j quiapoteíl: hanc > aut i l luni 
aólum in particulari virtutis pro fuoarbi 
tr io exercere^quod fufhcit v t n o n dica-
tur eoaótajVnde voluntas humana Chr i -
i l i Domjni nuilam fúit pafla violétiam,, 
aut coa¿tionem ex necefsitáte ad opera, 
virtutis. 
Sed objiciesjin hoc caíu tempóre qup 
obligar prasceptum adexercendum a l i -
quem afíum in particular^ erit tune ne-
cefsitata voluntas C h r i í l i a d exercen-
dum il lum in particulari > ergo íaltem 
tune patitur violentiam in modo ope-
rándi. 
Refpondetu^nego antecedenSjquia l i 
eet tune non maneat.libertasad non ad 
impiendum pr^ceptum., manet tamen 
quantum ad circunllantias aítus quo p r f 
ceptum ad impletur j fciiicet j quantum 
ad inte^onemjaut remifsionemi & alias 
circunílantias ^ quare licet Cbriftus non 
poterit non adimplere pra;ceptum mo-
rí en di pro nobisjtamen voluntasjaut vo 
l i t io moriendi pro nobis ^ fuit libera ab-
folute & íTmpiiciter ratione circunftaii 
tiarum aítusj quo Chiiílus voluit moríj; 
quarum circunftantiarum liberras^fuffi-
citjVt ipíe aétus dicatur liber. 
É l íi dicaj^faltéJÍn in hoc cafu tol l í tut 
ad opsw 
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libertasjad opcrandunij ergo faltem qua 
tnm ad hoc paíTa fuit violentiam voluii 
ras ehvilli-. 
Refpondetur j nago conrequentiairij 
cliiusratioeít j quianon polfe peccarej 
nóil eft contra aliquam inclinationem 
voluntatisinnatam j aut elicitam ^ n o a 
quidem contra innatam^ quia in volún-
tate creata^non eft aliqua naturails inc i i -
natioj aut propeníío ad malü inííta á na 
tura atqj ideojCX eo quod voluntas necel, 
iitetur ad no peccanciu non patitur ali* 
quá violentianijpr^ter quam quod iicec 
Voluntas haberet huiufmodi inclinatio-
nem iníitamjquod tamen abfoluC'é nega 
nius > adhuc non pateretur violentiam k 
Deo in humímodi n e c c í s i t a t e j V t dixijar 
ticulo pr^cedetij nec etiamin volúntate 
Ghriítifuit inclinatio aliqua ¿licita ^ íeu 
aótus inclinansad peccandumj ¿k;itaiila 
determinatio non fu i t contra inclinatio 
ne ad peccandÜ3&; confsquenter no po-
ttiit efle violenta j quod adeó veium ellj 
v t non folíiin volúntate ChriRi D o m i -
ni j i ion fu^r i t talis aólus fecúdus inclina 
tionis ad peccandüj veium ñeque in vo-
lúntate iiliusjfuit vnquam aliqua inclina 
tio ad malum j per modum a¿tus primij 
ratione alicuius malx cogitationis j cum 
nuila talis cogitatio ad malum ponatur 
in Éntcllcétu ChriRi^ f¿d eius voluntas 
femper excitara Fuit f a n c í l i s cogitationi-
D . f b o . busjde quo D.Thom.3.p.q.4i.art . i .ad 
3»vbi docit Chriíium Dñrn ^ numquam 
fuiíTe t e n t a t ü i n t e r i í i S j íed folú exterius* 
Et íi objiciasj íaitem voluntas komi -
num confírmatorum in gratiajpotuit in 
terius cogi^Sc excitan ad peccandum ma 
lis cogitationibusj ergo e o r u m voluntas 
eratcoadajpatet confequcntiajquia ne-
cefsicas ad non peccandu raortaliterjerat 
cotra liuiufmodi incijnauon|j per mo-
dum adus primi^ratione maix cogitatio 
nisintcllectus. 
Refpondeturjnego cofequentiajtumj 
t^uia vt illa neceísitas eflet etia coadioj 
& violentia debevet eíTe cotra appetitú^ 
& inclinatione elicitam vóliintáris, qua; 
cóíiílit in aítu íecundoJ& in hoc cafu e f 
ice voiitio aóliialis peccandijquae non cíl 
in confirmatisin gratia-.tum quia volun 
tas cofirmati in gracia., íicut & cuiufq; al 
terius viatorisjécutexcitaturad malum 
per malam cogitationemjita etiam tune 
gxcitatur íímul ad bonumper bonam co 
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gitationem^quare non eít contra inclina, 
tionem voiútatisjetiam per modü aélus 
primijquodnectífsitetur ad bonunijina-
ximé íi reiinquatur libera rcfpeíjiu boni 
in particuiari. 
Sed objiciesjfaltem fí Deus necefsitat 
voluntare ad aliquem aétum in particu-
larijinfert i i l i vim & coaClionéjcum ^ l a 
necefsitas íít omnino ab-extrinleco ^ 6c 
costra inclinationem voluntatis^ergo. 
Iverpondetur jiiego antecedsns > pro 
quo luppoiiOjDeíi poíTe necefsitare vo-
luntaré noíham^ad aliquem a<5feu in par 
ticulaiij, vno ex duobus modis j icilicet> 
aut per m ó t ü íubitumj.aut etiá prxcede 
tecogniiioiie obiedti j & hoc mouo du-* 
piiciurjprirno faciédo vt inteliedus pro 
poaat volutatijvnicú duntaxat obiedíí^ 
üludquefub vnica rationáj aut fub já t io 
ne bonijaut fub racione maii 3 ita vt ex 
parte inteile¿tus nülla l i t indilfercutiajin 
quo cafu non manet voluntas libera., fed 
necefsitata ad profequédum iliud obis* 
¿tüm íí tuerit propoí í íum fub ratioua 
bonij aut ad rugiédum iliud íí fueiit pro 
poíí tum fub racione mali. 
Secundo modo j vt íí adhuc poííta in 
differentia ex parte intelleólusj prxdcreC 
minet Deus volúntate ad vnam partem 
eflicaciter pon¿ndoin iilajaliquá qualita 
te neceífarió & naiuraliter inclinanté ad 
aliü actnmjaut íí tribnat Deu? voluntat í 
Goncurium determinatu j folü ad vnam 
partenijita vt non fít patatús concurre-» 
re cum illa ad alteram partem. 
Quo poííco dico primój in cafu quo 
Deus nacefsitaret voluntaré ad aliquem 
aítíí in indiuiduojííue ille actus eífet fubí 
tus motus^Si primo primus^ííue cílet prg 
cedentc perneóla cognicione¿)rimo mo-' 
do deílimpta^hoc eitj íine indiiíerentiaji 
tu ne volutas nullá pateretur coadioné*. 
Probatur primojquia voluntas no habec 
inclinationem libera ad^a&tim fiibitum^ 
nec ad obiedum propolicu líne indiffe-
rentia ^ cvgo per hoc quod nscefsitetur 
ad aétumillo modojiniliá patitur viole 
tizm 3 patet confequentia ^ qua nihi l ííc 
contra inclinationem voluntatis ^ voluu 
tas enim non eíl nata'ferri liberé ^ nilí 
per acítum deliberatunij &£ cjrca obiedíí 
propoiítum cum indifferentia cum li-* 
bertas voluntatis or-iginctur ab indiíFe-
' rentia iudici). Probatur fecundó > quia 
ia cafu , qup Ds«$ necsf*itaret ^ v o -
lunta* 
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juntatem j auFcrsndo indifferentiam ex 
parci iatelledusjvoluatas tune non co* 
narétür ad oppoiitum a&um ícu aq cef-
fatioiiemJ& fufpsnííonem aótusj nec ín 
acítu fecundo^quia non haberet appctitu 
elícitum contraiiunij imo nec etiam i i l 
aétu pr imó j vt pacet ex prima proba-* 
Dico fecundo j in cafu quo Deusne-
cefsicaret voluntacemad iíium aclum íh 
parcieularijaue efficaciter predetermina 
do ípfam aliqua quaiitate naturaiitei., & 
jiecelTarió inciinácc ad taiem adunia aut 
prebendo concurfum determinare ad i i 
lum actLimJ& 110 ad alium jadhuc in lioc 
cafu voluntas nuliam patitur violen-
tiam^Sc coadionem j cuiusratio eftjquia 
tune in volúntate nullus eíi: conatusjaut 
inclinatio eiieita ad a¿him cóntíariunij 
aut ad fufpeníionem illius aólus j qiíia vt 
fupponitur eíl omnino ilü denegatusco 
curíus Dei ad nlium adum^pra'ter i l lum 
ad cjiiem necsfsitaf urj talis autem conasi 
tus contrariusjaut inclinatio j elicita de-
bet eífe aüquis iéiüsl 
Sed objiciesjfaitcm in hoc cafu babet 
voluntas i/íciinationem contrariam ^ ad 
alteram partem per modum aáus p r i -
mijOttam.ex p ropo í i t i c i e intellediusjef 
go patitur v im contra iílam iriclinatio-
nem. 
Refpodeturjquod licet haberet illam 
ificlinationemjquaíi radicaliter íiue i n -
cIioatiuejfcilicet,ex parte folius intelle-
ctusjnon tamen haberet i l k m formali-
terjSc in fe ipfa cüm l i t ncceíTariodeter* 
minata ad vnam partem^Sc íitilíi nega-
tus concurfus ad alteram partem ¿ quod 
erat neceííarium., vt díceretur potens i j i 
a6la p r imo^d iiiám i nam illa.caufa eft 
potens agerc^qui' habet ontnia requiílta 
ad agendum per modum a¿his pr imij 
quorum vnum éft concurfus prime cau-
f í p ras parar us.-
' DiceSjDeus poteí l necefsitare volun-
taren! ^.vt eligac minus bonum j, religo 
maiorij ex duobus propoíítis inarquali-
ter ab intelleóluj ergo tune patitur voiu 
tas yiolentiam^ 
, Refpondetur j negó eonfequentiam^ 
quia non eít violentra niíí contra appeti 
tum elicitum voluntatisjlla autem ne-
cefsitas ad'eligeMdum minus bonumjii o 
c í lcotraal iquem adtum voluntatisjcirca 
niaius bonum.jquia non e/t talis aótus. 
Sed objicieSjDeus feit feientia condi-
tlonara^quód volutaseiigeret maius bo-
num ípreto minon j íí non neceísitare-
tur áDeo ad eligendú minus bonurr i jCr-
go patitur aiiquam violentiam j in tali 
neceísitate^ contra inclinationem elici-
tam. 
Refpondetur j negó confequentiami 
quia coa¿lio^& violentia iilata volunta-
t i ^ non cóníi l l i t in adu contrario i l l i j 
quem voluntas pofsit laabere aut de fa-
d o habitura eífet ^ fed in adtü contrario 
ei quem Jiabet. 
Sed objicies licet non patiatur volun-
tas violentiam 5 in eiercino adus circa 
minus bonum j tamen patitur illam m 
fufpeníione adus circa maius bonum.* 
cu natui-a fuá l i t deteiminataad alfecuea 
dum maius bonum piopoí i tum ab inte! 
leékn 
Refpondetur negó etiaitij quod patiá 
tur violentiam in fuipen/ione adus circa 
maius bonum i tum p i imó j quia v o l u n -
tas p ío lliálibertate j pocelt ex duobus 
obieótis a que proptii t is j eügerequod 
volueiitj & ex duobus i iu iquanter pro-
poíítis etiam minuSjVt dicemus infrájCu 
nulla excitatio ex parte inteikdus necef 
iitet voluntatemj etgo íí hoc pioueniatj 
éx determimtione Deijiion crit cu coa-
diona voluntatis:íum fccundOjquia ^ u í 
do voluntas operatur non potell pati 
vim in ceífatione ab adu aliquo^cuius ra 
rio elljquia aut celíatio a tali a d i i j fequi 
tur nqceflaiio ex lúa operarionejaut libe 
r t j l i neceífario vt cont ing i t in cafu argu 
xnsntijtunc c e í f a t i o a tali adiij , eíl voiun 
tviria in a¿lu ad quem neceífario fequi-
í u r j V t dicemúsjíi autem eft voluntaria 
non poteft elle violentájfí vero non fe-
quicur nectífajio ^ fed liberé ex pofítio-
ne alterius operationis^vt contingit quá 
do tales operationes non funt i n c o m -
pofsibiles j tune et iam n o n patitur v io -
l en t iam ex tali ce í fa t ione . , c u m talis cef-
í a t i o íTt á principio íntrinfeco libero cu 
cognitioneé 
Arguitur fecundó contra concluílo-
nenijDeus fe folo poteil caufars in vo- ^ 
luntate noítra a d u m cont^arium eijCiie 
voluntas haber, volúntate mere pafsiue 
fe habentej ergo poteil cogeré volunta-
tsm coníequentia pacet ^ quia talis a-
duseí le t a principio extrinfeco contra 
incljnatíoné glicitam voiuntatis^&; ante 
cedens 
i r p u t a t i o . 2 . 
cedcns probatur j quia in volúntate o-
dium liabente próximo poteíl ,poneré 
Deus aótum amonsiilius. 
Refpondcrnrj negó antecedens j quia 
de ratione adus vitaiis b eíl fieri ab ipfo 
principio inrrinfeco vitali . • 
Secundó admilío anrecedenti j negó 
confequentiam ¿j quia tune ceíHiret adus 
odij^poíito a Deo adu amorisj voluntas 
autem non patitur violenriara per hoc 
quod modo habeat aólum eontrariumil 
iijqiiem habuit antea. 
Sed objicies ^ poteíl Deus coníeruare 
a d ú odij^cum i l lo aó^u amoris^ergo po-
tsft cogeré voluntatemjpatet antecedes^ 
quia poteít conferuare dúo contraria i n 
eodem íubiedoj etiam in gradibus inreii 
HsjUilicet ealoremJ&; fngiditatéJ& tace 
re quod idem ílibiedtum lit calidum j & 
frigidumjergo poteít coferuare odium^ 
&; amorem eiurdem obiedi íímilitcr. 
Reípondeturjiiego antecedens ^ & ad 
probatione admiíTo antecedenti j negó 
conícquentianij & ratio difcriminTS eít, 
quia amor & odiü eiufdem obiedi.,fecun 
du candé proprietatéjverbi gratiajama-
re Petrumjquia Irudiofus eíÍ:v& odio ha-
bere illújquiaíludioids eíljita fe habentj 
vt vnum .includat pnuationem alrerius 
ex parre obiedi., nam amor eíl cifea bo-
nLiJ&; odiü circa malumj malum autem 
dicit priuationem bon i , & ita íícut noa 
poteí t intelledus circa idem obiedum., 
& per idem médium, habere íímul aíTen 
fum,vei-um.J&: faiíum , quia faiíum dicit 
priuationem veri., ex parte obiedi j íic 
nec in volúntate poteí t elíe límiil adtís 
a m o r i s j odij eiuidem.obiedi., máxime 
quando habent fe a m o r ^ odiujíícut ac-
ceirus.'&receírusyaut-hieut profecutio & 
fuga^íícut enim repiignat q u o d i d é m o -
bile accedat ad aliquem terminum;3& íí-
militer recedat ab eo ^ aut quod aiiquis 
íímul fugiat rem aliqua j & profequa-tur 
eam j ita íímiliter quod volunras iímul 
amet^&odio habeat aliquod obkdum., 
calor autem etiam in fummo non dicit 
priuationem frigiditatis, nec frigj.diLas 
calorisjcuíus diferiminis íígnum euidens 
e\\ a pbteíteriori j quod amor & odiuni 
eiuíxlem obiedi j fecuadum eandem pro 
prieiatem , non poífunt elíe íímul ÍJV vo 
luntite^etiam in gradibus remiísis íícut 
calor & frigidicas. i j i j ,r 
Et íx objiciasj naturaliter contingit vt 
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exiílente i i i volúntate voiicioncnon elí 
ciendi aliquem actunijcirca aliquod ob-
ieóturn determinatum^verbi graciajcirca 
obiedum libidinoílinijílirgat in appcti 
tu fenlítiuo vehemens paísio incliiians 
ad idem obicóbunij ¿'¿tune voluntaseii-
cit aliquem actum circa iliud obiedunij 
faltem primo primüjergo adhuc de po- r 
tentia nacurali.poirunt eifi in vol'kntate 
íímul odium ,, oc amor eiufdem obi.d;,, 
odiunijfcilicet liberum^ &c amor ncceíTa 
riusjqui nonii t aótvis deiiberarusjproba-
tur antecedcnsjquiaiicutimporsibiie eíl 
quin viíii? tangamur j vt docuir D . Aug* 
ita videcur impoísibile ^ quod e^illentii 
in appeticu fenlítiuo vehemente pafsio-' 
ne non tangatur voluntas „ & aliquent 
adum habeatjfaltem indeiibsratum cir-
ca obiedum pafsionis. : 
Re ípondetur , negó antecedens j quia 
exiftente in volúntate j adu.abfoiuto & 
efíícaci j quo vult non elicere aliquem. 
adum^nó pqceít necefsitari'etiam á Deo 
ad e l i ci en d u ra i 11 u m., m a n e n t e i n v o i u n -
tate altero aólu^proptcr rationem fípra 
pofítam^quomodo aurem volunras mo-
uqatur;áb appetitu feniítiuojaicemus i n -
frajdixi exiltenre in volúntate abíbluca, 
^ef í icaci volitioncj quia íí iít conoitio-
nata volido.y-Sc inefncax^ beite }»o.teric 
neceficaii ad eliciendum ^dum contjra. 
riumJncc.in i í lo cafa eífet lite adus l ím-
pliciter coadus ^ & violentus ^ quia iíte 
adus níehicax,*S¿ conciitionatusj non Jíá 
bet eanv oppo.íitionem cum adu con- . 
trario^quaiTn haber adus abfolurusj Se ef 
íicax íícut proiedio meicium in marij, 
non eít íímpliciter violenta quando jvyfo 
get tempeítaSjCtiam íí íit coíra adum ia 
efficacé vptiucatisjquo vult-no proijeere. 
Arguicur rertiójDeus poteit necefska i y 
re volútatem ad aclum ti i i t i t ixjergo po 
teít cogeré voluntatem ad adumelici -
tum^patec confequentiajquiatriítitia eít 
violenta voluntad. 
Refpodetarjnegádo cpf;quériáJ& ad' 
probationé dicojadum tní t i t i^ non eífe 
violcntum íed, voluntariu^ cum iít adus 
elicitus ab ipTamet voiütateJ& no lít ab 
extn'nfeco paíTo non conferente \ i m . 
S e d o b j i e je s ^  d o i o r e ít v i o 1 c n t u § a p p s 
titui fenlítiuo,., ergo etiam triítitia v o -
luntati.11 ÍIJ ' ; 
Refpoadetur ^ negó antecedens j quia 
dolior eít adus elicitus ab appetitu A & 
H h fie eít 
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fie eít voluntarius eíTentialireT. 
Sed dícesjdolor fictriftitia adueniimc 
nobis noleiitibusjergo.Rerpodeturjante 
cedens effe intelligediím de objedo j ex 
cuius appr¿eh&níione^& difplicentia íe-
quicur dolórjaut rrifticia non vero de ip 
£x triftidajaut dolore^quia iíli funt adus 
voiütarij appecitus reiiíítiuiJ&: rationalis. 
Sed objicies íí obiedum trift i t ie j & 
doloriseft noiicumj ergo etiam ip í a t r i -
íl:iciaJ& dolor funt nolitaj&inuo^lunta-
ria. Refpodetur negó coníequcntiamj 
iiam lícut ipía nolitio mali eíl volunta-
ria^lieet obiedum ííc nol i tum} ita adus 
doloris^S: trillitias funt voiuntarij ^ licet 
ipfum obiedum íít inuoluntarium j cu-
ius ratioeíljquia adus doloris ^  & triíli-
ti¿e íunt adus fuge & jre^elTuSjíicut adus 
j p , X b 9 ; nolitionisjVtdocuit D .Ti io .1 .2 . ^ueíl» 
-5(5.art. 1. 
Arguiturquartójpotei l Deus volunta 
tem Petri cogerclvt sliciatadííj quo ve-
l i t non viuercj aut no efle^ergo poteil co 
gere voluntatemj quantum ad adum eli 
citum 3 antecedens patet j quia voluntas 
Petri poteil pro fuá libértate haberehóo 
adum j quo odio habeat propriam vita 
& elfe^aíque adeó Deus poteil necefsita 
re voluntatem Petri ad i l l u m : confequé 
JJ.Tho, tia probaturjqüiaex D.Thomaj t i 2,q. 
io.art.2,ad vltimumjvoluntas e í l na tu -
xaliter inclinata ad habendum adum^ 
quo velit viuere & eífe. 
Refpondeturjnego confequetiam'j & 
ad probationem dicOjD.Thojibi intei-
l i g i de eífe & viueréjquatenusdkunt co 
nexionem cumbeadtudinc j non autem 
de eífe &: viuere abfoluté. 
Pro quo nota.,quod eífe &tviuerepof-
lunc dupliciter conlíderarij vno modo fe 
/ cundum fe & preciféjalio modo quate-
nus habent connexionem cüm béatitu-
dine3ÍÍ primo modo coníidcrentur., po-
tei l opt imé voluntas j pro fuá libertatej 
elicere adum^ quo velit non viuete j aut 
non eífe j nec taliá adus eífet violentus^ 
^uia voluntas non e ü inclinata naturali 
ter adappetitum vitajj aut exiíletiae hoc 
primo modo coníídetatis^íí vero fecun-
do modo conííderentutjnon poteil vo -
luntas pro fuá libértate elicere adum no 
lendi vi tamj&proprium eífájquiaeil na 
tura fuá determinara ad a d u m v o l e n d í 
viuere & eífejqnátenus conn.ex^iunt cii 
ÍJeatitudiaé'fpecifícatiue» 
E t íí objicias j elfe & viuere j de fado 
c-onnexa íüntcü beaticudincjcrgo etiam 
ad illa fecundum fe eíl voluntas nsturalí 
ter inclinata. Refpondetmvicgo'coiafc-
quentiam^quia liuiufmodi connexio po 
teíl eífe inreognitajaut inconlíderata j & 
íca viuere & eífe fecundum fej & prxcifé 
ííne tali connexione eífe obiedumivo-
luntatis. 
Quxres.quare voluntas íit naturaliter 
inclinata ad eíTej-& viuere quatenus funt 
connexa cum beaticudine., minime Vero 
ad illa fecundú fe.,& iíne cali conexione! 
R e í p o n d e t u r j r a t i o n é e íl c j q 11 i a q u a t e * 
ñus funt connexa cum beatitudine., ta i i -
ter funr bona., vt non pofsint apprahca 
di vt mala.3& eis oppoííta vt bona., at ve 
to fecundum fe., 5c fine connexione f u m 
pta^poiTunc appra:hendi vt mala j fic éis 
oppoííta poífunt appriehendi ve bona. 
. > . . . — 
q xa 
O-garft i : :-;.'S^3Jíl£ o'íii.-.-ii.i. Bnobsdoig 
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Y t r u m r o o l r n t a s f o f s u p a t i 
v i o l e n t i a m q u a n t u m a d 
c e í f a t i o m m a p r o p r h 
• a c t u * 
non • . ;;i A.•t«i^m^í>:QiiftMíéñiih 
R O deciíione nota^.adus eli- | ^ 
citos a5 volútate eífe in cupli-
ci diíferenfia ^ nam: quidam 
fuiit tátlim eliciti^qualasfunt 
i l l i quos voluntas oxercetj non precede 
te alio adu elicito ab ipfr voluntatejquo 
volutas raoueaturadexercendúadfüilü 
^oílerioremj vig'Jamor alicuius^bieótij 
alij vero funt elicitijSfimperati íimul ab 
ipfa voluntatejquales funt í l i i quos volS 
tas exercet vt motajét applicata per.alia 
aduni antecedenter e l i c i t ü m j V t quando 
voluntas vu l t habere aólumamoris ali^ » 
cuius ©biedij&c de fado haberiiiumjtuc 
ille adus amoris j eíl límuL e-iieitus i m -
mediaté a volunrtarcJ& imperatusjelici-
tus quidem^quia eíl exercitus ímmedia-
té ab ipfa volúntate ¡ & non rruedia alia 
potentia j eíl 'autem íímilicer impera^ 
tusjonia exercetur á Volúntate^ v t mora 
& appiicata ad agendum alio adu an te -
cedentijfcilicet volitione amandi. 




Conrad. csat a d i n T i mere elicicunij ita Conrad. i * 
Caiet. i . q ^ . a r t ^ i C a í e t i i . p a r . q . B i . a r t . i . A i -
Almain. mainus tracíla.i .MorahújC.i. Duran.iu 
Durando ^ . d i í h i p ^ . i . v b i CQnigitfenteiuiá quá 
iiabuerat in ^íiift» q.cj. probaturj^uia 
Volúntateimpediri ab cxercitio fui aótus 
mere elicitijiio éfí contra aliquam incl i -
nation'em mere eiicita ipfíus voluntatisj 
ergo taii impedimento no fit aliqua GOU 
étiojaut violentia voluntatij cóíequétia 
patet ex defiindone vioicntijfic ancece-
dens probatur j quia aétus mere eiidrusi 
non fupponit a l iú a d ü antecedente qui 
i i t incl i iuuio ad ilUbf Vt fupponimus j^i 
notabiii pro deciíione } ergo hoc quod 
eli voluntatem impediri ab eliciendo a-
ctu j non eít contra inciiaationem eii* 
citam voluntatis* 
DicéSjfat eftjquod taiis ceífatio proue 
nieiisab imp-dimentOjíí t cotraiaciina-
t ionénaturalem iníitam f oiuntatí vt ná 
tura eft^ad hoc vt ílt vioieatájiicct non 
ü t contra inclinationem e l iCitamjCÓítac 
autem voluntatem eífe natuialit-r i n d i * 
natam ad exercendum fuumaótum. 
Sed Contra primojquia adhuc talis cef 
fatioab aé tanon eít contra inclinationé 
iílam,,etgb 3 probatur antecedésjquia vó 
luntas non eít natura fuá determinara ad 
exercitium aücuius aétus in párticjlarij 
liec magis inclinata ad exercédUín aciíij 
quam ad illiusTufpenlionem > cum ad 
vtrumque íít parata. 
Contra-fecundojquia ádhuc íi talis cef 
fatio eífet contra illa inclinationem^n on 
pateretur voluntas viOietiarn( quia vt fu 
pra dixímüs)voiütás vt naturá eft^nó po 
teít cogijaut violentari á Deú: certü a :-
tem ell j nuilam aliarn caufam creacanlj 
tiiíi folum Dium políe impediré volun-
tate.iij ab exercitio fux operationis* 
Seeunda c o n c l u í i O j V o l u n t a s poteí l pa 
t i v i o l e n t i a r r i j í í í m p e d í a t u t ab exercitio 
aábus^qui eflfet íímul elicituSj & imperá-
tus,Haec conelufio eíl contra a u í l o r e s ci 
tatos in prima cocluiioneo qui vn iuerfa-
liter docertt^nón poffe v i o l e n t a n voluil 
tatem in céíTatione abaliquo a d u ílio^ 
excepto Almaino loco c í tátOj qui fentit 
tiobifcum. 
Probatür cocluíiojquia íí Voluntas ha 
beret m o d o aélum j quo veiit elicere in 
fe^uenti horajaflum verbí granajContr i 
tionisj Scadueaiente hora impsdiaturá 
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DeOjiie'eliciat illunijaut denegatione luí 
eoncurfas>aut alio modOjte vera volun* 
tas cog^returiplrobatur antecedensj quia 
íí impediatur ab aólu contritíonis j tale 
ímpedimentüm ab i l lo adlu ^ erit contra 
inclinationem elicitam Voluntatis. 
Coníirmatur primo3 quia l i voluntas 
Vellet i quod ocuius videret j aut manus 
rnoucrerurjSc ímpedirctur viííój aut mo 
~tio manusjtunc ceííatio á viiione,, ¿k; mo 
tíone rnanus eífet contra inciinatibnem 
eiicitam á voluntateJ&; eiTet VÍoienta(vt 
aicemusinfra)ergo etiamj íi impedíatur 
aclus contritionis jn cafuárgumenti. 
Et coníirmátur fecundoj quia talis cef 
fatio acontritione eífet omnino ab ex-
trinfeco principiojfcilicetjVoluntate ve* 
iiitente & cOnante i i l contrariunij íat io-
iie inclinatiouís elicitx j feu volítionisi 
habendi aélum contritionis. 
Dices^ex denegatione ültiiiTi concur»» 
fus ad ii ium adum contrifionis j nulianl 
fequi violentiá in Voluntatej ex eo quod 
non eliciat adum illúnij quiaííne con-
curíli Deij impofsibile eíl volüntateni 
elicere adum contritionis j ceflari au* 
ten» a le impofáibili^non poteil efle vid 
ientum^vt íí aliquis velit volare „ ipfunt 
non volare* non dicetetur i l i i violétum^ 
"Cum elTet illiimpofsibijé. 
Sed contraj quia licet luppoíita dene-
gatione concurfus Dei íít impofsibile 
voluntati coieri;tamen abfoluté & í im-
plicirer éíl i l l i pofsibiiej quod fufíícitjVt 
ceífatio á volúntate íít violenta ^ íicut 
etiam lapis ^ quando furfum detinetur 
quiefck violenter á motüj licet etiam ca 
reat de fado concurfu Deiadmotum^ 
quia füppoiita detentione ¿ non poteífc 
iiabere íiium cbncUrftlm j quia tamen ab 
foliltc & ííne íuppoíítione detentionis^ 
p'oteíl deórfum irioüeri á Deo j quies iú 
loco furfum dicitur violenta. 
Dices fecundó j in cafu quo Deus de-
neget concütfüm ad i l lum á d u m contri 
tioiiis^nón habete voluntatem omnia re 
qüiííta ad operandum ^ & cbnfequcntet 
non impediri vioienterjquia voluntas rá 
tionc illius inclinationi? elicitapjnon eíl 
inclinara ad operandum ííne requíííiiá 
ád operátionemjíéd poíítk ómnibus re-
quiíitiá. 
Sed contra^ quia aóitiális concurfus no 
téquirítur ad adum primunijfed ad ad í í 
íecundum^ & itaantecedenter ad adua-
H h 2 " isiu 
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íem concurfi-ini Dci j eíl; volunnas fLifti-
c ienter i i l c lmataper raodum adus pri,-
m i ad a d u m cont i i t ion i s ratione i n c i i n á 
t ionis elicit^jíicut et iam iapis rurfum de 
tentiis habet i a c i i n a t í o n e m p e r m ó d u m 
á c h i s primi^ad m o t u m d e ó r f u m ratione 
fux grauitatisjl icet a¿tu cáreát a á u a l i c o 
curfu Dei ad dercenfum ^ cjuars o p t i m é 
p o t e í l Deus c o g e r é v o l ú n t a t e m e q u a n -
tum ad c e í f a t i o n e a fuo aólu^qui fe exer-
c e r e t a r j e í f i t l lmul eliextiiSj & imperatus 
. t o l l e n d o j í c i i i c e t j e o n c u r f u m ad Ulujnoii 
tamen íí to l lerct c o g n i t i o n C j q ü i a cogn i 
tio o b i e é l i e í l quodam modo necelTaria, 
v t volutas c o n í l i t u a t u r in aéhi p r i m o ad 
© p e r a n d u jvñde í i cut n o n eiiet v i o l e n t t í 
ocu lo nó v idere íí tol leretur vilibile^nec 
igni n o n comburere íí d e ñ e i a t combuf l i 
bile^ita nón e í fe t v io i en tum voluntati . , 
n o n o p e r a r í j í í "deiít o b i e é t u m j á u t c o g n i 
tio ob ieé l i jCuius prarfentia eíl n e e e í l a r i a 
ad operandum. 
Prima c o c l u í í o e í l contra Ángeílíí i n 
^7 fuis nlOralibus.c.3.6¿; contra Vázquez i . 
Angeftus t .difp .z^ .c .5.docentes v o l u n t a t é m p o f 
Vázquez fe cogi . ,quantum ad ceitat ionem ab om-
i i ibus aclibus fuis pro quo, 
Arguitur p r i m o contrapVimá ctíncíu 
í ionej non o í l minus incl inata voluntas 
ad el ic iendos í u o s a á u s j q u a m eíl i n c l i -
• nata materia ad f o r m a ^ f e d í i materia pri 
rna i m p e d i r e t u r á receptiorie omnis for-
mXjZ.á qua eíi p r o x i m é d i fpo í i ta j re vera 
vioientareturjergo íí voluntas i m p e d i a -
tur ab exercit io p o í í t a fu f í i c i en te c o g n i -
t í o n e obicclijíímiliter violentaretur* 
Confírmaturjquia íí p o í í t i s ^ o m n i b u s 
tequlíítis per modum áítus p r i m i ad age 
dunijimpedíatur ígnisab exsrc ic io com 
b u í l i o n i s j t e vera v io ientareturjergo etiá 
vo luntas violentatur^quando impedi tur 
ab exercit io íux a6lionis p o í í t i s ó m n i -
bus requiíítis ad agenduper m o d u a á u s 
p r i m i . 
í l e í p o n d e t u r p r i m ó j q t í o d í i tale impe 
d i m e n t ú fíat a Deoj nec materia prima., 
nec í g n i s j n e c vo luntasjpat ientur v i o l e n 
t iá(vt d i c í u m eílj íí a u t é fíat a creaturá^ 
qux. e í l caufa proxima^Sc p a r t í c u l a r i s j p a 
t isntur quiderrt materia p r í m á ^ & i g n i s 
violétiamjhuiurmodi a i í t e creafiirajetiá 
Jifit caúfa v n i u e r í a l i s j n o p o t e í l impedí 
XQ vo lunta ten i jab exercitio fui adus. 
Secundó re í pondeturjUagando coníe 
^uíntiáj^c ratio diferiminis eíl^ quia raa 
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teria prima natura íua eft determinata'ad 
formanijita vt non pofsit carere illa ¿ ac 
.Vero voluntas quantü ex parte Cus natu-
t x non magis poíluiat exercere a¿lum> 
.quámfufpendere ilium3etiampoííta con 
grua,& fufficiete cognitionej & reliquis 
ómnibus requiíitisjper modum adus pri 
,mi ad agendumj & ita neutrum illorura 
erit cótra inclinationem inn-atam & i n -
fítam vo luBtat i s . 
Et ád coníirmatione dicOj íímiiiter ef 
fe difparé rationem^quia ignis í í cu t & ré 
iiqua: eaufe naturales^ ell: natura fuá de-
terminátus ad agendun j quando poííta 
funtomnia requiííta 3 at voluntas curn 
nt caufa liberajetiam poíltis ómnibus ré 
quiíítisjeíl natura iua indifferens ad ag^ 
Üuni jVs l non agendumj 
Árguitur ficundó j íí lápis detineatur 
íie defeendat Violcntatutj ergo etiam lí 
voluntas detineaturjne eiieiataelum me 
re eiicitumjpatet confequentia ^ quia í í -
cut grauitas lapidis^eíl inclinatío ad mo 
tum deorfunijita voluntas eíl inciinata 
ad operatiouem. 
Refpondeturjnego confequentianiJ&: 
& ad probationeni íímilitcij & ratio d i f 
criminis eíl j quia grauitas eíl inclinatío 
aélualis ad motum deorfum^at voluntas 
hec habet inclinationem ad fuam opera 
tioncm mere e i i e i t á ( vt patet ex diclis^ 
pro deciííone argumentij nec etiá habet 
inGl ina t ione in i i a tam(v t diximusinfolu 
tiene primi argumenti; & adhuc lí habe 
ret illam^non pateretúr violentiá a Deoj, 
íícut nec iapis íí á Deo detineatur. 
Sed objiciesjíí iapis detineatur in me-
dio motus deorfum.,violentatur, ergo íí 
voluntas eliciens aélurn detineatur fub-
í l radione concurfus Dei j ne conferuet 
illumjetiam violentatur. 
Reípondeturjiiego cofequ-entiam j & 
ratio diferiminis eíl^ quia Iapis impedi-
tusjin medio motus a¿tu grauitatj&i: ha-
bet inclinationem naturaiem ad defeen 
fum j & ita talis detentio ab extrinfeco, 
eít i i l i violentaj & contra propriara i n -
clinationem:at vero f u b t r a ¿ l o coneurfíi 
Dei j non manet in volúntate inelinatio 
aliquaV, ad eonferuationem talis adus eli 
citijfecus autem eífetjíí talis conferuatio 
adus elicitijeíTet volita & imperata á vo 
luntate alio adu, nam tune pateretur vo 
luntas coadionem^ non coíeruando i l l a 
^vc di^imusin gemida coaclujione.) 
Ar^u l 
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• Arguiturfccundojii voluntasfceiici'Jm 
pedíatdr áb amore Deí ^ patiEur vioien-
tiAmJidpoteil: impediría DeOj (ubítra-
¿tiernaTai concuríus ad talem árnbrcm^ 
ergp cogi.poteft á D^eójprobatur maior^ 
qma non cíl minfií"ñaturale vdiiíntati 
beari/arriare Deum cláré viíam ¿ báSftt 
la.pidi moueri deorfum^fed lí lapis i m p ¿ 
díátut a deíceníu Vibientaturj ergOi 
•""^Éílí^ibdctüf ílildgando confsqüen-
t i a m j & ad p r obati o o ¿m dieo 3 Ce 11 a ri o-' 
ncm áb adu anioris/non elle vioieiit'arii 
v d u n t a t í bsátí .cam non íít contra Hicil 
natigilem elicitam i l l i u S j íed contra i n -
nata m ( vt ílipradixi ) ^ubd fi vo'luíir.as 
bsarijhabefct talem elicitam íncilnátlo-
nemjqna véllet amarej tnne re vera pate 
retur vióléntiamjverum lí ralis amor ha 
bererür., non eííet folilm c l i c i t u S j f^d 
eciam imperatus p t ^ t é t qu^m quod iíle 
aftaá'vóléndi amare Deümjnoil eli coit 
cedendus in volúntate beati^ in cafu ar-
gurnenfi.quia beatus non poteft haberé 
aétum tépugnantem diuine voluntátií 
- ¡ - • i * — L W S i soa 
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V t m m v o l u n t a s f o f s i t c o g i 
q u a n t u m a d a f l ú s i m 
p e y a t o s l 
R O decífídne notaj aétús irrt 
peratos cfTs ín duplici difíe-
rentiajiiam quídam furit exef 
citi ab ipfaTnet volülitáté j 8¿ 
imperati alio a<5hi etüfdem voluntatisJ& 
deíftís (iam diximüs dubío prxcedeíiti 
poCd eífe ¿óaéios & violentos) alij vero 
funt exércitijab alijs potetijs dillinótis a 
volunfatejíitic in terné j íiueexternis^ & 
de hís procedit qua-ílío. 
ConcluñOjVóTuntas poteí í pati viole 
tiám^quanrum ad a¿lus imperaros aliaríí 
poteiltiarurrt.tám in exercitio i vt ñ fíat 
aótusj quem voluntas véllet non fierij 
quam in ceítatione ^ vt l i non fíat adus 
quem vellet íícri.Hxc cócluíío eíl com-
munis omniurrt philorophorürri mora-
X>Xbú< líum^Sc expoíl torum D . T h o . i . 2. q.^* 
art.4.prohatnr concíuííojquía poteft hcí 
mo nccefsitari contra propriam volim--
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tatem formalem ad exercédum aiiqucm 
adum alicuius pq ten t i i íubdit^ voltint'a 
t i j & iimiliter ad n o n exercendumj ergo 
pbteíl: cógf voluntasj quan'tüm ad aifíüs 
iftos im'peraíos > probatur ántecédens^ 
qüia voleiiU voluntatejquod manus mo 
ueaturj poteí l impediri ab alio fort iori j 
& Volent í quod iton moüeatur poteft 
moueri ab alio potentíori ^ Se voiente;, 
qíiód oculisnon videatjpotel]: necefsiu 
r i ad videndumjíi ab aliqlio pal^ebrar 0-
culorúm aperiantur} &: volente Viderej 
poteft necersitari ad non videndüm^ co 
(¿queritia autem eft certa^quia ifta funt á 
principio extriníecoj contra inciinatio-
nem elicitam voluntatís. 
Arguitut pr imó c ó n t r á c ó n c i u í í o n e i 
ó m n i s aítus imperatus ,procedi t á voluit 
tate^vt áprincipio i m p e r a n t e j e r g ó om-
nis aétus i m p e r a t u á eit eftentiallter vo-* 
luntar iusj & c o i a f e q u é n t e r nullus poteft 
¿líe v iolentus j patcf conrequentia j q u i i 
quod eft á v ó l u n t a f e j V t á principio i m -
jperanre eft á principio iiitrlnfeeo cunt 
cognitioiiéi 
Rerpoiidcturjárgiimentum procederé 
de aítibus j qui a¿tualiter iunt imperatij 
i l t i eninl voluntari) i u i l t , & millo m o -
do coá^tijiiec de iftis ioquitur c©nciuíio> 
fed de illis adibus qui polTent j & debe-» 
tent eífe imperati k volúntate > Se lioit 
funt faííiéx voluntatís jínpérió^ fed po-
tius contra ipfüm j & ex v i & cóadiond 
ab agente expinfeco illata ^ quales funt 
aftus iilárum poteiitiarumjqüie fubdütur 
ímpei io volimtatis ¿ & exercentur con-
tra tale impérium j éxViólentia proue-* 
niente ab extrinfecoó 
Arguitur í e c u n d ó j í T i o t i o rnaniis fadtá 
. renitejite volutate^ eft a principio intrim 
fscójlciiicetjab ipfa voluníatei & poten 
tía motiuaintríníecajefgo nón eft viole 
fa^patec confequentiajquia violétum de 
bet elte a principio intrihféctí< 
Refportdctufj, negó antecedensj quia 
rnótus violeníus membroriwri externo-
rum>licet í u b í c d e t ü r í n i llisjnon eft effe 
¿tiué ab ipfa voluntátejfed eífcóiiué á caí* 
fa extrinfecá moüente . 
* Sed ©blíciesjviíío cjux íít feniténfd VOÍ 
luntá tCje f t a principio intrinféscí eíFe<5tí 
nojCiim íít vicalisj e r g ó n o n poteft efle 
violenta. 
£ed p tó folutíontf notándum eftád vt 
ííonemjduo principia concurreíejaiter» 
H 3 eft 
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cft priucipium zWdúúivm, ía i ctnciés ip 
Tam vilTüa3mJ& hoc cít potentia viliuaj 
a^terur t iu priiicipium applicahs ipíam 
potenti im viiiuam ád exerckium fux a* 
c t i o n i s ^ hccjaut cil:ipfa VQÍiüitas, aut 
alia cauHi excrinfeca | piópoiieiis obie-
""¿í:umiJ& apsriens o c u l ó S é 
Qno poíito rerpondetLi'r¿<]ubá lice't v i 
'liOjqnaí íit cotra propriam volúntateme 
fie á principio i^itrmíeco eliciÜLroj eíl t i 
mena pnneipió extiinfeco applicante 
ípfum feliÍLini virus ad vídéndum^ & no 
áb ipfa volúntate j ^ut ab alio principió 
intrinfeep applicante j , qüod Puríicit vt 
vino i i laut violenbjcuius ratio eíh qliiá 
víoIentiaJ& coadio non intertur tune X 
principio elicitiuo vioíionis j Verbi gra-
riajpotentix vmuae^teq volüntati repug 
nant iJ&renüent i taleiii applieationem 
oculorum ad videndumt 
T r a d . 4 x i r c . ^ . á . 
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' V t r u m a l t a p o t t n t U d VOJ 
l u n t a t c f ó f s i n t p a t i v i o -
l e n t i a m q u a n t u m a d 
f u o s a c í u s e l i * 
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R O deci/íoñe hó tá j in po-
tcntijs fubditis imperio Vo-
luntatis ¿ eíTe duas inclina-
tiones, altera eíi particula-
ris ad proprium aélum^ altera vniuerfa-
lis ad bonum totius fuppoíitíJ& ad obe-
díendum volüntati j qux ell iiiclinatip 
rótius Homihis 3 & de prima inclinátio- • 
ne aulla eít dubitatio^qu^libet enim res 
habet naturalem inclinatiónem ad pro-
prium bonum j & propri im pérfecti»-
nem^de fccdda vero ínclinationejetiam 
conílat 3 quia íí voluntas naturaliter me 
List j & ápplícat líniurmodi potchtias 
ad operandúnij ítá ipf¿e naturaliter mo-
uentur ab i l l a | & e x confe^uenti habent 
inclinatiónem naturalerri, vt .moüéan-
tur a vdluiltatej quia vt niotus íít natu-
íalis opus eft j vt in rriobili íit naturalis 
inclinatio ad illüm. 
Prima CQncluíia> aáu$ aliarum poten 
tiá.rnm a volúntate ^ pólíunt e ñ i fífljj|U-
citer coa(5liJ& violenti refpeéiu ^pLinnii 
potentiarúmja quibus eiiciutur. lta,í?;vó ScofÜS, 
tus 4.diíl:inót.29.:q.i.art. 1.Medina ^2, Medina* 
cjuxft.^art.4., . . 
Probatur concluííoj aiftus elicld alia-
rum potcntiarum poííunt elte contra 
imperium voliintatisj ( vt oñcnfum ¿H 
dübip pricedenti ) ergo poiTunt effe 
Violenti j reipe¿lu ipíarum potencia- -
rum a quibui eliciuntur 5 patet confe^ 
iquentia^ nam i ^ qu.acumque potenm 
fubdita volutatij elt naturalis inclinatio 
ad obediendum, iilius imperio. 
Dices p r i m ó j ex I10G íoiLim cbll igij 
í l los adtus eite violentos refpc^u vo-» 
iuntatis ¿ & eonfequenter eíle iimpli« 
citer $c abroluti- violentos j cum íinc 
contra ineiin;uionem totius hominisi. 
non t imen eite v i o l e n t o s r e í p e f t u i p -
iarum potentiarum á quibus eliciun-» 
Sed contra ^ quia in ipíis potentijs^ 
eft naturalis inclinatio ad obediendum 
imperio volüntatis 3 ergo elicere aóííim 
contra tale imperium j erit etiam v i o -
len tumi i i i s j patet confequentia ^ quia 
eft contra propriarn inciinatiopQm j & 
non íd lu tn cdtírra iitclinltionem totius 
fuppoííti. 
Dices fecundó j Hit eft^quod iftí a* 
¿fíís íinr conformes inciinationi jbarti-
culari iltarum póréíitíafu'm ad prdprios 
aótusj vt dican^ur :naturallesJ&: non v i o -
lenti . 
Sed contra ., .quia inclinatio ad bo-J 
num totius , tk ad obediendum YÓ-= 
iuntat i j ef tfort iorj & magis precipua 
m iíiiz potentijs j quam inclinatio ad 
a&us proprios j ergo a¿his j qui eíl con-
tra inclinatiónem ací obediendum vo-» 
luntati j eíl: íímpliciter violentus j l i -
cét íit conf'ormjs inciinationi partlcu-
íari ad prppriaan perfefbionemj antece-
dens patet ^ quia qiiíelibet pars fortiíi^ 
inclinat ad bonum tothis^ quam ad bo-
num proprium ^ & coniequentia pro-
tatur j quia Üac ratione afceníus grauis 
ad vitandum vacuum eíl naturalis j 6c 
«leuatio manus ad defeniTonem capitis^ 
adeó vt íí lapis impediatur 4 taii afeen-
fu ? & manus á tali defenlione ^ dicun-
tur pati violentiam ^ ergo ratio violen-
t i j aur naturalisj íímpliciter penfanda 
síf penes cenformitarem vsí deformi** 
tatsm 
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tateai ad huiaimoci i i i i í l i n a t i o n e i T i p r « 
cipuanij quam pocentiiBj & partes orn-
v . nzs habent adboiium totius^ & i i o n ex 
inc l inat io i i e ad bona propria. 
Dicesjíliltem hanc rationem non co-
uincere i n a&ibus a p p e t i t u s f e n í i t i n i j in 
quo maior i i l c i i n a t i o eft ad proprios a-
¿tusj, quam ad fsquervd'urQ impsiium vo 
luncatis. 
Sed contra j qnia adhuc in appetitu 
feníitiaojlicut in aiijs p o t c n t i j ? j eli hu-
iulmodi m a i o r inclinatio ad bonum to -
tius í u p p o í i t i j & ad l e q u e n d u m impe-
r i u m voluntacis(vt e^plicabimus in da-
d : a t u de vimitibus} & íl excipererhus 
f¿níitÍLiLim a natura j & concedsremus 
i'ilum m a g i s j Se f o r t i n s inciinari ad pro-
prio^aétus j quann ad íequeadum impe-
rium volontatis ( vt qnidam voiunt ) 
tune dicendum eíutja¿tfts appetirus fen-
í i t i a i j p o í l ^ ; elTe violentos refpeói i vo-
luntaris & inclinationis totius h o m i -
n i s j i i c e t n o n poG;ínt cíTe v io ie iU! j refpe 
¿ t a i p í a u s appetitus íenííciui oiieientis i i -
lo?jnec ex hoc p o t e i t d^íami a r g u m e n -
t u m j vt ídem dicendum í i t de ai i j; po-
céíitijsj'quia in appetitu fenlítíuoj eít ípe 
c i a l i s r a t i O j V t l o c o cicato dicemus* 
2 Q Oppolitum buius concluííonisjdocet 
Durand ^ur3n^Lls ^n ?,.diilí n t9;io * 2 4. q . 3. & d i f t . 
Paluda i)'C\iixO¿.^.Sc Paludanus in qMíñífi.zp* 
quaeíriiiávt. 1. po l i f e c u n d a n ! coi.clu/To 
Vázquez nemjquos f e q u i t u r Vázquez i . i .d i ipu ta 
tiOd26.cap.^.quorum f u n d a m e n t a í u n t j 
primojaétus eiieiti á potencijs v í t á i i b ü S j 
contra imperium voiuntatisjíunt eff^íii 
ueabiplís potentijsjergo non poíTunt ef 
fe v io ient i j refpeólu ipfarum potentia-
rumj patet confequentiaj quia de ratio-
ne v io i en t i quod íít á principio ex-
trinfecojantecedená patet^quia aátus v i -
talis repugnat í ieri á pr inc ip io ext t in-
feco. 
Refpondeturjaftus iftosj refpe^u i n -
clinationis particuiaris j quam habent 
p o t e n t i í vitales ad proprios a¿l:us elfea, 
principio effeíttiuo intrinfecojhoc eíl: ab 
ipíífmet pontentijsj&ita eífe -iUqualiter 
líaturales j a^ j: vero reTpec^u inclinatio-
nis vniuerraiisJ& communis j quam ha-
bent ad fequendam applicationem , & 
morionem voluntatis eífe á principio 
extiinfecojquia tune non applicantur a 
voluntare fed ab al io exttinfeco p r i a c i -
p i o j V t d i x i m u s . 
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Sed objicies p o t e n t i X j vtía folaincii-
natioae reípiciunt illa d i i O j ícilicet j bo-
num propria ra 3 & bonum totius^ ergo 
falíb diítinguGtur iiiedu^ ihciinatioaes. 
Reipondetur^ negó a n t e c é d e n S j cuius 
ratio efioquia inclinatio ad bonum pro-
priumjfx'pe foiet impedir i ex inciinatio 
ne ad bonum totius, cum aiiqua r e i i í l e i i 
tiajik ditíieiiltáte ex parte inclinationis 
paiticularis^vt conlLatj in appetitu feníi 
t i no , qui Oepe íequkur appiicationera 
voluntatis cura máxima reiiltentiajciiod 
non poiíet euenire^ ni l i iilac eííent duae 
inclinatioaes di í l l i i^*ít i im etiam., quia 
eiieere proprium actunij & obeuire v o -
luiAtacis imperio diiiinguitur formali-
ter^üc vnum eíl: ab altero feparabile^fci-
licet ^ elicere proprium aclum^ab hod 
quod elt fequi applicationem volunta* 
tisj ergo iita d ú o terminant inclinatio-
nes cilLindas. 
Sjd objiciesj ergo voluntas etiam co-» 
girur eiieiendo a¿tum peccatij (cuius op 
politum diximus fuprájparet confecue 
tiaj quia etiam voluntas * eft naturaliter 
incifnataad b o n u m regulatum reinara-
o 
tioncj & ad obtemperandum D c O j V n d e 
peejurum cicitur elle contra na turam á 
D . T h o m , 1. a.quncll.yi.art.z. ^ 
Reípondeiur 3 negó confecuentiamj 
& m i ó diferimiais eitjquia voluntas na 
tura fuajvt principium liberum j poteífc 
h i b e r e iaclinarionem ad repugaandum 
prarceptis Dei^Sc reó lcT ratioai j appeten 
do boaa vtiliaJ&; deledabilia qux oppo 
• n u n t u r b o n ó hoaeíl:oJ& al i íE poteatia; a 
volúntate taatummodo habeat i a c l i a a 
tionem ad obediendum volun ta t i , & 
non poííunt habere inclinationem elici-
tárñjquá appetant i l i i repugnarejex q u o 
fit vt quando voluntas elicit acíium p e c í 
catij repugnamera Deo Sereba: r a t i o n í 
non violcntetur^bené tamea a l i ^ poten 
ricE ^ quaado eiiciunt aétum repugnan- ' 
tem imperio, & motioni voluntatis. Se 
ad probationem confequenti^ dico, vo** 
Juntatem non elTe naturaliter i n c í i n a t a m 
ad bonum re&a ratioae regulatumjaliás. 
eitet impeccabilis , fed ad bonum t o -
tius íuppofiti j peccatum autem potiuá 
e í í e boaum hominis, falrem deiediabi-
Je , cuando autem dicitur peccatufn ef-
fe contra n-Jtura'm hominis , intelligea-
dum efl non limpliciter & abíolutej, . 
fed quod í i t , contra naturam re¿{-é i n -
H h 4 ílitu* 
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feitutam íccundurii rcgulam lationis. 
Sed qtiacres 3 quars a<Stus cliciíiab ab'js 
potentijsj polTunc cile contra inclina-
tioncm ipfarum poícntiaiuiDj a¿liis au-
tem elicici a volúntate^JJOB poííunt eí^ 
le contra inciinationé jpíius vojuntatis? 
Refpondeturjrationem e l l e j quia v o -
luntas non habet illas duas inclinatio-
nes^quas habent alia: potentiíc j quarum 
altera tédat in fuum obit;<5lumJ& in íuos 
a¿lus & alia in bonum totius hominis^ 
fed vnica & eadem inclinatione fcitur 
i n vtruniquejcuius ratio eft^quia volun-
tas ex propriaratione habet,,qüodík i n -
clinatio totius hominisj ex c iuo fit idem 
eíTe aliquem a¿lum eííe cóformem i n d i 
nationi particulari voiuntatis ^ & eíTe áb 
foluté conforme iuclinationi totius ho 
minisjiit inpotentijSjinquibuseítilla du 
plcx incliaatio íieri poteí i j yt licet aclus 
íít conformis iuclinationi particulari ta 
lis potent i j j l i t nihiiominus de for iT . i s in 
clínationijquam eademmct potentja ha 
bet ad bonum totius., &: ad obedica-
dum voluntan. 
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U t r u m a B i i S c o a í l u s ^ *vio* 
l e n t u s J i t f m f l í c i t t r i n -
m l f á n t a r i u s l 
R O deciíione nota j coa-
¿tionem & violentiam ef-
fe duplicem alteranij ícili-
CQtj/íWplicitery&c alteram^ 
Je cu ndum quid, c o aéfci o j fe u 
violentia ¿Jimpliciter , eil vis illa illata á 
caufa extrinfeca^quae eíl perfe fufficiens 
caufare eiFcelum.,etiam reííílente omni« 
no volúntate j vt quando aliquis mouet 
manum alterius^ ipfa propria volúntate 
repugnante., &: hxc dicitur a lurifperitis 
vis abfoluta 3 & praecifa 5 violentia vero 
Jecuvdumquidj eft vis i l la illata at) agen-
te extrinfecoj, qux per fe folá non eíí fuf 
iicicns caufare eífeítutrij nifí í imul etiam 
concurrat voluntas ^ vt ííquis metu fub-
merííonis projiciat bonaiu marejiftaau-
tem dicitur vioIentiajSc coadio^quia eíl 
contra aiiqaam-inciiaationern volunta-
tisjfciiicet deíTderiunij & volüntatem in 
eíficacemietinendi propria bona^non ra 
men dicitur violentia limpiiciterj fea fe 
cundum qurdjquia non elt contra i n d i -
nationem abfolutam j &; cfhcacem reti-
nendi Jiuiufmodi bona^cum voluntas ip 
ía de f a^Oj 6c abfoiute concurrat ad pro 
icólionem illorum in mare j huiufmodi 
antem coaítio appdlatur a lurilperitis 
coaétio condirionataj quia non eíi: de íe-
fuFHcicns nifí fub conciticne j quod vo* 
luntas etiam fímul concurrat j &. confen 
tiatjh^c cuplet di í t indio v iokn t i ^ ad-
ducitur in caip, Matores ae haptijmo, ex 
cubj íequitur adum prouemciucm avio 
lentia fímpliciter j non vero de eo qui 
prouenit ex violentia & coí;<5b"onc fecun 
dum quid. 
Concluíio s a€lus qui eíl: íimpliciicr 
vioientusjeii etiam limpiieiter inuolun 
tarius. Ita communiter omnes Ph i lo ío -
phi A^oralesj 3. Ethic.c. i.tk, D . l ' h o . 1. Tho¡ 
z.q.^.art^.probaturj'quia adus íímpiici 
tercoa^us d t omnino a principio ex-
triníeco corra inclín rionemabfoiutani 
paisijergo eíi: omnino inuoiuutariusj pa 
tet coníequentiajquia ratione violentiac 
fímpliciter ^ toli i tur ab i l lo aóiu id quod 
eíi de ratione voluntan] j eífe fciiicet j 3 
principio intrinfeco. 
Ex hac concluíione coliigitur primo 
aélus fímpliciter vioiintosj&coaiftos ue 
que eíTe meritorios j etiam íí lint bonij 
ne^ue demeritoriosjlicet l int malij quia 
vbi non eft ratio l iber i j &; voiuntarij, 
non poteft reperiri meritumjaut deme-
ritunijquare ilie qui per vim fímpliciter 
& abfoiuté íibi iliatam 3 inciinatur an-
te idoium non peccatj vt dicitur in cap. 
PresbyteroSj>áix\m,<)Q.¡k iwczy.MaioresCappref 
debaptiJmo3ntz ille á quo per v im abfo- hiteros 
lutam i l l i i l ia tam extorquetur eleemofy S0* 
na meretur aliquid. Cap.mA' 
Secundó col i igi tur quod adhuc bap- ioresds 
tifmus omnino violenter fufeeptus ab baptífmo 
adulto^ no caufat gratiam in baptÍ2ato> 
nee eftfacramentum j adeó vt í i in foro 
exteriori probetur ifta vis ab ipfo bapti-
2atOjnoii cogetur ad obfeiuationem Je-
g i sChr i í l i an^v t definitur in caip.Maio-
res de baptifmo¿ quod fí in cap. de ludáis Cap.dé 
dift .45. defíniatur lud ios j qui tempere ludáis ' 
Sifebuti Regís coacti fuerant baptizari^ ^iy?.^,' 
&recipere alia Sacramenta compellen-
dosdrejVt perfsuerarent i n fide Chrifti.» 
cuarn 
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cpam iam fuícepei'unt ^ hoc eft, quia vt 
expücatur in diélro c a p . / K f ^ r ^ i i l i í u -
G^Í non fuerút limpiieiter coactijícd fe-
cundum quid. 
Tertio coliigitur j quod vt aliquid íit 
fímpliciter vioientüj&coadLÍ j opus eft 
vt í ia t vorütate repugnante nolicione ef 
ficaciJ&abfoluta ( ve fupra diximus in 
principio huius difputationis ante p r i -
ma dubiujad hoc auteai^quod taiis nol i 
t ío íit abfoiuta&eFíicax opus eftj vt ho 
mo reíiftat violentie^vt in fe eftjiió íolu 
aótu voluntatisiutemojfed fuis toris vivi 
biiSj^c aétibus exteraisjaliás ralis noiit io 
Hon eífet efiicax de fj^ vt loco citato ex 
plicuimusjvnde íi aliquis cogatur facriíi 
care idolisj&de tado facrificetj folíl aai 
mo & volúntate renitente., re vera j hasíí 
adoratio non eft íímpiieiter coacta ^ fed 
fjcuadu quídj&itaeri t mala& peccatííj 
quia illa rcliftentia non fuit de fe efricax^ 
liquidé non applicauit externa membra 
ad reiifteadum^etiaintali facrihciojelfet 
tamca limpiieiter coacíia.,íí ifte tocis fuis 
viribus corporis reíiftensjtyráno cohete 
ante idolü genufl^éii ,6c manueius thu-
* ra oíFeratjVtdocuit Gratiaaus 32. q .5. 
Sed objiciesjergo vt í tuprum non líe 
voluntarium puellx virgini violenter op 
praríTa^opus eftj vt faqiac omnialibi p o f 
libiiia ad vitandum illud* 
Pro foiutionenotajquod in cafa argu 
mentijfeiiicetj reííftente paella oppr.cí-
íionem propria voluatatejfolü poteft ta 
lis oppr^fsio eífe i l l i volíi tariaindiredej 
& tanquá eífedus omifsioiiis reíiftendij 
^ i feu opponédi media íibi pofsibiiia ad re-» 
. . fiftendá^vt opt imé dixit Greg.de Valen 
Valsntta t i a j i . z . d i f p . i . q . i i punto 5, §< penuiti-
mojcam aateai eftedas omiísionisjnoíi 
ü i voluntariusjuifí in eo qui poteftJ& te 
netar agerejSc non agit ( vt fupra diótíí 
eftjad hoc vt huiufmodi omifsio reíiílé 
di oppvajfsioni j aut e-ffeítus iliius^ fc i i i -
eet ftupram 3 íínt volantaria iüi pael la 
neceííliriam eft vt illa tencatar j ponera 
il la media ad reíiftendum., quia íí non te 
neaturjiion erunt i l l i voluntaria. 
Quo poíito dico pr imó j íi ifta p'uellá 
cimetinfe perículü cofentiendi ftuproj 
teuetar reííftercij non folü aólai interno 
ánimi j fed etiam acribas externis corpd 
risjita vt omnino faciat oniniaííbi pof-
íibíliajVt vitet iilad viribus corporis^fei-
ücetj r^lifteíe j voeiferari., imó coaari 
Qratian 
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ipfum opprxlToré interfic-erejíí no pof-
iTt alia via euadere confenfum in pecca-
ttíjetiam íi ex lilis fequatur ipfi puciie in 
faniiajaut aliud graue damnü.,&: ratio h« 
íus diotii eft,, quia tune libere íe expone-
ret pericuio confentiendi peccato , hoc 
auté eft contra pr^ceptu negatiuüjquod 
obligat femper & pro íemper, atqj adeó 
teaetur faceré omnia poísibiiia,, vt vitet 
peiiculurn illudjquiaíi nonfecerit j iam 
taüs omifsioj&; eius effeétas erunt i l l i vo 
lantaria cum pofsit & teneatur facere^Sc ^ 
non laciat^vt docent Ciiét .2,i2 .q. ^o.ar, 
aiéiüca foiutioné 2 1 . & q^^.a i t .^Gre* Valentía 
gor.de Vaiencia,& A^or^ác omne?. Ator* 
Dico fecundojhuiufmodi puella íí no 
timeat in fe perícülum confentieiidi.,fa^ 
tis probabiliter poñet dici non tenerij» 
vt reiiftac faceré ea j ex quibas feqaerc-
t u r i ü i m o r s j aut infamia.,aut áliquod 
grane damnam j etiam in bonis tempo-
raiibusjied folum tcnetar faceré idjqaod 
eommode potaerit ad propulítmdam ta 
lem opprícfsionem habita ratione peri* 
cuiijSc ratio eft^quia in hoc cafu reiifte-» 
re opprxífori folum pra'cipitur prx-» 
eepto afürmatiuo ¿ quod non obiigac 
femperJ& pro lemperj feuin quocumq> 
cafaJ& euentu3 fed iaxta menfuram ra-», 
tionisJ& modo moraii j atqas adeó non 
obligat cu tanto pericuio.,6c diícriminc¿ 
Sed objiciesjergo etiam qui cogituro? 
fárre holocaufta idolis^non peccat oíTe-
rendo iihijVt vitet mortem j dammodo 
non coníehtiat aóta interno volantatisj» 
nec timeat in fe perieuiu confentiendi. 
Refpodeturjiiego cófequétiajSc ratio' 
diferimiuis eftj quia adus exterior idola-, 
t r íx j eft prohibítus precepto negatiaof.,; 
&; ita tenetar non folá abftineri ab aélu 
idteniOjfed etiá extefnójat vero reíífte^ 
r i violeto oppr^fforijquando non t ime- ,. 
tur confenfus > Se voluntaria eooperatioí 
exterior in peecatum ,* non eft prohibí^ 
tum precepto negatiuojfed affirmatiao^ 
vt diéhim eft* 
Ex quo fequiturj quod oppr§íío paf-» 
ííua in i l lo cafu non habet ratione a¿b'o» 
nis libe'rgjSc volantariaíjetiá interpraeta 
tiué yt oblatio holocaaftijféd folum ha 
bet rationé pura; paísionis ab extrinfe-* 
co íllatac j at epia difíiciliimü eft in caílí 
afgumerítijfcminarn n5 eíTj in máx imo 
pericuio cofentiendijfcmper eft f iminis 
conuíiendá^vt toto fao conatu reííftancj, 
iríh 5 etiaaa 
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etiam cum difcrimine vitaíj alias opprajf 
lío evit i l i i voluntaria. 
Sed objicies^ifta oppoíTtio in cafu fecú 
di di&iynon eñ íimplicircr violétaj cum 
non íit contra voluntatem efhcacemj 
qux poftulat omnimodam reíiílétiamj 
(vrt diAum eílin tertió corolario ) ergo 
eíl voluntariaipatet confequentia, quia 
m adibus humanisjfion videtur dari me 
dium inter voiíítarium & inuoluntariíí. 
Reípondetur j negó conícquentiam, 
illa enim opprs í ío in i l lo cafu non eíTet 
vioicnta^nec voluntaria : non violenta, 
propter rationem argumenti, nec etiam 
voluntaria^tum quia non effet volunta-
ria direétejCiim voluntas reíiírat^nec etiá 
indireóléjtamquam orniísio, aut effeébíis 
omiísionis , quia ad hoc opuserat^vt 
pueila illa teneretur vitare iilam , etiam 
cum difcrimine vite, & ita ralis oppnrf-
íiOj non habet rationem ad:us humanij 
refpecílu puellx > etiam interpreratíué* 
Vlt imó coii igi tur , opt imé cclí t ings 
re poíTe, vt vnü & idem íit violeivcimí., 
& voluntarium íecüdum diuerfam ratio 
n e m j r e ^ e í i u eiufdemmet voluntatis, 
verbi gratia,mors Martyrum fuitillis in 
iioluntaria,S¿: violentaj quatenus iniqué 
iliataab ipíistyrannisjMartyres enim no 
coníentiebant impietati , ¿k crudelitati 
tyrannorum etiam inteipretatiué, & i i i -
diredejquia non teiubantur ilii? reíifte-
re,vt ita vitarent mortem illam tyranni 
cam 3 at vero eadem mors erat iiifs maxi 
voluntaria, quatenus ab iliis palsiue 
recepta^ob Chrifti Domin i amorem, & 
iidei defeníionem, 
D I S T V T A r i O I I I . 
D e i n u o l u n t a r i o p e r m e i u m . 
" ^ ^ ^ ^ I R C A rationem metusj no 
I f i f t e ^ taprihio,ex Arift .2 .Rethori. 
p > S i ^ c a p. 5. Metum ejfe animi egri-
\¿¿^*¿¡¿>B tudinsm ¡au t perturbattoncm^ 
ortam ex'pbanta/ia3 & cogitatione mali im 
nítncnttSjquod aut interiturn^aut muítí i ia 
a-ferre-pofút, qué pautioribus ve'-bisdeíi 
niuit Cicer Tufcuianisjfci l icct ,^eím eji 
opimo impsndentis malixqfíodintolerabile 
Vlp'tanus ejfe vid.eatur'^ &; Vipianus lege 2. de eo 
quod metus cauíi^Metus eft injiatis ve l 
futuripericuli cauja mentís trepidaúoy D . 
ZX Tib&.TÍio.i .z.q. 41. art, 1. & i j t a dcílniiiitj 
A r t j i . 
Cicero, 
T m c r eíipafíio partis appetjtíua 0 í t re 
fvg'mnis , aut mluwus obieóium aliquod 
.quatenus reprájentatur nohis,aut mahr/n 
ju tu r t im aut difficilejvA re fifi i no poteJL 
Secundo nota^mcrum ditíidi in metü 
cadente in virum Goníl;antemJ& in me-
tü non cadentem invirü conílátemjine 
tus eadens in confiarné virújeíl ille qui 
eíl maioris mali quam íit illud-, quod ex 
tali metu eligitur, vt cocent Theologi 
in 4.diíl:.4.9.ilie enim metus,quo quis pa 
titur minorem iniuriamjvei iaclurá m i -
noris bon i , vt vitet maiorem iniuríám^ 
aut detrimetum5in maiori bono, cicitur 
metus cadens in virum conliante, verbi 
gratia,íi aiiquis patiatur derrimentum in 
boTiis ten^poralibus, aut alicuius mem-
bfi rmitiiationem ad vitádam mortemj 
aut-íiquis projiciat merces íuas in mare 
nc pníTus nautrágium percat, aut íi via-
tor oíFerat pecunias lúas la t roni , ne per 
cuíiatur,dicitur autem ilte metus caoens 
in virum coiiltát£m,c uia propter i l lum 
vir i conlLantes iolent violare leges, nec 
^er taiem metum anuttunt conítamia^ 
&: tortitudinis laucems metus autem no 
cadens in virü cóltantem eíl i l ie, qui eít 
minoris ma l i , cu a íit illud quod ex tali 
metu eligiturjVt íi quis metu amifsionis 
bonorú temporalium , íubeat mortem^ 
qiiá: autem íínt iíla mala, videatur A^or 
i ib. i.jummas á Dub.4.vic¡ue ad 7. 
Ter t ió nota,hoc elTe difcrimeii, inter 
metum ex vna p a r t e é dolorenijílue t r i 
ílitiam ex altera,quod metus eft de ma-
lo futuro vtí íc j triKitia vero & dolor 
funt de malo príefentÍ3ca'terum,.quia eo 
dem modo poteíl cegi voluntas adaii-
quid agendumjaut patiendumjmetu ma 
i i futurijaut triíiitia, &dolore mali prae 
rentis,ideo ea que in tota hac ci íputat io 
ne dicentur de metu, quatenus eíl cauía 
alicuius adionis, aut paísionis nofíra*, 
etiam políunt adaf tari ad ea , quíc agi-
mus,aut gatimur ex t r i r t i t ia , aut doiore 
mali pra:fentis ad vitandum i l lud . 
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R O deciílone fnppono. p n 
mo j metum dupiiciter fe 
poflfe liabere rerpeétu alicu-
ius rationis j ílue palsionisj 
ynó modo caufaiiter, ita vt 
metusíüt cania moueiisJ& impéiiens ad 
talem aciionemj íeuparsionem j qua ra^ 
t íone me.tus mortis ell Gaúí]! prbiedio-
nis merciüin mareJ,& iíládicuntur fada 
ex metiiialío modo íolum cbncbmiian 
tetj ita vt talis metus^ non fe habeat vt 
caufa moueiiSj Be impeliens volutitátent 
ad talem adioncmj vei pafsionemj qua 
ratione fe liabuittimbr mortis in pafsio 
ne Mat:tyrumJ& mortis ChrilH D o m i -
hiñí t i enim patsi funt tormenta., & mor 
tem ipíanijCiim timbre mortis qui ó m -
nibus víuentibus eli riatutalls j non ta° 
íncnpáfsi funt exraetu j quiá taíis me-
tus non fuit caufa pafsionis ii lorum j fed 
folum fe habuit concómitanter ad iilái 
vnde illa dicuntur faó^a cum metU j noi i 
verd ex rrietuíin pia fenti ergo non eíl 
quaeítio deillisjquac íiunt cum metu coijí 
comitantijquia hxc certum éít nbn efic 
mixta ex vblunuritíj&iriuolutaribjpaf-
íío enim ChrillíjSc martyrumjnihil oni 
ninb habuit inuoluntarijjfedfuit omnis 
•Voluntaría j vnde dubitátio folum éít dé 
íiisjqua: fiunt ex metu^táquám excaufi» 
Secundó nota^ quod adhuc eá j qu« 
fiunt ex metu tamiquam ex caufa moueíí 
tcjíünt in duplici diiferentiaj quia q u í -
dam funt talia j vt feclufo metu^ nullo 
modo fierent^aut eligeréntur k nobis 
quia de fe mala funtjSc fdlum íiunt prd-
pter métum maioris mali j \ t proieétjío 
merciuni ín mare ad faluandarri vitam 
vrgente tempeílats^qua: proiedio nullo 
modo ííeret feclufo timore fubmerlio-
ñ i S j & d e íiLiiufmodi a¿tionibus ex me-
tu fad:is.j procedit difíicuitas: áliávcro 
funt talia^ vt etíam fcclufd métu liabeác 
rationem amábilisj & eligibili? a volún-
tate j & hzc íí ex metu fiant > non ideá 
funt mixta ex volutanpj ík ínuolútafío: 
fed poíTunt omníno elfe voluntaria'j v t 
cxplicabímus in folutione argumento-
r ú j V i i d e de iítis non procedit dubitátio, 
CocluíiOjqu^ fiunt ex metu funt mix 
ta ex voluntario j & inuoluntario. Ita 
i A r i f i , Ariíto.hic & omnes eius expoíítores D . 
D.Tho. Tho.i.2,q.(í.art.<í.&: ibi omnes eius i n -
falencia terpr^tes Greg.dc Valent. i.z.difput. 2, 
üiebxo zf.pííto 4. A^or loco citato^ dub. 
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i^.&alijjquosrefert Vázquez. 1;5, difp, 
.73.cap.1. . , •, 
Pro cocluíÍGnenotajquod ía aétionej J 
aut pafsione qux fit per metüjVerbi gra* 
tiajin pr.bie¿tione mercium in marejaut 
in oblatione pecuniarü tyranno ád faluá 
dam vitájreperiuntur ad minüs tres a¿tus 
voluntatís^ primus eíl amor pecüniarúj 
aut merciiimjquifemper mánet etia j jol t 
illarum ptoiedionem j fecundus nol i t io 
mortis ^ feu.volitio auferendi periculum 
illud imminés j tertius elt voii t io proj i -
ciandi merces inrmre ad fugiediim peri 
Culü rubmer^bnis } ^tmort iá j ex quibu^ 
iíte tertius sL^ tus j eft c^ufatus á fecundo., 
quia haBet ratione medij refpedu illiusj 
voli t io ante finisjeft caula eiedionis me 
üioruJ&: proiedio mercium in marejauc 
bbiatid,pecuniaríj tyrannb. eligitür avoí f 
luntateAyj; fiiedium ád repóllsndum peri 
culum igprtis. . : 
. Ex cjuo ebliigitut ih íiuiufm odis a¿t,i<> 
hibus j ouif metu fiunt j pofle afsignara 
ytramqj rationéjfcilicet voluntarijjiScini 
uolunt^rijjtam ex parte volüratisjquami, 
ex parte cbie¿i:iJ& primo reddi.pdft ra-
tib inüqlunrarij ex parte obicétij quia aii 
ferré aliquem á fe bona fua^ eaque in ma 
re projicerejaut donare tyrano^ deTe efti 
quod(dá malumj^c dignu yt odio habea 
turjex parte aute voiuntatisj quiavnuf-
i^ulfq^ amat bona fuajVnde auíerre j i la « 
fejcx vi illata per metüjerit contra huiuf 
modi am or éj & cofeqüéter inuol útanua 
Secundójétiá funt huiufmodi a¿tiones 
voluntariae ex parte obiedij & ¿x parte 
voiuntatisjcxparte quidem obiedijquia 
proie¿tioilla mefciúj aucdonatio pecu-» 
niarueftytüisad vitadu maiusdamnujj 
fciiieeí mortem: ex parte autem volun-» 
tatisj, quia volníitas magis amat propri^ 
vitám quarrípecunias. 
Secundo-nota > pr^ter hos tres adus^ 
ab aliquibus aiium quaitum poni ¿ fciií-
cet > nóiitionem inefficacem proijqiendi 
mercesm mare ortam ex primo adunca 
liceteX illaruni amore ., caíterum quid-» 
quid iít de iioc quarto Z&Uj (de quo ali-» 
bi agemitójeerte ad hoCj quod adtus fne-a 
ttí faétusjfciiicet j proiedtio mercium ü t 
inuolütária aliqüo modo., fa t iseí^quod 
íít contra amorem ipfarurtí mercium'a, 
qui inclinat ad iliarum ¿bníefuacion^mj 
Hcet non ponamus nolitionsm iiians 
inefficá'cem pídjicientis^ 
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• ^ n i b d s poiitis probatur c o n c i u í i O j 
operatiofies metü fact.Cjíunt imiokmta-
;; t f f jquatenus f u n t contra prínVuma¿lum 
V-oluntatis^Vtívbi graria „ proiedio mer-
í iunij quatenus eít contra amoíem ília* 
rjmjck; hinc eft^quoei tv.ercator ptojicit 
illas cum t r i í l i t i a J & d o i o r é j i t a j v t í i aii* 
ter poífet fugere mortem nonprojicir-
íetjfunt etiam voluntar i^quatci iusíunt 
Conformes aéhii voluntatísjciiicctj \ o i i 
t ioni fugiendi m a i u s dammim j quam 
fie artus j qui í i t propter metüm ^ vetbl 
gra t ia j in eodsm e x e m p i o j proieétio-
n?s mercium \ qu . t fir ad vitandum ma-
kis piricíikina J rci . icet üiortis j atque 
ideó contormis fcGundo i l i i aétui vo* 
• ltiSi&iki:¿'y*te t i t isa i b t .uiii o)i}£ o.-
Arguituv1 pr imó contra Conclulío* 
W nemJvoiuntari jmJ8¿ iiiuolunta'iíum l i -
berumj&non iib'erumhabent cbnditio* 
nes omnino repugnantes j ergo ídem 
numero ací -is metu fadu^non^b'teil: há 
bere in í¿ vtramque rationenr volunta» 
fij ; & inuoluntaiíj j iiberi fpé. non iibe-
r i j antecedens paiet ^ quia voiuntarium 
dTentiaíiterj p e t i t cííe a principio in* 
trinféco j & itbeiú a principio intrinfe-' 
co & indiílórenti j inuoluntarium vero 
petit eíte á principio extrinfecdj 6¿ non 
liberum a principio determinato , & 
confeqüentia probatur j quia iam idem* 
met aftas eíler, & nó efiet á principio i n 
dífferemL 
RsCpondéturj negó Confequentiam.,íi 
íiat comparatio ad diusríos aótus volun 
tatisjVt in pra-fenti debet fierij nam ille 
aétus proiecíionis mercium inmare^ref-
pe¿tuiliius tertij aótusjqtio vult efficaci-
ter euadere pericuium mortisj & fubmer 
ííonisjeft quidem voluntarius j ¿ 4 eligi-
Cú'r,vt médium ad fínem i l lum faluandi 
vitam^Sc íta eft a voluntatej vt á pr inci-
pio mtrinfecoj& indiíFerentóíí compa-
ratio fíat refpeóiu altefíus primi acírus^ 
quo voiuntasf amac bona fua^ratione cu-» 
TUS inclinatur ad coíeruatíonem illorú> 
hac ratione fila p ro t eg ió mcrciú in nia-
íejiió ceufetur eífe á v©lútate> nec aprirt 
cipio perfec.tr indifTeretí,*quia metus coi 
lít perFeftionéfaitcm accidenfalé l ibcr-
tatis^íicut & alia: paísiones^vt alibis 
3arUus* i Alíter refpondet Burleus 3.Ethi.c* t . 
textu ( í .dub^.ad i . v b i non videns^ qua 
ratione ídem numero aétusjpofsit eíTe ít 
miiíuí re ipfa yoluntarius, §c inuolun^ 
, f?3P " " " 
taríus exijlimauir non eíTeabfolutc con 
cedendum opbrationes metu fachas j eífs 
mixtas ex voluntario > & inuo iun t a t ^ 
fed eíTe voluntarias fecundum rem 3 i i i * 
tiolnntarias Vero fcCundum coníídetá-
tionem •intelleduá ^ qux non funt con-* 
trsriaJ& íic explicar Ariítot. dicentem, 
huiurmodi operationes eíTe mixtas ex 
Voluntario., & inúoluntario. 
Sed objicies> Bt¿ dux inclinationeí 
élicít.rjícilicetj amor mercium } tk v o i i -
tio pi cjiciendi eas in mare j funt contra-
r i i j ^ repu^nantesjergo nopoíTunt eífe 
íimul in v¿liinrate-
Refpondeturj negó antecedéhsj cuius 
ratio eíhquia iílar dua- incliñationcs,, ha 
beiit obieéla diftinifla^ná cbicétum aruo 
ris fant merces^ quktentis íiait ciíxcam 
borta pro^iia.at Vert» obiettuni voli t io^ 
his projicieñdi eas Jn marejii on lunt i p -
fx merces íub esdem ratione j í'ed íub 
aliáj ícilicet j quatenus íunt impetiimea 
ta ad Vitándum nautragium > tk iaiuan* 
dam vitaiai. 
Sed objicies yfal ;.m áétus ille condi-
tionalisjícilketj nollem projicere mer-
ces in •marcjortus ex iliarum amore j eíl 
contrariusalteriaéluij quo voluntasab-
foluté vult eas projicere;ergo. 
Refpódeturjncgo iílos dúos aétus eíTe 
contrarios^ licct i int circa idem obieólú, 
quia \ ñus eíl efticax j alter Vero íoluin 
eíl limpiex quíedám difplicéncia j circa 
obieftum : volit to autem efficax vnius 
bbiediJ& íimpléx hol i t io íui ^ difplicen 
tia illiusjnon contrarianturj fed poiTunt 
eíTe íimulj & defaélo Theologi ponunt 
iílos ducsaí tus in DcO j íciiicet j adum 
inefiieacem j quo vult omnes honiines 
fainosfierij^ neminem damnari Í & a-
étum efficacem jquo vult al iqudsjci l i-
cet reproboájdámnari(vt dicitar in ma-
teria de prxdellinatione.j 
Arguitur fecun-dój obferuatio íegis di ^ 
tiinx metu pcen^ faéta,, non eft mixta ex 
Voluntario ^ & inuohmfario > ergo con-
cluiio ell [faifa ^ probatur antecedens^ 
quia ralis obferuatio iegis eíl bonaj iau-
d a b i l i s ^ meiitoriajergo nihil habetin-
uoluníari j , fed eíl omnino voltrntaria, 
Refpondetur 5 negó confequentiam, 
quia concluíío intelligitur de opera-
tionibus quac feclufo metunullo modo 
fierent j quia coníideratae fecundum fe 
noi> í un t eligibiies a volúntate,? ííeq,- ha 
y i í p u t a í i 6 . 2 / 
hcnt al iquam bonitatenijaut appetíbílí-
tacem^fed folum habent bonitatemj aut 
appetibilicatem medij ad fugiendumjfci 
JiceCjmaiuá malum j vt fupra didum eíl: 
in fecundo notabili pro dccilionei obfer 
uatio áuteni legis diuinií ^ etíanl fecinfo 
metUjtk íecundum fe conííderata^ eft bo 
nZj&í amabilis a voluntatei 
Sed objiciesj poteíl: aiiquis taliter ob-
feruare iegem ex mettijVt etíam talis ob 
íeruatio legis fecundurii fe eonííderata 
difpiiceac j vt íí ab intel leélu propona-
tur i í l i j fub aliqua ratione mal i _> & mo-
leília: ^ & tamen tune non eric mixta ex 
Voluntar io ^ ergOjprobatur minor 3 quia 
etiam tune erit bonaJ& meritoria. 
Refpondetur admiíTa maióri 3 negó 
minorenijck ad probationem d í c o j fatis 
cíTead h ó c ^ quod calis obferuatio legis 
ifít meritotiaj & bonaj quodi í t íímpliei-
ter voluntaria j & libera licet l i t fecun* 
dum quid inuoluntaria j íícut propter 
t á n d e m rationem^ violatio einrdem le-
g i S j p r ó p t e r m e t u m e i i t maUj^; demeri* 
tor iajVt dicemus dubío fequenti. 
Sed objicies j qui ieruat legem ex me-
tu j cuni difpliccntia talis obferuátio-
his j etiam fecundum fe TumptíCj peccat^ 
ergo talis obferuatio non efe libera3 nee 
hicritoria. 
Refpondetuí j diílingo antecedensi 
.<[uia aut talis difplicentia eíTet natura-
lisj aut libera., íí naturalis non viciat ob--
reruationem legis metu faétam j & ita 
poteí l mereriper talem obferuationem^ 
vt íí veibi gratiajcurrat praeceptum exr-
ponendi vitanijpro defenííone legis^aut 
yeritatis Euangeiij > & aiiquis exponat 
iiiani metu poenarum inferni j n o n pec-
cat j etiam íí habeat dirplicentiam talis 
obferuationís legis^Sc mortis fecundunl 
fe fumpt^j quaí fít metus fubitus & in* 
deliberatusj i m ó huiufmodi difplicentia 
auget meritumjratione maióris difficul-
tatisjqux in tali obfematione reperituij 
íí vero illa difplicentia íít libera j etiam 
refpondendum eft 5 fub dillinótionej' 
nam vel prouenit ex aliquo propoíí to 
facieildi oppoí í tum legi ^ niíí eíTet pee-
m impoí í ta , & tune talis obferuatio le-
gisjeft mala & peccaminofa j quja íícut 
propoí í tum talé j eít malum j íta & dif-
plicentia ab i l lo proueniens j vt íí quis 
haberet propoí í tum faciendi aliquíd^ 
quod eíTet contra legem ,< fciiicec,, f u i -
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tum^^: metu poenví tranfgréíToribus i m -
poíí tx no faceret^ tuc talis obferuatio e f : & 
fet malaj^: timor talis eft ferujiisífi vero 
i l la difplicentia non proueniat ab lauiuf-
m o d i p r o p o í í t O j íed etiam ex iudicio i n 
tellec^Lis proponente diffieultatem j Qc 
nioleítiamjquce eíTet in obferuationele*» 
gisprxcifé abfque aliqua deliberationej, 
de eo q.uod faciendum eífet^nilí eífet pee 
na tranrgreiToribus impoíítajtalis obfer 
uatio legis metu poenarum faóh^cum ta-
11 difplicentia eíl bona^ & meritoria y v t 
íiquis metu ignis interni obferuet legern 
d Í L n n a m j & abílineat ab iliieitis camisa 
etiam íí difplkeat obferuatio legis, jmá» 
huíuímodi difplicentia auget meritnm, 
talis obferuationis ratione diftícultattó 
máioris^ qua: in tali obferuatione repe-^ 
ritur; ibfi ,•" 
D V B I F M % 
* V t r u m q u a fiunt e x m e i f a 
fint rftag!.s, v o l u n t a r i a 
q m m i n m l u n - ^ 
t a r i a * 
R Ó deciííone ftótá} RóC ^ 
jM| ^ } J \ \ ^ tHícrimen cíTe irtter me- ^ 
%a w S S m tum^ & vibleiitianij quan-
tum attinet ad hoc j quod 
eít caafare inuóiuntarium^ 
quod vidientia necefsitat ^ & cómpellic 
ad aólionenij & pafsionemj, cuius eít 
cauía non expedato confenfu vólun-» 
t i s j i m o adhttc ipfa volúntate reriuen-i 
te j & repugnante j at vero metus n o l i 
eíl caula aébiúnis 3 aut pafsionis j quíe 
propter metum fitj aut patiturj niíí me-
dio libero confeníli voliíntatis 3 Yndei 
metus non eíl caufa efFecSiiua ipíius a-
¿tionis j aut pafsionis j fed folum dici-* 
tuí caufare iliam 3 quia feilicet tno* 
uetj exercitat voluntatem vefaciat ií^ 
h jcx quo conftat aéliónem ex metufai 
(^am^íimpliciter procederé & voíurítatei 
vt á principió voluntariOj & liberó,' 
Goneiuíío j qiiiE fiunt propter m e t ü i , 
funt volütarialímplí¿iter j inuoluntariá t 
vero fscuadum quid^ita Ariít. ^Echíea* At ]^ 
4 ^ 4 * T o m . i . i n . i ^ . S . T h o , T r a ¿ t . 4 x i r c . q . ^ 
capic. i . & omnes eius iatepreccs^ Diu . 
D . Thot Xito.i . i jart .ó.qiiéTequütur o.wiieí; eius 
expolitores ^ prebatur prima pnrs „ quia 
illa pro tempere quo tiuncj & coníídera-
tis omaibus cireunílantij^runt íhnpii i -
ter. libera j ergo funt íimpiieicer voiüi:!-
•riaj confequentia patet ab i n f ¿ r í o i i aci fu 
perius afiirmaduéj & anescedens proba-
tur^quia proieítio merciú in mare^verbi 
^¡ratiajqux fit tépore tepeíbt is ad vitan 
é i tépellate &; íubmerlionem 3 liberé fit 
iiüipiiciter ab ipfo projicientej c u metus 
mortis non cogat limpiiciter volunta-
tem^nec íít caula iiiius proied:ionis j ni l i 
expeót.ito coníeniu libero voluntatis. 
,r.iEt coníirmaturjquia huiufniüdi a¿tio 
lies metu f aé t^ad vitandum maius ma-
lura j Í U U L voluntaria voluntare efíicaci 
&; abfolutaj ergo funt limpliciter volun 
ta r i£ . 
Secundo probaturjquia in íacra Scríp 
tura vituperantur tanquam culpabiiia 
illa malajqux fiuut propter metunij er-
go íímpiieiter funt voluntaria^ & libe-
Frou \% r^Pro'3atur antecedensj Proueibior.18. 
J ía ió 51 ^^¿rx™dWMtttmor->&- líaiap ^ i.ObUtus 
esDommifaótorist i i i j&jorrri idaíi i íugi 
ter tota die afacie furorts eius qut t é t r i -
l i a n , 12 buhbat,& clariiis l o a n . 1 2 . Pr&pter Pba 
rífeos non confitebantur > v t ex Sinagoga 
non eijeerentur, dilexerunt enim magis 
gloriam hominum quamgloriam Dei. Se-
cunda vero pars probatur, quia huiufmo 
di afljones funt íblum contra volunta-
tem inefñcacemJ& c ó d i t i o n a t a n i j V t ex-
plicauimus dubio primoj ergo funt í o i ú 
iiiuoluntari-^ fecundum quid. 
Arguitur primójContra concluííonem 
Ar ' t j i , ex Ani l .qu i ^.Ethic. c a p . i . pau lópo í t 
prinsipium ioquens de proiectione mer 
ciñ in mare ternpore tempellatis d ic i t : 
Simpíiciter enim nemofortunasfuas e]¡cit 
fponte 3 & pauló infra : Talia igitur fuá 
Jponte quifquam agit^atfíwiplkitcr forta-
Jis inuituSyqiúbus verbis videtur cxpveíTe 
docere huiufmodi operationes metuta-
^asjeíTá íímpiieiter inuDluntariasj volun 
tafias vero fecundum quid. 
Refpondeturjnegado huiufmodi ope 
M Í i o n e s metuffaétas^verbigratiaj proie-
(Stiamercium ia mare metu fubmeríío-
ni^polfe dupiieiter conííderaritvno mo 
^0 íecúdum iuam abíoiutam racionem^ 
&;.fíne illa c i r c u a f t a n t í a metus maioris 
maii^fcuicet.jiubnisruonis, 6c morusja-» 
l io modo in ordine ad concurrentes cir-
cunílantias j fcilicetj metus fabmeríio-
n i s ^ mortis j íí primo modo conlide-
rencurj dicunturab Ariftotele í ímpiiei-
ter inuoluntaríxj quia non eft aliqua ra-
tio bonitatisin i l l is ratione cuius ab'ali-
quo fana: m e n t í s appctátur : nullus enim 
proijceret bonafua j aut douaret pecu-
nias latronij fecluíís circunfíantij? tem-. 
peítatis j & mortis, aut alterius maioris 
damnijquam eflet carentia ííllorum bo-
no r u m 3 vnde partícula i l la ¿fimpliciterj, 
non folum refertur ad ¡y merces j quas al i 
quis proijeit inuitus j vt quidam e x i f i i -
m a n t j V t íir fenfus proie¿tionem merciíí 
íímpiieiter fumptamjhocelrj fecundum 
fejík folitarié conííderatam^ ííne illis cir 
cuníí:antij> fubmerlíonis^ & mortis efle 
inuoiuntariam j fed etiám refertur ad ly 
iffuitus j v t í í t etiamfenfus, huiufmodi 
proiectionerajíecundum fe conííderata^ 
etiam elle íímpiieiter inuoluntariamj ad 
didit tamé Ari ih i l lam pzvxiciúá forta/ lf 
n o n v t fub dubio affereret tale opus elTc 
íímpiieiter inuitum | nam lieet vt refer-
turjquod Dsmociitus omnes fjasfortu-
nas in mare proieeerit vt liberiüs otio lie 
terarum vacaretj id tamen feeit j t ímore 
maioris mali^l í veto eonííderetur illa 
proied:io fecundum oceunentes circun-
itantias^eít voluntaria í ímplieiterjinuo-
luntaria vero fecundum quidjiuxta fen-
fum explicatum. 
Arguitur íecundoj aftus metu B m -
verbi gratiajmatrimoniuij fponfaliajvo-
tú folemne^funt inualidijergo quia non 
funt íímpiieiter voluntarij. 
Refpodetutjnego coníé^uent iájCi i ius 
ratio ett^ quia inuaiiditas iftoríí contra-
¿iuñj&promiísioníí non prouenitex de 
fe¿tu íímpiieiter volíuanj.ná hoc re vera 
in illis reperitur^ fed ideo ifti oontraéÍTUSj 
funt inualidij quia ex d i f p o í í t i o n e iuns 
pofítiui., huiufmodi eontraótus maximé 
illi^qui inducunt víncuium perpetuum^ 
quaiia funt matrimonia & v01115prop-
ter peculiares q u a í d a m rationes ^ debet 
eífe omnino voluntarij &:non mix t i ex 
voluntario & inuoluntario(vt iatiiisdica 
mus in materia de m a t r i m o n i o ) v e r ú elt 
tamen non quamcumque m i x t í o n e m i i i 
voluntarij,aut quemenmque metum in i 
tare hos contraítusjonia folum r e d d u n -
tur inualídij quando adllmt i i l x tres con 
dicionesjaut aiiqua,íilarum. 
Prima-
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Prímajquod metus li t á caufa extriníe 
eajiiamlí iit ab intrinfeco n o n inuaiidat 
contraólunijVnde matrimoniunijaut vo 
tnm j íeu iuííurandum ^ qu^ fiunt m®tu 
De¡ eoacepto^aut ex xnstu infernij re ve 
ra funt valida.SccundajqLiod metus fie á 
caulamoraii excrinfeeaj verbi gratia.ab 
alio homine íncuíÍLiSjná íí ílc a cauí í s na-^ 
turalibusjea qux taii metu íiútjverbi gra 
t ia^votújauL matrimóníunijauc promif-
íüo qu¿e íiunr in naufragio^peftejauc bel-
l o t a vera funt valida .Tertia eílj^¡uod ta 
üs metas ;lit íadens in conítantem v i * 
nuTijnarn alias propter aaetum ieuis d a -
nijquod non cadic in v í r m n conítanté> 
non irrirantur huiuímodi cotraclus (í'ed 
efe liis JLitjus agemus in fais proprijslo-
cisj na ad hunc loca foluni pertinec di^ 
eere j nuliami contraólum meta faiturn* t 
eíTe i a a a l i d a m propter defeétum vo lun . 
tarijs.fed l i qai fant inaalidi^hoe ellj pro 
ptsr alias caulas* 
1 ti Argukur tertiójtranrgrefsio iegís f ia -
manrcj ííae ciuilisj íiae c a n ó n i c a ; ¿ meta 
mortisfaítaji io eil mala.nec peccamino 
fajVt.ííqais extrema fame laborans j pe-
tat cibos ab excommunicatis^ 6c dies f i l -
eros no obferaet meta mortis i m m i a e n 
tis^ergo qaia haiufmodi trárgrefsio ms-
t a f a ó t i i j non eíl límpiieitér volantariaj 
& libera^probatur confeqaentiajquia no 
poteíl: violan iex ílmplieiter voiantarié 
líne c a l p a i 111%)tú eüjbs.ip >• ih iñá o^ 
Reíjpoadetnr admilTo antecedentij ne 
go confe.qaeiitiamj caiasratio e í t j qaia 
haiufmodi tranrgrefsiolegis meta mor-
tis fa^ta^ non excuíatar á ratione pecca-
t i j propter defeítam volantarij l l m p l i -
citer j nam ex hac parte ^ re vera iile d i -
ci poteít tranfgreííbr legis ¿ íed ex hoe 
excufatar j ic i i icet ^ quia fant aiiqua; le-
ges qax non obligant cam diferimine 
vic^jaat tanti malijqaanti ex i p í a obfer 
natione timetar ( qaac áatem íint huiuf-
modi léges 3 Se qui rimor reqairatar j vt 
non obliget pertinet ad raateriam de i e -
-gibas. ) • 
Ex qao colligitar, eunl qui etiá itieta 
mortis tranfgreditar leges aliquas^re ve-
ra^vioiare illas l i a i p l i c i t e r v o l ü t a i i e j &íi 
bere & peccarCjii i f í alias excLifetur á pee-
cato^ quia leges^quás violat j non obl i -
gant cam tanto pericLilo¿ 
D Tho •Arguií:ur qaartój audoritate D . T h o i 
ó -ii'^a5^*42'artic.' s-iacojpore vbi ex-
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prxííe dicit ea quxíi'jnt propter t imó* 
renijiion eñe ilaipliciter voiuarariaj er* 
go concluíío noftraell contra D . T h o , 
Reípondetur^ notaado haac partica-
iaaiJimpliciter poíTe dapiieiter coníide-
rari j v u o m o d O j V t dillinguitur contrai 
íecundü ^ i ^ a l i o rnodojVt eíl idé quod 
puré & ommno & vt daliaguitur contra 
m i x t u m ^ m n á o ergo D.Tho t i i i o loco 
docait meta faóla aoa elle íimpliciter 
volútariajfumplTt particalamJimpliciter 
fecuado modo 3 vt dillinguitur contra, 
niixtñ noaautem primo m o d o vt.diíl in 
guitar corra fecundam ^ / ^ v t expraíTé 
Jiabeturin D .Tho . in eodéloco dicentc! 
Üperatioties metu fací te,nonfunt fimplici 
terpura & omnim voluntariayf¡d mixta 
ex voluntario^ & inuoluntaria» 
Sed objicieSjD.Thomieodemloco in. 
corpore ad 3. exprxíTc cüeit ea qa.c me-
tu fiunt íumpta in particuiari > eíTe m i -
nas voluntaria j quam fumpta in com-
manijfed fecudum fe^  Scmcomani f a m 
^ta^funtiauoiantariaíimpiiciter (vt di-
¿tam eíl 3 ex AríUotel. ia folutione ad 
primam) ergoTumpta in particuiari ni« 
hi l habent voiuntatij j fed fantíímpU-* 
cirer i & omainoj & puré inuoiunta-
ria j alias non eíTent minas voiantaria^ 
led magis; ' 
Coníirmatai ' jqaia D . T h o m . videtaií í ) ' . 
fibi contrarius j n a m 1.2. qu;eílione 6 , 
articulo 6; docet huiarmodi.operatio-», 
nes meta faólas j conílderatas fecandarn 
fe 3 eííe aiiaas volantarias j quam coníl-
deratas in particularij&c in ordine ád oc* 
eurrentcs circanílantías j at 2. 2. qua;-
llionc 42. articulo 3. exprajíTé docet op 
politaai j iciiicet } huiufmodi opera-« 
tiones in eommaai j & feeaadam ía 
coalíderatas 3 eíTe magis voluntarias > 
quam £ coníiderentur in p articular i > 
ergo;- I , . • ^ 
Refpoadetar notandOj operationenx 
metafaélam poíTe tripiieiter coníídera-»; 
ri^primo m o d o fecandum fejVt pralcirt 
dit á cirea'nílaatijSj verbi gratiaj procei-J 
IcTjficaaufragijjproíjciendi mcrcesin ma, 
re^ Sc vt prffcindica linefagiendi mottei 
& faluandi vitarajfecando modo^vt di-J 
cit ordinem ad íinem faluandi vitanri ¿ S2 
ad alias circuftantiasjabílrahcdotameab 
B^biaH exereitioj tertio modo iñ particu 
]ariJ& in exercitio icilieet^pro ipfa aótua 
ii pioiedione merciun^ escita,, ííae & t 
uand| 
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uaadi vicam j ex quibus pvoiedio mer-
cium primo modo coaíideratajercomni 
no íímpiicicer i n u o l u n t a r i a -, ve docuic 
lAr i f t . Ari l i . loco citato in primo a r g u m e i i t O j 
D:Tbo. & D . T h o m . i . i . q . ó.art. 6, coníídcrara 
tjmsnlecundo & teitio modo eíl: í im-
pliciter volunrariajiníigis tamen volun-
taria eft íi coníideretur lecundo m o d o j l í 
uc in commLinijfciiicetjVt prxrcindicab 
exsrcicioj quam íí cóííderetur teitio mo 
dojqnia habet minus ad mixtum inuo-
juntarij^vt docet D . T Í i o m . l o c o e i t a t O j 
Qno políto refpóildeturjquod quádo 
D.Tho. loco c i ta tOjex .2 . : . . d i c ic ©pera-
t ioné nictuf¿id:am íumptamin particu-
larijeíTe minus voluntariáj quam íump-
tam iu commuili>aon comparat opera-
uonem in parriculari j & tertio modo 
ilimptamjad operationera fumptam in 
primo modo j 6c fecundum Te j ad opc-
rationé íumpram lecúdo modo j vt dicit 
ordinem ad hnemJ& circuhíiantiasjprac 
feindendo ab aduali exsrcitio. 
Et ita ad formaargunveti refpodeturj 
negó minpréjquia huiufraodi operario 
fecundo modo cóliderata.» non eíl inuo-
luntaria íimpliciterjíed folíi voluntariaj 
(vt ÁWtB eft)velie emm fugere mortem^ 
projicisndo a íe meíces qux poíTunt elTe 
impedimentum j íímpliciter cíl volun-
tar ium. 
Ad coníírmationem reípondatur D . 
T ñ o . n o n ííbi contraria»ij quia q u á d o 
2. d i c i t huiufmodi opeiationes coníide-
ratas fecundú fe efic minus voluntariasj 
quá íí conííderentur in p a r t i c u l a r i j C o m -
parat huiurmodi operationes primo mo 
do conlideratas^ ád eafdem operationes 
fumptas fecüdo & tertio modo ^ in quo 
nulla ell: difficuitas j cu i ñ x operationes 
primo modo coníiderataíjlint íímplici-
ter inuoluntaria j tertio vero & fecundo 
modo c o l i d e r a t C j í í n t voluntarijerquádo 
vero 2. i * dicit huiufmodi operationes^ 
coníidcratas in cómunijeíTe magis volu 
tarias .quá coníideratas in particulaii co-
para: ImiufíTiDdi operationes fecüdo mo 
do f u m p t a s j & vt abífrahunt ab aétuali 
exercitiojad fe ipfas fumptas tertio mo-
doj&proutacta exerciras. 
o Arg iitur vlrimójoperationes metu fa 
¿t.Tefunt mixts ex volunrarioj & inuolíí 
ta\io ( vt íuprad'ibio i . diximus ) ergo 
nec f u n t voluataiije Íímpliciter^ nec in* 
uoluntari^jpatet coiifequentia^quia i u l 
lum mixtum eft aliquod eorum ex quo 
mifeetur. 
Relpondetur ^ operationem nietufi i-
¿tamjiion e.ífe mixtam ex voluniarioJ& 
inuoluntario mixtione realijquac fit íecu 
dum realemconiunétionem mifcibiiium 
ad inuicem ^ non enim componitur ex 
voluntariOjSd inuoluntario realiter exi-
iUnt ibuáin ipfa g alias autvnaparsil-
lius ¡¿mi voluntaria^ ¿¿altera inuolun» 
taria j aut ex iilis refuitaret i i iud ter-
t i umjquodnon eífet aliquod illorum., 
fed eífc mixtam ^ fola mixtione íecun-
dum pradicationém denominatiuam ex 
trinf-cam j quia fcilicet voluntanunij, 
& inuoluntaiium extrinfece afíirman-
tur de illa j & hac ratione poreft eíTe 
J ímplk i te r voluntariaj vnde dico argu-
mentum procederé de mixtis mix t jo-
ne realijmixturo enim de mixtis non eft 
íímpliciter aliquod ex iliis j fed eít alia 
natura diltinéh,, vt dkitur z.iib.de gen« 
Sed objiciesj Éast voluntarium j & 
inuoluntarium extrinfece dicantur de 
operatione externa metu fatíla ^ ver-
bi gratia ^ de ipfa aduali proiedione 
mercium ^ tamen intrinfece dicuntur de 
ipfo adu interno volmnatis metu ha-
bito j fcilicet de volitione efíicaci p ro i j -
ciendi merces ad íaiuandam vitam j er-
go huiufmodi aólus interni erunt reali-» 
ter mixt i ex voluntario j inuolunta-
rio & confequenter non erunt í ímpl i -
citer aliquod ex i l l i s j ex quibus mifee-
tur * 
Refpondetur pr imó faciléj íí dica-
mus aótum i l lum internum j elTe fecun-
dum rem voluntarium „ & inuolunta-
rium fecundum coní i^rat iowera in te l -
iledus ^ vt priecifum a civcunllantíjs(v t 
fuprá diximus ex Burleo)& docet D iu . 
T h o m . i . 2 . q u 3 f l . 6 . a r t . 6 . i a corpore^ & £)# *f]¿^ 
ita non eífe mixtum. 
Reipondetur fecundójadmittendo an 
tecedens j quia ratio iiberi ^ & volunta-
ri) & confequenter ratio inuoiantarijj, 
fui i tmodi reales intiinfecéexigentes i n 
ipíis adibus volütatis > vt alibi dicemus^ 
negó tamen cófequentiájcuia folü fequi 
tur in huiufmodi adib9 internis metu fa 
disjverbi gratia ^ in ilia voiirione efíica-
ci proijeiendi mercesjclle dúos iilos mo-
dos íímpliciter Yol!(intarij¿&: volunrarij, 
fecun-
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fecundum quid,qui optimé poíTunt efle 
in eodem afra límui j per comparatione 
ad diueriaí inciinatioues vóluntatis j vt 
diximus^ & docet etiam D . T h ó m . loco 
citato ad fecundum. Quando autem A -
riítotelesdixit huiufmodi adus eífe mix 
tos ex voluntario & in uolüntario ^ non 
loquitur de mixtione própria&: riguro-
fa^led ide'6 dixit eífe mixtos,quia habent 
i n fe v tramqué ratiouem i álteram í ím-
plicitetj Be ai t íram fecundum. quid. 
l O 
frVBlVM F L T . 
U t r u m c e d e r é a l i q u a n d o t i * * 
m o r í fit l a u d a b i l e > i t a eü t 
m e t u s excufe t a 
m l p a ? 
O T A primo, quod timor 
aut metus vel inducit ad 
operationem bonám j aut 
ad malam Vel ad neutra, 
fí inducit á d b o i i a m , ficu't 
timor itef Dei^ aut ignis ínferhl , inducit 
ad opera virtutisJ& ad obieruanda pr.r-
¿eptájfuKC cederé taii limorieft vaide 
laudabile i & n o n obedire tali ti.nori ¿ « 
valde vitup.rabile; ñeque in hoc eft ali-
quod dubium j li alias iile timor eífet 
munda¡iui;,íi vero timor inducit ad ma-
lum^aiit eíí: ad máliim culpxjaut poem?, 
feuad ópéra i ióném indecoram ¿ ¿ i n d e -
centem:í í indüeit ád málum c u l p ^ n u l -
lo modo cederé timori eft laudandunij 
( vt dicemus infra ) ; ü Vetó inducit ad 
malum poenc j tune aut ille timor pro-
uenit ex parua cauíajita vt n o n í i t cades 
in conftantem virumj vt íí ad vitandum 
damnum in pecunijs fuftiñeat mala cor-
porisjflagellajaut ignominiofa verbaJ& 
tuncin i í to cafu cederé timori eftvitu-
perabile^viiioíi enim &indi[creti eft có~ 
mittercrurpealiquid ex parua caula j aut 
eiigere maiusmalum pro vitado minorij 
aut ille timor M cadens in con í lan tem 
virum l & progrediens ex magna cauía^ 
&tunc vel malum illudjad quód inducit 
timor , eftexigux & puííllx turpitüdi-
nisj vel iiiíígnis¿fi puiíllae aut mediocris 
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turpitudirnsj tune cederé timori potelt 
eífe laudabile.,& venia dignumjVt íí no-
biÜSjaut iudex pubiiee in platea indecen 
ter currar advitahdam mortem : í i v e r ó 
íít turpitudinis excellentisj tune cederé 
timori eft oninino vituperabileJ& indig 
num venia. Vnde m e n t ó Séneca in épif-
t o 1 a ini m ic11ix ita ait: Fir bonus ab hone -
fto nulla re deierrebitur, ad turbia na lia 
re inuitabitur. 
Si vero denique timor conducat ad o-
perationérh neutramjtunc cederé t imo-
ri eft laudabiiej & no cederé eft vitupera. 
bilejqúiahoc nihil aliud eft^qua perrina 
tiajqu^in hóc diftiñguitui a conftantia, 
quod conftantia tenet animum i m m o -
bilcm pro falúte virtutiSjpeftinatia ve;6 
tenet animum immbbilem pro vidoria 
propris volunratis: cohftat autem pa-
ti ex metu aliquid trifte j non ordina-
tumadaliquod bonum^fed proptervo-
iuntatem propriam j eífe dignum vitu-» 
jperió. j 
Nota fecundój loquendo de malo cul 
pafj triplex eífe genus operationum m a -
larum j nam quxdamíunt prohibitx le-
ge naturaiij vt odium t)t\} biafphemiaj, 
aduiteriumJmendatiumJ>5cG.i&: iftae'non 
funt malaca quia prohibiti j fedpor iüs 
prohibit^j quia malae 3 alix verb funt 
prohibit^ legé'diuinájpoíítiuajííuefcrip 
taj ííne n o n S ¿ hxc dicuntur mala % quia 
prohibirá j vt comeilio panum propoli-
tionis a iaicis iñ lege veterij & pomi veí* 
titi in paradifo : a l i ^ v e r ó funt prohibi-
txlege humanajciui l i j tánónicájvt Fran 
gere reiuniaEccieíícejCom mUnica're cum 
excommunicarisjuon áudire miffam dié 
bus facris \ & ITCC fint etiam mala j quiá 
prohibitaj & non é contra. 
Nota terció \ quod metus cadens in 
conftantem virum eít dupiex^nam alter, 
eft metus mórtis^ feu alterius rnaii futu-
lijquod aeceífar.¡ó necfs'tate naturx i m -
minet^&jfequmir^vt quaiidó quis extre-
ma famé l'áborátj n ecei sítate natural i e'-i 
üenit ilii m-orsj niíí cOmedat \ alter vero 
eft metus m ó r t i s j aut alterius: maioriá 
malí futurí j qtiod non im'íñjríet ex ne-
ceisitate wanirÉj fed liberé íhfertur ab a-
gente moral i exrriníeco % vt qüando ty-' 
fannus mih^ttír dita tórménta^ Vel mor 
í e m alicuijhiíí áiiquid fáciar. Jí Trí 
Prima conc iu í io . Nullus metus éti^írí i | 
'cadensxn conftantem virumjííue íít 'nie¿-
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tus malí sx caula naturali j -íius ex libera 
'•pTGueaieus excufat á culpa operationé^ 
D , Tob. quxeí lpeccatumji ta D . T h ó m . i . i . q. 
Crietaíí. i2<5.art.4. Caietan.ibid. Almain. tr-acl:. 
\Alrnai . i . Moral, cap.3. Sotus l¡b. 1. deiuílitiaj 
Sotus. qii^íl.íí.art.4. 'Gouarrub-.de matrim. par. 
CouArir, 2.c.5-.§.4.-&. ).&;'tándem Azor, l ib .40. 
Azor, Summxv&.i^.&iai i j . 
Probatur primó ex Ariíh 2. Ethicor. 
Ariíff cap. 1. vbi a i q u a d a m tmpia, v t ma~ 
• tricidiutni&fimilia* qu* nullo metufunt 
ficienda i quiapotius oportet multis Jkp-
plicijs mortem obire, qudm talia commit" 
tere.. 
Probatur fecundó ex cap.jGíírfV,de1iis 
qux vi metus ve cauía ííuntj, vbi diciturA 
nullo metu tJ]e^ccAtum mortale commit 
tendum, Et ex Qzp.qui/quisj de pceniten-
tia. 11. qux i l . 3. vbi etiam dicitur : Qui 
éceultat veritattm qmm ienetur reutln-
re ^ aut mcndatium aliqucdprofrrt metn 
cuiuftibetpotefíatis, dicitur iram De i fu -
p : r ¡e prouocare , quia magis timethomi-
nes^qvdm Deum. 
Probatur tertió ratione, c¡uia metus 
non excufat, niíí quando euitatur ma-
jus.damnum il 'cdnon eft dabile maius 
malum, quam peccatum : longc enim 
.peius maium eít mors anima' .3 cuám 
corporis •: er^o contra rationem facic 
qui cligit peccatum , vt fugiat mor-
tem 3 -&c confequent^r non cxcufatur \ 
.culpa, 
'Colligo primó j nullum poir^, licite 
mentiri metu morrisjquidquid a.liquidi 
cant; -cuius rarió eft^quia licct hbc íit me 
datium ofhcioru-mj tamen re vera men-
datium eít j &coníequenrer reéte ratio-
ai contrar:atur : vnde in Leuitico j cap. 
-r*p.dicitur j Nonmentiemínijnrguedeci-
piet vnufquifque proximumfuum, 
Colligo íeounaójnuilo metu commit 
t^ndurn effe peccatum venialejquidquid 
TAuguJi, aliqui dicant j vt late probat D. Augiiít, 
í í b . contra mendatiib cap.8. Scratio eít^ 
quia repugnar reété rationij quod a l i -
quid íTt peccatum 3 & etiam quod licite 
fiatjquia eo ipfo quod peccatum ( etiarn 
£ veniale íTt ) eít oífenfa Dei , & eft 
prohibitum lege d'iuina,airt faltem eíl 
23 Ühd l ^ ^ ' í ^ ^ vt ^ocu't Di"115 f h 1 ^ 
mas.1.2. qua'ftione.78. artic. 1. ad p r i -
- , mum. 
Veviim notandum eít^quod licet me-
tus non excuf&t,€x totaGuIpa.jminuit ta-
raen illa-m j ita vt quantó metus eít má-
ior^tanto minor íu culpa:cuius ratio éítj 
quia in tantum alicuid eít peccatum3 ín 
quantum eít voluntarium > fed metus 
minuit-rationem voiuiuarij ? vt di&üm 
eít , ííquidem reddit acítum fecundum 
quid inuolunt-arium., crgo etiam minuic 
rationem peccati. 
Confirmaturprim-ó ex Aríilotele. 3. Ar iñ* \ 
Ethicorumjcaiv. 1 .diceme * veniam dan-
dam ejfs ÜU¡quimetn eorum -qua huma-
nam naturarajaperante egerit aliqua^quce 
agtnda non Junt. Quibus verbis videtur 
íignilicaii noílram dodrinam. 
Coníirmatur fecundó ex Qzp./acr'ts, 
fupra citatOj vbi hxc dodtnna traditur 
exprcíséj 8c ex cap. ityprimis. 2 .qiKeít. i*, 
vbi pra:cipitur } leuiorem pcenitentiant 
eíTeimponendam quibufdamEpiícojpisj 
•fí dixerint fe metu iudicij commililfe 
quoddam ciimei^dé quoin dido capice 
agitur-. 
Et íí ob-jicias, metüs eíl caufa, vt pec-
catum quod comminitur propter i p -
fum, fiat aduintcní íor i voluntatis, er-
go non minuit/ed potiüs auget volun-
tar ium, & peccatum : probatur antece* 
á e n s , quia quó aiiquis magis tim€t t o r -
menta, eóintenííüs vult idoiis facrifí-
care. 
Refponde'tüf, ne^o confequentiarn, 
quia licet metus augeat aclurn volunta-
ti$ intenííué} feíi quantum ad intcn/Io-
nem, minuit tamen libertatem, & coto* 
íequenter ipfam culpam : quia ad pee* 
catum plus facit libertas, quira'intcnlTo 
á d u s : conítat enim adus p.werorum 65 
a m t n t i ü m , &raotus primó piiraos eíTc 
íínipliciter inteñtifsimos, & tamen non 
funt peccata , propter íiefeAum liber-
tatis. 
Sed objicies ¿ ratione metus adus qui 
alias feclufo metu eífet peccatum Venia-
le, erit nullum peccatum., &; con'fequeu 
ter metus excufabit i tota culpa, quocí 
eíTe falfum fupra diximtis. 
Réfpondetur , nego confequentiam^ 
nón enimdícímus metum mihuére cul-
pam in hoc fenfa, vtde mortali fíat ve-
níale , & de véniali fiát nullum j fed i a 
iíto fenlu j vt peccata quie feclufo metu 
eflent mcrtalia j aut venialia ^ íí íiant 
propter metum , erunt leuiora intra 
proprios limites mortales aut venia-» 
les. 
Üppoíi-" 
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j 2 Oppoluam ienteatiani Doííra: con-
cluíioni tenenc aiiqui j quos cirac Euf-
Mujtrat. tratíus.3. Echicornm 3 cap. i . qui exií l i-
mat quandoque iicere homini faceré tur 
piísimaj &• aliqua peccata committere 
pro aiiquo bono confequendoj aut ma-
lo vicandoj vt .v.g. mentir^ rem habere 
cum yxore aliena,, vt commode tyran-
K jium iñtenmat j vt propriam vítám i n -
coluinem feruet j iíta enim\, vt dbcet 
liuc: fcntentíaj licec íínt mala 8c turpia j 
tamen non funt male &turpi ter facítaj 
íícuc fañc. qu.tdam bona & iuíl^ 3 qu« 
poíTunt elfe non beue 6c iiifté faíta j led 
maleáciniu^c j it^-licet meñtiri íít tur-
pe / tamen menciri propter v t í l íu tem 
pvopri^ vitac non fie turpúrer &; culpa-
biiiter j hoc enim nori videtur malum 
faciere abíblutc j fed pqciu5 rñalura gra-
uius vitare.Hanc; etiáfeúr-ntiam •. idetur 
Joan ^¿cei::; loanues Ananias in cap. ¿^íc?^-
. ' ci/ii .ái homicid.nu.j8.ybi a i t i ^ / íy r i^ -
. mis dicat,occida té, niftinterfscerisfílÍHm% 
excufaturoccidensfil'mm. Ita etíarn do-
'Bartol. cét ¿arrolus in iege fí jenius , ff. de no-
Jajon, xialthusaóíionihus Ez lafoii jdéáátioni-
bus, \ . j t winuS) num. i- j i Fundamenta 
luiius Gatentiáf funt argumenta qu^ fe-
quijutur. . . . . ' •• . . . 
Arguitur primó pro hac íententia 
cóutra ao^ra n coacluiíonetn , quia A-
liiloieíes loco citató dixit eífe, aliqua 
turpia j qu.e vir coúftans potelt metu 
mortis licite faceré : ergo ex feuten-
tia Atillotelis j metus excufat a coc^ 
culpa^ ym - . . ^iQi áiiíí] ¡u • - , I m 
Refpondernrj Arií lotelemjbi n o m í -
j ie turpij non intelligere id qtiod e í t r e -
& ? rationi coutrariuatj &c qiiod eít tur-
p; refpeftu animxj qiiaie eít peccatum 3 
quia hoc nulló metu eít commir ten-
f&m's Vt ex eodení Aii'totele oí tendi-
mi& ' t t k i Tolíi n i d q ü o d eít turpe ref-
p,\íl.i corporis j qualia funt ea qux vi-f 
lia fuiit. Vade leiifüí Áriitot. eít , v i -
rum bonum aliqúando ulcere j aut pati 
tnrpia aüqua j hoc elt j vilia & abiedaj 
propter metum mortis propr i^ j aut íi-
l ioruinj aiitpareiitiini. , . 
Arguitur fecunejó ex GloflTa in lege 
peñult 'ma i fi familia f u r t t m fecife 
wdichturi vbi dicitur j non peccafe fer-» 
uum facientem aliquod deli¿tum ^ metu 
^o r t í s imminen t l s . . 
íiéfpóndetur , legem intelligencjam 
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ene j qukndo feruus ille operatur meta 
mort i s aliqua > quie foiíim funt prohib i -
ta iure p o í í t i u o í c r i p t o j tune én'm non 
peccata lí domino v i u e u t e j f i b mortis; 
poena obediatjVt^dicemusinfra. 
Arguitur te r t ió /qu ia Exod. i . d i c i -
tur 4 Deum praímialfi m -nciat ium obf-
tret icum Asgypti j qux metu mort is 
infantes íudxorum óccukabaat^ergo. 
Coníírmatur j quia l u d i t h laudatur 
in facra ScripturaJ& tangen multa man* 
datia dixit H o l o p h i r n á Refpóadeturj 
pro nunc mulieres iítas excufari a pec-
cato mendatij 3 non r á t i o a e metus j> fed 
quia habebant i g n o r a a t i a m iau inc ib in 
l en i j quod ment ir i propter b o n u íínem> 
eíTe^ peccatu 11. _ •. 
Arguitur q u a r t ó &: v l t i m ó , nonred-
dere d e p o l i t u n p í t e n t i eít p:ccatum , $6 
tameu metu mort is poíTim negare i i -
hrd licitéjergo : probatur miaor, quia l t 
furiofuSjaut am^ás, vel quiñis alius pof -
vulee a me enrem .depoí í tum , vt n i e i i i f 
t e r í í c i a t , v e r é ponTu-.n i l lum üegáre. 
i Rerpohietur , d i í t i n g o ancecedeiiSj, 
íí domiaus^ repetat d e p o í í t u r n quando 
óportet^Sc ' ícut op,ortet5ira v t ñuíla cir-
c u n í t i a t u v i t i T u r talis r e d d i t i ó depo-
í í t i ,coacedo: at vero (í d o m i n u s repstai: 
d e p o í í c u m ' q u a n d o n o n oportec ,aut i n -
debito m o d o j vt i n c a f u a r g u m e i u i j tñc 
talis r e d d i t i ó d e p o i í t i p o t i ü s eífet maiaj, 
& noa reddere i l lud eífet bonuí^ft, Ñ e -
que hoc e í t eontra t c o n c i u í i Q n e m j q u i a í i i 
ea dicitur j peccaturn uoñ e x c u f á r j á ra-
tione culpíE ex c i r c u n l t á n t i a metus :ac 
ve ró inca fu argumeii t i jnon redderede-
p o í í t u m nullo modo eífet peccaturn, no 
veró quia e x c ú í e t u r ex , c i r c u n ü a n t i d 
metus prxcifajfed quia re¿ta ratio d ictar , 
non eífe reddendum d e p o í í t u m furie-
fo jVe lament i jquaqdo e í t^perícuium pro 
pri y í l alien* mort is . Vude c o n c l u í í o 
t a n t í i m l ó q u i t u r "de i l jp qux.ita funt fe-
cundum fe mala j vt n u l h c i r c u n lamia 
reddi pofsint bona : non tamen de i l l i s 
malis qu E ratione alicuius c i rcunírant iae 
p o í f u n t rcddi bona. 
Secunda conc lu í ío fNul lus metus ex-
cufit a culpa operat ionem prohibitam 
lege naturali., Prob^tuyquia i i tx ope-
rationes funt f ecundum fe mal tSc ideo 
funt p r o h i b i t X j quia m a l a í j ergo non 
p o í f u n t tíeri libere quín lint maj¿^ér-
nullus metus- Qxcufit illas a ?ulpa< 
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Vndc millo metn excufatur a calpa^ qui 
facicaliqúid contra príecepta Decalogi^ 
íítít p r im^ í íue fecundx tabula aut con 
tra difamen rationis .prohibentis a l i -
quid ex obiigationefaciendum. 
Síd objicies ^ mctu mortis exd i ía -
rúUTj ü alteri grauirer laboranti nón ílic -
curramus j, aut íi reftitutioncm in tem-
pirs drfFeramus * aut'íí votum k& iuí íu-
randum irón adim-plemu^Sj v-ei/í de-poll-
tum repetcnti domino non reddamus ; 
íed iila funt inrisnau-ira'iisJergo cónclu-
£í?ell talQ, . 
ilefpondetur ^ illa de quibus proccdit 
á rgumemum ^ verbi gratia j 'dep'oíitum 
elíí reddendum j &c . non pertinere ad 
¡üs natúrale tanquam principiaj fed tan-
qiiann concluííones de-du-dac exprinci-
^ i j 3 co nvmimibus legis natura:: huiufm o -
di antem conclufíones non obligant in 
cmni cafu j quia lex naturx & ratio nofl 
didat deberé fieri in quocunque cuenta 
&quibufcumque polítis circanllantijsj 
fedfolü n quando oportetJ&: quomodo 
oportet: vnde non obligant nos viiuris 
6clegis naturalis cam propriac vitac dif-
erimine., in ipfa eninrobligarione legis 
naturalis intelligttur exceptnm hoc d i l -
crimen quantum ad ea de quibusproce-
dit argumenxum j atque adeb in-his eíl 
•eadem ratio atque int^peribus qaac funt 
contra prxce^ta humana . Concluíío 
vero iTOilra inrelligitur de praecepcis De 
calogi j &de operibus contra difamen 
ratmnis redx j & contra^principia iegis 
liatur-c communia. 
Sed objiciesjobferaatio SabbatiiieraE 
Mac,2. de lege naturalij l& tamen éx primo Ma 
chabaeorum j cap. 2. excufatur Matha-
tias j quod in Sabbatho pugnauit contra 
l^oílesj vt docet D i n . T h ó m . i . 2^11x^0 
loo.art.B.quialdfecitad t a é n d a m p r o -
, Príam vitamje'tgo. 
Refpondetur ^'óc fa¿írum fuiíTc diu-í-
na rcudacioiie & dífpenfatione impro-
prié fumpta^ íicut etiam .propter ean-
dem rationem non peccauit Abraham 
volendo interíícere filium^ ñeque Ifrae-
hzx áaferendo vafa Aegyptio'ram. 
1^ Tertia conclufío j metus mortis j aut 
qúaruis alias cadens in conílantem vi-
rum qui fequitur ríecéíTarib nece sitate 
naturas > excufat a peccato operationes 
qux funt contra legem diuinam puré 
póíitiuam > íiúe feriptam^ ííue non.fexip-
tam. Probatur primó j quia Oauíd. i . - j 
Regiim. 21. n o n peccauit comedendo ítcI\e 21 
panes •propoírtionis i'aicis hege diuina 
pfohilrítps^'quiald f ec i t neVná cum fuis 
famé periret. 'Cuius'exem^lum addu-
xit Chriílus ad excufandos drfeipuios e-
L i c l l e n t e s fpicas in die feíló j & Comedcn 
tes vt extremam famem depellerent j vt 
conílat Ma t t l i t i 2 . M A t J i 
Coñfirmatur j quia rud^j'omifserunt 
círcuncií íonem per quadraginta ánnos 
quibus percgrrnati í imt in deferto ¿ ík \ 
taM omifsione exenfantur metu mortis 
iníminerítis'ex tali vulneTeitínerantíbus 
in deferto. • -
Sed objic'ie'Sj ntillas metas fn'ortisex-
Cüfat Epifcopos & ; p r a r s b y t é r o s J 11 tem-
pore p e i l i s j bellijautnanfragij greges í i -
bi commiíTos deíl ituántj ergo conc lu í í o 
e í l faifa. 
Rérpo'ftdetiir eccedendo antecedens^ 
quia quotiefeunque ob íaiutem & "bo-
num animx p r o x i m i j máxime gregis 
pfoprijj neceííarmm e í l adimplereprae-
eepta legis diuinia;^ tune nullus metus 
excufat a eulpíi mnsgrefsronis ,* n e g ó -
tameji confequentiam ^ quia conc lu í ío 
e í^l intelligenda quando non intercedit 
talis circunílántia faiutis animas prox i -
morum, 
Quarta t ó n c l u í i o , metas mortis^ aut 
quiuis alius cadens in coní lantem virum 
alícuius mal í temporalisj quod non fe-
quitur necefsitate natur^j fed a;b extrin-
feco mfertur, non excufat a culpa ope-
rationes qnae funt contra legem diuinam 
puré pcfíítiuam vef¿ enim pecearenc 
Maehabxl ^ ¡S obedirent Antiocho i m -
peranti füb pitena mortis vt carnes fui-
nas comederer í t : cuius rátio e i l j quia 
qnotiefcunque prohibetur huiufmodi 
legis transgrefsio in contemptum íideí 
diuinZj autreligionisj aat>in fcandaluin 
& in detrimentum proximorum : tune 
nullus metus excufat j quia c ó n t e m p t u s 
fidei diuiníE & fcandaiurti proximi funt 
máius m á l u m quam própria morscor-. 
po ralis, ' 
Exquo eolligOj nosteneri prarcep-
ta diuina óbferuare etiam cum periculo 
riiórlis j qüoniam talis óbferuatio cft 
neceíTar/a ad faiutem propriam animae, 
vt fi in í l e t prsceptum fufeipiendi bap-" 
tifmum 3 aut coníítendi peccataj tune 
unemur confiten & baptizan j etiam í í 
tyrannui 
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tyrannüs id piohibeat í u b poena mor* 
Xis '. cuius ratio eil j quia huiuinipdi ía-
Cramenta íimt iiicdia necsíTaria ad lalu-
tcm j ííae quibu^ conf^qui non p o -
telt. 
Sed objicies ^ fuflicit ad ralutem re-
cipere hiiiurmodi faciámenta ín r C j yel 
invoco , ergovrgente metu mort is in-
fligsiiüx á ryiaiíno j fatis eít ñ voto fu-
manturj & non in read fugiendam mor 
¡lem. , 
RtTpondetur ^ nsgo confequentiara j 
incaíu quo currat praecepcum fufcipien-
di illa (acramenta 5 &c ratio eílj quia ex-
^raíacramencum etl i^eceíTaria contritio 
ad falurem : cün) autcm non pofsimus 
eíjfc cerri j quod G o n t r i f i ó n e m habue-
i.imusj.cogimur facramcnta inrefurei-
pere. 
. Vitima concluíio j raetus mortisj áut 
5^ alius cadens in v i r u m conftantem j QX~ 
cuíat a peccato opsrationes qüae (une 
prohí^ t * Uge hurtjuina j ííue canónica > 
Valent. í^flttdWI» Val.ejítía hic j d i í p H t a t . 7. 
%Azor o^^íx^.^m\&:o.6.^.^\ \ \ q.u.ós citat Azor 
l ibio, i . Sunima-jcap. 1 ro. Ptofratur j 
quia i H i j i a lex kiimana cenfetur ílriítius 
..obligare qj-iantu-m -eA" ex y i íua } quam 
alkiua lexnaturaiisjvel diuina : fed c.ónr 
itat aliquas leges-naturales j veldíuinas 
obligantes lub movtai.i > non o:bUgar£ 
c.uni v j t ^ difcíiminej eigo nulla lex hu-
mana per íe-lG<|iiendo., obligat in eo c a -
i j i : .rnenor cJi de le nota j nnin01 proba-
tur , & quidem in l e g e naturajii.de íaíií:-
faciendo creditori ^ aut reddendo dfepó-
JULOU aut .v oto adiínpkndo ( v-t ía játra di'1 
jftüiniít} .& íni^ge, diuina poíy;iua3 ve 
conilat éx.conclni. ^ .v 
Cdtetan Oppoíí tam fententiam tenet Caieta-
' A d r f a a j V & ^ k W locoJqn.tli.(S-..ar.tic.4. Adna-
nii¿; in quarto ^ qu'cii. | . de "cJaüibus; & 
a l j p 1 u r e s ca n G 11 i í l iC yq u i ide m e t i a m í eii -
tiunt de operibtis qu^ funt contralegem 
C din i n a rn p o íiciuani. 
Argnítur pi-im.o pro hac fententia ex 
íap.y^frij d^.e hjs qu-^ vi-me tus ye cania 
•iiunr, y b i rcioluitur n o n excurari a pec-
caro $\m\ qui c o m e r c i u i u ^ a b e t cum ex-
. con i ¡ .BUiHcatp quocumque m e t ü : & red 
.«ikur ratio j quia f c i í i c e t nuilo metu elft 
Jíii ortaie -pepc^ÚS?. .fpflji mii-ct eu^u m j er-
-g-P.- 3 
Ref^ndetur^ (loccapur communi-
oter&xponi j quod^oee'dat deep^mu-
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n T c a t i o n ^ c u m excPmmunicato fcanda-
loíb j autetiam de communicatione ía 
epdem crimine j ratione cuius poíitaeíl 
excommunicatiójaut etiam de c o m m u -
nicatione qu^ tit contemptu ecclelTaf-
ticae cenrura.':hec namq^re vera peccata 
funtj neciue vilo metu éxcuíarí polfunt^ 
tamen non funt peccata contra legem 
humanam eccieííaíticanij fed contra le-
gem diuinanij aut naturalem. Vnde his 
circunftántíjs fecluíís poteíl quis vt moir 
tem euadatj aut metu alteriüs malí ca-
dente in virum conííantem., coramuni-
care cum excommunicatis ^ vt íí extre-
ma fame laboret j poteít ab i l l is cir 
bum fumérej imó & celebrare corammO» 
torie excommuhicato j aut í ínecorpo-
ralibusj vel luce ^ yel line veílibus facris, 
fí lalis'ceiebratio Tub pfi>a mortis ft-atim 
cerrb infligend^ praecipiatur: fecus ve*-
rp '£ hoc p-raecipiatur in contemptu l é -
gisj aut 111 ícandalum proximorumjquia 
time pot.íis eít mors eligenda^vt di¿tunl 
Arguítur fecundó ^ quí metu mor t i í 
contraxit fine dirpenfationcintra grá -
<ium-íplo iurc cccieííaílico prohibitum^ 
^eccát moEtaliter ytendo coniugali co~ 
,pulaj ergp metiis íile nonexcuíat á pee-
«ato :o.p^ra,tÍPnem proliibitam.iege h u -
;fnaináeGcl(?ííaílica. 
. Rj?rpondetur conceíTo antecqdentí j . 
n e g ó confequentiam ^ quia fine difpen-
fátione i l lud non eíl m á t r i m o n í u m § ¿ 
ita nonaceedit ad fuam j atque adeopee-
¿cat ipprtaliter J non quidem c o o p t ó : 
-gem eccleíiailicam j íed contránacurale 
.de non fornicando.,quod nullo metueií: 
exeuíabile. 
Aiguitur vlt imbj Eccjeíia^ Princepsj, 
-aut reiípublica pojfunt ftatuereiegém o-
-bligantem fub mortali etiam cum ciif-
criraíne vit^^erjgo fakimqui metu niDí-
itis noi^ ferpat hanc. íegem j i)eecat 3 ac 
per conrequens métus non ^exculabit hu-
odi operationem a.peccato. • j 
Rcípo.ndeíur j ; concedo t o t u m ^ í g u -
menjt.um-3 cer tu nT.enim, eft p aiTe^apiviír 
£ \ k tm-j- au t p r i D ^ pqrn .prxcípere aUqujd 
^ejmdi^m cum mottis periculp t ^ n j ^ 
r^tip-eíl: j quia refpiiblica j vel prínce^íf, 
qui curam habétc^niuniratisj pptefra^ 
.time exponcre perjc^il.o mortis ungular 
partes p r o comu.ni bono t o t i t B reipublí 
I i 3 piebeitij, 
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plebeai j poreíl: optiir.c prxcipere proef-
b^teris ne difcedant ab vrbcétiañi cum 
rñórtis psrkirloj '-de PrinccpSj vel rcrpu-' 
blica p o i c í l medicis ido pr.-ccipere cum 
e'odem \ k x áiicmmnQ /3( chúhus iúbe-
vt arma^apii'.nCj imminefire graui h ó 
filütti mcurfuj ne-qte ah his aliquo meta-
jnortis excufari políiin't. 
C.iteríini c x h o c n o í i colligitiír om-
nesJeges hamanas ecclefíañicasj aut c i -
uiles j qiiftntumcumque alias obiigeuc 
iuh mcrrali^ obJigáírc eiíiam ex vi'fua dé 
fafto in ómnibus aiijs caííbus cum dif-
crimine Vita: ^ auc aireiius graui damm 
ex i 1-1 is f¡ uiti m€ri po íTúntj r\iétu cedente 
iu virum conltantem. 
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1 ' ^ t o ^ T T O T Á pririTo^Mbmfnécoñ 
cupifeertt^ in hac diíputa-
tione non intelligi poten* 
ria appcticus feníítiuí Con-
'-cíiitinctam irb iiafcibiii-jfed 
inteiligi-rqttémcumque ac1:um%Teu paf-
i í o n e m appctitus fenfítiui j non fóiíim 
4)áftis concupifcibilis j qual/seít a<5tuaiis 
xoncupifeentia boni fenííbiiisj fed etiam 
^artis iraicibilís j qií^is ^ íl ira ^ excepta 
•parsions metusfde'quai'am diximufdif-
pucarione prxccdeiUi^habet enim me^ 
•tus fpecialem n t í ó n é m caidandi volun»" 
:tarium 6i inuoiuntanum dií l inAum á 
'exteris pafsionibus appctitus feníítiui. 
Nota recund^o ( ve partim diduna eí l , 
' & ínfra látííts explicabimus) motusap-
-petitus feníitiitij verbi gr'atíaj cóncupi^-
• cení iam duplkitcj: pofle fe habere ad ac-
•tum Vokmtá'tis y fú'ikét antecedenter 8c 
'Confequenter:hab2t fe antécedenter quá 
doe í t caufa vt voluntas fcratürin obie-
¿him fenííbile ipíiüs concupifeentiap t 
q'trod contingit qnlndo appctitus fenfi-
tiuus ferturin obieftum cbncupifcenti^j 
& deinde mouet voltmfatem mediante 
j n t e l l e d U j V t feratiir fuo adu in ídem ob 
iedumjtunc ver6 fe habet conféqucnTér 
¿juando priíis voluntas fe'rtur in obie-
d u m j & e x ipfo adu vokmtatis excita-
%Hl- in appgdtu í e n í u i u ó parsio/féu mo^ 
tnsconcupifeenri^ circa idem obiechim; 
Nota tertió j in pvxítmi non elle dif-
ficultatem de coneiipilcemia quaí le ha-
bet confequenter ad aí tum Volüntaiis , 
quiahxcnon lebabet vt mouens volun-
n t e m j atqtte adc'o non poteíl eííe caufa 
vtadus vokratatis fít volmnaiius ^ aut 
muoiuntarms > imó potiius buinfmodi 
concupifeenria eíl lignum & inditium 
inanifellans adum voluntatiscfTcínaxi-
nicintenfum & vehementera j íic-uidem 
excitat i n apperitu fcníltiuo parsíonem, 
feuconcupileentiam circa iplius volun-
tatis obiedum. Vnde í b i T a m eft difficul* 
# tas de concupífeentia antecedenti> nam 
de concomitante nuil i dubiü:m e l í j n c -
<]ue augerej ñeque minnere volútariumj 
ñeque faceré voliíntariumjaut inuolun-
tarium. 
-Nota vltinro j concupifeentiam con-
fequenrem interdum augerc in tení ío-
nem adus voluntafis j lic«t tune non ít: 
habeat concupircentia refpedu aétusvb 
luntatis vt coníequensj led vt antece-
"densj & vt caufa ipfíus adus voluntatis > 
non quidem a b í o l u r á ^ quantum ad 
fubftantiam & entitatem actas, fed fo-
«líim quantum ad marorem ii-lius intcn-
ííonenijcontinimtionenij & alia limilia; 
•contingit enfm vt quando ex adu v o -
luntatis excitatur in appetitu fcníítiuo 
-concupifeenria^ poftea ab i l lo excítatur 
voluntas .vt operetu^ aut continuet ac--
-tionemcum maiori inteníione & prom^ 
-ptitudinc. 
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X l t r u r n c o n c ñ ^ i f e e n ú * c m f ó 
O T A > quod ídem eft quít-
rerejan concupifeentia can-
fet inuoluntarium> ac íi irt-
quíramus ^ v t i ü m ctiam ea 
qua? liunt ex concupifeen-
tia alicuius üb ied i feníibi-
lisfínt mixta ex voluntario Scínuolun-
tarioj ita vt í int voluntaria íímpíicíter & 
inuoluntaria fecundum quid ^ vt fupr* 
d idum t i l de his que fiimt ex nretu. 
Concluí íó , concupifeentia nullo 
modo 
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A r i ñ . moclt) caufat voiuntarium. í ta Aviíio-
X),Tb9. teles. ^.Erhicorumj cap.i. Diu .Thoí i i . 
Valent.' in hociocoj Valentíain hac. 1.2. diípu-
JBurid. ÍIT. i . q u x i \ . 1. ptin¿l:o.5. Buridanus. ^. 
Az.or, EthicorumjCap. i.oiKtíh 10. Azor libio 
D.Greg, i.SamniXj cap. ly.dübio., r. D. Giego-
]Sl¡JP, i rb l Niü^aus lib. 5. Phiiofophir, Pro-
bacur coacluíío á pri'orij quia in his tfñQ 
vohmtace i iuni ex concupifc ^.nía, ñúi--
Ja apparet ratio maii 6c iTiOiéíH.5 ^ érgo 
e.i Í..\X r i u r t e x c ó n c L i p i f c e u t i a nonfunt; 
mijkra ex voluíicario & iaúoiuntar io i 
fea OiTinino voiautariaj & coníecpíeiH 
ter concupiícentia nulio modo caulat 
in ¡oimicanum: coníecinentia patet ex 
his qux upra d iximus de merü y Se ant^ 
cedens probátur^ quia concupiícentia 
eíl caula vt obijdLim apprehendatm-v c 
ríiagi? b.anúm & deleótibiie j S^  ita ex-
ciraí voluiitacern precise prop.ter uumi 
bon raceaij vt non pennitcat "qiiód k'p-
j p M t in ob¡e¿í:o aliqua rátio maii Se 
n o cíti t i ratione cuius pofsit in volún-
tate eíTw aiiquis aát.is noliciónis fakern 
inefiieacb circa ipíum obieftumo 
Probatur Tecúndó á pofterióri j quia 
concupiícentia excitar voiuntacem v i 
a;net: obie.'iliiiTi maxiniacum delecSatio-
ne i vt do:ec Áiiltot. Tupia „ & conítat 
experiencia j t r g o talís amor eil purusj, 
& íinj admixtióne & renirenria aíbus 
oppüí í t i : patet coníeqüentia ^ quia ha-
m O T i Ü e caulatu? ex co;iCLipí{cei.'tia'ha-
b . ve í alu ir"d mixtum iiiuoiuntar!).noa 
fier^t icai icunoé 6c volupMiosejTed í i í -
Étt cuín tvi icia ¿k: dOiOt e j íícut ea qu« 
•fiiinc ex mcru.. 
'Angeft. Oppohranri fenrcntiam tenet Angef-
tu? in iliis Moralihus^ cap, ^. ia annota-
tioninus circa teixrupn ouiiitunijidem e-
Catetan, ti:im videtur docere Caietan. i n f u m -
mA,vcrho.reHitk'üOj^jquia verófvh'i do 
cer cupiditate^ ali ;uando quaíí com-
peílere ad ludcndum j & induccrt intio-
Junrarium mixtum.HUIJS ícncentieFun 
¿anienta flmí; qux fequuntuV. 
Arguitur primo , prnjicere merecs üi 
mare metu mortus habet mixtum al i-
c m d inuolúntari) (W (apra diximas)er-
go exp^ndi pecunias ab auaro ad confe-
q u e n d 1 m c u p i d i t a t i s d e 1 e H a t i ó n e ip j h a -
bjr etiamadmixtum aliquid inuoiunta-
tarú : paret confequeñtu j quia íícu' in 
próie ^ioil-i m^rcuim íecündumr= C o n -
/iderata ^ ^íl aiiquid maii Sí mol^í^i j ra-
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done cuius éfí nolita á voluntate adu. 
inebHcaci ¡j Se tamen elt vol t 1 in ordine 
ad liñem laluatidi YÍ:amJ& ad vinnduna 
mai-is maluni-, iva vt expeniTo pecunia-
nmi '('ecundum fe cor.íidcrata alvauaró 
Q\1 aliq'iid maii & nto.cíl i ,^: tamenap^ 
preh jnditñr ab. ¡lio vt bona in ordiiicad 
finem cupidi^ atis Se dcledacichis ^ Se ad 
vitándám carenrijm air^curionisfu ? cu-
pidiracis /quam iucicar maius malum. 
Kefpondecur j'nego conrequentiam^ 
& ád próbatiónern n¿go paritacem ra-
tionisj & rátio difcrimÍJiis e'c/quia in 
eo qui proj'cit merces m inare ex me-
t u , rempermanet amor íiiarum j adhuc 
quando afíli eas proj eit Sj & ita i ímul 
cum "proiedíoni haber aftualem diT-
plicentiam íauiai inefrtcacem p. ojicien 
di illas: at Vero amans qui expenait pe-
cunias ex coacupiieentia dileét-itioais ^ 
non hab^t pro runc dirpliceutiam al i -
quam ralis expensiQUÍs pecuniirum , 
quia deic^abiiirás ó bis ¿ti coacupifeen-
t ix adeo iocundé Se deleétabilirer rrahit 
adíe volu K.uem per amorcni Se v o l i -
tionem^ vt noa poisit íímul habere no-
litionem 81 odlum etiam inefíicax obie-
¿ti, aur m¿d'j , etiam íi in tali expeuí ío-
ne pecUniaia¡D fecundum fe co ^íid^rata 
repinacur aliqua ratio'obieftiua maii & 
mole^ri j quia h^c non proponitur v o -
luntan ab intellcítu auaii. 
Er lí inqmras j quare metus mortis 
non excludir a volúntate amorem ac- | 
t uüem merziumj fed difpliCQntiam pro 
Jeítionis ipfarum in nnre : concúpircen 
tia verb excludir l ^ é i ^ i W f á S l ' l no-
litiohem & diípliceatiaa'i expenlíonis 
diuitiarum^ 
Refpóndeo j rationem defumi ex 
differentia q ü í E veríarur ínter raetum & 
concupifeentiarn, nam metus habet pro 
obiedo maiurti vt malúm eíE: ex quo 
dúo oriuníur^ prin'umjquod riietus non 
excifá't ád aitiorcm fui obfeíli , ícd po-
tias ^d odium & fugam illius 3 fecun-
dum quod non excitat ad elcdtionem 
Se amorem meaiorum ^ quateaus in íc 
funr boha & de:e¿tibüia j íed precise 
quatenus tonducunV ad vitandum ma-
lum iílúd q'iod timé'cur j íí-:e talia me-
dia íinc fecundum fe boria & aj'petibi-
l i a j ílue é contra íínt mala Se n.olef-
E x quibusoritur^quod metus hori m« 
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tendat excludcre a volúntate nolitaiem 
8c dirpiiccntiaai mcciiorum^ OIUKCIO i l -
la mcciialunt íecundum fe mala; quia au 
rationcm metus paiíim retert^ quod me 
diaqua: cliguntur lint moleíla j aut i o -
cunda v.oiuiicati • ckinnr.ocio conducant 
ud vitádum malum quod timecurT Ciau 
agitur totaratio cleótionis iílxDrum me-
diorumjeu mino-ris rrralij quodaitumi-
t u r vt médium ad vitandnm maius ma-
lum quod timetur-j.non íTr aiiqua boni-
tas ex íe deledabiiisjíed Ibia fuga maio-
lis mal í : hinceíl . , quod maneac i n u o -
iuntariadifeipiina circa illa inedia ^ quia 
f o l a fuga maioris malí cüm ex fe non ai> 
ferat aliquam deleólationem ^ non po-
tefttollere omnem aceibitatern &. nio-
ieiiiam j q u x e í l i n minor i i l lo malo^ 
quod ciigitur vt médium ad vitandum 
maius malura 5 at vero obieciumeoncu-
pifeentix cll-bc-uum vt deieelabile & io 
cundum. 
Ex quo dúo alia oriuntü'r ; primum 
eíl^quod concupifeentia excitat volun-
tatem a.d hoc vt i o c u u G C ¿ k : ííne molellia 
amet illud : fecundum ^ quod concupif-
centia excket voiuntarem ad clecftio-
nem mediorum máxima etiarw cum 
volúntate & iocundkate ^ etiam íí alias 
snedia ipfa fecundum fe conlidsrata ef-
fent mala &: raolella j & quantum cíl ex 
fe eíTent fuíficientia ad caufandam t r i f -
titiam Se dolorem 5 nam íuauitas ipfá fí-
nis & obieóh concupifcentKE'vincit i p -
f:im rationcm malij &acerbitatem quae 
cíl in medijíj ita vt nullo modo l int 
cauíá tnítiti-E & dirpIicent]<c.Et i i exem 
plumin eo qui per totam noAem arma-
tus magna incommoda patitur j quia vn 
Jioc paritur metu mortis imminei.itisj 
n o n l í n e m-agnatrillitia & afñiclione pa 
titur 3 l i vero ea íuftmet concupilcenti^ 
caufajfea ex deliderio mulieris amatíe3 
re vera abfque vi lo dolore & tri l i i t ia fu-
ilinet iíla j fed potiüs máxima cum v o -
iuptate & iocunditate. Et idemdicen-
d u m e í l de ira & appetku vindíd:^ j de 
qua optimé eccinit HomeruSjquod muí 
t-ódulcior melle difHilante in peótori-
bus virorum crefeit. 
Sed objicies, ille quí cupidlrate diui-
tiarurn eligit periculof.im nauigationem 
faltem quando inftat psriculum,habst 
diípliceatiam iilius j ergo eíit inuolan-
taria. 
Rerpondcrui j j-íunquarn iltáciíe in-1 
uoluntariam nauigationem j ñeque ha.-
bere difplicentiam ]l)ius quandm durar 
in i l lo a¿tualis illa ctipiditas diuiti.arurnj 
propter rationem lupra dictara : qi;od 
l i poílea imrainente mojtis peiiculc ha 
bet aliquam dilplicentiamillius ^ id pro-
uenit j aut quia concupikétia finita iam 
cíhaut ex metumorti^jiion vcib ex coa 
cupiícentia. 
Sed objicies j concupifeentia cft can-. 
ratimonSjícd timor efi caula aóius rnix-
t i ex voluntario & inuolunrario j vt pa-
tet j ergo etiam concupifeentia maior 
eft. Diu . T h o m . in hac. 1. 2. auxi l io- "D, Tho» 
ne. 43. articulo. 11. ex concupiícentia 
enim & amore alicuius boni mouetur 
quis ad timorem carendi i l lo : confe-* 
quentia pateta quia quod eíl caulacau-
fojeít caula cauiati. 
ílefpondetur j negó confequentiam y 
$k ad probationem dicOjillam maxiraam 
effe veram quando poílerior caufa pcn-« 
det apriori in fuacaufalititetconílat an-
tera concupifeentiam non elTe caufam 
mortis quantum ad fuam cauialitatem ; 
timor enim eíl íuflícicns caufa admo-
uendam voluntatem adeledionem me 
diorum líne dependentia ab amore con 
cupiícentiae. 
Arguitur fecundb 3 qui amat effica-
citer obicítum concupifeentia; j quia Á 
eíl ííbi delcdabile j poteft í ímulinefíi-
caciter nol ie i l lud íub aliaratione^ fei-
licet quatenus eft malum ra t ionís jaut 
offenfa Deijaut caufatiuum aiicuius dam 
ni corporalisj ergo iam tune ille amor 
ex concupifeentia erit mixtus ex vo lun-
tario ¿kimaoluntario. 
Refpondetur > negó antecedens | 
nam licét in volúntate peccantis ex 
concupifeentia pofm elfelímul nol lc i -
tas offeníx Dei in communi s aut tirriorj 
vel nolitio illius darani adiun<5ti ^  tamen 
non potcíl elTc nolleitas ipíius delecla-
tionis ex concupifeentia etia vt offenf-c 
Dei j aut veluti caufatiua illius damni 
propter rationem conclulTonís : & ira 
ille araor obiedi concupitinon'poteft 
eífc mixtusj vnda durante concupifeen-
tia j aut ira nullus effepoteft dolor^ aut 
t r i i f i t ia j aut dilpiieentia offenfe D e i : 
at ver¿ tranlada concupifeentia , aut 
adepta vindictapoteft optim¿ oriri do--
lor,, aut triílitia &: difplicentia j quia 
degíl 
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deeft deleoiatio t í ira j c^ wx omnem trif-
ticiam abforbebanr. 
Sed objicies j interdum ille qnipec-
catex concupifeentia j peccac cum ali-
cjua triílitia & dolore^ vt parct in i l lo 
qui peccat cum remorfti confeientiie j 
aut cum eoníidereticne mali tempora-
lis j quod ex rali delechtionc po teñ i l l i 
aduenire : ergo cum volitione efficaci 
obieéli conciipifcenti^ pótele íímul re-
periri aiiqua nolitio fairem inefíicax i l -
lius :patst confequentiaj quia trifeitia 
caufatur ánolicione formali illius obie* 
d:i concupifeentia:. 
Refpondetur concefio antecedentij 
negando confequentiam., quia illa t r i í l i -
tia i n cafu argumenti non prouenitex 
aiiqua nolitiqne formali obiecfti etiam 
inefíicaci j fed folum ex llimulis con-
feientia: j qui íufíiciunt caufare t r i f t i -
tiam y niíi velis dicere^ procederé etiam 
ex nolleitate inefficaci oifcnfí: Dei i n 
communi j aut ex timore &difpl icen-
-tia aiicuius damni adiundi ipii delega-' 
t ioni j non tamen procedic ex aiiqua 
jiollcitate Se dilpiieentia ipíius deleda-
tionis. 
Sed adhuc objicieSjquipeccat ex con 
tupifeentiaj etiam dum peccat aí tu , ag-
nofeit elTi malumj & contrarium virtu* 
t i id quod eligit j & maius elfe bonum 
honeí lum quod deferit ^ quám deleda-
bilequod ampleólitur j ergo poteftha-
bere diíplicentiam illius íimul cum .vo-
lúntate efíicaci eligendi i l lud. 
R e f p o n d e t u r n e g ó confequentiam 3 
quia vel cognofeit i l lud f o l ü m i n c o m -
íniiiiij& non in particulari, aut íi in par-
ticular! ^  non tamen conlíderat bonum 
virtutis [ta a t teni¿ atque bonum dcle-
¿fclbile^quia ipfa delcdabilitas obiedi 
concupilcentiae diuertit conlideratio-
nem boni honelli j & ita rapit volunta-
tem ^vt pro tune nulla íit in i l l a difpli-
centia j ex eo quod deferatur bonum 
l ioneí lum. 
W B I V M I I . 
% ) í r u m c o n c u p i f e e n t i a a u -
g e a t ¡ a u t m i n u a t v o -
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f 0 ^ ^ ^ ^ R O dcciiione nota p i imó 
ex fupra dictis dil put.itioi-
nepnma ^ tres eííe gracus 
voiunraiijtpnrnii^ quí con 
uenit hormnibiis^c brdtisj 
& coníillit in hoc píaíciséj 
quodeíl: eífe á principio intriníeco cum 
cognitione: íecundus eoniienic Ib l iap-
peiitui rationaii j eit tarnen ejommunis 
aílibus neceiTarijs & liberis., qui gracu^j 
vltra hoc quod eíí: procederé a pruici* 
pió intrinfeco cum cognitioric g addit 3 
quod cognitio aqua procedit, JTf c o 5 ; n i -
tio finís&C3rcunlhíu¿arufrjij tk qigii i ia-
tiá obieótiitertius gradus conuenit etiant 
i l l i appetitui rationalijceienim non quo 
ad omnes atftus fuosj íed folum-quo ad 
Z&LUS lij^íros j qui gradus v in a hoc quod 
eft eífe á principio intrinfeco ciim cog-
nitione finís & circunftautiaiunij íuper-
additjquod iii^ufmcdi cognkio non de-
terminet voluntatem ad vnampartcm., 
fed relinquat illam indifrerentera ad v-
tiamque j ita vt pro íua libértate eligat 
quem voluerit: & omnes i l r i giadus íunt 
fubordinati^ & continsntur eiTentiaiiter 
involuntario libero. 
Nota fecundojin quocííque gradu ex 
his tribus dúo poíle coniTdcrarij alrerum 
eft: id in quo iple gradus confiftit eíl en -^
tialiter &quidditatiucJ& altcrum eft ac* 
cideiuia aiiqua quibus eífentia ipíius gra 
dus perficitur^ vt.v.g.efientia primi gra-
dus coíiíiit in hoc picccíséj quod eft pro 
cederé ávolútatc cum cognitione; quod 
autem procedat a volúntate a¿tu inteíb 
&feruorofo.,aut minus intenlbjautquod 
procedat á fola volúntate ííne impulfu 
extrinfecoj aut cumeo } ifta- funt perfe-
étiones 3 aut imperfediones accideatales 
ipíius primi gradus volunrarijjque etiam 
conuenire poífuntalijsduobus gradibus 
voluntan"],, ratione primij qui in alijs i n -
cludicur. 
Eífentia vero fecundi gradus coníTf-
t i t inhoCjquod eft procederé á volunra-
te cum perfeda cognitione firiis & cír-
cunítantiarum : quad autero ])uiiifmo-
di cognitio fíe omnino perfeda^ hoc eft: 
omnium circunftantiarum j ííue aliqua-
nim j tantíim eft perfedio accidentalisj 
aut imperfedio propria huius gradus., 
qux etiam couenit terriogi adui^rations 
Jiuiusfecundijqui in i l lo includirur. 
Eiknria denique terti] gradus con í íP 
í i 5 titm 
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tic in hoc s quod eílprocedere á volún-
tate indi ffereati cum cognirion^ linis &c 
circunilantiirum rquod autém huiur-
modi v ó l u n t a 5 cnix ex fe e^L'iudiffirerisj 
iaclin-tur j & aliquó mododetermine-
t j r ab agente exriiñíeco ad siteram par-
tsm j aüt-ibiü -n á 1 c ipñ.> ¿xvi ibi ius fui 
mbtiai fine emii . iéco inciinah'tc^ lo -
ju:n elt-perfecViO^ aut i.upei: ~d¡o acci-
deataliá prop.ia haius tertij gradus vo-
luntaríj . : , . . . 
•Pruna concluííó,, concupjíesni.ia nón 
poteit tollereomnino rationem volun-
tar:] quancum ad^priraura gradúm., bens 
tarnen quantum ad fecufidúm & t e r t i ú , 
hxc eii: C ó m i n u n i s : cuius prixa pars pro 
batur,, q ui a c o n c u p i fe e n r i a ái-tecedens ^ 
"de qua eíl: difncuitas, c.uantcnaeumquc 
c r eíl ac j n o n p o t c íl t o 11 e re y o u o m i n us 
adus voluntatis j cuius cft cauía j proee-
dat a. volúntate cuin cogtutioac prxuia 
revjiiiíitaad a hiin voluntarr), crgo noil 
poteíí: tollere ab a í t u voluntatis racio-
nen voluntarij pri.:-i graaas: cón'equeíi 
tia patee j & antecedens probarur quia 
concupifcencia pot'ús mouet & incirat 
ad Jhoc vt aótus .piocedat á volúntate^ 
Secunda coaciuííenis p a í s probatura 
¿.x primó de lee and ó giadaVftiücet de 
voluntario pe. recio ,"vt pr cfcinditá l i -
bero ^ c i i pá&tb cbnctipifeentiac^ aut 
i poteit e'ie k i vei icnreus/ví fit can-
ia ígnorandi omnes circuiií'ant-'as; cr-
go vehem:n5 "paisio irae., aut co/icupif-» 
t i ^ pote^ omnáio tollere omnem ratio-* 
nern voluncarij periefti,, feu fecundi gra 
d m : coureqjencia paree quia elTenna 
voiuníarij íecundi gradus poíhdat eíTeá 
cogniílone circuaiiianuarum ( íi non 
omniam l ralrern aliquarum ) Scantece-
dens prob uur j quia non repugnac paf-
jionem elT-; ita v^i:.-.-! .ntem vt abC^r-
beat vfum rationisj & omaern aduer-
íentiam ad circunítantiasíinguia;es j e-
tiam ad circunílantiam períóna; ope-
A r i í í , r^utis j quod coatíugere in infano Face-
tur Ariltótcics. ^.Etílico rmoi v'a dicit, 
niminem ppíTe omnes circunllantias ig 
noiarejiiia íitanfaaüs. 
De tercio vero grada probitur íimi-
lirer concU'rao , qi.;a yth'dífákxé p.ifsio 
poteit toi'l re omuino indiífecentiarn 
Tbo. h id i r j in-t":: > ". ^vc'patet.in amenté, 
6c d o ¿ e c Día. Tk -o ia . l i i c j qaa:íl. iz.art. 
3. ad recundam j e r g o etiam v e h ^ e n s 
p a í s i o to i i i t o m n i n o indrii . v-catiam j o-
1 u Q tatis, c o n í c que ú t e r ra r 1 o u c m'„V o -
iunta ' - ij i ibei i í p a t e f c o n í ^ j a e n i i a ¿ quia 
i n d i í f : r e n t i a \'olunrai1) or ig inatur ex i n 
d i íf e r e 111 i a iaua' c: j i u í e i i e el 1 i s. 
Secunda conc iu i io j concupifeentia 
noa minui t al iquo m o d o v o l i a u a i i u n í 
primi gradusj íed poi lus -auget i j lud qua 
turn ad i i i teni iohem : probatur c o n c l u -
íTo j concupifeent ia eíl caufa quod v o -
luntas maior i conatu &: fervore fesatur 
in o b i c ó t u m c e n c u p i t u m , vt patet c x -
per ient ia : ergo c ó n c ü p i l c e n t i a p o t i í t s 
augj t c,i L n minui t v o l ú n t a i i u m - q u a n -
•tum ad i n t e n i í o r . e m •& conatirrn. 
S.d contra illam c o n c l u í l o n c m argt>i Ó 
tur p i i r i ' 6 j voiuntariuiTi ex c o n c u p i f -
eentia n e n e í - . i t a 2 pr iac ip io i n r i i n í e -
co í i c u t n procecleret le:Iu(a c ó a c u p i l -
cenaa, crgo n . inuitur rat ionc couc^pi f -
c e u t i í i l le priaius gradas v o l u n t a r ) ; : 
probatur anteeedens j quia . 'olumariu^n 
ex concupifeent ia éíl p u tira a \ o l u u t a -
te vt á pr inc ip io intrinfeco , & part im á 
concupifeentiavt '^ motiuo e x t r i n í e c o , 
' c rgo . A ^ . - « 
Ueípondetiir negando anteeedens, & 
ad prob .u ionem dico , ar^urn v o l u a t a " 
tis quera excirauit concupiicentia j e^a 
t o t u m a foia vomntatrfcaLf'aruni j 6c n o 
part ira á VoluraHte Í¡ & p a u i m a c o n c u -
pifeentia-, quiacci5vUT-.ifcentia non coriJ 
currjt ad actam i l lura vo luntat i s iu g e -
nere caufx e f í i c i e n r i s s liue eauiaado i p -
í u m a é l u m j í i u e n a o u e n ü o &:inipeliendc) 
% oluntatem erfiCn.ai-r ad i p i a m j i e d f a -
llí ai coneurrit m o u e a o o vo lu iu^tem ob 
iectiae ¿¿ oecaUo.aaacer, quia í :iiicet e^ -
íiani eit occalío vt aet ;s voiunraii.s c irca 
obie f tum cou'cupiturn a ^ p r e h e á d a r u B 
ab iuce l i edu vt m a g i s b o n a m & conue-
nieus : h o c autem a o n t o l i u qaominys 
acius proce-dat abal la fo ia t o t a ü t e r j alias 
n u n q u a m voluntas f ó i a eiieeret aólvim. 
íuum, c u m femper e l iceatcum m o t a ab 
obiec^b. 
Sed objic iesj e t h m metus non m o u e r 
v o l u n t a em elT; ^Muéyfed i o l í i . a día ;íí-
ué & o c c a í i o a a l i t e r j ñ e q u e c á u f a t e í f e -
¿ t i u é pait iai i ter ipfum a-'ium vei.uiawfc-
ihj&c n ih i lominus m i a i í i í r a t i ó n e m vo-
l u a t a r í ) , ergo O'raiiiter coneuDiiacnt ia 
'etiam íi n o n moueat ni/i oLe 't iue, 
Reípoudcéur j nágo' c ó n f á q u e n t i á n í j 
vquia 
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C[uia ratio propter quam metus m i n u í t 
voluntariurrt ^ non eit quia mouet v o -
luntatem ad a d u m ó b i e d i u e & o c c a í í o -
nal i ter j fícut re i iqux pafsiones appe-
t i t u s f e n í i c i ü i j fed quia mouet v o l u n t a -
tem ad a ^ u m c o n t r a r i u m & repugnan-*-
tcm á i k u i inc l ihat ion i volunrat is í'al-» 
t-em i n e f f i c a c í j q u o d n o n iijs.it concupifc 
cenn'aj ve d ix imus in h ó c dubio. 
Arguitur fecundei ^ c o n c u p i í c e n t i a 
m^nUit c ó g n i t i o n e m j crgo et iam m i ¿ 
n u i t p c r f e é l i o n e m v o l u n t a n ] e t i á qUan-, 
t u m ad p r i m u m 'gradum: confequea-^ 
t ía patet j ^ ü i á voluntarium 'pr i ra i gra-
dus eíTentialiter petit í fta d ú o ^ fcíl iceD 
e í l c á principio í n t r i n i e c o y &c cíTe ab i l l o 
c u m cogni t ione ^ vnde ex parte vtriuf" 
q u s p o t e í l : minui & au'gerij 8c á n t e c e -
dens probatur 3 quia concupifeentia p o -
tefl: to l lcre ó m n i n o c o g n í t i o h e m j vt'di 
x i m u s c o n c l u í i o n e pr ima ^ crgo m u l t ó 
m c l i ü s poterit m i n ü e r e é a m . 
Refpondetur d i f t í n g u e n d b antece-
dens ^concupifeentia mimiit c ó g n i t i o -
n e m r e q u i i i t á m i d v o l u n t a r i u m lecundi 
& tertij gradus ^ fcilieet coghitionerrt 
c í r c u n í l a n t i a r u m j 6c c ó g n i t i o n e m quae 
l e l inqu i t vo luntatem i n d i í f e r e n t c m j C o n 
cedo antecedcns> & ita p b t e í l m i n ü c r e 
"voluntarium fe*eundi & tertij gradusj v t 
d i x i m u s c o n e l ü í í o ñ e fequenti : n e g ó 
tamen concupi lcent iam m i n u c r c eog-
nitioncm r é q u í í i t a m ád p r i m u m gra-
duni v o l u n t a n ) j i m ó potius eam a u -
igetj & ita non mimii t v o l u n t a r i u m p r i -
rni gradus j & ad p r o b a t i o n c m dico con 
c u p i l c e n t i á m polte rollete cbgn i t i ohem 
r e q u i i i t á m ad v o l u n t á r i u m fecundi & 
tert i j gradus ( Vt d ix imus in p r i m a c o n -
c l u í i o n e ) n o n ver6 poíTe tol lere cogni^-
t i o n e m r e q u i í í t a m ad p r i m u m g r a d u m 
V o l u n t a r i j j q u i á h o c r c p u g n á t j c ü m ira-
plicet a é t u m p r o c e d e r é a voluntate í i n c 
jprxuia al iqua c o g n í t i o f t e ; # 
Pro e x a é t a tamen huius f ó l u t í o n i s 
í n t e l l i g e n t i a n o t a j q u ó d í i cut funt tres 
gradus volui-ltari), ita funt e t i á m d i í t i r t r 
guenda: tres cognit iones i l l is eorrefpoli 
dentes , e o g n i t í o qux pertinet ad pr i~ 
, m u m g r a d u m vo luntan) terminatur ad 
bonicatem & a p p e t i b i ü t a t e m bbieéU 
p n r e i s é i & quia hxc potius augetur qua 
m i n u i t u r ex concupifeentia ¿ i d e ó p r i -
tnüs gradus v o l u n t a r i j augetur , & n o n 
h ú n u i t u r ex eoncupi fc«r i t iá¿ 
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Gognki.0 vero requiííta ad feam-
dum gradum voluntari] tciminatut: ad 
obicftum fub ratione finisj & ad circun-
ítantias J & quia iíla ratione concupif-
eentia poteít roinui quo ad numerum 
circuníiantiamnl j ide'b huiufmodi gj&t • 
cus voiuntarij potéíl ex concupiícentia 
minui. 
Gognitió deniqüé requihea ad ter^ 
lium gradum voluntavijj eít cogiiitió 
cum indiíFerentia j qux ( quiaetiám eíl 
cóncupifeentia potell: minui) poteíi: e-
tiam minui voluntariurh ípfum tertij 
gradus ( vt dicemujin tert iaconciníio-
ne ) non tamen fequicur ex hoc j quod 
rainuatur cognitio requiííta ad vnunt 
gradum j quod, minuatur etiam V o l u n -
tarium alcerius gradus.»fed foiívm fequi-
tur minui voluntarium illius gradus > ad 
quem requiritur illa cognitio. 
Arguitur tertió j concupifeentia mí -
nuit peccatunij crgo minuit volunta-
rium ; antecedens jparct^ex fíiuo T i l o -
ma. 1.2. quaíftione.77.articulé.6".& con 
féquentia probatur ^ quia peceátum in 
tanrum eít peccatumjin quantü eít v o -
luutarium j & ita n o n poteít minui jpec-^  
catüm v t peceatum, niíí minuatur vt vó 
luntarium. 
Refpondetur „ folíim Tequi j iquod 
eoncupifeentia minuat voluntarium esti 
t i j gradus ^feu voluntariumiiberum ^ de 
quo ibi loquitur Diu. Thom. non veró 
fequitur quod minuat voluntárium p r i -
mi gradus. 
Arguitur quartb 8c vltimÁ ^ proban-
do concupifeentia non augere volunta-
n ú primi gradus jquialtantc vehemen-
tiori concupiíeentiá pote í lvoluntaspio 
fuá libértate ferri i n obiecítum concupiír 
centiíe minori cdnatüj quam alias ferre-
tur ablataeoncupifeentia : ergo coiicu^ 
pifeentia antecedens non augetfemper 
voluntarium prími gradus quantum ad 
intcnííonem ^ antecedens patet ^ quia 
concupifeentia antecedens non necef-
fítat voluntaterri ad exercitium a¿tus v t 
ad intení ionem illiusj etiam poííta con-
cupifeentia poteít pro fuá iibertáte Fcrrí 
in obicétum cum máiori c o n a t U j aut i n -
tenííonejquám cum i l l a - ^ é contra. 
Refpondetür j concedo totum argu-
mentum^ ñ e q u e hoc e í t contra hofiram 
coneluiionem ^ quia fehfus illius eít^ 
c[UQd íi voluntas íequarur raotum cor .^-
cupif* 
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Caietan 
Conrad 
C L r p i K e n c i ^ y eo m o d o quo i p í a c o n -
c u p i í c e n t i a e x c i t a t ¿k a l l i c i t volunta-
tem : t u n e v o l u n t a s tendit in o b i e d u m 
m a i o r i c o n a t u & i n t e n f i o n e qu.i'm i n -
t e n d e r e t j fi n o n e x c i t a r e r u r ^ t a l i c o n c u -
pi c e n t i a j n o u a u c e m quod íít néceíTa-
r í i i m . . • 
Vertía c o n c l u í i O j C o n c u p i f c e i i t ia mí-
mfít fecr.ndiMn & tert ium .gradtrm vo-
kínrarij^ f c i l i c e t v o b n t a h ' u m p e r f e d u m 
& v o l u n t a r i u m l i b e i u m vt í i c ; i t a do-" 
cet exprcfst' D iu . Thom as. 1.2. qusíi", 
:~.n.rnev6.&:ibidem"Caietanus & Con-
radlis. 1 . 2 .qiKdft. 6. a n i c . 7. Probatur 
cof idu l io j pr imó de VQluntjrrio fe* 
<JOndi gradus > quia ira aut c o n c u p í í c e n -
ria í j c p e cll: caüfavt intelledhis nori ad-
Hertat ad fingidas c i r c u n l h n t i a s j fed 
h u i u f m o d i aduertentia maior aut m i -
nor pertinet ad p e r f e c í onem ace iden-
ta lem j m a i o r e m aut mi no re m fecundi 
gradus v o l u n t a i í j j ergo concupifeentia 
nunuit vo luntar ium h ü i u s fecundi gra--
dus. • -
Confirmatur^ q u i a p o t e í t concupTf-
centia-Tollere o m n i n o ab ádu volunta-
tís rationefn vo luntar i j fecundi gradas 
ergo multo m e i i ü s poterit i l lud m i -
nuere. 
Probatur fecundó de voluntario í r -
beto^ ' íñ i terti) gradus 3 quia Concupif-
eentia íimiliter potefi: jnmu^reindiíFe-
rentiai^ iudicij practicij ergo poteíl m i -
iiueré Tlittonem«voluntarij liberi : c o n -
í e q ú c ^ l t í a pateta quia libertas volunta-
ti> íamitur radicaliter ex indi-íferentia 
intelledus y & antecedens ptobatur., 
r¡Vria<;íyncupifcentia potefi: omnino t o l -
jere indiíferentiam iudicijj ergo minue-
\~e>&conílat hoc experienria. 
Gonnrmarurj quia concupifeentia mi 
nuit peceaturn ( vt fupra diximus } ergo 
& voluntarium iiberum., feu volunta-
t ium terttj gradus. 
Oppoí í tum huius conclufionis docec 
Valentia in'hoc lóco., difputAt.2. q u K f -
tione, i .puní to. í í . vbilicét abfolutccoa 
cedat concupifeentiam minuere ratio-
ner*i Yhzúi negat tamen minuere ratio-
ne ra vo-iun tari i etiam perfecrij ve ex-
préísé colligitur ex folutione- ad pri-
rnuln arguraentum. Et argüítut primó 
JD Tho contra teí tiara conclufionem quia D . 
Thom. hic artie.y.dicit Ir^c verba: CÍ? '/ 
tñag&facit vohmiarkim. Cukís veibis 
videtur docere concupifeenriara } au-
gere vóluntariutn fecundi &c tertij gra-
dusjdé quo ibj loquiturj ergo. 
Refpondetur j huiufmódi verba in* 
telügendaeffe de voluntario prinii gra-
dusj & quantum ad intenfionem a(ítus> 
non veró de voluntario perfeólo & iñ-
bero : quod fi etiam de huiurmodi vo-
luntario intelligatur 3 fenlus ekis non 
t i \ 3 qirod concupifeentia magis faciac 
voluntarium ^ id eíl jquod^augeat j ied 
¿juod magis faciat •; -hoc e'if j c]Hod po-
tiüs faciat Voluntarium qiiára inuolun-
tarium : cum quo íhu quod mnniat i l -
lud ^ quoad fnas'perfediiones acciden-
tiales. 
Arguitur fecund^ó^ concupíTcentía eft 
caufa vt adus qtio voluntas 11be\ é fer-
tur in obietíhim ipíius fifmagis in tcn-
fus, ejgo concupiícentia magis., feu po-
tiüs auger voluntarium Iiberum & vo-
luntarium per te í tum. 
Refpondetur > diftingo confequens, 
auget voluwtariura perfechira Iibe-
rum vt perfeélum & Iiberum eft 3 negp 
confequentiam, j vt voluotarium elr » 
concedo confequentiam. Hoc autem 
Toiiim eft augere primum gradum vo-
luntarij repertúra in voluntario perfe-
cto &: libero 3 quiajntenííp non eífper-
fe¿lio accidentalis propria aétus volun-
tatis vt liber eft ^fed vt vóluntarius eft^ 
& vt procedens a v-oluntate pracisé w 
non vt procedens cum indiíferentiap aut 
etiam perfeóia cognitione. 
Arguitur v l t i m ó j ípccialitarin fauo-
tera opinionis citata? 3 concupirccntiA 
rainuit Iiberum 3 ergo aciget volunta-
rium p e r í i C L i m ¡ antecedens p^tet eje 
conciuiTone 3 & coníequentia proba-
tu i j ,quia q u o d intelleótus p r o p o n i t vo -
iuntat i minori cara indHFerenria^ pro^-
ponit í^aiovi com determiuation-e & vi j 
Cura jiidifíerentia iudicij foleat retar-
dare iraper;üra quo intel lecius mouet 
v o l u í i t a c e r a ad acbmvfed voluntas ma-
io r i vi & inciinatione fertur in i l lud 
qúocf p r o p o n i t t n ab intelleGlu minori 
cu ni ituiijfereutia ^ ergo magis volunta-
j ic. 'efttn-
Roípondetur3 negó confíquentiant,,. 
^ a t i probationem dico piiraó,. co.nLira-
ccie concnpifcenMira j áuger-e volunt..-
rium quanrnra-ad pnáiura gradum j 4r 
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quantum ad in ten í íonem&conatum(vt 
íupra diximus ) non vero augere volun-
tariam quantum ad fecundum gradum^ 
dirn non augeat peífeí t ionem cogni-
tlonis circunltantiarumj quam debebác 
augere^ vt augeret voluntarium fecundi 
•gradus. 
i s F r r J T I o 
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G k O R A N T I A eíl 
aliud caput caufans inuo-
luntariü in adionibus h u -
manisj de qua hic breuiter 
agendum n o b i s e í l ^ n a m 
exaólia feius difcufsio' p e r -
tinet ad materiam de peccatis} vt ápud 
" D i n . Tliomam yidereeíl infra q u a e í l i ó -
ñe. 76. quantum veró ad pracfens iníH-
tutum attinet \ in hac q u « l h 6. artic. 8. 
docet quatenus &quomodo r g n ó T a n t i a 
caufet inuoluntarium. 
Nora p r imó, quod ignorantiaaliaell 
antecedensj alia tonfequens/aliacori-
comitansj quás omnes accéptiones ha-
bet ignorantia per refpc6tum &:cómpa-
lat íbnem ad aétum voluritatis > quia áli-
qúandó igiiorántiá antecedi't illúm^ alí-
qúando fubréquitur i l i um. 
Nata fec'undo j qüod ig.nbrantlaali-
quandó potert: eífe cauía adus volunta-
tís^Si eíl talís quando per ignorantiam 
íit id } quod nulláténus fieret „ íí feientiá 
adeííet , & hsc dicitür antecedehs3 i n -
Hincibilis & ínculpabilis & probabilisj 
ómnibus enim his nominibus á T h e o -
íogís indifFérenter appellatur i talis eíl 
ignorántiá quam hábet qui prorfusíg-
i ioranshodiérñám diem efTe ieiunij é^ c 
precepto vulc comedere carnes j quod 
muílatenus fáceret j íí fciitt eíTe prxcep-
tum ieinnij: vel quam habet iJle qui cir-
tumfpe^is orrinibus quit fecundurii piu 
dénciam deberit circumipíci ^ emittit fa-
gitram in id quod putat elTefcram^ 8c 
je vera eíl ciüs ámicus ^ nam l i Hoc fei-
yet^ non emitteret eam : tune enwn di-» 
t i tür ignorantia ántécedeils 5 qiiiá éíl 
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cauía vt velimus faceré j &: eíl prior 
natura ipfo aíhi voluntatis^ fícut c:u!..i 
eíl prior íuo eíFedu : eíl; autem caula 
noá^ffr fe j'aut^fficíifiido :iliqi¿idj quo-
niam eíl negatio entis j fciiicet ícicn-
x\z : & ita non poreíl eíl^ cauía per fe 
eíFe¿his poíitiui j led folüm remoliendo 
proliibensjremouct cnim ícientiarr^qug 
3 adelTctj ;inpedíret nc voluiu-as 'úúid fá 
tere vellet.. ^ 
Kot'a tertió j quod ignorantia po-
teíl eííe aliquando eífeítus voluntatis^ 
quia haber oríum ab íila j & hxc ap-
ípellatur cónfcqUens ^ vincibílis , cul-
pabilis & impróbabiiis. Duph'citer au-
tem ignorantia poteil caufari á volun-
" jfkfc : vno modo direde, vt quaado v o -
luntas expreíse vult aliquid ignorare 
Vel vt excufationem habeat peccati ^ 
vel vt Tiberíils poífetj, vtquando ali -
•qüis hompTcire Vecufat id quod poteil 
' '& debet feirej etiam íi id faciat alio fine, 
íciJicet f u p e r b i X j quia ñon vult ab alio 
difeere | tune ignorantia laboral aíFc-
¿ta! : alio modo ihdite¿lé ^ vt qüando 
non dác operám vt feiat quod ícire te-
netur j tamen éxprersc non vult igno-
" rai-e 3 quae ignorantia dicitur craíTa „ vel 
fupina j & exfuo genere eílmortalis j id 
éíl „ fufíidens ad peccandum mortal i -
tex. . v \ 
Nota v l t ímb , quod ignorantia a l i -
quando ñeque eíl effedus aótus volun-
Hátis j qiiiá nullo modo eft volita ^ ñ e -
que eíl caufa eius j "quia etiam ablata i g -
norantia valet voluntas id quod ea pra¿-
lente vult 3 fed íoitim eí l í lmul cum i p -
fo áótu vóluntatis j & íi¿c ignorantia 
dicitur concomitans j feu áccidentalí-
ter concürrens: vt íi quís in animo ha-
bensoccidere inimicumj jputahs fe oc-
cidereferanljillum occidit ¿ tune igno-
rantia accidentaliter concurrir ad occi-
ííonem > &C eíl concomitans ; & raríó 
huius eí l j 'quia ih hoc cafu ignorai t i l 
ñeque ahtecedit vt caufa ^ ñeque fubfe-
quitur vt elfeétus ipííus aólus v ó -
luntatis j fed quaíi conco-
mitatur ipfum. 
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K nia^ r.on voUm-
tarium ^ & inuo-
tarium diíFerri in -
j g S i ter fea 5ll,'a ^c i i i ' 
f ^ @ t cet , primum d i -
cíe iKgatJonem , 
fecundum vero dicit priuarionem : eíl 
a u t c n i de rat;one priuationisj quodfít 
carciuia for.ni^j cux deberet ineíTerub-
lecíto i , vnde vt aliquid íít.inuolun.ta,'-
rium j oportet quod priuet volitiojie ^ 
úU2 deberet inelíe volunrati tune.; íí 
er¿;o cor.adcramus precisé defe^upi 
fcienti^E fine aliqua repugnahd diTpo-
línone'ex parte; vbluutatis eiini a í t i r , 
vei cum eífcdu c)ui cura'tali ignoran-
tia fir j ñeque adus j ñeque efFedus 
deberét dici Inuoruhtarius' priuatiue , 
led dicitur negatiúé j id éíl: j non v o -
luutarius : vt ergo inúoíüntarius dic%* 
tur j oporret quod priuet a!iquajV;o.-
luntate j ' feu vokintarió j qUod i n h í c -
rec j íí ignorancia non adeílj & hoc do-
cuic Diu. Tilomas j cüm dixit i g n o -
raniiam ántecedentem e/Te caufam vo-
Jendi j quod alias homo non velict : 
quod vít imum infelíígendunveíl:^ non 
ncgatiüc > fed poíTtiué & contrarié^ ita 
v t fíe cAuía volendi j quod alias nollet» 
Etquod haec expiieatio líe Diui T h o -
m^, , conílat ex eius verbis,, dúm agit 
deignorantia concomitante., quam do-
cet non caufaie irtuoiüntarium j quia 
non caufat aliquid > quod lít fepug-
nans vóíuntaci : vbi non negar ^ hanc 
igiioranciam aliqúid caufare y íed do -
cet non caufare aliquid repugnahs v ó -
íuntaci ^ & ób hanc ratiónerrj rVon f a -
ceré inuoluntafiuni. Ex qúó á contra-
río ífimíu euidenfir colligitur /quod i g -
n 'dtáuEÍá auíscedens quae in i ioUinU-
rium facitj debet caufare aliquid repug-
nans voiuntati. 
Hís poíítis íít prima concluiío 3 
ignorantia antecedens caufat ínuoiun-
tarium íínipiieiter. Probatur conciu-
íío j quia id quod ab hac ignorantia 
cauíacurj fit repugnante volúntate per 
internum ímpetum ^ faltem virtualem 3 
nempe per i l lum aduxn contrarium 
qui adefTee^íí ignorantia non impediret, 
ergo eft inuolúntarium : probatur con-
fequentia ^ nam vt -farpe in pricedenti-
bus^iiximus.,quod fit rejpu^nante volun 
tateinnibluntarium eíl. 
' Qutíd íT quieras^ vnde conílat j quod 
non exiílenpe ignofantii ineíret voiun-
tati actus contrarius 8c repugnans ei qui 
fit per ignoranriam? 
Refpondetur cum A r i í l o t c l e c o n - j 
ílare \ ' & coli^gi ex d olo re j qui fe qui-
tur opus fad:um j fíe enim nn : Qui ob 
ignorantiam qwdpfymagit >Jiipfiimpos-
nitet ^ inuitus fecijle videtur-. hoc el t , 
repugnante voruntate 5 & in hoc d i f - | ^ 
tiuguicur h^c ignorantia á concomi-
tante ynam quod per iilam fit, poift Fa-
étum nqn dolec^ & ideó non eíl inuo-
luntarium, fed non voiuntariurn-nega-
duéj vtihfradicemus. 
Quód autem ii t inuoluntarium í ím-
, plicicer id quod per ignorantiam ante-
c&dentem fit j líe probatur j quia i l lud 
^eíl inúolu'ntaríum ^ & nullo modo v o -
.luntariumj ergo eíl límpiieiter inuo-* 
.iuntarium : cpnfcc.uenc a patet a quia 
non pbteft eíTe inuolúntarium fecun-
dum quid a niíí aliunde voluijtarium 
í í t j m i n o r probatur^ quia ignorantiaj 
lexqua proceditj aufeit feientiam q u « 
neceíTaria erat * vt voluntarium eífe 
poíT^tj ipfaqiie igiiorantia eíl inuolun-
taria : ergo quódí ícf i t^nul lo modo eíl 
-voluntarium. fuiw 
S«d objicies s id quod fit ignoran-
tia antecedenti j, vel eíl quid elicituni j , 
vei imperacum volúntate j ergo eíl 
voluntarium 3 & ex edgnitione proce-
dic j quia nihi l volituin quiri pracog-
nitum : coní'equentia patet j nam i m -
pofs/bile eíl j eífe á volúntate c l i c i -
turaj vel imperacum 3 quin lie volun-
tarium. 
Reípondetur j quod cíim dicirrius¿ 
adum j vel elfeólum á rail ignorantia 
pro^sdentem j siTciiiuoluntarium fim-
plicitcr¿ 
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plícíter > non locjuimur de i l lo fecmi-
dum omnem-ruamparcem Scentitatemj 
féd precise fccundum iiiam cjiijeigno-
rantiam prarcedit; negari enim non po-
t e í t j V t probat argumentum j quiu 
<]uod ex tali ignorancia procedit, íecun-
dum aliquid Vóluntarium fie, cilm l i -
beré fíat j &i iber i i in fít liiferius ad v ó -
luntarium : at idem eíl fimplíciter i n -
uoiuntaiium pro parce j quia procedit: 
ex ignorancia. Exempli caurá : concu-
buit Jacob cum Lia ^ iniiincibilicerig-
norans noneíTcfuam vxoremj illc con-
cubicus fecundum íuam fubltantiara v ó -
iuntarius fuic ¿ & vt ííc ab ignorancia 
non procefsic : at ve erac coiicubitus 
cum vxóre non fuá, fuic íímplicicer i n -
iioluncarius j quia nulTaténus voluiíTet 
Jacob vt i non fuá. Simiiicer fi quis fu-
\ iraturrem alienam 3 ignorans inuincibi-
lítereíle íacram ^ quod lí feirec ^ nuila-
tenus fWarecur : adiio in racione furcí 
volíícaria eíl non ab ignorancia prb-
fecti 3 at vero in racione íacrilegi) eíl i n -
uoluncaria íímplicicer ^ quia ab igno -
rancia repugnante voiuncate facía 
i Secunda concluílo. Ignorancia con-
fequens non caufac inuo lüca r ium/?^ / / -
rií^r 7 bene tamen fecundum ^« / i . Pr i-
ma pars probatur ^ tális ignorántia eíl: 
Íímplicicer vóluntaiiaj crgo quodex i l -
la procedic non póteí t eíT; Iímplicicer 
inuolunnrium ^ fed é concra eíl í ímpli-
citer voluncariumiprobatur confequen-
tia j quia quando caula i i i quantum cau-
Ta eíl voluntaria j eíFcéius etiám eíl v ó -
luntarius : fed ignorántia confecutio-
nis eíl íímpiieicer voluntaria in quan-
tum caula j ergo ejfedus ex illa proce-
dens ctiam eíl voluncaritis: maiorcum 
confequencia patee j mindrveró proba-
tur : ignorancia in canuim eíl volunca-
ria^ in quantum poteR- &: debet depelli Í 
debetaute depelii non propcerfe; ípTam 
precise j ííquidém homo non cenecur 
omnia feire ^ fed proprer eífeólum quí 
^ fit^ab oppoiítafcieñtiadirigidebebaturi 
P - v t docec Oiuus Thomas. 1.2. qü.cílíone 
7 ^ . articuío, 2. ergo eíl voluntaria per 
refpedum ád effcclum j , quatenus eíí 
éaufavt fíat iine debita dire¿lione ^ vel 
tíb defe¿lum calis diredionis j ac per 
¿onfequsns voluntaria 3 i n quantum 
' . y n i G , 5 1 1 
Secunda pars probatur ^ notando 
quod ignorancia confequenspotelt eífe 
talis refpedu vníus adus „ & ahucedens 
rcípeótualceriusj verbi gracia ^ cum quis • 
feire recuíac., qua die íicpricépcilm ie-
iunij j vt ilne confeiencix remorfu car-
nes comedát j & de fado illascomedit 
i'gnorans j talis ignorancia cómparatá 
ad primum adum voluntatis ^ qiio fei-
ie nolui'tj eit confequens 5 Compaiata 
vero ad cóméílionem fubiequéncem \ 
eíl anteced¿ns j & cania eins^ quod ií 
feiret prohibicum elte illa die carne'm co 
ínederejid non facerec. 
Hoc pbiito j probatur fecunda pars 
conclulíohis. Hxc ignorántia potcí l 
eífe anteeedehs refpedü alicijius adus^ 
qiiia eíl caufá j quód aliquid fíat quod 
alias non fíeréc 3 ergó caufat inuolun-
tarium fecundiirn quid : probatur con-
fequencia ^ quia caufat aliquid répug-
iians voiuntaci 5 fed quod cale e í l , no i i 
póteíl non elíe alíquó modo ínuó lun-
tarium ( vt diximusin probatione con-
cluííonis ) : ergo quod iTc caulatur y 
bíl inuóluntarium '> falténi fecundunt 
"quid. 
Sed objicies j ergó i am feqüituir¿ quodí 
ignorántia confequens caüíet inuólun-
tarium fimpliciter j &: noii fecundunt 
quid ': probatur f éqUeia „ quia quod 
fit táli ignorancia jfic repugnante vo* 
luncate J f¿d quod fie repugnante vo^ -
luncace , eíl voluncarium fimplici-
Ver ( vt díximus i ñ prirílá eonclu/ ío-
ne ) érg'o quod fie ignorancia confe-
quenti. 
Refpondetur j negó cbniTéqüenriarn^ 
fe ád probad oh em dico'j quod id quoá 
fit igñófanti.i confequenci j n o n fie re-
pugnaifte'vbtbinate abfóluc¿ &: é f f í c a c i v 
tetj fad repugnante incfficacicerj & ideb 
folum fequícúr éíTé i i i ü o l u n t a n U m fer 
cuhdünri qliid. 
' Ec fi queras , v r t d e ' c o l l i g d r n u ? V 
liuíufmodi repugnántíam eiTe inefn -
cftcem j & non abfolucam ^ & efficai 
cem? _ ? , ' > " " 
Refpónucrttr, colli 'gí éuidenter ex ccí 
quod ignorancia cónfequeni tiinc con« 
ringit j qüando horno noli ádhibs'c fuf-
ficíentcm diiigcntiam 3 qüi aütdm cau-
fam non adhibet > coniiinéitur n o n ha i 
bere difpoíítionem abfolutam repug-
hantem eífedui j qui ex cali igiioratniá 
proce* 
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pro.cedir ^ cjuia ü ciTtt ibi abfoiuta Se ef-
lícvix difpoiltio j non permitterct ip'um 
hominem operari j niii ácihibita íiifri-
cieiiti diljgentia j íolum igiiur conLiin-
citur feábere diTpóíitioncm instficaci-
ter repugnantem : qux cirpoíicio non 
lutdcitj vt elfeélus íit íímpiieiter inuo-
Juntarías j fed cantum ieamdum áu id j 
v t d i x i . 
Q jod vt meliüs intelligatur ^ finge 
:hanc-repug'nani]arn n o n n ^ r i peradum 
virtuaiem íoiüm j hoc eit j per diípoii-
tíonem & pra-parationem voluntatis j 
ex qua rabiata ignorantia procederet 
actus ab::OÍatas&: eíficax nolendi face-
rcjquod cum ignorantia faftum eíl ^ íed 
nací per formalem nolitioncm exif-^ 
tent-'m in ycliintate : certc cu ín hoc 
aétd abfoluí o . Nolo oceidere hominem y 
non ÍUto quod non adhibeat Pufiícien-
tem diiigeniijín ad expiorandum j au 
idj iíi quod diriglt fagirtan j íTt homo j, 
v d Fera : ergo c co- tra ^ cu ín earíi non 
adhibueiit j íequ'irur quod airfpp.íítip> 
feu acftus iiie pui erar in volúntate j non 
repugiiabant abroluté & eíiicaciter j & 
niniiominus ele verum dicere j quod ob 
ignorantiarn fecit id j quodíí i i iamnon 
Iiaber3t, nui-uenus faccret j quiain cafa 
de quo ioqui'mur^ nonerat in-volunta-
te a. j cjio direcle veilet horninem 
occioierej aLoquin talis ignorantia iam 
é j e t concomitans > & non coníe -
quens. 
Sed objicies j ignorantia aítedata eít 
cpnDquens 3 tg. tamen non facit inuo-
Juntarium fecundum quid , ergq faifa 
c!t concluso ; probatur minoro quiail-
la ignoiantia eíl formaiiter & exprefsé 
vplita propter ipfum e í F e á u i n n o n 
propter fe ípían-i : ergo non, poteil vo-
luntas habere ílmiiiter aliqucm adum j 
xui talis ignoranDa ^ aut eífecftus qui per 
fe fequitúr ex eá s repugnet, & ex coi i-
fequenfi- non poteíl huiúrrnodi igno-
rantia faceré aliauo"modo ii-niolunta •> 
*.vT;'Ui siiy iü.Ufi;;.- i •.•.'::\ • 
nuni. ^ inLiúLfítás A.% & r 
Ad hoc argúmentum aliqui admit-
tuntj non s.íl^.intelli^endam c p n d u í í o -
nem cíe i^norahtíaaífeélata.'^ed non pía 
cet ^ quia Din'. Thonias eam recenfuit j 
cum aiijfig'iio -anti],coiii^qLieniibus j 5c 
ílatim ííiie vlia -xceptione appoTu^ con 
cluiTonem, Ideb aliter rei pon.deo j ne-
gari j p miaorenij adprobationemnsga-
tur c p ^ í e q u e q t U j íí intel l igatur de %thi 
inefucaci'virtuaii é^ntÜí^ijBc n o n fo i -
áiáí i ter /& de eíredu i p i O j ¡k. non de i g -
norantia. 
Sed objicies j non magis poíTe eiTe Iti 
volmírau ' .pfaadum i í t u m r e í p ¿ ¿ t u ef-
fe^us j quam re fpcóhi i g n o r a n t i í c ^ cum 
ypfüutás c ó d e m atítu j (k d-qué ehicaci 
d¿ a b í b l u t o velit ignorantiarn ¿k e f f^ 
¿ t a m . 
Refpondeturj eííe magniim difci i -
nieii ínter hoc,, quoniam ad ihterprc-
tandam volur raténi i l lo modo fe habe-
re reípedu cffeílusj eil" aüqliod funda- v 
mentiim j ícilicetj quod i i adeífet feien-
tiá, impedireteum : at vero ad in reí pr;:.-
tandum eam eodem modo refpcc^u i g -
norantia j non eíl tale funcamen-
i u m ^ ' ' " ' ' ;'ií'0 1 • ; •:'i:-0-;" 
Vltiñia cbncluílo'. lenorantía coh-
comitans n o n caufat inuoluntarium . 5 
fed facit i l l u d . Probatur pilma huius 
concluíTonis pars j quia vt aliqujd fit i n -
uoluntarium., debet e'íTe contra aliquem 
intevnum impetum voluntatis ^ id v p r á 
cuod fit cum ignorantia concomitante., 
n o n fií contra" iiítenvmi impetum cx-
prcíTum yoluntatisj nec contra impe-
turn virtualern j quia ctiam n Tciret lile g 
qui ííc i^noljaÉ • nihilominus facerec 
jaenij ^ pojfi faclam non fen it coló-, 
rem :;ergo f a. fu ni cum taii .{¿notan tía 
n o n éíl jnuoluntariJnu 
S.-cunda país preU..iurJ fcilicetj qtio'ci 
ca qulé fiunt cum hac ip-norantia fwt 
muoluntaria„ quia v ta ' iqu id i i t volun-
taiium j íuxta eius dénn tionem debec 
e l íe I principio intrnifsco cimi 'éognfl 
tionéi'fed qua; fiunt hác ignorantiajiion 
fíunt cum cognicione vi lo iiiodo j éi'gtí 
nonerunt volúhtariáj ac per Confcq irés 
eruntinuoluntaria. 
Golligo pr imé fcx hac concluíión'e j 
q_upd ex hac'ignorantia procedie , non 
elTc formaiiter^e'ccatum \ quia non .é lt 
voluntarium\, ftfl jiurplicitcr non vo-
luntarium.. noii dico aílumimeribreín 
Voluntatis y hoc d l j voluntatém occi* 
dendi inimicumj non e f ü peccátumjfed 
u:tum e x c e t i o r é n ^ h o c eit/óeciifftíirfeltt ' J . 
^ f a m / q u í a ^ a ^ - ^ t e illa ighoran.Sa 
n o n imperat i ir a 'volúntate occidcnSI 
i n j m i c u m j fed a ^ f t ' f e a í f ^ é ¿ m | i Í f | } ^ 
ram, oux málá ffbn'erat, ac p r P r n a c n P i i 
ellmaius a d r u í á b M ' í m p e r a t n ^ 
Secünrcí¿ 
D i í p u t a t . v l t . 
Seóundo coi l igoj huiufmodi igno-
rantiamj fciiicet concomitantemjexcu-
fare a pcenis eccleíialticisj qux propter 
peccatum incurrünturjnempeab excom 
inuaicationej irregularitate ^ ^¿íimiii'-
bus: nam cum exterior aétusj propter 
quem debebat incuni j non íit pecca-
tum j & Eccieíía non puniat fblos a¿his 
i i i íeiioresi manifeité fequitur non i n - j 
curri in huiufmodi poenis ecciclíaíli-
cis. 
yazquez Hxc dúo corolaria ponit Vázquez 
difpul^tione. 1264 capite* 3. & addit 
e a n d ™ ignorantiam excufare etiam ab 
obligatione reítituendi j quia quod per 
i i lam fie j formaliter non conítituit 
inxqualitatem ¿ qu» óbligat ad reílitü-
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tionenij Verüm hoc non eíl mihi tam 
certum 3 eo quod obligatio rellitucn-
di frpe confurgit íine pee cato ratione 
rei acceptx : fed de hoc alibi dicen -
dum elh 
Vnum fupéréíl explorahdurn ^ quo 
pa¿lo hxc ignorantia pofsit á peccato 
excufare ^ cum non íit caufa peí fe ac-
tusv fed accidentaliter ad i l ium fé ha-
beat. Sed refpondeturj quod l icctnoi i 
íit caufa a¿lus quo ad fubílantiaraj eíl 
tamen caulaillius quo ad rationemnon 
voluntan) ^ quod fatis eíl, vt excu-
fet a peccato j nam peccatum 
eífenon poteil^ quod vo* 
luntariumnoneili , 
m m m m 
K k 
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D . T h o 
T > % A C r i B V S B V M 4 N I S A D 
v o l w t t a t e m & i n t e l l e R t í M - f p e f l a n t i h u s , c i r c a q u d j i i o " 
n e m o B a u ^ r n , ^ f e q m n t e s ^ e x , i . - ? , -
S a n f l i ( T h o m & t 
^ A C T O humanórum a o 
tuüm fundamento j volun 
tario videhcet '& inuolun 
taiio j iara de iplis -huma-
nis adibus dííputanduni 
eíl , & primb de his qui 
pertinent ad Voiuntatem j in quibus ra-
tio voiuritarij primario rcperirur. Ege-
runt de his Ari'iloteles. 3. Ethicorumj 
cap. 1. & cum eo Philofóphij l%eologi 
' vero cum D . T h o m . i.z.qucríl.S. vfque 
ad/i 3. & á. 15 .vfque ad. ííí.incluííue. 
Pro inteliigentia autem eorum quae 
iñ hoc tradatu dicenda ftfnt j norafex 
eíTs operationes voluntatisj fcilicetj vo-
IttíOyintentiOjfrzHtiOj elefli&iConfenfus, & 
vfus : ex quibus tres priores funt circa 
finenij tres poíferiores funt, circa m é -
dium 'quorum aduum numerus & fuf-
ficíentia hac rarioné coiligi poteí l jñam 
bonum quod ell obiedum voluntatis^ 
aut eflíinis j & appetitur propter fe^  aut 
eíl médium vtile 8c conueniens ad con-
fecutiorieiti finís j & appeytur propter 
aliudífciíicet propter ipfum finem: fi eíl 
íínisjpoteílapp^ci tripiiciter.Primójíím 
pliciter j vt eíl quid iocundum 3 aut ho-
neí lum quod per & propter fe pía*-
cet voluataci-j & hac ratione appetitur 
per primum a á u m voluiltatis^ qui eíl 
vol i t io . Secu ido modo pofeíl appetij 
& propter fe ipilim > & vt ell i dcu ius 
¿ratia aiia'appcruntur^ fdiicet mediaj & 
hac ratione appetitur per fecimdum ac-
tum voluntatis j qui eíl intentio, Ter-
tio modo., poteít appeti &: amari iple fi-
nís vt iam püífeífus & c o n í c q u u t u S j ÓC 
prout iam voluntas in ino conquiefcitj 
& hac ratione amatür per tertium adum 
voluntat!S,qui cicitur fruitio. 
Si verb bonüm quod appetitur eíl me 
dium vtiie ad confequurionemfinis^ ííc 
conii í tüuntur alij tres a¿lus voluntatis^ 
fciücet eledioj qux eíl adus quo volun-
tas accipit & eligit médium i l iud iudí-
catumá ratione^ conueniens ad confe* 
quutionera íinis : & confcníus j qui eíl 
aétus quo voluntas approbat fententiam 
& iudicium rationis confulcatione & 
deliberatione conclufam de conuenien-
tia illius medij cligendi: & tándem vfus., 
qui eíl adus quo volunta's applicat po-
tentiam exequutiuam ad operationem 
neceífariam ad conrequutionem finís. 
Contra hanc dodrinam funtduaídif-
ficultates. Primaj quia in volúntate funt 
alij plurcs adu^verbigrat iajamorjdeíl-
deriurn j fpes j deledatio & gaudium^ 
ergOj&c.Rqfpodeturjhos adus faciJérc 
duci adfeXjVt optóme oi lendi tAzor j íb . . 
i .Summ^cap. i p . q u i í l . 3. 
Secunda difficuitas eíl^cjuia in volún-
tate datur adus neutetj quia uec eíl cir-
ca finem., nec circa mediajergOj&c. Ref 
pondetur negando antecedensj dequo 
infra erit lata diíputatio* 
£ > I S T V ~ 
D i f p u t a t i o . i . 
V I S P F T A T I O / . 
^ p r i m o a f í n v o l r n t a t h , 
q u i e j l v e l l e . 
D V B I V M I . 
Z J t r u w o h k c i u m h u i u s a ó l u s 
f i t t a n t ü m h o n u m \ 
=^ R O intel l igenm 
nocaprimb j dúos 
eíTe primos aptas 
voluncat.s contra 
rios^ex quibus tan 
quam ex fontibus 
rji.iqui adius v o -
iuntatis veluti r i -
tiuli deriuantuf: alter t&.mlleSt\xamor> 
qui nihil aliud eil quam progreíTus qui-
¿am ad bonum, quo voluntas exijt ob-
uiam bono venimti jVt illud ampleóta-
lur ex quo oritur deliderium illius j & 
oriuntur alij adus \ quibus voluntas co-
natur ciim i l lo coniungi: Alter eu nolles 
Teu odium, qui éíl Veluti c^uidam receíTus 
vóluntatis á raalo.,eó enim ipCó quod o f 
tendirur p¿r intei íedum volunr^ti ma-
lumjítatim voluntas illud refpuit^ & fu-
git . Igicur licét quaiílio pnrcipue pro-
cedas de primo aclu vóluntatis ^ qui ell 
velie j multa tamen accommodari pof-
fuur ad aireium adum^qui e't nolle. 
Secundo noca j bonum eííe dúplex > 
alterum franfecndeiitaleyoc alterum fór-
male ^ bonum cranf^eir lentale eit illúd^ 
cui nihil deeíl ad coniplemeiltum luae 
i^aturae; qua ratione dicitur, Genef. x .v i -
G e n j . ¿jffe Peunl cunda quae fecit eííe valde 
bona j &de hac stiam bonitate dicirnus 
cibum eífe bonum^ liue dulce htj í íaein-
íípidum > quia nihil ei dee t ad rationem 
cibi J & etuni calorem exjllentem in a-
quaeflfebonumjcuia niliií ei deelt ad rar 
tionem caloris^bonum vero fórmale eít 
id quod eíl conueniens alicui nature j 
qua ratione calor dicitur bonus i g n i / r i -
giditas aqux,, &: locus dconum graui. 
Tercio nota 1 inter h.cc dúo bona hoc 
cífe difcriraeíí.quod ex bonitateforrna-
l i pripjramabilitas j fecus autem ex bo* 
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nitate tranfcsndenrali 3 nam ex eo quod 
aliquid ell conueniens aiicui natuvA^pro 
uenit quod lit appetibiie ab illajiíue ap-
petituinnatOj fiue clicito: vnvie ncét c i -
bus iníipidus^ & locu^ furfum, calor 
íínt bona tranfceudentaiiajnec cibus i n -
íipidus appetitura leníu guílus ^iiec l o -
eus furfum a lapide 3 nec calor ab aqua j 
quiaappétibiiitas non oritur ex quacun-
que bonitatejféd fpiüm exbonitate for-
maiijatqüe adeó non q iodcumque bo-
num elt appetibile^fed foium illud quod 
fuerit conu;niens natura appetentis. 
9uare merit^ Ariílot. 8 Echicorum > á r i í i . 
cap. 5.ait: •^ímabile quidem bonum, vn i* 
cuique autem proprium. 
Vitimó nótaex hoc fácilé colligij quo, 
modo fe habéát intcr fe bonum morale^ 
& bonum in cómmuni fumptum 3 nam 
bonum fórmale in cómmuni dicit con-
uenientiamád appetentemj abltrahendo 
ab hac §¿ illa conuenientia : at veró bo-
num morále dicit conuenientiam Sccoii 
formitateni ad naturam rationalem: vn 
de cum homo conftet anima ¿kcorppr 
re j póteíl eífe aliquid obiedum bonum 
refpedu illius muitiplicirer j vel quia eíl 
conueniens refpe Au naturJé c o r p ó r e a 
y e l refpedu natarae vegetatiu^, autten-
í í t iu^ 3 aut tándem relpedu naturas ra-
lionalis 3 cáeterüm folum illud bonum 
quod eíl conueniens ho míni {ecundum 
iiaturám rationalem > eíl bonum m o -
ralé. 
Concluíio j voluntas non poteíl vel - . 
l e 8 ¿ amare malumcognicum^ ¡¿Lindicar 
tum ab inceliedu vt inalani > nec p p t e í ] : 
n o l l e j feu odio habjre bonüm yt bo-
num. Ita Diu. rhomash:c> & plurés ty .Tbo, 
afj j quos reférunt Gregorius de Valen- Valent,. 
tia. 1. 1. difp itatione. 2. quicílione. 3^  
p u n d o . i Vázquezdifpútat. 51 . cap, 2^  Vazqufá 
ybiprobant iitam concluííonem ex far -
,cra Scriptura j & fandis Patríbus j & ex 
audorirate antiquorum Philolo^ hoiú^ A n í h 
& Ariílot. 1. Etkicoruín j capit. 1. c¿. ^f 
Prima pars huius concluííonis pro-
batur ra.ione Diu. Thom. qiii.a iíle ac-
íus j qui eíl velle ^ eíl quídam appetitus 
adualis 3 fed omnis arpetitus eíl dunta-
xat boni conuenientis ipíí appetituij er-
go etiam i l le adus qui ell velie : maior 
pateta quia voluntas eil sopetiLiis la t io-
l iúis , & i t a e^ us adüs debet ,cífe qu.Tdam 
K K 2 app^** 
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appetitio : minor probatur, quia'appcti-
tusaduaiis nihil aiiud eíl quáminciina-
tio qurdann adnalis ipfíus appetentisí 
fed «HiU indínátür^jnifí iíiid quod eíl í ¡ -
bi íímilej aut conueniensjcrgo:patet iílá 
Conrequéntia^ qüia malum vt íic^ nec eíl 
fimilejiiec conuenicns vóluntáti. 
r Verhm contra iltam rationerii D'iul 
3 Thomx j & dódrinam traditam in no-
tabiiibus pro deciííone } eíl difíicile ar-
gui-nentümj quia in volúntate eíl dúplex 
velle i íe.u amor, alter amicitijc j 8¿ aitér 
concupircenti-v:& lic¿c amor concupií-
centix tenda't in feonum conuenicns i pli 
amanti jtamenamoramicití^ tendit in 
bonum vt eíl in fe., ergo obiéélum huius 
aétus amoris amiciti^^ non eíl bonum 
conueniens ipíi amanti ^  fed bonum vt 
íic. 
Confirmátürj quiain hóc diilingüi-
tuffpes a charitáte^quia per fpem diiigi-
jnus & volumüs Dcum prout eíl bo»> 
num nollrum^ & nóbis conueniehsj per 
eharitacem vero amaitiusj & volumüs 
Deum > ve eíl bonum qUóddam in fe ip1* 
ib i quare T^heologi merit¿> diílingunt 
in Deo duasbonitates, aíteram abíolu-
tam ^ qua eíl bonus in fe^  per quam ell 
obicáíum charitatis , & aheriim refpe-
<£tiuam j-qua eíl bonus altéti j fecundum 
qúam eíl obiedum fpei : qua tatione 
é'ttam docent charicatem &fpem diílih-
guiexeoquod charitns oílamor amici-
tiaíjfpes ver6 concupifeentix, 
*f*ft\etAtt* Pro fólutibnc nóraex: Ctsietanb, 1.2, 
quaeíl.2<5.artic.4. in ohini ambreeífe dü 
pliccm refpeélumj alterum amicitíae, & 
alterum cbncupífcentíae^ quod ipfe de-
monílrat ex definitione arñoris tradita 
'AríB* ab Ariílotele. i . Rethoficorumj cap.4. 
fciKcetj Amare e/i vslle bonum altéri. 
E x quo fit j vt in ambre íít refpeíbus ad 
perfonam dilcélam cüi vólo bonum ^  
qui dicitur refpeflus amicitiie & fit e-
tíam refpecflus ad rem cocupicamj quam 
voló amico^qui dicitur refpeéluscon-
cupifeentiac: & iíli dúo reípeílus non 
funt duó amores j fed vnüSj qüi ííne v-
troque Tefpeíílú eíTe non poteí ljnameo-
dem ablu qüo amo Pctrüm j feror in e*-
insperfonamj & in rem quám illi vo ló . 
Vnde falluntur qui diílinguñt ámbrerti 
araiciti^ ab ámore concupifeéntix taa-
quam dúos amores „ cüm re Véranon 
iínt dúo amoiesjfed vnus;ítquidein om* 
nis amor., qufeunque iile íít,, vtrumque 
refpeélum includit. 
E x quo colligitur j errare etiam eos 
qui diílingunt chariratem áb fpe> ex eo 
quod dicunt charicatem eífe amorem 
amiciti-t j & fpem amorem concupif-
centix ^ niíí hoc inteliigant iu.xta de-
¿trinam á nobis traditam.Quare vera ra»* 
tio diílinélionis charitatis ab fpe eíl^ ^ ^ 
quamtradit D. Thom. 1. r. quarfc. 17, ^ ^ 
artic. 3. defumpla ex varietáte refpe-
éluumj & ex diueríítace períona? quse 
amacur amore amiciciar per charicatem 
& fpem 5 nam charitas refpicit Dcum ve 
amicum^cómplacendo in bonis diuinis^ 
quiaipíius £)eí flínt j & ideo in chán-
tate refpeótus Uñiiciti* rerminarur ad 
Deum j refpeétus veró concupilcenti* 
termiñatur ad bóna quac Deo deíidcrañ-
tur : at fpes quarenus eíl amicitiaj reípí-
cit ipfum fperantem j quatenus eíl con-
cupifeencia 3 refpicit bona ipfa qus fpe* 
rantürj quoruín vnurti 'eíl iple Dcus. 
SecnndA ñora dupliciter eíTe poíTé 
kliquód bonum conueniens altefi, vna 
modo j quia hábetaliquam cbnformita-
tem 8c decentiám in brdine ad ipfunt 
appetentemj alió rabdoj quiafciiicet v i -
t ía hoc eíl etiam vtilej Scaífcrt com-
moditatem ipíí appetenti; vtriufqueau-
tem conueníeniiae diueríitas & diítin-
¿lib poteíl explican exemplo Incarna-
lioriis j quar & fuit conuenicns Deo , & 
etiam nbbisj fed dífpari modo^ nam ref-
peélu Dei folüm fuit cohueniens prim» 
modo j quia fuit opas maximé confen-
taneUm 8c conforme diuiiiX bonitati"; 
reípedu veró nollri fuit conueniens fe-
cundo modojqdia fcificetfuit vtiíifsr-
mumad rtóílram'falutem. Vtigiturbb-
hum ali^uod fíe obieAüm amoriscuiuf-
cunquejfíue aríiiciti^fíue concupifeen-
tiacj debet eífe conueríiens altero ¿ d u o -
bus modis afsignatis: quod íí voluntas 
fuo vellc 8c ámore fératür in bonum * 
'quarenus eíl corifentaneum Sc vtile fíbíi 
lunctalis volitio eíl amor concupifeen-
Tíia:: íí aütem feratur in bonum conue-
niens 3 folum ex eo qüod haber confor-' 
miratem 8c decentiam ad ipfam volurt-k. 
tatemjtunc ralis amor ell amiciriaí. 
E x diítis patet folurio argumentí> 
ham licéc aínor amicirix 8c charitatis; 
tendat in bonum vt ÍÍC3 Scnonin bo-
num vt eíl conuenienífecundo modo, 
jioc 
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hoc eftj vt vtile Se commodum amanti: 
tamen tendit ia bonuiti quod eíl con-
ueniensprimo modoj feilicet vt boaum 
confeiitaneiim & decens iplij quod íuffi-
cic vtdica^ur tendere in boniim conue-
niens íibi: niíi velis áüo modo foluere ar 
gumeiVtumj dicens etiara obieétuni amo 
ris amicitix & charitatis eíT; re vera coil 
usniensipííamanti ómnibus modisjfed 
non terminare adtum ambris amiciti.t 
íub rationeconuenientisipíí amanti^fcd 
abfoluté j quod fufiieit ad veritatcm ras-
tío nis D . T h o m X i 
Seciuidá verá pars concluíionis,feili-
cet piimum adum voluntatis „ qui eít 
nollej non poflTe terminan adbonumvt 
bonumeft: probatur, qüiaíicut fehabet 
malum diíconueniens réí.peítü a¿lus ap-
petitusj qui eít profecutió & amor^ ita fe 
habet bonnm conucniensrefpeótu a¿his 
cinídem appqtitusjqui eft odium Sdrugaj 
fed primlisaótus appetituSjqiii eíl veile., 
non poteíl termináriad malum,, vt ma-
lum eíl 3 ergo nec primus ¿¿tus eiufdeni 
voluntatis^ qui e!l nollejpotefl terminá 
l iad bonum vt íic. 
Confirmatur primo^quia obie¿hirñ 
voiuntatis eíl bonumjVt docet D . T h o , 
ta hac parteiqüaeíV.i.ergo voluntas non 
potcí l fuo primo áíru refpuereillud^niíí 
j n i l l o apparcat aliquid mali: patet con-
fiqucntiajquia obieclum Guiufcunq^ po-
tentix habét qulildam conuenientiam 
& proportionem cum illajex qua oritur 
nuUam poreiuiara poíT; refugéréj aut o-
dio habsrcfuum óbiecfcam ve tale eih 
Contiraiatur fjcudó, quia intellec^us 
non poteft aíTentinfalfo ^ nec diíTentiri 
vero vt íiCjcrgo ñec voluntas potelt vel 
le malum vt líe., necnolie bonúm v t i í c : 
patet coníequentia ex paricate rationis. 
QtiTres prímbjan obieéhim huius prj 
m i actusj qui eíl veUe.,íir boiium^vt abf-
trabit á vero & ápparchti? 
RefpondeoaftirmatiriC,& eodem md 
do rerpondendum eftde obiedoprimi 
I^HIJ , qui eíl nólle > feilicet eflfe málum 
ja communí> vtabftráhit ávero &appa 
rentiélta Adft . j. 'Ethicorum cap.2.& D . 
T h o m . bic in corpore > & patet expe-
riemia^qua cónllat nos iaterdum ap-
petere Vera boná j interdum veró folüni 
a-pparencia! & ííniiiitér quandoq; refpui 
raus^a qiixrevera mala funt^quandoq^ 
vero ^ q u í cmn bona lint nobis^tameñ 
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ápparé t mala.Huius autemratio a priori 
eft j quam hic tradit D . T h o m . feilicet^ 
quia ad hoc vt appetitus aliquis feratur 
in aliquod bonun^íarisefl: quód talebo-
numjfeu obicótüm l i t conueniens & con 
fentancum ipíí appetenti fecundum i l -
lam formamj quam ipfe appetitusjíeu in 
clinatio confequitur • íed vt appetitus 
naturalis feratur in íbum obiedamj, re-
quiritur & fufhcit vt obieólam fít bo^-
num & conueniens ipíí appeenti fecun-
dum fofmam naturalem iplius appeten^ 
tisrergo vt appetitus naturalisjqui eíl: vb 
Juntas^ feratur infunra obieíbim., requi-
ritur j & fufficit j quód obicólum íít bo-
num & conueniens fecundum appreheit 
í ionem & exiftimationera ipí íusappe-
tentisrpatet i l la confequentiajqüia íicul 
appetitus naturális confequitur Formam 
naturalem ipfiusreí^ cuius elttalisappe-
titusjita appetitus rationalis confequicur 
formam appreheñí'amjhoc eí l jcogñit io-
nem obicóti j qtue vocatur forma inten-
tionalis obieÁi. 
Ex qua ratione colligitur difcrimeii 
inter appetitum naturaiemj& appetitum 
rationalémjquia appetitus naturális non 
poceít ferri niíi in obiedum re vera bo-
num & conueniens „ quia hic appetitus 
fequitur formam exilien te nv.at vero ap 
ípetitus rationalis poteí l ferri in id quod 
re veramón eít bonum nec conueniens, 
apparet tameh bónüíii & conueniens^ 
'quia huiufmodi appetitus fequitur for-
mam apprehcnfam: id autem quodin ía 
nec eíl bonum nec Conueniens., pote í l 
apprehendi vt taléj & cónféqüenter ap-
petiappeti tú elicito rationali. 
Quacres fecundo .an voluntas fuo p r i -
mo velie, aut nollej pofsit ferri in obie-
¿lum iudiíFerens vt íic j quod nec íit ab 
intelledu iudicatum vt bonum & c o n -
ueniensjaut málüm & diieonueniens? 
Refpondetur negatiucj cuius ra t ioe í l 
eademj quia feilicet voluntas eíl appeti-
tus animxj ergo non pocéíl inclinan af* 
feílu profecutionisinaliquod obieólümj 
niíiTub ratione boni conuenientis j nec 
aifedu fugaej niíi fub ratione mali & dií» 
conueniéntis. 
Goncluíio huius dubij eíl contra Ñ o -
minalesj qui dixerúnt voluntatem poíTo 
ferri in malum fub ratione mali aíFecflu 
amoris & c o m p i a c e n t i x & iu bonum 
fub ratione boni aifedu odij & difpíi-^ 
KK- ; • ceritiíe» 
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Maior] centiíe. Ita Maior. 3. Ethicorum^ cap.4. 
dub. 5, íente'nciarumj diíHii<5l. 28. 
qiueíh i.ad pr iniumj&.^di í t* 49 .queít. 
Ochíim, 7-, coneluf. 2. Ocham. 3. fententiarumj 
An%e/t. ciuxñ. 13.dub.3. Angeft.in fuis rnoTali-
Almdn* tusjcap^.in fécunda parte tcxtus^nota-
b i l i . 2 . Almain, tra¿t.5.moral.cap.4.cir-
ca fiiiam;&. 2.diftiná:.83.qu2ííl:. i . H u -
ius autem fententia: fuñdaméta funt qiiac 
rfeqiiuntur, 
> Arguitur primo cotra concluííonem j 
-voluntas liberé profequiturbonunij 8c 
Jiberc retugit malura^ ergo poteí l é con 
uerfo pro fuá libértate refugere bonurrii 
profequi málnm: patét confequenda, 
liam in hoc videtur ccníírtere libertas. 
^Reípondetur^ negó confequentiam > 
íjuia licét voluntas habeát libertatem 
eontradi¿t¡onÍ3 j leu quo ad cxercitium 
aólus circabonum & malümj i t av fp ro -
poíicó voluntati quocniique bóno^pof-
lít voluntas exír'éjVei non exire in aólum 
amoriscircaiiludj&íímiliter poííto quo 
"tunque malo pofsit voluntas prorrum-
pere in actum odjj illius^ aut n ó , fádTuf-
pendere talém aíhim 5 t.amén non habet 
¡ibertatcm contrarÍ2tatÍ3 j feu quantum' 
ad fpecificatiónem circabonum & ma-
lum Vt ííc Vnon t n i m poteíl pro fuá i i -
bettate ve l lé jaa t nolle malum vt ma-
lum^ aut odio habere., vel amare bonurs 
v t bonum : fed íí voluntas eít liberé ha-
bitura aí tum circabonum vt íiCjiieceíTa-
rib debet habere aóhim amoris circail-
ludj etíi liberéeft hibitúra aftum alique 
.circa mSlLimJneceírarió& h fottiori de^ -
bet efle ac3:Lis noi/tionis & odíj. 
S^d objicies, nullum eít obícftumj cic 
ea quod íeclufo priuilegio diuino non 
pofsitvolunras humana mereri, vel de" 
•3meréri,redcirGa bonum vt bónum poteífc 
Voluntas mereri volcndo illud ^ & circa 
obicdum malum vt malum poteíl: í imi-
liter mereri nolendoillud^ergo poteíl: e 
contra demereti ñbleiido bonüm vt bo* 
num^Scvólendó malum Vt malurñ. 
Refpondetur jTiego confequentiam 3 
inarh ad ration^m meriti & démeriti no» 
requiritur libertas coCrarieíat¡S3& quan-
tum ád fpecificatiónem j fed füLfícitli-» 
bertas contríidiéliohis j & quantum ad 
exercirinm a^as^ fcihcetjqiiod propoí í -
to q'iocunque obieftó bono aüt malo^ 
pofsit voluntas exercers adum^vel non 
ex¡sxcersj fe'drurpíndirs illum circa taiq 
cBjeiftumj & quia prcpoí i to voluntati 
quoCLintjue b o n o vel malo poteíl volun 
ta? exitejvei non exire in aólumreípedu 
jliius j hinc eít^quod voluntas pofsit me 
rerij aut demereri circa quodc^nqueob-
ieclum-. 
Sed diceSj voluntas eíl liberáiergo po 
teíl bonum refpuere, ik malum eiigere 
faltem ad experiendam fuam liberta-
tem. 
-llcfpoñdétur > negó confequentiam., 
quia vt diíhimeíf, libertas non conliílit 
ín indiíFerétia ad bonum & rnalunij aliis 
Deusnon ellet liber^ fed confiñit in i n -
diíFersntia ad exercitilim adus j pr^ter 
quam quod in cafu arguraenti j eiiam íi 
admitteremus confecuenriájfcilicet v o -
luntatem poífe velle malum vt malum 
ad exei'cendam fuañi libertatéjiam tune 
nón vellét malum fubratione mali j fed 
fub ratione alicuius boni^ verbi gratia^ 
quatentis e íH ignum, aut inditium fuá? 
libertatis. 
Sed objicies vltimój propolítis volun 
ta t i íijmmo bono & fumma mi feria po-
teft Deus i l l i prxcipere, vt araet íummá 
miferianij & abjiciat fummum bonum j 
ergo time voluntas poterit amare ma-
lum vt malum e í l ,& nolle bonum vt bo 
num:patet confequentiaj^uia in fumma 
miferia nul lapoteí l apparere ra t iobon í 
quorameturj nec in fummo bonoiatio 
mali quíe odió habeatur. 
Refpóndetur negando antecedensj-
cjuia q ü r non funtinpoteftate noftra , 
non poíTunt á Deo prxcipij implicat au 
tem voluntatemferrÜadu amóris in fum 
mum malum vt malum , &a¿íu odij in 
íummu'm bónum vt bonum eít. Quarc 
in cafu quod huiufmódi prxccptum de 
eligenda fumma miferia.,Scodio habédo 
fummo bónoj eífet pofsibilé:iáeo qüod 
Deus prxcipiat hoc^nonápprehendere^ 
'tur ab intelledu fumma míferia/vt talis, 
de cuius ratione eíl caréntia tot ius b ú n i -
tatis j (Tquidem éo ipfo quod a Deo prx-
ciperetur amarijapprehenderetur fub aií 
qua ratióne boni & conuenicntisJ& eo-
dem níodo hoc ipfo quod Deus pracci-
peret réfpuere fummu bonumJ non pof-
fetapprehendi vt tale^ fed vt habénsai i-
quamratiodém mali &próhib i t i . 
Sed pro maiorí intelligéntia folutio* 
num harum obieftionum nota volunta-
tem poflepsecare circa ^uodiibet obie-
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ñ u n \ übi propojitumjnonrolum jratío* 
nccxercitij ad:us j aut lufpehjfionis illius 
eírcatale obie(9:uiTi(vt di¿tum eft)Fed e-
tiani quantum ad fpecificáciionem a¿tus 
& libertatem contvarietatis intra latitur 
diuem bonú Cuíusratio eft^quia ín 15110-
cunqüe obiedo propofito i l l i ab inteíle-
<^UjoffertFc Voluntati triplex ra t ióboni 
fioneíli Tcilicet j deiedabilis & vtilis j & 
poteí t voluntas pro fuá libértate^ & c o i i 
tra dictamen redf rátionisjfeieílo bono 
houeí lo^amare& diligere bonumdele-
¿tabiie..atit vtile. 
Arguitur fecundéj alíquando peecát 
voluntas ex malitia^ergo falté tune vult 
maium vt maium 3 patet confecjüentiaj 
quia in koc videtur coníííUrepóecacum 
ex malitia. 
Reípondetur j iiego coniequehtianv, 
& a d probatiohem dieo^ peccatú ex ma-
iitia non dici tale., ex eo quodmalüm vt 
malü eftjappetatür'.fed ex eo qUód fcíeri 
ter , & íínc ineentiuo atiGuíus páfsionisj 
áüt praui habitus j S¿ folüm ex peruei ía 
quádam libértate app^tit obiec^fij quod 
alias cognofeit eflfe liraplicitétmaliimj 
& contra legem De l , üib áliqua ratione 
vtilis^aut boni deledabilis^ v t o p t i m ^ 
t&uran. notat Durandi,2wdiílin¿ti,43.qiiaíli.i.ad 
Seotus, fecurLduímjScofcusíbidertiw 
Objiciesjquo paótofieri póreft>vt vo-
luntas feienter admictat id quod te vera, 
iBáilwm eltj Ít illud adniittit íub aíiqüara 
tiaue boni; nam lí admittit maium Vt Ji* 
feoitó fací^m 6¿ apparientiam boni ^ iam 
ftqüticttr j q i ^ d iiort péceet exmalitiaA 
fed exerrore. 
Refpondetnr>Eíégo confequenítiáñi> 
qtóía i n hjüiufmodí peccato malícíofo re 
vetó VidiRntelheétus i l lud eífe contra \t 
geniibeíJ& confequenrer maium fímpli 
cit3r>& áppetit ni hilo minus; itlüd volun 
tas vt fibtddcétabile j áüt vtiio ^ & ka i a 
peccctiío ex rnalitia non reperitur ígno-
yantra in intel íedujat vero in peccato ex 
enore praecedít igitorantia ín intelkdru. 
Argirítirr Eertio^ voluntashumanapo 
ú f t fuo primo aó^u peccaminofo odio 
habere Iiíetinliíj fed non pocefttune Den 
odro hal>e;c ftvb ratione mali^ ergo: ma-
iopr patett.qtitanGñ implicat priraum pee 
a^cMita volirntacis ^ífe odium Dci^minor 
vero pvobatuf^qiti'a non poteft voluntas, 
habere odium Dei íub ratione mali, »-iíí 
pujas mteüeíltrscognofcat Deum vt má 
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lum^Sciudicet i l lumdignum odio^quod 
nequit fiéri niíi in ipfo jntelleétu pra:ce-
dat exescatio 3 & error : fed huiufmodí 
éxcrcat io & error eítpeccati poénáexiO-
tentis in Yoluntace^ergo non potéíí jprae 
cederé ipfum primú peccatu voluntatis. 
Refpondetur^ admtlTa máiori negó mi 
liorem j íion énim poífer Voluntas odió 
profequi D e u m n i í í íub aliqua ratione 
maii¡apparentísj&; ád probationem dico 
verüfñ eífe > non poíTe Volúntatem ref-
pucre Deum 3 niíí in Intelie^u prxccdac 
cognitio Dei vt mali & nociui. C^teruni 
ad hoc non eíl neceífariura vt in intelle-
¿tufícerrorj autexcáccatió^ quareft pce-
íia pcCcati j fed fat eft quod in in té i icdu 
fítaliqua incóníidcratio3 vt patet in cafu 
argumenti j in quo vt iile odio habeat 
Deum i opus éíí apprebendat Deum vr. 
maíum. v.g.Vt pünientéJ6c vt percipieit 
tem difficiiiaj non ponderando^ quod lí 
púnftjreété punitj&íi prfeipit difticiliá, 
iüftáfuntjikadiuuat vt poísimu^ ¿a ádini 
plere.Ex quo defeétu conííderationis ori 
tiK^Vt Déus i l l i appáreat fub aliqua ratio 
ríe mali: huiufmodi áútem defe^tus coii- ' 
ílderationis non prouánit ex alio priori 
jpecCatOj cu inuéntus fuerit in primo pee 
cato D^monis & AdamiJ& licét in nobis 
cíTet poena peceáti} non eít neceífurn vt 
íít poena peccati ávítualis > fed fat elt eflé 
pcenam peccati originalis. 
Árgüitnr quartójdánatij & qui fe oc* 
eidunt éx defjpératione appetuht non 
eífe j & media ád i l lud Cdnfequendíí:fedí 
non eífe iion pocell habere aliqua ratio-
ftém boni j nec in fe ^ hec refpeétu ipfius 
áppetentisj ergo ; próbattír minorj quia 
bonitas fundatur irt entitate & exifíen-
tiareijCirm lít eius páí'sio. 
Refpondeturprimo ádmiífa máiori^ 
negó mínoiemj quia ípíi non efle potelt 
éíTéadkm'ííaablatio áHcuius miréríXjra-
cione cuiüs ipfum non eífe habeat tatío'^ 
nem boni & appetibilfs^ nam vt docet 
Áfiít. l ib. 5. Erhicon capfi. tiocipfiim á r i R í 
quod eji car ere malOihabét'hAfíomtn bóttiy 
minm de malis inquit tffe > qítodammodd 
homni videtur. 
Pro quo nota m i ó nem boni poíTe 
dupliciter coníiderari> P'rimá^ Vt dicit 
poflefsioné alicuius poíitiui coauenie.n-
trSi&scundojVt dicit carentiam mali dif-
Conuénientis: ex hís autem duóbüsiiTCé^ 
gratín? completa & p^íéda^íati^bibífu 
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imb & ipía b^acirudoj qu.cincludic pof-
fcrsionim bónorúrn> &; ear^miam riuió 
t x u m : ex quibtis prima racio boni funda-
t u r ia enticace íéi éxiftentisj fecunda ve-
l ó fundatur iíi nóa efí*- rei exiilétisjma-
xinl¿ quando non potsíl al icsr malum 
vitarijqua non e íTsudo^ fub hacracio-
«e poteftappeti noneíTe ^ quiaratio for-
xnalis fub qiu appítiturj eft ipía carenria 
mal i adiunítajqii^ quoddá bonuni cll. 
S:d objicies j nón eiTe affert íecum ca-
Te i í t jam beatiiudinisjquá neceífarió fup 
ponic eíTcj ergo aiícrt í^cumpiusmali, 
qu^m toliacJ&; confequenter non po-
-teíiappetf. 
Refpondetur,, damñarosj & qui f; oc-
c i d u n C j n o n appetere ipfum non elle., v t 
QAI coniun<5tura carecix bsacicudinísj (ed 
ve eft coniun¿lum carentia: miferi^ qua 
c u p i u n t fugere : quarc íicut damnaci ap-
^petimt nóu ¿ife j quia non polTunt alicer 
fugers dolores infernij quos apprehen-
c u n e ve maius maíum ^ quarñ ipfum nsil 
ci ic , itadici íímiiicer potslt cupereper-
mífsiuéj Se ex confequenti non e í í e be*-
ro3,non vero per fe dire¿te,prácfcriim cu 
videant beaticudinem non eíTe illis pof-
ííbiiem: & liuic doílrinx fauenc veibail 
ia Chrilli Domini de luda pródicorcj 
M e l i u i ei eratyfinatus non fitijfet homo i l -
Je: Cc'ú'iczt ex luppoíítíone., quod no erat 
polsibile alicer, fugere perpecuum 'dam-
nationis llacum. 
Secundójrefponderi poteft á r g u m é c o 
principaliex d o c t r i n a a l i o r ú m j danatós 
& defperatos no appetere fuu nón efíej 
^ y., quia hoc nuiio modo poceft app^tivt 
' docet D.Thom. in hac p a r t e j q u x i f . í í y . 
* y b i ioquens de peccato Angelorum^do" 
cúit peccatum Angcloíñ noupoíTécon 
í í í t e r e in appeticu a:qualitatis ,dmini%re-
cundiim eííentiamj&afsignatrationem^ 
quia fcilicet ad hoc etat ópus j vt íímiU 
Angelus appeterec fuum non efTej quod 
inquic D.Thom.eíTe impofs ib i le , 
Sed certeprior fplutio placee, n e c « í l 
cotrl do¿ti'ináD.Tiio. quiaibi folu vulc 
non eíTein feappetibiie propter feipfutn 
appetitu amoris&prorecut ioniSjCÜm in 
í e n u l l á p o f s i c fundare rationem bonita 
tis & conueniencicjdamnati v c r b n ó a p - » 
pecunt non cfte p r O p t t r í e ipfüm, fed vt 
habec adiun5lam carenciam mili & t o r -
raentorum. 
Sed objicicsj Angelus malus appctcdo 
diuinam acrqual.ratcm non appereret íuú 
non eíTe angelicum propcer ipíum non 
efTej fed propter ipCum elfe diuinú^quod 
eít maíus bonújquam eííe Angeiiimtíed 
hoc noii obftant? docee D. Tiiom. An-
geles milos non potnifife appeierc fuum 
non eíl'ejetiamfub ratione maioris boni, 
feilícer diuini:crgo in íententia D.T.ho-
dicedum eítj etiam damnatos non poífe 
appeterefuum non eifejadhuc fub ratio-
ne illius boni., ouod conííiHt in caientía 
mali. 
Rerpóndétur^nego cóf^uentiamj & 
ratio diferiminis eft j quía appetitus quo-
áamnatus appetit flium non eíTe , potiüs 
i habec mitmem fugx &noiitionis illius 
mali quod pateretur eíTcndOjquám ratio 
nem voiitionis& amorisipilusnoneíTe: 
at appetitus quo Angelus malus appete-
ret íuum non eííe propter diuinam ^ qua 
lícatenij, non haberet rationem fugx^led 
noUiionis refpe¿tii aücuius malí jquod 
pateretiir eíTíndo j fed á fottiori haberec 
rationem amoris vk piofecutionis reípa 
<5tii ipííus non eíle propiij j quod negauit 
D .Thom.e í í e pofsibile. 
S¿d objicies j eárentia diujnitatis j feu 
eíTe diuinij púteíthabere rationeni mali 
lefpeAii Angclijíicüt carentia diuinx v i -
fíónis,& dolores infeini hab^c rarionem 
mali refpedu damnatíjergo poterat A n -
gelus maiús apfetereiiiuin non elTej qua 
tenus habeat adiun^am carentiam diui-
ni efTejííeuc damnatus appetit fuum non, r 
eíTe, quacenus habet adiunAam carentií 
poen^ damni &fenfusJ&ita vterque ap-
petitus erit fuga. 
Refpondetur negando antecedensj 8¿ 
parítatem ratfónisj & dtícrim^conííftit 
in hoc^quoM ciim in h'omine^Wit Ange-
ló da mu atis lít capacitas íhtus beatitieí, 
ad quem fuerunt á D-éo conditi^inc cft, 
vt carentiaillius habeat rationé priuatio 
ni<j& mali refpeótu illorumjquia ijialifm 
cú íít priuatio boni * necelfarib fupponit 
in füblcáio debicum &capacicatem illius 
boni, cuiuseftpriuatio'atin Angelo nul 
la eft prorfus capacitas diuini efleiTeudi-
uinzE squalitatis fieundü eíTentiáj &ira 
carétia diuinitatis in Andelo non poteílí 
habsrerationern malircípeóhiillius^íicuc 
non eíf mihi malum noneíTe Angelurn^, 
áuc leoni non eíTe hominem. 
Arguitur qu in té p'oteílquis appetere í£ 
maium altcri vt malum eft appetitu pro 
Id cutio-
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recutíonis,ergo obiedhim huiiisa¿his no 
eíl bo num fub racione bon i : antecedens 
patet experientia. 
Refpóndetur, hoc malum quodvnus 
appccic altérí j íémper appeti Tubaliqua 
ratione boni, velipííuffrtéc áppetétisjvt 
patet in Deo^qui proprer bonÜ fuf iuf t i -
t i f puni t íu^ vult damnatis malum &poí 
nam dánationisj& etiám patet in nobisi 
qui propter bonum vindiólf interdu vo-
iumü5 málüm prttximojvel fub álíqua ra 
tione boaialtcriusjcui volumustaíe má 
lum, ve patee íímílicer in Deo, quia GEps 
Vulc mala ipcenx peccatoribusJ\ t relipif-
cantj&inde capiant fibi al iqul vtilitate. 
Sed objiciesjdariati^volünt mala müU 
tajea folílm racionequia funt contra d i -
ninam v o l u n t a t i fúd hxc eíl: fumma ra-
t io malij in quo nulla poteí l apparere ra 
t ío bonLproptcr quam íít volita^ergoi 
Refpodeturjquodlick hoc íít fumma 
latió mali inhohcílij tamen in illa appa-* 
ret damnatoaliquaratio boni deleélabi-
iis., feiliect vindi¿lx quam cupit lumerc 
de Deojqui eíl i l l i caula rante miferiár. 
P,Tb0. Sed objicies ex D . Thonruin hac par-
tejquxíhap.art ic . i .Sc quxí l . í .dé malo, 
arr.4. ad primumjhoc inteiéilirtcer iram 
&odium_) quod ira refpicit malum alte-
rius fub rfttione boni j feiliect vindiélac ¿ 
odium vero refpicit malum fub rit idhc 
mali , ergo appetitus illc quo appeco ex 
odio malum alteri j tendit in malum 
fub ratione málij & non fub allana ratio 
neboni. 
Catetan. Piró folutione nota ex Caietano.J.i; 
quxíl , 29. arrie; 1. odium clfé dúplex j 
nam aliud eftódlum abominátiónis j & 
eíl adus ille quo voluntas repudiat ma-
lum vt difconueniensjSc hóciuum:aliud 
cft ódinm inimiciti^jSccll: aclusille quo 
volumus malum alicui nóbis inuifojjpri-
nium appellatur odium rei j fecundum 
appellaturodiurti perfónx: ínter hxcau 
tem eíl triplex diícrímen Í primu, quod 
odium abominátiónis eíl q u í d a m fuga 
i&í repudiatiojqua appetitus repudiat má 
lum íibi diferiminans j & fugit ab i l lo : 
odium veró inimicitix eíl qufdam pro-
fecutio & appctitio qua voluntas poíí-
t iué vult malum alteri y feilicer inimico: 
íecundum, quod obieótum fórmale odij 
abominátiónis j eft malum fub ratione 
mal i , fiíobiedum fórmale odij inimici-
l i s eíl malum fub aliena ratione bonú 
Cuius ratio eft D .Thom. hicj cjua:íf.4i. £>. Tbo* 
a r t i c . i . quia ícilicec omnis monis appe-
titus coníiílens in profecutionc habet 
pro obledo bonum jex his autem óritu'r 
tert ium, ícilicet odium inimicí t ix, non 
ita eíTe proprié odiLiiUjíicut odium abo-
minátiónis. 
Quo poíítbrefpondériír D .Thom, lo 
t p i iilis in locis de odio abominátiónis:, 
'quod nihil aíiud eíl j qúám primus a¿tu$ 
voluntatisyqui eíl nóli t iój qu ice r tü eít 
verfári circa malum Ve malum eíl; no ve 
ró loqui de odio inimicitia:: quoel cu íic 
adus prófecutiónis jiieceílarió tendit i n 
obicélUm íub ratione boni. Quod í i D . 
T h o m . ioquatur de odio inimicít¡ar,di-
cendum e í l jD .Thora . intclligendü eíTe Z>. Th'o^ 
de obieftó materiali^non vero de forma 
l i j ham licét materiale obiedum odij ini 
raicitisc íic malum, atuingít tamén il lud 
fub aliquáratíone boni. 
Qúxresjquf nam íít illa ratio bonijfuB 
quaódium inimieitia: attingit fuurñ ob-
iedum? 
RefpoñdeturjConííílereih hóéj tjuod 
perfona illa quae á nobis odio habetur> 
fubeat aliquod malum : quare odium i f -
tud nihíl aliud eíhquam quxdam concú 
pifeentia j áut ajppetítus quo homo exif-
timat íibí conuenienSj vt res íibi in imic i 
& repügnans lubíaceat alieui malo. 
Oppoíitum dócet Azor l ib . 5. Suní-
vúx , cap, 12 . quaeíl. 2. Vbi dicic odium 
inimici t ix eíle contr i maluni vt ma-
lum éll 3 qüód tamen aduerfatur d ó -
éiriníequam fupra tradit libró, i . capice 
i .quxllione, 3. vbi docet noílram cón^ 
eiuliónémi 
Sed objicies i Diu; Thomas h í c , jp- Yfai, 
ínuxíl. 46. artic. 5 . ioquens de odio i n i -
mi .c i t i i j éxprefsc docet habere pró ob-
ieélo dúo mala^fcílicetj quodj&cuij t igó 
huiufmodi ódiümnon eíl circabonum 
íub ratione boni; ; ,Ti';5-c:'"r'; rr*tí3 
Reípóndetur í íimiíjcter Diu. í f f d * 
mam lóqüi de obiedo material^ & non 
de forrtlali j í ícut etiam dicitürdefp'era-
tionenl verfari circa bonum quod qüis 
fperatadepturumi cütm re verafotmaii-
ter j & pet fe non verietur niíí tircá ma-
luni , verbi gratía^circa eiií t imátam irn-
pofsibilitatcm bene pbtiriendijác proin:' 
de bortumfólurti eíl obiedum materia-
le dcfperationii, vt fuo loco diceiidum 
eíl , 
5 Verüm 
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Vcrum pro cxada inteillgentia do-
¿ t r ins D.Thom.nota primojram & o-
diu inimicitis parrim conuenire., & par-
tim diff^rresconueniunt cnim in duobus. 
Primójquia etiara irajíiciit & odium ha-
ber pro obieéto materiali dúo illa mala., 
rcilicetJqüod inferre;& cui inferre appe-
ÍD. 57w. t i r , ytpatet ex D . Thom, in hac parte^ 
quxíl.4<S.art.(5. Secundé, conucniLint in 
h o c quód vterque íit appetitus prefecu 
nonisJ&; vterqueiiabet pro obiedo for*-
xnali "bonum vt lie. 
Secundó nota iiam Se odium inimici-
í ix differri quatuor modis. Pr imó ^ quia 
boniira quod fbrmaliter refpicit ira^coa 
l i l l i t in retiibiitióae^ feü cófnpenfatione 
: Q quadam mali acceptij quod eft b o n í í via 
did^^at veró bonü quod formaliter ref-
picit odium inimici t i-rjConííft i t in hoc» 
• quod res illa mala quaeiodio habeturjfub 
1 áaceatalicui malo,rat ióne cuiusquodam 
modo tendat inintentüja tque adeó m i -
niis v^leat repugnare^ reííftere alteri. 
Secundó diíFiruntj quia bonum quod 
yefpicit ira/ appreheditur eífc in ipfomet 
malo inferendo, quatenus feilicet hoc 
malumjquod exira alteri deííderarur.,eíl 
aequalemalo acceptOjdc quo vindidafu 
miturj atque adeo eft quodammodo iuf-
tum Se bonüjquodeft obiedum fórmale 
odijinimiciticC., non apprehenditur eífe 
inipfo malo deíideraro , quod e l l obie-
<dum materiale odij^fed inconiiinétione 
illiuscum perfona^aut re odio habita.Ex 
quo diícrimine poteft clarius expücarí 
D , ThO' dodnna adduda ex D . T h o . i . i r .qu i f t , 
i c j . a r t . i . & qua;ft.46. art.2. cum dixit j 
J odiuminimiciti^ refpicere malum vt ma 
^ T u m ^ nam intelligi deber de ipfo malo 
prsccisé^ quod per iftum odiuraappeti-
turperfonae odio habitan , abftraheudo 
ab illa coniundione mali dsíiderati cum 
perfona odio habita,qux comundio eíl 
etiam obiedum huvus od i j ; Se ita fenfus 
D . Thom. eftjodium inimicitiae no ref-
picere aliquam ratibnem boni in ipfo 
malo concupito Se deíiderato perfonas 
¿ f t odio habetur, íícut ira refpicit j fed 
refpicere i i ludnüdé vt malum eft 3 cum 
quó. tamen ftat ^ vt in coniundione illa^ 
malicocupiti cum perfonaoáio habita., 
refpiciat odium airquam rationem bo« 
n i , vt explicatum eft. 
Ter t ió differuntj,quia ira cum íít m p^étituirareibiiíj femper habet pro ab* 
iedo aliquid arduum & difíícile^quia b$ 
nuUquám excitatur circa ea quaefunt fa-
cilíajSc parui momenti^vt docet A r i l l o - A r U h 
teles. 2. Rethorkorumj cap. 2. & Din . D . Tho, 
T h o m . 1.2.quxft.z^.art. ^.at odium inr * 
micitÍJE ex fe abftrahit a ratione ardui Si 
difftcilis,* folüm enim refpicit a b f o l u t é 
coniundionem illam mali cum re odio 
habita. 
Vltimó diíferunt, quia ira fempereíl 
circa aliquod, vel aliqwain particulari j 
odium verb poteí l elle circa aliquamfpe 
ciem^vcl genus, vt Ári í l . : . Rerhoricor. A r i f i . 
cap.2. &.4. docetj vbi dicit : Irafemper 
efiinfíngulQS-jVt Socrateinj & c . odium 
autem cjfe ingenerr.onmes enim calum-
niatorem Se furem oderunt^quia ícilicec 
'nonfoií im hiccalumniatorjVel fur odia 
habeturjTed fpccies'Se genushuiufmodi 
crimhuim. 
Arguitur v l t imó ^iftc adus voltinta-
tisjqui eft Velle, interdum verfatur circa 
rem impofsibileni j vt quando quis ap-
petit volare, aut quando damnatus vult 
Deum non eífcjíed impoísibíle non po* 
teft habere aliquam rationem bonijergo 
obiedum huius adus non eft bonthpro-* 
featur minor} quia bonitas fupponit en-
titatem, íicut paísioeífentiij fedimpof-
ííbile non eíl ens^ergo de primo ad v l t i -
mum non poteílefle bonum. 
Refpondctur j hoc argumentüm pof* 
: tui'are difficuitaté-m ieqtiéntem. 
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V t r u m o b i t ñ u m h u i u s a c i u s 
q u i e j l v e l l e . f í t b o n u m p o f s ¿ ¿ 
k i l e y a h e t i a m p o f s i t ejfs 
v o l u n t a s i m p o f -
R ü folatiónenota^ ex D . 
IVttféSgiffffl Thom.1^2. quaft.13.ar- 9 
ra ^ ^ Ü S t^ c« 5 pijíRunij dupiiee O» Tho» 
eífe hunc primum adum 
voluntatis j qui eft velle ^ 
nám alter eí lcompietus^ 
feuefficax j alter veió incompletus, feu 
irjSsTficaxi vellc completura Se ef&cax d¡t 
ad((W quidam vctiuntaci^Sc quídam vo-
lÍtioA 
D i f p u t a t i o . i . 
IJtio^quae quantum eí lex partefuahabet 
vim ponendi a^ionem externam^ & et> 
fednm in exccutione $ & de fa¿to ponic 
iilam^niíialíunde/mpediatur: Veile vevó 
incoplerüm & incfticax eft í implexqü.t 
dani complacencia Voluritatis circaali^-
qüod obieítum^abrqüe brdine aliquo ad 
opus^feu ad executionenvquani c^uidam 
vocanc veiieitatem ^ GÜX ideo inefficax 
diciturj quia quantum eftcx íeii non va-
Jet at t ingercexecutióném eíTeótuSj adeó 
ve etiam íí ilie fít in potefbte volunta-
tisjminqiiam tamen íiet ex v i huius l i m -
plicis compiaceiit]3:¿ 
Caletan, Secundó nota ex Caíetan. i . i . qüxít , 
6 .^2XC. 3. dúplex eíTe impofsibile^ alce-
jum per fe ^ &íimplicicer tale ^  v tDsu m 
non eíTsjhominem eíTe Angelumj&aiia 
huiufmbdi^ alterurri eíl impofsibile per 
accidenSj & e x fuppolitionéjVt Petium 
moVtuum viUere j aut Petrurri peccato-* 
rem non peccaíTe j li^c eiiim folümfunt 
jmpofsibilia ex fappóii-tióne j quód íit 
mortuus & peccator^ abfoluté tamen po 
terat non eíTe mortuuSj& honpeccaíTs. 
Vi t imói iora j nos in liocdubio nó* 
mine impoffibilis3 intelligei-¿ id qüod ab 
jntelleffcu iudicattiir & exiñimatur talej 
íiue i l lud á parte rei iTt impofsibile ,íiue 
non^ cuiade obiedo rd veta impofsibiii 
iudicato abinteile¿tu pofsibile ,iluUunri 
dubiüm eílpoiTeeíTe voluntatem^imb & 
eleíHonem, 
Concluíio prímaj volit io efíicax nuU 
lo niódo poteí l effe de reimpofsibili^íi-
ne ¡ii.i íic abfoluté & íímplicicer impofsi-
biiis, íiue folüm per a-cciqerisj & ex fup-
* comuni terómnesj&probKut jquia efíi-
cax volició aiicüiüs rei eít caúfa cle¿íio-
nis mediorum adilliuscónfecutioncífed 
milla íunc media eligibiliá^quibus res im 
pofsibilis pofsit cónfequi j-alias iam enfet 
pofsibilis j ergo nullá volúntate efñcaci 
pote í t appeti'res impofsibilis. 
Secunda concluíio, volit io inefíicaxi 
feu í implex complacencia poteíl: op t i -
méeíTede re impofsibiii > íiue illa íit i m -
pofsibilis folíim per áccidens^ & e x f u p -
fJíñíl, " poí l t ionej fine intrinfecé & íímplicicer. 
2 ) . t ho . Ita D . T l ¿ m . i o c o cicaco, & Arift. $.E-
Gre ,Ni . thicorumjcap.2* GregoriuS Niífenusli-
Damaf. bro^.Pllilofophi.Cj c.4. noílerDarr-af-
Vazquez, ccnnslib. 2. fidei Orthodoxx ^ cap; 2-2? 
*Azor, Vázquez. i,2.difpuc.4z.cap¿4. Azor iib¿ 
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í, Sum m af jcap. 2 o. qua-li:. 3. 
Probacur c o n c l u í i O j quia res impof-
f i b i l i s quacunqlie impofsibiürate poteit 
oíTerri voluntati fub ratione boni i o -
cundi 6c giati^ergo poteí l voluntas ten-
deie in ipfam a f f e d u complacen tío: & 
deleóiationis i patee cohfequentia 3 quia 
voluntas poteft velle quidquid inrelle-
é t u s i l l i oifeiCj & quidquid incelic¿í:us 
pocelf cognofeere \ & alirecedens pro-
baeurj&: íimul coníirmacur argumen-
t u m j quia incelleíflus l implici notitia 
ni.hU afirmando > áuc negando potelt 
cognofeere in te impofsibiii fecundum 
fe fumpta rationem boni iocundi & fuá-
uisj & i ñ d e deieélrarij Vt patee expeiien-
tiajcogitat enim quisfeeffé AngelumJ& 
deleétacur diuitem efTéj c ü m íít pauperj, 
& némini fubjici 3 tk. deledatur 3 ¿k alia ';• 
huiufinódij 6¿ deledatiohe aflicitur, etíí 
fímul-videt hsec omnia elTe impofsi-
bilíai 
Confirmaturjquiapeccatorduracoii-
üertiturad D-UTJ per contri t iónenij ha-
bet a&um quó vult non peccalTe : fed 
bbieótum huius áéitusj quod eíl pecca-. 
tum praftéricürh non Fuiífe e ñ impofsi-
bile^ ergo. Deinde etiam dámnati appc-
tunt Deum non eíTe j quod cft impofsi* 
biléjérgó. 
; Ha; concluííones funt pr imó contra 
Caietanumj qui loco citato in fecundo * 0 
notabili pro deciíióne ádducit aliam r a - "Caiétañi 
t íonem decidendi baile diflacultatem^, & 
füppoíita diíliñétione traditá deimpof-
ííbili íim'pliciter j & exfuppoíitióne d i -
cittria. Primunij vdluntatem non poífe 
per fe tenderé in obieéium íímpliciter 8c 
abfoluté íinitum 3 & ita nemihem poífe 
per fe appetere Deum non eífe. Secun-
dó j dicit voluntaterñ poífe tendere per 
accidens iri huiufmódi obieíbum í í m -
pliciter infinitum : qua ratione inquit 
damnatum appetere Deum non eife^no 
quidem psr fej fed per accidens ^ quate í -
nus fcilicet appecendo libcráii á pi¿ha 
'qua cruciacurjConfequeiiter appecit Deü 
cruciacorem non eífe. Terció ^dicic V o -
luncacem poífe tendere in obie¿tum imí-
pofsibile per accidens ^ & ex fuppoíí« 
tion¿¿ 
Fundamentü huius fententireíí-j quía 
ob.iechim voluntatis debí t dicere ordi-
n e m adexiílentiam ^^uia infírmusnon 
appetit faríitátem fecundum fe^prar'.cin-
dendo 
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deudo ab exiilentia, nec auarus pecunias 
nonexiilences: confiar autem rem i m -
pofsibilém limplicTter & ex natura rei 
non dicere ordinsm ad exiftentiam ^ & 
ita nonpo.Te per fe appati; béne tamen 
remimpofsibiiem per accidésj& ex'fup1-
poíí t ione j quia hxc íáltem de potentia 
JDei abfoluta poteiiaparte rei exiílere. 
Verüm hxc fententia Caietani mihi 
non probacun PrimOjquia Arilloteies & 
D . T h o m . docencablolutc voluritatem 
poíTe velle impofsibiíej nulia faóla dif-
tintlione de impofsibiii ex natura rei^Sc 
cxíuppoí i t ione. Secundójquianon m i -
nús repügnat impofsibile ex natura rei 
B'abere cxiílentiamjquam impfsibileper 
accidens j poftquam faélum eft impofsi* 
bile j fuppoiiit enim j quod Petrus pcc-
cauit j iam elt omnino impofsibile non 
peccaíTe^ergo íicut impofsibile per acci-
d e n s / & ex fuppoíTtióne potelt appeti 
per fe in fententia Caietanijita etiam i m -
pofsibile íimpliciter & ex natura reij no 
obítante negatione pofsibiiis exil lenti^ 
vtriufque: aut e contra nullum potellap 
pet¡.,quia íícut homo videteffe impofsi-
bile Deum non eíTe j ita etiam videt eífe 
ímpof ib i l e §6 nonpeccalle., poftquam 
peccauit. 
Sed. objicies j id quod eR:impofsibile 
ex íuppolítione., eífe poísibile de poten-
tia Dei abfoluta ita poTe terminare 
aéhim voluntaiis, non vero id quod eíl 
impofsibile ex fuá natura. 
Sed contra primó^quiapraiteritu non 
fuiíTe eílimp'oísibiie ex fuppoíitione lo 
lüm quod íít prxteritum 5 & taraen non 
po te í l etiam de potentia Dei abfoluta 
pr^teritum non finíTe j cümad pr^ te r i -
tum nullaí í t potentia^ ergo. Secundé,, 
^uia fí impofsibile folüm ex fuppoíitio-
ncj ideó poteíl appetij quia eíl pofsibilc 
de potentia Dei abfoluta: ergo iam non 
appetitur vt impofsibile., íed vt po fsibi-
I c q u o d eíl contraid quodfupponitur 
i n hac difficultate j qux procedit de i m -
pofsibiii cognito vt tali . 
Secundójillat cónclulíones funt cnn« 
tra Ferraram, 5.contraGenresJcap. 109. 
ferrar* vbiaddüci t aliam rationem decidendi^ 
& fuppóííta quadam diílin¿lione aélus 
voluntatis in aclum deliberatum , & irí 
aclum indeliberatumjdicit alia tria. Pri* 
mum dicit volum^tem poífe tendere ap 
petitu profecutíonis m obiedum i m p o f 
ííbile ex natura rei ¿ adu tamen quodani 
indeliberato.Secundó dicit volúntatem 
poíTe velle rem impofsibiiem per acci-
densj &:exíiippoíítioneJ aélutamen de-
liberato j & in hoc conuenit nobifeum. 
Tertib dicit volúntatem circanullú im-
potsibiie poífe habere aélum efficacemj 
&cm hoc conuenit etiam nobilcum. 
Fundamentum primi d i d i j inquo a 
nobis diíFert eíl^ quia obiedum volunta 
tis eíl bonum conueniens/aut ipfí volmi 
tatijaut alterijfcilicet amicoííedid quod 
eíl impofsibile ex natuia reijiiulli potell 
eífe conueniéns}crgó voluntas non po-
teíl i l lud appetere appetitu deiiberato.. 
Cjeterum hic modusdicendj etiádif-
plicer. Pnmójquia ex eodem fundamca 
to probaretur etiam impofsibile ex na-
tura rei j non poífe appeti adhuc appeti* 
tu indeliberato:patet fequela, quia íi bo-
num conuenisns eíl obiedum volunta-
tisj ergo etiá debet eífe obiedum vtriuf-
que adus voluntatis deliberan ^ & non 
deliberati. 
Confirmaturjquia inquiro quando vo 
imitas indeliberaté vult obiedum i m -
pofsibile ex natura rei A aut tune intelle-
dusiudicat eífe pofsibile^aut non: í i p r i -
mum^etiam poteíl velle illud efficaciter, 
quod eíl contra tertium didum : íl veró 
iudicat i l lud vt impofsibile0 ergo etiam 
iudicat non eífe co.iueniens ^ &¿ confe-
quenter non poteí l Velle i l lud indelibe-
raté. 
Secundé ^ quia di í l indio ínter adum 
deliberatum ^; indeliberatum non eíl ex 
parte obiedi j cuán vterque adus poísic 
eífe circa idem obiedumjfed eíl ex parte 
cognitionis praévequiíítejquia feilicet ad 
volitionem dcliberatanijrequiritur cog-
nicio pevfeólajad volúntatem veró inde-
iiberatam fufficit cognitio imperfeda. 
T e n i ó 3 quia certum eíl j p o í l c h o m í -
nem velle Deum non eífe., aítedufufii-
cienti ad peceátum mottalej tk. confs-
quenter affedu delibérate. TadenijqHia 
eadem ratione probaretur rem impolsi-
bilem ex fjppoíít ione non poífe appeu 
¿eliberatCjquia etiam in quantum eíl u -
^ n o n eíl conueniens: ergo ratio deci-
dsadi ed^quam fupcaexdQ^tr i iuPí iú 
Thomaí i t tu l imus . 
* Aigukur prim6 contra primam con-
i:luíioncm>impoísibile cognitum vt ra-
le ftQii poteft hab§rsrationera boni, e -^
go non 
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gORón pocéí}:terminareadum deleita-
tionís & cómplaccatiie:patetconfequen 
tia ex dúífos dubio prímoj & ancecedená 
probatür j quia imjpofsibile non poteíl 
Jhabere rationem ehtis ^ ñec ouantum ad 
cíTentianij nec quantum ad exifteíí'tíanaj 
ergo necra t iünebóni jqüiabonum&ens 
coriuertunrurífi ergo impórsibile appre-
hendicür vt tale j ápprelienditur vt noh 
ens, ¿i vt rioribonurn. 
Reípondctur díftinguehdó antece^ 
1 dens j hamlicét res ímpofsibilis cognita 
vt taiísjCognitioneiudicatiuapercmenté 
ad fecundam operationem inteiledus; 
non pofsit habere rationem entis Sibo-
n i j cognita tameil íímplici apprehen-
iione pertinente ad príñiam operatio-
hem intelle<ílus7 poteíl: habére veram- ' 
que rationem éntis & b o n i q u i a appre« 
henditur ád módum írei pofsibiiis^&c per 
eius rpecies: chimeraenimiudicaturim-
jpofsibilij , & támén appréhenditur ad 
jnodumrerum pófsibüiura^ & Angelus 
iudicátur ípiricüalisj Sí tame apprehen-
dituir vt cor{)6rális. E x q u ó í i t , vt iicct 
íes impoísibilisjVerbi gratia^me eíTe An 
gclum^aut méiion peccaítejnon pofsint 
appeti & amari adiu vóluntatis^ qui í e -
«juicur cognitionem iudicatam péitindii 
temad fecundam operationcm intelíe-
¿fcusj pofsint n ihüominus appeti & ama 
l i a¿tu voidntatisj fequente íimplisem 
apprehenlíonem^ qnia per illam appré-
henditur hoc qubd eft efle me Ange-
lum^aüt me noli peccaíTcjád modum re-
ni i t i pofsibiiiumj & confequenter fub a» 
Jiqua rárionebónfí 
D . íTi&o» Sed objiciesjcx D . T h o m . i . i . q u x í l , 
^ .a r t ic . i ad fecundum^vbi docetvolun-
tatem non moueri ex fola cognitioné 
fpcculatíuaj&ex fola apprehenfidne ve-
r i , fed ex rat iónéboni conuenientis pra~ 
¿ticé cognita^ ergo nullus potelt eíTe ac-
tus vóluntatis ^ qui fequatur foiam íím-
plicem apprchenííonem intelleítus. 
Refporidetur^ hócpoílularedífricul-
tatem^ fcilicetjquarcognitio íít neceíTa-
iria ad hóc j vt voluntas exeat in aAum > 
qux infrá explicabitur. Pro nunc fufti-
ciat dicerejD.Thom.illo lóco folum dd 
cére^ voluntatem non moueri ex fola ap 
jjrehenííone veiri > niíi cognita ctiam ra-
t ioncbóni . 
Arguitur fecundo^ appetitus natura-
J3 lis non p o u f t cíís de re ímpofsíbili j 
vtpaccr^rgo nec appccicus ratiouaiísj 
qui c l l voluntas : patet coníequentia ex 
paritate rationis. 
Refpohdetür jprimó ex doctrina Seo 
t i in prologo primi íeiuenriaruín.diítin 
guéndó aiirecedeíiSj nam \ICCL appctiiu-, 
iníituá ilLlturalis quilíabet íibi coniun-
£tam poíentiarn prüximam efricacem & 
exequéntém nón lie de re inipoíyibiiij 
íicut nec appetitus rationalis efticáxj ta-
men appetitus iníitus iláturalis qui non 
habet £bi adiuuáani poceiuiara eínca-
cení ad confecucioilém reí deííderátx^ 
op t imepó te í l eííe de re impolsibili ^ ¿t 
tune erit appetitus naturalis ad moduni 
íímplicis a£fe¿tus:qüa rationejinquicScci 
tusjeftin homineáppett tus naturalis i n -
íitus videndi Deüm claréjiicét confícu-
tio huius diuináe viííónis nón íít polsibí-
iis per naturamj fed per graci^m.Et íími-
iiteririlapide coaíidcrato fine gráuka-
te formaii eíl appetitus iníítus radicaiis 
ád locum tíeórrum^ quamuis confecutió 
illiusfitiiupófsibiiislapidí ííne grauita* 
te forrtuli. 
Secundó refpondetur negando con-
fequentiani ^ & ratio diferiminis eft de-
fumj i táexdoéí r inaDui . T h o m . in hac ^ 
^ü^í lróncj artic. 1. quia fciiicet appeti- * 
tus naturalis fequítur formám in te i i ig i -
bilem j fd lket ób ie^um vt eÍL in re > & 
itá appetitus naturalis eft iilclinatio in 
bbicclum j quod re verá eíl cónuéniensj 
& quiáresimpofsibilis non poteirreip-
fa alicui cónueiiirc ^ ideo non pbtefr ap-
peti appetitu naturaii^appetitus veró ra-
tionalis j qui eíl voluntas., fequítur for* 
íham j feu obiedurn apprcbénfum : Se 
quia id quod eíl: fecundUm rem ímpol -
libile j & non coiiueniens poteí t appre-
hendi ad módum reipofsibilis^vel con-
tieniehtiá j ideo póteft áppeti á v o l ú n -
tate. 
Sed objicies > áppetitus fenfítitius eíi-
citus fequitur etiam formam apprciien-
fam^ íícut appetitus ratibíialís, & tameri 
appetitusfeníítiuus nbji poreft cite de r¿ 
impbísibili (v tconí la t ) ergo nec rá t io-
naliá. 
Rerpbndetur ádmiíTb anrecedeiitíjné 
go confequeritiara j & ratio diferimiuis 
tñ* quia áppétitus feníitiuusfequitür foí 
mam^feu bbie¿him vnicb tantttm modo 
apprehenfum, quia fciiicet fenfusj cülús 
Cognitionemfeu apprehsnfíonem fe-
quituí 
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quitar appetiius íenluiüus/lplüni hzh&t 
vnicum inodui-n co^nofcendi Scappre-
hendeuGi: & iraí í ícmel poientja cog-
noícjiiua ícaíitiua nppi^henditJ& cog-
iioícit alíquoci obicdum yt mahim ^aut 
jmpoísibiJs , i.on poteílápperitusíenií^ 
liuiisteiidercinilludjquiaporeiuucog^ 
j io^ i t i in i íeiiÍKiiia non poteihilia viaap 
-preliendcre illud yt bonunijd: vtpofsi-
W & i ai voluntas lequitur formam ap-
piehenfam piuíibus modis,, quia inteK 
ledus ciiins cognitionem xequiturj non 
vníco duntaxat^ fcd pluribus inodis pro 
ponit obiedüm voluntati j verbi gratia^ 
cogniiú cogmtjone hicicatiuaj aut cog-
m'mai iirnplicj cognitione apprehenlT-
ua: &qLiam.uÍ5 id quod cognitione iudi-
C^ÚV'.A apprehcnUnn vt impolsibile^&no 
bonumJ& confequentcr non propon]-
tur voluntati vt appetend.um per talem 
cognitionem j potell nihilominus alias 
apprchendi per raodum rei porsibiiis& 
conucnientis per íln.plicem appre.hei;-
íioncmj Scconicqu^írer proponj volun 
tatl appetei- ' 'm. - nmc jcnod volun-
tas poDit optirn? appcr^re l lmplici com 
placcntiailhid iccív- c l icAum polsibikj 
quod i lu proponitur per íimpiicem ap-
preíicnfioaem j quod r.arr.en non poííec 
ajiqiia ratione appctere j quatenus i l l i 
proponitur per (ectmdara inteljediis o-
pei ar.ioxiciú. 
Argüí:jr certioj obieAum volunratis 
non cS bonuixi precise íecundum fe^fed 
Konum vt conu-niens., fed irapoisibJej 
v>g. hominciT! cííi rpiiitualcn^ aut-vpT 
larejlícct íít bonuir; m íTt bonu con 
l i sn i ensn ge 1 o auij non econueni .^ 
ho v.inijergo non poteíT: apperi ab iJlo. 
Contrirnatur prirr.ój quia omnis aclus 
voluntatis cendit ia obieélum cum or-
dinealiquo ad eiu'ileDtiamj vt pateta er-
go non poteíl voluntas tenderein i l lud: 
probatur minor j quia nullus appetit fa-
pÍJUtiam^ diuitiasj aut íaii tatem per fe , 
íed cum ordíne ad exilientianij quia ap-
petit elle fapientem 5¿: diuitem, 
Confirmátur fecundó,, quia omnisaf-
tecrug amoris ^ aut eftamiciti.rj aut con-
eupirccntiaj .Ted neutro iílorum poteft 
v oIun tas aFiici circa impofsib ijte^ergo: mi 
jnor probarur j quia aruore concupiiccn-
t t ó vohiraus an.juod bonum coniungi 
nobis .aut amico, & ita rale bonum dicit 
'Dtdinem ad exiileuciam in nobis j ve im 
^micoj & an.ore amicinx tendimusin 
amícum^vel humnicir. cxiílentera in ali-
cua temporis di'ñoreiitiaircd bonum i m -
pofsibileno pot t í l cóiungi nobisjiicc a-
micusimpoí^ibilis potell exilteiej er^o, 
C o n fi r m a i u r v i í i m b e x d o a r i n a D . O» ^bo, 
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pbicélum voluntatis diíTcrre ab obieftQ 
inteileAus in hoc quod obiecílum intel-
íc¿tus eíl vniuernüius & abíU.atÍiusJquÍj 
fcilicet ablirahit ab exilientia^ obiedum 
verb voluntatis eft contradius dicens or 
dinera ad exiílehtiam: cura ergo impof-? 
ííbilenullumdicat ordinem ad exiftep^ 
t iá^noupoiui t eífe obiedum voluntatis. 
Reipoiids-aíf ^ licc: á parte reí res i m -
pofsibilis nec.íjr conuen?2ns,nec dicat or 
dinemad exifíentiam^ imolicet hocip-
fijm cognofeatur ab intelieclu cegnitio 
nc iudicatiua^qux compoíítionem 2<dir 
uiiioné requitur.tamen eo ipío quod pef 
primam intelledus operationemappro-: 
henditurad moduni rerum poísibiliunij 
a p p re h en d i tu r c o n fe qu.e n t e r a d m o d u ni 
rerum exiftentium adiij vel potent¡aJ& 
ad modum conuenientis:&: hoc iufficir, 
vt voluntas tenda- in ipfum impofsibile 
iarapiici aíFedu: per hoc patet ad con-
firmationem. 
D V B I V M U J . 
A n h H m f m o d i a f t u s ( j u o r u ó * 
l u n t a s a p p e t i t t m p o f s t b i l e > f i t 
a h f o l u t u s ^ d f o l i m c o n -
d i t i o n ' a t m ? 
K O huius d-.iib!) folutíone 
n ota p n ó j d u plieitei p o f 
íc ihEelJjgi alqucn. adum 
voluntatis c í í e e o n o i t i o -
nat mi. P? jmo m o d o j C o a 
di-.ione fe tenente ex parte 
ip í íusad JS j non quidem intriníec? ip i l 
aduij vt aliqui ling inr cum non pofsit 
intelligi j quomodo conditio illdízt ia 
cntitate ¡píius adii'í j íed condinone ex-
crin leca ipi l adu^requiií ta taméad hoc, 
vt calis adus inhasreat vs)iuntati} & ab 
illaclicKirar j qua ratione ille adus vo-
luntatisqui nondum ell: elicitus ^ eiiee-
retur^ tamen data aliqua hypotelT, 2c 
poííta aliqua condicione dicitur adus 
condi-
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conditionatusjConcitione Ta t^enente er 
parte achis., vt quando quis ludicat ex 
(LIO áfíectu tanquam ex cauía lufncitnti> 
quod íuppoaeretur calis^vci talis condi-
t io j verbi ^ratiaj f! íieret hoc j vel iliud^ 
tune íTueaubio haberet aclum éV.g.amo 
ris circa ininiicum j vei aiiquem aiium 
acVum. 
Secundo modo } poteíl inteliigi írll* 
quema^um \ olumatis efTe conditiona-
tnm condicione fe tenence ex parte ob-
icdiJ& Irac ratione a^us re ipfa fam el i -
cirus á voliintateJ&á parte reí exillcns^ 
teudens tamen in obieélüm íub aiiqua 
conditione j dicitur conditionatus con-
diciónele tenenteex parte obieítij qua-
ins taiis actus non íít efftcax n;íí depen-
denter á condiiione ; & quod talis aótiis 
íit polsibiiisj oonílabic contra Vázquez 
aiíoá. 
DicoergOj huiufmodi adtumíímpli^ 
cis complaceniix ^ quo voluntas cendit 
in impofsib'le ^ ñoneffe condirionatum 
conditioneretenente ex parte aébusj led 
elTe hac rattone abfoiutumj quia talis 
adus re vera eli elicitus á voluntátejexí-
i íensá parte reijiicét íit inefíicaxj vt d i -
¿tum eíh Piobatur ha;c conciuíio hac 
ratione> quia ex dodrina Ariííor. & D i 
Thom.hoc diiciimen eftinter iílum pri 
mum adum voluiitatis & elefbonemj 
quod priiilus áétüs voluntatisj qiii eít 
velie^poteft efTe defe impofsibiiij elec-i 
t io veró neceíl^uió e í ldere pofsibiJi: íed 
ÍT huiLifraodi primus adus voluntaris cip 
ex rem iinpolsibilemj lolüm eflet a¿tus 
conditionatus condiiione le cénente e>¿ 
parre ipííns aítus j 5¿: non eífetabíolu-. 
tus áb hac cotldr ióne, ¿k á parte rei exi-
ilens nuüa elíet diíferentia iuter i i lum 
& slediioilem : ergo dicendum eítjqüod 
taiis adus voluntatis eft abfolutus ab 
huiufmodi códitione. ^robatur minofj 
quiaetiam poteí tdar i eleítio conditio-
nata códitione le tenenteex: parte aótusj 
ram verum efl: dicerejquodeligeicm me 
cífe Angelum^aut quoduisáliud impof-
fíbile jííi'jdícarerrt íllud eíTe mihi pofsi* 
biie. Dicendum ergo eíh non folum eíTe 
verum dicere^quod voluntas veilet tem 
impofsibiiem inefficaciter,, íí eiTet iudicá 
ta poTsibilisjfed quod abfbluté j & íine 
aliquaconditioiie le cénente ex parte ac-
tuájdabitur tamen talis volit io re ipfa eH 
cica á voliuitacej&; á patte rei exill.ens» 
Dico fecundó j iíle adus quo volun-
tas compiacec in re impofsibiii eñ etiam 
abfolutus acondicione fetenente ex par 
teobiedi, &fertur in rem impofsibiiem 
abíblutéj ¿k Une aiiqua conditionej licéc 
pofsít etiam int^l ígi . i::um adum elFtí 
conditionatum atÍíq^o modo conditio» 
iie le tenence ex parte obiedi. 
Hoc fecundum didum declaratur i>aC 
rat iónej qu^aadus iile quo damnatusi^ 
^verbi gratia> vulc 'Deum non eíTej poceit 
iucelligi abfolutus ex jparte obiedijqua.* 
tenus damnacus diíplicct de eíTeDei, 
aut ¿ conuerfo 3 quatenus compiacec dd 
non eííe Dei j praecisé j & fecundum fe 
conííderatus íímplici apprehení ioneiñ-
celledus: & rurfus huiulhiodi adus po -
teftintelligi conditionatus éxparte ob-» 
iedi j quatenus Tcilicet volit io quadam-
hatus vult Deum non efTe j eíTet efhcax 
fada hypoteíi de pofsibilitate obiedi > 
& tune huiufmodi volitio iímplicis c ó -
placentiie coniinet implicite & virtua-
licer voluntatem efficacemrefpedu ob-
iedi impofsibiiis, in quo voluntas fíbi 
comjplacet, nam huiufmodi complacen* 
tia & íímplex affedus circa remimpof* 
fibilem clt talis naturx,., vt re vera caufa* 
ret in*nobis affedum efticacem rei defí-
deratae j niíí obílaret impofsibilitas ob-t 
i ed í . 
Ñec obflac eundemadum voluntatiá 
eíTe íimul abrolutumJ& condit ionatünt 
condicione fe tenenteex parte obiedi;, 
fecundum diuerfas rationes , cüm ch ré 
con^et in hoc a¿tü voluntatisjquoDeus 
vult omnes homines íaiuos fieri jqui qui 
dem elt abíolutus ex parte obiedi ^ íí 
coníideretur refpédn falutis & gloriae 
hominumfecundum fe ¿ík precisé fum* 
ptamj & Vt in ipíís hominibus conííde-
tatam : & poteft etiam inteliigi condi-
tionatus ex parte eiufdem obieóti ma-
terialis yquia cüm ad hoc j vt talis adus 
habeat ettediimJ& íit efhcaxjrequiratur 
confenfusipforum hominiim > hinc eíi i 
vt vol i t io qua Deus vult iliisfalurem & 
gloriamj poteíl inteliigi conditionata. 
ex parte obiedi j, hac feilicet conditio-
nej fi ipíí velint faluari. Ec hac racione 
explicane multi ex fandis Patribusj & 
cunrillis Theologi in materia de Voiun 
tare Deij, & pr^deftinatione i hanc vn i -
uerfalem voluntatem Dei circa faiutem 
oinnium hominu. Et ciarúVs poteft hxá 
dodt ina 
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doétrina cxplicari exemplo volüntatis 
humano: Chri l t i Dotninij qua reaifabat 
mori^ qux q u i d a m poc^jiiiueHigi abfo-
luta ex paite ob ie í t i , quatenuS í^iicet 
m o ñ j quod ellobic<3;i,im íiiius d i f p l i c e B 
t i x j &i io l i t ionis Ui^ffeGac-isrecridum fe; 
& prxcise funipium, v r e f t malum quod 
. dam natura: j -propons-batur voluntati 
ChriiH i í m p i i c i inteiledus aporaheníío-
r i e : . & íTmiliter poteíl eadem voluntas 
i n t e l i i g i conditionata ex p a r t e obisciij 
íT confíderctTir. ílippoííta, ordinations 
Patrisj quam Ghriílus Dominus optimé 
feiebat: & ita explicatur ab ipfo Chrifto 
fub illa conditione „ fcilketj Sipoffihiie 
ejtitrtmfeat á w e ^ c » 
Exdiét is coliigo primó .fainim e í í e 
r ¿ o d r i n a m eorum qui negant poffe dari 
aétus i f t o s v-oluntatis coriditionatos e x 
p a r t e obiecfti; quod.patet j tüm ex íupra 
dictisj t u m etiam ex communi fententia 
-Theologonim & luníperi torum j qui 
« m u í s facentur dari vota j, promi{sioiies 
& Gontra-ítus conditionatos^ in quibtis 
certum eftreperiri confenrum volunta ' 
t b circa obieAum tali^ yotijaut promif-
Í L o n i s rub-conditione. Et l icét vecum íít 
huiurmodi vota^promiisiones^uí con-
tfa^usnon obligare.., nih poilquSm e i l 
póiita' condicione ^ nihilominus t a m e n 
confenrus volüntatis fuit prior antece-
jdenter ad poli t iouécondinonisJ& con-
íe que nt e r fu i r c o n fe n ía s e o n d i í i o n a t u s. 
Cuius íígnurn euidens eít j quod in hu-
i d í m o d i votisj promilsionibiiSj & con-
•tra¿LÍbus condÍLio-natisj poílta fímel con 
¡ditionejiioneai: o p u s nono confenfa vo -
luntatisad hoe,-quod talevotüj velpro-
íiiíísio obliget::¡lle enim qui vouit éaíli-
catenij vel religionem ílib aiiqua condi* 
í ione Í poííta tali condkione non i n d i -
^et nonoconrenfu volüntatis j Vc- í i t o-
biigatus-.fecus veró eíl in contra^u nía-
írimoniaii conditionatOj vbiiuxta p r o -
ibabiliorem f e n t e t i a m n o n fufiieit prior 
.conrerifus volüntatis conditionatusj íed 
poíííra conditione requiritur n o u u s con-
fenfus p r o p t e r rpeciaies raticnes addu-
¿las a Doéioribus in ínateria d e matri-
monio. Ratio vero a priori h u i u s coro--
larij e í l j quia ciim obieótum volüntatis 
íít bonum apprehenfum j íTue i l i u d í í t 
verum bonumjíiUw folum a p p a r e i i S j í i e r i 
poteít vt aliquis apprch-mdat vt bortum 
&coiiueniens aiiquod -obicclam coní í-
deratumfub aiiqua conditionejquod no 
apprehenderet vt tale coníideracum ab-
folucé. 
- Secundo Collíginwr, aílum iítum ab-
folutum voluntatisjoui eíl í ímplexcom 
placentia rei impoísibilis j poífe optimé , 
íigniíicari verbo indicatiüijí/o/pyíeii com 
placeo^ut deleBor^ verbo etiam opta-
úiú 'iVellemyZm tomplacerem: primo mo 
do íígnincatur ipíe aítus^ quatenus eíl , 
abfbiutusj & á parte rei exiftensj &; ten-
densin-ob¡e(3:um fecundum fe j&prxc i -
gi fumptum. Secundo vero modo í íg -
•íiifícaturjquatenus huiuTmodi ad:us po-
teíb inteliigi condicionatus ex parte ob^ 
iectiJ&: vt cont-Hiet virtuaiiíeraliam vo-
lutatem efficacem circaidem obiedurn, 
í í elTct pofsibik :quare mérito D . T h o -
.masloco citato, ad primunij vtroque no-
minejvoluntatis rcilÍGet& velieitatis ap 
pellaüít ií l i lmacium ^ qüi terminatur ad 
•impofsibile-
Vlt imo colIigteL, ^dfam eñe do6?:ri-
n-am quam tradi: Cregorius de Valentía 
1.2. djTput.i.quxft^ide eleíhionejpun-
¿to. i . ciica tertiam conciuííonem j vb i 
vtexplicetj quarationc intelligendum 
íít voluntatem habere aólum velieita-
tis ciíGaimporsibilc inefficacem j docet 
nominé velieitatis íígnari^aut conno-
tan tres aólus. Primus cic j actus quídam 
jntelleGlus^quo intelleílus iadicat & af-
fírmat quid -efíet voluntas volitura i í i 
talijvel talicaíu & b c c a í í o H C j q u e m qui-
d e m aótunijinquic hiCjexercetHiiiufquif-
que, quoties dicitur velle aliquid condi5* 
tionaíit«i'J& propter hancrationem fb-
let ifte aétlis iutelleélus appellari veliei-
tas apud Caietanum.i.2.quxíl:.<52*artic. Caietan» 
5.&alios. Alter eíl adlus voluntatisjiion 
quidem aclualiter elicitus á volúntate i l -
l i u s qui dicitur velie inefíiGaciEcr j auc 
conditionaliter rem impofsibilem j fed 
qui p o í s i t elici a volúntate circa ean-
dem rem imporsibilem j íí apprehende-
r e t u r vt pofsibijis y & iíteíecundusadlus 
vckmtatis eíl obiedum prioris a<ftusin 
telleólus. Tertius a d u s ^ í l quídam alius 
a£lus volüntatis j quem re ipfa elicit v o -
luntasj quando dicitur velle aliquid GOHL 
ditionali¿er , feu aliquod impofsibile 
inefíicaciter r fed obiecílum terrij 'huius 
aclusjait hic^non eíl ipfum impofsibile^ 
fed obie¿lum immediatum illiuscíl vo-
i i t io illa efficax ejicíendiDcum de coclo> 
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«juam v ó l u n t a s cianvnati h a b e r e t ^ íi ap-
p r e k i a d e i c t u r id v t pófsíÉil& Vrrds hu-
ju-modi ve lk iuá i \ i reiitcntia huios au-
¿fcoris n ó n eíl e x p i é i í C Jk. i m m c d i a t c vo 
licroj aut compiacenti.i rei imporsibilis j 
íe.. íoiiim eft appróbatio iliius fecundi 
a-tusj verbi gracia., volicionisefiicacis> 
cjiiam voiuucas exerceret circa obiedum 
ipiporsibiie j íí iudicarecur eíTep^rsibile, 
D Í X Í ergo faiíam eííe iftam dodiinam > 
quia vt conftat ex fupra diá is j voluntas 
teudit ininiediacé& expreiseinimpof-
ííbiie coguitum vt tale j íta vt ipíum im-
poísibile fie immediat« & explicicc vo-
lítwsnj i l U veto voli t io efficax futura fo-
lum íit virtuaiiter & impiieité volita. 
Arguitur contradodtinam huius dti-
bi j^ quia nulius eít a¿tus conditionatus 
potentia; í e n í l t i u í E , aut intelleótiuíe ^qui 
explicctuT per vérbum o p t a t i u i j W ^ ^ r » 
fciiícet^ Í I Í / Í />(?W, intéiligeremy & s . Sed 
ooines actus iltarum pocentiarura í u n t 
abfolutij explicati verbo de prajfentij v i -
deo^audiúyintelligOi ergo íímiliter nuliuS 
potel t dáti adus voluntatis conditio-Ha-
tus explicátus verbo optatiui 3 vtUem : 
íedomilis erit abfdiütus explicátus ver-
bo de praefenti, w/oipatetconfequentia 
ex paritate rationis* 
Rcfpondetur j iam cónítare ex primó 
dfdo huius dubij , & ex fecundo corola-
rio etiam ilcam inefíicacem volitionem 
voluntatis rei impoísibiiis j eíTe adum 
abíoiutura &. fígniricátum verbo indica-
thiiyVohscomplaceo: infra ver^in h ó c a r -
gumento afsignabimus diicrimen)quare 
¿ e t u r a d a s voluntatis ííc ^ qui pofsit ex-
plican vtroque verbo : adus verá alia-
rum potentiaiitm non polsit explican" 
Bííi folo verbo indicatiui. 
Sedóbjicíesj etiam hu iu fmodi Vol i -
t io inefticax expiieatur verbo optatiuij 
fciíicet, vellem (vt didum e í t ) fed ver-
bum opraciui non íígniíicat adum de 
pr.tfenti exercitúj fed adumquem exer-
ceret voluntas de futuro., íí ponercturta 
Iis> vel talis cóad i t i o : ergo hu iu fmoo i 
voli t io inetncax rei impoísibii is , qu¿e 
eítvelleitas 5non eít adus abfolutusíig-
nificatus verbo indicatiui. 
RcfpondcturadmiflTo^huiufmodi v o -
litionem rei impoísibiiis íígniticari vtro 
que verbo j indicatiui fciíicet j & opta-
tiui^ quod quando íTgniHcarur verbo op 
taciuij etiam talis voiit/o eit adus de 
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^rarfentij ineffícax tamen^fcd continens 
virtuaiiter & impliciré adum efficacem 
futumm j quem voluntas exerceret j í í 
tale obiedum iudicaretur pofsibiie^ 
Seddicesj in aLjí potentijs á vo lún -
tate véibum optatiui non íígnificat ac-* 
tum de pra'fenti exercitum j fed deíide-
rium exercendi i l lud , verbi gratia, Vt i~ 
nam intelligerenij viderem, tycimn ñg~ 
nilícat inteiledionera^c viíionem exer-
citam, fed fo lüm íígnificat deíiderium 
^abendi tales adus 3 ergo jíímiliter íí ac-
tus voluntatis circa impofsibile ííg.niíí-
catur hoc verbo optatiuij vellemyUon c-
rít verum dicerc , quod voluntas tune 
vult de praefenti, fed quod veilet de fu -
turo*. 
Rcfpondeturj negó 'coníequenciam, 
& ratio diferiminis eít inter vellcitatem 
ex vna parte 3 & reliquas potentias ex 
alia, quantum ad hoc, quod deííderium 
incelligendij vtdcndij&c. non e í l in te l -
l i g e r e i V i d e r e c ü m huiufmodi deííde-
rium non ííc adus iítarum potentiarum, 
fed folius voluntatis, ¡Se ideo v tver i í i -
centuriíta verba optat iui , inteíligertm, 
viderem, non eít opus vt á parte rei de-
tur de pr^fenti inteliedio j viíío j & c . 
liec quod veriíícetur me intelligere j v ¡ -
derej 6¿c. de praefentij fed fufticit verifi-
can deííderium videndi : at deííderium 
volendi íígnificatum hac voce, vellem, 
eít adus voluntatis , & ita íígnifica--
tur tale deííderium verbo optatiui j vel -
lem, íígniíicatur etiam verbo indicatiui, 
voló , quiafciiicet modo de pracíeiri vo-
ló & deíídero inefíícaciter & Conditio-
naté habere de futuro voluntatem effi-
cacem Se abfolutam rei impofsibihs ex 
fuppolítione j quod tune iudicetur pof-
ííbiie* 
Sed dices vl t im ó, óptím é poteíl veri-
fican j quod voluntas in aliquo cafu ve-
l i ta l iquid ííne aliquo adu de praefenti^ 
fed folüm de futuro, ergoipatct antece-
dens, quando quis príecisciudicat éx fuá 
difpoíí t ione, fe hoc, vel i l lud volicu-
rum j íí i^ aec -j vel illa Conditio ponere-
tur, 
Réfpondetur, dupliciter poíTe veriíí-
carijqüod voluntas velit aliquid. Primo 
modo j per modum optat iui , quomodo 
voluntas afficicur circa obiedum impof-
ííbile a í feducomplacenc ia ,de lcda t ío* 
nis, aut deíiderij inefficacis & Conditio-
Lk nací. 
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watij 8c tune vt verificetur quod volutas 
vellet abrolutéSí efficaciter tale obis-
¿tum^opus eíb vt habeat de prx'icnti ali-
queir actum ^ verbi giatia j illad delídc-
l iumjvel complacentiam inefiicacGj íine 
*qtio non potell dk^quod-voluntas vei-
let per modum opt-atiui^quia optatiuum 
necearlo inducir prxfens delídeiium. 
Secundo modo poteíl dici^ quod volun 
tas vellet aliquiiper modum fubiundi-
ui j ík: ad 4ioc non cíl opus, vt-voluntas 
íiabeac de pr-^fenti aliquem aélum deíí-
derij ^ aut volitionis; fed fat e í l , quod in 
intelledu íít hoc iuditium,íi h x C j au t i l -
la conditio pon-eretur^ voluntas h o c vel 
i l iud vellet. 
Refpondetur ergo argumento j quod 
licét pofsit veiificarijvoluntatcm voli tu 
xam eíTe aliqirid feclufo or tHi i adu v ó -
luntatis de^pi-^fenti^ íijy ^ / / ^ í u m a t u r 
per modumfubiunííliuij vt opt imé pro-
bat argumencumjbeneílatjnon tamen íi 
fumatur per modum optatiuijpoíTct ve-
lificari voluntatem eíTe volituram j ííuc 
praefenti deíiderio &velleitate j nec hoc 
poteftiudieari ab intelledu. 
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A n p o f s i t c o m m i t ú f t c c a t u m 
- m o r í a l e h o c f i m ^ l i c i ^ a f c B u 
i n e f f c a á c i r c a r e m i m -
f o f s ' t b í l e m ? 
E S P O N D E ' O affirma-
tiué j & ratio eíl, quia hu-
iufmodiaiFec5tus & v o l i t i o 
formalis inefticax rei i m -
pofsibilis poteíl eíTe plené 
írberajSc procederé ex! p k -
na de l ibéra t ionc & perfeflo iudkioj í i -
quidem ratione ímpofsibilitatis obieéli 
non ímpediturj nec pertürbatur vfus ra-
tionis círca exercitium talis adusj & c x 
alia parte habet graucm deformitatem 
ex obieólo. 
JD. Üho* Confirmatur 3 quia D . T h o m . ín huc 
partej q u x l l . 13. art. 5.adprimumJ l o -
quens de hac volúntate inefficacíreiim-
pofsibilísj non dicitcam effe imperfe-
(ílam & incompletam propter defedum 
deliberationis requiíitxad metitumjvel 
demerirum-j fed piopter defeaum efli-
cacitatisj quia fciiicet cám i i t inefíicax , 
non poteíl pertingere ad executionem 
obiedi vo l i t i . 
Confirmatur prim'á^ quia huiu-fmodi 
aá^us potcl l procederé ex fufhcisnti de-
Jiberatlone ad fundandam rationem me 
rifi j ergo etiam ad fundandam rationem' 
peccathpatet confequentiajtíim ex parí* 
tate rationis^ tíim etiamj quia minus re-
qyiritur ad demeritum ^ quam ad meri-
tum j cüm bonum confurgat ex integra 
caufajmalum ex quocunque defediKan-
tecedensprobatutjquia aélusquo pceni-
tens vult non peccaiíe 3 re vera eíl meri-
toriusjlicét nen peccaíTelk omnino k n -
pofsibilisj& íímilicer adusiile quo DÍ IK 
Auguílin.loquens cum Deo dicebat : Si t A i ^ f i " 
ego ejfem Deas, wallem te3 qtiam me ejfg 
Sed objieies eum Ferrara loco cirato^ Terrar , 
cui placet oppoiitumj quia Diu . Thora. Iho* 
quatíl.i6.ck malojartic. ^.ad nonumjlo 
quensdei í la volúntate inefiieaci & i n -
completa docet iilam non eíTe volunta^ 
tem conusrfíonisj aut auerfíonisj in qua 
peccatum moitale & merkum coníiíli t : 
ergo licetaliquis hoc íímplici alFedu i n -
efiieaci complaceat í íb i , & deleítetur i n 
hoc j quod eíl Deum non eíTe felkem: 
non ideo peccat mortaliter. 
Refpondetur j dodrinam D . Thom*. 
adduélam 3 efle iiitelligendam iuxta ra-
tionem quam^x ipfo retulimus in prima 
confirmatione : & ita fenfus verború D . 
Thom. ellj i n hac voütioncinefíicaci > 
quantum eíl ex parte fuá, non reperiri 
conueríionem &: auerííonem perfeélam 
& completam j quoad vim attingendi 
executionem 3 íicut requiritur ad meri-
tumjaut ad peccatum eompletum^quodl 
fit-per volitionem efíicacem defe fufi i -
cientcm ad-execurlonem obiedi vol i t i j 
hoc tamen non obí lat ,quominus in hac 
volitione inefiieaci pofsit reperiri con-
uetfío & auerlio incompleta ¿¿imperfe-
t a ^ fufficicns ad peccatum mortale/aut 
ad meritumj quia talis voli t io non dici-
tur incompleta & imp-erfeda propter de 
fedum deliberationis & libertatis, fed 
propter defedum efncadtatisJ& ita hu-
iufmodi voli t io inefíicax íufficienseíl ad 
méri tum 3 vel demeritum completum & 
perfeélumin hoc cafu. , , 
V V B I V M 
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V P P O N D vt certum^ Án 
gelos malos., poítquam pee 
caueruntj polle optime ha-
bere huiufmodi volúntate 
rei imporsibílis > & de fado 
habere illam ^ quia vt fupra diximusj 
damnatí appeíunt Deum non e í f e j V t l i -
bere nmr á etuciatibus j quiapoí t pecca-
tum ita funt exesccati^ ve apprehéndant 
tanquambonú ííbiDeum iion e :quare 
folum eíl dubium anteprimum iliorum 
peccatura. 
Reípondetur affirmatiué,ita Conrá-
dus qus í l . 15. ad pi-imüJ& Soncinaslib, 
5.Metaph. quJeíLi(S. Scotus.2. d i í l . l ^ 
qu.cíl . í .Gabriel qúxíl.vnica^ art.3.du-
b io^ .Maiór .qüz l l .vn ica j quoloco Seo 
tus non fo lu iTi dócet voluntatem Ange-
lí pofie velie afTeólú fimplicis compla-
centi^ obieótum íimpiieiter imporsibiíej 
veriam etiam afíirmat de faíto primum 
peccatum Angcli mali tuiiTeappetitum 
tei impofsibilis /feilicet squalitatis cum 
Deoj (scundum eífentiam. C^teríim b» 
miífo, ra quo a¿tu lleterit primum peccá 
tum Diabol^quod n o n pertince ad nof-
truin ¡níiítütúmj íatnobis eíl éx fenten-
tia horum audorum^ Angelum poíTe v c l 
le rem impofsibilem adu Tuefíicací j etiá 
ante primum píeccatumjabftrahendo ab 
h o C j q u o d illa volicio reiimpofsibiiisíítj 
vel non íít peccaminofá. 
Ratio autem huius éít, quam fupra ad 
duxinius pro fecundaconcluííone dubij 
fecundi j quiafeilicet inrelledus Angelí 
poteí l í implici apprehenlíonc íiné vi lo 
¿rrore concipere obieólum impofsibile 
íimpliciterjad modum rei pofsibílj's: er-
go etiam voluntas Angelí potefl haberó 
volitionem faltem ineHícacenvquíC ter-
mineturad hoc impofsibile : patet con-
fccjiientia ^ quia voluntas poteíl fuo aélu 
feriiia quodemique obiedumfibi p ro-
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poíitum ab intellefluj etiam per í impl i -
cem appréhenííonem. 
Sed contra arguitur J>rim o ^ quia D;Lik w -
Thom.i.parr.qua:!l.63. anic^.exp ef* ^* 
sé docet3 Angeium qqi peccáuit/non po 
tuiífe appeterearqualitaiem cum DcO le-
cundum eífentiam^érgo i i i fententia ]D» 
T h ó m . voluntas Angelí ante primum 
peccatum non potuit tendere in obie-
d u m impoísibik. 
Reípondetur admiífo pro mineante-
cede'ntijcuius difputatio non pertinet ad 
nosj negando confequentiam^quia ratio 
propter quam non potuit Angelus ap-
petere íímplici aífcdu arqualitatem cura 
Deo fecundum eífelitiam non eíl pra-
cis¿ impofsibilitas obiedi^ cíim pofsit 
voluntas Angelí opt imé ferri in alia i m -
pofsibilia. Sed ratio eíl^quia ex alia par-
te eíl manifeíla repugnantia in appet í-
t íone huius impofsibilis j feilícet ^cqua-
litatis cum Deo fecundum elfentia j cíirn 
ad talem appetit íóném neceírariofeque-
xet-ur j quod íímiliter Angelus appeteret 
fuum non eífe ; quem appetítum non 
poíTeháberi ab Angelo ^ diximus dubio 
pr imd. 
Secundé refpondetur., D . Thomam 
intelligendum eífe de appetitu eledio-
iiis^aut de appetitu abíbluto & efíicací, 
qui nullo modo poteíl terminan ad ob-
iedum impofsibile j non vero inteliigi 
de appetitu SÍ: volitione incFíicacís com-
placentÍJE > & conditionata: 3 quia D i u . 
Th.om. loco anobisfupva citato j docet 
polfe ferri \n rem impofsibilem., &;con-
fequenter in Veram nrqualitatcm cu Deo 
fecundum eiTentiam. 
Sed objicies 3 in huiufmodi cogní t io-
hequa inteiledus Angelí moueret v o -
luntatem j ín hoc cafu reperiretur verítas 
Vel falíitas eomodo quo poteíl reperiri 
in cognitione angelíca:ergo talis cogní* 
tio erit iudicatiua j &:non íoia í ímplex 
appreheniío j ergo non pOtevit moUerc 
voluntatem ad affectUm profecu'tionis 
& amoris etiam inefñcacís. Vtraq^ con-
fequentia "patet/príma fcilicet^quia verií* 
tasjvel falíitas iion reperkétur in íímpli* 
ci apprehénlionej fed in iudicio¡fecunda 
vero j quia voluntas non poteíl: tendérc 
affedu profeciationis m rem impofsibi-
JemjCognitam cognitione iudicatiua^aa 
tecedens vero probatur j quia vt íít ven-
tas , vel falíitas in ipfa cognitione ahge* 
L i i Uc^ 
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licajin qua fecundum fe non eft compo-
íitio atñrmatiua, aut ne-gatíuai fateft, 
quod ex parte-obiedi fíe compoíitio af-
firmátiüá/aütiiegariuayqux dici folec c5 
polí t io virtuaiist fed obiedum'iliius cog 
nitionis non eft fímpleXjíed compoíirü, 
& conílitutum ex duobus terminis > v el 
extrernisjquiafciíicet non eftfola ¿qua-
iicas cum Deo.yfed torum hoc comple-
xurn, ícilicetj íequalitatern'cum Deo eífe 
bonam, &: eonuéniéntem Angelojtrgo. 
Refpondetur negando antecedensjfic 
ad probationem concedo maiorem , & 
negó miííorem> quia fícut quando a no-
bis concipitur Dcus ad módúm entiscor 
porsi j aut quando concipitur chimera, 
Terb^gratiajhomojeqüusjad modüm rei 
pofsibilis, nulla interuenit compofítio, 
nec formalis, ncc'virtualisj'nec aftirma-
tur aliquid de Deo , aut de hómine:ita* 
queneqne quando concípitür hbmojchi 
mera, AngsiüSj Deusjfeu acqualitas A n -
gel! cum Deo fecundum elfentiájad m o -
dum entis pofsibiiis reperitur air-quaco- ' 
poíítro fermalisjaüc virtualis^nec aiiqua 
affirmatio.Quare cüm non íiz minüs i m -
pofsibile Deus corporeus, quam creatu-
ra Deo xqu'alis, fí poteft Deus abíque ali 
quo errore concip'i vt corporeusjitáctia 
.]poterit concipi creatura vt Deo ¿equalis* 
5 ^ Secundó arguitur, íí Angelus poteft 
appetdre impoisibiliajergo poteft appe-
tere inóidiñaté volüptates corpóreas> 
qua; funt illi impofsibiles.Ex quo fequi-
tur Angelum poíTecommitterefecuncu 
alFcdumj peccata carnis. v.g.auaritiíCjin 
temperantiiv lcixurix,quod exprefic eít 
eD,<íh'0t Icontra D.Tho.i .part .quxft .65. att.15. 
•aiiLecedenscum prima confequentia pa-
tet, &probatur fequek,quiapóífet A n -
gelus habere a d u m , quo áppcléret fine 
mediocritatb & menfura volüptates quac 
funt in fürtTptionecibi & potus, íí illi ef-
fent pofsibiles; fed huiufmódi áppetitus 
eífet malus moraliter, malitia defumpta 
abimmoderata déledatione in materia 
cibi & potus, tanquám ab obiedo, & no 
Jiabet illam ve catifa indudiua aiterius 
ad peccandum., ergo habec illam fecun-
dum affedum ipííus Angelié 
Huic argumento refpondent quidanl 
negando feqúelam ^ a d probationem 
dicunt, Angelum in i l lo caíu non habe-
re i ilum appetitum ex motiuo intempe-
rantia: circa cibos, fed ex motiuo fuper* 
bj\TJ& odi) Dci^propter quod vult ablo-
lutCjaut fub cond^tione cifendere Deum 
in omni matéria : & ita iile adus de quo 
procedit argumentumjnon reducitur ad 
inte^m perantiam, fed ad luperbian: & o-
dium D e i , qua: funt peccata ípiritualia ^ 
nam cum iile áppetitus íit adusimperfe 
dus,non pertinet dir-edé ad aji¿]iiam fpe 
ciem peccati, fed folüm redudiué. 
Sed certé ifta folutio diíplicet, qiii'a 
ifte ^dus re vera teiminatur ad'obiedum 
intemperanti íe , ergó neceítar b áccipic 
ab'illt) aliquam malitiam fpecificam:pa-
tet confequentia , quia aétusaccipit fpe-
ciem elfentialem ab obiedo in genere 
morisJ&: licéc huiufmodi adus, de quo 
procedit argumer.tum, habeat maiitiam 
íuperbiá: &odr j Dei, deíumptam ex mo 
tiuojquod eft vna ex circunftantijs, non 
t o l l i t , quod etkm habeat íimul malitia 
intemperantiae ex obiedo, cum Ynus &; 
idé adus pofsit habereduas malicias mo-
rales , altcram ex obiedo, & alteram ex 
ííne extrinfecojfeu ex motiuo. 
Quare refp onde tur argumcnto,cowce 
deudo confequefuialmjfcilicct Angelum 
poíf; committere peccata carnis fecun-
dum affedum conditionatum ; nec hoc 
eft contra D . T h b m . eo loco, qui folüm 
docet Angelum non pbffe committere 
huiufmodi peccata affedu abfoiuto & 
completo. 
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A 2 Q^V E 2 loco cítato,cap. 2 0 
v l t . nurm23. dicit dúo. Pri- yÁZnuelL 
mum eft, Deum non p o ííc 
habere iftum actum cirCa im 
pofsibile í ímpliciter , & ex ná turáre í , 
quiain t)eo nonpó te i l dari ifta apprehé 
fio obiedi impofsibilis í ímphci ter , ad 
modürei porsibilis,quia ifte raodüs con-
cipiendi eft i m p e r f é d u s j & ita n o n e í l 
ponendusiilintelledu diuino. 
Secundó dicitjDeum poffe habere hu 
iufmodi adum circa obiedum, quod eít 
impofsibile foiüm ex fuppoíuíone,& ita 
inquic 
D i í p u t a t i o . i ^ X 
inqait Dcum c o m p l a c e r é in hoc^ q u o c í 
elr Addmum n o n peccaíTcj c u i u s r a t i o n e 
a f s l g í i a t j q u i a id quod eílimporsibiie f o -
m(ñ ex í l i p p o í í c Í G i i e j V e ' r b i g r a t i a j p é c c a -
tum Adami pretericü n o n füilTe,eíl pof-í 
íToile í e c u n d i i m ÍQ^ &C f e c l u f a f u p p o í i t i o -
ne p r a e t e r h i o n i s j Sí icá í í n e aliqua impei: 
fe3.ione ex parte c o g t i i t i o n i s poteít c o i i 
cipi ád modum rei poCsibilis: &; etia pa-
tetyquia Deus de fa¿lo habet h u n c aífcnm 
cuo vult ó m n e s h ó m i n e s faluos fieri ^ 
quod eíl impolsibiie ex fappoíinone de 
cieti de daí-nnációne r e p r o b o r u m . 
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3:Í-I?3Í.1.D ; • •'•:v>5 yiVú islf. i Qt9Wlk 
^ M a l i s cognitio fuffciM ad 
f r i m u m a ü u m D o l u n t a t t S i 
q u i t i 
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A r i í i , 
Smrez. 
V P P O N O cogaicioneni 
neCeifarió requiri vc voiaii 
tas opereturjik luppoíicá 
etiam diuüione opetacioní i 
ínteíié6í:us iu limpiicé ap i 
p r e h e« ííó n e fti j c o ni p o ll ti o í iem & o i u i -
lioñeí'ñ j & in rat oc inat ío í iem. Prode-
ciiioilehuiusdubr) ilota éx Ariílot. ^«dé 
an.maj cap.6. íii fine 5-8¿ líb. 9. m^raph. 
Z). c lp>7vtexr i21^ 22. & D . T h ó . eildem 
lócís ,&.i p a r r . q ü ^ ' j i ^ . a i t . ^ & ^ . c ó i i 
tía G.nÉi cap. tyifa ^rlmá opetatione 
'jilteihottis j K ux é'ft l impléx hotitia ob* 
iecí?/féperíri vericatem-CidipIké-ni\nuod 
Lu¿ pvobatSuarez dirput.8.metaph ieót. 
T'irrar* 5.a ¡111111/5. fequutusFerraramj Gapreo^-
Capreol, 'iiini & Soncinatemj &: aliosjquos ibi reA 
So/icin, 'faré. Quod íl Aiiftotéles:. 1. de inteipre^ 
A r i í t . tationejcap.tí&^.-Sí»^. metáph. cap.2; 
&.9; & vltimo 3 exprefsé docéac verira-
tenij vei fallítratem íb lüm eífe in intelle-
Z>. Tbo, ^ u í ó m p o n e n t e j Sc cuin eo D . Thomj 
olí fitM^ d e v e r i r a t e j a r t. .^ & a 1 i bij i n t o 1 -
frgéíldiítillt j Vwl de V&ritate non (impli* 
8§fed compoBfc&l vt; D. D i o m . í e expo-
nit. i .part. q. 16. art. 3. velde veiitate 3 
^ t f* e í l iñ fpró i ñ í e l t ó - u rancjua in c é m 
f m i á W . &cogiroicente Tpfam : qua rítA 
r^ofrie'Verirasfoiilrm pótele reperíri in ip-
fecunda operá.Líóilé intgllé^üs'jVt/laté 
S-Liaré^íoCioícítát^ííntífñ. 1 i .E t c(írt¿ cú 
.Aí-i'ilI-3, de animú j ca'p.-ó. hóc coriced'at 
A . 
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fenfuij cúius operado non eft copoíítio,, 
necaFrirmatiOjaut negatio^ed mera íiin Arifl í 
plex apprehenliOjdiceníj/^í^/^^ in cog* 
nit 'toneproprij fenfibilis verum effl'. n 6 eífc 
eur deneganaum íit in intelieéla quan-
tum ad primarn éius Op,rationsm \ qu^ 
longé fuperat opevationes fenfitiuas ia; 
Conío; mirare cum re cognitaj propter 
quod Árift. 3.de animájC. 8. di^i t anima 
inteiiigédOj íieii orilniajquiá íciiicet per 
cognitionem conformaturjfeu afsrniia-
tur ómnibus : huiufTiódi aútem confor-
initas cognitionis ad reracognitam / v e -
ritas q u í d a m eft. 
Secühdó nota.,ex ñac doctrina coll igi 
in vtráque operatione n o í h i intelíeétus 
tam priniá quam fecundaeíTe iudiciumi 
licét iúdicium quod eit in prima operá-
tione iiitelíedus íít imperfeóluj, & qiíod 
e l l in fecunda operatione incelieétus íít 
perféétlirri. Et quidení quod iudiciü per-
f^óluai rep^riatur in fecunda operatione 
ínt¿ll-cl:us circacompofícionem Si diüii-
ííonem,clarÍLi3 §¡11 quám iiidigeat proba-
tione: quod autem in prima íimpiici ops 
ratione intelledus reperiacur aiicjuale iu 
dicium imperfedumj ex éó conltat^quia 
inrelleótus nunqüam dicitur verüSj vel 
faifas in1 cogilofcendojiiifí quando íudi-
cat: vnde veíitas cognitionis propriceí t 
iaúidfci'ó , ita vt tantum habeat aiiquis 
aótus intelle'vtus de vevitate participarej. 
quantunñ de indicio participat.Si ergo in 
tognitione iímpiici reperitur veritasjd* 
bet etiam'& aliqaale iúdicium reperirí. 
Et hinc éftjquod intelledrus difeernac Ín-
ter hominé 5c equum Iimpiici apprehen-
íióne cognitos j anteqüam affirmet^ vel 
neget áliquid deiilis \ q u í difcretiq non 
poteft fieri ííne aliqtiaii indicio., namí í 
vifusdifcernir ínter álbum & nigrum^ ¿N: 
iüdicat de coioribüs^ & quilibet aiius ftn 
fus de propr'js fen.'íbilibus.multó raeliüs 
poterit indicare intelieébuá fuá prima ó -
pera tione. 
NJC valátíí dicajjféníusin homiiTefta 
beré hoc iúdicium ex coniiin6tiorie ad rí?. 
tionem > & non éx nanita fuá j arque ita 
fenfüsbrutorum no4ihabere tab iudicifi 
íícuf Cogitatiüa homíilis dífcurrit áx c6 -
iunftióne ad intellsutum ^ non vero 
gi^atiuabuit i .Nonv^létjprimójquia D i - ^ 
T h o m . i.pair.qu.t(h5$>.arric. 5.cxpref- ^ ^ b o . 
fe dicit I ' btíem fugere ¡iiputn t x qüedAñi 
iudivhj qtío éxiíiii7?at eumjibi notitmurúí 
L l 5 Conílac 
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Conftat autem tale iudicium eííe ab x f -
timatiua iplTus, &: non ef le per ratione^ 
nec per compoíi t ione, fed fimplici exif-
timatioae difconuenientictalj-s rek 
Ar i f t . Secüdó.quia ex Aní l . i .metaph.cap* 
I.quxdam aaimalia funt difciplinabiliaj 
i n quibus eft aliqualis prudentia ^ acqu« 
adeo in feníbus i f t o r u m animaliumpo-
nendum eíí: aliquale iudicium: Ec certe 
negarí non poteít ^ oues difeernere inter 
iupum & agTiump& inter ülmm propriví 
¿ ía l ienum, 
Ter t i t i j quia viíus hominis difeernit 
ínter álbum & nigrum, etiam quando in 
teiledus nihi i opcratui'j ergo non habet 
íhoc ex coniundioneadintelledumipa-
tec coufequentiaijquia ad hoc opuserat 
ve intelleólus operaretur íímui cum po-
tentia viíiua: & hinc eftil ludcommuni-
ter diftiinrijcacíím non iudicare de coluri-
¿«jjquaíi a contrarioj quia fcilicet qui no 
eílcaecus j fed videns} iudicat de co lor í -
hns ¿ quod de iudicio fado per fenfum 
prarcisé eílíntelligewdumJ&; non de i n -
dicio laóto'perintelleétumj nam iudicio 
intelie¿hiali etiam carcus poreft iudicare 
á $ coioribus} iudicio confequente co.g-
nitionem abítracliuam. 
Nota vlt imo y dúo eíTe dvfcrimina in^-
-ter hxc indicia prim^Sc fecunda opera -
-tionis int-ellefbus. Altcrum eft^quod iudi 
cium repertum in piima operatioae in -
telleétuseft imperfedum ^ quia.jntelle-
- t í t u s nofter non -poteft cognofcs.reobie-
¿lum adxquaté per írmplicem notitiam 
- i l i i u S j & i d e D indíget componere ii iud 
cum alils^Scdiuidere i l lud ab alijí^vt adf 
-quaté cognofcat: iudicium ver6 q u o d 
-€Íl i n fecunda operationcintelledus 3 & 
Tequitur huiufmodi compolitione & d i 
iiifíonem ^eíl iudicium pei:fe¿lum.Secun -
-dum diferimen eil^ q u o d iudicium per fe 
élum nonconíí l l i t in ipla compoíTtioae> 
afiirraationej aür negationejfed eft quid 
confequens^ nam poftquam intelleótus 
•apprehcndit propolitionem fadam^ ííue 
«ffirmatiuamj íiue negatiifáj fequitur iu-
dicium quo intelIcdusdkit itaeíTe ^ vd. 
í ion efle a parte rei^íicut per talem propo 
í í t ionem iignifieatur. Cuius í ignumeftj 
quod poftquam infcdledus formar hauc 
pfopoí í t íonem.v.gi Bfü <e funtparss, p o 
teft manere dubiusjSifufpendereiudiciír 
dc veritate, aut falíitateillius. Et in hoc 
diitinguitur nofterinteliedus ab ange-
iicoj quod ifteíímplicinotitia & intuitu 
cognefeit obiiétum ada'quatc,^ iudicat 
perfede de i l io : nofter veró intclledus 
non poteft perfade iudicaieííne prxuia 
compoíitionejaut díuiííonejiudicium ve 
ró imperfedum non eft quid confequés 
íímpiiccmappreheiifíonem ¿kn-oticiam., 
d i i t indum ab ipía^ fed ipfamet notitia 
límplex obiedi j ta v t nihi l aliud £t cog 
nofeere obiedum , quám difeemere i l -
iudjfic iudicium de i i lo ferré. Cuius ratio 
eft^quia cum omnis cognitio íit q u í d a m 
iocutio ^ ita eft etiam quoddam inadac-
quatum & imperfedum iuciiciu reicog-
nitXj quia intelkdus per illam cognitio 
nem cognofeit diueríum modum, quo 
immíitatur ab hóc , & ab il lo obieótoj & 
difeernit inter illa ^ íícut \ ifus difeernit 
vinter álbum &; nigrum ex diuariitate mo 
dorum^quibus ak iilis immutatur. ^ 
•His poíítisdico in hac diflicukatc^ ftd 
iftum primum adura voluntatis non re 
quiritur nccelTario cognitio •& iudicium 
perfedum fecundx operationis in t e lk -
dus 3'fedfat eft cognitio í implex appre-
hü:nfiuaJ(5c iudicium imperfedum primac 
operarionis. Ira exprefsé Scotus in íe-
cundoj diftind.d.quacfti-z-kad primú^ fé- scoiu£ 
cundum & tertium arguraentúj & aü). 
Pr o b a t u r pr i m ó j qu ia fe n fus. v. g. i m a -
ginatiua^ ííue hominis^íiue bruti^ pote í t 
mouere appetitum adfugam, vel profe-
cutionem alicuius obiedi foja í implk i 
apprehcníione boni conuenientisj aut 
difeonuenientis j ergo etiam inie lkdus 
poteft mouere voiuntatcm ad affedum 
amorisj vel odí j /o la íímplici ap-preh-en5-
fíoneboni conuenientisj aut maiidifeon 
uenientis: patet conkquentiajquia non 
eft miníispotens adeJic i tandam v^olun-
latcm bonum intciiigibile fola íímplici 
appr«henííone & notitia cognitum^ quá 
ad excitandum appetitum bonum fenl i -
bile íímplici notitia fenfus apprchéfum-: 
antecedes probatur^quia in potentij? fen 
íítiuis no eft aPíirmatioj aut negatiojncc 
•iudicium perfedum j fed omnes opera-
dones fen fuum fniK íímplieis apprehen 
ííonisjergo. 
Dic&a prim¿> negó antecedens^ quia 
imaginatiua non mouet appetitum fola 
íímplici apprehenííonc obiedijfed pre-
cedente iudicio^yt co l l ig i tu rexD.Tho. 
l.part. q.59.art.3, dicentej OuemfugePs E X h t , 
iupwn ÍX guodam iudicioyquo iudicat éum 
f ib i 
Diíputatio.i, 
Jibi nochiuü; & ita non polTe inde colligí 
iatelicótum pofle mouere voluntatcm 
fola íímpiici notítiajiiifí etiam prícccdat 
iudicíum de coiluenientiajvcl difconue-
nisntia obiedi. 
Sed contra., guia acíHmatiuaouis, qua 
iudicat ííbi conuenientem fuga á lupo j 
non eíl iudiciuni perfeítum circa affirma 
tioneitijaut negationem^ cümiftaíínt 
densgata potetijs fenlíciuisjfed eftquod 
darn imperfedú indicium cónííiténs in 
ipfa iimpiici nótítia^ feu exiftimatione j 
quaapprehendic huiufmodifuga vtcon 
ueniéc^íni & quódarnniodo iudicat cam 
libi expediré: fed huiurrrtodiiüdiciü imi 
perf«í5tum reperituretiam in prima ope-
racione iiitelledlusj & potiori titulojquá 
in potentijs rsníTtiyisjergofufficit vt mú 
neat voluntatehii 
Dices fécundojiiego confequentiami 
Siratioiiem difcnminis elTe^  quia xftima 
tiuá eíl natura fuá d¿Eermináca ád propó 
nédum obicítu appetitui íeníitiuo fub ra 
tione conUenieuCis^a^c di;eOnuenientis^ 
namcümex vi TUÍE pert-eótionisno pof-
ilt cognofcere rationesj piopcer quas eít 
conueniens, vel difconueniins^ nec iiias 
ponderare j fed ea^ cognofcat exinilin^ 
clunaturaj) hinc eftj quod ánaturaipfa 
íít d^terminata ad propónendum obic^ -
d:u appetitui fiib illaratione, quod foiá 
íimplici appreheníione poteít? fieri ínie 
aliquo ¡Udicio coufiquente compofítio^ 
neaij vel diuiííonemsat ver6 intelledus 
non eil natura fuá determinatuá ad pro-
iponcndú obiéftumvoluntatirub rationé 
conuenieatisjvel difconuenientisifed ad 
hoc determinatür media cognitiona po-
deratiua ratioiie conUenieatix iveidjf-
qonuenientif, quf repeiiuncur ¡nctli ob 
ieito, quod non poteíl fieri íimplici.ap-
prehcníione^fed periudicium perfedum 
afnrmatiuUmjáut ñegatiuuna. 
Sed contra j qnialicét intelledus non 
iít naturafua determinatusád proponen 
dum obieítum voluntad rafpeda adus 
inteut/onis 3 aut eledionis efhcácis; fed 
d£tejminarur per iudicium 8¿ poderatio-
?iem conijenisiitii, áut diíconuenientia; 
obiedi (in quo diíHnguitur intelledus 
ab. ?• imatiuajtam^n vt proponat obie-
d a voluntati refpedu huius primi adus 
\íoluiUátis 5¿ cómplacentí^, aut nolitió 
Di&^dirplicentixinefiicacis, non eít o-
pus dtítarrninscur per ludicium p^rf^dui 
Dubium.vlrü 5*3 j : 
& per illam ponderationem 3 fed ad hoc 
eíTe poteíl natura fuá determinatus j nec 
in hcfc opus eíl vt diflínguatur ab sílirra 
tiuajfed potiüs eílilliconccdendum po-
tiori iure. 
Secundó probatur c o n c l u í i O j i u d i c i u m 
perfedum^ & ponderatio conuenientide^ 
v e l dirconuenicntias obiedijiion poíTunt 
jpraccedcre adus íubitos vóluntatis. v. g, 
motus primó jprimoSj&cfecíído primosj 
ergo ad iílos fufíicit fola íimplex appre-
heníró: patet confequentia^Sc antecedes 
probatur, quia illa ponderado Sciudiciu 
íiunt fuecefsiuej &:ín temporejmotus vé 
ró illi fiunt fubitójergo. 
Concluíío nbilra eít primo contra Suá StíÁréti 
'rezdirp.i3.métaph.fed.7.n.p.(licct mu M'efáu 
io.dicat i l l a m elle probabilem) & cotra VaUntm 
Medin.i.2. q.p.art.z. dub.vlt.Greg.dé 
Valent. i .z. difp..2. q.4. circa tertiam & 
quartam cóncluíionem 3 vbi docentj ad 
hullum adü volenitatis íufficcre límpli-
cem appTehenííónémj fed ad omnem re 
quiri iudicium perfedum intelledus pra 
dicij&non quodcúquej fediudiciü im-
peratiuum íí^niticatum hisverbisj Fac 
boc,dQ quo agemus infra. 
Arguitur primó contra concluíionem j ^ 
ex dodrina Aiiít.^.de'anima.c.j.vbi dó J r ¡ á 
cctimagínátiüámnudam obiedi mali & * 
terribilis non mouere volúntate ad aífe-
ót.um porturbatioms & timoris, nec etia 
imaginationem folam bbnifuturi ardui 
mouere ad aífedum fpei}fed opinionem. 
mali terribilis^aut boni Futuri mouere ad 
huiufmódi aíFedus. E x quo ííc árgümen 
torj, opinio non eít in fola íímiplici noti-
tiajfed in cognitione íudicatiuaperfeda^ 
ergo íi $ la imáginatio íine opinióne no 
vult mouéréappetiturrijautvoluntatemj 
non fufficit fola fímplexajppreheníío ad 
aliquem adum voIuntatis,fed neceítaria 
e í t cognitio jperfedá compoííta. 
Vázquez loco citato ad fecundu facilé p'azaueÁ 
foluk hóc argumenttirh 3 dicéndo Ariíh 
non loqui hic db onini aíFedü coplacen-
ti^aut difplicenti¿j nam cértu eít/teíte 
éxperíentiaj nosfspe aftici coplacentia 
circa res fidaSjSi fola íimplici appreheh-
íione cógnita.v.g.ciría honores^dignita 
tesj &c. cum tamen nullá lit fpes iliarñj 
nec opinioj aut crcdülitasfururitionis ip' 
farum t & íímiliter afticimur affedú dií-
plicentiae circa maki íímpLci appFehen-
ííone edgnita íiíje vilo timore & credüs. 
L l 4 litatd 
53^ Tom.utu.2.SíTho. Trad.^.circq.S.&req. 
litateiLituritionis i l lorum. Vnde inquit 
iíleauc^or j Ariltotelem folu.Tí loqui de 
aíiedibus timoris Sí fpeij ad quos céitum 
eftrequin ex parte ¡iiceile¿lLis opiñioné 
& iudicium perfedum copoiitionis. Cu-
jas rátionem afsignauic antea cap. 3. nu. 
11.§. 2.quiafcjlicet fpes eft aíFeéliíá b o n i 
^uod crcdicur & opinacur eíTe futururrij 
111 quodilferra íímplici d e í í d e r i o , quia 
deííderium eft de b o n e f u t u r o pr íerdn-
dendo ab opinione Sí crcdulitatc f u t u r i ^ 
& íímiiiter t imor cíl de futuro malo ., 
Guod creditur & cpinatur futurú:in q u o 
diftiuguitur timor afirnplici odio^aut n o 
i i t ioncquscíunt de malo precisé apreh6 
i b ííne crsduiitate & opinione futuricio 
iiís : quare feclufa hac creduiitate poteí l 
tale malú odio hiberij no camen tímeri. 
Sed certc illa f o l u t i o difplicetj q u i a af 
£ec3:us timoris & fpei quantum eí lex pvo 
pria natura Scípecie abftrahunta íimpli-
c i 8c efiíeaci >.% Tubito etiam & delibera-
tbiaí iquando enim vcrfanturcirca obie-
ctumabfolute & in fe cognitum line ór*-
diñe ad opus^aliquanído veró circabbie-
¿tum in ordine ad opiis^ & vt execurioni 
raandandú.Et ka huiufmodi atFeítusípc 
íandi &c timendi interdum lunt efficaces^ 
3iK3rdum vero ine'fíicacesJ& confumana-
tur line ordine ad o pus extcrnum iíi fola 
compíacentia > aut difplicenria b o n i & 
maii fLvturij & tune non eíl opus. prvecs-
dat opinio futtiritionisjquáe fequítur i ' ü -
dicium perfeftum affirmatinunij autne-
gatiuum ^ fed fufneit praecedat iudicium 
jmperfeétum talisfuturitionisj quod re-
^eritur in íimplici apprehenííone & na-
tura boní j vel malí futuri j rarione cuius 
opinatürj &qL!odamod'0 futun^lreditur 
eff-illud malu quod t i m e t u r j V e l f p e r a t u r - , 
Similiter poíTunt e í f e motus fpei & t i -
món syqui non procedant exdeliberatio 
nej fed qui fínt motuá fubiti non fuppo-
Hentes iudicium ,aut deliberatione per-
feétim compoíitionis } fed fupponcntes 
folá limplice apprehenííbné. Quare'licét 
prfdióta folutio vera doceat dehuiufmo 
diaffeótibuseíScacibusjaut de Jibératis^ta 
m e i ion^olaitargumentíijíí procedat de 
i l l is qui su: motus yiefticaces., aut fubiti. 
Ideo refpondetur.argumentOjfenfum 
verborum Ariíl. eíf^ imaginatiuam non 
moaere illos appetitus ad illos aífeétus 
fpei & timoris ííne opinione, hoc eftj í í -
ne iudicio conuenisntiíBp aut difeonue-
nientix obic&i quod fp-rarurj yel t i i r c-
•turj ílue hoc iudicium m perfoduir^qua-
l e recerkur in iudicio affirmatinó^ aut ne 
gatiuo requiiifo ad aíFecfbus tirrtons & 
fpeídeiiberatosj aucefíicacestílueíít indi 
cium iraperfecftumj-qiiale reperitur mrfim 
|)iici noiiria requifita ad eoídem afFedus 
iíraplicesinefncaces,aut fubiros, 
Arguitur fecundój fi fola appreheníío 
fuflicerec ad aifeótú amoris j vel o d i j ílnó 
iudicio afHrmaciuoj vel negatiuo/eque-
r e n t u r dúo inconuenienria. Primum cíi , 
quod aliquis pofsit odio iiabere beatiru* 
dinemin comnnini,ííc]uidem poteív ap-
prehendere iliam fubflliqua ratfone ma-
i i &, moieí l i .Secundumquod quacumq; 
appieheníione poiTumiís deiecílarij aut 
t r i l l an ; fperarejaut t i m e T e J & confeqüeri 
ter quodfacilé tolleretur ánobis quarcS 
quetnlfitia.aut deledatiojcum facile fíe 
appreh^ndere res aliter q iüm funt^quod 
experientia conílateífe falí nm. 
Refpondeturjiiego confequentiamJ& 
ad primum inconueniens dico implicare 
contradií t ionejquod beatitudo in cora-
muni ap-prehendatur fub aliquaratioms 
mali^non.nriims quá quod ipfaratio for-
maiis boniapprehendarur vr mala. Cu» 
iüs ratio eft, quia de eflentia beatitudiniá; 
íncommuni eftcumulus omnium bono 
ruraj & carentia totius mal í : quod íí a l i -
qua via poísit beatitudo apprehendi v t 
•maiaj nuiium dubiumeíTe poteftj quod 
ab aiiquoddio habeatur. 
Ad fecundum incomíeniem refponde 
tur , negando fequelamjquia folu poteí l 
moueri voluntas ad-hogaífecítusjqiiando 
obiednm apprehenditur vt conueniens, 
& vt bonum^aut é contra^ q u o d non fit 
itafa^ilé &frequenterJneq5aíFc¿lusíím-
plex inefñcaxq; voluritatis.v.g. í ímplex 
dcle¿í:atio,aut coplacentia poterit expél 
lere aíFedú triíliti^ & doloris efíicacis ^ 
qui feqüitur iudiciú perfeclú intelleólus. 
Ex his autem colligitur^ad adum v o -
iuíitatis requiri aliqüod iudiciuj quo pr¿> 
ponatur voluntati ob iedú fub ratione 
•bonicouenientis ipíí voluntati^ ita vtVí> 
Imitas non moueatur ex quacunq; appre 
henííone obicéfcij fcilicet ex appreheníío 
ne 4 t t i$ té ex apprehenííone boni^ quia 
cíim'voluntas íitca^caj indiget manuduir 
¿tóvQjtk impulfaintelleétus oftendentis 
viamjhoc eftjCouenienfianijaut difeon-
uénicnciam obk^ti s qua fola oftenííone 




pofíca per íímpiice notitiam conuenícn*' 
ú z j vel difconiiéienti^poteil ' voluntas 
feipsá mouerCj cíí intelledus praAicé& 
dire¿liue(hoc e s q u í a eft de obiedo ope 
rabili appetibi]i)dirigatipfam volútaté . 
i < D I S P T A T I 0 I I . 
J^e'pcundo avíu rvolmíatiSy 
q u i e f t i n t e n t i o . 
d J .... . — 
D V B I V M t 
V t r u m m t m l o f n a c l u s <vo~ 
m n t a t i s 0 q u i d f i t \ 
V A M nos mtmt ion í ¡ 
lamus^ Arift.ó.Ethic. c. i ÍL 
& i i,.propófitum Vocat f & 
J antea.^.Ethic.c.r.nuucupa 
u t n t v o l ü n t a t t m . Ari f to t . 
enim non f o l ü m tribuit hoc nonien pri»-
mo i l l i adui volucatis circa fiñetn fecun 
dum fe conííderltumj qui eílfimplex K)Ó-
litio* fed etiá primo a í t u i v o i ü t a t i s circa 
finem vt cóufequibile per ttiediáj qui eít 
intentíójWch primo íib. magn.Moral.c. 
13. etiam vtatur hoc nomine intétioniáj 
eam tamen apüd Theologos & Philofo-
|»hos nloraieá ad vitanda áquiuocat ioae 
ínter iftos duós acítus Voluntatisjáltcr vó 
catur í ímplex volttiOjalter veró in te t io . 
Pro quo n o t á e ^ D . T h o . q . i i .deve-
rit.c. i3.intetione dupliciterfumi poífe. 
Primój pro iímpfici tendentia in certuni 
aliquem fínem j &if te3¿lus intentionis 
comlenit ómnibus rebuscreatisjquiá om 
nia filis aftibus tédunt in próprios finesi 
líue hoc íit ex propria direcítionejVt créá 
tura: ratioiíales^ííne ex diredione aufto-
• lis natur* j vr omncs aliae creáturx j líue 
cognófcédo ipsñ tine.vt bruta, ííueabfq, 
aiíqua cogtlitiorie illius^vt infeníbilia. 
•Secundó modo 3 fumitur intentio ftri-
<5t:Iu5 pro tendetitia 3 quá aliquis tendit i i i 
finé per certa rtiedia ex propria órdiná-
t ione ,& ita iftc acítus-intentionisnopó-
tell: conuenire alfjs creatuns etiábrücisj 
-D. Tb9, n\(i folíim rationalibus^ vt oftenditD. 
Tho . i n hac part .q.22.árt . 5. Cuius ratio 
cftj quia folílm creatufx rationales cog-
nofcunt finéformálíter fub ratione íínisj 
& habiiudinemmedíorum ád ipfiim^ 8¿ 
¡n hac íígnificaiione agitur in pr^feniii 
Concluííojintentio eft a¿tus volutatis 
circa fine propoíitó ab iateUs¿íu4VE coA 
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Tequendum per aliqua media. Per primá 
particuiáj fcilicet a ó t u s x olüntatisjdiftin 
guitur intentio ab ómnibus a'¿Hf)us i n -
teilcílusj éc aliamm potentiarú 3 per íe-
cundamjfciiicet circafinen^dillinguicLií " 
ab adribuseiuíde voluntatisjqin íunt cir-
ca media,, fcilicet ab eleítioneicófenfu & 
& víbrper tertiáni c i cn iq3 diílinguitur ab 
alijsa^ibus voluntaiis circá fínéj fcilicet 
á volitionejíeu iímplici cSplaCentia^qu^ 
non terminatur ad f i n e vt confequendGí 
íper media ^ fed ad fineín fecundum íe^ & 
abfoluté fumptum^^ a f r u i r i o n e que no 
•eft d e ííne con'íequendo i fed de f ine iam 
confecuto.Hsc eft D . i ' ho . in hac part. f ) . *Thol 
q. 12. art. 1. & omñium eius expoíitorüj yalent» 
Yalenr. i .2 .difp .2 . q .y .puní l . 1. Azor l i . /izo?, 
i . S u m . i n c a . 2 i . Q u b > l i 2 i & . 7 . & o m n í f i 
SchoIaft.in.2.dift.38. in qua cócluíióna . 
folü eft probvmdumj interioném eífe a¿-
tum voiuntatisj & non alterius potecix^ 
nam reiiqua certa funt apud o-mnes. 
Hoc xerh pí obatur pr imó ratione D . 
T h o m . d i í t ^ S . q . i .art. 3. q u ^ i ú c u l a . 5. 
quia intentio nihi l aliud eit quáprofecu 
tio aut fuga obieóti.fed profecutiOjáut fu 
ga funt adüs volútatisjcrgo in'terio. Co 
lirmatur > quia intelleóbus non profequí-
tur^aut fugit obiedum j fed folü iudicác 
eífa profequendüiaut fugiencújergo i n -
telle¿í:us n o intendit ob iedüj fed iudicát 
dignueífe^quod á volútate intendatur. 
Secundó probatut ía t íone D . Tho . in £)o f f a j 
iiac part.q. I2 . a r . i .quae t iáv t i tu r .2 .2 .q . 
108. an 1. quia fcilicet volürnseft moues 
omnesalias porentiasad ííné^vtpatetiér 
go voluntas eft^quf principaliter íntci l-
dit ipfum finej ergo intentio éft aóhis vo 
luntacis: vtraqj confequentia pater, quia 
licét vtrííquej tampotentia moucnsjquá 
potentía motatendat in finem j ipfá ta-
. men intentio finís principalifis cohuenic 
inouentí quám móbilí. 
Vitimó probatur ex D . Amb. cítato al? xAmlr l 
Aug. l i . de Spir .&lit .c .4.dicéte: affeflüs Auguíh 
üperi tuó nomen imponh \ q'ual; dicat ^ ex 
aífedu quo excitaiisad opérartdüj habec 
opetaj quod dicantur b o n a j V é l rtiala^fed 
opera habent eífe bona ^ vel mala ex re-
éla^vel praua intent ioné qua fiuntj ergo 
intentio 5¿ aíFedus idemfunt j & confe-
quenter cüm affedus íít adus volutati.^ 
etian/intentio. 
Cbntl-a hoc arguitur prifinójquia Mac 
thícíu1 ,^ intentio in rebus agendis appeí-
1-1 5 iatur 
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iatur oculus & lumen, fed ocqlus & l u m e 
anima: non eft voluntas.,fed inteikchis j 
ergo intentio non pertinetad voiunta-
temjf^í! adinteUeéí:u:confequentia cum 
r - minori patet ^ & maiorprobatur ex do-
AUgu/t, ¿j.rjna D.Auguft. comuniterreceptalib. 
4.contra Iulian.cap.3. & lib.z.de ferm. 
Dom. in móte.c.z i . \ bi illa verba Chr i -
ftij Si oculus tuUifuerit J imphx, & c . Et 
Wlz.jVide ergo ne lumen quod in te ejijene* 
¿y^y/wí,explicar de intentione. 
© . Tho* Rcfpondeturcü D . T h o . i . z . q . citata 
ad primum intentionemjnon vocari ocu 
l u m propric^quatenus oculus eftpotétia 
cognoíeitiua^necvocari lumen preprié, 
quatenus lumen eft formajvel adusillu-
minansJ& viam oftendensjfed dici ocu-
lum & lumen methaphoricc:methapho 
raautem coníiftit i n h o C j q u o d í ícut.ho-
mo habens bcuiosíimpliccsjideftj n i h i l 
habentes humoris extraneijaut intranci 
impedicntisquominus rede fíat vi-iio ^ 
r e d é dirigir greíTus Tuosncaluniliter ha-
bens redamintentionem íinis r edé ciin-
gi t eledionem mediorü^ & omnesalias 
adiones qu inos dücunt in Hium finem: 
&í í cu t lumine bftehditur via qua gra-
diédura eft j ira fimiliter reda intenrione 
mouétur homo ad eligenda & exequéda 
media. Cuiusratioeftjquia cum intentio 
íit volitio finis^non vtcúqüejfed vt cpn-
fequendi per media^ non poteft eífe reda 
intentio finis íímui cum praüa eledionej 
licéc pofsit dari volita intentio yqux ííc 
vol i t io íinis boni & redi íímui cum pra-
uae léd ióne j tune tamen ralis intentio 
non erit reda. 
Arguitur feundój intentio eft motus ih 
finem non quomodocúquejfed cum or-
dinatione& collatione m e d i o i ú a d i p -
fum^fed huiufmodi collatio Scordinatio 
non eft adas voluntatis> fed intelledus.» 
ergo intétio eft etiam adus intelledusj 
vel faltim no eft a¿tus folius voluntatis> 
fed includit etiam adum intelledus. 
VJBoh* Proprer hoc argumentum D.Bonaü> 
i .d i f t . ^8. art.z.q.2, docet intentioncm 
eíT- eíTentiaíiter duplicem adum íímui 
circa finem; alterú voluntaiis/qui eft vo* 
l i t io i p í í u s f i n i s , 8c alterú intelledus, quí 
eft collatio mediorum & ífinis. Sed cert¿ 
ifta doddna difpiicet0 quia natura & ef-
fentiaiñtentioniseft ens per accid*:ns:vu 
de rsfpondetutjquod licct intentio con-
ñotec i l lum adu intelledus^ quo piediá 
conferuntur & ordinanturaramen jnten 
tio non cOñííliit formalirerjedam parrja 
liter ^: inadxquaté in illa ordinatione 
collatione pr^íuppoi í ta j^d in aífcd 1 & 
volitione ipia fincad quem media ordi-
naatur. _ _ 
•Ubi 
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B V B I F M I I . 
V t r u m o h i e ñ u m i n t e n t i o n i s 
f n f o l u m f m s v l ü m m \ 
O N C L V S l O . f i n i s qui 
eft.obiedum inrenríonisj 
abíhahit ab v l t i m o j & n o 
v l t i m o , a^qué enim bene 
poteft intentio terminan" 
ad iinemyltimunij aut ad finem non v l -
timum. I t a D . T h o m . i . i . C j U i f t . i i . a r t . ^ tho* 
, 2 . & communiter omnes^ probatuna-
t ioneD.Thom. quia intentio eft motus 
& tendentia jn finem, fed motus non fo 
líim eft circa finem & terminum v l t i -
mum j fed circa finem & terminum non 
vl t imuhi y vt patet in mocibus natura\i«-
busj ergo etiam inteniio. 
Ex hac conciülíone colligitur alia po 
tirsiraa ditferentia ínter intent ipnem& 
fruitioneinj quod fciiicet fruido i i íít per 
fedainíuafp.eciefoiujeilde fine v l t imo; 
intentio vero perada poteír elKr refpe-
d u vtriu que finis/fcílícet vltimi^üi n o p 
Vl t imi . Cuius difcrimiins ratio eft ^ quia 
intentio eft circa finem tanquam motps 
& tendentia in ipfum vt acquirendum: 
quod autem ralis finis intancus lít v i t i -
musjvel non v l t i m ü S j non impedir ratio 
nem motus & téndentij£¡nip¿t¡f?i;at ve-
ro fruido eft circa finem tanquam quies; 
quia auté quie? non eft nilí qüando ceíTai; 
motusj & motus nunquamceíTatjniíí l u 
bito 5¿ rcqüiííto fine vl t imo ^ ideo fruj-
t io perfeda non eftjniíí refpedu finis vi», 
t imi j intentio veró perfeda 'poteft elT^ • 
refpedu vtriufque finis. 
Secundó colligitur dúo elfc de ratio-
ne obiedi inteiit:oriis,a^teruiTi eftj quofj 
habeat propriam bonitatem honeftam^ 
aut deí¿dabil :m j nam fola bonitas vtj-sr 
lisíícut non lufficit ad finalizancjurri > v | 
docuit AríiKS.'Éthic.cap.?. & D t T h o , A™** 
i.part. qu¿ft . 5.aft.5, ita noníufficit ^d ^ * ^^0* 
determinandum adum intentionis ^ qui 
fsmpcr dibet eíTe circa obieótum haben$ 
xatio*» 
Diíputatio.2# 
íationesn íiaístaicerum eftjquod íít ratíó 
volandiaiia quje funrvtilia adipfumco 
fíquondum : quod auté illud ílt^ vel noii 
íit ílibordinatum alceníini vlceriorij auc 
quod iu eo fííiat > vel non ííílac voluntas 
fuo motuintentionisj non eít de racione 
obiedi buius aítusj^c confequenter non 
eít de ratione intentionis ¡ quod íic circa 
íinem vltimunij vel non vltimum deter-
minacé j chai pofsic eíTe circa vtrumA 
que. 
Qu^res^ quidintelligeildum íic in has 
conciulíoncratione finis vlt imi^ 6c non 
vlt imi^an fcilicet íítintelligenda nomi -
ne finis v l t imi beatitudojquf eít finis v l -
timus omniurn,, & nomine tínis non v l -
t imi íit intelligendus finis quicunq, alius 
diitindus ábeatitudinej an vero fini^vii 
t inii nomine íit intelligendus finis qui-^ 
cunque particular¡s ¿ qui ideo dieitur y l -
timus^ quia eít propter fe ]ntentusJ&no 
ordiiiacus ab agente in alium finem j no-
iViine vero finis non v l t imi fint in te l l i -
genda media d i l t i ndaá primo medio ^ 
quórum póíterius haber rationérh "finis 
non v l t imi intenti refpedu prioris me-
jdij? 
Refpodeo nomine finís v l t imi in hac 
con'cluííonej intelligendus eít quicun-
quc finis particularis propter fe inten-
tn$ 5 nomine vero finis non vlt imi intel-
iigenda funt media illa poíteiiora^ qu'.c 
ratione prioris poífunt habererat ioném 
finis interm.dij, feu non vltimi;, Ha:c eít 
cxpreífa D . Thom; loco citatój & pro-
barur primó ratione differentiae quarti 
D . T h o m . adducic in artic. 2.ad.3. inter 
fruitionem & intentionem ^ quod i c i l i -
cet fruitio tantüm eít de fine v l t imoj in -
tentio vero devitimo , Sí non vl t imo; 
qux differentia nulia eíTe^li effet in te l l i -
genda de fine vltirao j qui eít beatitudo, 
& de aiijs fínibus particularibus dií t in-
d i s á beatitudine^ qui refpedu iplíusbca 
titudinis dicuntur fines non v l t i m i . Cu-
iusratio e í l j qqiaconítatfrui t ionepoíre 
verfari circa renij quje non íit vltimus fi-
nis omniunij&qua: non íít ipfa beatitu-
do 3 fi tamen apprehendatur vt vltimus 
finis coníecutus., & i n akerum vlterio-
ram fiñem non ordinatusi 
Tbo ^ ^ecunc^ probatur ex éodem Diu^ 
s * Thom. quarítione citatajartic.^.dicétej 
poíTc op t im¿ aliquem fímul íntendere 
plures fine?^ fi illi fint ínter fe fubordina-
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t i , & adducic exemplum in medico j qui 
fimul incendit conf¿ótíoncm medica-
m e n t i ^ fanitatéinfirmi: ergo D . T h o . 
nonnne finis v l t imi non inteiligit finem 
vltimum poíitiuéjfciiicet beatitudinem;; 
fed nomine finis v l t imi inteiligit finem 
quemcunqí vl t imum particularem ; qni 
dieitur finis vltimus negatiué j & nomi-
ne finis non v l t imi inteiligit fines inter-
medios adipfum ordinatos'. \. 
Oppoíí tum tener Va2q.art.2 Jn expli j 
catione licter^j vbi docet concluíionem 
noítram intclligendam eífc de fine v l t i -
mo poficiucj quieít noí t rab^at i tudoj 6c 
define non vl t imojquiel t quicunque a-
lius finis á beatitudineí per fe^  &; propter 
fe intentus. 
Huius fententi^fundamentü eít^quia 
nullum médium poteít habererat ioném 
finis rerpedu alteriiií mcdijjergo non da 
tur aliquis finis intermediusj quipofsií: 
eífe obiedum intentionisj 6¿: confequen 
terquando dieitur intent ioné terminal! 
ad finem non vltimum^non debctintel-
l igi de fine intermedio: confequentiapa 
tet, & antecedes probatur^quia médium 
vtmediu foium habet bonitatem vnlis^ 
íed v t i l cv t fie non poteft appeti gratia 
fuiJfedalterius(vt fupra d idumeí t ex A -
r i í t .&D.Tho .}e rgo nec vtiie poteí t cffe 
ratio j v t aliquid appctatur gratia illius: 
patet confequemia quia quod non eít 
fufficiens yt propter fe appetatur j quo-
modp fufneiet vt alia appetantur gra-
tiaillius, . 
Refpondetur > notando in aliquibus 
medijs reperiri íímul duas bonitates^ a l -
teran! vtilis ad fincmj ratione cuius fun? 
media ad confecutioiíem ilüuájSí deter-
minant a d ü m eledionis 3 alteramvero 
honeíti & iocundij,ratione cuius poiTunc 
appeti gratia fui j & alia propter ipfa j &c 
confequenter habere rationem finis j & 
terminare adum intentionis : vt patet 
exeraplo adus eleemofyna: j quar habcE 
bonitatem lioneftiin ratione mifericor-*' 
d i ^ j & ita poteít terminare adum intcii 
tionis, (k. habere rationem finis., & í i m i -
íiter habet bonitatem vtilis,&medi) ref-
pedu finis pcenitentis > & fatisfadionis 
pro peccatis j qua racione poteít fimul 
terminare adum eledionis: Se patet e-
tiam exemplo potionis, medicinalis 8c 
deledabilis j qúx Se poteí t habere bon i^ 
utem vtiiis ad fdnitacem^ Sceligi grapa 
jp filis 
I p Toí&.i.in.i.2.S.Tho. T u Q t . ¿ . á t c . 
ipiius, & fímul potell: eífe dulcís Bé SékH 
•dibilis j raiioue cuius ametur gracia fui^ 
¿kíicobieítum iuteationisi 
C u^o p o l í t o rerpondetur a r g u m e n t O j 
Xicct eadem res qu ^ eft médium fob pras 
c i f i & p u r a racione medij j hoc eft „ í u b 
•ratione vtiiis ^ non pofsit habere ratio-
ne m f i n í s etiam vl t imi , reípeótu alterius 
msdijj nec vt fie e l í e obiedum intcntio-
nisj ve probar argumentumi béne tamen 
pote'l: habere vtrumque fula alia ratione^ 
Iciiicet quatcnüs habet in fe aiiam bo-
nitatenij feilicet honeltijaút iocundij & 
ita eadem resj quacéft médium ad firiem 
vlt imumjpotéft eífe finis non vl'timus St 
incermedius \ & terminare dupUcem ac-
(tum voluntatisj feilicet intemionij &: 
eleCtionis fecundum diuerfas ranones Se 
bonitates j atqúe adeo c u m orani pro-
:prietate faluatur perfeíla ratio intentio-
nis reípedu finis non v l t imi . 
Sed pro maiori intelligentia nota ex 
JD. y^^D.Thom.quíEf t . c i t a ta^a i t i c . ^. adfecun 
dum , diuerfam eil'e rationem j qua mé-
dium terminatur ad finem vt médium 
«ir., & vt obieíhüTi eleftionis ab ea s qua 
idem médium j vel aliud j qtntt^nus finis 
-non vltimüs eft j & vt obiedum inten-
tionis ordinan>r a c finem vltimumjnam 
•finis non vlrí-.ius vt fie j 88Ti ordinatus 
ad finem vi t imum, habet aliquam boni-
tatem hon^ftijaut iocundi, rátiorie cuius 
-eft appetibilisproprer fe, Cuius ratio e f t j 
q u i a huiuímodi finis vltimusvt liCj or-
dinatur ad finem vltimüm vno:ex duo-
bus rrodis. Nam primo vei ordinaturad 
ipfura tan- uari: p a r s integ'ratis iliiusrqua 
•ratione medicus imendens fa-nitatcm i n -
i í r m i j V t - , finem vit imum fuar artisjfnten-
« í t et?am commcLi :urat ionem caioriscíí 
frigiditace j'aut humiditatis cumííccita-
t e> t a n q u airi fi h e m n o n v 1 t i mu m ^ c íi m e x 
•fós commenfurationibus pri narum qua 
litatum ihtegrétur Tanitas: íimilíter qiíi 
átt>bulatpropter fanitatem quarn v l t í r í i ó 
rntenditjinrendit etiam non vltimo att¿ 
nuationem & cóftioném hurndrütnjqu^ 
^f t médium ad fanitatem /8c'eft par3& 
immediatus finií deambulationis. Vel fe 
cundo j finis no-ii vltimus ordinatur ad 
•fin^m vitimum j tanquam quid inferius 
ipfo , qui ratione auarus qui vlt imo i n -
tendit iucfu.n , intendi': etiam Vt fines 
-íion vltimos,abiíndáii"tiam peenníarum^ 
pecudum <&• ve-ftimcntonmij q u i eufrii 
ITntquxdam lucra part icuUriajConrhven 
tur fub lucro j vt inferius fub fuo í u p e -
r ior i . Ex quo fítjVt huiufmodi hnis n o n 
v l t i m u s j n q u a n t u m ta l i s j & v t o r d i n a -
tus ad finem v i t imum j fii propterfe ap* 
p e t i b i l í s j q u i a alias n o n integraret fin¿m 
vit imum , aut n o n eífer inferior i l lo J ií 
non haberet in fe bonitatem é i i i f d e m ra 
t ion i s jverb i g r á t i a j i o n e f t i ^ a u t de lec la -
bii is : at vero m é d i u m Si quantum tale 
non habet a l iquam bonitatem honef t i ; 
aut deletftahilis j r?tione cuius appetatur 
propter fe a d ü intentionisJlcii ia l icéc or^ 
ti inetur ad finem vkimumJ&;íit a p p e t i -
bilepropter ipfum \ n o n t a m e n o r d i n a -
tur ad infum vt pars integral is flliuSj aut 
Vt inferior illo.vfed p r e c i s e ordinatur aá 
ip fum Vt vtile ad eius confecut ionem.&t 
ita vt í i c ^ n ó n poteft habere rationem fii* 
nis e:tiam n o n v l t i m i . 
o, 
- — 
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a f l u i n t e n d e r e f i m u l p l t i ' 
r & s f n e s \ 
R O decifioné notaj fines 
eífein dupik i differentia^ ^ 
nam quidam funt inter ¿ 
orGÍnati, íiue ex natura ici 
Vtmedicamentumjíiue ex 
foladirecftione operantís , 
Vt qiiañdo-qüis cupit mortem Petri ad 
tJb'tínendam eius haireditatem j quídam 
Ve'roiíünt intár fe ótrinino diucriT & dii'^ 
paratij quorum vnds non éft ad altcrunl 
t^td'iwatusj nec ex natura rei^hée ex'd'k c-
¿Hone opefat!óms.,vt quáiido ^Cmmteil 
dic fimul l iñitatem & diuirias j nbrí or* 
-tJinando vnümadal iud. 
Prima conciuíió > vókifitai pótéft P 
Tmrl inrend'T;re |>lufes fines inter fe ó td i -
t íá tqs . í ta D.Thórn. i .2 .qu^íhí? : .á t tTc . D« 
^ Se coiiimuni&er omnes. Qi'¡^ cohclu-
í íó fetis^Yól^ilür^liis-'mr.ír diítftíünt 
dubio prxcedtfnti | iíle enim qui arnLu-
iat propter íairitarer^i finnlitcvintendit f£ XX 
attcnuacionem humof íímj &¡ ipiafti fa-
niratem tanqífahf ^Uo¿ii-íi4s hab€)ntiro-r 
Secunda 
Diípntatio.2. 
Secunda conciuíío ^ voluntas etia po* 
teft íimul & a d « q ü a t c intendeie piures 
fines omnino inter íc diiierío3> ISÍCJUO-
rum vnus non ordinctUr ad áltórú» I raD. 
T h o m i locó citátOj& omnes cura&ój & 
prebátur ratione D . T h o m . á (ígno^quia 
íi vna ex pótiísimis rationibusj quare v -
nuni médium eft eligibilíús aliojeít^quia 
tale m¿diilm e í lv t i i í ad plurés fin¿s j eu-
go íígrtu cñj poflevoluntatém limül i n -
tendere plüres finís non íubórdinatost 
antecedená patet j qnia ideo aliquisvult 
niagis habefc pecuniasjquíim libros^quia 
pecunij^ poíTec comparare libros^veitesj 
Scaliái 
Rátío autem a priorí noftrae conclu-
íon is eílj quia f^pc contigit piares fines 
próximos non íuboidinatos inter íe or-
dinariad vntí finém tertiUm,,ratione cu^ 
ius porsitit d id i fines intef fe défperati 
cognofci áb íntel ledu j & íímül intendi 
eodern áuhi a vc)lüntat?>vt cOttilat expe 
lientia^pótcft eilim quis ¿ode adn íTmul 
intendere habere veítém & cibumi quiá 
lic¿t vnumnon órdinctürad áliud^ vtrú 
que auterrt ótdinatut ad fincm tcrtium j 
fcíiicetad vitam (uftentand ini i 
QUacres ¿ an pofsit voluntas intehderé 
íimuleode'm adu piures íiiiesj nec íubor 
dinatos inter fe j nec íubordinatos alteri 
finí tértió? 
Refpo'ndetur negatiu^j tíim quia nu í -
lus poteft habere piures vlcimos fínesjvt 
2). TbíJ, docet D . T h o m . j . i . q u s r i l . i . illiauterri 
eíTent fines v l t imi 3 íí^tiidem nónefTent 
ordináti ád aliuiil íiriám vltéiiórem-.tüm 
quia voluntas non poteíl vclie plurá per 
modum pluriurrij ergo non poteft velle 
plura difparata ínter ÍCj quáí n ó n ó r d í -
ncntur úd viium tertíurn ^ & íínt vniimt 
pater eortfequéiltiaj & antecederis proba 
tur^ quia-nihil poteft caderé fub intentió 
nc^qiód non fuerit ántecedenter cógni -
tumab intelleétuj luxtaill i idcommuné^ 
Nibi lvol i tum quiriprácognitum: fed i n -
teile^us no poteft cognofcere plura peí 
?D Tho mo<íuni P^riurrtJ v ^ ' f ^ T h o . i.parf. 
* quxft.58. arc.i. &quaíft.85. art.4. ergd 
nec voluntas poteft intenderc piures v U 
timos fines per módum plutium, 
Vázquez Oppoíí tü docuit Vázquez. 1,2. quxf-* 
t íóne. ii.artic.^.inexplicatione l i t terx, 
aflTerens tam intelledurri quam volunta-
^ . tem póíTc cognofcere & inténdcre p lu-
VMrtan, ya per modum|)iununi, 6c Caietan. eo-
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dem loco 3 qui iiccc cocear intél l . r t j n i 
non poíTe cognofcere plura vt piuVái 
exiftimat voiLuitatéai poííe intende*$ 
|)lurá vt plura. Sed qüia h ic tíjfiicuicas 
omi. i ex parte pender ab éa^ an intéile-
éhis jpofsit cognofcere piura per módurrl 
pluriumjquod nó cil: huius lóci^ fupcríe-
dendum eft a longiori difputatione coii 
tra Vázquez j & íoiüm impugnandá crit 
doá r ina Caietanij cuiusfciuentiaprstci? 
quamquod fatis impugnata eftrationi-
bus i qr.ibusprobáuimus vcluntaten- no 
jpoíTe velle plüra\ t piura^eft exprefsé co 
tra D.Tliom.iqui Jiunquá docuir volun-
tatémpoíT; velle plura vt piuraj ría ar t i -
culo CitáCo folum docet voluntaré i n r 11 
dere poffe piures fineá iiiter fe non o rd i -
natos: & folutioae ad fecundum folüm 
docet volunratem tendere in IIDS fines 
non fubordinatosj cuatenus ótdinantur 
ad vnum fiiiem tertiumj atque adeo ten-
dere ini i los per modum vniusJ& no per 
hiodüm piurium; Quárein feiltentia D» 
Thorr i . nüllüm eft diferímen ínter íntél 
ledum & volunrarém qüaututn ad h o c 
Pro quo notandü eft, aliudeíTe piura 
hon ordinata cadere fub ihtetitione j & 
aliud plura per modum piurium cadete 
fub intentióne > nam pluranoii ordinata 
ídem eft quod pluráj quorum vnum non 
refertür ad aliud vtad fiiiemtát vero p iu -
ía per modum piuriUrrij vltra hoc quod 
eft vnüm non referriad alterurn vt ad fi-
nera 3 addit s quod Uec vnum cbnueniat 
cum altero in aliquo mediovtrique com 
munijaut in aliqua (iipeviori ratione i ad 
quam vtrümq; ordinatUr taiiquam ad fi* 
m m vltérióré, & rátionétuiusilla plura 
ordinata intér fe appetatltur vt vnü: tíül 
do ergo S. Thom, articulo cirato docuic 
voluntaten> poífc intendere plurá non 
fubordinatá inter fe.,folíim iiirelligirplü 
rá^quotum vnum hon ordii^átur ad alte-
íüm vt ad finé, non verointeliigic plura 
jter modum piurium jqu ia in folutione 
citataad fecundumexprefsc docet necef 
farium éíte ad hóc, vt iixc plura alias ín -
ter fe non ordinata intendátur á voli in* 
tate, quodcohueniant iñ vna aliqua ra* 
t íonecommuníjad quam ordinentur^Sc 
íatione cuius apperantur.,arqu2 adeo, 
yoiüntatcm non poíTe i imui 
intendere piures fines 
yirimos. 
542 Tom.un.i.2.S.Tho. Traa.5.circ.q.8.&feq. 
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V t r u m i n t e n t i o f i t a B u s r e á -
l i t c r d t f t m c Í H S a h e l e f t t o -
n e m e d i o r u m ) 
T í t a tus coartoueríiar ape^ 
riatür j 'antequam decifío-
nem illius proponamus, 
oportet certa ab incertisfe-
parare. Ec pr imó^ruppo-
iiendum e f t y ^ u o d cíimríinis ( vt íupra 
diximus ) pbfsít eíTc volitus vnó modo 
abfolute., &íecúridum fc^ abfque o r d i n c 
a d mediaj q u i b u s eít confequehdus : q u a 
rátione eft volitus per folum a6tum v o -
luatatis j q u i eft í implex vol i t ioJ& alio 
modo cum ordinead media quibus con 
fequi poteftj qua rátione eíl volitus per 
í e c u a d u m a f l a m voiuntatis ¿ qui ef t in-
tentió : certum omaino e í t j V o l u n t a t e m 
í ímplicem Ruisconííderati fecúdumíe, 
Sciine ordine ad media^eíTe a'ítum realí-
íei-diftinótum ab ipfa eleAiona. Quare 
folu potefteíTe difricultas de ipfa iiuen-
tjone j quac eft voli t io finisconfequendi 
per media, au icilicdt tít diftinctas ad JS 
yealiterab ipfaeledione médiommj&c. 
Secundó, fuppono vt certüm> inteu-
tionem finis femper veiTari aliquo mo-
do circa media, & é couerío elcótionem 
medi'orum aiiquo modo verfari circa f i -
j iem ippjm. 
Ratio primi eft^quia intentio eft vo l i -
do íínisjnon vtcumque^fed vt ofetiuen-
di per'media,& vt ratio volendi ipfa me-
dia^ergo intentio eíletiam quodammo-
do volitio mediorum,Taltem in commu 
ni.Ratio veibfecimdi eftjquia volitio fi-
nis eft ratio volendi media.,ergo elecftioj 
q u « eft vólitío mcdiorumjquodammo-
do includit vólit ianem finis, vt ratio-
tiera volendi media. 
Vtrumquecft D.Thom.i*2.qufft .S. 
a r t . ^ .&qu^f t . 12. art.4.8£ quasft. 1 i.de 
' vcritatejart.14.Nec ex hoc fequkur ali* 
' qua confuíío inter hos daos aífcusjinten-
t io ' i i s r - i t i ce t^ eieátionisjtíim quiaper 
a<5tam intentionis eft volitus finis expU-
citCjdireAejSi in recLo;media veró íunt 
roli táindireétej & íi nplicitcr?& in obli 
quo:é cotra vero per aílu elcébionis me-
dia funt volita explic¡téJ& in redojfinis 
'verojndiredejSc iu obiiquojSc itá habet 
i f t i dúo afhis obieíta fonnalia diftinéta, 
Tüfecundójquig intétio adhuc in obli 
quo non refpicit aiiquod determinatuna 
mediumjíed rerpícit media vagé & inda 
termínate 3 eledio vero refpicit aiiquod 
determinaré:, & itá certum eft, hosaéhia 
eíTeelTcntialiter diftinélos. Quod autem 
qu^ritur in dubio eíl ; anidsm numero 
aétus volütatis terminetur in redó & ex-» 
plicite" ad finem & ad mediajitá vt ice nu 
mero a¿lus fecundürn rem íít intentio & 
cleítio fecundum diuerfasratrones. 
Quibus poíat is ,pio deciíione nota ex 
D .Tho . l . 2 . a i t . 4 . i n corporcjqu^iK 12. p9 Tb§. 
quod finis adhuc vt eft obiedum mten-
tionisj)& vt confequibilis per mediajpo-
teíl eíte volitus & intentus dupíicit;er. 
Primo modojinTc ipfojiS: anrecedenter 
ad confideradonem mediorum in parti-r 
cuiarij&Tolüm coíTderatusin ordine ad 
media fecundum íecontusé: qua ratión? 
fanitasj verbi gratiajintenditur ab iñhr-» 
mo in fe ipfa,vt conrequibilis per media 
incontusé antequa coníliltst de medijs 
in particulaii & dillinólcj quibus eíl con 
{equeiidus. Secundó , potefteíTe volitus 
expiieicé in aiiquO determinato medio 
per ra t ioné iam coníideiatorqua ratione 
poteí l infirmus velle fa litatem explicir 
te in hic determinata potione amaras 114 
íícut in medio determinato amatiir finis 
implicit¿(^t d idu eft) etiá poteilamari 
cxpíicité in eodé mcdio,aut in altero. 
Prima concluí íojnrent io finis fimpií 
citer,hoc eftjin ordine ad media confus^ 
&; incómuni colíderata eft aítus rcaliter 
diftindusab ekdions mediorum.Ita D . D . Tbo» 
Tho.loco citato jSc in hac qufft.ar.3c&: 
probatur,quia intentio finis modo expli 
cato antecedit iüt$ntione & coníukacio 
ñera mediorum in paiticularij led eleótio 
eft, poteílcotifultationem & muentio-
nem mediorum , ergo intentio eft alius 
aílus diílin¿tus realiter ab elec5tione me-
diorum, &:prior ipfa. 
Confirmatur, quia intentio finis íri fe 
ipíb in ordine ad media inconfusé, eft 
caufaefficiens éleélionis mediorum, er-
go diílinguitur realiter ab ele¿lione:pa-
tet confequentia, quiá idem non poteil 
fe ipfum eííectiué caufare. 
Dices, volitionera íímplicem finis i n 
fe ipíb eífc caúfam aifedionis mediory j , 
non autem volitiónem finis, quae e f t in -
tent-io., Scita volitionemíímpiiceir. finis 
diftingui 
D i f p i i t a t i ó . 2 . 
di í l ingui rea l i te rab ip íb jnonautem ín -
í é n t i o a e m . 
Sed contra j quiavolitio íimpltí^íinis 
non eftadusefhcaxj fed ineffica^ ergo 
électio non caufaturá iimplici vdlirione 
finisj fed ex alia voiitione éííieacij^ualis 
eil: intentio. 
Coníirmaturi quia v o l i t i o íímplex 
nisnon refpicicfinem ve coníequendum 
per m e d i a j ergo non poteí l ei]e efficax., 
nsccaufare eleótionem medioru adeon4-
fecutionem finis* 
Secundó prdbatür copcluíío j fínis eíl 
caufaíínalis elc6tion¡s medionimj ve pa 
tet ex definitionc caufae finali^ergo ele-
g i ó caufata á fine intento & d e í í d e r a t O j 
óft r e a l i t e r diftinda a b i p f a intentíonc 
& d e í í d e r i o finís: confequencia pateta 
q u i a finis ratione a¿his i n t e n t í o n i s &de 
íiderij non cauíat formaiitcr e a n d e m m e c 
cntitatem a¿his intentionis & deííderí|j 
quiaiam prs íupponi tur exiftens vt con 
ditio caufandí j fed eaufat aliam entita-
tsrn alterius aAusdiftinfti. 
Confirmatur j quia hac pótifsima ra5-
"J), Tho, tione probat D i T h o m . i . part. qusft, 
i p . aft¿ 5 .noí i políedariveram caufam 
finalem volunta!is diuinaPj quiaTcilicet 
quando aliquis eodertí aélu vult media & 
finem ^ tune finís non ptíreíl eííe vera 
caufa realis voiendi media, quiaide non 
cíl vera cauía realis íui ipfius 3 & quia 
Dcus edderh adu vult fincm. v. g» fe íp-
fum ^ & omilia alia a fe ^ qtlx fu nt me día 
adipfum. Conclüdit e rgoD.Thom.no 
poffe Deum habere rationem caufsc finia 
\ h refpedu iéhis quo vult ereaturasi 
Dices > caufam finalerri poíTe optime 
in fao genete caufarefuarri propriam eii 
titatem j vtpatet ín forma fubftaritíalij 
qUae eíl caufa finaiis géncrationis ^ &óft 
ras caufita per generátíoncm , atq; adeo 
poíTe opt iméín temionem firtis eífe cau-
iam finalem eled;ionis j & nihiiominus 
cíTe ídem ícaliter cum ipf i i 
Sed contramina licet verum íítjfíríem 
poíTe caufare in fuo genere mediatéfe 
ipfum fecundum diuerfaeíTe 3 qüia fc i i i -
cet fecundum eífe appreheafum caufát 
pr imó araorem &de{Ideriiim fuij&inde 
elecítionem & execuríonem raedioru ad 
confequendumjvel producedurri ipfum 
finemin eífe reali^Sc deniquéconfecutio 
ñem & predudionem ipfam rei^'qu^ eíl 
caufa finalis; ñeque hoc poteíl eoüenire 
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aliqua ratione alijsgeneribus c a u r a r u m j 
v t feilicet fuas proprias enmates i n fuis 
generibus eaufent^cüm eífe realecaufaríí 
neceífarió p r . T f u p p o n a t i i r ad e a r u m e a u -
falitates. Veiiim h^c dodrina non foluit 
argumentumj nec poteíl applicari i n t e n 
t ioni finis: tíim primó^quiaipfa intét ioj 
quaeeílaclus voluntatisjnon e l l caufa fi-
nalis eleéiionis mediorum^ f ed ipfe finís 
i n t en tusc í l j qui finaiitet eaufat eled:io-
nem^ í tavt i n t e n t i o ipfa fit f o l i l m condi 
tio prxuié requiííta ad tale genus caufan 
d i juo enim eiigimus media ad acquiríii 
dam intencionem finisj quia i p f a i a m ha 
betur j fed ad acquirendura ipfum finem 
intentumnon habicumi 
T ü n íecundójquia intentio finis praí-
fupponitur realiter éxiítens fecundum 
fuam entitatem antecedenter ad eleélio-
nem mediorü j & ita nullo modo poteít 
intelligí j quod fit caufa finalis f u í c pro-
pria: entitatís^ quádo eíl caufa^ ratio^auc 
eondicioj vt finis excitet & moueat ad 
eled:ionem rtiediOrumo 
Oppoí í tamfenfent iamdocui tD.Bo^ 
nauent. 2. diíl .58. dub.^i circatextunij 
Aegíd.art. 3. Ricard,art.5.qu^íl.4. D u -
rand.q.3.Gabr.q. 1. art.3.notab.2.Mai. 
q . i . &al i jq i iamult i Thomiílafj quiom 
Jies docent folamfimpiicern vólitíonem 
finis abfoluté &: fecundum fe conííderati 
diílingui lemper realiter ab eleélione ^ 
omnem tamen aí lüm intentíonis eífe 
ide realiter femper cum e l e d i o n C j & hác 
exiílimant aliqui eííe fententíá D . T h o . 
locis c i t a t i S j f e d i m m e r i t ó j V t o i l e n d a m é , 
Potífsímiifundamcntum huius íenteii 
ú x eíl^ quia finís vt fie, eíl ratio voiendi 
m e d i a j V t exprefse docet D . T h o . locis ci 
tatisj ergo eodem aílu voluntatis a t t in-
gfítur media &finisJ& cohfequenter i d e 
aólus eritintentio &obíe¿lio:patet con* 
fequentiaj quiaeode adu percipitur ob-
iedum^ & ratio obieítiieadem enim v i -
ííone vídetur coIorJ,& lumen^quia lum e 
eíl ratio videndico]orem: & eqdem adhi 
percipítutfénííbilecomune \ &fenííbilé 
propriu > quia fenííbile p r o p r i ü e í l ratio 
propter quá fentítur fenííbile comune. 
Refpondetur conceífo ahtecedenrij 
negó confeqilentiamj^ad probationem 
dicoj antecedens eífe verum de ratione 
formali conílitutiua obiedli in eífe ob-
ie¿í:i & fpecificatiua a é t u s j f i c u t l u m e ref-4 
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ordiiicí ad af^ -urn vílionis . vt nroh.ir ar- nií.red ín reóto .& ira licer inrenrio íít vo inc  6t i  ilí i  j t p b a  ar
g u m e n - t i m . Culus ratio eíht^uia o b i e d ü 
non terminan aclum po té t i * j niií prout 
habetin fe iilam ra t ionem for fna lem: at 
vero firiis non-eít ratio formalis medio-
riim-conílitutiuain eíTe obiecli cle¿í:io-
BÍS> nec eliratio fpeciticatiua i p i i u s ac-
tus^ quieíí: e k d i o „ quia.ipia media ha-
bcnt bonitatem propíiam vtilis j <iíííin* 
¿him á bonitate fiuis j a qua conilituun-
tur fbrmaliterj qiicE bonitas e l t i p d s rns-
dijs i i i t r i n f i c a i i i T á t i o n e obiecí^i eiecíí-ií)-
nisj& a quaípccificatur ipfa electo. V n -
de finisj aiít boni tas iolüm eíl c a u i a ^ aut 
ratio extrinTeca eligendi mediajíjüia fci-
licét eíl<íaTifa íinalis motiua ád taiem ele 
xi iohem j &'ifa nonell o p u s attiiigltur 
iiiTedoeodem adti volüntat is j quo at-
ting'icur médium : í i c u t etiam principia 
l i in t fátio-inotiLu intelle<3:us ad aíTen-
lum cdnclníionisj 5c níhilótníiius'non 
cognofcuntur in reóto eodcm aóhi cum 
conchi/ionej quia coneluíío non confti-
cuitufformaíitcr in ratione cognofcibi-
lis per veriratem principiorum j fed per 
propriá vcr tateiní quam in fe1iabet:qu¿é 
<^uia non elt abfoiüta,,red relata ad p t iñ -
cipiajex-quibns deduciturjideo non po-
te.lVattingi ab inteileílu > niíi prius mo>-
ueatur ab afTenfu pníicipiorum. Etcer té 
íi funeaifísüíum oppo"iiCa:Tentei.ui.Tí ef-
iet efticax ,'non íblíim comiíoceTet ele» 
(írionem eireennd^m aclum vealitcrcum 
jntenrionelfed eíTe etiam eundeiti a b u r r í 
eífcnrialiter, i k ' j t viíío Incisj & coloríá> 
& figura^ <]iiDd cl l contra auétores op-
pofitae fentciirií;. 
Argaítur fecundo j eleólio inclüditur 
formaliter & eíTenrialiMtiiíinteritibne, 
ík. intentio i n ele5fcione j e r g ó funt idem 
realíteí: pafét confequentiaj Se antect-
d e n s probaturjquia mediafunt etkit i vo 
l i ta aShi intentionis íimul cum f ine >^8t 
finís eít vólitüs íímui cum medijs acia 
eleíSfcioáiSjergo eleítio inclüditur eífen-
tialiter i n in t én t i one , & intentio in ele-
¿tionejCÜrn intentio íít voli t io Hnis Sc 
mediorum, ¿ e d e d i o íit vo.itio medio-
rumj&fi'liís. 
Rci'pondeturi negó antecedens, & ad 
probatíbncÉnnego coriíequcntiarlrií quia 
elcétio formaiiter ¿keíTcntiaiiter non eít 
q u a í c u h q j V ü l i t i o mediorumin obliquo, 
ledeft voiit io ¡nedij ín reftoJ&ílmiiiter 
intentio non éít quaüfcunqus voiitio H-
s/ i ¿t-oJ t  ct t t  
l i t io mediorum i n oblicuo jóc í ímilitar 
e l e d : i 5 "voiitio finisj non fequiturquod 
e leg ió includatur m intentione.nec in-» 
tcntio iu eledione. Verum cí t tamen ele 
(5i:ionemcontineri in intentionej lícutef 
feítus in caüfa: ex hoctamen p o t i ü s fe-
quiturdiueríitasjQuáidencitas vtiiurque. 
Argüitur t e r t i b j idem n u m e r o motus S 
iiaturaií$ tendit in médium^ & intermi-
n u n i j V t conllat induólione fatSa per ona 
nes rhótus n a t u r a l é S j e r g o etiá idem n u -
mero motus vo%luntatistendit in metüa^ 
& in íin,em:patet e x paritate rationis. 
Rerpondetur c u r n D iu .Thom. in hac 2), Tbo* 
partea qu»ft .8 .ait¡c.3 .ad tertiunij a n t e -
cedens eíTe verum^quando i d q u o d m o -
ue tu rnon í iñ i t m medio.,interrumpen-
do ipfum motumjtunc enim eodem m o 
tu continuato tendit i n médium ^ & i n 
termñium vk imum: tamc» íí í í í l i t in m e 
dio interrumpendo motumjtunc diíl in-
dem eíl motus naturalis ad médium 3 & 
ad termñium v l t i r n l i H i . E t eodem mo-
do refpondetur a i conTcquens j quod 
quando voluntas mouctiir e x intentio-
n e f i n i s a d eleétionem mediorumjií c o n -
tinuatintcntionem vfque ad eieítionem 
medij d 'etermináfi j & i i v i l l o méd iodc-
terminato v-eíit & iriténdat ipfum finé., 
t u n e vnus Se i d a m adtus erit incemio Se 
eicélio fecunuum'remca»: lí l í í t a t i n yUen 
tione finis^, tunc<I¡fl:¡n¿li adui erunt i n -
tentio & cicctioquac poíleafubfc^üitur-
\ Argui turquar tóex D . T i l b n H I j u i . t . *^ 
2 . qu^l ti-S a^ vt .5. i n co rpb rc^ dicit expref-
•fe,, vóitltitátein dupiiei modóferri ¡ n f i -
íiem. \rnomodo í e t ú d u m f e , a i ¡ o m o d o 
vt eíl ratio volenoi m e d i a : 8¿ piimo m o 
d o dotet volutatem di í l indo adía velie 
finem & m e d i a j vt quando qiris vul t fa-
nitatem 3 S¿ p o í b a deliberat de médijs. 
:Secunda modo doc^t voiuntatem e o d é 
adu v e l i e f i n e m & mediaJ& eandsm do 
¿biina tradit qufíh 12. art.4. in corp. vbi 
expi;élsédocep¿ quod quando í i n i s eíl vo 
litus vt ratio V o l e n d i media > lunc idem 
aébis voluntatis mfcdiorum eíl etiam vo 
l i t i o - í i n i s , 
Réfpoñdctur D . Thom. folum velle 
media vt l ic^non p o f l e eíTe voiitanilí 
propier fincmj ex eo quod finis eíl ratio 
motiua., &.caufaíinalis volitionismedio 
rum: ex cjuo-fit omnem voiitionem me-
¿iorufa eife etiam voiitionem finís., fa l-
tem 
téfti in obliquo ^ qüia propter ipílim íunc 
Volitajhoe éítjgratiaipííidSiEx hoc tamé 
iiou ísquitur eiedionem eíTe eundem a-
¿kam reviliter cum intentioné j vt patee 
in foiutiohé fecundi argumenti. 
Vel fecundó réfpondeturj D - Tho.fo 
lünl loqui in cafu aóí|r^i fecunda con-
cluííoniSj.quándo feilicefj ín ipfa eleétio 
ne rtiédij determinati j ^íletiam volitus 
ipfe finís expiíeite 6c ¿xpraríTei 
Sed óbjicies cotfa primam folutíoné> 
Tbo» D.Tho.quaéíticitati árti 4.ad 3 .di-
cit inténtionera B¿ eledioném effé eura 
dém mofürh Voluntatis^ fecundum fub-
ílantiamjíícut ell ídem motus afcenlloi 
& defcenííOj ergd¿ 
Rcipóndetur^potius ex hoc loco D i 
ThóméCóiiigi primam conciuííone no-
fttárrijhám D;Tlíomidicít > ía ten t io-
íierh & eleétionem habére ÍCj ficut ha* 
bent fe aíeenfio & defcehííó ad inuicemi 
quia ííest afcenfio & deícé^Oj funt vnus 
rnbtlis Vnítaté fubiedij hoc eil j vnitate 
viac fpatij máteriaiisjCum fiünt per eam-
dem Viánt coiiuerfo ordine^fcilicetj a lo 
co fuperiori ad ínferiorern & é cótra:ít¿ 
íímíiíter intétio &L eisétío funt Vnlis mo 
. tus vnitate fubieéti^hoc elljiunt vim vní 
tate fübíe¿t:¡ j 6¿vÍ2e j feií niaterí^ círcá 
quá.fiiint ínuerfo tárhtín ordenejcum i n -
tentio íít á fine ad media j eleítio vero a 
' ^m¿dij> ad fín¿m: exidétitate aucem víae 
materialisj 6¿ materiá; círcá quéíti fiunt 
iíli motus^ hdn poteí l cdlligí ídentitas 
realis ípfOrumj& ita aíc(ínfus& defeen-^  
fus éiuídem íliobilis j per eandem viarri 
fant motus realiter ¿111^11(511^ íimiliteif 
funt díílíií¿ii motus inteiitio.,&: ele¿iioi 
Cuius fignüm ell (ínquiÉ D . T h o . ) in fi-
ne folutionis citatx jqi ibd intentio poJ 
teíl eífcjquartdó nóridurti fííl eleélio. 
Sed ob|icíés eundem DiTho.ldcis ci-3 
'tatis docerit¿niJ& vóíüntatem habere fe 
ád fineirij&mediajfícut fe habet inteile-
dtus ad principia eíl eoncÍufionesJ& ira íí 
cut intelle£lus áíTentíendO eontiuííoni 
proptér principia eodém a¿iu cognof-
cit cdnclüííonem\,& principia in ipfáco 
clüíione-.íímííiter vóítíntás eligendo me 
día propte í íínemjéddem aítu vult itie-
dia^ 8¿ ipfum finem. 
Reípoíidéítiífjex hoc nihil alíud edri-
üincí j qüam qüdd íntelledus cognof-
Cendo concíufiorierh propter princí-
| í á > eógnofear etiarn ipfa principia ín 
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óbiiquojrion tamen fequitur quod cog^ 
nofcat illa in reélo j quia varitas priiieí-i, 
pioruniii ló eíl ratio formalis á qua eqn* 
clufid redditur cdgndfcibiiisjfed foium 
eil ratio mdtíüá extriníeca ( vt fuprá di 
¿tú ell.) Ex quo non fequiturjuií! quod 
Voluntas volertdo media propter finem, 
prius vdiieum j veiít ipfum in obiiquoj 
non vero in reélojaut explicité. 
Secunda conclufíOj intentio explicítaí . 
finís i i i aliqüo medio determiuato j íam ^ 
confultáto per ratidném ^ eíl ídem a á u s 
realitercuni eledidne ípííus medij. H^c 
vídetur D i ü . T h o m . l o c o eitatoj a r t . 4 . í n ^ ^ 
c o r p o r a l a d 3. U i i M * 
Pro hac conclufíone nota^finem pof-
fe íntesidi dupiiciter¿vnd modo explici-
exprejfdiúió modo Ir/ipliciteiSc v i r 
tua l i t e r innanúo finis exprarlta jfc expli-
cítajeíl quando finíséílaáuaiitervdiitus 
in redOjác: diréíSlé:intentio Vero i m p i i e i 
ta & Virtuális j interdum eil ímj)lieita 6¿ * 
vírtualis tatídne priüiis intehtionis ex-
plícita: 6¿ éxpracífé j vt in ¿o $ qui f u m í t 
raedicinam j ad cohfequendam fanítaté^ 
iquanl priíis expra;{ré voluit j interrítí vc-^  
to eíl iiíipiícita & vntüaiis ex eo qudcí 
eiigitur aíiíjuíd priiis j qudd ex n a t u r a 
fuaellreteribiie ín ipfum finem., etiam it 
non pí iceisi t iníentid expríéíTa i i l i u S j V t 
qui eligir températe viuere non drdi* 
ñandd hóc^ad aliquértt fiüem expríeífc 
tune talis at^üSjCÍl propter Deum aiiqutf 
inodd. Certum áutem eíl intentidhem 
hane virtualem finís includí ín omni 
ad:u elediionÍSj& ita intentiohem impl i 
citám finisj^: eledliónem rnedidrum ad 
ipfüfrijeífe eühdcm aérüm realiter fem-
per: quia qui eligir aliquod médium feñi 
per vult finem in eleítione iplíus riiedij 
inriplicité j Sí vírtüaiiter aliqud ex d ú o - " 
bus mddis dj¿lis Jgi tur eonciuíio ndílra 
inteliigitur de intentioné expiícífa finis,- . 
quia de Vírtuáli non eíl dubium. 
Próbatur concíufiój ele¿l¡o nDcdi|dc-
terrhinatijpotell eífe intenfio finis vir* 
tualisjSc implicitajVt ex di(3tis patetier-s 
go poteíl ctiatti dari ¿leclio medijdetsr-
ininátijqua; lít inteutid finis f o r m á l í s ^ 
éxprxífa j Se runc erit ídem aólus fecuri* 
dum rem intentioJ& elogio: patet cort* 
fequentiajíícut non repuginat que^ d vd"-
luntasílla.eddeití acílu^quo Vúlt mediuíit 
aliquod exprxíféj & formalker determl 
natunijvelit etiá implicíce & virtúalifái 
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fpTuni ' f inem; ica fímilicer non r-epugna-
b i t j V t eodcm ada ' fe-cüdunvrenr ,qüo vb 
liíhtas vult 'cxpiM-ffc 3c formíiTiccr m e -
¡KSéSjyjém iptlirn linenij^c eifñim exprcf 
:í^g¿ £qrmabi ten ' ' - : j ' 
- -Conf i rmatür , q ü i a i nTc l l e f ru s -po t e f t 
eodé aítu coo- i ro ícere caníam i n c i f e ó t u 
c o g n i t o ^ v . g . D t ü n i i n c r c á t u n s / & p n n 
D.Thü, cipiain c o n c l u í i b h e j V t cocer D.TÍicm." 
¿j, íofcVcitatbjarr. 5;& i.p.q.-i4.ár.'8'. & 9. 
' é ^ b - i i m i l i t e r v o l u n t a s p o t e r i t eodé aótu 
í c e u n d u m rem j velle formálitcij ceex-
pr^fíé hnem ih a l i q u o medio d e t e r m i n a 
Coj& expr^iTc vo 1 ito. 
Qnjcies primójan intentió 6¿ e l e f t i o j 
tf&Si íunt td% arhis realirer l i n t tamen a* 
tíEtís diftiníti cíTenrialitsr? 
Rerpondetur afiírmatiu-e cu D. Tho . 
loco c k a c o ad 5. Cuius ratio eftjquia ha-
fcent o b i e c l i forrnaiia- íecundum rationé 
i iof tranrdi í t inéta- j i iam idem aa:usprout 
c íHntent io cerminatur ad b G n u m ' h o n e 
í lum j aut i o c u n d u m p] quod eft amabile 
p r o p t e r í ^a t vero prout cñ eleclio., ter-
• m i n a t u r ad bonum ytiJtei ciuod eft ama* 
b i i e p r o p t e r - f í l i u d n l i e cnim i d e m adlusj 
qui eil- volirio fanrtatisj verbi gratia j in 
potione amaraJ& terminatur a d fanita* 
tem acquirendam per illam p o t i o n e m ^ 
eft inrentio tiniG terminara ad lanitatcm 
in redoj^c ad potionem in obliquojiiec 
eft i f i c o n n e n i a n s eundemraet actüm vo* 
kmtatisjíígiíificatum his duobus modis^ 
pertinercad duas fpecies fecundum diuer 
i a m ratíonem formalemj íiquidern eadé 
numero qual i tas jV- .g .ca lor j quatenus c o 
gruit natura: ignis j eft m fpecie difpoíí-
T Í o n i s j & ; quatenus eft principiumjcakfa 
¿tionis j eft i n fpecie naturalis porenrio:: 
& íícut idem numero m o t u s in eífe phy-
lico e f t a£lioJ&; pafsioj qu.r perrinent ad 
diuerfa prxdicamentaj & íícut i n Deo in 
• telligimus eundem aólum fecunda rem^ 
habere quodámodo rationé intenrionisj 
& eledioniSjita íímiiiter i n prxfenti. 
Quites fecudój anin i l lo aíbu^qui eft 
íntentio íímul & eledio i in t dua: entita* 
tesj^c realitates partíales? 
Refpündctur negatiuejfed tune iilten 
tioj^c electio n o n folum funt v n i c i i S j & 
idem motus voluntarisjfed etia funt vni 
ca & eadem rcalitasj íícítt in naturalibus 
aólio j &pafs ioJfunt eadem realis entitas 
motusjfub diuerliSjtamen rationibus fot 
uralibus. Vertiin eft tamen^quod guando 
Traél. 5. circ. q M & íc q. 
•iiféTnmet aétus VóltiíVrarisjíiue iTffola t i l 
renriojííue eleftioj lí-uc vtrumque-íiirílil 
eít aítus faccefifriiTS'j •& a] i quo tsnv^o-
itr cb 11 ti n uat us ] ••<nci- por eil;- pro b a 1 >i m c i 
-effe in i l io piures rcaiitates'paríiajes J i -
étít'm motu-quantitátiuojfuc ccisiiío, aut 
ñ tú t in continuó 'permanenti ¿.illx r; i-
men uon funt adu realiter c i f t i n d ^ fed 
folum funt diftinéla: in potentia^fvi d i -
citur in p-hyíTca.) 
Oppo í i tum ÍU1Í1IS-&Tccundit: conclu-
iionis videntur docere Grcgor. in i . d i - Gregor. 
ftín. i.artre, '2. concluíione 2. Mariiiiusj Marf i l . 
qi ia-ÍL^.art . i .dub.i .quosfequkur Vaz- Vázquez 
que^ i . i difput.5 5.cap.2.^ui omnes do-
cent intentionem finisjeífe femper actu 
reaiircr d i i í indum a quacurnque ekelio 
ne mediorum. • 
Pro quafentétia arguitur primo;, inte 
tio íinisjcft caufa electionis mediorum; 
ergo lemper diftinguitur ab iila : patet 
confequentia^quia caufa &-elFs(ílus reaii 
ter diftingumrtur. 
Refpcndetur intentionem finis in fe 
ipfojeífe cauíam eied:roiiisJ&: ita inten-* 
tionem finís in fe ipío^ femper diftingui 
realiter ab eieftione rnedioni( vt diétum 
eft in prima concluíionejintentioné ve-
ro finís in aliquo determinar© mediojiio 
eífe cauiam reale ele(5i:ionis eíufdem me-
dfj: fed aut effe caufaraiilius folum fecun 
dü noftrum modü inteiiigendi j aut elfe 
rationema priori eleclionis^ficut in Deo 
immutabiiitas eft rario á priori ícternira 
tis.Nec eft opus ele¿lio mecij lit realiter 
caufara ab mtentione medij femper 5 fed 
fat eftj elle caufatá ab illa iecúdum ratio 
nem. 
Sed diceSjde ratione intentioiiis eft ha 
bicuclo ad media vage & - i n communij 
ergo no faluatur vatio intentioni^quan 
do iinis eftvolitus invno determinato 
medió. 
Refpcndetur de ratione íntclitionisj 
folum eííe habitudinem ad media \ íiue 
il la íínt plura, fíue pauciora > fíúe vnunl 
duntzxat. Cuius ratio eftjquod inuen-
to per ratíonem vnico folum medio., 
v t i l i ad confequiitionem finisjpoteft op 
time íaluari ratio intentionisjin illa vo-4 
litíonefiníscofeqiiendi perillud mediría 
' Arguitur fecudó^cbgnitio Concluílo-
nis j & cognitio principiorum cilHn-* 
guimtur reaiitct j ergo ctiam intcncio 
ftliM^Bs electio medij \ patet confenuen-
' tía 
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tia ex paricace racionisj1 Se antecedes pro 
batur j quia procedunt á diuerlis habiti-
b u s j f c i Ü G s t , ab habitu principiorum ^ & 
ab habitu Í G i e n t i a - . 
Rcípondeturj anteesdens eíTe verumi 
quado cognicio p r i n c i p i o r U j & ; cognicio 
conciuiionis termiaantur ad ipía princi 
pia in íe ipíís^Sc ad ipíam conciufíonein 
lecundum íe coníideratamjtunc enim di 
l í i nda cognitione exprxíTa y & formali 
cognoícuntur principiadle c o n c l u í í o n e s 
direóté j 6c in r e d o > licet cognitione 
principiorum^vt principia íunt^ c o g n o f 
cantur conciuííonss in obliquo^ quia co 
gnofeuntur, vt relata ad ipíam c o n c l u * 
lionem:8c íimiliter cognitionequa cog. 
noícicur conciuíio j eognofeantur e t i a m 
principia in obiiquo.An vero antecedes 
argumeuti eíTe failum^quando cognítio 
pciacipiorum j terminaturad principia 
cognita expr^ireinipíis conciulionibus, 
Se non íoium virtuaiiteriquia t u n C j eo-
dem adu cognofcuntur exprarílé pr in-
cipia & conciníiones, 
Arguitur tertiój fequitur polte elte eu 
dem a c t u m fecüdum ieamorem& odiu^ 
nolitionem Se voiitionem., proíequutio 
nsm Scfugam^quod non videtur m i n u s 
inconueniensjquam quod eadem quali-
tas íít frigidiras Se c a l o r ^ aibedo Seni-* 
gredo:paiet conf-equentiaj quia lieri po-
tsíl: j vt o d i u m ^ noiitio j aut f a g a vnius^ 
iítimcdium.ad a m o r e m j Se proíequutio 
nem aiteriusj ergo» 
Rsfpondetur j admitiendo eundem 
numero a c t u r a voluntatis fecüdum rem 
poífe á l f¿ .odium Se a m o r e m ^ n o n quidü 
re ípeda ciuídcmj Se íécwndum eandem 
rationenij hoc enim omnino repugnatj 
fed fecundum diuerfas rationesj vt quan 
do nolumus malum a m i c o e x amorej 
quo i l lum proíequimur j tune enim iñe 
adtus rafpedu maii n o l i t i eíl odiunijiioli 
t ioj Se fuga j refpeóhi vero amici arRor^ 
voii t io Seprofequutio. Similitcr quádo 
volnmus malum i n i m i c o ex difplicétiaj 
Se odio Ü i i u S j tune iíla a c í u s ^ ellamorj 
VolitiojSe profequutiojrefpcclu mali vo 
Jititeft vero o d i u m ^ noiitiOjSe fuga^ref* 
pedu perfon^ inimici . 
Q * Arguitur quartójaudioritatc D . Aug* 
4 jiuleTrinitate3ccLip.6.yhiákk: Ttifím-
¿íam ejjs volitionem^qua quis vuí t viders 
vuhmsiüb ea qnavultprobarequaleillud 
f t / y fm'úi tcr áiusrjíim ejfs voiitionem. 
DubÍum.4^ I 
qua quis v u l t videre fmcfircim ah ea qua 
vul t videre tranfetmtes : íed viíío vuine-
iiSjSc feneftraí funt media ad probancu 
quale í í t vuinus^Sead v i d e n d u m tranfe í í .. 
tesjergo in fentétia D.Aug.Voli t io línisj 
eíl a d u s diílinólus reaiiter ab eiediono 
mediorum. 
Refpondetur D . Aug. iuteliigendum 
elfede volitione finís in íe ipiojqus ante 
eedit eleétionem mediorumjaut íi loqua 
tur de expr^íla intentiotie finis in iilis 
medijs determinatisj non velle illas e l l e 
duas voíitiones reaiiter dillindasífed í o 
lum eífentiaiiter^Scfpecificc. 
Vi t imó arguitur^ex D . Tfiom-. m hae p . Tl?&] 
partejou^ft. 12.artigad 3 , v b i d G c e t e x -
praiífé intsntianemjSe eledionem haba 
re fe íícut fe habent afceníío j Se deícen-* 
üo j fed afceníío Se defeenfío licet íínt 
vnus motus vnitate vi^jfunt dúo raotus 
reaiiter di í l indi j i tavt nullo modo pof* 
í í n t eíTe vnus motus fecundum r e m j er-
go licet intentio ^ Se eledio íínt vnum 
vnitate vi^Se materia circa quanijinuer 
foordinej mvnquam tamen poterunt 
effe vnus §c idem motus numero j Se fe-
cundum renu 
Refpondeturjnego coufequentiamjg^ 
ratio diferiminis efiij quia licet afceníío. 
Se defceníío íínt vnumvnitate vi íe inuer 
fo ordincjtaraen non poíTunt continua-
r i cí í in p ú d o refledionisdetur neceífa-
rió quies ¿ vt dicitur in phyííca j ratione 
cuiüs difeontinuationis funt dúo motus 
reaiiter difb'nóti. At in voluntatepoíTunc 
optime continúan intentio finis..Se ele-
d i o medij jVt fíquis conferuet abfque i n -
terruptione Se quietejaliquam intentio-
nem vfque ad eíettionem j vt íí tranfa*-
éba prima intentione ex v i cuius eligitur 
nieaiiimjincipiat de nono exprsffé vei> 
le Se intendereipfum finem in i l lo me-
dio j quod elegir. Similitudo autem D¿ 
Thoms; quam dixit eíTe inter intentio-" 
nenijSc eiedionem ex vna parte ^ 8c af-
cenlum^Se defeenfum ex alia j non de-* 
bet tenere in ómnibus»' 
V t r u m i n t e n t i o f n i s f t t c a u f a 
e f f i c i ens e l e c i i o n i s me-* 
d i o r u m > 
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O N C L VS intentio 
^ finis concurrit ad ele(9:io-
nern mediorum íímul cum 
volúntate , in genere cauf^ 
cñic ien t i s i ta Din, T h o m , 
Vázquez iniiac parte, qnadtione p. art-ic^. Váz-
quez i.2-diilin¿tione>¿5. cap. 4 .4num. 
KATÍJÍ, u . E r probatur^ex Ariftotei.6. Etbico-
rum,cap-2^dieente:^cf^7?í,a//f hahent 
i n JpeculAbilibtis principia circa intdle-
¿ium Ó" conclufíoneSyitain operabilibus fi 
ms,refpeBii voliintatis) & ekBionis me-
£líorum,(¿á cognitio principiorum, con 
currit cfíicienterj i imu l cum intelleAu 
• ad aíTenfum conclul íonis , ergo ctiam 
intentio finis concurrit efiicicnter íímui 
cum voiútate ad eledionem mediorum. 
Huic argumento refpondent aud:o-
res o p p o í i t i fentétiaedupliciter. P r im¿ 
bregar, dicút c unGregorioj minorem (fcilicetj 
cognitionem principiorum concurrere 
efficicntcrjíimul cum intellaAu ad aíTen 
íum concluííonis) eííefalfamjquam d i -
cunt cauíari a folo intelledu;addunt ta-
meH,ideó intelleótum mouere íe ex cog 
nitionc principiorum ad cognitionem 
cócluíionis^quia ínter hos duos|a¿tus e £ 
talis naturalis o r d o ^ connexiojVt vnus 
ad altcrum fequatur^fcilicetj cognitio co 
cluílonis ad cognitionem principiorum, 
nulla interueniente caufaiitate effeótiua 
vnius adus^rerpeitu alteriuSj^c idem d i -
cuntjde intentionej &cledione.. 
Sed contra 3 quia cognitio qua noíler 
intelledns aíTentitur conciuííonij eft d i f 
curíiuajergo non elt folum caulata efFe-
éliuc ab intellcdu^fed etiam á cognitio-
ne principiorú.patct confequentia^quia 
xatio difcurfus confiflit in hoCjVt vna co 
gnit io caufetur efficiéter ab alia., defcdu 
cuius non eft difcurfus in Angelis. 
Dices^ad rationem difcurfus fufficere 
^ vnam cognitionem efTe poft aliamjVer-
bi gratiajCognitionem conclufionis poft 
cognitionem principiorumJ& pracmifta. 
rum^aut faltem, quod vnú cognofcatur 
in ordine ad aliudjlicet cognitio vnus no 
íít caufa efticiens cognitionis alterius. 
Sed contrá^quia nos per primam opc 
rationem intelle<ftas cognofcimus vnñ 
in ordine adaliudj&tamen non difcurri 
mus per prima operationem inteileíhis., 
fed per fecüdáJ& etiá Angcli cognofcüt 
vnum in ordine ad aliud^verbi gatia,Pa-
t i c i n ordine ad fiiiumi6c habent plur^s 
cognitiones fibi fuccedentes ; & tamcn 
non difcurrunt^ergo ad rationem cifcur 
fus , non ílifncit cognitio in ordine ad 
aliud^aut poftaiiudjfed requirimr, quod 
cognitio1 vnius cauictUrefficienterá cog 
nitione alterius. 
Dicesfat eíTejquod cognitio principi« 
íum excitet intclieíílú ad aírenfum con-
clulionisJ&; rationem difcurfus, etiam íi 
non concurrat efficienter ad i l iam. 
Sed contrájquia jion poteft intelligí, 
quo padio cognitio principioium mo-
ueat intelledum ad aílenfum eonclniío-
nisj nifi concurrendo efficienter iímuJj 
cum intelleótu ad aíTenfum c o n d u i í o -
•nisjergo. 
Dices^mouet & excitat intelle^ium ta 
quam obieétum cognitum j nam ex co,, 
verbi gratia^quod intelleétus videt fe co 
ignoaine principia^mouetur ad ^ognof-
cendam conciuíionem. 
Sed contra primo, quiavt intcilc(5tus 
aíféntiatur conciufíoni cognitis prmei-
pijsjiion eft neceíTaria cegnitio r e f l e x a , 
per quam intelleóhis c o g n o i c e t j V t ^«c^i 
ipfam c o g n i t i o n é principiorum : fed ex 
ipfa cognitioné dirc(5la principioium, 
íequitur naturaliter cognitio concluíio-
nisiergo Cognitio principiorum no mo-
uet ad aír¿nfum conclulíonis^ tamquam 
obieótura cognitum. 
Secundójquia quando vna cognído> 
verbi gratiaj prineipiorfi mouet ad cog-
nitionem alterius., videlicet códu í íon i s , 
quod fo!u cont igi t in diícurfu; tune i l l a 
inteileétio > ad quam prior mouet 3 alio 
modo fit^quam fieret a folo intelleciu i i 
la prioriintclledione non mouente, er-
go í ignum c f t j C o g n i t i o n e m mouentem 
concurrere efficienter íímui cum intel-
leélu ad pofteriorem cognitionem^ pa-
tet confequentia j quia iam vepeiitur in 
cogni t ioné conclulíonis aliquid rcalc^ 
quod n o n correfpondet l o l b intella-
¿lui vtcaufajj verbi gratia^ ratio difeur-
fus^fed intelleítui íímui cum priori c©g-
nitione principiorum mouente^anrecc-
dens vero probatur j quia quando Vna 
cognitio mouet ad alteram j tune illa 
cognitio qu« fequitur^ fitpermodum 
difcurfus j quia extrema propoíkíonisj 
qüac cognofeitur, non repr^fentauturj 
ita vt cFficiant propoíi t ionera per í e no 
tamjfed per al íam:quando vero vna co-
gnitio non fit ex aiiapríns mouentejrííi: 
IkttUus 
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ñnllus ííc difcurfus in talí cogiiitionie: 
nec extrema propoluionis cognit^ re-
pr.^óntaatúrjitíi vt coníli tuaat propo-
iitioaem notam peraliam^fed no í am 
per Í C j C r g o alio módo m i 
Sccundorerpondenc aiij^admiiHi ma-
i o r i j & minori^nsg^ndo confequentiain 
argqnt^nti pfincipaiisjScparitacem ratio 
nisiutei- cógilitionem princ^piofumj & 
intentioMem íinisjquátam ad hocj & ita 
dicunt non fequi clcélionem ab intcntio 
ne íinisjficut eíTscftus ad caufam > fed í o -
lum ad coditioiiem neccíTarió r e c i u i l i u 
ancecedenter. 
Sed contra.Priméjquia milla eertepo 
teít afsignari ratio difcrimiaisjinter cog 
nitionern priiicipiorumJ& inrentionem 
finisjquantum ad h o C j nee ab lilis auíto 
ribus arsigaatur.Sjev.ndó, quia incentio 
re vera moiict.^&excitat vo.luntateai ad 
cligendunij ergo n o n cii: mera c o n d i t i o 
í í n e q u a non j ísd cauí'a eleótionis j nee 
m o u e t j V t obiedum cognitumi Tenió> 
quia intentio sáfatibj&: formajqua v o -
luntas conílituitur la a d u priruó proxi 
mo ad creí5lioiiemJ&; q u a mouetur ad eii 
•.gcndum:ergoelegió íequitur a d i n t e n -
t i o n e n i j V t eífeótus ad caufam: SÍ non Ca 
lum j vt ad conditionem í m e q u a n o n . 
Antecedens cft Diu; T h o m . l o c o c i c a -
to- j vbi dicit j Volmtatem Jolam 3 & nu-
dam) non mouerefe ad elettionsm me dio ~ 
rum^ quia fequerctur vülsmtatem Jecím-
dum idsmyej]h fimul in a f íu , (¿^ in poten-
t ja , quia id quod moust eít m aéíu , Ó1 
qiiod mouetur in potentia , Qnare dicit 
voluntatem mouere fe'ad eiedionemj 
i n quantum aólu vult ñnem : ergo i n 
fententia Diu . Thora. intentio finis eft 
ratio j q u a voluntas conílituitur ín a ¿ h i 
pr imó proximoj ie ípedu e i c d i i o n i s m e -
diorutrii 
Sed.dicesjintcntionem n o n e í í ^ r a t i o 
liem agendijfeu eligendi p e r modum e f 
f : d i u i principij proximij fed f o l u m p e r 
modum obieólijica vt i d e ó pr^cife dica-^ 
t u r intentionem eíTe id^ q u o voluntas 
rnoiutur ad eligendum : quia fciiicet e x 
eojquod intelleólus cognofeit vo iun t l - . 
t^m manare in intentione fínisJ&repraí 
fentat i l i i media v í i l i a ^ mouetur v o l u n -
tas obicótiué ab i p f a intentione cognita 
ad elcóliionem m e d i o r u m , : 
Sed contra .Pr imój quia vt volíitas eli 
gatjiion efl o p u s j V t í p f a i n t e t i o íit refie-
Xc cognita j & iterum voluntati r e p r ^ -
rentata 3 fed femel poííca intentione ft-
nisjcx ipfa iinmediaté fequitur inquiíí-
t ioj^í confulratio medierunij & tádera 
ele^io:crgo intentio non mouet volua 
tatem ad ciedionem mediorurajper mo 
dum ob ' eAi cognitij fed per modü pria 
cipi) effecliui qzw. 
vSecundó,.quia Tola nuda voluntas^ no' 
poteílcaufare e l t i ó t i u e ele¡5lionem5ergo 
intentio concurrir ad illam íimul-cñ vo 
luncate:probatur a n t e c e d e S j quia media 
non a p p e t u n t u r j V t bona abfoluréj&'fe-
cundum fe^ fsd vt vtilia ad finem qüem 
voluntas intendit 3 ergo praííupponi-' 
tur intentio i n volúntate ad elcdio-
nem j quo; íimül cum ipfa ^oncurrat ad 
eligendum. 
Sed dices cü Durandojfufticerejquod 
prieíupponatur intentio vt mera condi-
tio n e c e í l a r i ó prsrequilTta ad elediio-. 
nemJ&; non eíl'e neceliariumj quod pras 
f u p p o n a t u r j V t ratio agendi próxima. 
Sed eonjtra.Piimójquia intentio re ve 
ra mouet ad 'eleóbionemjergo noii e í l fo 
l a conditiojfed cauíli illius; 
Secundó i q u i a intentio comparatur 
ad elcíiiionem vt principium illiusjergo 
non eíl fola conditio. Ter t ió efficatiusj 
nam i n ipfo eíFc^Ujíciiicetj ín eied-ioncv 
medij^elt alic.nid reale^quod non eorref 
pondet íoli voluntati^ fed voluntati lí-* 
nuil cum intentionerergo in te ; i t io p r f -
requiritur,vt.caufa efíiciens eledlionísj, 
§ < : n o n vt conditio ioíum: confequentia 
patet 3 quia eadem ratione oítendimus 
fuprá affenfum concluíionís ^ non eíTe 
caufatum afolo inteliectuj fed ab ipfo . 
ílmul cum aífenfu principiorum : tum 
etianijquia i i electio non»reducitur fuf-
lícienter in íolam voluntatem vt i n cau 
famjquiain fehabefaliquod reaie^quod 
non eíl: produíhim a fola volúntate^ nc 
ceífario eíl afsignanda alia concaufa ele 
¿lionis j quia íoli conditioni ad agen-
dum non correfpondet aliquid i n eífe-
d:u . Anteccdens vero probatur j quia 
hoc^quod eíl: electionem dicere habitu-
dinem intrinfecam ad ipfum finem i n -
tenitim non refpondet foii volunta-
t i fed intentioni íínis :* íicut hoc quod 
eíi.cop-nitionem conciulionis eíTe dif-
éürituam non refpondet foli i i u e l l e í h r í , , 
fed i p í í i l i T i U l cum cognitione principio' 
rum* 
55o Tom.i.in.i,2.S,Tho. Tisd.s.circ.q.S & feq. 
Durav.d, 
Gre^ d i 
Vaíen t ta 
Oppoíi tam fbntemisn1. d o c u e i ú t D u -
raHc.2.diílin.24.qiia:íl.2.iu!nn.2 5 .'-Cre-
goriusde Va!, r.tia,,i: 2, c]i{:i,tar.2. cj.^. 
punto 2.& aiij.cjLii e::iílin-.nú i iucntio-
jiem non eííe vciam cauíam |-h}lTc2m 
eleátiojiiSj íed íoji;m efie conci í ionem 
ííne cjua non^ anrccedenteT rec iiiíitam,. . 
Fundamenrum huius í e m e m i x ef!:,, 
quia contingic fcñecrá ejigi^ guando non 
eíl intentio hnisj ergo foJa volunras cau 
í i t efFwéliue eledioncnij Ime concurfu 
phyííco inteiiticnisjpatet confequcntiaj 
tjin'a quod nonei i „ non poteft cifcdiiié 
cauíare.Et antecedcns patet ineojqui ha 
buic intentionem occidendi ininiicrm., 
<jui eíl R o m ^ v e i b i gtatiaj & pollea n i -
Jiil cogitans de morte inimicij conducit 
equtipij& prajparat ne.ceíTaria ad irer. 
Pro íoiutione ñora ^ intentionem fi-
nís poile e.\iítere dupiiciter j p i imó for-
maiirer in íc ipla,, fecundó virtualiter in 
alio adu dií lmclo a fejVeibi gratiajin ip 
la eieólione mecii^ propinqincris ^ vt in 
caíu arsumentijcuando cjiiis ijuendit oc 
cidere nominem exillentent Rornar 
elegit pro medio propincuiori iré R o -
jnájtunc i l lai i i tent io exil l i t vircuaiiteí 
in volúntate eundi RomanríjCpian do tra 
laíba illa intentiorieJ&; volitione hcmi* 
cidijjdiíponit fe i í l ehomo ad iter. 
Q^io poiito dicojquod íí inteni ionul 
lo modo exiftatjiiec formaiiter m íejiiec 
in alio viviiai i termullo modo poteít vo 
Junt.js exercere adum^qui íít formaiiter 
elei5tio5quia cum médium vílic^ non a-
metur niií proprer aliudj impoísibile 
elljaliquid amari vt mediiimJ& vt vtilc 
formaiiterj-íí non fit aliquo modo not i -
tia>&; volitio finis propter quera amatur* 
Q'uare neceítaritim eít ad eledionexnj vt 
intentio exiítat aiiquo modo(vt in cafu 
poíí to tranfaéla cognitione^ ¿k:cogitatio 
ne occidcndij tnanet eie¿lio eundi Ro-
raam}& in hac electlone j eft Virtualiter. 
jpía intentio finís á qua fímui cum vo iü 
tate eliguntyr alia media remotiora ^ & 
vniueríaliter j cum intermedia kabeant 
etiam rationem finís ínter fefe (vt fupra 
oiximus ) poteft optimc voluntas íímui 
eum eleólione vnius medij} caufare ele-
¿Honem alteríus'j etíam nonexiilen-
teiam intentíone in fe ipfa v l -
t imi finís. 
D F B I V M V L T . 
Q J L O m o d o d i f f e r a t i n t e r f e j n 
t e n t i o , (3* d e f i d e r i u m e m f -
d e m ó k i e é f i i 
W & j l ^ E R T V M eíl hos tres a- j . 
K f | £ S dusjfcilicet/pe-sjtitefjtio,Sc de 
m ^ ^ ^ ^ e r ^ u m j conuenire m hoc¿ 
%d^iií%^ C'tiod e í l eííe de re abíentíj Se 
nondum iiabita^in quo differunt ab ^dtu 
amciisj qui a-que benep.oteíl: eífe de íc 
abíenti^fic prefenti.Quare cifficitltascít, 
in quo oillihguantui i l i i a¿tus ínter lt-. 
£ t fi objicias., abfentiá obiedii haberc 
rationem raaiijergo íion p o t e í l : pertine 
re ad rationem obiedti fpeij & dehderij. 
Reípondetur obieélum horum adi-üj 
non elle ipiam abfentiá boni^ fed ipfum 
bonum ablensjita vt'itbfeniia non perti-
neatjVt ratio formalis i i i ius ^ fed loium 
tamquam conditio ííne qua non: prater 
quam quod tale bonum abíens intendi-
tur^íperaturj & defideratur vt futurum^ 
quod habet rationem boní. 
Prima conc lu ío ^ intent io d i í í e r t ab 
fpejtk deíideriojn d ü o b u s . P r i m ó j quia 
intent io foium eft circa finé j fpes veroj 
& d e í í d e r i ú poíTunt eííe c irca fiaem 31% 
circa mediajquare tam i n t é t i O j q u á m ele 
¿ l i o p o í f u n t eífe^adus fpei, & dehderij. 
Se ita a d u fpei fupernaturaiis fperamus 
a u x i l i a ^ bona gratioc , quaj funt media 
ad i i l á m i 
Secundó.differunt^quia a d h i i C j q u á d ó 
omnes iíli tres aólus verfentut circa eun-
dem finem^intentio nuríiquam cjf fim-
plex & inefficax aífcétusjed femper eíl 
efficaxjfpes verojfic delideiium non func 
neceífarió aítus etficaces ^ fed interdum 
funt affeétus íímplicesj &incfficaces^ v t 
quando tendunt ad finem í í n e ordine 
ad 'mediai interdüm vero funt effícaces, 
vt quando tendunt i n finem^vt con íc -
quibilem per media. 
Sed contra primum diferimen dices^ 
eícítio eft eommjqua: fuat in noftra po 
teílate j fed fpes efteorum ^ quje funt in 
aliena poteí late ergo ad:us fpei non 
potei l 
u t a t ' i o . 2 . 
potsíl: elíe eíedio j &: confequenter ípes 
uoa patell verfari círca media. 
Refpondecur j quod quando id quod 
fperatur eíl: in poteilatc amici , quo 
certi fiimus per ipfunl ñare quominus 
dabit id^quod ab ipío fperamusjtunc r e s 
fperata cit quodammodo ín noftra po-
¿rfril} t e f t a r e j i i a m fecúdum Ariiloc. Quidquid 
J * -psr amicos po/fumus per nos pojjumus: &C 
ita ídem potelLeíTeobieclumelsótionisi 
6c fpeij qua ratibne b o n a opera ^ q u i b u s 
merernur beackudinem funt obie¿tLim 
eleírionis^ quia funt nicdia ad üiam > l i -
eet auxilia gratis necelTivria ad Jiaben-
dum taiia merita^ íínt obieílum fpei: 
ngrn eum ea íperemus ^ á miíericordia 
Dei fperamus habsie id^quod quodam-
modo e l l 111 noílra p o t e í l a t e : Namfa-
eientiquod in/? eji Deus non densgatgra 
tiam. 
Secunda G o n c i u í í o ^ aáus fpei differt 
ab acftu delíderij ^ etiam in duobus. Pri-
mo3 quia fpes eit fempcr de re difíiciiíj 
& ardua j dcíiderium verb iurerdum eft 
de re difficiiij&LarduajSc incerduni de re 
facilii 
Secundo difFenmtjquia fpes non p ó -
teíl efle niíi de re indicara pofsibiii j i r n ó 
& f u t u r a ni i i ením crsdatur futurum 
q u o d deíideratur,non e l t fpes de i l io rvn 
de fpes dicicur ddíderium de re abfentij 
cum certa quadarn liducia conTequendi 
iilam^ & obtináudi 5 at deíideriunl po-
tcft f e r r i etiam in rem quae creditur j 6c 
iudicaturnon futura^ i m ¿ impoísibiiisj 
vt patet in his^qui damnati funt fenteu-
tía c á p i t i S j q u i iicet non ctedant^ aut fp'e 
rent íe euafuros pericuiunijdeííderant ni 
' Jiiiominus in iiia f u m m a deíperatioiis 
fé.Bonít* íÜLid euadere: vt docuit Diu . Bonauen-
turain 2 ;d t f t , 2^hop tumcn deíideriuni 
reí impólsibiiis érit inei:ticaXj& per mó 
dum íimplicis aíF^ótus^ 
Pro intelügentia pridris difcrimiuis 
nota^quod quando di .ti ípem^eíTe de.re 
difticiiiJ& ardua ratione ardui Se diffici 
//j,non íntelligo reni riiagrii momentii 
qualí res magnaí pertineant ad obie-
é u m fpei j & res p i rux ád ób i edum 
deíiderij : quia res magn.c magis perti-
nent ad ob ie¿ tum magnanimitatis ^ ¿¿ 
re vera magnas & paruas res fperare f o -
l e m u s j fciiicet libertatem 3 beatitudi-
nem 3 fententíam in litej&c.fed per rem 
difii(íiiemy & aj-duam inteliigo cum 
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T h o m . i . 2 . q ü a : ñ , 4 i . a r t . 3. quacumque D.Tb&i 
rem etiam l i pama iit in fe ¿ qux tamen 
dependeat ex alteriusvolúntate j &:per 
remfacilem iateliigo quamcumquerem 
etiam ü íTt in fe magnajqusp tamen pen-
deat ex ío l l npilr.a voluntare. Q¿!aie cíí 
deííderamus faceré opus aiiquod etiam 
eximia fortirudinisjVeluti exponere v i -
tam própriam propter í'alutem Patrixj 
noil dicimus fperarejquia a nobis metip 
íís n ihi i íperamuSjfed ab alio: vnde cum 
fperamus opera viitutis^non dicimus fps 
rare illa j quatenus ex noílra volúntate 
pedent =, fed quatenus e x Dsi auxilio.De 
liderium autem non foluni eíl rei j qu e^ 
pendet ab alioj fed etiam eius qux á no* 
bis iplis pendet; ^ 
E x diáiiscoiiigitur pr imó > deííderiuj I J 
& ípsnijhiibere fe iicut fuperiusj 6c infe-
rius^quia delíderium ad piuta fe exten-
dit quam ípesjomnis enim fpes eít deíí-
derium^non tamen é contra. Tura quia 
deíídeiium boni futuri non.ardui j noit 
cílfpesitum quia amor rei futura 6c i m 
pofsibiiiáeíí: deíid:.rium faiteminefíicax 
6cnuilo modo eíl fpes. 
Secundó coiligiturj quod inteíío fent 
per eíl: adus fpcij.aut delíderij: eíl autent 
achiS ipei quando eíl de bono arduo j ve 
acquirendo per media*eíl aiStus folius de 
í íden j , quando eít de bono non arduoj 
etiam vt acquirendo. 
- Ter t ió coiligiturj Chrillurrt non ha-» 
buifle ad i m fpei rcipecSj gloria f i i cor 
porisj qaivá non fperabat eam k Deo ex* 
traneo auxiliaíoréjíed á fóipfo > qui ctia 
Deus eratj 6c auxiiiator fui ipiius j 6c ita 
gioriá corporis non habebat rationcm 
ardui j quodí í Sacra Scriptura dicat de 
Chrií lo Doitiino ad Hebr-Eos^,; Confí- AdUeh l 
dms in ¿roiinteliigeudum eíl de fpe ^ qiuc 2, 
oritur ex magnanimitatejcuius ratio a r -
dui ííta eít in dificúltate obieélijíciiicec 
in dolonbus^ & acerbitate mortis C h r i -
Hi:non vero de fpejqux eíl virtus Theo 
iogica> c.uius ratio ardui non eoníiílít n i 
magnanimitate rei j fed in auxilijs aiie« 
nis. 
Quartó coiligituryrefolutio iilius vtíl j 
garis qu.rílionisjqiiam Theologi difpu- ¿ J f f e j 1 
tant cum D . T h o m . 2 . 2 . q u x í l i o . z 2 . a r r . 
i.fcilicetj a n íi aiicui fuiífet taóia reue-
lacio fux condemnationis ¿ 6c damna-i 
tionisj poííet adhuc fperare beatitudi-
$ $ 1 Tom.i 
C'ii r e í p o n d e c u r j i i o n polTe iliam fpe 
iare>quia lappollta u i i reLielatione^noii 
poíT^c iilam i u d i c a r e j V t futuraniiíbij & 
ita non pocelt iiaberc ciedulitatem j & 
fiduciam fdturi euentus^ quis ad fperan-
duni eft nscelTarja ex parce incelieiftus: 
quancumuis alias iudicet beacitudinem 
eiTe porsibüem libi.Cuius doihmac rne-
Catstan. m'mit Caiecanus i.z.o.ijxllione ^.o. arr. 
i.dicens j polTe contingere defperatio-
netn circa obieíhmijquod fcitur eíTc po f 
iibiie j dum camen non iudicetur fucu-
rum. 
Qnintó colligiturj qua ratione intelli 
n cf, gi debeat id^quodapud D . T h o m . i . par 
* " 0 ' tejquaEft .^p .a i t .^ .comrouerr i iojetjlei-
licetj Angelum pecealTe aftedu fuperbic^ 
nam líue apperierit xquaiiratcm cuín 
Deo fecuncum eíTcjiriam j , vt exiiiima-
Scotus ujt: Scotus i .di í i ínctionejd.qujl t ione J . 
íiue iímilitudinariam rautumjík: imitati 
namjvr voluic Diu.ThoiTi. loco ciratOj 
difíicilé eít concillare dcílderium íupcr-
bum ^ & pndumpruoíí- im Angeli j cum 
cerca aotitiajquam habebac de impofsi-
licace obieiti deíideraci:eric camen faci-
le lí aniinaduercamus j prxfumpcionem 
tripl ici vircucieífe concrariamj ípci fcili 
ceCj magnanimicaci j Si humilicari. Spei 
quacenus quis fpcrare cenetur ab aliquo 
aliqua exillius auxiliojaliquando íperac 
ea qux índeccns cft eo auxiliance fpera-
re^vt íí quis fperarec a Deo gioriam fí-
jie mencisjdiceretur prgfumpcuofus j vt 
D . Tbo» D . T h o m . 2 . 2 . q u x í l . 2 i . a r t . i . & 4 . M a g 
nanimicati opponitur p rx íumpt io fe-
cundum quod pr.Trumens appecic mag-
na íine modoj^c menfura racionis j ap-
pecendo bona nimirum immodeiataj& 
excedencia propriam capacitacem j ve 
appecendo fuis viribus id , quod confe-
qui debec aiienis 3 quod magnanimus no 
facic.Ec eciam ifte vocacur p rx íumpcuo 
fus á D.Thom. loco cicaco } & quacítio. 
D« Tho. 162.art. i.ad 3 .Tándem opponicur l i u -
rmlicaci j quatenus elt nimius appetitus 
excellentice fupra meritum ^ & dignica-
tem^humilicas enim concinet affeólum 
proprije excellencix intracercam men-
furam ne viterius proesdac. Qnare qui 
appecic viera ea-j qux debentur propria» 
diguicaci dicicur íliperbusj & pr^fump-
tuefus-jica Diu. T h o m . quccílione idz . 
cicatis locis. 
É x hisjergo rede fequitur j quod in -
quacumque materia peccaueric Angelus 
alFeótu fuperbix j & pr^íumpcionisjnon 
potuit peccarejaut íuperbire contra vir 
turem fpeij fed vel contra magnanimi-
tatem^vel contra humilitatem : ííue ap-
petendo rem magnam^íiue complacen-
do in propria dignitate n imiüm. Raijo 
eít clara^quia cum obieílum primi pec-
caci Angelij in quacumque materiajfuc-
ric res faífiu impoísibilisj & Angelus no 
potueric habere tam craíTum Sclupinuin 
errorem máxime ante peccatum^vt cre-
diderzt fe poíTe eíTe ^qualem Deo j nc-
ceiTario debuit carere credui'itate futuri 
euentus erga rem defíderatam^fiducia ob 
tinendi iilamjquam crcduiitatemj & fi-
duciam oportebat iiabeie j vt pr^fume-
ret contra virtutem fpeijtalis enim pr^e-
fumptio eííentialiter ell fpes immodera 
tarejjquaiis Deo fperari no debuit.Pra:-
íumplit ergo AngeiuSjVcl contra magna 
nimitatenijVel contra hurailitatemfquia 
contra vtramque virtutem poiuit pecca 
re } appetendo rem impofsibilem % 8c 
non futuram íímpli. i aífeíiu j fcihcetj, 
complacendo nimium in propria cx-
cellentia apprehenfa j ac í? elTet «quaiis 
DeOjlicet abi l lono iudicaretur ^qualis, 
D I S P F T A T I O . I I I . 
D e t e r t i o a é l t í v o l u n t a t i s 
q u i e p f r m t 'to., 
D F B I V M I . 
V i r m n f r u i t i o / ¡ t a c l u s p o t e n 
ti<& a p p e t i t 'mú i m l c o g -
n o f e i t m a * 
I R C A ticulum notandum | 
o.ík^uod fruit io di ¿la eil d 
ru '3u>\i do ce t D . T h o m . D^Tbo, 
3C ' 
Á % ^ P \ i . i . q u x f t . i T . ar t . i , & quia 
in frudu arborisj verbi gta-
tiajduo coniiderari debentj fcilicet > efíe 
id^quod v l t imo ex arbore cxped:aturJ& 
quid guftui ^3116^ delecftabiie ^ íta fruí 





V . Tho 
D , Aug, 
quamjquam antea vt íinem vlt imum ex 
peftauirausj in eaque cum quodam amo-
re conquiefeimusjd: deieólamur. 
Secundó nota., ceitum eíTe in omni 
fententia > in exercício fruitionis cumf-
cumque rei^ tres acítus reperiri j fciiicec^ 
ajjequutio rei dd/¡dsrat£,amor iílius, & ta 
dem deleíiatio de re ajjequuta , Dubium 
ergo eíljin quo nam exhis tribus adibus 
conhílat Fruitio^ an fcilicet „ ia aíTequu-
tione rei 3 quae femper eít aótus akerius 
pocentixab appatitu^an vero inamore., 
aut delsótatione illiusjquz íunc adus ap 
petitüsJ&: fcquuiuur ipiam couiequutio 
nem. 
Prima concluíiojfruitio non e í l a d u s 
pocentiii'appetitiuae.Ita Iheoiogi cum 
Magií t . í .di í l incl ione i.Ferrara 3.con-
tra gentesjcap. 117. & eít exprs í ía Diu . 
Thom. in hac parte quasít. 1 i.artic. i.Sc 
D.Augull:.lib.10.de dodrina Chrii t ia-
iiajCap.^Sc probatu-ratione D . T ñ o m . 
quia trui elt qiiiefcere in aliquo j quod 
tamquam vl t imum fpeclabacurjfed f iu-
iuímodi quies perciaet ad appetitum., 
feu voiuntacem ¿ ergo:minor probatur, 
quia ad eádem potentiam percinet cuieC 
cere^ad quam pertinet mouere ^ ergo cu. 
volatas lit principium horum motuum 
quibus tédimusiü finem^erit etiam prin 
cipium qulctisj qua fruimur bono adep-
to.Qnare fruitio nihi l aliud eítjquam v i 
talitcr quicícere in bono deíiderato COJI 
fequuto j kxc autem vitaiis quietatio elt 
a¿tio qu ídam voluntatis gaudentis de 
bono pollelTojergo. 
Oppol í tum docuit Sotusin 4.tíiílin. 
4S),qua:ít.i.art.4. conflulíone 2 . vbi ait 
ad verbum: dBionem eonfeqw-itmambo-
ni dejiderati habere raúonem jfuittonis 
formaliter} & ita docet vifionein cjaram 
Dei^qu^ eít a d i ó intelledusj eííe forma 
litcr fruitionsm. | 
X). Iho . Arguitur primo^au¿toritate D . T h o . 
loco citatOjvbi á\z\i\Ví¡ionem Deiquate 
ñus e/ifinis & obieBum pertinere ad f r u i 
tíoner/i,ex quibus verbis colligit Socus in 
íentsntiu D.Tho.fruitionem eíTe forma 
liter aAum inrelleítus. 
RefpondcturjD.Thorn.rolum doce-
rejviíionem Dei pertinere ad fruiciones 
tamquam obieítum^ & fínem confequu 
tum : ex quo folum fcquitur vihoncm 
Dei j eíTe folum obíeétum fruitionis,, 
qua bsati fruuntur Deoj non vero ef-
Sotus, 
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fe ipfam frukionem formaliter. 
Arguicur íecundó^ex doctrina D . Au D» Aíig* 
gui l i i i i j ib .de moribus Eccleíix ^ cap.3. 
d i £ c n t e: Quid eji aliud fruít quaprce (io ha 
berequodamasttk, iib. i.de doét i inaChri 
llianajcap^ i . & ^ . á k e n t z - . P r u i aliqua 
reeffe videre illarn j fed res amata habe-
tutjfíc videtur per potentias appreheníí 
u a s ^ non per appetitiuas j aut per vo -
iuntatem^ergo fruitio in fententia Diuí 
Auguítini j non elt adus appetitus > fed 
potentis apprehen í ius . 
Refpondeturj Diu.Auguít . illis locis 
deciaraffefruitionem j non per fJfemra-
tionemformalem ^ f :d p e r fuam caufam 
& originem^quia ex eo quod preíto ha-
bemus & vidcmus bonunij quod finaii-
t c r diligimus j fequicur quod i i io frua-
mur. 
Arguitur tertió tationej quia frui eít 
capere fruótum rei deliderata: > f e d hoc 
quod percipere ñudrum pertinet ad 
intelleótumjaut ad alias vires appiehen-
ííuas^6¿: non ad appetitum., ergo, 
Refpondeturjcapere frudum finis de 
ííderatijiion effefrui formalirerjfed cau 
falitei-jiiam e x ipfa perceptionc frudus^ 
feiiboni concupiti ^ íequitur deledatio 
de cali boiiOjSc frudu c o n f e q u u c O j quac 
eít fruido.Quare licec intelleótus^ík alia3 
potenti-e apprehenííux capíantJ& percí 
piant cbieótum q u o fruendum eitj & ds 
q u o efe fumenda voluptas: ipíb tamen 
frui & dcledari^ad voluntatenijíeu appq 
t i tum pertinet. 
Arguicur quartó ^ in corporalibas frui 
c i b o j U i h i l a l i u d eítjquara guítare ipfiim^ 
Sí frui re pulchra non eíl aliud., quam ip 
fam viderej& contemplan.,& fiui mufi -
caeíi ipfam audire,, ergo in ípiritualibus 
frui j, verbi gratia Deo j nihi l aliud erit , 
quam videre & poísidere i l lum. 
Refpondetur j negó antecedens > fruí 
enim cibojilon eít formaiiter guítare i i -
lumjfed complacerej&c d e l e d a r i in i l l o 
per appetitumJ1& idem eít de alijs feníi-
bus : potencia enim appreheníiuar noa 
aüter concurrunt ad fryitionem j quam 
ex parte obiedijapprehendendojfcilicet 
bouumj & finsm concupitum per m o -
dum prxíentis j vt in eo complaceat j & 
conquiefcat appetitus in qua quiete } & 
complacentia.conííít i t formaiiter f ru i -
tio . 
Secunda concJulTojfruicio formaiiter J • 
Mm 5 loquen-; 
5?4 Tom.1 m k 2 £.Tlio, Tra¿l, jsciix. q.8.& fe q. 
loquendojiion efl: amor boni confequu 
tijíed deieétatio iliiuí'.vndc frui ^ eíl oe-
JD.Tbo. ledari rLiamterJ& jocundé. Ita D . T h o . 
Z) Aug: & D . AugulLloois dtatis. Prebanir p r i -
ProUt 7» mojaudoritateracríe Scrrptunt Prouer-
kiorum 7.Venifruatimrconcvpltís ampie 
xibusjvhi non inuita-tur quis aa amorem^ 
í í q u i d e m amor iam íupponitur-in con-
cupifcentia amplckiiu-m : íed ÍDuitatur 
ad capiendam voluptatem j Se deleéba-
t ionera m ampiexibns prius concupitis^ 
& amatis:crgofruitio n-on eíl amor^ led 
quid conrequensad arnorem ex pTsfeji-
t iaxei ^natXjquod nihil aliud eíl¿ quam 
delecStatio.Et ídem vkietur míinuare D . 
tityífcl* Paui.ad Román . 15.dicens; A vobis du-
car illucyfiprimum vobis sxp&rtejruitm 
J^róJjquibus veibis non íígniíicat D i u . 
PauLamorem^quo iam antea Romanos 
proícquebaturjíed iocunditatem honc-
llae deleélationis jmiam optabat capere 
ex i l iorum conruetudine, Et in epiíloia 
A d T h í l . acj Phiiippenf. Bgo tefruar m Domino^ 
vbi certum eíl non loqui de amorej lí« 
quidem iam antea i i ium arnabat ¿ fed de 
deleífcitioneexeius prarfentiai. 
Secunde) probatur rationejquia amor 
abílrahica pr^íentiajvei abfentia rei ama 
tíe^namb^ne aque tsndit in bonunij íí-
ue i i t pra:fcns, ííue íit abfens 5 fed fruitio 
non eíl niíi de bono pr.^fenti ^ íicut nee 
deieétatío j ergo fruitio formaiiter non 
coni i í l i t in amore^fid in deieélatione. 
Dices, fruitionem non conííHere in 
aniore prícifé^nce in amorerei abíentisj 
fed in amore rei prxfentis etiam confe-
quuta;. 
Sed contra, quia amor reí praífentis., 
& rei abfentisjeíl eiuídem rationis,ergo 
íi in vno no coníiílit fruitiojiiec in alio: 
tum ctiarrij quia huiufmodi amor non 
eíl formaiiter quies in re amata j fed fo-
ium cauíaliter,ergo cum fruitio íít quies 
quaedam in re habita, non eíl formaiiter 
amorrtum quia d^mones amant pecca-
ta noílrajappetunt enim nos peccareJ&: 
lamen non deieélátur de illis poílquam 
peccamus, quia nulla dele¿latio pote í t 
eífs cum fumma miferia eorum, & dolo 
re , erg-o deledatio non eíl idem cum 
amore rei obtent^Sc confequutx, & co 
fequenter nec fruitio. Et quidem apud 
peritos l ingus Latinee , n ih i l aliud eíl 
ffui,quam deleólari in vfu rei amatx; vn 
nuusjmquk-.Fruiye/lproprie volupiatem Donata 
cafére ex sufu-,& dekcíari . 
Üppo iuamícn ten t i am tenuit Scotus 
i.dillin'Jtione i .qucEÍl.?.&Ricardus i r . - «, 
t i c . i . q u x i l M . feilicet antorem rei vocan ^c^ius' ^ 
d u m elle fruitionem iiüuSjCjuam exifti- •&icarcl%* 
mant eífe D.Auguí l . l ib . 6. de doéhina ^ ^ * 
ChriílianajCap.i.vbi d i c i t ^ r a ; ^ ¿í??-;^  ' • 
re inbarere alictá rei propter fe ipfam9 
fed c e r t é D.Auguft.hoc loco non inten 
dit fruitionem eiíe formaiiter ipíum a-
morem,fcdfrukÍGnem efíe inha:{ionem 
quietam q u s ímmediate conlequitur ad 
amorem 5qux inharfo nihi i aliud eíl,quá 
dcledatio fuauis^&L iocundá rei amatíCj, 
qu¿ poísi-detur, 
Fuiidamentum huius fententia: eíl> 
quia dele<5latio n o n eíl a¿lio voiuntatisj, 
í e d pafsiojcrgo cumfruitic ííta¿tus v o -
luntatis j non poteí t coniiílere in deie-
d:atione:probatur antecedensj-quia t r i i l i 
t ianonc-í l a i i q u i á a<5lus voluntatis, fed 
mera paisiojergo nec deiedatioj cum ea 
eem iít ratio v t i i i iq le-. 
Refpondeturjuego antecedens, & ad 
probationem í i r a i i i t e r : nam deiedatio, 
& triílitia , non f u n t quaiitates aliquxj 
aut aifecliones genit.r ab obieólo cogni 
l O j t a m q u a m conuenicnti,aut dlfconue-
nicntijquibus voluntas atheitur: vt falfo 
putauit Scotus ioco citato.^c in ^ .d i l l in Scot» 
¿lione i .qu^í l . in 4.dijlindione 45?. 
quxll.y.fcd re vera deleótatioJ& tr i i t i t ia 
funt operationes etTicicntcr e l ic í tsab ip 
fa voluntatejtum quia nihi l eíl in volun 
tate caufatum eííe¿liue ab intelieélu, & 
obie¿lo cognito(vt alibi diótum eí l , ) t ú 
etiam , quia in de.leéhtione , & triílitia 
p.otefteiTe mentumj&demeritum,vt í í -
quis dele¿tatur in boíio v i i tu t i s j& tn í la 
t u r in malo culpa:, aut e contra. Ex q u o 
fequitur delectíitionem. Se t r i l l i t iani j i io 
eífe pafsioneg^ fed a¿ticnes liberas; 
Sed objiciesjtriflitia nec eílvellcjiiee 
Rol l e , e rgo non eíl aólus voluntatis: pa-
tet coníequentia , quia o m n i s a¿lus v o -
luntatis reducitur ad illos ducs,6<c ante-
cedens probatur:& pr imó, quod non íít 
velie,quia triílitia fepe accidit nobis nol 
lentibus , nec eíl nolle aliquod malum, 
quia etiam in Deo eí lnoi i t io peccati fai 
t im inefticaXjSc tamen in i l lo non eíl t r i 
ílitiajergo. 
Refpondsturjnon quamcumque nol i 
tionsm malisíTc tr i i l i t iam^ fed no l i t i o -
Difputáuo^* 
nem tnali propiijJ& quia Daus non ha-
hct noiitionem rr.ali propri],cum ík in* 
capax iliiusjfed alteriusjdcó noiirio pee 
cati in Deo noneit t i i l i i t i a . 
Sed objiciesjbeati habent noiitionem 
peccati propiijJ& tamen non habét n i -
ílitiam dcii lo j cum íít incompoísibilis 
cum beatitudinejergo. 
llefpondeturjpeccata quaí beati com-
miíTerunt: in via j non nocere iilis j tk ira 
n o n habere rationem maii^ reípeclu i i io 
runij^í confequenter noiitionem quam 
habsnt deiilis^non habererationem t r i -
liici.r. 
Sed objicics^nos triílamur non foliim 
de malo proprio^quod nobis nocstj íed 
etjam de maiis amicorum:lTcur etiam de 
l e d imur in bonis iilonim^ergo licet bea 
t i non tní i^ntur de malis propri j^ pof-
funt t r i i l i i r i de malis nolirisi 
Reípodeturj nos triícari de malis a m i 
corum j quia aut ex eo redundat i n nos 
aliquod malum^aut quia apprefiendimus 
maium amicorum tamquam noí t rum: 
quorum neutrum repericur in beatis^pr^ 
terquamquod nulium maium pendí ac 
cidere eijqui e í l amicus beatoiü j cíe q#o 
pofsint beati triílari. Cuius ratio eil^quia 
beati folum reputant maium ^ id quod 
e í l peccatum ¿ea autem qjlso funt mala 
culp-rJ&; peccata^non funt in amicis bea 
torum,nam eo ipíojquod aliquis peccat 
redditur inimicus b^atorum^ tSc eo ipíbj 
quod coliuertkur redditur amicus , & 
ideó gaudent beati fuper peccatore poe-
nitente j non tamen triílantur de pee-
can ce* 
Nota tamen j quod íícut delcclátioj 
qiix ellaífcus voluntatis elicitusj non ell 
i p í i amor boni pr-tfeütisj led alius a¿lus 
dillindusjortus ex taii amor^vt coniLa 
bk exío lu t ione ad fecundum:itaíimili-
tertriíl i t ia non e í l ipía noiit ioJ& odium 
mali prxfentisj quod inuici patimtrr 3 & 
fuíli i iemus: fed eíl aliquis a¿lus dí í l in-
ñ j t j t k ortus ex tali od ió j&noi i t lone . 
Síd objiciesjtriñarí 6¿: deledai i j non 
funt in noílra p o t e í l a t e , ergo n o n fiint 
acílus voluntatiír. . 
R e fp o n d e t u r j q U o d t r i í l i n a, & d c 1 e d a 
t í o in t erdum ant'ecedunt noliram delibe 
rat ionem. ,& tune funt motus p i imó pri 
m i j & n o n funt in noílra poteílate:inter 
dum feqiMntur deliberationem-j vt quá-
do quis delibsrat an debeat triílari j vel 
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eclñcíari de aliqua rcj^c tune delcótatiOj 
6¿ triílitia íunt aclus iiberi t íemper ta« 
men funt aéhis eiieiti á voluntatejaur ap 
pecitUjiiue fínt motuspr imópnmi j í iue 
l int motus deiiberaci> 
Sed dicesjex D . l 'honia i.z.quaríl.J; i 2)4 
artil .ad 5.vbi dicit hác propoíitiouem> 
deíechitío ejl operatio j n ó elfe veram per 
eífentiáj íed per caufam^ ergo íi delecta-
tío non eíl operado eíTentialker, fed cau 
fiiiter:iam fequitur delcólationem non 
elfe aci-ionem^ fed páfsionem ex aátione 
caufatam. -
Refpondetur DiUiT'homJllo loco iu 
telligendum elTe de operatione aífecuti-
ua obiecti dekctabilis^vt íít í^nfusjdele-* 
dationem noneiTeformaiker ipf im ope 
rationem aiTeCutiuamjvad quam requitur: 
fed cauíaliter,quia (vt fupra cift.um eíl) 
ex operatione aífecutiua obieeli deleóta-
biiisjfeqüítur immediaté amor^Se media 
te deleclatio. Ira explicant Ferrara ^co ftfi'waM 
tra gentes^cap.po.quo loco exp^a-ile do 
cet D iu .T i lo , dcledationem eile aclum D.Thót 
Voluntatisjfícidem docet 1,2*10* 5 i.ar. !& 
cicato in corpoíe. 
C^terum pro exadiori inrelligentia 
Kuius dkÜeultaris nota.,non coutiouerti 
modo j an deledatio íít ád io in rigores 
an vero íít qualitas;íícut controuerti fo-
iat de inteiledione j quia hsc qiutílio 
communis eíl ómnibus adibus inüelle-
dusj^c voluntaris. Víide cum delcdart 
íít appetitum gignerejn fe quaikatem 
quandamjex re jocunda péndentem á í í -
cut cognoícere eft prodúcete in íe quali 
tatem menuie, & iraaginem expreífam 
ohkéi i : dubium manet inter P h y l o í o -
phos'jBc T h e o l ó g o S j a n deiedari fotma 
í i t e r loquendoj í t producérc & elicere ii 
lam quaiitatemiocundam) ita vt deleda 
ri íít ágete pvoprié & deledatio íít a d i ó 
prisdkamcntaiis : an vero deiedari for-
maliterjilt habere in fe ilíam.cualitarem 
iocundam j ita vt deiedari íít qüoddani 
patij & deledatio folum íít a d í o gram-
maticalirer? Sicut etiam eíl dubium au 
iníelíigere íít producere verbu metisjita 
ví.intelligere íít ageíe ^ & intelieólio íít 
propri^ adio;an vero intellígere coníif* 
tat formalítet in receptione verbi 'mén-
•tis^kavt intellígere í í tquoddam patí^fe 
íntelledio.í í t pafsioj&: folum dicatur a-
d i o grammaticaliter? Quare ( quidquid 
de hoc íítjVttumque enim éíl istit pro-
babí" 
S i l Tom.i.in.i.a.S.Tho^ Trad.^.circ.q.S^feq. 
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babile ) rcfolutio noí lra ¿ñ,, cielcclatio-
nem elle aclionemeiicitam á voiuntacej 
co raodoj quo a r a c r 3c reiiqui aftus vo-
luatarÍ3J& inteliecíus dicunrur aótuseU-
cid ab lilis pocentijs j ílue fíat adiones 
propri.-c prxdicameatalesjfíuofoium grá 
maricalicer. 
• Secuado arguitur pro ísatentia Seo*» 
tijan-ior boai pnríentis eil: idé adus rea-
liter cum d e l e é h n o n e ^ e r g o etiam amor 
TÚ prarfeiitis eíl fruitio, 
Kerpoadeturjiiego aateccde-asjfed d e 
Ie¿r:itio efe tertius aóius voiuatatis dii l ia 
¿tur, ab amorCj&'de^der io :Tum quia (v t 
íaprá dicebamusj-dxaioncs amaat cafus 
p.ollros pr¡£reiit£sJ& taaiea non delcótá 
tur de.iiüsjimo zmüt fcipfosj Scnuiiam 
deleí lat ionem capiuat de taii amorc: 
tum etiamjquia íictit tríítkia eíl aótus di 
ftiaólus a nolitioae m i l i prxíentis s ita 
delectado ab amere. 
Sed objicies^amor boai futuri feu ab* 
íeatis^eítideinrealiter cum-deiiderio 
iiusjcrgo amor boai prxfeatis eíl idem 
realiter cum delecSratioae. 
Refpoadetur negado antecedensjquia 
araoi-j qui eil achis voiuatatis diíUadlus 
fpscie a dsííderiOjSc delc .Ccatioaejquaa*-
tum eft ex natura íua folum reipicit bo-
num fab rat ioneconuenientisjabílrahc-
do á ratione prxfentif j vei futuri i vade 
quaado res amata eil futura^aut prefeasj 
non terminar a í lum amorisfub ratioae 
futurijaut prxfeijcisj fed p r ^ c i f e fab ra-
tioae coaueaieatisraam fubratioaefu-
turijtermiaat aclum deíiderijj <k fub ra-
tioae futurijGc pr^ieatis termiaat aólum 
d e l e ¿ l A t i o a i s J & futuritionis. 
Sed objiciesjamor eíl geaus a d deííde 
riumJ& deledíationem . erpo dcle¿latio 
i i o n e l l a í l u s realiter diíliaólus ab amo-
re^patet confequentiaj cjuia nullum inte 
rius realiter diílinguitur á íüo fupariori: 
.D» & antecedens probatur^ex Diu . Auguíl , 
iib.14.de Ciuitate DeijCap.y.vbi delinit 
de{íderiu5n>& dele(5tationemJ& alijsjaf* 
fectus animze per amorenijfcilicetj Capí 
piditasidut dtfideriumy e/i amor boni non 
dum habiti,<& deleftatio s eji amor fruens 
bono habito, ergo, 
Rcfpondetur primó^negando antees 
densJ&: ad probationcm dicoj D . J\ug.. 
dífiaiíTe aífeólus anima per amorem; 
non tamquam per ratioaem geaericam 
& f u p e r i ü r e m j fed tamquam per cau-
finijtk: originem exqua originantur. 
Vel fecundo refpoadetur, quod amor 
potell fumi dupliciter ^ primój vt eíl a* 
¿lus quídam á volúntate elicitusJ& á par 
te rei exillea^quo voluntas vuit bonum 
alicuij& hac ratione eílaólus difíinétus 
fpecie á deíiderioJ& deleétationejiecun-
dó modo magis late ; vt eíl idem 3 quod 
profequutio.,qua voluntas Tenciit in a i i -
quod bonum.,& liac ratione eíl quid fu* 
perius ad delcdlationemj & deííderium, 
imó & ad ipfum amorem í l r i de fump* 
t u m . 
Ter t ió arguitur^ deleclatio n o fo lum 
pertinersd appetitum.jíed etiaai ad alias 
potentias apprcheníiuasj ergo cum frui-
tio i i t acrus í b l i u s a p p e t i i i i S j non pote í l 
coníillere in deleítationejfed in amoré; 
probatur antecedeiis^quia giifíus deicCla 
tur percipiendo cibos conuenientes^ v i * 
fus videaco figuran"» puichramJ& iate l -
led:'us operando ex habitUj ergo. 
Refpokdetuvj cieledratioaem pertiae-
re fovaialiter f o l u m ad appetitiuajad re-
liquas vero potentias foium cauialitcr^ 
feu originarme. Vaoe quaadoquis dslc-
<5í||tur fumprioae cib . dehdlatio iiia a o 
cft i p í a guítatio cibi formaiiter 3 aut a l i -
q u i s adus eiieitus á gull iu fed a¿lus elici* 
tus ab appecitu} origiaatus ex fumptjo-
ne cibi cóiienient!sJ&: idem dico dé alijsé 
E t iiac ratione e í l iHteilio;elldus• Dn; , 
Thoai . i .par t .quadl i26 .ar t ic .2 . inargu- Tiho] 
mente fed contrajvbi dixit 3 fruitionem 
pertiaere ad iateileclum.,no quidem for 
maiiterjfed caufaliter: n i í i velis ¿icere no 
m i n e intelleóius, non iateiligere Diu* 
T h o m . eo locoj potcntiam intelle¿tiuá 
quae eíl condiílin¿la a voluntatejfed in* 
tellexiíTe partem fuperiorem anim^qu^ 
compvxhpndit vtramque potcntiam. 
Arguitur v l t imó \ fruitio eíl folius f K 
nis v l t im i 3 fed deiecülatio eíl etiam de 
medijs 3 ergo fruitio n o n eíl formaliteí 
delcdlatio. 
Reípondetur 3 negando coníequen-
tiam j quia non dixmius fruitionem effe 
quamcumque deledationem de benp 
c o n f e c u t O j í e d deledationem de ipfo fi-
ne adepto. 
Quxresj an fruitio i i t adus folius ap-
petitus rationalis^an vero conueniat bru 
tis ? 
Rcfpondetur cum Djuo Thoma i . i . 
q u a í l . n . a r . 2 . t r i b u s didis.Dico primó^ £). Thv* 
fruitio 
Diíputatio.3. 
fruitio perfeda eíl adus folius appctí-
tas rationalíij itwique frui aliqua re fo-
iura conuenit creacura? rationaii. Guius 
ratio el^quia lola crcarura intéiiedualis 
cognoícit perfedionem fiáis j Sctendíc 
in ipíunij vt iiiiis eíl ex propria dire¿tio 
ne:ík. ira íola creatura ÍHtelle¿iualisquief 
cit perfette íri fine confequuto. 
Dico leciuidó > i:\uitio impeífeda cft 
a<5tus appetitus renlTcÍLiiJ&itafruiirnp2i' 
fede conuenit brutis: probatur,quia bnl 
ta cognofcunt fineni faitim iniperfedré, 
6c maceriaiiter tendunt in ipfum licet 
non ex propria direótione j e;go faltem 
impert'ecte fmentur ipfo finejpoftquam 
. ü, coníequuntur i l iunij & de hac imperf i -
¿ * § da fruitione loquitur D . Auguil. lib.83* 
quacílionum.q.30. quando dixit j bruta 
frui etiam cibisj 6c alijs voKiptatibas. 
Dico tertió ^ tVuitionem nec pcrfedé 
, nee imperfeótéconuenire rebus inanima 
tis.Ratio eílj quia huiufmodi res carent 
' potcntia appetitiuajquc Tequitut cogni-
tloiieni:cuius aótus elt fruitio (vt fuprá) 
vnde l.npis exiftens m fao centrOjiion di 
citur etiam imperfoíce frui fuo fine í íed 
tautum dicitur quiefcete in i i i o , non v i -
tai icer&modo mortuojfed methapho-
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V t r i i m ohicalumfrHitionisfit 
folus f i n 'ts vltimus a-
^ propriaj de perfecta non eít 
aiií de vlt imo fine j ita D . 
i hom . in hac parte j q. 1 u 
art.3.D.Aiig.lib .2o. tbt f r i 
nítate^cup. 10. probat^tj quia fruitiOj de 
quieá perfeóta in bono c o n f e q u u t G > e x -
ciudit a voiunrate omne defiderium j ¿k 
tendaiítiam.Tvíd quouTowe volunr.iscon 
fequarur fineni vltimü femper anipiíus 
rendi: & deííderatj evgo fruitio perfeda 
íemper QÍ\ de fine v l t imo. 
Confirmatur p r i m ^ j quiafruteío eíl 
quies in vl t imo (vt di d i i eftjfcá folus fi-
nís vlrimus efl v l t imu lírnpliciter j ergo 
fenicio perfeda folum eíl de fine vl t imo, 
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Confirmatur íecundojcx ftíJéloti* 
fructu arboiis j q u i a non d i c i m u r péiféM 
¿te frui foüjsjaut ñoribus arboris^ied fru 
drUjquod ek vl t imum j quod ex ai bote 
deííderatür. 
Secunda conclufio^fruitio imperfeda^ 
&; improprie dida^ elt etiá de fine no v i 
t imoj & intermediójhoc eftj de n-.edijs, 
c^ ux habsnt ínter fe a l i q u a m rationem .1 
nis^fic aiiquam bonitaté honelüjaut de-
kdabil is .I ta D.Tho.ioco citaro^fic pro 
batuij quia fines interínedij íuíit aliqua 
modo quoddam vltimumjlicet non íím 
pliciter ¿comninoj ísdíecundú q u i d j S t -
go deiedatio de Gonfequutione iiiiusjha 
bet quodammodo rationem fruitionisj 
faltem impcrfede,.&: improprie: 6c hoc 
genus fruicionis optabat D.Paul.locis cí 
tatisjart. i.h'ui fratribus fuis^cum no pro 
poneret iiioslíbijVt vitimum finem:fecl 
Vt media refpedu Del , quare potius cu-
piebat frui Óeo in lilis* 
Ex his duabus conciu/íonibtis coJíigi 
tur primó jqua ratione inteiligenda fie 
dodiina D . Aug.lib. i*de Doéh inaChr i D.Atíg^% 
lliaaajcap. 54. &. i ib . 83. q U í E l l i o n ú , q. 
3 3 .vbi docet non efTeffuendum crea-
turis^fed vtendumjrefereudojfcilicetjil-
las in Deum ^ frueíidum vero elTe foium 
Deó j ioquitur eiiiñi defruitione crea-
turarum propria ^ taraquam de vl t imo 
fine y nam eo ipfo , quod quis ñueretur 
ereatura hoc modo conñitutajVt fuo fi-
ne v l t imoj peccaretj 
Sed objicies j potell: quís ííne p e c c a f o 
Vclle viuere températe abíquo hoc^quod 
ordinet íífa in alium finem j ícilicet, 
Deün t j ergo non peccat coníb'tuendo 
creaturam vt vltimum finem^ antecedes 
p a t e t j q u i a i l i i funt a d u s v i r t u t i s . 
Refpondeturj quod quando voluntas 
vult a d u m aliquem virtutis cum debitis 
cirGunñárijSj etiam ít non ordinet illuíti 
explícité in Deum^ordínat rarnen i i l um 
implicité j &: viitualíter j quia vujt id^ 
quod natura fuá efi: rcferibile in Deuriií 
& ita nullum peccatum commirít. , quia 
non propoñit Creátutümj Vt vitímtím í 
nenijfed vt mcdíura. 
Secundó coiligitut j hac etíaítí m i ó -
íle intelligedum énM, cuod Chrilíus Do 
minus dixií 'de fe ipfojVt hoftiinej rciii^ 
cetjego füm viajquiá feífiiicffetri hurnáni 
tatem no habet ratione v i t imi finís„ fed 
medij & yj-r^ qaa átu&xúmáwm ¿ff ¿4 
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Bsum.QuarefruitiQ perfccíiíijnon cít de 
humanitiue Chriíi i vifa ^ & amata j íed 
de diiiiaitars illius^^uam e:splicationGm 
ZXv¿%. feqUit ur Diu. Auguii.i ib. i . de Doctrina 
'GliriítianajCap. 54. docens j quod nujJa 
res creata detincre nos dehetin via^ «jiiá 
doquidem uecif)íe Chiiílus .c^ uaecnus 
eí l via noftra^decinere nosdebetjiice vo 
luit ia via:led quodtranlíre debsmus de 
rebus temporalibus i i i iplum Dcum. 
Tcrrió colligiturjdiiTerentiainter frui 
í ioncm j gaudiuni &c deicítationenij 
' ' quod deleótatio (pra;terquaniqupd -eíl 
fiáis vir imij & nonvitimi.) pertinet ad 
verum^ue appeticum . p r G p r i c j quiarepe 
ji tur & i u a p p e t i t u rationaiiJ-& in leníiti 
110 & corporeojgaudium veiOj&: fruicio 
perfecta íolum conueniunt appetkui ra 
tionalijíed gaudiura daturrclpeducuiiif 
cumque boui habitijfrLiicio vero propiia 
Tolum reípeclu iiais v l t i m i . 
Tettia c o n c l u l i O j f r u i t i o perfecta folü 
eft-de fine vk imo iam re ipía adeptoJ& 
poííeíTojqualis eíl fruitio beatorü inpar 
t r i a j fruitio vero iniperfeda pote í l elle 
de fine vl t imo habito &í poíTelTo folíí in 
fpej autin apprehenfíone qualiscílfrui-
tio^quam habent iufH de Deo in via. Ra 
tio concliiíkmis eíljOinafinís po teñ elle 
poíTeíTus &; confequutus dupiiciterjfci-
íicetjaut fé^undum renijaut ídlacogita-
tione prit(entideJ&; CGnrequutionisJ)ergo 
fruitio j & deiedatio finis eíl e t i a m d u -
plexialterafinisprsfentis & confsquuti 
lecundum rem j Sí altera finís pr^fentis 
fola cogitationejci ípe confequutiiergo 
fruitio finis fecundum rem eít perf¿6ta., 
& fruitio finis pr^rentis fola cogitatio-
11c eft impetfcdajprima coníequsntiapa 
te tequia cu m fruitio l i t deledatio finis 
pr^fentis j & confequuti íí prarfentia & 
confequutio finis eft dúplex,, etiam frui-
tio erit dupieXjSí fecunda confequentia 
probatura quia prasfentia & confequutio 
finis fecundum renij&prxfentiajfeu co-
f c q u u t i o finis iecundum imaginationem 
differunt folum fecüdum perfeclumj & 
ímperfeéhím. 
Colligitur primójad obieítumfruit io 
nis proprré diíte dúo eíTentialiterfequi-
ri^primu efijquod fít finis vltimus.,aíte-
rum eft j quod talis finis fit pr^fens j & 
poíljífus íTue talispraí{entiaJ& poífefsio 
lint folum fecundum renijíuie foium fe* 
ciindum appreheAilonem, 
Secundó coiligiriiíj q u o d i i e e t viraqj 
fruitio i i t f in i s non vlr imi (ce q u e ciictti 
eít i n - f e c f i d a concluÍ!onc}& f r u i t i o í m i s 
v i t imi habitijíoiü ípe & m intewticnej 
( d e q u a locuiraurin h a c cerria cendufo 
n e) íi t fru i t i o i mp e r fc íít a a li-r e r t a rn e n ^ ¿k: 
•alitcr : n a m f r u i t i o finis n o v i t i m i j i t a cíl 
imperfeótaj vt nuUo m o c o p a r t i c i p c t ia 
t i o u e m f o r ni a 1 e ra j & í p e c i tic á f r u i, t i o 1 -41 i : 
•&i ta dicitur fruitio improprie : f r u i t i o 
vero finis v i t imi habkijfolura in Ipe^ 3c 
in apprehenlione iicet íít imperfedaj 
quia finis imperfeto modo pofsidetur, 
eft tamen fruitio proprié j &; participat 
1; a t i o n e fo r m a I e m j & i p e c i fi c a m fr u i t i o -
«isjiuxtaillud D.Pauli ad Rom. 1 2 . Spe AdRoph 
gaudentes. Et ratio diferiminis eíl: j quia XÍ 
in hac vltimafruitione ^ reperiuntur illa 
dúo neceiTariajad conftituen.dum obie-" 
ü n m fruitionisjíceus autem in fruitione 
finis non v i t i m i . 
Quarres an fruitio v i t im i finis habité ^ 
& poífefsi in re íit eiufdem vel diueríx -
fpeciei á fruitione finis habitij & poíl'ef-
i i folum intentione aut fpe : quod eíl 
qu^rerejan fruitio qua habemus nunc ia 
via per charitatem de Deo nondü habi-
t O j &; poífeífo iecundiá rem 3 fed in íola 
fpe^fít eiuídem fpeciciJaut<rationis cum 
ea^quam habituri fumus in patria de ip-
fe Deo praefentialiter poífeflo? 
Concluíio iíia: dua: friwtjones funt di 
íliníta: fpeciaínfima. Ita Conradus 1 .2 . Cortrad» 
q . i i . a r t .4 .&Scotüs in4 .d i í l in .4Ci . q.5. ^i0iiiS* 
Cuius ratio eíl j quia conf^quiitio fini&j 
feu eius pr^fentia intrat rationcm forma 
le obiedi fruitionísj íimui ennl ipfo fine 
v l t i m O j i i a m in hoc diftingurtur f r u i t i o ^ 
& deieífatio á defiderio: íed cofcquutio 
finis íjscunda r e m ^ confequutio eiuíd« 
folum intentione & fpe > d iñ inguuntu í 
fpecie in ratione eonfequutianis : vt pa-
tet in eodéexerapio confequutionis Dei 
in viaper fidemJ& fpemJi&; ih patria p e r 
elaram vifionemíergo fruitio Dei c i a i e 
viíí & fruitioDei creditij§¿ fperati diíciii 
guuntur fpecie in ratione f r u i t i o n i s ^ p a -
tet cefequentia^quia operationes d i f t i n -
guútur ex diueríítate formali obiedoríí* 
Dicesj prxfentiam & cófcquutionem 
finis i i on requiri ad obiedura f o r m a ] « 
f r u i t i o n i s j V t ^ ó ^ j p e r t i n e s ad rationem 
formalem illiusjfcd folum r e q u i r i t u r j V E 
conditio n e c e f f a r i a ^ & i t a l i cc t v a r i e t u r 
modusconfequutionis^non Yariari ratio 
neBí 
puta tío.3. . L 
nem Formalem obieííij & coniequsntef 
nscipííim fi-uirionem. 
Huic obiectioni r e f p o M d s t u r ia fe-
quenti dubiojvbi didemus coniequutio-
nem ñms v i t imi ^ eñ i rationem forma-
Icm obiccíli fruitionis. 
.*»sñ^., . Sed objiciasjamor Dsí ia viáj Se m pa 
t f i a t ó t eiufdé ípecieiiuxta iilud Pauli: 
Chantas imqm excidit^kQt in patria ter 
minetur ad D¿ü viíanrijüC habitum fecü-
dü ré^in vía ad Deu creditu 3 & fperatúj 
ergo etiam deledatio j & fruido Dei in 
v i a j & i n patria fuat ciufdem fpcciai inñ 
ma;;patet confequentia^ quia dsledatio 
& LTLiitio rcv|uicur amorem^ 
Refpondeniijquod licet amor amici-
tiiCj quo diiigimys Dsil per chántateme 
íít eiufdem rpccieiihfirn^ i l i v ia j&ia pa 
triajtamen amor cocupifccnti^quo diii 
gimus Deü nobis in viaj Ipecie dii l ingui 
tur ab ámoreGoncupircenti r jquo profe 
quimur Deú in patria.Et ratio diferimi-
nis eftjquia amor amicitix: De i in v i a ^ 
i n patria habent femper idem obicélum 
formaiejquia vterq^ amor terminatur ad 
DeiKVt elt bonus in fe ipfo^Deus autent 
femper in fe ipfo eode modo eíl bonusj 
at vero amor cocupifeentix Dei in via^ 
& in patria habet diuerfa obiedla forma 
liaj licet coueniant in ób iádo raateriali, 
quod eit Deus: nam diuerfa ratione eíl: 
Deus nobis bon9 in v i a j&in patriajquia 
in viácÍL Deüs nobis bonus vt creditus 
¿k. fparatusjin patria veroj vt viíus & pof 
feíTiis.Et negatur coníequentia arguaie-
tequia deledatio j & fruitio non ícquü-
tur amorcm amiciticjfed concupifcecic* 
Sed objicicsjdeleótatio morofa de 10 
turpi folfí cogitatajQÍt^eiufdéírationisj & 
fpecjei iniimecü deledationej& fruitio.-
ne eiufdem rei turpís in re habit¿cJ& pof 
feífojergo ^nam fruitio finishabiti fecun 
du reélt eiufdé radonisj& fpeciei inflme 
cu fruitiono eiufdé finisvltimi iiabiciJ& 
porfefsi folü per cognitionem:probatur 
anteeédé.í, quia in vtraque dehdatione 
Jiiovoia ell caretia eiufdé rGditudinisj & 
ell malicia moralis eiufdem fpecieu 
Refpondetur illas delecbationes moro 
fas elle eiufdé fpacie iníime in genere mo 
ris non vero in effe naturJ£J& in eífe rei 
phyiico cum vna l i t de filie adepto fecíí 
dum renijcí altera define adepto folum 
' - cogitatione : qua; adeptiones & cogica-
tionss diíl inguntur fpeciein eíli nature. 
abium.Vlt, 55^ 
Sed objicies vltimójquod D . T I I G . I O - ^ D . T fa ' 
co citato ad- i.cxprxíTé docet fruitioné 
v i t imi finis habiti in fpecie attingere i y ¿ 
cizm fruitionis j ergo in fententia Diu . 
Tho.fruit io finis v i t im i habiti folum in 
intentione eft eiufdem rationis ccrmalis^ 
& fpeciei cum alia fruitioné. 
Refpondetur j folum colligi j ex D . 
T h om.fruirionem finis habitijfolum in 
intentione eife eiufdem rationis de fpe-
' ciei fubalternx j i t av t fruitio vit imi h~ 
nis in communijíit ípecks q u í d a m í'ub 
alterna qux pofsit adhuc fubdiaidi in 
alias duas fpecies infimas^fcilicetj in fruí 
tionem finis habiti fecundü teléí in fruí 
tionem finis habiti folum cogitatione. 
D F B Í V M F L T . 
Vtrumfmit'w f i t de re qutz eji 
nilúnms finis¡an vero de 
confec^Hutione illms\ 
ft^0££i{ R O deciííone no t á j ex D i u . 7 
Tho . 1.2.q. i.art. 8.8c q.i.ar. 
7 .& q.^.art.i.Sc q . n . art. ^ 
ad 5. quod finís vltimus cuius 
g r a t m í m m i ^ dupliciter.Vno modo pro 
ipfa re in qua reperitur bonitasjqua; v l t i 
mo appetiturjV.g.DeuSjqui eftnoífer fi 
nis vltímu,sj& pecunia qua: eíl finis v l t i -
mus auari.Secundó ílunitur pro adlioiic 
íila^auc quafi aótione^que eit cofequutio 
aut poíTefsio rei a nobis vi t imo amata;., 
qua ratione vilioDeidicitur vltim0 finís 
noílerJ& confequiitio^feu poílefsio pe^ 
cuniarum dicitur finis vltimus auari'.iita 
tamen dúo no dicuntur finís vltimiiSjeo 
dem modo/sddiucifoj nam res in qua 
eíl bonicas á nobis vit imo amata chcitLir 
vltimus íinis^/zi feu vltimus iinis obio-
diuusjipfa- veró co níequutío,feu p oif^ 1 -
fio dicitur vltimus finis quo, feu forma-
í is^quamdpáriñani fumpíit D . T h o m . 
ex Ai-ilf.5-Met:jtláPh-tcxCU'2:i\ , - ^ ^ « 
S c c u n d o n o r a e x e o d e m D . T h o. 1 o c i s 
citatisjvithmim finéobiediuumJ&; v l t i -
míí fi.iieaiformaiéJnoii coniritueré dúos 
vltimos fines formales dil;indos-.fjd ex 
íilis integran & compleri vnü peifcdu ' 
finemvltimíí. Cuius ratio eíl'j quia ncu-
teriftoium fine altero rnouet appetirum 
ad deíTcicrium ^ feu dcledationem iJ'liuSj 
nam nsc pecunia feojf-im fine poffcffi^* 
¿ e. i h . 
T o m . i . m . i . i . S J I h o . >rra£i:.5.circ.q.8.& íeq. 
neiilíusj nccpoírcfsio pr^ecife ííne pecu 
nía mouet appstitum auari j ncc quictat 
iliiim:crgo ex vcro-q, compiecur ñnis v i 
tjmus auarijqui eíl poífiderepeciiniam. 
Ex hac doctrina CGiligitur coníequu-
tione &; poífííísione finis v l t imi j no per 
tinsre ad ipTum finé vhimu tá^uam me-
ra codicio adduesns feu proponens finé 
ipfumnca vt príefeindendo á cali conle* 
quucione íaluecur iiiteger finis vltimus., 
^uátú ad omnem fuá ratione., fed ipfam 
toafeqHucioné pertinere ad finé vltimíb 
íáouam par3Í.UiusJ& íaquam ratio for-
malis eiufderhfiuis v i t imi j prout perci-
nec ad obieét'u delectacioniSjreu fruicio-
nis.Cuiusrano cftíiaraj 'quiaccdicio ob 
2e¿li voltintatis n ó flppeticurjhec eíi: vo^ 
lica^vc quod tanquá obiedu appecícusJ6¿ 
amoriSjnam foiü eíl quid re<]uiliturn.,vt 
obieólú amecur & appccacurl íed corife-
quutio eíi poíTeíiíio xtíj^ux elt finis cbie 
iSiuuSjV/gAilio Deij aut poíleísio pecu-
ni^je i i ctiara res aiiiacaJ&: terminat obic 
¿liue dek(H:ationéJ& fruiciónéjC^üa; non 
cft mera condicioj íed peicinet ad racio-
n é vjeimi íinisj.prouc ó:t obiecStum dele-
¿tacioniijiSctruicionis caquam parsilliusi 
minor probatur j cuja auarus non tancu 
amac pecunias: íed criara exprafTé amát 
ipfam poíTefsionsm pecuniarüniJ& bea-* 
tus non folum amat^gaudetj 8c cek í l a^ 
tur de Deo^fed eciam de ipfa viíionej & 
poííefsione Dei. 
Prima concluíiOjfruüioj &dele¿tacíó 
eít immsdiaíé de conf^quucione^ & pof 
fefsione T£¡,qiix cft firtis vlcimiís obieélí 
Capreoú uus4Ita Capreoius in i .ei i íLi .q. i .árt .z^ 
Conrad, con£íluf,3.& Conrád .s .2 .q .23 .á r r . i . ad 
Vázquez T.quos fequitur Vazq.difp. 15. & coiligi 
tur jex.D.Tho. iócis citatis.Probatiir có 
duííojquia fruicio eíl de vlcimo fine (vt 
fupra jfcd cofcqucitio reíjqüa: eíl finis v i 
rirnus habet etiá rationem v i t imi finisj 
modo explicato j ergo etiam eíl fiuicio 
de illa immeGÍaté. 
f l t ctínfirmatur^quía fiuicioJ& deledá 
tio func de bono nollro^cum pertiueant 
ad ámcrréconcupifcenti.t : fed non folu 
Deusjíed etiávifio Def eíi^bonú noflrü> 
d-c ¡Ton fólíi peáíníajfed eciam confequií 
fio & poííefsioiiiiHSjeil bonum m i f i j t t 
go non folu res qua- eíl finis obieétiuusj-
fed cíiam ñiús-quaj&L fortmi\hyéñ obie-
éíumTruícío'nisj & ddeíí 'acionis. 
Coníínnatur fecundó^ q uia co'nfeqüü 
l i a S i á s ^ e í l o b i s ^ u m i m m ediatum ame 
risJdeíidcrijJ&; fpeijergo ctiam efl: obic-
¿tum immedíatü deleélationis 5 <k. f rui-
tíonis:pac6t cofe^uenciajquiadeleítario 
ik, fruicio eíl deí]deracaJ?& fperatajance-
"cedens eíl oíleníiim íupra in corolario. 
Oppoíitamfententiam tener 'CaieCii. Caietan. 
z.q.ly.ait^.quem fequutus eíl Medina ^ ¿ a w a , 
i . 2 . q , i i .árt .^.qui decens fruitionéj & 
fpemJ&: delegacióné,,folum eífe de ípfa 
rcjqux eíl finis vltimusjnon vero de c6~ 
fequiitione illiusj&; icaconfequutioné v i 
t imi finis non pettinerc ad obieíftu ipera 
tu^aut de quo eílfriiiciOjaut delcólatio^ 
niíí folñjVt meiaconditio ííne quanon. 
Arguitur primo j pro hac fentétia có* 
traconcjuííonéjVifío Dei^v.girión perci 
nec ad obieótü frujíicnis beacificcjuifí v t 
fola cond'tioj&i tarr.en eíl coiiíequutio> 
& poflcfsio rei > ergOj maior probatiir> 
cuia a¿hisinteiJe<íluslolum reetiiritüriVC 
conditio aa a¿lum Voluntatís repra len-* 
t a n s ^ piópbhehs i l i i obieáuín amsn-
dumJ& fíuendühijVt exprafle docet D¿ 
T h o m . i . 2 . quxí l .p ia t t . í ; D , Tbf** 
Refpondeturjiiego maioréjquia viíid 
Deij re vera íntrat rationem foimaié ob 
ieóli fruicíomsj cum béaci fruantur Deo 
non vccüque^ f¿d vt viíiOj víidein viaip 
favilio DeijCóghica perfidem pvopóni-
tur voiuntati^Vt vl t imo deterrninabiiisj 
6¿ dek¿labiiis , 8c íta pertinict eciam ad 
obiedhim Fpeíj cáquam res fperaca: & ad 
jpiobacioné dico cognicionemincerdum 
requi:i ad fruitionéjVt foia conditio pro 
poneus óbicótü voiuntat i jdequó efi fu-
tura fruitiojqiiod eóíígit j quando c6fe-
quutio finís non cóníiltic in cognitione, 
íed in alio aclu alterius pofentiae., ^.g.co 
fequutio & poííefsio pecur.ia^qua: eit v i 
fimuá finís auaríjnón confiñic rn eogni-
tioneipííus pecuniajfed m fealij &. txte 
r iori poiTcísione iilius : fie icareipe¿tu 
fruitionis pecimiarunijCognirio illarS lo 
lum habet m i o n é conditicnis fine ctia 
noiijipía tamen reaiis exteriorque con-
fequutio 6c políeísió peninco ad racio-
ne formakm obÍG-¿li rrÉjirionis. At vero 
quando cognicio non folu requiiirtir ad 
fruicionéjVC proponens cbieóhim veJím 
tacijde quo eílfucurafruicio ; í ed ía ib co' 
gnicio habet fejVt cóilfequuf ¡o ^ &: f of-
íeísio eiuícé obiedti j vt contigit in caía 
argumsncijtunc viíio Dei non efí fola co 
ditio ad fruitioné^ fed eciam eíl obie&ú 
ípííus fiuicionisj ica vt beacus frúatnfy 
eci^ípfa vííion^D&ipíícuc íml ivi &€f#«ít 
'iíputátio.3. 
'eíl exéplmrij quancio quis appotic & déíi 
derat eognofcere rem aliquá^ & de Fado 
tognofciciUamjtunc enirn certúeftj de-
ledtari eogninoneillius réij& conféque-
ter eft etiáeertumtalem cognitione non 
fe habere teípeda talis deledacionis ^ vt 
inéraiil condítionem proponenté obie-
duai fed liab^re fe etiam vt obiedú., de 
quó capitürddedatio. Eíl: etiá exémplü 
in appetitu feníítiuo., na quando quis ap 
petic guftáre tale genus cíbi^ & de fado 
guítat illumjtüne ilie deledaturjnon fo-
lum de eibo^fed etiam de ipfadeledatio 
•ne^  &de fümptione eibii 
Sed objicies., viíio Dei eíl rolácoditio 
ad amorem charitatiSj qüa beati diligunt 
Deú, & ad del cdatiotiem quá habent de 
tali ambrejergo etiá eít conditio ad amo 
íem Dei viííj &c ad fruitionem & deleda 
tionem de Deo vifocconfequentiavide-
tur certa ex páritaté ratibnis ^  quia alias 
charitas viar &' patriie non eífent eiuf-
dem rationis & fpecieii 
Pro folutibne nota ex fuprá didis dub. 
praíc. in béaf is refpeóhi Dei, & in nobis 
refpedu amici polle eífe duplicem tom-
placentiam^ feu deiedátidnem^quarum 
vna pertinet ad amoré amícitjiEjVt quan 
do quis gaudtt de bono amici^quia bonu 
amici eltjSc quando beati coplácent íibi^ 
&: deledantur de bonisipílüs Dei^VtDei 
funtjíiue lint bonaintrinfecaipíí Deo^vc 
patet in fapientiáj mifericordiaj &e. ííue 
extrinfecaiVt laus & gloria qu^ illí exhi^ 
bentur á ereaturis. Altera deledatip & co 
placentia péitinet ad araorem concupif-
centiíEjVt quando quis deiedatur & com 
placet in bonis amici., áüt iil alijs quibuf-
cunque j quatenus funt bona íibi ipíi 3 &; 
quando qiiis deiedatur in bonis Dei>qua 
tenüs funt boria ttéñíáí 
Quo poíltó refpondetur éoncelTo ail^ 
tecedentij negando" confequentiam ^ & 
ratio diferiminís eílj quia ad deledatió-
ftem que fequituramoreamiciti^qualis 
amor charítatisj non requiritür vilío 
Deiin patriajvt coüfeéutio obiediama-
ti^íed folíini requiritür vt propon¿rts6¿ 
approximaiií iliud Voluiltati^ quiaeüni 
amore charitatis & ámicitiíe nonametut 
Deus vt bonum noílrum 3 fed folim vt 
bonus eíl in fe ipfo j iión oportét ve vi-
fio Dei hábeat rátionem confecütionisi 
qua Deus fíat noíler ^ & quafí poíTeffus a 
¿obis. Q^aproptcr ViííoDsi folü eíl QOÍX 
dí t iOj&non obiedum deiedationisjqug 
fequiturhunc amorem : at Veró ad céle-
dationem quae fequitur amorem c o n c t i " 
pifcentíarj, in qua coíiílit fit!Ítio(vt fupta 
didum eíl ) requiritür viíio Dei j n o n vt 
Tola conditio proponens obiedum dé-
ledabils & fruibilcj fed etiam vt obiedú 
de quo eílaceipiendadeiedatioj 6¿ habe 
dafruitio^nácüm Deus ametur tali amo-
re vt bonum noilruraj, & rés á nobis rea-
liter di í l indano pofsit elTe bonanobis^ 
nilí nobis cóiungatur afiecutione 6¿ pof-
fefsione ipííus (vt patet in pecunia j qua: 
non eíl bona auaro j niíl confécuta & 
poíTelíajíit vt vifíoDeijqu^ eíl: aífecutio 
& poífefsio ipííusDeijpertineat ad obie-
i edü deiedationis quf fequitur amoré co 
cupiícentiaíJ6<: cofequenter ad fruitioné. 
Arguitur feeundój obiedum fruitionis tí 
eít vlrimus íinis cognitus ^ fed in patria^ 
v.g. folüm Deus eíl vltimus íinis cogni-
tus pervilionem j ipfa veró viíio non eíl 
eogniea j ergo folus Deus eílobieétum > 
quo voluntas deiedatur & fruitur j non 
verb viíio Dei: maior patet^quia volun-
tas nonfertur in incógnirum,, ergo non 
fruitut nKl obiedo cogüito. Necvalet 
dicere viíionem Dei eífe cognitam aiia 
cognitione reñexa : non inqnam valer i 
quia vt íTmus re vera beatijiio requírituí' 
cognitio reflexa iioílrse faeatitudinisfor-
malis^Sc viiTonis qua videmiisDeum^fed 
fola viííone Dei direda beatiíícamur, er-
go etiáfolafruitióDei diredé vilLeílque 
pertinet ad integritátem beatitudinis. 
Refpondetur negando minoremj pro 
quo notacertu eífead hoc, vt beatus de-
ledetur deDeo vifojiieceiTária eífe cog-
nitionem aliquamjquae tanquá conditio 
repracíentet voiuntati ipfum Deum 3 & 
viíioné:hfc autemcognitio viííonis noii 
eíl opus fit alia cognitio dillinda ab ipfa 
viííone Deij fed ipfa viíio eíl cognira per 
feipfam,ita vt lic¿c viíio Dcí tendat diré 
d é foliimin ipfum Deumsnoílro tameá 
modo intelligendi quaíí reflexé tedit e-
tiá in feipfamjqüod fuffieít vt beatus fna 
etiá viííone fruatur^non quide vt fine v l -
timo obiediuo j quia ad fruitioné huius 
finis necefraria eft cognitio., qus diredé 
terminatur ad i l lam/ed folüm vt fine vK 
timo quo, t k í ó i m ú i j ad cuius fruición^ 
fufficit cognitio pracdldo modo ^ máxi-
me cám viíio Deí fuérit multo antea eog 
nita per fidera & fpem. 
Nft Sed 
$62 Tomajn.i.i.S.Tho. Tra¿1:.5.circ.q.8.&feq, 
Sed objicies^qui dcledatur de re tur f i 
cogicata,, non haber pro obiecio ftife de'-
lecíaciom's ipTam -cognitioné j fedipram 
i£m curpena:ergo iímiür'er beatos qüi de-
-Jcdatur de re honeíta'vila ^ fciJicet de 
Deo vifo , folum habet pro obiecto f u i 
deledationis ipfam rem honeftamjfGÍli-
cet Deunij non vero ipfam viííonem. 
ilefpondetur^incontinentém non de-
ledari de re turpi diíb'ncba afe^nifi prout 
a>Tjcuta & póiTílTa : quareíí confecutió 
.Jiuius rei turpis.íiat fola cogitatione, túc 
non íolüm deleétatur de re curpi j fed c-
tiam de cogitationej^C tune calis cbgita:-
tio de re turpi fuit pio'poíita vofuiitatij 
vel appetitui j vt déledabiiis ííraül cum 
i p f i re curpi. Si vero cófecucit» rei turpis 
fiat aJia adi o n e externa j tu nc dele¿tatio 
non eíl de cogitatione ipfa j qux in hoc 
cafuell folum mera condítiojfed deleda 
tio eil de ipfa returpij non quicem p r « -
ciiíCj íed vt con.íecuta a¿tu i l lo exteriorij 
ac proinde iam.etiam ipfa confecutio i n -
írat racionem-obiecb'jde quo capitur de-
lectado, ¡t. 
Terc ió argaiturjíí confecutio finis ob-
iediui eif ratio formalis conílituciuail* 
ilus in eífs obieéli fruitionis j.fequiturj 
quod vltimus finis obiediuus terminec 
per accideas fruiaoíiíírjj íiou.c-paries Cer-
minat viííonéjquod^eíl omnino falfum» 
Re fp o n d e t u r n e ga n d o c o 11 (e q u e nti 
ratio diferiminis eifj quia parias de fe, 
&feciulo colore non habet aiiquid ra-' 
tione cuius terminet viííonem , fed toca 
6c adfquata ratio propter quam videtur> 
eft color, Se ita ílcut peraccidehs eft co-
loratusj ita peraccidens videtur :at veró 
resqux eft vltimus fiáis óbie í t iuus .v .g . 
Deas de íe habet bonitatenij ratione cu-
ius terminet aíftam voluncatis^ íiue íít a-
raorisjííue deíiLieiijjíiue.fruitionis, 8c irá 
non per accidens^ed per fe eft obiedum 
deliderabile &;fru¡biic. Cxterum, quia 
fiuitio finís poftuiát ex natura fui j non 
fo .íim bónicatem ipílus finis > fed etiam 
conf íc i t ionem Ik. polfefsíonem eiufdem 
boniutis früend.e j ideo poiTefsio & con 
fecuro pertinet partícuiaríter ad ratio-
nem formalem conrecutiuáóbíeÁi tVui-
íiónis íimul cum ipfa bonicatc finís.Nec 
comaarand.efunriiVa: diiíe'rationes for-
.maies particulares ooiedí fruitionis/ci-
licet bonitas confecutio ye materiale 
'Se fórmale incer fesfsdamb^ ííraul coai« 
parandee funt ad rationem formalem fi-
nisj vt á d r e m ^ u x eft finis vltimusjtan-
quam ratio form-alis ad^quata confticu-
tiua iliius in effc obiedi fruibiiis. j 
Arguitur vlt imó^obiedum imraedia-
tum fpei c h r i f t i a R a í in vía non cil; vifío 
Deíj fed íblus Detis ipfejergo etir.rn ob-
ie¿lum immediatum fruitionis Dei in pa 
tria, n on eí t .v i fio D eí j fed folu s Deus: pa-
tee confequentía, quiaioem omii'ino eft 
.obisetum f p e i in via ¿ & fruitionis ia pa-
tría^ anrecedens probatur, quíaaliásfpes 
non elfet virtus theo)og.íca , de cuiusia-
tione eft habere Deurn pro obieóto i m -
imediata, ...f. ; 
Refpondetur, negó antecedéns^ Sc ad 
probationem,quodiicct fpes íít de Deo 
vidcndojiion tollír quominusíit imaie-
.díate de Deo , v t oftendemus in fecunca 
. .COlKlllílOllé» ••;):_•,' .. (t '> 0;J 
Secunda conclufiojfruiLiojaut delega | Q 
tio eft etiam proXÍmé Sc immediatc de 
ipfa re ^qux eft vltimus finí 5obiec9:itius. 
l i a au¿tores citati in prima eónclüiío-
nSjSc Caié t . i . i .q l i s f t . i i.arc.^.-Ec pro- CaietarK 
bacurJquia(vtdiximusex D.T-hom. ) v l 
timus fiais, & confecutio 'iliiusnon funt 
dúo fines vitimi,fed ex > troque iiítcgra-
tur vnus finís vitimus,ficut exbeatitudi-
ne obiectiua,quí: cvft DeuSjSc ex beacitu-
diae formalijqus eít viiio Dji, integra-
tur vna beaticudo, qu« eft-no'ftcr finís v i 
timus: ergo licét fruitio íit imrnediaté 
de cofecutione v i t imi finis pbíe¿tiiíi (vt 
d idym eft ia prima coaciuí ioaejnonia i 
pedit , quarríinusíít etiam immediaté de 
ipfa re, qua; eft vltimus finís obieétiuHS: 
paret confequentía, uiia confecuíio finis 
obieétiui non mediat Ínter aclum frui-
tioais3 & finem ipfum obieétíuum, tan-
quam finis fruibiiis diftindtus ab ipíó f i -
ne obieCtiuo 5 nam á hoc ita eífet j íioii 
poífet negarifruitionem eíTeimniedíate 
de fola confecutione finís, &: mediaté de 
fine obíeítiuojfed eóíecutió finís mediac 
folum ve ratio irormaiisjpropcer quam res 
ipía^qu^ eft hnis obie(5tiuus,cermínat ac 
tum fruitiónísj&ica «que immediacc ter 
miaatur fruitio ad vtruraque, canquam 
obíeótum fruibile,vc^e^. 
í x quo paret íblutio vitimiargumeti 
contra primarn coacli i í ioaem, nam lí-
ete fpes chriftíaaafit de Deo vifo,, no?i 
obftat ., quorpiiuis íltimmcdíaté"áe Deo, 
icque acko G.t .virtus, tkeolagica : nam 
íícut 
Diíputatio^é 
ficut qui íitir j non Jolüm deíiderat bibe-
r C j l e d e t i a m immediaté aquani ipfam ^ 
quod etiam in famélico pater. Vnde A -
Artíf ri^ot« i * animaj texc.22. deñniuic íi-
t im 3 rquoá íic appeticus f r i g i d i & Hulii i-
d i , & famenl^ quod íir a p p e t i L U S caiidi&: 
íícci :itaquifperat beatitudinem f u p e r -
naturalem j n o n folum fperan viuonem 
Dcijfed immediaté ipfum Deum. 
Duran, ^ m h j i Á é ^ contra Durandumi 
qui in primo j dilimífcione. i i quoíif. ¿i 
docuit viíionem Deij feu eonfecutio-
nem finis v i t imi ^ eífe obicAum prox i -
mum & immediátum fruitionis ¿ ipfum 
vdro Deunij & finem vitimum obieéíi-
iiurn^ eíTe obieélum remotum & media-
tumi Ec idem dixic de deleéhitione in 
quarto ^ diílinótione^f?. quajíh 5. & de 
fpe in tertiojdiítind:. 26. quaeíl:.2. 
Arguitur primó pro hac fententia 
contra fecundam conciuíionem j dele-
¿tationes fpecificantür a fola confecu-
tione rei deííderacaej ergo fola confecu-
t iobonieíf obíedtamproximum & i m -
mediátum deleélationis : confequentia 
patet j & antecedens probatur ex Ariíir, 
io.Ethicor.cap.5, vbi diíHnguit deleéll 
rAf \fi» tiones per operationes 3 ad qUas Confe-
quuntur, hoc eftj per operacioneSj qui-
bus adipiíeuntur bóna deleítabilia. 
Refpondetur, negó antecedens^ & ad 
probacioncm dicoj Ar i i l o t . non dií l in-
guere deledationes per operationes aífe-
cutiuasbonorum dcléLÍabiiiumjVt pra-
icíndunt ab ipfis bonis afiecutis ^ fed ve 
includunt ipnij^: ita vtrumqué eft obie-
¿knm immediatuni deleélacionisj ícilicec 
conf¿quutio bonij Se ipfum bonumcon-i> 
fequutum. 
Acguicur fecundó , dbiéélum imme-
¿iatum deííderij noifrae beaticudinís non 
eíl ipfe Deusj fed fola viíTo Dei 3 ergo e-
tiam obieilüm immediátum dcledatio-
nis&fruitionis: confequentiapatecquia 
idem eíl terminus ad quem tenclitmo-
tus^ & ín quo quíefeit motus ^ & antece-
dens probatur quia deííderium eíl de re 
futura^fed Deus fecundum fe non eíl fu¿ 
turus^ folíimeninl viíio Dei eíl futura i 
érgo. 
Refpondtturj negó antecedens, & ad 
probatíonem j quod iicét Deus fecun-
dum í e non ííc fucurus ^ tamsn in ordiner 
ad noílram confécutionem ^ hoc eíl^vt 
confequendus ánobis dici po te í l futu^ 
Dübiüm.vÍL 5^ 3 
ruSiSc hoc fuffteit v c fie obiet'vbum proxi-
mum deííderij. 
Tert ib arguitur \ fola viíio Dei 3 verbi 
gratia^ eíl bonum bc.uí. emp ioU vilío 
Üeie i l obiec~tum in^mediaum del'e-.'la 
tionis & fruitionis : confequentiaparet j 
quia delectar i o & fruicio fequuntur amo-
r£nl concupifcemi. t& (tánoh íunr niíí 
de bono proprfo„ anrececeas proba-
tur^ quia Deus in le non eíl: bonum bea-
•t i jfed foia viíio Dei. 
Refpouderur negando antecedens j 6¿ 
ad probationem dicríjOcurn v t , ií'urn S¿ 
Confecutüm á beato eíTebonum propriíí 
beati. 
Vit¡m¿ arguitur- tiiílicia eíl immedia 
te de fola amihioiie boni amaci ¡<c non 
immediaté deipfo bono j ergo deiecla-
tiojaut Fruido noa eít immcciitc de bo -
no poílelfoj verbi gratis de DeOjauí Jfe 
pecunijjj fed de foia viííone Oei^auc aíTi 
cucione pecuniariím : confequentia pa-
t£t, quia criilitia opponitur gauciio^ de-
leíl-irioní 6c fruicioniJ& anceceuens p . o 
bacur^quia auarus nontriitatur immscia 
té de pecunijs j fed de an-iiís:one 3 aut ca-
rentiapoírefsionisilíarumj Se damnatus 
non triílatur immediaré de Dco /fed de 
carentia viííonii Dei^ máxime cuín Deus 
fecundum fenullam pofsit habere ratio-
nem mali,, S¿ obiefti tr i ibbii is . 
Refpondetur omifsisalíjs folutíoní-
b u s j n e g o ánreccdensj quia ex bono quo 
quis caret j & e x carenríaiíiiusjíntegratur 
obie¿lilm proximum &immediacü f i f i 
Ilitiarj & ex bono coníecuto & cíus con-
fecutione integracur obíedum proximu 
& immediátum delc¿lationis & gaudij: 
& icadamnati criilátur immedjacc ^ n o n 
de f o l a carentiaviiionis^fedeciam deipfo 
Deononvifo abillis,, quod haber ratio-
nem maiirefpcdu ülorum : cuius ratio 
eíl^quia triilitia quam hab^t damnatus de 
ipfa carentia viííonis & polfefsionisDei, 
G p p o n í t u r f r u i r i o n í ipííus Deij quxper-
tinet ad amoré concupifcentiarjílcur r r i ^ 
í l i t iaquam habet ipfe damnatus de D.-ó 
in fe/cÜK-'etjquia eíl bonus^mif-ricors & 
iuílus ratione odij quo Deum profequii 
turjopponitur amori^amiciri^iquapiop 
ter ficut obiecívbum fruitionis comprehen 
dic vtrumqüej fcilicet Deum yífiiijti j ita 
obiedurh proximu t r i l l i t i ^ q u . t i l l i op-
poíiitUrj eomprehendit vtrumquejfciii^ 
cet Deum^ficcarentiam viííonis. 
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( ¿ V A R T A. 
Círca quar tum aclum '*volun 
tfitis, qui ejleltBio 
B S O L V T A diíputatione 
de adibus voluñtatis circa 
fineni^rupereftagere de ac-
tibus eiuídcm voluntatis 
circa^nedia;& primó de eic 
¿ t i ene , quia Gra:cc dj¿la eltprohare/íSj 
quali pi.L'elc¿tÍQJqua vnüalijs inter mul -
ta vtiiia ad finem intentu anteponitur. 
Ari j í , 
D . Tbo, 
Vazqúez 
D . TbPk 
D V B I V M I . 
Virvm eleflio jfit dflusappe 
iituSifeu rntelUciu^ 
O N C I I V S I O 3 e leaío 
Leu vo« 
g ^ ^ S luntat is /pr^íupponéscon 
' I c y i fukatipne inteliedus. I ta 
^kd-Á A n ñ . in tertio Erhic, cap* 
2. v b i definir e ledíonem j q w d j l í 
atfits voluntatis pneconfliatus ¡hoc ell^ 
prxfupponsns múüífittQnm , & cpnj'í-
imm iníslleitus etrcA médium eligsndum, 
Ita etiam D.T}iom.i»2.qu«fc,i5.art.5f 
& de ventare qu^ir. 21. arr. 15. Scalij, 
quos refert Vázquez diíput. 41. c a p , 1. 
Ecprobatur prima pars coni lunonís ra-
t i o n s D . Thonv qfiatft:, ¿e veritate, 
qnia obiedlum eísciionis clauditur fub 
obiedo voiu.niaíisj feu appentusj ergo 
eledio ellad'us voluntatis ^ feu appeti-
tus. Confequ-jntia patetjquia nulla po-
tcntia potell ex.-rcere adus c i r c a obiedíí 
alterius potenti^j & autecedans proba-
tur j quia obiedum eledionis ell vtile vt 
^ i C j i e d vtile in quantum tale eí l: bonumj 
& confequenter pertinens ad obiedum 
voluntatis^ergo. 
Secunda pars conclufionís probatura 
quiaelcdio eíl adus voluntatis delibsra-
tusj vede f: patetjfed deliberatio eíl per 
coníílíumjergo eleótio pr^íupponit con 
filium inteli'-dus. 
Nota tamen circafecundam parte coa 
clulTonis. quodlicSt omnis adi.is vokm-
tatispraríl ip^anaí neceííarvoadnm ia -
Tra ¿1. s1. cir c. q. 8, Scfeq. 
telledusjtamen cledio prxfupponit i i -
lum fpecialiori modo j quia non fuppo-
nit folam fimplicem norjtiam medij,fed 
neceífarió ílipponit pviter hanc notitiá 
obiedij qua: communiter requiritür ad 
omneínaélum voluntatis j aiium adum 
intelledüSj cui eíl coníultatio & iudiciu 
de conuenientia rttfedij: & pjopter hoc j 
eledio in fua tatione formali dicit ordi-
nem fpecialem ad adum intelledus p r« 
fuppofitumjita vt elcólio lít adus volun 
tatis, vt concernens in obliquo adum in 
teliedus. 
Sed aduerfus£hanc concluíionem funt 
áux difficultates. Prima defumpta e x do 
drina A r i i l . ó . E t l i i c c ^ ^ v b i d í c i t ^ í f ^ Ar i íh 
nem effeyCíut intelletlum appetitiuum^aut 
appctitím intel!eciiuw/i.ÍLxgo 'in fenten-
tia Ariít. vtrumque ciauditurin ratione 
e i e d i o n l S j í c i f i c e t adys i m e l l e d u 3 J 6 ¿ ac-
tus voluntatis: quare D.Greg'or.Nifíen. Gre.Ní* 
l ib. 5. Philofophiarj cap.4. exiJíimauit j 
eleitionem nec cfTe adurn folius volun-
tatis^ nec folius i n t e l l e d ü S j fed eífe quid 
mixtumex aduvtr iu íque potentiie j ita 
vt cledio non fit fola confultarió intel-
ledus circa médium acceptandum á v o -
lúntate j nec iít íolaacccptan'o volunra-
tiáj fsd.v'trumqúeíímul. 
Refpondetur j Ari í l . in i l í o loco n o n 
determinarejcuius potentiaí adus fit ele-
d io j voluntaris fciiicetj aut iateiiedusj 
& ita loquitur fab dií iundionej qtnapa-
rum referebat ad fufipropoíítum , quod 
erat agere de principij? aÓLiium humano-
rurn: 6c quia ha:c funt inrelieólus & \ o -
luntas j ideo dixit eledionem pertinerej 
^ur ad voluntatem rupponéntem adum 
intelledus jaut ad intcllcdum c o n c e r -
nentem adum voluntatis. I n t e i t i o tame 
l ib . Erhic. ';bi exprefsé diíputauerat d© 
elcdione<k confilio j expreíté ciílinguit 
viuim ab alio 9 & dixit el¡c¿tionem elTe 
adum V o l u n t a t i s fupponeatem confiiiií 
inieíledus: & prepier hocNiírefíus loco 
ci t i to appeilauir t iS&ionsrn^ixtumex 
aclnintellecius & voluniAtíJ» non qui-
ócrñj quia cxiílimauerit e l e d i o n é inclu-
dere enentialitet j & in redo vtrumque 
adum ; íed quiaincluditeírentialirer j 8c 
i n redo adum voluntatis j & in obliquo 
adum i n t e l h d i i S j quena fpeciali ratione 
fupponif. 
Secunda d.Tíicultas defumirur exra- <]r)# 
tionej quaD. Thom. i . z . q . i 3 . art.i .ci-,. 
tato 
Dirputatio,4« 
tatoprobac nolhamconclulioncmj quie 
taiis eít^q uando vnus a¿tus animx pedet 
ex daabus potsntijs j vei habitibus^ tune 
talisaó^us habet f o i m a m ¿kfpecieex tine. 
f u p ^ r i o r i s potentiaí^auc habitus ad quera 
oídiaatur i t a l i potentiaj auc habituíli* 
per¡or¡> materia vero ex inFeriori poten-
tia^auc kabitu qui o r d i u a t u r ^ l i c u t marty 
ri i i i t i ordinatur ad íínemcharitatis^&ita 
formaliter e í t aíhis charitatisjmateri.üi-
ter v e r o e í l aé^us fortitudinis! fed sieétío 
cítact.isanima: pendens k duabus poten-
tijí, fcilicet volúntate AcceptantCj & in-» 
tílleótu G o n í í l i a n t e j ergo eleclio habet 
formam Se ípecic e x adu iilius potenti^j 
fi qua ordinaturjfcd ordinatur ab adu in 
teiiedus, ergo e l e d ú o formaliter & ípe-
cihee eíl adas intcllcdusj &: mateiiaiiter 
eft adus voluntatísi. 
Ex qua ratione coliigít D . T l i o m . ele 
í^ionem cilentialiter & íimpliciter eíTe 
adum folius voiuntatis j quia cüm pen-
deat á duabus potentijsjillius dicitur l im 
piipiter efTe^ Sc quantum ad íubílantiam., 
&í quantum ad mateiiam^cuiuseít^vt pa* 
tet in eodem exemplo martyrijj quod i i * 
cet í í t formaliter a¿tus chaiitatisjóc m a * 
teriaiiteradusfortítudiuisj nihiiominus 
. veré íímpliciter ell &t\us elicitus a ío l l 
fortitudine» 
Sed coima hancratíonem D. Thorn . 
cft difíicultas j quia forma cl l principa-
i io rquám materiajergo IT eledio quan-
tum ad íuamformara pertinet ad intclle-
<?Lum dirigentem quantum ad mate-
riam pertinet ad voluntatem, íamfequi* 
tur ^quod eledio pfiwdpaliíls pertinéat 
ad inteliedum,qiiam ad voluntatem. 
Refpondeturj antecedens elfe verííde 
forma fubllantiali^non veró deacciden-
raiij &quiaforma quameledio accipica 
condiio intelladus.,eft actideiUaliSjiion 
fcquitur principüliterJ&: quantu ad fub-
ilantiam pertinere ad intclledum j flcut 
non fcquitur martyrium pertinere elicí-
tiuc ad charitatem: nec íequitur homine 
pertinere elfentialiter ad fpeciem albij 
licct habeat fe ve materia refpedu albe-
dinis» 
Sed objicícsj D .Thom. in hac ratione. 
dicit, quod quandoadus vnius potétiaíj 
vel habitus ordinatur ad finem alteriuií ^  
fufeipitab i l io formam & fpecicrcrgo lo 
cjiiitur D . TliOídeformacílcntialirpeci 
ficaj non de accidcntálí» 
D ubiam 2 . 5 ^ 
Refpondetur, negó cbwA'qiicB'ti.átó.l 
quia D. Thom.loium i o q u i t u r de í p e c i e 
accidentali quamaótus o r d i f t a t u s "i C C1 p 1C 
expotcntiaj vei h a b i t u c r d i n a n t e ^ narix 
fícut laté'diccmus in m a t e r i a de c í r c u i i l -
tantij j j quando q u i s o r d i n a t a d u m fór t i 
tudinis ad finara c h a t i t a t i s j t u n e i n i i i ó 
adu funtdu^ í p e c i s s i n genere moris^al-
tera eíTemialis f o r t i t u d i n i s d c í l i m p r a ex 
obiedo j 6i altera accidentalis c h a i i t a i i s 
ex t r añad quem ordinatur. 
B V B I V M t í . 
ZJtrum eleefio fi t aílus folius 
appetitus rationalist 
O N C L V S í O . é l e - i 
d i o eít adus folius ap- * 
petitus ratioi-HRlisj & irá 
non couenit brutisj neC ^ ¡ n ^ 
pueris. Ita Arift. ^ .Ethi 
cor. cnp.a. SÍ o h i ñ e s e* ^ 
iusexpoíitoresj quamprobat D.Thomv 
ratione defumpta ex libértate requi i íra 
ad eledionem ^ qux ratip optime pro fe -
(^uitur aCiiecano i l io loco.Probatuf ta-
men anol^i^quia e.ledio(vt oíreníumcíí: 
dubio primo) fupponit confliitationeni 
& inquilitionem mcdiorÉnj^: coiiario-
ncm vnius cüalioJ&: cüm ipfo fi¡ie : qua* 
ííne ratione & difeurfu minime poíl 'uní: 
fiíiij & í r a c C o g n i t i o i i ¿ f i n í s v t f i n i s é í í : t 
fed iíta non reperiuniur in brutis ^ ergo 
nec eledio. 
Sed ex hac ratione videturcolligi ^ in 
Angelis j & i n Deonon e í l e eledione.n 
propriejifedíblu methaphoriecj cum ni 
illis non íít propric cojiíultatio^ncc d i f -
curfusrquod tamen videtur Falfumjex i l -
io ad.Epheííos. i . EUgit nos inipjo, cyc. A d E p , l 
quodpropr ié^ & íine methaphora de-
bet ínteiligi^ iuxta regulara Diu. Auguí-
t i n i . 
Proíblut ione nota j eleótionera pro-
p n é d i d a m poíTe accipi dupliciter. Pr i -
mo, vt reperitur in nobis^ & hac ratione 
eft adus voiuntatis circa médium pra> 
fupponenscónrultationem & inquiíítio 
nem fadam cum difcuiTuJ& al iquali i g -
norantiá eorú qiííé eligenda fui^^quonf-
que finiatur confultat¡oJ& hoc ¿zftQÍ ele 
.Nn 3 dionis 
$66 Tom.un.i.s.STho. Tra6t.5.circ.q.8.&:feq. 
ctionis non poteíl reperiri in Deo, nsc 
in AiigelisJmA ncc in anima Chrift iDo 
minij quantum ad ícicntiam infufanij vt 
Vamafc. optimé docuit D.Damafcen.lib.2.-fidei> 
tap. 11 , quia cüm in fiis non í i C ' i g n O r a n -
tia^ non poteít eífc oonrultatio j qu« ex 
jgnotis procedit c u m dífcurfu. 
•Secundo ^ fumitur clectio eriam pro-
prie p r o a¿hi j q u o voluntas a c c e p t a t ea 
q u í fiint ad finem ex praruia cognirione 
& indicio conuenreti^ illorum prac alijs 
habito fílic aliquo difciufu j fed f o l ü n i 
íímplici iní.uitu a:qui j a k n t i nortrx i n -
quiiítioni & confultadoni j irtih longc 
i p f a n i fupcrante. Et hac rationereperi-
t u r eleétio ctiam propric loqucndo j i n 
Angeüsj & in Deo> cüni in iliis (ít v o l i ' 
t i o mediorum j & iudicium f a f t i i m líne 
diícurfu quoiudicántjquac media í í n t a-
Jijspt.-¿ferenda ex noticia quafn habent 
o m n i u m mcdiorunl qu^ condúcetepof-
funtad t a l e m finem.Quare cleílioin co-
ITijLiiii vr ^ í h a h i t a creata Se increata., 6c 
ab angélica & írjnunajrolüm pricfuppo 
nit iudicium de conuenicntia vnius me»-
d:j p r x alijs j abí l rahendo ab hoc>j q u o d 
tale iudicium fít habitum p e r difcuríum^ 
aut fine dífcurfu. Ita refpondeut com-
munker Doí to ies difneultati propoíít-e 
contra rationcm conckiííonisj ik. r¿ vera 
( vtex profelfo oít^ndemus traflatuíe-
quertlí de cftnlíiio } non eít necelTarium 
adhuc in n o b ^ ^ A Í confultatio praccedat 
femper omnem elcc 'tionem j fed folum 
i i í a m q u ¿ eft"demédijs incertisj &: maxi-
rni raomantij naiii quando msdia eligen 
d a ad aliquem h n ^ m , Cüri't omnino certa 
& indübitata, aut f u í i t media ad finém > 
cuius cóp.fecutio eít parüi momentijnou 
eít o p u s confultatione & inquiíTcione c i r 
ca i p í a j fed fatis e í t iudicium intelleélua-
le de conuenientia il lorum prae alijs j 8c 
iudiciuiii ordiivins illa a d fineaijVt i a < i ü s 
dicenaus loco citato. 
Concluíío huius dubij eíl contra Por 
p ^ ^ / V ^ p l i i r i u m libro de abíHncntia Se comme-
ilione carnium, qui cüm exiilimet bruta 
vt i i-atione/confequenterconcedit illis 
Y i l l i s , e l e d i o n e i T i j e í l etiám contra Vallem l i ^ , 
2 . Phyíícor. cap. 8. vbi concedit bruta 
cognofeere rationem finis^ & habitudi-
nern conuenientije m-diofú ad ipfum, 
Arguitur prim5 pro hacfententia coa 
tra concluíionemjbrüta appctunt media 
ad finem^crgoeliguntipatet coníequen-
tia.quianihilaiiud sil elcário, quám ap-
petitio mediorumi &anrecedcns proba-
tura quia caniáaiiigatusappetit rur:\pere 
vincula^ ve comedac carncm j 8c hyrun-
d o appetit colligere feftucas ad tabncan-
dum nidum ^ 3c apes coüigere flores ad 
mellificandumj & omnia bruta qiiasrunt 
cibum -5c potunij vt fami íitique iatisfa-
ciant. 
Refpondctur.nego antécedenSjbruta 
eñii-p n ^ n appetütj media vt media func 
formaiiterjhoc eftjVt ordÍjVataJ& vt v t i -
liaad finem j fed foium appetunt media 
matefialiter j hoc e í t r e s illas qua: alias 
funt raedia^ vtilia. Ciíiusfacio eí^quia 
bruta n o n cognóf;unt media vt media 
funt., & vt ordinata ad finem j nec v t i i i -
tatem quam habent ad confecutionem 
íilius j Scita in ilíis non eíl eleótio quas 
pr^íupponat cognitionem ordinaria me 
diorum ad finern:&ad probatione dico,, 
canem alligatú non apperereruptionem 
vinculorum vt mediúvt i lead comedea 
dam carnem^ nec app^tere illam ruptio-
ncm diílinAaappétitione ab eajquaappc 
tit comedere carnem^ fedvnica &eadeni 
appetidone appetit vtrumque íimul j vt 
vnum integrum obic^uiri-fu* ^ p e t i ü o 
nisjquod eíl comedere* 
Ratio eíl jquianonproponúntL ' r per 
lcnn.im appetitui carnis ruptio vinculo-
rum j 8c comciiio carnisj vt dúo obispa 
habentia inrerfe oidinem medi jA finís, 
cüm non pofsint cognofeivt talia per 
feníuiríjíed proponuntur appetitui vt v -
num obiedum adxquatunij & Códérao-
do dicendum ell: d e alijs e-xempiis. 
Sed objicicsjcanis ailigatus appetit có 
medere cirnesJ&: hyrundo cóítruerc n i -
dumiub^iationc boni deledabilis^ed no 
appetii ruperc vincula fub rauane boni 
deleótabiiis, cümfiat máxima cum faci-
gationcj crgo appecunt ca diftiu^aappc 
titionéj & cófequéter fub rationc medij. 
Rerpondeturj canem a ppetere ruptio-
ncm vinculorum íubeadem ratione bo-
ni dele¿hbiíis,,quia appetit comedere car 
nesj c ü m vtrumque appetatiu: abilioj ve 
vnum o b i e í t L i m , Kec obíiat ruptionecn 
vincüloráj &c. fieri cum labore^tú^quia 
h o c e í t e o m m u n e o m n i deledationicor 
poraiijtü n quia etiaminhis prouiditna-
turaj vt eiíctaliqua deledacioj 8c vt r e r ú 
ípecies confcruarenturJ& propagarétur. 
Secundó arguiturbruta, , vnarelicta 
herba.» 
'iiputatio.^ 
í ierb^dcpafcunt aliarr^crgo habent eíe¿ 
érioné^ patet confeciuentiaj quiaeledio 
gi l acceptio vnius prs aiijs. 
Rerpondetur negando coníequentia, 
quia de ratíone eisctionis eil j relinqueré 
vnnm libeiéj &acceptare aliud:illa autS 
accepcatio vnius he.bx príe aíijs íit á bru 
to cum omnimoda determinatione ex 
i n í l i n d j nacur^jScíineaiiqua indifferen 
tiajauc diícretions vnius herbs ab alia. 
Sed objiciesjn aliquibus brutis elt pró 
uídsntia & fagacitas j ergo etiam erit 
e l s í t io . 
Rerpondetur cum D . T h o m . locó 
tato adcercium j roleriarri&: caliditatem 
animalium in agendo j non iudicars eíTe 
in i l i i s aliquam indifiTerentiam j autele-
¿iionenijfed hanc eíTe in audore nátur^, 
cuius ciiredione mouentur.Et e í l e x e m -
plum in hórologibjcuius motus nonin* 
dicac aliquain ratioilsirijaut artemin i p -
fojfed foiüm in artiíice. 
Ter t ió arguitut-j & íímulimpugnatuir 
piM-cedentes foiutionesj, íi alicui bruto 
p;oponantur duó pabula seque commo-
da^ & ¿equé omnino diftatia^eum arquali 
cognitions vtriufquejre vera mouebitur 
ad vnum iiloiUm> altero r e l i d o j d i m i n -
credibiic videatur brutum il lud potiíis 
fame periturum > quam aliquod ex iilis 
duobus pabulis fumpturum:ergo in bru-
to eíl cleítio & facultas eligendi indiffe-
jrenter hoc^ veli l lud , patet confaquen-
tía^quia non e í l maior ratio cur mouea-
tur ad vnunbquám ad aliud* 
, Refpondeturj cafum argumehti eñe 
tnethaphyíicum & irnpofsibilem: eo ta-
m t n adrriifTodicOjbrutum illudjeognita 
íímul arquái i tate i l lorum obieí lorumj & 
bonitatCj no moUeri ad aliquod il lorum 
altero reiiéloj cíirn nec ex parte obiecto 
rum íít maior ratioj quarepotius advnu 
q'.iim ad aliud moueatur j nec ex parte 
appetitus ipíius bruti íit aliqUa indiíFeren 
tiá & lib2rtas. Nec mirum hoc e í l i n phi 
lofophia j in quacertum eftexfententia 
- ^ • ^  antiquorumjreferenteArift.z.c^li.c.i^. 
' quod íi daretur capiilusj aut fililex omni 
parte requale non poíTet rumpi aliqua v ^ 
cum nólTt maior ratio^qUarepotiiishaei 
quam illa parte rumpatur „ & non pofsic 
rumpi &diu id i in Omnesfuas partes. EE 
íimiliter íí in aliquo ferro eíTec virtus ad 
motum deorfum^qualis cum illa quam 
iiabst magnes ad trahedum üiud ferrum 
ad rejtnnc n e c f t r r ú moueretur dcoríuroj 
nec traheretura magnete: quo cxemplo rr » *. 
Vtitur Gregor. de vaient. i . i .difp.j.q.S» yaíerí** ^ 
pun¿i:+4.ad.3. ad explicádam hancrem. 
Niíi placear d i c e r e j b r u t u m illud potius 
moueri ad vnum pabulum jq-jáadaliud > 
inítinétu aucioris naturac > cuius é i í p i o -
uiderein limilibus euentibus* 
Arguitur v l t i m ó j n appctitu feníítiuo 
hoqiinis eíl elediojergo etiam in appc* 
t i tu brutorum. 
Refpondeturjin appctitu feníítiuo ho 
minum pofle e í f e ciectionem e x acfruaii 
motione rationis &c voluntatis j quibus 
á p p e t i t ü s eíí: cohiundas^non tamen ele-
d i o in appecitu i e n í í t i u o humano fecun-
dum fe., &: p r a r c i s é fumpto j fecludendó 
a d u a l c m motioncm intelledus oevo-
iuntatisj & itanegatuf coníequentia. 
Sed objiciesj in appetitu feníítiuo hu-
mano fecundum fe conííderato^ & p r 2 * 
feindédo ab aduali motione intel leí lus 
& voluntatis poteíleíTe peccatü veniale^ 
& fufíiciens libertas ad iliud^ ergo etiam 
e led ío . 
Refpondetur negando á n t c c e d e n s j V t 
communiter docent Theologi contra 
Caktan. ex i i io Concil. TiidJeíT.^. de- Cfa.Tri 
creto de peccato orig. §.3. vbi definítur 
eoncupifeentiam n o n nocerenon cofen 
| | ientibus: ex- quo c o n í h t ííne confenfii 
voluntatis non eíTe peccatum^&licét ad-
mit tamüs ih appetitu feníít^io eflfe habi 
tum v i r t u t i s , dicendum e í l ^ non eífe i n 
i l lo precise í l i m p t O j f e d f u b o r d i n a t o in* 
telledui &vo lun ta t i i 
A r i í l . 
D V B I V M I I / . 
*Üírum ohiecínm cleftioins 
fint fola media ? 
O N C L V S l O e í l affir-
matiua. Ita A r i l M . E t h i c i 
cap.2. & D . T h o m . 1.2.q. 
i vart^.ScomnesPhilofo D* 
ph^Si Theologi. Pro batur 
concluíío rationeD. Tho* defumptaex 
dodrina Arift . quia cledio M hnis coníi 
lij:quare neceífarium eíl^ vt omne eligi-
bilefitconííliabilejfedíinisnon eil con-
íiliabilisjConíílium enim non eí lde finei 
fed de folis medijsj érgo eiedio non eíl 
de fine/edíblüm de medijs, 
K n 4 Gonfíri. 
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Confirmatur^ quia. obie¿tnm eledio-
nis s l i conciulio í) üogiñru praclicij íed 
^ foia media íuut coucluao lyllogifmi pra 
cklc i j ergo foia media pofíunt elle obic-
¿ k u m eiecíl-oais : maiór pater^quia cum 
e legió ííc appetitus pr.5econíiiianJ3¿; c o n 
fukatio líe dlícuríusj & íjliogifanis qui-
dam de operabiiibusj fcquicurjquod ele-
g i ó ñ t circo, id quod eft conciuíío huius 
fyllogirmijminor veió probaturjquia fi-
nís iu operabilibus haber rationem prin-
eiptj jatque adeo tenet íeex parce prae-
mifTarunij ergo non potefteíTe conciu-
íío íyllogirmi praétici. 
Verüm ücét iíla conciuíío íit comnm 
nicer recepta j ratio tamen qua a nobis 
probatur, non videtur aliquifaus faris fir 
WaUnt, ma 3 & pr^cipue Gregorio de Valentía., 
l . i . d i íp . z . qücCil. 8. 
Arguiturergo primo contra conclu-
fíoneaij &eius rationemj quia finís n o n 
vltimus potefteíTe coaíiderabil isJ&po-
tel l e'Te conciuíío ryliogirmi pracb 'cijer 
go poteít elTe obiedum eleócionis : an-
tecedes probatur, quia í í n i s non vltimus 
ordinatur vt médium ad finem vltimum^ 
ergo vt fie cadit fub confiiio. 
Refpondetur^ difringó antccedensjfc'i 
lícet filiim non vít imuni materiaiit^r 
confideratum j & vt resquxdani eít ha-
bens rationem niedij rerpeétu v k e r i o r ^ 
iinisj poffe elTe obiedum ele.¿l:ioííisJnon 
vero t:brmaiice.rJ&vt iin.'s e'h 
Pro quo noraj rem qü^ eft finís fton 
vltimus > habere duas bonitatesialterarn 
houeí í i j aut iócundi^ratíone cuius eft ap 
petibiiís propter fe : alteiam vero v t i l i S j 
ratione cuius eft appeiibiiis propter a-
líud: & quídem íí finís non vltimus con-
fíderetur rarione priorisbonicatis^ á qua 
conílítuitur in ratione finís faltem non 
•vltimi^ nuilo modo poteíl: cadete fub 
coníílioj nec poteít cífe conclniío íy l lo -
gifmí pra¿lici ^ quia vt fie., n o n habet ra-
tionem medi^ redfínisj,ncc terminat ac-
i u m eleétionisj fed iatentionis ( vt d ixí -
mus) íí vero confideretur ratione pofte* 
rioris bonitacís, ícilicet v t i l í S j p o t e í l op« 
fimé elTe coaclufio fylíogifmi praít icí j 
& cadete fub conlilioj eíljque obiedrum 
eledíonis j.qiiía re vera habet rationera 
jricdij.Etcíl ¿xemplum in infi?mo clirí-
ftianoj qui appctic fanitatem duplíci ap-
pecit'a,rcilicet propter fe ipiamjquia h o -
^eíla & dele 5hbiiis eíl; •appsúiu inten-
tionis non vit ímo : & propter aliud^tci-
licét propter bouum ípirituale animxj 
appetitu eleclíonis^ & licet reipectu hu-
ius poíleiioris appetitus proponatur i l l i 
fanitas corporalis ab intelleótu vt con.-
cluho íyilogiími pradicij quia proponi-
tur vt médium ad falutem fpíritualem 
animacjad quam exiíHmat falutem cor-
poris eífc vrilém , quia confuitauít j an 
expediat ad íaiutem animac liberari a 
morbo corporis , & conclufit expediri 
pro tuncj lícét íspiisimé non éxpediatj 
iuxta i l lud. i.ad Corinth. 12. Cwn infir- 2.adCo~ 
mor i ttincpotemfum, esvirtus i n i n ñ r ' r'mt, i i , 
mitateperjícitur. Tamen refpeítu prio-
fis appetiiusj ícilicet in tent íonisnon v l -
timaCj non proponitur i l l i fani tásápro-
priointelleótu tanquam conciuíío ly l lo 
gifmi prad.cijled tanquam piíncipium 
eorum omnium qu¿conducun t adqu^-
rendam fanitatem., quia proponitur lins 
aliqtio difeuríu 3 aut confultationc con-
uenienti.r j aüt difeonuenientí^ iBeceí l 
inconüeniensjquod eadem resfit conclu 
fio & principium fecundum dsuerfas ra-
tionesin operabilibus. 
Sed objiciesjpropoficis voluntati dup 
bus finíbus non vltimis fub ratione finís, 
6¿ feCundum proprías bonitates honeílij 
aut iocúdíj quibus funt appetibiiesprop 
ter fe.v.g.matrimoníu ¿k virginitasjpo-
telr voluntas prxaccípere vnú altero re-
liftojfed talís preacceptio eíl eledio^er-
go electío poteíl terminan ad finem fub 
ratione-finis. 
Refpondetur.admiiTa maíori negó mí 
norcj quia vt talís prseacceptio eífet ele-
d i o proprie didaj de qua loquimur^ de-
beret ex parte intelledus praecedere cou 
fultatio de illis finibus, qua; tamen non 
príecedit in caíu argumenti ^ cüm finis 
noncadat fub confilio^vt d idum eíl . 
Sed objiciesjilia preacceptio el^libera., 
& potefteíTemeritoria/autdemeritoriai 
érgo pr^rupponít confu l ta t ionéexpar -
té intelledus, 
. Refpondctur j negó confe-quentíam 3 
quia vt fit libera , & confequenter meri-
toria^ aut dementoria., fat eíh precedat 
ex parte intelied;us iudicium cum indiF-
fefentia., quod optime poteft haberiíine 
<5orXuitarione & difeuríu. 
Sed objicíeSi, intcliedus coñfeit i l los 
daos fines interfe \, & conciuditqtiis eo-
IHO) íitpei-cjpkrji¿íi$¿ ergo diíciíriit ^ 8¿ 
eonful* 
Diíputatio.4. 
c o t i f u l t a t & confequenter eügíti 
Rerponieturjinteil id-iin cognofcere 
bonitatam illorum nüiuf:n,& iucicare 
iucer illos 3 & eos p r o p o n d r é voluntan': 
cxterum ifta non fiant aliqua coníulta-
tione j aut dilcurliij & l ic t t admiitaaius 
fieri aliquo ¿ifcurfu perintel léf tumjne-
gamus tarnen íievi aliqua conruirationej 
<.!uia(vt o l iédimus infra tradatu de c o n 
filio ) couf iltatio non eil quicümqi dif-
curíus 3 fed difcurfus circa íingula > verbi 
gratia j pofíquam quis inrendit v i rgini -
tarem íeruare, conlultatio eíl^an e x p e -
diat hic j &nuncJ hoc^vel i l lud faGere5 
hoc ^ aut i l lud vitare : difcurfus v e r ¿ qui-
pnececic imentionem fínis, non cftdif-
curíus circa íingula^fed circacommu-
niajan fcilicec íit feruanda caílitas v i r g i -
nalisj vel coniugalis 3 & ita hic difcurfus 
non eíl confuitatioj&confíquenter nec 
pv^acceptio vnius alio reliífco eíl eledip 
cum eleélio íit appetituspraeconíiliati, 
^ Arguitur fecundbj media funt eligibi-r 
lia p r o p t c r finenijCrgo i p í e finis eíl ma-
gis eligibiiis: patet confequentia ex illa 
regula communi prjmi poíler iorum j 
Fropter qtwdvnum^uod^ tale, & i l lud 
magis. 
Refpondetuij negó confequentiam^ 
ad probationem dico > regulam il lam 
non vaiete^ niíí quando illud in quo e í l 
comparatio^ conuenit vtriquecornpara-
bilium^ & vni propter aliud., vt quando 
qui^ araat res amici^qulaamici f u n t j m a ^ 
gisamat amicum: quando veróid in quo 
fit comparatio non conuenit v t r iq ; com 
pirabiliumj non tener regula., & ita non 
vaistj homo eílebrius propter v inum, 
firgo vinum e í l magis ebrium 9 & íimili-
ter cíim eiedio non conueniatí inij non 
tenet argumentum. 
Arguitur tertió contra rationem con-
cluííonisjin Angeli;; e í l eleítio ( vt fupra 
d í d u m e í l ) & tamen non e í l de c o n c i u -
í í o n e fyllogifmi pradicij ergo ratio corj, 
cluííonis non eíl efficax : p a t e t rainor, 
quia in Angelis íícut non e í l difcurfus 
circa fpeculabiiia j ita nec circa opera-
bilia. 
Refpondetur j rationem concluíionis 
piocedercdeekdione ^ p r o ü t e í l in no-
b.isjnon de eledione^vt abitrahit ab hu-
mana &c angélica j &qu ia ín n o b i s non 
eíl eleclio n i l i pr<cuio difeurfu pradiepj 
máxime qií.?.nd,o rr&ái?A\mxt diff ici l iaj^ 
Dubiumj. 5 ^ 
fijies magni momen'LÍ(iiixta¿ida'u hac 
quxí l ione, ar ic. 2 . ) ita dicitur eledio¡;e 
h u m - i n a m eífe cis ca conclulíonem f) i -
logi lmi pradicj j in Angelis veib eiit ele 
d i o circa médium iucicatum CApediens 
nüilo praeuio difeurfu ¿ fed rantüm pre-
cedente indicio Sí íententia de conue» 
nientiaillius. • 
Arguitur quai t i j prudentiapríEÍlicuic 
finem virtutibus moralibusj vt docet D . 
T h o m . 1.2. qu;a»fh<56. ár t ic^ .adter t iu^ 
ergo eiedio eíl circa finem virtutu m o - 15. The* 
ralium : patet confequéntia j quiaquod 
pertinet adprudeutiamj pertinet ad ele-
dionenu 
Profolutionenotajfínem virtutis mo -
r a l i s j V e r b i gratiajtemperaté viuerejquá-
do eíl finís virtutis moralis temperanti^j, 
poíTe duplicicer conííderari. Vnomodo 
quaíí in communiJ& abílrahendo a tem 
perantiain hac,vel illa materia íingulari 
& determinataj& hac ratione non prf f^  
títuitur a prudentia. Al io modo porcíl: 
conííderari iíle finis in particularij^i con 
tradus in materia íingulari & determi-
nata. v .g . temperatus cibus^ & tempera-
tus potusjSc hac ratione finis virtutis mo 
ralis pradlituitur á prudentia: vtiiufque 
autem ratio eíl > quia prudentia non d i -
dat températe viuendum eífe abfoluté 5 
hoc enim e í l d idamen rationisj & i n t e i 
ledus principiorum circa operabiliajfed 
prudentia diclatfumendum eíTerempc-
ratum cibum^ fetemperatum potum. 
Secundó nota^hunc finem virtutis mo 
ralis fumptumin particuiari. v. g. tem-
peratum cibumjautpotum adhuc dupl i -
citer conííderari. Primo modojquate-
nuseí l vtilis ad coftfcquendum ipfum fi-
nem virtutis in communi í ump tumj & 
hac ratione habet rationem medijj & eíl 
obieólum cledionis. Secundo modo.» 
.quatenus continet in fe formaiiter b o -
nítatem finis temperantiae con t r adá ad 
materiam ííngularcm. \ . g. cibij autpo-
tusj & hoc modo habet rationem finis 
non vl t imiJ& eílappetibilis propter fe^ 
& obieétum intentionis non vitiniíe. 
Pro cuius clariori inteiligentia., nota 
tertib medía eífe in duplici difTerentia^ 
nam qu«dam funt ita pura media ^  v t ia 
illis nallo modo reperiatur formaiiter 
& intrinfecé ipfa bonitas finis 1 fed tan* 
líim reperitur in illis bonitas v t i l i s : alia 
í imt media quae propter bonitatem vtilis 
N a 5 quam 
573 Tom.Liii.i.^.S.Tho. Tra6l,5xirc.q.8.&feq. 
quam h a b í í i c , hibenc eciam formalitér 
de intrinfecé bouitatem iplíus finis^ quia 
vel fuilt partes integrales i piius finis j vel 
quia íunt partes íubiundiua; ipííns (vt fu 
pra diximus dub.2. ) &fite>:emplitm in 
eodem fine virtutis temperantia; ^  veibi 
gratia^tem petate viuere^ad cuins confe-
cutionem í l intduo genei^ mediorum:ai-
Cerum eir eorum qiur habent folam bo-
pitatem vtilisjVt Fugere occafioneeden-
<di ¿kbibendi immoderatéjin qua fuga no 
reperitur formalitér ipfa honeícas tem-
perantixjfed í'oiítm vtiiicas ad i l lam: a l -
terum vero eorum qua? nonfolum íunt 
Vtilia ad finem temperantiac ^ íed etiartt 
habent in fe formalitér ipfam h o n e í l a -
tem temperantiac ^ vt -fumptio moderatá 
cibíjaut potus. 
Inter h-sc autem dúo genera medio-
rum hoc eii difcrimeiijquod media pri-
mi generis fol í im poflunt eíTe obiedum 
eledionisjquia habentfolam bonitatem 
Vtiiisad fincm^Si non participantipfam 
•bonitatem finis; media vero pollerioris 
-gen.erisjpofiunt eiTe obiedum eledionis 
&intcntionisfimul ratione d u p ü c i s b o -
nitatis quam habent: nam iícSc bonitas 
. -honeít i o^am habet parcuscibusj ordi-
netur ad finem temperantia: incommu-
-ni rumptumjícil icet ad temperatéviueréj 
tamen non ordinatur ad illum vt m é -
dium ad finem j fed vt inferiuí adfuum 
fuperiusjaut vt parsintegralis ad totum: 
qui modus ordinatiom's ad aiiud j non 
obftat quominus parcus cibus pofsit eífe 
obiedum intentionis non vltimx j vt 
diximus fupra ex D i u . T h o m . loco ei-
tato, 
Quibuspohtis refpoñdetur argumen* 
-to j prudentiam non verfari circa finem 
^ virtutum moraliumj fed circa media> vt 
* * exprefsé docui tD.Thom. i . i . q u c E Í t ^ y . 
art.d.quianon fo l í im verfatur circa me-
dia qux tantum funt vtiiia ad finem vir-
tutum.,fed etiam circa media qua: funt 
^partes integrales & iubieffciuaeipííus finis 
virtutum moralium., & in quibus reperié 
turformaliter & intrinfecé ipfa bonitaá 
finis contracta &:modificata:ideo dicitur 
prudentiam prxllituerefinem virtutibus 
C¿tísfafi, moralibus , vt exponit Caietanus 2« 2, 
qtixñ.6-6. 
y • Quarres > an finis vltimus conííderatus 
matenaliter, & v t res eíl., pofsitaífc ob* 
j£¿'tumele¿lionisl 
Refpoñdetur negatiuéjCuius ratio eftj 
quiares qui2 eft vltimus finis^ ííue confi-
deratus fotmaliter, vt vltimus finis eft^ 
ííue materiaüter vt res q u í d a m éft ¿ non 
ordinatur ad viteriorerti,finem y ergo 
non potefteíTe obiedum electionis:an-
tecedens patet 3 quia alias non eífet finis 
vltimüs, & antecedensprobaturjquia ele 
d i o non eíl nifi de medijs ordiuatis ad 
finem. 
Sed objicies cum Medina j cuiplacet M edin. 
oppoíí tu . i . : .qu^ft . i^.ar t .5 . i i iuciDeu- Dcut.2.6 
teronom. 16. Elcgifi i Dominum Deura 
tuum. Et illud A r i r . 1. Ethic. vbi dicit j Arijt» 
ees. 
Relpondetur illis loc'Sj non cíTe fer-
monemde e ledionepropi ié dida^qu;» 
eíl preacceptio vnius altero relido^prae 
cedente conluitatione j íed eífe fermO-
ncm de eledionelarcc dida.vt eft ideril 
quod preacceptio vnius finis ex pluribus 
oblatis voluntati^ nullo pratcedente coa 
filio. | 
Sed objiciesjquia expeiientia conftatj 
tionomnes pioponcre fibi eandem rcm 
pro vl t imo finej íed quófdarn conftítue-
re pro vitimo fine Deum- quofdam au-
tem diuitiasjquofdam carnis voluptates> 
ergo fignum eft j finem vltimum vt ma-
terialiter furáptum cadere íüb eledionc 
vniufcuíufque. 
Relpondetur negando cohfequentiaj 
'íí inteliigaturde e ledionepropr ié d ida , 
fed íblum fequitur j quod talis conftítli-
tio finis vl t imií í t fada l i b e r e S ¿ pro ar-
bitrio cuiufque. 
Obj'cies vlt im b^ res que eft finis v l t i -
mus inparticularij verbi gratia^vifio bea 
tifica ordinatur ad finem v l t i m u m f e u 
ad beatitudinem in communi-j ergo po* 
teft vt fíe terminare eledionem. 
Refpoñdetur adráiíTo ántecedentij ne 
confequentiam j quia non ordinatur 
ad beatitudinem in communi vt mediu> 
fed vt inferius ad fuperius, 
Qúeresfecundbj an huiufmodi medía 
q u é íunt obiedum cledionis,, debeant 
eífe pcfsibilia &: conftituta in noftra po 
teftate? . 
F.efpondetur affirmatiué cum Arift . 
hlc^Sc D.Thom.iococitatoJart .5.&.4. ' ^ ¡ í : 
cuius ratio eft, quia intentio non eft nifi ^ ^ •* 
dé feré pofsibili & confequibili a nobisj 
ergoeledio non eft nifi de'medij-; pofsi-




antecadens paret j quia in hoc diílingüí-
tur imentio 1 límpi:ci cóplacentia j quia 
h.rc potell eiTe reiimpoísibilis >& qu* 
non líe in nollrajucc in aliena poteíla: ej 
intécio veró^rei poísibiiis. Conlequencia 
Ver6 probatur j quia finís non eitconfe-
quíbiiisniii per media t ergo vt finisíit 
pofsibilis confequi a nobis > opoí te t vt 
media íínt poísibilia A &c aliquo rhodo in 
noñra potellate* 
Et confirmatur^quiacleílío eít de coil 
clu^one f) Uogiími pradiici^ergo de o b -
ieóio pofsibiü : patet confequemiaj quia 
ex antecedenfi pofsibiü no» pótelVcoi-
l igi concluíío impoísibilis., fícut nec ex 
antecedenti vero concluíío faifa : & an-
tecedens fyllogifmi pradici eílfinisiu-
dicarus polsibilisj 6c intentus vt talisier-
go etiam m c d i U j quod e í l concluíío íyl* 
logifmi pra¿Uci d e b e t eífe pofsibiie. 
" D V B I V M u n . 
Utrum voluntas ex dmhus 
medijs ¿qué nitilihus pofsit 
digere quodliht, & ex dúo-
bus inaquáliter vidihus 
fofsUeligere mi» 
ñus vtde) 
í l O dcclarationchuiusdif-
ficultatis fupponendafunt 
duo.Piimuni eí l jelcdione 
cífe adum libetum j tam 
quo ad exercitium 3 quam 
quo ad fpecíficationemjita 
Vt volutas pofsit eligerej 6c non eligcrc, 
in quo coniiílit iibertasquo adexercitiíjj 
& pofsit eligere hoc médium j 6c i l lud 
refpuerej in ^uo conííftit libertai quo ad 
fpeciíícationemj vt oílendit D. Thom* 
D* Tbo, 1-2. quxft. i ^. a r t i c é . Cuius vatio e í l , 
quiabona quas ílint obiedum eledionisa 
funtbona q u í d a m particulariaj 6c itá 
quodlibet poteíl proponi voluntati^ vel 
fub aiiqua ratione bonivtiirs vt eliga-
' tufjvel iub alsquá ratione naali vt refpua 
tur. Ex quo fequitur voluntatem eífe l i -
berara quo ad fpecificationem refpedu Ü 
lius ¿ Scfímiliter poteíl proponi volun-
tatiipfum exercitiura eügendifub ratto-
iie boni cóuefiientis„.aat fub ratione nio>» 
ieítij aut difconuenier. ris: ex quo fequi-
tur, quod íít lib¿ra voluntas qub ad exec 
citium. Cceterüm l i c k abfoluté 6c ííra-
Jpliciter íít libera voluntas ad eligendum 
vtraque iibertacej libértate feilicet cotra 
didionisj 6ccontrarieratisJad modú ex-
plicatumi.Dubium tamen eíl , ?ai in qui-
buídam calíbus párticularibjs ^ 6c fadis 
quibufdarnfuppofítionibus íít voluntas 
omhino libera ad ei igéndum.v.g.quádo 
eíl vnicum tantíl n médium ad hnem(d3 
quo dubio í^quentijaut quando ab iiiteí 
ledu proponuntur plura media sqúalia^ 
aut íiixqualia inter fe^de quo hic. 
Secundó fupponojdupliciter pofle ali 
qüem intendeue finem. v.g. infitmus fa-
iiitatem^aut homo beatitudineni.Primo 
raodoj vt confcquendáab(olutéj6c quo-
modocunque: fecundo modo^vt confe« 
quendam meliori modo quo potúent5 Se 
quidem íífinis intendatur hoc fecundo 
modo,cettum Omnino eít, voluntatera 
non polle eligere médium minüs bonum 
6c minüs vtile., fed médium vtiliusj tüm 
quia per médium minas vtile non acqui 
ritur finís raeiíori modo, quo poteílj l i -
quidan meljori modo acquiritur per me 
diuni vtilius:tum etiam,cauiain hoc cafu 
non p'roponüntur voluntati plura ms~ 
diarefpeÁuilliusfinisi fed vnum dunta-
xat ,fciiicetidquod vtiliuscll, Quando 
autem finis íolüm eíl confequibiiis vnp 
mcdiojnon eít voluntas libera ex fuppo 
íítione, quod perfeuéret intali inteatio* 
ne(vt dubio fequenti dicemusjdifíicultaá 
ergo procedit j cuando finís intenditur 
primó modo, 
Concluíío eíl, volutas poteíl eligere 
incequale i aut minüs vtüe médium., re i i -
¿lo a:quali,aut vti i iori .H^c vídetur A r i -
ílot .5. Ethic.cap.z.eamdocet Auerroes '/f*le^' 
^ K r h í r . r a r t T T . I n á n n . Maír tr •> feh.V. 6 
cap 
.Ethicicap. i i . loann. a icr^ .Eihic . L*10!'* 
.2* dub.4. Medin. 1.2. qux í i . 13iart. 
C.Suarezdifp.ip. Metaph. quasíl.ói nu. ^Jtarez, 
% 3.Grcgor.de Valent. 1. z .difp.z.qu^ñ. "wott 
8 .pund .3 .§.vlt . 
Probatui concluíío. Prim ójaudoríta-
te Ariíl. fupracap.2. quia vt probeLele-
¿tioncm non eííc opinionem illam paj-
ticularenl, quam vnufqüifque haber de 
agendís hic, 6cnüc,exprefs¿docct polfe 
.contingere^ vt aliquis eiigat contra pro* 
jjríam 
57^ Tom.i.m.i,2.S.Tho. Tra(fl.5xirc4q,8.&feq. 
pviam op in ionemj inqu i t e n i m quofdam 
opinari^quod mei ¡uscftJ&: tamen ob ma 
l i t i a m i l lud n o n a l i g e r e , \ I pacet d é i n -
cont inent i j e r g o i n í c n t e n t i a Arill". e le-
d i o n o n fcquitur iudic ium mel ior is j fed 
p o t e í t dan* electro-aHcuius medij iudicati 
m i n í i s vtilisj 
Nec vafee dicercj Ariftot.intcUigendá 
cíTe de ep in ione agendorum i n c o m m u 
i i i (v t qu idamexponunt )qu ia veraio-
quitur'de op in ionc eius qu'od h i c & n í í c 
c í l a g e n d u m in part icuiAri j y t e x p o l u i -
mus in t e x t , ¿ . & l ib . 2. m a g ñ o i ü n u m e -
rabiliu.c. 6. dje i : i Si quis roget qmre bou 
modo agere phceñfiyreJpondetí{-/'Jt¡tíiapla-
cet. Ergo in f e n K m i a Ar i íbnon requiri-
tur maior bonitas ex parte obiectiy vt.vo 
luncas eligat.fed fuftieiens ratio e l i g e n d í 
vnum m é d i u m p r ^ a í i j s j & s q ú a l i r c r v t i 
i ibus e í l propf ia libertas. 
rJbfj0. Et c o n l í r m a t u r audoritare D.Auguf-
tini.12.de ciuit. c . 6 . vb i vt o l té^i t quan 
ta i ít libertas voiuntatis., cocedit eandem 
mui ier i s pulchritudine^ ^qualiter o m n i -
n o tam i n t r i n í e c é ^ q u a m e x r r i n f e c é p r o -
po í itam j &; cognic-am á d u o b i u u e n i -
bus ^ q u a l i t e r o m n i n o ' í e habent ibusjtam 
ín his qua: pertinent ad a n i m a n ^ & c o r -
por i s c o m p l e x i o n e m ^ q u á m ad tentat io-
í i e m Da:.nonÍ3J&: pafsiouis appeti&iSjex 
iiis ó m n i b u s p o í f e ab v n o libere appetij 
f-czb al io refpui : ergo in fententia EHu. 
A u ^ u l l . eademmet voltintas vnius ho -
minis poterit ex duobus medTjs mxquaU 
'hus peius eligen^ pro fuá l i b é r t a t e , 
Nec valet dicet^ j eífe d i f p á r e m ra t io -
nem j q u i a l i c c t id pofsit voluntas circa 
• d ú o s fines í rqua le s j vt docet Augul l .no 
p o t e í l idem circa d ú o media x q u a l i a : 
n o n i n q u a m valetj q u i a v t i n f r a o í l e n d e 
í n u s j e a d e m e í l v t r i u í q u e T a t i o . 
'Secundo confirnratur audoritatc D . 
Bernaid.Dpufc.de gratiaSdibero 'arbitr, 
T b i expxefs^ docet , tantam eíTc volunta-
rio lifc^rtatemjVt.licér nnnquam fine ra-
t ione pracuia-vehatur., pofsit tamen ap-
petere al iquid contra iudicium & conf i -
l i u m rationis: ergo liante indicio de me-
l i or i bono el igendo., aut de a-quaiitate 
d n o r u m , pote l l voluntas qnodi'ibet elí-
gete. ; ' 
' ' g^ecundój probatur c o n c l u í i o ratione 
* a pr/ori j qu'a vo luntas eft libera^ & quo 
ad c x e r c i t i u m J & quo adfpeciíicarionem 
aideligcndimtquodlibst ex illis msdijs,, -
ergo poteílincaru conclufionis eligerej 
vei non eligere^&c in cafu quo eiigat elí-
gete hoCjVeHllud.'Coníequentia pateta 
quia in hoc confiJlit vtraque libertas^ ¿k, 
antecedens p^crbíCturj tum ex pri-mafup 
pofidone huius divbij j twm edam ^ quia 
íuppofiro quocunque indicio ex p-arte 
intelledus circa bona particularia j qua; 
funtobieda eleótionis^ manet voitrntas 
plené libera ad non eligendiimj vei c l i -
gendum h^oc j vel i l lud j, cum huiufmodi 
bona particularia non pioponanttír ab 
intelledu vt necéífana. 
Dices prirtfhj voluntatem eífe Hbcram 
ad eligendum folíim quo adexercitium^ 
quia icilicet poteíl optime nulium-'ms-
•dium eligeie j quod fíet aut ctlfando ab 
•intoíitione'finísj aut diíferendo aduel i -
gendij etiam perfeuerante intcntione'fi-
nis j vt dixit Emidanus j erit taraen'timc 
voluntas necefsitataquantum ad fpecifi-
cationemjnam fuppofito quod voluntas 
fit eledura in i l lo cafu^ fiante aduaii i n -
dicio de iníequalitate mediorumyiiec-eíTa 
rióéligetmagis vtile^aut fi media fuerinc 
aequaliajimllum ex illis eliget, 
'Scdc®ntra ptimoí quia in nullocx í l -
lis medijs reperitur cota ratio vtilis ad l i -
nem intenturri /ergo non eíl necéíáltata 
volutas quo ad fpecificationem fefp^du 
clddionis. T ü m íecundó^quía fipropo-
fitis'voluntati duobus mediji omnino 
aequalibus ir.aneret fufpeníaj m. vt nuil a 
illorum poflet pro fuo libito eligerc aut 
propofitis duefous ínaequalibus nonpof-
fetcligere miníis bonum^ iamfequerc-
lumui ian i eífe dilferenciam'intcrappe-
titmn fenfiriunm brut i j & voluntatem 
noftramjquod é í l abfürdum. 
Ter t i ¿ probaturprincipaliter C o n d i i -
clufio j voluntas poteíl ex duobus finí-
bus oblads ab incelledu j vclle & inten-» 
dcreillum ^in quo fucrit minorj aiít a:-
qualis ratio bonitatis^ergo etiam ex dúo 
buSjaut plui ibus medijs poteíl eligercil-
* ludjin quo fucik minorjaut xquaiis v t i -
l i tas: corifequentia videtur cerra k parí-, 
tate rationis , antecedens (praíterquam 
quod conceditur ab aliquibus audoribus 
C p p o í í t x fententig) poteíl pro 'barí,tura 
experientiajtüra quia voluntas eíl libera 
vtraque l ibértatereípedu adus ¿ntentio 
nis c irca fines j qui funt b o n a particula-
ria j in quibus n o n reperitur omnís ratio 
bonkatás» 
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Dises primó j voluntatem non poffe 
jHtendere finem miníis bonum r e i i d o 
meliorij, liante xquah propoíitione y-
triuí que ex parte i n t e i l e ó l u S í quod ñ ali-
quando coatiiigat j ideo efTe^  quiafinís 
miniis bonus proponitur ab intelleíbu 
efácatius per indicia m inteníiusjaut ma-
gis ponderátiüum. 
Sedi'ílaíoiutio dirpiieet. Primoj quia 
adhuc ílante xqitali propoíítione ex par 
iateUed:aSj& quantum adintention^ 
&:quantüm.ad pónderationem bonita-
t¡s vLriufque íiais^íl: voiuntas libera etiá 
quintüm ad ípeciñcátiónem refpedu v-
triurque í in is j c^h> in rtulio eórum feor-
fum lóperíatur omnis ratío boni> ergó 
adhuc liante tali propoíítione poceü: vo 
luncas íntenderc quémíLmqüe ¿x ilüs íi-
nib.us, Secundó^quia etiam médium mi-
r it'í j aut .xqualiter vtiíe.^ poteli: proponi 
ab intelleAu e f i i c a t i ü s & cum maiori 
ponderatione rationnm vtilitatis, 
ideó dices fecundo > eíTe difparem ra* 
lionem inter dúos fineá & dúo media^ 
nan) ücét voluntas intendat vnum finé 
felino alterojiion prarfLipponít neceífa-
j-io compáratiónem fadam intelíeélií 
incer illosduos fines q ü a n t ü m ad maio-
rern bonitatem 3 íed foium pr^rupponi í 
Itmplicemcognitionem vtriurque abfo-p 
lutam^ Se í í n ; comparátione f a d a m . E x 
quo proLienit j q u o d poTsic voluntas inr 
tendere quem maluerit : atquando vo-
luntas ex duobus medijjeligít vnumjeli 
gic per comparationém ad alterum^ quia 
p r x i u p p a u i c comparationém faftam íli 
tec vtrumqué ab inteile¿tude maiori vti 
litnce. Eu hincef t j quod cléétio dicitur 
prgacceptio vnius^aljjs reiidiSj&h^c eít 
caufa propter quam non potell volun-
íft& eligere quodlibet fed id quod vtiiius 
eíí. 
Seciifta íblutio dirpiieet, quia fieri p ó 
teítj quod inteiledus antecedenter ad 
AÍtam intentionis compárete & conferat 
ínter fe dúo bona íionefta^aut iocunda > 
iudicet illa. eíTe .Tquali.terj vei in.cqua-
jiterbonat ergoiam tune poterit vólun-
ía.-; inténdere vnvi^iinem comparatíox 
ne ad aitenim, i ta vt vnus cicatur magis 
volitus & intentus quam áliusJ& coníe-
qu'eurer prxintentus & praruolltu^alio* 
1 0 Q*jártó probatur concluíío j quia vo-
luiuas dinina poteít eligere j 8¿ de fado 
eügit minus bonum relido maiori^ ergd 
D u b i u m ^ 
ídem potelt voluntas creata:confequen-
tia eft certaéx paritaterationisj cüvtra-
que potentia fit libera, & inclinata ad 
bonumiantecedens coliceditur abdi.do-. 
ribus oppofitac fententi^ j & conftat ex 
dodrinaTheologorum^cum D.Thomt £), Thóm 
i.part. qüadh 2 5. art.6. docente Deum 
non produxiíTe mundu Sccreaturas me-
lioresquá potuit producere^fed potuiífe 
prodücere alium mundumlongé perfe-
diorem in infinitum. 
Coníírmaturjquia Deus eligir, vniucr-
fum proptér fuam bonitatem & gloria., 
& liante hac intentione potuit íumme 
fapienter eligere médium rninüs vtile ad 
manifeÍLationemfux glori^ & bonitatis, 
ergo 8¿ homo póteíl eligere médium mi 
nüsvtilé. 
Confirmátnr fecu ndo, quia nugis in-
clinat ad bonumjDei voluntas j quá ho** 
minis j ergo lí illa poteíl eligere minüs 
bonurrijetiam humana. 
Dices primbcontra hóc,eíre diíparern 
íationem inter voluntatem diuinam de 
humanam, quia voluntas diuina e í l in -
finkaJ& ííc poleft eligere quodlibet, va 
luntas vero humana éíl finita. 
Sed ífta folutio difplicet 3 quia hoc. 
quod eft Deufn creaííe hoc vniuerfumj 
verbi gratia^Si: non aliüd méliusjiio pra, 
lienit ex infinitate diuinx voluntatis ^  
fed ex eiuslibertatejideo enim produxic 
hoc, & non áliud , quia ex infinítate di* 
uin«vohintatisjfolüm feqüitur, Deurrt 
eífe omnipotentem, ScpoíTe creare per-f 
fediora, ¿¿perfedíorain infinita :quoc{ 
autem ex Omnibus creaturis quáspoteil 
prodücere, has potiíis producat quam 
alias, non in infinitare coníiñitjíed in l i -
bértate, ergo cum voluntas creara íit 
b-era etiam quo ad fpecificatiónem, po-
teft hoc minus vtile médium eligere. 
Dices fecundo, mionenidikriminis 
eífe, quia Deas eligir fine indigentiabo-
hi qaod eligítar^ créatar^ autem ration^ 
les(eiigunt cum exigentiaboni eledi: ex 
quóoritur3 Deum poíle eligere quodli-^ 
bet, etiamlííu miníisvtiU. 
Sed i fia Folutio non placet 3 quia quid 
ref£rt3quod Deus eligat liné.indigentiaj, 
creatura autem cum exigentia boni , ad 
hoc quod Deus pofsit eligere miníis bo.-
num,hápc ver¿> non,niíí maÍLiSjíiquidetn 
médium miníisvtile til fufficiens ad con* 
f^ciuionem finís intenti:tüm etiam^i UÍA 
komOi 
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homojvel Angelusporell eligere minüs 
vtilej non ex ind gencia^ íed ex mera li-
bértate proprer bonum amici j quia po-
teíl finís per meciium miníis vcile in-
tencli. 
Dices tertibj quod diTparitaseílj quia 
ad eledionam volur.tatis di'uin^íolüm 
prxcedic vuum iudíciumjiiludque inua* 
lia.biiej¡n nobis vero poteít eíTe a l i u d ^ 
aliad iudkium btelkéltís j & quod mo-
do iudicatur minüs vtiicj poítea mdicaii 
jnagis. 
. Sed contra j quia ex hocfolüm potell 
colligij cogiutioncm iudicatiuam qu-e 
prs-cedic noilram eicétionem ..non eíTe 
compreheníiuafRj lícut cognitio diuina: 
ii cr-go ilante taii iudicio jnaariabiii di-
uinx voluntatis poteít eiigere minüs v-
tiie, quare non poterit icem volunta? 
ereata^ítante ÍLKÍÍCÍO variabiii ócincerto. 
Et tantiem vltin^jimpugnantur om-
f lies iñx folutiones ex dodrina D. Au-
^ gulhlib. i.de Genefí contra Maních^osj 
cap.2. vbi inquirentibujj quare DeusFe-
citrnundum in illo eodem inltantijin 
qu'o treauit Í1IU.J& non in illo priori.,auc 
polleriorijielpondet: Vtpriusquahocin 
quh'Anttdifcmt vimvolíitatis bumameJíz 
pauló infcriüj cocluditr. Cuiergodixsritj 
quare Deusf¿c¿rit ccehim &terram, &c% 
refpondendum e ñ j quia vohik : non ergo 
facit Deus mundum in hoc inji a n t i c ú a e-
mt hoc melms,fed quia volztit. Ergo ciim 
dixeric Auguft. faocefíe addifcendum ex 
volúntate humanajíígrtiíicauitj quod íi-
cut Deuseligitjquia v-éitj & non quia ob 
ieclum ell meiins ^ ita homo eligit, quia 
Vulc^Sc non quia obieótum ell vtiiius. * 
Qnccrcsj vtium qiiando homo inten-
dit cortícqui finé meliori modo quo po-
teílj & intelleítus proponit iJii dtJOj aut 
plura media omnmo sequaliaj poísit vo-
luntas eligiré quodlibet? 
Rerpondefürjin hoc cáfa volúntatem 
facercj vt intelleéius de nouo inquiratjíi 
forté eíí: aliud médium v tiliusj aut vt vi-
deatjíí inaiiquoex med'jspropofitisíint 
maiores rationes vtiJírarisj qi)ia( vt fupra 
tííximus pró-deciíi'óne in fecundo no'ta-
bilijin hoc caía ncce fsitatür voluntas ex 
intcntione!finis ad eíigendum-médium 
maCTisvtilCi - -
- Verüm íTpofl: aliamj ScallaminquiG-
tionem non inuenit intellcftus alia me-
dia vtiliora j nec maiorem rationem bo-
nitátísin vno medio ex propoííu'.^qnam 
Tú altero j poteiic optime tune voluntas 
pro íüa libértate eiigere quodlibet ex l i-
lis. Guius ratio eíf^qüia per quodlibet í i -
1^ ) rnm coleqiiirur voluntas finem ínten-
tüm meliori modo quopoteít., faltem ne 
gariucj hoceílj i iulló aiio medio m^lio-
ri ^ Ücét pofsic per aliud illum ^qualiter 
éonlequi. 
Oppoíitum noílrx conciuíToni do-
cent Gregor. in primoj diíl:.4,artic.2.ad Gregor, 
piimum,& Conrad. 1.2.qu^i}.13,arr.<5. Conrad. 
quos fequitur Vázquez¡bidemjdifputat. Vazq-iez 
4$.cap.2. 
ArguitLir primo pro hác fenténtiacon | | 
tranoílram concluiionem ex Avi.ír.i.de . r , l 
cslojcap. 13. vbi docet^ex íententia an-
tiquorumj brutum famelicum non fe de 
terminaturum ad iílum cibum potiüs 
quam ad aliíi ex duobus arque i l l f propó 
ííiris:quia non eít maior ratiOj quare po-
tiüs moueatur ád vnumjquam ad alium': 
ergo nec voluntas determinabirur ad elí 
g mdum aliquod médium ex duobus je-
que bonis. 
RerpondeturjeíTc difpílrem rationem 
ínter appeticum feníítiuum bruti faraelí-
cij & voluntattm n'oftram., quia appeti-
tus feníítiuus cairet libértate, & determi-
na tur ab obieítoj fecus verA Voluntas:& 
ita ex duobusobieétís «que bonis ^ &. 
qu.iiirer poíTtis j poteít voluntas eiigere 
quodlibet, & e x duobus insqualiter pro 
'poíitis poteít cligere minüs vifrlejCjiSafí^ 
cet ex parte ipforum obie^orum non íít 
tnaior ratiojíed ^q'tialisjaut minorjVteli 
gat hoCj & non illiidjtamen ex parte ip-
íius-voluntatis potell eíTe maior ratio 
maléndi vníim^ qüam aliud^fcilicet exet 
dtium propriíc llbcrtatis. 
Sed objiciesjquia Atiílot. ^.-deanimaj *Ar\ft* 
cap. 1 i.exprefsc docet in parre delibera-
tlua^quainquiriturjan agendum iít-hoc, 
& non ÜludjéíTe quándam regulamjquá 
regülantur & mctiuhtur omnes & ííngn 
\x rationes bonitatis, quae in rebusageá 
dis reperiuntur,& volun'tatem cohfequí 
id quod hac regula iudícatur raaius: ergo 
cem elegió prícíüppo'nat háncconful-
tationemj&cponderárionam mediorumj 
non poteít voluntas eiigere id quodeft 
minus , ^ut aequale bonum 3 fed rd quod 
eít maius. Ó X 
Rerpondetur, Ariítotclem intelligen 
dumefTe de his qu^vc in plurimum & 
pruden* 
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prudenter üunt a volúntate qüae freqné-
ter piofequitur id quod p¿r intelleílam 
iudicatur .maiusjmaximé quando eleólio 
eíl: reftc & prudentcr fatíla: non autem-
Arirt. voiuíc voluntarem necsfsitari ali-
quo iudicio per primam regulam^dim 
ipíe Arift.pauio inferid fateatur voiiiii-
tacem alfquándo reliíto iudicio & regu-
la recte íariónis trahi ab appetitu fenfí-
t iuOj vi: eligat quodíibet. 
tj&rf/t Sed adhuc objicies cum eodem mjim 
^.Ethic.cap^^vbi vidétur definiré eiigi-
bileJdicensJ/i(?w eje eligihile 4 volunta-
te ¡quoú ex confitltatione cteteris prafer-
í«r:¿rgo non eil eligibile id quod elt bó 
mim xqualejaut minusbonum. 
Refpondeturj Ariít.hlc explicuiíTe i d 
c|Uod eligitur vt in plurimümj n o n quod 
femper^ & neceflarió contingit. 
Arguitur fecundó éx auítoritate San-
¿boruinJ & primó D. Thom- . i . i .qux í t . 
ÍD. Tho. j^.art.fí.ad tertium.)vbi proponens hoc 
argumentum ad impugnandum liberta-
tem eleétiónis j voluntas non poteft eli-
gere ex duobus- bonis acqualibua ^  & ex 
duobus indequalibus determinatur á ma-
jori bonoj ergo tninquám eíl libera in 
íúi eledione. RefpOhdet^/^/owfWferñ 
fer e'ffs líberam etiam in i!lis cafíbusjqmá 
p ot¿Ji voluntAS mouere intelleBum, vt in-
tteniat maiorem rationem boni,meo quod 
anteii apparebat ¿equale^aut minus bonum* 
Exquibus verbis videtui colligijD.Tho 
mam femper exigeró maiorem rarione 
boni in obiecto eligibili} vt eleétio fíat: 
probatur ("equelaj quia íí poíTtt eligere 
afquale j aut minus j non eilet necefTaná 
motio incelledus ad indagandam maio-
rem rationé-bonitatis in obieélo iquali, 
aut miiius bono. 
Catetan, Refpoicrur cdSm Caiet. ibidenij quod 
D . Thom. hoc loco non contendebat 
inuelligarejaut determinarejan voluntas 
políetjvel non poflTet eligere ícqulle ^ 
vel minüs bonüm : & ita ifte locus Diu. 
Thom. non tauet noítr.í concluííoníj 
nec oppo-íitae lententií j íed folíim vo-
lebac fatisfacere argumento propolítoy 
oílendereeledionerrt elíelibeíam ad-
huc m illis caííbus j ad quod fatisérat > 
poíTe voluntatem mouere intelleÁú ad 
inueíligándam aliam rat'onem maiaris 
WmratÍ5& couementíae in médio fqúa-
Üier^aut tfmfti vtile, noncurándojiáne-
liam éleAio síTex iibsrajax eo qtiod pof* 
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íit volunus ch'gere éqüáie^fil rJuus bo 
luiíMoc.íct^ maiori. 
Sed objicies .^ex D. Auguíl.Iib. ^ .de li^ ^%r»/?. 
bero arbicrio, cap. j . -. bi ex profcííb pro 
batj neminép-o¡Te eligere non cfT.1 j quia 
inquitj t(fe qmntumtiis cum Tmjeria}me-
íius efí,quam nallo modo f/f.Ergo ni Ten 
tentia D. Augulh eledio deb^ ec eíTe de 
meliori bono. Confirmatur cxeode D . 
Áugülltde moríbus Ecclen;!^ cap.3. vbí 
do cet expretsc, bominem id quod meliüs 
?eji}jequi, 
Relponderur, t). Áuguíl-.lóqui de vo 
íuntate rede eligentemon aucem de vo-
lúntate eiigente quomodolibét. 
Sedobjic.es^ex D.Damaícen.2.Iib.de Damaf. 
fide^ ca^^z.ii icéte iudic ium intelleclus 
clTcícmpei de meliori bono „ & poíl iu-
tlicjum lequi aíFeólionem ámpieáientenl 
id q u o d iuüicatúm eíl. * 
Keípoiuleturj Damafc. nunquam dí-
xilTseicólioním clTc de eo quod i u d i c a -
tur róaius bonurn/redíolíim dócuit f e n -
teiitiáminteheótaseíTe de máioribono^ 
&c polleailqui eledionem j qu í pro l i -
bértate vomatatispoteft optimé ¿ífe de 
niaiori bono mdicáto ab iatclledu > aut 
de aequaiijVeiminóri. 
SedobjiciesjexD. Anfelm. ex dialo -
go de vnitate'.ca^.dicentej o w ^ w / ^ . •Ánfim* 
tatem eUtiiuam b¿ibere quod& cur: fed fí 
voluntas pio íua libértate poteíl eligere 
quodiioetjnon haber quodf&c 'curjtrgó. 
Reípondeturj D4 Anreim.íolíim velíe 
bmnern eiedionem habere^^, id eíl: „ 
ohieftumj&i-curjid elt^  tinemjnon vero 
omne obu tura eiedionis deberé eíTe 
maius bonum. 
Sed objiciesj D.Nilten.lib. 3.ÍPhi]oío - • 
p h i . ^ cap. 4. vbi deíiniens eligibilejaitj NiJJen, 
ejfe id quod confiliopraiüdicatum ejit 
Kelponueturj quod iypra non dicic 
imaioritátera obiedi j fed prioritatém > & 
ita no Cit lenfusjelígibile eíTe iilud q u o d 
CíEteris eíl prasfereadum in rarione boni 
tatisj fed quod prius eíl iudícaturñ ab in-
tel-lediijcumeledio íit appetitus pr^con 
ííiiatii. 
Sed á.guiturratiOné tertib, cojitra no 
ílrám COnclnííonem j eiedio'íemper fe-
quitur coaíultationem j fed confultatid 
íémperell de meliori bono^ ¿rgo. Con-
firmaturjquia fruilra intellédus cofultát 
& inquint rtiélíus^aut vtiliuSj fí voluntas; 
poteíl eügeré mediuni minus bonum. 
Refpo n-
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KeCpondeEur, volutacem a(5tu eledio-
j i is femper profequi iudiciuiTi-cónruita-
tionis., quo iudicat médium illud inter 
cxtera canfuiramm j non tamcn eít ne-
ceíTe vt prorequatur iudicium j quo COÍI* 
íulcauit vnum efle msiius alijs. 
Ad confirmatíonerdpondeturyquoá 
antelkdtus ten2nir(Se nófruftrijfed m€ 
t'nú) inquírere quod mcii9 eítjVt volutas 
poísit eiigere iliudiiion ta-m-en vt necef-
iicetur ad illud. 
Sed objiciesj, voluntas necuít eligere 
snalumlub ratione malij ergo no potelt 
eiigere niinusbonum., quiaeflet eligere 
xiiaium fub rationemali: antecedens pa-
tee j conreqi]entia;probatur-,-quia minus 
bonum habet rationem malí^ íi compa-
íeturad iT!aius>ei:go:antecedés:probatut,j 
<juia minusbonum dicit defeéhimidefe-
d:usautem(vt dixk D.Thom.) habetra 
iionem mali^nequit ergoeligi redupii-
patiué y t m inus bo nüirij quia eíTet eligere 
liíalum íiib ratrone malú 
Reipondetur concedendo primu an-
tecedensj 6c negando conrequentiarnJ& 
ad probationem dico ^ Yoluntatemnon 
eligere minus boníim in hoc fenfiijquod 
"miuoritasboni ( vtita loquar) feu defe-
¿tusipfe ííc ratio formaliísimaypropter 
c]uam eligaturbonum illud minus vtile3 
íed quiabonitas illa qiiíe eft in tali obje-
t o eligitur^quae cüm cognit-a íít abintel 
letftu vt minus boa ú refpeéb'ué ad aliud-, 
adeo dicitur voluntatem eligere minus 
\ ] bonum co,gnitum vt tale ípecilicatiue; 
| • ilcut cíim dicimns Deum velle minus bo 
jnura j non inTelligimusjquod velit illud 
¡ratione defeétus j aut fub racione aliqua 
malí. 
Sed objiciesj érgo refpuit m^iusbonu 
cognitum vttalejfi voluntas vulc minus 
l>onum. 
Refpondetur^ quod voluntaseo ipíb 
cjuod vuk minus bonum inter alia., dici-
tur refpuere alia., non tamen opi^ s eíl ha 
beat forraalem deteftarionem j aut noli-
tionem illorumjfed fufficit virtualis de^ -
telliatio. 
Sed objidesjbonumjeíl obieélurn rpe 
cificatiuumvoluntatisjtalirer quod ü no 
eft bonumj nequeat dari volitio ex parte 
Voluntatisj voluntas enim nequit fe<le* 
terminare niii fub ratione bonitatisjergo 
maiusbonum ita erit obieátum volunta-
tis^yt non pofsit efle v^litumid quod eíl 
m i n u s : patet j quia maius bonum magis 
dererminat vohincateni jCrgo poííto ma 
iori bono., non poterit voluntas fe deter 
minare ad minus. 
Rcfpondeturj negó coníequentia con. 
ceffo antec<;dentiJ&ad prob-ationem di-
cojboniratem efle fufiicienteni caufam> 
vt pofsit determinare ipfam voluntatem 
obie^iuéjnon eíTe tamen caufam effica-
cemj vt voluntas^porius determinetur ad 
iiludjquám adaliud. 
Sed contra3 -íicut fe habet íimplicíter 
ad íimpiiciter; itamaiusad maiusJ& mi-
nus ad minus 3 fed b o n u m ita eíl obicótu 
Voluntatis j quod ií non íit bonum j ne-
queat eíTe Y o l i t u m : ergo maius bonú ita 
erit voluntatis obiedum ^ vt non pofsit 
eíTi voiitum q u o d ail minus. 
Reipondetur , quod illa regula habet 
vertim., quando aliquod ell totacauía^a-
g'endijmouendijV^lcaufandi: íícut quíá 
albedo efttota cauCa^quarefLibiectum ííc 
album^ ííc ea rarione magis álbum a ma-
iori albedinej& minus álbum a minori 
albedine debet pronenir.e-;tamen in pro-
poííro obioétum noneí l tota eaufa eF-
íicax j vt íít volitio j fed pro fuá libérta-
te voluntas eíl efficax caufa volendi. Vn 
de quod eligat hoc j vel illud j n o n eít? 
quia determinatur neceíTarió ab hoc^ vel 
ab illo obíe¿k>jfed^quia ipíí voluntati pía 
cuit hoc, vel illud eiigere.Et quauis ma-
ius bonü magis moueat v^ítíntate j non 
tamen móuet effícaciter j ñeque quo ad 
exercitium^neque quoad fpecificatione. 
Sed objicieSjergo mmqwam voluntas 
eligit minus bonum j pátet confequen* 
tia,quia minus bonum ex vna parte cum 
hoc quod^ft placeré liberae volutati, fea 
cumaótuali complacentia voluntatis in 
illo repertajredditcr maius bonumj q u á 
alUrumextremum quod «x fe maius e* 
ratjergo^&c. 
Refpondeturj nos non negare eíTe ma 
iuSjfed quod negamus eftjax parte obie-
¿tieíTe maiusicüm hoc enim quod ex par 
te obie&i íít minor bonitasjftare poteíl, 
quod fíe maior compiacentia ex paité 
voluntatis libera. 
Sed contra vltim^, ergo poteft efle 
defeátiusjfeu peccatumjnullo preceden-
te errore ex parte intalleétus: probo con 
fequentiam,proponantur voluntan dúo 
bonaj víium deleótabile, 8c alterum ho-
neíium ^ 6ciudicec intelledus j Í3onüm 
í iQneftuin 
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h o n e í h i m eíTe maiusbonuiTJjquam de-
leólabilej quia habet raaiorem rat ionem 
boni ta t is , poteft volunta^ tune veiie i l -
l u d minus, ergo p o t e í l peceare.voluntas 
line def^í tu in te l i eé tus , 
Refponds t i i r jdup l i c í t e r pofTe propo-
n i i l la d ú o bona v o l u n t a t i . P r i m b , ita 
quod i l l u d dehdabi le non íít p r o h i b i t ü j 
contra l . g e m j fcu reguiam rat ionis . 
Secundo , taiiter quod dele¿tabi le líe 
p r o h i b i t u m , &c contra regulas rarionis: 
pri.-no m o d o j poteft voluntas op t ime 
profequi minus dele£hibi le bonum j f i -
ne eo quod peccec^nec in t e l l e í t u praece.-
dat aliquis eiror : fecundo modo , nequit 
voluntas velle mjnus bonum, , ve l dele-
¿ t ib i l e j r e l ido honefto í ine aliquo defe^-
£tii in te l leólusj qui i n aiiquibus eíl: eirorj 
aut i g n o i a n t i á , vt i n his qui ex ignoran*-
tíii peccant j nefeientes an i l l u d b o n u m 
deleótabi íe í í t p r o h i b i t u m j & contra t e -
gulam rat ionis i in aiiquibus verb ef t inad 
uertentia paiticularisjprxcedente tamen 
cogni t ione ex parte in te i ledus^vt in his 
qui peccantex país ione^qua obc^cati no 
aduertunt hiCj & nunc , i i l u d eíTe contra 
regulamiat ionisJ& p roh ib i t um. I n alijs 
d itiqUe cft malitia , c u o d con t ing i t 
i n ó m n i b u s i l i is qui ex i l l a peccant j 6c 
tune defeóhis ftat ex parte in te l iedus 
pen js hoc j quod licet cognofcat hic j Se 
nunceire p r o h i b i t u m i l l u d delcclabile., 
n ih i lominus i l l u d v u l t i 
Vnde ad argumentum in forma dico.» 
quod quamuis «intellec^us pofsit velle 
minus bonum cogui tum v t tale ^tamen 
fi cognotcatur i i l u d obieduim effe p r o h i 
bir í í j & contra regulas rot ionis j iani n o n 
couiiderat v t minus bonum j fed v t i í m -
plex malum quamuis etiam bonum de-
leirabile íit ob ie i tum voluntatis^non ta -
men quomodocuni ue.nam í i a p p r e h e n 
datur .deleclabile foiura fecundum fen-
furi i je t i t quidem ob ieé lum appetitusfen 
í í t iu i jnon va. ioíial is: adhocautem quod 
b o n u m de leé tab i le fecundü fenfum pof -
í í t efte v o i i t u m á v o l ú n t a t e , debet p r o -
p o n i ab inte l le íbu tanquam conforme 
r e g u ü s m o r u m v e l la l tem n o n c o u t r a -
l i u m reguhrjquia v t líe obiecium eft n o -
litíonifiJ&: non profecutionis.Ecce ergo 
quomodo quando voluntas peccatj n o n 
fufficit quod inre l l ^tus d i c i t j ob ieó tum 
circa quod peccat eíTe minus bonumj ícd 
opus ei l ííc aiiquis def^ctus aut ignoran-
m 
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tíiéjá'ir coiiUderationis in paiticulari i n -
t c l l e í l j j aut pondera; ionis Se at tent io-
nis huius j quod eft i l l u d obie ^ u m elfe 
p r o h i b i t u m j aut contra regulas mor i s , 
& reéf.ir racionis^fic iic voluntas non pro 
f^quitur il lud^quia non pioi'equitur ma-
l u m fub ratione mal i . 
D F B I F M V. \ 
Vtrum fuppofita tfficaci in-
tenúont finís, quandoefiDritá 
tantüm medmm, voluntas 
J¡t libera circa 
illud \ 
• • % 
V P P O N O p r i m o i n h o c 
dubio j efficacem i n t e n t i o -
nem non effe idem quod i n 
tenfa Scabfoiuta voluntas; 
poteft enim eífe in tent i fs i^ 
raafic abiolucavoluntas de re i m p o f s i -
b i l i indicara v t pofs ib i i i j Se i n t é í í o r m u í 
t ó quam ííc aliqua efticax, ve i n C h r i f t o , 
qui hora mort is i n t en t i f s imé t r i í t a b a t u r 
de raortejiiolens morí . , & tamen v o l u n i 
tate efficaci o p p o í í t u m deí iderabat 1 & 
quando quis v u í t p e r contr icionem n o n 
peccalfe^poteft enim eífe a¿tus v a l d e i n -
tenfus & abrolutusJ& n ihJominus ine f -
,íicax, Eft ig i tur incentio efíicax i l la quí¿ 
d ic i t ordinem ad o p u s j & q u a t e n ü s e í t e x 
parte íua at t ingit executionem & c o n -
fecucionem finis. Vnde i l le qui v u í t íin e 
taiiter j quod ex v i il l ius vo l i t ion i s n o n 
a t t í n g a t confecutioilem illius í í n i s , n u l -
l o exiftenteimpedimento^ i l le talis v u k 
finem^n'on tamen vu l t i l l u m a ó t u i n t e i i r 
t i o n i s , intent io enim femper cft circa í i -
nem a t t ingib i lemper media., & : i i i o r d i -
nead executionem. 
S e c u n d ó fuppono jpo í f e o p t i m é co ni 
pa t i , quod aliqua in ten t io íít efíícax.i & 
jaihilominus propoí íca dif í icul tate ñ i e -
diorumjaut medij (íí íít VÍIÍÍ & difficilei) 
d e í i l h i t , quia abiucentione íinis propter 
difficultacem med, j p r o p o í í t i j s t i inf í r -
musefEcacitcr vel i t fanitatem, p r o p o í í -
t-o tamen i l l i v n o medio j videlicet.abi'-
dfsioü'e membri^i i ta abl ionet i h o c , v t 
Qo d e í í i U t 
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d d i f b t ab íntcntione fanitatis efficací, 
quamuis maneat in ¡lio voluntas í i m p l i -
cis complacentije circa^anitatem. Difíi1' 
cultas ergo eftjVtrüm pofsit ftare efficax 
Volüntas^ afit ¡ntentio finís ^ & nrhiio-
minus mafieat libera ad e í i gendum i l l u d 
mediumjquando vriüm p r o p o n í t u r v o -
l u n t a t i ab in te l l eAu ad confecutionem 
iiíiusj quando enim plura p roponuntur j 
i a m d i¿ tum efi: in prxcedenti dubio . 
C o n c l u í i o j fuppo í í t aé f l i cac i rh t en t io 
ne finis jvoluras non manet libera ad e í i -
gendum i l l ud vnum m é d i u m j quo aíTe-
qCíendus eít finisj fed neceflai íé debet i l -
Qcfcitin. l u d a m p l c é t i . I t a Ocham. in primO^ diG-
B . Vbo. t i i i á r . i . & . í . & D . T h o m . i . z.qUci-ft.io. 
a r tk . i . - a d . j . quem fequitur c o m m u r í i s 
fchola. E t probatur rationejiiequic dari 
libertas i n vo lü t ace j nífi intelle<5tu3 p r o -
p o n a í a l i q u a m rationem mali\, a u t d i f f i -
cil is in exerci t io eiufde a¿tus voluntatis,, 
aut in-obieí toacftusj f e d p e r í e u e r a t e c f f i -
eaci intencione finisj&c ex i l í en te fo lo v -
n o medio ad eiüs c o n f e c u t i ó n e m j n e c i n 
o b k é i o j n e c i n exercitio circa i í lud obic-
¿ t u n i j pro tempere quo i udka tu r v r í i -
cum a.d confecutionem finisj apparet ra-
t io m a i i j fed f o l i i m apparet-ratio vtiliis 
i n ordine ad confecutionem fín-iSjCrgo 
jnanet voluntas determinara ^c nece í s i -
•tata ad v o l e n d í i i l l u d p ro temporej quo 
üudicat'ur cite ncceíTariumi m i n o r j i n qua 
cft d i f i ícul tas} probatur j -quia licéc m é -
dium i i i u d abfoluté c o n í i d e r a t u m j-alías 
ílt difficile & malum j & in de í íder io i l -
í ius abfoiutc c o n í í d e r a t o pofsit appare-
i e ratio mali^tamen nec in medio relato 
ad fincnijnec i n defiderio i l l ius p o t e í t a p 
-parere rat io mali^ f u p ^ o í i t a v o l ú n t a t e ¿c 
«jn tent ionef in is j nam m é d i u m v t mediu 
ad taiem finem fo l í im habet ra t ioneni 
vt i l is j ^ u a m u i s a l i á s difficileíitj aut ma-
JunijVt finis íít confecutio falutiSj,& m é -
d i u m abfcifsio brach;j;h?c e ñ i m non eft 
mal i t i a medij , nec mal i t ia inu t i l i t a t i s ad 
finem:quare omnes malitiac perfeueran* 
te intentione finis^ fuperari debent > aut 
c^flandum eít ab in tent ione. 
S e c u n d ó j probatur conclnfio á í ími i i , 
in te l l eé tus neccífarió aíTentitur c o n c l u -
fíonibusqux habent neceíTariam conne-
x i o n e m cum principlj-; j e r g o voluntas 
vú l t i l la media neceíTariajíine quibusha-
bed non poteít finís : patet c o n í e q u e n -
tia^ qu ia in ten t io finís inc iudk ncccííari^ 
T r a d . 5:. c i r e . q . 8 . & f e q . 
ordinem ad media j faltem in communi , 
quia fine aiiquo medio impofsibilis e í t 
confecutio finís j fedl tante vno medro 
impofsibi le eib»ccníequi finem í í n e i i l o i 
ergo. 
Nec valet retorquere argumentum 
fie j ita fe habet voluntas ciica m é d i u m 
neceífar ium j i í c u t i n t e i l e c t u s c i r c a c o n * 
c lu í íones j quie neceflarió inferuntur ex 
piincipijs ; fed necefskas in te l leé tus ad 
alTenfum harum c o n c l u f í o n u m í o l ü e i t 
quo ad-fpecificaíionem j n o n autem quo 
ad excrci t iurnj id e í t , n o n p o t e í t in te l ic* 
ñus diíTentire c o n c i u l i o n i b u s j p o t e í t ta* 
men fuípender^ actumj & non a í fent i r i : 
ergo eodem modo voiuntaspof i to vno 
t a n t ü m medios non poter i t retpucrejpo 
teri t taracn n o n veilc., fulpendendo ac> 
t u m . 
R e f p o n d e t u r , e x A r i í t . l v p o í l c r i o r u m s 
caj^. 1. non poíTein te l l ig i j q u o d i n t c l l c - *Arift* 
(^usa íTemia tur ma io r i j & m i n o r i j quia 
et iam aíTentiatur concluf ioni : quaprop-
ter quamuis imel lcó tus pro a i iquo t e m * 
pore pofsit habere a í íenfum circa aliqua 
p r i n c i p i a j & n o n errea conclufiones>dum 
temen atteridit aótuali ter v k n d e m o n í t r a 
t ionis j & m o d u m co i l igend i v n u m ex 
alio i non p o t e í t fufpendercaíf tum circa 
conclufiones d e m o n í t r a t i u a s , fed necef-
farió debet i i l u clicere.Parker ergo fen-
tiendura e í t de in tent ione effieaci v o l u a 
ta t i s j&de vno m e d i o ^ p o t ^ í t namq; v o -
luntas fufpendere pro ai iquo tempore 
a é t u m circa v o l i t i o n e m medij^quantum 
uis necelfarij ad confecutionem finis i n -
tentirat p ro tempore quo iudicateíTe ne* 
ceíTariumvclle huiufmodi med iumjnon 
poteí t -fufpendere i l l u i t v : qu i enim vulc 
fanitatem effieaci i n t c n t i o r i ^ j tjuamuis 
n o n fít necefTarium ^ quod fempir íít i a 
a¿tu exercito vo ied i fcifsionem brachij^ 
quac iudicatur neceíTariaad f a lu t em, ne-
ccíTe tamen eit^velle h©e ipfnm pro t e m -
porej quo iudicat eíTe necelTanum ad fa-
l u t e m . 
Secunda conclufio.» huiufmodi necef-
fitas f o i ú m e í t ex fuppo í í t i one , ab fo lu t é 
tamen aftus i l le e í t l í be r . Probatur., i l l u d 
m é d i u m n o n alia ratione eít ncccíTarió 
v o l k u m j n i í í quia habet neceíTariam con 
nexionem cum fine inrento^crgo co m o -
do quo íe gefsit voluntas circa finenr, ea 
dem prorfus rarione fentiendum e í t ^ f s 
habere circa mcdíum^-fcd l ibere e l ig i t 
aéturtt 
p i f p u t a t i o . 4 . 
adum intent ionis j & n o « n^ceirariojer-
go adus inde fequutus ab ío lu té erit l í -
ber, ctí í ex iuppo l i ione íít neceííarías» 
Pro cjüo nota , quod quaiiter fuerit 
i n t en t io libera , taliter erit etiam ifte 
aétus circá m é d i u m l iberé 3 í i e n i m i n -
tent io íít libera quo ad e x e r c i t i u m , & 
n o n quoád r p é c i l í c a t i o n e m , vt adus qu i 
elicitur á v ia to i ibüs "circá beat i tudinem, 
a í t u s qui feqüitur nece í f i r ió ex ífta i n -
tent ione erit é t i am líber quo ad exeic i -
t i u m , & non quo ad fpec i í i ca t íonem. Si 
autem in ten t io íít l ibera ,^: quo ad exer-
c i t i u n l , & quo ád fp.eci£carionem3-a¿tus 
etiam inde fecutus abfo lu té erit v t r o q u é 
m o d o l i b e h 
Sed dices cura N ó m i n a l i b u s , quibus 
contraria fententia communi ter t r i b u í -
t u r , n o n poteft eíT :^ mentumjaut deme-
r i tunVni í i vbi reperitur libertas, fed ftan 
te efficaci in tent ione finís, poteft í lare 
mer i tumj aut demeritum circaeledione 
m e d i j , quando vnurt i e f t , ergo quia eft 
11 oua libertas. • 
' Refpondetur cum V á z q u e z . 1.2.qux-
* ftíoné.40.artic,2.cap.4.difp.43.in folu-» 
t i o ñ é ad J)rimum , negando confequen-
t i am^ qüia libertas pracfupponitur ád mé 
r i t u m , aut d e m e r i t ü m , 8¿ non eft necef-
fár iuni quod fit n o u á , fed quod p r . i fup* 
p o n a t u r j d ü m m o d ó i i i ípíb m é d i o íít pe-
culiaris ratio bon i t a t i s , aü t m a l i t i r . Q u ¿ 
f o l u t i o ó p t i m a e í t , fi bene in te l l iga tu r , 
quia nonopuse f t ad nouum me r i t um , 
quod de n o u d w ó l ü ^ t A s íít iñdiffe-ens ; 
requir i tui tamenjquo'd tota libertas p o -
t t í n t r f i i t 111 i l i o primo ad inn t en t i on i s . 
I t a q ü e l i c c t qui vu l t alkiuem finem v i r -
tuallíterjiítífñ habéá t meii tnm.ant deme-
r i t u m quod éft ' i i l : V o l ú n t a t e med-'j S 
q u a n d ó taraen v u l t de nono i l l u d m e -
dium, fornlal i tet iiabef n o u ü m meri tum 
au tdemef i tun l . -! ri 
- Í Q u o d poteftcotingere tr ipHciter . P r i 
m"^ , quia i i i u d m é d i u m fit diuerfum i n 
fp'ccíe afine i 11 ratione boni ta t is , aut ma-
l i t i a v v t íí quis intendat placeré :D.eo per 
ehar i ta tem, & k i d i c e t á d i d eífe heceí fa-
r ium tanquam vnicum m e d i ü m 1 fubité 
m o r t e m , tune enim tale m é d i u m hábe t 
nout im mer i tu , & diuerfum i n ípecie a 
charitate, feilicet foi citiuvinis. 
S e c u n d ó , p ó t e l l contingere nouu me 
ritnWj a u t d e m i í d t i r m in v o l ú n t a t e ftHp 
dij iiéCelTarij diftiii^LHH nurnerOj v t 1¡ fit 
^ o í S D a b i a m ^ 5 * 7 ^ 
diuerfusadus circafinem,&circaraediu> 
aut fiíít vnus'circa v t r u m q u é . , d i í c o n t i -
nuetur tamenJ& re i t e re tú r . 
T é r t i o j p o t e f t contingere nouum me* 
r i t u m , aut demeri tum , etiam íí fit í d e m -
adus continuus circa finemj&^circa m é -
d i u m , quia nernpe é x t e n d i t u r de nbuo _» 
lí 'ueifta e i t e n í í o in te l l igatur q u a n ^ ü a d 
d u r a t í o n e m , í í u e quantum ad nOuam ma 
t e r í a m : & poteft etiam eífe máius m e r i -
t u m , aut demeritum propter continua-» 
tionera adus inteni ionis , áut propter n o 
uam matei iam:vnde ad nouum mer i tu^ 
aut demeritum n o n reqüi r i tu r noua bo* 
nitas,aut malit ía,fedrufficit ipfa praeexiC 
terís continuata^ vel exténfa . yf f 
Sed dices, de ratione e l e d í o n í s eft l i * 
bertas, & quo ad éxerci t iúm , & quo ad 
fpeciiScatíonem,fed á d u s voluntat is cír-' 
ca m é d i u m if tud eft adus eledionis , er--
go líber quantum ad vtrumqueyergo n u l 
16 modo néceífarius. 
Re! fponde tur ,há t íc ob i ed ionem poí*-
tuIarejVt exp l i cemús , quifnam adus v o -
luntatis íít ifte circa medium,quod eft v -
n u m , Sc iudicátur neceftarium. Pro quo 
d í co j quod licet ifte adus habeat aliqui'd 
i n q u ó conüen ia t cum eledione , taraen 
magis r e d u c e ñ d u s eft ad a d u m eonfen-
fus jquám ad adum-eledionis5adusenim 
tonfenfus &:eledionis cum fint adus v o 
iuntatis, conueniunt in a l i q u o , & in al io 
difFerun»:: conueniunt q u í d e m , q u i a v te t 
que adus ve r í a tu r circa v t i l e , i d eft>circa 
m é d i u m , v t c o ü d u c i t ad fínera i n r é t u m ; 
dilferunt > quia ob i edum confenfus fo-' 
líirn dicit re p e d u ad fínem, id eft, quod 
íít v t i le : át vero obi ' d u m eledionis d i -
cit d ü o s r é f p e d u s , "vñüm ad finem, & a-
íiiím ad medía, Vnde q i i ándo fuñt m e d í a 
v t i ' i a , circa quodlibet i i l ó r u m eft c o n -
fenFus, fed e í e í t i ó íitíii líiíí circa v n u m > 
quando ergo eft vnum rnedium, i l lud eft: 
v o l i t u m cum re fpedü a d f i n e m , n o n ve-* 
rb cum refpedu adTlFHé'dkqu^ non fu'nt_, 
ideó-magis pro prié ifte adus dici tur con 
fenius q u á m e l e d i ó . I r a ü . T h o m . i n f r á 2)4 ^r&d 
quícft, 1 «j.'art. ^.ad t e í t í ü m . 
' Dices , confenfas- éft; adus í í r a p l e x 
c o m p l a é e n t i x , & n o n eflicax > fed h u -
lú fmod i a dus eft circa m é d i u m p r o p b -
l i t ú m & e F n c a x . e r g O . ' W"*ÍÍ 
~f R é i ^ p i l d é t u r , quod q l i a n d o c o n f é n -
fus eft circa plura obieda in ordine ad 
e t m d é m finemneqtn't elle efncax, quia 
O o 2. Vnuí» 
5 3 o - . T o m . i . i m j . a . S T h o . T r í é l ^ c i r c . q . S , & f c q ( 
v n u m t an r t rn m é d i u m a í í u m i t u r quan-
t u m íid execiuionwman quo c o a í i í l i t t o 
t a n t i o efficati:c., & ka tune e led io eíl; 
e f í í cax ,& non confenfusjquando tamen 
d | vn icum m é d i u m ^ confen íusvpot -d l 
eífc efficax. 
X ) i H A ? 1 0 
I N T y*. 
C / r r ^ quintum a&Arnnjúlun 
tatis>qm tfi confenfas. 
I R C A hoc noinen ., 
cwfenfus > no ta . ' p r imó 
« x D . r h o m . i . 2 . q u í e -
l^ ione . i 5 . a r t . i .h i cor -
pOrCjeíTe p i i m ó i m p o -
i i t u m ad í ign i f icandum 
a d ú fenfus, qui e l l explicatio fenfusex-
t e r n L adlentiendum o b i e d u m libiprac-
fens^ & deind-e pe/ í ím i l i t ud inem ad if* 
t u m adurnfenfus eíTe t r ans l a tú ad í í g n i -
fícanndü i ü u m a d u m voiuntat isyqui eí l 
aieplicatio volunta t isad appetcndum ob 
í e d u m Ubi p r o p o í í c u m ab i n t e l k d u . Ra 
t i o autem quare i ñ e adus appeHecür con 
fenfus j & í i m i l i t n d o quardam quam'ha-
bet currt o p p o í í r í o n e lenfus e x t s r n i , n á 
í í cu t operatio í cnü t iua exterior tendie 
ad o b i e d u m in fe > ex quo fumit fenfus 
^uandam experientiam o b i e d i ^ in q^uo 
d i í l ingu i tu r - fenfus externus ab interno: 
i t a ^ o p t r á t i o v ó l ü n t a t i s tendit ad obie*» 
d ú i n fe,exqLio percipic voluntas quan-
damve lu t i expcr i sn t i am dc i l l o }m quo 
d i í l i n g u i t u r ' v o l u n t a s ab i n r e l l c d u : & 
l i c c t i l U voces fenfus^ & fenlire í ínt p r i 
m ó i m p o í í t x a d í ignif icandas opera t io-
nes fenfuumexternorumj &fecundanb 
í i -gn i í i cen t a í t u syo lun ta f i s per í i n ú l i t u -
d inem ad operatianes fen í i t iuas jn ih i lo -
i t i inus p r o p r i é d i c i t u r voluntasconfen-
tirej i n qua í igni f ica t ione accipitur pro-
p r i ¿ hoc n ornen j/fyj/i/í. 
S e c u n d ó nota j quod hiiíufmodi'COni-
fenfus, qui e í l adus v o l ü n t a t i s j fumitur 
dup l i cke r» P r i m o modo lar^j cua ra t io -
ne comprehendi tomnesadus v o l u n t a -
tis liberos j tam circa media, quam circa 
finem, q u i d i c i poíTunt proprie confen-
fiis>quateniis funt appetitioneseiusquad 
yoluntati ab inuitedu p r o p o m t u i ap-
pe-rendum & confequendum. 
Secundo m o d o , íumí tu r í l i i d ^ s p r o 
quodam a d u voluntaris d - l i i r d o ab a^ 
l i js j quo v o k í n t a s Pppenr m e d ú - m i u r i -
ca tum v t bonum ab í n r c l l e d n , ^ : v t v t i k 
ad ' ü n c m pr¿ru¡o coníTlio & con 'u l ta^ 
t ione ; 8í de hoc procedit qua: ' íf ioyquia 
adus eíl vejuti appfobatio J Si compl-a-
cent ia ineff ícax eius-tnedij ^quodinr-elle-
dus confulrauit.y&: defii i iüirJ& conc ia -
fie e l igendum. 
Vtmm confenfus f t afluí 
pbtem/AappctittUA? ^ 
R í M A c o n c l u s o , c o n - 2 
fenfus él l ó.peratio foiius Q 'J^ fQ, 
appecitus.ita D . T h ó m . i . 
2. q u x i } . 15.art. i . & cura 
eo omnes communi ter .Ec 
^ p r o b a t u r q ü i a confenfus e^l q u í d a m , 
approbatjQ & comf>lacentia i n obiedo.^ 
c ü m c o n í e n t i r e iíc approbare c o m * 
placeré i n a l i q u o , ergo confenfus eíl ac* 
tus folius appetitusr-patec Confeqiientia, 
quia complacen t í a & approbatio ad f o -
l u m appericjm percinent. . 
Secunda concluso j confenfus «ft ac-
tus folius appe t i tüs ratkmalis , feilícet v ó 
l u n t a t h . í t a D . T h o . l o c f l b i t a t O j a r t i c . 2 * 
fet p roba tur j qnia confenfus í l n d é Se 
propr i f s imé fumptus^eí l a d i ó qua appe-
titus applicat fe i p í ü m ad a p p é t e n d u m 
aliquid bonum 5 ( v t fup tad ix imus) fed 
apjpetirus fenlí t iuus p r i c i s e í i í m p t u s , í í -
ue b m t i > ííue h o m i m V , non app l í ca t í« 
íp fum ád a p p é t e n d u m a l i q u i d / f e d a p -
plicatur ab audore naturacjcrgo cortfen-
fus proprie didus n o n ^ o ñ u e n i t a p p e t r -
tu i ieníitiirojfe'd fo l&m ratjon;ali:proba-
tur miaor ,quia i l l i f o i i potentiae conue-
nic applicare operationtem f u á m a d a l i -
q ü f d j í n cuias p o t e í l a t e eíl d o m i n i u m 
fux.opej-acionisj fed fola voluntas eíl d ó 
mina fui adus^ergo folius yoluntatis e í l 
confentire. 
S e c u n d ó probaturj quia confenfus e í l 
appfobatio & compi^centiaab i n r e l l c -
d u media conruifationC j tanquam p l a -
cen? ftppeticui^ergo confenfui c o n ú e n i t 
£). Bon* 
' D i r p u t a t i o . f . 
fo l i vo lun ta t i : patet confequentia^ quía 
co i iUl t ac io & renreada rationis non.au 
tác^di t a p p ¿ t i c u m ieníícinum^ fed vo lun 
tatern. — • ' 
, Hac.a.tame,n,;quod l i : ¿ t conninfus líe 
a'jhis; folias vo l iu icu i s ^ dicic w i h i i o m i -
n^^a rd inem & rerpedam ad incel ledu 
p t x u i é conful tantem j & iud icanré quid 
agendum líe ( l ícut fapra d i x í m u s de eie-
a i o n e ) & hoc modo cí l inteil igé.dus D . 
B o a a u í i U i ? .d i l t inó l . : 8 . á r t . 2 . quaeít. 2. 
dicens; Qonjenfmn ejf¿ concordiam-vohm' 
taíis &;ntelle¿lm ad aliquid agendumwt 
líe íonriiSj conrearuiTi eíle operatione vo 
í i in ta t í s ápp robancem iudic ium iu te l le -
¿lus de o quod faciendü eíl^ no veib íít 
fsnfus j con fen í am eíTc; ag.gregatum ex 
v t roque acítt.i vol imtat is ¿¿ i n t e i k i t i i s . 
Quare conrenfus folec, deíiniri j quod fit 
táiusqmvoluritaicom.phcet.in bono iudi* 
do per raUowm & coujultationemjconue' 
nienti & vtiíi ad aonfccutionemjínis in-
E x d i ó t i s cb l l i g ín t r j confenfunri n o n 
coaaennebrutisj quorum appeticus n o n 
appl íca t í e / é d éx inlHndru nat t i rx fertut 
i n obieófcumj nec etiam puerisjin qüibus 
n u l l a e í l c o n r a i t a t i Q . . 
Objicies p r i m ó Gont ráGonc lu í íonemj 
ct ínfeat i re eft l ímul fentirej vnde d ú o d i 
c i m t u l ' c ó í e n t i r e in aliquarej q u á n d o h a 
benc Ídem iudicium de.illa : í ícut Gontra 
diiTeátire dicu'nturjquando habent diuer 
faiudiciai .red féat i ie & indicare pertinsc 
ad potent iam a p p r e h e n í i u a m j a u t i n t e l -
lectiuamjergo & confentire. 
Ré fp o n d e t u r / i i c é c G o n í e n t i r e íum p t íx 
i u fuá propria í ígnif icat ione ííguífiGet: 
a d u m potenci a apprehení íu^finTiptui i l 
t a m e n i n fuá fecuiidaria l ígni í íca t iones 
& propria íigmificat a d u m potenti^r ap-
pecitiu.ífj fcilicet voluntatisjqiua quate-
nus voiuncas approbat id quod inceJle-
^; is iudiGat bonum & conueniens^rs ve-
r a i i i i c o i i í í n t i t . Icá D . T l i o m i l o G o Gita-
t o j quod difcrimeii alfert D . T h o m . í n -
ter a í í e m i r c j quod pertinet ad iiuellB.-r 
&\im 3§i confentire j quod p é r t i n e r a d 
Volunrarem. 
Objicies fecundó contra fecunda c o n -
cIuíí<)>neí11yexecutio operis eft coníen'fus 
confequens Gonfeurum j fed in brutis e í l 
«xeeut io operanonisj ergotpatet co.nfe-
quencia j quia vbi eí í eífettus ^ deber eíTe 
Cauíá» , 
• Refpondeturj có .enfum non effc c a u -
fam ad^quatam execut iouisj fed inad;r-
quata j quiaexecutio operat ionis p o t e í t 
prouehire ex c^onfeufUjVt i u agenre l ibe-
ro j aut 2x appecitu i m p e t u o í o í í n c a l i -
quo confenfu j v t i n bru'cis. E t in multis. 
qux homines pat iuntur inui t i jaur iu f o m 
nis. Vnde negatur coníequent ia j í ícu t no 
valetj indurat io p i o ü e n i t \ calore^vc pa* 
tet i n l u t o & laterejfed i n aqua congela-
t a e í l ¡ndura r io j c rgo indura t io i l l a p^o-
uenit á calore» Cuius ratio eftjquia calor 
n o n eít caufa adaequataindurationis ^ cit 
indtiracio et iam.poísic prouenire á fr i-r 
giditate* 
- — i — _ — > „ 
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, Vtrum obieóítím confenftis 
fmtfolamedia\ 
•.-•;n , r- : : .; ^ . 'Q1: . ' i 
O N C L V S I O j confónfus ^ 
n o n eft p r o p r i é d é fine j fed 
dé medijsjVt media funt . I t a 
D i T h o m . ' á r t . ^ . i n loco cita- ^ » ^ 
t o . Probamr conclufio j quia cqfífenfus 
feqüicur c o n l í t i u m & c o n f u k a t i o ñ e m ^ 
fed couí í l iumjfeu cbnfultatio n o n e ñ de 
f i n e f é d f o i ü m de medij-3j ergo etiam 
con fen lü s . 
Secunde) probatura quia confeafas e í t 
adus voluutat is j quo applicat fe í p fám 
ad voleridum a l iqu id(v t fupra dicí tuel i) 
fed vol í í tas f o l ü m áppl íea t feipfam p r o 
p r i é ad voleiidum- media ex p i i o r i v o l i -
tione f inís j & f u p p o l í t a con fu l t a t í onc j 
ergo confenfuspropriefumptusj e í l í p c -
cialis aétus vo lun t á t i s e i r cá riiedia:proba 
tur minor^quia voluntas n o n dici tur ap-
plicare fe ipfam ad vo l i t ionem & i n t e n -
t ionem fínis 3 fed ád talem adhim d ic i tu í 
m o u e r í ab auébore naturaCj aut á naturalf 
incl inat ionej v t doeet D . T h o m . i . z . q * / ) i y"^* 
p.art 4. A r i f t . l i b . 7. Mora j ium^ 
ad Euidemum 3 cap. i S . Cuius t á t í o e í i , ^r'if¡; 
exprefía D . T í i o m . qu iav t v ó l ü n t a s d i -
cacur moueri., aut applicare fe ad v o l s n -
dum aliquid^ opus eí í v t prascedat aliqua 
v o l i t i o p r i o r J & etiam confultat iojquam 
certum éft no preesdere p r í m u m a ¿ t u m 
voluntat is jqui e í l vol ic io finís. 
Sed objicies contra p r i m a m conc lu -
í i onen i j íi c ó n f e n f u s n o n e i l hnisj í e q u í -
tur n e m í n e m peccareappetendo malíí \ 
O o 3; q^uod 
s 
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quod eft abfardum : pacst f^queh j qaia 
peccatum n o n cft fine eonfénfu v o i u n -
tatis. 
R e f p o i i d í t u r negando íéqueiarti,,qLna 
ad peccatum fufficit quomodocunque 
confeíl t irej í iue íit confenrus ' f t r ié tefump 
tus ( d c ^ i l o i o q u i m u r h k j & i n t o t a h a c 
¿irpiirácioile) qui cftadus voluntatis cir 
ca m e d ü j í í ü e fu confenfus ia t¿ fum-ptus^ 
€iui eft qu^cunque libera volició cuiuf-
cui>queobie¿ l i : quando vefb in hoc d u -
blo dicimus j c o n l e n í u m n o n eífe de f i * 
cev loquimur de confenfiifti-i^ré fump-
tOj qui e l l complaccn t ia 'ob ieé t i i f cq t iem 
c o n f u l t i t i o n e m . 
O f i c i e s fecuiidQ^Cjonfenfus eí l de me 
dijs propter íincmvj confeiitinipr^ninfi 
medijs amore f in í s j ergo confenfusma-
gis eft de fine : patee fequelaj quia pr.op-
ter quod v ñ u m q l i O d q ü e e i l taíeJ&; i l l u d 
magis. 
Refpondeo negando fequelanij p r ó p -
tsr raemnem tradítam Tupra difputat. 4, 
dub, 3. i n - i b l u t i o i i e p r i m i argument i . 
Tho. 
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Vtrumtünfenfáifít fóliusme 
dij qáodetípturpojl tudícm 
intelletius, án njerofit om~ 
nmmmedioYum\ 
O N C L V S I O^con^. 
fenfus n ó fol ími e í t i l -
lius medijj quo c l ig i tur 
-poft iudicium & fencen 
t i a m rattonisifed etiam 
poceft eflfe circa media 
o r r ih í a í ímúl qiiíe í u n t a d i n u e ñ t a a r a t i o -
ne per con í í l i um & confultationem^ aut 
circa quodlibet i l l o r u m feorfum antece-
denrer ad iudicium intei ledusjde maiori 
Vtil i tate vn ins j quam alterius. I taDiVb 
T h o m . i . i . quxfhcicat» art.3. a d t e r t í ñ . 
P r imaparsconc iú í íon i s j f c i l i ce t confen-
fum eíTeckcafllud m é d i u m quod e ü g r -
tur p o í l iudicium i n t e l l e é t u S j C o n c e d i t u r 
ab ó m n i b u s fine c o n t r o u e r f í a : & d e h o c 
confenfu ioquutifumus fupra dub. i . v b í 
diximusjconfenrum efTe complacentiara 
i n fencentia & iudicio r a t i on i s^au t inn^é 
d io iudkac o á r a t i o n é vtr iü 
Secunda vero pars c o n c l ú í i o n i s pro-
batur,quía p o í l q u a m intel leátus-per i o n 
fultatiortem & c o n í í l i u m ini ieni t plura 
media v t i l i a ad finem^antequam íudicec 
& defimatj 'quod i l l o r u m - é l t v t i l i i iS jpo -
teft voluntas complace ré in tomníbus i l -
lis medijs í í m u L aut i n quo l tbé t i l l o r u m 
feorfum:i fed calis complaccntia n o n elt 
e led io j qtiia harc t an t í im eft vnius medif 
poft iu<Hcium mtel leé tus ( v t di<9:umeft) 
nec eft vfusj qu ia i í t é ef t f imul tempore Ai ,Q, 
eum a í t u externo pot^nd? executiu^( v t 
d í x i m u s } : h x c vei ó c o m p l a e é t i a j de qua 
l^quimur^antecedit c m n e m talem exe-^ 
cucionem-temporejergo a fortiorixiebet/ 
effe coníenfus : confequen t iá pateta quia 
non eltalius aétus volmirat is circa me-« 
dia, maior Vero probatur^ quia voluntas 
tune eft libsra v traque libértate., -erg© po 
t^ft exercere á í t u m circa media illa o m -
nia ^ a u t i u x ta quod 1 i b e t i 11 o u u m. 
Confirmatur maior argumenti > quia 
•li voluntas poteft haberc a í t u m inefiica* 
cem circa media poft iud icmin tc l ledus , 
ergo etiam poteft habsre i l l u m ante ta l^ ' 
iud ic ium. 
Dices v o l ü n t a t é r a n o n pOÍTe haber? 
confenfum, niíí circa méd ium vti i ius j &: 
c o n í e q u e m e r non poífe habere illü n i i l • 
poft iud ic ium j Sc fententiam de ma io r í 
v t i l i ta te medij . Sed contra^ iudicium de 
maior i ,vc l minor i vt i l i ta te medij^parura 
refert v t voluntáis 'pofsi t habere a A u m 
i n e f i i c a c c m j d ü m m o d ó ob i edum íit cog 
n i t u m fub rationc bon i y vt pacct i n a l i j t 
aélibus inefficacibns vo lun ta f is, 
Nec rurfus valctj fí dicas^cx hoc fequí 
poíTeeíTe c iedionem a r i t é i u d i c m i n t e l l e 
¿tusyficut poteft éífe t a l e iud ic ium: n o n 
inquam valet-, qiiia e l e í t io ex natura fuá 
eft aétusefficax circa media, &eftaccep* 
tio vn ius j alijs t e l i d i s j & ita neceíTarií» 
prxfupponi t iudicium^ & col la t ione me 
d iorum inter fe 3 á quibusabftrahit COIP* 
TenfusjVt dice mus. \ 
QppoíTcam fentéñt iam tenet V a z q u e ¿ Fa&fMZ 
tsiicjUxGk 15.in corp.arrie* 1. n u m . 13. 
&. 14. vbi dicit coraplacentia vo lun t a t i á 
circa medía^ antecedenter ad iudiciu n o n 
eífe proprie confenfum. 
Argu i tu r primA contra c o n c l u í í o n e í n 
ex D . Damafcen. l i b . z . de í ide, cap. 24. r , 
vbidoce t cofenfumfequifentent iamin ^ ^ ^ r * 
te i ledusjergo. 
Rírpódecur,, I>.Damafcen,aonIooiHt 
4 
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cíe o m n i confenlu j fed fo lum d e i í l o quí 
eft p r o x i m i o r electionij & qui te rmina-
tur ad m é d i u m quod el igi tur jantequam 
pocuerit o p t i m é volutas habere alíu con 
í i n í u m ciica-omnia media í ímul j aut cir 
caqnodlibet f co i fum. 
Argu i tu r f e c u n d ó r a t i o n e ^ q u i a ex Hac 
c o n c i u í í o n e fequitur-, quod quoties ali-; 
quis peccat circa malum finem^commit-
t:ir etia íímul piura peccata circa mediaj 
quod e l l f a i í um : probatur fequela^ quia 
habct confcn íum circa i l l a m e d í a v t i l i a 
ad i l l u m mr . lüm finém. 
Refpondetur ñ e g á n d o fequelamoquia 
non elí: neceíTarium v t voluntas leraper 
habeat coníenfuni omnium mediorum 
qusc i l l i p roponuntur a n t e c é d e n t e r ad 
iudicium: quod l i voluntas habuerit a l i r 
quando talem cófenfun i j concedénda eft 
confequentia j fciiicet commit tere tune 
plura peccata fpecie di í l inótá j aut v n u m 
cura pluribusmaliti.jsj í i i l la media habue 
r int piares málí t ias fpecie d i í l i n í l a s ^ i a m 
íí non fuerim d i í í ihá íE ípecie^ folü auge 
b i tu r peccaium iux ta eandem ípeciem^ 
v . g . quando quis vu l t f u r a r i J& voluntas 
p r o p o n i t i l l i v t media homicidiunrij aü t 
f o rn i ca t i ónemj í í tune voluntas c o n í e n -
t iá t liisduobus medijSjhabebit d ú o pee-
cata., íi confentiat duobus ad ibus r í i vero 
c o n í e n t i a t vtrique v n i c ó aótu ^ c ó r a m i t -
tet t a n t ü m vnum peccatumjCum dupi ie i 
deformitace fpecie d i í t inó ta . 
T t V B I V M I I I I . * 
XJirum cofenfusflt ¿tilus red-
liter dipincíus ah eleffio-
ne & vfk) 
R O c u i u s d e c i í í o n e f u p p o -
no v t certum j quod l icé t 
iíli tres a í tus l in t circa me 
dia^ differunttamen ín t e r 
fe i n hoCjquod confenfus 
eft adus inefficax j & íímple.x quxdam 
complacent i i medij adinuenti ab i n t e l -
l¿d¿u: atelecSrio & víus funt acius eflica-
ces : qua re ín praríenti fo l t im inqu i r i tu r j 
an ifte a¿íus ineFncax ^ qui eft coníenfusj 
f£¿ dif t indas realitcr ab e ieót ionc & vfu . 
Sit priuia concluí ío .confeníu 's eft ác¿ 
tüs realitcr d i f u n á n s ab v i u . Probaturj . 
rquia cofenfus eft adus quo voluntas ap-
pl icat fe ipfam ad vo lendum efficaciter 
m é d i u m íibi p r o p o í í t u m : vfus ver o eft: 
a¿his quo volutas applicat potentias exe 
cutiuas ad opus j ergo funt aclus realiter 
d i f t i n d i . 
Secunda ConcluíiOj con fenfus in te rd í í 
eft adus diftinét9 ab e l e d i o n e j n t e r d u m 
v e r o f o l a r a t i o n e . I t a D . T h o . l o c . c i t . a r t . 'X). Tbo, 
3.ad. 3iProbatur conc lu í í o jqu i a aut con 
fenfus eft o m n i u m med io rum íímul., aut 
vnius d u n t a x á t j í iéft o m n i u m mcdioiií j , 
realiter d i f t ingui tur ab c l e í t i o n e qugeft 
vnius medij cum exclufione a i i o r u : l i eft 
folius vniug medij a n t e c é d e n t e r ad í u d i -
ciuj ííue confequenterjaliquando e í l a c -
tus realiter diftínólus ab e l^é t íonej v t q u á 
do voluntas interrumpir conienfum j &C 
poftea e l igi t ia l iquando vero eft aólus rea 
l i terídenti- í icatus c u e l e ó l i o n e j V t q u a n d o 
voluntas conferuat confenfumj & í í m u l 
eligits n a m ' t u n c í d e m a í t u s inefficaxjqui 
eft confenfus vnius medij j dicens refpe-
¿ t u m f o l u m a d finemJ)& non ada l i ame-
diajftt efficaxj dicens refpe¿lum n o n f o -
l u m ad finejfed etiam ad alia mediajquo 
rum non eft confenfusj nec elecítioj tune 
t ame i f t i d ú o aótus d i f t inguntur ra t ione. 
Pro quo nota ex D . T h o . quod p r f ter 
dííFerentias addu¿tas inter e l e í l i o n e m & 
confenfuraj eft a l i a , ü i l i c e t q u o d e l e ¿ t í o 
ex parte o b i e d í dici t d ú o s refpecíiusialte 
r u m a d finenn j &;al terum ad alia media^ 
quae n o n e l iguntur j nam cum eleciio fie 
prxacceptio vnius pra; alijsj neceíTarium 
ef t j quod i n medio.; e ledo lít habi tudo, 
n o n folum ad í ínem,fed etiam ad alia me 
dia^ at Confenfus íiue íit p lur ium m e d i o -
r u m , ííue f o l u m vnius^nunqua dici t ref-
pe<5him ad alia media j de quibus non eí]: 
confenfus j fed í b l ü m dicit réfpe6tum ad 
í i n e m . Cuius ratio eftjquia confenfus eft 
v o l i t i o inefficax vnius m e d i j , & ita opus 
eft v t excludat alia.Quod declaratur hoc 
e x e m p l o j q u á d o quis intehditagerc íter^ 
dum folum habet coplacentiam & fim-
pl icem volunta tem furaendi é q u u m v t 
mediuiTij non excludi t alia media:csre^ 
xüm quando efi ic i tur jel igi t equfi^exclu-
d i t q i alia media^quia funt incopofsibii ia 
plura mediaji ion fubordinata ad eundem 
í inem in ordine ad vo lun ta tem efficaee>' 
feu ad e l eé t i onem j , fecus vero i n o r d i -
ne ad conienfum'., qui eft voluntas ineft» 
í icaxi . ;; 
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Argi í i tu r contra fecundam c o n c l u í í o -
qua teausdoc ' é t confei í fum & e k d : i o 
n e m eíTe adus realker •diftiiiítos j ^ u i a 
omnis aétus volü tac is circa media v c v t i 
l í a ad fiasmj eíl: realiter e l ed io j íed con-
fenfus e í l circa media vcilia ad finem^er-
go non potell: eífe a<5tus ab eledione d i -
j f t inétnsrprobatur rDmorjrqüiá con íenfus 
n t )n terminattir ad media rn fe pra-fcm 
dendo ab ordinead ftneiTij fícirt í í m p l e x 
v o i i t i o fínis t e rmina tur ad ftnem i n fe 
pr^rc indendo ab ordinead media r ergo 
coníenfus terminatur ad mediain ordine 
á d finenij & confequcntcrnon eít d i f t in 
guendus reaiicer ab e leéHone. 
Refpondetur j quod i i cu t circa íin-em 
d i í l i n g u n r u r i í l i tres adus volnnta t i s j fc i 
i icet v o i i t i o ^ in ten t io & frui t io : quia l i -
c é t i n fine fit t an tum vna bonitasj i l la ta 
irien potel í : confíderar i t r i p l i c i t e r j & ' t e r -
lítiinare i i ios tr-es-adus fecundum diiien-
las rationes obiedinas^nam fecundumfe 
cou í íde r a t a - t e rmfna t l ímpl icera amorej 
T t confequibil i per media o t e r m i n a n n -
t e n t i o n e m J & denique v t iam confecuta 
t e rmina t f m i t i o n e m . ;Adenndem m o d ü 
t ice t in medio v t medium eftj íít t a n t u m 
vna bonitas 3 & hxc ortíináta-ad tincm^ 
^fciiicet bonitas vt i l i s j poteft n i h i l o m i -
-nus terminare tresdiuerfos'adus v o l u n -
•íatis fecundum diuerfasrationesj quia v t 
•cíV VoHtaaíFeótti mefhcac!J& i íns exc lu-
fíone a l iorum mediorum terminat con1-
í e n f u m j & v t eft vo l l r i oe f í i c acke r exclu 
•deado alia media terminat eledionern, 
<quatemjs ve ró eí t ^ - o H Í u n d a « x í cutio n j j 
^eíl o W e d u m vfus. 
Sed objicies j ó m n e s adus v o l u ñ t á t f s 
circa f in^m v t c o n f e q ú é d u m per media, 
^ f t in t ' cn t io je rgo orrtnis adus volunta t i s 
t i r c a media v t v-tiiia ad eonfequendum 
£ n e m e f t e l ed io . 
Re fp odet ur n egahdo aiítecedeíisyqüia 
í i cü t crrc'a idem m é d i u m v t o r d i n a t í í a d 
í i n e m di f t inguimus confenfum ab c k -
d i o n e penes hoCjqüod-cónfei i fus e í t a c -
l u s i n e f f i c a X j e l e d i o r e r ó efficax:ita ííitri 
l i te r c i rca f ínem vt confequendu per me 
dia poíTunt d i f t ingúi d ú o adus., alter e'f-
ficaxj & a i ter ínef t icaxj v t patet i n D c o , 
i n quo eít vo t i t i o dandig lor iam p r^de íH 
naris, & e í l v o i i t i o dandi g l o r i a m í i ón l i 
nibusje-xquibus pr ima eft e f í i c í x / e c á d a 
vero inefficaxj lieet vtraq^ íit v o l i d o fii 
aiis i n ordine ad m^dia^ 
E x quo c o R Í l a t j n o n omnem v o l i t i o -
nem'finis v t confeqnendi per media elTe 
in tent ionem , fed fo lum v o l ú n t a t e í inis 
eff ícacemrquare íí aliquis voluer i t f inem 
v t confequendumpcr media^ialiter q u o d 
ex v i talis vo l i t i on i s nofequarur electio 
mediorum^ i l l a v o i i t i o non e l l i n t en t i o j 
fed l í m p l e x aíFectus voluntat is . 
•Sed objk i^s ^quia ( v t fupra e x p l i c u i -
mus quacíi. 1. huius t radams) v o i i t i o fím 
p lex d i l t ingui tur ab intentione i n h o c 
quod vo i r t i o í ímplex habet pro ob iedo 
fínem fecundum iejpr.í fcmdendo ab o r -
d inead media, in ten t io vero habet pro 
obiedo í i nemin oidinc ad raeviiajergo. 
Refpondecurjkoc ita effe intelligendu-j 
q ü o d í í m p l e x voiitiojquíE-eíl: primus ac^ -
tus vo lunta t i s j in hoc d i ñ i n g u i t u r ab i n -
tent ionej quod ve i eft circa fínem feclu-
fo ordine ad media , v e i i í dicat aliquem 
ordinem ad media j i l l a eft ita íne f i i cax j 
Vt nu l lo modo íít caufa e ledionis : at i n -
ten t io ita eft circa fínem in ordins ad me 
dia/vr quamum-eft de fejíít caula efñcax 
eledionis , 
B I S P V T A r i o VI. 
Circa feWum aBum ^olun^ 
taíis.qm efi vfus. 
G M E N v/us, mu í t i p l i c í * 
t e r T u m i t u r j v t adueitunt 
\ í chola í t i c i i n p r i m o Tente 
t i a r u j d i f t . i . nam p r i m o fu 
mi tu r ' l a rg i f s in i é v t d i f t i n - • 
g u i t ü r c o n t r a o e i u m : quara t ioneopera*» 
t io cuiufcunquereijTue n a t u r a l i s j í l u e a r -
tifieialis^dicitur vrus:vc cakfacere eft 
fus ignis j fcribere eft vfus calami: Se i n 
hac l ígni f ica t ione femitur vfus in T o p i -
cisj quando dic i tur j Quiusvfusbonus eft, 
ipfeim quoque boñnm eft. 
Secundo m o d o , m i n ú s l a t e pro aflue-
fadiorie operá t ion is^vt d i f t ingui tur con 
tfa dííTlietudinem.'qüa ratione operat io-
n i s f r e q u e n t i a d í c n u r vfusj q u o m o d o de 
peri t ifsimo artifíce dicirurj habuifife mag 
t i u m v f u m i n fuá arte. E t i n hac íí'gnjfica- J / f ^ g r ^ 
t ione def iñi tur á V i d o r i n o j ^ í ^ « / r ^ - ^ 
fuente f eiicttum d p o t e n t i a ^ t ú Q i i m t D , 
T h o m » i . fentent . q. vnic .ar t .2 . 
T e r t i o } fumitur magis ftride pro ap* 
p l í ca t ioue cuinfqtie rei 3 aut potentiae ad 
exercendam operarionem, ííuc i l l a í í t cir 
ca fin?mjííue*<irca media, 
Quar tó j i 
I 
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Quarto^íumituradhuc ftridiüspro ea 
folíimappiicatione qux habet rationem 
medij ad conrecutionemfinisj&his dúo 
bus modisvlcimis fumitur vfus á D . A u -
rSHguft* guft.lib.10.de Tr in i t»c . 11. 
V l t i m ó fumitur á D . Auguf t . l i b . i . dc 
doctrina chriftiana, cap*4.prout d i f t i n -
guitur contra abufum^hoc cft^pro redo 
víiijfeu reda applicatione ad operádumj 
&hac ratione v t i aliqua re, eft eam adni-
bere ad debitum fuum fínem *.abüti vero 
aliqua re eft eam fuñiere.,Vel applicare ad 
finem diiTonü fuá: conditioni natura* 
I n tota ergo hac difputatione fo íum eft 
íermo de vfu quartOj & quinto modo 
fumptOjhoc eft,de applicatione ad ope-
rationem vtilem ad confequeadum fí-
nem intentum. 
D V B I V M L 
Vtrum vfus ftt aflús melle-
¿iuSyWl voluntatis) 
R O quo nota., v fum in quar-
ta fua lTgni f íca t ionefumptü j 
bifar iam fumi . V n o m o d o , 
a d i u é pro eaoperationejCjUf 
eft aótiua applicatio alicuiusiei 3 aut p o -
tentia: ad fuam operat ionem exercen-
dam. v .g .p ro ea adione quacapplicat o -
cu lumad videndum.,pedes ad ambulan-
d u m : & hac ratione vfus a d i u é f u m p t u s 
eftfemper fubicdiuc i n potcntia vtente 
& appiicante ^ & de vfu i n hac fígnifíca-
tione^ id eí t , a d i u é fumpto procedit t o * 
ta diffieulras huius dubi j . 
Secundo m o d o , fumitur vfus pafsiué 
p r o operatione íp fa rum re ium & poten 
t iarum qu^ applicantur ad agendum^ver 
b igra t ia j pro ipfa v i l í o n c , calefadionej 
&c» qua* vt íubfunt . v f u i a d i u o j dicuiicur 
viuspafsiuus: , & h u i u f m o d i vfuspafsi-
uus non eft fub ied iué i n ipfa potentia 
vtente a d i u c / e d in ip í í s rebusjaut poten 
tijs qua; a p p l i c a n t ü r ab vtánf e, íl taíis v^ 
fusfít o p é r a t i o inimanens v t vi í ío &:am-
bu l a t i o : l í vero íít t ran í íensv t c a l e f a d i ó j 
erit i n i l i o fnbiedo,, quod eft materia cir 
ca quam talis o p é r a t i o n i s . 
V c r u m efttamen 3 quod potentia ap-
plicans alias ad agendum 3 poteft edam 
in re rdum app l í ca í e fe ip fam ad agedum, 
6c v d aliqua operatione fuá ( v t infra 21* 
cemusjSc tune vterque vfus tam adiütíSj 
quam país iuuset i t í u b i e d i u é i n ipfa po -
tentia vtente. 
Secundo nota, vfum a d i u é fumptum 
polfeadhuc duplicirer fumi . P r imo m o -
do formali ter j , qua ratione pertinet ad 
v o l u n t a t e n i j cuius e i l v t i ó m n i b u s p o -
tenti¡sJ&: has liberé appitca re ad fuas ope 
rationes^ v t dicemus in p r i m a c o n c l u í i o -
ne .A l io m o d o í ú m i f u r dirediueicj i ía ra-
t ione vfus adiuus pertinet ad ia i^c í iedü j 
qui íuo iudicio & imperio d i i i g i t v o l u n -
ta íem,vc vtatur po ten t i j s^appücando eas 
ad fuas operationes. 
Prima conclufío^ víus a d í u c fumptus 
propr ic & formal i ter eft adus elicirus á 
v o l ú n t a t e . I t a D . T h o m . 1 . 2 . q u x f t . i í ) . 
art. ! , . & . i .fententiarfi jdift inól: . i.cjiutft» ^ « Thti* 
vnica^ art.7.t D . Auguft . 10.de Tr ín i t a tC j ¿uguji , 
c a p . m E t probatura vfus ad inus^ í ine v t i 
eft applicatio alicuius r e i j aut po t en r i s 
ad exercendam fuam opsra t ionen^vt fu 
pra d i d u m eft)fed voluntas eftjqiíf f m -
maliter applicat omnes potentias ad a* 
geiidum^vt o m n e s f a t é t u r cum D . T h o * 
i . i . q u ^ f t . p . a r t . i . e r g o folius vo lun ta t ia 
eft v t i alijs potent i já j & confequenter v -
fus erit adus voluntatis* 
C o n f í r m a t u r j quia mot io qua v o l u n -
tas applicat potentias execuduas ad agen 
dumjdic i tur vfus adiuus i l l o r u m / e d n o 
appl ica t i l las , n i l i vo lendo eas exercere 
fuas operationesiergo talis motio & vfus 
adiuus eft a d ü s elicítus á v o l ú n t a t e : pro 
batur m i n o r e x e m p l o D o m i n i 3 q u i ñ ó n 
dici turmouere f a m u l u m j & v t i i i l o ad 
agendum aliquid 3 niíí qtraténus eiiciac 
a d u m voluntat is jquo v u i t famulum exe 
qui fuam Voluntá tem» 
Secunda conc lu í i o , v fuspnopr ié n o n 
conuenit brutisj bene t a m e n i m p r o p r i é . 
I t a D . T h o n i i l o c o C i t a tOja rM.D. A u g . ThOi 
l i b ^ . q u ^ f t i o n í í . q u a í f t . 3 0 . Pr ima par¿ Aug.ufí» 
conc lu l í on i s probatur ratione D . T h o . 
quia v t i aliqua rej n ih i l a l i ud e f t ^ u á ap-
plicare eá ad opus^fed bruta non p r ó p r i c 
app l í can t potentias > & membra fuá ád " 
opusj n o u é r g o d i c ú t u r v t i i l l i s n r o p r i é : 
probatur minor jquia po ten t i a & m e m -
bra b r u t o t u m n o n dicuntur appiicariad 
opus^niíí ex i n l t i n d u n a t u r ^ n o n autem 
liberc^ergo. 
Coilfirmarur^qUia vfus de quo in prse 
fenti l o q u i m u r j éft applicatio p o t e n t í r 
execu t iü^ ad opus v t i l e ad fíne:fed bruta 
O o 5 n o n 
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non cognofcunt ordincm & vt i lkacem 
m,cdiorum(vt d i d u m e í r ) c r g o . S e c u n d a 
vero pars probatur, quiabruca p e r á p p e -
t i t u m fenliciuLim mouent ^ feu applicant 
fuas patencias & membra ad agendunv 
e r g o í a l t e m i m p r o p r i c dicuntur habere 
v f u m i i la rum : & ita dicinaus tau'rum v t i 
cornibusJ& leonem vnguibus. N o t a t a -
men operacionesbnitonl d ic ipo lTepro 
p r i é & i n rigore vfus parsiuus fecundum 
habirudinem ad vo lun ta tem h u m á n a m e 
ve quando aliquis h o m o a p p i i c á t b i u t u m 
ad opus. 
Vaaquez P r ima c o n c l u í í o eft contra Vazq.1.24 
dirp.47.qui ait^vfum n o n eííe a d u m a l i -
quam eiieicum a volü tá tCj fed eíT^ ip l an i 
opsrat ionem pocei i t i s execu t iu^v t p ro 
cedenrem á v o l ú n t a t e ex v i eleéticyiis^ 
i ta v t voluntas dicatur v t i potentijs exe-
cutiuis per exirinfecam d é n o m i n a c i o n e 
ab adibus ipfarum potent iarum é x e c u -
t iuarum 3 v t ignis dici tur calefacicns ca-
le faé l ione j quae non eft i n i p í b ignCj fed 
i n recalefadaj & Deus dici tur 'Creator a 
creationej qus eft a d i ó t r a n í í e n s i n crea» 
turis . 
Argu i tu r p r i m ó pro hac f e n t e n t i a c o ü 
t ra p n m a m c o n c l u í í o n e m j n e c A r i f t . n e c 
D . T h o . nec NiíTen. agentes deadibus 
vo lun ta t i s j meminerunt huius adus^qui 
eft vfusj ergo no d á t u r talis adus elicitus 
a voluntatejfed vfus erit á d u s alteriuspo 
t e n t i ^ v t mo ta í á v o l ú n t a t e . 
Repondetur conceí fo antecedentijiie 
go confeqüét iamj , quia eft ab aucloritate 
negatiuaj S í f a t ' e í l , quod D . T h o . docue 
r i t v fum efTe a d u elicitú á v o l ú n t a t e : & 
quidem quantum attinet ad A r i f t . p l u r i -
bus i i l lóc i s memini t huius aólus e l ic i t ia 
Ariíi* voluntate^pr^cipuc. ^.de ánimajcap . n » 
' v b i dkk '.quod voluntas eft mouens mota, 
quia fciiicet mota m e t h a p h o r i c é ab o b -
ieóljOjfeu fine amatOjmouct alias po t en -
tias^ v t e x e q u a n t u r a d i o n e s í u a s ad c o n -
fecut ioyemil l ius : h u i ü r m o d i a u t e m o pe 
ratio^ qua volutas mouet alias potentias 
¿nfente t ia A r i f t . v o c a t u r á D . T h o . v f u s . 
Sed o b j i c i c S j D . T h o . n u n q u á e x p r e f s é 
d i x i t j v r u m e í feac tum e l ic i tum a v o l u n -
tatCj f ed fo lú docuit locis cicatisin c o n -
clufionej vf t im pertinere ad vo lun ta t em 
v t p r i m ó m o u e n t e m & , a d i n t e l l e d ú v t 
d i r igentcJ& ád reliquas potentias v t exe 
quentesiergo ficut ex hoc^quod vftis per 
í inea t a d i i i t c l l e d u m v t d i r i g e n t e m j n o í i 
f equ i tu r quodeliciatur ab in te l l edu j ita 
ñeque ex co quodpertineat advoluntate 
v t p r i m ó mouentem j fequitur quod e l i -
ciatur ab i l l a . 
R e f p o n d é t u r negando antecedens, 
quia D . T h o m . 1 .2 . int i tulo qu.rftionis Tbo* 
1 ^.exprefsc docet vfum effe aólum e l i c i -
tum voluntatis circa media j d i f t i ndü ab 
c ledione & confeníu: tüm etiáj, quia hoc 
ipfo q u o d d o c é t vfum pertinere ad v o l ü -
ta tem v t p r i m ó mouentem & applican-
tem /neceíTarió fatetur perrinere ad il la, , 
v t ad clicrentenjj quia voluntas non mo 
uet esteras potentias j n i l i medio aliquo 
aólu fuOjVt diximus in confirrnationear 
g u m e n t i p r o prima conclufione. Vnde 
voluntas dici tur v t i alijs potentijs., n o n 
fo l í im extrinfeca denominationeab vfti 
pafs iuojqüi eft a d i o i p í í u s potent i^ exe-
cut iux j íed etiam intrinfeca denomina-
d o ne ab vfu a&iuo ^ qui eft aétus i m m a -
nens elicitus ab ipfa v o l ú n t a t e . 
Sed. objiciesjignis dicitur calefaciens a 
fola calefadione tranfeunte ex i l í en te i t i 
paíTo^crgo voluntas dicitur vtensab ope 
ratione i l l ius pótent iae jqua v t i tu r . 
Refpondetur negando confequetiam, 
& ratio diferiminis eft ^ quia agenda pe r 
i n t e l l e d u m & volunta tem agunt a ó l i o -
ne immanehtc in ipfa potetia ^ & in i p i o ' 
agente:fecus v e r ó ignis^qui eft agens na-
turaie fola a¿ l ione t r á feun te j & ita ignis 
dici tur calefaciens fola extrinfeca deno-
minat ione i voluntas verb dicitur vtens 
extrinfeca denominatione ab vfu pafsi-
uoj qui n on eft i n ipfo j & intrinfeca de-
nominatione ab vfu ad iuo . 
S e c u n d ó argukur, fuperfluum eft p o -
ne ré v fum ad iuum v o l ü t a t i s d i f t i n d u m 
ab eledioneJ &: ab operationibus caete-
rarum poten t ia rur r í jCrgo . 
Rcfpondeturjhoc argumentum pof tu 
iare difficultatem d í l p u t a n d a m dub. 3. 
D F B l V J Ü T l L 
Quidfit ohkñum vfus* 
O N C L V S I O . v fusnu l 3 
l o modo poteft efie de f i -
ne j fed fo lum de medijs. 
I t a cornmuniter omnes ci 
ta t i dubio praccedénti . E t 
probatur conc lu í ío jqu ia v t i in r igore (v t 
fupra didura eftjeft ordinare & applica-
ire reni 
. eTI 9. D i f p u t a t í o . ^ . 
r e r em ad operationem v t i k m confecu-
t i o n i tinis i r i t e n t i : fedrat io v t i l i s f o l ü m 
repsritur i n médi)sj& non i n fine.,ei-go &: 
racio vrusrquare vfus pafsiuus rei^ 6c v t i -
l i c i s m e r i t ^ v í u r p a n t u r p r o eodem, nam 
rogOj qux alia e l l vtil i tas equi^quaequi.*-
taiCj^c oeuli^quam videre/ 
A r g u i t u r p r i m o contra c o c l n í i o n e n i j 
^Atí&pft* au^0!r'taEe Ó . AuguiK l i b . i . de Tr in i tk 
cap. i Di vb i d ic i t : Omnis quifrmturyvti* 
tur : fed f ru i t io eft v l t i m i finis, ergo 2c 
R e f p ó n d e t u t , D i A u g ü f t . i b i l o q u i de 
v f u lacé fumpco , t c r t io modo accepto j 
pro appiieatione po t en t i ^ ad luam ope-^ 
r a t i onem} quaccunque i l la íít > íiue circa 
media j í íuec i rca finem:hic autem Ioqui> 
mur dé v f u l b i d c ^ & q u a r t o modo füptOé 
A r g u i t u r fecundó^ pecunia eft finisa-
üari ^ &tamenauaru3vtiturüia,ergo9-
t iam vfas eft finis. 
Refpondetur, rem qua: eft finis refpe* 
¿ tu vniusadus. v . g . peeuniam refpectu 
-jnteut.onis auari^poíTe ab i l i o í e c u n d u m 
aiiam rat ionem aítumi v t m é d i u m j no^n 
quidem ad í inem auaritise^quia auarus v t 
auarus eft > non v t k u r pecunia j fed f r u i -
t u r : fed ad aliquem al ium fineta d i f t i n -
^ L i m . V é g . g u l X j a u t l u x u r i x . E t i taquan 
do pecunia e f t o b i e d u m vfus inauaro^ 
n o n habet ra t ionem finis ^ fed ra t ionem 
m e d i j , nec auarua habet rationem.auari 
formal i ter , fed gu lo í í j au t l u x u r i o í i . 
Argu i tu r ter t ib , poteft fieri v t opera* 
t ioal icuiuspotent i je mot¿e a v o l ú n t a t e 
í í t finis, y t íi quis intendat tanquam finé 
r c d d e r e d d p o í í t u m a l i c u i j & femare iuf* 
ticiamjtune reddit io depoí í t i eftfinisiGd 
i n hoc cafu voluntas mouet & apphcac 
poten t iam execú t iuam. , & v t i t u r e a ad 
reddcndurn d e p o í í t u m ^ e r g o iam vfus e í l 
circa finem* 
Refpondeturj rtunquam poífe v f u m 
verfari circa fínemj na ra i i c é t pofsit v o * 
luntas mouere aliquam potentiam ad al i 
quam a d i o n a m , quie habet ra t ionem fi-* 
n is in ter ic i j v t d i c i t u r i n argumsntOj ta* 
man i l la a d í o non fe habet v t finis in exe 
cutione^fed prout í n i n t e n t ¡ o n e : v o l u n * 
tasautem v t i t u r i l la adione prout exe-
cuta j n o n ve ró prout in ten ta , 8c vt fíe 
p o t i ü s habet rat ionem effedus & medij 
i n ordine ad f rüi t ior iemj Vt patet i n eo-
dem exeplo^vbi reddere d e p o í í t u m ha* 
b é y a t Í Q n « m finis^ prout eft i n in t sn t jq* 
he , & i n executione habet rationem ef* 
fedus & medij ad f rui t ionem & deleda^ 
t ionem q u « poteft capi de taii ob iedo . 
i úlUS^LLá ~ 
D V B Í V M I I I 
Vtrum *vfus fit a.tlus dijlín j 
£lm ab deflione & 
conjenju] 
O N G L V S I O , vfns eft 
adus diftiíiólüs a eonlen-
fu. I t a co.mmuniter o m -
tmi E t probatur p r imó> 
vfus elt adus efhcax v o -
l u n t a t i s j c o n í e n f u s v c r ó s i l inefricax^er^ 
go . Secundó probatuí- jquia vfus el l c i r -
ca media v-t c o n i u n d i exdcutioni \ c o n -
fenfus ve ró longo an teced i t eocecu t íoné ; 
nam eft pr ior eledione , v f u & i m p e r i o ^ 
ergo»' 
Secunda coilcluííOj vfus eft adus d i f -
t i n d u s ab e leót íone.Haic non eft iÚ c o m 
munis. í ícuc pr ior : fed probatut j p r i m ó , 
audoritate D . T h o . quxf t . c iLa t . á r t i c .4 . 
vb idoce t vfum eífe pofteriorem e l e d i o 
ne /e rgo ín fententia D « T h o m . f u n t ac-
t u s d i f t i n d i . 
S e c u n d ó , probati ir r á t í óne á p r i o r i j 
quia hu iufmodi adus h a b é n t obieda 
ío rma l i a d i l l i u d a ( v t o í l e n d e m u s in í o -
lutione p r i m i a r g u m é t i } ergo funt adus 
d i f t i n d i : probatur confequentia, quiá 
adus d i f t ingui i tu r per obieda; 
T e r t i ó , probatur á p o f t e r i o r i , quia 
vfus femper eft c ó i u n d u s execu t ion i j í eu 
operat ioni potenti<E eXecuriu^ , fed eie^ 
d i o n o n eít f empercOniuné ta excc i ' t io -
ni ,ergo dif t ingui tur ab v fü :ma ío r pateca 
quia vfus adiuus eft i l la operatio v o l u n * 
t á t i s , q ü x e f t applicatio potentio: execu-
tiua: ad agendum,&if te femper e l i c o n -
i u n ó í u s e x e c u t i o n i , cijm non pofsit dari 
vfus adiuus í ínc pafsiuo:minor ver6 pro 
ba tu r , turri quia eledio poteft eífe p r io r 
t empore , quá m exeeutio 6¿ Vfus ( vt iu-^ 
fra ) t á m ét iam , quia poftquam e l ig i tu t 
al iquod méd ium i pdteft ápparere aí iqna 
diffieultas i n executione j rationc cuíná 
voluntas ¿eltet ab v f u j & ab appiieatione 
p o t e n t i í e c x e c u t ^ á d agendum. 
Dices hoc eífe impoís ibr le perfeuerart 
t e e l e d i o n e , quia c^m éléél io íít adus 
efficax, n u i l a p o t e f i appareie dif í icuN 
tas 
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tas i n executioae 3 quae n o n fuperetur & 
-vincacurex v i c leót ionis j Sciic í equa ta r 
vftis l U t i m . 
Sed contra eñ: ^ quia licét jn teat io fít 
ef i ícaxj^dhuc p o u í t u r eledio qux íít ac-
tus diltii-rdus í equu tus ex t i J i i n t e n t i o -
ne ^ quia iacentio de fe non eft vó f i t í o 
vnius determinad m e d í j : ergo licet ele-
g i ó lie eftkax j etiam e l i p o n e n d u s a l í u s 
aéhis j quo voluntas applicet po ten t iam 
•execuciuam ád operandum. 
Sed dices] eífe dirparem>Tatione yquiá 
in ten t io &L '¿leétío hahent diuerfa obie-
(^ajelsótío ve ró j&vfus h á b e n t idé ob:e-
¿ t ü j & i t a nondebent eíTediíiinc^í adus, 
. . R e í p o n d e t u r j quod i i cc i eleciio & v*» 
ílis habeant -vnum obieé tum mílterialej 
tefpiciunt i i l u d fub diuerfís raiionibus. 
> i O p p o í i t u m huiusT^cunds c o n d u l i o -
Vaz «ÍZ N^ SCJ,0CU'1: V * 2 ^ 2 - <iií.pUt'47. Sc i n 
* explicat ioue art icuii d u b ; j . 4 . D . T h o . 
Argu i tu r p r i m ó pro hac lentenria 
contra ^conciulTonem , e k é l i o &: vfus 
í i aben t idem omnino obie6tüniJ¿x: vter-
que eft aftuseFticaXj ergo ; probacuran-
tecedens, quia habent pro ob ieé io idem 
d ium vcíiius ad jfiuem. 
Refpondeturj qUod e l e d i ó & vfus ha 
benc idem m é d i u m pro obii . : to fub d i " 
u e i í l s r a d o a i b u s f o r m a l i b u . ^ quod íu'fii-
ci t vt dicantur actus diftiactí^vt intencio 
• & f r u i t i o j quia i:cét re íp ic iaut eundem 
humero fiaem j refpiciunt t a m é n i i i u m 
fecundum.díu€rfasTatioiies. H u i u í m o d i 
autem diuerlícas racio i úformaiuivfusSc. 
e h d i ó n i s adducicur á D . T h o ^ a r t ^ i c i r . 
j$g conl l l l ic in h o C j ^ u o d p^r electionern 
t end i t voluntas i n médium pr ¿.cisé ratio 
ni propor t ionis & v t i l i t a t i squam h-a-bét 
a d í i n e m 3 p :r víum verb tendit ad eadem 
med ía^v t í u n t á parte reí. 
Argu i tu r fecundó^ferncl propofita el.a 
¿fcione eíiicaci non «ft neccíFarius nouus 
zdtixs v o l u n t á t i s ^ vt p o r e n r i a . e x e c u t i u í 
opere tú r^c rgo i 
Refpondetwrnegando antecedes., nec 
eft contrarat ionenr» .etlicati^ elecfeionis^ 
quia eius efneatia conf i f tk ndaoc g v t ad 
ipfam confequaniur omnes :ali j a6tus ne-
ceífarijad p o í í t i o a e m m e d i o r u m j & c o n 
fecutionem Hnis^ quorum ywn* eí t v fus,, 
í i c u t p o í í t a in iemioae efficaci^ non fe-
quitur ftatim immedía te c o n í e c u t í a fi-
nís l ineal iquo noiioicixxvcúmtÁñsjícu 
l i c e t c o n f e ^ f t ^ y í t i f e ^ . v 
Argu i tu r t e r t i ó contra fo ludouemj v t 
potentia executiua brut i opere.tur j U o n 
eft neceífarius n ó d u s adus appetitusj ^u í 
íít app l í ca t io potent ix exccufm:r jdi l i ia 
¿ tus ab i'pfaappetitio.ne obiedi jergo nec 
v t potentia executiua homiaisroperetur. 
Re.fpondetur^nego confequeatiaiUj&c 
ratio difcí imínis e l t j quia in. bmtis nec 
e l f d o m i n i u m fui adu^j neccorgnido v t i 
l í tat is mediorum ad-^nemj&ita non ap-
plicant fe ipfa.ad operandum., fed pof i to 
appeti tu ob ied . funt á natura determina 
ta ad exeqtiendum finem ííne aliqua or-
d i n a t í o n e executionis a d f i n é d i o m o ve-
ro cüm l i t liber^manet ind í iFerense t iam 
poft e i e c í i D n e y & i t a i n d i g e t u o u o z€ti\, 
^quo determinetur ad opus. 
Sed objiciesjquia l icc tanteeledionem 
^íFet homxi l íber i n i l la j po í í t a í am non 
-manet l iberj fed.:determinatus ad execu-
t íonemjá l iás non eftet.ciedioefncaxjer* 
go non indiget nouo aétu. 
Refponde tu t i n e g ó antecedenSj quía 
p o í í t a e i e d i o n e q u a n t í í c u n q f efficacíjpo 
teft e f f endüa difíicultas i n executione^ 
ratione cuius deííftat voluntas ab i l la j & 
^ i i a m cefTet ab eledione. 
Quacres p r i m ó j an iftí d ú o á d u s d i í l in 
g u a n t ü r r e a l i t e r j an vero ratione? 
Refpondeturj.probabile elT^j non elfe 
nccelfaritiHij v t femper diftinguantur rea 
i í t c r / n í l í folú qtiando eledio & v fus d i f -
cont inuantur inam íí non í n t e r r n m p á t ü r 
eiedio> fed c o n t í n u c t ü r v f q u e ad v f u m y 
time fatií probabile eft^eíTe v n u m & eun 
dem adum fecundum rem j l icet n o b i í 
óppoí í tu i f i videatur probabilius, 
Quxres f e c u n d é an vfus reperiat i ír í n 
Angelis? 
Refpondetur>etiam i n i l l is dift inguen 
dum elfe v íum abele^cionejfalte fecun-
dum ratrone.v.g. voluntas qua Angelus 
v td t mouere GadUnrper modum e l e d i o -
hisyb í m p e t u quo app í ica t i l l u d ad fuum 
motum.Cuius ratio eft^quialicét i n A n * 
g4lísfemper fit coniunda eledro cfticax 
•cnm executione^Tiosíamen optinié pof* 
fumasincelligerc pn;>s eligerCj mduere,, 
quammoímát'. . ...Sl^pnoííup . 
Qui t e s t e r t i ó ^ ai i iálc adus eti'ám rt-* 
peviatur i n f>eo dif t indus ratione ab ele* 
(dioíaef. 
Refpondetm :a3irmat iucj quia a d í i * 
d í f t iagu 'n tur í a Deo ratione noft ia ex 
iüuexütate Qbiedarui i i j fed n o s i - a t d i i g í 
. muí 
D i í p u t a t i o . ^ 
mus ín Deo eííe e l cd ionem ab aeterno 
cum relatione ad creaturasfLitLiras)&in-
telligimus effc v í u m i n Deo^in t é m p o r a 
cum refpac^urat ionís ad ereaturas prae-
fencesiquare l icutDeus nond ic i t u r D o -
minus abaeterno j i ta non dieitur vtensj 
n i í í i n temporc. 
Sed objicies > potent ia exectitiua i n 
D e o ^ & in Angells non eft d i i l in^ ta ab 
ipfa v o l ú n t a t e j ergo nec v íüs aé t iuuse í l 
alias aólus di l t inótus ab ipía e l ed ione&¿ 
•volítione agendi. 
R e í p o n d e t i i r etiam admiíTo antece-
denti (de cjuo alias) n e g o c o n f e q u é c i a m i 
quia voluntas Dei v t libere áppl ica ta ad 
agendunijhabet rat ionem poten t iaexe 
entina; j Scita diftingucnda eft applica-
t i o ad agendurn, i n qua coní i f t i t vlus ab 
eleciione dillindus^quaj ío l í tm c í l v ó l i -
t i o agendi. 
; B V B i r M t i i L 
Vtrumvfusfítpojieriof 
elettíom \ 
^ R O d e c i í i ó n e n o t a j , q ü o d 
c ü m vfus adiuus íít q u í -
dam m o t i o j tyja voluntas 
applieat poter i t iás addpe 
r a n d u r n i p o í t u m u s d i f t i n -
g i m e i n v o l ú n t a t e tres vfus aót iuos ^ í i -
.cut dift inguimHs tres rhotiones. Prima 
m o t i o eft^qua voluntas mouet & a p p l i -
- c a t i n t e l i e é t u m ad€0nrultandumj& h^c 
dici tur víus i m p r o p n é . Secunda eíl>qu3 
voluntas mouet fe ipfam ad volendurri i 
& h^c dici tur vfus etiam i m p r o p r i é . T e r 
t ía eft i q u á mouet potentias executiuas 
exteriores ad exercendum fuas aí t iones> 
& haec dici tur propr ie & ftriété v íus j de: 
q u o l o q u u t i fumüs i n to ta haedifputa- . 
t i one . 
Prima c o n e í u í í o j vfus l i l e q u ó v o l u n -
tas v t i tu r in te l le¿ iu ad confulendum de 
mcdijs ^ eft pr ior q u a m e l e f t i ó . I t a D i u i 
*B0> T h o r r i . qu í t f t . c i ta t . ai.t.4. E t probatura 
quia conful ta t io prxcedit eledione^ er^ 
g o etiam m o t i o j qua v o l u n t a s a p p ü c a t 
i n t c l l c ó t u m ad conful randürr i . 
Secunda cociuhojvfus i l l e quo voiun-» 
tas applieat potentias ad ágendujef t p o -
í í é r i o i e l c¿ t i one . I t a D . T h o . loco p t a -
to>^u^m probat ex d o d r í n a qua ab ipfo 
1 © 
p u b i l i m . 4 » 5 8 ^ 
de fumpí ímus dub. pr^ced. in folurionc 
ad p r i m u m . Cuiusratio ita foiraari p o -
poteft j e leéi io pert inet ad p r i m u m or -
dinem a ¿ t u u m volunta t is j ícüieet qu i 
terminatur ad bonum^quatenuseft can* 
i u n d u m ípíí a m a n t i f o l i m in aíf&Étai fed 
vfuspertinet ad f : cundum ord i l e adu f i 
voluntat is j qui terminatur ab bonum v t 
confecu tü re ipfa i n f iei i j aut in fadto effe 
ab ipfo amáte^ ergo vfus eft pofterior ele 
é t i o n e i p a t e t c o n f e q u e n t i a ^ q u i a prius eft 
habere rem i m p e r f e í t o m o d o , i i o c eftj 
f o l o de í lder io & affedluj quam habere 
i i l a m p e r f e d é j & in re ipfa-. 
De ordine vero qui reperitur ín te r v -
fum j quo voluntas v t i tur fe ipfa ad v o -
i endumJ& in té r e le¿: t ionemJ&;al ies ac-
tus^ d icendum ef t in f j ad i ípu ta t io -ne de 
i mr pe r i o ; 
t^uihus rehusfit vtendurnt 
), C C A S I O N E M huius 7 
difficultatis t r ibu i t D . A u - Augíifli 
g u f t . q u i i i b . 8 . q u ^ í l i o n u r a j 
q . 30. ita a ic i t . ümnis traque 
humanaperuerjto eft ( quod, 
e tíam vñium vocatur)veíie vtifruendiS) 
& f m t vtendis. Quare m é r i t o m o d o du -
b i ta tu t j q u £ í in t ¿Ü^ quibus v t i , aut fküi 
lieeat h o m i n i c h r i í t i a n o . 
P ro cuíus explicatione nbta^ ih f i l is 
verbis D . Auguf t . non fu m i vfum ftridé-
& p r o p r i é pro fpíricuali a í t u vo lunta t i s j 
quo a p p ü c a t potent iam exécu t iuam ad 
agendum> dé quo ioquu t i fumus in to ta 
h a c d i r p u t a t i o n e ; f e d f u m i i a t i ü s pro quo 
cunque adu^quo voluntas v u l t a i iquid 
t a n q u á m m é d i u m i n ordine ad fine, íTué 
i l l e adus íit confenfus^ íTue eleifiio ^ í íué 
vfus. E t í ími l i te r nomine f ru i t i on i sno r t 
i n t e l l i g i t D; .Auguf t . ftridé pro delefta-
t i o ñ e i n poífefsione v l t i m i finís j fed in-^ 
t e l l i g i t quecunque a d u m voluntat is c i r -
eafinem v l t imum^í iue i l l s í í t f ru i r io l i r i -
d c í u m p t a j í i u e i a t e n t i o j í í u e í í m p l e x v d 
l i t i o . Cuiusratio eft j iquiapeiuerí io h u -
manaj qu^c eft peccatum eirca medíaj n o 
fol í im reperitur i n v f u ftrid:e f u m p t o , 
feu abufu j h o c e f t j i n mala executione 
operationis j fed etiam i n u e n í t u r i n m a -
l i t i a j e i ed ione & confenfu. 
E x quo c o l l i g i t u r ^ í e n f u m i l i o r u m ver 
bo rum 
5 5 ? o T o m . ü n . i . 2 . S . T h o . T r a í t . ^ . c i f c . q . S . & f e q . 
b o r u n i D i u . Auguf t in i eíTe^horainis pec-
catum cor. í i l iere in hoc j q u o d a u t c o n P 
t i tuat í l ium v k i m u m finem i n eo quod 
debere ta íTumere v t m é d i u m ; , & hoc eí l 
f ru i vtendis^ant é contra i n hoCjquod af-
lumac ve m é d i u m i d quod deberetha-
bere v t fuum v i t i m u m í i n e m s & hoc e í t 
V t i fruendis. . 
S e c u n d ó c o i l i g i t u r / d u b i u m p o í i t ú m 
h ic j i idn p rocederé fie víli f tné te & p r o -
prie fumpto j & v t eft rertius aftus circa 
ined iad i i t i né t a s abeiediione & confen-
fujfed de víli i a té fumptOjVt compreheii 
d i t omnes adrus v o l u ñ t a t i s circa media, 
Quare hu iu rmodi diflicuitas non 'pe r t i -
nebat ad hunc l ó c u m ^ fed quia á recen-
t i o r i b u s d í f p u t a t u r h ic j placuiteam bre* 
uiter refoluere. 
C o n c l u í í o j o m n i b u s J & fólis creattíris 
eft l ic i té v tendum, & folo Deo fruendíi . 
I t a omnes T h e o l o g i - p r i m o fententia-
r u m j d i i l iná t . i . vb i fusé prbbatur hoc 3 
quia folus Deus habet veiam r á t i o n e m 
v l t i m i finis/Sc beatitudiuis noítrac obie-
¿riu^ : ergo fólo Deo e l l f iuei idumJ& v -
tendum alíjs creaturis^in quaiftum \ riles 
fuerint ad confequendum Deum^qui no 
l i r a e!.t b e a t i t ü d o . 
A r g ü i t u r p r i m ó contra cóc iu l íonem^ 
^ u i vul t iu í té & callé viuers^non referen 
d o iíla- ad al ium nneraj fed pr.fcisé l i f * 
tendo i n bono iuititiae, aut ch.iritatis,n5 
c o m m i c t i t a l i q u o d peccatum, i m ó ^ e r -
€¿f opus vir tut is jergo p o t e í l a i i q u i s v c l -
airquod boaum c rea tum^v í finem v i * 
t i m u r i i . 
Refpondetur j quod qui vu l t bonum 
hiiliziXj ic c.haritatis cum debiris ó m n i -
bus circunftantijs, h c é t n o n referar ex-
piefse in Deum fuam caílitate-Hj aur iuf-
t i t i a m ^ referí tamen i i l am vir tual i ter , 5¿ 
i t a non c o n í l i t u i t e r e a t u r a m vt ' faum v i - ' 
t i m u m f i n e m . 
A r g u i t u r fecundé j non licet v t i pee-» 
cato propt^r Deum j ergo n o n l i c e t v t i 
©mnibus creaturis. 
R e f p o n d ' t u r t r i b u s modispoíTe nos 
v t i aiiqua creaturainglor ia Dei . P r imó . , 
v t principio ei ici t iuo alicuius operat io-
ñis j qua ratioiie v t imur v o l ú n t a t e ad a-
maud ib & l i i i g u a a d g l o r i í i c á d ü D Mim. 
Secundo mo^ lo , v t a í t io i i e ordinata in" 
a]iqu.M-n tin-irrtj.q iaratioue v r imur l o c u -
t ione , aut Icr ipcun ad g lo i - i í canduni 
£ ) e u m 3 c n u i i o ex his modis pdíTuritijs 
v t i peccato^.propcer g lor iam Dei .Tevtio 
m o d ó j Vt obied-Oj qua ratione polTu-
mus v t i peccato iam c o m m i í í o j vt obie-
¿ to p'cenirentiae ytk doloris propter D c ú : 
quare"meri tó D . Auguf t . loco c i ta toa i r . 
Vtimur quíbufddm mal i i tol eran di s ad pa 
tientiam% bec efíy malis fcena^quibujéa ad 
iufíítiam, hoc eft, malisxulprt > quibujdam 
confíderandis ad doíirinam , qtiibufdam d 
•quibus ahftinemus ad temperantiam. 
T e r t i ó a tgu i tu r /po te l l : aliquis l ic i té 
Vt i aftu íídei,rpei=& charitatisy&. ord ina-
r e i p í a s i n beatitudinem & fiuir ioi iéDei^ 
v t i n vit imum-'f ínernj ergoet iam p o t e í t 
l ici té vtj ipfo Deo c rSd í tOj fpc ra to & a -
m a t o : p á t e t coniequentiajquia íicut bea-
tusdicitur f rui t iouem h a b e r e ^ n o n f o l ü m 
de vilTone Dei ^ fed de ipíb Deo j qui e l t 
obiecírum vii tdnis : ita v ia tor dic i tur v t i 
non fo lum adibus fidei j fpei & eharita-
t is^fedetiamipfo Ded^ qui eít obiedunx 
fideúrpei & char i t a t í s . 
Rerpoudetui-j l ici te fíen* pofíej v t quís 
ordinet Deumfub vna ratione ad iprum 
Deum furrlptum fub alia v l t e r i o r i t á t i o -
nej.vt ordinat Deum habitum á fe p e r f i -
demj&c . ad í p r u m D e u m habitum per v i 
l í o n e m . & f i u i t i o n e m h a b é d u m j n e c hoc 
eft v t i f ruendis/quia hic n o n ó r d i n a t u r 
D eus ad criaturas. 1 
Sed objiciesj l ic i té poíTurmisdi l igere 
D e u m amore concupilcenti^-j v t d i j i g i -
tui á noois in via p e r í i ^ e m ^ & i n patria 
pe r f ru i t ionem; fedqui d i l i g i t Denm a-
inore concupifcentiap^vult íibi b e u m , . & 
ordinat Deum ad fe 3 & ad fuam v t i i i t aa 
tem j ergo iam licitus eft víus Dei i n o r -
dine ad creaturas. 
Refponderur; négan do con fequ e ntiáy 
n a m q a i a m a t D e cr m'a m orce olic u p i í c e n 
ú x 3 non ordinat D é u m vt v i f i m u m í i -
TiQVfrjCuiüsgrMia\-Q\\oá erat neceíTarium 
ad hocj vt d i c e r e t i i r v t i f r u e n d i s j & c o n -
fsquenter v t pcccare t j íed ordinat Deuni 
ad le v t f inem cui ¿ i n q ú o n'íílla eft per-
Sed v l t i m ó objicics j beatus poteft ji» . ..^  
citc o r d i n a r e - D e ú ad ipfam fr í i i t ioi ieÁí 
quf eft vhimusñaisjcaiusgmtiajfací frui 
üO'bft cteaftitá j c ü m íít idtas vo lún ta t i s 
c r ea t^ ergo i ic i tum eft ord¿na:fe<Deu .'d 
c- íeaturamjtar íquam v l t imura iñ í ev^á íw j n rr-, 
: r ná io rpa t e t ex D . ' i ' h o ; q.citaraj * 
art; ^ . v b i concedit j a^arum polTe o r d i -
rtare pecuniam ad poi(reí$ionaiwn".ítK 
Refpon-
rArÍ8n 
D i í p u t á t i o . 7 . 
Rerpondct i i r negando antecedenáfi 
quia ( v t i a m d i ¿ b u m eftjDeuSj Scfruicio 
D e i j n o n f c habent v t d ú o fines d í lHné t i , 
fed v t vnus duntaxat integratus ex v t r o -
quc: & ita v n u m non ofdinaturad a l iud 
p r o p r i é ( v t fupra diximus de auarojex-
jplicando D . T h o r i i i } q u o d í í vnum eíTet 
ad aiiud ordinandum ^ potids ordinanda 
cíTet f ruido ad D e u m ^ q u á m é contra^Sc 
talis ordinat io eft l ic i ta . 
N i í í velis dicerej q u o d q ü a n d o Deus 
o r d i n a t ü r a beato ad f rui t ioneni j non o í 
dinatur ad iilam v t ad f incm dil i ináturrt 
ab ipfo Deo ^ ita ve vel i t Deum p r o p t e í 
fruicionem j fed v t vel i t D e u m p r o p t e í 
f e i p f u m . 
Z>I S P F T A T I 0 
S E P T I M A , 
tyeaclu int etleBus > qut dici-
turcorjfilium 
O N S I L I V M j q ü o d 
éonfu l t a t io etiam d íc i tu r^ 
fíe folet áeñhin.Confíliutrt 
eft inueftigatio > # ínquifi-
tío mediorum latenttü, qu£ 
ad nospertinent, ac in lioftrAfunt facnl* 
tate) vtpotwraimeniarriüspro conjequen 
do fine. A u t vt alij meliüs & breuiti? def i-
n i u n t . Confilium eíi inqut/itio rationis iñ 
redubia>& magna dnobisfacienda.Ow-
xminquifitiO) loco generisj qu ia inqt i i f í -
t i o lacias p a t e t j q u á m c o n í u l t a t i ó ^ n a i n -
qui í i t io c ó p r e h e n d i t etlarninueftigatio-
j i e m fpeculat iuáj q u j f í t a b i n t e l l c d u ad 
recité cogr iofeedám ve i i t á t em rei dub i f , 
confuitacio v í r ó j í í ü e c5íílium_,rolüm eft 
de re p r a í t i c á agenda, Dic i tú r ét iam in ré 
áuhia3 & magni momenti j qüiá derebus 
per fe notis^aut leuibus non e f t c o n í í l i u , 
v t docuit Ári í t . ^ . E t h í c . c. 1. E t denique 
dic i tur d nobis OgendaiCpim conf i l ium de-» 
beteíTe de re pofsibi i i ^ & conft i tuta in 
noft ra potéf l :a teJ& q u f a l iquó modo ad 
nos pettineat. Singulaí partícula; hu íus 
deí inicionis explicabuntur i n fequenti-
bus dubíjs . 
B V B I V M L 
Vtrhm confdiumfitatius 
¿ntelUBus* 
D u b i a m . i . 
O N#C L V S I O eít aff írma- ^ 
tiua^ & c o m m u n i t e r recepta 
ab ó m n i b u s í íne có t roue r í i a j 
cum A r i r t . 5. Ethic.cap, 1. &: 
D . T h o m . i i 2 . q . H . a r t . i . P roba tu r e iuá * 
rationej quia co í i l i um cí l aótio cognof-
citiua eovü qu^ antea erant i g n o t a , ergo 
eít a¿lus intelletíí-usjcuius eft co^nofcei^ 
N o t a pro c o n c l u í í o n e j q u o d fícut ele-
(^ioj qua: efta^us v o l u n t a t í s j concernit 
a é tum íwtelleíStusjfcilicet iudlcium rat io 
n i s p r ^ e u i u m j á q u o ó r i g í ñ é m ducit ipfa 
e ledio- i ta c ó n í t l i ü , q u o d eft a í í rus in te l -
leétuSjConcernit ¿kpr^fuppohí t aiiü á d u 
vó iun ta t i s j í c i l i cec i n t e n t i o n é & p r o p o i í 
t u m íinis acquí réd í per median narrt ex eó 
quod voluntas vu l t efficacicer finemjmo 
uetur ra t ío ad confu l tandumjqu^ media 
eruntVti l ia ad conjfecutionem i l l ius : qua 
cofukat ione & inqui l i t ione fac ta j í l a t im 
fequituriudicium 6c í e n t é n t i a rationis de 
medio eligendo^ 
Sed o b j i c i e s G o n t i a ó o n c l u í í o n é j quia 
D . D a m a l c e n . l i b . z . fideij cap.22.vocat ÚatHHp^ 
conf i l ium appe t i t ú inquif i t iüumjfed ap-
petitus eft aótus voluntatis^ergo & con* 
íiliurru 
Re fpondé tu r Cum D . T h o m . loco c i -
tato a d p r i m u r a j conf i l ium vocari á D . 
Damafcen.appeti tum^non q ü i d e m f o r -
mali ter j quafi conf i l ium fit a p p c t i t í o & 
v o i i t i o , fed vóca r i a p p e t í t u m > quia ha-
bet adiuncítum aé tum voluntatis quem 
concernit > ad ríiodü expl icatum in nota 
b i l i p r o co t ic Iuf ione : f icu te t íam A r i f t . 5 . 
E th ic .vocaui tc leAionem a p p e t í t u m i n -
te l ledusi Vt fupra diximus t ra¿ t p rsced . 
difp.4.de e l e d i o r t e j d ü b . i * 
Utríí confilium fit folawqui 
ftio rationis, arj etiam com~ 
at iudiciuml préhend* 
R O decifione nota^duple i 
iudic ium reperiri ante d e -
¿ t i o n e m i n integro difeur 
fu confukat ionis , qua i n -
telledus i n q u i r i t media v -
t i l i a ad finem : aiterum eft ^ quo íudicac 
hoc & i l l u d í r t u e n t u m per i nqu i f i t i on^ 
efie v t i l i a j i l l a ver<5>inutilia3& aiterum 
eft j quod ex medij ; iam iaujot is per i n -
Qitifitionein^ Se iudicati» vtj l ibus ¿ o r i o r i 
i l l a 
3 
5 Í ? 2 T o m . i . i n . u . S T h o . T r a d . j . c i r c . q . S . & f e q . 
i l i o indicio Eaíla collatione vtiiirad.s i l -
lorunijintei: fjiudicacinterieélus hoc éf^  
le mejus & vtiliusillo j atoue adeo d;g-
inim vt eligatur pxx al'j? 3 £k hóc iecun-^ 
dumiudicium appellatur/ÉW/s'^/J ratio-
«¿r j ¿kelt coñcluíio ryliogiínii pra í i c i j 
q u i f í t iij coniiiio-&: coníuirátione. 
Ex CLIO coliigitul ., tres adusinteile-. 
mis rubordinatoá requiii in progreíTu 
conrjltationis ante eieéiioné.Pnmus eíl 
íncujíitiuusj kiiiqcr quallio ¿k pfópoíl- . 
t io qu ídam dubia & iiicert;^ quamintel 
lediís proponit iibi earum reruinjíeu me 
dioríi cjüx iuuare polTLint ad S$^fe§|gg&f 
dum fiijern intentum.Secundus e i l iudí -
cariuus^íciiicec iadicium iiiud primo lo-: 
co poílcum j quc^ffteilecrus ex pluribiíS: 
rebus íibi obiacii per inquiíítionem ^ i n -
dicar qnafdam elle vtilesj quarcam'vero 
Cintiles : & iilcTecundns adus forte rea-
licer hün eit dilnnótns a primo. Tercins 
aíhis eít étíam iudicatiuus j fciiicec i ud i -
c i u m iiíud tecundo l o c o poíltum de ma-
ior i vtilitate hin'uSjquám alterius medijj 
¿¿ .ita ií!e acias eli: diii indus .a reliquis. 
Quod ergo qnjeritur iii hoc dubio elijan-
pQm'mzcün/üif t in prctíenti intelligatur 
a^tus voluntatis omiiiño íímpiex/qui itc 
i ü a l b i a & p u r a inqiiiíicio j & niu^líiga^ 
'tío oiiinino-dubia mediorum ííne aliquó 
indicio: an v^vó intelligatur afius inte!-, 
le f lus quaíí componen^ ex illa inquiíitio' 
iifi óc indicio,& an ex indicio Ipiius v t i l i -
tatis mediorunij an eriam ex indicio ma-
ibrís vtiiitatis huius j quam alfteriusj hoc 
eftjexfententia & cbnciulioneindicij. 
Prima c o n c l u í i O j iudicium non conf-
tat ex fola inqniiitione, (ed etiam ex i u -
dicio primo.moifo fumpto. Probacurpri 
m ó j qnia Goní idinm iíft achis intella^uSj 
fed quiiibet acr.is fnteiiccius enm íTt cóg 
uitio obieclí ] habet rarionem iudicij i i -
l ius j ve dixi fupra tracl.3. diíp. 1. dub.3. 
iiorabili.2. 
Secundó probarnr, qnia cónfíija niiíil 
aliudeít,, quam inujlíigr.tio mediorum 
qnx cenferre polTunt ad íinem jfacta per 
latione & dífcnrfumi redlnnurmüdí in-
n e íl i g a t i o d i fe u r í i u a n o n p o t e 1 n t ell i g i 
fijie indicio vtiiitatis huiusy&ínnrilitatis 
alteriusj ergo:probatur n!Ínor,quia fo ia 
inueíligatio dubia mediotirra iine diícrci 
tione vtilium ab inutilibusqn.e fu per 
Iudicium,, n o n eíTet coniiiiunij led aecn-
müiatio & aggregacio confuín 6c exta 
Medin, 
Azor. 
multamra rerum tam vtiíium., quámiiia 
tiiium ad finem. 
Secunda concluíiOj coníiliú tú fuá ra-
tionetbrmali ineludie iudicium fecundo 
loco poíltum. Ita Medin. 1.2. 0.14,arr. 
1. Vázquez dñput.44. cap.i. Azór lib.?. 
Sammx.c.iS.dnb.^. &videtnrexprelía r 
D . T h o m . i 2.q, T4.arc. 1. in corporejdó • 
cens indiciám eífe póft Conííiiumjvbi fa-
tis clare íignificat rationém formalecon 
i i i i j ndnariintegre ante iudiciunv^c íen-
tentiam ración s : eii etiam D , Gregor. ^ G r ^ ^ ^ 
Niíren.lib.^.Philoroph.c.4.prope fine, 1 
dicentejconíultationem efife in his rebus 
que adlinc qinrruntnrjhoc eítj de quibus 
adhuc ñon eí} laca rententia &indic!ñ:& 
exprefsiílséft Arühíj .Ethic.c.^.vt c i té - xArifi, 
demus infolutionibus argumentorñ.Pro 
batur primo á prioii j quiaconíilinm eíí: 
formaliterinquitirio eius quod Bciedum 
eilj ergo non incltidit i« fuá rat jone For-
mali ipfam conclüííonern & fentsriam: 
patet confequemiáj cuia terminus no eíl 
derationeformaii ipíítts vi^jtanquá pars 7 
elíoncialis ipííus v ix . Secundó probaturj 
qnia confcníus voluntatis necciTanb íup 
ponit cóíilinm intelledu^ jTed 4>la 
inquiíitione mediorum j & cognitione., 
íeu indicio vtiiitatis i l lorumad finéjan-
tequá incellec^us iudicet & ílatuatjqtiod 
iliorura íiceiigendum j póteít dari con-
l^inus voiuncatis ( vt oítenfum eil fnpra 
ciifpur. 5.Jergo ratio cbnííiíj faluatUr i n -
tegre antecedenter ad hoc iudicium. 
Tertlb piobatnr a poílenori.,quia coa 
íiliatiuaelt diuerfa pars prüdenti^ \ iudi 
caciuajergo íignum eíljquod iudicium de 
quo loqnimurnon includitur formaliter 
in latione confuicaticnis: antecedens po. 
teit conitare ex co quod videmus qnof-, 
dum liomines eíí^ hábiles ad inuencioné 
mediorum^ ineptos taménjautminüs ap-
tos ad indicandum quod ex iiüs medijs 
ílc Qr^íerendum alijSj & eligendum. 
H-cc íecuuda cúqjulio eíl cqnrr? Cajc 4" 
tau. 1. ? ..q. J4.an. J .<]ue ísqnitur Valent. Caietan* 
j ; . 2. d i fp - 2. q, y, p u n ¿i-. 7, q u i o o c e c c o n fí Val ¿ni. 
liuni viru.mqj uicluderCjCQfIjcttinquiji-. 
t icnení enm ludicío^ reufenteiuia, & icai 
e¿ú-vti.¡ ü anteo ap ] J u \v, c o iillitcLti laiate— 
gro rylk>.girn>o^pia¿cico en con^kiHone. 
Arguiwir pttm-o c o n t r ^ f t a W t w n c l ú r 
liouQm^ex i l io Fui-. i . Ilc¿tiu.virquino P / a L i . 
ahij't m confílfahagío/riim.Et.i,ícTt^f)rl 7. •/ ad Co~ 
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6sn0iü autc do,¡¿c ad Ephef. 1. Whidici* 
tur de üeu operar i omniajecundú confiíiü 
voíimtatis¡u^ji^mhus iocis núiw'ias¿con/i 
lij iiicilligicur iplá íeatánti^&iudiciurri 
rci facienu^iEc coniirmarur de cómuni 
víu ioqueiídijquo in eode fenfu ftíiemus 
dicere lioc aut illud quo vltimaté própo 
m t ü r agendu^eire bonúj &; malú cóííiiú¿ 
Sed ndta pro fólutione^cdnííiiú fumi 
tripiiciterjpriitiO modo pro folainquilí 
t ioae íííie indicio fentetia intclleótusj 
quaratione tumitur Pfalrh. ji.Qüadiupó 
na ¿onfiliü in ánima ynsafic abArilhac D , 
ThoJiiCjác á Cicerone lib.^.épiíbolaruj 
épiítoia i^iquac ineipiti Dubitánti mibii 
iliis verbis juút dsmé multa confilia ^ 8¿ 
hice eíf proprifsima acceptió ccíníílij, ve 
p r o b a t ú eí l in í ecüda concluiione. Secu 
dd modo fumitur pro foid íüdic id j feu 
feiitenuaratidniSjexcludentc inquJlítio 
ftejqua ratidne fumitur ád E p h á f . 1. vbi 
dicitur: Deú operari feemdu confiíiü va-
luntatnJuie}hoz elf, f i c u n d ú fententiái 
& k f d k i i iibeiíí.exciudendo pra.üiáin-
q u i i í E i o n é dubiájqux nuiio modo repe-
ritur in eodé. r e r t i o m o d o fumitur vtin 
c ludí t vtrúqueJf:íiieütJinquilítidnemí& 
ludicidifeu fen te t iá de medio eligendo: 
&hoc modofumi tu i jPfa l .T /Bí r í i í í / j vir 
qui non abijt in cúfilio impiorum,jk, 1. Co 
riiithq.Confuiumautendoj&L Oenef.4^. 
quando l o f s p h ex conlliio inciufít vas 
in fácco BeiiiaiT\inJ&: Prouerb. i u SaluS 
whiplurimaeonfUUjtk. in hac íígnificatid 
ne c o n h l i ü diciíurjquaíi ex pluiibus con 
fíderatis coiie¿tis vnum feie¿íum : in 
épo feniu iocutus e í l de conííiio Cfcerd 
2,/de iuueationejqiíádo d\xk:Confiíiü ef 
fe vniu/ctiiu/qjrei faciendaivel ñonfacie-
deeexcogitatam rationem^ fed de kac re vi 
deatur A m b r o í i u s Calepinus h\ verbo có 
y;7/«^7}ex quo patet lolutio arg-umenti. 
Árgu i tu r lec'üd¿Jaud:oritafc Arííi:,13. 
E c h í c . c. 3 .dicen t is: fi^í qui cotifultai vidé 
rryqu£rerey& rífioluertyzi^o indo¿lriná 
A i i l t .conii l iu n o n fo luconf í f t i t in ínquí 
/ I t ione rei e l i g é d ^ S c qux debe't í i e th fed 
atiam in fententia in Tudicio,quo per dif 
cin fum cóc l :udí turJ& refo iukuf quid eii 
g e n d u m í í t . 
Rerpodetur^nego confequentiáj quia 
Jy refolútre \\Ó íignificat iÓQ.quoddeter-
wimrCtConcludere, d) dtfinir£y<\n\¿ ÍJI a-
gcncñ:fed í ígnificat de vno in aliumin-
quirendo piü<¡sdere^quod nihil aliud eíl 
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q l í am inue í l iga re Via refointiua.Vuuc c ó 
filmas m é r i t o dici tur quadl id r e í o l u t o -
feia^^vfc dicemus inffa}&; cérfcé A r i l l . tatc 
tur expr^l fé n o í l r d m í e n t e n t i á 3 quia 
E t J i i c d r u m . c . y . & i i . d i í l i n g u i t c o n í u l -
ta t ionem á f í ; n t en t i i j& iud i c?bJ& p o n i t 
eubuJiájqtia: eíl pávs prudent i^ j ad reé lé 
cóí í i iandüJ&; i n u e l l í g a n d u media v t i l i a 
ad finéjdiltiiKÍlam afynefi^úx e í l altera 
pars p r ü d e t i x j a d reóté i u d i c a n d ú de me 
dijsinuetis. T u m et iá jquia i n diólo c.^. 
v t d í l e n d a t confultatioue n o n e í f e o p i -
n i o n l j d d c e t d iñer ré d i ip l ic i te r . P r i m ó 
i n hoCjquod op in io e í l de re iarri deter-
mina ta j i i á licet opinans aífentiatur c u m 
formidine iam eíl determinatus ad v n ü ; 
Confultatio vero 116 eíl-de re determina 
ía^fed de re incér ta jnec cdí í l ians e í l de-
terminatus i d v n u m j f e d e í l inquirens, 
Deinde d i í f í run t í ecúdd jqu ia op in io n o 
éfl q u x í l i o j f e d enunt ia t iojnon enim i n -
qui r i t ó p i n i d q u í d enünt ie t^ fed enü t iac 
i ta eítcjáut non elle fícut o p i n á t u r i á t ve -
ro con í i l iü ndn e í l e n ú t i a t i o j q u i a inquic 
Ariñ.Confíliü déficit d mente Ad c í l , n o m 
t lud f t a í fen íum intel le¿tusj&; i tá no ení í 
t iat quid í i t jáut no fít a g e n d ü : fed i n q u i 
f i t qiíid enunt iandf í fit.Ex quo fatis c la-
ré cort í la t A r i í l . d o c c r e í e n t e n t i a m ^ & i u 
d i t i u m rationis afhrmatiuum de hoc me 
d io eli^endo pf ae alijs j ndn ciaudi i n ra-
f ione fo rmal i cóní i l i j . 
Argu i tu r t e r t i ó r á t i o n e q u i a i n q u i H -
t í o fine dc terminat ioncj&fentent ia j feu 
v l t i m d iud ic id j rd lum eí l coíí i íurn i n c o -
ha tumJ& i n c o m p l e t u m > ergo iudicium, 
per t ine tad r a t i o i í em conlTlij. 
ReTpdnde tu r j i nqu i í í t i oné med io rum 
án teceden te r ad ÍHdieitt^& f í i í t é t i am de 
medio eligendd babefe integra r a t i o n é 
cdn í i l i ^ í i cu t mdtus án t eceden t e r ad ter -
m i n ú 111 fa¿lo efíejbabct Verá , formaiéj, ' 
& copletam r a t i o n é mdtus. Veru c í l ta* 
fne c ó í í i m dic i qu^ddimodo i n c ó p i e t u m 
& inc^oa tU j í eu i n d e t e r m i n a t ü quouf-
que adlit íudíciurn & fenrentia ^ux e í l 
terminus c o í i l i ^ n o n quide quia deficiac 
á l iquid pertincñ's ad rarionc fo rmále i r í 
coní í l i j ' . táquam pars eíTentialis illius^fed 
quia déficit tef fiíinirt & finis ad que p r d 
x i m é ordinatuv.ficUf etiam motus d i c i -
tur elTe i m p e r t e í t u s á n t e c e d e n t e r M i S i 
minUjV.g.caletacílio infieri dici tur n o d á 
abfoluta , & coplera antequam íít cá ldf 
i n fado eíTe^& i a t(b qtíí&& ÉSÜ f e í i t t$ 
*Arifi¿ 
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neuTCji ió q;-:i:i defciat a l iq i i id pertinens 
ad r a r i o a é tormais.n motusj áut caichi-
¿ t ion i s : íed qu ianondum cí l t i rminus^ 
& íiuis proxinms ad quem o id ina tu r j l c i 
i icetjcaior in f ado eite; 
s 
U.Tho. 
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Qmdnam fitohieclu cojllíj\ 
¡ | |É í fe Gnclulio pr ima ^ foia media 
f í ' f í í i - i u n t obioótú c o n l ü i j . l t a A i i l K 
3 . E c h i c . c . i . S ¿ D » i h o . i o c o ci 
tatOjart . i .ck. omnes c o m u i u -
ter .Probatur r a t i o n e D » Th-o .quia i i iud 
f o i a e í t obieCtü coní l i i j jde quo e i l cu^c-
í l i o 3 Se inueftigatio j fed de íine vt í inis 
ef t j i ion eft qux íü© niíí de íolis meciijs: 
medicus ©nim ( v t incu i t A r i f t . j n o qu^-
r i t j a n l i t í anandus iuiirnius-. íed hoc iup 
p o l í t o v t ce r tü i i iqu i i i cmec i ia jergOjma-
i o r pacetjquia con í i í i é eft quif t iOjSc i n 
ueftigatio eias quod a g e n d ü eU(quodfu 
pra d i x i ) m i i i o r veio probaturjquia hnis 
h i b e t fe i n appedoi i ibusj l icut p r i m u m 
pr inc ip i m 1.1 í p e c u i a b i i i b u s : f e d p r i nc i -
pia ÜÓ cadua t i i i q u x f t i o a é j quiaprefup 
po i iu i i t u r jV t per fe iiGca^ ergo nec nnis . 
Sed arguicur contra conciLdíonéjquia 
quando voiunta t i propo i úcur d ú o fines 
fub rations fini.sJv.g.matninoniriJ& vi r 
g i n i t a j j poteft eífe qujeiiio., ¿¿dub ica t io 
quisnam ii iorurrt fit i.itendendus 3 ergo 
potef t JÍfe c o n í i ü u m de fine v t finis e l t , 
anc -ced í i i s patet experientia ^ %L confe-
quentia probatur j quia >lla dubitat io eft 
t o i í e n á a coní í i ioj , ¿k inqui f i t ione . 
Refpoadeturjiiego c ó f e q u e n t i a j & ad 
p r o b a t i o n é d i c o j i i i a m dubitat ione to í l i 
í b i o iadicio fyndsrefisjhoz eft j, per aótíi 
inteiledius p r inc ip io rum circa operabi-
i i a j f i n e a ü q n a confultatione íícut i am 
í t e r u m d i x i fupra difputationc de ele-
dione^ex D . T h o m . 2 . 2 . quxftione 47. 
a r t i c é . q u i a fícutfynderefis d ida t quem-
libet i l l o r u m finium cíle bonumjSc h o -
neftuaijita fimiliter dif tat j quis eorum 
í i t magísbonusjtNC magis appetibiiis. 
Sed objicies, p r o p o í í t i s i l i i s duobus fi 
nibus^poteil dubitari.quis nam i i i o r u m 
fie melior jergo de hoc poteft cíTe i n q u i 
ficio^ergo Se conful t^r io . 
l lefpondctur j i ie^ando fecundam co 
fc^ucntkun, q.uiai i iai i iquifi t iQ &ft fpe-
culatiuajpcrcinens ad P h i l o í b p h u m m o 
raiera j vei ad r h e o ; o g u m : 6c ua noa 
Eafeeí ratioiv^m c o n í u i t a t i o n . i s j & c o r i -
Í2ii]:quia-;ui h.^c opus erat vt eífet i n * 
qui i i t io practica a g e n d o r u m . Quarefe-
tnei habiro per cafcui íuiTijVcl i nq^ i f i t i o 
nem ic iencideam moraleni j vei Theolo-
gicam iianc vei i i l am v ir tutem eífe me-
ii.oizi.wífyndere/ts did::it kanc ^ vei i i l a m 
elf i intendendam. 
Sed dices,huiufmodi inueftipatio or«» 
o _ 
di iu tur ad opuSj ergo n©n eft Ipecuiati*» 
uajfeci p ra í l i ca . 
R e f p o n d é t u r ordinar i ad opus remo*» 
tCj^c fajuafi per acc idens^nón per fe^fíi ex 
natura fua:Gtíius fignum e í h polTe o p r i -
me aliquem P h y i o f o p h u m conclude-
re^Sc inquirere cuíus v i r tu t i s í in i s fit h o -
nei io r^ ib la in ten t ione feiendii'pecuiati 
u^j Se non intent ione operandi. 
Sed achuc objicies., ío ia pr imaj & v n i ' 
Kerfalifsima principia pertinere adJynds 
rsfirriyhGC eft^ad habitum pr inc ip io rum, . 
verbi gxzihjbütmni cji fcquédum^ yrialnm 
fugíendumiVLQw vero alia principia p a r t i -
cularia j qua ex i i i is primis deducunturj 
Vt conc iu f íones . 
R e f p o n d é t u r j quod í ícut in fpecula-
táuisj non f o l u m pr ima principia p e r t i -
nent ad habitum p r i n c i p i o r ú j v c i b i g ra -
xiz.pj-íodlibet eíi^vsl non ef ifcá eriá p i i a 
cipia propria & particularia vn iu ícu iuf -
que fcient ix j verbi gratia 3 homo ejl am-
walratiefialejkain p i a é i i c i s pert inct ad 
habi tum pr inc ip io rum j feu ad fyndtre' 
Jim^non l o l u m p r i n c i p í u m vniucifai i fs i 
mum^quod eft v l t imus finis finípiieiret 
ó m n i b u s communis ; fed etiam fines par 
tieulares.Quam d o d r i n a m v iuetur i n f i -
nuare Ai i f to t .6 .E th icorum. ,cap . 12. vbi Arifl* 
loquens de fapientiaj^t p rudeu t i a^d íc i t : 
Virtute}73iboc eftfapisntíAm^efJicríe trepa 
Jitum reftum> hoc eB, intsntíonem rzftam 
circa fincm, prucknti.im vero efpcere a* 
Bnm, Jeti eletiionem reBam circa me -
dia.V^K o.uo f ac i i é c o l l i ^ i t u r i n i e n t u m ; 
ficut cogp.ition2mj&; iudic ium «pipd p; ^ 
fupponi tur ad in ten t ione rcóli finis ^ n » 
eífe iudic ium prudentise , quia hoc n o a 
eft circa media j fed cíTe al iud iudicium, 
d i f t in¿h im j quod n u l l u m aliud poteft 
eífe j pr.Tter iud ic ium fynderefis : fecus 
vero eftj quando volinitas non intendic 
finem rectum ^ fed p r a u u m , quia tune ' 
H© ptíCcedit iudicíú fynderefisjwzva v c l 
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c m n i n o caret i i l o iT peccac ex ignoratiaj, 
Vol h a b - t i í l ú á i n h-.ibitu ^ 3c non in a d u 
circa iüagjiaiUjíx peccat ex p a f t i ó r ^ v e i 
n o n rcóké póderá t^ h peccat ex mai i t i a . 
Sed i tcruni pbjieíeSjpoEcli opE ímé ali 
í juis^v.g.religioí 'us cgnlulcare an íit í íbi 
conuen ié s excrcere í e i n 'iStk Eüilis vel i i 
- lius virtutisjV.g.forticudimsjaus p íe ta t i s 
ergo iam finis virtucis cadit í i i bcon í í i i o . 
R e í p ó d e i u i j t ü c non c ó í u k a r c de fine 
v t finis ell^íed v t habet ratione raedij: ad 
finemjfnar profefsionis & i n f t i t u t i . 
Sed objiciesjqui vu l t tepetate viuere^ 
^ potefe s-fle dubius an debeat c ibüj & p o -
t u íümere hac vel i l la hora., in hac aut i n 
i l l a q u á t i t a t c e r g o p o t e í l d? his coní i l i a 
re:fed in iílis reperitureadebonitiis ü n h 
eptradaj é r g o p o t e í t e l leco l í l iu define. 
Propter hoc argumentum quidam v t 
VazqueZ' Vázquez d icunt jquod Ücet confi l iñ n o n 
pofsiteíTe de fine a b i b a d o á materia l i n 
guiar i j v . g . de h o n e í t a t e t é p e r a n t i ^ v t 
j icjbenc t a m é de fine vt c o n t r a é t o i n ma 
teria í ingular i jV.g . in materia c i b i j & p o 
tus^fed re vera hoc no eR confultare de 
fine ípib.,fed de aliquibus medijs i n q u i -
bus reperitur bonitas finís contradajqu^ 
iiabeat r á t i o n e m finis no v h i m i ( v t d i x i 
l up . a t r a ó t a t u d e eleclione.) E x quo n u l 
. l u m fcquitur i n c o n u e n i é s j quia conl í l i í í 
n o e l l de i l i i s quatenus habent ratione fi 
n i s j í ed quatenus habent rat ione meu i j j 
& per hoc patet ad a rgumentum. 
D Tbo Sed i t e rñ objiciesj D . Tho . i . 2 , . q .73 , 
• * art. 3.docet p r u d e n t i á p r f í t i c u e r e v i r t u t i 
mora i i finem j íed hoc nequit fieri niifi 
per confii iú j ergo c o n í i i i u m eít de fine. 
R e í p o n d e t u r j i a m ílipra exp l i ca tú eíTc 
t r a^a tu de eiedlionej club, 3. q u o m o d o 
í i t i n t e l l i g e n d u s i í le locus D . i h o m í e . 
Sed tande objiciesj^uia D . ' F h ó . i . 2. 
q. í>. art. 2. d ic i t ; Quod voluntas appreheti-
Jo&ae delíhsrans ae íp/Q,o- de meUj/s t/joue 
turjfed deliberare j eft iuem quod c o n -
fultarejergo. 
Refpondetur D.T.ho .per \y deliberas 
f o l u m velle vo lun ta t em l ibe ré ferri i n 
Vt rumque j í ícut i n finem > & media l i b i 
• p r o p o í i c a : a d hoc autern v t libere fera-
tur inf inem j n o n e í l opus prarcedat i n 
i n t e l i e d u c o n í í i i u m : íed lufíicit pva;ce-
dat c o g n i t i o J & propo l i t i o o b i e í i i cum 
5adiififirehia(vt dicturn c í l t r a ó t a t u 3. d i f 
putat ione 2.) 
Plato, D^aique obj ic íes jex P Í a t o n e í n lache 
tCjvbi ákkui:T)umaliquis alierius gra-
tia aliquid que-erit de i lio ipfo conjultailo 
f ^cu ius grana aliquid qiuvii tur j non de 
eoj.quod qucerltur aiterius giatia:eigo ex 
fententia Platonis clariisime c o n í l a t ZQ 
fu i ta t ionem n o n eíTe de medijs j fed de 
fo lo fine. 
Refpondetur P l a t o n é i ta eíTc i n t e l l i * 
gendú jVt de folo fine fit con í i l i u t á q u á 
de compro quo j&cu ius gratia con f i l i um 
i n n i t u r j vel et iá t á q u a de pr inc ip io i n q u í 
i i t ion i s con í i i i a i iua ; :non vero vt de fine 
í í t c o n í í i i u m t á q u a m de eoj quod quarrü 
tur per cofil ium., quia quod quseritur eft 
dub ium j finis autem non eft dubius fed 
prasfupoiitusjVt d i é lum efta 
Secunda conc lu f io j i i on omnia media 
Utnt ob icé lu coníí i i j j fed fo íü i ü a j qu« á y 
n o b í 5 cíí ratione qux run tu r . I t a Arif t .5¿ ' 
D .Tho . ioc i sc i t a t i s jSc omnes e d m m u n í 
ter.Probacur p r i m ó j conf í l iü debet-eíFe 
de ope rab i í í bus ab aliqua cania cff icíen-
tCjfed n o n eft de operabilibus á caufa n@ 
ceífariajaut á natura^ cü c o n í í i i u m íít de 
liisjquse aliter ficri poíTunt : qualia n o n 
funt entia natural iaj aut neceiTariaj qtias 
per n o f t r u m c o n í í i i u m m i n í m c inmu-» 
tar i poíTunt^vt quid ííc^vel non í í tDeusj , 
quod fol oriatur eras 3 vel n o n oriatura 
quod ellas íítjVel no íít calidajneq^ con-
filiú eft dehis^quae fiunt a fortunaj v t de 
cafuali i n u é t i o n e thcfauri ^ quia cú h x c 
eueniant pr íc ter p r o p o l í t u m ^ S c in tenr i© 
nemj cer tñ eft non fieri con í í l i o : e rgo de 
p r i m ó ad v i t i m u m j ob ieé lü coííiij debet 
eífe illa mcdiajquíE á rebus ipíís humano 
naodojhoc ef l j l iberé cum ratione fiunt. 
IVlaior huius difcmfusjquíe eft A i i f t . h o c 
1-ocojGtiá de fe eft manifef ta-minor con 
ftat ex adduclisj (& eonfequentia pateta 
quia n o n funt piures caufer eíFe¿liu^j 
quam natura^for tuna^Sí in te l l eé tus . 
Sed objicies cotra hanc c o n c l u í í o n e . 
A g r í c o l a c o n í u l t a t de pluuia futura^qu^ 
non eft peí i p í u m facienda j & nauta de 
vento futuf o^qui non eft i n eius potefta 
te^Si nos c o n í u l t a m u s cü l u r i i c fuhis j 
quid lege ftatutum lít in hoc., vel i i l o ca 
fu : & tamen ftatutum legis n o n eft íí*» 
t u m i n poteftate mea^ aut í u r i f e o n f u i * 
t i j ergo c o n c l u l í o taifa. 
RefpodeturJ quod fi a l í q u á d o inqu i r í 
mus euentug aliquosjqui per nos fíütjno 
confultamus de illis niíí i n ordinead eaj 
qu¿e per nos agenda íun t i n talibus euen 
tibusj 
5 ^ T o m . i . i n . i . ^ . S . T l i ó . T r a d . s ' . e i r c . q . S . & f e q . 
tibuSjVt q u á d ó ig r ico la cofül ta t de p lu-
üiafucürá. ideó coi i íu i tá t 'díb i l l a v i íc ia t , 
'i^úaliter fe gerere debeat circá cu l t ü ter-^ 
,tJCj& <.|UJndo alic.urs cónfidta ' t quid lege 
ftatutum í i t i i i a l i q ú o caíü j i d e ó f a c i t j v t 
adiYcrtat quid per i'pfum faciendum íítV 
, Sed objicies r e c ü d ó j l u r i í c ó r u í t i cbnlU 
i í í t Principi;v ' t ' ta le5Jvel tarésiegés cbn-
da t^eó quod ^er i i iqu i t i t iohe ia t ibnis j & 
t o n f í i i ü i n u e n i ú n t u r vt i i fes^&ekpediéteá 
jpópuló:fed cónde re iégés j i ióñ éft i n po 
teftate á d i ú a ipfórur i i l u r i í p s r i t o r u m j 
fedTolius Pi inc ip is jergo. . 
Pro fó lu t io i ie nota^in'quiíitione agen 
clorñjfeü c o n í í l í ú m eíte duplex:ai terum 
repe r i t u r i i l pluréá cbnííliatorfes i Se ideó 
d ic i tur quáíi cónfédiü^o quod piures con 
fident ad conferent ü dscOj quod a g é d u 
éft¿líüe ab a i íquo i l iorum^í iue á r e p ú b l i -
ca cuiüs fui i t mébra : í i ue á Principe cbius 
funt cbnl i i ia r i j .Secuí idü eftj quod íit ab 
Vno t añ t i i c b n l í l k t d r e j q u á n d o aliquis 
^erfe i ^ fum í i lquir i t^quíc á feagendunt 
íiz}\ixz t a m é i n q u i f í t i o ab vno fa¿ba n o n 
tit i ta reótaj l ícut eajqua: á pluribi istquia 
í^uod n o oceurit v n i j p b t e l í a l te i i oceur 
íere:& l!Cet q u i d á e x i í t i m e n t de ratione 
¿ o í i b j elfe p i u r i t a t é éófuiétiü.., & i d e ó i r i 
¿ [u i i i t ibné agehdbru ab 'vn t í foib faütáj 
n o e í fed icendá pfopr ie c o n í i l i ü j re vera 
f a i i ü t u r . T ü i ' p r í í i i ó j q o i á c ó n l l i i u b r d i n á 
tu r ad e k c S i o ñ é j íed e l é d i b non reqidri t 
piures eiedioneSjergo nec cbñ í í i iü p l u -
tes c o n í i l i a t o r e s . T ú f tcí ídó^quiá viseen 
íTlíatiua'jeft ín v n o quoqj homins feor-
íurrí acceptbjergb i r i i l l b fblb pbteft elTe 
á d u s cor i í í l í ándi .Tuff t ¿e r t ió j qíiia í ícut 
Vnus homo íb lus poteft cónfér rñ fecum 
fpecuiabiiia:ita í ími l i te f pbteft cór i terfe 
operábíl ia . , & ínquíferef m é d í a ad finem 
intentuVnjquae inqui í í t io . , á c e o l l a t i o eft 
p r o p r i f s i m é cóní í i íümo 
QHO p o í í t b f e fpode tu r eon f í l i ü debe-' 
fe eífe de bpefabiiibusjquae funt i n pote 
fíate adiua i l l ius c u í d a t u r con í í i ium^ & 
ñ o elfe opus firitin poteftate dá t i s c o í í -
l iú: quare n o n eft neceffariu v t c ó n d e r e ' 
leges^ívtiñ poteftate a^iua l u r i f p é r i t o -
TUjíed fatf eft lít ih-poteftate a d i u á ipí íus 
PrincipisjCui dá tu r tale co í í l i un i j ad hoc 
V t i h q u i í í t i o j & i n u e í ^ i g a t i b v í i l i t a t i s le 
gis cohdend.Ejfacta á lur i fper i t i s d i c á t u r 
j>ropr ié cohfiiiu •8¿ etiam dicipbíTet .^co 
dere leges eífe quodamodo i i i po te lh l t e 
^ i u a i j p f o r u ' C b n f u i e n t i ü j f a l t e e x c i t a í V ^ 
uéj 'quia e b r ü coí í l io excitatur Princeps. 
E t lí contra hoc d i c á S j e k d i o l o i ü eft 
eo rLbquá funt iri poteftate eligentis,er-
go cófilití f o lum eft ebrrim^ q u ¿ funt i n 
poteftate corifífiaritis: batet ebrifequen-
t iayqüiái l l ius eft c o n í í i i u m , cuius eft ele 
' d io .Vnde Avif t . h k d i c i t : Confílíab¡le¡ 
'&eli¿íhíle ejfeideni, 
R c f p o u d e t ü r j n e g o c c f e q u e n t i á j & ad 
p r o b a t i o n é dicojelfe i n t e l l i g e n d ü de co 
íílio^vel modo d i d o j qubd vnufqü i fqué 
habet apud fe dé ageridis ab i p lo^ i i on ve 
ro de con í í l ib p l u r i m b r u m ordinat ad v 
feieéHbhc PrihcipiS- Ni í í placear dicere., 
quod con í í i i um íít de his^ quá: ía l teni ex 
c i ta t iué fiínt in poteftate dantis c o n í i -
liumjVt d i¿ tum eft¿ 
. , T e r t i ó bbjiciesjPatres con í í l i an tu r de « 
h i s j q ü é attinerit ao fiiiosJ& dominus de . 
h i s jqu j a g u n t ü r per feruumJ& ád ininus 
de hisjquá.' fíuht ab ahiico:ei]gb cbuííÜH 
n o folü éft tíe h i i j cXix aguhfur á nobis^ 
íed etiam dehis^qu^ a g u n t ü r á b a ü j s . ¿ 
, R e l p o n d e t u r n o s coh í íük r i be íú&ié 
a l i b i ü j r i q u á t u m í u n t v u ü n o b i í c ü j v e l 
per i í i i b h é aifeítíis^íicut amitusj qui e í l 
alter ego^vei per Vn > h é i j a tü ra i emjqua 
ratione fiiius eft a l iquid pá t r i s j vel per 
fr'bdufn i r i f t rúhient i jquia ages pr incipa 
le^Si inftruhnentaré eft vr iácaüía tb ta i is : 
& i t á dbndh í i s cbñíili&twr de his^quaí a-
guri tur per fe vnurn.,tamquain íí per ip*», 
í u m agerentur. 
Q u a i t ó obj íc ieSj f^pc inquí í í t io i iCj & 
cbh í í l iu fác í rn í í sapua nos n etjpfos de fa 
éiis PúnájpújSí a l ib ru h o m i i i ü j q u i non 
p é r t i n é n t ad n o s ^ v i tupcráh i t i s jvc í co 
mér idah ius eóruir i aé t iones : eó quod co 
gruentibus médifs íírifj aut n o n fínt vííj 
ergo cbí i í í l ium eft etiam de his * qu<e ab 
alijs geruntur. . 
Refpóndetóíf j quéd ¿uando confulta 
mus dé áiieriísjvel i d fácimus gratia exer 
citijjVt indired:i^s valeamus a d i b ñ e s no 
ftras dir igcrejprucieí i t iorefqj e ü a d á m u s j 
c u í u s i í g n u m e f t jquód áun . tál'iá cónlu l 
tamusjfr 'eqüerifer v t i rnur f u p p o í í t i ó n e : 
íí h ó c ^ q u o d ád Pr incipe , v. g . expedtatj 
pertirieret ád rinéj his i l l is medijs v t e -
ref j & i t ' a l a m h u i u f m ó d i cór i í í l iúm eft: 
de rébuS j qU¿ q ü ó d á m m ó d b pert inent 
ad riósjvél fúrit córiful tá t iones iririáneSj 
& fine déftitutac J i deó ftepé carpimus 
nos j quod imuUi te r i á b o r e m u s talibus 
confíiijs, ' < ^ 
/ -
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Obi ic i í s qu i ' i ro job i i c ' i um coní i l í j po 
• t e l t e l í - al i quid impo í s ib i l e n ó b i s j ergo 
fa i ío dicitur eó í i i ium eÍTe de his f ó l u m i 
qüx a nobis g::ruatur:patet confequsn-
ths& ancecedes probaturjex A r i í t . í ü p r a 
^ ' diü neeejjíirimn ad confecutlonenifints ejfe^  
fibi impáfsibileidefijlit ab exéctítione}quaJi 
defpérans a confccutiotiejiríisiftvero inue-
niat mediapo/sibi!ta d Jefieri^unc incípii 
opsrari^x^o iá q u ó d per cdnf í i iu q u x r i 
t u i . , & inueuitur j aliquando e í i po f s ib i l é 
á noBis fieri^aliquando vero impofsibíkr i 
f lerpondetur üócádo cÓíi i ium effe dií 
plex.,aiÍLid vt i le & fcLiétuo'fumj aliud ve-i 
í ó i a u t i l e &s vi i iümjCoi l í i i iü ykílejeft de 
tebus q i l ^ poíTunt á nobis {iei i i ,& cíe í l oc 
IpqüinápiTja fecLida cpiicluíioiiejCpníii i i l 
vero vanü j potefteíTe de r¿ i rr ipt í ís ibi í^ • 
& a nobis 116 o p e r a b í i i í v t oftendit argü« 
m e n t u j n á q u á d o media appa ren t impof 
fíbiiiajV'oluntásdeíiíHt abinEentiohe fi~ 
Jiisjquem n o n p o t s í i c o n f e q u i t & íic t o^ 
ta i i ia inqiiiiíciojSc confwltacio fuit vana 
& inu t i i i s j l iqu idam earet eonfecutione 
finis^ ad q u á m erat o r d i n a t a í 
N o t a carne quod iicet hoc c o n í i i i u d í 
catur vánüjSc i i ia t i le refpeí tu huius finis,i 
cuius gratia faétu eftjtamcn eft valde v t i 
le &;expediens í í m p l i c i t e r ^ q ü i a t o i i i t i m 
pediineiitu^quo rerardabatur voluntas ai 
p r o í e c u t i o n e a i i o r ü b o h ó r n m Ubi pofsi 
b i l i u : n a m quandiu nefcit h o mo jan finís 
quem m á x i m e appetic iíc p o í s í b i i i s v e í 
irnporsibii iscofequij nuquain d e f í ñ k ab 
CÍMS de í ider io 3 quod eí l oceafío 3 v t alijs 
minus fibi deíicieratis^Sc íibi pofsibiiibus 
n o n i n í i í í á t j v . g . q u á n d o q u i s í p e r a t ob t i ' 
nere Epifcopacum aur aliam aignica^, 
tem Eccleííaíl:ieamj6¿ non videt impoC 
i íbi i i ta te m e d i o r ó j forte ó b i l l á í p é n p 
d i l ck v x ó r e m fibi o b l a t á m n ó b í i e m j d i ? 
l i i t e J& pudicani j í i tbiqné m á x i m e v t i i i f -
í irrl^m j . quam acciperet íí per c o n í í i i u m 
inuenifTet ímpofs ib iJ i ta tem confequen* 
d i EpHcopatum de^defáíuáfy 
Biifidd AiíreT í e r p d n d e t Buridanus j art. 5. 
i^i.Ssd eins fo lu t io procedit decon l i i i o 
» ^ fumpro pro rententiaJ& c ó n c l u í í o n e c Ó 
íil i j^nón vero de coñ i í i ió fumpta pro ip: 
fa puni t ionc j v t h k loquimuT. 
> . Te r t i aconc lu í i c r . i i on o m o r i e t i á me^ 
dia quae per n o s a g u n t u r j í m i t o b i d u cq^' 
i r i i j . red fo íum e a ^ u x funt aliquo modo 
*Artfí* <diibia/&incerta,fta A r i í l o t . í u p r a ^ D i 
Tho .q . c i t aca j a r^ .p roba tu r j quia ohine D* 
e ó n í í i i ü c i l inue í l iga t ÍDj & qu id l i o eiusj 
q u ó d agend í i eft^fed qui perfeété fc i ie t , 
¡quod debet agere^&c q ü o m b d o j 8c q u i -
bus in-fl:rumentisJ&: quádb,,. &: iic de ont 
hibus aiijs cireunftantijsj non peteret co 
ñ i i ü ^ ncc quereret quid á g e n d u m eíTetj, 
fed í e c u n d u m í l iám feientiam inciperec 
©perarí jergóo 
E t ebnfirmanii jquia i deó de h is j q u ^ 
^er artes í u n t certo íí:atutaJ&: determina 
ta n ó n p e t k u í c o n í i l i u m j í c i i p t b r en im¿ ' 
$C peri£u$ i n arte fcribendi n o có fu l t a c^ 
qu3,Í!ter f o í m a n d í caráóteres í i n t ^ e r g o . 
^ed árgüi tur contra hanc c o n e l u í i o n l 
fels^io eff de certisjSc determiaat is¿ergc» 
etia Sc eon í i i i t j jpá te t confequentia^quia 
e l !g ib i lcJ& coní i i iab í le fuiit í d e m , 
R c f p o i i d e t ü r e l eé t i one n u q u á m eífd 
fdc re dubia 3 fed femper de re certajianK 
jpe r íüd i c iu ra t i on i s dif í in i ta j in quo di í> 
fet a cén í í l iO jquod femper tñ. de dubijs-
Veciím e í l t á m e n j t j u b d ejedib eft de re-» 
bus dubitabilibusj i i i í ie í rent p r x u i o coi? 
l i o j a u t i u d k i o rationis determinata;. E c 1 
propter h á n c caufani jconf í l ium aüt i n d i 
t i u m ratiomspraecedk e ledibne j vt pee 
i l l u d íiat certum i d quod el igendum e í l ^ 
cum antea eíTet fub d u b i o í qub po í i tO j i i é 
gatur co'lequentia argument i j euius p r d 
batidrtem explicabimus infrá i n f b l u t i 4 
n í b u s argumentbrum. 
Sed objicies j e t j á q u a r i d o media func 
eertb cognita per feientiam j auí artem^ 
et iá eft eleét io de i l i i s j ergb etiá c o í í l i ü j 
patet cohfeqiientlajquia omnem e lé¿ l i6 
nemnecelTano pra;cedit cbnfíiiumjCUfu 
e ledio íit elTentiaiicer appetitus p r ^ c ó m 
í í l i a t u s , 
, R e í p o d e t u r j i i e ^ á n d o antecedes^ quia-
de difiinition,e ele¿t ionis efl: efieáppeti-»' 
t u m prajconííi iátí j 8c i t á quod n o n cadiC 
fub có í í i ió j i ion pbtefi: cáderefub eie¿bio 
ne. Quare quadb prbpter t é r t i t ud inem.a 
B¿ n o t i t i a m vt i l i ta t is medioru^ 8c m a i o ^ 
ris y tn i ta t i s yi i iusjquam alterius ne-pb-»' 
t e í l eífs cbnru l ta t ib j twi i í accep t ío vnitisí 
p r « a l i o j i i o eí l diceíida eleélio,,-fed quaíí; 
repentina acceptio: ham i i ludi d k i t u r e l i 
gi^quod pratuia matura coní ide i -a t ibne , 
ex cóní í i io accgptatur: ílciit quádbqufe j 
v .g.ex pluribus pomis- fibi oblatis acce-
p j t v n ú prfuja coníhde'rationéjSc indicio-
íí vero'accipit i l l u d fine (ali co í íde ia t io - ' ' 
ne/feu confuji tat íoné dubíaToIu pifoptes 
P p 3 éui ^ 
5 ^ 8 T o m . i . i n . i . s . S . T h o . 
c u i d e , . n o r é eius pra: alijs pu i ch i i t ud ine : 
t u i.o di^itur eiigcre j í ca recipere i l i u d : 
í í c j t canis accipic carnem t r r d u s á fola 
bonitatc obiediij íJne vlla cour j l t a t icne . 
Uta fojut io piacet a l iquibu^quam tra 
Bur'fdayj, d i tBur iaanus ioco c i t a ro j í t d riobis o i f -
p i i ce t r tum cjuia vt íbprá c i ^ i t radatu 4, 
de eicfi ioi ie dub.2.111 p e o j & m A u g e -
iis^ell propria eled:io j i n cjuibusnon t i l 
cófui rac io jnec i í íquií ít iOjCÜ h a b e a ü t cía 
l a m noci t iá a g e n d o r ú r t u m fccütíOj quia 
f a l í u m sít acceptionem vniusjV g . j o m i 
aifjs r^íoíut is jq- á d o n o n praicedit i n n o 
bis coiiíiiÍLi:eír¿ d i cendá e l e ó t i o n e m p r o -
pr ié j fed r e p é d n a m a c c e p t i o n é ^ í i c u r n o n 
di^-icur e lcét io acceptio carnis á b iu to^ 
- quia re vera ad hoCj quod taiis acceptio 
p o a i i í l t eiediojfaris eít^vt piiecedat i u -
d ic ium in t e i i e éh i sde ccueDieutia i i l ius : 
& orci inat ioin tinenijCjuaí nonpracedic 
i n canej& bruto j a n u lu iccp t io i jé cibi^ 
h a t t..ie iuciviü i-ouL't caula tüjex prae-
uia incjuil í i ione ciubia, led reí euidentia. 
I d e ó í l c u n c ó r e í p o i . c t t u r meiiüSj c ó 
ce í ío antecedenti^lec negando c c n í c c u é 
tianij^c ad pTOfbaticnem ^ quod quanco 
dic i tur e ieó^iunem eííe appeti tum piac-
coní í i i a t i j i io i i fum.itur cc r j l i i i um pro i n 
qu i í i t i one dubia rationis j qua: eí l via ad 
iudiciLuíed í u m i t u r p r o ; p í c lUüiCfb^ Se 
fen té t ia de re eiigeca abfiraLcdo ab hoc , 
quod t a l e i u d i c i ü fit h a b í t u m ex i n q u i l í -
t ione dubía j aut ex certa feientia : 6¿: ita. 
fenfus def in i t ionís e í l j e l e í t i o n e cíTe ap-
p s t i t u eius^quod ell: p . f con í í j i a tum :hoc 
eñ jprac iua ica tüm^ & definitíi e i i g i : & ííc 
c6preh .édi t omnes hurranas eiedicnes: 
Ín te r quas q u í d a m fíunt prü cedente in-
quiiTtione dubia rationis ^ r u í e d a m vero 
precedente folo i n d i c i o , & fenté t ia orta. 
ex certa no t i t i a m c d i o i ü ; & etiam cepre 
I hed i t e l e é t i o n e m Angelicam^ & diu iná j . 
q u á n u m q u a m p r a j c e d i r c o n l i l i u m f u m p 
t u m pro inqu i í í t i one dubiaj b e n é t a m e n 
fumptum pro i u c i c i o j & í e n t e n t i a . 
E x hac c o n c i u f í o n e c o l l í g i t u r j n o eflTe: 
ponendum i n Deo ^ & Angelis coní í i iu . 
fumptum p r o i nqu i í í t i one j & i n u e n t i o -
nernediorumrquia cum h^c ineludat a l í 
quam igaorantiam j & d i í cu r fum r e m o -
uenda e l t á Deo ,&: Angei is j b ¿ n é tamen 
reperitur i n i l l i s con í í j i um f u m p r ú pro1 
iudíc 'oJ&: fententia rationis de agendis» 
Sed dices . l íce t in Angelis non fít í g n o 
tant ia rgrum naturaiium^eft tamen ign<» 
T r a d . 5 . c i r c . q . § & f c q . 
rant ía rerun; lupematuralium,, 6¿ futuro 
rum c e n t i r g e n t i u m : q u o i u m n o n d u m 
habet reueiationemjeigo de his poífunE 
c i í cu r re re ,& conl i l iar i . 
Refpontictutjneganco c o n f e c u e n t i á j 
quia A n g e l í bon i nec cü cifeurfuj nec fi-
ne i l i o cognofeunt futuraJ&: fupernatu-
raliajcua' n c d ü funt i l l i s reueiataded ne 
ga t i ué fe habé t circa i l l a cü capt í i fuú fu 
p e r e n t r í k l icct admittamus darr-ones ha 
beie c e g n i t i o n é coniaduiale reuim f u -
p e r n a t u r a i i ü ^ 6¿ fu turorú c o n t i n g t n t i á , 
fiac t a n . é i . o t i t i an© ell habita per i n q u i 
£ t i o n e h a b e n r e r a t i o n é c o í í ü j : tum quia 
vel éfífpeculatiuaj'v el íí ílt p i ad i ca^& chr 
ca eperabiiia: n c eft p r o p r i é experietiaj 
& coniedura^quia eít fada ííne difeurfu, 
v t n o t a u i t D . T h o . i . p . q . 5 8.ait.3.ad 3. D . 
V l t i m a c o n c l u í í o j non omní^i media., 
etiam dbbia funt o b i e d i m coíilij^ íed ea 
duntaxat que funt eíufn odi j v t a l iquid 
in ter í i t^an lie ve i he fíant.Iíla c o n c l u í i o 
n o n eftita certa í ícut precedentes^ eft t a , 
men c x p i e f l ' a D . l ho .ar t .^ .c i ta to^ &:eá 
co lhgun t alíqui D c d o r e s , ex veibis A-» 
rifL.fuprá v b i c i t i t j q u o d q u á c o ce n iag 
nis rebus celiberare ü í u n uSjalTun.imus 
& alios ad c o n l i l i ü m , ciffitíentes i .obia 
ip í í s^ t áquam nonfuthciei-tibus^cf cifeer 
nencf i . E x ^uo co l l igun t pe r locun i 4 
c o n t r a r i ó j q u o d q r a n c o r e í . eft pa t ín n o-
ment i j i iu l l a efe opus con íu l t a t ione . , nec 
propriaj i iec aliena.Sec re verajex A r i l ^ 
¿ o d r i n a fo lum po te l l c o l l i g i ex rebus 
paiuis n o n eífe opus a i iorum cofílijSjfed 
vnüqi. cdque lufticere ad eifeernencum 
í u o cou í í l io quid agecum í l t . Sed q u i d -
quid l i t de mente A i í l o t . p r o b a c u r ^ q u i a 
de rebus nuiiiusferc m o m e n t i J & quor a 
n ih i l j au t parum íntereÉiVC hoc vel i l l o 
m o c o fiantenúquam folet r r o u e r i d i b i ta 
t i o j ergo d c i l i i s n o eft fiatuédü CGÍTIÍÚ, 
P r o e o n e l u l T o n e n o t a ^ d u p l í c i t e r p o f -
fe rn te l l ig i de m i n i m i s non eífe coiffiliá. 
d ü . P n m ó j q u a n d o finís intentus eft j i ta 
parui m o m e n t i ^ v t n i h i l ínterf i t eljgcre 
íioCjaut í i lud m e d i ú ad cofecutionem i l 
l ius .Sec i idó j quando ipfa media funt t a l i 
ter vt i l ía ad finem^ v t inter i l l a fit m i n i -
ma^aut fere nul la di í ferent ía j ita v t p a r ü 
referat hoc^aut i i l u d e l ígete r tune e n i m 
n o n üft cur i nmoremur conful tando^ 
quod m é d i u m íit e l í g e n d u m . 
Sed dices contra hanc conclufionem.,' 
c l í g i b i l e & cení í l iab i le funt i á m , e x 
* 
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Atif t . fuprái íed omnia media l i ñfít pai '-
ui m o m e n t i j í u n t e l ig ib i i ia^ ergo etiani 
func coaí i i iab i l ia , 
Rerpondetur A r i í l . n b n elT¿ in te l l ige 
Idú de ideti tate for'malijíed quod eadem 
reSjquf e ñ coníí l iabi l is jeí l et'iá el igibi i is : 
& adhuc no e l l i n t e l l igendüs de idé t i t a* 
te mutua & c o n u e r t i b i ü ^  <^uía é l íg ib i le ; 
l a t iüs patet quá córtfíiiabilej i i á m o m n é 
Cóníil iabiie cít él igiBilej i ioh é conuerfoj 
c ju iaomi l iá rtiedia ordilriata ád finéjqH^-i' 
cumqiie i l ia f l int j fuht el igibi i is nno ta-
men cóní i l iab í l ia funt omnia^ni l i fo lwm 
¡ea j qux dubia funtj & alicuius m o n i e l i t ! 
Vt d i d u m e í h 
'Plato. 
D V B i r M n i L 
frtrumártifex^fciens '•Ota 
turconfdio> 
R O dét í f íone notaj d ú o eíTa 
geriera á r t ium^vi ium ceü-tünij 
l l ab i l e j&def in i tL imje^q ; ea-
r u m , o u a í f ¿ r e feraper eodera 
m o d ó o^é iá i i tu r jnec variantur ad vana 
t í d n c materif jVt ars cytharizandi & i )u l 
f a n d i i & a l t e r u m e í t incercum. , & incoa -
ít:ansJ&. eí l earum\, qua: iibíi Habent ter -
tüj&: pnEÍinitUrh m o d ü operandijfed i i i 
c e r t ü j & diuerfum ád v a n a t i ó n e m mate-
i i S j V t ars medendi^ íiau¿s guberhandij 
j n i l i t a n d i , pecunix q ü x r e n d ^ 
í ' r i m a cbne lu í ío j con l l i l t a t i o hábe t lo 
cum i n artibus incertisj Se q ü á n i m regu-
l a operandi vá r i an tu r j ex materia varia-
t ipne j v t i n avte medíc ina l i j &: háua l i i 
F Í r c cí t A i i í t . expréíTe m 5 ,Et í i i co .c .3 . ' 
& Plato i n AlciBiáde. E t i j r óba tu r .qu i á 
q ü x a nobis gerenda funf per hu iu fmo-
di artes^funt d i ib ia j&incer ta . , necinua-
riabilibusreguiis í h t u t a : ergd dé his e ñ 
habendum c o n í í l i u m . . 
Sed objiciesj d o n t r á íiaíic c ó n c í u í í o -
fiein prima muquid A r i f t . : . . P h y í i c . texr ; 
B(?.e:<pre{ré n é g a t artetri v t i conrultat io 
ne his YZX\ÚS\ Ahfurduináut'emsft nonopi 
nariageriepfopterfínemjhifi videant mo-
tientem vti cdnfultaiwnt,p- iAmeri afa ctí*. 
fultatione non vtíhir} hxz A r l í l o t . . 
Refpondetur Afiíl. 'jbi ríón eííe i n t e l -
í i g e n d u m vniuerfaliter de o m n i artej 
fed indif i in i té de aliquibus j Ucut de cef* 
tis &inuariabilibus:& quod iít ita i iuel-
ligendus cónftat/quía intentum A i i i l . i á 
hoc locojfeíl oítendé'ré non valere hauc 
c o n c M i o n é n i j nam íron vtitü'r conlültá 
tió'nfejerg'Ó n o n operattir proptér finem^ 
quia inqui't Ariít.ars non vtítur coiifultá 
t i oné j&tamen in omhium fententia o -
pera'túr proptérfí'nem : ad hoe autenij 
^ u ó d bít'endatür fallitas i l l ius conlequé-
tiaj^ n o n éít 'neceírariúrh q ü ^ d n u l h ari 
vtatur conííliojfed fatis i i t , 'quod aiiqua ^ ^ 
ars n o n vtamr confíiio. 
; ( S'ecündóobjiciesjquia Anf l : ,3 , E t h i c . A r i f i 
cap^.dixi't confíliabjl'ia cádere íub ope-
ratione j ícd opera árrís ñon íun't a d i ó -
nesjfed operationés^vt d'ocui't ide A i i f b . 
d.Ethic.ergo. Ec cóííriViaturj quia coiul • 
tati'ótbrminatur eÍéc5ti'Qiie:red eleótio \\o 
eíl eftedibiüíij fed agibnium^ v t dbeuit 
A'riit.ó'.Metaphyr.commehro i .dur r i d i . . .L 
*\t'\T}iJci¡?Íinarum ejfíeiefjtiumprimipní J -
in effiQtmte3aut ejimfás¿ciut ars^üt pote 
Jias aiíqmy^gentium vero principwm, efi 
eíeBto qua in agente eí't\ 
Pro íolutione notajdujíiicem eíTs ma 
teriáni coníultatiohis ^ aitérám pHma-
Ham^Sc raagis prOpiiamtaltéram íecun-
dariam Se minüs própriá:materia prima 
ria Se magis piropria i l i i i t eá c^ ux perti-
nent ád aóliónes humanas^ materia vero 
feeuhdaria ^ minus propiia coníili] funt 
ea qux pertineht ad artes, Huius áutem 
d i ñ e r e i u i ^ ratío éft rriültipléX : prima^ 
quia áttiiléhtiaád adiohes humanas lime 
magis dubiáj^c váriétati obnoxia j quaní 
ea^quie attineht ad artes. Secunda ^ quiá 
funt maibris inomenti , cn'm conducant 
ad confultatibnem íumífii boni. T e r t i a i 
quiá íuflt cbmmünia ómnibus hoín in i -
busjíícütipía conruítátiój & ekdtio j ea 
vero qux pertineut ad artes^fuíu com-
kninia paucis} & áeil iqueij quia é ledioj 
qua: eíí: teiminusconfuitatíonisj ell m á -
x i m e CSríiun'da cum appetitii feníutimj,' 
qui proprié non dicitur pniicipium opa 
rationum artis^fed operátionú humana-
íum:licut Se ípL\ clé¿tioJ&; ita confíliuní 
principalius véríatur circa bperatiónes 
huraanas^quam circa artifíciália,' 
Quo poíitb reípondetur conruítatio» 
nem & eledionem póífe fiabefe íocá irx 
ártifícíalibus j río quidem vt in primaria 
priiicipál'i j lk máxime propria niaferia;, 
íed vt i n minus propria maténaJ&/min91 
fñsk i f í í í í o t ita aicinuis medifum con-
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llikarc de nieciijs adhibendis iafírmo j tk. 
í\\:tA taii cóniujtrinoiie etiam. c i co ÍQ-
ctioiizvA veiia'jveibi gratiajfuiiTe pracla-
ta:n j cxcerii icen cligi. Vnde quando' 
Arillot.l-ücis cnarii i i i argumento docet 
coníiliaíii ÍL eieótionem íblum veríari 
ja aCLionious l iLUnanisjnon autem m ct-
tV.iioiiibuSjQuaiid ilint opeia artis loqui 
tur ¿ij niaccria precipua conillij ^ & eie-
M^M^n«A¿^ijajdfi adirquara. 
^2 ^ Secunda concluiio ^ coiífultatio non 
iiabet lociim in artsbus ceitisJ& cjuaruni 
modus agen-di di; inuariabiiis. i ta etiam 
A r i l l . íupra cfum dicit íci'iptoies nó v t i 
coiifukat-ione.Et probaturjquia con£iiú 
foium ú \ de rebus cubíj? j ¿¿ quae aliter 
& aiiter fieri pcíTunt á nobis (vt íupia di 
cl'um eíljíed.ea >jbuíB certa arte liatuta 
funtjnoa funt du'bia ^ nec nsri polTnnt á 
nobis aii terj^ aiiterjiu^ta r-guias artisj 
íed femper codeai H i O d O j ergo de iilis 
non gft conlníurr^ 
Pro hac cpndujjbhe nota^ ílr.gulanü 
artiuai dupiicé poíTc elle artiñcem ? vnü 
fcilicet pentüaík aiterú imperitunijarti-
fex petitus no \ titur ccrultatione in ar-
tibus certiáj'red in iacertisjat v ero artitex 
impeiitus i i í omn iá r t e ¿tiá iniíariabiii<> 
& certajindigct conililíaiionej i ion qui-
d e m ob conditionem artis j Viá prcpter 
fui imperit iám: nam coníuitatió requiri 
tur piopteriacertitudinem; 8c ambigui-
fateni agédorumJhLi iü ímodi auíem am-
bíguicasjaut oritur ex natura rei agend^, 
_ _ qus non cill: certo llatuta per artem j aut 
órítur exnoí t ra imperitia. 
Sed objicies.contra concíuíícnerri^ ea 
qux fiunt per huiuímodi artes 3 cognof-
culítur oL conduduiitur ab artifice per 
diicurfum ¿ ergo inquirit & conliiiat de 
íllis. 
í lefpondeturjquod l ic t t artifex difeur 
ratdeagendis per artem j ille difcüríus 
noR eíl: coníuitatió., quia írón efl de du-
bJis.feddecertis & dcterminails per re-
gulas artis. 
Arguitur fecundó^de ágendis per hu-
íuírnodi artes,.eít e i e^ io : ergo etiam eíl 
eoní iüum. 
Refpondenf aliqui pr imó j negando1 
ííntecedésjquia cum media siigibilía íint 
det'erminata per áftemj & non prxcedat 
colbt io dubía vtilTtatis i l iorum fie d i -
cimtur aecípi prx alijs: & itá non dicun-
fur pEopn 'e eiigi.Scdiíla foiuiio difpU-
'cetjquia iicct in his non pracedat con-
iiiiumjneque coiiatio cubiajatis eí¡ prf 
cedat í u i k i u m certum conueniciiij.y i i * 
iorumad finem s vt ílipiá üiétum cií„ 
Ideó aii] fecundé relpondent Q me-ciia 
determinara per artem tlcgi.,n6 quidem 
virtute prafentis ccníilij [, quia non ell 
taje conjíliumjíed virtute ccníllij prate 
nti^qUod fu i t in ip ía acquifitione aitií': 
ex túc enim homo per multas radotina-
tiones conrultiuas acquiííuit habi i í icon-
cluíionis per quam poñea abfciie ncuo 
ccfí l iopoteil d e m m í n a í t ejigerc iuxta 
exigentuim auis. Sed ñ e q u e ülafolut io 
placetpiopter eandem lationenbquia íí 
cut ad eicítionem non requijitur neceí-
íaiió prauium tobl i i i i .n jlcc iuf£cit piíé 
ceoat iuciciumJ6c íententia de re ciigen 
da jííue ta-ln ícntentia ílt pibmujgata per 
conlíiiumjíiue ex clara noritia reí tacien 
de: vt c i^imbs fitíi hi Deo ^ & Angelisi 
6c in ncbis aiicuando. 
Ideó relponcctur te i t ió jncgb cóñfe» 
quentiamjquia multa cac unt iub ekdtio 
ne^deTquibus non cíl contíiium^vt fupra 
jexplicuimus. 
Tcrtia concluíio^ orfultatio non ha-
te t l'ocjuhi in ícient:js pecuiatiuis j vt in 
matliemacieis & ph) íica natúrali. Pioba 
tur j quia ícientia eli aternorum j 6c eo-
rumjc.u^ aliter íicii non p cíTuütj, ñeque 
in nolha lunt facúltate : fed de his non 
eíl confultatiOjex A r i í i ^ . E t h i c . cap%3. Arift. 
& ó.Ethicorum^cap.^^ergo. 
Sed obiieies j cohha hanc conc lu í iO" 
hemjquia Ariíl. expreíl'é videtur docere 
in feientijs effe coníultatienenij his ver-
bis: Magis autem in artibusyqtiamíh jcun 
iijs conjultationi locus ¿JI yineti esiinija-
pusambigerejolernus f.iyd cum Arlí lot . 
cicat coníukar.oncm magi» in artibus, 
quam in ícíentijs íocurn habere : íatis a--
perte fatetur in íeisntijs quoq^é cífecori 
fukati<bnenu 
Refpondetur > Arií lot . ita inteliígen-
dumeíre> quod in Tcientijs ñt cón íuka-
t ioj i ion quidem quantum ad ea^ de qui-
bus fcíentix agunt:quia h^c í u n t a t ^ i s aj 
(vt didum eííjfed qü'ántum ad rfum i l -
larumjfciiicetjqudmodo Se oidinef í f in 
illis procedendíim:&: quia in aitibus no 
folum po teñ efle dubi'um de modo age-
di j fed etiam de eo ^ quod agendum eíl 
(iuxta ea qux diximusiin prima conclu»-
íione } ideó' dixit Ari í lot . magis cóníi-i 
ííari 
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l iar i ia arcibusj quam in fcien'íjs. 
Objicies i ^ c u n c ó j q u a n d o eadem con 
cluílo poteft i i i f^rr i per varia média^fe-
pé coi"iuiCí.rnu> quiduam iiiorum íit ef-
í i cat ius jVt i ilud e i i g á m u s . ' E t cóníii-má-
tuticitiiá quando 111 aliqua Tcientia occur 
runc dui- j aut plures opiniones^ de qui-
bus non valernus ce'rtiíicaiijCum pro quá 
liben i l h f u r h íínc rationes probabile-Sj 
confulcamus qu^nain iilarum íit veriorj 
& quam eligere debemusj vt probabiiio 
re m 3 erg ó, 
RcrpOndetur } hanc n o n eíT- conílil-j 
tationem de qua iu prefenti ioqdimurj 
isd elTe iinquiiitionsm ípecuiatiu:im o r -
dinatara ad cognitionem veritatisJ&no 
ad opus j que optimc poteíl in ícientijs 
l eper ir i jVt íupradicluni eil: dub.2» 
£>. Tho. 
D V B 1 F M V. 
Vtrum confdium fit WMM. 
refolu torta \ 
^ S ^ ^ ^ Ó deciííonenota, ex D . 
3 | ^ feMrM! Tiiona. 1. 2. queltione 14. 
^ ^ ^ 1 artic.5.111 bmai inquiíi t io-
^^^ j neeffa dupliccm oi-diiie.m 
•-L^iíEil prócedcndi^vnas c í t c b m -
poíítiuusjfeu compcli tonuáj vt quando 
a pridribusad poíteriorajacauliá ad eífe-
¿lumja llmplicibus ad comiíoiataja par-
tjbus ad tbtunsj^rocedimusivnde illa m 
quiíuio có;-¡ií]ij eífet co!npoiitoria> q;:.^ 
incipiL- a pri¡nis ^ remoníáhnis cauiisjíc 
tándem p¿r caufas propiaquiores peruc-
hic ad vltimoseíreÉliis.Aitcr vero eil re-
folutiausjvt quanco c coaiieríojá poile-
rioribus ad priora.ab e í icd j ad cauiam; 
acoiupoiitiiad limpliciaj á loro ad par^ 
tes procediríuis.Qiiare \\H inquilino con 
íiiiatiua d-'citur rcí'olutoria j qua; incipic 
ab elTc¿tu procedendo ad caufim pr i -
maní j &:ab illa ad cauíara piiorem , f:u 
remotidrcnij quoufque deueniát ad can-
ias primas & remotiísimas.qux llüi.r v l -
t iméín tali inquiíítione refolutiua.Exe-
plum primi j patet i n conftrudioaej & 
ediíícátione j i n cjua proceditur a par-
tibus ad totum ordiae compcí í tor io . 
E x e a í p l u m vero fecundi > ia dsftrudtio-
, : • } . • 
ne domus iam ^diíícatx j que iacipic 4 
roto ad paites ., a compoíi to ad l i i r .pi i -
'ciaJ& ab eífeétu ad caiaas^ doñee vlnmq 
refoluátar ín lapides ? & ligua., ex quibus 
conílat. . . -
ConcluliOjConíilium modo reíolii to-
rio procedic.Ita Ariílot. iuprá iiíis ver- ^Arifi. 
bis ; Qui confultat wquirerevidttui L 
refoluers. «Se infráj^í/^' efi ¡vltimum in r:-
fülutionecünfdiatiiiayeíi primum in exe^. 
cution¿iv3.m ddcet expreife DiUoI'hom. foXhÓ* 
loco citatOjoC communiter omnes Phy 
10ÍOPÍ1ÍJ& TkeoIogi.Ec proBatur con* 
cluíiOjquia inqüííitio reíokirória elt i i -
lasque índpi t ab eífedu^.procedendo ad. 
cauíam proximara j &: ab illa ad cania 111 
prioréjdonec deueniar ad caufam pr'uná.j 
que ci tvinma in tali imieíligatione re-
lolutiuajied omñis inquiíirio cohíiaari-
ua incipit ab eíFeCí:uJ& procedir ad cau-
fam proximam iilius ab illa proce-
dendo ad cauíam priorem ; quOufque 
gradatim deueniát ad caufam proximid 
renijiqúe eíl vltin-ia i i i inüeniione con-
lilijjói prima in executione^ ergo omnis 
inquiíTtío cdníiiiatiuá cíl reíoiutoria:ma 
ior patet ex dióiis in notabiiii &; declara 
tut ab Ariílot.íuprá exemplo defiímpid 
ex fpeculabiiibus diagvammatibusj ideít 
lyiiogífmi^ dem5ftrati.uis deferiptisper 
lineasJ& iitteras in quibus í)iiino accepi 
mus cóncluííonem demonilratiuanij d¿ 
inde accepimus principia próxima j per 
que tíemdhiirata eíl cónciuíio j deind¿ 
accipimüs alia pnucipia priorajác remo-
tioraper que illa principia prima con-
cluíionis cemoni^raía •luntrbc: üc grada-
t im aécédenclo vfque ádprnnum princi 
pium índ¿mónílrabile j quem orciucm 
vocat Arifiot.f^//^ú/^V/^/j minbr |>ro-
baturjexempio^ lecuiidum commeuratd 
rem^quiain inquifítioue conlíliatina^in-
cipimusab aliqud principio fuppoiito 
prius holOjvi: ciines^ cibi gvatiaj volcns 
fdifncare.ddmum incipiát conliliári aB 
i pía domdfí-amquam principio noto., & 
deíTdeí:atdJ&: inquirit cauías j & princi-
pia priürá ex quibus domus conllruen-
"dá eíl,'& inuenichsjdd'múra .tiebeí d feért 
ex lápidibusjlignis.&c.qiifrir rúrfus qua 
litsr ííla póterunt abiilo habéií:c\: ínue-
nienSjquod |ier operairios^vel artífices: ví 
terius reroiusndojquei l t jqüómódó opé 
rarij & artiíícés potefuht háberi? &. inué 
niens^quod per pretia & diíliibütióhsfirí 
é o i roiB . ívi:ñ. i ,2 .S . r t i ic . T r a d o X Í r c . q í 8 . & f c q . 
p e c u n i x j qux eft c-íiufi pof tremo loco 
3iiiuentaJ&; priitiHffi p r i n c i p i u m ^ 6c cad? 
'fa ftruftur^ dorfiu^s j v.x quo patet , quo-
m o d o inqai i lc ió conliliacuia incipiac ab 
•efFjji:uJ&: a pofter^ori íccundcmi eíT^ 
v e r b i granajab ipí 's .xiomoj qtix eft e'ifV-
'¿lus xditicatioais > S c v i t i m o exifteiis a 
:parte rei^Sc q ú o m o d o p r o c e d a t p e V cáu -
;ias intermedias j vfque ad ra t ioncm re-
mot ioremJ&: pr incipium ralis ftrúftur^ 
-qux* eft v i t i m u m i n quod vefoiukut ifa-
••quiíícioJ& á quo incip'i'C executiOjYt do<-
-cet A r i f t . 
Sed contra:hanc c o n t i u í i o n e m eí í lar-
gumen tum j quia coní i lunm inc ip i t á fi-
ne r.d ea quifiMc ad finefrt : fed finís éft 
caufa e ó r u m '¡ quae füijt ad finem j ergb 
« o n í í l i u m procedn á caufa ad eíFeítum^ 
& confequenter p r o c e d i t ' ó r d i n e c o m -
po l í to r io jSc non refolutonojconfequert 
tia patet j ex did'is pro deci^one „ v t r a¿ 
q u e á u t é r h p r a r m i l t a r u m eft cuidensjer-
QAictan* Prt)pter hoc argumentuin Caictanus 
i.z.qU.tft. i^ .concedi t j p rocé í fum c o n -
líiij eíTe mixcum ex c o m p o í í t o r i o j 6¿ re 
fo lu to r io f e c u n ü u m diuerfas rationes: 
quam fen t é t i am á p p r o b a n t áliqui eciam 
expoí ícores Arif tó ' te l .vt loaniies Maio r 
5.EtíiicGrLimJcap.5;dubio 2. Durandus 
quaiftioné Í 5 . Giibertus dubio v l t l m o . 
Sed nobis ^lacei: fententia D i u i T h t í -
m ^ artic. ci tat t í j quam fequuntur Bur--
léus 5.Etíiic&rurnJcap.3.dub.2. & Váz-
quez i . : . d i f p u t a t . 4^. ícilicet non o m -
nem proceíTum á caufa ad effedum ^ feu 
á p r i o r i á d pbfteriorem eíte c o m p o í í t o ' 
fiuriljfed tantum procé í fum i l lum j qui 
eft a caufa priíís feciindú rem exiftetejad 
eífedÓ exiftecem pofteiius í e c u r i d u r e : 
& qliia fiilis non eft pr ior á parte reí qua 
rnediaj fed fo lú ín a p p r e h e n í í o n e 3 ide¿í 
proceífus cóní i i i j á fine ád media n o n 
éft dicen'dus c o r t i p b í í t o r i u í j fed potius 
refo iu tof íus j quia med ía funt priora fe-' 
candum rem" ip fo fineJ& caufa ipfius f i -
nisj6¿ hac cum" l imi ta t ione eft i n t e í -
iigerida doéíírina fupfa d i c l a í n 
notab i l i pro 'deci-
í í o n e , 
« 11 m a 
Maiof. 
Gilbcrt. 
D V B I V Ad V L 
Z)trum ínqmj?tio confiliati-
tum) 
R I M A € o n c l \ i -
l ío j in per fe ordina 14-
tis inqu i i i t io c b u l i -
iiatiua eft iini'cá ^ ra 
ek jpñr'tc p r inc íp í j , 
quam e X p á i t e t c i -
m i u i . I ta A r i f r . í u -
p r a & D i u . T h o m . ¿ n j * . 
ioco c i tatOjart ic . í í . & communitet om- ^ j 
hes;ProbaturJ,quia huiufmodi i nqu i i i t i o 
c láüdi tur p r i n c i p i b , & terminojCrgo eft 
vtraque parte finita:proba'tUranrecedésj 
quia p r inc ip ium coníiiij eft finís nuen -
tusj ih finibus autem non elt procelfus i n 
ín f in i tumja l iás numquam inciperet con 
filium^vt doeet Á r i f t b c . i . P h y í í c o r u m j 
Serminusverb coníiiij eft aiiud med iü ja Arifí. 
quo inc ip i t exedi t io j i iam iílud fuír v l t i -
m u m i n inqui f í t ione . 
•Secunda¡concluf ío j inqui í i t ib coní í i iá 
tiua poteft p rocede ré in inf ini tü i n per 
accidens brdinatis ] ita eft i n t e l l i géndus 
D i u ; T h o m ; i b c o c i t a t ó i n f i n c corporis . D,Thoi 
Probaturjquiaquando cbn í í i i a t id eft de 
v n d fine^poteft ftatim cbnfi l iari de alio^ 
Scdeinde aiío^&ííc i n infini tunv.fed i l l a 
fuccefsio coftl iatíua eft inf ini ta i h | )o te-
tia pe í accidens ^ ergo,, probatur minór j ' 
quia ín te r ifta cohfiíía no eft ordo pér fe, 
fed qubdl ibctaccidi t cnüíbet j f icut i n na 
turaiibus vna gradatio ácéidit altei i . 
Sed objicies p r í m ó conefa pr ima con 
cluííonemjConíílÍLrm dft de par t icu la i i -
bus opetabilibus á nóbis., fed hxc fuítt in 
finita í i f i ca thegoremat icé jc rgo i n q u i i i -
t i o coníííiatiLia debet p rocederé ín inf iní 
t u m . 
Refpoñde túr jCbní í l ium ciTc per fe de: 
i l l i s operabilibus á nobis jcux per fe o r -
dinaca í imt ad v n i i m finem:ea au té quae 
per fe' ordinantur ad finem vnum n o n 
funt inf ini ta etiam in potcntiajfcd finita 
i imitata^verbi gratiajO-a qt ix per fe é t 
dinan-í 
D i í p u t á t i o . S . 
dina turad íaiura.n h-umani co rpo r í s í eá 
\ e i o operabiiia á nobis qux n ó funt per 
fe ordiuata ad v n u m certum fiuera j ied 
per accidensjaut qu.T? orcinantur ad fines 
incertos infinita funt j & i t a confiiia va-
ria^^ux de i i i is haberi j & fieri poíTuint 
fuccefsiue^eruntper accideus infinita iux 
ta ( ¿cundam cc)riciuíionern¿ 
Objicies í e c u n d ó j con í i i i um habetur 
ad remouendum omnia impedimeta ad 
confecutionem finis^fed hxc poíTunt e-f* 
fe infinítale go con l í i í üm potel t effe dé 
i n f i n i t i s ^ & i n in f in i tum p r o c e d e r é . 
Refpondetur ^ eaquiE per fe polTunt 
i m p e d i r é confecutionem finis alicuius 
de terminat i j i ion effe ínfinicaj fedfiiiita> 
& l imi ta ta í ícut cauíae j qnaé per fe funt 
o rd ina t* ad conlecutionem fínisjíuíit íi 
mi l í t e f finitas & l i m i t a r a i & ita conlT-
l i u m de i lüs i m p e d i m e n t í s toi lenclisj i io 
procedic in in f in i tum* Aj i ter re lpoi idet 
D . T h o m . l o c o citato ad finem. 
D I S V V T A r . V I I L 
De atfuintelletíus, qui dicí* 
tur imperitim* 
M P E R I V M eíl aausf 
i nteiledus íign ificatusjv er-
bo ímpe ra t iu i : / 7^^ boc , aut 
nefaciaSfquúj p i x f u p p o í í t a 
e ied ione in voiunta t f i ad 
v fumj í eu extcut ionem prOceaitur . Ita; 
docuerunt A r i ñ o t . & D . 1 h o m . v t con-' 
í l ab i t j ex dubijs huius oi lpata t ionis . 
B V B 1 F M 1< 
tVtrum imperíumJlt attus iu 
teUcfluS, tvelvoltm-
tatis f 
R O deci í íone nota j certw 
eííe apud oranes d ú o per t i -
nere fubfUntialirer ad adi r 
ímperij ' , alrerír eff enuntia-
r é j & i n r i m a" r e f u b d i t i s q u i d; 
a"gendumíí t¿aUeruní sft' mou<;re^ jmV 
D u b i u m / l . éo$ 
jperare ipfos fnbditos^gendUm.Ex qui» 
bus pnmum pertinet ;ad intdicdumjcu* 
ius zit}Dirigere:demmtíaH> & intima'* 
re^c i^x func qu ídam cognitionesjd: l o -
cutiones^akerum Verojícaicet j niouere 
ad agendurn pertinet ad voluntatenijad 
quam expedat appliGaYe potentias ad 
exercitium ad agedumj & cjuidem quod 
in racione impeiij pr^ter denütiationé,, 
Scintimationem agendorunl reperiatur 
iióc fecundumji'ciiicet motioJ&; appiica 
tioad agenduínjquaiefl: a d i ó voiuntacis 
ípííus operantis^cónif atex eojquoc fola 
ordinatio agendorumjquocumqj modo 
denuntiata^Sc intimata nón habet ratio 
nem legis^^: impeiijmiii ín eo^qui denu 
tiat 6c intimat íit poteliasí j qua.pofsic 
alios impeliere ad legis obferuacionem« 
Ideó coníílium iuriiperitotum exhibirá 
Regí círcá leges condendasjiion' ciícitur 
imperíumjík lex j ergo aei racioné íegisj 
&imperi j prxtef orGÍüationemJ6c i n t i -
mationem rcquiiitur motio q u í d a m im 
pellensad obfeiúantiam legisJ&; manda 
ti.Quáre mérito dieituf dúo elfe neceífa 
ria ad legem.,fdlicct.,vis decrctiuaj & vis 
adiua-.hoc e.ft j quod dupliciier aiiquict 
cnuncietuiJ&intimetur vno n odOj psr 
indicatiuum oíleíidencO expediens eífej, 
Vt i i lud fiatJ& hoc pertinet ad confulta 
resJ& non habet ratio nem impet i j , led 
conííi'fjalio modo piscipieneío i l lud fíe 
r i i & hoc pertinet ad PríncipenijíeLi Su-
periorem habentem poteílafem cómpel 
leudi fubdítos ád obferuantiám ref, quíB 
illis intimaíur í & hoc hab¿c. rationera 
imperjjVnde qui imperat fubdicoSjquo-
dammodo illos impeliit\ , 6c mouet ad-
éxequcndum" mandataí 
Qnod veió ad racioriem impeiij , non 
fufficiat fola voluntas fuperioris^aut í o -
la motio fubditofum a:d agendurn ^ fed 
vitra eam requiratur adus iiifelledus 
iiuntiansJ&. intimans vo í in ta tem fupc-' 
ú o ú s j eíl etianí ma'niteítum i tum p r i -
mó.quiá non quidquid füperior vult i m 
pevatjnecue fubdicuscenerur faceré quid 
quid fuperfoí vultj b e n é t á m é tenetúrfa 
cere quidquid fuperioí iniperat: efgoint 
periii prazter Voluñtatem fuperiorisj i n -
cludit aliquídaliüdjnimirum intirfiatio* 
nem eiuí j quod agendüm elí á fubdicoi 
iuxca placitu fuperioris,. Tuñi feciSd^S^ 
declaratur hoCjexemplo oraciomVj qüa& 
éí'l a.du's iftfci'i'orís ad íupérióre i- etenimí 
< £ o 4 T o m e T . i f i , i . 2 . S . T h o d T r a d / f ^ c i r c / q ^ ^ f c q . 
píiquam inferior dicicur orarej^i depre*-
cari fiiperiorcníj vt taciac aliquid quátíí-
cuejue iprein:.-rior ii lud app£Stat3§c deír* 
deret c.uOLiíqiiiedeniítiet.&; intimetlupe 
r ior i hancíiuini volünttttem iocution^ 
interna int3Íled-Liaiij auc etiam externa^ 
cux eíl íignum internae icciuionisj ergo 
íimiiicer deiTderivimJ&; voluntas ínperio 
lis non dicitur imperium j quoufque íít 
enuntiarum & inrimatum íubdito:con« 
fequentia patee} úma. vt dicemus jflatim 
sd ipfLnTíj quod refpeólu inírerioris e í l im 
penumjreípeí lu fiiperioris eíl deprecan 
do . 
fecundó nota,,iion quarílcitñTqüelníi 
íiuation€m¿& intimationcm proprif 
luntatis pertinere ad rationam imperíjb 
fed lolum eam^quam fuperiQr ^ vt fupé* 
rior facit interiorijVt inferiotl^ ná l i hu-* 
iufmodi infínuatio propr í» volmitatíé 
í a t ínter squaiés vt lic^ retingtmtomen 
commune3& dicitur iocutio maíiifgñatjl 
Ua próprij deííderij : verolit inferiorig 
Vt fichad fiiperiorem^ dicitur orátio j feí? 
deprecatiojíí denique üt fuperioris Vt íícj 
adinferiorem vt fíe., diciuif ímperiunu 
D i x i autem intímationem quam fupe* 
tiorjVt fuperior ^acit inferior^.vi inferió 
r i pertinere ad rationem imperijj & quéí 
inferiorjYt inferior faeit luperiori^vt íli!-
periorijpertirtere ad rationem orationis^ 
quia fuperiorjVt íuperior eftj numquam 
rnanifellat fuum deíídetiüm inferiori^ni 
i í impe rando j ñeque inferior fupgrion 
siiíí depf ecandOd 
Hrs fuppoíítís vt éerdsj quod ín prae* 
fenti qu?ritur cíí^an imperínm formaii» 
ter loquéndo conííítat in foíailíá mdt ió 
nead agendumidj quodintimatur fubdi 
í o ^ ita vt imperium formaJ-iterj &;inre* 
¿tojííc a£tus volútatis mouetis ád optí^j. 
concemendo a¿him inteile(5fcus5 fciiket> 
ín t imat ionemj & denuntiationem man 
dati? Vnde imperare formalifsimé íit im 
pellere alterum ad opusj intimando ei 
quid íít agedum. An vero imperium for 
malifer conííííar in fola illaenuntiatio" 
ne^Sc intimatione rei agenda > ita vt im 
perium fit formaliter & in reí to a¿ius in 
telieétuSjiiÍLimansj &enuntrans id quod 
agendum eft^concernendo ac^um volun 
tatis mouentisjSc applicantis?Vnde i m -
perare formaliter Irt intimare j & enun-
tíare aliquid agendum ex motione vohl 
tatis^nam quod imperiumeoníiílafi for* 
maliter & i n redrojin vt roque actu í í m u i 
á n t e l l e d u s tj & voiuntat is n i d i i dub ium 
* ñ . 
CcncluliO ^ i m p e r i u m formal i te r efí: ^ 
«dSkus intcik^:«s,príeíüpponé5-acfcuin v o -
Juntacis. UJ > J . T l r o . í . r . q i i ^ i l v i y . a r r . i , D. ThQ, 
quem ^ g i i u n t u r ornneseius ex^c í i tGreá j 
& a l i j quos refet Vázquez., i . l ud i l pu ra t i o Vázquez 
Mej, 4.0^ . c a p . . 1. p ars c o n c 1 u ís o n i s proba-
(tai p r i m ó j a u d e r i t a t e A r i l h o n i 1. E t h i - Anfa 
« o r u m ^ c a p . v l r i m o j afl irmat appet i tum 
ifenfítiuum erbedire ratioraij er.go ex A r i -
á lo t eLra t i ó^ f t ^ q u x imperac n o n v o k m 
^as» . \ «i • . •' •• U i -x ,. 
Secundo probatur ra t ioñCjquia obedi 
í e e í l adus in te i l eóh i s prsefuppones a í t u 
VoluntatJSj, ergo etiam imperaretconfe-
^quen t iapa te í jqu ia obedire J & imperare 
iad muicem referunturi ,& antecedenspro 
^atur j t u n l ex i l l o 0 ,Pau ló üaptmantes 
éníjsllsññm in &hfequíumJid<!Í¿ t um etiam 
é x i p í a nomin i s l ignif ieat ionej quia o b é 
d i r é eft quaíi fuperioris vocem & i m p e « 
fíum audire^qUodad i n t e l k ^ u m pr ¡£d« 
pientem ^ e r t i n é t . É t h í n e e í l ^ q u o d i m -
jperium n o di t iga tur ad creaturas i r ra t io 
naies^fed ad r a t i o n a k s í v n d e intentíOjSá: 
V o l i d o efíkaxyqUa Angelus mouet coe-
ium^non dicitur imper ium j riec coelurrt 
dicicur obedire A n g e l o > fímiliter bruta., 
n o n dicuntur p r o p r i é obedire h b m i í í i j 
aut Deojfed ex natura dudtu gubernan-
tur . 
Securidá veró pars cdnc lu í í dn í s j f c i l í -
ceca¿ íum imper i j p r s f u p p o í i e r e actuin 
Voluntatisrprobaturjquia i m p e r i u m ha-
bet v i m mousndi j & ?.pplicandj liíí>di-
tosad exequutionem ( v t fuprá dichifn 
e f t in i . n o t a b . ) fed hxz applicatio ^ & 
m e í i o debec íieri á volimcace ^ quap e í t 
p r i m u m mouens^quo ad exerc i t ium: v t rfa r*h 
docet D . T h o m . i . i . - t ^ - e r g ó zé impe - ü ' , b0* 
r i u m requirkur antecedencer aótus voiu . 
tatisjratione cuius haber v i m mouend^ 
Sccompellendi fubdkos ^ ad obed iend í í 
praeccptíio' 
O p p o f í t a m fententiam doc i í e iuu t A l ¿ I m a i r t é 
mainus traciracu 3.Mora1iumJcap.2. Vaz V á z q u e z 
quezloco citatOj c. i.quibus adde D . A n ^ * ^;^/» 
fe lmamj \iihxj de Conceptione Vi rg in i? , 
cap.4.&: Durand.2.díll:m(5í:.24. q u i l h i , ^ ^ a n ^ 
& diftincHone 37.quxíl: .2 .qui omnes |c 
álij plures ex i f t íman t imper ium éíFe a-^it 
vo iun ta t i s . 
Arguicur p s i p l o ^ p ro hac fententia 
Contra, 
D Q b í u m 6 i 
.Caietan* 
^ otra conclulionejVoluntai eít dígníófj 
tic p r í ílantior poremia j quam iiitelle<-
c^-jijergo ad'iilam pertinet imperaré:.pa 
i i i coíjlbquenciajquia inipérium eíl fu-
p^rioris ad iaforior^m : aiicecedens 
probaturjquia voluntas éílformaiiter l i -
bera > iateiieótus vero foliint radicali» 
ter.: . , • li % ..r-';-' l : ' l . i ^ . ' 
Refpoiideturj negando antecedenSjVt 
lace Gitendit Caiet.i. part.q.8 i ¿art.5,&: 
ad probatioaem di¿á ^ iongé efle nobi-
liusjelle radicalícer iibemmjqüam forma 
iicer íicut riobilius eít j radicaiicer calida 
quam f o r m a i l t e r . j ... . . . . . . 
Sed objicies j voluntas e í t regina orrt 
nium aiiarum potentiaium j ergo iiia 
eft j qux irríperat : quia iíiá potent iae í t 
«domina omnium aíiárum ¡potentia--^ 
rum j ad cuius.piacitum omnes alias 
jmouentur : quod Toli voiunuci con-
ueníto . , •; .,. ¿ 
Rerpondecurj voluntatem non dici 
dominam aliarum poteritiarum forma-
literjfedfoíüm caulaiiter j quia eft caufa 
imperijjVt infra dícemus» V, ^ f 
Sed objicies j communiter dici po° 
tcntias j ík. membra obedire voíuntatij, 
ergorantecedens pa te tqu ia obedientia 
correfpondet império¿ ? ^ 
Keípondetur.., iilam eíTe loquutio* 
nem ñon propriam > riamToluni .eíl 
dicenduni potentias fequi mbtíim vo-
íüntátis j quiá obedire requiric rat io-
nem in ÍKiperante(vt.üid:um eít) 6L in« 
obediéntéa ... . ,., ,* 
, Sed objicies ^ quia communiter d iui -
cJuhcur adus volütatis i»i eiicitos & iinpe 
xatosj érgOj&Cri ... , . ; ; , . , ( M 
Refpoíideturj a¿tas dici a volúntate 
ímperatosjnon quidem formaiiter : led 
foium caufaliterjrciiicet^ aétus rationisj,. 
quo formaiitef imperantur procedit ab 
impuiíu j & motione voiuntatis j tam-
quani a caufa Calis imperif. ; . . 
Sed objicieV, Olíate non dicuntur bu-
iuímodi adus , imperati ab inteileduj, 
ííquidem imperiumeíl formaiiter aótus 
in te l ledus í ,. / . • • - > <• v > 
Refpoadetur ^ dici imperatos ab. 
vtraque potentia fuo modo : ab intel- , 
leétu formaUrcr >, a volúntate caufa-, 
liter : g¿ abColuté , lo^üendo' díci i m - , 
peratos a voluflta¿e. j , ^ quia , voluntas, 
all p r i m u m prirí'cipiura formaii ter- i i ' . 
iforum cui imputantur omnes a d i ó " 
60$ 
ties f iumanaenim íí, intelle¿tus im^e»» 
rat ideo eít ^ quia voluíicas yult i l luni 
impérarejqua volúntate fecluFa miaimé 
imperat. , , • 
u Sed v l t i m ^ dices ^ aétus, imperandi 
kabet v im impellentem ad • obedien¿» 
tiam rei qüx.praccipitur; >• fed, h;ec viá 
hon poteít protíenire ab intelledtu ¿ fsd 
ávoluntatejergo^&c. • ; i . ;; 
i Refpondetur x non eíTe neceíTej quoá 
vis apjpiicatiua j quam habet imperiumj, 
prouciiiat i l l i elicitiuéab eádem poten^ 
t ía j áquaeíícihir ipfa entiras aólus i m -
^eranditfQd íat eítjproueniat ab aétüvé> 
iuntatisj quem cbncernit^ & i l e c e í r a n ó 
pr^rupponit irapenunio . i . , 
I* Arguitui-fecundó > imperium nec sít ^ 
í implex appreheníio.j nec compoíitio> 
nec diuiiío j . nec tatideiñatio j ergo nee 
¿peratió intelle¿tus¿, ; • . ... , . 
¡ Reíporidetuí1 j aélum imper i j j perti^ 
nere ad íecundam. operatiohem intel" 
leétus^Sc eífe enunciationeni áffiírílati-» 
uam i aut negatiuám j yeíbí gracia ^ S ' . 
boc & nefaciaStNcc fat eít dicere jiquGcl 
imperium_;iion ciftinguitur a iudicioa 
^uiajudicmm^ íígnificatHr; iéibíS:v i n «» 
dicatiLii j feilicet j jjoe r e ñ tíbi faden^ 
dumj impcrium.verd íígnificatur vero, 
bo imperatiui J íciiicet j ^ t ; hoSou'Non 
iaquam vaíct j . quia ñic non loquiniur. 
de iudício dltenfíuo > quod folunv dicic 
Conueíiientiámirei faciendo J fed de iu«' 
áicio pracceptiuó; quod- dicit, mo'tid-, 
ñem j & áppiicationtíni áiiárürri poteiv^ 
tiarurrt*.,!, , 4 . . „ , ; M - . . , . vsi< , , r . . . . 
t Ter t ió arguitufj inteliedus non p o ° 
íeft compellere voluntaténij v t exdqua-,' 
tur eius imperirim/. ergo s confequentiá 
patetjquia qui imperat habet v im com-
pcllendi fabditos 5 antecedeiis pro?ia«. 
tur^quiá voluntas eít o míiino liberajtír-» 
go non poteí t compelli. ab, inteUedu^ 
imópot iüs ipfa voluntas compcHit d m 
hes potentiasjérgo ad ipfam pertineí inu 
penum.,-; t ^  ^ . .. ^ ^ ^. „ 
,, Refpondetur j in te l le^um fuperio^ 
r is , feu Principis poífe. optime, in vir*» 
tute propriae voiuntátis compellere vd-í 
lutates fubditqrum ad'obfeTuañtiám prg 
ceptorui nec hocledit líbéftati volunía, 
tis fubditotum : qüiá fíuíültftó'di motile, 
eít moraiis quae f o l u m obligat eo?per ta 
U prxceptum ad obferuaMiam Úpaijéé 
p:r«cepda 0 
m 
é o 6 T o m . í J n . i . 2 . S . T h o . T r a d . j . d r c . Q j . & r e q . 
J}* Tko. Sed objicies j quia-Diu. T h o i n . z. 2. 
«quxlHone 83.arnc. i . cocet de ratio-
ne imp^rij cfleiJidiicefe alicju?.m necelsi 
tacem^fed ueceísitas obílat libertaíij er-
go & imperium, . 
Rerpoiidetur ^ DÍLU T l i o m . non l o -
cjui de neceísitate coadiionisj aut v io -
lent i i " : qux opponitur libertan'^ qua-
ü inferior non poísit rehílele imperio 
ibpcrioris : ied ioqui de necefsitate o-
bligatiouís ^ qux poteft dk i qua;datn 
jnoraiis necefsiras : lubdimsenim femel 
poíí to imperio íuperioris conipelliturj 
& neceísitatur obeclrerne incunat rea-
¿tum culpxjaut poeaíc. 
Sed dicesjimperium quo vnus homo 
imperac libiipii jcompeili t phyíice po-
tencias ad quas dirigitur imperiurn j ad 
exequutionem operis impérati. 
Refpondeturjin hoc dubio foliam eC-
le lermonern de impeiio vnius hominis 
ad aliumjícilicec j íuperioris ad inferió-
xem j de imperio vero eiufdem ad fe i p -
fum^agemus dubio fequcnti. 
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Utrum imperiurn fit fomn* 
dum in u^noquoque ad 
froprios ¿flus* 
E R T V M eíl: huiufmo 
di a¿tum impcrij reperi 
ri in vno homine reípc 
&u alterius ( vt conítat 
ex di<ai$ dubio prarce-
denti.)Quare in pracfen 
t i folum controuertitur 3 an etiam repe-
riacur in vnoquoquc homine j rcfpecSru 
propriarum a d i o n u m ñ t a vtintcr ac io -
nes humanas eiufdem hominis j practer 
a^um iudicij j & elcélionis anteccden-
ter ad víumjíít neceíTarió ponédusalius 
adus imperij ^ quo intellc(ftus inlínuetj 
& denuntiet cxteris potentijs^ ex irapul 
fu voluntatis^quid faciendum íit. 
v : Conclufíoj aflús i n pcrij eíl p o n e » -
d'js in homine ^ ctiam in ordine ad pro-
DXfa, pr iosaf lús . I ta D.Thom.i .2 .qua: í l ione 
d u t j & quafíligne 57, arcic, 7. & z,2? 
qu^íl ione 47. artic. 8. &C quaeílione 51. 
&:qu;dlione 83.artic, 1. quem omnes 
fius ejpoñtoise feqtiiintutípróbátui prí 
•mójaiKÍloritatibus Arií lot . quibus iuprá 
probauimus conciulionera dubij pr^ce-
dericís. 
Secundó probatur j isa homine repc-
ritur imperiurn in ordine ad alies no-
mines fibi fubditos j ergo exiam in ordi-
ne a d í e ipfum: patee confequentiaj quia • ^ 
íícut vnus honro eílíuperiortk. guber-
nator aliorum ¿ ita in eodem homine 
intelleéius dominatur csteris poren-
tijs. 
Confírmatur j quia imperiurn , quo 
fuperior imperat fubdicis j nihi l aiiud 
cí i 3 quatn q u í d a m loquutío j qua l u -
perior manifeítat inferioribus propriam 
voluntatemifed etiam vnus & ídem ho-
mo poteft loqui ad reipfum per inteile 
(^um 6c manifeftare proprijs potenrijs 
determinationem Cux voluntatis j vt ü -
lam exequatuijergo. 
Confirmatur fecundó quia Legif-
lator condens ieges j obligar aliosj & 
etiam fe ipfum ad obferuantiam i l la -
rum j ergo. 
Dices j hoc ideó eflej quia tales aélus 
ordinantur ad bonum commune . Sed 
contra^primó j quia íí homo poteft i m -
perare íibi ipíí quantum ad aókas ordi-
natos ad bonum commune: ergo etiam 
poterit íibi imperare quantum ad actus 
©rdinatos ad bonum proprium particu-
larSb 
Secundó dices 3 omnia ííla folum 
probare poíTealiquando hominem i m -
perare íibi exercitium alicuius operatio-
n i s jnon vero probare a¿lum imperij, 
elle omnino necelTarium ad tale exerci-
t ium. 
Sed contra j quia licet hoc ita fít j ta-
men infrá dubio fequeti ollendenda eíl 
necefsitas huius aílusjííne quanuilo mo 
do poteft voluntas v t i pocentiis execu-
tiuis j in praefenti enim dubio folum o-
ftenditur pofsibilitas huius adus impe-
l i j in eodem homine,, refpedlu propria-
rum adionum. 
Oppoí i tum noílrae conclulionis do-
cuit Almainustraiflatu j.moraliumjC.z. Almain» 
quem fequitur Vázquez i.2.difputat.4p. Vázquez. 
€.4.3 n11m.17.vbi adducitpro fe Adria- Adrián* 
num quodlibeto 4.artic.i.iittera.A.cir-
c a í i n e m , fed inmérito^ quia ibi Adria-» 
ñus 
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n u s f o l u m impugnat quandam fo lu t io» 
t i zm Capieoi i . 
Ec argm'tur pro hac í e n t e n t i a con-
tra GouGiulion-m j o ia t io non 
dem ad fe i p í u m , ergo nec i m p c r i u m : 
probatur antecedcnsj. uia nwilus deprc-
c-atur íeípfum^fwd alterum : confcquen* 
úx probatur ^ quia quod e i l orat io ref-
pedu fuperioris^ e ñ imper ium refpc¿hi 
inferió ris* 
P.efponietur n é g a n d o confequen* 
t i a m , & ratio difcr ini inis e í l ^ quia cum 
orat io l i t ia fár ior is ad fuperiorem ^ & ra 
t i o l i t a ^ i i s intei iedus j qui i n eodem 
h o m i n e n o n habet potent iam f t ipcr io-
r e m j ideó non p o t r i l vnus ^ & ideni 
(homo orare ipfurn : at imper ium eft 
íuper ior i s j ad inferiorenij Se quia i n t e i -
Jeflusvnius l iomin i s^ iiabet i n eodem 
horninc piures potentias inferiores j ver 
b igra i ia j v o l ú n t a t e m e & alias potentias 
cxecút iuas j i deó h o m o poteíi : per i n t e í -
leAumimperare íibi exeteit ium al iaium 
p o t e n t i a m m . E t hinc e í t^quod pruden-
t i a j cuicis actus eft imper ium j lit virtus 
ad aiio3,.& ad feipTam ; re í igio vero cu-
his adus eí l oratio fit virtus f o i u m ad 
a i te tum j nam qu i orat :j petit a l iquidj 
quod non eft i n lúa poteilatejfed aliquo 
modo pendet ex v o l ú n t a t e aiteriusj ad 
quem d i i i g i t u r orat io. 
Arguicur r c e u n d ó , . imperans habet 
v i m coerciuam j fed in tá i ieólus •. nhis 
homin i s non poteft habere talem v i m ^ 
re rpe¿ lu p r o p i i ^ voluntat is j ergo n o n 
p o t e i t vnus h o m o imperare í íb i : coníe-* 
q u e n t i á patct j quia imper ium eir aíhus 
íntelie¿lLis:¿<: m ino r probatur., quia iam 
n o n moLieretur volutas l iberé feirrel po-
fíto imper io i n t e l l e í l u s . 
R e í p o n d í t u r ^ q u o d q u á d o i m p e r i u m 
cí l ad aliosjhabet v i m coerciuam : ícd 
quando e í l eiuíciem ad íe fo ium 3 habet 
Vim djfeí l iuáj í icut dicitur de legejquod 
licet obliger t á m f u b d i t o s j c u á m L e g i í -
larorem:tamen reípcét i i í l i b c i t o r u m ha 
ber v i m tam coerciuam j quam dire í f r -
uani^Tsfpc^i vero Legisiatoris j f o i u m 
habet v i m cine^riua'm. 
Arguí fpr febítiójiíle aárus r rh^ér f j .no 
mouet .•e'iquas porenr íás j nec quantum 
ád exci cKiihtrijnec quautum ad ípec i l i ca 
Eioné ;e tgo non eí l ponendus: probatur 
antccedei".? j quia c u á r u m ad cxerc i t ium 
p o t e n t i » d u í d e m homin is niQuencur 4 
• D u b Í U m . 3 . 
fola vo l tmta te jqux e í l p r m i m moiies, 
& quantum ad fpeciiicationem mouen* 
tur fufíicienter á iud ic io . 
Refpondetur , imperiura quo vnus ho 
m o imperar l i b i v t rumq^ piar i la re :& ad 
impugna t ionem dico^hocimper ium ra 
t ione eius quod habet ab inteiíeiflu á 
quo eiicitur'jm'ouere vo iunta tem quan-» 
t u m ad í p é e m e a t i o n e m aci v í u m acliuíí.» 
feu ad appiicat ionem potent iarum exe-
cutiuarunij ad quod n o n mouetur íuffvi 
cisnter voluntas per f o i u m iudic ium^ 
quod antecedit e ie¿ l ionemJ,nam( v t du* 
bio fequenti dicemus ) cum in e ie¿ l iona 
r e i í i t n o u a d i fñcu i t a s in elus exequutio 
ne d í l t iná ta ab ea j quae eíl i n eleclione 
opus eí l nouo iudicio p o í l e i c d i o n e m : 
í ími i i t e r íí imper ium cOnlideretur ra t io 
ne a¿lu5 ef'íicacis voluntatis> quem p r s -
fapponic mouet non fo ium quantum 
ad fpecificacionem j í ed etiam quan-
tum ad exerci t ium i nam licet v o l u n -
tas íít p r i m u m mouens quantum ad e.« 
x e r c i t i í i j o p o r t e t j v t i n t e r elcíStionem.í,' 
Se v í u m i l larnmjmediet i í l ; aélus impe 
r i j quo clirigatur voluntas j 6¿. quo pro-* 
ponatur i l l e v f u S j quia alias apparebac 
difíicilis fub r a t i onebon i , 
Sedobjiciesj t ranfaé to aóiu e l e g i ó * 
n lSjn ih i l manet i n v o l ú n t a t e ^ au t i n i n - ' 
t e l l edu ratione cuius po ís i t a¿lus i m p e -
r i j jmouere potentias execú t iuas j ergo» 
Refpondetur j fo ium probare ^ quod 
nékus intelle(ílus qu í d ic i tur imper ium^ 
í i u m q u a m pofsit mouere potentias ad 
exerci t ium j niíí aut durante e i e¿ t ione j 
i ta v t íí fueiit tranfacSb reitereturj aut fai 
tem exi l íen te í ímui cum imper io alia v o 
l i t i one efhcaei imperandi . Á l i ) s a r g u m e 
tis qvz hic folent p r o p o n i j refpojidetuE 
ínfrá i n dubie de aétibus imperar is. 
D V B I V M I I í . 
¿íd qwdfit necejfamts aéluS 
mperij emfdem ad 
fetfftim\ 
N fuperiori dubio o f l end i - ¿ 
^ 3 mus non repugnare ra t ioni 
fo rmal i i m p e r i j j reperiri m 
vno & eodem homiue in or 
'^ '>'- ^ d iñe ad proprios aiétüs : i u 
Jioc auicm ¿ u b i o dc t s rmiaab imuí : j aa 
é o % T o m . x i t i . Í ^ , S . T h C v ^ T r a í l . 5 . c i r c . q , 8 . & f e q . 
Scotus. 




n ó I b i u m hi pofsibiiis hu iu ínvoc i r'¿í:iis 
i m p e r i r í b i i cciam íit o m n i n o n&cefla-
r iu^fic ad quid íít aece í ía i ius j hcc enim 
v l c i m u m non Taris conilat api;t anclo res 
c o n c e d ó i n e s nccelsitatcm imper i j j q n i -
bus fatistaciemus per va i i a sconc iu i i o -
ncs. 
Pr ima conc lu í io j imper ium n o i i c í t 
neccífiniu-ni ad oirmcs ad:us l ibc i os v o * 
innratis . í t a Scotus 2.cilliircí:ÍDne 6.CjUáé 
fíione i .Ma i í i i i u s Quatl i .KS.ai t . io . con 
c lu í lone f.Bt'í-, Antonins Andraas . r?. 
JVlecaphjf.ciuaeíi . i . Suarez c i í ^ u t a t i o n e 
19. iVletaphj , í eé t ione 6. & ají) '3 & t f t 
D i u . T h o m . qua l l ione citar, ai t ic . 3. Si 
dicemus infrá» 
Probatur conclvíiOj qnia ex o p f o í i t b 
fequitur impl i ca t io ín a c i t é t o j Ic i l ic t r^ 
quod nniius aétus iiber voluntat is íit lí-
ber : quod iic o i t cndo jnam femei j : oí í^ 
to imper io j necelsitatur Voluntas ciiee-
rc a¿ tuni impera tum 3 v t concedunt auA 
¿ftores oppoiitat fentcntijejCigo \\ i m p e ¿ 
r í u m neceíTarió p r a r í u p p o n i t u r ad ©m^ 
nem a ^ u m i iberum voluntat is aperte 
fcquitur n u l l u m a é h i m xoiuntat is efle 
I iberum : fed omnv.m elíe necef la r iumí 
probatur conlequentia ¿ quia aut i l l u d 
i m p e r i u m ^ quod nccei fa i ió p r a Í K p -
p o n i t u r ad a¿lum Iiberum v o l u n t a -
tis j &c quo p o í i t o voluntas neccíTa-
r i ó operatur 3 eft aébus í impl ic i t e r ne -
toífaíjus j í ta v t in te l leé luf ex Vi ob ic -
é l i j ant ex na íu i a l í dcterminatione c-
x e r c e t i l l u m : aut eñ ac^us í ímp i i e i t e r 
i iber . Si dicaspiinumi ^ euidenter de-
í l ru is l ibe i ta tem voluntat is ítí o m n í a -
c b i j quia iam ponis Voluntatem deter-
mínari antecedenter a caufa ríaturali j & 
necefTaria j , qua poííca non poteí í : n o n 
operan'> quod el i contra naturam cau-
{s. liberac > qux p o í l ú l a t ^ v t po í í t i s ó m -
nibus requií t t is^l í t in íua p o t e í l a t e ope-
rarijVel non opc ra i i . 
Sí dicas f e c u ñ d u m ^ fcilicet j hoc ira- ' 
permm e í T e a ^ u m l impl i c i t e r l i be rumj 
tune íiCj aut hoc i m p e n u m eíl i ibe rum 
eiieieme ex v i ibl ius i n t e i i e íbus j a qua 
eiieicur j .aut cft I iberum i m p e r a t i u é ex 
v i altevius scSus" l ibe\ i volunta t is j quo 
tale imper ium fuft v o l i t u m fo ima l i t e r , 
vel v i m i a l i r e r . p i i r n u m drei non p o t c l l j 
quia i n t s l l c í í u s non poreft eííe po t en -
t i a fo rma l i r e r libera j fí dicarur f e c u ñ -
d u m ^ aut e í l dandus procelTus i n i n f i -
t í i t l irt i j aut deueniendum ei i ad aiiquem 
;a¿lum i iberuni j quemnni lum i m p e n u m 
p-rxcedar. 
Huic argumento var ié conahtur ref-
pondere auétoies oppolitac íei i tent iat , 
nam p r i m ó aliqui dicunt j imper ium i l -
l ud cffc i iberum j n o n 'quia pr^ceíTeric 
aliquis a^us voiuhrat is 3 quo fuerit 
c i reé te v o l i t u m ^ led efle l iberuhi i n -
d i rc^ té jquia fcilicet p o t u i t vbiuiitas i i t i -
pedi ie i l l u d . 
Sed h^c f o l u t i o ' practer quam quod 
eíl falla non fatisfacit j quia v t i i l u d i m -
penum dicatur vo lun t a r i um & I ibe -
r u m in aótu j non íátis eft v o l u n t a t e m 
potuiíTe i m p e d i r é i l l u d ¿ 6c n o n imp©-4 
oinijífc led v l t í a hoc requiri tur o b l i -
gat io imped iend i ) v t d i^ imus i n t r a -
d a r u de \ o l u n t a r i o ) hanc autem ©feii-
g a t í o n c m non habet v ó i u ñ t a g ^ v t fa-
tis c o h í l a r j ergo ex ío i a n c g a t i b n « a-
¿ tas imped i t i u i i i i ius Impen) j l i e n p o -
t e ñ ¿ici j tale i m p e n u m eíTa v o l u n t a -
r iumJ&. ita fo lu t io addué ta e l l falla; 
Quare alij f ecundó d icunt j i l l u d im-1 
p c n u m t í f e i i b e i u m j i i o n quidem c i r e -
¿ ie rationc aiicuius v ó l i t i b h i s liberaci 
q u » de fa¿ to ahtecedat i | ) f i ih i i n pc -
l i u m j v t o p t i í n é c ó n c l u d i t a rgumen-
t u m j nec ihd i red :é j & iiiterprctati-» 
uc rat ione aiicuius volunta t is liberac 
quam volKntas po tu i t habsre j A c i m -
pecire i i l u d ^ íed eñe i iberum di rede 
ratione cuiufdarti adus voluntat is j CjUÍ 
confequitur i p í u m xmperiufrt 5 i ta ve 
i m p e r i u m , & aélus voluntat is i m p « -
ratus mutuo fe deternunent ad i n u i -
cem i n hoc íenfu j v t voluntas deter-* 
minet ad im^erandum eodenimct a-
<ftu voluntat is rmperato j & i ñ f e l l e d u » 
determinet v ó l u n t a t e r n ^ ad afturn I i -
berum impera tum per ip füm i í r p e -
r i un i jquod ná í c i t ú r ex e o d e m a d » l i b e -
r o volunta t i s , 
H ^ c autem f o l u t i o infúflicíehs éffw 
quia voluntas i^ion p o t e í l dici d i i c d c áp 
jbücare i n t e l l e d u m ad exercit ium í a ü s 
imper i j j i i i í í V(&lendo i l l u d i m p e r i i IVÍ } a 
q n o j e r g » mouetur voluntas ad talehi v o 
l i r i o n e m j i i a m aut mouetur ab al ió i m p e 
í i o p r io r i j auf ab ipfo imper io v o l i t o j íí 
p r i r aum vuif i ñ a fo lu t io : & argumen-
t t i m pro c o n c l u í í o n e manet in íua vi-.fi Í£ 
cundum jequitur,, quod i l l u d i m p e r i u m 
per m o d u m o b i e d i moucat v o i r u a t ^ m . 
ante--
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cjtiam v i l o modo líe cale i m p e r i ü m 
i i i i n t e l i eAu j quod o m n i n o i m p l í * 
eat . 
S e c u n d ó j i m p t í g n a t u r eadem fo lu -
t i o j quia ex ea fequitur 3 eciam poiTs 
d i e i j p r i m u m aé tum iatellectus eíTeli-
berum 3 & p rocederé ab ipía volunca-
t e : fed hoc eíl contra í encen t iam quae 
e x i l i o communi ax iomate j AT/^/V üo-
litmrt, qtiin pracognitum > eolligie dan-
dam* eiTe cogni t ionem o m n i n o necef-
fariam ^ qua: antecedat o m n e m aótum 
voluntat is ^ d g o » 
_ O p p o í í t u m huius conc lu í i on i s d o -
Medin €et: ^ c ^ ' n a i ^"c' 14 ^ q u « i i i o n e , 
VaUnt' Gregoiins de Valent ía j dirpuiacione.2. 
1 q u x í l i o n e . 4. p ú n e l o , i * qui e x í í l i m a n t 
hu iu fmodi a ¿ lum imperij eíTe neceíTarió 
ponendum in i n t e l l edu antecedenter 
ad ornnem aíftam l iberum voluntatis j 
ad hoc ve decerminetur voluntas j quje 
alias erat irtdifferens. 
Fundamentum huius f e n t e n t i ^ e í t j 
quia pofíca quacumque cognit ione ^ & 
indic io indinerent i de conuenientia a- ' 
licuius obie¿l i particularis ^ feclufo i m -
perio d i d a n t é ¿ h o c poti í is quam i l l u d 
eíTe faciendum j adhuc voluntas eí l i n -
di í ferens v t hoc 3 vel i l l u d íaciat 1 ergo 
ad hoc v t voluntas determinetur ad fa-
c iendum hoc potiits q i ú m i l l u d j opus 
e í l imper io incellcótus. 
R e í p o n d e t u r a d m i í í b antecedenti i 
l i ego confequentiam j quia voluntas 
cum íít potentia libera , non indiget 
determinante extrinfeco j fed ipfa p o í ? -
í i s ó m n i b u s requií í t is decerminabic fe 
ipfam ad alceram partem pro fuá l iber* 
tatc 3 quia hxc e l l natura potencia l i be -
f x í C j q u o d poí i t i s ó m n i b u s requií í t is ad 
agendum poís i t ipfa pro fuo l i b i t o age-
re ^ aut non age re. 
Sed objicies j v o l u n t á s e í l o m n i n o 
caeca^ & ignorans quid agere j aut non 
iagere oporteat j & ita n i h i l agit n i í í 
pracuia cogni t ione conuenientix eiusj 
<quod agendum^ aut non agendum e í l : 
ergo v t determinado Vólun ta t i s ad a l -
teram partem n o n íít cafualls & fo t* 
tu i ta j opus e í l . v t íít priíis ab i n t e l k * 
¿ l u de t e rminá t e^cogn i t a & iudicata con 
« e n i e n s ipíi vo lun ta t i j atque adeo i m -
perata. 
R e f p o n d é t u r j ex ¿0 quod voluntas 
« t c í e e a , f o l ü m c o n u i n c í a d omnenxac* 
t u m voluntat is j deberé prarcedere cog-
n i t ionem mteile(9;us,.6ciudicium de b o -
nitate o b i e í l i a m a n d i , quod iudicium 
dic i tur d i r ed inum voluntatis : non ta-
men contiincicur j quod hoc iudicium 
debeat eífe pnecepcinum &: detennina-
t u m voluntat is ad vnam partem j alia? 
tol ieretur l iber tas , v t clare docuit D i n . 
Bernardus , l ib ro de gratia & libero ar- ^ermP'> 
bi t r io , , áicem ¿ rationem datam ejje vo-
Imtatii vt injirmt illam^ non vt dej -
trmt : d e í l r u e r e t a u t e m ¿ ÍÍ necelsicatem 
i l l a m imponere t i Vnde ad argumentum 
dico j quod ad hoc 3 quod determinado' 
voluntat is ad alteram partem n o n íít 
for tui ta j fat e í l quod Íít pr^uie cogni ta 
v t conueniens 3 l icét n o n l i t efíicaciter 
imperara a b i n t e l l e é l u . 
Sed objicies^ íi inteiíecíhis non d ic i t 
v o l u n t a t i j h o c e l l f a c i e n d ü j vel fac hoc , 
nefeit voluntas Í qu id i i b i faceré o p o r -
teat ^ergo. 
R e í p o n d e t u r negando antecedens, 
quia iam per i l l u d iudic ium deeonue-
nientia obié¿l:i amandi j praífi. ipponitut 
fufiieies no t i t i a eius quod agendum c í l i 
& ¡ t a e x h a c parte non eí l o p u s v t p r x -
cedat adusj quo in tc l l eé lus dicatJ&: i m -
peret hoc faciendum cífei 
Sed t á n d e m objicies j q u a n d ó i n i n * 
t e l l e í l u eí l t a n t ü m v n u m iudic ium d i -
dans.hoc o b i e é l u m , verbi grariajeíTea^ 
mandum hic^&nunGj adhuc c o n t í n -
gere p o t e í l , v t voluntas pro fuá i iber* 
tate non amet i l l u d : ergo ad hoc 3 v t 
ceíTatio ab amore tune non í ít cafuaiís > 
opus e í l adu intel ledus impeiante i l -
lam, 
Huic o b i e ^ i o r i i qu idám ilegant a n -
tecedens j quia in i l l o cafu d i c u n t , n o i i 
poffe vo lunta tem ceítari ab amore i i l ius 
ob ied i ju i í ? ponatur aliud i u d i c i u m j q u ó 
in te l leéhts iudicet ceíTationem ab adu 
ámor i s elTcconuenientem: & l icct iux ta 
hanc d o d r i n a m argumentum propx)iT-
t u m habeat maibres viresj n i h i l o m í n u s 
folíim conc lud i t , requir i i i i d i d u m i u d i -
catiuum c o n u e n i é n t i x fufpení ionis ac-
tus artloriseirca ¡Uud o b i e c l u m í n o n tai-
men probac elle néceHariUm i ü d k i u n ) 
i m p é r a t i u u m t a l í s fnlpenlionis. ^ 
- Secunda cOncluí io > impet ium nori " 
é í l necéf lar iuni ad hoc i v t in t imetuí : 
v o l u n t a t i quid e l i g é n d u m Cit. ProM^-
tur p r i m ó aüd^óri tate D i u i T h o r h ^ , ^D. Tho. 
Q j J qu.vllio» 
6 i o T o m . u n . i . a . S . T h o . T r a í t . ^ . c i r c . q . S . & f e q 
qu . c í l i one citata j ar t iculo. 3. v b i ex-
prefsé docet j imper ium eíTu poft ele-
¿ t i o n e m ante vfum ^ ergo in fententia 
D . T h o m . imperium n o n requir i tur ad 
e l e&ionem. 
S e c u n d ó p roba tu r /qu ia i f t eaó tusm' -
t imat ionis eít imperrinens ad e l e d i o -
nem^ ergo n o n eít neceiTarius. Proba-
tu r antecedensj quia v t Voluntas p o f -
í i t e l i g e r e ^ fuppoíTta í ímu l In tent ione 
finisj íufficit inquif í t io mediorum' j & 
iudic ium v'tilitatis médi j j í ine aliquo 
a¿tu intellectus TuperadditOj q u o ' i n í i -
nuetur vo iun t a t i j T e deberé tale m é -
d ium aligere j v t confequatuf finem i n -
ten tu in , 
Confi rmatur / q u i a ex intentione fi-
nís mouetur inte l ledus fufficienter ad 
inqui lTi idnem mediorum j & ex hac ad 
i u d k i u m medij e l i g tnd i í ine aliquo a o 
t u imperante talem i n í i n u a t i o n c m ^ er8-
Dices j eodem argumento probare1-
t u r j imperium n o n eíTenecelTarium ad -
v í u m j quia etiam ex eleéliowe efficaci 
moueretur fufficienter voluntas ad ap-
pl ica t ionem poten t ia rum. Sed contra 
hoc eft j quia i n vfu 5c a pplicatione p o -
tent iarum e l l noua difficultas^ v t infra 
oftendemus. 
T e r c i ó J & v l t i m b probatur conc lu» 
í ío j qiiia l icct admittamus i l l a m i n í í -
nuat ionem & i n t i m a t i o n ^ m eif^ rtecef-
ía r iam j v t vo lün t a s eligat quod forte 
c o n t i n g i t j quando intenrio finis p r í c -
terijr j adhuc tális i n í ínua t io n o n p o t e í t 
habere rationem impsr i j j v t c o n í t a b i t ex 
folut iohibus argumencorura. 
H x c e í l . contra quofdam m o d e r -
nos T h o m i í t a s ^ dicentesj quod p o i t -
quam voluntas femel in tendi t aiiquem 
í i n e m inte l ledus j autequam v o l u n -
tas eligat j in l inuat i l l i fe talem finem 
intendiíTc j y t ex eo moueatur ad "ele*-
d i o n e m j ín qua i n í í n u a t i o n e dicunt 
c o n í í í l í r e imper ium. Vnde i f t i a u r o -
res ponunt d ú p l e x iudic ium ante ele-
d i o n e m : a l te rum, quo intellectus i u -
dicat méd ium elle vt i le ad finem i n t e n -
tumj, & alterum^ quo in í ínu 'ando v o -
luncati intentionem finis j iudicat dicen-
do qu id oporteat e l ig i . E x qu ibusp r i -
raum v o c l t u r iudic ium ^ fecundum vero 
imper ium. 
Argu i tu r pro hac fententia. P r i m ó , 
quia voluntas adhuc fuppofi to iudicio-
iudicatiuo de medio v t i l i j aut v t i l i o -
r i > e í t indilfetens ad* el igendum ^ ergo 
indiget imper io d idan te quid debeat 
e l ig i . 
Reipondetur negando confequen-
namvqu ia ( v t fupra d i x i m u s ) v o l u n -
tas d e t e í m i n a t u r á fe ipfa e í fediué ad 
el igendum hoc pot i í is quam i l l u d ^ ab 
i n t e l l edu v e r ó d e t e í m i n a t u r obie¿t iuc> 
aut mediante indicio de fola vt i l icate 
medij el igendi^ aUt etiam medio i u d i -
cio j quo in te l leé tus d ide t hoc pot i í i s 
quam i l l u d eligendum-j v t vu l t o p p o -
í í ta fententia : neutrum tamen ex his 
habet rationem imperij j quia neut rum 
habet Vimimpel lendi voluntatem ad e-
l e d i o n e m e iüfmodi quod iudicatur e l i -
gendum^ cíim tale iudicium non prae-
fupponat volitione'nV'efficacem-illiuSj v t 
diximus fupra i n folut ione fundamen t í 
oppoíí tac fentcntig contra p r imam c o n -
clufioncrh. 
Sed objicies j iudicium'qifod antece* 
dit e l i ed ionem j fupponit i í í t e n t i o n c m 
efficacem fínisj n o n m i n ü s ^ u a m i u d i -
cium quod eí l p o l t e l e¿ t i onem j ante 
vfum fupponi t e iedionem efficacem 
medí ) : etgo ficut iudic ium quod e í l 
p o í l e iedionem j ante v fum dici tur i m -
per ium^ & habet v i m compel iendi vo- ' 
luntatem j quia praefupponit v o l i t i o * 
nem efficacem ^ ita iudicium quod e í l 
p o í l in tent ionem j ante eleóliionem d i -
cetur imperium j c ü m fupponat v o l i -
t ionem efficacem finis : antecedens pa-
tet , & confequentia probatur ex par i ta-
te rat ior í is . 
Refpondetur negando confequen -
t iam j ' f i c ratio diferiminis e l l j quia i u -
dic ium <\uoá eí l p o í l e leó l ionem ante 
vfum fupponit vo l i t i onem efficacem e-
iufdem omnino medí] i n part iculai i M 
quod per tale iud ic ium iudicatur v t i -
le., fcilicet j eiufdemmet vfus & app l i -
cationis potentiae éxccutiuíc ad appo-
nendum tale rftedium j quia hoc idem 
i n particulari fui t ob iedum elecílionis, 
E t hinc eí l > quod tale iudicium ha-
beat vifn c o m p é l l e n d i voluntatem ad 
talem vfum j & dicatur imper ium ^ &• 
iudic ium quod e í l p o í l i n t e n t i o n e m 
quae antecedit^ non fupponit v o l i t i o -
nem efficacem eiufdem omnino medij 
i n particulari quod cl igi tur . , qiiia n o n 
e í l 
D i f p u t a t i o ^ . 
e í l v o l i t i o efticax i l l ius medij d e t e r m í -
nate > & ixa tale iud ic ium n o n hskát 
v i m c o m p e ü e n d i v o i u n t a t e m ad eie-
¿ t i o n e m fínisjSc confequenter n o n d i c i * 
t u r i m p e r i u m i 
g Pro cuius in te l l igen t ia n o t á , quod 
Jicéc l iante intencione efíicaci necef-
ktetur voluntas quedanimodo ex lup* 
p o í í t i o n e ad cl igendum aliquod m é -
d i u m vage Se indeterminatej non tamen-
determinatur ad eligendum hoepot ius 
quam illúd determinatum mediumjnam 
fupp o (i t a i ut en t i o n e fi nisquan t ü m cu n -
que efíicaci > adhuc eft voluntas libera 
ad eligendum m é d i u m j . q u o d malueric 
ex pluribus l i b i p ropo í i t i s j v t fupra o f -
tendimus t rada tm 3. & ; 4. Cuius ratio 
ei t j quia in tent io eft v o l i t i o finis confe-
queudi per media ^ abftrahendo ab hoe 
& i l i o medio i n particular! ^ & f o l i i m 
neccfsitat ad eligendum al iquod m e -
d i u m abfolutc & vage 3 relinquendo i i -
bertatem ad hoc j v t c l iga tü r hoc deter-
mina tum m é d i u m j aut i l i u d : & fcpiiae-
l e í t i o n o n eft de medio vage & indeter-
minatc y fed de hoc determinato medio, 
ideo ab fo lu t é dici tur ^ voiunta tem eífc 
l iberam ad eligendum j etiam f u p p o í í -
ta intent ione efficaci. Quare cíim i u -
d ic ium p r e c é d e o s e ledionem íit de 
medio particular! & determinato c l i ^ 
gendo j non poteft habere v i m c o m p e l -
lendi vo iunta tem ad e le íh 'onera illius^ 
» & : confequenter nec rat ionem imper i j j 
et iam íí fupponat in tent ionem effica-
cem finis j qu^c eft vir tual i ter v o l i t i o 
efficax mediorum v a g é & indetermi l 
n a t e : at vero fuppoí i ta e leé t ione ef f i -
caci vnius determinat i medij neccfsi-
ta tur voluntas ad v fum j & appiica-
t ionem potentiae executiuae eirca idem 
jnnedium j c ü m eleíbio & vfus verfen-
tur circa idem o m n i n o m é d i u m in par-
t i c u l a r i j & i d e o iud ic ium quod confe^ 
«juitur e l e í i i o n e m J & antecedit v fumj 
jkabec v imcompe i l end i voiuntatem ad 
.vfum potentia: executiu^> atque adeo 
Jiabct rat ionem imperi j . 
Sed adhuc vrgebis j ergo faltera 
íquando eft t a n t ü m v n u m m é d i u m ad 
finem j iud ic ium antecedens e led ionem 
í u p p o n i t v o l i t i o n e m cfficaccm i l l ius 
m e d i j . 
R e f p o n d é t u r . , negando confequen-
í i a m -j quia e ü m in ten t io finis ex pro-* 
D u b i u m . 3 . é t h 
pria#ratione íít v o l i t i o finis coiifeqiica-
d i per media ^ abftraheudo ab hoc &C 
i l i o m e d i o , iic¿c aiiquando per i n q u i -
í i t i o n e m rationis inueniatur vnum tan* 
t ü m m é d i u m , noa fequitur i l l u d eífé 
d e t e r m í n a t e & efííeaciter voi icum pee 
in t en t ionem : cuius f íguum eft,, quia ex 
v i talis í n t e n t i o n i s > feu inquificionis 
n o n remance voluntas necefsitata ad 
v o l i t i o n e m ill ius v n i c i m ed i j ; fed p o -
teft mouere i n t e l l e d u m j v t inquirac 
alia media j aut vt i n i l l o vnico medio 
inueniat piures radones vtiacatis & 
eligibiiieatis. Quod lí nec ,fint alia me-
dia j ñ e q u e i n i l i o medio fueríc i nifí v -
nica duntaxat vti l i tas congruencia- | 
tune necefsicabicur volunras ad e l igen-
dum i l l u d m é d i u m j perfeuerante inecn-
tione j Se tale iud ic ium habebic v i m 
compeliendi vo iun ta tem ratione Ín -
tentionis effíeacis : hoc autem erit pet 
accidens ad rat ionem intcnt ionis> & ita 
n o n lequitur iudic ium habere ra t ionem 
imper i j antecedenter ad e l e é l i o n e m , 
quia imperium poftuiat ex natura fuá ha-
bere talem v i rm 
Argui tur f e c u n d é ¿ p ruden t í a eft ne-
ceíTaria ád redam e l ed i o r t em , fed i m - . ^ 
p e r i ü m eft adus prudent iz j ex Ar i f to r . 
ó . E t h i c o r u n v , cap. 9. Sc.xo; ergo i m p e -
r i u m eft ante e i e ¿ l i o n e m . 
R e f p o n d é t u r > prudentiam habere 
tres adus > feilicet 3 r e d é inueí l igare: 
media j rede iudicáre de i l l i s ^ & re¿ t e 
imperare executionem j a# redam ele -
¿fcionem fufficiunc cíuaí parres p n í d e n -
tiae „ feilicet eubulit, euius eft reéic c o n -
fuitare, yj/«(f/ÍJ, cuius eft rede iudicáre , 
n o n tamen eft necellarius aiius aclus ^ 
qui eft i m p e r a r é . 
Sed objicicSj eubuiia & fyneíís n o n 
func partes p r u d e n t í a : , funt tamen v i r -
tutes diftindac ab i l l a , licéc eam fen i -
per comitentur > v t v i d e t u í docere A -
r í f to te les ' fupra : ergo non requiri tur 
ad eledioncm imperium 3 q ü o d e í l adus 
prudentiac j ergo nec p ruden t í a . , quod 
eft abfurdum* 
H u í c argumento 3 omifsís varijs fens 
tentijs aíTercntium eubuiiam &c fynefim 
eífc habitus d i f t indos a p ruden t i a^ r s -
ccpt iuajfed eíTe partes integrantes p r u i 
dentiam. 
Re fpondé tu r , eiibilliám & fynef im 
elTe partes fubied íuas p rudent ía : a b i b i 
2 kne 
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l u t é 6c í ímpl ic i te r d\dx¿ quae eít v i y eX 
Viitutibus i n t e l l edua l i ba sd i l t i nó l a á r e -
l iquis, Itaque prudewtia eí t genusfubal-
t e r n u m c o i u í i i e n í ' f u t ) le hos ctcá adhls j 
feilicet eubui tamííqí ia ; eí t virtus c o n í i -
l i a t iua ; ryn¿ i im j q u x e í t virtusbenc í u -
d i c a t i u a . & a l i á m . c e r t i a m virtutem^quae 
e í t bene prxcep¿ iuar¿k haíc tertia retinet 
nomen commane prudé i i t ix , quia 
*ion habet nomen proprium j & de hac 
agebat Ar i i lg te leá locis citacis : quare 
hoc noinen j ^ m í / i f ^ í ^ j cít equinocum^ 
eít enim gemís ad has tres fpecies ^ & e í l 
virtus prxcept iua j qui- quia caret n o -
mine p r b p n o > í ígnificatur nomine p i u * 
den t i * . 
l O Ter t i a c o n c l u í t o > a í l u s imperij eiuf* 
dem^hominis a d í e i p í u m , e l i nece í í a -
r i o requilitus ad \ (un) & executionem > 
hoc eít j a d hoc^ v t voluntas i tacur po*-
tentia execu t íua j - a u t msmbro co rpo-
ralidad exequein-dum i d quod eiig tur . 
_ ^ Ira D i n . T h o m , i . q u s j t i o n e . i y . ar-
-ficulo. i . ad primurn j & cuodl ibeto . 9. 
. r i artic. 12. E t prob.itur p r in io auó to r i t a -
^ " t i ^ r i l l o r e l i s . ó . E t h i c o r u m ^ cap. 'io. v b i 
j p o í t q u a m d ix i t prudeniiam eíTe prar-
cept luam^ &¿. i n hoc d i lUngui á f igaci-
tate^ q u i Ib i í lm eí t iudicatiuajreddic ra-
tionem> qiíare prudentia l i t pr*ceptiua> 
& áicit .cau/cim ejfe^quiafeilicetfirüspru~ 
éentiá e/i, quid&gendum jit: ergo ín len-
te nt í a Á r i ít o r .p ra- ceptum o r di hat u r i m* 
m e d í a t e ad id q u ó d 'agendum e í l i n exc-
cut ione. 0 
Dices p r i m o , A r i í t o t . eo loco n o n 
l o q u i de prudentia mona^ica j & p a r t i -
culari vnius hominis ad fe ipfum , ied de 
prudencia ciui l i &; polí t ica j qua P r i n -
ceps,vei iiiperiór imperat Tubditis facien 
<ia p ro 'bonoreg imine . 
"Sed "hace foiut io eít contra mentem 
A r i í t o t . quia i l i o iocoag i t de con l i l i o 
& indicio ag :ndorum vnius hominis i n 
ordine ad propVias. operationes 5 & i n 
ordine ad pruden iam monaÍLÍcam , & 
•yirtures moralesj de quibus d i fpu ta t in 
l i b r o Ethicorums de prudentia v e i ó p o -
lit icá Se ciui l i non dirputat j niíi i n l ibris 
P o l i t i c o r u m . 
Dices j admilTb quod A r i i t o t . loquai-
í u r de prudentia mouaí t ica . , non l o q u i 
de imper io í t r i d e fumpto^ v t d i í t i n g u i -
tur aiudicioj fed v i eít idem cum iudiciü 
tti faciendae ante e-kdionern. 
Sed contraj quiafvt d u b i o . i . & . z . d i -
ximus } ü A r i ' l . intelligatuv de imper io j 
qui eít a í tus d i i t i n itus a indicio reí e í i -
g e n d ^ f a í s í ) d i l t ingmt prudentiam i fa-
gacitace „ cú.n fagacitas íít iudicatiua reí 
cl-gendic. a 
Séd dices Cñ Vazq. locis fupra citatisj iraZfí 
quod licét tam prudent ia , q u á m fagaci- " 
t a s ' í i n t í ud icac íüaean tes l ec t ioné jadhuc 
di í terunt i n hoc 3 quod prudentiaeit i u -
dicatiua d i r e d é de é l i g ib i l i , & indicar ^ 
quid agendum 3 & e l i g é n d u m í i t : ar v é -
ró fynefís j feu fagacitas iudicat refl ixe^ 
etiam ante e ledionem s r e d é ind ica -
cum fuiífe de i l l o medio el igcndo. Vndtf 
ait hic audor^ d ú p l e x iudic ium reperiri 
ante e ledionem. A l t e r u m eít pruden-
ti-c, q u o i n t e l l é d u s ex medijsfeilicet i n -
uentis per coi . í i l ium „ iudicat hoc e l i -
g e n c ü m éffe : alrerum fynéiTá^ feu faga-
ciratis^ quo in te l ledus p o í t q u a n r per 
prudentiam iudicaui t j quid e l igendum 
í í t , reflexus fupra fe iudicat iudicium í l -
iudt redum e l f e j&iu^ ta r e g u l a s p í u d e n -
úz. , 
Ha?c aireni exp l i ca t ió ^videtur faiía ^ 
quia fuperÜ!. é poni iur ilítíd iudicium re-
fi:xum an t ccedé : e r ad s l eó t ionem i nana 
íícutnin ípeculabi í ibus n ó n eíl; opus qui 
-habet feientiamj aut o p í n i o n e m aiicu*. 
ius conclulionis j v t » t a t u r fcientia j aut 
o p i ü i o n e j i i id jce tadu r e ñ e x o fe l'cire,, 
aut o p i n a f i : ita Tibe in pradicis j p o í t ^ 
quam al iqüis iudicaui t de opere facien-
do., non eít neccífar ium habere iud ic ium 
le í lexu .n ; cum igi tur ope rá t io fyne l í s j 
feu fagacitatis non íít 'íiiperflua j dicen-
dum e í t j i n i l l o iudicid Tefle-xo n o n con*» 
í í i tere. 
S e c u n d ó probatur conc lu í íó ratione 
a p r i o r i , quia p o i t c l é d i o n c m oceurrit Í I 
noua difficultas j qusc "retardat yolunta-* 
tem ab vfu ^ 6c éxecu t ione eius quod e-* 
i e d u m e í t ¿ e r g o ad talem yfum Scexe* 
cutionem indiget voluntas nono a d u 
intel ledus dirigente 6c didante ta lcm 
vfum, nón o b í t a n t e i l l a difficukate : an-
tecedens oí ler tfum elt fupra d i ípu ta t . 6, 
de v f u : & patet expé r i en t i a j qua coní^-
tat plures elegiífej 6ctamcn poí tea non 
exequi quod é leótum eí t p r o p t e r d i f í i * 
cultatcm quac cít in ipfa é x e c u t i o n e : 
con íbquen t í a probatur^ quia «x eo quod 
tempore executionis apparet m é d i u m 
c i e d u m difticiie exequi., apparet c t i am 
talis 
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calisexecutio d i í co i iuen iens j &; i t a m o -
uet voluncatenij vr deí l í ta t ab iila:quare 
ye voiuntas peri i í lac vfque ad executio-
n s m eius quod elegit j opus eft nouo 
ada ia te l le ihis proponsnte ra t ionsm 
b o n i . 
Dices j fuffiGere iudiciurn quod ante-
cefsit e l e í t i o n e m ^ conti-nuatum vfque 
ad ip íum. v fam ííiis nouo adu i n r c i l e -
¿ÍLISJ feaiudicio dictante talem vTum. 
Sed contra j quia iudiciurn p r x u i u m 
ad eleólionern j í b i í im diítat: hoc me -
d i u m eíTe v t i i e j 3c el igsndum ^ ergo 
q iuntumcunque continuetur j íeraper 
di ' i tat idem j acqu? adeo n o n p o t e i l d i -
ctare ipí lun v íum medij eleéti j , nifí va-
rietur^ oc ponatur aliud mdic ium d i í i i n -
Dicés^ per iudiciurn q ü o d antecedit 
e l e í l i o n e m j poíTe eíTe iudicatum v t r u m 
que j fciiicet j tale méd ium eíTe p r o x i m é 
é i i g e n d u n i j fíedeinde fuo tempore exe-
quendum j & ita hoc iudiciurn fafiicieE 
ad eleft ionem & vfum. 
Sjd contra, quia etiam admifTo ante-
eed^n t i í adhuc tempore execucionis ap-
paret noua difticultas j, qua p r o p o n i t u r 
v o l u n t a t i ve m o l é í l a ; & d i íconuen ;en3 
taiis exe.cutio : & ita opus eí l nouo i n d i -
cio d ió tante ipíam e x í c u c i o n e m v t e x e r -
ciiam,elTe conuenientem^ licut d ix imus 
l o c o citato.Q^iod l icét íít effícaciter v o -
l i t a ipfa exe.ucio ^ v t concepta tamen 
tempore executionis exereend.E p r o p -
té r nouam dif i icul ta tem quje e í - H n i p -
fíus executionis exercitio j eft neceíTa-
rius' nouus adus volunta t i s j quo talis 
executio íit i m m e d i a t é vo l i t a . Quare ad 
exadam in te l l igen t iam huius conc lu-
í íon i s videnda íl int quae ib i diximus de 
d i f t i n d i o n e inter e le¿ t ionem Scvfumj 
quia eadem proport ionabi l i ter dicenda 
funr inter iudiciurn Se imper ium. 
Dices v l t im<^ quod etiam fí admi t ta -
niiis dari neceífarió aliud iudiciurn d i f -
t i n d u m j medians ín te r e led ionem 6¿ 
v f u m j n o n tameh f íqu i tu r i i l u d habére 
racionem imper i j . 
Sed contra j quia i l l u d i i id ic ium ha-
ber conditiones requiíTtas adra t ionem 
imper i j j quia eft i i l í inuat io & i n t i m a -
t í o eius j quod agendurrt eft ^ & habec 
v i m compel lendi voluntarem ^ ergo. 
Vlnrab j probatur ex ana log ía & p r o -
por t ione quac vsrlatur inter imper ium 
fuperioris ad inferiorem j & eiufdem ad 
fe ipfura nam imperium quo { I r ^ i ^ u i 
imperat alijs quid, fíjc faciendum , eft 
pofteledionem quaipfe fuperior eü^ic 
quid ílibditus debeat operari j Se ante v -
fum 8¿executionem ergo etiam impe-
rium eiufdem ad fe ip.um-, E x h o c c o l -
l igitur j quem locum habeat imper ium 
inter exteros a6lus humanos., e l t e n i m 
poft eiedionem ^ & ante vílim ad i -
uum. 
$44 objiciss j lícet confultatio feqna-
tur frequenter immedi:ué poft in tenn'o-
nera Íín3 aiiquo adu voluntatis d i i l i n -
¿to ab ipfa intentione quo talis con-
fultatio lie exprifsé volita ^ tamen op-
tii t ietieri poteftj vt voluntas poft i n -
tentióne.m h.ibeat ift-ím aítum ^ f c i i i -
cet j falo confultare s qui acbus eft vfus 
a í t i u u S j quo voluntas vtitur inteiledu 
ad confulrandum j atil igicur ad iftism* 
vfum pt-^cefsic iraperiúnij aut non: íí n o 
pr tcefsitj ergo ia.m datar vfus ante impe 
rium í íi príccefsit. ergo datur imperium 
ante eleclionemé 
Gonfirmatur^ quia poft éleítionetri 
poteft voluntas immediatc habeie i f -
tum adum j Voló imperan ± fed talis eft 
aítüs vfusj quo Voluntas vtitur intelle-
6tu ad operandum ^ ergo vfus poteft ef-
fe prior impsri o. 
Pro folutione nora^ vfum adiuum 
fumi dupliciter. Vno modo., late pro 
adione^qua voluntas appiieat quam-r 
quepotentiam a n i m ^ j á u t etiam fe i p -
f m t ad exéreendam fuam operationem. 
Alio modo magisftriilej Scproprie pro 
aófione illa qua voluntas appiieat fo-
lum potentias executiuas j aut membra 
ad opus : &: vfus hoc modo fumptus eft 
tertiuSj &: vltimus adus voluntatis circa 
media j ^ u i fequitur poft ele¿iionem & 
imperiüm. 
Quo poíico reCpondeLurj quod íí vfus 
fümatur ptimo triodo pro actione qua 
voluntas applicac intel leí tum ad eon-
fultandumjfeuindagandumj ai:r fe ipfim 
ad Volendum 3 certum eft^ poífe oprime 
huilc vfum effc ante eledionem 3 & ante 
imperium quod fequitur ipfam : hocau-
tem non eft contra n ó s ^ u i a quando d i -
cirausj imperium eíTe poft eiectionem 
ailte vfumj non loquimur de vfú late 
fumpto pro quocunque adu voluntaria 
applicante quafque potentias ad agen-
Q^q 3 átwnj 
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durri j (ed loquimur de vfu ftri6tc fumpto 
p ro i i l o aótu quo voluntas applicat p o -
tencias executmas externas, aut mertibra 
ad opus quod e ledünn elt: ¿k eodem mo 
do r e lponde t i í r ad con f i rma t ióne , v í u m 
quo voluntas applicat íntelieíí-ú ad i m -
perandum effe p rio re m i p ío imper io : 
jf té autem non efl: Vfüs í h i á c funiptus , 
de quo i o q u i m u r j u a i f t e e í l f e m p e r p o f t 
í m p e r i u m , T e d elt v í l is la té funiptus. 
12 
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Vtrumpofito imperio m intel 
leclu,pofsit non feqm vfus 
in volúntate ? 
V P P O N O v t certu.qu?* 
í l i o n e m n o n p r o c e d e r é de 
imper io quo vnus imperat 
a l i js jCÜm experientia do^» 
ceat adhuc p o í i t o imperio 
p r ^ l a t i j poíTc o p t i m c fubdicosnon obe* 
d i r é : quire quaejíió f o l í r p r o c e d i t d e i m -
perio quo v n ú s h ó r a o imperat ííbi i p i l 
a í iqu id faciendum : nec'etiam proced í t 
quxf t ioc l e l ioc imper io J, 'quandó p b t e i í -
t ía q u ^ eit i l l u d e x í c ú c u r a t i l imped i r á , 
iTue ex deFeétu .v i t tu t is^ í íue exdefe í tu 
mater ixjquia in fioc caíu e t i a m e í l c e r t í í i 
non feqm neceíTctrib vfum ad iuum in vb 
l u n t a t e j á d h u c pblTco imper io IlliusjCiim 
non poísi t fequi ilíe vfus pafsiuuáj feu o-
peiacio p o t e ñ t i ^ e x e c u t i ü ^ q u ^ n e c e f T a -
rio deber eíTc CU;ÍI ipfo vfu a£t¡uo. Vnde 
exccucio fo ium procedit quando po* 
tentia n u l i u m habet i m p e d i m e n t u m j 
quominus pofsic exeqiii mandatum i n -
te l leé tus , & applicat ionem v o l u n t a -
Í1S, 
Er íi contra hocobj ic ias j q n a n d o p ó -
tcnt ia executiua cft impsd i t a^non p o -
t e l l eíTe imper iumjf icu t necv íus aftiuus; 
é r g o fruftra d ix imus , n o n féqui neceffa-
r i o vfum acfciuum i n Vo lún ta t e ^adhuc 
poEco i m p e r i ó ^ q u a n d o potentia execu-
tiua e í t i m p e d i t a fiquidem non poie í l : 
dari tale imper ium. 
Refporidetur j opr ime dari p o l í e tale 
jn ipe r ium , q u i n d o impedimentum p o -
temia í e x e c u t i u x n o n e í t c o g n i m m ^ fe-
cus vero quando non ignoratur . 
Quo po l i to pro d e c i l í o n e n o t a j imper 
r i u m eíTe d ú p l e x , alterum i m p e r f e í t u m 
& indeterminatum , v t quando i n t e ü e -
é t u s f l u d u a c in imperando, & mouet ad 
d iue í ík jV t videre eiVin cont inente , qui 
eí im ex Vna paire incitetur a p a í s i o n e a d 
bonum d e l e í t a b i i e , & ex alia partea ra-
t ione ad bonum honeí i íum í l u á u a t i n iu 
dicio eius quod dcbet eligere , & in ipfa 
e l e í t i o n e & imper io in tc rdum vnuTn ,& 
in te rdum aliud,imperfecto m-odo impe-
rando: aliud vero e i l i m p e r i u m perfeclu 
& abfolutum fupponens determinatum 
& abrolutLim iudicium rei e l i g é n d x j 5 £ 
efticácem eleclionem vnius, de quo i m -
perio hacíí-euusdiximus. 
PrinVa conc ln í io , p o í i t o imperio i m -
perfecto, non fequitur neceflarió vfus i n 
volunrate. Probatur, quia huiufmodi im 
per ium non rup'pbnic e l e é l i o n e m efticá-
cem eius q u o d a g e n d u m t í t , e rgoexfup 
p o í i t i o n e talis imper i j n o n irécéfáuatur 
voluntas exequi id quod imperatur : pa-
tet cbnfequentia, quia tota vis coaób 'ua 
quam habet imper ium , prouenit i i i i ex 
eleClione efficaci ( v t d ic t i im e í i ) & de 
hoc imperio imper feé to i n t c l l i g i t u r D , 
Augüftinb l i b . 8. confers ionum, cap; c?. „ 
quando dici t . Imperatanimüs> vt velit ^-P" 
AnimuSjnec turnen facit.Tüt rubdicrat io-
nem. Non ex toto vult} non ex tato im-
gerst, nam in tanium imperat ^ in quan-
tum vult , in tantum non fit quod impe* 
rat, in quantum non v u l t : hoc e i l , effi -
caciter. 
Secunda conc lu í ]©, p o í i t o fmperio 
perfecto, neceíTarió fequitur iu v o l ú n -
tate víus a¿iiuus,6¿ i n potent i jsexecuti-
íais, aut mei í íbr is é x t é r n i s vfus pn í s iu i ' ^ 
Prima pars prob;i tur, quia h u i u í h i o d i irrt 
perium fupponit ck'¿l- ioneHi eftrcaccni 
talis vfus aóiiui & país iu i je rgo . 
Secunda pars proba tur , quia p o í i t o 
vfn aé t iuo ncceliarió poni tur vfus paf» 
fíuus , / í c ú t po í í t a mot ione aótiua ba-
eu l ipon i tu r m ó t i o páísiua. Vnde íi quis 
imperet pe r fe í t e & abíolute adrum eise 
mofynae ex v o l ú n t a t e efficaci dandi i l -
l a m , & non deíiciat materia , nec pau-
per qtví illam recipiat,inecefsitai:ui'vb-
lu .u!s e:>, v i ílise e leé l ionis applicare 
membra externa, yt la rg ia túr tales elee-
moíynas . in ea qiiantitate, & i l l is c i rcun-
íb/ ix '>,Mc-:!bu3.6Ít imperata. , 
Arguíci tr 
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^ 2 A r g u i t u r p r i m o contra fecúdam c o n -
clulíonéjVÍus a¿tiuiis quo voluntas obe" 
di t imper io rationisj poteíleíTe^meriLO-
riusjaut demeritorius^v. g»elí: i iber:crgo 
etiam p o í í t o imper io poteft volutas v t i 
& n o n vti potentijs executiuis* 
Rcfpondetur admilTo antecedenti, & 
prima coníequet ja 3 negando fecundamj 
qu iav t i l l eadus obedientix ht m e r i t o -
lius^aut demeritoriusj n o n ©íl neeefTavin 
Vt fit eciam liber in íuo compol i to ^ Ted 
fat eft, íít liber i n íenfu dinifo^ & í i m p l i -
citer: nam l icét íit necelíarius ex í i t p p o -
í í t i o n e i m p e i i j ^ non toli ic quominus íít 
liber^ c ü m toca i l la fuppoficio proueniat 
ab ipfamet libera v o l ú n t a t e 3 quae libere 
y o l u i t i t a imperar i ab in te i l eá rn . 
Sed objiciesj fal tcm fequitur i n i l l o 
aá tu obcdientif non elíe n o u ü j a u t maius 
meri tuni jaut d e m e r i r u m j d i ñ i n ó l a a b eo 
quodfuic i n e l ed ionee f f í cac i} quia talis 
obedientia fuit l iberé vo l i t a : probatur fe 
quela^quia in t a l i aéhi obedientixjfuppo 
fitaeledione & i m p e r i o no eft noua^ auc 
maior libertas d i f t i n d a a l ibé r t a t e elc-
(íiionis j ergo nec nouum meritun-» 3 aut 
deraeritum. 
R e í p o n d e t u r negando fequelam^ o p -
t i m ¿ onim p o t e í l elíe nouum j ve l maius 
mer i t í í j au t demeri tum i n v í u a í t i u o j q u o 
voluntas obedit imper io r a t ion i s j l icét 
i l l o p o í í t o í equa tu r neceíTarió talis vTus 
& obedietia : ficut etiam in clectione eíl 
nouum., 8c maius mericum., -aut demeri-
t u m y quam in fola in tent ione ( v t í u p r a 
dixirnus ) i iccceledio necefTanó fequa-
tur j fuppoiita in tent ione e f á c a c i : K ad 
probationem fequelae dicendum } quod 
í ice t i n vfu a¿l iuo n o n íít noua libertas 
quan tum ad í u b l l a n t i a m adus j bene ta-
men quantum ad moduni jhocef t jquan-
t u m a d i n t c n í í o n e m & durat ioneminam 
l ice t voluntas p o í í t o imperio necefsite-
tu r obedirej &appljcare potentiam exe-
cutiuam ad ageaidum.poteft tamen l ibe -
re i n t en í iu s^ aut remifsias i l l a m a p p l i -
care > isnagifque ^ & magis durare i n tá l i 
obedientia., & a^u applicationis. 
Sed objicies j huiufmodi a¿tus obc-
dientias poteíl eífe eleólus & i m p e r a -
tus cum ó m n i b u s determinatis c i r c u n -
ftantijs etiam in t en í ion i s 6c dura t ion i s í 
ergo l u p p o í í t o tal l imperio^nulla manee 
in voluatate libertas., aec quantu ad fub-
i f t an t iamadüs^ nec ^uanrtumad circunC-
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tan t iam i & confequenter nu l lum erit 
maius j aut nouum mericum., aut deme-
r i t u m . 
R e í p o n d e t u r 3 adhuc i n tali obedien-
tia & vfu aótiuo cífe ponendum maius j 
ñut i i ouum meritum j vel demeritum j 
tum quia ratione i i l ius obedienti.v; & v -
fus durat magis veluntas libera efiícax 
faciendi tale opus i tiam etiam qu ia i l l e 
adus ratioiie i i l ius obed i tn t i x e x t e n d i -
tur ad nouammater iam/ci l iccr ad a6him 
exteriovem j non vtcunquej fed vt e x é -
cucum in exercitio a parte rei; qua ra t io -
ne non habet a¿ tum e l e í b i o n i s antea., 
N i í í placeat dicerej i n ta l i obedientia 
Ron eíTe n o u u m meri tum eíTeutip.le d i í -
t inc í lum ab eo quod e í l in e l e í t i o n C j cüm. 
i n i l l a obedient ia non íít alia libertas^ 
q u á m libertas ele¿lionis 3 fed ro]íj.m e í l 
maius meritum^vel demeri tum acciden-
talejVt v o l u i t Greeorius de Vaient. 1.2. 
d i fp . 2.q. 1 5.pund:J4. 
Argui tur l e c u n d ó contra c o n c l u í i o -
nem^ p o í í t o imperio prxcipiente a l i q u é 
a f tum appetitus feníítiui 3 non neceí la* 
r ió fequitur ipfea(5lus appetitus^ ergo : 
confequeutia probatur ., quia non p o t e í l 
dari vfus adiuus í íne pa ís iuo j 8c antece-
dens p roba tu r , quia appetitus íenííciuus 
p o t e í l reíí í lere ra t ioni i m p e r a m i , r a t i o -
ne alicuius p i í s ion i s^ in furgen t i s contra 
rat ionem. 
Refpondetur pegando antecedens^, 
qnando i m p e r i u m cít perfe¿lum ^ tune 
enim i l l o p o í í t o neceí íar io obadit appe-
titus fení í t iuus j quamuis in te rdum hoc 
fíat cum reíTílencia & repugnantia ex 
parte pafsionis inciinatis ad o p p o í í t u m : 
. & hoc eíl^ quod dici tur appet i tum obs-
dire racioni po l i t i ce , & non deípot icae , 
hoc eí l j tanquam ciuis^ 8c non tanquant 
•feruus:at quando imper ium eí l imperfe-
¿lum^ p o t e í l o p t i m é appetitus non obe-
dire 5 ratio autem quare imper ium ^ quO 
in terdum pr^cipi tur aétus appetitus íen* 
í í t iui íít aliquando ímperfevStus j protte-
n í t e x pafsione e x i í l e n t c i n i p í o appe-
t i t u , q u x c í i m i n c l i n e t ad o p p o í í t u m 
& p u g n e t contra rat ionem ^ facit f t 
intelle6lus fluóluet j & i m p c r í í e -
d ¿ imperet ¿ v t fupra 
dixirnus . 
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^ trumao fita eleclioneeffcaci 
in volúntate. fecjíiatur ctiam 
necejfario imferium in 
inteUeBu\ 
W $ ' b O N C L V S I O j po í i r a 
í ^ ^ ^ v e l c á i o n e efticacij í equ i tu r 
I f y ^ v ^ neceflarib imper ium pro 
X^fffe / v eo tempore^ quo voluntas 
^ ^ É 5 ^ á e l ig i t ipfam executione. 
Probacur c o o c l u í í o j quia eleíbioell : v o l i 
.tio'effica'x medij exequendi a parte rei., 
ergo poíica e leót ione neceflarió fequitur 
executio m e d í ) , tempore qi io eft vo i i t a j 
& confequenter imper ium vatiouisJ & 
vfus voiuntacis j ííne quibus non potel í : 
fteri calis executio : paret c ó n l e q u e n t i a ^ 
jquia alias talis eieót io n o n eiíct efficax. 
Sed contra hanc c o n c l u í i o n é eíí: d i f -
ficiie a igumcntum j quia c ó n t i g i t a l iqué 
eligere,,o¿ propcer nouam diff icul tatcmj 
qujeeft i n executionej n o n imperare i i -
l a n i j v t conltar experientia ^ ergo p o í í t a 
e l eó t ione poteft n ó n i equ i imper ium. 
R e í p o n d e r u r id«o eiTí j quia i i te a¿ius 
talisj vifadifhcul tatejqu^ elt ' if l executio 
nere i quam eügerarjdel i ib ' r á x:X\ e l e g i ó 
JICÍ nam íi perr.eralietin e iedionefemel 
habita j á f o r t i o r i vinccretur d í t i icui tas j 
&L fequeretur imper ium & execiuio eo 
tempore quo voluntas eligit i i l u d . 
Sed objiciesj l i perfeuerante e le^ione 
ehícac i fequitur neceíTarió impe r ium i n 
3iuelic¿tu rergo i n imperio non cft no*» 
uum mer i tum ^ áut d e m é r i t u m d i l t i á é lú 
ab co quod fait m cleáfcione. 
Huic<irgumenro refpondent quídam^ 
5n imperio fempcr eíTe d i í l i n d a m b o n i -
tatem^Bc di í l inécum meri tum abeledrio-
ne j quod probant ex eo quod imperiürQ 
lemper eft a¿TLis d i í l i n f t ^ vir tut isab ele-
¿ l ioue jqu ia éle¿t io reóca p e r t í n e t ad v i r -
tu tem moralemjquae eft i n v ó l u n t a t e j i m 
per ium veioad prudent iamjqu^ eft v i r -
tus intellecítLialis. 
Sed cerré i f t i falí:untur.,quia prudencisi 
e í l virtus cOmmunis ómnibus vir tut ibus 
moraiibus 3 ita v t quilibec adus cu iu íque 
Virtmis moralis in^ciüdat pmdentum:ex 
quo nt jVt in aótu viitutis abltinentifíauc 
temperaticTquo quis eligit ieiunarei&'m 
aótu qu^ coníí'liarur de medijs abíl inen-
ti.-Ej & in aólu quo iudicat de medio e l i -
gendoJ & in adu quó im'perat executio-
nem ralis medij eleéli j non fie d]ll;ind:a 
bonitas j fed vna & eadem bonitas abí l i -
nenticC : nam licct iíb" aétus íint plufés iíi 
elle natura'^Tunt tamen vnus numero in 
eíle morisjVt diximus. Quare quando alí 
quis reóté coníultatj & inquirit media vt 
viuat temper atéj&iraperatexecutionern 
medij eieÁi ^ tune in cali coníilio & i m ^ 
perio tantúm ell bonitas moral is témpe 
rantii'% quia ex loio motiuo illiusexer-
cet opera prudéntiae j fcilicet coníiliui^ 
& imperium : at vero fi íecumxonfuhat 
inedia temperancia J & illa imperat ex 
motiuo prud'euriir jícilicct vt íitpru'deiis 
in rede moderandisítafsionibusjtunc ia 
iilis aélibus'conniij ¿kimperij efl 
tas prudentis. 
ideo refpondctur, in imperio eífe-n-é 
uam rationem meriti,, aur derneriti dif-
íiuólam ab ea quae eít in e ieÁione , non 
quidem fpecie jaut humero diít inétam, 
íed quantum ad extenlionem & duratio4-
nem ^ quia fcilicet ratione imperij durat 
magismeiitum j vel demeritumelettio'-
nis( vt íupra dubio pr^cedentidiximuis 
de vfu adiuo) vel quod ibi eíl nouum me 
r i tumjquia ille incendie per imperium 
conlummarc iliud ópus quod elegit* 
Quxresj-an poííta ele(5tione in \ oííiíf*» 
íate requaturimmediatc imperium i n f i i 
-teliectu 1 an ver¿ medio alio adu Volun-
tatis d i l l indo ab eledione 3 quo tale i m -
perium íít formaiiter & exprefsé Vr-íí-
tum? 
Dicopr imójopt imcpotc i l fíeri vt poft 
-elediouem ante imperium detur alius 
adus quo voluntas dicat^volo imperarej, 
& q u o applicet incelicótum ad operan* 
dum<,Probatur primó^quia quando Prin 
ceps imperat íubditis ¡propcer decre^ 
tuni voluntacisj quo decreuitj quidqirtd 
ífít imperandum 3 poteft habere alian* 
adunia quo veiit ípfum imperium in exí: 
cutione: ergo íímiliter poftquam homo 
eligit éfficaeit|r j quid á í?t facíendtííái 
antequamimperet j fieri poteft vt habed! 
alium aétum voluntat isquo vtatur i n -
telie¿íu j applkando i l lum ad imperaií-
'Con f i rma tu r , ^ u i a p o í ^ s u e i i n o n a i i i 
fini« 
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finís ante c o n í i i i u m potef t voluntas Ha-
bsre al ium aótum ^ quo app l í ce t i n t e l l e -
é t u m ad con l i l i ahdú : e r g ó í ími l i te r p o l i 
eleclionem ante í m p é r i u n i p o t e í l habe-
rea l lum a d u n i vo lu i í t a t i s^quo v t a t u r i n 
tclie;5tüad operandum. 
Sed bbjiciesj i í le aftus a f o r t i o r i é í l v -
fusj fed vfus eí l p o í l imper ium j v t d i x i -
mus^ergo n o n p o t e í l dan talis a í tus v o -
luntat is . 
Rsfpohdetur j i f t um aá tum eífe v fum 
laté^ & í t a non e íTe inconaemens 3 quod 
fíe ante imper ium direclum^ v t íupra d i -
¿ lurneí l - . 
Dicb í ecundó j non eí l neceíTariüs talis 
acftus voiuntatis p o i l e l e é t i o n e m j fed i m 
per ium p o t e í l i m m e d í a t é fequi po í í t a 
ei t í í l onerprobaturjquia elecítió e í l a í t u s 
efnca-Xj ergo efe de fe fufticiens vt i l l a po 
i í t a moueatur i i i te l iedus ad imperan* 
dam executionem. 
Sed objicies ^ habita e leé l ione p o t e í l 
non í e q u i i m p e r i u m 8cex cutio p r ó p t e r 
nouatn diff icultatem quac eí l i n execu-
t ione: ergo opus e l l n ó u o a¿lu v o l u n t a -
risjqtio talis difíicUltas fuperetur. 
R e í p o ñ d e t u r j q u a n d o n'ón fequitur i n i 
p e r i u m p o l l ele. 'ítióneni , ideo e í l j quia 
ceí íaui t electio, nam íi e led io perfeuera-
ret j impsLium neceíTarió fequeretuh 
D V B I V M V I * 
HJtrum acíus voiuntatispof-
Jit imperari d raüom\ 
V P P O N O , adus v o i u n -
tatis eífe i n dupl ic i diíFcren 
t ia , qu idám enim funt rirca 
|S í%§^éJl fínem ^ v t í i m p l e x v o l í t i o j 
^ L u ¿ ^ - ' inten'tio 8c f ru i t io j & qu idá 
circa mediajVt Confénfus je ledio 8c''. fus: 
r u r í u s q u i d a m funt dirécítij q u í d a m vero 
r c á é x í ; 
Prima c o n c í u í í o generalis non re¿ 
pugnar a¿ lum voiuntatis imperan ab i n -
Í D . Tboi tzíleáu. I t a D . T h ó m . q u i ' í l . citataJar-
t ic. 5, Probatur ^ quia ratio p o t e í l o r d i -
nare quadam in t ima t ione quid debeat 
agere voluntas ^ fed hoc eí l imperare:er-
go i i i t e l l edus p o t e í l imperare vo iun t a t i 
fexercitium füarüm o p e r á t i o n u m ¿ 
D u b i u m . ó ' . '6ij 
Sed objiciesj voluntas non p o t e í l per -
'dperejfeuinreiijgere imperium^feu man 
datum r a t í o n i s j c ü m í i t c^ca^ ergo no e í l 
capax v t impere tu r : patet confequentia, 
quia propter hocetes ínan imata ; Scirra-
t íoná les non poíTant imperar i . 
Refpondetur cum D . T h o m . art. 5.aH J -L^ 
fecunduraj faciselTej q u ó d f u p p o í T t u m ^ * * 
cuius éí l voluntas in te l l iga t & percipiat 
imper iumjad h ó c ve vólür i tas dicatur ím 
perare^ l icét voluntas per fe i p í a ^ m n o n 
peircipiat tale imper ium. 
Secunda conc lü í íó j a í t u s dire¿li vo -
iuntatis circa fínem non f a b d u n t u r i m -
perio ra t ion is . I ta D.Thom.arc .5 .ad ter 
t i u m . E t rat io e í l j quia voluntas non fe ¡p q^ fa ¡ 
mouet ad £ n e m p r o p r i é loquendo 5 fed 
mouerur ab au í lo re naturas „ l icét l ibefé 
tendat i n ipfum finern > ve dbcuic D i u . 
T h o m . 1. 2. q u s í l . p . á r t . 3. 
Ter t ia c o n c í u í í o ^ ex a í t i bus d i r e í t i s 
voiuntatis circa media.,foius vfus aclituís 
quo voluntas v t i t u r po ten t i aexecu t iua .» 
cadit fub imper io . Probatur,quia ( v t í u -
pra docuimus ex D - T h o m . ) i m p c r i ü e í l 
p o í l c l eó t ionem , 8c c o ñ f e q u e n t e r p o l i 
cofenfum^qui eí l ante e l e d i ó n e m : ergo 
cleét io ScconfenfiiSí qui funt d ú o adus 
voiuntat is circa media^ non fubduntur 
imper io directo rat ionis, fedfolümi fub-
di tur i l l i vfas afbiuusjqui eft: tertius a ^ u i 
voiuntat is circa media , 8c p o í l impe«. 
xiurn. 
. E x d i ó t i s co l l ig i tu r j fa l fam eífe f e n t e á 
t i am Gregor. de Vaient. i . z . d i f p a t a t . i , -
q u x í l . 12.punilo.5. c o n c l ü f . l . d i c e n t i s j *Me&fi 
omnem aá;um voiuntat is poíTe cadere 
fub imper io ., quia fe^Ueretur proceíTas 
i n in f in i tum ín te r adus voiuntatis 8cin-» 
te l leólus . 
Quxres pr irabj an i d e m í í t d i cendü í n 
á d i b u s reflexis voluntat is?Pro quo nota 
certñ eífe^ v o l ú t a t e m jpoífe ref ledi fupra 
fuos a ^ u s j í í c u t 8c in t e l l edus j in quo d i -
l l i n g u n t ú r iílá; duáe po ten t i s á re l iqúis 
potentijs materialibus'.hujufmodi autem 
adus reflsxio p o t e í l fieri dupliciter. V n o 
m o d o infp l ic i té j Sca l ioexp l i c i f é : tune 
fit exp l t c i t é ^ q u a n d ó fxt per d iuer íos ac-
tus , v t quando voluntas \\\o adu vult: 
eligere/Sc al io e l ig . t í t uuc vei 6 íit iíla re-
í l ex io imp l i c i t é jquando h ó ñ íít per a d n 
diuerfunijfed vnico 8c eodem aólu : qua 
ratione communiter dicitur j v o l ú t a t e m 
coderri actu quo amat obiectum ^ v d l e 
) á m a r i 
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amare i l l u d , 6c eodem a£hi quo eligir 
abí l ineat iam.» verbi gracia jVelle eligerc 
i l l a m . 
D i c o p r i m ^ q u i l i o s t actus voluntaris 
circa media poceit imperan a ratione.j 
guando reflexio fie per a d u m d i í l i n d u . 
-Probaturjquia imper iun i (v t fupra d i d í í 
eft) eft adus medius ín te r e led ionem 8c 
v í u m acliuum 5 fed ancequam voluntas 
habeat i í l um a d u m re í l exum ^ fciiicet 
y o l o eligere m é d i u m v t i l e ad finem fa-
nitatis. v . g . eft aliud iudiciurn etiam re-
í lexum^íiue expreíTumjliue virtuale^quo 
judicar, an expediat habere calem a d u m 
ref lexü vo lend i e l igerejVel n o n : & con-
-fequenter eft alia e í e d i o etiam reflexa^ 
qua eligir habere i l l u m adun^Sc deinde 
v t i t u r voluntas fe i p f i ad habendum ¡1-
Jum: ergo inter huns v f u m j & i l l a m e l e -
¿b ionem reflexam ponandum e f t impe-
r i u m j a quo iraperetur talis vfus: & ran-
dem poft iftos vfum ad iuum & poffef-
fum reflexos ^ fequitur e iedio di reda 
medij priíis p o í i t i adfanitatem. 
Dices.,maiorem huius rationis efte i a -
te l l igendam fol í im in adibus d i r e d i s j 
n o n yetó i n reflexis.Sed conrrajquia ( v t 
dkemus dubio v l t i m o contra Caietan.) 
. idem omnino ordo feruandus eft í n t e r 
adus reflexos voluntatis. ,qui feruacurin 
ter diredos: ergo ftcut in adib.is d i redis 
vfus adiuusj quo voluntas v t i t u r poten-
cia íxecuciua., aut membro externo,fub-
-dítur imperio rat ionisj i ta etiam vfusadi 
uus indi redus jquo voluntas vtícur fe i p -
fa ad confentiendumj aut eli-genduj aut 
v t endum: patee confequentia^quia tune 
voluntas habet f : v t pocenr ía executiuaj 
applicata a fe ipfa ad agendum. 
Pro exada tamen huius i n t e l l i g e n m 
n o t a , impe r ium p r o x i m é & i m m e d i a t é 
fo lúm p r i f i i p p o n i ad v fum a d i u u m d i -
redum^mediate vcrbJ&; r e m o r é ad o p c -
r á t í o n e s p o t c n t i x execut iuxj aut mem-
hr i ex te rn i .Tamen quia ifte vfus adiuus 
yefiexusj eft quo voluntas appiieat fe i p -
í a m ad confentiendym ., el igendum^ & 
v t e n d u m alijs potentijs:ideo ahfoiute di 
^cimus in primo d i d o huius dubi j j i m p e -
r i u m prxfuppqni ad omnes iftos tres ac-
tus voluntat is circa media ^ c ü m r e v e r a 
f o l u m prxfupponatur p r o x i m é & í m m e 
d ía te ad v fum ad iuum reflexum, quo v o 
luncas veicur fe ipfa ad iftos tres adus 
. c^ercendos,, ad quos fo lum.p rx fuppon i -
tur imperium r e m ó t e & m e d í a t e , 
Dico f ecundó^ quando refiexio n o n j£ 
íít per d i f t i n d u m adum., fed per eunde^ 
eadem o m n i n o dicenda funt^ qux fupra 
d iximus de adibus d i r e d i s , fciiicet fo lü 
v fum a d i u u m voluntatis cadete fub ex-
pre í fo imper io rationis. 
Quieres fecund^an etiam adus v o l u n 
caiis circa finem cadanrfub i m p e r i o ^ q u á 
do reflexio fit per adum d i f t indum? 
Kefpodetur negat iué^cuius j a t i o n e m 
afsignabimus í lar im, 
Sed objicíe? > voluntas poteft ref ledi 
fupra fe ipfam i n adibus circa finem j í í -
eut ref ledi tur in adibuscirca media,"íicut 
enim poteft voluntas vno adu velle e l i -
gere , & alio eligere,. íta fimilirer poteft 
v n o adu velle inteiidere finem , & alio 
incendere : ergo íicuc voluntas v t i tu r íe 
ipla ad confentiendum , el igendum / & 
v tendum ^ qui funt adus circa median ica 
poteft v t í feipfaadamandum.,inrenden 
dum ¿ Ik fruen-dum 5 qui funt adus circa 
finem: ergo ficut ad adus voluntatis r e -
flexos circa mediajprxfupponirur i mpe-
riunrijira ad adus reflexos circa finem. 
Refponderur negando vnamque con, 
fequentianij & ratio diferiminis CJL, quia 
vfus ficut d k e d é eft foiüm de medí js > k a 
reflexé eft fol í im de raedi)s, & de adibug 
qusfunc circa media .Ex quo firjVtadus 
reflexusjquo voluntas vul t i n r e n n o n e m 
finís j non pofsir habere ra t ionem vfus 
a d i u i j quo voluntas vtatur fe ipfaad ha-* 
b e n d á m calem in ten t ionem finís j c ú m 
in ten t io non íít £¿tus volutaris circa m e -
diajfed circa finem. 
Sed objícies j vfus adiuus n i h i l a l iud 
é í h quam adus quo v o l ü n t á s app lka t a-
..liquam potentiam ad agendum j fed v o -
lurítas per i l l u m a d u reflexurn^quoyulc 
habere in tent ionem finisj appiieat fe i p -
fam ad cliciendam calem intentronem4 
ergo i i l e adus habet rat ionem vfus ac-
ciuí. 
Refpond^turjvfum a¿t iuum eífe i l lun í 
a d u m voluntat is j quo appiieat potetias 
ad agendum circa media3 quare adus re -
flexusjquo voluntas v u l t excrcere a d u m 
d i r edum circa finem,, n o n habec ra t ione 
vfus. Cuius ratio eft manifefta^ quia c u í n 
ex a d u circa finem . , & ex ipfa re qua^eft; 
finís, incegretur vnusf in ís cocalis, ica ve 
i p f a v o i i t i o finisj auc f ru i t ío n o n habeat 
ra t ionem medij refpedu i l i ius rei qux eft 
17 
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finís , fed potius funt paires integrales 
ipiius finís (vt fupra diáum eil:) fit vt íí-
cut voluntas non dicitur mouerej aut ap 
piícare fe ad rem qux eít finis, fed mo-
ueriab au¿tore naturae(vt dixirUús fuprá 
ex D . T h ó m . ) ita non fe mouet ád inten 
tionera ipííus rei, qüíBeft finis,íed moue-
tai ab auroré natürac : & hiric c í l , quod 
voluntas non dicatur vti fe ipfa i nec di-» 
reíte quando vult rém quac éftfíiliSj nec 
indlreáciautreñexe^quátidó vüít a&um 
círcá fíllém ipfum i quia vfus ( vt diótum 
eífc } efí: eorum ád qux voluntas fe mo-
uet , 8c cóníequeiitér eíl tantíim eorurrt 
qux habent rációnem medij prafeise j cu 
ex fine non fe moueat ad finem. 
i 
D V B I V M VIL 
Virhm añui intdleBus foj-
fmi etiam imperari\ 
V P P O N O vt certura, n o 
repugnare adui intelledus 
e i fiiaratiónc imperan á v o 
íuntatei ¿üiüsratió eít, quia 
intelle^us póteft oprime 
ordihare proprios aítus, 6¿ intimare íibi 
ipííjquid oporteat faCeire hicJ& nunCjer-
go non repügnat actibus intelleótus ex 
propriá rátibne cadete fub imperio pro-^  
prio : patet coñféquetia, quia nihil aliud 
eí l a-fiam áliqiiéni poíte iniperari, quani 
cadere fib ordiiié 6c intiiiiátióneratió* 
niSjVt fupra diéhim e í t . 
Sed objicies ,a(9:u3 iraperatus a ratiolie 
efí: rationalis per participationem ^ fed 
acítus íritelleftus eft rationalis pereífen-
tíam, ergó repugnal qüod íít imperarus; 
patet coPnfeqüetitiajqu.a ídem adus non 
pot:eíl«:atíonatiá effe per eífentiam & p a f 
ticipatioñeiti ^ cum iíía; íínt conditioiies 
rejpugnantes. 
Refpbñdetur admlífa maion & mi-
nbríjriego cbnfequentiamJ&: ad proba-
tionem dicojirnplicare euhdem aólu eífe 
fírnul rationalem per eííentiam & parti-
dpatibnemjfecuridurrí éánderh ratione, 
f\on taniérirepugnare fecum diueifas ra-
tiones&itaa6tus intelleótusimperatus 
Ib alió á&üjerit rationalis per eíTentiam^ 
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quatenus ei l i m m e d i a t é elicitusa r a t i o -
íiejác erit etiam rationalis per participa-
t í o n e m 3 qüaterius e í l él ici tus ex v i a l tc-
rius aélus eiufdem in te l léó tus a quo e í l 
imperatus, &: á quo deriuatur in i l l um ra 
t ionalitas par t ic ipata j í icut eciam ñoíi re* 
pugnar cundem aé lum iraperatuiii v o -
íun ta t i s effe v o l ú n ' t a r i u m e í ren t ia l i t e r , íí 
conl idereüur qua temís é í l immediatc eli 
citus a vo lün ta t eyScf ími l i t e r e(fe v b l u r i -
tarium extrinfác¿,S¿ per p a r t i c i p á t i o ñ e , 
fí con í ída re tu r q ü a t é n u s eí l imperatus 
& vol i tus alia p r ib r i v o l ú n t a t e , 
Q u o d i g i t u r i n pr^fent i dubitatur eíÍ> 
anomnis aéhis i n t e l l é d u s pofsit cadete 
ílib imperio r á t i ó n i s . r i ó ó u b nb ta p r i -
m ó , a á u m i n t é l l e í l u s p o í l e con í íde ra r i 
dupliciter . V n o modo quantum ad excr 
c i t ium , hoc e í l , quantum ad hoc, q u o d 
'eíl elici,aut n ó n elici ab íntelle¿i:u. A l i o 
m o d o quantum a d f p e c i í i c a t i o n e m , hoc 
e í l , q u b d íit huius,vel i l l iusobie(^ i ,quod 
íí t aflrenfiis,vel difTenfus. . 
ÍSeeundó ñ ó t á , í n t e r á(5tus í n t e l l e é lu s 
quofdam eífe í impl íces a p p r e h e n í í o n e s ^ 
q u o f á a m v e r ó e í f e i u d i c i a . , 
P r i m a c o n c l u í í ó / b m h í s a c l u s in te l l e -
¿Ins i iber p o t e í l fubdi i m perio r a t i on í s 
quantum ad exe rc i t iüm. I t a D . T h o t n . 
quaríl. 1.7.art icé. loco ci tatb. P r ó b a t ú r > 
quia ea quae funt fub n b í l r a p o t e í l a t e 
po íTunt imperan vt f iant, vel non f iant , 
fed bmnis cbgn i t io libera e í l i n n o í l r a 
potel late q ü o ad e Í£erc i t ium,ergo p o t e í í 
imperari v t f iat ,vel non fíat. 
E x quo có l l i g í t u r , primara cognitío** 
h e m q ü a m habemus, íiue íít prima í í m -
pl ic i ter , í íue íít p r i m a , q u á m h a b é m u s d e 
» l iquo o b i e é l b , n o poffe cadere fub i m -
per io rationis, cüm n ó n í i t i n n o í l r a po-* 
tellate quantum ad exerc i t iüm : & i d e m 
d ico l j e quacunque cogni t ione fubita^ 
cuius exerc i t iüm non fui t i n n o í l r a p o « 
teílaren . , 
N o t a tamen,quod lícet inchoat io h ü * 
ius primee, aut fub i tx cogni t ionis n o í í t 
j n n o í l r a p b t e í l a t e , n e c pofsit cadere fub 
imper ib ra t ion i s , bene t a m é n continua* 
t í o illiu's j quia p o í l q u a m femel ccepimus 
aliquid f n b i t ó , aut dé noUo coní ídeíare^ 
extune eí l iri n o í l r a p o t e í t a t e perfeue-
rare, aut non perfetieme irt t a l i coñíícíé¿r' 
rat ionci 
Secunda cbocluí ibir tül l i is a é l u s í i ^ e l " 
iedus appv^Kenfus |>^reíl cederé fub i m « 
.peric 
62Q T o m . í . m j . ^ . S o T l i o . T r a ¿ í : . 5 . c i r c . q 0 8 a & r e q . 
perio quantumacl ípec i t ica t ione . I t a D . 
T h o . l o c ó citaco.Ec p r o b a t u r j q ú i a q u o d 
j n t e l l e í t ú s nol ler apprehendatj feu f l m -
p l i c i a p . p r e h e n í i o r . e c o g u o f c a t j hoc o b -
i e ¿ t a m pociíis q u á m i i l u d : non.proueniC 
ex n o i l r a libertare ^ fed ex lumine natu-
ra l i ^ i i o b i e d u m l i t ordinis naturalisj ve l 
exlu;Ti¡ne rapcrnaturalijfí o b i e d ü íit o r -
dinis i l ipernacurá l i s :ergo n.ulla cogni f io 
a p p r c h e n í i u a poteft cadere fub imperio^, 
íi con í ide re tu r ex.parte ob ied i j & quan-
t u m ad rpecificationem:patet cpufequen 
t ía ^ quia quo; non cndunt fub n o f t r a p o -
teftatCjiion cadunt fub imper io . 
Ter t ia concluí ío . , q ü i d a m acSrus indica 
t i u i inrellechis poíTunt cadere fub i m p é -
j i p quan tum ad í p e c i h c a t i o n e m q u i d á 
vero n o n . I t a D . T h o m . l o c o citato.Pro 
ba tu t j quia aut ob ieé tum apprehenfum 
conuincic in te l l eéh im íiue i m m e d i a t é 
p er fe i p fu m j v t .prima princi p ia^ íi ue me-
<lio difcurfib vt conc lu í iones íc i en t i f i c^ j 
a u t n u l l o modo conuincunt in t e l l edum 
v t opinabilia & credibilia: í T p r i m ü j n o a 
eft f i t i m i i n noftra poteftate a l fent i r i j 
aut dif íent i r i j fed fuppo í í t a apprehsH-
i ipne a i r e n t i m u r J & confequenter talis 
a í ren tus n o n poteft cadere fub imperio^ 
nam quamuis poftquam femel eft ap-
p rehenfahxc pr -opoí í t io j omnc to tu tn . 
é f t maius íua pai tc^aut poftquam funt ap 
prehenfc ifta: dux p r s m i f f e j o m n é ' r a -
t iqnale eft rilíbilejfed Petrus eft riíibilis^ 
í i t f i tum in noftra poteftateelicere^ v c i 
• n o l i eliccre a¿ tum circa rale pnncipium., 
& c i r c a c o n c l u í i o n e m qux ex i l l is dua-
bus'prxmifsis infertur (v td ix i rnus in p r i -
m a conclulione huius dub i j ) & i t a a f t u s 
exercendus c i r c a ü l a p o f s i n t fubd i impe-
l i ó rationis qnan turá ad exercit ium j t a -
men fuppoí ico quod intellefhis eliciac 
aó tum j non poteft fubdi imperio r a t i o -
nis ^ nec cadit fub noftra pot f ta te j quod 
talis adus íit aífenfus ^ vel dilfenfus^ fed 
iieceífarib eftfuturus aífenfus . Si verp 
xáicacur fecuadum j fcilicet o b i e d u m 
apprehenfura'nallo modo conuincerein 
t e l l e í l u m j t u n c fitum eft i n noftra p o -
teftate non fo lüm clicerej aut n o n elice» 
re a A u m iudicij circa tale ob i eé tum ap-
prehenrum^verurn etiam quod tale i u d i -
c ium í í t a í renc ieadoj vel d i í f cn t i endo . 
Sed objícies contra alteram p a r t é c o n 
c l a í i o n i s j quia exea fequitur j poffe nos 
U.b;ró ab j ice r í opiaipaeni p r o b a b i l i o r 
remjficuc a m p l e d i eanijquam iudieamus 
m i n ú s probabilem ííne alia noua ratio '-
ne qu^nosinducat jquod videtur fa l fum: 
fequela probaturjquia ranonesopinionis 
probabilioris non conuincunt nosj cnni 
t a n t í i m í í n t p t o b a b i l e s j e r g o tune erit i a 
poteftate noftra affentiri i l l is ^ vel n o n > 
& con fequenter aífent ir i raticnibus con 
traria; op in ionis . 
Refpondetur admittendo fequelam j , 
i iec i n hoe eft a l iquod inconueniens j de 
qu o plura, 2.2. qu x ft. 5. art. 4. cü m agi tu r 
de pietate & aifedione requi í í ta ad ac-
tum fidei. 
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Vtrum aBüs dppetHus fenfi-
tiui.fuhdatur imperio 
'rationis) 
^ R I M A c o n c l u í í o j motus 
appe t i tus fen í í t iu i poíTunc 
^1 cadere fub imperio ra t io- ^ 
nis. I t a D . T h o m . quaeft, ; 
c í ta t .ar t ic .7 . & e f t d e í i d e . 
E t probatur .pr imoyquia hu iufmodi mo-
tus e í l í l t u s i n noftra poteftate^ergo p o -
teft cadere fub imperio: confequsntia pa 
tet exd i ¿ t i s fupraj & antecedens p roba-
tur e x i l i o Geneíís.4.»S#fofír/í, erit apps^ 
pjtus tUííS* 
S e c u n d ó probatur ra t ione D . T h o m -
qilia adus appetitus feníitiili fequitur 
cogni t ionem fení í t iuam phantaí íae 3 feu 
imaginationis,fed hace poteft cadere fub 
imper io & poteftate noftrasvt patetex-, 
perientiajergo etiam aótus appetitus. 
Secunda c o n c l u í i O j n o n omnesmotus 
appetitus feníítíui fubduntur de fado inx 
perio rat ionisiProbatt ir p r imojqu ia a l i -
qui motus appetitus fení í t iui n o n fub-
duntur noftrse l iber ta t i j ergo faltem i f t i • 
po í fun t cadere fub imperio.Probatur aa 
tecedens: p r i m o j i n motibus appetitus j ; 
qííi antecedunt o m n e m a d u m in te l ie - -
¿tus & vo lun ta t i s : f e c u n d ó ^ i n motibus 
appctitu? fubitis qui fequuntur imagina 
t ionem fubitam,,qua: chm non íit i m p o -
teftaté noftra ^ etiam nec mot i is appet i -
tus q u u U a m c o f c q u u n t u n t e r t i ó j i n mo- , 
tibus 
¡ : - ' D i f p u t a t i o . 8 . 
t i bn í appetitus j qi í i 'cáülantur ex altera-
tio¡)e organi co rpora í i s j qu i motus non 
fimr i n poteftacenOitrajficut nec iph. a i -
tcr^t io organi;6c de his adibus appetuus 
Adüo.'j i i^e l i i guu r j l l u d Pauli ad Romdiios. 7. 
Non qmd voh honum yhoc ago 3 fed qUod 
odimalum. Qnibus verbiá explicutLit r é -
b'. 'üio i i la quam habet appetitus circa ra -
rJbnsm^ qliam etiam expiicuic A n í h 1. 
Eihic* c a p . v l t i r n o j é x e m ^ i ó membri pa 
rai iEic i , cjuod non fempéi ex h o m i n i s v ó 
iuntate i i ióue tü í ¿ í¿d aliquando conrra 
i l i a m . 
Pro hac cocluííonef nota^ quodadhuc 
íjti raotus apper i tus fen l l c iu i jqu íno fnb-
duntur imperio rationis quantum ad fuá 
i n c h o a t i o n é j poíTunc tt^ftóimtSflS fubdí 
ílii quantum ad il iam cbntinuationem & 
dura t ionem i qlutenus p r imb aduertens 
i í los pote l td j 'üer te re alió i m a g i r i a n o n é j 
& hacratione eos r e p r i m e r é j ni í í forte 
pafsió áppe t i tus j & alteratio corporis ííc 
í t a v e h e m é n s j , v t impsdiat v fum ra t io -
nis. 
- i 'ertia conc lu í io j aétus appetitusjqui 
fubduntur im^peiio ra t ionis j i ion fubdun 
tur i l i i p i e n é & total i ter . I ta D . T h o m i 
lococ i ta tOi & c o m m u ñ í s o m h i u m . Pro 
cjariori h ó t i t i a huius cóncluf ionis n o -
tandum eír pri .m¿ ex D . T h o n l . l o c o c i -
tato in corpóre j i iocé íTe d i í c n m e n tnter 
a p p e t í t u m feniTríuuo; ¿ &appeci tum ra-
tionalem^quod lationaiis cí imííc po ten-
lia ornnino ja imatei ia l iSj fo iu n pendet 
an lmá in exercitio fui afftusiíeníTtiuus 
au íém cíim maiér ial is l i t , hon fo iüm pen 
der ab anima,, fed etiárti pendet á qual i -
tate & di fpoí i t ione mater iá l i organi cor 
poralis, ia qno refídetjíícut acfcio po ten-
íi.e vi í iux non fo i i im pendet ab anima y 
fedetiam á qualitate ocul i j íiue hoec qua-
litás íTt naturaiis ipíí ó r g a n o ^ ííue íít ad-
nentitia ex al terat iói le ipíius. 
Sscundo nota j ex hoc prouenire j ve 
in terduhl n ó b i s n b n Coiifentientibus i n 
ü i r g a t motus aliquis profseutionis j aut 
•fiígje in appetitu fení i t iuo ratione i l l ius 
difpoíítionis" naturaiis j» aut alterationis 
organi in q 10 eí l áppet i tus^quia ratione 
t a l i sd i fpo ln ion i s j áu t alterationismoue-
tur phaiitaíiájfen i m a g l n a t i ó ad a p p r e h é 
dendum v t bonu , vel vt má lumj id quod 
alias íecíurai l la diTpofítíoné j feii aitera-
t i o ñ e non a p p r e h é n d e r e t u r v t tale s ad 
cjuam appreheniionem fequitur ftatim 
^ i* A 
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motus appetitus fení i t iui . 
T e r t i o nota^ quód ücét c o g n i t i o i m a -
ginatiua q u ^ a n t é c é d i t m o t u m appetitus 
íen í í t iu i frecuenter caufetur ex d i ípoí í* 
t ione nátiirali^ aut ex alteratione ína te -
r ia l i o rgan i , i nquo eí l ipfe appstitusjta-
hien é conuerfo i n t e r d ü m ex aót ibusima 
ginationis foiet caufári alteratio i i i c o r -
porc ipííus o rgán í appetitus propter mo 
tum rpir i tuúm : ex q u ó f i t , vt lí i i l a ima-
gihatio ex qua caufunr talis a l téra t io líe 
i n n o í i r á potellate^ itá vt á nobis poísic 
reprimi-,etiam alteratio máíerial is ex illa 
fequutajerit in n o í h á poteltatej & nobis 
imputabilis j & cón l equen t e r motus ap-
petitus^ qut i l iam cónrequunrur;recus ve 
r ó í í talis i m a g i n á t i ó non cadat f u b p o -
teftate h d í t r a j vt fi fit fuoita 3 vel caufata 
ex naturali difpoíTtione organi . ' 
His poí i t i s p r ó b a t u r conc iu l í o j quia 
a6tus appetitus non penderic ío lü éx ap-
prehenlionc i m á g i n a t i o h i s 'qu« eft in 
n o í t r a p o t c í l á t e > fed etiam ex qüa i i t a te 
& djfpoí i t ione corporis., qua: nu i lo m o -
do e í l i n noftra pore ' íate:ergo adías ap -
petitus non fubditur ornnino ^mperigi 
rat ionis , 
DiseSj alterationem organi qua; p r o -
nenie ex adibus imaginationis 3 l iberó 
exercitis efTe in n o í l r a poteftate^íícut S4 
ipfe aflús imaginat ionis ( vt fupra d i x i -
mus) atqus adéo áctus appetitus qui í e -
qui tur talem a l t é r a t i o n e n i & imagina-
t ionem eíTe ílib n o í h a potertatc. 
Sed contra^quia ádhi.¡c ifte aflús appe-
ti tusj & Vhiuéi fa i i te rquicunque alius n o 
í b . ü m p^ndst ab i l l a aiteratione^ fed a 
qualitate & akeratione , & d i f p o í í t i o n c 
naturali Oiganij in quo e l l appe t i t u s : í en i 
p&raurem qualitas & difpoí í t io c u m í í t 
naturalisj nu l io modo e l i f u b n o í l r a p o * 
tenate, e r g ó . 
E x d i d i s in hoc dubio co l l ig i tu r j quá \fy 
l i t e r l i t i n t e l i igendus Ar i í l o t . 1. P o i i t i c . ^ 
cap* 3. quando dixit •> appetitum fenfiti- ' 
uum fuhdi rationi vt imperanti imperio 
ciuili regaliy non vero vt imperami 
imperiodefpotíco Quál í d ixv i i t i r a t i onem 
n o n imperare a p p i t i t u i j í í t u t fc rüo ; hoc 
e í l j i í c u t horriines foient imperare fuis 
mancipijsi qui non vaient rc íTí lere impc 
r io 5 fed imperare i i l i ¿íícut R é x i m p e r a t 
ciuibusj qui quandoque í o l c n r n ó n obc-
direjfic rebeiiari contra i i i u í m h u i u f m o d i 
autem rebeli io quám appetitus potéí l : 
6 2 2 . T o m . i . i n . i . ^ . S . T h o . T r a d . f . c i r c q . S . & f e q , 
habere cont rara t ionem j non e f t i t a i n -
t e ü i g a n d a j quali ja appeticu feníítriuo'íu 
libertas ve obediat, 6c non obediat impe 
r io ranionis, l ícut & i n ciuibus ad obedje 
dwnri Regi., quia r e v e r á non elt t a l i s i r -
bercas i n appeticu , fed to ta i l la rebeilio 
prouani t ex eo quod in appetitu funt ali 
qt i i a-flus &: raotus ^ i t a naturales &: ne-
ceOTari), v t n a n í k i n noi tra po t e í t a r e 
i l losrepr imcre j Scpropter hoc dici t A>-
l i í t o t . appetitum obedirerat ioni p o l i t i -
c c j & e t i i m quando obcdi t j fole t ó b e d i -
rc cum reí ír tent ia qu^ prouenit ex rebel-
l í o n i carnis ad m i o n e m caufíita ex ..pec-
Quarta conc lu í í o / aó tus p ó t e n t i a r u m 
fení í t iuaium polTuntimperari á rat i^nej 
« x c e p t o p r imo a í t u j quia ií le antecedit 
omnem libertatem. Probacurexperien-
t ia i qua c o n ñ a t poíTe nos ex imperio ra 
t ionis v rde re jguf ta re jaud i re joqu í j & c . 
Quinta c o n e l u í í o , aé tusfacul ra t i s ' ra -
t ionalis loco mouentis poí funt efle i m -
perati . Probatur etiam experientiayquTa 
k o m o pro ítia l ibé r t a t e p o t e í l matare lo 
cum y & a l i u d corpus impe l i e r a ve lad la 
trahere^vei circunferre, vel proficere* 
C x t e r í f h pro exada huius dubjj irttel 
l igen t i a -no tandum cft d ú p l e x inl igne 
d i r c r in i cn iq i íod verfatur inter aétus í e n -
fiíum ex te rnorum ex vna partc-j & aélus 
í en í l ium int : rnoruraJ & a p p e t k u í f en í í -
t i u i ex a l ia , quan tum ad h o c j quod el]: 
obedire imper io rationis. P r i m u m in í i " 
* nuatura D . A u g u ü . l i b . i i .de c iu i t . cáp . 
conííf t i t in hoc., quod fenfusexter-
mis. v.g.'0cuiasj non obedit ra t ioni i 'm-
m s d i a t é , f ; d media applicaticne ipí íus 
ocu l i ad obicf tumj quscfít per raotumlo 
calem ipfarum pup i í i a rum : at vero fen-
fus inter ior , v . ^ . phan ta í i a j aut m e m o -
ria obedit imperio rationis j nu l lo m e -
diante motu . , aut applicatione. E x q u o 
fit^vt aduspotentwe viííu^ cadat media* 
t ¿ í u b i m p e r i o / i t a v t n u l l o modo i m p e -
ran pofs i t , niíí pri í is a p p l í c e t u r praíur¿ 
aperiendo oculosj vel c i a u d e n d o r é con*-
tra veró adas potsnti.e íeníitiuae in t e r -
n a aut p h a n t a í í i j a u t imaginatiua: cadit 
í m m e d i a t é fub imper io ^ ita v t í i n e a l r -
quo m o t u locali p rxu io organi ^ ín quo 
r e í i d e t , pofsit voluntas mediante i m p e -
rio., taierafenfam áfuo aíflu reuocare. 
Secündum diferimen c í l , q ü a d fenfus 
exterior f o i ü m obsdit r a t ion i quanturn 
ad exercicium aolusjiion autem q u a m u m 
ad d e t e r m i n m o n é m aólus } vt tendit i l l 
0 b iedum j p oífumus eni m -opt i ni e ad JU * 
dicium & imper ium rationis a-perire ocu 
1 o s j & v i der e p r a; Ten te'^)bi e&o , & me d i o 
e x i l í e n t e d M p o í í t o . E x qiío i i t j v t \ lus 
obediat ra t ion i quantum adexerci t ium, 
vel fufpenfíonemjí-ediion eíl m p o t e í i a -
t ^ n o í l r a videre o t i e é i u m magis^aut n i -
nciS'clare,ideo-f-nlus vifus non obedit rá 
tíioni quantum ad det rminat ionem ac-
tus'.at verbiphantaii-a'ima.gmatiuaj& ap-
petitus infer ior fenlitiuus non f o l u obe 
d iunt ra t ioni quantum a-d exerci t ium 
ácftus .j, v e r ü m e'ci¿m quantum ad i l i ius 
ó e t e r m i n a t i o n e m j quod de phau ta í i a - , 
memoria & ima-íriiiatlúa fat i i clare c o n -
r a t , & ctiam de appetitu fenlin'üo í nam 
íí íít r e ^ é lubieótus rationi p e r t e ó t e , p r o -
ducir adtüm í u u m i u x t a i u d k i u m ^ i m -
per ium ra t ion i s , nec v l t r ap rogred ien -
db , nec cítra ceífando,, quam r¿H:io pr^ef-
cribit &,praECÍpÍD, 
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Utrum aflm fótentiartí ani* 
ma vegetatiHA fofsint ca-
derefub imperio) 
O N C L V S í O eft nega-
t ina. I t a D . T h o m . q u « l l . 
• c i t a t a . a r t i c . S . & G r e g . N í f - j ? ' 
fen. l i b . 4. P h y í i c . cap. ífrQr9<HÍ* 
P r ó b a t u r ratione D . T h o . 
q u i a i l l i d u n t a x a t a ó t u s func nobis v o l u n 
t a r i j , & po (Tuntcaderefub n o l l r o i m p e -
r i o ^ qui fequuntur a p p r e h e n í í o n e m Se 
appe t i tummiona lem^fcu animalcmjfed 
adus p ó t e n t i a r u m animae vegetatiuac n o 
fequitisr alfquam a p p r e h e n í í o n e m , nec 
apperitumrationalemJfeuanin.ialemJer-' 
go n o n po íTumeí fe v o l u n t a r i j , nec i m -
pcrati:ante<:edens patetjquiaratio eft v i r 
tus a p p r c h e n í i u a j & i t a n o n o p e r a t u r j n i í l 
pracfupp o í í ta a p p r e h e n í i o n c , & m i n o t 
p roba tu r , quia aóbus animac vegetat iux 
fequitur f o r m a m 8c appeti tum natura-
le m vita le m pr í te ise . 
E x hac c o n c l u í i ^ n e co l l i g i t u r p r i m ¿ , 
adttu faculratu jiacuralium n u t r i e n d á S s 
á u g e n d i 
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augendi non cadere fub noftta p o t e í l a -
iCjtjuod etiam oí léd i p o t e í l a p o f t e r i o r í j 
nam íí opus nu t r i t i on í s eíTet í í t u m i t i 
i^oftra p o t e í l a t e j Tequeretur perFet5í:ius 
f ier í jquó ratio aduerterct at teut i í is ad i l*-
iad:fed per hoc po t iü s impeditur i^í'a iiü 
t r i t i o . , quia ex nimia a t t e n t i ó n e i n t e l l e -
¿tuá ad opus nucr i t iónis fequitur etiant 
n imia adue í t en t i a fenfuam^ S c i l l ó r u m 
confumpt io j í'eu fp i r i cuümrefo lü t io , ex 
qua prouenit n o n re¿lc appitcari ca lo-
ren! n a t ü r á l e m ad huiufmodi opera n u -
tricionig & augmentationis. 
C o l l i g i t u r f e c ü n d o j aétus í i m i l i t e r i l * 
Jarum facultatum quatuor j a t t r a h e n d i i 
re t inendi i coricoquendij & expellendij 
quiE miniílrae funt virtutis n u t r i t i u ^ & 
augmentatiuf ^non eiTeimperabilés á r a -
t i o n e j n a t u r a l í t e r e n i m ^ non expeda-
to no l t ro confenFu j cibus attrahitur 3 8¿ 
dclus ret incturj retentas cóncoqui tarJ8¿; 
abundans ex concod:ione expeli i tur . 
C o l l i g i t u r ter t ió^ adurn po tén t ia í g é * 
neratiuiÉ n o n cadere fub nof t ro imperio> 
fed fecundum facultacem ex condicione 
& nácefsi tate naturae fui im off ic ium pr¿e 
i la re . 
C o l l i g i t u r quarto^pulfum qui m n i o * 
tu TpiricLis per arterias coní i f t i t ^ non ca-
dere iub no í l r a poteltate^ nec imper ió ra 
t ionis obedire. 
21 Argu i tu r p r i m o contra conclufione, 
facultas tefpirandi pertinet ad animam 
vegetatiuam} 6c tamen acítas i l l ius eft i n 
no i t r a poteftate j ergo : probatur mino r 
experient ia j qua conflat nos l i b e r e i n -
choare refpirationds j & iilchoatas acce-
lerarejaut retárdare^Sc t á n d e m ab eis de-
í l f te re . 
Refponcíetur j omifsis varijs Ph i lo fo* 
phorumjac medicorum placitisj po t en -
t iam refpirandi non eífe naciu-aie ad an i -
mam vegetatiuam percineutem^ fed eíTs 
a n i m a l e m J & perthlerttem ad ap.imam 
fenlít iuamj atque adeo ems o^erationem 
clTe nobis v o i u í u a n a m J & fao n o í l r a po 
t e f t a t e& imper io conf t í tu ram j v t íatís 
c i a r c c o n í t á t ex probatione m i n o r i s l i u -
iusargumet i : t ü m e t i a m quia metusref-
pirationis fit organis & in ihumen t i s ani 
m al i b u§ j v e rb i g r a t i a j m u fe ul i feóí-i t r a n f-
uerí í & thoracis: cuius í i g n u m euidens 
cft, quod abCcilTojaut l igato neruo^ quo 
differtur in í iuxus illefaculcatis refpiran-
lis admufeulos rerpirationi inferuientes 
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áufer tu r re fp i ra t io > v t teftatur Galenus G ^ / í » , 
2.de placitisj cap.4. 
Sed objicicsj in fomn® re íp i ramusjer* 
go rerpiratio eft áótio naturalis j & non 
animal is : antecedens c o n í l a t experien-
tia^Sc confeqüen t i a probatmvquia facul-
tates animalis nequeunt ópe'rari í íne p r f 
uia c ó g n i t i o n e finis/ergo in fomno cef-
fat omnisaífcio animalis facuitatisi 
Refpondetiir admiíTo an téceden t i j na 
go conrequentiam j 8¿ ad p r o b a t i ó n e m 
d i c o j r é f p i r a t i o n e m fieri in fomno p r e -
cedente c o g n i t i o n é p h a n t a l í ^ j , qux tune 
h o i i ceíTat 3 l icct euim i n fomno anima 
fenfitiua qüiéfcat ab operat ionejnon ta -
men qüicfcit fecundum o m n é s f u á s p o -
tcntiaSj Ted í ecündun t quafdam Omnino 
quiefeit 3 fecundum alias remi t t i tú r eius 
VigorjSiCécundum alias á u g é t u í . E t h inc 
el t j quod imaginatiua "témpore f o m n i i n 
tcníií is operetur j v t pa t e t : cuius rei e í t 
a l i aexpe r í eñ t i a jqua c o n í t a t d o r m i e t e m 
raouerc raailus & crura^ quos c o n í l a t eíTe; 
motus aninláléá. 
Sed adhüc objicies ^ tufsis e í l q u í d a m 
refpiratio^ fed hace non e l l i n n o í l r a p o -
te í la te^ cíirñ h ó n pofsimus i l l a m p r o h i -
berejergo nec refpiratio. 
Re!pondetur 3 tursim efle m o t u m i n -
choatum a facúl ta te n a t u r a l i j & e x hac 
parte n o n eíTe m o t u m animalem v o l u n -
tar ium i n n o í l r a p o t e í i a t e c o n f t i t u t u m : 
íprofequi ver6 á facúltate animali muf -
culorumjthoraciSj&thac rat ione e/Ta an í 
tnalemJ& nobis ü ó l u n t a r i u m . 
Sed i t ó rum objicies j refpiratio durat 
per to tam v i t am ííne defatigatione ^ er-
go non e í t motusanimalis^fed naturaiis: 
patet con feqüen t i a ^ qu ía motus anima-
lis íí diu duratjcaufat defat igat ionem. 
RefpondetUr j nuiiquanl caufaredefa-
t i g a t i ó n e m > etam íí duret per t o t a m v i -
tam j ex dupl ic i caufa. P r imá j qu i a in t e r 
di la t ionem & c o n í l r i d i o n é m funtduac 
quietes^ i n quibus repará tu r facultas ref» 
pi randi . Secunda^quia cerebrum c o p i o -
ííüs i n i l u i t i n neruos íefpirat ioni defer-
uientes ex natura; necefsitate: haccautem 
d ú o noi i reparitlntur in alijs motibus ani 
malibus^qui diuturnitate caufant defatí- ' 
ga t ionem. 
. Argu i tu r fecundo contra eandem con 
c lu í íonem j i n a¿l ibus animiE vegetatiuar 
p o t e í l e í fe laus & vituperimTijergo po f -
funt cadere fub imper io : con feqüen t i a 
patee., 
^ ñ i f T o m v i . m . i . 2 . 5 T h o . T n d ^ . c i r c . q - . S . & f e q . 
patee j quia adus ^ulae " & luxnriac fLint 
d i g n i vkuper io 3 .idus vero a^ílimmtiae 
caftifatis í tmt d i g n i l a u d e : & t a m é i í l i 
ÍMnt a í t u s p^t-enti.e nutr ic iu^ & genera-^ 
t i u ^ j ergo. 
Refpoiidetttr cum D . T h o m . l o c o ca-
ta to ad te r t ium j : l aüdem &c vicuperium 
n o a corríaqui ip íbs adus p o t e n t i x n u -
t r l t m i j aut g e n é r a c i u ^ v e r b i g r a t i a ^ x i i -
geftionerrijaut conftrmationem c o r p o -
i i s humanij fed conrequí adus a n i m f fen 
i i c iux jqu i ord inanturad i p í o s adus a n i -
m « vegecatica.tj íciÜcet ad c o n c u p i í c e h -
tías c iborum j, & rcrum 'v>enere.arum ^ i n 
<guibus p o t c í l elte lausyaut vituperium,. 
Arguicur ter t ib j appetitus fítis & fa-
ni is poíTuot cadere fub imper io ratio4» 
i \ i s , 8c tanien per-tin'e-nt a d f a c u l t a t é n a -
tura iem an-ima: vegetá t iu^- j ergo : p r o * 
ibatur antecedensj qnia poteft quis p ro 
í u o l i b k o ab í l inere fe ác ibo &:potuJatq5 
í idso excitare in fe ip fo jrafnem Se í i t im. 
Reípoi idetür ne^an do antecedensj hu 
auimodi emm appetitus n o n ex v o l u n -
tate n o í l r a j fed ex naturasnecefsitate & 
condii í iorie exci tantur 3& a'd probatio^ 
ncm dicojfamem & fítimnoff. cadere fub 
i io f t r a poteftaLefecimdum fe,, ledra t ío HC 
ina te r ix fubftr.ictJCjqux eft ali^quod p r^ -
iiiurnsex eo enim quod aliquod pr^uium 
ad a¿fcus cauf.e vegetat iux fubdatur i m -
perio rationis j veibigra t ia j comederej 
yc l bibere^non fequltur ipfos aétusfecun 
d u m fe caders - f i í b - i m p e r i o v t diee-
Argu i tu r quarto^ a¿tus animae fenfíti-
kix poflfunt cadere fub imper io j ergo & 
aíflus animae vege ta t iu í f : p roba tu r con -
i e q u e n t i a ^ u i a i l H funt imperfediores. 
Refpondetur cumD.Thom .ncgaiido 
confequentiam^ & ad profeattoiiéj qtrod 
potiüs ex n imia imperfediorie a d u u m 
animas vegetatiir3eJ-&,quiafunt materia-
les i n ín f imo gradUjOritur vt n o n f e q t i á -
tur a p p r e h e n í i o n e m j n c o p o í T a n f á rat io 
íie moderan & d i t i g i . 
Sed objicie,s ^ membra é x t e r n a ñ i n t 
^mperfediora &;m-aterialiora potenti js 
animse vegetatinac j Se tamsn eorum ac-
tus cadunt fub impe r io j ergo etiam a í tu s 
po ten t ia rum anima? vegetatinac. 
1 Refpondetur negando confequen-
t i amj ¿ r a t i o d i f c r i m i n r s e f t j q ú i a m e m -
ora nonbbedinnt ratiort i yt pótei l t iae ^ 
f^d ve ñ i e r a i n í t r u i n e n t a animae fení í t i -
ux : v t í icautcpn non obeíl: imperfec^ib 
¿k; maieriaiiras;vt rcquarin- d u d u m jáfrb 
nisifacultates vero • an ima ívege t a t i ux de 
berent obedire vt potentia;,. 
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ZJlrum a&us numhrorum 
fofsint imperan ra~ 
tione* 
O N C L V S I O , adu-s ^ 
m e m b r o r u m j quar funt i n -
í l n i m e n r a p o t e n t i a r i i a n i -
niíE íenfíciuaí j p D Í T u n t i m -
perari á ratione: fecus vero 
a d u s m e m b r o i u m j q u x f u n t i n í h u r a e n -
ta potent iarum animae vc^e ta t iu^ . i t a ^ . 
D . T h o m . q u x í l . - c i t a t . a r t i c . í ? . & D r A u - Jíl(¡uft'* 
g u í t . l i b . 8 . confefT.cap.^ E t probatur-j 
quia membra í t i n t i n í f rumen ta p o t e n -
t iarum : ergo n u l i o modo polTbnt cade--
re fub imperio ra t ionis^ni í ! cadant etiam 
í l l x p o t e n t i f jquibus talia membra m o -
« e n d a fun t^ fed po ten t ix fení í t iux ca-
d u i K Í a b imper io j í c c u s vero po ten t i a 
vegetatiuaE: ergo membraquac v t i n í l r u 
menta deferuiunt potentij? feníí t iuisj ca 
d i m t í b b imper io y n o n ve ró eamembr*a 
quz deferuiunt potenti)s pa r t í s vegeca-
Pro íjac c o n d u í í o n e nota j ex A r i f l : . ^ * 
I . P o l i t . cap. 5. hoc elfe d r í c r imen í n t e r 
membra extrinfecaj q u ^ f u a t i n í l r u m e n 
ta potentiarum feníl t iuarunij&ipfas p o -
centias fenfitiuas j quod membra exter-
na deferuiunt imper io rationis defpo t i -
cacihoceflj 'ficut 'feruiobediunt d o m i n b 
n o n valentes ci reiiftere: potentiac ver^ 
fen<ítiu3e obediunt imper io re í p o l i t i c e 
hoc eft^ítcut cines obed iun tReg i : quare 
«nagis f ub i e¿ l a fun t " impeno membra e& 
trinfecaj quarrrpotentiac feníítiuíc. ^ - • p r ^ ^ , 
ius ratio eíTepoteff, quam in í ínua t Gre- % 
gor .deVa len t . 1.2. difput.2. q u x ñ . i z . 
p u n d o . ^ . d u b j j . quia cum p^ ten t i í e fe i i 
i?tmae habeant p r o p r i u m obieólurh d i f -
t i n d u m ab ob iedo intfclieótusj fierupó-
teft , v t i l l n d in terdum contrarietur o b -
i e d o rationis imperahtis ^ atque adeo 
quod pocef t t i« f?níítiuíe ex fe i n t e r d n m 
te l í f tau t 
2.3 
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r t í l f tat i t i m p s i i o : ac membra cum non 
íinc p o t e n t i x j non habenc a l iquod de-
rerminatuni o b i e í t u m quod p o í s í t r a r í o 
ta contrar iar iJ& íca non habent ex fe vn 
de re(íii:antJ& aduérfencur ra t ioni i m p e -
raan j n i i í taiis reiTlteucia proueniat ex 
ipGi potencia feníítiuaj a quamouentur^ 
ík cui i u í i r u m e n t a i i t e r de íeruiunf . 
D P B I V M X L 
A n motus cerehri cadat fñi 
imperio \ 
R O eu iu s r e ío lu t i one n o m 
•^;:'í|ilt tres rnot5, ^ 'uer^os>^  ^  
| | uerlis potent i j i prouenien 
tes reperiri i n cerebro-Pri-
**S¡kpm& m u s e i l j q?ío mouetur ad 
motum arteriarum qu^ funt i n pía ma-
ne j &: iíie eí t motuspulfatiuus a p o t e n -
t i i puifatrice proueniensj & de hoc n u l -
l u n i e l t dub.um ; nam cercum eíl., i l l u m 
nó t i polte cadere fub imperioj i iec eíTcin 
n o í l r a p o t e í i a t e j í icut nec ipfe motus 
p t i i l is} c á m non l i t motusanimaiisj fed 
liacuraíis vitalis á corde par t ic ipa tüs^ 
Secmjdus niotus eí l 3 quo cerebru ex* 
peilic íua excrementa^ t apparet i n í l e r -
i»d ac.one^ de quo etiam eíl certum apud 
ooiii^s eíTe. m o t u m mere naturalem á fa-
cuitacc expulcrice inchoatumj quem per 
tinere ad aniniam vegetantem fupra d i -
x imasj & non eííe a ra t ioneimperatum. 
Ternus e i l motus qu idá i i l i proprius 
comprersionis 6c di iat ionisj quo cerebrú 
mouetur mocu quodam piufat iuo¿ c o n -
trahendo fe verfus craneum quem m o -
tum d a r i j & i facúltate in l í ta i p i l cerebro 
pro ien i re inoú vero ab Ímpetu aeris, qui 
i n íp.iiaLipue & refpirafione a thorace 
e-ipeili turj vel a t t rahi tur , m o d ó e x c o m 
mu.'u omi i ium f e n r s u t i a r u p p o n í m u s . 
NÍC o b j l a r j i d ieas j fubí lan t iam cerc-
bri i^ Tc m o l l i m oc laxam, qU^ funt d i f -
p o f í t f o n e s r e p u g n a n t e s motuio adqueni 
j l i r i t o.Yinmo neceflariá firmicudo &ro«-
b u r . N o n inquam obllat jquia eíl m a g n ü 
áiTcriitien inter hunc m o t u m cerebrij & 
i ñ o i u s aliarum parriunl ^ quod cüm ce-
rebrum nondebeat mouere aliud prxter 
fe , non indiger aliqua duririe : ac vero 
mufeuius qui deber m ^ u é r e res granes., 
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v t oíTaSc membra^ opus e í l h a b e a t d u -
r i t i e m & robur. 
H o c fuppo í í to d ico jhunc m o t u p r o -
p r i u m cerebri poífe cadere fubimper io 
rat ionis. Probatur ^ quia ií le mocus n o n 
ei l á facúl ta te naturaii animac vegetati-
uíCjfed á facúl ta te animali jfeu animefen 
í í t i u a j j e r g o p o t e í l cadere fub imperio : 
c o n f e q ü e n t i a patet j antecedens proba-» 
turjquia l í tum eíl i n n o í l r a potellate cef-
fare ab hoc m o t i i j í í q u i d e m pro l i b i t o 
polfumus dilatare cérebríí a t t r a é t o aere: 
per refpirationem j & detento : ex quo 
ceffat motus dilatationis 6c comprefs io-
n i s ip l íus ce rebr i jquandiü talis refpiratio 
& aeris detentio dura t : ergo talis motus 
non eít á facúl ta te naturaii fed ab an i* 
n i a l i , 
Gonfi rmatur 3 quia motus cerebri f e -
quitur m o t u m refpirationis ^ fed i í le e í t 
animalis 6c voluntarius ( v t fupra d í x i -
mus) ergo 6c i i le : maior probatur, quia 
quado m í p i r a t i o f i t jdi latarur cerebrum* 
v t attrahatur aer ^ 6c q u a ñ d o fit refpira-
t i o j compr imi tur cerebrum j v t expe i l a t 
fuiigines^aliasíí cerebru attraheret v e n -
t u m j q u á d o fit rcfpirat ioj attraheret ae-
rem impurum j quod eít coaua ó p t i m a 
liaturae prouident iamjergo. 
Sed OibjtcieSjin cerebro nonef t a l iqu í s 
raufeulus ^ quo mediante v t i ó r g a n o 6c 
i i i i i rumento , flnovieatur^ ergo eius m o -
tus 11 on'-eíl animalis: probatur conf»que 
t ía ,quia ,omnis motus animalis fit medio 
mufculoj v t docuit Galenus. 1. de m o t i l Gdkf fé 
m u f e u l o r ü , c a p . r.antecedens vero conf-
tatexperientiaex anathomci 
R e í p o n d e t u r conceífo a n t e c e d e n t í ne 
gando cpnfequentiam ^ 6cad p r o b a t i ó -
nem dico., eíTe duas precipuas radones 
diTparitati.s inter cerebrum , 6c alias par-
tes a n í d a l e s . Prima eí l j quod animales 
partes non habent íibi in í í tam 6c conge-
h í t a m faeultatcm mot iuam animalem ^ 
fed eam habent k cerebro^Sc ira i nd igen t 
fpeciali ó r g a n o ad talen» l o t u m ^ ve rb i 
gra t ia jmufculo ;minimc v'er^ cerebriiii), 
ehm kabeat ííbi i n í í t am facultatem fu i 
motus j í í cu t & aliarum partium.Secunda 
verAj, quam fupra aíljignauimusjfeilicerj, 
quod cerebrum non mouet al iapropter 
fe ^ lícut a l i x partes animales j 6c ita n o ñ 
indiget müfcu lo . 
Secundbobjiciesj cerebrum mouetur 
etiam nobis dormicntibus^ srgo non e i i 
R r m © t * ? 
Sz6 T o m . i . i n . i . 2 . S . T h o . T r a d i y . c i r c . q . S . & f e q . 
motusan ima l i s : antecedensconftat ex-
perientiaj & conlequecia p roba tu r^u i a 
motus animalis e i l voluntanusJ& i t ade -
bet i ieripr¿eiih cognitrone j -quac i i o n e í l 
ni í í in v ig i l i a . 
Refpondetni'j Taris'eflej, qirod hic m o -
tus oercbri l í t tú noftra po t e í l a t e quantS 
ad fui cefTationem^ad hoCjVt l t tan imal i s 
&c vo luntar ius j l icct quantum ad-fui i n -
choat ionem^ aut cont inuat ionem non 
yequiratur alicjira cogni t io finís. 
Pro quo nota j motus animales eíTe in 
dup l i c í dr íFerent ia jnam-quidarafunt qui 
j n d i g é t p r . t c o g n i t i o n c ' f i n i s j tam quo ad 
illorum i n c e p t í o n e m j quam quo ad pro 
ícsutionem., au tce tTa t ioné j i t av t n e c i n -
choentur j p r o f í q u a n t u i ., au r in te r rum-
pantur^ niíí cogni to fine^ proptcr qucm 
•iiebent i nchoar i jp ro fequ i j áu t in ter r l im-
•pi: hu í a s ¡generis funt motus membro-
i i i m externoruni j quando fine violentia 
-cxtrinfeca mouecur. Cuíus rei ratio eft, 
^quiacum eorum motusjauc quietes non 
íínt femper neceíTaiiáCj ideo opo r tu i t v-C 
qpriufquam monerenfuTo iVüt exerceren-
-turj c o g n o r c e í e t u r finís., hoc eftjConue-
aiientia talis motus^aut quietis; A l i j verA 
i u n t motus a n í m a l e s , q u i i n d i g e n t p r x -
cogni t ione finis ad íui ceíTationem j mi-
•Tíimc vctb ad fui i nchoa t ionem} quales 
'funt rr.o usreípirationts /aut motusccre-
bri. Cuinsratio eflfe poircft.)qiiod ccim hu 
'"2ufm o d i m o tus lí n t n éc eíTi r-i) id-v ita m^  
•¿cceíTátio i l l o r u m nó^icnecelTaríaí ideo 
natura inft i tufrjvrmotns-hi exerceantur 
í c m p e t j etiam íí nonprxeognorcatlsr fi-
n í s propter qucm fiunt 3 ad ceíTarionem 
' v e r ó eft neceiTaria p rxcogn i t io finis^hoc 
ef t ,quod taiis ceílktio lít animali conue-
:iiiens. 
T t V B I V M X I I . 
ftdn motus cordis pofsmtcá' 
derffah imperio ? 
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S E ^ E S P O N D E T V R ne-
W ga t i ué j cuius ratio eft^quia 
exD.Thom. lbc i s fup ra c i -
tat/s:ad r e c u n d £ v & opufc. 
de motucord i s jh ic motus 
n o n eft animal is , fed na türa l i s s proue-
n i e n s i m m é d i a t ^ a facúl ta te animac v t ve 
g c t a t ú u ef t ; q t iod íí h « c facultas, 4 qua 
COT nfoudttn^ quo: pu i fa t r ixd ic i tu r , a í i -
quando appelletur animalis j ideo e í t j 
q u i a r e p e r i t ú r in í o ü s an íma l ibns j n o n 
v c r ¿ quia pertineat ad eam caufam ^ v t 
fenfit iuaelh 
Sed objiciesj p r i m ó j m o t ü s cordis., & 
ptilfus non cftdeLerminatus ad v n ñ j fed 
ad pluraj c á m conftet ex a t t r a¿ lu '& p u l -
fu., ergo non eft a facúltate na tu ra l i : pa-
tet confequentia, quia facultas na tü ra l i s 
6¿;vegétas eft ad v n ü m determinata. Ec 
confirmatur, quia facultas natüra l i s n o n 
eft p r inc ip iu motifum coni rar iorum j ' vc 
pa té t in leuitate ¿k grauitate ; namleue 
f o l u m m o u e t i u í i u f u m j grane deorfum: 
fed cor mouetur motibus contrar i js , v t 
yatetjergo eius motus non eft á faculta-
te naturali , 
Refpondetur negando confequent i l , 
& ad probationem d ico j inter facuhates 
anima: vegetatius elfe aliqu^Sj quae pof -
funt cíTe pr incipiaoperat ionum contra-
í i a r u m j i u x t a d iuer í í t a tem in f t rumento* 
rut t i j & o rganorum, quibus v tun tu r , v t 
confta t in plantis j quíe eadem facúl ta te 
a l l ic iunt aHmentaJuxt^ t r ip l icó d i m e n -
í íonenr i j&et iam in operationibus m i r a -
bil is facultatis formatricis in fabrica h u -
manaj g e n e r a t i o n í s . E t per hoc patet ad 
con f i rma t íonemrha : autem facultates ap 
peilarrfolent natiualcs altioris o r d i n í s . 
Ob jícies fec -undójpotent i íE an im^ ve -
•getatiuac non fol í im r^periuntur ihranó» 
malibiiSj fed etiam in plantiss fed hsc po 
tentia pulfatr ix cordis & arteriarum non 
reperitur in plantisjncc v t motina^nec v t 
generatiua'fpiritus vitalis & fanguinisjCr 
go non per t inetad g r a d ú vegetatiuura. 
Refpondetur, plantas non'haberehip' 
iufmcdifacul ta tempulfatr icemjqaia no 
indi^ent ad reparationcm proprif ca lo-
risj niíí fola perfeiftione aeris, quod etia 
eft dicendum inanimalibus impeifecftisa 
& f r ig id f tépciieijVt . i .deanimadicitur. 
D V B . V L T . 
T t^rum imperiuconuematfoli 
ere ¿tura rátionAli\ 
R I M A concluíiOjimperium 
n o n conuenit brutís. I t a D é 
Thom.qu9f t .c i ta t .a r t ic .2 .& 
omiles. Probaturjquia impe* 
rare s i l o rd ina re id quod fa-c iendumeí t 
*y 
D i í j p u t a t i o . 8 . 
Cim qiudarn i i u í a u a t i o n e , fed ñoe eft 
foiius inteileclus opus j ergo.Ec c o n f i r -
m a t i i r , quiaiabrucis ex a p p r e h e n í í o n e 
fcquicur na tura l iu r cxecutio iiliüSj aut 
morus potentia; execatiu c ^ nilí i n f t r u -
meí i tucn talis p o t c n r i x íTt Ireílmb aut ab 
extri i ifeco isnpediatur'.hoc autee l l c o n -
tra racionem imper i j | quod eíl a¿í:us i i -
b^r ^ í ícut & ip ía eieóiio & executio,, er-
Scrcunda c o n c l u í í o , i m p e r i ü non c ó n -
uenit f o l i creatura? r a t i o n a l i , íeci etiam. 
Angel i s , & Deoyquam in t e l l i go non fo 
l ü in de imperio i n ordine ad aiips>"íed e-' 
t iam de imperio in ordine ad f í j l ioc e í t j 
ad proprios aótus. Probatur conc lu í í o j 
quia non repugnat i n t e l l edu i a n g é l i c o , 
nec diurno j habere a¿ tum imperij in or-
dine ad proprios aótus , ergo n o n e í l i l l i s 
denegandus : antecedens conl labi t ex fo 
lu t ionibus a r g u m e n t o r u m » 
Argu i tu r contra c o n c l u í í o n e m , Vo-
luntas diuina n u l l u m habet fuperiorem, 
ergo eíus a¿tus nequit imperari , ergo ac* 
t u s i n t e l l e á t u s d i u i n i nequit habe.eratio 
nem imperij refpedu adus e iu ídem VO^ 
l u n t a t i s d i u i n í e . 
Rerpondetur> fatis eíTe, quod i n D e o 
nof t ro modo in te l l igendi pra?íideat i n -
t e l i edus , & q u o d voluntans diuinae ac-
t u s n o í l r o ctiam m o d o in te l l igendi di-< 
rigantur ab in t s l l edu jnam íícut iiccc omi 
nesachis diuiníe voluntat is í ín t realiter 
inter fe ¡cqua les^nih i lominusnof t r .o mo 
do concipiendi vnus eít p r f f t an t io r a l io 
expai te obiedi^v. g.amor quo D e u s d i -
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l íg l t fe ipfum , e í tpe i f e¿ t io r a more quo 
amat creaturam : i t ano iu-o modo i n r c l -
ligedi/aitus in te l le i tus d in in^quo pref-
c i ib i tu radus volunta.t¿sJerit p r ^ l i á t i c r , 
& habebit rat ionem i m p e r i j , cüanru.is 
hic aálus íít re ipfa í rqué perfedus, im6 
vnus.a6lus í i m p í k i f s i m u s . fr% • 
O b j i c ^ S j i n í n f e l l e d u diuino prxter 
j u d i c i u m n o n e í l alius adus dif t inét l is , 
ergo non eft actus imper i j . 
H e í p o n d e t u r , a c t u s i n t e i l e í t u s & v ó -
Juntat isnon eífer;re vera inter f e d i f t i n -
'«Stosj i monee ab ipfa cífentiaj ied f o i u n i 
d i f t ingu i per copara t ionim ad no Oros 
a íbus jaa ia non c o g n ó f c i m u s D e u m íícutí 
eftjfed imperfeótl1 ponimus in i l l o c i i f t i n 
d:ionem quam inuenimusin ternof t ros 
a'ituj^quarejquia in nobisdif t inguitur rea 
Jiter a á u s imperi j a indicio (y t í up ra di-» 
(ftum eftjideo dicimus etiam in p e o d i f -
t ingui ra t ione adum imper i j ab aAi i i u -
dic i j . i ta tamen v t d i f t inét io rationis qn^e 
ver ía tu r inter hos dúos,aótus. i n t e i i e á u s 
diuini non habeat fundamentum in i p -
íís,Ced fo lüm in aátibus creá t i s . 
Sed objicies i ter t im 3 p o l í t o indicio 8í 
e le£t ione in Deojnec elt noua difficukas 
ad executioaem > ergo non eft opus d i f -
tinguere nouum a ó t u m t m p e r i j . 
Refpondetur > q ü o d l icct in Deo non 
íít noua d i f ñ c u l t a s , fatis eft , ouod íít i n 
nobis^^: quod ex natura rei vfus aftiuns, 
qu i eft o b i e í t u n i i m p e r i j , í í t o b i e í t u m 
d i í l inó lum ab ob icé to elecrionisj adhoc 
'quod p ó n a t u r i m p e r i u v t acílus diftínv 
-: n 
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Ph i lo fp í r i morales 
^ . Ech icbrumj c. 1. 
A l main . i n M o ra l i -
busíj cáp .6 . vfque 3^.14. D . A n t o n i n . 1. 
p a r t . t i c ^ . c a p . i z . Z u m e l . 1^2.quacíl.71. 
art. 6. A z o r l i b . 2. i n í l i c u t i o n u m mor^.-
l i u m p c r rotura^ & d e n i q u e expo-í l toras 
P . T h o m . c u f n i|)fó i n praefcnti. 
A R T i c r L r s L 
*Utrum omnis humana a¿lid 
(¡t bonay njel aliqua malat 
O N C L V S I O eí l affír-
matiuaj í c í í k e t j á i iqua ac-
t i o homtnis eí l bonajSc al i 
qua mala. Probatur > quia 
i l l a aiflio humana eíl bona 
irnoraliterjCtri n o n dee í l aliqua perfeclio 
í íb i debita'fecundum exigei i t iam gene* 
vis moralis3& i l l a c í l mala^cui aliqua d é -
f i c i t : fed interadiiones'humanasjqii^dam 
i iabent p ler í i tudinei t i effendi j cjuadam 
verb carent i l l a , crgo q u í d a m funt b o -
tiapjqiiíedam malae. M a i o r e m probat D . 
T h o m . e x p ropor t ion^ ad naturaliajquo 
Tum i l l a d icunturbona i n eíTe n a t u r a i n 
quibus reperitur omnis perfedlio fíbi deí» 
fcitaiilla verb malajquibus ailqua déficit 
v t homo esecus: minor v e r ¿ d e c l a r a t i i r ^ 
D . T h b m . quia aiiqmbus aftiombusd^-; 
ficit debitus locusidebitum tempusj&c* 
C o n c l u í í o i í la e í l de fide^media i n t é r 
d u a s o p p o í í r a s hxrefes , quarum vna elfc 
L u t h e r i alferentis omne opus hominis 
e t i a m i a í l i ^ í f e peccatuni:quem errorem 
refutat Rofení i sar t .3 5.'& d-aranat C o n -
c i l . T r i d e n t . feir.(5.cap. 1 r . & 'canon . 7. 
18.&.Z 5. Al tera veró eí l V a i e t i n í & M a 
m'chaei ex Oppol í to dfcentes,iiu}lam h u -
manam operationem v t procedentem a 
l ibero hominis arbi t r io eíTe peccamino-
fam j fedrationem peccati habere a fo lo 
D^mone^vt re fer t j&rcfu ta t C a í i r o V^o^Q^fif^ 
I2.de has rc í íbus^verbo j^wáfww, haere-
li^5»Sed quia contra i í los h e r é t i c o s a g í -
ter éx profeíTo i n materijs de grana 5c 
peccatrsj id«o fo iúm eí l nobis<iifcutieda 
veritas rationis^qua h j ecconc lu í i o p r o -
batur a D . T h o m . quod faciemus ^r ibuj 
i fequent ibuscoñt róuer í i j s . 
D I S P V T A V I O I . 
De ejfepíúraliaBuumhumA 
norum tncommmu 
O R A L E dici tur ( v t i n * 
quit Cicero l i b . de f a t o ) Ckeroi 
quod ad m ú r e s pe r t ine t : 
mos au te rñ t r ip l ic i ter vfu-r 
par í folet j v t norauit So* SótUS* 
tus l i b . i . d e i u í l i t i a & iurc. q.7. P r i m á j 
^pro aíTuetudine 8c frequetatione a d u u m 
h u m a n o r ü j i n q u a í í g n i f i c a t i o n e d i f f ín i -
u i t m o r e m . D » I í í d o r . l i b . ^ . o r i g i n n m j & DJjid% 
refertur i n d e C K t i í j d i l h l . quod eífet c o n 
fuetudQ 
D i í p u t a t í o . i . 
fuetudo i moribus tradajhoceíl^ab a ^ I -
- bus humanisjvtexpiicabimusinceniaac 
' ccptipue. Secuclbiumitur mos pro inc l i -
iKitionc habituaii ex alTuetudine &;fre-
c.uéíia ipíoru bumanorüaííluuacquiíltaj 
D . Tho- v>; docuic D . T h o . inf . 1.2. q. 58. a m . i n 
c o r p . & i n terrio.d.: ^ .q. i .ar t^ .qla .z . i i i 
< corp. diít, 3 5. q. i .art . i .qla. 3.ad.4 &: 
ele virtut.q. i.art. 10.ad. i S . & i o . E t h i c . 
com, í . in í ineJuxta vitaacceprione uiF-
yarro íiiH'LíiiiVan o more/rijdicens,^•y/M 
Jtitutum conjuetudlnefirmatum* Tercio 
iDodOjexteüdjtur rnosad íigaincandum 
i p l u m etiam a515 hinTsanum ex aíTuetudi, 
D . Tb>. i iSj^' i t inc l iaat ione procedetenij vtdo-, 
cuicD. i ' h o . i i i t e r i i o . d . i ^ . q . i.ar.4.qia. 
2 . i i i corp.in qua acceptione vfus e í l no-
mine rnoris D. l l íd . in .2 .part . difñnitio-
Au^i/t 0|$ { u p r a a d d u ¿ l x J & D.Aug. l ib .^ .dedo 
¿ i r i n i chriíhc. i i . v t exponi t D .T í io . i a 
qnarco.diil . 33. q,:.arc.2. qla. 5.ad.2. Et 
licet uuant í í attinet ad n o m í n i s ethymo 
l o g i á j raos á qno inórale dicitur p r o p r i í i s 
• dica tur de inc i inat ione acQuiíícaj&allue 
tu di ne agendij quá deipíTs a¿iibiiSjres ta 
men íTgniiic.uii psvhoc nomeiij morales 
qnc eft moraiitas j propiiuis reperiturin 
ipíí.; adibusjnái i i is cóuenic formaliterj 
í i . ju idé ipílduntaxat funt formaiiter bo-
ni,auc ma 11»meritorij, autdemeritorij 1 ha 
bicus vero virtut 11 oc viciorum (blü luut 
cauUiiter moralesbonijaut mal i .Ethínc 
^Ujquod hoc nomé.JWí?r¿i/É',a.nalogicé di 
carur de a ítibasjob-ieétis^cirullaatiJSjha 
b.c'b*, legjbu^<ki! ijs que ad mores perti 
)K;ui,qr.i i ¡rius ratio reperitur ferinalitet 
in í o l o iCxix hLirYi.iiOj i n alijs v e r ¿ diuerlí 
r u o d t J & per acnib .utioaem ad i p f u r a j l í -
eut faiuim in annr.ali., v r i n a & iTiedicina. 
CcLerf i jquia ina¿i:u humano funt, muí* 
ta^viddicet l iberias.regulabii icas per ra-
t i o n 6 oí 1 e g e m j o r d o a b o b i e ót 11 na i í ra i i i -
ter regulab. i lejvidendum eílja q u o i í l o -
ru.rn habeat: formaiiter aótus humanus^ 
quod íít intra genus moris. 
i u m . i . 6 2 9 
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Utrtí moralitás aSus huma* 
ni (It alipjuid reale intrinfecti 
Juperadditu entítati natu* 
R O decilíone notaja^u^ hu-
manos elfe in triplici diíFjien 
tia j nam quidá funt puré eii^ 
citi á voluntatejquidam puré, 
ímperatij quídam vero partim eliciti j & 
partim imperati. Acias huraani tantwcl^ 
citi á voluncace íunt i i i i , quos ¡pía volun 
tas immediatéexercetjnon.applicata per 
alium a¿tu afe elicitum. w g . primus acftus, 
amoris^aut odij^aót9 vero tantü imperati 
funt omnes actus aliarum potentiarunij, 
fíue internarumjííue cxteniarum.,qu§ ex 
imperio voluntatis.exercenturj vt ícribs; 
rejloquijviderejinceliigere: adus deniq; 
mixti j eliciti ícilicet &; imperati íímul[ 
funt i l i i quos ipfa voluntas exercet^vt ap 
plicata per aiiurn aóium íuum anteceden 
tem puré elicitum ) vt quando voluntas 
vno adu vuit exercere a¿tu amoris Deí., 
v . g . & deinde alio a.fluamat i l iumj tune 
ille fecundus ac^as amoris Dei eírfínyul 
eiickusj&imperatus á voiuntateielici'ais 
quideraj-quia exercitus immediatc ab i p -
fa volunratejSc non mediante aiiapotca 
tia:imperatus ver^quia e.xercitus á volü 
tate vcapplicataad amandum ex vi aire-
rius adras prioris.In praeCenti ergo quxlr-, 
tione folüeildifficuitas de aétibus el ici-
tis voluntaci^vt eiieiti funt^naradeadi-
busimperatis ea ratione qua imperati fue 
agentara eíl infra. 
Qao poíi tofuppoiio vt certum^ mo-
ralitatem aétus non eífe ipfammet ea-
titatem naturalem 6c phyíicam ipíras 
adus humanij ñeque aliquid ad ipfam 
eflentiaiirer pertinensj fed e/fe aliquid ac 
eidentale íuperadditum. Cuius ratio eí l , 
quia idémet adas etiam numero in eífe 
natarali &; phyíico,tam internusj quam 
externus potel]: trálíre ab vna moraiítats 
in aliam.j fciiicet a bonitate in malitianij, 
imo a rnoralitate in non moralitatem^& 
é Cünuerfo(v't videbímus infra)ergo mo 
ralicaseíl aliquid íuperadditum enciratí 
n.aturali & pli j í ícr ipíius adussdubia u -
meneiljqui.dfit hoc íuperadditum en.ri-
tati naturali aclas.jrationc cuius transfer-
tar in genere natarxad genus moris. 
Inhacreeíl- fententia negatiua j cuius 
aud:ores no eodem modo loquwntLn j i l a 
quídam dicunt moralitatem eífe extrin-
fecam denominationem abipfa libértate 
volantatis,aqua tanquam áforma deno 
minatur aótus moralisjita vt ada eífe mo. 
raiejiiihil aliad íit in ipfo ada^quá exi-r-
R r 5 citum 
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^Duran. c í iürn fuiíTe a v o l ú n t a t e libera. I t a D u -
Scotut. r a n d . 2 . d i í h 58. cr r .nLi .5 .&.6 .Scot .d ¡ í1 : . 
J-Ienric, 4 b . q . v n i c . § . d e fecundó d i c ó j H e n f i c c o 
rñciic. ' i ^ .q . 10. proxkrte ante folntiones 
Convad. argumentorumj Contad.hic,, Gregor.dc 
VaUnU Va i enc . t ónv .2 .d i rp .2 .q . i ^ . p u n d . i . A I f j 
c ñ a m t cííe d c h o m i i u t i o n e m cjítiinTscá 
fómpeam á regula ra t ionis j tanquí l a f o r -
Vaxqutz rtia.'íta Ví i zq .ñk jc l í rp .y^ .c .^ . qua t é g u -
líib i i ta tem cficir'eííe relationem rafiohis 
ibiderñ dirp. 95.C. 10. A l i j d e n í q ; vtTúm 
que complecfteucesjxiuás morali tatesdif-
t í n g u n t i n a d i b u s h ü m a n i s i a l t e r a m ^ q t i l 
v^ocant primariarnj & d i c u n t co í i l l e r c in 
]í oc „ q u ó d ell-a'dum procederé a v o l u n -
tare l ibera ; hoc tamen dicunt inuoiuere 
d é n a m i n a t i o n e intr infecamin ipfo aétu: 
a i t e r a m v e r ó j q ü a r n v o c a n t í e c u n d a r i á m , 
dicunt cóníTítere in regulabilitate perra 
t i u n e m , & eíTe d ' e n ó m i h a t r o n e m ext r in 
í t e a m . í taSAlas 'hiCjtraf í .v .di íp . i . f e^ l . í . 
n u . 7 . & f e d . i . n n . f o . & requentibus. 
Prima ¿oncíuíio^morali tras adua v ó -
í u n t a t i s n o efi pu ré relatio rat ionis .Hec 
¿ft commuriis contra Vazq. 'Et probatur 
apr io i i^quia n i i l l ü r a t n s rationis eft for-
rñal i ter a n t e q u á al> ín t c l l e f iu fingatür j 
í cd fecluCrói i i ftítioné'intelleí^LiSj a í lús 
l í u m a n ü s cftfoimali ter nrdrá l i s jergo m ó 
raí i tas í ion eíl p u r ü m éns r a t i o n i s V c é n -
fequedacnm maior i pateta oc m i n o r p r o 
b a t u r ^ q u i a í í i ü a l i q u a fí-ftione intelIeAus 
á ^ á s l ib í r él í formali ter bonus,, aut ma-
Itis m o r a l í r e i j crgo e i l formali ter mora-
]is:if(:a confequentia'pate: ab infer íor i ad 
fupsrius af r i rmai iü¿ , .& antacedens conf-
tabi t e x c ó n t r o u e r l T a . 2 . & . 5.vbi ollende 
i n i n boni ta tem & mal i t iam rhorale n o n 
cíTe cntia rationis: ex quó p o t e í l ¿"óñfi'r-
m i r i a rgü í t t en tu rd j nam íi bonitas & ma 
l i t i a füht eiitiarealia j 5c contrahui i t ra -
t íb i i em fuperiorem móral i tá t is^érgo c t íá 
ijpfa moralitas erit éns rca le ípa te t confe-
quét ia jqúia ens rationis n5 p o t e í l d iuidi 
& Con t rah í per fe per modosreales, cu :n 
nequeat eos infua potetiali tate có t i nc r e . 
Secunda coc lu í í o jmora l i r a s in a¿í:ibus 
elicitis á v o l ú n t a t e non eft d e n ó m i n a t i ó 
realisextriñfeca^fed eí t m o d ü s quida rea 
lis intrinfece fupáraddi tüs ipíis a í t ibus i n 
Zanel, eíTe natura; coní ídera t r s . I t a ¿ u m e l . 1.2. 
q.y i .a r t .ó ' .d i fp . r.concluf. 3. & alij quos 
i n f r a r e f e r e m u s . P r ó b i t ü r cónc lu l iO jp r i -
mójqu ia moralitas aáhis humani eít ipfa 
telát.io 6 í habitud o quam dicit a5fcus per 
m o d u m vix Se tendéticC ad ob ieó ium ve 
r egu l áb i l e per diétafr.en rationis & l e g é 
( v t o ñ 6 d e m u s iúfrá^fed hic ordo e l t m o 
dus realis iatrinfecus iphus a íh i s j ergo: 
probarur miiTOr^cuiaratio v i j &: t é d e n - ' 
liic üéxüs in obicd'um fumptum in eOc na 
tura?, 8c phy í i cc eit intr infeca ipíí a í t a i 
("vt o m n é s fatencur) ergo etiam rat iojféu 
ré la t io tendent i^ &:via: cuam dici t io'ena 
s.£tus ad idem obie- tu vt regulabile per 
legem 8c rationem : coníéquei i t ia patet 
ex paritate ratronisj & cerréxiifficiic i n -
t é l l i g i t u r , quodeiuitas a¿tus tendut rea-
l í té r i n obieciam p á r f o i a m extrinfecam 
denomiuat ionem. 
Dicesj i icct íña habitudo a í tus ad o b -
h d l u m ve regulabile lu in t r in fcca ip í i ac 
ruij non tameeft fuperadditahabirLidini 
i'puus aétus ad idem e b i e d u m i n e í r e n a -
t u r x c o n í i d e r á t u n i . 
Sed contrajquia per h l b i t u d i n é a d o b « 
ieétü phyíTcé fumptum precise, non ten 
d i t a í tus formali ter in obicifbum v t regu-' 
iabile per legem.,vi conttatjergo eíl d i f -
t iné ta t endéc ia rpa tc t confequentia^quia 
o b i e d u m in effe natucx^ 8c o b i e í t u m v t 
regulabile per ra t ionemj feu in eíTe m o -
risj funt tSrmiui formaliter d i l l inól í j er-
g ó ctiam habitudines 8c reiationes. 
E t confirmati íTjquia velle faceré opus 
artiíiciofu m iux ta reguias ai t is j i m p o rta c 
modüeíTeTidi ípeciale in ipfa vol i t ionc> 
q u l n o ñ ' impoftat velle faceré opus p r s -
fe indédo i reguiis artis: ergo í imi i i t e r i n 
v o l ú n t a t e o p e r a n d i f e c ü n d u m vegulá ra-
t ionis importa tur aliquisfpccialis modus 
realis efTendi diftincibus ab c o s q u é i n a p o r 
tat v o l i t i o o p e r á u d i prarfeindendo a r c -
gulis rationis:con feqúent ia patet ex pa r í 
tate ra t ion ís j n a m í i c u t h o m o perar tem 
induci t i n rebus n o ü u m genus entisj f e i -
l i ce ta r t i f i c ia t i jd i í l in¿ tú á g e n c r e n a t u r g , 
i t ae t iam pervoluntatc inducit i n adibus 
füfs t iouü aliud genus entisjfciiicct mora 
l iSjfuperaddi tü entitatinatutali eorunde,, 
Probatur fecudo á po í le r io r i jqu ia de-
f i ó m i n a t i o realis extrinfeca fitneceíTa-
r io á forma denominante formaliter i n -
trinfece aliud [uhiz&újVt patet in deno-
minatione^qua coluna dicitur dextra ex 
tr infecéja dexteritate intr infecé ex i í l e t e 
i h án ima l i d e n o m i n á t e ipfuni in t r ¡nfcc¿ 
formali ter d e x t r ü ; fed nulla eft forma la 
fubieábo d i i l i né la ab adu h u m a n ó l a qüa 
pofsi t adus d e n o m i n á r i ex t r infecé mora 
Diíputatkxi, 
lísjergo: probatar minorj^uia moralítas 
a q u í divítur raora^isj neq, eíl intrinlecc 
inobíeftoj necji ia voluatatejneq, in ha 
bí nzQj tn preceprojegej, aut rationej 
neqj in circunítantij-Sjergo n u l l i b i : hj:c 
c ó f s q u e u t i - i pacet j quia non poce'i fingí 
alk]uid aliudjin quo íít, 5c antecedes pío 
baturjquia in nulio exiliis éí lformaiiier 
intrinfecc bonitas ^áut mahria^ fcd vel 
c a u í a l i t e r j V e i b b i e í t i L i C j V t p a t e t j e r g o n e 
que nioralitas : patet iíia confequentia^ 
quia no potéíl: eiTe grad9 genericus in ali 
quo^nih contraótus in aliqua fpecie & i a 
tiiuiduo: cóftat autcfeonitatem & maii-
tiá ad^quatédiiiídcre genus étis moraiis. 
Dices j ínter formas quae intrinfccé & 
ext ^ínrecé denominant diuerfaíubiedtaj 
qu.ifdá efTe, in quíbus vtraqj denomina-
lío ell eiufde rationisj vt patet in exeplo 
acidulo dexteriiatis^quíe cáipram colü-
iiá^qua animal denominat dextrúrquaf-
c i im vero elTcj in quibusexciiníeca deno 
minatio eft d i u e r í . s rationís ab intrinfe-
ca^vt patet in viiionQjqua; intrinfecé de-, 
nominat ocultim vidétem j 8c exmníecc 
cokérem virurn:üchuiusgeneris elTe for-
nianij a qua prouenicdenominatio mora 
Jis in aátu humanoj quia.v.g. íi eít libsr-
tasjdenominat'intrinfácc volúntate libe. 
1 : ^ 1 ^ e^trinfecé aítum moraiem :íí ve-
l ó eft regula t a t i o H Í S j d e n o n i i n a t in t r in-
fecc-inteiiectum v e g u i a t o r é j &c extrinre-
ce aótu'm fimiiitcr m o r a i e m ; 
Sed contra^ quia v o l u m a s j lex j &:alia 
qu^ qnoiiiococunqj peitinent ad genus 
liioiisjdicuniur morai ia per atCi-ib'..cionc 
ad aftum voluntatis ^ ergo moraliras foli 
a.^ui humano cónuenit intrinlecc & f o r 
iiiaiiterj aiijs v^ro extrinfeca denomina-
tioneab ipfo: ergo denominatio mora-
Jis non e í lá voiuiií;ate,aut legejaut quo-
«is ai io extriníecoj vt a forma dante d e -
cominationem alteriusrationis'.vtracue 
cófequentia patet., prima ex definitione 
analogoiu attnbutió.nisJ& pa-ret exeplo 
fani fupraaddudiOifecádaveiOjquia ocu 
lus n o n dicitur vifus per attríbuEÍonéad 
obie^unij íícut voiunrasj aut lex dicitur 
muralisper attributiónem ad adu:8i an» 
tecedens probatur j quia illa omnia ideo 
pait ic ipant eíTe moráis j guia fuo modo 
concurrunt ad afta.n moraiemjvidelicet 
potenüiá & iiabitusj quia éliciuatj lex & 
racio^quia p:^lanr, obiecium^ quia ter-
minatjfimXq'iia mouet &c exGicatJ& de-
níque circunílaiui.í'jqukaLíiciunt ipfLira 
aiftum moraiem. 
Arguitur primó in fauore oppoíitf fen ^ 
tenti^ contra has concluííonesjt e aAus 
humanus inr.anatus in fuá renli entitatc, 
poteil variari ab vna moralitate in alia ex 
folavariationeextrinrecalegisyaut circua 
ílantiarum: ergo moralitas no eíl: modus 
aliquis moraiis realis intiinfecus j fed vel 
ens rationiSjVel extrinfecadenominatio: 
cófequentia eíl euidenSjBí antecedes pro 
batutj quiacadem voli t io comedcndi car 
nesj quae nunceil: bona raoraliter feria, 5, 
incipit eíTe mala feria.^.ratione pra ceptí 
prohibentis j aut eadem feria, p ratione 
alicuius mal^ E circunlíantiae fuperueníen 
tisjVt patet jérgo. 
Refpondeturydiílingo antecedensjin-
nariato a^tu quantum ad entitate natura-
lem & phyfícá tranfeatfde quoinfra j íe-
cus veróquantum ad entitatem intrinfeca 
ínoraic. Cuius ratio elljcuia circunílati^, 
autleges non variant adtüjniíí aliquo mo 
do cognitf^aut volicf (vt íuo loco videbi 
mus) non ante poteíl effe vol i t io obieíhí 
fub nouis circiiílantij^aut legibus,niíi i a 
ipfa volitione fit etiam aliqua realis varia 
tro : quaie non variatureile moris in i i l o 
aftuexfoia circuífantiarii muta ione, aut 
pr f ceptorü^niíí etiaipfe a£t9aliqLiomodo 
realiter accidetaliter intotfttecé varietür; 
Sed objicicsj vt vol i t io lít malajno eít 
'©pus feratúrin obieítum vt p; ohibitum> 
aut malis circunllantijs aífecíinmjredratis 
cll^quod operas^fe ésfuperueniíre prchí 
bitionem^ aut mala circuníiantiáj perííf-
tat in volitione qüam antea habebatj er-
go moralitas ilÜus volitionis mutabitur 
de bonain malam j nullareali mutatione 
fada in volitione ipfa. 
Rcrpodeturadmilfo antecedentiVnego 
confequentiáj quia ad nouam iilarn con I 
tinuarionem aítus^non obñante jprohibi 
tione, aut praua circunílantiajant eft ne-
ce¡ririanoua volit io ^ aut laitemniutatio 
aliquareaiís móraiis in modo eiTendiin* 
trinfeco piioris'volitionTS. 
Sccundó arguitur^voiirio accedendi ad 
non Cuam in amenté j & in libere opérate 
eíteiaídern ratíOiiisjfeH in vno eíl in folo 
genere nsitn-^,]!! aliov^'1 b eitintra genus 
moris 3 ergo, moralitas nihi l intrinlecum 
addit entitati naturali aótus: coníeqi éria 
eü minori patet, & maior probatur,quia 
habentidem obieí tum. 
Relpondeo^habere idem obie^ü ma-
teriaifijSc ita eiTe eiufóem rat ionisíoiü in 
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eíTj nit i jyxj non vero íimpiiciter 6í ab-
íblucéj qiúa habccdiusrfaobiedaforma 
lia ex cbierfo modo, quo attinguncur ab 
vtroqac; nam ab amenté attingicur vxor 
aliena adu ormiino nacuraiLpr-efcinden 
dea regula rationis^ab altero vero attin-
gitur adu libero reguiabili per legé & ra 
rionemjqa.c diueria atringibilicas in qfo 
í e d o variat rationem forinaic nuiinfecá 
3a adüjiíctit cade propoíício in íp-cula-
bilibusjvx cognofeibiiis me^io demollra 
tiuo^aut probabilijvariac rationes forma 
les intrinfeGasadas feietif & o únionis. 
Sed objiciesjregulan nihiiiacrinfecíí 
ponicin regulatOj ergo habiendo aéttis 
. ad obiedum reg^labile miiilíntiinfeciim 
cft in aclujauc obiedo. 
•R^fpodeturjquod licet regulan in aihi 
fecundo nihi l reaie intrinfecü ponat iu 
regulaco ^ní!T foiá extrínfecam denomi-
Tiarionem áregula,tamen ipHa reguiabili 
taspafsiua per nrodü a¿hi5 primijliue j p -
íius aátus hu m ani j íí ue obie¿ti^ m o dus in -
trinfecus eílvcriuTcji íicut m legscisdici-
turderatione iftffntftif j quf fumpta pro 
XT^eíurabiiirare pafsiuajeíi: pafsio realis in 
írinrecaquátitatis^s-uptavero pro aclu&ii 
méíurat ioneeí t extrinfeca dcuominatio 
omefura adiLiajVtviíibi'litas cíl intrinfeca, 
colorijiicétaébu'videri ík d exniufecú. 
Tert ió arguitur,libcrtas achis eít i i i iex 
trinfecajerg^o etiá moralicasicóiequentia 
videtur cercajqina'/el libertas ejt formali 
ter ip ía m o r al I c as j v ei fal t e elt fu n d a m e t a 
ad quodneceflariómoralitas coíequitur. 
Refpondetur primó negando antece-
denSjde quo agendií eíu iníra: vel fecíído 
refrodetur admilTo antecedemi., negado 
confequentiáj quiafatis probabiiiter dici 
poteíi-ylibertatenon foiürn iron etTe i p -
íam moraíí tate formalirerjVerú neqyiíFe 
fundamencumilliusj fed eífe f o l l condi-
í ione neccífario requiíTtam ad illáj & no 
eftinconueniens, forma intrinlecá pen-
deré a condicione extrinfeca ^ vt-patet in 
relatione patern?tatisJ& cuiufuis aii9 age 
tisjquf licéc ííc intrinfeca patri & agentí, 
Kihilominus generatio adiua > &; quxuis 
alia adiojncq; eíl, neq; virquá fuit in pa 
tre^auc agentej fed in filiojaut paífo. 
Qnartoarguicurí moralitas adus^ft re 
latió iilius ad-obieftu fumptS in eíTe rao 
ris (vtnunc rupponimns)eTgo'eft ratio-
nis & extrinfeca: patee confequetia^ quia 
relatio a¿bus ad obiedum elf menfur^ ad 
pienfurabile,, ytdocuit Ariíl. f, M«taphs 
Trad.^circa.qai8.. 
c. i ^fed h i c clí ra-tionis^cum íTt tenij ge: 
nerisj quxnon elt mutuas íed exparts 
menturabii iSj eít ieaiisj& ex parte men-*-
íur a^  r a t i o i) is., e rg o. 
Re fp o nd e t u r j n e g o c o n íe c u e n ti a j quit 
tam relatio rranfcendentalisjcuá dicir ae 
tus adobiedí í . in qua coniíílit eius eíTen* 
riaj qua relatio pr^dicamentaiis menfura 
bilís^qua refert-ur atítus au obiedum v i ad 
menfura eítrealis, licet telarlo o b k d i ad 
ipfum adum que menluiat,íiCT.TtionÍ3.&: 
ad probationem cíico ) rciatioiie-idus ad 
obíedríí non eíl'e menfur^ ad méfurabiiej 
vt falsófupponir argun-eutúj fed poriüs 
eflfe menfurabiiis ad menfura.Cuius ratio 
eítjquiueirenriaadus coi íT1 k in cemen-
furatioiiead íufi obiefíuJ& ira ex natura 
reieít méfurabiiis per i l iucQ^od ii AiiíK 
loco cic-.ipiunvobicdúé cóueiib vocauic 
menlurabiic per ^¿limij nóei i ii;t-;lligeii 
dum de méíurabilirate ex natura réi^quia 
potiÜG e contra re'- fe habetjf.'v ei; ííiteiH 
gendú de mcníuiahilitatej vei f c^ndú io 
iá deuominatjoné, qi^tr ibui tur obiíótis 
ab aciibii!?,qua racione óbi $k% volitioi;is 
dicícur volibíleeSfi intcile'dioiiis i i i tdíí2Í 
biie-j-Scieniationis feilfibikjyei de menla 
labiiuate quo ad noilr.- n. ce- t iheanoné, 
quia fcilicet nos fedinrur ceríí de perfe-
étione exteníione obieitoiiun nienfu 
randi eam noitris actibus. 
Sed objeidesjí^pe obieíHim adu- liberi 
eílimpofsibilejVt ^qualitasdiinna in pee 
cato Angelij aut non exilcens^vt dcí íde-
riuín filiorüj aut eil: rationisjVt appetitus 
magifleríj.aut officij reipubl ice:crgore-
latio aítus aa illudnoneftreaiiSjfedratio 
riis:patet cor.fequentiaj quiavna ex con-
dirionibíis requiíuis ad relationem rea.e 
cíl mutua realitas & exilientia. 
Refpodeojn adu libero morali eífe du 
piieem relatione ad obiechim>vnarranf-
cendentalenij^c alterara pra?dicaraenta-
j'em tertij generis3^u^ in ipfatráfcenden-
taii fundatur:ex quibusmoralitas ico con 
ííílir i n ea relatione qure predicaraetalis 
eftjfád in relatione tranfeendenrali ( v t 
fuo loco diccmus)ad realitafé aute tranf* 
cendentale reiationisjneq} requiritur rea 
litase neqiexiftentia cetmmijVt patet. 
T > V B 1 V M I I . 
*Vtru mor ahí as aBm fit fot* 
mditer ipfa libertas) 
QVAE 
D . Tbo* 
Salas, 
Diíputatio.i. 
V A E S T I O h^c n o n p t o -
cedit I b i u de ¿ d u clicico v o -
luntatisjíicut pr^cedensj íed 
d e a é h i libero i n comuni j v t 
¿ O Í & E É S c ó p r e h e n d i t omnes adus l i -
berosjliue clicicosjíiue irnperatos^tam i n 
teniosjqua externos^au icilicet eo rü o m 
n ium moralitas con í i í l a t i n fo la l ibe r ta -
te 3 ira v t n i h i i aliad íít formaliter aó tum 
eífe moralem^quam eíTe l iberumi 
Cóclu í iOj moralitas adus h u m a n i q ü i 
cunq , ille iiic, non coníTíiit formali ter i n 
libeitatCj fed in aliquo alio fuperaddito. 
jftffi. ell communis cótra auctores p r imo 
loco eitatos dub.prxc .Etprobatur áprio 
r i ; qui.a genus morisfupponit genus natu 
ra; i i u e g r ü m S c perfeettimj abeoqj d i f t in 
g u i t u r j i i o n minüs quam genus entis a i t i 
licialisí ergo gradus moraii tat is n o n po* 
t e í l c o n í l i t u i formaliter per aliquid per t i 
nensad genus naturx:c6fcquentiaeíl eui 
c é i j quia diuería genera rerü debent eífe 
imper/nixta formaliter^Sc habere diueifa 
conilitutiiiaoiSc diuevfas proprietatesitúc 
íiCjfed libertas Scpropr ie tás eí l aótus v o -
luntatis creatíEjConííderata prarciséintra 
i t m i t e m gensris naturSjevgo nequit eífe 
forma coniiituens a d ü in eífe mons:h<-EC 
confequentia patet,&: antecedens proba-
tu r , quia homojau t Angelus p r e c i s é con 
" í idera tus i n t r a l im i t e liaturarjleclufo ge-
nere moris^ fícut habet m o d u m eífendi 
d i r t i n í t u m ab aiijs crcaturis, ita í ími l i i e r 
tíebet habere modum p r o p r i u m operan-
di j led proprius modus operandi naturae 
lationaiis^vt dillinguitur ab al i jsagenti-
b u s ^ e í l operari cum deliberatione & l i -
bértate. , v t docuit D . T h o m . í u p r a . q . i . 
Dubium 2 ¡ ^33 
art. r.ergolibertaseíí: modus afiieiens ac-
tum voluntat i s jconí ideratum intra l imi 
tem generis natura:. 
Huic argumento refpondetSalasjhici 
tractat.y. d i íput .y . feól. i . num.y. agere 
l iberé non eíTe modum naturalem ope-
randi hominis, vt genus naturae elf con-
dift induma generemoris: quiajinquitá 
agere liberé j ¿ a g e r e moraliter ide funt ^ 
fed vt naturale diuiditur contra fuperna* 
tiirale, quia ita homo libere operatur, vt 
ad id non indigeat auxilio fupernaturali. 
Sed contra j quiahomini eoní íderato 
vt precisé intra ordine naturíe d i í l ingu i -
turab alíjsagentibus intra idé genus na-
lura:conlíderatisJ& feclufo omni genere 
moris,, e í l debitusaliquísproprius & f p 5 -
cialis modus operandi j i ion m i n ü s quam 
G^teris creaturis eiuldegeneris: fed ú h e í t 
operari cum l ibé r ta te j v t o í t é i u m c i l e x 
D . T h o i ergo operari l ibere non íolúelíb 
modus naturaiis operandi i l i iusjVt na tu-
rale d i l l i n g u i t u r có t r a fupernatuialejed 
etiá v t d i i l j ngu i tu r ab aiijs modis o p e r á -
d i eiufderaorcinisnacuraiis. 
Dices ita eíTíj quod proprius modus 
operandi hominis intra l imites seneris 
natura; cofíderatijeíl: operan i ibcré^ouia 
fícut libertas i n a í h i p r i m o percinet ad ge 
ñus natof x > ita libertas in auhi fecundo j 
c x t e r ü m i í lum modum o p e r a n d i i c i l i -
cet 1 i beréj n o n d i ! i i n gui fo r m aiit er á m(> 
do operandi morai i te r i 
Sed p r e t e r q u á quod h^c doctrina c o n -
fundi t i n adionibus humar.is genus na-
tur^ j&genus moiiSjíTc obj ic iocontra eáj; 
quia vnus & icem aéhis humanus j í í i ' e ni 
ter iorj l iCieexterior o n í n o inuariatusqua 
t u ad l i b é r t a t e , p o t e í l ab vna morahtvate 
i n a l i á t raa{mui"ai i ) in ió&. duas mora l i t a 
tes diúerfarum ípécierú í imui habere aire 
raro ex o b i e d o J & altera ex fine(vt n iu ic 
fuppono infra iauiis probandum,) ergo 
moral i tas quid d i f t i n d u m eít a l iber ta* 
tej&c genus moris a genere natiuar. 
C ó í i r m a t u r vrgennus,quia f e c i u í a p e r 
impofs ib i le o m n i iege & regula rationis 
eíTet aclus v o l ü r a t i s libei-j & no oífet n\o 
ral is ,ergomorali tas non conf i í i i t in libec 
tate: hfc colequentia patet^Sc antecedes 
quo ad fecunoá pan evidetur euides,quia 
í i c u t n u l l i p o t e í l couenire eífe an]'íiciale> 
fecluíís rdgulis arrisa ka nec m ó r a l e íeclu 
í í s regui i s m o r i s i & q u a n t ü ad r e r t i á par-
tem probatur , t ú quia v t voluntas opere 
tur l i be ré p r ec i s é , non pofhuat ex parte 
í n t e l i e í l u s lege, aut regulá , fed í o l á p i o -
pol i t iosieobiecl i fub ind i j íe ren t ia : tu fe-
c u n d ó j q u i a no p o t e í l reperiri gradus ge 
nericus á paite re i /mí í contra^lus in i n d i 
uiduo alicuius fpecieijfed feciuía iege aup 
regula rationis, non daietur bonkas ,ne -
que m a l i t í a , qua; funt fpecic$ adaxiiuuce 
diuidentes genus nvoris j í lquiden. conii 'f-
tun t eflentialiter i n conforrni tare , aut 
di i formita te a regiila:ergo no p o t e í l da-
rí moralitas íecluík regula & lege. 
Dices, feclufo d i chmine ra r ion i s e t i á 
hullus eíTet aótus l iber, q u i d q u i d í i t de le 
g e: fe d c o t r a, q u i a 1 i c c t fe c i u fo c i ¿l a m i 11 e 
i n t e l i e í t u sp rac^ ic i v t precise p ropon eré; 
o b i e d u m p r o r e q ü c d u m , a u t fugiendumj 
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n o n poíTet i n t c l i i g i profccnt io j aut fuga 
i n volunratejCiim n i h i l fie v o l i c u m j q u i n 
p r ^ c o g n i t ü j bene tamen p o t i í f inreli .gr 
feclufo d iéLimine ra-cionis vt reguiante^ 
aut vt promulgante l e g é fecundum qua 
regulada eít bonitas., aut maiitia moralis 
i p ñ u s profecucionisj vel fug.Cj i n ordins 
ad fínem fupernaturalem : ergo a d m i í l o 
hoc im pofsibili j quod mi l la fcilicet eíTet 
lexjaut regularationisj n o n repugnat m 
t e i l i g i a d ü efle l iberüJ&; n o cffe rno ra i é . 
Sed adhuc dices aiiter cum d t - g o r . de 
Wahnt* Va len t . ioco cic.fupia. q. 1. non c ó f u n d i 
eíTe naturales 6¿ eííe m ó r a l e a í t u s h u m a -
n i j quiaeiTe nacurale in adibus e l ic i t i sá 
v o l ú n t a t e c o n l i l l i t i n hoc^quod eft p r o -
cederé a v o l ú n t a t e l ibe ra , & eífe morale 
i n hoCjquod elf d i r ig iab in te l lechnnatn 
ralitas vero adus impeia t i coí i i l i t i n hoc 
quod e í íe l ic i ab intellcótii,, aut quauis a-
l ia potentia d i l í i n d a a voluntatej & m o 
ralitaseius i n h o c j q i i o d eí l eíTe a v o l ú n -
tate vt mouente , & applicante quo ad 
e x e r c i r í u m . 
Sed here d i ^ i n d i o í n t e r genus natur^ 
& mor í s in adibus hii^riáíii? , aut eíí: i n ín f 
í ic iens juat c o n f i r a í a t no l i r am cbnc iu l io 
neni jquia vel per di r igí á r a t i o n ^ i n t e l l i -
g-r i i t e audo r eam d i reó t ioné i n t í l l e d i i s 
d ú r a x a t j cjtfjj ex natura rei eít: necelTaria^ 
v t voluntas libere operetur q u a n t ú m ad 
i l i b í L u n i a m ope ra t i oa i . v ,p r ¿ í c indendo á 
regaliz artis tk Éftü.riii vel intei-igiedire1-
d i o n c m art:ñw}or.im;feu moraie. Si p r i -
inum.,-.:u n hee lít neceirtria ad a d u m l i -
berum i n elTj nacurcCjiam contlindic eíTe 
naturale Se mó ta le in a d u humano^vt o f 
~ tenfum e í l , Scoptimc d i x i t Salas i n fine 
n u m e r i c i t a t iu iam afhis elicitus v o l ú c a -
ris etiam quantum ad eífe naturale d i r ig í 
t ur ab i n teí i ecl: u 3 &: íi m 11 ir e r a d ü 9 e lie i tus 
aquauis alia p o t e n t i a f e n í i t i u a j a u t i n t e l -
l ed iua lumptus i n eífi iñárürár „ eíf natus 
iraperari á v o l ú n t a t e . S i fecundum habe-
masin'-en.r'j n^fcilicer nioral i ta temadns 
n o n prouanire formaliter á Lbertatejuec 
ab aliquo ad eam in eflfe nature requí / í tOj 
"fed ab alio d I V f í p e r a d d i t o ext ra l imi tes 
generis naturac. 
O p p o ' i t u m liuius conclufionis doeue 
runt Durand .Sco tus .Me. j r i c .&Gregor . 
de Valent . ioco c i t . q u r c i t . p r x c e d . e x i í f i -
mante»; a d u m efife mora lem: ex co praj-
c i s é & f o r m a l i c e r ; TUGO procedit a v o l u n 







f e d . 1.1111.5. v b i p r i m a r i a m mora l i t a ten i 
a i t con í i l ' l e r c i n l i b é r t a t e , l icet fecunda-
í i a m , p o n a t i n aliquo alio d i í l i n d o ex-
i r e m o , v t fupra d i d u m eíf. 
A r g ü i t u r p r i m o pro hac f e n t £ n t i a , a c -
t u s h u m a n u s j & a é t u s moral is funt id^m^ 
íed adus humanus n i h i l aliud elf , q u á m 
adus l iber j ergo de p r imo ad v i t i m ü ac-
tus moralis & adus liber funt ide: n aior 
e í l D . Tho . fupra .q . ' i . a r t . 3.111 fine corp . £)> 
& a d fe c u 11 d íí ^  & h i c ^  a r t , 5 & i 11 f r a a r r. 8. 
¿ k . q . i p . a r t . i . ad .3 .& minor e l f et iá ex-
preifa D . T h o . fupra.q. i . a r t á . i n i t i o cor 
p o r i s ^ . q. 2.arro 2 .a rgum. 3;&. 3.<iontra 
g e n t c s j c a p . p . & . q . i . d e n i a l o j a r t . ó . 
R e r p d n d e o j m a i o r é e í f e veram iden t i -
cé & mate r ia í i t e r , falsa vero formali terj 
quiaiieet omnis adus humanus & liber 
aparte re exilies lít moralis.,vt d í c e m u s 
art.8. ^ ¿ e conuerfo omnis adus moralis 
fít humanus ^ l i b e r / q u i c l q u i d dka tCaf - C 4 ^ / , 
l a l ius l ib . i .de quadr ip . iu í f . c. ^p.circa rni 
d i u m ^ aíferens a5tum h u m a u ú 6¿ m o r a l é 
n o n dic i conuer t ib i i i ter , fed a d ú mora -
- iem eífe quid íuper ius ( de^qúo'iíifra) ta-
men moralitas non c o l l í n t formaliter i n 
l ibe r ta te j í í cu t i icét r a t iona le '&r i í ib i l e íe 
habeant conuert ibi i i ter . Se í ínt i d é i d e n -
ticc & materialirerj iifíbilitas tame n o n 
s i l formaliter rationalitas, aut c contra : 
quare d i í b ' n g u e n d u m e í tconfeque l i s j 8¿ 
c o n c e d e n d t i m i d e n t i c c / f e ü mate 1 iali terj 
& negandum formali ter . ^ . 
Secundbjarguit'Saiasargumenco D u - 4 5 
randi j adus dicuntur morales á more & 
c o n f u é t u d t n e p r b p n a ' h o m i a i s ( v t fupra 
d i d u m eíf) fed p ron i íus rnos & confuetu 
do hommis e í i operari l i b e r e / q u i a i ta 
frequenrerj & v t i n p l t í r imuni operaturj 
ergo a i a s rnoralis idem eíí: formaliter 
quod a d ü s i iber, 
Cói i rmarur^q fia foía libertas eft caufa 
Vt h o m o aífuefcat exercere a ; tusí imil :sa 
ergo fola libertas adus facit i l l u m mora 
lenirconfcquetia patet,quia adus d ic i tü r 
moralis a frsquentia & iterata exercita-
t ione í ími l ium a d u ñ l i b e r o r u m : & a n t e -
c e c e n s e í t d o d r i n a Ar i f t . z .E th ic . cap , 1. 
¿AZtiríhjñeminem ifíuefieri adoppqfítum 
eius quodineftillid natura, quod e x p l i - ^ r t / f : 
c u exempio lap id is , qui quantumcuhqj 
furfum propc ia tu i j n u n q u á aífuefcic m o 
uere f u r í u m , n e q ; ad talem m o t ú facilita 
t u t j quia naturaliter tendit deorfuraj Se 
n o n i i be rc / ed vioisneerfurfum afeedir. 
Diíputatío.i. 
! B-erpodeturadmifla maiori Scmínor í j 
n e g ó confequentiam^quia iicht aótns di - -
catur moraiis a c o n í u c r u d i n e y t a m e n n d ' 
í ígnificat ipramformaliterjfed o r d i n é a d 
obiec^am m o r a l e i & i i c é t lapis dieaturta 
lis a l í e i íone pedisjtion l ign ihca t fo tma-
l i t e r ipfam iaeíioné, fed corpus teneí i i ' e 
duruminara aliud eíl id a quo nomen i m 
ponicur^&id ad quod í i g n i t i c a n d ü i m p o 
niturtScper hoc patee adeonfi rmat ionc. 
T e r c i ó arguiturjfola libertas facit aílfi 
imput'abilemjergo morale : cOnCequecia 
videtur certa, quia cui conuenit palsio y 
eonuen ic í ími l i t e r e í l en t ia j imputab i l i ras 
autem i n c o m m u n i e í lpa í s io moraiitacis 
i n c o m u n i j í í c u t i m p u t a b i l i t a s i n particii 
lar i eíl palsio aélusraoralis in particular]., 
videlicet imputabiiieas adlaude & prac-
miura aólus bon i j&i imputabi l i tasad v i -
tuperium&: pcenam a í tus peccat i :& an-
P# J'IJO, tecedes probatur ex D . T h ó . infra.q.21¿ 
avt^.dicecejtunc aélñ imputad horri i i i i . , 
quando ef t in eius po t e í t a t é & d o m i n i o ¿ 
Pro folut idne n o t a ^ d o m i n i ü q u ó d ha 
bet horno fuarum potent ia ium & opera-
t i o n u m iiberarum eñe dupléx-.alreiúna-* 
t ü r a k j & a l t e r u m mora le idorc in ium na-
turale non coí í l l i t i n hoc, quod e í l pofsi 
dere eas tanqua fuasjquia etidrn hác rat io 
pe pofsidet operationes nacuralesj&po-
tecias partis vegetatiuf, qug non fubduil 
tu r i iber ta t i j íed ta h o C j q u o d eíl liberan! 
liabere facúl ta te exercendijVel noexer-
cénd ieas^pr^ fe indendo aquibufeunq^ ré 
gulis artisjaur mor í s : d o m i n i ü ve ró m o -
rale no eí l habere ius,ratione cuius liceat 
í íbi eas exercere^ aliás non eílec dominus 
aé l ion is peccaminof^ j íed hoc genus d o -
min i j fupra d o m i n i ü natutale addit fubie 
«ftionem ad regulas morum,hoc eí l jad 1¿ 
ges &prgcepra quibus p roh ibe tu r , v e l 
p r ^ c í p i t u r e x e r c i t i u m t a l i u m ó p e r a t i o n ñ 
5n ordinead c ó f e c u t i o n e v l t i m i finis. A d 
hac ante d ú p l e x d o m i r t i u m , dúp l ex i m * 
pu tab i l i ca sco fequ i tu f íVnana tu ra l i s j&a l 
te ramorai is : p r i m a c o l i í l i t i n hoc ,quod 
aAus líber imputetur h o m i n i t a n q u á eius 
nacuralis & libera perfeé l io : fecüda vero 
i n hoc, quod i m p u t é t u r i l l i a d laudc,íT íít 
conformis legi^vel adv i tupc r iu , í í íít d i f -
fo rmis : & q u i a homoratiorte íuaí liberta 
tis pr§c¡s¿ f o l í i m habet d o m i n í u m na tü 
rale fu^ operat ionis , ideo talis operario 
ratione libertatis precise folü imputatur 
ei imputabiiieate naturali j imputabi tur 
Dllbilluí^. ^35 
tarae raoraliter ratione fubieíl ionis ciuf-» 
dem libertatis ad regulas moris .Quo p o -
í i to ad formam argumenti d i l l i nguencu 
e l l antecedens, & concedendum de i m * • 
putabilicatc natural i , & negandu de mo 
rali:,$Citanegandagil c o n í e q u e n t i a : nec 
D . T h o m . aliud intendic^ quia loqui tur 
de domin io moraii¿ 
E x q u a d o d r i n a defumi p o t e í i a r g u -
rhentum ad confirmandam veritate con 
e l u í í o n i s ^ n a m n o fumus d i g n i l a u d e j a u é 
v i tuper io , eb prec isé quia l iberé egimus^ 
fed quia l iberé agiraus. conformiccr , aut 
di íFormiter ad legejiicut non fumus b o -
n i , aut mali pi¿fcares,ex eo prxcisé quod 
Jiberi pingimus,fed quia id facirnus m x -
ta regulas artis,aut contra eas^  fed i m p u 
tabihtas adlaudem & vi tuper ium c o n -
fequitur ad eífe morale v t pafsio , ergo 
eífc morale non confiltic i n libértate» 
D t ^ B Í V M I I I 
<VtrH moralitas aflúsfit mo* 
dus realis ah[oluius^el reía* 
tiuus, quis fit eius 
terminus ? 
R I M A c o n c l u í i o , m o r a - f 
litas adus n o n eíl modus 
realis abfolutus/ed refpe-
é t íuus alicuius ex t r in í ec í 
d i í l i n í l i á fubieólo. D i x i 
d i f l i n d i d í u b i e í l o , quia certum e í l j i i u l -
l ü m accidens eífe a b f o í u t u m á fubieéloí 
fed omnia dicere refpedum ad i l l u d . i r a ^ttmel 
Zumel . 1.2. q ^ y i i a r t . ^ . d i f p . i . F r a n c i i e . ^ * 
Herrera inl ib.2.fentent .Scotus d i í l ^ o . <¡cotus 
difp.28.qi ^ i conc lu f 2 . Q u g c o e l u í í o prb k 
cedit de orani adu Jiumano tam elicito. , 
qnamimperato , i ta tamenquod modus 
i í l c rea l i s relatiuus, i n quo c o n í í í i i t m o -
ralitas,ell: intr infecús adibus elicitis a v o 
lutate ( v t d i ¿ i u r a e í l d u b . i . ) e x t r i n f e c u s 
vero adibusimperat is , v t fuo loco dice-
mus. Probatur c o n c i u í í o , qüia qt i idquid 
reperitur ín adu m o r a l i , é í l caufatum á 
volutate effe¿t iué,& ab ob icdo ,Vt á fine 
feu f o r m á cxtrinfecaired ñeque volutas, 
n e c o b i e d u m p o í í u n t caufarein adu álí 
quid abrolutum.ergo: maior pater ,& m i -
ñ o r probatur ,&; i n primis de v o l u n r a t é . 
P r i m ó , quia voluntas eíl pr inc ip iü adus 
moraJuSjiio í ub ratione a b f o l u t a j í l d fub 
refpcdu 
6^6 Tom.iinii .2i .STho. Trad.^GÍrca.q.i8. 
relpcótu ad regulasmorisíqU3a(vt di¿Sum: 
elt )-non e f t i c k a d u m r n o r a k m - v í prac*" 
eise libera^ fed v t fi ibordinaralffgí ' í t s rgo . 
qui d quid e í fedi Lteitra n sfunditia-ajdjti-mi, 
pcrtincns ad gcnus.rnoiis., dicir^aErcudi; 
nem Se r e f p e d á ad. ipfam legeniíSC'^iiid 
quid artificíale transfundit in a d a m l p i a 
gédi jd ic ic habitudmem ad regulas-iartiSí 
Sec-undó , quia, wolunras n i h i l caufar i n 
aóha niíi mota ab obiedo; . Secunda veré; 
parsminofisprGbarutex p rop i io niodo 
caufandi finisjfsu o b i e d t j q u i á ÍGÜicet ob 
ieduiTijaut finisfolura caufat terminan-
do ex t r in fecé comenfurationem.ax^i^ a d 
apsü : ergo quidquid cau£atinaGbu;iii.í.uo 
genere e l t r e i p e d i u ü ad ip íum o b i e d u . 
C o nfirmat ur p r i m ó c oc 1 u íio¿ quia b o -
uitas & mal i t i amora l i s n o n í u n c m o d i 
abfoluti^fed refpedmi adlegem^cui b o -
nitas confona ty& maii t ia di í foi ia t^vt v i 
debimus infrajergp etiam moraliias.pa-
tee confe^uentia^ quia gradas genér icas 
abfolutus non c ó t r a h i c u r per modos oc 
díiFercntias reiacaias. 
Confi rmatur fecundo^quia f :claí is re-
gulis m o r ñ ni i l ia ePfet mora l i tas in adu,. 
fícut feclulísregulis-artis n i h i l ardí ici j cC-
l e t i n opere:ergo moralitas no elt abioiu 
^taab oni exti-infeco dif t in d o á f a b i e d o . 
. " O p p o f í t a m l e iL ten t i á in l thaau i tCa ie -
i^aietate, tan>infraj qua;lc.45. art. 3.circa í inem ia 
p r ima fo iu t ione ad quoddam a r g u m í i i -
t u m D u r á d i j v b i ai^;.moralitatem faitem 
i n adibas clicicis eífe ratione rormalein 
realem abfoiatam liiperaddiram en t i t a t í 
•natarali adusjper m o d a m forma- qua 
Jitati$abtoiut-f. Fundamentu .Oie t . e i l j 
cu ía inrer adas vi t tut is & vicijJ.ell o p p o -
íírio có t ra r i a j r a t ione cuius mutuo fe ex-
pel lunt ab eode íubiediOjevgo moralitas 
é í l qu aí i c as ab foi u t a ;.c o n fe q a e n t i á p a te t , 
quia i ñ i a d u s non c o n t r a r i a n t a r j i d í i ra-
tione moralicatis: re lat ioni aatem n i h i l 
%Aríli0 eííe contraria., docuic A r i f t . i n pra5dic.& 
antecedens probacur,qaia í n t e r ip íos ha 
bitus virtatis & v i t i j s & inter l iberaí ica-
t em 8c prodigali tatem eí l contraxiccasj 
ergo etiam inter ipfbs aótas, 
Refpondetur admiíTo anteccdentij i ie-
go con fequentiamj ad cuius p r o b a t i o n á 
dico j A r i i i o t . loqu i fo lum de r e i i t i o n e 
prardicamcntaliJ6c non de tranfeenden-
talijqualis e l l moraliras^i-.^ relario tráf-
cendéta l i s íícut p o t e í t eífe forma adian-j, 
•lea í imi i i tá r p o t e í l habere co:ntranum0 
,Se;d maior difficultas.eftj quifná i u cer 
minitó^quem refpíc i t . .ffte mo(i.as,relati« 
iiP.Sj.mquo coníi l l ic mou lkas j ex l i i s o n -
b|us íii l l-indis a fubiícdo^ad q u £ a(5tus:hu-
inanus dicic reí padum^fciiicet t ü iuUte . , 
regíjfa ia t ionis jvel lege^aut obiedo? 
Pro.qao fít fecunda cocluliOjmor.aiitas 8 
a.^us.noa conilíl i t : Formaiiter in re fpedu 
i l i o ^ quem dicit adus humanus ad iuun i 
principiriefhciens nToralejfciiicet ad v o -
iBOt-ac^m v t f u b j e d á regulis m o r ú . P r o -
bacur. á p r io r i j quia a d i ó v t a d í o e í t j i ion 
refpic i t formai i ter ' fuum pr inc ip ium>. jd 
cerminum^aut obiedum^ergo nullus mo 
dusadionis v t aótio elt jConHiiit fo imal í 
ter in refpediu ad pr inc ip i í í : c o n í ¿ q u e n -
t ia yidetur certaj.quia modus fapit na tu-
ram q u á c o n í e q u i t u r j & a n t e c e d e n s p r o -
hacur^qujaadio vt lic^ e l l vía & tenden-
tiáj de cuius ratione n© efl refpícere.pii . i 
c ipi a m j fe d t e r m i n u'm. 
ConfirmaturjCjiiia voluntas dicitur for 
maliter pnnc ip ium moraie^per ord ine ia 
ad a i t am mora iem q u é e i ic i t j l icut medi 
ciña dicicar fana per o iu inem ao fanka-
tem animalis qaam caufitrergo adus n o 
dicitur moralis per o r d i a é ad vo iun ta t . i 
v t ad pr incipium rnórale:parcL c o n í e q u l 
tiajquia cífet circulus in eodem genere*) 
. Dices^voluntatem non dici pr inc ip ia 
rnorais ex habitudinc ad a d u m fed dx 
habitudine lubjedionis ad regulas. 
Sed contra j quia non poteí l : inrell igi^ 
quod volaras íit fubordinata r c g u l ^ t u í i 
cú reipedu ad a d á r e r g o íi moralitas v o -
i u ntatis c o n f í í l k m hac fubord inaLÍone . 
eam habet per ordinem ad a d u m : confe-
quentia patet > & antecedens probatura 
qí.iia voluntas fubordiwatur reguliein ra-
tione principij el ici t iui adus regulabiiis 
ab-ipfa:ergo talis lubordinatio cit cíi ref-
pedu ad a d u m . E t p o t e í l confirmari e^ 
A r i ' l . ¿.de anima.c.4. di.cent.e pr inc ip iu ^ r ^ » 
a d i i i u m fpeciíicari peractionem. 
l i l a conclu í ioe l l : contra Z u m e l . 1.2. Zumel, 
q . T l . ^ r r . d . d i f p . i .concluf . i . o ^ p o f í t a m #, 
aííei e té jca i faaet Ricaid . in f ecüdo .d i fp . 
41.art.2. q . 4. & l i c c t Z a m e l e x i í a m ^ 
idéeíTe dicer.ejadum Cumere faá m o r a l i -
tatem inord ine ad voiantatem vt fubieT 
ídá regu l i s j ac dicerc f u m e r e e á i n o r d i n é 
ad ob i edam regalabilejre vera non funt 
idem j qa i aaó l a s refpicit voianta tem de 
o b i e d u m i n diuerí is generibas caufííiñ. 
F u a d ^ ^ e i K Ú auce.tn huius icntenticE e í l , 
quia 
Difputatio.í. 
quía voluntas habet formal i tcr cíTe m o -
rale ex rubordinatione ad regulam^ ergo 
adus v o l ú t a t i s habec formal i tere íTe m o 
rale ex Tola habitudine ad volucatern ica 
í l ibordi i ia tam : pacct confequenciaj qüia 
aciones fpecificancur a í'uo pr inc ip io jYt 
d o c u i i D . T h o m , íupra .q* i i a r t . 3 . 
' ' * i lcfpondeturjnego con íequen t i am , 8¿ 
ad probationenij quod l i ce t aó t iones fpc 
cificeiitur afuisprincipijsin genere cauf^ 
cf t ic ient is j&ita a d i ó humana habeat ef-
f i morale eflicienter a vo lun ta tC j i i o t a -
m c n fpecit icantnrabiUisin genere cauf^ 
fbrmalisjfed á tcrminis^íeu o b i e d í s j a r q j 
adco a¿Ho humana n o n e í l forn ia lker 
moralis ex h a b i t u d i n í ad fuunl p r i n c i -
p i u m ^ íed ex ordine ad obieiftíí^ & ratio 
di fcr iminis eft^ quia fpecificatiuum f o r -
jnalc alicuius coparatur ad ipfurnjVt f o r -
ma dans ei efTe for inal i terJ& quia p r i n c i -
pia ve po ten t i^J&habi tus n o n d á n c eíTé 
asStibus quos eliciunc i n genere caufs for 
ir»a',ísjred efHcient isrobicótnm vero corrt 
parxcur ad iprumactum ve forma ex t r i a 
fecaterminansj & c o m p l e n s eius po ten -
tialicatem Se tendentianijideO obiedunt 
cft f ó rma le fpecificatiuum aóhisj p r i n c i -
p i u m v e r ó e í l fpecificatiuum cfíiciens> 
de quo i te rum infra a í t . 2 i 
Sed objicies^faltem a d i ó í l i m i t r á t í o -
n e m genericam a p r i n c i p i o j ücc t fumat 
fpecificáab obiedo^fcd moralitas eft ra -
t i o genér ica adboni ta tcm & m a l i t i l ^ e r -
g o l icét bonitas & malicia adus í i n t i n o r 
d iñe ad oBi.edum^moralitas erit i n o r d i -
ne ad voluntatemiconfequent iacum m i 
n o r i patetjmaiorqupprobaturj quia a d í o 
chftinitur fecitndum ra t ionem generica> 
quod íit motus egrediens ab a g e n t é , & 
c o n í l i t u i t u r i n ratione adionis per o r d i -
ncm ad p r inc ip ium. 
RefpoQdcturjnego raaioréj q u í a c ü m 
a d í o íít res í i m p l e x . , tam irt eíT; n a t u r a 
q u á m ineíTe m o r í s , non po í fun t gradus 
geneiicus & ípecificus adionis fumi i n 
ordine ad diuerfa, fed vel ab eadem í i m -
pl ic í entitate i n eífe na turx confideratai 
í í gemís 8t difFerentia piettineant ad ge-
n u s n a t u i ^ v e l ab eadem í lmpl ic i habita 
d i n e i n e í f e morfsjfecudum quod m a g í s , 
v e l m i n ü s diftat ab exiftentia^aut magisj 
ve l min^s eft perfedaintra proprios l i -
mites nacur^fcilicetj-aut m o r í s : &;ad pro 
b a t í o n e d i c o , a d i o n e m non impor tare 
ordinem ad agsns ve ^u id ñbi i n í i i n f ecu 
Dubium^é ¿^ 37 
SceíTent ia lect iá vt a d i ó eí l ^fed v tcuid 
c ó n o t a t u m , q u o n i á ratio adionis forma 
l i t e r con í í l t i t i n hoCj quod íic p r o d u ó t i o 
adiuacermini jquia tamen produdio ita 
fumptadebet eileab aliquo producence^ 
ideo connotar ordine ad ipfum;Niíí p la -
cear dicere^ a d i o n e m importare i l lü o r -
dinem ad agens v t cOnditionem c o m u -
n é j & quafí t r a n f e é n d e n t e a d oniiiia quac-
habent elTsj t a n q u á id quod $ñ aiteriusj 
íiciit p o t é t i a a d i u a eí l al iquid agentis^ a 
qua dici tur potens ag£re<,&: accidentia 
funt f u b i e d i j & i t a dicunt ordinem ad i p -
fum jSí nihiIominiisneq3potentiaJne)qu,é 
aliquaaccidentia abfoluta fumunt r a t i o -
nes Ipeci í icas j aut genér icas á fubiedis^ 
fed v e i a b o b i e d o vr p o t é t i x & habitus^ 
v e l a proprijs principijs in t r inf íc i s jVt ac 
cidentia abfoluta. v . g . calor Si frigiditasi 
Te r t i a coneiu í iOj moralitas adus n o n 
eoní í í f i t i m m e d i a t é i n habitudine ad re- 5^  
gula ra t iónis &í legis. Probaturj quia ac-
t -u snone í t r eguJab i l i s i m m e d i a t é per ra-
t i onem & iegenij fed mediante o b i e d o : 
ergo eius moralitas non c o n í i i h t i n rcgt i 
l a b i l i t a t e i m m e d i a t á a lege Se ratione:c5 
fequentia eí l certa, & a n t e c e d í n s p roba-
tura quia;ra.tio non aliter regular a¿tu v o 
luntat is , -quá d idaodo quale c í l o b i e d u 
ad quod t e r m i n a t u r , o í l e n d e n d o fcilicec 
i l l ude í f c conforme^vel d i f í o n u m legi. 
Conf i rmatur , quia ob i edum e i lp r i í i s 
ordine naturs j fa i tem in i h r e u t i o n e j q u á 
a d u s , &L pro i i l o p r i o r i iudieat ra t io , an 
í í t b o n u m , vel m a l u m , quá t enus a t t i n g í 
p o t e í l a d u voluntat is : e rgo in t a n t ü re-
d a ratio regulat adus humanosj in quail 
t u m regular obiedaipfa >vc a t t i n g i b i l i i 
funt no í l r i s adibus; 
Contra hanc c o n c l u í i o n é m ópiwatus 
e í l Vazq.hic , dirp;72.c.9idicensJ mora- Vatqiitt, 
l i ta tem adus humani con í í í l e re i n p r o -
f irietate quadam i l l iüs jqux dicitur regu-abilitas per ra t ionem, eamq je í f e relario 
nem rationis,aut denominat ione extriil 
fecam. Idc docct SalasJiiCjtrad.yvdlfp. ^a¡a5 
i . f ed . i . nu ;4 .<5 .&. 14.. dicens,Iianc eíic * 
moral i tarem adus fecundariamiqu^ abf-
trahi t á bouitate & málítia raiiquam ra-
t i o fuperior. Cuius fenteníije funcameii 
t u m c o m m o d i í i s adducetur i n f i a , cüríi 
agamus d e b ó n i t a t e moraii; 
Vlt imaconclufio,morali tas adus con 
ííílic f o r m á l i t e r i n ordine i l l ius ad obíé-
d u m reguiabiieperrarioziea^ aije icg^. 
6$% Tom.i.in.t2.S.Tho. Trad>^.circa,q.i8. 
Probatur primo j íufufncientc enumera-
tione j quia í c í l i c e t non el ta l iudexri in- ' 
fscum penes o r á m é ^ d quod porsit fumi 
raoralitas a¿tus. Secmicój quiaad:^ eíl. 
formaliter cendentia adobieóhim : Ci go 
. aátúsmoraiis t i i formalitcr tencientia ad 
* obiedum moiale. Tertió.quia ex An 
2. de anima,, cap^.adus ípedíicantur ab 
obiecíis., & ücét moralitas non iit ratio 
fpeciíícaj led generica^am diximus in re. 
bus límpiieibus no pr^fumi genus & dit-, 
ferenciam ex ordine ad diucría. 
Sed objicics primó contrahanccon-
cluííonéjinuariata lege non variaíin mo 
ral i t iSj et iam íi ob i eáa varieiiturj & va-
liataiege variatur moralitas etiani obie-
¿tisinuariacis : ergo moralitas a¿ius non 
conlií í i t in habitudíne adobieétum ^ fed 
ad legcm:probatur antcceeienSjCiiiiaíhn 
telege ieiunij ^ aut prohibitione carnisj 
non variatur malina á6his intéperanti^j 
etiam íi v.aríentur aítus aomedertdijmo-
do i i lajmodóil la, & ablata lege nullaca 
meíi io quorumcunque ciborunvelt ma-r 
la^ergo. ti • 
K.e-ipondeturj n alitia morale.m adutí 
no fumi m ordine ad obieótaílimpta ma 
teriaiiterj hoc e!'j quatcnus íimt bona 
ciu^dam vcilia^aur dekAabiliajíííue veré> 
liueapparenter j fed fampta FoCmaliter^ 
lioc elíjCjuatenus iraportant ceítü Se de-
tdrminat'im quendam modnm oppoli-
tionis cum re^a racione & iege , & qir'a 
iUote lege ieiunrj o xinia comeílibiiia íj* 
céc diíFerant rpec¡,¿ in genere natung ma-
teriaüter., tormaliter tamen conueniunt 
in codem modo comrarieratis obieótiux 
^d legem íeiimij ^ quia omniaTunt squé 
prohibita : ideo iicéc ftante ead jm iegs 
varientur obie'fa materialicer J & in elfe 
nacurXj non variantur formalicer j &i ia 
«iíemórjS^Ji-^-o^ ÍÍ": R • a&s, rft- •:»: 
Objicies facundo j tota malicia adus 
eoníiílic in habicudine ad iegem^ de non 
in habitadme ad obiecíhim etiam fornaa 
liter furíí'pcumjergo et:á moralicas^oii" 
lequencia p.átctt, qaiaex rupra dift is vter 
que graqus genéricus ^rpecihciis íumi-
turrefpefta eiufdem3&: antecedens pro-
b i c u r j q u i a m a 1; c i a a d a s c i 1 • • 11 r d a r n e i u s 
obiiquitas Se diífornrita^red aítns n 6.eft 
d.íformis obis^o^ cuna nuiium íic obie-
(•h-iTi j cui aci-isquo atrii^pruT , non íit 
coaptaíus Se conformisj feü ib i l dilfor-
••Bi.3 iegijergo in íoia habicudine confor-
mkatis ad legem conijllitmoralltA^f • 
Relponderurj neg<» antecedehSj í] i n -
telligatur de habicudine in meciaté ter-, 
minata adleg m ^ & a d probarioMé,quod 
quanco dicitur^mahciaiT! adus conliliere 
indiffqrmicate eiuidem adusad legem^ 
n o n eíi.lermo de djírormitatejqi1^ etire 
laiiapri£dicamentalisJ& imnivciiate ter 
minatur ad.legem j í ed de eius ñindameio , 
quod.ctiam appellatur ciiñoimitas-j nam 
etiam íi impcdiietur emauatio & reíul-
tantia talis relationis praedicamentaiis j 
achuc eílec peccar fi foi maiiter ( vt infra 
videbimus) quia quod macnlat anima., & 
dilplicér DeOj non eit relacio i l la p r x d i -
canienralijjled quodeo modo nos habe-
mu^quo prohibcnios habcreDeuSj qui 
mo.dnselt fundamétum talis Telationisj 
& quia tundamenium relationis diiFor-
mitatis aétus ad legem eíl habiendo Ciuf-
dem ac^us ad obiednm j v t eíl obie&iue 
diíforme legi jcüin ex tali habitudine re-
ful cet illa reiat ioj ideo diei Toletj malicia 
coniiilere in relatione di íFormitat is ad 
legemjquod ide'mel}; ac diceic/conlííiere 
in fundamento calis rclacionis^ quod e l l 
habiendo aól. s ad obiedum driforme & 
prohibitum: quare liccc habicudOjquara 
dicit aAus ad omedrum non l í t diiformis 
ipíí obiééloj fed pioportionata &c coap-
rata i l l i j eo tamen ipíb quod illa habitu* 
d ó cil coapcatio ad obiectum prohibitííj 
& cinToi-um legi j e l l habitudo mala & 
diflormis morainer. 
Objicies tertiojin Deo eftaótus mora-
lis dignus laude, v. g. adus mifericordiíc 
erga hominesifed bonitas moralis hiíius 
aótus n o n potelt defumi ex ordine ad ob 
i e d u regulabile per i egé j ergo:probatur 
minor^quia in Deo nulla eft-iex i m p o í i -
ta,neque habet íuperioi^emja quo impo-
ni pol'sit. 
Rerpóndetur etiam admilTamaiori(de 
quo aHb])ad moraiitatcm aftaslatis eíTe, 
quo.díít coníonusj veldilfonasredx ra-
tioiiiyideo licéc Deo non lít impoííta al i 
qualex externa.,fatis e i^ quod eiusLaitus 
íit eonformis recita racioni ipílus Deij ve 
iic bonus bonitute morainN^que obllac 
Deum abíoluté non rencri lege aiiqua., 
ad hoc vt actus iiber eins lít moralisjnam 
etiam ad aéhis qui cadum i u b c o n i í l i o ^ 
non:tcnemur lege a l iqua^n ih i lominus 
funt boni moraJiter^quia conformes re-
rationi.Niíi placeac dicere^ipíum d i -
f a m e a 
Diípütatio.í, 
¿ l a m e n diuinarfapisntix h a b e r e r a t i o n « 
legís i n t e r n a c i m p o í í t x vo lun ta t i diuins; 
n o l l r o modo concipiendi a b i n t e i l e d i ^ 
qui quodammodo eíi fupstior ad v o l u a 
ta tem 5 nam fuppoí ico quod Deüs ve l i t 
l iberé operari eirca ereaturasjteneturno 
I h o m o d o in te i i igendi conformare fe 
di(9:amini f u ^ fapieatiaíi 
Ñ e q u e valet a l i q u o r ñ obied io contra 
JioCjfcilicetjí iDeus e í l cauTa moralis^er-
go cít cauCi peceacij í i qü idem concurri t 
l i be ré &moi -a l i t e rad i p f u r a . N o n i n q u á 
valet^quia licéc Deus l iberé & moralicer 
concurrat ad ip íum aé tum materialem 
b la fphemi^cüm poíTec non concurrere, 
&c 'm í u o concurfu conformet fe regulse 
f u x fapietiac^ n ih i lominus non e í l caufa 
peccatij qiiiaeius concurfus non contra-
yiatur regule qtiam debet feruarCifed p ó -
tms ílli mnxifTié con fo rmí s 3 quia taliter 
concurrendo feruat d ió tamen filie fapien 
tixj quod pr2Efcribit ^ ve cu caulís iiberis 
cocunat ü b e r é ad quodeunq; ipDe volue 
l i n t . , l i u e b o n u j í í u c malum : h o m o ver^ 
eft caufa peccatij quia dé f i c i t a regula d i -
uinaé legis, quam debebat feruaré. 
E x d id i s co l i ig í tu r jp r imáje íTe m o r á -
le adus el ic i t i a v o l ú n t a t e > & eíTe na tu -
xaleil i ius n o n d i í l ingu i t a a q u á duaí res 3 
fed tanquara dúo modi^aut duaj f o r m a l i -
tates reales eiufdem reij í icut i n albedine 
V . g . p o í t u n r d i l l i n g u i modus in te t ion is j 
í e m o d u s extentionis ab entitatc a l b é -
d in i s . 
Col l ig i turfecudo^per 4u id d i f t lngua-
t u t elTe naturaicj&eife m ó r a l e eiufdeac-
tustdif t inguntur enim ex própri js fpecifi 
cadu i s^nám ide adus voluntat is v t eft i n 
genere naturacjípecificatur ab obiedojfe 
cundumquod eft tal is j vel talis natune^ 
f e c ú d u m quam poteft c t iam a t t ing i per 
iadusamentisj 6c pueri j prafe indendo a 
j egu l i s m o r u m : v t autem idem adus eft 
m genere moris j fpecif ícatur a b e o d é o b -
ieó to v t l iberé a t t i ng ib i l i per o rd inc ad 
¡ tegulam ratienis. Pro quo nota i n come 
dfaonc carhium. v . g . ( & ide eft i n quouis 
á l i o ob i edo adus volunta t is je íTe duoral 
t e rum eft ipfa entitas naturalisj & al te i l í 
eft fubiedio ad r edam rationem p r o h i -
bentem^vel pe tmi t ten tem talem comc-
í l i o n e m : & r a t i o n e p r i r t i i romef t io car-
nis poteft terminare t án i á d u s morales, 
^uam purc naturales,nec moraleSjiieque 
í i b s r o j ; ^ i : a e o m « f t i o carnis f s m i ^ e i t 
Dubium.4; 6$<p 
éiufdem rpecieiin genere naturx in pue-
ro^aut amenté , , & : in libere operante^ra-
t ione ve ró fecudi, habet terminare adus 
morales duntaxat^quia a tal i f i ibicdione 
habet moralieatem obiediuani i 
D V B I V M u n . 
Qu&nam condkiones requi* 
rantur, vt aBus Jfit 
moralis 5 
R I M A conc lu í i o j v t adus 
í i t i n genere moris^requir i-
tur quod fít liber j Talté quo 
ad excrci t ium. I t a c o m n m -
nicer omnesCa tho l i c i :d ix i 
l ibertatcm Taltem quo adexerci t ium eíTe 
neceíTariam, q u i a í t a t a d u m elfe necefta 
ríum quo ad fpecificarionern, & elle b o -
n u m moral i ter j exeo fp lám quod eft l í -
ber quo ad exe'tcitiuiPjVt a d u s Á n g e l i iré 
p r i m o inf tant i fuaí creationis in f e n t é t i a 
D . T h o . &opera t iones Ghr i f t i D o m i n i 
i n o m n i fententia > & adus quo h o m o 
appctit í u a m beati tudinem in communii . 
Probatut autem cóc lu í ío^qu ia a d i ó qu^ 
n o n eft libera j ñ e q u e procedit á p r i n c i -
p io morali^neque terminaturad o b i e d u 
moralej ergo non eft moralis de fedu l i -
bertatis: confequentia patet jquiafvt ru» 
pra d i d u m eft} moralitas adus íu ra i tu r á 
pr inc ip io mora i i in generé caufe efficiem 
t i s j & a b ó b i e d o mora i i in genere caiifs 
formalisj m a x i m é , quia quidquid e f t i u 
c í fedu prouenit á c a ü í i s , & a eaufís n o i i 
moralibus nequit prouenire e f f e d u s m ó 
ralis, c ü m omnis caufa debeat cont inerc 
c íFedum i n fuo genere: antecedens ve rd 
argument i probatur qub ad p r i m a m par 
t cm, quia voluntas non eft p r inc ip iu rao 
rale^nili v t fub iéda regul^ ic legijfed n ó 
fubditur regula; & legi quantum ad a í t i ó 
nes naturales & necelTaiiasjquiaiftg n o n 
regulahtur l egó je rgo tSc quantum ad fe-
eundam partemprobaturjquia o b i e d u m 
dic imr morale ., e6 quod eft a t t i n g i b ü c 
per adum legi fub iedum: ergo adus ne-
ceíTarius qui légi n o n fubdi tur , non ha-* 
bet o b i e d u m m ó t a l e . 
Cpnfirmaturjquia ó m n i s adus m o r a -
Ijs eft bonus^ aü t malus,, mer i to i ius j aiic 
1 0 
^ 4 ° Tom.i.iaiw2.S.Tho. Trad^.circa.q.iS. 
d c m c r i t o r i u s í r e d admeri tum & d c m e r í -
t i i m recjuiricur libertas v t ncccffaria con 
d i t i o c u m j naturalibus nequé rr iereámur, 
ñ e q u e dcmereamur 3 e r g ó etiam ad n to-
ra l i ta tem: fnáior patet^quia nuí lus aétus 
humanus moralis i n ind iü iduo eft i nd i f -
ferens^ fed q ü i c ü n q ü e eít determinatc 
bonus y aut malus ( v t dicemus infra) & 
confequcntia probacur, quia non poccí l 
dan* gvadus genericusiparce rc i cxiftens 
/ íne g radü ípcc i f í co j Se n o n e l l dabilis 
tertiarpecies moraiitacis praccer boni ta* 
tcm & mal i t iam. 
HÍEC coi iclufio eft contra Lu thc r i rn> 
Ca lu inum, & a i i o s haercticos^quos refe-
Beliar. rud^gc refutar Beilarmin . l ib .^ .dc amif-
. íionegratÍ2e^cap.4/6c.5. S c G r e g o r i u s d » 
Valmt , Va len t . h i c . d i fp .ó . q . ^ . p u n á o . i . affir-
tnantes^ motus renfuaiitatis non lib£ros> 
« t í a m inpueris vfu ra t ionís careniibusj 
«fie contra legem Dei^Sc peccata p ro -
gne Scfo rmal í t e r : quem evrorém dam-
QfajTri, 3iat Conc i l i um Trident.fefr. 5. circa fine 
' iecret i de peccato or ig ina l i j diffiniens 
füb anathematei xoheupifeentiam n o n 
n a c e r é eis qui non c o n f e n t i ú n t 3 v b i n ó n 
^ í í í c r m o d e concup i f cen t i a ío l i i i n a ^ ü 
p r i m o , fcilícet de deprauatione liaturje^ 
ícd etiam de concup i í cen t i a in í ^ d fe-
icüdo,-hoc e í l jde motu íilojqiii a ta l i con 
« u p i í c e n d a o r i tu r . Cuius ra t ío eft., quia 
C ó c i l i u m l o q ü i t u r de ca, qua temís pof-
í a m u s ei reí lf terej aut confentire)&: qua-
ceuus rclíóta eft ad agoncm 8c certamen: 
coufta t autem ante tales motus a concu-
p i í c e n t i a profesos non h a b e r e l o c ü cer 
t amea , nec coiiCenfüSjaut dilTenfuS jer*' 
-gOj&C. 
Dicespro haerét ic is j hos m ó t u s y e r l 
eífe peccatajiion tamen i m p u t a n ad poc* 
^ a m , quia poena fo lum debetur ijs qui lí 
b2répeccant> CUTÍ nemo pa t i a tu r iu f t ¿ 
propter i d quod vitare non p o t ü i t J & i t a 
l ibertatem f o i ü m eíTe cond ic ioné requ i -
í í t a m ad hoc . quod adus i m p u t e t u r á d 
p r ^ m i u m , vel pce; 1am, non Vero ad hoCj 
v t í í t bonusjvel malus moral i tc t j & hoc 
f o l u m diflíníri á C o n c i l i o . 
Sed contra hoc eftjquia níill u eft pee-
catum niíi íít voluntar i i im & liberum^vt 
c^facra Scriptura^Scfandi^ Pá t r ibus la -
te d c m o n f t r á t aurores citátí,. S e c n n d ó j 
quia exfacraScriptura posná debetur pro 
p r í e malefadoribu?, fed qui ver« & for -
imaiicsr pccc jmt . j íua t niakfa5:«rdsá é r g é 
ó m n i b u s v«ré &:formal i ter paccantibuj 
debetur poena:maior e f t e u ¡ d e n « , & mi- , 
ñ o r probatur j quia quod propnc & f o r -
maliter eft pecca tuñ i j p r o p r i é & f o r m a -
l i ter eft maiefa(5tum,ergo p r o p r i é & f o r 
maliter conft i tui t m a l e f a c i s n t c m . Ñ e q u e 
fauent huic error í i l l i T h e o l o g i ex hisj 
qui j v t jfolet referri inua quaíft.yij.. art. 3. 
docueruntj vniuerfaliter omnes hos m o 
tus concupiTceriti^ circa i l l i c i ta eíTe p é c -
cata^quiaifti cxif t imauerunt( l icct fais6) 
eos omnes eíTe in poteftate v o l ü n t a t i s J & 
í ta efle l ibcros^fál tem i n d i r e d é ; h s r e t i c i 
vero dicunt fufficere d e o r d i ñ a t i o n o m & 
deformitatem quamin fe habenr,, v t l i n t 
Verc & p r o p r i é pec'catajlicct nul lüs acce 
dat eis cofenllis voluntat is j néqire forma 
lisjncque vi r tual is jneqj interpretatiuus. 
"©bj íc ié^pr imó contra conclulionemj I I 
i n brutis reper i tú r adus moralis^ & taraé 
íii eis n o n eft libertas,crgo; conTequét ia 
cu minor i pateta & maior prbbaturjquia 2 ) , Thlm 
i n «is reper i túr mosj y tdoce t D . f h o m , 
infra quxft . 58. art. 1. ex. 2.. Machab. 11. 
v b i ciicitur j Machabaros more ' l eonum 
:corrui í re>& eos viciíTe. 
R e f p o n d é t H r j n c g o m a i o r é , & a d p r o -
bat ionem, incljnationes naturales brut© 
TU non eife p ropr ié mores, quiafYtfupra 
d i í t u m ef t ) m ó s eft inc l inado acquilita.» 
loco autem citato ex Machabxisjaut f u -
m i t u r m ó s m e r h a p h o r i c é j a u t n i h i l a l i u d 
i ígn i f íca t jquám particulajy'/£,«?Jvtíir fen*» 
fus ) M a c h á b a o s irruiííe i n hoftes j í icut 
icones in pr^rdam, 
Objicies f e c ü d ^ a d u s mora l i s ,& aétuS 
humanus funtidé^Gx D . T h o w í u p r a . q . i , . 
a r t , 5 . in f imcorp>&ad fecundú,r«d a¿í:u$ 
humanus poceftéíTe neceíTarius v t a m o r 
Dei inpa tna ,e rgo etiam adus moral is , 
Refpondctur,nego minoremjquia l i -
cet amor Dei in patria quantum ad fubf-
tantiam íic aótus hwmanus > & proprius 
folius creatur^ intc l ledual is j taman no i t 
eft adus humanus quantum ad modura^ 
quia n o n procedit ab homine fecun*-
dura cum m o d u m operandi 3 i n q^ ¡6> 
diPcinguitur ab alijs a g e n t i b u s n o n i n t e l » 
iedaaiibus 5 nam voluntas beati non de1-
terminar fe ipfam ad a m ó r e m Dei c laré 
vi/í ex v i cogni t ionis & p o n d e r á t í o n i s 
obicót i , í ícut adamoremaliarum rerum, 
quas libere d j i i g i t j fed ex fe ab i n t r i n -
Tsco eft determinara ad talem a m o r é , de 
j t * X ú i i aai#r nc^u t «ft Uber, ne m od o 









humano habicus.quiatiuando voluntas 
operatur necelTArió & ex determinat io-
ne proue i i i ¿n te ab in t rn i feco j i ion d i í t in 
gui tur á brutis in modo o p e r a n d í } iicet 
d i i ü n g u a t u r i n Tubílantia operis, 
Objicies te r t ió j l i Deus preciperet a l i -
quid beato,aut v ia tor i contirmato in gra 
tiajobedientia i l i ius adus efTet moraiis, 
& tamen ñeque i l ie adus obed iéd i eflet 
l í b e r quantum ad rpécificationerti j neqj 
fcjüámum ad exerc í t ium^quia ndn pote l t 
n o n ob id ire jergOi 
Rerpondecur 3 adum obedientiaj i i i 
hoc caíu eíTe l ibetum quantum ád exer-
c i t i u m j n ó n qu idém fubílantiae i'plius a-
dus obedíendi jqu ia non poterat beatusi 
aut con t i rmá tus ín gratia non* eiercere 
i l i a m j f e d quantum a d m o d u m j fciiicetj 
quoad i n t e n í í o n e m adiis^aut alias c i rcú-
ftantiasjíqüa; non cade^et fub p r ^ c é p t o j 
q u o d í í o r n i i e á ¿áderen t íub p r ¿ e é p t O j 
í l le adus n o l i eííet nibralis¿ 
Objicies qua r tó j morus fenfualitatis 
fetiam n o n liber eft malus^Sí peccamino 
fusj ergo n o n requiri tur libertas ad ma-
l i t i a m moralem : probatur antecedens;, 
t p i i a e í l p r o h i b i t u s in v h i m o pra-cepto 
Decalogijfjo^ concupifces 
d o n i l í inatur p r i m o j quia i í l i motus 
é t i am v o l ú n t a t e eis repugnante,funt ma 
l i jcrgo^probatur antecedeiiSjéií i l l o Pau 
i i ad Romanos 7. Non qüó'd m í o bonurri 
boc agdjed quod odi mulum. 
Cont i rmatur í e cundo 3 quia íí n o n ef-
fént mal i m^radcé r j po-lTent reperiri i n 
G h n ' í l o , quod ¿ft contra D ; T h o m á m 
3¿pait.qu .t:ftio;4i;art. 1. ad.3. & ó r u á e s 
T i leo.ogosiprobatur fequelájC.uia C h r i 
flus Dominus fuit í u b i e d u s d é f e d i b u s 
naturalibiiSj i n qúibus non efl: culpa i v t 
famij mOrt i j & c . ' t t có l i i g í tu r ad H e £ 
bixds.^.. Hon babemüs Pontifíc'éj qui non 
pojsit compati infirmitatibus no/iris} tsntd 
tum autem per omniáprojim'tlitudine abf-
que. pede ata 
i ' lcrpoudetuf , í í lüd p rxcep tum n o n 
p ro í i ibe re nííí cocupifcenEiam l i b é r a m , 
vr expl icui t D . Aiiguíl iniís l i b . i . de C i -
ui ta te jCáp.2 5.8¿ in e p i ü ó l í í m ád Roma 
nos cápire i6 .expl icans i l lud ad R o m a -
nos j K . ^ w w r ^ w ^ j & í " ^ / / ^ ? ^ corpors 
veflro^vt obediatis concnptjcentijs eius. 
A d p r i m a m conf i rmat idnem d í c d j 
D.Paulum eo loco damnare hos m o t m 
t é majos naturaii terj l ioc e í l j v t contra-
Dubmm^i é ^ t 
rios per fedioni debitoe naturx copoi is j 
non VeirbjVt malos moraliter., & contra 
rios legi d í u i n x . 
Á d í ^ c u n d a m có i i f i rma t ionem n e g ó 
reqUelámJ& ad p r o b á t i o n e m r e í p o n d e o 
hos motus repugnare pleni tudini feien 
ti<c& gra t is C h r i l l i D o m i n i , quaenon 
minus cohibebat eos, q u á m iuf t i t ia o r i -
ginal i^qUíE fuit in Adamo i n l l a t u i n u o 
centiajjVt dbcuit D i u . Thomas j 3. p a i t é 
qu¿eft. i4 .ar t .4; 
Objicies v i t i m ó diffíciliíiSjadio exte-
rTor,aut omifsio p o t e í l incipere eífe mar 
la^aut peccaminofaj'qUado v o l ú n t a t e n o 
jpotelf reuocarijaut impediri^ergo v t ma 
í i t ia moralis conueniat adui^ no requir i 
tur iií eo libertas : e t ínfequent ia videtur 
e u i d é n s j & antecedens prdbatui-jquia ex . 
D . T h ó n i i a . i . q u a r i l i o ^ ^ . a r t i c ^ . a d ^ i ^ x |rl¿ 
omifsio áüiliendi f i c h i n i j ¿k idem eft de 
homic id io i n ebrio ñoh inc ip i t habere 
ma l i t i am Omifsionisjaut h o m i c i d i j . q u á 
do homo dedic caufarh ebiietati l ibere; 
fed q u a n d ó .oceurrebat prsceptUm au^ 
diei ldi facrumJ&; quando occioi t j c t iam 
ü ruiic non e í tet l í tum in cius poteftate 
abftinere ab bmi f s ióne j 8c h o m i c i d i o . 
Huic argumento quidam negaht ante 
cedeuSj^k ad p r o b á t i o n e m dicunt o m i f -
í i onémjSc ho ín i c id iu in . i l l i s caííbus n o 
effe peceáta quando i iuht jquia tune Tune 
extra p o t e í i a t e m voiuntat isJ& non í iñ t 
l iberé etiam 11 exord ibm habuerint á vo 
im í t a t e l iberajái ias en im( i r tGUÍü t jda re -
türcafuSj in cito h o m o peccarer & l T m u l 
eííet i l l g r a t í a j m ó quod ^eccaretj p b f t -
q t íam eílet ih purgatorio áut ccelo j vt íí 
quis prírpafáuit verienum alteriiaut eUiif 
íít c b n t r á éiím lagitramjSi antequam ve 
nenum b | )e rá ie tur jve l í . tg i t ráaccederc t j 
c o n t é r á t u r de i l l o p e c c a t o ^ m o r i a t u n 1 ¡ jf 
I t a Gabriel in l i d i f t ^ . q u s f t i o . 1. quem Gabriel ¿ 
fec[uiíur V a z q u e Z j l . Z i d i f p u t a t ^ . cap.p. ^azíue& 
num¿46.& 47.& difput.94.cap. z. & 3. 
Sed quia b p p b í í t u m eft éxpreíTa do- ^ J " ^ -
d i i n a D . T h o m á ; loco ci ta to j ¿ c h i c q^ 
7 i . a r t i c . i , a d 3.ideo aliter refpondeb,,ad 
milTo ántecedef i t i jUegándo confequen-
tiám^quia' i l la omifsio ¿ aut h o m i c i d i u m 
non íun t peccata coñf ídera ta príEciíe fe-
cundum íe y fed q u á t en u s fubb rd iná t á 
ebiietati libere a qua procedunt vt acau 
fa:neque funt mala mali t ia a l i qná in t r i r í 
íeca, íed mál.itiá eiuCJém cauf i j q ú * pri~ 
mo c o n ü e n i c i U i ¿ & áB es eL'jjimur ir t 
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oaHf3ÍonsmJ&: homicidiunrij v t ad eiT¿-
¿luai^quia i í ta n o n funt libera in t r in fe -
c.ij fed extrinfeca d e n o m i n a t i o n e j á vo-
ü c i o n e libera inebr ianc i f c j i i o n ob l t an 
tibus o m í í s i o n e j aut honvici-dio appic-
h e n í i s . N ¿ q u e fequitui i iKonueniens i l -
l a t u m in pr iori í b i u r i o n e , quia i n i i lo 
cafu h o m i c i d i u m f e c u t u m , iam non e l l 
vo lun ta r ium ,ncque psccatum,cum v o -
i i t i o occidciidi cui {ubordinabatur iam 
íít rerraótata per con t r i t i onem. 
Secunda conc iu í ío , libertas n o n re* 
12 -quiritur v t pura condi t io j fed v t funda-
mentum mora l i t a t i s . HÍCC non elf i ta 
certa íleuc preesdensjeam tamen do'cct 
Zumsl , Z u m e l j i . z .qux l f ione 71. aitic. 6. dif* 
p u t a t i o . i . i n fo lut ionc cuiufdam argu-
m e n t i contra tert iam conclui ionenij & 
di fputa t io . 2. notabi l i 3. ante p r i m a m 
Gonciuííonem. Cuius ratio e í l , quia a-
¿tus coní ídara tus i n eífe naturac, p r $ * 
fupponicurjVt fubied:umJ& fundamen-
t u m ad moral i ta tem ( v t omnes fa tcn-
tur}fed n o n pr^fupponi tur j v t neeelTa-
riusjergo vt l iber. 
i D ice s , i ta eífe quod p r f fuppon i tu r 
v t l ibcr ,c£cterum l y vt non denotat ra-
t i o n e m formalem c o n í l i t u t i u a m adus 
i n ratione fundamenti j & fubiedi iplíus 
m o r a l i t a t i s , ü d denotat condi t ionem 
fine qua non eífí t tale fundamentum &; 
f u b i a d a i n : í i c u t ex co quod aqua, verbi 
gratia^vt approx imara , prs;fupponatur 
neceíTario a d í i o c , v t caletiat ab igne, 
non fequitur quod appoximat io lít ra-
tio f o r m a i i s , propter quam calor cau-
fatus ab igne inhaereat aqu^r, quia re ve* 
ra fo lum e í l condi t io extrinfeca j v t a-
í jua í ic fub iedum ta l i j calefadionis j & 
caloris,. 
Sed contrajquia moralitas eí l modus 
realis in t r in fecé afficiens a d u m h u m a -
n u m e l i c i t u m , n o n minus quam calor 
cauíatus abigne afiieit aquam ( v t fuprá 
d i d ú e í l ) fed non afíicit i l lü i m m e d i a t é 
niííi m e d i á t e l ibér ta te v t fubiedo quojne 
cefifario praefuppoí i to : í í c u t c a l o r afiieit 
aquam mediante quantitate, ergo l iber-
tas non eí l pura condi t io extrinfeca, fed 
fundamentum morali tat is : con fequen-
t ia pa te t , quia pura c o n d i t i o n o n habet 
ra t ionem fubiedi (y«(7,calor e n í m quem 
jgn i s in t roduc i t in aquam, non i nh^ re t 
aqux mediante a p p r o x í m a t i o n e v t fub-
i e d o que inh^íi^ni? ^ f í d v t cond i t ions 
ex t r in íeca - .minor vero probatur , q u i a l i 
bertas e i l modas realis intriniecus adus 
volunta t i s jVtnuc fuppono , & immedia 
t i ü s fe habeos ad i i lwm,quam moralitas; 
í i qu idcm etl perfeótio actus c o n l í d e r í t i 
•in eífe naturxjereo moralitas africic a d u 
mediante l i bé r t a t e , 
Confi rmauir ,quia exeo,t^uod c o n d i -
t i o ad fo rmam lít extrinfeca f u b i é d o , 
n o n co i l ig i tu r fo rmam í ími l i te r eífe i i l i 
« x t r i u f e c a m ( v t f u p r a d i d u m eí l o l í l . 1, 
i n fo lut ione ad 3.contra conclufionem) 
fed ex co^quod ratio voluntarij jSc l i b e -
r i ñ'on e í l intrinfeca adu i externo, co i l í 
g i t u r moral i ta tem n o n conuanire i l l i i n 
t r i n í e . ce , í e d e x t r i n i e c a denominatione 
ab adu in te rnorv t cum D i u . T h o m a d i -
cerans infrá> ergo libertas n o n e i l í o l a 
c o n d i t i o ad mora l i ta tem. 
Ter t i a co n c i u í i o , fola libertas f u f l i c i t . 
v t moralitas conueniat a d u i . I t a Salas * 
hic t rada tu y .d i fpu t . i . f ed ione . 1. n u m , 
5.Probatiir ,quia fola libertas f u f t k i t , ve 
adus íít dignus iaLid2,aut vi tuperio , er-
go vt i i t moralis : confequentia pateta 
quiadignitaslaudisjaut vi tuperi j fuppo-
n i t moral i ta tem íí u tpals io el lentiamj 
& antecedens e í l D . T h o m a í inf iá q . i i » 
a r t i c . i o ^ i . 
Conf i rmatur p r i m o j ex eodem D» £)# yjjg 
T h o m . 2 » d i í l i n d i o n e 2^.qufíi : .3.art .2. 
i n co ipore ,vbi dici t : Genus moris incipe-
re ¿ubi primó dominium vohmtatis inusni 
tur^L 5.contra gentes j cap. 9. dicente: 
Secundum hoc altquiá adgmui moris per-
Unere f^ecundum quod eji voluntarium. 
C o n f i r m a t u r i e e n n d ó ^ q u i a í o i a l i b e r -
tas fuf i ic i r ,v t adus íít humanus, v t d o - * ^ 
cet D . T h o m . f u p r á quaeíl. i . a r t . i * ergo 
etiam v t íít moralisipatet confequentiaj 
quia adus moralis , & adus humanus 
í u n t idem fecundum rem* 
Dua: funt opiniones contra hanc coi í 
c l u í í o n e m : p r i m a , añer i t duas c o n d i t i o -
nesrequiri ad a d u m humanum, & m o -
ralem , p r i m a , quod fít l iber , íecunda^ 
quod procedat ex deliberatione r a t io -
nis. Cuius fundamentum e l l / quia adus 
puerorum , & ament ium funt l iber í l i -
bertare p r o p r í é dida,fciiicer^ indifferen 
ria ad v t r u m l i b e t J & tamen non funt jut 
m a n i , ñeque morales m e r i t o r i j , aut de-
m e r i t o r i j , eÓ fo lum quod n o n proce-
dant ex d e i i b e r a t í o n e J & d i fe re t ione in -
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q u h in amentibus eíi aliquis difcurfusS 
circa opera Qaturcr,&: arcis, ira i x p h tu-
giunc l i b i nociua^Sc in terdum redé .p ia -
guut iuxta regulas artis^nullo tamen mo 
do d i fcurruntjCirca moraiia: ergo d i f t i i l 
guenda c ñ dúplex líbertas^akera ád ope 
ra natur^ck ártis.,&: altera ad opera b o -
na^velmala moraiiteh I rá fentiunt Vi-» 
¿toria i a teleótione de puero veniente ad 
víl im r a t i o n i s j i . p a t i p r o parte i . C o r d u 
ü a j l i b . i .q .z 3»dul3Ío ji8c dub .pmotabi-
l i 5 .Mol ina i .p . c [ . í4 .ár t .13 .d i fp iZ.Zu-
mel íbidem in apendiceJ&; i . i . q . B p . ar¿ 
5 . d i f p . i . & a l í j piuresi 
Sedh^c fententia licet íit probabil ís^ 
hoftra conclui ío eft conformior dod t r i -
n x D / r l i o * 8 í : ver íor jVt late probar Sa-
las, i .2iq . i .art . tradatu 1.(3^04. ícóh 
1. Cuius ratio eíTe p o t i i t , quia libertas 
Voluntatis neceílarió R íppon i t deiibera-
t i b n l intelleftuSjh.EC eninl eft natura vo 
luntatisjVt n ó í i t ío luta , & libera adope 
randújquandiu intelleótus eft ligatus ad 
deiiberandúj &di ícurrendü : nam íicuC 
voluntas no poteft á b f o l u t c operari i lne 
preuia cognit ionej i tá non potclt operan 
r i libere ^ne praeuia deliberationejqüare 
pueri &:ai-neiíces á g u n f , V t bruta, qu^po 
í i t o obieftoJ&; certis circuñílaiiti)s n o n 
poíTunt n o n agere, & iliis detieientibus 
n o n poíTunt agsre^neque améntes r e d é 
pingunf ex diícurfUjfed ex meri)oiia,aiit 
c i íc ipl ina : nam íí amantes cií'currerent 
i n artificialibusj ide proferto facerent i n 
moralibuSjCum lit e a d é Vtrobique ratio> 
cjuod fí non valent vnam vel facilé con-
elui ioné c o l l i g e i é ex principijs morali-
bus,neqjid fadunt ex aiciíiciaiibus. 
Secunda op in io eíf lU:orum ciícentiuj 
ád morajlitatem vltraiibeitatem requiii> 
quod a¿kis procedat ex perfecta cogni-
tione ob ie^ i íüb rátione b o r . i , aut malí 
moralis.Huius tundamentu eli,quia qua 
d t í q u i s e x igno iant ia pi ©hibinonis co-
medit carnes feriafexíajraiis adius no elt 
ílio 'faiis.qüíá ñeque eí i d i g n ú s laude, ne 
que viCLipério ,& tamen cít l ibeí , vt pa-> 
tef,ergo-
Hcc tamen fenterítia dirplicer,quía vt 
áílus íít moralis bonus, aut malus, íatis 
eiljprocedat ex cognitione finís opcra-n 
tisjaut alrerius circunftantixjquáuis pro 
cedar ex ignoramia, áut inacüertecia ;-id 
o b i e í t u m : v t conftat ín exemplo addu-
^Ojeius quí ex ignoramia comedie car» 
Dabiam.i. ^43 
¿ e s die p roh ib i t o , í í i d f ac i a t in ordine 
ad aliquem í inam bonum , aut maium> 
& apponat ali^uas c i rsünf tant ias bonas^ 
aut malas* Quare ad fundamentuni 
refpondetur , quod íí i l la ignorantia^ 
aut i n c o n í i d e r a ü o eft cuipabilis, tális co 
meftio eft jraahjgc vi tuperio dignajquia 
t r an íg re í s io legis eft voluntaria í a l t em 
indireóle i l i vero íít incü}pabil is ,eri t b o -
na mora i i t e r j í i fuerit fada propter b o -
n u m finemJ& cum debitis cireuftan** 
t i j ^ , mala vero íi propter malum fínenv 
aut cum aliquá circunftantia í ndeb i t a i 
ñ e q u e eft daré m é d i u m , quia omnis a-
¿ t io h ü m á n a hic & tiune exerci tá j debet' 
efle bona, aut mala, 
D I S P F T A T I Ó . l í 
De honitaié morali aílus h$i* 
maní in communii 
Ñ q ü a t ú o r poteft reperiri 
bonitas moralis fumpta c ó -
muni f s imé ^ & analogice^ 
(v t fupra d i d u m e l l de m o -
ralícátCijPrimÓ^in o b i e d o , 
& circunftantijs a¿tas i ibe r i0Secunüó , in 
jpfo a£tu l i b e r o , T e r t i ó , i n h a b i t u v i r t u -
tis^á q u ó talis aótus p roced i t .E t üeniqm-
q ü a t t ó i n lege : ex quibus h « e d ú o v i t i -
ma pert inent ad materias de Vii tut ibusj 
& leg]bus,vbi q u f r i t u t iíi ^uo coiií í í iac 
honeliasyir tut isJ&: bonitas iegis, quare 
l i ic f o l u m a g é d u m eft de b o n i t a t é a d u ñ s 
quiE dic i tü t fo rma l í s , & de bonitate ob* 
i e d o r u m , quaedicitur obiediua. 
Sed quia bonitas formaiis moral is a-
¿lus'eft duplexjí ícut & b o n i t a s n a t u í a l i s 
cuiufq^ rei:vna qua dicitur bonus i n l e i p 
í o , q u i a í c i l i c e t . h a b e t i d ^ c ü o d í-equiritur 
formaliteíjVt íií bonus i h genere moris^,-
alia qua dicitur bonus alteiij ícil ieet, Jao-
m i n i , c u i inha-retj&a quo eiieicur & c e r 
í u m e ñ , a p u d omnes., ha^ic p o í l e r i o r e m 
bonitatem conliftere i n habitudirie cíxiii 
uenientix ad fub iedumjGui a¿tus dieíciif 
bonusJ& expediens,fcilicet i n eon i íén ió 
tía ad naturam rat ionalem : ideo i n í iac 
con t roücr í í a fo lüm ¿g i tu r de b o n i t a t é 
m o r a l i p r i m ó modo , l e c n n d ü m quanS 
a^:us humanus «ft bonüs i n fe ipío,* 
i 
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Valentía 
Scotus, 
D V B I V A l L 
fVtrum bonitas moralís&ffus 
fu aliquid fttperádditum ¡pfi 
dijlinclum ah chíefto& 
c'munfiantijs} 
e ' ^ ^ I S T fentemia alíerens boni ta 
B yÉí^Ircm m o r a l é conliliere forma 
¥ Á g | ^ | | j l i t « r i n - h o q u o d eíl á d ü faá-
w á fe^%|berebonum o b i e á ü m j h o n e -
í l u m ' f i n e , & debitas c i r c n n í t a í M s , p r o u t 
X i ^ M reda ratio p o í l u l a t , i ta vt n h i l re 
c ju i i i tum defit & n u l l u m proh ib i tum ad 
í í t . H x c op in io p o t e í l quadrupl ic i tcr in 
t e ü i g i j p r i m ó j i t a ve bonitas moralis n i -
h l l aliud fit fo rma l i t c r , pra:ter co l l ed io 
ne o m n i u m r e q n i í í t ü r u m ^ & i n hoc fen-
fu videtur dcf judi á Valent ía hic d i í p . z , 
q. 13.pudo i . S e c ñ d o , v t c ó l í í l a t í o l u m 
caufali tcrin i l la co l i ed ione j in qüo fenfu 
poreft in terprctrar i Scotus i n 4.dift .40. 
<5.vnica.5;de fecüdo d i c o j & a l i j referédi 
í n f r a . T e r t i ó j q u o d có í í í l a t formalitcr n o 
rn ip faco l l ed ione j red i n habitudine^ & 
refpeda e i u f d é a d u s ad i l l a c o l l e d i o n f , 
v t lege praefcriptaHi > feu ad ipfam lege 
p r ^ f e r i b e n t é tales c i rcuní lant ias j &G011 
J^urand. d i t i ones :& hxc fait fententia Durandi^ 
Scotus, S c o t i j ^ a l i o r ú j qnos refere Salas hic tra 
d i t , 7 . d i rp .2 . r ed .5 .n i im .34 .E t dsnique 
Q u a r t ó . q u o d coí i í la t formaliter i n habi 
tudine o b i e d i j & circunftantiaru ad i p -
fum a d ú ^ q u a t e n u s funtforniíE afiieietes 
ex t r in fecé i i l n m iuxta regula rationisj 
&C legisjVt pa r t im docuit ipfe Salas loco 
citatOjnura.^.T.dicens in bonitate adus 
duo i n c l u d i j a l t e r ú in t r infecumjfci l icet j 
t e n d e n t i á i n b o n ú o b i e d ü j & c i r c u n í l : á 
t ias ja l terum e x t r i n f e c ú j feiliect^ i p fum 
a d u m terminare habitudinem o b i e d i j 
& c i rcuni ;hnt ia rum ad ip fum. 
E c c e r t é j í í hsrc fententiae in te l l igatur 
5n f ecúdo fenfu^licct íit verajtamen n o n 
cftad t e q u i a n o n iaqui r imus modo^vn 
deoriatur bonitas adus de quo agenda 
e í l d ' ibi jsfequécibusjfed i n quo co í í í l a t : 
íí verointel l igatur 3 . & 4 . m o d o pertinet 
ad q u x í l i o n c s fequentes huius d i fputa-
t i o n í s j ideo fo lum controuer t i tur i n p r i 
rno fenfu. 
C^"icUilojbonicas moralis non con í í 
i l k formal i te r i n co l led ione eoru j qu e 
fegttndu reda rac ioné requirunturj v t a-
S a l a s , 
d u s í í t bonus^ ícd i n nl iquo alio fuperr.d. 
á'to cnticati i p l l ú s á d u s j & d i í H n d o lea 
i i rcr ab ob iedo & c i r c u n í r á t i j s , Horc e í l 
cemitnis Sí o n u í i n o certajcc p r ima pars 
coc lu í ión i s probatm-j quia bonitas m o -
ralis eíl m o d u s m t i i n í e c - e afrkies a é h i n i 
human u j erg o non p o t e í t conl í í i e re 111 
co l l ed ione o b i e d i j circunfranriarum^ 
. pr.tet cófequent ia j quia tam obiedu^qua 
r t u n ñ á t i j qu £ fe tcnentjex parce o b -
i e d i funt extrinfeca i p l i adu i :&; antece-
dens probatui-j tumjquia ( v t lup ia d i d u 
e l l}moral i tas -eíl modus intrinfecus a -
a d u s j e r g ó etiíí bonicas^patet Cüíce ] i i en-
tiajquia bonitas fe haber ad moral i ta tem 
v t difíerentia ad genusj aut v t modus ad 
g r a d u m í u p e r i o r é ^ e r g o í u n t idérea i i re r j 
ergo íi moralitas efí: intrinieca a d u i j C t i á 
bonitas: tum etiam hoc 3 e l l ex profeíTo 
probandu m infrá dubio 5. 
C ó f i r m a t u r p r i m ó j q u i a bonitas d i í l in 
gui tur realiter ab i l l a co l led ione j ergo 
n o coí i í l i t formali ter i n ea., confequécia . 
p a t e t ^ antecedens probatur., quia b o n i 
tas e í l difFerécia fpeciíica íuba l t e rna con 
ft i turiua ad* htimani i n determinata fpe 
cié morÍ3 ;ergo c l l c o n c e p í u s í í m p l e X j e r 
go non p o t e l l identifican cumrebus rea 
i i te r difl indisjfcii icec ob ic í to , , S¿ circun 
ílantijs» 
Cofi rmatur f scüdojqnia aggregatum 
ex o b i e d o j í i n e j S i c i r c u n í l á t i j S j f x p é dat 
adu i humano plures bonitates d i u e r í a r u 
í p e c i e j ü f v t c o n f t a b i t infra(ergo hoc ag 
g rega tumnon eí l formaliter diíferentia 
con i l i t i i t i ua adus in ratione bon i mora-
raliter:patet confequentiaj quia difieren 
tia fpseitica fo lum dat v n i cu m elle ^ & 
vnicam boni ta tem. 
Secunda vero pars conc lu í í on i s p r o -
batura quia bonitas moralis non poce í l 
con í í í l e r e i n fola cntitate^ & fubí lan t ia 
adus humani j l iquidc manentoeade enti 
tate a d u s ^ p o t c í l n u n c elfe b o n u a ^ p o -
í l eá malusjmutato temporejaut lege,aut 
fínejfvt infrá dicemus: ergo bonitas eft 
a l iquid aliud prx te r í u b í l a n t i á a d u ^ ma 
x i m é j q u o d emitas adus pertinet ad ge* 
mis natur^jbonitas vero ad genus morí!?. 
Sed objicies p r i m ó ^ bonitas moralis 
co í i í l i t i n plenitudine efTeíidi in genere 2 
m o r í s j V t docuit D 4 T h o . in hoc art. fed D.Tbol 
pleni tudo eífendi i n hoc gsnere moris 
con í í í l i t in colle(3;ionc corumjqua í reda 
ratio p o í l u l a t i v t videtwr in í inuare D9 
Theraas hic^ergo etiam bpnícias. 
Refpon* 
i f p u t a t i o ^ . 
Rerpoadetur D . Tkom.norriine p l e -
u k i u i i n i s elíeadi^non intellexiíle colle-
$ i á i t & 6 h í t $ \ i d ¿ circunílantiauljííd ha-
biciiciinejquem dicic aótas kd-éáVSc quod 
h¿eC fucrit mens D .Tho . conlliat ex'art. 
fequeci ad ex art.-t.ad 2. vbiexpráf 
fe docat bouicate aólus efTe intrinfecam 
ipuaíStiiijOc; coníiÍLere 111 kabitudine pro 
porcíonis ad oh i t6 túm!jSc ad fiiíéiH j qiías 
licec fííit extriaí¿ca aéiruijpoteft u i l i i i o -
minusfumere fpeciem abéis tanquain a 
terminis Rfe habitudinis. 
Objicies fecundo.,bonicas naturalis reí 
coiiíiíiit formaííter ia colledione eoifij 
a v i é ei debentur íecundü exigentiam Iti^ 
TiSLtuxXjSc idc cít de bonitate entis artiíi 
ciaiis : ergo etiá aonitas moralis coiíílit 
jn coiieótionceorüj qu^ debeatur achii 
fecunda Isgemrpatet: confequencíajquia 
ex D .Tho . hicj de bonitate aótionis i o -
qucndnm eitjíiciit de bonitate rcrum. 
Refpodeturjinter entianaruraliaj qu^ 
d á clTs omnino abíbiuta vt h o m o j leo^ 
&c.qu ídam vero eíT? refpeótiua ve poté 
ti^JhabitusJ& aótus coííderati pr^cife 111 
eíTe naturej&iicet bonitas entium primi 
ordinis^poísit cóhílere forraaliter in col 
lecílions eoruni j qux eis debentur j quia 
lílafunt iliis intrinrecaJ&; corum p e r f e -
élio n o n integratur ex aliquo ex t i in íe -
co : bonitas tamen rerúfecundi ordinisj 
n o n poteí l formaliter conhílere in taii 
coÍie¿i:¡one_;o1iiia i-equ.íitajfunt extriníe-
feciM^ed-bonitas naturaüs'harü rerü coií-
ílit Formaliterinintrinfeca comenfura-
tione earurn ad obieóbum ^ & ad alia e x -
l i i n í e c A j e x q u o r u m colieétione corum 
psiFectio iiusgrati)rJ&: idem dico de eia-
tibus artiíicialibus. Cum er2¡o actus hu-
jnanus in genere morís non íit abroiu-
ttiSjfed relpcítiuus ad obie^tunijcircun-
liantiasjtk; l egeni j idem dicendum éfh 
Objicies tertio j malina moralis con-
íiílit in defeítu plenitudinís elfendijioc 
eíljcollcciiionis omnium corunij qua- re 
quiruntur fecundum re^am rationem^ 
vt docet D. Tilomas hic 6 ergo bonitas 
coníilíitfn hac collcdione. 
Reípondetur j ¿efoótum plenitudinis 
eílendi ia peccauo ^ non coníiftere i-ov-
maliter in circunílantia i lUj vt condítio 
« e j o a i ; déficit adruijiuxtaexigentiam le 
gis l quia Uxz eíl omnino extrinfeca a-
¿hii necca:iJ& raalítía eft ci omnino i n -
trinfeca^íiue poíitiua iit j líue priuatiua: 
íed malitiam cyí i í lere , aut ia intrinÍQca 
Dubiiim.x. ^45 
carentia boaitatis & habitudiii:á ad cir^ 
cunílaiuiain qux djiieit ^ aut in poi iuua 
habitudinc ad indebitum obiedum j Se • 
citcuaítántiasjde quo alibi. 
O bjicies quarto^poiita hac colle<5l:io-
nejaétus eít bonus ^ Sé ea abiata non cíl 
bonusjquia bonitas eít ex integra caula: 
ergo in has colieclioae cóííítit bonitas. 
Reípondetur j negó conícquentianij 
quia iicet poiita illa coileólíone l latim 
actus li t bonus^tamen non elt boaus^ ab 
ipCa colkólioae tanquam á corma dante 
bonitatemjfsd tanquam a conditione re: 
qui iit ajad quam íequitur bonitas^ ñeque 
enim fequit'ur ex eo quod coiieciio i e -
quiratur ád bonitatenij quod bonitas co. 
liílat tormaliteria earlícut iicet requira-
tur obieítuai ad viHoaem ^ 6c terminus 
ad relatioaenijnon íequi tur , quod viíio 
coniiítat formaliter in obicólo j aut i n 
hoc j quod eíl: habere obiedum j ñeque 
relatio in t i rmino . 
Objiciss quincójcontra fecunda parte 
eonciulionis j íí bonitas eíl fuperaddita 
aótui ab aocjiiejSc a circuaíl:antijsJ& ob-
ieíto dííiia¿tav ergo poterít Deus clare 
conciuTum ad produci'ienem ac^us^Sc 
no adprocíuólioaem bQnitatiSjQiiod v i -
det'j.r abfurdum jquia maneret tune aóbus 
attingens honefuim obictílum. cum de-
bitis circuníbiitijs j & tamen 110a eñen 
bonusj Se ídem eíl de malitiaj íí dicas c o 
lífterein psíí t iuo fuperaddito. 
# Refpondetúr'j negó confcquen'tiamj 
quia cum bonitasj&idé dicorde malitiaj • 
modus a¿tus coníequens eum neciiia 
i'ió j e x e o quod attingat tale obieélum^ 
n o n poteílíierijquod Dcuspríebeat c ó . -
curfum ad entitatcm aclus vt terminati 
ab bonurn obicítumjquin iimul prebeat 
eum adb©nitatem : í í cut propter eaciem. 
raiionemjnon poteíí concurreve ad pro 
duólioné quantitatisjnifí etianv íímai c o 
currat ad produólione ii§ur.r raritatis,, 
aut deníitatisJ& ad icqfialicatenijvei i a -
ajquaiitatem qum alia quáiítatc: quia iíli 
funt modi a quantitaíe omnino infepa-
rabiles. 
Ñeque valet íí dicas eíTe difparc ratio 
RCjquiabonitas noae í lmodus j fed qua-
Jítasperfectalícpiideaiiro modo períicic 
homine^vt contra hanc folutionéobji-
cit Salas loco citato j numer. 32.111 fine. Sa¡a¿± 
Non inquam valet ^ quia non períkit ho 
mine ipíabonitas prarciféjVt condií l in-
¿ta ab ad-Lijíed ipfe acílus bonus ^ vt dici 
Sí i foiet 
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íb lec valore operum C h r i í l i D o m i -
ni^auc áz vaioie monecaejqui iicet íít mo 
dm j vcl .rclan'o non tamen (kth£eciit 
C'iriil-.is ipfo valore piscciréj íed fuo lan 
gi i ine3& fais opeiib is: nsque lo lu i t quis 
debicam Tolo valore m o n e t ^ j fed ipía 
moneca habente valorem. 
Objicies v k i m b j íí bonitas efl-dif t in-
& i ab a í tu li^eiOjergo po t e í i feparari ab 
eo de potencia ab íb iu ta De i j 6c poni i a 
a í t u non libero 3 8c idem eí l de malitia^ 
quod eí l abrurdura. 
Refpondetur j n e g ó confequentianij 
quia libertas eí l condi t io omnino necef 
far ia j imó Se fundamentum bonkatis., & 
niaiicici2JmGriti,& demeriti^adetHjVt etia 
íi de potenria abfoluta poíTet Deus pa-
eifci daré alic;uid propter a¿tum o m n i -
n o necefTariumjnikilominus talis adtus 
n o n elTet moralirer bonus aut mer i to -
r iu s rneq í res data haberet rationem prjc 
niij j i ieque ill ius collat io eíTet actus i u l l i 
tiac j fed purse iiberalicatis. 
D V B I F M I I . 
I n quonam confiftat bonitas 
moralis aílus humant m 
communii 
Rima eociuíiOj boBiras mora 
lis non eí t proprietas aliqua 
abfoluta conueniens aélui hu 
manojper m o d u m quaiicatis 
í n d e p e n d e n t í s ab o m n i extrinfeco d i l í rn 
<^o a f u b i e é t o . Haec eft contra Ca ie t anú 
Joco citatOjfupradiíput^i.dub. ^ . c ó c l u -
^bne i . v b i i d e m diximus de moralitase 
& probatur eiidem argumeniis. 
C o n í i r m a t u r p r i m ó j quia bonitas e í l 
modus conueniens a^u i humano v t a-
étus e í l j e r g o coriuenit ei i n ordinc ad ob 
i eá rumja tque a d e ó non eí l abfolutus ab 
extrinfeco d i í l i n é l o á í i ib ie í to j anrece-
dens paret j quia tota eíf^ntiá actus eíl ia 
ordine ad o b i e ó l a m j e r g o qi í idquid con-
uenit aólui, vt aólus e í l 3 conuenit i i i i i n 
ordine ad o b i e é l u m . 
Co ifirmarur í e c u n d o j quia bonitas 
vniullui ' jf i jTeiconííí l i t in e c q u o d c o n 
uenienter fe babear íecundü mocúenTcn 
¿ i fuá; naturadebi tum.erso íicur h o m o , 
v . g . e í l bonus tormalicer iaeíTé naturas 
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per Iioc^quod habet a parre rei m o d u m 
eííendi c ó u e n i e n t e hb j j i t a et iá a d i ó hu-s 
mana eric bona moralicer per l ioc , quod 
á parte rei habeat modum eiTcadi ííbi co 
fen taa t jú ia eííe moiio'.fed proprius mo-
dus elTend» aáb'ouis humanx eíl in o r d i - . 
ne au obiecturn 3 ergo bonitas eius aoa 
e í l abroiutajfed re ipeól iua . 
Sed objicies có t ra hanc c o n c l u i j o n é j 
bonicas non e l l relatio realis 3 ñeque ra-
t ionisjergo eft quid abfolutum : antece-' 
dens quantum ad r e l a t i o n é rationis pro 
babitur dubio fequenti 3 quod vero n o n 
íit relatio realis probatur. P r i m ó j quia 
hace refuicat praeter i ü t e n t i o n é agentis, 
bonitas vero eit per fe i n t en ta .Secundó^ 
quiaDeusel l effentiaiiier bonu?J& tamc 
eius bonitas non p o t e í t con í i í l e r e in re-
l a t i oné reaiijquia i n Deo non e ü aliqua; 
relatio reaiis efffintialis c ó m u n i s tribus 
p e r f o n i s . T e r t i ó j q u i a r e l a t i o realis eí i pe 
culiaris pra ídicamei i i i j bonitas vero e í t 
traufcendens.Quauojquia non eí l rela-
t io ad obieélum^ & circunflanti.is : nam 
relatio reaiis petit e x i í U n t i a m t e r m i n i , 
& antequam cbiedui t i j & c i r cun íb r i t i .E 
exiilanc a paite rei j o t e i l a é l u s vo lun ta 
tisejQTe bonus j ñeque eíl relatio ad If-gé,, 
aut r eé t am rationem.,quia e t ía í i p e r i r t i -
poís ib i ie non cxi í lere í aiiqua l eXj aur le 
d:a rat Ojíwd enoneajadhuc a<ílus poífet 
eífj bonus,íi e í fe i iuxta iegen^quá Deus 
tuiiíTetjaut iuxta re¿lá rationem eííetj er 
g o : & oeniquSjqüia etiam fí Deus i m p e -
oiat tímañauoiie c u i u l c u q j í e i a t i o n i s co 
formitans ab obied:umj vel l e g é : adhuc 
aétus eric b o a u S j e i g o n o co í i í l i t bonicas 
i a reiatione^fed i n fundamento i l l i u s . 
R e f p ó d e t u r , bonitatem morale adus 
eífe m o d ú re ia t iuumjnon q u i d é i e i a t i o -
ne prxdicamental i j íed tranfeendentali: 
& ira negacur antecedens j-ad cuius p r i -
mara p ioba t i onemdico j fo lu i^fe veram 
de reiatione pr£cdkamenta l i :&; ad fecu-
l ia r e . p o n d e o j p r o c e d e r é de bonitate na 
t u r a i i j & n o n ae q u a c ü q u e j f s d d e ea^qu^ 
Cf.aueuk rei o m n i n o abfolutafj quá d u -
bio pnEcedenti d i x i m u s n o n COUÍIÍÍT,-
re i a refpediuOj & iicet loquendum íic 
de hoairate mora i i í lcut de naturali j 
hoc in te l i igendum eíl feruata p i o p o r -
tTo«e:ira vr de bonitate adus con í ide ra 
t i i n eífe moris loquamurj íTcut de b o n i 
tate eiufdem adus coníTdcrati in eífe na 
t u r ^ S í non í ícut de bonitate alicuius rei 
pme a b f o l u t * , A d tdíftiani probaciQ-
nem 
Diíputátio.2. o 
í l cm^quod procedit derelatione p r - e d í -
camsutali j cuius eí l p rop r ium co í loca r i 
i i i peculiari p rsd icamenfo d i i t i n é t o a b 
eoj in quoponicur í ub i eé tum relationis^ 
ré la t io awtem i n qua dicimus boni ta tem 
c o n í í í U r e . , cum non íic pracdicamenta* 
lis^reducsiida eft ad i d e m p raedicámen* 
t u n i j i n q u o a¿tus collacatur. Adquar* 
t am d iGOjie lat ioncm tranfcendcncaieni 
n o n exiger© sxiftentiam termini^ n é q u é 
verum e l ^ q u o d lubdicur^fciiicetj íecíu* 
fa o m n i n o k g e j 8 i re¿ta ratione a¿ tunt 
f u tu rum bonum motaliter j v t qu^ftio-^ 
nc v l t i m a o í l ende rnüs 4 Á d v i t i m a m j 
quod licet Deus impediat reful tant iam 
telationis praedicarnentaiis j fecundum 
quam adusrefercut ád legem j & obie-
¿ t a m j n o n tamen imped i ré p o t e í l reía* 
t ionem tranfcendentaiem ad iUafñjquae 
priefupponitui: t t i a&u } v t f u n d a r a e í i -
t u m i i i ius re lá t íon i s praédicamenta l is 
(ve d i d a m eí l dubio pr^cedenti) nc^ué 
e l t inconueniens p o n e r é in e ó d s m aólu 
dupl icem habi tudinem Cranfceñdentá-
l e m ad obíeófeümj a k e í a m irtelTe n a t u -
rac:& alteram in elfo morís . , vt Fali¿ pu -
tauit Salas loco citato n . ^ i . a r g u m e t o ^ 
Secunda conc iu l í o j i i on con í í i i i t b o n i 
tas i n fola conformitate ad legem. Hace 
folet p robad ab aliquibus j ex eo quod 
exif t imant aétus humanos futuros b o -
rtos^aut malos etiam i n caíu quod n u l l a 
eíTit lex : fed qu ía hoc oi lenaimus eíTe 
falfum iuft á j i d e ó aliter p r o b i t u r conciu 
íio^quia fc i l icetj ftat a d u m aliquem eíTe 
iegi cófor rnemjSc eíTe malum^ergo b o -
nitas n o n conh í t i c in fola eonformi ta -
t e a d legem : confequentia patee j quia 
idem ac íus non poceft elle í imu l bonus 
i ímpl ic i te rJ&: maius:&; antecedens p r o -
baturjquia qui die D o m i n i c o audit m i f -
í a m in t^nt ione ad i m p i e n d i p tscep* 
tum^Sc í i ¡ n u l inani gloria^ aut caula v i -
dendi m u l i á r e m j p e c c a t ^ & n i h i l o m i n u s 
ad implec pr<TCepturnJnuialex miíTe n o 
exig i t obfsruari per ad:um b o n u m nulla 
praua c ircuní tar ic ia affe.'tum > ergo a l i -
q u i d ampl ius requiritur ad boni ta tem 
moraleni jquam cont 'ormicás ad legem. 
Ec pr.tterea conlirmari po te l t rat ione 
conc lu f íon i s fequentis. 
Sed o'ojicies p r i m ó ^ m a l i t i a peccati co 
l í i l i t in fola cotrarietate ad legemj v t pa 
t e t ex difi inicione peGcati^fcilicet^ d i í t ú 
f a q u í n j VQÍ concupicum contra legem 
Dubíum.au ^47 
D e í : e r g o bonitas l i l i o p p o í í t a coni l l t ic 
i n contormita te ad legem. 
Refpondetur p r i m ó j peccatum non 
c o n l i i i e r e i n contrarietate immediata ad 
l egem^íed incontrarietate mediataj quae 
con í í í l i t i n hoc ^ quod aótus peccati eft 
conformis obieólo d i í ronoJ8¿ cont ra i io 
legi :&: eodem m o d o bonitas aftus con í i 
í l i t i n conformita te mediata ad Iegem> 
quai neceíTarió praefupponit h a b i t u d i n é 
ad bonum abieotum. Ve l f ecundó relj; 5 
detur j etiam admiíTo antscedenti ( de 
quo infra)negando confequentiamjquia 
p l u r á r equ i run íu r ad bonitatem ^ quam 
ad maliciam cum malum c o n f u í g a t ex 
quocumque defedu ., b o n u m autem ex 
integra caufá. 
Sed objicies f e c u n d ó j q u a n d o quís i e -
iunat ex finej v t obediat iegi p rxc ip i en -
t i ^ tune bonitas huius adus c o n í i l t i t i n 
í o l a conformitate ad l e g e m i e r g ó falte m 
in l íoc cafufail i tur concluí iOi 
Pfo folut ione huius j f u p p o n é d a func 
d u o . P r i m ü el i jhunc aAum habere duas 
b o n í t a t e s morales fpecie diuerfaí5> altera 
ex ob ieé to abíl inenti íEj & h.tc pertinec 
ad v i i t u t e m téperan t ia : j £<; eft comunis 
ó m n i b u s ad:ibus ieiUnijj q u o c ü q u e h o u ¿ 
ñ o fine f a d i s : & alteram ex fine extrinfe 
co^eu mot iuo operantis ^ quod i n cafu 
a r g u m é t i e í l fubieétio ad l egéJ& háec bo 
nitas pertinetad vi r tu ter i l obedienti^Sc 
conuenit peculiariter huic a6t:ui ieiunijji 
& non álijs eiufdem ípeciei* 
S e c u n d ó fupponendum eí i j in cafu ar 
gumen t i legem ieiunij habere dupl icem 
t a t i o r t e m í v n a obied:i cui fe vu l t operas 
conformare i n fuo a¿l:uJ&: alteram iegis 
í c g u l a n t i s ip fum actum j í ícut omnes a-
iios aótus ieiunij., quos piaecipit. QHiibus 
poí í t i s dico JÍ boni ta tem obedicnt i^ j 
quam iíte adus fumíf ex legé ieiunij., cui 
ex mo t iuo obedientiae vu l t fe con fo r -
mare j fumi ab ipfa íege ieiunij jVt ab o b -
i e d o j n o n veto v f a lége regulante i p -
fum a é t u m . Cuius ratio e í t j quia bonitas 
í n d e furapta non efL communis ó m n i -
bus aélibus abftinentiae regulatisj & p r x 
ceptis eadem lege iu iuni j > quod eífet íi 
i l l a bonitas íumete tu f ab era ^ v t pfaecifs 
rcgulánte^Sc praecipientejqüia hoc íequá 
lifer reperitur i n caeteris a¿l ibus ieiunj]: 
& fie d i ñ í n g i r e n d u m eíí: antecedens j de 
negandum^f i in te l l iga tu t de bonirate 
t emperan t i* ¿ &; concedendura de b o -
S f 4 ttít^tS 
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nit .uc obed icn t i . r í t amcn r i i n c i i o n COJI-
í í i t i t i l l a bonicas obedicnt ix i n confor-
mitaca ad Icgenij VL h:\bzi ra t ionsm i c -
gisjSc r e g u l x j í e d v t iiabst rat ioncm ob 
iecíti v o l i t i , 
r Ts r t i a conc lu í io j l i l e modus relat i-
uiiSjiíi quo conlTílic bonitas moraiisj eí l 
habi tudo tranfccndcntaiis j quam dici t 
a6tm ad ob i eé tum confonum rationi. , & 
leg i j n o n fo ium ratione fui príEcife, fcd 
et iam ratione finis j Se c i r c u n í b n t i a -
r u m . Hane fecundam partem conclu-
iionis pono } q u i a í i i r i p o t e í t ^ v t aiftus 
habeat o b i e d u m confonum ra t ioni ^ & 
I sg i j fumpto ohi iéko í l r id :c j v t d i í H n -
gui tur á fine operantis 3 & a circunftan-
tijij & n ih i lominus eífet ma]umJ&; pec-
framinofum ratione praui finis j aut ma-
\x c i rcunftant ix j v t aákrsy quo quis dat 
, eleemofynani propter inanem gloriair i j 
aut accedic ad fuam i n l o c o facro. I d e ó j 
VLa£lusi í t bonus debet dicere ord inem 
ad bonum o b i e í t u n i j non quidem mide 
í u m p t u n i j l c d vt aifedum fiaej&ciicun 
í t a n t í j ; . 
Pr ima pars concluilonisj p rne rqua r i i 
q u o d conl ia t ex d i d i s d i í p u t a n o n e 1, 
dub^ .conc luf ione 3.&4.ProbaturJquia 
adus bonus moraÜSj verbi gratia^ amor 
D e i j dici t o rd inom ad o b i e c í u m confo-
n u m radon i j t k legijpriusrat ionej quam 
dicat reiationem conformitat is ad i e g ^ 
& ra t ioncm: fed v t dici t talem ordinem 
ad o b i e d u m prarcifé e í t bonus m o r a l i -
ter j evgo i n ordine ad o b i e d u m c o n í i -
í t i t bonitas j 6c n o n i n ordine ad ra t io -
nenijaut legemrconfequentia e í t euidésj. 
q,uia efTedusformalisnon p o t e í l pra;ce-
dere f o r m a m : & m a í o r pateta quia quod 
á d u s tendat in obieclu confonum ra t io -
n i j eíí: caufa quod íít conformis rat ioni . , 
omnis autena caufa praefupponitur ad 
fuum e í f e d u m j m i n o r vero probatur , 
quia amor Dei quatenus pr2?ciíé pro i i -
iGrpr ior i j rerminatur ad fuum obiedum^ 
accipit ab i l l o al iquam fpeciem in ' gene-
re mor i s jnon ma l i ^ ergo b o n i . 
Diccsjpro i l l o p r i o r i antecedenrer ad 
conformira teadus ad rat ionéj i í ion acej-
pere a d ñ ab ob iedo fpeciem bon i i n ge 
nere raoris/ed fo lum i n genere naturae. 
Sed contra,, quia pro i l l o p r i o r i r e rmi 
natur ad o b i e d u m fub ratione moral i^ 
cr^o fumi t ab eo fpeciem in genere m o ' 
xis: có feque t i a patetjquia ordo fpecifica 
tur á t e rmino in ÍHO genere : de anrece-
dens probatur. P i i m ó j quia te imini . tur 
ad obiedum^vt confonum ra t ioni :ere o 
íub . ra t ione m o r a i i . S c c u n d ó j quia t án r i i 
natur ad i l i ud j v t caufa eít con fo rmi t a -
-tis e iu íc jem adus ad rarionem j fed n o n 
eft talis caufajiaifí quatenus i p i u m c í l ob 
iediue conforme ra t ioni ^ & iegi j ergo. 
E t denique t e r t i ó j quia hoc quod e í t 
a d u m p r o c e d e r é á p r inc ip io mora l i jhoc 
cl t já v o l ú n t a t e fub i edaregu l íCjpra ' í up -
p o n i t u r a d conformita tem ¿ quam dici t 
idem adus ad ra t ionem: ergo etiam de-
bet pra-fupponi ipfc ordo ad cbiectum 
morale : patet confequei.tia^ quiara t io 
forraalis ob i ed i proporcionatnr p r i n c i -
p i o . 
Contra nanc CondluiToncm videtur 
c í f e í ententia eoruni jqui dicunt bon i ta -
tem mora lcm con í í i l e re i n rclatione c ó 
formitatisjquaru dici t adus ad redam ra 
t ionemJ&: l egemjVt ad regulam. I ta D u D u r a d , 
randusin 2.di l l .38.qua:f í ione i . n u m . y . 
Gregorius di i l : .2¿. q u í e l l . i . Scotusin 1. Gregort 
d i l l i n . 15.qua,ít.3.^. quantum ad i í t u m Scoíus, 
articulunijConradus hic. Aimainus t ra- Gonrad. 
¿ta tú i . m o r a i i u m J c a p . i 5 . & 14. & A n - Almain. 
g ; í t u s cap. 6. fauet D . T i lomas infia q. Angefi. 
^ . a ' - t ^ . i k ; q u s í t . i . d e veri tatgjart .z . D*7bo» 
q. i .de virtutibugjart . 13. docet eam ex-
p r e í f e Vazquez^Iiic dijp .95.cap. 10. q u » V á z q u e z . 
lententia in te i ledade relatione confor-
mitat is immediate tci-minata ad r e d a m 
rat ionem faifaelt^vt ofteiidimus:vera ta 
men fi in te l i iga tur de conformitate me-
diataj rerminata ad ipfam ra t ionem ^ & 
immediate ad o b i e d u m , 
Fundamcntum huius í e n t e n t i x in p i i 
m o fenfu eíTe p o t e í t j quia to ta bonitas 
a d u s videtur p e n d e r é ex folo indicio 
t ion is^adcój v t í t a n t e eodem adu v o l u n 
taris propter folam muta t ionem iiiciicilj 
mutetur adus de malo i n bonum j é 
c o n u e r í o r v t ííquis iudicet leuarc Fcilu-
cam elíe peccatumjtunc v o l i t i o leuandi 
i l l a m eít m a U j & í í perfeueranre cadem 
v o l i t i o n e vaiietur iudic ium 3 tk i m e l l e -
d u s iudicet non effe peccatnm j incipic 
cíl'e bona.Cuius rat io eí l j quia o b i e d u m 
n o n dat bonitarem adu i ^ v t e í t i n fe res 
quirdamjfed v t iudicatur prad ice h reda 
rat ionej ergo bonitas c o n í i í t i t i n fola ha 
bi tudine ad ra t ionem redam. 
Rcfponde tu r jadum no m u i a r i de ma 
l o i a b o m i H i ^ ^ c e c o n u e r í b p rop te i folá 
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mutarionem Judici^aut legis^fcd íjiiia va 
riaco iudiciojaur IcgCjVaiiatur limul ha-
bitudo eiufdem aclus ad o b i e d ú 3 in qua 
conUilic irormalirer ipfi bonitas. 
E t ií objiciasj ergo in a¿lu bonocon-
funduntur bonicas & moralitas j í íquidé 
vtraque conl i í l i t ih ordine ad obieclum. 
Refpondetur j negó confequentiamj 
quialicet n o » di í l inguantur,vtdua; reía 
t ioneSjdil l ingürur tamen vt duogradus 
eiuidcm relationis^quorum vnu? eít ge-
nericus ^ &: alter fpeciticus defumpti ex 
ordine ad ipfum obíeulumjfecundum ra 
. tionem fuperioremj & in fe r io rem3Í ta vt 
moralitas coníí í lat in habitudiné ad ob-
iedrum j quatenus regulabile perfationi 
abltrahendo á Gonformitate j vel difor-
micatead ipfumjbonitas vero in habitu-
diné ad idem obieólum ^ vt determinaré 
c o n í o n u m obie¿tiué rarionij ad cu m o -
dum j quo in paternitate di í l inguimus 
gradum genericum fuprxmum relatio-
nis^agraan fiibalterno relationis difqui* 
paranti^fic a gradu fpeciíico Ínfimo pa-
ternitatis:iicet omnes iíli gradus fuman 
tur ex habitudiné ad cundem terminum^ 
fciiicet ^ filium. 
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Vtrum iflahahitudó atfus ad 
ohieBum in qua confiftit honi 
tas^ft rationis/üd extrin 
feca denominatio'i 
O N procedit quarílio í icut 
precedentes de aétu huma-
no i n c o m m u n i j v t abl l ra-
h i t ab elicico j ¿k imperato> 
fed fo lum de bonitate aótus 
e l i c i t i j nam de imperatis agendum e l l 
in f ra . 
P r ima conclufio } bontas morá l i s a-
¿lus c l i c k i no efi: rclatio rationisj-fed rea 
ljs.,(3¿: idem dico de mali t ia .Probaeurjpri 
4no j quia funt in rebus in te l leótu n i h i l 
fingen tCjaut comparan te. Secundo^quia 
funtradices p ropr ie ta tum rcalium j fe i -
JicerjUT^riti j & demerit i p r e m i á b í l i s j 
& punib i í i s : pafsio autem non potefí: 
excederé e í i e n t i a m i n ent i ta te , Ter t ió , , 
quia bonitas & malicia funt diíFerentiiC 
morali tat is i n c o m m u n i j quar cum fie 
éns reale ( v t d ió tum e í l ) nequit con -
t r a h i j aut modi l i car i ciilFerentíjs ^ quae 
l i n t encia rationis. Q u a r t ó j quia bon i ta -
tes morales difl inguncur fpecie inter fe^ 
& a, niaiitijs a parte rei : ergo etiam ha-
benc elTe a parte reitconfequentia patetj 
quia d i l i inó t io praí fupponic ent iratem: 
& antecedens probatur } quia nu l lo i n -
teiledEu conliderante } di l t insiuntur in 
bonitate., aótu.s i n f l i t i e ab a6tu mifericor 
d i s & vterque ab aótibus iniuílitiaz 5c 
i m p i e t a t i s r p r i m o j quia bonitas entit^ti-» 
ua eí l ens realcjcrgo etiam bonitas m o -
rális: patet confequentia ex paritate ra-
t ionis : & probatur aiitecedenSjtuiTijquia 
eíl" pafsio entis real /s : t u m fecüdó jqu ia 
Deus eí l formali ter bonus aparte rei fe-« 
c lu í aquau i s in te i l ec í ius operatione: turn 
deniquejquia beatus videns Deuaijvidec 
eius bonitatem., & bonitates e r re rarum 
crearurarum:5c tamen in in te l leó lu bea-
t i non dantur entiarat ionisjquia c o g n o f 
cit res v t í un t i n fe iplis* V k i m 6 proba-
tur c o n c l u f í o j q u i a c a u i a r e habi tum v i r -
tu t i s jConueni í t a é t u i b o n o ex natura t t \} 
v t docet A r i í i . i . E t h i c . c . i j f ed caufat ha 
b i t u m vir tu t is ratione bonitat is jergo bo 
nitas conuenit ei ex natura rei^&c n o n 
operatione ií i telieótus: probatur minor^ 
quia fecluía b o n i t a t e ^ r a t í o n e fuae en t i ta -
tis prajc i f c juon magis haber aétus v i r t u -
t em caufatiuam habitus j quam vitij . : 
nam ratione entitatis f o l u m el; caufati-
uus habitus j quantum ad fubílantiamjf 
quod vero fit caufatiuias v i r íu t i s j aut v i -
t i j or i tur ex b o n i t a t e , vel mal i t ia ipfíus 
a¿tusrf , , 
C o n f i r m a t u r j quia ens rationis n o n 
po te l t eífe tat io j aut condi t io cau í and i 
phyfiee > íed bonitas a¿tus efi rat io 3 aut 
eondi t io producendi habi tum v i r t u t i s ; 
ergo nequit eíTe ens rationis. 
Secunda conclufio^bonitas a¿ tuse l i c i 
t i no cft extrinfeca denominat io > etiam 
realisi H x c eft D i u i Thomseinf ra a i t .4 . fy4 ffafj 
ad 2.Probatur p r i m ó ab aliquibus ^ quia 
extrinfeca denommatio j etiam realis 
quantum ad fuam auótual i ta tem., & , f o r -
mai i ta tsm j f o l u m fit per ¡ n t e l l e é t u m 
eomparautem v n a m rem ad al iam^fci l i -
cetjVífionem ád obieclum ^ ac íí i n i l l o 
eífet: & ita fere n i h i i di ifert ab ente rat io 
n i s : uam iicec forma a qua íumj tu r talis 
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dcnominatio íít reai is^ a parte rei exí-
ítenSjtamen non habet rationem form^ 
reípeébu rei denominatSj niíi per coníí-
deratíoncm intelledus cognoícétis eam 
per modum formac dautis eífe rei deno-
minatsc. 
Secundo probatur conduíiOjCjuia bo-
nitas conuenit analogicé aftui clicitoJ& 
imperato j & idem ell de malitia 3 ergo 
ín aliquo eorum deber eiTe intrinfecc: 
non in imperato ( vt videbimus infrá^ ) 
ergo in elicito : primum antececens pa-
tetjquia aétibus imperatis conuenit boni 
tasjvel malitia per attributionem ad eli-
citos:8¿; cófequentia probatur^ quia vna 
ex coditionibus requifítis ad analogiam 
attributionis eílj quod ratio analogi re-
periatur intrinfecé iJa primo analogato^ 
in reliquis vero extrinfeca denominado 
ne ab ipfo. 
Sed quia neutra ex bis duabus rationi 
busjprobat efficaciter nofhá concluíío-
nem : tum quiafatis probabile eñ dari á 
parte rei j non folum fundamcntaliter, 
íed etiam formaliter déncmjnationes 
^ Tko rea^ es extrinfecasrcui fauet Diuus T h o -
nias fuprá qus í l ione y.artic. 2. ad 1. & 
1.parte quatftione ^y.artic. 2. & i .dif t , 
32.quj;llion¿ i . a r r i c . i .& di í l in.^.qu*-
íHone i.artic.i .ad 2.Tum etiarajquia íi 
militer eft probabile ad analogiam attri 
butionis folum requirij quod ratio ana-
logi reperiatur per fe primo in vno j & 
111 alijsper attiibutionem adipfumj ííue 
in i i l o vno reperiatur intrinfeccjíiue fo-
ja extrinfeca denominatione íícut & in 
alijs ^ vt eífe vifum dicitur analogicé de 
colorejfubftantia:,& quantitate paiietis^ 
quia per fe primo conuenit foli colorij 
fubíl:antiaeJ& quantitati per accidens^ & 
per attriburionem ad colorem : 8c ta-
men eífe vifum conuenit illis per extrin 
fecam denominationem. Cuius ratio 
e i fepo te í t j quia analogía fundatur i n 
proportione j q u z intetdum poteft fu-
mi in ordine adtbrmam intriníece de-
nominantemjinterdum autem in ordi-
ne adformam denominantem extriníe 
ch> dummodo non eodem modo deno-
minet. 
Ideó alicer probatur concluíio. Ter-
tiójquia ordo aft'is ad obíeí tum fump-
tum in genere nacura-jnon eít extrin fe-
ta denominatio in aítu } fed modus rea-
iis intriaíecus j vt dicitur in fecundo de 
anima j ergo etiam oído eiufdem aéhis 
ad idem cbieóhim in eífe moiis j in quo 
coníiílit bonitas:patet confequentiaj ex 
paritate rationis., c uia non minus in t r in 
fecé relpicit a¿lus l i um obie¿h;m in eífe 
morisj^uam in eífe natura;. 
Coníirmatur primójquia fpccTCfj,rvá 
accipit adus in eífe naturx ab cbiedo.» 
& monis á termino ^ non eft extrinfeca 
denominatio in ipío motu i & adione^ 
v t p a t e t e x i . Phy í icorumj ergo etiam 
fpecies bonitatis} quam accipit adus ab 
obiedo in eífe morisj&c. 
Confhmatur fecuncójquia veritasfor 
maiisiudicij pradici 3 feu propoíítionis 
mentalisjnon eft extrinfeca denomina-
tio^led ordo intrinfecus adaequationisad 
ipfum obiedum: ergo íimiliter bonicas 
moralis adus voluntatis. 
Coníirmatur tertió ^ quia ex oppoí i to 
fequiturjDeum non eífecaufam phyíícá 
adus boni jVt bonus eft formaliterjquod 
non videtur ¿icendújmaxime in adibus 
fupernaturalibus:probatur fequela^ cuia 
extrinfeca denominatio non caufatur n i 
íí ab eoj a quo caufatur res fecüdum illa 
racione j fecundu qi.am ad eam requiri-! 
tur ralis denominado : íed adus nofter 
non habec á DeOjfed á nobis^quod íít i i 
be^Si fubiedus lígi rationisjá qua deno 
minatur moralis iuxta óppoíitam fenté-
tiamJergo:n:inorpatetJ¿k maior probad-
tur,quia ideó denominatio viíi in pañe-
te., non cauíatur per fe á Deo ^ quia ücec 
Deus íít cania viííonis quantum ad om« 
n i fuam enctatem^non tamen eft caufa 
i l l i u s j V t a d eáconfequitur denominatio 
viííj quia ad hoc requiritur^ quod viíio 
pioccdac a principio vidente j vt videns 
eftjqua ratione f o l ü procedit ab oculo. 
Oppoíí tam harum conciuííonem do 
cuerunt Vázquez h ic difput.s»5. cap. 1 o. 7 
& Salas tradatu 7. difpur.2. fedione ^. Vázquez 
numer. 41 .& ^..Fundamentum prarci- Salas* 
p u u m huius fententia: eft j quia boni-
tas j & malitia raei adus j pendet ex l i -
bera volúntate $ & iní l i tudone al^na; 
ergo n o n funt entia realia j fed racio-
nis:confequentia videtur certa j quiavo 
luncas alcerius non poteft immurare rea 
lirer adum m e u m >3 & antecedens proba 
turJquiat)onicasJ& malicia adus de íe in 
diíferentis } vt venditío f rumert i j qu?e 
eft bonajaut malajex co folum ^ quia eíl 
•piohibúa,, aut non prohibita iege huma 
na. 
mjpendcc ex fola v o l ú n t a t e L e g i s í a t o -
nr.&c i imilicer bonitas j & niaii t ia adus 
p r c h i b i t í j auí permirsi iurc naturís 0 v t 
acÍultei-iumJ& copula coniugalis pendec 
ex aiterius voluntate^fcilicet, ex v o l ú n -
tate conrugum requií í ta ad m a t i i m o n i u . 
Refpondetuijea qux imrnediate pen -
d é t ab iníl: i tutiüneJ&: v e l ú t a t e humana.» 
v t valor monetXj fígniticatio vocumj&l 
í i g n u m ad piac;tum > t i t u l i d ign i t a tumj 
v t Magí f te r i j^Prx tor i s jComi t i s j&c.e íTa 
entia rationis j quia n i h i l reale inf la i t i a 
eis voluntas inft i tuentis: & hac etiam ía 
t ione bonitas obiedina^Sc i imi l i t e r ma ' i 
t ía j quíE in e í l obiedis aduu humanos u 
eíb ens r a t í on i s jqux pendet immediate., 
v e í e x í b l a ie^e j vel etiam ex v o l ú n t a t e 
aiterius j v t i n exemplis poí í r is : át vero 
boni tasJ&mal i t ia formaiisadas huma* 
n i j n«9ii p s n d c n t í i m m e d i a t é ex aiienavo 
Iinitate j fed mediante ob iedo j quia 
prius eí l i quod ratione legis , feu etiam 
eonfenfusjvel diíTenfus aiterius fiar hoc 
o b i e d u m bonum j aut maiu n ob ieó t i -
uh j quo fací-o í l a i i m adus tsrminatus 
ad tale o b i e d im fit bonus j aut malus 
n io ra l i t e r . Quare licet ad muta t ionem 
alienx voluntatis> fíat mutat io ^ t á m i n 
obiedisjquam i n adibus j non tamen fit 
codem m o d o : nam ob iedum mutatur 
de bono i n malum j & é conueifo j ex 
v i foiius voluntatis alienas j & i m m e -
diate j v t explicatum eí l í adus ve< 
ro non fit de bono malus j aut é Gontra 
ex v i mutationis"'aliei.3? v o l u n t a t i í i m * 
mediatejquia taüs mutatio fit i n e o i m * 
n i e d i a t é ex natura rei í uppo f i t a p r i o i i 
mutat ione libera i n ob icdo . C dus ta* 
t i o eft j quia vaiiato obíeólo jneceí íe t í i ^ 
quod varietur habitudo adus ad i p í u m : 
quod explicatur exemplo re ía t ioni? í i -
m i l i t u d i n i s ^ qi^e confcjrgil in hoc aibo 
fld dealbationem aiterius > quod iicet i i -
b s r é dealbetur 3 rehuio tamen fimiiitu-
dinis i n albo p n c c x i í l e n t e non confur-
g i t i m m e d i a t é ex daa lba t íonc libera^fed 
ex natura rei ad muta t ionem aiterius ex 
t r e m í . 
HijC erat c o n í l í r u e n d a alia difpura-
ú o d e malit ia ad iuu humanorum ,qu3m 
l ibcnter omit t i rnus ^ quia de aa di lputa* 
tur communi te r ab omniSus infrá quas-
í l i o n e 7 i . E x d i d i s tamen facilé c o l ü g i -
tur ma l í t i am aduspeccati^ non c o n í í -
ftere i n priuatione j aut relatione r a tu i -
n i s i f e d i n p o í l t i u a j & reali habi tudi -
ne adusad ob iedum d i í r o n u m rat ioni^ 
& i e g i ad quam confequitur relatio d i -
formitat is adlegem , & p n u a t i o boni-»' 
taris, 
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De honitate & malitia 4 * 
r / ^ S r f ' B í E C T V M i n tota hac 
í ^ f ^ í ^ l i difputatione fumitur l l r i -
v f j p r ^ i | d c . v t e í l quid d í f t i n d u m a 
p ^ C ^ ^ ^ ' opsVantis ^ & á c i i cun -
fe^í52^/' tijs^ de quibus agitur dubijs 
fequentibus j & non fumitur i n eífe na-
tu ra pr^ci íé j fed i n eíTe moris^quatenusj, 
fciiicetjConuenit cum reóla ra t ione j& le 
ge^aut ab ea d e í i e d i r . 
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Dtrum aBus fumat ex obie* 
éh aliquam honitatem J 
n)d malitiam*. 
O N C L V S í O e$ affirma | 
rfíK^ tiua D . T h o i m hic j & q. 10. 
art,, i . & communis omnuim. 
" Probatur^quia adus tam sn na 
turalibus ^ quam in artificiaiibus íumic 
jfuUnl eíTcj perfedioneni j &: d igni ta tem 
ab obiedoiergo etiam in moraiibus, 
Confirmaturjquia voluntas per a m o -
í c m quodammodo t iááFormatur i n rem 
amatamjVndeD.Aug.tra6tatu2.in l o a O Jlpsg^ 
nem in finejdixitíi'i^fm^ diHgisiterr'a 
es i f i Üeumdiligh qüid dkawit Deus eris: 
ergo i i o b i e d u m amatum füeíí t bonumíj, 
voluntas erit b o n a j & í í m á l u m mala: iux 
ta i i l r . d Ofeae $*Fa£Úfunt ahominabiles, Qjgg. 
Jteut ecii qt:& dilexerut. Quare e legá te r D . jrj^ Au^l 
Aug.Gpil lola 51,Mores tnquit riofiros ex 
eo^ quod quís diligjt diwdkandos ej/e^uia 
nonfjciunt konss¡ñeque malos mores/aíji 
honi vel tKali amores-
Sed objicíes p n m ó ^ ad i í s exterior e í l 
o b i ^ 
6 $ i Tom.T.in.r.a.S.Th©. Tiaél^ .c i rc .q jS, 
obicoru aclus inurioris^vt reujtüfid ex- " 
terior cit:-obijáí:urn volicioais rcft'tuedij 
& adiilteriú volidonis adukcranci: íed 
ajftusmcerior non íumit botiitate ab ex-
teriori^quin polins é contra exterior par 
ticipac pám ab intcnoiij & íirniiirer maa 
litiám íícut oc libértatem 3 vr docuit D» 
&. Tbo, Xbomas infra QÚéft.jo. art. í .érgo. 
Refpond^tui-jr.d-ura exterinim poñe 
dupliciccr coiíderaíi. Vno modo TGCiídíí 
fejeC vt in apprdieníione mouet crbieéti 
ué volunraté ad adum internüJ& hacra 
tioneaólas externus eíi prior qua inrer-
nusj & habet in fe boni tateaut maiiná 
obiediuaií^ratione cuius eít caufa boni-
racis^aut malitia; exillecis in ipío adu i n 
temo. Alio vero modo poteft coníidera 
r i jVt eíi in execlitioñéj'ex imperio adus 
incerniJ&; i tací i poílenorjquaipleaétus 
internusjo: participat abillo bonitatem 
formáis rtí 3 aut maiitiam extrinfeca de-
nominatione abeaj qua; eft in adu i n -
terno. Círterum hac ratione adus ex-
terior non eft obiedum interioris 3 fed 
Vterque habet rationem vnius aoFas hu-
mani perfeótijfic coníuraatij vt iuo locó 
dicemus. 
Sed objicies fecundójoc fpecialiter co 
tra bine folutíonéjquiaexea fequitur da 
ri circulu ni eodem genere pauix 3 quod 
n o n eft admittedum: probatur fcquela^ 
quia adus internus cat bollitatej vel ma 
lit iam externo in genere caufr formalis 
extrinfccarjVt docet íolutio traditaJ& lí 
muí accipit eam ab i l lo ineode genere,, 
quia adus externus dat illam interno i n 
ratione obiedijcuiuscaufditas reducitur 
ad Formalem exciinfecanij 
Refpondeturjnego fequela^ quia non 
datbonitatcm eodé prorfus modo quo 
accipit iliájnam adus interior dat boni-
tate exteriorijVtforma immediata^ quia 
bonitas adus internj penfe ipfam imme 
diate dat formaliter aócui externo eífe 
bonñ j ita vt bonitas eius nihil áímd C\X.3 
quam bonitas illa,,quam habet ipfe adus 
internus:ac vero obiedum^feu adus ex-
terior in racione ob ied i , non dat adui 
interno bonitatem 3 vt forma immedia-
ta^fed ve forma mediaca^quia adus inter 
ñus non eft formaliter bonus immedia-
ce per obieduiP.jfeu per adum extrinfe-
cu-nijfed per bonitatem-íibi inh^rentem 
dcriuatarn ab obiedo tanquam a radice 
extrinfeca ín ordine ad qu¿m íumitur'.Sc 
ita non daturproprie circuiu* fecudum 
cunde moc.u cai/ifandi.Simile eft in viíio 
K c ^ : cclcre:nam viíio habet Ipecié v i -
fonis a coiorejVt a forma extriníeca., & 
é conuerío/Cplpr habet fpeciem viíi a v i 
íicne j vt a forma eciam excrinfeca 3 fed 
cifpari modojcjüiá viíio non eft viíio i m 
meo.iart á coloiejíed ab ordine intrínfe 
co ad coló! cnijinediatt vero ab ipfo co-
loie^vr a termino extiinleco talis ordi-
nisjcolor autem dicitur,vifus immediaté 
á fola viiionej& non ab aliquo alio diftin 
deexi í lence in ipfo colore. 
Sed objicies teiriój adus externus n o 
habet obiedum a fe dift indum vt refti-
ru t io j& adulteriumJ& tsmen eli bonus,, 
vcl málus fbfmálueíj eígó ccncluíTo n o 
procedit de adu hlimaño in commun\3 
vt cepra-hendit intrinfecum &; extriníe 
cmpiobatur maior^ tum pr imó ^ cjiiia lí 
adus exterior haberet aiiquod obiedum 
máxime materiam circa quam veríatur, 
V.g.adiilteiium^vxorcm alienamJ& refti 
tutiojpecuiiiam^au.t perfonam cui íit:ícd 
materia j circa cuarn verfatur idus n o n 
eft obiedunijfed circunftantiajquá A r i -
ftor^.EthicorumjCap. í. vocat circun- AriJ*» 
í x z n ú z m j C í r c a quid & in quo.&L D . T h o ^ 2*^1 
mas fupra q^.ar.^.compr^henditur fub 3 
cir c u n ft a n t i a j qtiid^ erg©. 
Coníirmatur 3 quia adus internuSj & 
externus funt bonijaut mali eadem boni 
tatejaut mal i t ia 3 non folum fpecie 3 fed 
etiam numeroíergo vterque debet habe 
re idem obiedum á quo fumatur 3 quia 
eadem fpeciíicatio poftulat ide fpcciHca 
tiüumjféd materia circa quamjnó eft ob 
iedum adus internijfed ipfe adus exter 
nuSjtrgo neq3 eft obiedú adus externi. 
Propter hoc argumetumj&c eius cofir ^ 
macioiiGjOuidá dicuntadum extenium 
non habere pro obiedo materiam circá 
quá verlatui-jfed habere fe ipfum pro ob 
iedo fecundura diuerfas rationes 3 ita vt 
ide adus exterior „ in faólo eífe íít obie-
dum fui ipíius vt in fieiiJ&; ctiá adus i n -
terioris : quod explicant cxcmplo mo-
t u s ^ terminijquo; cum fínt vnicajtk ea 
dem resj coníiderata vt haber rationem 
vix fpecifícatur a fe ipfa^ vt habet ratio-
nem termini in fado eífe. 
Sed hx*c folutio difplicet. Pr imó, quia ^ m 
iuxta coetnna D . 1 no.adus exteriores 
habenr pro obiedo materiam circa q u á 
verfanturjuam inhdcart . ad 2 . & q . 7 3 . 
art.3.ad.2. docet obieótu adus humani 
eífe materia ciica quam veríacurj&: q.72, 
are,4, 
•iiputatio^. 
a r t . 4 . & 73'.ar.3.iait Deum & p r o x i m n m 
eiTj obiccta peccatorti^ etiara cxcerioríí^ 
& ^ i . q . y S . a f í i r m a t res exterioras clTe 
obiecfcá i i i í l i t i^oc q . i i8*art . í j . ad i . p e -
cunias eíTe o b i e ó l u auariciacJ& res corpo 
íeas obíeítü peccatorurfi carnal iü .&; q«2 
cié rvValojait.^.YXore propriarn^vel a l i e -
nam eíTe obieótu adus cóiugai is j &adui 
ten'j,ü¿: denicjiie art* 6* huius quxft ionis 
a i c a í í i u m e x r e r n a m habere fpecism ab 
o b i e í t o circa cjiiod eíí:. 
S e c u n d ó j q u i a cbie¿lu adns ex tor io r iá 
c o u u d e r a t ú in effe natur íe , v . g .v i í i on i s j 
non e í t ipfa vi í io in fado elle ^ fed eade 
res vifa ad extra.,v.g.muiier j ergo obie-
¿^um eiufdeni vi l ionis in eíTe moris^non 
eit ipCi • v i í io mnlieris in fado efTcjfed 
eideres vi íaj íci i icet mu i i e r í an t ccedens 
paLctjqii ia v i i io non e í l vilTo fu i ip l ius j 
fed áltárius j & confequentia probatura 
quia o b i e d u m in eíTe moris nindatur i n 
db iedo in eíTe naturf j & eft modus eius* 
G o n í i r m a t u r j q u i a potentia: exterio-* 
res nonrefleduncur luprafuos adus^er* 
go adus exterior nequit habere fe ipfum 
p r o obiedow 
Dices p r i m o j v i í i o n e m mul íer i s ^ aut 
teífiLUtionem pecunia ^ non refleóti firV 
^ r a féj ex vi potentia; a qua el iciunturj 
fed ex vi a ¿ t u s i n t e l l e d u s > & voluntatis 
a.quibus imperantur.* 
Sed contrajquia aáhüC adus v ó í u n f a 
fisjSc inteiledLis ,no poíTirint habere fe ip 
fos pro ob ied i s j fcd neceífar ió te rminan 
tur ad ob i edu reaíiter d i í l i i i d u j quia a-
¿h i s i n t e l l e d ü S j V . g . c o g n i t i o D e i j i l o e í l 
fz ipfo cogni t io S¿ res cognita^ nec adus 
volunta t is j v . g . d Ü e d i o DeijCÍl fe ipfo 
amor Se res amata., v o l i d o &Í tes volita. , 
ergo í imi i i t e r aólus exterior p o t é r i ^ viíí 
UCji io p o t e í l effe fe ipfo vi í io & res vifa. 
Dices íecí ídój licet non ñt vótlitio & 
res vol i ta vt quod^neque YÍÍÍO & res v if í j 
Vt quodjf i t i s e í í j q u o d fft v o l i t i o ^ & res 
Volita Vt quo^vi l io Seres vifa^vt quo.Sed 
c e r t é h.te fo lu t i o non eft ad r ^ q u i a efle 
v i f i m vt q i loJ& í ími l i rervó l i t a vt qiiOj 
n i h i l al iud e i l qijdm e ífe v i i í o n é m J & vo 
l i t i o n e m alterius reí d i í l i n d ^ ^ 
Idzh dicesc e r t i ó j n adu ex te r io r í j & 
111 í n t e r i o r i eíle d ú o : alterum eft a d i ó ip 
í a J v . g . v i í í o ) & a l r e r u m eft t e ími í iu s p r o 
d u d u s per eá cjuidqui d i l l e í í t j ex quibus 
i í c ; t a d i ó non d icatur v'iíayvt quod^ter-^ 
minas tamen ¡Uius p o t e í l d ic i calis per 
adioftem qua p roduc icu r . 
Dubium.i . ^53 
Sed cetra., quia etiam gratis a c m i í f o > 
a d i o n e s externas m á x i m e t i á f e u n t c s ha 
bere t é r m i n o s d i f t indos á íe produdos^ 
aut v i í i O j V . g . e f t a d i ó i l h j q u a terminus 
produc i tur jaut eftipfe terminus p r o d u -
d u s per al ia a d i o n é : i i p r i m u m e u i d é t e r 
fequitur v i l i o n e n o n eíTe vifam^vt quod^, 
quia nequit eife o b i e d u m f u i i p í í u s j V C 
oftefum Sftjíí f e cundt í etia fequitur i d é ^ 
tumjqu ia n o eft vifa fe ipfa^vt admit t i t 
folutio tradita., i leqj etiam eft víía per a -
d i o n e q u a p r o d u c i t u r j í i q u i d é talis a d í o 
n o n e í l vilio^ fed p r o d u d i o viíTonis. 
Deinde impugnatur e a d é fo iut io j ter -
t ió jquia adus exterior in f a d o eíTe etiairi 
Ipeci í ica tur ab aliqtio obieólo externo^ 
ergo:probatur antecedesj quia a d * in fa 
d o eífe n o n eft res o m n i n o abfolutaab 
o b i e d o j ñ e q u e poteft inte l l ig i fine i l lo* 
E t deniq^ quartOj quia o b i e d a adoia^ 
t ionis Dei^fic S á d o i ü funt excel ient ia d i 
w i n a & h u m a n a j e x D . T h o . Z i i i q . S i . a r » D>Th8s 
4.ad 3iergO n o n funt iplí adus adoratio 
nis iñ f ado eíTerpatet confequent iajquia 
adoratio exterior in fado eífe^eft caufata 
ab adorat ionejCxcel le t ia vero D e i j & S á 
d o i ü no eft quid caufa tü ab adorat ione . 
I d e ó melius rcfpondetur argumento 
p r i n c i p a l i j a é t ü externum habere o b i e d í í 
á f e d i f t i n d ú j i i l u d q í eífe ipfam mater ia 
circa quam v e í f a t u r : ad cuius i m p u g n a -
t ionem dicOjid qupd n o m i n e circunftan 
t i ^ circa ^ / ¿ i n t e l l e x e r u n t A r i f t . & D , 
T h o m . n o n eñe ip fam materiam c irca 
q u á j f e d q u á d a m eius condit ione acciden 
talcjSs non eílíe quácumquejfQd qu^ a c d 
di t fpeciei adus 3 v t v . g . res quas furatur' 
non pertinet ad c i r c u n f t a n t i á c irca quid 
Beque f :cundu fejiieq^ v t aliena eft^quia 
v t he n o n accidit fur to ¿ cifm de ratione 
fui tí íit e ífe ablat ionem rei a i ienej fedc i^ 
cunf tá t ia eft m a g n i t u d o j v e l patuitas retj 
qimi furaturJ& tímiliter v x o í al iena n o n 
eft circuftatia aduiterij , quia pert inet á d 
í u b f t a n t i á huius adus habere pro ob ie -
d o v x o r e alienam^fed c i r c u n f t a n t i á c í f , 
quod talis v x o r alienaíTt pu lchfaj ve l de' 
formisjVt et iam docuit D . T h o . f u p r a q, D,Tb»Á 
y . a r t ^ . a d ¿.tk. 2 . 2 . q . i 5 4 . a r t . i . ad t, 
A d confirmationeLcfpondeOjquod l i 
cet a d u s interior & exterior habeant d i 
uerfa ob ieda materialiter ¿ & in eífe natu 
ííEjííquide adus exterior habet pro obie 
d o f o l á raareriñ c irca quani verlatur > v t 
paísiue a t t i ng ib i l é immediatc ab ipfo a-
du, , in ter ior vero habet pro o b i s d ó ñor» 
ÍOÍUB? 
¿ 5 4 Tom.i.in.i.2.S.Tlio. Trad.^.circ.q.iS, 
f o l u ip íam materia circa quáfti) vt atfia 
e i b i i é ñh adu externOjftcl a¿rú e t i á ipí a 
o x t e r n a t t á r n e n in'efle raoris habcnt idc 
© m n i n o o b i e d u m . C u i u s r a í í o cíi^quia 
v n i t a s j v e l diuerí i tas übie<5li MiefTe n i o -
r is j fwmiturex vnitatCj au: diusriitate co 
u e n i é t i x j v e i repugnancia ciun re¿ta ra-
D J ' h o , t ionej vt docuit D . T l i o . I.Z.CI.I 54.cica-
tajarc. i .ad . i.&c quia tam a¿tus exterior 
furtijVt o b i e í r ñ immedia tum a¿his inrc 
rioriSjCjuá res ipfa a l i enajqux e ñ o b i c é l u 
aétüs e x t c r í o r i s f u i t i j habet d i í í o n á t i a m 
o b i e d i u á ad r a t i o n é e i ü f á e fpecieij quia 
funt contraria eidem l e g i j i d e ó h a b é i ra-
í i o n e m obieiSnuam e i u í d e m rationis . 
Objicies o^iartójContra eácie c o c l u í i o 
fté^eadé res fpttfk eííe o b i e á t u m boniJ&; 
m a i i a d u s j c r g o a&us n o n Cv:pit ab obie-
é to b o n i t a t é j v e i maliciam j led á modo 
t ended i in ip fum: probatur antecedens^ 
quia Deus cft ob iec lá amoris ., & o d i i j ^ : 
cade pecunia eñ: o b i e c t ü liberalitatis 3 §c 
auaritif Jreíi:itutionisJ& fur tbergOj&c. 
R e f p o n d e t u r j a í t é h i i m a n ü non fume 
Te b o n i c a t é J & mal i t iam ab ob iedo í u m 
f to in cífe n a t u r ^ j í c d í u m p t o in c í íe mo 
risJ& remoque eit v n a i n eiTe n a t u i ^ p o f 
-íe elle mulcipl icem in eíferrioris . 
Sed i í i l l ab i s - j p o t e í l a í lus eííe bontiSj 
& i i o b i e d í i fíe malum rnoraliter 6c e c ó 
t r a j a é l u s elle malusj & o b i e d ú b o n u m : 
c r g o n o n fumicur bonitas^vel malit ia a-
¿ t a s a b ob iedo etiam fumpto in elTe mo 
í i s : p r o b a t u r a n t e c e d é s j quia diledlio i n i 
iT i ic i j& p r o x i m i peccatoris e ñ bona > & 
t a m e n o b i e ó l u n í eíí: rnoraliter m a i u m , 
& odiurn p e c c a t i e í l : bonum., iicet obie-
c tum í it niorai iter malumjcrgo . 
Refpondeturj quod licet peccator íít 
malus rnoraliter maü t i a Formalijproue-
niente ab aótu p c c c a t i j C o í i d e r a t u s t a m é j 
v t att ingibi l is obiediue per a¿líí amoris 
conformi ter ad lege chariiatis^eíl benus 
bonitate übieóí: iua^& idem dico de i p í b 
peccatOjVt at t ingibi i i per a í l u m od ] j : a -
¿ las autem humanas n o n ípec i f í ca tur a 
bonicate^vel mali t ia formai i obieétij í ed 
ab obiecliua. 
E t í í i u r f u s arguasj od ium Deí e í l ma 
l u m . & tamen in obiecíro non eft ponen 
da alíqua malitia Gbie¿tiuaJcrgo, 
Salas* Hu ic obiectioni refpondet Salas hic 
diTp.2.re¿l:.2 .ad4.dupliciterJprimoJduo 
eíTe genera actuum volunratis^ p r i m u m 
a'íliuu profecutionisjVt vo l i t io tk amoiv 
^ i t e r ú e ü a¿ l iuum f u g ^ v t n o i i t i o j á c o* 
di5. E x quibus ad bonitate £¿hium p r i -
migenet is ^ requirirur bonitas i a obic-
¿ l o . & a d malit ia mali t ia : quod e c ó u e r -
fo contingic i n aótibus íecundi generis^ 
nam ad eoi í í bonitate requiritur mali t ia 
i n o b i e d ó j & ad eo iú mai i t iá requiritur 
boniras^quia fuga maii,, bona e í l j k tuga 
boni„. malajvnce ab eadem bonitate D e i 
á qua pro 'uenitjquod eius amor íít bonus 
prouenit etiam^ qüod eius odium íít ma 
Jum^qtiia diuina bonitas eft digna a m o -
TCj&í indigna odio* 
Secunda í o l u t i o d \ ¿ odium D c i n o n 
elTe puram fuganijfed habete s^mix tam 
prcl 'ecutionemjcuatenus c á n a t u s j v . g , 
odio habens Deumjap.petit eius n o n e i -
fe^Sc quia d e l h u d i o Dei c í l mala m o r a -
l i ter j iceo od ium De i elt m a l u m . 
Objicies v l t i m ó j c o n t i n g i t £¿ lum eífs 
boiu^aut malum & cbicc lü e í íe ind i f fe -
rensjergorprobarur antecedeiiSj quia ve l 
je i iCj in a g í u n i j b o n O j a u t malo fine j e í l 
adus bonusjaut maiusj Sctamc o b i c d ü j 
quod ejft iré i n agrum j ñeque eí l b o n u m 
ñeque malum., e ígo* 
RefpondeturjC.uod l íce ta re in agrlint 
t a n t ú l e c ú c u m íe l u m p t ú íít indifferés, 
tamen vt aiFeóhim t'oniSjVcl malis c i rcü 
í lant i j s eí l determicatt benum^aut malu 
&c n o n íp tc i í ícac adium i n t e r i o r é f e c u n -
du fe r u m p t u m j í e d v t c i r c u n í i á t í o n a t u , 
Cste i ü in hoc cafu c i rcun í l á t i a i l i a jqu^ 
dat pr ima boni ta teni jVel mal i t iam n o n 
habet ratione c i r c u n ñ a n t i a í > fed traní íc 
i n r a t i onem obieót i v t infrá d icendum 
eft d í fpu t a t í on íbus fequentibus. 
D V B I F M I I . 
ZJtrum bonitas 3 ^el malitia 
ex ohicñofoprima in aftto 
humano \ 
£ * | y f O n c l u í í o cñafixrrtiatiuajSc Co 
4 wW&k rnunis.Probaturj quiaeífent ia 
a¿tus eí l i n ordinead obiedu.» 
ergo quod conuenic aélui ex 
o b i e é t o j c o n u e n i t etiam p r i m ó : p a t c t co 
fequentia^quía n íh i i eí l prius^ q u á quod 
conuenit rei ex fuá efTentia. 
C o n í í r m a t u r p r i m ó j quia c i r c u n í l á n -
tíae funt accidencia o b i e ¿ b \ & achiSjergo 
bonitasy. 'd ma l i t i a índe fumpta . , neccífa 
r ió fupponit eam qus fumi tu r ex ob is -
d o j í í c u t i n natiiraiibus bonitas acciden-» 
t,aiis fupponi t fub í l an t i a i sm» 
D i r p u t á t i o . g . Dubium.3. ^5^ 
C o n í i r m a t u r í e c u n d ó j quia ad í iucc í r 
c u n í l a n t i ^ Jion polTunc daré b t ín i tate iTi j 
v e l ma in i am ^ n i i i quodammodo ha -
b^aiu ra t ionem obieáfcí v o l i t i ( v t d ice-
mus) s igo obieó tum eí l j quod p r i m ó &c 
p e r í e d a c bonitatem* 
Conrad. PÍO contraria fencefltía refere C o n r i 
dusjhic Scotum^fed i n m é r i t o ^ v t docet 
Herrera Herrera i n 2.dirput.2 8.qU£EÍl.5.&: Vaz-
Vazquez ^uez hic d i fpü ta t ione 5G.cap* 1. ín eius 
tamen tauorem polTunt o-bjici d ú o c o n -
tra conc íu f ionem* 
Objicies p r i m ó ^ contra c ó n c l u l í o -
nem j quía leuare felhicam bono fine e í l 
aóíus bonusj&; tamen prima eiusbonitas 
c l l ex fine obiecSto j ergo ^ probatur m i -
nor jquia ébk^íi i ja v t d i l l i n g u i t u r a fi-
ne e í l indifierens,-
l le lpondetur p r i m o ^ v t í l ipra d u b í d 
pr-ccedenti ad v i t i m u m j i n i i i o cafu fi-
n é m t raní i re in rat ionem obieétiJ5¿: n o n 
eíFe c i r c u n í h i i t i a m . V e i f e c u n d ó f e n f u m 
noltrac conciuíionisjfic D / r h o m a f j n o i l 
eí lej o Tines a í tus humanos fumeie p r i -
m a m boni ta tem j vel maJiitiam ab obie-
Siojíhd l o l u m quod vbí concurrunt b o -
nitasjvel maiit ia ex obiKStOj&c ex c i r cü -
ítaatijSjSs fin¿:iiia qu-e fülhijur ex obie-
éto «sit prima^cum hoc tamen pofie f i a -
re a ¿ tum n o n etTe í e m p e r b o n u m j aut 
m a i u m e x o b i e é l o j fed t an tum exf inej 
aut e x » l i q u a circunílant íá* 
V * Tbo, Secundum eíl^guia D . Thomas ín i4 
* d i í l ^ ^ q u . t í l . i . a r t ^ ^ d i c i t p r i m a m b o -
ni ta tem aeftionis fumi ex conuenientia 
cum ília caufajsrgo in ordine ad volun-* 
{atem^ & non i n ordine ad o b i e d u m co 
uenit ^¿tui p r ima bon i tas 
RefpondeCurj D . T h o m a m nd l o q u í 
de boaitate m o r a l i / e d de naturali i qux 
i n omni xSt'jjfk obicííro perfupponi de-
bet ad bonitatem moralem* 
Sed objicies j vtraqi íe bonitas adug 
tam naturalis^quam mora l i se l l bonitas 
aó l ion í s j e rgo vtraqile dsbet íumíyab oh 
i vid o > vel vttaque á pr incipio * ergo íí 
Raturalis eí l a pr inc ip io j etiam raoralis^ 
RefpondctufjVtraque efle ab obieólo 
ín genere cau íx formalisíj & a pr inc ip io 
i n genere c á u f r efficíentís ( v t fupra di-» 
d u m eíl de mofalicate) & í u x t a h a n c 
dotTtrinam eí l explicandus^ 
D . T h o m a s . 
r tí,) 
D V B 1 V M 1 J L 
Utrum bonitas ¿flus ex ohie 
Bofo fpecifea infmal 
O N C L V S I O eí l af . 
í í rmat iua^ commu^- ^ 
nis^Sc pKobatur ratione 
D . T h o m ^ j quia obie-» 
é t u m habet ra t io i iem 
to rn i i t refpecítu actas, 
(vt didium e í l ) red vnaquíeque res habec 
eíTe fpeciiicum i n f i m u m e x f u a forma, 
v t patet í n natuialibuajergo etiam aétus 
ab obieétoé 
C o n í i r m a t u r p i i m ó . q u í a c í r c u n í l á t i ^ 
funt accidenfia adus confíderat i n ó fo lu 
in eííe natur^ied etiam i n eíTe m o r í s (v t 
d i c e m u s i a f r á ) e r g o l imi i í t e r bonitas^vel 
maii t ia ex i l i i s prouenicns'.ergo hoc i p -
fo quod accideatia fuat^polTuat fepara-
r i i l i i s ablatis mancbit iategra boni-^ 
tasjvei maiitiaadus^qu e ex ob iedo f u -
mi tu i r t e ígo maaebit bonítaSíVai maiitia, 
ípeclficv^no tantum genér ica j quia n o n 
p o t e í l i n te maaere aliquod fub genere, 
quod non íit lub aliqua fpecie* 
Confirmafur f e c u a d ó j quia bonitas 
e l e e m o f y n g j V ^ . í u m p t a e x o b i e d o j i t o n 
p o t e í l cont rahi per fe ad boni ta tem fpc 
ciei i a fe r io r i se íTea t ia l i t e r j fuborc ína t í c 
bon i t a t i e leemolya íc^ & fimiiiter m a i i -
tia tu r t i fumptaex obiedo^no haber fub 
fe maiitias fpecie dif ferenteseí lent ia i i ter 
fqbordinatas, ergo bonitas > & mai i t i a , 
qux ex ob iedo fumkur eíl fpecifica i n -
iima* 
O p p o í í t a fenténtiiajquá e t i ám m é r i t o 
t r ibuut Scoto^Caietan9^ 6c Medina h i c , Scotm; ^ 
docet bon i ta té „ & mal i t iam f u m p t á ex- Caiet. 
obiedo n ó eíTe ípecificáj fed generkam MedimU 
d e t e r m i n á b i i e m ad varias ípe t ies per cir 
c u í l a n t í a s : cuius tunda mea ta fuat t r i a . 
P r i m ó i quia bonicas ex o b i e d ú fumpta 
p o t e l l contrahi ad Varias ípeciesj fecun-
d u m varias c i tCuní láa t ias a d u i ad iu í i -
daSjSc idem ei l de mali t ia:ergo non e í l 
fpecificájfed génericaí confequentiapa-
tet j & antecedens probatur j quia adus 
íeiunijjVcrbi gra t ía jqui ex ob iedo habec 
boni ta tem t e m p e r a n t i í ^ p o t e í l contra-
h i ex l inead fpeciem pcenic^nti^ j í i f iac 
ín la t i s fadioncm peceatij & ad í p e c i e m 
í c l i g í o n i s ^ íí ííát proptey cu l tum D e i , 
& a d 
6^ 6 Tom.i.in.i.s^.Tho. Tradl.^.circ.qJ ^ f c q . 
¿k. Ip . c i cm obccient ic í ' l i fiat caufa i m 
plecionis prde:epti & l ími l i te r f u n i p o -
t e l l cor.crahi ex loco facro-ad rpeciem 
i . tc i i icgi j ,&: ex iine aci fpeciem aduite-
rijjíi fiat p] opter i i l u d . 
Secund u m fu 11 da mei i tum j eíl au'éí-ori 
t)Xbo% tas D . T h o m j ' j í u p r a cjivaft. i . a f í ic . j.-Sc 
l a iiac q u x í t i o n e artic. •d. dic j i i t e aólum 
humaaum í u m e r s fpecienvex finej erg-o 
n o n ex o b i e í l o . 
T e r t i u m fundamenriini-elljquia adus 
45110 aliquis vu i t f t i idiofe viuere m gene 
raií^ aut íeruare in o m n i b u s l e g é Dei ha 
bec bonitacem al icinus-determinat íc ípe 
ciei j ^ ¿ tamen non poteft í u m e i e e : . m 
ex o b i ^ í t o j c r ^ o t m a i o r patet j quia n o n 
poteft dan ind iu iduum aiicuiusgenerisj 
niíí íit -fub aiiqua determinaba fpecie i & 
m i n o r probatur j quia in obiedlo huius 
a¿his non elt aiiqua bonitas ob ie í t iua 
í p s c i a l i s j p e r t i n s n s a d a l i c u a m determi* 
natam vir tu tcni j fed e i i bonitas c o m m u 
nis ó m n i b u s obiedis v i r tu tun i j e rgo non 
pote>c daré adrni bonitatem fpecií icam 
i n r i m a n i j í e d g e n é r i c a m j &; i cem avgu* 
in sn tum ti t de malit ia huius a^v&a, v o l ó 
eíTe vi t ioíuá & peccare i n o m n i mate-
r i a . 
A d p r i m u m fundamentum í e f p o n d e 
tur j i l i u m modum contvaól ionis elee-
mofyna : , vel fur t i ad varias ípecieSjnon 
eífe í l ibí lai i t ialem } í i d accidenfaiem ad 
eum modumjquo h o m o poteft contra-
h i ad fpecíes albi^íc m'grij calidi j tk f r i -
gidijquoi.'í non t o i l i t h o m i n e m eíTe fpe-
ciom i n f i m a m . i 
A d fecundum d i c O j D . T h o m a m i l l i s 
Jocis m t e i l í g e a d u r a elTe de fine p r o x i ^ 
mo^Si in t r in í eco J ioc eft j de fine ipfius 
oper is j qui fer^pereí l : idem cum obie-
óto j & non de fine e x t r i n í e c o operan-
tis, qui é i | c i r cun í l an t i a accidentaiis a-
¿í:':is:dequo agendum e í l i n f r á . 
A d te r t ium q u í d a m dicunt h u i u f m o -
di adbim non eiíe i n aiiqua d e t e r m i n a t á 
jpecie v i r tu t i í jauc v i t i ) . Sed i n ó m n i b u s 
í ímul : quia cum lít aótaalis tendentiae^ 
jn o'oiedum commune ó m n i b u s v i r t u -
ribuSjaut v i t i j ^ t e r m i n a t u r lai tem vir tua 
l irer j, &c impl ic i te ad omnia j Qc l ingula 
obie¿\a yiFtummjílut v i t i o r u m i n par t i -
culari : & ira licet quilibet i í l o r ü m 
á í t u u m fit vnus Ui genere rei j . e í t p i u -
les formai i te r ín genere moris j ba-
beas boníi :a íesJ& molidas o m n i u m v i r -
' í u r u m > & vitiorum :quam íolutionem re 
.purar probabiiem Salas hic Gifputar. 2. S a h . 
• I c é t i o n e 2. 
Sed hac Tolutio difplicet ^ quia ifíe 5 
aárus v o l ó viuere íluciiofeJ& idem e l l d« 
vo l i t i one viuendi v i t i o f e ^ íuo modo^ 
non terminatur ac! obieda p a i t i c ü l a -
r i u m v i r t u t u m v t funt p k n a j & lecun-
•dum Tuas-peculiares ratione^s ob icé t iuas 
quibus ad i n u i c e m d i f t t n g ü n t u r : fed v t 
í i int v n u m in ra t i one c o m m u n i h o n e -
í l i^ergo non poteft^accipere ab eis p r o -
pnas honeftates^ fed vnicam c o m m u n é 
omnibus:patet confequentia ^ quia v n i -
tas fpecihcatiui infer í vn i t a tem Ipecifíca 
t ioms. 
Confifimstur/quia íí T.&US if le t e r m i -
natur ad particularia obieda v i i t u t u m ^ 
aut terminatur ad eaex arquojita v t o m -
nes fpecies bonitatis con'ueniant ei f qué 
p r i m ó j aut leruato aliqiro ordine pno -1 
visj& po l te r io r i s^p i imum eí t contra D . 
1 honiam fuprá qu^ l t ione i . a r t ^ . a d 3. V y i p o , 
a l l e r é t em acftum humanum poíTe aque 
p r imo & immed ia t t con f tku i i n d u p i i -
ci fpeciejCuius rei rat ioneln t rademusin 
frá. Secundum vero c í c i t u r í i n e funda»* 
m e n t ó j quia cum ol iectum i l l u d c o m -
munejfcii icet j vita í tudíofa. , contiueat 
fub fe equaiiter obiecla o m n i ú v ir tutUj 
n ó eít a ís ignabi l is ratibjquare potius ob 
ie¿rum huius particularis v i r t u t i s í t e r m i -
net prius v l l u m a é l u m quam o b i e é h i m 
alterius. P r s é t e r q u a m c u o d ex hac í o l u -
tione íequi tur j heme aéh im ¿ q u i u a i e r e 
i n bonitate^aut malit ia á í t ibüs o m n i u m 
aliarum vi r tu tumjaut v i t io rum^ve l ía i - . 
tem « e l i u s e f íe aut turpius iilun^exsr-* 
cerejquam exercere opus cuiuíuis ai te-
rius v i r tu t i s j quantumuis heroicas j aut 
ad:um vi t i j quantumcumque execrabi-
l is csteris paribus^ quod non videtur d i -
cendum* 
I d e ó altef f e c u n d ó refpOiidetHr ad 
milfa m a i o r í j V i d e l i c e t in his aeftibus eífe 
boni ta tem 3 vel m a ü t i a m deteiminatac 
fpeciei i n f i m a í j a e g a n d o m i n ó i e m j a d cu 
jus p r o b a t í o n e m Vázquez hic á x í p i ^ o . V a z q u e Z . 
c a p ^ . n u m . y . i n firíe^Sdlium. n . docet 
íieri p o í í e t j q u o d aélus i i l e f l imat boni ta 
tem^vel mali t iam fpecificam inf imam ab 
o b i e ¿ l o j q u a m u i s i l l ud non fit vnum ipe 
cié íed generejVel analogice : n a m meta 
pliyiTca^verbi g r a t i a j e í l vna vnitate ípe 
ciíica iaíiniaj6<; tamen ens á quo Ipecifi 
Dirput^tib.3. 
catnreíl vnum analogicejóc íenfuscom 
muñís eft vna potentia fecundum fpe-
ciem infimamj&eius obieclum eJi vnum 
genere.,abítrahins ab obiedis quinq^íen 
fuum externorum.C.eteiíim h¿ec doííiri-
na aut ell faifa j áuc infufticiens. Primó., 
quia adhuc manet diFíicultas in fuá vi» 
rcilicet,quomoclo ab obieébo non haben 
te vnitatern fpecificam pofsit aótus/cien 
tia j aut potentia fumere fpecificarn vn i -
tatern. 
Secundbj quia methaphylica non ten 
dit in ensj ni/i fub fpedali ratione/ecun-
dum quam non attingitur ab alijífcisn-
tijíjiicque feníus communis iuobie¿la 
fenfuum externorum^ niíí fub aitiori ra»' 
t ionenon coguitaab illis^ & abhacfpe-
ciali ratione coníliruitur ens in ratione 
obieñi methaphyííc^ j & obie¿b íen-
fuum in ratione obieíti fenfus commu-
nis :quare non fpeciíicancur ab illis¡riiíi 
Vt habenc vnicatcm fpccialem a reliquis 
diíli n¿í-am. Etdenique quia aótus non 
folíiiTi fumit ab objeto eíTentiam j íed 
etiani íumic ab eo vnitatern tali efifenti^ 
proportionatam : ergo íícut praefuppo-
nitur in obieélo bonitasj vel malitia ob-
leéliua proportionata iüíjquam acíüusfu-
mi t ab eo j ita dcbet pracfupponi vnitas 
límilitcr proportionata. 
Quare melius dico ad probatíonem 
minoris j obieétum il lorum aóluum j i -
cet í n eíTe rei habeat vnitatern generi -
carn communem ómnibus obieétis v i r -
tutum j aut vitiorum ^ in eíTe tamen ob-
i c í t i moralis habere vnitatern fpecificarn 
diíbn¿tam ab illis^ quiaterminat illos 
a d u s fpeciaíi modo di í r indo s nam qui-
libet aéhis virtutis fpecialis tendit in ob-
aedum particulare propter propriam 3c 
particuiarem illius honeí la temj vt a d n s 
áuftitiaí propter honeftatem .Tqual ira-
t í s : at vero volitio viuendi iludióse e í l 
propter honeftatem ipfam in commu-
ni 3 tendere autem í n obiedum honef-
tum propter honeftatem in communi j 
eft fpecialis quídam modus tendendi í n 
obiedutn 3 non repertus inaétibus v i r -
tutum aliarum particularium ^ ad quera 
príefupponitur in obieélo fpecialis b o -
nitas obiediuaj ad quam ille fpecialis 
jnodus tendentijc terminatut^ quia v i -
uere ftudiosc precise propter fseft coi l-
Tonum r eda : rationi confonantia fpe-
ciaíi j & diftinda ab ea¿ qua alia obieda 
particularia virtutum funt conformia ra-
t ioni . 
Sed objiciesj c.Tteri adus vírtutunt 
fumunt honeftatem gencricam ab obie-
¿ i o ^ quatenus eft bonum in communi ^ 
& honeftatem fpecificarn ab eodem ob-
iedo j, quatenus eft tale ^ vel tale bo-
num in partieuiari : fed bonitas huius 
adus j voló honefte viuere > t i l defura-
pta ab obiedo , vt habet rationem boni 
in communi j ergo non eft ipecifica., fed 
genérica. 
Refpondétur 3 hsgo confequentiam 3 
cuius vatio eftj quiaquamuís communis 
ratio honeftij aut turpis j vt inclufa & 
contrada per fpeciíícas rationes obiedi* 
lias particularium virtutum 6c vitiorum^ 
dent fo lum generieam rationcm vir tu-
tis ^ aut viti) ^ vt precise tamen j & for-
maiiter intenta fub ratione communi 
prarcifa ab omni contradione ad infe-
riora., dat determinatam aliquam boni-
tatem., aut m^iitiam fpecificarn j vt d i -
dum eíh 
Et ÍI inquirasj quo modo in co fb tu 
voló iludióse viuere > fit afsignandubo-
nitas genérica & fpecinca ex ordine ad 
ob jedum^ 
RefpondeOj habere bonitatem gene-
rieam ex eojquod eft círcabonum h o n e -
ftum vtíiCj non reduplicando rarionem 
aliquam communem , aut particularem, 
& in hac conuenirecum ómnibus alíjs 
adibus virtutumj fpecificam yero ex pe-
culiari modo tendendi in ipfum obie-
d u m j quiá fciiicet terminatur ad ho-
neftatem in communi j vt in communi 
fumptam j in quo diftinguítur ifte ac-
tus a exteris adibus ftudioíiSj qní ter-
minantur ad fuá obieda propter ali -
quam honeftatem in particulariJ&: idem 
dico fuo modo de volitione male v i -
uendi. 
£c fi queras f2cuncó.,á qua virtuteaut ^. 
;vitio eiieiantur i l l i adus. Medina hic dd e(lin¿ <• 
jcet^elici á iuftitia &iniuftitia legali.Sui- $uúftA ' 
l-ezinmanu fetiptiy á virture ¿k vitio in 
nominatis noncomputatis intor habkus 
virtutum & vitiorum afsignatis abArift. 
& D . T h o m . Sed vmímque modum d i -
c^ndi retueat opíim'é ^azquez loco cica- i r ^ m i S i * 
tOjíSircfpondsr hosadus elicia íola vo- ^ 
Júnta te ílue. aliquo habitu/quia vol-^raS 
fe.ipraeft fatis propenfa., & inciínata ad 
b o n u m, i n c o m in u JI i j & i u n o n i n < 1 i ^ v .• t 
Tom.i.in,í.2.S.Tho. Trad.^.circa.q.iS. 
habitu ad p r o f e c ú t i o n e m i i l ius j í ícut we-
que ad defidermnl beacitudiiiis ín c o m -
m u ñ i , vr ib i p r o b á t e x doé t r iná D . T h o . 
Azor*. & ídem dóce t Azor r o m . n l i b . 2 . cap. t . 
Salas qv^^-'5.& Salasloco citaco. . 
Sed contra hanc d o d r i n á funt aliquas 
dífi iculraces. Primaeft^ quia in te i ledus 
i n d i g é t h a b i t u acqui í i to circa p r i m a p r i n 
cipía vniuerfalirsima ( v t n ü n c í u p p o n o 
ex A r i l l , <5.Ethic. ) ergo etiam voluntas 
circa b ó n u m ín c o m m u n i : patet confe-
quentiaj quia non eíl minus determinan 
dos intei ledusad pr ima principia^ q u á m 
voluntas ad bonum i n c o m m u n i . 
R e í p o n d e t u r j h i b í t í i m pr inc ip iorum 
í b l u m concurrereJ& indinare i n t e l l e d ú 
ad a p p r e h e n í i o n e m &;cohnexionem ex-
t r e m o r u m piopotTtionis^qiKí eí l p r i n c i -
p ium^ non vero ad iud.cium & aíTenfum 
i i l ius p o í l q u a m formara & apprehenla 
e í l j quía ad p r i m u m non e í l i u t e l l e d u s 
<je fefacil is j bene tamen ad fecundüm., 
quia cüm propo l i t io i l l a quaí e i l p r i n c i -
piunfj p o í l q u a m formara tk apprehen'a 
eíljBc p e r í e nota^facilis eí l aííenfus iiii9» 
Quo p o l í t o ad á r g u m s n t u n i j negada eí l 
confequentia^ & ratio difevíminis e ; 3 
quia voluncas no p ropon i t íibi o b i e d ú j 
fcil icet b ó n u m m communi arria 
led h r c p r o p o í i t i o fit al>'intellcéfcu per 
l y a d e r e í i m : at vero in te l ledus fíbimet 
jp l í p ropou i : fuuiT) b b i e d ü j ad q u o d i n » 
ueniendjm/Sc dirpbncndu non e í l ' de fe 
- t acü í s j fed i n d í g e t habitu. E x quo defu-
jn í pot : l an'a rario difcrirpinjsjcxdiuer-
fa fcilicet nanra i ' l a rum potentiaruj-n; 
nam cüm voi'mtas fíe po téc ia appetitiua 
tendens in ob ie í t i im extra fe j ípfa de fe 
fe r tu r ia i l i u d j n u l i o í l i m ü l á n t e in t r in fe 
co fuper.iddiro j acqj adeo ñeque indiget 
fpecie impre í í a ob i ed i^ v t abfolüt tr a-
' met^nec habita, v i re£ le& faciliter amet 
quantum eíl ex fe j n i í i a l i unde íit aliqua 
d i t n : ¡ i 11 a s; q u o d d i x i p i o p r e r h a b i 16 i u f-
t i t i x ;Cx ' t e i a :n i n t eüeé lüs cíim íít poten 
- t ía a p p i c h e n í í u a , no iñcl inacur rufneien 
t e r i a o b i í d a m í í n e a l i q u ó iatrinfeco fu 
peiadcütOj ex quo fit^vt ñeque abíolutCj 
Se quoTiodocunqae poísic cognofeere 
obieduf-rij-Tifí aíFcdns rpec i e i i üus jnec rc 
d é 6¿ faciliíer ei álfetiufe ííne habitu fu -
^ ¿ r a d d í t o . . " 
2 ' Secunda dif icul tas eflj voluntas n o n 
^ e i l natnrAliter inc l ína ta ad m a l u i n c o m -
muni^ilcút: ad boniimávc patet:ergo ía i t* 
ad adtum circa malum in communi eíl po 
nendus habitus v i t i j : patet confequen-
tia jCjiiia habitus pon i tu rad t o l l e n d a m 
difftcultatem p o t e m i x . 
H o c argumento conuidli quídam^ d i -
cunt circa curpe in communi dan" hab i t í í 
v i t i j gen i tú ex pluribus adib0 vo l i t i o i ; i s 
t u rp i t e rv iued i j l i c é t c i r c a h b n e í l í i i n co* 
mun i n o ñ detur í ímil is á d u s vir tut is . 
S^d contra eos vrgeojfequi ex po í i t í o 
ne huius habitus vit i j .eí íe í imii i ter pone 
dum habitura Vi í tu t i s o p p ó í í t f circa bo 
n u m i n commun i iquod ita ó í l e d o ^ nam 
i í le habitus vit ' j t o i l i t u r per adus con* 
trarios circa bonum in communi j fed ac-
tus non e^peilit habi tum / n í í l cáufando 
habi tumcont ra r iumjergo: probatur m i -
h o r j t í i m quiá nu l l um agens naturale cor 
rumpi t effediuealiqiiam entitarem^ niíi 
p r o d u c é n d o aiiam j cum c o r r u p t i o n o n 
íít per feintenta:tura feciíndó^qnia adus 
non expeil i t habi tum cont rar ium forma 
lirerjfed eíFediuCj lícut calefactio expei -
l i t frigiditacem j ergo opas eí l producat 
aliquid a quo expeliatur foftnáii tcrj íTcut 
"calefadio producit calorem : quare o-
milTa hac (olüt iói ie , 
Refpondetur negando confeqacnr iá^ 
quia p o t i ü s ex m á x i m a r epúg ' antiaqua 
habet voluntas ad malum ih c o i n m u n j , 
or taex m á x i m a ínc l ina t ioae ad benum. 
pioa^aft j quod í í t i n c a p a x Pacif latís ad 
nialum incommunjJ<5c confequenter ha 
bitas v i t j circa i l l u d . 
Ter t ia difñcultas t i l . , quia licét v o l u n -
tas íít de fe fac'ilis ad ptofecutione b o n i 
i n c o m m i m i ^ p ó t e í l ta'íric ab eo retardan 
ex c o i a n d i o i i é ad appetitum fení í t iuum 
repuguatem rat ionircrgo indiget habitu 
ad vincendam hanediffieultatem. 
Refpondeturj n e g ó confequen t i a jqü ia 
cu ilia; diflícultas oriatur adf quateex fo 
la repugnancia apperitus j íatis e ñ j quod 
i n eo duntaxat ponatur habitusjquo v i n 
catarrhaiulmodi auccmrepugnaatia ap-
petitus ad prolecationem bon í 'hone ' i i 
i n comani j toilfear fafiieient^r per adus 
pa r t i cu l a r í am v i r ru tumj qu^ funt in ap-
pet i tu TeníitiuOj & non eí l opus al ió ha-
bita d i i l i n d o j na eo ip lo quod mode^a-
tacíunt pafsiónes circa omnia bona pat-
t i cu la f i a / fun t i imi i i t e r moderaiac circa 
b o n u rn ih c o m mun i . 
'Sed'objiciesjergo faltem in eo cui ca-
"ist vir tut ibus moraiibus eiit neceíTarkis 
hab i tué 
rÁriJi. 
utatio^. 
í i^bí tus irte faci iuans eum circa bonum 
j i i c6aiuni:pac£t conrequsnm j q u n n o n 
cf tu quo faciiiter vincacur rcí íf tentia ap-
Refpónde i :u r ,nego c o n r e q u e n t i á t p r o 
cuius intel l igentia noca ^ d u ó eíTe genera 
e o n c r a r i o r ü m in appetim f en í i c iuOjquae 
pugnant cum racione : a l i a íunc na tura-
l ia , v . g . m o t u s i p í i u s a p p e c i t u s in propviu 
o b i e d u ícní ibi i í ;a l ia lime acqui í i ta jqua* 
les funt pafsiónes vehementes irafcibilis 
^ c o n c u p i f c i b i l i s í n a m cíirn h o m o t o t o 
t e m p o r ü puericia exerceat fe i n o p e r a -
t i ón ibus fenfus &: appetituSjantequam á 
racione cohibeantur j dicente Ar i i toc . in 
í i n e tercij Echicorum 3 puerosctipiditute 
& dppetitu viuere, fitjVt ex hac c o n í u e -
tudme reíuicet in appetitu c o n t r a r i ü m 
qüoddára t ion i s^eAhi s ad v i r í r e n d a c o n -
traria p r i m i generis etiam f a c i l i t e i j l u f i i -
cit Tola voinneas Itne qualitace fuperad-
'di'-arrecus verb ve facilior rei l í lat contra -
lijí feeáundi genetis. Cuius ratio eíl j quia 
l icét per eanuemformam i n c l i n e t u r p o -
tentia ad pro'equendum ílium ob i^é tum 
n a t u r a l e j & a d r e í i í t e n d u m contrarijs na-
tura i ibuSj c p x po íTun t i l i ám a profecu-
t ionei l i ius reuóca'ie: tamen n'on inc l ina -
tur flifticienter ab eadem forma ad amo-
re r n p r o p r j obieétij&c ad reí! { " e n d ü e o n -
r ra r i j i requiiuis> led indi^et fubíídio alte 
rius qiíaiicaciSj q u x i n caíu a r g u r n e n t i n ó 
t' i t neeeflTarió habicus virtutis^ fed d-Tpo 
íicio aliqua, v t de continentia ad r e í í t l en 
dum pilsionibus vehementibus appet i -
tns c i rcadeleólabi l ia } docuit A r i í i o t . 4, 
E í h i c . cap. v l t . i n fine, & l i b . 7. cap. 8. 
v b i eadem ratione doce t j inconi ine t iam 
i i i i contrariamj non efle \ i t i u m ^ í í m i -
Tbo, l i rer b . T h o m . 2 . 2 . quae f t i ^y . art. 3. & 
quíc'l:. 15 5.art,^. 
V i t i m a difiicultas e f t , narn fub bono 
j n c o m m u n i continetur bonum p r o p r i ü 
& alienum^naturale & fupernaturaleiled 
voluntas n o n eít de fe faciiis ad b o n u m 
fupernaturale, neqj ad bonum al ienumi 
ergo ñ e q u e ad b o n u m i n c o m m u n i . 
Refpondeturj i iego con íequen t ; a ,qu íá 
fub bono in communi non continentur 
kát ioneSj in quibus dífFerunt bona p a r t í -
cularia/ed f o l a i l l a j n quibus c o n u e n i ü t j 
c quibus con l l i t u i t u r ratio coraums boiii> 
pnefeindendo a p ropr io j vel alieno^na-
t u r a l i , vclfupernaturali . Quare licét ad 
\ o i e n d u m b o n u m aUeri^ aut b o n u m fu^ 
Dubiami* í - x y 
p e r n a t u r á l e j indigeat voluntas haj^u , 
n o n f jqui tur elfe id necefíaiíuir. ad v o -
iendum bonum abfolure: niíi placear nc 
g'irc maiorem, quia bonum in c o m n a m í 
ve eíl obiedrum huius adiiSjf.ipponic £ m 
p l ic i t e r J& non dif t i ibuci rc. 
í n hac di lputacionecíTec agendum de 
c ó d i t i o n i b u s requi í ic i sex parce o b i e d i j 
v t dec b o n i t a t e m a ó i u i j i u b qua fc iüce t ra 
t ione debeat eíTe cognicum ^ & a n opo r -
teat eíTe l o l i t u m propter eandem hone-
ftate quam habec in fe, &; non gracia 
cuiüs finis ext r infec i : íed de p n m ó a i t q u é 
de fecundo commodius ag .-mus in t ra . 
D l s P v r A T . J U í . 
ex circunjiantij's. 
I R C V N S T A N T I AE T 
\ f $ á d j c ü n t u t j c\\x citcunltant 
{:vfu^tcH • o n es hu m an as., cu a íi -.x-
t r infecüs earum f u b i l á t i j m 
y ^ R * & e n e n t i a m afficicnao, v t 
docet D . T h o m . íupra q u i l i . y , art. 3. 
q u x i u l . d e malojair .6 .QuareBuridanus P* 
^.Echic.qu Lfl:. n . d i f í i n i t c i r c u n i i á n t í á , B u r ' ^ 
quod íit quáedam pa- t eularis condujo 
extra eflentiam adus ex i í í ens 3 ad i p í u m 
autem aliquo m ó d o pertinens ^ tune au-
tem céfebi tur per t iner®, q u a n d ó aut ciué 
fpeciem mutetjaut f a i t e m b ü m t a t e m j v e l 
ma l i t i am i i i ius in t ra candem I p e c i é a u -
geat, vel minuar . Vnde occidilfe h o m i -
nem gladio vel enfe , dextra aut í ín i l í rá 
manu , . iolare ieiunium panejaut piíceJ>& 
aliac fimiles ndn funt c ó m p u t a n d a ; inter 
c i r c u n í l a n t i a s , quia m h i i c ó n d u c u n r ad 
augendam j vei minuendam ma i i t i an i 
adus, 
Septcm humeraritura T u l l i b . i .de í n -
l icnt ionejqu^ cont inentur hoc carmine; 
Qjrisfluidtvbiyqmbusauxiíijs, curyquo Cicero* 
jvodoyquando? 
Sed A i i i t o t . 3. Echic. c . i . a d c i d i t o d a - yjri0x, 
uam, f c i l i c e t j í ' í f r ^ ^ a ^ q u a m D . T h o m . f 'bo; 
loco cic.appi-obarJ& v u l c c o m p r e h é r u m * * 
f u i í í e a T u l l i o fub c i r c ú l h n c i a ^ / ¿ i : q u o d 
íi A r i í t . n u m e r a u i t tacíim fepcem.,íub c i r -
cunftantia tamen in quo, locum & t epuá 
c o p r e h e n d i í í e v ide turex fententia o m -
niurn e x p o í í t O i u m e i u r . j & D . T h o m . i b i -
dem l e d . 3. quamuis fupra q.y. art.4. ad 
p r i m u m j o p p o í l t u m doceat. 
X t 2 P e í 
é f o Tom.iiin.i.-ü.S?ího. Trad.^.drca.q.18. 
Per has circimftantias n o n f i g n i h c a n -
tur cauff adus humani quantum ad earñ 
«n t i t a t^n i j iisqueaccidentia aliqua adus 
i i i i neceífar ió conüenien t ia^ fed f i gn i f i -
cantur c o n d i t í o n e s quaedam accidenta-
les tam ipííus adus} q u á m caufarum eius 
Hiis o m n i ñ o accidentaliter conueniictes: 
n a m per prima c i rc imifant iamJ^«¿r ,nón 
d ;no ta t i i r i p f a p s r f o ñ a o p e r a n s quatum 
ad fubftantiamj quia cer tü eí t deberé e 
perfoham humanamj f e d d e n o t á t u r qua 
I i ias & condi t io ipilusj v t íi fit-facerdos., 
vxoratus j re i ig io íus^pr^ la tus , vel iudex: 
circuníf antia j ¿ 7 ^ , non í lgnit icat ipfam 
fub í t an t i am operationis j quia hxc n o n 
p o t e í t efí'e c i rcunf tá t ia fui ipííusjTed de-
n o t i t accidentia e í fedus ex ipfa fecuutij 
Vtfcandalumj morsj be í l umjve lpax j auc 
q u o d ü i s aliud nocuraentum ^ vei e m o -
iumentumo 
Circaquidynon denotat materiam ne 
ceí far iani , fed mateiiam c o n r i n g e n t é m j 
Vel d i ípo í í t iones accidctales matef í f ne-
ceíTariejíIcut horn ic id i j jnon enim e í l c i r 
c u n í l a n t i a j q u o d h o m o interficiatur, fed 
quod i l i e l i t patetj vel fiiiusjciericusjvel 
fccularisj amicus 3 vel inimicus : & fu r t i 
. n o n eft c i rcLmftant ia>quód fit de re alie 
na, fed quo.d i l l a fit magni^vel exigui va 
lo r i s . 
V b i figmíicat accidentia l o c i j V t f i pee 
catum f a d u m fuit occulte^vel pubi icé i n 
l oco facrojaut p ropha i io . QupSzu quib* 
áuxil i js í igni t icat accidentalia media^feu 
j n í t r u m e n t a j quibus agens v t i t ; i r j v t H 
¿rcufsic gladioj velarundinej íí fjs e í l 
mediatrice ad fol l ic i tandam honef tá fee -
m i n a m . G a r j n o n fignificat finem i n t r i n 
r e c ü m J & neceífar ium operii jfed e x t r i n -
f :cum & cont ingentem operantis^ v t í i 
quis occ id í t hominem^ vt eum e x p o l i é r , 
aucieiunet ad lucrandam indu lgen t i am. 
QmmodQy í i gn iñca t m o d u m acc idén ta le 
a i i o n i s ^ v t fi i n t e n s é j a u t remifsc opere-
tu r . Qa^ í fo j í í gn i í i c a t accidentia t empo 
ris jVtí i quis durauie i n operatione bona 
v e l mala per femihorarn> auc per h o r a m 
i m e g r a m / í i in die fe í lo jaut feriali . 
A i i j plores faciunt circunftantias ^ v t 
ibJBon. b .Bonauen t . i n quar tOjd i f t ind . 16.du-
itdud. b io . 9. Tuper iiteram^ Paludanus ib idem 
$Í€ol, qu^U^ .P i co lo rn i aus in f u a P h i l o f o p h í a 
móra l i^ gradu.z.de p r inc ip i j sv i r tu tum, 
Cc.p.n . fed omues facilé reducuntur ad 
i.v.£.ti t i i d á s a d o . E t i a m e í l Gircunílai?..-
miQuotieSjqux l ignifícat numerum ac-
t u u m j nam negari n o n poteft adulteriuj 
verb i gratia^ fíepiüs perpetratum j & á 
Deo pluries remilfum j quodammodo 
afneere a d u m v l t i r a i adulterip & augere 
eius mal i t iam ratione ingrat i tudinis ; re-
duciautem poteft ad circitnftantm t e m -
poiis^vel mod i Jv tD.Thom, .quad l .2 .de O, Tho2 
malojar t .6 . 
E t qmtnuis finis cuius grafía l fit Vna 
ex circunftanti jsjvt dicendum eft i n t o -
ta hac difputatione j n o n agi turde eo^ 
fed de abjs circunftanrijsj quia i n fine e f l 
fpecialisratioj v t v idebimus; exrel iquis 
tamenj licét quíedam dent adu i foonira-
t e m , vel mal i t iam aiterius fpeciei J ab ea 
quam fumit ex o b i e d o j quardam ver6 
f o l ü m augeant j vel rainuant p r o p r i a m 
mali t iam l^tus in t ra eandem ípeciem^ i n 
hoc dubio fo lüm d i ípu tam9 i n c ó m u n i j 
an adu i accrefcat bonitas j vel maiitia ex 
c í rcunf tan t i j s , qu^cunque i l l a fit: a d u r i 
poftea qualis fit ifta bonitas, vel maiitia^, 
& quando fiteiuídem j quando aiterius 9 
fpeciei. 
Vlrum circunjlatu dent ac* 
tui altÉjuam honitatem* 
"vel malitiam} 
O N C L V S I O eft af-
l i rmatiua j & communis 
intel l igenda de o m n i ac~ 
tu tam elici to , q u á m i m -
perato, Probatur m i ó m e 
D i u i T h o m « j quia fíciít i n na tu ra l ibuá 
bonitas & perfedio rei integratur ex 
for ma fubíiantial i 3 & accidentibus. / i tá 
i n raoralibusbonitas j aut maiit ia adus 
debet integran ex ob i edo & c i r c i m í t a n -
tijs. 
Conf í rma tu r^ quia ratione circunftan 
tiaríf eft adus magis conformis j v d d i f -
formis r e d ^ r a t i on i^quám pr^cis» r a t io* 
ne folius obiedi jergo ratione circunftan, 
t ia rum crefeit eius bonitas^ veí maii t ia : 
c o n í e q u é c i a p a t e t j quta cum bonitas, ve l 
pialitia adus confi íb . t faitem mediatein 
eóformica te j vel difformitate ad redanV 
ra t icnem ( v t fupra d i d u m e í l ) i b i er í t 
sna-bs 
ñ i a í o r b o n k a s j vei íiíálfciáj vbi conformi 
tas^vsl dilFormitas fucrit maior^ & an; e-
cedsns probarur. Prinió^ qviia vc¿ía rai io 
n o n íb lu in pra:cipic.,nur c o n R i i i t a d ú b o 
n a m 3 6c p r o h i b a raaium quani í í ad o b -
i e d u m prarcise^ í s d c r i a m cjuantü adcir-
cunfrantiasjergo. Secudo^quia id negari 
n o n p o t e í l cii-cunitantijs transfersntibus 
a d a m i d a i i a m Ipeciem,, v t i n fornicat io 
ne cú vxore aliena 3 auc cum vi rg iné j aut 
cum Deo faciata^ v b i circunftantia circa 
quidyází fornicacioni mali t iam adul ter i j , 
í h ip r i oí facriiegij. E l denioue probatura 
cuia aiifíéc rationeni mer i t i & demer i l i j 
eigo bonitate^vel mali t iam: conraquen-
ciapaccti cyjia non potell: augeri palsio, 
n i i i crclcat eíT^ntiaj & antecsdens proba 
t u r j qnia plus m?retutc\uiplura erogar 
pauperibus, aLuaín qui pausiorajSi p u n i -
bil ias e í l f a i t u m m i ü e aursorum j quam 
v i g i n t i ^ & d i g n i o r e í t p a e n a j q u i i n t é n ü s 
6c diucurnins p^ccat: ¡k e c o n u e r í o eít 
d ign io r praemio j qu i feruentií is Deum 
amat. 
Sed contra hanc c o n c l u í í ó n e m poteft 
ob j i c i . P r i m ó ^ n u i l a c i r c u n í i a n i i a d a t bo 
•nitatem adu i j ni í i í lc vo l i t a ( v t i n f r a v i -
debimus ) fed c u i d q u i d e í l v o l i t u m j e í l 
o b i e d u m vo iun ta t i s : ergo malc d&iéa* 
gui tu r bonitas ex circunltantijs > á b o n i -
tate ex obieoto. 
Occaiione huius argumenti q u í d a m 
dixerunt j millas dari c i rcuní tant ias ref-
p e d u adas e l c i t i á v o l ú n t a t e j í ^ d t an-
t ü m rerpedru adus exterioris. Veru quia 
hoc eíre.faiium oí lenderai iá infraj ideo 
r e í p o n d e t u r notando ^ dupbciter poffe 
nos l o q u i dé ob ieé to voiunta t i s . V n o 
m o d o proprie & ftri(5teJ& ita t a n t ü m di 
c i tur obieéturn^voluntat is id quod e í t d i -
r e d é & i m m e d i a t é v o l t u m per fe. Secu 
do latéjSc miníis p r o p r i é j q u a r a t i o n e n o 
í o l ü m inc iudi t i d quod e í l v o l i t u m d i -
reétéj . & per fe^veiiainetiamid quod v o -
Jitum eft j concomitanter peraccidens^ 
«Se per modum adiundi iquando ergo d i -
í l i n g u i m u s o b i c ó t u m á c i rcun í tan t i j s , & 
boni ta tem fumptá ex ob iedo ab ea qux 
fumitur ex citcunftanti js , loqu imur da 
o b i e d o p r i m o modo j & íic re vera d i f -
t i nguu tu r j quia c i r c u n í l a n n a : n o n funt 
volit<e d i r e d é j & per í e^fed quaí í per ac-
cidenSjSc per m o d u adiundr , ücéc quan 
do dant p r imam boni tatem , vel m a l i -
t i am habeant ra t ionem o b i s d i p r i m a i i j 
Dubiarri,!. 6 6 i 
( vt infra dicemus } c.vtcvu.m in eo ca lu 
n o n h iben t la t ionem circunib .nt i e & 
uxta hanc d o d n n a m inteli igencus eit 
D u r a n d . i . d i l h 38. quxf t . i . num.8. vb i 
doce tomnem boni ta tem adus deíumcrl Duratt» 
óara elíc ab ob ieó to í ec l indum t o t u m 
l'uum ambi tun i . 
Secundo arguitui-jfiquantitasrnateri^ j 
dat bonitatem a d u i ^ ergo maior quan-
titas dat maiofem boniratem 3 ergo in f i ^ 
nita o^uantitas da r in í in icam b o m t á t e m 
fed confequens e í l fal íum j quia nulla o -
peratio p u r « creatura: poreit i n í in i t e ef-
fe bonaj etiam ll habeat obiec íum í n í i n i -
tum^ergo & antecedes, ex quo fequitur . 
C o i i h r m a í u r j explicando v i m huius 
rationis^nam i i v e l i io dandi c lecmofy-
nara cuobus pauperibusj fumi t ex quan* 
titate ob i ed i maiorem bonitatemjc^iam 
haber voluntas dandi eleemofynam v n í 
t a n t í i m pauperij verbigratia., b é n i t a t e m 
Vt duo:ergo v o l í t i o dandi eleemofynara 
quatuor pauperibus fuiTiet b o n í t a t é d u -
p lo máioremi v . g . vt quatuor ^ & ílc af-
cendendo j ergo v o l i t i d dandi inf in i t i s 
erit bona inf in i te : & i d e m argumentunt 
fitde mali t ia vo l i t i on i s occidendi inf i -
ni tos homines ¿ aut furandi infinitas d i -
uitias* 
Dices p r i m ó ^ c o n f e q u e n t i a m v l t i m a m 
n o n valere^ & rat ionem diferiminis eííc^ 
quia priores vol i t iones ob ied i finiti fuñe 
abfolu t^ j & de fe efñcacesJ& ílc creícunc 
i n bonitatCjCrercentequantitate obiedi^ 
v l t i m a vero v o l i t i o ob i ed i i n f í n i t i j d a n -
d i feilicet eleemofynam infini t is i n d i -
gent ibusj aur dandi infínitas pecuniaSj 
n o n eft abfoluta & eFíicax^ cí lm íít d é 
ob iedo impofs ibi l i j ideo non p o t e í l eius 
bonitas augeri iux ia menfuram o b i e d i j 
fed fatis eft j q ü o d cá ter í s patibus ^ á d u s 
circa obiedura i n í i n i t u m íít meiior., q u á 
quicunque alius circa ob iedum fin t u m ; 
Sedquamuis d o d r i n a huius f o l u t i o -
nis íít verajadhuc manet forma argumeii 
t i i n fuá vi j in cafu quo priores \ olí t i e -
nes ob i ed i finiti l i n t etiam inefficaces; 
nam qui fimplici 6<: ineffícsci aíTeólu cu -
p i t daré eleemofynam duobus., plus me-
re tu r^quám fi eodem fimplici aíFedü c u -
piar eam daré vn í t a n t í i m ^ d : íí t r i ó u S j p i * 
q u á m fi d ü o b u s j & f i c in i n í i n i t u m afcea 
dendo : ergo l i cupia t dareinfinitis^me* 
rebitur inf in i té . 
Ideo dices f e c u n d ó cu alíjs exAngef to Axgeft, 
J t 3 cap. 8. 
662 Tom.un.i.2.S.Tho. 
cap.8. M o r a l i u m } bonitatem adus non 
fem'per magis auger i^quó pnagis augecur 
quanritas obiedi j fed fo lüm quando aug 
nitíiitLim quantitatis obic¿t i í i : i n t r a l i m i 
tes quamitatis p ropor t ioua t f capáci ta t i 
n o i h i i n t c i h ó t u s i n a m quando hfc p r o -
p o r t i o exced i tu r jpo t iü s minui tur bon i r 
tas a í t u s j quárn augeatur. Cuius r a t i o i i é 
afsignant^qiiia c u m i n telleéfcus iíoil er a o 
pofsit ita diílili(ílcJ& i n par t ieulár i c o g -
nofcerequantitateni rnagnam ob¡e¿li l i -
cúe paruam j v t eam p iopona t vo lun t an 
amandam : í ta í imil irer voluntas nequit 
tam diít:in¿íe;5¿.in particularj tendere in 
i l l a n i j qu iaeoipfo quod voluntaseft cae 
caj quáei tas a í f e^us i i i ius eiga o b i e í l u m 
QÍ\ menuiranda quantitate a p p r e h e n í i o -
n i s. E x qu o fi t j t a n t a m p o iTe e ffe má g n i -
tud ine 'n ob i e^ l i j ^ ; t á m lir propor t iona-
tam in te i ie¿ iu í n o f í r O j V t aárus voiucatis 
iion accipiat ab ea tanta bonitatCjquan'-
ta accif i t ab obied-o m u i í b ni inoiis q u á -
ti tatis d i i l i n d é , & ín part icuiar í vo i i t i i , 
Sed nec;iíe lita í b l u t i o placet. P i i m o j 
quía C h i i í l n s D o r u i n u s obtuLt Patri fuá 
in f in i t am í k f s f a ¿ h o n é clare &GÍ : . i n ' 5é 
f s c o g r i i t á ; & nihi iorninus h<£C obla t io 
n o n habüi t bcintaLe inf in i ram ex quan-
ti tate oh\zGt\ j liccn eann iubuen t ex cir-
cunftantia ppvfon ^ oíTeretis j ve oicemus 
dub io v i t i m o huius dilputationis : crgo 
,fitiam fi aliquis exp; icr e , & in p;iTticu-
l a r i vellet infinitas dmitias e'iargiii^ a-dt 
huc adus i i le n o n eíTet m í i n i t e bonus 
jex quantitate o b i e d i i 
Secundo,, qnia falfi im e^j aé tü o b i e d i 
infínit i poíTejC^teris parib^luperari jaut 
etia ad^ruái i in ea bonitate^ aut mai i t ia j 
quaeTuinítur pricciseex ' uantitate obie-
¿í:!,ab a í t . i habente o b i e í t u m í io i -á^quia 
rat ione iniíi i í ta t is obieéi; redudat in ac-
t u m bonitas quxcíamjVel mai i t ía ex t i i n -
f e c a l n l i n i t a f e c u ü d u m q u i d j q ü f nunqDa 
p o t e í i ad^quari ab adbu habente o b i e í t ú 
finitum:3¿inde p r o u é n i t neceísitas e x p l í 
candi i n confersione c í rcun í lánf iam infi 
nitaj quaiititatis obiedti ^ v t íi quis voluic 
.occidere infíniíos h ó m i n e s j i i o n fatis elt 
dicat habuilTe a íFedum occidedi plureSj 
fed tenetur conl i te i i eosfui íTeíni in i tos . 
, T e t n o j ^ ü i a adliuc manet in ío lu ta dif-^  
fieditasargumenti ^íiarn in caíia q u o a i i -
¿^uis vel i t d a r é e j e e m o r y n a m . c u i d á muí-» 
t i t n d i n i indigent iurn ío^ t lmimpl ic i t e & 
l a eonfufo eognicoram ^ pius m e m u r j 
Traít.^.circa.q.iS. 
quá íi vel i t daré m i n o r i n u l t i t ud in i j e t i a 
i n confufo c o g n i t « : ergo íi i l l a v o l i t i o 
extendaturgradat im ad piurjsJ&; pluies 
ind igé te s^eode raodoj fciiicet có fusé vo 
li tóse & cognitosj er i t magis meri tor iaj 
ergo íi ad infinitos^ eutbona^ & jmer i to-
ria inf in i té . 
E t d e n i q ; q u a r t ó j q u i a íi fíat argumen 
t u dé quantitate.perfedijonis o b i e d i j h o c 
m o d o diligere bonum crea tüm é í l deter 
minataj bon i ta t i s j & diligere inaius b o -
num creatum eít maioris bonitat is: ergo 
dil igere bonum incrcatum infini t t í j íc i^ 
Jicet Deum^e í l iníinitíE bonitat is . 
Nec fatisfacitjíi dicas elTe d i í pa r em ra 
tionem^quia bona creara d i l í g u n t u r a no 
bis diíljn'5be ÜC e x p l i c í t é ; bonu vero d i -
u inum increatú d i l ig i tu r i m p l i c i t é & i n -
d i í l ind ié m í n u e n t e rationeni cogni t i & 
V o l i t i infinitare obied;i . N o i n q u á fatiT-
facit f o l u t i o : t ü m quia per achira cbarita 
tis m a x i m j i n pat r ia jd i l ig i turDeus c la i» 
& e x ' p l i c i t é cognitusj vt e i l m fe bonitas 
q u í d a m infinita : t ü m etia quia Chrifhis 
po tu i t claré & d i í l ind tc p rof ice re inf in i -
tispeccatoribus lúa redemptionej Sí^nii. 
•hiiominusj;nec dilcelio De i per chari ta-
tera,neq3 i l ia vo i i r io C h r i i l i haberet i n -
t r i n feca rn ' i n f in i t a t é ex parte ob ieAí . 
• Quare rerpondetur t e t t i ó ,quantit-ate 
ob ied i mareriaiisj fine i i t molis> ÍJUC per 
fedrion^Sjnon atigsrd boni ta tem,vel 'ma-
l i t i am aflús humani á d i q u a t é ^ S c fecun-
dum totam lat i tudinem quam i n fe ha-
be t j íed foJÍim augere eam feruata p r o -
port ionerad raodumquo moralirer a t t in 
gitur per t a l e m a ^ ü m j hoc t i i 3 i á tffecíiíí 
& conatum .vo iun t á t i s . Vnde quamuis 
contingat ó b i e í t u m vnius adtusefie d u -
p lo maiüsj quam o b i e d ü m a l te r iu^ n o n 
ideo erit a¿lus duplo rr.elior ^ fed fo j ínn 
erit mél io r i n aliquacerca & determina-
ta proport ione j & quiaconarus & aíFe-
árus voluntatiscreats é r g a o b i e d u í n i i í -
fínirum femper íünc finiti „ cíim nuijus 
ve l i t daré eieemofynarn etiam infínirif 
pauperibus aíFeátu píceatis inf ini to , ideo 
augmentum bonitatis j aut maiitiae p r o -
usniens aiíírui ex quantitate o b i e í t i j i i u n -
qnameft inf ínicum í impl ic í t e r . E t idem 
dici pote l t de a u g m e n t ó proueniente ex 
maior i i n í en í i one obiedliuajVCÍi ego df-
"eanijYolo amare Deum ea inecntione & 
f e íuo re jquo eum amat Beata VirgOjr .oa 
ideo d i i i go D e u m «qua l ice r^ ac di i igic 
Bea tá 
Di ípu ta t íó^ i 
Beata V i rgo j quia c ü m h o c ñ a r e poteft 
-ad:uhi mcum fuiííe valde remif lum. 
r* Sed contra hane conc lu í í one iunt a l i " 
f]u-x difficuItates.Prima^quia ex ea fequi 
tur mal i t iá peecati morraiis n o n c í T e í n -
finiíanijatque adeo i i on deber i i i i i poená 
a ternam duratione infinicam : patet fe-
quela^ qu ianon habet vnde íít in f in i ta j 
a i f íquia eft contra bani ta tem infini tan). 
Secunda dif icul tas e l ^ q u i a i í l e adus^ 
v o l ó daré paupeiibus infinitos áureos> 
arouhialet infínitis vo l i t ion ibus dandi 
num aureum j & v o l i t i o dandi c e n t ü m 
íecuiudec centum vol i t ionibus dandi v -
num c^teris paribus: fed ín infini t is vo** 
i i t ionibus dandi vnurn efíet inf ini ta bo-r 
n i t a s v r patet j e rgoe t iamin vo l i t i one 
dandi inf in i ta . 
• Te r í i ad i fhcu l t a s eíl^quia ín t e r quan-
t i ta tem finitam&infinitaiíinuiia eft p ro 
p o r t i o j e i g o ñ e q u e inter boni ta tem 8e 
mal i t i am ab iiiis defimiptam : fed i i a b 
\ t raque prouenit bonitas j ve l mali t iaf i* 
hita^ efTet aliqua p ropor t io j e rgo . 
V l t i m a difficuitas ell: j quia ex d o í t r i -
rta folut ionis fequitur polTeeíie íequale> 
i m ó S c maiorem bonitatem & mal i t iam 
adus habentis ob i edum finitunij quam 
aftas o b i e d i i n f i n i t i j íi aifeótus vo lunta* 
tisj quo ob i eé tum finitum a t t ing i tu r , í i t 
asquaiis^vel maior; 
A d p r imam difficulratem r e í p o n d e ó ^ 
ex ^ rxd ió la rolutionc íolí im fequi^ mali^. 
t i am peecati non eíTe in i in i tam í impl i c i -
t c r & in t r i n l ecé j n o n tamen fequitur j , 
quod peecaturn n o n habeat inf in i ta tem 
quandam ext t in recám | hoc eíl^ o b i e d i -
uam j quatenus contra bonum inf ín i -
t ü m : ñeque ex hoc requirur rurfusjquod 
n o n debeatur ei poma xtemajquia acter-
nitas poen^non correfpondet in f in i t a t i 
nial i t ixjfed i r remifs ibi l i ta t i inamcu pee* 
catum m o r t a l e í l t irremifsibile quantuitt 
e í l e x n a t u t a íuajfit v t inducatreatu pee-
D Tba nac íeternsej vr docuit D i u . T h o m . i n f r a 
5 * quacih 87. arr. 3. &¿5f R a t í o n e m autem 
quars malitia peecati non íít i n f i n i t a i n ¿ 
t r infecé & í ímpl i c i t e r^ videbimus infra 
dubio v k i m o huius d i fpü ta t ion is ; 
A d fecundam difficultatem r e f p ó n -
tíetut j xquiualentiam inter i l los a^us 
poffe confideravij aut irí é n t r a t e phyi lca 
£>c naturalijauc quantum ad e íFedum ^ 
aut denique in entitate mora l i j q i í an tum 
ad bonitatem Sirationem perí ta¿«a nul-» 
Dubium.í» f ¿ £ 
lo ex his tribus modis efie s q u i u a l e n t e s í 
n o n p r imo m o d o ^ quia vnufqui íque ex 
i l i i s infinit is adibus habet propr iam in-* 
d i u i d u a i é perfeiftioneni, quarum in f in i* 
tas non apparetj quomodo pofsit conti-» 
ncri in vnica indiuiduali peifeóí ione p ñ y 
ílca alterius actus circa o b i a ó i u m i n f i n i -
t u m . Ñ e q u e etiam fecundo modo., f c i i i -
eet quantum ad eÍTedumjquia ü c é t fieri 
pofsitj Vt v o l i t i o dandi in i in i t am eleemo 
iynam j aut v o l i t i o dandi eleemofynara 
inf ini t is pauperibus arquiualeat inf in i t i s 
vo l i t ion ibus j íi i l la .prior v o l i t i o íit e f f i -
caxjVt f u i t i n G h r i í t o Domino i fccusve 
r b í í í ícinefficaxj v t e í í in nobis. Si t a n -
d e m t e r t i ó c o m p a r a t i o í i t m o r a l i s j n o n 
eft t an t i mer i t i v o l i t i o dandi inf ini tam. 
e í e e m o f y n a m ^í ícut i i r f i n i t x vo l i t iones 
dandi vaiorem determinatumsimo neq i 
v o l i t i o dandi centum aequ iuaht jCi te i i s 
paribusjcentumvoli t ionibus dandi v n ü : 
t í i m quia obiectum non transfundir irí 
a ¿h im to t am bonitatem quam in fe .ha-
betjVt c l idum ell::quade eaufaamor D c í 
n o n eít tam bonus vt ipfe Deus et iá coa 
í iderá tus quantum ad foiam b o n i t a t e m 
obieót iuam quamin fe habet.,quia m u l t i -
plicacio ¿¿ tuum m u l t ü m iuuat ad m e r i -
tum ratione noux diffieuitatis > qux oc -
eutri t quoties aftus exercetur 3 ideó qu i 
p r i m o m a n é vultexereere i l l ad icdecem 
a¿tus humii i ta t is j n o n meretur t an tun i 
i l l o vnico af tujquantum polleaexercenL 
do i l los omneSj v t videbimus infraagen 
do dea¿l:u ex t e r io r í . 
A d tertiaro difficultatem r e í p b n d e t u o 
te|uód licet inter quantitatem finita & í n -
í in i t am bbiecli ñ o n í T t p r o p o r t í o in elfe 
r e i j p o t e í l tamen eífe propor t io i ne l fc 
rtiórisj quantum ad m o d ü quo obiediue 
caufant b o n i t a t é ^ ve l mal i t i am i n aó^u^ 
nam qusl ibet earum caufat bon i r a t cm, 
ve i malit iam^ fecundum quod o fe íediue 
a t t ing i tu r per a6him á vo lun t^ t e J& quia 
quatitas finita ateingitur affe^u eFficacij 
infinira vero incfficacij vrd iccbat p r ima 
folut io^vei quia^ v t dicebát fecudajquan 
titas finita a t t ingi tur éxpre ísc ¿ sé iMiat 
¿ t é j inf in i ta autem confusé & ind i í f i n -
&c, veldenique^ quia v t r a q i i e a t r i n g í r u r 
aífeftu & conatu finito (v t nps dicimusj 
fíe v t boriitasj ve i malit ia a^.eis deriuata., 
í i t finita, 
A d quarcam dífficDÍtacem neganda efe 
fe^uela , fi&rmo fíe de bonitace & m a l í -
Te 4 tía 
66^ Tom.i.m.i.2.S.Tho, Traít.ó'.circa.q.iS. 
t ia extrinfeca ^ quia hajc feníperel t ma-
ioriri aétu habenteobio¿bum ini ínitumj 
eciam quando cutera funt paria., v t f u -
pra diótum e í t i u refutarióne fecuilda: fo 
lutionis : fí vero lít íVrmo de bonitace 8c 
malicia formal i iiUviafecaipíí adnij d i í -
r ingúéndum éft coi l fequeñSjnam vei cae 
terá fünt paria^vcl n ó n j íí primum^ fem-
per aó tasob ied i inííiiiti habec uvaiorcm 
bonitatem^vel mal i t iam racione circun-
í t i n z i x materi-fií jtautem c í t e r a n o í í n t 
•paríaj v t íi . v.g. acíius term'inárus ad ob-
iedltmi inííiiitü ííc vaide re mi íTus ^ C a c -
tus circá o b i e i u m í i n i t u m ííc valde fer-
uorófus &: interírasjpoteíl: tuiic a¿tiis ob 
i e d i fíniti eíie abfolucc meliorjaut peiorj 
quia bonitas ^ vel malida proueniens ex 
modo bperandij&alijs circúftancíjsjpo-
teft fuperare ijiara qux proueñic ex c ir-
'Jlí.ar.12 cunílantia materJíEjVt conftar Marc . 11, 
.¿«f . -ál . & ' L i i c . 21. vbi vetula offerens dipon-
d i u m pluslaudatl irá C h r i í l o D o m i n o , 
qiíáai diuites müdto precioliora offeren*» 
'tes. 
*• Sed circa vttunique membrum huius 
diftindionis reílant dúo expiieanda. A l 
terumeíl: circa prjmum membrumj nam 
R quahtitas obieéii dac bonitatéj vei ma1-
üt iam actui njxca méfarann affectiiSj quo 
per talem a¿lam attingítur : ergo qnan-
cío ille aífeótüseft xquaiis in duobusac-
ribiiSj^uorüm vmis carminatur ad obis» 
éfctífM hn i t i i r n j & alter ad ¡íifínicum^ e t i í 
eric arqualis in vtroque i i i a bonicas j vcl 
malicia qux 'prbuenit ex quanciiace-ob* 
i e - t i . Alceruxn-eft circa fecundum mern~ 
b r ü diftin^ionii j nam dato quod aótus 
obiifíri í iniri poísic etTe honeí t ior^ aut 
tLirpior ,quám a d is obieeli inlinitijratio 
mt bónitacis^aut malicia defumpe^ ex a-
circunftantí)? ( v t ib i dichim eíl: ) ta-
men Tapereí^ viderejan poftic etiam eíTe 
abfolace melior ., auc peiorrat ióne illius 
bonicatisjVel ma i i t i e prxc i sé j qüaspro* 
uenit ex circunílahcia materia. 
á p r i murn r£ípo«decurjne'go confe 
quenciamjfsid fiante aequaiitate affe^his, 
adhuc calisexcetTusin maceria circa quáj 
-habec m i i o r c m bbnicatemjvei maliü 'am 
fo rmalem incrinfecam ex circunltancia 
maceri c. 'Cuiusratio-elí:^ quia quanticas 
« l a c e r i a non dac á ^ a i bonicaccj vel ma-
liciara íeq'ial'e'Ti a í F e d u i , ica vt-fí affeáhis 
iit^verbi gratia; ve quatuorj det l imii i ter 
bomtatem folaiH h quatuor: h a c e n i í n 
racione conuin<:eret a r g u m e n c ú ¿ffyd dat 
bonitatc, vei mai i t iaai fecundum cjiian* 
dam proporcionem aá a íFodum ^ ica v t 
afFedui vr quatuor correipondsac ex quá 
titate inf ini ta ob i ed i j bonitas, veJ malí-i 
cia vevig inc i jve i vTrriginta'.& ex quan-
ticat;e m i n o i i minor bonicasjauc malicia 
quam ex quancicace maiorij-feruaca p r b -
povcione. Et ex hocpacet ad fecundum, 
quia canrüm poteil minm -aíFeárus erga 
o b i e d u m i n f i n i t u m , 8¿ augeri erga fini-
cumjVC aólus obieít i mfinicr íuperec alte-
rufnjnon fo lum in ea bonitatejauc m a l i -
tia accidetitali intrinfeca;, quar prouenit 
ex c i rcun í tan t ia m o o i operandi^fed e t iá 
i n ea quaz prouenit ex circunllancia ma-
teria». Niíí placear dicere eam b o n í t a t e m , 
vel mal i t iam inninfecam adus^quf p r o -
uenit ex-quancicate infimca ob i e í l i , l icet 
finirá íit in fe, & iimicaia , n u n q u á p o f i i 
adajquari á bonicate, vel malicia proue-
nierite ex obiedo^Hnico yqnancumuis i n 
m.rgnitudine creícac de lege ordinaria, 
íTcuc dici folec. z . s . q u a í l i o . 24, arcic.y. ThOk 
de charicace vias, qu.^ quanruraUis cref-
caCjininquam camen ad^quabic firmicu-
dinem &V£heínenciam charicacis^lorie, 
quamuischaricas huius \ \ i £ pofsic i n i n * 
fínitum augeri. 
Argu i tu r ter t iA, principalirsr contra £ 
c o n c l u í í o n e m , ex Ar i f to t . - i .£c .h ic .cap . A r ¡ f í 
3.dicenre , Simf. álbum diutíirnü non efl 
rriigis á lbum, quám álbum vnius dieij ita 
ñeque honumdiuturnum 7>aüt:perpetuum 
ent melius.qudm honum tran/itorium^ut 
nondhitíirnum : ergo ex dodtrina A r i f t . 
d u r á t i o 6c continuacio aét ionis non au-
gct bonicatem. 
Confirmacur rationejquia ex o p p o f í -
to tequicur in quocuque a¿í:u nof t ro con 
t i n u á t o per a l iqi iod tempus eciam bre-
uirsimura eíFe infinicam b o f i i c á t e m , ve i 
mal ic iamj in í in i tum mericum,auc deme-
r i c u m , q u o d eft abfurdum: probacur fe-
quehjquia íT acíias timoris Deiyverbi gra-
t i a , ex c o s x i í l e n n a a d parcern temporis , 
vel adinftaus initi .itiuum hor¿£ haber a-
i iquem gradum bonicacis.v.g.vt vnuim: 
ergo e x c o e x i í l é t i a ad horam integramj, 
i d q u a í u n t inf in i ta iní l :ancia ,&inf inica: 
parces proporcionales d i í l i n d a ; ab inf-
tant i & parce in i r ia t iu i í , habet inf ini tos 
gradus bonicacis: patee cófequencía,quia 
fí diligere Deum in vno in í t an t i , au t par 
te n o í l r i t e m p o r i l eitalicuius bonicatis: 
« r g o 
Diíputatio.4. 
e-rgo dii igeie D e u m i n dnobus in i f t an t í -
bas jaut in duobuspropoi t ional ibus n o -
firl temporise i l rnaioris bonitatis^ & líe 
afcendendo per í íngu la in l tan t ia 6c par-
les hora: : ergo diiigere D e u m liberé per 
in finita infiantia.,6c infinitas partes t em* 
poris> erit i n f i n i t a bonitat is . 
H o c argumento eonuif t i quidam alte 
run t concinuationem aólus quantumuis 
liberain, prascisé con í íde ra t am á reliquia 
circfiAantijsj non augere bonitatem^vel 
m i l i t i a m i q u o r u m rario a pr iori eftjquia 
ex i l l imant ratione duracionis & c o n t i -
nuarionis aótns ^ n ih i l intr infecum fuper 
addi i l l i j f ed folí im fupcraddi coexiften-
t;ani ad maiustempusj quaeinipfo aftu 
e í l denominat/o extrinfeca j c ü m aólus 
i n .eÜeftus 5c voluntat i's non fint i n t r i n • 
fece rucceCsiui&diuifibileSjfed vni i rquir* 
que íit totas í í m u l indiui f íb i i i ter d u -
lans»-. ; ' ' - . ^ i ; 
Sed certé n o í l r a conc lu í ío e í t vera da 
o m n i circultantiaj etiam durationis. T u 
p r i m b ^ quia aftus humanas ratione ma-
ior ís durationis eft magís conformis & 
difformis re6i:¿e ra t ioni j ergo magisbo-
nus^vel malusiconfequentia patet ex fu* 
pra d i í l i s ^ & antecedens probatura quia 
quis neget melius, 8crat ioni conformius 
eí ís diiigere Deum per horam integram^ 
q u i n per Tolum inftansj & etiameft pe-
ías Se d i íFormias odium Dei cont inuatu 
per horarn j quam i n iaftanti vno c o n -
i u r n a t u m . T ü m fecundó., quia difficiiius 
e í t c o n t i n ú a l e a£t.im per al iquod t é p u s j . 
v t durare in oratione mentali per vna.m 
horam,, q u i m exercere i l l u m in vnico i n 
I t an t í j au t breuiori temporejergo c o n t i -
nuare a í t um.e f t melius &laudabilius;pa-
tet co-nfequétiaj quia fuperare maiorem 
difficultatemj, auget ra t ionem mer i t i & 
l aud j s .Tumte r t io jqu ia féquc recu i^ r i i i od 
Petrus j veibi gratia j diligans Deum per 
horam integram ainore in tcnfo jVt qua-
tuor^ íit peioris condi t ionis j quam Pau-
las exercens dúos a í tus d i led ionis Dei ^ 
etiam vt qua tuor in duoous fo iani iní tan 
tibus il l ius h o r í , quod non v i d e t u r d i -
cendum ifequela patetjfi vera eít o p p o í í - . 
ta í en ten t i a aíferens P e t r ü n o n meruiífe 
ratione concinuarionis fui amor i sper ro 
tam horam aliquid ampi i í iS jquam ií eo -
dem feruore 5c intencione diiexilfet D e ñ 
per t o t u initans: faifitas vero confequen 
t isprobatur j quiain q u o c u n q u é i n í t a n t i 
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ín quo Paulus diligebat Deum., & mcre-
baturj erat verum dicerejquod Petrus e-' 
t i am dil igeret j 6c exerceret a6tum m e r i -
t o r i u m j & a m p l i ü s dil igebat7& mereba-
t u r t o t o i l l o t é p o r e intermedio^ in quo 
Paulus ceífabar á d i leé i ione & merito^er 
go maioris laudis & pra^mij e í t dignus 
Petrusratione c o n t i n u a t i o n i s . T v í quar-
tb^quia diu permanere i n bono^pertinet 
ad v i r tu tem perfeuerantixjergo e x f e i m 
portat ra t ionem bonitatis maioris, quan 
tó perfeuerantia fuerit d iuturnior . 
C o n f i r m a t u r j q u i a a ü x i l i u m ad perfe-
uerandum in amore Dei per horam j eít' 
maius beneficium ex parte Dei j quá au-
x i l i u m ad amorem j n í t a n t a n e u m : ergo 
perfeuerarein d i leá t ione Deí per h o r a m 
ex parte noí t ra^ eít maius obfequií í Deo 
p r x í t i t u m . T ü m deniq^ q u i n t ó ^ q u i a f a l -
Tum eít dicere rat ionecontinuationis ^ 3c 
maioris durationis wíhil intr infecum ad-
uenire a¿tui humano.Cuius ratio e í f e p o 
teít d ú p l e x 1 pr ima j , quia a¿his pender a 
potentia non f o l ü m in fieri;, fed etiam i n 
conferuarr.ergo ro to tempore quo duratí 
aótusjinfluir potentia i n i l l u m j ergo r o -
to tempore continuationis p o í t p r o d u -
é t i o n e m aétus xecipit á potentia íuáen-
titatem^ n o n quidem v t p r i m ó i n c i p i e n 
tera j fed conferuatam 1 ergo ficut prima 
p r o d u é t i o pafsiua non elt extrinfeca de -
nomina t io in ip lo aftuj i taneqneconfer 
uatio pafsiua t o t o tempore cont inuat io 
nis. Secunda uatio eíf, quia quamuis ac- • 
tus voluntatis j ve l in td le ( í tus fecundum 
íe íít totus í ímul & indiu i f ib i l i t e r durans 
fupra omwe tempusjtamen peraccidens 
pro hoc í t a t uaé t i ones intellectus & v o -
luntatis n o í t r s fubiacenttepori^ & po f -
funt abJ l lo per accidens raenfurari ra t io 
ne dependentix j quam habent á muta -
t ione corporali phantafmatum ^ vt do^ 
cuit D . T h o m . i n f r a , q . i i3 .ar t .7.ad.5. 23» Ti&f, 
QnareomiiTa hac opinione refponde- 7 
tur argumeto principaii cum D . T h o m . 
infrajquacit.42.art.i5. a d . ^ . A n í t . ibi non 
joqui de bonirate accidentali reijqu^ op-
t i ixc po te í t e re fee re ex circunftanciatem 
por i s j & ira eífe accidentaliter melius i d 
quod e í t ' d iu rurn ius j fed ioqu i de boni ta 
te eífentialLquam res habet á fuá forma^ 
aut aótus a fuo obiéóliOjquam certum eft 
non eífe maiorem proptermaiorem d i u -
tu rn í t a t em^ feu propter perfedioremj^C 
p e r f e ó t i o r e m f o r m a m eflfentialem. 
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. Adconf i r i -na t ioaem v a r i a T e f p o n d e n t 
? audores. P r i m a f o i i í f i o eftj quam rradíc 
Vtttoria* V i t o r i a in r c l c í t i one d r a u g m é t o c h a r i -
t a t i s j f c i i i ce t^ ion q u a m c u n q u c c o n t i n u a 
t i o n e m & durationem aótus augere b o -
n i t a t em, vel mal i t iam eius,, í e d r o i ü m efa 
eit magna 8: fuf í ic iens defatigare o -
pe ran tem: & q u i a i n hui i r fmodi c o n t i -
nuafrone notabi i i .v g. vnius diéij vel v -
nius horx^no funt i u í í n i t a j -par téSjmag-
nje &: i u f í í c i e n t e s ad caufandarii defatiga 
t i o n e m i n bp^rantejideb a u g m e n t ü b o -
Ij n-iíatis-& m a l i t i x ab hac c i r cS f t an t i ap ró 
usnichs n o n eft infinitum^fed iSnitum. 
• Sed i r la ío inc io non fat isfáci t . P r i m ^ 
quia priores rationesjquibusTupra often 
á i m u s j c o n t í n u a t i b n é m aólus atigerebo* 
nitatem^vel mali t iam é i u s y i d e m conuin-
cunt de quacunque c o n t i n u a t i o n e í í u e 
i j iagna, í iue-paruaídurare enimJ& perfe-
uerare i n maloiquancacunque lit i l la d u -
l a t í o & perfeucrantia^malurí i eft.,& per-
federare fn bbno j eft b b n u r a . Secundó^j 
quia adus éor i r inua tusáb Adamo i n fta-
t u i n n o c é t i s e ^ a u r a b Angelo in ftatuvi^, 
eífet mel ior q ü a m alius a d u s ' e ó r u n d c m 
durans^er fo lum i n f t a h s , caereris par i -
buSjSi; tamen i l l a cominuat io q u a ñ t n r n -
láís magna e-!Tet,foTet i ine defatigatione: 
^rgo v t perfenetantiain a ó t u a u g e a t b o -
ni ta tem^non e í l opiis caufet defat igatró 
Bem, - . ; 
Secunda fo lü t io eft N o m i n a l i u m j 
Qrigor, cu»1111 tenet Gregorius i n fecíídoj d i f t . 3. 
jl lmatn. quíeft .vnic.articvz :ad quar tum, A l m a i n , 
tra¿l:at.decircunftan 'trj3Jcap.^.& quxf t . 
de libertare ro lnnta t i s jar t .^ , o p i n i ó n . 2« 
^ngeji. Augeftusin MoralibusjCap.S.quam ap-
Va&quez probat & f iqü i tu r Va2qué2J'lTiiCj'difp.54. 
cap. 5.nurn-. i ^ - p r o qua duo-fupponunt. 
P r i m u m eíl,, a d ü nof t r^ voiuntat is n o n 
poíTe durare folü n per inftans j f - d p o f t 
p r i m u m inftans f u « i n c e p t i o n í s necef-
e Tíairio deberéd i i rá re per aliquod'tempus^ 
i í nc i l l ud ñt certum & d é t e r m i n a t u m j V t 
«djocuitGregofiuSjííueíít rncertam Scir i -
determinacum breüius 5c brearus q u o - . 
cumque tempore derermrnato : i n quo 
temporej í íue d c t e r m i n a t b j í í u e mdcter-
m i n a t o ( í h q u i u n t i f t i a ú d o r e s ) n o n p o -
te ft voluntas ceítare a íua operationejfed 
jTfccelíarió c o - n t i n n a t í l l á m ^ q u á m u i s p o r -
iTt l iberé augere^aut m i n u e r e i n t e n í í o n e , 
iVí terum eft, i l l am cont inuat ionemjqus 
m c e í F a n ó rsqui r i tur v t adus^x i f t a t^qu i 
c ü n q u e i l la l i t j non augere bonirate, áü t 
mal i t i am adusjcu n non íít libera. Q u i -
bus fuppofitis refpondent negando f e -
quelam, & a d probat íon-em admi í fo a n -
teccdenti negado c o n f e q u e n t i á m : cuiüs 
duplicem rat ionem afsigiiant j nara qu i 
dicunt tempus neceífarró r equ i í l t um ad 
e i i f t sn t iamadus voiuntat is eífe certum 
& d e t c r m i n a t u n i j i i e é t nobis-occui tum, 
¿kfol i Deb cogni tum 5 dicunt ra t ionem 
eí fe^quíaccmpus h o r ^ / i n quafadus c o n -
t i n u a t ü r ^ n o n haber infínitas partes fqua 
les í l l i j tempore certo & determinaron 
quod requiritur ad exif tei í t iám a d u s i í e d 
fo iüm habet partes finitas & determina-
ras., cum huliü 'm cont inuum habeat par-
te? alicuius cenar magn i rud in í saó tu i n f i -
n i tas ; ideo quamuis cuil ibet parri h o r x 
aquali p r i m s p a r í i i n q u á i n c e p f t a d u s , 
correfpondeat d i f í i n d u s gradus bon i ta -
tis^non augetur bonitas i n i n í i n i t u m . 
Q u i véró 'dicúnt-hroc tenfpus n o n eífe ^ 
d é t e r r a i n á t u m j afsighant ratitenem dif-
eriminis i n t e r p r i m u m i n l la ñs in cep t i o -
nisaduSjSc alia inftantiayíeu pár tes tem* 
poris fequsnrisj i n q ü o n e c é í í a r i o c o n t i * 
n u á t u r : qt íod duratio per p t i m ü m i n í l á s 
eft l i be ra , & fíe ra t ione i l l ius pb tcf t ac-
tus efle b o n u s / v e l m a l ü s ; du rá t i o ver^ 
per inftantiafequentia n o n eftlibera, Ted 
ncceí íar ia . 
Sed iftí audores errant i n fuudamen-
tis , & í n fufíi c ie n t e r fo lüun t a r g'u m e n t u : 
quod autem eoriim p r imum fundamen-
t i imí íc falfum, fie oftendo duabiisrat io-
nibus. Primaj quia adus po tenf ix ra r io -
nalis fir i n mftant i^vt l a t ^ p í o b á t S 'onc í - iS<wr /^ 
nas.p.Metaph. qu i f t .19 .ex Ar i f to t .10 . úíHfi. 
E t h i c . q u o d í t l a m d o c e t D . T l i b m . i n f r a iTlwJ 
q u ^ f t . r ^ . a r t . ^ , & . i . pa r ' t . qu*f t .p5 . a r -
rie, i . ad qmnuim:ergo inc ip i t per p r í m u 
furefiej & i n eó p r imo inftanri habet t o -
t u m fira nú eífe l i m u l ad diff¿rent iam re -
r u m füccefsiuárum & diuifibiliuní., ergo» 
non poftulatfuccefsionem a l i q ü a m t e i t i 
pora lem etiam determinatam. 
Diceá j ita eft , quod adus voiuntat is , 
vsrbrgrat ia j f i r fn iñ f tanr i j 8c non pofta 
lat ex natura' fuá tempusvr producatur: 
vnde C h r i í l n s Domlr lus , & Ange l í m e -
rue runr in p r i m o inf tán t i fui eflfejVt op* 
t i m é probat argumentum 5 fed ideo pe-» 
t i t tempus ad fuiexif tentiam 3 quia non 
poteft deííírere eífe i n eodem i n f t a n t i , í a 
q;uo infipit<!alias e í f e t j & n o n e^fet í ímula 
quo 4 
Diíputat io^. 
quod implicac : > uoe cogicur voluntas 
i i í um co!iíinu.:r.e per a l iquoa tempiiSj in 
quo deiinat eííe per primürrt n o n efle. 
Sed contra^quia e x . í í . P h y l i c . c ó n l h h 
nuliaiTk fequi inconueniensi éx eo quod 
a ü q u a dtireüc psr f ó l u i n i r i ' l á n s , i m o i d 
eííe nece l ia r ió dieendum de indiuiííbili ' i-
bus motus & temporis , creatione & g e -
«e rac íónc , qúibus quocuque du ra t i ó í u c -
cefsiúa etiam i;id : terminata repugnat : 
i i - c ex fola i n r t á c a n e a d u r a t i ó n e i í t a r u n t 
r em m fe qu i t u r i n c o i ra e n i e n s i 11 a t u m , v i -
d iÜeec , q u ó d í iu t , 6c n o n l i n t in eodem 
i n ?a;lt¡í n i m cum earum i n c e p c i o & d e -
í í t ío explicencur ia niftantibus incrinfe-
cis aFtit-rtacinis, r;ilicec per p r i n í u m í l i i 
eiT^Sc per vlcirauni effejdéiiiSs v e r i ñ e a -
tU!.,quod íint in i l ló in í lant i jSc antea no 
erar , quia inc ip iunt parpr imurn fuieíTej 
.& quod iimilicer íun t in i l l o i n i t a n t i , & 
po'iea non e run t jqu iá de í ínuñt per vlc i* 
m n m í l i i elTL" Ex q u ó re l inqu icur jvo lun-
t a t é m . , e x fuppo í i t i one q ü o d operecurj 
n o n neceísicarí ad co n t i iu ia t ionenl í ux 
operationis per a l iquod tempus eciam i n 
decerminatura , licúe ñ e q u e agensnacu-
rale necefsicacur continuare generatio* 
n e m ^ v é l indiui í ibi i ia m o c ü s . 
Secundarat ioei t a p o í l e n ó r i , & fpe-
cialicet contra eos qui dicuiic hoc t e m -
pus elfe c iece rminacamjñan l inde fequi-
tu r jpo í l e dari a l iquod cempus cercum Se 
deceiMiiuacumjin quo viácor non pofsic 
o p e r a n faam falucem^quod cónlrriunicer 
rej ici tUrá i 'hebiOgis ex i l l o Ezechielisi 
^ g i 8 . & . 35* Inqúactmquc dte ingemuerit 
* * ^¿í 'Wíürj 'i^í-.Q^iod explicanc de quocui l 
que tempore, & in fbnc i huius vico;, quia 
in q u ó c u n q u é eíl h o m o via tór^Stpocef t 
pcenicere^fequelá vero probacutjquiaco-
to i l l o cempore decerminaco , quod ne-
ceirarium aít afirum peccati du rá re , pec-
carorconuerci n o n p o t e í h 
Dices cum aucí lor ibas contrariae fen¿ 
tet jrtXjhoc n u i i u elTe i n c o n n e n i e n s j C Ü m 
hxz necefsiras perle'aerandi in peccaco 
per t o t i i m i l l u d tenlpiis concinuac iónis 
neccíTn i f , íic orea ex natura ipí íus v o l u n 
t a t i í 'tiky&i qüi nequic eíTé, & non eífe i n 
eodern i n l h n c i i arque adeo peccatorem 
fibi ipíT deberé i mptitarij, quod noií pof-
ílt conucrci i m m c d i a i é po l t ÍUnm peccá 
t u m , & n o n Deo , q ü i q u a n c u m eíl de (e 
feniper eft paratus pro q u ó c u n q í cépore 
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Ec addunt auíbores oppoí i tx fenteR-
tiXi idsra prorfus í e q u i i n noftra fenten-
t i a , nam iicét aftas peccati duret f o i ü m 
per in í lans j n o n p o t e í t voluntas i m m e -
dia té poft elicere con t r i t i onem. C.iius 
ratio quia cocrício inc ip i t coca ( ímul 
& i n inftanti per p r i m ü fui eíTe, & n o n 
potTinc dari d a ó in í lancia immediacaJ6c 
á forcióri ín te r inf táns peccat i j&inl í -ans 
eoncricionis eft afsignandum tempusms 
d iun i . 
Sed h e c e u a í i o non p l e n é fatisfacít^ 
quia facra Scripcura locis cicacis aftirmac 
peccacorem poíTe i n quacunq; hora poe-
niceréj e r g ó i n q u o c u n q u í cempore de -
t e rmina to , quia id íigniftcacúr n o m i n a 
horne: e r g ó non éft dabile a l iquod t e ro -
jpus decerminacum, i n quo n o ñ pofsic 
pecca tóc conuerci} alias n o n eífet i n e6 
viacorJ&incra ftacum f ü i u i s , q u ó d n o n 
videcur c o n c e d i n i i u n } quandiu h o m d 
éft i n i n : vica* 
N i q ié ex ñof t r a f in ten t i a fequitur 
idem incói iuei i iens j fed foi6;Ti fequicuc 
ex f i p p o í í c i o n e peccatijdari aliquod ce-
pus incercum & indef ígnabi lé i i i tér i n f -
táns peccac i j&in í tans c o n u e r í í o n i s m o n 
quiapeccacum neceTirio durec coto i l l ó 
tem 3ore i n f i r ned íOíqü ia é p t i t « 9 oócuic 
eius daráció f ó l o i n l a n c i f e i m i i u r i 3 fed 
quia cn ;ñ p3 :cacór non po-sic conuerci 
i n 20de n in í iánir i in quopeccauiCjVC p a -
tec^neque in inftanci nof t r i tempoiis í t i -
m e d í a t e fequenci j quia non eft: dab i l é 
tale in f t áns j á forciori debet íieri c o n ü e r 
í ío i n inf tant i i r ñ m e d i a t é f e q u é n t i : i t á 
t a m e n , quod i f tud tempus non l i t a l i -
cuius certaj & d . j t e r m i n a c x roagnicudi-
n i s j f é d b r é u i u s q u ó c u n q u é tempore í i g -
nabi l i . Deihdcfecundum fundamencum 
eft eciam talfum^quia qiurcunque c ó n c i -
huacio aíbus voluncati? per quodeunque 
tempus poft p r i m ü m inftansfuanneep-
t i ó n i s , eft liberaj é r g ó poceft augere b o -
nicacémjVél maliciam i confequencia eft 
éu idenSj 8c antecedens probacur^quia n o 
necefsicacur voluncasad c o n t i n u a t i o n é , 
verbi gracia i a¿tus peccaci á Deo , v t pa4-
t e t j h é q u é a propria hacurajaliás hece fs í -
tarecur ab A u é t o r e hacuris , ñ e q u e á b ó -
nicace ipííus cónci r tuacionis , c]uia n o n fe 
pra í fenta tur i l l i ab i n t é l l e d u fub rac ión» 
boiiicacis fimplicicet nu l l am liabcns ra* i 
t ionem málici.Cjíícut repra'íciicücur bea* 
tis, conl inua t io amoris D e i c ia ié Viíí í 
erg© 
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ergo n i h i l eftjá quo necefsitettir v o l u n -
tas: pacet iíla cón requcn t i a jqu i a t an ium 
mouecur voluntasá Deo y a p r o p i i a n a -
t u r a j S c ' á b o n i t a t e a p p r e h e n l a . 
Dices^ necefáitatem huius continua'-
t i o n i s j i i o n c í r c neccfsitatem í implicirer j 
fed ex fuppolTtione ^ & líe n o n elfe opus 
v t oriatur ex aliquo ex i l l i s tfibusjfed ne 
cersitatem hanc proue i í i r eex f o l a í u p p o 
í i í i one p r i m x produfbionis a'tus^ quia 
c ü m a d u s femel i n í n l b n t i elicitus non 
pors ícde l inere eíTu in eodem in í ian t i „ m 
quo íncipi t^eo ip io quod fupponitur i n -
cepiírejneceíTit iuin ert duretai iquo teni 
= pore^vt delinat elTe. 
Sed prxcevquaniquod haje necefsiias 
e í t iam á nobis refucatajadhuc eaadimf-
fa non to l l i tu r^ quominus calis contir.ua 
t í o Íit í impl ic i té r libera & meritoria ^ l i -
quidem curn nece'fskate ex fuppo í í t ione 
í t a t l iberas í impl ic i te r . E : denique q u á 
uisdemus au¿í:oribus ( cuius fo la t ionem 
impugnamus} vtrumque tundamenturii 
eíTe verumj adhuenon foluunt argumen 
tum^quia bonitasjvel malicia non poceft 
xefpondere aótai ratione i i i ius tempor is 
dererminati 3 ve l indeterrrriiraci ., i n quo 
aéfcias neceffaiiá continuacurs fed í o l í t m 
debet correfpondere ratione inf tant is j in 
c^ uo l iberé i n c i p k tocus l i m u l : ergo íi ar-
gnmencum liac ab hac duracione mf t an -
tanea ^ ad al íud tempusj i n quo p o t e i H i -
b e r e c o n t i n ú a n t r a n í á d o tempore c o n -
t inuat ionis nsceífarijCj manet argumen-
t u m i n íua vi^quia enm hoc cempus l ibe-
ra: continuationis excedac i n inf ini tur í i 
í l l u d p r i m u m i n í h n s incepcionis^racio-
ne i n f i n i t o r u m in í t anc ium j & inf ini tara 
^ p a r í i u m j d e b e t a u g e r e boniracéjVel ma-
i ic iam inf in i té . 
Secundo, fpecialicer contra folut ione 
-eorum qui dicunt^hoc cempus e f í e i n d e -
. t e rmina tuñ i j nam dato etiam quod b o -
nicas refpondeat adu i j non ratione p r i -
miinf tant i ' s fux inchoacionis p i f c i f f / e d 
•racione«ciam tempor is i l l ius incepci ( v t 
vulc Vázquez ) adhuc non euaditur d i f f i -
ctiltas j quia cranfaélo iHo tempore i n -
cepco nsceffaria: durationis poteft a¿tus 
l i b e r é a m p l i ü s connnuari per a l iquod 
tempus determinatum^ in quo funt i n f i -
n i t a parresJ & ínfinica celtipora incerca 
¿ c i n d e c e r m i n a c a j quarum cuilibecdebet 
correfpondere diftineftus gradusbonita-
vei maUduc squaiis ü i i qui correfpon 
det aícui ratione p r i m i temporis incer t í 
& indeterminati^ in quo neceíTanó c o n -
t inuatur : ergo cürn ith'c partes linc i n f i -
n i t a gradus ilauiicer bonitatis erunt i n -
í inici . 
Te r t i a f o lunoa l i o rum dicir t r i a . P r i - Q 
i ñ u m eít J a ^ u m voluntatis habere a i i - ^ 
quem determinacum gradum bonitatis^ 
aut ma l i t i x ratione p r i m i in l l an t í s i n i -
ciai i . i i . S c c u n d u m e í t j n u l l u m g r a d u b o -
nicacis^vel maüti .e co r r e íponde re l i n g u -
lis inl lantibus concinuatiuis^ ñeque fín-
gulis partibus proporcioaalibus cotius 
duracionisj per-quam a#ns continuatur. 
Terc ium ei l j t o t i continu;?rioni c o r r e l -
pondere maiorem bonitarerr.j vel m a i i -
tia n ^ q u á n eíí i | i l qtíK correipondet i n -
ftanti .n^iatiuo., eanrtamen eíTe finitarii 
&; l i m í t i t a m . 
E i ii abéis quafras, ranonem difer imi^ 
nis inter p r i m u m i n í l a n s init iaciuum j 8c 
•jfimilifer í n t e r tocam duracibnern luc -
cefsiuam a%is ex vna p á t t e j ;& i n ' í a n t i a 
continuaciua jSe parces proporcionales 
állius durationis fuccefsiu-x j in qua a¿lus 
l iberé continuatur ex altera^propter q u á 
i l l i s refpondeat determinata bonicas^vei 
rnalic]aJ&non ift is . 
Refpondent rarionem eíTe^ quia v t du 
rat io augeac bonitatem., aut maiitjá.jde-* 
bec eííe cognicaJ>&:volira'¿k q u i a i n l í a n s 
in i t i a t iuú a 'tus hnmani, & tota eius con 
t inua t io íi muí fu rapta., folie e x p r e f i é j & 
per fe cognita., & vol i ta ; in í lan ia ver6 
eontinuatiuaj & partes proportK 'nale 's 
•durationis n o n funt cognita v o l i t a 
exprefséj & per fejfed cófu3éJ& in alio^ 
hocef t j in cocaipfa durationej c u r a n u l -
-'lus intel leétus creacus pofsit cognofecra 
dif t inété o r a n i a í n í l a n t i a j & par tespro-
portionalesjqucefuntin aliquo cempOre, 
quantumuis breuiVideb | ) i i m o hiftáti^ & 
• to t i c o n t i n u i t i o n i refpondent deterrai-
na t i gradus bonitatis j vel maliti.e j alijs 
v e r ó minime : ex q ü o fit^vt licc-t fint i n -
f ini ta j n o n faciant augmentum bon i t a -
tis inf ini tum,, 
Ve rum quidquid íi t de veritate p r i m i 
& fecundi diéti huius folutionis^ de q u i -
bus d i cemuspo í í ea j r a t i o d i í c r imin i s jquá 
adducit inter i n í l a n s íniciaciuumj & i n f -
tantia eocinuacina difpl icet . P r im^ jqu ia 
v t oftendemus dubio v i t i m o huius difpn 
t a t i oh i s , ad hoc v t c i rcunf tamix le ce-
nenc^s «x parte adus i n t e r i o r i s q u a l e s 
fim^ 
fLintintei ir8i i t ioJiibertasjdLiratioJ&; q i u 
litas perfor.x operancis dent boniuurn., 
vei malitiam aá :u i , latís e l^f ínc cogniiae 
fie voikae inconfuíb & implicité. Secun-
do y quia hxc yirtualis &C confufa v o l i t i o 
fufticic ad conferenda& coníicienda fa-
cramenta^vt íí quis ftituac bapcizarejauc 
ordinare omnes quotquot acceflerint^ 
aut confecrarc omnes hoitias pr^fsntes, 
quo tquo t fueiintjmancnt omnes bapci-
zaci & ordinatij & omnes í imil iter hof -
tix confecratac 3 e t i amí í cognitio eo rum 
n o n íit diftiütiajfed coi i fuíaj&lími i í ter 
omnia operaiuílijab co relata virtualiter 
i n Deurn^ funt meritodajetli n o n habue 
r i t a¿tuaiem aduertentiam omnium eo-
rum ín particulari., íed folíjm incofufoi, 
T e r t i ó j quia íaltem C h n í t u s Dominus 
potuic cognofeere c laré & d i f l indé o m -
nia iadiuilibilia durationisfuoru acluumi 
&tamen a¿his C h i i í l i non haberet i n f i -
nirarem bonitatis 6c meri t i ratione c o n -
tinuationis praccisé. 
Q u a r t ó j quia ex oppoí í tafent eciajroti 
continuationi perhorara reípondet de-
terminara boniiasj vel m a i i t i a J & i í n g u -
lis partibus determinatis hora; co r r^ fpó -
dent iíngulíe partes determinatx b o n i ' 
tatisjvel ma i i ' i ^ j i t a v t primae medietati 
h o r e correfpondeat medietas bonitat is j 
6c fecunda íecuncac ^ Sctotabonitas t o t i 
lior^^fed í í n g u l x partes determinatf ku 
iuscot inuat íon i s non funt volita:per fe^ 
Vt tota quaedam [¿parata feorfum per fe 
exiftentia^fed íun t voi i tx in alio^fcilicec 
i n tota continuationetergo i icét inl lan-
tiá coutinuariuaj & partes proportiona-
ies n o n í í n t volitar perfejfed i na l io^po-
terunt í ímii i te r augere bonltatÉjVel ma-
l i c i am. 
»" V i t i m ^ j nam quidquid íit de bon i ta -
tejfaltem ad maii t iam^non requiritur cir 
eunRawtiam elTeexprer c vk d i í l i n c l é v o 
l i t am^ &coguitam s ergo mali t ia aólus 
atugetür i u quolibet ini iantij&parte pro 
po r t iona l i continuatioiiisj &thtá lí pec-
cansnon cognofcat d i f t i nds omniailla,, 
íed ío lüm cognolcat ea vt continuatiuaj 
& partes durationis per íe coguit.cJ& vo 
litac : antecedens patet j ikm in his quaí 
fiunt exignorancia culpabiliitum etiam 
K Tbo ^ o m ' í l i m ] qu.cft.y^. artt8. do* 
* eer t te jCircuní lant iam^/ '^j í ioce í l . i i i o -
cumentum per fe fequutum ex peccato 
augers eius m a l i t i a m q u a m u i s n o n &t 
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exp re f sé cognia im , & v o l i t u m . 
Qnaita Cohitiocii: FrancifciSuarezin | Q 
r e l eó t ione de leuiuifcentia mer i torumj 
dñpu t . ? . . íed: 3. a n u T . ^p. cuius doó t r i - ^<ir<f;5* 
na potelt ad quatuor dióla reduci. P r i m í i 
e í l j aótui humanoj ratione p r i m i jnfl-an-
tis fui elle correfpondere aliquem deter* 
mina tum gradum bonitatis.,vel m a l i t i ^ 
i n quo conuenit ifte au¿Í:or cum f o i u t i o -
fce-pr^cedetú Secundum e í l j f í n g u l i s i n -
ftantibus continuatiuis non cor re fpon-
dere aliquem gradum bonitatis., v e l m a -
l i t i a^ fed f o l i i m correfpondere i i l i s ind i« 
uií íbii ia quaedam copu ía t iua part ium ha* 
nitatis^ vei malitiae % íicut ind iu i í lb i l ibus 
continuatiuis motus calefaclionis ^ ñora 
r e í p o n d e n t aliquí gradus caloris^ fed i n -
diuií ibil ia d u n t a x a t i i i i u s : ra t ionem au« 
tem diferiminis ait eíTe j quia i n p r i m o 
i n ñ a n t i i n c e p t i o n i s aébuSjfií:integra q u f 
dam muta t io i n í t an t anea habens i n t e - * 
g rum t e r m i n u n i j i n inftantibus vero coa 
tinuatiuis f o l u m in te l l igun tu r eíTe qua* 
dam m u t a t i u í i c u l ^ f e u mutataeflet c o n 
t inuantia vnam integra m mutat ionerr i 
fuccefsiuam. T e r t i u m e í l j in í ín i tas par-
tes proportionales ma l i t i s & bonitat is 
refpondere iní ini t is partibus proportio*» 
nalibus temporis j per quod durat adus . 
Quar tum e í l j i n quo conf i f t i t fo lu t io ar^ 
g u m e n t i j has infinitas partes bonitatis^ 
vei malitiae^qu^ í ü n t i n adu c o n t i n ú a t e 
per horaiTiji ion faceré b o n i t a t é j v e l ma-
l i t i a m e ius inf in i tamj í ícut ñeque ín í in i rg 
partes temporis ipííus hor.c f a c i u n t i p -
fum inf in i tü . Cuius ratio eftapertaj quia 
í ñ x partes non funt arquaies , ñ e q u e ali« 
cuius certae & d e t e r m í n a t e m a g n i t u d i -
nis, quoderat nece í í a r iumjVtea rum i n -
finitas conftitueret í u u m t o t u r n i n í i n i t é í 
fed vtrobique funt partes fe c o m m u n i -
cantesj&. incert^ magnitudinis minoress 
& minores quacunque í ígnabil i j í ícut ea-
dem ratione motuslocalis^aut quiñis a-
lius motus continuus nunquam eíí: i n f i -
i i ' tus í l m p l i c i t e r , q u á m u i s per í í n g u l a s 
partes proportionales temporis quo m e 
furaturxrefcat magis ac magis. 
Qriibus p o í í t i s j a d a r g u m e n t u m i n f o r 
ma refpondeturj n e g ó fcquelara j & ad 
p r o b a i i o n e r a a d m i í í o antecedentijiiego 
confe í iuen i iamJ ,& í imi l i te r ad eius pro*» 
bationem propter rarionera diferiminis 
afsignatam ín ter in í tans i a i t i a t iuum j §g 
i n ñ a í i t i a contimiatína ¿ quam o p t i m l ; 
explicae 
6^$ Tona.iin.i.s.S.Tho. Tra¿l^.circaaqai8. 
' ^ p ú c a t S a a r s z ixeaiplo i l l uminac ion i s j 
í ^ m inquic/quá- i is foí i n p r i m o m í l a n t i 
<quo creatus ei l ; , produxeri t i n r e m o t i o r í 
parte aeris aiicju-im dererminatum gra-
lümiaiSjVerbigracia jVt duo i & de in-
4? i n m e d i a t é poib^toco cempore fui mb 
tas iocalis j quo magis ac magis accedit 
a d i l l a m parteíTijaccrefcit fuccersiué i i l u d 
lu inen m eadem parte: noai l ide Cequitur 
i n c í n í í o n t r m i u m j n i s i n i l la parte elTe i n -
finitan! propter rationes dictas 5 ñ eque 
í ími i í t e : lequirur inquocunque inf tant i 
continLiatiuo i i l ius temperisproduxifTe 
torgradus i ' jminis j quot p rodux i t in pri 
m o i n ' i a n t i i i i umina : ion iá^ q u i a i n p r i " 
jmo i i i l t a a t i faAafuit q u í d a m i;itegra & 
deteiminata aclio i l l u m nandi j in aiijí ve 
xh Iminimé ; ícd folíim fdíta funt q i i i d á 
indiui í ib i i ia mutarionis^feu motus jcon-
t i n uat i ua a íb 'o n ís i l i ccefsi uae j qui b us Ib -
Ta;h debent correfpondere i n re qu.í íitj, 
hoc eíl j in lumiue alia indiui l íbi l ia c o n -
tinLiaciua part ium iuminis . E x quo c o n -
í l a t i d e m eff^ dicendum i n n o i t r o ca'u í 
n a m l i c e t in a Shi voluntat is continuato 
jper aliquod tepus j l í t verum diccre^quod 
i n p r i no i n i i an t i fui e í f ^ h a b e t determi-
i ia tam boñi ta temJ&l quod e l l meliorper 
fínguias partes proport ionales tcmporis 
quo durat ^ nunquarh tamen etit verura 
dicere^quod iíc infinite bonus í i m p i i c i -
ter&; ab fo iu té j quia i l la: ¡ufinitíe paites 
benitatis f u n t p r o p o r t i o n a l e s i t Ü Tietiam 
quia íTngulis i n í l an t i bus cón t inua t iu í s 
n o n adquiri tur noua pars detevrainata 
b ó n i t a t i s / e d folána indiuiiTbile iHius. 
H^EC foiut io veraeíl: j fedfolent obj 'c i 
contra eam aliquae difficultates. Pr ima 
diff icul taseí l contra p r i m u m dicí tú juam 
durat io inftantanea eíl intrinfeca^ & p e r 
feiiecefTariaad exii tentiam aclus^ cü í íne 
eaad minus i ron pofsit a6tus efle i parte 
r e í : ergo n o n eí t circunftantia dansbo-
ni ta tem 3 v e l mai i t i am j de cuius ratione 
e f t ^ q u o d í i t a d u i omnino extrinfeca: 
efgo aóbus charitatis in p r imo i n i t a n t i 
íiii eíTe, n o n habet aliquam boni ta tem 
accidentaiem ex circunftantia dura t io-
niSj fed fo lüm habet ineo inf tant i b o n i -
ta tem elTentialem fuf fpeciei ex ob ieé to i 
& b o n i t a t e s accidentales aliarum circun 
I tant iarumjfci l icet m t e n í í o n i S j & quan-
t í t a t i s o b i e í t i j & c . 
H o c argumento conuiéH quidam^dif* 
^edunt ab hag folut ionequantu ad eius 
p r i m u d i é t u m j íed i r a m e r i t ó j quia aélus 
c h i i i t a t i s j V e r b i gratia. ,ratioue i i l i u s i n í * 
tantis í u x durationis cíl confenfus i c d í e 
ra t ion i sJ& b ó n u s j í cd r o n e í i bcnus r a -
t ione i i l ius b o n i t a t e f u b í l a n t i a l i j e i g o ae 
c i d e n r a i i : probatur minora quia bonitas 
fubrtantialis aut e í i ipecifica,, a u t í n d i i i i -
d u a l i s í lí Ipecificaj í u m i t u r ab cbied 'o, , í i 
indiuiduai i s j funuturapriDcipio i n t r i n i e -
eo imra l imites propr ia í p s e i e i j p r s f u p -
p o í í t o o t d i n e n a c u r a í j a u t rat ionis ad e x ¡ 
l l ent ia in . 
Secundo j quiaaébus í i u m a n u s in ge-
nere naturce conlideracus^habet a l iquam 
p e r f e í b i o n e m acc identa iem fuperaddi -
tarn p e r f e í t i o n i Ipecifir.íe & indiinduaii,,, 
rat ione i i l ius p r i m i i n í t a n t i s in i t iat iu i^ 
ergo etiam in genere m o r í s . 
Quare refpcncretur argumento negan 
do antecedensj qura adexiftentiam actus 
f o i u m requir i tur aliqua duratio vage 
fumpta ; accidit tamen c u o d hax fít m í -
n i m a &. i u d i u i í i b i í i s j qualis e l l i l i a c u ^ 
coexi i t i t v ñ í c o t a n r ü m i n í l a n t i n o í í i i 
tempoiisv, vel a l ' cu íus iancudinjsra l tern 
v ircual i s ,q iu l i s e í l i l la quar c o e x i í l i r p a t 
t i n o í l r i temporis j í icur etiam leq ' í i tur 
ad eam aliqua inten-ioJ& ramen qu^cun 
que i i la fítj eíí: c i rcuní la iUia , , quamuis l it 
i n t e n í í o m í n i m a ^ f u b oua potc í l : actus 
voiuntat i s comeruari & non fub m i -
n o r í . 
Secunda diFlicuitas e í l contra p r i m u m 
& fecundum d i í t u m j C x quibus í e q u i t u r i 
q i i o d j c x t e t i s p a r i b u s j m e l i u s íít d i feon-
t i n u a r e a d u m b o n u m j & exercereduosj, 
aucplures a<5tus interruptos í n t r a h o v á j 
q u á m cont inuare vnum a(5t'im í n t r a e a n 
d e m h o r a m : íed CQíifeqiicnri eíl f a l f u m , 
ergo Seantece^dens:fallirás confe^uentis 
videtur certa , 'quia qui cont inuat afturri 
per horara^operatur in ó m n i b u s i i í í lan - r 
tibus^ i n quibus operatur alter qui d i l c o n 
tmuat : Sc t o t o e t i a m t e m p o r e í n t e r r u p -
t i on i s j i n quoa i t er non operatur: pra^tet 
quamquod exteris paribuSjdifficiiius e í l 
cont inuare a á tum per h o r a m propter 
cordis humani i n c o n í t a n t i a m ^ &: c o r p ó 
ris fragíHtatem> quam intra eandem h o -
ram eum intertup^re^ & a l i u m i nchoare : 
f e q u e l a v e r ó probatur^ q u i a i n í l a n t i a i n i 
tiatiua a á tuum interruptorura funt c o n -
t iuuatiua aélus c o n t i n u a r i : e r g o í í i n í l a n 
tibus í n i t i a t i u i s c o r r c í p o n d e t eertus gra^» 
diís ^onícat i s^c^ í inuac iu i s ve ró m i n i m é : 
re^uitui^ 
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fe{.]uitur maiorem bonitatem eítern aati 
bus intertuptis ^ quam in vnQ coaci-
nuato. 
Coafirmatur, qnia bonitas conrínuá-
tiouis per horanijeit haira ( vt dií tú eft) 
verhi gratia j Vt decem ": ergoíí in primó 
in í lánt í inceptionis aétus corierpondet 
vniisgridus bonitatisjfequicurjquod qui 
incva hoiam fecerit déceni jaut duode-
cira aílus diícontimioSjent ^qualiterjanc 
magis bonus» Et x:onfírmatur fecundó^ 
qnia in eo cafii quod dúo aítus difconti-
nui durent per 'tocam horam integran^ 
illí hab^nt bonítarem continuatíonis to 
tius hor^ j 6¿ampliÜ3 poilerioraótus ha-
bct bonitatem córrefpóndenteni inftati 
inchoatiuo fui ; ergo il^i dúo a^userunt 
meiioreSjqúam vnus continúatus. 
Dicesj implicare dúos aclus diíconti-
nuos intraeandem horam durare per ho 
ramincegramj quia inter inftans delicio 
nis vnius > & inlUns inceptionis alterius 
debet mediaretempus. 
Sed contra j quia fieri poreft ve prior 
adus delnut in inlianti continuátiuo pií 
medietatis cum poíieriori iDedi^ta-
tej & poílerior aótus incipiat per primíí, 
iioneíTein parteindeíignabili temporir 
jmmediate Oiquentisad inftaus delicio-
nisj in quo cafa iíli aítuserunt difeonti-
nui i lmpliciter^ cuia eoruni diírntió noti 
copuiatur í n l t a u t i b u s temporisnoílr i . 
Rerpondetur , nsgo feqúelam j & ad 
próbationemj negó cófequentiam, quia 
illa fn $ v b Qn i vis q u asn habent ú@t us d i f 
coruiiuii r(j.tione jaftanriumfiicin.'hoa-
tionis^íupeiarúr abonirate concinuacio-
ftiiSfeq] ,1 '•'J'-AJ.ÜÍI V-i'JS - 1 •:-
Ad primam confirmationem concé» 
do ío tum argumentum fed tune non 
funt cutera paria., quia in il ' is decém aíti 
bus interruríis eír maior attcn[io,& ma 
ipr &í exprefsior tatio voluntarij , quam 
in vnoaftu continaí-to y ííq lidém quiii-
bec láa i i de noüo 'nchoatus eft exprefsé 
Volu^arius, &forma.lirer in fe ipfo; aéirus 
ve.6 éontinuatns j prouc eft in i i l o i n f -
tánti continuatíonis j in quo alter aétus 
diferetusincepie, folum eít volitas in a-
l i o j & inconfufo: quare 1 ic^r quanturñ elt 
ex parte durationis nuiíquam pofsit illa 
bou• ras n i r prouenit ex dnratione fuc-
ceraua faperarij neque adaiquarí per bo-
ijúcatem prouenientem ex pluribus du-
Mtionibus iuílaniancis j aut pluribuspar 
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tíhusdiferetis eiufdem ra:ionis* bene ta-
meu poieft compenfan per i i k m c u » 
piouenitex alijs circunílant: js , fcilicet 
attehtionis > 6c voluntarij , nam quam-
uis dixerimus rupra/rationena volunta-
rij inconfufo (üFíicerej ve circunííantia 
durationis det bonitate^ iion tamen fufe? 
ficit vt dei: tantarsi bonitatem > lícut ea-
demmet circunllantiacxpreíse volita. 
Ad íecundam coiifirmationem mult i 
nega!;t caíuni aig umentij etiam de po-
ten tia Dei abíblura > quia exiítimant r e m 
iniriiifecc iutíiuiiibiiemj & permanetem 
non pollein^ipere fucceísiiieJ& per par-
tes^quod á t o i t i o n eíTedicendum o ñ e n -
dunt hac ratione: nam vel ille a^us v o -
luiitatis c ñ produdus totus m dimidia 
paite iilius tcniporis > ¡Se in quol bet inf-
tanci iiiius^ vel n o n : íi primu^ergo nihií 
producitunnalijs paatibusJ& ;dem ar^ -
gumentum tit oe alia medietace j feu de 
quanaparte iíiius temporis^ verfus p n n -
cipaim j vique ad iijitans > in quo dicitur 
•extimíece jaciperes quod eii inlians j i n 
quo deíinic prior -adus per vlt imum fui 
eíTe-.íí dicas tecíidüm ^ergo pars adus eft 
produda ^ & pars fupereit producenda,, 
quod repugnat rei non habenti partes. 
Cjete.ú n^quamuis admictamus caftim 
etiam de pocentia ordiaariajqua ratione 
multi cicunt peccatorem poíTe conuertí 
immediaté polt miíansin qúo pe'cc'aiHt> 
ita vt *iiis coiuieríío coexiltat pañi tem 
poris^ adhuc non cOmiincit argumentíí 
aliquid contra i.os^ quia non íuntextera 
paria ^ vt didumeiL in foiucione Coügr* 
fnatioiii^i, 
Ñeque fuiKiam.mturn e orum qui né-
gantca'um argumenti eílc p o í á i b i . é ell 
efiícax.quia iicét op e|Atio, y oí unta r. '.s. & 
•quidibet aiia res iüdiuiiíbiiis > coMidera-
ta inorditica..r • : . - rhm menfaram^in-
cipiat iota í i n i u l p e r voe^ j í bu t i amía" 
meii ad nictiíuram -aliená'ibpotsíi; .'nci-
pere íucceísiuéj it.i ve non yipvvgüct, 
quod in hoc inltáti noiirí temporis ego 
pon inreiligamjáut aon diiigam.>& i m -
mediate poli diiigá Se inteliigam : 'Se ad 
formam argúmenti dico.- ad pofsibilitá-
tem huiusj íatis efle, iiiam inceptionem 
aítus volnntat;s1reri in paite i i deíígna-
bil i temporis j quod immediaté fequitur 
ad i l lud inf; ¿Sj in quo prior ad9 definir., 
3c iic non eíl deíígnare in eo tépore me-
ílietatemi^auL tertiani^ aut quartam par-
tem; 
é q i Tomj.in.i.i.S.ThcL 
tenv.veir3cundó etiani fí dicamus aAum 
íncipere in tempere decerminato.v.g.iu 
fpado vnius-hora:. Rcrpondeo^rotü ac-
turn fieri in tota illa hora., & tot ü in qua 
iib^t eius-partej&in inítancijad cuius im 
pLignacioaem negatur confiquentia^fed 
i n altera dimidia parte korzc producitur 
iUud idsm quodin alteía priori parte:ne 
qua ex hoc lequitur j qüód i l leaótusvo-
liuatis rnilliesjaat infinities producatur^ 
totría re vera eadem omnino produdio* 
iie^quii in partibus hora; prioribus eft 
produétusj in poílerioribus ctiam produ 
citurj cu Ti'hxc produdio menfarctuv in 
í b n t i tsmporis difereti j quód quamuis 
formaliter lit indiaihbilejVirtuaiiter po-
tcft'durationi fiiccefsiax coexiftere. 
Ec íi objicias j -p rodúdio rei inciudrC 
Tíegationem prioris eíTe eitifdem reijfna-
ximé cuín elt próduertio enm liouitate 
cíTendi: ergo impofsibilet:ftJquod adus 
' iam pToducílus in priori parte temporis, 
producstnrin parte teroporis polleriori. 
Refpondco ¿ ancecedens clTe verü per 
ordinem ad primam meníuram produ-
¿tionis/ecus autem rerpeétn alien* men 
fura^-.niíi placee dkerenon efTe de ratio-
ne fermaii produélionis pafsiLu-E ^  quod 
res produíta non extiterit temporepr*-
cedentij vt dicunt Phiiofophi alíerentes 
^oísibilitatem mundiab sterno furíT:» 
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*Vtrum bonitas & malilia ex 
•circHn^tanújSyfit accidenta^ 
lisaBui humano 5 & 
quo modo) 
R I M A concluíío eílaFfir-' 
matiuaJ& communis^intal 
ledra non íolüm de aélu hu 
mano confíderato in eíTe 
nacür.Xj Tedetiá m efle mo-
lis. Cuius ratio eftjrquía aduenit aiflrui con 
í t i tuto iam in fuo eíTe fpecjÍTCD moraii 
perbonitatemj vel malitiam deílimpiam 
exobieífto^ergo eft accidenralis. 
Sed objiciss primo j contingit adum 
non habsrs bouicateni, v el malitiam 
obieíftójVt quando obiedrum elí indifíe* 
rens:ergo faltem in hoc cafu bonitasjvel 
mal i t iaexcircülknt ia non erit acciden-
talisaclui conliderato in eíTe moiis. 
Reípondcó j tune ciicundantiam qu* 
dat primam bonitatcm jVel malitiá^amic 
tere raticnem eircuníhnfiic ^ & inducere 
rationem obieftij vtinfra dicendum eíK 
O b j i c i es fe c u n d ó j c i re unirán t i ar qu a: 
mutant fpeciem j non dam bonitatem ^  
vei malitiamaccidentalenijergo-proba-
tur antecedens ^ quiavna Ipecies noi le í l 
accidens alterius. 
Dicesj etiam in genere morís poíTe v -
nam fpeciem eíTe nedefens alterius j ileut 
m genere natur^fpecicsaccidentium ac-
eiduntípeciei fiibilantrali. 
Sed contrajquia eÍL diipar ratio j narti 
fabílantia & accidens in genere natnrx 
íunt diuerforum ordinum: at vero boni-
tas ex obieSo ^ vel mai i t iay& iiia qux 
prouenit ex circunfiantij^ fiint eiufclem 
ordinis, quia \ traque ell: accidens mora-
le : ergo íícut propterhanc rationem ex 
albediné & dulcedine iadisjneutraeilac 
cidens alteriusj quia íunt eíurdé ordiuis, 
feiiicct accidemis naturalis j íed vtraque 
eíl accidés taétjs? ita bonitas ex obiedo, 
& bonitas ex circuníiantiiijii-titra erit ac 
cidens alterius,, fed vtraque erit accidens 
aítus in eíTe natur.T. 
Pro ColLitione n o t i j düpliciter poífá 
toniungi aHquaaccidentiain eodem íub 
iefto. Vno modo3 línc afóquo ordine in-* 
'rgrfe j i tavt fubiecium i q u é immediate 
recipiat vtrum,quej non vnü median^ 
te álteroj v-tin laíbe coniunguntur albe-
do Scduicedo ^ & i n horaine eíTe lógica 
& mulicum: & hac rárioñe neutru eíl ac-
eidens-alterius a íedTtrumque eíl: accidea 
folius íubieclí. Aiiomodojferuato o rdP 
ne inter íe, ira ve íub iedumnon recipiat 
vnumjniíi mediante altero^ílcut fublhn 
tia pr im¿recipi t quantitat^ & median-» 
teiila recípit quaiitates corporeasj&hoC 
modo vnum accidens dierturaccidere ai 
terijíícut aibedo & nígrédo non folum di 
cunturaccidere fubftann^jfed edam fu* 
períiciei. Quo poíiío refpondeturjquod 
bonitasjvel malith qux aduenit adui ex; 
circunllantijsjetiamí: íit'alterius fpeciei., 
praífupponit in ipíb adu bonitatem^ veí 
malitiam fpecificam^ fíimptam ex obieW 
<3:o, mediante qua „ bonitas vcl mahria 
circunítantiaruin recipitur in iüó j ¥iéit 
habg^ 
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hibec rationcrn aecidentisleípcdu bo-. 
nkatisjvel malitiíe ex obi^cfto. 
Sed objicics contra ñ uic loluLÍonemj 
íícut adLiiuriuni accidic iriuto, vt guan-
do quis furatur propter adu^erium 4 ita 
é contra poteíl furtum accidere adultez 
riojvt íi quis ideo iít adulter^vt furerur: 
cvgo non eft maiór rátio , quare potiüs 
vnum ex his líe íubie¿bim quo alteriusj 
quamaliud. 
Rerpondetúr j , qúod l icétex hisdua-
bus rfialitijíj futti feilicetj & adulterij 
íjoríurn (umptisj milla pracfupponátur 
alten" ex natura rei vt rubiectum quo, be-
ne támán in genere moris ex intentionc 
operant i s inám in his caíibusnon vulc 
•Vtramqtie arque pviníó inimediatéj fed 
vnam i^ordine ad alteram : ex quo fieri 
poteftj vt pro volúntate operantis ea 
nialitia qu^ prius in vno a£tu p n r u p p ó -
ncbatur alten-, vidans ^ ^ n i primam 8c 
cflTentialem malitiám j pofteá in alte-
ro adu di l l indo poí iponatur i l l i , 6c 
det maiitiam fecundarianij accidenta-
•ierti. 
Objicics v l t im6j accidens nunqúltf» 
diúerfiíicát límpüeiter rpecem cui acci-
dr t^vt homOj exeo quod ííc aibiiSjVel 
nigerj non dieitur lim^iiGÜer eíTe t i l alia, 
fpecie 3 fed folüm fecündum quid : at 
quaildó bonitas j vel jnalitia éx circunf-
tántijs eílalterius rpeciei ab ea quae fumi-
turex obiedo j facit adum elíealterius 
fpeciei fímpiiciterj vt circun ílv.ntia loci 
facri facit furtum éífe íimplicirer facri-
Icg am j ergo non c l l malicia accidenta*' 
lis. 
Refpondeturj n e g ó CQnfequentíam> 
& ratio diferiminis cih quialn naturali-
busjfpecies ex accidentibuseft diuéríí or-
dinis, aut generisjab ea qúac fumitur éx 
forma fubllanriali : quare licét forma 
íubítantialls det.clTe fpécificum ílmpli-
ci ter , non ideo forma accidentalís da-
bit eíTe fpeciácum íinipliciterj fedfécun-
<íum quid ; at v e r i in moraiibus fpecies 
ex circu^iftantiis eft: eiufd'im órdinis 
cúrn eaqq^rarfiiturex obiedo , quiiv1» 
traqüe eft accidens moral? refpeduac-
tus humani coníideráti in ^He natu. ^ \ 
vnde íí bonitas, vel malitia ex obiedo 
facit adum eífe alicuius fpeciei íímplici-
ter intrá genus nfiorisj ídem póterit boni 
tas, vel malitia ex circünftantiá. 
*3 Secunda concluí iOj bonitas ¿vel ma* 
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l i t ia circunílantiarum cft accidentaiis 
refpedu adusjiion folíim coniiderati i n 
elle fpecifico morá i s vt dieitur in prima 
conclnlione , fed etiam conladerati i n 
eíTe indiuiduali, Probatur primó fpe-
cialiter de circunftantij; variantibusfpe-
ciem ) quia talis adus eft in düplici fpew 
ciej ergo habet dúo principia iiidiuidua-
t ion is , íicut dúo principia fpecifica: er-
go bonitas > vel tnalitia ex circuní lan-
tia accidit adui coníl i tuto jara in eífe 
fpeciíico 8c indiuiduali per primam bo-
nitatem, vél malitiam ex obiedo. JHxc 
vltimaconfequentia patet, 8c prior pro-
batur., quia idem numero adus fecunda 
vnicum prmeipium indiuiduationis non 
potellelfe fub du'plici fpecie. 
Secundó probatür geneialiter deorri 
ni circúnlhntia ¿quia circunftantit aeci-
dunt adui vtroque modo conííderato> 
feilicet in eflfe fpecifíco 8c indiuiduali > 
ergo edam bonitas.,vel malitia quit con-
uenit ádui ratione illarum: patet confe-
•quentia ex paritate ra t ionís , 8c antece-
dens prxrerquamquod coliigitur ex D> ^ Tho 
Thom.fupraaquáflf.y, artic. ^.adiertiu: 
probatur ratione , quia adus humanus 
intialimites proprij gencris 8c fpecieiha 
bet principium formal?inditiíduatiuum 
d i i l indum a circunftantijsj 8c pertinéns 
ad fubftantiamipíius aótus antecedenter 
ad omnes circunilantias 3 ílue adus con-
ííderetur in eíTe natura 3 ííue in eíTe m o -
rís : ergo iicét ab hocadu ííngularij ver-
bi grat^a j furti j príEfcindaraus aliquam 
partem durationis ¿ aut jniíenííoms, auc 
quantitati's rei quap furátur, 8c ííc dccac-
téfis circuniíantijs, manebit nihiiomi--
nus eadé indiuiduatio fubUantialis furti 
in tra limites própriae fpeciei nroralisj & 
conlequenter eadém mumero malitia béfc 
merica iubftantialis. 
Objicicspiimó contra h m í cgnclu-
ííonem j adus humanus indiuiduatur \ 
circunñant')'? ex D, Thom. fupra quae* ^ 
ílioiie.i .artic i . in argumento, íed con--» * • 
tra:e'rgo circunllantiie non accidunt ac-
t u i humano conlíderato ín eífe indiui-
duUirpatet confequéníisjqaia confli tu-
tiuum'iion accidit coníti tuto j fed perti-
nét ad fubílantiamiiiius. 
fConfirmaturexeodem D . T h o m , i . 
toan>^aa£&> $* art, 5, vbi videtur docerej, 
indiuiduum addere fupra naturam fpeci 
ficam foia accidentia, 
Vv ReípoR" 
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Rerpondecur > negó antecedens } fed 
i n aítu humano efl alius-pnoi -gradus d i -
jftinótus á genérico j & ipecifico ^ a qüo 
formaliterindiinduaturj cum ordine ta-
men adíiibieóírumj & ad circun'llariam: 
ñeque D , Thom. docuit oppolítumjfed 
íblüm voluit inditiiduationem acíhium 
cognofei ex circunllantijs á pofteriori-j 
tanquam ab accidentibusj proprieta-
tibusillius: ex quo.pat-et ad conármatio-
nem* 
Objícíes fecundé j Contlnuatioj & i n -
teníío aétusíunt partes cntitatis indiui-
duaíis ipfiusjergo etiam bonitasjvel ma-
iit ia pióueríiens-ex conttnuationej 8c i n -
tenlionc erit pars bonitatis^ vel m a l i t i i 
indiuidualis^Scconfequenter nón erit ac 
cidens ¡Hius : probatur antecedensj quia 
a^us humanusin indiuiduo exiftensjVér 
bi gratiajhic amor Dei^petic aliquam i n -
teníío nem, 
Refpondetufj negó antecedens j ad 
cuius probationem dico j actum huma-
hum ad fuum eíTe indiuiduale non pof-
tulare aliquam determinatam dtiratio-
nem^ScinteníIonemjfcd quaeunque íig-
nata^pofle optirae efle fub aliajquantuni 
eít ex parte fax naturxj etiam indiui-
dualis. 
Objicies vl t ímój quia fe qui tut poífe 
dari á parte rei aólum humanum cum fo-
la bonitate^ vei malitia efrentiaii ex ob-
'jD, T!h9 ie^Oj fine áliquabonitatejaut malina ex 
circunftantijíj quodeft contra D . T h o . 
/qusí t . i .de raaloj art. 5.in corpore:p3tet 
fequela> quia accidentia omniapoíTunt 
adeíTej^; abeíTe. 
RefpondetuTj nego fequelam^ ne-
:que daturde fado fubílanfiaexiílens á 
parte reí cu'm -fola perfedione i l ibl lan-
t i a i i j quia ad minüs non poteft ac5lus 
humanus carere circunftantia duratio-
nis j & intenfíonis s licét pofsit carere a-
iijs > cíim nullus acfcus humanus poftulet 
ex natura fuá determinatam duratio -
\ ncm ñeque determinatam in ten í ío -
nem :ex quo fit,vt quaecunque dura-
X\q, & inteníío in quocunque graduj 
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Quomoio dreunflantia dv* 
heant effe cognitAj^voht&^l 
tonjeram bonitatenh w l 
maiitiam aftmt 
R O t i tul i intelligentiaJ& 
quxíiionis folutione nota 
primójinterciTc-unifantias 
qu^ coníidtírari polfunt i n 
adu humanojquafdam eíFe 
commuñes ómnibusadibuSj quafdáve-
particulares aliquorum :circi4pílantia& 
communes omnium atftuum bonorum 
funt obedientia ad prxcepti iTn /velre-
•gulam rationisjhumilítasj & fubiedioad 
Deumj prudentiaj charitas ad fej fntdus 
proprius fpecialí3J & c-haritas-etiá ad pro 
ximum j quando adus e í l erga altcrum^ 
&alia huiufmodi: é contra vero circunf-
tancix communes adus peccati funt in 
obediemia ad pr íceeptum, ingratitudo 
;erga Deunijluperbiaj quatenus peccans 
non fubjicitür DeOj mors fpiritualisani-
ex peccato fecuto., fcandalnm proxí 
morumjíí -peccatum íit .publicumj & alia 
huiufm-odi, 
Circunílantiac veré particulares funt 
illa: odo á nobis fupra addudx^qu^nou 
-fequuntur neceíKiriá omnes adus bonos 
aut malosjféd accidentaliterJ& feparabi* 
liter ^ vt fupra diximusj & conftabit dif-
currenti per í inguias: ÍX quo deducitur 
diferimen inter'has ofnnes circiiftantia^ 
quod i l lx qua»funt communes j non d i -
cuntur proprié ^ & in rigore circundan* 
•tiZjCÜm íint iníeparabiles áb aclibusjfed 
magis dicuntut condiciones eflentiali-
terjauc neceffiiió concomitantes actos 
humanos^in omni cnim adu^fíiíe bono> 
íiue malo ncceíTarium e í l reperianturil-
I x bmnes conditiones íupra adduda í t 
cifcuníUntij? veré-particulares dicuntuf 
in rigore circunílantiac, quia accidenta* 
iiter coníéquuntur adus noíltos^ & etiá 
dicuntur particulares^ quia non quarli-
bet ' feqüituromnem adum^ fed aliquos 
duntaxac» 
Secund¿ noUjCx hisodo circuníUn-
cijs particuiaribus j quafdamafncereim-
médiatá 
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mecíate ipfum aótum humamimj vt qua 
liras períouir operantis } mo'ci'u's operaa-
di^ciiicec iiiceuíio, leruórj libertas ma-
iorjaut miaóry limilitér duratio,&: con-
finuatio a<5^ üS3 &• i ó cus •; ^ uardarn vero af-
ficere actcufi mediante obieítOj vt quan-
ticas niatcrixi eíFe¿l:us ex actu Icqüutus^ 
fia;s cuius gratia: media ver ójfeucirctm-
ilaariaj qúibus auxiiij>jinterdum ad ob-
iectam^íaterdúm ad acium poíTunt i m -
mediaté pertmerej:& ídem dici poteíl d i 
Ter t ionotaj voluntarium jfeu v o l i -
tum disi düpliciter. Vno modo.,per mo-
dum a.'tüSj quaratione qu^cuiíque opa-
lanio voluntatisetianí elicita^ díciturvó 
iuiuariaJ &: volita. Aiio módo/per mo-
düm obieóli} quaratione dicítur volun-
tar¡aJ & volita res ilia^quam volutas pro 
fe^úitüt mediante cógnitióne. Rurfus res 
vóíita per módüm ób:e^i poteí l efTe du 
piex r vno modo., direóVc volita'^ & alio 
modo indire ' íe 3 tune eíl dire6té volitáj, 
quando profequicur in fj ipfa ac5tu for-
maltj6<: eXpreíto voluntatisjindiredé ve 
ró poteíl elle volita duobus módis .Pr i -
moj purc indirecíiéj quod appeilarifolet 
interpretariuc, vt quando voluntas non 
feituriri álíquód obie¿tum aétu poíítiuó 
&.fórmaii¿qiíándó póterátj & tenebatur 
ferri^tunc ením dicítur velleínterpreta-
tiuc & indíVedé non habere aóbum circa 
obieítum il iud. Secundo modo j potsll 
íes efTe volita virtualíter., & in alio quod 
dicitur voluntarium iñdireclum mix^ 
tum \ qua rauone in to tó vóiümus par^ -
tesj in antecedénii conre'quenSjSc in caü 
ía eífeótum „ ííue talis eíFeatus Fcquatur 
per í'e ex caula., (Tue per accidens j curri 
hoc tameii diferimine, quod vt eíFeótus 
per fefequutus ex cauiji volita ^ dicatur 
volicus in alio ^atis éílj, quod caufa íít 
volita precisé: vnde qui vülr anrecedens 
bon^ confíquentiar j merkóet iam dici-
tur velle ipfum conrequens:& hac ra'tió 
ne auerfio a Deo eft voluntaria ei qui 
peccat mó'rtaiíírer^ quia per íe lequ:tur ad 
aí lum peccati \ atvero efte¿tus per acci-
dens requutús ex caufa volitajád hoCj vt 
íit voluntariusin alió , non fufhcit pre-
cise quod cáiifa íít volita ^ fed vltra hoc 
requiritui-jquod talis eíFécílús fcuerit pr.e-
uifus ante cauf.e volitionem > atit íímul 
cum illa : qua ratione non imputantur 
ebrio omnia (paxfequunturexebnetatej 
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ni í íeafolüra quae fuerunt prsuiía ante 
ebrietatem „ de quo diximus iatéin ma-
teria dé voluntario. 
Prima concluíío vt circunftantí2c t 
dent bonitátem 3 vel malitiam eiufdem, ^ 
vel díuétpé fpeciei 3 ab ea quam habet ac-
tus ex obieóto j debet eíTe aliqüo modo 
cOgnitaj&voiita.H^c eft certa apud om 
nes j & probatur ^ quia tota bonitas^ vel 
malitia moralis pendet á volúntate^ er-
go quod non eit voluntarium j non po-
teíl daré, ñequeaugere eam. Vnde Arif- \jirifií 
toteies. 3. Ethicorum/cap. i.'docuit i g -
norantiara circunftantiíe reddeie a í tum 
inuoluntarium \ vt quis occidat pa-
trem 3 putans eíTe hoftem \ etit homici -
da voluntariusj non tamen erit parri^ 
cida. . ... 
Confírmatur ex Diu. T h o m . infra j ^ f^oX 
qu s i i . 1 p. a r tic. 1 .di c ent e^  no p o íTe aliun 
de aAum hiumánüm fumere boni tá tem, 
quam ex obieóto^ ííúe primario j ííuc fe* 
cundarioicrgo niií circunftantiiE í íntal i -
iquo raódo volitas., faitem vt obieciure-
"cundarium ¿ non poterunt daré bonita-
tem actui. 
Argui turpr imó contra hanc conclu-
ííoncmj circunllantía peifoníedat boni-
tátem aítui., etiam íi non íit cognita^ & 
yolita^ergorprobatuv antecedes. Primó^ 1 
nam qu^libet aeftio Chri l t i Domim eíTet 
Snfínité bonaj & meritoria ratione gran^ 
vnionis^etiam íi anima Chriíti ignoraret 
dignitatem íuae períbnse^ aut niiiii 'c'ogi-
taret de fuá vnionead verbum.Secundój 
quia lí homo iuíhis exerceatopus vi r tu-
tiSjignorans fe efTe in gratiajaut non co-
gitans de ílatu fuojre veraillud opus ha-
bebit bonitate accidentalem ratione cir-
cuníianti^ jpeiTonxJ & csteris paribus, 
érit melior j quam aliud bonum opus a l -
terius iufti habentis miriorem gratiam. 
Huic argumento refpbndet Saiasjhícj S&las* 
traéí-atu.j.difputat.i.fedi.iz. num.114. 
& 1 i5.vbidicit dúo. PrimumeAjCircun 
Itantiam perfona-, conferre boni tá tem 
moralem aduij niíí tranfeat in rationem 
obieíti j & lít direde in fe, & propter fe 
volita. Alrerum eíl ^ poííe augere valo-
rcmfatisfad:ionis& meritíjquamuis non 
íit aliquo modo volitaj nec cognitaj fed 
prorfus ignotata/quia eaeilfinquirjnatu 
lagratifjííuévnionisjííue iuíiifícationisj 
vt cleuet operationem eius qui ignorar 
í latum íuum^vt íínt fatisfa¿lonaJ&: me-
Vv i ritoria. 
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iiroria j oC eo magis j quo graciai fueric 
inaior. 
Ec lí áb hoc au¿tore poíiules ratio-
nem difcriminís inter bonitatem mora-
Íeni ex vna jíí'arcej^c valorem fatisfaótio-
iiis^ Semeiitiex altera:rerpondet coníif-
tere irí líoc^ quod bonicas cbníiituicfor-
'hialicer bonüm ipfum operante^ & quia 
nulius pótéfi: reddi bonusj nil i voiéns ^ 
coulcqucns el^ , vt idj quo redduur bp,-
iiumjdebeat cíTe ab eo cogníturr^ Ó¿ v o -
l icum: quare vtcircunÜantiaperfon.r au 
geret bonitátem j "oC-faceret operantem 
lúeliorern j ópüs ejfe't j vt operans fe ip -
Tum fefpicéretj 8i vellet appiicare d ig-
nitareíb qüam'habct ex gracia ad iprum 
adum quém exercét : at vcrb valor fa-
tisfá^toiiüs^üC mericbrius non redditfor 
maliter hominem bonunij fed prajíup-
poníic iam eura^<?iiuni j Be oritur ex bo-
jiicate a&us pr^fup'poíítaj "adiunda dig-
'hicateperíonae vt conditionejác ideo no 
cxígit cognitionem jSt volitionem hu-
lus c'cditíonisjfed folum pétidet excog-
ñitíone^ Se voíitióne opens^ex cuius bo-
nica te refultát. 
Et íí objiciasj quando homo iuflus o-
peratur'Iineíiia reHexione-j reverá vult 
applicare'üignicatem fuse perfonaej qux-
cunqueilla íitj ad opus quod exercet:er-
'go fempet auget dignitarem éperísi, etiá 
!íi non fít exprefsé cogúícaJ& volita. 
Kefponderi poteíl ex doctrina huius 
auóíorisj in i l lo cafu iilum horainej velle 
applicare ad opus dignicatem fuá: perfo-
riíe per modum principjj eíFeáciui i na eo 
jpfo quod vult operario vult appiícate fe 
"ad operatíonem/tanquam prmcipiu e i i -
citiuum illiusj íinc iila'tamen reflexione 
non velietappíicareruam dignitatem ad 
ópus per m'oaum obiedi cognitij 8e vo-
li t i :quod erat nccellariumjVt eíus d-igni-
tas faceret adum meliorem. 
Hax folutio mihi aliquando placuic 
tradatu de circünílantiis in commenta-
rijs ad primum caput^ iíb. 3. Ethic. qua-
tenusdocet dignitatem operantis poífe 
áugere válorem operís ^ non anda eius 
bonitáte: fed mpd^ videtur difíicilisj 8e 
ípeciaíiter difplicec mihi duo^qu^ ab hoe 
audore adduntur. Aiterum efij primum 
eius didurhj quiaj vt vbi oílendirriuSj & 
vídebimus conclufioné fequentijíatis eíl 
dignicacera perfonae cífe indi redéj & vír 
tualiter vol i tam, vt augeat ^onitatem 
adus. Alcerum eíl racio illa difcrfminis 
ínter bonitatem moralem, 6¿valoié me-
ricijfeu iatisfadiomsinam íicut red-dimur 
boni voiuntarié^ íta íimiiiter non mere-
mur,neque íatisfacimus^niíí voluncari'c-; 
ergo í lpropter hoc c i r cun íhn t i a igno-
ra tañon vaiet reddere adum bonum,, ita 
non valebit reddoreilium meritoriüjnet: 
íadsfadoriuni : vel écontra^ii fufficit ad 
hoc^etiam fufficict adíilud. 
Q¿iare ego loco cicato alinde dixi pro« 
uenirej quod dignitas perlon<£ operácis> 
quamuis non pertineat ad obie<ftum,au-
geat vaiorem fatisfaii5tionis& meráti j Ss 
nonaugeat bonitatem moralem rfcilicec 
quia bonitas ntotalis in ordinead obie-
¿bum coníiil-itjVt fupra didum eí l : qua-
propternHiii poteíl eííe caufa bonitatis, 
aut eam augerejUiH aiiqüo modo perti-
neat ad o.biedum a¿lus: at veró valor f í -
tisfaélionisjSe meríti coníiílit in quátí ta-
te precij'oblati j qux non coníiílit in or-
diñe aélus ad obiedumjfed in ipfa natura 
reii vt patet inquocuirque .ilio-pretio, 8c 
ideo dignitas perfona: operantis., quam-
uis non feténcatex parte obiedi cogniti 
& volitijpoteíl nihiiominus augere v alo 
rem meritófiumjSe facisfadoiium» 
Sed adhuc h.cc ratio pote l l í lmui cum 
príEcedéti impugnará quia valor operis^ 
iu^mer i to r i ' j íiuefatisfadoiiusjeíi paí-
íio ádxquacé cpnfeqnens bonitate adus^ 
vt docuit D.Tho.infraj q ü i í l . 2 i . a r t . 3 . ( j j tflito, 
& 4. érgo ratio meriti ex circunílántia., 
feqiiitur adaíquate bonitatem excircun-
ílantia^ íicut ratio meriti ex obiedoj fe-
quitur bonitatem exobiedoj & maius 
meritum maiptem bonitate:ergo íí opus 
iuíli ignprantis ílatum íuüm crefcit i u 
mérito ratione circunílanti^etiácrefcec 
in bonitate ex tali circunílantia j cu non 
pofsit augeri pafsio ^ niíí ad augmentum 
eífentiíej alias ad ió minüs bonajcrit ma-
gis meritoria, 
C o n fi r m a t u r p r i m ó j q ui a qua m u is v á-
lor operis ex circunílantia pofsit elfe ma 
ior.,quám bonitas eífentialis quam adus 
habstexobiedo^vt Valor ieiunij Chriílí 
p o m j n i ex circííílantia perfona.'j excef-
íít innnité bonitatem eiufdem ieiunij 
fumptam ex obiedp ternperanti^, tame 
non potuit excederé bonitatem acciden-
taiera^quam ille adus habuit excircunf-
tañtia perfonae;ñeque potuit huiufmodi 
yaior conuenire ¡ídu^ratione circunílan 
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huius^nili priüs couuenirct i l l i b o n i -
tas moralis ex eadem circunilantiaj tan-
cjuam radixj ¿k^t íncipium p r i m u m i i -
lius valorís. 
Confirmatur fecundo j quiaimplicat 
vñarri operatioriem eíTe digniorem pr^-
mio^quarn aliam^faltem refpeétu Deij&; 
non eíTe i i i fe.melíoremjergo valor me-
t i t i nóa potsí t excederé boniiatem ope-
ris: coníequentia eíl euidens j ioqilendo 
de rasricó reípeítu Dei ( quidquid fít de 
rnéritó refpectu reipubiicx , aut princi-
pisj auc altenus piiuars perfonx) & an-
técedéiíl probaMir^ quia operans ratione 
haius operis dígnioris, eft magís diieótas 
áDaOjergo racione illiuseíi: ín feipío ma 
gis bonus: cónrequentiáeíléEiáéuidensj 
ciiiti ánVor Dei erga creaturas íic ordina-
tuíJ& rationalis>&antecedens probacurj 
quia ratione niaioris meriti vukil l iDeus 
má i i s p r x m i u nij &: m ai o r em g I ó ri a j er go 
dillgic eum plusrpátet illa confequenriaj 
olíta maior dileótio in Deo ñon attendi-
tur éx parte ipÍ!usá4usj hócé í l j exrriá-
iori iilteníione ¿ka fíe ¿tu amandi^quia cu 
áatüá quo Deus araac rios^íit ipfa Dei fub 
ilantiaj ^qualiter fe habet refpecíiu y m -
niunrij fed attendicur ex maiori bono vo 
j)# litOj vtdocuit D . Thom. i.part.quaeft, 
20.ari[.5. 
Coufiimatur tertio^quia licet vera ef-
fet dóá r iná aííerens valorem raeriti & 
fatisfaftionis procedentem ex circunf-
tantia petfonx operaris^non eíTe aliquid 
phylicum exiíles in ipfa operationej, fed 
clfe aliquid lilqrale e^tiiníecum^ fcilice.c 
prudenrera ^ílimationemjquataiis ope-
xatiio iudicatur digná tali pr.rmioj adhuc 
a. flimabilitas obiediuá eft aliquid in t r in 
íecum inipfa operatione orta proximé 
ex eius bonitaíejquia ipfa operado Cecun 
dúm fe eft digna j v t dé ea habeatur tale 
iudicium , quárnuis prima radix ex qua 
próuenit huiufmodi arftimabilitas 3 íit 
quidextrinfecüm ^ fcilicet qualitas per-
fonas á qua procedit. 
Qtiare aliter reípondemus argumento 
priiicipalijUegando antecedenSjad cuius 
vtramque probat iowédico jimpofsibile 
eííe» quod qujs qunururauis ignorans fta 
tum fnum.aut nvpij deilló cogitans^ve» 
l i t applicare fe ad operadum moralicer^ 
&L non velitconfeqüenter applicare dig-
nicatern fui luppoíitij quíEcunque illa íit 
ad opeiationem : quare eo ipfo quo quis 
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vultbene operario vult (irailiter vt i ó m -
nibus principijs fui adusj & coi.fcquéter 
vult indirccílé & viitualiter operatione 
fuam afñci á quacunqj círcunliantiafu^ 
perfonacjquod genus voluntarij furticit; 
vt videbimus concluííone fequenti. 
Ex quo folui poteft fundamentú op-
poíítaz fententixj fcilicet ciicunftantiara 
perfoníe íine illa reflexione íuperaddita^ 
ñeque eíTe voluntariam per modunr ob-
ieclijñeque per nVodum aótusj^. ita non 
conferread bonitatem^ quia r'efponderi 
poteftj fatis elTej quod l i t voluntaria per 
modum principij adías voluntaric applí 
cati ad operadum ad modum explicatú. 
Et fi quxrasj an dignitas períbuíE ope 
rantis augeat bonitatem & valore operis 
fecundum totam fuam laticudinem? 
Refpondeo fub diftindionejiiá íi dig-» 
nitas eft fubilantialis & efifentialis ipíí,vc 
in Chnfto Domino diuinitas perion.e 
Verbi^tunc tribuir operibus borntateniSc 
valorém fecundum totam fuam lat i tudi-
nenij'píius dignitatisjatque adeo in f in i -
té £efl:iraabilem:& ídem dico de opere fa 
¿bo ab Angelo ^ eíTe exterís paribus plus: 
aíftimabilej quám opus hominis íecundíí 
totam fuam iatitudinem j qua exceditur 
perfona hiimana ab angeiica;li aiftqm líe. 
dignitas accidentalis, quáiis in homini-
bus^pronenit a gratia habituaiijaut á po-
teftareregia^non auget bonitatem fecun-
dum totam latitudinem fuam^ fed in gra 
duquodam determinát036¿; ratio diícri-
jnihis eftjO^uiá opus Fa&ii a Chrifto D o -
minojpiócedit neceffario á tota dignita-
te éíTintiali fuppoíítijopus vero hominis 
grati non prócedit neceflarió á tota dig* 
nitate quam habet ex gratíaj'quia no pro 
cedit neceífario á gratia adaquate fecun- ' 
dum totam vim íignificatiuá quá haber, 
Et íí rurfus qua'ras.rationem h'uíus dif-
criminisj dicoeííej quia quemadmodum 
coneumis phyíícus grati.^jác cuiufuis al-
terius habitus íuboidinaci libertáti ope-
rantis^ita vt iuftus pofsitpro fuá l ibérta-
te operari fine conenrfu iil ius} gratia fo-
lüra concomitantefe habentej vt cuando 
peccat venialiterj vel quando exercet o-
perationesbonas ordinis natura fine i n -
flnxu gratis ^ & imperio charitatís j aut 
etiam pofsit operari cum minóri cona-
íu^quam eft ille^quem ipfa gratia poterat 
exgradu fuo prsftare, vt qnando liomo 
iuftus pperaturfupernaturaiiter remilsé^ 
Vv $ fíe etiam 
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ííc eniam rubordinatur eidem libertati 
cóncurfus móraiis eitírdem gratis díg-
'íiiticatíaust)p¿ratiónis, Se potélt ab ipfa 
libértate op^Taatis modificaritat verá 
COIICIDTÜS phyfícüs pcríba.t operareis 
non ¡ta Tubordinatur libertarí ^ qu'ia i m -
iBSfóat óperari íínecoacurfuphyiicofu.c 
^ r f o a r : ex quo fit j» vt ñeque rnoraiis 
coacurfus eiuídeVn p^rfonóe ^ ík digñita-
t'is eTíh-ialíá iliiusíübordmetur liberta-
t i j'aui- ab ipfa módifícetur. Argumenta 
veró q ]¿ contra ifta poíTant fíeríjaddu-
centur íñ fine haius dubi} poft íecundam 
ieonciüíTbaem. 
Argaitur facandc) contra primara con 
cluTóivemj circun'ftantia quomodo^ugzt 
b'o ¡litaré m,vel malitiam adusjetiaraíi no 
íit voli ta j t rgo : probatur ant^cedens > 
quia vt voluntas üperetur intensé j non 
réquintur intellcdum cogitare degra-
duintení ionis j ergo non ell cpiíSjVt tá-
í"rs inteníio íít volita : patet confequen-
tia^quía vóíuio non eíl de incognitis. 
R e fpó n d et ur^  fa t i s e ítej q u o d i n t e n (i o 
íTt voliStaría per modum adras,, quia cüm 
intenííó íít tíiodus ititrinrecus encitati 
hflasj íícut ipfe kfius eíl voiuntariuSj ita 
etiam eius i a ten í ío . 
| g Secunda conclufío j ;vt cTrcun'ftántia 
'augeát bonltatém ^ vel malitiam intra 
eandem fpeciém^fatís eftjíit volita indi -
" i c d é j ííae virtualíterj íiue fol^m inter-
^pretatiue. Hace concluíío inteiléítá de 
"circunlianrijs aólus, vt deintenííohcj l i -
b e r tate j du rat i o i e, & a i i j 5 hu i ufm o di,, eíl 
comóiunis : dé alijs verb circuníiantijs 
'c]ux fe tenent ex parté obie^i j non elt 
5ta coraunis Sccerta^ vt prscréden'Sjquan 
*Cum artinet adbónitaternj quiñ de maíi-
l i a omiles fateíitur augeri intraeaíídern 
•rpeciem.«i quácunque circunftantiamala 
"qüomodocüiique volita^quia malü con-
furgit ex quocunq; defedu.Hf c conclu-
íío duas íiábet partes. Prima docet, fuffi-
cerecircunftanuam eíTe volitaraáótu Vir 
fuali'.fecáda ver5 ai tet iá fufficeréj quod 
ííc volita aótü interprétatiuó.Prima pars 
íbnciufíónis próbátur .PrímOjde circun-
ítantijs quacTe teñént ex parte á¿í:us.>quiá 
l i i h i l cogitáte iiitelleél-u de grádu ihten-
ílonis^aut dutatióhis a¿«:us circa obieítííj 
<^uod propóni t amandu^póteft voluntas 
pro fuá libértate ifitenfiíi?, aut rérairsiüs 
óperari /aut magis y vel minüs durare i n 
©^eration^ ílante omnitio eadSjpropo» 
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íitióiieintelledusj vt omnes admíctunt; 
fed tuncln tení io duratioaugent bo-
nitatemjérgo íiiic circfil) ántia; non pof-
tulant cognofei d i r e d ^ neqj eíte volita; 
per modu obiedi inTeámáti j vtaügeant 
bomcateíYij fed íatis eíl íint volitar indi^ 
reétéicon'fequeníia patetj quia níhil po-
te^ elíe diieclc & eXprefsé v o l i t u m , niíí 
fít eodem modo cognitum 5 mnior ver5 
próbatürj quiaiila iwteníio^ v e l d u m i ó 
eí l voluntaria;& libera per modu adus., 
vt didura eft, íed ex máiori inteníioná 
& duradoñe liberaj eñ adus magis con-
formisj &: difFormisraiioniergo magis 
bonusjvei maluí. 
Coníírmaturj quia vtaétus íít volun-
tariUs^iton requiriturjquod íít obiciftum 
diredú voluntatisj alias eííent ñeceíTaria; 
inhnitxreíiexíoiies^ergo neq'ué vt cont í 
nuatioj vel duratio éuirdem adus íít vo -
líra.-pate't coirfeüuéntiájouia duratio ín* 
triní^caad'jSj&íimiliteréiusiht'chíiOjeíl 
cadera entitas aduSjtaiiterjVei taliter m6 
diiicata. 
Dicesjquom'odb pótefl: elle v o l i t a í n -
teníio Scduraliojíí non eft Cogn¡ta?Ref-
pondeojeíTe coghíramjSc volitara virtuá 
l i ter in ipfoadu c"og'úitoJ& voli tó j quia 
eo fpfó qúod ' intelleétusptóponit voiuñ, 
tati obiedum amandum4,hicJ& nunCjVif 
tualiter propónit ipfam inrení7one eiusj, 
¿a.n noilpoiBit adus eñe íí'néinteníicxne 
& duratioite^ 
Secundo^'p'róbatur cónchiíío de cjrcíí 
ílántij? obiedij quia aéhis quo quis vulc 
date pauperi quídquid habet in crumena 
aut in raanu claurajignórans ibi efife d e c é 
aureosjeít meliorjquam fí vé l i tdare tan-
tti ravnum aureurti claré &dift inílé cog 
ñi túmJ& voh'turn:e'rgo quantitás mate-
ú z auget bonitarem operiSjeiiáfí non ííc 
volita direébéj& in fe ipráJfedcoñfuséJ& 
in alio:conrequentia pater^&a.itecedens 
^robatür,quiáilla Volitio eflet niagisme 
ritoiiájergo m¿lior. 
Confir manir de circunílantia ¿quid', 
^uía Doctor qui vult pr^dicarejaut lege-
re^ prabüidénsfej aut alios magnum fru-
<2:um percépturósexíliáledionéjaut pr¿ 
dicationejmcli'operátur^aut ríiagis me-
retur predicando j aut legendo^ quám ít 
véllet lédíoi iemj áut pridicationemjex 
quo non preuiderét futuros talesfrud'; 
fed ad hoc no ell neceíTariú^vt direde Se 
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efr^fí preuidensiiiain frmplicicer m t í á i t 
ieg^rijaui pracdicars^qábtí eii intendaie 
ü iam fruAum iüdirecíein íüá caula : er-
go i-t circuuliaiuia quid 3 fui efteótus íe-
tpttóti det boniía£*em nóiiiij hífíieit i^uod 
(k wóáita indivsóté. 
Secunda pars cbncluííonis probatür ^ 
quiaí iquis vóíuiuáiic oniittat a d ü n u -
luaijauc c i ramllaat iá maiarajétiaaiíi no 
veiictalem óai iüiónem d i i e ó l c ^ u po-
li-iu o & Fonuálijineretur niinioniinus a-
pud D2ui"nJlauueJo4 mé'fcedemj ergoad 
bonítatcm moráUrn iiifíicic volúuaiium 
inLerpiet-áríunm : probahir antecedes ex 
ii io Eccl^^i.Quipotaittransaredij Ó* 
w-n eík trmsgreffus •> faceré mala, <& non 
fccít. Vbi laudacur homo^qui obiata oc-
caííone peccatidi concinuit ie j&no pee-
cáüit. Et e x i l i ó Pfal. 3 3^  Dedim amalo3 
^¿r.fÁchonum Vbidecl inar iámálo j non 
pbteí l condiiüugui ab eójquod eil Bce-
re bóinmijniíl íignificet foiüm negatio-
ncm adus njíiiJj&ita lioc^quod eít p í x -
cisénbn faceré raalürhjbonum quaduam 
e 11 j v t ¿ 1 ég a u ter d o cu í t A u gu ft. ler m. 1 ^  o 
de tep. UtJíitij^mc^SM.non aliu'd eítjqua 
nonpeccare; nonpéceare antem^legispra-
ceptaferuarei práceptorüm vero objerua-
thdnplicigenere contineiur^vt nibil eortt 
q¿í<€prohibenturfacías, & ó m m a qu£ iu-
benturimplere conteday, hvc enim ejlquod 
PJalmijiaaits declina d mato, o-fac bonü. 
Dices cum D.Tho.2.2 .q.yp.arc. i.ad 
feeiiiidíj j iilis iocis non tráfgredi pr^cep 
tLÍm3& non lacere malü^non elle jntell i 
genda faetc ncgaiiue^ f id pdfíciuéjVC fei 
iicét illa verba iígmíicent actum forríia-
lemj&poluuiü voiuntatisjquo quis vult 
non rranígredi pr.ccsptnmjneque Faceré 
m.tlum, ná fola o-niisib aclus non elt vb 
Iup|airíájQédtié msricoriáiquándo obliga 
rio non eil ad ipfám omilsionem; vt dixi 
m is íupra qü^il .6. de voluntario^ arque 
ad.'o ¡nquic D . Tho . loco cit.per folam 
negatibnem niali viíabit quis poénájiion 
tameii meribitur j ñeque vircutem ^ aut 
boiiirarenl habebit. 
Sed contrájquia qui maximis tormén-^ 
m éx^eriori^us iílatis á cyrannOj aut eciá 
inLerriis tentatibníbusaFfligicurj vt con-
(ouriac alicui peccato,aut praui-circuuf-
t i iui .fjetiam íitisnc fuípendat omneac-
tLiin formalem fuas vbkinLacisjiiihilomi-
nasipfum non confencire p-ccaro^ feu 
jf^ Ct oinifsio confenciendi eit voluntaria 
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& laudabilisjquia qui taiiafuñiner^rat o-
nabiliter iudicatur velle non peccaííe( v t 
oii edinnis qu(£ÍK(5.de voluntario citatoj 
crgo illa verba lacra: ScripturaTj Qmpo-
tuit transgredí* &c. poíTunt intelrigijij o 
íolum quando qius Formaiíreij&politiuc 
voiuit non violará pr^ceptiím^ veiü'.n 
eriam quando aótu íoiüra interpretatiuo 
voluít i l lud non violarejquodell nó t iáf 
gredi negaciue^falcem in eo cafu^quando 
quis nimisinítigatur adttanfgreísionemj 
ñeque D , Tho . docuit oppoiitun-;J quia 
loco citatoioqiiLitus e mera negatio 
ne adus malij quac non habet adiundara 
volitionem incérpretatiuam talisnega-
tionisj vt quando quis prxcisc non fura-
turjaut non m^chaturjíeclufaomni ten-
tationeinftigá-e ad furtum, vcl machia. 
Oppoíitum huius lecundcT concluíío-
Bis dócüit Salas,, hicjtrad.y. difp. ^ . íed , 
1 i.per cocanij in cuius fauorem arguitut 
contiahanc concluíionem.,ü¿ primo cori 
tra priinani partem,' naiTi i i matrimonio 
cbniunítus Velít adum coniugalé prop-
ter deleclat ioném \enereamj quarell in 
eOjte vera vult virtuaiiter legitima gene 
rationem fiiiorum ^ Ted tune nullá habet 
bonitatem ex hac circunllantia virtuaii* 
ter volita: ergo vt aétus íít bonús mora» 
Jiter ex circuníHntia^ non fufricitj quod 
circunílantialit virti.aliter volita: maior 
patetj quia qui fonvaiiter &.direcie vuic 
caufamj vii tua i i tervuiLel íedumj & m i -
ñor probatura quia iile a¿tus haber mali-
tiam faltemvenialem ex fine direde yo» 
l i to j ergo nuiiam habec voiuntatem ex 
circunlíantiaprócreationis filiorú virtua 
liter volita; patee il la confequenria^quia 
acias femel malusex vnacircunítantiaj, 
nullani adeipit bonitatem ex alia. 
Refpondeturj conceíTa maiori^& mi™ 
norij negó coníequentiamjquiatunc ra-
tio propterqüam circunllantiabona, vir 
tualiter volita non dat bonitatem aduí j 
n o n eíl j qui a fo 1 ü e l l vir t uali t e r j fe d q uía 
a d u s i l l e e ñ antecedenter vit-atusratfo-
ne mali finís j &c adus íemel de vna cir-
cunftantia malus non poteil redc'i bo-
nusex alia circunrtantia j etiam inadar-
quatejVt inFra dice mus ; & eodem argu-
mento probatur contra audores oppo-
í i tx fententixjetiam circunílant)\;m for-
raaliterjdireóíe & exprefsé volitam^non 
pbfle daré bonitatem aduij stquanco 
quis furatur ad dandam eleemofynani ¿ 
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vbi in eo cafu circunllantia ftiiis eft diré*-
¿Ve,ge pr&pteríe voiiia^&magjsVoliraj 
íjtíam ííc ipíum tartum : dc oihilominus 
non poreíí da?í boniratem aétujjqüia^íl 
antecedentex vitiatus ratione rnali pp-
i e d i : concluíio ergo" nóllra inteíligiturj 
1 quando á&us'eft bonüs ex obiedoJ& f i -
inestune éafiis viVtuaüs volido bon^ cir-
SCíimíhiiriá: rsdclit aálum raeliorsmv 
Arguitnr fscimdd contra'fecunda par 
rem concliiíToniajVoluiuáriui-n mere ia-
ákíñumj fea interpretatiuvfra cftfola ne 
feáí'roj es: carencia adas^fed hsc non po* 
me perTeítionem j ergo ñeque bonitatej 
ac per confequens volido iñterprctatiua 
bon^ qircitn í-mtiz, non cribuit adlii ali 
quambouirarern. 
'RsIpondeCLir i quod lícec noh ponát 
perfeítionem j & bonitatem naturalem 
formalern in ipfa oper'atione > poteíl ta-
men poneré p2rfev5lioiieit!,8c,boaitatem 
moraíerh j nam qiíis negec ^ dignum eíTc 
laude ea;n qui fecif malüiilud ^ ad quod 
ínftigabatur maximis tentadonibusjetia 
ñ voiiincas nonfaciendi fuaric folüm in -
lerprecatiua? 
Sed obj'cjASjbónltaTiSc perfedioniio-
ralis necetran-b Fund'atiír rn altqua perte-
élione j &: bonirare'ñaturali j chn genus 
^aturx fuppónacur ad genus moris:ergb 
<Jeíiciete bonitatenaturaii^deíicic neceT-
íarió bonitas mbr'ansjergo íí rátione vo« 
Jicionisinterpretatiu^no poniturin vo-
lúntate, auf in ,eíiisa¿hi aliqua entirasj & 
bonitas naturáiis , non pot'erit íimiiirer 
poní eatirasjneque bonitas rtioraíis. 
j ,. Refpondeturj fatis eífe^quod entiras j 
j8£bonitas moralis íupponac entitatéj & 
bonitacem ñaturaiem interprecadiianT, 
verbi grada>a£l:uiTiJ&: voliddiíem inrer-
^retaduanij qua voluntasinterpfetatur 
velie non apponere. aétui fúo circunftan 
tiam illam malarrijad quam incitatur, 
, Sed adbuc objicies j tune íblum omif-
íio agendi eíl: voluntariainrerpretadué^ 
quandoeft obligado ad agédumtvt.vvg. 
pmifsio audiendi mtlTam in díe D o m i -
nica : ergo omifsix) mal» circunftahtíac 
non poteíl cíTe voluntaria interpretati-
ué:patct coníequenria^ quia non eft óbli 
gatio agendi cu malaeircünHanda., qüiii 
potiüs eír obligacio ad non agendam. 
. RefpoRdecur , omiísionem a¿ius j aut 
circunílantUeífe voluntariamint.erpre-
| * t i u ¿ n o t t í o l u m quando eft obligado 
ad ágendum^ íedetiam cmando eíl obli-
gado ad non agendunijíi tune adíTnt m ó 
tina vcheriTcntia ad non omittondum. 
. Arguitur tírtro contra id quo'ddichim 
eí l circa primam conc lu í ionem > fciliceE 
dignitatem perfonie augerebonicatemj 
vel máb'riam í$m% nam íi opus eiufdem 
bonrtatis ex obiedoj, & alijs c ircuní lan-
njs lie meliusj ex éo ícil icet j c^uod fit ab 
Jiomine. maioris fanclitatis, fequuntur 
dúo inconuenientia. Pdmum eíl j quod 
quantógracia habit,aalisJ& chantas fue-
riemaiorj cíéreris^adbusj ex parte ope-
rrs., tantó maior erk bonitas, 6< valor in 
ípfo opere;atque adso íí in puroihomine 
cfFet gracia iníanitajopusi l íms eííct inf i -
nite bonu, &jnfinrré meritonr.mj quod 
eil falfum. Secundum elijquod peccatS 
maiofis peccatoriá lie peius /Se grauiüs , 
.exteris paribusji. uam peCcacum commif 
iurh a miíí-ori p^ccatore.,, 
C^idam ireccniioresaíTérunt fanélica- ^r* 
tem per lón^prouenientem á graria^ &c 
chántate ,& ctteris híjbitibüs virtütum, 
non au^ere bonitatem opensjcf texis pa-
"ribus j qukdicunc 'hos habitu siicn con-
cuirerc ad bonitatem actus j ve circunf-
tantia, fed prjecise vt principium c i f td i -
uum ipíius aélus^ acque íta lion reddeie 
illum mel iorém perfeloqUendOjiiili fo-
lümquat'enus eíFeíStiüe imiuunt in iplum 
aélum maiorem in tení íoncm j aut.dura-
tionem^auc maiorem eonformitaté cum 
regulá raTionis ex aliquó alio ípéciali mo 
tiuojVel'circuníla'ntia diíl indiaiqnamuis 
iíli admittant ex fanílira^e perfonxau-
geti valorera operisin racione mentij & 
fatisfaít ionisjqii íaexil l imant boni atem 
furai ex perfedioneintrinfeca operis^va-
lorem veró n eriti non confurgere adx-
quatc ex folabonitatej íededarn expa-
áro^S: acce'otatione extnníeca'eiLiSjapud 
quem eíl mcritum. 
Sed qüidquid de hdc íír,confequentet 
ad ea qiiic llipra diximusj refpódétur ad-
miíTo antecedentij negando fequi illá 
dúo incoueníent ia : & pro folutione p r i^ 
mi nota ^ in habitu grada; vim dignifi-
cátiuam operum di í l ingui ab inceníío-i 
ne j&non commenfurariípí i intení ioni , 
fed nacura-j & efienci^ ipíius grati^quzE 
eíl íiliatio Dei adóptina ; ita vt hxc vis 
digniíicatiua operunijílue conueniat gral 
tiac ex natura rei\, íTue ex fola diuina or-
dmáíione>pofsic eíreííixó[ualisintelion! 
' . " ipííus 
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ipfms gratijc : CUÍLIS lígnum á pofer ior í 
eífjpo-eíiij Tspecontiogere v'irfJté dig-
niíjwaciaarñ^ quañi habec grana,, éxtendi 
adefteóbum ,ad qucui noiípcrtmgicipTa 
mteaíío phyííca efuíclem ^ v i cü n grada 
^ dac valorem operibusjcjiias rupsiácipiam 
iaííjteftíione. 
Quo poíitOj & gratis admiífoj Deum 
poíle produccre graciam irtfiniré iucen -
fam } quod tamfia eítinípofsibilc. Ref-
p'oudeo j adhuc iiknVgratiam nou dig-
i'jiílcare opusfjcuñdurn to tám fu^m la-
titúdinem : tíim quia non prócederec ab 
ea'cbucurfu phyilco iñíiuito pro'píerli-
mitationem pocemia ruman i r a suümé-
tiam quia procederet ab illa concuifu 
niorari "íimilicer finito i nam cüm giaria 
illa iíinn tafecundum intenííonem eíTet 
finirá j & limiratafecundum eíTeñtiam, 
Vinas dignificátiua i l i i proport ionatá 
elTet eodem modo finítaj & cóafequcn-
tcr illa gracia in racione dignicatis pi r -
fonaiis eíTet íTmpliciter dignita?finita. 
Ec 11 quf rasmia quo e¿gp gradu^gratia 
habitualis dat bonitate& valorem vt cir 
cunítantia perfónas operancis? 
Refpondeo. E t p r i m ó j nbn dílrebo-
nicatem fecundum totám fuam iatitudi-
rcij v t íí gratia eft j vt o d o , íiue ¿id i n -
tcnfione phyfica, fiueih virtute dignifi-
cátiua det cuicünqu's adui bonitatem vt 
odo j qina(vt fuprá dfximus)in hoc dif-
t ínguitur digniras^quam Habet iüftusex 
gracia^ab eaquam habuitChriftus ex pev 
íbna Verbi j cüod gratia dígnificat opus 
cum fubordinatione ad iibcrum vfum 
ilims^dignit^s vero perfonae Chiifti dig-
nificar eius opera indcpehdenscr á voiuri 
tatej&quaíí náturálicer. 
Dicófecundó j clare bonitatem Sc-va* 
íorem in gradu quodam decerminato i 
icarámen vt non det bohiti tem cequa-
Jem ómnibus opcribusjfed maioremjvel 
minorem 3 habito tefpeóíu j & propor-
t íone ad aíFecfcunrii opérancis , iuxta eá 
qus fupra diximus de quancítate ob * 
i ed i . 
Alíj dicunt ckré rhaiórem^ vél míno.-' 
rem bonitatem j iuxta maioienij vel m i -
norem bonitatem ipforum operum j ita 
v t opera qu« funt in fe meliota^habeant: 
éx circunftantia gratis óperantis maio-
rembonicacem, ¿ v a l o r e m inordinead 
glofiamiquod e>:plicanpcxempio figilíi 
regíj, quo cuditur moneta.. quod quaai-
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üís íií idein^ eft cánía iiiáiDiiíjtiLt ni ino-
rfs .á?;ftim'£itíoiíis j 6¿ va.'oi.s ii n encía ^ 
iuxtá diiteríuatcm materia; : i.td iu^tá 
*hunc policrioreiT! n o dum eicen'di ifetí 
fa i u ¿ t u r j ci i clin ft p n i i í&t \ U r. 61: i.r a t i s p c r -
fon^ augere Valorem 5¿ bbnitarcm ope-
r iSj nb n'tkmc« fa 1 u a t u r^  m ai o r e rti f a n ¿r i -
tatem maeis ái¡eere ; ciim in^quaiicaá 
augmenti nún pioueniat exin-tqua! tár¿ 
te gratisj fed ex mxc,ua/itate ípTorum 
operunt. Ñeque fcquicui p^imuoi íncoii 
ueiiiens iilatimi fn arguraenroj fed po-
tiilí ex íl&ftra doctrina íequítür maforem 
fan.diracem eius quj psecaíjaugere mali'-
t i a m p b c c a t i i h o c a u t e m v érWm e ft j & 
concediiut 'á D . ThbiTf. Mv i , ' ^ é ^ r j 5", b9* 
artic. 10. 
Et fi ob'jiciasj mal iría a"<ftus tamo ma-
gíscréfcic ^ quantíü orcihatur indcreiio-
rem filíeme S:bonicar.in nielioirerri :c¡ < o 
cum ipfe peccatoV íic íinisjfn cñhtii brc.i-
nstur áó^us jptGdáti^qüaHtó ible pecéarbt 
eft peiorj tauib peccatun: é^/gtáui'us, 
Re-poncei ur admiíTo antececent'i, rra 
go cohfequentlamj quia peccator nc eft 
finis cviusgraila fui peccatij fed fc/lSfh 
eft finís cyi: grauitas antem peccatouira 
non auge tur &x finé Vu.í, fed ex fine d / l / j 
grhtia , arque itá maior drgnitas perioníc 
peccartíiájórtá ex jplunbus.,ant grau.on--
bus peccatis 3 non auget per fe malitiarh 
v l t imi pjccatijcuidc uid íít per accidená^ 
ratione maioiis obíiinationis^ aut ingra-
titüdinis. 
. - Arguitur quarr5 ad idem.j S dignicas ¿ j 
éírentiaiis óperantis auget bonitate ope 
ris fecundum totam fuam latitudii e, 8g 
propterea opera Chrifti funt infinité íne 
HtQria-.ergódianinseífintialis per íone, 
quf eft obie<3;Í!m adus humanijauget í í -
mili'cerbonitatemj vel malitiam adusfe 
cüñdum totam latitudinem atqde adeb 
¡amor Dei ei i t infi inícbonus ociurrí 
Dei erit infinite maitim,cuüis bbnoFtum-
óftendimus fupra. 
Confirmatur j rúia non minias crerc:c 
malit iai & offenfa ex áigüitati? óíféhííj 
quam bonitas Se fatisfadio ex dignitaté 
fatisfacieritisj & operancist^rgo vcl vtro 
biqueeft infinih^vel vtrobicii íinita. 
Refpondeturj n e g ó co fequenmm^ 
tário dircriminis eft-^ quod diVniías ver-
í o n c T a m a t ^ aut oítenlajj non concuiri-
ad bonitatem amoi í s , auc ad crnuircccni 
imuns Ytprincipiüm-eiuS j fed ve ofeie-
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éjaijrn tarminatiuam ^ & ííc non retLindit 
i n a d a m tocam dignitatem^aut indigni-
c a t e m 3' q u a m p ó t e íl e x ii a r u r a f• a r e fu n -
dera^Ted mbditicatam, & íimitatáj iuxta# 
inodum quo aucingiciir per talem adurrij 
(vr Tapra diximus de circuníiancia mate 
r i ^ ) quia iuxta modum quo actusattin-
gicobieítuiri j diueríjlícatur jii obieóto 
diu'ríaattingibilitasj & diuerfaratio for 
maliSj íub qua : at vero cigiiitas perlbnac 
opcranris concurrkad djgnitatem, & va 
lorem opeiis ex parte principíjeíFediuii 
& íi digUitas íít eíTentialis j non poteíl 
eius CQucurfus modiiícari ex parte ope-
ris fadij aut ex parte voluntatisj Vt diótú 
eíl:: Scitadignificat operationem quan^ 
tum poteft. 
Ex hoc patet ad cofirmatiouem, m m 
licet grauitas iniuria; crefcat ex dígnita-
tc eius cui irrogatur ^ tamen non crefcit 
eodem modoj quo valor íatísfadibnís 
ex digftítáte ratísfdcicntisS^qiiia hf c cref-
cit íinevila linrirationej iiia \ ei ó nó^nili 
fuppolita limitationej ad modü quo ii!a 
dignitas attingiíur per iniuriamjhbc eítj 
ad ait^ctú oiTeiídéri'.isjquifemper eíl lím 
pliciter finitus. Ex quo confra^ non of-
fendi Deum ^ quantum offendibiliselí:, 
per quodcunque peccatum^ quia per or-
dinem ad maiorernJ& maiorem aífcctum 
q perantKj clí magisj& magis oífendibi-
lis in iníini tum... 
Afgüitur vlti'r.5)riPvexJ& riiílicus de-
beant mercenario cejitum j non meretur 
magis Rcx íoIucfídó"ii i i j quan) ruílicusi 
cíeteris paribus, ergoíoiut io Regís non 
eli: melior ex circunliaiuia períbn .í. . 
í l e í p o n d e t u r j h a n c íó 1 u t i ó 11 e m p o íTe 
ccníiderari 3 aut refpeftu mercenar?) cui 
fitjautrefpeóla De¡, in quemfoluíns or-
dinataÍLum ülum iuílitiae ^ & fe ipfum. 
Primo modo j illa folutio non crefcit in 
bo;iitate ex dignitate regiaj quiaratione 
iliiu-s foiutionis nonfubjicitur dignitas 
Regis/mer-cenario: beue tamen fecundo 
modo j quia hac ratione dignitas ipfa re-
galis fiEjicitur Déb precipienti iolut io-
nem debitij & aliquid mañusjík cxcelleii 
tiusfubjicic De© Rex, qüam ru ' í icus. ., 
'Inicié huius quiítibñis propófui dif-
puiare de volunt.uio requiíirOjVt circun 
ílanri.e variantesfpeciem darenc %dLm bo 
nitltenijVel maliriani^rcd quia plus iuíló 
immorati f imus circa circunliaátias no 
varíancésfp¡;cíem> agémus de abjs íixfrá» 
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B I S P V T A T J O V. 
De ¡ponhate J($'rm¡¡tiaac~ 
tuum ex Jim. 
fe^pP^O T A primó, duplise íínem 
operatione,vnu5 proAimusj 
qúaiisell ilie3 ad quem ipia 
operátío inimediaré ofd i -
n a t u r. & h i c fi n i s e íl i p {u inmot ohU€t u m 
operatióuis: alrer eílreiwotusj&c eíl ille^ 
ad quem ordinatür obieótum operatlonis 
ab ipfo agénte> ve quando quis vult cele-
brare milíam propter iucrunfijCelebratio 
milfas eíl finis proximus talis voiitionisj, 
& iucrum eíl íinis remotus:intéirllGs au-
tem eíl dúplex diíciimé. Prirnumu,t.quoífií 
operario refpicit priorem finem ex na^ 
tura fu'aj & ir¥dicitur •fínis"operisJ &: i i l i 
i 111 r i n fe c u s. & e iTá n t i a 1 i s. q li i a v o 1 ñ ro c e -
lebranc: milTanij veibi grariájnátura fsa 
ordinatur ad "ipfam celebratione miííx : 
polletioiem v'erofínem leípicir acciden-
taliter ex libera'operantis voluntatej cu 
aecidat voiitioni celebrandi ordinaiiad 
lucrum : & ita hic finis remotus dicitur 
íinis operántisJ & finis intrinfe'ius. Ex 
iioc dXciimine oritur fccundtim j quod 
prior finís non poteíl eíf; círcunílantía 
o'nerífi cu n l i tblnnino idérificatus cuín 
eius obie'flo 3 pollerior vero eíl circunf-
tantia iliiüs. 
Secundó nota,, finem operantis inter-
dum eííe diueifam ab obieclo j & fine o-
peris/v t in exemplo poíito volitionis ce 
íebrandi propter lucrum . aut ieiunandi 
propter auaritiam , interdúm véró coin-
cidere cum ipfo obies5l;oJ& fine operis^vc 
qua n d o quis v . Ir ce 1 eb tare proprerboníí 
religiónisj 8¿ bouiratem iplius facrificij, 
aut leiunare'propter honeílárem tempe-
ran t i^ : & certé quáiidó finís operantis 
non eíl dillinclus ab ipfo fine operisJfed 
coinciair cum iÜOjtunc circunílantia fi-
nis non dat aí luifpeciam. quia non ha-
bet borutatenij aut malitiam obieclíiiafii 
fpecie di i í indam a bonitatej aut maiitia 
ipííus obiedi . cum quo idcíiLifícatur • 
Quare in liac controuerlia foiüm efic 
dirputatioj an circuiiílantia finis j qu i elt 
diíiín'^üs ab ipfo obiecto j & fine ope-» 
ris, det fempsr fpéciem aftub & quálerti 
ípseiem? 
Tert ió 
D i r p u t a t í a j . 
Terí ió nota j íinem pperaiitis n o n a ü 
Cóiifequiitunn poflfe tnpiiciter app.ti á 
volúntate. Primo modo., per í impli-
cem affe^um ^ dílígéndo illum propter 
eius honcílatém j aut iucuhditatem an-
tecedenter ad intentionem confáquéndi 
ülum j & inquirendi media vtilia ad 'éMs 
adeptionem. Secundo modó^per a¿i:um 
intentionisjappecendo í'cilicet ipfum v i 
aífe^uendum per media. Tért io modój 
pei- ¿.¿tú eleftionisj volendo rc'iiicet me-
dia propter fpVúm íinem. 
Rurfus íiuis dupliciter appeti poteíl 
per aAtim intemionis. Vho modo ge-
neraiiter ^ vólendo fciiicet aííbqui fíneiii 
per media opportuiiaj non determhian* 
'doin particulari hoc^ aut tiítiB filedium. 
Secundé fpecialiterjVolendoíiné vt cdn 
¡(equendúm per tale^vel tale médium ds-
térmínaté. 
í n pra fénti ergo diípütátíéne non a-
gitur de fine refpeiiu primi a^us volun-
ta ti Sj q ui e l l íí m p l e x a ffeduSj n e c r e fpe ¿til 
íecundi aílusj qui eíl intentió generaiis^ 
per quam nullimi médium decevmina-
tüír ad confécutióiiem fiáis } qüiá hac rá-
tione certum e'l j quod quotiefcunque 
voluntas liberé fertur in finem aiiquo ex 
his duobus modis^ accipit ab i l lo fpé-
ciem bdnitatis j aut mál i t ix , quia irt his 
Z%hu5 fiáis non diíiinguitur ab obie-
¿ to . Quafe íoiíim eíl difficultas refpe^Li 
aélus eiec^idnis^ a it intencionís fpeciá-
I;s 3 per quam detírminatur médium ád 
CPnfecutionem finís. 
Sed qliia hoc poteí l quinqué modís 
tontíngere } nam vel quis vuit confequi 
finem bonum per médium bonum > vt 
quando quis vult daré eleemoíyna prop 
ter gloriam Dci ¿ aut finem maíum per 
inedium malurri , vt quando quis vult 
Iiomicidium propter furtum : aut fínerh 
bonurri per médium malum j vt quando 
iqúis furari vult ad dandam éleemofyi 
üam : áut íinem malum per médium bo-
ihurn^ vt quandO quiá vult daré eleémo* 
íynám propter iilanerh gloriam: aut de-
nique vlcimbjfinem bonúnij aut malum 
J^ er médium iridifferensj vt quando quis 
Vult exire in agrum ád lucrándam íri-
dulgentiamj velad follicitandám mu-
liererri. Ideo primó inquirémüs debb-
ní ta te j & malitia proueniente éx fine^ 
quando mediuín 6¿ fiüis funt eiufdem 
rationxs i hoc e í l q u a n d 6 vtriínj^ue 
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bonum j vel vtrumque malum ^deindc 
Ver6 quando funt diueiíje rationis. 
* D V B i r M I . 
' V f r u m a i l u s h a l e n s l o n t i m 
v i i e f l w m , f£) b o n u m J n e m •> 
m í m a l u m o b k l H u m & m a ~ 
l u m f n e m ^ h a b e a t d u a s h o n i * 
t a t e s , "Vel m a l i ú a s . f a c -
ete d m e r f a S o 
b K c L v s í o eíl 2 
afhrmatiua. D . T h o m . ^ ^ 
h í cá r t i cu ló . ^^^ .& .y . ^ ib(,t 
ew communís feré o m -
nium.Probatur $txn$l 
quia in hoc aílu eíl du i 
piex conformitasj aut 
di'íFórmitasformalis ad ratiohémjrpecíe 
dil l inéla, vna ex o b i e ¿ o ^ & aitéra eic 
fine, erjjo éíl dúplex bonitas., vei frra|i¿ 
tiadiílin<aa fpecie : confequeñtia patee 
ex fupra diftis^ Scantecedens probatura 
quia in obleero ^ & fine extrinlecó huius 
áduseí l dúplex cohFormitas j ve l cííFor-
mitas ob.ediua pérciriená ad dülinélas 
virtutes 3 vel vitia vt ílippohit conclu-
fío : ergo in ipfo a¿lu eíl íi mil i ter du¿ 
plex conformitas, vel diíFormitas for-
rnálíi. 
Confirrhaturjquia ííte aátós j voló ie-
Junare propter poenitentiam j pertinet 
ad virtutes diuerías 3 & iíle á d u s j voló 
furari propter adulteriUm ^ pertinet ad 
diuerfa vicia,, er¿o haberít duas bonita-
tes, vel ttialitiás fpecificas: probatur an-
tecedehs , quia prior a&us pertinet ad 
temperantiamj & a d peénitentiam j ab 
Vna eliciriuS ^ & ab altera imperatiué j 
J)oílenor veri) ad furtum j Se ad luxu-
í í am. 
Dices primSj bonitatem ^ vel mali-
tiam ex obiéAoconrrahere eam cu^ de-
fumiturexíine ílcut diiFercntia rpecifica 
Contrahit genus, arque adeo ih íliís aéti-
bus non eíTe duas fpecies boniran's, aut 
hial i t iá jfed vnicam dunráxat cónlí i tu-
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Sed contra. Primó^quia Diu. Thom. 
exprefsé docet quemcunqueex his a¿U-
bus eíTe in duplici rpeciemorali. Secun-
d ó j quia genus & diíFercntia ordinantur 
per fe ad inuicenij fed inxafu conciuíío-
nis mbralicasdefumpta ex obíeétoj non 
ordinacur per íe ad cam quae funiitur ex 
iiné:aeque c contra/fed foíüm ordina-
tur accidentalíter ex libera voluntare o-
perantísjergo non hábent ínter fe ratio-
nem g-neris & differentix , fed gradas 
omnino completij & vlt imo perfeóli) 
cüm vnlis non ordinetur ex natura fuá 
ad aiierum 5 quod amplias conílabit ex 
dicendis intra. 
Ideo dices fecundo cum Gabriele Vaz 
quezjcui placer oppoficum loco infra 
citando j aítum eleáionis nüllam fume-
/ re bonitatem ab obiedoj fed folüm ex 
íine., quamuisj quando obiedum &íinis 
funt niakj eledio famat malitiám-ab v-
troque. 
Sed contra primó 3 quando obicétum 
<Sc finis eledionis funt mala 3 tune eledio 
accipit malitiam ab vtroque } vt faretur 
audor huius foiutíonisj ergo etiam quan 
do ob¡e¿him 'Scnnis faíit bondj accipit 
ab vtroq.i í bonitatem: probatur coníe-
quentia^ quia non miníis cernnnatur ob-
iediué eieítio per bonum obieclu.n j & 
bonum í incmj quám mala eleclio per 
obiedufn & íinem roalum: ergo íícuc ob 
íeclum raamm refandit (uam malitiarn 
in eietftionemj ita íimiliter obieótum bo 
num fuam bonitatem : ñeque iiifíicit dit-
parirás inter bonum & malum, adduda 
ab hoc áuftorejVt videbimus in folutio« 
ne argumentorurn. 
Secundój.impugnatur eadem folurioi 
quia ex eafequitur^non eífe magis meri-
toriumj ntc mellas eligere opera melio-
rís virtucis ad finem charitatisjaut poeni-
tentisEj caeteris paribusj quam eligere o-
pera inferioris virtutis j imb opera de fe 
indiíFereníia j quod eft abfurdum^ergot 
fallítas confequentis coftat. Primó^nam 
quis dicetj caeteris paribusjex parte cha». 
ritatiSjSc aliarum circunílantiarumjnon 
eífe maioris bonitaris &; mentí eligere 
martyrium propterChri ' iamoremjqLia 
eligere iéíuiiiujñ j aut quám exjre ina -
grú» Secundo^quia ex circunftantiaj^i-
hus ,proLien taduialiqua b o n í -
tas(v't fupradiólumeft) er^o ex meliori 
msdio aíTumpco ad conrectuioiiémíinis 
prouenic maior bonitas. T e r t i ó j q u i a 
dicere non expediré magis ad finem poe-
nitentiaropera pietáíis j quam alterius 
iiifeiioris yircutisjeíl contra illudDanie- ^ 
múis.^.'TXedime eleemoíynispeccata tua. " 
Sequela vero probatur , quia iuxta do-
¿triiiam folutionisj'in ómnibus i l l i sad i -
bus aífumptis vt media ad charitatem j 
non eft bonitas^ Sí bonellas aíiqüá pro-
priarum virtutum defumptaex óbiedisj 
fed folíim reperiturin ómnibus illis vn i -
ca, Se eadem bonitas charitatisj qua; eft 
finís. 
Ñeque valet folutio cMarn tradit Vazr 
queZjfcilicetjC.rteris paribusjmelius eífe ^ 
eligere opüsmelioiis virtutis ,non qui-
dem quia in i l lo íít peculiaris &. propria 
bonitas defumpta ex obiedo, & d i f t i n -
da a bonitate finís j ratione cüius fie ma-
gis expediens ad fplum finem j íed quia 
opus melioris vircutis eftmagis idónea» 
& ita facit intentioném n eliorem i vt 
qui j verbi gratiaj ex charitare vurtdarc 
eleemofynam j maius bonum vult Deoj 
quam fi ex eadem charitate velit ieíu-
nare j& ita crefeit meiitum inteiitionis 
& virtutiSjquíE habet rationem finis. 
Ñ o n inquam valet harc ibkitiü j quia 
inquirojaut opus melioris virtutisjCiiod 
eligitur ad charitatemjvel poeniientiam^ 
accipitpropriam aliquam honeilatem.á 
proprío obiedGjVCj nLiliam?Si piimurr^^ 
habep íntentumj íí fecundumj ergo noii 
hábet maiorem aliquam ídoneitatem^ 
quám opus inferioris virrutisjimó quarn 
opus de fe indiíFereiis : pateí iftaconfs-
quentia,quiaaétui melioiis virtutisripn 
poreft conüenire idoneitas^ vel pr^ftan-
tia^liqua moralis fupraactum inferioris 
virtutis j aut fupra a¿tum indiíFerentem, 
niíí exfao obiedro; ííquidem prxftariíía 
& bonitas qux fumitur ex finejeft ícqua-
lis in ómnibus medijs: ergo fi adus me-
lioris virtutis nihil m'oralitatis accipit á 
fuo obiedoj non poteíl eífe magis con-
fentaneus 3 & idoneus ad finem charita-
tis,aut poenitenti^jquam quiuis aliasac¿ 
tus etiam indiíFerens ex fuá fpecie. 
Dices j forte hanc idoneitatem^ qua 
opus melioris virtutis conducit mágisad 
finem pcenitenti^j verbi gratia^non eífe 
idoneitatem aliquam moralem ex mo-
rali obíectb defumptam^ fed naturalem, 
qux conííític in maiori bonitate intra 
genus natur» . 
Sed 
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Sed contra primo., quiamaíor j vel 
iriaor bonicas natuialis inii:rumeñti non 
augstbonitacsm ad-ionisj ííc ñeque m i -
ior^ vel minor malicia eiufdemj auget í í-
íriiiiter malitiam aícüs ^ vt quod recitem 
cakulis argentéis j aut liguéis ^ aut occi-
dAm hóminem enfe áureo j aut férreo: 
crgo ñeque bonitas uacuraiis médi jpo-
teltaliquid conducere ad bonítatem mo 
ralem eiec^iónisiaut intentionis ñiiis per 
tale mgdiüm ; patet confequencia j quia 
inedia reducuntur ad circunftantráj qui-
busauxilijs. 
Secundó y quia ídentitás j quá áí^us 
virtutis mifericordiirj verbi giatiaj felee-
mofynaj eft médium confencanéum ad 
pcenitentiam 3 non ell: bonitas natüralis 
ípííus adas eleemoíynx 5 íed Bonitas 
«quídam moralis fundatá in ip fahóne-
ítate virtütisjergo qui eligit aétdm eiee-
mofynx ád finem pcenitencix, rlon eli-
g i t iliucn vt eft bonus iutra genus nacu-
j fed vt efi: bónus ihtra genus mor í s : 
.confequencia patet., & aiitecedeils pro-
batur^quia bóiiitas natüralis non ell: me-
ritoria j ñeque habet racionem vtilisad 
finem poenitcntix i quía ad hoc deberec 
eíTe eiufdem generis moralisi 
Ex quo poteft vrgeri argumentum 
contra hunc modum dicendi^quem irrt-
pugnamus j quia fcilieet irl facra Scrip-
£M« 4' tLlríl-» Danielis.4. Thobi.c. 4. Eccleííaf-
Thob.4, tíci. $.tr¡buitur aólibus mifericordi^ver 
BccLs, k i graria j eleemorynis$ redemptio pec-
Catoru véiuti medijs conferltaneis j ndn 
quidem vt iurit bona quxdam naturá-
l ia^quía ita non funt meritoria ^ féd ve 
funt aétus virtutis moralís: ergo íí elee-
inoryna exercita propter hunc finem 
rédimendi peccatáj non habet bonica*' 
tem eleemofynacj nec éfl: a¿tus virtutis 
mifericordi-e, íed foiius pceniteriti^j Vt 
docet oppolita fententia j iam fcquitUr 
cma\ qui vult daré eleemoiynam prop-
ter hunc finem., non cdnrequi remífsid-
neni peccatorum per media íuarum elee 
rnofynáruraj fed per folamintentiotiem 
finís: ptobátur fequelá j quia iam huiur-
jnodi eleíbio non habet rationem elee-
mofynacj ñeque honeftatem mifericor^ 
d i ^ j emiafaerá Scriptura iocis chatis t r i -
buicur redemptio peccatorum vt medio 
proportionato. 
Dices meliüs j hanc maiorem idonei-
4 tatcm ^ caíteiis paribus, eíl iix de-
d i ó n e v n i u s medij j potiíis qiV^m alte-
tnvs j, eíT; quidem nVorálem i, non caméh 
dmeif^ fpeciei ab ea quíc eft ex fine;, 
níqUe delumptam é x rnaióri honeftat^ 
morali ipííus médij^ fed deíu'mptam eic 
fine j ex cuius intencione talé médium 
eiigitur j quia finis maiorem bonicate'm 
communicat é l e d i o n i v'nius medij j quá 
ele^ioni alterius: qüandb medium ele-
¿tum eíl áptiuá i & op'portunius j \ t quia 
pati martyrium jpropcer Deum fummé 
dile¿him Cedit mágis ín glbrkmi Dei , 
qüám ieiunare propter ipfum^ ideb ele-
d i o maityrij ex filie charitatis habet m i 
iorem bohitatem charíracis j quám éle-
d:io ieiuníj. Et íímilicer^ quia exterior 
eleemofyna eft aptior ad rédimcnd:a 
peccacaj i d e o e i ; ¿ t i o iilius eft'melibrad 
ñé&m p o í n i t e n t i ^ non quidem quia v i -
tra bonitatem pcenitencia:, habeat bo-
nítatem pietatis j féd maiori bonica-
te proueniente ex ipfo finé poéni ten-
t i x . 
Sed néque iíla folufíb éíl fuffici^Tis ^ 
quia adus elicitusab vna virtute j im -
peratus ab alia^ habet bónitátéin veriut-
ques verbi gracia j voiitio martyri] pro-
pter amoiem Dei Ilabét boilitatem for-
titudinis^ & charitatis: ergo eledio bo -^
lli niedij propter b ó n u m fihem habet 
duas bonícates fpecifícas diftindas > 8 c 
& non viiam duntaxac ex fine, maíorerrt 
8 c minorem j iuxta proportibiiem ad v 
tilitatem roédi] ; t o n f e q u é n t i a eft eui-
densj Scantecedeils probatur 3 & iri jpri-
misj qüod voiitio moriendi propter Deí 
amorem^ habeat bonítatem charitatis eic 
fine 5c motiüo virtutisiniperantis,cbn-
ceditür in í b l u t i o n e j qüam impugna -
mus í quod veró habeat bonicáterti 
ex bbieóto fortitudiriis ^ probatur j quia 
iftavoiitio eftclicitaa virtute fortitudi^ 
nis^ex D i u . T l l o m a . z . í . q u x í í i o h e . i 21. ^D. 
artículo.2. adr¿cuiidunj|: ergo termíha-
turad obiedum huius virtutis fub ratio-
ne íormalij fecuiidum quarh í]?écificat lU 
hiTíy ergo accipit ab eó bohitatem fuae 
Cpeciei. Hasc íecundá Confequehcia pa-
teta quia impoís ibí le é í H d ü m aiiquerii 
terminan ad füüm obiedurri fub r á n o -
ne fbrmalij íécundürri quam í'pecifícaí 
jllum j & n b n fumere fpéciem ab eo : 
& prima Coníequéntia probatur j qíiiá 
virtus non potell operári ^ niíí eirca 
fuuin obisduin fórmale ^ tfeut ne-* 
\ • c^ ue 
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né^ue pocemia viííua elic¿re viííoiiemj 
niíí circa vilibjle j ergó qui eligitfuíti-
nere mortem propter Dei ámórem 3 ha-
ber pro obieíto fax éledíonis obie-
¿tura Fórmale fortitadinis /quamuis or-
dinst i i lud excri^Tvcé ad'fine ai chari -
tatisr. 
Huic obisótioni refpondet Gabriel 
Vizq i í éZj eiedioncm martyiij j quandó 
imperatur á charitace j vel 'á quacunque 
alia vimitc non elicíá fortitudins:neqjá 
Diu.Thoin . iocG citaco cliciaítum elici-
tufn áfort icadinijeóquod re vera elicia-
cur ab iilaj quando íímul imperatur á cha 
rirace : íed quia cüm ralis eleccio'lit circá 
materiam fonicudinis natura fuá po í lu -
labar elici ab illa. 
Sed coñtrayquia pr^terquamquod h^c 
íblutio eft contra expreíTa verba Diu . 
Thom. loco citatOj impugnaturratione 
ciusj quia volitio tollerandi mortemj in 
i l lo cafu eíl actus eiicitus ab aliqua v i r -
rute/fed non ab aliájergo á Fortitudine; 
maior videiur certá^quia eil: a^ús heroi-
cuSj& iuminae diFfittiltaris:& minor pro 
batur j quia ad folam Fónitudinem per-
tinet firmare hominem iubono virtutis 
contra perícula moitisjque funt in bello 
c o m m u n i , a u t p a 11 i c u 1 a r i , Y r ii u n c fu p p o 
no ex AriiF. 5.Ethic.& D.Thom.qi i^ lK 
citata^íed per raarty'riüm firraatur homo 
in bono virtutis j dum ñon dcrérit'fidenn 
propter pericula mortis / ergo volido 
niartyrij eíl aétus eiicitus a Fortitudíne: 
alias msteri^ virtutum eííent permixtr 
& conrufíyiS vna poíf- t elicere achí circá 
propriam matériam alterius. 
Et confirmatur^ qina íi h rc eleéb'b 
moréis eitet elicita ab aüa virtute \ habe-
ret bonitatemiUius diftinclá áboni ta te 
charicatis imperautisj & íic redi.ret idcm 
argumentura pro noilraconciuíibne. 
Dic íS jVoi i t ionem martyrj in cafu ar-
guméci, vel elici fimul,'Se imperar i á cha 
rítate^ vel non elici ab habitu alicuius vit 
tutis j fed foíum imperari a c h á n t a t e , & 
elici imrnediate a vo lúntate nuda. 
Sed contra haac couciuílonem Facit. 
PiimAj eíT.' coutrácómraunem omniüm 
Theologorum dóftrinam^ aíTerere o m -
nesa^tus impci-atos ab vna virtureeíTc íí-
mul eüeitos ab illa. Secundó > quia fí ifta 
volitio mortis proptér Pei gloriam eíl 
íímul el ic ica^ imperara á cháriratejha-
i é re t duás bóiiitaces reaiieer diíliiiótas 
AdKeb. 
ciufdern fpécici: \ nam propriam aftuseli 
citi charitatis, & alceram pionenienrem 
ab alio adu einídem charíratis imperare, 
Terrió > quia íí a¿tns martyrij a charitate 
imperatus j non eiTet á foinrudiue elicl-
tus-jimproprié dicererur á D . Paulo ad 
Hebrx-üs. i r . íandosMartyres fortesFa-
¿los eíTein bello.» 
Q^artb denique eFficatiusfqsaia ex hác 
foluiione & oppoííra fenremia fequan-
tur plura abíürda. Primuhrell \ iu l lum' , 
qui fuas. omnes operátiones retulir in 
Deum^ex charirare j quandíu illa relatio 
durar ínrejautin aliquo luo rffeduj non 
poíTeexercere aólfi alrcuius virturisj niíí 
folius chanraris: probauirTequela., quia 
omnes aftus iilius^ relati funt in Den per 
charitátem j imb eDa fequiturji Fortiori 
dicendum ^ Xhr i f t um Dominüm nun-
quám exerciiiííe adus esterarum vir ru-
tunij niií Ibliuscharitati^excuíus mo t i -
uo Scfíneíemper operabárur^ atque adeo 
virtutes FuilTe i l l i íuperflue iiííáfásr. 
Secundú cíbj dona Spiritus ianóH eífe 
femper 'ütÍGfaJ& Fruítra hominibus co i -
lata : probatur confequencia^' quia adus 
doni itmpev inciudit a¿l:um charíraris or 
dinantis illüra in Déúm > vrdócui t Diu . Tho* 
Thom.inFrajqu^ft.dS.art.S.'ad tertiumj 
ex quo colligit neminem poííe riiaié v t i 
donjs i qui A cbarit^u nonagtt per per&m: 
confiar aucem conaÉíTe habkusj cuibus 
porenriaí reddunrur facilesjvc immedia-
té moueanrur áSpiritu fan&Oj'eX eodem 
D.Thom.ibidemjiart.j . ergo íí adus im 
peratus á charirare/elicitur ab'ipfa j & 
non ab alia virrute^sd afola pptentia^iá 
lequiturj luífum nunqüam pbífeoperarí 
ex habiribus donorum: quod íí adus do 
norum eliciunrur ab ipíís donis^ergo v l -
rrabonirarem charitatis j i q u a dirigun-
tur in Deum > habenrbonira'rera'propria 
ex habiru donijá quo elrciunrür. 
Ter r iumeí t j iullum nunquam poiíe 
Jiabereaéhim fid;i viu¿e j aut falté quod 
talisaítusj fciliceti credeí-e in Deum fide 
viuajiion íír aduséíici tusa fídejled a cha 
rítate : probaturréquela j quia adus fidei 
viux eít ordinatus in Deum per charita-
£em. 
Quartü eíijquod in íuíÜficationc pec-
cátoris non imeru"eniánr adus fideijípeij 
aut poenireiiri.rjquod eílconrra Cóncih 
T r id en t. feíT. ^ . c ap.cí. & c a n o n. 3. & do -
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bahir confequétia^ quia omnesalij acítus 
vt dilponaat ad iurtiíicationem y debent 
effe ordinal id fine chatitatls ab aétu d i -
leclionis D e i : ergo í inon capiunt fpecie 
exfuis obiedis, led ex folo fine clvariea-
tisjnon funtadus fideijípei^ pceniten-
ti¿c^ fed omncs funt vnicus a6tus charita-
tis cirea diucrfas materias remotas. 
Q w n t ü m eli: j pocaitentiam virtutem 
nunquam poí íe elicereacl;um f u n m ^ fie 
cfT; frLiftra irafasa; probatur fequela^qi-iia 
adius posnitentia: infufr nunqua poteit 
eííe inFormis^ fed femper cil necelíari^ 
coniunétus clim a^u charicatisordinaii-» 
tis i l lum in Deura. 
vSextumjSc vkimumQlljC^arícate non 
eflfefonTiam virtucumjCuius oppoíuú do 
cent Thcologi omnes c ú D . T h o m . i . 2i 
q.25.art.8.Probatur fequehjquia chan-
tas dícitur forma virtutum 3 ex eo quod 
impera^Sc ordinac aólLisalianim virtutu 
i n Deum fínem vkimum : ergo aut aétus 
quos imperat ^ & ordinat^ íunt elíciti ab 
alij? virrutibuSjVel non : fí prlmumjiañi 
íeouitur inrentumjícilicer eos elici a pro 
prij? virtutibus s ¡k confecfiienter habere 
boiíitacernru^fpecieitfí iecundum^ ergo 
malé dicicur forma virtutíij í i adus quos 
ínformat nofunt eliciti ab jpfisvirtutib9, 
Coníitmaturj quia forma., maxímééa 
c[ux eft ordinís fuperngturaiis j non def-
truitj fed poti* perfreit naturam fubioAí 
il i iod informar: ergo vt charleas info i -
met aliquem bonusn a d ü m virtutisji ioii 
eft opus vt talis adlus amittat fuam pro-
priam bon¡tacem,quín potiüs iliaTeddi-
tur perfedioradditione alteriusboníta-» 
tisjex charitatis ihformatione. 
* Oppoíitam íentétiam docuic Gabriel 
0 Vazquezjiicjdirp*. s i .cap.z .&.^.&difp. 
lazquez y5.c.7.vbi quamuisnobiícum fóntiatelé 
<ílionem malí medí) propter máliifínem 
habere duas fpecies malitíxivnám exmé 
dio^alteram ex fihe^id negat de bonítate^ 
aflíimás cledíoném boni medij pro peer 
bo num finemjnullám aceipere bonicatél 
a medio volito quantümcunqiie bono j 
fed omném fuam bonicatem aceipereá 
folo fine j ira vt in volitione dandrelee-
mofynam proptér Deum , nóii íTr aliquá 
bonitas mifericordia:, fed foliüs charita-^ 
t i s j ^ adducit pro fe Martinum de Magi 
i h i s j ü c h a m . Almain.& Ferrariefem/ed 
immer i tó j quiaOcham. & Almaín.folú 
^ccenfent condiciones ^uas adducic A r i -
D u b i u m . i . é & f 
iloteles^ ve aliqua operatío fítvirtutis> 
ex quibns nihii colligunt contra nc iha 
eonchiíionemj&njultó minus Ferrarien 
íiSjVt conftabit legenti:]VlaTtinusautem 
de Magiílrisjtraétar.de téperamía,qtia:- M a r t i ^ 
í i ione>i .&tra(íí:at.defpi titudi4eiqiia:ílf . de Mag* 
3.&: de mar'tyrio^ quxft.etism. 5.c,iiíuis 
afferat de martyrío non effe adum forefí-
tudinisj ñeque aiicuius fpecial'is vil tutís^ 
fed iiiius in gradu heroico^pro cuius ele* 
fenfione patiaturjVt íí tollereiura puella 
pto defeiiíione pudieitiarj eí l a¿i:us cai l i - ^ 
tacis.,&íi á iudicc pro iuílitia^eft atüus iu* 
í l i c i^ j &c. non ideo hoc afürmat} ruia 
exiílimet eiedionem non áccipere fpe* 
ciem & bonitatcm á medio \ fed quia aic 
peticuia mortis vbi non efl: contvapug-
naiio viiibus exteinís corporisj n'on pet 
tinere ad obieétum foicitucinis j íed ad 
emnes víitutesin grfldu herbico. 
Fundamentu aurem quo innitífur Vaz 
quczc í i audoritas Arift i .Ethic.c./i .di '- Ar'líil 
centisjad opera virtutisrequiri^vt fiant i 
fcien'te & eb'gcme propter ip'a.-fcd quan 
do eliginuis opus piecatis propter fihc'nt 
poeuitentiit^non e'iigimus iilum pioprcr 
ipfamhoneilacsm pietatis quxe íUn eo^ 
fed propter honeílatem pcenitentix qux 
eft in íinejergo ralis eledrio non eft opu$ 
píetatisj fed folíus prctn'tentix. 
Refpódeciír prin 6^  Arift.folíim véll'ei 
neceííariUm tftc, vt aliquod opus íít í iu -
diofurnjfiue in gcnerejíiueetiam inrpe-
cieiquodexetceatur propreHpfhm hone 
ftacem virt'utisjfalrem in generejhoc efti 
quod non excrceatur propter imalu'm fi-
nem: non ver6 elTe neceñarium exérceri 
ptopter honeftatem ipfám virturis ipar-
ticuiarisjcuius eft tale opuSj&ín hacex-
poíítiohe conueniunt feré omnes inter-
pretes Ariftotclis. 
Sed refpondétur fecundib melii"isJ ad-
mittendo irequiri aélum effe volitü pro^ 
ter ipfam honeftac'é fpecifieam vinutis ^ 
ira tamén vt íft proximé & iinraediaré 
volitus propter ipfamj. qüarcuis v l t ima-
terefeiacur in alíum finem bonú., cuí ra-
lis honeftas poteít effe vtllis. 
Alicer explicar hunclocliíti Ariftoteíis 
Aimainus i i i tercio , dift. 2 ^ t juff t . i.ar- ¿ twain , 
tic. 1. icá vt ly v'rop'fer ipfa, n'oii rePerac 
honeftatem ipforum o'perum ,fed feicn-
tíam & eleíbfonenijdiccnsád adum v i r i 
tütis non fufficeve^quod íít ex prudencia 
6c eledionc^ fed cuod íít propter ipfav 
hoc eftj 
^ 8 8 T o m . u t u . 2 . S . T h o . T r a a . ^ . c i r c a . q . 1 8 . 
hoc eftj propceripfam prudeatiá & ele-
¿lionem^ nam bene ftatjqüod iPetrus ha 
beat hoc diélamé prudentiaej depoíítum 
eft rcddcndum domiao petentij & t'ame 
poceft velle reddere j non quia rá'tio d i -
d:at reddendumjfed ex alia caula^ex q iu 
etiá rcdaeretjfeduío talí diélamineí túc 
.enimtalis reddilio depoíítijnon eil: opus 
iu'ílitiiEiquia quamuis íiat ícienterj & ex 
eleAibnCjTcd non propter hoCjfed ex a-
Hacáufao 
^ Argtiiturrecuncbj Scí ímulimpugna-
™ tnr folutio prxccdensj quando quisvulc 
' daré eleemof)nam propter pcenircntiáj 
non vult honeílateíiiipíiuseleemofynf, 
ícdfolius pociVitentif jcrgo^vobatur an-
tecedcnsjqu abonum houellüm non eíl 
obiedu eIe^Q^]|1B^@^p|jp(||#$ t l t fe i 
Rcíp-ondetuij ncg,ó,anteced'cnsJ tune 
«nim vult honeíiaré d e e m o í y a x prout 
in fetft. vtiiis ád pcenitenna^Sc ita h ó n e - , 
Has ipía eleemo'yri? eft id qúod amatiírj 
& eligiiur vt mediii ad finém poenitétifj 
Sed objicieSjimplicat quod vtile ame-
tur propter íe^ fedin calu argumenti hó 
«eílas eleemofyníe amatur vt; vt i i is ad 
poenirentiamv ergo non amatur propter 
le,quod erat necefTarium vt daret bonitia 
tem fuf rpeci¿i:probatur maior^quia am^ 
bilitas oritur ex boaítatCjergo qualis fuá 
rit bonitastaliserit amabilitas: ergo eá 
qu7? íin». t bcna p; opter fej h o neita^ 8c 
dde&ábilia/aiTiSntur propter fej'ea yer^ 
qiix íunt bona pfbptcr alíudyquaiia funt 
bona vtília j amántur propter aliud y & 
Sion propter fe. 
Refpondetur p r i m ^ in caíu argumeti 
íioneltatcm eleemofynf appeti limuiJSc 
• eodem aolu vt hoiiellacem propter fej l i -
ect ríon vltirnatéjred'proximej&vt v t i -
lem propter aliudjrcnicét propter póeni-
tcntiam: neq," eífe íncoiineñiens eundem 
adum eíTe l imul intentiónem finís non 
vltimijfeü proximij&elediónem ad fine 
vItirauÍTij&remoLiinFijquia íicut non i m -
plicat vtrámque rarionem bonitatisjho-
nefti rciiic¿tJ& vtiiis íímül Cognofcijita 
^nórepúgnatí ímul ámárijVtiáté diximu? 
_ ^ cum D.Tho.fuprajqu-Ell.iz.art.s. 
" Ex quárolurione íequirurjqu'od quaa 
do Volitib dandi eiéemofynam propter 
pcenitentiam eílpura &: meraelediojita 
vt eleemoíyna foíüm ametur vt precise-
vtiiis ad poenkentiamjnon autem vt ho 
ü e í l i in fej t uc eieótio iiiíus foiísm haber 
bonitatenvfinis: 'quando veióeft e k d i o 
límul Si intentiOj ita Vt eleemofyna am« 
tur propter eius honeftatéy&íimul pro-
pter vtiiitatem eiuídem'honeílat isj&ad 
poenitcntiáj tune illa vol i i io habet duas 
bonitates^ altera n:-iíeiicordiap ex obie-
d o j & aifera-poínitentia' e i fine:». ua ra-
lione eft cóeiiiandüs SaIíisyhicJtra¿lat,7. Salfa 
d i l'p. 2. fed. 7; n U m, 5 y. & . 5 8 in f 1 a fe-
etiónVi (5*per toiam, 
Vel fecundó icípondftur^ quod iicéc 
vtile vt ííc j|f(§| médium vt mediumj non 
pofsit amari propter f« vitimaícjbefie ta 
men ^oteíl: amavi propter fe immediaté 
& proximé.'Cuius ratio eíTe poíeff, t uia 
médium vt liCj 6c vt vtile imperatum ab 
intentioneíintSjClt obieclü pfoxime mo 
tiuum vóluntacisad aétú elecftionisjergo 
rpedficát eam ¡ confeqiíentia:patct, quia 
aétus ípecificatur áb oi)ie¿to ^Sc'motiuo 
p r ó x i m o ; anteceders vefó pi^terquam 
quod eft D.Tho:ioctD cir.2,2.q. i24;art. Q 
j .adfecundúidiccntejbonufdrtítudfnisj 
quod eft in martyrio imperato á éharita-
tej eífemoemum propíiumfbfíi tudinis: 
conftát euid«iter"in peccato auafitix, 
quod ideo eft fpéciále peccatí^quiainor 
dinat* fertür in fpecialem ration'eboni, 
feilicet in pccuniá vt v t i ieni : ergo boi>ií 
vtile vtfícjpóteft eíTe motiuíi voiátat is , 
Se fpecificaieper fe^tiqiié a^um. Quod 
autem auáritja tendat per feín bonú \ t i -
le^ vtíí< oftenditur á D . Tht>."2.2. q. 18. 
are. 2. & patet/qúia no tcndir ín peeuniá 
yt deledabilemj vei honelH^qñia vt ííc 
non appetcrctur auaréj ergo vt vtiiem. 
Sed objicies,'adus fumit fpecié abob-
: ieéto formaiijScnón a materialijfcdíinií 
eft obiec^um fórmale elec^ioiiis medio- -
runrijmedia vero funt óbie(f>a mateririiiaj 
e rgo^ ióba tu rmino r jqu i acxD^Thom, _ .„ ..( 
fupra.q.8. art. 5. 6c.q. 1 z. an. 4. bonitas D**"9* 
ü nís-eft rátio volendi media, 
Relpondeturjb'onitate finis no eiTe ra-, 
¿ion* fórmalem confliíutiuam medioríí 
in racione ob.isddeledionisjquia ipía me 
dia habent propria bonitate veilísj á qua 
-oníliiüutur in ratíone obiedi formaiis 
proximijoceííentiaiisipíius ele¿tioriis:Sc 
ad probationemdico, D* T i l o , loquide 
ratiene finalí éxcrinfccajpiopter quá me 
diaeliguatur^noveró deranons formali 
tenuiííatiua ipíiuselcítionísiveiíi loquí-
turde rátioiíeTbrmali j debee nitciligi de 
nríon^forimíijaccidétaiijSc extrhileca. 
D i f p u t a d o . f , i . 
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* ü t r u m e l e ñ i o h o n i m e d i j pro 
p e r m a l u m finem, a u t i c o n -
uer fo3babeat d u a s f p e c i e s a l -
t e r a m h o n i t a t i s e x ohie~ 
t í o ? & a l t e r a m m d i - * 
í i a ex j i n e \ 
V P P O N O e l e d i o n e me» 
dij indlferentis habere vn i -
cam bonitatem j vei mali-
tiam sx fine bono > vel ma-
lo j vt velle exire in agrum 
ad vilitádamEccieíiamjvel ad furádum» 
Cuius ratio eílj quia in obiedo de fe in-
diííerentijVt codi í l indo a fine no eíl ali 
qua bonitasj vel maiitia obieótiuajquam 
pofsit refúndete in aclu quo attingitur. 
Prima conclufio 3 eled-ioboni medij 
propter malum finem 3 vt voiit io dandi 
eleemofynam propter inanem gloriamj 
non haber duas fpecies in genere moris 
vnam bonitatis ex obeótojik. alteram ma 
l i t i x ex fine 3 íed vnicam duntaxat eam-
que malicia ex fine:& idem dico de ipío 
aélu exteriorijverbi gratia 3 eleemofyníe 
propter malum finem exercito. H«G CÓ 
clufio non eíl ira comunisj ficut conclu-
cluíío precedentis dubij ^ eíl tamen Diui 
l ' h o m ^ h i c artic.4,ad.3.&: qua:íl.í¿que 
tijarc.y.ad 2.&; qu¿eíl.2.o.art*6, Durandi 
2^111.40^. 3. Vázquez hic diíp. 68. cap. 
3.Mediase Códice dereílitudone., M o -
l ina tomo i.de iuilitia & iure dirput.2. 
Bañez 2 , i ,quxíl .7.avt. i .dub. 1. conciu-
fione 1.plures refert Salas hic traólatu 
dirput. 5.r£él. 11 .num. 117.& colligicur 
expreíTe ex doctrina Ariítotelis 2. £ch i -
covumjcap.^, adduda in dubio precede 
ti contra concluííonem iilius. Probatur 
concluíío k priori j quia obieíPcum hüiiis 
aduSjVt habet lationem obisóti^non eíl 
bonumjfed potius malum^ ergo non po 
teíl daré a¿lui Ipcciem bonirconfeqnen-
tiapatct > & antecedens probatur j quia 
tuuc eleemolynajVerbi gratia^nó termi 
nat eleétionem íecudum fe & abíbluré^ 
fed vt kabet raüonem'medii ordinati a4 
malum fíit^tiJvfctiicetvinaijis srlorin;: íed 
vt lie non eíl cotiformis rede racionij 
imó potius diformisjergo vt fie non eíl 
bonaóbiediuejfed mala. 
Coníirmatiirj quia obieólu huius adus 
videlicet cieemoíyna j vtvt i l isad inane 
gloriá^non habst aliquá racione moraie 
cbiediuá rpecie d i í t indá á moraiícate fi 
nis,, ergo n ó poteí t daré adui fpecié mo 
rale diueríam ab ea quá fumit ex fine: co 
fequenria patetjSc antecedens probatur, 
quia in primis eleemofyna inhoc cafu 
non habsc bonitatem obiediuá(v to í len 
fum eíl)neqj etiam habet malitiam obie 
d;uam di í l indam fpecie á maiitia finis 
inanis glori^jergo non potcll daré adui 
fpeciem aliquam diuerfam á fine. 
Secundó probatur apoí leriorijquia ex 
oppoí i to fsqueretur eudem numero a-
d u m eífe fimui bonújdc malumjfed coi^ 
fequens eíl falfum^ ergo ; í'equeia pater,» 
quia ille adus eífet bonus ex obieótOj'¿k: 
maius ex finej falfitas vero confequentis 
probatur^quía bonumj&; maium funt ra 
tionesrepugn intesjficut eífe confonum 
& dilTonum rationi. Vnde D . Augu. lib. Z?, ÁUgp 
contra mendatium^cap. i j .z icNjbi l puf 
fe dici ahjurdiusjqiiam opus ali quod) ejj e //-
muí iujium & inutflum > & idem dixerac 
anteajcap.y.eiuídem l ib r i . 
Dicesjnon eíTeinconueniens j v n ü 8c 
eüdem adu eíTe conforme red^ rationi^ 
fecundíiviiam rationéjfcilicetj íecundií 
obiedib & diforraem fecundum aiiájfci 
licet/fecundü finenij vel aliam circunlia 
liáJ& confequenter elfe í ímul bonum 6c 
malu fecundá diuerfas rationes^quamuis 
in eo cafujtalis sótus nperit abfoiutc bo 
nusJ& abfoluté maiusj fed erit bonus fo 
ium fecundú quid^S: maius fimpiieiter: 
quia ad bonitateni km-pliciter requiiitur 
plenitudo eñendi^ & ad malitiam í ímpl i 
ciier {'ufiieit quicumque defedus. 
Sed comra^quia reda ratio naturaliter 
prohibet idjquod repugnar r e d x ratio-
ni^fcd adus qui ex aliqua parte eíl maius 
ell fimpliter 5c abfoluté repugnans re-
d x rationi^quia eíllimpliciter & abíolu 
te maius:ei po redaratio hic & nunc íim 
o 
piieiter & abíbiuté prohibet exercitiunt 
iiliuSjSc non parte approbat j & partem 
repróbate ergo nulla ex parte poteíl eífe 
bonus ralis achiSjfiquidem eí l totaiker a 
ygríone rc^robatus. 
Confivmatur^ quia implicat eundcire 
Xaq aduna. 
6 ^ 0 T o m . i j n . i . ^ . S . T l i o , T r a € l , ^ x i r c . q a 8 , 
Máthéé 
Luca. j9 
ailLimcíT^ íímul meritoriumj& demito-
rium corani D¿o j etiam fccundum d i -
uerfas ratioass ^ ergo íímiHter itnplicat 
elle límul bonutttii<c maluíii: couiéquen 
tia patetjC.uia ratio mcikiy&demeiitijfe 
quitur naturaiirerbouitatem j & mal i t i i j 
vt docuit D.Tilomasluirrá q.z i .ar t .5 .& 
4. &anTecedens probatur j ex il io Mat -
tiixi GJ/idete ne iuRitum veftramfacia-
tis eoram hQ'rmnibttSy&c.ik. infiá : Amen 
dico vobis recefenmt rrurcedcm JuamyZK 
cjuib* verbis fequirurjeos qui intuitu glo 
ri.e humancjhoneíla opera exercent^nui 
jam liabituios eíTe mercedem apud Deü: 
ergo qu.Tcumque malicia adiiiníla aótui 
to l l i t ab eo rationé meriti j &: bonitatis. 
l i t idem coiiigiturcx i l lo Lucx* ip . Si 
oculus ÍUHS nequatn ftíerit totum corpus 
tuum tenebrofumsrit^d ei l , li intécio fue 
l i t maU5totum opus eric malum. 
Neqj vaiet dicerejiunc a¿i:ú eíTe déme 
l i toriá íimpliciterJ&: meritorium íecuu 
du quid:tura primó^quia Deus nuliu bo 
num moraie relinqiiit i ineprsmio i l i i 
proportionatGjetiam l i iit opus inimicij 
D . Tbom vt doc¿t D . l i iom. infra q. i4.art. i» ad 
2.íed nullam mercedem dabic Deus pro 
his opeiibusjctiam fiótis abamico exilié 
í e in gracia j ve couítat ex eodem loco 
Mat th^ i j lilis veibis: Qmm ergo merceÁÍ 
babehttíshd eíljimiiapi j ergo uuilo mo-
do íunc boir¿ j & merirori.i: tum etiam, 
quia alias coiuraiilud Matchsi 6. pollec 
ide homo duebus dominis ícruirej & ab 
lilis límul mercodé accipere^ ficex i a l l in 
ctüjik precepto vtriufquej Deijícilicetj 
¿k diaboii idem opus exercere. 
Q Hxc eonciuíio contra Egidium i n 
z.diit .^y.q.z .art.5.& Caietanum tomo 
i .opuícüiomm^traAatu 52, refponíío-
ne i4.&plures relatos á Salas loco cita-
tOjiium, i2 4.aírereiues virtutem mora-
Jem poíTe concurrere ad aékum haben-
tem maium fíncm } aut aliam prauam 
círcun^lantiam > &c confequenter i l ium 
eiTe iímul bonum ex obieato virtutis, 
6c maium ex üne j aut circimítantia. 
Quamiiis Caieraims addat hunc aétum 
noii eiTeumul meritorium^ 6c demerito 
rium^quia inquictaiicx vis eíTe pecca-
tum veiiiaiejYt auferat ab aclu omneme-
l i t u m . 
Arguirur primó^pro hac fenfenría co 
tra coiicluítoíiéJe}ecl:¡oboiii4>nedij prop 




nx propter poenit^ntiamyhabet dwas ípc 
cies in.geuere moris^viiam ex obicAoj^c 
aire-ram ex hne(vt d i á u m cíl dubiopra; 
cedenti ) er^o ámiiiter eieétio boni rne-
di} proptermalum finem j veibi giaria, 
eiuídé eleemcíyna: propter mancm glo-
riárpatet c^leqtlétia ex paritate ratiohis» 
ReípoiuieturjUego cófequentiamj 6c 
vatio ciilcriminiseítj'qiiia in cafu antece 
dentisjeledio terminatur immediaté ad 
ipfam honei ia téeieemofjnxj cui nó re* 
pugnat orciinaiijVt mediumjad pcenitc* 
tiájin caíu vero coícqucniis nou te imi-
riatur eledbio ad ip f im honellatc moraife 
eleemofyn^jquia bono honeí lo repug- , 
nat eíTe vtile ad maiü finemí nam eoip- ' 
fo^quod eleemofyna cirigitur in maium 
finéjiam non eft confona^ íed ailfona ra 
tioni.Vnae qui \ uit daie elesmoiyná ob 
inane gioriam * quáuis dicat fe appctere 
bonitate moralemjfeu honef tá j qua:eft 
in acta externo eleemofyna in ordine 
ad iilum tinem^re vera faiiiturj 6c lo ium 
appetit aí tum eieerRofynae ^ Vt ell boníí 
q.uodam naturale. 
Sed objicies,, Volítio eleemofynar i n 
hoc caíu eft elicita ab habitu virtutis pie 
tatisjOüáuis ab operante l i t relata in tme 
inanis gloiiacjergo terminatur ad ipfam 
honeliate pictatis^ atqj adeó habet boni 
taté exilla:c6fequentiaeít euidens^ quia 
virtus no poteft operan., niíí circa fuum 
obiedú fórmale., 6c antecedes probatura 
Prim¿jquia habens habitú pietatis^faci-
iior eft ad dandi elcemofynamjetiam ex 
prauo fine qua carens rali habitu> ergo i l 
ie a6tus eieemofynae eft elicitus ab habi-
tu.Secundo^quia per taks adíus augetur 
facilitas dandi eleemoíynam non foium 
ob inanem glorian^ led etiam fimpiici-* 
ter j ergo per tales aólus poteft íímiiiter 
produci habitus viltutis j ergo ab eodem 
habitu poííunt; caufaru 
Refpondetur j negóántecedeiis.-íuín, 
quia non poteft dari a¿his virtutis mora 
lis líne praeuio a¿tu prudentía: > conftat 
autem prudentiam non poífe diñare tu-
les adus deberé c l k i propter taiem íiné: 
tum etiam j quia iiic adius^ non terminsi 
tur ad honeltatem virtutis (vt diétu eftj 
6c ad prrmam probaEíoaem dico j ülarti 
maiorem faciiitatem prousnire ., vei ex 
remotione impedimentoriím^ quae faéla. 
eft per habitum^ veí quia ratione ipíius 
habitas pietatí* eftipfa oc-teatia meíius 
<¿¡\pc 
D i f p u t a t i o ^ . 
d i ípolua.Ex hoe tameu non rctfU collí 
gicur aítum íblum cfrici ab ipía pocen-
fia midianrc habicu^uia foium íic a po-
tencia ímniediacc. 
Ad iecundam probatione refpondeój 
iiiis aétibus generari & augerí habltü vj 
t i j inciinantéiníimties aaus0 &i¡cet co 
cédamus hunc habicunijquodáraodo ta-
ciiicare potentiam ad a¿i:um cleemoí>nf 
orcu ex bona intentione^quia quádo po 
teutiahabet habitum inclinante ad cer-
co? quofdá aótus fub vnarationCjfaciiioí 
eíl ad eofdem aólus lub alia ratione exer 
cendosjquamíí careret tali habitu j i d ta 
Bien eric dirpoíítiue íkinad¿equaté aufe-
rendojfciiicec^impedimenta ad íubílan-
tiam a'itusjnon vero eííeóliué elicicndo 
afbas límui cum potencia. 
Sedobjiciss a¿tus 'nceptus a virtutej 
bona íacenrionejpoteftcontiniiari mala 
íntciione ob inanem gloriam^ vel alium 
prauum finem5ergo habitus virtucis po-
teít concurrere ad aóhun maium ^ proba 
tur antecedens ^  quia illa continuatio fit 
facilicer^non minus quam prima inchoa 
tío adusjergo íít ex habitu. 
Rerpondetur^nego ailteccdensjfed ad 
uemente malo fine interrumpitut cont í 
¡nuatio iiiiLIS aétus in efie morisJ& folum 
continuacur á nuda potentiajVel ab habí 
t uv i t i j : & a d piobation«m dico i i m i i i -
ter j i llam facilicatem non prouenire ab 
ípfo habitu virturis eífcífliue, fed vel dif-
poilciué folum ex ablacione impedime-
torum faóla per primam inchoaciouem 
aélusjVel ex moCiUo inanis g l o r i a quod 
vshementer rapic voluntacsm 3 vel «x 
vtroquc íímui. 
Sed deniqi objicíesjvirtus íntellet^ua 
lis poteít cocurrere ad adum malü eífe* 
¿íinejergo etiam viitus moralis 3 confe-
quecia videcur certa ex paritate rationisj 
& anteCedens probaturítumjquia habi-
tas fcientix potcfl: concurrsre ád fpecula 
tionem propter malül inemitum etiam^ 
quia coiifefsio fidei diuhiae taita propter 
inanem gloriam > eíl aduselicitus aíide 
fup'jrnatiirali^vt dicicur 2.:..q.4. 
Refpondétur admiíTo ancecedenti^ ne 
gando confequeiitiam j & ratio dilcrinaí 
nis e s q u í a virtus íntslled'ualis non ha-
bec pro obieólo benum m o ral íed ye-
r u m ; & í t a n o n inclinat in bonunij neq^ 
dar fuis aólibus bonicatem y fed veritate. 
Vnde non eíl opus^vc adus procedens a 
virtute intelicdbiali íiC bonus^ vt ab ipfa 
procídenSjatuue adeó lí aliunde lie nía-
íus ex pvauo fine^aut GircUniíantia } non 
leqiiitur quod fímul í í tbonus ex obie-
¿to j aut ex principio eliciente ; at vero 
virtus moralis cum habeat pro obieéto 
bonuaij aAus ab eatuocedeus a forcion 
debec eífe bonus* 
Secundó arguitur, volit io fufeipiendi ^ 
baptifmum propter inanem gloria s vel 
alium íinem venialem e í l bona ex obie-
¿toj&mala ex finejergo:pi-obscur ante-
ccdensjquia illa volicio eíl fufiíciens dif* 
policio ad recipiendum facrarnentú bap 
tiTmij & gracia iiiius:fed per a#tim ma-
lum non poceít homo diíjtoni ad gra^ 
tiarn ^ etgo illa volitio eíl aiiquo modo 
bona Cdtem ex cbiedo. 
Confirmacur j quia illa difpoíício eíl 
meriroria gloria:,, ergo ci l bonaj conie-
quétia eíl euiceSj & antecedes probatur, 
quia fí ille homo fbcim moriatur fufeep 
to baptifmojííne aiiquo alio aélu doloris 
peccacorumjáut amoris Dei^re vera con 
fequetur gloriam : fed nullusadultus pó 
teíl conf:qui gloriam fine proprio meri 
tó^gx illo ad Romanos 2. TX^ddit Deus AdRoml 
vnícuique iuxta opera fm : ergo illa d i l - 2* 
policio fuit mericoria. 
Pro folucione noca j affecílum inordi-
nacurQjVerbi gracia ^ inanis gloriae poíTS 
íe habere duplicicer ad ad:um bonum ex 
•bieélojverbi graciajad volicionem elee 
mofyn^velbapcifmi.Vno modo vt cau 
fa finalisipíTus a¿lus j vt quado quis vuic 
baptizan 3 vel daré eleeraofyná propter 
inanem gloriam j & tune talis adus eft 
íimpílciter ma]usJ& carens omni bonita 
te cciam parciali ex obie¿lo ve diélum 
eíl. Secundo modo concomicancerj ita 
vt ñeque íít caufa finaiis, ñeque circun-
ftahtia iiiius3 aut quando occaílone bo* 
ni opsris tatti^verbi graiiaj contempla-
tionisjGleemoíynarj aut receptionis bap 
tiími j infurgit m^tus inanis glorix : & 
tune iile prauus aifcétus non viciac bo-
num illud opusj ñeque aufert ab eo boni 
tacem^S: meritumifed eílalter actus ma 
lus diílimfius j impertinenter íe habens 
reípeílu prioris. Quo pOíito refponde-
tm-jiiegando antecedenáj & ád probatio 
nem quidarn negant maiorem cum D u - CátifAttA 
rando in 4.diíliní3:ione 12. qusí l io . 4< 
ad 2.& Caiecano 5.parte quadlione 74» Durad^ 
artic. j * 6c a-jijs aíTerentibuo peccatum 
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veniaie i npedfte eífedum facramsntí: 
juxca quam opinioncm dicuntjillu affe-
dum manii giorix j eius qui aceedit. ad 
baptirmuni eíTe obicem gratia^íiue talis 
affedus lie cáüfá tiualis volitionis bnptif 
mijíiue folum fe habeat coacomicanter 
adil lam. 
Ai ] j vero concedunt maíorcnijíí talis 
affedas íhatiis p-lorix iít foiü concorni-
tans difpoíítione recsptiouis baptifmíj 
quiaifta non vitiat illa Scnegant niaio-
renijquando eit caufa finalis iilius. 
Ssdomifsis his folucionibus dicendu 
cftjCuni commuhiori fententiajillum a-
¿fcum ftfffiéefCjVt bautifmusauferar gva-
tianijquomodocunique fe habeat inanis 
gloria j aut quiuis áiius finis venialisad 
i l l u m : & a d maiorem atgumenti reipoa 
deo j quod quáuis ilie aótus nihii habeat 
bonitatis formalitcrjeíl: nihilominus fuf 
íiciens difpoíítiojVt habenti appiicentur 
mcrita Chriíli per baptifmumjquia non 
eíí: neccíTariumjdifpoíirionemjad confe 
quendam grariamex opere operarojeífe 
bonamformaliterj & meriroriam etiam 
de congruojyfed faris eftjeífe aélumj quo 
faltem marerialirer atringatur obiedum 
b o n £ . , & meritorias difpoíítionisj ííqui-
dem gratia 3 qux datur ex opere op¿ra-
tOjiion darur propter illam aifpoíuio-
neaijfed propter merita Chriíli applica 
ta ad prxfentiam illius diípoiitionisjqu^ 
füiuui requiriturj vt mera conditio ad ta 
lem appiicationemrconílat autem in ca 
fu argurnentijiilum hominem ludscum^ 
vel Gentííem vcréJ& non fide doleré de 
peccatis ex auxilio fupcrnaturaliJ& vei-
íc contequi eorum remifsioné per bap-
tifmunijquamuis hanc fuam volútatem 
ordinetin íinem inanis gloriar. 
Ñeque obftat: illam volirioné eíTe pee 
caru veniale:tum quia non difponit ad 
gratiájquatenus peccatum eftj fed quare 
ñus falrc marerialirereít dereíiatío pec-
catoru, & deííderiú remifsionis illoram 
per bapti ímü : tum etiam^quia íícut pee 
catü veníale non impedir conferuario-
nem^neq, augmenrü grariac^ ira non im 
pedit primam eius coleruationemmam 
£quis exiílens in gratia accedat ad Eu-
chari^iam in venialijredpiet augmenta 
grarix 8c íi contritus de mortali fímul 
venialiter peccaretjiuílificaretur extra fa 
cramenrum;& íímiiiter iuíf ificarerur atri 
tus de mortaii cum facramento peenitea 
T r a é l . ^ . c i r c . q . i S , 
tix^etiam li haberet adualem al fedñ ad 
peccatú venialcjVt dicitur in matenjs fa-
cramentorum: tum tertiój quia adiones 
baptizandij & abfoluendi funt iní fru-
menta cauiatiua gratiae: quamuis íint * 
peccara ^ vr íí fianr propter prauum íi-
nemjvel habeanr aliquam maiam circuii 
í lant iam, 
Ad confírmationem rcfpondetur ^ ne 
go antecedens ^ & ad probationem d i -
co j i l lum hominem 3 vel non eíTe tune 
compurandum inter adulros y íed quaií 
modo genicum infantem, cóíecutuium 
gloriam ííne proprio mérito ex folis me 
ritis Chriíli ííbi applicatis perbaptif-
mumjíicut applicaturparuuiisj fie vfu ra 
tioniscarentibusjvel Deum pro fuá pro-
uidentiafaclurum,, vt nunquam eueniat 
adukum aliquem mori cum fola gratia 
bapriími acquiííta^ ííne diíjpoiítione me • 
ritoria prim^ gloria?. 
Arguitur terrió^volitio moriendi pro | | 
Chnlto ex affeó^u inanis gloria eííet bo 
na ex obiedoj quamuis eífec mala ex fi-
ne^ergo: Probatur antecedens j quia qui 
ita moreretur pro Chrifto faluaretur^ 
nam marryrium gr tiam caufat ex ope-
re operatojergo talis mors eífet bona íai 
tem ex obiedo. 
Refpondeturjnego antecedens j Scad 
probationé Saiashicdifp.13.fe0f. í i . §. « . , 
8.ad 4.c6cedit martyriu in i l io cafu cau í ' 
fare gratiá(vt fuprá diótum de baptif 
mo. j Sed melius dico^illam tollerátiam 
mortis pro Chrii lo 3 qua? haber pro fine 
inane gloriájnon habere racione marry 
rij^arq,- adeó noncaufare grariá.Cuius r* 
tio eit,quia ad rationé martyrij requiri-
tur^vel quod adus acceprandi morre pro 
Chriífo í í t imperatus á charitatej vel faí 
tem^quod non íít cantrariusipíí cbarita 
tijiuxta iilud i.ad Corinthios i^ .S i tra i.adGo* 
didero corpusmeujta vt ardeamjcbarita- rintl^* 
te autem mnhahueroynibílmíhi prodeft, 
Vnde mérito D.Hieronymus tú epiifo- D'Hter* 
lá ad Galatas^fuper i i lud: ATowrf^fWw;;-
ni inanis gloria cupidi; c i^x[\xv\t vltima 
verbajCap.i.ííc ait! Martyrium ipfumfi 
ideofíatyVt admiratione, & laude babea* 
riQur dfratribustfruftra fanguis effufusS^ 
cus auté íí illa inanis gloria eíTit adus di 
í l i n d u s á volitíone martyrijj ira vt non 
effet eius eauía finalis^neque circunífan-
tía^fed folum fe haberet ad illa concomí 
tamer:nam twnc rs veía iiia mors habe*> 
jet u - J 
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ret ratiouemmartyri), Scca i íaret gra* 
tianij uoa obíhuue i i lo aífe^u ad p¿eca 
tum vcniale. 
, Sed objicicsjilk volitío riió'rtis inten-
t ioi i ímanis giori¿e ^ folú eífet páemuni 
veniale^ergo non eíT^c contraria infuíio 
ni charitatis* 
Kerpondecüt p r i m ^ q u ó d Jicet inanis 
gloria quantum elt de íe íbium ííc venia 
kjtanieü prodigere vitam fíns viia vtilí 
tare^ efíet mortale, 
Vci íecundó refpo»detur j qüodlicet 
efTot peccatum veniaicj nihilomiwüs no 
haberet rationsm martjnj , &í íc no cau 
TirGC gratianij quia vt haberet irationem 
martyrijj necelfaiium erat > vt procede* 
ret non íblum ex mociuo fupernatura* 
l'h(alias pateretur illa homo>ví phylofo 
^11115^ non vt Chníl ianus) verum etiá 
vtproccderet ex motiuo honeí lo : 65 
qui moritur intentione inanis g l o r i a 
non fullinet mortem pro gloria Chrí* 
íHjaut confeísions i i d e i a u t pro defan-
íioue alicuius virtutis^fed folum pro ina 
ni gloriaj& ita non meretur no me mar 
Sed objicieSjetgíJnon pote í teer to di 
ti de mlrt jr ibus confecutos fuiíTe g lo-
riam^radone ipííus maftyri): patst cofe-
qiiétiajquia no poteft eerto leiri eos ca-
íiiiiTeaífeítu inordinatoinanis gloria. 
Cofírmatu^ quia faitem fequitur Ec-
clcííam non hábere certum 6c fiimum 
fuadamentum ad canonizationé San^o 
fum Martyrumrprobatuí fequála^ quia 
nullo ligno poteftinfallibiiiter eognof-
ci eum^qui patiebatur mortem pro Chrl 
ftojCaruiíTemotiuo veniali. 
Refpoudeturjnulium ex Sandís Mar 
Ijribus fuílinuiite mortem aíFeífcü ina* 
nis gloriae tanquam eaufá finali j ouod íí 
aliquis ccepit ita pati ^ pie credendum 
cft do diuina mifericordia ^ quod non pa 
teretür i i k im marLantequam mataret in 
tentionem* 
Ad confirrmtíonem rerpondeturjiie 
go fequelam, qUía fundamentum Cui ini 
titurÉccleíia TÍI canoniíacione Sanóto-
rum Mar íymmj noíi runtípra exteriora 
í í g n a A teftímónia, licet hsc íintjquod 
dammodo reqiíiítüa i fed fundamentüm 
cui inititur cíi iiluftratío ^ & afsiíkntííí 
Spirítus faníti^ex qua prduénit non p o f 
íe Ecclefiam errare. 
Arguitur quartó ¿ in nanualibus po* 
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teíl eadem res eííe í imul bona ex vnapar 
teJ& mala ex alia^ergo ctiam in morali-
bus.Gonfequentia videtur cérta ex pari-
tate ranonisJ& antecedes probatutjquia 
Jdem hwmopoteli: habere limul bonita-
tem audituséum malitia exeitatis. 
Refpondeturj negó cófequentiam^ 6$ 
tatio díferiminis eftj quia ill« bonitates 
naturales fünt partiales^ & vita non pen 
det exalia:& ideó qu^libet jllarüm com 
paticur fecum malitiam alteri oppoí í -
tam,;!! vero eíTet fermo de bonitate natu 
rali totalijíecundum quam homo dici-
tur vndequaqi b0nusJ&; perfedius ^ cum 
rali bonitate nuila malitia corapatituo&s 
talis eít bonitas moralis* 
Sed objiciesjetiam bonitas mórál ísex 
obie£lo eít partiaÜSj crgo poteft compa 
t i cum malitia ex fine cirGiinílantia¿. 
Refpondeturjquod licet iíl^ tres boní 
tates moraleSjex obiec9tojrciiicetJfineJ& 
circunílantijs j Ütít partiales integran-, 
tes vnam totalcm bonitatem acíus j 8c 
yna non pendeat ex altera quantum ad 
fuum conceptum j tamen quantum ád 
hoCjquod eft afficere acfhiirijvna psndeÉ 
ex aliajqüia nulla valet reddere a d ú bo-
num etiam partialiterjSc inada-quatejíí-
ne confortio alterius^aut íiadíít malitia 
aiteri oppoíita:&: ita quadibet fiabet CQ-
ditiones bonitatis fotaiis. Et poteft ad-
duci exemplum in^irtutibus moraljbus,' 
quae licet l int aduinuicem eífentialiter 
d i í l i né t i j & vna non pendeat eííerttialí 
ter ab alia quantum ad íuum conceptu> 
tamen in ordine ad fub ieó tümnon po-
te i l vna afficere fubie^umj niíl arañes íí 
muí illud afíiciant: cum in doéhina t )* D,Th&i 
Thomae infráquaft* 65. art*i. virtutes 
fínt connexa:. 
Arguitur quintója^us exterior póteft 
efleíimul bonusj^c maluSjergo etiam in 
terior:£cíequentia videtur eerta^ ex paii 
bate rationisj & quia quidquid efí; in aftu 
extariori deriuatur formaliter ab interio 
r i j & smteccdésprobaturí quiaeade eiee* 
mofyna poteft eííe íimul iñ vno aótuin-
terno volita propter pietatem^ &ííe cric 
bonaj & alio a¿lu interno propter inane 
gloriamj&: íic erit makj 6¿ demeritoria» 
Confirmaturjquia eade pafsio Ghriftij 
Vt caüfata ácrucifigentibus erat mala,, &-
Vt recepta in Chrífto ¿tat bóna. 
Propter hoc argumentójqúidácu A l 
zníino 1,moralice. 12,concedunt/al té Almáíth' 
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a¿tu cxteriorépoíT^ eíTe fímul boiium^&C 
maiú per habicüdiné ad ciuerlas intetio 
Hes^a qiaibus potefí imperari-.íeG guia ea 
de ratio eít de a¿hi exteniOj interno. 
Reípondetur,negando áatécedéníi&í 
ad probacionem in eo cuiu eleemoíyná 
iiihil bonitacis accipere ex obieílojaut íi 
ne honenOjCjiiia ad bonitatem a¿tus i n i ' 
peratijiion fufíicit boniras álicujiis áétus 
imperantis : fcd requirirur vt adxcjuata 
caufa imperaiislit bona, ita vt á nullo 
malo actii imperetur etiam inacl^cuace. 
Ad coniirmationem rerpondeturjCo-
cluiionem noílram piocederedeaólu bu 
mano refpedhi eiuícem hominis á quo^ 
eiiciturjnam refp^Au ¿iuerlorum homi 
nuiTijOpdme poueíl eííe limul bonusJ& 
maluSjVt eadcm eleemolyna imperara a 
domino bona intentione j & cxe'cuta a 
leruo malo fine j aut circunítantia : & 
idem motiis quo portatur lapis á duo-
bus^quorLini vniisñabet prohibicionem,, 
& n o n aker. 
Arguicur í e x t o j ex aii(5torítatibus D . 
Thom.nam hic arr.4.ad 5.loques de bo 
nitate a¿tus ex obiefto } & fine expreffé 
docet y nifi i l prohibere aólioni habenti 
vnam praediclarimi bonitatum deeffea-
lianijác iic conringere aólionemjque eít 
bona ex obiectojSc circunítantijsjOrdina 
r i iu^malum finenijVel é conuerfo. 
Refpondetur j feníum Diui 1 homac 
non eíTc j quod aílus habeat bonicatem 
ex obieíto bono 3 quando ordinatur in 
in maium fineni ^ aut afficitur malacir-
cunftantia : fed quod adus iile haberet' 
bonitate ex tali obíeéto j niíi adeíTet ma 
ius finisj aut círcunítantia. 
Sed objicies D.Thomas z . i . qus í l . 57 
a r t . i . in corpore ait: Hoc effe di/crimen 
ínter iujiítiamj& alias virtutes morales, 
quodredditio aqtíalíSj hahet reftitudmem 
iuftitia qualttercumque Jiaty hoc eB,Jiue 
hono^ Jiue iniquo animo: at vero ieiiAnmm 
ex bypochrififaóium, non babet reftitudi 
nem temperantia ¡quia in aóiibus barum 
virtutum confiderandum efí qualtter ab 
agentefiant-.Qxgo in fententia D . T h o m , 
faltem folutio debiti^aut reltirutio ^ po-
rell: effe fimui bona^quia habet reclitudi 
nemiuílitijí., & raalaíi fiai. iniqu© finc^ 
aut praua circunílantia. 
H^c doctrina D . Thomae difficílima 
efltfed refpondetur negando confequen 
tiamjquia D.Thomas eo loco no docuir 
in illo a^u exrerioii folutionisj aut icfíi 
tuüonis efie rt<5titi¡ciné four:akn i . 
vz, in elle virtutis j íed iülum maíeiiaiéj 
&. quantum ad fubllantiam. 
í t íí objiciasj etiá in ieiunio ex hypo-
cluiíi eíl rectituco matciialis u n feu-n 
tiaijergo difí'erentia afsic nata a D . ' i bo-
ma elt falfa^vel debet inteiligi cíe iLdnu 
diñe tormaii iuilitiac. 
RefpondeturjConcedendo antecedes^ 
& negando confequentiáj quia D . l ho. 
ibi no negat in i i io sdnieiunij clTe 
tudiné materialé tej e i an t i ^kd mcus i l 
Jius eft coílituere difterentiá inrer i u L i -
tiá^fic alias viirures n.oialesin hoc^quod 
reditudo iuílitiíE 3 etiá rraterialis j ejí fu 
mendain ordinead alteu'iJ& non in O'JCÍ 
neadiplum operáte^ feilituco vei o alia 
rü virtutú fumi cieber in oidine ad ipíum 
eperanrem. Ctíius ratio eíl., quiaii l l i i i a 
verl'atur circa operationes ad alteiújaiias; 
vero virtutes veifantur j ciica pafsiones 
appetitus feníitiui ipfíufmer opaamis: 
ita^vr a¿lus aiiquis íit iullititia: mate-
rialiter & quantúad fubílátiamj fatis e í l 
ponat mediü in operarionibus erga aire-
rujiiulla habita confiderarione ad paísio 
nesappetitusipfius e peranris j \ r autem 
ai5lus aiiquis íir repeianria; etiá materia-
liteijiieceíTarium eít^ponar mediü inrer 
paísicnes ap petitus ipííus operanris.Qua 
re quando D . Thom.air a :^us aliaiú vir 
rutú á iulViriaj non habere rcdiitudinem 
ipíarü virtutu^etiá materialiter niíí habi 
to reípeótu admodú quo ab agenr». fiunt 
bené tamen adum iuílitisc^ non vuk 
íígnificare fíncm operanris deberé eífc 
bonuHijVt ieiunium habeat rectirudinc 
materialem temperantiaf^fed quod red i 
rudo ralis aélus fít ponéda in ordine ad 
ipfum operantemj & ad moderationem 
pafsionum íllius^quod non contingir i n 
a¿tu iuñ i t i^ . 
Et quod haec lit mens D . T h o . ccílatj 
•ex do¿trina quá rradir de vitijs oppofítis 
his virtutibusmam infrá 2.2. q,6c?.atr.2, 
ad 5.air eü qui ex ignorantia inuencibili 
accipit rem aliena dici inii.ftú mareriali-
ter^eumvero quiex eadem ignoranria co 
medit^aut bibit plufquá oporterj non d i 
ci inremperatum^etiam marerialirei. Cu 
ius rario eít eadem., cuia feiiicet cum i n -
ílitia 3 de iniuílitia íínr cjrca jequalira-
remjvel insqualirarem^erga alreium ac-
ceprio reí aliena veré habet inxqualiw-
t e m 
utatio.^. 
tem iuiuícitia:jfiuc fiar ex maiítiajííaeex 
ignoraiUia : arque adeó eum j qui acci-
p k rem alienara ex ignorantia veré face-
re iniufliuam j quia iw ipfa re facit i n -
ícqualcj quamuis non taciat iniuíhim for 
inaliter^& in eíTe vicijtat vero quia tem-
perantiaJ&: intemperantia verfantur cir-
ca pafsiones 5 fíe vt quanditi pafsio non 
iníürgk contra ratio-nem j non dicatur 
quis intemperatus etíam materialicerj vt 
íi comedas carnes in die veneris 3 non 
ex pafsione 3 fed ignorantia inculpa-
b i l i . 
Arguitnr feptimó 3 praeceptum au-
, diendi millam poceft impieri audiendo 
illanl maia intentione ^ ergo iile adus 
• . eíTst íímul bonus ^ & malus : antece-
dsns conceditur ab ómnibus j quia finisj 
&L modus operandi non cadunt fub eo-
dem precepto 3 & confequentia proba-
tur : tum 3 quia pr.^cepta funt de aób'bus 
bonis j atque adeo per adtus bonos de-
bent implerijcum etiam^ quia ille adus 
cft conformis precepto j ergo eíl ex ea 
parte bonus. 
Refpondeturj negó confequentíanrij 
i& ad primam probationem^ fatis eíTe a-
¿tum i i lum attingere materiale obieótu 
virtutis religionis^aut obedientiasjaut íit 
ad impieüiuus prjeceptijquamuis forma 
liter nuilam habeat honeftatem iilarum 
virtutura : & ad fecundara probationeni 
dico j bonitatemnon confequi omnem 
conformitatern cum precepto, íedeam 
qu.^ caret omni deformitatejquare eo ip 
fojquod aítus eft ex aliqua parte malus^ 
ex nulla parte eíl bonus. 
Vitimó arguitutjaótus habens bonum 
obie¿t!;iraJ&; malam circunílantiam 3 v, 
g.redditio debiti coniugaiis in loe® fa-
croj recipit aliquam bonitatem ex obie-
élOj quamuis íít malus ex circunítavntiaj 
ergo:probatur antecedeSjquia circuníiá 
tia íupponit aAum iam Ipeciíicatum in 
genere moris^per ordinem adfuum obie 
ctumjfed ín cafu arg;uméti obie£í:um eít 
bonUjergo accipit ab eo bonitatem:ma-
ior pateta quiacircunílantia eft accidens 
aóhus conííderatí etiam in eíTe morisjfvt 
íuprá dicítum eftj ) ergo fupponit aótum 
confticutum in genere morís. 
• Refpondeturjnego antecedensj, & ad 
probatione conceíTa maiorijiiego mino 
rerajquia tune locus facer non habet ra-
cione cjrcunílantisjied obiedi primari/j 
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quia v t diceraus infrajcircunílantiajciiaí 
tribuic pri.aiábonicate^vel maiiciauijtra 
íTtinrationé obie¿liéVnde D.Tliora.hic Q.'ThQ^ 
art. 5.ad 4.dixit^cirGuníl:antiainJquetráf 
fert a¿ium de bono in malunijeHe difte-
rentiam eíTeutialem a¿tus. Ex quo fequi 
tur in cafu argumentijilium aólum nui-
lamípeciem moralem fumere ex obie-» 
étOjVt condi íHndo á circunftantiajaliás 
ea qu¿e ex circunílantia íumitur non ef-
fet p r i m a d eiTentialis. 
SecundaconcluíiOjeleclio raali medí] 
ad bonum finem^v.g.volitio furandi ad ^ 
dandá eleemofynam no habet duas fpe 
ciesín genere morisjvná malitis ex obis 
¿tOj& aiteíam bonitatis ex iinejfed v n i -
cam dütaxatjeamqj maliti^e ex obied:oj, 
& idé dico de aólu exteriori. Hanc do -
cet auólores primg cócluíionis.Et proba 
tutjquia fínis in caí'uconciulionisjnó ha 
bet rationc aliquam obie¿tiuá moralem 
fpecie diueríam á medio j feu obiec^Oj 
qua pofsit daré aítuijergo a¿lus non fu-
mit ab ipfo fpecie:probaturantecedens> 
quia finis prout obiediue terrainatillum 
aélújnon eft boniiSjquia non eft volitus 
abfolute 6c in fe^fed per malum mediü: 
daré enim eleemofynam de re aliena fur-
to abiataj& contra veri domini volunta 
teuijiion eft redf rationi, confonum: er 
go fínis in cafu argunventi non habet bo 
nitatem obie¿liuam. 
DiceSjliin cafu coclulionis finís eft ma 
lus formaliter 3 habet malitiam obieíti* 
uanij & ííc poterit daré ípeciem maJi. 
Sed contra^quia in hoc cafu licet fínis 
formaliter fumptus fit malusj tamen 110 
habet malitia obiediuam fpecie d i f t in -
élá á malitia obiedijíeu medij:ergo non 
poteft daré aéiui fpeciem maii diuerfam: 
confequentia pat-etj^c antecedens proba 
tur .Pr imójquia eleemofjna de fe no eíl 
maia nifí folu quatenus eft volita^per i l -
lud mediújfcilicetfurtij ergo nuilam ha 
bet malitia furtiSecundojquia ille adus 
v o l ó furarijVt dem pauperijíolti eft coa 
tra praeceptum prohibens furtum^ ergo 
folum habet malitiam furti .Tertiójquia 
daré eleemofyná ex re alienajiiihil aliud 
videtur quam quxdá continuatio furt i . 
Et denique^quia non poteft afsignari aá 
quam fpecie mali pertineatjiUa alia ma-' 
litia fumpta ex fine. 
Dices in hoc fine^verbi gratía^ in elee 
m o í j n a volita medíante furto^eífe mali 
X x 4 tiam * 
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ín.Uuiani obie^iuam dillinótam íjpeci-4 
al? ipfo furto j 8c pertinentem ad ípe -
cietn quádam vitíj innominari o.ppoíi-
tij fbciMidum exceirum vir-íutis .pier-atis^ 
aat miícricordií" wam iicuc iiberalitati 
coiitrariantu- dúo vitiajViiuni perdcfe» 
¿ tumv t auaritia ^ & aJt-eium perexcef-
fucnjVt prodigalkas^'ita íímiJiter pietati^ 
ad cjuam viditur peiünere eleenio^naj 
contrariancur alia dúo vitia iniiomina-
rajvidelicetímpíctas per exceíTumjqua-
lis QÍ\ illa^qua: transgreditur media praf 
cripta á rarionejSí e>.teiiditur ad alia eli 
cira^vt adfuTtum 5 & impietas perdefe-
¿turaj^ualis eil: i i k j c^ wx déficit a medijs 
pucfciiptis a ratione: & ad primum ge-
ñus viti) per exceniim pertinet malitiaj 
<}uae eíf ex fine huius s^üsyíq»i non eíl di 
cendus eieemolyna^ íed modus quídam 
benefaciswdi inordioatus per exceíTum^ 
á qucj^: ob ipfo turtOjCjuod eí l mecium 
accipit illa eied:io duas ípecies msl i r i^ . 
Sed contra ; quia voluntas benefacieíi 
di pauperi non poteftefTenimiajniíi qua 
tenu^extcndítur ad media illicita : ergo 
foíum habet maliua ipíbrum medio-
rum, 
Et confirmatur primo^quia i ñ e a á u s 
Voló fararijVt dem paupei]V,& voio fura 
- li^vtoíferam Deo in tempiOj & voló fu 
rari^vc comedam températe j (&: icé eíl 
de quibulcumque alijs voHtionibus ñi* 
íandi propter iines honellosj aur indiiFe 
rentesjíunt eiufdem Ipeciei ineíTemo-
ris^ergo íolum habent malitiam fuíti. 
ConíiriTiatur fecundó j quia alias quí 
vuk furari propter e l e e m o í y n a m j C o m * 
•mittit dúplex peceatum: aitertim furti^ 
& aiterum nimia? voluntatis benefacien 
dijquod non eíl concedendum.,cum po 
tiusin iilo cafu finisjfcilícetj eleemoly-
na minuat malitiam furtijVt dicemus i n 
-frá. 
Confirmatur tertiójquia etiam íí vera 
íit doélrina huius íolutionis} adhuc non 
eíl contra noltram concluííonem ; nam 
íí tune fin?s ille eíl malus malitia diílin-
¿la á medio,, iam non eíl cafus de quo lo 
quimur^in hac conclufíone j fcilicet ^ de 
elecílione malí medij propter bonum fi-
nemífedeíl cafus diílinárus de quo locu 
ti fumus dubío prxcedentij quandojfcili 
cetj médium eíl malum j & fimíliter fi-
nis^vr ííquis velit furari,, vt íit auarusjvel 
prodigus. 
Argiiitur primój contra hanc conclu 
ííontin^iíli dúo sétus voló parce come* 
derejVt dem sleGmoíynamj &. voló tura 
l i j v t dem eleenioiynam habent eu'm»-
dem finero Jdricet j eleemof) nam jfed 
hic finís d^ at bonitatem prioi i adui ^ vt 
ciétum eíl dubio prarcedentij ego etinm 
dat bonitatem polieriori 3 probatur coa 
íequVfitia^cx paritate rationisj&c, 
Confirmatur j quia prior adus habet 
duaslpecieSjVnam temperamia: ex obie 
¿to,,&: alteram pietatis ex fine ; eigo etiá 
pelierior aftus habet fpeciéfurti ex obie 
élo^Si pietatis ex fine. 
Reípondetur j hos diros a¿lus habere 
eumdem finem materialitei Siin eííena 
turavnon vero fórmaiiterjSi in eíle m o 
ris : quia eiecmoíyna teiminat priorem 
adum íub ratione morali obiediua j le-
cuncum q'uam efí confoin-is re í tx ratio 
iji :&: fie poieíl daré ípecierri boni mora-
lis ipfi adui :poí le i icrem vero adum ter 
minatjaiut pralcindelidb ab ordir.e ad ra 
tionem^loli.m fecuncum íuum elle natu 
rale^aut íi teiminat iiiam cuirt ordine ad 
yationem^ille eíl ordo diformitatis^pro-
ptér malitiá quac eli :n medio per qi:od 
ralis eleemofyna apj: etitur.fic í icnon po 
teí ldare adui ípecieiTi aliquam bteiii^aut 
malí difíindamjVt c idum eíl. 
Ad coiifumationcm reipondeturjr.é5" 
go íonle^uentiam^ & i a t i o diferí minis 
eíl eademjqtiar feilicetjin primo caíiijfi-
ñis habet ipecialem oidinehi confonaii 
tía; ad ra t ÍDi iem. ,d i í l indü in ípecie ab eo, 
quem habet obieduhi j ¡Be cenfequenter 
habet d i í t indam bonitatem o b i t d i - -
uam. Cxterum in poíleriori c-aíü finis 
non haber ípeciakm áiiquam ratió-* 
nem moralelii obicdiuamj fine bonij fi-
ne malí d i í l indam ab obiedo 3 vt di-» 
dum eíl¿ 
Arguitur fecundó jbona intentio au-
fert totam malitiam eledionisj eigo fu-
íari ad dandam ekemolynam>aut men-
t i r i ad faiuandam vitam amici j nullam 
habet malitiam ex obiedo j antecedens 
probatur pr imójquiaExodi 13* Mehdd fétfbd.in 
t'w.m ohfietricum ad faluandos infantes ^iatb.6. 
HebraQrum weruit pnemiu d Deo. Secun LUC#, J f 
do ex i l lo Mattha:i 6. & Lucx u.Siocu 
lus tuus fuerit fmplex tótum corpas 
tuüm lucidurriérit i vbiper oGulümfim-
piícem facri Scriptores intelligunt iíi-
Untionsm b&namjsrgo fupponit Chrí* 
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ftus non poiTi uari raaUm eie¿tion:m 
cum intentioué bona* 
ilcrpoudecürjnegaado aiicecedens^Sc 
ad primam probationemdico cum Diu* 
DXbo. ^^0111iai2'« z. quxiiíone ÍJO* ártíc. 3Í 
ad z-. Deum nóii remuueraífe eleótio-
n¿irl meatieñdi prúpter i l lum íinemj 
i^uia hjec {\jit lirrtpiicitet mála> & déme-
rkóriajiisqüe íatentióaém liberaudi pus 
ro^vt coaiunétam cum mendatio > quia 
hete fuit llmiiicer mala^ fed remunerap-
f; ititelitionem prxuiam liberandi i i l -
fantes ^ mortejortam ex Dei timorej Se 
aífeótu beneüoientix j érgá Hebraeos i n -
depéud^ater á tálí mala elecáioilé. Al i j 
dicuatipfam étiam rtlédátij eleít ióuém 
faóiam propter t l leni fiiiémjfuiffá méri-
toriam álicuiiis prxmij tempórális j , cui 
non obílatditorniitas iliiüs meñdátij j íi 
cut óbftat mérito praímij x te ín i : Vt do-
cet D.Thomas ibi a r t ^ i á d 4 Í 
Sed kxc doítr inaíntell igenda eftjveí 
iuxta príorem folutionem j vt fcilicet^ 
Deus prxmiauerit bonam intehtionem> 
& non meildatium ípfumj aut eleótione 
g »pyg niendatijjVt inííuüáC Diuus ThómáSj í* 
liq'iiEÍti 1 i ^ a r t i I 8 Í a d 2 i vbi d ic i tDeü 
interdum daré bona támpórália i i i pre-
mia ni maiOrUa-i Operurn 5 non quatenus 
mala íuntjaut ex malitia voluntatis hu-
nlans procédunt jf fed qUatenus aliquor 
modo piOueniñut exitiotione Déi d h i -
gentis liberum arbitrium ad bonumjquá 
do ipfum liberum arbitrium retorquet 
motioaem Dáí ad malunlj & abutitur i l 
la ex propria malicia i & addücit éxérii-
p íumin oblletiicibus Pharaonis^ Velía 
cafu^quo mulieres iilaeligerent mentiri 
ex igilorántiá ínUsncibiii 3 exíiVimantes 
eíTe licitum propter bonum ííileminarn 
íurtc ratióne ignoránti<v éxeuíaténtur á 
péccato.Ád feeündám probatiohem di -
cojntentionem éleeraofynx púv médiu 
furtij rtóil elte fotmaliter bonáni á & ita 
i^on elfe oculiim llniplicem j quia boni-
tas intciitioiiis viriatLir ex mala éle¿íio-
D Tfyd ílej x^  ex Pr0^e^0 ^c,cet: Diúus Thomas 
infra qu^ftione i^.árt.yiVbipiura dice-
mus de hac'té. 
Sed objicíes j faltém eleemofyná ííc 
volita minuit malitiam furti > ergo ele-
¿l¡0 furandi accipit aliquam bohitatern 
a fínerantecedéns fúpponitür probandíí 
jnfra.Et confequentia probatürjqúiáno 
ápparet quando poísit mintiere malitia^ 
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híñ dando bonitatem aliquam. 
Refpondetur,pro nunc bonum iBiiem ' 
minuere malitiam eleóli jnis non quia 
det ilíi aliquam bónitacemjíed quia mi-
nuit in earationern voluntan); nam ele-
tírio fmti propter eleemofynam raiiuis 
Voluntaria e í l , quam li furtum eífet Voli 
tum propter fe ipfum : fed de hoc jplura 
infra. 
Árguitur v l t imój ideá eleemofyná v ó 
lita propter ínanem gloriara non ha-
bet bonitatem obieátiuamj quam pofáic 
refundere in éleéiiónera^quia non ell vo 
lita abfoiuté &: íecúndüm fe^aut in Ordi 
lie ad áliquém íinem boriunii fed in ordi 
ne adí ineni malümJ(yt diéíum eíbíi ipri 
ma cói lc luf íónetj íedin cafu huius fec u -
áx conclul íonis j qüi vult furari propts í 
e l e e m o í y n á m j n b h vülc futtum propter 
íe j ileque propter alium malura íihem> 
fed Vult illud j vt rélatum in í inem bo-
num: ergo e l e g i ó Fui ti in hoc cafu non 
eíl: mala¿íícut in priorí cafu e l e d i ó e l eé -
mofyii íé n o n e f t b o h á . 
Refpondeturj n e g ó cOnfeqüentiami 
& ratió dilet iminís eftjquiacum bonum 
infurgat exintegrajCauía eo ipfo j quod 
e lesmolyná termihat a ¿tum eieÉtionis 
brdinata úd malüf inem j caret bonitate 
obíe¿tiuaJ& volitio íllíuSj bonitate for-
m á l i : cum aütem ex alia parte malum 
confutgát ex quoliiSj etiain minimbde-» 
fednijtitj vt furtum quod ex fe eí l máltíj, 
feniper íít malum^ quáíüíttüisih bbhum 
í inem ordinéturw 
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§ l u d n d ó aB(4S hahet d i i M " 
f p e c i e s f v n a m e x v l i e t t o ^ a l 
t e r á m ex fine: c¡u& n a r n t U 
U r u m f i t p r i m a d ef~ 
fi&ímm 
_ R O decií ibné fuppórió pr i - j « 
ra6>duasillasípeciesmorales. 
^ g j l po í fe in ter fe tr ipl íc i tercopa 
r a r i : primo modo ih rationc, 
prioris j & pofleribris j nám certum e í l 
illas haberé iíiter fe aiiquem brdineíit.é. 
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»on quidem ex natura reij fed ex inrcn-
tionc operátis.Cuius ratio e^quia ope-
jausnonvul t obieíhim &í inem aeque 
primoJ& seque immediaté íed vnuni i n 
erdine ad aíiudjex quo prouenitjVt ípe-
cies defumpta ab vno^prefupponatur ad 
ipecienideíümptam ex altero.Vnde quá 
Tbo. do Diuus Thomas hic artic. 7, dixit has 
duas fpecies elle difparatasj non negauk 
eíTs iiuer eas aliquem ordinem prioris^ 
& pofteriorisifed folum negauit inter i l 
ias efTe oreíinem fuperioris inferioris. 
SeeundójpoíTunt comparari quantum 
ad principalitatemJ&: dignitatéj feu mo 
dú quo conusniüt ipíí aótuij vt l i aiiquis 
inquiratj qus illarum conueniat aéhii 
priacipaliter,& eíTentialitetj & qiif m i -
nus principaliter Scaccidentaliter. 
Ter t ió j poíTunt comparari quantum 
a¿bon ¡ ta temJ& malitiam^vt ííquis dubi 
tetjqusnam illarum iít meliorj aut pe-
ioijan fpecies quae fumitur ex obieótoj 
Y«l ea qux fumicur ex fine? 
Secundó fuppono^ ex his tribus mo-
disjquibus líkx. áux Ipecies poíTunt com 
pararijCertum elTej quodí i t e r t ío modo 
comparenturjfcilicetjin ratioue maioris 
bonitatis^aut maliti^^poíTunt fe indiífe-
reuter excederé ad inuicem in bonitatej 
aut malitia 1 íicut indifferenter , poteft 
quis velle furarij vt mfcheturjaut é con-
tra velle mschari j vt furetur j vel velle 
poeaítere propter Deumjaut é conuerfo 
velle amare Deum propter pcenitétiarru 
Quare non qua:riturin pr^íenti an fpe-
cies defumpta ex fine.» denominet adum 
magisbonum^vel malumj quam fpecies 
defumpta ex obiedo 3 vel é contra ? fed 
quod quaeritur eft^quando iílae duíe fpe-
cies coraparantur inter fe primor & fecu 
do modo qusenam illarum conueniat a-
éfcui primario & effentialiter j & quac fe-
cundaría accidentaliter?vt vsrbigra-
tia^quandoquis vult furari propter adul 
terium^an ifte adusfit primario princi-
paliter & eñentialiter in fpecie furtij ac-
cidentaliter verojfecundarió j & minas 
principaliter in fpecie adulterij^ vel e 
conuerfo. 
Sed quia qusíl io poteí l procederé no 
folum de ipfo adu exterioriJ&; impera-
tOjfed etiam de a¿tu inceriori & impera 
tetfcilicetjde ipfa eleélione furti prop-
ter adulterium^ dicemus íígiliatim de 
Vtroquc*. 
Prima concluíiOj fpecies moralis qua j g 
finis dat a¿tui exteriori ^ & cuicumque 
imperatOjeíl: fecundaria. minus principa 
lisj&: accidentalis. I nhac coueniunt om 
nes.Probatur primójquia a¿lus impera-
t i confiderati fecundum fe j & feclufo 
ordine ad finem extrinfecum operantisj 
fumunt fuam fpeciem cífentialem ab ob 
iedotergo fpecies qux illis aduenit ex íi 
ne operantis eíl: fecundaría^ & accidenta 
lis.Probatur antecedensjquia adui furtij 
verbi gratia^fecundum fe confiderato ío 
ium conuenit cífentialiter relpicsre pro-
prium obieébumjfcilicet, rem alienan^ 
qua: eíl intvinfecus fínis talis adus: quod 
autem ordinetur ab operante ad finem 
m^chiar^vel ad quemcüque alium^ re ve-
ra accidit furtOjergo. 
Dices cum Caietanohic artie.4.quod CatetaiU 
licet i f l i adus fecundum fe.,& materiali-
ter fumptijVt pr^feindunt á fine extrin 
feco operantisjíumant fpeciem eífentia 
lem ab obiedo j & accidentalem á fine^ 
vt dicitur in concluíione:tamen íi coníí 
derétur formalitetj & vt fubfunt ordina 
tioni volimtatis dirigentis eos ad finem 
operantis ^ hac raticne fumunt fpeciem 
príceipuam piimariam¿& eíTentialem ab 
ipfo fine. 
Sed centra^quia iíli adus non ordiná 
turab operante in finem extrinfecunijui 
íí vt terminati ad propria obieda ^ & ve 
fpecificati ab ipfís: ergo ordinario i í lo -
rum aduumin finem operantisj p r^ íup 
ponit eorum fpecificationem fumptam 
ab obiedoj ergo prius& immedian9 ípe 
cifícanturifli adus ab obiedo^quam á fi 
ne extrinfeeo j & confequenter fpecies 
defumpta ab obiedo eít eífentialis j , & 
primaria j & vtjraque confequentia pa-
tetj&antecedens probaturjquia qui vuk 
furari propter mxehiam j non eligir vt 
médium ad mcechiam adum in commu 
nijfed adum terminatum ad certum cb 
iedum in particulari^Sc certas cuiufdara 
ípecieijverbi gratia^furti. 
Confirmatur j quia ordinatio qna iüi 
adus dirigunturab imperante in finem 
extrinfecum j non mutat naturam ipío-» 
rum aduum^ergo fi ipfiadus fecundum 
íefumpti fumunt fpeciem fuam eífentia 
lem ab o b i e d í s ; etiam vt oidinati in fi-
nem extrinfecum fument illam ab obie-
d i s : patet confequentia j quia talis or-
dinatio eíl illis omnmo extrinfecaj 
&; ac-
D i i p e t a t i o . j . 
& accid-iiuaiis. 
S¿cuiKÍó probatur concluíio j quia fí-
nis opcrantis eli circiiiiílantiaaccidenta 
lis actus h ¡mani íaicem cxternij ergo bo 
iiit.is j vei malitia ab eo proueni¿ns j elt 
edam accidcncalis ipii adui j aíitecedens 
prat¿t ex fuprá diót¡sJ&: cófequentia pro 
• , batur, quia ab accidentibus rei non po-
tcii proueniie Ipcciiicatio eíTentialis i p -
liusjcíim hxc prxíupponatur neceífarió 
ad accidentia. 
Confiimatur j ex Diuo Thoma fupri 
D Tkc ^ ' ^ . y . a r t . 3 . ad 3.dicente finem extria 
íccumjVerbi grafía^ liberationem patrix 
eile cúcuní-lautiam adus fortitudinisj ef 
go non dat i i i i ípecism eíTentialenij ícd 
accídentalem. 
Dicesj D.Thomam ibí loqui de adu 
fcírticudinisfecundum fe^ Sc materialiter 
fumptoi&non vt fobordinato imperio 
voluntatis. 
Sed contra hoc eíl j quia D . Thomas 
eadem quxliionejart.^. expreffe docet fi 
nem elle circúílantiam adus humanij vt 
procedit a volúntate, 
j j ) Secunda concluííojrpecies quam finís 
dar adui interno imperantijquo fcilicetj 
voluntas vüitjaut eligit ipfum adum ex 
tenium imperatum propter finem ex-
trinfecum j eit etiam íecundaria j minus 
Medina principalisj &accidentalis. Ita Medina 
hic a r t ic .4 .&; 6 . & alij. Probatur primó., 
quia ípecies ¿ quam adus exterior feu ira 
peratus íumit a finejeít l i l i Iecundaria 
accidentalis^vt didum eíl in prima con 
ciulionej ) ergo etiam ípecies., quam íu-
mit ab eodem fine aólus interior impe-
. rans.Probatur confequentia j quia adus 
cxti-rior^feu imp3ratusJ& adus interior, 
feu imperansjfunt idem adus in genere 
morisJ& habét eandem omnino bonita 
tem^vel malitiam j qux ab vno deriua-
tur in alterum. 
« Huic argumento refpondet Vázquez 
azquez ]^ \c ¿\^ul^lt(:^t^A-lum<¡llt elíediípa-
reui rationemjiiam licet fint idem aótus 
in genere morisJ& habeant eandem bo-
nitatem^vei malitiamttamen non habét 
eam eodem modo., quia cum íínt diuer-
fx adiones in genere natura^ non reci-
piunt finem eodem modo.,quia interior 
aélio imperans refpicít finem primario., 
& effentialiterj&ita fpeciesquam fumit 
ab iilojeíl i l l i primaria.^ efifcntialis : at 
vero ad ió exterior imperara rcfpicit fi* 
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nem operantis íecundaiióJ& áccidenra-
iiter^&llc ípecies ab i l io fine deiumpta> 
cl l i l l i accidentalis 6c fecundaría. 
Sád contra hanc Ipiutionem fie objí^ 
cío^quia iile adus iuteriorj de quo ioqui 
mur non eíl int¿ntioj fed eledio } ergo 
non íuiiiit ípsciemeírentialem>&: prima 
riam á finejed ab ipfo medio > quod eít 
eius obiedum:antecedens patet^óc con-
fequentia probatur^quia intentio in hoc 
diitinguitur ab eledionej qüod intentio 
eít immediatéJ&eífeatialirer ciíca finé^ 
eledio vero circa media. 
Dicesjquod quia eleálio refpicít rem> 
qux e í l médium j non abfolutéjVt eft ia 
fe bonum quodam honellunij aut dele-
dabile^ fed vte í t bonum vtile^de cuius 
ratione eí l refpicere neceífarió finé^ideó 
eledio non potaíl terminar! ad fqum ob 
iedumj fcilicet ad médium ^ quin etia.a 
per fiej^c neceífarió refpiciat finem^ atqj 
adeó bonitatemjvcl malhiam ab eo pro 
üenientenij nonpoífe cífe accidentaiem 
6c fecundariam eiedioni^fed primariant 
& cíTentialem* 
Sed contra^quía eledio p?ms j 6c í m -
mediatiás attingit meciumjquam fiiiCjíí 
cute conueifo intentio priíiSj 6c i m m é -
díatius attingit finem^quam medía^ergo 
priüs & ifnmediatiüs fumit fpeciem 4 
meaiojquam áfine^quando in medio e í l 
bonitas ^ aut malitiá obiediua dí í i inda 
ab eajqua: eñ in fine^vt contingit ín ca-
fu de quo lóquimur:coníequentia e í leui 
densj & antecedens probatur ex di í l in- ! 
dione cledíonis ab intentíonernam i n -
tétio eíl quídam defeenfus á fine ad me-
diajiion ením appetitur finisjniíí vt coil 
fequibilís per media. Ex quo fit Vt íntea 
tio priusjóc immcdiatiusj&in redo at-
tingat finéjquam medía^Sc ita fpecifica-
tur eífentialiter á fineiat Vero eledi© e í l 
quídam afcenfus a mecijs ad finemjdc fíe 
pnus 6c immediatius terminatur ad me-
dia^quam ad finem. 
Ideó dices aliter cum Gregorio de Va tfoteftefo 
lentía hic pundo 4 . conclulione feGun-
dajVtrumque adunia feilicetjinternumj 
6c externum fumere primariam,& eífea 
tíaiem fpecíenii ex m e d i o ^ f i n e íimul> 
quia fciiícetjrefpedu vtriufque adus ha-
habet finís quodammodo ratíonera ob-
íed í . 
Sed haec folutío eílfaifa. Primó., quia 
fiáis i í l círetmílantía adus humani > ( v t 
d idum 
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diétam «ft^ ) ergo fpecias ab eo protic-
nieií? non sít eiicnciaiis j íed accidenca-
Jis.Nsque valet dicerc3 Hnem eíTecircun 
í lantiam folias adius ex-terioris c-oníidc-
raci marerialiterj íecundum fe. Non i n -
quam valet ^ quia veiie f u r a r i & . furari 
funt oiuídem Ipecieij & contra eandem 
virtutcm j ergo.íí fiáis operantisj verbi 
gratia^machia eít cir-cuuílantia acciden 
talis ipííus turti,etiain erit circunítantia 
* accideiitalis vo.iitionis furandi. Secun-
• do, quiafinis non pertinet ad obicctum 
primarium j & immediatum elediionis^ 
íed ad fecundarium mediatunij vt d i -
é lumcí l , 
E t confírmatur pnmojquia viLtusmi 
fericordiacjverbi gratiajaqua elicitur ill:e 
aAus j voló daré eleemoíynam propter 
pcenitentiarrijnon fumit í'peciem eíTen-
tiaiemab obie¿loJ& fine virti^tis impe-
rantisj fed tantum áfuo obkc^o imme-
diatOjfcilicetj eieemofyna j ergo ñeque 
jpfe aétusrpatet confequentia^ quiaidem 
eit fpecificatiuum eflentiale aítus^Sc ha-
bitus virtutis, 
Cofirimtur fecúdójquia alias ac^usfi-
dei informisj & foimatae no eflent eiufr 
de ípeciei eífentiaiisjfed diueilíEiSc ccfe • 
quenter in homine iuflo j & peceatore,, 
non cííet eadem fides effcntíaiiterj quod 
eft abrurdura : probatnr fequela , quiaa-
élus fidei format2(li vera eft íblutio qua 
impugnamus} ípeciíicatur adarquate ab 
obieétoj&fíne chajitatis: adtus vesro fi-
dei informis fpecilicatur ad^quate a To-
lo obie(5í:o}ergo habent diuerfa fpecifica 
tiuajformaiiterjergo funt diuerÍ£ fpeciei 
eflentialis. 
2Q • Secundó pnncipalker,probaturcon-
D Tb cluíiOj audoritate Diui Thomae hic art. 
* * 2 . vbl expreíTe docet adum humanum 
ftimere ab obiedo primam & eíTentia-
iera fpeciembonitatisjaut malitia: ergo 
quaccumque alia bonitasjveimalitia pro 
ueniensaétuí humano ex fine., aut qua-
uis alia circunílantia ell i l l i accidentalís: 
Beque fatis eíl dicere j D . Thomam l o -
qm ibijíblum de aélibus externis^ & i m -
peratis, quia in eodem articulo ad v l t i -
jjiumjexpreíTe conftat loqui de ipiis a-
¿übus voluntatis. 
Dices j D.Thomam nomine obiedi 
comprehedere etiam finem adiuniSum. 
Sed contrarquiaD.Tbomas hic a r t í c . 4 . 
diíl inguit quatuoi bonitates in aótu hu* 
manoj primam^genericam in raiione a-
¿tioniSjrecñdamj rpccificam ex ohk&Oj 
tertianij ex iinc^ tanquam ex cauíiijquar 
tairijex circunftantijs:ergo nomine obie 
¿ii non comprehendit Diuus rhocias 
ipfumeriam tinem opeiantis exn in íe -
cum. 
Tota Tecunda concluíTo cíl contra 
Conradum j &c Caietanum hic artic. 6, 
quos fequL'ntur Azorin Summa. l ib. 2 , Jcor. 
cap.i.dubio i .&2.Vázquez hic diíputa yazouez 
tione 5 i.Sc alij exiflimantes a¿íum in -
temum imperantcm 3 qui eít eleétio l u -
mere primam & efTeiitialem ípeciem a 
fine extrinfeco operantisj accidenralem 
yero & fecundariam ab obiefto j quo-
rum fundamenta íuntjqun fcquiintur. 
Arguitur pr imó contra IccLindam co 
cluíionem^ exaudoritatibus D . Ihomae * 
qui íuprá quxñione 1. aitic. 3. & infra 
quarílione ip.artic.2. ad 1. docet íinem 
eífe obieítum voluntatisjergo omnes a-
¿tus voluntatis fpeciíicantur j primó & 
eíTentialiter á fine. 
Confirmatur primójquia fupra qu^-v 
íl ione 5. artic. 1. ait aólum fonhudinis 
exercitum propter amorem Deijpeirins 
re raaterialiter,ad fortkudinem ^ & for-
Hialiterjadchariraterergo in renteria D . 
Thomae precipua^ & elrentialis ípecies 
aóhis humani^ defumisur ex fine ope-
rantis. 
Confiimaturfecundójquia Diu , T h o 
mas hic arr. 6. ad 2.docet exprefíe ordi-
nationcm in finem operandinon acci* 
dere a¿tui interiorij quamuis accidat ex-
terior!. 
Confirmatur tertiój quia eodem arti-
culo 6.m corporejd iñ inguens aétnm in 
ternum ab externo., apeite affirmat a d á 
externum fumere fpeciem ab obiedo^Sc 
adum internum a fine fieutab cbiedoi 
vbi eertum ell: loqui de fine opel-anti?. 
Denfque confirmatur vltinio^ quia eo 
dem articulo'6. ciica finem cerporis ais 
fpeciem adus humani fu mi formaliter á 
fineJ& materialiter ab obiedo operis ex 
terní . 
Refpottdettir>D.Thomam nomine fí 
nis comprehenderefinem operis., & o p í 
rantisj feu finem proximum 3 & remo-
tum,JvltimumJ& non vl t imumj ex qui-
bus integratur obiedum voluntatisj &: a 
quo adusiilius fumunt eíTentialem fpe* 
cificationemúta vt i n t e n t i o S c f r u i t i ^ 
qüae 
i l p u t a t i o . f . 
qiiíe primo &c immediaté verfamur círca 
tiii2iu,vitinmiTiJip."ciíicaiitur eíieaciaii-' 
tcr ab iiioteiedlio vevo c^ ux primo & inv 
midiatéat t iagichiiem opeiis non vú i -
muinjrciiiietjmediumjfpeCííiGatur eíTsrt 
tiaíiter ab eo. 
Ad coiitiumationenijiiego confe^iuert 
tiamjísd ideó Diuus Tbomas di.\ic actu 
i l ium sífiformalitei charitatiSj & mace* 
rialicer fortitudiiiisj quiabonitas qhx ad 
u^nic i i l i latione íinis charitatis^ haoet id 
vt forma laitem accidentáiis refpeétu bo 
nicatis^qua: ilií conuenit primój Scelten 
tiaíicer ratione obieilri fortkudiüis,.& in 
vniucifum omnia accídentia habent íe 
reípeétti natura; > & eííenciac fubiedi ¿ vC 
forma., ¿ka¿tus. 
Ad fecundam confírmatíoiiem dico> 
D.Thomam ibi non loqai in cafu no-
ftraí concluiioníSj ícilicet^ quando a¿tus 
habec duas ípecics bonijaut maii,* vnam 
ex obiedojlc aiteram ex fine: led lúquí 
in alio cafujícilicec^ guando aétjs habet 
Ivslum vnicam ipeciem eamqueexftne 
operantis^ quod cótingít quancio obie« 
iectum eíl b o n u m ^ íínís maius^aut qua 
do obie^aal eíl indiíFirens j quia tune 
obiedtum non ei> potens date ipeciem 
adtuij fed folus finis vt oftenfum eít du-
bio prscedenti. Et in hoc cafu certum 
cftin omni fententia^finera non accide 
re a¿há voluntatis^fed iiabere tune ratio 
ncm differentis eíTentiaiisj dásadui pri 
mu eíTe morale ; vtixpediximus. Q^od 
autem Diuus Tilomas loquatur in hoc 
caíüíCotiíUt exexemplo j quo v t i tur ia 
eodem fecundo argumento cius^qui vuk 
daré eieemofynam propter inanem gio 
riam. 
Ad tertiam confirmationem rerpon* 
detur^quod quando Diuus Thomas do-
cuit a¿tum internum fumere fpeciem á 
fine extrínfeco operantis táquam ab ob 
íílojnomine obicétij non iuteiiexic obie 
élanajquod primó j &:imraediate attin-
gitur abipío a¿lu ínterno^fcilicetj ab ele 
Sione : íed inteliexit rationem fórmale 
qbiediuam a priorí j iuxta fenfum infi á 
expiieandum. Ex hoc autem quod finis 
íít i l lo modo obieéí:um eleétíonis ^ non 
colligíturjquod fumatab eo primam^ & 
eíTentialem fpeciemj fed foiüquod fpc-
cieSjCtiam fumit a fine habeat fe refpc-
¿tu fpecíeijquam fumit ab obieéto > licúe 
fe habet fox ma ad maieriam.jfeu adtusad 
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potentlam^ ad quod faíis eílj quóciin ip 
ío adu ele(2:ionis pr KÍupponatur fpecies 
defumpíá ex oble^OjVt perfedribi-iii ac* 
cidentaliiier ab ea^  qu^ defumicur ex íi* 
ne:quod autem iíte iít íeníus D^Thomac 
Videtur expreífé conftare ex verbis eiüá 
addu¿lis in vlcirná confirmatione j cui 
refpondenduni eíl^ílcut ad primarti. 
Arguirurfecundójexaüc^oritate Ari* 2 t 
ftoteiis 5* Ethicorumj cap» z.. vbi dicit^ ¿ r j ^ 
eum qui m^chatur caufa Jucrandi iniu-» 
i lum ^ immediatum pretium efle ma* 
gis iniuílum quam adulterüm , ergo ía 
íententia Ariíl/ateiisj adus llumanus fu-
mit prácipuám > & fpedalem fpecient 
k fine operántis>potiusquítm ab obieélo 
operiá* 
Quídam refpondet^bené fiaré j quod 
áótus fumát fpeciem eífentiajem ab oble g] 
éioj&í accídentalem á fínej & nihilómi-» ^ v 
l u i S j quod fpecies accidéntalis defumpta 
ex finá íít pr:cípua.,¿k principaiis reípe-
dtu aótusjea vt i i i cafuargumenti^iile á** 
dus í í t íubltamialiterj&eítenticiJiteradu 
iterijipríncipaiiter támeii íniüílix» 
Sed csiteíliGet h^clbiut io piaceat aix 
quibusjliobis difpiicett quia principalius 
conuenit aiicui id^qUod eft ei eítentiaie^ 
quám id quod eft accidentalejergo lí fpe 
cies defumpta ex obiedo eft eífentiaiiá 
z&iújlk fpecies ex fine accídentalisj priü 
cipaiior erit refpe^u aclus fpecies ex ob 
Quare fecundo refpondetutjnegandcí 
Confequentiam^quia non dixit Ariftotá 
les ípfum adtum eíf^  mágis ín ípecie ín-* 
íuf t i t í^ quam mschiaE: fed ipfum opc* 
tantem eíTe magis iniuftümj quam m^* 
chum. Ex hoc autem non fequituí ma-* 
lítiam iniuftitiíe mágís conuénire ipí i a* 
¿tuijquam malitiam adultetij^ 
Sed objiciesjOpetáns denominatür íil 
íufttiSjVei aduker a fuá opetationeí ergo 
ñ dicicur magis íniuftüs > qtiám adüifer | 
etiam ípfa operatio eiít magis in fpecíe 
iniuftitiaejquam adulterij. 
Refpondétufj operantem in hoc cafu 
non dici magis iniuftunij quam adülte* 
rum ab ipfo aótu eledtionis j fedab aife-» 
dtujfic aétuintentionis ergafinem luñi* 
tiac:5¿ eft exemplum in iiuelleéiu i nant 
ille qui aííenticur cor.cluííoni proptec 
principia^dicitur magis aííentire princi-
pijs quam conclufioni^on quidem^quia 
ípfem^caíTenfHgceiaciufienis,, fít magis 
aíTsafuá 
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atlciifus priacip.i.oríij cjuám-cocluííonisí 
í¿.4 íderó tiiciiui- iwagcis aíTentin princi-
ptjsjq iia habat in Gi aíTeníura iilorum di 
itinA.iíTi ab aírenlacoaciuílonisjiiium-
^.ie clariorem &; ccrciorcaij ^atioue cu-
ias aíTiaricur ctmcialíonLíta in caíliar-
guaieiicijiiie qui Muuketacur proprerin-
iaílunij 6c exceibiuii preuumjdickur ma 
gis ÍIIÍUÍILIS,, ciui aduirer neii rationeip-
i l LIS aóttis aduicorandi proptsr ii.'.iim íi-
n^mjfcd raciane alrenus aótus , íciiicer^ 
ratione aítus iaceiuioais j ó^alFeólusad 
í a h m pretium iuiufttiinj qui eíl caiafa ta 
lis adukerij. 
Velrertio aliteu refpondetur argum« 
to principalijiiegaado edam confequen 
tianijquia folum íequiuur ex verbis A r i -
íloteiis iniuíliciam eíTe i l l i raagis volun 
taiianijquam adulc^riurrij ratione aclus 
¡i}ten£Í0iiis(vL dictum cftjiuxca illam r« 
gulam Arillotsüs i .poí ter iorumjcap. i . 
r£ropter quod vnHMquodque tale & illud 
?^^/j;illeeJiini opeians Forte non veilct 
aduiterium^nilí prcptsr cupidítaté illius 
immoderati pretij: vnde magis vuit i u -
criiíTi iniullum j quam aduiterium.Cum 
hoc tamébené ítat j quod malitia adulte 
rij^quae eíl: mínus voüta íít elTcntialis a-
Gtm eíe¿l:ionisJ& maiitia iniuftitix > qu^ 
eíl magis volita quantü eíl exaffeótuj&c 
intcntions operantis^íít accidentaiis. 
^2, Tert ió arguiturjfinis fe habet vt obis-
Aum formaie elsdionisjergo á finefpeci 
íicatur elediojprobacur antecádensjquia 
íinis eít ratio volendi media^cx D . T h o -
DXko. ma rupia qujeít. S.artic. 3. & quxíh 12. 
artic.4. 
Rerpondeturjíicut rupradi¿lu eíl du-
bio i . i n folutions ad vl t imüjnegado an 
íecedeiisJ&: ad probationé dicOjD.Tho 
má non loqui de ratione formaii coníli 
tutiua medij in eíTe obied:i eligibilis a vo 
luntate j fed de ratione hnali extrinfeca 
motiuaad eleétionéj licut etiam princi-
pia funt ratio motiua intelleólus ad af-
fenfum concluííonis^ ¿k nihiiominus co 
cluíiOjiió coftituitur in ratione cognoíci 
bilis per veritaté prarmilTarum^fed a veri 
sate propria íibi intrinfjca j qua: quia no 
Qlk abroluta^fcd relata ad principia,, ideó 
no poteft cognofci primo afTenfu fciéti-
ficó^nili prius moueatur intellectus ab af 
. f lenfu principiorü.Vel fecudo dicojquod 
fi D.Thorn.loqiiacur de ratione formaii 
conílitutiua obiedi elsdionis, non eíl 
intclligendus de ratione tormaii obk^lí 
ua 2inriiediata-& eirentialijícd d¿ a ;c id¿-
taliJ;& mediata. 
Sed objicies.jeleiítio yt clzótio eil:,noii 
fertur in íliü obiedtunij-kíiicet, mediúj vt 
l^1t bonú quoddá in íe amabiie ablbiU-
tc^fed vt gú vtiJeadíinCj quem eliges in 
tenditjergo eleciio vt ííc^prímario relpi 
cit íiiiern Sceonfequenter ab eo recipk 
prim&riam í peciem. 
llslpondeturjiiego coníequentiáj jfeqj 
folü coiíieitál ex i i io -antecc<iciui ele-
o _ _ • • _ • • 
¿iionem nondi-cere ordkiem ad bonita-
•tem fui obieélijfcilicet mcdi^mi ív t hib 
ordinatam íini.3exqno rurfus non í lqui-
turjquod priiis &:i¡"nmeciatms refpiciat 
ünem., ve formaie obie¿lum j -quod eiat 
probandum-. 
Sed objicieSjfinis eil piius volkus per 
adú eleétionis. quam mediüjergo fpeciii 
cat prius eie&ioncín * probatur amece-
quia finis eíl ratio á priori volendi^ 
feueiigendi médium (vt didum e í l j i l ls 
enim qui vultfurarijVt adukcreturjVtrü-
que vukafciiicct ftirarij & a<dulterari: 
quia vuit eífc adulter^vult eíTe fur : ergo 
üms eíl piius v«lit JS^  quam médium, 
Refpodetuijnego anteeeden^quia l i -
«et finis íit priüs \oiitus per aótü intét io 
n i s , tamen ip ío acílu eledionis priüs 6c 
immediatius eíl volitum médium^ qua ñ 
nisj&ad probat ioné conceflo antecede 
t i negó coníequetiájnamad hoc vt finís 
íit ratio á príori eledionis medij^ non re 
quiritur^quod íit volitus piius quam me 
diú i l lo eodem adu^quo mediú eligitur: 
fed í o l u requiriturjquod médium no ter 
minet eledionemjniil vffubordinatum 
talifinijVt conílat eodem excmplo de-
fumpto ex principijs j qux funt ratio á. 
priori aífenfas conciujionisj&c tamenip 
fe alfenfus conduíionis non terminatur 
immediatc & primario ad principia ¿ a-
iiás nonpertinet ad habitum feientia-., 
fed ad habitum principiorum. 
Sed deniq^ objiciesjfinis operantis eíl 
p n m u m & immediatum motiuum in ele 
¿lione mediorüjergo e-k priüs & imme-
diatiüs volitusj cofequentia ek euidensj 
& antecedens patetj quia á folo fine mo 
uetur voluntas ad eligcndum. 
Refpondetuijnego antecedens j & ad 
probationem dico. Primój volúntate in 
ada eledionisj de quo loquimurjhabere 
dúo motiua fubordinatajaiterum prima 
& i m -
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& immediatun^qualis ¿íl bonitas ipílus 
medij.qujc h-ibit rationem finís non v l -
timi^iS: alcsrú ntediatuni S¿ remotUjqua 
lis cít bonicas ipIiusíiaisViciinijVt íuprá 
dií tuni eíl qüxll ione priraa> huías difpu 
t u i ú n i s * 
Vel fecúdó rerpodeójdift inguó á n t e -
cedésj tinis niouet a d e l e d i o n á m medi), 
V£ prius vol ítus eod :iti á¿tu eiedionis^né 
go antccedésjmo'dát voluntatéi ut prius 
voücus alio adu dií l in¿tó ab e t ó i o n e . , 
fciiicetjáótu intét ionisjfqüod elt moliere 
tanquá ratio ii.ialis a priúrl^vt éleóbió ref 
nunetur ad obi¿,£hirrt.,)coiicedo ántcce* 
d¿ns- ex hoc auterfl non feqüítut fínerti 
elle prirrurium ^ & immediatum moti* 
üun^á'c terminaíiuum elciítionisi 
Qnartó arguitiirj a¿tá$ qúó inteÍIeá:üá 
an-nticur aiicui propoíit ionijfeü veríta* 
t i non fufniE fpeciem eftincialeni áb ip* 
fa vericate piópóíítionis fnáterialirer 
lumpta j fed a medio j fcui motiuo qud 
inteiiecíhis c^rminacutad alTentiendurai 
ergo íiraíiiter a¿Kis voiuntatis j quí eíl 
eleciio non fumic ípeciem eitentialem 
á boni íate ipíiua medij máteriaifter funt 
pra jT^d a finí operantis j qüod eí l mo-
tiuum,, & terminatiiinm voiuntatis ad 
eiigéndum i i h m i Gonfequentia videtüt 
certa ex paritate rationis ^ & ántecedens 
conilatjquia eidem veritati poteft intel 
ledüis aflentire aétibus fpecie diueiíís^ver 
bi graüiajhdeijfcieatixjOpinionisj & er* 
toris propter diueifá media ^ & motiua 
ád aireiuieudum* 
Rcl'pondetUr j negó confequentiami 
íí iütiijigacur de motiuo mediato & c x -
triurícOjquaiis eft finis opevántis j & d i -
Itincíus á fine opevis j & ratio diferimi-
rtis def-imitur ex proprijs ípeciflGatiuis 
ipfarum pofentiarum : nam. cam ratio 
formaiis fpecificadua a¿luum intelie-
élusjíít certus quídam modus cognoící* 
bilititisjhtjVt nuiía vetitas pofsit fpeci-
íicare aliq::eni a-5tum aíTeníus j íiifi íub 
pociíliiri aiiquo modo ¿ognofcibilita-
thyi quo moueatur & detemiuettir í i l -
tdlledus adafTeufum: htliufití^ádi autem 
modus cognofdbilir.uis non pofeftcorí 
ueiiíre vetitáti propolitionis j nííí exof-
diucad medíum.quo ab íntei leí lu cog-
iiüícítur,.S£ ica fpeciticatio aíTenfiiSí n o ü 
íumítur averiratc propoficíonis prascife, 
fed ab eíjVt oftenfa talí medio ; at vero 
íatío formalisrpediíícatiua a¿í"ium vola 
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tatis, eí l pecuiiaris modus áppetibnic^-» 
Íti<!|8¿ quia in nol l ró eaíu obiedú eiedlio 
nis^rdiicetjmedium ^ eii pseuiiaii moda 
appetibiie diílin£bo,á moao appecibiiica 
tis ipílus 111115^ ratione talis modi mo» 
üeat voluntatem primó & immcdiáté ad 
adum eieftionisj qnamuis nonliuc órdi 
ne ad finem : hihe eít > ve appetibiiitas> 
huáí eíl ex fine opefántis^non coníiicuat 
adf qitáte obied:um fpeciíiGatiuum a¿luu 
Voiuntátis j fed ea^  quá a-bltrahií á finei 
de a medijs. 
Vl t im¿ arguitutjpeccatá óris fumunt 
fpeciem eííeatialem áfinej ergo eíiá pee 
cata opcris:conrequentia patee ex parita 
te rationis^ík ántecedens probatura quia 
eadem verba ex diüviríís finibus piolatai 
poííunt eír¿j& non eiTe peceátum 3 ;va ¿ 
quis^maximé piíeiatuSiaicat leüe cónüi-» 
tiü^Vel contumeJiamjzelo ftCdfil&h&Jfa 
corfeifb'onís pértinet ad viftuté iuñitiíé 
punitiüXj&íi fola deledationisj & ioci 
caufa pertirtet ad Víríem Éutropel i^ j ad 
quá ex Ar i f t o t . 4» ÉthicorG ípzékzt bené iAfjft* \ 
conuerfariiíí áutem é cónuerío dicat ea* 
dem animo auferendi hoiiorehijerit co-
tumeliajlí íiiiediífoiuendí amicitíasi eirit 
ínfiurtatiój íi denique intencione caufaa 
di ei-ubefcenciamjSc coiifuííonem in prí* 
ximo erit irriíio^vc dücet DiThcmias 2c í>« T h ^ 
i * q . § 2 i á r f i 2 . & q i 7 5 i a r t i i * 
Coníirmatur píimó^quia D . T h o m ¿ 
ibideñf q . ^ - a i f í i i a d i.docet j fuífurra* 
t ióném elle maiüs vicium > quam tíetra* 
¿liónem j quia iiest cius obieátum íit le-
üiusíiíiistamen eíí:g' ior. 
GOnfirmatur fecundójquia rneñdátiu 
íi&n coníiici úur in filó eíTentiali eíTe ex 
folaenuntiacionefalíij fed etiáínex ani* 
fnoj8£ íntentioné failandi j VÉ docet DÍ ¿5. 
T h o m . 2 . 2 . q . 1 lO.árf . i iVnde ex diueiíis 
finibus diftinguííturj etiá diuei-fo fpeciesi 
raendatij ! nam íí finís fít ndciimentum 
proximijdicicurmendacíú pernitidfunij 
ü veró fit iiiius vtiiitas > dicitur ínenda-
tium officiofum. 
Huíc árgümetój e x d o á t i n á Magiftrí 
Sotolib* 5*de iüílida & iurej q* p . á r t . z . 
tefpondcndü eíTet^negandó confeqüen 
i i^qüia hdc dircrimen eíl Inter peccará 
q t i^ eóíiílunt in dí (^oí& eá qua* CÓÍJÜÜC 
í n fadojqitod fa^ajnatíira fuá fünf Jf ííüá, 
proximijetiam feclufa inteñtionc laedéii 
d i v t patct in occiíione hótíiínís i 6¿ \t i 
fpecificantur ab ©bieéloí feeiufo ün& dí« 
Caítt, 
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dida vero quantum eíl ex fe^vt (uní i o -
nus quidanijiion í l i i i t oiTeníínaj ísd fói'á 
quatcn;!> ÍJUC iígni¿Lcat!uaJ& quiaíiguiti 
cario oritiir cxúucu t joae dic^ütisj ic i jQ 
damüiíic.ítío verborum '¿ c¿ eorum 
tialis ípseifícark) pend-et ex fine. 
Sed msiius rcípoiideturjiiegando an-
tecedes j ad cuiuss probationé ¿¿loca D . 
T i i o m . rerpondetur laotandojex Caieta 
no 2.i.c. 1 io.aít .4. fine vitiofo locutio 
nis eiTe dupiicéjvnum iiatrinfecó;8¿alte 
rü extiiníecüjíiam finisjv.g.detra6tioDÍs 
íacíiiiíárcus)?fl: diminutiofamx akcriusj 
íiuis vero extriníecuSjSiaccidentalis po 
teíl eíTs multipiexjvt iiquis fuá detractio 
ns intcndac iaedere proximu in diuitijsj 
vei in ll:atuJvelinraiutcj& íimiiiter íinis 
iritrmíecus mendarij cíl dscipere aliumj 
extrinfecus vero &;accidentaiis poteftii 
ji^iliter l'iTe multiplex.Quo poííto dicoj 
D.Tho.intelligeduni elle define intr in 
feco ipííus zítussijí no de fine extrinleco 
operát ismamiíie potell oprime variarij 
íaiua manéte eíTentia peccatoris: &per 
hocpatee ad vtramque confirmationé, 
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^ U t r u m d e t u r a B u s o r d i n i s 
natuY&wdi'fferens fecun-
d u m f m m J p e c ¿ e m > 
D E M eftj ac fi inquiramus 
an ílt aiiquis aótus volunta-
tisj qui quantum eft ex par 
te fuíobieíti pr^cifé con-
fiderati j vt condiíHngukur 
a fine operantisjfic a circunftantijsjiiec lie 
deterrainaté bonus^ ñeque dererminaté 
malus moraliter^fed indiíFerens ad v t rñ -
que. D ix i auté in titulo ordinis natura, 
quia de aÓHbus rupernaturaiibus dicemus 
poftsa. 
gD. Tifo Concluíioeft affirmatiua D . T h o . h í c 
& q,2.de malojar.4. &: quodlibet.^.are. 
M-AliB. j o . M a g i f t r i i n 2.dift.40. quenifequitur 
JÜWMi* Durandus q. 1. aum. 4. &; communiter 
orhncs TheoiogijVno excepto Se oró lo 
co infra ciraiido^eam cioccc expiidíc D . p.Hter 
tii^ronymussepiílola 1 i.c,¿ AU^UÍLCÍI-
iiis verbaadoucemusi¿ifra ciuhio virirr.^j 
de D.AugulUnus i i b . i . de fenis-one D n i D . Aag* 
ni moatCjCap.28. quam :id¿o ceiram re SclUts, 
putar Salas hic rraí lam 7kciíp.4. ícd:. 1. 
num, 2.. op-ink>ne 4,vt ciic^it coatrariem 
íenientiam fuiiíe damnatam a Concilio 
Cüiilláticnií leísione 15, Ínter feliquos 
arciciilos loannis Hus.,;irr, i^.fed afeni 
fuifíe errorem ibi dammitum videbimus -
inFiádubio vkinr-o. 
Probaturj ergo conclufio ratione D , 
TliomXjobiecíbLim quorundam acliuimj 
Vt condiltiiióhim afinej^: circunílantijs 
nuil a m habet bonitatam,, aut malitiá ob 
ieíl:iuam:crgo aólusejui icrminatur ad i i 
lud eft indilferens ex obiedloj patet coíe 
quen t i a^ antecedens probatur^quia bo 
nitas,vel mali t iaobied^coníi í l i t in cófo 
nantiajvei dilíonátia ad reftam ratione, 
&legc:ledfunt q u í d a m obiecílaj qu.x fe 
cundüfejneqjfuntconfona 3 neqj diffo-
11a rationijVt ieuare feftucamj deambula 
rejexire in agrum &íimiiia.,ergo. 
Confirmatur pr imó j quia íünt aliqui 
aólus humani j qui ideó funt bonij quia 
praeceptijVt abílinerea carnibus feria 6, 
&c alij^qui ideó funt mali^quia prohibiti j 
vt portare arma noétu , ergo íaitem iíli 
adus fecundum fe coníiderati^Sc feclufo 
preceptoJ& prohibitione ílmt ind;ífeie-
tcs ex obieéloj^: ípecie fuá 5 cofequentia 
eft euidésjCÚ tota ratio bonitatisj vel ma 
litiaj illorunijílt prieceptum j & antece-
dens conftat ex comuni do^rina Theo-
logorum quam nunc luppono. 
Confirmatur recundójCjuia íí non da-
returaótus medij inter bonü Se malum, 
quanrü eft exfpecie íua^ licerct nobis ce 
quocüque opere proximi iudicarej íicut 
licet deopeiib9J que ex obie¿to ftio ll int 
bona^ vei mala ^ vt de adibus charitaii?, 
& de aétibusfurtij&honijcid-'jj ¿ciímili 
bus:quod eft eotra il lud M a t t i i ^ i 7. No ftfatb*'? 
lite iudicare > & non wdkahimim»noliis 
condemnare-^ non cofjdenabrmm^cx^m 
locum explicar D . Augulí.loco ciry.ro de r) , /luv 
operibus medijsj quís indilF^rcnter pof-
funr bonojvel iniquo animo fieii. 
Duíe opiniones omnino contrariafo 
let adduci conrra hanc noftrarn conclu-
í ionem:prima eft^quá reíerunt Magifter Magi í } . 
iw 2fdift,4o.&: D.Tho.q.z.de rnaloar.4 D.Tbd, 
eoium, 
D i f p u t a t i o ^ 
eorurrijCjui dicuiit^no íolura aiiciiiasjfed 
omnes eciam humanas aétiGiicSj ouancu 
elt QX. fuá fp^c ie^ obieólo eflc indiíf íre 
ttSjÜL ex foio fine GperaatisJ& citcunl! á 
t i j j reddi bónasjvel malas.Sed cotrá hác 
opinioilem agendum eil infraj vbi ollcj i 
demus eífe aiiqUos aáus bonos ex fuá fpe 
ciejVC diledio Dei j eieemoíynajoratioj 
& alia huiüfmódij6¿ e coriuerfo eífc a i i -
quosaéíus icá ex obiedo ¡ 8¿fpeciefua 
- maiosjV t nuilo finejaut circuftantiajpof 
fine reddi boni j vt bdium Dei j fiirtum^ 
mendatiumJ& íímiiia; 
Secunda oplnió j quíe diredté militat 
contra nóftrá concluíionéjeíl quám írm 
ScottiSi "ua,: Scotusin i .d i íh i7¿q . vnicaj %,Sed 
f/rima dico > affeíens nuiium prtírfus áiftíí 
humáiiü eífe ex fuá fpecie nobisindifFe-
rentenijfed omílem eífe áüt determina-
té bonunijaut determinaté málumj qu¿ 
íenceütia pdtdfl cOnfitmari feqüentibus 
argumentisb 
á Pfimójquiá bontimJ&; malurrí ó p p ó -
I). Att£, nuntur priuatiue ex D . Áug. in Enquiri 
dio.c;i i.fed ínter prinatiuc dppoíl tajno 
Ariji i ciatuír mediumjVt docuit Ariítct . in pofí: 
.príEdlcamétis^ergo nuiius aótus hiupan9 
ell iudiffcrens ex obiecfto j & fpecie fuaji 
fed quilibet debet eiíe bonusj aut maius; 
^ RefpOndetui cum D . T h ó m a qiütíi.z 
de m a i o j á r t i c ^ a d 34quodiicet bonurni 
maium in natuiaiíbus opponantur 
priuatíuejin moraj^bus Vero oppciiUtuf 
contraiié : & ita poreit ínter ea clari me-
dium^licut ínter reliqua contraria phyfi-
cajiió qüidem psr participatione vtriuf-
que extiemíjVE paiidum eíl ínedium ín-
ter aibura^: ni'gfum¿ & tepidñj ínter cá 
i idunij & frigidum : íed per abnegatio-
liem \ triuíquej vt animal j Verbi gratía^ 
quod íecundum fuam raf'onem generi-
Cánijiiequé cíí.ratio'oále j ñeque írratío-
nale\, f¡d ínciírcrelis ad vtiuíriqué.-
Sed quiafcitis probabilis eíl fjntétiajdó 
cens malitiam moralern ndn cóníiítere' 
in poíítiuó'jideó aliter refpódetur , quód 
qúainuis vními ex oppólítis priuatiué 
debeat neceiTavio ccnüer.ire fübiedo ca 
paci j de í\Cto } & á parte reí j non tá -
men fada redüpiicationc fscuñdum fuá 
fpeciejVt licet aeí defaíto fit lucidusyaut 
tenebrofusj no tamen id poílulat ex fpe 
cié fuijficut ñeque homo quod fit albus^ 
aut nonalbusjfed fecundum fe abílrahit 
tb i* tro que : ita ÍH cafu árgumenti qüili* 
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bet adus humanus a parte reí exíll ens^cít 
bonus^vel maias^vt dicemus iubio v l r i -
mo Cóníideracus tensen fecundum fejpQ 
rellab vtro^ue pr^í^indeie. Ali teneipo 
det D / f h o m . h i c art.B^ad 1. pro quo vi DJ'jjol 
videhdus eíl Caietanus. Caietark Secundó arguitutj Se ümul impugna-
tur pnecedens íoiutid ¿ in propoíítioni¿ 
bus ndn datur médium ínter ver Scfal 
fum^etiam l i veritas & falfitas non oppoi 
rianrur ptiuatiueyf.id contraricjergo ne^ 
que i i i aólibüs huraanis ínter bonumj & 
jnalum^cóivicqueiitia videtur certa^tunl 
quia ficut fe habent vsrita?iJ& falfitas ad 
propoiit ionémjita bOnitasjSc malitia ad 
aclu humanum:tum étiám^quia íiCut bd 
nitds^ &¿ maiitía cdnfiltunt in conformi 
tatejVei difótmitate ad rationemJta ve* 
l:icasJ& falíitaSjiri cüfformjcátej Qc defo-r-» 
mitate ad rem j 6¿ ántecedens píbbaturj 
quia ndn eít polsibilis prdpoíi t io indif-
ferens ad VerumJ& faiíumjetiam ex ob* 
ieí5loJ& fpecie fua¿ 
Huic etiam argumento sefpondet D . i i saj-, 
Thomas q.i.de maid^ citata ait« 5^  ad p. 
negando cofequeíitiam., & ratídnem d i f 
críminis ait «.'fle^-iuia veruín > de faifuni 
dpponuntiiTjficut ens non ehs ^ ihtex 
qu* non eít date mcdhmi: íiám vt pro* 
jDoiitio i t falfajfatis tñ íi non fit confor 
mis dbieóto j tk quia ínter hoc qudd eít 
eíTe'cOnformem obieélo j inqud cdnfi-
íiit verita5J& non eífe conformem obie» 
¿tojin qud cónfillit falfitas jú oh tñ me* 
dium : iíá fímiiiterinter propófitiónerri 
veramjác faifatn3at verd Bonujt»hJ6c ma* 
lum morále non opponürifur íícut ens,' 
& non ens^qüia vt aébus jiumahus fitma 
lusjnoíi futficitj qudd ndii fit conídnus 
xationijftid reqüiritut qudd íít difionusi 
atque adeó non eíl eadém ratid.; 
Vel feeíindó reífidndetuí ^ dári etiani 
propdíitionesjquales íunt fútinórum coi 
tingentiuhi j quac quamúis cónfíderatae 
in paiticulatiJ&: in indiüídíio fint deter» 
mínate v e r ^ i áut faifí^tamen éxdbíe^ 
ñójík ípecie fuá funt indifferghtes> ^ui» 
carum obieéba poffunt éfl'e cdnfofiai Sfi 
-diífonailiisi 
Tert ió arguiturjdmñé dbieéiumadus 
humani exl conueíiiens j vel difcoíiUQ-* 
níensrat idnijergo omns OÍííeétüm adüá 
kumani eíl bonumj vel niálufíí ¡j Se nul^ 
lum eíl indiiferenSjSc cdnféqüente^ííé* 
que adus ad i l lud termin'atüs^cofi^uétM 
r j o 6 ~ T o m t í . i n . i . a . S . T h o . T r s ¿ l \ ^ x i r c . . q ; . i 8 
vid ¿car gcttivyqicia bonitasj Se malítia oh 
jectiua tóíiiíiijiC in tvionatiaj^i ciilioná 
tia ad ratiuiií.n : oc aureccGcs prv).baturj 
quia couu^üci ia ík clilcouentctia opp© 
jiuiitur ¿.aujesiiaec e¿ coiítradiclüric. 
Pro foíutíbas noca ciiccuciaieritiam 
cu reóta ratioucpolfj fLinii riiplicireij & 
t o t i d e n \ o J i s o p p o n i c o n u e n i c n t i x. P i i -
m ó poteíc iumi ¡icganuí- pr-o noncóue-
nientii^íeu ©áraáté cóuen-kntÍÍCJnó de-
bí ce, ¿>C fíe üppoüitur conuenieini± con 
.tradí¿ijri€j,& immediaré. SecLiudo,pro 
poíiciua difcóue^isutiaj&i ííc oppouitur 
íiJi contrarié. Tertio priuaciue pro ca-
rencia cLbicx conuenientíx. 
QMO poüto re^ondeturj negando an 
teceaenSjk iateilip-acur de eóueai&íájl'é 
cüdop aut tercio modo tiinSptJU quia plu 
rafunta obie^i jqux deíe nó habent d i -
formicacé coinrariá^neque piiuaciuá : ÍÜ 
vero ancccede/is inteiiiiiacur de riitormi 
cace negaciue ílimpca concedencú eftj & 
neganda Cofequentia: ad cuius probatio 
ne distiidu ellj maiitiíp* obie<9-iüaál no 
conííílrece in dillonantia negatiuajícu in 
non cÓLienié:EÍa cü redta raciowe^hoc eíl , 
m c.irencii reiticudúiis j & coformitatis 
no dsbic-ie-.fed conliílerein dilíonátia po 
íítiua.aut LdceiTi priiiaciLiaJioc eíl^ in ca 
rentia contormiiatis debicx in eíTe. 
Quar tó arguiturjauc aiáus iíle qui dicí 
^ tur indilFerens haber bo!;ú ftnem ex fpe 
cieíua/ iuc non:(i piimujergo e í l bonu^ 
ve patetj d fecundú .ergo elt maitiSj quia 
déficit ei bona eircunilácia j ergo nuiius 
^ eíl ad;us indiifFsrés: omnss illa; cefequen 
txz videnturcert.'EJ6«:ántecedens proba-
íurjquia no eíl daré médium inter habe 
r e j & n o n habere finem bonum. 
Refpondeturj adu indiferente ve íiCj 
no habere finé bonfijfed indilferenté.ex 
quo non íequiturquod fie maliiSjquiaad 
raalitiá aflús non íufficit negatio boni fi 
nis^Sc bonaru circunílanciarujíed requi-
ticur negatio circunílancix^vel finis de-
bieiradni autem de quo loquimur coníí-
deraco fecundu fuá ípeciemj non eíl de-
bieus bonus fihisjCÚ nulla lex pr^cipiat 
aliquid circailium ica conííderatu:quod 
íí iíie adus in indiuiduo conílderatus or 
dinctur ab operante ad finem extrinfecu 
bonum^vei malura j hoc accidit i i i i & 
l ipa conuenic ei ex^peciefua, 
Vl t imo arguiturjiiuilus datur habicus 
moralis i i idife^ns^etum exfua fpecie.j 
& cbie¿lo3ergo nec actus:antecc^eu? pa 
tctjex Ar i íh : , Reótorice.cap. iz.Gicete; ^4rjfi, 
"Hahsfus cjfe aut virtutis, aztt vni j , &. 5. 
l i t incorú. c, ^.vbi aic: Habtíus ejfó de bis, 
quibus homo cj/icitiir mettor, ve!peior, & 
coníequentia piobatur^quia actus gene-
rant kabirus íimiies. 
Huius argi-imeiiti ciífieulras ceííarctjíi 
cum Scoto j & aiijs admitteremiis habi-
tus 5ndiííerenres faite ex fuá fpecú'36c ob 
clojfcd quia oppoíici íeneeneiaeíl coma 
nior(de qua iuFrá dubio v i l imo huius d i f 
putatipinsjideó admiíTo antececicntij ne 
gatur confíquentiajad cuius probai ioné 
dicOjíiabinl nongenerari ex adibusjiiiíi 
in indiuiduo conjideratis ^ & aut aíiectis 
ómnibus jflrjs ciicuníláti j^ & quia hac ta 
tione nullus^datur adus indjjferens ^ fed 
omnis eil determínate bonusjaut maius 
ideo idem dicendú eíl de habitu ab iilis 
genito : quare habitus acquilitus ex adi* 
bus exeunoi in agrum ad furandumjnon 
inciinat ad hoc j quod eil pra-cife ireia 
agrunijetiuin qt ianiueí lex ípecíej ík ob 
iedo^fcd ad hoc totum quoa eít iré in a-
grr.ni caulafurtijííciit ab eodem aótiij ita 
circ'-Uiílandonato eil genitus. 
Sed objiciesjadu non gencrac habitu 
ratione eitis^quod efí: i i i i accidentaiejed 
ratione eius j quod conuenic i i i i ex fuá 
ípeciei)8¿ obiedo: fed adus indifF.;rcs ha 
bet indiíFerentiá ex obhdo i bonicatem 
verOjVel malitiam accidetaliter excircu 
íla.irijs: ergo habitas ab eo genitus eíl íí 
miiiter ex ípecie fuá indiíierensj iicet ex 
a;cidenti íit bonus^ vel malus:confeque 
tia cum minori patet}&; maior probatiu: 
quia adusfiirti propter adulterium non 
generat habitum aduiterij^fed furti 3 ñ e -
que adus ieiunij ad dandam cieemofy-
nam^generat habitum mifericordi^fed 
temperantia?. 
Refpondeturjnego maioreni3íí in te l -
ligatur de eo., quod eíl accidéntale ¿chii 
humano coníídeiato in eííe natura íi a-
lias fit elTcntiale i i i i coniícerato in eíTe 
rncris: & eíl inílantia manifella > ncm fi 
quis multiplicet ieíunia propter icolúj 
non generabit habitum temperátia:^ qui 
íit bonus ex fpeciefuajquáuis aítus ieiu-
nijjCiiibus generaturj fint boni ex ^bie-
dojfed generabit habitum malum. Cu-
ius ratio eíl^quia licet circunfiantia mali 
finis accidat i i i i ieiunio in effe tíatOMp^no 
tanien accidit i i i i coníiderato in efie mo 
risjíi-» 
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ci.Sjííquideai dat e i j& eius obieito pr imü 
eíTe moraie^vt Ixpé didura elh 
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*ütYum detur ¿ffus aliquisy 
qui ex ffec 'te fuá fleque[it hó-
ñus flequé maluSs ñeque 
indiíferens* 
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" ^ ^ S ^ R O hitelligehtia t i tul i iiota> 
4- adum voiuntatis poííe quá«-
í i t S ' ^ l dtüpHcíter comparaíi ad rck 
k^:WiM tionciTi confotmiíatisj vel di 
rmitatis ad redam racionefrijiiam pn 
nio auf adualíter habet alterárhillárum^ 
ve contingitjquando eít adualiter prohi 
biíusjaut pr.rcepcnsjverbi gratia^ arnoi'j 
& odiurri Deíj&iíls adus dicitur deter-
minate bónusjVel maius ex ob iédo : aut 
íecundojlicet non habeat adualiter con 
formitatenljvel diformitatemj eít tame 
natura fuá mágis propenfus^&inclinatus 
ad vuámjquam ad alterara., vt verbi grá 
tia^homicidiuraj & acceptio fei al iena 
v t prfíupponuntur ád legem funt ex fuá 
fpeciej& obiedo raagis inclinata adfun 
dandam diforraitatem i & é contra j f a l -
uare vitara f roxími eft adus magis de-
terminatus ad fiindaildam conforrni-
tatcim^Sc iíli adus dicuntur bene vel ma 
le IbnanteSjaüt tertiójneque habet aduá 
liter alterara ilíarura reiationuraj nequí 
eíl naíurá fuá determinatus ad haben-
dum cara j non tamen tepugnat i l l i ha-
bere aliquamjvt ípuere^exire in agtüiilj 
6c í imilia: &ciíle adus dicitur índiífe-
rensiáuí dentque quartó^ nori folum ca* 
rer vtraque re!arionej& inclinatione ad 
easjVerura etíam repugnat í l l i habere ali 
quam eariinlijvt funt oranes adus volun-
tatis indslibérati j St naturales j & i i l i 
funt omníno extra genus mórisnon fo-
lum formaliterj fed etiam fundamenta-
í í tcr .Qno poííto folurii eil difficultas de 
adibus humánis j fecundo modo fump-
ptis^-an feilicet > peftineant ad gemís a* 
dus jndffferentisj vel *d genüs adus dc-
terminati boní j aut rháíi 3 vel íít genus 
médium ab vtrdqtle d i í l indum. 
Molina, I n hac re Medina hica.rt.8. eoncluíío 
Btiñez. nevltfraajSí Bañez 2.2.q.4G.art, 1, du-
bio i.tencnt vitra adum bonuirij^cma* 
lunbvelindiíF^renterai dari aótum maie 
íonantem ab ilüs d i í l i ndum. 
Sit niHílómínus coiiclufio^adus mflU 
aut bené fonás^qui potcíl honeílarij aut 
vitiari per aiiquam bohá^vei málara cir-
cunilantiaj non conílkuít quaitu genus 
adus diíriiidü a bónO^Vcl maloj vel i n -
difFerenti.Probatur^quia ómnis adus hu 
rnanijSjVel exigit bonitaté ratione fui ob 
icdi jvel malitiañijVel neutra: efgoom-
nis adus eft bonusjvel malusjvel indiffe 
rensj crgo no datur aliud genus aduuin. 
ex fuo obiedo^vtraqué confequentia eít 
euidsnSjSc antecedens probatür^quiaillá 
ítmt extrema contradidoria inter quas 
nmi eíl médium. 
Sed quáíresjad qüod ergo genus a d u á 
reducuntur adus bene & male fonantes? 
Refpondeo eíTe adusindiíferentesex fuá 
fpecieJ& obiedojquia quamuis adus ma 
le fonans •> quantum eíl ex fuo obiedo^ 
& vt pra;fupponitur ad relationem con 
foi mitatisjveldiformitatis ííc magis de* 
terminatus ad - fundandam diformita-
temJ& malitiamíSc e contra adus bene 
fonans ad fundandam conformitatenij, 
tamen quantum eíl ex fuá fpeciejnullus 
eoiüm eíl adu conformisi vel diformis^ 
fed quilibet poteí l bene., vel maie íieri, 
& ita mansnt intra latitudinem adus i a 
differentis: nam homicidiüm poteíl fie-
r i pribatá audoritatejaut caufa v i n d i d ^ 
¿i iic eíl malura ; íí yero fias audoricat© 
publicajaut etiam priuara ¿ in propriam 
defenlionera eíl bonum j conílat autern 
horaicidiurajVC ÍJC ex fuo obiedo priselj* 
cíndere ad his circunfí:antijs > fímiiiter a* 
dus faluándi vitám proximi^ quamuis QX 
fuo obiedojbene fonét^Si affedus debi= 
tis circunílantijs íít bonusj & confonus 
rationi formalitcrjpoteíl tamen vitiari^ 
vt fí proxiraus íít malefadoij & eius v i -
ta faluetur violenter & prseter ius. 
Diifeit autem inter hos adus benéj,-
Vel maie fonanteSj &: adus pm é indiiíe* 
rentesjquod iíli non pcí lulant ex obie-
d o conlcnantiam magis quam diíTonan, 
tiara ad rationemjVel é contra j i l l i vero 
funt ex fe magis ad vniim^quam ad aliud 
determinanquamuis newírum a d u i n -
cludantjfed pofsint eíTeindiíterenter cS 
fom,auE di i icni . 
Sed objicies piim¿Jhomicidirb6c fur-
íum funt adiones prohibitae jn 5, & 70 
y o t T o m . i . m . 1 * 2 , 8 . T h o . T r a d . ^ . c i r c , q j 8 . 
prsceptis, ergo non funt afHones ex íe 
•indifrerentes. 
Reípodetur^hrs prxceptis no eíTepro 
iiibitos hos aétus fecundizm í<£& quautu 
ad idjcjuod .-piíeciie habent ex íuo obie-
¿tojaliás nunquam liceret Regi occidere 
malefa-ilore^neque extrem-éindigenti ac 
cipere alienuni:lcd eífe prohíbitosj vt af 
fe(5ci funt maia-aliqua circunílantia. 
Objicies fecnndó^D.Thomam quodíi 
beto p .a i t . i ^.exprefíé docentem , a¿his 
maié fonantesyvt homicidiumj & habé-
íe piures prf bédasjiion elTe indiiferente^ 
RefpondeOjD. Tho.eo loco folu v o -
luiíTe ad:us raaleibnátesj vt haberepluv 
ra beneficiajiion efle puré indiífererites> 
lícut haberc plura poniajaut Ieuare feftí^ 
uam^qui quantum eíl ex fe no magispo 
ftalant diformitatenij quam conformita 
tem ad rationem : in quo dillinguntut 
ab aíbibus malé fonatibusj qui ex fuo oí) 
ie¿to inclinantur magis ad fundandam 
malitiam^cum hoe tamen ftat elfe fimpli 
citer ex fuo obiedro indifFerenteSj vt fu* 
pra explicatum eíl:, 
Objicies tertió.,qtiiáexdi¿Hs fequitur^ 
j iu l lu eífe adum determínatebonum ex 
íuo obieílojfed omnes aélus virtutü eífe 
dicendos bené fonanteSj& indiíFerentes: 
probatur lequela^quia, quicumque aélus 
virtutis poteil bene & male fieri j v t , v¿ 
g.eleemofynajíí fíat ob inanem gloriam^ 
, Refpondeturjnego fequelarajquia om 
nes aótus virtutum funt determinaré bo 
n i ex fuo obiecSo j & ad probatione dico, 
íblum conuincere aétus virtutum eífe in 
diíferentes ad eam bonitatem j vel malí-
tiam^qu^ prouenit ex fine extrinfeeo o-
perantisjno Vero eífe indiiFerentes ex ob 
ieétojquod erat probandum. 
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V i r u m i n d i f f e r e t i a q u a m h á 
het a t t u s e x o h i e B o . J I t t e r t í é 
Jpecies m o r a l i s p ó / I t / u a , d í ~ 
f t m f l a a h o n i t a t e , 
m a l i t i a * 
Orícluíio eft negatiuaJ& vide* 
tur D.Thom.hic ai t.p. ad i i 
Probaturj quia óBie^uni ad9 
indiífereiitisjVt ficción habet 
aliqupd eífe mórale fpecificumjergOj lié 
que ipfe aíhas: cofequentia patet^quia fpe 
cies adusfumítur ab obiedojSc antece-
Tnés probatwrjquia obiedu non pertinet 
ad genus moris^nilí quatenus dicit rela-
tionc ad ratiorié (Vt fiipra'di¿tn eft ) fed 
obiedú indiíFerenSjVt fiCjiiullum fpecifi 
cumj&poíitiim ordinem dicit ad ratio-
'ilejergo non habet aliquod efle mGraJa 
íp€cificum:eonfequentia cum maiori pa 
tét 3 &: minor eft exprefta doélrina Diui 
Thoraa; hic art. S.HrcoTpore. 
DicesjD .Thomíim folum negare or-
dinem qui ílt conformitarisj vel diformi 
tatis:non vero negare áliúm tertium or^ 
•dinem ab illis diueríum. 
Sed contra^ t^uia no eft dabilis aiiquis 
ordo Fpecificus ad regulam^qui non fít i l 
I i conformisjV<íl diformisyergo non da^ r 
•tur fpecies aliqua «bie^b'/vel acílusin gé 
«ere m ons^quae non dicat con formitat 
vel diFormítatem ad rationemj & ex con 
íequenti bonitatem> vel malitiam : ergo 
fiidilFerentia obiedi j vel áétus,, non eft: 
poíi t ious, & fpeeificns otdo moralis ad 
rationem. 
Dices datur relatlo héiitrájqqaí ñeque 
íit conformitasjneque diformitas^fed i n 
diíFerens ad vtramque. 
Sed contrajquia h^c nó éft poíítiuaro 
}atio ad regulájled pura negatio cóforrai 
tatisJ& diformitatisiatqj adeo pura nega 
tío ordinis ad rationem j vt ad regulanu 
Confirmaturjquia ex oppoíí to fequíí 
tur dao ineouenietia.Primum eftj quod 
quilibet talis aétns confíderatus iín indiui 
duo^haberet duas fpecies moralesjvnam 
índiíFerentis ex obie<fl:o j &álteram bo-
nLvel mali ex eircunftantijs : cuiusop*-
poíitum docuit D.Thomas hic art.^.ad 
i.ex quofequitur alterum^ feilicet ^ fpc-
ciem prouenientem ex fine 3 aut ciircun-
ftantia ^ nunquam polfe eífe primam > & 
eíTentialem, fed femper eífe accidenta-
lem: cum fupponat adum conftituturn 
in eífe morisex indiíFerentia obieélijCU-. 
íus oppofítum f«pe didi im efh 
Sed objicies primó., adus indifferensj» 
vt ííc eft in genere morisjergo eft fub ali 
qua fpecie iiiius non bonijiie^ue malijer 
go indiíferentis , ergo in diíferemia eft 
ípecies cotenta fub genere moris:omnes 
iftse confequenti^paíent & antecedens 
probatur,quia adus indiíFerenSj vt ííc eít 
iibsrj&humaaus^ ergo mor al js: paret 
• • " ifta 
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j i la confequetiaj quia adus moralís &c l i 
ber coiiueriuiitur. 
Reípondeturjiiego antecedens j nam 
a¿i:us indiífcrens vt príecifé refpicit obie 
éfcumjrolum íiabet ex eo fpeciem poíí t i -
uam pertinentem ad genus naturiKj& ne 
gationem ipecíei moraiisjfciiicetjbonita 
tisjvei malitixjCum nonrepugnantiajad 
habendam alteram earumjvel ratione í i-
nisjVel akerius circunílantiae: & ad pro-
bationem negó confeqLietianijquia íibsr. 
tas non eíl formaliter ipfa moraiitasjfed 
conditiojvel fundamentú ad iilam^ atqí 
italicet aditis liber j vel moralis á parte 
rei exiítcnSjíínt idem raaf:eriaiíterj&: ide 
ticé j non tamen formaliter: quare fatis 
elljquod aétus indifferens ex obieátojílt 
moralis coníideratus in indiuiduOjVt ref 
picic circunftantias íequiíitasj veidefe-
¿lum earum. 
Objiciss fecundo^aifl'js indifFerensj v t 
liCjhabet poíiciuum de Cpecialem ordine 
ad ratioiiernj&; legem^díftinólam á con* 
formitatejVei diformitatetergo habet ef 
fe morale fpecificum di í l inótum a boni-
tatej& malitiatprobatur antecedes^ cuia 
Z> Tho u^xt'1 c^ 0^ :r^ nam ^ * r^ orn;í: n^^ M,92d 
ÍD Jfido arr,2,ex D.IÍ idoro 2. Ethimologiarum 
* cap. ip.tres iunt adus iegis^fcilicet, Im-
perare^rohiberej&permhereyimperare 
quiáem aóius bonos, prohibere malos, C^ * 
•germitere inAijfcrentcsi ergo operario in 
diíFerés regulacur á lege 3 aitu permifsiuo 
dillinóto á prxcspto^&c prohibitione. 
Rerpondetur,nego antecedens^ & ad 
probacionem dico perraifsionem vt líe., 
n ó eíTe ofücium legis proprié dirtx qua=* 
lis eíl diumaj de quo vídendus efl: Valen 
Valencia jiaiafra difp.2.q.5.pLin6to i.^.^JeXjSc 
q.ZiipuÓto 1. §. modeíiinus, Cuius ratio 
clt j quia de ratione legis proprié dida?, 
ellaíFerre aliquam wecefsitatem ^ in quo 
diílinguitur lex a coníiiiojper permiísio 
nem autem nuilaobligatio., aut neceísi-
tas inducitur í & íic non eíl aítus legis 
proprié d i f l x j fed late & impropriéí 
de qua ibi locutus eíl Diuus Thorriasj 
quod íí permitere operationes iiadiífe-
rentes eíl aílus legis diuinae, iam fequi-
tus a¿lus indiííerentes eíTe bonosj 
^[uia conformes permiísio 
n i diuinae. 
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J^ trum deturalrtus hummus 
iniiferens, etiam in in-
dmiduo} 
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dari adus Iiuraanos^ & libe-
ros ex obieólo fuo indilFeren 
tesjmodo in pr i fent i quxr i -
tutj an detur aélus aliquis líber, & Jiuma 
niis:quin6 folü ex obie¿ioJ& ípecie fua^ 
verum etiam ex íinej& alijs circunílan-
tijs ñeque íít bonus^neque malus^fed i n -
differensi 
Cocluíío eílnegatiuajD.Thofflíe hic 
aít.5).&q^z.de malo art.5. & in 2. diíl. 
4 0 . q . i . a r f . 5 . & i b i d e m Durandi q. 1. & ^uran* 
pluriumjquos refert & fequitur Salas hic 
t radatu7.di íp .4 . feé l .2 , num. 12. quám 
exprgíTe docet Diuus Augullinus l ib . 
de peccacorum meritis Se remiísionej, 
cap. ig.Huius conclufíonis fundamenté 
vnum eíljíciiicetjhominem teneri appo 
nere honeí lum finem ómnibus fuis a d i -
bus liberisjquod íi faciatjSc aiiunde obie 
(¿lum.non fít malum^neque aliqua turpí 
circunílantia aíFedumjadus eiic bomiSi 
íi vero defít honeílus íinis^ etiam ü re l i -
qua nonfint malajiiihilominusj ex foio 
iílo capite adus erit malusj ícilicetj defe 
¿lu boni fínis debitijiatione pr2cepti:& 
quia ínter hoc quod eíl adum babere bo 
num finenb& carere i i lo jnon daturme-
diunijita ñeque inter aótum bonum^ 6£ 
malum. 
Veritas autem concluíTonisj & funda-
menti^probatura D.Thoma hic dnpliel 
rationeípiimajefl á poíleriorijfeu a í imi 
l i in argumento fed contra 5 nam loqui 
verbum aliquod fine hone í lo fine eíl no 
bis prohibitura : ergo etiam faceré opus 
aliquo'd iine fine bono morali-.confeque 
tia videtur certa ex paiitate rationisj prss 
íertim cum opera plus fintjquam verba, 
& antecedens pro'batur 3 quia-verbum o-
tiofum eíl prohitunijíiquidem fumusde 
de illorationem reddituri Mat ths i 12. Mafthl 
fed illud eíl verbum otiofunij quod fine 12, 
vi lo honeí lo fine dicitur, vt ex D . Grc- Ü. Tb9¿ 
gorio proba*: D.Thomasjergo. D* 
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Dices primoreo loco r o n eífe fsrmo-
í iéde verbo pinc ctioío^íe'd ¿e eo quiod 
jimuí fcft foifiigijSc pcrDítiofunij vt vkie 
tur conílare e.x aiitecedeiuibus. 
Sed contra háiic íblutionem tacm Pri 
m ó cócors Sanéloriim omniumParrúm., 
VaUntiil, expoíítiojqiiorum placita refert Valen-
tiajkic diiput .2 .q. 13.pun¿}:o 6.§.íed co 
Salas. tra probationemJ&:Salas loco citatonu. 
&'Amh, a4.pr^cipi!é D . Ambroluis i ib . i .deof í i 
c i j j j cap. 2. vbi explicar hunc locum de 
verbis puré otioíis j dicens : Si pro otiofo 
verbo ratio pofiitur.qmnto magis profer-
mone impietatispwrhi vxfoluítur: ead5 te 
D. Berri, re verba ait D.Bernardus de triplici cu-
Qrigenes ftodia manusJlingusJ&; c o r d i s ^ Origi 
lies homiiia í.iii Pía imii^S.Secúdoet iá 
facit ipiiusiitter^ cotextuSjiiá ibi Cfir i -
llus Dñs reprehendebat ludxosj propta 
lea qtiod dixerantjeum in Belzebut eijce 
re d9moniaJ&vt á minori ad maiusjolié 
deret eis^quam feuere puniédaeííent ver 
ba mendatijj & biasphemiac j fubdit ds 
quocúque verbo otiofo fore homínes ra 
tioiiéreddituroSjquaíi diceretjfí otiofum 
Verbü adduGeadú eft in iudicium „ quáto 
magis verba deteriora^ quas ratio nuiiám 
v i m haberetjíi non inteiligereturjdc ver 
bis puré otioiis. Ter t ió verbü otiofurrij 
v t fíe eft peccati^vt ílatim videbimusjer 
go de iiio vt lic^eft reddenda ratio. 
Dices lecundójlicet eo loco íít fermo 
de verbo puré otiofo^tamen ex eojqu od 
ümus de i l lo rationem ledditurijnon fe-
.^ulturjquod ü t peccatun^Sc dignü pce-
na:fed íblum iudicandum eííe^an íít dig 
nurrijvel indignum praemio. 
Sed neqj iíla folutio eíl vera:türa p r i -
nio^quia excomuni Sanélorum Patrum 
confenfu j verbum otiofum eftmaluín., 
& frequenterjomnes vir i timerofas: con 
feienti^aecufant fe de verbis otioíisjexi 
ílimantes eííe fufíicientem materiamcon 
fefsionis : tum fecundó\, quia íí expende 
le pecunasinutiliterJ&fine vilo honefío 
fine eíl malum morale pertinens ad v i -
t ium prodigalitatistergo íímiliter expe-
dere verba otiofe inutiliter, & ííne bono 
fine;patet confequentiajquia verba prs-
tiofiora funt pecunijs. 
Dices tcrtiójiioneire eandem ratione 
de verboj& de opere otiofo j quia verba 
inftituta funtjVt conuenienter íígnificet 
conceptus mentís ^ vndepriuare verba 
lioc fine e í lmaium;op$ra vero non funt 
propter aliud/ed propter fe i'pía ylk fio, 
quamuis non orciinentur ad aiiaueai fi-
nenijiion ideó erunt praua. 
Sed contrajhoceilj Diuus Híerony- D.Hier. 
mus Píalmo i(5.fuper i{\uá\Vtnún¡oqt::i 
tur os meum epera horAinum^áicQus'.Sí ds 
verbis otiojis rsdditur ratio,qmntu magis 
de opcribushomimim^namplus ejlfaurs 
qiiam dicere, 
Confirmaturjqma multo peiuseftma 
ié operarijqúam mále loiqui exteris pari 
busjex parte obiedi ^ & circunílantiarui 
ergo peius eft otiole operan : neq5 diferí 
men addudum aliouid eonuincit ^ nam 
verbum otiofum nOncar^t eo fine j a d 
quem nátuta fuá ordinaturj quandoqui-
dem per verbum oriofum^etiam manifei 
ftatur conceptus: íed caret alio fine ho-
ne í lo extrinfeco^ad quem ab i p ío loque 
te debsbat ordinarijqui finís non e í lma 
gis debirus vérb'isj quam operibus. 
Dices vItimGCLimVazqueEkic num. fa^MSX 
38.&; 39.EuangeÍiuniJ&: Sanchos Parres 
loqui deverbisjquibus vrimurfamiiian-
ter cüm alijsin couidu^Sc coloquíjs quo 
tidianisniam ifia fi carent honello fíne^ 
ita vt non fint Oidinata in fpiritualem 
vtili tatéjvei proximijfunt otiofaj^; má 
lajquia humanus couióHis., ad quem IIÍCC 
verba ordinantur^debet fpirituali vtilira 
t i deíeruire: pratei liase autem funt alia 
verba^quíea nobis extra .humanos conui 
¿lusproferunturj& ordinantur in folara 
comóci ta tem naturaejVt íi quis dicat a l -
ten tolle polieéjemunda veílenij vel vr-» 
gente frigore dicat ambúlemusj acceda-
mus ad ignemj&fimiiia ííílendo in foia 
comoditate naturali inde prouenientij 
&nOnordinando eanijin aiiquem alium 
finem bonum moraliter j tune cnim ifia 
verba íunt de fe indiíFerentia in genera 
moiisjfciiicetjñeque bona^neque mala^ 
& tamen propterea no funt otiofa., quia 
in naturas commoditatem ordinantur. 
Sed ñeque iíla folutio etiam vera eít, 
Primój-quia infufficens videtur ratio d i f 
criminis afsignata ^ ííquidem verba dicta 
alteri propter commoditatem natura, 
pertinent eii?m ad humanum coloquiu^, 
& confabulationemjergo fi proter hanc 
rationem íunt otiofa illa verba j qusc ca-
rent honeí lo fine ^ etiam erunt otiofa^ 
ifta.Secundó efficatius j quia ha?c com-
moditas natur^jquae finalizar huiuímo» 
di vetba j velhabst rationem boni feo-
n o . 
h t ñ \ j vel dele^ábilis^fed r-ieutui harum 
boniratum eftíndifFerensin genere mo-
rís j ergo ñeque adus ad iilam tevmina-
tus : maior patetjquia bonitas vtiiis non 
poteftliabere rationem fínis: & riiinor 
probaturj quíaíí eft bonitas hoiieftajred 
dit ac^nm bohuhijVt coní ía t : íi vero eít 
dele^ábilisjreddit aftiiiii málumjVt oíle 
demus infrain folutionibus argumento-' 
í3>iJúg, rum ex D . AuguftinoJ& comuni T h é o -
S)a Tibí?, logorum dod-nna}ergo3 • 
Dicesjiiec fin al iza t fub ratione boni 
Honeíli j ñeque deleólabilis j fed pra:-
cife fub ratione bbni vtiiis : quod op t i -
me poteft hnbere rationem íinis laltern 
proximijVt diximus fupra diíputationá 
3;dub, i . i n z.íoiutione ad 2.contra ecu-
cluiíonem; , . . . . 
Sed contra j quia eviam ííoc admiíToJ 
liic aíbus tCíminatus ad obieétum prx^ 
cifé ^tjle j vel eñ detetmirtaté malüs > v t . 
de adibusterminatis ad lucra tempora-
£)o Aug, lia^vt vtiliájdpcuit D . Augufíinus lib .2. 
de Sermone Domini in monte j cap.2o; 
P« ^c?, 6¿ 21.6¿ 34.& 35.&: Diuus Thoraas j 2. 
2.qu£EÍí;. 1 i8.artie.2.ve] diftinguendum 
efíjan fít vtile ad íincm honeiaim 3 vei 
addeie(5tabiiem ;;nter qusnon eít daré 
mediumjcum vtile non pofsit habere ra 
tionem finis \ ' i t imiJ& íí primunberit a« 
¿tus bonusjfí fecundunijerit malüs. 
. Secunda ratio ápriori^qua Diuus T h d 
^ mas probat conciuííbnem e.ftj quia om-
nis opetatio liumana pidcédens á de-
libjsratiónejordinatui- in áliquém fincnij 
MSko ví: P^P0"111^  DÍIIÍIS Thomas ex íüpradi^ 
<5lis in íiac 1. 2. qusílioiié 1. fed ínter 
hoCjquod eít aótum ordinari^Vcl non or' 
dínaxi ad íinem debitum^non datiir me-
dium^ergo ñeque inter hoc^ quód eíí a-J 
«Sura eífe bonumjvel malum: minor pa-
tetjquia ilii funt termini cóntradifonj ; 
& confequentia probatur j qüia íí aólus 
habuerit íinem dcbitum erit confóniisra' 
tionijSc bonusjíí v;éio caruerít debito íi' 
ne erit diífonusj & malus,. 
Sed quia in hac ratione fuppónit 
Thomas hominem teneriappónérc bo-
min^i finem fuis a^ibus ^ qüóties ex deli»' 
beratione operatur^ ideó vrgendaeíl 
íio D.ThomaeJ&oíiendeda hxc obliga 
tio.Prímójquia íicut agéria: naturalia d i 
terminantur ad exercitiüm fuarú opera-
tioniija proprijs inclinationibusj itaagS 
tia libara detgrmiíiantur adadus lifoexús 
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ab obligatione orta ex prfcepro,fed age 
tia naturaiiaacceperút ab audo-renatur^ 
inclinationes,quíBüs terminantur ad ops 
rationes circa fines couenientes fuf ijatu 
rap^ergo etiam agenda i ibera., liabet a fuo 
auftore prseceptu tendendi fuis a'óbibus ii 
beris in íinéconfentancu naturarationa 
lijquod eíí: bonü mótale:patet coníeque 
tiajquia non magiá pertinet ad auétorera 
naturar, daré determinationem iiaturaie 
agentibus nattirálibusad adtibnes natura 
les^qua dáre determinatione morale age 
tibus radonaübus ad adiones liberas. 
Cofírmatur fecundójquia quando hó 
mo agit ex deliberationejagit vt rationá 
lis dildnéhis a brutisjéc á ca^teris agenti-
büs naturalibus^ergo vt ííc bperasjdebet 
habere p^opriíí finem dilHn&u a finibus 
brutorLiJ& aiiorum agentiü:fed iíleíiniss 
ficdiílinéluséíl: bohñ rationis^ergo tena 
tur femperagerepropteriilííjVtraq; coa 
fequétiaprobatürjquía ratió naturaliseít1 
qu^dá naturalis incliíiatio ad bóníí con 
fónü rationijVt docuit D=Tko. infra q. jjj 
5)i.árt.2. quoties homo operatur excau 
fajdebet habere aítum rationi confonííj 
patet i í la coícquentia a poí le . r ior i : turri 
«quia omnisadtiSjqui eft c&trámclinatio , 
ne natura ratióhaiis eft peccatüJ(vt dici 
citur infrá q.7i.att .2 .)tü edarti j c tnam 
lationé naturáii excellentius participa-
tur lex aternaj in quantum ab eá ordiná 
tur ratió naturalis ad bohumj rationi cp' 
fonumjVt docuit D.Thomas q .p i .c i tá - ^ 
tájergo defedus á tali fine eíl maiiístpa-
tet confequentia^ quia ex Do Dibn^íioj,' ^ 
cap.4.de diuinis nomin ibüSj i ed ione 21, 
íralitia eoíiítit in hoc^ quod aliquid íiat^ 
pucter naturam & rátionem. 
ConíiimatLir vl t imo^ qüia ártifgx íní 
quanrü talisjmS poteft faceré opusjquod 
non í i tbehe^ vei maiefaétum in genere 
aitífícialiinam íí íiát iuxta regulas artis.a 
4rit bonum j íí vero non fíat iiixta illas 
erit defeduofunij & malum iíi i l lo gene 
re3eigo ñeque homo poteí l ©peiári i r i 
quantum rationaiis eñ j qrain a á u í illius 
íítjVdl non íít iuxta rsguiámratiéiiisj ac' 
que adeo bonusjvel malu?. • 
Oppoíi tum huius concluíiofiis docúit g 
Scotusin 2„djñin.7.quaeft.5J Sc d i f t ^ i . > 
quxñ, víika., & quodlibéto i j . 'ár t ic . i , 
qui licet aíféruerit nullñ aduíní eífe indif 
ferentem exfpecie íua.,tk oBiedofvt fu-
pra vi^imus) aicjiihilominus dari poíTs 
Y j ,4 úátv$ 
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ad is indifFeientes in indiuiduo, quia exi 
j i imat ad bonitate moiaiem a<^ us 3 non 
Tatis elTejq ;ou habeat boiium obiecílum 
nuiia mala circuriftantia viuatumjfed in 
Tuper req-airij quod habeat poíítiué bo-
nas circuu.huuias.Vnde iaquit ^ quod íí 
quisfaciat aótum bonum ex obieá;o j v t 
Seiunars j vel daré eleeniofynam 3 non 
^pponendo i l l i aJiquam circunílíintiíimj 
a^ eque bonam^ ñeque malam ^ tune a-
¿tus manebic índifferens in indiuiduoj 
«[uia'ex circunílantiji indiuidualibus ^ né 
que eít bonus;neque malus^quamuis quá 
tum erat ex parte fui obiedi eíTet de fe 
bonus. 
Ñeque Scotus eíl ííbi contrariusne-
gans aétuni indlíFerentem fecundum ípe 
ciemJ& coiicedens iilum fecundum indi 
iiiduum3ivam primum j intelligitur refpe 
¿tu obiedijSt reípeétuiiiiusjetiani negat 
Scotusa¿tum in indiuiduo indiíFerente: 
fecundum veroj intelligitur reípeótu cir 
cunll:autiarumJ&: refped'u eailínij etiam 
concedit aóhis indiíFerentes ex fuá fpe-
cie.Eandem fententiam íequuntur Aie-
tAléfl/k. xander Aieníis^ D.Bonauentura ^ & ali) 
D Bona. plüres j quos tefert &: fequitur Vazquezj 
Vázquez hic difputat.^ij cap. 2. quamuis alia viá 
nempéjquia exiilimant dan adus indif-
ferentes ex obie¿í:oJ& fpecie íua j quibus 
non tenetur homo appOnere bonum 
íinem j fed poíTe eos in indiuiduo exer-
Cerej relinquedo ilios in pfopria ípeciej 
& natura* 
Huius fententiam fundamentum pra^ci 
puumjeí l oppolitum fundamento no-
I t rs concluííonis y videlicet nullum eíTé 
pr^teptum obiigans nos dirigere aétus 
noí l ros liberosjin bonum línem morali 
ter; ex quo fequitur dari poíTe aétus i n -
diíferentes j etiam in íínguiari 3 quales 
erunt omnes i l l i jqui fuerint de obie¿to 
indiíferenti j & n o n fuerint ordinati ad 
aiiquem íínem bonum ¿ vel malumí. 
nam in iñis fola carentia boni finis^ 
non poteft habere rationem raali j quia 
cum nuilo precepto teneatur \ o l u n -
tas i apponere üli actui bonum finem> 
carentia iüius non habebit rationem pri 
nationisjfed negatíonis: & confequen-
ter non habebit rationem peccatij iuxta 
j&mA* flíud ad Romanos ^Vbinon eB lex^ neo 
freemricatio effe pateíi. Probaturj ergo 
hsc opiniojiSc eius fundamétum.Primó> 
c^ji*íi darecur talepr^ceptum^iliud eiTee 
'iiatnrale,vt futétur audeves oppoíi-t^ feE 
tentiaejíed hoc non datur 3 ei.go:prcba-
tur minor j quia non ctfltinetur iiíter 
prxcepta Decaiogi. 
Confirmatur primoj quia non eíl af* 
/ígnabiiis virtusj ad quam pertineat ob-
feruantia huius prarcepti., ñeque vitiunii, 
ad quod pertineat eius violatio,, & tranf 
greísio. 
Coníirmatur feenndójquia lex fuper-
naturalis non obligst nos ordinare om-
nes aétus jiberos in finem íupetnatura-
lemrvt patet^ergo nec Jex naruralis obl i 
gat ordinare eos in fmera naturálem. 
Confirmatur tertioj quia hullo prac» 
cepro obligarour ad cxeicitii m eperis 
indiíferemis ex obiedoj quantum ad íub 
ílantiam operisj veibi gratia^ ad leuan-
dam feíí:ucamJ\t de le cenilat ¿ eigo ñ e -
que quantum ad circunílantiam boni fi* 
hisrconlec^ientia vieetur certa ex paiitá 
te raiionis.. 
Coh£r"matur quartójomifsio operisiri 
differeiitisjveibi gratia 3 leuandi fefíueái 
etiam fí cá)eat fine h o n e ü o no eíí prohi 
bitajhequemala^ergo neq^ > o l i t i b j quá 
ti\ volita taiis on: lüoj etiá fi honeílo f i 
ñe careav tprobatur eofequemia, Pr imói 
quia íi res Volita non eft pichibitajnéqs 
malaj:tian» voli t io il l iusnen erit hialaj 
iieqúe prohibirá.Et íecunc o, quia nó eíl 
magis contraiegem omiísio volita cire-
¿te aliquo aétuformalij quam volita i n -
diredciolo adu interpretatiuo,íed o m i f 
íio ©peris inoiiferentis volita indircéléj 
etiam íí talis. omifsio eareat honefto fi-
nejiion eíl: contra aliqüod prseeptumi 
verbi gratia^ purá ómifsio leuandi feítu-
camjergo neque^ vt volita direíté per ali 
quem a¿ium formalem. 
Refpondeturj hoc pracceptum efle ná 
turalejad cuius improbationenij quidarri 
dicunt reduci ad primum prxceptu De-
caloghnam íícut ratioñe huius precepti, 
tenemur diiigere Deum fuper omnia^ita 
fenemur habere eum pro n o í b o vl t imo 
íineJ& confequeter íeferre in ipfum om 
nes noftras adioíies falte mediate^quod 
iiet ordinando eas in aliquem finem ho-
n e ñ ü m . 
Ali;dicunt non eíte neceííariumjqnod 
hoc pracceptum íít ípeciale^fed eííe pr^-
ceptum quoddam genérale cotentum in 
ómnibuspr^ceptisDecalogi:ad eum m,o 
dwm^iio ali^ui Thgologi dicíít pracep1 
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tumdiligehdiproximum non eíTerpecía 
le diftinétum á praeceptis fectíiid^ tabu-
lac^f^d implerijaut violari^quotiesad im 
j)lenrurj áut vioiantur feptem prxcepta 
erga proximum. Et ex hac doátrinaj ad 
íprima confirmationem rerpondendu eít 
iuxta vtriimq^ modum hic afsignatumj 
nam íí hoc prseceptum reducaiur ad pri 
m ü m Decalogi j eius obferuántia perti-
het ad virtutem chariraris erga Deumj& 
eius tranígreísio ad vitium oppolitum: 
íí véró rió íít p r iceptü fpecialejfedgene 
raie benéjfcilicetj operandi in omni ma 
teriajiio pertinet eius tráfgrefsiojaut ob 
feruária ad aliquá determinatam virtute, 
aut vitiu^quia vt fuprá diximus circa bó 
numjvel malum in cómmuni non datuí 
habitus vitijjheqiie virtutis. 
Ad fecunda confirmátionem admiflo 
antecédentimego confequentiantj cuius 
ratio eftjquia cü finís íupernaturalis non 
tíeftruat finem naturalenijinde prouenit 
legeni fapernaturalem j quz ordinat íii 
finém íupernaturalemjno obligare nosi 
ytordinemus omnes aétiones noí lrasin 
ipfuminam hoc eífet tolíere omnino or 
dinem in finem naturaiem¿ 
Ádtert iam cofirmationem admiíToj 
etiam antecedenti j negatur confequen-
tia:ná quáuisnon teneamur leuarefeílu-
cám, éx fuppoíítione tamen j quod earrí 
cum delíbérátione leuemusjtenemur id 
faceré bono finé. 
Ad quartam confirmationemjquidam 
éxiftimantes poíTe dari puram omifsio-
heni Voluníariám indifferentem j v t 
Salas Salas^hic j numero->24.reíp6ndent con-
*• ceíTo antecedenti j negando coíifequen-
tiam : 6¿ íí ab eis petas rátioriem dif-
crimínis ínter aítuni humanum ^ Se 
ómifsionem j propter quam omifsio 
pofsit elfe índiíFerens j aótus vero m i -
nime : dícunt eífe eam } quia cum omif-
íio non íít volita per modum óbiedi j 
fed folum íít voluntaria j non eft opus 
órdinetur iri fioenijíícut ordinaturadus: 
ex quo fit vt non teneamur Ordihare 
puras omirsiones in borium finem ííeut 
adus ipfos. Ex quá dodrina refpon-
detür ad víramque probationem cohp 
fequentia; s negándo conrequentiam 
vtriufque ^ cuius diferíminís ratio eíl:,' 
quia omifsio vt íít voluntaria iildíredé 
Hon dícit aüquem actum voluntatis^ fed 
potius dieic cárentiam aólus j ^üaín rie^ 
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mo tenetur ordinare in bonum finem; 
at vero omiísiojVt volita adu aliquo for 
malijimporcat huiufmodi aóhim., quei^ 
quicumque tenetur órdinate in bonum 
finem. Sed quia fuprá in materia de vo« 
iuntariojdifputatione i.dubio 10. dixi»* 
mws 'cum Diuo Thonia ad omilsionent 
voluntariam requiri obligatioi/em noi i 
bmittendi j atque ádeó omiísionera eífé 
fempér contra aliquod pr«ceptum;& coi 
fequenter hunquam eífe índifferentemj 
fed malarm 
Ideó ad quartá confirmationem aiiteí 
refpondeturjnegando límiiiter cofeque 
tiam^ propter eandem rationem ádcíu-
éíáj adter t iá confirmationem j nam li¿ 
cet talis omifsió i ion íít prbhibítajVt réá 
'quídam eít:tamen íuppolíto^quod eani 
velimus aliquo adu^ille debet eíTe ^ r ó p * 
ter hóneítum finem:& ad prima probad 
tione refpondeo j quod liceí negatío le^ 
uandi feítucá ííne bono finej fecundú fe¿ 
& obiediuc fumptájnon íít maláj ñéqüé 
prohibirá fpeciáli aliquo precepto ad íp 
fam t e m i n a t o ( í n quo íehíu cocéfsirtiüi 
ántecedés;}tamen vt eí lab extrínfeco a¿ 
tingibilis per a¿lum volitionis careiiterri 
bono fihej prohibita quidé > &mala eíf; 
comuni i l lo prfceptOjquo tenemur ordl 
haré obieóta volita per noílros adtis ácí 
honel lü finera*Quareíícut no apponeré 
bonum finé aélui^quo voluínus ieuare fe 
íluca ell malííj quamuis obieátü ipfum^ 
ícilicet^leuare íeftucam fecundum íej 
feclufo ordine ad finem non íít íTialum¿ 
ita íímiliter erit malum non ápponéré 
bonu finein aduíj quo vblumus omifsié 
he leuandi feílucáj'quanquam ipfa oinifí 
fio fecundü fejóí fine bono fine ñeque lít 
bona j neq, mala.Ad fecunda probado^ 
he eiuídem confequéntiae j neganda effc 
minorjqüia^vtdíciu eí l j jnoh eíl dabiliá 
bmiísio voluntaria per moduadusj niíí 
is qui omitt i t teneatur non ómit tere. . 
Arguitur fecundójpro hac feníehíia; 
qui habet ignorantiam ihuincibilem tá-
lis príEcepti j vel qui ópérátur cum i n -
aduertehtia natural! ad i l lud ^ véí íal-» 
í e m j qüi habet errorem inuíñcibiJemi 
quo exiílimat óppoíí tám fententiaitt 
eífe probábilem j & qum hóc didaminQ, 
exercet adum leiíándi feílucam fine ali^ 
quo bonojvel malo fiae ^ tuíic ííle &&üi 
éft ómnino indííferens in iridiuiduo: ¿ÍM 
§ 6 faitg'm in ijkii cafíbus déficit égHeili^L 
. í . in . í .¿ ,S .Tí ió .7 
í io:probatur antecedens j quia ilie a¿tus 
nó'.i eft Tnoraütir boiíuSi cum neque pb 
áeótaíTijneqac íinis iitit bona: neque etiá 




l i i foiutione huius argomenti variant 
ícriptoreSj nam íicct omnes concedanc 
bonam fidem cius^qui íta operatur excu 
íareiilüm á culpajíícut excufatur illejqui 
cum ignorantia inuincibiii furatur : qui-
i^ &leneis dartl tameiijVt Valcntia j hic di íputat .2 . 
quacíl. 13.puu¿to 6, in fine docent in eo 
cafujtalera a¿tuin manere indüf^rétemj 
ñeque hoc efle contra noflram conciu-
ÍÍQnenijqina opinio D .Thomx quam í s 
quimtiir j eít iuteil igécia de aótu humano 
per fe conííderato j non autern peracci-
densjquando fcilicet^ procedit ex conf-
cientia erroaea., vei probabiii. 
iátaé* A l i j verOjVt Salas iococitato j num* 
i .y .poí l medpmjdicunt in hoc cafu i i -
lum a&um ¿ífi deterrninaté boatim mo 
raliter j quia ati hoc fufíicit quaiifcum-
que boiiicas naturalis obiecti v oiita fine 
maio fine* 
S¿.1 cerce mihi i í la prima folutio dif-
plicetj&i f ícunda \ idetur Faifa^prima qui 
deiTijquu D . Thomas vniuerfaiiter fine 
vlla iimitatioaej docet concluí íoi ie no-
í l : a m deomni a í tu j i i ecuj ratio argume 
ti vrgetjVt eam reifringamuSjPTfter quá 
qaod iliam i im i tá t i oné poner^j eft care 
auóioribus oppofit.E f eótéc i^totUjquod 
, intenduntjcum ipfi ex i í t iment Ibam opi 
nionem eíTe probabiiem. 
Secunda vero folutio impugnaturj 
íjuia ignorantia inuincibilis rationis^pro 
pter quam ell malum veíle alicuod ob-
ieótum^non fufficit 3 vt fit bonum velle 
ipfum obiedum j nififimul ponat in eo 
aliquam rationem bonitatis^vt in cafu 
fupra pofito j ignorantia maiitiae furti 
non fufficiCjVtíit bonum furarijfcd vltra 
hoc requirirurjquod futtam apprehenda 
tur^vt bonum, & conuenicns faitem ad 
rublenandam i n d i g e n t i a m í e r g o fola ig -
norantia prohibitionis non valet r.eddo 
re bonum obie£tum ,quod de fe eíl indi f 
ferens^nifi ílmul apprehewdaturjVtcon-
Udnicns natura rationali. Neque fufficit 
bonitas naturalis illius obiedi j quia ha^c 
ex fe non eft magis ordinabilis ad boní í 
motale^uam ad malum de c^ uo infu« 
. ^ . c i r c . q j S . 
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I deó aiiter refpondeturj illum a¿tuni 
non eife inCiiffereiitemvfed elle determi-
•naté maitim^iaitera materialiterjquiali-
cet, probabilis opinio de bonitate a l i -
cuius adas^qui re vera eft malus ^ aut i g -
norantiainuincibiiis de nralitra illius ex-
cufet á ctilpaspeccato ^ & demerito : ta-
men non t o i i i t j quoininus ipíe adtus in 
fe ipfofit mali!5y&: deficiensjVei ex obie-
£to>&. fpecie.,vel íaltem in fingulari de-
fe'ílu alictiius tequifiti. Vnde in cafu argn 
mentijqui leuat feítucr m fine bono fine., 
excufatur pet aceidens á culpa ratione 
ignorátix^aut bonx fidei: tamenipfe a-
<^ :ÜS in fingulari confideratus erit malus 
faite materialiter,íícut in exépio pofitOj 
licet ignorantia inuincibilis malitif furti 
excuíet a culpa ipfum qui furaturjnihila 
minué non fufficit,vt ipfaablatio rei alie 
n ^ , non fit ex fuá fpecie mala. 
Arguitur tertiój omnis fpecies debet 
faluari in aliquo indiniduo^fcd catur aft9 
inGiíF^renSjfecundunifuam fpecie: ergo 
debet dari adus indifferes in indiuiduo, v 
QMÍ dicunt indifferentiá efic tertiam 
fpecie poíitiuam in genere mous d i l t i n -
¿lam a bonitatejSc malitia^vt Conimbri Conmh 
ceníes i.Ethicorumjdifp.^.q.i.arc.z.ad 
i . & Salas j hic d i fp^ . fed. i . hum, 3.& Salas, 
fa¿l:.^.num.zi.diftinguntduplicé indif 
fjrentiam indiuidualem in aítu leuan¿ 
di telfucam ^ & in quolibet alio adtu ex-
fuá fpecie indiff^renti: vnara iatrinfe« 
carajác fubftantialemconueiníenrem ip 
fi aétuijantecedenter ad omnia acciden-
tia : aiteraní accidentalem petitam ex 
cireunflantijs j & concedunt dati a í tum 
indiiferentem in indiuiduo ^ fi fermo 
fit deinoiiferentía indmiduali intrinfe* 
ea i quia hasc n ihi l poílnlat ^ quan-1 
tum ad bonitatemj &i malitiam ^ quod 
nonpoftulet etiam ipfa ratio ípecifica; 
negant tamen adum indífferentem in 
indiuiduo ratione poílciiorisindiíFeretig 
indiuidualisj & hac ratione dicunt ínteí 
ligendum eífe D.Thomanij & noílram? 
conclufionem. 
Sed quia quaefHonepraecedentí rcfiw 
tauimusfundamentum huius folutionísj 
ideó aliter refpondetur cum D . Thoma D-Tbol 
jrtic.p.ad i .aéius dici indiííerentes fe-
cundum fuam ípeciem^non quidem po-
íitiue^quafí indifferentiá fit aliqua ratio 
pofitiua moralis conítitutiua a¿tus in ali 
^ua fpecis morali^ CQmpoíua ex gene^ 
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fe 3 & cliiferentia j o^ ix rurfus mult ipl í -
cabilis íitjper aliquas difFereHtias indiui-
dualesjíícut cjeteras natiua: ipecific^: fecí 
dicimturindiíFerentes negatiue,quia fci-
licet^ex fuá natura j &c obieíto non funt 
detsrminaté bonijaut malijquamuis de-
terminan pofsint raciones íinis j vel cir-
cunftantiarum-.ad eüm modum^quo l o -
gici dicunt naturam fecundum fe^neque. 
e'íTe vniuerfalenijiieque iingularemj p o f 
fé tamen ene vtrumqUe3& k ó m o fecun-
dum fe coníideratusjneque eít aibusj aut 
non albus *licet ex accidenti pofsit eífd 
Vnum j aut altetum. Ex hoc tamen non 
conuiucitur iiidiíFerentianij quam habet 
homo ex fe ad colores^Sc natura huma-
na ad vniuerfalitatem $ & ííngularita-
- tem elTe aliquid reale poíitiuum in ge-
re natur^quo poííto ceíTat difficültas ar 
gtimenti j quia maior folum eít vera de 
ípecieiqücC eítaliqua determinata natu-
rajiion vero de negationé fpecieij feu na 
tur<E fpeciíicap, 
Cacterum pro coplemento huius qua: 
ítionis reftant dúo dubia breuiter refol-
uendá.Prínium eíljah leuare feílucam íí 
nebono finé íít peccatum omifsionisj 
vel commifsionis? 
Cai refpondeo effe peccatum comif-
íionis.Primójquia eít contra pr^ceptum i 
íiegátiutim prohibes operari fine fioile-
íto finejquamuis verum íítjhoc prxcsp-
tum eflc etiam virtuiliter afíirmatiuum 
rcferendi omnem a6tum in bbnum fi-
liem:vnde in adu leuandi feílucam fine 
bono fíne,eítomifsio circunílantiefinisj 
&comifsio rerps¿Íu fíibllántiíé aétusjno 
quidem confíderatíe fecundum fe^fed vt 
modilicata; j & aíFcótaí carentia debitíé 
c i rcuní lan t i s . Secundó., quia verbum 
otiofum eíl peccatum cSmifsionisj (vt 
omnes fateilturj ) ergoetiam opus o t i ¿ -
fLim.Tertiójquia orare fine attentione., 
& celebrare fine vellibUSjaut vafís facris^ 
ell peccatum commifsionisj & facrilegij 
poí í t iué contrarium religioni j quamuis 
tota eius malicia prdueníatjCX fo iáomif 
fione debita: circunílantix j ergo íímili-
ter leuare feílucam fine bono ñn i j é t í t 
peccatum commifsionis ^ licet eius totá 
malitia oriátur ex fola caréíitiá debiti fi-
nís. Quartój quia inanis gloria eít pecca-
tum eommifsioniscontrarium magnani 
D.TbQ' mi ta t i j vt docuit Diuus Tilomas 2.2. 
qüícílions i3z*artic. 2, & tamen foium 
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eíl peccatumjquia eíl alFcdus g lo i í^ j & 
laudisjfine bono fine^vr docuit ídem D , 
Thomas ar t ic . i .quaí t ionis citara:.QuiA 
tOjquia prodigaliras ell peccarú íímiiirer 
commifsionisj oppoíírum íiberaiitatiJ6c 
tamen fxpé commit t i tu í ex folo dete-
dí\x boni finís., quia feilicet ^ dar mulrum' 
proptei finem quem non debet : vt do-
cuit Ariíloteles 4.Ethicorumj cap.i . & 
deniquejquia peccatum omifsionisj non 
heceílarió inciudit aéfcum ^ vt docuit D . 
Thomas infrá q^yi^art^, íed leuare fe-
ílucam ííne bono fine., áut quiiibet alius 
aébus iiidiíFerens ex fuo obie^tojiieceífa-
rióincludic adum : ergo no-n eíl peccá* 
ttím ómjísibriis* 
, Dubitatur fécuildójah adus qui defef 
üiunt indigentiaj n5)t>trpp j vt deambula^ 
iré ad expelendum frigüs.,fputisJaut nari-» 
busjreümatá capitis purgare j Sifímiles^ 
fadi p rxc i fé j propter commoditatem 
natüv^jííiu bonijaut mali?Suppoííto t X 
didisjquod non fint indiíFerenteSj vb í 
non lóquimur de his adionibus j quan^ 
do fiunt ex fola imaginationejfed quam» 
do fiunt ex deliberationejgaque fufficié-» 
t i ad bónumj & malum. 
In qua redico.Primó certum efle^hoá 
adus eíTe moraliter bbnoSj quando func 
neceíTarijjaut notabiiiter vtiles ad falu- ... 
tem,Primójquia D.Thomas in 2.diíliil I f t x H 
díoné4ó,qus ; l l . i .a r t . 5 . dixit ad v i r tu -
tem pertinere^non Tolum intendere bo« 
num animasjfed etiam bonum corporis^ 
in quantum non eíl contrajium bon© a^  
n im^j & ratioliís. . 
Secundójquia Ariíloteles 3.Político- J^jj/k 
runijcap.^aic: For/an¿neilvita aiiqua - • 
particulahonejii^míi dicat v i rampol íe 
cum aliqua honellate per feappéti» 
Ter t ió rationej quia fícut íeruare fanj 
tarem cadit fub pr^ceptOjita huiufmodí 
adusjquando ad eius reílaurationem^véi 
conferuationem conducunt. . 
Pro cuius exada intelligentia notan^ 
dum eíl adhoc,quod adus íít bohus mo 
raliter;non eífe neceíTarium quod expl i -
c i t e ^ cum quadarri reflexione fíat prop 
ter bonum rationis^aut quia eíl honeílusí 
debité circLinílantionatusJ& ratióni co* 
formisjVt difputatione fequlti dicemus; 
fed fatis eífe 3 quod obiedum talis adná 
íít bonus:& redaé rationi conformCjiiul 
laque mala circumílantia v i t i a tum | 
nam eo ipfo fie confptiJiitsr ad regulam 
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Tationis ^ vt fí verbi grada j quis pietate 
naturali de?, eleemoljiaápaupeiipreciíéi 
quia pauper eftjnuilam appouendo ma 
lam Gircuiaiiautiani j calis adus eít mora 
liter bonusjlícet non dicat expreíle , & 
eum reüexione do eleemoijnam j cjuia 
Deus vultj aut quia daré illam eít con-
fonum rationi; 3c quia vita^íalus & eaj 
<qiiae ad earum coníeruationcm requi-
runtur.Junt confona rationi^fít vt adus 
qm ad i i lam terminantur í ínt boni mo-
raiíter j quarauis non fínt expreíTc fadi 
propter bonum rationis j fed príeeife 
propter bonum íliud naturale jnam j v t 
JO,. Tk9i ait Diuus T h o m á s in fioc ai tic. 9. ad 3. 
ambulatio caufafanitatis ^aut animi la-
xandi ordinatur ad bonum virtutis , eo 
ipfojquod ordinatur ad benum corpo-
r i s in eo^ qui corpus íüum ordinat ad 
bonum virtutis j ñeque propter hac v l -
t ima verba Diu i Thomainteli igendum 
eítjtequiri pecuiiarem & expraifam re-
jationem corporis in bonum virtutis., 
fed fatis eít j quod operans ^ non appo-
nat impedimentum contraria reiatio-
nis aútualis in fineni malum^ quia velle 
bonam valetudinem corporisjelt con-
fentaneum reda rationi ^ & ideó quid-
quid in hunc hnem ordinatur j ía l -
tem implicice tendic in bonum ratio-
nis. 
Sed objicies Diu. Auguítinum 2. de 
P. Aug, Sermone Domin i in moiiteJcapit.54.& 
3 5.di:eiitem j non fatis eífe ad redlitu-
oinem aitionis j fieri propter huius vita 
necefsitatemfubleuandam, 
Coníiimaturjquia cognitio creatura-
rum^eít quadam naturac commoditasj 
&; tamen hoirinem velle feirej eo tan-
tum fine^vt fciat^eílturpis curiofítasj v t 
DoBern, docent Diuus Bernardus fermone 36. 
P . A u g . in Cántica.,Diuus Auguítinus lib.de ve-
V * Tbo, ra r e i i g i o n e J c á p . 2 9 . & D . Thomas 2. 2. 
qua í t . 1 6 7 . a r t . i . e r g o . 
Refpondetur., Diu . Auguítinum fo-
lumvelle^non fatis eífe adhoneñatem^ 
operan propter bonum natura j nifi id 
fíat quando reda ratio didat. 
A d confirmationem refpondeturjhos 
Patresdamnare cognitionem creatura-
rum non relatam in cognitionem Dei , 
vel adújVel faltera virtute. 
Dico recundojquando non vrget ne-
cefsitasjVt vtilitas ií torum aduum ad 
confematioaem falutis ¿ fsd fiwnt p ra -
cifé propter deledationem animaíem 
f u i i t maii. Probaturj quia adüs ordina-
tns ad conferuationem fpecieij v t con-
congieífus coniugalisjíi Hat propter l o -
lam deledationem^ elt maius venialitetj 
vt docent Theologi cum Diuo Thoma D* Tho', 
311 4I,diítin6done 32.qu2L'ítione i.art. 5. 
ex Diuo Auguítino libro de bono con- D . Aug, 
iugalijcap.io.Sc i5?.ergo etiam adus or-
dinatur ad conleruationem indiuiduij vt 
comedere j ípuere j Scíímiliajeít maiusj 
íí fíat precifé propter bonum deleda-
bile. í * 
Confirmaturjquia ludij&iocijfunt de 
fecirca obieda indiíferentia j & tamen 
v t i n ííngulari non íínt mali ¿ non fufíi-
ck ordinareeos in eam commoditatem 
natura^qua eít animalis deiedatio : er-
go adus faótus propter taiem deleda-
tionem eít malus; probatur minor j ex 
D iuoThoma 2 .2 . ^ua í t io . 68. artic. 2, D , 
ad 2.dicente j malum eífe poneré finem 
indeledatione iudi . 
D I S P F T A T I O 
V L T I M A . 
'De honitate & malitia cir-
cunjlantiarum, qua va» 
riant fyuum. 
" D V B I V M 1. 
Quét fint ilU circunjlant'u 
qu& variant fpe-
ciem\ 
E R T V M eft.dancir- l 
cunítatias variantes fpe 
ciem peccatorunij ííqui 
dem Concilium T r i - TridenU 
dentinum SeGione 14. 
cap. 5. de confefsione, 
& Canone 7. diffinit eas efíe neceííario 
confitendasj quare folum poteí t eífe ¿ í í 
íiculras i n iiiis afsignandjs. 
Prima 
Difpmtati&.VÍe, . 
PrimaconcluíiOj omnis circunilantía 
transferens achim de bono in malííj vei 
de diíFerentiin malüjaut bonurrijdat fpe 
íD. Tbo* cié adu i .Hxce í l D.Tho. fuprá art.5.ad 
-4. Et probatur j quiaiíli aótnsj v. g. daré 
eíeemofyná ex re furto fublatajvel próp 
ter inanem gloria, ¡Se iré in agrü ad furan 
du^vel quandojVel quomodo non bpor 
tetjfunt aótus coftiruti in fpecie morisjíí 
qtiide íunt peccata: & tamen id non ha-
bent ex obiecto, ergo ex fola circunüaa 
tiajCofequentia cum maiori patetj & mi 
ñor probatutjquia neuter ex illis a¿libusj 
liimít aiiquod efle moraleboniratis j aut 
indifreiétie ex obieéloj cui accidat mali-
cia: ex circullantiafvt late oftendimus fu 
prá j js rgo totum eíTe morale fpeciíicum 
illorunijeíl á iola circunilantía. 
Secuda concluííojill^ circunílantíe^ra 
tione quarú aítus humanus habet fpcialc 
Colonantiá j aut contrarietacem ad lege^ 
diuerfx rationis ab eajquam habet ex ob 
hótoj & rationc cuius pertinet ad diuer-
fam virtuté^aut vitiuin, dát nouam Ü¿. di 
ílincftam fpecié adui. Ita D . T h o m . hie 
«Scomnes comuniter. Probatur ceneiu-
fiojquia bonitasJ& malitiajvei coníiftüt 
i n eonformitate j vei diformitate ad le-
gem^vei faltem adeara eonfequüturjfvt 
íujprá didum e l i j) ergo diueifa bonitas., 
veí raalitiaj fecudu fpecié cóíequütur ad 
diuerfam eonformitate, vel diformitate. 
Quasresprimo^an huiufmodi c i rcúñi 
tiaí habeát rationeobie¿i:i\& quomodo? 
Dico prímójcircunftátia^uíe dat p r i -
rn a ípeciéjde qua loquitur prima cenciu 
fió.,non habet rations circunilantía ref-
pedu o b k d i j aut aélt^s coníiderati in ef-
fs morisj bene tamen cortííderati in eíl'e 
naturae. Cuius ratio e í l j quia liuiufmodi 
circunftantia nullum eiíe moraie íuppo-
ni t in adiijaut obieAo refpedu cuius p o f 
íít elle circunftantia accidentaÜSj fed lo -
iHin fupponit in eíTe natura ea, quibus 
dat primum eíTe morale* 
Dico fecundó 5 circunilantía qna; dat 
aclui fecunda fpeceiem ra órale fupponé 
tealiam ex obiedo de qua loquitur feeü 
da concluíio j habet lationé eircunílátisE 
refpeólu primíE fpecie^ quam fupponit* 
V t l a t é oftedimus fuprá dii'put.3.dub.2* 
Cuius ratio e s q u í a aduenit a¿lui confti 
tuto iam in eíTe fpecifico morali ^ & hac 
rationeciicunílantia locifacri infurtOj 
facriiego habgt racione ckcunílamif pu-
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re accidentalis reípeótu fu r t i : ai veio íi 
locus facer ^ & quxuis alia circunfbatia 
conííderetar j refpediu fecunda; fpeciei 
quá tribuid tune non ha-bec racioné cir-
cunñátiie, fed traníit in rationem forma 
lem conftitutiuam ipíius obie¿l:b& fpeci 
ficariuam at5bus j qua ratione locus facer> 
qui alias eíl circunilantía furti j non eíl 
circircunliantia facrílegij > fed pertinet 
ad rationem formaiem conílitutiuam 
ÍÍ1ÍL1SJ& ita ínteliígendus gil D.Thomas. D^tteQl 
in hoc art. IG. ad t . & i * 
Quieres fecundójan omnes oGto citen ^ 
ftantíx pofsint daré fpeciéadui^Refpon. 
deo affirmatíué j íta tamen vt non denc 
iilam fempeijfed folüm quando aólus ra 
tione illarum pertinet ad diuerfam fpe-» 
eiem virtutis^aut vití) ab ea, in qua con* 
fíítuütur in ratione fui o b i e é ^ q u o d pro» 
batur difeurrendo per íingulas circun** 
ílantias.Et in primís patetjin prima cir-
cunilantía perfona^vt íi fornicator^ ver 
bi gratia^fit Sacerdos^vei Monachus^vei 
voto aílridtusjvel coniugatus:tunc aéfcus; 
prgeter fpeciem fornicationisj eil in í p e -
cíe facriiegij^aut adulterij. 
Secunaó probatur de circunilantía^ 
qu'idjcpíx eil effed:us fecutus ex aíbione: 
nam qui pnenidens peecatum fuum fu -
turum efíe fíbi caufam mortis témpora-» 
l i s , vel fuíurum eífe alteri occafíoneru 
fpíiícualis ruin¿ej & nihilominus peccat> 
tune tale peecatum eil in duplici ipe-¿ 
cíe j fciliceE j íh fpecie propria ex obíe-
élo j 6c in fpecie deiperationisjvelican» 
dali. 
Ter t ió probatur de circunilantía., cir^ 
ca quidjCpix eíl qualitasj feu conditio ob 
iedfjVt íi perfona in qúam peccatur., ííc . 
religiofa j aut confanguinea ^ auc virgo.» 
aut coniugata : vnde qui occidit paren* 
tem.,non lolum eíl homicida^fed ctiam 
parr ic ida^ qui occicit Glericum^eíl ho* 
micída faciiiegus j de qui accedic ad v i r -
ginem^vel Deo facratam^ vel cpnfangui 
neam.,vei matrimonio coniünd:am,noii 
íblum eil fornicator j íedí luprator j aut 
facrilegusjaut ínceíluofusjaut aduiter. 
Quartó probatur de c i rcun í lan t ia j^ í 
nam locus facer dat nouam fpeciem fur* 
tGiluxiuia;J&; homicidie.Circaquod ad 
uertsndü CÍI3 non omne peecatum faétu 
in loco (aero habere ratitonsm faciile-» 
gijjquia cñfan¿litas iocí conílílat in c ó -
leeratione quadam ext^riori ^ 8ccorpo-* 
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xaiijíion vioiaturjnecjj t i2¿h tw irreucié 
ter psr cuoclibat pecc-atú j ÍVd per jliird 
tamú^cjiioc; ÍÍJ opeistione corporaii rrá 
le ¿re i tí «^renoré m atei iam c ciiíl it^c 1:0 
vel siuspunías &. coi.iecratio violaiiirj 
velaiicjuíci íub cius cuilocia^.&rureiaexi 
ileiis.au^rcurjVt per voiinitaríam &. cni 
pabiism (ermclisij, aur langrrinfs humaiii 
effuüonéjim perfurrü i. cjiur cjiíidéni re-
pugnanr retisrcti^ debit^ joco facrOjiio 
tá ra in ratione f i-ílpíEj quam importantj 
qua rarionc operis exteriorisj quod de fe 
poluiciocum íacrurn.CuiusíignDm eñ> 
quaá contigit eommitti peccítü facrile 
gíj contra iocíi facru per aétus alias bo* 
nos ex obieóto^ &íinejvt fiquis accede-
ret ad propriá vxoremjaur iudex fufpen 
derec latronem in Eccleíia.Neqj ex hoc 
fequitur circunílantiá tsmporisíaci iad-
dere etiá regulan Lerj $¿ per fe loquen do 
nouam fpecié aítuí^aliás maioj ex eo fo-
rjjj p lymjquodtépore lacro íiatjVt exiílima-
m^St uit Alexander Aleníis 3.part.q,32.mem 
bro 5.arT.2.ad 4.Cuius ratio eíl jquiali-
cetíinis pnEcepEi de obferuádis feílis íit 
cultas Dei ípiritualis punís ab omni ma-
cula peccatijobiigatio tamen iilius íoiu 
^ t e i i d i t u r ad cuitü extenuím audiendi 
facrú^S-cabllinédi abopenbus feruijibus 
externisj vt docet D . Tilomas 2. i . q» 
„ 'Lb<ít i22 .ar t .^&: late Soto l ib . 2. de iuñitia 
Soto. 
alt.4. 
Probatur quintó de circunftaíitiaj quo 
ieu quxhüs ¿iuxilys j nam íi Chrifíianus 
Vtatur auxilio Turcorunij aut Haeretico 
rum ad bellandum contra Cathoiicosj 
aut íiquis eligat homicidiumj vt vtile ad 
furtum^variat fpeciem peccati. 
Probatur fextOjdc circunllantiay^/Vj 
Tt íiqui« eligat furtum propter adulte-
r ium. Vbrnota^ quod quatenus furtSirt 
hoc exemplo eligitur^vt vtile ad adulte-
riííjpertinet ad circüftantia quibusaaxi* 
¡ifSj quatenus vero adulteriu eft id euius 
gratia turtü eligí tur, oíl circuilantia finis. 
Probatur feptimójde circGftantia quo 
modo^ue variabit fpeciem^íi modus per 
tineat ad íubriantiam aóbas ^ qua rationc 
rapiña difFert fpecie furto,, ratione circú 
ñantiae modi 3 quh ícilicet j fuitum cíl , 
vfurpatio rei alienar inicio domino; rapi 
na vero feisnte & reííílente. 
Vl t imó probaturjde circuílantiaj qua 
dOjVt ííquís eadem die frangat j vel non 
obfeniet ieiuniumjad qued tenebatur dü 
püci cbligati-one fpecie diueiía,, ícilicer¿ 
ex precepto Eccki iXj & fímul ex votOj 
aut íarisfach'one pcenitentiaii'íniufiaj f¿* 
cus autem i i ad id tencretur duplici obli 
gatione ei¡.:i¿em rationis^fcijicetjcupiici 
precepto eccleíisííicoj vt í íemitrerer fa 
crum in die Dominica /quaí l imui eííet 
dies A p c l l o i i . 
Qiíxres tertiójdifíkiliíis quomodo íe ^ 
habeat fecuda malitiaproueniens ex cir-
canílátia icípeótu prima: ^ quac prouenic 
ex obied:o?Án ícüicet, prima malitiaex 
obieíto íít genericaj.& cotrahatur per fe-
C.undi circuKÍlantiájX t per diíFerentiam 
ípccifícájta vt exvtrar j í ia t vnica duntá 
xac fpecies Ínfima maíitia: compolíta^ex 
gradu gcnericOj&diíTerentialilv.e.in ca 
fu poííco in furto raólo in loco lacro ma 
iitia furti non üt fpecificaj fed genérica.» 
contrafta ratione ioci facri ad fpecie fa-»' 
cniegrj,an vero vtraqj; malitia ñt fpecifi 
carita vt aáius ratione vtriufq; íit in dua-
bus fpeciebus infimis difparatisnieqj á i i 
ficuhas procedit de circunllantia finis, 
quiade hac certum éíl apud omlies ita 
daré fpeciem j Vt ratione illius pertincac 
adus adduplicé fpeciem diiHaáam-.vt.íi 
quisfuretur proprer m^íbiámji l le a<9:uá 
habet duas malitiás ípecificas ^ (vt fupia 
oílendimus) quarefolum procedit diffi* 
cultas de alijs circunftantijs* 
I n hac re Conradus hic exiílimat ihás ^onj,a^ 
circunílátias non daré a¿hii fpecié difpa 
ratam reípeétu illius^quac fumitur ex ob 
ieéfcojfed daré ípeciem contentam eífin-
tialiier fub ea tanquam fub generCjatqiie 
ade¿ a¿tum non eífe in duabus Ipecie-
bus infimis j fed in vnica eaque compo-
ííta éx duabus bonitatibus 3 aut malitijsj 
vt ex duobus gradíbus genericojfcilicetj 
Se differentiaü : quemji.odurti dicendi 
(defumpfít Conradus^ ex D.Thoma l o -
cis infra citandis. 
Sednobis veriíisJ& dodr inf ÍD.Thó* 
Conformius videtur dicendü cuín Caleta Caiet, 
no hicJ& 2.2.q. i54.ai t . i . in fine^ & art. 
yA.ad vltmum^utm fequiiur Vsiqucz Vázquez 
hic difp. 5 3.cap. ^ .bonitatem j vel mali-
tia m ifiarum circuníhnt ian:m non eífc 
fpeciem contraétatn fub pr io i i tenqumi 
íiib genere5fed eífe fpeciem difparatamj 
& ab i l la condí í l indam ^ ita vt r^us a-
diikerijjVerbi gratiajratione ciici.r.ilan» 
tiz vxónsalienaíj non efíiciatur ípecie» 
cífentiaiiter infgjief ad luxuriarn^fed ra-
lis a^t i í 
D l í b o t a t i o . V k . 
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lis idus habsat duas malicias ipeciíicas 
iaíinsas : vnam luxur i^ j fcu fornicario-
iiis ex obieíto j quia «ft accelTus ad noa 
fuaiiijSi akerasn UjfáÉfápqm* eft accef* 
i u s ad aiienam. 
JD.Tbo, ProbatuijCX D»Tkoma primo j hanc 
eíTe eius, mcnre:nam in hoc art* 10. ad ^. 
ait no eíTc iacouaniés eúdem z ó í u m elTb 
ratione iílarum circunílantiarum in piu 
ribas fpsciebus morisetiaLiidiípararisJ& 
antea artic.y.dixeratj quando obiedhim 
non ordinaturper fe ad fineínjtnnc mo-
raiitatenijqu^ íurnitur ex obieclo j non 
contiñeri íub ea^ ciuas fumicur ex fíne tan 
quá fub genere:vel é cotra.,qina i & x ó u x 
moraiitates coniunguntur inter fe acci-
dentalícer^íed non minns accidentaliter 
vniimcur moralitas ex obie(2:oj&: ea q u x 
prouenit ex cirGunílanria iocijanc perfo 
iiXjergo non miniio repugnat iílis vnifi 
vt genus^ & diífírentiajac iilis. 
Gonfirmatur pvimcJjquia infra (p-jf* 
ar. ^.docst peccarü fornicationis j quod 
conílílic in hocjquod eíl accederé ad no 
í"Liam,,traiisf¿rri ad genus m m í ^ t k b ^ m n 
do iiia non faajeí l vxor aiienajquod tai-
men non po:eil eíTe verumj, nili malicia 
fornicafionis^ííc fpeciheatergo in kncen 
tía D.Thoma; non íe habee hxc circun-
ílantia^vt difierentia eíTentialisjiicc for-
nicacio vt gemií, & ídem docet artic. 5» 
eiufdem quxilionis ad 1. 
Coníirrnatur fdctídojquia ídem Diuus 
D.Tbo. Thomas, i . ptí.p5láaEái. c'urn docuilTct 
facriiegiam eíTe fpseiale peccatunijobíj-
cic i ibi j facrilegium reperiri in homici-
dio facierdotis á violacione virginis Deo 
íacratXj 3c in turto ex loco facro j cuae 
foaü peccata ipseic dineifa: ergo facriie-
gium non efe fpecíale peccatum Í paret 
confequentia^ quia vnicnm iimpiex pee 
catumnon poteftfub pluribus generi-
bus contiñeri . 
Refpodst Diuus Thomas j quod licet 
i f t i aclus dií l inguantur materialicei-jquia 
vnus partinet ad homicidium ^ alcer ad 
fornicaciónsmj^í alter ad türcumjtamca 
formalicer ratio facrilegijj in ómnibus íi 
Jis,eíl: eiufdem rationisJ& fpeciei.Et cía 
fias a r t . e iu fdem qusílionis^ vbi p o í l -
. •quim diíb'nxic triplex facrilegium ^ vníí 
in perfonam facram ^ aliud in locum fa-
crora^&tertium in alias res facrasjVt fa-
C'/amencajVaiTaj veíles,, & íimilia : q i i ** 
ric an etiamfacriiegium in perfonam fa* 
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cranrijpolsit ciiuidi in plures fp2cies,,íeili 
cetjín percuisioiieni íaccrdcns^lv: in ac-* 
CGÍrum ad viiginé Deo facratani: Et reí-
pondsí jouou iicet iílaílnt diueiíapecca 
ta contia iüllitiam>& temperátianijíunt 
lamen eiufdem racionis in eileUciiie-
S L i i j t k contra eandem virtutem reiierio* 
nihiergo infenteria D» T A O - m ^ m & t í x h 
deíumpca ex drcuitatia perfona-j aut rei 
íacraí clí fpecies condirtincla á malicia i n 
iuítitiXjSc hitep'.perantix' ex o h i c é t o ^ &c 
non habent fe fícut íliperior Sí interior* 
Dei.uie probatur^ h x c lententia ratio 
ne^quia furtum in loco üc ro iiabet m a á 
tiam iniuífiti^ d i í t indam á malitia fa-
criíegij, vt fatentur etiam au¿lores con-» 
tiArijjled non habet maiitiam iniiií«!iti¿e 
íecundum giadum genericum prseciíum 
á fpscicbusjCiuia ifte non eíi: dabnis á par 
te reirergo haber eam in fpecie aiiqua v i 
tima eiuíde gener is iniuí l i t i^verbi gra-
cia j in ípecie l'urti : ergo ille aétushabeí 
duasíriaiiriasiníimasjfurtijvidelicet j & 
íacri]egi'j:& idem argumétum ht deeoj 
qui ieiimatex voiomam ibi reperitur bo 
nicas temperancia; ex obicéto , ¿¿bon i -
tas reiigionis ex circuiiüantia voti : f k ta 
raencoíLit temperantiam non eífe ge-
nus ad reiigionem j íed cífe duas fpecies 
condiílmótas virtutis. 
Dices^maiitiam iliam genericam ínia 
ñ h i x conllkui in ípecie infimaj, per di!> 
ferenciam pertineniem ad vitium oppó 
íitum reiigioni.,&ideo infurto faciile* 
go non reperiri duas malicias ípecificas 
innmas:íbd vnicam cuntaxatjear^quc fa 
crilegijjCor.ílicucam ex malicia ger.erica 
imuliitiíCj&ex difFerentia percineme ad 
vitium irreh'gionis. 
Sed cctra.quiairícligio :3 & inimftitiaj 
func dúo genera viciorum diíparataj op-
pofta iuiliciaíj & religioniieigo vnum 
non poteít contrahi per differentias per ^ ««1 
tinances ad alterumjiiixía fe^ulam Ar i* ^ 15 
ifocelis in Ancepra:dicamentis eap. 
dicen te £ 'Diuerjortm ¿ enerum mmJuh-
alternatirv fofouruWj áiuerjüs ejje diffc* 
reniias cunfiítutmas i & d h d f u a ^ t i ^ ó 
gradus gencricus iniuílicix repercus in* 
furto facrilego j contrahñur ad fpeciem 
infímam per difíerenciam peiiinencerrt 
ad genus iniúílitiíCjfciiicetjpcr difieren-
tiam inhmam furt-i ¡ dlilindtam a diíte-
rentia facrilegi] pertinente ad genus irre 
ligionis. 
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GoafirñiatarpriniOj quia fuitti c^uod 
ítástcrcur ad (fétius íacrilc^ii rarione lo-
«i,,véi frrat«f*| imt$j non rnut-at'obic¿tüj 
<?u(>d eli ns ü í i é ^ j & g o tvó aiTiktit malí 
tiam Ipí^iricam íimk 
C¿h~r.iatÜ-T fv-cw-ncfó a pofíeriorijCjuiá 
«x oppoíita á¿iu€íia íccjifuntiir di o ÍHCO 
u c i : i é r i a. P i : .m ü c-^cácenrípecié i ri fi tt a. 
«otincii fub ducbus ge^ici ibus diípaiatisj 
quorum VÍÍÜ non cotjneatur íi.b alreroj 
i^uod élí inipojíibiie : picbaiiir kcjuela., 
ciin'a in csiíÉó racnle-go^v.g^malitTaiacri-
Jegij contiaüietKt íub niaiiria ininíiitixi 
twi furti,cáqjiá fylvgener¿,lívera eííct op 
poiitalsiitétiaiJ& nmui coiVíineretür íub 
m.iiitiá irreiigioaisJ& iírniiiter aduireriíí 
fub genere fornicatioins,,&. íiib genere in 
juiLit i^ . Aiteiú elirjf.itis cflc fornicanti in 
loco lacro cótiterí fe víokffe Eccieíianrij 
l i o expilcando an vioiaueric furtc^homi 
cidsOjVei fornicatione ? quod til contra 
©maes i hs;oiog«s:probatur íequela : tü 
primÓ> epiano eit neceíl'arium explicare 
i n cofeísione genusJ& differentiá pecca-
tijfedíatis eít manifellare Ipeckm iliius 
t>7Tho> jnfiiT.áiíum ucudó^quia ex D . T h o . 2 , 2 i 
¿[.p^Kart^iOmnia íacrile^ia contra locá 
Tacruin lunt eiuídem ípeciei infin-a;. 
Deniqiconfi ímatur ad horninéj quiá 
fi íinis principaiiter intentus ab eo qui fu 
ratur in loco facro^íit violaré iliudjtuKC 
taiisaétiis haber cuas maiitias ípeciíicas 
infimas^vná fuutij8c alteram faciilegijjvt 
fatotur Córadusj ergo idem eft dicendúi 
íi pr imó Se pr indpaüte t intencat accipe 
re rea.) aliena.,fjcnnc'aiio verój 6c minus 
principalit :r tanquá accidétia óbieótijin 
tendat ipfam iniuriam loci íacr i : patet 
confequentia ex paritate irationís. 
Sed contra hanc docSriná íunt duc ob 
^ ieélioussj prima defumituf ex quibufdá 
DJTDOé JOCJS O.Tho.q:ñbu? videtur docere op-
poí i tum.Pi imus t ü i . i . q . i 54.per tota> 
\ bi oocet limpiicé fornicationemjadui-" 
teriumjiacellumjftuprumjraptümj facri 
legium^^i vit ium contra naturlji eííe fp¿ 
£ies luxuriíE contentas íub ea tancuaiti 
li ib genere. vSécundus locus eílj q. 2 . dé 
inalojart.(5.vbi idem docct expreísiüs-di 
cenSjfacriiegium commiíTum ab eo á qui 
furarwr ín loco Gcro contineri fub fur* 
toJ& adulteriurujílib tornicationej licwt 
fpecies íub genere. Tenius iocus éílj? . 2 . 
q u r í h r 54.citataJait.i.ad 2.\>biJvf ofté-
áu fpecies vnias vitn poíTe ciueríifieari 
per ea vqua; pertin^nt ad áimd \iriuiíi 
cifpar-::tum ait j cii-ormitatcm ítaiMíüai 
in adulterio., non le íiabeie onuii^o per 
accidens ao juxiniam ^ ergo in leiitentiá 
D . T h o m s vuLmgeiAis sn moíai ibusi 
pc'teli contr^hi per le j pCr ciikienlias 
peitinences ac aiiud gev4us. 
Keipoivdctur tamciijjD. T h o m á p i i -
ÍT o 1 o c o a p p ell a re 'fi líp 1 L m^ac ui t ei 1 u ^  fie 
•esteras ípecies luxiuiac^&L luxiniam-, ge-
íiusj íiimptis noniij.ifcus generisj&i: íy c~ 
cieijlatc & Impj opiicixua ratione c m -
ne cctrahibilej ciicmoc-cci ruque etiam 
accicentaliter ad pluia eílcliitialirtr ciucr 
fa > potefí cici genus ad i i in i ivoii autem 
fumptis iilis ncminibias in ligoie j quia 
l i ixui ia 'ncn ¿iuicnur in i.ac petcaraj, 
per c fiercnnas per ie t iintuas ipi us i n 
íuo geneiCj vuce luxtria qLa; l epe i i lu í 
in ijJis tmnibus ei^  eilJctin fpeuci i i .h-
ma.lSei lie oL i í a r r i ce r. rijiia i i i x u r i * 
i i t maicr ;ÍÍ acuitejio lati'cne itiiuílitiae 
aciuiiiiíia:^ qiir.n; in í?n j i i d toinkaiio-'* 
He j quia ha:c inacui.iitas t i l iota inirá 
eaiidem fpecienijYt Vicebimuís cubio ie* 
t^uent]-. 
Ad fecundufr» íocvim p'otcíl repende 
l i t ocem n oco j veí queo D . I hcmaá 
muíaueiit lentcntirn j i i vinhiis iciiptis 
fuisjVt conílat ex ious aecu^is jpio i o-
lira íentcntia.Ad t c i t i i m cicc í ) . T i i o -
niám eo loco noiuilfe ligníncarc cetoi* 
mitatem mmfíítik coimahere ü e t e r m i -
tatem JUXUIÍÍE per íc j ílcut ciíFsientia 
eiTcntialis ccntiahit genus : íed í c ium 
quod ex illa drcuní lamia in2LÍtitia>Jau«* 
gcatur etiam niaiitialbxúH»¿ vt expiicd. 
bimus dubio fequenti^ex que ütjXt non 
fe habeat reípediu iiiius omnino peí ac-
c¡dens¿ 
Objicies fecundó^ aculíérium dicitur 
vnum tantum peccatum^fic íimiiiter par 
ricidium¿8c furtum rei facie j ¿e íímilia: 
ergo eít tantum ilr vnica ípecie peccati: 
probatur confequentiajCtiia ñ cflct i i du 
plici fpecie dieeretüt cUpiex peecati m . 
Reípondetur admiifo ái.tecccenti,, 
ñego confeqüéhíiaíTi.jad cuiús pi dbatioh 
ñen) d]có quemcumqüe ex üiis rélibus 
dici vhicum peccatum & íidn dici di;« 
peccatajíjuáuis habeat dtiás málitias í p e -
cificasj qua ád pluralitátem cóncieti Iub 
fíantiui qúale eít hoc nomen pecca-
tum , non fufíicit plüralitas íígnificací 
formalis : fed HmMiie^tíimur plüralitas 
í 
putat.v 
íígnificati imatetiálís j Vt d ic i tnr . i . jpsrt. 
-qus fh^ , artic^. &:.5. part. c]uxíh3,ai--
•t'iCó 6. Sc.y. Confíat autcm íignificatum 
materiaie huius nominis peecatum j ¡ti 
cafu de. quo loquimur, fciiieet íri adul-
terio cite vnicum düntaxat j vídelicet 
vnicus aítus líber :'Vnde íltut vnus , & 
ídem homb habens plures avíes , non 
dícitur plüres artífices j fed vhitus : ita 
á¿lus humanus habens plures mal i -
tias Í ñoil diéitur pllirá peccata ^ fed 
vnum i 
D V B I V M I L 
Vtrum CtrcuhJlaUd qu 'k dat 
fccurtdám fptciem aclúi ^H^ 
£eat frwhm fpeciem 
fumftam ex oh* 
É R T V M eft j adunt 
habentcm duas fpecies 
bonítatis ^ vel m a l i -
t i x ^ v n á m e x o b i e í t o j 
& altératruex éircunf-
tantia , elfe í ímpi ie i -
ter meliorem^aut pe-
joreni ratione vtriufqué, quám pt-rcisl 
tatioríc vníus : quare quod qua:ritur ¿ 
e ñ A an Illa bonitas j vel rnalitia.j, quíc 
ex obiedo éft j crefcat iherá limiteá 
propria fpeciei ^ ratione circuhftan 1 
tía: ctiam ádiunAíc 5 ita vt íít maiorj 
^quam eíTet j feclufa tali circunflániia i 
verbi grátia^ an homicídium facerdo-
t\s j vel . homicídium fachim propter 
furtumíít gráüius j ctiam in ratione ho» 
fnicidij , propter malitiám fácrilegij ¿ 
áut furti j adiundam j quam homici ¿ 
dium laici j.aut homicídium non factura 
caufa furti ? Et idem eíl de honcí la» 
te ieiiinij ex voto propter peéniteñ-
tiam,. , . : , 
• Prima corícluíló i drcunílaritiá fí« 
riis j quae vadat fpeciem, ríunquamáu-
get per f e f e d potitos mínüit^ fpeciem 
precedentem ^ fumptam ex obiedo. 
D i x i concluíioriem intelligi de fine va-
siance ípaciem , <jiiia <juando fínis n o á 
D x x h m m i l ^ i t 
variat i lhrajfed ídentifícatur cüm ipfb 
fine operis : vt quando quís becidit l io* 
minem^ vtoccídatjf ic ¡eiunát v t ie iü-
nét : tune re vera finís opeiántís áli-
get malitiam j vei bonitatcm adus i n -
tra propriam fpeciem : tura quía ( \ t v i -
debimus infra } grauiiis peccat , etiam 
intra fpeciem f u r t i , ille qui furatur ad 
ftirandum i feü piopter finem iniuf í í -
t i# 3 qli^m qui furatur , vt det elee -
morynam : ifini etiam ^ quia latione fi-
nís operahtis idehtificati cum ip b ob-
ieélo furt i j augetur ratio ^ÍDk).í^ir^ irt 
ipfb fuítOj & cóufequenter ratíó pec^ 
cá t i . -
Probatur ergo prímá pars cbhclu-
fionisj quia in hoc cáfu honiicidiumi 
vérbi gratía ^ ratione furti ííc adiun -
d i j non habet maiorem repugnan-
tiám cüm tedia ratione intra fjpecieni 
hbiliicídij i eigb hori eíl jjeius intra 
prop¡iani fpeciehi : prdbátür ahtece-
déns j ^uia fuitum líi hoc cáfu nequé 
aiigét rationem Voluntan) ín homic i -
dio 3 cüm potifts minuát ealn ] ñeque 
auget-quahtitatem matérlac j feu bbie-
á.\ j liquidem ratione furti '} pevfoná 
qua; occiditur ^ non fit melior > aut d ig-
n i o r v t patet : nec|ué addit homic i -
dio peculiarem aliquem inoduin repug-
nant íx íid rationem ihtrá pibpriani 
fpeciem 3 quia cam furtüm non ha-i 
beat i l lum modum rcpugnahti.c j fecí 
alium fpecie diüerfumj non pbteít da-
té i l lum homicidio : efgo ratibrie fur-
t i non poteíl Homicídium habére má-
iorcrh répügnantiam curri ranone i n -
tra propriám fjbeciém : patet iíla con-
fequentiá j ..¿juíá ñitllá circunUantia 
poteí l rcddere malitiam peccatí m á -
gis repugnañtem raíibní intra l i m i -
tes ptbprííé fpeciei j ñiíí áddendó i l -
l i aliqubd pertlnéns i d eiüá fpeciem, 
tatione cüiiís magis adueifettir ra t io -
t i i 3 6¿ noíi eíl imaginabile quidquid 
áliud pofsit addere fuvtum -homic i -
dio intra propriam fpecienif J niii illa 
tria.¿ j . _ .r ;' v ; ; V , 
. Confirmatuí j quía cftiandd quís d i -
t\t veritatem , vt furetur > finís noii 
ttibuit adui malitiam méndatij oppo-
fitami vir tut i veraciratis • fed folurn dat 
illí malídam furti : ergo quando quís; 
rhentítur^ ve furetur^ finís furandi non 
áügct malitiam méndatij : antec^deníi 
2 » eí'c cer-
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elt certum apud ómnesj & confequen-
tia videtur íimiiiter certa j quia íí íi-
nis pofiet práexiílentem malitiaiP au-
gure , poflet etiam de nouo cau-
iars* 
ÍDices j íaego confequentiam j quia 
quantitas obieóH, intenííoj & duratio 
a ítionisj augec bonitatemj vel maiitíam 
eiusjquando ¿¿¡tas habet iilam ex obie-
¿to j & tamen non poflunt eam de no-
no caufare. 
Sed contra /nam Ücct hoc verum íiti 
ideo eft ¿ quia huiufmodi círcunñan-
íi^ E non funt conformes ^ vel diíformes 
rationi'fecundum fe, & precisé Turrip-
í ^ j niíi íolíim quatenus coniunguntur 
alteri circunílantí^ ^ vel obieélo con-
formij vel diíFormi: at ver b circunílan-
tia finis ineafu de quolo^uímur fecun-
dum fe j 6c vt condiílinda ab obieáto , 
& omni alia circunfrahtia ^ repugnat 
yeóls rationi ; ergo íí finis malus non 
poteíí: daré aduiimmediatéj ¡k prima-
rio raalitiam medíj, non poterit íimi-
iiter augere eam., quandoadus accepit 
illam cxobiec3:oj vel íi poteíl illamau-
gere ^ poterit íimiiiter illam primario 
íiare» . • . . . 
Secunda veropars cpncluííonis pro« 
.batur j quia intentio finis rainuit ratio-
yiem voluntarij in eleftione mediorum, 
>tnunc fupponoyergó intentio malí fi-
nís minuit malitiam ele¿iionis: ergo qui 
occidit hominem j vtfuretui j non fo-
ium non auget homicidium j fed potiüs 
minuit illud in fuá fpecie j & qüicora-
mittit adulterium^ vt fugiat mortem, 
sion folum non auget malitiain adultc« 
íij racione timiditatis ¿ fed potiüs minuit 
eam. 
Sed objicies contra hanc concluíio-
nem ^ qui occidit hominem ad furanw 
dum vnum aureurrij grauiüs peccat pec-
cato homicidij/quám íí óccideret adfu-
randum millejl icét peccato furti pec-
cet breui^Sj ergo circunftantia finis non 
femper minuit j, fed aliquandb auget 
malitiam ex obiedo : probatur antece-
dsns i quia leue imotiuum auget ratio-
nem voluntarij j 8^ peccati: & é contra 
fortius mótiuum minuit. Vnde magis 
peccat qüi fomicatur cuín mullere turpi, 
quamqui cum pulclira, & exterispari-
hnsj, quiapuichritudo eíl véhemená oíd 
«iuunt. 
Refpondecur admiíío anrecedeiicij 
negando Coafequentiam^quia quod gra-
uiüs peccet > non prouenit per fe ex mi-
nori motiuo j fed ex maiori contemptu 
vic^ humanij cuíus íígnum eii paniitas ' 
motiu^quia re vera^quantum eíl ex par-
te motiuij quantumuis leuis, minujíur 
voiumafium j & peccatum iri ipfo adu 
homicidij; iiquidém tale homicidium 
non íieret j nilí caufa taiis motiui: quare 
quoduis mbtiuuna j facilitat ppecatum , 
& minuit voluntarium : ñeque exemA 
plum deformítatis mulicris eíl: ad pro-
pofítum j quia hSc non habet ratio-
nem mbtiüi> vt videbimusconcluííone 
fequenti. 
Secunda concluííoaliae circunílan- ^ 
ti^ á fine dan tes aélui fecundam fpe-
ciemj femper augent prioretn ñimptam 
ex obieclio sntra proprios iinutes% vnde 
furtum iri loco lacro eíl: peius in ratione 
furti j quam furtum in loco prophano : 
&: fornicario cum cónfanguinea ^ v t l 
v xorata ^  e í l grauior in ratione iüxuriacj 
quám cum Toluta^ & non confangui-
nea. Hzc éíl í ) iü i Thómar. quaeíl. P J f y * 
154.articulo,(5. ad teitium^ 8c artic.y.ad 
fecundum* E t probatur eius ratione > 
quia hníurmodi circímílarttide varían-i 
Ees fpeciem reddunt obieólura concupi-
íum íímpliciter difíicilius j vt patet: er-
go tanto magis augetur ratio volunta-
rij circá obíefrüm ipfürii ratione i l la-
rüm í patet cónféquentia > quia íícut 
circuiiílantia vehementer impeliens ad 
committendum aliquod péccátümj mi-
nuit vóluritarium circá ipfum j & con-
fequewter téddit peccatum leuius j ve 
patet in exemplo addud:o fornicatio -
nis cum mulíere pulchra : ita circunf-
tantia retrahens á peccato j & difííci-
liorem reddens aétum peccati j auget 
voluntarium ^ & aggráuát peccatum x 
vt didum cíl de fornicante cum de-
forrai, 
E x didís facile éíl colligere diíFeten-
tiam inter fínem j 8c alias circunílan-
tias variantes fpeciem j quantum atti«¿ 
net ad praefcnsl quae ralis eíl 5 quod fi-
nís habet rationem motiui: ciiiusellfa-
cilitare éledioiienü , 8c incitare ad i U 
íam : alias Ver¿ circunlianti-rnon ha* 
bent rationem motiui j fed funt mo-
di quídam ípfíus obiedi reddentes iI3 
iüd difíicilius reípedu appetemis : & 
Kirie 
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fiinc eft ^ quod í ñ x augeat voluntá-
rium circa obiedum | üiús vcró m i -
miar. 
Er íi qitxtas j án verünl íh flicriic-
giuni adiundum furto j non íblítm au-
guré maiitiam furti hura propriam fpe-
eism j quia augét voluntarium circa fi-
nem ( v td idum ell: in fecunda conclu-
í ione} fed etiam augere illam j adhuc íí 
fuitum non eíféc magis voluntarium „ 
ek fola fcilicáteoniunótione ad facrilé-
gium? 
Videtur pars afhrmatkia tenenda^ quia 
etiam lílocus facer non daret furto I pe* 
fiiern facfíiegijj ratiohe euius dicitur fur-
tum magis voluntarium j adhuc aggrái-
uiiet maiitiam filrti íntra propriam fpé-
ciení; ergo idemfacit^ quamuisdet ípe -
ciem facriiegij.etiam feclüfa ratióiis niá-
joris voluntari). 
Tamen pro folutioné notaj circurt'» 
ílantiam loei íacri poííe dupliciter ag-
grauare peccatum; Vno mbdo pr&cisé^ 
vt eircunitantia tenehs fe ex parte a¿his: 
Vt íí quis exilteiis ín Eccleíía haberet a£-
tuiti j quo véliet cdmmittere fürtum irt 
f ó r o j & tune huiufraodi circuhílantiá 
non dat Ipeciem facrilegij j fed folum 
aggrauat maiitiam furti j intrá propriam 
ipeciem ;íicut íímiliter íí facerdosvel-
iet j , quod iaicus ducat Vxorem i yel for-
niceturj i l la volit io non eft facriiega, 
quamuis ílt perfonse facrá j quamuis ha-
beat aiiquaiem maiorém maiitiam íri-
trá proprios limites luxurite. Secundó 
mó4o> aggrauat peccatum j ve tenená 
fe ex párte obieí t i j vt íí exiftelisin fo-
to j aut in Eccleíía,, haberet pro óbie-* 
¿t6 | furfi ím faciendüm ín ^ipfa Eccle-
íía ílc aggrauat dando maiitiam al-
terius fpecíei j fcili(;et facrilegij $ & e« 
tiam IT iaicus veiiét j quod faéerdos for-
nicerurj illa voli t io erit facriiega., quia 
circunftantia perfoii.x íacrxtenet fe ex 
parte obiedri; & ratíq diferiminis eít^ 
quia iocus facer primo modo coníide-
ratus, nuilam habet fecundum fe difFe-
rentiam ád rationern ¿ nilí folíím e^ 
coniunétione ad obie<5tufn málufn j &c 
ííc .folum habét difTonantiatn eiufdem 
tationis ciím obie í to , nam cogitare 
aiíquid in Eccleíía ^ non eft malum príE-
císé ratione ioci j nilí id quod cogitá-
fiir íít malum : tune enim aggrauatur 
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cius malitia ratione'huius ciícuiiitan-
tire j quia ciim Eccleíía íít ípecialitet- de-
putata ad colendum Deum „ eft maior 
irreuerentia oifondere eüm in iibjquam.-
uis non itá notabiiis , vt íít neceíuuib 
expiieandá in conféfsíoilc. At vero Io-
cus facer coníídératus fecundo modo ^ 
habec fpecialern ordinem dilfonanriac 
ad rationern : vnde quanuiis adiunga-
tur idiiiljSc obieiflo de fe honelio v i -
tiat i i iud : vt lí quis accedat ad íuam iú 
Eccleíía j vt íupra diximils dubió p r i -
mo* 
Quo poíi to refpdndetur-negatiue^ 
& ad argumentum pro parte afíirma-
tiua admiíl'o antecjdenri j negó con-
fequeiitiam i rafio diferiminis eñ j 
quia gradus malitia: qui prouenit ex 
circunftaiiriá loci íacvi primo rirodo coii 
ííderati j habét f i tanquaRi modus n ú -
licúe j quam aítus habet á íuo obietlo ^ 
6c ílc poteft áugere éam inría propriam 
ipeciem : gracus veré malitiíé proue-
nierís a loco íacro cohiíderato fecundo 
modo j non eil niodüs pridris máikidb 
ex obiedo 5 fed eft malitiaípeciñea di í -
ú n & i , & ita non poteft augeré eam irí-
trá fuam latitudmem 3 íícut iñ natüráli-
bus iatenlío aibedinis (n la¿te} auget ip-
fam albediiiem intrá propriam fpe-
ciemj quia eli rnodus iliius 5 duícedó ve-
ro ei adiunda 3 non auget jilám ¿ quia 
non eft rnodus éius ^ fed alia natura 
ípdcie diuerfa. 
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R I P L I C I T E R po-
teíl aliquid eííe volirum. 
Prin b fofmalirer „ direétéj 
& exprefsein fe ípfo : fe-
cundó. , virtualiter j & in 
interpretatiue j vt explicui-
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mus lupra dubio.'3. nótabiii pro deci-
ííonej vbi djitinximusctiamcircunllan-
tias achium humanorum íncommünesj 
& particulares. . 
Pro cuius exadiori notitiaj & huiu? 
quifi ionis refolutione nótandum eít j 
dupliciter elle aiiquam circunílantfam 
Gommünem omnibusjaut pitiribus aóli-
bus humanisv Primó,, quia eit conditio 
intiínfeta iliorum y aut iecundum ratio-
ncs ípecíficasj aut fecundum grauitatem 
quam habent de fa^o in indiuidüoin-
tra proprias rpécí|sí& hüius generis func 
omnes iliar circunlHntis ^ quas loco c i -
tatOjiiotabili primo appellauimuscom-
munes j & tranícendentcs j vt inobe-
dientia j fuperbia j bdium Dei j impru-
dentia fpiritualisj mors anim.e^&:alia 
iiuiurmodr^ qux reperiiintur in omni 
peccato c. & € cbnueríb/obedientiaj hu-
militas ^ aníor Deij Sí alia quic reperiun-
tur in ómni achí adimpietiuo p'rxcepri. 
Secundo modo > dicitur aü ,ua circunf-
tantia comnumisj non quia íít modus 
tranicendens imbibirus in omnibusj aut 
faitem aliquibus aélibus j pertinens ád 
eorun) raciones fpecificasjvél indiuidua-
JesjTed quia adueisit pluribus adiibuSjiam 
antecedencer ad ipfám confíicucis in fuá 
fpeciej §5 .grauicace indiuiduali, quanl 
.habenc iucja iilarnj ve cirCunílántiala° 
criiegij adueníc Furto -, homicidio ^ & 
formeacioui :-5c huiuímodi circünílan-
ti\e non dicunrur propiie communesj 
& generales $ fed dicüi'itür páVticüljues i 
& func verc de próprié circuníiantix j, 
cíim accidentaliter adueñiant. aótibus 
iam eiTentiariícr xoníHtuíis in eíTe mo* 
us . 
Secundóíuppono j ciccunAantias de-
beré eíTe alíquo modo cogniras j & vo-
litas j vt conferant Cpeciem boni j auc 
mali 5 nam quod nuilo modo eíl vo -
luñtanüm j npri poteíl: iinputari volun-
lati ad láudém j & vituperium j eigó 
non pótelt dáre Uctiú fpeciem bonica-
tis j auc malicié : quare folüm ei t 'du-
bium i an oporfeat huiafniodi circunf-
tantias eífe-Volitas direde & exprefse^ 
aut y-inualiteri vc l indi redé propter f^ 
aut faitem in íe. • 
Prima coucluíTo j vt circunílantije 
páVticulares dent acfeui maiitiam'fpecí-
.^carai íatis eíl íint vol i té quocunque 
ex illis tribus modis. Probacur conclu-
í ío j 6c in primis fufíicere j quod ilfje 
circuhíiahcix fine volita' d i re^éj &: for-
'máliter é^preísé j nullus eil qui du-
bitet °} nam tune habewt veram pro-
priam rationem bbiecdi l á quo in omni 
bpinione adus humani fumunt jpe -
cienu, 
Quod vero fuffíciat j c ircunílan-
tiam eífe virlualiter volicam in lúa cau-
faj probarur ^ & ipeciaiiter "dé circunf-
t a n t m q z i i d , feu eíFedusfecuíi j'qiTod fa-
cilc poterit appiicari álijs circunlian -
tijs: nam peccatum quod ell caufaaii-
cuius nocumentij ab'ipío'dilliníftijCon-
'íideratum j quarenus bfi cius cáufa j ha-
ber málitiam obiedíuám eiuTde'm fpe-
ciei., cum malitia nocumenti s veibi-gra-
tia j fornicario quá? tic in agro cuqi con-
culcatiore meísium } habec 'maiitiam 
obiediuam eiuídem racidnis cum ipfa 
conculcacione mersis: cigo cíiam vo-
jicio tern inara ad illud peccarum j fei-
licet ad forhicationern ) in r:nione cau-
i x talís nocLimentr, h^bet maiitiam for-
málem eiuldemTpeciei cum'malit ;a for-
maii ipí íus 'nocumenti : ira, \'t l^í mafitia 
nocumenti fit iñ rpecre iüUiiittis > vt in 
exemplo pofico j ¿tiam Volitlo pecca» 
t i j á quo tale nocümentum 'catiiatnr, íit 
|Q ípecie iiíii¡itiritc : confequentia pa-
tee j 'quia qíiáíis e f mal i t i a obieétiua 
in obie.lo sj ralis eíl malitia formaiis 
in aétu :. &: aiítecedens probatur j quiá 
eadem lege j qua prohibetur furtum ^ 
verbi gratia/prohibetur caufaj & . o c -
cafio próxima fur t i : ergo cau(a funi vt 
iic repügnat cidém legi j cui repugnat 
furtum j ergo habet málitiam obieedi-
uam eiufdem fpeciei cum malitia fu r t i : 
patet h ic vitimá conrequentía ^ quia n i -
hi l aliud eft mali; ia obieótiua furti^cuam 
contrarietas obieCli cum lege prohiben? 
te furtum. 
Dices j hoc eííe verumj quando voií-
tio termiuatur-ád peccatum j quatcnus 
eíl cauíá calis nocumentiinon verb quan 
do non cerminatur ad pecca'tüm Vt cau-
la il l iusj fed precisé- fécirndurn fe j vt 
inexem'pio pohto } volit io fornicaudi 
non terminatur ad ipíam fornicatio-
nem ^ vt habentem rariónem caufe 
c o n c u ¡ ca11 o n is ifi ei siu m fed p r c iVé s 
vt habet latióhem fatiatiui appetitus. 
Difputat.vlt* 
Sed contra j cjuia qui ica vult forní-
£are j aduertic peccatum íuum cíTe cauí 
ñ m talisnocurnend, Se nihiiominüsjeo 
non obftanté j Vult talem torn ieá t io-
l ieni j ergo vulcearti ve caufam íllius no-
cumenti; probatur cóníei|uent3a j quia • 
fufficit velle aliquid ^ aduertendo eíFé 
caufam alicuius eífeAus j ad vbiendum 
ipílim vt caufam j etíam íí voleUs habe-
ret adum expreífunl j quó nbiietfuum 
peccatum éíTe cáufám talis nocumenti: 
íicuc fornicatio cum confanguiiiea^ aut 
moniali, eft inceílnofaj aut íactiiegaj e- " 
tiam íi fornicator veiiet eam non effe 
líbi fanguinc coniunctamj aut Deo fa-
icracan?. 
Et íí contra hoc objicias j riolitio-
nem formalcm alicuius obie¿t¡ tollere 
bmnerti volitiónerii virtüalem contra-
tiam : ergo in cafu qlio homo formali-
ter nolit eíTe illam clrcunílantiam ^ i m -
jpficarer^ quód talis circuhíbntia íTt vir-
tualiter voiitdjatque adeo quod det;rpe-
^ciem aélui 
Refpondeój ahtecedens eíTe vetüm de 
Hoíitioneabfollita&eñícacir fecus vero 
de nolitidneinefficaci^ & conditibnata., 
ciux dicitut nolieitas, quia hzc optirré 
jpoteft coHipati cum vbiitione contra-
ria effícacij etiam formalijvt patet in eo 
«jui metu fubmeríionis projicit merecs 
in raarc j quas tamen vellet apudfe reti-
ñ e r e ^ conferUáre. 
, Tertia verS pars cdncluííonis ^ fc i l i -
" cet j fufneere voluntarium indireétum : 
jprobatur j quia vt aélus fumat fpeciem 
thalitiac ex obisdojfüflicit i l lud eífe vo-
l i t um indiredé j etgo etiam vt fumác 
fpeciem ex circuiiftantia : confequentia 
jpatet ex paritate ratibnis j & antecedíris 
probatur j qüia furtum fadum exigrio-
lantia v incibi i i j feu culpabili eft eiíif-
dem fpeciei cum furtó fado éx feien-
tia : ergo ad contrahandam fpeciem 
furti exobieé lo j noh fequiritur cogíii-
t io obiedi iniuíli j feu reí ¿\hnx in le ^  
Be confequenter rieque requiritur dire-
cta vol i t io iilius jCútti interueniemeig-
norantia^ rion pofsit eíTe ditera vo lu i l -
íás : iia:c confequentia videtur certá j Se 
ántecedens probatur > ndm iriconíídc-
ratio fol&m mutat modum vbitintarij j 
quia aliter eft voluntarium peccaturíi 
tommiflum cum iríconííderatíonc virí-
c i b i i i , qu^m íí committerctur cuín ac-
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tuali conííderation: ,non tamen mutat 
fpecificatiuum a¿tus peccatLquia hoc elb 
obiettum repugnans rationi ^ cuod re 
vera femper eit ídetri j ilue cbguoíca-
rur j í íue culp^biiiter nbn conhdetetut 
Vt tale; 
Dices cum Caietanb j loco infra c i -
tando j primum ántecedens cífc falium jj 
Siprimam eius piobationem eííeveiam 
deis norantia cuipabiii inris ¿ falfam ve-
ló de ignbranth cuipabili h d ^ nam í g -
nbrantiaiuiis nonoceultat obietftum i 
nec circunftantiam; fed folüm occul-
tat piohibitionem , & malitiam \ triuf-
que. Vnde > cüm huiufaVódi ignoranría 
poteft optimé liare directa vbiitto ob-
k & i j & circunftantii-j á buibtís adus 
fumat íjpec;em^ Vt paretin turro fadb in 
Eccleíia ab eo qui reveía vulraccipere 
ííbi rem alicnam inEccleíin^ iglibian-
do tamen culpabílirei- üiam acceptio-
nem effe prohibitamjtam ih raríonc ob-
ieóti j quám ratione loc i : at vero igno -
rantía cuipabiiis fadi-^ occultat obie-
taumjaut circunÜniltiam iplam ^ 8: ííc 
non poteft aelds fumere rpec íemabi l -
lisj c&m non íínt direiflé volita: vt quan^ 
do venatbr j vetbi gracia ^ incohíídevata 
proiedione fagittas occidit hommem .> 
quem putat eífe feram > aut quando h o -
mo accedit ad fceminann., quam culpa-
biliter ignorar eífe nupram ^timcenim 
his caíibus illa peccata commiífa ex íjg-
norantia^ non funt eiuídém fpecieíjCum 
illis qux fíunt ex feientia^ quia hbmr-
cidium ita fadum non eft ni ffiecie hd-
micidij > fedin alia fpeciejincaufiCjfcilí-
cetj & psjicuioíiciacuiationf.s & íímiií^ 
tet illa fornicario ndn eft in fpecie adul-
ter i j j fedin ípecie incauta fornicaiio-
üisi 
Veríim harc folutio difpíicet cbm-
ttumiter. Primó ^ c.uia/I propter ignd-
rantiam hd i j obiedumjX'cl circuniiañ-
tia non dat malitiam j ergo etiam prop-
•ter ignotantiam iurís : patet cdníeqiifrf-
tia j quia ádus non accipit moraijrarem 
ab obiecfto materiaíj^fed áformaü: ergo 
quod dat fpeciern maliti*,, non t f t ed -
titas materiaiiá óbiedi ] fed diíformi -
tás eius : ergo íí hxc abfcondttur per 
ignoraiuiam iuris j non minus quam 
per ignoraiuiam ñ á i , non peterfe 
adus exercitus cum ea accip'ere n a -
Htiam sh ob í edo ^ vel circunftanti*-, 
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. quamuís obicólam materiaie cognóf-
catur. 
Secundo j quia íí illa iacuktio non eít 
infpecie homicidij propter ignoraiuiam 
eusntus j ergo etiam propt¿r ignoran-
tiam p.riculi non erit inípecie perícuio-» 
fíe iacnlanonis:patet confequentiaj quia 
qui occidic hominem i vtrumque i g -
nórate 
Tért iój quia qui ita occidit:Jmaneti]> 
regularis^ vt communiter refolunnt au-
rores : fed huiufmodiirregularitas cor-
refpondec homicidio^ Se non periculo*-
Í£ iacülációni^érgo. 
Tandero vltimó ^ probamr ha?c tertia 
pars concluíionis j quia íí ex fo r nica t í o -
nej verbigratiajequatur combuliio do-
musj aut ílibmeríio nauis 3 eo quód mu-
lier intenta ílli peccato^ ell negiigensin 
remouendis periculis incendij ^ aut nau-
ta in gubernatione nauis i tune tal eno-
cumentum obiigatad rcftttutionem (v t 
oranes fatécur^rgo dat fornicationi fpe-
cíem iniüftitix j etiárn íí folum íít ind i -
re/té volitum ratione omilsionis : patet 
confequentia j qnia in hoc cafu non i n -
curritür obligatio reiliruendi^nií! prop-
ter iniuíHtiam. Et confirmaturjqLuane-
quitinrelligi,, quod voluntas quacunque 
ratione velit maium 3 & non malé faciat 
voléndoi 
^ Sed contra hanc concluííonem funt 
du^ dífíícultates. Prima eíhquia circun-
il:antia non poteii daré fpeciem ac5i:m' j 
niíí tranfeat in ratiónem óbíe¿):i ( v t f u -
pra dií tum eí t ) fed non póreíl traníire 
i n rationém obie^i á niíí íít direóté ^ & 
exprefsé volitaj crgo nec dáj^ Cpeciem 
aélui: probatur minor} quiá id quod v i -
detur per accidens vt hgura> & alia fen-
iíbilia éorn'rnünia j nonintrantin ratio-
nem obie6tirpeciiicantis viííonem^ quia 
hocfol í im eítid quod videturper fe^ver 
bi gratiaj color : ergo ñeque id quod i n -
dire¿i:é^& per accidens elí volitumj po-
teft haberc rationém obie^i fpeciíican-
tis aftum voluntatis, 
Refpondetur j negó minorera,&:ad 
probationem n e g ó confeqüentiam j & 
ratíódifcriminis elVdirFerentia qux ver-
fatur intsr achim conííderatum in eíTe 
nacurar j & conííderatum in eíTe morisj 
quod in eíí¿ ¡iatur.^ non poteft rpeciíí-
cari, niíí ab eo in quo naturalirerj gedi-
íeí té tendit:,), vt patee in exempio addu^ 
¿lo de vi í íone: & hac ratione a6Hi5> e-
tiam voluntatis non poteft in cííe na-; 
tura: íumere ípeciem j niíí ab ob íe^o 
direáré j & formaliter volito : coníide-. 
ratus ver A in eíTe moris poteíl fpeciíí-
cari ab obieéto > etiam indifc¿i:e ., &; per 
accidens volito . Cuius difpantatis ra-" 
tío eftj quia objeítum mórale , á quo ac-
tus humanus ípaciíicaturjdicitur tale per 
ordinem ad reguiaflri rationis , 8c quia 
reíta ratio di¿í:at , non íblüm eíTe fu-
gieiida qu^ dire^c iunt volita contra 
rationém j veiüm etiam ea quac p o í -
funt eíTe iíidiredc volita 5 ideo obie -
étum raoraleadus humani-inciudit tam 
id quod eií: volitum dire¿lé 3 quára id 
quód d i indireóté volitum j & per acci-
dens. 
Secunda diFiícultas eft, quia D , T h o - D , íTifoi 
rriasinfraj qihiftione.yi. argumento, p. 
S¿. 2.2, quaeíl'. 5 3. articulo. 2. ad tertium^ 
& qua:ft. 148. avtic.4.ad priraunijait cir-
CLinirantias malas 3 qqas cxieodem mo^ 
tiuo amantar j non caufare diuerias ípe-
cie$ peccati : vt ciim quis accipit alie-
numi vbi non debetj 5í*qiiando non de-
bet y nam totum hoc perdaet ad ean -
dem ípéciem furti^ quia hic non funt d i -
uería .motiua., íícut eftentj cuando quis 
accipit alienum 3 vbi non dabet., vt fa-
ciat iniuriam loco facro ^ quia hoc eíTít 
facrilegíum : ergo ia featentiá D . T i l o -
ma: ^ Vt circunííantia det rpeciem mali^ 
debet eíTe direá:¿ 3 & propter fe v olita ^ 
nam alias non habebit ratíonena mo-
dui, 
Propter hacCj Caietanus varius exif-
t i t j & lociscitatjsapísrtc fatetur oppoí í -
íum noílr¿e conciuííonis^ & etiam í n -
fra,, qüa:ñione. 76'. articulo. 4. ciuam~ ^j^*4í? 
m:-. 2, 2. quxl l ion. 5 5. artic. z. citato , 
eiim objiceret ííbi ex fuá dodrinafeciui 
eum qui comiííitticadulterium in Eccie-
íía A fola voiunrate fatisfaciendi fuoap-
p«íicui 3 non eíTe facriiegium quod om« 
nium auresofFenditji-elinquichoc argu-
mep.tumjnrolutumj^fubdit in hoedu-
bio j Libenter ejftm difcipítlus, quoniam 
do cers, ñeque me^  mque altos noui. 
Sed re vara nollra conciuííó e/l ex-
preíTa D . T h o m . in quartQj ciílinéti 16, <J}9 XIÍQ* 
qu^ft. ^.artic, z.qu^íUuncüia. 5 . & qu^f-
tione.Zo de rnalp, artic.d'.ad íextum., vbi ^ 
docetj vt obie-ítufii ^ vel qrcunftantia 
confsráatrpecisr^ njaiitiíc, non eífe ne-
G^Rlirium^ 
¡ fpatat .vk* i 
ccíTariumj quodpropcer appetantiir, 
fedfatis eíTe appeti cognkaprohibít icj* 
ne> vel culpabiiiter ignorfca,& ídem v i " 
detur infca^ qu.tí l . 20. artíc. 5. & quxCt, 
7$.artÍc.8« Quare refpondetuvjD.Tho-
mam illis locis nomine motmiy non in* 
teíligere ^mm \iums¡igmtíá9 quod eít 
mót iuum vltimiimJ& remotumj redirif 
taliigere obieítum íprum fumptumfór 
maiitcr in genere morís jhoceíl:3 i n r a -
tíone difconueniencis cum redra ratid-
he j vt ííc fenfus > tune folíim maias cit^ 
curiílantias daré aétui fpecies peccatd-
rum diaerfasj quandd imporcant diuer-
fas difeonusnientiasad racionerri; conf-
tat autcmcxíupradiótisj obieítuni prO-
prié dici motidum proximunij & imme 
diatum adus humani^íiue hoc obieítum 
íit volitum exprefsé j fiue folínt? conco-
niitantcr,aut indírcí té , 
Quod íí D iu . Thomas Ibquatur d i 
motiuo vit imo , quod eíl íínis j in te l l i -
gendus elt de fpecie forraali, quae fumi-
D Tbd tur ^finej&nonab obied:o3 adeum m» 
- * dum quo íupra quxñ. 13. artic. 1. d i -
x i t martyrium imperatum a cháncate 
eíTe mateiialiter a^um fortitudinis^ 6c 
formalirer aébum charitatis. 
Secunda conc lu í iOj ve circunílantiic 
generalesj & tianícendcntales dent aítui 
ípeciem maiij debent eíTe voiitae direde 
CÁietan» & exprefsé; Ira Caietanus locis citatis^ 
Suarez. Suarez tomo. 4. ter t i* par t í s , dífputat, 
Vázquez i^.fedione. 13. rtumiió. Vázquez^ hic^ 
Jhzor. d i rpur . io i íCap .5 .&.6 . Azorlib.z.Suni-
mz3 cap.^. &:a i i j : quamuisin afsignáda 
diueríítate.ínter huiufmodi circunílan-
tiasj & alias, non oinnes conueniant. 
Probatur primb conc'uíío auétoritate 
Diu i Thom:E ,quí infraj qu^íhyy.ar t ic . 
I . docec peccata fuñiere fpecíem á con-
uerííone ad obiecStum j non abauer-
ííone^feu receífu a lege Dei^Sc reddic ra-
tionem j quiafeilicet conueríío ad obíe-
di'.vn eft dire¿lé volita 3 áueríío ver¿> a 
Deoj non eít volita, niíí indí redé; ergo 
iin fententia Biu . T h o m . inobedíentia 
ad legem ^ & au^rlío i Deo, qu^ereperi-
tur in omrii peecato j non danc i l i i í p e -
ciem. « 
Confirmatur, qura D. T l i o m . perpe^ 
tuh docct has circunftárias non daré fps 
ciem fuam virtutis j áut v i t i j , niíi Unt d i -
ref leja exprefsé volics; vtde anrióre,& 
pdio D d j & p r o í i m i g u e c includitur 
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ín omni peecato contra Deum % & pro-
ximum^ aut in omniactu virtutis. 2. ÍK 
quxftióne. 23. artic. 4. ékqua;ít. JÍÁÍ per 
totam, de ícandaio , ibidem, 'qiisfaí ¿fijí 
artic.3;. de imprudeniiajqiM'íí:. 55. artic, 
2.de obedientia, & inobedicntiaj óüaeííh 
I04.art.2.ad prinuinij &qiiíeíl:. 105.ar-
tic. i.ad primumjde ingrtititudinejquef-
tion.107. &cxprersius.3.part.q.8S. ar-
tic.4. & idem dociut de fuperbia.a. z.qu^ 
ftión. 162.arr.2i 
Probatur deinde cOñcluíío duplici ra 
tionc. Pr ima, qnia eodem preceptoj 
quo tenetur quis non eííefur, tenetur í í -
militer ad hxc onlniaj fciiicet effe obe-
diens precepto non furandi, non aucrti 
á Dso per furtum/equi regulas pruden-' 
tiíe eirca niatgrrinm iníuftitíáe, & iuf t i -
tix , non odio habere proximum j & fs 
ip rum, inferendo ilH nbcumehiuni iii 
bonis corporis, & ííbi in bonis atómki 
argo infurto prxter maliciam íníu/liciae 
non etí: alia malicia inobedientia;, alia 
odij Dei j & p rox imi , &: alia impruden-
tia:: antecedens pacet, & cOnfequentil 
probatura quia peccata diiUnguiituripe^ 
cie faitem mediaté , ex legibus fpecie di¿ 
ueríís3 nam eo ipío quod peccata diílin^ 
guntur imniediaté exordine ad obieóta 
diílonalegíbusjdilHnguntur mediare eíc 
legibusiplís.Siigítur ea brania,vnicatail 
tum lege prohibentUrjVnicatantümerit 
malicia fpecifica in tranfgre-rsione i l -
lius. 
Dices , probationem confeqi ientü 
eíTe falfam , quia diueríTtas iegum nori 
ínfert diueriltatem fpeciíicam peccattí-
rumjVt patet in furto,verbi gratiajquod 
re vera eft vnícurn peccatumíecundum 
fpecíem furti,quamuís íir prchíbi iu du^ 
plíci lege naturalijfcilicct diuína>& c iuí -
i i humana. 
Sed coiítra , riam hoc ideo éd , quia 
Vtraque illa lex prohiber furtum fub eo-
dem mot iuo , & propter eandem ratio-
nem formalera, réíÜcet, cjiiia óppcn i -
turiniuí t i t ix , & conií iaui humanó: vn« 
de,quando iure eccleíiafdcO próh ibe-
tur furtum reí facrae proprer aiiüd m ó -
tiuum , videiicet ob r&uerentiam diuin'i 
cultus, cui res Ítem funt rpecialirer díca-
tx , tune furcum h ú m alfafn fpéciem fa-
crilegijjquia eít contra aiíud pr?jccpriim 
fpecie diueríum ex parte motiuí 5 6c ra-
íionisipri'ccipiendi* 
2 z ^ Ex quok 
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Ex quo he confirmo noilram coaciú 
í íonem, omnss i l l x leges^ de cjuibus eít 
argumeiitum, Ccilicet non farandij obe-
dicndi pr^:epuo prohibénti furcumj&c. 
proíiibenc fúrtúni íub cadem rat¡oneJ&: 
obidsm motiuumiergo farturn non ha-
bat diuerfas malicias fpeciíícas ex con-
trariecate ad iibs: confequentia patet ex 
diíStisj & antecedens probatur^quia ideo 
iubsmur nónTurarií& obedire prarceptó 
non furaMdíi& non aúerti áDeo pertur* 
tum j &c. quiafurari opponitur iuñ i t i^ 
erga proximumJ& humano conüiduí . 
Coní i rmatur , quia prxcepta fpecialia 
obedienciarjamoris Deij &proximi?gia-
'titudinisJ&; alia huiuímodi vt condi í t in-
<9:aá precepto* v.g. furtijaut homicidij, 
habent Ipecíaie obieétura j 6¿ fpeciaiem 
maceiiam j íaltem formalicer diuerfam 
ab ipfa materiafurtii vérhomíeid jrergo 
ad implen tur, aut violancurper adus for 
raaliter diuerfos 3 direde terminaros ad 
ipram marenam taiium pr i-cepcorum : 
crgo non incurritur maiitia illis oppo-
lita^ precise peracíiumterminatum adna 
turam FiirCíjniíI is qni fiuatnr^velit etiam 
direAé eik inúbediens^Sí inimicus Deij 
proximij 5¿c. 
Secunda vero ratio concluííonis eíV^ 
quia circunílantia transferens peccatum 
ad nouarn ipeciem ^ fuppouic peccarum 
iam cón'.licatum in -pnori ípeci• elloii-
tiálí j & íamp.a ex obieótoi (ed ci» cunf-
tantía gen-ialfs non Tupponic peccatum 
coaíi itutüinTua rpe.^ícjcüm podus p¿r-
íinear ad ei ii eífecitiaíem conltirutio-
nem j vt modus intrinfecus iiiius : eigo 
non dat nouam ípsciem malirijí diuer-
fam : m iior patet, quia circunitanti , r i * 
gurof^ funt accidencia a6h¡s humani., in 
elTe morís coní iderat^nón iolíi^n íccun-
dam ratio ñera rpeciíícam ^ud etiam fe-
cund^m rationem indiuidualera ( vt fu-
pra ii:1urn eíl ) atque adeOj íicut caítera 
accidencia j rappoaunt actum iamelTsn-r 
tialiter conflítucum iñ fpecie iníima mo-
rali^Sc minor probarur 3 quia omne peci^  
catumeíteiTentiab'ter inobedientia qu^-
tAmhr, ^ m legis diuínXjVt exD. Ambro í ío re -
JD.TbQ. f^j-t D .Thom. i . 2 . qux i t . 1 o4.artic. 2.a 1 -
gumeaco.i. & í ímil i í ír .Je iriiprudentía 
q u í d a m ycum omnis peccaus fíe igno-
Ar**** rans>ex Arift. ^Evhjc. cap. 1.6c íimijiter 
eíl: ódium, & mi r-jeina proximi^ 
6cpropri¿ á a i m . ^ ^ c . 
T r a d . ^ . c i r c a . q a S . 
Sed contra hánc concluííonem obji- j | 
ciesjfcandahmi eft circünílantia genera-
lis omnium pfecarorum qux fiiínt pubi í-
cc^  & tamén tribuitnoliam fp^ciem aítuí 
cui adiungitur, etiam fí non íit di r edé vo 
litunijergo. 
Refpondétur primo j rcandalnra non 
eífe circunllantiam generalem tranlcen 
dentaliter imbibitam in malitia ípecifica 
cuiufuis peccati pu-blici ¿ féd eíTe circunf-
tantiam particularem. Cuius ratio eftj 
quia non eíl modus incrinfecus perrinés 
ad conll i tut ioné maliticC pcccatiycui ad-
i u n g i c u rj cü m p o t; ü s fu p p o n a t i lia co n -
íh'tutamJ& fequatiír ex ea: vndejeriam íí 
tancíim íít ha.c circunftantia iirdiredé 
voluntaria^ mutat fpeciem peccati j dici 
autem folet ícandaíum circunílantia ge-
neialjs foiüm per concómitantiamj quia 
ícilicet femper velut in pluriraum'comi-
tatúr omnia peceáta publicajad cum mo 
dum quo íacriiegium dici porcil circun-
ílan.tia genéralis , quia comitauir plura 
peccata ( vt íupradiximus ) & lie cciTat 
diflicuitas argUiTienti j qíiia maior ÍÍÍÍLIS 
eílfi ífa. 
Vél fecuncb refpondeturjquidquid fít 
de mafórijiregando minoremjquiaícan-
daimn ex propria ratione fuá poftulat di 
xc&ej & exp efse intendi ab operar.te/vt Q \ 
docuit D . T h o m . 2 . 2 / q u ^ . 4 3 . a r t ¡ c / 3 , ^ ^ 
cíe quoílace vA.izqu zintra dilp. 1 0 2 . per 7 
toiamjpr.-ecipué cap.4.&.'5. 
Et fi contra hanc íecundam concluíio 
nem oqjicias j qui íuo peccato fcandaii-
zat pr0x1 mura j vel qui inducit altermn 
ad peccandum., plus peccare, quám li fe-
cret^&fíne talifeandaio pcccaret,eriain 
íi non int .Midat diteóté ^ & expreísc ru i -
nam ípivitüalem prox imi : ergo íbía vo-
lir io indirecta huíus circiáftanciíC d a t m á 
ji.iamfux fpeciei.-
Rerponderi jpoteíl j grauiíis peccaré 
iatra eandem fpeciem peccati: vt vide-
turdocuiíTi D . rham. hic^quxll.y 3.ari DtTbo2 
íic. 8. in corpore^diceJÍs augmentum niá 
iiti.r fornicationis publicó caufatúm ex 
fcandalo iwde íiquuto^non per f i in ten-
ÍOJ pertinere ad eandem fpeciem pecca-
#t i . Veium vtra illárum íolútionum ve-
uor ííc^non eft huius iocijed mfra qu^-
í l ion.73. pro auc autem vtraqué poteit 
pro.babiliter defüaáit. ¿. • • r ^ t n mr-* 
Vlcíma concíuíio ^ vt circuriñaFítí^ |jg> 
denc nouani fpscienj bonij dehent eíTt* 
volitas 
Difputat.vlr* 
"volitjr perre^^ explicité. Qux decircun 
ííátijsgeneruiibus probari poteíl eiTdeni 
argumcutís fecundíE conciulionis ^ quae 
id¿ m conuincunt de boi'.itatejac de n u -
litiatdeaiijs vetó circunllaniijs eft coni-
munis ápud omnes^ quamuis oppolTtum 
videa ur docere Gregorius de Valentiaj 
VaUnt, hiCjdiLp. i . q u x f t . i j . pun¿í:.4. poftter-
tiam concluíionem : & porro ex ratione 
D .Tbom. in finej dicens aétus humanos 
accipere b o n i t a t e m ^ maiitiam fpecili-
cam ex circunitantiaj íiue expiicits^ ííuei 
implicitc volita. 
Concluíio tamen noftra probanda eft; 
exade iutVaj quaeft. i p . artic. 2 . interim 
fatis íic plus reqúiri ad bonum ^ quam ad 
maium j quia hoc confurgit ex quocun-
que defedu j i l i u d vero ex integracaufa: 
quare quamuis vt aétusj quo quis occidit 
ciericunij aur parentem ^ habeat duplicé 
rpeckm maliti^jVnam homicidij ex ob-
iedo j & altcram íacrikgijj aut parricidij 
ex circunftantia: non tamen requiriturj 
jilas circunftátias eíTe diredré & exphcitc 
cogiiirasJ18¿ voiitasjfed fatis eft iñdiredé 
cognofciJ& aman: vt contingitj quando 
, cuipabiliter ignorantur ^ quia hoc ipfo 
quod funt indirede voiit^jhabent ratió 
D a b i u m , v l t . 7 ? ^ 
nem motiui inte^pre^atiui j 6¿ indii^ai^ 
quod fufhcit ad rationem maii ( vt fup, a 
explicuimus.) Cieterú vt adus q o quis 
dafeijemoíynarp parcntij aut ciento in 
digenabusj habeat cíuplicern fpociem mi 
fericordia^kficet ex obicdo^&p^tatisj 
aut religionis exci'.cunllantiaj opuseft^ 
vt ciicuuftantia cofanguinifatisj aut con 
fecrationis li t expLicite cogi\itaJ & v^- i i -
ta, vel obiedum vt affeótum tali circunf-
tantia^ ita vthuiüfmodi circunftantia ha 
beat rationem motiui proximi explicité 
yo l i t i , 
Quodautem non íír neceífarium hu-
jufmodi eircuiiftanciameífe volita prop 
ler fe ipfamj vt propter finenij 8¿; m o t i -
uum vi t imum operansis 3 fed fatis eífe., 
quod íTt volita per fe vt obiedumjfeu ve 
finis operis d i red¿ volitusj colligitur ex 
didisfupradub.i.Quare daré eleemofy-
ham clericoj aut patviitij habet vtramqj 
fpeciemjmilsricordí.c fcilicetjaut pieta-
tisJ& reiigionisj quamuis finís operantis 
fttdiueríüs.ícilicet fatisFaceiepro peceá-
tis j aut amor Dei j dummodo obiedum 
vt affedum illis circunítantijSjfít expii^ 
Cité vol i tum. 
..su 
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Circaquxftiotiem.yi. i^.^D.'Thmu. 
i 5j¿g?Ñ O M I N E vitijJ& pee-fe/fv cati intelligitur id "i 
quod deuiat a regula 3 
5c quia regula clt t r i -
plex, naturalisj artifi-
cialisj & moralisj feu 
rationis : ideó vitia^ & 
peccatafunt in triplici difFerentia. Alia 
!Aríjí* natuT^^.qtiarati'cne Ariíloteles.z. Phy-
ÍI c orum j text u. 81. mó níl rua-pec c á"t a n a -
isjíugujl, turap appeilauitj & D . Auguítinus lib. 3, 
de libero arbitrio., cap. 14. quemciinque 
naturf defeétunijvitium a p p ^ I a t ^ eo-
de m rnódo in facra Scrjptura aegritudi-
nesj 5c mórbidicuntür vitiaj oc peccatao 
lutit, 1$. Lei i iuci . i5 . im¿et iá Deuteronomij. 17. 
E>¿,«./7 macula & defeduscorporales vitia vo-
cantur. Alia funt vitia ^ & peccata arti?^ 
••íuxta quaro acceptionern Ariílot . loco 
citató inqu i t j grammaticum peccare^ 
quandó non beneloquítüt ^ autfcribit : 
¿c medicumíimilitcrj quando non bene 
propinat médiemam 3fed contrá regulas 
artis medicinalis. Deniqüe alia funt v i -
tia^ & peccata moraiiaj id e/ljContra re* 
gulam rationis, 8c legcs^ ac prajeepta d i -
uina j & de ijs tantüm procedit prxfens 
quaeftip. 
Rurfus HÍEC nóminajVitiumjSc pecca-
tum in moralibus varíe vfurpari folent: 
nam p r im¿ vitium interdu fümitur pro 
peccato> 8cculpa aítüalij feu pro opera-
ÍJ t¿y i f í ione viuifica: vt .2. Paralipom.7. ¿"¿^^ 
uerfus fueritpopulus mem, & egeritpéS' 
WUntiam d vj/s fuh pejpmis. EL int§í 
1 oh ,20] 
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prophancs auílóres eodem modo vfur-
paturj apud Horatium libro, i .epiítoia- :Horab. 
rumj epj í fo la . i .& Cicetont;m0 r.de fi- Cúero, \ 
nej 8C.4. academicaruni quadtronum, 
Intcrdüm vCrópro euipahabituali j feu 
pro habitu p^ccandi aequinto ex pluri-
bus aCtibus peccaminoilís : qua ratione 
íumitur. Iob. 20, OJ/h eiüs implebmtur 
vitjjs adolefeentice. Et ad Calatas. 5. Qui 
Jünt Cbrifti, carnem fuam crucifixerunt 
cum vitijs concúpifcentys. Et in hac 
acceptione ioquitur hic D in . Thom .de 
Virio. 
Peccatum íimiliter fumitür inter-
dum pro concupifeentia ^ vt Pralm.50. "jaí 
I n peccatis concepit me matermea,* Et _ 
adRomános . 70 Kon ego operor illud y Ji-om>7% 
fed quod habitat in me peccatum 1 id eft > 
concupifeentía j feu fomesj vt expl i -
cat Diú. Aníelmus. Iriterdum fumí - Anfclmi 
tur pro pesna peccat^ vt.z.Regufn. 12, 2 Re,12 
•Tranftulit Dominuspeccatum tuum. Et 
i .Pet r i .a . Quia.peccata noftraipfe per- z»Fet*ii 
tulitt fíiterdum pro holUá^ 8c facriíi-
tio oblato pro peccatis ^  vt Deuterono- 'Deut.^l 
mij, 9. Pecsatam veflrum quod feeera-
tis , igne confumpfi. Et Ofeas. 4. fec~ O fea 4»' 
'catapopuli mei comedam. E t . 2. ad Co- 2. adCo¿ 
r.jnthiós. 5. Pro nobis peccatum fecit* r i n t ^ 
Tándem íurnitur pro á d u voluntatis 
culpabiii contrá legerti naturalem y 8c 
diuinam 3 8c in hac acceptione agitur 
hic de peccatis» 
' i í p u t a t i o . i , 
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Utrum vitium contrárietur 
<v¿rtuti> 
:^ O N C L V S I O eft affir^ 
i i / p t 0 ^ % matiuajcuius veritasj&alia 
I I ^ P qu^D.Thom.docet inar-
v:)^y:J'::'r/ticulojexammabunturdu-
bijs fequentibus. Prius ta-
men aduditendum ei l , D.Thomam omx 
ü\T¿ quaéft'ioneirij aní ínt viria, & pecca-
ta? Et mér i to , cüm ea eite, íít per fe no^ 
túmíquáiTMiis 11011 defuerint hjpretici qui 
dam appellati Libertini j qui aíferuerint 
nuila eíTe ín rei vericate vitia , & pec-
cata, cüm Deus omnia taciat j qui nihi l 
mali faceré potell; atque itá peccatum ni 
h i i eífej niíi taifam quandam opinionem 
eius, qui fe peccalfe putat j vt refert Pra-. 
Prat, teoius lib. io.de vitijsjSc re<9:¡s hxrecico-
rum, xerhoiLrbertinij & Bellarmin.to* 
cBe¡la?* mo. ^.controueríía.2. l ib.2.cap.z.&pr9 
cipu^cap. y. vbieleganter huius haereíiá 
abfurditatem refutat. 
D I S P F T A T I O I . 
De contrarietate vitij cum 
viríute. 
W B I V M I . 
Vtrum h a h i t u s <vitij contra 
n a t u r a l i a j o n t r a r i e t u r dtre* 
fíe^ p e r f e h a b i t u i mr-
iMtis a c q u i f i t a ) 
W^M^' O N C L V S I O cft affírmá 
f t fÍ0$ t ina.D.Thofri . h i c ^ A r i í l * 
cap. deoppoí í t i s jc .dequa-
^ i o ^ ^ l ! 'lítate : &,2 .Ethícor ,cab.7 . ,cap.7. 
& 8 : S¿l ib.7.Erh¡c. cap-.S. 
& communis ómníum Philofophoruj 
& Tb?ologorum0 Ratio coclitíTonís eftj 
quod vitium , & virtus ópponuntur , vt 
áocct fideSjÉccleííaftici. ^.Contra ma-
lumjborjumj&wntra vitamjworsjfíc con* 
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travirum iuííum peccator. E t l f a i x . 5. ífai f, 
VÍCJ quidicitís, malum bonum, & bonum 
malumXX^.zá Cotínth.6.Quapartid i.adCO' 
patio iuftitia cum iniquitate \ Tune fíe > nint,6* 
fed non ópponuntur contradiótoriéjnec 
priuatiuéjcum ambo íint poíicíuaj&i ha-
bitus:nec reiatiué,quia virtus non eít v i -
ti j virtus, ñeque ¿conuerfó, ergo ó p p o -
nuntur contraríe : patet confequentia a 
íuffíciénti diuifíone oppofítorum. 
Confirmatur j qvia vitium j & virtus 
funt fub eodem genere remoto, faltern, 
verbi gratiajfub habitUj&interfe m á x i -
me diltant (vt patet}& ab eodem rubie-
¿to mutuo fe expellunt, vt docet expe-
ríentía,ergp funt contraria: patet confe-
quentia ejfdefinitionecontrariorum tra-
ditaab Arií lot . 1 0 . Methaphyftext. 13. uArffi 
& . 1 4 . 
Sed contra hanc conclufíonem argüí- £ 
tur .PrimóJvit iumJ& virtus non diítant 
máxime fub eodem gencre,ergo non op 
ponuntur contrarié: confequentia patee 
ánegatione defirutionis ad negationem 
definitií & antecedens probatur, quia ex 
Ar i í t . l .E th ic .cap . 8. vitia extrema ma-
g i sd i í l an t , & ópponuntur fíbi inuiccm , 
quám virtuti,verb¡ gratia^prodigalitas 8c 
auaritia, timor & aud^tia, magis ínter fe 
d i l tant , &: plus fíbi ópponun tu r , quám 
diítent MiberalitateSc fortitudine, 6cei$ 
opponantur, 
Huic argumento folet duobus modiá 
xefponderi. Pr imó, oppoíítjonem con-* 
trariam eíTe in duplici dííferentia, vnam 
proprifsimam j qu« dicitur contrarietas 
íimplicitet, ad quam requiri'tur,quod ex 
trema diílent máximein eodem genere: 
quaratione ópponuntur albedo fk nigre 
do,tiraor 8c audatia.prodigaJitas & aua-
ritia : alteram minij/s propriam , qux d i -
citur contrarietas fecundum quidjad quá 
non eít neceífaria talis m'aximadiltan-
tia^fed folum requiricur incompofsibili-. 
tasforraarum eiufdem geneiis circa idem 
fubiedü, á quo mutuo fe expellant,qua-
lis eít contrarietas reperta ínter-colores 
medios,8cóxtiemos;Sc ínter virtutesJ& 
extrema vitia. Vnde ad argumentura i n 
forma, cohceífo antecededjnegatur con 
fequentia, quia folumfequíturjquod no 
bppbnantur contiarietate íimplicitetj 
feu propiifsim érLimpta:&nos folum lo 
quimur decentraiiétat-e propria, & fe* ' 
eunduin quid. Irayefpííndec Cajetan. in i 
lógica^' 
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CaietAti* cdequalic-, §. hxc eíl tenia pars 
Burid. c^apitisj Buridan. lib.2. Ethic, q u í l l . i y . 
Maior* Maiór.ibidemjcnp-.g.dub. i.ad ptimum, , 
•Sed contra hanc fblutronemlüwt duac 
cfifficultates. Primaj quod Arifl:. cap. de 
quálitate j loquens de cóntratietate l i m -
piicitcrjponit: exemplum in virtatibus^ 
& vicijs > dicensj inmJUtia tuJlitiAm con-
tpariari. 
Refpondétur cimi Gaietanó loco c i -
tato j Arillotelem non pofniíTe exem-
plum in alijs viitutibus múral ibus , niíí 
in fola i u í l i t i a ^ c^uod ex iilisómnibus^ 
ipfa dnntaxatnon eíl virtus media inter 
rJiriñ* ^uo excrema J ve docec Ar i i lo t . 5 . 
Ethic.cap. 5. quíaiuilitiarfolum contra-
riatur iniuilicia j atque ita inter fe maxí -
mé d i i i an t , & propriísimé contrariaa-
tu r . 
Sed objiciesjde ratione virtntis mo-
falis eflfejquod in medioeritate conííílat*. 
crgo vel dic^ndünveílj iull i t iam noelfe 
"Virtutcm moralcmjvei conlíílere in me-
dioeritate j feu in medro inter dúo vitia 
cxtremai. ' 
Ifidietan* Pro folutfone nota cxG.iiecano fupra 
<iuíeíl.(54..artic.r. virtutcm conüllére in 
"medioeritate > poffeinteiligi dupliciter. 
Vno modo caufalíceri vt Icilicet ipía vir 
tusponat eiFi^iné médium j & m e d i o -
tritatem in ipíis aótibus ab ea elicitis ^ 
auc in pafsionibus appetitusjfaciendo eas 
l ion excedeire médium praef;riptum ára 
tione,ñeque perfuperabundantiamjneqí 
per defeáum. Alio modo eífentiaiiterj 
ica vt virtus ipfa non folám poaat m é -
dium eífeíflrvíé in pafsionibus j fed etiam 
ípfafecundum fúam eífentiam íit medití 
ínter pafsiúnesj&vicia coHtrariajíícutii-
'bcralitas inter prodígalitatem &auari-
tiam., caílitas inter luxuriam & infenfíbi 
iieatem. Ex his anrem duobusmodis me 
diocritacisjprimus duntaxat eíl deratio-
D , T'j&o.nc virrutísj v t docec Diu. T h o m . ftipra 
quxíl . 59. are. l.átí primumJ& iíle repe-
r i tu r in virtute iuí l i t i¿ j Vtcrqúe veróre* 
peritur in cacteris \j¿rtutibus. 
Secunda difticultas^quod Arí í l .m d i -
¿bocap. de qíialitaté > exprefsc affirmat 
colores medios non coilttarfari cólor i -
büséxcremis: ergo heque Vircutes Con-
trariantur éictremis vitrjs. 
Refpondetur^Ariílotelem inteHigeh-
dúrnelfe de cóntrárietáte íimplicicerj 8c 
^roprifsxme^scusveró de míiiuspropria^ 
T r a é t . ^ . c i r e a . q ^ i . 
feufecundum quid j fecundum quam.5. 
Phylrc. cap. i.docet j nonfolum extre-
maj fed eciam media elle contraria, quia 
colór medius j qiurcnus participst de v -
no extremo^ contrariatupalteri. 
Secunda lolutio ad argumenrum prin 
cipaleeílBurlei .z.Phyfí: . cap.g.'ctnfa- purteuj¿ 
uet Suarez difpütt45.Metaph. f.¿t.2.nu o r - r * 
tóet. 11. quod 'virtus > & v icia extrema Ua 
poífúnt coníídevári dapiicSter.Vno m o -
do materiali ter^ phyiicejíeuin genere 
natura qua ratione vitia extrema magis 
inteífe, qu^m a virtútedirtanitj& magis 
íibi mutuó j quárn viítuti contraiiantur. 
Cuius ratio éll j qüod c'üm Virtus inedia 
fioc modo coníiderata participe't ex cx-
tiemis^materSariter etia'm íumptisj verbi 
grada., fortitudo ex aggreíTu., &fugaJ& 
iiberalitas ex largítioné & retétioiiejCbn 
fequens eíljVt oppoíírroj&diílantia^qug 
éfl i n tó fv i i i a rp ra^ t máíorjcüm íít cif* 
tantia & oppoíí t io inter extrema^ qliám 
e á q u x e í t incer vitiaj & vír tuteínj quae 
eíl excremi ad raedñim. Secundo modo, 
poífunt conlíderari fórmaliter in genere 
m'ori's j feu !n ratione curpis, 6c hoiiell í , 
auc confoni^SidilToni ad rationem 6c le-
genij &: hoc modo virtus non eíl mediú 
inter dúo vitia,quianihil participat inho 
neílatis & turpitudinis viciorum quf ííbí 
contrariancurifed potiüs eíl vnum extre 
mUrñj&cciuo vitia contrariajfurit á l t d u m 
extrému., quia ambo funt in genere tur- , 
pis^vtdocuic D . T h o m . f u p r a q u a e í l . ^ . ^ * W 
a r t i c i . adprimum:acqueita vitia extre-
ma hoc modo conííderaca magis diílant 
á v i rcut^qaám ínter íe i^Sc magis ilü con 
trariantur, quam fibi ipíís^Sc in hoc fen-
fu intelligendus eíl Euíltatius. i . Etkicv, BufifMit 
cap.S.quando dicit faciiiorem eíTe tran-* 
iitUm ab vno extremo vitio in alterum> 
quám á vit io ad virtutem j Vel c contra: 
vndeignauus 3 auc timidusfaciliíis ope** 
rabitur aliqúid audadéi j quám forticcrji 
& auarus minori negotio expendet pe-
cunias p r o d i g ó quamliberalirer:& vte'r 
^iie éxpeditiüs opé rab í tu rada viti j con 
trarijj quám habicum vircutis 5 qúod ve-
rlirti non eíTét, nilr quia incef dúo v i t u 
el'trema éll minor diílantiáj quámintec 
ál ter irmeorumJ& virtutem. 
Quibus poíitis aá argurhentum infor -
fharefpondecurjnegándoantecedensj^ 
ad probationem., quod quando Ariílotó 
dicit vtt;a é^tiémá niagis diffírreintéf; 
fc^quátiq 
D l í p a t a t í c . i . 
, quam á Viríiité> non lo luicur de diD» 
taiuiain genere moris j ícd de d i i t á tbá 
ph) ücá ai genere liataríé» 
A^eiíiiiv contra hans íólutionem fmit 
Arifi a^ir c1li^ difdeiUtatesóPfiraa/quod A n í h 
^ ' 5kPhyííc. texr. 22. docet de extremo ad 
extreraum non fieri tranlitum j niíi per 
médium:ei go cüm virtus íít médium Ín-
ter duó vitia extrema j non poteftabv-
no ád aiteium tráníirej hiíi per v i r t u -
tem. 
Refpondetur cum D . Thoni i "quajll. 
JD Tbo vnicá.jde virtutibus iii commuiiijart. 13. 
ad. i4.argumentumj Artllotelem inte i -
iígíjqüandes- tisníicus tit per morú con-
tinuumjík quia motus 'quo quis mou^uir 
devitio ad vicium non eit continuus^ íí-
cut nec motus intelledu'Sj &: voluntatis^ 
quando ab vno obieí to ferutur in aiiudj 
. i ideo non eii bpus j vlde vitio ad vitium 
fíat traníííus per viuntem. 
Secunda dittícultaséil: ^ quod vi t ium 
eriasriin geiierc moris^ magis opponitur 
v i i tu t i m é d í ^ q u á m aiterum vitium ex-
tiemumiVerbi gratiajáuaritía mágis op-
ponitur iib^ialitatí j iquám prodigaiitas: 
&.timiditas magis opponitur fo i t i tudi -
nij qüám audati¿Cj vt docet Ari l lo t . loco 
citaróiérgo non ell contranetas l i m p i i -
citer ínter virtuicm ¿& li ludvít iumj cui 
minus opponitur: patet confeqúentia ^ 
quía non elt ínter eamáxima diiíantia in 
g Miefre motis.' Qnod'autem virtu$ magis 
o i í ú t ab Vno vico extremo, & magis eí 
típponatur in geneie morisj probatur j 
D Tbe Su'a ¿x ^üin 2i2i (?UX^*II5>* a t^:•3• 
* in córporej auaritia maius peccatum elti 
quá n prodigaiicasiergo eít nuius maiñ^ 
&.türpiusin genere mbriSjergo h eodem 
genere magis díiiat á virtute^ & magis ei 
opponituf. 
Refpondeturj quod vt abfolute veri-
ficítunnter vitiunij &; virtutcmeíTe coil 
tranetatem limplic ter ^ (atis eit ^ quod 
virtus diJtet máxime ab vtroque vitio í í -
mv\\ } quia ambo habent raiioüem vnius 
extiemi cotrapolui in ratióne morís ad 
vtrtutemiiicct adinittamus non diitaré 
¡equaiiter ab Vtroque feorfum llimptis^ 
de quo PicoLomin. iníuamoral íphyíic^ 
grad'ú.9. cap. ^3. 
Argaítut íecundo-contra concluíTo*-
^ nemjqu iaexÁr i í to t . 10. Metaph. text. 
•Arifí* i4.vni"Jvnum tantum til contrariunijer-
go cum virtus moralis,verbi gratiajiibe-
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ralitas habeat duo Vítia óppofiia juu i i j 
corum coiitraii-^tui proprie. 
Coníirmaiur primó^quia auantia op-
ponitur iuíii \é & l ibcrai i ta t iex Diu; D . Tbo* 
Thom*.2; 2. quacli.i i B . art.3.in co:po-
re^écad tertium : ergo ne'urrí opponitur 
contraiic. Coníírraatur lecundójquia vi 
tía opponuntur donis Spirhus fanélijex 
D . Auguft.lib.de quaeiíione;euágel.q.8i ¿ugHft* 
& etiani bppóíiuntur virtutibus j ergo 
nuii i eofum opponumür contraiie : pa-
tet confequentiaj qu.a ex D . T h o m . íu-
pra quacít.óS. a r t . i . dona dií l ingunturá 
virtutibus^&vnum tantum contrariatur 
Vni. ,. • •. ' 
R e fp o n d e t u r j m a x i m a m i 11 a m j v n n m 
tantum vni contraiiatur j hal-)eie tres i i -
mitationes. Prima., quodinteiligatur de 
contrarijs íimplicice'rj 6¿: proprifsim éjqu^ 
íuut máxime diftantia^ non vero de con 
iraií}s iecundümqüidj q u ¿ dillant ^íícut 
eAtiemumj& mediumjquiain iftisbene 
p o t e í t v n u m contrariar] mulrisjteíleA- dnsf* 
riltot.cap. de opp'olítisj dicente^ malum 
contrariari njalo,& bono: hoc eftj vnum . 
vi^umalteri v i t i o ^ vir tut i . í ía relpon-
det Suarez loco ciratOjiium. iz .Zimarra Suarez, 
theorematei24, audores priraae íoiu- ZimarrA 
lionisjad prímum» 
Secunda limitatiój quam adducit Fiañ FUndr^ 
dria. 10. Mctaph.qiifft.^.arr^.eftjquod 
íítínteiligenda íecundum eandemtatio 
hem^ nam fecundum diuerías optimé po 
teft vnum pluribus contrariari ^ & quia 
virtus mediaiv.g.liberáiitas non contia-
ria. ur \ itij> extremis fecundum eandem 
rationemj rediecundñ diueiDíjeó quod 
prodigalitati opponitur , quate..Lis.-it 
principium eiicitiuum aétuum rwtinendi 
cum ration'ej&auariti^^uaten'eíl: prin-" 
cipium aítuum largiendi ^ quando opor-
tet^idéo poteli: vtrique eontranarij p i s -
fertim quod^ vt norauit Lorca. i . i .oJp* Loreal 
2 5.de a¿tibus humanisjac teitiumj viitus 
mediajeft virtualiter dúplex virtusj cua-
t e n u s G c u 1^  d u m d u p 1 ic e rb" r a t i ó n e m o p -
ponitür di'piici vitio extremo:ex quo fie 
vtiamduplici virio reali terdii t i i j^o o'u 
piex etiam virtusjfaitem \ irtualitei a i í -
tinéla contraríe tur. 
Tertia limitatioyquam adducit Suarez 
locó citato, quod illa máxima intei l igi-
tur de contrarijs adaquaté ^ita vt cppo-
nantur Iecundum omnem rationem libi 
conueniéntera ex genere j ípeciefua; 3 
conllac 
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conítar aucem neutrum ex vítijs extre-
Itijs feorfum rumptumiopponi adgquarc 
vir tut i mediiE j, fedtantum inadiE^uáte j 
cjuiacíim liberaiicas virum^ue habeat^ 
nempe effe princlpium aiéfcus dandis re 
tinendijauaiitia non opponiruriliijqua-
tenus retinec-fid qnatenus dai-:& e con-
üerfó liberalítas non opponicur prodi-
galícatij quatenu's datjfed quarcnus red-
nzt. Vnde Flandiia loco cítato ad^pri-
mumjadrnittit eum Alberto magno,vo-
Juncariunn cÓtrariari duobus ,nempe i n -
tóoliintaiio per igiiorantiafíí 3 íSc iniíoi*-
luntario per vioiendanr.quia cnm de ra-
tione voluntan') íínt dúo , alterü j quod 
lít a principio intrinfeco 3 hoc eílj á vo-
líinrareJ&: ahérpms quod lit pra:iiia cog-
i i i t ionej ideo voluntanum ratione cog-
uitionis qnam inciudit^opponitur inad-? 
n;quaté inuoluntario per ignorantiam 
& ratione libei tauis opponitur etiam i n -
ad^quate inuoluntario perviolentiam: 
vtrique veroírraul opponituradequate^ 
l^Li inuoiütaiiój \ t abílrahit ab \ troque; 
( & ad hanc tertiam fblunonem reducirur 
ea quje adducit ZümeljhicjdirpuTe r .du-
bio vlt.ad piimum^ dicenSjiibiralitaiem 
non oppcni immediatéJ& adsquaté pro 
digalitaii 6c auaritiíe j íed illiberalitati ., 
' m i f non eíl íoia priuatio iiberalitatisjfed • 
Jiabitus quid?ni viti j abílr^hens aprodi" 
^aiirate 5¿uuarkia: qaa ratione Ariílor. 
ioco cítato inquitj xquaie no tontrariari 
inagnoj& paruo.fed in'xquali. 
X x ijsi&jxjes) rniíii verior vidctur fo-
i i - i o ÍLi>ta pr¡ma folutionem,i^uia meo 
iuJicio liberah'rasjquamuis materialiter, 
Ssaiu genere naturafumpta^ non oppo-
natur adx^uaré foli prodigalirati j nec 
íbii auar i t i^vt optime diciturin fecun-
daj & tenia folutionej m'craliter tamen 
rumpta ,&ín rations virtutis^nonfolíim 
gener ca 3 fed etiam fpeciíica 3 adaequaté 
opponitur vtriq ue vitio reorfiím. Cuius 
Tatio eftj quod liberaiitas opponitur pro 
digaiitatij non folum quatenuseíl elirí-
tiua a£i:uum retinendi} vt ia fecunda 3 & 
tertiafolutione dícirurjfed etiam quate-» 
ñus eíl e'icit iua aíh ' .umdandijquialibe-
raiicas datj quandoj Se quomodo^opor» 
tstjiuxra dictamen re¿tx rationis^ mini-
me ver6 prodigalitas^ quia poti* dar quá 
doj 5c quomod o non oportetj & í ímil i-
ter opponitur auaritiz^non praicise^qua 
Sfiias «ii«íc acl^^n dandi ¿ f« d etiam e^ ua* 
tenus eiirít aftum, retinen di cum ratio-
ne : atque rea qliilibet exiílis dúótós v i -
tijs expellicur adxquarc per liberalitate, 
Ad primam confirrnarionem refpon-
detur^D.Thomam loquí deauatitia qu^ 
habet adiunítum aftum externum acci> 
piendijaut rerinendi aÜeóaiiríüíto domi 
no^ v t i n eo qui exauaritiafurarm V & f a 
hoc cí.ía auaritia ©pp'DnitUr iniuílitji^ 
non ex •prafcifa fuá ratione ^ íed latiana 
aéiiits externi iniuf t i t i^ . 
A d fe c ira d a m c o fi r m a t i o n e m r ¿ fp o n -
darurj ex dodrina D . Thom. ibidem ád 
fecundum^vitia contrariari d o n i s ^ Vír-
tutibus fecundiimdriieiTas rationes} qñia 
Vt Tunt contra bonum ratiouis j contra-
riantur vírtutibussve vero func contra di 
uinum inílinétura^ & motionera Spiri* 
t us ü n ¿li j c o n t r ai i a n t u r d o n í 
Arguitur tertiójdantur piura vitía^qui / 
bus milla viitus cóntrariatnr j ergo vitia ^* 
r o n contrariantur virtuti : confequeíitia 
pateta quia ex Ar i í l . io .Metaph .da to v<* 
nocontrariorurn, eíldabile aiiüdjSc an- ^ 
tecedens probatur^ "quia impudentíajfea 
inuerecundia eíl vitium^ vt patet,* & ta-
men verecuñdiaxu 'oppoi i i tur j non eíl 
virtusjteíle An í l . z .E hicor.cap.y.&.^o 
Erhic.cap.p. & D.Tho.z .z.quaríl. 144.. Iba* 
art. 1 .&. 3 .part, quaeíl.S 5. art» i.a-d fecun 
dumrtümquia verettidiapoteíl eíTecum 
turpi faótoitüm quia v irtus femper ope-
ratur intuitu honeílatis j verecundia ve-
TÓ interdum operatur motu dedecoris: 
tamdeniquej quia virtusnon folíim ho-
mines aturpi auocat j fed etiam ad borní 
impel i i t : a tveró verecundia fol 11 eíl fre-
nunijquo homines aturpi cohibentirr. 
Coníi imatur j¡quia incontinemia eíl 
v i t ium oppoíi tum cóntinentiíc^ vt pa-
tet : & tamen continentia non eíl v i r -
tuSj ex Ar i f l . IIDCO citatoin fine capitisj £r¡f}m ^ 
& D . T h o m . 2 . 1 . quxíl . 15 5. artic. i .eó r j i 
quod reperitur íimul cum aífeÁíbus im* " 9 
mediansJ& pafsionibus immodetatisjex 
q^uoprousnitj vteontfnens non eliciac 
zñnm facii^j 8c expedité,quod eíl de raí 
tione v i r t u t i , 
Refpondetu-j quod licct verecundia, 
qux eíl affeólus naturalisj non fít virtusj, 
ea tamen quac el l aótus, aut habitus v o -
luntatís deliberatuSj quo quis timetig-» 
nomintam exturpi fa4o efl fernivírtusj 
vel virtus imperfeda, quod fufficít ad v í 
zim^m ñoílr?? concluílonis. 
Dirputat io , D u b 
D 'ThO- Vel fecuado dico cum D . T b o m . í o * 
co wic^to.i . i .qiuíih i 44.artic, i.ad quar 
CLi.n a^d h.oCjVt veriíicetur vicium contra 
riari virtud., non requiri, quod omne id^ 
cüí vitium d i r t^e op^oi-iicur j íit víitusj 
ícá ficis eíte > quod omnc vicium oppo-
vacur alícui vivturij vel formaiiter fecun 
dumíe^vei radicaliter J& mediácéíecun* 
dumluam órigineiU & rádicemj, Sequía 
impudeutia orícar ex nimio amóretur"» 
pitLidiiium vt íic j opponitur tem-peran" 
Ad connrmationerñ refpoiidetur^íimi 
Lter fafcis eíTe^ quod continencia j ve dif-
t in í la á temperancia & caítiíace íít habi-
tus iaitdabilis^ & elicitiuus boniadus, ¡k. 
coiiíequent¿r fíe íemivirtus» 
Arguícur quarcój idem habitus vit i j 
tranfic in habirum virtutis ^ ergo no funt 
contraria : confequeria pacec^quia vnum 
contrarium non cranlic i i i alcerum^albé-
do ením noníic nigredó > ilec calor f r i -
gidicasiaut e coilrra : ancecedens probár 
t - j f j quia U. Manrus.v.g.habeiis habkunl 
ieniíiandi propcer Mahomecanam fuper 
ñ i t ioaem, conuertatur ad fidem Chri l t i i 
& ieiunet proptér verura Deum^üle ha-
bitus abl'bilentií; ^ qui^ntea erat vi t ium 
racione circunñaHtiac rñali finis^ vercitur 
in virtutemabllinentif e x b o n ó í í n é ad*» 
iun^Oj ergo j probacuriíla miaoi j quía 
ex eodem habitu antea acquifíto fentit 
poíteafacilitatem ad actus abílinentigSc 
ieiunij j & ex codem habitu íunt pafsio » 
nes modéra te . 
Coníirniarur., quía q u í e x conícientia 
errónea culpabilijqua exiftimat aliquem 
cibum eífe libi improportionatum ^ co -
nlederet át iüo j quándo j & q u o m o d ó 
oportetj re vera generaret in fe habicum 
abíb'ncndi ab i l lo cibo y qui habitus eífet 
vitiolus ratione circunílantiíe errorís cul 
pibilis : ergo polica póil:ea prudentiaj 8¿; 
vera nocitiaj ilie idem habitus erit vir tu-
US tempérantKt. 
Confirmacur fecundé ^idem numeró 
adlus poteí l effe bonus^ 8c malus fuccef-
fiué^ ergo eciam idem numero habitus; 
«onfequentiávidecur certa exparitate ra 
SiornsJ& quia a^as generant habitus ííbi 
ílmiles^ 8c antecedensprobacur i tíim i i l 
eo qui incepit velleieiunare bono íané_, 
& p o í b a períiftit i i i eadem volitíonc 
propcer inanem gloriám ; tüai etiam , 
quiaeadem vo l i t i o comedendi carnes^ 
qux eít bona/Q feria quintaj incipic elfe 
malaj íi continizecur vfquead feriam fex 
É^UÜW k ¿j iiJís ni Wi- iun non <. £Ív n: etiOI 
.Confirmatur tertió^uiaideTn habitué 
inteliedualis poteíl eíTe ruccefsiué obf-
curuSj 8 c e u i d e n s j V t p a t e t i n n o í t r a t h e o 
logia^ quae in vía eíl obicurajn patria e-
ri t euidens g ergó idem habitus moraiis 
fuccefsiue p.oteít eíle malus^Sc bonus, 
Reipondecur^nego antecedeasjad cu-
ius pTobationem negó límiliter^ quoá 
habitus ille tranfeat in vírtutéjquiafem-
per inclinat adaótus vitiofos^ nempeadí 
ieiunándum fuperílitiosé:8¿ licét verunn 
íítj quód ílie habitus poí l conuerfíonem 
iiiius hominis ad Verum Deüm 3 faciiitac 
quodammodo eius poqenciam ad aíbum 
íeiunij propter honeftum finemjid tam? 
íacit inadxquatájSc difpoíitiuejaufercn* 
do foiüm impedimenta; hoc eíV, repri-
mendo appéticum^ ne eíFrenateínfurgác 
adeibi appet i t iónem,non vero ejfFeétiui 
ÉÜciendo l imul cum pocentia adum ie-r 
imiíj propter horieílum íínem> quiatalis 
adus elicieíur á fbla potentia¿donec per 
fímiles adus ácquirat habitum virtutis, 
E t eodem modo dicendum eíl ad p r i -
mam coníirmationem. 
Ad fecundam cóhfirmationem., n e g ó 
ántecedéfjs,8c ad próbátionem^quod vo» 
li t io ieiunaildii áut comedéndi carnes^, 
quaiidoj áuc quomodo oportcí , Scvoii-' 
tio faciendi ea^  quándo^ 8c quomódo no 
oportét ^ non poteí l efíe idem numero 
adns, etiam in genere natura:. Cuiusra-
tio e í l ^ quod vt circimíí:ant¡« ¿ aut leges 
várient ááfcum iñ genere raoris s 8c tranf-
ferant i i lum á bono ad málumjaut ¿ co^ 
tra j debent eííe aliquó modo vol i ta j 8c 
cognitf :variatáauteni circunítantia ob-
ieéli voluntafis, variatur etiam partiale 
obieétum iiiiusj ac proinde non poté í t 
manere idem numero adus voluntacis i a 
genere itatúraejíi femel variecur in gene* 
je morís. 
Nec ob í t a t , quod adus ipfe exterior 
ieíunandLautcomecedi carnes > íít idem 
numero continuatus in eíTc natura: tum 
quiaab iílis nongeneraturimmédiaté há 
bitus : tíim etiamj quia bonitasjSc máli-
tia noii funt differentiac intrínfecae j 8c 
eiTentialesaítaum externorumjlTcnt i n -
ternorum 3 fed funt accidencales , 8c ex-
trinfecaej vtdicitürfupraquasíl;. iS, ip» 
8C20. 
Ad ccr* 
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Ad cerciam corifírmationem t'élf &ttfi 
detur j habitum theologise ^quem habe-
mus in v ia , non manere in patria j íícut 
nec manet fiáes^ cui innicífurj vtdoeec 
Mcdinafupra quaL'il. 5 arciCoi. ad p r i -
gumch jnum^ & iatiüs Zumel, 1. pait, quxíh í6 
arc.2.conciuf.2-
ArguicuT v;inm¿-.,vitium, & virtus pof 
func elle fí muí i 11 eodem fubie¿ro j e:iam 
j i i gradibus int£nfís,ergo iion funt con-
tranaiconfequentia paüetJ& antecedsns 
probatur^ <}uiafortitudo,8c auatitiapof-
íunc eíTe in eodcm^vt patet* 
Reí pcndecur pr imó negando antece** 
deusj^ ad probattonemjquod cíim vir* 
0 , Tho* tutes líñt conné.Yít ^ ex D . Thom. fuprá 
a u x t i . S j . art.i4 & infra, quicil.7 3.art. r, 
fortitudo qu« non eft cum iiberalitatc j 
none í i vera virtus/autialtem non habet 
¿íatum perfedtie Vírtutis j quia fi habeiís 
forti tudinemíít íímul auariiSjautintem* 
j;eráns~arríore pecuniarumj aiít Vohipta-
tüm,fati ié ai) hoílium aggrefsione auer* 
teturj & ita eiusfortitudo non habet fta-
tum perfe¿t^ virtutisj^uantrim'tiisin eíí^ 
phylico inteníafiti 
Kel^ondeturfecundo} admiíTo anta-
cedenti de v i t i o ^ viriute difparátisjdi-
üm^uzná'ó 'c'óñTequens ^ ergó ríón funt 
tomraria in a£í-u fignatojuego^nonfunt 
contraria in adu exercítOjConcedoiíicut 
calor, & frigiditas j qux íunt in diueríis 
íubi tá i s j non con'trariínturinaíítuexer 
cito., nec expeiluñt fe mutu¿^ quamuis 
í ínt contraria i n a á u í ígnato. 
Et íl objicias eííe dífparem ratidnem, 
^uia calotj & fiigiditas/quac ftmt in d i -
ueríísTubiedis j idéo non contrariantiH: 
i n a6tu exercifo ^ quia ád hoc opus erat, 
inhacrerent eidem Cubiedo : ergo cüni 
fort í tudoJ& auaritia íínt in eodem füb-
5e¿lo, debent contrariari in adu exer-
• c i to . ^ 
Refpondétur/qtíód quamiíis Ünt in eo 
dem fubieótojtamen non fun 1 circa ean-
dem materiam j nec circa id^m obiedu: 
& q u i a J v t virtiítés contrarientur vitrjá 
¡n aéhi exercitOj requiritur non folílm 
identitasfubiedijfed ctiam obicdijCÍirrl 
fínt contraria refpeétiua j & non folíim 
abfolútá^ quñliafunt calorj 81 frigidicási 
ádeo n o n c o n t r a r i a n t u r i n a d ü exercito 
fórtít.udoj qu¿e c(l circá periculabellij & 
auaritiajquje efteirca diuitias, Vnde dici 
poiímic contraria fccundumrat ionégs-
nericam prxcis^ & non recundum ípe-
cifícamj v t d o c e t D . T h o r a . f u p r a q u s í t . I ? . Tboi 
3 5.arC.4.in Corp. 
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Vtrum 'vlúa contra, natnrá-
lia opforjaním\ etiamcoh -
trarié 'virtutibus 
infufis}. 
O N C L V S I O eft íiega-
tiua j intelieóla de contra* 
ríerá'te propria j'Sc direíta^ 
'&"dc virtoribus per fe in-
fuíls.Ita D.Th'om.in quar f>* 
no, dillint^.r;^. qlisft.io a r t . í . ád qtiar- Válint* 
tümj Gfegor.de Valeñt. i.ivdifpuíar. ^. L0?™* 
qli>ft.5.puii¿l:o.í.ad tertiumjLorcajhrCj ^arez» 
dirp.i.con'cluf. 1. Suarez". 3.pái t . rom.4. 
•quxft.8 5.aft.5.'& aíij^quos refert, & í e -
quitur Sálasjhrc, t rad. 1 ^.difput.z.leát, 
i ^ . n u m ó i ^ ; 
Rácíd c ó n c M o n i s eft fqhflá hoft fun t 
t ireaídem óbieétum fórmale > vnúm v i * 
delicet per modum profecutionis^ & a l -
t'erum per módum fífgíB j , quód neceíTa-
íiumerátjVteífeht a f re teot rar ia j nam 
vitiunl contra ri'aturaliá áttingit fuñ ob-
i í^umj&di í fonum rá t ionL&íín ina tu* 
rali: virtus veio ínfufa attingit fuum ob-
iééhim vtconTdnum í in i , ¿clúmini fu-
pefnaturali. v.g. témperantia j feu abfti^ 
nentia infufa habet pfó rñótíüo^Teu ó b -
1^0 formali caftigave cdrpusj&illud in 
férüitütem fpiritua redijere, ñe cohtrk 
Isgem Dei inrurgat ^ & i t a vtitur cibis i n 
ea ménfurí, & quañtitátejqüíe éxpediés 
éftj vt corplisfubdátur fpiri t iuin ordiné 
cónterh|)lationem diuinoriim myfte-
riorum , & amorern Dei : íntémperantí i 
Véró contra natüraliá non niaié vtitur ci 
bis eo fine,, vt corpus praeualeat aduerfus 
fpiritumJ& vtimpediatür contemplatio 
diuüióruñi j quia i'fte eft finís rupernatu-
faíisjfedeo dunraxatfinejVtin illis dele-
(fbtur j aut etíam vt "impediatur feientiá 
rérüra naLuralítífñJ& faluscorporisj qüa 
fatíone tantüm opponitur vircuti acqui-
í í t s . 
Oppofítam f^ntennam iudicat proba 
Biiera 
D i r p u t a t i ó . i . D u b i u r n . 2 . 
Zttmél* Jem Zumeljhicjdifp.2. conduf.z.Cuius 
fundamentuni eftj quod á¿lus intempc-
l a n t i ^ quicunqüeiik íiCj^ exquocum-
que motiuo j contrariatur dirccSte ^ &ex 
natura rei a¿tui temperantia: infuííCj er-
go etiam contrariantur ipíí habitas: con 
fequentia patet 3 quia eontrarietas habi-
tlíurntota íumitur ex contraiietate ac»-
tuüin:antecedens probatur^qüiádefado 
ih homine ordinatoad fineiii fuperna-
turalemjquicunqueaólusintemperantiíe 
coiitra finem nacuralemj eft etiam con-
tra tínem lupernaturaléjCÜm nuUus pof* 
ííc íuppoíitá tali ordinatíone peccare 
contra Deum audoíern natur^j quin e-
tiam peccet contra Deum aüctorem gra 
ti \r . 
Rerpondcturj negando antecedens^ 
quia attentisrerum naturis pritciséjadus 
¡ntemperantig contra finem naturalemi 
potüic exerceri ab hómine exiftente in 
puris natúralibus, aut in ílatu riatulx i n -
tegra^&tamen tune non eflet coritra a l i -
quem finem fuperriaturaiem : & ad prb-
bationem^quod licét in homine iam or-
dináto ad finem íupernaturalem ádus 
inremperantis contra naturalia,íit etiará 
cónrequehter contra finem íupernatura-
lem charícatis j qui efteommunis ómni -
bus virtutibus i nón tamen eíl formáli-
terj & dire6t¿ contra finem rpecialem^Sí 
proprium temperant i í infuse jqui non 
opponitur motÍLiO j & rationifuperna-
tarali/ub qua tendit temperantiainfufa^ 
VtdichimeíK, 
. Sed contra liarte folutíonem funt tres 
difficultates. Prima j quod vt generetur 
vi t ium oppoíítum virtuti acquifita^noh 
requiriturj quod homo exprefsc, & for-
maliter operetür contra raotiüum natu-
xaló virtutis: ergo íimiiiter vt generetur 
vit ium dppoíí tum virtuti fupernaturalij 
i ión requiriturjquod operetür dire¿Í:eJ&: 
cxprefsé contra.motiuum fupernáturale: 
cbnféquentíá videtür certa ex paritate ra 
tibilísj &antecedens probatur, quia vt 
homo, fíat habitualitcr gulofus ^ non cít 
nccéíTarium j quod eo fine comedat i vt 
noceac faiuti corporis; fed fatis eíh co-
medát plus^quam oportet propter delc-
¿tationera quam capit ex cibis^aut prop-
ter alium finem. 
Refpondeturjnego coníequéntíám^Sc 
racio díferiminis defumitur ex difíferétiá 
q«« reperitur ínter motiuá vtriufqi vir^ 
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tutiSj quod morfunm virtutis acquilitse, 
v. g. "temperantia; eii per le comunóUjm 
materia feu obiedo materiali taiis vir tu 
tis;cuiu5 íignum eft^  quod in quocunque 
ílatu homo c'onhdercturjfíue gratia^íiué 
in puris naturalibus fem^er ad adu tem-
peratide fuit neceífaria mediocritas in c i -
bo & potUj in ordine ad faiutem cotpo« 
ris^ Scrpeculationc rerum naturaliü. Ex 
quo prouenít^vt quádohomo vtitur me 
diociiter cibis,nihil adu cogitansde mo. 
tiuo naturáli virtutis temperantix^ non. 
mihüs produeit in fe habitum talisvirtu« 
tis j qua íí adu de tali metiuo cogitaret, 
& propter illtid isxprefse operari vellet: 
& cchfequenterjquando á tali mediocri-' 
tatc fepiüs recedit.producir in fe vi t ium 
conttariumj quamuis tale rootiuum vir-
tutis ^ á quo recedic,non íir adu^ & diré-
décogni tun i j quia cóm voluntarié agat 
contraniateriam virtutis ^ virtuaiiter., 6c 
implicite vult agere contra motiuíi v i r -
tutis., eidem materia: per fe coil íundúrac 
verbmotiuum virtutis temperantia: i n -
fuf¿ cüen í?t fupernáturale ^ n ó n eíl per 
fe coniund:um materia: virtutis teperan-
tiac^fiquidem opt imé poteíl fine i l lo re-
peririj faltem in puris naturaliBüsjaut i r i 
ílatu natura? integra;., fed eíl i l l i con iün-
¿lum per accidens^Sc fiippoílta fubordi-
natione hominis ad finem fuperhaturá-
lcmJ1atqueitaí,niíi homo exprefsc^& d i -
rede óperetur propter hbc motiuum fu 
pernaturaiejnon bperabitur fecundú vír 
tútém infufam^ & niíí exprefséiüud re)í-
ciat.,& refutétjnon acquirityitiü i l l i op« 
poíltum ., vtlatius dicitur fupra qusf -
t ibné.18. 
Secunda difficülras eílj quia ob quod* 
cum que motiuum cliciatur adrus in tem-
paranti^non poteíl efie íimul cum acia 




tás í^ uae élt ínter illos dúos acfíus, non ei l 
eontrarietas propria^Sc direda. Cuiüs 
ratio eil j quod non oritur ex idemiratei 
obiedi formalisipforum aéluum,, fed ex 
fola identkáte obiedi materialis^feu «üa 
titatis matehf jeirca quam.veifatur \ ter-
qiié adns^qu^ coníiílit in ho¿Squbd ae-
tus temperantia íufufae verfatur circa c i -
bos jn éa mérifürajqüac expedit ad fuum 
finen? fupernatUraiera íubjieiendi carné 
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fpirituii a qua meníura recedit qnicumc^ 
aótus ínteraperantii^ etiam contra finem 
naturalem. 
Tertia ditícultas eíl^ quod aélus vir-
íutisinfufaserainenter continet á6tu vir-
tutisacquil í ts^ &idem elide habitibus, 
ergo etiam continet eminenter oppoíir 
t i on ím ^ & contrarietatem cum zdüy & 
habícu virij Gontrari): igitur íí vi/tus ac.r 
quiíTtacontrariatur vitiOj etiam contra-
riab it u r ilH virtUs infuCa. 
Rerpondetur.quod licet a¿lus virtutis 
fupernaturalis (ic perfeéliorj quámadus 
virtutisfupernatLiralis ^ non tamen con-
tinet illum eminenter^&.idem eíl de ha-
bí ti bus : al i as v ir t us i n tu fa p o írkt e líe eli-
citiuaacílus naturalis^ /ícutlicet homo íít 
perfectior leonejiion ideo cotinet i l lum 
eminenteryaiiás homo polTet ieonem gé 
nerare. 
D V B I V M J I L 
^trum^iúa contra fuperha* 
ttiralia.comrarimturpró-
•prié cüirtuíibus m-* 
O N G L V S I Oeíln&ga-
tiua^ quam docet piuresex i 
auílorib* reiatis dubio prae 
cedenti. Cuius rario á prio-
r i ellj quod cíirn virtus i n -
fufaita íít rupematuralisjVt ánullacaufa 
•creataj^ naturali^fedá folo Deo m fierij 
" Si conferuaii pendeat-,vt docet D . Tho . 
T>i ^ , 2 - . q ü i ; í l . 2 4 . a r t . i 2 . ¿ c omnes commu-
niter fupraj quaell. 66. art. 3. confequens 
eíljVt a nulla caula creara & naturalipof 
íít corrumpij & a fubieélo expellij niíí á 
folo DeOjáquó infunditurJ& conferua-
tur , ac proinde vt omni prorfus contra-
rio naturali carear > fed quantum eíl de 
íej^k ex natura fuá íít perpctuaJ&: incor-
ruptibilis, 
Confirmatur 3 quia huiufmodi vitium 
non poteíl formaliter expeliere virtute 
infuíam fibi oppoíítamj ergo non oppo 
riitur i l l i cóntrarietate propria j Scdire" 
¿la ; conféquinttaeíleuidens ex defini-
t ionecontrár iorum 3 antecedens proba-
t i i r t tum quia non íiint m eodé fubiedoj, 
cunt vitium íít i i i potentia náturali ani^ 
míC j virtus vetó infufaín potentia obe-
dicntialiVquf di lündaeft formaliter a na 
turali: tu íecúdój qiiia niiliá caufa creat í 
virtiítefua naturali poteíl attingeié ef--
re¿tiuépotentiam obedientialem j vt ex-
' eá aliqúid producatjaut abeaaliquid ex-
pellatjCÜm potentia obedientialisrolúm 
íít refpeclu Del ira vt non poísit ad adu 
reducij'niíi á Deo inimediate^aut i l lo fu-
pernaturalíter concurrentej vt dbcet D . p Tbol 
Tho . i . pvq .n . a r t .T . i n córp.&: de virtu 
tibusj art. i,ad. 15. er.go'YOluntas creata 
non poteíl mediante habitu vitij expel-
iere eíFedriüé virtutém infúram ^ & con-
fequeiicer nec ipfe habitüs vÍLÍj poteric 
expeliere virtutém formaliter. 
Nec obí lá t j quod eliciat cíFéóliuéac-
íum rupernaturalemjqui Cutn riípernatu-
ralis íít quantum ád lubílántiamjUÓ edu-
citur ex potentia naturali'ípííus j fed ex 
, obedientialijquía hoc non nt;ávvolütate 
per vires fuá: naturs^ íed per'vires auxilij 
fupernaturalis: a^lus v c r b ^ habítus vi • 
íij etiam contra rupernaturaliaíiunt á vo 
luntate proprijs viriblís. 
Confirmatur fecundóipolTunt'CiTe ÍT-
mul ingradibusintenííáiücinterííírsimis, 
ergo ñon íünt proprié contraria; confe-
quentia videtur cuidens «x definitione, 
& iege contrariorum5& antecedens pro-
batutj quialí peccator habená habitü i n -
tenliisimum intemperantix conuertatur, 
&iuílificetur cum magna contritio.nej& 
d ile (ftioiie D ei^  dabi t u r i l l i m ag n a j & ni -
mis ihtenfa gratia iüxta p ropór í ionem 
contritibnis j & coníéquenter dabítur 
m aguajee nimis intenfá temperantia i n -
fufa. 
Huic confirmationi varié folet ref-
ponderi. Pr imó s conceíTo antecedenti, 
negandoconfequentiam, quia eíl difpar 
¡tátio ínter contravia naturalia^ 8c mora-
lia. Cuius difparitatis ráíio eíljquod cum 
Jatitudo intenííonis quaíítatum natura-
iiütttj verbi gratiaj caloiisjScfrígiditati? 
Iít iimitata vfque ad ocSo grádus^ no pef 
funt qualitates contrariae eíTe íímul i t i 
gradibusinteníís,, qui éxcedant medieta-
tcm latitudinis vtriufque 3 ideo calor ve 
quiríque. v.go non poteí l eíTc cuinfrigi-
ditace vt quinquej ñeque vt quatuor^ íed 
ádfummum poteíl eíTe cum frigiditate 
vt triajita vt ex intenííone vtriuíque qua 
litatis copleantúr oóló gradus cluntaxan 
nánt ex detgnñinitibiie graduüminten-
•utatio.i. 
foínis.quar eí l in litis quaiitatibuSjproü'e 
un, quod íubi^ótum non íTt capax maío 
ris inteníioBiSj arque ira quantü acquiric 
de vna qualitatCj tantum dcbeat arriitte-
xe de altera: ac veróqualitatcs cDntrarÍ2e 
*n genere morís non habent limítem it i 
imenfioue, quia hibitus poííunt in in f i -
nitum augeri per a í tus j & praccipué íl 
fínt fupernaturales > vt de chántate do-
W i * * * cnit D . T h o . z , 2 . q . ^ a r t . y . E x quo fit, 
vtquanturnuishabitus vitioftis intenfus 
fít^non auferat capacitaie iubieíti requi-
fitam ad virtuteni fupernatuialem, cüm 
•adhuc maneat infinita capacitas^ & nui-
lura contrarium deftriiatalt«runn>niíiau-
ferendo a fubiedo capaeitatemillius. 
Sed iftafolutio elt infufficiensj quia 
contra legem^ficeíTenciam contraiiorum 
éi\j quod vno adueniente in graduinten 
f c n i h i l pr^exiftentisexcludatürjVt pa-
tct ex definitione contrariorum. Vhdc 
ex ipía doctrina folutionis fequitur vir-
tutem infufainJ& vitiumei oppofítura 
non eflc proprié contraiia j ¡mó nec i n -
' -compofsibiliajaut fingeada eft alia defi-
ni t io contrarietatis pro contvarijs in ge-
nere raoris, quod ridiculumeft; Deinde^ 
quia ex ea fequeretur, quod nec virtus ac 
«juiííta eflec contraria vitio fibiüppoíí-
tOj nec fe expeílerent mutubjfed polséc 
éíTein eodem fubiedro íimul in gradibus 
^ «tiam intenfis^quod eft contra omnes. 
J Sicundafolutío eft diftinguendo ah-
teeedens, nsmpe vicia oppohta vitcuti-
bus infufis manere in homine iuftifíca-
to^íimulcum ipíís virtutibusj non quice 
in ratione habitus. & vicij,red in ratione 
P« Tbo. diípolítionis^vt docet D.Thom .3 .parr. 
qu«ft.8<S.art.5.infine corporis^&quf ft. 
de virtutibusjarc. ic .ád. i5.Pro quo no-
iiéíitafff tac Gaíetart. tata quaeft.^ 5. are. i.dub.i* 
circa folutionem^ad tcrtiumjhabitum vi 
ti) poíTe dupiieiter corrtípi. Vno modo^ 
guando illa entitas j & qualitas ^ qux áft 
Jiabitusvitioíusjdeíínk cíTej íícut lumen 
deíínit eíTe in aere in abfentia i i iumiilan-
tis» Al io modo^quía fubtrahitur aliquid> 
quod eft de ratione illius> íícut feientia 
concluíionis deíínit eífc per obliuionem 
medij.V nde quámijis peraduentum tem 
perátiae infulse non cortumpatüf vicium 
íntemperantiac primo modo; quia re vc« 
ja manet entitas illius habitus vitioíi ^ 
adhuc inclinans adíimiles adus malos, 
yt paut cxpcrieniia;cojrumgitwr t a m ^ 
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fecundo moco^ quatenusmutatur voiun 
tas^quapeftde ratione viitutís moralis, 
& vitij;ííqiiidem per pcenitentiam retra-
¿latur voiuntasj qua calis habitus vitije-i 
rat volicus, atque ita non manee in ratió 
ne habitus vkiolí defeftu voiuntatisrei 
quiíita^fed manet in ratione cuiufdá i n -
ciinationisnaturaliSj & inuoluntarix:ad 
cum modum^quo^uia de ratione feien-
ti£eft:> vt habensiilam reducat conclu-
í ioncmadpr inc ip ia , oblito medio^pet 
quod coocluíio ellreducendajcorrumpí 
tur habitus feientia: in ratione feientix; 
& manet in ratione cuiufdam habitualis 
inclínationis ad talem veritatcm con-
ciulionis. 
Sed contra hanc folutionem ílt obj i -
cio,habitus diftinguitur ipecie á difpoli-
tionejex D.Tho.quacft.^p.art.z. ad tsr- íDi Tbo* 
tiú: ergo impiicatiqüod habitus fíat dif-
poí i t io , n ó minós quám quod equus hat 
UOÍ nec hoc voluit D . T h o m . vt ftatirrí 
diesmus: ergo habitus vi t i j non expeiii-
tur hoc modo per virtutem infiifam. 
Dices, non traníirein dií^díírionem> 
fed manere debiiieatum per modum dif* 
poCtionis facii.é mobiiis , nec inclínate 
ira ad adus malos, íícut antea; non qu i -
dem > quia aüquid de fuá entitate in t t in* 
féca,auc de fuá intenlione minuaturi fed 
vel quia retradata voluntaria achaeílo-
ne ad ejus obieárum, a qüa proueniebat 
firmitas habitus, tendit ad corruptione/ 
&eftfacilé feparabilisáíubie<5to; vel quia 
debilitaturin ordinc ad ope ra t ionémá-
lam propter auxiliagratiít ad behe ope* 
randum , qua: conféíquuntur ípfiní gra-
tiam habitualemj8¿ virtutesinfulasjnoil 
veró gubad ihtrinfeCam remifsioné, aut 
diminution^entitatis talfs habitus, quia 
ha:c non fequitur ex natura reí magiá , 
quám cxpulíío : Se ita eft ihteiligéíiduá 
D.Thom.loco citato. 
Cvterám iicét há:c doé^rinávera ÍTt, 
&ampie<5tenda nobis ínfra, ádhuc ranr é 
non fdiuit difíicultatem , qiiia íi habitus 
vit i j manetiritrinfícé irhmutatus quan-
tum ad fuam fubftántiam;6¿: manet cum 
ómnibus fuis difFerenti'is intrinfecis ^ &: 
eífencialibus! ergo manet in ratione v i -
tij,íícut antea,&r prefertím quod illa de-
bilitado eft i l l i extrinfeea,cilim non piro-
ueniac ex defc<5lu aliqüo, aut ex diminu-
tíone fu« ent¡catis,fed ex auxilijs g r a t i ^ 
quibus corx^boratur potends ad bene 
4aas % operan^ 
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operandum: quodaucern íít tetraélatus., 
nihil innriiiieciím j tS¿ eflentíale toli i tab 
eo j quia de racione habitus vítij fo'.un 
" eft^ quod. voluncarié acquiratui^nbn ve-
l ó quod voh'itarié conferueturjquia hoc 
íantum reqaintur ad hoCj vtdenoiTiinet 
íímpiiciter vitioíum ipfum habentem : 
ik quamuis non incljnet ad malüin adtii 
fecundoj llcut antea propter auxilia gra-
t i c contraria j re vera'tamen inclinat per 
modum adiis pnmij quod fuffícitjVt ha 
beat rationem habitus vitioíij nam incl i -
natio ad agendum y qtíac eft de elfentia 
habitus operatiui eft inclinatio per mo-
SalaSé dum ponderis naturalis i vt docet Salas 
i ,2 .Lorn.5.tra¿h lo.dirp. i.fe^i-^. 
Ideo alij adhibenrrertiara folutionej 
dícentesj illud Vitium manerejnon tamé 
formaliter in ratione vitij.fed mateiiali-
ter. Verüm contra hanc íólutionem ob-
XumeL jicit ZumeljhiCjdifput.i.immediatean-
re primam concluíionem , quia íi manet 
iiie habitus viríj verbi gratia^ in tempé-
rantia:, aut manet cum fuis difFerentijs 
eíTentialibus ^ aut ííne illis. ,Si primum ^ 
ergo manet formaliter i í iratione vitij^Sc 
talis vitij ^ íiqnidem nihi l ^oreíl dici ve-
rius manere formaliter ., qüám quod ma-
jiet r^tinendo fuas diíferehtias eíTentia-
les. Si iecundum j ergo nulio modo ma-
netjCÜm impoísibiie lit rem mancr e de-
íUuóris fuis diííerentiis eíTentiaiiter con-
íljtutíuis. 
Svotus, Dkss fortéj CumScóto irtprimOjdift. 
17.qu* 11,2,rationem vkijJ& virtucis no 
eífe dífferendas ellentiáles habitusj fed 
íinnüni accidentales ^ quia habitus non 
eft gánus elTentialiter ruperius ad vitiüj 
& vírcutemjíed folam eft fubiecliu con» 
fórmitatisj aut diíformitatis ^ atquc ita 
manente entitate-habitus intempcran-
ti<r poteft non manere ratio vid). 
. Sed praeterquamquod hxc dpcítrina 
eft contra Arif t i z.Ethic. cap. 5. & Diu . 
Thom. fuprajqu^ft^ 5. art.4.111 corpo-
re^adhuc non fatisfaeitj quia habitus \ i -
íioíljquiraanent in homine recemer iuf-
tificatOjre vera inclinantad malosacltis, 
quamuis non ita fortit-er j íTcut anteaj vt 
fupra diotam eft ^ ergo manent Formaii-
- ter in ratione vit 'j : confequenfia pátet^ 
qüfa inclinatio ad makmij pertinct ad for 
maiiratern vitij „ & antecedsns probatur 
experientia ; nam illc homo patitur dif-
íLcuJraLem bené operandó^Sc 
n e n aliundejniíT quia ab habitibtó v i t io-
rumretardatur j & incünatur ad raalumi 
relinquitur ígitur j habitus vitiorum etiá 
contra lupernaturalíaj manare in homi-
íie recenter iuftificato íimul cum-VÍitu-
tibus infuíís ^ cüm ab iliis non expelian-
tur formaliter j nec íít vlla ratíe aiTej édí 
gratis expelli i Déo. 
Contraríam íenteciara vt piobabilem 
defenditZumei loco citato ad íecüd-üm, • 
pro qua arguitur. Primo j habitus vitioíí 
contra :íuperna£üralia expelluntur for-
maliter per viitutes iiifufas ^ ergo oppo-
nuntur illis contrarié : probatur antece-
densjquia non eftaiiudj a quo expellan-
tur¿ . , ,. . ; . 
Re ípondetur , habitus vitiornin non 
expeüí ftatim „ ac virtutes infunduntur, 
vt di¿tum eitj íed poftea expelíi ruccciTu 
íempons perádliís ipiarum vinutum. 
Sed objicíesjadus vjrtutis infufejver*' 
bi gratiajtemperanlíaej expelllint c-ftedtí 
uc habitum intempécantiac contra íuper 
naturalia : ergo áfsignandum eft^ áquo 
expellatur formaliter ;Ted non expelli-
tur formaliter ab hábitu remperantia- na 
turalis/fic acquiíít£e,qinaiícut vitlü con" 
tra natüralianon contrariatur vir tut i í i i -
pernaturali infuGe/ita ñeque virtus natu-
ralis contrariatur vstib contra íuperna-
turáiiaMíeque expellitur ab aliqi o habí», 
tu virtutis lupematuraiisj produ¿í© per 
adus temperanri.T infufas j quia jft i a ú u s 
nullam producunt virtutem^ fedfoJí»]! 
augent príecxiftentem j vt docet Dim D. 
Thom.fupra qu^lio 5 i.art.4.ad tertium^. 
&de virtutibusjartic, ló . ad . ip .e rgo exí* 
pellitur formaliter ab ipfá tempersntia 
infufa. 
Reípondetur ^ habitus vitij contra fu-
pernaturalia non corrumpi per fe ab acti 
bus virtutum infurárumjred per accidcs^ 
tanquam a remóuentibus prohibentia^ 
quia fcilicct habent adiun&am ceíTatio* 
nem ab autibus vitioliSj quibus habitus 
vit i j conferuaretur; conílat autem habi-
tus corrumpi per ceíTatiohcm diuturnam 
ab opere^vt docet Ar i íhz . Etliic. cap. j¿ Ariff* 
m finej^: longicudine.,&breuitate vitaij 
cap.2. &.8.Etkic.c.50&; D.Thoofupra; O.Tb*. 
q. <; 3.art. p &.2.2. q. 2-4..art. 10. in corp.; 
& in primo,, dift. i7.q.z.art. 5.ín corp. ; 
Sed contra hanc íólut ionem obftant 
dúo, Frimuní eft^  ex eaíequi habitus v i - , 
UGÍÜS n;anéreirib3aCQ¿, vt iw c i fu i quo 
liiSgnU 
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lofignis pcccator hábt-ns plures íiabítiis 
vi t i j conucrtacur i aut baptizecur in fine 
VÍ t^ & ita'tim móriatur : ergo dicchdüfti 
eílcorrümjJi psrvirtutes infwías. Alteifi 
eft^quod vnunij 5i ídem Corpus expe^iic 
aiterum a fuo loco ín duplici genere caá 
faíi fcilícet cffs¿tiu¿cJ&; formaiis j expel-
iendo fciiicct illud eíFeétiuéj & replendo 
locura eiusformaiiterrergo íimiiicer ide 
afhis virtutis poteft ih vtroque geherc 
expeliere habitLim v i t i j . 
Refpondctur ad pririiuráj riegan do Cffí 
qUílanij c|uia vicia illa ccrnntipuiitiirih 
i primo efle beatitudini? priüs narura^quá 
homo fítbeatusj vel ante^ vel pbft Pur-
gatorium^non quidehiá Virtncibus infu* 
íis^ íed ex conditione beatiíící llatus^qui 
eíl omnium bonó^um aggregationepet 
feíitus j ad quam perfediónem pcrtinet 
. carsntia totius máli j vtnocáuit Zumel 
Z t í m l . ioco citátoi ex MaiDr. in tertibj d i l l .21: 
Adfecündum rerpodefur. Ptimo ad-
:niittendo anteccdehsj.pcraecidehs cbn* 
tingerej quod ídem córpus aliud a locó 
cxpellens^formaliter expellatjaceffedi-
uepropter díuerra principia j quxin eo-
dcni coniungunrur ;expellic enim for-
íi-.aliter periüam quantitatem incompof 
fíbilem alten cbrporiin eódem lóco^ef-
fediué auiem per vim loco morjua. aut 
expuiíluam j in adn vero virtutis infufx 
jion funt aisignabilesdu^míonesjqua^ 
rum vna expeilat Vitium effe¿liuéJ& ai-
n f u ' tera fARN)F1^LTERJ pr^íertim ctim ex DÍUÍ, 
JJi ÁtíO* xhom.infra^arr.^adus non contrarie-
tnr direde habituijíed alteri aftuijVt i b i -
dem dicemus. 
, -Secundo rerpóndetur negandbante-
cedens .quiacüm córpus cxpellens alte-
yum afuo iocój&corrumpensvbi jquod 
iiabebat ihilio^piroducat efFedliuc in cof 
pore expulíb raotum localem, & aliud 
vbi j confequens eft , vt vbi prjccxiílens 
cormrnpatureffeéiiué á corporeexpei-
lentCjformaliter VerÓ ab vbi nouiter prb 
dudo, 
- Arguitur fecundó pfincípalíter con-
tra cbncluíionem: lubituichadtatisex-
pcllit formáliter hábitüm bdij Dei^ vt 
aiuíioris rupernaturáíi^ ergo opponicur 
d contrarié: dquifc^uchtiavidetuf certa; 
Se antecedeus probatur j quiaé lí peccator 
habenshabitUm intenfurtt ódij De i j vt 
au^oí is fupernátürálís, V.g. fí caufa bdij: 
füitjcoquod propccrvnum peccatúmor 
tale priuat hornincm beíltitudine n\ pór-
^etuüm^cónHertátureüm magna cont i í 
tione per cliaritatém Jftfbfariii > expclic-
tur í latím foVmaiiter talís habirus odii 
DeijCigo: |)robatur^30cfecandüm ahte-
eádens^quia ex óppollio íequeietur di:b 
abíurda. Primum j qnód iüe hotiio eficc 
fímul auerfus babitualíter^ & diteóté \ 
Deo auftorc fupenmuralij dirh ex Di i i . 
T h o m . i . i . quájíh 34. art.z: odíum Dei D» 
dirsólé aucrtat l Deb , Se conuerfus ña -
bith2lirer> & direde ad iplism v t íÉfítíji 
rerri fiibcrnaturalern ratiónechatitatis^ 
quod irtlplícat. Aiterum eft,qLiod eadent 
vollnitdsnumctojíímul proTequitur ha* 
bicualiter Deurn Caéfímb bdio J & fum-
moamorej hbceíK qüüd fummé fit i n -
clinata íimul ad ambrenij c^ád odiuni 
Deijqux inclinatibnes eás natura reí wSa 
jrtcomporsibiles; 
Rerpondctiir;negb amecederis; cx-
pellicurCbdem mbdbjlícut diAum eí] ib 
lolutionc ad primiim & ád ptobatioue 
negó f^qui illa dúo abfurdaí nbn primíí; 
quiaefTc auerfum kDeo habitüaliterjnoii 
eíl eíFeót^forraalis^ant dchominatio prb 
ueníens ab habituvitij.acquiíito tffediué 
per plures aíhus peccaminofos^íed á pec-
cato habituáli^quí e í l termihusintr infc-
eas cniufeunene pefecaii aótualisj & dici« 
tur macülápeccati^ qüxremahet trahfa-
¿lo quo<:,unque peccato mortali acShialíi 
vt dice mus f n fra quxñ. S6. ce quía hxc 
non remanet in ftátu graria: ^ ideo nol i 
poteft homo iuíluá dici auerfus á Deo^ 
etiam habicualiter: tjüod autem b'.ic.cata 
habitúale fumptum pro macula lit quid 
áiñiñ&ü ab habitü vitij^ certiuseíi j qiía 
probationeiudigeatrtú prihicíjquiá pec-
catum habituale^feu macula peC c^ati cau-
Pátwr per quírricunqj a¿íüm peccñri mor 
talis j & itapoteft reperiri in Honiine, iri 
quo nondüm íitaliquís habitus vitijtha-* 
bitus veró vitij noir caufátiir per vhurti 
aALim^fed per plures: cümrecundóJcuí:i 
Recata habitualia j feu maculíe cauíatie 
a peccatis adlialibus extremé oppoíirif 
non pughant ínter fe ^ fed poíTmir eífe 
fimuLvt macula hbdie caufátaex peccai 
to mbrtali prbdigalitatis j & macula 
cauíataheri ex mortal i peccato auariti^j 
íimul conferuantüf m anima > quan» 
diu nomo non conterhur: habitus ve-* 
íibrum ^ verbi gratia jprvjdíga-
Aaa z ^itatiSi 
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iicatis 3 Sí auaritide > non poltunt cflTe lí-
muijVt iupra didunjel l . £ t iicctadmic-
tamus peccátorem jquanoiu eít in ftacu 
piccatijpoíTcetKim denonVinari aueríum 
habjtuaiicer abipfo habitu vitioí'oimmi-
mc tamen jpoí^uam eft iuílihcatus de-
fedu adh^fionis voluntaría obieftuin 
talis habirusj quíeerac necefTaíiaVt con-
f i n o ad talém denominationenni &: quiá 
cüm üle Jiabitús maneat debilitátusjnoa 
dcnomínac hominem vitioluní % ntc i n -
ciinat i l lum ad odium Dai , ita v tdomi -
netur ei j fícut antea: qubd erat neceíTa-
rium ^ vt inciinatio ab eo proueniims ef-
fetincompolsibjlis cum inclinatione or-
ta ex habitu cliaritatis, ex quo patet ad 
íecundum abfurdum. 
Quod autem i i o n denominet homi* 
nem virioraniJ& auerfunrij patetjquia ab 
habitu chariiatis denominatur íinipíici-
tcr bonLis/oc conuerfuSjCÜm denomma-
tio fíat femper á forma praedominantej 
atque ita impedicur denoiniaatio ^cjua; 
prdueníre poterat ab habiiu cenciano j 
íícut aqua^ inqdáTuní quinqué gracus 
caloTÍs>& tres frigiditatisjdsnorninaturj 
& eíl l ímpiicrer cá-íida. 
p Sedobjicies jirapíicat formam tíTein 
fubicéto, & non daré i i i i ílium eíFeítum 
formalen^ergo impiicat habitura vmo» 
iam odij Dei díe in homine ^ Sá «on fa-
certe j o<: cenominare ii ium vitiofum j 6c 
odíoliabenEem Deum. 
Relpon-de turüenominat ionem non 
eíTe eifedium formalem formar j íedali-
quid'ei fuperaüditum j & ab ii lo íepara-
biiej vt patetin exempio anua: acdudo, 
qux quamuis hab¿at frigiditate j vt iá»£ 
pon denominatnr abíoime., Sciimplici-
ter frigidaj quia hxc denominatío imp«-
ditur á f^r t io r i : &Iicet frigiditasiftafa^ 
ciat fubiedum frigidunij & habitusvitij 
vitiofum habituanterjid tamen eíl: fecun 
<3um quid j & non íirnpliciter ^ quia ifte 
cffecfcus formalis vincitur á prai í laa-
f ior i . 
Et Ci rurfus objiciasjbonum non con* 
furgerCj nili ex integra caLtray&i malum 
confurgeteexquocLinque defectu: ergo 
j l l éhómoj in qub eft halaítus v i i i j jpot i* 
eft dicehdus ílmpiiciter malus, qua íím-
plicíter bonüSj ííquidemiationehabitus 
viti j deeA in i l io integra caufa boni-
tatis. .-rj : •íír.hsjr.oo non nmou u\h 
. , Rerpondetur-, maiitiam qu« oppáni* 
tur integricati re .uilit¿e in cania bonira-
tis moraiis 3 eiíe íolam maikiam peccati 
adualis^ aut maculs ab co relida^ aíque 
ita in quolíbet hom;m iulio laiitatur in - ' 
tegra tatiOj^xaufa \ vt dicatur íin»pijcí' 
ter bonus , c;uamuis íint in co aliqui lia-
bitus vitiolíjecí) foium quia ell deleta ma 
culape^ca'íijilla vero nondum ablara, di 
citur lifnplicjter maius^ Httí habear piu-
les habitus \ ircuríí acquiíTcarum. Quare 
'quando dicitur malum morale proueui-
xegx quocunque defedu j nomine defe-
«Sus inceilígiíur macula peccati mortaiis 
nondum remicti 3 non vero intelligitur 
detecírtus reclitudinis habitualis^ qui pro-
uenic ab h-ibitu vitíj jquiadefetítus huius 
xcdkudiiiis non eít con traaliquod prae-
ccptunij vt o'íléndit Valenci.z. dilp.(5. VídinU 
qu.rl l , j .pund. i.circaiinem. 
Argui turvl t imó, a¿tus odij Deij quiá 
eíl punicor malorum j & a é l u s charita-
tis^Sc amoris Dei propter eandem ratio-
nem j uernpe(.piae)l punitoT malorunij 
pugnát ex natura reij 6c iron poíTunt elle 
irmui in eodem^ ergo etiarn llabitus^ á 
quibus eíiciuntur:¿c'idem eli de adu cii'-
iulcünque aiterius vivtutis infufe j fie dé 
a¿ti! * itij fíbi oppoíito.antecedcns patetj 
&; conlequenria probatur j quia habitus 
íumuat fuam fpeciem , oppofitionerrt 
ab a¿t;bus-. 
ReíponJetur j negó confequentíami 
quia iuÁta ijlam regulam.j propter quod 
vnuniquodque taie^ & illud'magis^ma-
ior incompoíáibilitas eít ín teropeia t io-
neSj-quam interearum principia. Cuius 
/ígna ápoílcriorj luntduo. Primum eíl^ 
non poiTej etiam de potétia Dei abfolu* 
ta^duos aclus contrarios eíTe íímuljprsf-r 
cipue ii ílnt vitales j bene'tamen dúos ha 
bitusjvt omnesfatentur. Alterum eiljiia 
turalííerJ& de facíto poíTe eíTe ílmul dúos 
habitus contrarios in gradibus remifsisj 
vt iaté probar Zumel ioco citato^ & Sa* Zumel* 
las^hicjtract. i$.difp.24fe¿l. 14. duosta Salas* 
men atflus contrarios etiam ícmiíTosíí-
mul eíTe non poíTsrvtriürque autem ratio 
á prioricíTe pote í^quod inter adus con-
trarios vnus inciudit negationcm aite-
rius ex parte obiedi 3 expriucipijs veró 
ralium aduum vnum,, nega--ionlem aite-
rius non includitjvt fattndum eíl in fen 
íentiacornmunijquaEaílcru Deum poíTc 
conferuare íímulduaáqu.a}itates contra-
ria*ia fummorf Se coiiat edam exemplo • 
íiam 
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nam idé hpfsnoa poceiT a¿lu íímülrílo-
ueri luifuai^fic deóifu m : & rameo princi-
pia i l íorum motüu.m poíTunt eiTein illó 
í i m d ^ & cis fado fuüt ^quando retenta 
propriagraLiitate^quaí eíl principiú m ó -
tus deorfuiTij projicitur lapis furfum ¿ 6c 
imprimitur in eo impetusjqui eít princi-
pjurA tális áfcenfus! eodem ígitür modo 
poítunteíTe íínrulin homineiüftóyir tu-
tes mfur«J& vicia oppolita.Vilde D. í í i ^ 
P^JJíd. dorilibu.fentennde fummo bonójCap. 
32.iiiqüicJiñcerdum Sanótos toto animi 
• j i ixu contenderéfupérare vitia^nec ca-
nieiicxtin-guere¿ 
D F B . F i f i 
Yirum honitas - cm malitia 
<oitij ejl contraria, confe-
quatur ad ejjenti<tm 
O N C L V S I O c A 
afíirmatiuaJ& D . T h o . 
in hoc articulo. Ratió 
éftjquod bonitas forrai 
lis virtütis confíílit i r i 
couenientia illius ad na 
turani ratíónaie j fed conuenientia vnius 
rei adalteram confequitur ád ipí íusna-
lurani,* narn priüsell resinfe j qnam fit 
alteii conuehiens j érgo bonitas fuppo-
nit eífentiarh virtutisj & iliam confequi-
tur : sonfeqiientia c.urn minori patet, & 
maiórprobatur : tüm qüiáex D; Aug¡uíl. 
Múgúft» Jib. 3. de libero árbitrió, cap.. 14. vitium 
ideo eft malum^ quía contrarium natur^ 
rationali^ergo íímiiitervirtus ideo eft bo 
naiquii cdnuénichs j ergo ia illa codue-
nientia coníiftit eius bonicas formalis: 
turñ fecuudb j quia ideo calor eft bonus 
jgnijaut frigiditas aqu^quia eft l i l i con-
Ueniensj ergo in tálí conuenientia con-
eius bonitas. 
Sed contra hanc concluííonem obftac 
hoc difficile, argdmentum j de.terminata 
b.oílitas eft diíFererítíá eííeiitialiter Conf-
ticutiuavirtutisj.iícuc détermíriata mali-
tia conftitüit eítentialicer vitium ; ergo 
bonitas non cbrireqwitur ad eífentiá vi r -
tütis; conrequetia cíí euid$ns^ ^ üia quodl 
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confequituraliquidj pr^íupponit ipiutn 
iam coíiftitutum per luam dilferentiá ef-
feiitialem^&; confequenter non potsíl" 
eíTe ipfa d'ifFerentia eífendaiicer confti-
tutiuaínon euim poteft dici^quod ratio-
nalitas con'fequatur hominem : & ante- 11 *&t¿n 
cedens patet ex D . T h o m . fupraj quáí i . • 
5 4. a r t. 3. a d fe c un d u m ^  & . q. 5 5. a r t. 4. á d 
íscundum^vt conftát.exipía definicíoné ^ W ^ f 
virtütis tradica ab Ai i f t . 2. Etfejc, cáp.^. 
qua 'diciturj vtrtutem quabon'üfacit 
habéntenijiittyi D . AuguH:.Íib.2.de iibe» iAugufi 
10 aibitriOjCap.i^.'&hb. i.veciadar.c.p. 
vbi ait j virtutcm ejfe bonam qudlitáteiñ 
mentís¡qtía rcfidvimtnusj&c. tQux dcfi-
nitiones iuxca omnium íententiam func 
quidüicadu^. .. -
Huic argumento varié refpohcletur ab 
interprétibus D.Tho.pracíertim á Caie-
tano;Conradoj^: M'édinajquoruiTníolu- - . 1 
tiones optimé refírt^ ¿¿ refucar Zumeí j ^AirneJ^ 
hiCjdiip. 1. Vázquez \ eró hicjinim. 14. ^ Vazgú^ 
15.alicer expiicac menteni D . 1 h c m . & 
hóílram concluííonem ) dieens bonírate 
confequi ad eíTentiam ví\íutísJ qlná nOU 
eí l to ta^Sc ad.tqüataeflentia íll.uSjfed 
partialis, & inada-quataj quá ratiohe ra* 
tionalitas eft de eífentia homini5J8c po-
teft dici confequi ad illúra^ non quideni 
confecutione reali^ ád éüm móduinjquó 
pafsio confequitur eífentíám integra reíj, 
íed confecutione i l l á t iu l | tanquam a l i -
quid pertiiVens.ád eíTentiam eiusj nani be 
nefequitur j l i homo eft-j ergo rationaiis 
eft:3c íímilitér fi vire2 éí^erízo bbiia eft, 
átque ita inquit ifte au^oi-j D . T h o . pro 
éodem reputare rnálítiam opponi v i i tü-
t i confequénter j quod opponi fei i i ladx-
quate, . . 
.Sed iftainterpretatió diTplicet. Primor 
quia quis non videat has voces cobfeque 
terjScinadsquaté non íígnificare icienr.? 
S e c u n d é quia íi Di i i .Thóm.loqueretur 
de confecutione illaciuajet/^rnpoff; t d i -
cere rationem dirpoíícibiliá ¿onfíqui ad 
Virtutemjqüiá.íicuc bené válet^eft virt9, 
ergo éftdi ipbíi t í0j&tamé non diciccoñ 
fequi v í r tu tem/ed pertinere ad iilam d i -
íe(a:eJ&eífentiaiicerjergo. 
Quare alicer refporidetut cuíti Zumel 
loco cicato^virtutem dupiicltér dici bo-
nam. Vno modo cauíálitá^ in qiíahtunt 
eft cáufa, & principiüm Bóni áfbus. A l -
tero modo forrhalLtér.j in quantum hoc 
t$£oj ^údd ¿fi caufa^Sc principium boni 
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adtusjeíl: conuenisnsj&confentanea ho-
iv.inij vt homo ell . Ex his^ prior bonitas 
eft i l i i eflentialis J & de illa procedit ar-
gumentum ; poílerior vero eíl acciden-
taiis^ quiaiila reiitioconuenientizc con-
fequitur virrutern j eo modo 3 quo pafsio 
'coníequitur effentiamj ve etia docet Va-
Palent* íentiaj hic^ diíput.^. qu^í l . i .pundo.2, 
ücv.t eodem modo in liabítu vitij poteíl 
£onííderari duplex mahtia : alia caulalis^ 
quacenus eft eaufa malí aétusj altera for-
malis j quatenus hoc ipfo quod inclinet 
ad malum aótum diíTonum r e ^ f rarionij 
ell: difeonueniens homini > vt rationaüs 
e i l , & confequenter eft i l i i malus. , 
Sed contra hanc roluüonem obftant 
dúo . Primum efb, q^od ex D .Thom. in 
hoc artic.eíTe difpoiitionem conuenien-
tem naturrrationali j eít de eflentia v i r -
tutisjdiredc pertinens ad iliam:eigo bo-
nitas qux conííílit in hac couuenientia,, 
eltelTentialis v i i tu t i . 
Corifirmatur ^ qiiia virtutem efle dif-
po.'uionem conuenientem naturíeratio° 
nali eft efle il l ibonam j íed eíTetalécif-
poíí t ionem eítde efifentia virtutis^ex Do 
Thom. in h9C artic. crgo tk eíTs bonam. 
Pro loiuíione nota, conueniennam 
ad naturam radonáiemTumi dupliciter. 
Vi io modo Pormaliter pro relanone j &c 
habitudine conuenienLae ad fubieítum^ 
jn qua co^lJic ip'a formalisbonitas. A l -
tero modo fundcim^ntalirer j pro funda-
mento talisrelationis. Quo poíito dicoj, 
de eiTentia viitutis eífs j quod lít conue-
ni\ins fubiwdo fundamentaiiterjnon ve-
ro quod íit conuenies ei formaiiterjquia 
Üia rgiacio^á qua dic.itur conusniensfor-
m a 1 i t e r e í 1 e xcra eflen t i a m v i r t u t is j & i l -
iam confequitur tanquarn pafsio. 
Ad confírmationem refpondeturjíimi 
liter eífe diTpoíitionem conuenientem 
í l ibhdo fundameataliterj eft eífe.illi bo 
namfundamentaliteri & quia de eíTrntia 
vircutis foium eft eíTe fundamentaliter 
conuenientem ílibieéto, ideo de eius ef-
íentia folílT» eft eíTe i i i i bonam funda-
mentaliter. 
Secunda obieftio eft¿ quod ex com-
ifiíini omnium do^r inaj habitusneque 
fuñe formalícér boni moraliter^ ñeque 
rvialijquii b o n i t a s m a l i t i a moraiis tan 
türn íunt Pormaliter in aAibus j ergo in 
virtute taatíim eft conesdenda illa prior 
bonitas cauialis. 
Refpondeturj bonum^ & malum mo-
rale etiam dici formaiiter de habitibusj 
' & obieéírisjquia ex D . T h o . fupra quaft. 
iS.art. 3. ad tertium,, bonum, & maiiim 
íunt pridícata tranfeendentia j non i b -
lum in natuialibusj íed etiam in moraíi-
bus. Ca terümjquia bónitar/aát malitia^ 
c.u£ eftin obie^isj & habitibusjud eam 
ordinatur^ quac eft in atftibusjtáqiíam ad 
prxcipuam & principalem ^ in cúa Tola 
conííitit ratío meriti j aiit demeriti j & á 
qua duntaxat dicitur homovíímplicicer. 
bonusyvel malusj ideo loquendo de hac " 
bonicate j aut malitja dicitur communi-
ter á DocSoiibus reperíri formaiiter í o -
lürn in ipfo actu ; in habitu veró caufali-
terj&:in obieóto obiediuc^ loquendo ve 
rb abfoluté'de bonitáte & malitia mo-
ral! formaiiter reperitur in ómnibus j Se 
analogice dicitur de illis propter ratio-
riem afsignatam j non qmdeíri analogía 
tantíim attributionjs,ín quaratio anaio-
gi reperitur intrinfece j 6¿ formaiiter i n 
vno: in caeteris veróíbla denom!natione 
extiinfeca ^ vtfanunvdiSlum de animalij, 
vrinaj& medicinajfed analogía propor-
íionaiitatis j in qua ratio analogi repeii-
tur intrinfece , & formaiiter in ómnibus 
analogatisj inxcualiter tameiij quia vníí 
ad aliud ordinaturj&habet rationem ta-
Jis propter iilud;ad eum modum^quo bo 
num dicitur c-e'Déo ; & creátura, & ens 
de fubítantia & accidentí. Vnde meri íó 
D .Thom.quf ih 5 5.art.4.ad p r i m u m ; ^ Qt T h ó ] 
de virtutibusjart. 2.ad priniumj5cTepti-
mum, & . i . íent. dift^c?. quaeft.z.art.?., 
ad quintú^&in quar£oJdifpo4'5cqu2ft. 1. 
art.2.quxftiunc,3,in corpore^docet v i r -
tutem fe ipfaeííe bonam ,6¿i ion aliqua 
alia bonitate a fe diftinda, '» 
A R n c V L V S I I . 
X)trummúum/It contra 
naturam ? 
ssaa O N C L V S I O eít affir-
matiua 3 & intelHgenda^ 
non folüm de vkio habi-
tualijíed e'tiam de ipfís aóti* 
bus peccaminóíís.cuius ve-
ritas exadiüs sxaminabitur infraquaef-
«011,85, 
Á K t í -
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VtrU-n vltium/itpems.qua 
'aflús vitiofus? 
l^SM, O N ' C L V S I O , ¡ a t e ma-
l í í%áí luse^?ó'or habitu malo j 
í í ^ S l a¿büs bonus ell melior habi-
tu bono. 
b i s P V t Á T . I I . 
B e comparatione aflús mali 







T>VBÍVM I . 
Vtriím aflús humanus ah[o~ 
lute, & fmfltciter Jitpeior > 
mt melior in genere moris, 
quam hahitus n)itij i 
autvírtpitts) 
O N C L V S I O eft affir-
matiua, D.Thom.hicjcuius 
duas rationes adducitjqua-
rürn prima potelt ad hanc 
formam redaci:adus praze-
minet potent i¿ in bonitate \ & malitia., 
ergo etiam prxemmet habitui; confe-* 
quentia videtur certa j quia habitus me-
dio modo fe habet ínter aótum j & po-
tentiamj atque ita íí a¿lus fuperat poten 
liara in bonitate., & malitia., etiam (upe-
rabit habitum 5 Se antecedens probatur. 
Pirimó audoriiarcAriil .id expreséaíT^-
rentis.^. Metaph. cap. 10. text. 19. vbi 
non loqiiitur i'olüm de pagina potentia^ 
fed etiam de aóliuájVt patet ex éuisexem 
plisj& norant Álex. Afiod.ibi/nura.20. 
& D . T h o m . feét. 10. SecundOj ratione., 
'quia melíusj aut peáis QS\ homini malc^ 
aut beneagere^^uam poííefaceie vtrum 
que „ vt conilat ex reílimonio Tulli j* 1, 
de oftici^jCinT) ait/^V?^í/V Lms ómnisjn 
atfione confiffit. Et D . Auguíiin.de pr^e-
deíiinatione Sanélorum ,cap. io. & D , 
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Thom. quaeft.2. de maloj artic. 2. ad.9. X>. Tho* 
vbi dicunt neminem mereiijaut demere-
r i per id cuod faceré poreft j fed per id 
quodfacit: igiturcümbonitasj&L n-alitia 
t moraiis refpeítiua íit in ordine ad fubie-
d:umJ& regula rationisjillud efit fimplí 
citer^ & abioluíé peius^aut meliusjquod 
fuerit melius?aut peius ipíí homini^v t ra 
tionaliseft. 
Secunda ratio D . T h o m . in fine cor-' 
poris articuli eft j quod habitus dicitur 
bonuSj vel malus propter bonitatenij & 
malitiam adus j, cuius eft principium., vt. 
patet: ergo ipfe aétus eft melior^vcl pe-
ior : patet confequentia ex illa máxima ^ 
Arif t . i.part.cap.9. propter quod v num * 
quodque talej& iilud mágiSjPÜ^ vera eft 
in omni etiam genere caüfej quando ef-
fedus eft capax talis denominationisj vt {Qaietani 
notauit Caietan.ibidemj veríícicircáean 
dem defimtionenij poft médium. 
Arguirur primo contra concluííonemj, 
habitus eft caula efíicíensaétus boni j vel 
malij ñon folüm quantum adentitatem 
nacurálem ^ fed etiám quantum ad b o n í -
tatemjvel malitiam, ergo eftíímplicitec 
perfedior quam ipfe aótus j etiam in ra-
tione^aótus moraiis confequentia patet: 
tu ex Arift, 2.Phyf.com.4. dicentejCau-
Tam efle perfediorem fuo effeétu: tu quia ^ r í ' t a 
exD.Áuguft.lib.8^.qufftioi/ü^qusíV.2. ^ ¿ ^ • 
Omne quodfit ei a quofít> par ejfis mri-po-
i?^?:aiitecedens probatur^ qu-aquicunq; 
hibitus virtütisj aut vitij/concurrit effi-
cienter ad a¿him j quatenu.srermmatur 
ad obiedum fecundurn eam rationé for-
malenijad quam ipíehabitus inci'natjíed 
ifta eft .noraiis \ vt patet: ergo eft caufa 
aétusj in quantum eft moraiisj & confe-
quenter in quantum bonus j vei malus j 
cum non íit daré médium. 
Nec fatis eft dicere cum D . T h o m . i n 
hocart.3. bonitarém^ & malitiam mo-
ralem non deíumí ab effíciente 3 fed af i -
ne : in genere autem ¿aufe finalis habitíí 
non eíTe caufam acftus ^ fed potiü^ é con-
berÍG. N ó inquam fatisfacitjquía quáuis 
verum íit bonitatem . & malitiam ípeci-
ficam adushumani íumí afine Scobie-
tko in genere cauí i formajis extrinfec^, 
á principio tamen eiicitiuo fumi debet i i i 
genere caufe effíciehtiSjVt videbimiis in -
fra quaeft. 72. art. 3. Qu od íi habitus eft 
cauíá efficiensj debete'íTe nobiliorjquain. 
aéhis. 
Aaa 5 Refpon» 
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Refpondecur j n e g ó confeciuenuam., 
& ad probationem j quod.Ariít. & Diu* 
Augul l . íunt inteliigendi de peiteótioris 
fecundum quid > eb quod caufa vt ííc ha-
bet npbiiiorem coditionsmj & modum 
eíTendij quam eífeótusj cümfit índepen-
dens ab i l lo .Q^od vero intelligi nequeat 
de maiori pcrt-edionelimpliciterj conf-
tatjquia alias caufa vniuocaeíTet í ímpli* 
citcr perfedior fuo eííeduj quod dici no 
pote í t j cum íit eiufdem fpeciei eíTentia-
l i scumi l lo . 
Sed ob)icies3falt€m caufa aequiuoca dé 
í?et elíe íimpliciter perfeétior fuoeffe-
éhi., fed vitium eft caufa «quiuoca aftus 
mali ^ etiam vt maluseít , Se virtusja^us 
boni,ergo: confequentiacum minori pá 
tetj & maior probatur jquiacaufa aeoui-
uoca producir efcAum eífcntialiter d i -
iierfum^ fed non perfeAiorem ümpl ic í -
ter(vt pateta quia caufa non poíeft ope-
yari fupra fuam virtutem) ergp íimplíci-
ter í 'mperfeáiorem: patct confequentiaj 
quia non poltunt dari dus eífentiac fpe-
cie diuerfe acquaiis pcrfe¿tionis. 
Huic argumento facíiis eífet fo lut ío 
i n fenténtia corúra qui dicunt habiturri 
non cocurrerc ad entitatem ádíluumj fed 
ad modum ¿ & faciiitatem exercitij, vel 
non efe caufam principaiem illius j fed 
inftrumentalem duntaxat : verana quia 
Íia:c faifa funtj faltem in habitibus fuper-
tiaturalibuSjVtnuric fupponb. 
í d e o aliter refpondctur at> alijs^ quod 
argumentum conuinceretj íí habitus ef-
fet caufaad2quata,& totaiisaótusj fed 
quia eft inada>quataj&: partialis produces 
fímul cum potentia aótum^ fine vt altera 
caufa partialis difl:inél:a^ííue(vt veríus iu 
dico} vt ratio agedi potenti* ipííuSjídeo 
heganda eíl: confequentia.. 
Sed ñeque iftafolutio placeta quia es 
^fequiturjquod habitus vinutiSjaut v i -
tij^íímuí cám ipfa porenti?, íít perfeAior 
iimpíiciter m genere morís Jpfo aé tu , 
quod eíl contra D . T h o m . i n hocarticu-
lo:patec confeqüeñtia^ quiaeí lcaufaads 
quata illius. 
%ame¡, Quare meíiíisrefpondat Zurríela hic> 
difput.vnicajin folutione.4 .poíl quartá 
concluíionemjhabitus morales non cau-
fare per fe prim^ bonltatem ^aut mal i -
tiam fuorum aduumj fed per fe f e c u n d é 
¡iScconfeqüenter.Cuiús ratio eftj'qupdctt 
' bonitas ¿ 6c malicu humano:wm a<^uum 
íínt relationes íuperarídit^ cntiratibus 
ipforum aduumjVt fuppono ex didis fu 
pra q u s í l . 1 8 . & dicandis infra in hac 
quillione^ art, ó.non poííunt eííe ten^ii 
n i per fe prim 6 prüduétijfed confequen-
tetj & fecundarioad pro'dudidnem enti-
tatis ipforum a¿tuum: cüm autem necef-
farium non íit 3 vt ea quie fecundario j & 
confequenterpfoducuntur., continean-
tur formáliter j aut peife¿boii modo in 
fuis cauíiSjConfequens eíljVt etiam quah 
tum ad hoc, eaufa perfedior eífe non de 
beat. Cuius exepphj eíl id habitu feién^ 
tiaíj qííilícet efíicienter concurrar adaf-
fenfum cócluííonisj non ad^quat ipíurti 
ín veritare fórmalijquíeconííltit inreia-
tione ad^quationis ad obie^umjquia cer 
tum eí l jhancnonconuenire habitui^niíi 
propter aátum. 
Arguitur fecundó j habitus gratis eA 
íímpliciter melior moraliter quibufeun-
que aólibus rioílris , qua'ntumuis bonis^ 
ergo adusnon eíl: melior habitu:proba-
tur antecedens? quia acítus ell b^nus bo-
nitate morali fupernaturalií& meritoria 
"glorix j qüia procedir \ gtaria : ergo ipfa 
gratia eíljmelior.,& prajíert i muquía cíim 
íít caufa formalis noílrae iuílitícationisi ^ ^ , 
vtdocet Cóñcíl . t f id .feíT^.can.y.ef te- GoCtTri* 
tiam caufanoíhaí ianditatisy& bonitatis 
moralis. 
Refpoíidetur/oáiirsis áifjs folutioní* 
buscumZumelloco citáto'jgratiam non 
eífe habitnm óperatinum^de quo dunta-
xat lóquitur noftra conclúíio jrefpeÁU 
propri) a<9:us, ctiamíí íít habiriis charita-
tis^quia melrus eíl moraliter acta diligc-» 
re Deum y quana precise habere charita-
tem habitualem,, & vniuerfaliterloqUen 
do j , eligibilius eft habere a¿him virtutjs 
ííne habitUj quám e contrahabjtüm fine 
acta. 
D V B I V M l í . 
Vtrum ¿Bus fit étiáfn fim^ 
plicíter melior>aut peior inge~i 
nen entis ^riatuf&yqHAm 
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f t S M S ^ l k O N C L V S I O eíl affír-
matura, quam tteactibusha 
bituum acquilitofümJ&: p ó 
tétiarum naturaiium docet 
D / r h o m . i.part.qu^ít:.2 5. 
art. i . ad teGundunij & quajíl. 105. art.5. 
in Gorporsi& de porentia qu^ l l . 5.art. 5. 
ad. 1 4iCaietanu3i,&; JVJedinajhiCj Ferra-
ra, 3. contra gentesjCap .Ó^Capreolusin 
quartOjdil l . 45)* quíc í l^iar t . 5.ad fecLm-
du rtij contra prima concluííonem> Soto 
ibidem^qu^iK i.art. 2. Suarez dirput.44«. 
M11 a ph. í ecl. 8. nu»2 o. Co ni mbrice nfes 
ÍÉ> Ecliicisj di.pat.5^qúj; i t^.Sc aiij plu* 
?es.. . rntiEeíiJlí • : ' ¡tnnií 
Ratio conc'ulTonisjquantum adaptas 
& habitus acquilitos elíe poteft^ quod 
caula ajtjuiuoca eíl íímpÜciter perfectior 
fuo efFe¿Lu,v t fupraoíUnfum eít:fed ac-
tus humanuáeíi: caufa per leefficiens;, & 
adct-quata h.ibitus acquiííti/ergo eíl íim* 
püciter perf.étior i i lo . 
. Dices prim^jOon eíTe caufam ad^qua * 
tañí , Se totalem habitus^ quia non íblus 
canfat habitUjCedcumpocentia. Sed con 
tra hoc ell^quod produélio habitus non 
eíl vitalis formaliter, ergo non ella po-
tenciaj fed afolo adlmpatet confequen» 
tía , quia porentia vitaíis non influir in 
effe l u m infl ixu non v i t a l i i a u t mor* 
tiiOjfed vitali:antecedens poteíl probari 
D.Thom.auóton ta te fupra quf íl. 5 i.ar* 
tic.z.ad tertium^ Se qu«li:.<55.art.etiá.¿i 
ad tertiumjvbi ideo dicit aótum poflfe ha 
bitum ger.erarejqüia procédit anobilio-
ri principio , nempe ápotent ia influxil 
vitali,quod non valerct^ li habitus etiam 
ipfe j eodem modo vitaiiter á potentia 
jprocederet. 
Dices íecundb cum Durando in ter* 
t io j diílin(íl.33* quaeíKz.adum noneíTc 
caufam effecíliiiam habitus/ed difpoííti* 
uam^ quia nimirum poíito adluin poten 
tia ílatim naturaliter emanar habitus ab 
ipfa , qui nonemanaretj íi dilpolita non 
clfet. 
Sed contra hoc arguít Suarez loco ci-
tato^num.y. quod caufa difpoíinua^quaí 
nécerHirií5) requiriturad vnionem formo; 
cum í u b i e d o , neceíTarió eíl requilíta ad 
eius conreruationeraí ergo cüm aclus n ó 
íírneceíTaria dirpoíitio ad coníemat io-
|iem habitus in íubiedo j faitem per ali-
quod tempusj coníequens eíhvt non íít 
difpoiítio necellaria ad vnionem iiiiuá 
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tum potentia. 
Necfuffíciunt inftantiaCj quaj contra 
hoc poíTunr adduci. Prima de caufa effi-
cienti vniuocaj quá: cüm neceflaria íít ad 
forma: introdudionem^non eíl neceífa-
íia ad conferuationem. Secunda de con-
tritione j qiM' eíl necefraria difpoiítio ad 
introdudionem gratiae poíl peccatura; 
& tameu non requiriturad conferuatio-
nem illius.Tertia de molliticqua: e í l ne 
ceíTaria difpoiítio > Vt cera recipiat figu-
ram íígiiiijminime vero ad illam confer 
uandanii Quartade phantafmatej quod 
concurrít dilpofitiue ad produdioncm 
l^peciei inteiligibilís ^ non tamen ad eiuá 
conferuationem. 
Non inquam fuffíciuntj & quide nort 
prima> quiaell difpar ratio inter caufanr 
efíicientemj Se difpoíltiuaFn., quod efíi-
cicnseíl cxtrinreca^difpoíítiua verócüm 
reducatur ad caufam matetialem eíl quaíi 
intrinfeca j arque ita quod per fe requiri-
tur ad vnioné formx cum fubiedoj ran* 
quam difpolítio,requiritur etiam ad con: 
íeruationerrts, 
Nec fecunda j quia contritio non eít 
difpoiítio phyíícaad gratiamjfed mora-
lis j íícut meritum eíl difpoiítio ad aug-
raentum illius.Nec t e r ^ q u i a mollities 
ceríEnon tam ell difpoiítio perfe requi-
íítaad imprefsionem íigilli^ qüám con-
ditio neceíTaria j vt ageils pofsit vincere 
relíílentiam pafsi.Nec acifiuc i i lo modo 
requiritur adus ad produdionem habí-
tusj quia per fe loquendo nulla efí reiif-
tcntia in potentia ad receptionem habi-
tusj quando caret habitu contrario. Nec 
tándem q^uartajeó quod phantaíma non 
eít in eodem fubiedo j in quo eíl fpeciei 
íntelligibilisjcá h^c í ítin int t l ledu p o í -
íibili) phantafma veré) in ipfa phantaíía: 
& ita non eí l difpoiítio ad receptionem 
fpecieijfed vel inílrum etalis caufa iilius^ 
vel decerminatiua inteiledus agentiSj v t 
pioducat vnam fpeciem potms quam al-
teram, 
Dicestertíá cumBurid^.Ethic.qu^rj^ar/W. 
tione. 3. adum non elle caufam efíícien-
tem habitus j fed effe viam ad habitum^ 
ita vt caufa efficiens habitus íít potentiaj 
ad ió ver^j per quam potentia efficit^ & 
producir íilum^íít íple adus. 
Sed contra hoc objícit Suarez loco Suarez* 
citatOjiium. 12. quod adío immanens 
diílinguitur realiter ab habitu quem pro 
ducit. 
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ducic j ergo non p o t r i l elT; ipfa produ-
¿Ho^er c¡nam habitus producitur: con-
ferquentiapatecex"Ariíí:.3i.Pkyííc,texti4, 
uirift» aiTcrente aélionem^feu inotum non dif-
tifegui realiter á fuo terminotantccedens 
probaturj quia intcraéírumj& habitHjell 
rnii t ua fe parabil i cas r eal is; na m aétws^po -
feít efife fíne "fiabitUjali-ás onrnis aítüs i n -
ferrec h a b i t é aut partem habitusj quod 
clfe falfum cóftat in remífsis a(S;ibus/«uc 
aíquc inteníís cum ípfo hábituJ'& in áóti 
bus beacorúnij vbi nihi l per aAumprodu 
f ^ citurj eó quod ha-bitus iam func imperfe-
^cotUSit piísimainíeníionej Vtnotauit Scotusin 
primor diftinól. i5.quaeft.6. &iImilÍTc;r 
habitus dacur íinea^tuj vt pacetin do i -
inientibusJ& otioííf. 
Quantum ver^ áttinet íad a¿i:us virru-
tum rupernaturaiíum infufarum res d i 
fatis ambiguaJ& qux noh poteft-fatrsef-
^-caciter demóílrar i : fed probari potellj 
quia a&usfecundüs víiTonis j & amoTÍSj 
quibus Dctís fe videtJ-& amatjfunt í ím-
pliciter peitediores noiiro modointel-
Jigendij quim acífcusprimijnempcincel-
{eétusj & voluntas, á quibusintelligun-
tur procederé: «rgo etíam in nobis aéhís 
^morisj &vií ionis Deiftínt íímpilcitcr 
pérfeétioresj quám habífus charitatisj & 
lumini§ glori¿ej&idem«íl de cxterisac-
.tibLis,&habicÍbus1lupernatuialibus:con« 
fequentiavidetur euidensj quiáiftain no 
bis funt participationes eornm qux funt 
5n Deo ; anteccdensprobattir j quialicét 
in . Deo omnia íint aequalis perfeótionisj, 
i& fecundum remj idem íint adusprimus 
fecundusj nempeintelledusj 8c intel-
| eé t io , voluntas,, & amor, ita vt fola ra-
tione noílra diítinguantur cumfunda-
mento in re :^ caeterhm eífentia Deijiux* 
ta communem omnium The^ologorum 
¿ o d r i n a m confíifit foírtialifsimé i n f o -
i o ipfo adu fecundo, non i n a d u p r i -
mo 5 hoc eftj in .grada'inteHetftualitatis, 
vt fundat cónceptum a q'uo á nobis con-
cipiturj vt a¿tu intelligens, &volen$} 
iñon vet¿> Vt fundat cónceptum ^ quo a 
nobis concipitur 3 vt potens velle, & in« 
telligere : conftat autem eíTentiam Dei 
coníiftere in eo quod perfeóhfsimum 
eft. 
j y | Contraria feñtentia ñoítrae cónclu^ 
i íioni eft fatis probabilís, & quantum ad 
adusj & habitas virtutumfupernatura-
liüinj docenc eam plures^ praccípue É5á*b 
á o a ú * 
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m^hiCjdjTp.vnicaj concluf.^.cuiusfun Zmnet. 
damentum eíKouod habitus eft caufa ef 
ficiens a?quhJoca entítatis 2¿lusj \ t nunc 
lupponojergo eft perfedror i l io íimpli-
citer: confequentiapátet ex ílfpra dt^rs. 
Herpondetur j i iabitum non eífecau* 
fam éffícientem vt quodj entiiatis aftusi, 
fedefte efficientem vt quo, feu eííe rarié 
nem agendi^partialeni íímul cumratfo-
ne agendiipliusporentise,, inratioiie an' 
tem agendi partiali etiam a-quiúocajnon 
centineri eííeftum nobil ioii modo. 
Sed objiciesj faltem habitus fiipernatu 
Talis eft ratio agendi totalis reípedu ac-
tuum fupernaruralium j vt ex feñtentia 
prbbabiiiori fuppono Míquidünulia v i r -
tus adiua fuperhaturalis prícíuppbnitur 
in;potcnna,ergo falteín i l l l hábitUsfiiin 
íimplidter perFedioíes. 
Rerpondetur, negO córtfequentiam , 
quía habirusfupernaturalis nóneft ratiíj 
agendi totalis per modum^fercnti^jfed 
•per modum viicutis afinas i f f iüspoten-
t i x j cum certumfu non folám habitum 
charitatis clicerc amoíi's a^umjfed hábi-
tum íímul cum potentia volitiua; eíFe-
-<ftus autem non continetur per íedior i 
modo in ratrons agendi per mtídum vir 
tutis^fed in ipfa poienria adiua. 
Sed objiciesjergo faltem habitas cha-
Titatisíimul cum volúntate erit fímplici-
ter perfeétior entitauué^quam a¿lus amo 
ris Dei. 
'Refp'ondctur j negó confequentiam ¿ 
quia adhuc voluntas fimul cum habitué 
non eft adarquata caufa j & priivcipiü di* 
leílionis i fed íímul cum aduali mo t io -
iie3& ap,pHcationi3 Dei adagendum^qu^ 
eft neccffaria ex parte principr|. 
Et íi rurfus objicias , ifta adualisino-
tfo & applicatio ñon dat ^dtentiac ele-
«atac per habitum^virtutem adiuam, c3 
poti^s iilafn píaefupponatjfed folüm re-» 
quiritur., Vt tondí t io j feu applicatió v i r -
tütis pratfuppoíií¿:ergo intola potentia 
& habitupracfupponitur continencia vi t 
tualfs ipíins adus, 
Refpondetút ¿ iít potcñtiaaffeda ha-
bita fuper'natürali atrtecedenterad diuí-
nam príemotíoilem "praefuppóni fufficié 
rsm virtute eífediuain adus^quo ad fpe-
ciem , non tamen quO ad adualitatcm^ 
vel in'diuiduátioíiem, vt dicendum eft ^ 
nobis.i .part . in fpeciáli in tradatudeau 
3í,ilijs 3 fíue qiiia motio D«i fit virtuscao-
fatiuíi 
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facraa calis adualitatis^vel indiuiduatio-
nis^ííue qui i l i t conditíój ííne qua habi-
tas infufus non ell can ía iiiius rn aótu fe-
cundo^nec adhuc prseliabct i i lum ia aéiu 
ptinvo. ' , T . 
Sed adfiuc ob)ícies,habicus.ííue folus^ 
ííue íímul cum potentia, continet virtua 
litar ómnes nélasj quorum eíl principiííj 
ergo eft íímplicuer perfeétior quocum-
quia<fiü reoifúm funipío : patel confe-
quíiitía^ quia cóntínencia virtúilis ib ge 
jnetecatrín eFlicisntis prouénit ex acíhia-
litatájCunn vnumquodcjue agens agat fe-
cundum c¡úod eñ in acíii j atqueita vbi 
eíl maior cantinentiaj erit maior adua-
l í t ^ j j j ^ ^ • í Í^VM^ v: •••¿ai*-- sv Üi M n 
Ec confirmaturj quia habitusattingit 
obiedtara fub racione perfediori j quárn 
zákus quicumque ^ ergo eíl perfeftior in 
rations entís-.conrequeneja páretj Scan-
t^rcederis probarurj, quia. ateingit i l lud 
fub racione'magis vníueifali ^ & abíira-
Huic óbieiHoni quídam dicuntj quod 
íihabicus j vcl poteiuia comparetur vni 
tantíim aétui á le elicicojeft perfeílior 
i l l o , quia cóntineb iiiüm ^ & alios^ 8c ka 
di :unc abrolutc & íímplici'cer perfedius 
eíTc habere incelledumJ& habicum ícjen 
iiXj quám habere vnam inceiléáionern: 
íi vero cóitipáretur adáAum adaequacúj 
verbi gratiaj ad iiiteliigere oniniajVel ad 
cognicionem aÁuaiem omníum veiita-
tum iiiius feiéti^ j mdiorem eíTeadumj 
quám pocencjamJ& habicüm ^ quia me-
iiusellínteliigerejquám precisé poíTí in 
Sed meliíis retpondetur contequen-
terad ea qua: diximus j negando cbnfe-
qucntiánij quiá toca coileílio aótuum v-
BÍUS habitus non concinetur vircualicer 
in íÉibicUj tanquarh in caufajled iíáquam 
it i racione caufandi: necetiam in habitu 
&:pocentia^.tanqLjarn i n cauraadazquara 
feclufá Dei raotioñev ' 
Er ad confírmationsm refppndetufi 
negando antecedens : ad piobarionem 
eíüV negó > quod iiabítüs rcfpicíat bb-' 
iedurn fub rariohe perre^joti j S< 
atítraéb'on inl'eníiuéjfedfo-
íum gXfehhué, 
t i á i feo i e í y * i ) o M Ó 
c Ü r j p l i i a o b l í m o mtil11* 
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tytrumpccatum pofsit ejpjt-
muí mmvirmtel 
O N C L V S I O „ pecca- t 
tum mortale poteft cíTe cú 
virtutibusácquiíítiSjnon ta. 
men cum infuíís, excepta 
fide/Sc ípe ; peccatUm vpí ^ 
veníale potcí l eíTe cuim vtrifque.. 
. Circa prirtiam parcem concluííonisío 
let dirputah j an virtuces acquiíitíE ma-i 
neanc in peccacore^non folíim lecúdum 
fuas encicates in ratione habicusj íedetiá 
in racione vircucis: fed dehocagitur íu* 
prajqu^ít .6 5 .art. 2 . 2.2.quaelt. 1 j^ar» 
Uc.7.. .. fkck, . • .... i» «f loñi íbni»»^* 1 
Secundo notaj coiura illam poíTe ob-
jici dúo . Primum^ quod D. T h o n i . 2.20 D. TBp¿ 
quaeft. 1315. are,^. dicit vircutem.pacieu-
tiae non polTeeíTe line grada. Alcsrüeftj» 
quod virginicas eíl virtus naturalis^ v t 
docet D . I h o m . i . 2.qusft. i52.arc.3.6c 
tamen amicdtur vnico aétu peccatimot 
taiis.ílupri, ergo .&c. 
Sed ad primum rerpondetur^ D.Tho» 
mam loqüi vel de paticntia infiifajvel de 
naturalij vt habet rationem virtucisper* 
feét.^j ad quod requiricuri quodlí t coa- • ' 
iun(3:acum gvatia 6¿ chan'care, 
Ad fecuncum rerpondecur j quod IiV 
ícet virtus virginiiatis per vnum a d u i ñ 
ílupriamitíacur ^ quácum ad idquod eít 
maceriale in hac vircute^ nempe quancu 
ad incegricacem carnisj non tamen quan 
tum ad fórmale, hempe quantum ad ha» 
bicum^feu propo-íícum babituale acquiíí-
tum abftinendi a^enereis^ yt coliigi pq ^ 
teíl ex D . 1 hom.i^co citato. 
Circa teiciam parte conciuiíonisnota* 
Primó.i lhm eíTe de íide detinitam in Co Ctíc.TrU 
t i l lo Tiident. íeír .ó. cap. 15. & cap. 27. 
& , : 8. vbi dicicur gratiá amitei per quod 
iibec peccacum moríale-'.iadmiíTa autem 
gráti?, o.mnes vircuces o^ ax cum chantó-
te connex i ' funt} amitíuntur j exceptis 
íide j quam ibi excipit Gpncilium in d i -
¿tocap.,! canon.zS. quac non'amit-
titur j hííi per peccatum infidélitatis 5 & 
fpe^ quam fetiam excipiuiitDodoreSjquf 
iamitti non poteít,, niií dire<fté per aélunt 
defpera-
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derperatioiiis^ Scindireífti per peccatum 
iufiíieiicatis l añiiíTa íkíe-i nam ridc dsf^  
tiudUj confequenter deftruitur fpes. 
Secundó Hota^ racioncm difciitninis 
¡fitójfidemjSc fpcm 3xlirna partej& te-
teras vírcutes ex altera^ quod ubc coníe-
«guunturcharitatem, quia cümíTnccirca 
media ad finem(tiaponunt amorem fi-
nís: iidcs yeró,& fpcs ííint priofes chari-
tite^vc D.Thom. dx)cstfupra,quaeft.(52. 
T f a , art.^&v2. z'.-qtíslí:-.^ íirt.y.&'quxft. 17. 
Ttttibhotk j qüb d íl &á a<5tum VOIUTS-
tatis rcquifítuit ad'fidcin, qui dicitur pía 
áífcdio^ detur aliqüis' habftus virturis, 
cxcipiendus eít ctiam a (ioncl^íione^ fí-
rríúlciim i'pfo habicu fideirTed veiiuselt, 
ñon ázu talem tirtutí y vt dicitur in ma-
teria de fide. 
QuartA nfóta j drca'hancfeccíndSpáí-
tem concluííonis difputari ab aliquibus, 
am peecaTum riíórtale eatpellát graciámj 
charicacem ^ & exteras virtutes infufas 
|)hyíicéJ'& exhiatura rei^ vel fblüm nüo-
jaliterJ&demferítorie?Sed hoc pértinet 
i d materiam degrstia ^ infra qüaeíl. 113. 
í^t.-5.'&?id'matc,Thm deciiaiiute. 2, 
^aa;fti24.art.ib.8c.xt. 
Circatertiam^ & vkimam paite córt-
ClüfioViís nbta^qliod quantum artinet ad 
compofsibilitatem peccati venialis cum 
virtutíbiisinfufís y res eft dé fidcdeíinita 
€$c .Mí , in ConcümMilcbetánbj can. (í.y.&. 8. 
P&'.ZV;. & in Concilio Trident. feiT. 6, can. í u 
Vtííipn autem perpeccata venialia faii-
huicuT chantasjdifpatatur in materia de 
írhaTÍtáteÍ2.?. qltóft;;24.:art.io. An ver^ 
¡minnantur virtutés infufa? j dicchiiís in-
fra. Quantum-atrinet advirtutes^cqwiíi-
tasjcettuméftjiqubdíí cómpátiunturíi-
Xnulcnni ^ectfatb rfroftali, mul ló melf&s 
tompát^entür Cura vemaíi. 
Quare foll ín yotc í l eííc dificulta^; 
án ^cecátum veniále remíttat fcabítum 
yinutis ;acquifítae j & farj)íüs tepetitum 
valeát illam corrumpere j & an'etiam 
Yemittat habimm virruth infuf? íibi op« 
pofítac^ Sed^c'-hoc commodi^í dif* 
-ptiíabitur j cogriira natúfa p^ cc* 
cari veriíális infra ,, 
-Jirnt;. > rjíp O-" . i,.qK5 o.^ » 
• 3& c ú m i - jük.-d mhrC. 15»q i-q jiín Ü • 
lap^írroíBüQníijyiqiaxó rnfiíidmsiíp ^ q l 
snvj&s. 73q ^^)9iib Bin vibioq non i a u v i 
A R T I C ^ L V S y. 
Vtrum ÍH qUolihetyeccátOtJit 
WíM^ M 0 NjC L V S I O cftntf-
^5 ^at^c^usv^xs . ,&; ia i ia 
^ 1 qu«dicit D.Tiiom.exami 
nabuntur dubijs Tequenti-
bus. Pritis tamen opottec 
fupponerejtrfbus modis poíTectímrriitti 
peccatum omifsionis cüm aílupoíTtiuo 
ad ipfám aliqiío modo con-currCnte.Prr-
mbj íta vt aótus iile diieóte^ 6i períeper-
tineat ad iilamjvt quando quís eXprefsé^ 
& formaiiwr habet hunc aétumjvolo o-
mitteré facnim. Secundé íta vt taníu'ííc 
occafío i l l i immedíate conkintfta^eo t é -
ptjre^quoprícceptum obligabát ad fexer-
citium aéhis : vt^veíbi gratia^uado'qufs 
aduertens, vel cuipabiliter ignorans inf-
tatc obtigadonemfibras cánoniieas reci-
tandi, vel audiendi faCrum > iudat. Ter-
tió> itávt fít occaílo remota /Scantece-
densjnctnperquia ex illo fequftur mora-
liter aliqmd> quodimpedit exércitiurti 
aébus prtsceptijVt in'cafu que quis práur-
dens ex nimia fuá vigilia j autebrietáte 
fucumm-éíTc/vt mané tempore adim-
pl en d i prícee p tu m au die n d i mi fia m j d br 
rrtiat yéc íic bníittat hihii-olninus nív 
mium vigilatyaut le rnebrfat. 
De feccato ómifsionis. 
i * .i .r 
D V m V M í . 
Vtrktn fofsit dar i péccMum 
emifsionis fine <vllo frorfus 
úñu ad i p f H m p e r fe concur-
rente, Jim vt^mfa.fiu^ 
*vtocctífiol 
O N C L VIS I O eft afíír- ¿ 
matiua,, nempe poíTc dari pee 
catum ómifsionis abfqj vilo 
profrus a^u^qui íit cauta, vel 
occáíio 
D i r p u t a t i o . 3 . 
2D. Tho> occaíio illius. Hxce l i D .T i io rn . h\c¿ & 
fupra qu.fíl.ó.art, 3. cuius mentem intia 
in fotutione'argumeiitoriiilq e^amnia-
bimus 3 &eam tenenc omnes auárores j 
Salas, quos citatj&crefert SalasjhiCjtra^lat.^. 
diípur. r.féátJ5.num,82;iqgosiple fequi-
cur. Et pro1jató%a6Vnííái^erficaciM% 
tiónej 'quiac|iiá'ndo obligat pra^ceptuiTij 
vérbi gratiajdiiigeíidiDsumjpóteíi quis 
culpabiücer omittéré 3 féa'non diiigere^ 
í í iü "osnni actu formal i voluntacisj vei al 
téríus pótentijej qui íit cauíajvei occaíío 
jiiiüs:ergo poteíl dari ómirsio í íneomni 
aéiu/quiiic eaufaj vel occaíío iiliiis:coii 
íequentiá patee ^  quia illa omiísio in ilió 
cafueric culpabilis & peccaminoraj& co 
fequenter liberaj ac voluntaria/: antéce-
dens verA probatur j iquia tune voluntas 
eil: liberajiioh foliiidn ad exercendumjvel 
nón excrceiidüm adum amóris Dei, fed 
etiam ad cxercendunij veihon exercen-
dum qüérricumque aliura a<9:um : ergo 
poic l l tune pro fuá libértate fufpendere 
adum amoris Dei j & omnem alium ac-
tumj quo aut veür non amare Dcunijaut 
oceupare fv in re incompoísibili cum taü 
amore. 
Ad Kanc rationem varié aurores ref-
pondent> quorum íigillatim aliquas fo -
íutiones impugnabimus. Prima folutio 
'Caietan* e^ Caietani.i.part.<q-ua£Íl.63;art.5.infi.' 
nejquod licét,voluntas pofsic non elice-
reaitunij tarrten non poteft culpabiliter 
omittéré $ nam ad i ldcj necefTarium eíTe 
exi limar 3 quod ómifsió ílt voluntaria 3 
quod ííne aótu voiuntatis non poteít 
incelligi. 
Sed hxc folutio aliquibus cum Patre 
S.ilasnon videturtutaj quía videturcon 
Jacob.4. trariari verbis lacobi. 4. cap. Scientibo-
num faceré, nonfacienti, peccatum eji 
illi. Sed pótert voluntas j ftaute ícientia 
ex parte intelledus 3 non faceré id quod 
íibi efí: praeceptumiergo per hoc precise 
quod nonfaciat^violat pr^ceptufñíetgo 
omittit culpabiliter. 
Sed quidquidíííc de hac cenfura^íic prf 
didam folutionem impugno , quiá i m -
pofsibile eft j quod alidquid ílt liberum^ 
&c quod non lít voluntariunij f.jd volun 
Jtas in cafu poííco abfque onini adiijlibe-
le non eliceretj ergo & voluntarié : ma-
ior éit manifeíta e^ commüni T h e ó i o -
goruni íenténtia_, dicentium voluntariií^ 
¿ciiberum hab^re fe ¿ ta.uquam fuperius,, 
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& í n f e r i u s k a vt omne qnod eftliberuy 
íít voluntaiium non c contra; & nos 
etiam docuimus-fupra in materia de vo -
luntario : minor probatur > quia liberta-s 
contiadiótionis non pehdet eífentialiter # 
a libértate contrarie.taíis;, quar femper eíl 
cum aótu jeigo poteft illa v t i indepen-
denter ab kac.Tunc ííciied l i non poíTec 
liberé ceífare ab adu diligendi Deum 
niíí mediante adu pol í t iuoj quo vellec 
no.n elicerejnon poífeí vtUibertate con» 
tradicSHoiiisj nifi pniuia libértate contra-
rietatis 3 ergo poteft abfque illa non e l i -
cere 5 probatur minor j libertas exigen* 
adum poíítiuü ex vtraque parte ad con-
trarietatem pertinet 3 namcoinradidio* 
nis vnum extremum eft negatio a&us: 
ergo íí voluta-sno poíTet ceñare ab aftu, 
niíí praeuio aótu poíítiUOjnow poflet v t i 
libei tate contradidionis j niíí príeuia l i -
bértate contrarietatis. 
Secunda folutio eft HenriciVquodlib.: Hgfjric» 
2,2. qu^ft. 24. quod in i l lo caíu ceífatiQ 
abaétu diuinx dileótionis non eft priua' 
tiOjfed negatio mera talis ad:us:&¡ta nec 
eft omifsio culpabilisj ñeque v oluntaria,, 
íícLit me modó non tacerej aut non cur* 
reréjiion eft dicenda voluntaria omifsio 
non currendi 3 aut noii tacendi j fed íím-» 
plex negatio vtnufque. 
Sed contra j quia eífentia omifsionisj 
( vt dicemus infra ) conííílit elfentialiter 
in hoCj quod lít carentia adus debiti^íed 
incafu praédido ceífare ab adu diiecftio-
nis Dei^ eft carentia a¿his debid, ííquidé 
tune obligat pr^ceptum: ergo fufpeníio 
• illius a¿lws non eft mera negatioj fed pri 
uatio. 
Deinde^quia alias fequeretur pofle ho 
.minem eximereJ&liberare fe ab obliga-
tione praícepti eo remporej quo tale pr^ 
ceptum obligat^ex eo praeciséjquod tüc 
non exerceac aiiq.uam adionem : confe-
quens eft omnino abfurdnmjergo & an-
tecédelas. Nec exemplum adductumin 
•folutione argumenti valetex dilparita-
-te rationis j quia in calu argumenti tune 
cuiric obligatio non oiuittendi djieclío-
n.em Dei ^ modo autem non curr;t ob l i -
gado racendijaut non currendi i fed po-
"tius oppoíi tum. 
Idéóaiij refpondení tertioj dicendo^ 
quod licét carentia a¿his diiedionis Dei 
in cafu arguméti íít priuatio, &. omiísio., 
nihiiominus non eft culpabilis^ nec vo -
luataria^ 
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luntAiia, ad quod requiritur aliquis ac-
tus^quílíc cauf-ijvel óccaíTb illius. 
Sed re vera h í c rolutio eadem eft curtí 
folucioneCaiecani/ac prCindeebde mo-
% do réjicienda ^ ni4iiÍortiiiuis fíe eam ma-
gis iitipugnojquia volutas poteíl: éliedre 
a6lum dile¿lroms Deij fine alio aólu dif-
tin^ro^qivo formalírcr;3itt viftualrtér ve 
üc eiieere ipíum aítúrñ diled'fonis: ergo 
ctiam poreft non eliccre ipfurn a d ú d i -
kólionis fínealiquo adir, qnovelit non 
eh'cereformalicerj aut virtualirer i l lumt 
ancecedehs 'patetjquia alias daretur p r o -
ceífusin infiríítnmin adibus vokmtacíSj 
& non eflfet dabüis'primus aótus i m m é -
iáiatc elicitus á volufitate: confequenfiá 
Vero probatur j quia libettas vokfntatis 
aeqüé immediate refpicic aclum dileébió 
^ hisj&'eius neganonem^aut priuatiónem^ 
cíim lie libertas eontradidlionisad exer-
cendum , vel non exercendum a¿hinv: 
ergo fícut potefí: elrcere a(5c'im ííneálio 
aíbiij quo veift illüm elicerejca iimilicet 
poterir non elicerc a^um fíneadu j quó 
veii tnonelkere. 
Prartereav, quia contra hanc fókítioñe 
vigetetiam idem abrurdum ^ fupra cotra 
foiucionem Henrici i i h t ñ , nempe poffe 
hominem pro fola fuá voluntare í ínc cal 
pa aliquaeximere fe ab obligationeprx-
cepti afíirmatiuijex'eo p r ^ c i ^ q u o d te-
pbre quo obligarjfufpendat omnem ac-
tum. 
3 QuartaToIütio eft Gabrielis Vázquez 
P'azquez hicjdifput.p^.cap.i. num.5. íequurus jn 
JídtGod, hoc Ádam Godamln quátzóJqvixñ, 6, 
Capreol, aaíeptimum^ & Gapreolum^ á r t k .3 . ¿d 
quarturUjlíberum eíTe voluntati circa ííti 
gula obie^aelicerej&non elicere a&um* 
quia nuilufn eft obíedum in hac vita., 
quod necefsitaterflinféfat vólüntati hu-
manan quo ad exercitium j no tameñ effe 
ei libera ceíTaré ab omni a6tü vagé fúrtt-
ptOj quia inteiledus continua o b i í d o r S 
propoíí t ione trahit voluñtátem adai i -
qnem adunrij n ó n quídem determinaté 
huncjautillum/ed vage ad hunCj, vei i l -
lum indeterminatéjac proindé incafu ár-
gumenti , quamuis voluntas poísic cef-
fare ab adu diledionis Dei^Si áquocüíl-
que alio determinaré funlptOj non tame 
ab omni j fed rteceífarió elicit aiiquem, 
qüi íít cauía^ vel óccaíío talis ómil'sio-
nis-. 
Sed ñeque ifta folutio valet > qu iá i a 
cáíu argumentinon eftafsignabiieja e n ó 
proueniat necefsitas exercirij talis adus 
etiam v a g é j ^ indeterminatc fumpw jCf-
goiprobatur anrecedens^ quia ex c ó d i i -
na D . Thorn.fupra qüicíK p. & . 10. v o -
luntas quantum ad exercitium adusfolu 
mouerur a tribus^ nempe d Deo j a pro-
pria natura., & bonitatc exercitij ;(ed z 
nulio ex his tribus neceísitátur voluntas 
in cafuarguméri ad eiieiendum aliquem 
?.dum vagé^ergO: probatur nninorJ& in 
primis nron á Deo^nam cíim illc adus ííc 
caufa^vel occaíio peccatijiam fequeretur 
Dcam neccfsitarc voiun'tatem ad peccan 
dum^quod eíl iiicredcum: nec etiam ne-
cefshraiur ab intrinTecój feu á propria na 
tura^quia cíim Deus íít audor naturaí> 
etiam fequeretur ab ipío natura áudore 
necefsitari ad peccandum ^qiíod non eft 
rñinüs haereticum rnec denique necelsi-
taturabonitatc exercitij ipfíus aduSjquó 
niam hxc nón necefsiTatj'niíí quádo pro 
pohiturvoluTítati ab intelledu íubrat ió 
neboni íímplicitcr^adcum modum^ciuó 
exercitium amotis beatifici proponitur 
beatis: quodemum eft > nón repenriin 
cafujde quo loquimur. 
Sed dices pro hacfolutionej hanc'ne-
ceTsitatem qtiam paticur voluntas elicien 
di aliquem adum vagé 3 in ifto cafa noíi 
eíTe necefsitatem abfolutamj qualiseftj 
q ú i p r o u e n i t ex a.liquó capite ex tribuá 
relatisjfed elfe necersitatem íecundurA 
quid j & eXÍuppoíítíone, qualis eft illa¿ 
qua dicitur hominemj fuppólTta fragili* 
tate humanan natura j non poíTe vitare 
proprijs viribus fíne auxilio grati^quod 
cunique malum veniale vagé fumptum, 
quamuisporsit Vitare qúodcumque deter 
minareriimptünvj & i n partícularL 
Sed contra i quia adhucifta necefsitas 
exfuppoíítióne non eftvnde proueniat 
iii cafu argumeíitijquiá in primís non po 
teft próuéñire ex aduertentia ad prfcep-
túrn j quac antecedít ipfam omifsionem, 
quia hace aduertentia potius excítate & 
rtiOüet voluntatem ad óbferuationc prg-
ceptij (^ uam á d a d u m , qúiíítcaufaj veí 
óccaílo tranfgrefsionis illius. Nec etiani 
poteft prouenire ex ruppoíltione futuri-
tiónisipíius peccati omiísionísjnamfup-
pó l i t io , ex qúa debet prouenire necefsi" 
tas exercitij huiúsadus vagOjác indeter-, 
minaré j deber antecederé ipfum ádum, 
e t ó í l c cáufáiUius^ de tenere fe ex parte 
princi^ 









principij elicitiui ipíius adus : ergo íi ex 
fuppoiícione pee cari omifsionisnecefsi-
latuc voluntas ad habendum i l lum ac-
tuir i j iam fequitur j quod péceatum o-
mifsionisantecedat adum iprumj& con 
fequenter^qued talis aduS nec ííc caufa j . 
nec occaíio omifsionis. 
Propcer fias rationes tándem ipfe Vaz 
que^^vbi fupra in folutione argumen-
torum^ §. « ¿ ^ ^ í f ^ i r í e , circa fin emea-p 
pitrs, adm.ittit políe volurt'tatém breui 
aliquo tempóre ceífare ab omni aduy 
circa obieda ííbi ab intelledu propo-
ííta t.addit tamen > tune ñon peccare o-
mittendo j quia nullüm eft príeceptum 
quod obíiget ad operandum jjró modi-; 
co i l lo tempóre J & hxc p ó teft eíTe vi t i - , 
mafolut ío. 
Sed contra j quia attentis naturis re-
rurn nuliafada vjolentia voluntati hu-
mance ^ poteit opt imé imponi pr<tcep-
tum affirmatiuum obligans ad exerci-
tium alicuius áéius^ pralertim interni > 
pro tempóre quoCumque deíígnabilij 
etiam breuifsimo 5 nec in hoc eft maioc 
fatio loiigioris ¿ quam breuiorií tempo-s 
risjííquidera in quocumque poteft exer-
ceri Iiumána libertas : ergo femel admíf* 
fo^ quod pofsit humana voluntas ceífare 
ab omni adu pro aJiquo tempóre j ne-» 
cclfaríó fatendumeftj poífe tunepecearó 
peccaco pura^ omiísionis^ ¿n qua nullus 
inter.uenit.adus. 
£c coutirmatur 3 quia adimpletio ci!-< 
iufuis piscepti affirmatiui j verbi giatia, 
coaterendi ^ aut amandi Deum j & reci-
tandí vnam ex feptem.ñoris canonicis> 
poteft licite differri j feclufo periculo ^  
vfque ad vltimam partem deíígnabilem 
temporisjin quo prxceptúm oblígatrer-
go dari non poteí:: pi^ceptum obligans 
p ró módico il io tempóre j quó Voluntas 
poteft omnem adura fulpeiidere. 
Oppo'íícam íententiam noftiac con-
cluíioni:docent pintes ex Thomiifis>. 
exillsmantes eífc Diui rhomS ^ in Jaoq 
articulo. Caietanus. i . .pait .quadl. í í^ar-
tic.5.. Bañcz ibidemj VióionarelediOne 
de puero perueoiente ad vfum ratjonisj 
p ^ t . i .num. 10. Zumelj hicj difpuíar, 1. 
Lorcd dífputo 5. Vizqucz difput.(?.cap. 2, 
Quibfis Lócis piares alips referuntex an-
tiquioribus. Et i a ¿ m d ^ e t Adam-Godá 
i n q r ^ r t p . q u . d l . ó , .; • . 
Arguitur primo prp kac í e n t e n t ^ ^ 
^'oluntas feclufo omni adu j non exer-
ect fuam libertatem > eigo feclufo omni-
a d u , non peccat; confequentia videtur 
certa 3 quia in tantum dicitur volunta-
tem peccare 3 in quantum malé vtituf' 
fuá l ibértate i i tavt peccatum.ipfum n i -
hi i aliud fít^quám ipfe malus víusjfic n u 
lum exercitium libertatis : antecedens > 
vero próbaturj quia voluntas^ feclufo 
omni adu j feu operationej tantum ha* 
bet rationem adus primi 3 feu potentia; 
refpedu exercitij fuae libercatisi&eft.in-
differens ad vtrumqüe, 
Reípondctur, negó anteCedens^ & a d 
probationem^ quód iicct voiuntasante-
cedenter ad omnem adum^ & omifsio-
nem adus íít indifTerensindilferétía con 
tradidionis, & confeqUencer habeat ra-
tionem adus primij Se potemiáereíipedu 
exercitij fus libertatis: poíita tamen o-
m i í s i o n e j a m non ¿ft indiiFcrenSjfed de 
termínala ad aiterám partem > nempe ad 
non operandum 3 bou minüs quam po- í 
í i t o a d u eft determinata ad alteram par-
tem concradidipnis > videlicet ad ope-
randum. 
Sed objkiesj exercitium libertatiSj eft 
exercitium potentia: adinae^ergo necef- ' 
fario includit adum j ergo antecedenter ¡ 
ad adum non poteft ini:eUig¡> quod vo* ' 
lautas exercuerit fuam,libertatem, 
Rerpondeturjhoc eífe diferimen inteí : 
potentjam ad uam naturaJLem j feu ne-. 
ceífario operancem > 8i potenciam a d i -
uam liberam'j.quod potentia naturálí-
ter operans foiíim rjduciturad aóhim íe-.-
cundumj&folümíexércét fuam aótiuita-
tem^ ágéndoj feuéxércendo aliquem ac-
tum : potentia vero adiualibera> qualis• 
eft vóluntaéj-non folum reducirur ad ac-^  ¡ 
tum feeundumagendojfed etiam non a-, 
gendo.; Cuiusdi^rirninis ratio eíl, quod-
cám potencia ádiuaiiberaj íít indifferens; 
ad alteram partem cOntradidioniSjíícuí 
per adumdeterminatur clus indi í feren- : 
tija., Se potentialitas ad vnam partem con.; 
tradidionis ita peí omifsionemadus de; 
terminatur aiterám*. •..Vtons 1 1 
. Et íí objiciasjií voluntas exércet fuartií 
libertatem non agendoj ita vt non agers 
prec isé decerminet eius indiíferentiam^ 
ergo femper quod homo non habetac*-
tum voluntatisj etiam dormiens exercec 
íuam libertatem^ quod eft r idículum. | i 
, Refpondetur j negó ccuifequentiam^ 
Bbl> quia 
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quta vt non agere /ít exétcere libertatéj 
opus e í h q u o d vfehiutas non agat^quan-
dotenebatur ageré íatione alicuius p f s -
ceptí^nsiTi hóc ipfo qut>d in í l iga iue pi1! 
cepto , & ftante adiisrtentia non agit j 
mcrifb intarpretatur nonve lh agere. 
Avguitur fecundbj peccátum mor rafe 
omirsio-nis^punirut in inferilo^ non fo-
ium poe.ia damni yféd etiam poenafeii-
í u s j ergo inclndit adum ahanemjqü i 
faitem íit cavSij veTcxcalió i l ims: antc-
2) .Tbo . « d i n s e í l B m i Thomse, zi j ^ qus l l . -p . 
artíc. 4. ad^nartum^ & coníVat ex i l ló 
¿Mdt.i» Matth.ei 3. SK^Í 'Omnisarbúr quce mn 
féfét frii:Íum% txcidttur^ in ignem mit-
tttur: & confequenJa probaturj quia 
pocna fenfus folüm cbrrefpondst a¿tui 
peccatí -commilsi per exercitium adual^ 
prepris: voiuntatisjdefeótu cuius pecca-
tum origínale parnui©ram nonpuniní r 
hac pcena. - . - . , 
Refpo n detur di fí i n gOeTído'COlífec u esj 
ergo includit aliquem adum formalcm 
re ip-fai voltnñateeliciturti j n e g ó ^ aii» 
quem adum interpreTatíüíimjde quo di-
cemus infra in folutione alterius argú-
rnenlijconcedo : & eodem modo poffet 
refpoiíderi ad ptimirm argumentum fu-
pía; poii tu m^ nenrpe libeftafem h ó poífs 
cKerceci Une aiiqtro adía fcTmail j vel in-
terpretatiut>: eoauttm i ^ fojqiíod vohm 
tas non elicit aduhij quem adueítitjTe 
poíFe teneri eliccre^ merité intepretatur 
iioileelicéttD. 
S.;d objiciesj aéirus peCcatij cul córref-
pondec poe'ia fenfusydebet habere ra -
tionecrt ccnuerí ióñis a'd boí inm corti-
mutabilej fed hüiúfmodi adüs inter-
pretaduus j qui nihil aliüd eft ^ quám ip-
fa carencia ad;üs débici i vt íñfra dice-
KIUS ) non poteft habere rátionerñ con-
«erííonis ad bónum commutabite j ergó 
sfs ignándascft alias adu's formális: raa-
im patct j quia ( vt í b p p ó n o é x dicendiS 
infra fuo loco ) peina damní correfpon-
det peccato raortali ratióne áucrl ionisa 
1 ) 2 0 5 poena ver¿lenfus refpohdeteidcm 
peccato^ rationc comieríióni^ ad creatu* 
ram, q u r í n t ó d e m peccato íí'mul repe-
ríunturj 8c minor próbatur: tura ipximb, 
quia conueríio ad boñum commutabi íé 
habet rationem profecutionis,4carentia 
verá ad:jsdebid^ícu omifsio., p ó t i ó s ha -
fcet rationemfuga::túrnfecünd'ójqaia ho 
cílafsfgnabiie bonunri aiiquoá creiiVitóij, 
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ad quod per omifsionem conuertatür o-
mí ícens , íí feciudatur omnis adus For-
mális , 
Refpóhdetur j ad poenam fenfus noa 
requiri j 'qiiód peccatumj cui refpondec^ 
habeat rátioneríi conueiííOnis formális^ 
fed latis eft habeat rationem cónueri io-
nisinterpretafiuáí ^ qii« conuaríío fuffi-
ci e n re r fi t p e r íp umÍT a ¿I n m i n t e rp r e t a r i -
uum j Sc íta nega'nda^ft minor : ad cuius 
•primam probationefn dico , quod liceü 
conueríío fórfhaiis habeat rationem pro 
íecutióñi's^ minim'f 'tamen conueríío i n -
tcrpretatiüa j qtiia hxc potrus habet ra-
tionem fug.x "ab aétu prácepfo j e¿ quod 
quando voluntas libere omiíítjita'fe ha-
bet > ac íí alic uo ti-íluelicito-, & f o r m a l i 
rióllet ad:um prxceptum exercerej piíe-
wrquamquodetiam neceííarium nóef t? 
Ytipía adíiifc cbmieríío fbrraaiis habes'c 
rationefn profecutionis/vt patet in pec-
tatis coitfraMjs vifrutibus rheologicis, 
yerbi giatia j in deíperanone^ 6í odio 
DeijOUíe nonílint prorecutiones füorum 
obiedorum j fed potiñs fug^, & receíTuá 
abillis, 
Ad fecándam verbpróbaironera ref-
|íondetuT fimiliter j non réquiri 3 quod 
conuerfio etiam formaÜSjqua: eil in quO 
Cümque peccato mortaljj lít ad alicüod 
boHiára commutabiie diftinALjm ab ipfo 
p'eccatoy-1 patet in eódem exemplo pee 
cati odij D e i , quod quamuis occaíióne-
rur ex nimio amore alicuius boní creati^ 
ííne adúalíjfiue habicú&lij'tamehforma-
liter cóííftitln fugái bono diuiriojqwod 
faltem fecundúm appreheiifíóñ.em eft 
maluiti oppoíitum bono a ni aró j vt la-
tios éxpl cabimus fuis iocis. 
Tér t ió arguítutj purá omifsio a^ifs ^ 
fnállj & prohibitij verbi gratia^furtiV, auc ^ 
írtjndat;^ non efi: bona & meritoriaj er-
go ñec pura omifsio aárusbonij c^ prs:-
cépti eft mala > hec demerftoriá ; confe- k 
qúenna vlderar certa exparitkte Vatio- -v^O 
íiisj & quia, ci\m Deus non íit pronior ad 
puniendííj qüám ad prsraiandumjíí nori 
praemiat folam negatiohem at^us mali, 
ergo néc punit folam uígat iohem adrus 
boiii cadeiltisfub precepto ; &antece-
dehs probktúr, quia alias horao exiftsns 
in grada continuó mereretur, non men-
tiendo,non iúrandójnon occídedoj&c. 
idqj tó t meritísíquot funt pr^cepta nega 
t iúa^qu^non viólat; quodeft: abfurdum» 
í le í pciv» 
D i í p u t a t i o . j . 
ítefpondecur eonccíTo antccedentíV 
negando coafequenciámJ& ratio difcri-
fninis eftj quódin cafti antecedentis pu^ 
ja omiísio a¿tus mali^non eft voluntaria 
iu adu,fed íbluiUíin pocentia^quia nihil 
eft., ratióíie cuius poísit interpretan vo-
luntas determinata ad eam magis i quám 
cüm conílderacurinadu primoJ&; v t in* 
diírerensad eam^ & ad a¿Íum.> &itanoh 
eft bonajnec meritoríajin cafuveró eon-
fequentis omiísio ad:usbonij& prxceptí 
eft ad;u volüntariajquia ratione pr^cep-
ti obiigantis ad a¿l:um merirb cenfetuí 
voluntas determinata ad nonagendurn, 
& itá talis omiísio eft voluntariayc"i: con 
fequenter poieft elle mala > & di¿i á. pu* 
nitione. 
S^d oblicies j vt ómiísió fít voluntaria 
ín actu^Sc libera^ fufíiciunt iftas tres con-
ditionesjüempe qtíód voluntas pófsit a-
gerej & qüod ten¿aturJ& quod no agat: 
led iftcC cóncurrunt ín cafu antecedentis 
fion minüs j quám in cafu cónfequentiss 
ergó omifsio vtrobique eft voluntaria, 
iScilbeia: probatur minor^quia incafuan 
teesdentis voluntas poteí l mentiri^ Ver-
bigraría, detenctúr non mentirij & noa 
mentitur. 
Refpondetur,quod quando oSligatió 
eft ad ipíam omil'sionémj qualiseftjqúae 
oritur ex pr rcepto negatiuój non fuffi-
ciuntilldc tresconditioneSjVL omifsio íít 
ac^j vóluntaria^&iiberajíicut fufficiañti 
quádo obligatio eft ad adum^qUalis éft> 
quá: óricur ex precepto affirmatiuo. Cu* 
iusratio eft j quod (vt fu'pradiximus) m 
cafu antecedektisnihil e i l i i l hominejra-
tione cuius poísimus afíirmare ipfum vel 
ie interpretatiue omifsioné illam : quod 
itaoftendo ; nam in primis non fufficic 
folá pótentia ad aÁum furándij reí mert 
t iendij vt omnesfátentúr j quia per hoe 
projciséjquod áliquis potuerit faceré ali-
quidj & non fecerit j non cenfetur fuffii 
cienternoluifíe faceré. Kec etiam íuffi¿ 
cit praeceptum non furandijaut non rtieii 
tiendijiiám prajeeptum hoc non obligat 
ad exerciuum alicuiüsa¿í:us,quia non ad 
acftum furandijCÜm poti&s prohibeat ip-
fura, nec ad a^hjrrt volendi lion furari ali 
quidjíiquidefufficienter fatisfit ipil práí* 
cepto fola negatione aéhisfuirandirergo 
ratione talis prascepti non políumus in* 
terprctari voluntatcm, quod velit ñ o n 
íurari: patet confequentia^quia pxscep^ 
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cum non eft conditio ad collígendurra 
aébum interpretat. 'uumjmíí quatenus fa-
cit debitum aiiquem adurn : nam ex eo 
quod quís aduertens fe teneri faceré a l i -
quod opusVnónfacit i i lud > coliiginaus 
noluilíe faceíCo 
ArguiturquartójVt omifsio íit culpa-
bilis/debet eflfe voluntaria per modurm 
adusfecundi ^fed nonpotéf t eífeíic v o -
luntaria íí ne a(5bu voluntatisjergo. 
Reípohdetur diftinguendo minoreraj» 
non poteíl éífe fíe voluntaria ííne nótit 
formáli realiter elicito á volúntate j ne-
gOjííneacluinterpretatiuOjConcedorfedí 
neganda eft confequentia j quia in caííi 
conclulíonisj quo voluntas inftante prJe 
Cepto omitt i t fufpendendo omnem ac*» 
tum formalem^feu omnem operatióneiis 
elicitarn interpretatur velle non agere.1 
St¿á objicies^vt omifsio fít quomodo-
cum que Voluntaria, debet eífe á v oi ún-
tate.» vt á principio influente pofítiiiéjfed 
non potelt intelügi talis influxus, niü 
per aÁum veréjiSc realiter elicitum,ergo: 
probatur maioir, quia vt aliquíd íít v o -
luntarium^etiam indireé^éj non fatis eft,, 
quod voluntas íe kabeat refpedu illius 
íolá n permírsiue^alías peccata eífent vo 
iúntanarefpedudiuinae voluntatis. 
• Réfpondetut j püram omifsioné pro* 
cederé á voluntaté influxu po í i t i uo in -
•terpretaxiuoJ& moralVquamuis in re,Se 
phyfíci fít influxusnegatiuus,quémnoa 
habet diuina voluntas re fpe^upécca to -
rum^quia licctpermittatjnon tamen te^ 
netur vitaré, & ideo per ñoc prajciséa, 
"quod Deus ea permi t ta tnonpotef t iu* 
dicarijquod éa velit. 
Sed adhuc objicies, noripoteft con-
cipij quomodo aliquíd proeedát á volui i 
tatej vt áprincipio>niíí mediante opera-
tione ebeita, vel imperataj pracfertim cS 
voluntas rion influátjnifí agendo, 
Refpoildetur j quod quamuis id quod 
t ñ direfté a vo lún ta te , debeat eífe ab ea 
concurrente sgendo y id ver^quod eft: 
ab ea i n d i r e d é , poteft eífe ab i l la no l i 
agendb, non foiüm mcraliter C vt fu*» 
pra d i^um eft) fed quodámmodo eriam 
quaíí phyfícé, ad éum modum, quo ne* 
gationes vniuerfaiiter dicunturefle á caá 
fís etiam naturaliter operántibusj quate-
nus non efficiunt illa pofídua, quibus 
opponunturJ& quibus pofítis non eífenC 
jU« negationesjattt p r iua t ion^f ícu t te** 
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V f l b M vérbi gratia^ funt á folejquacéíiüs 
producic luceiTi, 
Ec íí objiciasjaac rile a&us interpreta-
tiuus eil lola voluntas nuda ^ aut aliquid 
ej íuperaddicum.per n íddum'opcra t io-
nis: non primumjquia valiíntás nuda eft 
Sndifferen?-., & indeter'minatajergo íccun 
<ium; at-que adeo ell aliquis aélus forma-
i's refpedu aiicuius obfe<^iincompoísi-
bílis^cum adimpletione pracccptíjin quo 
interpreratur voluntas velle omittere. 
Re^'ondetnrjhunc adLim interprefa'" 
riuura ni i i i i áiind efTeln rej pra'teriprara 
Tuet voluntatem j nonquidem nudé ySc 
^praccisé fumptam j fed vrfubeft obiiga-
tíoni pra^c-epri no implen temporej quo 
' obligabatj nam ho-c ipfojqirod voluntas 
íenetur faceré aliqui'dJ'& non facit/pru-
denteriudicamus iroluiíTe faceré. 
Sed denique objicies j per hóc ^ quod 
nos iuercemus hoCjVélíi iudjnihil poni-
Tnus!nrei & mukb minas in aliena vo-
iuntatejergo ex iioílro iudiciojirOn coí-
jigitur j quodin re íit voluntaria talis o-
mifsio j cíim in ipfa volúntate nihii i n -
trinfe-cum fic^ratione cuius illa voluerit» 
Refpondeturj quod licét iudiciü pru-
Mentís n ih i l intíinfecum ponatin aliena 
volúntate omínen te adimpietione praí-
r.spti: caíteríim cognofciteam ex modo 
ie habendi in fe ipfa in ordine ad tale pre 
ceptumjílance obligationeJ& cognitio-
iieiiiius ínterpretanué volüiííe óriiitte* 
ye^ , &príeceptum non adimpleíe* 
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matiua, quam docent pia-
res ex rclatis pro conclu-
fione dubij prxcedentís. 
D i x i dari poííe peccatuna 
omifsionis í íneaduformal! intelie<ftusi 
^ui fíe coguitioj & aduertentia ad adunl 
qui omictiturjeu ad fpecialem obligatió 
nem pr^cepci affirmatiuijquod trantgre-
ditur^quia peccafum ernifsionis non po^ 
teíl dari line ali^uo a¿lu inteiledus^ íal;-
tem íiiié-eo^qui rcquiriiiirjvc'cmírsio jft 
i n poteílate voluntatis \ nam ÍJ in'aduer-
tentiaj & inconíideratiojíeu obliuio prb 
eeptb jpropter quam aiiqüis omj'iít^eft i n 
uincibiiis^ - ira vt nOn'poísit á voluntatb 
í o i i i , appiicando inteliedum ad confí-
derationem pisecepti j ninc omiísio noh 
eíl voiuntatiajiiec peccaminofajquiavó 
luntas non peccat violando praLcepcum, 
quod inculpabii i ter& inuinclbiliter i g -
nor: ^ t q u e iia ve omifsio ílr culpabilis, 
opu: s i l j quod ináduefténtia p r s c é p t i , 
ex c jS procedit j íít viocibiiis : quod Vt 
itaíic j cum voluntas iron pofsit ferríia 
o m n i w o i u c o g n i t u m j n e ce íía r i u m e í l , 
pra-cedat in inteiledu aiiqua cognitio 
adualjs^ & formaiis ipfius pra?cepci;noii 
quidém claraj&peTfeda qub ad particu-
lares rationes iiiius j qüoniam ilaec noa 
potel l eíTe íímui cum inconílderátibné,, 
iiiadueiténtia j & bbiiuione ipííus prje-
ceptij'fed imperfeda, iu confoibj "&'qüó 
adraúones^ommuneá. . 
Vbi obiter nota, quod huiufrriodi cog 
nitioj&aduertentíáj.quf cumque illa í í t , 
neceíl caufa,,necoccaíro omífsiónis -.tu 
quia illa itante „ & inteiledu proponen^-
te obiigatíóné praícepti., potuitnon eííé 
omilsiojquia potuit homo exercére ad t í 
pr¿Kcepcum:tnm éTiam^quia potiüs inci^ 
tar, &: mouet ad exercitium adus debíti , 
quám ad cefifationem ab i l lo : ille áutem 
adus duntaxat dicittír cauía, vel occaíio 
ómifsiónis, cum quo obferuanna prac-
ceptieílincompofsibilisjqualis eíl adus 
interior voluntatis, quo effícaciter vul t 
omittere, vel quicuiíiq'ue aliusadus cu-
lufeumque alterius potentia: repugnaná 
cum adu precepto :v t vacare orationl 
íiíentali, tempore quo erat vocaücerre-
citandüm diuinum ofíicíum ex pr^cep-» 
tOjVeilíidere, aut ílüdefe tempore, qu6 
erát audienda miíTa. 
X^uibus poíin'sj rátiotoncluíTonís eítiJ 
quod o mifsio adimplendi práeceptum, 
'qus fit ex obiiuioiiejaut incbnííderatio-
ne vincíbil i , quam vóluntas potuit v i -
tare ^appiicando intelleótum ad coní i -
derationem adus Omifsij &ob l iga t ib -
nem prxcepti violad, re veta eíl vo lun-
taíia^&peccamiüofa^Yt omnes fatentnr^ 
& dxceü 
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& dicerr.us infta q u a ñ . 76. & tsmen i l -
iam non praceísit aólualis cognitioj 6c 
aduertentia fornialis^ vt pateu: ergo ad 
omiísioncm volu.ntariára culpabilem no 
requiritur aélus intelleélus^qui lie forma 
lis coníídeiaiio^& aduertentia eius quod 
omtttitur. 
jfapgff Oppoíítam fententiam docuit Ange-
* ílus |h fuis moralibusj cap. (^.cuius funda 
mentum elr^ quod voiunrariú ell a pr in-
^ cipio intrinfeco cum cognitionej vt do-
, cuit D in .Thom. fupra quáeíl:.6.art.?-.ex 
* AriiK^.Eihic.cap. r. ergo nonpote í t re 
p^riri fine cogaitione* 
Refpondetur j ad voluntarium índi-
reérjífij quaiis eli omifsio culpabilisjl'a-
ti;> jíTej pr^cedat aótus inrelleótus inter-
prírtatiuuáj f^u cogaitio> & coníideratio 
inriírpretatiiia eías quod omitii tunna ex 
Diu . Thom. íiipraj quíeft. 6. artic. 3,ad 
t ir t ium j ad voluntarium eoderñ modo 
rcq iurLnuur aílus inreiie6hisJ& ad:us vó 
iu.itatis t&físpit íufficit adns \olunta-
tis-iiKerpreca:iuiis ( vt diétum eft dubio 
prxcedenti}icd ílifíiciet adusinterpreta-
tiuus inteileclusí. 
S.jd objiciesj vt in intelle^u íít aduer» 
tentiaj & cognitio interpretatiua prac-
ceptij neceíFarium eftjquodin por'iílate 
Voiuntatis fuerit habere ülam ^íed non 
poceíl voluntas excitare intelledrum ad 
conlideratioñ^m alicuius obieéti parti-
eularisj mil pr¿ecedar in inteileítu a¿lua-
lis corintio iliiiiSjCÜ n nihii íit vol i tum: 
quiii prjecogintum:ergo iine omm cog-
n.'tioiie a(íi;iaíi priccapti j & obligatio-
nisUifuS non eli in potsrtate voiuntatis 
faceré, vt intelleótus aduertat^Sc confe-
quenter feclwfatali cognitionej non da* 
bitur aduerteiuia inteipret^tiua. 
Reípóndeturjdiíl ingo minovsmj niíí 
i n rnteíke^u praecedat cognitio falteni 
confufa de obligatione inquirendi_, vel 
aduertendi j vei dubium pradicum, aa 
íit^vei non lictalis obligatio^Sc prxcep-
tum j concedo : iúii prxcedat cognitio 
diftimStaclara , & in particuiari, negó: 
quia ad hoc^ vt íit in libera facultare v o -
iuntatis excitare intalle-fhim íd peife-
dam coníideratiouem alicuius obiedri 
fecundum ratiorjes particulares, íatis elt 
pra:cedat aólualis coguitio imperfeta, 
& in confufo eiufdem obieóli íecundum 
rationes communes. 
Sed objiciss., íí nauta,verbi gratia,noñ 
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videt in particulari nauem períclitatem^ 
nec eccieliañicus confiderat ín particu-
lari inítare prxceptum obiigans ad rcci-
tationera , quoreodo potel í clici, quod 
talis inconííderatio fít l i l i voliíntaiia, & 
confequentcr ipía nauis fubmeríio j auc 
omiísio gub^inandi iilam >0 \ ú reci-
tand ? 
Relpondetur j fitis eíTe, quod pofsit 
aduertere j & teneaturj & non aduer-
tatj nam hoc ipfo interpretatur velle no 
aduerterej 6c confequenter omitrcre , & 
hoc ipfam non aduertere j eft peccaturn 
«egl ígent iaí /vtdocet Diu . Thom.z. z-, D . Thol 
quidt.54.artic.3. 
Et íi deniquó objicias j ergo infinita 
funt mihi modo aétu volnntaiiaj nempe 
negationesinfinitorum aéliium interno-
runij 6¿ externorum 3 circa inrinitaob* 
icítaj quorum non habeo aéhiabm cog-
nuionem^quam poíTám habere^quod elt 
abíurdumjergOj&c. 
Rerpoudetui j negó confequentiam 3 
quia voluntas non tenetur excitare i n -
t í l ie í tum ad confiderationem omnium 
eorum, circa quae poteft ipfa voluntas 
operari, & ita talis inconfideratio non 
eft voluntaria^ & Confequenter nec o-
jnifsiones qusc ex illa (equuntur, quiá fc-
clula obligatione non eírjvnde pofsit i n -
terpretari voluntas,quod velit talem in-» 
Conííderationem,, & omifsionem,, v t d i " 
Citur íupraqua;il .6.ait. y. 
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X/írum aBus ¡étid de fació ejl 
caufasvd occafio omiflio -
mi fit malus \ 
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affirmatiua^ & com-
munis intelligenda de 
aóíu j qui eft cauía, vel 
occado omifsionis pec-
camínofejncmpe quan 
do inftat prxceptum a^firmatiuumjver-
bi grada^ audiendi miíTam: & non vrgec 
aliud pi^ceptum pnncipaiius,cui ceden-
d u m í í t : nec talis circunftantia, qua po-
ííta cenfeatuj: iegiílatoi nonvolujíTe 
Bbb 1 obligare 
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o p é l S ^ íl» 3 ^ audienda m miíTam ^ ve íí 
ooorceic a^i.f J ' u i i i mo, aut vitare rnor-
tem, mi-hicx ininnicorum iníídijs i m m i -
•'Probzíar conchirío dz á&Li.jCiiiD omif-
í ioe ' l diretSíe voliti^yc quando-quis vulc 
n o » audire Qcru mjquiaí i te aótiiíelr vo-
l i do pbrj - i i m i l i , & prohibi t i j vt pacec: 
ergo elt m;iliJsJ& prollibicus:nec de hoc 
sJ: aii.]tia difñcuicasapud airólores. 
D i ijéfcu vero, qai eft'occaíio ^-praba-
ti iFj qiti-i concra recta fn rarioncm-'eílJ 
quidcjuid iibera-caula.,vel occaltb pee 
"caci: ergo p:cca-cy^ui vulc tal^m occaíio-
vnem. 
Erconfírmatur p t imb j qtíia prarcep-
t«m obli-gans ad iiiielnjobiigac.etiam ad 
mediaj ííncquíbua ta l i s í .n tscoaíequi no 
potelh ergo prjecepturrroblfgaas ad au-
di»ndam miífam^obligac etiaar ad celTa-
tí 'daem ab omni operatione libera^ i n -
compofsibíii cura iofa adimpietionepr^ 
ceprib ., . . . 
. Ec Coníírmatur fecundo j o^íia íi aéhís 
meuí j quáturanis aliás licitusj eiTet aksri 
caiiniJ& occaliOjVt peccar^eíTet pecca-
minofas,vt fuppoao exdicendis fuo l o -
co:ergo etiá eirt peccaminofusjíieii miki 
caufajvel ojeado peccandi. 
Dániqus coiifivma-f:iirJ'QUÍa voírtio hu 
ius a^as -iiíCompoísibilis cunvadimph-
done pr^cepti cíl virtualts voiit íó ipíuis 
oraifsionis j ergo eíl mala rparer cenf--
quentiajquia haber tnalum obieóhim. 
Qi>Doíííatin! fenrentiam quanrurn ad 
. adlum, qui eíl occalTo omifsionis, ÍÍ alias 
Uüram* malus^ontir; docuerunt^Durá'ndus 
r , in fecundoj diíliná:,35.quxfl:.2.nura.6, 
yMAr/it* ^a r f [ l t q<2 j á j t . l . & Herbeus quodiib. 
'../ i c roítis y t ^ # s ^. qü i el ó ce n t p r ac d ¡ círo s ad u s re t i -
nsre fuam bonitatem moralem^ quam-
uisdeFa&oíinccauf-ej vel occaí íoneso-
mitcendi: quóram fundamentunri eft , 
quod huiufnnodiadusj verbi gratia^ílu-
d'érej áut vacare contemplationi j eíl de 
febon9, & laudabilis^ác nullaiege-prohj 
bi'fusjergo eíl bontís. 
Rerpondcturjiiium adum eíTe malurri 
ratione circunílanti^ temporisj 1n quó 
2>, Thó* erat andienda miíTaj vt docec D, T h o m . 
fupra, quneil. i9.art.2. ad fecirndtim j fis 
^usft.z.de malo, artic. i.nd reptimum fe 
cundí; par t ís , ac^ne ira eíTe prohibirum 
eodirn or^c^ocó^qUo mitTa pr.reipírur. 
Vel f scandó j p o t e í l dicieiTe malum 
ratione ciicur.flajitiiV ira]; eneiiri:s j f i n 
efí¿dus lequutijde qua 'dherrus W&ii íno 
loco. 
vScd objicíes, pr.Tceprum -üxtdfcndi míf 
fa m ¿ñ a ftj rm 3 r) u u nr, e rg o n o \ I p i c JL b e t 
exeixitium adusiludenoi^eci folii picÉi 
bet negationem adus audíéi i^ rnitranr; 
patee cOnfeqiicntia ex difcri¡LÍnc íraer 
prscepca arfiTmaciu3J & ti&gmim 
Reípondeiur-i ia 'oarni praceptoaf-
firm^tiüOj qüo inbecur aii^uid fien, i n -
cluditur aüquid negstiuunr, quo prohi-
betur exercirKi'iTí ciirLTftuniqire aótus., 
qui fuerit impediiímLim adimpletionig 
pr^cepti afti,inariui.,\ t c idLanei l in pro 
batióne conclníí^nis. 
Et ííofajida.vprscepta;^ kges folurn 
prohibiré aótus determinat'cSjVeibi gra* 
riaiprít'cepcum non fura;ndiJ&non meil 
tiendi prchibeVit determináis sHiks fur-
tiáSc .niendarij;íed adus/quipoíTunr ellá 
eccalroticsj &>caufx oVnjTsionis sudiendi 
amj neniunt deteinVinatf/íed innu* 
merijrerbi gratia, í^usffótfítíls orandii 
d o r m i e n c ! i j a í q u e 1 u d e n d i j &; c. e r g o n u 1 -
lus ex iib's de terminá i s eii.ptóhibicus 
perpr^ceptum audiendi miííam. 
RefpondetLirj-qr.od licéc adüs qu ie í l 
d i redé pTo^hibitüs j neceíTarium íir^vc 
d ete r m an t'^  pVo m be a't u tj v t p a te t i n e x e 
piisaddudisfiirnJ & mandar-15 ad;js ta-
men qui prohibeturindi ed^ .pore í l ef-
íe indeterminare prohibitus:qua rnrione 
per. pr^cepnim afnrniatinurrj audiendí 
fniífí ID ¿ prohibirá fúnt omnia qux i m -
p'ediu^t "Ipgus pr ícept i obíeruanüam., 
©u^cufñque illa íir. 
Scda.dhuc objtcieV, per jílum adum 
íludendi poteft faciííicri prxcepio ilu«» 
dendijergo maní:?: iue aduscum fuabo-
nitatejquamuis lit caufajant occaíió orr.ic 
tendí facrura: eonfequentia videtur cer-
ta, & antecédeos probatur^ quia íl iüdáx 
tempore audiendi facrum íludeat ad pro 
nuntiandam íententiam ¿ fatisfacit ob i i -
gario ni llur^en^t. 
tlefpondetur j negó eonísquenriam * 
quia cerrum eíl^mala adionepofTe fadf» 
fieri pr^dipro ¿ vt qtiando quisieiunac j , 
vr:l sqdit miffam ex inam gloria. 
Sed denique obiieics^ melius eíl omit* 
tenti facrum, vacare liceri?, aut oratiorti 
mentalij quám eiTj omnino otioftim-.er-
go ille adus íludendi > v ^ i orandi eíl 
bonus, . , 
Refjsbn^ 
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Rerpondetur, iiego anteceden?^ ilíe 
adas iíc caufaj vei occafío omi t í éd i^u i a 
círm neucrum i\t bonum j nempe ftudere 
cum iiia circunftáciaj aut eíTe obieíftum^ 
non poteíl: eiT; vaum mslius aiio^erit ta 
mea miR^s nialum, 
g Arguitur fecundó contra concluiio-
nemj,bóna intentio non viJatui- ex ma-
J5, Tbo. Já élécb'onejvt d p c e t Ü . T h o n u i n fecun 
dó ,d iñ ind . 38.quxll:.ai. art.5. dc d i i i . ^ , 
1. art. i * ergo nec aótus qui eít cania., 
vei occaíio omifsionis j vitiatur ex ea: 
.cónreqnenria videtnr ceifcaéx paritate ra 
tiofiisj nam etiániintentio eíl caufa ele* 
jSionis* 
Reipondetuoantecedens efTe veriim> 
qtundo per in^entionem non eíl volita 
ipfa mala eleítio j ne? malum médium > 
quic? tune intentio noti iñfluit in malam 
ele¿tionemJ& cpnfequenter non eíl cau 
ja ilIiüsjSc iia eíl inisl í tgendusD.Tíiora. 
c^terum 3 quando taliseleélio malí me-
di je i l volita per inteutiónem j tuncin* 
íencio vitiarur ex mala eleclione^ quiá 
eíl caiifa illius : nec tune intentio hahet 
boaum obieólumjfed malumfórmaiiteri 
vt quando quis. v.g. vult dareeleeraory 
tiam exbonisetiam alienisfurto fubla-
tis,íiquidem per illám intentipnem non 
inteaditur eleímofyna abfoluté Cumpta^ 
aut ex piopiijs bonispríeciséj fed ex alie 
nisjetiaininüito domino^ atqüeita ratici 
pe circunílantix huius mali medij vit ia-
tur ipík intentio íinisj qua; alias de fe ef« 
f i t bonajíeclufa tali circunftantia. 
Pro cuiLis eiadiori intelljgentia not^ 
D ' T b o » -ex í^. ' i hom. fupraqaasíl:. 15?* artic.y.in 
coroorejquod intentio potell duplicitsr 
Te hab#ie ad eledionem. Vno modo an-
tecedenter^íen caufaliter : vt quando i n -
tentio infert eledioncm^ quiá eíl voiitio 
ÍIIÍLIS j vt in caíu pofitOj quo qnis inten-
clit daré elesmofynam ex boms furto fu-
biaiis^ nam furtum quod pollea fitjell ef 
ícdtws caufatu-i ex prgdida intentipnejiii 
quo cifú certum eíl intentionem reddi 
maiam ex ele^ipnetSecundo m p d p , í b -
lüm concomitant¿r j i tavt intentio nec 
lícvolicio, nec caulaeleclionis:vt quan-
do quiá abfoluté v.ulc furarL& poílea re-
fere athnn ilium furti in finem eieemo-
fyn^jio quo cafu intentio dandi elesmo-
fynam non vitiatür ex ilbi maUelettio-
ne j cüm non íe babuerit T.efpe¿tu illius^ 
lanquamíauía niii fcue reitereturipfa 
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eleílio fímul cum intentione. 
Sed objicies ^ principium verumnoa 
fai/iíícaturj quauis ex eo inferamus con-
du í íonem faifamjVt defe patet^ergo ngc 
intentio bonavitiatur > quamuis fequa-
tur ex ea ele^lip mala: prpbatur conf^^ 
quentia', quia iícut fe habentprincipinra 
& aíf^rus jliius refpecílu cpncluíionisiu 
fpecuiabilibus j ita fe habet in praélicis 
finis, aut intentio iiliusrefpe^ueledlio"» 
his raedij. 
Refpondeturjnego confequentíamj^í 
ratio difcriminiseíljquod intentio in ca*» 
fu argumenti elt caula moraiisiniiuens 
in eiedio nem i ventas vero principijj & 
aífenfusj quo in te lkduse ia l í en t i tu r jno 
influit vi lo modo in falíitatem conclu-
ííonisj nec in aífenfum erroneumjquoin 
tellsólus aífentitur iilíj quia cú talis con-
cluíío faifa non habeat connexionem ex 
natura rei cum principio vero., non fequi 
turexvi i l l ius j fedfoiüiti infertur p rop-
ter defedum ipíius inferentis. 
Tertib argui tur^ fepe contingir^vt ho 
na opera íínt occafío íuperbia: j vt pateta 
& tamen non vitiantur exilia J ergo nec 
a<5tus,quieíl occaíío omifsionisjredditur 
malus: confequentia cum maiori pater, 
& minorprobaturjqüiafupeibianon fe-»' 
"quitur necaífarió exbonis operibus j fed 
liberé ex pra uo aífedlu óperántis, -
Reípondetui^nego confequentiamJ& 
ratio diferiminis eíl dúplex.Prima^quod 
adusj qui eíl caufa., vel occaíip omifsio-. 
niseíl incompofsibilis cumadimpletio-
ne praccept^vt fupra diclum eíl3& i t ao -
mifsio fequitur neceífarió ex volitione 
talis adus í at Vero bona opera non func 
incompofsibilia cum humílitate aduali, 
áut habitualij imb potiuSjquátum eíl de 
fe., iníligant ad illamJ& ad cognitionem 
propri^ fragiliíatis; 5¿ diuin^ g r a t i ^ ac 
proindenon neceífarib inferunt a¿1ü fu-
perbi^nec dici poífunt occaííones ilhus. 
Secunda elliqiLod adusjCjui eíl caufa, 
vel occaíío omifsiontSj eíl virtualisJ&: in. 
terpretatiua voiitio ipíius omifsioii^sn o 
raiiter influens in illam} & ideo viciatur 
ex ea: bonaaut^m opera, de quibus ho-
mo fupcrbicj non funt volitionesetiani 
Virtuales iplíus fuperbis ^ fed tan-
t i im fwnt obie^a ipííus ac-^  
tus fuperbis* 
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D r ü j y M u i L 
%Jtru huiufmotliaólus fit ina 
ius^^litia emfdem 'rationís, 
JIus ómifsiómsl 
O N C L V S I O eftafiírma-
ciiáaj &c-omínuais. Cuius r i " 
• t ío eftj "^uod illea^us cít for 
maiis j aut interpretatiua vo -
l i t io omit téndi : er^ go vt ííc habet idem 
obicéfcum cum ipía omifsi-oiie j ergo~e-
wam habst maiitiam «íufdemr|»ecieiJ& 
rationis cum i l l a : ant«c«dens'pAretj nam 
íi ilic a<5tus t&rminacur direétó ad omif-
fionánij vc.q-uando quis exprcfsé vult 
omicceríj tuiic talisaftus eíl for maiis vo 
•iicio omittendi 5 fí^ver^ non wrminatttt 
ad'iilam > nilí i n d i r e d é v e quando quis 
vul t ludere, quaiKÍo efat audierida mifTa, 
incerpretfttiü^ vulc orriittere miíTam > 
<^ula qui dircél^Sc fontmlirer vult adum 
incomporsibiísra eum adimplecioneprf 
cepti^indirtítéjSc íntsrpretatiué vult i l -
Ind nonimplere:primacónfequentia pa-
cetj ScTecunda probatura quia-omnis ac* 
tus quicumque il leíi t , íiue formalis^ííüe 
itiíerpretaciuus., habet malkiam fui ob-
-Ec confirmaturjqafa adus qui eft caií-
Ta voluntaria furtij aut homicidijj habet 
ntalitiam eiufdem rationiscum furto^ vel 
homicidio exteriüs «xequuro : e r g o e ó -
dem modo aótus^quiell voluntaria cau-
fa omifsionis;, habet mal imm eiufdeni 
rationiscum illa, 
Et coníirmáturfecundó j ^uia ifteac-
tus eí lcontra idem prxceprum ^ contra 
^uodcllomifsio(vt íupra diximus) i g i -
tur habet maiitiam eiuídcm ratioftis 
cunreab 
Sed cohtra hanc eonclufíonem fum 
du* difficultates. Prima cftjquód primS 
•peccatum fupremi Angelí non habet 
liialitks omnium peccatorum > crgo nee 
aérusj qui éíl caufa^vei occaíío omitten-
dijhabet malitiarmpíius omifsioñis: an-
tecedens patetj quia illud peccatum non 
habuít maiitiam luxuriacj necebrietatis^ 
necgulasv6cc. fed tan tüm fuperbisc^ vc 
docet D . ' i hom.r.part .qiKTft.ó^.arr. i , D . 'Tho* 
prxfeirtm cum ex D . AuguíK i i b . i ^ de A&¿uft* 
xiuirateDei^cap. ^ Diabolus non li tfd 'r-
nicator, aut^briófiís j aut aliquid hüiuf-
•modijed fu-perbus., autinuidusj & cout. 
fcquentia piobatur ex paritate rátióníS ^  
•qiiia primum peccatum^fuprenli Aiígelí 
fuic aiijs occalío peccaitdijvr docst Difr* 
Tkoin.-i.parc.qu9(K^.atr.8.&: etiá oc1-» 
oaíiopeccari Adce j & cr te rorüm h o m i -
« u m j q u i cxd f ra o i lis l uggé'ft io n ep e c c ár. 
•Refpódetiirj negó conlequentiam,, & 
radodiferimims eítjquod primum pec-
catum Angsli fuprtmi non fiiir caufa^ 
nec occaiio influens moraiiterin pecca'- ' 
ta'hDminlimj-có qüód noiifuit formalis,, 
H'cc interprecatiua voli t io illorum j ücut 
a ¡ft9 jqui «i le a u fa^  vei o ce a1!] o fe ra i fsi o n i 
eft quodammodo volit io i l l m ^ vt d;du 
eíhSi iicet fuerit occalío péceati cactero-
rum Angélonímyvt*docet D . T h o m . l o -
co citatojnih'rinde íequictir contranos> 
fiquidem illorum ^eccatühi fük-ctiá fu-
perbj>;vcdocet D.Thera/T.plrt.qu^ft. DJThÚo 
^j.art.S. adfecund-tó, & i.z.qtjücíí:. 162, 
are. 5JÍncor|>. 
-Etííobjicias, É).T'hbrh.rr. ptft* quf ft. 
^3.art.iNi ciicentsmj quod licétin Ange-
lisnon íint /nec pofáírtt ¿(Te oi^rnia pee-, 
catafecundum áffeéfcurajbene^men p o f 
funr eíTe in illis fecundurti reatum^ non 
foiüm poen^íed étiam culpíejergOj & c . 
"Refpondeturjideo eflejquia dsemones 
per aliosaétus diftinc^osVíuo primo pee 
catoinduimt^&parruadtnfhomines ad 
peccandumjátque itía quia per hüiufmo-
d iadüs volunt peccatahómiftam j con-
feqüentet influunt móralí ter in illa ^ & 
participant maiitiam ilíbrüfn j qüia cüni 
inducant hommes ad'peccatájincürrunt 
illorum pcccatofuiíi reatüm •j qUod pO-
ti£i> eft infatrOrerti noftrié conclulionis. 
Secuüda difficültas eft., quodeircunf- , . 
tantia j qüxcumque illa íít > non (joteft * ^ 
darc fcróhitatefn>vel máiitiafn'fpecificáni 
adu i , nifí tranfeat in rátionem o b i e d í ; 
led nóíi potaft trartíire i n ratioriem ob-
fáSá S ftifi d í re^e , -de exprefséVolita , 
ergo nec darc fpeciem aétui: tune ííc,, fed 
circunftantia iilaomirsionfís fequütacex 
ftudio talitempore^in quo cur íebatprx 
ceptum audiendi rniíTam non eft direéfcéj, 
& per fe volita per Volitionem ftudendi^ 
vt fupra didum ef t , crgo non dat mali-
r.Um fpccificani tali adui : haec vl t imá 
confe* 
Diípútatio^ 
. éonfequencia cum íuo ántecedénti pa^ -
tetj & maior argumenti principalisjprx-
ccrquamquod eíl expr t&addél r inaD u. 
p-e Tbo, T h o m . fupra qu i í l . i s í . amc. r . cón í lx t^ 
quia cüm tota bonitas^ vcimalicia mo-
ralis pcndeat á volúntate j quod noh eíl 
1 v o l i t u m , non poceli: eífe caufa benita-
tisiflut malitia;, minór verojin quá eft dit 
ficuitas probacur > quiá id qüód videtuí 
per accidensj vcrbi gratiajquantitas j fi-
gura j mocus, &al ia fenfíbilia com mu-
ñía non intrantinTationem óbiedi ípe^ 
^ciíicantis viííonem >fed folnm id quód 
videtur per íe j Veibigratiaj álbedvó j , aut 
nígredojVt dicjtur.i.deanimajcap.d.er-
go nee id quod per accidensj^; indue¿t¿ 
eft volitumipoteft habere rátióiiem ob-
áedi fpecificamis adum volüntátis: 
Reípondetur^nego minoiemjquia d i 
cunílantia quóm'od ocumqué fit volita i 
m n í í t in ratioñem obiedimorális:8c ad 
próbatiertem ne^ocónfequéntíámj quii 
licét adhis in eife naturcé non ípecificé-
tur j niíiab eó j in quod direc5béJ& per fe 
rendir, vt patet in excmplo adduéto ^ & 
confequenter idenl fie de a£lú volunta* 
tis j nerrpe fpecificari hon póíte ineífé 
natura^nifí ab obieóto fórmali,&dire(íi¿ 
Voli toj in eíTe tamen rtioris poteft fume¿ 
te fpeciem ab obiedo indirede vóli to. 
Cuius difenminis ratio eft j quod acfcus 
ín efle morísrpecifieatúr áb obiedo mo-
r a l i , obiedum awtem dicitur morale pet 
ordincm ádregulam rationis, & quia re-
da ratio d ida t ,nón folíliTi elle fugiendá 
«a quae funt d i redé volita cbntrá redani 
^at¡oncm,&: l¿gem,íed etiam ea qiíf funt 
volita indiredé j ideó obiedurñ morale 
Sncludit tarh id qüod eft volkurh d i redé 
formali ter^uám id quüd eft voliturri 
vir tuai ter^&indi tedé. 
Quod potelthác rati'oriebftendí^Sc 
íímul coníírmarinoftra cóndufio j nani 
íí exforhicatíorte.v.g.aut oratióne men-
tali fcquatür cómbuftio domusj áur fub-
merfiónauis^eó quod mulier intenta i l l i 
adui eft negligeris in remóuendis peti-
cuiisinc¿ndi),aüt nauta in gubernátionc 
nauísj tune tale nocumentum obligat ad 
icftitutioncmj iuxta comniunem omníií 
Theologorum reritentiam,ergó dat 
nicationijaut otatiorii mentali fpeciem 
iniuftitiac ^ etiám 11 folíini fit volitum i n -
di redé rationfe omifsionis: patet confe-
(juentia^aoniahi ih hoe cafii non iliciií 
i D ü b x u m . f . r j é i 
í h m obligatio reftituendij nil i pioptet 
p e c c ar u m i n i LI i i i t ia1 c o m m i ííu rn. 
E t fi o b j i c i as j m a i i t ia c te ifsi b n i l Ve p ü ^  
ttat adub quia eft cZuhj\t\ oc-caíio i l h ^ 
lergo huiuím'odiadusr /opbtc i t e l íe i ra-
llis rtialítin omifsionis: c'o'nfeqa"eu lia pa-
teta & antecedelis probáibr^ c.uiii 'máikía 
omiísionisconfillit formaliter in priua-
tione ádus debitiife'daduSjqui tft caufa^ 
vel occafio omifsi'obiíjj hon poteft elle 
!6ormaliter priuatib adus,'ergo nch po-
teft eíTe malus málitia omifsrohfs. 
Refpoildetur, hego antecedehs. Sí ad 
^rooationem negó confeqüeinia,mJcJuía 
fóltim fequi tu r /qüod ralis í\¿íus non fie 
formaliter ipfa piinatib adus d ebit i , feü 
ipfa malitia omifsionis > noli ver'ój qu'ó'd 
ñ o n ^ardeipet cam-o 
D F B I F M r . 
tJím malttiá omifsionis ;qúá 
ijit aflús eft malusifit mi 
íhtnnfeca \ 
O N t L V S I b éít \ \ 
affirmatíua^quá'm 'd'o- y . ^ ^ 
cent G'regbirius de Va-
lehtia, hic/di lpútat . tf, 
c^uxft. i.püH£ÍÍ:o.4.Ver-
ñc.guate ad úrgumeritü. 
Ratio á priori eft^ quia huiufmocí adü^ 
eft formálisv vei virtualís v ó l i t i ó malí 
ó b i e d i , nempeipfius Omifsiónis j vt k i -
pra bftenfumeft, ergo eít malus málitíá 
intrinfeca: pátet cónfequentia ^ quiá (ve 
latiüs dtximus fupVa quíeft , i8 .art. i . )b6 
nitaá j aüt málitia j ;quam adus hümanuá 
accipit ab obiedo^ion eft illi extrinfbcaj 
led intrinfeca; 
Et cófitmátur, quia per íolum á d u m , 
éx quo náca efat hic,8¿ nuhe fe'qui omif-
fioj fuiinus fórmalitet, & intrihlecc pec-
catoresjác nidlí,íjüámuis ipfa omiísio dé 
fado non faquatur, ergo ipfe aá:us habec 
malitiam fibi ihtririfecárri i confequentiá 
patet, quiá quód rióii eft formaliter, 6¿ 
intrinTece nialüm, nón poteft nós face-
re maloi inttinfecé j & antecédeiis pro ? 
batur, qiiiá iile ádús eft re Vera maius,6¿ 
peccámiriorus,& confequenter facit h o -
itiiitcnl formáiitcr pfeccatórem^cüní h ó á 
bbb y Cu aii* 
7^2 Tom.i.in.i.2,S.Tho. Traéí:.7.cirGa,q,7r. 1 
íic aliquidaliiidjiquo pofsic dici talisjíi-
quidem omirsio nóndum Al fequuca., ií-
cut qui voluitfuranyquamais pofteade 
fado non fureturj'vei quia ñuttauit vo -
luntatem^vel quia defuit occaliOjre vera 
peccat ex eo príEcisc, quod furari yoluit : 
& íícut qui tacit adum d •Sb fcandalo-
fum j re vera peccat ^ etiam íiícandajurñ 
nonfequ.iturñtalinii l i terjquiíe inebriar, 
uit tempore audiendimiífatpjablque dur 
bio peccauit peccato omil'sionisjlicét pof 
tea ceífanteácafn ebrietate miífam audíe 
r i t j vtlat iüs explicabimus infra i n alio 
dubioí huiufmbdienim adus dicitur cau 
jfajveioccaíio omifsionisjiion quidemin 
adu fecundo j feu exercito j fed tanturn 
i nadu primo. 
Dices argumento principali^ volun*» 
tatem^verbi.gratiajüudendijquae eíl: oc-
caíío omifsioñisj noniiabere pro obie-
d o nifi lludium i'pfum j atque ita non 
comparan ad omiísionem tanquam vo-
i i t i o illius ¿ fed pra;cise tanquam caufa^ 
vel occaíí o. 
Sed contra j quia illa voi i t io ftudendi 
eft mala precisé ratione folius huius cir-
cunílantiae, nem pe quia eft pccaíio ^ aut 
caufabmirsionisj vtpatef .érgo talis cir-
cnnftantia habet rationem primi obiedj 
iiiius jn generemoris: patet confequen-
tia , quia ex communi bmnium fenten-
tia fupra qu^ílo iS. art. i o. círcunftantia 
nansferens obiedum a bono in malunij 
habet rationem primi obie^i in generé 
inbrís. , 
Et confirmatur j quia illa voii t io laicj, 
& nunc non accipit aliquam fpeciem in 
genere moris ab ipfo iludió j vt íic p rx -
cifo a circunílanrijs tempoiis j Scmalie-
uentus: ergo íludium vt íic 3 non habet 
rationem obiedi illius volitionis in ge-
nere moris : confequentia eft euidens j , 
quia adushümanus áfuoobiedoaccipi t 
fpeciem m genere mor is ,&ántecedens 
probatufj quia in primis nonfumit ab 
eo fpeciem malinas diuerfe ab ipfa mali* 
tia omifsipnis ( vt videbimus dubio fe-
quenti)ncc etiam fumitfpeciemboni; 
nam aliasilla voiitio ftudendi eífet íimul 
bona ratióne obiedi»&: mala ratipne eir-
cuní lant ixj quodelfe impofsibilp dici-
tur fupraquaeíl^iS.articy.&eíl expreífa 
Augufi* fententia D. Auguftini, íib.contra men-
datium, cap.y. & . 15.dicenti^ nihil dici 
poííe abfurdiiis, quám opus aliquod eítá; 
Umul iu l lum, & iniuílum , ergo nuilam 
fpeciem capit talis yplitio abí tudio in 
genere morís : patet jila confequentia, 
quia adxqi]ac¿ genus moris diuiditur 
perbonitatemj & maliíiam^ quia indiF-
ferentia quam adus ppteil hab;re ex fuá 
fpecie^ &; p b k d o pracifa á circunílan-
tijsj non elt terciafpécies pdíitiua con-» 
diltinctaabpnitacej ¿^malitia j vt dixi« 
mus fupra quajíi i S.art. S.&í.p. 
Dices fectindb, ilíum non velle ílü*r 
diumj aut oratipnem mentalem, tanqua 
caufamj vcl occálionem omittendi , fed 
precise propter fuam bonitatém. Sed 
contra j qusa qui ita Vult íluderffj auto^ 
rarejadueitit ftudiumfüum eífe occaíio-
nem omittendij & nihilominus vüi t í lu 
dere : crgQ' vuk íludium í vt occaironem 
Qmifsionisrpatec coiifcquencia,quia fuf-
ficit velle aliquid j'aduertendt) formali-
ter^ vel interpretatiueeífe cauíam alien-
ius eífedus ad volendum illum ^ ve cau-
famj quamuis haberet adum formalemj 
expreífum^quo nollettaiem eífedum 
fequi .¡.aut quo veilec íludium fuum noa 
eífe caufam talis eife.dus, quia cüm illa 
voiit io non íjt efíicax ^ non to l i i t vpli» 
tionem virtualem efftcacem contrariam, 
iicut qui feiensj p^ prudens accedit ad 
vxorem alien am ) re vera eíl adulter i 
quamuis habeat adum formaiemj.&ex?' 
preífuin j quo veilecipfam nónelfe aiie-e 
nam. 
Et confirmatur 4 qyia vt adus fumae 
fpeciem malitia:ex obiedo, fatjscft i i lud 
elfe voiitum indii£dcJ6£ virtualicer.,er-w 
go íírailiter j vt íumat malitiamcx cir-
cunílantia 0. confequentia patet ex pari^. 
tate rationisj antecedens vero probatur, 
quia furtum commilTum ex ignorantia 
culpabili eíl eiuídem fpeciei cum furto 
fadb exfciéntiaj yt nunc fuppeno:ergo 
ad concrahendam malitiam furíi ex ob-
iedo , nonrequiríiur cogniíio expreifaj, 
Se direda pbisdimiuilijfeu rei alien5,S¿ 
eonfequenter nec expreíTa^ & direda vo 
l i t io illius 3 ííquidem interueniente ig^ 
iiorantia > non poteíl elfe direda v o i i -
tio . , . 
Dice? t e r t i ^ quod lícef malina ©mifr 
fíonis íit v o l i t ^ ^nquam pn'mum obie-
dum in genere moris per vol i t ipn^í lu^ 
^ n d i ^ hic^ & nunc : cs?terüm A quia talis 
malitia non primo afficit jpíum i d u m 
volendi ftuderej fed priúij afñcit f^rma-
Uut 
Diíputado^. 
Irrer omifsionem^ & á á n á z afHcir.iprani 
"volicionemítudeuciij ideo non reddic i l -
1 ^ . m v o 1 i t i o n s m i n r r i n fe c e m a 1 a n i ^ 1 e c 1 o 
lüm cxtrinfecaden omjnatione. 
Sed contra hoc eíHciuod (vt fnpra dit 
¿cimusjfieripoteíl^vt illa vólitio íludeii-
di íit mala, & quodbmífsíoipra non fe-
quatur:ergo non potcft talís vol i i io elTs 
mala extrinfecá denominatione ab ea-
dem numero malitiáexiílente formali-
terjíSc intrinfecé in omifsione: paret con 
fcquentia >, qüia njíin potefí: eíTejaut dici 
aAu tale a forma non exiiVenie irtrerum 
natura. 
Et tonfirmatur jquia etiam fequüta 
.omifsione adus . aui fuit eius caufa j v d 
occaíio^eít péccatum prius durationc j 
quám ipía omifsio fequatur^ vt nuncfup 
pono infra probandum : ergo pro M*0 
priori nbñ poteft dehóminari 'adu pec-
catum á malítianondum exiíléiice. 
Eeconfirmatur fecundó^ qúia fbtma 
priüsdat denbminátioném intrinfecamj 
quam exrnnfe:am:ergo quandiu malitia 
omifsionis non denominat ipf;im o m i l -
ííonem aduformalicerj&intrinfecé ma-
lam j non pbteíl deiiomihaté extiinféce 
'nialum adum j qui fuit eiüscaufa. Tune 
ííc j fed nondum exiftente omifsione no 
denominatur mala intrinfecej héc eius 
imalitiaj kquadiciturtalisj eft aótuexíf-
tens^ergo hón poteí t denominareadum 
extrinfecé malum. Totus ilte difeurfus 
efteuidensj&prirhum antecedens^in quo 
eft difíicultas^ prbbaturin dextericatej 
iquac vt denominet totam columna deX» 
tram, neceíTanumeíVjprxfupponatur de 
nominans dextrum ipfani animal.Cuius 
ratio eífe poteíl j quod formanon potcft 
denominan aiiud j niíi prv^íupponatur 
exiftens in fubiedo: eo autem ipfojqud'd 
eíl in fubiedoj denominat illud intiinfe-
c¿. Exquo fequitur^quod cjenominatio.» 
qua extrinfecé denominit fiibiedíí úk* 
num, in quo non eftjfupponatdenomi-
sUtiowcm intrinfeeam tributátil í i iéi |¿ 
.á:q propriojCuiinhacret. 
Dices , i l lum aácum antecedenter ad 
(¿íííifsionem noli eflfe malum formaliíer, 
íed virtualiter, quatenus continet emi-
sientei: maiitiam o rhiísionisj cuius eft can 
íá, ílcut mediciiia dicitiir, & eft fana étiá 
íanitate animalis nbndum exiftente , eo 
íolíiimuquía in a¿tu primo eft caufa illius, 
§C mkUorainus dicitur fana extrioftea dé 
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nominatioiie ab ipfa íauitúte animaiís 
cauíaj-ida. 
Sed contra hoc eft d ifparitas rati'oni^ 
quod medicinaquíintumuis ápplicatuin-
firmo ante ianiTaK m conícciirniUj non Ib 
cic j nct denofninát ílin'm fOnum forma'-
litera Sííncrinfecc,íVd t'ant ürn denonii'^ 
nat habentem-j applicatám íibi cauíam h 
íiitatis:at veró aduSjqüi eft caula/, el oc; 
cado omiísionis j eo ipfo quod elicilur ^ 
V o i u n t a tej ah t eqtrá m i'p í á o ni ñ i ib fe q u á -
ttiTjfaci t hó m i m for rtval ftitftj Se w i tm -
íece mai'unv& pecesroreiir.ergo non cíl: 
malus prárcis'e cauíalitcr eadem numeró 
maíiciafui cffedu?^ fzó form.iiicer^ ¿k ia'-
tiinlecé malicia'iib¡ inh.creiue. 
Oppoíí tá íentévítianoíir.r concíuí iG- 12» 
ni eít communior inrer Theoiogo.^do -
cens adum iliuni non eífe maVurn forma 
lirerjiSc inLrinfccCjíeu iolum cehominá-
t i u ' ^ & extriníecc a maiiría'éSíiftenti ¡íi 
ipfaorAÍíjian'e¿ 
Muios ieucériti^ fundamentüm eft', 
'quod i i k aclus ideo eft maüis pr:í ci^ e > 
quia eft caufa, vel occaíTo ornirtehdij vt 
iiunc fuppono : ergo rantum eft maliVs 
jmalitia extrintecáip'íius omi'ísionisiprb- í¿. '¿¿¿^ 
batur confequentia ex D . Thosn. fupra , 2 
q u f ft. ? o. ar t. 3. ih c o i ^ o r e, d í c sh t e ^  quod 
quia medicina bñ caula ianirátis, non e"ft ' 
bonaboni ta té díftincia ab ipfa bbnitatc, 
quam haber fanitasj fed k^&adffetfttjíí-
i r b iqübdVerumnone í í - ^n ¿iTctbonabo 
nitate íibi formalieér intrinfecajCiun e i -
dem numér'O Bonitas in duobus í&Wíé&fa 
elTe honpoís i t : ei-go idem dicendum eft 
de eo^quod ideo eft aialiim^ quia ele cau-
la malí. 
Refpbndctur, negó conlequenria j (S¿ 
ád J)rbbacionein concefto anrccedehrí ne 
gan dá e ft c o n (l* qü ¿ n t i a: & r a t i o d i í c r i rrí i 
his iñter medicinamjqux eft cáiifafánua 
l i s ,& adumjqui eft caufa, vei occaiio o-
milsjonis^ftjquod mediciiia eft cauíri na 
turalisfanitatis :adus ver$,qi:ieft fyWL 
• vsl ©¿calió malí é í íedus , eft caufa iilí$3 
• mbL-alisjfeu libera^ & volLmcsriareGaure 
ipío^quod eft caufa voiunraii:! mt l i éfffe-
&usj habet ilhmi pro bbiecto vo iuo , ¿c 
eoníequení^'r accipit ab eó malitis ícfj ih 
fécam íibi propr iám,í icu: cam aterpiurt 
c^teri actus maii h Bis cbiedis. 
Sed o'bjicies,, ípfe áéftií cómparatur ad 
omifsionem, ílcuta¿lusinterioi- i d eye -
riórem:,quia ex fUo proesdit^rge hab^t 
v r . in i 
7^4 Tom.ün.i.2.S.Tho. Trad^.circa.q^i. 
vnam numero malitiam > qux in vno eít 
intriniecé 3 in altero veró extiinfeca de-
nominacione: confequcntia patet ex D . 
T l i o . loco citatoj pr^cipué in corpórea 
& ad tertiumí&ántecedensjpr.'eterquam 
quod córnuniter admitcituij píobári po-
tel l j quia á voiitione íludendi cempore., 
quo inílat obbgatio audiendi faciñjpro-
cedunt direde aitus ftud¿nditk. indirc-
de ipfa exterior or^irsioi 
Et confirmatur^quia voiitio formalis> 
& direda omitten'díj népe voio non au-
dire miflam j 'non habet malitiam omiC-
íionis di í l indam número a maiitia ipííus 
omifs ónis^ergó nec voMcib vinuaiisj &c 
indireda : confequentia patet j cuia noh 
eft maior ratio j, quarc muitiplicetur illa 
m aii tía i n v o 1 i t i o n e v i r c u aii, &: i n d ii e da> 
quám in tormaiij Sca^preíTa; 6c antece-
dens probatur , quia voiitio furandi non 
liabet malitiam turandi numero d i ñ i n -
d3 m j non folüm in eífe mbris j Ted nec 
etiam in eíT- rsij ab ea quae eil in adu ex-
temoTurti^vt patet ex D.Thom.loco ci 
tatoSe communi ómnium~dodrina.er-
go eodem modo voiit io omittendi non 
habet malitiam numero d i í l indam ab 
ipía omtfsione. 
Rcfpondetarj obiedionem hanc cüm 
fuá confirmatione potius elTe pro nobis^ 
quam contra nos, quia cüm exdodiirta 
" D . T h o m . loco ciratojoc precipuc art. i . 
eíufdem quaellionisj bonjtasjVel malina 
aduum per priüs J-& intriiifece reperia-
turín adu ir»Eeiiori:iíi exteriori ver¿> fo-
lüm extrinfica denomínatione , íí adus, 
qui eft caufajVel occaíío omiisionisjcom 
paretur ad illam^vt adús interior ad e'x-
tcrioie:conréquens eftj vt malitia íit pb 
nenda formalitcr j & intrinfecc in ipfo 
adu, qui eft caufa omittendi: quomodo 
vero íít ponendain omiísione j dkemus 
inal iodubio . 
Et fí denique objiciasj adus, qui eft 
cau'a.jvel occaíioboni cíf^dus j non ha-
bet bonitatem intrinfecam taliseífedus: 
ergo ñeque adus, qui eft caufa malí effe-
dus , habet malitiam intrinfecam i l l ius , 
fed folu extrinfeca denominationércon-
fequentia vídetur certa ex paritate ratio-
nisj & autecidens probatur in aóluchari 
tatis^qui licet íit caufa imperamalios ac-
tus virtutum c^rerarú^non habet i n t r i n -
fecé bórtitatenn iilórumtalias elfet forma 
-Íitsri,&intrinfecc bonus^non foia, b©ni« 
tate charitatisjíed etiam bonitairc fpds&'i 
deij 6¿ foitirudinisj &c. & confequenter 
e ífe t fo r m a i i te r d i c en d us & dus (i d ei, 1 peíj 
'6c fottitudinisj&c, 
il'eípóndetur primo, negó cófequen-r 
tiam, quia cüm plus requiratur ad b o u ú , 
quam-ád mahimjiuxtaí l ludjbomü ex i n -
tegra cauía /malum autem ex quocíique 
defedUjadhoGjVt circunftancia d¿t adui 
bono nona fpeciem bonítatis j'débet eífe 
Volita diredé.&expr-jfse^vt bftendimus 
fupra qua'ft . i8 .art .vlr .&.q . i9urft .?.Vn 
de quamuis^vt adus.quo quis occ'idit ele 
ricumjVel patrem/hábeát düplicém fpe-
ciem maliti^j vnam honiicidij, altera par 
ricidíj, aüt facriregij, no requitituij quod 
i i i « circunll ántiar ííut d iredé ¿ognitie., 
' & v o 1 i f f ifed fu ffie i a t, íí n 11 a 1 e s ih d i v e d é , 
& iitterpretatlüé , vt centingit /quando 
C u 1 pa b i H t e r í g n o r á t u r: c a" t e i' ü i n ; v t a ¿l u s 
quo quis elargiíúreleemolynam clerico, 
aut parenti indigéntibusj habeat duplica 
bonitateiT'jalteram mifericordiacj & alte 
ram pierátis/aut religionis., opiis eft, vt 
circunftantia coníanguinitan's j aut íacri 
ordinis in perfona indigenti íít exprefsé 
cognita^Si v olita ab ipfo qui lavgitur elee 
molynam j aut obiedum v i affedum taii 
circunftantia. 
Vel facundorefpondetur.,ncgo antece 
dens,& ad piobatioue oico^cuod quan-
do adus charitatis veré iníiuit in ad'us 
c-Eterarumvittutu niveos impérandojpro 
culdubio habet intrinfecé bonitatem per 
t iné em ad fpeciem iilorumjfed quiai íH 
boii irís ellincompletajide'o adus chari-
tatis, imperans, v.g.adum fídcijnon d i -
cituf í ímpl ic i t er , arque formaiiteir adus 
fideijíícut nec aduSjqui eft caufaomifsio 
nis , dicitur í ímplic i ter omifsio, vt vide-
bimusinfra. 
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Vtmm humfmodi aÜash^ 
heat aliam malitiam diftift* 
Bam ah eajnqna conmnit 
cuín omífsione ? 
O N C L V S I O eft negati-
ua,&CGmmunrs iuteliigenda 
de a d u , quitamtim eií ma-
ius> c^ uia e í l caufa¿ v el occaíío 
omit* 
13 
s i i p i i t a t i o ^ é 
• bmittendijVtde acta jft.udendi/orandi;^: 
ca:teris huiuí modij, qiú éx fuá Ipecie noa 
íunt prohibiti aiiqua legé snam íi h ü -
- iufcnodi a&us ¿ GIÚ eíl cáuta j vei óccaíio 
omifsionisj íít aliunde malus exfuo ob-
iedoj & proliibitus aliaiegs diftinótaab 
ea^ cuí óppoiiitur oiriifsio ^ tniic vltrá 
nialitiamj in qua conúenit cum ómiísio-
nej kabebic aliam maiíciam própri? fpe-
cis i : ve quando aduSj qiiifuit caúlaj Vel 
occáí ió omittei^di) fuit aí^us furria áut 
forñicatioiiís j qvÁi malicia bmirsionis 
non tóllit ab iliis aátibus propriam fpe-
cieirij & confequenter iíec pfopriam nía 
i i t ia in. 
Ratio eoiiclníTóníáeíl:,qiiodíi!ó aílu 
íludendi tempóré j quo erac audienda 
mífTa j tantúm viólatur vnicum prxcep-
tunlj nempe facri audiendi:ergo tántíiíti 
eíl: i i i i l lo vriiea malitia j eaque orairsio-
his. ^ . • \ . 
Sed dices., aélum illurri nbíi m ó d ¿ ef-
fe contra virrutem re l ig ion i s^ pr^cep-
tura'audieñdi minam ^ fed etiárri contra 
virtuteni iludióiirati^ ad quám pértínet 
poneré mediocritatem in iludió iittera-
•urns iie fít malum per cxceíTum j aüt 
e^^ c< :^Lim c<:)ntra difamen tedie ratio-
1 s njs ^ vt: ¿OQZI DÍU. Thontas. 2. 2. quxf-
tione. 166. ai-ticulo. 2. arqué ka habere 
duas malicias fpecié diuerías j v ñ a m o-
íiiifsíohisj cüiüs eít caufa^ vel occaíiio 
tontra virtutern religionis ^ & Slteram 
propria: fpeciei contiá vit tütcm í ludid-
íítatis. 
Sed contra j nam qui dat eleerhoíy-
nani ^ vt Furetur} aut é contraj qui fura-
tur j vt det eleemofynam ^ non peccac 
contra mifericordiam, fedíbiiim contra 
3uít:itiam(vt oftendírnus íiiprá quzEÍlio-
ne. 18. ar t íc .7.) ergo eodém modo^ qui 
omitt i t jVt íh ideacáüc qui vultaftuúi 
íludendi j vtcáuíam j vel occáííónem o-
iniísionisj non peccat contra íltidioíua-
t e m , fed precisé contra réligionem ^ & 
confequenter non habet ille a¿lus malí-
tiam oppolitam ftudioíítati ^ fédreli-
gioni. 
DiceSjin hocfinejUettipe eléemofyná 
volita mediante furto : vt quando quis 
faratur^ vtfubueniat pauperijaut in hoc 
tnedio j verbi grátiaj cleemofyna volita 
propter furtum : vt quando quis fubuc^ 
xiit pauperij vtfurecurjeíTe málítiam dif-
tinétami fpecie ab ipfo furto^ ¿c peuineA 
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texTiad fp'gciem quandam vit i j innou ; i -
nati oppoíiri vir tut i n-uTeiicovdüH pet 
exceíTum : natn íicut iib.íraiirati o p p o -
nuntur duó viLiaitVnum per exceíruii ,j .vt 
prodigalicasjScakcrum per detirturr.jVC 
auaricia : ica í lmi l i te r ¿Viíeticordi.T c o n -
trariantür duo vitia innominata : vnúai 
per defedum j vt quarido Tubucnitur i n -
digentó defici'endo á medijsj & c í r c u n í -
taiuip pr-^fcripris á rat ióne; alterum per 
exccíTunij vt quando íubuenitür miíei Oj 
tranígrediendo media^Sc circuñítancias 
^ratioñe pra;rctí'p'tasj &v 'tendo medijs 
2ÍÍÍCÍCÍSJ&ad hoc genus vitij pertinet ma 
litíajquj; eíl in fine huius adus^quieílfu 
rari propter eleemofynam^ q u i ñ ó n eít 
dicenda proprié e l ^ n t d f y n a y í é d modus 
quídam fubueniándi pauperibusjinovdí-
natus per éxceíTum: & eodem modo ac-
tus ftudendiqui eíl: caufa^ vei occaí ío 
orairs'ionis j eíl malus malitia d i íb 'nda - , 
pertinente ad fpeciem viti j i n n o m i n a t i 
oppol ic i per exceíTum virtúü l l u d i o í í -
tatis. 
Sed cóntra hoc eíl j quod vitium "o:p-
polítum raifencordi^ per cxceíTurn j e i l ^ Tfaü 
inuidiaj vt docet Diu. l 'ho.m.2,2. quaLÍ-
tione.^o.artic. 5.ad í e c u n d u m ^ q u s í l , 
3(5.artic.3. adtercium '\ quía contraii'etas 
qu« eíl inter extrema vitia ad virtutern,, 
defumenda eíl fecundum contrarieta« 
tem obiedi principalis^ non autem fe-
cundum c ircuhíhmiasextriníecasjVt d i -
citur á Phylc íophis^ l ibro. 2. Erhico-
rum, Vnde j quiá miíericordiá triifatur 
de maloproximij contrariatur i i l i i n u i -
dia feciíndum exceíTum., qux hdh fol í im 
non tríílatur de malo proximi^ fed po-
tiüs gaudet: fecundum vero defeduni 
contrariatur ii-ii vitium quoddam i n n o " 
mínaturh ¡ quod el inui io modo aftki á 
miferia proximi : ergo ctim voluntas 
furandi ad fubueniendum páuperi 11011 
habeat rhálitiam aliquam oppoíitaná 
mífericordiae ratibne obiedi j feu mk-
teiriscirca quam^ q t ix eil miferia p r o -
ximi j fed foliihi habeat .maliriam ra* 
tione cit-cunílaiiciarum j nd'n eric mala 
malitia pertinente ad a lie 11 od ex duobus 
excremis viíijs oppofitis ip i l mifeisCor-
dia-, 
Coníírmaturj quia meretriz: j qux ex: 
pretio acquiíitoperfornicátí5nemfatif-
facit fuo creditorij non peccat contra 
juílitiára j fed folüm contra caílitatem': 
ergo; 
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ergo quiresfurco fublatas datpaupen-
bus j no« pec¿aü coíura mifericordiam j 
Ted contraiuiUciam:con(equenfia éíleüi 
deas ex paritate rationis ^ & antecedeiís 
probaturj qüia cum illa mulieríeruetae-
^ualitatem cum'fui) creditore j re vera 
exercetaélum iuftiticr , &s confequenter 
afton deñeit contra illám 3 quare malicia 
illius acius non eíl malitiainiüftiti^ fed 
fornicationis i ÍÍCÜC qüi faltra acqualicate 
(dad ad debitum, excedit cantíim ex cír«« 
cunftafitfj"? j verbi gratia j quireddit en-
íem depoíitum dominó pecenti adinter 
iiciendum inimicum, non peccarcontra 
ííuñitiamj fed vei contra prudencíamjvei 
contra charitatem,, 
E t confirmatur j qitía álias^ qui velles 
furari ad rableuandam miferiam paupe-
risjplus peccarec ^ quáíi vellet furari ab-
folutéj quía peccaret contra iullitiamJ& 
contra mifericordiam: &^od¿m modoj, 
qüi formaliter, aut virtualiter vellet o-
mitcere facrum propteriludiumjgrauiíis 
peccaretj quam fí veilet omittere abfo-
íuté} quia harc pollerior voiitio Tbljí ef-
fet contra pr3eceptura audiendi mifianf; 
prior veró non fol&m eífet contra hoc 
pr^ceptum yfed etiam contra viitutem 
íiudioíitatisi fed confequens eft contra 
commimem Thcologorum dódrinamj, 
i fup.quaeft. is^oart.y.&.S. vbi dícitür bó» 
nitatem finis minuere malicia éleítionis. 
E x hac conclaííone coHigo y a<3:um ^ 
qui elVcaufa^ vei occaíío omifsionisj í? 
aliunde malus noníítjnón eííe peccatum 
diftinéfcum abipfa omifsionc} & confe« 
quenter non elte neceíTartó exprimen-
dum in confefsionejfedfufficeretcorifi-
teri fóiam ipfam ómifsiohem, vt doceiít 
JMedinaj ^ umeU 'Valentía., Sáy rus., & a-
li) relati á Salas^hiCjtradar.i 5. dirput.2. 
feót.y.Huiusratio efl-jquiatantüm t i l y-
«ica malitiaj quae intrinfecé eíl in voiitio 
he virtuali omrttendij extrinfecé yero in 
exteriori omifsionc: & licétin omifsio* 
ne ipfa eífet alia malitia intrinfeca diíh'ft 
^ a nuraeio in eíTe entis ab ea, qux eft ití 
a^u j á quo fuit caufata, vtraque tamen 
elíet vna, 8c eadém numero in eíTe mo~ 
rísjquia eft contra ídem prf ceptúnijíicuc 
ómnes a^usj tam externi^quámincernij 
^ui concurrunt ad furtum , vel Jiomicí-
dium^ nempe voiitio interior^coííiiunti, 
pr^Ciptum , & exterior prxparatio inf» 
imraení oínm,, & furtum ipfum¿ aut ©e* 
CiíiOjíunt vnum tantíim peccatüm.Sí: ^ 
nus^a^usnumero in eíTe nióríSj qiíamuis 
ín eíTe entis ímt pluresj Scl cét admitta-
mus in quoiibet eííe íuam malitiam in-
ciinfecanio 
Op'poíítafenténtianbíhaíconclulTó- ^ 
nitribuitur communiterHenricOjqUod- ^4 
lib.i i.qu j f t^^.& GabrieliJn fecüdo^ Jíenfid 
diftind.41 ¿art,3.dub, 3.circa fi-nem 'Gu- G^f* 
ius fundamentumeft 3 quod voiitio ftu-
dij impedientis miíTam.oriturex nimío^ 
& inordináro áíFeóluerga ftudiumj ergo 
habei malitiam propriam diuerfse ípecieí 
ab orhifsióne : paretconíequentia j quia 
nimius aíFediis ad ftudium ex le malus 
eftj íiue coniutídusfít/ílue non ¿ü o-mif* 
fíone. 
Re o nd eíu r di ftíngué n do a n te c ed és, 
'proceditexalfe^u ad Hudium nimio , 
inordinatb ratione obieiíli ipíiúsftudij» 
negó : nimibj & inordinatoraiione cir-
cunftantiíe accidentalis pertinenris ad a-
liud obicdumj & ad aliamfpecíem^con-
c e d o ^ negó cbnfeqüentiam. 
Sed objiciesj adió illa ftüdeíidi nofs 
folum eft Cbntra prxceptum violatü au-
diendi milTam j íed etiam contra vírtu* 
temftudibíítatiá j quac reprimit nimiumi 
affeítumftudij:ergo non fol&m eft inor-' 
dinátus rationc circunftantiae j fedetiain 
gx proprio obied^o, 
kerpondetur j negó antecedens 5 quia 
ad virtutem ftudioíiratis folum pertinec 
poneré medioencatem in afFedú ftuden-
di íntra propriam materiam ftúdij 5 hoc 
efí: j mod¿rari deíideriumcognorcendi>. 
ne extendatur ad res prohibitas^ autad 
eas qua^fuperant prbptij ingenfj faculta-
tem. Vnde vítiüm bppolitum íiudioíí-^ 
tati per exceífumeft curioíTras^qu^ nihil 
aliud eft ^ qüám ni mielas ininquirendoj ^ 
vt docétD.Thomo2.2,qüíeft. i¿7 .árt.i . t)^0^ 
vítium verbei oppofitum per defedumi 
poteft appellári négligentia ftüdéndijVt 
iilud vocat D»Tho.2o2.q. ic>(5.art.3.ar¿ 
gum. $. pro parte negatiua: moderari au* 
tem exceíTus ftudi^ne lítcaufa^vei occa* 
fío omictendi facrum^non ad ftudioííca-
cem^ fed ad religion^m pertiwet j atq, ita 
eodeiíi praecepto affirmátiuo ^ quomifla 
precipitar, prohibeturquicumqueaálus 
¡mpeditiu*iilius,íícut eodé raodo i.Tioda 
rari ftudium., ne fít caufa,?el occaíío fu* 
perbiendijad humilitatifli ípedat^Sc no 
afiftudi9iítat«r% «•£ 
Dirputatio.^. 
-ÍEt íí ruifus objiciasjiíle adus habet 
malam circunílantiam j nerape tempo-
ris j evgo eil: matús maiitia oppoí i ta í tu-
d'ioíícati; ancecedens patet^quia fit^quan 
do nonoportet:¿k; confsquentia proba-
tura quiaratione iilius mais circunííán-
tia: non eft iile a¿lüs co'nformis regui* 
virtutis ílirdíolicatis j nec ab ea elicicus;, 
cum ( vt nunc fuppono ) virtus rooraris 
non concuiTáí ad a<^Lim malum: ergo ra 
done iliius circunílantix ell diíFormis 
taü virtüti^ergo & habet malitiam ei op 
poiTtam; 
Refpondetur j negó confequentíaín j¡ 
& ad pro'bationem ccricdlG anteceden-
ti^Sc prima confequemia intéliet^a dé 
dííFormitate negatiu^ hoe e í ^ quod ilie 
ac tusnone í t conformis réguiaí Virtutís: 
negó fccundafti conieqúentiam j quia ex 
hoc > quod iJle aélüs ñx negatiué ¿ifíor-
IRÍS regula ajícuius virutis:, hoc dl^non 
^onfúrmis i l i i j non fequku'r j quod lia-
beat malitiam ei oppoííramjr.am ad hoC 
erat neceírarínm^ quod cfiet p'oíítlüéj & 
forniaiiter diíformisj fed folílm fequitur 
quod non habeat conformitatem for* 
nialemJ& poíuiuam cum vir tü te j&con 
fequenter nec bonitatem iilins: necqu^ 
curique mala círcuníbntia oppbníturTe 
gulíe virtutis fttidltííicatís, aut cuiufuis 
akeríüs determinatífe virtutis j fed illa 
duntaxat j qust eíl propria máteriáí ralis 
virtutis. Cnius ratio eltjquod non perti-
«ec ad quameurtqueparticülarem virtud 
tem moderari aííoc^um , tircá quem Ver-
facurin ordiwe ad- regularhrátiohis fump 
tana abfoluté j fed m ordiiie ad regulam 
rationis determinatam ád párticuiarem 
imateriam ralis virtutis^ íictic circünfí-an-
tia temporisindebitirátione Tcandali h 6 
opponitur regulaj iu r t i t i ^ j ac pr'oinde! 
qui foluit debitum cum fcandálo álte^ 
TÍUSJ non pcccatcontrá iuftitiíim :psc^ 
tarct tartieüj 6c efletiniüílus j ñ non ío l -
ncret ad aequalitatcmj quia quaiititás rhá 
teriaj ^ft circlinftatitiá pertihchsadpro-
prium obíeéium virtutis3 circunílántia 
veró temporis eíl i l i i éxtririfecá. 
Sed adlluc .ohjicies j áétüsde íeKonüs 
non poteíl eífe catifa malae omifsionis j ; 
ergo; probatur antecedens ex i l lo Chri-» 
üi Dominlj Arb&r bona nonputeñ malos 
* Rerpondetilrjáftum defeboüum nori 
cílc ex fe j & ex natura fuá cáufam malí? 
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omifsionis^ íícut nec bonaarboreii caula 
maii feqéfcujs : per accidens tamen po líe 
elle catifam malsc opinionisj quátenus 
fubordinatur voiunrati j per quam for-
maliter j vel virtualiter eíl voü tus jVt 
caufa moralis omifsionis. Kec eíl i iuel-
ligeildumíidíim iilum íludij 3 vt h i t ^ & 
nunc exercicum temporc audicndi fa-
crunijCÍTe bonum in indiuiduojq'uia íim-
pliciter ell malus (v t íupra diximus ) fed 
efíe bbnum ex fuá fpec'iej & obisdojíeti 
non ixiaium prarfciildendo ab occaiione 
ómíttcndi. 
E t í i vkimó objiciasj faltem iílea&us 
eft malus maiitia oppoíita precepto ch i 
ritatis de non düigendo creaturam plus 
appreuáíiuejquam Deumrergo vhra má 
litiam omiísionis haber al¡am : probatut 
antecedensjquia i l lo aílUjCam íit pecca-
túm raórrale.. diligitur ñudium plüs cp-
preriatluéj quam Deiís^ íed transgreísib 
príc'cepti charkatis de no diiigeiVdo créá 
turam plus appretiatii CjCjiiám Deú^ccii 
ílituit fpeciale peccatunijergó. 
R eí p o'n d e t ur, n eg o a niec etí e ñ <; j & a á 
probatiónem conccfía raaiori / í í in te l i i -
gatur de dileclione appretiatiuáj qu^el i 
cüditioj & circunfíantia genera lis rranf-
eenden'raiítér imbíbita ín omni p^eccato 
n iór ta l i : negó cohfequentia'm í, quia ve 
tranfgrcisio ilims pnrcepti charitatisde 
non diligendó creaturam plus appretia-r 
tiüé ,qu^m Deum > cbhífkuat ípecial¿ 
peccatUn-jj dsbet eííe díre¿ré) & exprcfse 
vólítaj qiiía (vt dícemus infra q ü ^ i p o n í 
fequenti | artic. p. & qua;í}. 75. articé 7. 
&.8 .)vc c¡rcunftantisgenerales^& nan í ' 
eéndéntesj qua; reperiunrur in ómnibus 
f>eccati5 j dént iílis fpécialem malitiam> 
debent ¿nTé vbi i t s d i réác j & expreíié \ 
in qub diílirigunturá caeteris circuriftan-
tijs partícularibus : aliás in quo cumque 
|)e"ccato mbrtali effent díuerf¿e malitise 
fpécie d i í l índx ^ verbi gracia j in furto ¿ 
procer malitiam iníuílitiaE- eifet etiam 
itialítia inobedientiac ad legenij & máíí-
t iaimprudeiiri^fí í nialitia odíj Dei con 
trapr^didum prxceptum charitatis 9 5c 
nialitia odij proximi contra pr¿ceptum 
charitatis non ínferendi i l i i nocu-
meiuum^ & plúres alias, de qui-
bus díceniu?ioco 
eiuro. 






D V B I V M V I L 
Vtrum aBus ¡ftefit dicéndus 
feccatum omifmnts % afr 
commijsionis \ 
O N C L V S I O3 quamüis 
qusitio i í lae í tdeíoio 110-
minc^mehüs tameu voca* 
tür a¿í:us ifte peccatü corrí 
'rairsíonis.itaCregorius de 
Vaieaüaj hicidifp.d.qu^fl:,. 1. pun(ílo.4. 
& SayrusÜb.7.cap,6.nüm, i4.fauent D* 
Tiioríi.in hoc articuioj ad ter t iurr i j&.i . 
i.quícft.7>).art.3.ad tertin[inJ&; Durand. 
m lecündojdillinót. 5 5.quxíí:. 2.num.pi. 
íjuatenus docet hominem non oraittere 
vfque ad tempus ^ quo praeceptum obli-
g ó .. , . • .• • 
Ratio concluííonis quiá ftüdium;, 
v. g. q-uod eli caufa^el óccaíío omitten-
di laciiim, non eli íolaj&c pura priuatioi 
fed eiVaclus quídam inordinatusj vt.p'a-
TcCj eí'go eit pcccaram cónin1íísÍonis:pa 
tet coníequencia j quia omirsio fbrmaii-
t^r fumpta eíl purá.priuatio aálus de^ 
Et coníirmatur^quia achis ilte7eít con 
tra príEcepcum negatiuum incluíum in 
aFfirmatiuo audiendí miíTamj v t fupra ex 
piicauimusjfsd conira prxcepturn nega-
tiuum non pzccatur^niíl peí commilsio-
|iem0 ergo. . • 
Confirmatur fscundoj quia peccatum 
•cohirnirsionis eíc aólus., quem v oluntas 
eFfíci>J&; tenebamr non efljcereife-d talis. 
cíl ifí:¿ adus íludij, quandb erat audien-
da m i fía j ergo. 
Et deuíq; coniirraáturjnam qulquan 
tumeí i de fíjdedic caufam orairsíonís.vt 
quí fómno nadidir prxuidens futurüj. 
qubd no sít^t auditur9 miííam, non dice 
tur proprie peccáre peccato omirsíonís 
formaliter,íi cafu ab alio excicatus miísá 
audiar: ergo peccatu quód fecit tradedo^ 
fe fomnpj in rigore &C proprietace loque 
dij npnelT: dicendum omií^ionisforma-
iiterjícd commirsiónisipatet confequen 
tia j quia alias dnó, contradi(9:oria verili-
fcarentur rerpe^ueiufdem mifT^^nempe 
^uo4 ftiént; & non fueric DmiíTa. Sed dé 
eflicacia huius v k i m ^ confirraatioms cíi-
cemuspoiieain alio dubio. , 
Dicescüm VazqueZjhiCjdifp.p^.capi Yazquez 
3. num. l i , concluííonern niollram foiü 
c (Te veram de a¿1 u j quo eil fo r m a 1] te r , 
auc virtuáiiter volita omirsio ádus inter-
'ni., nempe dileílionis Déi3 vel poeniten-
tia: j quia adus ifte non accipit malitiam 
ab ipfa ómiísione a¿tus imerni ^ non ta-
men efiTe veram de adu., quo eít volita 
omífsio a^rusexteriorisjnempe audiendr 
facrum i aut récitandi horas canónicas., 
quia a<5his ifté accipit malitiam ab ipfa 
omifsíone. 
Sed certé limitátio h^c difplicetrtum 
quia ratio concluíionis arquaiiterproce-
dit de v tro que a¿tu : tíim etiamjquia ac-
tus j quo ¿ft volita omiisio 'operationis 
internxjiion habetjvnde íliiíiát malit/á, 
niíí ab jpfa omilsionej quíe eíi eius obie-
¿ium: íícut aéKiSjqUo limiiiter eít volita 
omifsio opérationis extemaej-nou haber, 
a quoTumat malitiauij nilí ab-ipfa exter-
na omirsiónej ad quam teriTJinatiirJtan-' 
quam ad obie¿lum: ergo cadem vtiiufq; 
eft Tatio^ &; conreciu.niter vel vterque 
aclus eíl dkendus peccarum commiisio-
nisjveineuter. 
Dices cum eodeni auétorej quod.íicut 
a¿his ^ quo quis vLik elicere a¿luin inte-
liorem.diligepdi DeutUjaut poenitendi, 
non capit bointats^i ab obieótOj nempa 
^ dilc^ioíjCj aut panirentía : alias, veiie 
amare eíTet amorjgc velíe eonterieí íet 
contritioj ita nec ac^us, quo quis vult Q« 
mittei;; ¡Mes actiones diligendij &p(E-. 
nitendj^iumit malitiátn.ataliamiraiQneí 
Sed certc h^c foiutio fupponit falíum, 
nara licét voiit io p-efenitendi., aut amandí 
non fumat bonitaj;em a bonitate foi nía-
l i ipííus aótus poenitendfj aut amarndi , & 
i tahon ííta¿bus eiufdem fpeciei cum con 
tritione, aut amarejiiec pertineat ad san 
dem viríutemjnempe ad. charitatern^vel 
pcEJiitentiam j tam.oa jumic eam khom-
tate obied:iua ipííus a¿hjs poeniteildi^ auc 
amando quae falíemíormaliter diftingui 
tur a bonitate form;iJi ipforum aótuunx 
pognitenrii^ vei.phgiit^t-is j vt.&pifaiho 
ex diótis fupra quxíL 18. -. o a ncfl 
Oppoíitá fencentia eíl communiorj, 
quam doí^t Vazq!^! citafo ^ l i r b 
qua arguicur. Primbj tota R^ij^ajfí&us^ 
aitus deriuatur ab omirsionc „ v,-t lupia 
ofteafum. cft ; ef^o ab ea í.iOn potelb 
denomi^ 
DifDUtatio^. 
denomiqariadüsmaiusj vt commirsiOj 
íed ve o m i í s i o . 
Refpondetur j negó confequentiara, 
quiailcuc ab eadem numero forma phy-
íyca^poíTunt prouenire deaominationes 
diroírferationis j vt patet in viííone ^ a 
1qua deaonunatur oculus videns j &: pa-
lies vifus : ita á forma eadem numero in 
elTe moris poteíl denominari adlus^com 
mifsio>& obietffcumj omifsio. 
Arguitur fecundó j ifte aótus eft con-
tra pri'ceptoFn afñrmatiuum j ergo eft 
peccatum omifsionis: confeqnentia pa-
tee i 8canteceden^ probaturjquiaiilc a-
¿tus ñudijjfeclufo precepto affirmatiuo 
audiendi miíTamjnon eífet peccatum^vt 
oftenfum eft : ergo folum eft contra i i -
lud praceptum afhrmatmum. 
Refpondetur primó j negó antece-
densj quia non eft ^ nifí contra prescep-
tum negatiuum inclufum in iiio affirma 
tiuOjVt dixiraus. 
Vel fecundó refpondetur, non omne 
peccatum^quod adueifitar precepto af-
ífcrmatiuo eíf* peccatum omifsionisj fed 
ailüd duntaxatj q iod adueríatur iili p r i -
m ó ¡k. per fe^qualis eft carentia a^usprf 
cepti:viidéjquia adus^qui eft eaufij vel 
occaíío omifsionis non eft primario ^ & 
pírcete prohibitus per pra:ceptumafñr-
manuum ^ fed indireéle3 vt fupra often-
fum eft j ideó j non eft peccatum omiC-
íionis. 
Arguitur tertió aéhis ifte j & omifsio 
ipfa funt vnumpeccatum ípecie ^ de na-
mero ^ fed omifsio ipía non eft pec-
catum commifsionis : ergo nec ipíe 
adus. 
Refpondetur eíTe vnum peccatum for 
malíter,íeu in eíTe morisiduo tamen ma-
t¡?rialiterjfeu in eíTe phylícoj quorum v-
num eft commifsio.,c-uiaeft adus p6fifi-
uus prohibitus^lterum eft omiísiojqüia 
eft priuatiój & carentia aftus debifi":vn-
de ad argumentum ín fotma neganda 
tf t confequentia,quia ad eandem fpícié 
moralem perrinciatj&idera numero pee 
catum poíf mt eíTe oómmiísioj & omif-
íío^ qux iiabent idem m«>tiuum j qualia 
funt yolrtio formalisj vel virtiialis omi f 
tendi facrumJ)& ipfa exterior omi^iOjVr 
dieemus^q.fecnenti art.(5. 
Arguitur cuatro ¿ malicia huíus a'dfe 
eftpriuariua: evgo non eft commifsiíW 
nisj fed omiisionis ,patet confeqMentia,, 
qina (vt diceruus aiticuiofequéntij ma* 
ii t ia peccati commifsionis non eoniiUit 
in priuatiuo/ed in poíitiuo , &.antece-
dens probatwoq.üaiftea^us eí^ malus lo 
la maiitia b m i í s i o n i s , aut malitiaeiufde 
fpeciei^Ócratioais curnilia> wd maiitia 
©mifsioniá eft piiuatiuftjVt diesmus taifa 
culo fequentKergOj&c. 
Refpondctur^nego antecedens ^  & ad 
probationem^quod cum malitia/jua; eít 
in ifto adtu íít d i í l inda in eífe entis á 
malitiajcuae eft in ipfa omifsione(vt di^ 
ctu eft) íieri poteft^vt íit politiuain eíf* 
entis j quamuis in eífe morís iíteiuícíem 
rationisJ&: ipeciei cum maiitia ipílus ó-» 
mifsionis j &eftexempium inpeccato 
commifsionis^quo peccar auams procu-
rando n i m i ü m ; & acquiróndo diüitias> 
& in peccato omifsionis eiufdem auarii 
quo non datjquando deberdare^quiá l i -
cet in eíTe entis habeat malicias dif t in-
das^vnam poíitiuamj& aiteram priuati-
uanijin eífe tamen moris íünt eiufdemí 
fpecieij&pertinent ad idem vitium aua-
r i t i ^ v c d o c e t D . T h o m . 2 . i . q u « f t . 1 ip» v**^ 
artic. i . i n corpore. 
D V B Í M V i l 1. 
Vtrum quando ijíe ¿Bus e¡l 
peccatum d^m^umabomf 
fione ifujjiciat confiten 
O N C L V S I O , proba-
biiior mihi videtur párs 
ñegatiua. Ratio eft ^ quia 
quaudo furtum veibi gra-
tiajeft caufa ómittehdi ía* 
crumj tune non folum funt ibi dua: má« 
litiar, 8¿ duo peccata cuomodocumctié^ 
fed ita^ vt vtrunique ¡fit circuiilianíia al* 
tárius not^bijiter ¿iggraüans: ergo teñe-» 
tur pcenitens vitra confelsioncm vrriüí-' 
quecircunftantiam ^neñipefuiium fúif-» 
fe caufam omifsionis j aut cjmii¿icnem 
fuiíTe caulan\'ex fimo:antecedes paret'^ 
cuia furtum eft circi:r;í:aiuia í i í i s ref-
jpeóiu cniiisicnis 3 cuaLcc^uiceniía>" 
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iis omifsio pÚ propter furtum^ & e con-
tra ipfa omifsjo eíl cirGinJiaíitia quid 
& quando^ reípcd-ufurti j vt fupra d i -
¿tum eít j & conkc|uentia probatuij ex 
capiC€Jr&^//Ví)/'í í deyanitcntiaj diftí'nBio 
ne.S.cap.iiui 'lultdej vcnitentía.dijiwtio' 
fie 6 6L ex íexca í)hcc.o generuiijC,; v-Jt* 
vbi dicitur j coníiteucas tífe cmnes cif-
cunílantias peccatorumjqiia; notabiliteí 
aggrauant. 
Dices prsdida iura inteliigi de fojiá 
circunílamijs variantibus fpeciem j VÉ 
^ > coiligitur ex Concilio Iddent . ic í f . i ^ i 
^ * capit,5.vbi huiufmo^iduntaxatcircun-
ÍLuiitut: prajcipiuntur confterij non ve* 
ro alie^qu^aggrauant intra eandem fpé 
ciem de quorum jjumeio yideíur eífe 
]ia;c circunílantia in cafu^ de^uo loqui-» 
mutjVt videbimus infra, 
S¿d contra hoe eíl p r im^quod aftus 
jfte furci vitia picpriam maii t iam, 
quam iiabet ex lúa ipecie 3 obitéíoj 
paiticipatnouam aliam maiitiam Ipe-
cie diaerfam ex coni-indione illius ma-
la; circunltantia; ^ &íimiliter circun-
ítancia ipfa participat nouam áliam 
líiaiitiam ex peccato j cui ceniungi-
tur j etgo i 8c coi.íequeter non íatis 
elt qnooiibtt hoium feoiÍLm con-
fiteri j nempé furtum per fe j&omi í^ 
ííonem peí fe j ac IT cíTent dúo pee-
cata impertinenter íe habentia dicen-
do furatus fum j &c facrum ommiísi^fed 
omniiio neceíTarium eíl confiteri v -
trumque j lecuncum quod inter fe ha-
bent connexionem : vtraque confe-
quencía eít euidans j & antecedénspro-
batur } quia quando quisíiue foimali-
tei^ & direáce, fiúe indiredé , & virtua-
litér vlílt furtumj Vt cauíam emiísionis., 
íunc fáie'fürttim non modó eíl in Ipe-
cie iniuílit is j fed etiam in fpecie ipííus 
omifsionis 3 & e contra: íímiliter omif-
íio volita j vt médium ad furtum eíl ití 
propria fpecie ^ & etiam in fpecie iniu-
l l i t i ^ j íicut cuando quisfurafurpiopter 
r echiamele¿tio fürándi eíl in vtraque 
f eciéfurtij ¿¿mechi^j & eodem modoy 
ipfaintenfio mechandieíl in fpeciepro-
iij&cmfpeciefurti propter circunílan 
f iam quibusmedij.?. 
Contra fecundcequia iuxtá tut i oretny 
& verio-rera íenrenriam necefifarió eíl c5 
íícenda circunílantia notabílíter a ggra-
üans-intra eaudem fpeciern^vinun c íup-
Traél^.circ.cf^í. 
ponoj fedtalisclr emiísio in hoc c?.ía 
ielpe¿lu fürti : eigo etiam ex lioc cr.pi-
tee í l neceflario cor.fitenda emiísio in 
cjdiue ad fuítlim : confécueiitia ci m 
fr.aiori jpatet j & minorpióbatur : c^ Lua 
iuxta cedrinsm D i u . 1 he míe. i . J. 
qua:íl.i5-4.art.6.2d 5.&ait.7-.atí fecun^ -D. 
dum circünílantia^qua: dat í d u i nousm 
fpeciem malitiae ( excepta circuivílar;* 
tia fnisj de quaílatiirij í tmperauget m-
ha propriam fpeciciín maiitiam ^ qurm 
ipíe a¿lus íumit ex óbiedo j vnde tur* 
tum in loco facroj cafteris paiibusjcft 
•peiüsin ratidhc furti j quam tuitum ini 
loco ptopiianoj & fornícatio cuoi coiw 
fangüirieai Vei aliena eíl grauior intra 
fpecieiri luiuriái j qUamforhicatio cunt 
íolutáj & noncoiiíánguinea j & eodem 
hiodo f u r t u i t i q u o d eíl caufa omitten* 
di facrum j eíl grauius in ratione fur-
t i j quam fí non «ífet taiis caüía j caiteris 
paiibus* 
Ratio aütem^D.Thomaf eíljquia h,u-
iufínodi circunílantia; rtdcuht obie-
éliimconcupitum iiínplkiter diificiiius, 
vt pátet j ergd tanta magis augeiur ia 
ipío 2élu ratio vólintari) eirca tale obie-
dumjfic confequenter ratió peccati^ pa* 
tet coiifequentia ^ qúia íicut circuí.f¿¿n— 
tia vehenienter impellens ad cen r r i t i * 
dum aliqúod pecéatúm íninuit vaiun* 
tarium circa ipíuin ^ vt dieemus fué l o -
co., & confequenterredditpcccatiiinle« 
uius j vt explican fólet communítef de 
fornicatione cum mulierc píilchra, i t i 
iimiliter circuhílaíitia fetraheíis a pee-
cando j & difficilíóreíti reddcíis a¿tum 
peccati auget voluntarium in ipfo adu, 
& aggraúat peccatum^vt explicatur etiá 
in fornicatione cum defórmi. 
Et coníirmatur j qüiapeiúslongeeft 
furari miiie áureos quaítifurai i dúos tan-
tum ratióne materias, & maióris nocu-
rneíiti i i lati p róx imo in bonis tempo-, 
ralibusj & confequenter neceifarió ex.-' 
primendum in confelsióne iuxta pr^diy 
é lamfentent iam'ergo íímiliter e í l ion-
ge peiús j & iri confefsione exprimen-
oum f ü r t ú m q u o d fuit caufa omifsio-
ñis^qúam quod non fuit talis caufa : pa-
tet confequentiaj quiadamúum fpintua 
le y quodinfertur animx per omifsio-
neriijeíl milito maius quocumque darn-
no corporali. 
O |)pofitafsíuentianoílríé conduíio»- 1/ 
/ 
D i r p u t a t i o . 3 » 
Angel, -ni Éftfe probabiiisjCui f-auet Ar.gclu?^ 
veTb.iiueirogationesJ§.6.vbi dicit,, non 
ciTe neceíTurium confiten circüítantiam 
cutn pcccatOjicd fatis eíTe per fe loquen-
tío confiten malitiam circüftanti a: í e o r -
Nauar. fum ^ maiitia peccati j fauer etiam Na-
uair. in LiKinuali cap.6. num.io.diceílsj 
quod qui confitetur peccatum $ & obi i -
uiícltui circunftantiamnecelíarió conii-
teiuiam ] non tenecur poíleárepetere m 
eoufclsione peccatumired foium circun 
ítaiuiam obliram } & ponit ^xempium 
ín i l lo,qui vouit>au.t iurauirnon fornica " 
r i j i k folum coufefus &ñ peccatuir. tornr 
cationis oblicus votijaut iuramenti^qua-
do poftea recordatur iilius non tenetur 
iierum confitcri fornicacionem } íed fa-. 
tis eric confiten tranfgrefsionem iuta» 
menti j auc vot i non explicando mate-
Huius autem fententix fundamen-
tum poreít eiTej quod quiita confitere-
tur furtumjiSc omiísionem., nullam ma-
ütia occuitaretj ergo. Refpódéturjquod 
occuitaret circunftantiamvtriufque ma-
iitia: necefTario confitendam. 
Sed obijcies furtum in hoc cafu eft cir 
cunftantia títus rerpeélu omifsionis} vt 
di(ftum eft j íed circunftantia finis etiam 
mali non auget per fe loquen do maiitia-
adiuc fumptam ex obieóiO j íed potius 
minuit iliam j ergo non eít confitenda^ 
probatur minoVjquia vt didtur fupra q. 
ip.av.y.intentio finis etiam mali minuit 
. rationem voluntarij in ^€(^1011^^ con 
fequenter sius malitiam: vnde qui fuia-
tur proptermechiam non folum^non áií 
get malitiam furtijfcd potiusminuit eam 
intra fuam ípecieni. _ C i -
Refpondetwr primo^nego confequen 
tiam^quia licet minuat malitiam omifsio 
nis* intra piopriam ípeciem, non dar i l i i 
malitiam alterius fpecieij awx neceJfano 
confiten dcbct ex Concil.Tridcnt.loco 
^ Vel fecundo refpondetur j quod licet 
circunftantia finis.,qua; variar ípecie ele-
¿lionisnon augear per fe inti a propiiam 
Ipeciem maliriá iliius j fed eam minuat.,, 
arque ira ex hoc capire non fir neceílai 16 
exprimenda in confefsioneJ& conleque 
terquee circuníiamia furri rclpeau omif 
íionisjfecus ramen efl in alijs circunilan 
rijs a fine vanamibus-fpeciemjquia om-
í J*€S ii i«augent malitiajiia^us jiurapro 
prlam fpeciem : vnde é contra onnLM'o 
efi: neceinirio confitenda.vr c i rcuni ian-
tia fuiti j reípechi cnius e í l ci-tcliriíl-aiifiaf 
quid j feuelfeétns fequuti. Ratio autem 
cijlcrir/iinis inter finem^ tk alias circun-
ítantias variantes fpeciem quantum at-
ti:!ec ad preiens eli^quod finis habet ra-
ri->nem moriui j cuiusell Faeil:rare ele-
¿tionem^c^tere vero circunílanria; non 
habent rationem motiui, fed funt modi 
iplius obieóti reddenres i l lud di'rnciüüs 
reípeólu appetentis. 
lie íi denique obijeias inteníío alíe-
l a s volunratis maior, vel minor ^ noa 
eíl neceifarió expiieanda in confeisio-
nejquamuis aliquo modo aggrauet pec-
catum;vr omnes fatentur:ei gOj nec cir-
cunílántia omifsionis refpeclu furti j 
quamuis aggrauetiilud j probatur con-
fequemia ^ quia furari nón obflante o-
mifsione folum videtur aggrauare fur-
tum , quantum ad ínrenfsioném effe-
élus furandi y quarenus j qui ita furatux^ 
méri to indicatur máxime propenfus ad 
furandum. 
Refpondetur admiíío antecedentij 
negó confequentiam & ad probatio-
nem j quod vieracircunftantiarn maio-
ris propenííonis ad furtum eíl circun-
ílántia nocumenti fpiritualis , quod 
máximum eíl: ^ notabiliter aggra-
uat. - . 
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XJtrmn aflús, qui concomí-
t^ nter tantum fe hahet ad 
omifsionemjtíam fi non f t In 
comfofsihdís cum i l l a ^ t 
etiam malus maltUa 
omifsiontst 
O N C L V S I O eft nega- « 
SJÍWM^JÁ nua-' ^ communis intelle- x " 
. ¿ta de aélu^qui aliundc ma-
í j / x, i us n GII c l l j vnde in cafiij 
qno pollquam quisforma-
literjcí díre^ie decreuir no audire miísaj 
&ne ílt Qiiofus..recirat rcfsiiujam horas., 
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tune ifte aébis no fui^ .t malirquodíi aítus 
CjUemexcrccr ü t ex íua rpeciepeccamino 
fiiSjiion habebit malitiam omiisionisjled 
•folurc malitiam ÍUJC ípeciei» 
Ratio concluíioniseílj quod ifte *ñm 
j iu i lo niodo infíuic in oiniisioné., neceft: 
forraalisjaut virtualis \ oiitio iiiius: ergO 
non eftmaliismaiitia cniirsÍDnis:cGníe-
qnentia pacet^Scantecedés prübatuijquia 
fupponit adequatam caufam iliiusJnem'* 
pe voiuntatern omittendi* 
Et confírmatur, quia(vt dicitur fuprá 
q.ip.art.y.^mala intelitiOj qtiefoium fe 
liíibet concommitanter ad a^umjiion v i -
tiat i l lum : vndé vanagloriaj quae íolurri 
concommitanter fe habet ad opera fadta 
" ex puro amóte Dei j iicet in le íit mala, 
nihilominus non inficit prsdid 'a operaj 
cum non fít i i lorum caula : ergo eodem 
Fjodo dicendum eíl in cafu concluíio-
nis* ,,tj 
Dices^iícet huíufinodi acEius no ftt cau-
fa ii-ichoás omifsionem¿ íaitem cft cauf^ 
vei occaiio continuationisiliius. 
Sed contra^quia ex hoc cafu non fequi 
(ur aliquamoralis impofsibiiitas adini-
plenci prácceptunv.ergo nullo modo eft 
caufa omiisionis etiam quantum ad con 
tiiiuationemiUHis:antecedcns patet^quiá 
aátasif teno eíl incópolsibilis eum adim-
pietion^ príscepti , ledvtrümque poteíl: 
fíeri fimiil(ytfuppo-nimus} BL confequea, 
tia probatura quia vt eíTet talis caufa debe 
ret adrnimis reddere impofsibilem cbfer 
" aantiam ptíecepti ad modum cxpíican-
durn dubio fequentL 
Ex hac cócluííoneínferOj esod í? quis 
youeat recitare rolíarium v.g . tempore, 
quo tcnebatur audire Miftam^toties quo 
tieseam eulpabiliter omiíferit, calevotíí 
• eric va)idum>& obligatoriumj cuod non 
cfTet^ ld talis zStus récitandi i i lo témpora 
eífet malusrj&peccaminofusjquia votum 
deexercendo a&í maio^nce ellvalidum., 
nec obligatorium. 
Catire I Oppoí í tum noftrcconcluííonidocuit 
* * Capveolusin 2.dift.3 5. quaeft. vnica art. 
3.ad 2.Durandí contra íecundamconclu 
ííone.m, vbr vniuerfaliter docet omneni 
aálunr» exercitum t^mpore^ quoobligac 
preceptum faciendi alíud eíTe peccatum* 
Cuius fundamentumeííjquod huica<5lui 
concommítantí jde quo loquímur , deeí l 
circunftantia temporisj non m í n u s , qua 
aí5bai,<jui eft caufa^ vel occaíío ^ t e c í d i s 
omittendi:ergo íícut ifte eft mslusjCtiaiit 
illejconlequentia pat¿t ex páiitate raíio« 
nisjfic antecedení piobatuij quia fit tem* 
, pore , qtionon debebat lier]J& quo ho-
mo teiiebaturaliud faccrejiiempe miílam 
audire; 
Refpondetwrnego antecedensj& íTmí 
liter ad probationem ,quia tem pus audi 
di facrüin tantum reddit aliqua opera», o 
iieindebitamjin quantum propter illam 
omittítur miftajatquecircunftántiáfump 
ta, ex hoc tempore folum vitiat ¿¿tum, 
quando aítusjquí cum ea fíe cft impeci-
mentum , ne pracceptum ímpleatur: &c 
quia atftusrécitandi rofaxium, \ei n eci-
tandí rnifteria Chriftinon eft ex íe im-
j3editiuus miíTae'j íi quidem íimul p o t e í l 
miíTaaudirij & ílle adus exeiceri, icco 
talis a¿lus non inficitur illa circunftan-
tia temporis: vnde licet tempus, in quo 
íitjíit phjíícc ídem cum temporCjinquo 
fít adus^qui eíi caufa, vel occaíio omit-
tcndí,moíalicer tamen eft ciueríu'Hv.quia 
illo terepoienon eft pichibitum recita-
re , aut meditan > fed ío ium eít prohibi-
tum exercere a<5tum de fe ímpeditiuura 
íniífae. E t cft exemplum in die feftequi 
Iicet refpe&u Omniura operationum hu-
manarum , quac in íllo exercentut, fít 
ídem phyfícG, tamen moraliter non eít 
ídem refpedu operationis mechanic« 
prohibitíEj & refpeílu operatjpnis non 
prohibirá;, quia reípe¿lu prioris eft cir-
cunftantia reddens ad:um malum,mini^ 
me ver<í>refpedupoftenoris. 
D V B I M X . 
Vtrum ¿Bus concomítense 
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iíp-utatio...3<a 
fcituit non audire mifrum^ííue forhíjaji-
terjíiu^ yirtuáliterj ne fít otiofusj íludetj 
auc opera mifericordi^ exercet^illi adus 
non funt mali. Qnod íi eo tempore j ne 
íit otiofus j vel ob aiium finem exerceat 
furturaj vei aduirenumifti aftiis non 
erunt mali maiitia Gmif§ionis3 fed maii-
tía tantum fuárüm rpecieruin, 
Ratio concluíionis e í^quod iííé afbus 
liullo modo influirin omifsionéjCÜ íb íu 
fe ijabeat cocomitanter ad illá^ & fuppo» 
liat volitirioneformalcjvel virFüaléilii^ 
ergo non eíl malus malicia omirslonis. 
Dicesjantecedens effe falíüm., quiacíí 
aíliis iíie ííc ex natura rei jncopoísibilís 
cum obferuantia pr.-eceptijiio poteíí: np 
eam impediré. E t confeqnénter non po 
teic non inlinere moraliter ín omiísiO" 
nerrijiiec poteíl: eíTe purc concornitanso 
Sed coutra^quiin caíupolíto obrcruan 
tía práícepti impeditur adapquaté afola 
voiütate formalij vei virtuali omittedij 
qu.e pi^cediE:ergo no impeditur íimui a 
poíleriori volúntate iiudédijaut viíítadi 
iiifirmos:antecedens pateíjquia (vt r .^p-
ponimus)vo]u;icas omittédij cjus prscé 
diCjVcl maneudi in domo tepore niiíTíej, 
eft fufñciens caufa omifsionis: cofequen 
tía vero probatur 3 quia ídem numero 
etFe¿his.,non poteíl: prouenire faitem na 
turaüter a cluabus cauíis totaiibus^ & adcs 
qüatis eiufd'e generisJ&; ordinisj vt fup-
pono^ex D.Tho.i .p.q.5 2.art.3.&: 3.p. 
q.3<artid.& ex Arift. 5.Me1aphy.tex.2, 
Dices cum Gregorio de Valentiajquid 
quid íít de effeétu phyííco j faitem effe-
<^uni moraiem poíte eí'íici totalicer a dua 
bus cauíis totálíoiís j, nam 11 vnus homo 
pírcunatur mortifere íimui á duobus> 
Vtsrqae dicitur homicida,, & caufa tota-
lis moitisjquía ex foia percDÍsione alte-
riíxs fequeretur fufíicíértter mors. 
Sed contra hocrtum píimoj quod ra-
tiones^quibus oílenditur eiindem eífedu 
phyíicum non poHe produci á duabus 
cauíísjita vt tottrsj & tofaliter íít píodu-
du6tus á qualibet earumfcorfuiTij coiiin-
cunt idem de eíFeclu in moralibus : tum 
etiam fecundój quia exemplum iilud de 
morcc caufa ta á duobusj phyíicuili e.ftj 
nec conuincit; quia in eíFe¿lu ipfo j feu 
morte lequutajeñponendus modus ali-
quísj qtierh altcr folus non caufaret , 
refpedu cuius quilibet feorfum iít caufa 
parciaiisj quamuis refpedu ipíius morti^ 
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quantum ad fubílantiam pofsit quiiiocc 
elle caufa tótalis; 
Dices fecüdójíalteiilu a£tum efle cau-
fam continuationis iplius omiísionisj íi 
quidem ratione iiiius redditur mofaiitet 
in^pofsibiüs obferuantia praccepti. 
Sed coatrajquia a¿bus iilejqui iiippo« 
nir voluntatem omitcendi 116 reddit ho 
minem impotentem pliyíicéj aut mora-
literad obíeruantiam priscepti: ergo no 
eii caufa moralis continuans omiísio-
netprcbo autecedenSjquia eó ipfo quod. 
retraélet priorem voluntatem omitten-» 
dijaut non exeüdi adorno tempore mif-
í s j ceífac poílerior voluntas ítudendíj, 
quaj tantum fuk habita ex fuppoíitione 
pnofisi'atque it-itota rátío aaxquataj o« 
miisionisjfeu impofsibiiitatis adimpkn 
di praeceptura^tam quoad inceptioneni.» 
quám quoad continuationem ell fola vo 
luntasformalisjScexprfíraJeuvirtualis^ 
&interpretatiua omirttiiQi. 
E t confirmatar hxc ratiojacíímul 110 
fíra conciuíTo:nam ex oppotito íequere 
tur duQinconuenientia.Primura ^ quod 
quifemel decreuitnon audire miíiam, 
meiius faceret p íi efTet otioíus 3 quam 
opera mifericordi^ exerceret^quia otio-
íítas eííct mifius malum. Secundum elt 
Jume hominem obligan eo temporó 
alio precepto a^firmatiiío ad exerci — 
tium alicuius a&us non ineompofsibi-
iis cum obíeruantia pra^cepti audiendi 
miíTam: veibi giatia^ad recitandum ro-
íarium j vei rríédjtáhdi nryíleria Chri-: 
ílijita vt íi hoc non faceret A ncuum , 85 
diftindlum peccatum omifsionis com-
mieteret: probatur fequela j cuia tene-
íur vitare otium^ & non poteíl iicité i i -
lud vitare niíí faciendo aliquod opus^ 
^upd de fe n©ii íit incompofsibiie curoí 
fniíla,. - - , 
Oppoíitamfententiam docet Grego-2.0 
i^us de Valentia^hic pur ólo 4. §. hic fe- YalentíM 
quituíjA^or tomo i.lib.^j.cap.j. qúa^íl, ^^ or% 
5.& Loica hic difput.íí.f .vera ergo:vbi ijQrcao 
dicunt nullum adum incompoísibilem, 
praecepto concomitanter fe habere ad 
omifsionenijíi exerceaímterr' porej qup, 
práeceptum obligar j fed omn^rntalem 
ad:um e0e caufarn omifsionisJ& malum 
malicia.iiliusj quamuis íit póíl voJuuta» 
tem abfokam omiiftendio 
Arguitur prim.o^pro hac fentcntiajiííe 
a¿l;iis eíl d^jfe mipeditiuus adimpletio* 
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tiíaliter eíl voiitus^ vt impecimécuni ad ii\s preceptiJ& ei incompofsibiiisjVt íup 
ponimusrergo non Te liabst ad omiTsio-
jicrn íbiñ concoíiiitanttíTj íed caufaiiterj 
&í coníecjuenter eíl maius iriaiitia illius. 
Refpondetur eíTeimpeditiimni quantú 
ad fuffie-ientiamjnon vero quantü ad ef-
ficatiamjquia non inliuit a¿luin omnem 
omifsionerojnec aélu impedic obferuan-
tiam proeceptijCnm non lir volitus ante-
cedenter^fed fecundarió., &; cófequenteí 
luppoiita i a ni abíolutajSc adarquata can-
ia^ íeu volúntate oiíiittendi. 
Sed objicicSjyt a¿lus íít maius malitíá 
omiTsioniSjnon requintur^ quod fíc cali-
fa illiiis in ad:uíecundoj feu quantú ad ef 
ficatiamjfed fatis eil; íít cautfa cius in ad:ii 
primojíeu quáníü ad fufticientiamrergo 
cum iíle aótus.,de quo loquimurjííttalisi 
«rit maius maiitia omifsionis : confequé 
tía patetj&antecedensprobaturjquia vt 
<di(5tü'm eli: fiípráj adus j quo formaliterj, 
aut virtualiter eíl volita omifsioj eíl ma 
lusrqiiamuispoilea retraclata voluntatei 
omilsionon lequaturjeó prfciíesquía a-
dus ille quantum eíl de fe erat íufficiens 
caufa omittendi. 
Refpondetur., eífedirparem rationeni 
ínter pr^diAos '%ÉtaSj quantum ad hoc 
quod eíl3vtrüque eííe de fe impedítiuura 
adimpietionis prascepti quantü ad fufíi-
cieiitiamo.& íímul explicatur prafcedens 
-fointio: nam adus^ quo formalíterj»aut 
virtualiter eíl volita omifsiojiicet no íít 
caula illius in a.<5tu fecundo exercito ^ & 
quantum ad etíicatiam quando retra-
étita. volúntate omifsio non fe'quiturjdi 
citur nihüominus caufa omifsionis in a-
étu primoj6c cuantum ad fufficientiam: 
& ideó elt malus^ peccamiiiOfus:lecus 
tamen iíleadus íludendijaut viiítandiin 
íirmújde quo loc^uimur. E t ratio difcri-
nis eíijquod prius a¿tus non folu materia 
Íiter,& quantü eíl de fejeíl potes.,íi non 
retradetur^caufare omifsions exteriores 
fed etiáeíl potens id faceré formaiiter, 
& prout eíl á voluntate^quia eíi formali 
ter^aut virtualiter volitusj vt impeditiu9 
obferuationis prsecéptiJ&cofequeter^vt 
caufa omifsionis j vt fupra oílcnfum eíl. 
Poílerior vero aáus licct máterialiterJ& 
de fe íít impeditiuus „ hoc eíí natura fuá 
potens impedirejíí eíTet volitus vt talis:-
formaiiter tamenjCí prout eft á volunta 
te hicJ& nuncjiion eíl impeditiuus in a-
primo:qiiia nec formaiiter ¿ m t vir¿ 
obícruantiam prxcepri. 
E t íi acihuc objiciasjquod ifie a(5tus íít 
volitus pofr deliberatá voluntare omit^ 
tendijiion toilit ab eo propriam natural 
crgo nec quod íit impeditiuus m i i T ^ & 
eimcompofsibilis pro eodem tempere, 
Refponderurjíícut diclü eíljiion rolle 
re j quod íit incepofsibilis marerialiterj 
tollcre tamen^quod íít inccpofsibiiisfor 
malitcrjqua incopoisibiiitas prouenit á 
modojquo eíl volitusj & quiá hullo mo 
do eíl. volitusjVt impediiiuus caufalitcr^ 
cum tota caufa onjiísionis príefuppona-
tur volita.,hinc eílj quod non íítformali 
ter impeditiuus. 
Arguiturfecundój prxceptü audiendi 
rniífam virtualiter profiibet omne opus 
¿ncopofsibile pro tempoiejquo mifia da 
bet audirijYt fuprá oílehfum eítjGigo eo 
ipfojquo quisfacit tale opus peccat con 
tra hoc praxepüj fedaólus ifte íiudendi: 
v.g.eí l talisactiamíí íít voliruis poli abfo 
lutam voluntatem bmittéhdi: ergój&c. 
Refpondeturjillud pr«ceprum folum 
prohibere operajquxíunt caufx^ vei oca 
ííones omittendi ¡i, on vero ea^ quas omif 
íionem fupponunt j & ad iilam folum 
concomitanter fe habent. 
Sed objiciesjpoíító iíió acStu concomí 
íante^ & fublatio omni alio fequerctur 
omiísío:ergo iíte aétus eíl cania omifsio 
nis.,& cofequenter prohibituá. 3?roÍDo an 
tecedensjquia cüiífe a¿lus íít natura fuá 
incompofsibilis cum obferuatia pra^ cep 
tijiiequit j eo quomódocumque poííto., 
pr^ceptum impleri j & confequenter ex 
poíítione illius fequitur omiísio. 
Refpodetur primójiiego antecedensj 
HintelligaturjVt intelligi debet de omif 
ííone culpabiiijquia cü hfG dari non pof 
íítjiiiíí íít volita aliquo a¿tu formal ^ vel 
VirtualijSc ifla^de qua argumenta proce 
ditjvolita no íít aliquo modo in i í l o a-
cocomitantejConfequés eíl^vt omif-
íío ex illo fequutá nec volütaiia íít j nec 
culpabilísjfeclufa omni alia caufaj & vo-
litione pr^cedentijlíueformalijííue vir-
tuali j íiué faitem interpretatiua j per 
quam íít volita. 
Vel fecundo refpodetur melíus^ quod 
feelufo omni alio aélu voltintatisjin quo 
omifsio íít volita dire^éj & formaliterj 
anr virtualitcr^&indire^lej&poííto iño 
adunde quo loquimur¿r« vera ifle a^9 ef 
fét cau 
Dirputatio.3* 
íet caufci omifsionis culpabilis, Bí pécca-
'minof^quia huiuímodi omirslb eíTet fal 
*tem interprétátiué volita^ ííquide qui ad 
uertens praceptum tune obligare^vellet 
exercere íftüm adunij mericointerpreta 
retur velle omitcere. 
Argüitur tercio j quia ex oppolito fe-
qumitiirtríá abfurda„Primu quodefletli 
citum facerdotijlogb tempere nauigatu 
ro comburere breuiaiiój aut illudproij-
icere in mare ad vitanda moleíliam feruá 
di illudjin cafiijqüo prius decreuerit non 
recitare tóto tepore nauigatioüis. Secun 
dum eftjquod qui apud feftatuit nuiiquá 
feruare votum íimplex^quód émiísitjno 
peccaret poílea ducédé vxorem.Tertíil 
eíljiiullum peccatú comitiere^ qui prae-
bat auxi i i í í } aut conííiium ad furándum 
homini iam paratOj 8c íimiüter qui lac-
thaliter vulnérat liominem priüs ab alio 
mortiferc percuflum. Probátur fequelaj 
quiá ó m h e s iíli ácftus prifLippohut fufii-
cieritemj& adáquatám cátilam eífeótus* 
, Rerpondeturjiiegó r¿que]á.,&ad pii-
ZfáWel, mu dico cum Zúmei Ideó cúaíoj §. fed 
contra poíi: quartam conciufíone j qubd 
ínter cóbuííioné bfeuiarijj aut proieóHó 
re ¿iusia marejfuppollta pviori volunta 
te non recitandi.ck; interactum Itudedij 
aut viiitándi intirmos ílippoíua prióti 
Volúntate pmittedi facn^ eft dúplex dif 
¿rinriena'nújquod per próieíHónem bre 
üiarij impofsibilitat fe homo ad recitan 
Á i i m i é ñ k ñ retradet volúntate non reci-
tandi^qua: priis líabuit} & incipiat velle 
recítars:atqj ita talis cómbuíHo, quauís 
non eíTct cauta omi í s ion ise f íe t nihiio-
minus mala^quía liinpii¿Í!:erJ& abfolute 
laquedoj malu eíl recldere fe impoteml 
ád dbrsíuantiáaiicuiiis pr£ecepti:per adu 
vero ñudij.aut miíericordi^; ce quo lo-
quimuf non fe ífnporsibhifac homo ad 
audiendu facrünrr.nam eo ipíb^qucrd re* 
tra&et prioré volnnrate non audiendi ía 
crüjpoteii't etiam létradare pofteriorem 
ftudendijqiKB exfola priori pendebatJ,& 
|>oteíl: áudire miíTaní. Secudu diferimen 
eftjquod combuílio illa breuiarijí, re ve-^  
ra coiícurrit adali. uas omifsiones rec¡t,í 
dijatqueita n on fe.habct príEciié con^ 
comitanter adiljasjféd caufaliter. -
Pro quo notat.idé auétor decreta nott 
recltandi toto tepore nauigationis diio^ 
DUS modfspoflTe pra:furponi ad combu^ 
"l.Primoctave de f a ^ o ^ 
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in exercitio non caufet aliquam óimiísio 
nem recitaudijetiá primam iilius dieijiri 
quo habitum eíl^ fed pr^cedat eá aliquo 
tépdreJ&ftaHm retiraóletuir pb^l combij 
ítionem breuiarij.Secundó., ita vt tale de 
cretü non recitandi attingat caufaliter in 
'exercúio aliquahi > Vel aíiquas om.ifsio-
nes.Si decretú illud pr<t.fupppnatur pri* 
mó modojtuc cbmbuftio breuiárij conr 
currit ad om.iisibnes omniíi dierü j quia 
nullam pr^rupponit mbraiiter faélam, 
iSc produdlam per tale decretunv. íí vero 
praefupppnatur fecúdo modo^tunc com 
buftio breuiari) non cocurrit ad illáj auc 
llíaá omifsionesjquia.pr^füpponit eas ía 
mdraiiter caufatas per.tale de?,retüm aii" 
tecedenájfed concurrir ad ori)ilsiones a-
liorum a¿i:dum recitandi ^ qui tune eranc 
poísibiles fieri, qua.ndp habitu fuit iiiu4 
decretü ante combuftioné breuiarijjqua 
niaínllas non pra;íupponitjVt móraliter 
caufatas per decretu antecedéiis reuoca-
tü. Quod li decretñ illud non recitandi 
non retraíléturjféd perfeuaret toto tem 
pore nauigationis ^ tune combuílio bre« 
üiarij nullius bmifsibnis erit caufa^CíEteo 
terum hoc non obriánte eiit m-ala,8(£ 
peccamjnórá propter priorem rationem 
diícriminis. 
Ádrecündíi abfurdu réfpbndetiiir éo* 
dem mode^quía per matrimonium im-
pbfsibilitat fe homo ad obferuantiá vots 
Cáflitatis etiam in cafu quo leuoeetj Se ra, 
traftet propoíitum prius habitíi non ísr 
uandi votiij &: ruríus ¿il caufa omnium 
omifsioiiKm., quibustale votum viola*» 
tur^poft^uam ieuocata fuít voitmtasno 
feruandi illud, • 
Ad i ixfm abrurcu dico eíTe difparem, 
rationértum pfin.óJc1u.ia a<5i:us iili^ nepe 
coníiíliújvei auxiiium ad furancuj & i n -
fíi6tio vulneiis iathalís íunt mali ex pro. 
prio obie¿:toJ6c fpecie^ vt patet-minimé 
vero a¿íus ííúdij-aut viíítandí infirmó^: 
tum fecunáójquiaconfíiium ad furtu ex 
própria ratione refpisit furtL¡mJvtfuta« 
rumJ& non vt iam caufatum ^ liquidem 
conííiium eíl de refutura., á¿ íta.rnouetj, 
& íncitát moraliter ad ipíam: at vero a'^  
¿tus concomitans (de quo.ioquimur} CLJ 
pr^rupponat volitionem fe ipfa caufan-
tem j pra fuppdnií confecuenter omiC« 
lionem ipíam^vt iam moraliter caufatas 
ác proindenon poteíl conciurere mo^ 
íaliter ad ilianib r • • 
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O N C L V S I O eftne 
gatiuajfed fati.s eít fup-
ponat foiam interioré 
voluntatem omitten* 
di. Ita MedinaJ&. audo 
res rclati pro conciuíío 
He dubij pnecedentis.Rati© cequia íoia 
interior volitio omittendi fine aikiiio 
adu extetiori eft fufíiciens j & ad^qua-
ta caula omifsionis: ergo omnis aiius a-
¿fcus exterior poílea volitus > & exerci-
tus habet Te íbium concomitaiiter ad i l -
lamj&c non poteíí in eam caufaiiter in-
fluere:patet coníequentiaj ex didis du-
bio praccedenti. 
Dices j antecedens eíTe abfolute fal-
fumjquiaiicet volitio interna onnitten-
di íít caufa omifsionis adscuata in ge-
nere caufas efíicientísj &via intentio-
nis^non tameneft caufa adapquata iliius 
via executionisJ& in genere caufac for-
malis 3 quia vltra eam requiritur aliquis 
adus exterior^quo formaliter impedia-
tur obferuantia praccepti j qui aélus^erit 
caufa omifsionis in genere caufe for« 
rnalis. 
Sed contra, nam quí veilet omittere 
íacrum non ordinando ipfam omifsio* 
nem ad aliquem a¿tum exteriorem , fed 
praecifé ad experiendam fuam libetta-
tenijvel ad vitandum laborem 3 quia eít 
obferuantia pr^ceptijre vera poneret fuf 
fícientem 3 & adxquaiam caiifam mora-
Jcm omifsionis non íolum efíeétiuá^ fed 
etiarri formalemjeigo: probatur antece* 
dens^quia homo potelVita velle omitte-
rej & omifsio ita volita poteft poni in 
executione a parte rci feclufo omni alio 
adu per fe ad iliam requiííto : ergo fola 
interior volitio omittendi erit fcipfa for 
malis^Sc efficiens cauía illius. VndeD. D J i hQ* 
Tíioma^ in hoc articulo inter caufas effi 
cientesad omifsionem récenfet volunta 
tem internam. 
E t confirraatur j quia (vt oftendinaus 
fupia dubio i.huius articuli) dari poteft 
pura omifsio ííne aliquo aéliij qiiod non 
folu debet inteliigi de adu interno j fed 
etiam de a¿lu externo j cum de vtroque 
conuincateadem ratio, 
Dicesjimplicare contrádiftionéjqUod 
omifsio fequaturjiiili omittens exerceat 
aliquem aétum exteriorem inCompofsi-
bilem cum obferuantia prascepti ^ qui íit 
caufa quaíi formaiis omiísionisjquia fal-
tem omittens debet manere in domOj 
aut eíTe extra Eccléííam. 
Sed Contra^quia illa maníío in domói 
aut exiftentia extra Eccieíiam mallo mo 
doJ& in nuilo genere caufa: influir in o-
mifsionem in ca u de quo loquimur:er-
go: probatur antecedens j quia (vt dixi* 
mus,)nullo modo eft volita inordinead 
omilsionemjiiec omifsio in ordinead i l 
lam^quorum alterum etat áfortiori ne-
ceífaritim^vt ín quocumque genere cau-* 
f^  influeret in omifsionem. 
E t confirmatur^quia poíltatali voluri 
tate omittendi ^ nempé ad experiendam 
propriam libcrtat:m praccifé ^ sque be-
né fequeretur omiísio^ íiue omittens vei 
let poñea manere in domo 3 fiue iré iní 
agrumrergo neüter ex his aétibus exte-f 
íioribus determínate eít caufa omifsio-* 
nis* 
Dicesjfalfem erít tílis caufa aliqüís á-
¿lus exterior vagéj&, indeterminaté, íT-
quidem fieri ñequit j vt omittens nihil 
externé faciat ^ aut in loco aliquo non 
exiítar* 
Sed contrajíioc eiíjquod^vt diximus) 
pofsibiie eíl omiísionem eífe Volitam fi-
ne ordine aliquo ad aliquem adhim ex-
teriorem in communijaut in particulari, 
vel e conuerfoj vt íi verbi grafia j eliga-
tur omifsio folum ad experiendam pro-
priam libertatcmrergG a¿his quicümque 
exterior exercitus poít talem volunta-
tem sxpGriediii^sxutem in omifsionem 
Difputátió.ji 
Jiullo modo pertinet ad caufam cmíf-
ííonisjfed folum feliabet concomican-
ter ad iilam: probatur cofeqüéhtiáj quia 
vt pertineret ad caufam omifsionis debe 
ret pertuiere ad Volitionem ¿ qua ipla o-
mifsio eít volita. 
%% Gontrariam fehtentiam hoítraecoh-
cluíioiii j docent quidam Theologi mo 
derni aííerentesj qüod licet ad oijufsio-
nem interiorem exercitij alicuiüs áótus 
eiufdem voluiitatisj nempé ad omifsio-
nem dileétionisDeijáut contíícíonisjté-
pore quo obligat praeceptuñi charitatisi 
aut pcenitentix j íít caniafufficiens folá 
interior vólitió omittendi: cxteriim ad 
fcnnifsionem aétus exteriótisj hoc eít^al-
tsriiis pótentiaí a volüntaiejíiUe intelle¿ 
ítiualitjííue feliíitiua^ ííuelbco mdtiuaj 
hon eíí*e fLlfficientemJ&; adarquatam can 
fam folám volítioliém interiorem ómit 
tendijfed Ueceltarió réqüíri aliam opera 
tionem exteriorem iñeompofsibilem cü 
obferuantia prcecepti^ quibus piouenit 
totaliterj^c ada-quate dmiísio: in díuer-
fo tamen genete:nam h. voiitidne ómit 
íendi prouenitjqiiaíi efíicidutetj ab illo 
vero aótn exteriori prduenit in genere 
caufe quall formaiis j atque itainferunt 
hanc regdiam generaicm ad cdgnofcen-
dum aoumj qui ídlum fe habet conco-
mitantev ad omifsiónenijnempé eífe i l -
lum j qui praeiter voluntatem omittendi 
fupponit alium actum éxreridfem ^ qui 
• íin in fu© genere íufticiens eaufa omiísio' 
iiis j vt íi c^ uis tempore audiendi miífarrí 
Vellet manere in domOj & deinde ne íit 
ótioíliSjludatjáut ítudeat^tuncille a¿tus 
íludeíidíjaut luderidi non eft malusj-nec 
ihftuiÉ in omifsionem j quia fupponit 
alium aétum manendi/cilícet., in domo 
incompatibile'm eum miífá j & influen-
tem iii omifsidnem.' Si vero iíte homo 
prxcifé haberet voluntatem non audie-
d¡ miífam pracfcindedo a volúntate ma 
íiendijVet non manedi in domoJ& dein 
de lie eífet otiofusjaut propter áliuiffi fi-
nem ííuderet^vel lúderetjiíti adtus eltent 
peccataJ6¿: influereiit caufaiiter in omiP 
ííonenijquia non fupponunt alium a¿tu 
exteriorem vóliturrt j quí fit caufá quaíi 
formaiis omiísionís. 
Huíús fenfentiae fundámentum eít du 
plex. Primum quod interior volitio eft 
áctus iramanens: ergo non producit ef-
f@(ÍÜué cíFsótum ad extra immediaté per 
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feipfam/ed mediante aliquo iníhumen 
to externo j qubd iit cauía próxima^ & 
immediata illiusj tune ííc j fed exterior 
ómifsio audiendi facrum elf eífedus vo-
litionis interioris : ergo non eít caufata 
áb ipfa immediatéjfed mediante aliquo 
alio aólu exteribrijiqui íit caufa próxima 
¡ilius, 
Refpondetur j diítinguendo primuni 
confequens. j & concedendo illud de eí:-¿ 
fedu^qui eít res poíitiuá phyíicé caufata 
ad extra: negando vero illud de eJFeduj, 
qui eít pura priuatio^Si qui hon caufatuí 
ihñuxu phyíicojfed moralijqualis eft ex: 
terior omiísio audiendi facrum^ aut reci 
tandí horas Canonícáso 
Alterum fundaméntum eft i quod li« 
cét pofsit dairi pura omiísio interior fí-i 
heomniá¿tu fbrmaliintenori incom-
pofsibili cum bbferuátiá praecepti: omif 
fío vero exterior exigit neceffárió ali-
quem a¿tuni exteriorem j qüi íít caufaj 
vel occaííb iiiiusíeigb aítus ftudédi eric 
caufa^vel becafio bmifsibhis audiendi ía 
crurri in caíu ^ quod qui fblum liabuerit 
Volitibnem intentiorem bmittendí j 8c 
deinde nc íít otiofus ftudet*. confequen-
tiapatétjquia noéft alius aólus exteriori 
qui pofsit eífe talis caufajVel oecaíío: íi* 
quidem(Vt íupponimüs)nullus álíül eít 
vblitusi & antecedens probatu^ex diíFe 
ientiajquaeveifatur inter voiuntatemJ& 
cuteras potentias j nempé qubd in vo-
lúntate poteit dari pura negatiOj aut pri 
üatio adus j quaí non fit caufata ex aiití 
a¿tu incompolsibili cum adtu , cuiüs eít 
negatio^aut priuatio i nam cúm volun-» 
tas fit libera libértate contrádidionisp© 
teft optimé ceífare ab ómni bpeíatio-
héjiti fupraoítendimús> in ali/sveropo 
tentijs non poteit dari pura negatio, auc 
priuatio aduSjqü^ noíít caufátaex alio» 
a¿hi incompbfsibiii-iquia huiufmbdi po 
tentia? íion poífunt céífare ab bmni opé 
ratíone j led heceífarió exercet aliquam 
circa obiedúm líbi propof í tumatque 
ita quahdo aliqua ex hijs potentijs ceí-
far ab vnb a<5tu non poteit ñon eífe oc-í 
cupata in exercitib alterius actus ineoíd 
pofsibiiisa 
Re/pondetur^nego antecedens ^ quia 
(vt oftehdimus fuprá j dáti poteit purá 
omifsio fine omni prorfus' actuformali 
tam inrefnojquam externojqui moralí-
ter concurrat ad illarri 3 & ad probatio-
Tem.iin.T.S.S.Tho, 
nen.i aliqui negant i l lüd 'd i í c t imen ir.ter 
*Qluncátem^8¿ uTteraspotcntiasjCxiíli-
• ínantes polTe voluntace ín imperare cx-
•teris poteiiti^jVt^ab omni í u a o p e r a r i o -
í ie -ce íTont j íkut imperat ebj v t operen*' 
-cur. 
Sed certc falluntnr ^ qiiia (vt diximus 
Tüprá quasí l ione 18 .} carera p o t e n t i í s 
t a m inrel lev^uaksjqi iá (tnñt'w.Xj í\ue ex 
ternacj ííue in terna non modo operan-
í u r j q u á d o voiunras v u k eas operario fed 
etiam aureqoam v e l t t : v t patet de adti-
bus fenfLiumJ& in te i iedus jqui antecedit 
p r i m a m a d u m v o l u n t a t i s j q u i n i m ó etia 
operantur i n t e rdum j quando voluntas 
v u l t expraefsé -eas n o n operan' ^ v t patet 
, de aét ibus a p p e t i t u s p r i m ó pr ímis j iux a 
¿Látiom* í ] ]ud ad Romanosjy . Non quod voto bo-
f0- numJjQc agojld quododi mal'um}\hi glof" 
fa t x f o ñ h } q u o d homo vult non concupif-
-cerejó* tamen concupijcip. 
I d e ó alirer r e í p o n d e r u r j q u o d i ice t i ta 
í i t j q u ó d miíTajaut qu i cumc j alius aélus 
exterior cadens fub pracepto non p o f -
í í t o m i r t i de f a d o j ó c i n executione 3 niíí 
t e m p o r e j q u ó erat audienda^ exerceat 
h o m o aiiquod aliud opus^vel quáíí opus 
ex ternum incopofsibile^ í a l t em perma-
í i e n t i a m i n alio loco extra Ecc l e í i am:ad 
fiuc tamen i í lud opus non fe habet per 
ad omifsionenijfed per accidens 3 nee 
eíl: caufi i i l ius j quando non eí l v o l i t u m 
formai i te r ^ aut vir tual i ter i n ordine ad 
ip fum^vt o í l en fum eíl'. 
E t íi objicias j f ixe omiTsío exter ior 
praeter eaufam eil icientem debet habeie 
caufam formalem^fed fola v o l i t i o in te-
sior n o p o t e í l fe ipía j exercere refpedu 
omifsionis vtramque caufaiitatem: ergo 
afsignandus eí l alius aélus prs ter ip fam; 
probatur m i n o r j quia habent c o n d i t i o -
nes repugnantes j íTquidem caufa eff i-
ciens e í l extrinfecajformaiis \ ero i n t r i n 
feca. 
Refpondetur > n e g ó m í n o r e m ^ euius 
probarlo procedit de caufa fo rma l i i n -
trinfeca j qua e í l altera pars c o m p o í i t i 
naturalis^ecus vero de caufa fo rma l i ex 
t í i n feca., quia í iac opr ime p o t e í l c o i n c i -
dere fecundum rem cum caufa efficien-
t í j & e í l in l lan t ia i n ob i edo cuiufeum-
¿[ue po tenr ia a p p r a h e n í i u a j í i u e feníiti=> 
u a j í í u e i n t e l l e á r i u a j q u o d í imul e í l canfa 
ef{iciensJ& formalis c o g n i r i o n i s j e f í k i e s 
^ u i d ^ m ^ u i a m e d í a m e fpeci? impreífa^ 
Ti:a¿l.7 circ.cp 
tanquam feminedccifojConcuirir efficíe 
t e r í í m u i cum porenna ad c o g n í r i o n e n i j 
i u x t a i l l u d D . A u g u í l í n i -/Exobfe¿Íffi& £ ) , 
.potentiap&riturnotitia , forníialis vero 
quateuus eíi: id j á quo cogni r io fiífrík 
í pec i emj iux ra d o é t r i n a m Ar i i l o re l i s r , 
de Anima?c]U3 dicirur porentias fpeci í i -
cari p«r axílusJ& a¿lus per T)bicói:a. Pra^ 
terquam quod iuxra oppofitam f e n t « n -
t iam adus exteriorj quem dicunr eífe ne 
ceí lar io ponendum clFedítiéjerian-i cal i-
fa re o m i f s í o n e m j cum i i t i n í l r u m é r u m , 
quo mediare adlus inter ior caulat i l l a m j 
v t fa tentur auótores oppolTt^ í e n t e n t i a . 
V t r l m p e c a t v m c r n i j ú o m s 
i m i p i a t m f u i a r i \ o^uaf id^ 
q u i s e s m v c l u i i f o r m a l i t e f 
w f e i f t f a ^ u t ' V i r t u a l i t e r 
i n j u a c ¿ u f a , w / o c * 
i 
D M C L V S I O e í l a f f í r - ^ 
matiua. I t a Medina h ic , $. Medsfra 
e í l a l iud dubium j Z u n i ú Z u r f t e l , 
difput ,5. opinione i , L o r - Lorca* 
ca difput.7.Sayrus i ib ,2 , c. Styrusl 
ó . n u m . ^ . S i fequentibuSjBenriquezlib. Henriq* 
^.depoenirentia^ cap.5. n u m . 5; & fere 
on nestvnde eij qui n imia ebrietare j aut 
fomno oppre í íus o m i r t i t facrum p r a u i * 
íu rh j inc ip i t imjputaii omifsio^ eo ipfo3 
quod fe inebriauitjaut fomno dedit^etií» 
a n t e q u á m tempus adimplendi pracep-
t ü m adueniatj aut tranfeat. 
R a t í o c o n c l u í í o n i s e í l ¿ quia mai i t ia 
peccati exter ior is inc ip i t impurar i j q i ; á -
do rale peccatum eí l v o l i t u m ííue c i re -
¿te i n feipí 'ojííue ind i reé te fu fuá caufa. 
Dices cum M a r í í l i o ^ alijs a^fura ex- Marf í t t¿ 
ternum^aut i n t e r n u n i j i n quó eir p i ^ u i -
fajSc v o l i t a omifs io non contiaheie ma 
Jiriam o m i í s i o n i s j q u o u f q u e emifsio i p -
fa fequarur a parte reijatque ira ante p ; 
l u d ten ipús n o n po í íe i m p u t a r i . 
Sed conrrajquia fíatimjac quis a é í u i n 
í § n i o v u l t forn^car^ incip i t impu ta r i i l l i 
znalidg 
D i r p u t a t í o 6 : 3 , 
malitiafornicatioMis ^ ériam ante qmm 
a¿tu ¿Ateriori cum meretrice rem ha-
beat:eigo incipic t ime i l l a volitio inte-
r io r contrahere maiieiam fornicationisj 
íícjuidem i m p u t a d non poteíl: mal i t ia 
peccati nondum con t rad i : ergo e o d é m 
modo inc ip i t imputariJ&: contrahi ma-
litia ornifsioniSieo ipfo quod a d u i n t e r -
no e í l talis omifsio vol i ta p r i u í q u a m ip 
fa omifsio exterior ponatur a parte re i . 
HÍEC v l t i m a confequentiapatet expa r i -
tatc rat ionisí .& antecedens probatui \ ex 
Matth'S verbis Chr i f t i D o m i n i o MatthcTi 5. Qui 
viderit mulurem ad concupifeedum eam^ 
iam mcechatus efi in cordejuo, . 
E t confirmatur,quia ex d o d r i n a fo lu 
t ionis feqiiitur euidenterjCjiiod qui i n c i -
p i t d o r m i r é in gratia j amittat illarri i n 
í o m n o fine aliquo alio a¿lu fuojíí duran 
ta fomno elabatur ternpus audiendi mif 
fam propter omifsiohem praecepti tune 
occurreiit isjquod eft abfurdum : proba-
tur i eqü l lá jqu ia caurain quafuit prgui ía j 
& vo l i t a talis omifsio., nepe v o l i t i o dor 
miendi ^ iam contraxic mal i t iam mora-
. l em eífedus fubfequutijiiempe omifs io-
11ÍSJ& tuc amiffa fuit g rar iá j í íqu idem ed 
ipfo j quod peccatum mortale ponitur^ 
gratia deperditur. 
Dices cum eifdem audoribus n u l l u m 
eífe inconueniens aífererej quod aliquis 
i n hoc cafu ííne ciilpaj i m ó & m e r i t o i i é 
incipiat d o r m i r é iri gratia j & refurgat á 
fomno ííne illa^ in peccato m o r t a l i . 
Sed contrajquia abfurdum eft dicere 
h o m i n e m peccare i n eojquod vitare n o 
fruncil P o t e ^ j f i n u ^ 2 m 1'uxta ^ó<^:"nam C o n c í 
T'rident ^ Tr ident in i jSefs io .^ . in decreto de i u -
' í lificationejUec Deus obligat ad i m p o f » 
í i b i l é j nec deífciit h o m i n e m priufquam 
ab eo libere deferatur^fed tempore f o m 
n i non p o t e í l h o i ñ o vitare i l l a m omif« 
fionemjSfgo tune n o n peccatj nec gra-
t i am ami t t i t . 
Dices;, fatis eífe potui l feeam vitare 
anteajiion tradendo fe fomnojatque ita 
iicet talis omifsio non fuerit vo l i ta s-
quando fada eíl^fuit tamen vol i ta i n fuá 
caufa. 
Sed contra j nam licet ho-c verum íít 
( v t videbimus i n f i a i n alio dubiojadhuc 
tamen non f o k r t u r argumentumjqiria ií 
hu iufmodi omifsio fuit vo l i ta i n cau'fa 
quam ifte homo po tu i t vitare , inquirdj} 
áu t p r o t i u i cpofu i t i l l a m caufam l i c i t é / 
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aut pofuic illaraiilicitc?Si primuni tewe 
rariüm>& abfúrduin eft aífii'márej qu6<3 
aii quis pon a t libef e fu fii e i en rem cán ía ra 
ad pcccandunu& quod non pcccct tune 
p o n é d o illa j cíí homo tensatur omnes 
caufis peccati vitare.Si dicás fecundunf, 
fequitwr cuidenter i quod quahdo homo 
appofuit vólUntarié illam caufainj pecca 
uit mortáiitér 'j, & CohfeqüBater") quod 
gratiam amifsit j ac proinde^ quod non 
amiflerit illam poí lea in f o m n ó . 
Dices v l n m ó c u m Michaele de Pala- Palacios 
c iosj i í lumpeccare peccato temeritatis^ 
feu noncaueildi periculum oinittendi> 
cui fe expoíu i t tradendo íe fomno tem-
pore m i í H e i m m i n e n t e j n a m vidétur pee 
caífe peccato omiísioniSjVnde íi i í le mo 
reretur dwrante fomnoj antequam tern-
pus audiendi raiífam tranííiet j non pu-^  
niretur in inferno propter omifsioncm> 
fed pr^cife propter iiiud peccatum tem 
temeritatis. 
Sed contra hoc e í l . P r imó . , quod i í le 
adus dormiendi non habet aliam mali-
tiam j quam omiís ionis j vt o í l endimus 
fupra. S e c u n d ó / q u i á ex veibís C h r i l f i 
Domihireiat is ,habetur euinjquí concu-
piuit muiierem aétu in ternoj iam f o r n i -
calfe in corde fuo^ergo patietui in infer-
no posnas debitas fqfnicarijs: ego eo^dem 
modojqui aólü interno voiuit omitiere. 
T e r t i ó quia i í l eauétor non loquitur 
coníequcntér > cum admittat po/Te gra-
tiam deperdi in f omno , Se ds- h<Sto de-
perdi in hoc cafu ^ & ex alia parte dicat 
s í lum aóíum dormiendi ante omi í s io« 
nenijauc vo l i t iónis dormiendi eifepec-
catum moríale ncgligcnri^j, aut t emer i -
tatis commi í fum ante ipfum í o m n u m „ 
O p p o í í t a fententia alferit peccatum 2-7 
bmifionisjfolum c o m m i t t i i &. i m p u t a 
rij quando adeft obiigatio exercendi a-
dium^Sc non anteajetiam ííquis caufam 
incompofsibilem Mberé ponar. I t a M a r - Marj i l i* 
iiliiis in 2;q.2i;art. 2. Michael de Pala- jpakffios 
cios d i íh 3 5.diíput. vnicajcirca ktíkmsJk Siluejkr 
Silueí ler verbo omiísio» 
Kuius fententia fundamentum eí t j 
quod peccatum non fitjniii quando prx 
ceptum violatur j fed non violatur pra:-
ceptura audiendi mi l fam 3 ñííi rempore^ 
quo erat audienda:ergo. 
. Refpondeturj pra^ceptum pofie v io la 
i-i duplÍGÍter,vno modo per aétum í n t e r 
í i um praíciíe^vt quando quis vu l t ocride 
rs 
r^jaut o[rhtr.crc : nam { la t im ínc ip i t eíTe 
hotnicidajaut omictesin corde Tuoralio 
i nodo i)er acvixm ir i fenia í i m u l e x t e r 
irarhjVt guando ouisvuit occiderej& oc 
cidii-.,a';r o m ir rere ^ & de L tilo o m i r r i t , 
qua rarionc dicirirr fo imal i te r j Sccom-
piere ho . i.ic'da.,vel on!Ír rensJ& hoc mor 
i l o j i i cmpé períé(5í:£\& compiete ,no v i o 
iarur prA'ceprum audiendi miflaui j n i í í 
í e m p o r e j o i i o óbJigat-prxceptiim j narn 
vfque tune non poni tur exterior o m i f -
aío á parce r e i , p o t e í i r a m é vioiar i -pr ior l 
m o d o . 
Er íí ob j ic ías jp r^cep taaf t i rmat iua no 
•yioiaripci aclus j fed per omifsionem a-
¿ t u s : ergo pneceprum audiendi m i í í a m 
n o n vioia tur per aftum inrernum n o -
Updi audire Í, fed per ipfam exreriorem 
omifsionem,, 
E r con i i rmatur^qu ía alias praeceprum 
aí f i rmat iuüm ©bligarst femper j íícur ne 
gatiu:.:m:ergo cum prxceprum audiendi 
njiíTam af í i rmat iuum íir^óc fo ium .ob l i -
get pro earto rempore ad exercendum 
a^-im^ranciipa poteí l : i l i o rempore v i o -
l a n per carentiam exercirij ralis aótus, 
í l e í p o u d e r u r j q u o o licet prxcepra af-
firmanua non v io íen ru r d i reé té j riilí per 
omi l s io i i em adas cadeatis fub precep-
t o , indl reé te ramen v i o l a n polTunr per 
aiti is incompofsibiies cum obferuanria 
p r e c e p t i . 
A d c o n í i r m a t i o n s m d icojpreceptum 
aff i rmariuum audiendi miíTam j adduo 
obligare . P r i m o 3 8c ¿ i re¿ te obligar ad 
exerciriura aálus audiendi miíTam & ad 
hoc n o n obligar p ro lemper^ led pro de 
terminaro rempore dunraxar ifecuwda-
r i ó vero, & ind i r ede obiigar.,ne fiar a i i -
quidjquo impediatur fuo remporeobfer 
uanria praccepri 3 i f ad hoc obligar p ro 
femper > ac proprerea d i x í m u s l i p r á i n 
í i u i u f m o d i praccepcis affiimariuis i n c l a -
t ü a i i u d p r a e c e p r u m negariuun non appo 
nendi i m p e d i m e n r u m obferuationi pras 
cepriafhrmatiui . 
Sed achuc objicieSjfieri poteft j v t qu i 
f e fomno dedit ante tempus á u d i é d i m i f 
f am excirerur á f omno ^ & miíTam au-
diar : ergo non peccauerar anrea peccaro 
omifs ionis j arque adeo íí runc morere-
t u r n o n puniretur in inferno p r o p r e r i l -
lam* probarur cofequentiaj quia alias de 
e o d l verificaferur culpabilirer omiíiíTe^ 
& n o n QiniíiíTe eandem mifTam» 
í l e f p o n d e t u r j i u u m non pecci.iTsjC^ú 
doinecepir d o r m i r é p é c c a ' o omiisionis 
fo rma l i i e t j <S¿ c e p í e t é ^ n e m p e adu ín te r 
í ipy externo l i rnuhpecca í í e rari^ea 
peccato omifsionis i n t h o a t i u é j S c p í r 
aAum inrernum vo lend i omircere. 
E t íi denique obj-cias D . T h o m a m ñi DSTbs* 
l iocarc.pd 3 ;&infraq .yS.ar t .2 . ad 5.eK 
preffe dicenrem hominem i l l o f o h m i 
tempore peccare pLccato omifsionisj 
p ro quo pr.xeeptum cbiigat^ & expref-
ííüs 2.2.9.790 arr. 3.ad 3.vbi clare affir-
mar omifsionem non incipere í m p u r a i i 
« b r i o s a u a n d o dedit caufam c u i p a b i í e n v 
hoc cftjquando fe inebr iauir j íed poítea^ , 
quando adeft tempus a d í m p i e n d i pre~ 
ceptum j 6€ non adimpiet ü iúd ¿ nsmpé- ' 
ten1*pore ebriecatis. 
R e í p o n d e r u r ^ D . T h o m a m in pííediV 
Ai s loc i s in te i í ig i de ojní fs ione actuali 
exceriór i completaj & quo i d execuno^ 
n é ^ q u ^ efl ipfa carctia a¿iivaAÍsJ& exerci 
taa$:us p rxccp thnon vero de m a l k i a i p 
íius pecci t i omi í s i on í s j v t lare interpre 
rarur Zume l hic di fput . 5. batata i n í b í u - ZtmeU 
t ione ad i .& quod D.Tho-mas ííc ira j n « ÍD. Tfió, 
t e í l i gendus videcur coiiigfí ex verbis i i -
l i l i sn iam i n f o l u f one ad ^ . h u í u s a r t i c u -
l i citata^non dici t a b f o l ü t e f e l á peccari 
cotra prxceptufb a f í i r m ^ t i u ü i n t e m p o -
iCjpro quo obligar praee^ptumj íed cum 
í i m i t a t i o n e j ad ípec ía lem m o d u m pec-
candi cotra i l l i i d j i r e p t cc í fando ab acru^ 
i n quo videtur í í gn ihea r e pcíTc m o c o e f 
fe peccatum contra tale p recep tumj an -
tequam adueniat tempus i l i n d n e m p é 
per a d u m poí i t iu ism ¿ qui í í t caujfe-J vei 
occaí io omi t t end i . 
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V t r v m c m i j s w e x t e r i o r ¡ m p t s 
i e t u r d o r m i e n ú . m t e b r i o ¡ n o n 
J o l u m q k a n d o c a í f f a m d e " 
d t t . f e d e t i a m q t i a n 
d o f i i \ 
O N G L V S I O e é a S í * 
matiuaj quse etiam proce-
d i t d e c o m m i f s í o n i b u s f a « 
¡ ¿l issn fomno,au t ebrieta-
tesqui p r « u i d e s ^ aut, culpa 
jbiíitgr 
Dirputado.3. ,13. 7^1 
* Militar Ignorans fucurum euentum fe l a -
^briauícjaut fomno t radj t jnon m o d o i m 
•pufatur i i i i culpa omifs ionis^áut comi f -
íioaisjvei 'bi grat iajpoiiutionisjVei h o m i 
cidij,Qiiandofe inebriauifj aut fomao de 
d i t j verum etiam quando a.£tu omUtiti 
aut conimirtiCjita vt tüc propríé^6¿. f o r -
maii ter dicaturpeccare j iicet tune íí t 
ebriusjaut dormiensjnon quidem pecca 
to d i í l i í i d o i n genere m o ú s j íed í o i u n i 
JPXbQ* ínaterialicer>^c p h y í í c é . I t a biuus T h o -
m á s j h i c q1utfti76.a1tici2.ad j i &. quíc íh 
77 .a r t i c .7 .& a z . q u a c í t i y p . a r t . j . ad 5.&; 
Caietan. q u x f t . 150.311.4.&qua2ft. 154.art*5. Cá 
Conrad. i ecanus ib ide t» ^ G o ñ r a d u s j 6c Medina 
Medina íueJ&:mftáqu£cft¿77 .art .7»Valeatia d i f -
VahntU p u t . é . q u i f t . i . p m i Á o 4.bubio 5 .Lorca 
J orea' d i í p u t á t ^ . D u r á n d u s i n 2. di í l in¿l . 35. 
"Purari. quxf t . i .pum.p^Soto i n 4 . d i í l i n d i ó . 12» 
Sotus. q u s f t . i . a r t ^ , & aiij plure.s^ quos refertj 
Salas, ¿c í e q u k u r Salas hic í e d i o n e p, numero 
• jop«. 
Hace c o n c l u í i o folec varijs rationibus 
probari^ex quibus tan tum referam duas^ 
q u ^ videtur e f í i ca t io res .Pr ima e í t ^quod 
qui excuipabi l i ignorantiaj vel inaduer-
tencia o m i t t i t j a u t operatur contra a l i -
quod pra c e p t u m j p e c c á t ¿ non fo lum i n 
cau gnorant i^ jhoc eft^quando potu i t 
feire/eu aduertereJ&; non íc iui t jhec con 
l íde ráu i t , fed etia:m po í l ea j quando adu 
operatur ad extra^aut o m i t t i t , v t omnes 
fatenzur ex eo f o l u m j quodl icc t defedu 
feientiae nonfuer i t voluntar ia talis ope-
í a t i o j a u t onr.ifsio i n fe ipfa detetftu c,og-
i i i t i o n i s requiíít^^fuit tamen voluntar ia 
i n fuá caufa.. nempe i n ignorant ia ; erg© 
, « o d e m modo qui o m i t t i t j vel c o m m i t -
t i t i n fomno j vel ebrietate j non mod© 
peccat j quando l iberé dac c?/üíam j íed 
et¡am.poil:ea^ quando ad extra omi t t i t j , 
vel operatur contra precceptum: quia I i -
cet omiTsicnes ?aut opera fac^a in í o m -
n o j f i i ebr ie tüte non í in t voluntana in fe 
Spíís defe í tu adualis cognit ionisj & vfuá 
l ibertatisjfunt tamenvoluntaria3 3c l ibe« 
.ra:inTllis 'eaúíísiaiUai oug tú 
Dicese í í e d i í pa r em ra t ionem: quia íg 
iiorans in i f to cafu eft fui compos ; fecus 
vero dormiensj aut t b r í u s , quod autem 
h o m o íit compos fui temporfij quo opc 
ratur^vei o m i t t i í j eft neceííaria diTpoíi-^ 
t i o ex parte fubieóli ad hoc^ v t operatioj, 
vel omifsio íít a¿tu voluntaria^ & culpa» 
Sed contra^ quia v t diipofTtio fat i.xtl 
excu&t j aut vi t iet adum debet m i l 
i n i l i u n i j & non h a b a ; fe refpecSu i i l ius 
p u r é cojicomirante- ( v t m iK. íuppi^i » 
d i c e n d ü m ínfraqu$f t :*7^. ) fed quod ho 
fiio í í t f u i c o m p o s ^ quandooperaturjaut 
o n i i t t i t ex ignorant ia fo lum le hao^t c ¿ 
comiranter ad tale opus jáu t oú, i ís ip¿ie; 
ergo iiec excufat ^ n~C vi t ia t i i i i j ac p^r 
confcqüec-ájCumtaie opus j vei ba. i ls 'o 
í in t í impiicicer malajík peccamihol'ajeo 
r u m mai i t ianon proi:enit aiíqt o ^ 0 0 
ex pra diáta tiifpofitiona fubieótijfwC ex 
caula antecedenti:ac p r ó i n o e ^qi .¿ b. ne 
éíTent mala ¡ í í u ü q u á n d o exerc¿Ltur i i ci 
íiue non íít h o m o fui comijos.confcc]' é 
t ía cum,f»aj6ri patet > éí minbr r o ^ -
tur j . ^u ia cum de r a t i oné vo lun ta t i j j5c¿ 
quod precedat a v o l ú n t a t e t ü m cogi» ' -
t ione^non poteft voluntas l i b o c, ac v o -
lun t a r i é ih f lue ré in rem i | n o t a n 6c - o i l 
ft.q¡ieater víus rat ioni^ $ quara haber i g -
norans circaalia o b k d a j non inhuít iíí 
aíítum exerckum, aut in omils ionem c i r 
ca rem igiitótanT. 
Dices jhuiufmodi c iTpoí i t íonerp r o n 
fe habere puré concomitamerad a d u m i 
vel o m i í s i ó n e m j qi\x f i i int ex ig i^ó ran -
íiajfed habere le cau ía i i f e r j quia ii/fluie 
mora lke r ín ü l a m ^ q u i influ^us coi l i l l i t 
i n hoc j quod qui v o l u n t á t i e p e r L i erat 
í n u;a ignorant ia ^ cuan, poru i t vitare* 
m é r i t o cé ie tur velle t u icquid ex i l la fit/ 
&: interpr^tatiue v u l í iJltid.,' 
Sed contra, quia quarnn js ií^c c o c h i -
na vera ür, aohuc tamen non foluit ar* 
g u m é t u m ^ i e d poriús eít p í o r.obis:i aní 
etiam verifícatur i n caíu ncí í rse CCI CÍU-
i íonis jquia eódeni m ^ d o cíc i rnús v e l í -
í i o n e m oo in í i cndi j put fe iiicbiiaiidíj, 
quam hon;o habuit j ^uaiido etat tt m-
pos íu i j i n f lue re m ó t a l j í é r i n onvi fs ícné j 
aut commirsicnem ^ qua finnt te n pore 
f o m n i . a u í ebrictatis^ c ¿ t^rod cr m j ibe« 
ra fueriCjác nuncuam refr^ítaíaj .nter'to 
cenfeturhomo m a n e i e ^ peifeueiMrejn, 
é a t o t o tempere í o n i n i j a m ebricratis. 
Dices v l t í m o j huiufmodi d i (poí i r io« 
nem vlrra i í í f luxum m o r a l e m i r ; ópnsy 
vel Gmjfsinem faétam ex iguórai if ía ha 
bere etiam aAualem inf luxurn pf.yíí íí 
proxiir,iimJ&: irr.medjan ri' írt i i l a^ íic u í 
dom l iberé fiunt .criáínúm ad ful - f an-
t iam natnralera^ ¿ ph) / icam cf evsjsvt 
^mifsionisjfecus ve rcomjfs io^e f r í ^ . e f 
7S2 Tom.i.in.T,2.S.Tho. T r a d l . 7 . c i r c . q ^ i . 
•opera facta in fomnriisj vei ebrierate. 
Sóé contra koc mili tar eadern rat io fu 
p r á tad; i nempe cniod einilutó ¡ai p h \ f i -
cus influxus ín il la opera j aut o m i i s i o -
nera coníTuer^ram quantum ad lübf tan-
t i a m j & ingeuere eius í o l n m fe habent 
concomi-tamer ad i l la con í ídera ta in ge 
nere moris^vt oftenfum eíí:: a t ruena n i 
h i i refsrtjaut conducir ad c o i u m m a l i -
tia-m. 9 üq I i • • i 
Q a o d cicasj c¡uod iicet non condui» 
cat ad raaliriam tan-quam c i r cun í l an t i a 
in f lüens caufaliterj conducir tamen tan-
•quam fundamentum neccífario prícre-
quiíitviP.i ad bonicatemjaut mal i t iá j q u « 
reperir i non pocef t ju i í i iu adlu voiunca-
rio Sí l ibero. 
Sed contra hoc e í t j quod vt v ideb i -
mus infra ín lo lut ionibus argomentc-
rum^quamuis ad hoc^vt ad'us fit in gene 
re moTisjbonüSjvidei iccr^aut malas^ TJ-
quiracur t a n q u á necelTaria codi t io^quod 
fit iiber quancmp adexevcitiumj n i h i l o -
ITHÍIUS non eít neceíTarium j v t í-r líber 
i m m e d i a r é in fe i p í o j fed fufticit ilc l í -
ber i i ífua cauía^S.: vt í b b o r c i n a t u s i l l i . 
2 e Secunda ratio elijua'-n qui prxuidensj 
r e í potens^^ debens prxuidere alicjiiem 
i n brietate occ id i r j ' i cu r r i t i rreguiari ta-
t e m j q u x eíl poena homic id i j vo luhtar i j j 
& cuipabiiisJ& eti-am excommunicat io 
ueni j ñ is quem ©ccidit clericus í i t j ergd 
¿ o m i c i d i u m f a c t ü m in ebrietate elr pec-
catum in fe i p í o j &c non f o l u m in caufd: 
confequcntia paretjquia huiuOnodi irre 
gularitas n o n i ñcu r r í t u r . n i í í proprer ho 
m i c i d i u m culpabile i n executione p o í í -
t u m : Se antecedens p r o b a t u r . T u m p r i -
m ó y q u i a i l l u d ho mic id ium j aut c ler ic i -
d i u m eí l : , í ímpl ic i terJ& abfolutc loquen 
tío} v o l u n r a r i u m v t patet ex Ar i i l ó t e í e 
principiafmt in nqftra potejiateejie vo~ 
l u n t a r l a ^ u j m í í i s cwnfiunt^nonpofsint a 
nobtpvitarf, Cum ig i tu r e iufmodi cen-
í ? u r 2 E J & poenx irapoíi taf í ín t contra v o -
luntarios homicidas^ aut clericorum per 
cuiTores I confequsns tftS vt incurrantur 
propter prcedidam h o m i c i d í u m i n ebrie 
rare fatfrhim. T u m f e c u n d é i quía quan-
r u m adirreguiari tatem habeturexpraEf-
fe i n cap.de cutero de h o m i c i d i o . T u m 
t^rift. eLÍam ce r r i^ex Arí r to te lc 5. E t h y c b r . c . 
^ . c i t a ro jvb i docer dupliVem p a n a m e l -
' iní t i tuc-am a- Legisí-atoribus €or<trft 
ebnosjvnam propter ebrÍ6tatein5t\ : a i ré 
i a rn p r o p r e r d e i i ¿\i\ co rn m i Ifa i n c b E k t í. 
te,Ex- quo Jicét inrerre i r r cgu ia i i t a i ca i^ 
& exconimunicat ionem non t&a i m p i ; -
í í t a s á i u r e i n poenam cbrietatis^ qiue fci! >: 
caula h o m i c i c i j j led i n poenam iphus i;o 
n i i c id i j . F t idem argumentum ht d e o ' 
m i s i o n e lecirandijaur reftituendi in ca-
i u j quo lata í;c excommunicat io corara. 
omittcns,,nam tune qui in ebiietate^ aut 
f o m n o omicteret excommunicat ionem 
.incurrejcrJ&; non antea. 
Muic argumento ío l e t duplicirer lóf-
ponde-ii .Primo j negando in hijs caiibus 
incur r i irregulari tatenij ¿c e x c o m m u n i -
ca t ionem. 
Sed hunc rnodum dicendi impugna-
bimus l a t e i n materia de ceníur is , ,p ia ;ur 
quamquod eft contra communeni Girr-
n i u m fenrenriam : nam c u m hwiu ímod i 
h o m i c i d í u m fit a b í o l u t C j 3c íimpjjcitc-r 
v o l u n t a i i u m ^ á f o r t i o r i fatenciuai c i l p r ^ 
diótss 'cenruras incurr i propter i i lüd , Ec 
deinde j quia et ianvii demus aduerrarijs 
non incur r i de fa¿to has ceníuras., adhuc 
no iv fo lu i tu r vis a r g u m e i t i , quia raitem 
E colé fia p o t e í l illas i m p o n ere contra 
omittentesjaut committentes i n ebrieta 
te culpabili :ergo tune incurrenrur. 
I d e ó alij admittentes ebriMm omi i t e t t 
rcm^vel commit tentcmjincurrcre cenfu 
ras impofitas ab Ecclclla j aliter refpon-
dent d í c e n d o ad hoc non requiri tfést&a 
ipfa exterior omifsio j aut commifsio i i t 
formali ter peccatumj íed latis elíc fit ef-
fe í tus peccati:narn l i ce t i ex talibus c « n -
furi>J& poenis puniat p t í e d i d a s o m i í s i o -
nesjaut c o m m i í g i o n e s j e o r u m tamen raa 
l i t i a i n fola pof i t ione caufac reperiturj 
quamuis ad incwrrendas cenfuras reqwira 
tur^vt neceíTaría cond i t io jquod talis cau 
í l ^ n e m p é ebrietas j aut í o m n u s i i t c ó n -
r u n ó l a c u m effeóluj n e m p ¿ cum omils io 
nn^ut c o n i m i í s i o n e á p a r t e r e i . 
Verum nec ifta fó iu t io ía t i . s fac i t i&co 
tra eam lie vrgeo argumento j, dari p o -
teft cafusj i n quo mal i t ia clericidíj ^non 
reperiatur in n ^ u qni Fuit caula i i l iugj 
fed- f o l u m rcpe r i a tü r i n ipfo elcricidio 
>ad extr-a executo • eigo á f o r t i o r i dicen-
dum' e í l huiufnvodifcíericidium efie pro 
p r i e s a tormal i rer peccatum,.&: propter 
ipfutn incur r í pra-diíftas ccinfuras_, r .m-
oyam propter pecestura d i r c ^ e p r o h i b í 
tum:c9nfequentia videiur e i i i d e n ^ q u í a 
i f te 
utatió.j. 
iíle incuirithas cenfuras non propter 
quodcumque pcccatumjfed determina-
té propter peccatumclericidij : &ante-
cedcns probatur^quia fequüto clericício 
ffe verá manet irregüiaris& excomhiu-
hicá'cus cbriusj qui ^ quando feinebria-
uit, nonprxuidit determinaré clerici-
dium Futurum ex fuá ebrietate j fed fo-
lurri praeuidit vagé , & indeterminatc 
aliquod peccatum probabiiiter futu-
rurn^ príeícindendo ab homicidio ¿ ñu» 
iQjblafphemia^ 8c alijs > ííue quia exper-
tus eíl non femper idém peccatum com 
mitterej quando éñebriuíj fed intcr-
dum hóc j interdum iliud^pro occáfío-
htáni diueríitate., ííue quia iicet nondum 
iStexpertus commirterealiquaj occur-
iunt tamen iiii inconfufo multa alia^ 
qus 6eti foient ab álijs ebrijs ^ & pro-
babiiiter timetjáut tímerepoteft ^ póíTe 
i fs committi. Tune íiCj fed iii hóc ca-
fu illa voluntas fe ínebriandi non ha-
ber determinatc malitiam clericidíjj 
cum non íit maior ratio j quare podus 
habeat iilam , quam aliám cuiufeumque 
alterius fpeciei ^ ergo qüamuis revera ha-
beat aliquam niál i t iampropter illam 
tamen non incufritur itfegularitas ^  vei 
excommunicatio , fed prOpter ipfam 
¿xteribrem occifsioriem: arque ita e^te-
fior occiíio non efit pura conditio ad 
¡ncurreudas hüiufmódi cenfuras^fed po 
tius érit ipíaculpa^ propter quámincur-
runtur. 
Dices in ifto cafu voluntatem inebria 
di íejhabers íímul malitias omnium pee 
catórunijquf ex ebrietate fequipoítunt, 
quia cum üt tendéntiá virtuáiis in obie-
<5lüm commune príediítis vitijs j termi-
natui etiam virtuaiiter j Scimplicité ad 
o.mnia^&ílngulá o h l é d i íilorum pecca-
torumin partieulári. 
, Sed contra, quíá ifte á£his,voIo me in 
ebiiare^non obílantibus quibufeumque 
peccacis j qii<.r ex mea ebriate fequi pof-
funt j non cerminatür etiam virtuaiiter 
ád obiefta omuiu'm illorum peccatofü; 
feciíndum fuas peculiares rationes obie-
¿iiuasjquibusad inuicerti diftinguuntu^ 
fed vt fuwt vnum in eommuni in ratio-
ne vitijJ& peccati^quod ex ebrietate po-
teft committi:ergG non poteftab eisfu-
ñiere proprias malitias fpecificas , fed 
yhicam,quali communem omnibusreon 
f equentiA pate^ quia vnitá? Cgs$iñwüüi 
bubium i ^ ; 7S3 
arguit vnkatcm ipecihcarionis. 
E t coníirmatur ^ qiiial7 a&us iílc tsxé 
m í n a t u r vir tuai i ter ad obicóla pan--. 
ria v i t í o r u m aut te tni i i ia tur ad i l la ésa 
acqubjita v t omnesfpecies bnaiinis coí- t 
ueniant illi arqué pv imo^ aut tern : -
tur ád iilaferuato aii.;uo crc i i i j c ; 
& p o l l e r i o r i s . Pr imun; ciitomr.1 j 
T h o m a m íupra qüáfb. j . a rnc . 5. ad ter-
t i um d icen té nulJu'm a í t i im hu.maiunn 
poíTe ^ q u e i m m e d í a t e coriii i i . 
ci fpe'cie. S e c ú d u m vero túci tur ime t-i? 
damento j quia cura obiecl-um: VOÍUMJU, 
indirecáé per i l l i i m aáiüni : 
fe seqüáliter omniapeccaUjqu.? $x coru 
tate ifieri cón t ingunr^ he 
lis ratio^quare potins ho 
terminaté terminet prius i áetc 
quam áiiud peccatum» 
Cxterür r i j contra l iaúc fe cunda m ra-, 
t ionem funt tres di f í icui tares , PnVnáij 
quod cafus i l le v ide tür in volu^re rej.:. 
nant ia i i i inam íi ciericid: 
terminaré v o l i t u m in f ja ípeci . 
virtuaiiter per v o i i t i o i i e m f j uúhrkÁi 
dirergo, quando poí iea c ó m m i í t í t u r m 
bbiietatCj.non eft peccatü ciéricit í i jrpró-
batur confequentiajquiaiicut achoCj \ 1 
aliqua operario iit peccatum debet eOe 
vofuntariáj ita v t íít peccatü calisfpeciii 
debst effe VólútáriajVt eft in ta l i ípecie,; 
R e f p ó n d e t u r j n e g o confeqtientiáj&ad 
probationem^quod iicet c ier icidiumjno 
fuerit d e t e r m i n a r é vo i i tu fn vir tuai i ter 
pe rvo l i t i onem ebrieratisjñ . it t a m c ñ v o -
l i t u m m d e t e r m i n a t é J & quaíí j hcbhfu lo i 
qubd fatis eft adh6cJ\ t c'Lai c c f i t j veré 
dicatur íieri peccarum clerieidfj. 
. E t íí óbjiciasjíí per i i l am yOii t ioheni j 
ebrietatis eft vol ic i i c lencidium i ^ d é f í r -
minatc j & inconfuío ; ergo ilia v o l i t i o 
vitiatur nialitiacJericicij cófcqi.cti? prU 
batur^quia a¿tio fumit fpecit obícótu j 
K É f p o n d e t u r j n e g ó c e n í e q i i g n í i ^ , 
quia vt vi t iaretur rnalitía jpce j í ca e l : • á 
cidijjóporteretjVt clericidiiim ipíurr, ef^ 
fet detefmihaté vol i tum^nam a¿íio HOIÍ 
fumit fpecieni , niíi ab obkcSro de t e imi -
nato. 
Secunda difficuitas eft j quia in bbie-
dto virtuaii ter j & ind i r e^e v ó l i t d p e r 
i f t um a^um,, quo difcClc s &'forp: álifer 
¿ft vo l i t a e b r í c t a s j ñ c ñ eft álií.ua maiitiá' • 
ó b i e í t i u a / f p e c i a l i s j per r inés ?,¿ a l icuod 
n m t ü detej: m i n á t ¿ f j é e i é ^ fed eft rn;-. * 
784 'Tcm.i.in.i.sJ.Tlic. Trad '^ .drcq^i , 
liria eommunis j ¿¿genérica ómnibus 
p^ccatis-.ergo ab iiia JÍC poteí l i í le aétus 
Übmera maikiam formaiemtcoiifequen* 
ria patet'c;uia non p e t e í t dariindiuiduú 
a l i c u i u s g e n e r i s j quod non peitineat ad 
aiiquam fpeciení d c t e T m i n a t a n v r & a n t e -
esdens p r o b a t u v t q u i a obis(5bum virtuaü-
t e r j & i •. 1 d i r »¿t c v o i i t u m ,p e r 211 u m a (51 u m j 
e ñ peccatum in comnmni abitrahens ab 
omaibus peccads., cjux ex ebrietate fieri 
lolenr. 
Reíponderurjiicgo anteccdensjquia li* 
etc obi¿¿tum i n d i r e d u m i i l i u s aótus íic 
psecacü pr.ediéto modo fumptumj&vt 
íkjin eíTe rei habeac vnitacem gensricaj 
ia eíTe tamen moris^ & vt at t ingitur per 
tal^Ti aó tum habet vn i t a remípec i l iGád i f 
tint^am á ZXZQÚS peccuis^quia terminac 
illum aíturn fpeciali modo l ib i proprioj 
cjui coníillic ín hoCjC-uod ele rendereia 
peccatumjVt ex ebrierare comrnilTiirrij&s 
ira pertinst ad fpeci¿«) í j uandam v i t i j in 
nominanjYt dici íolet íupra q, 18. art.2. 
ce i l l o ada voló viuere vitiófé ^ qui nec 
hubzt m.i i i r iam o i n n u i m peccatorum., 
inecibiam malidam genericamj fsdma-
iitiamaltcuias de tsrminatf fpeckijSc vi-
t i j innominatL 
Tercia dimculcas eft^ quod ex dodri-
Ijahuius a r g u m é í i requicurj quod aliqua 
m a i i t i a íit in aáíu exteriori j qux non ík 
in actuintsriorijquod eft contra Diuum 
¿j, Thomam fupra €[uxñ. ip. alferenrem 
^ xíia-itiamjpriusáíre in adu interno j & 
deinde deriuari ad externum: probatur 
fíquelajquiailla maiitia homicidij eft in 
a¿tu externdj quo homo occifus eíl ^  6c 
non eit in adu i n t e r n O j ^ u Q calis oecifsio 
fuit vktualitér volita. 
E x quo rurfus fequitur aliud inconue 
nians^nempé j quod huiufmodi maiitia 
nulíibl ííc intriiiíicéjíed tatum ííc extria 
Teca denominatione in a<5tu iofo exte-
r i o r i . 
Refpondetufjnegando vtráque feque-
lam j quia illa eadem maiitia homicidij, 
au í extriñfsca tantum denominatione 
eil in i¿tu externo ^ reperitur etíam ia 
aéfcu internojquo virtaaliterjSdndireáte 
ft!Ít volfía, licét non íít in illo fub ratio-
nefhomicidij, fed fub alia eminentiori, 
a qna poceíl oprime ipfe adus exterior 
detipminari formalicer malus malicia lio 
micidi) ex ebrietate fequutij quia cum ia 
illa malicia adus incerioiis ^uodamme* 
do contineantur quail emincmei wír.r.eó 
Rjaliriíc querumcue; peecaroiü ,. te c ex 
ebrietate íecjui poíTunt pro diuetiitate 
inateriíE peteiieis tribuere denominaiio 
nes formales íliarum fpecierum : ílcut 
quamuis aninja rationaiis denomir.e-t to 
t u m h ü m i n e m viuentcm vita ratioiíaii,, 
quia tamen erninencer elt etiam vegeta-
tiua j & fenlitiua potell pro diueiiitate 
materia denominare vnarnpartem cor-
poris viuentem vita vegetatiua.,& altera 
partem viuentem vita feufítiinij &; aite-
ram \ ita rationaln 
Oppoiítaíenrentía noílr« eonciuíio- 2.7 
rújtk. íatis probabiiis aííerit omiisionem 
aut commifsionem in fomnojYei ebrie-
tate^non eífe propríé malam^^í peccami 
«ofam etiam extrinfeca denomiriatione 
á malitia^qu^ pi^eeísitincauía^ed tanta 
efle malam improprie ad eum n^dumi 
quo quiiibet effectus peccati loiet dici 
peccarumjatque itapr^diclas commiísio' 
nes foium elTe maias^Sc in.putarí tc^.po 
re^quo ponicur caüíkmon autem poñea, 
quando in ebriecatCjaut íbmno fiuntjita 
Vázquez hie difpLtat.p^e.z.Azor ton i 
iib^icap.3.q.3.& piaros alijtam ex ah« VázquM 
tiqnisjquam ex modernisj^uos refere Sa Afor, 
las hie redioae.^.opinioae.?. Salas* 
Pro qua arguitur primó ex Cíementi-
nzifífuriofus de homieidio^hi habetut'iio 
micidium faólum á puerojfurioío.,in ía-
no^auc dormjentCjnon induciré írregu» 
laritatem:red non excufarentur j ííiliu<Í 
homieidium cíTct peccatum:eigo hoñn-
cidíum fachim ab iltis^peccatum nóc l l , 
5¿ confequenter j nec homieidium fadu 
ab ebriojcum eadem fít ratid. 
E t coníirmatur exc. inebriauerüt. 15» 
qu^íié i* qnodeíl defumptum^ex D k a 
Auguftino l i b . s z . c o n t r a F a d l u m j C í i ^ Q ^ ^ t ^ 
\ b í ñc áícnur , InebrhuewmtLcth/fi.ia ' 
€Íns3&fe nefeiente mifcueruntt ffMavtoj?* 
ter culpandus ejljnon tamen quantum Üte 
incaftastjed ([uantum illa mef-stur ebrh-
tas: ergo ex fententia D.Augulhnon efl; ^  t j - ^ 
culpandusinc.eftusin ebrisíaceíomifus.; 
Refpondcturjdeciísionem illiüs textus 
procederé de ijs j qui íí 11c culpa fuá fimc 
fufiolíjin íanij vel dormiéLes j de quibus 
eft eadem ratio } ac de ptieris ante vO-im' 
vatronis í vnde omne^ifti «quiparantut 
quantum adhoCifecus verA íl ílnt tales 
culpa fuaj & antea pracuiderenc homici-
dfófucuxü¿^ idea¿ic?ndü aíl vie ebrio; 
ncmjpé 
iipuratio^* 
í iemp?>qi iod íí filié culpa fuá ebrius fiarV 
fí v i u i v i m ignoraba t j v t Noe j aut 
íí i l l a m c o g n o í c ^ n s j n i l i i i tale in fe erat 
expertusj tune n o n incürr i t i r r egu la r i -
tatetn j nec homie id ium póftea h d a m 
c í t vo lun ta r ium in caufá ; íí vero culpa 
r fuá ebrius fiar, adhuc e í l loquendum fub 
diílin<5tione * nam vel ante ebiietatein 
aduertit f e i n ébr ie ta te foleré caperc ar-
m a , & alios c e d e r é j vé l id non aduer-
t i t . Si fecundum j nún i f tcurri t c e n í u -
r á m i nec peccat pofteaocciden'do h o -
í n i h e m defeótu vo lun ta r i ) . S i á u t e m d i ^ 
cas p r i m u m j aut adhibst dil igeñtiarrt 
d e b i c a m ¿ v t euitet tale periculúna capi-
endi arma-j 6c tune etiam fequuto h o -
rnic id io j n a ñ i n c u r r e t i ' t r egu lá r i t a temj 
nec peccabit ó c c i d e n d ó j quia i n hoc 
cafu cale hornicidiura n ú l l o m ó d ó fuit 
v o l u n t á r i u m ^ néc i n fe j nec i n fuá can-
fa : í iáucém non a dh i bü i t p r x d i é t a m d i -
l igen t ián i ^ manet i r reguia t i s . íí h o m i i 
j i e m occidat 5 quia t a l i ábcc i l io érit v o -
luntaria iñ caüfa , & hoc m o d ó i n t e i l i -
•gitur Gap>ut S a n é . 15. qt is:f t ióne. i" , v b i 
óicitÜT j ebrjum in ebrietate delinquen* 
tem-t non ejfe omninoa p c e m \ & c ü l f X 
í iberuin.l i t idQm. habetur i n iure c i u i l ^ i n 
l . re fp ic iendum, § . d é l i n q u e n d u m , íF.de 
pcenis. 
* A d c o ñ f i r m a t i o n e m r e f p o n d e t u r . Píri 
f(\o j pozuiíTc eíTe pro n o í l r a c o n c l u -
í í o n e j quia D i u . Auguftinus i n i l l o l ó -
co n o n excuíac L o c h cotalicer á culpa 
incoeftus j íed í o l ü m ex parte 3 i tá v t 
n o n tani; grauiter peccauerit a c c e d e n d ó 
ad proprias filias i n ebr ie ta teac íj f o -
- brius ád cas accéísilTet j v t exponi t D i -
Í ) i Tbo* uUS T h ó m a s . 2. 2¿quxí t Í0r i2 . i5o . a r t i* 
cu lo . 4. i n c ó r p o r c . Cuiüs í i g n u m eíTe 
po t e l t ^ D i u u m Auguf t i i i um talem ac-
ceíTum vocaflTe ineceftum j quod n o i i 
cíTet j íl i ha l i t i am luxuriaí n o n habe ¿ 
r e t . 
Nec huic í n t e rp r c r a t í on i obf tá t D i » 
Üus Ambro í íu s relatui i n capice fexto % 
d i íb 'né l ib i i e . 35. v b i habetur : Fu i t igi* 
tur ebrietas Loth, origo imosfticoncuh'itm 
fejjirnk regenerationis partus deterior. 
Qmhus verbisdocet Diuus A m b r o í í u s j 
concuhi tum ince í luo fum c o m m i í T u m á 
L o t h fuifle deteriorem ipfa ebrietate ^ 
tiam íuxcá e x p ó í i t í o n e m GiolTac j n o m i -
ne regenerationis in te l l íg i tur ebrietas 3 
guas cui i i efíet effeótus v ín^Sc ^ i a í í ab co 
num 13» 
genita j furros i l la genuit aliulm cífé -
¿írum^ nempe incoeiium j quem Diuus 
A m b r o í í u s vocar partum d e t e r i ó r e m e 
Ñ o n i n q u a m o b R a t : tíinv^ quia i n t e r -
pretari p o t e l l j quod incceiius íít déte » 
r i o r p n r e i s í e x fiia fpecidj q u á m ebrie-
tas ^ licéc r a t i o n é c i rcun í t an t ix ebriera-
£is minuaturj i ux tá doc^rinahi D i u i T h ó 
íane loco citato : t í im e t i l m j quia adhuc 
ita d imi i íu tus e l i peiofj quamipfaebne-
tas con í íde ra ta ex íiia fp scie. 
Vel fecuildo r é f p o n d e t u r ad "confír-
mationeni 3 iuxta féntenciám Origenis O ; ^ ^ 
h o m i l í a . 5. i n G e n e í í m j 6c i i b r o . 4 . c o n -
tra G e l f u m , circa m é d i u m ^ D i u i H i e - Hieren, 
r o n y m i e p i i l o l . t\ 2, ad E u í i o c h i u m . , 
q ü £ eft de cu í lod ia virginí ta t is^ cápit, 4 , 
D i u . C h r y í o í l o m i h o m i i i a . 4.4. i n Ge- Chryfof. 
ñ e l í m } í r i n s i l i b . 4, cap, 51 . & T h e o - J r i n , 
doret i qüfifi:, 69, i n Genefim ^ cui etiam Ibeocl. 
fauet D iüus T h o m a s . 2. 2. quiEÍl ione 2 ) , 2 ' ^ó» 
150. a r t icu lo . 4. qui d icu in L o t h n o i l 
peceaíTe peccato i i ícc j í lus^ 'quando ad 
pTópths filias ac'cersic^quiaanreceden-
ter ad ebrietatem n o n p r a r ü i d i r , nec de-
bui t príeuidere tale peccatum fu tu ru in 
éxfua ebrietatei i n que cafu eertum t ñ , 
nu l l am omirs iónem^ vel commifs ionem 
i n ebrietate f adameíTe malam., & i m p u -
tabilem,, Nos autem in praríenti non l o -
quimur ^ ni f i quando talis omifsio ^ aut 
Gdmmifsio fuit p r i u i f a iñ fuá caufa j auc 
p o t u i t j & d e b u i t prxuiderf , Tenendo aü 
t e m L o t h non peceaíTe ^ d i c e n d ü m eft , 
c o ñ c u b i t u m i l l u m appellari á D i u . A u -
gu f t í no j 6c A m b r o í í o incoeílumjSc par-
t u m d é t e r i o r e m j non in genere m o r í s } 
fed i n genere nátura í . 
Secundó arguitur r a t i ó n e > o m i f - 2 ^ 
í ío , aut comi«nifsio in ebrietate j aut 
fomno fada^ n o n e ñ libera j ergo n o n 
e í l mala j riec peccaminofa : antece-
dens patee ^ quia ( v t f u p p o n í r n u s ) q u a n -
do fit, n o n eít vfus ra t ioh í s ^ Scconfe-
quentia probatur j quia peccatum ne-
^eíTariÓ debec eíTe vo lun ta r ium ^ S c i i -
berurí i . 
Rerpondetur^ quod licet noh ííc l i b e -
ra formalicer^ 6c i n fe ipfa^ eí l tamen l i -
bera v i r t u a l i t c r ^ iñ fuá c á u f a ^ u o d fuf-
i i c i t j v t i n fe í í t m á l a j 6c peccami -
nofa. 
Sed objiciesj non e í l voluntaria^ 6c l i -
bera formalicer i n fe ip í a j e rgo non eíl i n 
W f o r r u a l i t e r mala^ 6c peccsuJiiofa: 
D d d patet 
78^ Tom.un,i.2.S.Tho. Trad.7.circíi.q,7i. 
patet conlequentiaj q u i a b o i i ¡ t a s J & ma-
licia moralisfLii idanturin vo lun ta r io j & 
l ibero j ergo quod non eí l in fe ip fo v o -
luntar.ium , 6c liberurn j h o n pote í l : in fe 
ipfo eíTe b o n u m j aut malüiTi. 
Refpondetur j n e g ó c o n r í q u e n t i a r a j , 
& í ími l i t e r ad p r o b a t i ó n e m . , quia i l la o -
mirsio,aut cpmrh i f s io (dequa loqu imi i r ) 
n o n e l l peccatum ^ con í íde ra t a p r x c i i é 
f e c u n d u m í e j q u i a v t iic n o n eíi libera j 
fed eft peccatum v t í u b o r d i n a t a ebrieta-
t i l i b e r a á qua procedit v t caufa, nec eft 
mala malit iaintrinfecajfed ma l i t i aex t r in 
feca eiüfdem caufae 5 í icut non eft libera 
i n t r i n f e c é > fed exttinfeca dcnominat io-
ne ab aétUjquo eft vo l i t a ebrietas. 
Sed adhuc objiciesj iibeitas in te r rum-
p i t u r p c r r o m n u m j ebrietatemjautfuro-
r c m , ergo ea qtiíe fiunt á dornaicnte, e-
b r i o j ve iFur io ío non íuiic libera : confe-
quencia eft euiden?, quia libertas v i r t u á -
iis non manet^quando prxcedens v o l u n 
tas fuic interrupca > vt admictiturab o m -
nibusj^c videbimus poftea^Scantecedens 
probaturj quia romnusJebrietasj&amea 
tiaauferunt vfum ratiohis^ergo i n t e r r ü * 
pune a í t u m liberurn antecedentem. 
Refpondeturj, n e g ó antecedens j & ad 
p r o b a t i ó n e m aego confequentiam, quia 
cü^na í tus voluncatisjquo ebrius. v . g . l i -
bere voluic fe inebriare praeuidcnsjaut de 
b í n s j 8i potens praeuideie ómifs ionem j 
ve l c o m m i í s i ó n e m probabiii ter futuram 
ex fuá ebrietate non íít r e t r a í l a tus per a-
l i u m a d u m voluntat is c o n t r a r i ^ d i c e n -
dum eft n o n effe interruprum;, fed h o m i 
n e m i l l u m perfeuerarc i n p r i ó r i v o l u a ¿ 
tare. 
Sed objiciesjturfus fola dif t raél io mea 
tisj feciufo quouis a¿tu contrario^ quo íít 
exprefsé recraétataj in te r rumpi r pr iorem 
volunta ter i i j ergo m u l t ó magis in ter rum 
p i t i l l a m cárent ia vfus r a t ion i s : c o n í e -
quentia v ide tü r certajquia plus eft ceíTa-
re ab o m n i a ¿ t u l ibero ^ quam ceflare f o -
l á .n ab afta l ibero circa v n u m o b i e d u m ; 
& antecedens p roba tu r , quia qui p r i m o 
inane habuit aékumj quo vo lu i t occidere 
i n i m i c u m , &; deiride perto'.u diem n i h i l 
ampliascogitans de i l l a occ i í íone vfquc 
ad n o d e m j i n noc^e ipfa réi terac e a n d e n í 
vo lun ta rem ^re veracommitei t nouum, 
Bt d i f t iñé tum peccatum :ergo fola dif t ra-
Ú i o m e n t í s incer rumpi tvo lun ta r ium, . 
Refpoadecur dift inguendo antecedes., 
íí nullus effedus prioris voluntat is m a i 
netj concede^vt poft taiem \ o lun ta tem 
oecidendi inimicum., verbi gratiajabfvin-
tem^non ponat m é d i u m aiiquodjfed ad 
alia negotia diftrahatur 5 nam tune cen-
fetur i l l a volunras in te r rupta , adeó v t íí 
eam i terum r c p é t a t j n o u u m pecca tú coín 
mi t t a t : í í vero manet aiiquis e í f edus , ne -
g ó antecéde?squia non in t e i i i g i tu r pr ior 
vo lu tas interrupta mora í i t e r j fed pot i i i s 
cen íe tu r continuara in ta l i effedu ^ v n -
de il la pofterior voluntas non eft n o u ú j 
&di f t in (a :um peccatumJ fed idem c o n t i -
nua tum:vt íí quando habuit p r i m a m v o 
lunta tem oct idendi abfénrem fumpííc 
a r m a ^ arr ipui t iter^tunc quamuisin ip 
fo itinere d i í l ra ] ia turJ& alia negotia t r a -
dretj achuc manee conrinuata voluntas 
occidendi in ipfo itinere^ & pVxparatio-
nearmorurajc ui funt elfedus taiis v o l u a 
tatis j & quia i n cafu n o f t r x c o l i c l u í i o -
nis, pr ior voluntasj.qua indire<5i;éJ& v i r -
tuaiiter tuit vol i ta ,omifs io jaut c o m m i f -
í io manet continuaca in fuo eíFeíftu?neni -
p e i o fo m n o j e b r i e t a t e, a u t i n fa n i a, i d e 6 
n o n cenfetur moral i rer interrupta . 
E t íT denique objicias, iure c iu i l i dec í -
f u m eíTe, p r i ó r e m volunratem etiam n o 
mutatam^nec reuocatam áÁu contrar io 
n o n permancre poft f u r ó r e m j vel m ó r -
t e m j v t habetur 111 lege certé . íF.de p i f c a - * 
r i o . i . qu i ad cer tüm. íF.locati . 1. íí t ib í . 
v n í ü s . ' f f . d - a d o p t i ó n e ^ vel e leó l ione l e -
gata:ergo folus furor in te r rumpi r vo lua 
tar ium pr^cedens^ eó quod tune déficit 
vfus rationis: & idem e l l de ebrietate,, & 
f o m n o . 
Refpondetur^eíTe difparem ra t ionem, 
& ratio diferiminjs eft d ú p l e x . P r ima , 
quia i n cafa antecedentisj i n q u ó i l ia iura 
l o q u u n t u r j n o i i manet v o l u n t a s c o n t í -
nuata i n a l i q ü o fuo effe&u., quia furor j , 
ve l mors^ de quibws e f t f e r m o i n j l i i s l e -
gibus^non funt eíFecftus i l l ius prioris v o -
luntat is j de qua erát d u b i u m } an c e n í e -
retur manere poft furorem^, ve l mortem^ 
fed peraccidens j & cafualiter fe habent 
ad i l l am : in cafu v e r ó confequentisj de 
quo lociui turnoftra conclu í iOjfuror jaut 
ebrietas eft efFedus prioris voluntatis i 
atque ita in i i l o cenfetur manere ipía v o -
luntas con t inua táo . 
Secunda rat-ió d i f c r i m i n i s e í t , q u o d ad 
fpeciales cafus^de quibus p r o c e d u n t i u r é 
a d d u d a , non eft fatis antscedencer v o * 
luiíTe; 
/ Diípütatio.3. 
luiiTíj fsd rsquír i tur a í tua i i s confení l 'S! 
incaí l i veib noí tr ix conc lu í íón is í a f ác i c ' 
confeníus virrual is in cauía anrecedsntij 
quod non fo luni ell vennn in raalis^ ds 
quibus haÁeaus , i n ñoíiira c ó n c l u í í o n e 
loquut i f u m u S j f«d.etiam i n multis bo-
nis j ve pacer expreíTa dec i í íone inris ca^ 
n o n i c i j v b i habetur volutatempracéden-
tem^d quít recejjum non efi in ipfa 't&gritU' 
diñe, imu etiam poft mórtempermanere 
i j am i n cap. maipies., de b a p c i í n i ó . f . v i -
t i r n o j ftaturturjbapcÍ2andose(reJ& cha-
rafterem recipere dor íniences j & a m e n -
tes j fí priufqua'rn ín a m e n t i á m i n c u r r e -
leiUjauc dormir.entj p ropo í i ru rn baptif-
Jti] habuemnr. E t idem habetur de infrr-
jjñis yfu rationis carentibus in Conc i l io 
C a n h a g i n e n í i . 3. cap. 4 . qtiod refertur 
cap.^grotantesj & cap. n^füulfj dé cór t -
fecrat ione,dirE4.& íderti dócec de extre 
ma v n d í o n e D . T h o m . opufe. y ^ . ^ . d é 
extrema vivítioiae j & de abfolutionefa-
cramentali conf^rendaeij qui in praefen-
tia facerdocis cónKjjTiiSj ántecjuám abfol 
nereturj íenfura'jVel v fum ra t ión i s ámV-
íítjVt c ó m u n i t e r docent T h e ó l o g i : i m b 
in cap.a nobis .2 .& cap.facrisjde í e n t e n -
tia excommunicationisjdeciditur excorri 
raunicatum j i n quo í i g n a d e b i t a pceni-
t e n t i « praEceíferunc 3 á b i b l u e n d u m cíTe a 
cenfura poft mortem., eó í o l u m j q u i a i n -
te l i ig i tur in ea poenitentiaí voluñtatjs d é -
cefsil íe:qijod non eft ita intel l igendurri j 
quaíi Eccleí ia i u r i f d i d i o n e m habeat i n 
mortuum.) Sceum d i r e d é a b í o l u a t / c i i r r l i 
¿ f ^ ? z8 ' ' - ^ ^ verba Cjir i í l i D a m i n i M á t t h . 18. 
poteftas abfoluéhdi j í ícuc &: ligandi;, í b -
¡ u m ad i l l u m qui fuper terram elhext^i«= 
datur. Vnde c e n f u r a . ó x c o m m u n i c a t i o -
nisjquadumviueratj i igatus erat:,per mor 
tem ip ramfo lu i cu r : í eddebe t i n t e l l i g i d é 
abfolut ioneindi reda j hocef t j defacul** 
tatequaeconccdicurviaisjVt pro tal i de-
fuñólo orent^ & eins corpiis fepúlcurae 
tradant; nam quamuis excommunicat io 
íjc ablata per m o r t e m } quantum ad per-? 
fonam ipííus e x c o r a m u n í c a t i j n o n t i m é 
eft ablata in toro Eccljstiá j quantum ad 
aólusj quibus v iu i poíTunt curri defuníHs 
comit)unicareJ& hacratione in te i l igen-
dus cft textus in c a p . finaii. 24, qu . t f t . z , 
v b i Eccle í ia é x c ó n l m ú n i c a t Hoereticos 
pof t morenl y nempe dp e J í c o m m u m c a -
t ione ad ípfos i n d i r e d é termii ia tá ; d i r é -
ver6 ad viucs^ prohibendo eisjQ^ Gil 
Dubíum 13. 787 
i l l is communicent inorat ionibus^ i e -
pul rura . 
T e r t i ó a r g u í t u r j quia í i o m i í s í o ^ aut 2 ^ 
com mifs ío eft.peccatum j & iniputatur;. 
quando impedlri non poteft proptei íb"-
1 a m p r a: c c d e n t e m v o 1 ü n t a t e m 3 (c o u 11 u r, 
quod homo permanendo in 'grat ia/pec-
c ^ e t j i m ó quod peccaré íypo l i ' quam elTet 
i n p ú r g a t o r i o j aut in caeló^ quod eft ab-
furdum : probatur fequela in cafu, quo 
quis p r o p i h a ñ i t v e n i n u m alter^aut e m i -
fít contra eun'i fagi t tam priüs tem povej 
q i í a m venertum opererur^autfagi11a i 11 u 
p é r c u t e r e t j c o h i e r a t u r de i l l o peccatOjác 
m o r i a t u r . 
R e í p o n d e t u r . n e g o í eque l á J& ad pro 
b a t i o n e m j q u ó d in i i locafu h o m i : i d i u n \ 
pollea f c q u ú t ú m iam.Yion.eftvoluntariu'j 
chx\ v o l i d o o :c idendi /cu i fubordinaba-
"türj i i t i n t e r rúp t a ^ & rctrad:ara<per c o i i -
t í l t i o n e m . . 
Sed obji 'ciesjlla rer ra^at io non obftat 
quomiiu tó tale homic id ium íic v o l u n t a -
rium^ 6¿ i lberum in caufa,ergo íi hoc ge-
iVAs vóiunrari ' j fuFlicit ad pécca t l imj vt c í 
cicur in noftra conc l i j f íón i j i f o r t i o t i d i -
c-endum eft h o micidium i l i u d efTe pecca-
t ü m : p r o b a t u r anrecedensjquia r e t r a ída -
t i o j 8¿ con t r i t i o i l l a , quancüúis intenfa^ 
& f e r u o r o n i h ó poteft fác.fere; quod illu<l 
hómicidi iú n ó n fúeric v ó l i t u m i n fua caú 
í i j l iquideni ad p r x t e r i t ú non cft p o t e n -
tia;cu n igicúr ad hoc^vr í i t vó luh t a r iú í n 
edufa, t ión requiratur^ qnod ipfa volutas 
influat adaaliterj h o c é f t j vt íít yol icurr i 
de p r x f e n r í j í e d fufliciárjquod fuerit vo-^ 
i i t u m d é p r ? t é r i c ó J & hófc ímpoís ib i le í í t 
auferri per ré t ra /Aat ióne , fcqüi'tuirj q u o d 
etiam tali recraé ta t ione pol i ta h o c h o m í 
c idium ííc vo luh ta r ium i i i fuacaufá. 
Refpor idé tur j r e t r a d á t i ó n é m t o i l e r é 
ínacerirl í ter pr'f t e r í t a voluntatem^quate 
ñus eft caula ili ius homic id i j j nam poft: 
retrailacionem non dici tur q u i s m o r a l i -
t e r v é l l e j quod a n t e i l l á m velle dicebat, ' 
ve pa te t^quahd.ó qüis r e t r a ^ á t i i u e n t i o -
nem conffttrádt^vel confentiendi in ma^ 
t r i m o n i o j i i i quibus caíibus quamuis jpoí^ 
reaproferat verba cofecranonis.aut m a -
t r í m o n í j r nihid faciec > q u a n d i ü pr io ren i 
in tent io i ie rn non r e n ó u á t . 
CÚIUJ ratio eft j quod vo l i t i ó h o m i c i -
dij non fo lün i t r ibu i t homicidio, ,vt Iit ini 
rerum natürá; , fed etiam ve íít o b i e í t u n i 
fórmilitsr,, &:exprcfseJ ve l falce m v í r t u á i 
Ddd % 
Tom.iJn.i.2.S.Tho~ Traób^.drca.q, 71. 
Ilíef jjfc i i i c i r e d c vol i tums re t raé ta ta ve-
l o vc l i i iua te occidendi amit t i t h o i r i c i -
d ium ra t ionem o b i c d i v o l j t i j & tranfi t 
i n o b i e d u m nol i ru j&confequente r n o n 
impu ta tu i j nec eíl c í í e d u s reaiiter feqüu 
tus ex pra-cedenti v o l ú n t a t e : , quamuis 
cuando caúfaeí]: inimpedibil js ex natura 
rei j manear i p í u m bomic' idium in r a t i o -
n e e ffeól us p h y íicé fequuti ex v o iun 1 atej 
qua talís caula applicata eít . 
Sed adhuc dbjicies fequi ex hac.dodri 
ría j quod prop te i hoc homic id ium non 
incurratur irregulaiitas ^ nec obl igat io 
r e í l i t uend i 3 fed confec^uens eíl falfum^ 
c igo : lequela patetj quia ifla n o n i n c u r -
iLiriturjnJíi propter d e f e d u m j q u i e ñ m o 
ralirei \ oluntarius i n le^ aut in fuacaufa: 
falíi tas verb confequentis probatur^quia 
ÍJI omnium fententiaj qui mandáu i t fer-
u o j v t occideret c ler icum,re vera occifo ' 
c ler ico, m a u é t ineguiarisJ& e x c o m m u -
nicatusj & tenetur reí lr tuere. , e t iá ÍÍ ante 
talcm occ i í l onem pc^nituetit -és m a n -
dato, Í . •..; 
Refponderur ¿oncefla fequela negan-
do minorem j pro.cuius declaratione ^ &C 
v t in te l l iga tur j quando reuaé ra t io p r i ó -
ris voluntat is e í l fufficiér>s ad excufan-
dam omifs ioneni jve l c o m m i í s i o n e m í e -
quutam a ratione peccatij & í imi í i te r ad 
cxcufandum ¿ cenfiua j aut posua i n e g u -
larjtatisJ& e x c o m m u n i c a t í o n i s j a u t o b i i 
gationis r e í l i t u e n d i , q í i s propter ipfam 
omifs ionem j vel cori imifsion^m incur -
rcnda eífecíj n o t á n d u r a eí l huiufmodi re-
t r ada t ionem poíTe né r f d ü o b u s modis., 
PrinVbjper a d u m j q u i íít vera coñt r i t iOj 
qua h o m o d i í p o n i t u r ad gratiam^ & qua 
deteflaturjnon fo lum i i l am pr io rem v o -
lunta tem occidendi^ verum etiam quam 
cumquealiam vc lun ta tem peccandi. Se-
cundó^pe r adum^quo f o l u m d e t e í l a t u r , 
& re t raó ta tur determinate i l la p r ior v o -
luntas occidendi . j non tamen retca'dau-
t u r cxtQrx voltmtares peccandi, íaí ' ione 
cuius déficit iíla re t radat io á ration? ve-
xx cpntr i t ionis . Rur fus ^ vel caufa p o í í -
t a j ex qua h o m i ¿ i d i u m ícqüi tur i e f t i n -
impcdibi l i s j v t vehe'hum alteri p rop ina -
t u m ^ fagittaiam contra alterum emiífaj 
Vulnus raortiferum inf l iéhim ., vel .cania 
p o t e í l i m p e d i r i 5 ne eífedus requarur^ e-
t iam poftquam p o í i t a eil^ v t iTiándatumj 
quo qu í j prcteepit ferub ó c c i f í o n e m i m - ' 
^ t c i * 
Quo p o í i r o dico. P r í m o . l í r e t r a d a t í o 
f í t f ecundo modoj i iempe per at^iim^qui 
non lít c o n t r i t i ó Vfed pirírcisé líe reuo-
catio foiius prioris vól i i ina t i s occidendij 
& caufa poíí ta ' í í t inimpedibil is i nec h o -
mic id ium fequutuíñ exciífatui- á culpa^ 
nec qui talem caulam poftiit áb e x c o m -
municatioi ie ^ i í i c g u l a r i t a t e , & ob l iga -
t ione re i i i tue i rd i . 
Ratro eíl:^ quia per talem v o l u n t a -
tem pofteriorem ¡ ion retraóLmir fuffí-
ciehter p r io r voluntas occidandi , nant 
c ü n v h e c p o í l e r i o r voluntas non lít cdn-
t r i t i o j qux inc ludi t fufficientera detef-
t á t i o n e m cuiiifuis peccatij fed íit aclus 
quidarri ineffícax^ 5: íímplrcis afFedus, 
aut Velieitas quaedam / q u a fílc h o m o 
vellet talem caufamhcmicidTj n o n a p -
p l i ca í fe j aut e x i l i a talem efTedUrn i i o a 
feqwij non reuocat ^ nec retrádat fuf-
ficienter pr iorem volunratem j Vt ha-
ber rationem cuipabilis in cífe n^oris y&í 
v t habet rationem "voluntar í j ; & Uberí 
cont inuat i i n Caufa po í í ta „ t a n q u a m í h 
efFeftu, Cunis fignuiT) e í l é u i d e n s j quod 
' hu iu fmod i voluntas insfficax p o t e ' í í í í -
m u l compat icum v o l u u í a r e efficaci cdí i 
traria ^ vt patet i n eo j q u i metti ñ i o r -
tis j v t euitet fubmerí ior tem j pfoiécic 
fuerces j & bona fuá in marej vbi cum 
abfoluta ^ & eflicaci v o l ú n t a t e p r o j i -
ciendi merceSj compat i tur voluntas i n -
efíieax retinen di eas , quia ñ poíTet ^ re 
vera vellet eas retiñere ( v t dici tur fupra 
t i a í t a t u de vo lun ta r io ) atque ka talis 
v&iuntas inefhcax non eíl fuffíciens re-
t r ada t io voluntat is efñcacis antecó,w 
de<|tis. 
D i c o f e c u n d ó ¿ íí re t radat io fít e t iam 
fecundo m o d o j Acal i faelVimpedjbi l fs¿ 
effedus excu ía tu r á ratione c u l p a s p r o 
pter i l l u m non incurruntur poziix ecele 
ííafticaejiiec obl iga t io re i l i tuendi . Ratio 
eitjquia per if tam v o i u n t ó t e m potéí í : re» 
t r a d a r i fufíicienter prior vo i i in tás occl^ 
dendij v t i n cafu^quo mandans h o m i c i -
dium íieri j m utet v o l unt 3 tem já n te tjua n i 
h o m i c i d i u m íiat^ & í i m u l r e u o c e t m a n -
datum^iht imans r euoca t iónem ipíí man 
datar iojnamtunc, q u a m ü i s p b f t e a hor r i i 
cicáiirliatj non-peccat ipfe mandansjnec 
pcenam a i iqüam ecelefíáílieam incu r r i r , 
aut obl igat ionem re í l i tuendbet ' iámí í n o 
mutét voluntatem c o m m í t t e n d i aliá pee 
cata ¿ vE docent eommunker D b d o r e s ^ 
Nauarrus 
Diíputatio.^ 
Ttauatr, Nauarrus i n M a B u a ü j cap.zy.num. 25 \ , 
Stluejl. Süuef tcr^ v e r b o ^ bQmieidium. 1. quai í l . 
Couar*^ 7, & p lu rés alij j quos refert Cóuar rub ia s 
r e l e¿ t ¡ons de h o m i c i d i o j par t .2 ¿sún-
Guius ratio e í l j quod cum tale m a n -
datum fít reuocatum íu fác ien te r ^ iam 
mandatarms non occidic v t mandatus j 
tiec v t caafa in f tmmenca l í s moca á m a n -
dantej fed ve caufa principalis moca a fe. 
Qua? dotflrina mreliigehda eft j c t i a m f í 
leuocacio mádaci fueric tacica^vt fí man-
dansreconcilietur aduerfario.,feiente má 
datario, v t ex pluribus docet Sayrusiib-, 
Saj/rut, 6»de cenfuris.,cap.3.num. Í45, 
D i c o terc io , íi retra^at io fiar p í i m ó 
modo^ nempe per veram c ó n t r i c i o n c m j 
nec efFecílus íequutus e í l peccatum , nec 
propter i l l u m incurr i tur irreguiaritas j 
áut excommuaicatioj fíue caufa poíica íít 
inimpedibi l is j f í t ie impedib i i i s . 
Raci o p r i m i e í l fu p r a ad d u da^ fe i l i cé t > 
quod per concricionerh recraélatt ir fuf-
ficienter, & i n t e r r u m p i t u r p r io r v ó l u n -
t a S j i t a v t iam nouinHuar morali ter i i i 
e íFeátuni j nec in ipfam caufam poíTtami 
defeétu cuius i n f l u x u s non cenfetür v o -
luncarius ipfe e í fedus fequucus} 6c con* 
fequencer 3 nee moralicer malus, aut i m * 
putabi l is . 
Ratio ve ró íeclindi eft^ quod huiufipo 
d i cenfura^ 6c poena; n o n i n é u r r u n t u r i 
niíí propter elTedum vo lun t a r ium & 
peccaminofum in re f e q u u t u m . Vnde 
i f t e t a l i s in fora in terno^ 6c apud Deun i 
n o n eílet irregularisj nec e x e o m m u n i -
catus j quamuis i n foro exterior! cíTer ve 
ralis habendus , eó quod probare n o n 
po í fe t habui í f j concritionenijancequam 
effedus fieretj í ícut ín e o d é m f o r o ^ f -
Cn irregularis , 6c é x c o m m u n i e a t u s > 
m á n d a n s clericidium fierij fi n o n p o f * 
fet iuridicé probare ante p r s d i é l a m oc* 
x i í l o n e m reuocaíTe mandatum f u f ü -
cienter. 
^ A r g u i t u r q u a r t ó > quia fequí tur eum 1 
^ <quiprsbuic venenum alceri^ ve lcome* 
d i t eibum n o x i u m ^ a u t bibic v i n u n i j a 
quo inebriatus e í l , peccare cont inub co-
t o tempore ^ quo aólio veneni durar j 
aut c ib i j ve lpo t i í i s nociui^ quod vide-
tur falfunt : probatur fequela^ quia v t 
omifsio imputetur tempore j quo fie, fa-
tis e í l j íít voluntaria i n fuá caufa., l i c é : i n 
í e i p f a n o n p d f s i t i m p e d i r i j v t f u p r a d i -
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^dlum e í l . Vnde quiproiecic b rau í a r ium 
in mare^peccac ro to t e m p e r é n a u i g a -
t i o n i S j quamuis iam non fítin eius p o -
te l la te recicare 5 eigo e o d e m m o d ó ^ v t 
imputecur commifsio toco tempore'3 
quo aél io p r o h i b i r á durat , fátis elt ^ 
fuerit voluntar ia in fuá caufa j Ikcc i n 
fe ipfa non pofsit taiis a d i ó e u í -
tari -. 
Huic a r g u m e n t ó folét r e f p o n d e r í 
duobus modis . P r i m ó ^ negando fe* 
que lan i j 6c ad probat ionem eífe di fpa-
rem rat ionem incer peccata omifsionis ^  
6c c o m m i f s i o n í s : quoad peccacum o -
mifsionis ( ve fupra o í l e n í u m e í l ) n o h 
requiricur per fe loquendo aliqnis- 'áétüs 
poíTciuus ipíí o m i i s i o n i coniundus 5 fed 
faTis eíl carencia a&us debici vo lun t a -
ria i n fuá caufa j arque ira line h o u o a d á 
d i í l i n d o ab eo ¿ quo caufa p o í i t a e l l j , 
poteft quís peccare per o r a i í s i onem : ad 
peccatum vero c o m m i f s i o n í s r equ i r i -
cur aliquis a í tus poííciuus j & quia p o í l -
quam femel venenum propinacum eí l > 
aut cibus noxius fumprus^ non r e p e i i -
tur ál iquís alius nouus adus eius j qui v e-
nenum propinauit a l t e r i i auc qui rent 
nociuam comcdicjfed r o i u m nocumen-
t u m e í l effedus proueniens á f o l a a é t i o -
ne ipí ius vensni ^ aut c ib i^ tanquam a 
caufa natural i applicara ad ope ran -
d u m j idc6 r o t o tempore ^ quo durat ra-
lis a d i ó caufae naruralis j non cenferut 
peccare i l le qui eam p o f u i t j v e i a p p i i -
cauit> 
N c c d i c i p o t e í l j i l l a m a d i o n é r o é e n -
f e r i Vnam j 6c eandem cum adione j qua 
Venenum fuk l i b e r e cali h o r n í n i app i ica» 
t u m j í i c u t p ro i ed io fagittf^morus inrer~ 
mediusj 6cocc i í ío ñ o m i n i s , N o i n q u a r a 
diei p o t e í l propter difparitatem racio-
nisj nam p ro i ed io fagirtac^ mocus in t e r -
mediusj6c occisa homin is j fun t a d i o n ¿ g 
procedentes ab eodem pr iac ip io j i iempe 
ab ipfo projicience ^ ve p a t é t : a p p l i c a t í ó 
v e r ó veneni j6£ n o c u m e n t ü m ab eo cau-
f a t u m n o n procedic a b v n o ^ 6c eodem 
pr inc ip io , fed á diueríis j nam áppl icar io 
fu i t á caufa i ibera í n o c u m e n t ü m ve ró e í l 
ácaufanaturalij h o c e í l j a b ípfo veneno., 
6c á calore na tu ra l i , cuius ad ionem n o á 
p o t e í l í u fpende re ip fe qu i venenum ap-
plicauicj atque ita n o n cenfecur cadem 
a d i ó cum ipfa applicacione, fed d íue r f i j 
g{ fonfe<juenter quamuis qui appiicauit 
D d d 3 vensnusi,. 
Tom.ün.í,2.S:.Tho. Trad^.circa.q^i. 
veiienúj aut eomedit n-ociuajdicafur eírc 
i n í latu peccatij quahdiu áí t io nociua dtt 
rat fatione priorb aélnsj q ú o venenú a l -
•teri pr^bukjaut cíbum noxium í ibi fuin-
píit iiondum rctraítatij non tamen dici-
.tur peccáreratiorte taiis aít ionis nociuap., 
quxk veneno j velcibo nox io procédíc^ 
S&fo¿ refpondet Soto in quarto fententia»-
runij dií l . í 2 . q u a E f t . i . a r t . y . ad prirsiunij 
&orca, S02"1 íequitur liorcajhicjad fecnndum. 
Sed hdccfbiurio difplieetjtürti quia ex 
ca íequitureuídenterjcjuod nec ipfa mors 
.autirifirtfiitas fequutaj vei aS-ioj qua ifta 
p r o x i m é caufataíuntj fit mala^ Bc impu-
tanda tempore quo € t ^ quod eíl: contra 
a c o r e s prscedent ís foludonis j cüm ab 
« a d e m caufa narurairter operante caufe* 
"tur j nec íít maiór ratro de illa^ quára de 
a l i o n e temporis hitermedij: tum étiatn 
quia í d e m d icendumeífet de tempore i n 
teimedrOjqoo m o ü e t u r T a g i t t a jncerpro 
ie(5lionenlJ '&: vulnus i n í i i f t u m j cum-ea-
dem proíTus fit r a t io i tum dehiqík'priorij 
quia v t effeAus íít l íber ^ & voluntaríus 
i n fuá caüfajfatiseil:,qúo<l applicatio cau 
í x ad illum prociucendumjfiat libeTe^er-
g o v t n o cu m e litara iliatü m a v e n eno t ó 
to tempore j q ú o eius a í l i o durat ante 
jnortem fíe voinntarium, & imputabile 
í lu i se í l^quod venenam fuerk i n p r i n c i -
pio libere a pplicatum. 
, D ices jad i l iud noenmerirum non con 
currere folum venennmjCuius applicatio 
fu i t i n mea pote í late j íéd Concurrcre e-
'tiam acionera caloris naturalis eiuSj cui 
venenum propinsuit ^ qui c a l o r ñ o n f u i t 
a m e applicatus ad agendum ^ atqueita 
l i o c u m e h t u m i l i u d intermediuranón cft 
m i h i imputandum. 
Sed contra'hoc e lh P r imb^quod i icét 
venenum non o p c r e t u r j T i i í í v t immuta-
'tumrá calore naturali ftomacñij tamen 
•quod ita iraniutaretur, fuitl iberurn pro* 
pinanti venenum^ cam p o t u e r i t ab eo im 
p e d i r i á p r i n c i p í o y n o n prebendo iilud. 
Contrafecund^jquia íi venenum n o n 
r-ír poteft operan'j nií í vtimmutatum a ca-
lore naturali í lomaci i i ^ ergo etiam ipfa 
occifio kominis non caufatur abi í lo jni í i 
v t i t a i m m u t a t O j ergo calor etiam na tu -
Iralis mediante tali immutarione eñ: cau-
fa ipííus occ i í i on i s j ergo üé6 f o l á m j 
quia a d i ó noc iuá intermedia eft á vene-
n o ^ & á calore naturali j quorum aétiui-
f a s s m p s d i í i n o n pote í l v p o í l q u a m eít 
femel applicataj non imputacur ad cul-
pam^ eodem modo non impurabitur ip-
fum jfiomicidiumjcura íít ab ciíHem cau-
iis eodem.modo fe lubemibus/quod pr:j 
t'erquamquod eft contra nol'ram con-
xluiionem j éñ etiam contra auroras if-
tius rdutionis. 
Ideo melior eíl fecundlTolucio eo-
rum qui concedunt fequelamj ilí^quo nul 
ium reperitür inconueniensjquia quam-
uis dicatnr. ilie homo continúe peccare 
totó tempore intermedio^ íícut etiam di 
cicur peccare iniiTieillies tfeporis., qiián-í-
do homicidium fe qiri t u r jli o4i t a m e n d i -
citur committere noüum peceátum, fed 
idem moraliterySc ita noneft necenarius 
nouus z&uslih&rj fedfufíicit preBexillens 
•céíitinuatus in aliquo füo etfe&u. 
ArgüíturquintiDjaéiLií quicumqiie'Fa- 3^ 
¿^us ab ebriójautdormiente non eil: hio-
"raliter bonus, aut msritoriusjetiam fí fue 
rít ámea pr^uifus j & v^rtúalirer vt)litus 
in caufajergo fímiliter nec poteft eífe ma 
lusj & demeritonu3:coníequentia vide-
tur certa ex páritate rationis > cum non 
requiratur minor libertas-ad peccandumi 
^uam ad merendum^&c antecedens pro-
batury quia qui in iomnoj autebrietate 
dat pecunias pauperij ivec nreretiír j nec 
ille a^ :us habet bonitatem eleemofynae, 
quantumuisíit ante ebrietatemjaut í om-
nuraprsLiifuSj & in iíiis virtualiter vo-
Refpondetur primojnégo antecedes^ 
ík límilker adprobatienem j quiaiuxra 
probabilcm fententiáj quam docet Gre- p a í t ñ i . 
goriüs de ValentiajhiCj difp.r.quxíl, 13' 
puníto.^.poíí: tertiam conclufi'óñemj§, 
pórro^ ex ratione D .Tho.in fincjvt adtus 
humanus habeat bonitatem ex aliqua dr 
cunftandaj non requiríturjquod taiis cir 
ennífantia íít volita ex'prefs¿ ^ & d i r e ^ 
ín feipía/ed fufiieit ítt volita virtualiterj, 
•fk. indiredé in fu^caUfaj vtpatst ih cir-
cunllantia^a/^feu effedus fequút^nam 
do¿tor.v,g.qui vult legerCjatit predica-
re^  príeuides auditores magruim frudum 
fpirittjalem ex fuá ledrione^aiit praedica-
tióne perc^pturosj magis imeretur praedí 
cando,, & legcndojetiamfí non intendat 
exprefeli, & dired-é talem ftuc^urn in f« 
ipfojfed folám Virtualiterjquim fí[ve)le't 
kófionem^ & p'ríedication«m ^ ex quibu^ 
non praeuidcrec tales frnftus futuros. Vn 
de íi volütasformalisá6c dir«^ad^rafié* 
d i fuit 
Diíputatio^. 
. cü fuit volutas vnt i .n i i sJ& i n u i i e d a d a d í 
e ieernofynai r . j i í la interior v o l i t i o habe-
b i t h o n e í b t e m e l e e m o i j n ^ : & í ími i i t e r 
ipfa exterior elargitio j c^uamuis l i t fada 
tempore í o m n i . 
Pro quo notandum e í l j h a n c doé t r iná 
procaderej quando caula voluntaria taiis 
elecmofynsE; fuit eiicita^ v t . v . g i fomnus 
tempore debito j & natura exigente; fe-
cus vero., quando caufa polit'a fuit i Ilícita 
& peccamiilofajVt ebt ie tásculpabi l í s j na 
tfic nsc in ter ior voluntas \ irtualis dandi 
eieemofynam habet honeilatem hüius 
v i r tu t is , nec ipfa exterior e la rg i í io t e m -
pore ebrietatrs fada. Cui^ ratio e í ^ q u o d 
j i la in ter ior voluntaseft antecedenter v i 
t iataa malo ob ieé io exprefscj 6c f o rma-
jirer voi i tOjncaipeab ebrictatej a tq ; ita 
fa6ta eí l incapax bonitatis ex c i r cun í l an -
t ia j tu .Ti idem zctus nequeat í i m u l cfTe b o 
" n u s j ^ rralusj vt díci tür fupra qu<xli. i S . 
dC q u x í i . 19. 
Se cu n d ^ 1 e íp on d Q|ur m el ius co n c e ífo 
anrecedenti, negando coni"equentiam^& 
"ra:io diferiminis ef l , qux c ó m u n i t e r ad-
duci foietjncmpep^iis requiri ad bonum^ 
qnam ad malnm : nam hoc confurgit ex 
quocumque defedu ^ i l l u d veib ex i n t e -
gra caufajad hoc enim vt a<í lus lít b ó n u S j , 
opus e í ^ q u o d honellas obiec^i in t enda-
tur per fej & expre í sc : vt verb lít malus., 
fufficitjintendarur quomodocumque. 
| t . A igu i tu r íexto^ejui inromnojautebr ie 
tate profsrtverba confecrat íonis^aut bap 
t i f m i fbpra debitam materiam ^ vel v o t ú 
emir t i t jaut a l i q u e n i j C j i u s confefsionem 
p : i u ; audiu i t j á peccatis ab íb lu i t j n ih i l fa 
ci tmam nec con íec ra t j nec bapt íza te nec 
a peccatis abfoluit j-nec vo tum va l idum 
eí i i i t t i t ^ quanfiuis omnes i i i i aéius í in t ab 
co antea praeuiíij & p e r voluntatem d o r -
rniendi j aut fe inebrian d i vircuaiíter v o ^ 
l i t i : ergo eodem modo ^ qui i n íomnis> 
aut ebrietate occidit hominem^ n i h i l fa-
c k j q u o d ei tune imputetur ád culpam ^ 
nec i i íud dicetur h o m i c i d i u m j l i cé t talis 
occ i í io fuerit antea pr^u i fa 3 6c v i r tua i i¿ 
ter v o l i t a . 
Kefpodetur conce íToanreceden t í^neÁ 
g o con rcquen t ! á J& ratio diferiminis eí-lj 
quod l icét incafu antecedént is indire.^c 
voluer i t externam prolationtem verbo-
i u m ^ t a m e n n o n ^ o l u i t etiam i n d i r e d é 
coní icere facramentumjcum ad hoc n o n 
(afficiac ío la v o l i d o etiamforraalis36ídi-
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reéVa proferendi verba, ¿k^orum extVriot 
prolatiOjfeG vi t ra h o c i c c u n s t u r j n t é t i o 
conficicn di fací ?, m. e 111u m j qi;a n! i i ; e n o n 
habti i tante ebricratem^ vel o m n u m j & 
defedu ci.-ius non ccnt inet i J huii firGCii 
iment io m i l l a caurainen pe i n ebikiate* 
aut f o m n o j í i c u t requircbaturvoiuio p í o 
ferer.di verba;at ve ró aci hoc/v t h o m i c i -
d iumi ia t á parte rei á d o r m i é t e j a u t ebiio^ 
fatis eíi íit antecedenter vol i ta jpfa exte* 
r ior ócciíiOj íiue expref é} & direcflejíiuc 
j nd i r edeJ& vi r tua i i te r . 
Sed o b j i c i e S j q n i d í i non fo lnm praui*-
deat antea fe proiaturum ir> ío mno j aut 
ebrietate verba facramentalia j fed e t iam 
J iabi tunim intent ioneni confk ienc i í a -
cramentuir;? 
R e í p o n d e t u r , pa ium referre,,quia i l l a 
intentio..6c voluntasjCjuá haberet i n ícrr i 
riOj aut eb r íe tá te j .non efiet humaná . , ve l 
ra t iona l i s ;& íic n 5 íufticit ñd facranuírü, 
E t íí rurlüs objicias,.quid íi folitus talia 
verba proferre m í o m n o ant ebrietaie ha 
beat janceqi íam fe inebrietjant í c r r n o i ra 
dat tormale i r i j & dneét.ani i n t cn t i oncm 
con í i c i en^ i í ác ramétu r r i j qnaiico pof í ea 
in f o m n o ^ \ e;l t-biietare talia \ e i l a p r o -
tuler i t jaut v o u e d i j S c í e o b l i ^ a n d i j q i i a n -
do verba pyon-.iíToria dixerit? 
Huic pb ie f t ion i re lpondert . Soto iia 
quartOjdift . 1. q . 5.aTt,8." .ex hh ergOitk ^f1***'.;. 
Suarez ^ .pa r t . t om. i ; , ¿ ] T p . i 5 ; l e a . 5 ; § ; S w r t e * 
dicoprirád , ad m é d i u m ^ in i l l o caíü non 
coní ic i f a c r á m e n t u m j q u i a v t conficere-
turjneceíTarium c ra t jV tex t t r i b i piOlatiio 
verborum eífet a ñ i o humanaexercita ab # 
homine^qui eífet fui c ó p o s ^ d e f e d u cüius 
iiia prior iníei it io habita ante ebrietate^ 
¿ c f o m m ^ n o n m a n e t in ipfo fomno^ aut 
ebrietate v ir tual i ter j tanquam in efFc^ui 
iiec moral i ter ínfiuit inipfam externam 
prolat ionem Verborum; 
C tterüiDjquamuis p ro nunc m i h i v i -
deatut v n a i e n t e m i a horum au¿l:orüf,de 
qua agSrnus ex profe í ío in materia de ía* 
crament is in genere^ eorum tanien n u í o 
d i f p l i c e t ¿ q u Í 3 ( v i ol ienfum ell: in.hoc d é 
bioj in termifs io vfus rati 'onisjru.T ?u per 
fomnurnj aut eb r i t t a t em 'ndn inbeirupi : 
Volünta r iü j 6c l iberumjatque i t a i i l a p j o 
latió verbonni i ÍI icramental iGin fomno^ 
& ebrietate.faóta, de qua loquimuryiietE 
determínate ih feipfa non íit aftio buma 
na ííberajCrit tametalis in íua canfi^quod 
fufíicit y t a b í b i u t e l o q u é d o taiis ¿hzmu 
7^2 Tom.i.in.i i .STho. Traél^.circa.q^i. 
A r i f i . 
Vnde vrgac mód¿> argumentum ^ ad 
coiiíici.jiida facfaFnjntaj fufncit i n t e n -
t io virtualis cor.cinuata i n á l iquo efF¿¿tu 
cajfato ab ipfa iritehcione f ó r m a l i ^ ve 
conceditar conun i te r ab omnibi i sTheo 
l o g i s , & patst in e o , qui antequam vef-
tibus facris íúdiiei-etur ^ habuíc direétam,, 
& forfnalem inunt io 'nerf i confecrandij 
&pol l :ea mente diftradLis p ro tu l i t ver -
ba coníecra t ion is Cuper h o í l i a m j Sccali-
cern,, quiá i l la Formalis intenrio p r i ü s h a -
bíca manl í t t áñqua in i n efifeéluin ipfa ac-
t i o n e ^ q ü a miífa celebrácur:ergG c í i m i u x 
ta no f t r am d o d r i n a m i r i t e ñ t i ó ' c o n f i -
c i e n d í facranrerttum manear in forano j , 
auc ebr íera te j tanqnam in e í fedu} & me-
d io aíTumpto ad conficiendum facramen 
t u m j dicendum elt facramentum coa^ 
Nec íatisfacit dicere eiTe di^parem ra« 
c ionemj quod in ca.u antecedentis ^ qui 
p r o f e r í verba j eíl fu i ' c o m p o s m i n i m e 
v e r ¿ ín cafu confequentis: non inquam 
íatisfacit y quia f v t fupra b í l en füm e ü ) 
quod h o m o íltTui compoSj q u a n d ó o p é 
ratur ^ p a r ü m Vefe'rt ^ v t a d i ó dicatur h u -
inana j íi vfusrationis ñ ih i i i n f iu i t i n i í ° 
lanijfed p u r é concomitaoter fe habeat ad 
eam-. Vnde confecratio i l l a f a d á a facer» 
«íotej qui men ted t f t r a é tu s j nec tÍW¿ nec 
á d u e r t i t fe confEcraiej re vera n o n e í t 
a d í o xhurnana Formalirer !nfe ipfasfed 
t a n t ü n i n caufa; "quare ñ haec fuf^ci t , v t 
racramenrum ratum fiar ^ etíara fufíiciet 
a í i a^qu^ fit abebriojaut dormien ;e jCÍ im 
eodem modo íít humana. 
Sed refpondendum eíl pro nunCjíTcue 
í a p r a diximus^ plus requiriad bonurriy 
qu'ám ad m a l u m } atque ita v t hxc a d i ó 
í í t fadiciafacramenti j neceffarium eíf^ j 
quod quando exercetur^ ríon fíe v í u s r a -
t ionis ligatus^vt e x p r o f e l t ó d id t t s r loco 
citato in materia deficramentis. 
' V i t i m ¿ argui turex A r i f t o t . 5. Ethic* 
e a p ^ . d i c e n t e j q u a c d a m e í f e i n n o f t r á p o -
t e í t a t e t a n t í l m i n p i i n c i p i o j v t iadus l a -
pidisj 8c hibirus virtutumjaLit viciorums 
quardám ver)) eíTe in n o í l i a pó t e í l á t e j i n 
p r i nc ip io j & i i \ progréjTa j v t ad í i s l l : u -
diófij&; v i t io i i ' . i rgo iñ fsntentia Á r i i l o -
t e l i s a d u s qui in p róg re í f j non funt i n 
n o f t r a p ó t e f t a t e i n ó n funt v ic iof í jquam-
b i s i n fuá caura Scini t io ^ fueruiu in p o -
Vcilate nóf t r á . 
Refpondetur iquod vt verificetur n o l i 
fo lüm |n p r inc ip io j f rd e t íam in progref-
fu efiTe í í tum in mea poteilate a d ú , quo 
v o i u i homic id ium > quando propinaui 
vénehúra i f a t i s effe quod antequam raors 
fequeré tu r^po tucr i t i i íam voiuntatc íuf-
ficienter í e t r a & á r c . Al ia p í u r a d u b i a de 
peccato omifsionis e x a m i n a b í m o s infra 
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m i f s i o n i s . 
D V B Í V M I . 
< V t r u m d e f a f l o o w n e p e c c A * 
t u m f i t c o n t f d a l i q u a m 
l e g e m \ 
' O N G ü V S I O 'e í l áffírma j 
t iuajSccoinmunis .Qiif fuf-
^ ^c ienrer prfebatur ia iaudio 
ne^ quia onVnia peccat'aj aut 
funt contra iegem h u m a -
i i a i n j 6fi confequea íe r contrci d iu iná v o -
lunx^e . l t j á 'qüa o m i i s hutnana po te i l aá 
fcrendiieges d e r i u a t ü r , aut funt contra 
i -gem Dei pof i t iuamj aut contra legem 
D e i natúra iemo 
E t co nHrmatur vrgef t t iüs jqu ia (v t o 
tendemus d ü b i o fé^uen t i ) deintiinfeca^ 
^ e i f e n t i a l i rationc peccatiell^ quod fie 
contra j é g e í n ^ ádcó v t feciufáiege í i u l -
luní efTefpéccatum. 
E x qüa cohciulione infero omne pee-
catLirh eíTe cont ra obedientiaift late d i -
d a m j hoc eíl^ c o n t r a v i r t u t e r t í i q u k i n -
clinat ad feruaduiii manda tu r á i quál iséf t 
omnis vittus in prbpria materia., D i x i 
contra obedientiam la t¿ d i d á m j q u i a con 
tra obedientiamjquse eft Virtus fpeciaíis, 
n o n de l ínqü i tu r j n i / i q u a n d ó v i ó l á t u r 
p r s e c é p t u m J & lex ex cónterinptu, vel ex 
amore l i b e r t á i s a l"ege,& ex d e t e í l a t i o -
ne fubiedionis ad i l i a n i j v t fuo l o c ó é x -
piieabimus. 
Sed contra hanc oipnciuíionerti bbf-
tant d u o . P r i r a ü m e f t i r i u d a d R o m á n i i i <ddRota¿ 
Qui fine iege peccüuermt r j i i u hge peri-
Difputatio.4» 
bunt. E x quo videtur euic^enter co l í íg i 
n o u o-riiiia peccata eíTe de f ado contra 
a ü ^ u a m l í g e m , ... ' ... \ - ^ 'u 
R e l p o u c í í c u r , D i u . Paulum í o q u i de 
ge u i b . i s . Se ás leg.; ícr ipra MoyíTsj quae 
l i l i s daca non f a i t , $c confeqUenter n o n 
peccauerunc coacra ü l a m 3 peccaüerun t 
lamen contra legem naturaiem, vr cum 
D , A m b r o í T o . & A n f e i m o i n t e r p r e c a n t u r 
omnes facii "fcriptotes, t, . -
Atban, 'lu'c e^pi icr . r ioní ob í l a r D . Atfia 
na.'ius lib.de incaniacione Verbij pagina 
íri i h i , i} ^. di de n sj v; Verem oyjis legem 
non pro Iudcsis tantum jfedpro vniuarjo 
orbelatamjulffe: quia boc non eíí i r a in* 
t c l i i q e n d i t m , t i i a i i D . Athaua í lu s V ó -
lueri t l i i ius bégiá priécepraVnarn "obedien 
dineceís icacem g e n t i b u s a t t u l i í f e i f j d i d 
dixí t í b iúm y v r ligniticaret potuiiTelbm-
n e s c.eiites ex ea iege rede víuendi regu-
Bttt luf, ^s^lí)r'£re-' vtparer ex ipfc contextu „ 5c 
- * áduernc Beüeci idus í u í i i n i a n u s in p r x -
c í d u m i o c ü m l P a u l i j proprer quam cáu=. 
fám iex i l la fuit áptid exteras nanones i n 
magno pret ic j ve fcribu'ñt í o í e p h u s íibi 
de. ;Vntiquirátibi:s iudaicis j P'h?lo l i b . 
de v i ia Mb'yíis j in pr inc ip io „ & l i b . de 
ppi í ic ic^níundi , Vnde ex ea plurima ad 
irnpiam r u p ^ r í i i t i o n e m fuilfe í r an í l a rá 
'J.M.AC 8 c ^ > ! t u r i .Machab t o r u m j c á p . g . v e r f , 
Áapcrt 4^* ^ ^0<:et Rupertus cap. 2 o. in Gene« 
* ü™' r ir ; ^ -
Secunda ob ied io eiT^-quod peccatum 
veniaie elr ñ m f í i i n t t ;3 & a b f o i ü t é pec-
carunijVt nunc luppcno de fide proban-
d u m iufta q i ! á í } . 88, & tarnen non e l l 
c p n t r a a l i q p á m icgem: prbbarur mii ior¿ 
i ^ . n expfe íTáaoéto i i ta te D . T h o m . i u f r a 
¿ííer ptecát , nonfacsm contra íegem , Jed 
praterlegem : t í ím fecundó vrgen'í iüs sx 
'Jacob, 2 , ""fió í a c d b , 2 . Quicum^ue totam legew fer 
¿utierit , affindaí autsm in vno, fjtthís efi 
omntum reas : íed qi i i oífeñdit íoi í im ve^ 
ni.iiitej: in v ñ o j non eft reus ómniurr i j v t 
patet v ergo peccaiido venial i ternon of-
reiidit c o n t r a l e g é m á l iqoamc 
y \ Relpbndetur, n e g ó minore,quia peC^ 
carum venialie ré vera eí l contra al iqnod 
p r x c e p t u m , & iegem^non tamen conrra 
í e g e n i , auc pr.rcepcum j cuius obferuan-
l l l líe neceffaria ád conferuarionem cha-
gitar]s¿& coTií'ecutionem v i t ^ x t e r n ^ j V t 
fno loco dicemus : ad probationem dico 
j i e í l i n ioa i a i l l aD . í aeob i . , & D» Thomae 
Dubium.i. 7^3 
eífe intel l igenda de iege^Sc p r x . e ^ t ó 
í í m p l i c i t e r d i d i s j qualia f u n t ^ q u i o b i i -
gant ao mortale : íecüs veró de i i l i s quac 
obl igant luib veniali j quia híec non d i -
cuncur l ímplicnerjf ic abfolu té loquendo 
legeSjSc pr^ceptaj'vt videbimusj cúm d& 
naturaj & qu idd í t a t e peccati veniaiis egc 
rinaus. 
B V B J V M I I . 
V t r h m e j f e c o n t r a l e g e m T t e i 
¡ t a f i t d e w t r ¡ n [ e t g í r a t i o n e 
p e c a t i ^ t f t c l t i f a l e g e n u l -
l u m p e c c a t u m ejfeí*. 
|y O N C L V S I O e f t a f f i r í n a ; -
tina D . T h o r n » i n hoc a r t i -
cu io jadquar tum/pro q ú a p l u v^» ' 
. J 0 res refert Salasjhicjdifpuc, 2 , 
fed .4 .num. 5 3. Probacur ex verb i sPaü í i 
ád R o man os. 4 . L e x iram operattir; vbi 
mim m n e/i lex^ne^ pramricatto: ergb i a 
fe nren t ia A p o i 1 o l i n u i l a exil ien te Tege., 
n u l l u m p e t c á t u m cíTit". -
Dices prin 6, D .Pau lum f o l ü m ve l le , 
quod feclufa o m n i lege non íít praeuari-
catio,, n o n t á m e n q u ó d non íít peccatum 
nam peccatum quid d i l í i n d u m eí l á p r j 
uár ic j i ió i ie 3 & íuper ius ad i l l a m . Vnde 
G í o í í a i n hunc l o c ü m í t a mcp iy ApcJlo» 
lus non ait , vbi non eji Ux,non e/t iniqui-
tas ^ fednon eftprauaricatio : omnisenim 
legtm prceteriens eñ iniquusjfed uoné eon 
tra, quiu qui Ugim ñah acceperunt, intqui 
dicipojfunt ¡p'rceuaris-dtorei autemdici n$ 
poffunt. E t eadem verba habentut apud 
D JU. Anfelmum^cui e x p o í í t i o n i v ide tu t 
confonum i l l u d Pauli a d R o m . 5, VJqus ddJlQ,* 
ad legem peccatum erat iñ mundo jfed noh 
Jmp'utabaturfCuwhxnon ejfet. Q u á í í d j -
cat A p o í l : ó l ü s , h o m i n e s a n t e legem §ST 
fcáta cdmmijííTej íed non fuiíTe eis i m p u ¿ 
tata ad p a n a m , tanquam praenaricarori-i» 
bus j & t ranfgre íTor ibüs leg is} quia hoc 
jfieri non "poterar J) -qü6ufqüe per iegeni 
elTetpoena t r á f g r e í r o n b u s i m p ó í í t a : qua 
e x p o í í t i o n e m e l é g a n t e r profequi tUrCot 
áielius MuíTus Epifcopus B i tundnus í a 
hunc locum ád R o m . 4 . 
Veiíun contra hanc expol l t ionem 
bdd 5 ciunto 
Tona.i.m.i.2.15.Tho. Tmd.7.circa,q. 71. 
P / j . IÍ8 ciunc. Ptimo^verba P f a l m . i i S . Prteur.-
rkatjrcs rsputaui omaespsce'Morss ter-
nOé y # i oaia^s pecca-tores pizEuan-canr^s 
d i c ü a ' u r ^ o u o d faifum ¿ííeCjíí omne pcc-
catum non eHk: pr euarican'o ^ v t etiam 
iat j n tu r exprefse D . A m b r o f . ferm. i60 
i n hanc iocoiHj D. -Auguf t . c-oncione 
z f . i n Pfa lmum. 118.& ep i l f .Sp .qmf t s^ 
& l i b . 16.de ciuitatej cap, 27. 
, ' • T ^ m ' f e c u n d ó ^ quia "ex hac "explica-
t ione fequkur rat ionemjgua v t i tu r D i u . 
Pauius,-eiTíí iiisFíicacemj quod ita o í l e n -
do : nam quod Apof to lus in tend i t p r o -
bareeR-j legem íc r ip tam MoyCiSj'u.ájhQC 
¿ii ^ ' p iUíHonem oc^víndi^am operan , | 
quod v t faciatjreddit caufam^riépe quod 
vbiiioit efilex, me etiam er'ttprauArica* 
í/V-.hoc e / r j n o n erít altquid exCitans D e ü 
• ^  adira m & v i n d i á t i m rurnendam : tune 
íiCj fed lí abTque aiicuius legis preuarica-
t ione poffet reperiri peccacum 3 iara í iae 
í r a ñ i g r e í s i o n e legis darctur a l iquid d i g -
i i u a i i r a , & prouocans D e u m ad f u p p l i -
c;iumJ&: vindiíStam ., e rgo ra i io D . Pauli 
ad pr -oáandum^iegem operari i ram, in¿ f 
ficax e í t : c o n í e q u e n t i a c u m maior i pa-
Vj)^ t e t j 6í minor ^robacur^ quia.vc of tendi t 
D . T ' i i o m . i a í í a quaeíl.By. a r t . i .ad pee»» 
c í t i m i i n t r í n f e c e j & c í í e n t i a l i t e r c o u T e ' 
qui rur reatas p íEn^^exi l lo ad Re man. a. 
'Tr.b&latWy 'Z? anguitia in a m m m omnh 
eperaniis maíum. Cu igi tur icci :U p r o h i 
©itiófte per l e g e m ^ n o n iequ^rür reatus 
y a v í Z j vt c o n i . a t e x ratione D i u . Paull , 
'ccii{;-que;iS e í t ^ v t nec etiam repenatuj: 
E t contirmatur v rgenr ius , quia ex i l * 
-*> Ioaí7o3 í'3 V¿íbis. 1.í oan. 5. ptecatum eft. iniqui' 
^^í . c o a u i u c i t u r p e c c a t ú c o i n c i d i r é cum 
p r ^ u a r i c a t i o n e n í a m vt aduenit L o r i a u s 
j a hunc locum j quod ia n o i l r a vulgata 
¿ ic i tu r i n i q u i t a s j G r s c é habetur anomiaj 
cuod (v t iaquic Beda) idem e ñ ac deuia-
t io/eujecsiTusalege. 
N e : b b í l a n t verba D i u i Anfe lmi ^ 5c 
G i o i r ^ q u i a i a t e l i i g e n d a f u a t iuxta fub-
i i á a m maceriam^ n e m p é quod gentes 
n o n eraat prsuarkatores legis Icriptaej 
Ucut í u d ^ j j nec per i l l a m legem iudican 
d i j bene ramea erant prajuariGatoies le-* 
gis.'fiaturalis. ' 
XN2C etiam obfíac t e f í i m o n i u m ad R ó 
Ad%P'^ manps^.quiaj-, t inrerpretantur D . A m 
bxonusj & Orígenes. , intel l igi turdeira-r 
putai;¿one ab hominibusfaqisnda;vel qua 
•toma 1 i ibCi 
AdRo*z, 
t u m ad culpam^quia ante legem íciipram. 
adeó erat-lex aature aboiiraj vt á paucif-
íimis cogaoícerentur peccata^ vei quan-
t u m ad poenam , íiue "quia non erat iex 
imponeas poenam corporalem pro cui-
pisjííue quia raib ptiniebat Deus iil%s ha 
Hiíaiodi pceaa^vt fecitm diluuioj ia So-
domis.,6cia AegyptOjde quo istiüs Sal- 'Sdmer'o 
meroa dirp .40 . ia hunc i ocum Pauli . 
Ideo dices recundócumVaEqueZjhic-j FazqueZ 
difp .py.cap.^ n u m . r 2 . D.Pauíum n o n 
loqui vn ius i í a i i t e r ia omni mateiia ^ fed 
in illa duntaxai-j qux- ideo erat mala,quia 
lege veten" p r o l i i b k a , ^ quaiante legem 
mala no erat. Cui e x p o í l t i o a i f a u e t L y r a 
ín hunc locúj dicens verba Pauli eífe ve -
ra de his q u i erant indi í ferent ia ante l e -
gem j quia talia noa jun t mala j niíi quia 
proliLbka^huiufmodj ftínt ceremoniaiia-; 
deaiijs vei i ) qutepro-hibka eraat per l e -
geaijco quod fecunda fe e i an tmsh j n o i i 
í u a t iatell igeada verba P a u l i a b f o l u t é , 
fed fecunda c¡uiüi,quia non erat tam gra^ 
uis praeuaricatio iHorum ante legem j íí-
cut po l f^propt t r mafo iemcagni t ionem 
pecca t í , qux eíi effeéírus legis^iuxta iilud 
ad Romanos.^. Per legen2<;ogniiiopetcíi~ A d ^ o . ^ 
f / , &.p€ecatum noneognofcebanQniftlex 
dicent- Conftat autem maiorcm coghi-
t i onem aggrauare peccatum ex i l l o L u c . 
3 2 . Serutu qui cognomt volu vtatem domi- * H 
n i j u i , &nonfecittvapulauitmult'nph* 
0 b . • . 
Sed contra hinc interpretat ionem fa-
cit communis Patrum confenfusj qui l i -
ect illís prioribus v t í h h y í e x iram opera* 
jf&Tjadmktant fermonem eífe de foia le-
ge Mofayca, p o É l e r i o r a t a m e n ^ t ; ^ ' noejl 
lex)necpr¿t iaricat í&3áizimi\ \ \mt\ íúni i i 
i n t e l l i g i de o m n i lcgc,vt expiieant Diu» 
Augu í l i n . l oc i s citat!s¿ D . H i e r o n y m . & 
A n l e l m . ia h u n c i o c u m , v b i abfoiiítej&C 
¿ íaev l ia l imi ra t ioae afferunt pieuarica* 
tionerta non eífoi vb i non c f t l ex . 
E t p o t e ñ haeratione conuinci 3 nartt 
i l iapof ter ior p - r o p o i í t í o j ^ ' non efi lex9 
ficepr<£uaríeatio>'¿{rí\mhur zh A p o í l o l o j 
v t m é d i u m vnmerfaiius ad probaadam 
pr ío rem p r o p c í í t i o n e m . , nempe legem 
iram operar i : ergo p o í t e r i o r p r o p o í í t i o 
non p o t e í l i n r e l i i g i de foia lege M o f a y -
caj dsqua pr io r p r o p o l k i o i n t e l l i g i t u r : 
confequentia eil euidens j & antecedens 
probatur j quia íí nomine legis in p o í l e ¿ 
j i o r i p i o p o í i t i o i n c n o intel l igeretur iex¿ 
ytab% 
aiputatio.4« 
abí l ra í i i t J& comprehendit ó m n e s par 
t i ;u iar as leges^ fed p r e c i s é , & determina-
te , vt l ignit icat legem Moíaycam^fenfus 
yerborum D . Pauii eíTet r'idiculus^ 6¿;in-
digaus tanto D o d o r e j q u i a fenfaseíTet > 
v b i non eft l ex Mofaycaj nec e í l p íarua* 
r icat io 1-gis Mofaycaj. 
I Secundó. , p o t e í t probar*Concluílo te*» 
í l i m o n i j s í a n ó t o r u m Pat rumjqui quoties 
di f i in iun t peccatum^explicant eius quid 
ditatemjSc elTentiám per contrarietatem 
'Aftgtifí. ad icgemjnam D . A u g u í l . i i b k 2 z . c o n t r a 
F a u í t u m á i ck^f f } dióiumyfdóium^uzl CQH 
ctapitum contra legem Oei ¿ternam. E.t 
2. de conleniu Euangeliftarum dici t eífa 
trayifgrejjionemlegis. E t l i b . de duabus a-» 
nimabus contra M a n i c h x u m dici t eiTe 
voluntat'i fetinendi^vel con/equendi, quod 
tAmbr, iu f t í iUvetat . D iu . c t i am A m b r o í l u s l i b . 
de parad i íb jcap .8 . Qmd eji {'mcpái) pee-
cattim 3 nijiúiuints legisprauarkatio, $s 
calsjiium inohtdientia mandatorumM 
deapud L a t i n a l i ngux pQrkoSjpeecatum 
efi quidquid JítcvHtra offcium : hoc eft j 
con t raob i iga t ionem. vt ex Cicerone.?. 
Cicero. ^ * c- • - V i - i 
liD.de orncijs notauit Caiepinus^ verbo,, 
peccatarn. 
Dices cum Vazque-z loco citato 3 hjíG 
t e ñ i m o n i a e l í e i n t e i l i g e n d a d e faéto iux 
ta ca quje dixiraus dubio prajcedenti. 
Sed contraj nam D . A u g u í h l i b . 2>dó 
\jiugufi p s c c a t o r ü m mericis^^ap. i 6 . í n p r inc ip io 
' ait : Nam necpeccatum erit,Jt nondiuini' 
ths iubeatur 3 vt non fit. E t l i b . de libero 
a rb i t r i o j cap . j . & íequentibusjCÍím E u o 
dius diceretj aliqmejfe vetita^qttiA mala, 
probat D . kugm\,nib'tleJTemalnm ¡n i j t 
qúíaprohibitumlege aterna. E t l ib .de fí-
de contra M a n i c h x o s i n q u i t . M a l ü n o n 
tfí tiíiturayfedAiierJíoa Deipraceptis'.tx-
go D . Augu í l . non loquitur-de Fadojfed 
ctiam de po r s ib í i ^ í i qu idem docetpecca-
tum non forejiiifí p rohibere tur» 
Ratio autem conc lu í ion i s eft^quod 
peccatum eíTentialiter eft m a l ü m m o -
ralejfed ma lum morale coníif t i t forma-
Jiter in deuiationc a regulis morum^ergo 
fímilirer p e c c a t u m í c o f e q u e n t i a c u m ma 
iori patetj &: minor probatur, quia maiu 
artificiale coníift i t in deuiatione á regu-
lis ar t is , 6c malu naturale in deuiatione 
a regulis naturx ^ ergo malum morale in 
deuiatione a regulis morum: tune f íc / ed 
rcgulaí morum funt legeSj & prxcepta j 
fiue ÍL]ri» diuini po í i t iu i j aut naturai is^í i -
Dubium.i. 7^5 
ue iiuis human i : ergo de e í f en t i apecca t i 
eftjquod íít contra al íquam kgem. 
Dices cum V á z q u e z loco citato j raa-
l i t i a m mora lem non coní í í le re i n c o n -
irarietatc ad legem>fed coní i f te re in con 
trarietate 3 tk diíTonantia cum natura ra-
t iona i i jVt rat ionaliseir , antecedenter á d 
aduale d i i tamen rationis j , quod vel tfk 
ipfa lex naturaiis j vel p romulga t io ¡i-* 
iius. 
Sed contra^quia antecedenter ad d i d a 
ttien rationis non poteft aólus eíTe pec-
catum ^ ergo mali t ia peccati n o n p o t e í t 
conííf tere i n diíTonantia aliqua a d n a t u -
ram rat ionalem antecedenter ad d í d á - , 
men ra t ion i s : confequentia eft euiden$> 
& antecedens probatur , quia anteceden* 
te rad tale d i d a m e n n o n poteft aduse íTe 
humanusj & i ibér 3 nam ad hoc neceíTa* 
r ium eft p r o c e d e r é ex v o l ú n t a t e ^ p rsu ia 
deiiberatione intelleidus j in quadeiibe* 
ratione d idamen rationis i n c i u d i t u r í c o -
ftat autem actum p e c c a m i n o í u m necef-
fari6 deberé eíTe humanum 3 6c i ibe rum, 
e t g o / & c . 
Contra hoc idem fecundó vrgetur r a -
t í o n e defumpta ex t e f t imonio Paul í f u -
pra adducto ad Romanos .4 . qua: poteft AdRo, , 
ad hanc formam reduci : impl ica r , q u o d 
í í tp racuar ica t io , vb i n o n eft leXjVt patet 
ex p i z á i d o t t f t i m o n i o i fed omne pecca 
t u m eíl eíTentialiter 'prauaricatioj v t of-
tenfum eíl ex i l l o P fa lmi . 118. P r a u a r i - P f a / i j 
tafites reputaui ommspeccatoresitxQo i m 
p l í ca t eífe peccaturn íine lege , & confe^ 
quenter j quod mali t ia n o n coní i f ta t i n 
d i í fonant ia ad aliquam legem, faitem ad 
didamen rationis ^ v t ad legem natura* 
l e m , 
Dicesjex hoc fol í lm conuinci ( v t i n * 
qui t idem audor loco c i ta to , cap* 1. hu* 
mer.5.)di(fl:amen r a t i on i s j& legem, eí ía 
c o n d i t i o n é praecisé requ i f i t am, v t a ó t u s 
íít humanus, & liber,ac etiam v t í í t m a -
l u s j & peccaminofusj eius tamen ma l i t i a 
non conííftere fo rmal i í e r i n di íTonant ia 
cum i l l o d i d a m i n e , & lege t, f ed in fo la 
di íTonantia cum natura rauonai i . 
Sed con t r a , quia efus carnium in d íe 
veneris , aut menda t ium, dic i t o rd inem 
dilTonantix ad d idamen ra t ion is , & ad 
Jcge, p r i ü s n a t u r a , á ü t r a t i o n e , q u á m d i * 
cat ordinem d i í f o n a n t i á a d n m i r a m ra* 
t iona lem, fed vt dici t talem o r d i n é p r e -
cisé ad dictamen eft malum m o r a l e , tk, 
pQCcacum 
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peccatunfi formaíiret jíirgo eitis malitii 
fumituf ¡n ordinead di¿tamenj& nonin 
ordine ad nacuram > & conféqweíitcr di-
¿ l a m e n n o a eil 'pura couditio > íed id in 
ordinejad quod malifialumitur : -confe-
c^uentiaelt eoidínsj quia efiFédfil foima-
lis non poteft precederé formani: minor 
jjacetjquiaimpiicat intellrgi aliquem ac-
ru m h tí majíu m e Ifc -c o rítéáfíttoi did^ami-
nirationiSj&noncíTsí níaium:maior ve-
probatur^quia ratio,propter qwá men 
datiunij aut CTITUS carnium eít difconue* 
íiieus natura rationalij eftj quia contra-
xiaturj:& diífonát didamini'raMoniSj er-
gb priÜ3,&iinmediatius conírafriaítir ip*-
Ü diSlamihij quamnaturx. -
Dices vltirnóítoium hoc argumíetum 
efTe concedendum j íí Termo íic defolo 
^flu carnium in die venefis^ & de c^teris 
yeccatis^ quaf ideó precisé Tunt mala 
^uia prohibitajeá quod in ülií tota ratio 
propter quam contraiianturna-tur»ra-
ciona li eft, quia contrariatur legi^ Sc con 
fequentórdíáiaminíraiionis^udicantino 
eíTe faciendum contralegem: li vcr6fer»-
mo fit de mendatioJ& áiíjs peccans^quac 
idtíó íunt prohibita,quia mala,de quibus 
duntaxac proccdit difficultasjnegandunEi 
cit sntecedensargunneHfijquia Tcclufa íi-
ne per impofsibile, fiuc'per noftram con 
£deracionem diíTonantia, quam huiuf-
modi peccati habent ad difamen ratio-
~ nis, felegeili > adiiuc funt diíTona ad na-
turam rationalem vc í ic , qua: fecundum 
Tí, 8¿: antecedenter ad quedcumque di-
famen mionis inclinatur'ad diccñdum 
^erum^Sc ad amorem Dei,&c. 
Sed contra prim^, quift qni BÉÜdbse 
mentitur/iudicans per difamen confcié 
tiaeerrbheaelicicum eíTe ita rnentin,non 
facit aliquid difconueniens naturac ratio-
nalijVt rationalis eft^ergo tota ratio dif-
conuenientiae mendatij ad nacuram ra-
tionalem oritur adíequaté ex diótamine 
rationisí confequentia patet, & antece-
dens probátar, quia ftante talidi6fcamiiie 
erroneo^illud mendatmm non eít pecca-
tümj ergo qui ita raentitur^nihil facit dif 
conuenicns naturae rationali vt íic, fíqui 
dem folum peccacum eít illi diñenta* 
Reum. 
E t confirmatur, quia íi tune tíon ¿ice»-
Mt mendaciumj peccaret^vt fuppono, 
«q-uia peccatum eít faceré contra confeien 
t u m etiara- erroneara^ eego in hoc cáfu 
facerét aliquid natura ratio naii dilíonu,' 
ergo adxquara'ratio quaro peccatum eít 
contra naturam racionaiemjeíhquia co-
trar ia cu r d ida mi n i r a t io n i s: p r o b a t tí r b | c 
V11 i m a c o n í e q u e n t i a, q ui a íí p o! u o d i ¿l a -
mine indicante mondatium licetCj men*. 
datium non eíí: contra nattiram : 6¿ po-
ííio diótamme rudjcante non Jicere , eíl fi 
contra naturanvcónfequens eft, vt tota 
ratio conuenienriE, vel d;fconü€nientiíc 
mendatij ad naturam oiiatur ex conue-
Dientia-j vel difeonuenientia mendatij ad 
di ¿ta men ratronis. 
Secundó ¡mpugnarur eadem foíutio, 
quia ad minus eft falfa-de peccatis qu* 
funt contra virturesTupernaturales, ad 
quas natura rationalis fecundum fe nori 
eílpropenfa natnralitcrj&inclinata.Vn 
de tota ratio difeonuenie^nia; horura 
peccatoium ad naturam rafionalem pro--
uenit exdilionuenientia ad dictamen ra 
ti o n i s, & pr aeee p t a* fu p er n atu ra lia. 
Oppoííta fenfenfía docet d-e ratione ^ 
peccati, non eíTe quod íít contra legem 
aliquam/ed plures aítus humanog futu-
ros eífe maioSjSc-culpabiles^tiam in ca-
fu, quo nulla kge prohiberenfur, quia 
malitia peccati non coníifticin-contra-
í i e t a t e , &diífonaatiaad leg^m, aut ad' 
obieétum dtíTonum legi;fed in contraríe 
cate, & diíTonantiaad natutamrationa-
km> Jta Vázquez, hic, dirp.p7. vbi pro ^ 2 ^ ^ ^ 
ead.;rn fentenria refere Scotum, & al ios, 
qui docent Deurn difpcnfarc non poífe 
¡n prfeeptis decalogi. Sad ¡mmefitó, cu 
ex hoc non fequatur malitiam peccato-
rum qux contra prácepta decalogi c o m -
mittuntLsr,non coníífterein concraric-
tate ad legem, vtvidebimus exfolutio-
nibusargumentorum-.&ccei te vtlifte au-
<ftor loquitur paríim cotifequánrer ad 
faam do^rinam, val non diifferc á noftra 
fententia,* nam hic, difpjpí.cap.i. nu.^». 
&dirp.ior.cap.4.iium. 12. & com.z.in 
i.i.difp. i5o.cap. 5, num-Lcxprefíé fa-¿ 
tetur naturam ratiomlem vt íic eflfe ip-
fumiusj&ipfam iegem nacuralem:quare 
cú n dicac de racione peccati eíTe, quod 
íic contra naturam rationalem vt íic, con 
fequcnterdkeretenetur de ratione pec-
cati eífe,quod ad minás íic contra ius. Se 
centra legem naturae:acque ita in re noii 
diífercá noftraconclulions,íí cenfequcti 
terad fuam dodrinam loquatut, íed in 
folo nomine legis naturalís^an feilicet' 
ilputatio.4, 
l ex naturalis ílc d i ¿ t a m e n racionisjVeí íp 
fa natura rationalis, v t rationaiis e í l . S e d 
quidquid de hoe ííc. 
Argui tur p r i m ó pro hac fententia ex 
i l l a vulgar i d i l i i n Á i o n e peccatoium i n 
ea^ qu^ideo í u n t maia,, quia p roh ib i t a 3 
•Vt ^flus c a r n i ü m . v . g . & in ea^quo: c c o n -
uerfo ideo funt profi ibi ta j quia m a h j v t 
od ium D , í i , fLi\ turnómendatiumjSíadLil-
ter i i jmJ& alia hu iu fmod i : e rgo fa l t im i n 
his peccatis po í l^ r io r i s generis maii t ia 
antec^diE prohibi t ionemJ&: confequen-
ter n o n eíi: d e ratio'iie peccaci v t í i c j eíTs 
contra legeni p roh ib i i i uam, 
2> Tho R e ^ p o l l d e t u r c u m D . . T h o m a i n hoc 
' a r t í cu lo j ad q u a r t U T O j q u o d quando d i c i -
. tur a l i q u a peccata eíTe prohibita , quia 
mala j in te l i igendum eft d e p r o h i b i -
tione p e r . l e g é m p o l í t i n a m fuperad-
d i tam legi naturali j & ícternje 3 n o n • 
vero d e prohibi t ione fada per ipfam 
legeni eternam 3 aut n a t u r á l e m 3 quia 
ante p roh ib i t i onem i í l a r u m h u l l u m e f t 
peccatuiUjiiecmaUim movale. i 
Szá objiciesj ó d i u m D^ijfic mendatiu 
funt mala moi -a l i a J& peccatajetiam ante 
p roh ib i t i onem legis x te rn^ je i rgo ideo 
funt prohibita per legem ¿eternam ^ quia 
mala: confequcntia ell: euidens^&.ante-
cedens probatur, quia priüs rat ionej c.ua 
Deus prohiberet ociium Dei 3 & menda-
t i u m iudicauit i l la digna ta l i p r o h i b i t i o -
n j j e r g o iudicauit e í íefnala m o r a l i t e r , & 
peccaminofa: patet.confequentia j quia 
/ • aiiás i u d i c i u m Dei eíT¿tfalí l im. 
Re po'ndetur^ n e g ó antecedensj & ad 
probationem conceíTo antecedenti n e g ó 
c o D f e q u e n r i a m j n e c ex hoc fequi turDeu 
falso iudicafTe j quia Deus pro i l l o í i g n o 
amecedenter ad p roh ib i t ionem non i u -
dicauit i l la eífe mala moraliaJ& peccata, 
f ;d , precise iudicauit eífe digna., v t p r o h í 
berentur. 
*Er íi objiciasj hice dignitas p r o h i b i r í o 
nis n i h i l aliud eífe poteft , q u á m m a i i -
tia moralis^ ergo IT iudicauit eífe digna 
jprohibit ionejiudicauit elfe maia mora l i -
ter. , ; . ¡ , 
/ Refpondetui'jncgo antecedensjfed i l -
la dignitas p roh ib i t i oñ i s c o n f i f i i t i n o p » 
po l í t ioneJ&: contrarietatej quam od ium 
D e i > & mendatiuin habent cum diuinis 
at tr ibutis j n a m m e n d a ü u m o p p o n i t ü t 
d í u i n s veraci tat i ,& odium Dei cum ref-
piciat o b i e é l u m fub aliqua ratione mali^ 
Dubium.2Í qg'-j 
oppon i tu r bon i t a t i d i u i n x j cui omnis 
rat io mali repi ignaf : l iu iufmodi autem 
oppbí i t ioJ&: co-rarietas ad attributa d i * 
uinaj reperiri p b t e í l f í n e maiitia mora l i : 
& eíl i n ü a n t i a man i fe í l a in errorcfpecu-
lat iuo i nu inc ib i l i j qui nece i l moraliter 
malusj nec peccatum j cum íit inculpa-
bilis ^ & tamen eli: contrariusdiuinx ve* 
r i t a t i i eode ra íg i tu r modo mendatiura, 
& od ium Dei aarecedenter ad p r o h i b i -
t ionem per Jegem xternam i u d i c i i i U u r 
contraria veri tat i bonitati diiiíriay 8¿ 
tamen non ideó iudicantur peccata, auc 
mala moral i ter . 
. Sed adhuc objiciesj íT pro i l l o p r í o r í 
^ g n o nec funt^nec iudicantur mala m o -
ral i rer j^ : peccatajergo in í í g n o íbquent í 
p o t e i l Deus velle ií iaj quoct c í l ab fu rdür 
probatur confequentiajC.uia Deus p o t e í t 
velle quidquid non eí l peccatum j nam 
l icut ín te r a£tu ex i í l enf ia n i h i l o d i t j n i í í 
ma ium mora le , iuxta i l l u d j N i h i l odiíi i 
eorum qu<efecíjii¿x.i í imi i i te r inter p o f s i -
b i l i a . 
Refpondetur, n e g ó confequetiatrij 
a d p robat ionem negOjDeum polTs ama*» 
rej aut velle q u i d q u i d - n o n efl:peccatumj 
namfatis ef t j quod contrarietur diuinis 
at t r ibut is jVt a b eo amari not iporsi t . C u -
ius rat io eí l j quod cíim voluntas Dei lít 
ab i n t r i n í e c o det:erm"nata ad amandum 
fuá attributaj confequenter etiam eí l na -
turaliter determ inata ad n o n amandum 
quidquid cis d i r e d é contrar ia tur ,quam-
uís peccaairn non íír:&: hinc e í l^quod no" 
pofsit Deus velle falíítatejVtfalíitas eíl., 
quamuis íít fine culpa j c ó f o l t i m j q u o d 
contrariatur p r i m s v e r i t a t í j q u s eí l v n a 
ex diuinis at t r ibut is . 
Nec o b í l a n t illa vQtha.3Níhilodifíieo* 
rum quafec íñ i 3 quia debenc in t e l l i g i de 
rebusfactis a DeOj quatenus á D e o fada 
funtj,non vero fecundum rationcra^ qua 
a Deo non f u n t fada^ qualis e í l faiíi tas 
fub ratione falíjtatis^ ve e x a d i u s e x p l i -
cabimusinfrajCÜm egerim9j an ratio fo t 
malís peccaci coni i í la t in po í í t i uo? 
Sed i t en im objícies > ergo faltem po* 
tu i t Deus in p o ñ e r i o r i í í g n o non p r o h i -
bere mendat iuni j & odium Dei., fed ha-
bere fe mere n e g a t i u é circa illajiieque ea 
approbando^ necreprobaodo:probatur^ 
quiá lex eíl adus iiber legislatoris, 
Refpondetur 3 d i í l i n g u e a d o confe* 
quensj Óc c o n c e d s n d o í i i i i d , £ i n t e i i i g a ¿ 
tur de 
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•tur de p r o h i b i i i o n e per l e g e m c i u i n a m 
p o í l i i n a m .ia t e n i p o r e h o m i n i l n i s n a -
í J e n d a m j ^ u i u h i c l i be rc c d n d i t á f u i i á 
D e o / S i v o l u i m r i e t r a d h a M o ) i r , Í J n e r 
p r a ' c e p t a d e c a i o ^ i / i i e g a n d o v e r o i l i u d j 
í i i n t c ü i g a t u r de - p r o h i b i t i o n e fac ienda 
p e r i e g e m ^ t e t n a m ^ q u x con-f i i l i t i i i H l o . 
a c l u imperv j intellecTrus ^ aut v < í ] u n t a r i s 
diuitiX j q u o h u i u í m o d i -peccaca p r o i i i -
b u i l j a r i a d i u i n a v o l u n í a s - e í l a b i n t m -
í e c c ¿ i e r e r a J n a t a ad v o l e n d ü í D j ' q ú ó d - o -
d i u m D c i , & m e n d a t i ü i n ^ & alia h u i w f -
j n o d i IÍÍU m a i a m o r a Ü K r j & d i g n a l u p » 
p l i c i o . 
E i fí'cbjicias/iíic-a'ftirs D e i ^ q u i e í l l e x 
accerii^ j & e í l c i rca creaturas ad e x t r a ^ í k ; 
c i rca b b n ü q u o d d a m par t i cu la re c i e a u i : 
e r g o n o n pocel l : eíTe necefTanuSjfsd a f o r 
V i o r i eft l i be r j ac-per confequens p o ' í u i c 
n o n e ífe : ; : p r o b a t ü r c o n f e q u e n t i a j qu i a 
o m a i s aftas D e i erga •cieatLiras ad e ^ t i a 
t l H i b e r . 
¡^T 'etan Re^po11 ^ ¿ t 1 ' ^ n e g a n d o c o n í e q u e ñ t í á , 
* ad p r o b a c i o n é .iOtandurn e l i cum C a i e -
ta n o iii ffa q u c l l . i p o. a r t . 8. a d fec und u m 
d u o b u s m ó d i s polTe i n t e ü í g i j q u o d a d u s 
^ iu in . í í v o l u n t a c i s r equ i racur ad l e g e m 
í s c e r n a n i j qua Deus p r o h i b u i t m e n d a t n í . 
V a o m o d o / i t a v e tai tsad^us t e r m i i u t n r 
ad e x i l i e n t i a m me 'ndatij i n r e r u m n a t u -
r a : & : h u i u f m o d i a^us non e í l r e q u i í i c n s 
- ^ / a d l e g e m ^ q u i n p o t i ü s O . ' r h o m . i . p a r t . 
1 bü, ^ y ^ . - j í j . a r t i p . a d t e r t i u m ^ d o c e t D e u m 
r.ec v e l l e m a i a fieri j nec v e l l e m a í a non 
fi^rij fed re fpec í lu e a r n m f o j u m fe habe -
r ó í p e r m i f í i u é . A l i o mbdo i t a j v t a ^ u s í í c 
v o i i t i o , qua Deus v e l i t m e n d a t i u m etTa 
f n a l u r n j ^ peccarun) í i u e e x i f t a t j í l u e n o 
e x i í l ú t j S¿. i í l e afflus eft n e c e í T a r i ó requí-» 
í í r u s ad l e g e m p r o h i b i t i u a m , 
Q n o p o l l r o d i c o ad o b i e ( 5 t i o n e m j n ó n 
l o m a e m atftum D e i erga creaturas eíTe 1 ¡ -
- b e r u r B j í e d i i l u m q u i t e r m i n a t u r ad ea-
r u m e x i í l e n t i a s . Vr rde aéfcusj ' quo Deus 
•WAÍ perrai tcere raendatium elte á parce 
• r e l j e i l i i be r^ qu i a t e r m i n a t u r ad e x i l t e n » 
t i a m i t e n d a t i j u c ^ u s v e r ó ^ q u o v u l ! : m e n « 
d a t i u m eíTe m a l u m m o r a i e ^ & peccaturn 
^ r í E f c i n d e n d Q ab e x i f t e n t i a eft nece f l a -
á u s j & ad i l l u m tñ. d e t e r m i n a r a d i u í n a 
v o l u n t a s a b i n t r i n f e c o j fícut a é t u s , q u o 
v u l t h o m i n e m e x i í t e r e ^ e f t l i b e r j a c t ü s 
a u t e m j q u o v u l t h o m i n e m eíTe a n i m a l 
z fa t iona lé^ef t n s c c í T a r i u S j q u a m u i s vterq.5 
A i g u i t u r í l - c i u u l ó ^ a á l u s q u i VmicCftn- ^ 
i r a p raxé-p t í} d e c a l o g i n o n p o i r i i m l i d -
te f i e i i e t i a m d e p o t e u r i a D e i a b f o i u t n j 
<]Lna i t a (ui í t if í t í h í l e c e n í a v t n u ! h d i f -
-penfat ione po i s inc i i O n e f t a r i j V t p a r e ' í ' v . x 
D . T i i o i n o i n f r a QIUEIK Í co . u t . S . d i c e i f r e 
D - e u m d i f p j n f a r e nos-j 'poiíe iíi pr . ccep t i s Óa fíboí 
d e c a l o g i r e i g o i l í o n l a d u í n n m a l i t i a nt?fi 
•pender ex í b i a p r o l i i b i t i o n e l o g i s j fód 
^ r o u e n i t e x ^ r i n c i p í j í i f t t í i n f e c i s i p í o -
Tii 'm a c í u u m : p r o b a t u r c o n f e ^ n é t i a j qu i a 
í n r i v D e u s pofs i t d í i p e n f a r e i n ' o m i u b u i s 
.fuis l eg ibus j p o l í í t aufefre m a í i t i a m í^i) 
h u i u r m o d i s t f i i b u s j í k c o n r e q ü e n r d r p o i -
• í sn t fi^ri l i e i r é . 
R e í p o n d e t u r i u x t a d p ^ r í w a m f o l u * 
t i o n i s a d p r i m u m j c o n c e f f o a ñ r e c e d e i - i t i > 
d i ñ i n g u e n d o c o n f e q u e n s ^ e o r i i m malT-
S i n o n pef idet e l r i n t r a l k e ' r j í k ^ i n t r i n f e c i e 
-a iege i l i a p o í T t i u a j q t i a priecepta d e c a l ó -
^ i i n t a b c l i s l a r p i d e i s f c i í p i t a d a t a T u e n i n r , 
•populo l u d a i c o c o n c e d ó r p e n d e t t a m c i i 
á lege eterna. , & n a r ü r a l i j q u . i i n c l u í a e l l 
e t i a m i n lege p o í i r i u a j & q i u r ( v t d i 6 i u i t \ 
^ l l ) n o n e í t i i l fe ra , , £c co i r r equen te r hec 
d i f p é í a b i i i s : * q u a r « q u o d onvnia quf funt; 
-c o n t ra p r ac cep t a d e c a 1 ó g i J li á f e íi e i i n o í i 
-po rb in t j e t i am de p o r e n i i a D e i abíbluta., 
non p r ó u e n i t e x v i - fobus legis p o í i t i u a r , 
• q u i a i n qaacunque t i i a l í g e p o l í t i u a p o -
-teñ q u i l i b e t i e g i f l a t O r ci1péíave..fvvd p r o -
ü e u i t e x v i iegis í m u r d i S j g : .Tre tn le jqug 
cum n ó n l i b e r é , fed n e c e í T a r i o i m p o l í t a 
íít. ( v t d i d u m e f t ) n o n . p o t e í l i n ea íieri 
d i f p e n f a t i o . 
R a t i o atftem j ' q l i a r e i n l é g e x t e r n a T e -
n i e l n e c e í i a r i ó data d i r p e n í a v i nequ- ra t , 
c l t j qu ia d i fpenfare i n ea n i h i l a l i u d e f -
- f i t j q i u m c o n c e d e r é Facu l taYém á l i c a í fa 
-e fend ia l iqu id l i c í t ? , q ü ' p d t ) " m n i b u s p t i ; i . 
í a r i s ' i i - l t c i t u m j & t i i r p c eflet i d í : a c e r e : n o c 
a i í t c m p r a r t e r q u a m q u o d r e p u g n e t d i u i * 
n ^ b o n i t a t i ^ v t d o c n i t D . T h o m . l o c o c r » 
taco adfecundumjef fe t i n i i m e r e naturas 
T ^ r ^ m ^ d C i p - u o l u i t a'pv'rtam c c h t r a d i d i o 
nera ^ q i í i a n i h i l a l i ü d e í f e t , q u a m q u o d 
•fíeret l i c i t e j h o n e f t c ^ & l a u d a b i l i t e r i'c! 
q u o d a t t en t i s ó m n i b u s c i i c u n f t a n r i j s n o 
• p o r s f t i t a í r e r i , f e d i u r p i t e r , ficinhotief- ^ 
t é j v t no ta t i i c V i t o r i a r e i c A i o n e de h o - V1"0™** 
? T i i c i d ! G . , n u m . - 4 , 
A r g u i t ü r rertioj e t i a m íí per i m p ó f s i -
i ) i l e tu-ilia efTet icx áeterna j i r n ^ c t i a m íi 
eíTet Deüs- j & maneret ^01110^ n i c a 
' t i i r e t u ^ n t é a d á r i u í n e í l V c ñ i a í a m m ó r a l e * 
Diíputatio.4* 
& peccatunijcrgo eius malicia non con-
í í í l i i in contrarieiace ad leger t i : c o n í e -
quentia videtur euidens^ &anC3cedens 
probacurj quia mendatium natura fua e í l 
d i l fo iu im natura ra t iona l i j v t raciona^ 
lis eíl:, . . . , ;>üj 
, E t confirmaturjquia priüs r a t i o n e j q u á 
Deus prohiberet h ó m i n i rnent i r i j et iam 
proh ib i t ibne fa¿la per . légem ¿eternanij 
iudicauic mendatiura eííe diflentaneum 
hominijVt h o m o eftiergo mendat iuan-
tecedenter ád prohioicioi iern per legem 
« t e r n a m érat fecundum fe di íTonum na-» 
tutx i a t iona l ¡ J& rnalum refpedu i l l ius . ¡ 
E t confirraatur fecundó j q u i a p o í l c a 
p roh ib i t ione per legem í e t e r n a m j m e n ^ 
datium e í lTecundum fe d i íTonurana tu r f 
rat ionali jVt pateCjergo etiam erat diíTo-
n u m fscundümfe ante talem p r o h i b i t i o 
nem : probatur confequentia^ qnia Deus 
n o n poteA immutare naturas re rum: er-
go íí mendatium fecundum fe non eíTec 
di íTonam naturae rat ional i j n o n poíTet 
per Dei ordinat ionem ^ Scvoluntarem 
fieri fecundum fed i f fonumiv t íi r i í ib i l i -
tas.v.g. nonelTet fecundum fe dilTenta-
nea ieon i jnon poíTec per fo lam De i v o « 
lunta tem fieri íai is . . . 
. H u í c a r g u m e n t ó varié folet r e í p o n ^ 
fáedí ^er^ á^ auí^:or^u^ noftraefententiac^nam 
' p r i m o Medina fupra qiiíEÍf. 18. a r t . í . a d 
vitimriJ & quaelT. ic?'.arr.4. i n q u i t , quod 
i n eo cafu mendatium foret ^ & n o n fo^ 
ret peccatumj quia ex impofs ib i l i fequi* 
tur quodiiber, . . 
Sed hxc fo lu t iod i fp l íce t j quía ex i m * 
pofs ib i i i j quod non inuo lu i t c o n t r a d i » 
d:ionem in adiado^ feu in terminisj noi^ 
fequiturquodlibet jfed a l t e r ú m de t e rmi» 
n a t U j v e r b i g r a t i a j e x f u p p o í i t i ó n e j q u o d 
Deus non íitj n o n fequitur, quod m u n -
dusí¡t}dc mundusnor i fítjfed alterum de 
t e r m i r . a t é j n e m p e q u o d m ü ñ d u s non íít"; 
eodem modo ex hoc impofs ib i l i j quod 
ieXj aut Deus non íít j non fequitur pec-
catum eífej S c n o n e í T i j fed á lcerum t a n -
tümj fc i i i ce t jpccca tum non eífe. 
Secunda fo lu t io eft/quam fequitur Sa 
Sajas, ías^í1 i t f y 1 1 2 . f e £ t . 4. nu rri. 5 7. § . v nde 
r e f p ó n d e i u r q u a r t ó j hempe mendatium 
i n eo cafu eiTe malura morá lc ^ & p é c e a -
tum^ quia licet cunenon effet contra l e -
gem Dei ^ ternam^eí te t caraen contra d i -
d r a m é rationis creaturs racionaiisj quod 
in eo cafu haberec r a u o n é i e g i s natura^ 
Dabium42. 7^^ 
Lis creata?. 
Sed ñeque iííafolutio placetjíi intelli-
gaturin c a f i i j quod Deu^ auc eius lex ae-
terna non efletnecin fe ípfaj n e c i n í l i -
qua fui participatione. Cuius r a t i o e í t ^ 
quia deficiente iege eterna in fe ipfa i auc 
in aliquafui pa r t i c ipa t ioné , non poteit ra 
tio naturaiis humana habere vím legis , 
&regulac didantisj q u i d í i t j vei non íir 
agendum : ergo per ordinem adTolam 
rationem humanam non porelliumi ali 
qua ratio mal¡ci^J& peccariiconfequen-
tia patetjquiaívt f i^ponojác admittitur 
ab auíboribus huiusfolutionisjquam i m -
puguamus) malitia moralis confiílitia 
.obiiquitate árationejVt á regula didan-
te quid íít agendum ¿ vei non agendum^ 
& antecedens probarurj quia ratio natu-
ralis humana cffentialiter eílfecunda re» 
gula fubordináta eíTentialit-er primaere- . 
gula^j quae eít ipfa lexaeterna j ergoficuc 
deficiente prima c a u f a in quolibet gene-
re., déficit per íocum intrinfecum cauía 
recurtda iiíiüs generis, ira deficiente pri-
ma regula ílmplicitcr j quá eft lex ster- • 
na, deficeret etiam neceííarió ratio fecun 
dx reguiaf^atque adeo quamuis admi t t a -
mus hoc impoísibile^quod n u l l o exiften 
ce diótamine rationis in Deo^ eíTet dida-
men rationis in creaturarationaiijadhuc 
hoc diítamen rationis creats non habe-
ret rationem regulas; ^ & legis naturalis: 
dicereautem, quodin hoc cafu haberec 
rationem primae regulíe^ & prim« c a u f « 
eftimplicatio in adiedoj í i qu idem eo i p 
foj quod eft aliquid extra Deum,, qui eit 
prima regula 5 & prima caufa j ímplkat i 
quod í í t ipfa primÁcaufa., & prima re-
Tcr t i a folutio eft magiftn Soto fuper r-
epiftolam ad RomanosjCap.^.vbi expli- « S . 
cans illa v e r b a j ^ w o w ^ / ^ « ( f í - ^ ^ ^ - Sotus, 
Wr^/c», in qui t j quod in cafu p o í í t O j í í nul 
la eíTet lex^nec diuiná^nec numanaj mea 
datium non eíTet m a l ü m morale j nec 
peccatum efletjtamemalüm naturaleiad 
eum modum jquo. monftruum dicitUr 
peccatum natura? j &iuxca hanc do&ri^ 
nam dicendum eft ad ytramque confir-
matipnem mendatium ántécedenter ad 
prohibitiohehi ,per legem aeternam eíTe 
fecundum fe diildríum natura rationali, 
non quidém d i íTónánt ia in genere mo-
rís^ quia hfc fupponit legemJ&; dicí íaméh 
rationis (vc oftéfuni eft/fed diíTonantiai, 
i k d i f c o n - 4 
8:oo Tom.i.m.i¿2.S.Tho^ Traéí:.7xirca q. 71. 
¿fe d i f c o n u c n i e n t i a m genere n a t u r a : > 
p r o p c e r quam iud icau ic D e u s m e n d a t i u 
eíTe d i g n u m ^ v t p r o h i b c r e t u r I i o m i n i . 
P r o c u ü i s é x a d i o r i n o t i t i a a d u e r t e n -
d ü eft^qudd í i c ü t h o m o j v t h o m o eit.Sc 
qua tsnus d i í t t n g u j t u r a brut is ,poteí t per 
fici fuis o p e r a t i o n i b u s i n d i r p i i c i ^ e n e r e ^ 
f p l i c e t n a t u r a í j S c HioriSjpoteUetiam e i í -
d e m ^ m a i e afhci i n eodem d u p l i c i g e n e -
re j n a m i-ntell.edus humanus ^ v e r b i g r a -
t i a j qui bene le h a b ¿ c i n g e ñ e í e n a t u r í c 5 
c¡uai)do a t t j n g i t ve r i ca temJ&: maliefe ha 
be t 111 e ó d e m genere j q u a n d o i n c i d i t i n 
eriorern : e ó d e n i m o d o bene fe hábet i h 
gen¿ic m o r i s , c ] u a n d o - e x € l e ¿ b i o n e j & i m 
p e r i o v o l u n t a t i s afTenritLir ye ro > & m a -
^ • lojeuando a í T e n t i t u r f a l í b . E t hxc f o l u -
' t i o piacet j p.vo qua v i d e a u n Z u m e l j h i c . , 
d i l p . l o . c o n c l u f . 5. 
^ r Argiiitur ^ n a r t ó j í c i e n t i a í i m p i i c i s i n » 
t c l i i g c i i t i x p r í d u p p ó n i t u r i n D e o o r d i * 
VS r a r i c a i s ad voiuncatero. , S i l e g e n r e t e r 
n a n i j . t pare Tfed mendaciura- v»g .v t m a 
l u n i n;qrale.,6c v t pecca tum p r f f u p p o n i -
• t u r ad fc ien tarn l i m p i i c i s inre i l igenr ia í j» 
^ r g o et'ia íi p r i r t t i p p o n i t u r ad v o l ú n t a -
te n^óc legera acternain'.confeq i e n t i a v i -
d^cur euidens j & m i n o r p r o b a t n r , qu ia 
m e n d a d n m v t í n a l u m m o r a l e J & ve pec-
catutn^eft c o g n í t u m a D e o per f c i e n t i a t t i 
í i i - n p l i c i s i n t c i l i g c n t i ^ j e r g o v t í í c p r a s -
í u p p on i tur .ad i Uá in ípat et i iia c o n íeq u é-
tia j cjúia fc ien t i a l impl i c i s i n t e l l i g e n t i á e 
,jnon eft cauTi fu i o b i e d i j í e d p o t i í i s p r s -
f u p p o n j r i l l u d j arque k a r n e d a t i u m n o n 
i d e o e í t maiü m o r a l e j e t i a m i n eflepof-
ííbili > quia c o g n o f e i t u r e í T e m a l u m ^ fed 
p o t i ü ¿ ¡ é c o n u e r f o ^ i d e b c o g n o f e i t eflfe 
•xnaiumjquia e l t í n á l ü r t i . 
R e f p o n d e t u r ^ q u o d c u m l e x aeterna 
í i r pev fe r e o u i í i t a ad m a l i t i a m peceatf , 
3.>i v licac 3 q u o d c o g n o f e a t u r á D e o rna-
ÍUT.Í p ¿ c c a t i j e t i a m n o í l r o m o d o i n t e l l i -
gc .xd i p n í i s r a í i o n e , q ü á m c o g n o f e a t u r 
i p i a l e x í E t e r n a ^ f a l t e m e ó g e n e r e c o g n i -
t i o n i s j q u o m a i i t i a p e c c a t i c o g n o f c i t u r : 
ac p r o i n d e i í m a i i t i a m p r a l i s m e n d a t i j 
c o g n o f e i t u r a D e o j v t a ü u ex i f t ehs per 
f e i e n t i a m v i í i o a i s > opus eft í i r n u l c o g -
fp o f c a t u t v t a d u e x i l í e n s ipfa l ex^cu i ta l i s 
m a i i t i a c o n t r a n a t u r í & 11 m a i i t i a c o g n o f 
;cirur fub r a t i o n e pofs ib i l i s per f e i e n t i a m 
í l m p l i c i s i n t e l l i g e n t i ^ p r i u s o r d i n e r a -
t i o n i s , q u a m l e x aeterna i n t e l l i g á t u r a d u 
e x i í t e n s ^ ncce iT^ r ium d V V t per e a n d e m 
r<:ientiam í í m p l i c i s i n t e l l i g e n r i x c o g n o r 
e:atur i p f a l e x í e t e r n a v í p o f s i b i l i s . 
V n d c ' a d a r g u m e n t i í m i n f o r m a c o n -
G e í T a m a i o r i i n t e l l e ó t a de l é g e x t e r n a v t 
a ó l u e x i í t e ' n t e j d i r t i n g u é r i d ü h i cfr c o n f e -
quens j & c o n c e d e n d u m de lege a . ' t e rná 
c o n í i d e r a t a v t a d u e x i l l e t e j n a m a d hocA 
V t m a i i t i a m e n d a r i j í í t ; p r f c ¡ ¿ c pofs ib i l i s^ 
' n o n r e q u i r i t u r ^ q i i o d ' i e x p r o h i b i t i ú a íTr 
Stiftd exiftevvsj 0 t f a t i s ' e í ^ q i l o d í í t code 
m o d o p o f s i b i l i s : n e g a n d u m v e r o d e l e -
ge « t e n í a c o n í l d e r a t a v t p o f s i b i l i j q u i a 
fíne p o f s i b i l i t a t e i e g i s p r o h i b i t i ú a : n e -
q u i t i n t e l l i g i p o f s i b i l i t a s pecca t i ^ í l c ú c 
nec p^eccati e x i l l e i i t i a fine e x i í l é n t i a i c -
A r g u i t u r q u i n t ó j m é n d a i i u m n o ide6 
eft m a l u m i n ó r a l e j & f u g i e n d u m ^ qu i a 
r a t i o na tura t i s d i d a t é í fe m a i u r n ^ 2¿ fu-» 
g i e n d u m j fed p o t á i s v i ce verfa j i d e ó r a -
t i o ñ a r u r a l i s d i d a t c í í e m a l u m J & f u g i e í i 
d u m j qu ia i p f u m r n é í i d á l i u m c í l tale f e -
c u n d u m fe^ e r g o a i i t ecedente r ad k g e m 
n a t u r a i e m e í l m a l t í m m ó r a i e r c o n f e q i r e n 
í i a eft c u i d e n ^ 9 & a n t e c e d é n s p r o b a t n r , 
q u i a ha:c p r o p o í i t i o ¿ ms'ndatitim eji j u * 
gimduto, eft c o n c l u i í o p i a d i c a d e d u d a 
ex i l i o p r i n c i p i o per fe n o t ó , omne wd* 
lum eftfugiendurfit v t doce t D i u . T h o m , ^ 'rj . , , 
i n t V a q u j ; f t i 9 4 . a r t i c . 2 ; & . 4 . Sed v t r a t i o * • 4 
na tu ra l i s in fe ra t hahe c o n c i u í i o n e m e x 
i l l o p r i n c i ^ i o j f u b f u r h i t i f t a m m i n o r e r n ^ 
fed m e n d a t i t f m eft nrialum., e r g o a n t e c é -
dehter ad i i l a t í ó n e m c o ñ c l u í í o n i s , q í ias 
n i h i i a l i u d eft^ q u i m i p f u m d i é t a n i e n f á -
t i o n i s p r « í u p p o n i t u r í a H i e n d a t i o m a -
i i t i á . 
R e f p o n d é t u f j n e g ó antecederisj & a d 
p r o b a t i o n e m d í c e n d u m e f t j i u x t á e a q u e 
í u p r a d i x i m u s a i í t e c e d e n t e r ad d i d a h i e n 
ra t i o n is d i u i i i a? j q u ó d eft l e x f f er ri a^  qu 9 
m e n d a t i u m ^ r o h i b e t j S c ideo 'per r a t i o -
i i e m h ü m a n a m i u d i c a r i m a l u m 3 Sí pee*» 
c a t u m 3 q u i a an teceden te r ad i p f a m eft: 
m á l u m p e r c o n t r a r i e t á t e m a d l ege f t e r -
H a m : íi v e r ó f e r r t i ó í í t de i p í o d i d a ' r r i i h i 
r a t i o n i s a e t e r n í é j a u t e t i á h u m a n x ^ q u a n ' -
d o eft i g n ó r á n t i a legis a r t e r n ^ d i c é d i i m 
é f t ahteccde'nter ad h u i u f m o d i d i d a m i * 
ñ a ^ r r i e n d a t i u m n o n r e p u t a r i m a l u n i m ó 
t a l i t e r j f e d m a l u m n a t u r a : ^ c o n t r a r i u m 
d i u i n i s a t t r i b u t i s j 5c c o n f e q u e n t e r n o c i i 
u u m naturas r a t i o n a l i s i n t r á l i m i t e s n a -
t u r a > ac p r o p t e r e a p r o ñ i b e r i p e í d i f a -
m e n r a t i o i i i s fubfequens. , qua p r o h i b í * 
Dirputatio.4* 
tíonepoíita incipit mendatium eíTe m a -
ium in genere rpbrís; . 
Arguitur vltimó^ íi per impofsitnle 
Deus poíTet j & vellst mcntiri, & men-
tirecur, male agetet móraliter j & pec-
D Tb9 |C;aret-» vt íüppono ex D. Thomajquod-
iibeco.5.aiCÍC.4.&tameh tune non age-
tet contra aliquara iegem j quia menda-
tium elíet iiii prohibitumjergobene po-
tjeíí: intelligi maiitia peccati ílne contra-
rietate ad iegem; 
Reipondeturj conceíTa illa cbnditio-
Eali polita in maiori j negando mino * 
t*tn ¿ qiiia tune ageret contra diébameri 
rectaí rationisj quod haberet ratibnem 
Sed objiciesjde ratíonelegis eíl^qubd 
íít lata a fuperiori/ed Deus etiam in illo 
caf'u careret fuperiori3 ergo rerpeduii-
lius nulla eíTet lex. 
, Rcípondetur j de ratione legis non 
eíTe i quod íít K fuperibri natura ^ vel 
fuppolito , fed fufficere j quod íit a fu-
periori potentia, & quiaex inteUe&u j 
i& volúntate, fuperior potentiáeftintel-
le í tus , ideó d damen rationis in Deo 
poíTet in illo caíu habere rationem ie-
gisj refpedu operarionis diuinae volun-
tatis; an veró ita concedeildum fit de fa-
¿lo , pertinet ád materiam de legi-
bus. 
E t íí objieiasj voluntas diuinaj etiam 
ye ratione n.oñra diílinda ab intelledü 
diuinoj eft Deus^ éigo implicat j quod á 
nobis concipiatur vt infetior:patet con-
fequentia j quia inferioritas efteonditio 
íepugnaná Deitati» 
Refpondetur ¿ difíinguendo con íe -
quensj repugnat cbncipi vt inferior í ím-
pliciterj concedo j vt inferior quodam 
modo adregulam fuarum operatib.rwirti 
óranino cum ipfa volúntate identifica-
tunlj n e g ó , quia hoc nihil aliud e í l , 
epam corteipi j vt dirigibilis > & regula-
bilis in fuo aólu per rationem^ quod eíl 
de i n t r í n f e c a & eífentiali ratione vo-
luntatis vt í íc:ergo &, vt prxfcindit á 
volúntatecreata,& increáta^ qu« 
operan nequeunt, nilí pmdo 
iudicio j & didamine 
, rationis. 
Dubiiim^. 801 
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fórum f i t d e i n t r i n f e c a r á * 
t i o n t f e c c a t i e j f e c o n t r a k -
g e m p r o p r i é d i é J á m t 
O N C L V S l O e í l afhr-
matiua j, qua; quantum atri» 
nec ad ea^  qu^ ideó funt ma¿ 
. l a j quia prolubitaj eíl com-
munis: quantü veró attinec 
ad ahajqux ideí) fünt prohibita^quia má 
la',vtfurtum , & mendatiun^ adultcrm; 
odium Deij & : c . Probatur , quia illa íaí-
tem funt contra legem n:.tiiialcm j fed 
lex natui-aliseii proprie j & ílrjdc lex , 
Yt íüppono^ ergo : conjequentia cum 
minori pátet^ maibr probatur j quia 
funt contra didamen rationis » c ; U o d d i 
lex naturalis a Deo indita mentibus hd-
minum > vt dbcet Diuus Auguñinus iib. 
I.de libero arbitrio j cap.6. 5¿ epiíl. Sp. 
adHilariüm, Diu. Thomas in hoc arti-
etilo i ad quartum ^  & Hugb lib. 2. de fa- Hu&0 
cranientis, cap.7. , 
Dices primó cum Vázquez locís cica- Vaz^ttcñ 
tis dubio pr.Tcedéhti^ p i í E c i p u é cap, i , 
& difputac.i 50. c a p . 3 . num. 2%:, didá-
rríert rationis humanae non eífe legeiii 
náturalem 3 fedíapplicationem legis na-
turalis j &diuin^. 
Sed contra , tüm quia didámen ra-
tionis humana: obligat ctiarr. hulla mcii-
tione fada legis diuina-jíed íolius dilTo-
naritias obiedi adnaturam ranohaiem , 
Vt nuiic fuppónb ex materia de con-
feientiáj ergo potiiis eíl lex j qtíím ap-
plicatio legis. Vnde Diuus Paulus ad 
Romanos. 2 . didarruen rationis v o c a t 
ílmpliciter j & abfoluté legem in illis AdÉó.2Á 
verbis: Gentes qua legem non hahent>m~ 
t u r M e r eaqua legis funt^faciunt, ipfí 
Jíbi / m t lex,: tüm etiarti fecunco-j quia 
etiam adraiíTo > quod didamen la^iors 
humana non íít lex j fed folaiegis api 
plicatio : adhuc vrget argumenrum > 
quia de ratione peccati eric eífe contra 
íUarft legem naturálem ^ qiym applicat, 
& intimat diclamen rationis cíerógí 
Eee ide^ 
8oa Tom;unx2.S.Tho. Trad.7.círca,q.7i. 
Íck6 d i ces f e c u n d ó c u m G r e g o r i o 
A r i m i n e n í l ¿ & a l í j s i n f r a r e f e r e n d i s j l e -
g e m r e q u i í i t a m ad i a t i o n e m peccat i^ 
n o n eflfe i e g e m praE -c ip iehceni jau t p r o h i -
b e n t e m per m o d u m i m p e r i j > f e d ' f o i ü m 
p e r m o d u m í n d i c a t i u i ^ q u o r a t i o i u d i « 
cet a l i q u i d e í í e m a l u m ^ 6c n o n facien -
d u m : h u i u f m o d i au tem i u d i c i u m n o n 
e í í e p r o p r i é i e g e m j q u i a ve d o c e t D i u . 
t D t T t f c T h o m a s í n f r a j ( i u á í l i o n e . 5)?. a r t i c . 2 \ 
"•íAéim legis non efi íudkare \ f edprados ^ 
re, autprobihere. 
Sed c o m r a ^ q u i a ab fo lL i t é , 5c í í m p l i -
c i t e r l o q u e n d o j n o n feruare v i i g i n i t a -
t e m ^ fed ducere v x o r e m . » ' n o n e í t pecca-
t u m ^ cb p r a e c i s é j q u i a n o n e i U e x p r s c i -
p i ens v i r g í n i t a r e m f e r u a r i j a n r p r o h i b e n s 
m a t r i m o n i u . n c o n t r a h i ^ q u a m u i s i n t e l -
lec tus i j d i c e t b o n u m , 6c m e i i u s eífc í e r^ 
nara v i r ^ i n i t a t e m ; e r g o ad p e c c a t u m i v á 
f u m e i t f ó l'u ra í u t i i c i ti m . 
E t c o n í i r m a t u r ^ q c i i a aut d i d a m e n r a -
t i o n i s p r o p o n i t a d u m n e c e í f i r i ó , i t a n -
í d u m ^ aut l i b e r e : í? dicas h o c í e c u n d u m i 
n o n é r i t pecca tum f a c e r é c o n t r a ta le d i -
é l a r a e n : lí v e r o dicas p r i m u m ^ e r g o i l -
l u d d i é t a m e n n o n é l l p u i ¿ i ud i ca i u u m , 
& i n d i c a t i u u m j fed habe t i i r . b . b i r a m 
r a t i o n e m i m p e n j , 8c p r i e c e p t i : p r ó b a t u r 
c o n f e q u e n t i a j qu ia ex f o l o j &c p u r o i n -
d i c i o de b o n i t a t e j aut m a i i t i a oper is f a -
c í e n d i j & v i t a n d i j n o n car .'tur n é c e f s i t a S i 
nec o b l i g a r i o f i c i e n d i ^ aut v i t a u d i i i -
l u d , v t o í t e i i f u m éft i n oper ibus c o n í í -
l i j : v n d e l e x na tu ra l i s j q u a m u i s n o n 
t u r per v e r b a ^ i m p e r a t í u i j fed i n d i c a t i u í 
m o d i i n e m p e , n o n « f t raentienduni ^ 
k b í i t{ í f u r a n d n m ]> n í h i l o m i n u s iiíae-
¿I ^ p r o p o í í d o n e s h a b e n t v t m p r o p r f j p r « -
£>• Tbo% c e p t i j a t q u e i t a D i u u s l ' h c m a s f u p r a ^ 
q u x í l i o n e . 17. a r t i c u l o . 1. d o c u i t i ñ i p e -
r i u m f x p e i n t i m a r i per m o d u m i n d i c a -
t i u i / d i c e n d o > h o c e í l m i i ü ^ aut t i b í fa* 
c i e n d u m . 
O p p o í í r a f e n t c n t i a a j T e r í r , de r a t i o n e 
pecca t i eflTi f o i ü n \ , q u o d í í t comida I e -
g e m i u d i c a u u a m , n o n taraen q u o d í í t 
c o n t r a I egem prascept iuamj aut p r o h i b i -
t i u a r h j 5c confequente r p e c c a t u m p o í f e 
e í T e j ^ c i a m í i n u l l a e x i f b r e t l e x p . r o h i -
b e n s , aut p r x c i p i e n s j n o n t a m e n íí i n o n 
eflfet l e x i n d i c á n s i l l u d e f f i m a l u m '3 Se 
Cregolf. Fug iendum* í t a d o c e n t G r e g o r i u s i n f e -
c u n d o , d i l i ' n ^t. 54. q u x í l . t . a r t i c e u l o 
Gabriel* \% G a b r i e l d i í l i a d . 35. quaeili^-nc, 1, ax* 
t i c . 1» A i m a i n u s t r a d a t u . ^ . M o r a i i u r a j álrnain, 
cap . i6„ & C o r d u b a l i b . 5. q u x í t . i o . ad QordnhA 
f e c u n d u m . 
F u r í d a r n e n t u m h u i ü s f e n t e n t i í e p o t e l l 
e í fc d ú p l e x . P i i m u m ef t^quod d i f a m e n 
r a t i o n i s h u f n á n a e n o n i n e l u d i t a í t ú v o -
l u n t a t i s d i i i i ñ ^ j e r g o n o n p o t e f t h a b e r « 
i a t i o n e m legis p r o p r i é di<&am ; c o n f e -
q u e n t i a eft c e r t a / q u i a á d r a í i o n e m l e g i s 
ftriclc i u m p t ^ j n e c e í f a r i ü m eft i n c i u d a -
t u r i n ea a d u s v o l u n t a t i s P r s ñ c i p i s j V o -
l e n t i s o b l i g a r e T u b d i t o s ad i d q u o d per 
I e g e m p i s c i p i t i i r . , aut pr6hib^etur3& a n -
t e c e d é n s p r o b a t u r , quia I v o n e í l \ n d e i d 
c o i l i g a t u r . 
K e p ó n d e t u r j n e g ó a n t e c e d é n s j & 
á d p r o b a i i o n e m c i c o i d c o l l i g i / i m ó e x -
p r e l s c h a b e r i i n i i l i s ve rb i s ad R o m a n o s j i ^ Q m < 
14. Omne quod mn efí exfíde\pecc'dtura * 
efi: v b i i u x t a e x p o í i t i o n e n i A m b r o í i ) , 
C h r y f o f t o m i j & T h e o d o t e t i ^ E u c h u -
n i c n í j . j S c D i u i T h o m X j i b i ; & i n hac 
1 . 2 . qua r f t i one . i p . a r t i c u l o , 5. i n a rg ' t í - pm Tbí» 
^ m e n t o j fed c o i u r a : & D i u i É e r n a r d i l i - Bernár* 
b r o de p r e c e p t o j Se d i í p e n f a t i o n e ^ p ó f t 
m é d i u m } n o m i n e fidei i n t e i l i g i t u i p V ó -
p r i a v n i u f c u í ü f q u e c o n í c i e t i a ^ q u « n i h i l 
a l i a d eft j q u a m d i d a m e n r a t i o n i s ^ f eu 
cer ta ^ & i n d ü b i t a t a a n i m i ' p e r f u a í ¡ o j c u ¡ 
nefas í í t r e p u g n a r e : & i i c é t D i ú u s H T e -
r o n y m u s j & O r i g e n e s j i b i j & p i n , A n - Aupuñ 
g u f t i i u i s l i o . i . c o n r r a duas epi f to las P é - " ^ * 
Jag ianoru iTi jCap . 3.11 o m i n e í í d e i i n t e i l i -
g a n t í í d é m t h e ó i ó g i c a m in fu fam j t a -
m e n n o ñ e x c i ú d u n t p r i ó r e m e x p o í T t r o -
í i e n i j q u i n p o t í á s v t r a r r t que a m p i e d i -
t u r D i u . Á n f e l m u s e ó l o c o j dc p r i o r h a -
be tu r ex praecifa d e c i í í ó n e I n n ó c é ' i i n j 
t e r t i j , i n C o n c i l i o L a t e r a n a n í i 3 r é l a t a 
i n cap. finaii j , de p r a r f c r í p n d m b ú S j cap , 
l i t t e i a s ^ de r e f t i c n t i o n e f p o í í a t o r u m j 
c a p . pe rpe tuar j el f e g u n d o j de f y m o -
inia j cap. i n q u í í í t i o n i j ' d c f e n t e n t i a e x -
t o m m u n i c á t i o n i s j cap. o m n e s . i S . q ú i á e -
i i i o n e . to cap, íí v i i g o . 34. q u a f t . i . q ! ' a i -
•buS "iuribus a í í e r i t u r ad g e h e n n a m cedi -
íié?-ré ¿ q ú i c o n t r a p r o p r i a m c o n f e i é n - . 
t i a m o p e r a m u r : v b i e t i a m e x p o n i t u r 
l o c ü s P a u l i t i u x t a p r i o r e m f e n f u m . 
Sed ó b j i c i e s j hice D e i v o l u n t a s rton 
m á n i f e f t a t u r h o m i n i per f o l u m d i f a -
m e n kise r a t i o n i s , e r g o h u i u f m o d i d i -
éfcámén n o n habe t r a t i o n e m legis p r o -
p r i é diofcjc : c o n f e q u e n t i a patet 3 quia v t 
a i i q u a fie p r o p r i é l e x , opus eft., v t pe r 
e a m 
iutatio.4-
eam voluntas iegislcUoris íiibcsitis m a -
n i f d l e t u i - , & antecedens probatur f a i -
tem i n ijs qui n o t ú i a m D e i n o n ha -
bent« 
Refpondeturj n e g ó antecedens^ quía 
Deus re vera i n t ima t hanc fuam \ o . -
lun ta tem hott i ini per imprersionem d i -
¿ t amin i s rationis vniufcüiurque j nam 
eo i p f o j q u ó d ratio humana diótat o-
bi igat ionem Faciendi > aut .vi tandi a l i -
quid ^ f ia t im aduartere facit i i l a m o b l i -
gat ionem o r i r i ex D é o a u í t o r c natu -
r a , íiuc e x p l i c i t é j v t con t íng i t in i i * 
lis qui habenc no t i t i am Dei^ líue i b -
l ü m i m p l í c i t é j virtuali ter j v t i n i l * 
l i s qui habeni h a b í t u a i e m ignorantiam 
D e i j aut faltem a'íALialem i n c o n í l d e -
rationem j quia i l t i aduertunt o b l l -
garionem i l i am prouenire ex v o l ú n -
tate alicuius fupenoris , & p o t e n t i o -
r i s . 
Sed rurfus objicies ^ diTfcórdare a con -
fcientia e r rónea dictante , vcrbi g r a -
t ia j mentiendura eííe ad faluandamvi -
t a m a m i c i j n o n cfl; d i fcórdare a legeal-
terna Dei j fed potras eíl: concordare i l -
í i j quia lex ¡eterna re vera prohibde 
tale mendatium : ergo i n dictamine 
rationis , faltem e r r ó n e o 3 non i n c l u -
difur voluntas De i^ q u * eft lex eterna. 
R e f p o n d e t u r í q u ó d l icét díí 'cordare 
a confeientia e r rónea dictante ment ien-
d u m eír¿ j í n i l l o cafu non íít contra l e -
gem a:ternam3 qux fpecialiter prohibet 
men t i r i j fed p o t i ü s íít i i l i conforme > eft 
tamencontra aliam legem ajternam y i x 
cipientem j fequendum effe dictamen 
rationis j quie lex for t io r eft , pr iccipué 
quando altera ignorátur* 
E t íi iterurh objicias j implicat v ó » 
luntatem obligan, ad id ¿ quod eft i n -
tirinfecé malum ^ fed mendatium eft tá* 
le j ergo confeientia di í tar ts mendatiurri 
dicendum eífe j i n i l l o cafu non habet 
v i m leg isobl igant i s : confeqúent ia cum 
m i n o r i patet j & maior probatur j quia 
quod eft intrinfecc malum j nequit l i -
c i té fieri j etiam de potentia De iabfo lu -
jra j c ü m in eo non pofsit Deus difpen-
*p,TbOm fare , v t d i ¿ tum eft ex D i u o T h o m a i n -
fiaj quajft. 100. artlc.Si ergo m u l t ó ma-
gis impl ica t j quod Deus pofsit obligare 
ad mentiendum j ergo i n confeientia > 
quas di(5tac mendat ium ^ non inciudi tur 
lex diuinad 
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Refpondetur , m á i o r e m eífe veram 
per fe ioquendo per accicens ramen 
poíTe aliquem obl igar i ad faciendum i d i 
quod per fe eft maium ^ in quantum ap-» 
p rehend i iu i ^ •& proponhur v o l u n r a t í 
í ub racionebonij S¿ pr.i cepti ^ qucu n o n 
eft obligare ad malum formalirev, ied 
ad b o n u m j quando ignoran t ia j 8¿ er-
ror y ex quibus talis propof i t io ori tur j , 
eft inuincibi l is 5 v e l e l l cblfgari ad i d ' i 
quod eft malum matenahrer 3 fub ra-
t i o n e tamen b o n i er^iílmnati, Nec Deus 
potef t habere iudicium encneLns P í i -
eut in te i ledus n o í l e r j & ita n e n pctcffc 
obligare h o m i h e m i m m e d i a t é a d m e n -
t i e n d u n i j tiieitur tamen obligare i l l u m 
ín co cafu remoce ^ & indi rede racione 
iegis prcTcipientis confeientiara efte í e -
quendam» . . ' 
. Sed objicies, ergo faltem quando di% 
¿ t a m e n i i l u d de obiigacione menr icn-
d i j i n eo cafu orjtur ex rgnorantia ^ 8c 
errore crafloj & v i n c i b i l i ^ tune non hsá 
bet vim iegis obliganci^nec ineo i n c i u -
d i tu r v o I u n t a í ; , & l e x a . ' C e r n a D £ i : p r o -
batur c o n l é q u c n r i a j iquia i n eo calu re 
vera erit .peccactim ^ íequi dióbamen ra-
t ionis 3 men t i r i 3 quia ( v i dicernus i n -
frafuo loco ) ignorahtia J & error evaf-
fusj & v i n c i b i l i s n o n excufat á peccato j 
fed nulius poteft aliqua lege ob l igar i ad 
peccandumj alias non peccabit j c ü n í 
nemo peccet faciendo i d j quod faceré 
tenetur, ergo* 
E t cdnl i rmatur vrgentius j quia alias 
poífet concingere cafus j i n quo h o m o 
eíTet necefsitacus ad peccandum ^ ica v t 
quidquid faciat y íít peccatum j fíue fe-
q u e n d ó ' d i d a m e n rationis j ííue non fe-
quendo i l l u d y led confequens videcur 
impofs ib i i¿J& abflirdumj e r g o i i m p o l s i -
bilicas con íequen t i s .v idecur cerca ^ quía 
de racione peccaci eft j quod fie l i be runu 
& confequeneci-j quod pofsit vicari 3 ab-
furdicas etiam conllaCjqüia íí quis ex ne-
cefsicace peecaret j lex prohibelis i i l u d 
peccatum eflet iniqua; fiquidera vetar i d ; 
quod euitari non poteft : fequela ver ó; 
probatur j quiá íí quis precibus i m p o r -
tunis folicitatus ab vxore aliena íudice t 
ex i g n o r a n t i a a c errore v inc ib i l i j auc 
cra í íb > commitcendum ejTe hic^ & n u n c 
adulcerium cum illáj nc in p h r c n e i í m i n -
cidatj aut íe in terf ic ia t ^ re vera pecent a-
dulterando c o n t r a . p r í c e e p t u m decalo-
Eee z gKqum 
804. Tom.un.i.2.STho. Tradt.y.drca.q^r* 
' g i j q u i a i g n o r a n t i a j & e r r o r v i n c i b i l i s 
n o n exculac á cu lpa^ ve d i c e m u s i n t r a : 
í í vero n o í i c o m m i t c a t a d u l c e r i u m 3 fac i t 
c o n t r a p r o p r i a m c o n í c i e n í i a m & c o n -
fequenter í i m i i i t e r p e c c a t : e rgo v e l d i -
c e n d u n i ef t j n o n peccare i n i i í o cafu f a -
c i e n d o c o n t r a d i f a m e n V a t i o n i s a t q u e 
adeo h u i u r m o d i d i f a m e n n o n habere 
r a t i o n e m l é g i s ; v e l í í pecca t /e lTe] ! ! h o c 
cafa nccefs i t a t em ad p e c c a n d u m . 
R e f p o n d e t u r j n e g ó f eque l am j & a d 
p r o b a t i o n e m n u l i u m e í T e i n c o n u e n i e n s . 
i n h o c ^ q u o d per a c c i d e n s j & e x f u p p o í í -
t i o n e e r ro r i s - , feu i g n o r a n t i a í v i n c i b i l i s 
peccec a l iqu is f a c i e n d o i d j q u o d f a c e r é 
t c n e t u r j qu ia h o c n o n e í l - o b l i g a n i i m -
p l i c i t e r ^ & a b f o l u t é ad p e c c a n d u m 5 fed 
e x f a p p o í í t í o n e ' j q u o d perfeueret i i i u d 
d i ¿ t a m e n e r r o n e u m 3 n a m a b r o l u t é > 6¿ 
í i m p i i c i t e r o p t i m é p o r e í í i L e h o m o n o n 
peccare } qu i a p o t e í t j & renerur i l l u d 
d i ó t a m e n e r r o n e u m depone re^ & d i i i -
g e n t e r v e n t a t e m í n q u i r e r e : v n d e q u o d 
e x f u p p o í i t i o n e ta l i s e r r o r i s necefs i te -
t u r ad p e c c a n d u m j í i b í i m p ' u f e t j q u o d 
fuá cu lpa i n tales anguf t ias i n c i d ó i i t j 6c 
eadem c u l p a i n l i l i s p é r í e n e r e r » 
A d c o n f i r m a d o n e m r e ^ p o n d e t u í eo^ 
' de ra m o c o . , n o n eíTe i n c o n u e n i e n s j q ú o c í 
p e r a c c i d e n s j & ex i m p o l í t i o n e e r r o r i á 
c u l p a b i i i s p o í s i t con t i ' t i ge r e jV t q u i d q u i d 
*D. Tho* h o m o fac ía te í i t pecca tum^vt d o c u í t D i -
uus T h o m a s T u p i a , q u a j í r i o n e . 19. a r t i ^ 
c u l o . ( í . a d t e r t i u m j S c h a b e t u r i n c a p i t c 
Cregofk n e r u í 3 d i í f i n A i o n e . 15. ex D i u o G r e g o -
r i o j l i b r o . 5 2 . i n I o b . c a p . 1 8 . í i m p l i c i t e f 
s:amenJ&; a b f o l u t é i f t e n o n e i l necefs i ta-
tus ad p & : c a n d u m j c í i m tenea tur i l i a n t 
i g n o r a n t i a m v i n c e i e J & pof s i t ta le dicta-* 
m e n d e p o n e r e , 
E t í í v l t i m o o b j i c i a s j q u i o p e r a t u r ^ 
p r o u t disflat c o n f e i i n t i a e r r ó n e a , n o n 
fac i t opus b o n u m s nec m e r i t o r i u m j e r -
g o q u i ó p e r a t u f c o n t r a i l l a m ^ n o n fac i t 
opus m a l u m \ nec peccaminoP. i rh j & 
c o n f e q u e n t e r t a l e d i A a m e ñ n o n h a -
b e t r a t i o n e m l e g i s : e o n f e q u e n t i a v i d e -
t u r certa ex paritate r a t i o n i s ; & antece-
dens p r o b a t u r > q u i a alias fequere tur^ 
D e u m poíTe mouere 3 & i n c i t a r é nos ad 
m e n t i e n d u m p r o '.alure p c o x i m i ^ q u o d 
e í t a b f u r d u m j q ü i a n o n m i n u s í e p u g -
n a t j D e u m m e n t i r i per a l i u m j q u a m 
pe r fe i p f u m : p r o b a t u r fequela 3 q u i a 
Deus p o c e l l m o u e r e > 6¿ i n c i t a r e nos.* 
i m ó d e f a d o i n c i t a r ^ & m o i r e c a d o m : -
n e o p u s b o n u m : e r g o íi m e n t i r i hi.Cj 6¿ 
n u n c p r o fa i i i te p r o x i m i eíl: b o n u m • 6c 
ó b l i g a t o r i u m > i d d i á a p t e c o n f e i e n t i a ^ 
p o t e r i t mouere nos c o n l l l i o ^ & p r e c e p -
to,» v t id facía mus . 
f o r m a huius a r g u m e n t i n o n eíl: e f f i -
•cax j qu ia c u m p lus requi ra tur ad b o -
n u m j q u a m ad m a l u m 3 ex eo ^ q u o d 
n o n í í t b o n u s a d u s CoHfo rmis r a t i o n i 
e r r a n t i j n o n f e q u i t u r j q u o d nec í í t m a -
lus a ó t u s i l l e d e f o r m i s : c a - t e i á m , qu ia 
re vera adus c o n f o r m i s r a t i o n i erranci 
e r ro re i n u i n c i b i i i eft b o n u s j n a m c u m 
n o n í í t maius % c ó q u o d e x c u i a t u r r a -
t i o n e i g n o r a n t i x j & e r r o r i s j á f o r t i o r í 
deber e f l e b o n u S j c u m i u x t a d o d r i n a m 
D i u i T h ó m í e f i í p ra . , q u e f t i o n é . 18. a r - p# 
t i c 9. n o n d e t u r a d u s i n d i í F e r é ñ s i n i n -
d i u i d u o » 
I d e Á a l i t e r r e f p o n d e t u r n e g a n d o - á n » 
tecedens , íí i n t e l l i g a t u r de di(3:aminc 
r a t i o n i s p r o c e d e n t e ex e r ro re i n u i n c i -
b i i i j & a d p r o b a t i o n e m d i c b T o l ü m f e -
q u i , q u o d f u p p o í í t a lege d i u í n a o p e r a -
t u r c o n f o r m i t e r ad c o n f e i e n t i a m 3 6c 
f u p p o í í t a con fe i en t i a e r r ó n e a j í n u i n c i -
b i i i t e r Deus par a c c i d e n s j 8c i u d i r e d - é 
c o n c u r r a t ad m e n d a t i u m i l i u d j quia n o n 
r e q u i r i t u r j q u o d Deus d i r c ó l e , & per 
fe m o u e a t e x c i t e t ad o m n e b p u s b o r 
n u m q u d n i o d c c u r ñ q u e 3 fed ad j l l u d 
d u n t a x á t 3 q u o d eft ta le per fe ex f u ó 
o b i e ^ o i &í c i r cun f t an t i j s j c u i u f m o d i 
n o n eft i l l u d m e n d a t i u m j í í q u i d e m 
f o l u m eft b o n u m per a í c i d e n s , nec p r o p 
ter h o c eft ¿ale m e n d a t i u m r e f e r e n d u m 
ín D e u m j í í c u t nec t r i b u i c u r illi i p í a 
c o n í c i e n t i a e r r ó n e a j á q u a d i r e ó i e j & 
per fe p r o c e d i t . E t eft i n f t a n t i a i n h a -
b i t a fidei ibfufsE j q u i ' p o t e f t de faéiio 
concur re re per accideus ad a í f e n f ú m a l i -
cuius c o n c i u í í o n i s f a l f e d e d u Á a é ex v n a 
prcEmifta de ridej Se alrera e í r ó n e a ^ & 
t a m e n p r o p t e r h o c d i c i r u r fidem efle 
caufam aftenfus fa l í í 3 quia f a l í í t a s i l l a 
n o n t r i b u í t u r pra:miiTaej q u ^ eft d e f í -
de j i e d a k e r i , q u e eft ' e r r o n e á : a í f e n -
f u s e n i m fidei t a n r ü n c o n c u r r i r ad a f -
f e n f u m i i l i u s c o n c i u í í o n i s m a t e r i a l i t e r j 
& ve e f t - q u í d a m a í f e n f u s j n o n t a m e a 
f o r m a l i t e r , i n q u a n t u m faifus eft , v t d i ^ 
c i t u r . 2 . 2 . q u . f f t . i . a r t . 3 . \D.Tbo* 
S e c u n d u m f u n d a m e n t u m eft 3 b o - JQ 
n u m m o r a l e r e p e r i t u r . , f e c l u f a o m n i l e * 
g e p r o -
Diíputatib.4« 
g e ' p r o p r i í d i ^ a per foiarti confonan^ 
t iam j ad d i f a m e n rationis i n d i c a n ^ 
uum : ergo etiam p o t e í t repcriri m a -
l ü m morajc peí- fo lam di íTonant iam ad 
diAamert in te l leóhis iudicatiuum ^ fe* 
cíufa o m n i lege proprie di¿ta j o b l i -
gante per m o d u m prcecipientis j aut 
p rohiBant i s : confeciuentia videtur t e r -
ca j quia min í l s reperitur ad maium. j , 
q u á m ad b o n u m 5 & afitecedens pro ^ 
batur ^ quia opera coní í i i ) j ve confer-
uare viiginicatem. ^ aut etiam áélual is 
amor D e i j q u á n d o p r . r c e p t ü m cha r i t a ¿ 
tis n o i i obiigat j funt bona mora l i t e r j 
& tamen n o n cadunt fub aliqua lege^ 
aut prascepto. 
R e f p o n d e r u r „ n e g ó antecedensj & 
6WáJ* a^ probationem dico cum Salas j h i c j 
Trá¿í:atu. 15. diOputatione. 2. reéi:ione.4¿ 
n ú m e r o . (S2=nuilum ¿¿tumeíTe b o n u m 
m o r a l i t e r j n i l i quia eí t conformis l e -
g i i n t e r n x j f e u d i ^ a m i n i r a t i o n i á p r o -
h iben t i iú eo malnm finora ^ & ma-
las circuilftantias > aut pra;cipienii 3 
q u o d í l c x e r c e n d u s e í l j i d liat bono fi-
ne ^ & bohis c i rcuní tant i js j atque ita 
l icc t nu l l um e i t e t p rxcepium de cu f -
todia virgini tat is quantum ad f u b f -
tant iam exercitij ^ quia eí t opus c o n -
íliij ío l ius : extat tamen quo ad mo -
dum j quo faruanda eí t i n eXercit ió 3 
ex fuppo í í t ione j quod aliquis Velit eani 
feruare j nempe quod íc rue tur fine a-
Jiqüa praua c i rcun í tan t ia ^ aut malo 
fine. 
Sed c ó n t r á hanc fo lü t io r iem ó b f -
tan t d ú x difticultares. Prima e í t , quod 
ex ea í equ i tu r 3 a¿ tum ^ quo quis vuic 
feruare v i rg iu i ta tem ^ aut etiam a m o -
rem D c i j quando pr.tceptum n o n v r -
g e t j n o n eíte b o n u m exfdafpeciej & 
obiecfto 3 fed f o l ü m ex c i rcun í t an t i j s j 
íícuc a d u s , quo quis v u i t l éuare f e í t u -
cam j aut iré i n agrum j quod óít abfur 4 
d u w i : probatur íequela j quia adlus i i l i 
i>on cadunt fub prarcepto ^ quantum ad 
fub í t an t i ám ¿ & fpeciem fuam j q u á n d o 
exercentur j fed fo lüm quantum ad cir¿ 
c u n í t a n i i a s . 
Refpondecur j n e g ó reqtieláin j qu íá 
vk l i l i a6tus í í n t b o n i ex fua ípec ie j fa» 
tis e í t j quod ipfa v i rg in i tas j á u t d i u i n á 
b b h í t a s ex fuá natura., & í e c u r i d u m fe 
c o n í í d c r a t á j etiam feclüfo ^nduis o r d í -
nc ad legem ¿ í í n t conformes V i r g i n i -
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tas d í u m z pur i t a t i j & diuina bonitas 
d iu in ica th 
Sed objicíes j b o h i t a s i í t a obief t iuni 
qujceít: i n virginirate ex prajeifa rnrio-* 
ne conüen icn t i a : ad puri tatem d i u i n a m i 
n o n eí t bonitas mora l i s j fed natural is , 
í icut roaüt ia j qua; e í t m meiicatib ex 
prxcifa d i í íonan ' t ia ad veraciraten c i -
uinam j fecluia o m n i lege prohibente i 
n o n eí t maii t ia n^oralis j fed natmah's, 
( v t o í t e n f u m eí t dubio pri-ecedenti ) 
ergo adlus i quo quis vu l t leruare v i v -
g in i ta tem > n o n habet b o n i m e m n"!0J 
raiem fpeci í icam ex cbiec'to j fed fo iün l 
bonicate-n naturalem : piobatur c o n -
f e q u e n t i á j quia bpnitas rnoialis ^ quaé 
formali ter eí t in adibus humanis j f umi -
tu r á bonkate mora l i obieót ' iua , qua: e l l 
i n o b i c í t i s j atque i ta íi in obieCto n o n 
p r x f u p p o n i t u r a l iqüa bonitas moial is 
obieCliuaj n o n potel t i n adu j quo a t t i n -
g i tu r j efe boni tasformai is . 
R e í p o n d e t u r d i l t i n g u c n d o á n t e c e -
deus j ¡k. concedendo ü l t id^ íl i n t e i l i -
gatur j íec iu ia o m n i lege prsc jp iente 
circa v i r g i n i i a t e m j n o n f o l ü m quo ad 
f n b í l a n t i a m exerci t i j ^ fed etiam c u a n -
t u m ad c i r cun í t an t i a s j negando ver5 
i l l u d > i i i n t e l i i ga tu r i, v t i n t e i l i g i debec, 
feclufa o m n i iege prscipiente 3 l a l t e m 
quan tum ad circunltantias „ & quiá 'eft 
l ex piaecipiens c i r cun í t an t i a s ^ quibug 
vi rgini tas e í t leruanda in exercitio i n 
cafuj quo qu í i veü t eam íe rüare : ideo i n 
v i rg in i ra te con í lde ra ra fecundumfe^ de 
ex lúa fpecis eit bonitas raorfJis o b i é -
é t iua . 
E t í i v r g e a s j e f g ó e ó d e m m o d o de-
bec c o n c e d í i n o b i e ¿ l o aáru's le 'üándi 
fe í tucam 3 aut eundi i n agrum > eífe bo-» 
ni tatem rtioralem ob ieó t iuam. , &c c o h -
fequenter nu l lum eíTe a d u m ex fuá fpe¿ 
cíe i n d í t f s r e n t i m 4 q u ó d eí l contra D í -
uum Thomarrt luprá j qu¿cítionei. i 8 . ar-
t i c u l o . 8. probatur íequela ^ quia l icct 
non íít lextefpecVu o É i e á i i ñ b r u m ac-
tüum^ faitem elt lex refpe^tü c i rcunl ts i t 
tianurvj quibus a£5tu$ debet exerceri circ^ 
i l lunn. 
Refpo í idb tur n e g ó cónreqi tent iar t i ¿ 
quia v t ¿ x lege refpeól:u CircunfUnria-
run l deriuetur bonitas moralis o b i e d i -
uaad b b i e ¿ i u m j n ecc í t á r í um eft ^ quO<í 
tale obiedtum fit fecundum fe c o n f o r t 
me dluinis a t t n b u t j s , S: perfediohibus. 
80^ Tom.un.i.2.S.ThoJ Tra6t.7.circa.q. 71. ^ 
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qual i s e l t v i r g i n i t a s : at ve ro o b i e é l a ac-
t u u m i n d i í F e r e n t í ü m ex f ü a T p e c i e non l 
h a b e n t l e c u n d u m íe b o n i r a t ^ m j 6¿ h o -
ner . a t cmna tu ra l em ex c o n f o r m i t a c c a d 
a l i q u a d í ü í n a a t t r i b u t á ; 
Sec i ihda d i f r i c u í t a s e l V q ' - i i a l l : a t , q u o d 
a é h i s a l iqu i s i i t c o n f o r m i s i e g i , & q u o d 
n o n í i t b o n u s j f¿d poci i is malus l í r , e r g ó 
b o n i t a s n o n c o n í i l l i t i n c o n f ó r n s i t a t e j 
nec m a i i t i a i n d e f o r m i r a t c ad l e g e m : 
confequen t i a v i d e t u r é u i d e n s ^ & awte -
cedens p r o b á c u r / q u i a t . u i uie d o m i n i c a 
a u d i t f a c r u m o b i n a n e m g l o r i a n i j au t 
c a u f ^ v i d e i i d i c o n c u b i n a m j re v e r a p e c -
cat ^ & n i h i i o m i n u s a d i m p l e t p r í e c e p -
l u m j v t f u p p o n o j e i g O j & c . 
R s f p o n d e t u r a d n i i í T ó a n t e c e d e n t i j . 
«quia re v e r a i l j e a c i u s eit c o i i f o r n i i s v n i 
It-gi j n e m p e a u d i e a d i m i í T a m ^ & d i f -
f o r m i s a l t e r i / n e m p e praecepto n e g a -
t i u o a p p o n e n d i malas c i r c u n d a n das 
n o l l r í s aiftibus j n e g ó con{"bque í i t i am 
í c d f o l ü m r e q u i i i t u r ^ q i . o d bon i t a s ac -
tus h u 1 an i w o n c o h f í i l a t i n ÍOia c o n -
f o r m i t á t e ad a l í ^L iam l e g e m 3 í í c u t m a -
i i t i a p o t e f t c o n i í l l e r e i n Tola c i f l o n a n -
t i a ad v a i c a m d u n t a x a t l e g e i r i j qiua b o » 
p u m ex i n t e g r a c a u í a ¿ m a i u m au tem e x 
q u o c u m q u e d c f e d u . 
B V B 1 V M u n . 
* V t r u m d e r a l i o n e i n t r i n f c c A 
p e e a t i f t ejfe o f f e n f a m , €5* 
i m t i n a m ' D e i , w$. l e * 
g i s l a t o r i S é 
O N C L V S I O ef t 
a f t i r m a t i u a 3 q u a m d o -
cen t a u d o r e s j q u i t e -
n e n t de r a t i o n e i n t r i n -
fecapecca t i eíTe ^ q u o d 
ííc c o n t r a l e g e m D ú . 
q u í á de r a t i o n e peccaci e í t 3 
e.Tecontra l egem 4 i u i i i a n \ ( v r í u p r a o f -
f e n í u m e í l ) ergo de r a t i o n e i i i i u s . e f t 
e í f e c o n c r a D e u m : p a t e t c o r t í s q u e n t í a j 
q u i a i n lege D e i i n c l u d i t u r eius v o l u n -
t a s : t u n e í ic j e r g o ett'am eft d e r a t i o -
í i e peccaci j ^ u o d í í t o í f e n í i u u r a D e i S e 
l i l i i n i u r i o f u m : p r o b a t u r i l h co r i í c -
q u e n t í a ^ qu ia de racione i n t r i n f e c a p e e -
ca t i c í t i nobed ienc ia ad í o g e m ^ c ü m e -
ius r a t i o f o r n u l i s c o n í i l t a c i n a a n i g r e f -
l í o n e legis d i u i n < r , q ü s l í n e i n o b e d i e n -
cia i n t e i i i g i n o n p o t e í t i fed q i i i negac 
o b e d i e n t j a m debicam i e g i s l a t o i r , o f f e n -
d i t i l l u m j & i n i u i i a m ei i r r o g a t í e r g o 
h u i u r m o d i o i f i n f a ^ & i n i u r i a e l H n c r i n -
f e c é i n c l u í a i n pecca to . 
E r c o n f i i m a t u r 3 qu ia C h r i í í u s D o -
m i n u s ratisífecic p r o peccatis^ quatenus 
í u n c oíFenfAj & i n i u t i a D e i j v t d i d í u r 
3. p a r t . q u x í i i o n e . 1. e rgo r a t i o o í f en íae 
i n c i u d i c u r e íT^nc ia l i t e r i n racione p e c -
caci., ica ve n e u t r u m f e o r f u m p o i s i t i n -
t e i i i g i ííDC a l t e r o i p r o b a t u r c o n f e q u e u -
í i a . , q u i a a i i á s r a t i s f a c } : i o C h r i f t i n o n t e r -
m m a r e t u r ad peccata f e c u n d u m l u a m 
eíT i u i a n i j f sd f e c u n d u m a i i q u i d eis e x -
u i n e c u m ^ & a c c i d e n t a í e . 
O p p o í u u m e x i l t i m a r u n t j q u i pu t anc 
l e g e m D e i n i c e i T a r i a m h o n e í t e / v r p e c -
c a t u m í í t . P r o qu ibus a r g u i t u r p r i m ó 
c o n t i á co r . c iu l iQnem. , P h i i o í o p h i c o g -
n o u e r u n t r a t i o A i m p é c c a t í j T í d n o n c o g 
n o u e r u n c i i l u d ^ v t e i t o í f e n f a D e i t e ' e OJthdi 
D i u o T h o m a i n h o c a r t i c u l o , a d q u i n -
í u m „ e r g o n o n e í l de i n t r i n f e c a r a t i o n e 
j i i i u s j q u o d í í t ta l i s ofF-nfa: patee c o n í e -
í j U e i i t i a j q u i a r j s c o g n o ' . c i n o n p o t e l l fí-
n e e o ^ q .0.\ el.L de eius e í f e m i a . 
R e í p o n d e r u r j c o s d u n t a x a t ^ q u i c o g -
í i o u e r u n t p e c c a t u m í e c u n c u m v t r a m q ; 
l a t í o n e m ^ n e m p e c o n t r a r i e t a t i s ad d i d a -
m e n r a t i o m s na tu ra l i s^ & ofFenfac D e i 
c o g n o u i l T e i i l u d c ^ i i d d i t a t i t c : h u i u r m o -
d i a u t e m racio o f í en ía í D e i pot fe í t c l u p i i -
C.iter c o g n o f e i . V n o m o d o i m p í i c i t e j & 
v i r t u a l i t e r j qua r a t i o n e c o g n o f e i t u r ab 
o m n i b u s t a r a P h i l o f o p h i s ^ q u á m i d i o t i s ^ 
qu ibus n o t u m e l l 3 p e é c a t u m eíTe c o n t r a 
d i ó t a m e n r a t i o n i s na tura l i s j ve e x p l i c a -
b i inus ftacim i n f o l u t i o n e ad f e c u n d u m . 
Á l i o ^ e r o m o d o d i r e d é , & e x p r e f s é ^ & 
hac racione n o n c o g n o f e i t u r p e c c a t u m , 
v t o í F . n f a D e i ab ó m n i b u s e t i am P h i l o -
f o p h i s ^ q u í c o g n o u e r u n t i l i u d , v i c o n t r a 
r i u m d i d a m i n i r a t i o n i s j f e d f o i t i m c o g -
n o u e r u n t i l l u d f e e n d u m v t r a m q u e r a -
t i o n e m j P l a t o i i b . d é l eg ibus j 6c A n í t o r . plaf0i 1 
i o . E t h i c . c a p , 8 . ^ ¿ l i b , 2 . m a g n o r u m n i o A r i i K 
r a i i u m j c a p . s . V n d e D i u . A u g u í l i n u s l i - j m ^ » 
b r o . g . d e T r i n i t a r e j C a p . 1 0 . & . i 4 . a n t e - *' 
P Q n i t P i a t o a e m c ^ t e n s P h i l o í o p h i s , 
Diípütatío.4* 
q t i o d d o c u e r i t j in rehus bumanis nihil 
efe Deogratius virtute, nihilque sdiojius 
vittOy&peecato, 
l íl A r g u i c u r f e c u n d ó j q u i i n u i n c i b i l i t e í 
i g n o r a t D e u m efife l e g i s i a t o r e m j verc^Sí : 
p r o p r i é p o t e f t peccare c o n t r a d i í t a m e n 
luaerat ioniss fed t une n o n offendic DeUj 
e r g o n o n eft de r a t i o n e i n t r i n f e c a p e c -
ca t i j q u o d í í t o í f en fa D e i i c o n f e q u e n t i a 
eíl c e i t a j q u i a n u l l a fes p o t e l l r e p e r i r i 
í i n e eo q u o d eft de e í u s e íTen t i a : m a i o t 
p,atet j qu ia bene í l a t , q u o d a l iqu i s feiat 
f u r t u m efle c o n t r a r e d a r a r a t i o n e m j & 
q u o d i n u i n c i b i l i c e r i g n o r e t D e u m ó&k 
f e n d i i l l o acftu, y e l quia i g n o r a t D e u m 
eíTe j v e l quia i g n o r a t legem j qua Deus 
q y trh p r o h i b u i t i l i u d ^ ve con t ig i fTe F h i l o f o -
- - phis j colligitur ex D i u o T h o r a a j i í i 
h o c a r t i c u l o jad q u i n t u m : minor veré 
probatUfj quia de r a t i o n e offenfae e f t , 
q u o d í i t v b l u n t a r i u m 3 fed in i í t o cafu 
p e c c a t u m n o n eíl v o l u n t a r t u r r t j v t eft 
c o n t r a Deura.,aut eius iegem^quia i g n o -
r a n t i a i n u i n c í b i i i s tollit v o l u n t a i i u m c k 
c a i p f u m , e rgo in i f t o cafu n o n habe t i i -
Jud p e c c a t u m r a t i o n e m oíFenfa; r e f p e ó t ^ 
D e i . 
Ec c o n f í r m a t u r j qu ia de r a t i o n e o f -
fenfae eft j q u o d c o g n o f e a t u r perfort^, 
quat o í F e n d i t u r j í í c u t de r a t i o n e h o " 
i n i c i d i j f o r m a l i t e r f u m p t i ef t , q u o d 
c o g n o f e a t u r o c c i f u n i eíTe h o m i n e r a : 
v n d e ¿ q u i o c c í d i t h o m i n e m i i i u i n c i -
b i l i t e r j pu t ans eífe f e r a m J n o n eft h o -
i n i c i d a j v t d o c e t Á r i f t o t . 3 , E t k i c o r u m j 
c a p . i . 
R e í p o n d e t u r j o m i f s i s van js f o l u t i o -
n i b u s ¿ f u p p o n e n d o a l i q u e m habere i g -
n o r a n t i a m i n u i n c i b i l e m D e i 3 aut le- r 
g i s d i u i n ^ , p o f l e i n t e l l i g i d u ó b u s m o -
d i s . P r i m o ^ i g n o r a n t i a o p p d f í t a c o g -
n i t i o n i f o r m a l i j S c e x p r e í T a e j q u a D e u á j 
au t eius i e x c o g n o f e a n t u r e x p l i c i t á i n f e 
J p l í s j & hac r a t i o n e a d m i t t i m u s d a r i 
p o í T e í g n o r a n t i a m i n u i n c i b i l e m D e i a 
c t i a m v t a u d o r i s n a t u r a l i s . Secundo 
m o d o , i g n o r a n t i a o p p o í i t a c o g n i t i o n i 
t a n t ü m i m p l i c i t a í , & v i m i á l i 3 qua f o r -
m a l i t e r j & c x p r e f s é c o g n o f d t u r l e x 
c r e a t a j v t f u b o r d i n a t a f u p e r i o r í j n o n 
d e t e r m í n a n d o j a n ra l i s f upe r io r í í t D e u s , 
v e l q u i u i s a l i u s j & h a c r a t i o n a d a r i n o n 
p o t e í t i g n o r a n t i a i n u i n c í b i i i s D e i I n eo 
q u i c o g n o f e i t d í ^ m e n r a t i ó r í i s h u m á -
j i « habere v i m l e g i á na tu ra l i s o b l i g a i t -
Dabium^. 807 
tis. Cu ius r a r i o eft j c u o d c ü m quis n o i i 
p o f s i t i n u i n c i b i l i c e r i g n o r a r e ^ i r a 6 p o -
tiüs e u i d e n í e r c o g n o l c a t ] n o n habere 
ef iea íe j f e d i l l u d a c c e p i í l ^ ab a l i o j i t a 
non poteft i g n o r a r e i n u i n c i b í l i t e r j q u c d 
d i ó i a m e n fuac ration-is n o n íic p i i r n a r e -
g u l a . , & p r i m a iex, & i t a c o g n o f e e n -
do i l l a m j á f o r t i o r i deber eam c o g n o í -
cere ^ vt f u b o r d i n a t a m a i t e r i j á q u o e a m 
accep i l i ac- p r o i n d e i m p i i c i t é cognof4-
c i t D e u n i j vt í u p e r i o i e m . , cui r e v e r á 
f u b o r d i n a t u r j & c o n f e q i ! ¿ » i : e i - p é c e a n d o 
c o n t r a d i c t a m e n f u u m j peceat v i r t u a l i -
ter^ 6c i m p i i c i t é c o n t r a D e u m . 
E t fí dicaSj f o l ü m f e q u i } q u o d c o g ^ 1 
n o f e a t fe a e c e p i í T e na tu ra ra ab a l i o h o -
m i n e j i i o n t a m e n á DeOj q u e m eite i n u i n 
c i b i l i c c r i g n o r a r . 
C o n t r a hoc o b j i c i p o t e f t j q u o d q u i 
faceic t c o n t r a n a t u r a m a c c e p t a m . » c o r i ¿ 
fequenter f á l i t c o n t r a caufas eius per fe > 
l i c é c eas f o r m a i i t e r j & e;-:prefse i g n o -
ret i fed t a n t ó m i l l a s i n c o n f u l o c o g -
nofea t j h o c i p f o j q u o d c o g n o f e i t n a -
t u r a m fuara n o n a fe j fed ab ' a l i o eíTe 3 6¿ 
h i n c e f t j c,uod pec'cet peeeato i m p i e t a -
t i s expóíítUs j q u i parentes fuos raale-
d i c i t 3 quamuis eos d i f t i n é l é n o n c o g -
n o f c a t j fed i n c o n f u f o : c í l m i g i t u r p e c c a -
tor eu iden te r c o g n o f c a t j fe ab a l i o na-
turam a c c e p i í T e j q i n c u m q u e i l l e í i t j q u a n 
t u m e f t e x f e j peceat c o n t r a fuam n a t ü -
ram^ peceat í í m i i i t e r c o n t r a eum,qui i l l í 
n a t u r a m j^edit j Se c o n f e q u e n t e r e ó n t í - á 
oranes^a qu ibus n a t u r a m a c c e p i t , q u a m -
uis eos f o r m a l i t e r j & e x p r e f s é non cog-
nofca t ^ í l c u t q u a n d o quis f b r m a l i c e r j & : 
c x p r e f s é v u l c oCeidei-e h o m i n e m priraíj 
líbi o c e u r r e n t e m j q u i c u m q u e iüe lítj, 
non e x c u f a t u r á f a c r i l e g i o ^atit p a r r í c i -
diojíí oceifus Ht facerdos^auc p a i c r , q u i a 
í n a n i m o fuo n e r a i n e r a p r i m ó o c c H r i e n -
t e r a é x c c p i t j e t i a m í i i h p a r t i c u l a r i i g n o - » 
r a r e t e f l e f ace rdo t e i r i j a u t p á r e n t e m ; e o -
dem modo faciens c o n t t a f u a m n a t u -
ram j f a c i t í i m i l i t e r c o n t r a o m n e s c a u f ^ 
per fe fuá: n á t u r f j nee p o c e í t e x c u f a r i e x 
i g n o r a n t i a a l i c u i u s i n p a r t i c u l a r i t c ü m i a 
a n i m o fuo nee e a m e x c l u f e r i r , n e c p b r u c 
rit eám exeipere á r a t i o n e caufáí per fe 1 u ^ 
natur¿. 
Q u o p o í í t o ad á r g ü m e h t u m r e f p o n -
d e t u r i n f o r m a n e g a n d o rainorerrijad ciu 
i u s p r o b a t i o n e m d i e o j q u o d l i c é r i n i l l o 
eafupecca^m n o n í l t v o h i i m r i u m j v t 
E e c 4 eft 
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eft c o n t r a D e u m e x p r e f s é ^ & f o r m a l i t e r 
c o g n i í u m f u b r a t i o w e D e i j e l t t a m e n v o -
l u n t a r i u m i v t e l t c o t r a D e u m c o g n i t u m 
v i i t u a l i t e r j & i m p l i c i t c í l ib c o r p i m u n i ra 
t i o n e f u p e r i o r i s j q u o d í a t i s ertjVC pecca-
t u m t a l e ' í í c i n r e j & ve ab iño c o m m i t t i -
t u r ofFenfa D e i ^ 5c pe r h o c p a t e t a d con4» 
f i r m a n o n c m . 
D V B I V M V . 
Q j d o m o d o f e h a h e a h t i n t e r f e 
r a t i o f e c c a t i ^ r a ü o o j f e n -
^ ^ ^ j O N C L V S I O j n o n 
fe h a b e n t v t r a t iones 
o m a i n o d i u e f r ^ j Ó c i m -
p e r m i x t Cj, nec v t f u p e -
r i o r j & , i n f e r i o r J f e d t a n 
q u a m í e n i u t u ó i n u i c e m 
i n c l u d e n t e s . R a t i o p r i m s part is^eft jquia 
p e c c a t u m n o n p o t e f t i n t e l l i g i j a i l í i n r e l -
Jecta ¿ t i a m r a t i o í i e o í F e a f x ^ v t o í t e a f u m 
eft d u b i o p r j e c e d e n t i : c r g o et ia ' ín per i n -
t e l i e ^ u m n e q u i t v n a r a t i o ab al ia p r x -
f c i n d i j e r g o n o n f u n t r a t i ones d i u e r f ó 
i m p e r m i x í x . 
R a t i o Tecundas p a r t í s e í l ^ q u o d n o n 
' c í t dab i l e p e c c a t u m . , q u o d n o n í l t o í F s n -
fa D e i j nec c c o n t r a ofFenfa D d , q u ^ n o 
í i t p e c c a t u m 3 e r g o r . e u t r u m e l t Tup^rius 
a d á l t e r u m : p a i e t c o n í e q u e n t í a j q u i a i d e ó 
r a t i o a n i m a l i s e í l f u p e r i o r ad h o m i n e n i i 
qu i a r e p e r i t u r á p a r t e re i i n ali js j prz- ter 
h o m i n e m . R a t i o tertiae p a r t í s c o l l i g i t u r 
e x d i á r i s . -
Lorcat O p p o í í t a m f e n t e n t i á d o c u e r u n r L o r -
c a j h i c j d i f p . 1 1 . § . q u a n d o v e r ó j a íTárens 
r a t i o n e m offeníae eíTe p r o p r i a m pa f s io -
n e m peccati i n f e p a r a b i l i t e r i l l u d c o n c o -
m i t a n s J & a l i q u i r n o d e r n i j q u i d i c u n t r a -
t i o n e m oíF~nf<£ eíTe p r o p r i ¿ . r a t i o n e m g e 
n e r i c a m r e f p e d u m a l i t i ^ p e c c a t i » 
P r o q u i b u s a r g u i t u r p r i m i ^ r á t i o p e e -
ca t i f u m i t u r per o r d i n c m ad o b i e A i m i j 
T t d o c e t D i u , T h o m . q u s í l i o n e f e q u é t i : 
r a t i o v e r o offenfas f u m i t u r p e r o r d i n e m 
ad p e r í b n a m quae o í F e n d i t u r j e r g o f u n t 
í a t i o n e s d i u e r f e . . . 
Ec c o n f i r m a t u r p t i m ó , q u i a e x D i u « 
T h o m . i n f i a quxíl: .73 .ar t .7 .ad t e r t i u m ; D . Tho» 
' a u e r f í o á D c o í e q u i t u r ad a u e r l í o n e m á 
r e g u l a r a t i o n i s : í e d íT i l t a r r a t iones n o n 
e íTent d i u e r f ^ n o n p o í r e t v e r i í i c a i i j q u o d 
v n a ad a l t e r á m c o n f e q u e r e t u r ^ r g o l u n t 
d i u e r í ^ r a t i o n i s . 
' C o n í i i m a t u r r e c u n d ó j q u i a r a t i o pec -
' c a t i j & r a t i o o f F e n f a ; í u n t c o n t r a diueifas 
v i r t u t e s ; e r g o fun t r a t i o n e s d i u e r f a z ^ i m 
p e r m i x t a j ; p r e b a t u r a n t e c e d e n s j q ú i a fur 
t u m j v e r b i g r a t i a j v t e í l c o n t r a f p e c i a l e 
d i c t a m e n r a t í o n i s b p p o n i r u r s u í t i t i x j & 
v t eft c o n t e m p t u s j & ofFenfa D e i í ü p r e -
mi i eg i s l a to r i s o p p o n i t u r b b e d i e n t i ^ e r 
g o r a t i o p e c c a t i j & r a t i o o í F e n f E ' f u n c 
c o n t r a ¿ i u e r f a s V i r t u í e s . 
R e f p b n d e t u r c o c e d e n d o antecedens^ 
n e g a n d o " t a m e n c o n f e q u e n t i a m q ü i a 
r a t i o pecca t i n o n f u m i t u r per o r d m e n i 
ad o b i e ó t u m p r e c i s é f u m p t u m , T e d Vt re 
g u l a b i l e per l e g e m $St c o ñ f e q u e i í t e r v t 
p r o h i b i t u m j aut p r s c e p t u r n per l e g i s l a -
t o r e m j atque i t a h o c i p í o / q u o d r a t i o pee 
cat i" f u m i t u r ' p r o x i m « / & i m m e d i a t c iu 
o r d i n e á d b b i e d u m r e g u l a b i l e J m e d i a t é 
f u m i t u r i n o r d i n e á d i p f u m l e g i s i a t o r e m , 
i n o r d i n e ad q u e m f u m i t u r e t i a m m i m e -
d i a t é r a t i o o í f e n f e j f e u i n i u r i ^ : c u m igí-» 
t u r v n a r á t i o fít a l t e r i f u b o r d i n a t a j n o n 
f u n t ra t iones j fed v n a i n a l tera i n t i n . ¿ 
j m b i b i t a j l íc i i t r a t i o j qua p ó t e n t i a r e í p i -
c i t i r n m e d í a t é iíkarñ '/ok med i a j i t e i i l o 
o b i e ¿ l u m n o n é í l diuerfa o r a n i n o ^ fed 
v n a i n c l u d i t u r i n a l t e r a . 
A d p r i m a m c o n í i r m á t i o n e m d i c o j D . 
T h o m . n o n eíTe i n t e l l i g e n d u m de f e -
q u e l á r e a l i V & q u a í í p h y í í c a . » qua pa f s io 
f e q u i t u r e í T e n t i a m vau t v n a res a l t e r a r a 
ab ea d i f t i n d a m , fed de fequela r a t i o n i s , 
Scper n o í l r o s c o n c e p t u s : n a m íTcut f e -
q u i t u r , fí eft h o m o j e f t a n i m a l ra t iona le^ 
i t a f e q u i t u r j í í h o m o fuis a ^ i b u s a u e r t i -
t u r a l ege h u m a n a j e t i a m a u c r t i t u r á l ege 
d i u i n a j quac praecipi t o b e d i e n d u m eíTe 
l eg ibushuman i so 
A d f e c u n d a m c o n í i r m á t i o n e m re f -
p o n d e t u r n e g a n d o a n t e c e d e i i S j í í i n í e l l i ^ 
ga tu r de o í f á n f a gene ra l i t e r d i é t a ,quac 
i n c l u d i t u r i n o m n i pecca to j qu i a hxc fa 
lüm o p p o n i t u r e i d e m v i i t L i t i j q u a pecca -
t u m o p p o n i t u t j v t e x p l i c a b i m u s i n f o -
l u t i o n e ad f e c u n d u m . 
c*. A r g u i t u r f e c u n d ó j r a t io ofFenfas c o n -
ftituit p e c c a t u m i n í p e c i e i n i u l l i t i a e j quac 
diuerfa e í l fícundum f p e c i e u i ab ó m n i -
bus 
Diíputatio.4. 
bus alijs fpeciebuspeccatorumjergo non 
eft i n t i m é i m b i b i t a i n ratione peccati.,vt 
ííc : patet c o n í e q u e n t i a j q u i a vna fpecies 
non efl: i n t i m e imbib i t a in alia ^ fed eíl; 
extra eíTentiam i l l i u s ^ antecedehs pro-? 
ba tu r^u ia ratio Q Í e n f a ^ q u a c reperitur i n 
omni peccatOj coní í i l i t in h o . C j q u o d per 
p"eccatum l ^ d i t u r ius quod habet iegif-
la tor^vt ei obediaturjfed laeíío iurisaiieo 
n i eíl fpeciale peccatum iniuílit ias dillin-
¿ l u m rpccie á csteris peccatls /e rgo o f -
fenfa leg ís la to r i s„ q u ^ reperitur i n q u o ° 
uis peccato je í l ratio diuerfa pertinens 
adTpeciem diuerfam iuflitiaj,, , 
Duobus modis f o l e í : rerponderi l iuic 
argumentoj iuxta duplicem dicendi m o 
dum.PrimuSjeorum qui docent per o m ° 
ne peccatum mortale violar i ius iuílitiae 
d i u i H í C j i t a v t quodcumque peccatum ílt 
p r o p r i é o í f e n f a D e i j & iniuria i l i i fa¿la 
contra ípecia[em v i r t u t em iuílitia;0. i u x ° 
ta quam d o í t r i n a m poeeil argumento 
refponden^in quouis peccato iuc iud i du 
plicem rat ionem oíFonfíe contra Deunio 
Pr ima j v t eí l contra D e u m legislatoreni 
prxcise,& hxc non conf t i tu i t peccatum 
in ípecie di í t inéla j fed eíl gradus quídam 
imbibi tus in ratione peccati ^ &L de hac 
o í F e n í a / q u x con í í l l i t i n inobedientia ad 
legem Dei j 1 oqu i tü t í io f l r á cocluíi o.ÁI^ 
tera eftjVt e í l c b n t r á Deum^quatei-ius eft 
Dominus n o f t r a r ü m adrionum ^ & i í l i 
c o n í l i t u i t peccatum in ípecie diuerfa^ 
nempe in fpecieiuiuflitixjquze e í l diuer-
fa ab ea j quam peccatum habei' ex fuo 
o b i e ó l o r n a m cürn Deus ílt mágis D o m i * 
ñus noíVrarum ad ionum etiam interna^ 
r u m j q u á m h o m o íít dominus opera t io-
num externarum ferui 1, i deó con í l i t u i t 
diuerfam fpeciem j íicut ferunsj qui d o ° 
m i n o prajcipicnti j vt laboret in v ine l ] , 
non obed i t , p^ccat con t r a iu l l i t i am ^ ita 
q u i ñ ó n obedit Deo prxcipienti . , v t a l i -
quidfaciat . E t hinc or i turd i fc r imen in^ 
ter legislatorem humanumjSi diüinumj, 
quod legislatori humano n o i i eíl: m a i ú j 
quod eius lex v io ie tu t j prster m a l ú i n o -
bedien t ia , qu iá non habet ius iu í l i t i« i i i 
acliones rubditorum] D e o a ü t e m p r o p -
ter majsm inobedient ia j \ t legislatori 
precise eíl malumjVt fuprémoDominOj 
nempe viola t ionis iuris d iu in i . De hac 
autem ratione o íFenr£J& iniurij£ non l o 
quitur no í l r aconc íu íTo jqu ia l i ce t íít c i r -
cuaítantia geneialis infeparabiliter c o n -
Dubium,5. 80^ 
c o m í t a n s omnia peccata^ tamen eíl rano 
i m p e n n i x t a cum propria^ 6c (peciííca ra-^ 
t ione cuiufuis peccari. 
v E t fí contra d o d r i h a m h u i u s Y o l ü t i o -
nis objicias j Deus n o n p o t c í l laedi} aut 
damnurn aliquod pati ex adibus pecca-' 
t o r u m j er^o in peccatis n o f r i s n o n eft 
r a t io i n iu r i x c o n t r a i u fí i t i a m ; c o n fe q u e n fjr¡ff« 
tía patet, quia ex Arilloteleo i . Rhetoric . ; 
cap. 16.Sc alibi faspe: Vbire ipfa ( i nqu i t ) 
noneji d a m n u r n ^ l¿eJío mbünisproprysf . . 
non efiiniuria contra iuíiitiam : & ante- 'j0y , 
c e d e n s p v o b a t u r e z i i l ó l o b . 3 5 . iS '¿^í , fW- * 
ueris fluid no sebis et E t r u r f u m : Hommif 
qui tuif ímil is eft¿nocebit impietas tua. 
Refpondetur j quod iicét Deus n o n 
p o f s i t I x d i i n bonis in t r infsc iá , n^mpe 
i n vita^beatitudine, & alijs l imi l ibus jbe -
ne t a m e n i i x b o n i s extr inlecis ,verbi gra-
t h j in g lor ia j honore , & c u l t U j q u í e Deo 
accrelcunt ex bonis oper ibus , & qu íe i t a 
funt apud D e u m magni p r e t i j , vt i p í ea f -
firmet g l o r i a i T i f u a m a l t e r i non eífe d a n -
dam : íed de hoc plura dicemus. 3. par t . 
quaí í l . 1., . 
, Secunda f o i u t i o e f t iuxta fen ten t iam 
• p p o í i t a m g n e g a n d o . a n t e c e d e n s , Ócad 
probat ionem dico, quod l icct p e í pecca-
t u m v io le tu r ius j quoci habet l eg i s l a to^ 
vt ei obediatur 3 quiatamen hoc ius n o n 
e í l ius iuíi i i í C j ideoeiuy v io la t io n o p elt 
contra iu í l i t i am fpeciálem j í icut aó t t i s , 
quo í i i i u s inhonorat patrem^quamuis ííc 
l ^ i í o iuris pa te rn i , v t á íiiijs honoretur., 
non tamén per t ins tad i n i u í t i t i a m , í e d ad 
impie ta temó • _ , > 
(,- E t íí obj ie i lsex hoc fequi pafsionem 
Chr i í l i D o m i n i non fuiíTe fatisfadloriam 
pro peccatis n o í h í s e x iuíl i t iaj coníe-qués 
eí l faifum, e rgó & i l l u d ex quo fequitur: 
probaturfequela^ quia v t elfet talis, ne-
ceífe erat i quod debi tum, pro quofat i f -
faciebatjhaberer o r tum ex in iu í l i t i a con 
tra Deum commiífa jergOjSic . 
, Refpondetur negand® fequelam , 8c 
ad probat ionem,quod vt ía t i s fa í t io p o f -
íit eífe ex iufíi t ia, la t is tef l ,quod debituni 
Óriatur ex l i í i o n é alicuius iuris fa l tcn i 
legalis j> cuius exaé l am rationem 
' reddemus i n materia de 
incarna t ione» 
( ' • ' I 
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V t r u m d e r A U o n e ' w t r m f e m 
•peccati.fit c j j e c f f c p / i m m 
i n ' m r i o f u m D e o , eat e ü i * 
t m o j m í í 
O N C L V S I O j q a i n t f l s 
b c t p e c c a t u m , quod fimpli-
d c e r eft t a i c j eft o f F e n í í u u m 
D e i j^quarenus habe t r a t i o u c 
v l c i m i í i n i s j T i o n í b l ü m n a « 
t u r a i i - j l e d e t i am fupernaturaiis. I t a C a i e 
tanus,& M e d i n a , h i c y S c c o m m u n i t e r o m 
l i e s T h o m i l b e . ; 
P r o b a t u r p r i m - ¿ , q ü i a q t rodcumqj ' pec 
c a t u m m ó r c a l e e x T u a i n t r i n í e c a j & e íTen 
t i a l i racione habe t c o n f t i t u e r e í u u m v i t i 
m u m finemcxtraDeumiergo n o n f o l ü m 
eft o f F e n í í u u m D e i ^ quatenus h a b e t r a t i ó 
j i em v l t i m i finís h á t u r a l i s , féd e t i a m f u -
p e r n a t u r a i i s : p a t e t con fequen t i a^qu ia eo 
j p f o q u o d quis p e c c a t j t o l l i t a D e o f u a m 
m a x i m a m d i g n i t a t e r a i n r a t i o n e v l t i m i 
í ia i . s í l i p e r n a t u v a l i s . 
C o n f i r m a t u r j & d e c k r a t u r h o c j ñ á i r t 
JDeus j v t finís n a t u r a l i s j & f u p e r n a t u r a -
i i s j n o n f u n t duiD v l t i m i fines d i f p a r a t i j , 
j m l l u m i n t e r fe o r d i n e m haben teS j fed 
f u n c f u b o r d i n a t i , q u í a í i c u t Da tu raprae -
f u p p o n i t u r a d g r a t i a m j & í t a q ü í t o l i e -
r e t n a t u r a m j t o l l e r e t e t i a m & g r a t i a m : 
í í c e t i a m D e u s j v t eft a ; u é t o r , & ; finis n a « 
t u r a e f u b o r d i n a t u r í i b i i p f í j n o f t r o m o d o 
i n t e l l i g e n d i j v t a a d o r i j & f i n i f u p e r n a -
t u r a l i : e r g o p « c c a t u m . , q u o d p o n e n d o v i 
t i m u m finem i n c r e a t u r a j t o l l i t á ' D e o fi-
n e n a t u r a l i fuam d í g n i t a t e m v l t i m i finis, 
t o l l i t e t i a m ab i l l o . , v t eft finís f u p e r n a n i -
ra l i s eandem d i g n i t a t e m v l t i m i finís. 
P r o b a t u r f e c u n d ó j q u i a q u i peceat m o r 
t a l i t e r , eo i p f o r e p u g n a t e u i l i b e t m o d ó 
t e n d e n d i i n D e u m , v t i n V l t i m u m filien 
e r g o o f f e n d i t D é u m f e c u n d u m v t r a m q ; 
T a t i o n e m : p r o b a t u r antecedeftSj q u i a q u i 
t o l l i t e n t i t a t c m t e r m i n i , n e c e f l a r i ¿ t o l l i t 
o m n e m r a t i o n e m m o t u s ad t a l e m t e r m i 
n u m j fed q u i peceat m o r t a l i t e r ex i n t r í n 
Teca n a t u r a fui a f f e d u s , t ó l l i t e h t i t a t e n i 
y i t i i i i i finís ^ c ^ m a i i u m £ b i c o n f t i c u a t ; 
.7vcirca.qé7r. 
e r g o t o l l i t o m n e m m o t u m i n en t i ta ten t . 
v l c i m i finis^íiue f u m a t u r n a t u r a l i t e r j í i u e 
í u p e r n a c u r a 1 i t e r» 
C o n f i r m a t u r p ' r i m ¿ ^ iquia q u í t o l l i c 
fimplicítér t e r m i i u r m m o t i r S j t o i l i r o m ' * 
n e m fRo tu f tvad i l i u m , fiue fiat m o d o n x 
t u r a i í , í í u e c o n t r a n a t u r a m ^ v e r b i g r a t i a ^ 
q u i t o l l i c i g n e m ^ t o l l i t o m n e m m o t u i t t 
ad igneiTij t a m V i i s i e n t u m j q u a m n a t u r a ^ 
l e m : fed q u i peceat m o r t a l i t e r j t o l l í t f i n r 
p l i e k e r D e u m - , q u a n t u m e f t e x p a i c e l u l 
a i f e á r u s : e rgo e t i a m q u a n t u m eí i ex p a r -
te f u i a í f e d u s j t o l l i c o m n e m m o t u m i i t 
D e u m , í i u e f e c u n d u m n a t u r a m , f í ue fu -* , 
p r a n a r ú r a m , ac p r o i n d e eft c o n t r a D e ú ^ 
P.5 f o l i i m v t finem n a t u r a l e m ^ fed et ianK 
fupe rna tu ra l em, . 
C ó i i f i r m a c u r f ec t ind6^ qu ia íi r u i s e x -
p r e l s é habercr h u n c a ¿ t u m , v o i o v e r u m 
D e i í m non eíTe j v t eft íníe^cJc parre l u í 
a í f e é t ú s t o l l i t ó m n e m r a t i o n e m D e i j fi-
ne n a t u i a l e m ^ fiue f u p e r n a t u r a l e m j c ó m 
v e l i t D e i a n i h r l a t i o n c m ^ e r g o t o l l i t « 
D e o o m n e m r a t i o n e m t e r m i n a n d i m o -
tus a d i p f u m í f e d q u i peceat m o r t a l i t e r ^ 
l i c c t non f o r m a l i t e r j i n t e r p r e t a t i u e t a -
m e n habet h u n e a d u m ^ i n q u a n t u m fíbi 
c e n f t i t u i t a l i u m v l t i m u m finem ^ r g o ; 
q u í p e c e a t , n o n f o l ü m ofFendi t D e u m > 
v t au(5lorem n a t u r a í j f e d e t i a m v t a u ¿ t o - ; 
r e m g r a t i s . 
Sed obj ic ies c o n t r a h a n c c o n e l u f i o -
n é m , h o m o i n p u r a n a t u r a creatus , n o ü 
eft o r d i n a t u s ad finem f u p e r n a t u r a l e m , 
a tque ade^ nec i p f e t e n e t u r t endere i t t 
i l l u m finem:ergo q u i pecearet c r e a t u s i i t 
i l l o ftatUj n o n pecearet c o n t r a D e u m fi* 
n e m v l t i m u m f u p e r n a t u r a l e m . 
C o n f i r m a t u r j q u i a i n í l l o ftatu i g n o ^ 
r a t h o m o i l i e o r a n i n o finem f u p e r n a t u -
l a l e m : e r g ó qui peceat i n i l l o ftatUjiioa 
peceat c o n t r a D e u m j v t habe t r a t i o n e n l 
v l t i m i finís fupe rna tu ra i i s . 
R e f p o n d e t u r , d i f t i n g u ó antecedens^ ' 
n o n eft o r d i n a t u s , nee t e n e t u r t e n d e r t f 
i n finem f u p e r n a t u r a l e m q u o ad fpeciemí 
finis f u p e r n a t u r a i i s j n e g ó anteeedenSÁ 
q ü o ad e x e r c i t i u m c o n c e d o i l l u d , 6c nc** 
g o c o n f e q u e n t i a m ^ q u i a l i c é t n o n tenea-*' 
t u r exercere a l i q ü e m a£i:um f ü p e r n a t u r a 
k m ^ t e n e t u r t a m e n n o n re c e d e r é ab fpe^ 
c í e finís f u p e r n a t u r a i i s , r e p u g n a n d o i l l i í 
í í c u t q u a m ú i s quis hicJ6c nunc n o n t e n « a 
t u r d i l i g e r c D e u r t i , t e ñ e t u r t a m e n n o r t 
r a c e d e r é per odjwmnb í p e c i s a m o r i s d i -
l i i a i i 
Diíputatio.4* Dubum 8 i r 
uiníJ&ita licéc quisin íbcunaturac puras 
non teneretur íe ejerceré in operibus 
grati.r^teneretur tamen non hab^re ocio 
illa opera., quod eíl recedere ab eis lecun 
dum fpeciem: cüm vero quis peccatj etiá 
íí íic in ílatu naturx puras., odio habet fai 
tem interpretanu¿ natuiam j 6c omniá 
opera tendentiá in illanii 
Ad coníírmationem diftinguo etiam 
antecédens ^ ignorat in particulari j 6c 
explicitejConcedo antecedens: in com-
muni j aut in confufo fub racione cáuf<c> 
prer fe negó, quiáqui feíceíte Déumj feic 
eodem modo omnia quae íunt Dei:& ita 
qui deítruit Deum per peccatü/cic con-
fequenteij fe aihil relinquere naturaí di» 
wini :vnde quamuis homo in pura natu-» 
ra ighoret omnino gratiam j 6c chanca^ 
tem quo ad fpecialém rationém,non ta-
men incóufufojquatenusconrinsnturin 
DeojVt m efñcience,^ vltimo fine^ arq^ 
ira^qui deftruit DeurrijdeÍLruit etiambm 
ü'ém potentlam éÍLísJ5¿ bonitatem in or-
dine ad quenilibet effeítum natura? j & 
gratis, atque adeo mauet auerfus abeoj 
non folüm vt habet racionem vltimiíi-
nis hatüralisjfed eriaai fLipérnat'jralis» 
Sed contra objiciesj homoin ilioíi:a~ 
tu pura? naturse non maaéret auerfus pri 
uatiucjíed negátiué non conuerfus, quiá 
cüm neo eíf-í.eieuatus ad ñnem illum fu 
pertiatuvale.mj nod haberec debitu con° 
) uerííon s j iTue quo non póreft inteiligi 
aueiíiü priuaciua j ergo non peccat con-
tra Déum vitimum hnem fupernatura-
lem. 
Refpond¿tur, negari non poflejquod 
homo ille poíl peccatum alio modo fe 
habeat refpeílu illius finis,qi:ám anteü-
iud : vnde cüm antea effet negatiué non 
conuerfus, póftsa manee aueiíus ptiuati-
tie:quod non eftintelligendum itajqiiod 
peccatum tribuat ilii eieuaüonem ad íi-
nem fíipernaturalémjalias lücrum fecif-
fet peccando in illo ftatu:fed ideb manet 
auerfus pTÍuatiue,cuia ponit forma coa-
trariam gratiXjSc beaticudini fupernatu-
ía í l ivbi auíemeft vnum contrárium in 
fubie^-o capaci ¡j eíl etiarri priuatio alte-
vArffl. rius; nam vt dócet Ariílor. 1 0 . Metaph. 
text. 16. Vnum contrariü habet rationé 
pnua ionis refpeclu alrerius: cíim ergd 
peccatum „ & gratia ínter fe contrarien-
íur, ideo eo ipfo, quod peccatum exiílit 
I n homine in quouis adu^ ponit in iüo 
p r í u a t i o n e m grsiiXjSc aue r í l cncm priua 
tiuani ab i t i m o fine. Expl icaru: e x e m -
p io d í i b m p t o ex morafbus J nam fim-
prex íace^dos r o n dicifur pn'uat'.is p o i : -
tihearu j & non aiia rat "one i h tí ü a ei 
non contiariacur : at ;: fé t í ct f h.rr. íis 
commii te re r (quod f atu?jP<: ntit*eis c c a 
t rar ium e í b aut ex natu; a ife?| aui i a i t a r i 
d e m e i i t o t i é ) eo ipfo inciperer illius p r i -
uaticne habere^ eA quod eíl in í i a tu coa 
rrarictatisjatqueadeoj v t quis verc dica-
tur priuatus aliquaforman íeu perfecl io-
nepr^ter capacitatenij&carentiam eius, 
v n u m é d u o b u s e í l neceíTarium^ vel de -
b i t u m habendi i l lam i vel debi tum n o n 
habendi r a t i o n c f o r m x coatraricr. 
D F B / F M V I I . 
V t r ü m r a t i o f o r m a i i s c o r í f l i * . 
t H t í H a p f c c a t i c o n J i f t a t t n - p r i -
u a t i o n e r e c l í t u d í n i s d e ~ 
h i t & i n ejje* 
O N C L V S Í O e í l negatiuai 
& intel l igenda de peccato c ó 
mifsionis ^ nam de omiisione 
certum e l l apud omnescon-
í i i le re in p i í u a t i o n e adus ceb.ri . H x c 
e l l a f o r t i o r i o m n i u m a i i d o r u m j c u i d i -
cunt foíüm in p o l í t i u o c o n í i ^ c r e j quos 
infra retVrémus pro no í l r a ' e u t e n t i a j i n . ó 
ficell D i u . T h o m . \ t p o í l e a e x p l i c a b i -
musde m e n t e i p í i u s , 
Probatur á p r i o r i j r a t í o moia l i t a t i s 
v t ficj que e í l g¿nus ad bon i t a t emJ& ma 
iitiam j i i o n conf i íü i i i ; p i iua t iuo j í e c i n 
p o í í i i u o ( vt diximus fupra ) aijás e ñ i m 
morajis bonitas adus fecuncum í e t o r a 
non eífet pol i t iua^ «. i iod eíl Contraom* 
nestfed genus p o í i t i u u m non potcii con 
t rahi per difFerentias pr iuat iuás^ex p o / i -
t iuo e n i m j & p r i u a t i u o vnum per í e c o n f 
tare non p o t e í l j v t p o í l e a o í l e n d e m u s 
contra iilosjCjiii d icuñ t maliriam peccati 
confi í lere in priuatiuojSc poí í t iuo í í m u l : 
ergo peccatum commifs ion isnon con* 
í í l f i t i n p r i u a t i u o . 
E t confirmatur j quia aélus odij D e i ^ 
Vérbi gratia j e í l i t a iecundum ü i m n m 
i i n r i á - ' 
8 i 2 T o m . i . m . f t a . S . T h o . T r a d 
i n c n n r e c é j & eíTentialiter malus^ v t m i l -
l o modo polsiteíTe bonus^ergo n o c o n -
í iñic i n priuatione red i tud in i s debitas : 
patet confequentiaj quia p i ina t io eí l ca-
í e n t i a f o r m a e i n í t i b i edo apto ad haben-
dam i l l a m ¡fed adus odij D e i non el l c^-
pax bonitatis moralis o p p o í i t ^ j c ü m íít 
totus ab i n t r i n f e c o j &: e í íent ia i i ter ma-
lus j ergo ñ o n conííftic in priuatione re-
d i t ud in i s debi ex i n eíTe. 
Hu ic argumeneoJ& pr íec ip i i s conf i r -
maeioñi var ié refpondent audores o p -
poíicac jpeñeeneise j quia quamuis conue-
nianc inhoc^quod peccatum commif s ió 
nis coní í í l ac i n priuatione redicudinis 
debita? fiielTe ; diíFeru.nc tamen ínter í e , 
an c iufmodi priuatio íít i n ip lo a d u pec-
caci; an verc> i n p.nfona^vel potétiaAq,üaí 
e f t p r i n c i p i u m el ic i t iuum talis adus. 
ScótÚs Quare prima fo lu t io e í l Scoti in fecu-
tfahífa, d o ^ d i i l i i i d . ' s y . q u x í l . V n i c . §.eXÍÍltL í b -
Azor. l u t i one , Valentia, hic^ d i fp . ¿ . q u x í l . i j . 
Lor¿& p u n d . 3. § . q u i n t é p r ó b a t u r ^ A z o r . l i b . ^ , 
c ap . i . qu911 .6 .§ .hace c o n t r o u e r í í a j L o r -
c s d l fpür . 2 5.de adibus humanisJ§ .a í re i ' 
r e n d u m ; e í l ergo; vb i altos citat ex a n t i -
quis p ro rc ,qui omnes dieune huiufroodi 
j m u a t i o n e m eñe in ip fo a d u odi) D e i ^ 
fed n o n í e c undum fuam raeionem fpeci-
ficam^ & diíFereneialem^ quia ve í¡c veríí 
e í l j non effe capaccm bonitat is moralis 
•oppoíícXj.atque adeo fecundum i í lam ra 
t ionem h o ñ dicic pr iuat ionem talis r e d i 
iudinis,-bene taroen fecundum rationem 
^enericam , Sccommlinem adus mora-
l i s j nam fecundum iílam capax e í l b o n i -
tatis o p p o í í t x . , & ita ei debetur v c í i C j 
q u o d fatis e í l ¿ v t carencia il i ius dicacur 
pr iua t io . 
Sed contra p r i m ^ j quia adus i l le c o n -
fideracus p r e c i s é fecundum rac ioné c o m 
m u n e m adus humani^non e í l ^ n e q ; p o -
t e l t eíTe í u b i e d u m il l ius redi tudinis par-
ticuiarisjVerbi gra t ia ,d i ledionis djuiníE: 
ergo ñeque e í l fubiedum. pr iua t iónis ca-
l is redieudirí isj fícut quia h o m o fecundu 
gradum corporis non e l l fubiedum p o -
tencicE vifiuaejideó ñeque fecundum eurn 
e í l fubiedumcsecitaeistprobatur antecc-
densjin quo eíl difficultasjquia i l l a r e d i -
t udo paiticularis non eíl debita a d u i h u 
mano fura pro in commun i j a l i oqu in n u i 
lusadws humanus poffec eíTe bonus í ínc 
ea : ergo a d j s odi) D e i ( de quo l o q u i -
n u i r j c o n í i d a r a t u s prarcis^ fecundumra-
^ . c i r c a . q . ^ i . 
t i o n e m com munem j ñ e q u e elt ^ aeque 
p o t e í l eíTe lub jedum i l l i u s redi tudia ls 
particularis j ergo nec í u b i e d u m pnua- . 
cionis i l l ius redicudinis : patct h^c v icr-
ma confequentiaj quia caientia r e d i t u -
dinis adual isnon habetratioaem priua-
t i ó n i s rpoia i i s j n i l i ve i p í a r e d i t u a o e í t 
debita. 
Ec c o n í í r m a t u r . t ü m . , quia ratio gene*. 
jisjVC íic príecifaaeíl ex fe o m n i ñ o ina i f -
ferens ad hoc^ ve contrahacur p~r fuas d i f 
f^rentiasj fciiicet ratio animalis vt i lc . , ¿ x 
fe n o n petit magis c o n t r a h i a d elTeho-
minisjciuam ad e í í e b ru t i j 6c hoc n o alia 
ra t ione jn i i í qnia ei vt íiCj n o n magis de-
betur cont rahi ad vñurft j q u á m ad alce-
r u m ^ e r g o v t í í c non dicicprfuacionem 
homin i s i n pardcula t i : íic í ími l i t e r ¡n 
p r í E f e n t i ratio adus humam' j ve ííc o m -
n i n o ind iñerencer íe habee ad fconitacéi 
& mal i r iamj Se icaei non debetur magis 
v n u n v q u a m aleerum-.ergo vt 'üc non d i 
cic pr iuat ionem bonieaeisin parciculari, 
arque adeo non efl fubiedum i l l ius r e d i 
fudinis i n par t icular i : t ü m etiam^quiara 
t ío animalis, ve concrada in h o m i n e j i a 
n o n e l l iaciagenerica:h^c enim e l l p r f -
cifa a fuis Ipecicbus j fed e l l h o m o j ac 
preinde v i íic n o n p o t e í l concrañ i ad 
eíTe bruti,, veper fe eíl mani fe í lum : ergo 
nec írmilieer ratio i l l a a d u s humani. , v t 
co turada ad elíe odij j non eí l r a t i o ge-
ncr ica^fedeí l od ium DeijSc c o n í e q u e n -
t e r v t í i c non p o t e í l contrahi ad eííe d i -
ledionis d í u i n £ : e r g o falsb dic i tur j quod 
adus i l le fecui;dum rat ionem c o m m u -
nem j eíl fub iedum priuatipnis r e d i t u é 
dinis debita. 
Contra í e c u n d o j & e x p l i c a t u r magis 
impugnat io pr^cedens ^ quia íí adu i h u -
mano fecundum rat ionem communem 
deberecur r e d i t u d o j e a e í T c n o n p o t e í l a-
liqua paiticularisjfed r ed i t udo omniurn 
vircutum ¿ quarum eí l capax: er^o adus 
©di.) Dei n o n fo lüm haber priuacionern 
redicudinis ciiarifatis,fed etiam omnium' 
vircucum-.ex quo fequicur confequencer^ 
quod hab^ac maliciara omniura v i c i o -
•rumj ac confequens e í l aperce falfumicr^ 
go &antecedens. 
Dices^nego fequelam; nam l icét aduj 
humano i n c o m m u n i omnis redicuda 
debeatutj ca^eerum i l l i ve determinato 
ad hanc materiam deberi fo lüm r e d i t u « 
d i n w n YÍrtutis7quia reípicic eandem ma-* 
t sdaa^ 
Difputatio.4* 
t e r í a m j v n d - o c i o D e i , , quatenns e í l 
a ¿ t is v o l u i u a t i s t enc ien t i s i n d i u i n á b o -
n i t a t e m ^ r o l a d e b e t i i r r e d i t u d o c h a r i t a -
t is j arque huius f o l i u s habcc p r i u a t i o * 
ntm, • . . . 
Ssd c o n t r a , narn hace f o l u t i o r eeed i t 
ab i n í t i t u t o j antea e n i m l o q u e b a t u r de 
a d u o d i j D e i í e c u n d u m r a t i o n e n i c o m -
m u n e m a ó t u s h ü r n a n i j rflodc* v e r o l o q u i 
t u r d e i p f o j v t e í l i n t a j i fpecie 3 fed i a m 
o í l e n d i m u s hu i c a d u i j v t eil: i n t a l i f p e -
cis n o n d e b e r i r e ó t i t u d i ñ e m j ñ e q u e h o ¿ 
effe p o í s i b i l e j e rgo a u ó t o r e s í í l i n o n lo-» 
q u u n t u r co i i f cquen te i ' , 
D e i n d e raagis i n p a r t i c u l a r i r e j i c í t u r 
i d j q u o d i n f o l u t i o n e d i c u n t , a^-us o d i j 
D e i won p r í u s r e í p i c i t d i u i n a m b o n í c a -
t e m , q u ^ m i n i l l a m fevatur per m o d u m 
f u g ^ j & auer j lonis^ fed v t líe n o n e f t e a -
p a x re¿ t ¡ í :ud in i s c h a i i t a t i s j i m ó i m p l i c a t j 
q u o d í i t capax i l i i u s j e rgo ñ e q u e q u á t e -
n u s r e f p i c i t b o n i t a t e m d i u i n a m : m i n o í 
c u m con fequen t i a p a t e t j m a i p r p r o b a * 
t u r i n a m adus v o l u n t a t i s i m m e d i a t c d i -
u i d i t u r i n p r ó f e c u t i o n e m j & f i i g a m ^ 6c 
q u o d l i b e t rtiembrum rurfus d i u i d i t u r i n 
varias fpecies p r o o b i e í t o r u m d i u e r l í t a * 
t e j ñ e q u e e n i m da tu r a l iqu i s a ¿ t u s com-* 
m u n i s refpiciens b o n i t a t e m d i u i n a m ^ 
q u i d i u i d a t u r i n a m o i e m , & ; o d í u m ^ t a n -
q u a m genus i n fpec i e s j a i i oqu in i d e m ef-
fet d i c e n d u m i u quauis ma te r i a j t o t q u é 
genera f ü b i l t e r n a o d i o ¿ Se a m o r i c o r n -
m u n i a afsignanda e í í e n t j q u o t f u n t m a * 
t e r i « a d u u m y o l u n t a t i s ^ q u o d q u á n i f a l * 
f u m i i t j i r t an i f e f t um ef t , 
Prae te rea je t i an» íi a d m i t t a m u s i d q u o d 
d i c u n t j n e m p e a ó t u m o d i j D e i r e f p i c e r é 
b o n i t a t e m d i u i n a m , adhuc hu ic a é l u i n o 
debe tur r e d i c u d o char i t a r i s j n i í i r e m p o -
r e j q u o i n í l á t p r j scep tum d i l i g e u d i D e ú , 
f e d e x t r a i l l u d p o t e f t o d i o h a b e r i : e r g o 
h u i c o d i o n o n debe tu r ta l i s r e ó t ^ t u d o j 
e t i a m v t r é f p i c i t b o n i t a t e m d i u i n a m . 
D e i n d e m á g i s v r g e t u r j & p o n a m u s cá 
f u m / f c i l i c e t e í t e h o r n i n e m j q U i n o n p o f -
í í t bene o p é r a r i j V e l e x d e n e g á t i o n e d i u i -
m concur fus j v e l ex deFedu c o g n í t i o n í s 
n e c e í f a r i a : a d b o n a m o p e r a t i o n e m j i f te 
t a i i s íi o d i o habeat D e u m ^ n o n d f b e t ^ 
i m o nec p o t e l l a l iqua ra r e c í t i t u d j u e m 
adtui adhiberejSc t a m e n a£His eft malus,, 
v t per fe conf t a t j c í i m p o f s i t i l i u m f u f -
penderejergOj&c. 
Dices t e m p e r e praecepti d e b c r i r e í l i -
Dabium.y. 813 
t u d i n e m q u o ad exerc i i u m j at e x t r a i i -
l ü d q u o a d i p e c i f i c a t t o u j m j q u o d í d e m 
e lhac d iccre j í u p p o í í t o q u o d ho rno a d u 
v o l u n t a t i s c i r c á d i a i n a m b o n i t a t e m e l i -
c i t i quou i s cempore t e n e t u r e i a p p o n e r á 
í e ó t i t u d i n e m diiecí ír ionis d iü inae . 
Sed c o n t r a j q u i a f e q u i t u r e x hac f o l u -
t i o n e poíTe d a r i a i i q u e m a d u m p e c c a m i 
n o f u m / q u i h i c j & nunc habeat p r i u a t i o -
n e m r e ó t i t u d i n i s p l u r i m a r u m v i r t u t u m ^ 
& conrequente r m a i i t i a m v i t i o r u m o p -
p o í í t o r u m : confequens e í l f a l f u m j i m o 
& r i d i c u l u m , e rgo & antecedens-.feque-' 
l a p r o b a t u r ^ S i p o n a m u s j c la r i ta t i s g r a -
t i a ^ a d u i t i d e t e r m i n a t u m ad mater iam> 
q u í e p lu r i bus v i r t u t i b u s deferuire p o t e f t , 
v e r b i g r a t i a j ad pecunias., ex q u i b u s p o -
te f t quis í o l u e r e d e b i t u m j l i l í t e i e e m o -
f y n a m e l a r g i r i j & a i i q u i d e t i a m i n c u i t u 
d i u i n u m i i b e r a l i t e r d o n a r e : tune eniral 
i í l e r e c u n d u m p r a ^ d i d a m f o l u t i o n e m ^ 
e t i a m fí n o n x e n e a t u r ex p r á s c e p t o á d a i i 
q u i d i l i o r t i m j a t t amen e x f u p p o í í t i o n e ^ 
q u o d v u l t v i i pecunijs j t ene tu r fuo a é h i í 
adhibere r e d i t u d i n e m a l i cu iu s .v i r t u t i s ^ 
i d q u e n o n f a c i t j f e d m a l e v t i t u r i l l i s : e r -
g o a6tus i l l e h i c J & IULUIC p r i u a t i o n e m h a 
be t o m h í u m i l l a rum" v i r t u t u m ^ & c o n -
fequenter a fF iá tus eft ó m n i b u s v i t i j s o p -
p o l T t i s j q n o d efTenon p o t e í t j e r g o . 
S e c u n d a f o i u n o eft a l i o r u m ^ q ü i ex o p | ^ 
p o í í t o d i c u n t f u b i e ¿ t u m p r i u a t i o n i s r e -
¿ l i t u d i n i s d e b i t s i n eíTe^ n o n eíTe i p f u m 
a ¿ i : u n > o d i j D e i ^ fed h o m i n e m j aut v o -
• l u ñ t a t e m j quia t a m e n i l l i adhuc i n r e r fe 
d i í T e n t i u n t í n m o d o e x p l i c a n d i fua r t i 
f e n t e n t i a m j i d e ó í i g i l l a t i m (nos d i c e n d í 
i n o d os referemlis., fi m u 1 que i m p ug nabi-í 
m u s . 
D ices p r i m o c u m A l m a n i o t r a b a r , 3» álmatn» 
M o r a l i u m j cap. 17. c u m Gabr i e l e ^ i n fe- Gabriel» 
c u n d o j d i l l i n d . 3 v q u a e í l . v n i c . a r t i c » 2. 
c o n c l u f . í í . c u m Q c h a n i j q u o d l i b e t o , 3. Qchamí 
q u a d í : . 14. i n f o l u t i o n e l e c u n d i d u b i j / & 
q u o d H b . 4 . quail l : . 6. f u b i e d i u m i l l i u s r e -
é i i t u d i n i s f o l ü m elle perfonaiTi j aut v o -
l ú n t a t e m e n o n ve ro a d u m o d i j D e i j rráífl 
qu ia l e x ^xxz\^n3nonodío babehisDetim: 
i d e ó t e n e t u r h o m o fe i l l i c o n f o r m a r e , 
n o n i l i u m o d i o habere^ i t a v t c o n f o r m i -
tas curtí p r e c e p t o i í l o nega t iuo foJum 
c o n í í j i a t i n n e g a t i o n e a í l u s p r o h i b i d . , 
quia i p f u m p r a é c e p t u m f o l u m o b i i g a t ad ' 
n o n h a b e i l d u m a d u m . 
Sed c o n t r a ^ q u i a f e q u k u r ex i í l o m o d o 
d i c e n d i 
§ Í 4 Tom,iin.!.2.S.TÍioI Trad;7 
d i c e n d i f ó r m a l e pecca t i c o m m i l s i o n i s 
n o n c o n l í l t e r e i n p r i u a t i u o j fed i n p o l r -
t i u o : c o n f e q u e n s a b i f l i s n o n a d m i t t i r u r , 
e t g o nec antec^dens : - p r o b a t u r fequela j 
m ú a cou fo r r a i t a s c u n v p r j c c e p t o n e g a t i -
IJOJCUÍ o p p o n i t u r p e c c a t u m c o m r r u l s i o -
j i i s , c o n i i f t i t i n carencia j 6c negac ione 
.S6ÍMS p r ü h i b í i i j V C aduerfaTij f a t c n t u r : 
er.go fonnale-pecca t i c o r a i f á i o n i s j q u o d 
e f t i d e m q u o d a p p o n i c u r h u i c c o n f o r -
i n í c a r i j n o n e p r i u a u o j fc d p o lí c i u u m ; 
p r o b a t u r c o n r e q u e n u a > < juomam nega-
t i o a.^us p r o h i b í i j , i n qua c o n í i r t i t i l i a 
c o n f o n T . i t a s , o p p o n i u u j m m e u í a t e c o n 
t r ad i é f co r i e p . o í í r i o n i a (5 tusproÍ i ib¡ t i :po-
í l t i o auteLii a é t u s p r o h i b i d e í l q u i d p o í í -
t i a u m , e rgo &, ici q u o d o p p o n i c u r nega-» 
t i p h i . . 
C o n r m a t u r j q u í a n s g a t i o a^us p r o h i 
b i t i j i n qua c o n í i l t i t i l l a c o n f o i r n i c ^ S j d e f 
t r u i t u r J & e x p e i i i t u r f o r r n a i i t e r i m m e -
d i a t é p e r i p f u m a ¿ h i m 5 e r g o rd q u o d 
o p p o i i f t u r i n rmed iace , 6c f o r r n a i i t e r n e -
g a c i o n i adusA eiu ipi^e actas:patet c o i i í e -
qneu t i a^qu ia f o r m a ü s j ó c i m m e d i a t a t x -
j p u i í í o n o n fit t V r m a l i t e r j n i l i a f o r m a i i -
tcrA6c i m n i e d i a t e o . p p o i u o . ^ 
N e c va ler d ice re j a ^ u n n i l l u m , 7 6 ^ 1 
g r a t i a j o d i i D - i i j n o n eflTi p i o h i b i t u m fe-
c ü n d u m fuam e n t i r a c e m ^ fed f o i í r m r a -
t i o n e p r iuac ion i s j cuius c í t caafa. N o n 
i n f i u a n i v a í e C j n a m p r i í i s eft f a l t e m p r i o -
r i t a c e n a t u r á c , a c t u m o d í j D e i e í í e c o n t r a 
Jegem j q u á m q u o d caufet n e g a t j o n e m 
.conformicacis curn i p f a l e g e j c ü r n i l i u d 
í íc h u i u s c a u f a / v t - p o í l e a l á t i u s o í l c n d e -
snus je rgo n o n h a b e t a é h i s eíTe c o n t r a !e-
g e m j r a t i o n e iJ l íus p r i u . t onis^fed f o l á . n 
l e c u n d u m fuam e n t i t a t e m p o í u í u a m , 
P r p p t e r h o c dices f e c u n d ó c u m F r a n -
gmreZ* cJfco S u a r e z . i . t o m . M e t a p h . d i f p u t . i r . 
f e é t i o n e . \ , \ n u m e r o . 8 . vfqjue ad . i<S. ea-
lec i am r e ó t i t u d i n i s i n i i l o a d u o d i ) D e i , 
í i c o n l i d e r e t u r ref jpsétu ip f íu s a í í :üs f ecun 
d u m fe/habere r a t i o n e m n e g a t i o n i s i r e f -
p e d u au t em v o l u n t á t i s h a b e r e r a r i o n e m 
p r i u a t i o n i s m o r a l i s j q u o n i a m v p l u n t a s j 
c u i a í t u s e í l malus > e í t capax r e é l i c u d i -
n i s m o r a l i s . v . g . d i l e f t i o i i i s d i u i n f j q u a m 
t e n e t u r habere . 
-Sed c o n t r a , q u i á i n pe r fona j aut v o 
17 í u n r a t e , q u a n d o o p e r a t u r c o n t r a ' pne-
c e p t u m n e g a t t u u m n u l l u m a l i u d d e b i -
t u m m t d i i g í i t i u s eíTe j n i í í n o n o p c i a n -
(di.pveibi gracia a d e b i c u m q u o d habebac 
q u i o d i o habcbat D e u m 3 6c n o n ha^ 
b e n d i tale o d i u m ^ m i n i m e v e r b c l í e a í i * 
q u p d d e b i t u m re^s" o p e r a t i o n i s : n ; u n 
íí e í í e r , n o n alia de caufa^ mf í quja acíriis, 
q u e m e l i c i t j caret t a l i r e d r i t u d i n e j v t 
p r o b a u i t > e r g o nec 'pe i fona : -ac .proinde 
fieri n o n p o t - l l , v t e x . n e g a t j o n e actusj, 
p i í u a t í o i n p o u m i a o p e u n t e c o n l u r -
C o n í i r m a r f . r p r i m ó 3 x^uh n e g a t i o ^ 
quac e í l i n a d u j n o n e x c l u d i c i m m e d i a -
t é r e á t i t u d i n e m á potentia 3 ftd ab a d i i j , 
e r g o n o n eí i priuatio immediatavefpe-
¿t . i p o t e n t i i ' j fed r e f p q d u adus > a tque 
a d e ó ' a ¿ t a s e r k capax r e d i t u d m i s n t o r a -
liSjScad-iil.am ob i iga tus j , q u o d i a m con*'' 
i t a t e í fe f a i f u m , 
C o n f í r m a t u r fecunde) j quia íT nega t io 
i n a d u c u m a p t i t u t i i n c j 6c o b i i g a t i o n b 
p o t i n í i . c j aut p e i f o n s j (atis e l l ad v e -
r a m p r i u a t i ó n c m a 6c raaiitiamjfequitur> 
q u o d aftus f o r t i t u d i n i s j qna tenus caret 
r e d i t u d i n e j b o n i t a e u m p e i a n t i a , cuius 
c a p í x e i l p o t e n t i a 3 í i t m a l u s i 6c c o n f e -
q u e n t s r j q u o d ral is n s g a t i o í i t m a l a v o -
l u n t a n : confequens e í l f a i f u m j e r g o & an 
í e c e d e n s . 
C o i q í i r r h a t u r d e n i q u í j q u í a i l l a n e g a » 
t i o r e d i t u d i n i s i n a5tu, n o n p o t e í l e í f e 
i m í T i e d í a t é i n p o t e r i t i a a d p e r ^ o . i a m j i n í i 
m e d i o i l i o a ¿ t u , e r g o n u i i o m o d o e í l 
p r i u a t i o r e ó l i r u d i n i s d e b i t a , aut p ó f s i -
b i l i s v o l u n t a r i : patet c o u í e q u e n t í a j c u i a 
v o í u n t a t i j medio i l i o a6luj n u l l a r c í t i t u -
d o eíl: d e b i t a ^ e l p o f s i b i l i s 3 e rgo p r s c i * 
fe ab ea n e g a t i o n e n o n d i c i t u r v o l u n t a s 
mala i n f e , a tque a d e ó nec a d u s d i c i t u r 
ma lus v b l u ñ t a t i j c ü m ea nega t ro n o n Üt 
caren t ia r e ^ t t u d i n i s deb i ex j aut pofs ib i -* 
l i s y o l u n t a i i . 
D i c e s a d h ü c c u m M o l i n a , i . par te 3 MoliñAi 
qu2ftione.5. d i í p u t a t . v n i c a j c u m Salas j SAUS, 
j i i c j t r a d a t u . T 5, d i f p u t . i . f ed .5onum.5 , 
m a l i n a r n éfTe r e é l ¡ t u d i n i s c a r e n r i a m 3 n o 
i n a d i ^ f t i a m n e g a t i u é j v t d icebat Sua-
r ^ f c d i n f o l a pe i fona j aut p o t e n t i a j c u i 
p o f s i b i l i s eft.,6c d e b i t a . 
Sed c o n t r a , quia f e q u i t u r ex h a c f o -
l u t i o n e j a i l u m i p f u m e í f j e x t r i n f e c é m a -
l u m ^ p r i u a c i o n c e x i g e n t e i n p o t e n t i a : • 
confequens e í l f a l f u m , v t o f t e n d e m u s 
i n f r a 3 5c e t i a m o f t e n d i r a u s t r a d a r u . 6* 
n a m achis eft r u b i e d a m ma l i t i a : j 8c q u i 
p r i m ó ab i l l a d e n o m i n a t u r m a l u s f o r -
rnaiiter 6cintrmfece : v o l u n t a s a u t e m s 
•líputatio.^ 
fiaé-psífana ab a¿ta j nam a lre ipPa n o n 
É l l m i l a formuilicerj ( e d eFficienter , i a 
quantu n caufat a í t u m : q u o d autem fe-
cjuaturjeuidensei^ q u i i i p i l p ó n ú i u tan 
tunnmodo priuat ionem rednud in i s i i i 
i p l a perfona j aut potentia 8c c ó n f e -
^ucnter mi l i c i am intfinfecc j m i n i m é 
• c r b i a adu J n?íí foltii T\ ex eo p r r c i s é j 
quod procedit h, p o t e n t i á i ád h ó c fó lü ra 
eít extr inf ica denominatio ín i l lo^ergo . 
De h ic folut íoi ie poftea rnágis jrcdibit 
ferm o ^  & m ag i s i m pug n abit ur. 
A i ' j denique r e í p ó n d e n t argumen-
Lorea t0i míí^ 'a 711 i n g e n t e s , v t refert L o r -
ca, vb i fupraj §. rejiciendus eft p r x t e » 
rea j v b i cicat pro i i h . foiut ione Ga-
0 b r ie l sn i j A l m a i u u m , & O c h a m , qui 
docent p r iuá t i onsm , i n qua maliciafor-» 
mal í re r cónfíftit eíte r e á i r u d i n i s ^ n o n 
quidem qux debita íít d e t e r m i n á t o ac-
tu i^au t de te rmiña tac p e r f o n x , f e d vel 
&&m, vei perConae : (\noá fíe exp l í can t j 
guando a<5his eft málus racione alicujus 
c^ r cun l i an i i * , malicia coní í f t i t in prí-^  
uatione recíiicudiais debicx a¿tui i quan-
d o ve ró eíl: maius ex o b i e d o 3 & ex ília 
í p e c i C j malicia conííftic in priuacionc rc-
fticudinis debi ts in eíTí í u b i e d i , a u t per* 
S jd re vera modas iííe dicendí n ó h 
p o í l u l a c nouani impugnacionem , fa» 
tís enim manee reu$:us ex impugna 
tionibüs precedentibusj quibus manet 
probacum j mal i t iam peccaci c o m m i f -
í í on i s y nec in priuatione redicudinfs de-
bit.e a i tu i 3 nec pcríbnas coní í f tc re \ 
quate non (grit neccíTe cadem repe * 
tere. 
Contraf iam fententiam docent A i i * 
t i f íodoren í i s j Alexandcr 3 Bonauen * 
t u r á j Durandus j Ricardus j Gabriel > 
Scótuá > MarlíliuSj Henriquez, Ochani j 
Vazatuz •^ R^ÍIA'NIIS J re^al:i ^ V á z q u e z difputatio* 
" Bie.95» Capite. 4. 6£ ávSalas v b i f j p r á i 
qni e-amdern fentenriam tuecur : i teni 
Bel lar . Ü ^ M ^ h í m j t o n i o . 3. l i b r o . 2. de o-
Tohtus i quaeíHonc. 1 1 . T o k t u s iit 
ioannemj cap, 1. annocaCioiis. 16. Sal-
í ñ » r ^ n in euangelia > toi t io . 2, t r a d a -
tu. 1 4 . M o l i n a j SaareZj Vaienc/aj 6c 
C o n i m b r i c j n í e s / 6 c L o r c a j vbi fupra j 
6c alij q n a m p l u r i m í ^ quos cicat j & re* 
fert Salas. 
P r i m é arguitur ex tertimonijs fan-
átorum Patrum^ & i n p r i m i s , Dion}'-
Dubium.7, 8 i j 
íius cap. 4. ,de d iu in isnominibusJprope Dionyjl 
•finem dicíc j ¿ M d l u m ejleprtuctwmm ^  
"& coto j i l o capire fíepe appellat i l l u d 
nomin in ibus im'porcantibus priuatio -
hem ; qualia funt infirmitas > vacuitas , 
'íkfifíuSj 6c alja hu iufmüdi j 6c ib i l o q u i -
tur demalo mbra l i juam exemplum p o -
ni t in peccato. Ec practerea alij S a n ^ í ^ 
qui referuntur á Zumel j h i c j d i f p u t a - ^lumel. 
t ione . 5.6c a Medina^ q u i í l i o n e . 3.6c á ^[¿dina» 
V í z q u e z > vb i fupra j loquentes de pee- • 
Cato j , docent non efle aliquidj fed h h i i j 
aut priuationem^, aut corruptionem b o -
n i ; ííc Augu í l i nus como. 16, l i b r o . 7. j ^ - ^ f í 
confersionum > cap, \6. i n enchi r id ion 01 * 
á d L a u r e n c i ú m ^ cap. 12. $c t o m o . 4. H* 
b i o . 83. quíEil íone, 2<>. 8c t o m o . 
b ro . 11 . de ciuitate Dei j cap.9. 6c t o m o 
6, i i b . de n a t u u b o n i j contra M a n i -
c h x o s j cap. 4. 6c denique t o m o . 9. I i b . 
f o l i l o q u i o r u m ^ cap.-5. l u í l i n u s mar -
t y r i n refponíTonibus ad o r t h o d o x a s j Í U J * ^ \ 
qu^f t ione . 46. 6c 73 Baííi ius in c o n í t i - ^ J * * 
tutionibus monaft icisj cap. 5. i n fine^ . 1 
Anfelmus l i b ro . 1. cur Déus H o m o ^ AnjUrtt* 
cap. i t . 6c l i b . de cafu Diabo l i . , cap. 8. 
L - o primusj ep i l lo la . 92. cap. 6. nol ter ¿ ^ . r 
Damafcenuslibro, 2, de fide.., cap. 4 . 6c Qamafc 
I i b . 4. cap. 2 1 . Bernardus denique h o - ^ i r n í í r % 
íni l ia . 6. Aduencus , 8c a l i j , qu i poíTunt 
videri apud recent iorés C o m m e n t a t o -
res iam citatos. Seqwiturergo ex d o -
(5trina fanctorum Patrumj rat ionem f©r« 
malem peccatí in p r iua juo , 6c non in po 
í j t iuo coní i f teré i 
Hefpondesj quod quando fan¿í:¡ Pa-
tres dicunt » peccatum eiTe n i h i l 3 aut 
priuationem > i l ludappe i ian t n o m i i n * 
bus í i gn i í i ; áa í ibus j non al iquid p o l i t i -
i i u m j f ed priuatiuum,) non funt í n t e l l i -
gendi ita s v t vel int dicere ^ f ó r m a l e 
peccati c o n í H e r e i n pnuatiuo> 6c n o n 
i n p o í i t i u o j féd fo íi.n in t sndun t na -
tura m poí íc iuam il l ius > quse fatis a b f -
t rufa j 6c r ecónd i ta eft per nomina ^ ne-
gacionem > aut p r iuác ionem í ígn i f ican-
t i a j explicare \ familiare en im e i honpi-
n:busj r:s valde recondicas j per nega* 
tiones coguofeer* > & explicare; ita A - A -rt 
.ril\oteles.7. MethaphyliciEj cap.g t ex - * 
t u . 8. q u i d d i r á t e m materia: prima» per 
negationem omnium prxdica torum e x -
planauit j dicendo : Materia prhva nec 
efi quid negatmum , & c . Sanfti Patres j 
d i i ú a a m naturam^Si eíTsntiam ob i n f i -
n i t an! 
% i 6 Totn.wn.i.2.S.Tho. T r a d . 7 . c i r c 3 . q . 7 i . 
n i t a m eius p e r f e ¿ t i o n e m hac r a t i o n e 
n ó b i s c o ^ a o f c e n d a m t r a d i d e r u n t i í í c 
Úyhhyf. D i o n y í í u s cap, i . de d i u i n i s n o m i n i -
^ T b o , bus j í íc c t i a m D i u u s T h o m a s . L p á r t e ^ 
q u x i l i o n e , i z . a r t i c u l o . 12. 6c <]uxñ. 
1,3. a r t i c . 1. q u i h u n c m o d u m c o g n o f -
c e n d i a p p e l l a t per r c m b t i o n e m c o ^ » 
n o f c e r e . Sic e i g o e t í a m í a i o d i Panes 
pcccaci q u i d d i c a t e m per p r i u a t i o n e m j 
í e u n e g i t i o u e m , n o n p h y í í c a m ^ f e d 
m o r a i e m 5 h ó c e1! ^  m o r a l i t e r e x i l l i m a -
t a m e x p i i c u e r u n t : q u i v e i ^ d e m a l o abf-
quz d i l l i n ( 5 t i o u e l o q u u t i í u n t j p o t i f s i -
m u m ageban tvde m a l o n a t u r a l i c o n t r a 
M a n i c h x o S j a í í e r e n t e s eíTe á í i q u a m f u b -
í l a n t i a m f e c u n d u m fuam i ra turam m a -
l a m j q u e m e r r o r e m re fu t an t a í l u m p t o 
j i l o p r i n c i p i o j m a l u m n o n e f l e a l i q u a m 
n a t u f a m ^ fed c l íe u i h i l j & p r i u a t i ó n e m : 
q u o d v e r i f s i m u m eíl: j l o q u e n d o de m a -
j o n a c u r a i i j & ; a b f o l u t o . V i d ^ a n t u r f c r i p -
Fizmisz j-Qj-gs m o d e r n i > p r í e f e r t i m V a z q u e z j v b i 
Tupra j cap . 11. 
A r g u i t u r f e c u n d o j r a t i o f o r m a l i s 
p e c c a t i i n c o m m u n i y v t a b í l r a h i t a p e e -
eato c o m m i f s r o n i s j & o m i f s i o n i s j c o n -
í í l l í c i n p u r a , 6c Cola p r i u a t i o n e j e r g D 
e t í a m r a t i ó f o r m a l i s peceat i c o m m i f s i p -
n i s : c o a f e q u e n i i a p a t e t j qu i a ( v t c r f -
cendemus i n f r a i n a l i o d u b i o ) g radus 
l u p e r i o x c o n í i r t e n s 111 p i i u a c i o n e n o n 
• p o t e í t c o n t r a h i per g r a d u m i n f c r i o r e m 
p o í u í u u m j , fed á f o r t i o r i debet c o n -
t r a h i per gvadum e i u f d e m r a t i o n i s j n í m -
p e per p a u a i i o n e m > a tque i ra pccca ~ 
t u m c o m m i f s i o n i s n e q u i t c o n f t i t u i i n 
Tua fpecie e x p r i u a t i u o , 6c p o í í t i u o ^ fed 
e x f o i o p r i u a t i u o j & antccedens p r o -
b a t u r ^ ,qn¡a pecea tum o m i f s i o n i s c o n -
¿ f t í t c fT in t ia l i ce r i n p u r a 3 & í o l a ' p r i u a -
t i o n e a d u s d « b i t i { vt . fupra o í t e n f u r n 
e í l } fed i n peseato o m i f s i o n i s i n c l u d i -
t u r i n t e g r a r a t i o f o r m a l i s peccaci i n 
c o m m u n i , í i c u t i n h o m i n e i n c l u d i t u r 
i n t e g r a r a t i© a n i m a l i s ^ & i n q u o c u r a -
q u e i n f e r i o r i i n t e g r a r a t i o f u p e r i o r i s : 
e r g o r a t i o f o r m a l i s peccaci i n c o m m u -
n i , h i h i l p o í í t i ú u r n m c l u d f t , fed i n To-
l a , &c pu ra p r i u a t i o n e c o n í í i h ' t i 
R e f p o n d i t u r , n e g ó a n t e e c d é n s , & 
ad p r o b a c i o n - : m n e g ó m i n o r e m , & r a -
t i o d i f e r í m i n í s e f t , q u o d a n i m a l > v e r b i 
g r a t i a j e l t v n i u o c e c o r t i m u n e ad h p m l -
n s m . Se c r t e r a a n i m a l i a ^ a tque í t a i n 
fe^mini, Se q u a c u m q u e a l i a fpecie a n i -
' i n a l i s , i n c l u d i t u r r a t i o a n i m a i i s i n t e -
g r a ; p e c e a t u m V e r ó i n c o m m u n i , n o n 
e l t v n i ü o c c í l i p e r i u s a d pecea tum c o m -
m i f s i o n i s , & o m i f s i o n i s 3 fed e l l fupe-
riu's a n a i o g i c e , n o n q u i d e m a n a l o g í a 
f o l i ü s a i t r i b u t i o n i s fed a n a l o g í a p í o -
p o i t í o n a i i t a t í s , . qu ía q u o d l i b e t a n a l o -
g a t u m J é l l peccarum f o i m a l k e r , 6¿ i n -
t r i n l e c é , t e p r o i n d e p e c e a t u m i n c o m -
m u n i , ¿ k v M ' i c - n o n d i c i t a i i q u a m v n a m 
r a r i o n e m v n i t a t e v n i u o c a t i o n i s , q u « 
t o t a l i t e r r e p e r i a t u r i n q u o c u m q u e í u o 
i n f e r i o r i , l e d v u a eadem v n i t a t e p r o -
p o r t i o u a l i t a i i s , q u s l e c u n d u m rera e í l 
c i u p l s x : v n a p o í i t i u a , & . a l te ra p r i u a -
t i u a , qua tenus h a b e n t i n t e r fe a i i q u a m 
p T o p o i t i o n e m J qux c o n í i ñ i t i n h o c , 
v t n c u t vna fe habe t a d o f f en fam , & 
t r a n í g r e f s i o n c m leg i s d i u i í i « j i r a 
m n i u r í e habet a l te ra 3 í i q u i d e m n o n 
m i a ü s c d i d i c u r D e u s , 6c v i o l a t u r e-
ius h x p e c c a t í s o m j f s i o n i s c o n t r a i e -
.gem , 3c p r ^ c e p e u m a f t í r m a t i u u m , q u « 
c o n í l í l u n t i n pura p r i u a t i o n e a ¿ l u s d e -
b i t i , q u á m 'peccatis c o m a . i f s i o n i s c o n -
t r a p r eccep tum n e g a t i u u m j qua? c o n -
í í i l u n t i n a i i q u o p o í í t i u o ^ v t d i c e m u s 
i n t r á » 
C u m i g i t u r r a t i o a n a l o g í p r o p o r -
t i o n i J i t a t i s , n o n n e c e í f a r í ó r e p e r í a -
t u r a d a i q u a t e i n l í n g u l i s a n i i o g a t i s , fed 
Í n a d « c q i o t ¿ , & q u a n t u m ad al tera n i 
p a r t e m , quar í í n g u l i s c o r r e f p o t i d e t ( v t 
f u p p o n o ex h is q u « d o c e t Á r i i t o t e l e s 
i n an tepraedicament is ) h i n c e f t , q u o d 
pecca to o m i f s i o n i s r e f p o n d e a t r a t i o pee 
ca i i n c o m m u n i , v t p rec ise i n c l u d i t 
p r i u a t i o n e m 5 & pecca to c o m m i f s i o -
aiis r e f p o n d e a t a l te ra pars peceat i i n 
c o m m u n i , q u s d i c i t a l i q u o d p o í í t i ^ 
u u m , 
A r g u i t u r t e r t l ¿ , i n t e l l c á h i n a ^ i í * Q 
h u m a n o fp la p r i u a t i o n e r e é i i t u d i n i s d e - ^ 
b i t¿e i i f e í f e ^ i n t e l i i g k u r a^us m a l u s , 
& p e c c a m í n o f u s > e r g o i n f o l a p r i u a -
t i o n e c o n l í l t i t f o r m a l i t e r m a l i t i a m o * 
r a l i s : c o n f e q u e n t i a patet- , qu ia efl\¡6tus 
f o r m a l i s n o n p r o u e n i r , n i í í á f o r m a , k 
qua caufatur3& antecedens p r o b a t u r , 
q u i a r a t i ó peceat i c ó n í í l f í t i n d i í í o n a n -
t i a ad l e g e m ( v t fupra o í l e n f u m e í l ) 
fed h o c i p f o , q u o d adus huraanus i n -
t e l l i g i t u r p r i u a t u s r e é l i t u d i n e deb t a , 8g 
o m n i a l i o f e c l u f o , i n t c l l i g i t u r d i f eon-» 
ueniens l e g i é e r g o f o i a p r i u a t i o n e r e d i -
t u i i n i s 
Dilputatio.4* 
tudinis in te l leá ta , i n t e i i i g i t u i iu fnc ien° 
ter dríTonantia ad i e g e m , ¿¿comisquen•= 
tei peceatum. 
R e í p o n d e t u r , pr iuat ionem re6Htu« 
dinis pr íc fupponere eflTentialiter d i í f o -
i iant ia i i j quani haber adlus humanus á 
i ege , & ab i l l a eíTentiaJicer dimanare ^ 
adeo v t non pofsit fine i l l a ín te l l ig i j á , 
qua d i í íonan t ia dicitur ádfcus malus , & 
peccaminofus antecedenter ad tale p r i -
uationem , (¡ux ex p r ^ d i d a diiTonan"-
tia fequieur, v t infra fuo loco explica-
b i m ü s . 
Et" íí objicias, quod a í tu s humanus 
íít praecisc piiuatus redütudine debi ta , 
e i i qgoddam m á l u m morale i n ipfo 
aíftu , ergo ipfa priuatio precise fum -
pta , e í l formali ter loquendo , q u i d a n i 
ma i i t i á moralis , ergo ab ea dun táxa t d i -
citur adus humanus moral i ter malus i 
. & pecca.minofus * probatur i l l a v l t i m a 
.confequent ia j 'qü ia v n a , 8>c eadem de-
nomina t i o aori p o t e í l to ta l i ter , & a d | -
quate á duabus fórmis prouenire» 
Refpondecur ( quidquid íít de ante^ 
cedentij & pi i ina confequentia , d e q u i -
bus dicemus infra i n a l i o dubio ) n e g ó 
ficunífiarri confequentiam , quia licéc 
admitteiemus cum Caietano loco ci ta-
t o , in quolibet a£l,U p ó c c a m i n o f o duas 
ma l i t i a s , vnam p o l i t i u á m , Se alterarri 
priuatiuam , a d h ic dicendum qíTet U« 
lam duncax^it eíTe con l l i t u t iuam p e c « 
cati , qux p r i m ó i n e í l , & conuenic 
.aóluij prat'terquamquod ( v t fupra of-
t e n d i m a s j i u actu peccaci n a l i a e í l p d i 
.uatio re^ i tudhi is d e b i t a r e 
Argu i tu r qua r to , peceatum in gene-^ 
reentis a r t iñc ia l i s ío lum conl í l l i t i n p r i -
uatione conformitacis ad regulas a i t i s , 
ergo peceatum in genere m o r i s c o n l i f -
t i t i n priuatione couformitat is ad regu-
las m o r u m :; confequentia videtur certa 
ex paritate ra i ion i s , & antecedens p ro -
batur j quia vt c ó n f e q i u n t i a , verbi gra-= 
t i a , ííc mala , fatis e í l , ve non ííc iuxta 
fegulas D;al£¿ticx^ í inii l i ter . vt con -
j l r u d i o domus , aut cathedrae íít nu l a j 
j fuff ic i t , vt-íít deformis regulis artis.« 
Refpoudeo ^ nom.iiie peceati in ge-
nerí» enris artiíícialis , p o í í e in te l l íg i 
d ú o j nam v e l i n t e l l i g i c u r . i p f a , a d i ó 
contra regulas artis , vel in icUigi tur 
•Ipfe efF.. l is p rodudi i s artitíciaiis per 
ípíaríív ad ionem, Q u q p o í í c o , d i í l i i i « 
Dubiiím 817 
gnendura e l l antecedens, 8c negawdum, 
íi intel l igatur de peccato arti t íciaü , pro 
v t e í l i p l a a d i ó , quia hujufmodi'pecea-
tum , 6c eius malit ia coní í í l i t i n o id ine 
jpbíít iuo ad elfedum caufandum c o n -
tra regulas artis , ad quem ordinem 
confequitur priuatio couformitatis ad 
prafdidas regulas J íí. talis priuatio e í l 
concederida in p r s d i A a a l i o n e , quas 
meo indicio c o n c e d í non d<?bet, í ícut 
nec conceditur i n a¿Íu mora l i malo a l i -
qua priuatio ,conformitat is ad r e g u -
las morum : íí verb antecedens i n t e l -
ligacur de . peccato arciíiciali fumpto 
pro ipfo eftedu 5 hoc e í l , pro ipfa d o -
m o , aut cachedra fabrícata contra re-
gulas a r t i s , n e g a n d á eí l confequen-
tia , quia non e l l patitas aliqua ratio -
"íiis inter aAionem humanam ,6c e í f e -
¿ tum árti í icialerh , eo quod eífeutus ar -
íilicialis menfuratur i n fe per regulas 
a rc iumj aótio v e r ó humana non m e n -
furacuf iu le regulis m o r u m , fed m e -
diante bbieclo , ad quod calis a¿l¡o ter«-
mina tur : nam ex eOj quod obie(í.tuni 
é í l confonum , vel d i íTpnum l e g i , d i -
citur confonus, vel diíTonus eidem l e -
g i , adus qu» tale o b i e d u m a t t i n g i -
tur , v^ dici tur fupra quaeliione. 1. t r a -
Argu i tu r q u i n c ó . j peceatum h a b i -
t ú a l e , á quo quis denominatur pecca-
t o r , pQÍ lquam trai>iTc a í l is peccaci , 
con í í í l i c i n pura priuacione ( v t nunc ^ 
fuppono ex Oiuo T h o m a infra^ quxlX 
p'one. 8<5. articulo.. 1. ad t f r t i u m )-ergp 
etiam-peceatum a¿luale cqmni i r s ion i s : 
probatur confequentia, quia alias pec-
eatum hab i t úa l e , quod manet t ranfa-
¿ko a¿luali , eífet fpecie diuerfum ab 
?p!o adual i , quod e í l apeite f a i -
í u m ? . , • QQ 
Rerpondeo , negando c o n l e q u e n f 2 $ 
t ' am , 6c, ad p r o b a t i o n e m , quod lic.ct 
i n genere na tur? peceatum habituare 
di l t i t iguatur ab acluaij í ícut priua,tj-r 
Uum a. pqlíí iuo , in g^nfire tamen m o -
rís conit i tuic cum eo v n u m , 6c i d e m 
peceatum numero i n t e g i u m , & vlci -
nrto t é r m i n a c u n í , 6c vnam integram.^ 
6c compietam o p p o í í t i q n ^ m cum v í r e n -
t e , quia hu iu fmodi peccarum h a b i t ú a l e 
e í l t é r m i n u s , 6c complemenr.um pec-
eati adua l i s , v t J,oco citato e x p i i e a u í -
muso 
FiF Sedob^ < 
8í? Toni.i.fn.iV20S,TIio. Trad^.circa.q/yi, 
S e d o b j i c i e s j f u n t v n u í r i j ficidem, 
d a m i n genere naturae j e r g o : p r o b a t u r 
a i í t s c e d e n s j q u i a p e c c a c c r a ' h a b i t ú a l e , 
& aíft j a l é haben t fe , í í c u t f a d u í n é-^Tej & : 
fisri , e r g a eadem p r i u a t i o j qux Vt i a 
f a d o eíTe jCÍl p e c c a t u m h i b i t a a l e j v t i n 
í i é r i j eft p e c c a t u m a í t u a l e ; ficuteadem 
q u a l i t a s , i \ h x i í i f a d o e l f í e l l c a lo r j í n 
fícrijeít c a l é f a d i o . 
R i f p ó n d e o ^ negando an tecedens j a d 
cuius p r o b á t : i ó n e m n e g ó c ó n f e q u e i v - ' 
t í a m , & r a t f o d i f e r i m i n i s inTtér c a l o r e m , 
& p e c c a t u m h a b i t ú a l e > q u a i m i m ad 
pV^fens atfciriét j é í l j q u o d c í i m ca lo r fie 
e n t i t a s p o í í t i u a j f i e r i i l l i ü s p o t e í l i d e n -
t i H c a r í f o r n ú l i t e r c « » n i p í o c a í o r e i a 
fiiíiyxz v e r o í í e r i p r i u a . ' r i o n í s n o n p o t e í l 
cíTe f o r m a l i t e r i p í l i p r i u a t i o i n f ie r i j f ed 
d e b e t e í í e a i i q u i d p o í t i u u n i j ad q u o d 
i p í a p r i u a t i o c o n f e q u a t u r } quia p d u a -
t i b n ó i i fit p é r ie primw» j fed per acc i -
dens j & f e c u n d a r í ó c o n f e q u i t u r j fitóc 
a d ^ r o d u d i o i i e m a l i cu ius p o í í t i u i i n - ' 
c o m p o f s i b i l i s c u m f o r m a Jcisi ta l is p r í -
l í a c io o p p o n i t ü r , í i l ie ad f o l a m def t ru* ' 
á r i o n e m ta l i s forma? r l i v é t u m e í l darx 
á d i ó n e m p u r é c o í r ú p t i ú a m j quae n u l -
l i u s p ó i í ' t i ü i fít p r o d u d i u a . - Ec e í l é x e m -
p i u m i n t enebr i s j q ü i s £ u n t i n v n o lo-» 
c o per m o t u m l o c a l e m l u m i n o f í i n a » 
l i u n r i o c u m , V b i í i é r i t e f i e b r a r u m n o n 
feíí f o r m a l i t e r i o q u e n d o j p r i u a t i o I t i -
m i n i s j nec e í í r i p f ¿ tenebro: i n fíeri; f e d 
e í l i p f e m o t t ó á i o c a l i s l u m i n o í l : & e o -
d e m m o d o i n c ^ c i t a í e caufata e x a c » 
l i c n e p h y í í c a lae í iua o r g a n i ^ v b i ficri 
cae 'c i tá t is ñ o n eft f o r m a l i t e r I o q u e n d o > 
í p í a caecicas^ aut p r í u á t i ó v í f u s j , é í í a m 
Sn f ier i i fed eft a d í o i l l a n o c i u a o c u l i : 
& í i m i l i u r f laci i g ñ o r a n t i a e p o f i t i u S ; , 
"sut p r i u a t i ó n i s v e r k á t i á i n i n t ' e l i e d u e r -
sraate^ n o n eft f o r m a l i t e r i p f a i g n o r a n -
Ücia j.6c p r i u a t i o ve r i t a t i s i n fieri ^ f e d e í t 
i p f e e r r o r p o í í t i u ü S j ' a d q ü e i t i t a l i s p r i -
« a t i o c o b f e q u i t u r ; i t a "pr iua t io i l l a j i n 
q u a p e c c á c u r t i h i b i t ü a l e co r i í i f t i t ^ n o n 
p o t e f t cíf-' i d a m f o r m a l i t ' é r c u m p e c c a t ó 
a d u a l i j ad q u o d c o n f e q u i t u r , q u i a í i e r i 
í l l i u s n ó n eft J )nu2Í t io ípfa^ fed á d i o p ó -
A l i a a r g u m e n t a j q u á e T o l e n r í i e r ! c o n -
t r a 'n o f t r a m c o n t l t & i o n e m ^ f o i u w u u r dw 
¿li js f í q u e n t i b u s . 
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f f i r u m r a t i o f o r m d i s c o n j l i * 
t u t í M ó p e c c a t i c o m m i f s í o * 
m s f t t a i i q u i d p o -
f p t i u u m > 
O N C L V S I O e f t a f í í r -
' m a t i i i a . I r a A l m a i n u s t r a - &fftM&é 
d a t u . i . M o r a i i ü m ^ c a p í t . 
13. & 14. t r a d a t u , ^ , cap„ C a n t a n , 
i8 . 'Cai-caniK fupra quaeft, 
18. a r t i c . 5. S¿ i n h o c a r t i c u l o j & í n f r a , 
q t i s f t . 7 i . a i t i c . i . S c q u a f t . 75. a r r i e . 2. Zumsl, 
& 79. a r t i c . 1. Z u m e l , h i c } d j f p t i t a t . '7» 
X^al io j M e d i n a j & V ^ z . j u e s l o c i s r e f e -
r end i s dubi j s f equen t ibus j i n q u i b u s i n » 
m e f t i g a b i m u s , q u i d £ t h e c p o l í t i u ü m .» 
i n q u o r a t i o f o r m a l i s p e c e á t i c o n í i f í i t j 
qu ia i n hac c d n e i u l f o h e f o l u m a í f e r i m u s 
e í r e q u i d p ó f i d i i u m / n o R d e t e r m i n a n d o 
• ^ u i d i l l u d í i t j an f c i l i c e í fít i n t r i n f e -
c u m j V e l e x t r i n f e c u m j a b í b l u t ú , v t l r e -
l a t i u u m , r e a l e , v é l r a t i o n i s : & e í t e x -
p r e í t a f en ten t i a D i u i T h o m a c p l t i r i b n s © L f S ^ 
l o c f s j p r ^ c i p u ^ p r i m a par t í : . , q u x f t . 48, 
a r t i c u l o . 1. ad í é c u n d a m , & . 3. c o n t r a 
g e r i c e s / t a p . 9. v b i d o c e t d i í F e r e n t i a n i 
c o n f t i t u t i u a m m a l i raoralis j feu pecca t i 
i i o n elfe p r i u a t i o n e m j fed q u i d p o í í t r -
u u r t i j & h i c , q u í e f t i o n e . 72. a r t i c i i l o . 
ad f e c u n d u m j S c a r t i c . ^ . a d p í i m u m j a f -
firmátpetc,atanoneonftitui,nec diftin-», 
g d i fpéc ie ex pa r t e aue r l i on i s a D e o A 
q'uaí v't í i c eft p r i u a t i o > aut n e g a t i o x f e d 
ex par te o o n u e r t i o n i s ad o b r a d u m . » quae 
eft q u i d p o í i t i u t í m . T e í t i m o n i a v e r b , 
q u i b u s D i u u s T h o m a s v i d t t u r d o c c r e 
o p p o í i t u m a c x p l i c a b u n t u r i n f r a d u b i o 
\ Í t i m ó . 
R a t i o a u r e m c o n c l u í i o n í s a p r l o i r í , ^ J 
p r í e t e r q u a m q u o d eu iden t e r f e q u i t u r k 
p o f t e r i o r i j e x c o n c l u f i o n e d u b i j prae-
c e d e n t i s , p r o b a t u t , q ú o d a é l u s h u r m -
hus j v e r b i g r a t f a , o d i j Dei . , habe t r a t i o -
i i e r t i á i a l i m o r a l i s , & pecca t i p r i á s o r - » 
d i ñ e r a t ion i s^ q u á m i n eOj aut i n p o t e n * 
t i a \ qua e l i c i t u r , i a t é l l i g a c u r efle a l i - i 
q u a p r i u a t i o r e d i t u d i n i s j qu ia r a t i o f o r -
^ n a t í s c o ^ í l i c u t í u a p e c c a t i , feu m a l i t i a 
Fí iorai .^ 
Dirputatío^- Düibiurn.3. 
moralis coiMuhc ni aiiquo pu . iuuo pr?-« 
ui:) ad i l lam pi.-iuac¡o;ie!n : ¿b,alfix|ae M 
l ' u í i eisideas j q-iia nec cointicucu i) po 
t e í l - i a ce i i i g i iíiii i l io Forá iah con i -
tueiicejiiec eíFeíl is tormairs potcft p r o -
dujere fori i ia.n; 5cant¿cedins probarur, 
q u í a a n t e c e d e n t e r a d o i n u á m pr iuat jo-
necn reéfeüdijtiis debiraj d i c i t i i i e a ^ t is 
ordinem tendencia ad o b i i d u m p f ó h i • 
bicumj feu dilTonum l é g i , 8c rar ioni j fed 
vr líe e í l maium morale., '8c peccaniino"» 
£a íu , . e rgo :ma io r pa'-etj quia omuis cali-
fa e i l p r i ó r f a o effj<5lj ,8c ralis priuduo 
r s íu l t a t tanquam ex caula, exeo quod 
a:><!s hjuiaaus terai iaaturad obieetmn 
p a í k u u i m j minor vero probatur j quia 
a¿tas iHe od. j De i , quarenas priteise pro 
r i l o p r io r i rerni inarür ad fuinti ó b i e d u m 
aucecedeiite'r ad priuai ioaem c o n í l n u -
tam jaccipi t ab i do aiiquam fpecieai i n 
g i iaeré m o r i s ^ f i d n ó a accipit fpeciem 
bouuSc vircucis, ve patet ^ ergo accipit 
fpscieai m a i i j ^ c peccati: patet hrec v l -
tmia confequentia : t í n i j q u i a n o n b o -
te í l dari a d j s í i u m a h u s iri i r idiuid ¡o i n -
difhr.ens : r i im etiam j quiaadhiic í í d a -
retur ind¡ff¿renria j n o n effet fpecies r e r -
tia c o n d i i t i r r t a iu genere moris á b o n i -
t u e , ¿C malicia, VÍ: o i e n d i t u r iupra t ra -
ékxtu.C. 
jDices^ pro i l i o p r io r i a n r e c í d e m e r 
ad pr iua t io i i í n no i accipere aAum o -
dij L>ei ipeciacn á i iquam in genere m o -
ris á fao dbierlo j ied f o ; ü m in genere 
mturae j acque ira pro i i i o p r io r i n o n 
ciFo p i c c a t ú n l tQrmaiiter^fed tuadamen 
talicer. ; mt t fp jbri-- h&üp 
Sed contra^ pro i l i o p r io r i te rmina-
tur a d . o b i e í t j n i i u b ratione mara l i j er-
g o ítimic ab eo fpecieíTi i n genere m o -
rís : patet coufeqnenn-a j quia qui l ibet 
C K d o fpecincatur ab ob iedo in íuo ge-
néiá y 8c antecedens p r o b a t u r q u i a i i le 
adas elicitur a potent tavt (ubiecti re:-
g i l is m o n n i j 8c terminatur a d o b i e -
dtiun d l i l - j m m tWBi: er^o tañí é \ p a r -
te pr íncipi j jl q u a n t ex^parcetermini ten -
d i t ad obiedLim'íab.rat io.ne moral?. 
Ex con í í rma tu r ; quia pro i i i o n r i o r i ' 
terminaiurad ob iedumip ' f e i l caufi p r i -
uacionisj a . i t nsgi r ionisredicudinis de-
birse 3 fed non éú talis c.xn(a fecundu fl¡ 
efrejia^urale prxci.'-e j f-'d íecuniunn eífe 
roorale, ergo : prob'aíur minor , quia n5 
til caufa calis prinationis^ m i i quatenus 
e/Zcí turá perfona libera fubdita legi j 8c 
re ;uns n ioru tn ¿ 8c quatenus teudic ad 
o^ e d u m regu lab i . cp j i regulas m o r í í j 
8c i l i i s d i l fonum • hace autem tatio rao-
l a i i s é í í . . 
Dices $ non pofTe in te l l ig i , quod h u -
manas adns tendat i n o b i e d ira ciiffa -
n u m l e g i , niíi í l m u l i n t e l l e d a priua^io-
ne , á iC negatione tendent i^ ad obie-
d u m conionu'ni l e g i , 8c ita pro m i l l o 
p r io r i p o í f e a d n m i i l n m (umere Ipeciem 
ab obiedo d i í fono ^ qnin etiam fumat k 
pnuat ione. 
Séd contra vrget ratio fadain argu-
mento principan > nempe quod aó tu iu 
h u m a n ú n i teniere ad ob ied m i d i l f o * 
m i n l , e [ ca iía , v t i n eo j vei in poten-
l ia elicienre refultet talis priuatio j aut 
negatio i fed omnis canfi eil: prior na -
tara.; 8c cogmt ione fuo cfredu ^ ergo 
p n ü s mcelligitLir a d j n i human im t en -
dere i n o n i e ó t u m d i l fonum legi j quárr i 
in te i l iga tur [ 6í lie priuatio > vei nega -
£i¿ t e á J e u t i ; e r á l í s a d u s i n o b i e d ñ c o n -
fonn n i - g i : conlequencia cuín m i n o r i 
pa t e t , 8c maior probaenrj quia c á r e n -
t;a tendentix adus humani i n o b i c ó t u m 
debttum j fundatur i n tendentia e iuf -
<;t: n adus ad o b i e d u m indebuum :¡ cüm 
omnjs pviuatio fundetur in aliquo p o í i -
tiúOi 6c í ínplicet ebr i t radidionem, quod 
in adu humano lie | aut in te l l igatur p r i -
uatio obie t i debit i . , nifí pt 'ylnppona -
tur j q u o i calis adas re ípicfa t o b i e d n n i 
indebi tum:; icut impn'cat ín te i l ig i j quod 
adus prxcísé eoniideratus Une t e r m i n a -
l ione j, 8c tendentia ad hoc o b i e d u m i u 
partiemari j l habeat pr iuat ionem t e n -
denti.L' ad alternfn ob iedum ^?rgo t en -
dentia adas ad ob ied iun di iTünum j e í l 
pri'óT n t i e n i , 8c natura; quá .n ralis p r i -
uatio c b i e d i confoni j licut omne f u n -
damentum , 8c omnis caula p r x í n p p ' o -
nicur ad ciTedam j t4g ad rem f a i ida¿ 
t t fhj i^Voíi^o^ úup o v ^ m p t s t ^ p ^ oh 
Dices j hoc ipfo j quod cerminatuf ad 
o b i e d u m di'Tonum l e g i , te; minatur adl 
i U a d 3 vt ; e ^  c a u fa p r i u ai: i o n i s r e d i t ud i -
nisj m i ueó ¡iicelligi n o n - p o t e í l tale o b -
i e d n i n j u i h i a t e l l e d a priuatione. 
Sed contra hoc e í l y q u i a licét ita í i t , 
adhnc nsn l o l u i t u r argnmentumj quia 
i l l a tendencia i 8c terminacio ad obie-
d u m di íTonum j v t eft caufa ta l ispr iua-
t ionis e í l quid po í í c iuum { Ú o ñ e n í u r r i 
JfíF z e í t ) 
82o Tora.un.i.a.S.Tho." Tra¿l:.7.drcá.q. 71." 
e i l ) fed ve fie el l p r i o r j e r g o í l v t í l c con^-
íHtui t peccatum,, diceudum eí l f o r m a -
le 'có i i íHtu ' t iuüm i l l ius efíe quid po í l t í i ' 
u u m . 
Ó i c e s j p ro i l l o p r io r i t a n t í i m habere 
gradum genericum pertinentemadge-
nus^moris /non ve rbgrad l im difieren-
t ial^m fpecfi icumyquiaiüefi imitur á p r i 
uat'ione qux'íublequituT. . 
Sed ñeque i f ta íb lucio fatisfacitj quia 
( v t fupra o í t e n d i m u s } gradus fpeci í i -
cuspeccati non poteíl : conf t i tu i ex po0 
ÍÍCÍUOJ& priuatiuo: ergo íí pro illo p r i o -
ri a í lus odij D e i habec gradum generi-
curh ' íh elíe moiis \ , i& lile ert politiuuSü 
non poteft ' in p o í l e r i o r i rationis con -
tiahere gradum di í ferent ía lem j quj íít 
pr iua t io^ praf íer t im quod pro i l l o p r i o -
ri ranonis / in te l l ig i tur i i ie adus adf qua-
tc ¿ o n í í i t u t u s i u gradu fpecifico odij 
D e i 3 Ik. non í b l u m i n g r a d u - g e n é r i c o 
od i j in cOmmuni, 
á't» Diccs ja^um' odij Dei ex hac tenden-
tía ad ó b i e d u m d i f lbnum legi j non 
poíTe etiam pro illo p r i o r i Tumere ab 
obiedo fpeciem-poíi . t iuam j fecl f o l ü m 
priuari'uam j quia cü í lbnant ia obieél iua 
ad legem >qu« e í l in obieóbo ipfo j no i í 
e l l quid poí í t iuümjfed püra priuatio con 
formitat is j & confequenter ab illo non 
poflfe a¿ tum humanum fumere diíTonah 
t iam^ 5c mali t iam formalera jquaí í i t p o -
i i t i üá , . . isi 
Sed con t ra : tu . ,qu ía v t o i l end í r aus fu-' 
p r a t r a í l a t u . 6. non folí im bonitas j fed 
etiam malada moralis obíedHua eíí: quid 
p o i i t i u u m j nerrrbé realis> & p o í i t i u a r e -
l a t i o conFormitatis j 8c d i í t o r m i t a t i s a d 
l ogem: tum etiamj quiaadhuc grat isad-
ímí fo . , quod .malicia obiediua ^ q u i eít 
i n ó b i e í l o diíTóno legi j a quo aétus ma-
ius fumi t í p e c i e m i fic quid p<riuatiuumj, 
a d h u c í p f a malit ia formal is , quae eíl in 
aótuj p o t e í l eíTe p'oílt iua: q ú o d ita o í l en 
do j nam adus , quo quis cognofei t ne* 
gationes^ 8c priuationes j habet fpeciem 
^o í í t iuam i n g e ñ e r e natura j q u a m ü i s 
obiecíiüm a qüo de fumi tu r j íít n e g a t i o ¿ 
&'.priuatio: ergo eodem modo in mota -
l ibus j ácílus humanus terminati is ad ob-
je<ílum malumjporedt fumere ab eó fpe-
c iem níali po í í t i uam ^ quamuis mali t ia 
o b i e í t i u a j á qua defumitur talisfpeeieSj 
í i t p f i u a t i u a . 
E t c o n f i r m a t u r q u í a a d u s ^ quo quis 
v n l t ab í l iner i á carnibus die ieiuníj j auí 
á veneréis illicitis, e í l -pol í t iué bonus m b 
ral i ter jquamuis boniias obieéliua., á qua 
fumit fpeciem j íít negado., nempe rioii 
fornicaria aue n ó n comtdere : ergo eo-
dem m o d o aátus l iumanus potel t elfe 
poí íc iué m a l u s / l i c é t obiechim íít m a -
l u m priuariue duntaxat. 
Dices vl t imó^ cuod iicet al5lus huma-
nus pro iil:o p r i o r i lumat ab ob ieé to a l i* 
quam fpeciem in genere moris^ i l la t a -
men n o n e í l b o n i j au t m a l i j f e d i n d i f -
ferentis ad bonum/8c maltim/'quoufque 
ratione priuat ionis c[ux c o n í e q u i t u r ^ 
c o n í l i t u a t u r adus inratfone m a l i , ' & pee 
eati. 
Sed Contra. Pi imb^ qnia ( v t late p r o -
bau imüs fupra t radatu , 6. ) i nd í í f e r en -
t ia^ quam habent aiiqui atílus human i 
ex fuo ob leé lo > non eí l tercia fpeciei» 
moralis poííciua c o n d í l l i n í t a á bonica-
te j 8c malicia , quia ob ieAum í i l o r u m 
n o n habet aiiquod eífe morale s quod 
pofsit refundere i n ip'fum a&um., cum, 
n ú l l u m ordinem fpecificum p o í i t i -
uutn dicat ad regulas m o r u m , quod erac 
neceíTarium, v t ad genus moris per t ine-
ret. Vnde aólus iíli v t p r e c i s é refpiciunt 
obief tumTuum , f o í ü m habent ab eo 
fpeciem p o í í t i u a m pert inentem adge-' 
nus natura j & negationem peccati m o -
ralis., nempe b o ñ i t a r i s , aut m a l i t i ^ c u m 
non repugnancia ad habendam alteram 
earum ratione finis^ vel aiicuiusaiterius 
c i r c u n í l a n t i s . 
S e c u n d ó , quia etiam gratis admi íTb^ 
quod indifferentia., quam aliqui a¿lus hu 
m a n í habent ex füó obiedro, íít fpecies 
qu<edam in genere morís j ádhuc conce-
di non debet j aAum % verbi gra^cia^ odij 
D e i , aut furt i / p r o priori. , quo te rmina-
tur ad obicélufn fuum diíTonurh l eg i , an -
tequam intel l igatur priuatio r e d i t u d i -
nrs inde confurgens, eíTeindiiferentemi 
ex fuo obh£to¿ 8c ex fuá fpecie: quod irs 
d c c o n í l a t j nam o b i e ^ u m huiüs a ó l u s , 
p ro i l l o p r i o r i , quo at t ingi tur á n t e c e -
denter ad priuationera confequutam , 
ñ o n e í l indiíFerens obicfbiué refpetílu 
legisj fed d e t e r m í n a t e e í l i l l i d i íTonum > 
v t patet: ergo non a t t ingi tur v t indifFe-
rensj fed v t d e t e r m i n a t e d i í f o r m e j e r g » 
n o n accipit aélus ab i l l o indi íFerent iam^ 
fed d e t e r m í n a t e accipit diíformitatem^, 
6c m a l i t i a m , 
Oppoíí-* 
Difput3tio.4. 
O p p o h t a m f j n t e u t i a r n d a c e n t a u -
d o i jí; í u p r a u l a t i d u b i o p r ^ c e c e n d j 
Cjüi afTerunt r a t i o i l - n i t o i m a l e r n pecca^ 
t i c o m m i f s i o n i s i f i n u i i o p u l í t i u o c o n -
fíiUre i i :á m p u r a j & í b l a p r i u a t i o i i e ; 
p í o c^uaj 8c pra^ter a r g u m e n t a i b i d e m 
propoiTca ^ p o f í a n t o b j i c i c o n t r a h o f * 
t i a m c o n c l u í i o u e m tres d i f í i c u l t a t e s * 
Auguft. p r ¡ m a e - r ^ q u o d ex d o ó t i i n á D i n i Au-» 
g m l i n i j f e r m o n e . 22. 8c 23, de verb i s 
2 5 . The. D o m i n i > & D i u i T h o m a e j p r i m a par-» 
te j q u x í i i o n e . 15. a r t i c u l o . 3, ad pri-* 
m u m j pecca tum n o n habet i 4 e a m i i i 
D e O j ñ e c a D e o c o g n o f e i t u r i n r e p e r f e i 
i p C u n , , fed per b o n u m o p p o í i t u m ¿ , é V - « 
g o n o n e í t qu id , p . o í l t i u u m ; p r o b a t u r 
c o n r e q u e n t h j quia i n D e o í u n t ida^áf 
o m u i u m r e r u m p o l í c i i i a r u m , q ü a m u i s 
i í ü t tai is uatLir.e j v t ad eas aliqu^e prlua-» 
l i o a e s j v e i nega t iones n a t u r a i i t e r c o i i ¿ 
icL|uancur j v t patet i n f i d e ^ ad q u a n l 
c o n í e q u i c u r p r i u a t i o v i í í j 8 c i n fpe j á d 
q u a m f e q u i t u r p r i u a i i o h a b i c i j feu p o f -
l e í s i . • , , 
R e f p o n d e t u r j n e g ó a n t e c e d e n s j %C 
ad t e i í i m o n r a D i u i A u g u l l i n i j & D i u , 
T h o m a : g d i c o i n t e l l i g ü u d a eíTe de pec^ 
ca to 3 q u a n t u m a q e m u a t e m ^ 8c f o r » 
m a i r a t e m m o r a i e m j 8c u e f e d u o f a m ¿ 
q u a m habet j n o n t a m e u q an tu r r i ad 
v e u t i t a t e m n á t i n a i e i r t j qifct m t i m é i m b í -
b i t a , 8c i i i c J u r i eit i n i p i a m o i a i i í a t e ¿ 
¿ c mas i t ia c o n í f i t u t i u a pecca t i j qu ia ve 
fíe re vera habe t u e a m i n D e o ¿ v t ex-f 
ptef^e í a t e t u r D i u . ' i h o m jn p r i m o j d i f -
Z)» tho^ t fnó t ioüe .36 .qua-11 .2 . a i t i c u i o . j . a d pii-r 
m u n . - : fs- . ; 
E,t fi ob j ic ias j i l l a m o r a l i t a s , 8c m a ^ 
l i t i a e f t p o í i c i u a , v t d k i t u r i u n o í l r a . c o i i 
c i u i i o n e j e r g ó a i jcu iu^ p o i i n u i n o n e i t 
í d e a i n D o o . 
^ ^ e í p o n d e t u r j i n i l l a m o r a l i t a t e p o « 
í í t i u a j q u a n t u m u i s p rxc i 'C c o n i i d e t a t a j 
i n c l u d i r a t i o n e m entis t r a n í c e n d e n t a l ^ i 
ica i l l i u s m o r a i i t a t i s e í í e ideam i n D e o ^ 
íii q u a n t u m e m i t a ? , q u ' ^ t t o 1 ^ ^ í l £ > n au"° 
terrt i n q u a n t u u ) moi:a. ¡ tas . f e c e á m i n o f a 
e í t j q u o d n o n p o t e 4 e:iaí^e e x p l i c a n j 
q u o u í q j e d e c i d a t u t i U a q u x l l i ó j a n D e u s 
í i t caufa peccaci ? 
Secunda d i f i c u l t a s e f t j c u o d ex n o * 
i l i a c o n c l u í i o n e í e q u i t u r j p e c c a t u m f o r -
h i a l i t e r í u m p t u m ^ v t pecca tum e i t j e f -
fe í i m u l b o n u m b o n i t a t e t r an feenden^ 
r a l i j & m a l u m m a l i t í a m o r a l i j fed conw 
^ 3 
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fequens e ñ a b f u v d u m , 6c i m p o G i b i i e j 
e r g o ; f e q u e í a p a t e : , 8c ^ u i d e m c u o d ¿C 
m a l u r a m o r a l e j ds fe c c a í h t 5 q u o d ve» 
r o l i t b o n u m t ranfeendenta le 3 ex co 
c o n u í n c i t u r i q u o d b o n i t a s trar k e n * 
den ta i i s e l i pafsio c o h u e r t i b i i i t o r o m -
n e m cohfequens e n t i t a r e m p c í í t i u a m : 
a b f u r o i t á s v e r o j 8c i m p o l s i ^ ü i t a s c o n -
í e q u é n t i s p r o b a t u r j quia bonum t r a n í * 
Cendcntáie habet duas c o n d i t i o n e s o m « 
fiiuO repugnantes malo m ó r a i i . P r ima j , 
q u o d b o n u m e í l á m a b i l e j n o n ío lu . i i 
a n o b i s j í e d e t i a m ab i p f o D e o , i u x t a i l -
l u d Sap i en t , Lillgit omma qu¿e 
funti A b f u r d u m aure.u ^ &¡ i m p l i c a t o -
r i u m e l l ^ q u o d D e u s ^ q u i í u m m a bo« 
niras e i t j d i i i g a t mamro moíale . , 8c pec-
c a t u m . Secunda , q u o d quarcumque cn-
tuas 18c b o n i t a s p o i t i u a \ 8c l e a l i s , c i t 
p a r t i c i p a t i o en t i t a t j s j ac b o n i c á t i s d i u i -
hx , q u o d c o n c e d í n o n p o r v t de m a l o 
i n o r a i i , l eu depecca to f o r m a ü t e o v t pec 
c a c i i m e l h , . , 
5 E x q u o p o t e í l v r g e i i a r g u m e n t u m 
h o e m o d o j per i d q u o d e í l p a c t i c i p a t i c í 
d m i n i t a t i s j , n o n p o t e í i : h o m o c o a f i i t u i 
f o r m a l í t e r í n i m i c u s D e í ^ e r g o f ó r m a l e 
p e c c a t i . , á q u b h o m o c o u l i i t u i t u r D e i 
i n i m í c u s j . n o n p o t e í l effe q u i d p o j i t i f 
uum \ á n . t e c e d e n s p a t e t - ¿ quia Deus n o n 
p o t e í l o d i o - h a b e r e íuam partucip^ti-o,-
n e m j a l m p o í T e t o d i o habere fe i p í u m - j 
8c c o n í e q u e u i i a ! probat .ur . j qu ia i l la , f o r -
ma i i t a s ^ 8c e n t i t a s . p o í í t i u á . j i n qua r a t i o 
f o r m a i i s peccat i c o n h i l i t elT^t p a r c i v i " 
. p i n o , d i u m i t a l i s ? c í i / n n o n eíTct ens pee 
é í T e u t í a m j f sd per p a r t i . e i p a t i o n e m | 
, 1 R e f p o n d e t u r , c o n c e í f a . f eque la j ne*-
g a n d o m i n o r e m ^-ad. c^ius p robau 'o -
mm d i c o y n e u t r a m « ^ i : j i&duabus con , -
G Í t i o n i b u s b o n i h¡é¿Íám!Í¿^tMk i e P u g ^ 
i i a re m a l o moral? ^ ^ ^ pacca to COÍÍÍKKÍ-
i a t ó j q u a n t u m ad n a t u t a l e m e n t i t a e i j i 
p o ; í - i u a m ^ q ¡am i n .ludiC j l i ^c t v t i a . -
que r e p u g ' i e t ei q u a n a u n ad m o r a i i t a ^ 
t e m ^ v t p r o c e d i t a caula r e c u n d a d e -
ficientei » . .. .sr:¿wiv •-. u a M f i i l d 
E : í u x t a h o c r e r p o n d e n d u m e í l a d ar-» 
g u m e n t u m j q u o d l i t v l t i m o l o c o , c o n -
cefTo a n r e c e d e n r i j n e g a n d o c o u r e q u e n -
t i a m j 8c ad p v o b a t i o n e m , q u o d f o r e n a l í * 
tas pecca t i c o n í i d e r a t a q u a n t u m ad e n t i -
t a t e m n a t u r a l e m t r a n f c e n d e n t a l e m , c¡L)á 
i i a b e t i n t i m e i m b i l p i t a m j e f t p a r t i d p a t i q 
f íF j diuiai<s 
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djiiinítatis^ non aucem quantum ad m o -
raliratenij feü malit iamjquia i n Deo n í ¿ 
h i l eft rnalitiíCj quod ab homimbus pof-
I k parciciparij & r a t i o n e cuius con í l i t u i t 
h o m i n s m in imicuín D e i . 
NÍC o b í l a t j íí objicias, non eft pa r t í* 
cipat io Siirinitatis quantum ad giadum 
maHti;e mbrál is j ergo gradus i í le v t cbn 
cipi tnr condiftincíius á gradu entitatis 
naturalis ^ non x f t quid ' po l i r i uum , fed 
pr iua t iuum. N o n inquam obftat j quia 
neganda elt confequentia j quod gra-
dus entitatis natnraiis non poteft prac-
fcindi conceptu obiediuo á-gradu m o * 
ral í ta t is j ficut nsc conceptus o b i e d í -
uus entis j *á fubftantia , & accidenti., 
a-^ t a quacumque differentia j q u a n -
tumuis ' ínfima ; fiquidem ratione tranf-
cendeniraf j eft i n i i i i s i n t i m é i m b i b f -
cus. 
VJt ima diffícühas e í l j qno-d ex nof-. 
tra conc luf íonefequi tur^ Deum eíTe cau 
fam peccatiformalitet j v t peccacum eft^ 
T r T10 ^ cont:ra d i fhn i t ionem G o n c i -
* * líj Y r i d e n t i n i j fec^ione., 6. c a ñ o n e é 
ptobatur ftquelaj qura v t nuuc í u p p o -
£/. 1 po, ^ l i , ^ D .Thona . i .pa r t . -qu^f t ; 44.ar-
t ic . i . Deus efteaufa totius eat i tat i^po* 
í t lUÍTo . -
H a c difiícültas Éion poteft fuflicieií* 
t d t d i l l o l u i j l icut nec dus: prxceden-
:íe$ > quoufque deeidamus qu íc f t ionem^ 
-an Deus ílcj, vel non Ht caufa peccati 5 
quo agendam clt cum D . T h o m . i n -
fMsJquaeít.p.artic. i . p r o nunc tamen va* 
íefjs ro lu t ióñibHs oniirsisj c ¡uz loco cita" 
t o t r a d u n t u r , 
Rerpondeo breuí ter j negando fs -
Tqüfelam j quia l i eé t 'Deus íit caufa na tu-
"jálís totius ^ntí tar js poíít iuíEj qua: e f t i n 
•f &ziLtój ñ ó h fólíiñi quantum ad raa-
ter ia le j fed eiiftm quantum ad f o r m a -
ie'^ n d ñ t ámer i eft caula í l i i u s , v t pec-
t a t ú m eft j quia ñ o n eí l caufa efficiens 
tentitatis Íliius^ vtm'oraliseft^ & v t con* 
l í a r i i l ég i diuinac j eo quod non caufat 
í i l am coñcurí i i rmofali ¡ & v t cáüfa de-
bi ta regulis m o r u m . 
Sed d'bjicies j v t eft rftbrális j & c ó n -
tl'aria Deo ^ eft p o í í n u a j ergo v t fíe e í l 
eífeébüs Dei ^ a qüo ó m n i s po í l t iua eati-» 
tas caufatur. 
R e í p o n d e ó > q ú o d v t vet i f icet t i r jDen 
eíTe caufam to t iüs en t i ta t i spof í t i t i a^nof t 
ffequiritUíj q u o d fíe caufa t o t i u s e n d r a » 
tis fub o m n i modo^ qutí ipfa enjiras cau-
fatur a parte rei , etiam á caufa í e c u n ^ 
da 5 fed fat iseí t^ caufeturá Deo q u i d -
quid pofitiuura eft i n i l l a entitate fub 
alia ratione j & fiib alio m«odo , n e m -
pe fub ratione b o n i ^ & emis p o í í t i -
u i j v t latius explicabk'ur loco c í * 
l taco ' 
E t fi obj ic iás ' í te rum j T e p u g n a t for^ 
m a l i t a t í peccati ordinar i i n ¿ e u m j t a n -
quam i n v i t i m u m finem , 6c repug-^ 
nat caufari a Deo j Vt á j>rimo e f í i i 
c ient i j.etiara concurfu na tu ra l i : an t e -
tredens;pateta quia pe tcá tu^n mórca la 
eíTentialirer fnciifdit a t ier í íonem á Deo , 
v t ab v l t i m o fíne^ arque ita n o n p o -
tef t ad ipfum ^ v t ad v l t f m u m finem 
ordinar i j aliás ' idem refpeílu ciufdemjcf-
ie t auerfíoj & conuérf ío : tk c ó n f e q u e n -
tiaprobatur^quia Deusnu l lo m o d o p o -
teft al iquid efticerejnlíí o r d i n a n d o i i i u d 
'ad fe ipfam j t a n q u i m ad v l t i m u m f ine , 
iuxta i i l u d j Of««/<rí fropterfemetip/uni 
operatus e í i Dominus, 
* Refpondeoj quod l icetrepugnet for-"' 
n ta l i ta t i p^xcati j v t eft enf itas moral is 
defeétuofa j ó rd ina r í i n Deuna v t i n fi-
nem v l t i m u m 5 m i n i n l é tamen vt eft en-5» 
titas qu.rdam naturalis ^ quia v t fie eft 
t o n a ( v t fupra o í k i i f u m eft ) a t q u e i t á 
eo modo quo D e u s é f t caufa entitatis n i 
t u f a l i s -po í í t i u^ qus eft imbíb i t a in f o r -
malitate ^eccatijeb m o d o ordinat illaná 
ad f e í p í u m . 
Pro quo nota-, jDeum d ü b b u s m o d í á 
í íabeié í a t i onem finis v l t i m i j nempe fi^ 
nís moial is refpedu o m n i u m a d i o n u n í 
f i u m a n a r u m í quíe b b n x f u n t , & finis 
nátuvalis^ refptíftu órhi i ium e i í t i t a tu rd 
ha tu ra i ium: ex q ü o f i t ^ quod f ó r m a l e 
peccati^ quatenus includi t entitatem p ó 
fíl:iüam nacurálerh , b r d i i i a t u r i n Deum> 
v t i n v l t imurh finem naturalem : vt ve« 
rb eft en t í t as moralis defedu'ofa j d ic í t 
auer f íonem á Deo 3 & nofi ordinatur a4 
jllam j v t a d . v l t i m ü m finem m b * 
íalen^ >'fed p o t i ü s ab ipfó 
recedit. 
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Vtrkm hoc poftiuum, in q-uo 
/rátio formalts peccaít con-
0 i t , # mmm ms 
iáiimtf&Q h>i; « w p s o m h z 
O N G L V S I O e í l 
negac iua j & c o m m u -
i i i s . . R a t i o a p r i o r i eft j 
i quod n u l l u m ens r a -
t i o n i s • e i t f o r m a l j t ^ r . j 
a n t e q u a m á b i n t e i l s -
¿ h i f i n g a ü i i r j fed í e c l u f ^ q u a u í s i n t e i l e ¿ 
fíione j & í i d i o n e j o d i ú m D e i e f t f q i : ' 
m a l i c e r p e c c a t ü n r j & m a i u m v r p a l e u 
e r g ó m a i i t i a m o r a i i s > q u x eft f ó r m a l e 
c o n i l i u i t i u u m j i i o n eíl: p u r u m eias ra-
t i o n i s . ... 
G o n f í r m a t ü r p r i m o j q u i a rtialitia 
peeca t i e í l i rad ix p r o p r i e t a t u m j n e m p é 
d e m e r i t i j & i n d i g D i t a t i s perfonac j í e d 
p r o p r i e t a t e s n o n p o í T u n c e x c e d e r é e f -
í e n t i a m fan e n t i t a t e j e r g o : m a i o r p r o b a -
tu ra q u o n i a m ( v t o í t e n d e m u s i n m a t e r i a 
de í n c a r n a t i o n e j & m e i h b ) v a l o r m e -
r i t ó r u m non eft f o l a eXt r in f eca e x i í l i -
raatio a l i o r u m j fed re veía, c f t a l i q u i d 
i n t i i n r e c u m m ipfis acbibus h u m a n i s ^ e6 
q u o d e x i l l i m a t i o i l l a 3 & i u d i c i u m de 
d i g n i t a t e ^ aut i n d i g n i t a t e oper is j a tque 
i t a v t ta le i u d i c i u m l i t v e r a x j n e c e í ' -
í a r i ^ f u p p o n i t ex p a r r é f u n d a m e n t i j 
q u o d e í t e t i p f u m opus a l i q u i d > q u o d 
e x i g a t i t a i u d i c a r e » Q n o d au t em r a t i o 
d e m e r i t i í i t p r o p r i e t a s confequens m a -
l i t i a m . m o r a l e m j p ra2 te iquamquód eíl: 
c o m m u n i s d o t f t r i n a o m n í u i r i T h e o l o -
2 ) . Tho* goriíiTi j c u m D i u o T h o m a f u p r a j q u á : -
l l i o n e . 25. e t i a m c o ü f t a t ex e o j q u o d 
i n t e i i i g i n e q u i t j q u o d v n a a ^ i o h u m a -
n a f í t magis d i g n a p r e m i o j q u á m a l t e -
ra j n i í í qu i a in-íe i p f a e l l p e i o r ^ aut m c -
l i o r > e r g o ex b o n i t a t e j & m a l i t i a . , t a n -
q n a m ex r a d í c e ó r i t u r r a t i o n l c r i t i ^ aut: 
d e m e r i t i i 
» C o n f i r m a t u r f e c u n d ó v , q u o h i a m má-* 
l i t i á raoraliá d i r t i n g u i t u r á par te re i a bó-»-
n i t a t e m o r a l i j e r g o habe t eíTe a pa r t e 
t ü : c o n r e q u e n t i a p r o b a t u r . j q u o n i a m 
>ium 9. 
' d í f i í n d i o p r x r u p p o n i t e n t i t a t e m ^ í í c u c 
pafs io e í f e n t i a m j & antecedens p i o b a -
t u r j qu ia m i l l o i n t e l l e á t u c o g i t a n t e a c » 
tus o d i j D . e i j d i i l i n g u í i ur ab a d u a m o r i s ^ 
n o n í o l u m i n eíTe n a t u r a i i j & p h y í í i c o 9 
í e d e t i a m i n eíTe m o r a l j . 
C o n í í r m a t u r t e r t i ¿ j quia c a u í a r e h a -
b i f u m v i r i j c o n u e n i t ex na tu ra r e i a í t u i 
p e c c a m i n o f o j & a é l u í b o n o c o n u e n i t V\ 
c a u í a r e h a b i t u m v i r t u t i s e x A n í l o t e l e 
l . E t h k o r ü m j C a p i i . í e c j . c a u í a t i l l u m r a - A r i f i l 
t i o n e m a l i t i j c j e r g o m a l i t i a n o n e í l - p t v ; 
t.k & k h $ $ é i $ $ c o n u e n i e n s a é l u i per o -
pe ra . t ionem i i i t e l l e ó t u s ¡, f cd e í l ens r e a l é 
c o n u e n i e n s i l l i ex n a t u r a rei : c o n í e -
' q u e n t í a e í l e u i d e n s ^ q u i a e n s r a t i o n i s n o n 
p o t e f l í effe r a t i o j ñ e q u e c o n d i t i o cau-» 
í a n d í p h y í i c é j m á x i m e i n , genere cauHe 
e f í i c i e í ] t j s j m i n o r p x q b a t u r j qu i a i e* 
c í u f a ^ m a l i t i a r a t i o n e í i u . e n t í r a t i s n a t u -
ra l i s praÉe.isé 3 n o n mag i s habe t a é l u r m 
h u m a n U f f i c a u í a r e h a b i t u m v i r t u t i s ^ qu5 
v i t i j j n a m r a t i o n e e n t i t a t i s na tu r a l i s l o -
l í l n v hab.et v i i t u t e m caufand i h a b i t u m > 
q u a n t u m a d f u b í l a n t i a m : q u o d v e r o l^a-
beat v i r t n t e m caufandi h a b i t u m v i f io ' » 
f u m > au t v i r t u o r u m j o r i t u r ex b o n i t a t e , 
Ve l m a l i t i a i p í i u s adus; f u p e r á d d i t a e n t i -
t a t i n a t u r a i i i l l i u s . 
Pen ique c o n f i r m á t u i T j q u o n i a m ( v t 
expre f té fa te tur V á z q u e z . 1 p a r t . q u a f í l . 
108. a i t i c . 4 . ) £ > e u s n o n c o g n o f c i t e n t í a " ^ ^ ¿ « v 
r a t i o n j s : e r g o v e l d i c c n d u m e í t ^ D e u m , 
n o n c o g n o í c e r e SLdtixs n o l l r o s e í í e f o r -
m a i i t e r m a l o s ^ q u o d e í i abCurdum ^ v e l 
a . f o r t i o r i d i c i debet ^ m a l i t i á m n o n eíTe 
e n s r a t i o n i s í fed ens r e a l e j & : i d e m a r g u -
m e n t u m fieri p o t e r i t de b o n i t a t e m o r a -
l i j qu ia I d e m a u d o r d o c e t eíTe ens r a t i p -
n i s . . . • .: 
O p p o í l t a m f e i i t e n t i a m d o c e t V a z - . 
iquezj d i f p u t a t . 95. c a p . p . & . i o . c u - V ^ ^ í ^ 
ius f u n d a m e n t u m e í l j q u o d b o n i t a s m o -
r a l i s j aut maliria ñ o í l r i a ó l u s t o t a p e n d e t 
ex al iena v o l u n t a t e j 5c b e n e p l á c i t o , e r g o 
l i o r t e í l q u i d reale 3 fed r a t i o n i s : c o n l e -
q u e n t i a pa te t y q u o n i a m á l i e n a v o l u n -
tas n o n p o t e í l r ea l i t e r i m r h u t a r e a¿lus 
n o í l r o s j v t valor p e c u n i í e j d i g n i t a ^ ma-
g i í l e r i j j S c a l i a í i m i l i a j qu^ p r o p t e x h a n c 
r a t i o n e n o n func e n t i a r e a i i a j fed r a t i o * 
n i s ^ Se, antecedens p r o b a t u r a quia p e n -
de t ex v o l ú n t a t e i m p o n e n t i s lege p r d h i 
b e n t e r n , aut p r f c i p i e n t e m ¿| v t p . a t e t i i i 
v e n d i t i o i i e f r u m e n t i j qfeiae e í l b o n a \ au t 
FíF 4 mala 
íá4 Tom,i.m.i.2.5^ino. 
iríala moral i ter , ex eo Tcilícét ^ quod 
fcft, aut non eft 'prohibica p e í legem i 
í i m i l i t e r m'áHtft fu r t i p'cridór ex Te6> 
quod res Cublata j í?t f f i l i be ró d ó m i 
n i ó alrer iüs j & malí t ia adulcerij ex 
eo ji quod mul/er ' fu^t i t áltefi nupra l i -
b e r é § 
": R é f p o n H c b 5 íranTeát 'áii téc'edéíis j 
^ $ & n e g ó con feqúemiam Í & vatio d i í ~ 
cr iminis d i ^ qbod <}uandó valor pe* 
euf l ix j & alía qiuir ¡6 argatnento í e f e -
r á n í ü r j p é n d e n t ímnied ia t é a (ola ¡nf -
r i t u n ó n e ^ Si x^lbre h u m a n ó j qu -ch i -
íi i i realé i ñá inc iñ i l l i s Í & e ó d e m ñ í ó -
do bonitas j Se mal i t i á ób ie í t ina j qu's 
funt irt ob i e í i i s a í ^uüm h u m a n b r u ñ i 
fun t fímilitér ehtia ra t ibnís ^ quia pen-
d e r i t ' i m m e d í a t e aTólo a r b i t r i o & v o -
h i n t a t é iegisUroris > m'aximé ^ ' í i ide5 
funt mala^ qüiaproh ' ib ica j aüc B o n a j 
^uia prscepta : at Vero bonitas 3 & rriá.'-
Ktíá formal i ter j q u ^ é í l i n áeftibus h ú -
ítianfs j n o n pendet i r h i n e d i á t é é x ¿ l i a -
na v ó l u h t á t e j fed mediante ob i edo j 
^uia priüs c í l r a t i ó n e iegis i f n p o í í t s 
per iibe'ráñi vo lu i í ta te rá iegis-laterís i 
i ia t fioc o b í e d u m bónur t i ¿"áút rríl * 
lum ob iec t iü^ j qn^m qüo'd á ^ u s ^ q m 
ad i p fum terminatur > íít bo í lús j ve l 
m a l ü s formal i te r jTed l e r t i e rpo í i t a b b -
i ed iua b o n i t a t é , vól m a i i f í a j cua: eft 
!n o b í e d ó pér legé rh j & líber'aín PriiV-
ífpis v o l i f n t l t e m j ' eo ipfo e x n a t u r l r c i 
refui tat ' in ipfó ac^u^ qüi ad tale óbie-» 
¿ t u m t é r m i n á t u r ^ bonitas j Vel mal í -
t ía móra i i s ? atqüfc i t i quamuis ád ' in 'u-
t a t i ó n e m aliena volui l ta t i s fíat ml i tá -
t i o dé b b ñ i t a t c iñ rtialitfam ád extra > 
t a m i n obiedis j quam i n aétibus^, n o í i 
tamen ñz eodern m o d o . E t fíe d i c i -
mus a d a r g u r ñ c n t u m j quod ot iedufr i> 
variatá. l é g e ^ m u t í t u r de v n a m o r á l i -
tate i n aliam > ex v i íb l iüs a i ienx v o -
iun tá t i s i m m e d i a f é : a d u s v e r ó nd í i ñ i u -
t a t ü r i ran led ía té ex v i m u t a t i ó n s le -
gis , áüt Vóltíri tatis legislatoris j fed 
m e d í a t e j q ü U t a l i s m u t a t i ó fit i n a&u 
ex n a t u r i reí 3 fuppofíta p r i o r i r nu t a* 
t iene libera i n ób ieáro . Cuiüs rario eí^i 
É juodvar i a to ób ieé to ^ ncccíTarium e í l j 
quod vá r i e tü t habitudo aéttis ad ip i 
í u r t i j & explicar! p ó t e f t e x e t n p l ó fe -
lationis í ími i i tüd in i s j q u á c a t í í ü f g l t 
m hoc albo i & dealbatiene alterius 
guod & i i b í r e d s a l b a t ü r ) re la t iq tamen 
Tra^,7: circa. q.^t. 
, f imi í i tad i l i s i n .albo .pjae.üXiltente non 
confurgi t i m r n e d i a t ¿ ex dealbatione ii-» 
'bsra fubfequentrs j-fed- -nat-ui^rfci ad 
m ü t í t í ó n e m alterius "cxtráfrir.^ ^ 
S é c u n d b j poteft p í b b a r i hxc fe^nten-
fja., mali t ia moral iá a.flf's humatni j .eft 
r e la í io j '$c ordo iJlius ¿d ob i s c tumd i f -
í b n u m l eg í , v t d icérür i n a l i o ^ ü b i o ^ 
Ted ho'c n o n p ^ t d ^ e í T e r e a \ é , ied ra-
t i o n i r , e r g ó : conréquen t i a e^ríf m a -
i o r i patetj, m i l l o batur j quoniatn 
reiatio a á u s ád obiedura^ eí l menfurg 
ád m e n f u r a b i i ^ ' t t í H Ar i r to to ie .^ . M e - dfifti 
rhap'hyíl-Cct^ capit» 15. fed hu iu fmod i 
r e k t í ó tíil: n t i o n i s j, cinri íít ter t i j gene -
TÍS j Vira: n o n e í l ' m u r u a v, fed ex p a r t í 
meníurab i l i s eft re í r i i s /& ex parte men* 
Tiír¿ i el irati 'onisj v t docuit Ar i l lo te les 
i oco eitaro, & i « prardicaínent is j cap.de 
íclatioTieí, 
RefpondetiiT j ' f iegandt) m i n o r e r a , 
sd cnins ptobationera neganda e í l etiam 
n)inor> quia re ia t io* quam dici t a.£tus 
ad obieéhim. , n o n e í l m e n f u r x ad m e n -
furabile ,• fed e contra j menfurabilis ad 
menfuram i "Cuius rat io e í l j quod ef-* 
fentia a¿lus con í i í l i t i n commenfura -
t ione ad ob iedutn j atque ita ex natura 
rei c í l r acn íu rab i i i s per i i l u d : nec A r i f -
toteles loco chato docuit o p p o í i t u m > 
quoniarn quando d i x i t ipfum o b i e d u m 
elfc menfurabiic per aótum^ n o n l o q u i -
tu r d-e l i ienfutabi l i ex natura rei^ c í i m 
poti&s é contra res fe liabeat: fed l o q u i -
tu r de menfmafcilitate pet folam deno-
minat ionem> q u ^ t r ibu i tu r ob ie^ is ab 
«¿l ibus 1 qua r a t i o n e o b i e ¿ l u m volunta-» 
tis dici tur v o l i b i l e j & i n t e l l e é l i o n i s i n -
t e i l i g ib i l e j & fenfationis f en í ib i l e^ve í 
d e m o n í l í a b i h quo ad n o í l r a m cer t i f i -
ca t ionem^hoc eft^ qua reddimur cerd 
de perfedione cx tcn í iua o b i e d o r u m * 
menfurando e a m n o í l r i s adjbus. 
E t íí objiciaSj in tdrdum cont ingi t ¿ 
ó b i e d u m aó tuspeccaminof i eíTerem in» 
compofsibilem , v t e í l acqualitas cuna' 
D e o rn peccato A n g e l o r u m ^ aut a i i -
qu id n o n d u m exi í l ens j vt inordinatus 
amor faluris j feu diui t iarum i n x g r o t o i 
aut paupere ^ aut inordinatus amor d i g -
n i t a t í s j m a g ü l c r i j j aut off iciorum r e i » 
publicas: ergo faltem reiatio adus h u -
mani n o n e l l rcalis ^ fed rationis ; pa-
tet ConreqUentia ^ quia ex condi t ionibus 
requi í i t i s ad selationem realem ^ cíl ^ 
q[uoá 
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í e a l i c e r e x i í í e n s ; 
R e f p ó n d e c u r i i i á d u l i b e r o éíTe d i i a i " 
l e l a t i ó i l é s ad o b i e í t u m . V n á t r a n f c e n -
d e r i c a l i s j & al tera p r a r d i c a m e ñ c a l i s t e t -
t i j g e n e r i s j q u x i n í p f a t r á n í c e n d e m a l i 
fundat iHrj ex q u i b u á j n i a l i t i a ^ v e l b o i i i -
tas' mó l -a i i s a Á u s n o n c o n í i í l i t i n ea r e -
l a t i o n c ] qüde p r x d í c a m é n t a l i s e lVjTe .d ! 
i n r e i a t i o n e t r á h f c e n d e n t a l i ( v t f u o i o -
c o d i c e m u s ) ve au te r r í r e i a t i o t r a n í c e i i " 
d e n t a i i s l i t realis j n o n r e q u i r i t u r rea* 
l i t a s t e r r h i n i j nc^uc eias e x i f t e n t i a ^ a u t ; 
p o f s i b i i i t a S i 
D F B i r M X> -
... . . ,7,;, u ba r , i! t 
Vtrum fit denóminatío red- -
Us extrinfeed \ 
O N C L V S I d e í l 
nega t iua j fed m a l i t i l 
q i ía p e c c a t u m f o r m a l i -
t e r c b n f t i t u i t u í i n r á t i o 
ne m a l í m ó r á l i s j & p e C -
ca t i j e f t m b d ü á quidaiU 
n a t u r a l i s 3 & in t f in fecus , f u p é r a d d i t i i á 
í p í i a d a i hu rhano c o n í í d e r a t o i n e f T e n á -
t m z . V b i n o t a c b n c l u i í o n é m i n t e l l i -
g e n d á m eí fe d e f b r r t i a l i c o n í l i t u t i u o ac-
t n s e l i c i t i á v o l ú n t a t e i n r a t i o n e p e c c á » 
t i 3 n o n ve ró de c o n f t i t u t i u o i m p e r a t i , 
aut c x t e i i o r i s , q u o n i a m h u i u f m o d í ac-
tus n o n func f o r n i a l i t e r b ó n i j aut mals 
b o n i t a t e j & m a l i t i a inc r in feca i l l i s i n -
h e r e n t e j fed t a n t u m e x t r i n f e c a deno-
i n i n a t i o n e á b o n i t a t e , Vel m a l i t i a e x i f -
^ e n t e i r i t r i n f e c é i n a d u i n t e r i o r i e l i c i t o a 
Volunta te^vt d i c i t u r f u p r a . 
R á t i b c o n c l u í í o n i s ef t^qUod m a l i -
t ia f o r m a l i s eft i p fe o r d o j & t e n d e r i -
t i a ^ q u a m d i c i t a Á u s pecca t i ad o b i e c -
t u m d i f f o r i u m l e g i i f v t f u p p o n b p r o « 
b a n d ü r a i n f r a i n a l i o d u b i o ) fed o r d d 
i f te non eft e x t r i r i i e c a d e n b m i n a t i d i 
íed m o d u s in t r i r i f ecus i n i p f o a í t ü e l i -
c i f b á v o l ú n t a t e 3 é r g o : p r o b á t ü r m i -
n o t j q u o n i a m o r d o a d b b i e d ü r a f u m -
p t u m i n genere n a t u r a n o n eft d e n o -
m i n a t i o e x t r i n f e c á i n i p f b a f t u 3 fed a l i -
^ £HÍd i i l i i n t r i n f e c é i n h ^ r e h s d i e l - ? 
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t t i r . i . de a n i m a : e r g o e t i am o r d o é i u f -
d e m a ó t u s ad idern o b i é c l u m i n eíTe 
r n o r i s : patet i í l a c b n f e q i i i i n t i a é x p a -
r í t a t e r a t i b n i s j q u o n i í i n i n o n m i l i 
i r t t r i h f e c é r s fp i c í t adus f a n m o b i e d u m 
i n genere m ü r i S j q u á m i n genere n a -
E t c o n í i r m a t u r p r i m o j q u o n i á m f p e -
c íes q ü a m a c c i p i t a d u s á fuo o b i ^ c l o i i i 
genere na tune 3 n o n eíi e x t r i n f e c á d e -
ñ b m i n a d o i n i p f o á ^ l f j í e d a l i q u i d d l i 
i i i t d n f e c u m , v t pa te t ex . '5. P h j i i c o -
r u m : e r g o ñ e q u e fpecies mai i t iac 3 q u a r ñ 
a c c i p i t aclus ab o b i e i l o i n r ' enc ic m o -
t r * , \ ., f ; 
D e n i q u e c o h f i r m a t u r ^ q u o n i a m b o - í g -
n i t a s m o r a ü s a d u s h u r c a n i n o n e í l e x -
t f i n f é c á d é n o m i h a i i o i n i p f o aA'u j p r o -
irenie'ns ex a l í q u a f o r m á real i j & e x t r i n -
fecá j n e m ^ e a iege j aut q u b u i s a ü o í f é a 
eft a l i q u i d i n t r i n f e c é a f f í c i ens j p í u m ac-
t u m j é r g o í í m i l i t e r m a i i t i a m G r a l í s : p a -
t e t c o n í c o u b r u i a a p a r i í a t é r a t i b h i s j & 
a n t e c e d e n s í p r i r e r ' q u a m q t i b d . e f t e x c l b -
d r i n a D i n i T h o m i f u p r á / q i - i a - f t . 12.} ^ • T f o í 
p r o b á t ü r j q u b n i a m alias fequere tur j • 
D e u m n o n eíTe caufam p h y í l c a m aSus 
b o n i j v t b o n u m eft f o r m a l i t e t j q u o d eft 
a b f u r d u m \ p i roBa tu r fequela j q ü b n i a n i 
e x t r i h f e c a d e h o m i n a t i o t i b n c a u f a t u r , 
n i í í a b e b j a q u o ca i i f a tu r res d e n o m i -
n a t a f e c u n d u m t a l é r a r e m ^ ad q u a m 
ta l i s d e n b m i n a t í b confequ icu r j fed a c -
tus h u m a n u s n o n habe t á D e o ¿ fed á 
í i o b i s i l l a m rem , á d q u a m c o n f e q l i í t u r , 
q u b d í l t j & d i c a t u r é x t r i r i f e c é r e g u l a -
tus á l e g é eí c o h f o r m i : e rgo 1? i n h u í i i P -
m o d i d c n b m i n a t i o n e e x t r i n f e c á c o n í i í -
t i t b o n i í a á m o r a l i s > rtoh cdufatur t a l i s 
b o n i t a s D e o : m a i b r pa te t j q u o n i a i i í 
i d e ó d e n o m i n a t i o Viíi i í l p a r i e t e , auc 
m a n d ü c a t i o i i i s i n c i b o ^ n o n caufa tur 
p e r fe á D e o 3 q u b n i a m l i c é t D e u s í í t 
caufa v i í l o n i s & m á n d u c a t i o n i s , q u a n -
t u m ad b m n e m fuan i e n t i t a t e m j & v i -
t a l í t á t e m ^ n o n t a m e n eft caufa i l l i u s . , 
v t ad é a m fequ icur d e h o m i n a t i o v i í i i 
aut n l a i i d u C a t i j q u o n i á r r i ad Jioc necef-
f a r i ü m eft , v t V'SfíBj & m a n d u c a t i o p r o -
cedant í í p r o p r i o t i d e n t e ^ & m a n d u - ' 
c a n t é , v t v i d e i i s ; v e l m a n d u c a n s e f t : 
q i l a t a t i o n e h ü i u f m o d i a c i o n e s n b i i 
p r o c e d u n t a D e o > fed íb ' l í jm á caufa f e -
c ü n d a , D é u s e n i m ñ e q u e m a h d u c a t j í í t -
que b c u l i s c o r o o r i s v i d e t : m a i o r v e r o 
í ? 5 p r o b s - . 
a ¿ Tom.i,ítt.i.'2.S.Tho. T r a d . ' i . c i r c a . q . ^ i . 
pioba tur j quoniam a d í o humana n o n 
denominatur regulata j aut conformis 
Jegi j n l í quáte l ius ^rocedit a p i i nc ip io 
fuo ^ a V o l ú n t a t e fubdita reguiis m o -
r u m : & quamuis hu iu fmod i actio l i t l 
D e o fecundum o m n e m l u a m r.^tionem 
i n f H a rcp-ertam 5 quia tamen non e í l á 
D e o fecundum íihmmQdumíuhizñio-
nis ad regulas « & ad ieges j ad qusm fe-
quitr'i talis d e n o m i n a t i o j n o n dicetur 
Deus caufa i l l ius denominationis>& con 
fequenter ñeque bonitatis moraiis j quae 
i h ta l i denorainatione c o n í i í n t . 
Sed contra Iianc concluíioná.m funt 
t i u ^ dif l iculrátés . Prima eft/q'- 'od i dem 
aftus humanusinuanatus in fe, poteft 
i i e r i de bono maius moraliter, ex fola 
variatione extrinfeca legis j aut c i rcun-
íbnt iarujrn 5 fed mali t ia n o n efl: m ó d u s 
realis intr ínfecus i n ipfo adu j fed vel c í l 
ens rationis^ vel ad fummum ext r infe-
ca alrqua denomina t io realis > p r o u e -
nie í i sá lege- , , velliquauis a l i a fo rmaex-
t f i n f e c a / á qua adus denominatur .d i f -
formis legi j & confequenter malus : 
coníeqi ier i t ia patet j aritecedeiis p r o -
batur j q ü o n i a m eadem numero v o l i -
t i o comedendi carnes j quac nunc cí l bo-
namora l i t e r feria quinta j íí c o m i n u é - ' 
t u r i n ea, p o t e í l efTe mala feriafexta^ 
xatione prxcepti prohibentis j aut in t ía . 
e a n d é m fenam quintam á ratione á l icu-
süs ma.lx c i r c u n í t a n t i ^ fuperuenientis de 
110U0. 
Refpondetur j quod licet á d m i t t a -
mus eundem'numefo a d u m elicitura á 
Volúntate inuaLiatumjquantum ád fuam 
enti tatem natifralenij fiíphyíicamj pof-
í e f i e i i d e bono malum m o r a l í t e r & é 
conuerfoj non tamen inuariatumjquan-
túra ad enti tatem intr infecam m o r a -
i e m j quae e í l quid reale fuperadditum 
enti tat i nátur 'al i ipííus adus, Cuius ra-
tio e í l , quia c^im res > aut c i r c u n f l á n -
í ia non variet ad:um ¿ ñi í í a l iquó modo 
í í t c ó g n i t a , aut v o l i t a j v t d ic i turfupraj 
& n o n pofsit i n t e l l i g i , quod o b i e d u M 
í í t de nouo vo í i tu ra f l j ? nwuis c i rcünf-
tan t i j s j aut legibus ^niíi vel detur noua 
v o l i t i o d i í l i ñ d a e t i t i t a t i u é i p r i o r i ., vel 
fa l tem in p r i o r i v o í i t i ó n e l í t aliqua rea-
lis e x t e n í i ó j & habitudo intrinfeca ad 
e i r c u n í l a n t i á s , aut legem de nouo c o g -
n i t a m . Se v o l i t a m , confequens eí l j vt 
^ f o r t í o r i debeat fieri aliqua Yariatio rea-
lis intrinfeca in ipfo habi tu i í l q u i d e m h i 
bitu'do j & tendenti'a adus ad obiedunij , 
e í l intr i -níeca i p í i . adu i . j i m ó ei e í fent ia-
I^.? ¡Q; • . V ¿«BU^Sido b25Í'.üU«Íí»X 
Secunda d i f&ul tas^ libertas a¿TUs .hu« 
man i d i úii extrmfcca j ergo etiam b o -
n i u s ^ a u t mal i t ia moraiis ; conreíquen-
t i a probatur , quoniam iibeitas adu?., 
eft furidamentum bonitat isj vel maliux* 
'ñl ius^.- , .. . Mfi-.Sit.;.;;.;' ; ; ^ncis&IoT n i 
R e í p o n d c t u i r duobus modis y tetai 
dupiieem m o d a m dicen d i j nam qwjad-
mir tun t antecedensj negantco|>ifqi!en-
t i a m j ad cuius y roba t ionem dicunt ^ 
i ibe i t a t em non elle f tmdamentum m o -
ra l i ta t i s j fed purgro condif ionem-ne— 
ceftarió r equ i t í t am ad h o C j quod adus 
humanus íít bofiu*i-aut malus .n\oral i -
t-er : ex eoautem . q-.'od eondit id"rcqui-
í í ta ad aliquam f o i m á m j íít ex'trinfe* 
ca í u b i e d o , non co l l ig i tu r j forinarri-. 
elTe i l i i í ím i l i t e r extrinfeeam j v t patet 
' i n reiatrone paterhitatis ad h ü u m , & 
agentis ad paiTum j quae l icét íít i n t r i n -
feca patri> & agenti^ ipfa ' t amén gene- j 
ratio adiua^ ík; quxuis alia a d í o , , ñ e q u e i 
e í l ^ nsepe vnquam ftiít i n ipfo patre , 
aut agente 3 íed i n f i l io j aut paífo . Q u i 
vero admktun t í íbe r t a t em effe f u n d á -
mentum quo m e d í a n t e j tanquara í u b -
i e d o , quomoiali tas a f í i c i t adum huma-
numynegan t antecedens argumeiui d i -
centes-, l ibc i ta temper m q d u m aólus fe-
c u n d i , f eu iñ exercit ioj eííe m o d u m i n -
t i infecum ipííus adusmal i , quo n i k i l v i ^ 
detur probabil iuy. 
D V Ü I F M X I . 
Vtrum hoc f ofiúuum reah 
mtrinfecum Jlt modus nm 
quis abfolutus k , 
termino ? 
O N C L V S í O e í la f f i rma 
tiua. D i x i autemin t i t u l o 
a b í o l u t u s á t e i m i n o j q u o -
niam cer tum ef^ non poífe 
SÍfe a b í o j u t u m á í u b i e d o \ 
» a n t 
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n a m c ü m fít f o rma l i t a s q u í d a m acc idcf l 
ta l i s j á f o r t i o r i debcc dieere h a b i t u d i -
h e m j 8c r e f p e í t u m ad f ü b i e á t u m . V n d e 
fcnfas c o n c i u í í o n i s e f t i m a l i t i a m conf*-
t i t u i i u a m a ¿ t u s m a l i i n ra t ior te peecati j 
n o n eíTe p r o p r i e t a t e m a l i q u a m afc^folu^ 
t am^per m o d u m q u a l i t a t i s i ndependen"¿ -
t i s a b o m n i e x t r i n f e c o d i i l i n ó í o a í u b - ' 
h ñ o i n q u o eft . R a t i o c o n c l u í í o n i s 
e f t ^ q u o d q u i d q u i d r e p e r i t u r i n a é h i pen-
c a n > eft cau fa tum á v o l ú n t a t e e í F e d i u ^ , 
& ab o b i e d o j v t á f o r m a eXt r i n f eca , fed 
n c u t r w m i í l o r u m p ó t e f t caufare i n a é t u 
a l i q u i d a b f o i u t u m ^ e r g o 1 maiior pate-r, 
& m i n o r p r o b a t u r j & i n p r i m i s d e v o -
l u n t a t e ^ q u o n i a m v o l u n t a s e í l p r i n c i -
p i u m adus p e c c a m i n o l i j n o n fub r a t i o -
n e ab fo lu t a j í ed fub refpectu., & h a b i t t í -
d i n e ad i e g ü i a s i t i O r u m 5 n a m v t d i c i -
t u r í u p r a t r a d a t u . 6. ad h o c 3 v t ac-
tu s fít i n genere m o r i s b o n u s ^ v e l m a -
l u S j n e n f u f f i c i t j v t pra ;c isé íTt á p r i n c i -
p i o l i b e r o j fed v l t r a h o c r e q u i r i t u r j v t 
í í t a p r i n c i p i o f u b o r d i n a t o regu i i s m o -
r u m . 
D e n i q u c j q u o n i a m v o l u n t a s n i h l l 
caufat i i i a d U j i i i f í m o t a ab o b i e d ó j & 
i n o r d i n e ad i p í u m , fed caufat m a l i t i a r r i j 
e r g o m a l i t i a n o n eft m o d i i s a b f o l u t ü s 
ab o b i e d o . D e o b i e ó l o v e r ó p r o b a t u r 
caderrt rninor ex p r o p t i o m o d o c a u f a r í -
d i i p í i u s b b i e d i j q u o n i a m o b i e d u m f o -
l l \ m caufat t e r m i n a n d o e x t r i n f e c é h a « 
b i t u d i n e m ^ & c o m m e n f ü r a t i o n e m ae-
tus ad i p f u m j e rgo ex p r o p r i o m o d o 
fax c á u f a l i t a t i s habet ^ v t q u i d q u i d c a i l -
fa t i n á d u - j í í t r e f p e d i u u m ad fe i p * 
f u m j t a n q u a m ad o b i e d u m j & t e r m i -
^ i u i s n . 
2 / C o n t r a r i a m f e n t e n t i a m d ó c i í í t C a i é ¿ 
Cmetan t ami s ^ 'Pra J q u ^ f t i o n e . 45. a r t i cu lo .5* 
c i r ca f i h e m ^ i n f o l u t i b n e ad q u b d d a m 
a r g u m e n t ü m D u r a n d i ^ v b i V n i ü e r f á l i -
t e r d b c e t j m o r a l i t a t e m cuiufcumqufe 
a d u s e l i c i t i a v o l ú n t a t e j eflfe r á t i o n e m 
f o r m á l é m > rea lem 3 a b f b í u t á m 3 i n t r i r i » 
f c c ¿ f u p é r á d d i t a m e n t i t a t i n a t u r a i i ad i f s 
í i u m a h i } p e t m b d i i n l f ó r m ^ j & q u a l i t á i 
itís á b f b l u t x . 
C u i i i s f u n d a m e n t u m e í t ^ q t í b d í r i t é r 
a d ú s v i r t u t i s j Se v i t i j y eft o p p o í i t i o 
t o n t r a r i a ^ r a t i o n é c ü i ü s m u t u o í e eX-
p e l l u n t ab e o d e m f ü b i e d o : é r g o f ó r -
male c o n f t i t u t i u u m v t r i u f q u e 3 r a t i o n e 
c u í u s í í b i mutuo c o n c r a r i á n t u r ^ e í l 
q u á i i t a s a b í b í i i t a : antecedens pa te t ex 
Á r i f t o t e l e i n . p r x d i c a m e n t i s : Habitas Á r i ñ * 
contrariatur bahitui & ^aSim af lu í t 
c o n l e q u e n t i a p r o b a t u r j q u o n i a m ex e ó -
d e m A r i f t o t e l e i b i d e m j r e i a t i uo n i h i í 
e í l i : o n t r a r i u m . 
E t con f i rma tuT > q u o n i a m b o n i t a s 
m o r a l i s n o n eft r e l a t i o ij í e d q u i d ab -
í b l u t ü ' m 3 e rgo e t i a m m a l i t i a f c o n f e -
q u e n t i a eft certa ex pa r i t a t e r a t i o n i s , 
&c á n t e c e d e n s p r o b a t u f 3 & q u i d e m 
q u o d n o n fít r e l a t i o r a t i on i s c o n f t a t 
g x f u p r a d i d i s : q u o d v e r o n o n í i t r e a -
l i s j p r o b á t u r . i ^ r i m ó j q u o n i a m h x c r e -
f u l t a t p r x t e r i n t e n t i o n e m agentis j c ü m . - ^ 
ex A r i f t o t e l e . . 5 . P í v y í i c o r u r n . , á d r e l a - tATí¡*° 
t i o n e m n o n í í t per fe nsotus ^ b o n i -
tas q ü i d e m m o r a l i s e í l per fe i n t e n t a ab 
ope ran fe . 
S e c u n d ó c o n f í r m a t u r j q u o n i a m D e u s 
e í l e í T e n t i a l i t e r b o n u s ^ & t amen é i ú s 
b ó h i t á s n b n po t t - f t c o n l l l l e r e í n r e l a -
t i b h e x r é á l i , q u o n i a m i n D c b n o n e í t 
a i iqua r e l a t i o rcal is e í F e n t i a l i s c o m m u -
n i s ó m n i b u s d iu in i s p e r f o n i s j e r g o . 
, Re fpondecur^ n e g a n d o c 'onfequen-
t i a m j 8c ad p t o b a t i o n e m j . q u o d l i c é c * 
r e l a t i o n i p r s d i c a m e n t a l i n i h i l í í t c o n -
t r a r i u n í . ( v t d o c u i t A r i í l b i e l e s ) b e n é 
t a m e n r e l a t i o n i t r a n f é e n d e n t a l i : n a n í 
ficút harc p o t e f t e í i e f o r m a a d i u a ^ i ta í i -
m í i i t e r p o t e f t habere c o n c r a r i u n i j v t d i -
c i t u r . 5 , M e t h a p h . 
A d c b n f i r m a t i b h é m r c f p ó h d e t u r j n e ^ -
g o antecedens j & ad p r i m a r b p r o b a t i o 
n e m ^ q u b d l i c c t r c ) a t i o p r a r d i c a m e n " 
t a l i s í í t pí-aeter i n t e n t é n t i o n e m o p e r a n " 
t i s , r e l a t i o t a m e n t r a n í c e n d e n t a l i s j p o " 
teft eífe pe r fe i n t e n t a . 
A d f e e t m d a m c o n f í r m a t i b n e m d i c b ^ 
p r o c e d e r é de b o n i t a t e n í i t u r a l i , c o u c l ü -
fío a u t e m n o í h a i o q u í t u r de b o n i t a t e 
m o r a l i o 
E t í i o b j k i a S j d e b e n i t a t e m o r a l í l b -
q u e n d u m eífe., í íei i t de n a t u r a i i . 
P r o l o l u t i o n e n o t a 3 i n t é r é h t i a n a -
t u r a l i a ; quedara eífe a b f o l u t a 3 v t D e u s i 
A n g e l u s , 6c h o m o 5 q u í d a m vei b ref4' 
p e d i u a j v t p o t e í i t i a j h a b i t L ] s J & a d u s 
c o n í l d e í a t i praccise i n e í fe p h y í í c o : & 
l i c é t b o n i t a s e n t i u m p r i m i o r o i n i s fír 
í > m n i n o a b f b l u t a > & i n d e p e i i d e n s ab' r 
e x t r i n f e c o } q i i o i l i a m f o r m a ü t e r c o n -
fíftit i n i b l a c o l l é d i o n e e o r u m j q u a í i f -
t i ^ xebus d é b ^ n t u r i m i i n f ó c c í l o U l l l k 
t i a n f c e a -
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t r an í cenden ta l i s rerum fecundi ordinis 
non potíiil: cowíií tere formaliter i n lola 
i l la co l led ione j fed in ordineeriam $ & 
habicudine ad ea excrinieca j qux r e íp i* 
ciunt» 
Quo po í í ro rs rponderur j de boni* 
tare mora l i ioiquendum , íícut de natu* 
ra l i j feruara tamen proporcione , ira vt 
de bonitate adus coní íderat í in effe m o -
rís l o q u a m u r / í í c u t de bonitate dufdem 
a í lus con l ídera t i inefTe natura; n o ñ ve-
r ó í i c u t de bonitate naturaii alteriusrei 
p \TX abfolinc j y t de bonitate Dei ^ v e i 
A i i g e l i . 
<3;. D F B I V M X I K 
2.S 
Qjiifnam f t term'tnus^  quem 
f¿ttíctt tfte wo/ius relatiuus, 
in quo ratio formaiis peccati 
con/ijiit ex hts tribus ^ adqu& 
dictt ord'tnem, fcilicet tñ 
Volúntate, lege) 
ohiecív\ 
R I M A conc lu i ío j ratio 
Formaiis peccati non con-* 
Cií'úx i n refpedu iJJo., quem 
dicit adus malus ad v o -
Juntatsm vt d e ñ c i e n t e m 4 
"regula ra t ionis} & lege. Ratio eft, quo-
"niam aélio v t a d i ó non re picit f o r m a -
li ter f i i i im p r i n c í p i u m , fed í lmm t e r m i -
wum f aut ob ie r l im j ergo n u ü u s m o -
dus adionis ^.vt aclio eft j conf i í l i t f o r -
mal;ter i n r e f p e d u ad fnum p r i n c í p i u m , 
& confcquenrer ñeque malicia raoralis: 
confequ ín t i a videtur certa , quia modus 
iapic naruram r¿ i , quam fequiturj & a n -
tecedens p r o b a t u í j quoniam a d i ó v t íic 
éft elTentialicer v i a , & tendent ia , de cu-
iusrarione non eft refpicere pnnc ip iu rn 
á quo or i tur ¿ fed terminum ad quem 
• í e n d i r . 
«T) fu '- Q^j ic íss p r imo , a d i ó fpccificatur 3 
^ . f u o principio. , v t docuit D i m T i l o m a s 
Xupra j quxft. r . art. ^ ergo mali t ía adus 
-juatLii^ cou l i l l i t Í J i babi tudiaea^l-Yoiua»' 
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ta tem d e f i c í e n t e m . 
Refpondetur , adiones humanas fpe* 
cificari ab obiedo ¿ & fine in dupl ic i ge-
nere caufae, nempe eflicientfsj 8¿ fo rma-
lis extr infecé 5 nam ob iedum & finís ¿ 
v t a p p r e h e n í a perracionem j l u n t p r i n -
c ip ium i n moraiibusad,ushumani:quod 
ií termo líe deipTa v o l ú n t a t e , dicenduni 
e i t a d u m humanum ípscií icari ab j l ia i i i 
generé cauf.c efticientis 5 í iqú idém abea 
habet efneiencer t o t u m ílium eíTe ípec i -
ficum l non v e r o rpeciíicari á voluncatej, 
& á quouís alio pr incipio , v t p r i n c i -
p i u m e f t in g e n e r e caufa; formai is , , led 
tancum ab o b i e d o , vt gi:ric v i c e m o b -
í e d i . 
Objicies fecundÁ, moralitas a d u s h u -
maní con í i l l i t i n habicudine i i i ius ad 
Voluntarem v t fubord ínacam regulis 
m o r u m y ergo etiam m a l i c i a : c G n f e i 
quantia patet ex p a r i t a t e rationis , Se 
antecedens probatur , q u i a a d í o fumic 
ra t ionem genericam á p r i n c i p i o , fed 
morali tas e í l genus ad boniratem , & 
tnal i t iam , ergo moralitas adus f u m i -
tur in ordine ad p r í n c i p i u m iconfequen* 
t i a c u m m i n o r i patet j & maior proba « 
. tur , cuia a d i ó iceundum rationem ge-
ner icam, & communem , on n i b u s ac-
t í o n i b u s definitur in ordine ad p i i n c i -
p i u m , nempe quod íxt motus v t egre-
cuens ab a g e n t e , ergo c o n í l K U í t u r í n 
ra- ione adionis per o rd inem ad i p í u m 
actum, 
Refpondetur, n e g ó antecedens, nam 
íícut malicia fumirur i n ordine adobie^ 
d u m (v.t dicemus c o n c l u í i o n e , 3 . ) i t a í í « 
. í r i i l i t e r .mora l i tas ; ad piobat ioncm por-» 
f u n t d i c i d ú o . P i i m u m eíl s a d i o a e m 
íioii impor tare .orc inem ad agens v t ^ 
q u i d pért inensftd e í í e n t i a m , & forman 
l i ta tem ipiius a d i o n i s , fed vt quid con," 
H O t a t u m per i p í a m , nam ratio a d i ó -
n is . formal i te r .coní i í l i t in h f i c , qnod ííc 
p r o d ü ^ i o cerminij íeu via ad ob¡eól:um^ 
. .&quia ornnís p r o d u d i o , & via deben 
eifeab al iquo;produtente , i e u t e n d e n t e 
i n ob iedum , i d e ó p r o c u ó l i o , feu : y | | l 
conno'tat ordinem ad i l l u i u ^ ¿ c i i a y i * 
definido a d í o i i í s d a t u r per r a t i p n l ^ o n -
noca t am,no r i Veró per rationem fo r^ 
malem a d i o n í í , Alcerum eíl,adíoUSÍTÜ 
impor tare i l i i i ra ordinem ad agens, v i 
condi t ioneni communem , & qwaíi 
í r aü fcendsa t^ í i i ad omnia qujB habata 
»iiputatio.4* 
cfTe^ í í c u t i d q ú i o d e í l a l t e r i u s j v t p o t e n - -
t i á a íb iua^ c^ ux c í l a l í q ü i d agentis^ & ac-
c i d e n t i a o r n n i a j c^úx í u i i t í u b k é i i ^ x o p -
t e t q u ó d d i c u i i t o r d i n e m ad i l i u m ^ d c í e -
c ü n d u m h o C j n e q u e p o t e n t i a j ñ e q u e aba 
a c c í d e n t i a ab fo lu t a l u m u n t t a t i ó n e s fpe . 
cjficas j aur g e n é r i c a s á fubiecíl is , í e d v e l 
a b o b i e é t o j V t p o t e n t i ^ & ; h a b i t u s ; v e l á 
p e r f e á b ' o n i b u s i n t r i n f e e i s j v t ca lo r j & 
f r i g i d í t a s . 
É t íi o b j í c i a s t e t t i ^ j e r g o i n a ¿ l u pec^ 
c a t i c o n f u n d u r i t u r ma l i c i a , S c m ó r a l i t a s ^ 
í i q u i d e m v t r a q u e c o n í í í i i t i n o r d i n e a d 
o b i c i í l u m . 
R e r p o w d e t u r j n e g ó c o n f e q u e n t i a m ^ 
i q u i a i i c é t n o n d i í l i n g u a n t u r v t dux r e -
i a t i o n e s habenrss diueiTos t é r m i n o s j 
d i í i i n g ü n r u r t a m e i l v t d ú o gtackis e-
i u r d e m re la t ion i s i q u o r u m vnus e i t g e -
n e r i c u s j a l te r fpccif icus , v te rque f u m p * 
t i i s iiii o r d i n e ad e u n d e m t e r m i n u m j n e m 
pe ad i d é m o b i e ¿ l ; a m j f e c u r i d u m r a t í o -
n e m f u p e r i o r e m j & i i i f e r i o r e m j i t a v t 
r n o r a i i t a s a ó i u s f u r t i ^ verbigracia . , c o n -
í l l i a t i n h a b i t u d i n e t r a n f c e n d e n t á l i ^ q u á 
d i c i c f u r t u m ad o b i e ó k i m j q u a t e n u s r e -
g u l a b i l e ^ e r l e g e m ^ v e l t a t i o n e r n , abC* 
t r a h e n d o á c o n F o r r a i t a t e j v é l d j f F o r m i ¿ 
ta te ad ü l a m ^ r a a l i t i a v e r o i n h a b í t u e i u f -
d e m á d u s ad i d e m o b i e d u m j v t d e t e r -
m í n a t e d i l t o n u m t a t i ó t l i j & l e g i : a d e u n 
d e m m o d u m , q u o i h r e l a t i o í i e paterni** 
t. t a t i s d i l l i n g u i m u s g i a d u m g e n e r i c u m 
í l i p r e m u r w r e l a t i o n i s v t l i C j á g r a d u í u b -
á i t e r n ó r e l a t i o n i s d i fqu ipa ran t i a s^ & a 
g r a d u fpec i f í cb Í n f i m o p a t c r n i t a t i s j l i -
c é t o m i i e s i í l i g r a d u s f u m á n t í i r ex h a b i -
t u d i n e ad e u n d e m t s r m i n u m j n e m p e 
filium. 
'%A¿ Secunda c o n c l u í í o j r a t i o f o j m a l i s j 6c 
- c o n f t i t u t i u a pecca t i n o n c o n / í ñ i c i n h a -
b i t u d i n e i m m e d i a t a d i í T o n a n t i s ad r a -
t i o n e m j & l e g e m . R a t i o eíl: ^ qu i a á0!fa$ 
h u m a n ü s n o n e í l r e g u í a b i l i s i m m c d i a t é 
p e f r a t i o n e m j & l e g e m , f ed m e d i a n t e 
o b i e ¿ i ; o , : e r g o n o n e f t d i f F o r m i S j v e l c o n -
f o r m i s l e g i i m m é d i a t é per fe i p f u m j fed 
m e d i a n t e o b i e d O j C r g d e i u s ma l i t i a jqUje 
c o n í í í b ' t i n r a l i d i í f o r m i t a t e ad l é g e m ^ 
n o n eft i m m e d i a t é c ó n í l i t u t i u a a d u s 
pecca t i j fed prius^ tk i m m e d i a t í í j s c o n f -
t i t u i t u r per h a b i t u d i n é m ad o b i e d u m 
d i í T o n u m : v t r a q u e c o n f e q u é n t i a p a t e t j 
& ef f ica tu ís c o n í l a b i t ex c o n c l u ( í o n e f e -
^ u e n t i j ¿Je antecedens p r o b á t i i - v q u i - a 
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I e x , a u t r a t i o n o n a i i t e r r e g u l a r a ^ m n 
e l i c i t u m á v o l ú n t a t e ^ quan i d i c h t n c o j 
quaie c í t o b i e í t u m ad q u o d t c r m i n a -
t u r 3 Se o l l é n d b i i l u d enTe b o n u m , aut 
m a l u m e o n f o n ú m l e g i ^ aut d i i T o n u m . 
• E t c o n f í r m a t u r p r i m o / q ü i a o b i e d u n i 
e í l p r i ns o r d i n e n a t u I\E j fá i t e m i n i n t e n -
t i o n e j q u á m a í l u s ^ q u i ad i p f u m t e r m i -
n a t u r , & p r o í l l o p r i o r i iudica't r a t i o j ari 
í í t b o n u m i, v e l m a l u m q u o d a t t i n g i r u r 
á b -¿¿tu v o l u n t a t i s : e r g o i n t a n t i l m r a t i o 
r egu l a t ad:us h u m a n o s „ i n q u a n t ü m r e -
g u i a t ohietii , ve ab i l l i s f un t a t t i h g i -
b i l i a . 
C o n í u m a t u r í é c u n d o j quia ( v t v i d e -
b i m u s c o n c l u í i o n e f e q u e n t i ) a n t e c e d e i i - ' 
t e r ad r e l a t i o n e m d i í í o n a n t i a e ad l e g e m i 
p r x f u p p o h i t u r ai^us c o n í l i t u t u s i h r a -
t i o n e p e c c a t i ¿ 
, T e r c i a c ó n c l u í í o , r a t i o f o r m a l i s c ó n -
í l i t ü t i u a a é t u s pecca t i c o í i i l l l i t t o r m a l i -
ter i n o r d i n a c i o n e i i i i u s i m m e d i a r a ad 
o b i e c t u m d i í í o n u m . r a t i o n i , & l e g i . K a -
t i o , c o n c l u f i o n i s e í l ^ qu ia actus e í l f o t -
m a l i t é r t e n d e n t i a a d o i í i e d u h n j e rgo ac-
tus m o r a l i s e í l t e n d e n t i a ad ó b i e d u m 
m ó r a l e j & a c l u s ma lus t e n d e n t i a ad b b -
i e d u m m a l u m ; 
. C o n f i r m a u i r pr i r r .b . j qu i a ex A r i í l o t * 
2 » d e a n i m a j cap . 4. a6tus c b n f t i t u i t u r i n 
fuo e í í e enfent ia l i f p e c i f í c o per h a b i t u d i -
n é m ad o b i e d a ^ e r g o a6his m o r a l i á per 
h a b i t u d i n é m ad o b i e c í l u m rooraie ^ & 
a é l u s n^alus per h a b i t u d i n e ad o b i e d : u m 
m a l u n u 
C o n í í r m a t u r f e c u n d é v r g e n t i n s , qu ia 
a é h i s peccat i ^ v e r b i g r a t i a ^ f u r t i ^ d i c i c 
o r d i n e m ad o b i e & u r n d u T o n u m l e g i ^ 
p r i ü s r a t ione j o i i a m d ica t o r d i n e m d i i -
f o r m i t a t i s a d i p í a m l e g e m 5 fed p r o i l l o 
p r i o r i j v t p r e c i s é d i c i t t a l e m o r d i n e m l 
é í l ma lus m o r a l i t e r j & p e c c a m i n o f u s ^ 
e r g o ab ovdine ád o b i e ó l u m . , & n o n ab 
o r d i n e ad l e g e m c o n i l i t u i t u r f o r m a l i t e r 
i n r a t i o n e m a l i j & pecca t i : c o n f e q u é n -
t i a e í l c u í d e n s ^ quia c i r e d u s f o r m a l i s 
n o n p o t e í l p r í c e e d e r e f o r m a m : m a i o r 
pa t e t j quia q u o d a c l u s h u m a n u s t e n d a t 
a d o b i e d u m p r o h i b i t i u . m ^ & c i l i o n u m 
l e g i e í l cayCa q u o d i p f e adus í í t d i i T o -
n u s , & d i ñ o r m i s i é g i e idem 5 o m n i s e -
n ' j m c a u f á p r a j f u p p o n i t u r ad í u u m e í f é -
d u m 5 m i n o r v e r ó p r o b a t u r ^ qu ia a d u s 
f u r t i j quarenus p r o i i l o p r i o r i j p i ^ c i ; 8 
t e r m i n a t u r ad f u u m o b Á ^ d m n ^ a c c i p i t á b 
i l l o 
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i h o fpeciem mal i t i ^ iDoia í i s^v t o i t ena i -
mus lupra du&io . 8. i n racione p ro con -
c l ü l i o n e . 
- O p p o l i t a fententia alferit tam nia l i^ 
t jain ^ q u á m bonicacem formal i te r c o n -
íí ere i n reianone difforri>hatis,vei c o » 
f o r r ü i E a - . i s . auam dicic achis ad r a t i b -
i . o e m j & l e g e m j v t ad regulas, 1 ta D u -
^ 4 ^ randas in fecundo, d i l l inó l . ^g .qua r í l . i . 
o us ScotuSja pn 'moj d i l l i n d . 17. 
onratf,. ^Ljanrum a d i l i u m a r c k u l u r n j C o n r a d u s . » 
^ ^ ^ h i c . & A l m a i n . h a c í a t a . M o r a i u i m . c a p . 
-AngeH. i ^ v ^ c a p i 4. Angeftus c a p i ó . N:.z vxz, 
i i í c ; d i í p u t a t . 9 5 ' C a p . i o . f a u e t D ] u / r h o -
130 íiias rupraJ ,qua£Í l .64.arc ic .3 . & qu t ' J l . i , 
de vericatej a r t . 2 . & q u x : v . i .de \ i r t L t i -
bus, arc.13, Sedcer teDiu . T h o r n a s i n -
te l i igendasel i j non de ielat ioneimínc-< 
d í a t e rerminata ad iegem.red de re lar io-
ne m e d i a í e teirainacaad e a n d e í U j & i m -
media ré a d obie¿hm% 
Objicies p r i m ó , a d i ó artitíciaiis d i -
c i tu rmaia in fiio genere.,ex eo pr ecisé 
q u o d efi d i í f o r n i s regulisarris j ergo fí-
n i i i i t e r actio morales eii t n.ala , quia t í t 
G ; íFormis regidis rat ionisj aut leg i : e r g ó 
cíFéntiá mai ic ic peccati comii i i í s ionis j 
c o n í i í l i t i n r e l a r i bñe c iiformitacis cum 
iege ^ & n o n i n o rd i i ' ead o b i e ó t ü n u p i i i 
ma confe-iuenria pater, quia eodem rno 
do le hcibenr aói ioi i is m b r a k i ad regu-
las morura j , qu.t s i l refira r a t io} aut lex^ 
licúe artíficialís ad regulas artis | & an-
tecedens probatur j quia malicia a é t i o -
nis a r t i h e í a l i s h o n fumitur ex té 'ndent iá 
ad á i íqubd ob iedum malum artificiales 
n o n enim eí l rale o b i e í t u m . , quod iTt 
p r i í i j act'one^ fed poti í is res artificialis 
per a^cid'iem il l ius g^neris fiet, e r g o l b " 
] u n defurcitur pe? d i i fo rmi ta tem ad re -
gulas artis: q u o i lie ab exemplis proba-
tur . .nam fyl iogifmus ideó c í l malus^ 
qjn'a ell: d í íFj rmis regulis praíferipris á 
Dialc í t ica^ 6c ííc dá ai i jsadionibus artiíi 
ciai ibi iSjergó, 
^0 Refpondeo 3 n e g ó ailtecedens> ad cu-
ius probationem dico , etiam i n aé t ioné 
arc i l icúl i dariquendam m'ódum inc r in -
fecum í u p e r a d d i t u m enticati eius j qui 
cou í í tic ¡n rendintla ad t e rminum j feu 
e í rec tum arciheiaiem v t ííc. Ñ e q u e pbf -
fcat^quod termiiius íi: per candeifí atfííio-' 
wcai p r o d u c á s , q u o m i n ü s per refpe-
Mavk ad i l i u m po íbk aitio- ípe-ciíiciri ¿ 
Tra6l.7,GÍrc3^.7i. 
nam commune eJ¿ in adibus., quod ípe* 
cifícebtur á t e r m i u i s , qui per i i los p r o -
el u G u h t L: r ; i ra q u e e o d e m m o d b p h i i o fo ^ 
phandum eit o e aetionibus artiHcjoíís ^ 
atque de moraiibus^ &: de v i r i i c u e d i » 
cendum e l h habere bon í r a r em ,, ¿uc ma* 
Jitiam j non per forsnalem confo rmi t a -
tem ad reguiam 5 fed per poíTuuam t en -
d e n t í á m ad obieclrum, íeu e í f i d ü m c o n -
f o n u m j aut d i í l o n u m regü l a ; : ei-em-
p i u m vero de l y H b g i l m o > ¿k multa alia 
eAempía,qua:- üe pi¿lürisJ1latui"sj& ima-
gnubLís^alijlquejád id génus j rebus, c.uae 
p o í í a n t adduci i n hac parce j non funt 
ad p r o p o i í t u m j quia / ixc omnia lun t eF-
fectus ar t i f íe ia ;es , non a&iones., de q u i -
busnon eí l eadera ratio 5 nam eff¿c>us 
d i c u - i t i n bon i ^ vei mal i i n ílio genere 
per coi-íro, riinatem ; Vei defórmirarena 
ad rcgulam aitis ^ in quo coniieniunt 
cum o b i e f t i s moiaiibus 3 á quibus bé .ni-
tas j aut malina a(ítiorium rrioraíium de* 
fumitur":"eíl b m e n d'•crim&nJ q u c d & o -
nitas , aut malit ia moralis n o i i r epe r í tu r 
formali ter i n obieélis.» íed tan t í im v i r * 
tualiter , feu quod ídem e í l o b i e d i u ^ ; ac 
ratio artificialis j &: bonitas j aut malicia 
artificialis fdrmalirer e í l : i n é í F e d i b u s , 
&: perfe í t iüs quam in aó l icn ibus ^ p e t 
quas producunturj nam i m a g O j domus^ 
vef t i s , Sc hisiTmiliaj fo rmaü te r ítrñtir* 
íifícíáie'áj & benelu hoc geríerej íi regu-
lis artis commenfureutur^ lecus v e r ó j íí 
n o n ita qua; funt p i i m ó i d e m j qnod ars 
refpicit canquam finem 3 acque ab i i l o 
prxfcr ib i t regulas aé l ion ibus 3 per quas-
deber produci j nam quia imago calis ef-
l e debet íecuuc 'um arrem., ideó a d i ó per 
quam fit % tales ieges} talemque p r o d u -
c e i i d i modum debet obferuarc. Vnde ía 
gene're artis artificialis j a í t i o eí l n i i uüs 
pvincipale analogauim } comparara ad 
effeáhim,, & p e r a t t r i b : u i o r i 2 m ad'ipfum 
dicicur aríiiicialis j íecus aurem in m o r i « 
Jibüs y n o n enim ideb a í t i o n i tales p r ^ f -
t r ibun tu r l e g e s } quia objecítum e í l : tale y 
fed pot i í iS j qura fecundumretí iürp racio-
ncm aábíóta l ise lTedebeCíideo obiéétura 
acriñgíBíle ab i l l a j v e i pric;picar.) v e í 
p rb i í ibecur j & fub regula raciauis c. i-
dic : quo fitj, v t a d i o i n moral ibus j ííc 
principalius analogatum incef ea /qu e 
mbral ia dicuncur 3 acque adeó reliq-ja 
oiTinia per a t t r ibu t ion i ím ad ip ía c-iü* 
l u i u . . • • . 
Diíputatio.4* 
O b i i c i e s f s c a n d ó , p o f í c a c o n f o r m j -
State c u m r e g u l a r a t i o n i s j aut l ege^ & 
a b l a t o q u o a i m q u e a l i o > d i c i t u r b o n a 
m o r a l i c e r ^ e r g o é c o n t r a ^ ablaca c o n -
f o r m i t a t e j & mane a te q u o c u m q u e a l io> 
n o n i n t e l l i g i t u r a é t i o b o n a j f e d r h a l a i 
e r g o m a l i t i a peecat i c o m m i f s i o n i s p r e -
c i s é c o i i f i l t i t i n r a t i o n e d i f f o r m i t a t i s a d 
l e g e m j S c n o n ad ( u b i c é t u m : p r i m a c o n -
f e q u e n t i a e í l euidens a pa t i ra te r a t i o n i s j 
t í l a i j q u i a e o d s m m o d o p h i l o f o p h s n -
d u m e l t d e m a l i t i a ^ ac de b o n i t a t e m o -
r a l i 3 t ü m etiam^ qu ia i m p o f s i b i i e e í l j ae -
t i o n e m careie c o n f o r m i c a t e ^ 8c i n r e l -
l i g i b o n a m : antecedens awtem per fs 
c o n f t a t i 
R e f p o n d e t u r j d j í l í n g u e n c í o á n t e c e » 
c U n 3 , í í i n t j l l i g á c u r j q u o d p o l l t a r e l a » 
t i o n c e o n f o r m i t a t i s a & í a b i a t o q u o * 
c u m q u e a l i o j l i n e q u o e x i l l e r e p o t e f t j 
a í i i o i n t e l l i g i t u r b o n a m o r a l í t e r , i n h o c 
f e n f u c o n c e d i t u r antecedens., q u i á cCi.n 
r e l a t i o i l l a n o n pofs i t e x i í l e i e í í n e c o n -
f o r m i t a t e f u n d a m e n t a l ! 3 h o c e í l , í i n í 
t e n d e n t i a ad o b i e í l u m r a t i o n i c o n f o -
l i u m j á q u a a í l u s habe t f o r m a l i t e r , q u o d 
fit b o n u s j bene fequi tur^ q u o d p o í í c a r e -
J a t i o n e , & a b l a t o q u o c u m q u e a l i o , fine 
q u o e x i í l e r e p o c e í t j í l a t i m i n t e l l i g i t u r 
a d u s b o n u s : a t í í h ee Verba^ f u b l a t o 
o m n i a l i o 3 c o m p r e h e n d a n t e t i a m c o n ~ 
f o r m i t a t e m f u n d a m e n t a l e m j p r o p o í í -
t i o e í l f a l O i , & i m p l i c a n s i n t e r m i n i s 3 
ac íi d i ce re tu r p o í T t a r ¿ l á r i o n c i n h a l e n -
tiac j & fubla ta i n h j c r e n t i a f u n d a m e n -
c a l i j a tque a b f ó l u t a j á e c i d e n s i n t c l l i g i -
t u r i n h x r e r e f u b i e ó l o > & c o n f e q u e n -
t e r a d h o c n e g ó p r i m a m c o n f c q u e n t i a m , 
a d cuius p r o b a t i o n e m e o n c e d i m u s p r i -
m a m p a r t e m y & negamus f e c u n d a m . 
C u i u s r a t i o e í l j q u i a íi pe r p o f s i b i l c v e l 
i m p o f s i b i i e i n a é l u t enden t e ad o b i e d u m 
b o n u m j n o n r e í u l t a r e t r e l a t i o c o n f o r * 
m i t a t i s ad l e g e m j quac p r í d í c a m e n t a -
Jis eft j adhuc i n t e l l i g e r e t u r eíTe b o n u s i 
Vt e x d i ¿ l i s c o n í l a t , & i d e m d i c e m u s > 
p r o p o r t i o n e f e r u a t á i n a f l u m a l o j i r i 
q u o l i n ó n r e fu l t a r e t r e l a t i o d i f -
f o r m i t a t i s ad l e g e m , i n t c l * 
l i g e r e t u r m a i u s ¿ 
Dabium.vlr. 83Í 
CaUtm* 
D V B I V M F L T . 
Ftrum ejfentia peecati com* 
mfsioms, non foVum confti* 
tmtur ex pofnmo dttto , fed 
etiam ex aliquo prma~ 
tmo fimul ? 
O N C L V S I O e í í 
n ' ega t iua j & c o i l i g i t u r 
Dlane ex d i c l i s , 8¿ p r o -
i )atui-a p r i o r i , q u i a p e c -
c a t u m c o m i l V i o n i s e íb 
v i t i u i n p e í flí i n genere 
m o r í s > c o n í l a h s ex genere., & d i í f e r e n -
t i a j í e d , v t i n q u í t Caie tanus q u a r l i j o n e 
f c q u e n t i j a r t i c u l o . 2. §,. ad euidcrUia'm ¿ 
ex p o í i t i u o j , ¿ÑC p i i u a t i u o n o n p o t e l l i i e r i 
v n u m per fe ^ t a n q u á m ex genere j & 
d i í F e r e n t i a ^ evgo eMcnt ia peecat i c o m -
mifs io iAis ex v t r o q u e n o n p o t e ñ c o n -
j f l a r i : ma io r^ & c o n f e q u e n t i a i u n t c e r t f , 
m i n o r v e r o p r o b a t u r . P r i m 6 j qu i a p r i -
u a t i ó j & p o í i : i u u m d i f f e r u n t p lus q u á m 
p r x d i c a m e n t a . S e c u n d ó ^ raagis d i í i i n -
g u n t u r p r i u a t i o J & p o i i r i u u m ^ c ^ u á í u b f -
t a n t i á J & qual i tas^ & q u á m quant i tas^ 
r e l a t i o 5 í e d i d q u o d e í l de genere q u a l i -
tatis^ v e l r e l a t i o n i s , n o n p o t e í l eite d i f -
f e r e n t i a j v e l genus fub í l an t i a r j , v e l q u a n -
t i t a t i s , e r g o m i í n i s p o t e r i c e í í e p r i u a t i o 
genus j au td i fFeren t ia re ípecStu p o í í t i u i . 
T e r t i ó , ex A r i f t o t i i . d e p a r t i b u s a n i m a - jfrjfft 
i i u m j c a p ^ . g e n u s j & f p e c i e s d i c u n t e a n -
d e m n a t u v á j & r e l a t i o n e m j v t magis^ 6c 
m i n ü s a p p r o p i n q u a n t ad efle : & genus 
fe habet v t ma te r i a 5 p o t e n t i a j v t per f e -
á t i b i l e r e í p e é l u d i í F e r e n tiac j q u s í e h - ^ 
b e t v t fo rma, , p e r f e c l i o ^ & a í r t u s i n r n ' ú * 
fecus i p í í gene r i j fed p r i u a c i u u m j p o * 
í í t i u u m n o n d i c u n t e a n d e m rea i i t a t e rn .» 
ñ e q u e vnus p o t e í l e l í e a é l u s i n t r i n f e c u s 
i i a t u r í e a l te r ius j p r i u a t í o e n i m n o n h a -
b e r h a b i t u d i n c m > & p o t e n t i a m ^ v t i n -
í r i . n f e c é a d u e t u r j & ; p e r í i c i a t u r pe r p o -
í i t i u u m ^ ñ e q u e c c o n t r a : e r g o i m p o í s i -
b i l c e í l j q u o d ex p o í í t i u o > & p r i u a t i u o 
v n u m per fe c o m p o n a t n r ^ c a n ^ m ex; 
fP&ékfyfy d i l f i r e a c i a » 
Dices 
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Dices p r i m b j cum audoribus ó p p o * 
í i t x fen tent ix verura eíTe ^ n o n poífe 
ex p o i i t i u o j & p r i ü a t i u o v n u m per fe 
c o n í i i t u i j tanquam ex gcné re>5¿ d i f -
ferentia :at tanquam exíubie¿i :o , 6i fo r -
ma o p t i m é p o t ^ f t j V t á lbum ell q u o d d á 
concrecum per f.1 conftans ex forma a i -
bedinisj & pariete vt íubie<5to. 
Sed contra j iiam priuatio j & e m i -
tas pb í i t i ua mali t iam peccati comn i f -
í íonis conflantesj non po í íun t hoc m o -
do vn i r i j ergo ñeque tancjuam fubis-
¿ tumj & forma vnum per Te poíTuíU con 
í l i tuere : conrequeiuia eíi: euidens 3 an-
lecedens p r o b a t ú r j quia malit ia c o m -
h i i í s ion i s t\\ forma tnbuens adu i h u -
mano j quod i i t peccacum j f¿d forma 
ex fubig¿lo j alia forma nequic c o m -
p o n í j e r g o . 
Dices fecundo j haberc fe r a n q u j m 
duas formas part íales componeures v n á 
totaiem^eo m o d o / q u o partes integraleá 
\ n i i r a t o t u m c o n í l i t u i m c . 
Sed contra quia ímpofs ib i le eíl- ex 
ente po í í t i uo y & p i i a a t i u o vnum r b t ú m 
i n t é g r a l e c o m p o n í ; nam vel i l l t i d eíí^t 
"totum in t ég ra l e p o í u i u u m 5 dfH'ti ex i -
geret partes integvales poluinas j vel 
pr iuat iuum , & i ta incltideret en t í t a tes 
p r i u a t i u á S i cüm prinatio íít carenteen^ 
t i s p o í í t i u i . 
I d e ó dices t e r t i ó cum alij^ % q u ó d j , 
quamuis ita íít ^ quod ex rebus diuerfo-
r u m prsedicamentorum x q u é ^ ad conf -
t i t u t i o n e m vnius con curren t i b u S j - n o n 
í iat v n u m per f i fo lu n i íí non « q u é 
concurranr > ad quod vnüm'jTe habet v t 
p i inc ipale j & ai terum vt connota tum ^ 
íeu quod aiijs verbis ioiet dici j v n u m i n 
reAo. . & a l t é rum in obl iquo ; o p t i m é 
"fíeri po te í f ^ & ka dicunt- i l i i concurre-
r s p o l í t i u u n v j & p r i ü a t i u u m ; ad co' i i í l i -
tuendam malk iá fn 'pecca t i j i l l u d i n re-
•¿to j & i í b d i n obl iquo > tanquam m o -
dusintrinfecus, &eí r¿nr ia l i s i l l i u s . 
Sed contra j nam h ue fo iu t io in p r i -
,Hiis. eí l omn ino necelTariaj v t p á t e t ex 
dictis j n a m f é n t e n m i l la ¿ quam fiípra 
í m p u g n a u i m u s j ñ e m p e peccatum nor i 
con l i l í e r e i n priuarione re i l i tud . i i i s de-
bitas j afTerit f o . u m coní í l i e re íii pr iua-
- t í o n e / a b i q u e eo quod connotei a l iquod 
po i t i u i m i j &: i n nóTíía fententia í a m 
p rob in imus f o l a m i n p o í í t i u o c o n Í H ; : e -
í e ^ a b r ^ u e e o ^ u o 4 eonnotet P'MIÍ^Q.-
nem : ergo tales connotationes j & o -
bliquitates p o n e r é j o m n i n Q Í u p e r f l u u m 
Deinde j & inquiro j , an i l l u d p o í i t i -
uumj quod dicit ia reé to peccatum corn 
mifsionis \ t í iCjpr .xc ise i n íüo concepta 
fo rma l i f s imo j i m p o r t e l mal i i i ám m o -
ralem j vel non? Si dicas importare3 er-
go i l l u d poíuiLiurn fufñcit ad conft i tuei i 
d u m peccatum abfque p r iua t íón i s admi 
n iculo : íí autem d i c a s i i l a m ' n o n i m p o r -
tarejeigoTola priuatio erit mali t iaj & i ta 
p o í u i u u m non pertinebit ad fo rmal i t a -
tem peccati^ergo» 
Pr^terea j f d ¡ l u m eft id / q u o d aíTeric 
fo lu r io j nempe priuationem ad eíTen-
t iam peccati pe i t inere j fancuam m o -
d u m intrinrecum j &: e i ren t ía iem ; t ü m j 
quia D.uus T i l o m a s in fecuhdoj d i f t i n -
á í o n e . 40. capit. T, articulo, IO, ad ter- D'Too* 
t i um j ait priuationem rtuilo modo c í í s 
d e elTentia emis realis ¿ alias enim a l i -
quid entis realis elTct n o n ens^ vel p r i -
uatio íí muí : t u m etiam ^ quia ante í l laru 
pr iuat ionem in t e l l i g i tu r con.'ílituta ra-
t i o peccati complete j¡ ex e o p r«c i sé> 
quod adus t^ndat ¡n b b i e í i u m ciiíTonum 
l - g i , q u o d í a t i s c o n í í a t e x ' d i é t i s in d u -
bijs pia:cedentibus : n o n ergo ex p o í i t i -
n o , & priuariuo i ímui eíTentia peccati 
c o n ñ a r i pote'1» 
S . ' c u a u ó , * p o í t e l o r i p robatur^quia í í 
p r íua t io íln u i cum p o í í t i u o fpecflat e f * 
í en t ia l í t e r ad con l t i t u t i one eíTentix pec-
cati commifsjonis j íe< uerctur, vi t ia ex-
írerr.é oppo í í t a v n i > oc e idé v i r t u t i j n o n 
d i í l i ngu i ín te r fe ípecie í coníequeLS elt 
f a l f u n V j V t patetj ergo & i l l u d ex quo fe-
q u i t u r : probatur fcquela^ v'trumque v i -
t i u m aoní t i tu i rur in fuá fpecie compleja 
peccati per pr iuat ionem r e d i t u d í n i s e-
iufdem v i r tu t i s , verbi g ra í ia j auari t íaj 6c 
pro 'd igal í tas j per pr iuat ionem r e d i t l i -
d i á i s i iberali tati? j c u i o p p o n u n tu r : ícd 
Íi£cr:re¿l:itudo eft vria i n fpecic i n f i -
ína j íBcgo per ^ t i t í a t i o n e m ü qüa pr iuanr 
hacoadom r e d i r u d í n e ^ ertmt eiurdems 
ípdc i e l m ñ m x ¡- ergo p r o d i g a l í t a s Jp& 
auáricift^3^iis íco^fi i l i tnt in ; ta i i - f i r iua-
t ione ^ funt e iufdení ;ípeciei i n í i m a e , 
quod quarri faiíutrí ñt).¿ p^ er íe e l l e u i ^ 
dens. 
Dices cum Lo tea ^ v b i fupraj adreí*» Lorcal 
tium 3 l iberali tatem e f f c vnam v i r t u t em 
formaliter , & plurss virtualicer ^ quia 
iiaBet 
upatatio^ 
í i a b e t p lures a ó t u s fpecie d i u e r f o s ^ q u o r u 
Vnus e l H a r g i r i q u a n d o o p o r t e t ^ & q u o -
m o d o o p o r t e t j ¿k a l te r r e t i n e r e j q u o d da 
re n o n o p o i t e t j ' p r i m ó o p p o n i t i . . r a u a r i -
t i e f e c u n d ó p r o c i g a l i t a t u v n d e fit J iu iu f -
n^.ocii v i t i a l ^ p é c i l i i i . g u i r a t i o n e d iuer^ 
f a r u m r e í t i t u c u n u m j q u i b u s p r i u a n t . 
Sed c o n t r a n a m i n p r i m i s JIÍEC í o i u t i o 
_ e f i c x p r e í f t c o n t r a D . T h o m . Z j i . q u í E Í h 
'' - y p . n r t . i . a d p r i m u m v b i d i c i t j ^ ^ w w r 
tutibusjquajunt ctrcapafsiones jdem pror 
Jusej i reced¿re auitijs exít^emu & opera-
ribumimj e r g o p r i u a t i o v n i u s er i t p r i u a -
t i o al ter i i iSjac p i o i n d e n o n p o t e r u n t d i -
í t i n g u i c o n t r a p i i u a t i o n e s d i u e r f a r u m 
f o r m a r u m . 
D e i n d e í íc mag i s v r g e ó j V n u s adrus fpe 
c í e c i í l i n í t u s n o n p o t e í l cíTe p a r s f o r m a 
l i s y & e í l e n t i a l i s a l t c r i u s j v n a e n i m fpecies 
e í f e n t i a l i t e r n o n c o m p o n i t u r ex a i i a j fed 
r e t i ñ e r e e í l a l i q u i d f o r m a i i t e r & e í s c t i a i i 
t e r i n c i a f u m i n i i b e r a i i l a r g i t i o n e j e r g ó 
j - n o n e í l a í 5 l u s a b i l l a fpecie diuerfus: p r o -
b a t u r m i n o r j l i b e r a i i s i a r g i t i o f o r m a i i r e r 
i n c l u d i t d a r é q u a n t u m o p o r t e t ^ & q u o -
m o d o o p o r c e t j ' t a v t . n e c mágis , , nec m i -
nus j a t i n i i o c e í f c n t i a i i t e r i n c i u d i t u r n o n 
d a r é p i u f ^uam o p o r t e t 3 q u o d e í l r e t i n e -
re id , , q u o d i a r g i r i n o n o p o r t e t j e r g o r e -
t i n e r e ^ d l a . i ^ u i d f o r m a l k e r ^ & e l T e n t i a i i -
t e r i n c l u f u m i n l i b e r a l i e l a r g i t i o n e \ a t q ^ 
a d e ó v i r t u s l Í D e r a i i r a t i s > q u * e í l v n a i n 
I p c c i e i n f i m a j i i o n i n c l u d i t ^ i n fuo c o n c e p 
t u p i u r e s a ó t u s fpecie d i u e r í o s . 
A l i e f o i u i i o n e s f o i e n t c o m m u n i r e r k 
D o ó t o r i b u s h u i c a r g u m e n t o a d h i b e r f , 
quas m o d o c o n f u i c ó o m i t t i m u s j qu ia a 
•c l j ípu t . f equen t i i í e r u m r e d i b i t f e r m o de 
l i i o , , & i b j eas i m p u g n a b i n u i s c o m n i o -
d i u s j i i . t e r i m v i d c t e V á z q u e z & ai ios c o -
m e n t a t o r c s m o d e r n o s c i ta ros j p r o n o -
í l r a í e n t e n t i a . q u i omnes de na tura í i u i u s 
a r g u m e n t i d i f p u t a n r . 
Sed q u . t r e s j l u p p o í i t o j q i i o d p e c c d t u m 
n o n c o n í i l l i t i n fu l a p r i u a t i o n e r e d i t u d í 
n i s deb i t íE a d u i j v é i perfoniCjfeu v o l u n -
t a r i j n e c i n p r i u a t i u o í T r a u l c u m p o í í t i t i O j 
fed t a n t u m i n p o l i t i u o í an f a l t e m i l l u d 
p o í T r i u m í í t a l i q u o m o d o p r i u a r i o j V e l an 
i n i l l o r e p c r i a r u r a l iqua p r i u a t i o > quae 
c o n f e q u a t u r eífe e t i a m peecati? 
R e í p o n d e t u r j i i l u d p o í í t i u u m ^ i n q u o 
3 ^ clTenria peccari c o n í i í l i t ^ n u i i o m o d o e f -
fe i n fe p r i u a t i o n e m a l i a r u m r e d i t u d i -
T ium : f c d i a m u m c a u f a l i t e r . P r i m a pars 
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r e f p o n í i o n i s pa te t ex d i d i s d u b . y . ^ e c u n ' 
da v e r o p i o b a t u r q u i a i i l u d p o i u i u ü pee-
ca t i c a u í a t i n p c i f o n a j aut v o l ú n t a t e p i i -
l i a t i o n c m r e ó t i t u d í n i s debita* ex i ege e i * ' 
d e m p £ r f o n a : J a u t v o i u n t a t i j e rgo eaufa-
l i í e r e í l p r í u a t i o ^ c o i . f e q u c n t i a e i t e u i d e s i ' 
antecedens g i o b a t t í f j qt j ía ex i l l o a d u 
peecat i r e fu l t a t i n v o l u t í t a t é j a u t í u b i e é l o 
a u e r í i o q u í d a m c o n f o r m i t a t i s euni iege^ 
í e d h ^ c a u e i í i o f o r m a i i t e r c o n í i í l u i n p r i 
i t a t i o n s e i u f d e m c o n f o r m i t u t i s c u m i e -
g e j e r g o p o f i t i u u m peeca t i caufat i n f u -
b i e 6 l o p r i u a t i o n e m r c ^ l i t u d i n i s t e b i t . ^ 
i p í í f u b i e d o i 
E x q u ó ' a p p a r & t j 5¿ i n f e r o i n p e c c a t o 
c o m n ¡ i f s i o n i s r e p e r i r i p r i u a t i o n e n i j qua; 
c o n f e q u i t u r ad eius e í f c n t í a m i a m c o n í l i 
t u t a m i n fuo f o r m a l i í s i m o p o l s i t i u o 3 Sé 
hasc p r i u a t i o e l f i p f i a u e r í i o c o n f o n r . i t a - . 
t i s c u m lege j cuius f u b i e d u m eíjt v o l u n * 
t a s ^ n ó n p e c c a t u n i j i i a m i p f a efe q u x t e n e 
t u r fe c o n f o r m a r e c u m i e g e : p e c c a t u m v e 
r ó j n o e í l capax a i i c u i u s r e c l i t u d i n i s j v e l 
C o n f o r m i t a t i s c u m lege > nec f e c u n d u m 
r a t i o ñ e m f p e c i f í c a m > v e l g e n e r i c a n i j v t 
p r o b a u i m u s v b i í u p r a , & i t a n o n p o t e í l 
eíTc i u b i e ¿ > u m i l i i u s . 
O p p o í i t a m f e n t e n t i a m d e í f e n d u n t e x . 
j frefe C á p r e l . i n ¿ . d j l t l r i ^ 3 5. q . v n i c a , C a P r ^ 
a r t . ^ J n f o l u t i o n e a d 2. & ad 6. C t e g o r * ®'Gre&k 
c o n t r a p r i m a m cone l i i 'Tanem Fe r r a r . 3. Ferrara 
c o n t r a gentes c a p . p . B a ñ . i . p a r . q u f í i . 4 8 . Bw*9** 
a r t . 1. Se a l i j ex r e c e n t i o r i b u s t h o m i í í i s : 
q u o d í i t a l i q u i d p o í í t i u u m p r o b a n t a r g u 
í n e n t i s a d d u A i s p r o n o í l r a f e n t e n t i a , 
q u o d au t sm í í t p r i u a t i o a r g u m e n t i s d u b ¿ 
7 . p r o f en t en t i a e ó r u m a d d n Á i s ^ q u i d i -
c u n t i n fo la p r i u a t i o n e r e é l i t i i d i n i s d e b i -
t a c o n í í í l e i e p e c c a t u m 5 fed qu ia i b i n o n 
o m n i a a r g u m e n t a a d d u x i m u s j i i í c a d h u c 
m e n t e m S . T Í i o m . e x a m i n a u i m u s c i r c a 
a l iqua t c ñ i m o n i a q ü « v i d e n t u r a í f e r e r e 
p e c c a t u m i n p r i u a t i u o c o n í i í l e r e ., i d e d 
h o c m o d o breui tev p r o p o n a m u s . 
O b j i c i e s p r i m o j d ú o f u n t i n pecca to 
c o m m i í s i o n i s J & ; c o n u e r í i o ad b o n u m c ó 
m u t a b i i e . , ¿ k a u e r í i o a D e o : hosc i n p r i u a -
t i o n e c o n í i f t i t c í f e n f i a i i t e r j i l i á i n p o í i t i * 
u o i í e d pecca t i i n o n c O n í l i t u í r u r f o r m a l ! 
t e r i n efle p e c e á t i per c 6 u e r í T o n e : f e d p e r 
a u e r í i o n c ^ e r g o n o c o n í i í l i c eius r a t i o f o r 
m a l i s ] i n p o í i t i u o j f e d j n p r i u a t i u o / v e l fal. 
t é f e q u i t u r í í m u i i n p r i u a t i u o & ; p o í i t i i i o 
c o n í i í l e r e : p r o b a t u r m i n o r j q u i a p r . ' t c i í a 
p e r i n t e l i e d u m a u e r f i o n e j c o n u e r í i o n o 
G g g m a n i C 
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HianetmaJa mo ia l i t e r ^ í i c L i o c m r . e n e í l 
€oncra i e^£m^&: ea po i í t a eo i p f o c ñ m a -
l a 3 quia eo i j l o t l t coii tra legem j e r g o 
í idarquaia 3 & totaiis l a t i o m a i i t i ^ i n pec -
cato commirsionisef t auerljo 3 ac p r o i n -
dc CHm h x c íít priuaciOjslTentia i l l i u s c e n -
í e q u e n s e i i t pnuat io . 
Q u í d a m huic argumento refpondenr, 
concededo maioreni j fie n e g á a o m i n o r e 
Se ad crus p i o b a t i o n é R e g a n i antecedes, 
n e m p é quod po i í t a auer í lone ponatur 
peccacuiTij&ea ablataaufcratur:nam ct iá 
i í per impo iá ib i l e auferatur a u e t í o á c o n 
Ber í íonejer i t ipfa c o n u e i l í o maia^& pec-
ca tuni jqucniam habebit o b i c d u m c o n -
t r a r iu r r r a t i c n i , f i ¿ v i r t u n , 
SecLac l o i u t i o r o n placeta í r m o n i a 
ac hoc v t con i c i l k i í i peccaium e í í a i t i a 
l i t e r rcqu i i i tu r £ t contra legem fal té m e -
"d i a t é f iu ablata o m n i auerr one n o n t f t 
con t ra legem } ergo nec peccatum : t u m 
etiam^quia debiatio a regula eíl intrinfeca 
peccacojhxc autem r o n p o t e í l cíTe^ nec 
i n t c i i i g i í lue auer í lone : deuiare enim a 
r i g u U j e í l auerri ab ea5 ita v t vnum ab a l -
l é r o p r i ' í c i n d i non pofsi t jergo. 
* ' A l ' j a.iter lefpondent concecedo ma-
íoreiTíjÓC negando minoren ac proba 
t i o n e m cor.cedunt antecccensJ&.ncgant 
confequentiam ^ quia ad vei i ta tem i i i i u s 
anc-cedentis exi fdmant íufficere ^ q u o d 
auer i ío confequatur neceflaii^ ad e í í en -
t i am peccati: v n d e í í c u t n e g a t u r i í l a c o í e 
quetia^ p o i í t a riiTbiifrate pon i tu r homoA 
¿ c e a abiata aufertur ^ ergo r í í i b i i i t a s e í l 
de efsécia hominis jcu ia ía t isef t j quod íít 
necsíTarió conrequensJ& concomitans 
efTentiarn. 
Sed n eque i í t a folut io fatisfacit , q u o -
n iá tota eí íentia rei p r f f u p o n i t ü r p r o p r i e 
tatibuSjquar ad eius eíTentiam confequun 
t u ^ f i i Vt ííc op t ime p o t e í l i n t e l l i g i í íne 
eis:at eflentia peccati n o n p o t e í l praefu-
p o n i auer í íon i jnec poíTumus n o s i n t e l l i -
gere eam í íne cali a u e r í í o n e j V t í up ra d m 
musjergo. 
Q^are alit^.r r e í p o n d e t u r negando ma 
iorem^nam fai fumeí l o m n i n o i d ^ q u o d 
dic i tur i n ea jnépe a u e r í í o n e m á iege^con 
í í í le re in pr!uarioneJquia( v t o í l e n d i m u s 
dub. 7- i n impugni t ione contra p r i m a m 
c o i i c l u í í o n ^ m ) aduspeccaminofusnon 
po te - I eíTe A i b i i d u m priuationis r e d i t u 
d i u i i debit^ i n e í T e a d u s j C u n o n íít capax 
i i i ius iecundum aiiquam ration^ aut ge^ 
ner icam^aut í p e c i f i c a m i V n d e a u e i í í o j q u ^ 
e í l i n a d u v t i n l u b k d o ^ n o n p o t e í t c o a * 
í í í l e r e 111 p r i u a t i o n c a i i c u i u s r t d i t u d i m s , » 
au t c o n l o i m i t a t i s c i m l ege . 
Sed obj ic ies p e c c a t ü e í l f o r m a l i t e r auer 
í í o a D e o ^ í e d hace e í l n e g a d o c o u e r í i o r i i s 
ad i p í u m ^ v t ex i p í í s t e r m i n i s p a t e t j e i g o 
a u e r í i o á iege.jQiíUC eadem e í l c u m aue r l i o 
Be á D e O j C ó í í í l i t fo rnva i i t e r j n p i i u a t i o n e 
R e f p o n d e o c i í i i n g u é c o a iuecedes j e l t 
a u e r i í o a D e O j i d e í t ^ a b eius i ege^v t p r ^ -
cepta á D e O j C o n c e c o antecedens,ha:c t a -
roéauetíioin pecca to c c m i k i c i n s t i . p<> 
í í t i u a í i c u t a u e r i í o ad l e g é n e g a t i u a m elj: 
r j ega t i ua j f e i l i ce t c a i e r u a a d u s \ i c i i i b i -
t i : t í l a u e x i í o á D e o J a e i l j eius í - m i c i -
t i a h í f c i t u a l i ab e i r s Í n c i e ^ q u i t í t j o l i t i -
ua c c n u e i í í o ^ n e g o a i i t eceae i iS jnan i i i ce^ 
c a u í e t a l i q u a r c o c i d a n i c o n u e d í i o n c n j 
f o r m a l i t e r j i i o n e i i i p í a . 
Sed a c l i u c o b j i c i c s j c c m m v i r . i t e r 
T h o . ( v t d i c c m i s i n l e q u é t i o b i e d i o n e j ) D% fljg 
eft í c h o l a í i k i s j h u i u í n i o c i a u e i l i o a c o n -
f o r m i t a t e ¿ k a l e g e a p p e l l a t u r p n u a t i o 4 
t a l i c ó t o i m i t a t e j ó í . i ege^er^o n i a ¿ u e t i i ^ 
p i i u a t i o e i l c o n t v ¡ i sa t a t i s . 
R e í p o n d e t u r j q L o d q u a n d o D . T h o . ^ 
í c h o i a l l i c i d i c u n t a u e i í i c n é e l l e p i i u a t i Q 
n c n o n f u n t i n t e l l i g e i i d i j i t a v t i o q u á t u r 
i n fenfu f o r m a l i s i c o t a m u i n c a u l a i i ^ n a 
c^uia ad a d ú auer fum á i e g e j c o n í e q u i t u r 
i n l u b i e d o a u e r i í o qugea p r i u a t i u a c o a * 
f o r m i t a t j s c u m lege^ au t o r d i n i s ad h n é , 
i d e o h:.nc a u e i ü f n e m t t l u s a p p e i i á t p r i -
i i a t i o n é ; v e l p o í T u m u s dicere q u o d l o q i i t t 
t u r ce hac p o i i e r i o i i a ü e r í i o a e J . q u a ; v t r i í 
e í l c o n i í í l e r e i n p r i u a t i o n e i í e o c^. i i o c n i 
h i l i n f e r t u r c o n t r a nos^qu ia i n i l l a p e l l a 
r i o r i a u e r í í o n e n ó c o í i i l i t p e c c a t u m j h^c 
e n i m p r ^ f u p o n i t i a m i i i u d c o n í t j t u t u m 
i n f u o e i í e f o r m a l i f s i m o p o i i t i u o v t o i x i * 
m u s , 
E t ad a l ia quae a d d u c u n t u r i n a r g u m c t o 
p r i n c i p a l i ^ n e g o e t i á m i n o r é j a d cuius p r o 
b a t i o n e m d i c u n u s , e t i á í u p p o n e r e a i i u d 
q u o d e í l o m n i n o f á l f u m ^ n « p e a u e r l í o n é 
ab o b i e d o c i í f o n o l e g i ^ p o f í e p r á l c í n d ^ 
ab i l l a p r i o r i a u e r i í o n e j q u o n i á c o u u e i ü o 
q u a t e n u s r e í p i c i t l e c ú o b i e d ü j e l l c o n t r a 
n a l e g i j e r g o í í c u t n o n p o t e í l p r a c í c i n d i 
ab o r d i n e ad o b i e d ü > q u o n i á i n i p í a eft; 
f o r m a l i t e r h u i u f m o d i o r c o i t a ñ e q u e a 
c o n t r a r i e t a t e j a c p r o i n d e j U c q u e ab auer-
l í o n é c o n t r a r i a . 
D e i n d e y ^ u i a obiedtumípeciíifans auec 
Dirputatio.4* 
l í o n e m e f t á n e r f u m o b i e é t i u é a l ege J e r -
g o e t i a m c o n u e r í i o ^ v t f p e c i í í c a d u a ab e o j 
eft f o r r n a l i t e r q u f d á m a u e r í í o . 
Q u o d í ic c o n f í r m a t u i j qu i a q u a n d o 
duas v o l i t i o n e s f u n t ' c o n t r a r i « r a t i o n e 
o b i e d o r u m a q u i b u s l p e c i f i c a n t u r j í i c u t 
n u i i a e a r u m p o t e í t p r a c í e i n d i ab o r d i n e 
á d f u u m o b i e d u m , i t a ñ e q u e a c o n t r a r i é 
cate c u m a l t e r a j q u i a c o n u e r í i o i l l a i n fuá 
r a t i o n e f o r m a l i J & fpecif ica Í n f i m a i n c l u 
d i t j q u o d í í m u i í í t f o r m a l í t e r c o n u e r f í o ^ 
& a u e r í í o c o n t r a r i a r í í q u i d e m h o c j i p í í c o 
u e n i t r a t i o n e f u i o b i e ¿ H á q u o í p e c i f i c a -
t u r j a t q u e a d e ó o p t i m é p o t e f t d ic i . , q u o d 
t o t a j & ad^qua ta e íTen t ia pecca t i e í t c o a 
u e r í í o a u e r í i u a j q u s quamui s c o m p a r e -
t u r ad o b i e ó t u m d i c i t u r c o n u e r í í o j auer -
í í o t a m e i i j V t e o m p a r a t u r a d legera^ 
Sed obj icies refpedtus, q u e m d i c i t a d : « s 
pecca t i í e c u n d u m q u o d eft c o n u e r í í o ad 
o b i e d u m , eft d i í t i n d u s á r e f p e d u j q u e 
d i c i t i n r a t i o n e a u e r í í o n i s ad l egem^ergo 
o p t i m é p o t e f t p r a j f c i n d i i n peceato v n u s 
ab a l i o : c o n f e q u e t i a eft m a n i f e í t a j & a n t e 
cedens p r o b a t u t j q u i a rpec i f i ca t iua d i f t i n 
^ t a qua l i a f u n t l ex j f i c o b i e d i b n o p o í T u n t 
con t r ahe re v n u m t a n t ú r e í p e ( í l u n i , e r g o . 
R e f p o n d e t u r n e g a n d o antecedensj n a 
s o i p í b j q u o d ¿ñus r e í p i c i t o b i e d u ^ q u o d 
a u e r f u m e í l o b i e é l i u é s i lege^ n o n p o t e f t 
« i o n per e u n d é r e f p e é l u m i m p o r t a r e a ü e r 
í í o n e m ab i l l a ^ h o c e n i m ^ v t d i x i j i i o n p o 
t e f t p r a £ f c i n d i : & ad p r o b a t i o n é d i c i m u s ^ 
q u o d f p e c i f i c a t i u a n o n f u b o r d i n a t a ^ v e -
r u m e l t n o n pofTe t e r m i n a r e e u n d e m r e f 
p s ó l u m f a l t e m f e c u n d u m e a n d e m r a t i o -
n e m j fecus v e r o í u b o r d i n a t a j q u a i i a í u n c 
o b i e ó l u m j Se i e x ^ n a m ex eo o b i e d u m i n 
eíTc m o r i s í p e e i f i c a t a ó l u m ^ q u i a e f t o b i e -
d i u é r e g u l a t u m per legera j & r a t i o n e m 
a tque adeo i m p i i e a t i n t e l l i g e r e p e c c a t ü 
c o n t r a h i ad o b i e d u m d i í T o n u m l e g i ^ 6c 
n o n i n t e l l i g e r e d c u i a t i o n e m á l e g e ; 
S e c ú d ó o b j i c i e s e x t e f t i m o n i j s D . T f l O i 
n á i n i f t o a r r i c u l o j i n q u i t ^ q u o d a d u s h u -
m a n u s í í t malus^ex eo p r o u e n i r e v i d e t u r , 
q u o d carear deb i t a e o m m e n f u r a t i o n e J 8 ¿ ; 
t e r t i ó c o n t r a G e n t í c a p i p i a i t j w ^ / t t w mo~ 
rale ejfe^  quodpriuat ordine rationtSj Se i n 
- y —. • h&jq.j j.&t.ó.ordinatíOj inqukjpeceati ntí 
i b * eJi fimplex negatio > fed priuatio eiusi 
qtioiqtiidemnatumefi j & dehethahere i 
Se cpxñ . iov .zrúc . i . zhspeceatumcj fedé~ 
fefiumhoni 0 e rgo f e n t i t p e c c a t í í c o n í í f t e 
re i n p r i t i a u u c Y ? ! f a i t e m í í m u i i n p r i i ^ 
Dubium.vlr. S j^ 
í i u o j Se p o f ü i t i u ó . 
E t c o n f i r m a t u r qu ia z . z . q . i o . a r . i . a d 
p r i m ü a i t peccata c o n t r a v i n u t e s t h e o l o 
gales c o n í í f t e r e i n a u e r í í o n e a D e o j d e m 
docetjqdiS.ar^.&q.\6z.*r.C.Sc ^ . p . ^ , 
8 5 . a r . 4 . 3 d p r i m u m ^ & i n z . d . i . a r . j 5.q# 
i . & i n ^ . d i í i . l í í . q .S . a r t . 2 . q u f l l i ü c u i a 
p S c a l Í M f x p e ^ v b i d i c i t u t c x p r e í T e D i n . 
T i i o . a f í í r m a r e r a t i o í i é f o r m a l e m pecca-
t i c o n í í f t e t e j V f i l i n p r i u a t i o n e lo ium, , auc 
í í m u i i n p r i u a t i u o & p o f s i t i u o . 
A d h ¿ c o m n i a & alia t e f t i m o n í a ^ q i i ^ 
l a t e refer t G a p r . i n z . d ^ . q . z . a r c . i . & ^ Capr&h 
R e f p o n d e t u r ex d i d i s i n p r ^ c e d e n t i a r g u 
m e n t O j q u o d quia ad c o n ü e r f í o n é p o í í t í -
u á j i n qua c o n í í f t i t e íTen t i a p é c c a t i j C o n í e 
q ü i t u r í n T u b i e d o ^ h o c eft in^ v o l u n t á i s 
a u e r í í o pr iua t iua jquac c o n í í f t i t i n c a r é t i a ' 
c o n f o r m i t a t i s c u p r e c e p t o n e g a t m o ^ c á c 
t r a q u o d c o m i t i t u r p e e c a t ü j i d e ó D . T h c » 
mas ó m n i b u s i U i s i n l o c i s f o i u m v o l u i c / 
dicere^peccatu eíTe p r i u a t i o n e c a u f a l i t e f j , , 
qu ia i l l a caafac i n v o l ü t a t e ^ ^ q u a t e n u s m a 
n e t auerfa a c o n f o r m i t a t e c u m lege n e g a ' 
t i u a s & q u a n d o i n c o n í i r m a t i o n e afTerit ! 
peccata c o n t r a v i r t u t e s t h e o i o g a i e s cou-t, 
í í í l e r e i n a u e r í í o n e b o n o r ú a hxc a u e r í í o 
n o n eft p r i u a t i u a ( v t d i x i m u s j f e d e f t i p í a 
m e t c o n u e r í í o . , qua; ab i l l a prsefeindi n o 
p o t e f t j & e f t i p f u m p o í i t i u u p e e c a t i . V e l 
p o í T u m u s dicere^ q u o d D é T h o . l o q u i t u c 
de i l l a p o f t e t i o r i a u e r í í o n e j q u s e f t p r i u a 
t i o ^ & ' l i e n i h i l c o n t r a n o s j q u i a ha;c f u p -
p o n i t p e c c a t a c o n l l i t u t ü i n fuo e í T e f o r -
m a J i f s i m o p o í í t i u o c o p l j e t é j í í q u i d é a b i{ 
l o caufa tur j^c i t a f o l ú v o l u i t dicere eau-
f a l i t e r eíTe p r i u a t i o n e m j f e u a u s r f í o n e m . 
S e d o b j i c i e S j q u i a D . T h o . i i i . q ^ i a r t . jjfriThé 
26 ad 2 . d i c i t d e f o r m i t a t é e í T e de r a t i o n e ~ 
í p e c i e i a d u s ^ quatent is eft a d u s m o r a - » 
l i s j f ed hanc d i c i t eíTe f o r r n a l i t e r p r i u a t i o ;* 
n é ^ e r g o e x D i T h o . p e c c a t í í n o n folfí, e í l * M 
caufa l i te r p r i u a t i o ^ í e d e t i a m f o r r n a l i t e r . ' $ ¡ 
R e f p ó d e t u r j D . T J i o . i b i n o l i e x p l i c u i i f ^ 
fe a n ? i l t a d e f o r m i t a s p e r t i i i e a t ad e í l e n t i a 
p e c c a t i j v t « o n f t í t u t i u a i p í í u s j v e l p o t i u s 
v t confequens ad cá per raodurn p r o p r i * 
t a t i f i j i m ó ftatim q u a í í fent i^s d i f ü c u l t a t e 
h u i u s f o l u t i o n i s f u b i e c i t a l i a h i s v e r b i s : 
Vel dicendum quod deformitas non folum 
iwportat prittatmieni debita forma ¿ f e d 
copirariam difpfitionenr.vndé, deformiías 
fe babH ad a&um3ficíitjaljitas adfdHzq} 
a d e ó f o r r n a l i t e r ^ & e í f e n t i a l i t e r eft q u i d 
p . e í í t i uu jT i^caufa i i t a r v e r o p r l u ^ t i u u r a * j 
C g g z Q u o d 
§3^ Tcni.i.iii.i.s.S.Tho, Trad^.circ.q^i. 
Q r c ¿ ñt í u i r tm jl ie f c r íus D . T h c m 
c o ü i ^ i t u r p l a ñ e ex xcílim'onij? iplius ad-
d u d ?s d i i 8. ex c w bus ce n i¡ ar, ex p re ífé 
afTeruilTe f o male peecati c e m i n j í s i o m s 
e f f i p o í í t i u u m . 
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f Vírim feccáU Mfcrart fpe-
ciejuundum cbíifía) 
O N C L V S l O D . T l i o » 
eít affirmatiua^ circa quam 
aduertendum eí l ^ ^ u o d 
qumeo ü i u . T Í i o m , dieit 
peccata o i i i i ngun tu r í p e -
c i . t an tum per o b i e é l a j debet i n t e ü i g i 
de c b i e d i c ^ormaiibusj n o n v e r ¿ de mai-
í e . i a l i b u s . V n d é iub eadem ra t i one to r -
r . a l i peccata isíéÉbtk ípeciei % m ciuerfa 
o b i e á a mater ía l ia t e n d e r e poíTunt^ v t l u 
perbia i n c iuer í í s rebus cxee i l en t i á q u x -
n t . 
E x hac conc lu f íone líe intelleda^aper 
té eu j l i g i t u r iux t a f e n t e n t i a m D . T h o m . 
foí insjc peecati c o m m i í s i o n i s c o n h í l e r e 
i i - o r d i n . po/ir-uc ád fuum obieíf tumj v t 
diminuís art .prccedenti . 
Probatur p r i m ó ^ ex definit ione pecca 
t i quoinam peecati í u n t GÍ¿l:a j f a d a > ve l 
n n c u p í r a , íed hí£c funt adus h u m a n i 
qui ípecie d i í f i ngü ru r per o b i c v f t a j V t o f -
t end ímuc fiipra^traót. 5 .er^o fpecie d i í l i n 
gunf ur f eccata per ob i eé t a . 
Secunc ¿ probatur á p r i o r i ^ quoniam 
i d i p e r qued formai i ter con l t i tu i tu r a l i -
qua res rn eífe t a l iS je í ld i íHné l iaura eiuf-
dem a q u o l i b e t al io ^ n eífe ípeci í ico quod 
n o íi t taieí ied ordo po í i t i uus ad.obit<9:üj 
e í i i d q u o formai i ter c o n í l i t u i t u r pec-
catum i n eífe f p e c i f i c O j C T g o etiam & i d j 
quo formaii ter con íHtu i tu r j fpec iequa d i 
f r i n g u i t u r á quolibet alio , quod n o n í ít 
tale r m a i o r eí l certa j quoniam pr ihe ip iu 
. -conf t i tu t iu í i & d i f í iné t iuum í u n t idem^ 
.minor í ími l i t e r pa t€t ex d i d i s ^ conffi* 
^ n e n t i a e t i a m e i t m a n i f e í l a . 
C i r c a v e r i t a t e m k u i u s e c c i u f í o n i s eft 
p r i m a d i t í c u l t a s ^ q u o n i a m D . T f c o m . i n 
ea l o q u i t u r de peccatis o m i f s i o n i s f o m u 
Jke r jqua t enus peccata í u n t ^ v t fíe a u t e m 
ab o b i e d o m a l o fpeci f icar i d e b e i é t j f i q u i 
d e m ab o r b i n e a d o b i e é l a fpee i f i can tu r : 
a t h o c eft i m p o í s i b i l e j q u o d i i c faeiie p r o 
b a t u r ex r a t i o n e I»). T h o m . i n c o i p o i C j 
q u o n i a m a d u s v o i u n t a t i s f u m i t f p e e i e m 
a b e o ^ q u o d i n o b i e d o p e r f e i n t e n d i t u r j 
f ed v o l u n t a s n o n p o t e l t i n t e n d e i e ma j .ü 
f o r m a l i t e i ¿ v t c o n f t a t e x D , P i c n i f . c ,^, 
de d i u i n i s n o m i n i b u s j c r g o e x D . l h c m . 
p e c c a t u m n o n p o t e í l fuñiere i p ec iem ab 
o b i e d o m a l o f o r m a i i t e r j & c o n l e q u e n -
t e r j ñ e q u e peccata c i f i i n g u n t u r í p e c i e . 
P r o í o l u t i o n e huius c i í í h c u l t a t i s n o t a j 
d ú o efle d i í ü i g i . enda i n e b i e d o p e c c a -
t i j í i c u t i n c b i e d l i s f c i e n t i a r i ' m j n e m p e 
r a t i c n e m q u x a t t i n g i t u r á p e c c s n t e j & 
r a t i o n e m f u b qna a t t i r g i t u i íb eedem^ 
v e i b i g r a n a j i n o b i e d o peeca t i í i n t i j e H 
i p í a e n t i t a s f u r t i , i n ^ u a n i a i i t i a o b i e d i 
f u n d á t u r ^ r a t i o v e r ó í i b qua e í t i p í a ma<* 
l i t i a o b i e d i u a ^ í u b qua v o i u n t a í t e n d i t m 
. a d u m f u r t i . 
H o c p o í i t o a d a g u m e n t u m r e f p o n d e 
t u r j c o n c e o o m a i o r e m , & m i n o r e n i ^nego 
v e r o i d eífe p o í s i b i l e ^ f i c a d p r o b a t i o n e m 
d i l t i n g u o i n a i o i e m j a d u s v o l u n t a t i s í p c 
c i í k a r u r ab eo^ q u o d per fe i n t e n d í t u r i n 
o b i c d o j í i i n t e i l i g a t u r de r a t i o n e j ^ ^ c o 
cedo a n t e c e a c i i í ) , í í v e r ó de xztionejub 
^ . ^ n e g o i ü u d i h a n c e n i m n e c e í f a r i á r a -
t i o n é p e r fe i n t e n d i , , v t a d í j p e c i h c a n d u m 
c o n c u r r a t j í i c u t nec r a t i o n é J u b q u a í ú t n -
t i a r ú j f c i i i c e t a b i í r a d i o n é ab hac 3 v e l ab 
i l l a m a t e r i a j o p u s e í l f c i r i ^ & n i h i l o m i n u s 
ab i l l a a d i u n d a r a t i o n e qua ¿ f p e c i f i e á t u r 
f c ié t i ae t í i c e r g o m a l i t i a ^ q u a e l t i á t i o J u b 
qua i n fpecif icat i .uo p e c c a t o v ü j n o debe t 
prsefeindi á v o l u n t a t e ^ f e d fu fhc i t j q u o d 
i n t e n d a t u r realis en t i l a s o b i e d i . , q u a m a 
l i t i a m funda t & q u a t e n u s i l i a m f u n d a r . 
Sed ob i jecs^non eft v n d e p o f s i t j c o i l i g i j i 
v o l u n t a t c m t c n e d r e i n e n t i t a t e m f u b i e -
d i l u b r a t i o n e malitia?., c u m per fe mal i -« 
t í a n o n i n t e n d a t u r ^ e r g o . 
R e f p o n d e o > q u o d í i c u t i n feienti js^, 
e x m o d o q u o v n a a t t i n g i t r a t i o n e m 
f e i t a m j c o i l i g i m n s r a t i o n e m Jub qua* 
& q u o n i a m p h i l o f o p h i a a t t i n g i t í u u m 
o b i e ó l u m ^ quatenus r r o b i l e c f t ^ c o l -
l í g i m u í ^ t i o n e m fub qua p h i l e f o p h i a e 
i i p i a t a t i o . ) . 
t M ir.obiliratem & íic de alijs:ira m p r ^ 
í en t i ; quoniam voluntas per ací-um fu r t i 
tcndi t i n abiarionem rei ajien.Tjira c o i l i -
girnus ra t ioncm f jb qua tendi t i n i i l a m 
eaticatem e ñ e mal i t ia i r i j qux in deformi 
Uta cum recíla ratione coní i í t i r . 
Sed obijcieSjVt aliquiá aélus fit f c i en t í^ j 
tdiis debet t é d e r e i n o b i e ^ u m í c i b i l e fub 
ta t ione fcibiüs v t r a t i o n é fub quajac hoc 
neceíTe eí l cognofca t i i l am 3 ergo ad hoc 
v t aébus furt i lie malus^debec voluntas t é -
dere per fe ^ non fo ium in r .uionem 
n e m p é e n t i t a r é m fu t t i j í ed etiam in rat io 
nem íubqtia malitias. 
^ Rciponcico concedo ma' iorenij&nego 
minoreiT^nam. ad hoc v t acbus fitícieiiti 
íícus n o u o p u s e í t cognofcat reibilicateni 
. i h qya c o n i i l l i t ratio i l ib qua i l i iusj v t ex 
<é4íetan, p|{cat C u í e t a n . i . p o í t e i i o . c a p . ^ . í e d fe-
i l i m neceíTe eft c o g n e í c a í r a t í o n s m i l iá j 
i l l c ju;- íabií iws fundarurJ&;eo modo i l l a 
r o g n c í c a C j q u o hanc fundar ; ídem dice-
mu!; p r o p o r t í o n e feruata ad hoc v t quis 
peccat. 
Adhwc GbijcíeSjquia.fepe co t i ng i t obie 
Aum^adhiic í e c u n d u m rat ionem quc i i i o 
cíTe per fe í n t e n t u m ^ & nihi lominus pec-
c a t u m p o n i i n fpecie illíus j ; non nunus> 
qltam íi peccatum |>er feintendereturjer 
go non abobíe6í:b ne r f c ín t eñ to j f ed aliíí 
d é f u m i t u r ípec i l í ca t iuum peccatoium^ 
& ip fo rum di f t indi io fpecificaiconfecjué 
tía pateta an tecédeos probatur in eo j qui 
ram facram furatur jquí t a n t ü m abe í i j ve 
ii j tcií .ált c i r cu í i an t inm rei facrae ^ v t p o -
tim dol.c?.t quod facra fítj qu i fo lum eom 
irir psecarum f a c r i l e g j j ^ e t i a m in co^ 
q j i turatur non vt furetur : feo ob inane 
oftcafíonrjT! rLKBrubrílitatis'ifte enirh no 
per i e i n t end i t rei aliena H b h i i o n e m j í e d 
f o i u m inanem g io r i am ^ & ita f o l u m 
peccatum efr formai i tc r in fpecie ftirtij 
ergo. -
Rcfpondeo, n e g ó anrecedens ^ & ad 
p r imam probat ioncm dicoj i l l u m q n í i e 
facíarh furatu-j veile v o l ú n t a t e abfohita 
^¿¿FHcaci rem ipTam cum i l la circunftan-. 
»iájtaiTietii í ímpl ic i quadam difpl icent iá 
n o l i t eífé ñ c r a m ^ i c u t dicitur de co j cu i 
i n tempsfbtc p-ocijic merces in marCjab 
folute^ & efiieaciter vul t illas p; oijecre 
p í o p t e r v i tam , 8cií incfficaciter v e ü t ii¿' 
Jas non projicere. 
A d fecundam o r o b á t i o h e m dicoj aliud 
cite quod o b i c ^ u m a v ó l u n t a t o per fe 
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tendaturj & aiiud quod p n n c i p a l i u r C6Í 
cedirnuSjCi go quod a i iquis fue tur ad oí ' -
rení ione 'm í u ^ í l ibti i i taris j pr iucipai i ter 
inrenoi t innucni g lo r i am ^ led inde ÍÍC I^ 
íit q u ó d non per ¡fe iiuenda't fur tü i qwod 
ACI-Í; e í l ad hoc j v t i i l e adu^ fitin ípec ie 
< furti:Óc quod o b i e d u m talem malu iam 
habensjeundem a d u m fpeciíicüt. 
•Secundadiflicuitaseil circaid^quod d i ' í í» T V * 
cit jDiuus Thomas i n ratione quapro-
bat co^c iu i ionem in corpore a r t i c u l i , 
nerrip'e j l iord inac ionem SHftUf > quz con -
íiJiit in receífu á i e g e De i j non efle per fe 
i i i t é t a a peccante&í proprer hoc t l b i i dat 
f peckm peccato , <&; ratio aubitai di c ñ y 
quiia nos proprie pisecedcnti d u b . v h i m o 
d ix imus a u e i í í o u e m v quac elt ipfa i i i o i * 
d ina t i o adtusjnon polTe p r a l c i n c i á COQ 
uer l lone jc rgb h conuei l o el l per l e in t© 
ta apeccante & fpecific t a<5tutri 3 etia-nn 
auar f ío^qu^ d i : i p l i i ta l iUiiníeca^vt fron 
pofsitab eapr^feindi . 
Refpondeturj in pr imis h a n c c ó n í e q u - S 
t iam eíTe nu l l am^ & habeie manifeftarri 
i n i t an t i am in receiTu á t e rmino á quo^ref 
pedu motus locaiisiÍMec enim cbnfeque 
t i a n o n vaiet^aequifitio loci,, ui í í fiac de- -
ferendo akerusn Jocumjnon elt motus 
l o c a l i í j i m o j r . e ^ i p p t e f t i n t e i l i g i talis a . a 
tus íínereceíTu 3 ergo ratio fonnaiis m o -
tus losalis c o n í i í i k in defer-tione l o c i j i i S 
valet^fíc í imi l i t e r j i l a confequentia n o n 
va ie t j in feníu fo rmai i a u e r £ b l i en po^ 
teft praefeindi á conuar í íone . ,e rgo i i CCJI-
ueri io per fé in te r id i tü j a peccante j & 
fpecificat a í t u n i j etiara auerí io j nuiia-
e í t confequentia j ñeque vaiet quid* 
quam; 
Refpondettar f e c u n d ó j D i u . T h o m a m 
d ú o dixiífe de auer í íone v t G<: j primumt 
e ñ non eiíe per le in tentam a peccantt-j^c 
adhoc íat is cííej quod non moueat pee-
cantem ad operandum^aiterum eft^quod 
rcagis fumitur fpecies peccati á conuerílo1 
ne^quám ab auerf one^fic ad hoc n o n 
cft neccí íe^quod nu l io modo fuma-
tur ab auerí íone ñeque hoc fe-
quitur ex p r i m o . j v t 
per le conftat; 
(•••) 
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X ) i r v m c o r a í n í í n t í Y d i f i i n -
j j u a i i i r p a c a t a f j - t r i t u a l í a 
a c a r n a l i b u s ) 
0 N c- L V S í C j D . T h o . 
f vi e ú afn.'íiiatiDaj & pi-oba-; 
M S I tur e>: i i l o Pauii 2. Chor . 
7. Ev.í-.ndcthiis nos ab tm* 
JD.Greg* Jpmtus > co l l ig i tuun ie D m . C i e g o r i 
&6Ü.X i.rr!oraliumJc_J3 u c¡ui ci i ; i t , i . i l e p t é 
Vitiá capitalia m c s i r i a l i ü . & í p i n í L ' a i b . 
De inae p iobatur r a t i c i ^ j D / i L o . c t á 
á c d u c i t iü corpore ex cckíTtanoi .e j cjiiá 
peccans h-abet e-eborio commiuab i i i co 
c u p i t o , 5 . ro j^ íCc ^ . . c eíjim vel f er f ic i -
tur i n g u í l u ^ a f t a forporeo^ 6í h^c cii-
ci tur íení 'jaiis j ieu caniaiii jquaiis ek i i ia 
qux rcpemur in g u i a j iuxur ia ; vel COJTI-
p ie tu r in 1 o : aappr t ihÉ l ¡one /& h x í sppel 
l ; j : ip i r i tua i i s oe i có t a i i o^ l eu ju íc i i l ib i -
l i .- jVt tíiiHiigMirur c o i u r a íe i i íualem ^ leu 
c i i •i.iiéJ& ii.cc eí-i c tía Vi.jgerirur in pccca 
to íuperb ix j inu iv i i imi i i .bus .Tüc íTc 
fbd am.ne pscca^tü elt^vel circa de leóta t io 
nc que c o n í u m m a t u r iu feshíu ^ vei circa 
de ie - i l a t íonc cnx copietur m a p p r ^ h e í i o 
ne^ergo i e ^ c diuia i tur peccaLur.iin car-
ü a U & ípir í rua^c. 
Circa í o l u t i o i i é ad p r i m í í j a d u e r r é n d u 
e í t j . q^od caro duplici ter acc íp i tu r . P r i -
Fró. v t d i f t ingui tur contra íp i r i i ú ^ id eí l 
RoTriz 7» í a t i o n é j vt patet ad Rorrian.y.Sc 8 . & ad 
B p W ^ r p i r i t u s i d i iígnificat o^uod ratio^ 
Eühsí.A. ¡efí í e c n n d ú r a t i o n é ^ caro vero 
' ^ o t í eíl contra r a r i o n é j & in hoc fenfu 
o-mnia peccata íutit carnalia^ te í te D i u . 
' á i b . T4.de ciüi t jDei^ c.2. & 3. id eí t 
r e p y g u á t i a rp-tiojiis^vt patet ex loco Pau 
ü ciraco ad R o m á n . 8. S i e?iímJecwidum 
c ^ n e m v i x e f i t í S j m ü r n m m u J i a u t e f y i r t -
tufiSla, earnh martijicaíieritisj vive t i^ c u -
ius appellatiou.iscaufam p o n i t . D . T h o . 
ex eo qnod omnis rationis Kunnán^ deife 
dias^íx fertííi carnali á l i q u o m o d o i n i t ' U 
haber. A l i o niodoí 'umitLir cafo pro parte 
homia i s exterius featieiuejfpiri tus v e r ó 
pro parte i i l i u s jqux i n abfeiiíia Tenílbilis 
oíS^ít i . o c^; v;n;i'.,c'c ita caro ide eft ac pars 
qyje ve i íu íur ckca d e i e í t a t i o n e j ^ u ^ feíi-
fu non p e r í k i t u r 5 íed c o n í u i n i n a u t u i in 
appi£lieiicne.>&. ni hoc íenfuj c u ^ c á pee 
cata dic.útur cainalia: v t gulaj^c luxiuia., 
rta-c-á ^ eró j p i r i t u a j i a j V i jiipeibia,. i u u i -
ciaJiraJauarin'ay&. accitíiaj cjitorú delccla 
tiones aion per f íc iuntur íeniUj f e d i n a p -
p r e h e r. í] o u eco 11 i u i i i n i u n tur . 
Circa i t ) Ju t ioné ad,/}. aduerte varic ex- . 
p o n i a D . T h o . Ábule i i í í .2 .p .c] . 14 : . Ó 
nicb.6' .&: c . i45 . iT .éb .4 . locú ilJum Pauii ¿j f b ó l 
i .zdChoT.ó.qt í i aufefcrnicjturjn cor¡ us ¿ ¿ ^ 1 . 
Jutit/i p ecca ^  b r cu i t e r t a m e n d i c i in u s j p c c -
cata l u x u r i ^ carnaiia dici.per antonerna-
í iá j^uia ad illavehen.etiuy caro mouctur j 
& quia in i l l is^ípir i tus cur.íi a b í o r u e í i r a 
carnej^uod no ita c c t j u g i t i n d e k é í ^ u o 
ne g i á l ^ q u f & íi ca rna l i s í i t i i o n ita a l í o r 
bet r a t ioné ' .v idea tu r D . l h o . i n priima io 
h ; i ione .Ve] pcííunr.us diccre.,quo^ s é í u s 
D . P a u L e i l ciarus^dixerat enirricoipI.:ÍUQ 
í o r n k a t i o n e j fed d o m i n i o ^ qu'ia coipus 
n c i t r ü mc-bifi Chr i í í i elljSc i c e ó n o n de 
bet l i i i i m e b i u meicír ic isrf i t ai.t* perfor 
nicationej quia quiadheretrntritrn-íjí nü 
corpiis ejjiciturjcpi ergo tornicatur ache 
rés merc i i ic i i n corpus fuun-i peccatjqi.ja 
p.eccat in corpus m . : itricisj cum qua ipfe 
efficitur vnura corpus. 
Sed quscres an i í la diüi í io íit generis i-a- • 
ibas ípeciesjan fubieíStiin accieentia? 
Relpcdetur cu Greg.deVal.hic difp.^ó prai¿np 
q . i . p u c l . z . í - . hacqtwtadffircntiaj li'on 
eiTe eífentiajej fed accidencaié j íeu qued 
id'é eíl: eife íubiscfti in accidet ia .^ n ó ge-
neris i u fpecies:¿\:colÍ3gitur aperte ex ex 
plicat ione ip i íu í j ná ee leé la t io tallsj ve l 
t a Ü S j a d r a t i o n é peccati eíTentialitcr n o n 
pert inetj l ed e l l quid con íequens cius eí« 
l en t i an i j i i on ergo e ü d i u i i i o eíTentialis s 
fed accidentalis. 
E t confirmaturjquia diui í ío peccati i n 
Deurni i n p r o x i m u m j 6c i n í e i p í u m ^ e i t 
geiiéris i n diuerfas fpecies adxquatasj e r -
g o d iu i i io peccatiincarnaie j & í p i r i i u a -
l e j u o n e í t eífentialisjfcd accidtntaiistpa-
tet confequcní ia jqü ia i rnpoí . s ib i ie e i l ' c i * 
u id i j idem genusduabus c iui í ior i ibus l u b 
al ternisjquarum quarlibet ííc ad^quara & 
efientiaiiSjnií í vna l i t fLbaiuiiío aitcriüs^ 
fed neutra i í l a r u m eíl íb.bdii;ino alte*, 
rius : t u m quia q u á n d o d iu id i tü r pecca-
t u m in D c i i m j & p i o x í m u m j & in 3ios 
ipTos j n o n d iu id i tür peccaturn í p i r i - , 
tuale 3 quia peccata contra nos füní car-
naiia^nsg peccaturn carnaiejquia pecca ía 
t o n -
iiputatio.f. 
contra D c u m [ & p r o x i m u m ilmz Cfiak 
tualia : t u m e t i a i q u i a í í c u t q u x d á p e c c a t í i 
fpir icualiaruntpeccatain Deum 3 a u t i ^ 
p rox imum^i t a c couerfo q u í d a m pscca* 
t a i u D e i m v a t i t i n p r o x i m u m í u n t l p i r i -
tualia^ 6t vA conícqu-sní i membra vnius 
' conrinentur fub membris alterius 3 ergo-
tan tum vnaearum eft efTiiicialis^rgo eífe 
accidentalis. 
Sed obijcies c iuí l io peccati i n carnaiej 
&rpirít:üaie í i i m i t u r s x obiedisdi f t indis^ . 
n o n f o h í m materialiterjfed etiam forma 
D.TÍJO. i ' f c ^ S í i n genere moris^ergo eft eíl 'cntia 
lis^Sc non accidentalis: confequentia pa-
tc t ,ex d o d r i n a D . T h o m . d i f p . p r e c e d e i í 
t i anteccdens probatur j nam i l la obie¿í:a 
de fe funt formaii ter d i l b n é t a i n genere 
m o r i v j u x caufant in cadeni genere de-
l e í l a t i o n e m formali ter d i í l i n ¿ t a m j feci 
obieóbum peccati ípir i tual is & carnaiis 
caufacdeledationem fpiritualemJ&: car-» 
n a h m j q u x í imt formali ter d i í t i n d « i a 
genere m o r i s ^ r g o . 
E t con í i rmacu r j quía virtnres^qua; i n -
c í i nan t ad í e r u a n d u m m é d i u m rarionis 
i n de leól - i t ionibuseranaübus j l iabét obie 
¿ h l d i i l i nóh im formali ter i n eífe moris^ 
¿cquajatú ad conformitatem cumregula> 
ab o b i e í t o v i r t u t ú difponent ium ad fer-
uandum médium ra t ion i s in d e l e d a t i o n í 
bus fpiritualibu.s(diuerra. en im cík regula 
i n vtrifque de leé la t ion ibus } ergo etiam 
peccata oppol i ta his vir tut ibus j habenc 
ob ie í t a repugnamia d i u e r l í m o d é regulíe 
rarionis,ac proinde r u n t d i u e r í a f o r m a l i -
ter in eíT'j moris . 
R e f p o n d e O j q a ó d quamuis delediatio-
ncs,,vt í u n t obieda hou i p e c c a t o r ü diíFs-
rant ín te r íe fpecie non folü matenalitetj 
led etiam formaliter ia elle morisj tameu 
d i l f i né t io i'n taji genere non couer.it eis, 
quia süt carnalesj aut fpiritualesjfcd quia 
Gonfequuntur ad operationcs ipccie d i * 
ííin6tís¿S¿ d iue r i ímode regularas k ra t io-
ne p í o h i b e n t e eas j quia Icx , atlt red:a ra-
t i o non refpicit delectarionenvquatenui 
perc ip iunt in hoc vel í í io modo j led qua 
t«nus ftíqiunitíjr ad hanc., ve-iad iliá ope-
r a t i o n é j cui per fe conue.nt pppo l i t i o cu 
t o n o morisj & Ita de l e t t á t i onés ctiá car 
nales^non habent quod íínr raalx m o r a l í 
ccrjniíí in quantum confequufur ad opz-, 
r a t l o n e í malas > v t patet ht d e i e . í a t f o n i -
- bus coniuga-rorum;& reduc-intur ad eanv 
ípec iem ma i i ^ ad quarapertinet opera-
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t í o : vncic ad 'o rnu imargu i t i en t i j n e g ó 
aiuccedensj ú ad p ioba t ioncm concedo 
m a i o r e m j & n e g ó minorem^quia obiecta 
peccati fpiri tuaiisj&carnaiis non cauíaac 
delectar i oncsfor ni aiiter in eíT- moiis d i -
í l i n^a s^qu i a carnales.jaut íp i r i tuales íh iu^ 
íed quia coníeCiUÜtur ad operationes ha-
bé te s d i l l inc^am mal i t i á ra t ionefuorum 
o b i e d o r u m :6c idem propor t ionai i te r d i 
ci tur ad eonfi rmat ionemi 
D V B J V M U l . 
Utrum peccata diflinguatuf 
fpecie fecundum caufks* 
O N C L V S I O peecata n ó 
di í ferunt fpeciejfc^undum d i 
uerfas canias aélinas^Ye-l m o -
t iuas / fedfo lum fecundum d i 
u e r í u a t e m caufe íinalisjque e í l o b i e é t u m 
voluntat is .Probatur primój, quia ex vna 
caufa a ^ i u a p r o c e d á n t p l u r a p e c c a t a í p e Ecchf» 
cié ditíHnda v t fuperbiajita habetur i n Ec ^ 
cleí iaí t ico c. 10. inttium ommspeccati e í i 
fuperbtAj & in pr ima E p i l L P a u i i a d T h i -
m o t . videiicet,, radix enim malommcji 
cupiditas. 
Secundo probatur ra t ione ,D. T h o m . 
i n corporcj quia licet operationes í ín t ab 
agante propter aliquem finám^eíl: tameu 
difc t ime ín ter pr incipia naturaiia j quod 
i l l a cum fínt ex fe determinata ad vnííji 
detcrminant ínas aát iones ad certum ter 
m i n u m J & ideó i l la tam a pt incipioia- i t i -
Ho^quam á t e rmino fpecificanturj v t ca-
i o r determinat ex ís íibi caiefaétionem> 
&c caloremjqui eí i eius teririinusJ& íTmi-
l i t t r frigus fr igefadionemj principia $64 
r ó a d i u a voluntar ia non fiuu derermina 
taad vnam r p e c i e m a d i ó n i s ^ nam p o t c í l 
quis ex t imore amittendi vicam,fui'em oc 
ctdei-e^& comm. i í íum ühl gregem de í e í a 
r e &ha :c eadem omnia poteli: faceré e:í 
ailiore vita-j vel alicuius ajtenus reijergo 
ab i l i is non potéí l : fumere aélió fuam í p s 
Gtemjfen determinationemjfed áfine^ ac • j . 
proinde facundum d iüe r í é s íiüiQS'peccata 
d i i f i n g u in- u r fp s c i e, q u o d i d e m e í i a c d i -
í l i n g u i é x o b i e d i ^ v t diximusjcü' ia ob ie-
¿tum Y óluñt-út'ís h ñ ü n m *- m; táiififi l 
Sed contra hanc c o c l u í l o n c „ 8c r a t i o -
nen i j í i cTe offenmr tres di f i icukates .Pr i -
n>a eíf ^ quiaarr.or & t i m o r nrnouenr pef ' 
C g g 4 znodum 
t y f g Tom.T.in.T.2.S.Thae Traél^.circ.q^x. 
i vo^ um t ü í s í i e alxnici égeiicn m ^ i i s m 
^ u i peecat-ex thivcre^ eo tine peccatjV t á 
le expeiiat Utettiyarigó n n ; o r ^ a r i ' ot n o 
de l^u t nurfieraii mrer caulas ethcientesj 
f i o í i n a i e s : Hcp-voince e p t i n i t p o í í ü n t 
A Ct i o j-i e á l?p e c i íi C a i e. 
Ckatetan* S„£. i i üao i thcu i t a sadd i i c i tu i hic aGa4 
i t í a n . q.iia l i n.ulier coDÍemit i n ac^üfor 
nicaticiiis cum laico } ne \ facerdot'. í ibi 
di lcólo íepareUir j forn ica t ioex l i i o tiiTO 
ie fada haber í p e c k n : rscrijegijj ergo rié 
irior nouam fpeciern n i b u i r peccato. 
P ; Ter r ia di t í icnirasei í j f uia D . T h o m « 
íup ra q u x l l . i .arr . 5. oioenir aélus huma-
xios fpeciern iuíl 'ere ex pr inc ip io acíliuo: 
hic d o c e t n o n á cauraeFficieii t i , i íquident 
d ic i t peccata non fumere fpeciern ex p r i n 
c ip i j i erectiuis, eigo l i b i i p i i contrahus 
elf. 
Inc ip iendo ab hac v l t ima difricuirate 
dico } O. T h o m . l i i i i l o n-iodo c o n t r a i i á 
¿ocui iTejnam inhoc ai t .iocautur d e p i i a 
cipio efficiérijibi autede pr incipio hunia 
A ^ v , q te^ü admifiiftquod eft'nnis^vr oprime ad 
t i s r ru Vaiei i t i : hic circa n o t a n o i i t m ar-
t i c n i i . 
. Y t autem ad pr imam &fecundam d i f i 
fieulrarem vefpcndeair.us norandum eít^ 
arnorem > & t i i^orem poíTe conl iderai i 
dapl ic i ter . P r i m ó ex píirre aélus > qr.are-
i m H u n r quidaia aéius voiunratis j & ef* 
fis^kig p n m i t x quibus cimansnr omnes 
l iV^ tr nquam eie.Aiones ex i n t é t i o n i b u s ; 
S^ j ó ex parre o b i c ^ j j u a m huiufn iod i 
3$!.; iiabci | íua o b i e é l a j q u x poíTunr e í -
fw pGiiajprQpTÍa benirare, aur i r a U j m a l i -
tu; p^opriaj aut inc i f ie ien t i j quibus m o -
ti l : , a i iciui i t vo in í i t a t em ad aiiqwid volea 
ci .r i í .Si p r io^ i m o c o c o n i i d e r s n r u r j í u n t 
eauix eff íciet tes peccatorumjhoc e i l i j l a 
xum eIeéí:jonum qua: ad peccara t e rmina 
t u r j i n r en t ioen im caufa eí leff iciens ele* 
¿tioni.s m c d i o r a m J & \ t íic non fpecificát-
peccataj & c o n í i q u e r . t e r j n e c d i lUngun-
rt tur fpecie per oroinern ad i í la principia^: 
v t i e í f s d m . 3&:in hoc feníu l o q u i t u r y D , ; 
Tho ' -n , ¡.i lioc are.Si fecundo m o d o co i i 
í^iereat .ur/habeu.c fe tanquam cauf^fina 
las j quoniani obieclinm hi ten t ionis e i l 
eijara fiáis í j e i t i o n i s ^ non media tnm, 
¿ c r e m o r u r n . Q j o fit^vc quia e-iedio n o -
ü a m malit iam a malitia obiec^i i n t e n r i o -
I • s fum-re foler j q u á d o ipÍLHTi obie<ítum 
p r o p r í a m haoct nUiiciam., v r patet i n eo 
<^ii t u s a t u í ^ i c u m i i i u r p e c t a t u a i p toce ; 
dgns á t imore j ü h-: bear c l m í t i . i í Jiialu^ 
nouam fpeciern ab ebi. tf lc í u m t r c cubcr, 
q r o d í t e u n c a difiicuitas Caierai.i enicca 
ter probat'.nec hoc negai D . 3 i i u m . l t d 
í c i u m locu i tu r in hoc aj t.cie t in .cre • ik, 
amoie qmtíéip i . cn t e i m i n a i m u ad cbig 
¿ta mala3&: tune comparantur ad petca-
tajCjii^ex i l i i s prccecuntjtaiiCjuam CÍÍUÍ^ 
efficktttes dunuaxat j a quibus v t íic n c -
nam fpecitm non fumunt . 
Sed cbij.ciesjamor sppeliatux,malt ir.-> 
í l«a!ans & r i m o r m a k i u miliano j ergo 
íen pei habent mala cb ie¿ la j &. ilc fem-
pe r ípec i í i c an t pecc$ta j ergo vr íic í e m -
per peccata d i l l i ngun tu r fpecie ex a m o -
iQj&í t imore» 
R e f p o n d e t u í ^ quod non appellatur 
amer male in f í emás j a luo p ropr io cbie 
¿ to j nec t i m o r male hwmilians etiam a 
p r o p i i o obieé to j fed ab dffc^jJ quem cau 
la t j i ícut í l u c i u m tempoie miifa-jCÍl m a « 
i umde fedu mala omiÍ£ÍonisJ& non alia 
mal i t i a^&amor íh .ó i j potelt dici m a i é i a 
ü ü m a n s j p i o p t e r hanc caufam; 6. ex hoc 
patet ad p r i m a m di f f .cu í ía temj qued cít 
quis eperatur^ v t arnorem á íeexpei l : . r J 
adu s i p 1 e t i m o r is n on e i l : fin i s j íi i ec un -
c u m le con í íde re tu r j fed f o l u m íe habet 
effieienterj quia íe habet per-n:odum i n -
tentionisj fi autem cen í idc re tu r í í m u l c á 
eb iedo ^ c o n í t i t u i t cum i l l o v n u m i n t e -
grum finem j propter quem dici tur pec« 
cans eperarid 
E t ad fecundam ccncedimns^quod f o í 
n i ca t i o i i l a mulierishabet ex t i n ore i l l a 
fpeciern facrilegij , quia t i m o r iUfe babel 
exfuo ob iedo p i o p r i a m m a l i t i ^ m j & t u c 
n o n fe tenet ex parte adus l fed ob ie¿ t i r 
6¿ ita habet rat ionem finis j l icet r e m ó t e 
tribuentis fpeciem facnlegij\, cua- c o n í r * 
ria e l f i n i l i o adu^vt diei tut t r a c i , ^ 
" D V B J V M u n . 
Í J t v V i m f e c c A t u m c o n u t n k n 
terdifímguatur in ^Deum, iri 
feipfum?í 
O N C L V S I O , D . T h o m . > 
eíf a f f i rmat iuaJ§¿col l ig i turJCíX^ '^ í?* 
D i u . I í í d o r . i i b . d a fummo bo-
n o j v b i d i í l i nguens pece¿ta d i r p jado* 
ú t } g u o d h w w tásithrpecare infe,m Deu, * 
' U t a t i o . 3 * 
X)*tdt l?>proxmum¿híhemx etiam apuci Augufi:., 
»«. fernV.1p5.de temporejSc 15.etiam íupe r 
q caput .d . i .ad C h o r i n t . 
V Probatur r a t i o n e ^ ü x deducitur i n é * 
f neco rpo r i s j q u i a h o m o eft fuflkienter 
ó rd ina tus ex ordinatione ad t r ip lex obié 
\ d u i n j a d D e u m per fidcmJípemJ&chari-
• tacem jad p r o x i m u m per i u í l i t i am; ad fe 
i p l ü m per tempera-iKÍamJ6¿; f o r t i t u d i n é j 
» e c indiget alio ordine^vt íit perfedus fe 
t a n d u m omnem v i r tu temj e rgo tan tun l 
eft t r i p l ex inordinat io ad i l l a tria obie-
¿ t a : e r g o di í l ind- io fpecifica peccatorum 
fo lun idef t imi tur ex diueríis inordinat io 
nibus contra al iquod o b i e d u m ex didis^ 
ficut enim diuerfus e l l ordo viKtutisjquia 
re íp ic i t diuerfum obieótum^ ita eft diuer-
fa fpecie inord ina t io ¿ quia í ími l i t e r ref-
p i c i t d i f t i n d u m ob iedum legi diíTonü,, 
Pro rnaiori intel l igent ia huius rationis 
aduertcndumeftj quod licet omnia pec-
cata generali quadam ratione í ln t c o n t r á 
D e u n i j i n quantum í u n t contra legeDeij ' 
quícpra :e ip i t v t ordinate nos habeamus 
erga ipfLirhjerga proximiamj & deniqu.é 
é r g a nos ipfos j &; etiam omnia í int con -
t r a i p f u m pcccantem ^ quia funt c o n t r á 
eius bonum^ in quantum funt contraria 
ipí íus natura-^ tamen qn.acdam peccata pé 
culiari ter habent has denominationes ra 
t iene fuorum obie<StorumJ& ratione v i r 
tu tuni jquibus opponu i i tu r :nam quia ex 
v i r tu t ibus q u í d a m di fponunt nos vt . ' té-
é le nos habeamus ad D e u m s quales funt 
tres t h e o l o g i c ^ re l ig io j & p r u d e n í i a J & 
qu^dam^vt r é d e n o s habeamus ad p r o x í 
m u n i j v t i u f t i t i a J & denique a l i ^ v t r e d e 
nos habeamus adnos metipfosjVt tempe 
rantia ^ & fo r t i tudo 3 ideó etiam peccata 
quatenus opponuntur his tribus generi-
b u s v i r t u t u m ^ diuiduntur i n peccata i a 
DeLiraJpro.-ximumJ&:nos ipfos. 
P / d . f o . Sed obijeiesj i l l u d P f a l m . ^ o . tihi/oli 
peccauixyh\ fermo eft de peccato h o m i -
cidij j quod dicitur contra Deum fpecia-
literfuiíTe é o m m i í f u m j e r g o . 
R e í p o n d e t u r j quod licet veriirri í i t , ' 
' " quod ib i Propheta loqua turde peccato 
Romic id i j^ n ih i lominus tan tum dic i t j S 
1' peccal£t contraDeum in i l l o h o m i c i d i ó j 
ve l propter i l l a m rationem generalsmj 
recundum qu'am omnia peccata dicuntur 
contra DeumjVel quia cum eífet Re^: n o 
habebat fuperiorem prícter Deum.cuius 
(l.egem v í o k u i t cum pecgaui t j ík aquo 
h i r i pbfs i tntaexpl icat Clinfoft^Sd E u t h . ' ¿ ¡ j ^ r 
vel denique v t aiij cicunt^ quia Dauid i t a j^ut}j¡'¿g\ 
ocultauit h ó c peccatum feruis fuis.vt ne-
queloab cognoueri t c au fammor t i sVr i ^ 
¿í f o l i Deo fuerit n o t u m j i t a vt l i t fenfus 
ac l l diceret^ tu folus tu i f t i confeius hnius 
l i o m i c i d i j j quod ergo'occukabam icruis 
m e i s ^ vide.tur conFormi.s veibis í equeu 
tibus j v t i b i dicit^ &• mahim coram teje^ 
ci. 
Sed inquiresj anfeaec díuií io íit generis • 
i n fpeciesj an vero fubie¿ l i in accidenriaj 
feu quod idem eft an íít elfentiaiisj & fpe ' r* 
ciiícajan v e r ó accidentalis?Gregor;c1e Va ' Méti** 
l en t . l oc . c i t . i h art.2.^.2. d i « t i í lam p r o ^ 
prietatem eíTe accidenta^em ^ íícut dixiV 
de d iu i í ione peccati i n carnale j & í p i i i ^ 
t u a l e i q u o d í i c p r o b a t j quiaeiufde fpeciei 
éftjfe ipfumjaut al tetum ©ccidere^vel i n -
f a m a r e ^ quatenus t e rmina tum ad alte-: 
r u m j v t ruhique e o r ü m eft peccaturo ini 
p r b x i m í í j S¿ quatenus ad ie ip ium^ergo 
hx funt accidénta les rationesjaroue atu o 
diui í id ifta n o n eft eíTenfialisjíec ár.cidcií " 
¿alís. ; A c •: •. • , , . 
Sed I i sc fententia n o n placetjquia opí 
po í í t a eft multo verioi. , n e m p é hanc d i ^ 
u i l ionem eífe eiTentialemj & fpeciheama 
quam expreífe docet Angelicus D o d o r , 
i n fine corporis af t icul iJ& probar euideoi 
t i f ationej quia eft diuifio ex obiedis for« 
m á l i t é r d i í i i n d i s in eífe moris v t patetA 
íed omni? diuifio peccati per obieda for 
malÍLerJ6¿ i n eífe raofis diftindajcft í p e -
cifica^vt conítat^non ergo eft accidenta-» 
lísjfed eífentialis . 
Probatur í ecundó jqu ia d i f t i n d i o v.irt J. 
tumperhaec ob ie¿ tae f t fpecifica ^ exg^ 
etiam ifta d i f t i n d i o ;peccatorum , Sed 
adueite^quod ifta diuifio c.u:muis íít fpe 
cifica, not) eft i n fpecies Ínfimas ^ fed l u b 
alternas ,, quia fub quocumque m e m b r © 
jpfius cont inentur peccata fpeeie d i f* 
t i n d a . i 
A d rationes i n oppof i tum le fpondetur i 
negando antecedens j quia ingeneremo 
ris homic id iwm aiterius perfonsc elfen-, 
t ia l i ter d i f t ingui tur ab homic id io fuí^ 
i l l u d e n i m d i r e d é eft contra i u f t i t i am^ 
docet en im D i u , T h o m , 2,2, quxñ,6^<, 
hoc elle contra c h a r í t a t e m vvbi m a m d i ^ 
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VtYum diuijio ftccátvYum* 
q t M cjl fecuriáum re^tum d i -
uerftftceifymenñ 
R I M A ' C o n c l u í í o ^ d i í F e r e n 
% 1 | ^ ) V | t 1,3 í , L ' m ^ u r e x r e a t i 1 p 0 2 
[ ^ T ^ l j ? n . t f i o n p o t e l l c o n - f t i t u e r e 
í f r j ^ ^ ^ t í f c i j u e r í í u c e m f p e c i f i c a m , 
Í ^ ^ R Í H ® . P r o b a c u r e x d o d i r i n a A i i í l . 
-quia obligatio ad p « n a m j¡ í u p . p o n i t con 
^itutam culpam j ergo n o n p o t e ñ cul -
p a m diuidere formaliter ^ nec in ratio-
•íic aclrusliberi ^ nec in ratione morcina-
t ionisj feu aucríionis j deinde cjuia pce-
lia e í l propíer i-nteníionem a í c u s volun-
' t a t i s , e r g o non poteft nibueie fpeciem 
íi l i fakem in-quantum peccatum a ó U i s 
voluntatis. 
Secunda concluliOjpeccatum mortaje 
d i f F i r t á veniali.j q u i a mortaie e í í inordi-
j i a c i o j ieu aueríio irreparabiiis:quantum 
pll exfej-ac pioinde deber e í l e pcena fter 
na , veníale VCLO e í t inordinatio repara-
i > i i T s , a t q L i 2 a d e ó debet e í T e pütna tempo-
j - a b i l i s . P r o b a t u r etiám e ^ D . l ' h o m . c . u i a 
inordinatio peccati raortaiis t o i i i t o m -
¿lino-ordinem ad D e u m ^ ergo toiiit pri -
cnum principium boni n é h i S j q u i e í l v l t i -
m u s finis^ac proindecharitaremj qua or-
dinamurad illumj f e d ablaro primo p r i n 
c i p i o actusbonij non eft in peccatore v n 
á t repareturjíícut abiata aninva now eít 
vnde reparetur aítus vitx ^ ergo inordina 
tio psccati mortal ís efl: inorciinabiiis j & 
ídebetur e i pcena aeterna 3 inordinatio ve-
r é v e n i a l i s j nontoiJit vlt imum í inemj 
nsc omnem ordinationem ad illumjCum 
rronauferat charitatem j ergo p o t e í t v e -
nialirer peccare , tk ex principio religo 
redderein redam, ordinationem iilius 
3 ,ac proinde e í l inordinatio reparabi 
USylk debetur ei pcena temporai í s . 
D o d r i n a harum c o n c l u í i o n u m . & a l i a 
cjijam tradic D . T h o m . d e d i f t i n é t i o n e i n 
IOS peccatum mortalsj&veniale c o m m o 
dius expl5cabunfur infra c u m D . T h o m , 
qijaift.87.vbi diíputat de reatu p c e n í c , & 
^uaeíi. 2 8 , v b i a g i t d e d i i l i n d t i o n g í n t e r 
•peccatum moríale: & veniaje videte P.-^" 
iliumV.ualdeniemjlib.de íacramentibe-. Prímld, 
15 5 .Bellarm.lib. 1 .de omi í s ipne g r a t i s .Bdlar, 
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ytrhm peccatum .omifsioms^ 
i$ commifsionisdtffc-
rant ffecie) 
R I M A c o n c i u í l o o m i r ^ I o j «Se 
c o m m i f s í o c o n l i d e r a t a : m o r a 
l i t e r ^ d i i f e r u n t í p e c i e j c o í i d e -
r a c x f o r m a i i r e i j h o c e í l f e c u i i 
d u m o r d i n e m a d fínem^ o b i e ó i u m n o n 
d i f í e r u n r í p e c i e . Q u o d p i o b a t D . l honT. 
e x e o q u o d o m i í s i o j í k . c o m m i l s i o a d i d é 
o r d i n a n t u r j & e x e o d é m o t i u o f o r m a i i 
p r o c e d u n t j C j u o d £ c e x p l i c a t j r . a m g u i o -
¡ u s a d í a t i s f a c i e n d ü a p y e t t i t u i > f u p e i f i u e 
c o m e d i t j q u o d e í l p e c c a t u m c o m m i í s i o -
n i s j &; i í m i i i t e r a u a r u s e x e o d e m m c r i u o 
c o n q u i r e n d i d i u i ¡ a s j a i i e n a a c c i p i t j c u o d 
e l í c o m m i t e r e j S c n o n d a t q u o d c a r e t e ñ e 
t u i j q u o d e í t o m i t t £ r e , e r g o í i f o r m a l i t e r 
c o n l l d e r e n t u r e x p a r t e m o t i u i h u i u i f m o 
d i o m i f s i o n e s j n o n d í í F e j u n t f o r m a l i t e t j 
f e d f o l u m m o r a l i t e r . 
S e c u n d a c o n c i u í l o í n l o l u t í o n e a d f e -
c u n d u m ^ p e c c a t a n o n d i f l i n g u n t u r f p e -
c i e j e x e o q u o d í i n t c o n t r a d i u e i f a p e c c a -
t a l e g i s . 
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Utrum peccatum commifsio" 
n i s ^ omifúoriisdifttrjguan' 
guanturfpeciem ge-
nere morís) 
O N C L V S I O eíhafhr-
m a t i u a ^ non folum deo-
mifsioneJ& commifsione^ 
qu^ opponuntur diuerfís 
vircutibus^lcd etiam de i i -
iis q u s E opponuntur eidem virtuti , v. ^. 
d e o m i f e i o n e í a c i ^ & c o m m i f s i o n e dicé-^ 
di 
!,íputatip,5. 
d i f a c r u m i r r e u e r e n t e r j a u t i n í l a r : : p e c c a -
t i i T r o r t a l i s j OÍIX o p p o i i u r i t u r v i r L u c i o -
x n i í s i o n i ^ v e i d e o a i i r s i o n e a d u a i i c i i i e -
d i c n i s D e i i, q u a n d o i a l i a t p r ^ c e p t u m , 
& d e c ó m i i s i o n e © c l i j a c l u a i i s j q u . c í u n t 
torca , c o n t r a v i r t u t e n i c h a r i t a t i s . l t a j L ü r c a h i c j 
B c p i u r e s e x r e c e n t i o r i b u s í h o m i i t i ? . S e c ü . 
d ó j C j i i i a p r í u á t Í Q J & e i u s p o í u i u ü j n e q u e ü t 
e í l í e i u í : d e n i f p e c i e i c í l ^ n t i á i i s j c u m i g i -
t u r r a t i o f o r n i a l i s p e c c a t i c o m m i í s i o n i s 
í i t p o i i t i u a & r a t i o f o r m a l i s p e c c a t i o m i f 
í i o n i s í í t p r i u a t i i u d i í F e r u i u I p e c i e . 
D i c e s n o n p o í T c e i T e e i u f d e m f p e c i e i fí 
c o u í i d e r e n t u r i n g e n e r e i l a t u t S j b e n e t a -
m e n í í c o n í í d é r e n t u r i n g e n e r e i n o r i s & 
i n r a r i e n e p e c c a t i . 
S e d c ó n t r a ^ q u i a o m i í í o c o n í í d e r a t a i n 
r a t i o u e p e c c a t i j & i n e í T e m o r i s é H e f T e n -
t i a l i t j r p r i u a t i o > & í i r á i i i t e r c o m m i f s i o 
» c ó í i d i r a t a e o d e m m o d o e í i e l T e n t i a l i t e r 
i q u i d p o f í t i u u m j e r g o e t i a m i n g e n e r é 
m c r i á j n o n p o í T u n r c o n u e n i r e i n f p e c i e 
c í T e n t i a l i . ' 
C o n f i r m a t u r ^ q u i a r a t i o f o r m a l i s p e e * 
c a t i p e r t i n e t f o r m a l i t e r a d g e n u s m o r i s . , 
& o m i f s i o , , & c o m m i f s i o i n r a r i o n e p e c -
c a t i d i t f e r u n t í i c u t p r i u a t i o a p o í i t i u o j e r -
g o i n r a t i o n e p e c c a t i ^ S c i n g e n e r e m o r i s 
c u f r ^ r u n t f p e e í e e í T e n t i a ü . 
T \ *ft C o n f i i r m a t u r f e c u n d ó e x p r e í í a a u d o ^ 
D » -iba. ¡ f á t e D . T h o m . z . i . q u a r f t . y p . a r t . i . v b i 
d o c e t t r a n s g r e f s i o n e m j q u a m c e r t u m e l f 
c í f e p e c c a t u m c o r a m l f s i o n i s j d i f f e r r e e f -
f e n t i a l i t . e r a b o m i i s i o n e i , . 
i~ D i c e s D . T h o m . i b i n o n l o q u i d e c o n r i 
m i f s i o n e j & ; o m i f s i o n e a b f o i u t é v t r e g u -
l a r ' t e r fiuntjfed d e i l l a o m i í s i o n e & c o -
m i f s i o r t e d u m t a x a t j q ü . T p r o c e d u n t e x : 
f o r m a i i v o l u n t a t á ^ n o n f e r u a n d i p r a r c e p 
t u m p o í i t i u n m ^ a u r n e g a r i t m m . 
S e d c o n t r a e í f ^ q u i a p o t i u s e x i l f a e x - , 
p l i c a t i o n é c o n u i n c i t u r n o í i r a c ó c l u í i c , » 
n a m m a g i s c o n u e n i ü n t o m i í s i o j - S í : c o m 
m i i s i o j q u x I l a b e n t e x i l l o m o t i u o v i o l a 
r e l e c e n , q u a m q m i h u n t i i n é i l l o ^ p r o p -
t e r alia d i u e r f a m o t i i i a ^ v r d e í e p a r e t j e r -
g o i i q u x f u n u e x i l l a m o t i u o d i í f e r u n t 
e l T e n t i a l ' t e r » e t i a m d i f f e r ü n t e í T e n t i a l i t e r 
iqút ^ u n r e x m o t i u i s c l i f p a r a t i s . 
E x fcac c o n c l u í T o n e i n f e r o ^ e u m j q u i 
j D e c c a u r r o m i t r e n d o j a u t c o m m i t t e n d ó 
c o n t r a a l i q u a r a f p e c i a l e m v i r r u t e m ^ v . g , 
c o n t r a c h a r i t a t e m j a u t r e l i g í ó n e m j n o n 
J a t i s f a c e r e p r a e c e p t o c o n f e f s i o n i s c i c e n -
d o í e o k s , j i e c c a í l e c e t r a i i i a m v i r t u t e m ^ 
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í e d t e n e r i e x p l i c a r e p c c c . i l í e c o p i u t^ uixn 
v - i i i u r e m o ¡ n n r e i i c o , . a : a c o m m i r t , . . • • < . ; . . - . 
R a t i o i ñ } q u i a e x C o u c i i . i ' f i a e l . l c i ^ . C<--' 
1 4 . c a p . 5 . d e c o n f e r i o n e j n o a t i ¿ c i ex-, 7 t-iáent, 
p r i m a r s i a c o n t r e m i ó a e á u n ^ e r u . n p i c c a , ^ -
t ó r u m - . r n o r u i i 11 mA^d n e c e i u i i o í e a v i i i s 
t u r c o n l i r e r i o m n . e s , a i i . ; f . c i r c i m l l a y ñ a ^ 
q u ^ m u r a u r r p c - c i e r n . 
C o n t r a í i f á : o n c i u i i o > e ) o í ¡ 
c e t o T í i í s i o n é j & ^ ó i n i í j i 
c i é e í T - í n t i a l i i n r a t i ó r t ^ | ) e c ¿ a , r . , ' O ^ I Í H X Í ^ ^ 
f u n t C a i e t . C o n r a d . M i d . i 
h i c o i l p u t . Ó . q . í ) , p u i . ¿ i ü . 2 . . , x i i l i i n a r . , e . l j 
e l l e e x p r c ^ m . ^ t r n u . , .. . • . ^ ^ 
h o c a r . Q u o r u m r u n d a n . . 
D . T h o n i . a p e r t e - : i o c c r o ; a ; . i 
C ó m m i O i o ñ e m c o n r r a . n 1e r. v i n 
í o l u m m o r á l i t e r d i f t i i i g u i > de n o n 
p e c c a t a f o r m a i i r e r i p e c i i i c e c / . ; e: i _ i . 
O m i G i s v a r i j s f o l u t i o n i t i i s r e c e n - t i o r a 
v e r i o r í o l u t i o , & i n t e r p r a : a t ' o D . i ñ o » 
j n d u o b ' . : . s c ó í l i ü t . P r i n u . n i d i e i i c n ÍÜCU 
q u i v n i u c r í i i j r e r d e o m i í s i o n e o r ü i i ; ¿ r a 
a b i p f o - o p e r a n t e a d a i i q u c m f i n e m n . o i a . 
l e m j C j u . a m o m i f s i o n e m d i c í t , í i c c o n i j d e , 
r a t a m , e i í e e i u í d e m í p e c í e i c u m p e c e u r o 
c o m m i f s i o n i s j q u o d a b c o d e m o p e r a n t e 
o r d i n a n t u r a d e u n d e m h n t m ^ a d q n c m 
o m i í s i o i p f a o r d i n a t u r . A i t e r u m e l l j D . 
T h o m . n o n l o q u i d e I p e c i e e l í e n t i a l i ^ £ ¿ 
p r i m a r i a i n g e n e i e m o n s j q u a T u m i t u r á 
f i n e t n t r i n f e c o i p í í u s o p e r i s . , a u t o n n ' i : i d 
h i s j f e u a b o b i e ó l o i m m ^ o i a t O j & p r o x i -
m o j f e d d e f p e c i e e í í e n t i a i i J ¿ k . f e c u n d a r / U 
i n g e n e r e m o r i s j q u a T u m i r u r á m o t i l o 
e x t r i n f e c o i p í í u s o p s r a n t i s ¿ d e q n o c e r t á 
d o c t r i n a D . l ' h o m . n a m ó m i í í i d & c o 
m i f s i O j q u a ; h a b e n t e u n d e m fincra o p e r a 
t i s 7 & a b i i l o e x e o d e m m o t i u o h n n t j o i f -
f e i u n t i p e c i e í n r a t i o n e p e c c a t i ^ d e f u n i p ^ 
t a e x r a l i í ] n e J & m ó t i u o q u a m u i s d i l í e -
r a n t í p e c k e í í e n t i a i i j e t i a m i h g e n e i e m d 
r i s d e í u m p t a e x fine i p í í u s o p e r i s f e ü e x 
o b i e ó l o i m m e d i a t o v t í l a t i m e x p l i c a b i * 
m u s . . . . . , i 
S e d o b i j c i e s D , T h o m . d i c i t a b f o i u t é 
o m i f s i o n e m &: c o m n ^ i f s i o n e m c d n í l d e -
r a r a m o r c i i i r e r d i f f e r r e f p e c i e j C b n í a d e r a r a 
v e r o p h ) ; Í Í c c , e í T e i u f d é f p c c i e i j q u i a fiunc 
e x o c i e r n o t i u o j e r g o i n í e n í e í i a j D . T h d ¿ 
f u n t e i ü f d e m f p e c i e i e í T e n t i a l i s i n g e n e r e 
m o r i s i p a r e t c o n f e q u e n t i a j q u i a p r i m a f p ¿ 
c i e s q u a r n a ^ i r s h u m a n i a c c i p i u á t i n g e - -
ñ ' e r e m o r i s e ' í l e í l e i i í i a l i s i n i l l o g e n e r e . 
K e i p o n d - e t ü r n e g a n d o c ó n i e q ü c n . h á j 
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r . q u i a p e r f p c c i e m e í r t í n t i a i c m n o n i n t e i i i -
V» Tbú, - g i c D . T h o n i . d i i V ' T e n t i a m i n g e n e r e n a -
• . t u r ^ , ^ : p e r f o r m a l e n v c o n u e n i e t ^ t i a m j n o 
á n t e i l i g i c p r i n n ü i ^ i r i c o n u e n i e n r i a m i ñ 
' e i T e m o n s / , t f a i i b p u r a n t a ü - q u i j ( e d p e r 
a i i a m d i i í e r e i i t i a m m o r a l e m í n t e r o m i í -
í í o n e n i j & : c o n i m i i s i o n e m n o n í c i u m i n -
t e l i j g i t u i f t e r e n t i a m í p e c i f i c a m i n g e n e -
t e n a t ú f r a f , f e d e t i a m d i f f e r e n t i a m f p e c i f i -
cam i n g e n e r e m o r i s j f u m p t á e x p r o p r i j s 
o b i c ^ i s j & m o n ' u i s í n t r i n í e c i s Oiiiífsionisj 
&: eoíU n i f s i o n i s ' . l i u i u s t a n - i e n n i o d i í p e -
c i e s m o r a i i s Í L n n p r a e x p r o p r i j s o b i e e f i i s ^ 
c o m p a r a t u r ad eam q u í t l u r r i i t u r Q X Ü * 
n e , & m . , o t i u o e x t r i n l e c o i p f í u s o p e r a n r i s 
t a n q u a m m a t e r i a ad f o r m a r a . , v t ftacim 
j e x p l i c a b i m u s . 
A r g ü i t u r f e c u n d t ó c o n t r a n o f t r a m c o n 
í l u í i o n é j o m i í s i o j $C c o m m i f s i o p o í í u n c 
c o m i ^ n i r c i n e o d e m m o t i n o ^ S : t i n e j e r g o 
p o i T c i n t e l í e ¿ f i i í H é m r p e c i e i ^ p a t e t conl'e-
e p a e n t i a j q u i a a í i u s hum'ani í u m u n t i n g e 
i v e r e m o r i í í p e c i e a » á i i a e i a n t e c e d e n s pro 
b a r u r j q u F a a u a r u s e x e o d e f n fine., & m o -
n a o a a a . i t i ^ c ó g r e g a n d i d i u i t i a s j p o t e í t 
f u r a r i a l i e n a . , q u o d e i t p e c c a t u r n c o m m i f 
í í o n i s j &c n o n p o c e í ] : d a r é e i e e m o í i n a m j 
• t e n p o r e c i t o o b l i g a r p r a ' c e p t u m d a n d i . , 
c ^ u o d e í r p - c c a t ^ m o i v i . f s i o n i s . 
R e i ' p o n u c t u r c o n c e í í o a n t e c e e e n t i j d i -
ftinguo c o u f e q u e n s . j p c l T ü n t e f f e e i u f c e m 
í p e c i e i c í T e n r i a i i ? ^ c n a l i s e í l : q u a e i u n i t u r 
a b i m m e c i a t o o b i e í t O j í e u í i n e i p í i u s c p e 
ris n e g ó i p o f f u n t e i T e é i u í d e m í p e c i c i a c -
c i d e n t a f i S j q u a n s e9: q u e í u m i t u r a m o t i -
n o e x t i i n f e c o de ñ n e i p U u s o p e r a n t i s 
c o n c e d o . 
P í o q u o n o t a ^ q u o d q n a n c o a u a r u s ex 
f n o t i u o a u a r i t i . c n e m p é c o i > g r e g a n d i d i -
u i r i a . ^ j r a p i t a i i e n a ^ t u n c i l i e a ó í i u s r a p i e n -
d i a l i e n a ^ e i i c i t i u c e í l a v i t i o ' i n i u ñ i t i ^ j 6c 
h a h e t n . a l i r i a m i n i u f t i t i a a p r o p r i o o b i e 
¿ l o . & f i n e i n t r i n f e c o í p í i u s o p e r i s j i m p e -
r a t i u c v v e r o eft a v i t i o a u a r i t i a . ' 3 (k. h a b e t 
m a i i t i a m e i u f d e m v i t í j ex c i r c u n í l a n t i a 
í i n i . < e x t r i n f e c i , , quod eit m o t i u u m i p í i t ó s 
o p e r a u t i s . 1 
S e c u n d é n o t a q u o d e x h a c m a H t i a > 
q u < r e O í a b h u i u í m o d i a ó t u ^ n e m p e e x m a 
J i t i á r i n i ^ & e x m a l i c i a a u a r i t i a c : p r i o r 
OM h t l i m i t u r e x o b i e c í t o n e m p e f u r t i j e í i 
e -Te u i p o f t e r i o r v e r ó e í l a c c i d é t a l i s . , 
l í c e r i n e n d i c a t u r f p e c i e s p t i n c i p a i i o r j c ó 
q u ó d o p e r a n s p i n c i p a l i ü s i n t e n d i r p e r 
j i i u m a ó t u m a u a r i t i a i n . , q u a m f u r t w í n í a ^ 
. ,7.are.-
enm m o d u r n A t i í t o t c l . 5. ü i l i i c o r . c ú k ^ A r i f i * 
c u m q u i f u r a t u r p r o p t e r m ^ c h i a m 
m a g i s n - u t c h u ? ^ q u a m í u r v q u i a i i c - t i j f r - j 
be a t v t r u m q u c., n i a H t i a i M i u s e l ctPci mu $ , e í f e 
e í f e n t i a l i t e r i n í p e c i e f u r í i , q u i a LUIIC i i i e 
o p e r a n s f o r t e n ' o n . c i i o ; c r e £ l ü r t i n r i ^ u i í l 
p r o p t e r m e c h i a m & i c e ó d i c i t u r p r i n c i -
p í i i m s m a ' t h u s j q u a m f u r 0 & r n a l i t i a e l f e n 
t í a i j s f u r t i i i a b e t f e m a t c r i a i i t e r r e í p e d - n 
m a l k i x m ^ c b i ^ j q u a ; t u n e e í l f o r m a i i í i s ^ 
S r p r i n c i p a i i u s i n t e n t a & a d q u á i p f a m a * 
l i r i a f u r c i o r d i n a t u r á b o p e r a n t e . ^ 
T e r t i o n o t a j q u o d o m i í s i o d a n d i e J e e 
m o f i n a m i m p e r a r a á v i t i o a u a r i c i . i r ^ 
h a b e t e o d e m o d o d u a s í p e c i e s m a l i n a ^ 
v n a i n e í T e n c i a l e m e x p r o p r i o o b k d r o , , 
hec e í l c o n t i a p e c c a t u r n e l e e m o í T n ^ j a i r e 
r a - m a c c i d e i - i t a i e m ex fine o p c r ¿ t i s 3 ¿ k h ^ c 
c o n t r a v i r c u t e m i i b c r a l i t a t i s e x v i n o : . .ua 
r i t i a e j á q u o t a i i s o m i í s r o i m p e n i i u i ; ce 
q u a r e e x a í t á r a u i o n e m r e c c i n j u s í u p i a 
t r a í f t ^ . c u m c e b o n i t a t e j S c m^iitia q u a m 
a ó t u s h u m a n i a c c i p i u n t e x o b i e d o j ik. í i -
n e j a g e r e m u s . ' 
A r g u i t u r t e r t i ¿ o m i f s i o j & c o m m i G i o 
o p p ü i u m t u r interduiTij no í o l u m c i d e m 
v i r t u t i ^ f e d e o d e m m o d o f e c u n d u m í p e -
c i e a v e i T e n t i a i e n i i n í i n e m f u m p t u m e x 
p r o p r i o o b i e c f t o j f i i ü n e i n t r i n f e c o . , e r g o 
i n . b e n t m a i i t i a s e i u f d e m f p e c i e i c l í e n t i a 
i i í i j p r o b a t u r a n t e c e d e n s j q u i a f u i t u m ¿C 
o m i í s i o r e í l i c u e n d i j o p p o u ü n c u r eode.ra 
m o d o r e c ^ i t u d i n i i u l l i t i ^ í l q u i d e m ¿ o . ' é 
m o d o f a c i u n t i n a e . i u a i i t a t e m a d a i t e r ú j 
e r g o r e p e r i c u r i n o r d i n a t i o e i u i d s m r a t i o 
n i s e f l ^ n t i a l i s . 
R e f p o n d e t u r n e g a n d o a n t c c e d e n s , a d 
p í o b a t i o n e m n e g a t u m e i t i a m ^ o m i f s i o -
n c m 6 c c o m í f s i o n e m o p p o a i eidem r e -
ó t i t u d i n i e o d e m m o d o j proptar d u p l i c ó 
r a t i o n e r n . P r i m a eíl g e n e r a l i s p r o p t e r 
d i u e r í b m m o d u m p r i u a n d i r e c t i t u d i n e , , 
n a m o m i í s i o p r i u a t i p í ' o a d u ^ & r e d i t u -
d i n e i i i i u s i n d i r e < 5 t é > c o m m i f s i o vero n ó 
p r i u a t i p í o a d h i p e r f e ^ f e d t a n t u n i r e ó l i * 
t u d i n e . 
S e c u n d a eíl r p e c í a l i s ^ q u i a o m i f í j o r e * 
í l i t u e n d i j q u a m u i . ' ? i T g r . i t i c é t u r n o m i n e 
o m i f s i o n i s n o n ell o m i f s i o 3 f e d r e v e r a 
eí l c o m m i f s i o a d r e t i n c n c u r r i a h e n u m 
i n u i t o d o m i n o j q u i a v t a l i b i h r i u s d i c e n -
d u m e l l j p r x c c p t u m n o n f u r a n d i . d i u e r - ' 
f u m eí l á p r e c e p t o n o n r e t i n e n d i r c m i á 
f e m s i f u r t o f u b i a t a m . 
Bifputatio.5. 
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Vtrum dijfinftio fpecifca p-te 
eatorum.fumatur ex íegibus, 
&pr&ceptscjmbus vpponun* 
turjamamm a prmci~ 
pijsf^ctfcatms'i 
O N C L V S I O e f t negat i-
u a ^ c u m D . T l i o m . h i c ad íecú 
dum.Rat ioe l t jqu ia v t o l l éd i -
mus fuprapcceatorum diuer-
í í tas fpecifica nonfuEriitur ex. a u e r l í o n é , 
i e u te rn i ino á quo^ l e d a c o u u í r í i o n e ad 
obiicfcumjigi tur cum praeceptaj Nieges 
quibus peccáta opponuntur ^ teneant fe 
ex parte termihi á cjuo auert i rourj n o n 
p ó í í u i u eíTcjia quo peccata diuerí íf ican* 
tur lecundum fpecienik 
Dices j licet diueríítasfpecifica legum 
Roa iic p r o x i m u m dif t ind: iuum peccaro 
t u m i'ecundum fpeciem;fait«;Ti erit d l l i a 
é t iuurn radicale. 
Sed contrajlicet hoc verum fít i n i e g i -
fcüsJquaprohíbent.)aut p r ac ip iun t diuet 
fa^vt i n lege pf c h í b e n t e t u r tumJ& i n le-
ge prohibente menda t iun i j áu t i n iegibus 
qu£E prohibent ea i .dem rem propts r c i -
ucrfa rcotiua p rox in ' a j & immediataj v t 
i n ieg<í diuina^ aut c iu i l ip rohibente fur -
t u m j & i n lege Eccleí ía l l ica prohiben te 
i d e m fur tum i n loco íacro j quia v t in f r a 
v idebi inus j ta t ionehamm legum piíecep 
ti^aut prohibit i^ad diuerfas virtutes j aut 
v i£ íape r t ine t J& confequenrer habent d i -
uerfa obieda fornialia ,a quibus formae d i 
Ucríííícantur fecundum fpeciem. 
Capterum fo lu t io a b í o i u t é loquendo 
faifa ef t j tum quia non verificatur de i¿gi 
.bus^quac proh iben t j aut pra íc ip i imt ean-
dem rem fub cademratione ^ ac m o t i u o 
p r o x i m o : n a n i furrum eí l v n u m & idem 
peccatum fecundun fpeciem ^ & t a m e n 
eft contra l e g e s j u e m p é n a t u r a i e m & d i -
uinam j quacpius q u a m í p e c i e difTerunti 
cum lax diuina^íTt adus mte l l e í fus d i u i -
nLnatnra'ns vero íit acítus intel ledus h u -
Fnani i t um quia mfchar i j & v x o r é p r o -
x i m i c o n c u p í f c e r e j í u n r pechara eiufdem 
íp-ecieijVt v i d c b i m u s ^ t a m e n í u a t cot t f 
Dubium 8. 
t ía diuerfadeealogi p r ^ c e p t a ^ icem e i t 
defurto j & d e con&upilcentia rei a i ien^j 
qua: funt contra fept imum j aecimum 
p r ^ c e p c u m j & v n i u e r í a i i t e i iocjueijüoJ6c 
abfoiute diuerí i tas ípeciíica praeccptoifi 
eft adazquata radix diuer i í ta t is fpecifica 
pecca to ium. 
Dices, ad p r i m a m impugna t ioncn i j 
illas leges n o n d i l t i n g u i i n ratione iegis 
c u m idem o m n i n o p roh ibea i i ty^ prop* 
ter i d e m m o t i u u n i p r o x i m u m j & i m m e * 
d ia tun i j n e m p é ad con le r t i ánoum x q ü a -
litatem^Scpacem inter homineSj&re ipu 
b l i c a : í e d fo lüm d i l H y g u i aiateiiaii tei 
ingenere entisj eo quod lex naturaiisj £¿ 
ciuiiis funt adus intci iedus creati^üiuina, 
veiOj eít aólus in te i ie¿ tus incieat i j ¿>¿ d i * 
l i i n i . 
A d fecundam verojdices i l l a prxceptá . 
utonm^echaberisj & wicitpíjces vxor'i 
alienam , non eífe d ú o pra*cepta aiue) T a ^ 
•fed elfequaí í gradus eiuidem pra-cepti \ í i 
tra eandem fpecicnij quamuis necefle fuá 
í i t ea f e o r l u m t r a d e r e j & i n t i m a r e í i e failé 
r e i i t u r homines putando xnxóhum eifé 
í o i o ex te r ío r i o p e r e j & n o n foia i n t e r i o -
r i v o l ú n t a t e , 8 ¿ i d e m eft de f ep t imc^ócde 
c imo precepto. Sed omi í fo hoc v i t i m o j 
de|quo forfan ai iquid dicemusjraihi v i -
detur faifum 3 quidquid fentiat Vázquez 
hic difp.5)8.cap.2.num.3. quia plus d i f -
fert i n ratione legis lex diuina j qwam l e -
ges humana^aur leges diuinae interfejfed 
leges interfe aifFcrunt í^eciej v t patet i n 
feptem pra:ceptis Eccie/i?E j & i n c^teris 
Iegibus cibilibusJ&: í imi i i ter leges d iu in^ 
inter f e ^ v t patet i n prsceptis decalogij 
erg© lex humana.,&; d iumaj i ion p oíTunt 
cífe eitifciem fpeciei in la t icne iegis., fed 
afor t ior i plufquam Ipecie cjfíerre. 
ConfirmatUi,, quia au í tor i tas ieg i í la fc í 
jhj&c vis e iu ídem adiua^pei t inent i n t i i í í 
£ce & eíTenrialirer ad rat ione legisvf í iCi 
e:go vb i vis ifía e í l en t ia i j t e re í l diuer íá^ 
etiam ipííe leges e l ícnt ia i i ter differüntj 
fed auélor i tas legislatoris d iu in i s & •viá 
eius coaóliua diifcrt elíentiáli terj , & p íüá 
quam fpecie ab ea ^ q u ^ e í l i l i i ég i s la to r^ 
humano.,ergo. 
Sed contra hanc ccnc l i i í i one ín funt 
aliquai difíicuitates < Prima dafumitur ex 
d o á : r i n a D . T l i o m . q i i ^ í ! : , , ! . demaiosar. D S h á y 
6.m corporej v b i d i í i l n g u i t inter peeca-* 
ta,nuae funt prohib i ta quia mahijéc pee-» 
cata^qu* funt m a h quiaprohibi ta^ Se d« 
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p r i o n b n s - d i c i C j i i o n f u m c r e d i u e r í i t a t e m 
f p e c i f i c a m e x d i u e r í í t a t e p e c c a t o m n i j 
q u i a i a m í u p p o n i t u r d i f í i n A i o m a l i t i s 
a n t e ipfa p r ^ c e p t a c u m i d e o l e g e p r o h i -
b e a n h i r q u i a mabjde p o í l e r i o r i b u s v e r ó j 
¿ifhrmat í l i n i e r c m a l i t i a m e x p r s e c e p t i s j 
& d i ñ i n d l o u é m a l k i f j a d i f t í n d i o n e p r e 
t- c e p t o r u m j c u m i d e - o p r e c i i l e m a l a í i i i t j 
i q u i a p roh ib i t a . 
P v e í p o n d e t u r j D . T h o m . e f f e i n T e l l l g é 
d u m d e - d i i i e r l T t a í ' e p r 2 é c e p t o r u i D J & l e g f i 
q u f p r o h i b e u t j a u t i m p e r a n t r e s d i u e r í a s 
p e r t i n e n t e s n d d í u e r f a s T Í r t u t e s ^ Y t d e l e -
g i b u s n o n f u r a n d i j m e n t i e n d i ^ & c . n a m 
I i o c i p f o a c l u s p r o h i b i t i j a u t p r x c e p t i p e r 
d i u e r f a s l e ^ e s ^ h a b é t d i u e r f a o b i e i l a f o r -
m a l i a m e c v u l t D . T h o . a d h u c i n h o c c a f u 
. " " ' d n i e r í i t a t e i T i m a l i c i a f u m i p r o x i m c & f o r 
m a i í t e r a b i p f a r u m l e g u m d i w e r í i t a t e j f e d 
t a n t n m r a d i c a l i c e r & r e m o t s - j C i i m G a i t t . 
h í e d i c a r ^ D . T h o m . m u t a í T e i n h o c a r t i c . 
f e n t e n t i a m q u a r a d o c u e r a t , q u x í i : . 2 . d e -
m a l o . 
S e c u n d a d i f í i c u k a s e í l j f u r t u m j V . g . h a 
b e t di^erfarn o p p o f í t i o n c m a d r a t i o n e m 
i u x t a d i u e r í í t a t e m l e g u n i j & p r a e c e p t o i ü 
q u i b u s o p p o n i t u r . j f c d o p p o n i t u r l e g i b u s 
f p e c i e d i u e r í í s v t d i ó t u m e f t j n e m p é l e g i 
i T a t u r a l ! J d i n m ? e J & h u m a n a e ^ e r g o h a b e t 
o p p o í i t i o n c s f p e c i e d i u e r f a s a d i r a t i o n e , 
e r g o d i u e r f a s f p e c i e m a l i t i a s i p a t e t c o n f e -
q u e n t i a v l t i m a j q u i a m a i i t i a n i h i i a l i u d 
e í ^ q u a m o p p o í i t i o j & c o n t r a r i e t a s a d r a 
» . t i o n e m j & l e g e ñ i ^ fiue i m m e d i a t e ^ í l ü e 
} • j n e d i a t é j V t f u p r a d i d b u r a e í t . 
}• R e f p o n d e t a r j f u r t u m e x e o q u ó d ü t c o 
f t r a l e g a m d i u i n a m ^ n a t u r a l e m j & h u m a -
n a m j n o n l i a b e r e d i f o n a n t i a s a d r a t i o n é 
f o r m a l i t e r j & f p e c i e d i u e r f a s i n r a t i o n e 
p e c c a t i j f e d a d f u m m u m ' m o r a l i t e r f e c u n 
d u m d i u e r f o s g r a d u s i n t r a e a n d e m í p e c i é 
f u r t i f d e q u o e t i a m a n v e r u m í i t d i c e m u s 
i n f r a j c u i u s r a t i o e f t j q u i a j c u m o m n e s i l l ^ 
t r e s l e g c s i i c e t e x p a r t e l eg i« l3 tor i s f p e c i e 
d i í f e r a n t j i n o r d i n e t a m e n a d r e m p r o h i -
b i t a m ^ c o n u e n i u n t i n v n a & e a d e m r a t i o 
n e f o r m a l i ' p r o h i b e n d i j S c i d e o r e s p r o h i 
b i t a p o i e l l r e f e r r i a d e a s j h a b i t u d i n e d i í T o 
n á o t í a s e i t i f d e m f p e c i e i j a d e u m m o d u m j 
q ü o p a t e r r e f e r t u r a d p l u r e s í i l i o s e a d e m 
r e l a t i o n e p a t e r n i t a t i s f e c u n d i - i m f p e c i e m . , 
f a l t e m q u i a i l l i s ó m n i b u s e a d e m e f t r a t i o 
> f o r m a l i s t e r r a i n a n d i . 
Q u a e r e s p r i m ó j a n q u a n d o q u i s t e K ^ t u f 
i e i u n a r c ex ^ u p i i c i caufa;f iemp^ ^«ja^ft 
d i e r S ' q n a d r a g e í í m í c J & v i g i H a a h c u i i i s ñ ^ 
¿tij&i. non i e i u n s t j d u p l c x c o m m i t t a t p e í 
c a t u m e ñ e n t i a i i r e r d i l l : i n ¿ t u n i ? 
R e f p o n d e t u r di<¡3;is n e g a t i u é j S í rat io 
e ñ q i i i a a m b a í o b l i g a t i o n c s : . f e u pxecepxa 
p r o c e c u n t ' e x e o d e m m o t i u O foripajj c e -
p e r a n t i ^ j e r g o n o c - o m m i c t u n t u r d ú o r e c 
c a t a fpecie d i í l i i n í l a j i d e m q u e d i c e m u s i a 
c a i U j q u - o q u i s o m i f s i t l a c r u m d i e d e í í r i i ñ 
cajCum c u o feftum a l i q u o d f o l e n u i e cc-
c u r r i t j V e i q u a n d o t r a n f g r e d i t u r p l ú r a v o 
t a í i m p l i c i a j V e l í b l e r e n i a deeadem re^ 
v e l p l u i a i u r a m e n t a j e t i a m dó eadem i C j 
v e l . i n c i d i t i n p l u r e s e x c o m m u n i c a t i o n e s 
p r o e o d a m c r i í i u n e j v e i b i g r a t i a j q u i i n c ¥ -
d i t p r o VDO c r i m i n e i n o m n e s e x c o m m u 
n i c a t i o n e s ^ q u í e c o n t i n e n t u r i n B u l l a C x 
n a c d o m i n i j C o n t r a d e f e r e n t e s a r m a ad i n 
í i d e l e s j n a m i n h i s ó m n i b u s i d e m e f t n ; o 
t i u u m f ó r m a l e ^ a c p r o i n d e p e c c a t a n o n 
d i í F e r u n t í p e c i e . 
Q u a : r e s f e c u n d ó a n f a l t e m m q u o c u m 
q u e e x i í i i s c a í l b u s p l u r a p e c c a t a u u m e r o 
d i í l i n ^ a c o m m i t t a m y r ü 
R e í p o n d e t u r n e g a t i u e j & r a t i o e $ e a -
d e m ^ q u i a í i c u t n o o f u m i t u r d i í t i n < 5 t i o e f 
f e n t i a l i s ^ q u i á p r a e c e p t a n o n h a b e n t d i u e r 
f a m o t i u a j n e c f u n t f o r m a l i a I p e c i í i c a t i u a 
i m m s d i a t e a d o u m ^ í í c e n i m f u m i t u r n u - " 
m e r i c a ^ n a m h a c e d i í l i n c t i o n u m é r i c a a * 
¿ t u u m e x f u b i e ¿ t o j & t e m p o r e j a i i j f q i i e 
p r i n c i p i j s f u m i t u r j q u a e p o í f u - n t e í l s o m -
n i n o e a d e n i j l i c e t p e c c a t a fint p l u r a : v h -
d e í i c u t v n o n u m e r o a d : u , a f s i f t e n d i ía^* 
c r i s j p o t e í í : f a t i s f i e r i d u o b u s p r s e c e p t i s c o 
c u r r e n t i b u s e a d e m d i e j i t a e t i á e i u s o m i f -
fío e f t v n u m n u m e r o p e c c a t u a í j e r g o i n 
h i s d u o b u s n o n m u l t i p l i c a i u u r n u m e r o 
p e c c a t a . 
C o n f i r m a t u r j t u m q u i a m a l i t i a a ¿ h i s 
e f t e i u f d e m f p e c i e i j e r g o n o n p o t e f t m u í 
t i p l i c a r i n u m e r o i n e o d e m a í t u j q u i e l t 
é i u s f u b i e c í l u m ! t u m e t i a r a ^ q u i a i n q u o c u 
q u e e x i f t i s c a í i b u s t a n t u m e í t d e b i t u s v*-
n u s a d u s j q u o p o t e f t f a t i s f i e r i d u a b u s 
o b l i g a t i o n i b ü S j e r g o e t i a m e l i : t a n t u m v -
n a n u m e r o o m i f s i o r t u m d e n i q u e ^ q u i a i n 
i l l o c a f u e f t d e b i t a v n a n u m e r o b o n i t a s 
t e m p e r a n t i a ^ a u t r e l i g i o n i s J & í í c d e a l i j s j 
í i e n i m h a b e a n t d u a s b o n : t . a t e s p r o p t e r 
d u a s o b l i g a t i o n e s j e r g o e t i a m i n e i u s o -
m i f s i o n e t a n t u m efi: v n a p r i u a t i o b e n i -
t a t i s . 
E x d i í t i s f e q u i t u r n o n e í f e n e c e í f a r l u m 
coñ-^rsione in aliquo e xiílís c a í l b u s e x 
Diíputadíxj, 
¿ ^ E Í i c a í t p l u r a i i t a t e m p i a e c e p t o m n i j C o 
t r a c j u ^ p e c c a t j q u i v n i c o peccatOjC.uia v t 
í h t i m d i c e m u s j i l a p l u r a l i t a s ^ n o - n a g g r a 
u a t n o t a b i l ú e r ^ & c i i c u n f t a i i t i a ^ u x í í c 
n o n a g g r a u a t j i i o n e f t e x p r i m e n d a i n CQ 
f e f s i o n e i i i f t a c o m n i u n e m o m n i u m f e n -
Nauar, t e n t i a m j q u i d ^ u i d d i c a t N a u a r r . i n m a -
n u a l . c . i i . n u m . 4 . 
S e d e f t d i f f i c u i t a s c o n t r a d i ^ t a j q u i a r e 
i í g i o f u s q u i t e n e t u r i e i c n a r e d i e v e n e r i s 
i n q u o o c c u n i t v i g i J i a a J t e i i u s í a n í b i j fí 
c o d i e n o n i e i u n e t i n h o c c a f u p e c c a t i m 
J i a b e c d u a s m a l i t i a s í p e c i e d i í i i n ó t a s j C j i n a 
o b l i g a t i o n e s j ^ u i b u s o p p o n i r u r j c i f F e i u t 
i n t e r f e í p e c i e e x p a r t e m o t i u í j n a m a J t e * 
: r u m p r o c e d i t e x v o t o j e n ftatutoreligio 
| n i s iuXjSc p e r t i n e t a d r e i i g i o n c n i j v t p a -
t e t i n r e l i g i o í i s ^ S ¿ a i t e r u m p r o c e d i t e x 
p r e c e p t o E c c l e í i a í l i c O j & p c r t i n e t a d t é -
p e i a n t i a m j e r g o í u n t d ú o p e c c a t a í p e c i e 
d i f t i n d a i n p r í e d i ó í o c a í i j j i t í e m q u e d i c i * 
t u r d e i l l o o u i i e i u n a t d e q u o t e n e t u r & 
e x p r a c c e p t o J E c c i e í í « J & c ó f e f s i o t n s j q u i a 
e t i a m p r j e c e p D u m c o n f e í s i o n i s h a b c t í p e 
* c i a l e r n o t i u u n i j n e m p é í a t i s f a d i o n é p r o -
j p e c c a t i s j c r g o . 
H u i c d i h i c u l t a t i j V a z q . r b i f i i p r a j n u . 
^ y . f a t e t u r r e i i g i o í u m t r a n s g r e c i e n t é p r a e 
Vazqueg, c e p t u m E G c l d i X j & r e g u i s e j p e c c a r e c i . p l i 
c i p e c c a t o j I c i l i c c t c e n t r a v i r t u t e m 3 a d 
q u a m p e n i h e t n i a t e r i a p r ^ c e p t a j ^ ; c e n -
t r a v o t u m o b e c i e n t j a o G U o d m i h i n o n v i 
d e t u r v e r u m j n i l í t r a n s g r e d i a t u r v o t u m 
e x f p c e i a l i i n o b c d i e n t i a j q u a v e l i t n o n f u 
b i j e i r e g u i ^ a u t { u p e r i o i i ^ q u a r e c u m r e l i 
g i o f u s n o n i e i u n a t c u m a b E c c l e í í a & r e 
g u i a í i m u l p r í c c i p i t u r j i i o n p e c c a t d u p l i -
c i p e c c a t O j q u a n d o a d p r a c c e p t u m r e g u l a 
v e l P i ^ U t i e x i g i t u r o b e d i e n t i a f p e c i a l i t e r 
c o n t r a l e . u e m m a t e r i a m . P r i m a p a r s e f t e x 
Caiet, p r e íTa T e n t e n t í a C a i e t a n í i n t r a q u a f t . \26 , 
a r t . 4 . §. dichuradhoc3\'hi d o c e t ^ q u o d í l 
r e l i g i o f u s t r a n s g r e d i c u r p r ^ c e p t a D e i j V e l 
E í c l e í í x j q u a e p r a : c i p i u n t u r í u b p e c c a t o 
m o r t a l i i n l ú a r e g u l a 3 n o n p r . o p t e r e a J i -
c e t i n f e r r e p e c c a f l e d u p l i c i p e c c a t o j a u t 
v n o j h a b e n t e c i r c u n f l a n t i a m a l t e r i u s p e e 
c a t i . S e c u n d ó p r o b a t u r 3 q u i a r e g u l a p o -
t e f t p r a e c i p e r c t a l i a i e i u n i a . , i m ó p r ^ c i p i t 
p r o p t e r i d e m m o t i u u m j p r o p t e r q u o d 
p r - c c i p i t E c c l e f í a j C r g o c u m i b i n o n íTr d u 
p l e x m o t i u u m j n o n e t i t n i í í v n u m p e c c a 
t u m i d e m e f t i n a b j s j n a m r e l i g i o c u m 
p r ^ c i p i t i e i u n i ú f u i s r e l i g i o í í s ^ n i h i l a l i u d 
i n t e n d i c q u a m v i r t u t e m t é p e r a n t i s j q u o d , 
Dubium.g. 847 
i d t m v u l t E c c l e í í a j a c pioii c e CUIÍ.JCÜ-
g i o í l i s n o n ieiunat contra p r a c c e p u u n i u j 
reguisejiion committ itjüiJi v n i i n ^ p e c c a -
t u n i j a c ñ tale ieiunium l e m e i t a n i L m e i « 
íet pracceptum. 
C o i i í i r m a t u r , c u j a r e g u l a i n f u i s p r í e -
c e p t i s ^ n i í ! e ^ i g a t I p e c i a i i t e r o b e G i t i U ] á i 
f o i u m i n t e n c i t v i i t u t e s i n p a i t i c u i a m u j c 
t a m a t e r i a m p r x c e p t a m a a i p l a n i o b e c i c 
t i a m í o l u m g e n e r a i i t e t j e r g O j q u i p e c c a c 
n o n c ó ' m m i t t i t d ú p l e x p e c c a t u m j n a m ' 
i l l a o b e d i é t i a e f t c i r c u n l . a i i t i a g e n e r a l ^ 
q i u e r e p e r i t u r i b i i i e u t i n ó m n i b u s a i i j s 
p e c c a t i s . S é c ú d a p a r s m a n i l r e l l a e l i ^ q u i a 
l i P i x i a t u s i n v i r t u t e l a n d í e o b ^ c i c u t i x 
p i a : c i p i a t r e i i g i o í b i e i u n i u m q u a d r a g e l u 
m f j i i i u m n o n p r i x c i p i t l o i ú m íub r a t i o -
n e t e m p e r a n t i a e j f e d e t i a m f n b l a t i o n e 
Voti o b e d i e n t i a . , & i d e o t i t a n s g r e l s i o i i » 
lius e í T c t d ú p l e x p e c c a i u m c o m j a t e m p e 
r a n t i a n i j ^ c c o n t r a o b e c k i n i a m q u a ; i n 
p a r t i c u l a r i e x i g i t u r » 
E x q u o faciJe a d a r g u m e n t i i m j e í p o i i 
d e t u r j d i H i n g u e n c o a n t e c e c e n s i n i i l o 
c a f i i j r e l i g i o f L s c o m n i i t t i t d ú p l e x p e c c a -
i u m ípecie d i í i i i j ¿ t u m i í i a r e g u l a v e l p r e 
l a t o e x i g a t u r o b t d i e n t i a ^ a u t idigio I p e * 
c i a l i t e r ^ c o n c e d o a n t e c e c e n s j í i n o n e ^ . j g a 
t u r n e g ó i i l u d 3 ^ u i a l a p e r e g u l a i n l u i s 
p r a c e ^ ; t i s h a b e t i e e m n i O i i u u m j q u c d E c 
c l e í í a i n f u i s . h i n c e í l jqKcdie l ig jo í i I - j á -
e i í c a n i i n c a í u p o f i t o tantum v n t m p e e 
¿ a t u m c o m m i t u n t ¿ &c i d e m d i c e n c i m 
e f t d e a i i j s c a í i b t i s . . 
Q u i e r e s t e r t í ó j a n h x c p l u r a l i t a s p i a e -
c e p t o r u m j a d d a t i n i l l o a¿iu p e ^ c a t i j g i a * 
u i t a t e n . n o t a b i l e m 3 qua í í t e x p r i m e n a a 
i n c o n f e f s i o n e ? 
K e f p o d e t u r j n o n g r a n a r e n o t a b í i i t e r ^ 
ft í í t c x p t e f i u s l e g i s i a t o r u m c o n c e p t u s » 
E f t n o t á d u m t a m e n c u m L o r c a h i c d i i p ; * 
14.111 h n e j q u o d n a c e o m n i a i n t e l h g e n c a 
f u n t j q u a n d o a l i q u i s t r á f g r e d i t u r p i a c c e p 
t a m a t e r i a l i t e r ^ n o n r e í p i c i e n s i a t i o n e m 
f o r m a k m p r s c e p t i j n a r a í í r e í p i c i a t p x 
c e p t u m f o r m a l i t e r v t p r a c e p t u m ^ u H 
g r e d i a t u r f o r m a l i t e r j v o i u n t a t e v i o k m o i 
& n o n o b e d i e n d i ^ e x d i u e r í í t a t e p i a - c c p -
t o r u m r p e c i f í c a ^ v e l n u m é r i c a f u m i t u r cíC 
t i n d í o í p e c i í í c a j v e l n u m e r i c a p e c c a t o r ü j i 
n a m ficut t u n e a d d i t u r p e c c a t o í p e c i a i i s ' 
c i r c u n f t a n t i a i n o b e d i e n t i a f j i t a e t i a m b c e 
c i r V u n í i a n t i a v a r i a t u r p e n e s c i í i i r . d i c n s 
p r a c e p t o r u m 3 q u i a t u n e h a b e n t v e n ra 
i a t i o i i e m ' o b i e ¿ i ñ P i c b a t u r q u o d i l l a p l u 
t a i í* 
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lautas p racep tc r i in non sggiauet nota 
bi i i ter^cuia on.nia jija piaccp 'a ex paite 
obicct i lunx eiaíciem fpcciei , & eiufcem 
Virrut is ; ergo non producunt elfcélum 
maiatemidcuc plures cauí f i guando yak 
liba po tc íc prodactre ef íedum^vr plures 
facerdotesj non p.roducunt maiorem eífe 
d:um S4 c o j a í ^ r a c i o n e n i . 
D V B I V M I X . 
%)tYV.mconucníen\er di ai da-
tur pccatumin pccatum 
cr 'n.cordis, &o%ms\ 
0 N C L V S I 0 ^ ^ 
t u m non diuidi tnr i n harc 
menibral icut in diuer-
^ W ^ / x . las í p e c i e s c o p i e t a s j led í í -
to&ttü&^íZi cüt in d iu^r íos gradus pec-
Caci wiulcem fpeciei, 
N ^ t a pi im-OjConcluf íonem hanc Tola 
eiT: ia t^ i l igcndani j i ta vt t u a i l l a membra 
h a í u s diuiíionis í b k i m d i lnnguantur fi-
C JC inchoiCÍo ,progrelTuiJ&; confumma-
í i o peccati s a tquá adeo^ i ta v t n o n d i í F ¿ -
rant fpeciejiiec numero i n genere m o r í s , 
jUd tan tum quaíi partes Se gradi-isex qui 
t u s integracur ídem peccatum 3 v .g . cum 
•qi-iis p r i m o confentiL ín fo rn i ca t ioné j de 
t i ldé p r o r u m p i t i n verba tLirpiaJ& tande 
peruenit ad opus externUÍ h^c enim tr ia 
funr e iu ídem fpeeiei i n genere moris., 6c 
ex cis niíí interrumpaturj integratnr v n ú 
peccatum morta le , quod in opere extev* 
n o confummatur 3 & i í t ce f t f en íus D i u i 
l ' h o m . i n hoc a i t . 
S e c u n d ó n o t a , quod alio modo folec 
expl ican iiec d i u i í i O j i ta v t nomine pec-
cati coidis j intei l igatur i i l u d j q u o d natu-
ra fuá confummatur i n potcntij? inrer io 
r ib 'us j v t o d i u m , quod confummatur i n 
inrGlle¿l:uJ& v o l ú n t a t e : &nomine-pec -
cat ior is j intel i igatur i l l u d j quod natura 
fuá confummatur i n orejVt biasfeniiaJ& 
d e t r a j o ; & nomine peccati operis i n t e l 
i iga tur i l i u d j c u o d natura fuá c o n í u m m a 
tu r i n alijs potentij? 3 v t f u r t u m : 8c hoc 
m o d o in te i leda diui í io efr eíTentialiSjfeu 
fpecifíca^nara membra fpecie d i f t i n g u n -
tur in ter fe i n gewere moris:habent i n i m 
iater fs diu^rfas dsformitatcs fpecificas,. 
v t i n d u d í o n e c o n í t a r . 
Aduerte tamenjquod i f t ad iu iüo efTc» 
í:ialis,no.n fumi tur ex pa r tepoten t ia ium 
in quibus huiulmodipecca-ta con tumma 
íur^fed ex obic^is^quia diuerí i ras poten 
ti 'arum habet fe matei ia l i ter ad gemís 
moris : quod p l añe c o L i h m a u i r ex ivis 
quae diximus fiipra^diftinótionem ipeci-
-ficam peccatornm ca rna i i umjá fp i i i i ua l i 
bus 11.011 í inni ex eo j quod quídam (bnc 
•carnaJiaj & quordam Ipir i tuai ia i l ic í imii i 
t e r i n p r i l c n t i J ' & : i ioc modo ac-cepit D . Q 
T h o n u c i u i i i o n e m banc 3.part.q.^. arr. * 5 
3.ad p n m u m „ h i c v c i ó l b J u m loqu i iu r 
p t i m o modOjVt diximi.'S. 
Sicigicur i n t e l l e í t a c ó c l u í í o n e D . T b o , 
probatur ex dod r i i i a eius 3 & prima pars I X 
i l l ius^nempequod ifta membra n o diifc» 
rant Ipecie-completa taciliseftjquia pee-
cata, qu. í proeedunt ex eodem omnino 
m o t i u o volnntatis^pertinent ad eandem 
ra t ionem f o r m a k m peccati,, led p e c c a t ü 
orisJcordis^&; operisjproceount ex ¿ocié 
m o t i u o vc iunta t i s j i a c í t ex ob icé to p r o 
p o í l t o ipí ius oper i s jvo iun ta í ; cnim in ten 
c i t v.gjOCcidere . iquemjSc ao i d d i r ig i r 
yerba procedentia ex eadem v o l ú n t a t e ^ 
&:ad i d opusoccidendij i n quo quie íc i t : 
ergopeccatwm cordisjOrisj 6coperisfpe-
ciem í u m k ex eodem m o t i u o , fsu ó b l e -
l o ac per confequens eft eadem fpecies 
completa.Secunda fcilicet^quod t an tum 
diíFerant í e c u n d u m diuerfosgradus pec-
cati probaturjquia i n ma-chiaqi is conlu 
m i t u r i n opere eft in te r io r voluntas., 
deindeante opus manifeftatur i í te p ra -
üus aífec^us i n m s c í i o per verba ^ quod 
iam eít addere ad peccatú cordis^fic o i i s j 
6c i b i ert confummatio cú in rationepec-
cati iiabeat perfedam fpeciem per opus. 
Sed objicies D . T h o m . docee quod pee 
cata i l l a d i f t inguntur l i c u t d i u Q r í i fpe-
cies i n c o m p i e t í e ó c n d n íicut gradas CÍLÍC' 
dem fpeeiei, quod exépi i s quibus vricuj; 
mau i ! : e f t éco l l ig i tu r :quorum p r i i num de 
í u m i t u r ex xdi t icat ione domus ^ in qu-a 
p r i m ó collocantur fundametaj & po í t ea 
eriguntur parietes: 6c alterum eft de ge-
neratione hominis^ inqua prius produci 
tur embriojSc poftea h © m o , n a m de v t ro 
que dicit D . T Í i o m . términosdif lféire í í -
cut fpecies incompletas j 8c de p r i o r i i a r^* 
part icular i dici t ide A r i f t . 2. E t l i i c . c . z } . 
6 ¿ de pof te r io r i dici t D . T h o m . d e p o - ^ r í j^« 
tQnt ia .q^.ar t .^ .ad p r i m u m , 
Ref-
Diíputatio J. 
R e f p o n d e t u r c u r a C a i e t . C o n r a d . & 
V n z i i . h i c j D . T h o m . e x p r e f s i s v e r b i s d i -
x i í T e t r i a i l l a t a n t u m d i f f e r r e ^ í í c u t g r a -
d u s j & p a r t e s e i u f d e m p e c c a t i ; n e c o b f -
u t ^ c p j o d i l l a d ú o e x e m p l a a d d u c a t j n á m 
i d f a c i t a d í í g n i f i c a n d u m j q ü o d í i c u t f u n 
d a m e n t u m o r d i n a t u r a d p a r i e t e s ^ & p a -
l i e s a d d o m u m p e r f e A a m ^ i t a p é c e a t u m 
c o r d i s j S f o r i s o r d i n a n t u r e x p r o p r i a n a -
t u r a a d o p u s ^ i n q u o p e c c a t u m p e r f i c i -
t u r j & c o n l u m a t u r 5 l i c é t h o c í í t d i f e r i -
m e n j q u o d i n i l l i s e x e m p l i s t a r l t ü m c o r a 
p a r a t i o t i e s d i í F e r u n t fícut f p e c i e s i n c o m -
p l e t a quia v n u f q u i f q u e e o r ú h a b e t p r o -
p i i a m r o r m a m . , l icét i n c o m p l e t á r p : i n , 
n o í t r o a u f e m c a f u n o n i t a d i í F e r u n t j q u i a 
h a b e n t e a n d e m f o r h i á m , n e m p e e a n -
d e m m a l i t i a m m o r a l e m f u n l p t a r a e x c o * 
d e m motiuOjVel o b i e A o , 
E x d i d i s f e q u i t u r j q u o d í i q u i s c o n -
fitcatur f e o c c i d i í í e h o m i n c m j n o n t e n e -
t u r c o n f i t e n c o g i t a t i o n e s j & v e r b a ^ q u » 
a d h o m i c i d i u o r d i n a n t u f e x n a t u r a f u á . , 
n o n q u i c e p r a c c i s é j q u i a h « c o m n i a con» 
í l i t u u u t v n u m p e c e á t u m ^ a l i a s f u f f i c e r e t 
c o n í i t e r i a f t u m i n t e r n u m f i n e e x t e r n o ; 
í ; d q u i a f u n t V n u m p e c c a t u m j & q u i con 
í i t e t u r h o m i c i d i u m j e x p l i c a t h u i u f m o d i 
p e c c a t u m Tú t o t a f u á p e r f e d i o n c j & c u m 
v i t i m o - c o m p l e m e n t o J & t á r m i n o ^ q u o d 
n o n f a c í i , q u i c ó f i t e t u r a A u m i n t é r n u m 
fine e x t e r n o : & i d e i n e l l d e c o n f í t e n t e 
í o r n i c a t i o n e m . 
S e d n o t a , q u o d c í i m d i c i m u á p e c c a t a 
c o r d i s J & o r i s c o n l u m m a r i i n o p e r e , n o i u 
r r t u s l i g n i ñ e a r e j n o n í u f í í c e r e C o n f e n f u m 
i n t e r n u m a d p e c c a f ü r a " r r t o r t a l e , a u t a i 9 : ú 
e x t e r r i u m p e r f e t u m p t u m a d d e i e r a a i i t i á 
e í f e n c i a l e m a f i ü i m t e r n o a b í ó l u t O j & e f -
i r c a e i 3 f e d f o i ü m ^ q u o d p e c c a t a i í l a p e r 
fejy& Q X p r o p r i a n a t u r a t é n d u n t a d o p u s j 
& i b i c e n f e t u r p e r f i c i e x t e n f í t i u ^ t a n q u a 
i n v i d m o t e r m i n o . 
D V B J V M X. 
Utrkm fupraíurjdantMy tS> 
drfeclus dmerfijicent ffte* 
des peccatomm \ 
O N C L V S I O D'. T h o m . 
in fine corpóris hxc éíV^ pec-
cata' quai'diíb'rtgtirítüf fecurí-
dum ftiperábundantiám j & 
Dabium.To. 
d S t ó u r a > n ó n f o l ü m d i f t i n g u n t u r Í n t e r 
f e f p e c i e ^ f e d e t i a m f u n t í i b i i n u i c e m c o i i 
t r a r i a . 
P r o e x p l i c a t í o n e a d u é r t e , q u o d d e ¿ 
f e é l u s j & , f u p e r a b u r t d a n t i a f u n f d ú o e x -
t r e m a e i u í d e m v i r t u t i s o p p o í í t á j a q u a 
p e r d e f e c S ' u m j & e x c e í f ü m c o u t i n g i t d e -
u i a i e j q u o í i t j v t v i r t u s m o r a l i s d ú o v i t i a 
í í b í c o n t r a r i a h a b e a t j & d e h u i u f m o d í 
v i t i j s j a t q u e p e c c a t i s i n t e i i i g i t u r h a : c c o n 
c l u l i o j a t q u e a d e ¿ h i c d i u i l T o e l f e n -
t i a ü s ^ & f p e c i f i c a ^ t p a t e t i n a u a r i t i a , & 
p r o d i g a l i t a t e j q u a e d i í F e r u n t f p e c i e ^ 8 c 
f u n t c o n t r á r i a . P r o b a f u r r a t i o n e D . T h o 
m í c i n c o r p o r e , q u ^ a d h á n c f o r m a r a r e « 
d u c i t u r j v b i f u n t d i u e r f a raotiua f p e c i e , 
f u n t d i u e r f i a i ^ U s f p e c i e ^ fed v b i e f t a b u n 
d a n t i a d e f c é l u s j f u n t d i u e r f a raotiua 
í p e c i e > e r g o d i í F e r u n t f p e c i e : m a i o r j & 
c o n f e q ú e n t i a f u n t n o t S j m i n o r p r o b a -
t u r , q u i a i n t e m p e r a t u s m o u e t u r a d a m o -
l é o b i e d i d e l e c í l a b i l i s . , & f u b r a t i o n e b o * 
n i i n f e n í i b i i / S j r e f p i c i t d e l e d a b i l e f u b r a -
t i o n e n i a l i j r e c e d e n s p e r o d i u m a b i p f o 
e x a r a o r e a l i c u i u s o b i é á í i c o n t r i f t a n t i s j 
& ñ a e c f u n t m o t i u a f p e c i e d i u e r f a ^ v t d e 
f e c o n f t a t j e r g o f u n t a é t u s d i u c r í í í p e » » 
c í e . 
S e d q u í e r e s ^ a n i f t a d i f t i n á t i o f p e c i f i c a 
p e r d e f e e l u m j & e x c e í f u m p o f s i t r e p c -
r i r i i n b o n i s ^ f i c u t r e p e r i t u r i n m a j s ? 
R e f p o n d e t u r n e g a t i u c j ^ r a t i o d i f e r í -
m i l i i s e f t . q j a n i f e f t a j q u i a d j f i i n é l i o f p e -
c i í i c a i n t e r a l i q u a i n g e n e r e O i O i í s f u r n i -
t u r ex d i u c r í i t a t e f p « e i f i c a o b i e é l o r u m 
f o r m a i i u m J & v n i t a s e x v n i t a t c o b i e é t o » 
r u m j f e a y q t r o d i d e m e f t j f u m i t u r v n i t a s , 
v e l d i f t i n ^ i o f p e c i í i c a c x c o n u e n i e n t i a j , 
r e l ' d i f d o i l u e n i d n t i a tíbie^orum f e c u ñ -
d u m ' r e ^ a m r a t i o n e m j & q u i a e í T e c o n u e 
n i c n s f í c h r t ' d í i t n r e d a r a r a t i o n e m . , q u o d 
e f t o b i e é t u m f ó r m a l e b ó n i t a t i s m o r a l i s ^ 
f o l i a r a c o n t i n g i t v n o m o d o ^ f c i l i c e t a t t i n 
g e n d o m e d i u m ^ v t i n m a r i e t i á l i b e r a i i ü a -
t í s j d a n d o í ' q u a n d o „ & q u o r a o d o o p o r -
t e t j i t a v t n e c e x c e f í u s j n e ' c d e f e d u s a b 
i f t o m e d i o p o f s i t e í f e c o n u e n i e n s f e -
c u n d u r a r e ^ a m r a t i o n e m : i d e 6 i n b o n i * 
t a t c m o r a l i h a r c d ú o m e m b r a p e r d e f e -
¿ t u n i j , & e x c e í f u m r e p e r i r i n o n p o í T u n r , 
& c o n f e q u e n t e r n e c i n i l l a d i u i d i t u r : a t 
q u i a e í f e d i f c o n u e n i e n s j q u o d e f t o b i e < f t B 
m ó r a l e m a l i t i a e . , p o t e f t e t i a r a i n a l i q u i * » 
b u s m a t e T Í j s c o n t i n g e r e d u o b u s reodis> 
p e r dcfe (£urn f e i l i c e t , & e x c e í f u m ; & h i 
H l í h d ú o 
8|o Tom.ua.i.a.S.Tlio: Tra^^.ckca.q. 71. 
d ú o m o d i ( v t d i x i m u s ) n o n í u n t f o l ü n t 
í n t e r fe d i l H u í t i r p e c i e j V e r í n n e t i a m o p - » 
p b í í t i ^ n a q u i a a m b o d i í í i n g ü n t u r a c o n -
u e n i e n t i f e c u n d u m r a t i o n e m , & o p p o -
n m i t u r ; i d e o i n i l l i s m a t c r í j s v i t i a d i í l i h -
g u n t u r f p e c i e r e c u n á u m d e f e A u r ñ j & e x 
c e í T u m j v t ^ p a t e t i n e x e m p l i s a d d u c l i s . 
% } i r u m p c c d U d i u e r j i f c e f t * 
t u r [ p e d e p e m s d i u e r f a s 
c i r c H m p a n t i á P , 
O N C L V S i O C\xt é i r c u m 
ñ a n t i x q u ^ h a b e n t i d é m o 1 -
t i ü u m j & o b j e á r u m ^ n o n 
' c a u T a n t d i u e r í i t á t e m f p e c i -
t i c a m > f e c u s v e r ¿ q ü a n d d 
h a í r e n t d i u e r f u m rabüuum/Bcobie^um": 
jfed d e m a t e r i a h u i u s r c i ^ l a t e e g i m u s i i l 
m a t c r i a t l e b o n i t a t e í & m a l i t i a ^ í u p r a t r a * 
¿ í a t t ó . 
A N N E X A . 
De fuero ferueniente ad 
fum rátionis* 
D V B J V M V N I C . 
Vtrum hómo in primo ¡nflatl 
*vjus rátiónis ¡ tenedtur fub 
feccato mortali conuerte* 
reJeiníDeum> 
¡ X ' L E B & É M hahc áifputa-
tionerri de puero 'ad vfum r a -
tionis perueníeríté tradatu-
ruSjOperepretium vt tari-
quam fapíens architedüs ad í o t i u s í l r u -
¿turam ^difícij fundaméhtá prxiactarh. 
liiudautcrtl fnp'rimis cettífsimurn apud 
pmiies'reperió ^ vt ticuius qu-eílíonis ÍA* 
noteícar rationerajcandem potcntiá eífe 
fcciindum rem c u r r t ihtcileduj hiíi quod 
intelle^js cíicitur i quatenus íímplicitet 
ferturin oblectum^ratfo veió^prout d i f * 
currít, & ratiocihaturj vt docet fandlus 
Praeceptor. i.p.q.y'p-, art.8. íicut eadem ^ x^í» 
pótentia e í t feíunduni rem voluntas., 8c - * 
liberüm a'rbitriü j niíi quod voluntas di-
cítur^proUt íimpiiciter ferturcirca finé, 
lifeerum vcr'ó'arbitriú appellatur, prout 
per éleítionem ferturcirca mediaj doccc 
idemTanélirsirRtJs DoAof. i.p. q.73.art. 
4.Vnde fítj vt' voluntas appctitusratio-
nalis nominetürjnon-quídem quia íít ip* 
fatat iOjTed quia dftdum rationis íequi» 
tur. In praeíenti ergo cum agimus de pti 
m b inftanti vfus rationisjnon folüm lo-
qúimur d e primo inílanti ¿ in quo intel-
lecTcus diícutrere íncipit j íed d e pundo^ 
in quo etiam incipit eiigerc medía in or-
dííve a d tine'm práconcupitum ¿ ita vt i n 
titulo nollra; quicftienisj Tatio fumitur j 
prout compreiiendic vt íamcuepoten-
ttainjihtelle^umÍGiiicetjproutratiocina 
tur, Se volüntatcm iprouc e x eleótione 
fertur circa media» 
Secundum prsfupponcndum eft ^ v n í 
q'aaitiqtie 'ex his duábus p-otcntijs ita fe 
habere^vt cuiufuis operatio prffupponat 
neceflarió alterius poten&ia operationé ; 
na operatio liben arbftrij fupponit rati» 
cTnationeintelleiílusjoperatio autem ra-* 
tionls prxfupponit operationémfenfus¿ 
Cuius ratio^ & caufa e f t j quod obiedum 
ímcric^uspro hoc ftatiijcft quidditasrei 
materialis^ qus'vnita j & proportionata 
intelledui elfehon poteft^nifíperabftra 
(í&dném á phatarmatibus, vt. j.de anima 
dicitur:ex quo prouenit, Vt quandiu fea 
íus'íunt ligati^ratio etiámJ& confequen-
úrliberuin arbitrium ligata íunt* 
Te'rtium pra:fupponenduin^ quod vd 
luti proxímum dicendórum ahtecurforo 
pracmittimusj iilud e f t ^ quod in pueris* 
íenfus internij qui intelledui rfiiniftrát¿ 
videlicet phahtaííajCogiratiuáj&hiemo, 
liajigati funt, & i fuis ^ionibusimpe-* 
d i t í , v é l q u i a o m n i n o n i l agúntj v e l q u i ü 
non redé a g u n t . Cuius caufa eft nimia 
humiditasjquac eftin puerorü ccrebrpjiri 
quo iílae potentiaé reíidént: túm etiáfer* 
uor fanguinisj & motus f p i r i t u ü a n i m a -
lium^ in quibus deferuhtur fpcciesJ& qui 
b u s vturttur f e n T u s ad conieqüenda luá 
^bieíta, Ratíóneprimiproaenic, quod 
*nifti4 
Diíputat/vníc. . v n i c . 
in iftis potentijs ínternís non jpoísint d e ¿ 
tinerifpecies^fíc d i f ñ c i i i i m u m y & f e r é im 
poís ib i ie j q lód aqüae impr ima tu r figura 
al iq i a , q u i fíe firma & lUb i l i s ptop'te'r 
' m á x i m u m a q u « fluXñm ^ & tiquéíáAio-» 
«ena : ex fecundo V¿rb deF^^u p r o u e ñ i t i 
quod íi á l i qúx rpacié? r e t íné ren tu f ' í n his 
f e n f í b ú s / ñ o n pófs in t i l l is r e í l c v r i , 'narh 
p r ó p t é r cóa i r r tó i iónécn fpífífeüÉÉftpK íaú 
gumís faruQrem c ó n t m g i t j vt Cpecies re 
t ü m í mpófsibiJiiumj & d i ípa ra t a rúm i n -
t é r Te c o n i u ñ g á n t u i j & hac ratione fíat 
im^gir ta t ió ch i i ne r ¿ J& áiiarum rerum i m 
í .par t .q .48 .a r t . S.ad recundum,vbi hoc 
ipfum docet contingere in f o m n i a n t i ¿ 
bus, & fr neticls propter eádértt cáufarn; 
Quáridiu ig í tür Vires inferieres f e n n t i u i 
fi'ón r e d é i u d i c a n t de fuis fehfíbiiibusj 
i u m i t e r fuas f p é c i é s ^ ó n Vét iñént /néqué 
tn ' t ' é l ieáus ages potefl Ipecies.m 'prime-
l é i n t e i l e é t m p o t e n t i a l i j n e q i i n t j l l e d u s 
po teñr i a i i s j íi quam t o r t é fpeciem fufei-
pi t /póte í l i i i aVt i^ de obiedo rede íu -
i icare; , , . . 
E x p r fd id i s fundamentis pro imcllii-
géi i t ia Eituiij& totius qujEf t ionis jprxia» 
^tisjdub corolaria fequuntur. P i i m ñ e l ^ 
<|uod etiam íi homo nafceretur ablq^peC 
cito j & cum iur t i t i a o r i g i n á l i , habeiet 
imped i tum v íum ratiohis in ñ a t a puer i -
tD.Tbo* t i i j v t docet D . 1 ho. i . p . q . i o i ; á r t . z i 
propter earidem r a t i o n e m , videlicet n i f 
miam cerebri h u m i d i t á t e m . Vnde male 
Scetas ^ ^ s i n pr imor di f t . ^. q . 5 ^.fedadhac 
ÍÚktÚriireJtat3 iuiquit^ex fpecie o r ig ina i í 
p r ó u é n i r e , q i ibd i n t e l l e d u l h ó í l e r i n d i -
geat phahtáfmát íbusJ&: eius operatio ini 
p e d i a t ü r phán ta fma t ibus irapeditis. . 
Refpondetur negando, q u ó n i a m íteuE 
a n i m á m rationalem ynir í c o r p o r i , h o r i 
p^óuenit ex peccato,fed ex natura iplius 
ariímaejita q ü ó d operatio a n i m ¿ j n t e l l e -
«Siua iudigeat c o r p b r é , vi: o b i e & o , n o n 
prouenit ex peccatójfed ex rpliiis i iat i ira; 
. £ t íi contra hoc ohjkias í l lud Eccle-
í&n 'iú¿ Corpus quod corrumpitur ^¿gra," 
tMPmimám'y fed fie eft,quod Corpus n o -
f^rum m ftatu i.uftitiae or ig ina í i s ho cor 
f u m p a t u ¿ , ergb non aggrauaret ¿ n i m i j 
Weeimpediret rationis fum, . . 
I Refpoiadeturj quod ággfatiafe anima., 
eft imped i r é operatioheni eius p r o t e m -
poJ?e quó ert debí a; & cum vCiis rationis 
Boa Jc dcbicüs pío i l a tu pusuti*., i d e á 
'qüamuis pro i i l o ftaru eífet impeci tus n i 
mia corpbr i s , prsecipuécerebi i h u n i i d i -
t a te^nón dicetetur aggrá 'uar i .Qpod íi p r i 
mus "paiéns in p r i m o í n l l a n t i quo fu i t 
c reá tús j habuit vfüm ratibiiísv, hoc noa 
'prouéhicbat ex iü ' r i t i áb r ig ina i i s í ed quiá 
fui t crcatüs in á t a t e a d u i t á , & perfedai 
& vteíTet m á g i í t e r c i t e r o f u m h o m i n ü , 
ad quod opus erat haberet {ciencias ia» 
ditas á D e o . . . , . 
Seqmtiirfecund6,quodvfus ratíoniSj» 
f ^ u f a c u í u s v t e n d i rat ione, & del iberani 
d i incipic eífe i h i n l i a n t i . P r o b a t u r , q u í a 
h u i u r m ó d i facultas, feú rationis víus i m -
pedi rús eft p r ó p t é r ind i fpó l í t ionem v i -
r ium in fdr ió rumj feu poteheiarum íen í í» 
tiuáirümjqu.'e i n d i ípbf í t iuo t ó í i i t u r pau* 
l a t í m per á l té rá t io r tém d i fpbf í t iuami a i -
ce'rário áu tem q ü ^ c ü m q n e ü i c c e f i i u a finí 
tur iñ ih í l á t i extr i i i recój q u i á d e l i n i t per 
pr i num n o n elTeiü¡,quod efi p r i m ú eífe 
in t r infecum ficUitútis d e l i b é r á n d i , feu 
Vtendi r á u o h e , a t q ü e i t a i n ' e o d e m i h f a i 
í e i ín p b -1 s, q üb fu n X 'p 4 n t a í ai a ta p i i n i ^ 
'd.rpótírá,iiiielle¿tusa^eh*; tahqua c a u í i 
haturah>, producir ipecies imperfe tas 
in te í í ec tu pofs^bii i , quipus ílle enam iti 
in l"ani i i a t e lüg ic ¿ t a n q ü a m Caufa hatu» 
ia l is . . 
r E t fupponamus m o d ó , quod q u a m u í s 
fp c ies iU^í in t a b í t r á ^ é e x qu ibulcumqj 
jphantafmatibus reí páiíicüláii .s , pr imia 
' t a m ^ q u o d i n t e l l e d i í s rpecüla t iuus c o g -
hofcir;eft o b i e d u m i l l u d repr^fentaruna 
jper fpeciem fub r á t i ó n e c o m m u n í f s i m i 
eatis: ¿cf imi l i te r p r i m u m ; q u o d i n t e l l e -
' á u s prá¿t ícus p r ó p b n i t vb luh ta t i ,v t p r o 
f e q ü e n d u m , éft bonum ín c o m m ü n i j i d 
éft , non e o á r d a t u m ad al iqi iám rpeciem 
boni honefti v t i ü s , áut de le&abi l is ,& í tá 
a ¿ t a s , q u e m tune habet vb lú t a s , c f t ve l l é 
b o n u n í , non Ü s t e r m f ñ á n d o hoc, aut il» 
iud .Veinmaduer te i idum e f t^ in te rThca 
iogos ednerarias effe de hoc p i i m o . a d u 
voí i i i i tá t is f en ten t iás jqu ibufdam a j e r é ü 
tibiis H iñe primiinri a^tum e f í e l i be rumi ' 
ali)s añírmantjbuis eflTe b rnhino hecefla-
rium,tam,quo ad exepcitium,c;uaquo ad. 
ípec i f iea t iohem ? & q u i d é m fí i l i e adus 
íít iiber ; iítud* j í r l m ü m erit infta-ns vfiis 
fationis^de quo eft cont róuef f ia ,an ín i l -
lotorieatup h o m o fa c ó n u e r t e r e ad D e ü : 
a t v e r Ó íí ifte a¿tus íít omn ino necefta*-
r k i s ^ v t ego proba-bi í iu? , atque venus 
e ju í l i rno j i ióa eit ivoc mftans quod q u ^ » 
H h h i ximus^ 
85^ Tom.ian.í^.lS.Tho. Tr2ét07 .círc3 .q .7T 
l i m u s j i n t i u o p r i m ó h a b e a t h o m o v í u m 
r a t i o n i s . 
j | S i a u t e m q u f r a S j q u o d e r g o e í l i n í t a n s 
h o c j i n q u o p r i m . í i m d i c i t u í h a b e r e h o -
m o v f u r a r a t i o n i s ? . . 
R e f p o n d e o j q u o d í n t e r í n í l a n s i l l u d j 
quo p t i m ó d i x i m u s . , v i r e s i n f e r i o r e s e í f e 
d i í p p l i t a s a d m i n i í l r a n d u m f u p e r i o r i -
b i ; s j 6 c p r i t n u m i n l l a n s y f u s r a t i o n i s m e -
d i a t t e m p u s ^ i n q u o p o f t a é t u m i n t e i l e * 
¿tus f p c c u l a t i u i f éc p r i m u m i l i u m a d u m 
v o l u n t a c i s n e c s í f a r i u m j i n t e l i e ^ r u s p r a -
d i c u s h a b e t d i f e a r f u m j & f ó r m a t f y l l o -
g i f m u m p r a f t i c u m c i r c a b o n a p a r t i e u l a -
r i a j q u s f e h a b e n t v t m e d i a r e f p e d u b o -
n i i n c o m m u n i . S i c a u t e m f y l i o g i f m u s 
£ t j h o c p a f t o j v t l o c o m a i o r i s f u m a t u r 
i l í a p r o p o í i t i o , q u a m d i x i m u s j b o n u m 
c f t f i c i e n d u m 5 & p o í l i u d i c i u m i n t e l i e -
¿ l u s c i i c a i f t a m m a i o r e m j f e q u n u r i n v o -
l ú n t a t e y o l i t i o finisyfeu b o n i ; p o f t h a n c 
a u t e m v o í i t i o n é i u q u i r i t i n t e i l e ó t i ú s t m . e -
d i a ^ q u i b u s p o f s i t c o n f e q u i b o n u m i l i u d i 
q u o c i e l f H m s j q u . t i n q u i í í t i o d i c i t u r c o n 
í u i t a r i o : & i n t e j - a l i a m e d i a d ú o p o t i f s i -
r a a o f f s i t i o t e l l e ^ u s v o i u n t á t i . A l t e r u m 
q u i d é e x f u g g e f t i ó n e a p p é t i t u s ^ . f c i l i e e c 
v i u e r e f e c u n d u m d e l e í t a b i i i a g ü í l u s j & 
j á á r u s . A l t e r u m v e r b e x l u m i n e r a t i o n i s 
n o b i s á n a t u r a i n í í t u m ^ c i i i c e t v i u e r e h o 
n e l i é i e c ü d u m r e g u l a s v i i t u t i s . V n d e f u b 
ü i a m a i o r i d u a s l u b í l t m i t i n t e l l é é f c u s m i -
n o r e s , q ú í b u s i t a p r o p o í T t i s v q l u n t a t i j f a 
¿ t a d i f c u f s i o n e , & c o l l a t i o n e a b i n t e l l e -
ótu i n t e r hxc d ú o m e d i a ( n a m i a m t u n e 
e í l c a p a x d i r c e r n e n d i b o n u m h o ñ e í l u m 
a d e l e d a b i l i ) v o l u n t a s d e t e T m i n a t u r a d 
a l t e r a m p a r t e m > f e i l i c e t a d e i e £ H o h e m 
b o n i d é i e c t a b i l i s j v e l h o n e í H , & h o c i n -
ftans i n q u o í í c d e t e r m i n a t u r j e í l ^ i n 
q u o e f t p r i m u s v f u s r a t i o n i s . 
H i s i t a q u e c e r t i s p r x f u p p o l í t i s f u n d a 
m e n t í s j q i i í e f t i o a g i t a n d a e f t j a n í n p x i -
m o i n f t a n t i v f ü s r a t i o n i s t e n e a t u r q u í s 
e x l e g e ^ S c p r e c e p t o a f f i r m a t i u o d i i i g e r c 
D e u m ? 
P a r s n e g a t i u a p r o b a t u r . P n m ó j q t í i a 
p r x c e p t u m h o c n e c c o l l i g i t u r e x f e n t e n 
t í a , n e c e x r a t i o n e n a t u r a l i , n e c é x d o < 5 t r i 
« ¡ a S a n c l o r u m j a u t T h e o l o g o r u m ^ e r g o 
n o n e f t p o n e n d u m : c o n í e q u e n t í a p a t e t , 
q u i a p r a e o e p t u m a d e ó g r a u e p o n i n o n 
d e b e t l í n e a l i q u o f u n d a m e n t o é x r e l a -
t i s j & a m e c e d e n s p r o b a t u r , n a m i n p r i -
rais e x f a c r a S c r i p t u r a f o l c i m a d d u c u n -
t u r e a t e f t i n i o n i a , i n q u i b u s c o n t i n e t u r 
p r ^ c e p t u m , a u t c o n u e r í í o m s í n D e u m , , 
q u a l e e f t 'iWuSjGonusrtimini adití€,o\ ioá 
f ^ p e r e p e r i t n r i n P r o p h e t i s ' í a u t d i l c é l i o * 
n i s D e i j q u a I e -eft i i ] u d , D ? / i g é s Domhmm 
Deuw f a a w j q u d d h a b e n i r D e d r e t o n . í ) . ^ ^ « ^ 
M a t . t h , 2 2 * 8 c L u c . x o . E t c a m e n p v i u s i i - Mat> *z 
l u d p ^ e c e p t u m i l ó n o t l i g a t s d h a i i c c o n " Luc.iOm 
y e r í í o n e m j d e q u a i o q u i m u r ^ q u o n i a m 
c o m m u n i t e r i n t e l i i g r t u r d e c o n u ' é r í í o u í 
p e c c a t o r u m a d D e i n n p e r p ' c e n i t e n t i a n i j 
v r e t i . a m a d m i r t i t V i t o r i a í n t e r t i a p a r t e 
r e l e d i o n i s d e p u e r o v e n i e n t e a d v í u m r a VÍ^ÍOTÍA 
t i o n i s j h u m . i i . C o n í í a t a u t e m p u e r u m 
e t i a m n o n b a p t i ^ a t u m , n o n t é n e r i a d p e é 
n i t e n t i a m : n e c p o f t e r i u s j q u i a i l i u d p r « -
c e p t u m n o n m a g i s o b l i g a r p r o h o c i n f -
t a n t i , q u a m r e i i q u a p r « c e p t a a f f i r n i a -
U n ? > 
Q u o d a u t e m r a t i o n e n a r u r a l i n o n c o l 
l i g a t u r , e x e o c o n f t a r , q u o d í i c o l l i g e r e -
t u r , m á x i m e p r o p t e r n e c e f s i t a t e m c ó u e r 
fíonisin D e u n r s p r o i i l o i n í l a n t i ^ v e l a d 
r e m é d i u m p e c c ' a t i ó r i g i i í a l i s j v e l a d d i r é -
¿ t i o n e m f e q u ^ n t i s v i t s i n í i n e m d e b i t i l : 
fic t a m e n - p r i m u m e x i f t i s e t i a m h a b e t 
í o c u m ftatim a t q u e a l í q u i s l a b i c u r i n p e e 
c á t u í n rtiórtales& f e c u n d u m , a c tertiurix 
h a b e n t l o c u m 5 ftatim a c h o m o f u r g i t ^ 
fomriOjaut i n c i p i t v t i r a t i o n e p o f t a m e n 
t i a m j v e l ebrieratehn. I n q u i b u s c a f í b u a 
c e r t u m e f t j f e c u n d u m p r i m a m f e n t e n t i á , 
h o s n o i l t e n e r i f u b m o r t a l i c o n u e r t e r e f e 
h i D e u m . E t t a n d e m e x S a n d i s ^ n u l l u n i 
a d d u c i t u r t e l l i m o n i ü m A n c c e x T h e o l b 
g i s j q u i a f e r c ó m n e s j p r a í t e r d i f c i p u l o s 
S . T h o m a 5 , r e j i c i u n t h o c p r a c c e p t u m . 
S e c u n d ó a r g u i t ú r , q u i a v i r i t i m o r a t i , ' 
& q u i m a x i m a m h a b e n t c u r a m fuae f a l u -
t j í í p e c i a l i s j n u l l a m h a b e n t c o n f c í e n t i á 
t r a n s g r e f s i o n i s h u i u s p r a e c e p t i j c ü m t a -
n g e n f e r é o m n e s p o f s i n t m é r i t o d u b i t a r e ^ 
a n v i o l a u e r i i l t i p f u m r e r g o c ü m t a l i s c o a 
f e i e n t i a f í t a l i e n a a c o m m u n i v f u j n o e í t 
c u r a d m í t t a m u s t a l e p r a c c e p t u r a , 
E t c o n f i r m a t u r j q u i a n e m o f e i t > n e c 
f e i r e p o t e f t t e m p u s ^ q u o p r i m ó v e n i t a d l 
v f u m r a t i o n i s , e r g o n o n p o t e f t e í f e p r a c -
c e p t ú j q u o d p r o i l l o t e m p o r e o b l i g e t a d 
c o n u e r í í o n é a n i m í e : a n t e c c d e n s c o n f t a c 
e x p e r i e t i a j & c o n f e q u e t i a p r o b a t u r ^ q u í a 
i g n o r a t o t e m p o r e j p r o q u o o b l i g a t p r ¿ 
c e p t u m , n c c e í T e e f t , i g n o r a r ! , q u o m o d o 
t a l e p r í e c e p t u m í s t á d i m p i e n d u m j q u o d 
f á t i s é f t j V t p r s c e p t u m n o n p o f s i t ftatui. 
G o n f i r -
Diíputat.vnie. Dub.vnie, 8 
Gonfiimattir fecundo , quia íí í í t ta* 
ie pracceptúm í e q u i t u r j quod qui n o n 
adinipleuit ipfum in p r i m o inf tant i vllis 
rationis j teneatur po í i ea ^ c ü m p r i m u m 
potuer i t j i l l u d adimplere : patet coníe-» 
quenciaj q u i a a l i á s n e c i n p r i m o in f tan t i 
tensre tur jCÍ im nul la í ic ratio differcntif J 
at c o n í e q u e n s videtur fa i íumjquia fequí 
t u r homines poftea^donec conuertantur 
i n Deu^eíTe i n cont inuo p e c c a t ó adlualij, 
áuc mult ipl icare p s c c a t a i n i n í i n i t u m . 
T e r t i ó arguitur j quia vel p r í e c e p t u m 
il l :ud in t e l i i g i tu r de conuer í íone exp l i c i -
t . i ad Deum fecundum fe^vei ad finé v i r -
t u r i s i n c o m m u n i j hoc eft^adbonlim ho 
neltum^vel ad finem alicuius virtucispar 
ticuiaris. P r imum dici n o n p o t e i l ^ quia 
f r e q u e a t i í s i m u m eftj pro i l i o inf tant i n o 
haberi no t i t i am expl ic i tam Dei fecundu 
fe jnec fecundum, qu¡a non eft prascep-
t u m obligas ad c o n u e r í i o n e m i n b o n u m 
v i r t u t i s i n e o m m u n í } quod íi t p r^cep tu 
particularej & d i f t i n f t u m a praeceptis 
v i r t u t u m part icuiar ium, & i t a i n i l l o i n * 
i l a n t i h©mo non poteri t ob l igár i ad con 
uerlTonem vir tut is in c o m m u n i , quia n o 
obligabitur tune í ímu l praéceptis o m n i ú 
vi r tucumniec t e r t ium, quia n u l l a e í t ma 
i o r r a t i o j p r o p t e r quam tune potiCis o b l i 
getur h o m o ad c o n u e r í i o i i e m i n bonum 
vnius virrutis^quán» i n bonum alterius. 
Nec dici po te f t j obl igar i adeonuer-" 
rá í í o n e m i n f i n e m vir tu t i s^ cuius cogi ta -
t i o p r i m ó oceurrit venient i ad vfum ra -
t ionis j quia poteft contingerejquod p r i -
rnb oxcurrat cogi ta t io vir tut is j qux aut 
í impi ie i té r^aut i n ta l i materia f o l u o í í l i -
gct fub venialijVt veraci tat is¿aut tempe-
r a n t i x i n materia cibijéc potus5& in hac 
qu^ft ione l o q u í m u r de precepto o b l i -
gante fub mortathergo n u i i ó modo da-
tur hoc prxceptum obligans fub m o r t a -
l i j a d c o n u e r l í o n e m i n Deum^prop r imo 
inf tan t i vfus rat ionis. 
^ Pro dec i í ione ramen íít p r ima conclu 
íTojrton tenetur h o m o i n pr imo in f t an t i 
vfus rationis eonuerterefe i n D e u m ex-
p l ic i té per á d u a l e m amorem ip í íus . I n 
hac cohueniunt feré omnes Thomiftae 
Cuíe tm. recetnioresjcum Caiet.i.2.q.85J.arc.<?.Sc 
XiSioriá t i 2 . q . i o . a r t . 4 . |c V i t o r i a tertia parte 
re leá t ionis c í t a t e n u m . 11, quamuis con 
t r a t ium teneant infecundo capédift.40, 
q*vnic. art,^. in fo iu t ionead t e r t iü D u « 
. randt,, contra p i i m a m conciuf iohejSot , 
l i t ) . 1. de naturaj, & gratia.,cap.2 2 . & l i b . Sofito] 
z.deiuf t i t ia j & iu re .q .3 . a i t . i o . i n í b l u -
t ione tertia; riationis p r o p o í í t ^ cotia p r i -
mam cóc iu í i onemj&iNaua r . i n manualij Ñauaré 
cap. 1 i .num.8. qui omnes docent oppo 
lUum4 videlicet prxceprum d i l e í t i on i s 
D e i fuper omnia obligare pro pr imo i n -
ftanti vfus rat ionis .Fundametum autem 
fiuíus conclu í íonisef t^quia poteft h o m o 
i n i l l o inftanti habere i g n o r á c i a m i n u i n * 
c ib i iem D e i : & rano Caietani poteft ad 
hanc fo rmam reducid nemo teneturj nec 
potef t diligere exp l i c i t é o b i e é l u m j q u o d 
ÍÍ6 cognofeit explici tr¿, iuxta i l l u d Pauii 
ad Rom.io.QtwmGdo inuocabuiit* in que AdRoml 
n o n c r e d i d e r m i l S t á ' m i l l o i n f t a n t i p o - ^ 
teft aiiquis habere ignorant iam i n u i n c i -
bi iem D e i e x p l i c i t é p r o p o í l t i , ergo n o n 
poteft j nec tenetur i i l u m exp l i c i t é d i l i * 
gere^confequencia eft euideus^&conftat 
etiam exeodem loco V&ulhQmmodo ere 
dentet, quemnon áudieruntlquomodo A U -
íé'm audient fine príedicante\M.\\ \otyzr& « 
probatur^quia fieri poteft. ,vt puerpr imA 
veniens ad vfum rationis j n i h i i aüdicr i t 
de Dcó^ praecipué ti educatus l i t i n í í l u i s ^ 
ve l apud gentes i ta barbaras j v t o m n i 
cogni t ione í u p e r n a t u r a l i careant. 
D íce s j quod lic«t ifte puer n i h i l exte-» 
r iü saud ie r í t de Deo,bene t á m e n i n t e r i ü s 
p r x d i c a t i o n e , féu i l luf t ra t ione interna 
faéla per D e u m j v e l Ange lumj quia c ^ m 
Deus Velit omnes fainos fieri 3 ex Paulo 
a d T i m o t h . 2 . Omnes vocat^ &adfalut,e 
excitat* Sed contra hoc eft ^ quod voca-
t i o ifta n o n neceífar ió fit j p roponendo 
exp l i c i t é D e u m amandum; íed fieri p o -
teft diuerfis alijs modiSj v t conftat>veI < 
p r o j p ó n e n d o b o n u m i n communi jVt fe-
quetidumb 
Ideb dices fecui idoj quod quamuis ih 
i l l o p r imo in f t an t i pofsit efíe i g n o r a n -
tia inui l ic ibi l is D e i Aué to r i s fupernatu-
ralis j non tamen poteft eííe i gnoran^ 
t iá -Dei Aué to r i s naturx. Sed con t r a , 
quia c o g n í t i o ná tu fa l i sy quac habetur dé 
D e o j fit per raultos s & diff ici i l imos d i f -
curfos^ v t p á t e t e x A r i f t o t . l i b . 12. Me- ^ i f t * 
thaphyí ícac per totura i>quod puer n o n 
poteft habere i n i l l o prirao inf tant i v -
ftím rationisjac per confequéns nec c o g -
nofeere Deum exp l i c i t é j v t e f t A u d o r i -
& finis ná tu ra l i s j nec eft c r e d e n d u m ¿ 
D e u m obligafle hominem pro tempo-» 
r e , , q u o p r i m ó i t i c ip i t v á r a t i o n e a d o b - * » 
H h h 5 í e r u a n * 
%4 Tonni.i.in.táeS.Tlio/ Tra6í:.7.circa.q.7i. 
f e r u a n t i a m t e r t i j p r a s c e p t i j m a x í n . c ^ 6c 
d i f í i c i i l i m ¿ ^ q u a l e e í l d i l e d í o D e i f u p e r 
S e c u n d a c o n c l u í i O j t e n e - t u r t a m e n q u i 
, l i b e c i ñ p r i m o i n l t a n t i v f u s r a t i o n i s c o n -
ü e r t e r e fe i n D e u n i j i l l u m q u e d i i i g e r e 
i m p l i c i c é p e r p r ó p o f í t u m v i u e n d i í ^ c u n -
d u m p r s í c r i p c ú m r a t i o n i s ^ a u t f a d e n d í 
q u o d h o n e l h i r a e f t j v e l p e r a m o r e m , & 
a c c e p t a t i o i í e m b o n i h o n e í l i i n c o m m u -
' í i i j q u ^ o m i í i a ' i d s m f t i n t j i n q u i b u s D e u s 
, ^ " i m p l i c i t é c o n t i n e c u r . H a c e e í l e x p r e í T a 
I > c Fbo, f g n e e n n a D . T h o m . i . 2 . q u ^ f t . S > > . a r t . d . 
q u i a n o n d i c i t h o m i n e m t e n e r i i n i l l o 
i n f t a n t i c o n ü e r t e r e f e i n D e u m a b f o l u -
th, f e d f e c u n d u m q u o d i h i l l a s é c a t e e f t c a 
p a x d i f e r e t i o n i s : de c l a r i i \ s q u s í í : . 14 . de 
t e r i t a t e ^ r t . j i . a d p r i m u m j q u e m f e q u u n 
t u r C a i e t a n u s J & Y i í t o t i a l o c i s c i t a t i s J & 
c o m m u n i t e r o r i m e s T h o m i í l x . A p p e 11 o 
a u t e m a í í t u m i l l u m c o n u e r í í o n e m i m p l i 
c i t a m a d D e u r a , q u i a i i c « c e x p i i e i t e t e r -
^ r s i n e t u r a d a l i u d o b i e d t u m j f e i l i c e t a d i i " 
í u d q u o d e l l b o n u m f e c u n d u m r a c i o n e , 
3tamen i m p l i c i t é t e r m i n a t u r a d D e u m > 
í í d q u e m b b r e f t u m i í t u d f e c u n d u m f u a m 
n a t u r a m o r d i n a c u r . 
P r o b a t ü r c o n c l u í i O j p T Í m ó r a c i o n e D o 
T h o m . l o c o c i t a t o , q u i a p r i m u m q u o d 
j i o m i n i c o g i t a n d u m o c e u n i t j c r i m p r i * 
í n ó v e n i c a d v f u m r a t i o n i s , e f t d e l i b e r a r e 
"de fe i p f b i h o c e í K d e l r b e r a r e j a d q u e m f i -
j i e m í i c o r d i n a c u r u s j f e j & f n a s a c i o n e s : 
e r g o o b l i g a t ' ü r t u n e a d e l i c i e n d u m a o 
t u m j q u o p r o p o n a c v i u e r e f e c u n d u m r a « 
t i o n e m j a u t F a c e r é i d , q u o d h o n e f t u e í b 
c o n f e q u e n c r a v i d e c u r c e r t a j q u i a f u p p o -
' í l r o j q u o d t ü n c d e l i b e r a t h o m o d e m o -
dojSc r a c i o n e v i u e i r d i i n v i r a f u b f e q u e n -
^ t i j i a t i o n a t u r a l i s p o f t u l a t j v t f e í u b j i c i a t : 
i e g i r a t i o n i s J & o r d i n e t a A u s f u o s i n fine 
x i e b i t u m j q i r o d í i r p c r p r o p ó í í t u m v i u e i i 
d i f e c ü d u m r a t i o n e m . , q u o n i a m n i í í h o c 
• f a c i a t , c e n f e b i c u r v e i l e n o n f u b j i c i r e g u -
I x : f e d v i u e r e ^ a c q u e o p e r a r i a d l i b i c u m 
f u x Y o l u n c a c i s í í n e a l i q u a f u b i e d i o n e j S c 
c o n í l i c u e r e finern f a a r u m a é t i o n u m t i l 
X)ütetánt c r e á r u r a . E c a n c e c e d e n s p r o b a t u r a C a i e -
t a n o l o c o c i t a t o i h o c m o d o j Fints om* 
mum cvncupífcibHium eflhomo, í u x t a i l -
l u d j tAmabile quidem bonum> vn ícu i^m 
rAriJí, <aut€mpropriumJíLi i u x e a i l l u d . 8 . E c h i c ¿ 
c a p . 2 . Amicabilia quafunt adalióSjex A" 
fntcahili ad : e r g o a m o r q ti ó r ü m c u q u e 
^oncupifcibiüum f u p p o n i c amorem f u i 
ip íu i s ; pacec i f t a c o n f i q w c i i t i u , q u S l j vt 
i n q u i t D . T h o m . l o c o cuaco adxcitium> 
íinis e í l priot in incení ioi ie i& e x hoc í e -
quitur vlterÍLis j q u o d e t i a m d e i i b c T a u o 
circa q u x c u m q u e c o n c u p i í c i b i i i a p r i s -
fnpponat d e l i b e r a d o n e m c i i c a í e i p i u r a : 
patet hxc vltima c o n f e q ü e n t i a j q u j a ipíe 
ita e f t hnis concupifcibiiium^vt e t i a m í í c 
médium ordinaurrn e x n a t u r a f u á in pro 
prium fisem^rgoficutell primum ama 
tum ínter o m n i a j i t a i g l t primum j cuius 
x u r a f o l l i c i í a thominem í & hoc e l l o c -
c u r r e r e ptimo , tanquam i d 3 d e que d e i 
b e a t deliberare in o r d i n e ad e i u s finen). -
V e r u m Contra hác rationem funt dux 
•^difficnkates,Prima eftjGUodjVt d i x i m u s 
fuprainni© huius diíputationis^in íecun 
d o c o r o l a r r o j primum q u o d oceurrit hb 
m i n i 3 quoniam v e n i t a d vfum rationi'Sj 
e í l bonum mcommunij ergo primum^ 
"quodt ) ccurr i t ,non e f t ipfemet homo. 
' S e c u n d a difficultaSjquia e x r a t i o n e D , 
T h o m . f o K i m videturprabari^quod h c -
- m i n i j i n illo principio vfus rationis o c * 
c u r r a t p r i m ó deliberatio de fe ipf© 3 n o n 
tamenjquod o c e u r r a t p r i m ó deliberatio 
i n o r d m e a d finem h o n e f t u m ^ q u i a n o t i 
e f t necefle^qnod piimócrccurrat e i cogi-
t á t i o d e i f t o fine j eüm p o f s i t e x c i c a r i i n 
' e o alia cognitio a é t u a l i s occaí íone p h a n 
tafmatunv a l i o r u m bonorum p a r t i c u l a -
" l i u n v . 
A d p r i m a m d í f f í c u l c a t e m refponde- ^ 
t u r j f u p p o nen d o fecuri d u m e íTe v olibile^ 
a u t a m a b i l e s v n ü e f t a m a b i l e a m o r e con-» 
cupifcentiaijaliud amabile a m o r e a m i c i - . 
t i « 3 a m a b i l e a m o r e concupifeentiíe e f t 
l l l i r d j q u o d v o l u m u s j & a m a m ü s a l i c u í 
v t a m i c o s a m a b i l e v e r o a m a r e amicitias; 
e f t petfona i l l a ^ c u i v o l u m u s aiiquod b o - * 
n u m : q u o pó í l to d i c o j bonum in c o m -
' m u n i e f l e 3 quod primb oceurrit j n t e l l e -
c x ^ u i venrsntisad v f u m rationi-j v t a m a - * , 
í n l e á m o r e concupifccntiaCjquiabonunB 
in communi y é f t p r i m u m concupifeibi-
i e : a t v e r ó j p í e m e c v e n i e n s a d v f u m r a -
tionis e f t primwraamabileamore a m i c i -
ticE ^ & i d e o oceurrit v t p r i m u m a m a b i ^ 
i e j i d e f t j p r i m u m j ¡ c u i v o l u m u s bonum, 
í u x t a d o & r i n a m r e l a t a m A r i f t o t e l i s . 8. A r i $ \ j 
E t h i c o r ü m j cap. 2. Amabileqvidembo* 
numjVnivuiqueautemproprium'. & a m i -
c a b i l i a q u a c f u n t a d a l t e r u r a j f u n t p r o p - » 
- í e r a m i c a b i l i a q u a : f u n t a d f e . 
^ d f e c u n d í d i f í i c w l t a t e n i r e í p o n d e o ; 
D i í p u t a t e V n Í G . Dub .vmc. 
quod iínis hominis í e c u n d u m fe t o t u n i 
n o n eí l bonura a l iquod par t ícu la re i fed 
b o m i m rationis i i i commUniJ& ideó i m 
po í s ib i l e e í l j quod horno deiiberet dé 
fe ipfo , n o n feciindum refpe^um a l i -
quem parcicularemj fédrecundura fe t o -
tum^Sc quod n o n deiiberet i n ordine ad 
finemrationisj prima á u t é m d e l i b e r á t i o j 
qt iam vnufqui fqüe habetj e á clrcá fe i p -
fum toturn ^ quia lie l & nor i fecundum 
refpeftus particulares habet ra t io i iem 
p r i m i á m a t i . Ñ e q u e o b í h t j q u o d phan 
tafniata tune t e m p o t í s aliquam aliam 
rem r e p r ¿ í e n t e n t j q u ó n i a m ia ra -d ix i -
miiSj quod per fpeciem cu iu rcümquérd i 
poíTumus p r i m o cognofeeire b ó n u r h í ñ 
c o m n i u n i poíTuraüs eciani cognoí-* 
cere nos ipfos. 
S e c u n d ó p robar í po té f t c o n e l u í í o ^ 
quia enm p r * c é p t u r a di l igendi Deum 
fceut. 6, pri11111"!^ & po t i r s ímüm ínter alíaj v'c 
M a t . 2 2 C0I1^at cx^el l ' eñ t iá DeLi te ronomí j . ( í .& 
Lucio* - ^ a t t ^ ' 22* L u c x . i o. neceíTe eí l j v t l í t 
al iquod tem pusj pro quo obliget per íej, 
& ratione fui j fed fí i n hoc i n l h n t i n o n 
o b l i g á t j noneftraciojcur p o í l e a per t ó -
t am vicam obliget j e r g ó dicendum eft s 
obligare i n p r i m ó inf tant i vitae h u m a -
nx¿ v t h u m a n a j & rát ioi ial is eft 3 nam 
quod aliqui vo lunt j fc i l i ce thoc praecep» 
t u m obligare in art iculo m o r t i S j V e i i n 
^ diebus feílis ^ v t docuit Scotus i n te r t io , 
ocotUSt á i lh 'né t ; 29. quajft. v n i c a : vel tempore 
quo adultus fuícipit bapt i fmum j v t d o ¿ 
cuit Scotus l o c ó ci tatojjauttemporequo 
h o m o iníígiie aliquod beneticium fuíc i -
p i t á D.-Oj no i i videtur fufliciens ; nam 
p r i m í i m impugriar i p o t e í l ex eo ^ quod 
cum hoc prxceptum detur ad vi tam h u -
manam redte i n í l i t u e n d a m J & ageridam., 
mirabile e í l j quod non obliget vfque ad 
m o r t e m : & f e c u n d u m j q u i a omnino v o ^ 
luntarie alíerituf j & fine f u n d á m e n r ó ¿ 
CUTÍ pro diebusfeft iuisnullum aliud ex-
¡tet prarceptumj niíi audiendi facrum j 8c 
ceiTandi ab opere feruiiij qux cum ad im-
pler i p o í l e n t line gratiaj éc charitate^no 
tenetur homo tune diligere Deum : nec 
dici p o t e í l te r t iuni j qüia non requiri tur 
m a i o r d i f p o í i t i ó i n adultis adfufcept io-
nem bapt i fmi j quam ad facramentuni 
pceuiteníijE^ fad ad poenitentiam fuffi-J 
i i j atiricio j & n o n requiritur dile<íí;fó 
D e i j ergo nec requiritur ad bap t i rmum, 
D i x i p e r fe,, & ratione fui j quemam 
etiam obligat alijs temporibus ratione 
alterius j aut per accidens j ratione alte* 
r iusj v t ratione a í l u s c ó t r i t i o n i s , i n q u ó 
ine ludi tu t d i l c d i o De i ^ & ita quoniain 
quis tenetur c o n t é r i d e peccatis j tenetur 
etiani Deum dil igere^pér accidens v e r ó , 
v t íí q u i i tentaretuv interne, vel ex t e rné 
a d e ó ^ort í tar , v t p robáb i l i t e r iudicet j , 
ho t í fupéreíTe ei remediuni ad v i n c e n » 
dam t e n t a t i o n é j n i í í conuertatur i n D e á 
per á m o r e n i . 
H i s ig i tur p o í i t i s j fupercftj v t a rg i i -
m é n t i s i n contrarium refpondeamus, Se 
ad p r i m ú m r e f p o n d é t u r 1 quod quamuis 
prarceptum hoc n ó n cotineatur expref-
f e i n facraScripturaj potéf t t a m e n c o l i i ^ í 
ex teftimonijs ^ i n q u i b u s p r x c i p í t u r j v t 
conuertamur in Deum i S¿ ne i d differá-
mus de d i e i n diera. Sancli etiam j & 
T h e o l ó g i fcholaftici j quamuis exprefsc 
n o n fequantur hanc í e n t e n t i a m , t amen 
nonre j i c iun teamj & aliqui rc feruntpro 
ca D i u . Baí í l ium fuper Pfalmura. 1. & My/tty 
auftoritas D i u i Thomac debet eífe m á g -
n i ponde r í s in hac réj p r i f e r t i m cum ha^ 
beat fatis firma fundamentaj v t ex a rgu -
mentis adduflis c o n í l a t ^ e x quibus et iam 
patet falfum eífe quod obj ic i t j feilicetjk 
pr^ceptuj-n hoc n o n c o l l i g i ratione n a -
íu ra l i i riec argumenta i l la habent v i m ¡n 
eo q u i i a b i t u r i n p é c c a t u m m b r t a l e j quo 
n iam n o n probant eífe neceíTariam hanc 
conue r í ió r t ém ad r é m e d i u m peccati o r i -
g i n a b a nec fn eó jqu í poft foranum, aut 
ebr ie tá temjfci l icet á m e n t i a m j i n c i p i t v t í 
r a t i ó h é j q u i a i í i e i a m habet vfüm ra t io^ 
níá j & ordinauit v i t am fuara j & ópera-» 
tiones i n í i n e m ; quod íi n u n q u á m h a -
bu i tv fumra t ion i s , quia fortis fomnusA 
aut ebrietas j feilicet áraeritia accidit eo 
í e m p o r é j q u ó perficiebatur d i f p o í í t i o 
potent iar i im rcqui í í ta ad v fum ra t ionis , 
dicendum eft j q ü o d p r inc ip ium vfusra-
t ionis eft ¿cí im impedimenta ifta r e m o -
uehtur j & quod tune obliget i f tud pise-
ceptum. 
A d fecundum refpondeturj feueritatem 
i l l am interdunij Sifrequenter prouenire 
exignoramiahuius praeceptij & i n t e r -
d ü m ex eó j quod aliqui f u n t p a i ü m f o l -
Jiciti de fuafalutej & interdum ex e o , 
quod p robáb i l i t e r exiftimant fe fatisfe-
ciíTe huic pr^ceptOjaut etiani eífe v e r i o -
reni í en ten t iam e o r u m , qui negantefle 
tale praecep t u m . 
H h k 4 A d p r i -
&$6 Tom.t.iti.i.i.S.Tho. Traft.7.eirca.q. 71. 
A d p r i m a c a a f i r m a t i o n é r e f p ó d e r u r 
n e g a n d o a h t e c e d e n s j q u i a v n i i r q u i í q i i n 
ü A u c x e r c i c o c o g n o f c i t t e m p u s j q u o . p r i 
m ó í í p i a d u e m t v s 9 r a c i o n i s ^ n e c p p o r t e t 
g u o d i d c o g n o f c a c i n a é t u í í gna tOj a u c 
a l i o a é t u r e í l e . x o . 
A d l e c t i n d a i T ! c o n f i i m a r i o n e m T e f -
p o n q e t u r n e g a n d o f e q u e i a m , & r a c i o 
t i i r c r i m i n i s e l í j q u o d i n p r i m o i n f t a n t í 
p o c c u n i t p r i m o v n í c a i q u e c o g i t a t i o d e -
l i b e r a n d i d e í e i p f o ^ & v e h e m e n t i ü s y r -
. g e t j n o n a n c e m p o f l e a » 
' S e c u n d ó r e f p o d e t n r , q ' u o á q u i i n p r i -
i no i i i i t a n t í n o n a d i m p i e u i c i l l u d . p r i -
c e p t u m , t e n e c u r p o í t e a a d i m p l e r e p e r í e 
l o q u e n d o j i i e c t a m e n f e q u i t u r ) q u o d c o n 
t i n u ó p e c c e t a ^ u a l i t e i - j á u t m u l t i p l i c e t 
p c c c a t a , , d o ñ e e a d i m p l e a t i p f u m j q u i a 
« x c u f a c u r p r o p t e r i n a d u e r t i a m a d rem 
h a n c j & a d o b i i g a t i o n e m p r j c c e p t i ; q u a -
tt c ü m p r r m í i m a d u e r t e r i t , & c o g i c a u e -
TÍttJe i l l a r e j & f e n í e r í t o b l i g a t i o n e m 
i h u i u s p r a j e e p t i j t e n e b i t u r a d i m p l e r e i p -
f u m , 
Adtcrtium réfpondeturjpraeceptum 
f í l u d i n t e l l ^ g i d e c o n ' u e r í i o n e i n D e u m 
i e c u n d ó m o d o - i ^ o c e i l . , d a c o n u e r l i o n e 
e x p l i c k a i a b o n t í m r a t í o n i s i n c o m r i i u -
n i : 6c a d i d q u ' o d c o n c r a i i o c o b j ' c i t u r . , 
r e C p p n c f e t u r , q u o d p r a e c e p t t i m c o n u e r ¿ 
t e n d i fe i n b o n u m r a t i o n i s e í l ^ p a r t i c u -
i a r e v ¿ k o b l i g a t . i q u o q u i c u r a q u e h o m ó 
t e n e t u r c o n u e i t e t e fe i n ó n e m d e b i x u m i 
& n o n h a b e c p e r f ¿ á : a m c o g n i t i o n e ^ i 
h u i u s í í n i s i n p a r c i c u i a r i . E t h ¿ e c d e d i í ^ . 
. p u t a t i o n e . 
q u x r a s j a d q u a m v i r t u t e m p e r t i -
n e a c h o c p r J í c e p t u m , tk. c u i u s f p e c i e i l i í 
p e c c a c u m , q u o d c o n t r a i p f u m c o x n m i t ^ 
t i c u r ? 
R é f p o n d e t i í r j q u o d d e p e c c a t o o m n e s 
d i c u n t e í T e o m i f s i o r t i s h u i u s p r s c e p t i : 
c x t e i í i m d e i p l b p r i e c e p t o a l i q u i d i c u n c 
p e r c i n c r e a d v i ' r t u t e m r e l i g i o n i s í n t e r 
q u o s i u d i c a t u r e í T e S o t o ^ a l i j d i c u n c p e i ^ * 
r i ñ e r e a d c h a r i r a t e m j & r e d u c i a d 
p r ^ c e p t u m d e d i l e e f t i o n e D e i j , 
& h o c i u d i c a t u r p r o * ! 
b a b i l e , 
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D £ C O tí S C I E tfT í A . 
E G o n f c i e n t i a d i r p i l 
t a n t n o n n i h i i D o -
ó t ó r e s i n h a c p a r t e > 
q u ^ l l . 1^ . c í r c a a r -
l i c . 5. 5. & 8 . S e d 
q u o n i á m a t e r i a h ^ c 
g r a u i s a d m o d u m j 
& p e r d i f f i c i i i s e í l i p l a c u i t h i c f e o i r l i m f p e 
c i a l e m d e c a t r a í t a t u m i n f t k u e r e . 
D I S P F T A T I O . I . 
*Dé quidditate confiientu. 
D V B I V M I . 
Qmdfit confeientiat 
í S é & ñ O N C L V S I O . c o n f c i e n 
t i a , p r ó p r i e l o q u e n d o j e f t m 
r e g u l a q u í d a m a t q u i 3 & 
i n i q u i > i n d i c a n s c r e a t u r x 
r a t i o n a l i j q u i d f u g i e n d u r a ^ 
q u i d v e a p p e t e n d u m l i t . H ^ e c e í t c o m -
m u n i s 3 & p r o b a r i p o t e í l : e x i l l o a d R o -
m á n . 2,. v b i l o q i i e n s D i u . P a u I u s d e g e n -
t i b u s n o n h a b e u t i b u s l e g e m e x t e r i i i s f c i i 
p t a m ^ f n q u i t : Gentes x^ ua legem non ha~ 
hentyjjaturaliter ea qua legisfunt7faciüt^ 
& c , q u i o í i e n d m t Gjjus legis f p r i t u m m 
cordibzísfufs , tefiimonium reddenteH* 
lis conjdevtia ipforum, & interfeinm~ 
cem cogttattonum accufantiutriy atit etiam 
defendentium , tyc, E r g o e x d o d r i n a 
A p o í l o J i h a b e m u s p r o p r i a r r i v r t í u f c u -
i u f q ^ u e e o n f c i e a c í a m ^ e t i a m C e c l u f a o m n í 
í e g e ^ e x r e r n a j d i 6 í : a r e J & p r o m u l g a r e f u F -
í í c i e n t e r n o b i s l e g e m n a t u r a l e m . , i n t i -
mandOj q u i d a g e r e ^ a u e f u g e r e d e b e a -
m u s j ficaecufandoj a u t d e f b n d e ' n d o n o i s 
d e b e n e ^ a u t m a l é f a d i s . 
E x h a c c l o n c l u J ] o n e j & e i u s p i o b a t i o * ' 
ne c o l l i g i t u r , q u a t u o r e í í e p r ' c t c i p ü a m u -
n e r a ^ S c o f f i c i a c o n f c i e n T Í r . í ' r i m ü m e í l j , 
d i c t a r e d e a g e n d i s j & n o n a g e n d i s : q u o d 
e t i a m c o n f i r m a t u r e x i l i o Pral.4. M u l ú T f a l . ^ 
dicuntjquis ofíendit nohrs bena'^t f u b d i -
t u r . Signatum ejifuger nos lumen vultus 
tui Domine. Q u o d f a n d i P a r r e s e x p l i -
c a n t d e d i d a m i n e c o n f e i e n t i x . V n d c o p 
t i m e D . C h r y f o í í : . h o m i l . 54.. i n G c n e f . Ctíryfof, 
Yocauic c o n í c i e n t i a m m a g i l l r a m l u f í i -
c i e n t e m . 
S e c u n d u m eíl^ o b l i g a r e ^ a u t i n ü j g a r o 
a d f a c i e n d u m b o n u m , & o m i t t e n d u m 
m a l u n i j q u o d i t a í n t e i l i g e ^ v t t u n e d i c á -
t u r c o n í c i e n t i a o b l i g a r e / a u t i i g a t e ^ q u a n 
do d i d a c o p u s f a c i e n d u n i j aut o m i t t e n -
d u m fub p r e c e p t o ; q u a n d o v e r o i n d i c a t ' 
e fTe f u b c o n í í l í o j a u t í e q u i t a t e ^ t u n c d i c i -
t u r i n í l í g a r c a d i d j t a n q u a m a d o p u s í i i ^ 
p e r e r o g a t i o n i s j a u t v t i l i u s J & : l e c u r i u s i V t 
d i c e m u s i n f r a . 
T e r t i u m e í i : ^ t e i H h c a r i p r o n o b i s ^ a u t 
c o n t r a n o s d e b o n i s ^ & m a l i s i a m f a d í s , , 
i d e ó d i c i t u r t e í l i s I n t e r n o s J & D e u m , v e ¿ ^ n 
e x D . A u g u í K P f a L 3 7 . r e f e r t u r . 1 i . q u e í l : . * 
3 . c a p . c u í t o d i : q u o d c c i l i m o n i u m l o c u - * i r. 
p l e x j & a b u n d a n ' s e í r e d i x i t D . A m b r o f . 
e p i í í : . 4 4 . & i n d e p r o b a b i l e ^ h o m i l . 5. i n 
G e n e f . o p t i m u m v e r ^ ^ a n t i q u i r s i m u m 
a n t e o m n e s h u m a n a s d o d r í n a s á D e o 
a n i m T n o f t r ¿ e ¡ n í í t u m . T e r c u l . í i B . d e t e - t e r t u U 
í l i m o n i o a n i m a n 
5 Q u a r t u t u 
Tom.un.i.2éS-ThOé Traót.Sxirca-q.i^, 
Qnarcum d e n i q u e eíl-i acoufare , t e -
prehcndetc, & r e m o r d e r é de malefadisj 
e conuerfo autem excufare j & defende-
iQjSc gaudere de b o n i s : v t r i i m q u e p o t e í l 
ex lococ ica to ad R o m . 2 . ib i e o g i t a t i o -
^ n u m j f e u aecufationum, & défen t ie t ium 
tAuguJt, i c l emexD.Augui l .Pra i . 37 . re fe r tu r .11 . 
quctft. ^.citataj cap.in c u n ó l i s / e l e g a n t e r , 
Gre.Na* ] g ^ r g g ó ^ a ^ í l n 2 í . Í r á t i f c > r ^ i 5 . & : o - -
rat. 27. v b i c o n í c i e ú t i a m j aí tefle domeft i 
cum , & v e r u m t r i b u n a l ín nobis fixurn, 
q úo d ne m o eí tugere p o fsit>Vbi eade c o ñ 
feientia non Toium eft ter t is , f e d etiam-
accufatorjaduocatusjSc i u d e X j a b í b l u e S j 
aut conderanansj im¿> 6c carnifex mi í e i é 
torqliens de l íquen te s . 
S ig i l ia t i rh autem oftenditurjuam con 
Gen 4? ^c'¿n,:'a d[cit aecufare} 5c excufare. Ge-
pofueñtpecuniamin marfupijs ñojiris. E t 
E c c l . i ^ , Eccief. 15. BonafubJiant i¿ , c u i n o n e í í 
Auguji, peccatum in con/cientiáiquiiTeD. Auguf t . 
l i b . 2 . c o n t r a Fecuwdinum Manicha;um^ 
Sentijiiiciukj de Áugujiiho quodlibet} fo-
. l u m m e c o h f c k ñ ü a i n o c u U s D e i n o n a c -
**mbr, tuj}tmEi¡y. A m b r o f . i n a p o l o g í a Dau id , 
fuper i 11 ud Pfal. É tpeccatum meum con" 
trame eñfsmperiVozzi z o n f o t n ú z m s a c * 
CMfatricem. É t l iomi r ia .54 . in Genef. i ta 
2'\i:Coñfcientia quotús aecufatore mentem 
grdüitís arrodtt, 
D í c i t u r etiam reprehenderej & redar* 
guerejvei abfoluere í ícuc iudexj, i u x t a i d 
bap. i j . qU0d Sapknt.j'j.Frequcnter enimpraoc 
¿ 1 n cupant pejpiníi > redargüente con/cientia. 
. A d C o r i n t h . 3.lS,/¿,<3r nofirum reprehen-
rint .$ . j^ffo noS)maior eji Deus conjetítia nofíra* 
Augufi. j[dem A u g u í h P f a k 5 3 5.comparJns 
m á l á m c b n f c i e n t i á rixofa: m u l i e r i j 5c D i 
Ambr. Ambrof . h o m i l . 17. in Genef. v b i c o n -
feientiam vocat iudicem incor rup tum i 
aecufatricem p e r p e t u a m ^ quae decipi, 6c 
d e c e p r i ó n e m ferré p o f s i t n u n q u á m . 
Deinde dicicur r e m o r d e r é , & re to r -
P / ' o » . / ' 2 q u e r e i v t de p e c c a t o r e . P r o u e i b . i z . ^ ^ y í 
IjAUtC.gladio pungitur confeientiá. E t ífai. 66» 
Verrnis eorum non morietur, v b i Termo eft 
de vermiculo cónfcierttiaej qui in j p e r p e -
r . a t u u m corrodebit vifecra i m p i o r u m . E t 
>AuguJt, ex ran(a{s p ^ b u s ^ D ' . A u g - . P f a I . 3 5 . ^ « ; / 
quis m alus e/i, mdefe cum eft , torqueatur 
necejfe efi^  fibi ipfitormetum efí-jpfe entrñ 
—~ e ñ pfzná /íia,qU<£ torquet con feientia fuá* 
p j ^ l ,¿ EcPfal .45. c o n f e i e n c i a m dsli<9:orumap 
peiiat t r ibu la t ioaem o m n i u m g r a u i f s i -
mamjquia 'in^iú^Fugit humo ab iñimico, 
quo potu erit^d fe autem quo fugietl E t h o -
mi l . i . i n Pial .70 .ad m é d i u m j C d f c t ó é n - T f a l . 7 ¿ 
tiam VocaCjfortrtudiiiis matrem. E x pro 
phahisautePiutarc, i ib.de tranquiiitate Flutí ir* 
anim i circa fi u ém j ai c ,facinórofa?rt'confcis 
tía ejfc m animainftar viceris in corpore, 
E t MáCVóbius'ki fomnu Scipionis > cap. Matírohi 
1 i^cá i í íe t ad h x c confeientix tormenta 
i n fpex i í f ePoe ta s í i n g e n t c s furias i n f e r -
n\j S c v u l t u t é m i e c u r p e r p e t u ó rodeute. fmerJ 
E t l ü ü e n a l i s ¿xpl icans fuppl ic ium hoc, 4 
• "quo-eonfeientia Verberat an imú je l e ' gan -
ter ait Sityx2/i i .Efthacvltio,quod]iiu~ 
dice mmo nocísahfolmturJLx. pau ló po f t . 
Q u r 'tamHhos tu euafijfeputes fquosdiri 
confeientiá f a í i i m e n s habet dttohitos y & 
jm'do verbere cadít^ occulturn'qmtie?ite 
amrmtoríore'Jlagellum, D c ñ i q u e P a c a t u s Tacattífi 
i n pauegyricoJn5-iatLis a Rabillo Tex to re 
i n e p i t h e r i s j v e r b o j ^ ^ / ^ i ^ H ^ ^ i n 
'quitjC'o'nfeientia"ocülos carmfices^qui ma~ 
gis lancinanty ó * torquent vitta^quam cru 
ces^üdm verbera^quimtormenta Plura StoBetti 
refert Stob^us^ierm^de confe ien t iá . 
Veií lm é coñUerfojficut n i h i l eft acer-
bius ma lacófc ien t i a j i t a n i h i l fuauiusbo-
najdicente Paulo.2.ad C o r i n t . G / o m w o tAdCo?} 
. j i r a baecefi tffiimonium confeientiá nojlr** 2 • 
Jit ProuQr.i SecuramenSyqua/íiugécon- Froti' l< 
MÚtümxnam v t D . Aug.Píal . 3 1 . Qupmodo d u g u í l * 
mah confeientiá tota efl in defperationefic 
'hona conjeientia tota tnyp^.Optime Cicé G%cerQ* 
ro de leneétuce: Gonfcientia bene dBíe v i -
tai recerdatio 'iocundiffíma efl. E t i n ora-
t ione pro M i l o n e j Magna e/ivis'c'ofciert 
t í a in vtramqüepartem vt nec timeant, 
qui nihil corfimiferunt} &p&namfemper ? 
ante oculos verfdri putent j qui peccaue- -
runti Vnde mer i tó Macrobius i n f o r a n ü Macrob] 
Scip ión i s . c, 4 . confcientiamipfamegre 
g i o r u m faftorum ampi i f s imüm vir tut is 
p r ^ m i u m e i re iap ien t ibus iud icá r j cu icón p / ^ ^ -
fonat i l ludPiucarchi j l ib .de profedu mo / 
ru m : Confeientiá reéiafthijatis erit. E t i l Aujort.* 
l u d Áufoni j Poetx: QuánámfummabQni Qregor^ 
rnensfibi confia reBi* Quapropte rD. Gre 
g o r . h o m i l . i . i n E z e c h i V t r ú q u e c o m p l e -
ótés. I n omniJnquiij quod diciturfemper 
tacité reeurrere debemus ad mentem > & 
interiorem teftem, & iudicem; quid enim 
prodefiyfi omnes laudentj&conJcientia ac 
cufet^autquíd poterit obeffe f^i omnes dero-
gentJ&foh confeietiadefendat.Viáeztut 
Aluai:,Peiag,lib.2,de p U ^ u E c c l e f c d i ? , Alu.Pe^ 
líputaticxi 
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Jln confcientía fit m í 
extra nos > 
G C A S I O N E M ñ u i u s 
Y dubij príebuit OrigeneSj q u i 
A libro.2 . in spiftolam a d R o -
(A manos, fuper i l l a v e r b a c a -
¡r J nír.?. TpfíimQniumredden" p i e . 2 . ejli oniu ' 
teíl l i iconfcieñtia iffortm^ e x p r e í s é d o -
cec c o n . í c i e n t i á m elíe í i i b í l a n t i a m q u a n -
dam r p i r i t u a l e m I c p a r a t a m ^ a b a n i m a n o 
í l r a d i í H n d a m i i i i i q u e a f s i í t e n t e m p e r 
modum A n g e l í c u í l o d i s 3 q u a m u i s non 
expiicec,an h^c f u b l l a n t i a í p i r i t u a l i s . > 
q u a m v o c a t c b n G i i e n t i a m , í i c v n a i n v -
noquoque h o m i i i e j i t a v t í i n g u l i h a b e á t 
j l í n g u l a s p r o p r i a s c b n f c i e n t i a s j an V c r ó 
í i t v n a j f i i : e a d e m in ó m n i b u s , a d e u m m o 
d u n i j q u o A u a r r o e s p o n e b a t v n i c u r a j ó c 
e u n d e m i n t e l l e d u m e u n d i s h o m i n i b u s 
a f s i f t e n t e m ; 
S e d i n h a c r e fit c e r t a c o n c l u f í o , c o h -
f e i e n t i a m non e í T e a l i q u i d e x t r a a n i m a , 
f e d e í í e q u i d i n t r i n r e c u m J & i n h a j r e n s i l -
X ^ . s y . l i . P r o b a t n r e x i l l o I ó b . 2 7 . Necenimre-
t*loa,}. prehendit me cor mtum. E t . i . I o a n . 5. S i 
reprehenderitnos cor noflrum. Q t ú l o c a 
e x p l i c a n t de c o n í c i e n t i a o m n e s f a i l í U 
^ ^ f / ^ P a r r e s , & A n a c i e t i i s i n e p i í t o l a . i . a d o r i i 
n e s E c c l e í i a s : e r g d e x facra S c r i p t u r a i 
c o n f c i e n t í a , v e l e f t i p f a a n i m a n o f t r a j 
v e l a l i q u i d eiuSj&: non f u b f t a n t i a a l i q u a 
e x t r a i p f a m . I d e m c o l l i g i t u r e x i l l o H i e -
r e m i a e . 17. Peccatum luda fcriptmnefl 
J i i l o f érreo in peftore cor di s eorum;hoc 
cñjn confeientia^t e x p l i c a n t T h e o d o -
r c t u s , & a l ] j . 
E t c o n f i r m a t u r e x m o d o l o q u e n d i 
f a n ó t o r u m P a t r u n i j a q u i b u s i n t e ' r d ü l a u 
d a m u r , i n t e r d u r i i v i t u p e í a r a u r r a r i o n e 
j s r o p r i x c o n f c i e n t í a , e r g o c ó n f c i e n t i á 
l i o n e f t a l i q u i d e x t r a n o s ' . p a t e t c o n f e -
q u e i i t i a , q u i a n u l l u s l a u d a t u r , v e l v i t u - ¿ 
p e r a t u r , n i í T d e h i s q u í e í u n t i n i p f o , & 
a l i q ü o m o d o a b e i u s p ó t e f t a t e d e p e f í - » 
-dent' . . V£ ; 
c S e d o b j i c i e s c o n t r a ¿ o n c l u í i o n e j i n n ^ 
í d a m e n t ü O r i g e n i s j n a m c o n f e i e n t i a i u -
d i c a t d c ó m n i b u s a d i b u s a n i m a e n o f t r a 
. « r g o c f t a l i q u i d f u p e r i u s a d i i i a m p e r m o 
Dubium¿. 85^ 
d u m c o í í i g e n t i s , & g u b e r n a n t i s r p a t ¿ c 
e o n f s q u e n r i a , q u i a i u d i c a r e J c o r r i g e r e J & ; 
p u n i r e ^ p r o p r i u m e f t f u p e r i o i i s . 
E t c o n t i r n i a t u r , q u i a c o n f e i e n t i a í u d i -
c a t , & n o n i u d i c a t u r j r e p r e h e n d i t j & ; n o n 
r e p r e h e n d i t u r , p i i n i r , & . n o n p u n i t u r : e ^ -
g o e f t a l i q u i d p i f t i n A u m á b a n i m a , & e -
i u s o p e r a t i o n i b u s , q u a . ' p u n i u n t u r , ¿ k i ü -
d i c a n t u r . 
R e f p o n d e t u r , n e g ó c b n f e q u e n t i a m , 
q u i a h o c e f t p r o p r i u m n a t n r a r i n t e l l e -
¿ t u a i i s j V t p o f s i t r e f i e d i p e r i n t e l l e í h i m , 
& v o l u n t a t e m l u p r a f c i p f a m , & í u p r a 
o m n e s í u o s á d u s j d i r i g e n d o J S ¿ i n d i c a n -
d o , & ] i c o p r i m e p o t e f t h a b e r . e r a t i o n e 
C ó n f c i e h t i s a l i q u i d i n t r i n i e c s p e r t i n e ' n s 
a d a n i m a s i ñ o f t r a m : i S c p e r h o c p a t e t a d 
c o n í i r m a t i o n e m 0 
O b j i c i e s f e c u u d ó j D i ú . H i é r o ' n . f ú p e r 
E ' z e c h . c . i . v b í é x p i i c a ñ s v i í i o n e m i i i a m H' i s ro 'n* 
q u a t u o r a n i m a l i a m ^ . p ó i l q u a m d i x i t p e r 
h o m i n e m i 7 g n i f í c a r i p a r t e m r a t í o n a l é , 
p e r l e o n e m p á r t e m i r a f c i b i l e m , p e r v i t u -
i u m p a r t é m c o n c u p i f c i b i í e m í u b i u n g í t 
p e r a q n í l a m í i g n i f í c a r i c o i i f c i e n t i á , q u í é 
f u p e r a l i a s , & e x t r a a l i a s p a r t e s á n i m a s 
e f t , q u a s c o r r i g i t , & g u b e r n a t : q u á c o n -
f e i e n r i a m d i c i c e f l e í p i r i t u m i i l ü , d e q u ó _ ^ 
P a u l a s a d R o m á n . 8 . a i t i n t e r p e l l a r e p r o ^ ^ ' ^ 
i i o b i s g e m i t i b u s i n e h a r r a b i l i b u s : e r g o i n 
f e n t e ñ t i a D . H i e r o n . c o n f c i e n t i a e f t f p i -
r i t u s q u í d a m a f s i f t é n s a n i m s e . 
R e f p o n d e t u r , D . H i e r o n . f o l i i m v e l -
l e l u m e n n a t u r a l e n o b i s i n í í t u m , v i r t u r é 
c u i u s f o r n i a t u r i ñ n o b i s c o n f e i e n t i a , e l T é 
q u i d d i u i n u m p e r p a r t i c i p a t i o n e m e x 
i p f o d i u i n ó l u m i n e a d n o s d e r i u a t u m , 
i u x t a i i l u d V{&m\3Sigmtum eft fuper nos ? fa í 
lumen vultm tul, E r h a c r a t i o n e i n t e l l i -
g e i i d u s e f t S é n e c a , c ü m d i c i t , i r ¿ > « / 6 7 > ; 2 í / ^ Seueca. 
$4pa'rtem dimni Spiritus in nobis mer-
fam. E t M e n a n d e r : Mortalibusómnibus M w w » 
confcientiXj'Deus eft. E t q u i a h o c l u m e n 
e f t e i u f d c m r a t i o n i s a p u d o m n e s h o m i -
n e s , 8c e a d e m g e n é r a l i á p r s c e p t a l e g i s 
i i a t u r a e d i d a t o m n i b u s i i d e p T e r t u l i a n . TtrtttU 
l i b r o , r . a d u e r f u s M a r t i ' o n e , a i t , eandsm 
effe confeientiam apud omnes riatzones. 
B t h o c e t i a m m o d o í n t e r p r e t a t u r O d -
g e n e m D i u . T h o m . i . p a r t . q u a : f - ^ « b^o» 
t i o n e , 7 p . a r t i c u l o . 13. a d 
p r i m u m . 
W á Tom.i.m.i.i.S.Tho. Traófc.S.circa.q. 1 $ . 
j i d Rom, 
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A d quam fartem antm&ftt* 
tineatconfciefttia} 
O N C L V S I O p r o p r i é 
pertinecad in te l leé lu . H a c 
eí t coir.mtiij is íocis c i tan-
d i s i n fra d u b io fcq ue n t i . 
Probatur p r i m ó ex facra 
Scriptura EccleíTalles. 7. Scit con/cientm 
tuAj quia tu crebré maledixi/ii alys. Ec 
ad KoRnanos. 14. Omnequod non e ñ ex 
fide,feccatum ^ : v b i n o n i i n e ^ ¿ « , i n t e Í -
l igítur confcienciajVC exponunt A m b r o 
í u i s j Chryfof tomus , Theophy iadus , 
Theodore t . & Diw. T h o m . i b i j &. 1. JJ-S 
quxft. ip .a r r . 5. i n argumento^ fed con-
t ra, Diu.Bernard. l i b r e de precepto 3 & 
di ípenfa t ione^ p o l i m é d i u m , I n n o c e n -
tius tertius in C o n c i l i o L a t e r a n e n í i y r e -
latus í n c a p . f inai i jde p r í f c r i p t i o n i b u s , 
cap.iitterasj de r e í l i t u t i o n e fpo l i a to -
r u m j iaté Grarian. cap.tjmneSj' .W^/'J j 
28, c udL'ít. Í . ¿k; cap.quaerk. %,ílludaatí^ 
de pcenicentia 3 d i í l i n d ^ . Tunc i iC j fed 
fcientiaj 8f iides pertinent ad in te l ie^u , , 
ergo etiam conicientia . 
Sacudo probatur ex ipfo n o m i n e j í " ^ 
f c i e t i a j q u o d i vexbojcún/cire3deriuatur: 
vnoe confciétia diciturjid^íljConcludes 
fcíentia^ i w x t a D í u , A n t o n i n u m . i part . 
r i t . j . c a p . i o . v e l cordis fcientiajiuxta D» 
Bemardum} l i b . de f o n k i e n t i a , cap, 8. 
vel denique cum alio j fcientiaj v t D i u . 
Tlio.i.parr.qUciePc.^p.art. i^ .e rgo c o n -
fcientia psr tmet ad i n t e l i e d u m , Í i c u t 8 c 
fciencia. 
T e r t i ó probatur^quia voluntas e í l p o 
tent ia csca, ergo n o n po í fun t e iconue-
nire m u ñ e r a ccnfcient i^ dubiooi^relata, 
feilicet iudicarej redarguere, & te í l i í i ca -
ú3 qux omnia cogni t ionem pof lu l an t . 
Denique probatur , quia confe ienr ía 
dic i tur ali<^uando vera j aliquando er ro-
neaj ¿fe aliquando probabilis j quod n o n 
'porel l pertinere j n i l i ad imeliecftum ín 
quo eíl feienfiaj enor j & o p i n i o . 
Nec valer. íí dicasdici e r róneamjq i i i a 
t l o n eft conformis reílae r a t í o n i j nam 
i e ^ m m^dt» dic i p o í í e t e r r ó n e a in ten-
t Í 0 j & e l e g i ó v o l u n t a t i í ; quando n o n 
funt conformesrat ioni j quod tamen n u l 
lus Thco logOLuní d i x i t . 
O p p o í l t u m ñuius conc lu í ion i s d o -
cuí t Henricus quodl ibero. i . q u x f t . 18 . 
afierens Confcientiam elTeincí inat ionem 
quandamelicitam a v o l ú n t a t e ad operan 
dum íux ta d i f a m e n rationis: fauet D u -
rand. in fecundo, d i í l ] n ¿ T . 3 9 . n u m . i i . & 
fequentibus 3 \ b i docet confcientiam ad 
vtramque animíe parrem j fcilicet i n t e l v 
ieífturB volunta tem ex ¿ q u o p e r t i -
nere. 
Pro faac fententia ob)ÍG!és p r in^co iT* 
tra conclulionem,, íí confeieutia eífet no 
t i t i a , & fcientia aliqua mtelicdusjfeque* 
re tu reunbqui haber m a i c r é m j & perfe-
¿ t i o r e m c o g n i t í o n e r a j & feientiam d » 
agendisj habere etiam maio rem, & m e « 
l i o i e m confcient iam : fed hoc eífe f a l -
fum^tef tá tur c o m m U n i s é x p e r i e n t i a j G u a 
v idémus fepifsimc Doctores ín m o r a l i -
bus , eíte p e í o r e s v í t x J & confeientiae, 
ergo, 
Refpondetur j , fequelam eifTe conce*» 
dendam> íi a r g u m e n t ó procedat defeien 
cía pradica, & operatiua agendorum 3 & 
tune neganda eft m i n o r , quia c i im haré 
fcientia praél íca habeat á d i u n é l a m exe-» 
cut ionem eárum operationunrijquas con 
fcientia didaCj iUe c r í t peioris v í t í e , & 
eonfc ient ix , qui maiorem n o t i t i a m ha -
buerit agendorum: íí ve ró a rgumentum 
procedat de nori t ia p u r é fpeculatiua , 
concedendum eft to tu tn argumentum s 
fed n i h i i contra nos , quia confeientia 
n o n pertinet ad in t e i i edum fpeculat i-
u u m , fed ad p ra^ icum, v t v i d e b í m u s d n 
bio fequenti. Quare v i r i doc^i in rebos 
moralibus-p qu i non habent reAam c o n -
fc ient iam, quamuisfpeculatiire c o g n o f -
cant^quid agcndumjquid vefugiendum 
fu $ tamen p ra í l i ce errant i npa r t i cu l a r i 
e i i g i b i i i , & íic bene confta t jquod abun-
dent i n íc ieht ia fpeculatiua, & c a r e a n é 
confeientia. 
: Objucíes f e c u n d ó , confeient ia int^r-
duró d ic i tu rbona . Aí3:orum. 23. r .Pc r r i 
5 ,&: i i . ad T h i m o t x u m . i . in te rdum d i -
cicur mala. 1. ad T h i m o t . 4 . & ad T i -
t um. 5. Sed bon i tas ,& malitia funt p r o -
prietates v o l u a t a t i s , & n o n in te l ie^us j 
. B t cohfi rmatur , quia confeientia v o -
Q a i l K ^ e s a P i ü P Paulo, i . a d T h i r n g -
TrUnr'rt. 
D u r a n 
ÁB. 23: 
1 Pét. 3. 
# /. ai 
Tim. 4 , 
JdTit.f 
j.adTH 
D i f p ü t a t i ó . í . 
Y . a d T i 
F f a . n o , 
É'£urn.2.dum ¿ i Q k ' . C ü a r i t a s d e p u r o c o r * 
d e 9 & c o n / c i e n t i á bona j O ' f i á a m n f i f l a i 
fedfpesperEÍnet ád voluntatértijergo, 
RerpóndeturjCá quce pettiiíént ad in-
t c l l c d u m p r a d i c u r n poíte dici bóna^ v e l 
malájíicüt & ipfé iateileéhié vócatur bo 
ñ u s iri facra wScripturaj vt P f a i m . i to. I t i 
t e i r e B u s bonus o m ñ i b ü s p a t i e m i b í t s éum. 
E t limiiiter c o n f í i i u m q u o d in ómm 
fententia eft a d u s intclleótus pradicii 
\ M a c , 2 vocatur b o n u m . i . MachabaEOtiim. 4. 
I n c i d i t i l l i c o ñ f i l í t i m b o f i u m . Cuius r a t i ó 
fefle poteílj^uiainteileéluspradicus h a -
b e r ádiüildam vblüntatém. 
Ád confirmátionem dicó cürti Diüó 
^D,Tho, T h ó m a (-iiiaeft.i^, dcveritatejart.i. ád 
quintunij ctíñfcitntíam v ocaiifpérn¿no 
formaliter féd caufaliterj qUia fcilicet bó 
ilac'ohfciehth generat rpém. 
O b j i c i e s i f í r r i ^ ^ obieéhim cohfcienti^ 
eil: bonum j CÜni propriurh muhusillius 
fíe infligare ad bohurriJ& auerteré á m a -
IOÍ fed'íola voluntas refpicit btínum J 8c 
malüm jergo confcieiitia non pertinet 
lad inulieóhíiTl., fed ad voluntatemi 
R e r p o n d e c i l t j b b i e A u m c o n f e i e n t i ^ 
nóri e l T e b b n ü r n fuB t a t i o n e boni, f e d 
fub r a t i o r t e veri p r a d i c i ^ vt de i t i t e l l é d u 
p r a c t i c o d o c u i t D . T h o r n . Lpart.^uafti 
7í í .art i 1 i .ad f e c u n d l i m . 
£), Tho, 
4 
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iUtrum confeientia Jl't áliquis 
; habitus, velatlusnofiri 
WtcllcBus) 
R I M A c o n c l u i i d j c o f c í e n ^ 
tia p r r o p r i e d i é t a j n o n eít 
h a b i t u s / e d a f t u s . H a t c n o n 
e í l i t a c e r t a j í í c u t p r e c e d e n -
t e s : e a m t á m e n d o c é c D i u . 
P , Tko, T h o r h . i . p a r t . q u e f t . 7 p . a r t . i 3 . 8 ¿ qü^fl-i 
2 7 . d e v e n f a t e J a r t J i . & c o m m u n i t é f o r n 
í i e s j p a u c i s e x c e p t í s j q u o s i n f r a r e f é r é r n 9 . 
P r o b a t u r c o n c l u í i O j q u i a n b n é f t Iiábi-
t u s i n n a t u s j & g e n i t u s ^ h á t u r a j í i c u t ha-
bitus p r i f i c í p i o r u m ^ n e c i n f u í u s a D e o j 
h e c a c q u í í í t u s ^ n o b i s ' j e f r g o Aort e f t h a -
b i t u s ¡ c o a f e q u e n t i a patee 4 f u f f i c i é n t r d s ^ 
u l í i o n e h á B i t u u n i j & a n t e c é d e o s p r o b a -
tur j & i n p r i m i s 3 q u o d n o n í i t h a b i t u s 
S n n a t ú s j p a t e t j q u i a a l i á s c o n l c í c n t i a e í -
f e t o m n i n o i n u a r i a b i l i s ^ & n o n p o l T e é ' 
tíeponi j a u t rautari d e b ó n a i n i n a l a m : 
& é c ó n u e i f o ^ q u o d e f t c o n t r a e x p e r i e n ^ 
t i a m , i & c c ó m m ü n e n i m o d u m l o q u e n d i i 
& é á d e r t i r a t i ó n e ^ r ó b á t u r j c o n f e i e n -
t í a r h n ó h e í T e í p f u m í n t e H e d u i n , a u t 
á i i a n i p o t é n t i a r t i á n i m á í : n e c etíam e f t 
h a b i t i í s i n f u í u s á D é ó , a l i a s n u l l á c o n -
f e i e n t i a e í T e t m á l a j aut e r r ó n e a j c ü n t 
D e u s n o n p o f s i t c a u f a r e h a b i t u m erro-
r i s ; a u t i n c i i n a n t e m ad malum : n e c e -
t i a m é í í : h a b i t ü s á c q u i í i t u s : t ü r r v j q u i ¿ -
j p r o p t e r H a b i t u s p r e c i s é n o n f u m ú s d i g -
n i l a u d e , á u t v i t u p e r i o ^ í i c u t p r ó p t e r 
b o n á r h j v é l m á U m c o h f c l e n t i a m 5 t ü m 
e ' t i á m j q u i a h á b i t ú s g e n e r a n t u r , & c o r ^ -
í u m p u h c u r p é r p l i i r e s a í t u s ^ Confcientiá 
v e r o v n i c o a A ü f o r m a t u r j 6í a l t e r o d e -
| i b n i t ü r J & d c O r u i t ü r . 
Nec v a l e t d i c e r é j c o h f c i e n t i a m eífé 
e x g e n e r é é o r u m h a b i t u u m ^ q u i v n i c ó 
"adu g é n e r a n t i i r j & á Í t é r o c o r r u r h p u n -
t u r j í l c ü t h a b i t u s f c i e n t i x j c j u i v n i c a d e -
m o n f l r a t i ó n e caufatUr 3 & v n i c b erroré 
á m i t t i t u r . N o n í i n q u a m j v a l e t j quiá 
q u a m n i s i t a í i t d e h a b i t u f e i e n t i a e , i d e A 
e l l j q u i a d e m o n í l r a t i o é f t c o g n i t i o eui*» 
d e n s j & í í c h a b e t v i m c o n u i n c e n d i o m -
n i n o i n t e l i e d u r h & c á u f a n d i h a b i t u m ^ 
c b n f c i e n t i a veró i n t e r d u r h c á u l a t u r ,6¿ 
Ü e p o n i t u r f o l a e x t r i h f e c a a u é i ó r i t a t é 
d i c e n t i s ¿ quia riéquit h a b é í e t á n t a n i 
tim. 
' E t c o h ñ r r r í á t u r h a e c r a t i o > qiiía v f u s i 
& e x c r c i t i u m h a b i t u s f u b d i t u r h o f t r a s 
l i b é r a é v ó l u n t a t i j i u x t a i l l u d c o m m u -
í i e : H ' a h i t i b u s v t i m u r , c u ñ i v o l u m u s : 
fed c o n f e i e n t i a ^ e t i á m n o b i s n o l e n t i b u s i 
d i d a t j í l i m u l á t j a e c u f a t , 8c t e f l i f i c a t ü r j » 
é r g ó n ó h eft h a b i t u s ; 
SeCuhda c b h c l u i i d ^ c o n f e i e n t i a p r c U 
^ r i C j & i n r i g o r e d i i f b á j e f t a ¿ í : i i s , q u o i n - » 
Eelleétus i h d i c e t i n p a r t i c í i l a r i j q u i d í i t 
a g e n d u m / v é l n o n a g e í i d u m J h i c J & r . u c ^ 
} n f p e ¿ t i s ó m n i b u s c i r c i i m f t a n t i j s . I t a D . ' D . T h o » 
T h o m l o c i s c i t a t l s j & c o m m u n i c c r o m -
ries e i u s e x p o í í t o r e s i b i d c m j S c i .? .q . i5)0 
a r t . 5 . C o u á r . r e g u l á J ^ o ^ ^ c ' r , p a r r . á . í .5; C c u a r . 
i ñ p n n c i p i o j Nauar.in f u m m a ^ c a p . 17. Ñ a u a r , 
ríum. Í75). S i i u é f t . v e u b o j c o n j d e n t i a , &: S i l u e f } , 
a l i j p l u r é s j qubs r e f e r t j & : f c q ü i t u r S a l a s S a l a s , 
í . i ^ t r á d a t ü . g , difpucvvníc?vís¿lione. 2 « 
n u m . 5 ^ 
M i Tóma.inxi.S.Tho. Tráít.S.circá.q.i^. 
num. 5. t^o^tifr ^ C ^ . ^ ^ l ^ ^ n ^ t i i 
tione^ namco iiíc sen ti a cii aliqui d p e r t i ^  
nens ad irítéilc<^üró^ vVdi4W»s)Te'd;nQ 
«íl ipfe incdlctíius > nec aliquis eiuj M^i-
tus(vt oítenrumíítlcQnciüíione. i . )éfgo 
13ÍI aliquis'cius aáus non puré ípeculati* 
uusjquii hic n d n ihihgat^ nec mpuet ad 
^peraiídum/ergo praóticus: quod autern 
h i c aáus debeáteífc iuüiqiúrPi probatura 
quii coafcíeiuia sil: vera, aut faifa j aut; 
Qpinaciui (vt dicémusinfra^Ted h x c í b -
lüm'rspcnuntur in iudició iiiteiiedusji 
ergo» r . • . 
Vtb ^exa^a tamen huius cxplicationlj 
pata primó,, aliud eíTe iudiciumíntéiíe-
#us de facieiídis, & omit'teñdisj & aliud 
di iarh fa<^isy aut omifsisj fícüc eniñi iiV'» 
íelieétus proponit ea cuxfacienda" íuhtj 
antequamfiantj ita poftqüam fa^ áCum¿ 
iudicar-jan ea qüs fecímusjré^^á'nmav 
je fecenmusj & licécVtrümquciúdrcYufl» 
ü t ¿onfciéiitiaj vt coníci¿ñtia cópréhsn-
dít onitíiia muñerafüpfa relata dubio. ti 
quiá rátrone pribris iüdic'ij dicitúr di<5ta-
re quidagendum ílt > & ii.íligare ad i i -
ludj 6c ratione pofterioris dicitur redar* 
guerej renaordere/& a c c u f a í e j V e l a b l o i -
uer^: eUtarriéa ínter illa dúo iuoiciá hoc 
iJiíprícnen^ qüódprímuro'cit practicum j 
j ^ q p moueat voluntatcm ad o p u s j fe* 
c^durn ver56eft •ípeculatíUumytation$ 
füius vnuíqiriíque dicitur'eííc íibj con-
fciuí de filis bbniSjáüt malis operibüs ; & 
iquia i n hoctracfeatuagimúsde confcien" 
tia illajCum qua voluntas noiVracóhfór* 
mári debet in fuis aÁibus, fenipei víür-
p^bimus cónfcientiam furaptam prdiu'-
Jicio praíticó agendorum ¿ quo intelle-
^us noíler brtendit voluntati^quid age» 
ie,aut'omittere deb&at hicj& nuiiciiuxt^ 
-^áfceptajaut Cani í^v. 
, Secündó nota ex D.Thom. in fecHiii 
dojdiíh'n^i. 2 4;.qu éíí:. 2 .art. 4. in corpo» 
i C j confcientiaformáríin ómñiBnSj hoc 
modojfite ni mi n me n £ e n oíl r a jj híl: an t« 
occaííóhc aduiterañdi i difpútatio quaír 
darñ., cuiüs maiorein facit'Cyñdxrefís ^ 5c 
dickj omne maium eíi fugiendura : mi-, 
noiem ver¿ facit ratió fupetíóridi^ado^ 
adultcdum eft málunij q.uia a Deo proh¿ 
bitum : vel etiam foité fácit kanc niina» 
rem ratio inferior^ dicen do j adültdrium 
éít malum, quia iniáíVam, ^  vel ínhonefi 
ium: coafcientiiautem. hxc audi¿ns con 
düdít, jt crgo hicSc.nMnc adüítwiumeft 
fugiendum ySchac de cauía conícieiuía 
dicitur^ quafí concíUdcns fcientia. 
^Exvqüibus Coiligfeur. Primó j in qÚQ $ 
diriiíigiiáns r c pí c ien ría i fyn dfreíbqirdd 
hsc iudicát de pxincfpijs mbraiibus viii-» 
' Verfalibus ^ videiicet, omne maitiñi 
fugiendum j p i T i n e bbhum eíi: ámple» 
^endnm i confci^ntía vero'iudicat d^ 
'íblíclüfíonibüs dedudis-ex^llís piinci"-
Secundó i¿blligitiir,!in'quo diñíngua-
'íur etiam-i feientfa g Vel/b'piiiioñe mo-
raiij qnod ícientiá/&lopiiiio'iudÍcaht de 
concluíroriibus vniúsrfálibüs deduélis e-
uidenter j vel probabiíitéreX'priftCipijs 
vniué^íaíibüs j verbi gracia, •de'hac'cbu-
c 1 u(1 bne, adíil'tér'iunVyt'fíc eñíugi'éh8ui 
corífcieñtia veró iudicát dc^huíuTíiríbdi 
concitilioiiibusjnoii in commiiHiJ-&: yñi* 
ücrfaii/fed in paítiCuláfi j'fciirc^de'lídc 
"adulterio faciendo, vel nbn 'Rc íend 'o i 
hic i*8cnúnc, in hac occaíione, ^: cutñ 
; iílis circüihrtántíjs: ideó á Diu. Thom, 
loco citáro ap'peiiácür confciéritía ap* 
plicatio fcicntijí ad'opws hic , & nunc 
faciéndum : vtrüm aútem corifcíentia 
v cliílingüátur-j & quoniodo ab aéluali iu-
' drcio^ prudenria^utimprüdtiitia^aiii4 
' dicendurn eft. 
Terríb cbiligitür j bene ílare j quoá 
aliqüTs 'agát'contra-fciéntiam, vel opi-
nionern^ quam^&abec álfcüius conclu* 
ílonis 3 5c nihilomiñüs non agát contra 
propriam cónfcientiam , fícd iuxta ¡L-
íart\: vt^verbigratia^quis fciát ín cbm-
nfúñi;adulteríum'nbh eífe com mítten* 
duín j & oblatabccafíone adulterando 
adhibeat debgitam diligentiám, & con-
íuica^io^^m circa omnes * Se ííngülag 
circunií^antiasoccuriferités', quibus irif-
peáis , iudicét iibcr« íibi hic ; & húnc 
adulteran j vel quia non poteft aliter 
vitare propriam mortem , vel qüfa'ejt; 
Tuo adulterio pendet libertas patrié ¿ 
' propter quod iudicat j'iice't^ üs&yíni*: 
tum alTe adultériiínvi tune enim 'ííte a* 
dulterando non agit contra propriant 
'cónfcientiam, quaniuisYeíe Sgat con* 
tra íqi.(suií''á,qüia conícientiárupraícjÍGn^ 
tiam addi t ap p licat i o ne m ad opus^  quod 
in hpc cafu iudicaturlicitümo 
„ "Si. autem quaeras j an ex frecuentij 
víu >'¿/exercítio acíiiiijm conícieníi^ 
genemm in ¡labis aii^uis yfas habi--
Util 
Refpon* 






V a r a n . 
í d U i n a 
R e f p o n d e o n . e g a t i u c : t ü m j q u í a n u l -
l u s h a b i t ü s e f t ; q u i p e r í e ^ S c i m m e d i a t e 
r e r p i c i a t a f f e n í u r n p r o p o í í t i o n i s p a r t i -
C i U a r i s : t u r n T e c a n d A j q u i a i u x t a v a r i a s 
r n a t é r i a s p o l f u n t a r s i g i u r i v a r i ) a t l u s c o n 
f c i e n t i ^ q u i b u s n o n p d t é í l v n i c u s d e í e r 
u i r e h a b i t u s : p i f í p l a c e a t d i c e r e a ó t u s c o n 
r c i e n t i í E r e ¿ Í : ^ J & : e t i a m e r r o n e x ^ q u a n d ó 
e r r o r ¿ f t i n c ü l p a b i l i s j p e r t i n e r c a d h a b i -
t u m p r u d e n t i x j a ó t n s v c r 6 c o n f c ¡ e n t í « 
p r a u x p s r t i n e r e a d h a b i t u m i m p r u d e n -
t ¡ € j d e q u o a l i b i . I n t e r i n i v i d e a t u r D i ú . 
T h ó r i l . l o c í s c i t á t i á j V a z q . 1.2. d i f p ^ p i 
c . i . n u . Z i S a l a s l o c o c i t a t ó j n u m . 8 . 
C d n t r a n o í l r a s c ó n c l u í í o n e s d o c u e r u t 
S c o r u s J 8 £ D . B b n á u e n r . i n f e c u n d o j d i l h 
2 9 . q ü í e f l : . i . & . 2 . & : D u r a n d . q ^ . a í í s r c n -
t e s j c o r c i e i i t i a m efl'e h a b i t u m i n t c l l e d u s 
. a c q u i f i t u m j d i í l i n c t u m a f y n d e r e f i \ & a 
í c i s n t i a m o r a l ! . P r o q u a f e n r e n t i a a r g u i -
t w r p r i m ó c o n t r a n o í i r a s c o n e l u í í o n c s i 
a ¿ t u s n o n a g i t j f e d c o n f c i e n t i a d i A a t j & 
á c c ú i t i t j e r g o c o n f c i e n t i a n o n e f t a ó t u s , 
f c d v e l e í l : i p t e i n t e l l e c í t u s , v e l a l i q u i s h a -
b i c u s i c o n f e q u e n t i a c u m m i n o r i p a t e t a & 
m a í ó r p r o b a t ü r i q u i a i n t c l i c ¿ t i o n o n e í t 
q ü x m t e l i i g i t j f e d í n t e l l e d u s i n e c i o c u -
t i o e í l q u s l o q u i t u r j r e d h o m o ¿ 
H o c a r g u m e n t u m D u r a n d i V o c a t p u ¿ 
• r i l e j 6¿ i n a n e s M e d i n a . 12.quaEft.19.ar-
t í c . 5 . d u b » £ . S e d r e f p ó d e t u r a d m i l í a m á 
j o r i j q u o d q u a n d o i n m i n o r i ^ d i e i c u r c o n 
. f e i e n t i a m d i ^ a r C j t e f t i f i c a i ' e i & c * i l l e m o 
d u s l o q u e n d i n o n e f t j n t e l l i g e n d u s e f F e * 
ftiucj i t a v t i p f a d i d i o ^ & t e f t i f i c a t i o H t 
a l i q u a o p e r a r i o e x e r e i t a a c o n f c i e n t i a ; 
f e d d e b e t i n t e i l i g i f o r m a l i t e n v t í í t f e n -
í u s y c o n f e i a n t i a m e l l e f o r m a l i t c r i & e f -
f e n t i a l i t e r i p f u r n a < 5 i u m d i c e n d i j & t e f t i -
fícandijaáeum m o d u m ^ q u o í b l e m u s d i » 
c e r e j c o g i t a t i o d i c i t m i h i h o c j v e l i l l u d 4 
i r o n q u i a d i d t i o í í t a í t i o a l i q u a e í F e ^ i u é 
p r ó c e d e n s a c o g i t a t i o n c j f e d q u í a e í T e n -
t i a l i t e r e f t i p r a c o g i t a t i o ; 
A r g u i t u r f e c u n d ó ^ d i c t a r e „ a c c u f a r e > 
í j s p r e H e n d e i e j á b f o l u e r e j & c . f u n t a í t u s 
í p e c i e d i u e r í i : e r g d y e l d i c e n d u m e f t „ 
e í f e p í u r e s c o n f e i e n t i á s í p e c i e d i u e r f a s i 
^ u o d v i d e t u r f a l f u m ^ y e l c o n f c i e n t i a t i i 
c ó n í i f t e r c i n a l i q u o h a b i t u j q u i fít c a u f ^ 
¡ f c q u i u o c a i U o r u m a d u u m . 
J R e f p o n d e t u r j c o n f c i e i i t i a m p r o p r i é 
d í ( 3 : a m c o n í í f t e r e c í r e n t i a l i t e r i n f o l o i u -
d i c i o d e a g e n d i s f v t d i c í í u m e f t i n f e c u n -
d a c o n c l u S o n e j r e l i q u o s v e i b a c í h i s j f e i * 
Dabium 4, 8^ 3 
l i c e t t e f t i f i c a r c j a e c u f a r e ^ & c . e f l e v e l u t i 
p a f s í o n s s > & p i o p i i e t a t e s c o n f e q u e n t e s 
e l T e n t i a m : n a r u e o i p f o j q u ó d c o n f c i e n -
t i a d i d i a t j q u i d f a c i e n d u m í i t ^ í i n o n í i a f j 
f e q u ! t u r , q u o d a e c u r e t J r e m o r d e a r J & . r e -
p r e h e n d a t : i i c u t c c o n u e i f o j l i í í a t j f e q u i 
t u r ^ q u o d g t t u d e a f J & a b f o i u á ' t . 
A r g u i t u r t e r t i ó , í í c o n y - i e n t i a e f t i u -
d i c i u m j &: d i ¿ i a m e n a d u a l e i n t e l l e d u s j 
f e q u i t u r j n e m i n e m p o í í e o p e r a r i c o n t r a 
c o i - k f c i e n t i á m , q u o d q u á m a b f u r d u m í i t j 
\ i d e b i m u s i n f i ; a : p r o b a t u r f e q u e l a ^ q u i a 
v ó l u n c a s n i h i l p o t e f t v e i i e j q u o d n ó f u e 
r i t p r í ü s i u d i c a t u m a b i n t í í l l e é i i i j v t v o ^ 
l e n d u m . E x A r i f t . y . E t h i c o r . c a p ^ . e r g ó 
í í c o n f c i e n t i a e f t h o c i u d i c i u m ^ n u n q u á 
p o t e r i t v o l u n t a s o p e r a r i c o n t r a c ó í c i e n 
t i a t ó ; 
R e f p o n d e t u r ^ n c g o f e q u e l a m » & a d 
p r o b a t i o n e m > q u o d i i c é c v o l u n t a s n o n 
p o f s i t l i b e r é ^ & e x a d u e r t e n t i a o p e r a r i j i 
q u i n o p e r e t u r c o n f p r m i t e r a d a l i q . u a n t 
c o n f c i e i i t ¡ . . n 3 , p o t e í l t a m e n , , & d e f a m ó 
ó p e r a t u r D c p e c o n t r a r e d a r a c o n f e i e n -
t i a n i i l e q u e n d o e o n f c i e n t í a m p r a u a n i j S c 
i u d i c i u m e r r o n e u m , , q u o i n t e l l e é t u s G U U 
p a b i i i i e r i u d i c a t , p r a : F c r e n d u m e f l e b o -
n u m d e l e d a b i l é , a u t v t i l e b o n o h o n e f -
t ó > q i i o d r e c i a r a t i o 3 f e u c o n f c i e n t i a d i -
á : a b a t p o f t p o n e n d u m v t i n í t a l a t i ü s 
e x p l i c a b i m i i s ; 
A r g u i t u r v l t i m é 3 q u i a í í c ó n r e i e n t i a 
n o n e f l e t h a b i t u s ^ f e d a d u s ^ f e q u e r e n t u r 
d ú o a b t u r d a . F f i r a u m e f t í i u í i u m i n g r a -
t i a e x i f t e n t e m n o n h a b e r c b o n á m c o n -
f e i e n t i a m % q u a n d o p e c c a t v e h i a i i t e r j » 
q l i i á p r o i l l o t e r a p o i e n o n h a b e t a l i u d 
d i f a m e n r a t i o n i s a é h i a l e j q u o d í í t b o -
n u m . A l t e r u m e f t c c o n u e t f o , e u m q u i 
é f t i n p e c c a t o m o r t a l i h a b i t u a i i „ d i c e n -
d u m e í T e v i r ü m b o h s e c o i i f c i e i i t i a ^ q u a n 
d o ó p e r a t u r b o n a ó p e r a m o r a l i a j q a i a 
t i i n c ñ o n e f t i n i l l o d i d a m e n a d u a l e p r a 
u u m j í e d b o n u r a . 
R e f p d n d e t ü r ^ a l i u d e í f e d e c o n f c i e n -
t i a l o q u í j q u o a d v n u i r i j v e l a l t e r u m o p u s 
l e u e ^ q u o d n e c d e f t n í i t j n e c c o h e i l i á t a -
r h i c i t i a m D e í J & a l i u d i n ó r d i n e a d a d u s j 
e x q u i b f ü s p e n d e t f a l u s a n i t n a e . , & í p i r i -
t u a l i s v i t a : & q u a n i u i s v t r a q i i e í í t v e r é , 
& p r d p r i é c o n f c i e n t i a 3 f e c u n d a t a m e i i 
a b f o l u t é d i c i t u r c o n f c i e n t i a p r i m a v e r ^ 
f p l ü m f e c ü n d u m q u i d . Q u o p ó í i t o ^ a d 
f p r m á m á r g u m e n t i n e g ó f e q u e l a r a j q u i a , 
J l i c é t i u f t u s p e c c a n s v e i i i a l i t e r i i a b e a t p r a | 
1 
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uam confcícntiam fecundum quid j ref-
pe^u iilius peccati ieuisjhabettamen bo 
nam conrcientiam fímpliciter-, quía ha-
h t t diítamen aétaale j quo iudicat fe bs-
tié gefsiíTí ¡ti aélibus conducentibus ad 
ritam sternaitij quod iudicium pertine-
re ad coníciemiarajdiximusriípra : Se ít-
militer exirtens in mortalfj quamuis ba-
bear ref^am conrcíenriamfeciindúquidj 
cuando operacur hoc, auc iliud opus bo 
num míralecopoísibiiecam ílatupec-
catijrstamen vera kabét malam eon-
feientiam íímpliciterj quia perfeueratm 
co agúale diétamen de maiefadisj& re-
snorfusilloruni. 
I S P F T ^ T . I L 
De confcientU wroned. 
O N S C I E N T I A í b l c t 
d i u i d i i n r edámje r ro i i eamj , 
o p i n a t i u a r a j d u b i a r a > & feru 
p u l o f a m : ex his confeietia 
reéta j v t ab i i i i s d s í l i n g u i -
t u r ^ e í l i l l a j q u | c e f t ^ j f i r m i t e r s & í i B e v l « 
la h a e í i t a t i o n c d i d a t h k , & nunc efic i i -
c i t um j aut iiHciturTíi<J 3 quod re vera e l l 
-tale canuerfe v í rA ^ confeient iaerro-
•nea e f t , q u x í r m i t e r j &-cert'¿ di<^at eíFe 
l ici tumjauc i l l i C T t u m i d j q t i o d r e vera n o 
e í l t a l e . E r q u i a ea /quae de confeiestia re 
¿ta dici poffentj p e n d e n t ex his., q i i ^ de 
aiijs dicendáfLint j idco a g e n d o d e f i n g u » 
l i s j n c i d c n í e r d e t e t m i n a b i m u s ea^qt^ ad 
r e ^ a m c o n f c í e n r t i a m feor íu in fumptam 
p e r t i i i u e r í n t . 
D V B I V M i . 
^Vtrum licedt dífeordare d 
cmfcUntia tnoneá ? 
V P L E X poteíl intelíigi 
confeiétia errónea. Viia^qn^ 
di(3:at aiiquid eífe facien-
dum 3 aut omittendnm fub 
pra:cepto 5 m i aíiqüid eí!é 
jllicmim j Scmalurri moraliter. Altera^ 
tjux didac álíquid j non vt pratceptumj, 
aut prohibitum, nec vt malumj ícd tan*» 
quam praecise licitum., & honeítumj í'ub 
feKÜaebiigatione facieadum.j. aut ©m*t-
.circa.q. x $ . 
tendum. Exquibus , d u b i u m .propoíitíí 
non pro.cedrc d e conícientiajhoc l e c u n -
do m o d o j quiacercum eft a p u d omnes^ 
nos nonteneri velle-ea o m n i a , a q u a j h c i -
taj v e l h o n c í l a - i u d i c a n t u r j e t i a n i íi taiia 
i u d i c e n t u T per coníciétiam redamj nam 
poti í is h u i u f m o d i confeientia errónea 
excufat a b o b l í g a t Í G n e j í í qtrae forte alias 
crat in ordinead iiiud-opus-; q u a r e d.fíí-
c u 11 as fo IÍJ m • p r o c e d i t de e o n ície n tia p ri 
mo modo fumpra. 
Conclufojnulluspóteft ]>citeJ& fine 
peccato di cordarea-eonfeicntia-erronea 
diótante aliquid eífe prx cepTüjautprohi , 
b i t u m . í t a D . T h o . 1 . 2 . quafll,'i9.arr4 j . ^ 
& ibidem omnes eius expoíitoresv'iami 
a n t i q u i q u á m moderni, Scquodlib. 3» 
art .^&^üxíLiy .de veritat-ejanc^ofic iu 
•fecundo^ diftín<á<,35>. qtisft^. art^.vbi' 
cam docenl omnes fehiokíljci^Couar.i. , 
variaruycap, i.nnm. i.Silueft.in fumma,, 
verboiSm/cientia, Nauar.cap. fí quis^ de NitíiAf* 
póenit, diH:.7,num.8?k& cap. confideret* 
de poenit. dift.5. num,, 5 5, & i n fumma, 
príeludio.9¿nu.p, & cap, 276HumB278.& Vazamz 
280. Pluresrefert Vázquez, l i o d i íp .55? , 
c.2.eíí:queadeócertajVt oppoíita ad mi» 
nüs 3 l í t pencuiofe in-fide. Piobatur pri-
rab e x illo ad Rom. 14. Omne quodnon ^ ^ o m » 
tf i exf i í ld peccatum ¿y?: v b i p e r fi de m i n - 14" 
telligitur confeíentiai-vt í i t íeníus, pee» 
catum eífe quidqmd eonua confeientiafii -
í i t j V t fupra diíput^t vdub. 5. expiicuimug 
ex fanéBs^atribusj & iutibus i b i relatis,. 
BiceSjhunc locum intelligendum eflTe 
de confeientia reéfca., & non de erroneai 
verhm fiíec explicatioell: omninofaifa, 
quia D.Pauius lequicar ibi de iüisjqui in 
difeernendisj & eomedendiscibis non f<t 
quebantur confcientiájComedendo eos, 
q u o s proíiibitos exiftjmabant , cíim ta* 
mttk m lege -Cínifli nnliws Cíbusünm-
mundus, nec prohibitüs , vt' conftat ex 
iJiis verbis'. Seto, & confido in Domm$ 
1 efu> qtdñ nibil commmefer fpfnm¿ní/i ei 
•qui exiftírncit quid commune ejfeí& ei eti-
müneefi^ e r g o loquitur D,. Paul, decon-» 
feienfía erronea:quod antem faciens con 
tra iliam p-eccetjO^irdititerumD.PauIa 
ib i d .dicerrs; Q m antem irtfirmus eftjdus 
manducétjhoc eftjdebiiem i n f i d e j i i e m p e 
c¡v.l crédito í eu exiñimat aliquos cibos ef-
fe imtnundosj & prohibitos^debcie abíli 
neri ab i i l i s j ^ alioscibos^ q u o s non 
proíiibttos indica^ manducare. 
Secundé 
Diípiitatio.2. 
S e c u n d ó , p r o b a t u r e x i p f a d e c i í i o -
Ifinoc, 3 p& I n n o c e n t i ) t e r t i j , r e l a t a j n e a p i c e t i -
n a l i j d e p r s f c r i p t i o n i b u s , c a p . i i c e V a s , 
cde r e f t i t u t i o n e f p o i i a r o r u m j c a p . p e r -
p e t u a s . 2. d e í í m o n i a , c a p . i n q m í í n o -
n i j d e f e i i t e n t í a e x c o m m u n i c a t i o n i s j 
c a p . o m n e s . 28. q u a e f t . U c a p . í í v i r g o 
34. q u x í l i o n e . 1. q u i b u s l o c i s a l í e r i -
t u i j a d g e h e n n a m í e d i f t c a r e e u m , q u i 
c o n t r a f u a m c o n f c i e n t i a m ó p e r a t u r j 
e t i a m í í c o n f c i e n t i a f a i f a í í t $ tk, e r r o -
i i e ^ , . . i l [ . . t i é t,; 
T ^ . r t i ó j p r ó b a t a r r a t i ó n e , q u i a n u l -
his p o t e f t l i c i t é d i f c b r d a r e á c o n f c i e n -
t i a r e f t a d i ñ a n t e a l i q u i d f u b p r e c e p t o , 
e r g o . n e c á c o n f c i e n t i a t r r o n e a : m a i o r 
e i t c e r t a a p u d o m ñ e s : t u m q u i a v o l u n -
t a s d i f c o r d a n s á f u á r e g u l a p e c c a t 3 r e ¿ 
g u l a a u t e m v o l u n t a t i s e f t r e d a r a t í o : 
t í i m f e c L i n d ó j q u i á a g e r e c o n t r a c ó n - » 
i c i e n t i a r t i . r e é U m d l d a n t e m á l i q u i d e f -
f e p n a e c e p t u m , e f t a g e r e c o n t r a l e g e á 
^ r í e c i p i e i i t e s , l í u e i p f a c o n f c i e i i v i a i í c 
í e x q u a f d a n f ) n a t u r a l i s j c u i v o l u n t a s 
b e d i r e d e b e t j í í u e f o i ü m í í t m a n i f e f t a -
t i o l e g í s : t i i m d e ñ i q ü é j q u i a c u m r e á 
I p f a v o l i t a c o n t r a r e á a m c o n f c i e n t i a m 
Ü t raaU o b i e d i u S j v t p o t e q u i a d i í F o r * 
m i s r e d x r a t i o n i ^ q u a e e f t r e g u l a p r ó x i -
m a b o i i i t a t i s , & m a l i t i a e j e t i a m v o i i -
t i o i l l i u s e r i t m a l a f o r m a l í t e r : c o n f e -
q u e r t t i a v e r o p r i n c i p a i i s á r g u m e n t i p r o -
b a t u r , n a m i d e ó p e c c a t q u i a g i t c o n t r a 
i s d a m c o n f c i e n t i a m , q u i a f c i l i c e t t d e -
i i i a t a r e g u l a , & l e g e j f e d í i m i l i t e r q u i 
a g i t c o n t r a c o n f c i e n t i a m e r r o n e a m i 
d e u i a r q u a n t u m é f t e x f e , & a f F e d u f i i í i 
a r e g u l a , & l e g e e x i f t i m a t a , e r g o í i m i -
l i t e r p e c c a t : p a t e t c o f e q u 3 n t i a , q u i a c o -
d e m m o d o p r o p o n i t u r i í i i p e r c o n f c i e n -
t i á m f a l f a m , t a n q u a r a p r o h i b í t u m i d , 
q u o d n o n e f t p r o h i b i t u m , a c - í í r e v e r a i 
p r o h i b i t u m e í í e t , & p r o p o í í t u m p e f 
c o n f c i e n t i a m v e r a m : e r g o f a c i e n d o i i ' ? 
J u d c o n t r a p r o p r i u m d i d a m e n ^ p e c c a t 
n o n rainííá a c í í t a l e d í d a m e n e l t e t v e -
m m ; 
v E t c o n f i r m a t u r , q u i a q u i n o l l e t f a » 
c e r e i d q u o d c o n f c i e n t i a á b f ó í u t é , 64 
í í n e d u b i t a t i o n e v l l a d i d a t e í f e p i \ T - * 
c e p t u m , r e p u g n a r e t , q u a n t u m e f t e ^ 
f e , p r e c e p t o , & n o l l e t f e i l l i c o n f o r -
m a r é , e r g o p e c c a r e t : c o n f e q u e n t i a p a -
t e f , & a n t e c e d e n s p r o b a t u r e x e m p l o 
p, Tbo» a d d ü d ó a D i u o T h o m a , 1 , 1 . q u a e f t i o -
Dubiumi, 8^5 
n e ^ i p . a r t i c u l o . 5. a d f e c ü n d u m :, n a m 
í i . a l i q u i s ( ; r e d e r e t p i ^ c e p t u i ü p ; o m u l -
g a t u m a P r x t o r e n o m i n e K c g i s , c f t e 
p i x e e p t u m i p l í u s R e g i s , c o m e m n e n -
d o i l l u d , c o n t e m U e r e t , q u a n t u m e r a c 
e x i e , p r . i c e p r u m R e g i s , q u a m u i s í R e x 1 
n u n q u a m t a l e p n e c e p i l f e t : e r g o í í v o -
l u n t a s c ó n t e m n i t i d q ü o d c o n f c i e n ~ 
t i a d i c ^ a t e í f e á D e ó p r a e c e p t u m , o p -
t i m é c e n f e b i t u r c o i u e m h e r e p r a : c e p f 
t u m D e i , e r g o q ü i f a c i t i d q u o d e x i f -
t i m a t p r o h i b i t u m , i r a p e c c a t , a c í í r e 
v e r a p r o h i b i t u m e f f ¿ t . H o r u m a u t e m ' 
r a t i o a p r i o r i e í f e p ó t e f t , q u i a c í i m v o -
l u n t a s í í t p ó t é n t i a . c a e c a , f u b d i d i t e a n l 
A u d o r n a t u r a s d u d u i j & í d i d a m i n i i n -
t e l l e d u s , v t i d h a b - a t r e p u t a r e b o -
i i u m , a u t m a l u m , q u o d í í b i f u e r i t a b 
i n t é l l e d u p r o p o í í t u m v't t a l e : e x q u o 
p r i t u r j q t i o d n a t u i a i i l e g e t e n e a t u r f e -
q u i d i d . i m e n c ó r i f c i e r i t i x , q u o d e u m -
q u e i l l u d í í t , í i u e v e r u m , í í u e f a l f u m , 
c u m n o n p o f s i t i l l i a l i á v i a i n n p t e f -
c e r e , q u i d f a c i e n d u m , a u t f u g i e n d u i r i 
fít¿, í) . -r \. . •:• • ', ') . - A, 
• O p p o í í t a m f e n t ^ t i i m r é F e r u h t G l o f - i 
f a i n c a p i t e o m n e s . 28. q t i í e l ' i o n é . Í . ^ . 
& D i u u s T h o m a s . 1..2. c ] U . T f t i o n e . 10, 
a r t i c u l o . 5. q u o r u m d a m a l f e r e n t i u m ^ P» fkó* 
n o n e í f e p e c c a . t U m a g e r e , a u t , n o n a -
g e r e c o n t r i c o h f c i e i i t i a m e r r o n e a m . 
P r o q u a a r g u i t u r p f i m b , c o n f e i é n t i á 
n o f t r a e f t i n f e r i o r D e o , e r g o n o n p o -
t e f t o b l i g a r e a d o p p o í í t u m e i u s ^ q u o d 
l e x D e i p r a j c i p i t , e r g o ' d i d a n t e c o n -
f c i e n t i a m e n t i e n d u m e í f e h i c , & h u n c , 
á d f a l u a n d a m v i c a m a m i c i , n o n t e n e a -
t u r v o l u n t a s v e l l e m e n t i r i , c u m h o c 
í í t c o n t r a l e g e m D e i . H a s c f e c u n d a c o n » 
f e q u e n t i a p a t e t , & p r i m a p r o b a t u r y 
q u i a i n f e r i o r n o n p o t e f t o b l i g a r e c o n -
t r a l e g e m f t i p é r i o r i s ^ n e c i l l i d e r o g a r e , 
e r g o . 
R é f p o n d e t t l r j í n f e r i o r e r r i p o í f e o p » 
t i m é o b l i g a r e í í b i f u b d i t u m c o n t r a l e -
g e m f u p e r i o r i s i g n o r a t á m , 6c í i c c o n -
f c i e n t i a m , f u p p o í í t a i g ' n o r a n t i a l e g i s 
d i u r n a p r o h i b e n t i s o m n e m e n d a t i u m i 
p o í f e o b l i g a r e v o l u n t a t e m a d m e n t i e n -
d u m , h i c , & n u n C j n e e i n h o c c a f u o -
b l i g a t i n f e r i o r c o n t r a f u p e r i o r e m , q u i á 
q u o d t u n e o b l i g a t v o l u n t a t e m a d racn'-
t i e n d u m , e f t i p f a l e x n a t u r a l i s , & d i u i -
n a , q u a p r a e c i p i t u r c o n f c i e n t i a m e í f e f e -
q u e n d a i ñ . 
A r g u i ^ 
866 Tom.un.L2.S.Th(x 
A r g u i t u r f e c i m d ó d i í c o r d a r c a c o n -
, fcieutia d i ñ a n t e mendatium eíTeprae-
* ceptum j n o n e f t d i í c o r d a r e á l e g e D e i j 
quin pot i í i s eft concordare i l i i , ergonec 
peceacum : patet conrequentia., quia n i -
h i l e f t pcccatum j n i l i fíe contra iegem 
Refpondetur^ q u o d l icé t difeordare á 
confeientia d idá t e^ raenda t iun i eífe prae-^  
c e p t i i m j i i o n fit contra legemDej p r o h i 
bentem n iemi r i j efttamen contraa l iam 
legeni xternani / p r x c i p i e n t e m lequen-
dam eífe c o n í c i e h t i a m . 
Argui tu r ter t io / & impugna tur p r x -
cedens fo lu t io jqu ia ex cafequiturjvnam 
legem Dei eífe a í ter i cout rar iam: quod 
e f t a b f u r d ü n T , 
R e í p o n d e t u r j n e g ó fequelam j quia 
quarauis lex generaiis n a t u r a qux fub-
j je i t vo lunta tem d i d a m i n i p r o p r i ^ c o n 
Icientiacjobiiget contraquafeumqj a l i a s 
leges particulares ignoratas : hoc tamen 
non eft vnam iegem c o n t r á d i c e r e alteri 
f o r m a i í t e r j & per fe^ fed í o i ü m pnateria-
l i t e r ; & p e r accidens r a t i ó n e ignoran t i^ j , 
i n quo n u i l u m eft inconuemens. Vndc 
quamuis inier leges particulares á D e ó 
i m m e d í a t e latas, n ü i l a l i t repugnantia 
etiam mater ia i i ter , i n t e r eas tamen, quaí 
media humana raiione p r o m u i g á n t u r , 
poteft o p t i m é eífe aliqua contraiietas> 
quia pro d iuer í i ta te ternporum j & c i r -
cumftantiarum poteft ra io humana ha 
b e r e c o t r a r í a i n d i c i a pradica^quaí quam-
nis materiaiiter oppona i i tu r , tb rmai i t e r 
taraert non furit contraria '| fíquidem ea 
quae didiant alia materiaiiter oppolua., 
conueniunt femper in r a t i ó n e f o t m a l i ^ 
fub qua d i d a n t u r ^ v i d é l i c e t i n hoc jquod 
e f t eífe faciendaiaut ó m i t t e n d a fub pr¿e¿ 
cepto ex i f t imalo . 
Argu i tu r q u a r t ó j implicat vo lun t a -
tem obl igar i ad i d j quod eft i n t r in fecé 
malumjfed tale eft rnendatium.,v.g.cum 
íit contra v n u m ex pracceptis decalogi : 
ergo confeientia diótans men t i enHú eífe 
fub precepto h i c ^ n ü n C j a d faluandam 
propr i am vi tam ^ n o n obligat : confe-
quent iacum m i n o r i p a t e t ^ m a í o r pro 
baturj quia Deus non poteft obligare ad 
i d j quod eft in t r infecé malum j ícil icet 
^ad mentiendnrrij ye l forn icandumj i m 6 
nec poteft difpenfare j v t hxc l ic i té fíat, 
D» Tbo* v t c^ocu't: D ' T h o m . 1.2. quxf t . 110. ar-
t i c . 8 . ergo m u l t ó m i n ü s i d pots r i t c o n -
Traét.8.circa,q.ip. 
fefentia, 
R e í p o s d e t u r , , neminem poífe per fe 
'obl igari ad m e n t i e n d u m í b e n e t a m é per 
accidens r a t i óne conicieilti.r enonea;, 
exift imanris id eífe pra cepiu^^: ad p ro r 
bat ionem maior i s j admi í fo anrecedentij 
n e g ó confequentiam j & ratio d r í c r i m i -
nis eftj quia Deus non poteii habere i u -
dicium erroneUm., í ícut in te l iedus crea-
t u s j & í í c n o n poteft obligare a d m e n -
tiendunij í i icut obligat conlcienria huma 
najc í im hu iu lmodi obi igat io oriatur pef 
accidenst íx errore/vt d i d u m eí l . V t i u m 
autem faltem media té (Vide l ice t tnediaa 
te indicio e r r ó n e o in te l leéhis humani) 
concedendum fit Deum obligare.,&; m o 
uere ad mendatiumjvel ad malum^ dice-
mus infra. 
Argu i tu r quimb^aliquando eí l pecca-
í u m fequi confeient iá enoneamjVt quan 
do enOr eft cra í fus ,& vincibil is jergo fal 
tem tune n o n ob l ígab i t : patet con fequé 
tia j nam nulius poteft obliga r i ad pec-
candumj alias non peccaretj quia ne-
mo peccat faciendo id,quodfacete tene-
tur . 
E t confirmatur \ quia e x o p p o í i t o f e - . 
quituc contingere poífe cafum j i n q u o 
h o m o íit ^erplexusj & necefsitatus ad 
peccandum 3 ííue faciat j (Tue n o n faciat 
idj quod cortfeientia e r rónea diótat 5 fed 
confequens eftabfurdumj & i m p o í s i b i -
lej ergo: abf rditas confequentis patet ^ 
quia'íi quis ex hecefsitatc peccaret^ lex 
prohibens i l l u d peccatum eífet in iquaJ& 
iniuftaj í í qu idem prohibe t id ^ quod v i -
tan non poteft j impofsibil i tas vero con -
ftat, quia de ratiohe peccati eft., quod íít 
l iberum j & vitar/ p ó f s i t : fequela vero 
probatnr, quia íi qiiis ex i g n ó r a n t i a v i n -
c ib i l i iudicet adui'terium eife c o m m i t -
í e n d u m h i c j & nuncj cum hac muliere , 
ne feinterfieiatj íi commit ta t i l i u d j pec-
cat contra decalogi p r i c e p t u n i j á quo 
nonexcufatur per confeientiara e r r o -
n e á m / q u i a i g n ó r a n t i a craiTa, & v i n c i b i -
i i snon e x c u í a t : íl vero non adulteratur, 
facit contra propriam confeientiam, er-
go vel eft dicen dura ¿ n o n peccare fa-
ciendo contra i i l a m \ Vel íi peccat 3 ef-
fe neceCsitatum in hoc cafu ad peccan-
d u m . 
Refpondetur admí í fo anrecedeníij ne 
gando confequentiam^ad cuius probat io 
uem dico , c o n c i n g e t í p o í f e , v t aiiquís 
peccec 
>utatio.2. 
p s c c e t f a c i e n d o i d q u o d f a c e r é t e n é t u r , 
n o n q u i d e m a b f o i i u c 3 & p e r í e j f s d p e r 
a c c i d e n s 3 & i u p p o í i c o e r r o r e ^ a u t i g n o * 
r á c i a v i n c i b i l i j C i m i q u a o p e r a t u r r i n q u o 
n u l l u m e f t i n c o n u e n i e n s j n a m h o c n o n 
e f t o b i í g a r i í í m p l i c i t e r j & a b í o l u t e ' a d 
p e c c a n d u m . , f e d f o l ü m e x r u p p o í i t i o n e , 
q u o d d u r e t i l l a c o n f c i e n t i a j & i l l e e r r o r j 
q u o n i a m l i r n p l i c i t e r J & a b f o i i i t e l o q u e n 
d o j p o t e í l o p t i i n é i ü e h o m o n o n p e c c a -
r e ^ q u i a p o t e i l j & t c n e t u r d e p o n e r e i l l a ' m 
c o n í c i e n n a m J & i n d a g a r e v e r i t a t e m j q u a 
v i n c a t i g n o r a n t i a m r a f a m q u a l a b o r a r , 
^ u a c o n f e i e n t i a d e p o í i t a n o n p e c c a b i t 
o p - r a u d o 3 f e u n o n a d u l t e r a n d o ^ v t c l a -
l i ü s o f t e n d é m u s i n f r a . 
A d c o n f i r m a t i o n e m d i c o í í m i l i t e r ,, 
n u l l u m e í f e i n c o n u e n i e n s j q u o d p e r a c -
c ¡ d e n s J & e x f j p p o í l t i o n e i g n o r a n t i e c u l 
p a b i i i s r e d d a c u r a l i q u i s p e r p i e x u s j i t a v e 
q u i d q u i d f a c i a t j d i é t a n t e i i l a i g n o r a n t i a ^ 
T & í ? - j j t p e c c a t u m j V t d o c u i t D i u i T h o m . i . ? . 
* q u x í l . i p . a r t . ó . a d t e r t i u n i j Ó c h a b e t u r in 
Qregor* c a p i i i e r u i . ^ . d i í t . e x D . G r e g o n c a p . 18. 
l i b . 5 i » i n q u a r t u m c a p u t I o b : í i m p l i c i t e r 
a u t e m j f i c a b f o l u t é i í i e n o e í l p e r p l e x u s , 
n s c n e c e l s i t a t u s a d p s c c a n d u i r b c ü m p o f 
í i r , & d e b ^ a t i l l a m c o n f e i e n t i a m d e p o * * 
l i e r e j V t d i d u m e í l i 
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rjin feojui confeientiam erro-
neam v¡ncihtlem> fit eramus 
peccatum ¡¿¡nám ¡acere con" 
tra illam, quando cjuis 
eji per accidens per* 
flexus ? 
\ ' \ Ó d e c i í T o n e n o r a - j c & í c i e r i 
t i a m e r r o n e a m e í f e d u p l i -
c e m ; n a m q u í d a m e f t j q u í c 
p v o p o n i t j v t p r o h i b i t u m i 
^ 3 y e l p r s c e p t ü i d j q u b d n e c 
p r o h i b i t u m e i l ^ n e c p r ^ c . e p t u m j l e d c o n -
í i l i j j v e l o p e r a d e f e i n d i f F i r e n t i a ^ v t . v . g . 
a U d i r c m i í í a m i n d i c f e r i a l i ^ v e l l e u a r e f e f 
t i i c a m J & d e h a c c o n f e i e n t i a n o n p r o c e * 
d i t d i f í i c u i r a s ^ q i t i a c e r t u m e i i , n o n p e c -
h a r e i n hoc c a f u eum., q u i o p é r a t u r i u x ú 
Dubiurri.2. 8 ^ 
eonrcientiarOjaudiendojvel n o n audien-
d o r n i f f a m ^ c ü m h o c n u i l a vesa l e g e í í c 
p r o h i b i t u m j a u t p r i r c e p t u m j q r a u i s p e c -
c a r e t c o n t r a confcientiamJ&jegem e x i T 
t i m a t a j í í non a u d i r e t j d i c t a u t e c o n í c i e n -
t i a . a u d i e n d a m e í l ~ e . A l t e r a elt^ q u a : p r o -
p o n i c v t p roh ib i tum i d , , q u o d r e v e r a e í f c 
p i s c e p t u r r i j vt a u d i r e m i í f a m i n d i e d o -
m i n i c a 5 v e l v t prarceptum i d j q u o d eít 
p r o k i b i c u m , v t f u r a r i j a u t i i i e u t i r i : & d e 
h a c c o n f e i e n t i a é f l d u b i t a t i o . 
P r i m a c o n c l u í í o j q u a n d o p r o h i b i t i o > 
áut p r ^ c e p t u m q u o d f a i f a c o n í c i e n t i a c i i 
A a t , e í l í l i i c í i i u s j o c m a i u s j a g e r e c o n t r a 
c o n f e i e n t i a m e í l p e n i s : e c o n t r a v e r o . , 
q u a n d o t a l e p r n e c e p t u m e í l m i n u s . I t a i n 
t e i i i g e n d u s e í l D u r a n d . i n í ' e c u n d o j d i í l . Tlurarii 
35).q. ^ . n u . p . A z o r t o m . i . í u m m ^ i i b . z . Azor* 
c . 8 . q . p . ¿ c a i i j j q u o s r e f c r t j 6¿ l e q u i t u r VAzqtíez 
V á z q u e z . 1.2. d i r p . < í o . c . 5 . d i c e n t e s / n o n 
p o í f e h u i u s r e í a f s i g n a r i c e r t a m a l i q u a m 
r e g u l a n i j í e d i n t e r Q u r n e í T j g r a u i u s p e c c a 
£ u f n ¿ f e q u i c o n í c i e n t i a m e r r o n e a i T i j i n t e r 
d u m i e u i u s p r o q u a i i e a t e p r ^ c e p t o i u m j 
& m a t e r i a r . 
R a t i o CQnclüííonis e í l e u i d e n s ¿ q u i a 
q u c m t ó p r x c e p t u m e í l m a i n s ^ & v r g e n -
t i u s ^ t a n t ó e i u s t r a i i f g r e í s i o e w p e i o r : e r -
go t u n c e r i c d e t e r i u s a g e r e c o n t r a c o n -
f c i e n t i a m j q u a n d o pra:ceptumab ipfafal 
f o p r o p o í í ' r u m J f u e r J t m a i u s , tune leuiuSj 
q u a n d o f u e r i t m i n u s : q u o d e x p l i c o í í c p 
n^m l i c o n f e i e t i a e r r ó n e a diéle-t m i h i f u b 
m o r t a i i m e n t i e n d u m e í f e h i c , & n u n c a d 
f a l u a n d a m v i t a m a m i c i j tune f a c e r é c o n 
tra c o n f c i e n t i a i D j e r i t p e c c a t u m g r a u i u s ^ 
q u a m f a c e r é f e c u n d u m i l l a m : q u a r e í i i n 
i l l o cafu n o n m e n t i a r ^ p e c c a b o m o r t a l i -
•ter p e c c a t o h o m i c i d i j j í í v e r o m e n t i a r , f o 
i u m p e c c a b o v e n i a l i t e r p e c c a t o m e n d a -
tij o f t i c i o í í . S i autem c o n f e i e n t i a d i c í l e c 
e í f e p e c c a t u m v e n i a l e f u r a r i ^ a d d a n d a m 
e l e e m o f y n a m j t u n e m i n u s p e c c a b o f a -
c i e n d o c o n t r a c o n f e i e n t i a m j q u i a non 
furando f o i í i m c o í T i m i r t o p e c c a t u m ve -
n i a l e ; f u r a n d o v e r ¿ c o m m i t r o m o r t a l e * 
t o t a a u t e m hüius d i f e u r f u s r a t i o e í l ^ q u i a 
i n p r i o r i c a f u i e x f a l ' b p r ó p o i i t a p e r c o n 
I c i e n t i a m prxcípiens m e n d a t i u m o f í i c i o 
f u m ^ o b l i g a c í u b m o r t a l i j o c i e x v e r a p r ó -
h i b e n s i l l ü d m e n d a t i u m ^ f o l u m obifgat 
f u b v e n i a l i j & c c o n u s r f o i n p o ñ e r i o n 
c a f u . 
S e c u n d a conc lu í ío jCí? ter i s p a r i ' b u s e x 
g e n e r e p r o h í b i c i o n i s ^ 6¿ prsceptijmaiüs 
l i i z p e c c a t u m 
8^3 Tom 
peccatum eft agere contra c o n f c i c n t i a m 
erroneam,, quám fecundum i l l a m , P r o -
batnr j quia i g n ó r a n t i a minu i t v o lunta-
2 5 . Tb&. x iumj & peccatum^ v t docet D . T h o m . 
i . i . q u x ñ . d . a r t . S . & q u ^ f t . y ^ . a r t . ^ fed 
peccare fequéndo c o n í c i e n t i a m erro -
n e a m j eft peccare exignorantiaj peccare , 
v e r o contra huiLifmodi cofcieniiam., eft 
peccare fc ientér ihóc eftjcum fcientia^Sc 
c o g n í t i o n e pecc . i t i : ergo maius pecca tñ 
cítj cxteris paribusj non fequi confcien*» 
tiam e r r o n e a m v q u a m fequi i i l á m . 
Contra has conc lu íToñésdocui t Baf* 
4- foiis i n í e c u n d o j d i f i in í t . 3p.quaeft.vnic4 
$aJfelÍS\ ¿ r t . 3 . d i c e n s a b f o i u t ¿ plus peccare eurai 
q u í í e q u i t u r confcientiam é r r o n e a m v i n 
cibiiemjquam qui contra i l lam bperatur. 
Cuius fundamcntum eft j plus obligare 
legem ruperioris^ quam infer ior is , fed 
lex prohibens furtunijeft lex Dei 3 c o n -
feientia verb propvia diéírans oppoí í fLmj 
eft lex a p í i u s h o m i n i s a b ipfomet íibi t a l -
Í 6 i m p o í í t a : e r g o plus obligat i i la jquárú 
iftác 
Refpondcturjnego minorejquia con* 
fcieutia e r r ó n e a n o n e f t lex iplius h o m i -
nisjfed eft i n t i m a t i o legis diuinae e x i f t i -
m a t a r ' vnde pro qual i ta té legis q u a e inc i -
matur j & p r o p ó n i t u r ^ 6¿ pro quaiitate 
v e r i c legis quac v i o l a t u r j p e u f a n d a e ñ gra 
uitas peccati.,vt d i ¿ tum eft. 
S e c u n d ó arguitur contra fecunda c o ü 
cIulionemjlT Petrus habeat confcientiam 
erroneam^qu^ d i e f t e c íibi deberé fub mor 
t a l i j n o n poenitere de p e c c a t O y i n quo e f t 
hic j tk nunc j e t i á oceurrente tune p r e -
cepto p c e n i t e n d i abeo culpabiiiter igno 
rato j & n ih i lominus pceniteat de ¡lio j 
tune faciens contra c o n í c i e n t i a m mere-
tur,ergo vel non peccatj velad fummum 
p e c c a t venialiter ^ergo plus peccaret fe-
q u é n d o conreientiam: hxc fecundacon 
fequentiapatetjquia non pcenitendo pee 
caret mortaliter^ÓC p r imaproba tu^qu ia 
impl icat í ímu i mere r i j&mor ta l i t e rpec -
care. 
Refpondetur , cafum eífe impl ica to* 
r ium^fcil icet , faceré contra c o n f e i é t i a m , 
& pceniterejquiaorane agens c o n t r a c ó -
fe iént iam peccat: nulius autem peccans 
poteft elTe pcenitensjfic m u l t ó minus i p ^ 
í e afhis peéni téc ix poteft eífe peccatum, 
cíi .m vera poenitencia ííne gratia fieri no 
pofsit^ v t d ic i turde peéni tent ia^dif t indh 
i.cap.perlre ctapoenitentia. 
V l t i m ó arguitur j iudicetaiiquis f u b 
morta l i eífe dandam eleemofynam ex 
furto hiejSc n u h t j e t i á m confeientia o p -
p o í i t u m didan 'te : tune fíe a r g u m é n t o r , 
aut i f t é tenetur daré e U e n r o í y n a m ^ aut 
n o n . Si p r i m u n l , l i c i tum ergo e f t j'Ui ñ i -
cere con t r á confcientiam ^ cuius oppoíí-» 
tumef t d i d u m d u b i o . i . Si fecundíí j idem 
fequitur, fcilicet l ibe ré agere contra con 
fcientiam5 nam i n caíu p o l i t o / c o n í c i e n -
t i a i l l i u se f t eleemofynam dari deberé ^ 
etiam cónr rad icen tc confeientia. 
Quod fí dicas(vtfupra d i d u m eft dub. 
1. ) m hoc cafu neu t rüm i l l i i i c e r e j V i d e i i -
cet faceré p ro j áiit contra confcientiam, 
fed t e ñ e n i l lam deponere. V r g e o f í c a r -
g ü n i e n t u m contrafeeundam conc lu f ío -
nem^quia in calu quo j U o n d e p o n í a con 
fcieutia opererur, qUodcuq, fac ia t j fqué 
peccar/er'go fecunda conc lu í io e f t faifa: 
probatnr antecedes yquia i n quocumque 
euentú peccat ex kient,iaJ&: contra c o n -
fcientiam, 
Refpondetur, cafum huius argumenti 
implicare^quia n c n p o í f u n t d a r i i l i á d ú o 
indicia practica aAu fímul d i f t an t i a jcüm 
í in tcont ra r ia^fed vei alterum eorum de-
b e t eíí'e p iúe lpeculatiuümvS¿ fíe non ha 
bebit rat ionem con íc r en t ix ive l fí v t r u n i 
que eft p r a d í c u m ^ v i i ú eorum prá 'cefsit , 
& p e r fubfequens iudicium fuic dc'pofít 
íiec étiám l i acmitteremus cafunijconuin 
ceret^of ra nos, quia rime magis peccaret 
fequéndo i l l am confeknt iamjqux dié ta t 
fubueniendurn eífe panperiex furtos e t i a 
c ó fcieutia o p p o f í t u m cji<9:ante¿ qüá n o n 
f equéndo i l l a m , quia p r i m ü é f i e t contra 
d ú o p rxcepta} alterurn non furandi j & 
alterum fequendi c o n í e i c n t i a i n d e c u n d u 
^ e ró fól ími eífet contra aliam confeien 
t iam n o n dandi elei;mcfynam ex fu r to . 
D V B I V M I I I . 
zAn confeientia errónea obli* 
get contra pr&ceptum 
fuperiorisi 
R I M A conclufio eft affirma-
tiua. I t a D i u . T h o m . i n fe- 5 
cundo, d i f t i n d . 3 .adD. T f a 
¡kfé í twi . t e r t i u m . D i i r a n d . q . 5 . n u m . 9 » 
Medina 
Medina» M e d i n a i . z . q u . a í L i g . a r t . ó . c u l . 5. Co?-
Ccrdttu. d ü ü a í í i b . j . d e ccnfc icnr ia jquíc i t . 10. p ro 
.AZJJÍ"-. p o í í t i p n e 1, A z c r loco citato ^ dub. 10, 
Vázquez Vázquez difput.6ioGc.p.i . C u i u s r a t i o e í l : 
t u m quia confeientia obligar ex v i p r í c -
cepti d iu in i e x i ñ i m a t i j q u o d p r o p o n i í u r j 
nam c o n í c i c n t i a j n o n dióla t a i iquid faci? 
dum^quia Loe i i b i v ide tu i j í ed quia aDeo 
s p r e c i p i t u i : t n m e t ían i j quia lex naturalis 
pr .xcipi t c o n í c i e n t i a m efle feqiiendam: 
crgOjCum obedire oporteat Deo j i^agís 
A£iort4* quam í iomin ibus^ A d r o i u m /}.agencuro 
eíl: íecuí idurn confcientialHj e t i a m í í prze 
JatKs o p p o í i r u m p r^c íp i a t . 
Sccunda conc iu í ío , , quando Pr íe l a tns 
p í ^ c i p i t al iqi; id coiitra confeientiam fub 
cikij tei ietur fubditus qu^rcre-rationes ad 
deponendafn p rop i i am conícient iam,* 
&Í1 eas inl ieneri t j tenetuream deponeie; 
i n eadem tamen confeientia perfeueran* 
re tonetur eam í equ i . I n hoc ienfu i n t e l l i 
go D i u . Bonauenturam in 4 . ciiftinÉt-. 
3<).art42;quícft.3. ad v i r i m n m Alexand . 
Á l c n f e m 2.p.quaerr. 12, i .membro.3,ar t . 
2 . D i u . A n t o n i n u m j i . p a r t . t i t u l o 5. §, jé 
G e r í o n e m alpiiabeto 30.litera. C, 
A U n f 
jy .Anto. 
C e r j . 
M H a k 
13* 
¿k Corduuaml ib .3 .qu£e l i . 4 .dL ib io .2 . d i -
celitcs plus ftandum efTií prxcepto PríE-
l a t i j t[uám. ¿011 icientiás j nam quarauis 
obl iga t io conícientiar ííi intenjfíor,,& ma 
iorjCit tamen faiubi i ior cum d e p ó n i p o f 
l í t & uebeat. 
Secunda pars huius concluíTonís v i -
d c i i e e c j p e r í e u e r a n t e confeién tía tener í 
adoperandurn contra p r fcep tum í u p e -
í io r i s j patet ex pr ima c o n c l u í í o n e . P i i -
riia VCro pars conciuíTonis probatur ,quia 
pr^ceptum í u p e r i o r í S j C Í l etiam p r a reep -
t i i i n Dei ^ ergo i n t i m a t i i m í u b d i t o o b l i -
gar ad mi.nus ad examinandá ín p ropr i am 
confcieiit iam^an íír errans.-nec ne : p r o -
bacur anrecedens: m m , quia p o t e í l a s (u -
perioris eít derinata a Deo : t u m fecun-
d ó j q u i a etiam Deus pr,Tcipitj v t obedia-
mus pr^poí i t i s hoícris ádJHt-cbiaos 13, 
Qaod claritatis gratia exp l i có Iioc exem 
p í o i nárh dcmUs í l ibdifum vidiffe p r x -
ccptnm aliquod Pontificis ^ quod ta-
^ r u n pofte ía i l l o ne íc i en te eíTer ab eo-
dem P o n r i f í c é , vel á fuceííore reuoca* 
türn,3 & Pr^Iatus pr^c ípere t fübd i to í u b 
ceníur is aliquid contra i l l u d p i s c é p t i i m ^ 
t n m tenetur fubdi tús examinare conf-
cientiam ínam i fi¿ í¡ adh ib i í a íufñaj'snri 
D u b ¡ a m e 4 . 8 ^ 5 ; 
dil igent ia achuc pcrícKerat In conicien* 
t i a j tenetur i i l am fequi 3 quia pracep-
t u m Papa: magis obligar quíim pntcep-
tum fnfenoris p r s l a t i j nec in hoc pee-
cat^ cum i l la ignopantia & error t'acíus 
íit i i iu incibi i i s (Yt ihfra videbimus) ü ta-
men acihibita di l igentia c o g h o í c a t er-
ro rcm fuüm j tenetur p r io r emcor i í c i e r l -
t i am d é p o n e r e J & pra:cepto Prariati con^ 
f o r m a r í . 
V t r u m autem in caifu cuo í u b d i t u s 
culpabiliter non deponac confeientiam, 
pluspeccet í equendo i i l a m j & n o n ebe-
d iendoPra í l a tOj quam é c o n ü e r f o j d í c e a 
d u m e l l i n dubio fequenti e o n c l u í i o n é 
prima* 
m m 
< D V B I V M I I I L 
A n chlígatlonon agetidi con* 
ira confeientiam fit dtf~ 
fenfabilís aDeo) 
V P P O N O obi lear lo-
nem non agendi contra 
confcientianij ira magnam 
e í f e ^ v t nü l l á difpenfatid* 
^ nej cuiuílus fuperioris crea-
t i j í ier i pofsit aiicui licere contra p r o -
pr iam confeientiam a g e r C j U a m cum hoc 
piarceptuai íít na tura le , non cadit eÍLá 
difpenfatio íub p b t e í l a t e creata j quam-
iiís enim Papa 3 aüt Eccle í la pofsit m o -
d i f í ca rep r scep ta i u r i s naturalis j & c i -
i i in iJ& i u te rp rx ta r i q u o m o d ó f e ruañ -
da l i n t 5 i m o etiaih interuenientc i u l l a 
caufa d i fpeníaré in inré naturali j & d i¿ 
iui.no prefuponentefadum j a u t d i f p o í l -
t ionem í iómHiis . v t i i l contiaiflibus h u -
inanis f iuramentisj votis i miirimé t a -
men dirpenfare p o í T u n t í n eo j t v o d e í t 
i u r e naturalij diuinoque abfoluto p ro^f -
b i t u m j v t i n pra:cepíis deca log i j &. iíi 
principi is inris haturaiisj ad qua: pert inet 
hoc j quddeft non d i í c o i d a r ^ a p roprm 
c o n í c í e n t i a j quaic f o l u m eíl dub ium 
an hoc p i í e c e p t u m íic d i lpén iab i l e a 
DQO? 
C o n c l u í i ó c í l Ecgatj.ua . í t a Cofduna Corduüi 
í ib¿3íqi ia í l t 10. Azor loco c i t a tOydúb io Azor, 
l ü 5 xi.VazM 
870 Tcm.i.in.i.^.S.Tho, 
Vázquez 1 i . V a z q u e z d i f p u t . i í ) . cap. 2. Probatur, ' 
Qiíia pr íccepta iegis naturaí is funt i n d i í -
D Tho P f ^ ^ ^ h v t cum D . T h o m . 1. i . <íua íl:. 
8 ;Í lO.art.S.docet ferrc omnis ícoiajfed ta 
Je e í l b o c prx 'c 'epfumiergó. 
conrirm'atur quia etiam íi g r a t i s ad 
mit tamus pofleDeum difpeiifare ir» príe-
ceptis naturaiibus f e c u n d í E t a b u l ^ v t p u -
t a u i t Scoms ¿ aut etiam i j i p; cceptis p r i -
mx tabula? -j v t exillimaueie .AliT1ain. &: 
í i j i j jadhuc in hoc v l t i m o p r a c c e p t O j non 
c i í c o r d a n d i á c Olí fcientia e í l ípecial is ra»-
i- joimpiicat ionisjpropter quam eíl c m n i 
n o i n d i í p e n í a b i l c j q u o d fíe o l iendo . P r i -
m ó j q u i a Deus non poteí l : faceré j V t ma-
Tience precepto ^ quodeumque i i l u d í í t j 
eperatio c o n u a i l l u d üt licita j fed quan-
¿ i u durat lonfc ie i í t ia j manee prxceptum 
yeruíTí ¿yd exif t imatuni ^ ergo operatio 
contra confeientiarn nunc^uam p o t e í t 
eiTü l ic i ta . 
Secundoj qiíia Deusnon p o t e í l d i f p é -
íare in aiijs pra:ce:ptisJniii auferenco, ve l 
abrrogando ea: ergo nec p o t e í i d i ípen ía 
re in-hoc j niíí auferenco eonfeientiam, 
patet confequentiajquia no p o t e í l aliter 
auf¿rri pr^esptum veruir í jveí exi: í l imatü 
ab i p r a p r o p o í i t u m . 
T e n i o quia obieóta al iorum pr íeceptd 
r u m non inc ludunt i n t r i n í í c é ip fum pr^ 
ceptum refpecílu o p e r a n t i s ^ he polTunc 
opr ime p r o p o n i i l i i vt non praecepta^aut 
p roh io i t a j fed o b i e í t u m c o n í c i e n t i x er-
r ó n e a inc iudi t i n t r i n i í c e ip fum prxcep-
t t i m r e í p e í t a operantisj quia confeientia 
v t íic refpicit obied:um j vt pra^ceptumj 
v e í v t p roh ib i tum:ergo non poteft faite 
i n hoc difpenfarejpatet cofequént ia^quia 
í io i l e facere>qüód Deus p r a m p i t ^ a u t noi 
i e a b í l i n e r e ab eo j quod Deus p r o h i b e ^ 
necsíTarió eí l makhR^ergoimplicat l ic i té 
fieri. 
V l t i m ^ piobatur j quia íí h u í u f m o d i 
difpenfatio eft n o t a h o m i n i , iam mutat 
confeientiamj í i a u t e m non eíl: nota íü í j 
perinde fe habet^ac íi propr ia confeien-
tia eíTot vera,, 8¿ non adeíTet talis d i í p e n -
f a t i o j n a m e o d é modo ageiido contra i p -
fam tacit i d j quod ex i l l ima t í p r o h i b i -
t u m , fed íí confeientia e í í e t vera^'^; i i i i l * 
ia e íT- td i ípsnfa t io jpeccara t : ergo í í m i l i -
Nter. 
And**, a Partem tamen a f f í rma t iuá tenu i t q u i -
Ca/ir' - ¿¿m ^t^drsas á C a í l r o n o u o relatus ab 
nouo, ^ ^ i m a i n o t rada tu 3 . m o r a l , p p . i 5 . q u a m 
Almam, * -
Tiról^.circ q.^i. 
¿t iam piobí.bilem reputat Cc rduua lcco — 
cit.*Cuius ienteutiiE fundamentum e í l , / 
j i u l l u m - a á h i m humamim eífeneceí lar io €0*"^**, 
maluni j led omnes eíle contingenter rra 
los^ quod ita probari potelf, qüia k&tiSj 
quo Deus prohibu i t hominem agere ce-
tra confeiennam eí l l i b e r , ergo p o t u í t 
Deus abfolute id non prohibeie;vcl po-
t u i t proinbere pro v u o tempere, & r o n 
p r o a l io , aut i d , po tu i t prohibere Pe t io j 
' & n o n Pauloiconfequentia eí l euidensj 
&L antecedens p roba t i í r j qu ia omnis adus 
voluta t i s diuiníE ciica cieatuias ad extra 
e í l i iber. 
Refpondetur negando antecedens j na 
quamuisadus voluntat is Deijerga creatu 
ras qui ternnnatur ad earum exiltentias 
íit liber^Sc ita voluntas diuina non ííit de 
terminataad h o c , v t p e r m i t í a t e vel 11011 
permi t ta t jquod aliquaoperario humana 
contra confeientiam exiílatjVel non sx i 
ftatj fed hoc eí l i i i i omnino liberunr^ta- f 
men a<5lus,quoDeo difpi íce t ta l is ope.ra-
t io contra confeíent iara , eíl nec<;fl"i:rius> 
quia i l l a operario contra c o n í c i e n t i a m 
e i l contra al icuod i x diuinis a r t r i b u t i s í n 
quibus voluntas diuina neceífar ió c o m -
"placeatj&ííc voluntas diuina eí l ncce í í a -
r í ó deteifninata ad vo l encum , q r o d 
ófierat io horainis contra confeientiam 
f a d a í í t mala 6í peccaminofa, pro quo 
videndus eí l Caietan. 1. 2. qucell. 11®, 
art.8. 
S e c u n d ó arguiturj agere Cotra ¿ o r f e í e ^ - ^ i 
t i a m , non eíl: agere contra aliud pr íecep-
turrijaut legem^quám contra illam , quac 
a confeientia p ropbn i tu r j ' e t i am íí conf-
eientia íít re(5ta:ergo íí i n o m n i alio pr£E-
c e p t ó j a u t l e g e , m á x i m e í í n o n íít decalo 
g i jpotef t Deus dífpenfarej ergo etiam i a 
hoCjquod e í l agere contra Conícientiam 
probatur m a i o r j quia confeientia, ve l 
n o n e í l l e X j fed p r o p o í í t i o legís , ve l 
faltem n o n obligat diuerfa ó M í g a t i o u e 
ab ea, qusprouen i t alegejquam p r o p o -
n i t . 
Refpondetur, n e g ó m a i o r e , qüia v l t fá 
praeceptíí particulare,quod per c o n í c i e n 
tiá p ropon i tu r eí l aliud vhiuerfale de n o 
male agendojiisc veré jnec exif l imariuej 
ideó repugnat, quod lici té qiiis taciat id j 
¿11 quo agéns credit fe male , & i l i i e i te 
agere. 
V l t i m ó a rgu i tu t jha íc e í l mala conf^-
^uentiajaccipio i d quod credo eífe aliena 
ergo 
i i p u t a í m i . 
;€tgG verc accipio alienum3ergo í lmi l í t e í 
¿Olí valet fació id ¿ c¡uoá creco i i i i c i t u m 
tk p i c f o i b i t u ^ j e rgo verc fació i l l i e i t u m 
& p r o h i b i t u i T i j e r g o bene l l a t me l icite fa 
c e r c agencio contra coHÍcientiam e r r ó -
nea m . 
Refpondcturadmi l fo antecedenti j né 
go confe<.JuentiamJ& ratio ciíF^retiiE e í l j 
quia rem eflfe aparte r e i p r o p r i á ^ v e i aiie-
nam^non pendet e x a p p r e h e £ o n c j & a í í e 
¿tu meojfedexipfa rei natura^Sc c ó o i t i o -
ne^quantumcuncu; enim res aliena i u d i -
cetur á rtie^vt propr ia j erit n ih i iominus 
aliena^at vero operationem t í T e ü c i i a m j 
ve i i í l i c i t amjquamuis in re pendeat á lege 
^ r ó h i b e n t e j V e l p r x c i p i e n t e j non tamea 
pendet ab ea pr^cilTejlecundum f^jíed ab 
ea^vt cognitaab ope rau te j&in t ima ta vo 
l u n t a t i i v n d é precipua proucnir ex appre 
hwn/ioiie & aíFiíiu ipíius operantis j & 
hiac e l l quod operat iojq ia; alias íit de fe 
j l l i c i t a i i inu inc ib i i i te r ignoratur eius 
p r o h i b i t i o i l l i c i t e fiatje contrav ero ope-
rat ia d e í e i ici tají l exi i l imecur i l l icita, , & 
p roh ibka jS i hoc non obl iante fiatj i l l i c i 
ta e í l : : q ña e í l lex n o n fo lum prohibens 
¿aiquas dé fe i i i i c i ta funtjfed ea etianijCii^ 
nobis i l í ic i ta videntur . 
B V B I V M V . 
Anagere contra confcicntiam 
Jit facial e feccatum \ 
O N C L V S I O , agere 
contra coijfcientiani í i -
ueverani j í iae erroneiim 
n o n eíl fpeciale pecca-
rum diuerfcE Ipeciei ab 
eO^quod o p e r a n s e x i l í i 
mat fe conimit tere 3 v n d é l i quis putans 
hodie elle i e iunandu j&non ie iunet jnon 
c o m m i t t i t ciuplexpeccatumj v n u m con 
tra tempciant iamJ& pnsceptum ie iuni j i 
alterum contra confcientian)^ f¿d v n i 
cwm dumtaxar ^ i l i u d que contra t e m « 
Vaíent. p e r a n t i a m . í t a D . T h o m ^ . 2. c}WÍ£ft. 1pa 
Vázquez art.5.ad t e r t iun i jMedina ib i j a r t . i . club. 
Jfífedma. 4 .Va len t í a difp.z.quicíí-. i4.puníf4-o.4.dti 
Ccrduua bio z . V a z q u e z d i f p u t ^ . c a p . ^ C o r d u u a 
¿i&ór* i ib .3 . q u a í í h ^ . d u b i o i ,Ázoxj l i b r . 2 . cap. 
9 . ' q i i í E f t . 4 . Rat ioautemhuius ccclui ionis 
e í i j q u i a i n t i m a t i o i pronmlgat io k g i s 
n o n e ñ lex d iuer ía ab ea^qita; iiuií2,atur¿ 
& promulgarur qu inpot ius eftj quid per 
tineus ad eius conIp len ien tumJ§¿ , c o n o i -
t i o neceíTaria j v t habeat v i m obl igan* 
d i j í i qu idem nulla lex obiigat mii cog-
ni ta : t u m ig i tu r coníc ien t ia n i b i i ai iud 
í í t j quam in t ima t io í eg i s j í v t í epe di¿í:uni 
e i t j h t v t qui peccat contra courcientiarn 
n o n peccet contra duas iegesj í c d con* 
tra vnicam j & eandem í i b n n e t i n t i m a * 
tam¡, 
O p p o í i t a m í e n t e n m m docuit A n g e f - * ^ ; 
tus i n moraiibusjcap.y.dubio 3 . v b i q u á -
uis n o b i í c u m alíerat j eum qui agit c o n -
t i a confcientiarn erroneamjvnicum cium 
taxat peccatum commit te re , quod c o n -
í í i t i i i n deformitate ^ & d i í í o n a n t i a ad 
confcient i^mj afiirmat tamen faceré d u -
pie i , peccatum qui contra veram conlc ie 
t iam operatutj qu ia ib i eft d ú p l e x de fo r» 
mitasjvnaad c o n í c i e n t i a m 5 & altera ad 
praeceptum veré p r o p o l i t u m 3 v t íí quisj, 
verbi gratia j dictante confcientia no i t 
efle turadum j furatur j dupl ic i peccato 
peccat j altero contra d i é t a m e n conf-
cientiae ^ & altero contra v i i t u t e m i u ñ i -
Huius fentetiaí fundamentum quantS 
ad hanc fecundam partem j q u ^ a n o í l r a 
c o n c l u í i o n e diícorciat eífj quia qui fu ra -
t u r confcientia GppGiitun-i c i ^ a n t e j v i o » 
l a t d ú p l e x p r j ece f t im fpecie c iue r íum^ 
ergo C G n . m i t t i t d ú p l e x p&ccstum $ 
c o n í e q u e n t i a patet ^ quia vb i e í l d ú -
p lex a i f íonant ia fpecie aiuerfa j eíi;lii»r;i« 
í i ter dujílex mal i t ia j & antecedens p r o -
batHrj cuia violarpraiceptum naturaie íe 
quendi confcientiamJ&: prsceptumfpe-
ciale non fu rand i : t iam licet c o n í c i e n -
~tia ip ía non íít prazceptum j fed i n t i m a -
t i o piajceptij achuc ellpraeceptum quod 
dam naturalej n o n difcordanci á coníci© 
t i a j V t d i d u m eft* 
Huic argumento quidam iiegant an -
tecedens jdicentes ^ p r^cep tum í e q u e n -
di ' confc ien t iam didtantem n o n furan-
dum & i p l u m praeceptum ^ n o n furan-
d i non eíie d ú o pra cepta fpecie diuer-
fa^fed eiufdem fpeciei^Scfíc eoruít i t í an f -
gre ís io j n o n cí t d ú p l e x peccatum ¿ l éd 
vn icum j í ícut omifsio audiendi m i f -
fam dí£ d ó m i n i c a j q u ^ eí l e í i am dies A -
l i i 4 Sed 
872 TcmaJuJ s.S.Tfco» Trrél.S.circ.q.ip. 
Corduu, Szá melius r c í p ó d e t Corduua loco c i -
t a t o j ad m liToant-e ced en t i j i i egandocon-
í ^ q u e a t i a m 3 q u i a p i a c e p t i m íec^uenci 
cou 1 ciaiitiam-eit pra-ccptí i t]UocdaIP ge-
i icrale i n c l u í u n i j ^ i a i b i b i t u m jn quocu 
¡que parriculari p iacepto c o g n i t O j & i p í o 
p o í í i o voluncarfj vntl* íicut ca^la gene-
raiisj Sc p-irticuiaris p r o c u c i ¡ n t etu.cera 
Humero e íFedum 5ita-hacduo pia:cepta 
juducunt eaudenimct cb l i ga i i o í i e rn 3 
tjuare eadem p r o T i u s o b j i ^ a t i o cí l n o n fu 
randij & u ó f a c i c n d i coii tra con íc i enna , 
quaediclat abi l i i ienduin elTe á f u r r o . E x 
«juo ht hanc c i rcú í í . amiamj lc i )ke t fecif-
i e contra cou .kieiitiajmjnoii eíTe neceíTa-
l i o expr imendami i i confeís icne ^ n i l i i a 
cafujtjuo ciuis e^ i i l i r . et tam tcneri exp l i 
carejucc e a m f u i iuei^doj eo í.pfo a c o a i -
c íen t ia dj lcordat^6¿ nouum peecaitrm C'® 
%Adr'íar>* ni*tt^t:; ^-Cj^^^u3s.AdiiauusTra<fi:atu de 
c o n ^ e í s i o n e j K ^ f a ^ * . vnico mmc^op-
pol í tuni e A i l í i m s C y Q u i a lai teni contra eá-
c i ¿ m Ipecjcm ei i n/aius p e c c a t u m pecca-
10 {ci^iuerjouam j g n o r a n t c r j a - u t cum c ó f 
íjisntía d j b i a j V e x i o r j u i k i i o r r v H i u s eí l ©oí» 
Itia l i i í U t i t i a u u m . c j u i a probabiikexjpr^-
f a m i t u r confe í r a r ium hoc acuertere 6c 
íc i r¿ :£um <^uia d i c e n d o o c c i d i j a u t adulta 
r i u m c o m i i s i j r a i i s e i p r i n - i k L T cer ru iur i i 
m o d o l o ^ u e a d i j C o i i í c i e n t i a n i o p p o í í t u 
•diutaíT-rrura demCjiiej c j u i a l i c e t a^giauet 
i n d a eandem Ipecieni^ii Oii tamea) 11a no 
t a b i i i t e r v t Ht neceíTario c o n í í t e n d a . 
Argu i tu r fecundójí i t í r i pote l t j v t p e c -
^ cans contra c o n í c k i i t i a m erroneam 3 n 6 
c o g i t e t a d t u fe faceré contra a l i q u o d fpe-
ciaie p r j e c e p t u m j e r g o ralrem3tunc huiuf 
m o d i peccauim erit p r ^ c í f l e cont ra c o n f 
c ien t iamj&conre^usnter hoc erit fpecia 
le p e c c a t u m ab a i i j s d iuerfumíconfe 'qué-
t ia p u e t ^ & antece -dcns probauir i n d u -
p i i c i cafujprimus íi confcientiaiTta-
d e o e r r ó n e a ^ vt ex i r t imet al iquod obie-
¿tum indifferens eí íe í ibi i i l i c i t u m , 
e t u m quatenus indifferens eíl> fecundus 
^¿IjíT c o H f c i e n t i a c o n t r a quam quis opera 
tu r fo lum diótet^eíTe m a l u m | n c o m m u -
n í j i d q u o d ñ t j i i on determinans cont ra 
q^am vi r tu tem ípeciaiem^auc c ó t r a c^uod 
pr^ceptum eíTet. 
P rop te rhoc argumentum Gregor, de 
Vaieatia , loco c i tato i imi t a t doi f t r inam 
iioítr^e coac lu íTonis jd icens eíle veram fo 
i u m moraiiter^ & vt i n p l u r i m u m ^ nam 
«xi í l in iac contingere p o l í e ^ v t adus a ü * 
quis oontra confcientiam n o n per t ínea?; ' 
ad al iqu^m jpeciem \ i t i j ^ n c c íit contra 
aii-quod p rxcep tum ípeciale^vt i n calibus 
a c c i ¿ti s a igi m e m o . 
C « t e r i i m ÍIÍCC c e d r i n a difpl icer j n a m 
i n plicat a parte reidari i n d i u i c u u m j n ^ 
mcoiate conten tvm l i b genere,, & qued 
n o n i í t alicuius ¿etejir.iijatae ipeciei i u -
íima?, 
Quare a d a rg i m c n t u m r c í p o n d e t u r , , 
Tnego antccedensí^íi ad pri -mam p i cbat io 
ntni i m p l i c a i e j ^ i ; o d cbie^tun p i c p o n j i 
tur a conícient ia^^vt indi i fe iens , -6¿i imui 
v t i l l]ci t i;m3nam p i r p c n i j ^ t i r c i í e r e n s 
e f t p r o p o n i nec v t p i c h i b i t i m j r.ec \ t 
pr¿eceptum3Íí v e i o p i c p c n i t L i v t i i l k i t a 
i a m p í o pon i tur A t prchibit i imJ&:4Tvalú: , 
a d lecui:cam v e r ó probat ionéjCi ico in t p 
calutale peccatum cí íe contra p i a c e p t i 
i l l u d ex i l i i ima iñ j r a t ione c u i u s i l l t d t p u s 
c e n l a u r ^nial im in geaete^naxr. non p o * 
tc l l inre l ledius indicare a l i q t i d j V t m a l u m 
morale etiam in generejnifi t o g n o f e e n » 
d o i m p l i c i t t j v e l in c o n f u í o i i i u c e f l e a l j 
fijiio pra:cepio p roh ib i tumj nec e x h o c ía 
quitur^ quod taiis a í l u s i i t malus mal i t ia 
i o l u m generica,qu;aagerecontra precep 
•tum c x i í l i n i a t u m j t e g n i t u m i nde te rmi -
n a t e j í e u i n comTnunij a u t i n c o n f u f o j c ó r 
t i t u i t quandam fpeciem i n i i m a m p e c c a * 
t i ^ diuerfamabalijspcccatis ^ u s e l ü n t c o 
tra praecepta determinata^vt late diminuís 
1 . z . q u a í t , 18. art. ?. de v o l i t i o n c ma le , 
aut bene agendi ¡11 c o r a m u n L n o n d e t e i -
xninando hane^vel i l l a m mater iam, 
Siautem q u a e r a s j quod p t í e c e p t u m He 
•difeordare a confeientia ^ verc j vel falfo 
d i é t an t e al iquid eíTe a^folute malum., no 
determinando an fíe mortale ^ ve l ve* 
niale? 
Refpondeo f o l u m efle venialejita Na-
na r . i n manuali p r a c l u d i o 5 ) . n u , p . Va lenu 
J o c , c i t . dub. 5. ^.fedquidt D i d a c X o p e z . 1 Ñ a u a n 
p a r t . i n í V r u ^ o r i j c o n f c i e n t i a c j C a p . 3 . C u - Valentía 
ius r^ t io c í l j quia materia i n c o m m u n i j Lovez* » 
^ux a b ñ r a h i t á m o r i a i i 3 6c venia l i n o n 
p o t e ü eíTe maior^quam 6cipíá mal i t ia ve 
n i a l i s j í í c u i d e m eíTentialiter i n d u d i t u r 
i n iUa3ergo n o n po t e í c reddere adium^ 
quo eft vo l i t a malum mali t ia g r a u i xnor-
t a l i : p a r c t c o n f e q u « n t i a quiarf n o n e í t ma 
i o r mali t ia formalis i n ad:u j quam e í l 
m a l i t i a obiediua in obiedto v o l i t o . A z o r ¿yor^"" 
l o c o c i t a t O j d u b . ^ S c Vázquez loco ci ta t . ^ ^ ¿ ^ j 
«um . io ,abíejluu d e c í n t i ü u d eífg pecca 
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tum mortale., non quidem ratione obíe^ 
ü'hüá ratione circumftanti^ temeritatisj 
<juia fcilicetjvokndo malum j quod quis 
ignorat an íít mortakjvei veniale expo-
nit fe parkuio peccandi mortaiiterjquod 
íiifficitjVt talis voiit io íít mortalis. 
Sed certe i l l i audores loquiitur^quan-
do huiufmodi coufciantia certa., vei erro 
nea eíl de malitia aátus in communi ^ & 
iímul dubia de malitia determinata mor-
talijVei veniaii^qua ratione veraeíl eoru 
do¿fcrina3nam íí exiítentepiobabiii ratio 
«c dubitandi de quantitate j & grauitate 
malitiae opereturjííne preuio examine ve 
ritatis 3 tune re vera peccabit mortaiiter 
propter periculum cui fe exponit tnorta 
iiter peccandi; fiue talis probabilis ratio 
dubitandi íít veré probabilis , ííuéfaifó, 
^vt infra videbimusjdifput.de confcien-
tia dubiajnoílratamew do<3:rinaj no pro 
cedit ia hoc cafiijíec folum quando conf 
cientia tantum di<9:at abfoluteiilud opus 
cííe malu^gi j & non adeíl aliqua haeííta-
t í o , nec oceurrit aliqua dubitatiocirca 
quantitatem malitiae in particulari. 
W B I M V I . 
* A n c o n f o r m a r e fe c o n f c i e n t i a 
e n o m & f i t í o n u m } 
^ I D I M V S fupradubío i , 
malú eíTe difeordare a cof-
cientia erroneajfuperelf v i -
deamus an líi bonum con-
cordare i l l i 3 fed quia conf-
cientia errónea eíl duplexjvnajqu^ pro-
cedit ex ignorantia j leu errore vincibiii 
& alterajquíe prouenit ex ignorantia., íeu 
errore inuincibilij&de vtraque íígiiiatim 
dicemus. 
Secunda concliiííojoperari j pro vt di -
¿lat confcientia errónea vincibilisJ& cul 
pabilis^non eft benum^ fed malum. Ira 
D . Tbo* D .Thom. i .2 .qua í f t . ip .a r t J í ) ,&commu 
niter omnesj qux eonclufío inteíligiturj 
de confcientia quac didatj vt praeceptum 
id^quod re vera eft prohibiturn, aut é co 
tra^nam íí confcientia errónea di¿i:et eíTe 
praeceptum^el prehibitura ¡d^ quod re 
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vera eft incifferens^tunc operaii n . ^ u ip 
fam eiit bonuinjé^ jaucabnc 5 li^uiuenx 
adimpietur pra:ceptum e^ñ, imatun á & 
nonvioiatui aliquodverum pr.cceptum: 
probatur conciuiio. Pr imó j ^uiame er-
ror conícientiíeellvoluntarius^líquioeni 
eft vincibilis Scculpabilis^ vtlupponoj L 
ergo non excufacur á trangr Joio^e p r« 
cepti veri diuini. 
Secundój quia malúconfurgit exquo 
cumque defeótu ex D.Dionil iüj^.aecli-
uinisnominibus ^ ergo vt a^lio nt mala D.Dioíh 
íatis eftjprocedat ex culpabiii ignorantia 
prajeepti. 
Tertiójquiaocciíío martyrum fuit ma 
l a ^ peccaminofa vt pa t e t . t amen erat 
conformis confcientiae occiaentium^mx 
ta i l iud I oannis. 15 .Vmit bora in um* lo A n. 15 
nis quiinterficit vos^arbitreiur 0J#qpm0» 
Je prce fiare 'Deo. 
Objicies priraój difeordare ab hae c o f 
cientiaeft malum ^ v td idumef t dubio 
2.ergo concordare i l l i eft bonum é patet 
conlequentia^ex paritate rationis 
Refpondetur^nego coníequentiamJ& 
ratio diícriminiselt^piura requinad bo-
num,.quam ad maiumj ideó., vt voluntas 
iít bonaj opus eft feratur in bonum cog-
ni tu íímpliciterj vt tale3Vt autem íít ma^ 
Jaj licet feratur in bonú ^ íatis eíl non íít 
i l iud bonum cognitum fimpiiciter, vt ta 
Je^ fic quia qui fertur in bonum cognitum 
per confcientiarn eironeam vincibiiem 
non fertur in bonu íímpiieiter cognitum 
vt tale 3 vtexplicabimus in folutjone ad 
fecundumj hinc eft j quod eius voluntas 
non íít bonajfed mala.Kec obftatj quod 
habens harc confcientiarn íít perpiexiis^ 
üt fupra djximus dubio pi imó. 
Objicies fecundo.,vt v o l i ntas í í t bona 
non requiriturjquod obitébi m íít re ipfa 
bonum j fed fatis eft exiíiimetur bonum 
( v t d i í h i m eft)deeo qui cotormatur c o f 
cientia; didanti rern indifferenrera tífe 
prsceptumj vt dicemws concluíiGiiefe-
cuda de eo j qui operatur conformirer ad 
confcientiarn erroneam inuincibikm^ 
ergo voluntas concoidans confeicntiae 
erroneíE vincibiii didanti eíTe piafcepa 
idjquod re vera eft prchibitum.,eíl bena 
m or a] i cer: pa t e t c o n í e q uen t ia ^ q uia 1 i ce? 
obiei3:um talis volunratis^ non í i t re ipía 
bonumjexiftimatur tamen eíTe bontrn . 
Refpolidetur , negó coníequentiam.» 
quia cum ad xationem boni requiratur in 
4ü 5 tegr^ 
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tegra caufa, non íbium eíl neceflarium^ 
quod cale obkdcum iudicetur bonum ab 
inielicc3:ia,verum etiam requiritur quod 
nullo modo debeat iadicari maium , & 
quia confeientia errónea vincibilisjnullo 
modo ex-:uíac ab hiiinímoci debitOjideo 
voluntas qua: i i l i conformatur , non eil 
bona. 
Objicies vltimójoperans cum confeic 
tía errónea vincibilrjtenetur fe i l l i cófor-
mare , ergo non peccat operando iuxta 
íliam:pacet cófequentiaj quia nulluspee 
cat faciendo idjquod faceré tenecur. • 
Refpondetur, negó coafequentiam,, 
<Sc ad probationenijid oprime poíTe con 
cíngere per accidens & ex fuppolitione 
aiiqua. 
Secunda concíuíTo , operan prout di* 
<ftat confeientia errónea inuincibilisjeíl 
bonum , &;eÍMfdem virtutis,cuius eíTet íí 
illa confeientia elTet verajSc obicclum ta 
le quaie proponitur , vnde íi quis inum-
cibilk^r iadicec meaciendum eíTe hic 3 & 
nunc ad faíaandam viram proximi 5 vo-
iip'o mentiendi, eTet a(5í:us mifericordi^. 
Almáin. Ita A'irnajn-tra'-tai:u i.moraliumcapic.4 
Corduu ^or-*ul3a quíf t ia^íde ignorantia, & A -
Azor» 2e>rlo,'Tl' i - i ib . i .c .S.qufí l . 15.Probatur> 
quia qui pro Deo agirjQUod ííne fuá cul-
pa pro Deo agendum putatjte.vera mere 
tíirjfed qui exi Hmac inuincibiiiter tene-
r i fub morcaii ad menriendam pro falu-
te proximijméciendo agic proDeo^quod 
íín^ culpa íua pro Deo ageadum putat^ 
ergo. 
Et confirmatur j quia ííle non peccat 
ia i i lo a6hi,íiquidem excufarur ignoran-
tia inuincibilijergo bene operatur j patet 
confequentia, quia non daturaétusindif 
ferensin indiuiduo(vt diximus) etiam i n 
terueniente ignorantia, 
H Pro contraria parte folentreferri, D , 
P Bern, Bernard. libelio de precepto & dífpenfa 
Hugo tione poíl méd ium, & Hugo Cardinaiis 
Card, fuper epiílolam ad Romanos^cap,i4.fed 
intelligendi funt iuxta primara concíuíio 
nem de eo,qui fe conformat confeientia 
erronef vincibi l i . De inuincibili autedo 
jlfar,+ ''~i caít exPre^ Martinas de Magiflris^q. 1. 
M • ^ e e^r'etate J a^l'ei:is a( :^um ^"o quis fe 
/i <* conformat eonfcientiíe erróneas inuinci-
^ J' Biiiexcufari quidem á peccatOjiion tame 
gíTcbonum. 
. Pro qua fenrentia contra fecundam 
poncluí í^ ieni objiciss ^ quia exe^i íequi* 
. T r a í t . S . c i r c . q j ^ ^ 
tur iDeum poíTe moviere, & incitare nos 
ad meciendum pro falute proximi^quod 
videtur abfurdum : fequsla patee ^ quia 
Deus poteft mouere imó defaélo mouet 
ad omneppus bonumJ& oblisatorir.mj 
íí igicur mentiii hic &. nunc pro falute 
proximi eíl: bonum , & obligatorium id 
diólante confeientientia 3 poterit Deus 
mouere nos conlílio , & precepto, vt id 
faciamus : abfurditas vero con{equ.cntis 
probaturj quia iam pofiet Deus ipfe raen 
t i r i faltem per a l ium, némpé prarcipien-
do alicui vt mentiatur, quando habuerit 
confeientiam mentiendi. 
Refpondetur, folum fequi quod Deus 
moueat ad mendatium per accidens , Qc 
fuppo£ta conlcientia erroneajS.c pracep 
to íequendi confeientiam 3 quia non eft 
neceífej vt Deus moueat diieítt ¿¿per fe 
ad omne opus bonum j fed ad ea dun ta-* 
xat quf funt taliaex Gbie(3:oJ& per jTeihu 
iufmodi autem mendatium,folum eíl bo 
num per accioés, nec ex eo gpod Deus 
moueat per accidens ad mentiendum fe* 
quitur,quod tale mendatium tribuatur ip 
írDeoetanquam n entienti per fe,vel pee 
alium , iícut nec i l i i tribuitur ipfa coní* 
cientíaerronea,aqHa d i r e d é & p e r fe pro 
cedit.Quod explico hoc exempio i nam 
íícut habitus íidei dii'in¿e poteí l per acci-
dens concurreread afleníum coacluiío-
nis faif^deduíle ex viiapr^milía de íide^ 
& ex altera errónea, ita Deus per accidés 
poteí l mouere aliquem ad metitis-ndum, 
nimirum fupp-blíta confeientia errónea, 
& tune non dicetur íímpliciter mentirij 
per al ium, íícut nec fides dicitur fallere^ 
nam falíitasilia, aut mendatium t r ibui -
tur pr9miflfe,aut confeientia falf^Si non 
Deo,aut fidei, folum per accidens cocur 
rentibus ad illamzíiautemDeus non í u p -
poííta confeientia errónea alicuiusjpraeci 
peretilli mentiri,.hoc derogaret eius iníi« 
nicas fapientiac,& bonitati. 
Sed quacrespiimó,circa vtramque corj 
cluííonem,an peccet fequendo confeien 
tiam erroneam,qui quamwis potueric, & 
debuerit eam vincere anta'quam oceurre* 
ret hxc occaíío operandi^eatame» obla-
ta & iní lantetemporejquo eíl operandu 
adhibuit debitara diligeniiam,vt veritate^ 
ínueniret, &; non inuenit eamjfedin fuo 
errore permanfít? 
Quidam dicunt non ptccare,quiá talis 
¡gnotantia reddit«rinuincibüis refpeda 
' iiiius 
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íllíus operis} íiquidem non eíl ílrum íñ 
poteítate operantis illam deponere : cui 
Ibiutioni faüet probabiiis doAíina eoru., 
qui aiTerunt aétusjqui quando exercentur 
non fiiiifc liberíjquámuisfuévunt liberi ia 
fuá cauiajiion eíTe peccatajtempore ^quo 
íiuntjVt v.g.homicidii'im fadiiab ebrioj 
aut ab eOj c-pi propinauit venenum al-
teri. 
'Csterum 3 vt haec folutio probabilis 
ííc j intelliganda eíl j quando operans ex 
tali confeientia dolet de pretérita negii-
gearia quam habuit feiendi veritatemj 
quia quaadm volido formalis»vel virtua 
lis qua prxteiita ignorantiajaut negligea 
tía vóiitajnoii retraétatur per fubíequen-
tem doiorem j femper céñíetiír manere 
niortaiiteríatque adeo non poteíl éxcufa 
r i j necinuincibiiis reddi: nec fatis eílj 
quod "tempore opsrandi habeat oporans 
nat^ralem obiiuionemjvel incóiideratió 
neni príEteritf negligentix j vtexcufetur 
a peccato quod committit íequendo 
confcisntiamjíicut excufatur ebriusá no 
uo peccato homicidij, iuixta hanc fenten 
tiam^ quia eíl longé diuérfa ratio j nam 
íncoulideratio quani habet ébrius eíl cau 
laca ab ipfa ebrietate liberé volita j & ííc 
non comparatur homicidiüm ad illam., 
vt noüum peccatum ¿ fed folism vt eíFe-' 
¿tus prioris peccati 3 videlicet volitionis 
inebriandi íe non obítante homicidio 
pramiíbj at vero inconííderatio illa natu 
ralis prxdid^ nsgligentiá; ín eOj qui ope 
ratur ex conícientia errónea vincibílijiio 
eíl eífeílus talis negligenti^jfed omninó 
per accidens fe habet ad illam.,& íic quá* 
uis ipfa negligentia fuerit voluntariado 
potuit eííe volita j vt caufa talis inconlí-
derationis. 
Ideo fecundó refpondetur euni alíjs 
qiiód licet in eo cáfu operans non incur-
rat nouam culpam conformando fe fuae 
cOnfcientiac culpabili non interrupt^ab 
foluté tamen peccat:quod ita debet intel 
l igi j* vt in i l lo aclu nullaaiianoua mali-
tia ííc practer raalitiam ántiqua: ignoraii 
t i f jfeu negligentia á qua extriníícé deno 
minatur peccatumipfe a¿lus j qui ex tali ' 
confeientia fie: íícut etiam homicidiüm 
commiífum in ebrietate denominatur 
peccatííjetiam quandofit 3 a malitia aítus 
quoin fobrietatefuitvolitá'jpfa ebrietasi 
í t caufa homicidij. 
Quieres fecnadó^an fít m diíFerrens 
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forman confeientiae eironeíe ihbincibiií s 
diélanóli opus effe indiíferrens? Refpon-
deo negatiuejquia vt late diximusc.u^íl' 
1 F.art.p.nullus a<5tus in indiuiduo eíl in 
'diíferens etiamignorantia interuenienterf 
D V B I V M v u r . 
O j i a n d o & c j u o m o á o f i t dcVo~ 
n e n d a c o n f e i e n t i a e r r ó n e a ? 
R O deciííone nota primó^ 
duobus modis poífc contin 
gerej vt áliquis habeat igno 
rantiam alícuius^quod ícire 
teneíur.Primojquia no ha* 
bet de eo liotitiara/néc propria induílria 
acquiíítam^nec ab alijs ómnibus traditam 
nec á Deo infufamjnec etiam habet no-
tiam obligationisj qua tenetul in'quirere 
cognitiohem illiusj nec viic^uam de hoc 
dubitauit.Secundó modojita vt qiíamuis 
ignoretjquod Faceré íenetur^tamen cog-
ínofeit íe ignorare aliqua quseftire débete 
aut faltem habet de eb probabiiem du-
bitationern. 
Secundó notaj liuiufmodi ignoran tía 
vtroque modo fump.táadhuc eífe dupii-' 
cem^nam qu ídam eíl habitualis } qualis 
cíl illa quír rejperitur in eo^ qui hunquatn. 
habuit taiem feientiam : altera vero eít 
a¿lualisJ&; eíl in eo j qui qua'muis habitúa 
liter feiat id^quod faceiej aut fugerc ten* 
tur j tañien tempore agendi deeílilli a-
dualís cóÍLderaíio eins ,^ vt cum quis v. g» 
feit habitualiter noneí íé cómmunican-
durii cum excomunicatoj & íímiliter feit 
Pctrum cífc excomunicatum 3 & tamen 
oceurrente Petro neutrum coííderat^ auc 
alteriirh tantLimJ& eum alloquitur, 
Ter t ióno ta ex D . T h o m . 1. z. qüreíi;, DXbdi 
7^.art.2. ea quíE quis feire tensíurrediicí 
ad tria capita. Ad primum reducutur ea^  
quíc funt inris diuini} qualiá fuht árticuli 
fideij&prxcepta facramentorúoAd fecu-» 
dum pertinent pííccepíá iuris há tura l i s / 
vtfi int pra^ceptá deCaiogi 3 S¿ d i c o i l k -
principiá generalíaprá¿licá videlicet:0«J 
fie homim sfl ampl¿Siendum^& omne ma-* 
lum eJifu¡2Íendüm* Tertium denique con 
llát^ex alijs ó m n i b u s q u a ; pertinent ad 
ó££cium 
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ofli.ÍLini 6c ftaUnm, vniuscuiüfqiis , v t 
funt prarcepta Eccielía:, v. g. iciunandi 
i n quadrars-fsima . & a u d k t o d i mcruínin 
diatello , & aliaí iecesEccleualticaiVita 
tamen vt qua: pertinc-nt ad lacérdotesíef 
lieantur feire eas fo i i facerdotes s &í qua: 
ad Índices foli iudices>&íic de alijEjíimi-
liter qui vnlt excrcere aliqued officiuín, 
vcl aliquam adione tenetur ícire vaj qus 
neceíTaria fantj \ t re¿te facia'cno'n íolum 
iegesjfed etiam circurnllantias fa^li^v. g. 
m¿rci tor tenetur feire^ qux genera con-
trachis funt licjtaj Se patronus^feu aduo-
catus tenetur rímilire'r feiré leges j vt ac-
tiones iitigáíium dirigat^ & confeífariusj 
qui meicatorum confeísionésaudit,feire 
deber tz3iíi quibus íf ñ commuimei pee* 
care folent & ííc de idijjs. 
Sec uda concluíío j conrcíentia erroneaj 
non eíl deponenda ad libitum €nt raíio 
ne ^ vel auároritate fufíicienti. Frobatur 
primó^qnia tortc non p o t e í l deponi fo-» 
l i voluntatejííne nona ratione^ vt conté 
Vazqmz íUtVazqucz i . í . d i í pu ta r . í y . aap . i .Ca^ r . 
Caht. quein oprime explicar Cordcua l i b . ^ . q , 
Corduu* 11.Sí VaIenr . i i .dirputo2.qi ixl l : . i4 .pun-
VtiltnU (ílo 4. §.atqii3 ex eadem, wSeeundó ^ quia 
temeré imprudenter ; 6¿ irrationvibiliter 
deponeretur ac confequenter eíTer pec-
cacum j pr.crerquamqüod exponerer fe , 
itadeponens conrciénriamjpericulo pee-
candi in cafu^quo confeietía quam depo* 
fuic eíTetvera. 
Limitanda tamen hxc conclufio eíl 
r £s iuxra dovtlrinam loannis de Medina tra-
¡Lj. ',• ¿latu deconfefsionejqusft. i^.cuiusriru-
Ius e í l , .^ í c ' w / ' ^ ^ © fo«/ííí,r/<?/7{?ríifí. §, 
tertiusca/us ejl¡ nam vel operans forma-
uirconrcisntiam hanc abfoluram temeré 
ííne cauraJ8c ratione aliqua j & íí íic^po-
teft opt imé ííne caufajá ratione aliqua, 
fed folum pro fuo i¡bito,cam deponerej 
vel formauit illam caufa , & ratione al i-
qua interueniente , & i tanon iicet eam 
deponerejóc in oppoíitam conícientiam 
abfolutam mutarij niiT cuélus alia caufa, 
& ratione fortiorij nam íi ratio íít folum 
aequalisj vel formabit nouam confeientia 
probabil^m^aut retinebit priorem, • v d , 
quod fecurus eritjhabebir dubiam conf-
cienriam, &necrerinebir veterera , nec 
nouam connanam admitteret. 
Secunda eoncluíiOj quando confeien-
tia errónea oritur 8x ignorantia habitua-
l i iuris diuini, & gbjigíitionis íeiédi i l lud J 3 
non tenetur quis achibere cñi^ciuin-nl 
alicuam , vt eam depon a i} fe cus vei ¿ íi 
n on habéat ig.norantiam ralis obiigatiio-
nis. JPrima país concluíiónis eíl" euidens> 
quia in íilo caíu non poreíi homo expel* 
icre talem ignoran tía m acquirendo íciem 
tialh contraTÍamJ&: ííc illa ignorantia eíl: 
omnino inuoluntaria &, inui'ncibiiis j cu 
non habeat ille homo fufíicientem ceg-
nit ionem, vtpofsir fufpicari efl'e raleni 
legem obiigantem, ergo non tenetur ea 
d s p o n c r e jp a ter c o n fe qu en r ia j qu i a n c n i» 
cbligarur ad idyquod non eílin iua pote 
fíare. 
Secunda ver¿ parsconcluííonisproba 
turjquia tune ignorada iuris diuini efiee 
voIiintariaJ6í vincibilis,eTgo tenetur ho 
mo adhibere diligentiam, vt eam expel-
iat^antecedens pater^quia cum ille habeac 
fufficientem cognitioiiim^ vt pofsit excí 
tari ad indagádam notitiam iuris ciíuinij 
niíi adhibeat diligentiam dicetur ignora-
re voluutarie,& vineibiliter :coní. quen-
tia vei¿prob3tur ,quia diligentia eit me* 
diú proport ionatú ad acquirencá feien* 
tiam oppoíítam füaeignoráti.E,ergo cum 
ille teneatur habere feienriam i i i o rum 
pr^ceprorum „ etiam tenetur ad media, 
quibus haberi poteí l , 
B t í i qux ras quam diligentiam debet 
apponere? Pro foiutione norajdupiiteni 
diligenriam poífe adhiberi vna eíl or-
dinaria & motalis, quam re¿ta rario di* 
¿tar^qualis eíl expenderérem apud fe, 6s 
coníulere viros doíbos, deprobospltéira 
ell maior, & extraordinaria, v .g . diJpo-
nereíe apud Deum orationibus,.&:¿olo*' 
ie peccatorum ad obrinendñ áDco cog-
nitionem Yeritatisjíiueimmediate per re 
uelationem, íiue alio medio miracwlofoi. 
Quo poííto refpondetur teneri adhibeia 
diligentiam ordinariam, quod ííea pra:-
termiíTa extraordinariam adnibeat j non 
fatisflicir fus obligationi , qua: filtcm. 
primó obligat ad media ordinaria,& hu> 
mana^quin potius dicétur ten tare De U m ; 
fieut iniírmus qui tenetur quícrere á me-
dicina rémediumjiaegligit coníulere mc-
dicos, & vult orationibus mirácuiofe Ta-
ñar i i 
Sed inílabis rurfu? an quando piior 
diligentia non fuFficit, aut no roreft per 
fedbeapponijquiáhomonon poreft adi-
re d o d o r é s > vt ab eis inílruarur > iü«s* 
eeíTari» tencataradhibere poíleriorem? 
RcfpoiV 
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Vt&ortA ' Refp ondeo negatiué cum V i t o r i a r e -
k d i o n e de IndijSj par t . i . num. 8v & 
S(>tj Soco ia quartLimjdiünít^.cjiixft . vnic, 
V ^ . are.i.Vega iib. ÍÍ.ÍU Concilium r r iden-
tinunijcap. 18. Ec certéjquod foia prior 
diligecia flifticiatjCoUigicür ex i l i oMat -
Mat. 2.j. t h . 2 5. Super cathsdram Moyjidfceñds -
rnnt TrinciptSy & PhArifái, quíecumqué 
dixm.nt vü'óis,facite. Et Luc» ió ,Qm vo$ 
ttu d'tt jine úPídit. 
Ricione aute ^robatur^ quia extraori 
dinariX jiladiligentia none í l mediú per 
íe ordiaat'jmj&requiíícura ad acquiren^ 
dam iiocitiam fideijergo ñon tenetur hd 
m ó vti ea \\\ hoc caíu:ebnreqüentiacori 
í la t j quia <i|ui t^netur acquirere aiíquem 
finem 3 non terismr v t i ómnibus itledijs 
pofsibilibusjíed íbiu n iiiis qu¿ per fe or 
ciínata^ & re juiiícaíiinc adiilius confecu 
tion^Ti: vr q j i exofiieió docét ^ n ó n t e -
nstür áppon-rre ómném pofsibiiem dili-» 
genciari-ij vdcíac veriratem^fed eam duri 
taxat j qu^ per fe requiricur : & idem eít 
deéoj qui res alienas adminiftrat j anu* 
cedes vero probatnr^quia Gogriitíó rnyf-
teriórum íidei magis pertinet ad mcelle-
¿tum Ipeculánaum jquám ad praciieumj 
ergo non habet conexionem per fe cum 
bonitacc etfe^usjad quém ordinaturper 
fe l i l i cónucrlió. 
Ec coníirm.uurJquiaaut fatiseft^quod 
i l l i aclus orationis, 8c dolores lint ex ví-
ribus narur^vel requiricur^quod ííiu ex 
auxilio fupernacurali; li primum j fequi-
tur> quod actas procedentes ex vinbus 
natura, lint difpoííriones per fe propor 
tionac i; ád acquirenda bona fapernatu-
jaliaj quodGipic erróreai Seraipelagia-
n o n n i : (i fecLidumjíeqüicurj quod aCtus 
íüos deb^at prxcedere cognitio fuperna 
turalis fideij & ex confequenti^quod ipíí 
non polsint effe media ad obtinendani 
fidemíímplicirerj&Omninó. . 
Bt confirmatur fecundbjquiaetiam í| 
coiicedamus illam effe médium neceíTa-
ritimad obtinendam fídem j fíeri p o t e í ^ 
vt hoc ignoretur inuincibiliterj fiuequiá 
nunquam venit i l l i shi mentem^íTue quiá 
non habet principia jex: quibus pofsicin 
eam cognitionera deuenirei ergo faltem 
in hoc cafii non tsnstur adhiberé talen) 
diligentiam^vt confeientiam deponar. 
Sed quidj í iníTpiens dubitaretjde lege 
fua.auc h^reíi^quám a maioribus accipit? 
Vei ignorat inuíncibiiiter médium legi-
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timu ad cogninone veritatsSjeíTe coniu-
lereDo¿i:oresEccleíie?Vel ignorar., quos 
cólulat^catlVoiícos hé>ah h^reticos^nef-
Ciens quibus credendum íit? 
Refpondeojtuiic recurrendum eífe ad 
Deurnj vt manifeltec veriratemj fiue per 
reuelationcm j ííue aliavia. Cuiusratio 
eílj quia qui ita dubitat de lege ^ aut h x -
reíí fua^hón poteítignorareinuincibili-r 
ter fe teíieri inquirere veritatem } & Deü 
habeie perfeótam prouidentiam rerura 
humanarumj atque adeo diTpofuilTe cer-
ta aliqua media •> quibus ipfe poífec fuas 
"obligationi fatisfaceréj& quod dum hajq 
media ignoranturj fumdDeo poí luian-
"da, In quo cafu loquitur D . Auguft. to- Augufím 
mo. 6, i ib , de vtilitate creHendi > cap.8; 
qui locus videñdus eíl pro ha¿re. Tene-
tur fímiliter iñe recurrere ad Deum., etia 
jn caíujqüo iníípiens dubiraretde fuale-
ge,aut h¿EreííJ& varijs motiuisirt vtram-
que partem agitatus timeret íuperari ab 
lilis j quibus ineicatut ad permanendum 
in Ii^reí] j autlaltem^ iquod manebitan-
cepsj& dubiuSjáut confentiet alicui ten-
tationi. Cuiusratio eíl: j quiain his caíi-
bus ¿ & íímilibus obligat fpeciáliter p rx -
ceptum orationisj de quo agitur.2.2. q, 
83.art.5; , . 
Ex diólis in hac conclufíone col l igó, 
quod íí quisj adhibita diligentia debita , 
non inueherit veritatem j nec deponat 
confcientiaíiii tune non peccabit confor 
mando fe i l l i ^ quiaiam talis error reddi-
turinuincibiljsj ííue illefuerit culpabilis 
,in fuoprincipiojííue nonjqüod debet ia 
telligi iuxta di¿í:a dubio prf cedenti.Nec 
eft incómieniens concederé ignorantíam 
inuincibilem in iurediuinójVt docuic D , 
Thom, 2.2. qü^ íh io.ait.2,nec fuffícít. O, T f a 
Vtnon dicatur iriuincibiüs j quod igno-
xantia circa res fidei habear peccata,prop 
te rqu« aliquis non illuminatur á Deo^ 
ii^iiia re vera ignorantia pérrniífa á Deo 
in poenam peccatorumjpoteít excufare a 
culpa^ tam iw fejquáiniuacaufí^ fciiicet 
j n peccatis5 necia hoc gít limiiis igno-
rantix caufatae ex ebrietatc^quia licét v-
ti:aqueca-if«tur excaufa voluntaria fecun 
dtim fe, tameñ jila fequitur ex peccatis, 
vt excaufa per accidensj & inuolunraria 
jn ratione caufx; ha.c veio fequjtur ex e-
brietatejVt ex caufa per fe. 
Tertia concluiio j cadem prorflis djV 
cendaiunt de conícientia eriGnea ^ c^ uz 
oritur 
D . Tbe} 
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oacurexignoranria circa üliquú! per[i-
•iiensad ÍUS natura-:h re probatur eiíusm 
argumjnns. 
Et confirmarnr priím^^quiaiex natu-
ta l ' ^v t dilHnguitnr á Cupernaturalijobii 
•gat f-cuadurn difamen raticrtiís natura-
ÍISJ quo nobis aianifeilatur i fed vt íatií ¿ 
faciauiin obiigatioui Giiendíj^utd íit Í J -
cundum reílam r-ít.oiiisn natLu-aiemyiai-
tisel^ adhibsre hMmana-n diiigentiám ] 
& moraiemj quauianThailcTolam polbi 
fot prnáúiífíiñcrúcti t$t\& narüraiiszer-
go ctiam íufñcit ad feiendum j quid Ik 
ficuudun íecrem d-iuiuárn naturaUm. 
Ec coiitimiatariecuadA, quiaal ásns 
cefTaiium eíTic vti conuerfíóhein Deum 
p:r oracioncmj & peánitenriam fn fíngu 
ÍÍÍ contTd^'bus j q IOÍ homiíies ínter fe 
fexsrcínt, m quibus ¿11 controueríia ali-
«qua ínter Do^oresian rsperiatur aiiquid 
coacta legsm nátutíCj quicn.n plurimi, 
& inn imfrabiies lint ^ fíqacreíur máxi-
ma a.iimaruir. pcvple^ras. 
S:d objicies^ non e'l dabilis ignoran-
tia iiunucibilií iuvis natura: j ergo omnjs 
éft vincibiiis j at^ue adeó deponenda 
íemper , 
Refpóndeturjantecedcns eíT¿ verurrt;, 
i _ 
quantum ad iüa prima principia pradri-
cnf'Bonufn eji ÍMiendum, malumvitandü. 
-Quod Hbí no viSjaltcrinefeceris.^Et quia 
ÍJXC funt psr fe nota > taai íecundum le > 
:<juam quo ad nos 3 licut principia fpecu-
iarí .ja: OuoMihetefiyvei nonejl Omneto-
ium ejtmaius fuá parte. Et etiam ell ve-
rurn., qaautum ad eas concluííoneSj qu.r 
fac!ÍéJ& liue opere externan do^:rin.T de 
ducunrur exitlis principi^dquidem i g -
iiorancia carum facilé vinci poteir: Se ha 
¡as gensrtsfunt pr^cepraJqua:dire^:éJ&: 
per fe pertinent ad decalogum^fecüdum 
fw fumptaj vt non mentiendurfij non Pu-
randumj&c.Falfurntamen eft de^ifdsra 
prxceptfs, quatenus coniun^a funt ali-
quibus cirGúmílantrjs,-ratione q imum 
porsiiu ignoran inuincibiiitersvt no eífe 
mentiendum,etiara pro vita proximijmS 
eífe furandum adfubueniendum paupe-
f i ctiam grauirer ind gentij neqúe eífe 
óccidendum hominsmjpriuata au^ro'ri-
tate^cíiam in viiidi(3am propriíEíniuriej 
nec propter vfum pecunif mutuat^eíTc 
allquid viera capitale exigendumj & alia 
•hiriufm odi. Cuius ratio eí^cuia i í lanon 
t t a facilcj 5i immediate deducuntür ex 
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primis principijs inris naturaÜs, ed obf-
caré^a-ut per piures CQnÍ£quentia5j& ra-
tione huius difficultatis ptftdl: cenlcrij 
no ) poífe humano modo acquíri ab a i i -
quo eorum cognítio , & coKÍequcnttr ¿ 
c^uod p©rsÍDC«b ec inuoluntarféj & i n -
uincibiiiccr ignofavií nam Vt ignorantia 
aiiqtia Ik müíncibiiTs ^ non iequ.iritiir> 
quod ni;llo m^odó vinci poís i t ; led íatis 
cít j íi adhibira diíigerina morali.. ^ ^ u * 
Kíana^uod vincatLir^ t uamuis li acliibca 
tur extraordinariaj vinci p'oisir. 
Qjarta conclufio ^ quaudo confciisn» . A 
tía errónea of i t i i i ex ignorantia alicuius ' 
legis humanx j reueíur homo ac:hfbere 
alujuam diiigeutiam ad fciei^dam illiusj 
ad ponendam conícientiam^fi habue-
rit al iquodínotiuum ad dubítandum de 
ea y fecus veró j fíwon habuerit tale mo 
tuium. Prina pars probatm-jquia in illó 
cafn , cni nullam adhibet diugeniiam # 
negligit rcireJ& voluntaria ignorat.atq^ 
adeb áfcfii rcirepo íi.itJ:& tencatuijpecca-
uit non deponendo coi^cieníiam > quia 
ignorantia illa vincibiiis^ 6¿ voluntaria 
non excufat. 
Secunda veró pars concluíTonís patet, 
quia íí nullum habeat principium ex par 
te intelledus,, vridepofsic veritatemin^ 
ueftigarejinuincibiliterignorat. 
Sed qiui'rss^quando dicitur hominem 
habere íufüciens motiuum ad dubitan-* 
dum de íuo errorc? 
P ío folutione nota > motiuum ad dti* 
bicandum deiure polítiuo humano.,íion 
eífe ex lumine interno rationis, fícut ad 
dubitandüm de íure naturali 5 fed folínu 
elfeexfamajvel felationeexterna., quo* 
niaai hoc ex propria ratione poíiulat 
proponi hoc modo.Quo íuppoíTto ref-
pódcxsjtunc habere íufficíens motiuunlj,' 
quando mutat ílarum 3 aut aífunjit a l i -
quod ofiíicium reipublica^aut vult exer-
cere aliquam eins operationem, nameo 
ipfoincipit habere aliquam probabiiem 
rationemdubitandi,an íínt legesaliquis 
pertinentes ad talem ftatum., vel officiü 
quamuis n ih i i vnquam de taiibus iegi* 
bus audierit? 
Et roges 3 qusenam dilígentia adhi* 
benda íít? 
Rerpondeófub diít inéíione, nam veí 
huiufrnodi officia funttaliaj vtex pro* 
pria radonc &frequenti homiruin vfííjp 
& exiíHmatíone exercesi ^oísint ab idío-
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tisj & legum ignarisj & refpe^u eorum 
íatis aíl coafalerc peritos in illislegibiiSj 
que ad tale officiuin pertment 3 vei func 
taliajVt íbhVii ipentisjSdiaberinbus a l i -
quam feientiam itidicio prudentum exer 
csAatiiFj vt riuit ofticia Docítoris Thfio-
logi j Patrohicaufarum j ConfelTarii, 8c 
Pr<£Íat¡J& íimilia: & ad h^c non íuFflcic 
praedicia diligentiaj fed requiritur in ha-
bentibus aliquam feientiam earum legüj 
qiiLC rpeftint ád propiia ofticiajicá vt Tal 
teni iu calibus comraunibus j & qux fre-
qneiiter áccidLintjrciaiit veritáterhi Scíñ 
extraórdiaarijs feiant ad minas dubitare 
quantum faris ¿ít^vt fupevfedeant ab exs 
cutione officiorumj quemíqueinquirant 
vsiitatem ¿ im iludió projpriój aut con-
íultatiohe Dodiorum. 
Si vero rurfus inquirasj quales viri dc-
¿eaiit confuii? . 
RerpondedjConfulendoseíTe viros do 
i ¿los j & approbatx vitae., iudicatos tales 
fecundum commünem exiftimationerrij 
velíalteni kidicio ipíius interrogantis^ 
penetrata^ei grauitáte. « . 
Et íí denique poltulss^quot confuledi 
N ííin I 
RefpondeOj fatis eífe^fequi conlílíum 
vnius ad depo^endam conCcientiam er* 
ron.amj dummodo adíínt dua: condi-
tiones. Primajquod non óceurrant piu-
le? j aut grauiores Do¿tores pro contra-
ria parte 8c vrgentes rationes dubitan-
di 3 nám tune oportet confulere plures, 
& exámiiiare rem diligentiüs. Secunda^ 
quod res fíe priuata^nam íí publica íítj&c 
indicio totius popuii exponendaj opor-
tet coníulers piuresjUitem ad vitandum 
fGandaiurn. . • 
Vitima eoncluííoj qnando confeieri-
tia errónea non oritur exignorantia ha-
bituali j fed ex a$:uali inconíideratione; 
í^inaduertentiajeíl necefTarió deporíen-
da^fi homo poteíl tune h u m a n o ^ mo-
rali modo aduerterej&conííderarSéPro-
batur ^ quiaíí poteíl porentia moralij 8c 
humana aduerterej ergo inaduertentaa 
efl: ei voiiuaviaj 8c culpabiiis., atque adeoi 
deponenda i patet coñfequentiajquiá ve 
omifsio íít voluntariaj nihil anipliíis re-» 
quiritur ^ quam quod quis nou faciat id j 
quod faceré póteft^Sc tenetur: quod au-
tem teneatur^ conftat 3 quia prxcepturri 
obligans ad opus j obligat límiiiter ad 
oínnia^qu^ ncceííaria funt ad eius obí^t-
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ujntiamjquando adhiberi poíTunt^quo* 
rum vnu-m eft aduerrentia. . 
Sed qiuíresj qnando is qui non coní í -
derat in particular! id quod facitj cenfe-
bitur habere pr«dic5tam potentiam ad 
coníídcrandum,? 
Refpondetur j fatis eíTe ^ vt cognofeac 
il lud fecundum aliquas rationes commu 
n e ^ & in confufojvel quod cogitct tune 
de alia re íimili j vel habente c onnexio-
nem cum ipfo opere quod íít 3 nam illa 
pofTunt moraiiter excitare eum ad con-
ííderatiónem operis a fe foAiin particu-
lari.Cuius ratio eftjquia impotentia mo 
ralis ad Gonííderandum in ,eo qui habec 
vfúm rationisj & feientiam habitualem j 
folüm poteíl prouenire ex defeduexcf-
tantis: ergo íí adíít excitans moraiiter 
fuñíciens,,non reperiecur ralis impoten-
tia: quod autem cognitio obiedi imper-
feótaj etiam incomraunij & i n confufo, 
velin aliquoíímilij aut habente aliquarri 
connexiónem cüm ipfoj íít.fufficienSjVC 
voluntas pofsit mouere intelleótum ad 
conííderationem eiul'dem obiedi in par-
ticuiarijeíl expreífa doctrina D . T h o m . ¿), Tho» 
i . i .qua i í l . zy .a r t . i . ad recundunij & A - Áriji. 
í i f t . l ib. i .poíleriorum>cap.5.& D . A u - Augíift* 
guíl . l ib. 10. de TrinitatCjCap. 1.2.Se 3. 
Aduértendum tame ¿ftjconfeientiam 
erronsam proueniéntem ex huiufmodi 
inconííderatione., eflfe íímiliter volunta-
iiamJ& deponendam etiam in cafu^quo 
nuliüm adííc motiuum ] ratione cuius 
pofsit excitari voluntas ad conílderatio-
hemjquando talis inconííderatio habuic 
brtum ex caufa voluntaria in ratione cau 
talis inconííderationis: vt íí quis^ver-
bi gratiajádüertensjautpotensj&debens 
aduertereíludiumjvel quoduisaliud ne-
gotium quod aggrediturj eíTe fuffieiens 
ímpedimenturnjnec aduertat ad tempus, 
quo cíl audiendu facrum^ & ita eueniat, 
quod nee aduertatjnee audiat^exilliman-
te coiifcientiaj non teiieri audire, re vera 
peceabic non áudiehdo. 
Ex didis in hac qiixílione col l igo, 
tribus módis deponi confeientiam i i l i -
cit^Sc totidem licite. Pr imó deponitur 
ilíieité j quando folo libito íine vlla ra-
tione confeientia prudeater formara mu 
tatur in oppoííeam. Secundójquando id 
íít per rationes leues^ & infufírcienres. 
Ter t ió j quando voluntaria dillrahitur 
coaíídcratio prioris confeienti^ratione 
cuius 
-.i.> 
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cuiusformatur alia coiifcientía: e contra 
•veró deponitur lícftetoífientia. P r i m ^ 
foio iibito;, &¿ (fhe YÜa ratione forrea-
ta ^ etiam lí iíhs vila radonc dcponatut, 
Sacnnd^^ confcisntia prudéncer conce-
pta deponitur j per ratioües fufficientes^ 
& reftlmonia DoAórum. Et denique ter 
fi1^,deponitur licité per naiuraleraJ& iu -
uiñcibiiem oblitiioricm |)ríoTÍs confcíen-
^De c o n f c i e n t i a o p i n a * 
u u a . 
Ñ hbc dlííinguítúr cofcieñ-
tia opinatiua áreda^ &: er-
ronea^quod i%dicün t d i -
famen rationis firfnu'm , 
& certurti j carens omni 
fonUidine^ SclixíitaCione^ iilá vero dicit 
d- '^meil j íine verüm/íiue falfum ^ cum 
alíquí tamen forrnidine aítcriüs partís. 
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A n co f i f c t en tU o p i n a t m a d i -
ü a n s a l i q m d p r o h i h i t H m , 
*vel p r Á c e p t u m s 
M i g e t t 
O N C L V S I O eftáffir» 
matiua^Si: communis juá-
que peccatqui facitaliquid 
iudicans pra^ticcilludéíTe 
illicitümjpro vt ab ipfo fit 
l l ic j&nuric: quamuiá ráie iüdiciurh non 
íít omnino certum 3 & firmüra j fed cum 
aliquáli formídine de oppoíi to j ratione 
CUÍLIS fufpicatiir jfortafle eíTelicitum id, 
¿^uodiudicat i l l ici tum. Probatürcbnclu 
í io , quia qui operatür contra hüiufmodí 
confcientíanij non operatur ex fide^qua 
credai ópus fuuni eiTé licitum^ergo pec-
caticonfequentia páteí^ quia vt fupra d i -
ximus dubio . i . difputationls prícceden-
ttej ex Diuo Pauló ; omne quod non éft 
ex fideihoc cft^ ex cofeie nt ia ,p¿ccatum 
eíljanteceden*; probatuVjquiaqui itaope 
ratu^re vera contradicit confeienti^ óp 
poíicimi diélanti j er^ó nbn operatur ex 
fide,fed contra fidem. 
Et coiifirmatur primóv qui^ opinans^ 
licét 'habeac áliquale n formidinera de 
oppoíí tój tamen í ímplíckerí& abroIutvé 
afTentitur füa: opinionij&'perTuadet ííbi 
eam efTeVeram : efgo íi ex tali opinione 
praíticé iudi'cat óppóíítutTi eíTe illicitum 
íímpíiciter j format confeientiam de i l -
loiergo male fa'citjnon conformando fe 
tali confcielitiap. 
E t conñrmatiír fecundáj quia qui fa^ 
cít id,, dé qüopra^icc dubitat^an fít i i l i -
t í t un i j peccat (vt dicemus dirputatione 
fequentijer^» multó mágis petcabit qui 
non dubitat ^ quáíi negaciue fe'habendo 
ad vrramque parten^ necilli ádhxren* 
dojfed poíitiuecreditJ& exiílimat illici»» 
tum eífe id quod facitjpro vt ábipfo iiic'p 
& mi ne fit. 
Sed contra hánc cdntluiionem argüí 
tuijíímui cum opinioneairirenteeíTe i í -
licitum'hocbpus, quod hicjtk nunc oc-
curritfaciendüjpoteftfíare opinio con-
tráriajetiam proBabiÜSjVél probabilior^ 
qúac aíTerat o^pofitum^rcilicet iüud eífs 
licitúm^imó étiam prsccptumj ergo fal-
tem in hoc cafu non obligabit confeieri-
tia ópinatiua; pátet conísquentía^ qüra 
íláritíbus duábus Ópinionibus contranis 
¡Eqtie probabilibué, nulla apparet ra t ía , 
ob íjuám Vríkearum íít potentior ad obli 
gandíim ^ qiiamaltera ad cxcufandümji 
vel ád óbligandum ad oppoíl tum. 
Refpondeturj cafumelfe impofsib!«» 
lem , quia implicaf ín eodem intel iedii 
dari íímul duas opiniones córrarias tana 
p r a d i c é , qüámi rpeculatiue : ctiitisratio 
eft^quiáj cüní de raiiohe opinionís íltáf-
renpLis^ fic adhxí ío vni párti cóntradi<5tií> 
nis , quamquam non fíneaüquáli for-
midine álteriüsrfíerí non poteíl^vt idem 
intelleítus aífentiatur íímul duabus con» 
tradi¿íorijs vt veris, videlicet iftisjiliící* 
tum mihi ell hic, & nünc faceré Hoc; i l -
licitum non eft mihi^ hiCj & nunc faceré 
Hoc : prjcterquámquod afTenfus vnicus; 
opinionisincludit díírenfumalterius j & 
lie íímul elTet aíTcnfus 3 & diífenfuseiuf-
derri propoílrionis, quod eíl impoís ibi -
le;quamuisenim poísitquis íímul aífen-» 
tiíi vni partid & Kabere formidinem efe 
contra-
u t a t í o 3* 
Contraria propter aliquam ranonemni-
clinantem ad iliam^Sc etiam poísit pro-
pter rationes vtriuique ^qualiter pug-
nantes neutri parti determinaré aíTcn-
t i r i j fedaireníumfurpcudsre 3 & dubiiis 
manerc : quod tamen afTentiatur dster-
mina té vni partí ^ & límul etiam deter-
minaté alíentiatur f>arci cóiurar ix , óra-
ninoeí l impoís ibi le j & ex coiifequeníí^ 
quod lint in inteliaítU límul d u ó a d u s 
opinionum contraiiarU.m j quidqL\iá ííc 
de habitibusj cempOribus díueríís ^ ac-
quiíítis» Quod magis videtur Vrgere de 
dic^aminibüs pradicis conreienni* ópi -
natíu« j nam quamuis admi'ttersmus 
poíTe eííe in eodem inreiieá'u íímui düas 
ópiníoneá contrarias fpiculatiué j quá-
rum vna iudket prbbabiliter aliquo^ 
opus iif commúm eíTe illicirunij 6c alte-
xaiudicet idem opus efl? licicunijimpof-
jííbiie támeneft ornninoj quod praílice, 
& in particulari iudket cuis detenuiná-
te,ííbí eíle illicitúm hie¿ & nanc^ pénfa-
tis ómnibus crrcumfcantij3J,& opinioni-
bus faceré hoc ó p u á j & quod fímule-
tiamiudicet ómnibus íímiliter penfatisj 
non eíTe ¡11 i i 11 ícitum^quia in hoc darior 
eft ratio implicationié; 
Sed objicies pr imó contra hanc folu-^ 
t iónen i j poteft quis íimul íudicare v-
tramque opíniónem eífá probabileni j 
propter rawones, & audoritates vtr iuf-
quej ad qnns lirnul aduertit : ergo poteíl 
vtriqüe alíentiri íinlui álTenlu opina-' 
t iuo. 
Refpondetur j negó cobréquentiara, 
aliud enim ell cognofeere^ 8c indicare de 
probabiiitáte alicuius cónciuííonis 5 
iiud veró ópinari de veritate illius ^ feii 
aíTcntirijili probabiliter : ílcutáliudeft 
Ventas cóncluííoniSj & aliud probabili-
tas veritatis illiús^ nam qui opinatur de¿ 
termínatej áfrentíiur vní partí tan.quam 
v e r ^ , indicando abfohué iilam eíTe ve* 
ram., l icét enm formidiíle alterius par* 
tis : qui autem cógndreit próbabili ta^ 
tem concluíionisj ' hort ideó aíTantituf 
allí determinara; j vt yer« j fed foltini 
aífentitur illius probabilitati j iudicans 
illameíTc probabilem: aífenfus autem i 
quo quisiudicát hanCj vél illam conclu-
ííoncm j aut opinionem eííe probabi-
lemjnon íemper eíl opinatiuusjaut for-
húdolofus , fed fepiTsimé eíl certus ^ & 
em'dcns. 
Ol^iciss fscundój ex hoc f^qni^ nun-
quam pofT.^  alíqúem operari coutrn p i o -
priam opinionsm^fequendo aii¿náqua^ 
tumuís probabilem ^ qi'^ od eííe falfum \ 
£On íla t ex p e'ri en t i a. 
Refpbud¡írur j ira eífe j 'nií? propriatri 
conícíentiam opinatiuam dsponarJ& 
Gontraiiam de nouó concipiatjVt expii-
'Cabimus infra. 
Objicies ter t ib j coñrcíenria opinatí-
Üia erronel diélans aliqüid eíís liciturn \ 
non excufát a peccato eurrjjqui iuxra i i -
lam operatur^ érgo eádem conícientíá 
non obligat: patet conrecúenna j quiá 
non pótele obligare ad peccandum. Dé 
materiá huius óbied'ionis' a'gcm'us dubió 
fe que n tí. 
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A n c o n C c k n ú k c f m a t m a e r -
r ó n e a d i t l a n s c u m f o r w í d i n e 
d i q u i d effe U c i t u m , v e l 
p r A c e p t u m , e x c u f e t . 
¿ í p e c c a t o \ 
D E M eft^ ac ít ínquíra* 
mus^ an qui fequitur pro* 
príam^ vel ¿Uleiiarb o p i -
níoiiem^ vt rede ópere-
tur i debevit carere o muí 
fornlidine j vt in cafu quo 
quis adhibuie debitam t i prüdentem 
diligentiam vt feiret 3 an cbnrraítus r3 
verbi gracia, quera vuip faceré '3 íít i i c i -
tusj & eá adhibitaj perfiudét í íb iboná 
fide j cum aliquali tamen Forir.idine.j 
quod ómnibus pen'ílitié,, ¿11 ííbi liciturn 
faceré talem contra'ítum ^ an fciiicet ex-
cufabitur iíre á pecc'ato faciendo COM* 
tradum íllumjquamuisjre Hxi talis con-
traélus eííet íliicitus ^an \ t r h > vt licité 
faceret j deberec deponere formidi -
nem. 
Pro cuius refolutíone fupponOj qitod 
aíTenf^ bpinátiuusj quamuis íít deter-i 
nríinatus ád alterara partera., ira vtexclu 
ci at dub irarionera, & h^íitatioiicm ^ feii 
furpenííonem iudicij ^ tamen aiiquandd 
potel le íre cam formídine, 6c aiiqusncd 
K K K , fine 
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fine eajiiam iicet formido proueniat ra-
dicalicei-ex eo ., o^ iod iudiciiim opinati-
imm eít failibjlej& cui poteilTubeíTe fal-
fuai: qua ration e Formido radjcálícer fum 
pta pértinec ad eíTenuiam opinionis, pro 
ximé camen ptouenk ex eó^eiuodintel-
k KJS ada quodam reHexo iudi.cet ra-
tiones ¡iiius partis^cui opinatiuc afifenti^ 
tur non eíTe euidenresjred folíim proba-
bilesj & íta dicit fortafsis noaeiFe ve-
rum quod iudicam'jCX quo indicio refle-
xo fequitur formido:cum autem hoc i u -
diciumieHexum íitl iberumj fieri'poreíl:> 
yt vel ex máximo aíFc¿hi voluntatisad 
eam partém^ de qua habetur opinio., vel 
quia res eíl commúpíísimaj vel alia caufa 
non fíat., & íTc d-tur ánenfiis opinatiuus 
ííne achiaiiformidine, imó cum máxima 
certiuidine moraii refpedu ipíTus op i -
*Arift rianns: cjua rat!olie dixit Atií lor.y.Erhi-
cor.cap. 3 .f¿epe. enenirejVthemines tena' 
tius,&firmtus aabareantfaljis ratPiori-
bus, & opiniotjibus , attar/i virifagientes 
fcuntijs, & certíjjimís veritattbiís. 
Quo pollto couclníTo l i t j confcieníia 
opinanua errónea diélans elle licitum j 
vel obiigicorinm id quod re vera prohi-
bitum.skülicirum el^excufat á peccato^ 
etiam íi tale dictamen fit cum aliqualí 
Vázquez forniídinc oppoíit i . Ita Va2 -¡ne2. i . ' i \ 
diip.62.cap. 5.& communiterrecentio-
res ; quae mteliigenda eíl: 3 quando talís 
confcientiá non prouenít ex ignorantiá 
cialía^ ant érrore culpab^ij nam rnnc no 
e^culat (licut didum eillde conícitntia 
ervonea. Proba tur., quia hurufmodi con-
rcieniia dic^ans aliquid eíTe prajceptumj 
v z\ prohibitum j obligat aofaciendum j 
vel vitandum illud (vt didum eíl dubio 
prctcedcnti) ergoeadem confcientiá di» 
íílans aliquid eífe licitum j quod re vera 
non eft tale., íuFficit ad excufandíi á pee-, 
cato eum., qui bona tidejSc pr^mifl^ de-
bita diiigentia operatur conformiterad 
talem confeientiam^ & non íít operatu-
rus^ fifeirat id non ííbi licere : patet i í la 
confequ^ntia , quia non plus requiritur 
Vt confcientiá excufet j quim vt o b i i -
get; imó videtur min&s requirij cum 
Den? íít pr iorad induigendum-, quám 
ad pnniendum. 
Et confirmaturiquia redirat io di^at 
vnumqnimque líe deberé adhícrere fuac 
opinioui 3 vt aliorum opiniones non ir-
rideatj fed vt eas probabiles habeat :er-
go qui tuxta propriam opinionem ope-
ratur cum forrnidine, & fufpicione \ eri-
tatis aliarumjnon peccat. 
Et confirmatur fecundó, quia ííquae-
libet fojmido" ^ & íuípicio de nvaftia 
operis obligaret ad non faciendum i í -
lud j feoueretur nuüirm cííe Icrupulo-
rum fínemjnam quó quis eíl fanótiorj 
& magis r imprat i is^eóphisfDrmidatde r , 
fuis openbusjnxta illuci I ' o b . ^ ; ^ f ^ 0 ' 9 ' 
omnia opera mtá. 
Oppolí tam (enrentiá docuerunt Caic Caietan» 
tanus rom. 1. opufeulorumj t r a ^ t u . ^ l . 
qui eft decem } &fepíem reíponlíonum 
refponiíone. 13. qujeiíto v l t i m o j & in 
fumma vejbo jO^/Vw , Adrianusquodli- Adrián. 
beto. 2. articulo. 1. Armílla vetbo ^ o/?/- Armilla 
nio3 Cordunalibro^. quaiíljone. 5. Na- CorduuA 
uarruscapite íí quis., de pceniteiflia., dif- Ñauar, 
'tint^ione.y.numoS. 6 I .62 .& 6;. & v i -
detur Din. Thom. quodlibeto. 8. arrie. D . Tbo» 
.13. cui aíferit peccareeum cui facitali-
quod opuíj quod quamuis opinatur non 
eíTe peccatum ^ formidat tamen an íic 
peccatum^ nam \ t «e^e opereniui-j i n -
;quiunt 3 necefrarium ell^fequamur iudí-
cium confeicntiíe certuin 3 8¿ firmum de 
honeftate adionjs j fine aiiqua foriTÚ»-
diñe. 
Huius fententiae fundamentum eíl> «r 
quia non ciedir cer tój&.abí^uc foriTii-
dine opus íuum non clTc pe<icaíum > fed 
rantum id fibi perfuadet opluatiue., 
formidoiosc exponit fe periculo pec-
candi ^ ergo peccat: patetconfequentia 
ex il lo Eccleííaftici. 3. Qui a wat pericu- Ecd.fr 
Jum 3perjbit inillo. Cuni igitur tenea-
tur homo fuis operibuscáuere omnepe-
riculüm peccandij debet excludere o m -
f)em formidinem peccati. 
Et confirmatur, quia qui facitaliquid 
dubitans an íít peceátumj peccat ( vt d i -
cemus difputátions fequenti) e x e o í b -
iün i j quia exponit fe periculo peccandi: 
ergo íímiliter peccat^ qui facit idem 0-
pus j fbrmida'ns an íít peccatum : píitet 
conlequentia^ quia vtrobique exponitur 
eidem periculo." 
Refpondeturj locum Bcclefiaílifi f o -
lum oüendere peccare eumj qui exponit 
fe fpeciali, 6; p róximo periculo m^ndij 
in eo autem quj in cafu noíhae concluíio 
nis probabiiiter exillimat opus íbu óm-
nibus penfatis effe licitum j nullum eít 
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5ntéru£nitJeíl:HÍmisgenerale;.&; remotu^ 
cjuod nón poreíl moraliter iocjLKodo > k 
tIj¡. nohis vitari>c1ü viuinlusjuxta iilud Pfaik 
'éégMiffia quü inteiligitl 
Ad confirnutíonem négO coafequeri 
t í am, & racio dircrimihis ínter conrcien*-
tianí dub!arrtJ& opinatiáam forniidolo-
fameft j quad qui dúbitac^ an opus quod 
facitjproút abipíó hkj&ñutóc htjfít pee 
cátum,ex proprio modo fe habed], non 
niagistédit in bonum^ qüámin malumí 
<^ Lna non habet iudkiurti deterniinátum 
de bonitaie fuae operatiónis; & fíe méri-
to impuiacur i l i i ad peccatum opus quod 
facitj quia manifeíté exponit fepericuló 
próximo pcccañdi 3 iile veró qui opina-
tur non effe peccátunl id quod facit^qua-
üis de oppoíTco formidet, determinatc 
taitien iudicat opus fuum eífe l í c í í u m ^ i 
bonúm^ideo ex raódó fe habendi cendic 
in bonum : ñec éft cur ííbi imputétur ad 
peccandurrij quámúisidcum alíqualifcr 
Uiidinefaciacj quia haje fóritiido non éíl 
idubitatio(vtdi(Sum 6í l : . )NecD.Thom. 
co citaro docuit bppdíí tum j quia i i i -
lUigendus eftjquando ópiiians proptér 
varietatcm ópinionum mánét dubius de 
probabilrtatérüx opinionis: in quo cafu 
certum eft, non póífe licité fúám íeqüi 
bpiníbnemjniíí táléni dubitationem de-
Medma ponat, vt exponit Mbcíina.i. 2. quxñ, 
i9.art.<5.irt j i lodúbio j cüiustitulus eílj 
¿Anliceatfaceré "contrapropHti opimm'e* 
Sed objiciesjex hac doctrinafcqui^ lí4 
ccré Vniciiiquc pro fuo iibito fequi qua-
libet ópinióném | quod videtur abfur-
¿um: f¿^uela patet¿ uiiá cbnfcicntia op i -
natiuanihil aliud eí l : ,quam ápplicatió 
opinionis ad opusjVt ex Diu .Thom.d i* 
ífimus fupra difp. 1. crgoíi licct inpraxí 
íequi confeientiam opinatiuam^licebit 
ctiam eligére qtiam¿umque o^inionem: 
abíurditas veráí confequentis probaturj; 
quia cum in rebus moralibusfer¿ omnia 
íiiitfub opiníohejfiliciturri eíl: fequi qua 
cümqiie volueritj milla érit firma,^ cer-
taregula de agendis;fed relinquendü eriC 
arbitrio cuiufque.,vt pro fuá eledione o-
peretur, nunc fecundum viiam^nuric fe-
cundum aliam opiniohemjex quo maxí 
ma fequeretur moruníi pertuibació. 
Materia huius árgumeíiti multa tan-* 
gi t, quíE polhilant íígiHaíim explicar!, 
quod refoíútorie.Het per l ínguladübia 
i&quentia huius difputátióni^ 
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b d n l i c e a t c o n t r a p r o p r i a m 
o p i n i o n e m p r o b a b i l e m , f e ~ 
¿ ¡ u i p r o i a b t l i o r e i ñ ? 
R O refoíucione nota j non 
omnem opinioneeíf^ pro- ^ 
babilemjkd cam du'míaxat 
qux nititür Óptimisratio-
ni bus.> ík aüól o r itat ib us^  ná 
ex A r i f t . i . Topicorutl^ cap. 1. 1. E- ^r¡j^9 
thicor.cap.4. ProbdbHísapiñió éft^ qu&m 
ajferunt virífkpientes, 0* car/fírmant op-
Wüd argumenta* Ád indican dum autem 
de maiorijá minoriprobabilitate^infpi-
cis'ndíé funt ípr*cipu¿ rátiones j vbi ve-
ró nbáfukt racioneséüídentea ^sue ex-
preiTai, teíiimonia facr« Sc r ip tu r í e l eu 
Eccleí í í jplurimum valerDbdorum ai:-
ftoritas j ínter quos antiqui prsferendi 
funt moderniSj tlifíe'x nouis raiionibusj 
Sccauíls-ab añtiquis non viíls, aliud d ¿ -
ceanc:ái{quándó enim intelle"d:us iunió-
j iseí l perfpicatibr"' vt nólant Doctores 
fuper legém Gallusjff.de liberis/Sc pof-
thumis,, & fuper cap. quia í ahda Roma-
íiaüccleííaJ§.vcrumJdíít.^5.Ex D o d o -
ribus autem., Theologi prxferendi funt 
iüíiíhsjih his quk ad ius diüinumj& na-
turale cxpeétar.t; fécüs vej¿) n his^ quae 
funt propria iuris humahij prxí iát etiam 
pauci Doctores graues^Sc probara au¿to 
Htatis j qui foleiit rés penfare ex folidis 
fundámentisj pluribiis Dofidfibus infí-
Mx clafsis, qui non rám íludeht ponde-
rándis rationibuSj& fundamentis^quam 
fcoaceruandis rebus^ & aucidritatibusj ¿c 
qui ííne proprio indicio 3 & bpínionuni 
dclcétu féquuiitur j vt\ rnagiftrum ^ vél 
ántiquos Do^oresj de quo videndus eft -
Azor tom. i .Iib.¿.cap. i ^ p e r t o t u m j ¿c 4^^* 
cáp. i^.qufft . 5.&;(5.&!c.i7.q.i24& i j . 
•vbi hec late difputatjik exéplisilluítrat. 
. Ño ta fecundo^ aliud eífe^quod bpinio 
íit in fe probabiiisj & al iud^^od íít pro 
babilis refpsi&u ipíius opinahrir. ^ jtíit e-
him opinionem aliquamjSttéíitis eius ra 
t iómbusJ& áu(áonbiis,eífe fecundum íe 
^robabilem^aut ctiam probsbil¡orem;&: 
^uodego, v .g . cognofeam quaíí ni aátu 
ICKK 2 íigtíaro 
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fígruto si.is pr6babil¡catemJ&: n ih i lomi 
' 'násíioa Rt rnihi probabilis,Vel faltem íít 
m'inüs probabilis j quam Oppoíita ^ quia 
liabeo aliquam ratiónerójqusE: meo iudi-
cio euidenter probat iliarri opinionem 
eífe Caifam^aut miims probabiieir^ad fpr 
mahdam autem própriam eónreientiam 
aiiqüa ópinione „ hontam eíl á t íen-
deíuia probabilitas illius íecundum fe j , 
vel quo ad aliósb quám probabilitas eius 
in ordine ád ipfum operantem. 
8 Tertionota, quod opinio a qus alicui 
eíl probabilisj líue vera íit^ílue falfa^ali-
.quando eíl !ncuipabilis:vt quando op i -
mas adhibuít omnem diiigentiam re-
quihtam pró'temporisj & loci opportu-
nitate^Sc qualitate reijad ihueílígandam 
Veritatem ^aliquando vero eíl culpabi» 
Jisj vt ií opinans deíiciat á práédióta di i i^ 
gentia» . . -
Vit imo nota^ certum eíTein negotijs 
confcientif J & in praxijiiemini licerefe-
OÜ! opinionenij quam iudicat impróba -
biiem, aut eam^de cuius probabiiitate du 
bitat : lüm quia temeréj &imprudenter 
ageíctiiám etiamjquia exponeretfe ma-
nifeíló periculo peccandi^&propíer eaf-
eem rationeseíl íimiliter certum j mal^ 
ágere eüna 3 qui non pracmifia debita^ & 
opportuna diligentia cognofcendi ve-
litatenij fequitur opinionemjquam leui-
terputat probabifem^ aut etiam proba-
biiidrem; 
Quibus ps'íítis íít conclu/ío j licitum 
eíl vnicuique fequi opinionem probabi-
liorem. I tacómmuniter omnes^& pro-
batur j quia ád reóle operandum íufficit 
ea cógnitio^qua: communiterjSc huma-
nó modo poteít haberi/fed rar¿ contin-
git coguitio euidebs j liue fecundum fe ,^ 
íiue ex parte fubiedÜjdim femper fe of-
ferant argiirriehtáj & teítimonia proba-
biliapro cotrariaparteieígófatis erit-prg 
cedat cognitio 3 quxprasmiíTadebita d i -
iígéntia vifa fuerit probabilisj tune í í c íí 
fijrficit cognitio folüm probabüis j ergo 
ex probábilibus iieebit vnicuique fequi 
próbábiiiorem., 
Sed quia diffícultas huius dubij no eíl^ 
• an relidta propria opinione probabili, 
pofsit quis licité fequi probabiliorcmj, 
quia in hoc omaes conueiiiunt^ íed an 
pofsit feqüiéám ^ retenta, etiam.propria 
opinione probabili^opiis eíl explicefnus 
^uá ratione id íít poísibilej¿k ratio difíi-
cultatisélljquia vt iíle operetwr fequen» 
do opinionem alicnamjdebet ei «fi^ntiri 
tam fpcculatiuéjquám pra^icé^ ergono 
potéílretinere proprian) opiiiionem con 
trariam:patct confequentia^quiaiam ha-
beret duósalTenrus cónadií torios íínn:!. 
Pro huiusrefolutione dico piiir.Ojre1-
tenta propria opinione tam Ipeculaíiiié, 
quá praftic^ h oe eíl^perísueíantibus có 
dem aíT^ih^quo inteileélu adheiet \ n i 
partí, \ idelicet uegaiiue, & eodé iuciií'o 
praclicojfeu didamine confeientia eiuf-
dem paríis negatiu^.v.g. quod no liceac 
nnhi hicj 64 nunc Facetelíoc,, im'pófsibile 
e í l , quod pofsim fsqüi contrariam op i -
nioneiTijnamdeberent eífe íimui afienfus 
&iudicilim praclieum partís aFfílmatiuf, 
quod implícate vt ofíenditur in argümS 
to pro ratione dubitandi, 
Dico fecundo cum aflenfu fpecula'i-
uo propria opinionisj quo hon.o aíffen-
titur vni partí.v.g.negatiuXjVt veiár,po 
teíl eífe aflen íus íímiliter fpeculatiuus j 
quo aflentiatur oppoíita: partid videlicet 
aftirrpatiUcT vt probabiü. Cuius ratio elL 
quia i l l i dúo aíTenfus non funt contrac® 
Áorijj ííquidem vnus ell de veritáte par-
tís negatiücCJ& alter non de veiitatejfed 
profeabíiitatepartisáft^rmatiuar,. 
, Dicó te r t ió , íláutíbus his duobus af-
feníibus fpeculatiuis j poteíl: honio fuí^ 
penderé iudicium praóticum } quod po-
terat infeni ex propria^opiniohejSc for-
mare iudicium pra¿b":um confeienti^de 
dudumex opinione aliena ^ quam iud i -
cat probabile, quo detern inet liccre ííbi 
híej & nunc operaríj fequendo alienam 
opinionem probabilem^nee in hoc appa 
ret aliqua ratio implieatío is. 
5 
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A n e x d m h u s o p i n i o n i h í i S 
é í q u é p r o b a h i l i h u s po f s i t 
f e q u i qu&libet* 
O N C L V S lOeí la f f i rma 
tiua. Icá Do Antonin. i .pait , 5 
t rada tu .^ .cap . ío .§0 io . A - Antón, 
driíMi.in maíeria de reftitu- AdríMí* 
tione longe ^ pol i médium^ 
áicendum efiergo, óc §,míhi videhtr: 
fáaefi 
D i r p u t a d o . 3 » 
Ñauar*-fouzt Nauar.cap.*7,num.2 84.qux intei 
iigenda eft per íeÍoqiienclG,'nam per ac-
cidens racione fcandali^ íí ferie ex hoC 
fequaturjiionlicebit (vt infra expiieabi-
mus agentes de hac re in rnaterijs íacra-
mentornnl.) Probatur concl.uíiOj quiaíí 
,func aeque prdbabilesj func ¿eque confo-
nac reftje rationi: erso non eíl maiorra^ 
tiOjCLir fequamur vnanijquarñ alteram; 
Dices j teñen" ños tune neutram opi" 
hionem íequi. 
, Sed eontL^qUia fepe ncceíTariüm eíh 
fequi alteram j quia vna dicit opus effe 
.-prácceptúrrij & altera dícic eííe prohibi-
xum:quod íi tune non iieeret fequi quá-
libet iiiarumjpafsimeírent homines per-
plexi ííne culpa fuá propcer nimiam va-
rietateni o'piiuonum contraríarum xqúé 
probabiiium ^ ira vt quidquid agerent-j 
aut ourntereiUjeíTet peccatunij quod eft 
•Valde abfurdum. — , 
Dices^ tune fequendam elte opinio-
_nem ^quac afiirmat illud opus eíTe i l l i c i -
tunij quia hxc éíl fecuraji aliá vero perí-
culoráV , ^ •. . 
Sed contrajquíahoc non difToluit ar-
gumentumíiiain fieti poteftjVtneutra Ot 
tutior*. vt i i vnajVerbi gratia,affirmet i l -
lud opus eíTefaciendum fub mortalijaut 
venialijalteia verójeíTe omictendümfub 
cadem culpa. - •• t 
Sed objicies contra cSncluííone, ñin. 
tibus duabus opinionibus cotrarijs xyue 
probabiiibus,non magis affentitur intél 
lec^us vni^quamalterijíed manee dubius 
erga vtramquejergo íi operaturfecudurri 
.áliquamearumij peceátj quiá exponitfc 
periculo errañdi, . . 
Rerpondeturpr ímb} nec intelle(9:um 
manere dubiumj nec peccareíquia qUam 
úis opiniones íínt «qué probabiles j pd-
teíl homo per voluncatem inclinare i n -
telleótum j vt aííentiatur dcterminat¿ 
vni potiüs^quam a i t e r i ^ fíe non mane 
bitdubiusjfed determinatus ad vnápac" 
temjCÚ tormidine caraeu alceríus:exquo 
ícquitur, eiim non peccarCjCónformádo 
confeientiam fuam huic opiniónij nec ín 
hoc exponeret fe ipfum periculo enádi ^ 
nam cum ííne culpa fuá íit conílitutus 
ínter dúo perkula acqmliá j poteíl licité 
ih vnum declínare^líquide non eíl maior 
ratio fugiendi vniim^quam ai iudj&non 
' ,^ poteft vitare vtrumqüe. 
, léciindó reipondéuir^eci.ám fi admií:-
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tamus inrelledum ineocalu mancrc du-
biumj&fuipenium fpeculaciué nulli de-
r.errninaté earum opinionum affentieii-
doj adfeuc polTe determinari pradicCj & 
iudicare ííne aliqua formioine ^ auc ícru-
pulo eíTe ílbi licitu hi i j&nunc operariíe 
cundum vnam earum opinionum ^ non 
obílante j quod ípeculaiiue nondú prae-
buerit aíTsniumjVt vertTjfed ílt adhuc du 
bius deillius verirare j diimodo abioluté 
iudicaueric eam eíTe probabilen!:& iuxrá . 
hac doétrmam explicaií poteít D . Tho'. D . Tho* 
quodlib, 8. are. 10. lupia ciuco 3 qunndo 
dicit peccare eumjqui operatur iuxta opi 
nionemjde cuius verítai-é dubitar^quia ih 
telligéndus eíl de dubio pradicoj & non 
de fpeculariuó. 
D V B I V M V . 
o A n f e w p e r d e h e a m u s f e q u i 
ó p ' m w n e ? n t n i í o r e m l 
R O refolntionc nota^alitid 6 
efiej quod opinio íít proba 
biliorjSí aliudj^uod íir tu-
tior^nam maior jjrobabili-
i/as defumirur ex ordine ad 
véritatem magis^ vel min^s bíleniam ra-
tionibuSj & teilimonijs: qU¿ ipaíér pro-
babilicas a^ que bene poteií efie in ca op í -
nione^qUx dicit adum eneiicituin.,^ ítt 
ea qiix diciteíTeiilicitumn-náior vero ft-
cuntas fumitur ex ordine ad obferuan-
tiam i g i s j & ííc íemper eít maiór in eá 
opinionejque afíirmar aéium eí íepiohi -
bitum., etiam lí hice ílt miniis próbabiíisj, 
quam oppolítaj qux dicit hunc ád u eífe 
licitum j quia íequendo il iam nunquahi 
maléagemüs. 
ConciuíiOj licitum kíi fequi opinióne 
ma'gisjaut etiam s q u é probabilem^quá-
uis íit miniis tuta.Quod liceac fequi pi o-
babilioremj etiam minüs tutam j tenent 
Siíueil:.verboJtó/Vi??7.2,parag.2.& ver- Stluefí. 
hoJconfiJpJ*2.nu.2>& verbOj CGvfeffio.i. 
í ium. i4 .Corduua l ib .2 .q .p ropoí Í r . z .& Cc^/W. 
alijs^ quos refert t & fequiuir Sala-s. j . 2. Sal&ss 
trad'atu.8. difp.vnic.feíl, 5. n u m . ^ . 
num.51. quorum ratio éltiquíá in eo ca-
fu exceífus fecuricatis compen íau i rex -
(peíruprobabilitatis, 
l i K K 3 Quod 
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Sotus. 
Jlzor 
Qnod vero liceat etiárñ fequi opinio-
nem xquh probabiliorem, minus tutamj 
docenc Soto l ib. 3. de iuítitiaj q u í l L 6, 
arc.5.ad quartum^ Azor tom. iJib.a.ca-
Vazquez p¡lt j 2, per cotümj Sccap. 16. quaííl\2,3. 
Salas, • S i ^ . ^ c . iy .q .^ . Vázq. i . i . djíp.62.c.4. 
& 5.Salasioco citatOj&aiij.Ratio huius 
cónciuíionis eft , quia qMándo eíTec peri-
ciílum errandi circares fideij imil i partí 
liceret nobis aíTentiri ^ etiam íi adhibita 
fufíicienti dirigentiajVtraqiie iudicarétur 
probabüis^ imó etiam íi altera iudicaré-
tur probabiiior: conTéquens autem ell 
conrra commanem conleafurtij ScTruni 
Sanítorutn,, & Dodo ium ^ qui luis op i -
nionibiis adhxrentj éáfque probabilibtís 
rationibas perfuadere nitun turjquod ap 
Auguft, probar Diu. Augült .epi l t . ip . fic^^ertur 
eap.ego Tóiis.di^'P. írcquela veró proba 
tur , quia turius eíTii nulii parti pribere 
aíTeníum miíitantibus hic inde rationi-
bus probabiiibus ex facra Scriptura ^ aut 
rc^iffe fidei dedudlis^ie'fortcafleiitien-
<io huicjvelii l i opinioni facr¿e"Scripturf 
aduorfarernus. 
Ét cóñfiimátur , cuia etiam fequitur^ 
abílinenduíTi elle ab executióne earum 
om'aium aól ioimm;^coi i t raclauni hu« 
manofiiiTij qaos aliqu.T opiniones dam-
Jiant vt illicitos^ quia i l i^ opiniones'tu-
tioresíurtrjCiiá -i oppoíít . t : fed hbc dici 
non pote í t j n:iin proi fus omnino ceíTa* 
rs^ií: ¡"ínniana comnierria j cüm rere iuiJ-
lus íic contra<9:us ciiiilisj in quo non Rt 
üi)iniü damnans £uni vt illicitum : ergo 
fatjs eit Caqui opiniones probabilioresj 
ve i üire.Ti eque probabilesjquamuis ií ac 
miníis tuce. 
Et confirmatür fecundojquia quidám 
docent nos teneri precepto poen.r j do-
leré de peccatis íing'.ilis diebus t'eílis^^ji 
, dam teneri ííitiiliier confiteri ea^  ftatinrij 
ac a nobis cómmit tuntur j & adeíl fufíi-
ciens occaíío. Ab"j circumilantiain diei 
feili eíTe neceífarib expHGandam in con-
fefsione'.&c qüamüis fequi has opiniones 
iTt tutius.,<Sc fecuriusj quam lequi oppo-
íitasj polTamiis nihiloininus opt imé tu -
ta coíVrcien.cia j contrarijs opiniónibirs 
conformar!. 
Caietan* Óppoíí tam ferttentiam docnit Caie-
tan. in fumma, verbos epínionis vfui, vbi 
ait^peccare eum^qui iciicta opinione t u -
tiore^ íequitur minüstntam > maximcti 
Gordui. non deponat formidine,, fauec Corduua 
loco citatOj &: l ib; 3. qftaeft.5.^IHqttam£ 
uis nobiícum feutiat de opinione proba-
bii iori minüs tutajait tarnenjquaudo opi 
niones íunt o^ que probabilcs^ tutiorem 
eíTe neceíTariótequenda'm. 
Fundamentum huius fententi^ eíljin 
dubijs tütiorem paitem eiTe fequendam, 
vt habetnr exprdse in iure ^ cap. íigoifi-
caili.2-.de homicidio^ cap.íí quis autem, 
de poenirentiajdiñ.y. Necíatiseftdicere 
cumD, Anconino loco citato^&r^.parí.. %Anton. 
íit. 5.& cap. io .§ .2 .& Nauar. cap.lí quis Ñauar. 
a u t e m j d e p oe n i t e r i a j d i 1K 7. á 11 u m o 5 o / & 
íequentibus his iuribus non dici turiot l 
partem effe í'equendam de pi^cepto^fed 
foiümtieíoní í l io . Non inquam valetj 
quia cap.ad audienamjde honiicidfoj Se 
capi)iuu£nisJde iponralibusJ& cap.illudj 
de clerico excomrnunkato exprefsé de-
terrainaiiir> nos deberé in dubijs tut io-
rem pafrem fequi. 
Et confirmatur primojquiaqui'aíTen-
titur paí'íi arque probabili^^i minüstLt^ 
temeré^ & line rarione id fac/t folum 
pro libito íuoj alFentic :ió iihVpoíiüs quá 
oppoíl tSj ergo peccatjli in praxilequa-
tur talem aíTenfLim temerarium & irra-
tionabilem:patet coníequenria¿ quiaaf-
feni'us irranonabiiis j & temerarius non 
eíl íufficidns regula adionú huniianarú, 
Ec conrirraatur f^cundó-y quia eligerc 
opiníoriej íh qua eft pericüium vioiandi 
legé Dcij ípr-ita opinionejqu.t caret calí 
perículójcíl voiuntaric exponerefe pe- EccU$» 
ticülo peccandijiuxtaiiiudEccieC ^ . ^ i 
amjtpériculíimjperibít in tilo, 
Et coníirmaturtert ióiquiaex duobus 
malis eligéndü ell: minusjquando vtrum 
que vitaii 110 poteíli. c.duo mala, c.nerui 
13.di:]:. &regulaJquotiesJfF.dc regulisiu ^D^ctus»' 
risj quá oprime confirmar Decins ex va- Ariji* j 
rfjs iuribus^ idem dixit Arift.2. Ethicor. 
G;9. & problem. 13.5í. 15. fed. i p . ergó 
quando ex vna pane irn tiiuiet malunijSc 
non ex altera,, eligenda eft illa pars^ vbi 
nuJlum malumimminet. 
i le ípondetur j re vera illa intelligen-
da eííe de dnbio ítrict^ fumpto^ quando 
feilicet intclleátus nulli parti determina-
te prsíbuit aíTenium, fed lüfpepfío man-
i l r^ ion autem quandóiaminteilcftyseli 
gft determínate vnam ex illis opinioni-
bus j vt controrraiter ad illarn operetur^ 
quauis cumformidine contraria»., itaex- slluefí* ' 
plicac Silueíl.verbo^^/ 'iíjCiu^^.a. i 4. 
& verbo,, 
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ftatutrl & yerbo.,í?/;i^ü}$.i. Ñauar, cap.27.1111. 
2H8.&iib. 5.0011111101011^  t i t . l .de pcení 
ten 1 i is j& reínifsioníb.colí 1.8.num,7. Sí 
cap.fi quis aurcnij depátiícéiuiaj.diil:^; 
Qoráím. n ^ ^ ^ Corduüalib.2.qu«fi:.3.pto¿ 
po íu ione .^ . 
i Velíecundá poteíl refponderi} décií 
ííones illas procederé de dubio praético, 
& non de dubio fpeculaciuó , nam etft 
óperans nulü ex diubus opiniónibüs co 
trarijs fpeculatiué afTentíátü'rj vt verf/ed 
air^nfum rurpeiidat>&; dubius manear d¿ 
veritatCj durtiníodo iúdicauérit vtramqi 
í^To probáBilem j potcrit pradicé con-
formare fe cwilibet earum(vt fuprá d i x i -
rnus dubio pnfecedenti) fccustamen íí e-
riam iudicium pra^ícum dubiúm fneriti 
Denique teitio dici poteftitünc folüm 
tenerieligere tütiorem partem j quando 
ex eo,quod eligaraús minái tutanijféqui 
tur aliquod graue nocumen tum,au iñó -
tábile grauamenjlluer^irituálejíuie cdr-
porale nobis^aut alteii^ham tune falteiti 
ex charitatc tenemüril lud vitare. Cacte-
rümjquado non feqüitur tale damndmj 
poíTiinjus óptimo fequi miiius turam i 
fed vbi fequunruu grauia incommoda; 
'faedina eligenda funt minora. Ita refpondet Me 
¿ragpiu dina.i .2.qüáft.ip.art .(5.8c Aragoti.i .z; 
qu«ft.(53.atf.4i 
. Ad primam confirmaíibnemíefpon^ 
deo negando antecedens j íícut non cft 
temeraiium^Sc irrationabile ex duobus 
hiedijs «qué Vtilibus ad finem, eligere 
quodlibet 5 nam ficut iri vnbquoque eíl 
fufñciens vatio, prdptér qüarri eligacur, 
ita quxlibet duarum opinionum a^ que 
probabiliiim habet fufficientesmioriesji 
v t intellecftüí moueatur ad praebendunl 
illiafTenfum. r . .c 
A d fecundam coníirmationetn diéo¿ 
nullum pcncüiam eíTe fequi opinio-
hem probabilemjetiám minus tutajnani 
eo ipfo, quod próbabilis éíl, poteíl: tutá 
confcieiltiá ampleéHjaliás non diceretur 
próbabilis: íTcutenim illa diciiur p róba-
bilis opinib in fpeculariuisjcui polTumug 
aíTentiri ííne periculó erroris j itatíimiíí-
ter illa dicetur próbabilis i n práéticis; 
cui conformare poíTümus confeieritiánt 
noftraraíínepeticülo peccandi. 
Vel lecuudb dicójiion eífe peccatum^ 
exponere fe pcrículo vioiádí legem Dei 
incertamJ& dubiam^íícut interdum non 
peccat ¿ ^líic^poíiit fé píí icüló violandi 
prxccpia Dei omnin© certa ^ Scindubi-
tata^vt contingic i l l i jqui ex charrMteilla? 
obedientiaagie viram ápud infideles; 6c 
máximos peccatores, 
i Ad tertiam contirmátionsm re ípen-
detur admiíTo antecedenti .j conceden-
dum eíTe confequéhsjíi malSillud ceitó, 
&iadubitabilicerimmiiieret, quia tamé 
in caíii concluílonis folü opinariua: i n i -
minetj lícicümeít fequi alteran» partem^ 
etiam lí eam fequendo exponatur ópe-
rans periculoerrandi ^ maximé ii ex eo> 
quod nonexponeretur rali periebioj i n -
CLirrat dámilum aliqubd., vt fupra expli-
cuimus. 
D F B I V M V I . 
V t r i i m U c e a r f e q u i o f l m o n e 
m i n u s p r o h a h t l e m , e t t a m re-* 
l i f l a f r o h ü b í l i o H , 
m a g i s t u f a ? 
1 X I ín titulo étiání magis ^ 
tutam^quia íi ópinio prb-
babiiior minus tuta jSt ^ eá 
r é l i d a j poffet licité éligi 
minas próbabilis tutior¿ 
E í l communis omnium íentenria,in qua 
certum íitj dubium hóc ñ o procederé de 
hisjqux ñeque ad fidem^neque ad bonos 
morespertinehtjfedad aliasmatenasmé 
re fpéculatiüas j & methaphyíTcas ^ i m i 
etiam ad morales., non pradicc-jfed ípe-
cülatiuc fumptás: nam in his omnes fa-
tentur licere Vhicuique per fe looupndo 
eligere , & defenderé opinionem, quam 
niáiuerit ^etiam minus probábilém^ v t 
docet D.Thom.quodl ibi^ ; á r t . i o . N a - ^ j - ^ ^ 
uar-cap-íicfuisauteirij dépcenitétia diil:. ^''au'arl 
70nu.43.in bis enim maxira-.élocü habet 
i i lud ad Rom. 14. Vnu/f&i/q; in/uoJtnfü AdRcm* 
^«f l^f í i imó etiam íi res l i t ieuioris m o - ¿4-
rhenti^vt G t á m n ) a r i c ^ & Logic^ j iml lu 
úut veniale tántü peceátum etitjfalfasé-
tiam opiniones fequi., ádhuc non piítce-
dente fuffíciénti diligentiá^ & examina-
tióriejVt.ex D.Aug.refertur.cinquibus. ¿tyLHr* 
22, q . i . D ix i autem per fe loquédo^qnia' 
jiér accidens ratione ícandaH^aut péficu 
li^autriegligenti^íí non prxceíferjt dilí 
genspóndera t io rátionuiti s poterit elfs 
peccacum defenderé opinioncni miníis 
probabiiem» 
r Í&KK 4 Conc lu í 
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Conclulío j iicitum eít fequi praxi 
opiaioiiem miníis probabiíemJ& minus 
turam^líue proprianijliae alienara^ duni 
modo íít íimpliciter pnobaniiis. Ita c.o-
Medina czní com^uiúwc vecentiores ^ Mecida 
Valent. i.^.quaell.ip.art.A'. Vihnt iaci i ipurat . i . 
Vázquez quxil. 14. pafi&d.4. Vázquez difp. 6 1 , 
Salas, cap. 4. ¿ L fequentibusj Salas rradatu.S. 
Aragón, dirp.viiica(Sfc¿lione.6.B.iñez. 2.2.c]uaeí]:, 
Bañez* lo.arr. 1. corolario penuitimoj Aragón, 
Saloñ, Salón ibidera, q u ^ í h ó ^ . ari.4. piures 
vCriurque iiiris refert Salas, vbi luprajini 
mer.6. Probatur primo á priori, rarione 
quam adducit Medina , quia opinio ex 
eo dicitur próbabiiis 111 praxijauia pof-
fumus ei coíjformare conícientiam nof-
tram Tina CLiípd:eigo implicarJq.uod ali-
c¡na epinio íTr próbabiiis, 6c quod non 
po'simus fequi eam Iki te . 
Dices, op-hionem non vocariin fcho 
lis probabilem ex eo;i]uo J pofsimus eam 
moribus, & yfii lioiié comprobare 3 fed 
quia vtitur bonis rationibus , & habet 
per fe granes ancores. 
Sed contra, quiít eriam multí errores 
habent per íe raciones apparentes,& gra 
ues defeníoresjergo hoc non íatiseítjVt 
aiiqua opmio dicatnr próbabiiis , ied v i -
tra reqüiriturjprobabiiitacem cadeve fn-
pra hoc eriam quod eít, íicere cuicumqj 
eam íequi,íícu'- facitint éiusáii(^tores0 
Ec coaíirmaEur , quia illa e t opinio 
iprobabilisin pra^icis , qua e \ co.iíona 
l e í l c ratiwni, & iudício fapienti.'m, & 
piudentnm : ergo vltrarationes, & a u -
ctoricateSjGuibns niciturjdicit eonlo.ian 
tiam cum rcí^aracione^Eque ad^o iilam 
^mplcf.ti, non poterit eiT- pec:aru:con-
íequentia paret, 8¿ ancecedens probatur, 
quiain moniibus opinio diíTona ratio-
ni ñequiteífe próbabiiis, íed faifa : ergo 
ea opmio qu¿e próbabiiis eíl j debet yíTe 
rationi confona. 
Dices , verum elTi quod opinio p ró -
babiiis eft confona reds rationi ,• fed 
quiaprobabilior eít magis confona,ideó 
nos teneri (¿qui i l h m . 
Sed contra hoc eft j quod homo non 
ten^tur faceré id quod melius eli'jfed íuf-
ficit id faciat, quod honeilum, & laubJa-
büe eíiiergo nec tenetur ad id quod pro 
babilius wíl:, íed íatis eft fequi probabile; 
confequenna pateti& antecedens conf» 
tar,quia nuilus tenetur profíteri rel ígio-
ncm^ aut fequi virginitate, quamuishjtg 
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ílnt meliora,c]uám ftatus matrimoi i j . 
Et co i firma tur pr imí) , quia vnictnq; 
licec docere in fcholis opimonem pro-
babilbm,'religa probabilion", v t faren-
tur auderes úppolue lementis locis i n -
frarcfsrendisex Diu. ' l 'hom.quodlib. 3. ^ 1 
citato art. io.ergo etiarn eft licirunl eárn * 0k 
conluiere alijSjergo liraíliter licebit eam 
fe ui ; prima conl;equ^iitia eít eiiídens. 
Si fecunda piobatur y quialicitum eít fa-
' ce re 1 d qu od iicit u m eít o 0cs íe , c'o n -
fulere. „ . 
. Et confirmatur fecundo, quia D.Leo LeoPap. 
Papai vt refertur cap.licut cuidam, diít. 
i4 . Í6iúm exigir ad fecuritatem cc'íciéJi-
íi.L-, vt m hisqua: dubia fuerint, id facia-
nuis,quod nec prxceptis euangelicis con 
trarium , nec lanélórum Patrum décre -
tis inuenitur aduerfum: íed quod el' pro 
babnt , eft h u M n r o d i , ergo iicitum el]: 
fequi i i lud . 
Tertio efficatiüs confirmatiir , quia 
exiílente probabiii iucicio cidanre nul 
lam eííe iegem,qux praEcipiat,aut prchi 
b e a t a i i 4 u o d o p u s i i i {á 1 e x n o n o b 1 i g a t , 
etiá ii i .ua íit, cünn careac fufricienti pro-
mulgatione,& intimationerergo non te 
uetur nomo ineo caiu íequ¡ oppoiitatn % 
opjnionemj& probabilior¿m Cíótantem 
iegem taiem obiigareVnam cümbbi iga -
tio iegis ii t onerofa, non vrger, doñee 
fciótur Cf2tó, 
, Secunc o probaturco ncluíío a poífe-
rio.i qiua ex co,quod teneamur fecui o-
piiiioné probabliiorem, fequuntur piura 
iiícouuenientia. Primum efi,eum qui íe 
putat al quid eiíe probabiiiuSjnon poffe 
licite conformare confcientiam fuam iu 
dicio (apientiorum, nec eorum contra-
riartl bpiniónsm probabiiem ample-
<5ti 3 q.úod videtur derogare prucentiíe , 
humilirati , fie paci, v tcol i ig i t Nauarrus N A U W * 
cap.27.num. 286.& 285?, cxcap.pruden 
tia,ds officio deld»atij6¿ cap. de quibus, 
diltin:cr02o0Secündum ¿íl^quod no pof-
íít iud¿x fíqui opinioaem magis com-
raunem, tk \ Cu receptam ! fi ibi videatur 
miiiüs próbabiiis, nec poíTet íímiiiter ali 
quis mouere litem alten, nec aciiiocatus 
eum dwfendeie.niríexiliimet liabere pro 
fe opinionem probabilíorem , cuamuis 
videacab aiijs iurjs peritis, ímo eeiam ab 
ipfisiüdicibus,cor.im quibus cñ l i r igan-
dum,opinionem contiariam^quaí ip(i fa 
uetj r«putari probabili^renij <k futujum 
eíTe,, 
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eíTe jVCiu tiuor-ím ipilus eam de te rmí-
n-ít. T^rciiMieiljudicem in eadem o m -
nnio cauÍA teneri paísirn contrarias1 T^n-
tentia-; proiraatiare, &: Dolores conna 
rifs refoiutioaibas fub^ribere, & c o r i - i 
fuíTitium in eodem cafa ad contraria poé 
nirentesiiliteratos obligare 5 quandoqui 
dem eadem opiaio ííagaiis momentis 
apparcre poteit magisj & minus próba-
bilis. Quartam eft^neminenijetiam ne-
celsicate vrgcikijpoliulare poíTe diípen-
fatioaem á Papa & in re> quam pfóbábi-
l ior opinio indican indiípenfabiiejquam 
uis oppoíít ü iít probabiieíquod QÍI con-
tra id quod omhis experientia docet. 
Quintuni eltj quikdurúmj&ihtolerabi-
le oaus viderár j obligare homineSj vt 
quocies aliqnld func facturi j conferant 
iiaguias opinionesJ&expeudant earum 
raciones,& fundamenta^vt poílquam vi 
derint j c\iix earum íit probabilior j eam 
f¿ juancur. Ec denique^ quiaoppofí ta 
lenuacia nimio fuo rigore crutiat a l i -
quos [imoratosjnam cu psr ííngula mo-
menca eadem opinio appareat eidem ko 
minij magis^ & niinus próbabilis} etiam 
per eadem lingula mo menta debereut 
variari eius obligationes j quod ell'et fa-
tis gi-aue iugumjiiam poitquam quisjver 
bi gratuij reftitueiet íecundüm vnam opi 
ilionefiijqux ííSi tune videatur probabi-
lior/aut abítinnita celcbratione contra-
¿Uisíibi máxime vtiüsjii poíVea oppofí-
ta opimo probabilior appareat j valde 
cruciareturanimo: quare nóneft creden 
dum Denm obligaííe nos ad fequendum 
iénaper opinioil^m piobabiiiorem j vel 
faltém quod ell: probabiiius. 
g . Óppoii tam fententiarri aíferentem j, 
neniini iicere fequi opinionem minus 
probábilém., tk minus tiitam^reliéta pro 
babilforis<k tutiorij docucruat Soto l ib. 
3.de iüiiitiaj qu t í l .^ .ar t ic . 5.ad quartü, 
&C in 4.C:¡J1-. 18. art. 5 ad quin-
Conrad. tuni^in finejConruius qua:ih vltimajde 
Cordma coatrá iibns j Corduualib. z. quacít. 95 
Jiearic. Henricusquodiib. 4. qu<eih ^ . G o m e -
Gumet, tiuscap. 1. de conítitutiouibus in fexto, 
nu!n.22H.íkc:ip. i.de iuditijsjá aum. 5 f. 
¿Burgos Bwrgos de Paz in Prohemio ad leges 
de Taz . Taurij num. 161.tk & 407. & 408. 
Catetan. fauente Caiet. fereiati fupra dubio. 
pro fententia aíTerentejUeceíTaiió effe fe 
quendam opinionem rutiorcm. 
. Cniidain tamew iimitant hanc fenteu 
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tiam j vt íít intelligenca j quando N jia 
opinio eil aocabiliter probabiiior, q r k a ; 
oppoííta o narai l i exceífns probabí icatis 
non Lieric norabilisj coacedunt iickum 
eífe fequi rninu? probabiieai. Ita í i£,iii- T 
cnplQJocitatOjSc SihiGÍier verbo j c///- a ' 
biuyn/quxit, 2.quamuisjíl:e audoc do-, ^"Uy ' 
cear poltea iltam fententiam íine hacli-
m i t a t i o ne ^  v e 1 b OjOpimo, q u f íl . 1. & . 2. E c 
certe hxc limitatio videruT faifa j nam i i 
opimo notabiliter probabilior ^ eít fub 
mortali lequenda^ quando ell in regra-i. 
ui \ etiam ida qa.T fuerit paulo probabÍ4í 
l ior j erit limiiirer neceífanó fequenda ^  
íaltem fub veniaiijqnia íicut magnnse:.-
ceífus probabiiitatis Inducid graué o b l i -
gationemjira paiuus indu¿it ieuem. 
Sod pro hac íententia j quse fatis p ró -
babilis eíl j arguitur primó contra noli 1 a 
conclulionem , quia homo tenetur am- I 
pie¿ti verkatem pradicam^quantum po 
telt^vt r^guiam íiiarum adionumj fed fe 
quendo opíniohem probabiliorem j ac-
cedic magis ad veritaiem^ ergo tenetur 
fequi i l iainjvt regulam. 
alefpondetur Ij maiorem eíTe veram ^ 
quaudo veritas eíl certb cognitaj nam lí 
íolumptobabii i terj Copinar iué cegnof-
catur jj non lenerur homo credere p i o -
babiiius eíTe verius ^ quam id cuod pro-
babile eíljCÜm nnlla pars fit euidens : & 
vt Aiif tot . docuit j fa?pe contingst falla 
eíTe probabiliora veris ^ nec ex eo jquod 
teneacur homo lecui id quod vtrum eít^ 
colligiturj quod teneatur etian. fequi id 
quod verius apparet ^ íicut nec ex eo^ 
quod teneatur fequi bonum l teaeturfe-
qui.raaius boaum,vt didlum eíh 
Secundó arguitur, qui ceaíet f íam o-
piaio.nem elle probabiliorem j S¿ aííen-
ticur eijVt veté ceníer oppoiicara eíl'e fai. 
fam j ergo faltgm iíle non poccíl fequi 
opinioaem óppoíítam probabiienneon 
fequentk'videtnr ccTta,aíias ageret con-
tra propnam confeientiam ; & antece-
dims probarur j quia non potril: aliquis 
aíf-ntiri alicui opinionij vt v&iél niíí í í-
mal iucicei óppoíítam eíf^  f l'am. 
Ri'fpódetnr (vt ía pe didum eíi) eum 
qui ípecufuiné aiTcntitur propri^ op i -
nionij eriarr. probabiiiorijpoffe praéticé 
iüdicaxejefle aihiiominus fiÉbd iicitun^ fe-
qui in praxi aiieaam opinionem proba*, 
biie; 5¿ tune non faciet contra confeím-.-
tiam ^ eam fequeiido ^ quia conicientia 
K K K 5 non 
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non eft opinio illa ,qnain vnuícjuilquc 
hrabet rpeculacinéjíed confcientia eít i u -
dicium praólicum de opere hic , &i túnc 
agendo: nec ex eojquod afTentiaturTpe-
cuiaciaé fu^ opinioni^vt ver í .&di lTen-
tiacur, contrari.f jVt fálfajícquiturj quod 
neceffaríó debec habereíimile •iudiciimi 
pTafticum j ííquidem fímul 'cum il lo i u -
dicio rpecuhriuo vericatis propn<E opi-
nioniáj & fallicitis alien^yporeíl; í h r e iu 
dicKitrs practicum diclanslicicum efTe'j 
conformare confcrentum inagendiso-
pínioni iudicatae- ab aiijs vt verar. 
Tert iá afgiiitu'rjquia íeqnituri medícü 
poíT; curare infirmum fecundura opinio 
«em probabiiem, reliaba probabiliorij& 
iecurioriifed hoceftfalfum, quiaexpo-
neret fe pericuio oecidendi i i ium 3 qu'od 
cft grane peccatam, ergo'i 
Refpondctur, ex noftra cóncluíTone 
folümcolligi poíTe, medicum in íuiscu-
zaciohibus vt i opinione probabili 3 reli-
ga probabiiiori> quando apud Theolo-
gos,&iuris per i tosíunt opiniones circa 
ius applicandi has, vel illas medicinas; 
fed quia poteít effe diflicuitas 3 non fo-
l u m quando funt opiniones circa iusifed 
etiam quando funt circa fa¿ium: dicó e-
tiam Iicere medico vti probabili opinio-
nejrelicta probabiliori, quando apud ip 
fos médicos funt opiniones circa faclum 
ipfumJhoceíi:Jcircanaturamj& qiialita-
tem medicametorum: quidquidenim ex 
probabili rationei& caufa fír, impruden 
t i a , & tenicritate caret, alias non eíTec 
probabile: quare non peccaret medicu.^ 
euí feiens infirmum cerró moriturnm , ü 
nullum eiremedium adhibeatUTj appli-
ceti i l i medicamentumjquod probabili-
teriudicat profuturumjquamuis fít op í -
íiio ¿ q u e , vel magis piobabilis aíferens 
oppoíltum j dummodo non adílt aliud 
remediurti citra oronem opinionem ma 
giscertumj&fecurumj dequo videatur 
'Azór. Azor loco citatójcap. 57.quaíít. i i .Vaz-
Vazquez gUez iDCO citato¿difp.(Í4. Salas loco etiá 
Sálas* ci tato/eA.14. 
Arguitur qüartó j nam íud"¿Xqui reli" 
éla opinione probabiliori} & commu-
nior i j pronuntiat fenirentiamindamna 
alteriuSj iüxta opinone probabiiem pee 
cat:ergo fion licet fequi opinionem pro 
babilcm } probabiliorij & communioti 
*eli<^:a. 
Girca materiam íiuius á rgument ip lu 
T r a é l . S . c i r c a . q . i p . 
ra dicendafunt refoiuroricj nam quart-
uis in caíu j'qu'o varietas cpinionumílt: 
circa iurií'diótjonem 3 an íci.icet pofsit 
iudex in hac caula íent^ifiam ferre, 6£ -
tune fequi opinionem pióbabilemj rel i -
ga probabiliori^ &iuxta eam frmenam 
ferré, vel non ferré pi out iili 'piacueiirí 
tamen quando opiniones funt circa ius 
ipforum litigantiumjmaior eíi: difíicul-
tas.Pro cuius folutione, 
Dico primibj carceris paribusjpr^fereñ 
da ella iudice opinioj quasfuerit beníg-
niorJ& magis piajquia vt habetur in ie-
ge sepcrjlF.de regulisinris rn dubijsj fem 
per benigniora pra'ferenda funniiliE ve-
ro opiniofies ceíentur in iure magis pisij» 
qusfauent orphanisjpupillisjvíc.uis^e-
regrinis j & alij^ miferabilibus peifonis, 
item qua: iuramenroj doti jmatiimonioj 
tellamentOj líbertatijreligionij aut Ec-
cleíí^j eTÍam qu^ fauent homini priüató 
contra íifcumjVt refolnit Ñauar, in ina- NaudK 
nuali^cap^y.num. 2^7.6c Sílueller ver- Stítáfik 
hojOpiniOfVhi addic benigniorem etiam^ 
ac magis piam ceníendam eíTe opinio-
nem ^ q.uz foluit j quílm qux ligar con-
fcientiam., iuxta reguiam iuiis^O^w 
fonat Holtienfísfupcr cap. í ib i ,decog- H<:JtíeT,i 
natione fpirirualij dicensjqüod vbi funt 
opiniones d'iuerfr Doótoruni j pr.tferri 
debeatquae fúerit humanior j 6¿ feeün-
'dumsquitátemjpotins quám fecundurít 
rigorem iurís.Et quamuis hóCjquod d i -
citur de fequenda opinione minós rigu* 
rofajpotifsimtim ferüari debeat á iudicí-» 
feusj^c confeflarijsin órdineadalioSjCu-
iuscaufam iudicantj tameh etiam poteí!:' 
feruari ab vnoquoque in úrdine ad rte-
gotia proprra: conícientiaí ^ curtí debita 
modetatronej& prudentia. 
Dico fecundó j caeteris etiam paribuá, 
iri caufa criminali exiftentibusopiniohi* 
bus s q u é probabilibus eirca iusjinclina-» 
re debet iudex in fauorem reí., & vel eum 
abfoluere^ vel mitioríím pcenam exequ^ 
^uia m dubijs fauendura eft reo j potiüs 
quam adori : fi autem dubium íít circa fa 
<Sum j detret inclinare in fauoremrei, 
quamuiá probabiliiis íít crimen j de quo 
aCcufatur commiíiíTejquia nerao ef tdá-
nandus ad pcenam.,niíi culpa íít certa^Ss 
cuidens, 
Dico tert ió, abfolute loquendo, pro j 
babiiius iudico^poíTemdiceínlicitéfequi 
o p i n i ^ 
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Gafoa, 
opíníonem minüs probabilem j dufñ-
modo íimplictter probabilís ílt prop-
terrarionem noítra: cóncluííonis-. Huic 
reÍGlucióni fauet GbíTa in cap. per ve-
nerabilem^vérbojfacérejds eie¿i:ioneJ& 
eleÁi potéftáté > exiege íí CJIHS fei-uúrtij 
§.fi inter diiós^ íf .delegatis.i . cu iu íoc-
caíions Oaíoh in lege poft dotem^huin. 
105. ñ\ de íblüto mat r imónio j caufas 
dübtal , in quibus erat opinionum varie-
, t is ,qu,rí t iones pro amicó vocabat-quá-
Burg. ^ ly^r teitintonia aliter explicet Bur-
'Fac, gOS loco íupra citato > numeró 
Ex quo' infero j "pofTe licite iudicem 
abfoiuere innocentem probatum n o -
centem j maximé íí ílt horrfo magnac 
audroiirátis,, vel vtilicacis in república ^ 
qu.mdo non porell fubterfugere iudi-
cinm j fed cogicur proferre r¿nteñtiamj 
& certo j & euidenter fcit i l lumfalsóac-
curari 3 non obllantaquod opinio Diui 
T h o m . aíTeuens tcneri eilm damnaieíí t 
multum probabilis ¿ imó 8c probabi5-
liór. 
Arguirur quinto j quia faltem in ad* 
miniltratione j &receptionefacramen-
raentorum non vidstur licitum fequi 
opiniones minüs probabiles propter pe-
ricuium committendi facrilegiurá; 
Pro folutione huius argumenti dicó 
primó j confclTorera quemcunque poíTe 
abfolueré pteniréntein contra propiiam 
opiñ¡ónt;m j etí.im probabiliorém j iux-
ta opinionem probabilem ipííus poeni-
tcmisjquamuis íTt miniis tuta^tk in dam-
nnni iuhus. De hoc agendum eíl ex 
proh-'jTo in matéria de eonfefsione^ pro 
quó plures auélores refert Salas loco ci-
latq j ítíílionc. 5?. nUn;ér. 82. Cuiüsrá-
t i o e í l j qnam fupra adduxit pro cónclu-
íione^ nam íi opiniojquamfaquitur poe-
nitensj éll probabilis j non conftat cer' 
to j & euidenter ipium in errore verfirij 
ac proinde credere debet confeffor ip-
fum iHcité poíTe infua opinione perfeué 
yare/álils non eífet probabillé» 
Et quia ex hoc j qu'od il lum abfoluatj 
fólumeft periculum itrogandi iniuriam 
facramcntOjCx coautem^ quod deneget 
l i l i abfoliitionem „ eíl étiam periculum 
irrogandi iniuriam eidem íacramentó 
relinqUendo illud imperfeílum , cüm 
iuxta probabiiem opinionem deberec 
Salas» 
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perfici: & íímiliter eíl periculum ir ro-
gandi graííem iniuriam poen'tenti ^ ne-
gando i i l i abíolutíoiiem j ad quam ha-
bet ius jfuppoíítOj quod in foro poeni-
tcntiae Imánifeílauit peccata fua.,8¿ quod 
conformat confeientiam o'pinioni p í o -
babilij quam licitum eíl fequi. 
Dico fecundó, non poteíl manifeílé 
Yti materia^ vel forma dúbia in adminif-
tratione facramentij etiam íi iint de ea 
opiniones j quahdo vfus e l l j &cbnfue-
tudo Eccleíía? ílat in contraríum ^ quia 
tune exponeret fe manifeílo periculo 
faciendi íacramentum i r r i tum. Vnde 
grauicer pécearet^ quibaptizaret paruu* 
ium in nomine lefu í aut in nomine ge-
nitorisj genítij & procedeiitis/nonexpri 
mehdo pronomina ÍPatriSj Fil i j , & Spi-
ritus fandi j quámuis faceietconformi-
ter ad probabiles opiniones antiquas: & 
íímiliter círca materiam eiuídem facra-
'menti peccaret j qui baptizaret in l i x i -
uiaj omiííaaqua pura^ cuius copiam ha-
beretj aut extra cafum necéfsitatisjquam 
uis Opinio probabilis Diu.Thom.quam 
etiam dico probabiiiorem j aíferat bap-
tifmum illicitum cum lixiuia eíTe va l i -
dumjniíí tanta eífet fpiíitudoJ& admix-
tio cinerum •, vt iam non eííet aqua vera, 
& fimplex. Dix i extra cafum necefsita-
tis^ nam ea vrgence non íoiíiroeíTet l i c i -
t u m , fed etiam obligatorium ita.baptis 
zarej faltem fub condiiione ad cauen-
dum puero periculum .xtcirü damna-
tionis r íicuc propter eandem raiionera 
cenfeo teneri facerdotem fub mortalí 
abíoluerej íaltem fub couditione eum , 
quiin extremis vita; conllitutusnonpo-
teíl alicuod fpeciale peccatuní confi-
terÍ3fed nutibus^ & íjgnis iTgnificat fe 
peccatorem in genere^ & petit abíolu-
tioncmj non obílante ^ quod oppoíi ta 
'Opinio íit fatis probabilis. Sed quia i n 
his ínülta incuicantur j qux indigent 
longibri difputatione j & pertinent ad 
proprías materias facramentorumi 
jpro nunc fufficiant quae 
dida funt. i 
D I S P V -
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^De c o n f c i e n ú a d u b i a . 
" á ^ ^ ^ y j V B I V M íl.rtóc rumptum-) 
ü Í ¿ í S \ vt ciiilinguiriu-ab opinione, 
ñ fewl e i ^ ü á j ^ p intelledns prop 
J . ^ í í ^ / s terrariones vtrinfqiie partis 
null i audet aiTentirij fed íuf 
penfus manetívnde courcibntiadubiaéft 
illa j.quae proptcr diffícultates hincinde 
occuLTentes^nullumuidicium pLoFcrc de 
agenuisjquo áeterminatc, &: aíjfoluté 
diraec hoc eííe licicum, vel illicinumiféd 
folümiudicat cum hac limitatione for" 
tafsis hoc eííelicitumj'aucillicicüiTi, 
D V B I V M I . 
A n l i cea t agcre e u m con* 
f c i c n t U d u b i a ) 
D E M eft 3 ac íi inquira-
mus, an peccet aliquis fa* 
ciendo idjde quo dubicar, 
an í i t , vel non líe peccatuj 
quiatamen huiufmodidu-
bium poceíl eiTe , non fo-
lufñ in intelleátu fpeculatiuo 3 íed etiam 
in prad'icoide vtroque dicemus. . 
Prima concluso , nemo poteft licité 
agere id, de quo pradicc dubitat, an hic, 
& nunc , prout ab ipíb íít, ííc peccatüm? 
Hec eil: communis omníum Thcologo-
runij^c iuriftar.um,qnáEn etiamdocuitCi 
cero, i .oflicioruna,inquiens,SÉ'«íprí*í'i-
pere qui vetant quidquam agere3 quod du* 
bitísyaquumfit3m imquum. Ratio autem 
¿ti:, quia qui non credit licitum eííe id 
quod facitjnon operatar ex íidej&: con-
feicntia, ííquidem qui dubitat, ncndü tn 
eredit, ergo peccat; patet coníequentia 
[AdRom,ex ac^  Rom. 14, Omm quoánon eft ex 
*4» fidsypeccatum efí, 
Ec coníirmafurjquiáqiíi ííc operatur, 
uliterfegeritjYt éx modo operandi of-
tendat fe paratum idem fácere 3 etiam íí 
icirct petcafeum e í íe , piarter quam quod 
Cicero. 
T f a ¿ t . 8 . c i r c ^ q * i ^ 
jmprudenter agic , non confcirnando 
opus faurn coriícieníii- red^jfed dub]f, 
in quo etiam exponi c fe periculo p róx i -
mo peccandi.Et deniquejquia iri huraá-
nis verus amicus deber abÜineri , no tan 
tum ab his,quibu3 credit amicum oííen-
dijverüm etiara ab ñlijSj de quibus dubi-
tat hoc exigente vene amiciti^ lege : er-
go multó magis id poltulac iex duiini a-
jnoris. ¡ , . \ . ¡ ;} 
L Secunda concluíio , íí dubinm fit tan-
tíim fpeculatíuumj & non praób'cumjii-
citum erit agere contra i l lud. Hác etiam 
admittunt omnes cómmuni ter , & pro-
batur^quialicitum eft aliquando ex cau-
íís rationabilibus faceré id , quod quis fpe 
cuiatiué qpinatur eííeíilicítumJ& pe-cca-
miñofum,ve diélum efl difpucac. ^.ergo 
mult o magis licebit .faceré id de quo íp« 
culatiué dubitatjan íit iliícitum,ná mul -
tó melius potent reddi certus p rad i cé i 
quod h i c & nunc liceat ííbi faceré id.» 
quod nondum iudicauic i l l ici tum, quánt 
i d , quod iam determinaté credit i l l i c i -
tum eíTe. 
Et confirmaturjquia dubirans fpecula-* 
tiué, an res, quam bona iide pofsidebat^ 
íic propria, vel alienajConfetjuenter du -
hkzt etiam fpeculatiuéjan eam reftituere 
teiíeaturj&nihilominus poteft eam l i c i -
té retiñere, quia.poteíl reddi certus pra-
(ftice non eíTe relíituendam, quoufque fa 
¿ra fufficienti diligentia certus fíat de v e 
rítate, ííquidem exiftente dubi© milla ííc 
iatio,cur debeat potiüs reftitui,quam re-
tinen, & in caufa pari conditio pofsiden 
tisíít mcl ior ,v t dubio fequemi videbi-
mus.Similirer milites poífunt licite prc-
liari Principe prapcipiente, quarauis ipíi 
dubitent rpecuUtiué de iuílicia b e l l i , v | 
cynltat sx D . Auguft.relato in o*p.quid 
culpatur.: 3.qr;jd^i.item qui pirudenteí 
dubitat, an (Tt valídum fuum matrimo-
nium racione alicuius impedimenti, da 
quo ipfe non eíl omnino certusjtenetuc 
nihilominus, non obítante tali dühio¿ 
recídere debitum alteri coniugipetenti, 
vt etiam videbiraus dubio fequemi, ergo 
íícitum eft aliquando agere contra du-
bium fpeculatíüum. 
Sed objicies,impofsibilc viderí aliqul 
¿Licitare fpaculatiué j an opus quod fa-* 
cir lít i l l icitum4 & non dubitare i l lud 
ídem B^dicc , 
$cd ¡ m 
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^ Sed reCpondetur j in hoc nuiiam eíT; 
coatradi.itionem. Pro cuius inteliigen-
tia íiotaj hoc eífe difcrimsii inter verita-
tcai coivííderacam rpacalariuCj &.ver¡ta« 
leni prailicaiTij qvudd veium fpecuiaciuíj 
• fuimcuÉ éx QOj quod conueilit reí fecun-
dum rejiuxta illain reguíam commu-
nzm^beo quod res eft^velmn e/i propo* 
"0kf dlciiur vera, velfaifa, Vinwa ver¿ 
Arífi praíticu.n ílrnicur p^r ordinemad ap-
jD Tbi P-1^ 11'11 re^ :Lln'1->vt: ^ocu''t: ^ r ^ ' ^ ; ^ ^ ' " ' 
' cor.cap.z.Diu. rhom. ib i j & . i.z.qufíl ' . 
I9.arí. '3. ad fecundum^ Sc q u x í l . j j . are. 
5.ad ceitium^aíqüt ádeovericas pradicá 
non arcenditur per idjquod conuenit reí 
fecuadum fe^ fed fecundum quod eíl ja 
appreheñíionéj & afreóirü operániís^ifír-
p^dis omnibiis circümíiantijs iecudum 
. regulam ratioais: ex quo íítjContingere 
poíTej vt id quod rpeculatiueell falfunij 
ííc pradicé vevum^Sc e conuerfojVt.v.g. 
quando lacob accefsic ad Lyarrij putans 
efle Rachelemjiabuit hoc iudiciuRT.hfC 
eíl vxor meJj ad quam licité poííum ac-^ 
cederé s iftud autem iudiciurii r p é c u l a d -
uum erat faiíum ^ q ¡ianon erar confor* 
me rei feciindum fcj fiquidem Lya non-
dum erat vxor eius j nec ad eam poterat 
liairé accederé, íT res coíídevaretur prout 
in í: erat a parte fei] c^tcmm erat nihilo 
minus illud iLidicium praélicé verúj quia 
attentis ómnibus circümíiantijs j potuit 
Jacob conformiter ad regulas rationisj 
& ad appet.tum reáiuiTi iudicare illam 
eíT^fuam vxorenij & bona íide accederé 
ad eam:quod íi ven'ias iudicij pradici po 
tel t l lmul iiare cumfaliitate c iufdécon-
, íideiatiTpecuIatiuej multó meLuspote-
¿ rit ilare'cum dubid fpecLilatíuo. 
D ffÉ I V M I I . 
¿ í n m d u h i o h i r ' t s f i t . t u ú o r 
p a r s eligen d a ? 
fa^W^lÉ V B I V M poteft eíTe dúr 
v4 ü ^ ^ v quisdiibitat^aníit iexalí-
^ f e t y . l ü l ^ qua prscipiensjvel prohi 
fcens íiij<quam adionem ratione cuius 
I 
confequenterdubitar^an illa adío (Tt bo-
na^ vel mala3 Jicitaj vciiiiicira ; clubium 
ver¿> faófci eiíj quando quis fciens horni-
cidium elle prohibitum j dubitat an ipfe 
occíderit aliquem ^ & de vtroque polTu-
mus ííaiui dltHcultatem hanc determi-
nare j clantatis tamen gratia de vtroque * 
feoríum agemus ^ 6c primó de dubio iu -
iris.,. Q.C| c i • :' -
Huiufmodi autem dubium poteft elTe 
triplex^nam primójVci dubitatur de t o -
ta lege^ quantum ad eius exiítentiam3 an 
rciikcc taiis ÍSKX l i t í vel non íitlata : vei 
-íecundó'i cum conílet cerró de iege, fo-
lüm dubitacur de feníli j & inteliigeniia 
iilius ^ fcilicet obiiget 3 aut non obi i -
^geu'n boc pecuiia.i callijCLim iítis circum 
liautijSj hiCj&c nunc oceurrentibus f vei 
denique tertió j cüm conftet de ic^ ge j & 
de inteliigentia^ dubitatur j anl7tiui:a^ 
vel iniuftajlíue quia lata eíl ab eo^de cu* 
ius poteílate dubitatur | íuie quia eñ d in 
biuTijan materiaíit íufíiciens. 
. ^Conciuílo j 'psr íe \$t regulariter l o -
queado in omni dubio iurisj eíl neceflfa-
ribfequendatutiorpars.ItaMedina. 1.7. Meamá 
quíeíl. i p . artic. 6. dubio. 4 . concluí.3. 
Vázquez dirput.65. cap.3. A z o r t o m . i . 'az{{ue& 
l ib .2 . capí. 18. quxí l . 4. & communiter ^zor* 
omnes; Tutiorem paitem voco eam j in 
cuius elecílione hullum eíl peccatumj aut 
inqua mi ñus j & leuius peccatum eíl ^ íí 
neutra fine peecato ampledi p o t e í l j & 
altera eíl á fortiori íequenda. Probatur 
autem conciuíío ex regula inris in capw 
íigniíicaíli. 2. & cap. ad audientiam ^ & 
cap.petiüioj, de homicidiojiSc cap. iuue-
nisjde fponfalibus : quibus locis dicitur, 
jn dubijs tutiorem parteni eíTe eligen* 
áim. ' " " ' . ' ' , ; . « . - ' i • - • 
Et confirmatufj quia nullilicet expo-
nere fe periculo próximo violandi le» 
gem fine prudentij & iuíla aliqua caufa 
excurante^íed id raceretjqin eligeret par- . 
tcm rainüstutamj quando eíl dubius de 
veriratejergo. 
D i x i i n conciulione per fe ^ & regula» 
liter loquehdoj qiiia per accidtns fievi po 
te í l j vt in dubio inris ampledbatur quis 
licité partera minüs tutamj v i in cafu j 
quo ex eo quod eligat tuíiorerfliincurraí 
graue aliquod nocumentumj & incom-» 
modum 3 aut res ipfa pra:cepta iít valde 
difficilis^ aut moleíla. H^c limitatio eíl 
contra Vázquez loco ci tatoeius tamen 
ratié 
8 5 ? 4 T o m . t . m x s . S . T í i o , 
racio cííe poteíl dúplex.Primajquia lex'j 
• praecipué illa^ qui: concinet notabii-em 
inconimodicateiTi, noa obl ig l t s niíi lít 
Xufticieacer promuig.ua j 8c propoííta j 
íbd ea qu« fub dubio proponitur 3 non 
. p i o mulgatur fuftieien tsrj ergo. 
18 Secuada-ratio eft, qnia exiftente hoc 
dubío cum pr^di(5b.i circumítantia incom 
modiracisjmelior eft conditio poisiden-
tis fuam libértatemier'go licitum eft ei fa 
csre quod magis placueritj atque ade'¿ 
non te'iietdr obedhe legij de quadubitat 
cum ndcabiii fuo detrimento 3 ncc cer-» 
tum incórnÓTodum propterdubiam le-
Süto, fubire, Itá docent Soto de fecretó^ 
Córduu. iTie¡nbro. 5.qu£Íl.2. concluC i . Corduua 
Medina Üb. ^ qusft .^ . Medinaioco cítarojÁra-
Aragón, goa.2.2.^u;Ell.(55.art.4. Suarez. 3. pare. 
Ex hac lirhitatioue colligo primájli-
CftumeíTe dubitanti, an íTt excommuni-
catus, audireTa^rumj &alia excommuni-
catis prohibitA faceré, ac áexcommuni* 
catus IIOTÍ cíFet j ve vitet periculurn i m -
minens, aut praciudicium notabile fpiri-
tuaie^ vel temporaie mpropriaperronaj 
* rebuSjaut honores 8c íimiliter lkere alíjs 
"fimiü dubio exifteute , cum eo commu* 
nicarej vt fimiic damnum eífugram. 
Secundo colligo j non tcneri ad reci-
tandum ofhcium diuínum eum j qui ha-
benstenue beneficiumj dubitat in iurc^ 
an teneatur'recitarejquia cíim hocíi t gra 
tie onus., non-poteíi incurri, ríííí propter 
caufam certarti. 
Tertrb coliigíturiidefn eífe dicendum 
in dubio voti j videlicet non obligare ad 
fui obferuantiam , niíí quando íine dam-
x\x}3 6c ííiie detrimento aiiquo graui fierí 
Soto, p o ^ í l , Itadocen^Sotolib.y.deiuftitiaj 
Smrez. Q^zb.^. a r t . i . Suarezloco citato j San-
Smcbez, c^esli^« de raatrimonioj difp.p. dub,, 
3.íiüni.l i i & l i b .2. difptit. 4^. qua;íl.3. 
Glofta, GlofTa in cap. ex pacte j de cenlíbus j 8c 
plures ahj. Guius ratio eíl^quia votu éO-, 
quodammodojqua^dam lex priuata^ et-
go loquendum eíl: eodem modo in du-
bio voti .^c in dubio legis j fed in duUió 
legis rionoblígat iex defedu fufficien-
tis promuígatiohís j aut quando exeiüi 
obferüantia isnminet gráuc incommo-
dum y quia in íímiiibus dubijs melior eft 
conditio pófsídentis fuam libertatemj 
ergo etiáni i i i dubió de erojTsione v©ti í 
quod autem huiufmodi regula in dubijs 
T r a d , 8 . G Í r c a a q s T ^ 
ínelfor ell:conditio pofsiccati^,, non fo-
lüm verum teneat ia materia iüíuíi-i'^ 
quando duo^ vel plures contendunt d© 
durainio aiicuius rei 3 vt exiíümat Váz-
quez loco citato á fecj etiam in materia , 
cuiufuis alterius veritatis, que tuerit'pars 
poteílatiua iuíHtirjaj •, viciebimüs infra 
dubio fequeriti. 
Et coníirmatur prim^quia nemo te-
netur ex'prxcepto BttisSacere debito i n -
certo folutione certaj'etiam íí crediíorírt 
ipfe Deusj&debkum non íit ex iui l i t ia , 
maximCjquandoid fieri nequit i'íne mag 
na foluentis incomn?odirate:ergo hec ta 
netur yoto/qtiaádiu dabiuseí l ,an emi-
ferit íiiud j íi ex eitisobfenrantia-palTurus 
cl l graue nocumentum. 
Et coníirmaturíecuncb^quia iuxta afí 
íprobabilem multorum fenríntiam qui 
certus de voto,, dubiüá eli in paíticulari, 
de matcna voti^non tenetur ad talé ma-
teria m i verbi gratia, qui feit relígiohenm 
yoiuiflejdubirat tamen^an voiuerit re l i -
gionehi minoremjnon tenetur illam i n -
gred^fed poteíí: aliam profiteri: & í imí-
iiter qui certus eíl repromifiíTe ad nu i -
lam fceminam carnaliteráctederejdubi-
tac tamen rationabilitcr.» an íibi p rohi -
bueiit omnem accelfum i tam llcitum , 
quam illicitumj poteft opt imé matrimo , , 
mum ducere,v t docent Sánchez libro. 2. *a"cbe'Sl 
de matrimonioj difput. 41 . qu« í l .3 . c i -
tata, cum GiolTa fin-ali^cap. ex paVtej de Glijpü 
cenfibusj& Panormitano ibídefri: quod 
exeo confirman poteftj ^uiaiurámen-
tum generaliter prxftitutn reftringi de-
fcet quantum fieri poteft^ Vt minüs obl í -
£ét iurántem j vt docct Síltieftcr verbo 3 Siluefl, 
iuramentum. 3. quacíí:. 3. Panormiraríus P Ü B W T P I 
cap.cüai clerici^in fine^ de vcrborüm í ig-
nificationc j nam vbi agitur de obliga* 
tione ,facienda eíl l lríátainterptetatio* 
excap. adcaj cap. adnoftram. 5. dciure 
iurando^&cap. i.eodem t i t^ i lo jn fexto¿ 
& lege quidqüidaftringcnd^j íF.de ver-
boriibbligati'one : ergoidem debét fieii 
in vo tó . 
Sed dices 3 hace véra efle^ quando qüis 4 
cft dubius de emírsione voti,, vel genéra- i 
iiter,velin miteria dcterminátajfálfata-
meñj qúanáb eíl certus de vbto:dubítac 
támen ex parte materiá^an fciiicet íit res 
grata Deo 3 ve.l an careat debito fine 3 & 
«ircfimílantijs^ namiíl hoccafúiam noa 
Videturpofsidereíuam íibertatem, fiquí 
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dem vo'aeiuio priuatusell illa, atqueita 
in íi riíü dubio de materia v o r i , & iura-
meiuij voturn , Sciuramentum nsceíía-' 
r¡6 impiendaeflTc videncur docere Gloíík 
cap. magnae: j de voto j \txho iVoluijii, 
Hoilieulis cap. verbo 3 de iure iurandoj 
verboJjt?c'ri//A'iWíiiJSiliiefter verboj i^ r^ -
menturn. 5. qaapífe. i . Ñauan in Summa 
Hilpana^ cap. 12. num. 57. & 55. Gra-
tiau.regula.¿(jp.nLirn.9. Gutier.de iura-
m e ü t o , pa i t . i . cap.-72. num.y. Cotain 
memorabiijbus iuris j v e r b o ^ t ó iujfor 
hidermítatis:quoá etiam videcur íuppO' 
jiere D. f hom.^.z.qu^ihSp.artic.p.ad 
tertiuíTi dicens^ Epil'copum dilpenfare 
poírejCjuando eíl dubiúj an materia vo t i 
líe bona j nii-n íi non obl-igaret tale vo-
rum j, non ¿fT't nec&íTária ^íus difpsnfa-
tio.Idein docent Soto.y.de iuftitiajqujc 
iiiotiei 1. art.3. D. An ton in . i . part. t i f . 
1 i .cap. i . .z.in fínejPalaciosinquartOj 
diítinct. 38.(jücjhi. Aragón.2.2. cjuxíl. 
8H.ait.2. dicto. 3i& quxíLSp. art.p. d i -
a o . z . & a i i j . 
CatciUiTi^ eadem oránino rationobis 
viuetur militare in dubio m^teri^j ac in 
dubio vori jnam quamuis in dubio ma-
teria; voiuas c|uaatu¡n eíl ex parte fuá , 
vol iiiic obligare j tamen c u r n í í t d u -
bi i u ex parte materi^ ^ i latim reílexo 
aduertit forte ex hoc cap.non eíTe ob l i -
ga u n j 6c nc conlequenter dubitat de 
valore vorljn cjLio dubio potior erit p o f 
leUiolu.e libertatis 3 voluntas ením ante 
taie votu.n poGidebat lib^rtatem fuam,, 
qua rpoiuri in dubio non debet^ íi ea i n -
diget ad vitandum granealic-uod nocu^ 
menru ¡n. 
Aii&Qyes vero rqlati in contraríunij 
wa iiuerpfet uidi íuntj vt in dubio de ma 
teria voti j & iuramenrij ílandum fit vo-
to.&c iuramentOj regularicer loquend.oj 
íecus ver6 imminente peticulo squaiisj 
9.ut maioris peccati ^ aut graui alíquo i n -
commodoj quia T^pe aiiquod iftoruni 
excufac, vt dictum él^quod non folíim 
intelligi debet> quando dubiura eii in x* 
quilibrio Jta vt ratioiies vniulque partis 
iinr o-'qinles.fcd etiam quamuis ratíones 
partis lutioris lint aliquando melioreíj 
tune enim licebit íimilit^r vnicuiqi am-
p ie^ i partem minas rutam j v t in cora-
moditatem maximam euadat. 
" Sed objicíes, ergo licebit faceré con-
tra pr.iceptuniJquando dubitatur,, anííc 
D u b i u r r i . 2 . 
derogatum alia iege ^ vei confuetudine^ 
vei difpenfatione. 
Refpondeoj negó confequentiamj 
quia obligatío cerfta non plené drlTolui-
tur derógatione dubia j ¿ i n c e r r a j íícuc 
nec debitum certum foiui potdl: fufli-
cieiiter íoiutione dubia j &:íícut econ-
uerfo debitum dubium non inducit obli 
gationem cert^ folut íonis , vt fupra d i - , 
¿tum el l : vnde quando poceftas irri tan-
dijvel difpcnfandi votum^aut relaxaiadi 
iuramentunij ell dubia^femper impleri 
debet voturnj iuraraentum : \ t fí filius 
familiasj verbi gratiajdubitetjan votum 
quod emiíít ^ fuerit ante debitam £ t a - , 
tem j non poteíl non femare i l iud tuta 
confeientia j etiam l i patefj quantum in 
fe e'l: j, iiritaueric i l lud. Cuius ratio ell j 
quia iilius tune non eít in poíTelsione 
certa fu? libertatísjíed potiüs votum i p -
fum eft in poireísionecerta, liquide ante 
irritationem certo obligat: ergo cijm i r -
ritatio lír dubiajmeiior debet eíTe condi-
í io votijquám ipíius vouentisj nec prop 
ter'lioc intendo priuare patrera potella-
te irfitandi vota íiliorumjnam íi fiiij l int 
intra a;tatern impubertatis j aut minor i -
tatis, vota manebuntirr i tajfedfolüm di 
xojfi l ium in eo calu non poífc licité non 
adimpiere vota iba j doñee certusíi ide 
impubenate, aut minoritatejquando vo 
taemilir. 
Colligitur quarto j eodem modo lo -
quendum eiTe in dubio inris circa irre»-
gularitatem j vt fciiicet exilíente dubio, 
íiue poí l e-ius fuflicientem examinatio-
nenij liue antea^ quando non potelA ple-
né exáminarij cénteri quis debeat irregu 
lar is j l i ex eo patiatur aliquam graucm 
incornmoditatem : vt IT prxterijt occa-
fío ordinum rneceíTaria ad obtinendum 
beneficium j aut grane aliquodcommo-
dum j quia ( v t dióVam eft ) iex in dubio 
non obligat enm magna , S¿ ineuitabilí 
incommoditate. 
Sed óbjicies contra primam partem 
corolarij, deciliónem capitis ^ is qui de 
fententia excommunicatus^in íextOjvbi 
dennírur j irregularitatem non incuni j 
«ili fuerit exprelía in iure : ergo quando 
qtrsdnbitatjan in iure fit ftatuta irregu-
Jarirasj non debet fe gererc^ vt irregula-
rem,& partem tutioremfequij 
Relpondeo j nsgo confequentiam, 
quia exiUo capitefbiumfequiturj quod 
c^uoties 
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quoci^s fiíl^Q Uif.iciswti exsminejnoi i 
iuuenicur in iure exprelFa cális pcena pro 
cali delido >.iToa csuf^cur tune incmri 
ex alió caíu íímiii^ no ti vero ícquitur j 
oiiodíic íequanda tutior pars^Óí; cen-
íendus homo, irreguiarií, quando ante* 
quam {iat^exameu in iurCj auc pollquam 
fatTtUiTi ellj maner. komo dubius^ anluo 
dolido gt impolua calis poena -.inquo 
cafa dicirnus eligendam efíe parcem td -
tioism j íí id fieri poGit line máximo 
decrimenrojaiias expoaeret fe homo pe 
Dices,et íam quando iitiminet grauí: 
, detrímentum j exponit fe pevicnlo pec-
cantiij íí non fe gerac^ vt irregulaiis: er-» 
go aut in vtroque cafn ^ aut in neutro , 
deber fe hon o gerere^ vt in-egnlaris. 
Refpondeturj negando antecedenSj 
nam imminente máximo detiimento., 
nuJlrpericulo-peccandi exponirur,. cñin 
dií5tú iítj leges dubias non obiigaie ctífli 
tanca inconimodicacc-, 
^ . Colligitur quinto,in dubio círcapríc-
ceptum luperiorisjobediendnm elTepi-x 
lato infetiori contranum praecipient'i: 
vt ííjVeibi graciajprslacus pra-eipiat ta* 
letiidinario } non ieiunare, aut n o n r é c i ' 
Soto, tare horas canónicas. Ita Soco de fecre-
Corduíhl to-» rnembro.^.qnícíLi. Cordnua., libró 
^.qiixft.S. 5¿; ai i j : quia chni pesreepeum 
inferioris ílc certumj & euidens j & de re 
conuenientij pr^ferendum eil praccepro 
dubío j 6¿ incertofnpcrioris Pontificis j 
aut etiam Deijde re incommodaj 5c 
moierta^prarciptic cüm prudenter dubi-
tari pofsit j an in eo caíu velic fnperior 
obligare. 
Veiíira aduertendum eft^do^rinani 
huiuscorolarij incelligendam eíTe^quan^ 
do obedirs precepto inferioris, nón ce^ 
dic indamnum alcerius ? nam tune non 
folíirr» non censtur'quis non obedirej 
quin potíús peceabic obediendo : ve in 
cáfiijquo praelatus interroget de crimine 
p rox imi j quod non cedie in publicara 
-perniciem,&: dubium íic^an prielatusiii-
ridicé interrogec 3 nam tune non ücet 
contra proximnm teftificarij quiain du-
bjj? anceponendum eíl bonium proximi 
precepto fupeiioris, 
D ix i aurem j íi crimen non veniat ¡rt 
publicum detrimentum j nam fíproxi-
mus eftet h^reíiarcajaur confpirator con 
,tra libertatcm reipubiie^tune obedien-
áwm eft precepto pra-lati ^ quia in du* 
bjjs Taius publica cum ftfperíoii pTírcep-
to anteponendaeít-laluti/atií damno pri 
«aro. 
Golligitnr v l t im^ j non lícers esnfef-
fario^nec pcenitentij v t i iuíiicK'ílione du 
bia line magna ne ce t í r a t e / S i ad eui-
tanduni graue dam nun^ & cune íab exin ^-nar^ 
ditione. íta5iia-re<?.3.pait.tomo-.4. dH'-
putar.?^ole'frione.cj.quod non liceac re -
gulariter., 8cp£F Icloque'ncp j pacer ^ 
diCliis jqida vtefque exponeret í e p e i i -
culo (acrüegij j effiejeirdo íacra-mentuni 
miliunijiñ quo dubio renerur par!rem ru 
tiorem eligere:quod veió liceac per acci« 
•dens in cafu necclsitáris j & nocumenti 
vicaudij piobKur^nia p'olitis bis duabus 
eónditionibas aufe;tur obiivjiiitas aólusj 
nam necefsitas eíl cauQ , vt non fiar te-
meró jnec GX me'raj &: irrationabili vo-
inneare 3 condirio vero, fub qua conPef-
ÍSrius vriturtali iuriídi¿í:íone j roilicpe-
ricuiumj nam í¡ ádeíi vera iuiifdjítiojíie^ 
facramentunii íi vero non adílcj non fie 
iniuria facramenfoj quia condit:onalis 
n ih i i ponit in elle : vbi notajiion folínú 
in his caíibus eíTe iicicum vti iuri'íciiótio-
nedubiaj fcd.ctiam eíTe neceíTarium ad 
euirandum ícádaiumj a i^t graue aliquod 
íncouueniens: vt íi feandalum íequatut 
exc'Oj quod poenirens «on communi-
cer j autnon celebrer^ runcenirarenetur 
prf mitrere ccaifeísionem dubram^íi non 
poreít certaruj^c coniireri peccata fuá dn 
bio confeíToiijíT non habtecopiam alte» 
rii3s:ncc folus a&us contritíonis fufiieit, 
vt alibi dicendum elí. 
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E R T V M íTt,in dubió 
de homicidio^ cenfen-
dum eífe hominem i r -
reguíarem, faltem in fo 
ro confeientis, quid-
quid fít de fdro exte-
quod conftar exprefTa determina-
Ponci^icis in cap. ad audientiamíj, 
n o n 3 
tione 




cap.figniíicaíli.i. 6c 2.8ccap.pecicjoJde 
hotnicidiojcap.iliudjdeclerico excom-
municato rniniílrante^ vbi aGignatiir ra-
t io , quiá ili dubijs cutiorpaís eiHeqíien-
dajquam regulam appróbant Siluefter 
v trhojdubium, qu «íl . 4. & v ¿rhojhomici' 
diarr?; 5.t^íeft. í . regula.2.Ñauar.cap.co 
íidéretjin'prihcipiój de poéuitentiáj dif-
ú n ñ . j . ánum. 3 5. vfque ad 42, & num» 
79.&Í11 rummajcap. 27.num.27p.& nu. 
234. Góuarr. clementina íí furiofusj de 
h b ról c i d i o, n u en. 3. Pía ^  a de 'deliéti s^  cap. 
i z.nurti. 10. & alij. 
Q n i refolutio intelligen.d'a eíl: cu du-
piici lirbitátióne. Prima^vt cení¿atLir hb 
nvo írregulavis folum quantum ád hoc , 
quod eíl abílinere a celebratione j & al-
taris miniilerio : fecús verb quantum ad 
priiutioncm beneficiorum j rej l i tut io-
nem fi-uclúuavs& alias pcénasjquia i l lud 
íKaturum eíl ob folam rcuerentiam alta-
ría. Secunda eíl^vt tune abílinere debeat 
a celebrationé i quando non imminet 
aliud d.imiuirñ pr.i ter ipfam abí l iñeh-
tiam á miniíie'no altarisj Vel íí aliud i m -
minst,, i l lud eíl leuc aut non ita graúe j 
ac ítÜát periculúm vitXj ho-noris^ vel fa-
m.E 3 nam tune non teneretur abílinere 
propter rationes di¿las dubio prajcedéti; 
nam li dubium iuris non bbligat cíí tan-
to diferimine j etiam non obiigabit du» 
biumfacli. 
Quare quod quxritur eft, an prxdjóla 
regula tradita áíummo Pontificein prae 
di-^scapitibus j fciiicet in dubijs eíTefe-
qUéiidani tntiorem párteme verüm te^ 
néatin quocumque dubib facíli j a n v e r ó 
foium intéliigatur in dubio homicidij? 
Inqua re eíl dúplex opinio contraria. 
Vázquez Pt'marh fequitur Vázquez. i . 2 . dirpur. 
65.&<5^. aflerens regulam illam teneii 
in omni dubio^excepta materia iuílitiacj 
v- 09 qua eíl mélior conditio pofsidentis: 
%Azorl fanet Azor tó rn . 1. l ib.2. cap.i^. quíeíl. 
10;. Huius fententi.x Fundamentum eílj 
qnia tota ratiojob quam in dubio homi* 
cidij debet eligi tutior pars eíl 3 quiá 
aiiter facien s,exponit fe periculo violadi 
Jegem , fed h«c ratio militat in quocuni 
que dubio fadi, ergo. 
Coniirmaturjquia refponfum Pont i -
íicis, quo prxcipitur abilinendum eííe a 
celcbratiorte in dubio homicidij, no fun 
datur in aliqua próprietate ipííus hbmi -
cidij^aut regularitatis^fed in generaii ra-
tíone periculij cui exponiturj quifeq-ui-
tur pártem rninüs tutam jfed pericuium 
hoc currit ^qualiter in omni dubio faélíj 
ergo in omiii eíl fequendá pars tutior. 
Cóntrariam fententiam docet Suarez ^ U í í r g \ 
3.párt.difp.4.reíl.Y.al!erens regulam i l - % 
lam non obligare íub precepto j nífi in 
"taíTbüs éxprefsis in illis iuribus j in qui-
bus propter fpecialem indecentiam h o -
ínicid)jJ& altarisreuerentiájvoluit Pon-
tifex regularitátem incurrid etiam in ca-
fu dubíj: faubt Ñauar, cap. fí qüis autemViV¿»dr« 
de poenitentiajdiíl. 3. num. 51. 
HuiusfententiiE fundamentum cftj i n 
dubio neminem efle damnandum jCÜni 
potiüs in dubijs fauendum íít reo^ magis 
quá aftorij vt habetur in regula,cum fu-
r a r é regulisiürís in fextoVquae etiam i n -
telligi debet de dubio faóli^ex quo ipfú'm 
iusreij&aótoris dependef.í í ergo iudex 
non teñe'tür puniré ream delido dubio, 
doñee de eb certus íít in fuo foro : quare 
tenetur ipfe réús in foro confeientii exe 
'qui in fe ipfo pcenám legis., doñee certus 
ílt de proprio deliéto, . l 
Et cóíirmatürjquia illa regula eíl va l -
de rigurofa, ergo non eíl extendenda ad 
bmnia dubia fine euideti ratione^cü odia 
reílringenda l in t , & fauores amplian'di. 
Sit i ocluííój iñ qúbcumq; dubio faéli ^ 
eíl fiquenda pars tutior,fi !acilc 1 & fine 
máxima incommoditate ficri pote í l j fe-
cus verbj í graue damnum,& nocumeo-
tum immineat.Ita coheiliari polfunt feii 
tentif fupra relata , pro quo vidédus e í l , 
Salas loco cit.fed. ip .nu . l y^ .Qu^ con- S A I M * 
clufio probatur ex didisfupra dub.prx-
ced. qu^ etiam confirman poteíl rationi 
busvtriuf-jopinionismec contra íecwn-
dam parte huiusconcluííonisvrget fun-
damétum primíe fententix, vt cxiílimat 
áu¿lov iUius,quía immiñenté graui dáno 
ex eb quod fequátur tutior pars,non ex-
ponitur periculo viohndi legem , qui v t 
i l lud damnum \ itetjieqüitur partem mi 
nüs tutamjCÜm di¿lu fit leges dubias,aut 
etiam certas in cafu dubio non Ijgare cu 
tanto diferimihé. 
Ex hac cóciuíionecoll igo.Prim^jCon 
iugem dubitanté de valore matrimonij^ 
jpoiíe tuta confeientia reddere debitú a l -
ten coniiigi bona fide petéti : ita habetur 
iri cap.Dñs',de fécridisnuptijs^&; c.inqui-
fitióni,de fentetia excommunicationisi 
docetNauar,di¿l,cap.fi quisaut éjde poe- Nauarl 
L U nitent. 
T o m j v l n . i . ^ ^ S T h o ^ 
C&rduU, nitent.d]Tpt7.n,u.<J?i.& feqq. Cordu.lib. 
Couar, i . q . 8 . c o r o í . 2 . & 3. Couarr.cie íporaiib. 
¿loto, p .2.c .7.§.2.n .7.Soto in quarto,011^27. 
"q.'t.art. ^. & l i b . 4 . de iuftitia.q. 5. art.4. 
Vázquez Vas:q:tiilp.6(5.c.2.Sanch.l)b.2.de matr. 
SmWñt. di!p.^i., contra Adrián.&alios exiílimá-
ies id Jion eífelicitUj nili velinfoio foro 
e x 1 e 1 i o r i.. v e l d e p o íi c o d n b i o. R a t i o. a u t é 
itiilus e s q u í a ex duobus malls^ min9 eíl 
eligíiuiunijáfcexduobuspericulis maius 
efr vitandumjquando ncceífariLirh eí i in 
' alcerum eorum inCidere^ vt habetur cap. 
TArijt. dúo mah^&c'c.neruijdiíl. i ^ í i docet A -
TÍi>.2.Eihic,c.5).red minori periculovio 
.l uuiilegem fe exponit mulier.,íi reddat, 
^uám íi non reddat debitunijergo tene-
•tur reddere:pTobgtur miirorjqiüa quáuis 
reddcndo exponatur periculo intempe-
dranri^ E contra caftiatem^ tamen no red-
-.dendo eXponiturtpericuio iniuftitiae, 
quod ell peius. 
Sed objicie.s^rírnojin cafuquod íitdu 
biíí de nuilicate fecuudi matrimonijjor-
tu ex dubiojquod haber muiier de mor» 
te prioris maririituncreddendo debitum 
vltra periculum inteniperGntí.tíj expbni 
tur etiam periculo iniullin.t erga primtí 
rnarku!n:eTgo lalté in hoc caíu non red-
dere dcbitum.tenecnr fecundo mar i to , 
quia reddendo debirnm exponitur du-
plici peticuloj non reddendo vero/cx-
-ponitur vuit.ínttjm. 
Rcipouderur etiá in co cafitj nón red-
dédo debirumj exponi periculo máioris 
ínali, quia íecúdi;s maric!9eíi:in jegiiirna 
poíleísioiie>iii q 11 a.nú eíl p r i o r l í e rnc 
iior > jk fortior dft conditio iiiius y a'qua 
poíTersioue non eít fpoliandus durante 
' dubioj maxiniie'qood in dubijs fauedura 
eíl pr¿£fenti matrimonio : tunn proprer 
fiíiorum propagationem: rüm ad v'itan-
dum periculum incontinenrigjíi iuter fe 
"copulan non poíTunrírhm denic^ ad v i -
tanda fcandalajSc rixásj qux orireturex 
denegarione debiti , & ad excludendas 
fraudes qtM: eííe pofífsntj fíngente altero 
eoningum dubiranonem circa íuum ma 
trimonium , vt debicnm ne^arcr. Er ide 
dico^quando dubium ell deimpedimen 
to confanguiniratisjnam licet reddendo 
debitum^ exponatur coniuxpericulo du 
plicis peceati Iuxun> contra callíraremj 
& inc^ílus contra coníanguinúatem, & 
non reddendo exponat fe foíi pericuio 
iniüilitia: conrra ndcnimatrimonijiprs; 
pondenu tamen hoc vnicum pir ia i lum 
livtione políeísior.isj aqua a i re rcóiuxpé 
tens debiru bona fidejniull^ priuarítur. 
Objicies íecLinci-o ^ qui dubítut cíe ma-
trimonio quod ignoranrer coiirTaxit cíí 7 
íerua^purans eííe liberan^ poílquam i n -
xipi t üiibirdiede eiusfe^utute^non teñe 
tur reddere íll? debirum j etiam prxlato 
fub Genlurisprxcipiétej ergo necin nlíjs 
dubrjs matiimonij: ccníecjuéria videtuT 
certa ex paritate ratiónis > & antéceoens 
probatnfjquia vei reddcret debitum nfFs 
fornicarioj vei maritalijíi ptinvú pee 
carenad quod catu eitjnon po í íeáprc -
iato compeilijfí lecundüjratiíicaret ma-
tiimonium^iuxta decitÍGnemin cap.pro 
pofuitjdecoBiugio leiuorumífed qui ita 
contraxitj non poreíl obligatiadratifí-
caaduni niairinfoniiiinj ergo nec ad red 
dendum debitum. 
Rerpondétur -prim¿ i omiíTo anrece-
denti,cnm D.Tho . in quart^diíi:.-; <í.ih D . Tho2 
expoiií ione l i te í^eirca íiné,& alij.quos V¿z%íie& 
reterr Vazq.lococit.c.5.1)^28.negando 
cojifequcntianij & ratio OTRriminiseílj 
quia in alijs dubij? poteíl coniux reddére / 
debitum íineproprfo incommodojfecus 
ve ró in hoc dubió ferükutis propcer ta-
ri oncm adduítam. 
Vel fecundé refpodet(?r negandoaii-
tecedens-3ad cuius probarionem dico^il-
lum p&fis oprime in eo cafu reddere de-
bitó affcclu mariralij nec ex eo (equirur, 
quod rátificer macrimonium j quia non 
reddTt illud animo c6tiJahendi de nouo, 
nec ratiíicandi priorem Confenfum j fed 
fcl am animo folnendi debirurn ei qui ha 
bet iuspetendij 6c eíl in ea poíTeísione, 
& ád enítandarh iniuriam qux ei irroga-
retur ; i n quo cafunon ratíticaretur ma-
tTimonium^íicur non ratificacur "vorum^ 
ex eo quod quis cu dubib emifsionis vori 
adimpleat i l lud: quod vidcrur coliigi ex 
déciíione capiiis^ laudabile ^ de lire pen-
dentej vbi ííaruiturj coniugem aecuíatíí 
ab alteTOjnonpojfe priuan iurc,quod i i l 
ai.rerum haber ante p robmm accuíiario^-
riein: ergol límili doñee maritus probet 
mulierem eíTeanciliam, haber muiier ius 
petendij&c maritus reddere tenerur. 
Objicies rerriojmuíier du'oirans de va-
lóre'fecundi nvarfimonij.quia dnbitat de 
morre prioris mariri j non poteíi petere 
d^bitunij ergo nec reddere : conlequen-
tiavidetur certa ex paritate ra?ionisi¿c 
anee ce-
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anteceaés pacer exprellii decilione in d i -
ñ o c:;p.Dominus^e fecundis nuptjj?J&;-
¿k in diít.cap.iaquilitionijdo fenr.exco. 
Secunda folucio lluius argumenri faci-
iíseíij i iegando antecedens cum Soto i i i 
^ id í í . iy .q . i . a r^ . i r i f ine^&D.Tho. ^.p. 
q^y .a r t» ! . ^ : cum alijs aíTerencibus^cou 
iugem j qui fa¿ía fufíicíenti-iRquiliciónei 
auliiic manet dubius ^ poíTe licúe petere 
debitum ; c¡u£ doctrina íacis probabilia 
tilj-Sc coníbna.fupradiálisj dünaodo ad-
lint iddaE codicionss.Primajquod muliet-
ilUbon.i fideíontraxic,, nam tuneell iip 
legici.na poíTelsione.Secuda e "rjli ex t'.Oj 
quod non pecac debitunij patiatur pe r i -
cuium incontinenti^, aut carendi prole>' 
aut altsrius girauis incommodi. 
Ratiónes.aucé pro hacrenteciaelTe pof-
func. Prima,, quia qui bona fidecó'.raxiíi 
qiuuns poirea dubicetjeít in poiTíísioncj 
ergo p o t e ñ l k i t e petere debitUjlicuc qui 
bona iide poGidet equunijquáuis poílo i 
dubuct j poteí l licitéillurn alienare. Se-
eHnda^quia non perendojpolTit pati gra 
ma incommodaJ&mdubijs tiéh ell e l i -
genda pars tutior c,un\ nuiximo dqtri-
ínento . Tertibjquia Pius V. concefsitjn 
dnbij • poilc manerc tuta confeiécia cuni 
fecunda vxorejpiima non inuenta.Quar. 
ta., quia íi ambo coniuges inciderent ia 
haiulmodi dubiumjneuter poífit petere 
debitUj & confequenur nec reddere i n -
iuílé petentijquod eíTec durifsimüj ma . 
ScfSti lí veritas non poíTet per totam v i -
tam inueniri. 
g. N J C o b í h n t iiira relata in probariolie 
antecedentij quia vei inteliigénda funt j 
q i nido mulier cóntraxit mala fide j vel 
ante faíldm fufíiciantem examinationej 
nec eíleadem ratio ante j 5i poíí: exami-
n itionemj'quia póftiliam jdurifsimü ef-
fetnunquam poíTe petere debitum,íi du 
bium femper maneatífecus veri)ante exa 
minacionem^qnia tempus examinisbre-
ne eíTefoIetj&modicu tempus non pof-
íe petere > bene tárnen reddere leue i n -
commodum eft.Vel deniqueintelligen-
da funt regulariter j 8¿ per.íe loqUendo^ 
q(>ra runc eligendaeft pars tutior, vt f^pe 
oidum eft^non ver¿ peraccidensJ& fup 
poíitisincomoditatibus maximis^íí inde 
fequeretuur. 
Et íí vrgeasjquia ü in dubio prforis ma 
r i t i liceret poft examinationc petere de-
biiUiergí)' etiam Üceret tranílre ad fseun-
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dum matrimonium; fed con fequtns eíl 
corra expreiíiim determinatJ^ne in cap. 
in prsfentiaj de fpolali:b.&in diólo cap. 
Dñsjdefecundis nuprijSjergo & antece'-
densj ex quo (equitur. 
Reípondecurjiiego conrequéniiamJ6c 
ratio diferiminiseftj quia ad petitionem 
debiti in fecundo matrimonio in bona 
fids contrajo., iuuat poíTefsio j qua non 
debet priuari mulier in dubio:fecris verá 
ad concraheiidum fecundum matrimo-
niü^ quin potiüs obllat poílefsio prioris 
mariti^in qua femper eífe cenféndura eft, 
quandiu deeius morce dubitatur, quan-
tum ad hoc, quod eít impediré fecundas 
nuptias. 
Secunda fólutio eft alioium ^ qui con*' $ 
ceífo ancecedenti negant confequ&tiamj 
& rationé diicriminis dicunt eíTcj quia f | 
cét in dubij? poísimus licité fequi partera 
minns tucam> quado im minet grané de^ 
tiimencumjex eo quod fequamur tu t io-
rem 3 hoc debet iatelligi quando oppo-
íícum non eíl exprefsé deíerminatum in 
iure j & quia in diítis capitibus eft ftatu-
tum j coniuge dubitantem de valore fui 
matrirnonijjno poífe petere debitUjqua-
uis pefsit reddere j ideb ftandum eft de-
terminationi Pontifici-s: quam fententia 
fequuntur Couar. Ñauar. Vaient.Vazq.' 
& piures alij locis citatis^Sí Salas loco ci 
tatOjfed.ziinu. 193.Quam fententia te-
nendojiion obftát ratíones addufftap pro 
prima folutione nam ad primam ratio-" 
nam dieipoceft^ eíTe difparem rationem, 
quia qui alienar equum j qué dubitat eífé 
fuuíTijnonexponit íepericuio irrogándi 
vero domino iniuriara irreparabiléjíiquí 
dehl guarido confticeritillum equumelTe 
alienumjpoteft eundem^vel alium ^qui-
ualentem vero domino reftituere:mulier 
verojquf in dubio vkfi prioiis ma¡ i t i cxr 
gir debittim-a fecudo linaritOj exponitur 
periculo irrogandi iniuriamiireparabi-
lem priori maritOjii forte viuit. 
A d fec u n d am re fp o n de t ur j in d u hijs 
licere eiigi partem minustutam ad 'euí-
tandagrauia incommodaj-cuando opn.^ r 
fítum non eil expreífum in iure: conítat: 
autem ex capitibus reiatis j muiierem in 
dubio non poífe debitum poftuiare. 
Adtertiam dico deciiior.em P3jV,non 
fudari ih dilbio^de quo eft queftiojfed iñ-
determinationefad:a in cap.gaudern'jds 
diuQrtijsj vbi hab8tur,-.qiiod quoties con-
L i i 2 i u ^ 
a 
5 0 0 T o m j . i n . i . 2 . S / r h o , T r a c L S . c i r c ^ q . i ^ . 
iux non vuk coniicrti ad hdéj nec coha-
bitare $np Saíuatoris contumelia j tune 
matiimcíMium dilfoluaturj etiam quo ad 
vincalunij ¿k licear alteri coiugi adaliud 
m.itrimonium tranííre. 
A d, v 11 i m a m r at i o n é d i c o p r i m ¿» j nu 1-
lum eííe incouueaiens^ quod in eo cafu 
iieuter pofsit licite petercj quia quilibec 
tenetur reddere/ctiam altero ilifciré p é -
tente. Cuius ratio eítjquia non reddtndd 
exponererur pericul© iira-gandi iniul t i -
tiam aiterijih legitimapolíefsione exif-
tentij & q u i torré eíl verus coniux: <ícüt 
Cordííu enarn ^pfífctót redderc debitú illicité-pe-
* tenci contra votü caltitatis. íta Corduu. 
l ib. ^.q.ó.ad.z. '& alij. Sed quia aiijs pla-
cet efie veiius in ¿o cafu ^ negandum efle 
debitum j-aec illud negando exponi pe-
riculo irrógaiidiiniiidam petenrijvü con 
- ilet i i lum non iiabereius pe tédi : nec eíl 
ílmile de votOjquia vouenscallitate non 
amifít iusiuíliti.í ad petewdum^ nec pof-
felsionern^quamuis petendo debitü pec-
cer contra religtoném:iile veróquidub'i 
tat de valore matrimonij 3 caret ¡ure pe-
ceudij^ non eílin legitima poffefsione. 
Idebali terreípódetuij i l lud inconueniés 
eííe nullius momentijVt propter illud re 
cedamusab expreifa deciíioiK Pontiíicis 
in il i is iuvibus. 
Secundó coiligituíj éum qui dubitat > 
3ii re~s quá.bona íide pofsidetj íít lúa, vel 
alienajpolle licite eá libi retinerejimb 
alienare fa¿lo fufíicieti examine. Hec eíl 
com munisíententia fundata in regula in 
ris^in pari caura,melíor eíl conditio pof-
íidétis:de quaj&alijSjquaícirca confeien 
tiam dubiam difputarifolentjdi^tafufli-
ciantj quia exada eorum difpiitátio per-
tinet ad peculiares materias facramento-
rum. 
D I S P V T A T . r L T . 
^De c o n j e i e n t i a f c r u p u l o f a , 
¡ g M ^ G R V P V L V S p r d p r i ^ 
: 6c{lriaefumptus,ellieiiis 
q u í d a m fuípicioj^: exiíli -
matio oTtaexfiagiiibus3& 
leuibus fundamentisjSc ra-
tionibusj qua quis credit aliquid eííe pee 
catunu 
IZx quo coiligiiur difenínen ínter con 
fa'einia;íTi dubj-a,6¿ f c r u p u l o í a m ^ opi -
natiuam s quod ccnícknt ia rubia neutri 
pai t i pr.ibet alTeufum , fed füfpenlama-
«etj opinatiua vero prci-bcr allcníum a l -
teri parf i miombus magni ponderis y 6^  
m Om e n t i . Se r LI pu 1 oí a autem c o a feien t ía 
includit a^qualem ;ilíeníiim alten" pani., 
'legibus tamenji-ationibii g& conieftuiis 
mora cum h^íicationejíX forniidine op-
polirLex quo prcuenit^yitm leuiter vnr 
partí afTentiaturo vt faciie ai) a fíen fu d i l -
eedátjaut dubirare incipiar.hinc inde ni-
tionibus in contrarium agitara. 
Colligitur íecuncój fcrupulum ílare 
fjoíTe íímui cum opinioneeoHtrariajimó 
&cum íide cerra oppoí i tx partís, vt re-
Stk vidi'í Ñauar . m Maausiij capiiy.nu. 
Í ' / ^ . & I U M . coíil.S.de pcenit.& remiíT. 
num.H.ad odauum. 
D V B I F M V N I C . 
QuAn l l c e a t a g t r e c o n t r a c o ñ * 
f e i e n t i a m f c r u p t i l o f a m ) 
O N C L V S l O J ^ p i f s i s n é l i -
citum eft agere contra feni-
pulum í h i d i fumptum. Ira 
communiter omnei, & pro-
batur^quiafcrupulus quamiLs perturbetj 
&inquisr^t aniraum 3 non tamen tollic 
fírmum aífenfum oppoíír^ partisjVt pa-
tetexperientía, fed confeicntia coníiílit 
in alícnfu ilío íirmoj quo quis credit a l i -
quid libi licere, quamuis habsatadiuncla 
leuem iliam fufpicionem contrarij, ergo 
etiam íl quis operetur contra ícrupuium, 
non operatur contra confeientíam, fed 
potius fecundum illam,, a rqueadeónon 
peccac, 
Et coníi-matur,quia ferupuli f^pe pro 
ueniunt ex natural! coplexione,aut cor-
porisinfírrnitate, aut ex temarione 
rnonisjergonon eíliliisacquiefcendum,, 
fed potiusreíi l lendum:vnde viri prudeu 
tes non folu n docent licere agerp con- * 
tra fcrupulumj verum dicuntid eífeiau-
dabilec.oníílium. Piura alia, & remedia 
contra fcrupulos videnda funt apud fi~ Azorí 
zoi tom. i . lib.2.e. 10.per t o t u m ^ Va2. Vuzqíttii 
quez. i . z . d i f p . ^ c . 2, vbi pintes refert. 
F I N I S . 
I N D E 
a g - M ' i , ^ 
^ í ^ ^ v ^ ^ ^ ^ í ^ p^T-Sgu 
*^ rN>* ^^S- *^>^ '^v* »^S» •íís"* >rz>fc>< - " 
I 1 D E X 
A V G T O R I T A T V M 
S A C R M S C R í P f V R i l á 
q u a e a l l e g a h t u r i n h o c l i b r o . 
E x l i b r o Oene í i s , i^cap, 
I D I T Deus cm-
¿ia qua fecerat , 
Cap.^. Eece Ádum^ 
quajívnus ex nt>-
bís,&c. foLió? , 
41. Qui Um nunc 
f'ítürísütjfohSs* 
4 5. Nm efí in él njciem i a nojtra qais po 
C ' p . 5 ^. Nom te ex nomine, & imenitii 
gratÍAmcoramme* foUlú}* 
$ Inboc ipfum ex citaui te, vt oftende* 
rem pontentiam meam* fol*519% 
3 ¿ M endatium. obflreticum ad 'fduan* 
d)s infantes Hebrxürum , fuliv 
J S x L e t n t i c í u 
D e u t e i o n o m i o . 
4. A7*?» vidiflis aliquamfímilituM* 
nemindie. fol.170, 
26 Ele*ifti 'Bominum Deumtmm} éfc* 
joL51K 
$ PectatuM vejlrum ? ^uoi, fecgr0tiU 
]Ex fecundo libro Regum. 
fep. Demitte eum^vtmaledicatjux* 
•tapreseeptum Durríinh fol 23}» 
14 ¿Ve»» Í/WÍ eusperire bominem ,Jed 
retratfdt, f o L i S o . ^ 3o¿, 
i i Oominüs 'quoque 'iranjiutitpeccatum 
tunrn* fol.y^Oi 
iParalypomenon. i» 
ÍCap .7 . conüerjusjueritfopulusmemy 
libro Eílher. 
Cap. t4- Tomine > | ^ emnhm 
fiientUm* ^f^tfk 
£ x libro lob. 
Cap. 5. Dominus omnia cernit. • jfo/. 2,1 
^ X iV'ow confiderat vifá mffrf 
íbidem, 
f 2 E t dicis¿ quid emm nomt Deusl ibs* 
| | Nunqmi Oeum ioesbit quifpiaml 
14 JSÍ&meruf mwjlum $tM afud t i efl* 
fol. 120, 
5 o O^a f/W ímplehuntur viti¡s adolef-
sentia&c. fol. 7 50, 
^5 Si peceauer'u 9 Quidmcihistit folio 
B o m m ^aitmJímiíis e J ^ s ^ M * 
úem* 
Ñeque emm reprehendit me cor m'(ü9 
I n d e x a u < 9 : o r i t a t u m 
E x Pfal mis, 
p r k l m . i . Beatus vir qui non abijt in cm* 
Jilio impiorum. y9&i&-59S» 
2 'F&Bula d me 0* dabo tibi gentes 
hareditapém, fol. igé* 
•^ 4 Multi dicunt^ quis ojiendit nobis bom, 
foL&i-]. 
4 Signatum e/lfuper nos hmeriy&cfo-
HoSjP' 
i i Quanditt'pomvncVfilia in anímame^ 
13 T)eclma d maio, & fac bonum, folio 
18 Tr¿euarícantes reputaut omnes pee 
catares terne. 794'& J9S' 
^ 2 Ip/edixity &fafíajunt9ij>j} mandb* 
uitf&e fit'93' 
3z Qvi mtelligit omnia opera eomm,fo^ 
lio 59. 
3-5 -Et dixerunt, non videbit Vaminus* 
ihid. 
Í O Intelligite injipientes in populo, ibi» 
dem. 
I ? 'Qui plwtauit aurem-, non audiett 
ibld' 
4 4 E rüflauit cor meum verbum bonum* 
5© / « peccatis concepit me mater mea. 
$ o T i h foíipeccaui. .fol.s^r, 
50 QuomamJi voluijfes ffacrifíciumde~ 
áijpem Z • fot. 1 yo. 
55 Pro nihilo /alaos facies eos , folio 
l ' "3.6 \ . . •  
ffo Bimifieosfecundum defiderinf &c, 
fil.ij9-
8 3 Priu/quam montes fierent,& forma -
¿¿ retur térra. . fol.12^. 
So £>eus refugium faBiis efi nobis 3fQ' 
fil.223. 
^ Beatus quem tu erudieris Domine* 
I o 3 Omnia infapientiafecifli. fil. 8 7. 
109 E x vtero ante Luciferum gsnui te* 
118 Iniquos odio babui, fol. 317. 
134 Omnia quacumque voluitfecit, fol% 
j 15 Quiftcit calos in inteíleBu. ibu 
Li,-/'ExcelJiís Oominus. fol.2, 
a $8 Mir¿bilis fafla eíifcientiatua. fo-
lio . 
,z^8 Mirabilis fáfta ejl feientiatua ex 
me. fo l - i j» 
ExProuerbijs-. 
Cap. 4 . ynigenítus Mairis fo.<e > folio 
.. 379-
7 yenifruamUr eupitis amplexibusfo -
lio 5-/4. 
8 Ab aterno ordimtafum, / 2 5". 
B Dominus pofítdit me. fol. 222. 
' S Ante vmnes Afiles egopartunebar.jo-
lio 3^2. 
p Praparatur volutitas d Sfomino. fo-
lio 268. . 
11 Salusyvbijjlurima confilia, $93. 
SI2 Quafíglddiopí&gitúrtonfcienUa ¡fo-
lio i j f . 
15 Secura mens quafiiuge conümum^fo* 
lio %)%. 
18 Pigrum deijeit timer. 4 ^ 4 ' 
1^ Hominis efí.praim^re anirfttm * fo* 
lio 16 S. 
21 Regis in manu Domini quocum-* 
Que voluerit. joluSf . 
E x Ecc le í í á í l e . 
Cap.7. S/í confcientmma, quia túcrehrd 
mal edixifti* fol. SG?. 
E x Can t i c í s C a n t i e o r u m ¿ 
C a p . i . y ^ ^ i f mepoft te, curremusifo* 
J ^ j ^ r i Sóror med. fol .zSfé 
É x l ib ro S a p i e n t i ¿ é 
C i p . 1. Deus mortem non fecit, folio 
4 Raptus efi 9 ne malitia mutaret intéí* 
U¿tum eius. 2 2 j ó * 2.7 ^ • 
5 Vopauif renuifiis. fol.2 4 
7 EmanatioJapientU chritatis Deifo* 
lio 31,2. 
11 JSlibil odit torumqu*fecit. 317, 
11 CV^w ergo fis iujius,re¿ie omnia diffo-
nis. ' fit'Si?» 
14 O ^ / o D e o i m p i u s , & impietas e-
ius. ihid, 
17 Freqúenter emm praóceupant peffi* 
ma. fol.ü^S.. 
E x Ecc l e í í a í l i co . 
Gap. ^. Quiamat pericuhm , peribit Jn 
i lh , - fil 8*6. 
S a c n e S c r i p t u f a ? . 
i o Initium Omni i ^eQmti ajifu^erbicítfo-
lio 8 3 9 . 
13 Bernafubpüntiay mi mn efí-peccafum, 
24 E x ore &¡tijjím frodiuu fol 312* 
Non- tfiquid abfconditHm ab oculis e~ 
tas fot-¿9* 
31 Qü* Pitpit i ranfgndi, &non y i tranf-
grcjfus. faLóyg. 
55 Coníra mahimt h m m : & contra vi* 
íarnyinors, fol-7Í r« 
39 Opera omnis carnis. fo l . i^í- , 
4 1 Cognouit Dominífó omnem.fciemÍAm\ 
fol. iT, 
E x Ifahi. 
£ á p , T. Tfrad aütefn ms non cognouit* 
. fül.lÚ7\ 
5 tropttrea expeBat Deus, vt mife~ 
reatar. fol.zSo.* 
5 Quid vltra - debut faceré vinca mea ? 
ibid, 
5 Bx.psBíiui} vtfaceret V U A S 3 &rfecit 
labrufcas. foL 3 2p» 
5 Va tpii dic 'ttis malum honum j & h n ü 
mainmi fol . j^i* 
6 Vt videntes non vídcantl 319* 
7 Vt fciat reprobare malum, Ó* digerc 
bonum, foLjofi* 
13 Si po/uerit animam fuatn y videbit i 
&c. fol 296. 
X 4 lurault Dominm excrcituumidicens^ 
fi non vtputaui» . , foL 15 J . 
42 Ammciatequaventurafmt¿&dice-
muój&c. fol. 11 j , 
Oblitus es Domini faáíorü tuij é f 
formidaRi. fol.^$4, 
53 Attrituseft propter federa nofrafó 
lio j / S . 
5 3 Generationem eiui quis enarrabit ? 
f o l . s j ó . & f j o . 
6$ Inuentus fumd non(luarentibus'tíw* 
fol.i&j, 
66 Qmaliosparereficio, jpfe ntípaHamí 
fol 33 2 ; 
€6 Nunquidqui alys generationem tr j -
huojjlerilü ero* $Atí¿ 
6$ Yermís ecrum non merietur , folio 
. Ex lerejn&j 
Cap. 7. el^oli orare pro popuh bec» me 
ajumas ¿rqe$Si&fl ; • $*h 
iy Teccatum JtidAfcriptkmefífíilófer* 
reo- fol .Xjp. 
31 D cas magnus confilio, j ^, 
ExEzech ie íe . 
C^p. 18. I n quacunque die in^emuertt 
„ peccatory&c. fol.Cój-
| $ Faciam, vt in praceptis.meis ambu-
•letis j ^ operemini. folio 2 4 5. 
B x Daniele; 
Cap.4. Redime eleemGfynis peccata tua, 
foLzóó, 
13 Domine } quinojii omnia antequaw 
fiant* f o l . n j * 
EJÍ Ofeá; 
Cap.4, Percatapopulimei cojnedam.fo~ 
. lio 7JO. 
5. Fañ i Jtint abomimbihs yfctit eaqu£ 
dilexerunt, fol. 6 51, 
1 3 Terditio tua ex te , folio 170.. & 
Ex Micíisa; 
Cap. 5, Egrefus eius ab imiio > folio 
Ex primp libro Machab§orumó 
Cap,4. Incidit illiconfíliwn honum 
lio S 61. 
ExEuangelio M á t t h x i o 
Cap.2 « Futuruin fft emffib vt Heredé: 
&c, f ü l . i S s . 
8 Non maeni tantamfid'-m in ijra^l. 
Tti Si tn Sodpmis faílafmjj'ent virtutes•> 
quafattajunt in tea fol. 17 o* 
j 1 Va f ibi Cqrp&fiim, va tibi Bethfaida, 
fol.i/i.&zSS. 
l i l^iniuitafuraent in iudiciocumgenf" 
• Wtioneifta. Jm*¡Í&$& 
1$ Sedíbitú (uper fedes dmdecim iudi~ 
c a n t e s ^ fil 
22 Vowti ad nuptias VsrAré noluerunt. 
2 5 PoJ/ideteparatum vobis f igm-tfn 
lio ff*á 
I n d e x a u é t o r i t a t u m 
<5 Reátl piifericordes. . foi 26 6. 
10 HJite cogitare quomodojam qwd lo~ 
2 5 Vnicuiquefecundumpropríam viriu-
t tem, foLzóg, 
11 Si in tyro, & Stdonefatfa ejfcntJíg* 
Wa. fid.271, 
1 1 Q¿ú non ífi mecumRotura me A Ó ^ f 
20 Sedare autem ad dexteram msam) vei 
Jimtiram &€. fol.^oz, 
2 5 í te maUditii in i¿nem aterniim¿. fo-
lio V$ . 
11 Vemte ad me omnes quílaboratís. fol, 
I QjM)d natum eflex ea^ds Spiritufan-
ólo e ti jol:$s9< 
5 Voi eji thefaurus tuus, tht & cor {m* 
ñ h p S . s 
10 Non -vos efiü qui loqulmini¿ fed Spi* 
ritm,&c. fol.^^z, 
6 Videte w iafatiani vefiram faáatit* 
&c. fol ópth 
y NoUte iudicarej&'mn iudieabirnim, 
f 1.-704. / 
J & j.Omnps trhor quje nónfadt frufrú» 
(¿re. fot 7 y^. 
5 Qui videtit mulierem ttdconcuptfcen • 
dumeam, f l 7 '9, 
1.9 Super catbeiram AJcyfí afcendefunt 
^rincipesrj €, - -ful.üff* 
Exeuangelio Marcu 
Cap .v l r . Baptizantes eos in nomine Pa* 
t r ü t & Füj/jó* Spirituijmcihjoh 
E x é u a n g e i i p L u c s . 
Cap.2 5. Hodie mecum srü in paradtjo* 
fot. 137. 
. 9 Fiiiui enim H< minis Cbriñus> 
fol,\%s 
14 Quis volens tumm adifícare fol* 
201 ( ^ 2 8 ; . 
i t Nolite timere 'puftllm grex, pl io 
249. ,• 
t i Nolíte cogitarej quotnodojautquidh 
quartiini- fol>26S6 
2 2 Bgo dt¡pono vohis rtgnum. fol 301, 
8 videntes non videant. fol. 3 2j>. 
/ In quibíló Vifitduit nos Orims ex *l•» 
to. ^ . ful J12> 
i Teperit gUihm fofim priwogtni -
i ? Si ocuiuá f u í ü n e q u ^ f u c r i t f é e fi* 
í k 6yo 
11 Si oeulm tuui fuerit frnplcx > toium 
corpusi&c. fol 6(¡6. 
•%z Serüus qui cogmmt volmianm uo-
mnijui . fol'7*4* 
E x euangeiio loannis. 
Cap.14. Egofum via +veritci* j & vita* 
17 Maceftviú aterna,ifyc. j h i , 
1 Qu&dfaffumejt in ipfo, vita erat¿fo-
lio $0 o-Si ' 
14 N Í W C dixi vobis 3priufqaarrfJíut^fo -
lio. 117 
I Q mnia per ipfumfafia Juntj i i r 
4 feiresdonum bei, iyo* 
5 St ere de retis M ^Ryforjitm & miM, 
8 Si 'me fdretis, forfitAn & Tatrem 
meum ihi» 
'6 Omriis'qmaudiuit á f t i r e , vemt a i 
me. fol i | . 
í 5 N m vos me elegifis, fed ego ifg* 
6 Sineme mhilp( ti §iüjacere * 68. 
ni Cmnis qui audiuh a t u í r e ^ didictt, 
0*» Jol 28$* 
15 Egojúm vitis, ves palpites. tbi, 
17 Pífter ¿mahifiJjthiníWW'itt'w ío* 
minibus. Jvt.sez* 
a 8 ISlon eJi volmtM 'anie P x t M i tf« 
trum^vtpertat&c. .31 j * 
p Propterea r,cr¡¡ ottrmt credere. fc l , 
124' 
10 Vt qmvidentyCacifiaKt. . j t f l 
É hgo ex Deo prucefp. j j i Ó j j f . 
| 5 Lümvemrit Paraditus Spiritus ve~ 
•riUtist&€. fbi* 
16 Bgod'Deo'txiui, fol. 31 z» 
16 llie me claríficabtt quta de meo acó* 
piett&c. foh i6K& 392, 
j o Quoddédit miki Pater»maitüí atráta* 
bus efttibi& j r u 
x Filius qui efi infinu Patriu ihi,'& 
337-
So ModécreditiSi qui a ego in 'Paire j & 
Pater in me eft* ibí* 
5 Sicut Pater habe- vitam dfemeúpfa 
fol 337-, 
t Inprimipio eratVerbum. 330, 
14 E t alium paradítamdabít vobis foL 
372 & Í 7 A ' 
• 14 AdeumveniemüS)&mmJiQnevi$pi)¿ 
tum&e* • tht. 
5 Si* 
S a c n e S c r i p t u r a ^ 
jj Sic D ítíS d'jlexii mun du t Fjliumj 
&c. ( fot-373' 
t i ProptsrPbarifzOs non conftehcmtur > 
v.t t'x Syñagoga] &c. fol 494* 
15 Vsnit boray ín qiíAofnnisqmhüérficit 
voh&r. fol.*73* 
X 5 Spirltusfmflus, qui d Patreproccdit, 
fol.393- ] 
15 Quem ego mittam vohis a Pafre^ ju l , 
17 Si iibisro^ittam szimad voi, 'ibi9 
Ex Adibus Apóftó'licis. 
Cap. 4. w miml nomén dátuw fiib 
ccéla yfub quo oportc t^ nosJaluosfie-
ri . fol.^Oi, 
8 P&nitmtiam age jfiforte rcmittatuv 
. tibi. foLijo* 
8 'Pecunia tua tecrntofit in $ erditknem, 
f o L ^ z * 
Ex cpiícola ad Rpmanos, 
C a p . i . Tnmfíbilia Dei. fol.iS» 
1 Qu? pradeíiínaíus ejl Fílhió Dei íñ 
virtute. fil.z9¥o 
* Reddit D eus vnicuique iuxta opem 
fuá. fol.ópi* 
3, Tribuíatio, angujiia in animam. 
a Gentes qua Ugem non hahént. fallo 
tou 
3 lufitficati gratis > pergrdtiam ipfiús, 
f ü l . í ó j . 
4 Lcx iram operatur. fiflJ^S* 
i Per Ugem cogmtío pzccati, folió 
"5 Charita* Dei dijfufa ejl in cordibuá. 
fot-I?2-
f Vfque ad legempeccatum erat m m un 
do. fol,'] 9 3* 
<5 Vt non regnet peccaíum in corpcre ve' 
Jiro, f o l ó ^ u 
J rÍÍgnegooperQriUud,fedquod habi-
tat. fil'Jto. 
f Non quod voló honüjjoc agó,fed quod, 
&c. fol.6l[.64i.&"j'j%6 
.8 S/ quüfpiritum Chrifti mn babet.fiX 
lio 391, 
8 Spiritusfanñus poftulat pro ndhisgi* 
witibus. foÍ247* 
I QUMpr^/ciuit, &pradeñínauit. fo -
Ho tf$i Z^p. tyf, & 
8 Díligentibas Deum Qm?)hcoopsf'an^ 
. turin bo níim. • fo ¡. 22^. 
9 Nunquldfieojfcnderunf, -vt ca'dint? 
f ó l . ' t ^ . 
5> Yoluntati s'ms quisreJUhñ ful. 155. 
p 'Dewn fuftinuijfe in mtdtapatieniix. 
fo l 233. 
9 I n hoc ipfo excitaui te. f ó l a i q , 
9 Cnm nondum natifuijfent \ aut'quid-
quarahonh vel mali. folio 2^ .27 ] , 
p lacühdilsxi ¡Efauaütem odiohahui, 
/ ¿ / - 3 ^ . 3 7 . 3 1 7 - . 
5? Voleris Deus ojiendere irawfuam^fu -
, ftinuit. f o l . & 129o 
p Ignoran i¡uia behignitas Dei adp¿eni* 
tentiam te adducit^ . fór'329-
9 Non nspotefíatem'babct figulus Vful*' 
í ó Qmmodo iñuocabunt J n qtísm non ere 
' didsrunñ fol. Üji. 
1 1 Üaltitudo dmtiarum, fapientice, CT* 
fcientiiS Üet. fol i ' / , 
11 Qudm incomprebenfibi!¿a funt. folio 
.31. . , . 
11 Si auiemgratta¿ iam non ex operthus* 
fó L2 6 4. 
1 1 Omni a ex ipfo, f l-SSf* 
14 Omne quod nonéftexfide7peecatu ejij 
fai. Sóo, S6+,& #93. 
?'4 Vnufquifqüs ihfuo fenfu abundst, folio 
8*7. 
l ) A vobis dácar illue jjí primurn vobis 
ex parte, & e. fol, 554. 
' - ' , . - _ . . . ' > ' ' 
Ex prima ad Corinthios. 
Cap. 2, Qu£ ftmt Dei'^ziis nouit^ilji fpU 
rittis Dei. fol-2$. 
2 Spi/itm Deifcrutáturprofunda L eia 
fol.33,. 
Í ' fi^ gloriantur, m Dcminoglorien* 
tur, _ ¡bLic. ó , 
3 Si cor ño/lrum reprebeMe fit nos. fo -
I h t ' y t 
4 Ne vnus contra aUerum hjhtur.fo* 
lio i g é . & ' z ^ é . 
4 Quid habes, quod ñon accepip Vfolio 
2 6 4 . 
4 Non efi vbhHtís, ñeque fmpsritfs 'fo-
lio 268. 
4 Quiste difeerniú . f l i j ó . 
6 Q U J ; púrticipatio mfífix cum mi qui-
W e i f Í 7 3 i . 
I n d e x a u d o r i t a t u m 
y De virgimhuópraceptum Dum'min$, 
babeo, coñfilium autem, JoCio 
i n Hac autem omnia operafótr vntu, C^ * 
I idemSpirrtuj, f o l . j j ^ . 
0$ Cbariíaó nunquam excidit. fol ^ 4 2 . 
J3 Charita* mn agitperperam.. 6$ 6. 
13 Si tradidero coy pus meum 3 ítavtaV' 
deam. folÁpi* 
l$. >Non corpu¿ quod futurum eji^femi-
n¿5* fol. 1 ^5. 
. Non autem ego.t fed gratia Deime-
eum, foLhprj. 
Ex recimda ad Corinthios, 
• Cap. 2. Gloria nsjirahac ejlitefiimoniu^ 
é-c. f o u ^ : 
,3 • Omnia vefina (unttfiue mundus¿ 
f o l 2^1. 
. 5; 'Pro nobüpeccatumfecit. fol.730. 
-7 Mmundcmus nos ab omni inquina -
mento. fol.S^S, 
•iz Cum infirmor3tuncpotenffum^.y6st 
.Ad Calatas. 
Cap. 3. Propter nimiam cbaritatem^qua 
dilexitnos. fol. 41. 
4 AIifit Deus Filium Juum.^  faóium ex 
nmliere. fd'2gS* 
4, />i ifit D eus fpiritum Filij fui in a r -
davefira- fol.? 92* 
.5 ¡Qui funt CbriBi , carnem fuam eru-
clfixerunty &t . fol. y jo. 
Ad.EpíiiíTos. 
Cap. 1. 'Opera:t.ur omniafecundzm confi* 
lium voluntatü., &c.fol^i^ & 90, 
1 ÉTegít nos in ipfo, vt effemus fanBi* 
folio 223. & z y i . ^ 2Si .&folÍ9 v 
1 Benedixit nos in omni benedictions: 
fpirituali in Chrijio j Jicut elegit 
nos i &c. fol. 29 y, 
3 A quo omnü patemita* in calo, jp* in 
térra. foij^S. & J J I . .. 
Ad Philíppenles. 
Cap. 1. Vobis donatum ejlpro Chriffo i . 
non folum vt in eum, &c,- fol.2.3S. 
1 Non folum pojf ? credsre, Jed Ó' ip-
fuw credere > ejft donum D : i j 0^*tt 
Jio 2 8 y. 
Ad ColoíTenfes. 
Cap. 1. Tn quo funt omnes thefauri f i* 
pienpU) & jci mtU Dei i O'c folió 
• • ir7\ 
1 Condíti, & creañin ipfo., &c- folia. 
296., , i _ ' • • 
3 Qui ¿fí imago inuifibilis \Dei , folia' 
337-• 
Ex, prima ad.Timothaeum. 
Capv i . Qg&s tradidi Galbana3vt difc.int 
mnblafphemare. fol.231* 
1 Venit Cbnfius in bunc rmndumpee» 
catúfcs fal-uoS:)&-c. fol-29 8 » 
2 Ormdíim ¿ftpro]alüte omnium¿ fo-
lio 32$. 
1 C bar i tai de puro corde, & confcientia 
bom^&c. f o l S t i . 
3 Badix omnium rnalorum ejt cupidi-
m . foi.Si?*-
Ex Dcunda ad Timothxura . 
Cap. 1. Vocauit nos vocation^fin^a J¥a*'t 
fol2Ó$. 
1 Secundiim propofitum, &gratiam >.£ 
qme data eji. fol. 2 8 / . 
1 Deus vult omnes hominesfuluosfíeri, <. 
ful. 104.. 
11. 'Quideditfemetipfum-m rmédium>& -
redsmptionem, fol. 32 y**' 
2 Omnes vocat, &.ad,falutem exeit^t, . 
13 Gratia > jomíni no/lri lefuCbriJiijé-
charitMDeii fol. 4.^ 2.... 
A d / r k u m . 
Cap» 5. Non ex operib¿ísiu/iiti<Sjqu<efe- & 
cimusms, fot.162; , 
I w J i m % ; ! \ j M w r ¿ ú-oy? t 
'AdHebrieos. 
Cap. i . Qmfim.fitfphndorglorik>&fi-
gurajuhjianüts.eius.. . fol,3]'/. . 
4 Omnia aperta funt eculis éiu^ filh 
4 ÁTow kabe7mis Tontificcm ^ qui mn. 
pojfitcompAtu fcl.64%, $ 
6 JmpoJJibiieeji3 quifímdfunt Ulumi~ 
mti. fotj?9' 
E x É p i C -
S a c r a s S c r i p t u f ae. 
E x E p l í l o I a l a c o b í . 
Cap. i . Apid quem non eJltrmJmuiatto9 
nev vmjfitud'mis obnmhratioj> folio 
• • - s 7 . : , , . ' 
z Owne datum ppttmffírt, omne do~ 
num>&c. fol. $$9, 
i Quicuwque totam legem fertiauerit ¡ 
offendat. fol.79h 
4 Saen ti bomm facere^  & nü7ifacienti. 
E x . i . P e t r í . 
Cap. 2. Qííiapercata nojlra ipfeportAíút. 
fol. y lo. 
E x ó 2 * P e t r i , 
Cap. i . tiabemusfirmiorempropheticum 
fermcncm, f o l . u j . 
r Satagite , vt per bona opera veflrA 
fol,ll%.& Z%9. 
$ Patienter agitpropter vos^nolens al i -
quemperire. 280 .^3055 
E x , 1. l oann i s . 
Cap. 2. Quifacit voluntatem Dei, maneP 
in aternum. fol. j f l i 
3 Etpeccatumeji iniqvitas. 794* 
3 Si reprebenderit nos cor nojirum 3 fo -
5 Eft peccatum ad mortem, non pro i l h 
dicoroget quis. 32$. 
5 JTmfunt qui tejiimonium dant in cae-
E x A p b c a l y p í í . 
Cap. 5. Dignus efi ^Agnus qui occifns efi^  
f o l . z j i . 
F 1 N I S . 
* 
I N D E X 
I N D E X G E N E R A L I S 
R E R V M P R i E C I P V A R V M 
h u i u s p r i m i T o m L 
4 . 
A C C I D E N S , 
S T extra fubílantiam j & 
eírennam reij poteftque ab 
eaill^famanentc fepararí. 
pag.^y.col.z.num^. 
Accidcntis dúplex eíí efle ^  
duplexque entkas. pag. 347^ c o l . i . 
n u m . i o . 
^cqidentia Eucharíftiaj non patiuntur 
violentianij carendo inhsíione ad 
íubieétum. pagin. 474. col. 1. nu-? 
mer.(5. 
^ccidentia dupliciter poíTunt coniungi 
ín aliquo fubie¿lo. pag.572. col.2^ 
*ABÍO,. 
Immanens manet in principio radicaíi-j, 
& próximo j & m obieáío 3 quando 
funt ídem, pagin. 32. col. 1. nu-
fher. 12. 
Actiones libera: in Deo, funt a totis t r i -
bus perfonisi pag. 3 3 ^. col. 2, nu-^  
mer.25. 
A ^ i o eft dúplex. ibid^ 
Aótio tranlíens eft^ quse traníit in exter-
nam materiam^ immanens veróma-
net in principioj á quo eft. ib id , 
I n Adione dúo funt coníideranda. pag, 
333.col.2.num.3» 
At^io eft íimpliciter vniuoca j quando 
tcrminus formalisj & prineipiü for-
pialefunt eiufd^rationis. pag. 340, 
col.i.num.df, 
A c i o n e s omnes non eodem modo at-
tinguntfuostermino5.pag.342.col, 
i .num.p. 
Aciones omnes non codem modo con-» 
ftituunt fuos términos inachi fecun 
do, ib id . 
A d i ó intelle^us non folum producit j 
fsd etiam cognofcitj eftque hoc fibi 
peculiare ínter omnes. ibid, 
A¿lio intelleétusvt produdio 3 coftitui^ 
in aótu verbum vt produótum. i b i -
dem. 
Adío inteJlecf'kis vt cognitio j eftadua-»' 
litas vetbi vt obíefti cogniti. ib id . 
AdioJiis fubftamialis primarius termi-
nus eft fubftancialis. pag. 343.col . i , 
num.io,, 
Adionis vnius poteft eíTe dúplex paf-« 
í ío.pag,544.coI.2.num.i3. . 
A d i ó produ¿l:iua Verbi diuini prxfup^ 
ponit intelledionem complétame 
$C determinatara proprio obiedo, 
pag.347. col . i .num. 17, 
A d i ó quxeft dicere j eft vitalis permo-í 
v dum adusfecundi. pag.348,.col.2, 
n i i m . i p . 
A d í o voluntatis expropriaratione fua^ 
eft motio q u í d a m impulíiua. pag. 
375 ,co l .2 .num. i i . 
A d i ó immanens non petit terminariim 
mediata ad obiedum cxiftens intra 
ipfam potentiamj fed quod non ha-
beat aliquid operatum ad extra.pag, 
377.col.2 nu tn , i 5 , 
' . Adiones 
R é r u m n o t a b i l i u m . 
Aciones rtiültiplicatur pafsionibus muí 
. típlicatis. pag.39(5. c o l . i . n u m . ^ . 
Adionesiiitelle¿í:iis ., & voluntatis rea-
iiceíáiítinguncur. pag^oo.col.i^ 
n'úm.73. 
A d í o vt íit voluntaria j debct proce-
cíete ex cogaitione cmfdem obic» 
(&i., círca<|uod eíl, pag,43 5.C0Í.1, 
num.5. 
A¿l ioJ '& paCsió furit viiica j •& eadent 
realícas mótus íub diueriis ratip* 
nibus Fórmíliíhuso pag .5^ .¿o i . u 
num.V?. 
Adlio humana eft boña moralicer, cui 
non deefl: aliqua perfedio ñbi de-
Lita fecundum exígentiam g e n e ° 
ris moValis J Sí illa en; mala j cui a l i -
ena déficit, p á g . ó i ? . coi. i .nu-
mcr.i . 
Advo'3 vtacbio eíl j 'nón rerpícic forma-
" l i icrfuum principium j fed te rmi-
ñurn^aut obieÁum. Tp2.g.6$6.Co[. i-, 
n u m . 
Adío liuttiaña ísabet eltc mórale e f f i -
cienter a voluntatej non forraaliter0 
pag.637.co].i.num.8. 
A^tio e l l rejs íimplex j tam j n eíte natu^ 
r s j quam in eíTe morís. pag,<537. 
co l . i . num.8.. 
A d í o non importat brdínem ad agenáj 
vt quid fibiintvinfecüm^etíara vt ra-
lis efl. ibid. 
Á¿fcio fórmaliter eíl p roáudiua termi-
n i . , col .2. ibid, 
'Adío'qux rtón en: libera j ñeque próce-
dit á principio moráli^nequc termi-
natur adobieAummora le .^ágo^^ , , 
^ co l z. num.io. 
'Áüioñes mteUéaál j & volqntatís per 
accídens fubiacent tenipori. pag0 
6()5.col.2.num.<5^ 




Ljberi.pei nihil reale addunt íu^rane-
ceíTarioia ^agin .^z .col . i . nü -
mer.8. 
Aftus liber Dei coníiftit 5n adü vitali 
íntellecíus, conhotato refpeélu ra-
tíonis ad extra, ibid, 
Aíhis .íibeii hominis non habent nc-
ceíTaíiam conncxíofiem cum eíTen* 
tía jpi¡us» 
mer.30. 
Atflus eleétionis in'cludit eflcntialÍTer 
duo's relpedus. p a g ^ o c c o l . L i m » -
s ^rner.y. • . ' . , • \ . ' . 
Kdcúi líber Del dupíiciter confíderarj 
p'oteíf. 85. coi. i.rm». 
mer,32. . . , , 
Adus voluhtat'is immediatius fe habet 
ad opus externurri ^ quam aélUs i n -
teiiedtus. pag.pi.col, 2. num.y^ 
Aíftus intellec^us 3 vpiúntatis diuina; 
licet íínt vnicüSj ílmplicifsimus 
coníideratione noftra > funt xnuki-
'plex. pag.94„col.2.num.ii.&pag,, 
3o') ,coL2.niimo5. 
A ^ u ^ produd/ui lliorum ¿k iedorum 
fpeciíicantur eírennaiire'r ab ipíls 
objetHsc , pag.i[oOoColc2.nu,(ÍJ 
Aétus dúplex requíritur j yt negatio j 6^  
prinatioíin t en da rationis. pa.104, 
col, i .num, 13, , 
Aílus líber pei, non áddit cííentiaiiter 
relationem rationis ad fu tura , íed 
aliquid reale virtualiter , formali^ 
terque diílindum» jpag, 5 8. CQ1.29; 
• nUm.3.-, ' -
Aftus liber Dei non coníiílit in refpeftm 
"rationis ad creaturas fututas, ibi« 
dem, 
A¿lus peccati dupíiciter poteí l conííde" 
rar[, pag, 1^3. coLi.num.yci 
Aí^uá diuiní licét realiter íínt vnicares 
íimpliciísima j funt virtualuer p i u -
les, pag. 207. có l . i . num, 5^ 
ÁAns tres reperiuntur in nobis fuppo-
ííta intentione íiuis ante eleélionea 
. ibid. ,;'1't'. . 
Á<^us eíjam tres reperluntur in in te í -
ledu creáto circa mediaj fuppoíita 
intentione finis.pag^o^.coi.z.nu-
^ e r . 8 . 
Á¿í:üs. prudentis , eíí: aílus dlllinélus n 
iudicio,quÍ cíl a¿his fagacitatis.pag., 
2op.col . i .num. 8. 
Ááiusimpenjj, eít cogñit ío quaedam i u -
dicatiuajad Fecundám operationem 
iuteiledus pertinens. pag.z I O . C O L 
z.nüm.p. 
ÁAus.imperans diíb'nguitur ab impera**" 
to ratione fubie¿li5 in qub éfel pago 
213.Col. imum.12, 
AAus fupernaturalis j vt procedit a ]L-
bero arbitrioj eft e í t ó u s prardellí-
íiatíonis* pag. 2'45^coí.i.niíñ?. 
- M m m A á t l s 
I n d e x a l p h a b e t i c ü s 
c'n.cü g loná eft diftindus ab acia 
circa i i un ra i i i partículari.pag.2"$7. 
c o l . i . n a m . i i . 
•Jiñ.is v i he effícaxj non exigit^vt ipfe fo 
iurefriciac ntímedíafe efíedum ad 
rr .,_,^Hem ordinaturjfed íads ciljíí fit eF-
ñc?.x ia Lio ordirís. pag.2 59.cola-
na m. 14. 
Av^us pr ideñinandi biFarie vfur'parl p6 
telK pag,"26ó.co!.2.num. 1, 
Aítus vircutnm j & át tr ibuíorum d i f -
ting'.nn.Dn poirunt j , niíí per diuerfa 
motiua formalía, pag.20'2. col. i0 
HUfn.2. 
Afhis iiitrinrece immHtatus in rnaboni-
cate , non poteft fieri ex non fneri-
torio de condigno^meritorius, p..ig« 
AAus lihQTj&c bo:ius non alicer difponft 
moralitef j quafn inratione meriti* 
pag.267.coL2.nam. 8. 
Á&i-is quo D í u s vola;-: non elígete re» 
probos j fuítidem numero curtí eo^ 
quo voiuit eligere faluandos. pag. 
5 12.C0L i.num.-S. 
A¿tasintel ledus diuini non prajfuppó»' 
nir aAam memórix fcecund^. pag« 
546 .coU.nüm.26 . 
Adus virtutnm, <k vitsorum producunt 
faos habitustan^uam ter minos.ibi-
A'^ns notionaies néqueunt reñzStí fu-
pra fna principia, pag.41^. c o l . i . 
num 104. 
A&LIS hotionales cant^m reípiciunt eefp 
minurti pródu^tum. n u m . i o j ^ 
ibid. 
Aítüs qüi prosedunr á voluntaré me-
dia cognitions j & voluntarij , proi-
pnTsiíTi« íunt in dupjici different;ae 
V*&4$$'tol.i.num>i,Sc 435 .co l . ; , 
num.4. 
A&u* vóluntarius non necefTarió debes 
eíTe óbiediué volitus pag.436.col. j 
nurft.4o 
A & Í I S qüidam pérfedé voluntarij j qui* 
darh imperfedé. pag.440.coi. i . n u -
mer.7. 
Adcus vóíuntatisj quídam liberij 6c quí-
dam neceíTarij. Ib id . 
Amibas voluntatis liberis ^ebetur laus, 
fievituperiura. pag.44í . c o l . i . n u -
raer. 7. 
AAus chaTÍtátis viae j Se patria futic 
eiufdem fpeciei. pág,44iACÉ)i. ién¿í« 
Aolus charitatis qui manet ín viarore.» 
mane í eiiam poít mortem in pa-
tria, col. 2,ibid, 
A^us voluntatis / í iue liber, fíue necef-
Tarius j eft eííentialiter Vóluntarius, 
. pag.443 coi.2.minv>\ 
Aítus vütaiis neccíTarií) eít aprincipib" 
inttinfeco vitali, -pag^Hr. c o l . i . 
num,14. 
A^tus interpiétatiuus eft ipfa voluntas 
non nudí- fumpta, íed vt íubeíl 
precepto ageiidi j cuius obliga-
tionem n-bn adimplet. pag.454. 
coi . i .num.iS. &:pag»756',col. i . 
num.5. 
A^us iriterpretatiuus nihiLreale phyí í-
cum élt in volunfSíe luperaadi-
tum j fed morale. pag.464. col.2« 
nLim.2$). 
AAus v^tuntatrs inrerpretatiuusnon po 
teft conílitui in volúntate , fecluía 
óTsiigationc agendi. ibid» 
A^us voluntatis delibe'ratus non po-
teft dari in indíüidúo ., qu iñón íit 
bonus ^ aut inalus moiajiíer* i b i -
deflrib 
Aítus elicítus a volúntate j non p o -
íeft cíTe violentiís j :aut coadus» 
ibide 
^ d u á élicitus voluntatis 3 &a<^us coa-
Ü^US j íiue viólentus habent fécun* 
dnm fuas rationes formales pro-
piietates contradiAorias p a g ^ S , 
col.1.num. 11 . 
A ¿tus t r i f t i t i ^ n o n eft violentus ^ fed 
vóluntarius. píi:g.48i» col.z.nu* 
mer.15. 
AAus t r i f t i t fe j & doloris funt volua* ft 
taríj j quamuis obie<^um íí t i n ü o -
luntarium. pagé 4S2. col, 1. nu-
mcr.15. 
AAuseliciti a volúntate poflunt dupl i -
citer conílderari. pag. 482 . co^2 
num.16. 
A<5bus mere elicitus non fupponít 
l ium a¿tum aníecedéntem j qui íít 
inclinatio adí l lum.pag.483^01.1 
num.16 
Ac^us imperati funt i n duplici di/Fe* 
rentia. pagin.48 5 .col . i .nu« 
Adtus aliarum poténtiarum a v o í u ñ * 
t a ^ i poítunt eíte íimplicitercoa» 
vioíenti refpcdru iprarum 
poténtiarum 4 á ^uibuseliciuntur* 
R e r u m n o t a b i l i ü m . 
pág.48(5cCól.2.tiumf 15?, 
'A<ftus elicici aliarum pocentiarum pof-
funtefTe contra imperium volunta-
tis. feicj-
A¿lu; qui eft limplíciter violentus^ eft 
etiarrt íímpiicíter vóluntarius. i b i -
derru 
A&us íímpiicíter violenti j & coacíli^ns-' 
que fünc mcritorijj etlT íínt houi, 
néque demeritori-jj etiam íi fiiut ma^ 
l i . ibid. 
Adías ídololatvia: eíl prohibitns prae* 
ccpto negatiuo, pag.^Sp.coI.z.nu-
mir .22 . 
Aétus prxciptn" b & fontales volunratis j 
func velleJ& amoLJnolleJ&; odiumo 
pag,51 ?,col. i cnum.2 . 
A&us qui eft vellejcft dúplex, pag.52 2". 
[ col.zMium.p. 
A¿tus conditionatus dupliciter cite po-
teft. pag.52íí .coí. i»num.i4. 
A<^i-^ idern poteíl: pertinere ad duas fpe-
cizs fecundum diuerfam rationem 
formálem. .pag..^4^. coi. 1. nu« 
mer.p. 
A&us fpei diíFcrt ab adu deíiderij in 
duobuso pagin^ 51 . co i . i . nu-
mer. 14. 
A^us confenfu? ^ & elec&onis conue-
niunt in aliquo > Se in aliquo dif * 
ferunt. P^ g1'11» 579» col* 2, nu-
mer.14. 1 , 
ÍA^ÜS tresintelíe^us ru.bordínatí,reqi.n-
runtut in progreíTu confultationis 
anteelediionem, pag. ¿pi.col'.i* 
Bum.3. 
'¿.¿tus imperantur a volúntate folüra. 
caufalíter, pag.(5o5.col.z.na« 
rner.z. 
rAdus voiuntatiá funn'n düplici diífe-
rentia, pag.(5i7.col. i .num. 15, 
A^us voluntatis poteí l imperari i n -
telleáru. ibid, 
A(9tus reflexio poteft fieri dupliciter, co-
luin.z.ibid, 
'A^tis intelledus poteíl coiiíiderari du-
pliciter. pag.ó'ip.coLz. num. ij» 
'A^us facuitatis rationaiis poíTunt i m -
peran áratione. ibid» 
'Acamm fenrnuminternorum ab exter-
nís duplexj,iníigneq3 diferimen. pa-
• fií gin.<522, co]. 1. num. 19, 
Adus humani íunt in duplici difieren-
tia, pag . í zp . co l . i . num.z , 
'Adns fiuimni non coníiíluntfprmali-
ter in libértate, pag. 553.Gol.r¡.nu* 
mer. J, 
AíStus non poteíl eífe íimulbonús íTm« 
pliciter^ Scmalus. pag.(547. coi. i„ 
Aíflus humanus omnino inuariatus quan 
tum adentitatem poteíl ab vnarao-
ralitate in aliam tranfmutari. pag. 
65 ^ c o l . i . n u m . ^ . 
A¿lus humanus poteíl' habere duas mo-
ralitates diuerfarura fpecierum. i b i -
. dem. 
A¿lus moralis "non eílregülabilis imme 
díate perlegem/ed mediante obie-
, ¿lo. pag.^y-. coi.2. num.9. 
A^ús eíl formalicer tendentia in obie- t 
éluni. pag.o^S.col. i.num,9o 
Acílus moraüs dk i t dupiieem reiacio-
nem ad obieátum. pag.(532*coi. 2, 
num.4. 
A<5bu5 aííarum virtatúm á iuílitia non 
habent re¿l¡tudinem aliarum vi rLu-
tücñj etiam materiaiiter. pag.^p^, 
coi.2.nunn.3. 
A¿lusnó,n ordinanturab óperante in ñ* 
( nem extrinfecum. pag.5?8. coi.2• 
n u m , i 8 . 
A¿lns fidei formatíEj, ¿kinformis, funt 
eiufdem fpeci^i. pag.yíSo.col 1.mi-
me r . i ^ . 
A'il'^s indiíFerens vt ííc j non habet bo« 
num finsm^íed indiiFerentem. pag» 
^cá .coi . i . nom. i . 
AALIÍ coníideráto recundum fuam fpe-
"ci?m non eíl debitas faónús fiáis. 
ibid,, 
A¿lus voluntatis poteíl quadruplicicer 
comp,áran ad xeiatjonera confor-
mitatisj vel deformitacis ad reótam 
ratiónem. P^g-?0/» col« t* n n ' 
raer. 4, • • T 
A¿lus benéj vel maie fbnantes, qualirer 
accipiantur, col. 2. ibid, 
Aátüs omnes virtntum funt determi-
nare boni, pag.708-. coLi .nu -
raer.5. A \ 
A<flas humantis ¡ndifrerens in inciuidno 
iíullatemís dari pote í l ,pag.yop.có-
íum.z .num.^ . 
Adas humanijórailsíonirquc diferiméh. 
pag.715.coj. i .num.o, 
Adus diemUiir íadifFerentes recundurri 
íuam ípeciem^non quidem poiTri-
ué j fed negatiue, p^g^ 14. coli2A 
pium.io, 
JVlmm 2, a ^ u l 
I n d e x a l p h a b e t i c u s 
A t e moralis vt (it bomiSj ÜMáÚy&ikód 
obiectam ¡pííus íít bonum-, reél^q^ 
raíioii i couforine. P^g-715.'eoi.2. 
-ínuVrvi,JÍ. •-1 • 
Ji&ús'ordikÚtÚs ad conferuationem fpe-
cieiy íí haE propter foiam é ^ & Ú í ó 
n e m j d l : málus veniáiícer. 
col.r.'. n u m M . 
A¿i"s coníiderati in eiTe natura:, í t ih 
• eífe moris dierenria.pag.y 26.C0I.1 
Aítns viitutis moralis non potcít dari 
íín-w pr.rtiio a¿lu prudeciae, pag.(5po, 
col.2»niTíni9.' 
Actas e lici t y s ab V na v irt u te^  &; i ni p éra-
tus ab alia j habec bonitarem vtriuf-
qne. pag.685.col. 2.:num.4<, 
Aftus pcenitentix intuías nunqüam po-* 
t e i l>e lí- i t u o r ni i s, p a g, 6 8 7. c o i . 1. n u • 
mer. 5. 
A;ítus ñ d d Viáaéraft orcinarus in Deúra 
per charitáxem. pag . íSó ' co i . i . i iu -
• raer*5;». • - - .L-^r-.'-- j - - Á»«t^-úi 
Auhim enndenijeíTs í ímulintent ionem 
finis non vhimi,reu proxi.i'iijCN: eie-
íftionem ad íín<?in vitinnun)J&: rsmo 
tiirnj'nulluni eft inconuaniens. pag* 
-688.coi. 1 .11^,7. • ~ : 
A'ítus vnus numero non poteíl fímul cr-
íe bonus jSc maius. pag. mfñ&V-t* 
w0thtWé&».'iorl <- ^nr'r nífcrr; A 
At^us vnus non poteíi aíTe rneritoriüsJ&; 
íímul demericorius coram Deo/et iá 
ficundum diiiérfts ration^s-.^faginv 
6'9o.coL 1 .nnm.8. 
Aclus procedens á vírente morali ,{ion 
eít bonus^quiaab ipfaprocedit.pag-» 
d^i.col.r .num.p. 
A(5tiim procederé a virtute moraii^ íiue 
á . olunta,te fubiéña regulae prxíup-
ponitur ad conform¡Eatem.,cjuam di 
cit ad rationem, pag.648.col.2.nu-
• mer. 5. 
A^us non mutatur bono ín malum 
• '-Ipropter íblam mutationem iud^cíj. 
ibid. ] '(••?-'Tr. 
Aclus iultitise riullo intelledu coníide-
rante diílinguitur in bonírate ab 
a¿í:u rr-ifericordixJ& vterque ab adi 
bus iniuíVíci^jSc impieratis.col.2.nu 
mer.6.ibid. 
Aílus exterior poteíl dupliciterconííde 
rarí. pag.<$52.coLi.num. 1. 
Adius interior dat bonita.tom 3 vt forma 
immediaca aótui externe 5-externus 
«uíbA i ifífíitík 
a'jtem internOjVt mediata. ibid. 
Actus iiuernus j Sí externus funt boni , 
aut mali eadem bonitate ,autmali-
tiaj non roliirn ípeciejfed etiam nu* 
mero. col.z.ibid. 
AÍ^US exteriores habent pro obieíto ma 
íenarn circa quam. coi.2.numer.2, 
' ibvé*" > y' - • . 
Aétus intelledus J & voluntatis no pof-
fdiit habere fe ]p{os pro obieíiis.pa-
gin.65 3.C0I. i .num .2 . 
A(5tus ilíe^ voló iludióse viuerejiion ter^ 
minatur ad obsecra particuhria vi r -
tutüjVt furit plurajled vt funt vnum 
in ratione communi hone í l i : Scide 
eít vice vería de aétu viuendi v i t io -
s e fu o m o d o. p^g. <> 5 6. c ól. 2. hu -
mer 6. / • í í iA. 
Adus pender a potentia j non folam in 
fieri ^ íed eniam in coníeruari. pag. 
665.col. 2;num.6. 
A «flus hümanús ex natura fuá non pof-
culat deterrninatam durationem, ne 
queintenl íonem. pag.674. col. iw 
num. 13. 
Actus non íolüm íumit ab obieólo eífei i 
tiamj fed etiam vnitatem tali eflen-
tiaj proportionatam.pag 657.CÓI. 1 . 
Aílus ifte j Volo ieiünare propter ptíení-
tentiamj pertinet ad vii tuces diuer-
ía^Si adu's iltej voló furari propter 
aduiteriunij ad diuerfa vitia. pagin; 
6§5 .co i .2 .num.¿ . 
Adus priémíhet potenti^ in bonitate, 
& maiitia. pag.-7/1.5.coi. 1.num,10. 
Aélusqui eíl cauíáj vel occafio omifsio^ 
•• nísjeilmalu$. pag.758. co l .1 . nu-
me.. 7. 
Adus qui eít caufa omifsionis culpabi* 
ÜS) éíl malus eadein maiitiaj qua 
ipía omiísio eil: mala. pag."76o.colíi 
i .num.^ . 
Adus vt íumat fpecíemab obiedoi fatía 
eñ íí lít volitum virttialitetj & indi -
reété. pag.762,col.2.num. 11 , 
AJétus qui concomitanter fe habetad o* 
mifsiónemj etiam íí non íít incom* 
pofsibilis cum illaj noneft malusea-» 
dem maiitia omifsionis. pag.722* 
col. i.num.18. 
Ac^us cpricomitiná omirsiohem j & i n -
compofsibilis cum obferuantia praí-
ceptij non Vitiatur maiitia omifsio-
nis, pag.772.col.2.mim.ií'<v 
R e r u m n o t a b i l i u m . 
A d u s c o n c o m í c a n s o m i í s i o n é eft de fe 
íínpeditiuMS alicuius prxceptb quan 
t u m ad fuf í ic ien t iam^non quantum 
adefficatiam. pag.774.col. i.iVúnV. 
20. 
AÍ^US humañuSjVt habeat boni tarem ex 
aliqua circuraftántia^ no r e q u i i i t u o 
quod fít exprefsé volicajfed íuFficitj 
fít vo l i t a virtualicer jtk'm rua'cauft 
i nd i r ¿¿ t e . pag. 760 .co l .2 .num. 3 1 . 
A(5his diniilie voluntat is d u ó b u s rtiodis 
requir i tur ad legem acternam j qua 
D^us próhíbüi i : m é n d a c i u m . p á g . 
748.C0I. i . nu rn .4 . 
Aélus nulius éft b ó n u s m b r a l i t e t j ni í i 
quia eft conformis legi aeternae j aiit 
d ió í ámin i r a t ión i s p r o h i b é n t i i n eo 
m a l ú m finé n i . pag, 8 05. c o l . i . nu -
mer.9. 
Aíftus dari poteft^qui íít conformis legU 
&c q u ó d 'non íit á i a l ü s . b a g . S o í é C o l . 
i . n u m . p . 
Á^'-ts odi j Deirefpicic diuinam bon i t a -
tem per modu in fugx.pag.S13.^0!. 
1.mira.15. 
Aé lus i dem humahus ihuar i a tüs i n fuá 
entitate phy í ica poteft fieri de bono 
raallis moralicer. p a g . B z d . c o l . i . n u 
mer.26. 
Aífcus peccati priüs dicit o rd inem ád bB-
ieotumjquani ad ipfám l é g e m . pag. 
8 2 p ¡ £ o l . í ' . n u n i . 2 p . 
A(3:us ve ITt feierttificus j non eft neceifle 
cognofeafc fcibilicateriij i i i qua c o n -
í i f t i t r f l t io j fub qua i i l ius . pag .837. 
col . 1.num.2. 
Nor t fuic prxdeftihatus ante v i H ó h e m 
f u i p r i m i p s c c a t i . p a g . 2 4 2 . c o l . i . n u 
mer .2 í j . 
A d a m f u i t prfdeftinatus poft decretum 
Incarrtatioiiis j & pr idef t i i i a t ion is 
C h r i f t i . I b i d . 
'Adx fuic r e m i í r m n peccatum or ig iná i s 
per c o n c r i t i o n e r á q u l t u m ad culpiT; 
& p c e n á m a e t e r n a i i i . p a g ^ z i . c o l . i , 
n u m . 18. 
Jer . 
A e r i ^autfpeculo non v n í u n t u r fpecíes 
i n eíTe repraefentatiuojfed i n eííe me 
d i j quo adpotentiara vifíuam d e r i -
Aer haber porentiam naturalem ad l u -
men j & ad priuat ionem eius^ arque 
v t rumque eft i l l i nacuraie.pag.^ 50 
co].2.nu.6", 
Inordinatus j íiue inanis g l o r i s j dup l ie i -
ter fe habere poteft ad adumbonurn 
ex ob j e to .pag .69 i . co l .2 . iVum. 10» 
Affirmat'ío, 
E f t de genere bonorum ^ & exigi t cau-
fam in teg iam. pag.270.col .2.n. i U 
• Jgéns. %Jgéré, 
A d extra per intelIéiÍLum d i r i g i t adionS 
Baturafj & v t i t u r eajtanquam i n í i i ü 
h ien to . pag.88. cc ) i . i . nufn.2# 
Agens i iberum ex propria racione ha-
bet operari per intelleélui-nJ&: v o l u n 
t a t e m i n o m n i íua operationead ex 
t ra . pag .p2 . eoL2 .nun i .7 , 
Agens creatunij n o n poteft agerejni í i j n 
matei*am ííbi applicatam i r i t r a í p n c 
ram íü.-e a¿l iui tacis . pag.2i(5.coi . 2» 
num"oi"6, 
Agentis eft i n t r o d ú c e l e formara^ & d i f -
ponere fub íe¿ lú .pag .267 .co l .2 . r i . 8a 
AgensijSc terminus dicuntur tales ab ac-
cione; pag .342 .co l ' ,2 .nL¡m.( ; . 
I n agence naturaii tria coní lderar i p o f -
funt. pag. 367.coi . i . n u m . ¿ ¡ 4 , 
Agere ad extra per in t e l l eé lú perfeétuts 
eft^quam agere per naturam. pagb 
88 .coL1 .num. 2. 
Agens ex p ropr iav i rcu tenon poteft p i n 
r i bus í i i od i s communicarc íTuam na-
tu ram. pag .374 .coL1 . n u m . 7 , 
Agens i n agendo non poteft cog í ^ auc 
v io len tan . pag.471.coL 2.1111111.3, 
Agens qual i terpat i po ís i t v io len t i am i n 
agendo. pag.472. c o l . ' i . n u m ^ i 
Agencia p e r i ñ t e l i e d u m j 5¿ voiuntatera 
a g ú h t á d i ó n e í r h r n a n e n t e i n ipfa po 
c c n c í a ^ & i n i p f o agence. pag. 5 8 ^ 
co l .2 . n u m . 2 . 
Agehtia nacuralia déce rminancur ad exer 
cicium fuarum operacionum ^ á p í o -
pr i j s incl inat ionibus . pag.711.col , z 
h u m . 8 . 
Agencia libera déce rminancur ad séhis 
l iberosab obligacione orea e x p í a s * 
¿ é p t o . i b i d . 
3 Amatum 
I n d e x a l p h a b e d c u s 
Amatum, 
Tripliciter eft in amante /ratione amo-
ris. pag.379.coi.i .numii8.6c i p . 
Amor. 
N o n procedit per fe a verbo j & á not i -
cia., Vt afuppoííto j niíí folüm ab a-
mante. pag.409.col.2.num.p^. 
Amor eít pecfeétio amantis^ quemadme 
dum adus intélleótus intelligentis. 
pag. 5 2.Col.'2.nüm.2 2. 
Amor prarluppomt cognit íonem prs -
uiamjtanquam conditionem. pag^ 
15 2.col."2.num.25. 
Amor creatürarumjex quo Spiritus fan*-
¿lus procedit j non cíi miníis natu-
ralisin Deo^quam ícientia íímpiieis 
intelligentis earundem cieaturaiúv 
pag. 5 5 2.C0I. i .num.2 5. 
Amor iíle creaturarum 3 ex quo Spiritlís 
fanélus pioceciir^non tam ell: earun-
dem creaturarunvquám iplius diui -
n í eíTcnris. col.2.ibid. 
Amor dicit habitudinem ad res a¿tu exi-
gentes, ibid. 
Amor Deirefpedu creaturarumjCÍl om-
nino liber. ib id . 
A:nor dúplex eft in Deo.pag.371.coi. x 
Sc i j i ium. ! . 
Amor eft proprium nornen Spiritusfan 
dri. ibid. 
Amor quo procedit $píritus fanétu'Sj de 
bet eíTíadjequatusinteile^ioni Ver-
b i . p3g.4i7.col .2.num. 1. 
Amor qualíter poísit ia Deo eíTe du-
plexjvci vnus. ibid, 
Á m o r e í l prirfuim d o n u m j & propter 
quem estera conferuntur. pag.372-, 
c o l ^ n u m . } . 
Amor cóncupifeentije habet obiedum 
foímálíter d í í l indum ab amoreami 
c i t i r . pag.378.col.2.num.i7. 
Amor non eft per modum afsimilatio-
nis^fedinciinationis. pag. 389.col.2 
num.^di 
Amor quo Deus amat fe ipfum^ eft per-
fedirsimé v0luntarius.pag.443.col. 
z.num.p. 
A m o r j S i odium éiufdem ©bieáli itafc 
haberte vt vhum includat priuatio-
nemalterius. p á g ^ S i . c o i . i . nura. 
Am^fj & odium eiufdem obiedi fecun* 
dúm eandem proptietatem no pof-
funt etfe ílmul in volúntate 3 etiam 
in gtadibus xsmirsis, ibid, 
Amonncludi t eíícmialiter duosrefpe-
dus. pag 5 i í í . co l . i . num.3 . 
Amor abftrahit a prctí^ntia , v e i a b í e n -
tiarei a^ácafj pag. 5 54. c p i . i . nu-
mer.2. 
Arnor tei príefentis^ 6¿ abfentiseft eiuf-
demrationis. ibid. 
Amor'dupíiciter vfurpari poteft. pag, 
5 56.col.2.ní.!ra.4. 
Amor concupifceníia; inv¡a¿ & i n pa-
triaj funt diuerfs ípecie^fecus amor 
amicitiaf. pag. 5 «jp'Col. i .num.^ , 
Anr ore charitatis non amatur DeuSj ve 
eft bonum noftrum , fed vt eft bo-
nus in íe ipfo. pag. 5<5i.col. i . nu -
mer.8. 
Amor Dei in patriajquantüm adfubftaa 
liam eft aétus kumaiKiSj non quan-
• tüm ad modum.pag.d40.coi. 2.nu-
mer. i j . 
Amor non dicitur male inftammans a 
proprio obiedojfed ab effecítu. pag% 
840.col.2.uum.2. 
\Analogum, vel Analogía, 
Analogum proportionalitatis non rep« 
ritur adiEquaté in íinguiis anaioga-
tis. pag.8i5.col.2. num. 18. 
Analogum attrioutionis réperitur per 
pr imó in vno j & in aíijs per attrí-
butionem ad ipfum.pag.65 o.col. i , 
num.d. 
Analogía fundatur in proportionej qus 
intef-dum fumítur in ordine ad for-
ma m in trín fecé deno minan te niji n -
terdum extrinfecé. ib id . 
Ángelus. 
Intelligít fe per fuam eíTantiam > tan-
quam perfpeciem.pag.57.col. 1. mi 
mer. 5. 
Angelus femper manet in fuicognit ío-
ne ,.quamuisco^gnofeac alia á fe im-
mediaté in fe iplis. pag.70.coi.2.nu 
mer. i5i • 
Angelus poteft habere ílmul pluresin-
telleíHones immediaté terminaras 
ad diuerfaobieda.pag^i.col.i .nu-
mer.15. 
Angtíiusnon cognófeit aliaá fe per cf-
fentiam. 
R c r u m ñ o t a b i l i u m . 
t 
rsntiam fiurn > fed per fpecies pro-
priasrerum ílbi infufas, vibid. 
Angelí babear fcieñtiam proprié áiRs, 
p ag. 17. col. 2. num. 25. 
Angelus no cógnólcit cogítatiónes cór-
diñm. pag.i73.col.2,rtum,38. 
Angelis commenfurata fu;t gratia.qúam 
D.eus coatulit illis gratis cpm eprum 
eílentiali perfedione in elle natura, 
p a g . i í p . c o l . i . n ü m . o . 
Angelí qui excedebant alios in natura, 
excedebant limiliter in gracia, ibi* 
de'm. 
Angelí.beati non potueríít nrcrc.ri fü^ni 
beatitudinem per adus i^ram fub-
íequences. pág. 2 7 c o l . 2, nu-
mer. 13. 
Angelí mali j atque d a m n a t i p o í l q u a m 
peccauerunt^ habuerat volúntate reí 
j m p o r s l b i i b . pag. 5 51.col. 1. n. 18. 
Ang-lus poteíl: committere peccatum 
carnis recundum afíeótum conditi'ó-
natum. pag.5 32,col.2.011.19. 
Angelis femper eft coniun<9:a eleélio cíí 
executione, pag. 588.col,2. n.5. 
Angelí boni nec cum diíeurfu , nec fine 
i l lo cognófeunt tutura j 8c (üperna-
turalia, qux non funt illis reuelata, 
pag. 59H. coi.2.num. 10, 
Anima, 
Jn ilatu reparationis á corpore^ eft libe-
rior ad imelligendum. pag.<5.col.2, 
num.9. 
.Anima multo plnra cognofeít feparata, 
qúam córpori adiunóla. pag^.col . 1 
num.9. 
Animapcr fcieñtiambeatam j vel infu-
jíam fque perfedé cogno.ícit corp.o-
r i coniunda j atque ab illó feiunéta, 
ibid. 
Anima beata fpeciebus ííbi connaturali-
bus , tam bene intelligic poít refur-
reétionem , ac antea, ib id . 
Anima rationalis etiam f^paratadicic in 
trinfecum, eíTentialemque ordinem 
ad materiám^tanquam ad proprium 
leceptiuum, ibid. 
Anima íéparata retardatur ab extenííua 
perfectionebeatitudinisj non ab i n -
tenííua. , col,2;ibid, 
Anim<T brutotum funt quoad m ó d u m 
| r i j n materiales ad cognitionem feníítí-
m k i pag.8fccoU.mnii.ii; 
Reí carentiscognitione folum t end í tm 
connatiiralíaJ'&: propria itut forms, 
pag. í í . c o l . 1.num, i5 . 
Appetitus reí cognofeentiá tendic non 
foliam in connaturalia 3 fed etiam in 
apprefienra. ibid. 
Appetitus feníitiuus non mouetur , ne* 
que dirigicur immediat^á cognitió-» 
ne intellediua^fed a feníítiua. pag, 
^Xl.'jxol, 2.num. 32. 
Appetitus naturalis fatis determínarus 
eíl ad fuum obieclum. pag.37^ 
col.i .nu m. 16. 
Appetitus cíl dúplex, pag.457.col 1, 
num. 5. 
Appetitus animalis etiam eft duplex.ibí-
dem; .:. v x. 
Appetitus feníítiuusj & rationalis v n i -
nocé conueniunt in ratione appeti-
.tuV . ; . , pag.441. coi.2.iium^S. 
Appetitus rationajjsJ& leniuiuusdiílin-
guncur ípecie. ibiá* 
Appetitus íenlitiuus habet nat.uraléiii-
plii^cionem ad bonum.totius fup-
pofíci. pagi487.col . i .numer. 
Appetitus eíl boni conuenientis ipíí ap-
peticui. pag.515, col.2.nn-' 
mer.2. 
Appetitus a^ualis eft inclinatio adualis 
ipiius appetentis,, pag.5i(í. c o l . i , 
. niíra. 2.. • 
Appeiiius naturalis ¿ & rationalis diffe-
rentia. pag.5 l y . c o l ^ n u . ^ . 
Appetitus féniíliuus íequitur forman j, 
ílue obiediim vnico rantummodo 
apprehenfum. pag. 52 5.col.2.mi" 
. mer. 13» 
Appetitus non ex volúntate noftra , fe^ 
ex natura conditicnej & necefsitare 
excicatur. pag.6i4.coi . i .n .2 í . 
ún.¿ .lo 
Et inlTgnes aliquot fanóli ad maiorem 
gratiamJ & gloriam fueiunt eledi 
q.uamplures Angelorum. pag.26$># 
col.2knum.9. 
Arifíoteksj, 
Non negauit Deo Tcivintiam creaturs-
runi máxime fubimiadi im/ íd pro -r 
M m m 4. uidea-
I n d e x a l p h a b e t i c u s 
uidentiam» pagin. 65. col. 2. nu-
mer.8. 
Anftottih cSmuneteí l imonium/Deum 
quaedam non inceliigévej netius i n -
telle^as vilereatjtri'piiciter inLeiligi 
ipotell. i b id , 
iArs. ArttfeXé 
Ars«x natura fuá habet,, qúod íit"opera-
tiua. pag.90.col. i .nu.íí, 
Artium dusc funt differentiaPj (Tue gene-
. ra. pag 595>.cok2.num,i 1, 
Art i fexel l dúplex, pag.600.'col,i*nu* 
mer. 12, 
Attr'íbutum, 
Dei eíl proprieras abfoluta j , quaeinflar 
formae áfticit Deum, & de iiío pr^-
dicatuv. .Pag* ?o.col.2.nu. 10 . 
Attributa diuina fírnt formáles perfe-
cciones d iü ins elTentiac.pag. 5 z.col, 
2.num.2 2, 
Attributa bifarié fe habent ad diuinám 
eíTentiain. p.54, €01 .1^*24 , 
Auerjto, 
ADeo dúo cffentialiter includit.p. loS, 
co l .2 .n . ip ' 
Aueríio á Deo éil ipfa cííeníialis ratio 
peccati* ^ ¿ 2 3 i .col .a .n . i 5. 
AuéHio a Deo eíl indireélc v o l i t a f e d 
conuerilo ad obiedum diredé.pag, 
J I - J . C O X . I , num. io . 
Aucrtio á iege non coníií l i t in priuatio-
ne^ . pag.834.col.i .num.32, 
Áueiíío folúlm dicit priuationem caufa-
ike i i c o l . z . n u m ^ ^ i b í d * 
Auxiliitm. 
Spcciale per Chri í lnm continetur i r i -
tra limites ordinis haturae. p.2(S(?. 
coLi .num.y . 
Auxilia gratiae non íignificantur per ta-
lenta^ quibus homo pr im¿ excita-
tur ad opera fuperrtaurralia. f . ióp* 
co l . i .num.9 . 
Auxilia gratiar antecedenierad noíliram 
coopeiati-ónefunt efBcatia per mo-
dumadus priíni, pag*275,col.2,114 
1 6 . & p.282.col. i .n .5 . 
Auxilia taritiim moraiiter praedélilrmi* 
nantia non vaíent inferre prrrdeíii-
nationem cerióJ8<: iníaiiroüiter. pa-
gin . 2 H4.'c o i , 1. ri u m . 7, 
Auxilia fufit meoia ^ quibus praedeílina-
tío defado exeqiiitur. P ^ g ' i S ) . 
col.z. nurn.8. 
Auxilia qúib^is exCquifiir pi^deflinatio, 
debenthabeie efticaiiam eomodo, 
arque ipfa pí^d^Jíinatio. ibid. 
Auxilia gratis iiabciit infailibilitaiem 
antecedenteni j-fíi-pra uiam ac i p f . m 
adualemexecutionsm. fag. 286'. 
col . i .num.8. 
Auxii i j efficacis pixcipuus clíedus eft, 
de fado conuerti j qiiod excelietius 
eílj quani poíTe conuerti j quod eíl 
eífedus fuffíciencis. ibid, 
Auxilium eius ^ i i i conuertiturj habet ef-
ficatiam a Deo^ quám non habel e-
his'qni non coniieftlfm-. pag.289. 
"ccil. 1. num. ] 2. 
'Auxilium eius qui conuerritur j femper 
eíl maius phyfícé^ cuam eius qui no 
conuertit'jr. ibid, 
Auxiiiaj quibusin terrpore Deus monee 
voiiintatem ^non deílruunt eius i i -
berratem. pag¿290i col. i , n. 14, 
Auxiiiáfufíicientia dat Deus ómnibus,, 
quamüis magnis peccatoribusi pag, 
324.C01.1. num. io , 
Auxil ium ad perfeuerandun) j quaíí i n 
radice continerur in auxilio fuffí-
ciéíVti ad pcenírendwm. coi.2.ibid* 
Auxilium ad perfeuerandum in amore 
Dei per horam,eil maius beneficium 
ex parte ipíius Dei 3 quam auxilium 
ad araorém inilántanéum. p a g . ^ ó j . 
col.2.numi<S, 
B A P T I S M V S . 
^ Valiter differat a peénitentia ergare-
v ^ ^ m i f s i o n e m peccati.pag. 310.coi. i 
iium.i6'.(Sc 3 2i .col .2 .n . i t ; . 
Baptifmüs liberar hominem ab omni 
poena íibi debita pro peccatis antea 
•com'mifsisjetiam adua'ibus. idid. 
Baptifmüs lemittit non folam culpam^ 
fed etiám pcenam «ternam damnijéc 
fenfusj & omnem etiam pcenam tem 
p orarle m» pág. 3?o.col.i .mi.25, 
Baptifmu$ 
R e r u m n o t a b i l i u m 
Baptiímus omnino violenter fufcepcus 
ñeque eíl facramencum j ñeque cau-
fat graciam baptizaco.pag.488.Goi.2 
n u m . 2 1 . 
Beatitudó, 
l a communi nonpote í lappr íhendi fub 
racione mali. pag.5 36,001.2.num, 
S u • .•• , • .... .. : ,. « 
Beaticudo eíl cumulus omnium b o n o -
ruin^Si carencia cocius malit ibid. 
Ééatm, 
Beati íiec pcrfec^éjnec imperfecfte com -
prehendunt diuinam tírentiam. pa-
gin. 5 5 3.C0K1.nu.;i(5. 
Beati non func tales excornpreheníione 
eflentia?. col.2.nurn.2 ibid. 
Beatus vidéns Deum, vldet eiusbonita-
tem j ílmulque bonitates cxterarum 
creaturarura. pag. 045?. col. 2.11.6, 
^Bonitas* Bonum^ 
BoniimJ& perfedum funt pafsiones en-
tis. pag. 42^.cel . i .num.9. 
Bonitas deriuatur ex'entitate rei. ibid. 
Bonitas diuin^ e íTent i iee í l ratio com-
placendi in diuinis velationibüs. pa-
gin.419.col. 2. num.9. 
Bo""n i eíl dupleXjformalej & tranfcen 
deucalejeorumque difcrimen. pag, 
5 15.coi.1. num,:'.. 
Bon im fórmale dicit conuenientjam ad 
appetentem^ abftrahendo ab hac^ 
veiilla conufliientia,. col.2.ibid. 
Bonum morale dicit cortuenientiamj & 
conformicacern ad nacuram ratio-
naiem. ibid; 
Bonuraj dúpliciccr poteft eflealceri coñ 
ueniens, pag.5 i<í.col.2 nu. 5. 
BonL^m j poteft dupliciter cóííderari.pa* 
gin. 5 19.C0I. i . numiy . 
Bonum dupliciter proponi poteft VO' 
iuntati. pag-577'col- i-nLim. 13. 
Bonitas finís poteft coníiderari t r ip l ic i -
ter, pag. 584.C0I. i . n . 4 . 
Bonicas rapralis fumptacommunifsiméj 
poteft reperiri in quatuor, p^g ^43» 
col.^.num. l í 
Éonítás formalis moralis a¿lus eft dú-
plex, ibid, 
Bonitas fe habst ad moialitatemj ve dil> 
ferehtia ad genusj aut vt modusad 
graduni fuperiorem.pag 644. col. 2. 
num. 1. 
Bonitas moralis efr differencia fpecifica 
fubalcernaj confticuciua aéius huma 
nij in determínata fpecie moris. col . 
2, ibiá, : . . . 
BonicasjSc mifericordia Dei fueruntcau 
fa praedeftinationis noftrae.pag, 298 
coi. 1.num.4. 
Bonitas diuinajeft ratio amandialia áfe, 
pag.74.col. 2.nu. i9. 
Bona naturalia cuiufuis praedeftinati b i -
faiié conííderari poíTunt. pag. 224, 
col. 2.n»6. 
Bona fequuta occaííone peccati}funt me 
liora^quám í í t maluin peccatum i p -
funi. pag.2,37.col.2.n.2 !> 
Bonitas finís duobus níódis poteft eíTe 
ratio eiigenjdi media, pag. 257, col-, 
I . num. i . i . 
Bonitas rei non poteft íuperari a p ro-
J>rio valore ipíius.pag.263.00!. i .nu 
ltier.4» 
Bonitatís diuinac manifeftacio j eft cauííl 
fuffíciens^ ob quam Deusvagée le -
gerit hos^Sc no elegericiilos.p.31 
col . i .nu. 10. 
Bonum j 6c malumTunt rationes ínter í e 
repugnantes. p,689.col.2 .n.8o 
Bonitas moralis conuenit analbgicé ac-
tui elicico.» ¿kimperaco. pag.656, 
col. i.num ¿5. 
Bonitas^ & malicia aAuumj qualirer de-
peadeant ex aliena voluncate^vel ab 
obiedo, pag .ó j i . co l . i .n /y . 
Bonitas^ vel malitia ex obíecíloj eít p r i -
ma In actu humano. pag.654.col.2. 
n u m / i . 
Bonitas a¿tuum ex obiedro eft fpecifica 
Ínfima. p. 6 5 5.0,2.11.5; 
Bonicasj vel malitia proueniens ex mo-
do operaadi j & alí'js circumílancij^ 
poteft íliperare iliam q u ¿ prouenit 
ex circuinftáncia raaceria;. pag.664. 
col. i.nura.4. 
Bonitás//el malicia ex circumftantijs^ íí 
eft alterius fpeciéi ab ea qux fumitur 
ex apí'éctó j fticic adum eíTe alterius 
fpecieifimplicicer. p 673. c i . n . i z . 
Bonitas finís non eíl' ratio formalis con-
íliLiitiuamcdioru. p. íSSiCol. ' i .n . ' j* 
Bonitas moralis aduSj eft modus r-elati-
uüs a relatione cranfcéndentali.pagi 
<546.col.2.num.5. 
M m m 5 Bonitas 
B Qmi^s moralis non coliític in í o h con 
formitate ad legem. pag .^y .co i . i . 
ríum.3. 
Bonitasjgi malitia moralis achis non eít 
relatio ratíonisjfed réftlis. 'pag.^'p. 
col.' t.núhi K. 
BonirasjS: maiitiaíunt raáiccspropríe-
tatum realium. jbid. 
Bonitasj & malitíarunt 'díiferentia: m ó -
ralitacis iíi connfiuni. col. 2.num.6. 
ibid. 
BonicaCe's morales cíiftingüntur fpecre 
ínter Ce^ Sc á maiitijs á paite rei. i b i -
derft. M 
Bonitas éntitatiua eft e'ris realíj Se etiam 
bonitas moralis. íbid. 
Bonitas cntita:ÍLia eíl pafsie entis realís. 
ibid. 
Bonitas vcilis i lon poteíl: habere ratio-
nem fíals. pag. 711.c o 1.1. n.'7. 
-Bonitas ñon có'iirequitur omnem con-
formitatem cum pr^céptOj fed earn 
quae caref cJnini'déLOrmitate. pag. 
¿pf .cól . T.ni:irri.i4. 
BonunrijSi malum in naturalíbus óppo-» 
hüntlir pviiiítiué , fed in moraliblís 
tantum contrarié, "pag.yo^.cól. 1. 
«urn.2. 
Bonitas^ &c moralitas non dií lmguntur, 
v i áux relaciones, fed vt gradusduo 
eiLiTde n\ Vel a ci o n i s. ^ p ag. (í^p.c o i , 1, 
'ñüm.5. 
Bonitas j cm rhaíida vitij efl-contraria", 
conüquitur ad eífentiam virtüíis.pa-
gin.745.coL1.num.i0. 
Boííitas,{í coníideretur cauTaliter, éít ef-
íentiálisadui^tí veró formaliteij eft 
acciaentalís. pag. 744. col.2. num, 
lOi K * 1, K 
Bonitas^ & malitia moralis dbiecí;iüa,(síl 
qiiiy poíitiuum. pag.Sio.col.i.nu-
mer.2 2. 
Bonitas moral isaAüsnoneft extriaifeca 
denómirtátio. pag.825.C01.2.11,26. 
Brufum, 
Brutis competit gradus ínfimuscognof-
cendi. 'pag.8.col.2.num.i 1. 
Brutic'ogitátina non diTcurrkj fecus au-
tem íiominisex cóhínnci ioñeadin-
tellecSum. pag. 5 5 5.c'ol.2.nu.21. 
Bruta nonáppetunt mediajVt mediafunt 
formaliter, paga Ñ^ÍÍ. col i . n u -
mér .} . 
I n d e x a l p b a b e c i c t i s 
c . 
C A V S A. 
A jifa neqüí t agere vltrafuani vir t t i -
tem» pag.2 5o.col . i . r .um^. 
CauTa moralis nóinfíuic medíate in éf-
fe el: a r r¡. pa g. 2 (J 1. c o 1.2. n u m. 2. 
Gaufaenticatis rei clt dúplex, pág. i p , 
col. i»num.28, 
Caufarei in afhi producíc eífeaáfirireaii-
tet a fe diítinéUim. ib id . 
Caufarei fecundum virtiicem j veipo-
leAlatem folhm eftratio, quodaliud 
íTr* i ibid, 
Cauís producens FornVam,, pródneit etia 
diípoíitionem adiilam. pag.2p5i 
col. 1.num. t . 
Cinfa exemplaris non petit j quod íít í í-
miíis exemplatis in ómnibus, pag, 
2p8.col . i .num.5. 
Caufaj propr'erqüam mecíia eíigimtur? 
efl: eorum vtilitas. pag.301.col. i . 
num. 7. 
Caura íeparationis iuftorum ab ímpijs iiii 
dieiudicíj, funt gratia^Scmerita eo-
rum. i ibid, 
Caufa qu6 períectior e í l , eb perfe^iús 
continet ílios eífeótüs. pag.79.c0i. 2 . 
fiiiím.i©. 
Caufa efriciens prxfüpponitur neceífa-
rióexiíterisjpriuíquam caufet. jpag. 
275.col.i.num.IÍJ. 
Caufa xquiuoca eft perfeéiior íTmplici* 
ter f io e]Fe$:Ü.pag.747,coI. 1.1^012, 
Artis pertinet ad caufam éfíicientemrer«; 
peétu rerumartificialium. pag.SB, 
col, 2. num. 4. 
Creatura, 
blcunturí lmiles D é o / e d ñ o tíeüscrea-
turis. ' pag. 11.col.2.num.17. 
Creatura fecundum fuuni eífepofsibiia 
continetur i i l omnipotenciaDei; pa-
gin.2 0.co],2,num.29» 
Creatura fécundum eííe exiftentixfu^, 
continetur in decreto eftigaci diuin^' 
volunratis. ib i , 
Creatura quid^uid habet ^ quouis modo 
" ^ íUa4 
R e r u m n o t a b i l i u m . 
i l lud íit jefí participatum ab aliqua 
perfodione diuina. ibid , 
Creatnrx cognofcumur in diuiaa efTen-
tia,taiiquam obisda íecundaria. pa-
gin.25.col. i .num.3, 
Cieaturx hábent connexionem eum d i -
\im.\ efTentiainr rationsobicóti . col. 
2.ibid. 
Crearúrae ñon contínent omnes perfe-
¿tiones Dei. pag.2Ó.cbl. i . num.4 . 
Creaturx quatuor modis intelliguntur 
eífein Deo. pag.5o.col.z.num.ip. 
Creatur^ Vt íunc in Deo ^ funt ipfemet 
Dviüs. pág . íSo .co l . i .n t im. r .^ pag. 
$)8.col. i . nüm, 5. 
Creaturac mdigent diuina fcientía > yt 
poTsibileslinr. pag.61.col. 1. nu.5. 
Crcaturac íí pofsibiles non eífent ^ defi-
csret aiiqua perfe^io in obieélo p i i -
maíiq diuinaí cííentiac. pag.6z.col. 
Crcatüris abhtis j aufertur etiamomni-
potentia Dei. . ib id . 
Creaturae tam neceíTariurri eft-^quod íint 
pófsibilesjíicut quodDeus íít. ib id . 
coLzoiium. 5. 
Creacuiasfuñt cógnofcibiles infinité ex 
parte cognofcentis. ibid.num.4, 
Crcaturx amantar á Deo amoie inf ini-
to ex parte iplius araantis. ibid. 
Creaturx non poíTunt eíTe principium 
intellecStionis Dei,pag.(5y.coi,2.nu-
m e r . i t . 
Creaturx non poífunt vni r i intelledtuí 
diuino per modum adusprimi>ad 
íiii cogn inónem. , ibid, 
Creatur.t non pol íunt eíTe obiedum im 
medíátéjSc per Í¿ cognicum á diuina 
fcientia. ibid. 
Creaturxnon funt obieftam ípnmedia-
tumjSc primarium Icientix t h í o l o -
gicac,{ed íecundarium. pag.óS. cpl. 
z .nümvi i , 
Creatúrx porsibilcs nullum efle habue» 
runt abarterno infe ipíis dillinAuoi., 
extra áiuiuim eflentia-m. ib id . 
Creatur.r non habiiierunt-abseterno aii-
quód eíTe difniwutum reale,aut ra-
tionis, aut médium ínter vtrümque. 
J í ág .^ . co l . ' z .num. iz . 
Creátur¿ pofsibiles funt cognorcibiIes 
ímmediatc ¡nfeipfis. pag y i . c o l . i * 
nnm. iy . 
^reatura cft cognofcibi l i^b in te l ledú 
píimílrio j quem po te í i j &c don re-
pugnar Ipec-fícaré. col!2 ib5^, 
Creatimu íecundü fuum proprium elTj,, 
quod habent in fe ipiis^extia Dei .m 
funt obieflum terminatiiium diin'ni 
amoris, ípag.74 col.2.nun-,ior 
Crearur£ non appaiciit in eífent a diü'i-
najVt in Ipecüloproprio di í to .pag. 
77.col. T.uum.z 3', 
Creatur* continenrur in diurna eíTentia,, 
tanCjUam in ratione principij -ffe-
d iu i earuníi, pag.yp.col.z.num.Kj. 
Creaturac intelleduaie? accipiunr pr n -
cipia intelligendi ab extrinfeco.pa-
gin.H ^.col.z.num. 30. 
Creaturíe infeníibiies operátur iine cog 
nitione. . . . ib id . 
Creaturs magis afsimilantur Deo^quan 
tum adintelleótumj quam quantum 
ad voluntatemo pag.pi.coi. 2.11.8. 
Creaturas funt voJirae á Deo ^ vt mecía, 
ad manifcílandam fuam boniratenu 
pag.:d2.col. i .num. 3. 
Creatuiarum foecunditas radicalirer p ro 
iienit & natura, pag. 34«5. c o l . i . nu-
mév.Yó. . , „ í . . . 
Creatur^ funt obiedum fecundaníí d í -
nini intelieítus j quia cognofcuntuc 
in diuina eíTentia. pag.3 5 j . c o l . i .nu 
mer.z^. . 
Creatura: pria^ origine cognofcuntur k 
Parre cogmtione abíoluta^ quám a 
tribus penonis. pag. 353. col. 1. nu-
mer.26. 
Creatura: non pr^fupponuntur cogni-
tiomVerbijbene tamen earuro c'og-
nit io. pag 3 5¿¡. coi. 2.num.28. 
Creaturae cuicumque dúplex ineíl i n c l i -
natio naturalis. pag.475 c o l . í . n u -
mer.7. 
Creatura hulla (volúntate excepta) po-
teít pati violentiam a Deo. ibid, 
ín ratione talls forraaliter, dicit refpe'' 
í^um ad crearuram aílu exillentem 
a paite rei. pag.281. co].T.num.4. 
Creatio non dénomiuat Deum ab ater-
I?Q creantenbaui Creatorem,, fed in 
tempore. ibid, 
Creatió non dénomiuat mundum ab ae-
terno creatum, bene tamew in tem-
pere, ib id; 
Creatioeft p r o d u j o rermini fub ratio-
ne producibiiisex nihi lo . pag . j j d . 
col. j . m í m . 4 . 
C r e a i í o 
Index alphabetkus 
Greatib e í l a í c i o r m m a n e n S j í p r a q u e D e i 
fLibltantia. p a g . 3 4 3 . < : o l . i t n u m . í i i . 
Circtmfínvtfa, 
A u t leges n o n variant aílumjíiiíT alícjut) 
m o d o cognitXj8<: v^olit^* pag.^31. 
co l . 2 . num.4 .& & 7 5 . c o l . 2 . n u . i f . 
C i r c u m í l a n t i a : í un t accidentia obieél i j 
& a&us. pag.645kGol.2,num.4, 
C i r c u m i t a n r í s non poífunc dare b o n i -
tatema vel maliciám^ nlíi q u o d á m o -
do habeá t racionem o b i s d i v o l i t í , 
pag,655.col. i .mim. '4 . 
C i rc i imi tan t re dicuntur j cjuiacircümf-
tant aé l iones humanas jqua í í extrin-
íecirs earum fub í lan t i am ¿ & e i í ^ n -
t í a m af í ic iendo. pag .d jp . col.2.1111-
mer . r . 
G i r c u m í í a n t i a gft qnxdatn particulads 
c ó n d i t i o extra dTemiam adus exif -
tens 3 ad ij.-fkm a í t u m aiiquo modo 
pcrtinens. i b i d . 
C i rcú í i an t i ac reptem n u m e r a n t u r á T u l 
l i o . i b i d , 
Cú'cumftan t i 9 qn al i f e r i n t.el 1 iga n tu r. pa « 
gin.<5(5o.col.T. n u m . i . 
C i rcumí lan t i t c dant a¿iui aliqiram b o n i 
ta teni j ve l mali t iara. c o l . i . n n m . s , 
i b i d . 
'C i r cumf t^n t i f acddunt a d u i t a m í n eífe 
fpecifico i quam indiuidualio pag. 
673.col .2.num. 13. 
Ciicumftanti."c qua; conlTderari poffunc 
i n aAu humanojquxdam funt c o m -
munes ó m n i b u s a á t i b u s j q u f d a m par 
ticularesaliquorunTc pag .674.coL2. 
num. 14. 
C i rcumf tan t i s funt voluntaiiacinterpre 
t a t i u ^ j non ColiW q u á n d b e í l o b l i -
•gado ad agendura j fcd quando e í l 
e t iamad non agcndum. pag.<58o« 
c o l . i . n u m . i p . 
Circumftantia transferens aé lum de b o -
no in malnmj vel de dilFerenti i n ma 
; l umj aut b o n u m , dat fpeciem a d u ^ 
p a g . ^ i y . c o l . i . n u m . i . 
Circumftant ia qux faciút a d u m diuer-
{x fpecieí ab ea quam habet ex p r o -
prio ó b i e d o j d a n t nouamj & d i í H n -
<5lam ípec i cm a¿ tu i . . i b r d . 
Ci rcumílant iac qualiter habeant r a r i o -
nem o b i e d i , & qúali ter n o n . ibid* 
Gircumllantiae omnes qualiter adui fpe 
c í e m dari polTuntjSXplicatur difcur-
rendo p¿r o m n e s o d o . c o l . 2 i n ü m . 2 
i b . d . & f e q . 
• C i r c u m í h n t ü fínis qua:Variatf|.'ecie;m , 
mmquam augei Ipecicm prxccdeu-
tem í u m p t a m ex ob iedo . pag<72i , 
co l , IjnUJTi.5. 
CifcUrníVantfx a l i« a fííie dantes adi/ú 
fecundam fpeciem ^ femper áugenc 
p i í o r e m f u m p i a m e x obiecto. pag, 
y i 2 . c o l . 2.nüm.($. 
•Circumílantia: variantes rpeciem reddut 
óbiedVum concup i t í í í ímpl ic i t e r dif-
ficrlius» i b i d . 
Gi rcumi tan t ia rum v a r í a n t i u m ípecié^&c 
ün i s diff irentia. ibid.1 
C i rcuml lan t i a loci facri du'pliciter p o -
relt aggrauarc pcccatum. pag.72 3, 
c o l . i . r u m . 5 . 
C i r c u m i í a n t i a m aliquam c o m m u n e e í T e 
omnibci^vel p iur ibusadibushuma-
nis dup l i c i t c r e íTepo te í l . p a g ¿ 7 2 4 . 
co l . i . n u m . 
e i r c u m í l a i n i x paiticulares erantes iaílui 
maii t iam fíieciíicamjpoírLint elíe va 
h ' tar jvno 'éx fribus modis . i b i d , 
C i r c u m í l a n t i a : generaleSjCt tranfeen-
dentales v t dent aé tu i fpec iem m a l í , 
xjebent eíTe bolita: expulse 3 & dire-
d^é, p a g i 7 2 7 . c o l . i . n u m . í o . 
Circumftan'tiae v t den t i iouam fpecieni 
bonijdebent efle v o l i t z per í e ; & ex 
p l k n é . pag.72 8 . co l .2 .num. 12. 
C i r c u m í b n t i a q u o m o d o c u m q u e í i c v o -
i i ta j t r a n f i t i n rat ionem ob ied i m o * 
ralis* p a g . y t f i . c o l . i . n u m . i o . 
C i r c u m í b n t i a n o t a b ü i t e r aggrauá's j cft 
neceflar ió con í i r enda . pag.770.CDi. 
i . n u m . i ^ . ^ 
'Chríítnz* 
E t beát i fímul h á b e ñ t du'plicem c ó g n í -
t i ó n e m creaturatum. pag.72. c ó l . i * 
num.17 . 
Chr i í luS meruit n o í l r a m pnedef t ina t ío 
ñ e m . pag.275.col 2 . t í ú m . i « 
Chr i í l u s í lon fuit caufa cfticiens p h y ü c a 
rerpedu praedel l ina t íonis ant iquo-
r u m Patrum. pag.29(5.col. 1. nu . i J 
Chriftus fecüdum nacurarri diuínam non 
p o t e l l eflfe niediator. i b i d . 
C h r i í l u s m é r i t o fus pafsionis obt inuic 
fidelium falutem, i b i d , 
C h r i í l u s fuis operibus fo lu i t p r e t i ü nof* 
Erae r ídempt ion íá . p.2^7-c. 2.0-5-
ChriñijS 
Rerum notabilium. 
Chriílus meruit applicationem fuorum 
merirorurn ad eafdem peiíouasj qux 
de faxío praedeítinatcE ÍÜiir», ibid. 
Chriílus exemplar n o í b x pracdeñitiatio 
nis. ibid. 
Chriílus prsdeíl inatus fuit ad íiliatio-
nemD¿ina tura lem. pag.25?8.col.|, 
num. 3. 
Chriftus prxdeílinatus fuit íine aliono 
fuij vel alieno meritojnos autem ex 
msritis illius. , ibid. 
Chrifti Incarnatio fuit caufa prxdeí l ina-
tíonis nó í l rx , num. 4.ibid. 
Chriílus fuit eaufa nollra; etiam eledio-
hisad gloriam, pag^oo .co l . i . í iu -
mcr.í?, 
Chiiílus meruit bmnia dona gratis 3 6c 
eius reparatíonem. num. 8.ibid. 
Chriílus meruit prsdeíl inationem San-
á i s ómnibus, tam noui^ quam vete-
ris teílamentr. ibid. 
Chriílus vniuerfalis omnium Redemp-
tor. pag.303.col. i ,numtio. 
Chriílus vocatur piímogenitus creatu-
larum ordine üignitatisjiion tamen 
orciiiie decreti diuini.pag.225.col.*, 
nuru.^... . , 
Chriílus fuit prxdeílinatus poí l viíTo-
nem lapfus generis hu^ani , ibid. 
& pag.23(5.col.2.nunQ.2o, 
Chriílus luamorte emit homineSj qui 
funt eius iure emptionisJ&: redemp-
tionis. C0I.2. ibid. 
Chriílus complacuit in propria pafsio-
ncjSc morte. pag.23 s.col.i.numer. 
' % , . . V \ 
Chri l lo difplicuic peccatum crucifigen* 
tium, ibid, 
Chriílus fuit primus prardcílinatus > 5c 
caufa cjeterorum praedeílinatorum. 
pag. Z42. col. j.num.2(5. 
Chní lus in triduo non fuit verus homo. 
pag.274.col.i.nunn.i4. 
Chriílus meruit vnionem hypoílatica j 
qusfaótaeí l in refarredione. ibid. 
Chtillus meruit ruaai reuirreclionema 
ibid. 
Ghriíli mors erat fufiicicns de fe ad falu-, 
tem df rnonunvquorum non fuit Re 
<lem ptoi-jiiec^uc niediator. pag.3 2 5. 
co!,2.num,2 3. 
Chriílus vt eflet racdiatorjdebuit { \ t 
fecit} de fado oíFerre mortem íüarn 
Patri pro faiute íinguiorum j fal-
íem quo ad fufficientiam; & quo ad 
aliqupdralutis remeciurr!. 
Chiií l i humanitc.s nuiiam prititur v i o -
leníiam carcrdo prcpiia petfcuali-' 
tate.. . pag.474.col.i.num.5. 
Chriflus habuit praccptú moriendi pro 
nobis j c 1 od r-on pcinit ron aaiin-
p e i: e j c¡ r • a n: 1;' s 1 i b e r e a d i n p 1 e 1 ¡ i t. • p a 
gÍ!i.478.cGl.2 num j 2 . 
ChrilU Domini voluntati nunrp?m 
fuit^neque tíTe potuir inciinatioali 
quaad máliírn ¿non foJum per mo-
dum adus íecundíj fcd r.eque piinir, 
pag.479.col.i .num.i2. 
Chr i i i i Domini voluntas íemper exci-
tara íuit landis cogiutionibus. i b i -
derh,^ 
Chriílus Dominus nunquamfuit tenia-
rus inreriüs, ibid, 
Chriílus non habuit adum fpei refpedu 
glori.r fui corpons. pag. 5 51. col.:2. 
num.i 5. 
Chr i i l i humanilas non habet rationem 
vlci.niiíiiiisj fcd m.edijjtk vixjqua de-
ueni^ndnm eíl ad Deum. psg.557» 
col. 2.num. 5. 
Chriílus hora parsiouisiníeníifsimé t.rí« 
•íl.abatur de inerte, pag. 577.col.i'¿ 
num.í.4* 
Chriílus non fatisfecit ipfo valore prac-
cisé j ledÍLio íanguine ¿ 6c operibus» 
pag.(5.|6.coI.i,num 2. 
'Chriíti perfong ciguiras dignifícabat z\9 
operaindepeiítíenter á voluntatej & 
quilí nauiialiter. pag.68 í.coh JW/LI-
mer.zo, 
Chriiius fatisfecir pro peccarfs;qi)areiúis 
íunt iniuria^ck otfjnia Ju)ci. ^ag- 8o&; 
coi. 2.num, j o , 
Conceptíis* 
Obiediuus inrelledualitatis in Deo jdé-
riuatur á conceptu obkdf'uo imma-
terialitatis. pag.io;coi .2 .nuni.i4# 
Conceptus obiediuus formas^ vt d i prin 
cipium operandi \e í l polkn;orccn-
'ceptu obiediuo eiuídem fo rm^ J vt 
dat fuum effecon poí i to . ibid. 
' C o n c e p t u s a n J n i a 1 i t a t i s te í I c 6 m u MÍ 3 i 1 o -
m i n i ^ caíterisanimalibus. nae z i 
col.2.num.23¿ 
Concüpifcentia, 
'Quid C\t} Se qualiter YÍurpetur.pag^o2¡ 
coi. x .num. }• 
t o n c u -
Index alphabéticus 
^Cóncupifcentk duplicker fe habere po 
teítadatítüm voiuíicatis. i b i d . 
Concupiícentía nullo modo caufat in» 
uolancarium, pag. 503.col. i . nü-
mcr.z. 
Concupifcentia eíl caafaj vt obiedu api-
prehendaturj, vt magis bontíni ,&: 
dded:abile. ibid. 
Concupifccntia noii permittit ^ quod 
appareatín obieíto allquarario ma-
lí, ib id . 
Concupifcentia excitat voluínatremi vt 




I n Concupifcentia dúo funt muitú con 
Üderanda. pag.^o^col.i .nu. 3, 
Concupifcentiaquem'^tadum volunta» 
rij ex tribus toiieíe valet. pag. 5 o ó1, 
co l . i .num .5 .& 6.8cfeq. 
Concupifcentia non concurrit ad aftum 
voluntatis efficienterj íed tantum 
obie^iuéo col.2.t>um.6.ibid. 
Concupifcentia minnit iibeiüm Yolun-
tarium. pag. 507.coL2.num.i5:, 
Concupifcentia minuit voluntariú per-
feétumj yt fíe. pag. 5 08 .col. 1. nu-
meí. 7. 
Concupifcentia poteft minuete indiffe* 
rentiamiudicij pradici. ibid» 
Cmcurfuío 
Dei eít effedus prouidentíargenerálís, 
•qua Deusj vt prima caufa 3 eíl para^ 
tus concúrrere cum omnicaiífaiux-
ta cxigentiamfu^ natura. pag.'3 26. 
col . i .num. 25. 
Concurfus a^uálís non requiritur ad ác-
tum primum 3 fed ad aéhim fecun-
dura. pag.458.coL2,na. 16, 
Cónfoüo, 
Requífita ad effeítum ^ diftinguítur rea-
liter ab ipfo effedu. pag. 27 5»col.2. 
tuim.16. 
Conditio fine qóanon 3 requiritur pr^-
uiéad effedlum. ibid. 
Conditiones materix funt in t r ípl id d i f 
ferentia. pag.3 59.C0I.2. num.55. 
Conditio propria materia? primas non 
poteft prácícindi ab imperfeélíone, 
pag. 360.C0I. i.niim.3 5, 
Conditio milla matériac prima: 'potcíl 
conuenire natura? diuina;. ib id . 
Condiiio cíi dúplex, pag.410. col.a. 
num.p7. 
Conditiones qua: requirantur 3 vt a^us 
fit moralis, p£g:63?;.col.2.iiu.io, 
Confeffúr, 
*ConfeíTor quilibet'póteíí: abfoluere p0*-
nitentem contra propnam opinio-
Hem 7 etiam -probab'iliorem ipííus 
pcenirentisj quamuis'íit minüs tuca. 
& in danmimiipíius.pag.'Bcji.coi.i 
num.8. 
ConfeífoTnon poteíl maniFsílí: v t i ma-
-teria^ vel forma dubia in ádmíniílra-
tione íacramenti j etiam íí fínt de ea 
'ópinionesj quando v fus., &: con fue-
tudo Eccieííraí ílant in conírat ium, 
col.2.ibid. 
CcrífeíTortenenír fub pecca'ró abfolue* 
re , tal te m ílib conditionej eum quí 
in extremis vita; cón í l l tu tus jnopo-
1 t e í l aliquod fpeciale peccatum con-
• • íireri^ fi dederic íígnum aliquod pe-
tendí abfolutionem j non ob#ante> 
quod oppohta opinío íit fatis pro^. 
babiiis . Ibid» 
CdgfÚfi'O, Cóghofcehs* 
Ccgnitum. E t Cogriofcithittm, 
Coghitib qua; rcquirítlir tú volunta^ 
num^eftin duplici diíFerentia. pag, 
437.col.2.num.5, 
Cognkio inteliediua formalicer eft m 
Deo. pag. i .col . i .num. i , 
Cognitio ir.teiicéluaris ertperfeítio íínt 
•piieiter íimplex. íbide 
Cognofcens eit omnia cognofeibilia 
pro.pteramplirüdirtemj & íí l imita* 
t i o n e m fus fo t m art p ag,4. ct)i. r.'ritl-
mcr.^. 
Cognitio ánimcTepatatae per fpecies i n -
di tasj & acquiíítas j eíl ciufdem fpe-
ciei. pag^.col.i.num.po. 
Cognitio ánimac per cOhueríionem xá 
p h an t a fm at a 5 'eíl melio r i p íi fe c ú h -
dum quid, ib2V'¿col. 2. 
Cógnofciciuum eo gradu e í l t a l e jq r .o 
eíl inrimíitcilalc. pag^.cni.:..nu. 1 1 , 
Coghitio fit per afs.imilarionem cog-




Cognitio intellediua Dci hih¿-r verafDj 
ik propriarn rarionem fcienti.E. pa-
gin. i ' / .col. i.num. 2 5. 
Cog icio Dei terminara ad fuamefr^n-
ciaaifecundum fejpeitinet ad intel-
leóLLira. pag. iS.col#2.num.2<í, 
Cognitio Dei terminata ad fuam eífen-
tiam^vt eft principium aliorumjper 
tinec adrationem fcienti^. ib id , 
Cogmt ió Dei non terminátur ad obie-
¿ta diuerfa., FormálVter diftinóta ín 
racione tcibilis. pag.iz, col. 1, nu-
ni i r . 3 1 , 
Cogmtio qua Deus cognofcit creaturas 
ni Te ipfoj eft comprefisnílua. pag, 
zó.col . i .ni i in.^. 
Cognitio quam fequitur amor Dei in pa 
triá^ft perfeótior ea^quá fequitur in 
vía. pag.44/ircol.i.num. 10, 
Cognitio Dei ad creaturas^ non irapor-
ta t imperfediónemi pag.27.coLi , 
num.4. 
Cognitio divina dupliciter venn e poteft 
in noftram conílderationem, pag. 
45.col.2.num1.i2. 
Cognitio quam Deus hjbetdc f - ipfb , 
eft puré fpeculatiua. pag.48. coi. u 
n u m . 14. 
Cognitio vt abílrahit a creatajSc increa-
ta j poftuiat obieduraterminatiuu, 
atque moiiuLim. pag.48.coi. 2.nu» 
mer. 15. 
Cognofceníem fieri rem cognitam^ de-
ber v eriiicari de re pr imó j & per fs 
cogníta in fe ipfa .pag .áo .coi . i . au-
mer.2i 
Cognitio non pender ab obiedo iTiam» 
dario ^ quando obiedum noncog-
noícitur in fe ipfo per propriam ipc 
ciern. "pag.6i0col.i. num.s;, 
Cognitio tantum ípecificatur ab obie-
d o primario, inquo depcdet ab eo» 
ibid. 
Cognitum dicit reíationém ad cognoí^ 
cetuem. pag.68.col. i .num. 11, 
Cognitio qua Deas cognofcit creaturas, 
non éft virtualiter diftinóta áb ea j 
qua cognofcit fe ipfura.pag. 70.co-
lum.2.num. 15. 
Cognitio creaturarúm in verbo > & ín 
proprio genere procedit a diueríls 
príncipijs. pag. 57.col. iaium .17, 
áPognofci aliquid primb ^ & per fe ^du-
plscítér ílarepoceílu jpag.iS.col,*, 
pum . j . 
Cognit io qua Deus cognofcit fe jprum 
In fuo foimal Isin o conceptu ^ eft 
co mprelienlíua. ¿«¿ . '70 , c o l ^ . n u -
mer.15. > 
Cognitio intuitiua petit rem exiftéiem 
in própria duradonej in qua eft ipfá 
cognitio/quamuis non tevminerur 
ad illam immediaté in fe ipía^ fed in 
alio. pag.74.'col.2.num. 17. 
Cognitio eft ratio cognofcendijíicut ca 
iefaólió caiefaciendi. pag.77.001.2-, 
num/24. 
Cognitio dire¿la,eft prior ratione^quaiñ 
reftexa. pag.78.col. i.num.2 
Cognitio reíl3xa Del non eft ciiftindaa 
cognitione directaBÍed in eaemineri 
ter inclüdítur. col.2.ibid. 
Cognitio effedus in caufajeft cognitio 
caufxipliusj vt cotinentis talem ef-
fe¿tum/& valéntis prodúcete i i lum. 
pag.8o.col,2.num. 27, 
Cognofci in alio cognito j vel ex alio > 
qüiomodo intelligatur. pag. 87. coi , 
z.num.'i. 
Cognitio exemplaris ^ & exemplati te« 
net fe ex parte potentix operatiuíe, 
pag. 85).col.2.hum,4. 
Cognitio rei in caufaindifferentij & in^» 
deterfninátájnón eft intuitiua. pag. 
'5)8. col. 1.num, ^. 
Cognitio abílradiua non includit i n -
trinfccé imperfedionemj quádo res 
non eft ahter cognofcibilis. col.2^ 
ibid. 
Cognitio noftra naturális íemper habet 
ortü k fenííbus.pagí.io3.col.2.ii . i2« 
pognofcinon poífe í i n e a i i o J & cog-
nofci per i l l u d , núh eft ídem, pag, 
la^.col .r .num. 15. 
Cognitio ex qua procedit verbum^eft 
prior ipfo ve#bo, pag.356.col. 1. 
num. 31 . 
Cognit io fpéiulatiua a forciori fuppo-
nicfuümobiedum. pag.xiB.col . j i 
num.^,. 
Cognitio vnius nihi l influir in cogni* 
tionem akerius. pag. i 5 7 ^ 0 ! . 2.nii« 
meh^2. 
Cognitio díuina Chrifti non ínflueba? 
modum cognirionisin voluntateni 
huTjanám iilius. ib id , 
fcognitio diúína menfurarur xterriitafe> 
coexiftitque rebus exiftentibus i n 
© u n í temporis diíF^rcntia, pagin, 
Cognitio 
Index álphabeticus 
' Cogni t ío principiorum concurritefte-
¿tiué l imul cum intelleólu ad aften-
íum co-ncluííonis. "p%«2 51 . coi. i , 
num.6. 
' Cognicfo cjua hoíier intelledus aíTen'ti-
tiir concluíicni,eft diícuríiua. i b i d . 
CognítioabToluta fü'tüntioñis éíFecftusj 
íupponit néceíTarió cógnitionc ab-
folutam fututiaonis caufe.j)ag»271, 
c o l . i . num 12, 
'Cognjtío quó perfe¿íióreft,e¿> cognof-
cens efí: magis vnum cum re cogni-
' tájéuam in ádu fecundo, pag. 330* 
coLl .num.y. 
'Cognitio qua Verbum diáinum proce-
dit^eíl infinite perfeda. ibid, 
Cognitio'obiecH eit quodammbdb ne-
ceífariaj vt voluntas co'nllituatur m 
aótu primo ad oper'audum, pág 484 
col . i .num. 
Co.gnitio aduaíis eíí ratió vnitátis ínter 
' o'bieci;umj& inu i i e í t um. i b i d . 
"Cognítio perfeólior^ elí: ratio perfécíí-io-
ris vnitátis. ibid. 
Cognit ío compreTieníluá continet 5ion 
íoiurn ea qu^ fuñ't formaliter j fed 
eaetiam5qua2 fünt eminenterjSi vir 
tualicer in diuina eíTentiá. pag, 552, 
coí . x, nutrí, 2 4J 
Cogni t ío abítrahit ab exiíí'entia re: cog 
ikitXjoí poteíl: cognoícerc renijqüa-
tenus eíí: virtuáliter in fuá caula, co-
lum.2.ibíd. 
Cognitio j & dilectio Deí dií l inguntur 
fpecie, p'ag^é'p. col. [ .num^^. 
'Coguofcere creatinas fécundu effe pof-
ííbilej ni l i i i aliud eft,quam cognof-
cere diuinam eífeníiamj vt omnipo-
tentem. pag. 5 5 $,col. 2.num, 2 6. 
Compreherijío, Cfirriprehencleré. 
Compreliendi^fecundum Auguñinum'j 
eftj quód finitur coghitione viden-
tis. pag.34.col.1.num. 15. 
Comprehendi ab inte l leCtuinf ini tOjnul 
laéft imperféd-io. pag.3 5.col.i .nu-
mer . id . 
Comprehendi^ vel poífe comprehendi a 
fe, íibri eíl perfedio in cré?itis ^ fecu? • 
ia Deo. pag. 3C;.col.1.num.17. 
Comprehenííó eíl eorum quje funt íh 
Deojiioníolíimformaliterj fed etia 
eminenter. pagin.3 52. cof lí n u -
mer.24. 
Comexio. 
Omnipotenti^J&' feientis Del cu erea-
turisj non eíl: relatio' realis m á t i l * 
pag,62,col. 1,num. ¿. 
*Conn¿xio Deiad £rektuias^éíl cbnne-
xid caufalitatis éx lelauuis tettij ge. 
neris. i b id . 
'Connexio cum creaturis non inferí de-
pendentram in caufa j íed tantum 
' efíeftu. . ' i ^ i ^ -
Connexio 'cáufcid e'fféG^um éñ dúplex, 
pag.84. col.2.iiUm.31. 
' Conjiicnila* 
Proprie dicta eft réguia qu^efam ¿ q u ^ 
"Sciniquijiuc-iicans creaturx ratfona-
lijquid fugiendümjquidveappéten-
dumUt. "psg S.i£, c o l . i . n u . í . 
Confcienñ^ qüatuor Tunt ófhciaprin-
cipalia. coi.2.ibid. 
Cbnfcisntía nóii eíl aliquid extra i t i & 
mam. pag .S^ .co l . i . num^. 
Confcientia proprie periinct ad ihteN 
lec^um, .pag.§<ío. col.i .num.;;. 
Confcientia obieílum eft bonum ítíb ra 
tione veri praólici. pag.861. coi. j« 
r/um. 3. 
ConTcientia propríe d i áa non eft h'abi* 
tus j fed áclus. nuim^jibid, 
Confcientia vnico ad:u formatur^ alte-
roque déperdíturo col.2.ibid, 
C o h fci c n t ia., e na ín n o bis h ole nti b üs a c -
cufat. Ib id . 
Confcientia propríe diefta eft aítus, quo 
ii1telle"c|us iudicat i n particular! 3 
quid agendúm^ vel non agendu hic,1 
& nuhCj inTpedis ómnibus circlim-
ftarítijs. i b i d , 
(ioafcieiuíx.,!S¿ fyndereíis diíFerentia.pá' 
gin.862.col.2.num. 5. 
ConfcientiíE á fcientiaJ& opiníone dif-
erí men. ib id , 
Confcientia eft formaliter j & efteñtia-' 
lireraaus ipfe teftificaridi. p ^ g . B í ^ 
coi. 1.num,ó". 
Confcientia ín rigore íumpta conílftic 
eífentialiterinicio indició de agea-
di?. ' ibida 
Confcientia errónea dúplex poteft in-
•íellígi,pag.8o4. cbl . i . rm. i . i k Ü6in 
í 6 \ i .num. 3, 
CofTcientia errónea non eft l.exipíTus 
hominis^ fed iníimatiolagis diuina 
. 1 exiiü* 
Rerum notabiliiim. 
: exíílimát^. pag.&68.col.i .num.4. 
Confcicntia ve ííc jrefpicjt obieétum vt 
pr^cepturrij vel prohibicum, >pagl. 
Byo.col.i.num.^. 
Confeientiam fequ^eíl: prxceptLi quod-
d a n i genérale inciuíiirt i j ¿cimbibi-
tum iu quocümque parciciilari pre-
cepto c o g n i t O j ^ propofito voiun-
tati. p ag. IB 7 2. c o l . i . num. 8. 
Conrcieatia errónea non eft deponenda 
ad iibitum íine ratione ,, vei audori-
tate fufiieienti. p.876.0.1,11.12, 
CoijícieiiLia tribus fnodis deponi poteít 
lílicítéj &; cotidem licite. pag.87P. 
coi. z. num. 16. 
Gonícientia opmatiüa errónea diítans 
eíTe liciturii j vel óbligatorium j id 
quod re vera iilicicum j &proh ib í -
tum eít j excufat á peccato j etiam íi 
tale difamen íit cum aliquali formi 
diñeoppoí í t i . pag.8b2.coi.i .n.2. 
Confcieatia excufat eo modo., quo ob l i -
gat j ibidt 
Cónícientiss dub:íÉJ& opínatiu^ fo rmi -
dololaí diferimen. P.883.C.i .n.3. 
Confcicntia dubia eíl illaft qu¿e propier 
difficultates hinCj inde oceurrentesj 
nullum iudicium profert de agen« 
dis. pag.8i?2.col»i.num.i. 
Gonfcientixfcrupuiofe j & opinatiuac 
diíFereatia. p.5>oo.c.2.n,32. 
Gonfcientiaé (crupulofaej etiam in r igo-
re contrauenirejlicitum el l , ibid"a 
Conjenfíis» s 
E í l adus voluntatis fumiturqae duplí-
citer. pag. 580.C0I. i . n u m . i . 
Gonfenfus eít operatio folius appeíitus. 
col.2.num.2.ibid. 
Gonfenfus eít aéhis folius appetitus ra¿ 
tionaiiá. ib id . 
Gonfenfus dicit ordinem ád ii)telledum 
confultantem^Sc iudicantem. pag; 
582.col . i .num. i . 
Gonfeniusnon conuenit brutis, ibid, 
Gonfenfus non eíl caufa adxquata exe-
cutionis/ed inad¿Bquata.eol.2.ibid, 
Gonfenfus non eíl proprié de fine fed 
demedijs. ibid, 
GonfenCus poteíl eíTe circa omnia media 
ílmul^qux f unt á ratione inuenta. pá 
gin.582.col . i .num.3. 
Gonfenfus qualiter diíferat ab eledionej, 
ficvfus, p a g . ^ . c o l . i . n u m , / } . 
Confenfus eíl adus realírer diíl indus aB 1 
vfu. ib id .4 
Gonfenfus interdum eílaélus realiter df-
l l indus ab eledionc,interdum vc-
, . ro fola ratione. col . i . ib id . 
Gonfenfusellvolitio inefficax vnius me 
dij. ib id . 
Gonfenfus quilibet ííc j folám dicit r e í -
pe¿lum ad íínem. ibid» 
Confílium, 
Reí dubie importar ignorantiam in eo 
qui coníiliatur.pagin .357 .col.i .nu-
raer.32. 
Goníiiium qualiter diffiniatur.pag. 591« 
c o l . i . n u m . i . 
Coníílium e í l adus ín t e l l e áus . ib id . 
Conííiium quomodoj & quale ih fuá ra-
íione formali inciudatiudiciurn.pa'p 
gin.55)2.col.2.nura.3. 
Conliiij obiedum nonfunt omnia me-
dia^ fed illa íblünv, quae á nobis cuín 
ratione qu^runtur. pag. 595.col,i«; 
hum .7. 
Gonlilium agendorum eíl dúplex. pag« 
59<5.col. i .num .7 . 
Goníiiium adhuc etiam eíl dúplex. pag« 
3P7.col.i.num.8. 
Coníilij^obieétum non funt omnia me-
dia quac per nos aguntur. ibid* 
Goníiiium quod eíl idem j quod inquí -
íitioj ñeque eíl in Angelis^ nequeíii 
Deo. pag .598.coI . i .num. io . 
Goníiiij obiedum non funt omnia me-
dia etiam dubia. col.z.ibid. 
Goníiiium non eíTe de minimís 3 pote í l 
inteliigi dupliciter. . i b id , 
I n conííiij inquilltionereperitur dúplex 
ordo, pag.(5oi.col.i.num. 13, 
Goníiiium procedit modo reíolutorio' . 
ibid. 
Gonlilium ínter fe ordinatum , eít íiiíi-
tun> pag.602.col.2.num. 14, 
Goníüium 3 ííue inquiíítio coníiiiatiua > 
potell procederé in infiniturh imper 
ac'cidens ordinatum. ib id . 
Goníiiium eíl de illis operabilibüsa no -
bisj qu¿e per fe ordinata funtad vníí 
íinem. ib id . 
Gon/ultatío. 
Non femper debet precederé omr.ei^ 
éiedionéru j niíi quando eíl de rne-
N i i i i dijs 
Index alphab 
dijs í ace r t i s i & m a x i m i m o m e o n . 
pag. 5<S5.col.i.num. 3. 
Co^ ru t ca t í o ' . h abe t iocum 111 artibus i n -
ccrtis; pag.599.col . i . n u m . i i . 
C o afaicationis materia eí t d ú p l e x . c o i , z 
í b i d . ' ' ; í ; ' ; ; • 
Confu l t a t i o . & e l e d i o . p o í T u n t haterc 
locum ra a' t i í icialibus. i b i d . 
C o n fu i t at i o n o n e íl d e í cien t ijs fp ecul a-
t iuisjquantum ad eajde quibus fcieu 
t íacagunt . p .^oo .co i . z .num. ü , 
C o n í u l t a c i o n o n habet Iocum i n a r t i -
gas ¿ercis. pag.^oo.col , i . n u m . i í , 
'ContrariajfiueContradiftoria, 
De vna re yerifícari omnino repugnat, 
pag .^ - .co i . r. n u r t i . 13. 
"Goiírracíiélió de futuro concihgenri j n o 
eft vera c o n t r a d i é i i o . pag. i,79.col. 
i . n u í u . 9 1 . 
C o r r a n u r n v n u m non p o t e í t eíTe a l iüd . 
pag.477.col. 2.1111 m. i r . 
^Contranorurn du® funt gencra.pag.659 
col. .1. n um.9 . 
Contrarieras GUÍE eft í n t e r extrema v i -
tia^ad v i t t u r e m d c í u m c n d a é i t j f e c u i i 
durti contrarietatera obic<S¡ p r i n c i -
paiis. . p a g . 7 6 5 . c o l . i . n u m . i 3 . 
*»srr' ñcjo 3nu , .,; v • • •' J 
'Contingeni: 
E f t i l l n d quod p o t e í l £ Í r e / & n o n eíTe. 
pag. 1 i 6 . c o l . 2 . n u m . 1. 
Conr i ivgéns vatic p o r e í t vfurparí . pag. 
1 i 7 . ¿ o l . . i . n u m . 1. 
Contingens e í l d ú p l e x . i b i d . 
Contritio, 
N o n e f t dirpofít io phyf íca a d g r a t i a m , 
fed moralis . pag .747 ,co l .2 ,nu . i2 . 
ConuenientU, 
A n a l ó g i c a n o n fufficit ad r a t i » n e m í i -
rniiitudinis requií i ta: ad imag inen i , 
pag yd . co l . r. num.a 1. 
D . 
D E B I T V M* 
Vod manfit in Adam j non habet 
rat ionem cuipíCj ñeque poeft2f, 
p ag.311.col. i.num.iS^, 
etícus 
D e b i t u m carendi g ía t i a 3 fequutum i n 
polteris k c X j incurrítur amecedeu-
te rad vi l ionem exi í l en t i í e - ip ib iu a 
pof terum, íb id . 
Dcb j rum peccati originalis ñ e q u e eit 
parte ipííus' Ad.x j neciue ex part* 
p o f í c r o r u m inducir rat ionem poe-
' '«a;. :í . I b i d , 
• Decrefum. 
Decretum "diuinum addit eíTentia? D d 
al iquid r^ale virtualiter áb ea d i í í i i i -
£ 5 l ü m „ p ^ g . ? 5 . c o l . r . n u m , 5 2 . & p a g , 
13 3. cok 2. n u m . 29. & 158. co l .z , 
iium.<55. 
Decretum Dei eft caufa realis,, & vníca 
futuroLuro. p . i 5 5.c.2.n.58. 
Decre rum Dei eí l rat io t o r m a ü s c o n í í i -
tuens d iu inam eíTentiam ín ratione 
.cau í^ liberac, p . i 5 6 . c . i . n . i , 
Decretum -efficax j quo Deus velit pec-
c a t a j o u l l á t e n u s e i l i n Deo .pag .15^ 
c o l . 2 .num.65. 
Decretum d ú p l e x efíícax reperitur í n 
Deo j ratione rcüius pofsit c o g n o f -
csre peccata futura, i b i d , 
Decre tum diuinum eftprirnacaufa futu-» 
r i t ionis rei , pag.i<5o,col. i . n u . 6 6 , 
Decretum I n c a r n a t i o n í s C h r i f t i in car-
ne mor t a l i J& paTsibili^füit p o l i prae 
u i f í onem peccati h o m i n u m . pag, 
2 2 3 . c o ] . i . n u m . 4 . 
Deerc torum c iu ino rum r í h i l affírmare 
poíTumiis, niíi quod ex facra Scr ip -
tura 3 aut diuina reuela'tione n o b í s 
conftar. pag. 268.col . 1.num.8* 
-Decretorum pra íde l í ina t ion i s dúp l ex eíb 
gemís-, pag.zyS.col .^ . n u m . i S . 
Deitasjjtue Diumtas, 
V t habet ra t ionem cíTentíae^dat D e b e í f e 
d i u i n u m ^ v t verb habet ra t ionem na 
turaejdat i l l i quod operetur,pag. 5 5. 
col . 2 .num. 26, 
Deltas n o n d i í l i n g u i t u r i n ratione n a t u » 
ra: per í n t e l l eAua l i t a t em radicalemt 
nof t ro etiam modo intel l igeHdijfed 
per adualem i n t e l l e é t i o n e m , pag.' 
56 c o l . í *num.2 7, 
Deitas i n t r iduo n o n m a n í i t vni ta hu-» 
mani ta t i integrad p . 2 7 4 . c . i . n . 14* 
Dele Batió. 
Nul l ae f t , i ieque p o t e í l eífe cum fumra» 
m i r e m , |)ag.5 5 4 . c o l - i . n u . . 
Rerum nótábiüüm; 
Éieledatiój 8c triílkia non íunt qiiaiita-
tes.; col.z.num.3.íbid, 
Deleólacio , & triftitia ilmt operariones 
efiiciencer elicitxá vG.luqrace. ibicí, 
Dsleí ta t ioj & tiiílitia poffunt síTe caufa 
mer ic i i^ demerici» ibid. 
Deledatio j, & triíiitia non funt pafsio-
nesX^d aíriones liberaj. . ibid, 
Deleélatio peninet forrnáiiter ad appe-
titum j & ad r»liquas pocentias cau« 
íalfter, pag^ 5{?,C9l.2.num.4i, 
Deledationes movoff fiint eiufdem ípe-
ciei ínfima in genere morísjnon ve-
ro in eíTe nacurx, p.5 55>. c . i .n .^ , 
'DemmJirAtio, 
Dambnílrat iones apríori bifarié per cau 
íam procederé poíTunt. pag. i^.coíi 
i.nura.28. 
TSmominatio. 
Ext.iinfecaj non'eíl aliquareá produí ta , 
pag.65>.col.i.niim.T.2. 
Deno.minatío extrinfsca non eíí: aliud 
djftindum á forma denominante^ 
. Se fubieíflo denominato., ibido 
jDenominado realis extrinfeca fit necef-
farió á forma denominante forma-
licer j 8c intriníecé aliud fubiedum, 
pag.(Í3o.col.2.num.3, 
Penomina t ío extrinleca^ etiaro realíáj 
quantum ad fuam a&ualitarem j & 
formalitatem^ folum fit per inteller 
d:um comparantem vnam rem ad 
,( áliara. . pag,Ó4<S.coI.2.num ÍJ, 
Denomínatio extrinfeca^ quoeliber illa 
íítjnihil difFert ab ente racionis. ibi^-
dem. . 
Denominatio licet íít defurhpta ex for-
ma reali j tamen non habet ratio-
nem forma^refpedu rei denomina-
- tacjjiiíi per coníldarationem intelle-
¿lus cognorcentis eam per modum 
formx dantis eíTe rei denominat¿i. 
ibid. 
Denominatiories reales extrinfecas dari 
á parte reij fatis probábile eíl. pag, 
650 col . i ,num,(í . 
De nominado extrinfeca non caufatuf. 
ni í iab eo áquo caufacur res fecun-
düm illam rationem j íceundurh 
quarri ad eam requíritur ralis deno-
minatioa coi. ¿jbide 
DereliSiío, 
Eíf^negatio auxilijefícacis j qno pecen-
tor de fado á peccato commirlo re-
ns íurgerec. pagT328.c.2.n.i7. 
Dereliário dici poteft permilsio perma'-
nendi inpeccatOjVfque ad finem v i -
tac. . . . 3 „ _ . ibid. 
Dereliftio eft quid fuperius ad excaeca-
tionemJ& indurationem. ibid> 
Dereliéiio nonreperitur in om.nibusie-
probis. pag. 32p.col. i .nu.27¿ 
Derejidio > excíceatio-, & induratio non 
funt eífedus reprobationis poí í t i -
r use. , . , ;. i ibic^' 
Derelidioj exc^catio,, & induratio pof-
funt dici eífeálus reprobationis ne-
gatiuae. Se etiam poíi t iu^ íolüm ex-
trinfecé. ibid,, 
Defidertum. 
JLt fpes habent fe íícut fuperius > 8c infe-*. 
rius. , pag. 5 51 . coi. 2.11.15, 
'Detís, 
Dicitür fuperrapiens^Sc fuperintelligensi 
pag.4.col.i.num.4. 
Deum eííe inteliigentem apr idr i j de-
moníli-ari poteif. ^ ibid;, 
Deus non poíeft creare íubftantiam i m -
materialem^ cognofeere non valen 
teíii. . , pag.5.cbl. 1 num.y, 
Deum elige re non velle., íí.nrpiiciterj Se 
virtualiter eíl velie puniré, pag. 313. 
. col.2.nu5n.?. . . 
Deus neminém damnát pro fuo libíto , 
nifí prouocatus a peccatis.pag.317. 
col . i .num.13. 
0£us affligitaliquos iuftos in hac vitá j 
ytfintaiijs inexempium patienti<c. 
col 2.ibid. 
Deus non punit psecatum femel remif-
fura. pag. 3T[9.coi.2.n.i(?, 
Deusin permifsiorte peccati p luraboná 
interidic. pag.32-7,001. i . n .25 , 
Deus dat hominiin ipío morti ; articulo 
auxiiium fufhCiens ad falutem. pag. 
3 30.col. i .num.29. 
Dei foscuiiditas proüenit radicaliter ex 
infinitate naturx. p. 34^. c . i . l i . i (5. 
Deus fumma fapientia ^ S¿ cognitione 
genuit Fiiium. pag. 3 57^01 .1 .nu-
mera?. 
Deus naturaliter diligit j Se vult fe eiTá:» 
íicuti eft, col.2.niiiTi.33Jbid. 
N n n a Dsu¿ 
Index alphabeticus 
t e i i s natúraliter amat perfedrionem, 
bonitatem infinitamTuam. ib id. 
Deas per intellcítlirti eft califa rerum , 
tanquám per fuunn eiTcin qüo con-
'tinetur é'íFj^Lis. pag^ po.c. 2 .11.49. 
Deus jier vólnntarem cll: eauTa rer'újtan» 
qtum'per inclinatiónen% ad fadeií-
dum id qüod'inteliedu'conceptiím 
t ñ , ibid. 
Deus amit fe ííne eo quod caufetin fe a-
iiquod bontim. p.417.0.2.0. 2. 
Deus non dicitur Dominas á relarioné 
ráfionisjqus elUn'le ipfo. pag.422. 
col. 2.nnm.3\ 
Deus poteílnecefsitare volüntatem rto-
fíram ad áliquem aétum in parricu^ 
larijVno exduobLts niodis pag.47P» 
C OÍ . 7., líll IIT-. T ^ 0 
peus opcimé poteíl cogeré volumatem 
quaiítum ad ceífationem 'i füo a^i i) 
qui íí exercéretur ^ efiec íímui elici-
t u i m p e r a t u s . p.484 c. i . n . 16. 
Deus M: viíus, & confecutus á beato j ell 
bonunvpropnum beati. pag»5^5» 
co'1.2.n'üm. 10. 
Deus folus habet veram Fát ionem vltí«». 
mvfinis., &beaci tucÍRÍs noftrr» ob-
ie^iiia?. pag.^po.col.r.nu.y. 
Deus eftTormaíiter bonus a parte reijle-
•ciuTa quauis inUll t í lus 'operationeo 
pag.649.co!.2, nivn!.^. 
Dsús non oífsndituTjquantum cfí*endi-
bilis eítyper c^uodeumque peccatum* 
p a g. 6; 8 su c o i . 1. n ü m. 2. i . 
Deüs •intiraat íuarn voluntatem homini 
per inrprersionera diAamiirs ratio-
nis vniuicüiurque. pag.So^.col.i. 
num.y-, 
Deus nullaténus ell: j ñeque p o t e í l 
cauía peccarijVt peccatum e í l . pag. 
822.col.1^1110.23. 
Deus nihil fruiba faceré poteí l . pag. 5* 
col. i .num.y. 
Deus poteíl prodúcete íubílantiam fpi-
ritualcm carentem pbtentia próxi-
ma intelligendi > fed non radicaii, 
pag.6. col. i .num.7. 
Deo conuenit fuptemüs gradus. cogni-
tiohís i ntelleébiu^. p. 8.c. 2.n. 1 i , 
Deus quia efl: máxime immate.náiis ^eft 
m a x i m é cognolcibilis.p. p . c . i . n . i z 
Deus non vécipit formas>\ el rpecíesrerú, 
quíaéft infínitüs. p. u.c.2.11.17. 
Déus emímenter cominet creaturas^non 
formaliter. ibidt 
'Deüs tam perfeÁus eft in rarione ínrel-
le¿lualuátis J y el imcllediui j quam 
inteUigibilis. pag.: i?.coL2.n.?í: . 
Deus eiTennaliter eíl veritasj \ tquo , 8c 
Vt quód. pag. 5 i.col.2.nu. 1 r. 
Deum eílfe cognitnmJ& feitum á fe ^ ell 
petfedíio resiis intrinfeca ipíí. pag. 
^ . c o l J i . n u m . i i . 
DeuscOgitoícitTe/quantuni cognofeibi-
lis elt. pagj^ .col . i . num. ig . 
Deum comprehendrá íej nuilam arguit 
inrípeifcíftionem. ibid. 
Deus dicitur inuiíibilis ratióne creatura-
riimjnon ratione fui. ibid* 
Deussílinfiniius in ratione intelligibi-
lisjétiam per comparationera ad pro 
priumiutelledum iplius. pag.34. 
col. i .nunu 14. 
Deus dici poteil q'iíodarnmodo íinítüá 
ííbr0 ib id . 
D í u s ^ n i t feiprumj non eftabfolutc., & 
ííne l imitatióne dicendum. pag. 34* 
col.2.nüm, 15. 
Deu? melíüá dicitur abfoluté incompre-
henílbiii^ comprehénííbilis aütem, 
nifi cum adtíito dici non vaiet. pag» 
3 5.col.i.,num-,i.5. 
Deus «ii íübiiaiitia'omnjmodé í ímpli-
cilsiraa. :pag. 37. col. i .num.2« 
Deus non eíl. compolltus ex luafubllan-
iiZt fu oque iiiteiligerej tauquam ex 
Sñuytk potct i t iá . ; ib id , 
Deus peí fdentiarn viíionis modetatur 
vniuerrum. pag.41.col. r. num.íJ. 
Deo repugnatinciifeientia ad eflc;& no 
effeo pag 3'5),col 2.nüfcn.5# 
Deus á nulló alio habet eíTejiníi áfe.pa-
gin.45.coi i . i ium.p. 
Deus non eftj nequa poteil efíc a fe po» 
fitiüc. ibid.cbl.2. 
Deus intelligit peccatajfed n o n é a c a u -
fat. pag./j/.col.i.num. 13* 
Deus^brolutc non fupponit prt) decreto 
deitatisj aut habente deiiateirij prae-
fcindendo a perfonis.ibid.c. 2. n. 14* 
Deus commnnis perfonis it6 poteil eíTe 
principium aétus notÍDn«lis> ñeque 
aliquid ad intra píoducere. ibid-
Deüs liabet ícientiam fpeculatiuam de íe 
ipfo* pag.i9.coLiinum,i7* 
Delis cognofeirfua attributaper ratio-
nesí lpriori . íbid-
Deus eft califa efíieiensJexcrtiplansJ& f i -




B e i í s habst fcientiam cei tam, & infa l l í -
bi lemfLiturorum c o n t i n g e u u ú , pa-
g i n . i i . c o l . i . n u n i ^ o , 
Deus eo.dem m e d i o , & lub eadem ra t io -
ne fo rma l i cunda cognofcit j fecus 
creaturT, i b i d . c o l . i . n u m . 3 1 . 
Deus c u n í l a quae cognofcit > cognofcin 
fub vna ratione fcibi l i ia t is , pag.22, 
co l . i . nu rn .3 1. 
Deus proprietates rerum a p r i o r i cog-
nofc¡ tJ :&: etiam earum eífentias psr 
fuarn e í fent iam. i b i d . 
Deus cognofci t feipfum. pag.23.col . 1, 
numé i . 
Deus non cognofcit eíTemiam fuájprius 
quam creaturas. pag . i 5. co l . 1. n u -
' - iner.B. 
Deus e í t a d u s purus j &;perfe¿í:ifsimus¡, 
^ pag.2 5.eol.2.num.4. 
Deus contincr omnes p s r í e d l o n e s crea* 
turarum. p a g . z d . c o i . i . n u m . ^ . 
DeüS non cognofci t creaturas p r i m a r i ó 
, extra fe per i i iarumfpeciem. i b i d , 
Deus non fe cognofcit per c rea turas ,e t iá 
ind i re¿ te j í inc fe ipfo . c o l . 2 . i b id . 
D e ü s vnicoj & í impi ic i in tu i tu fe i p í u m 
cognofcit^ vt ob i edum primariumj 
Sccreaturas^vt fecundarium<,pag.2'7. 
c o l . i . n u m . 4 . 
Deus cognofcit creaturas in fuá eíTentia, 
tanquam in cauía . pag. 5o, coi.2* 
ftum.ip. , 
Deus efl: inf ini te intdllediiuus. pag. 59, 
co l . 2. n u m . 1. 
Deura cognofeere creaturas 3 e í l certufti 
ex fide. i b i d , 
D e u m cognofeere creaturasj perdnet ad 
ar t icuiuni oninipotentias, i b i d . 
Deus e í l agens per i n t e l l c í l u m j & v o l u n 
ta tem. i b i d . 
D e u m cognofeere creaturas , e í l l u m i n e 
natura n o t u m . pag.bo.col . i . a u " 
4 * m é r . i i , ' . 
Deus denorainatur ab intuehdo qu^cum 
que intel l igibiHa funt. i b i d , 
Deus eí l cauía eíFediua omnium creatL^ 
rarum, . / . i b id . 
Deus eí l caufa effediua ereaturarum per 
in te l i¿ :¿ tumJ& volunta tem. i b i d , 
Deus n o n po t e í l fe ip fum perfede cog-
notcere, n i í i cogno fca t e i u s o m a i -
po ten t i am. i b i d , 
Deus cognofcit creaturas e íTed i í l i néhs 
a f e i p f o . i b i d . 
peus cognQfgeas exeactuam ¿ n o n fit i ^ ^ 
fa creatura i n eíTe i n t c l l i g i b i l i . pag^ 
6 i . c o l . i . n u m „ 2 . 
Deus non indiget creaturis ad exi í len-i 
tiam fiKi: feientix. i b i d . i i u m . ^, 
Deus non eífer tam perfe^usjfi creaturie 
n o eífent poísibi ies íícut modo e í l , 
i b i d . c o i . 2 , 
Deus cognofc i t creaturas omnes^quan-
cúm ad particulares earum rationes. 
p a g . ^ . c o i . z . n u m . y , 
D e u s e i l e a u í a e f f i c i e n s c rea tu ra iü j quan 
tura ad earum rationesj'quantumuis 
Ínfimas. p a g . 6 5 . c o l . i . n u m . y . & p . 
157.C. i . n . 60. 
Deus n i i i i i caúCac ¿ niíl c o g n o f e e n d ó . 
... i b i d . 
Deomagis repugnat faceré v ü i a j quam 
cognofeere, i b i d . 
Deus cognofcit mala culps j> fed n u l i a -
tenus ea faceré p o t e í t . p a g . 6 5 . c o i . 1 , 
num.7, 
Deus cauiat res fecundumvltimas earuru 
difTeienLÍas, i b i d . 
Deus concurri t vel per fej vel cum caufa 
fecunda ad omnes eiTeduscreatura-' 
rum in par t icular i i ibid;. 
Deus cognofcit creaturas d i í l i n ^ e & 
q ü o ad íibi propria i n diuina e í f en -
tia j pr iüs quam cognoka t eara ve 
ideam. pagoóó .co l . 2.num.5)<, 
Deus c o g n ó f e i t creaturas i n fuaeííentiaj , 
v t haber rationem ideae i i l a rum. ib í , 
Deus non cognofcit creaturas perfpe-
ciesab eis acceptas. p a g o ^ . c o i . i . n u 
m e n o . 
Deus non aiiter nou i t facfla^ q ü a m fa-
cienda, p a g . 6 p . c o l . i . i i u . i ¿ , 
Deus n i h i l extra fe ip íum cognofci t . i b í . 
Deus cognofci t omnia i n eífentia fuá,,, 
tanquam i n ratione cognofeendi , 
i b i d . 
Deus p o t e í l v n i r i i n re l i edu i creaturf i n 
j-arione fpecieijnon creatura D c ó . c o 
l u m . 2 . n u m . 1 ^ . i b i d . 
Deusj & creatura funt plura obie^a^ref-
peótu cognitionis i p i l LIS. pag.70.co-
l u m . i . n ü m . 1 4 . ^ _ 
Deus non p o t e í l habere p iures in te l le-
¿l ion^s ad piura obieda pr imaria 
terminatas. p ^ / i . c . i . n . 15, 
Deus non p o t e í l habere cogn i t ionem 
.iraperfe(5tam^&: inadaequatam obie -
6td. i b i d . 
Dus videt fe in crcaturaj tanquam in ve* 
í l i^ io* i b i d . 
K a n 2 D e n i 
Index alphabeticus 
Deus cogrubícit res m fuá eíTíntí.í/quaTí-
cüm ad omnia qux in fe habenr.pag. 
72.C0I. i .num. í <5. 
Deas ex iufihitate iuíe intelleétualitatis 
poteí l cogiio'csre quidquid eí t j &: 
eo ríiodo quo eíl coguoícíbileidum 
modo nbñ áicat iarperfedionem. 
pag.y'^.col.i. r ium. 17. 
D i m • i ih i l amat^ ui í íamándole ipñim^ 
pag.74.col. 2.'num. 19. 
Deus nihii odit proprie medraté^neque 
imnieoíate. 'pag.75.c.i,n.2o. 
Deus non vnk peccaíoü^ autoamiiaro 
maium Tub ratione mali. ibid, 
Deus j neque'hoiTiO non dicuntur pro-
prie íímiiesUi^ imagiai. pag. j6-a 
col .2.num82 2. 
Deusciicir.ur metaphoricé fpeculucrea-
t ú r a;u m. ' p a g. 7 7. c. 1. n. 2 3. 
Deus intelligítur cognoícere íej & crea-
turas, nhíis quám cognofcar íécog-
noícer?. pag.78. col, j .n.:5. 
Deus cogiiofcit creaturas in íua effentiaj 
t á n q u ;\ rn i n c a u fa. p a g. 79. c o 1,1, iiu -
mcr.2í5. 
Deus non folíim cognófcit íe poffe pró 
diicere aiiqliid in confufoj íed etiam 
determinaté. pág. S i . co l . i . nu -
• 'mer.!^. 
D JUS continet fpecificasJ&; numéricas ra 
tiónes creaturaiuin > non miníis qua 
'genericasJ& commuñes. ibid, 
Deus elfet omíiipo^eñsjetiam íí operare-
tur ad extra ex neceísitate. pag. 83. 
col. i .nurn.^Ó. 
Deus non accipít fcientiam a rebusj íed 
íua eiTentiaeílilli médium adcdg-
n o fe e n dn m. p. 8 3. c. 2 .n. 3 o. 
Deus non poteíl cognofeere fuam om-
nipotentiamjiii l i cognitiscreaturisi 
pag.84.col.i.num.3 r. 
Deus vnico íímplicifsimo intuitu íímul 
omnia cognófcit. pag.87.col. i . nu* 
mer . i . 
Deus eíl a¿his purus, carens omnímoda 
potentialitate. ibid, 
Deó tribui debet perfeélifsimus modus 
operandrad extra. p. 88 .c . i .n .2 . 
Deus non caufat res ad extra neceífarió, 
fed liberé. pag.p i.c. i .n .$ . 
Deus caufát res per acium intelledus s 
qui dicicur imperium.pag.95.col.i, 
num. 9. 
Deus cógnofci tqu^ cadunt fub feientia 
Viííonis/cientiaílmplieisinteliigen 
ti.rjfed non eodem modo, pag 97. 
xols2;num.~2. 
Deus cogUofclt ofnnia obiécta fecüduni 
mocium quo func m le ipíis coguoí-
cibilia. pag.98.-coi.2.nun). 3. 
Deus cognoícitentia rationisjatque chi-
m^vam. pag loo .co l . i .uum.é ' . 
Deuscomprehendk intelleÁünviiuma-
numJ,& omiiem eiiis virtutem. ibid . 
Deo nihi l eíl occuiturn, col.2.ibid. 
DeUs non cognoicit diredé j de imme-
diatc in fuá elfentia entia rationis. 
ibid, 
Deus non format j ñeque effingitentia 
rationis. ibid, 
Deus cogiiofcit ens rationis ab inteile-
¿lu humano fabiicatum. pag. 102, 
col.l,num,9, 
Deus cognbrcit formas creatas eíTe fepá-
rabiies á ruisCubieítii. pagvio2.col . 
2. h u m . vii 
Deus cognokiVpriuationes in habitué 
feu forma libi oppoíita. pag. 103, 
coLi .num. í í . 
Deus cognoicit negationesj&pnuatio-
nesin ipfis extremis repugnantibus. 
numii2 . ib id . 
Deus cognófcit mala tam pcenae j quám 
cu lp í j t am n a t u r ^ q u á m móriSjper 
bona creara quibus opponlintur. pa 
g 'n . io5 .coL2.num.i ( í . 
Deus per Icientíám fímplic s intelligen-
t i¿ cognófcit iníinita in a¿hi. pag, 
109.col.2.num.80, 
Deus cognoicit íimui omníaj ad^ quac íua 
omnipotentia fe extendere pote í l . 
ibid. 
Deus comprehendit fuam omnipóteñ-
tiam. ib id . 
Deus cognófcit ííne fucccfsione aliqua 
omnes eífedus pofsibiles. pagano, 
col . i .num.20, 
Deus poteí l fpecies creatas pr^ í lant io* 
res producere,quám produxit, pag. 
112. col . i , í ium.24.& p. i9d.c. 1.11,7. 
Deus cognoicit per fcientiam viííonis 
in finita., falte m fecundumquid.pagJ 
113. col.?..num. 2 j ' . 
Deus ratione fuximmeníitatis coexiílít 
ómnibus iocis ^ etiam imaginarijs. 
pag, 12 i.coÍ;2.num,9. 
Deus cóexiílit ómnibus rebus^tam exif* 
tentibusjquana futuris. ibid. 
Deus eíl primum ens, & prima entilas, 
jpag, i3 2 -coLi ,nwiU5, 
Rerum notabiíiuíru 
Deus cógnbrck futura i quia funt Ubi 
pracfentia in xternúate. pag. 135, 
col. i .num.28, . 
Dsus non diftinguit lígna rationis^ qua; 
n'os diftinguimus. pag. 139. c o l . i , 
n ü r r i . ^ . 
Deo niahquam eftfuturüs fuus adus lí-
ber. coi.2.ibíd0 
Dsus duplici ratione dicitui habere cer-
tamj&ínfállibilem cognitionem fu 
turorum contingentium. pag. 153. 
col .2. num. 5 5^  
beus cógnoCcit futüra,, vt futura nobis^ 
non íibi. pag. 155. col. i .num; 5 7 . & 
pag. 19 2. col. 1. n u m. 104. 
Deus rátiohe Vux omnipotentiic cog-
nofcic onineá res pofsibilesj etiam 
quo ad quid eft, p'. 15 i .c .7. n.tSb. 
Deus cognoícit futura in fuá eíTentia ra -
tione fui liberi decretf, etiam quo ád 
qiiideji. pag.i 5(5,coi.2. nuai.6o. 
Deus cognofcit futura contingentia vt 
líe. pag. i 5 9 . c b l . i . n u m . í ; 4 . 
Deus cógaofeendo fuum decretumef-
ficax^ quo vult entitatem peccati, 
eognoicit deformitatem iliius.pag. 
i59.cól.2.num.<$5; 
D s ú s cognofeedo fuam permifsiónem , 
cognofcit peccatum infailibiiicer» 
ibid. 
Deus non potefl: etiam de J)o'tentia ab-
foluta fuá creare Angelum j vei ho-
minem impeccabilem per naturaití, 
pag. i() 5.cbl.2.num.7b. 
Deo ineft ignorahtiá ncgatiuáj nbn autS 
priuatiua. pag. i S i . c o l , i .nu.93. 
Deus hábet decreta cónditionata cir'ca 
ea^  etiam "quíe pendent a fuá propria 
volúntate, pagin.189. cól. i . n u -
íner . io i^ 
Deus non haber fuperiorem 3 \ qúo dif-
cat. pag. 192.C0I. i .num.105, 
Deus non habet ideas futurbrum contin 
gentium conditionatorum. ibid . 
Deus ptxfcit eaqnaíhonfac i t j fednon 
prxdeílinatniií qüx facit. pag.2 3i„ 
col. 1. i ium.15. 
Deus, nequeeius pra:deíl:inatiopoírunt 
eíTe caufa aueróonis peccati. col;2* 
ibid . 
Deus non teneturvitaré^nepeccarafíant 
abhominibus. p.23 5.C. i . n .8 . 
Deus pbteít permitiere peccatum prop-
teraliquod bonum effícaciter príús 
intentum. pag.2 36,col;2.miín,2Q3 
Deus non permittit pescará eamtenti'd-
ne,vt corrigan ¿c puniat. p a g ^ y ^ 
• c o i . i . nú n i . 20. 
Deus feit peccatum infallibiliter futui 5 
ex fuá permifsione. ibid, 
Deus prxparat gloriam hominibus 5n 
mente fuá duplici volúntate, pag, 
2 52.C0L i.num.(5;, 
D e ü s habuic ab eterno ordine executio-
niSj decretum dandi gloriam prop-
ter merita pixuifa, non vero ord'ína 
intentionis. col. 2. ibid. 
Deus eodem a d u j ^ in eodem íígno vo-
iuic daré gloriam } &: omnia merita 
quantum ad minutiísimas circum-
Itantias. pag^57 'Col . i .n . Í T . 
Deus vult fuppoíítaaiiqua conditione, 
qua; non velktj í i taiis conditio ñon 
poneretur. p.2í)ifc. 2.11.2» 
DcOjVt Audor i rupernaturaljJ& non ve 
natural! competit infundere grada, 
& donare gloriam. p. 267. c.2.11,8. 
Deus fe íolo creat animara, íed n o i i fé 
folo vnit eam corpori. i b id^ 
Deus habet pbteiíatera faciendi h o m i -
nes dignos gloria, pag.2 84.col, 1; 
i ium. 5. 
Deus prsedeílinauít homines tam ad glb 
r iamjquam ad gratiam , & auxilia 
ante vifibnern operum eorum. pag¿ 
285.cói.2.num. 8. 
Deus potenterJ& fapicter exequ/tur prié 
deftinationéper media proportiona 
ranoílríe voiiítati. p.29(5»c. x.nit if , 
Deus niíiil vüli' de nóuoj quia eíl imr¿u-
tabilis. pag.304.col.i .num. 1, 
Deusadu poíitiuo voluit ab ícterno ex-
cludere aliquos á gloria íüá. ib id . 
Deum habere voluntatem excludendi 
ñónnullos a gloria . máxime decec 
bonitatem fuanijóc iuilfíiam. ib id . 
Deus ex fe, & ante praiuifüm peccatum 
iibn habuit adumpól i t i uumjScab-
folutum exciudeiidi aliquos á g l o -
ria, pag 305. c o l . i . num.2. 
Deus prius ordine rationis élegit faluan 
dos, quara reprobauit dámnandos. 
pag.3 i i . co l .2 .num,4 , 
Deus nulla lege tcaetur eligerehomi-
nésad glóriám. pagi.in.3i2.col,2# 
num.<5. 
Déus, &finis naturalis, & fnpernarnra-
lis non funt d ú o vlt imi lines difpa-
ratij fed fubordinsti inter fe pa.g. 
^ io .Coi . j .num.14 . 
, i Nnn 4 Deu? 
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:0eus eft caufa tctíiis entitatis naELiraiis 
poiir.iuar. pag.822. caLi .num. 23. 
Divere, 
Seu loqu i in fubftantí^s fpirituaübus fit 
per inteiiediim. pag.93.coi. 1.11.9. 
Dicere,&; intelligeíe in DeOjdif t ingun-
tur rarione fornúiiter.pag. '345.00]. 
i .num.i-4. 
Dicere habetpro principiG proxirñ'o i r i -
telleétum diuioum., prouc in Patre. 
ibid, 
Dicere habet pro obied'Oj feu termino j 
V e r b u m i p fu ra p r o dud: u m, ibid. 
-Dicere dicit habicudinemad Verbü con 
ceptum. coi. 2.ibid. 
Dicere in diuinistripliciter potefí-fumi,, 
pag .412 . cc i , 2 .num. io . 
ventia.. 
Eft dúplex. pag.Sy^.col.lo nuni.13 
were. 
BifaricinDeo poteít vfurpari. ipa^.^i^ 
CQ\.i.nu\T\. 100. 
Diligere llac ia-Deo mixtejpro eo fciíi-
cet j quod ell ui i ígendo produeere, 
pag.4i6.coi.2.num.2 5. 
D ifc.onuenicntia, 
"Gura reda ratione tripliciter intelligi 
poteít . pag.70d.coL i .nu . 2, 
DijLurfüs. 
Qui propris eft ratiocinatíoj non expe-
¿tat ad ra t iohemfcient i í . pag. 17. 
col.2.num.2 5. 
Difcuríus propriej & rigurosé fumptusj 
.non reperiturjnequein Angelisjnc-
que in Deo. ibido&; pag.2 5 r. coi. 1. 
num.d. 
Dircurfus late didus fufficit ad veram ra-
tioncm Tcientiíe j qua: repeiiturin 
prima caufa. ibid. 
Difcurfui triafunt neccíTana. pag. 8(5. 
col.2.num.T. 
Dilcurfus non foiiim coalefcit exintel-
leétu.,íed etiam ex cognitioneprin-
cipiorum. pag 25 i . co l . 1.n.um.(r. 
Difcuifus coníxílitin hoc j vt Yi iacog-
us 
niqio lít cauíata efíícienter ex all í . 
ibidc 
Díjpfttid, 
Ad quam infailibiJiter fequítur ih /Déb 
voluntas dandi.gratiara e.fíicacem , 
& g lor iamdupi ic i te r confíderari 
poteí t . pag.2 68.coi.i.numc8, 
Vimialis reperitur ínter diuinameíTen-
tiarrij & reiationes. pag.47.col. x. 
^^111.13, 
Dif t inf t io rationis ratiocínantis fuffick 
tollere contradi¿lionem in p rxd i -
catis^quae per íolam operatiótíéna 
inteilectus coüeniunt reíjnon écoíi 
tra. num.14.ibid. 
Dí ' i inct io virtualis tefminorum lufficic 
ad viituaiem diftindionem a¿lio-
num. - pag. 5<5.col. í„niim.2(5, 
Diíi i^¿lio ada-quata ínter intent ionení , 
Sí eiedionem 3 fumitur al> obieótis 
formaiibus iíloru.m aduum, pag. 
2 5 7 . c o i , i . n u m . i i , 
Diftlnétio principiorum non reperitur 
íluealiquali diftinétione a d u ü m . pa 
g i i i .345 .co l . i .num. ' i4 . 
Di f t i l id io tanta l i o n eíl neceliaría iíi 
principijíjíícutin principatis. pag. 
570.C0Í. i .num.48. 
Di í l ind io poíítiua expofcit in vtfoque 
'extremo aliquid polltiuum alteri 
extremo repugnans.pag.394,001.2. 
num.59. 
í>iftia¿í;io poíítiua pstíonarum non cít 
petcnda in diuinis ex ipfa diuina e-f* 
Üntia, num.óOoibid. 
Dif t indio ínter relationes non oppoí í -
tas relatiué j non eft diftinólio rela-
tiuaj fed difparaia. pag, 395. co l . r j 
num.d i . 
0 i f t i nd io reiationurajnon eft diftíncílio 
reiatiua, íícut ñeque diftindio foic-
marum eft fovmalis. ibid; 
Di f t ind io omnis debet eíTe per aliquam 
oppoíítionem. pag. 395. coi.2. nu-
mer.<54. 
Di f t ind io realís non poteft prouenire, 
hiíí a forma reali. pag.42.coi. i . n u -
raer.2. 
Díf t indío praefupponit neceífarió en-








Piurélibeialc debet eíTc ex folo motiua. 
liberaiitatis. pag.264.coL2.mira,5. 
Dona purc iiberaiia debeat exeludera 
oraue raericurn^ etiam de congruo., 
i b id . 
Douacio eít datio libera^ & fpontancu. 
nuiio interueniente debito, pag, 
37¿.col.i .núm..3. 
Donum dicitur tantum refpedu creatu-
r a m m i n t e ü e d L i a i i u m . ibid. 
Pon uní a 011 ell de eius elTentiaacftu do-
najci, fed poííe donari. ibid. 
DoaumJ&daturnmaj¿imédiíF;runt.ibi-
dem. 
P o n m i j V t de Deo dicitur,,trifiaric acci-
pícuri col,2.ibid. 
Dttbium, vel Debitare, 
Oubaumcft dúplex. pag.S^j .col . i .nu-
mer.z. 
Dubiura iuris etiam cít dúplex. col.2<. 
ibid. 
I n omni dubio iuris per fe femper eft í e-
quenda tutior pars^licéc peracci-
cjens aconnario íieri pofsic. col .2, 
ibid. 
Pabitantian íit excommunicatuSj licí-
tum eíl audire ricrum.pag.8p4.col. 
1 .naiTJ.2, 
Isx dubio.quocumque taíti^feraper eft fe 
quenda tu.ior pars. pag.897.col. 
num.d. 
Diíbica^isconiuxde valoré matrimonij, 
poreft tuta conícientia reddere dc-
bitum aiteri conkigi bonafide pe-
tenti. ib id . 
I n dubijs licet eligere partera minüs tu -
tnra j ad euicapda grauia incommo-
da j quando oppoíitum non eft ex-
preíTura iniure. pag.Spp. col.2.nu-
mer.8. 
Dubitanti an res guara bona fide pofsi-
decjíitfuajvel alienajlicitum eftjcara 
ííbi retiñere j i m ó & alienare j faáto 
fufficienti examine, pag.poo.col.i. 
HumiS* 
Duratio. 
0es eftinfinitaj & íEteinü.pag^í .coí . ' i 
num.jp. 
Duratio Dei coraplcc^ituremnem tem-
pprís duratioiiem, íhid,, 
p.ur'atio eft eadem ipííufmet stcinitaso 
ibid, 
Duratio j fcu íeternitas Fijij diiiinihabet 
prineipium originis !, quemadmo-
diim ipíeFiiius procedit á Patre, 
pag.^S.coJi.z.num. 3. 
E C C L E S I A . 
j & í t columiiaj&fiindamentum venta-
tis. pag^oo.coi.z.num.y/ji 
Eccleíia íuis diffinitionibus liberat l i o* 
mines ab enoribus, ibidi 
Eccleíia non punit aékis tanturtfmodo 
exteriores, pag.513.col.i,.num.4. 
EccieSa innititur iiluftrationi ^ Scaísif-
tentia? Spiritus fanóli in canoniza-
tione Sandprum. p. <5 p 3. c, 1.n. 11» 
EffeBus» 
N o n contineturin caufa mftrumenía-
lijfed in pnncipali.pag.(;.coi.2inu-
mer.iz. 
EfFeótus formalis quando. eft fecunda-
ritis ^ & defick aliqua conditio ex 
parte fubiedi 3 eít feparabiiis á for-
ma, pag. 12. cb l .^num. ipn 
EíFe^us non prffupponitur ad fuam cau 
fara. pag. i3QiCol.2.nurr).24. 
Effedus futuri fuppoíitio intell igi du-
plic¡cerpoteft .pag.i5o.col.2.n.50i 
Eífedus cer tój &á. priori cognoícitur 
infuacaüfaj, dummodo íítadafqua-
ta. pag.t5 SiC0L2.num.58. 
Effecte omnis rupponit fuam caufara 
efHcientem ^ vt príorem natura ^ & 
caufaütate. p a g . i p i . c o l . i . n u . í o j . 
Effe¿ius pr^.deftinationis j eft effedus 
Dei. pag.23 i . c o L i . n u m . i 5 . 
Effsdus praedeftinationisruntilla media 
G^ UÍB per príedeftinationem ordinan» 
turad6neni pr^deftinati. pag.231. 
col. 2.mira. 15. 
EíFeótus omifsionisj vtíTt voluntariusj, 
xe^uirit,, c^uod omittens porsit,&; te* 
N u n 5 neatur 
índex alphabeticu s 
neatur non omittere.pag. z3 5.col. 1 
n i i m . 7 8 . 
Eifedas -p ra: d eft i n a 1 i o n is! fa nt c ón n exij 
&c c o n t i n u a t í moral i ter . pag.x^a. 
; c o l . 2.17.1101.27. 
E íFedus prxdi í i l ina t ion is non petíc d u -
rare in fuá i i idiuideairenti tate , fed 
i n ílio e]f¿¿í:u, vel «qu iua l en t i . pag. 
243.coL1.num.27. 
Effeóhis prxdeffinaticrnis ñ o n omnes 
debent ordi i ía i i eodem modo ad v i -
tam aeternam, /pag.244. Colci. i m -
msr. 2p. 
• E l í s ^ u s p r ^ d é í l i n a t i o n i s / n o n eí l necef-
fejquod o m n e s , & í i i n g u l i r e p e r i a n -
tur i n í inguii? praedeftinacis. i b id . 
EíFe-fiiis p í i m i pr^deftinationis non da-
tur caufa ex parte no i l r a , pag. 3 KJ» 
•col.z.num. 12^ 
EíFeítus reprobadonis dnipUciter aliquId 
_ eíTepocelt . pag,32f).CDl;i.no25. 
Effeéius reprobatiouis politinas^ nullus 
eit dabiiis in hac v i ta , pag. 3 30 .C0]. 
'2;nurn.3o. 
Effeólus Formalisforma; t i o n p o t e í l eíTe 
i u v n o predicamento j ^ : forma i n 
al io. pag. 34 i . coKi0 i rum.7 . 
Eífeótus omifsionis non fequitur per íe 
ex omifs¡oiie;fed peraccidens. pag. 
459 .coL2.num.25. 
BiFe^us negatiuns-, leu priuatmus j ^ u i 
per fe {zquhm ex omifsione jkñ v o -
luntan'us ia fuá caufajquando eíl i p -
la omi f s io VGlita<pag.45o,coL I .RLI 
Caufa neceíTario precontinet fuos éíFe-
diixs. pag, i5^.coLi .num.55(>. 
Efficiens communicat e í fedui naturam 
numero d i l l i n d a m . ^.334^.2.11.4, 
EfficÁtiAjJíue Efficacita f. 
N o n eft d i f t inc lnmm formále 'p réd^f t i -
nationis a prouideutiajfed a c c i d é n -
tale. p .20( Í .C .2 .n .4 . 
Efficacitas auxilí j totaeft a Tolo D e ó . p a -
g in .275.col .2 .num. IÍÍ. 
Efficatia pr íedef t inat ionis i n acftíi feeun-
d o . p e n d e t á confenfu i iber i arbitr i j^ 
tanquam ab effeótu. -p^g-íi79 col .a . 
n u m . r . 
Eftlcatia auxü i j j c¡uo excq_in¡:ur praedef-
t inat io , eft to ta ab inía p ra rde í l i na -
t ione. pag.2 84.coL2.n .7 . 
Efficatia auxil i j n o n coní i í t i r in rédia-
(í^ione a d a ^ u m fccuriduiTi.pag.^8p. 
c o l . 2 .num. 12. 
Eff icat iaauxil i j debet elTe talis^qucd per 
modbí-ra aCtus p r i m f i n f é r a t i n f a i i i -
bi l i ter operaj.ioñem.* i b i d . 
Efficatia cognofcÁur ab operatione 1*0-
í l rA j t an^uam a p-oí^erion. ibícL 
Efhcatia aux i l i j , í i uep racdeAína t ion i s i a 
duoiDus necel íar ió coi i í i i í i t . pi-u:^?, 
c o L 2 . n u m . 17. 
Efficatia adlionnm prouenit a v o l u n t a -
re. -pag.3G'().-coL 1. n u m . j , 
• EieÜio. 
E k d i f c n i reéte . -ckia partes >-pn-,dsnTix 
fufficere polTunr.pag. 2 i S . c o l . i í . n l i -
m e r . i ? . 
Eledtio eflicax ab intent ione inefficaci 
prouenire nou poieíl : . pag.2 5 o . c ^ l . 
i .T ium.6 . 
E l e & i o ad gloriam 6 i#a eíl ante vilí-b-
nem operum bonorum fecus v e r ó 
exclul io ab ea^quíe.fada eí l p o l i v i -
fionem demeri torum m alio figno, 
pag. 311. col . 2 .num.4. 
E ieó t io ell^nrialiter e l l accffptio vnius^ 
alijs rel i¿t is . p .312. c. z .n.d, ( 
E l s d i o refpicit media determinara ad í i -
i i e m , pag. 5.42.col. 2.1111,48. 
E leá t i o for'maiíterj &; eíTentialiter e i l v o 
l i t i o medioruni i n r edo , & fin]'s i n 
ob l iquo . .pag.544.coL1.1111.7. 
E led jo 'conr ine tur rn intentione., fícuc 
effefbusin caula. c o L 2 . j b i d . 
E i e d i o mecij determinati p o t e í l effe i n -
te ntro'fr ais vir tuai isJ& impl ic i ta .pa 
g in . 5 45 .co l .2 .n i im,p . 
E l e f t i o eft adusappetitus j feu v o h m t a -
t i s j p r aríli pp o nen s co n fu 11 a t i o n « i 11 -
t ú s t á m . pag. 5 6 4 , c o L i . n i f m . T , 
E l e g i ó eí l adus voiuatat is d e l i b e i í t u s . 
i b i d . 
E í e d n o eí l a í tus qni pendet 'neceíTarió a 
duabuspotencijs. pag. 5 56. c o l . i„ 
m i m . 2 . 
E i e d i o e í l adus foHusappetitas r a t i o -
nalis, x o l 2 .num.3 t ib id . 
E k d i o í o p p o n i t c o i i m i t a t i o n e m j & i n -
•c]uifitionein m e d i ó i u m ^ & c o i i a t i o -
'nem vnius cü alio ¡ tk cum ipfo í i ne . 
E l e g í a 
Rerum notabilium. 
E l e í l i o proprie dicíia poteft dupi ic í te r 
accípi . i b i d . 
E le f t io in communi j v t abilrahir a crea-
ta/Sc increata ío lú pradupponit iudi 
ciu:n de conuenicnria vnius roed'] 
praialijs-, íiue tale íudic ium ííc habi -
tum per dircurrumj fiue abíque illó^ » 
pag. 566.col . i .num,3. 
E l e d i o non eí l de fine ^ íed t a n t ü m de 
medíjs . pag. 5Ó7 .C0]. 2.num..5. 
EleóHó n o n e í i , niíi de medijs pors ib i l i -
bus j 6c quae funt i n n o í l r a pofefta-
ts. pag.570.col 2 ,nu .7 . 
E i e í t i o e l l adus líber Vtraque libértate., 
pag. 571. c o i . i . n u m . B . 
E l e d i o ek parte ob ie íH includi t eíTen» 
tiali ter dúos re ípechis . pag.5 85 .C0L 
2 . num.4 . 
E l e é l i o p o t e í l eífe pr ior temporejqi am 
executioJ& vfus. p.587.0.2.11.4. 
E l e g i ó e í l i h Deo ab aeterno cum reia-
t ione ad creaturas futuras, pag. 5 8pi 
co l , i . nu rn . 5. 
E l e í t i o nunquam eí l de re dubia/ed cer 
ta. • pag.55^7.CG1.2.num.p. 
E l e g i ó b o n i medij propter bonum fine 
habet duas bonitates fpecificas d i f -
t inó tas . pag.68 5.col .2 .num.4. 
E l e g i ó bon i medij propter m a l ú finem 
n o n habet duas ípec ies in genere rao 
riSjvnam bonitatis ex obieAojSc a l -
teran! maiitiie ex fine^ fed vnicam 
dumtaxat. pag.^SpiCol. 1.11.8. 
E í e í t i o mali medij ad bonS finem n o n 
habet duas fpecies i n genere moris^ 
vnam maliti^e ex cb iec to ,& alteram 
bonitatis ex fine. pag. 65)5.col. 2 , 
n u m . 1 5 . , , 
E l e d i o j pr ius j & i m m e d i a t i ü s a t t ing i t 
m é d i u m > quam finem, í icut é c o n -
uerfo in ten t io p r i ü ^ 6c i m medidt iüs 
a t t ing i t finem j quam media, jpag; 
(5p^.col .2.num. i p . 
Ens, Entitas. 
E x natura reí praefupponitur ad m t e l l i * 
g i b i ü t a t e m . pag.5 i . c o l . i . nu . 20; 
Entitas creaturaj, perfedior i modo c o n -
tinetur erhinehterin Deo., q u á m i n 
ípfa creatura formaliter.pag.8(5.col. 
i . n u m 53. 
Ens reale dupliciter confiderár i poteft . 
p a g . i 8 3 . c o l . i . n u m . p 5 . 
Ens non d ici t aiiqLuem conceptum de« 
t e rmina tum, pag.426'.c. 1.17.7. 
En t i a natura!ia cuaídam ablolutaj c i i ^« 
dam refpecViua. pag.645.col. 1. n u . 
2.6c 877 .coL2.n i im.27 . 
EntíA rationis. 
N o n identificantur cum diuina efíentiá 
i n efie ent i tanuo. pag 51.0.2.11.20. 
En t i a raricnis fi6ta non cont inentnr i n 
eífentia dmina^v t i n caula immedja-' 
ta. pag. 100.col .2.11^^.7. 
En t i a rationis cogi^orcuntur a D c o i n 
ipíis aólibus imaginationis 3 t á q u a m 
i n obieóto i m m c d i a t é cogn i to .pag , 
i o i . c o l . i . n u m o 7 . 
Epycheia. 
E í l v i r t u s ad operandum'? q u o d g n o m i 
iudicauit faciendum. p . i i o . c . 1.11.8. 
E t viuere > poíTunt dupliciter co í ídera r í . 
pag.482.c0l, i . n u m . i 5. 
EíTe repriefentaiiuum in Tpecie eft i n fe -
parabiie per m o d u m actus p r i m i ^ 
n o n peí- m o d u m aóhis fecundi. pag. 
12 .co i .1 . num.18. 
EíTe Ve ib i d iu in i non con í í í i i t in aliqub 
ente rationisj ñeque i n aliqua deno-
minat ionereai i extrinfeca. pag^o* 
c o l . 2 . n u m , i o . 
ElTe c o m p r c l i s n í u m íupra elTe c o g n i t u , 
includi t eíTe c o g n i r ü perf tdej quan-
tum ipfa res ps t i t ex lúa natura c o g -
nofc i . , pag.3 5.col.2 . i i um.17 . 
EíTe comprehenfum^ non eít mera ne^ 
g a t ¡ o , l i c c c éxp i i ce tu r per nega t io -
necn. p ^ g ^ & c o l . T .num, i7 . 
jEíTe morale non comperic rebus^ n i í i i n 
ó rd ine ad volunta tem iegi ("ubieda. 
pag.52.CGl.i.num. 22. 
EíTe aliquid de efientia D e i dupliciter 
. í lare poteft. c o U i . i b i d ^ 
ElTe fequitur necefTarió ad fo rmam. pa-
g in . 17, col .2 .num.2. 
EíTe á íe non rpedat ad rarionem naturaj 
d i u i n ^ v t natura eftjfed vt e í fent ia . 
pag. 5 6, co l . 2 . n u m . 27. 
EíTe enti tat i iui ,8c repiaEÍeiitatiuum d i f -
t i n g u n t u r i n imagine obiediua^fe-




^{reen t i s r a t ion i s e f t ^ i i o d n o n e í l ^ r e d temporis d i íFerenth 
" q i iod cognofciuir ad m o d u m en-
tis. pag. IO i . c o l . i .nura .8 . 
E í í e i n termino j elt eífe i n a í h i perfe-
cto, pag. z y i . c o i . i . n u m . i 5, 
EíTe i n via^eft eífe i n p o t é t i a , fea in aéhi 
imperfeao. ibid» 
EíTe á le necel íar ib j d u p l i c i i e r i n t e í i i ^ i 
po te ih Pag«3 34 c o l . i .num.^ . . 
aí> ontn ío í je 
l ibeio decreto De i . pag.183.coi .2 , 
E í í en t i a l e n u l l u m pore í t in diuinis p r o -
ducid - f ^ g ' ? ^ ' c o i . n n u m . i o . 
Bj] entladiíd'na* 
Ejfsntia, 
Sol í im dicit praecifamrationem eíTendú 
pag. l o . c o l . i0num. 14, 
EíTenria eí t conceptiis í í m p i i e i t e r a b r o -
li i tus, pracfcindensab operatione, & 
a pr incipio operationis, eiiam radi-
. cali . i b i d . 
EíTenria eí l ratio j quare natura íít ope-
ratina, c o l . i . i b r d . 
Eifent ia motus coní i í i i r i t i a í tua l i fluxiij 
&. tendentia ad t e rminum. pag. 13, 
coi i . n u m , 19. 
ElTentiaTpeciei non coriíift i t in aéluali 
repr íe íentac ione exeí'cita , íed i n re-
prícfeiuat ioríe per modirm a í tu s p r i 
m i . pag. 1 ^ . c o l . i i n u n i . ' i 9. 
Elfentiáe creaturarum dupliciter c o n í í -
devari poíTunt . p.20.CiZ,n.2p. 
EÍTentie rerum cont inentur in Deo^non 
foJum tanquam in caufa efHcienti j 
v e m m tanquam i n f o i n i a l i , & exem-
plar i . pag.22.coi . i . n ü f o . 3 1 , 
EíT^ntia A n g e l í perficitur per i p í i u s i n -
te l lef tum , etiam in eííe e n t i c a t í u o . 
pag.27.coi. i . n u m . y i 
Ef íeht ia Ange l í n o n vni tur p ropr io i n -
tellec^ui propter ib lani i n d í í h n t i á . 
p a g . í p . c o i . z . h u m . i j . 
EíTenria n o n poteft efTe m é d i u m ad de-
monf t randum de fiibiec^o ea qu^ i i l i 
non conueniuht j ñeque ab eiusef-
fentia dimanant. p a g i i o i . c o i . r , 
num.S* 
EíTenria v i r tu t í s eíí: j quod íit conuenics 
fubicelo fundamencaliter> n o n f o r -
malitero pag .y /^ .c . i . n . i o , 
ÉíTentia peccati omirsionis c o n í í í l i t f o r 
maliter i n priuatione j í?ue care.ntia 
aélus debici in eífe fub ie í to . pag.751 
eol .2 .nam.2 . 
Ejftntiak. 
P r x c í c a t u m identificarur cum Tubiecíió 
per e í l e n c i a m j a b i h a h e n d o ab o m n i 
E í l caufa vniuerfalis o m n i u m ve.ita ' iu ' 
pag. 18. co l ,2 .num.26. 
EíTenria dnnna habet inFailibilem con,-
nexionern coni Furuiis con t ingenr i -
bus, p a g . 2 i . c o i . i . n u m ^ o , 
ü í l e n t i a diuina eíí: TpeciesquacognoT-
citur ipfe Deus. pag .25 .coh2 .nu-
, , íTjEr.4, 
EíTenria diuina eíi realirer idem cñ fuo 
inrellectu. pag.27, col . i , n u , 5. 
E í fen t ia diuina eíl ob i c í t u rn primariu 'r í i 
d iu ina ícientia? fub abfoluta n t i o n e 
diuinitanso , co l , ? ,n ,6 . í 'b id . 
ElTeutia diuina eíi raiio á p i i o r i r e h t i o -
n ü m dÍLi ina rumJ& c o g n i t i ó n i s ea-
runTo i b i d , 
EiTentía d i u i n a e ñ r a t i o a p r i o r i a t t r i b u -
to rum o m n i u n i j &: p ropx ie ta rú d n ü -
, nar i im, i b i d , 
Efienria d i u i n a ^ diuinum Verbum func 
omnino idem a parte i e i p&g- 30, 
co i . 2. mira, 10. 
EíTentia De i prafeindie ab operatione ^ 
& ab o r d ¡ n e j & refpeduad j l h m . p a 
g!n.4<S, c o l . i . n u m . i Z i 
EíTentia diuina peteft concipi quaí i f o i * 
mal i te rper fed ib i i i sper fuam i m m a 
ne'nt em operationem j ab ea reah'ter 
ind i f t i né t am. P.52.C. i . n .2 2, 
EíTentia diuina non eft per teét ibi l is v l -
rer ior i alia perfe¿í:ione,j quia ipla e í t 
i n fe omnimodeper feda . c o l . 2 , i b i -
, .. dem.. ; 
EíTentia diuina ante operation e eft c ó n -
ftituta in a¿lu v l t i m o eíTendiper ex i -
í l en t i am fuam. i b i d . 
EíTenria diuina a ñ t e aduatem opera t io-
nem eíl: c o n í l i t u t a fufheienterj & 
di l i indta etiam ípeciíic'c ab alyjs fub'f-
tant i j s in ts l leárual ibus» pag.53.C0L 
, 2.1111111,23* 
EíTenria diuina babet rationera eíTentia, 
6c natura, pag. 54.coh2.nu.24, 
EíTentia diuina pracíupponitwr ad d i u i -
nam i n t e l i e é t i o n e m , non vt habet 
rationem natnr.T5fed eíTentis , pag , 
^ y . c o h i . n u m . z y , 
E í f en t í ^ 
Rerum nbtabiliurii. 
EfTentia diuina eíl obiedu primarium^ 
& íimul adxqtiatum fcientiie diui-
nx. pag.64.col.l. num,6. 
Eífentia diuina non mod¿ eít ratio com 
rnnnis creaturarum^ veriim propria^ 
8c particularis earünv.pag.tfr.col.i, 
nLim.5). 
Eífentia diutna quaténu? reprícfentata j , 
& cognita j ell ratio cognofcendi 
Cieatm-a^ p.ig.7 3 .col, 2. nu. i 2. 
Eííenna diuina nullacenus eíl fpécies 
creatnrarum» ibid, 
EíTíncia diutna eíl: fpécies adajquata réP 
pedu fui. ibídb 
Eíf-ntia diuina licét reprísfentetalia prf 
ter fj^nón tamen extra fe. ibid. 
Eífontia diuiná fecundum fe non eíl ob-
iedum^fcientiá; pradicás ^beneíamé 
refpeífiu crea1urarurrt.pag.y4.col. 1. 
num.íp^ 
Eífentia diuina non eíl irnago realis ^ & 
obiedíu'a creaturarum.pag.y^.col. i 
num. i 1 . 
EiTentia diuina reprxfentát creaturasaá 
tequam Unt. p.yy.c. i.ní.25. 
EíTintia diuina repraefehtat creaturas^ vt 
eíl plures virtualitcr. pag.85.col. I , 
num. ^4. 
Eflintia diuins poteft habere rationerti 
rpeciei refpeda proprij intelledus 
ad cógnofccrtdum malum.pag. io5>. 
col 2.num.ip. 
Éíf¿n ia diuina nudc conííderáta^ futura 
nnlló modo concinet. pag.i$3.col. 
z.nurrt.iy. 
BíTentia diaina póíl adum liberum di» 
uiil t volunrátisjeft mediüDeo cog* 
nofcendi futura. ibid. 
EíTintía diuina vt d^terminata per decre 
tura liberum^eílcaufaefficiensom-
tiiLinri futurorum. p i ^ ^ . c . i . n . ^ t j i 
Eíf^ntii diuiua ratione fux omrti poten-
tlx continet naturaiiter omnés res 
pofsibiles. ibidi 
ntia diuina ratione decreti liberi fui 
continet liberé omnes res futuras. 
| ibid. 
Eflfentia diuina eíi principíum radicaíe> 
& non proximum diuinaj genera-
tionis. pagl,34(5.col.2.num.26, 
Eífentia diuina eíl obieólum primárium 
intelledus diuini^quia in fe ipfa ^ ge 
ratione fui., & non malio cógnofei-
tur. pág.353.C0I i .num.26. 
EíTentia diuina prius habec cíTe cogm-a 
tumjquám creatura?.p3g.3 53.col . i i 
num.2t5. 
Eífentia diuina noii poteft intuitiuc cog 
hofci jnon cognítis tribus períonis-
pag. 3 ^ 5.col.2inum.^o. 
Eífentia diurna non habet friatériá j neé 
quaíi materiam in diuina generatio-
, . ne. pag. 3 5 p."col.2.nu.g4« 
Eífentia diuina nrl lam poteft participa-
re conditionem materia, pag. 569* 
. col . í .nuni .35. , 
Eflentía diuina ex parte Patris habet ra-
tionem íotvD'x per modum principij 
, . 2tY]üij,vt'qiw. ib id . 
Eífentia diuina ejí parre Filij habet rano 
. nem términi formalis. ib id . 
Eftentia •diuinaJ;& relaríotiesnon diftin*» 
guntur ex natura reij fed noftro taji-
tíim modo intelligendi. cor.2.nu-
. 'íDer.^C. ibidé 
EiTentia diuina non recípit realiter rela-
tioneminfe. p. 3 í i ' . c . x.n^é-*. 
Eftentia diuina abfque ordine ad aliqua 
pfoprietarem perfonaletTi.eft poten-
tiageneratiua. p íg . 366 .col . i .nu-
• • wer.43. ^ 
Eífentia d;uina dupliciter poteft coníi-' 
derari. pag. 367.C0I. i .num. 45 , 
Eífentia diuina , vt communicata FiiiOj, 
eíl terminus formalis diuina: gene-
rátiortis. png. 568.col.2.hiiir),4író 
Eífentia diuina nó habet rationem doni 
rcfpéélu Filii'>'6c Spiritus íanétiipago 
373.col . i .n¿m.5. 
Eífentia diuina diuerfa ratione eft prííi* 
cipium p r o x i m u m ^ w , vfríuíc j p r o 
cefsionis diuinaE:. pag. 3 85. col. 1, 
2.num,36. 
Eubulfa* 
Eíl habítusbeneconííiiatiuus. pag . iopé 
coli2.nHm.8-
EubuliaJ& fyneíís non fant virtures dí -
ftincSiaí a prudentia perfeda. pag, 
2 i8 . co l . i . num. 
Eubuliaj8c í^neíls funt partes fubie&iu^ 
pruderttiae. col.2,ibid. 
Éubulia, & íyucíis funt partes poteftati-
uac prUdentiae j 6c virtutes i l l i ad-
jun¿iae. ibid. 
Éubulia ^ & fyneíís funt partes fubie<9:i-
ux prudentias: abfolut¿J& fimplici-
ter didafb pagin. 612. col. i . nu -
Index alphabetfcus 
Excacaíw j vel Excac.iti. 
Etindurati dicui'itur tales per fubílra-
¿b'onem auxiiíj efiicacis, & fuffieieu 
t u , tioa illius qubd eil iiiis neceffa-
i;um , vt ccnueTiantur,íed alteiiusj 
qwo f.iciliuá pofsiiu conuerci. pag, 
3 2/|..coi. i.num.zo. 
Excíccatio eíl CcEcitas ex parte inteHe" 
negatio auxiijjjquo peccato-
ris'ÍJuelJedus faciic líUillrarecur. pa-
gíii.328. col.z.num.zjo 
iBxifíereiJiue Éxiflentia* 
Eíl: vltimusadiKs efíendi reí. pag.52. 
c o l . i . n u m . i i , 
Exiílentia non fequirur adgradus com-
muñes jTed ad ípecificum.gradúrei, 
pag.5 5.coJ.i.num.25. 
Exiltcntia obieíli non requirituradno-
tkiam intuiciuam propter rationem 
ceititudinisj & ciaritatis ¿ fed prop-
ter racionem conílitutiuam obieóti 
ipííus. pag-pS.colci.num^. 
Exiflentia meríti fLipernaturalis non po 
teft eíTe fine prxuia exiífentia cau-
f t . pag.27 1. c o l . : . num.iz , 
Exifténtia eÍTedus? íme prxuía exiflen* 
tía cauííE eíTe non poteí l . ibid.Sc 
282.coi.2.num.5. 
Exfllentia eíl ternunus formalis 3 qiio 
íes cónííituirur extra n i i i i i . pagiii, 
34i.col.2.i ium.p. 
F. 
É A C I E N T I 
quodinfe e ñ , 
J g X aiixilio gratis j Deusnon denegat 
gratiam. pag.2 3ó.col ,2. num.14. 
& 265. col.2.num.7, & 270. c o l . i . 
num.p. 
Edfum* 
Dicit priuationem veri ex parte obiedí» 
pag.48 i.coi» i .num, 14, 
Eieri. 
'Addit.rei .produdas eíTe proprié eífeduj 
cui eíTe non íit intrinfecumj & cuius 
patura lie alia a natura prpdueeAtis, 
pag.333.C0I. i .n i im.3. 
jfieri piiiiatioiiis debet eííe aliquidpoíí-
tiunmj ad quod ipla prinario coníe» 
quatur. pag,8 iS«col . i . nuin.20, 
Filmtio, 
N o n eft revminus formalis in díuinage* 
neratioue. pag.340. co i . i num.^ T. 
Fiiiatic ¡ lie ípiraiio pafsiua func ipr^met 
prodiiftiones paUiux. pag. 396.C0-
lum.i .num.64. 
í í l i ano , & ípiratiodupliciter diííerunCv 
pag.'407.col, i .num.83. 
Filius j & Spirkus íandus non formant 
Verbum. prg. ^p.coi. 1. num.8. 
Fui)ranoi*ñ diuinisell lonnaiifsimera-
no VcrbijSi é coüu^ríü.pag. 55.C0I; 
i .mim.16. & 345)^01 2. nuni.20. 
íriluis magis áísirnilatur Pañi j quám fe-
mini. pa;g.íí3.co].j.nunri.Sa 
Fiiíj qui nafcerentuv ex Adamo j íi noa 
peccaret j non nafcerentur coníir-
mati in.gratia. pag.322, coi.2. nu-
mer. i p ; 
Filij Adje, Adamo non-peccante^, n o n g é 
nerarentnr cum peccato originaii, 
ibid, 
Fuius non proprié parturiturj ñeque em 
dj.rur. pag.3 3 a.coi. 2.num. 2, 
Filius diuinusnuliacenusdicipoteílprii i 
cipacus. pag. 3 34, col. 2.1111.5. 
Filius Dei non habuit prineipium dura-' 
tiouisj niíí cum addíto /ícilicet.ori-
ginis. pag.338.col.2.Hum. 3. 
Filius Dei proprié^Sc perfonaliter ellVer 
bum ex vi fuae procefsionis. p^g« 
349kcol;i.num._2o. 
Filius Dei genitus ab ¿eterno ^ procedit 
perintciiedum. 
Filio Dei conueniunt omnia quae com-
petunt nofho verbojfeeluíis impera 
fecli'onibus. ib id . 
Filius haber áParre fpirare Spiritum fan 
ñumj íimiíique ctearej & gubernare 
creacurasj c^teraíque efrtcere adib-
nesad extra. pag,3 5 5.C0I.1. n.29. 
Filius habet á Patre eíientiam ^ intellé» 
dun í j & voiuntatem. ib id . 
Filius haber quidquid rationeclTeiitiaej, 
inteileótusj &; voluntatis conuenic 
i i i i . ib id , 
Filius 
Rerum notabiliuift. 
Filiustantum cft amoreíTentialis. pag. 
3 58.col.2.num, 53. 
FÍIÍLJS diuinus procedít naturaliter, non 
libere» pfig,3(59.0.^^.47.-
Fiiius haber totam ;perfe¿Honcm filia-
tionis dininar. ibid» 
F m s , 
Habet feín appetibílibus ^ íícut primum 
prihcipium in ípecuiabilibus, pag. 
5 9 4, col .1 . num. 5. 
Finisbonus minint: maliriam eledíonis^ 
q u i a m í n u i t r a t i o ti e m v o i u n t a r i j ' . p a -
g ín .^97 .co l .2 .num. i6 . 
finis opeTántis eft circumftantía acci-
dentáiis adus humani, p3g.699,col. 
1. num, 18, 
Finís nomuie comprehendítur a Diuo 
T hóma > fiáis operis j ¿k operantisp 
pAg,7oo.col.2.num, ií>, 
Finis v i t iof c iocLitionis eft dúplex, pag» 
704 coi. 1.num.? 
Finis íupernaruralis non deftruítfinem 
naturalem. pag.715.C0I. i .nu.p. 
Finís cuius graiiajfuit nobis datus Chr í -
ftusjfuii hoíiiinum redemptioj & fa 
lus, pag.299.col.i.nurri.59 
Finis iarentus in peí misione peccan í u -
d i-orum, non fnit eorum ruina,fed 
f falus popuii eledi, pag 322.001,2. 
n 11 m. j 5. 
Fii-is non eft caufa volition's díuniíe j 
fed r J volitíe per eam. pag.25i.coL 
2, nuir.<?. 
Finís duplicircr J)oreft eífe explicíte vo« 
lirus. pag.255.c.i.n,9. 
Finis debst correfpondere principio.pa-
g 'n,2é4.col . i ,num.5'. 
Finís potclt appeti tripiiciter, p^g.5140 
col, i . n u m . i . 
Fiujscjuí eft obieélum intentionis, abf-
trahii abYUimo^Sc non vitimo.pa-
g i n é 5S.col.2.num.2. 
Fines funt in duplici differecia.pag.^o, 
col.2.num.4. 
Finís vt obiedumintentíonií;,poteftjeíre 
volitus j & inrearus dupliciter, pag, 
542.C0I.2 .num^S.ác S45.c.2.n,9, 
Finís ffft caula finalis eledionis medio-
rum. , pag.s4%col.i.num.(J. 
Finis e<l caufa extra.feca eligcadi mc« 
día. paa-'T 44.col.i.num.7. 
Finís poreft eflTe pofleíTiií;, & confecutus 
düpliciur. pag. ftfyQúl&MVMifi 
Finís cuiusgratiajumizm duplícjter,píi» 
gin.,5 59.C0I, i ,num,6. 
Finis in opérabilibus habet ratione priíl 
cipij. pag.'568..col,i.nun),5, 
Finis obiqdíuusj & formalis non confti* 
tuunt dúos vltimos finesformaliter 
ínter íe diftindos, col.2,nu,7.ibid» 
Finís vii tutis moralisj quando eft finis ta 
lis YÍrtuEÍs j poteft dupliciter confi-
deiari, • pag.569.col.2.num.6. 
Finís vltimus^quomoGocumquelitjnon 
ordinatur ad vlteriorem finem.pago 
570,col.2.num.7. 
Finem quiiibet poteft intendere dupii-
cirer, pag.57i.col,2.niim 8* 
Finis poteft per meaium miaüs vtilein'-
íendi, pag.574fcol,2,nuni>ío» 
forma* 
Tune haber aliquid fupra conditione? 
mater i^qi ando habet vim recipiert 
di foimas aiiajam rerum modo quo 
dam immateíiali . p . 8 . c , 2 . n . í u 
Foimaeó perfeétiüs cognofeitj quo ma*-
gis á materia independet. ibid^ 
forma intentionalís fit Ynum numero 
cum intelledu^ fecus forma realis cS 
fubiedo. p . 16.C. 1.0.24, 
Forma pofitiua eft: ratio cognofeendf 
priuatjoncm. p. J04.c.2.n. 14^  
Foimae dux jncompbfsibilesj non pof-
íunt eíTe in eadem materia fimui.pa-
gin.291,001.2. num. 14. 
Forma non poteft eífein vno predica-
mento., &; eífedus formalis eius in a-
l io . pag.341.col. j.num.7,. 
Formám tribuere adum primum fine le 
cundo., eft imperfedio in ea. pag, 
3<í5.col. i.numi>42. 
Forme fubfíftentes immateriales ne-' 
queunt multiplicarí intra eandem 
ípeciem fine materia.pag. 369.001.2^ 
num.47. 
Forme abfolütar j & relatiuas dúo funt 
lacádilciimina. P.395.C. i . n . 6 1 . 
Forma virtutum dicitur charitas^ quií^ 
ímperatj & ordinat adus aliarú vir-
tutum in Deum finem vlt imum.pa-
gin.587. col. 1, num. 5. 
formÚo, 
Radicalíter fumptá pertinet ad efien *' 
tiam opinionis. pag.8S2.col.i.im«' 
nier«2 -
Tortttudo, 
Q u s Hon eí l cum liberaHtate , non eft 
veravir tus . •pag .736 .co l . i .num.4 . 
For t i tud ine firmacur h o m o i n bono vir 
tutis contra perkula m o r t i s j qu.e 
í u n t i n bono c o m m u n i j . au t par t í^ 
-cuiari. pag.í) 86. co l . 1 a i u m . 4 , 
FriiitíOifme Frui, 
N o n eíl aóhispotencias appetir iu^, pag, 
5 55.C0I. i . n u m . i . 
F ru ido e í l vitai i ter qu ic ícere in bono de 
í ide ra to coRÍecu to . i b i d . 
F ru i t i o formalicer non eí l amor bon i 
cbníecut i^fed ii l ius de l e¿ l a t io . pag . 
5 54.C0I. i . n u m . 2 . 
F r u i d o p r o p r i a j & perfecta non ef tni í í 
de v l t i m o fine. p . 5 57.C0I. i . n . 5, 
F ru i t i o i m p e r f e t a e í l etiam de í ine n o n 
Vi t imo/hocef t jde medijso c o i . i . i b i . 
Fru i t io perfeóla n o n eí l de humanicate 
. C h r i f t i vifa j & amata j fed de i l l iüs 
diuinicate. pag.5 5 8 . c o l . i . n . 5 . 
F m k i o n i s j gaudijj Scdeledationis qua-
lis di ífeientia. pag. 5 58.c, i . n u . f . 
F i u i t i o j & deleé la t io funt i m m e d í a t e de 
confecutione rei . p . 56o .c . i .n .7 . 
Fruido. , &c deledatio funt d e n o í l r o pro 
pr io bon@. i b i d . 
Fr t r i t io finis poftnlat ex natura fuá n o n 
f o l ü m boniratem ipíius finis j fed e-
tiam poíTefsionem j & confecutione 
eiufdem bomratisfruendae.pag.562 
c o l . i.nutn.po ^ , . 
F ru i t io j (iue deledatio eí l etiam de re 
p r o x i m é , & i m m e d i a t é quaceí l v i -
t imus finis obiediuus. co i .2 .nurn . 
l o . i b i d . 
Fru i fo lo Deo debemus. pag .590.col . 14 
ñurrr .y . 
F r u i t i o De i j & Deus ipfe non funt d ú o 
fines d i í l i n d i j fed vnusduntaxat ex 
vt roque coalefcens. p a g . 5 9 1 . c o l . i , 
num.7 . 
Futurítio, 
Abfqluta rei eíl eífeítus diuínae v o l u n t a -
t is .pag. i 30. c o l . i . num.24*, ficpag. 
153.col. i . num.53 . . 
Fu tu r i t io con í i í l i t i n ind iu i í i b i l i . pag in , 
1 i 6 . c o l . 2 . n u m . i . 
Fu tu r i t i o d i í l ingu i tu r ^ c o a t i n g e n t í a , 
i b i d . 
eticas 
Futur i t io crearnrarum eír eíFe^us T r i i 
h i ta t i sper ionarum. pag. 13 2.coi . r , 
num,26 . 
Fu tu r i t i o no p o t e í l efTe j hifi p o í l a6lum 
i iberum-j á t o i a I r i n k a t e ^ i r c i c u m . 
/ u . i b i d , 
F u t ú r i d o non eí l futura^fed praifens.pa-
gin. 18 5.col. i . n u m ^ . 
Fu tur i t io fuppoa i t r em elle in fuiscau-
í i s d e t e r m i n a t i s j & i n fe ipía obiecti^ 
ue. * pag , i86 .co! . T.num.ipS. 
Fu tu r i t i o rei etiam condj t ionat^je i r ef-
fedus diuiníE v o i ú n t a t i s in genere 
CaufíEefíicientis. p . i p i . c . 2 . n . 104. 
Fu tur i t io n o í l r i coníenii-is ante prffc ie i i 
t i am non eft detenninata in fe j ñ e -
que i n i u a caufa p r o x i m é j l e d in p r i -
ma, pag. 2 8 3, c o i . 1 . nu m . ^ 
Futurum» 
E í l quod'eri t ina l iquo tiaterminato tem 
porejaut duratione. pag. 116.col . r» 
nurn. 1. 
fu tu rum, , qunndiu eíl fnturum 3 n u l l ü m 
habet i n fe ipfo elTi realel parte reí 
e x e í c i t u m ^ fine ex i í l ens . pag. 184, 
c o l . i . n u m . 9 6 , 
F u t u m m connotat n e g a t i ó n e m e x i í l e n -
t i x de pra:fenti. , i b i d . 
Fu turum cif-j q.uód cont inetur in cauíis 
determin&tls j & inclinatis ad ilfius 
p r o d u é l i o n e m . p a g . 13 i . c o l . i . n u m - . 
2 5 .& 148. c . i . n . ^ . 
Futnrum contingens.prout in fuá caufa^ 
non p o r e í l lubdi certae cógnicionio 
pag. 140.C0I. i . n u m . 3 6 . & 143.col.1 
nu 511,4, 
N o n futurum bifarié p o t e í l vñ i rpar i . pa-
g in . i 4 8 . c o l . 2 . n i i m . 4 8 . 
Fu turum tr ipí ic i ter dici p o t e í l . p a g , 150-, 
c o i . i . n u m . ^ ó . 
Futura contingentia, 
PoíTnnt confiderari dupliciter. pag.? i . 
có í . i . n u m . 30. 
Futura contingentia antequam fiantjha-
bent rationem entitatis ce r tó j & eui 
denter in te í l ig ib i l i s^ p . i a 7 C.2.n. 3. 
Futura contingentia funt '\n dupl ic i d i f -
ferentia. p á g . 1 ]7 . co l .T .num.2 . 
Futura cont ingent ia c o e x i í l u n t t o t i ac« 
terni ta t i . p . i z i . c o i . i . n u m . i o . 
Futura n o n c o g n o í c u n t u r i n diuina ef -
i'entia 
R e r u m n o t a b i í i u m ! 
íent ía antecedenter ad d iu inum de« 
cretum, p á g . i p . c o l . z . n u m . i ^ . 
fu tu ra ante d iu inum decretum n e c ^ í u n t 
reprxfen tab i l i a , ñeque cognofc ib i -
i ia . p a g . i 3 3 . c o l . i . a u m . z 7 . 
JFutLira pro quociinque í igno an t ecede ré 
decrecü D e i ¿ nuilatenus fimt futura, 
i b i d , R •vrr^ - i . . /.- ;/• i ¿} 
-f-utura dererminatam veritatfs ra t ionein 
antecedenter ad dec re tú diuína: v o -
luntatis omr i ino habere no^n pofsüt,, 
ib id . , 
jFutuca omnia funt prxfentia Deo i n 2 ° 
t c r n i t a t e j í e c u n d u m fuas realesexif-
tei í t ias 3 quas poilea funt: h a b i t u r á i 
p a g . i S i . c o i . z . n u m . j i , 
Futura p ó í í u n t dici taiia eriam quo ad 
Deum. pag. 159.c<5l, i . n u m . é ^ 
f u t u r a ab ío lu t a przdicuntur talia j quia 
prisrüira funt i n diuinis decretis. pag. 
173.col.2. nürai83! . 
Futura conditiomta, 
"Bifarie vfurparí po í fun t , paga^j-coLz, , ' 
num.71 . 
Futura condit ionata funt i n duplioi d i f -
ieren tia. pagin.164. c o i . 1, n ú » 
, mer .71. 
}: uaira c o n d i t i o n á t a fciri a Deo j eft m á -
x i m a perfedio i n ipfo.pag.182.cor , 
x.num.-94. ^ 
fu tura cOndíííonata cognofci a Deo ' j 
exaltat eius fapientiam. i b i d , 
i futura condi t ionata cognofcuntur m 
clecréto D e i , de illis condi t iona to , 
pag. i82 .co l .2 .numo94. 
í u t u r i condi t ionat i determinatio no e l l 
en t i t as fuperaddi taen t i t a t i ip í ix j s .pa-
; g ¡n . i83 .co l . i .nura .95 . 
f u t u r i condi t ionat i determinatio c í l i p " 
, í a m e t entitas ipíius futur i^ ve hab i -
tura ex i í i en t i am^ íi condi t io p o n e » 
r e tu r / ibid^ 
í u t u i i condi t iona t i determinatio n o i i 
identificatur cum entitate ipfius ef-
feétus per eíTentiam, c o l u m . 2 . i b i « 
dem. 
f u tu rum contingciis c ó n d i t i o n a t u m ha» 
bet de p r x f e n t i fuam f u t u r i t i o i i e m , 
p a g . i S ó . c o l . i . n u m . p S . 
Futura c o n d i t i o n a t á ex fe n o n habent 
deteeminatiojiem Cufíicienteni ^ v t 
pofsintcerto cognofci a Deo.pagin, 
2 ^ i , c o l , 2 . n u m , i ^ , 
G B Ñ E R A TZ 
vel Generare, 
^Q.Ensrarej & diccre funt Idem in Deo ' i 
Gtiam fornia i i te r .pag. 5 5.col.2.nu-
m e r a d . 
Generans in tendi t afsimiiari ííbi genitS 
i n e í í e n t i a j & n a t u r a . p a g . |4^.-^dU2^ 
num. io ' . 
Generatió. 
i n P e o j & in creatu tis^ e í l v n a í n d i u i ¿ -
bilis a d í o . pag. 36(5.coÍ.2.num.4_|,» 
Generacio humana C h r i í t i D o m i n i f u i t 
e i u í d e m racionis cum n o l f ra. pago 
5(5p.col. i . n u m ^ ó " . 
Gen erario de per fe p r i m o c ó n c e p t u ef t 
communicat iua naturaí generaniis. 
pag. 5 5 . c o L 2 # ñ u n i . 2 ^ . 
Generado Ve ib i d iu in i elt per emana-» 
t i o n e m intei leclualem. p a g ^ e ú c o k 
j í ,num,2í ) . 
G e n e r a t i ó natiuteas n o n funt efftr&us 
praede l í ina t ion is j quantum ad fubjT-
tan t iam. p a g . 2 2 7 . c o I . i . n u n i „ 10-
Gencrat io Vevbi d iu in i n o n includi t m ú 
ta t ionem, pag.332 col.2.num.2. 
Gene ra t ió qux m u t a t i ó n e m includi t^ eft 
a d í o tranlTens, . i^ id» 
G e n e r a t i ó dupl ic i te r fumí p o t e í í , pag in» 
3 3()oCoI. 2 . n u m . l . 
G e n e r a t i ó i n c o m m u n í ^ e í l g e n u s a d g e - ^ 
nerationem viuencium c o r r u p t i b i -
ííü nTJ& n o n viueritium.pag. 3 3 8. co-« 
r. l u m . i .num.3. . 
G e n e r a t i ó v iuencmiñ dup í ic i t e r p o t s í i 
con í iderá r i . , . i b i d . 
G e n e r a t i ó eí t produ<5í:iua t e rmin i fub ra-
t i 011 e generabiljs.phgo 535).CÜL fina-» 
rher. 4. 
G e n e r a t i ó Verbi d iü ini eí l íirñp'liciter Y ~ ' 
niuoca. pag. 340^01 . i . n u m . o » 
G e n e r a t i ó C l i r i f t i ex Vi rg iné j eft etiani 
l í m p l i c k e r v n i u ó c á . ibidé 
Ccnérac ion is diuiii<3e v n i u o c á t i o n i j noñ. 
obe í l diuerfitas rationis inter pater-1 
n i ta temJ& filiationém. ibid» 
G e n e r a t i ó Ve'rbi d iu in i non eft natura-
lis \ v t natbrale dif t ingui tur c o n -
tra íuperna tu ra ie . pagin.3 57, cb l . i»^ 
num.52, 
Ooo Getxéra-
""Generado Verbi . ¿i\úü¡ d i ruuiral is a-vc 
naturale d i í l i n g u i t u r contra libe -
r a m . iÍ3¡d. 
Cíeneracio V e r b i d i w ^ i i ^ o j i í l^ t n^ce l í a -
ria necefsitate fataiú i b i d , 
Ganeratio V e i S í W r t t í i b i r elt necciTi-
ria ex í app í ' / í t i one llatus accideoca* 
« íis • s * * p m @ 
Cintr¿'<ó á i u m t t W m ^ ' , i ne-
. ceísicaLe coaót ionis . ¿ o i . z J b i d , 
Generat io 'dudi ik non eí t 'h&ceilaná fié^' 
d£*feísfpafeM5v - ' " ' - i S i d . 
<G sn erat i o diu i na n o n e tt v ok í l í t í r í a cu m 
aiiquaii iibe{-íaCi? aíi ó p p o i u u m . n u -
m^r .^^ ib i id . , , „ '. ''"'l 
• C á n e n í i d : diuina-eíl: voluntar ia v o l u n -
tare c o n c ó m i t a j i t e . • i b i d . 
C e n é , a r i o V¿ibi d.i i ini qual í te r íít v o -
l u n t i r í a 'i & ricccir.iria. pag.3 5 8.-col0 
,. i . i i u n i . 3 3 . 
C inera r io creata e í í - rantum de parte fub 
itandce paterna, pag.3 ) p . c c h i ; i i u -
mer.34. • 
(SÉSÍIMO d iu iáa eft de tota f ¡b í lant ía 
Patris , & perfcóía j indiuiubiLsb 
i b i d . 
ó e n e r a - i o diaina ñeque realiter e'1 |9S> 
duda , ñeque reaiirer a Pane d i l i i n -
gunur . ' p á g ^ i . c o l . 1 .'num.^S* 
Cenerat io i u creatis hñ y i t i o f u n d a u d í 
' paterniiatefn j ni ianonem., fecus 
i i i d i u i n i s . pag,3^3.coi, i . num.^pV 
• ' Geniturk. 
N o n debet arsimiíari p r inc ip io p r o -
xjrifio j íed radicali. p a g . l ^ é . c ó l . z , 
ñ u i n . z ^ . 
.* Glpr t i , 
N o n e f t finí?Deij vt a fe confequendai 
fed creatur^ rationalis. pag.25 i .colé 
T . n u m . i é . • -
Glor ia eíl hnis- De l , v t á í e hominibus 
conferenda. i b i d , 
Glor ia poteft eite vol i ta tanquam p r x -
m í u m , abfqueeo quod m e r i t á í ínt 
p r«u i ja t pag.25 30col . i .nurr ,^ , 
Glor ia quoraoclo pefsit dari j vel n o n 
dati vt prcemiümj, vel coronaj ante j 
vel poft p r x u i í a meri ta j i ' x t a d u p l i -
cem m o d u m dicendii pag. 255. col6 
i . n u m . 16. 
C l o r i a efi t o t u m bonum nof t rum fupré* 
m u i n . pag.3 i(5,coi.2,num.i21, 
U S 
•Gíowficatw. 
•SecuñduTO totam fuam cón í ide ra t ionemy ( 
elt e íFeótuspisdeí l inát ' ionis , pagin> 
2 351.col. 1 .mrm. 2 3. 
Glorir icario éfí SÍáíff i i grátiaí j &"mer i -X 
ronnr. . c o l . 2 . i b i d . 
Glo r i f í ca t io í l l : íalus o m n i u m ^ fecüo.um 
íe coniiderata^eft bonajf i i appet ib i - , 
lis. pag.243.coI.2.niim.2# 
G l o n í i c a t i o / ííue gloria i n executione, 
non eít donumgta tu i tum p r o x i m é j 
fedfolürí i radical.ler^&'remote.- pa--
g i u . 266.C0I0I. num-.6. 
Glorrf icat io i iorr, iñüm ¡ U excluso eo-
r u m á g l o r i a ^ f e c ú n d u m le í ü m p t a ^ 
í imt o p p o í í t a , ' p a g . 3 i o . c o i . 2 , n u . i « 
GnomK 
E f t virtus cognofc i t íua i 8¿ iudicatiua e-
jus quod agendum eftj quando ieges 
defíciunt . pag.2 lO .co l . i . num.H, 
G n o m í j & epycheiahabentidem obie -
¿fcum materiale. ibid» 
G n o m i deferuit ad í ú d i c a n d u m i u x r a r e -
gidas rationis naturalis i n defe í tu le 
gis poí i t iu jc , ibid» 
Graduso 
ElTeudi i n creatura m a t e m l i í íne ope-
ratione faluatur. pagin (5.col, i .n i i« 
mer.7. 
Cradus e í feud i in creatura fpir i tual iper- ' 
í i ne t ad gradum vitíe j qui i n opera-
t ione c o n l i ñ i t c 'bid, ' 
Gradus feníit iuus eíl eflentialiter p ra fup 
p o l i t u s á d rac ióna le ruopag^ i . c o i . i . 
num.2(5. 
Gradus ratiohalitatisjprius 'o r ig ine ,pr f -
í u p p o n i t g r a d u m f e n í i b i l f u t i s , n o n 
p r i ü s p e r f e ^ i o n e . i b i d , 
Gradus i n t e l l e d u á l i t a t i s praefupponit 
ordine rationis g r a d ú m e n t i s eflen-
tialiter. co I é2 jb id« 
Gradus diíferéntialis ^ &rpecificus Dei.» 
eft i ntelleAualitas j ve adaequaté i n 
cludi t ininiaterialitatem<,pa,54.col. 
i n ú m . 1 4 , 
Gradus conf t i ru t iuus re í j e f t diftinc^iuus,, 
i l l ius a caeteris. pag.54.col.2,nu.2 5. 
Cradus intel le ' í l iuus e^ in creaturis i n i -
perfejfté participatus.pag.348.C0I.2, 
numt 1 £>* 
G r a d u é 
R e r a m n ó t a b i l i u m o 
Gradus incel leAíuus n o n poteft c o m -
municari creacurisjiiií í per adusper-
tinentes ad gr^adurn vegetatiuum,, 
Cradirs communis d u p l i c í U r poteft cort 
t r a h i . pag. $ é^c col.z. 'num.s 'o. 
Gradustres reperiantur uoluntar i j . pag, 
505.col .2 .num. 5. 
Gradus vniurcuiufqiie « x his j d ú o p o f -
func conííderari» i b íd . 
Cradus tres cognidonunt correfpbndsi i 
tes^ reperiuntur i i l i s tribus g rad ibüs 
vo iun ta r i j . pag. 507 .co l . i . n u m . d . 
Gradus genericus ^ & ipecificus a ^ i o n í s ^ 
n o n poíFunt de fumi in ordine ad dí* 
mih0 pag. í 3 7. co l . 1. num.80 
Qratia, 
N o n fo l&m v t reftaurata 3 fed e t lám v i 
p r i m ó collata , efFedus praedeí l í -
nat ionis fecúndum fubftantiam.pag, 
240.col ,2 .num.24. 
Crat ia vt p r i m ó collata \ dat ius ad glú« 
r iam re ipfa c o n f e q u s n d a m » ib id* 
Crat ia ex natura fuá j & ex v i volu^ta t is 
/qua produ¿ta«f t> dat ius ad g lor iam» 
- pag.241.col .2.num.25. 
Cratia col lata Adamo non fui t éx metf-
tis C h r i f t i D o m i n i . pag.242.col i0 
num,26 . 
Gra t í a collata taeteris h ó m i n i b u s fuit ex 
meritis C h r i f t i . ibid«. 
C m i a ftatus innocent i f dabat ius ad gto 
r i am. i b i d . 
Crat ia ftatus ínnoceht íac ita fuit per peC-
catum extindra jVt i a m , q u á t u m erac 
ex fe>non daret ius ad g l o r i a m , i b i -
dem. 
Cratia i l la v t reparata per C h r i f t i merl* 
taj for t i ta eíí: v a l o r e m ^ ius ad g l d -
r i i m reipfa c ó n f e q u e n d a m . i b i d -
Gratia q u r per peccarum amit t i tur j p o -
teft duplici ter con í íde ra r i , coi .2« 
i b i d . 
Crat ia j & l iberum arbi t r ium n o n c o n -
currunt ad a¿ ium rupernaturalemjVt 
¿ax caufaE part ía les j etiairi p a r t í a l í -
tare caune, pt.245.c.2.11.50, 
G r á t i a e f t to ta r a t i o a g e n d i p e r m o d u m 
aét iui ta t is . i b i d , 
Gratia^Sc merita funt media o m n i n o n e 
ceíTaria ad coniecutionem gloriado 
pag.25 5 . c o l . 2 . a ü m . ib;; 
p r a t i ^ ^ & glor ia excedunt tonm, v i m 
o r d i n i s n a t ü r a l i s . j t e g . 2 ( J p . c ó í . i . n i í -
mer. pa 
Gratia Sandorum Patrum veteris tefta-
men t i j coní ideTatarerpeAu Chriftí j , 
non fuit gratia gratis data, p a g . 2 7 1 , 
c o U i . n u m . 12. 
Crat ia non p o t e í t d á r i propter m e r í t u m 
a d u cxiftens, pago271, col.2.nu-» 
mer. 12. 
Gra t í a eft p r í n c í p i u m operis meri tot l j . ' 
pag,272. c o l . 2 . n u m . i 5. 
Gratia n o n poteft dari i n p r ¿ f n i u m ope-» 
Tisfuturí, ibido 
Cratia príma^ non poteft cadere fub m é -
r i t o . .pag.275.col. 2 .num. 1 4 . 
Gratia ant iquorum Patrum n o n fuit priiX 
c i p i u m ci ic i t iuutn n o í l r o r u m ope-
r u m . i b i d . 
Gratia eft fronum n ó f t r u quid mediumqj; 
ad glor iara , pagin , 3 i<j.col.2.nH« 
mer. 32, 
Gratia diguificat opus cu'm fubordína-» 
t ione ad l iberum vfucn i l l ius . pagin«, 
^ B i . c o l , 1. n u m . 2 o. 
H , 
¡H A B I T V S, 
§ V p e r n a t u r a l e s f i in t mtelle&uales a ^ í ^ ' 
UjKi pag 5?.col.2.nnm,i2i ' 
Habi tus j feu forma o p p o í i t a pertinet ad 
elfentiam priuationis j ia l tem i n o -
b l iguo . p a g . i o 3 , c o I . i . n u r n . i i , 
Habitas n o n generatur ex aAíbus j n i í í 
i n indiuiduo coní ídera t i s , , aut affe-
¿tis ó m n i b u s c i rcuml lá t i j s . p a g . 7 0 ^ 
co l . 2 .num.3 . 
Habitus v i t i j contra naturaliajconrraria-
tur d i r e d é „ & per fe habicui v i r t u t i s 
ácquiiitiE. p á g . 7 3 i . c o i . i . n u m . i w 
Habitus vi t i^remperinci inat adadus v i -
riofos, pag.73 5 .coi .2 .num.4, 
Habitus T h e o l o g i ^ quem iiabehius i a 
viajDon manet i n patria, p a g . 2 3 ^ 
co l . i . nuna^ . 
Habitus vir tut is í u p e m a t u i a l i s non c o n * 
tinet emiuenter habi tum v i t t u t i á 
m t u r a l i s j l i c é t fit eo perfecftior. pagá 
758.col .1 .num.4 . 
Habitus v i t i j contra fupernaturaliandni 
corrumpuntur per fe ab a d i b u s v i r -
t u t u m infufarum 9 fed per accidens. 
pag,74o,coJ,2.num.8, 
O o o 2. H a b í f1. 
Index alphabeticus 
Habkus vitiofus etfi maneat in homine 
iuftiticatc^non denominat i i lumvi-
Liofum. pag.742.coI. i .num.8. 
, Habitns moraíis iion cauíac per íe p r i -
mó bonitacem ¿ aut maiitiam fui ac-
tusa pag.yió'.col. i . num. io . 
Habicus none í l cau ía efficiens ytqu&d 
enritacis aitusj fed vt quo. pag.748. 
coi.'z.ntim. 15. 
Habicus priucipiorum concurrit j & i n -
clinat intelíeiítum ad appreheníío-
neiTij & connexionem extremorum 
propoíitionis.pag.-óyS.col.i.im.S» 
Homo. 
. Hominis efhprajparare anímam j id eftj 
prxparare fe ád gratiarn j fed non ex 
proprijs viríbus naturaiibus,, pagin, 
zdS.coj.z.num.p. 
Homin i praeparanci fe ad grariani ^ dno 
íímplicicerneceírdria funt. pag.iyo» 
col .z .num.i ti 
Homines príedelíinati funt ad gratiam j , 
Bcgloríam omnino gratis. pag.2y"7» 
col . i .num. iS . - -
Homo non habecabíolute vim fupravo 
iuntatem akerius. pag.284.col.r. 
num .5. 
Hominnm aliquorum non eíeétioj non 
poteíleíTe volütaria Debindifeíftéj 
¿kinterpreratiue. pag. 312.col.2.nu 
.. 3 mer.().. •• _ • t. 
. Homines dicuntur xqmíes xqmli ín* 
dignitate ex parte originalis peccati. 
pag.51 j . c o l . i . n u m . 10. 
^Horno inpura natura cfeatus/tenetur 
tendete(quo ad rpecificationem) ín 
Deum finem íupernatincalem j licet 
non quoad exercitium. pag. 810. 
col. 2.•um. 14. 
Homo diuerCo modo fe habec poft pec-
catura/ac antea in pura natura in or-
diñe ad iinem fupematuralem. pag« 
S n . c o i . i . n u m . i o . 
H o m o etlí nafceretur abfque peccato. Se 
cura iuftitia originali^haberet impe-
ditum víum rationis in í ia tu pueri-
tiaí. pag.8 51. col . i .num. 1. 
Homo non tenetur faceré quod melius 
eftj íedíufficit.faciat j .quod honef-
tura3& laudabilc eft.pag, 888.col. u 
num.7. 
.Homo eft fuffícienter ordinatus ad t r i -
plex obiedum, pag,84i ,(M,n.5* 
I D E A , 
jgSc eflenda Dei cognita vt ímitabilís 
á creaturis, pag.z2.col.-2.num. 5z* 
Idex piures funt in Deo iccundum ratio 
nem diíliníbi:» jbidi. 
Idea eíl: caufa exemplaris omniumé pa« 
gin.89 col . i .num.4. 
Idea concurrit ad elfedum in ratione ob 
iecti cognitij ad qnod refpiciens ar-
tifex opératur. col.z.ibid-. 
Idea non eft caufa efííciens quaí í eha -
beat tanquam ratio agendi exiftens 
quaíi fubiediucin ipfo agente» pag. 
5)2.coI.2.num.8. 
Idea dupliciter poteft coníiderari. ib i* 
dem. 
Idea eft attributiím Dei non omnino ab 
folutum. pagin. 13 5. col.i.nu-» 
mer.28. 
Idea vt habet rationem attributí?non re-
pra:fentat futura. ibid» 
Idem, 
-ilefpeóbu eiufdem non poteíleíTe fínísi 
&: caufa. pag .zyz .co l . i .num. i i» 
Jgnorantia. 
-Miiltiplieiteraccipítun pag. 5o^.col;i« 
nura.i . 
Ign orantia ipfa eíl etiam iniioluntana* 
pag. 5 io.col.24num.2. 
-Ignorantia confequens non caufat ÍBUO-
luntarium íimpliciter., fed feeundum 
quid.pag.51 i . co l . i .num.3 . 
Ignorantiam habere alicuius rei quá quís 
fcire tenetur, duobus modis contin-
geiepote í t . pag.875.col.2.nu-
mer. 12, 
Ignorant ia ín tantum eíl voluntaria^ íit 
quantum debetj poteílque depell?, 
ibid* 
•ignorantia confequens ^ poteft eífe talís 
refpediu vnius adus j Se antecedens 
refpedu akerius. col.z.ibid, 
Imago* 
Ec íímilitudo reí fa^pe accipitur pro í-q 
ipfa, pag.i5,C9l,2^num.^o« 
Rcnim notabilium. 
í m a g o j psr qiiaín aiiquid cogno.citur, 
etttriplex.. - pag.75.col.2.nurn.2i. 
Imago dúo cíTentialiter neeeíHirib i m -
. portar, pag.76.col.iinum.-2ii 
linmutaVilitas, 
EíVíscnndüm^ fe ratio a'príorí ^ternita* 
|is*j licct non ílt ab ca diíiiacla 3 n i l i 
per in:elle¿tum.pag(,i5?.col.2.n.2Ha 
Infímtcrfaltias, Tvimatériált,1 
i a q rnusu n i ú 9tdJi3«fíé3 o:.»;;;ra 
H 1 ratiocagnofceirdi. psg.^'.col.V.n. 
Insmaterialitas dicicur ánalogicé de íub 
íhnt i j^&accident ibus . p a g ^ . c o í , 
i.numVcí. - ' : - ., , 
Immateriale j & cognbfcitiuum eíl dú-
p lex i b i ¿ 
rmmateiiaHtas inAngelocft príncipium 
indiuiduationis in efle entitatiuoj &: 
nattiialfjfed non ineíle ínTentionaii; 
pag.S.col.i.mim. i b . 
Immateíiali taslate íumpta ^ eíl excelíus 
quidam elciraciis íbpra conditiones 
Enarerin:. p.8 c . i . n . n . 
Immacerialitas intelleílusj eíl immate-
ria liras potent i i appréheniíux.pag-, 
p .col . l .num.i 1, 
immaterialiLas voirúatisjeílper modum 
inclinatiorjis. ibid. 
Imn'arerialitiís ÍhféHS¿HiS|& natura in -
t'bliecíluans eíl prorlus éiufdem ra-
tíoni?. ib id . 
ímmáterialitas Voluntatis eíl confbn:a 
natura; ipdus voiuntatis'.pag. 10.co-
• ' ium. i .num. 1 
írr.matcríalitas Dei eíl dífFeréntia cífen-
tialisábfoluta/cónílituehs ipfum i d 
ratione fubílaatté ipiritualis.pa.io0 
col . i .num. 14. 
im'materialitas gft ratio cognofcibilis^Sc 
cognofcitiuí, p. 25.C.Z. n . t . 
Immatérialitas ex fe habet, & non ex 
noílra conuHeratione , quod íit ra-
tio a priori mteliedtualitatis. pagin, 
4p.coI.2.num. ic?, 
Impertum. Imperare, 
ímj)erium eíl íímplicíter ¿¿tusliber Dei, 
fequcns libévam dererminationein 
voluntatis circa rerum futuritio-
netri. pag.95.col.2.iium.9. 
ímperii im ©íl ad:us piudenciz íuppd-
nsns aélura iibcnuti'Voluntatis.pag» 
5^4,col. i .num.y. 
Impeiavr íibi ipil icera homo potci l , 
pag 212.coi. 2.num.11. 
ímper ium vtíic ^ íblum eíl intiraatioj & 
appiícatÍQ efíicax ad exccutionem 
eius quod eie-itum eíl . pag.213.col. 
i .num.12. 
ínjperium crearum ruperioritatecn , &C 
diíl inAionem realem neceíTario i ni 
porrat. ibido 
Imperium vt ílc^non póílulat fuperio-
ritatemJ&: diftindionem realemjred 
vei realenij vcl vircuaiem. ib id . 
Imperans potcntia^ íl eíl creata ^ mou^t 
reaiircr potentiara increatam. ibid, 
Impei-ium monailicum in intelleóhi d i -
uinGj noílrojeíl poíl eledionem. 
pág .z i4 .cp l? i .num. i4r 
Imperium duoefientialiter ihcludit. pa-
gMí ( íoj .col . i .nura. 1 , . 
Imperium formaliter eíl a¿lus intelle-
¿tus prájfupponens aclum volunta-
, tis. pag.(ío4.col.2.num.2o 
Imperium non pertiner ad creaturas i r -
tationáies; " i b i d . & ^ y . c o i . i . n u " 
- mer.2 5. 
Imperium pertinet ad fecundam opera-
tionemincelle<5tus. pag.605.col.2» 
num.3. 
Imperium eíl ponendüm in homin«j e« 
tiam in ordine ad proprios aélusj 5c 
in ordine etiam ad aíios homines, 
pag. Ko^.col. i M 2.num.4. . 
ímperiü eíl int.ímatioj iTue locutíoj quai 
íuperior manifcílac fubditis íuani 
voluntatem. ib id , 
ímperium eíl fuperioris ad inferioremo 
, pag.<507.col.,i.nam. 5,. x 
Imperium qualiter diíFerát ab orationc. 
ibid.. . ^ : . 
Imperium dupliccm habet vim feeun-
dum diuerfas coníideratioaes. ibi« 
dem. 
Jáiperium non eíl nficeíTarium ad adías 
iiberos voluntatis. pag.608.coi. 1 . 
num'ij?.:.. , , 1 
ímpsrium nóh eíl neceífarium 3 vt, i n t i -
metur voluntatij quid agendum íic, 
pag.(ío9jcol..2.num.8. . 
Imper iumeí l dúplex. pag..6i4. coi.z.1 
num .12. , 0 : .iífi{ín,i.f<» 
Imperium non conuenic foii crearuns 
rationali^fed etiam Angelisj & Oeo 




Ert: dúplex. .pag.5 2 3.col.i.nufn.p. 
Impofsibile poteíi oíferri voluntati fub 
ratióiie bohiiücundi^ 6c graci. pag. 
5 2 3.col.2. num,j?. 
I mpolsibiie á parte fei ñeque eft conue-
nieus ^  n-eque dicic ordinem ad exif-
tentiam. pagv^afy.col. z . num. i j . 
Incarmtio. 
Fuit opus pura; liberalitatis^ & miferi** 
cordix , ñeque pótuit cadere etiam 
fub mérito cbnfequenté. pag. 27 3,. 
col.2.num. i ^ , 
Incarnatio Chril t i fuit voli taj & ordi-
nata ia remedium gencris humarii 
poft praeuiítonem peccati Adx. pag-^  
325.C0I. i .nümo22. 
íncognojcentia» 
Non recipiunt formas intentionales.,fed 
reales, pag. n . c o l . 2.num. 18, 
Indijfsrentiá, 
Quam hsbet aliqui adus humani ex fuo 
obiedoj non elltertiaTpecies mora-
lis pofitiua di í f indaá bonitatej & 
tnalkia, pag.^20.coi.2. num. 2 2, 
Induratio* 
Eíf duritia ex parte voíuntatis 1 Se nega'* 
tío auxilij j quo peccatoriscor facilé 
emoliretur. pag.328.col.2.num.27. 
Infanu 
Infantibus intra vteru przparauit Deus 
gratiam propter meritaChrifti^ qua 
baptizari poífent, pag.3 2 5.c,2.n.23, 
Infinitum, lnfinitAt vsl Infinitas* 
Iníinitum^ft i l lud quod carct finéi pag. 
34.col . i .num. 15. 
Infinitas Dei in ratioiie intelligibilis o r i -
tur ab infínitáte in eífe entitatiuo.pa 
gin. 50 .col , í .num. 19. 
Infinita in adu cognofcitDeus per feien 
tiam íímplicis intelligeti^.pag.iop. 
col.2.num.20. 
Infinita multitudo eft pofsibilis in men, 
lura srernitatis^non in temporejaut 
propria duratione. p. 111 ,c. 2.n,2 2. 
abeticus 
Infinitas 3 & finitas funt pafsiones quan-
titatis>etiam diferet^. pag. 11 ^ c o l . 
1.num.27. 
Infinitas ín adu eft modus ipíiusmUltL 
tudinis, pag.i i<5.coi.i.num.27 
inftantia rationis quatuor erga repro-
bos in Dco coiií tkuendaiuiit . pag, 
5l i .col .2 . i r j rn .4 . 
¡nftanti primo vfús rationis non rene-
tur quis ex lege j & precepto afíir-
matiüo conuertere fe in Deum per 
adualem, am"orem ipíius. pag.8 5 3* 
coi. 1. num. 3. 
IntúUBus, 
Secundum noftrum rriodum cdncipien* 
di j eft potentia prodUdiua iivDeo, 
pag.3.col.i.num.3. 
¡n te l lcdus quantó plus \ materia rece-
ditj meliüs cognofeit. pag, 5.C01.1. 
num. 5. 
Intelledus cognofeens hominemfit ip» 
fe homo in eífe intentiona&'pag.^J 
col,2.num.20. 
IntcUedus non eft iapis Tecundnm efle 
quod habet a parK rei^ fedlecudum 
i i lud eífe quod habetin fpecie. pag, 
T4.col.2,num.2 2. 
Inteliedus fecundum fe non eft confti-
tutus in adu próximo ad propriam 
operationem. pag. 15.col.i.nu.23, 
Intelledusperficitur per fpeciem intra 
limites íux naturi£ j in quantum i n -
tel ledúseft . i b i d . 
Intelledus de ratióne fuá fpec¡fiea.)& ef-
fentiali ^ eft |)tincipium intel ledio-
ni?. i b id . 
Intelledus per fpeciem conftituitur i n 
racione principij perfeóli. ibid. 
Intelledus fit ipfum intelligibileperfor 
mam > per quam conftituitur ín i l l o 
eíTejhoceftjintentionali, i b id . 
Inteliedus,quando fpecieseft creatajco 
paratur ad illajiijvt fubiedum ad ac-
cidens. pag.2<í.coI. i .num.24. 
Intelledus recipit eandem numero for-
mam, quaeeft in obiedoj liece fub 
alio eife pofsit. i b id . 
Intelledus.,&:obiedum diftinguntur rea 
literfecundum eífe natura, quod i n 
fe ipíís habent á parte rei. ibid-
Intelledus j 6¿ res inrelleda fiunt natu-
raliter 
Rcrum hotabiíiurb. 
ralker vnum in- eííe intentiatiaif,fed 
fuñt realicer diilinéta i n efTe realu 
ibid. 
rntelleóbus creatus eíl omnía intelíígi-
bilia per identitatenijfed non in eíTe 
reáli. .col.2.ibid¿ 
Iñteiie^-us diuinus eíl omnia incelligi* 
bilia per identiratem s eciam in eíTs 
reali. ibid0 
Intclle¿l:Lis termináturad principiafecu-
dumCe. pag, iS.col. i .num.zí) . 
Intelleílus Angeli diílingimur realiter 
ab eius eíTemiíy pag.2y.c0L í .n . 5. 
Intelle(2:us Dei non eíl potencia reaiis 
ínteiieélionisjred tantüm penes no-
ilrámconliderationera. pag,43.co-
lum. 1 num.9. 
Intelleótns quandó fe cógnofcitjeíl co^ 
i"iitorJ)& cognitus.pag^B.-col.2.1111-" 
mer. 14. 
Inteiledum eííeih D e o ^ e í l certum 
fíde. pag. 57.col.2.num.29, 
Intelle6liisex íuaratione formaii eft vis 
próxima inteliigendi. i b i . 
Intelle¿lus , & intelieólualitas radicalis 
conftituuht diuiham eíTeiltiam ih 
íatione natur*E.,non adazquat^j fed 
inchoatiuc. pag. 58. col. 1. nii .29. 
Intelieólus diuiiius non é í l in potentia 
reali 9 vt perficiatur refpedu cireatu-
ranim, pag. 17iC0l1.nura.10. 
Intil leólus peiíícitur ab obíeólo ííbi i r r i -
mediatc vnittí per modum á d u s p r i 
mi.col.2.iium¿i i.ibid¿ 
íntelleftus íit proximé potens inte l l i -
gere racione pioprij obieéli ííbi i n i -
mediaté v.niti. ib id , 
Iiltelledus creatus eíl caufajVC cns ratio« 
nis habsat eife obie¿liuum in mente 
Deí . pag. ioi .col .2.num.o. 
Intelleclus diuinus nunquam eíl in po-
tentia^fed femper in adu. pag.105, 
col.i.rturn. 12. 
Intelieólus j Se voluntas patinntur ma-
• lLim3non folíim priuatiLKj fed etiarti 
contrarié. pag. 107.col.2.nu.17, 
Intelieólus Dei fertur ab alterno fuper 
ómnia j prbut funt i l l i pr^fentiaifi 
a:tcrnitate. p . i 5 i .c .2 .n,51. 
Intelleólusj & voluntas prardcíHnacijVt 
eleuata per gratiam, funt principia 
operationum merendi glonarmpag» 
22p.col.i.num.22. 
Intelleclusj ecteraque ordinis natura, 
non ex fe/cd ex gracia per Chrii lum 
iuuant ad confecutíonera glóri? ¡kh 
Intelieóluscum lumineJ& vigore natu-
rali non funt dua: caufx j fed vnica0 
pag. 24 5.col. 2. num. 3 o. 
Intelieólus cum lumine fupernali conf-
tituunt vnicam íimplicifsimam caü-
íam:. ibid, 
Intelieólus in Deo eft principium quo, 
proximum diuina? generationis.pa-
gin. 54(5.col.2.num,i<5. 
lá tel le í lus diuinus prsfuppónic ordine 
rationis natúram foéamdam radica-
iiter. . ¡bid. 
Intelieólus nollro modo; intelligendi, 
eit potentia imraediaté orta á diuina 
eíTentia. pag. 549.col.2.num.: o, 
Intelieólus j Se voíuntatis iatum diferi-
men. •- pag,382^0!.i .num.2yí; 
Inteliéóluinoftro conuenit dúplex mo-
dus operandi. . págs4,43.c.i.n.p, 
Intelieólus circaidem obieólum ^ & per 
ídem médium non poceíl habere .íí^ 
mui afienfum verum^Sc faiíum.pag. 
48 x.col.i.num. 14. 
Intelieólus nunquam dicitur vertís^ vel 
falfusjiiiíi quando iudicat. pag.533. 
col.2.numi 2 i . . , 
Intelieólus poceíl cognofeerecáufam iñ 
i , efteótu cognito. P.546.C. i .n.p, 
Intelieólus tenetur inquirere quod me-
iiüs eíl, vt voluntas pofsiteligere lU 
lüd. pag.57(í.col. i . i ium. p! , 
Intelieólus neceífarió aíTenticurconclu-
íionibusj qux habent neceífaria con 
liexioriem cum prineipiis. pag.578. 
col. i .nüm, ÍJQÍ 
Intelieólus poteíl imperare voluntati 
exerdtium fuarum operationum.pd-
gin . í í i j .col . i .nurn,i 5. 
Intelieólus eft potetiá appreheníiua, nec 
jnclimtur fufficienter in obieólum 
fine áliquo intrinfeco fupeiaddico, 
pag.(S58.col.i.num.8. 
Intelieólus eft prima potetia intelleóluct* 
l is j in quá primo fe explicat intelle-
ólualis ipfa natura, ve habens tat ioné 
talis.naturasi pag.o.col.2. i ium. 12, 
& 386.C0I.i ,nürn .35., 
Intelieólus diílinguit in Deo cumfun-; 
damento in re ^rationem eífenrix 3. 
rátione natura:. p, 10. c. 2.11.14^ 
IntelleB'íOj Intelligens,[ntdligsre. 
Du-pliciter vfurpaiipoceíl. pag.34:1.co« 
^umai.num,7. 
Oocí 4 Intells? 
Index alphabeticus 
In tc l ledio D¿i non e ñ primá rano dif-
tingu«ndi Deum ácreátunsipag.54 
col. 2.num 25. 
Intelíígere efTéntialiter eíl ídem irt Deo 
Cúmfuá propriainteileélüaiitare^ne 
que é l l a b ead i í l indum etiaraTadi-
caüter. P3^* 56-co^? .mírn. 2 8. 
I n t é l i e á i o aóluaiis creara eft accidens Tu 
peradditúm natura; iiiíeliecluaiüpa-
gi 11 i 5 7. c Ol. 1. nu m . 2 7. 
Inteiieéíio diuina quatenus attingit at-
rributajiSc relationesj non eft confti 
tutiua d i u i n z effentii , fed prout per 
fe primb^Si ímrtlediatiíis attingit ef-
feanam. ibid. 
Intclleétio diuina dupiieiter poteft con 
íiderari. ibid. 
Intel le^io diuina praefupponit intellc-
d u m virtuali ter ab ea diltin(5i:umJ& 
intelle(?CLiaIitatem etiam radreaiem.. 
pag.58.cOl.i,num 29. 
Intelieftio diuina nuiiarenus eft d i f t in-
ctaá fe ipfajetiam virtualiter. CG1.2¿ 
nunn.3 r . i b i d . 
íntelledrio diuina non eft conftitutiua 
d iu íns : n a t u r ¿ pr iüs virtualiter j quá 
lít c ó g n i t i o fui ipfius. ibid* 
Intelleclio diuina eífentialiter includit 
ipfam eíTentiam táifquam obiecítum 
llbi propriunijci non extraneum.pa 
gin. 59 .C0I . i . n i im . 51 . 
Iñíeíledrio diuina non eft cognofeibiiis 
priíis quámíít cognita priorirarera-
ríonis ratíocinatar cum fundamento 
in re j fed ratione rati'ocinantiscum 
tundimentoin in te l lédione creataj 
nó i i ínDeÓ. ibid, 
Inteiieétio diuina vt cognofeibiiis ref-
péc?cu íui ipííusj eft obiedum inadae* 
quatum terminatiuum ,nonautem 
motiuum, quod príus virtualiter de-
ber pr^fuppbni ad cognicionejquod 
efteftentia. ib id , 
Intelledio diuina non fpedfícatur a crea 
turis j quas prc« obiedo fecundario 
haber. pag.^i .col . i .num.3, 
Intelledio íimpliciísima non poteft ad 
plura ob íedapr imó j &immedia té 
terminan. pag^o.c. i . n . 14, 
In té i iedione íímplicifsima ñeque Deus 
poteft diuérfa primario intelügerc» 
pag.71 .col. 1. num, i 5. 
Inteiligere eft de predicamento aífrio-
Hj?* pag.341.col. i.num.7^ 
Intel ledio diuina bifar:^por.ift •ioníi-
derári. nurh.8.ibíd. 
Inteiligere in Deo eft a¿l¡o Itibftamiaiis. 
pag, 545.col . i .num.i 'o. 
I n t e lkd io eft adus peifedi. pagif34^.CQ 
lum. 1. num. 13. 
Intel ledio non eíl verbum in íieri. ib id . 
Inteiligerej» & dicere in Deo diftin'gun-
tur formaliter. pag. 345.C. i . n . 14. 
Inteíleétio vt íiCj habet pío principio 
próximo intelieéhim abfohité í u m -
ptu'mJ& pro bbiedo obiedum pre-
cisé cognitum. ibid . 
I n t e l l cd io in Déó pjefupponitur o rd i -
ne ráíionis produdioni complete 
verbt. ib id . 
1 ntüíkvtio yt ÍÍCJ non eft produdiua ver 
bí. coI.2.ibid. 
Inteiligere in Deo importar habitudf-
netti íntdiige'ntis a-d íeni in te l ledá 
ibuii 
Inteiligere proui in Patre eft p rodudi -
uum Fili) diuini^ pag. 346.coi.2.nu-
mer . ié i 
Inteiligere füiT.itur dupíiciter. pag.347* 
co l . i . numoi7 , 
in te l ied io eífentíajisin Deo non diftin 
guicurab ípfointelledu pag.3.col.i 
num. 3. 
Intel iedio eífentialis Dei non eft pro-
duda-^ ñeque formaliter p redudiuá , 
ibid. 
Intel ledio de fuá rarione formali eft vis 
intelligcndij abftrahendo ^ quod íít 
per achira reáliter á fe dif t ináu j vel 
fecum identiíicatum. cb l . i . ib id-
Intelligens ratio'né cognitionis transfor 
manir in rem intellédanij quemad-
modum ámans in rem amatam.pag, 
16 .C0L2 num.24. 
íntelligentis ad inteliigibile eft m a g n í 
propbrtio. * ' p.s 3^.2.11.1.. 
Intelleéiio Dei eft direda ^ & reñexa í i -
m ü i j m o d o qübdam eminencifsimo^ 
pag. 24^0]. . 1 ,num. 2, 
Inteiligerej & amare (unr obiecia prima 
lia inrelledionis j & voÜtionis Dei« 
col.2.ibid„ 
inteiligere Deí^eft eíTe Dei. pag.^^cpL 
i.íium.4, & 340,c.2.11.7. 
TAiveiligerejeíTeiplam fubftantiamJ&ef^ 
fentiam Dei bifarieinteiligi poteft. 
p á g ^ ^ . c o l . i . n n m . i ; 
Inteiligere neceífarió conféquitur ad fpe 
ciem. pag. 37 .co l . í .num.a-




I t m i . í . n u m ^ , 
Intelledio coniiftit in adu vítalíter eli-
d t O j terminatoad propríum obie-
¿tum. pag.42.col.2.num.8. 
Intellecftio diuina non eft cauFataab i n -
telledu diuinó ^ netjuc realitcr ab eo 
diílmcftajíícutcreata. p.45.c.i.n.5>. 
Ii i telledio tripiicíter fe habere pbteft ad 
fpeciem intelligibilem, pag,44,coi. 
i . num. io , 
Intelledio eft efFedus rpeciei j etiam in 
genere caufac Formalis. ibid* 
íntel íeí t io eft compiemencum vlt imum 
iiiteliedus. . cól.z-ibid. 
Incelléétio Dei diftinguitur virtualiter 
ab eius cíTentia. p.45.c. i .n , 11 , 
intéliigere eft vera operado intellectua-
lis nattrrae etiam diumae. p a g ^ ó . c o i 
lum. i . n u m . i i . 
• IntelleAio Dei éft^quid confequenseius 
diuiniratem3eamq5noftro modo i n -
telligendi prajfüpponit antea con-
ftitutam, ib id , 
íntelleário fecundum propriam ratio-
ncm fuam eft ad ió immanens ^ vel 
eíTentialiter eam includir. ibid. 
Intéliigere eft aétus peifeflirsimus natu-
ra intelledliKiiis. ibid, 
Inte.lle¿tio prima fupponit primum i n -
telligibilé. p.48 c. i . n . 14. 
intelleétio non poteft eííc obiediíj p r i -
mariura íliiipííus. ib id , 
Intel ledio prima non poteft eíTeprimú 
intelligibile. . ibid¿ 
Intel leí i io ex fejpetit procederé ab ob-
ie£toJ& potentia, íiue per veram ef-
ficientiam} vt creata j ííue per ratio-
nem a pr¡oriJ,vtihcreata. col.2.ibid, 
Intelleéfcio non eftin Deo , priüs quam 
verumj&intcll igiie. ibid. 
Intéliigere eíTentialiterj eft operatiojac 
tufque vitalis.pag 4 í ) i . c o l . i . n u . i d . 
& 54i.c.i.n.(S. 
IntelleóíuaUtas) & Intelligibilitas. 
Intelledualítas adiuaj & pafsiua non ae-
que immediaté ab immaterialitate 
dimanant. pag.9.col . i .num.i2. 
Intelledualitas ad:iua continetur emi-
nenterinimmáterial i tete . ibid. 
Intellcéhialitas eft eííentia D e i , non vt 
talisjfed vt natura.pag. 10.coL nnu. 
Intelledualitas Del etiam radicaliter eíi 
cónceptus refpeíftiuus ad ipíius efteh 
tiamynon vt habet rationem elíen-
ú x j led vt habet rationem natura, 
col. 2.ibid. 
Intelleduáli tas in Deo j eft cónceptus 
óbie(5tiüus pofterior conceptu obie-
éliuoimmaterialiratis. ibid. 
Inteiledualitás ex propria natura fuá ha 
bet duplicem rationem eíTentialem. 
pag.54.coI.i inum.24. 
Intelligibilitas neceffarió fupponit en-
titatem. . vpag.48.col.2.num. 14-, 
Intcileétualitas diuina diílinguitur a cje-
teris j ratione jpecüliaris modí intelle 
dualitatis. pag,5<5.col.2.num.27l 
Intemperantia' 
Contra naturalia eo fine vtirur cibis ^ Vi 
in illis deleétetur, aut impediarur ícié 
tia rerum natiiralium., & faluscor* 
poris. pag.736. c o h i . n u m ^ , 
Jntenjw, 
N o n eft perfeítío áccidentalis propria 
aótus voluntatis j vt liber eft j fed vt 
voluntarius ef tpraeisé .pag^oB.co-
lum.2.num.7. 
Intenllo eft modus intrinfecus entitatx 
ac5tus. pag.678.col . i .num.i7 . 
íntenfio. 
Eft ratio^reu caufa eligendi media, pag, 
z50.coi. i . & 2.num.6. 
Intentio inefficax non poteft eíTe cauía 
eie¿tionis efíicacis* ibid. 
Intentio íinisnon eft meracondit ió eli-
gendi media; col. 2.ibid, 
Intentio finis eft áéhis diftihdus ab ele-
. ¿tione mediorum. pag.2 54, col.2. 
num.p. & 542. c: 1.11.48; 
Intentio ^ & eleólio funt vnus 3 & ídem 
mbtus realiter fubltántialiter. pag. 
285.col . i .nüm.12. & 545.c. i .n.8. 
Intentio y t lTtefticaxj fufficit quod i n -
ferat infallibiliter eledtionem, pag„ 
25p.col .2 .num.i4. 
Intentio efficax non eft idem quod v o -
luntas intenfa. pag^577.c,2.n.i4. 
Intentio efficax dicicordinem ad opus, 
ibid. 
Intentione íinis efifícaci fuppoíTta^ non 
poteft voluntas manere libera adel í 
géndiim illúd vnum médium^ quo 
995 í aíTequen-
fliTequcndus'eft finís.pag. 578.col. 1. 
num 14. 
Xntentio dtrplickéfTami pó te í^pa . 5 37, 
col. ti num. 1. 
i n t smio eft acíius vohintátis'cfrca fj iem 
"prop®/ítuiri ab íntelieéluj vt conle-
'quendum per mecíia. ibid. 
Intentio finís prlncí^'alitis cóhüenít mo 
ncnTíjquání rtiobi'h'. có'l.i.ibid. 
Intemíoftisj &c frtiítíonis qiiaiís diiferen 
tia.pag.5 58.coÍ.2.nüTn. 2. 
De ratíotie intsntionis düo íunt eiTentía 
iíter. pag.53p.cól .^ .num.5. 
Inten tíó adliuc in ób 1 iqu o, b n refpicic 
al iqüo'dmédium détcrminr.r'é^ fed 
vag'é. . •pag,542.<rol i'.ftum^S. 
Intcnuo eíl volitío finisj non quomodo 
cumquejrcdin recto, pag. ) 4 4 . c o l . i 
num.7. 
ín ten t ioJ& eieÍLio funt vñlcfy &! éadem 
mlí taso pag, 5 q6\ cot= Jt nu-
'mír.,po 
Inrcnrio finís cbncü'rn't ad cleSidnem 
medíornm íímul cum voluntare in 
genere cauí¿ efhcíentis. pag.545« 
c o l . i . num.11. 
i n ten t i c ^ i l ra 11 ot; & fo r mti; qua v o lu n t ai 
conftitLiitUr in adu pfd^irrió ád ele-
¿t ionem. p . 5 4 9 , c o I ; i . n . i 2 . 
í n t en t io ñ>úí poteí l dupliciter exiftére, 
pag. 55 o. col. 1. num, 13. 
Intentio diifert ab fpCj & defideríoin 
duobus. col.^. num. i4 . i b id . 
Intentio non e.ft )jnÍTÍí de re porsibili j & 
& coníequibiii a nbbis» -pag. 570, 
co4_,2.nüm.7. 
Inrent ío eft mala^ qu¿ndb per eam eíl 
volita mala elegió mediorum. pag, 
75P.eol.i.num.S. 
intentio tluplíciter fe habei'e póteít m 
ordineadele£tioncm-¿ ibid, 
Inmluntarium. 
TripliciterdiciTur. pag.470.coi. 1.su. 1. 
Inuoluntarium vioientum,& neceflariñ 
habent fe ficut fuperius 3 "& inferius. 
col .2. ibid. 
Inuoluntarium per violentíam eíl quod 
íit contra inciinations elicitam v o -
iuntatis. ibid, 
Inuoluntarium per violentíam dúplici-
ter elTe po'teíl, íbidi 
Inuolucarium ^ & n o n voluntarium dif-
ferunt incer Ce, pag. 510.c, 7.^.2-» 
Index alphabetku-s 
I r a , 
Matéf i i i í téT fümpta eíl'afeen ffo feofñi-
n i s l u p r a r o r . pag.206.col. i . uu.3. 
fía^formalixer l'oquendo j elt élíerrtiaii-
'ter appeticus vindi í lx . ibid^ 
í r a \ & oüiurn inimicitiíc difrevünt'qua-
taor modis. pag.yja^bi. í .n 'um.S^ 
Proferre deber opinionem/cartsris pari-
^btis-j qux Fíiérit benignior, & magí» 
.J) ia. p n g p o. c o 1.2. n u m. 8. 
Iftdex, c^terís'ctiam panbusjin táuíl 'crl 
mmali exiíleniibus opínionibus 
qiié'probab^íBus círca íús j iiiclífiaré 
débet iñ faiiorem réi. Ibid, 
Index'¿bfólute í ó q u e n d b licite fequi pó 
teíl o p i n í o n e m minis prsbabuem, 
dummodo íiir:plfcite'r íit probabiiis, 
ibid. * 
Iitd¿x licite pbtéí l ;ábTolüéreíhnobén-
tem probatum nocenrem enideter, 
Tcíens i l lum falsó aecuíari. pag.05} L . 
"tel. rónutu.H, 
ludicium. 
Práélicilrh de re facieda eñ dúplex, pag, 
210.col.2.num 9* 
rü^icium imperatidum requirítur ad ac-
tum \ olu^ratis liberurnjVt app'ficsns 
maíeriarii círca quam eit voluntas 
operatiiia, pag.215. c , i , n . 
Fudicium eíl ac^us iii'ílitia;^ relídetque iñ 
intelledu. pag 506.col.2. num.4, 
lucicium eíl duplexj peifc'dum ^ 8c fm-
pcrfeílum. pag.5 3 3.co].2inu',2i# 
ludicium pevieélum non potéíl p r ¿ c e -
dere áílus rubitos voluhtatis. pag, 
5 5 f c & l i i , nun i 1 i í , 
ludicium dúplex reperitur antcelcél io-
ñenl. p¿g;59 i .cbl . i .niira.3. 
ludicium non conílatex Tola ínquiíítio-» 
ne. pag.592.col. i . núm.3 , 
ludicium íntelle^us aiíud ell de Facieii-
dísj & aliud de iam faáísj aut omiP» 
íis. pag.8(52.col. i.nuni.4^ 
Indicia dúo pra^ica a6tu íimul diílantia 
darinOri pólíunr. p .808.0 .2 .0 .4 . 
ludicium opinatinum eíl falliBile ^ po-
teílqud ei fubeítefairum. pag. S82, 
col . 1.num. 2. 
Nunquam mtsrxúptaj eíl eíFe^us pr^^ 
deftina«i 
Rerum notabilium. 
deñínationís fecundum fubílátiam, 
pag.240.col. i .num.24. 
luftifieatio eít donum gratuitum ^ non 
folüm radicaliter, & remoté, fed e-
tiana proximéJ& immediaté.pagin. 
i66.coi. utmm,6» 
luftifieatio requiritur ad perfeuerádum, 
pag. 3 2.4. col.z^num.io. 
íuflítía* 
Remuneratiua j & punitíua quomodo fe 
habeant in Deo. pag,2 56,001.2.1111" 
rncr. 10, 
luílitiaj & religío ílmt in volúntate j vt 
iu fubieéto pag.^o^.col.z.num 4, 
luftitia verfaair circa operationésad al-
terum,red aliae virtutes circa pafsio-
nes appetitus fenlitiui ipííufmet ope 
rantis. pag.(5p4.col.2.niam.i5. 
¿ E X . 
"P 9t in intelleítu , tanquam adus eius. 
pag.lop.col . i .num. i p . 
Lsgis obreruantia vt íít meritoria j fuffi-
cit.,íi í i t íímpliciter voluntariaj & l i -
bera,, quauis nobis fecundum quid 
íic inuoluntaria. pag.49 5«col, i . n . 5. 
X.sx miífje non exigit obferuari per ac-
tum bonum nulia mala circumftan-
tia affeétum. pag.í)47.col.i .num.3. 
Lex ieiunij habet duplicem rationem. 
col.z.ibid. 
Lex propri¿ diíta neceíTaríó affert a l i -
quatn neceísitatem. pag.yop.col.i . 
num.ó", ^ 
Lcxi iul la obligarjiiifí cognita.p.a^.Hyt. 
col.z.num.S. 
Lex naturalis vt diil:in¿ta a fupernatura-
l i obligat Tecundum didamen ratio-
aisnaturalis. p.SyS.c.i.n. 14. 
Xege aeterna deficiente iufeipfajnon po 
teft ratio naturalis humana habere 
vimlegis. p . -799.0.2^. 5. 
Lex non exigit, qtíod íít a íuperiori na-
tura^vel f u p p o f i t O j fed fufficit, íí íít 
áfuperiori potentia. p.Soi.c. i . n .ó . 
Líber 9fíue Liberum* 
Dupliciter poteft confiderari. pag. 357. 
co i . z .num^i . 
LiberumJ& naturale non funt diíFeren-
t i« potentiarura adiuarumjfed mo-
diprop^jj operandi earum. pag.445. 
col. 2. num. 1 1 . 
Liberumj & voluntariuFnjíiueinuolun-
tarium j funt modi reales exilíenles 
in ipíís adibus voluntati?. pag.495. 
col. 2. num.9, 
Liberum radicalenobilius eftj quám for 
male. ,pag.do5.coL i .num.z. 
Libertas, 
Facilifts ( non verius) conciliareturcum 
jpraEdeílinatione, fuppoíita feientia 
media^ l i fiindamentum iílius feien-
t i x verum eíTet. pag.29i.c. 2.n.i4« 
Libertas volumatis fundatur in natura 
iplius yoluntatis. pag.418.c.2.n.4. 
Libertas voluntatis f que imm ediaté re í -
picit aélura j & eius negationem, 
pag. 4,,51. c o l . 1 .num .16 . 
Libertas QUO ad circumíiantias fufficit 
vt aftus íít Íímpliciter liber. pa.47?, 
col.2.1^111.12. 
Libertas plus facit ad peccatum 3 quam 
intenfio a¿his. pag. 498.0,2.11.11. 
Libertas fumitur radicaliter ex indifíe-
rentiaintelleólus. pag.5o8.c.i .n.7, 
Libertas contradictionis íuffícit íidme-r 
ritum vel demeritum. pag. 518. col, 
1.num. 5. 
Libertas non coníííb't in indiiferentía ad 
bonum>& malum^fed in indiffeien-
tia ád exercitium aítus. col.2.ibid. 
Libertas nequit dari in volúntate j niíí 
intelledus preponat aliquam ratio-
• nem m a l í , aur difficilis in exerciiio 
eiufdem adus voluntatis, aut in ob-
íe¿to ipííus. pag.57'8.col. i .nu, 14. 
Libertas prxfupponitur ad meri tum, & 
& demeritum. pag.579.col. 1.11.14. 
•'Libertatem requiri ad meritum^Sc deme-
ritum j tripliciter poteft intell igi , 
ibid. 
Libertas eft modus- effícíens aítum vo-
luntatis coníideratum intra limites 
geaeris natura:. Pag-^34«c.in.5. 
Libertas eft fundamentum moralitatis-
pag.642.col. i .num. 12. & 709.C0I, 
i . nüm.6 . 
Libertas eft modus realis intrinfecus--^ 
tuura volmitatis. * col.2.ibid. 
Libertas lolafufficit j vt moralitas con-
u$niat adui. col.2,num. 15.ibid. 
Libertas 
Iñde-x aíphabeticus 
i-ibcrtasrola fáfPlfiKil, ve aclus lít ciignus 
• laaclejiiiic vkapérío. ibid, 
•Libenas vclifnrans íupponit neceíTari^ 
Cükia iun i . i 5. 
TJbsrum a.rhis/mm. 
Subordinatur Dco, quatenusefl: o'pera-
tiuumj non autem cruateiuis en d^-
• feííiuurn. pag.rvj3.c0l.2.•num,70. 
Libcrum arbitrium j ve eíl dsfedíüum i 
non eíl a Dc'o. „, íbid. 
Liberum arbitiium funnit ab auxilio om-
nem vim agencfifu^érnarurairter. pa 
gin.:85.col i.nuni.8. 
'liiberofn arbítnum non dat pr;7deTíina-
tioni j neque: auxilíb cereftudi 
"ctiam vt condicio, coloZ.ibidí, 
Dsbent intelligi ín' propiió fenfu, quan-
'doiroi i íeqnicuf aiiquod ablurdum, 
pag jy.col i.nLi¡Ti.2 5 .& lyo.cdl.z, 
í!am.77.&: 3^ >.coi.2.iium. 1^, 
Dmnen. 
Propríej ík quatenus tale t f t j Sil fórma^ 
veíaftusiliuttiinaliáj viárw oílsii-
dens. pag,5 $8.col. i . ñ u m . i 
M A L I T I A» 
J^JOralis a^us non fuitiitur in'ordine 
ad obisótafumpta materíalírei:. pa-
gin. 6 5 8. c o l . 1. nu ir;. 9. 
Málitia form3Ss,é¿ intrinfeca peceáti eíl 
formalícer iñ voluntáte. pág iop . 
col.i.nñm.'ip.-
Malicia acius omiísionis eíi i i l i ihtrinfe-
ca. pag .yó i . co i . i . hum. i 1. 
Malicia diuerfo modo repericur inadu 
incernA>^f externo» p á g . y S ^ c o I . i . 
Malicia peccaci non poceft cognofeí a 
Deo priüs rátioaéj quam cognófea^ 
tur ipíalex xterna. pag.Soo.cól, 1. 
nLim.¿. 
Malicia conftitHtiiiá a¿í:us maíi in raí io-
ñe peccatVnófi eíl propriecas aliquá 
s.b{bluca per modum qualitátls i n -
depende a t is ab om r, i extrin fec o d if• 
ciñólo a^libieóltfin quo ül i ,pag;S-7, 
' io l •ja inín: 
Mdtü0 
.b.rnun.r .Í03.<5<>:: 
Nuli r :TÍ o p p ó h U r f o r m a l i t c r . : 8 ¿ $ Í M 
diuín.'B b ^ n k a t i . -pagi 1 .05.col . i t im-
. H'íer. i(5. 
Mala non cppdP.uninV bon í s crcatís} 
pronC fiint i 11 Dec . pag, i c 6 . c o l . zt, 
iu im.17 . 
Mala opponuntnr b e n h BféñiH i n p r o -
pr io generej & ex tía Deinh. fhid-
Maiüm b o i i o diuí i ío í o i ü r n o p p o n i í u t 
Tec'undum vocean, pag.107. coi. 1 , 
M'alum dicíc pr!u'íií:oném bonf .pag. \ j8 i 
coLirnum. 14. 
M a larri •coníi i rgirex qnbuis deFedüjbo» 
n u m ex ince^racauía,pa^7^TcrtfL f 
niim.31. 
M^rtyritim. ' , 
nííj 
r. • 
Non líese appecia viro chriíljano 
pr^rDppohia pCTlecucione tjranrfí» 
pag.i ^ 5.c'oi.r.nam.lSo 
Marcyrium non í o l ü m debec procederé-
ex mbíiLÍoTupernacürali, íed'et;am 
t x li^oiiuohoneílo. p.<íp3,c. i . n ; i 1. 
?.í.itcria. MaterUHids. 
Materia haber pórentiam ad hancfor-
m;am,& ad eius priuaciónem,c'nm iic 
poc^ntia ad omnes formaSipag.n/^. 
cbl.i .num.ó' . 
Alateru fub qiiacuriqúe fórrna eíl'iiiatu-
ralirerjSc non yiolenter, íbid. 
Miteii'a Citli n o n iiabet: pocenciam 'j fifí? 
ad formarn auam ha5ec (3 & ira bius 
príuário eíTet ilJi víolenca, i b i d . 
Materia prima eíl ¿x ndeurafua detetmi-
nata ad formam.pag.^S^j.col.i.lni-
f• •'' . .';T fi r 3íf! í" ' '< •• 'fíat*. t^>n T 
raer. 17. 
í n feparacis a materia ídeiVi e í l 'p rmdpiu 
coníiíciuiuum incellígei'itísJ& incei-
ligibiiis. pag.y.coi.'i nnm. í 
Macerialicas eíl priñcípíurh indínidua-
tiónis,. tam m efi'e Vnritatiuó j &:na-
tuiali^quám incenL'íonalijpag.y.tol. 
2.num.10. 
Materia non redpíc eandem numero for 
mam qus: eíl ina^e-nte^ fed vfe^liter 
z\> eq 
Rerum notabilium* 
a^ ) eo diftinéhm. pag* 16. c. i.n.244 
Materia iuílitiae remuneratiu^ poteft 
eíTe volitaj & caufata a Déo^fecus v¿ 
róiuftiti^punitiuae. pag»id) .col 2. 
num, IÓ. 
Materias conditiones funt irt tr iplici dif-
ferentia. pag* 3 ^^vcol. z.num. 3 5» 
Matrimomum» 
linporsibilitat hómines ad obreruatiam 
vot i calHtatis j etiam in cafu quó re-
uocet propoíi tüm priíis kabitú non 
íeruandi votum» pag.77 j v c i . n . zóh 
Mediurtío 
Medía duobus modis polTunt díci pro» 
pinquiorafini* pag. 223^.2.11.5. 
Media ea tantüm funt appetendaJ& p o -
ftulándaj qiiae ííne peccato poífunt 
obtineri. pag,234.col.2.num.i8« 
¿Médium iecundnm,poteft habere fpeci-
íicatitic rationem finis refpeélu p r i -
íni . pag.2^2.col.2.num.3, 
Mediaimpetrant>& merentur finem, pá 
g í n . z y z . c o i . i . n u m . i z . 
Media non appetuntur vt bohá abíolu-i 
téj&c fecundum ie/ed vt vtiliaad fi-
nem. pag.549.coI.2.nura.i2s 
Media funt in duplici dilíerentia. jpagin; 
\ 5(í5).col.2.num.6. 
Mediumj vt médium in ordine ad finefn 
folüm habet rationem vtiiis. pag. 
578.C0I. i .num. 14; 
Mcdiunij vt mediumjvei vtile vt í íc ,non 
poteft amari propter fe vltimaté, be 
né tamen proxim^Sc immediaté.pá 
gin.(588.col.2.num,7. 
JVledia habent propriam bonitatem v t i -
lisja qua conftituutiu- in ratione ob-
ic¿ti formalis proximi ^ & eíTeiitia-
lis ipfíuseledionis. ibidi 
Medicmá, 
Quantumuis applicata infirmó ante fa» 
nitatem confecutam j non denomi-
nat i l lum fanurh formalicer.pa,7(53» 
col.z.num.i 1. 
Menfura, 
^eternitatis eft omnino í ímplexj & i n « 
diuiíibiiis,, nec minüs infinita ^q^uain 
diuina cognitio qnae per illam men-
furatur. pag. 12 2.col. ! . & 2.nu. 10, 
Menfura aeternitatis eft. fupcrior on.ni-
bus alijs menfurisj eafqueintra fuum 
ambitum continet. p. 12 5.c.2.n. 15. 
Menfura íeternitatis dupliciter confide-
. rari poteft. p . i 2 5 . c . 2 . r . i 5 , 
M efura fui eft indiuiíibilisjac totafimuli 
pag,i2 5<i co l .2 .num. i5 . 
Menfura seni non eft fuperior tempore^ 
quaínuis fit eó exceiientior, ibidó 
M ererié 
Prícdeftinationém de condigno j aut dé 
congruo nullus purus homo potuita 
pag.302.col. 2 .num.io . 
Mereri vt quis vaíeat alijs ¿ tria eíTentia-
liter neceífaria funt. pag. 2.7 5.col. 2* 
num. lót, 
Mereri pr^mium j eft moueri ad ipfum 
mereri. pag,272,col. i . n u m ; ^ 
Meretríx. 
'Quk éx pretio acquifítoper fornicatio-í 
neni fatisfacit llio creditorij no pee-
cat contra iuftitiamjfed folum con-
tra caftitatem, pag.755.c.2*n. 13^ 
Merítum, 
Caufat gratiam 3 moliendo veluntatem 
pr¿miantis . pag.^^.col . i .nu . 5^  
Meriti valor dicit refpedum ad p r a ^ i ü . 
ibid» 
Meri t i fupernaturaliá yalor long¿ dif-
fert a naturali. pag. i^ .e .2 .11. ^. 
Meriturh fecundum fuam appiicationem 
debet antecederé prasmium. pagin» 
30i.coU2onum.8. 
Merita funt eífeáhis praedeftinationis.pa-
gin.259.cpl.2.num.23., 
Mer i t i valora & pafsio ad^quaté dima* 
nant ábonitateadus.cpag.263.coJ.i 
. nuíw«4i 
Meritum in arternitate exiftensnon po-
teft eífeifiyie pr.iJiiia viííone gratiae, 
pag.27i.cpl.: .num. 12.; 
Metita-,T»orti^cata man-ent in diuina ac-
ceptatione. pag^o^col.z.nu. 2 4 . 
Meritorü valor non deperditur per peer 
catumjfed tan tüm impeámir eprum 
efficatia. ib id . 
Meritavii . i if ic!?raneahabentipc2niteii-
' 'tíaitánqtiafn^ caiifa per fe^uod dcc 
ius ad gloria nij fed taiiquara aremo 
uente prohibens. ibid» 
Mericum non eft caufa pracmij, quíaim-
raediaréinfluaciniiiudo p a g . z é i -
col . i .num.z» 
Mcricum de condigno impórtat aquali-
tatem j , & propOrcionem cum pre-
mio. pag.263.coÍ. i .num.4. 
Meritum de condigno indücit oblig'á-
tionem exiuílitia. ibid. 
Meritum > & demeritum íequuntur na-
turaliter bonitatcmj&maiitiam.pa' 
g i n . ^ o . c o l . i . num. 8a 
Metaphyjica» 
Index aípliat^ticus 
t cm, non e^cufat a Culpa ópíSratíó* 
nes j qu^ funt cótra kgem diuinám, 
pag, 500. coL 2.num. 14. 
^M^ttis moftís excufat á 'peccato operad 
tiones prohibitasiege humana.pag^ 
5ót0col, i , í5tun.i5. 
«Metus non intendk-excludére ávolun^. 
tate difplicentiam mediorum. pag, 
504.col.'T.íii:m.5. 
Metus eft fufficienscauraad mouendam 
vbfutátem ad ele¿tionem toécftdfa) 
íine dependencia ab arn o r e j ó n cu-
^pifcentiar, c-oLz.ibtdo 
N o n tcndit in ens, nifí fub rpeclalf 
tione, fecundum quam non attingi-
tur ab aiijsfcientijs. p3g,6)7.col. i> 
•nuTn,^ . 
Metu>* 
BiFarié diuiditur^ in cadentem^in vírum 
conftantemj&in non cadentem.pa-
•"gin.^po.col.i.num, t . 
Metus vtriufque difcriméno ib id , 
Metus dupliciter fe habere poteft refpe-
d u alicuius adionis 3 aut pafsionis0 
pag.491. col. 1.num.2, 
Metu fada, vcl qiue fien-poíTuntjfunt in 
duplici differentia. ibid. 
Hetufada funr íiffiplicíter voluntaria ^ 
fed inuoluntaria fecundum quid.pa-
^110493.001,2 o num.5o 
Metus ortus ab intrinfecojnonííiüalidat 
contradum. pag,495.Col.i.r!um.^. 
Metus cadens in conftantem virum ^ eft 
dúplex, ^ag.497.coL2.ni!m. 10, 
Metus cadens'in virum conllanrem, ex 
qualibet caufa proueniatj non cxcu-
fat á cul^a opetationem^quac eft pee 
catum. pag. 498.coL 1 i i u m . n , 
•Metus licét non excuíet á tota culpajrr:i 
nuittamen ilkm0 ibid. 
Metus quantó raaioreftjtanté minor eft 
culpa,, col.2.ibiiá 
Metus minuit ratiónem vbluntaríj.ibid. 
Metus non minuit culpam^ita vt de mor 
tali fíat venialefed facit ieuia intra 
proprios limites» ibid, 
Metus non excufat a culpa operationern 
profiibítamlegenaturaii. pag,499, 
coi .2 ,num,í 3, 
Metus mortis cadensin VÍrurft conftán-
Moralitas. 
Adus non conííf t i t i npr iua t iuCj fed in 
'poií t iüó. pag.81 i .col . 2.num,iY» 
Moralitas adus non eft ipfamet emitas 
phylica ipíius adus. p.6 2 9.c. 2.n.z„ 
Moralitas eft quid fupcradditumentirati 
naturaliadus, ib id , 
MioralYtásaé^us 'humani Hon éf tpurar t^ 
l a t ió rationls. ' p . ^30»c , i . n .2 . 
Moralitas i n adibús elicitisá volúntate^ 
n o n eft denominatio realis extr infe-
cajfed modus q u í d a m realiterintrin-
fecé fü^eradaitús. num.3.ibid. 
Moialitas adus eft illa habitudo quam 
dícit ad obiedum regulabilc per le-
Moralitas a d u s n ó n conííftit imm ediaté 
in habitudine ad regulam ra r ion i s^ 
leg'rs. PaS' ^3 7-Co^1 ^aTn-7* 
MorSo 
inmatura; , aut improuifa peccatorTs^no 
eft volita á Deo ex intentiohedam-
nandi. pag.3 ? 3.C0I. i .num.20, 
Mor t é accelerat Deus ex intentioncpíl» 
nienditemporsli poena. jbíd. 
Mors^ r f matura iufti eft volitad Deo ex 
intentione prxmiandi,& glorifican-
di i i lum. ibid» 
Mors temporab's non eft per fe caufa 
darnnat'íonis reprobi > fed per acci-
"den?. col.2 ib id . 
Mors formaliter eft priuatic vitaf. pag, 
4í>o,col. i«num.2 5, 
Motus. 
Tres diueríí repeffnntur in cerebro, pag* 
625.col.1.num.2 3. 
Motus proprius ccrebn poteft cadefe 
(i.ib imperio^ éoK2«ibid, 
Motuf 
Rerum notabiliuf i . 
Motns anímales funt ín duplici diiferen-
tia. pag.(í2<5 cola.uum. 23. 
Motus cordis non cadit íub imperio.pa-
num.i^.ibidi 
jMotus omnes concupifcentiaí circailli-
citajfunt peccata. p .64o.c .2 .n . io . 
N0 
N A T V R A . N A T V R A L B . 
X T A.tiitaé humanÍE defedrus non funt ef-
f e ó t u s peccatí o i i g m a i i s j ñ e q u e ab 
í l i o G a u f a t i j i i i l i per accidens.pagin. 
32 2 . c o l . i .num. * 
Natura elí p r i n c i p i u m ^ primum 3 & 
rad ica ie ¿ leu r e m o t u m generano-
nis. p a g ^ ó . c o i . i .num. 
Natura diuina eíl primum priacipium 
quo3 d\umx generationis. ibid. 
Natura inteiiecStualis eíl luprema omniú 
. naturarum» pag. 349.col.2.num.2o. 
3síaturíE communicario non íit ab ipfa 
natura i m m e a i a t C j led ab aliqua p o -
ten t iad i í i inda . ,. ibid. 
Naturale el l in cupiiei diíFerentia.pagin, 
3'jó.col.2.num.^ 1. 
Natura huntana Chriíli fuit termínus 
formalis tempoialis generationis.pa 
gin. 369.C0Í. 1 .num.46. 
Natura eíl deteiminata ad vnum. pagin, 
369.col.2.'nüm*47'. 
Natura diuina ob íuam inlínitatem j po-
téíl duobus modis communicari.pa-
gÍM.374.col.2.num.8. 
Natura intelleólualis eílintra gradum v í -
ix, quiiriteiligi fine operatione non 
poteí l . pag.(5.col. 1. num.7 & 8. 
Natura intelleftaalis aítiua^ eíl porens 
recipere fpeciesj& formas reiú cog-
iiitarum. pag.p.col.2.num. 12, 
Natura per fe primó rationem h.ibetj 
qnod primo communicatur genito. 
pag. 5 5.col. 2. num. 26. 
Natura eíl radix operationis.pag. I0 . có¿ 
l u rT^2 inum. I4 . 
Naturam comunicare in diuinis j e í l idej 
arque communicare notitiam. pag. 
5 5.coL2^num 26. • 
Natura diuina petit reduci ad aólum fe-
cundum perfe eífentialiter. pag. 5^, 
col.2.num. 27. 
Natura angélica ^ & humana diflingun-
tur 111 ratione natur« inieUeótuaiis^ 
etiam' -adicalíter. 'ibíd^ 
Natura dú .inaconJlituenda eíl modo per 
fedi i simopoísibjl i^ & excogitab]li. 
Natur: a ímellccílualis creara 3 non eíl i n -
fii ¡it^ perfedionis.pag^y.c.r.n.27, 
Natu a nuda .non ordiuatur ad gloriam. 
f ag^^p.coi i .num.12. 
Na-'íüralia non iuuani ad damnationem 
ex fuá natura , ñeque ex ordinatione 
Dei^fed ex malo viu reprobíj & pec-
(. catoris. pag.229.co]. 2.nLim. 12. 
Natura humana Chriíl i , & Beata: Vjrg i -
nisad maioirem gratiam & glonam 
fuit eieuata , quám natura angélica 
i n ómnibus Angelis, p.26p.c.2,n.p. 
Ñecejf. artum. 
Duplicirer vfurpatur. pag. 3 34^.1.0.4* 
Necelfarium aahuc eíl dúplex, pág. 3 56". 
col. 2.num. 3 1, 
Necdfsitas. Necefsitare. 
Opponitur contingentííf j non futuri¿ 
t ioni . pag. 1 i6.col .2.num.i , 
Necefsitas eíl dúplex. pag.2p3. coi, 2.11, 
19.& 420.0.2.11.®. 
Neceísitafein tota fuá latitudinej eíl de-
terminari ad aliquid agendumjvel re 
cí pie a dum. pag. 47 o. c o l . 1. num. 1« 
Necefsitarejeil determinare ad vnñ^ non 
relinquendo potentiam ad oppoí í -
tum. pag.69.col.2.jium. 1 
o 
Eí l de genere malorum/coufurgitqueex 
quoiaisdefeítu. p3g.27o.coi .2 n . i 1. 
N-g-'tio eiediouis non eiedorun j non 
fuit a b í o Í L i t a J & pro femperj íed pro 
Uio duntaxat í ignoj quo fuerunt ac-
cepti elerli. p.314.C. 1 n .9 . 
Negatio eleélionis} fine non^eleétio po-
teíl d i d reprobatio fecundurn quid, 
co l^ . ib id . 
Negatio voiitionis effícacis dandi g l o -
riam reprobií j ñü't ratio negarionis 
grati.i.- efficacis ad illamopag^S.co-
lum^.nura^C). 
Negationes dicuutur eífe á cauíís natura 
libusjquatenus n o n effickmt illa po-
íitiiia^quibuspriiiant. pag.45 5.C0I.1 
num. 19. 
Negatio vt diíliníla a priuatione, non 
poteí l cauíari á forma poí í t iua , míi 
quatenué 
I m a í p h a b e í i G a s 
' ^nr . tenustal ísf-oTma expe l í , á í u b -
áeét-o'formara contrai iam , c ai talk 
negatio o.pporiitur, pag.4<>7-( ^ D ^ 1 -
n u m . 3 1 . 
Nomeñ. 
(V o m i 1 \ a h <rc, CA p i e n e l i i ge n s., p r o 
prie conucniunt ü ' i o , p.3. c.2. n .3, 
Nomen na€nr;T,ügnificat cfreii t iam PS&Í 
non piaccise j fed ve d ic i t refpeóturn 
ad opera^ionem_,&:adprincipia p n 
ximura operandi. pag. 10, c.2.11.14.!, 
N o m e natnre., n o n eít ptire a b í o l u t u m ^ 
f^d refpeól iuum. ibid» 
>Iomina iftaj. coraprehení Ib iHtas j & : m -
coprehen í íb i l i t a s D e i transLlta )unt 
ex creaturisad Deuni.pag.3 5.C0I. i# 
n u m . 16, . 
'Kon ien jDí -^J j fignificat e í fent iam d ju i -
nam a licc-t íit acceptum ?.h ó p e r a -
t ions . pag.4 , : .coI .T0nl im. i ! i . 
Noraen hoZjüeiiSj í ígniticat dilferéciam 
ab eo j a quo ad l ígn i f icandum eít 
i r a p o í r t u m . pag .45 .co l . i .num. 11 , 
Noraen procers ionis /ex lúa p r i m a i m -
po l i t ione í ignificat m o t u m i o c a l l j 
feuprogrefsiuum animalh im ab vno 
l o c o i n a i i u m . pag.331.col. T . n u . i . 
N o i n e a procefsronis 3 t ñ üranslatura ad 
í ign i f i candam ací:ionem\, fíue ema-
nationem qnancunque vnius ab a-
l i o j v t á fuá caufa ¿ vel á p r i n c i p i o , 
i b i d . 
Nomenj f rocefs io j po te íc vfurpari m u l -
t ip l i c i t e r . i b i d . 
j \ o menj, priitcipintziin ividetur i m p o r t a -
re m i n o r i t a t e m j & fubifíclionem. pa 
gin.3 34 .co l .^ .num. 5, 
Nomenj.SpiritíitfsmftuSj qualitcr v f u ^ 
pe tu r in diuinis. pag,370.0.2.0.48. 
Nomen., Spiritus/mctus^ acceptum i n -
comple^é^e l l p ropr ium tertiíE d i u i -
n x perfonae: ^ quiE procedit v t amor , 
pag. 371.C0I. i . n u m . 2 . 
K o m e n fubílanciuum^ v t pluiralitcr pof-
íl t dicij requir i tp lura l i ta tem íTgnifíA 
cati formal is . p a g ^ o o . 0.2.0.27, 
N o m e n n u m é r a l e adiuneftum f i ibUant i -
uo concreto^numerat n o n folü fup -
p o í i t a j f e d e t i a m f o r m a m . pag.4026 
c o l . i . n u m ^ S . 
N o m i n a concreta adie6b°uaj & f u b í l a n -
t¡ua,qual¡cer dif l inguantnr . i b id . 
K o m e n princip' i^duo potefl: Íígnificar50 
num.79-. e o l . i . i b i d . 
N o m i n a i í l a j í í u e vóce'Sj vídelicetj g f t ^ l 
fitart) impenderé, cogeré> & violen* 
tare, quaiírer ¿íceipiantur. pag.409, 
co l ,2 .num. r. 
N o ni e n j pfudenti¿ j e íí ÍC q u i u o c um j e í l 
enim gemís ac-tus r p e c i a ü s . p a g . 6 1 2 , 
co l , 1.num.9. 
Ü B l E C T V M , 
JpRimar ium fcientiíE Deijeft ratio c o g -
nofeendi in eo cacera alia, pag . i 1, 
col.'z. num.30. 
O b i e d u m s l i p i i ü s natura, qiKrrr! po ten 
tia. pag. 31.col. 1.num, 1 1 , 
O b i e ó t u m cogni i ionis p u r é Ipeculat iu^ 
í u p p c n i t u r ad aclum q i r o d c o g n o A 
citur prioritate^faltem fecundum ra-
. t ionem, pag. 48 .C0Í .3. nnm. 14,, 
Obietftum principales & minus p r i n c i -
pa lé funt obíecta materialia refpeátn 
formalis, ibid» 
O b i i í t i quod participat ra t ionem f o r -
malem j p o t e l l a t t ing i immedianra 
p o ten cía ip lius. p ag. ^3. Ci 1. n . 4,; 
O b i e d u m terminatuium d iu inae íc i emi^ 
non eíl: l o l í i m e n s c o r a m u n e Deoj &: 
creaturisjfed ipfa etiam diuina elfca 
t ía . i b i d , 
O b i e d u m a d « q u a t u m feientix Dei coa 
l inet aétu quidquid eí l i n t e l l i g ib i l e 
iñ c o m m u n i j & i n p a r t i c ü l a r i . c o l . 2 , 
i b i d . 
GbictSum noílrri intel ledus pro ipTo -
tu,eft quidditas rci marerialis. pag , 
6 4 . c o l . i . n u m . ^ . 
Obiec4:iim a d í e q u a t u m j tam motiuun-' . 
quam terminatiuUra facrx T h e o l o -
gi.-ejcíl-'foius Deus. i b i d . 
Ohiedrum ada:quatum feientix j vel po^ 
tent ia : ? non prsdicatur de ó m n i b u s 
in reé to j ad quje taiis ferentia fe e x -
tendi t . i b i d . 
Ob ieó lum adaquatum m e t a p h y í ^ x j eft 
(ciuid communejnempe ens v t í l c . c o -
ium. .2 . ib id . 
O b i e d u m pr imar iü charitatis eft Deus^ 
proximus fecünda.rium. ibidj. 
O b i e d u m mot iuum í imui cum in te l le« 
(^u3 funt adsquatum principia c o g -
ni t ionis . p . ^ . c . i . n . 111 
O b i e é t o fublato^ aufeiiur etiam per l o -
cum 
Rerom notabilium 
t f i m iñ tnnfccúm' fc ienr ia i í l i a s . pag . 
S ^ . c o l . i . n u m . ^ o , 
O b i e á u m (]u6 perfeótius percipi tur , eo 
ve ibum ment í s plus de ipfo r e p r x -
-fentat. pag.5 3<$.coL i . n u m . 7 . 
ObiedtiiirafccLin'darium ínclüfum iri p r i -
raa t ío j vél cum i i l o habens co i ine -
x i o n e m j n o i i pótef t a t t ingi fine i l ió 
coíTíprehenííu.éJ& péfcd'c pag. 3 '53. 
. c o l . T0nLinr».2(5a 
O b i e d u m v'ohíntatis e í l T e m p e r a d ex-
. tra. pag. 377.CÓL l . n u m . i ^ i 
O b k d u m á p p r e h e n í u m n o n determi* 
nflc volunratem ad p r o d u c e n d ü a l i -
quem efFe(Sumíimilem ipfí o b i e é t o . 
appi-ehenfo, p.58(5.c.i.n.3 5. 
Gbíeó lü ra charitatis & via^ eft Deus vt 
n o n v i í ú s^ í ed v t óbreme cognicus 
, p e r f i d é m . p.442.0.2.11.8. 
Obie¿i:Lim charitatis in patria 3 eíl Deus 
claré viíuSj & euídenter bñe 'n fusper 
i l í iñén g l o r i a . i b i d , 
O b i s d u m CGiicupifcentsáe j eft bon i in í 
i o c u ñ d a n l í & deledabile. p á g . 504, 
. "col. i . n u m . 3 . 
O b i e d u m vo lún t á t i s e í l b o n ú m . pagin. 
517.col .1. num.4. 
O b í e c l u m cuiufcumque po ten t ix habet 
qu indam cónüeuie 'nt iam,, Scpropor 
t i oh ; rn cum i l l a . ibidó 
Obieclam vo lun tá t i s praerequiric f em-
peraliquod i u d i c i ü . p . 5 3 , ^ . 0 . 2 ^ . 2 3 . 
O b i e í l . i m fruicionis propric d i f b c d ú o 
. eíTeiicialicer reqúii ir .p.5 5 8„c. 1. n. 5. 
O b i e ó h i m éleótiónis eí l vt i le v t í íc . pag, 
364.C0I. i .numo 1. 
ObieóhiHi confílij funt Tola media, p á g , 
5^4 col . i . n u m . 5. 
O b i e é t u m comparatur ad ip íum a d u m j 
v t forma ex t r iu íeca terminans, & 
c b m p l é n s cius porentialiratem ^ 6¿ 
tendeutiam. p .$37 .G. i .n .8 . 
O b i e d u m éí l formalerpeci í ica t iuü idcu?. 
i b id . 
O b i e é t u m eí l pri&s ordine natura; j í a l t e 
i u intent ionejquam a d u s . c ó l u m . 2. 
num.<p.ibid. 
O b i e d u m vo iun t a t í s dupiiciter p o t e í l a 
nobis i n t e l l i g i . p . ^ i i c i i . n . l í 
Obieclum voluntatis integratur ex vero 
cue finej feilicet operis,6c operantis. 
p a g ^ o o . c o l . i . n u m . i . ' ) . 
O b i e d u m adus indiiferentis v t í í c , n o n 
liabet aliquod effe movale fpeciíicS. 
pag .yoS .co i . i . n t i n i . ^ . 
O b i d d u m non pertinet ad genus mbri«j 
ni f i quatenus dicit relationem ad ra -
t i o n e m . coi .2 . ib id . 
Obligatio, 
Gér tá non plenc dilTóluitur derogatione 
inceitaJ& dubia. p Ss^x. i .n . i l 
O b l i g á t i o prouenies ab aiiquo pi^cepto 
po ' t e l l e lFedúp lex . p .^58 .c , i .n .35 . 
Obl iga t io remota non fufficit^Vt aliquid 
fit vo lun ta r ium ind i t eé lé j 6¿ impu--
tábi'ie ad c u l p á m . {3.465).c. i , n 34, 
Ob l iga t io orta ex iege^ aut precepto, , 
qu i i i b e t i l la íi't , íufíiclt .yt o m i í s i o , 
vé l adus fit imputab i l i á ad euiparttj 
. . . i b i d . 
Obl iga t io fola iuí l i t ia; indüe i t ob l iga-
tioriem re ' l i tu t ion is . i b i d ; 
Oditim, 
E í l d ú p l e x . pag. 521. co l . 2. num.8* 
Odium f e m p é r e í l círca m a l u m . p a . 4 8 1 . 
c o l , i n u m . i 5. 
Omifsio. Omitiere, 
Oniifsio vt íít voluntariaj t r ia hecéíTarió 
expbf'cit. pag 3i2.eol.2,.rum.(5. 
Omifs ió p d t é l l c'ontjngere cum adu t r i -
, busmodi só 450.0. i . n . 15, 
Omi í s ion i s d ú o funt c ó n l i d é í a n d a . pag, 
457. col . i .num.22. 
OmíCsio p b t e í l eííe vo l i t a ^ quih eo ipfo 
Í!l vo l i túsefFedus . P.459.C.2.11.2^. 
Omifsio v t íit t a n t ü m voluntaria j no r í 
requir i t ^ quod voluntas pof s i t i l l am 
i m p e d i r é \ b e n é tamen vt ííc v o l u n -
tarial ibsre. p 461 .c . i . 11.27, 
Omif - io vt íit voluntar ia^ debetcadere 
lub bbl 'gat ibnc agendi quod p r x » 
cepturh e l l . p .464 c. 1.11.25),, 
Omjfsio adus bonijfeclufo precepto no 
o m i t t e n d i j ñ e q u e eíl bonajneq^ ma-
la moraliterjiieque libera^nec v ó l u n 
tariai. pag,464.col.2.niim.2p0 
Omirsio fit l ibéra, & voluntaria i n a d u ¿ 
ratione príeceptí . p ^ ^ . c . i . n . 5 2 , 
Omifs io eíl p n ü s J & poíieri í is fecundurrl 
diuerfas rationesipfo praecépto . co-^ 
Idm 2. ibid. 
Omifsione pof i ra , iam non e í l Voluntas 
indifFerensfed d e ' e r m i n á t a ad n o n 
operandum. bagiy 5 ^.c, 2,11.4; 
Omifs io pura procedir a v o l ú n t a t e i n -
f iuxu mora i i interpretatiuo^ quarn^ 
uis i n í e í í c phyf icé in f luxusnegar i -
uus. pag.75 5.col.2.num,5? 
Omifs io voluntar ia ve fit c u l p a b i l i ^ n o n 
recjuirit a d u m intel ledusj qüi i l f c o -
Ppp fidsra* 
Index alphabeticus 
l i d e r a t í o , & aduertentia eius Cjiiod Operatiouis maLt t r ip lex cíí g e m í s . p a g . 
o m i t t i t u r . pag.7 56.col .2.num.6. 
O j i í f s i o exterior impu tácu r alicui j non 
f o l ^ m quanciofit / fed quando dedic 
caufam iliiuá. • p.^So.n.z^v&C 2 5. 
Oaiirsio,a ¡c cornmifsio in ebri^tate^non 
e t- psccatuni í e c u n d u m l c j fed v t 
rubsilebriacati l ibera . pag4y8<5.co-
l u m . 1, nürn.zl*. 
O miísio^ck; cpmmifsio coníideratít ; m o -
r.iiicer diiFeñiiu fpecie. pag.842.co* 
j[ufn.2.nüm. (5. 
Omnipotentia. 
£ í t p^r fe formaiitei- ab íque ordine ad 
pofs lb i l ia , a t í r i b u t u m Dei . p^g»$^« 
co l .2 .nun i . s 2. 
Omnipo ten t i a Dei non poteft p e r f s d é 
cog i io í c i j niíí cogni to eius obieífto. 
pag . r jo . co l / i . num. 1. 
O m n i p o r é c i a eíTcinúlicer íncludic fcien 
tia;n oiumariT. p . 6 i . c . i . n . 3. 
Omnipoten t ia in luo formal i conceptu 
e l l vis p róduc t iua cuiufuis vei pofs i -
bii is . p a g . S o . c ó i . i . num.27 . 
QRimpotenna eft 7ittributíí ratione d i -
u e r í u m á fcieníiaj^c v o l ú n t a t e , pag* 
8 2 . C ü i . 2 . n u m . 3 ó . 
Omnipoce iu iae i l ip lae í fe^ t ia Dei ,qna-
tenus -..tione i i i l i n i t x iu r perfeéi io* 
nis coritinet ó m n i a pófs ibü ia . i b i d . 
O/nnipotemia íncludir fcientia njfií v o -
iuiuateiDj ranquam conditionesj v t 
operetur. pag.85.c0l . "i .num^o-. 
Ó.f in ipocenr ia eií: ra:io ob ic í t iua fcien-
IÍJC creacirariun. i b i d . 
Omniporen t i a ábla ta j non poreíi- Deus 
creaturas aliquo m o d o cognofcere. 
i b i d . 
Ón i i i i po ten t i a f i ib l aca , nullas elTent crea 
curacpoisibiies-, , i b i d . 
Omnipo ten t i aDei eft inf in i ta in tení íué j , 
é c e x t e n U u é . pag. 1 I O . C O Í ; i . h u . 2 0 . 
Opus, vel Operari. 
Opera voluncatis í u a t fex. pag4 514.co-
l u m . I . n u m . T . 
Operari naturalicer 3 & liberé s non funt 
diíFerenti e per fe p r i m ó aduum j & 
porewtiarum. p . ^ i o . c . i . n . 8 . 
Opera rhetu fa6lajíijnt inuoluntaria.pa-
g ¡ n . 4 9 2 . c o l . í . n u m . 5 . 
Operatio metu faótaj poteft t r ip i ic i te r 
cdn í ide ra r j .p .49 5"C 2.008. 
Opera metu fada^ non funt mix ta ex vo 
lumario., & inuoluntár ió , , m ix t ionc 
reáii , pag.4(;5.col.2.num.5ji 
497 col . z . n u m . i o . 
Operat io prima: pc ten t i^ , , eíl ipfa com* 
municat io natura per modum na-
t u r a , pag. 545)^01.2»iHim.7 o . 
Op-eratio propna í l ippol i i i procedit á 
forma propria , vei 3 communi ^ iub 
modo proprio5(Sí part icuiari .pagin. 
565 .C0I . i .num. 32. 
Operatio intellechis procedit opera t - 'ó -
nem v o l u n t á í i s , ^ . 3 9 4 ^ . 1 . 0 . 5 8 . 
Operat io praeTüpponit fe ipfam j vt na*-
tura quccdara'cíi, , habeos o m n i m o - » 
dam d e t e r m i o a t i ó n c m . p 3 g ' 4 i 8 . c o -
lum.2 .oum.4 . 
Operatio nuilatcous pertioet ad r a t i o n é 
e í íendi . p:ig, 5 2.col.2. oumí'i 10 
Operario ex natura rei rupponi t eflej 
exiftentiani^ue operanris. pag» 55, 
c o l . 2 . n ü m . -24. 
Operatio n o n ef iext ra ratiooem na tu-
ra , 'pag. )6*col. 7..iiurn.77, 
Opusbonum morale ordínis natura: bí-* 
fané pottr l l venire iu n o l l r a m c o n -
iiderationemj &: pra iequi r i ad prar-
dell:inationem.pag.2 67.col . i . nu . í ? . 
Operan* res ad extrá per Icientiam, & a r -
t em^ l i t nobil iusjquam pernaturam, 
pag. SS.coj. r . num.2. 
Ó p e r a fdííta io gratia ápr^deí l ioa to^func 
effeclus pixdeftinationis j et iamper 
modum nierúr . p.23o.c. 1.n. 13, 
Opera ordiois oaturx folis \ iribus a r b i -
t r i j f a f t a , quaotumuis heroica j n o n 
poíTunt habere valorem p r o p o r t i o -
natum j & xqualem p remio ordinis 
íupe rna tü ra l i s . p . 265.c. 1.11.4, 
Opus bomim múra l e ordinis nature cum 
fola generaii Dei inf luent ia fieri p o « 
te lh pag. ztfó'.col. 2 . num,7 . 
Óperar i vo luo ía r ic . ) io te rpre ta t iuéJ& i n * 
dire¿lé j eí l imperfedus modus ope-
xaodi j qui ooh p o t e í t t r ibui Deo.pa 
g io . 312,col.2.num.<5. 
Opera í o l ü m futura fub cond i t íone^ n u l 
Jam in r e e x i í l e m h i m habitura., n o n 
i ü n t digna p r x m i o j vei fupplicio» 
pag.278,col. 1. num. 1 
Opera bona j non funt caufac primar v o -
cationis in prxdeftinatis . jpag 316. 
co l . i . n u m . i 2 . 
Gpinw, 
N o omniseft p tobábí l i s . p.?85.c.2.n.4. 
Op ia io dupliciter pote í lc íTe probabil ls . 
ibid» 
O p i n i o -
"P^ erum riotabiíium. 
Opinibnern probabiliorern íequi Hcftfi 
e í l v n i c u i q u ^ . pagi11.884.cqi . i .nu-
mer.4. 
O p i n i o i n ípeculat iuls Mía d k í r u r > cüi 
poirtirnus aíTiiitiri i inspericuio er-
randi . p á g . 887.C0I. i . i i u m . á . 
O p i n í o probabi i is in piacíxícis cll iiia^cui 
poíTumus conformare conlcienriarn 
Jioíirara line perictiio psccan'di. i b i -
* •' dc'm» , • '-'.'^ M'"í . 
Opinionern min^? próSabi lsm^ mimirq^ 
t i i ram in praxi j íiue propriam j ÍIUQ 
a i i e n a ó i f s a u i i i c i t u m e í ^ d u m m o d o 
fíe í i m p l i c i t c r p r o b a b i i i s . pag.SSS. 
col . i ;nü-n i .7 . • , 
O p i u i o n e m probabi íem qwamuis minü^ 
turam fequi j nullurn eft paricuium, 
pag .887 .co] . i .num.5 . 
Ob lh ionem elle probabil iorem j & eífe 
tu t io rem, Jdngé diuerfnra e í t . pago 
885», co i . jz.nu rn^Ó. 
Qjjpojita. Oppojjúo. 
Contraria } d i d i í p l e x . pag.731. col .2 . 
nu-m. i , . 
O p p o í í c a con t ra r i é i, nata funt fieri circá 
idem.pag.106.col . i.nun-'s.i^, 
Oríitio, Orare, 
Otar io eí l aétns inréliéÓhiSo 'pág.2 i z.co-
l u m . z . n u m . 11 . 
Oracio eíl: inferioris ad í l iper iorem. i b i d . 
&; 607.col. í . n u m . 5. 
Ora\;s le. rpfum nemo poreft. ibido 
Orat io elr aclin v i tutis reli'gionis. i b i d , 
,í & ^ 06-Col. . ; 
0 . ñ'1"s (eíl DeiiSjVt i m p c t r e m ü s i d quod 
faciendum decreuic medijs n o í l r i s 
orarionibns. . p.a8i.c.2.n.4e 
Orare pro omnium falLitejqualicer i n t e l -
l i g i p o f s i t . pag.32 3.col.2.num.2 0: 
Ordo, Ordmare* 
V n i i m ad aliud $ eft adus folius in te l l e -
¿his pag,205.col .z .mim.z . 
Ordo narurx eí l prius volicns refpcíílLi 
ü i ius reí j cuius babee rarionem fnb" 
h d i j n o n medij. ^ á g , 12 ^ . ¿bL ivhu¿ 
... . m e n 8 . .. , i • si 
Ordo dúplex^ in tcnt io í i i s j & execut io» 
nis. J)ag.2 58.col. í . n u m . 15. 
Ordo- aélus ad obieó tum j non eft ex-
trinfeca denominatio i n adu j fed 
modus i n t r i n í e c u s j Sctealis. pagin , 
65o .co l , i . num.6 , 
P. 
P A S S l O N E S. 
9¿ . • • Tafsh, " , / , 
-•p Afsio C b i í í ü o r d í m u a fuit in remediu 
generis humani . p.2 36.0.2.n.? p . 
Par t ió Chr í i l i J '& mai tyr is bifarie con í í* 
dera'ri po-eih ; i b i d . 
Pafsio C h r i l t i eft per fe cauía valorisj Se 
viix mer i torum q i j £ dant ius ad g lo 
• . r i am. .. pag.240.col. 2 - i j i ím.24 . 
'pafsionss propric dimanaut ab eíTeiítia j 
í'ion fo lum i n generecaufi' mareria-
i i s j f e d eriam e fhc i enLÍSopag .474 .Cü-
;< lum, .2 ,num.6 , n 
Páfsio c o n c u p i í c e n r i x . a u t i r x poteí leíÍG 
ira vehemens 3 ve iic c a u f a i g n e r a n d i 
omnes c i r c ú í l a n t i a s . p . 506. C. 1.11.5. 
Pafsio i r^j&c cor.cu"pifcenti<e po te l l om-
j i i n ó rolle re omnem ráelo nem v o -
luñrar i j perfeí^ti, ibide 
Pafsjo non. poteft execedereeíT^nt ia i n 
entiiace. p.645;.c. i . n . 6 , 
Pafer ceternus.. 
Pá te r eternus n o n p r o d u c i r Verbu^yt ep 
egear ad c o g n o f c e n d ü . p o i p . c . i . n 8. 
Parer xrernus c o g n o í c i t o m n i a i n Filio? 
fed n o n per Filiuni» p.30 .C i ,n.93 
Parer elt p r i n c i p i u m F i l i j i n d iumis .pagí , 
3 34.col .2 ,num.5o A . 
Pácer e t e r n u s j q u i pcrfe<5:c'>& cppveheh* 
íiue coí»nofcj r fuam eíTcnt iam, C O F -
inofeir é t i am ipfas c rea tü ras .pag . 353 
c o l . i . i i u m . 2 6 . 
Patcr xternus non e í l b e a t u s e x cognitiQ 
ne creaturarum i n fe ipíis j íed prouc 
f; funt i h fuá e í r e n r i a . c ü l . 2 . n u . 2 7 . i b ú 
Patercommunicat F i l i o j i i o h foium míe 
gehera t ío i i em an íécedun t j f ed etiam 
r qux íequuntLir, . p.3 5 5.C. i . n . 2 5>e 
jPater generar v ó l e n S j n o n yoluntare l i -
bera ] & ai i tccedenti , fed concomi-
tanre. . pag.3 58 .col .2 .num.33« 
Parer diuinus riec genera t i n quantum 
DÍUS j nec in q u a n t u m P a t e r p r í t e i -
sc^fed ir i quantum Deus Pater. pag . 
365.c¿1.2.hum.42 
Pater aternus prias origine F i l io ^ babee 
v í r t u t em generandiJ& íp i r and i . pa-
- g i n . 3 9 4 . c o l . i . n u m . , 8. 
Pater j & Filius lunt correiatiui S p i r i -
tus íanéti ^ quatenus funt vnus {p i r a -
tor . . pag.407.cbl . i .num.RS, 
Pater ,& Fi í iusd i i igun t íe Spir i tu fanclo» 
p a g . 4 i 5 , c c i . 2 . n u m . i o i . 
Ppp 2, Patgs 
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Pater } & Filius d i l i ^ u n t fe , n o n fo lüm 
d i l ed ione n o t i o n a l i , fed étiam ipfo 
Spi i i tu C indo , p . ^ i ó ' . c / i . n . 104. 
Pacer .Tternus d i l ig i t F i l i um etiam no t io 
nal ícer , fed non propterea fpirat eú . 
c o l . i . i b i d » 
Pacer x ts rnusnon gsnerac^neqne fpiratj 
quia vukj fed quiahabecinc<;lh¿í :um 
& v olinic ac e p .418. c. 2. n . ¿f, 
Faternttds. 
N o n eíl pr inc ip ium fó rma le i n diuina 
generacione. P.540.C. i.n.6. 
Pacérnicas dupí ic icer p o t e l í coniiderari , 
pag.3,($3.col. l i .num.^p . 
Pacérnicas lola i n diuinis n o n eíí: pocen» 
t ia generaciuajneque fpiraciua.pag, 
5^4.col. i . ' r r am.4 i . 
Pacérnicas j & fpiració aótiua non funt 
pr inc ip ia p r ó d n e e n d i Spiricum fan-
d:um, pag05^5.coLi.nLim.64. 
Peccatum ¿ Peccare ¿ vel Pécsator* 
Peccaca concinencur formalícer in d iu í -
no iñ te l l igere a parce re i ,non aucem 
i n diuina elTsncia^ ecíam eminencei-. 
p a g . 4 7 . c o l . í . n u m . 13. 
P e c c a t ú ab ío lu i c eí l in cognicione D e i , 
(Se q u ó d a m m o d o etiam in Deo. pa-
g i n . 5 i . c o l . i . n u m . i o . 
Peccatum q u a n t á m á d r a t i ó n é m forma" 
Jem defícientig a b f o l u c e j & i í m p l i c i -
• rer nu l l a t enüs eíl i n Deo . ibide 
Peccacnm n o n c o g n o f e i c u r d i r e d é j , 
& p e r fe á DeO;fed per al iud. j b i d . 
Peccatum quanciim ad maceriaieipííuF^ 
eíí: l impl ic i t e r , & abfo lu tc in diuina 
eífencia, i b i d . 
Peccacum non continetur i n omn ipo -
tencia D e i . p a g . p o . c o l . i . n u m . ó ' . 
Peceatum non ó p p o n i t u r legi fmmedia« 
téjfed mediante aliquo bono creato» 
p a g . i o p . c o l . x . n u m . i p . 
Peccatum non ó p p o n i t u r legi etiam I i u * 
manx formal i te r . i b i d , 
Peccatum oppon i tu rDeo obiettiMe^non 
formali ter . p a g . i o S ' c o l ^ . n . i p . 
Peccatum cognofeicur á Deo ex v i fui 
decre t i j l ímpl ic i q u ó d a m intuicuj f i -
ne aliquo difeurfu formali .pag. i 5 o . 
c o l . i . n u m . ^ . 
Peccatum cognoTcitur a Deo cum d i f -
curfu aliquo vir tnal i inclufo in ipfo 
ób icc lo j l i o aucem i n i n t e l l e d u D e i , 
ibid¿ 
Peccaca non fuñí effe^us prouidenti i t 
Dci .pag. 23 i . c o i . i . n u n i . i 5 . & 116, 
c. i . n . 2 4 . 
Peccata non funt media v t i l i a ad coni > 
cutioaem g l o i i x . col,-2.ibid0 
Peccatum appeti;non debet^ etiam v t o c 
calió maioris bon i . p.234.C. 20n. 18* 
Peccatum cruc i í igen t ium Chr i í lun i j fu ic 
á Deo permiíftim pro peer reparat io-
nem g e n e r i s h u m á n i . pag.23^.co-
lum2.n,um, í o . 
Peccatum non liabet ralionem medij ad 
poenitentiamo p. 2 37.C. 1.11.2 o¿ 
Peccatum'in ratione mal i motaiis no ha-
ber i n í í n i t a t e m . p).2.38.c. ' i .n.21, 
Peccati grauíca^ defumitur ex o b i e í l b ^ 
c i r cuml tan t í j s . i b i d . 
Peccatum fequitur infal l ibi l icer ex per-
mi í s ione . i b i d , 
Peccata non polfunt elTe volita. , ñ e q u e 
caufacaii Deo. pag02 56. col .2 , n u « 
m e i . io« ; . 
Peccaca non poíTunr efie fucura ex v i ef-
í i c a t i s d i i i i nx voluntat is . ib id^ 
Peccatum a&uale non impedi t voca t io -
nem De i . pag.j.yo co i . i . n u m . ^ . 
Pecca fó etiam v i í o > perfeuerat Deus i n 
v o l ú n t a t e í á l i i a n d i omnes. p a g . 3 i o , 
c o l . 2 . n u m . 3 . 
Peccatum v t íic ^non efteaufa potifsimíl 
dámnat io r s i s ^ fed peccatum mor t e 
c o r j í u m m a t u m . p. 31 í . c . i . n . 3, 
Peccacum originale aequalicer reperitur 
i n ó m n i b u s hominibus.pag. 315 .co« 
i u m . i . n o m . 10. 
Peccacum or ig ina té remiccicur mulcis re-
probisj quo ad culpam^ &pcenam# 
pag.3 i .5 .co l . i .num¿ 1:2. 
Peccacum cíl caufa íuf í ic icnsreprobat i© 
nis p o í i t i u s . p.3 l y . c . i . n . 13; 
Peccacü originale poceí l dupíicicer c o n -
íid erari, pag. 3 i p . c o l . i . n u ' m . 1^, 
Peccacum ó r ig ina l e j etiam v t c o n t r a é l u 
i n l íngul i s hominibus., non eí l cauía 
r e p r o b a t i o n i á a d u l c o r t i m . co l . z . i b i . 
Peccatum originale fuit radix peccato-
rum acStualiutíij quaj a pofteris e o m -
michincur. pag/322.col .2»nurál<,ip. 
Peccacum originale fuic occaí io reníoca' 
reprobacionis. i b i d , 
ÍPeccatores quandiu funt i n í l a tu pecca-
t i % non po í fun t p r o x i m é perfeuera-
reingraciao . po324,c . i .n .20 , 
Peccamm finalej i n quo h o m o mori tur^ 
fíu@ originale 3 ílue a g ú a l e moi ia l t . 
ílcrurn notabilium. 
/iLie vnurhjíiLis plúra^ eft cauíii repto 
~ bationis, p.5 z^iC.z.n.zi. 
Peccarum origináisj vt concradum iri 
proprijs eorúm perfonis^eft cauía re-
probationisparnúlorum. pag.525. 
coI.i .num«22. 
Peccatum origínale j non qualecunque-j 
fed morte conrummamm eíl caula 
reprobationis paruulúrum. pa. 526, 
col. iniupo. 23, 
Peccariim nullatenus eíl efFedus repro-
bationis.. p. :>2(5.c.i.n.24* 
íeccator qualiter íit t dicaturque dereli-
étus. p.32p.c,.i..ni27> 
Peccatum origínale eíl voluntariíi pile-
ro per voluntatenl capitis. pag.43?. 
col.2.num.6. 
Peccare non poflejnon eíl contra alíquá 
inclinatiónefn voluñtatis elicitam j 
velinnatam. P.47P.C. T .n . 12. 
Peccatum eíl bonum hominis deleéia-
bile. p.487.c.2.n.20é 
Peccatum non eíl contra naturam ho-
minis íimpliciter j & abrolutéj fed 
contra naturara ipííus r edé iníl i tu-
tam penes regulas ratiohis. ibid. 
Peccatum veníale millo metu eíl com-
mittendum. pag. 498.c. i .nu. r T, 
Peccanim.in tantum eíl tale.in quantum 
elt voluntarium. pag.4p8.col.2.nu; 
513. 0.2.11.4. 
Peccatum ex malina non dicítur tale, 
éh quod malum , vt malum e í l j 
f^d quia fcienter j & ííne incentiuo 
alicuius pafsiónis, auc prauí habitus^ 
&foIí imex peruería quadam libér-
tate appetatuV; p. 519.C. i.n.tf. 
Peccatum primi Angelí fuit áppetitus 
reiimpofsibílij. p . 5 3 i . c . i . n . i 8 . 
Peccatum non coníiílit in contrarietare 
immediataad iegem. pag.(547i. co-
l u n i a , num. 3. 
Peccato mórtali formalitér debeturpoe-
na alterna. . p^rí^.0,1.11.4. 
Psccatum mortalceíl irremifsibílej quaü 
luni eíl ex natura fuá. «ibid. 
Peccator non eññnis cuiusgratiaCui pee 
catbfedfinis cm. p.681.0.2.11.2,0. 
Peccatoris perfonas dighitas orta ex p lu-
ribus ^aut grauioribus peecatisi non 
auget per fe malitiam vl t imi pee-
can. , • ibid. 
Peccatorum dídi^fadique difcrimen.pa-
gín.703.col.2.num.2 3, 
Peocaca fumunt ípeciem a conuerííone 
ad obiedumj.non aütem áb aueríio-
ne. pa.727.col . i .num.i 'é . 
Peccata diílinguntur fpeciejíalté media-
té^ex legib9fpccie diuerlis.col.2.ibi. 
Peccatum aliquando fumitur pró con-
cupiícentiaj interdum pro hoília., & 
facriticio oblato pro peccatis. pag. 
730 . co l . 2 . i i umi i , 
Peccatum habitúale fumptum pro ma-
noD cu^ A J quid diílinclum ab habim 
v i t i j . pag. 7 4 1 . col.2.num.8. 
Peccatum tnorrale pote í l eíTcíímul cum 
virtutibus acquiíiriSj non t amé curtí 
infuíísjexcepta fidej^: fpe.pag. 749 , 
C01.I .& 2.nura. 14. 
Peccatum omifsionis cum adu poíitiub 
ad ipfam aiiquo modo concurrente^ 
poteíl tribus modis committi, pag. 
750.COI.2. num. i , 
Peeccatum omiísionis poteíl dari ííne ali 
quo adu,qui íít cauía^vel occaíío i í -
lius. pag. 750.coL2.nvm .2A 
Peccatum primum Angelí fupremi non 
fuit caufa j neo occaíío influens m ó -
raliterin peccata hominum. pagin, 
76o.col.2.num.p. 
Peccatum quod adueifaturper fe pr imó 
precepto negatiuojqualis eíl caren-
tia adus prxceptij eíl peocatíí omif-
ííonis. pag.769.0. i n . i ^ . 
Peccatum omifsionis non folum impu-t 
tatur alicui j quando eam voluit for-» 
maliter in fe ípfa,fed in caufa^vel o t -
caííone. pag.778.col. 2.nu. 2 3. 
Peccatum commifsionis neceíf/uió de-
bet precederé aliquis adus poíící-
uus. pag.789.coi, 2.nu'm. 30 . 
Peccatum veníale re verá eíl contra a l i -
quod pracceptum. lp3g.793.G.l.n. i¿ 
Peccatum omne eíl contraaliquam legS'o 
pag.792.0ol.2mum. 1. 
Peccatum mortale ita eíl contra legchi 
Deij quod ea feclufa,iiullum íít pec-
catum. i pag,79;. coi.2 . n u m . i , 
Peccatum eíTentialiter eíl malum mora-
!e. , . pag.795.ooi. i..num.í;. 
Peccatum habet ex fe^quod íít olfenra,& 
iiiiuria DeijVt Legíslatoris. pa.Ho6<. 
Col. i .num. 10. 
Peccatum mortalé ell oiFenííuum D e í j 
quatenus habet rationem v l t imi í i-
riís,non folüm naturalisjfefupérna-
turalis. pag.8 lo .co l . r.nu.14, 
Peccatum in communíj non ell vniuócé 
fuperius ad peccatum commirsio-
Pp^ 3 nlsjfc 
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ms, & omifriónis. p . 8 i 6 . c . 2 . n . i 8 . 
Peccati homine iis gehere entis artificia-
lis % vel iftteliigiciir ipíá aílió contra 
regulas aríisjvel ipfe éífecius produ-
ctus per ipíam adioiiém. pagiB i j . 
coi. i .num. 19. 
PeccatLim adnale, & habitúale non dif-
t inguntur in generé moris.pag.817. 
cobt2.num.2b. 
Peccatum commiísionís formaliter con 
ííftit in aliquo poluiuo.p3g.818.co-
Ium.2.hurt1i21.& féq. 
Peccatünt vt eíl entitas pófitina^ n ó n r é -
pugnat ordinaii in Deum^ vt in fine 
v l t imum. pi 822^ .2 .0 .24 , 
Peccatum non conííftit in aliquo ente 
ratiónis-. pag. 82 3vCdl/i.hum.24. 
Peccatum eftdi í tümj fa¿íurhiveÍ concu 
pítum contra legeíñ Deii, pag. 8 3(5,, 
col. 1. nuni . i . 
Peccati diuií io in Deum^ Scproxlmum^ 
& in fe ipfum^ eft generisin diuerfas 
fpeciés* pag. 383. c .2 .nJ . 
Peccati diui í io in carnale j & fpirituale, 
eftaccidéntalis. ibid. 
Peccata non diíferunt fpecie fécundum 
diuerfas caliiás actiuaSj vel morales., 
fed fécundum fpecies adaequatas. pa-
gin,H39.co}.2.nuin , 1 , 
Peccatum non diuiditur in peccata oriSj 
c o r d í s , & opens j fícuti in diuerfas 
fpeciesCompletas. p .848 .c . i . n , io . 
Peccata qux díllinguntur fécundum fu-
p er á b u n d a n r i a m j & defe¿t u m j n on 
folíim diífinguntur interfe fpecie j 
fed funt i ibi ínuicem contraria, pag. 
845).coL i . n . 1 i i 
Peccata aüqua eíTe prohibitá^ quia roakc 
pag^py .co l . i .num^. 
Perfeóiiones, 
Abíblutae conueniunt Deo independen» 
terádiuinis perfonis. p.2 8.c.i.n.<5. 
Perfdiónés diuinaífunt in duplici diffe-
rentiá. pag;54.c. r .n.24. 
Petfedio máxime viuehtium j eft com-
municatio natura per naturalem ge 
nerationem. p. 34PÍC.2.13.20. 
Perfectío qu¿ reperitur in potentia ge-
neratiüa} eil perfe¿tio ipíius diuinae 
eífentiae. jp.3¿3.Ci2.n. 3$». 
PerfeAió in Deoeft abfoiutaj pertinetq; 
addiüinamelTentiam. pag.427.co-
Inm.i.nurh. H. 
Perfeitio diuina totaliter fumitur ab ef-
fentiaj&exifl: entia diuina. pag^ipr. 
coi.i^numop. 
Permifiio. Permiftere. 
Operationes indítferenteSjéH a^us kgls 
diuiñíe. pag. 709. col . i .num.d¿ 
Permiísio' í lbn infert necelsitátem pec* 
candi. pag. 159.col.2.num.65, 
Permifsiohe fít infalíibiliter peccatum fu 
turum. « ibid, 
Permifsio eíl efteálus prxdeí lmationisi 
fécundum fuam entitatem.pag^ji* 
c o L i . n u m . ó i , 
PermiCsio eíl primo volita a Deo ex v i 
decfeti pfaedeflinandi. ibid. 
Permirsió efl: volitaea iníentidnejVt'prf 
deftinatus cautior refurgat, ib id . 
Permifsió qua reprobo permittiturpec-
carejeíf: á Deo volita in bonum pr^-
deiíinati. col. 2. ibid. 
Permifsió fécundum fe íumpta j eft ca-
rentia gratis j &: bcueficij efficacis, 
pag.2 3^.col.2.num. 18. 
Permifsió vt ordinatá á Deo ad maioréra 
hu militarem } habet rationem doni 
grat uítijquod jpoteft caderefubChri 
^ i mérito. ib id . 
PermiísiiD habet ex diuina ordinatione ra 
tionem medij ad poenitentiam. pag. 
2^7 .co l . i . i ium.2ó . 
Permifsió permanéndi in peccato com-
miíTojeíl derelidio in i l l o . pag. 31 i» 
col. i .num. 3. 
Permifsió peccati reproborumjeorum'qi 
dereliétio^praecedunt ipfam reproba 
tionem. col. 2. ib id . 
Permifsió prima praefupponitur ad pec-
catúj vt neceíTaria conditiOjfíne qua 
peccatum non efl'et.p. 316.c. z.h. 12« 
Permifsió dúo eífentialiter videtur i m -
portare. p.32^.c.2.11.25. 
Permifsió peccati etiam finaiisjfecüdum 
fuani éntitatém non eíl eíFeólüsre-
próbationís poíítíua:. ibid-
Permifsio peccati reproborum 3 eíléíFe-
dus pr^deílinátionis praedeftíhato» 
rum. pag.327.col.i.num.2 5* 
Permifsió eft conditio neceíTaria ad pec-
catumj punitionem j & reprobatio-
iie(n.pag.328.col.i.num. 16, 
Permifsió noiieí l médium per fe inferes 
peccatum j & punitionem} fed per 
accidens. ibid. 
Permifsió peccati eíl eífefhis reprobatio 
nis ^ecfindum ordinatipnem. ibid* 
íermif-
Rerum notábiliuim 
Ptrmifsío peccati eft effcdus reproba" 
tionis negariuae f ecuadum fubílan-
tiam. col.2.ibid. 
Permifsio perféuerandi in peccaco vfc^ 
ad morcemieít prior^quam ipfa per-
feuerantiaineo. pagin.329. c o L i , 
n u m . 2 7 . 
Permifsio nullam iiecefsitatem^veiobli-
garionem inducito p . y o p . c . i . n . ^ ; 
PermiTsio non eíl a<3:uslegispropri:cdi-
(Sxjíed latéj& improprié; ibid; 
'Perfina dmim* 
Habet in fe omnirnodaim necefsitatem J 
eftque purusadns. p . 3 3 4 ^ . 1 ^ . 4 » 
Perfon^ diuinae oínnino repugnar deíí-
nere B^ TBÍ [ . ibid'0 
Perfonce diuinx repugnat elle ab alio j vt 
ab efficiente. col,2.ibid. 
Perfonae d i u i n a : non repugnat elTe ab a-
l i o j V t á principio pioducente.coi.2 
i b i d . 
Pí i íona di nina nó eíl agehs, ñeque a&á, 
pag<334.cól'.i.num,5. 
Perlonxdíuiníe vt exiflentes^funt dein-
trinfeca ratione efTenti^ , & idem 
realit erjformíiiiterque cum illa.pag. 
^ 5 5.col.2 .num. 50* . 
Perfon^ diuiníe non polfunt íntuitíu^ 
cognofcijnon cognita diuina effen-
tia ib id . 
Perfoníe diuiníE non diftinguntur relá° 
tionibus difparatís. p.jp5«c*2'n,<!í5'» 
Pe i íbns diuinar per fe 3 & ex propria ra-
tione poftolant originem vnius ab 
alia., vt diílinguipofsint. pag,41 o". 
icol.i.num.95. 
Perfonaj diuina diílinguntur realiter per 
relati'ones. p . 4 2 2 . c . i . n . i . 
Perfona diuinaj formáliter eít á parte reí 
infinité perfe&a. p.452,» c .2 .n . i2 . 
Pegona diuina efíentialiter dicit duó, 
ibid. 
Pérfoniu dignitás íubilamíálisj & cífen-' 
t i a l i s jVt in Chrií to DominOjtribuit 
bonis Operibus bbnitatemj & valo* 
rem fecundum totam fuam latitudi» 
nemj fccus accidentalis, pag'^77<» 
col.2.num.i7. 
Perfona; arhatarj aut ofFeiíHe dignitas no 
concurrit ad bowitatem amoiis, aut 
ad graüitaterh iniurijpjVt principiuM 
eiúsj, fed vt obieélúm terminaciuunu 
pag.68 i,cojU2.uam,21. 
Flant 
Non cogn'ofcünc propter matefíaiFca-í 
temfuam. pag.4,col.2.num.5« 
Pééna. 
Non poteft eíTejnifí propter culpam. pá 
gin.309.col, xmum. 1. 
Poen« proprié ¿ i d x inf l id io fupponit 
exiftcntiam perfonae j cui infligitur, 
pag. 3 2 r.col. i .num. 18. 
Poena quando eft ex parte Dei j poteft 
efle mediciñaiis. pag.33o.col.i .nui 
mer. 29. 
Pcenae xternitas non córrefpondet iníí^ 
nitati malitiae ^ fed irremifsibiiitatifl 
pag.6(3 3,coLi.num.49 
Pana dawní j, ^fenfus, 
Poéna damni non competít carcefj, ríe» 
que ignis; ñeque caetera inftrumétaa. 
pag. 3o8.col.i .num.5, 
Poena damni eft carentia diuina; viíionísi1 
qua: coníiftit i n negatione luminis 
gloriar. i b id .& 3 3 0 . c . i . n . j o j 
Poena fenfus eft quid poíítiuurn, infligid 
turque á Deo poíitiuo influxu. ibidJ 
Poena damiii non infligitur adione al i^ 
qüapoíit iua. ibid'g, 
Pcenitentik. 
Buplicíterconfiderari poteft. pag.23/w 
col^.num1^ 1. 
Poenitentia ordine íntentionis poteftef!-
íe prior., quam peccatum, pag.2 390 
cDl.i¿num.2 2, . 
Poenitentia non viuificat gratiam & 
merita mortíficata 3 quaíí poíitiué 
dando illis vitamj &yalorern,fed fo 
líim remouendo prohibens. pagin« 
240.C0I. i .num.24. 
Poenitenda qualitér diíFeratábaptifmo^ 
erga remifsionem peccati. pag.319. 
coi. 2, nüm. 16, & 321^01.2 . nu--
ip^r , i9 . 
Poenitentia Une gratia fieri non poteft.1 
pag.868.col. i .num.4. 
Pceoitenti, fine confeffarío non licet v t i 
iurifdidione cub]a ,{íne magnan^-
ceísitace,, pag.89<5.col,i.num.4o 
Popihñe, 




^oteinia illa eft communicatiua narurx 
permodum naturae in generarionej 
quo: immediatiüs ab eíTenria dima-
nar. pag.349.col."2.'iium. 20, 
Potétiageneranua ve'féj &reaíírer eft in 
Parre. . .^ .361.€.2 ,0 .37. 
Porenria realis gencrariua Parris in diui-
nis j non eft relpe¿lii generárionis ^ 
fcdrefpefta Filíj geniri.pag.^(Si.co-
lani. i .num.38. 
potentia generatiua,, & fpiratiuareaiiter 
in Deo concedi poíTunt ada¿ tusno 
tionalesjVt fuos términosinclüden-
tes. ibid* 
Poterna generariua in diuinis non fup-
ponir pro eíTenria^ & relatione pa-
ternicatis in recito, p.566.c. 2.n.44. 
Potentia generariuain Deojincludit pa-
ternitatenij non tanttim vt cbnditia 
nemj, ied vt modurn mtrinfecü com 
plentém rátionero calis potentix.pa 
giu. 367.C0I.2 .num.45. 
Potenna generatiua in Deo,neque eft pu 
ré - I k i i i i lis, ne.,ue puré notionalis, 
f¿d includit vmimque. pag.568.co-
lum. í .num. 46, 
Potentia eft in quadruplicí diíFerentía-, 
pag. 361.C0I. í .num. 37. 
Potentia eft dúplex in Deo. pag.3.có-
luin. i.nufft.^. 
Potentia nuilaeftin Deo^uae redaíta ad 
aólum non íít. pa -^. 23.ce i 2.nu. 1. 
Potentiam nullam pcíTe tendere in al i -
quid extra fuum obie^um adxqua-
tum^quomodo inteiiigatur.pag.63, 
col. 2.num-.6. 
Potentia Viíiuano eft propter viíionem 
aéhi exiftentemj fed elTentialiter eft 
principium viííonis. pag.271.coi.2i 
num. 12. 
Potentia proximé difpoíita ad operan-
dum^ includit omnes circunftantíaSi 
& conditiones requiluas. pag.S.co-
l u m . í . n u m . 3. 
Potentia executiua immediatiíisattingit 
rerum productionem 3 quámqiiod-
cunque aliud. pag.pi .c . i .n .7 . 
Potentia executiua influit in entitatem 
eff-clus rhyíícé duntaxat, ibid. 
Potentia (peciticatur ab adiij eftq^ pro-
pter ¡pfum. pag.293. c . i . n . ^ 
Potentia dicitur dupliciter.pag. 3 6 1 ^ 0 * 
luEn.2.num.37. 
Potentix adiuae n on femper correipon» 
det potentia pafsiua.pag.362.col.i. 
num.38. 
Potentix adiux fufficit,li correfpondeac 
aliquid > tanquam terminus piodu-
6tus per illam. ibidB 
PotentiaTeCundum rem ad adns notio-
nalesjnon valet concedi in Deo.ibi , 
Potentia nihil eft aliud 3 quám principia 
quo operationis. pag.364.€.1.11.41* 
Potentia naturalis poteft fumiduplici-
ter. pag.4i9.col.2.rium.6» 
Potentiaej& adus diftinguntur ex diuer-
fa ratione formali obie¿tiUa. pagin. 
420.col. í .num.8. 
Potentia: mere naturalis s a libera diferí-
men, pag.45 3.col. 1.11.1-^. 
Potentiarum fubditarum imperio v o -
luntatisjfunt dua.- inclinationes. pa-
gin.489.col. i .num. 19. 
Potentias omnes habent naturalem in-
ciinationem ad obediendum impe-
rio volunratis. lp.489.c.2.n.i9# 
Potentia; i i tx habenr fortiorem inclina-
tionem ad obediendum voluntati > 
quam ad proprios a&us fuos. ib id . 
Potentia nulla poteft refugerej aut odió 
habere fuum obieétum.'pag. 517.co* 
l u m . i . n ü m . 4 . 
Potentix i l l i conuenit applicare opera* 
tionem fuamád aliquid,in cuius po-
teftate eft dominium fux operatio-
nís. pag. 58o.col.2.'num.2; 
Potentia íiabens habitum inclinalitem 
ad certos quofdam aclus íub vna ra-
tione j facilior eft ad eofdem aólus 
fub alia éxercendosjiion quidé eíFe-
¿l:iuc,fed tantüm difpoíitiué. pagin, 
691.col. í .num.9. 
Potentia aéliua naturalis folum reducí-
tur ad a£tum fecundumjagendoj feu 
exercendo aliquem adum.pag^ j j* 
col.2.num.4. 
Potentia aftiua libera non folum reducid 
tur ad adum fecundum agendo j fe¿ 
etiam non ágendo. ibid-
Potentia generatiua vere^ & realitereít 
in diuinis., in refpcduad diftinéturn 
fecundum rem, pag.43,c. i .n .p, 
Potentia generatiua in diuinis 3 non efl; 
potentia realis i n refpeélu ad ipfaifi 
generationem. ib id . 
Potentia generatiua ín diuinis., non eft: 
ipfe intelle¿tus nudc conííderatus, 
fed praut in Patre, ib id . 
ÍRerum notábilium. 
Traceptum, 
^[nomní praecepto affírmatiuo includi-
tur aliqüid negatiuum*pag.758.co-
lum.z.rtüm.y. 
Prxceptum potell violari ^ & per aótutn 
ínternumJ& externum.pag.77p.co-
ium.z .num. i^ . 
Praecepta aflirmatiua indire¿té violan-, 
tur per adus incompofsibiles cum 
obferuantia pracceptí. pag.780.co-
lum. i.num.2 3. 
Pra:ceptum affiimatiuüm non oblígat 
pro fempeij fed pro tempore deter-
minato. ibid. 
Praeceptum diligendi Déum^eft pocifsi-
mum ínter alia. pag.H5 5 .c . i ,n .4 i 
IPriSdeñimtío, Príedefiimth 
Prxdellinationem» j & iuftificationem 
nihil ex parte noftra promeruit. pa-
gin.zpS.col.i.num. 3. 
Pr^deliinatio CíirilVi fuit caufa exempla 
ris pr^deltinatorum. ibid. 
Prxdeftinationis ordo íeruatusa Deo in 
mente fuá erga pracdeílmationem 
Chrifl:¡J&;noltram. p . i p p . c . i . n . 5 . 
Pr^deít inatio eft a6tus immanens diui -
nus j ordinans homincs ad gloriam 
reípfa confequendam. pag.204.coL 
2.num 1. 
Pr^deftinaiio dupliciter conríderarir.po-
teíl . pag.205.col. i .num.?, 
PracdeíHnatio eíTentialiter eíl a í tus fo -
liusintelleéírus. ib id . 
Praedeltinatio integratur ex vtroque 
aélüjnempe inteiie6í:usJ& volunta-
tis. pag.2o5^01.2.111^ 20 
Praedeílinatio eíl aáus prxceptiuus ^ & 
prudentialis. p . iop .c . i . n . 8. 
Prxdeftinatio eíl qu ídam fupematura-
lis prouideucia circa eledos. ibid. 
Prxdsíl inationis a¿tuum ditiinorum fer 
uatus ordo.p.2 i ( í .c .2 .n . 16. & p a g . 
2 28.C.2.n.11. 
Príedeílinatio perrinetad íc ient iamvi-
íionís. pag.220.col. i.num.20v 
Prxdeílinatio eft pars prouidentixj vel 
integralisj vel Ítibiec5tiua. pag. 220. 
col.2.num.21. 
Prxdeílinatio non ponit in prasdeftina-
tis aliquid intrinfecum formaliter> 
fedelFeótiuc. pag.22i»col . i .num.ié 
Prsdeí l inat io eíl ad ió immancns for-
maliter^ fed eíl virtualífer tranlien¿ 
ibid. 
Praídeílinationis eJÍcduá bifaiie in te l l i -
M gipote í l . • , c o l 2. ibid. 
Pr^deftinationis effedus duas conditio-
nes neceífario iniportant. ibid¿ 
Praedeílinatio inc111 dit in obliquo^q 11 od 
per eara efficaciter ordiHatur.pagin. 
321.C0I. i . n u m . i 5. 
Príedeílinatio non eíl de fine.,fed de me-
d i j s . . pag.2 35).col.2.num.2 3i 
Praedeílinatio fupponit volúntate dandi 
gloria m. • i b i d , . 
Prsdeílináti fumus per Chriílum 3 tan» 
quam per mediatorem.pag.ipó.co*» 
lum.i .f tün3.i . 
Praedeíiinati farrtus per Chriílum fecuA 
dum humanam naturam. ibid , 
Prsedeílinatos eífe homines proptcr me° 
rita Chriíli j ced i t in maiorem gíor i l 
Deijóc Chr i l l i J& hominum. íibid» 
Prasdellinati per Chriííumjfunc tales in 
ordiuead iiiiationem Dei adoptiuá» 
pag.298.coleronumo 3. 
Praedeílinatus eíl oidinatus ad gloriam 
efticaciter s f e c u n a u m fuam íubllan-
tiam, & íuas naturales pTopr ie ta tes j 
tam fpeciíicasjquam indiuiduales.pa 
g i n . 2 25).col.i.num. i 2 . 
Pracdeílinatio quodaramodo poteíl dici 
eíTejetiam de ííue. p.23P.C.2J1.23, 
Prsdeilinatus haoet t a x t i r u t o j ficpr^Ge-
finitum gradum gloria'.pag.254^0^ 
lurq. i , n i i m 8, 
Prardeílinacus habet táxatum tempusj íñ 
tra quod habituius eíl nnerifa. ibid» 
Pracdeílinationis non repugnar daii^quá 
t í i n i ad liberam tetminationem ad 
ohhéküm j ex parte creaturaSj aliqua 
racio motiua^meritum, conditiójauc 
caufajlaté ioquendo. jpag.ió i . co l , 1 • 
n u m . i . 
Pr^deílinatiouis Formx > & grana; nulla 
étiam poceltdari difpoiitio motalis, 
pag. 257. c o l . 2, num. 8. 
Praedeílinationis caufa reducenda eíl i n 
folam voluntátem Dei. pagin.272» 
col.2.num. ] 8. 
Prsdeí l inat io eíl certaj quantum ad per 
fonas^numerumque earum. ipa.278. 
col. 2. num, 18, 
Praededinacio includir.yoluntatem Deí 
cfíicacemJ& abfolutam^qux femper 
iippietur. pag.zy^.col . i .num.i . & 
282.0,1, n,5. 
Ppp 5 P r sde í l i -
Vrsae íHnat ib eft omnino certa } tam 
quo ad media, quam quo ad perfo-
nas. íbia* 
Prardellinatum políe damnári defa¿í:o j 
in quo fenfu'dicipoísit. 'pag.2801, 
col.i.rrum.Zo 
íPrxdcft-inátio dicít rerpedum ad creatu 
rasrealesexiftentes íolum obieéiiue 
inintel ieí tudiuino, p .28r .c . i .n .4 . 
Pr^deltiiiatio denominatiiQmines pr^-
deílinatos ab 2 tc rno ,Deumqí etiam 
prsdeí l inantem. ibid, 
Prxdeílinatio prsfcribit non fblú g lo-
íiam dandam elecftis j fed etiam me-
dia quibus confequcnda eít. col.2. 
ibid. 
Prsdeí l inat io fnit faAa ante \ i í ionerh 
bonorum opertirrrpraídeíb'nati. pa-
ginr248.coi. 1. nu.5. & 2 8 i . c . 2 . n . ^ 
íPiíndeítinatro-eil: certa certitudine caufa-
^itatis ex vi diuin^ pricdeñnilííonis, 
pag.282.col.r, n u m . 5. 
PrardelHnatió per fe ipfam t í t ó m n i n o 
certaj&infallibíüs,, ibid. 
Pr^deñina t io eñ ad falutefü liberé cono 
féquendam. pag. 2P5.C,2.n. 17. 
Prxdeftinatio 3 íiue pixdefinitio rarJone 
efíícafiacanfert de fado aétú op-
poíi tum ^ nt)!! autem potentiam ad 
i l lum. pag.29 ^ co l .2 .nu . i^ i 
Praíd eílin atiene ra ^ oiTe früftrarij qua ra-
tione dici-porsit. p .¿94.c . nt>,20¿ 
Pr^dell'inarus abfülutcJ&: íimplicité? po 
tell: damnari. coi. 1.ibid. 
Praídeftinatio apríEdeítinatOjautrepró* 
bario ¿reprobo iiifeparabilior e í l j 
quam forma ügni amateria. pz.ifyu 
col. 2.num.i4, 
Pracdeílinationis certitudo non éll ne-
cefsitatisjfed infaüibiiiratis.pa,2 8o, 
col . i . n u m . 2o 
Prxdeílinationis certitudo non deílruir, 
quin potfás aíhuitjlibertatem. ib id . 
& 29o .co l . i .naní .4 , 
Praídeílinationis certitudo ^ &infal1ibi-
litas fuperat quancunque certitudi* 
•nemj & infaílibilitatem moralem, 
pag.2-84.col.2.num.7, 
'¡Pramiurñ. 
Premia fuperhaturaliá 3 fuiit ^reemiumi 
Scmercei Chrifti. pag.29¿).c.2.n. 1. 
Pr^mium ert b o n u m eiüSjCui confertuii 
pag.256.coL2.num .1Oi 
Index alphabedcuá 
Praeroiumnon poteíl efíe volitum j n i f i 
propter merita. png^op.col . i .n . r , 
^Prapojítio-s vel TP'articuIa. 
E X j vel De, qualiter in diuinisTumi;pof-
•í i t^ 'quo-d í t t^i íci imen inter vtrarh 
que. pa'g.5 59. col.-t.5c 2. num. 54, 
ParticulaJyJ>^/; c}ter> porelt conííderari 
•'dupliciter. pag.495. c-ol^. num.8* 
Prafeientia. 
Pr^fcientia menti fupernatutalis príE-
•íuppoiiit piarfcientiam gratis, pág» 
271.col. 2.num, 1 ti 
Pr^fcientiaabioluta grati^jfupponit vo 
luntatem abfolutam "dandi gratiarf», 
ibid. 
Prafent'm* 
Prxfentia fola obiediifia non^alet au* 
ferré prxickntiam rei. pag. 121.co-
i u m , i.num.8-, 
Praífcntia'rerum in íeternicate indudfc 
relationem mutuam ex parte víriiif-
queextremi. p. r 5 4 x 0 ! . i .niMíj* 
Pracfentia realis poteft conílderaii dt'pli* 
ciser, ibidh 
N o n poteíl pv'^cipérej -quod fíat aliquiá 
fub periculo mortis. pag. 501 ,col. 2, 
miíTi.i 5 0 
Princeps j íiue reípublica poteíl expo*" 
nere monis periculo ííngulas parréis 
•commuiricatis pro communi bono 
totius reipublic^. ibid* 
Principiurtt. 
Piincipia fur.t indemonílrabrlia in or-
dine ad feisntiara proprij ordfnis, 
non -tamen in brdine ád fcientiarii 
eminentem Dei. po 20.c.2.ñ. 29, 
Principiara meriri non cadit'íub rneritó), 
pa g. 2 7 2 .col. i . nu m. 1 |v 
Principium boni vfus gra t i s non eíl fo^ » 
laVirtusnííuralis liben arbitifj', fed 
ipfagratia. ibid. 
Principium ex vi f t i^ prop'ria: vocis^ in¿ 
telligirur femper de principio fem-
poris j íTconílrúatur cum'durationeo 
pag.338.cól.2.num 3. 
Principium primumJ,& radicalegenera-
t ioniseí lnatura . p21g.346.coi.i.nu-
Üner.r^. 




Principiuiri quad reale j exigic formam, 
feu principium quo» pag.5(5i.col.2. 
num. 37. 
Principiu ^¿o jprodu^ionisj eíl dúplex. 
pag.5(54.coI.i.num.4. 
Principio fórmali debet aísimilari ter-
mihusformalis, p. 3 ÍSp.c. 1.11.4(5. 
Principium bifatie poteít vfurpari. pag. 
405.C0I.2 .num.St. 
Principium SpiritiísfancíH fupponitpro 
Patre , & Filió íimul \ & pro vno-
quoqué eorúiti feorfum. pag. 404 . 
col . 1.num.8?. , 
Principíiim non folüm habet fupjpofí-
tiohem confuíamenec dctermina-
tamjíed etiam vtrámqüe íímul. i b i -
dera. 
Principium Spíritus fanfti dicit id, quod 
fubfíñit in virtute fpiratiua. ibid. 
Principium Spiritus fandi dúo includiti 
pag. 40 5. coi. 2. num. 8 3. 
Prioritas. 
Óriginis non repugnat diuinisperíbnis, 
pag. 53 3.col.¿.num.3. 
Prioritas originis non dicitür ir iqüo fed 
áquo. ibid.Sc 594.c.i.n.58. 
Prioritas originis póteftftare cum o m -
nirtióda fímultate. ibid. 
Prioritas originis tantüm dicit vnum ef-
feabalio. ibid, 
Priuatio, 
Pnuationes,& negationes funt in duplí-
ci differentia. v p . io5 .c . i .n . i54 
Priuatio, & negatio longé differuntin-
terfe. , pag.309.coi.2.nu.i, 
Priuatio reditudinísjeíTentialiter pr?fup 
ponit diíTonantiamillius. pag.Siy, 
co l . i .num. ip , 
Priuatio nullo modo pertinetad elfen-
tiam peccaticommiísionis. pa.832, 
€01^2.num.3 i , 
Procederé, 
Per aíHoneífh tranfeuntemj veré habet 
rationem effedus. pag. 332. col. 2* 
r, num. 2, 
Procederé per aí t ionem tranfeuntem^ 
importat naturam diílin¿tam a na-
tura pirocedentis. ibid. 
Procederé per volúntateme non eft pro-
cederé ex iramediata determinatio-
»e naturíe. pag. 3 85,col. 1 ifltífói 5 ^ 
procederé per íntelIeAumj eft proce-
deré per immediatam deiermiriatio-
nem natura. i b i d . 
Procederé naturaliter diueríuirijeft a pro 
cederé per modum naturas, pag.421; 
col. i . n m . i o . 
Procefsio, 
Amoris non petit eífe a duobus concur-
rentibus per modum efficientis.pagi 
40P.CÓL i .num .3. 
Procefsio amoris i n Deo j cjuantíim eíl 
ex fe ., ñ o n expo í luh t pluralitatem 
fuppoíitorumj in fpirahte. ibid» 
Proceísiones diuinxfunt límpliciter ne-
celfari^. , , pag.^9.c.2.n. 5. 
Procefsió Verbi diuini neceíTarióeft per 
intelleótum. ^ . ^ ó . t . i n . i y . 
Procefsio qu^ vna perfona proccdit ab 
alia/eítformaliterin diuinis.^a. 3 31, 
cqí. 2. num. í . 
Procefsio diuinani'm perfonarum no eíl 
per modum aólionis tranfetintis.pa-
gin. 3 3 2.col . i .num.2. 
Procefsio Verbi diuini ^ Hue diuinx per-
fonae^ eft pera¿Honem immanente. 
col. 2,ibid, 
Procefsiones diuinaí j funt adiones late 
fumpta: íine aliqua imperfedione, 
p a g ^ ^ . c o l ^ . n u m ^ . 
Procefs.o ad extra, abfolutéj ,& í íneal i -
qua limitationehon poteft concedí 
, in Deo. , pag.335.c.2Jn.5. 
Procefsio Verbi diuini eft propria, & ve-
ra'generado. p .336 .c .2 .n . i . 
Proceísiones FilíjJ&Spiritus fandi^func 
adiones inteliedus, & voluntatis. 
pag.345.col.i.num. 14, 
Proceísiones diuina: Tunt adus intelle-
dus,, 8c voluntatis j d i í l indirat ione 
ab intelledione^ & volitione. c-ol 2 | 
ibid. , 
Procefsio Spiritus fandinon habet pro-
prium nomen. pag. 371.col. 1.nú.2, 
& 38i..c.2in.¿(í. 
Procefsió eft dúplex in Deo^viia per í n -
telledum, & áltera per voiuntatem, 
pag.374,coh i . n u í D . 7 . 
Procefsio Spiritus í and i nullatenus eft 
generatio. p.5 79.c.2.n.2o. 
Procefsionis Verbi diuini j dua: funt ra-
t ionesconííderand¿ pag.38o.col.2# 
hum.23. 
Procefsionis intel leduSj&voluntat is la¿ 
tym difcjimen. p.383. c . i .n.^o. 
Piocef«* 
In dex aípbabeticui 
Iproccísio Spiritiisfanñi poteít dupiici-
ter conliderari, pagia.588.tol.2. 
numer. 44. 
-Pro'ditce.ns. ProduBh. 
pTodírceXis non expofcit ex fe commu-
nicare produí to naturam numeto 
d i i í i adam. pag.554. c o l . z . m i ^ . 
Prodadio .qjjxiiber ckioeíTciuialiterim-
p o rt a D. p a g. 5 6 o. c d i . 1 .BU m. 4 5. 
^ o a u á i ó n e s m n l t a p paPsiiia: po í íun te -
manare ab eodem principio adiuo^ 
lícéc non ab eadern aclions.pag. i$6. 
coi. i .nam.64. 
Producftio rpiritusjíícuc raodó ei^requí-
r i t pluraíitatem ruppoíí torum.pag, 
409 .col .2 .ni im .9 . 
P r ó d u á i o in communijrecundum pfo-
pria'm rationem fuam prarcisc im* 
portat oiTginem'vnius ab alió. pa'g. 
3 5 3 .C0I. i .num. 5. 
Producentis non eft,(juod íTtjneqj guod 
.ínceiligaturi perfecto ínceliigente 
i n aliquo inítancijin quo non lítjfeLi 
non iiiteiligatur eííe produélum 
íed fat eíljíü íit priüs origine, pagin. 
5 3 3.col,: .num.3. 
i 1 i % f i i í i i i i • ' • ' 
Tropofi'iones. 
De futuro comingenti antecedenter ad 
diuinum decretum j non funt for-
maliterpropolitioncs. pag. 147 .C0-
ium. 1. num.^6. t k 180. col.J. nu-
m e r . 5)2. 
PropolTtiohesde futuro comingenti an-
te diuinum decretóm n ih i i ñgniñ-
canc. ibid. 
Propoíirio h'aec jfiltura coexiílunt D¿o 
prxfentialiter in aítetnirate j dupli-
cem Ten fu m fortiri poteí t . pag. 12 5, 
col. 2 .num.i3.&feq. 
Propoíí t io hyporhetica adsquate diui-
dicurin tria membra.pag,i66.col. 1. 
ftum.73. 
Propoíí t io abfoluta de futuro cóntín* 
geñtij eíl determinar 9veritatis-pag, 
178 .C0I. i .num.89. 
PrópolTtio conditionalisde füruro con-
ditionato j non eli determinatíc ve-
ritatis, . ibid» 
Propoíítio líhjSpiritús fanAusex virfuac 
procefsiónis procedit vt perlona d i -
uina j ell: abrolute neganda. ^agin. 
587,col.2.num.4o* ¡ 
P^cuidenñal $ 
Efí dúplex ia Dea pag, 221. col. i .nu-
m.er.2.1. , , ;, 
Fróümentía eft prior pnroeftinatione. 
pag.7.25 col, i.rjunruH. 
Prouidciuia eíl piior pr<edeílinatione ^ 
q u A n t u m a.d aliqucs efíedas j non 
quaniam ad oiíin;s. ib id , 
Prouideniia non deí ínej fed de m e -
dijs, pag.2 39.col.2.num. 2 3, 
Prouidertiae datur tertia ípecie¿ fiipeiiia-
tufalis ^ cirra pr^dertinationern-, & 
reprobationem. pag,.327,col.2.nu* 
níer. 2 5, 
Prudentu, 
E1 i c i t i m m e d i a c« a (fl u m i m p e r i j . p a g i n #. 
21^.col.2.num. 18. 
Prudc-ntia eíl virtus,pi-cc£.pt:iia,pag.205>» 
col. 1.num.84. . 
Prudentia non verfatur circa fínem vi r -
tutum m o i a i i u m f e d circa media. 
pag.47o.col . i .num.í) . 
Prudentia pneferibie fine virtutibus mo-
l a i i b i i s . ibid% 
•PunH'ío, 
Punitioiíis íEterníc executroin alia v i tT/ 
eft effedus reprobationis. pag, 330. 
coK i . m i m . ^o. 
Punít io ^rernaj íícut & ípfapoena,eíl du 
pleXjdupIexque etiam diferimen Ín-
ter eas. col. 2.ibid. 
0 ^ 
0 V A N T I T A S . 
" y NiufcuiufqLíe reí pendec ex propríjs 
cauíís ipííus. pag .269 .c . i .n .9 . 
Quanticas. grat is , & gloriae non pender 
á virtutcnaturalijied áfola volunta-
te Spiritusfanéti. i b id . 
Quantitas obieóti mareriaüsjfíue molis, 
ííue perfeélionis j qualiter auget bo-
nitátemjvel maiitiam adus. pa.6'52^ 
col 2 i n u n » . 3. 
Quantitas materia non dat aíhii bon í -
tatem^vel malitiam a^qualem affe-
<ftui, pag . f í^.coi . i .num^a 
Quidditas. 
Rei máteríalisj eit obiedumnoflr í inteí-
ledus pro JÍtoilatu. pag.ii4.c0j. 1 , 
Dunv.íj, 
R A T I O * 
Rerum notábilium* 
y E r b i 
R. -
R A T í O. 
>i in diuinis > eíl foímalifsimé ra-
tio Fiii j . pag.349.col.2.num.20. 
Ratio \ iñj 6L non vifij variant racionem 
fornvalem obieéli adus charicacis. 
pago442.col.2.num.8. 
Ratio olí.-nf^Sc peccati habent fe veluti 
íe núituó inciudences. pag.308.co-
lum. i .num. 12. 
Ratio formaiis j ínb qqa creaturs ternii-
nant diuinam fcientiam > eíl íola d i -
nina eítcntia. pág.<53.c.2.11.4. 
JRatio for.malis j proptar quam creatuva* 
cognofcuntur a Deo ^ non eíl ratio 
entis prdeciséiíed quia taiis éntitas 
eíl incluía iñ diuina eíTentiáó ibid. 
Ratio tota j & ad^quata obiedi forma-
lis chariratis 'j íaluarur in íoio Deo, 
p a g . ^ c o l ^ . n u r f l . í j . 
Ratjo entis inciuditur ih ómnibus rebus^ 
lecundum Vltimas earum difFeren-
tias. pag.()5.col.i.num.7. 
Ratio commuñis boni^cui malumop-
ponitur, ell tantüm creati^ vt crea-
tum eíl. pag. 107.col. i.'num. i y , 
Ratio appetitíonis mediorum^eíl inten-
tio iinis. pag.2 50.C0L i .num 6, 
Ratio cauf¿eJ& cáufiitijin diuinis non ha 
t b¿c iocuni. pag.334.col.2.num,5, 
' Regula, 
E í l triplex. pag.730.col . i .num.i . 
Relationes. Relatiua, 
Rebtiorealis intelledus ad fuum obie-
¿tum fundatur in diftindione quam 
habent á parterei. pag.i(5.col.i.nu-
mer.24. . 
Reht iónes diuiníe non dicunt perfedio-
r ^ m relatiuam diílinélam a perfe-
dione abfoluta eíTentix. pag 28.co-
lum.i.num .7, & 42<5.col.2.num.8, 
Relatio tationis dupliciter conííderarí 
poteíl . p a g ^ b . c o l . i . n ü m . ^ 
Relationes rationis D¿i ad creaturas de-
penderé ab illis ^ non eíl inconue-
niens. pag 61 col.2onum.,3, 
Relatio rationis attribuitur rebus acci-
dentaliter per operatioriem'intelle» 
dus. pag 83.C0I. 2.num.'3 1. 
Heiatiü ratiónis ád creáturas) tiibuitur 
'bmnipotentiíc Dei abíntelledti crea 
tOj non cognofcente omnipotetiam 
Dei. pag.84.col. i .num. 31» 
Relatio'realisjnon ell caufa^uare eífen* 
tia diuina habeat neceíTaviam conné 
xionem cum creaturis pofsibilibus. 
v pag.84.col.«iihum, 31 . . 
Relatio eíl eíTentialis habitudo ^ & ten» 
dentia ad terminum.pagtio5.col.i 
v n u m . 15. 
Relatio haber propriam entitatemjfecus 
priuatiojatque negatio, ibid* 
Relatio tranfcendentalisnon eíl accides 
fuperadditum ipíí relatiuo ,fed pro-
pria ipfa entitas relatiui. pag. 183. 
col. i .num.95. , . 
Relationes non diilinguntur ab eíTentiá 
• ex natura rei ^ fed rantú ratione. pa-» 
gin. 3do.col.2.num.36. . 
Relatio vt ííc ,null iuseíladiuitatiSj ne«» 
que virtutis. pag. j ^ . c o i . 2.11.414 
Relatio in diuinis j eíl forma fubíiílensi» 
p ig . 5(59.col.i .num44p. 
Relationes veraEJ& reales íunt in diuinis» 
pag.421.col. 2 .num.i . 
Relatio tranfcendetalis non exigir exif-
tentiam termíni. p a g . 6 4 7 ^ . 1 ^ . 3 » 
Relationes diuinae fecundum príecifani 
ratioriem ¿a^important aliquam rea 
l i tatem. ib id , 
Relatio creara pender á fuo fundameníOj , 
& termino j aliter tamen ^ 84 aliter. 
pag.422.col.2.niiro.4, . 
Relatio diuina non dependet ab aüa.pa» 
gin. 42 3.col.i.num<,4; . 
Reiationibus diuinis conuenit definitío 
rdationis, duabus tamen conditioni 
bus obferuatis. pag.423.col. i .nu-
, hiérV^.. . ; ... 
Relatio vt d i c i t ^ j refpicit vtrumque ^ 
nempe IbbiedumjSc terminum. pa-
g]n.423.col.2.num. 5. . , , . 
Relatio vc dicit ^ habet in fe imbib i -
itura effem. pag.424.col. i .nu . 5, 
Relatiouem fumere realitatem a funda-
mento ^ dupliciter poteí l intell igi . 
pag.424. c o l . i . R u m . 5. 
Relatio ñeque pr^dicatur de Deo eíTeñ-
rialiter^neque accidentaliter^fed fub 
ílantialitcr. '•p.qij.c.i.n.Ó, 
Relationum diuinarum quadruplex con 
ííderatio haberi poteí l . pag.42 5.co-
lum.2.num.7. 
Relatio diuina fuperaddit diuina cífeno 
úxi no í l ro modoiiitelligendij rea-
Üiatem^ 
Index alphabctkus 
l í ta tem,&: 'er l t i tnr ,non. tan< fn bo 
nicaum. _ -pag .4 i9 .G0} . i . i - ia! 1.9. 
Reiitio d i t i i n a v r l i c j i i c q u e ell íía(la»nc-
quí-mti tma. . pag.45.pj cot.2. n . i ¡L 
•Rchtio vt chi l ia i í tA .ab «íTcntia diaina j 
nbi! eíl capax re laLionis d i f t i ü d i E . 
p 1^^43.1.col. i . n i i n í . i i . 
•Rebciu vc iícjiiou eíl apta nata^ t fitptr 
f e '¿1 a „ n e c i n i p c r f¿ c t a. p a g, 3 2. c o 1.1. 
num. 12. 
Relacioniconuenit alienam rnturam rár 
mínarsjtánquam condino.pag.430 
coK i.nujTi. I O . 
. Relacio tranlcéiidentalis acias ad obíe-
clLinij sil reaiis. p a g . ^ i . c o i . í . n u * 
rhír .4. . 
R?p ir o hablo. Bepr chati, 
Reprobatio poíitiua áon fuit fafla ante 
viii o ñe m fi na 1 is i m p cen 11enti .r. pag. 
28í .co] ,2 . iui ra .4 . 
Reprobatio •ppíítiua^ cómpatitur fecum 
v o 1 un tare rn a n t e ceden t e m f a lúa n d i 
omnes,. . ib id . 
•Reprobatur n u l l u s ^ n i i í poíl viííone om-
n i n m íuorum ueccatoium-qiia: com-
mitTurus e í h . ibid. 
Reprobatio negatiua fui^non eleéliofuit 
ante vihonem operum non éicílr. 
ibid'.cc 3 1 3 . c o l . 2 . n u m . 8 . 
Reprobationem efíV, eíl eertum exfide. 
pag. 303 .col. 2. num. i . 
Rep*.'bbat;o duobus modis cemniunirer 
víurpatur. pag. 3 04. coi. 1.num. 1. 
Reprobatio poíitiua eíl adus «ternus pb 
íiriuusDeí. ibid. 
Repro'í'atio negatiua non cíl aéhiSi led 
eius carentia. pag. 305.col . i .nu . 3. 
Reprobatio poíitiua ell aílus intclleílüs 
connotans ádum vóluntatis. pagin. 
3o6.col, i .num,3. 
Reprobatio eíl pr^fentiá iniquitatis^ 8c 
prarparationis poena;. ibid, 
Reprobatio e í lparsprouident i s . . ibid. 
Reprobatio non poteíl intelligi íine ef-
íícaci decreto damnationis reprobo -
rum. ib id . 
Rep«robationis no men pote í l accommo 
dari etiam voluntati, ibid.col.2.nu» 
mer.4. 
Reprobatio verfatur circa maíum j tan-
q u a m obi. 'dum. . ibid. 
í leprobat io dicnuraélus iuílitiícpunití-
u x j quatenüs dicicui: habere laudcm 
illius virturis, pagrír;^. col.^.nu.n, 
Reprobatio eíl aíhis inteiíeciüs pr^ccp-
tiuusj quo impt'rarurexcluííü dam-
^ n a r o n 11 na g 1 o r i a. r ^ g. 3 c 7. c o i . i . a u 
'mcr:4, • -
Reprob itio eíl'prfe'ciencia mál i r i^ , In 
quibufdani noJ) íiniendxj 8é prxpa-
r a t i o pcenae non terminandcT. nu-
mer. 5 .ibi.5. 
'R^prob^io vt fie,, non eíl ordinatio ?ít|L 
dic^ i um a d - p á n i e n d u m / e d hoc acci-
dit fibi ratione adultorum. pag. 308. 
col. 1.num. 5. 
íUprobát io íoiiim eíl-príeparatio pcenae 
lepiqbati. jbid. 
Reprobado non óppdnitbr direílé praí^ 
déílinarioniVíed approbationi'} veí 
voluntati dandi gíonám ex meritis. 
ibid. . i 
Reprobatio poíTtiua efíicax,, eíl exclu^ 
íio efncax amelona, pag. 313.col. 2* 
num. 8. 
Reprobatio negat iuael l non admiísíb 
efíícax ad beatitiidinem, ib id . 
Reprobatio negariua ^ ei?iíaitem virtua-
iis vóíitió punienci. ibid, 
-Reprobatio negatiua diíplíciter pote í t 
conííderari. -pag.^i4.col .2.nu. io. 
Reprobatio a gratiaj eíl iudicium ind ig -
nitatis aiicuius boni. pag. 316.col. 2, 
num. 12. 
Pvtprobano íinrpiiciter, eíl iudicium i n -
dignitatis íummi boní^ quod e í lg io 
ria. ib id-
Reprobatio poíTtiua eíl odium poíirí-
iinm, vel includitilludjíícut negati-
ua negatiuum. pag.3 i7.col,2.n, 13j 
Reprobationis pofítiuae datur caufa ex 
parte reproborum. col .1. ibid, 
Rqprobaribnis pblitiua; caufa eíl pecca-
tum;in quo homo moritur, quodii-
bet.illud í í t .p.^i^. c.2.n.22. 
Reprobationis paruulorum eíl caufa pet 
catüm originale. pag.3 25.col.i.nu^ 
mer.22. 
Reprobationis cíFe<íiusdupliciter aliquíd 
efíepoteíl . p .326.c . i .n .25* 
Reprobatio eíl poíl viiionem peccati^ 
etiam finalis j eiufque permifsioni?. 
pag ^ ly . co l . 1.n.25. 
Reprobationis eífeélus nullus eíl dabilis 
inkacvi ta , p. 330.C. 2.n.3ci. 
Rsorobatio non incepit inmentcdiui-
na^ nifí poí l viíionem moréis in ira-
tu peccatL ibid.1 
Rerum notabilium. 
Reprafentatio, 
Non eb qu6 eíl períedior ^ eo eft imme-
diatior. pag.y^.col.i.niim. i 8 . 
Repr^rencatioimmediata Dei debet eíTe 
ciufdem ordinis cum re reprieTea-
tata. ibid. 
Repr^ fentatio futurorum prouenit radi-
caliter ab iníiiiitatc d i u i n i eíTentiae. 
pag. 153.col.2.num.27. 
Repr^ünta t io futurorum prouenit pvo-
ximéab adu libero Dei. ib id . 
Si conííderentur ex parte Dei j omnes 
íunt ipil aequaliter nota:, pag. 118. 
col. i .num.25. 
Rerum q u í d a m funt Deo magis n o t ^ 
qu^ai áiiáBí , ibid. 
Res non poteft Concipi cohftituta in fuo 
eífe (iñsfua eífentia. p a g . ^ c o i . 1; 
n ü r ñ . i i i ~ • • . . , 
Res nullá > extra Deurn, habuit infe ipfa 
e!Te diftindum ab aetcrno. pag. 68» 
col. 1. ñu m. 11* • „ . . , • • . . -
RÍS nailapotuit eífeab aítevnoj niíífolus 
Deus, col.2.num. 12.ibid. 
Res,, quod cognofcatur per fpeciem rea-
licer a fe t i i í l indam j non obftat j VÉ 
dicátur cognofei in fe ipfa. pag.70. 
coi. 1.num. 14. . 
^Rcs ve cognofcatur immediatc in fe ípía, 
non fatiseftj cognofcatur perquam-
cunqüe Ipeciem illiusjfed vi trare-
quiiiturjquod íit adaequata. pag»73. 
coi . i .num. ié . . . , ^ . ., 
RÍS in fpeculo funt diftindír j & diuifae 
per diiiiuétas formas, atque figuras. 
pag.77.col.].nu,-n.2 3. 
Res non proprie dicitur cognofei aéhi 
eoguicionisjfedperipfum. col.2.na 
mi r .24 • '- . .. 
Rerum produótioni tria neceífarió con» 
citrrunr. p a g . p i . c o l . i . n u m ^ . 
Res futúriEJ& etiam praetericx reducun-
tur ad exilbntes propter prxfen-
tiam inacternitate. pag. 100.coi. 1 . 
num. 5i < . , • 
Res iión íunt in seternitate, v t in meii-
fura fibi propria,5¿ adaequata.pagin. 
12 5.col. 1.num. 14. • . 
Res qux eft finís, habet duas bonítates, 
p^g.568.coli i .num.5. . v , , 
Res no« habet rationem futurae antece-
d:n:er ad diüinam vüiuutatem. pa^ 
gin. 130. eol.i .niim.24. 
Res nontransfert fe ipfam ab ftatu pof* 
ílbilis , adftatum futura. col,2.ibi* 
de ni . 
Resámata eft in amante per inclinatio-
ncm. pag.37p.col . i .num.i8. 
Res natüralis ordinis j elíe eíFedus prs-
deílinationis/dupliciter fieri poteft. 
pag.225.col, i .num.7. 
Res ordinis naturas bifarié procedunta 
Deo. . coh 2 num.8.ibid. 
Res naturales non funt effedus prxdef-
tínationis, fecúdum fuam entitatem. 
pag.22<?.col..2.num.i2. . • 
Res ordinis natur^ non funt medía ad grá 
t iami&gloriam per modum menti, 
& difpoíitionis etiara remota, pag, 
226.coi.2,num,9. 
Rem alícui dat i , duobus modis poteít 
contingere. pag.255.col . i .num.íb 
RetraBat'w. 
Prioris voluntatis eft fufííciensad excu« 
fandam omiGionem, velcommif-
ííonem fe:uiutam a ratione peccatij, 
& á cenfura , aut pcena irregularita-
tis. jpag.815.col. 2 num.8-
S. ; 
S A G A C I T A Í: 
"P St virtus intelleáualis pradica^ad in6* 
telledum praíticum pertinens. pag. 
209.col. x. num.8, 
Sagacitas eíi folüm íudicatiuaj in quo 
diftinguitur áprudentiajquaeeft p r« 
ceptiua. - ib id , 
Sagacitas deferuit ad iudicandü, dequi-
bus eft prudentia. col.2.ibid. 
Sagacitas eft de his, ci¡c* qus prudentia 
verfatuí". _ ibid* 
, Santti Taires, 
Quomodo inteUigantur,quando dicunt 
paccatum eífe nihi l , aut priuatio-
nem, pag.815 .coi .2 .num.i9 . 
Sapientia. 
Eft coguitio principiorum ¿ & conclu-
fionum eminentior quám feientia, 
pag. i8.col.2.nurh.25. 
Scandalum. \ 
Non eft circumftantia generalis tranf-
cendétaiiter imbíbita in malitia fpe-
Index alpliabed¿us 
cifíci cuíufuis peccati publici ^ íed in Deo j qv.o ad t)mne'quod realire'f 
'p.ircicularis. p .y i^ . c . i . n . n . 
Seandalum eíl circumíiancia generalis 
folüm per concomicantiam. ibid. 
Scandilnm vcíicdirefte voliturajpoftu" 
Jac'cx própria'rationerni dircéte , &c 
¿xpreOie in tendí áb operante, ibid. 
p repr i^d iá ta j eft cognitíb reí per füas 
'caüfas. pag. i . co l , i . n u m . i . 
Scientiae vtfíc j honcompetit j quod fíe 
íiabícus. pag.i 80col. i.num.z 5. 
ScientiiE vt fie ^  ríon competit ^ qüód lít 
acquífita per diícurfum. ibid , 
Scienna cteata neceffaiio eíl habitus de-
nionílfatiuus. 1bid, 
Scientiaterminatur ad principia j &; ad 
CóiTcIuiícn^c. í i ü r ñ . i ^ . i b í d , 
Scientia intuitiua non loUnn petit t^rmi 
nari ad rem exiílentem ^ fed ad rem 
a¿ta pr^íentem. pag, 15 3.coi. 2.nu-
mer. 54. 
Scientia quando definitur j quod íít cog-
vnido reí per canias.,'debét ihtélligi, 
tiue de caiiía reali ., ííue de'ratrbne á 
^f io r i . pag.19 col . i .num.2^. 
Scifcntia creata non potell demonílrare 
aftus libaros per feientiam certam, 
&infai l ibi lem. pag.21. co l . i .nu-
mev.30, 
Scientix vtilCj non competit habere ob 
'fe<5i:um realirer aTedií l indum. pag. 
24. col.2.num.2, 
Scientia vt líe jfoiíiin e í l . quod itrclara 
notitia alicuius reí. pag.2 5. co l . i . 
m.im.2, 
Scientia íumit íliam perfedionem ab ob 
ieótó imnlediato ¡ Se primario íuó. 
pag.&7.col .2 inüm.i r . 
Sdientia non mültiplicatur ad mült ipl i -
cationem obiedi fecundad], pagin. 
96 .co l .2 .num. i . 
Scientia abílra^riua non tantfem fertuc 
in r ém abílraAam ab eíTejíed etiam 
apra2fentia.pag.15 5.C0Í. i.iium.54. 
Scuntia Dei, 
Eíl irttélle(^usJ&fapientia'íímül erfiinen 
ter. pag.i8.coí.2.num. 2(5. 
Scientia íblum eí l vnica in Deo j & n o n 
pluTes> etiam ratione diílin(5l<c. pag. 
21.col.T .num. 30. 
écknt ia viílonis non eíl perfedio libera 
repentur m ea. p.A.2.c, i .n.8. 
Scientia eíl operario D e i q u a : í u p p o u i c 
conllituram eius Mentían)* pag,45. 
coi. r.nuüj. 1 i , 
Scientm Dei ad piura'fe exíeiiditj quam 
^otentia eius. p.C)5.c, i .n .7 . 
Scientia á poíteriori ^ ntiiiatenus eit i i i 
Deb. pag.71.col.2. num. 15. 
Scientia propíié dicta ^formaliter eit in 
Deo. p a g . í . c o l . i . n u m . r . , 
Scientia diurna'quai-enus'cauf¿tiua,.l Se 
gubernatiuajattingicimmediate crea 
turas. pag.74. col. i .num. 19, 
Scientia Dei j ^üatenns attingit creatu-1 
iras, non eíl fórmale coníli tutiuum 
diuin^ natura,fed v m i m ex attribu-
tís . . pag.82.coi. 1.num.30; 
Sjieíüia Deie í lvnumex r e q u i í i t i s j V t po 
t¿fitiactus athialirer dperetur.col.2, 
ibid. 
Scientia Dei nullatenus eíl diíctuílüa. pa 
g1n.86,coh2.nurh. 1. 
Scientia Dei eíl cai)farerüm.:pag.87.co-' 
lum.2.num.2. 
Scientia Dei eíl caufarerúm per modurfí 
dirigentis. p .88 , c . í . n .4 , 
Scíentia'Dérhabet rationem adus icfpe-
'¿tu creáturarum. ibid. 
Scieiítia Deihabet íe íícut ais refpcétu 
artificiar orum. pi89.c. i .n .4 , 
Scientia Dei non eíl caufareiíij quemafl 
modum eíl idea. ibid. 
Scientia Dei nullatenus c'íl caufa exem-
plaris r e r u m . ibid. 
Scientia Dei haber rationem principíj 
eífectiui'i:efpe¿lu creáturarum. ibid. 
Scientia Dei eíl caufa exemplaris o m -
nium feienciarum ^ non vero rerum 
qu 5s ab e a fe ¡ un tur. c o l . 2. i b L 
Scientia Dei eíl íinaiis caúfa rerurajetiam 
formaliter. ibid, 
Scientia Dei eil ex fe ipfá caufatiua crea* 
t urar u m in adu pri m o. p ag. ^ o. c b i . 1 
num. 6. 
Scientia Dei ex feipfa continet oniniüra 
rerum perfediones. ib id . 
Scientia Dei^aut intelleéluSjnon eíl cau-
fa bmniúm feitorum^ fed ¿oru dun*» 
taxát qus cognofeuntur. col.2.ibia 
Scientia non eíl caufa rerum in adufe-
cundo j feclufavolúntateproducédi 
eas. ib id . 
Scientia viíiortis cíHntuitiua.pag. 95,co-
l u m . i . n u r n . i i . & p»i 5 i ,c .2 .n .51. 
Sciendft 
1 
R t r u m n o t a b i l i u r n . 
Scie'ntia viíTonis duplkiter poteil coní i -
derari. ibid. 
Scienn\E Dci adírquatadiuííio j infcien-
ciam íimplicis íntelligentiáe, & viíTo 
msj penes antjquosPatresjarqjTheo 
logosin te l l igcndaeñ.pag.pp.coi i , 
num,^. 
Scieiitia viílonis i inpomt exiílentiarrt 
obiedi produéti . p.pp.c .i .n.5» 
Scientia íimplicis inteiligcntias d k i t prae 
cifciiu habitudinem ícieacix ad íci-
tüm. ibid. 
S^ieniia approbationis addit voluntatem 
producendi res. ibi , 
Stientia viíionisJ&; approbationis non 
íimt dúo membra fcienti^ imper-
cníxtaj fed vnicum duntaxac. ibi . 
Scientia viíío nis eíl purc fpecülatiua 5 & 
lupponic fuum o.bieéturo. pag. 115. 
coi . i .num. iy .&pag. i^p .co l . i .n^o 
& ¿82.col.2,11.5. 
Scientia beata animaj Chriíli non necef-
íicabat liberas eius adíoiles.pag.157 
'{(l.fcoi.2.num.32. 
Scienti^ diuinae non poteil fubeíTe falíí-
tas, pag, i45.col .2.num.4o, 
Scientía rerum pofsibiiíum eft abftradí 
üa j fecus aiuem rerum futurarura^ 
vel praefentium j quae eft intuitiua. 
pag. 152.C0I. i . n ü m . 5 1 . 
Scicntiíe Dei certitudb fumitur a pr^-
fcientia quam res habent in acterni-
tate. pa.^. 154.C0I. i.utiira.5^, 
Scientia D d rpeculáciua futurorunij fup 
pouic ipfa futura faíta.pag. 18<5.col. 
1. nurri 97, j j ^ j j biáhíi *>htt\qc 
Scientia vilioais \n Deo dupliciter con-
íidetari poteí i . p.220.c. 1,11.20* 
Scieiuia media efl- puré ípecnlát iua/uü-
queobieótura pr2rupponit.pag.288. 
col, i . n u m . n . 
Scientia viíTonis no addit perfeélionem 
fupra fcientiam íimplicis inteliigen-
tix. pag. 3 5 5.col. i.nu.m0 29, 
Sciétiam ejfe intuitiuamj non addit Deo 
perfedionemj fuprá abílraAiuá. ib i . 
Scrupulus. 
Quídpropr ie í i t . pag.900.c, i .n .8. 
Scrupulus ílare potcít cu opinione con-
traria.imo &c cum fíde certa óppoí í -
t:E partís. col.2.ibid. 
^crupuli í^epe prouenire folenc ex mala 
¿ complexione, antcorporis iníirmi-
^ tate,, aut monis tentatíoas.-ibid. 
Senfas. 
Diuifi iSj ^ :c6poí í tusJquomodoJ & quá 
raxione re¿lé l l t explicandus, & í n -
teÍiigendus.pag,29iicol. i .num,i4# 
& ?94.c . i .n .2o. 
Senfusiiuerni quiintelledui miniftranri 
in puerís ílint ligatii}& a fuis adioni-
busimpediti. P .850.C. 2.n. 1. 
Senfus communis eft vna porentia fecim 
dumfpecieinfimara. p.657,c. 
Stmilitudo. 
Fit per omnimodam conuenientíácuni 
forma. pag.15.coJ.2.num.20. 
Simiiitudo fundatur in vir^ace cura ó b -
l e l o in eíTendo in eíTe inteiitionali. 
pág.!i4.coi.2.num.22, 
Simiiitudo mutua eft inter ea qus func 
vniusj eiuídemque ordinis. pag,7^, 
col.2.num.22, 
Simiiitudo per intellecStum poteft fo r -
t i r i rationem generationis.pag. 390* 
cúí.2.num*5o. 
Species ex accidentibus ínnaturaíibúsi 
éft diueríi ordinis j aut generisab eá 
qux fumitur ex forma fubftantialio 
pag.673.col. i . n u m . 12. 
Species in genere moris fumptá ex clr» 
'cumíUtij-s., eft eiufdem ordinis cuín 
ea que fumitur ex obiedo, íb i . 
Species-morales poíTunt ínter fe t r i p l i -
citer ccmparari. p.697.c.2,n. 17, 
Species moralis cuam iinis dat a^:ui ex-
teriori., ve i iraperatOj eft accidenta-
lis. pag.698.GÓl.2.nuffi, iBa 
Speniss imprejjlíj & exprej/a, 
Species ímpreífa j prxter fiibie6tum j ín 
quó efty reípick etiam obiectum cog 
nofeendum, pag. 13.col. i .num. 19, 
Spécies impreíTaíeonis j & leoipfe func 
idem eíTentialíterj & numericé ex 
parte naturas j lícét n o n in modo ef-
fendi. pag . i 3.col.2,num. 2o¿ 
Species impteíTa eft naturalis i i r a i i i t L i d b 
obie61:iiii eíTc intentionali. i b i d . 
Species imprelTa eft fotmalis fímilitudó 
obieátijexreiltentiaGvaietani.pa. 14^ 
col. i . nu ra .21 , 
Species exprefla éft forra alis íimilitudo^ 
& i-mago. ib ido 
Species imprefla vnítur intelleótui.per 
•modum adus primi. ibid» 
Species exprefla vnítur intelleétui per 
moduai aélusTscundij^vi t imi. ihu 
Species 
. 'Index alph 
Specie5repr?crentansy& res r^praricnta-
ta h.ibairomaimodam icienrícatcm 
in s'ffe naturae > fed in modo eílendi 
difFjrLint, ibíd. 
^Spscies quam vim habec reprsefentandij 
accíp.c e^ c limiiitucinc reiquamr'e-
pr t íbuta t , ppg. i^coLioi ium .zz , 
Speciei dúo íun;: coníiderauda. Í>ag-i5» 
col. i B$m;¿3* 
Spscici «iTentiaiius eíl éíTe ílmilktidínej 
6¿ imxgiiiem obiedij guám quodli-
bet aliud. col.s.ibrd, 
SpeciáS non poteft kabere rationám ta* 
Vis j míí i i t imago ofciedi quódYe-
pr«íentac« ibid, 
Speciei ve í ícyaccidi t /quod i i t fubñaii-
tiajvei accidens. ibid, 
Specics víiicur intellcdui noílro,dnplici 
vnione, v ibid. 
^Spscics ia fuá análoga:abftiaftione.noa 
pecit vniri iiu¿ile¿l:Li.i vtraque t ino* 
ne reaHy&iníemro^di. i íbi'd, 
Speties intaiiedLis fuñí principium 
ad.rquaiunv iarslisdionis. pag.^íJ, 
eol. i .nutn.^. 
Species tepr^efcntians Deurh > quafttüm 
ipfe eir,milkrenus eíl poísibiiis. ibi , 
Species dirplicitérf reprafeiitat o'bie¿i:ú, 
pag.44. col. í . num. i®. 
5pc£Íes non eít forma cuinfcimqús re i , 
fed-eiusTquam prii-no rsprcEÍentat. pa 
gin óo.cbli^.num., i * 
Spetiies qua Deus cognofeit creaturasi 
íion eil proprié ip.arura creatufaru, 
pag.íSt. col. i .mjm .2, 
Specíés non coíicutiic ad cognitionem 
vt obíeólímVcógnítnm , ícd vt ratío 
cognofeendi. p.yo .C. i . n . 14. 
Speciebus mtiltiplícátís , poíTunt iritei* 
iedionss muitipiieafí. pa'ff.yi.col. t 
imm. 15, 
Spsciern d id adxquatam alícuióbie^Oj, 
duplicfter inteliigi potelt. pag.75. 
coi . i .num. 18. 
Species vt íít adsquatabbie^Oj fatis eíl, 
quod illud priman ó repiifeiíter* 
pag.74.c0l. i .num. ' i^ . 
Species impreíTa> 8¿ exprefla non con« 
cürrunt ad cognitionem vt obieélu, 
& v t f e d vt ratfo cognofeen* 
m,&viqap, p .7^.c. i .n .24. 
Specieá exprelTa iión vc^rxfcntat funm 
obiecSurtí j vt prias cognita. numer, 
2 "J.ibid. 
Specics quaquis recordatur patrem j vel 
abedeus 
amícum fuu^. vuicre, non éí? inriíi-
t ina. p a g. 15 5. c o 1.1.11 u m * 5^ 4. 
•Specie's dupliciter p/oreíVcoil'fideíari.p^-
giüo 3 54.C0Í. i .niim/í .8, 
Specifícatto, 
A^n^deíliniin^r ab obieélo Formal: ad^-
'quarb. pag. ó^.col. 1.111101.4. 
Specffíc'ano'aííiibnis non eft áféfmino 
fbrnriali vtcubiqne ju genere élmX 
feo ab'iHb' tor^iiVir participaro. psg, 
I ^ ^ . c o L i ^ n i i m ^ i . 
5pé.cificátio e f l e h t i a í i s ibi ^ ab accid'er.tí-
¡bus nuUatq n u s p r c u e :n i re p o t ef!:. pa 
gin ^ .9 .col . i .num. í o . 
Speculmu 1 
••^rOpiíé didn'm eft• j ' (f ioú repfsfertá': 
res exiílénres in éfus couípcdt'u per 
i íp'ecies accéptas'av ipíTs íebus; ^ag, 
77 , co l , i.nmEíí 5. 
Spes. 
QcaTénuá síl amicitiaj refpícit ipfumTp'e 
rantehi, p;»g.5 i u . t o k i . n u . 3 f 
^pes, quatenusert c S ^ é i í p i f é ^ i B ^ ; ^ ^ 
"cirbGnaquxopevancur. ibida 
Spiratio. 
A&\u'Á f io e'ft pfoprieras perfonairsccii 
ilirutiu?. per foré , -pa^g. 397. cbi. ?• 
nu'68. 
Spii&tio aáiua ért- pfoprieías pérfonaife 
ciOinc^iua peribns. . i l i d , 
Spiratio a^iüa non, cóiiñituit perfena, 
quia lám eíl 'coíiílítuta per reianc -
nes 'priores, 'pag, $0*c.2.h,6$. 
Spiratio aótiua facit vnum per fe cení 
eíTenria,' pág .40 ( ) .co l . i .n i i .o í , 
spiratio afilia, non porelt conílituere 
cum ejtenni indiuicuum aliqu'oc!. 
^ag;-4o7.coI.2.hum;88, 
Spiraíorjvel Spirare. 
Int lndi t effenriamV'Sc rerationem Tpíra-
tion'is"aótitir, píg«40 5, c o l . i . n u -
mer.83". 
Spitator fuppbnit pro fpirarofe i r i t ^ n -
creto. pag .407 .col . 2.num.8p. 
Spirare in diuinis fetnper ilat pL i i c no-
'tiónaliter. p^ag. 4 i (5 . co l . i .nu , i c4 , 
Spiritus fan&v*. 
Procedit ex amore creaturarbm j quate-
mishabent ciíe eminemer in diuina 




Spiritus fanélus j quí eft tenia perfona 
Trinitatisj non haber proprium no 
meiijíicuc íecuiidaj qux eíl Filius.pa 
gin.37 i . co l . i . n u m . i . 
Spiritus rancftus eft terminusprodudus 
per adumamandi. pag.372. co-l.i, 
num .3. 
Spiritus fandus ab aeternoj eíl donum 
reípeétu creaturarum, ibid. 
Spiritus fanótus propriüs habet rationem 
donijquám donatoris. pag.37$.co" 
lurTÍ„2.niim.5. 
SpiritusTáníbus largc dicitur Donator, 
ibiá . . .. R 
Spiritus fan^us ex vi CLIX procefsioms 
non procedit íímiiisin eadem natu-
ra. , pag. 58o,col.2. num.i^* 
Spiritus fanéhis veré eft perfon» diuina 
ex vi fuíc proceísionis. "pag.^SjvCO^ 
lum. í.nürri. 3^. 
Spiritusíanétus piocedit a Filio, pagin» 
392. col.2onum,54. 
SpiritusTaiié^ js íi no prócederet a Fil io, 
non diiiingueretiir reaiiter ab i i l o , 
pag .395.CQl. i .num .62. , 
Spiritus fanótus procedit vt amor m ü -
t u u s ^ nexus duorum.pag.41 i .coh 
2.num.p^, _ . 
Spiritus fanÁus procedit ex'amore com 
prehenííuOjSí infinité perfecto d iu i -
n^eíTcntiae. 55.417.c.2.n. 1. 
Spiritus íauAus non procedit ex d i k ¿ 
¿íione naturali creaturarum in feip-
ifis. bum .2 . ibid, 
Spiritus fandus non procedit libercj fed 
naturaliter á Patrej& Filio, pag.419 
col. í .mirn. 5. 
Spiritus fandus procedit naturaliter^ no 
tamen per modüm naturíc.pag.^i 1, 
coi .2 .num. JO. 
Subfíjisntta, 
Stat dupliciter. pag .43o .coI.i .nu.i 1, 
Sub í i f t en t i a& perfonali^as creara non 
folüm dimanát ab efíentia in gene-
re caulac materialis ^ fed etiam in ge-
nere cau JE efficientis. pag.474.co-
lum. 2 , n u m . ¿ . 
Suhftantia, 
Jmmarerialis priüs etiam radícaliterin-
telligitur caput recipiendí fpeciesj 
quám intelligéndi cógnofeitiua. pa-
gin. 1 i .col . i*uum. 15. f , 
Subltátia DeiJ& eiusintelle^iua poten-
tia non eft fep.irata ab aduali in te l -
kd ione ipiius, pt5^.c,2i».i« 
Subrtanti^ immareriales dutaxar'dícunS 
tur neceíTari^j & indefcílibiles ab 
iatrinfeco, pag.334^01.1.1111.4, 
Subíí"ant!g immateriales non habét prin 
cipium intrinrecum corruptionis, 
ibid. 
SubílantiF immateriales poíTunt anichí 
«; l a r i i D e o . ib id . 
Subí lant i í immateriales funt potentia-
Itefémtofc eft extra eorum eíTentiam. 
r ibid. ,. 
Subílantia creati Patris diuiiibilis. pag, 
3 59. col. 2.num.34. 
, , Suppofitum. . 
Suppoíitorum piuralicas non requiritur 
in principio Spiritus fanclij taquarri 
ratió formalis agendi per fe., fed ran 
quam conditio. p.410.c. 1,11.95. 
r.. . ' , Symfis i 
Deferuit ad bene iudicandum j iuxta le-
ges pofítiuas. pag .2io .col. i .n .8« 
T . 
T E M P E R A N T I A . 
. A Cquiiíita habet motiuum per fe conw 
iuntftum mareriíe^ feu obiec^o ma-
teriéli virtutis, fecus veroinfuía^a* 
gin.739.c o l . i.num'.y. 
, Theologia,.^ 
Sacra j eft participatio diuinae feienti^' 
pag 64 .col , i.num.t?, 
Theo'ogia non agit de creaturisjniíifub 
ratiorae deitatis, pag.fíS.c.i. n . n . 
^ Trinitatis fnyfíerium, 
A Trinitatis myfterio relegando funt v® 
ees, qux n on folíim iredduht jpropo* 
fitionem falfam^ fed etiarn quae v i -
dentuream falfamefficere. pag. 3 34, 
col.2,num. 5. 
. V . 
V E L L E , 
* Q íuinum ^non eft ira formaliter íjiía 
Dei naturasíícutinteiligcre,pa .385, 
col.2.num.3 5. 
Velle eft quidamappetitus. pagin, 515; 
col,2,hum. 2, 
F e r b u m ^ Verbim diuinum, 
Verbum vnitur potentiaj intelleíftiiias^ 
per modum aótus fecundi.jScvitimi. 
;pag. i 4 , c o l , i , n i i m . 2 i i 
iQ q^q % Verbum 
Index alphabcticüs 
Yercw \n cíeaturis óricur ex IÍ¿COÍ -,;L*CO 
. ad mtell igeíidum.^ag. .^o.coia.nü-
Ver'oi C^.AÍÍ ad.diuinum^ non módica íi-
i r í r l i n i d o ^ propot i io .pagi^ 5.co-
lunj.a.nurn. 12. 
V¿rl>uín c|iianr(\ petfediiks- procedit j e¿ 
, tic magis VÍUI cuín in ts ibdu, , áquo 
' proc-dic. pag.3 36.coi.i.nu¡Ti;.7. 
Yirbum yj íu.a procedit iímile iil.tei-
iig^aci conllíturo in afta primo per 
fpccíém oiV.eAi. l p. 5--^.c.i.n. i * 
Verbaai diuinuhj ex vi fux procedió ais., 
procedii; íimiie in eadsm natura^ no 
- aiuem Spiritys Uiiclus.-pag. 3'8o-.co-
Iiim.2.num.2 5. 
Vcrbum oriofirm eftmaluniJ)S<: prohibí-» 
'¿n:n. pag,7 ló.col . i . nmn.y. 
Ve^oa funt inftitucajVt conuenientar íig 
nüicent conceptuíñ mentjs. .. i'óid. 
Verbam aísimílaturrei i n t e i l ed^ & cria 
inteiligenti. ibid. 
Vcroum jf<:fpeáu ín te l ls 'á ionís , non ie 
habet per modam principij aítiuij 
í sdper modu cermiai prOMUcli p^r 
ipCam.pag. 34T.C0!. i ,num.8. 
Vcrbum diítiuguitur real'itér ab intsils-
d i o n e., p a g. 3 4 4.. c o 1.1 . n u m. r f . 
V^ibum cíe termiiuis inceileftionis j 6c 
obi;<3:uai eiu> immediatum. ib id . 
Verbo diuino coauenic repr^fentacio 
omnium incdiigibilium ra'tione ei-
fentjx. p a g. 3 o c o 1.1.11 u m. 9, 
Verbo diuino non communicacur priiis 
-e-tiam racionejuacuraj quain nocitia, 
pag. 5o.col . t ,n i i r r i .2( j i 
Verbum diuinum per fe procedit ex cog 
nitione omnis iatelligibilis.pa. 131 . 
num.z ).coLi.8<:-p'ag.351.eoi»2.1111-
mer.24. 
Vetbum diuinum procedit excognitio-
ne omnium véritatum poísibiliunru 
pag. 139 .C0Í .1 . num.3 5. 
Verba in diuinum procedit ex cognitio-
ne compre heñí! ua. . ibid, 
Verbum diuinum procedit ex interna 
íubítantia Patris. p, 3 '32.c.2.n.2. 
VerBi diuini procefsio non probatür ef-
ficaciter per creati procefsionem. pá 
gin. 3 3 5.C0Í. 1. num.ó. 
Verbum diuinum procedit ex eognitio-
neelTentii. p. 347 .C . i .n .17 , 
Verbum in diuinis non riimitureíTcmia-' 
iicerjícd perfonaiíter» pag. 349 .001.1 
num. 20. 
Vcibum diuinum yere3 realitefo.ue pfo-
dvicitur, ibid, 
Verbum diuinum trifarie rcfpicic c.og-
liofcencem o b i e d u m 6 c eiieiiciam 
. diuinam. pag ^'so.coi.2.num.22, 
Vci;b.am diuinum i . o n producitur ex i n -
digefíitía ad cognofeendura. i b i d . 
Verbum dinimim porelí crtíinari aiicub 
modo ad cognitionem j non cuate-
nusdictio eíb j fed quatenus co'gni-
. rio. num.23.ibid. 
Verbum diuinum dito cíTcntiaiiteriucIu 
, dit» pag. 3 5 i .col . i .num. 
Verbum diuinum procedit e x c o g n ñ i o -
neeirentifjpéríbnarnnlj &¿ crcatur.i' 
rum... coi. 2.num.24.ibid, 
Verbum diuinum sílinfrnitumj oc perfe-
.d-.ísimum, pag 352.coT>i.num.24J 
Verbum diivinum elr naturaliísimaima-
go Pacris j & omniumproducibil.íí.. 
ibid. 
Verbum diuinum ex vi íiiae procelsionis 
, cunda repr^fentat. ibido 
Verbum diuinum non excedit coanit jo-
"nem3ex quaprocedit, ib id , 
Veibum diuinum elt exeniplar rerü om 
niumjeciam poísibilium. ibid, 
Verbum diuinum licét procedat ex cog 
nitione creaturaranijiion tamé pro-
cedit ex ipfís crsatuiis. pag.5 54 .C0-
i lum. J..num.2y. 
Verbum non procedit ab obiedo, fed Jil 
intelligenre... ; . ( ib id . 
Verbum disit relationem realem* ad d i -
centem^ad ea ver6,ex quorum cog-
nitione proctdi t j relationem nuio-
nis. ^ pag. 3 5 4. cal. 2^  minf, 2 8« 
Verbum diuinum dicit rerpedü ad crea-
turasjnon íblüm ratione eírentiíe, vt 
reiiqua; peaíonx j fed etiam ratione 
períbnalitaciá proprif^ex vi fue pro-
cefsionis. pag. 3 5 3. col.2.1111.30.-
Verbum diuinu procedit ex noticia fuij, 
6c Spimuslancli. pagiii.3 5 5.col.2. 
num. 30. 
Verbum diuinum procedit ex hótitia in-' 
tuitiua fuijSc Spirirus fandi. ib id . 
Verbum diuinum licét procedat ex cog-
nitione fui^non tamen procedit a íe* 
pag.3 5(S-col.ioiium. 30 . 
Vcritas, Verum, 
Veritas > Sí inteligibiliras funt idéni. pa-* 
g in . 3 i.col. 1.num. i i , 
yeritas. 
¡Veritas eíl aptictídoj ;& proporcio qux 
~*r''éíki&ékktyvt cogiiokrpcil i to ibi» 
y á ' á m ; cogtjótóibííeTunt idzr.. pagl 
V t ^ i ^ . c o l . a . n u m . i d . . 
yeritas?'creara ipíiiis rei non efe Ds'o ra-
.f""'tie¡etiam cognófc'tndi.pag, i^^.co-
• oq laífivi.üum. 4-0;'45^ ; ; ' ' J 1 v - .^nY 
Verit-s in creara ^  q K £ eft ípfe Dcits ^ eíl: 
003 j ^ g rario cogn'ofcetidiV . . : n !MÍ . 
^Cer i£:a5 ó'bieáibafíluius p r o po íí c i o n is, h o 
mo eíl animal, habet ab ^te'rrió ne-
ceflariam conne-dcnern cum íubie-
• f1 <9:o. • •pag."i'44. col;!íTtftm, 4.2. 
Vericas de futnrd corítfngent'i :ríon h:A-
.¿•uísdc-.eíTe detertóinatuín ín p'otentia 
obipdiua ante diuinüm decreturn, 
Verj'tatis fpeculatiLix, & praqb'c^ dir^rj.?-
•1 -lomln. 5.colVi.nÜnur, 
. ^ . rr; iJ r i 
tiolenfia , vwlentum't j i 'm 
vióíé'ñiarti, 
•Q.q<.bhjr>i-ÍB iitubiijUí vl x u í i t s m onnoV 
yiGlentare , flúe cogeré j duobus jtiodis 
fieri poteí l . pagín.470. coi. ít. nu-
mera. - 5 - ^ ^ Fls o r f f i ^ 
Viol-e-ntare, eíl ínferré vioíeritiam alicu-
ius reij íiue animaraej ííueinañimatat 
contra ínclinationem haturalemil-
lius. pag.4(f9.coi.2.num.i. 
yiolenrum tribus modiscomuniter def-
.críbicur. p á g ^ y i . c o l . i . n u m . 2 . 
Violentum eíl j quod fit a principio ex-
*DÍdi trinfeco paíTo j í ionconfereáte vim, 
Viólentiat ion eíl aliqiia ratio mal í , fed 
couíííljt in,reí;ílentia i l l a , qua paf-
fum reí i í l i t introdudioni f ó r m i c o -
tfária;. pag.472.col.2.num.4. 
y i o l é n t u m n o n fufft t i t , íí lít vteumque 
cohtra Ínclinationem fubiieíii, led 
requiriturjquod naturale quod deeíl 
fubieótojnóri ñippleatur per aliquid 
a. fuperioris ordinis* pag.474. coi.i» 
" Y h u m . í . 
" y íb lén t ia , liue coaílio eíl dúplex, pag, 
488 .co l . i . num.2 i . 
yiolcntum,&: c.oaclum debet fieri vól^n 
tate repugnátejefficaci, & abfoluta. 
pag.489.col. i .num. 21. 
yioleutumj&vGluntaiiumidemjrefpe-
¿lueiufdem yoluntatisj vnum opt í -
m é poteílcl íe. pag^po^coí . i .uu* 
•mer.2 2» 
Vioieiitise a metíi cuííntum- difcrííwélf* 
J i o i t m x í b s T clífi iuit í j ~; f . ; : , i fA 
Cógnofeitiua Dei eíl íimplicitevinfíni-
tOS^ary ^ r o r s ^ o j ^ . ^ ; c b l i . num.-1 f, 
Virtüfes prout í ivDeó non habentrs t ío 
t£rlí.Knein VjItutii rr.oralis. pag. 109. co-
rün i . 2 . num. ip . 
Virturis nomine non rnteliigitnr fo?a 
virtus í1áturaiis>feti v inus í imui en ra 
conatü. pag. 260.coi. $0mfa, 
Virtiís dinina eam habefeminentiánij vs 
caufet npb íoh\'rn o'perationem can-
•do,<l^ff i^¿t i?^r t^3iJe- t í ' .e thí ' rh irií)-
dos propríos.cpeníiVii eaium. pag» 
292.col. i .nuri : . 1 • . :. 
Virtus fpiratiuaj eíl perfefTic, & totaliter 
1 i i i vtroóue'ííiiiui.'pag4404.ccl. i . i i u * 
Virtus non póte í l operan j hiíi circa fuú 
2ÍJ3 Jobie5tuiT. Fórmale, pag.'685. col. 2, 
mim;. 4 . 
Virtus.intelledlualis non habet pro ob-
; ieáíó'bótiünim-braléjfe'd verum.pa-
, : gin.9^col;'i;numl;9.;- ' -
Virtus düplicitej; poté^íl coníiderari.pag* 
743.col.2.num. 10. 
Virturis efíentia eft, quod fit conueníená 
fül")iVá:o'FundamentaIiter. p^g.744, 
col . z.num. 10. 
Virt&tés morales á ípe?& fíde diílíngun-
tur. pag.750.col. i . i i^rn.141 
Virtutem confiílere in rcediocritar^qua 
literintelli'gatur. toa.7i2*G. i . n . Sé 
un ..•.r.ií.o.i.?^-^® . - i ; i 
non £í!.£i'J36f!iSiqÍn n i n r - i 'mmi&fki 
Decretiua, & a^iüa funt neceflarix ád 
legera; Í3.6o3í:.c.2.n. 1. 
Vis dignificatiuain Habitu gratiíe diíliii-
guicur abintcniione.pag.680.coL2. 
num 2,o4. , , ... , 
Vis dignificatiua operum fiue conueniat 
graris ex natura rei^fine ex fola dini-
11a ordinatione , poteíl eífe inarqua-
íisintenííoni jpfius grana:. ib id , 
"•aiiuldl ni v^ 'ñ liiB.üoai orron oh omV 
Ihtuúiua non termínarrtr immedíare ad* iucemj vt habet r tione  o'oTtLXÍ jH ? 
u i t ^á ia colore, pag.75.cel.2. nu-, 
mer.20. 
C^q q 3 Viíip; 
VilTo ma ior jVe l m i n o r Dei in p a t m j t ; ó 
prouenit ex maiori^vcl niinoiiper-
fpicacitace na tura l i j fed ex m a i o r i , 
vel minoii l u m i n c g lo i i ^ . pag.2'30. 
Viíio meritorum el.í pollerior in Deo, 
noftro modo intciHgendijquáin vo 
l i t i o dandie^dem merita^Sí auxilia, 
quibL.isfiunt. p . ^ g c.i.n 5. 
A d v 111 o 11 é d uo p fin c i p i a (lec^flT^io c^iy-
cuirunr. pag^S s.col.i.num. 18^ 
Vii lo pertinet ad frui t ione^, tanquam 
ad óbieébam.^ & Hnsna confecuium. 
pag.55 3.CÜÍ. í .num, 1. 
Viíío D ñ iíKrar rationem formalem ob-
leclifruicionis. p, 560^.2.11.7, 
Vita. ¿ i M * 
I n a¿TLt,coníiliK in veranee propria.ope-
ratione. pag, 46.C01.1 ,nuni. 12, 
Vira oeatoruin prxcipué conliilu^n fola 
viiione D: i . . p. 309. c. i . n . j . 
Vita horatnis duránte ,perfcuerat Deus 
iri voiunrarc riluandi i l lum. pa. 320 
col 2.num.: i . 
Vitalitas eíl: in dnplici diíferentia. pag, 
588.C0I.2. num. 19. 
Sumitur alíquando 'pró peccato i & cul-
pa a a u a l i . . p .y^o.c . i . 'n . i . 
Viría í ü n t in iripucl d¡íF¿rentia. ib id . 
Vitiumj & viiíu's iunt iub eodem genere 
remoto fáltenla & inter fe máxime 
d i í i a n t . pag.731.coi.2.num. r. 
Vitium contra na'turáliá non opponitur 
propria contrárietate virtutibus i n -
fulís. pag.736.col. 2 .num. 4. 
Vit ium contra rUpernaturalia non expel 
l i t formalicer virtutem infufam l ib i 
oppoíícam. p .738 .c . i .n .6 i 
Vmo. 
Hypoftaticaiqusefaóla c í l inrefur re^ ió-
nejpotuit cadere fub Chriíli mérito, 
pag. 274. coi. 1 num. 14. 





Vniodenouo non fuit faéta ín refurre-
¿iionej diílináta realiter ab eaquae 
fuit in triduo , c;iia diuinitas vnita 
erat corporíJ&animae, ibid. 
Vnio hypoftatica eíl intiinfecé ínamif-
ílbiiis. ibidi 
Tí i • 
;us 
¿ U p c i jfnQWiWq*. l is Úúvtf, 
Vnumcuodque eil.prof.ior imm Üpera-
lionem. p^g. 5'Coi. ?rf>i&n.7. 
Vnum.elíe r ea l i t ^^^a tu jaHrc r 4h*$ 
tí debet "fieri ^^ai^cJiilatiGnemí fui> 
yei per t o i a [§^ \^9e i í i o i ) em, :Ji}3^ 
iÍL;c^ - f ^ g í j ^ c o i . 2 . 1 ^ ^ . 2 4 . 
Vnuñ. per aiiud dupliciter,cognoí^i po-
Vnum elfe formaliter aliud, niii per con 
uevt iü iKní ,non poteí i . pag. 59. c ^ 
Vnumqíipdque Dperatur, inquá tum eft 
inafhi . , pag.46.col,i.n.uiri.i.2. 
Vni vnum tant um eft contrarium j qu0-
^ t t w M f f i s i . P - 7 3 3 • m i -
uiax^sb fíiújfáxh Jilh^ Éüríi^iao 
Vvcatio, 
Eft in dnplici diiierenna.pag. 2 43.col. !• 
* ' niim.'28?c V * ^ -
Vocatio efficax eíl eiíe¿tuspr^deftinatio 
nis ex fuá er,tirare. col.2.ibid, 
Vocatio inefhcax íecundum aliquidjpo-
teft.eíTe eífedus pradeftinationis. 
lm J¡*J$K vprii. .ni <H.z ; { l . 3 q 'nt,ík 
Vocatio eft perfuaíío qusdam^qualibe-
rum hominis arbitrium fuadccur.pa 
gin. 244.col. í .num.2 8. 
Vocatio quae cum eíFedu infert gloria, 
repentur in folis predeíiínatisiiium. 
29,ibid. 
Vocatio qua vocatur pracdeft.inatus, ha-
ber duplicem connexionem cú glo-
Vocatio qua vocatur reprobusjdiíFert ab 
ea qua vocatur pr^deftinatus. ibid , 
Velitum. r;0^ 
Triplicíter aliquid eíTe poteft. pag.72 j« 
col .2 .num .7. 
Voluntas, 
Eft intélledualis aí5tiué.pag.9.col.2.nu¿ 
mer.12. 
Voluntas non eft potentia^in qua cxpl í -
caturípfanaturaintelleAualis, vt ha 
bet rationem taiis naturac. pag. 10, 
co l . í . num. 12. 
Voluntas non eft principíum elícitiuutri 
coghitionisiiuelIeAualis. ib id . 
Voluntas coricurritad exercítium pro-





Voluntas-eíl caula omnium voiitorum. 
P^grpo.col.^.num.tf. íoY 
Voiuiuascreacaelt caurasvt peccarum ha 
beac elL obiectiuum in mente.bei. 
pag. ioi col.2.num.p. cruja 
Voluntas diuinanúiii eft k g i íubieóta.pa 
gm. 109.C0I. z.numoi9» 
Voluntas creandi fupponic trinitarena 
pei-íónarum jai tem priorirace ratio-
iiis, pag. 12 5.col. 2. num. 15.-
yoluntas humana Chi í í l inon moueba-
turjiiec dirigebáiui- jmmediaté ab in 
^ j t q i i ^ d u diuino. pag. 137.coi. i .nu-
Voluntas quantumuis natuialicer circum 
jíantionaiajiion nsceisitatur ad vná 
partqjn determinaté operandam.pa-
gin .140 .col. 2.num.37. 
Volirntas permitcendi elt ratio ^ quare 
Deus cognoícat peccátum omifsio-
nis purae j quíe nuilum habet adiun-
dum a¿tum. p. 1 <;9. c. 2.11.65. 
Voli-in^s dandi gloriam elcélis in Deo 
ante meiita., dupliciter imaginari po 
teíi. pag 240. col . i .num.x. 
Voluntas circa media lupponit volun-
tatem ciicafinem. pag 247.col .1 . 
^fioíSfinfo tpíkii'iimlta&tíhti «n^j . -1 
Voluntas inefíícax faluandi omnss > eft 
in Deo antep/«fcientiam merito-
rum. pag.246.col. 1. num.1, 
Volu;uas hxc incfiicax ell: formalis ^ & 
expreila in Deo ., non íblüm dandi 
gratiami, Se merica, led etiam dandi 
gioriam. . p.247.c.2.n.2. 
Voluntas^ & grana conftituunt vnicam 
ií npliclfáimam caufara in ordinead 
operarion.= m fupernaturaiem. pag. 
245 .C0I . 2 . num .30. 
Voluntas inefñcax dandi gloriamj pritur 
ex D¿i bonicate^ miferi£ordla.pa-
gin.247.col.2.num.2. 
Voluntas damnandij &: puniendi oritur 
ex Dw'iiuftitia^Sc vifione peccatorú. 
ib id . % , m.zAóovt 1 f .oifl 
Voluntas nuda abfque intentione no eíl 
cauíajvel ratio eligendi media, pag. 
2 5 o,col.2.niim.6. 
Volumas /imul cum intentione concur-
runr ad elecftionem. ibid. 
Voluntatem vocatam hoc nominej an~ 
tecedentisjuon omnetn eíTe ineffica-
pag. 2 5 3. c o 1.1 .n u m. (). 
Voluntas Dei dádi hominibus gloriam, 
prouenit ex volúntate naanife/landí 
cem. 
íaam 4iberalitatcm. pag".283.col.r 
Voluntas eodem aélu -quo vult médium 
in recto , vultrfiíí^m in oblicuo, fk e 
conuerlo. pJigV25f.cot1.nlin.i11. 
Voluntas.cíandi al^iriajjberaijterj Seno 
1 i b ¿r aii te r j d u pi i c i t ei effe p o t e 11:. p a -
gin.2^:9.col,1.nunu J4. 
VoIiuitas.d!uma non potc l^ni í i áíua bo 
nitate moLien". ^p.2<52.c.i.fí.3. 
Voluntas d^ndi griViam^,: &;giaíia i p í á , f 
líint donaiii-upiiciteriiberaiia. p.^g. 
264„coJ. i.,num.5. 
Voluntas pr^determinatur efficietei'per 
adum iplum diumi decreti. pa.283. 
Volumas non poteíl: habere dúos níhiS 
rclpcótu eiLiícjom obit í t i {ecundinn 
eaudem rationem.pag^o5.c. 1:11 2. 
Volutas prima generans i-aiuádi oir.ncsj 
relpicit beatitudinem lecundurá fe. 
Voluntas fecurida efíicáx nondapci gi© 
riam^reípicit eaiu.em beaiiu.dinem., 
non fecundum fe j lee per ordinem 
ad hoc íubicdum^quod ell ea i n c i g * 
num. ib id . 
Voluntas quíe inc.luditur in pradeí i ina-
tione vt qu.d connotatum, non eíl 
finis/ed mediorum. pag.307. coi.28 
num, 5, 
Voluntas íinis includitur in praedeílina^ 
tione j & reprobatione vt quid con-
notatum. i b i d . 
Voluntas effícax damnandi alíquos^ & 
voluntas antecedes íaluandi omneSj 
non funt i i i eodem íigno rationis j 
ñeque habent obieóU oppoiiLa^pag. 
3 10. col.2,num. 3. ' 
Voluntas abíolutajiSc effícax n o n eligen-
di aliquos ad gloriam^ potell eífe dit 
plex,, |)ag.3 Í3 , co Í . i . num^ . . 
Voluncati diuinae n o n minüs repugnac 
ante vifíonem peccati voluntas vir-
tualispunienaij quam formalis. co-
lum.2,num.8oibid. 
Voluntas vt fít rationalis^ fatis eñ3 íi fe* 
quatur iudicium rationis. pag. 5 15. 
col. 1,num. 10. 
Voluntas Dei poreft ex duobus aequali-
bus eligerequodlibet ?imó&: minus 
bonum, ib id . 
Voluntas dandi media fupponit volun-
tatem dandi finem. pag. 32 5.col.!• 
aum,2o, 
C^qq 4 Volua* 
lex áljxhabeticus 
ex incentione damnandi.pagin.f . 'ó. 
VoluiAtas permiccendi quodcuííbuepéc-
ciitiiia teprobij antecedí: iplam re-
Voluntas eíhcax daudieiedis gloriam^ 
fuit ratioj & cauía dandi eis gratiam 
ocJíÜfeacsm ad iilius coiifecntÍ0Jverüiy 
,« pag.-S^- cc^l.i.num.ií). 
•Vplunpa?-i.Toteii coníiderari "dupliciterc 
p ig. 3 5 7. -c o U . i ó n u m. 3 ' . 
Voluntas eífentiaiker eíl: pot'eñtia ap-
petkiua. pag, 3 2 5.0x5!.2. minio i r> 
Voiutas.pre-dacit mttafe^persftum alno 
ris aliquem terrainum diftinétum a 
fuá operatione. pag. 376.0.1.11.110 
Vo i urasim p til fus p oteibdí ipl i^ t€rcGn -
ífiderarí. pag. 376.coi. liírdm-A 5-. 
Volmscas tn íííTaiu^ín-rnclmatut in vita 
fub ratione communi. pag. 37?.col, 
2.num. 17. 
Voáíi'KCas cíb íímilis amori fecundú quan 
^ til t-d k.m íp ro port b ríe ai; pagi 3 . c o i . 2., 
Voluntas poicíi h abe re rátionerh poten 
•bídtia; naturalis. pag. 419. col.2.n.6. 
Voluntarti humana cóuenit duplcíx rtio 
dus op^l-ariái, pa.-^^.-coLi.ritijfs.p. 
X-olr.ncas ex íua 'natura áb infHmeco 
neceísitatur ad exercitiüambfis'Dei 
in patria. ^^2,447.001.2.1^171,13. 
Voluntas trouerur á Deo j a propría na-
tura j & á bonitate extrciri). pag, 
38 -. 45i.col.2.num,ií5. 
Voluntas hümáná hoc ipfe qUod ó^eta-
tur vt principium liberum j opera-
tur'vt fubie-fta regulx rationisj Be 
cania moralis. pag.459. col.a. nu-
mer.2Ñ. & 468 .col . i .num .29. 
Voluntas non poteft pati violenti¿m a 
Deo j vt natura eíí j bene tamen ve 
libera. p.477. c . í i n . i o . 
Voluntas vt natura eft > habet fuárn i n -
clinationem I foio Deo Aüdore na-
tura, ib id . 
Voluntas vt libera éft j non liabct a Deo 
fuam incli^adonem eliciVam. ibid. 
Voluntas humana^ & angélica non pof-
íunt tranfmuiari ab áli'qua creatura,, 
niíí tantíim áb Audóre natur i . coi , 
í . num. i i . i b id . 
Voluntas beata non poteíl pati violefi-
tiam^quantá ad aéírus elioicos.1 ibid. 
Vol.untatem necersitari a Deo ¿ diíplici-
Voluntati crsaut non indi: .udtujaiisjali-
Éíi op^ancimaíioj aiiü propeii^e-ad iKx 
. i 3 (áiOT^ntí ta^^n a t ü f L ^ a g. 4 7^ LC 01. í . 
num .12, un.ü. io . o i . ^ q 
V-Dlantas ncn haber inclinaiionem l i -
berara ad adunvTiibjrin-n.ncc ad'eb* 
maiejftíím propo£tu!iniTne j n ó } 0 0 f i 
-oi^aa.. ^ pag.470.col.7.111^;3 f . 
Voluntas non voteíí habere ííraul ^ l í s 
aniori?J'& od'ij.,'quando afnor^ & o~ 
cfiam'fe habent ikutproíecut io ^ 
-üi£iiga= pag.48i.c'0"L l a m m . ' ^ . 
Voluntas non eít natura fuá determina-
"ta ad exercitium alicuius aélus in p'ár 
ticulari^nec ffiagis^íicJinata ^dexer-
^c2iídum\f(^Lnii, quam ad iilius íuf-
penííonem. "p/Ao^.c. iViK ió,^ 
Voluntas poteft pati vlohiitiam ^ í i i m -
pédiatur ab exercitio aÍLUSj' cui elTet 
í?mütelicitu*j& imperatiis. ibid* 
Voluntas antecedenter -ad á íh iá lecon* 
curínm Deijéilfnfhcientér iñelinata 
per modnm ¿¿lus priraij ad quemli-
bét aélñm ra ti One inclinationis e l i^ 
t&ñá pag 484.col. T.num.i61 
Voluntas poteft pati violentiam qóan-
tüm ad aftus imperatosj tam ratione 
exercitijjqnam ceíratíonis ab eo.pa^-
!gl{fi^fÍaW! i . n u . i g , 
Vbl'unras n^tlifa füa/vt principium libe-
rum j poteft habere iñeiinationerr; 
íid repñgnandum ipricceptis Déí j &C 
fQ&x rationi; ^487.0,2.11.20. 
Voluntas non eílnaturaliter inolmataad 
bonum féda rátibrieregui'arumyred 
'$ñ bonum totius fuppoíiti, i b i . 
Volürl'fas non habet illas duasinclihatio 
nesjquas habent aliae pdtentiie. pag, 
<488,col. i.rium,2b. 
Véltmta1; non poteft velléJ& amar'C ma-
lé cognitúiTij '& iudicatuin ab ihte l -
ledi i jVt malvíj hec poteft hóTÍéjféü 
ódio haberé boiiumjVt boriurm pa-
gin.5 15.col.2.r.um.2. 
V'ólüntas eft appetitus ratiohalis. i b i i . 
Voluntas non poteft habere iibett'atetn 
contrarietatis circá bonúm Si.ma-
l u m v t l i c , p.iS.c.i .n .^d 
Vólíí tasnon poteft odio profequi Deíj* 
niíí fub aliqüa ratione maliappáréii 
tís. p a g ^ i p . c o l . i . r i u m . í . 
Volunta*; éFh'cax nullaienus poteft efle 
de Ve impofsibili j bene támen infif-* 
íicax. p ^ . ^ í ^ . c o l . l . n u m . p j 
Volun-; 
yolünras po'teíi tendere ip imporsibüe 
íimuiicí afíe¿>cüJ&;compiacentia. pa 
gi11.526.col.2.num.i 3. 
Voküitas dupliciter poteíl aliqtiici velie. 
pag. 5 zp.col» 2 .num. 1 íí. 
Volunias poreíl iimuí mteadere plures 
¡ncer fe ordinatós. pag, 540.co° 
]iim.2,.nuim.4. 
Voii ' i iras poteíl ílmul intendere plures 
-íinés^etiam ínter fe diueiTosjlicér no 
e ü d s m a d u , pagin,54i. col.i .nu-' 
. • : rner.4. . . . : . . É-l 
Voluntan mouernr ex intinrione §m¥j 
ad eieclionem mediorumi, pag*^-}» 
coi.z.num.S. , -: 
Voiüiu-as Doteíl e'edem aélu fecundurrt 
reraj velie formaliter, expreísc íi^ 
nem inaliquo medio determinatój 
<k exprsíse volito, pag.54^. coi. 1, 
num.tj. . . . . 
Volnritaí poreíl eligére'iaaeqitalé ^ aut 
miiius vtÜe mediumjieiiíto ícqualí], 
áut vi i l ion , pagin. 571. co l . i .nu-
mef¿§vi.; 19.. : •• ', KWíly/ 
Voluntas acíiru eleíiionis femper profe-
r|uiri!r iudiciiiín conrult^tíonisjlicét 
nonetiam íemper profequatur iud i -
ci iriíjquo confaltayic vnum eüe mi 
lias aiijn pag. 57(5.eoi.í.num.i2, 
Voluntas Tola eít dominafüi adus. pag* 
jS.col .z .nurn. i . 
Voiuutas vtitLiu alijs potentijs^ non folü 
p.ilsiutí,, fbd eciam aAiué. pag.586. 
coi. 2.mim.2i:'; '^ ¿.VJIW.J tiíor'S'ti / 
Voluntas Dei vcübercapplicataad agen 
dunijliabet rationera potentiae exe-
cutíase. pag. 5 89.col. i .num. 5. 
Voiuntas non eíl d o mina aliaram p oto 11 
tiarumformaiicer , led tá tüm caufa-
iiter. psg.i5o5.col. i .num .2. 
Voluntas eít prímum principium forma 
liter l iberum.. ibid¿ 
Volatas á feipfa determinatureíFvAíué^ 
ab intelíeclu vero obie¿liue.pa.(5io, 
coi. z.num.S. 
yoluncasjlexj &c.dicuntur moralia per 
arr4.butionem a d á ^ ü m vol.uatatls, 
p a g . ^ i .col . i .num .3. 
Voluntas per amorem quodámodo tranf 
formatur in tem amatam. pag. 651, 
col^.num,! , 
Voluntas non eít naturaliter inciináta 
ad malumin communij í icutad bo-
num. pag.658.coÍ.i.niim.5). 
yoluntas j n ^£tu eT?ótionÍ5 iiabst duoi 
' motiuafubordinata.pag,702.col.r, 
num.2 2é 
Voluntascuiantum ad exercitíiimjfblüm 
moue tu rá tribus.pag.^jz.col.i.nu-
TFier. 3. ' 
Volmtarmm. 
Proprié/ & ííne metap.horadiftum} 
po teíL tripiíciter.pag^'¿'.Col'áníf-» 
Voluntarium propn'e e%culus cogniiio 
eíl iiitra,,cum cognuioiie finís, fóí 
^ •• ^ ^ í ^ ^ t ^ n u m ' i ^ ^ [Í0ÍÍ 
Voluntarij difíinitio cualirer intelliVa-
011 ' ' W . O i i é f t s ^ í i rnüUíJTTitnT: Tf i í igg^ 
Volíítai-io dúplex princípiiira íntrinfe-
cumneceirariura eft. col.2.Íbíd. 
Voluntai'ium vt fíe j non poíiul ic eflTe 
c o gn i t i o n c m o in i i iti m cí r c 1? i r. í l a n -
tiarurn. •- p á g . ^ ^ . c o i . 2.nuni. 
Voiuiirariurri fímpliciter ^ & propri^ d i -
Aurfi ^ leperitur in folo ;agenre per 
cogninonem. . íbkí-. 
Voluntarium vt ííc^ eíl quod proccdit a 
• r-rínq-ípio ihVrinfeco. Í M a i 
Voluntarium quíM^ reperitiir in homini 
bus/habet perfidioTem rarioné vo¿ 
li'uitanj.quam quod reperiturin pus 
TÍsJbrutísJ& amentibus. ffiWzffixÓ 
lüm. 1 .nurn.5. 
Voluntarium in communi j d ic i turvni-
uoccde voluntario h ó m h m m j c i h r u 
torum. ib id . 
Voluntarium J & fponraneum lubent it 
ücut ÍVipenuSj^: ínferiiis. col.2,nü« 
* mer.6.ibid¿ 
Voluntarium m commuhij eftqiaid fu¿ 
periusad voluntarium pl?fíe)ñ^fti.& 
imperfcílumj Hbentm>.íSí non libe» 
rum.pag.440.col. i.num.y.-
Voluntarium in communj ^ eilmperíus 
efieiwaliterjvniuocej Scgcnericc ad 
volu i^r lunrper feólum ¿ quod pro-
cedit ex apperitu raiíibn^ljjScad y'ó* 
luntarium iniperfectum j quod pi o-
cedit ex appedtu fenfitiuo pr.eckc. 
• í ^pa*/^.i.coT. 2.num. 8. 
Voluntarium perF¿(5rum n o n e í l i d e cum 
libero, pag.443.cpL 2.num.pi 
Voluntan) diuiíio íir íeptem modis. p á i 
; gin.448.col.(i*.num.i4.&:req. 
Voluntarium indireóium poreft darí iTne 
aliquo adu formali „ ílue volunta-
tisj ííue cuiuícunquc alreriuspoten-
t i « . pag .45o .coi .T.nuiTi. 1 5* 
Volunta* 
i t a lu tar íum indireéfcum non ppcelt dari 
líne a-ítu voluntatis incerpretatiuo. 
pag .45i .col.r .num. 17. & 757.,co-
lum .2 .num .6, 
Volucaruim incerpreüaciuum eft aliquid 
exercitum á volúntate interprctati-
ue. pag.45 3.col, i«num. 18. 
Voluntarij rationem nihi l habere po-
teíl-,ni(i ex parteiatellé¿i:us prf cedat 
aliqua adiisrtentiajvel conlideratioé 
pag.455.col.2.nurn.26. „ 
Voluntaría caufadanini alterius,íine cul-
pa eíTe non poteí l . pag.455).coi. i¿ 
num.2 4B 
Voluntarium etiam indireóte non eft no 
bis damnum alterius, quod fequirur 
ex aétu poíitiuó nolUo,quem nullo 
precepto tenehiur omitiere, pagin, 
4(5o.col.i.num.2^. 
V o l untariunijíiue vólitum adhuc dupl í -
citerrumip0ceil.pag.57 5,coi. i.nii« 
mer.14. 
Votum. 
Eftquodammodo quajdam lex piiuatai 
pag 894. col. i .num, 2. 
De voto c e r n í s & dubius de particular! 
vot i mateiiai, non teneturad talem 
materiam. . col. i.ibid» 
Vfus¿vel Vtt, 
Vfus aftiuus eft pofterior j quamimpe-
rium. pag.pi.col.z.num./. 
Vfusbonus vnionis h) poíl:ati(?$ depen-
det ab ipía vnionejvr á principio, pa 
gin. 274.C0I. i . ñum. 14. 
Vfus bonus gratiac, eíl eíFecftus pr^deft í-
nationis. P.275.C.1. n . 15. 
VFus bonus gratiíCjeíleíFedusipfius gra-
t i s , ibid. 
Index alphabetícus 
Vfus bonus gvatiáe futumsfub condirio* 
nejiion poteft eíTi coudiiio vequiíi-
ta ad pr^deíl i i lat ioaem. pag. 275. 
co l . i rtum.j5.. . 
Vfus multtpikiter íamicur apnd fcho* 
laílicos. pag„ 584<.col.'2;niim. i.^ Si: 
58vc . i .n ,2. 
Vfus aftiué lumptusjeft a<3:us propri^Sc 
forwiaiiter elicitusá volúntate, coi* 
2.ibid.. 
Vfus proprié ái&m non conuerií tbru-
tisjbenetamen improprie. ~~ ibid^ 
Vfus^ líue vtSjeft applicatio aiicufus tú * 
ííue potentis j ad^exercendam fuam 
operationem. ibid . 
Vfuseti: tahtiimnVodo dé medijs. pa. 5 8^ 
col,-2.mi m. 3. 
JVfus eft üdlus diftindus a confenfu.pag. 
5<S7.col.2.nuíTi.4. 
Vfus cl l aíhis eFfícax'vol-unranSjíed con-
feníus inefficáx . ib id . 
Vfus eft etiam adus di í l indus ab electio-
hé. .r ib id . 
Vfus adiuus non poteft dari ííne'psfsiuo, 
itjid. . , 
Vrus a^iuus femper eft coniiindus exe-
cutioni. ib id . 
Vfus tres diftingui poífuntin vo lúnta te . 
pag.589.coi i .nuni .6 . 
Vfus quaiiter íít pr ior¿ poíletiorq;; ele-
¿tióne. . , ib id . 
V t i ómnibus j folifq^ creaturis tantum* 
modo valemus, pag. 590.col. i . n .7 . 
Vti aliqua creatina, tribus modisíieri po 
teft. - . i b id . 
Vfusadiüus fumiturdupliciter. pa.615. 
col .2 .num .30. 
VfuSj & exercidum habitus fubditur no» 
ihx libera voluntad. pag.85i.colt2 
num.4. 
Í I N I S. 
Laus Deo, Virginiqm M a t r i . 
V A L L I S G L E T I . 
ExGLiclebát loaññcs Baptifta V a 
reíius Yypographus. 
IISI D O M O fe E Á ir 
Marize Virgihis de Monte 
Carmeli. 
Anno Dñi. M . D C . X X V i l L 
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•3 y. 
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s3noM sozírtisii 
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